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A ckn o w led g em en ts
Any work o f  t h i s  s o r t  in e v i t a b ly  must le a v e  i t s  a u th o r  
in d e b te d  t o  many p eo p le  and i n s t i t u t i o n s .  And t h is  s tu d y  is  
no e x c e p t io n . Tom Camden, Mary E l le n  B roo ks , L in d a  A aro n , 
N elson  M organ, Tom D e i t z ,  John M i l e l y ,  C h a r le s  B a rb e r , and th e  
l a t e  L a rry  G u lle y  a t  th e  F e l ix  H a r g r e t t  R are Book and 
M a n u s c rip t L ib r a r y  o f  th e  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia  gave f r e e ly  
o f  t h e i r  t im e  and t h e i r  know ledge o f  th e  e x te n s iv e  Cobb 
h o ld in g s  in  t h e i r  c h a rg e . The s t a f f s  a t  th e  G e o rg ia  
D ep artm en t o f  A rc h iv e s  and H is t o r y ,  th e  S o u th ern  H is t o r ic a l  
C o lle c t io n  a t  th e  U n iv e r s i t y  o f  N o rth  C a r o l in a ,  th e  S p e c ia l 
C o lle c t io n s  L ib r a r y  a t  Duke U n iv e r s i t y ,  th e  L ib r a r y  o f  
C o ngress, and th e  N a tio n a l A rc h iv e s  a ls o  c o n tr ib u te d  much to  
th e  c o m p le tio n  o f  t h i s  e f f o r t .  I  am a ls o  in d e b te d  t o  th e  
Alum ni F e d e ra tio n  a t  L o u is ia n a  S t a te  U n iv e r s i t y  f o r  t h e i r  
generous fe l lo w s h ip  program  w hich f in a n c e d  m ost o f  my d o c to ra l  
s tu d ie s .
The generous s u p p o rt re n d e re d  by th o s e  m entioned above, 
how ever, would have amounted t o  l i t t l e  had i t  n o t been f o r  th e  
e f f o r t s  o f  D r . W il l ia m  J . Cooper as  th e  d i r e c t o r  o f  t h is  
p r o je c t .  He in s ig h t f u l  c r i t i c is m s  o f  my t e x t  a lw ays  proved  
u s e fu l and c o n tr ib u te d  enorm ously  t o  w h a te v e r v i r t u e s  t h is  
b io g ra p h y  possesses. He w i l l  n e v e r know how im p o rta n t h is  
o c c a s io n a l f r u s t r a t i o n  and c o n s ta n t s u p p o rt w ere to  me. 
S im i l a r l y ,  I  am g r a t e f u l  t o  G ain es  F o s te r ,  Paul P a s k o ff ,  Mark
i v
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C a r le to n ,  and James O lney f o r  t h e i r  s e r v ic e  on my d is s e r t a t io n  
co m m ittee .
F o r much o f  th e  t im e  t h a t  I  la b o re d  on H ow ell Cobb’ s 
l i f e ,  I  have ta u g h t  A m erican  H is to r y  a t  A thens Academy. I  owe 
a deep d e b t o f  g r a t i t u d e  t o  Headm aster J . R o b e rt Chambers and 
Upper School D ir e c to r  W il l ia m  E. Sm ith  f o r  t h e i r  p a t ie n c e  and 
encouragem ent. I  owe th e  same d eb t o f  g r a t i t u d e  t o  my 
c o lle a g u e s  on th e  f a c u l t y  who n e v e r f a i l e d  t o  in s p i r e  me to  
th e  c o m p le tio n  o f  a  ta s k  w hich a t  tim e s  seemed im p o s s ib le .  
Nor can I  o v e r lo o k  my s tu d e n ts .  For th e  p a t ie n c e  w ith  w hich  
th e y  a llo w e d  me t o  i l l u s t r a t e  as p e c ts  o f  n in e te e n th  c e n tu ry  
A m erican l i f e  to o  numerous t o  co u n t w ith  exam ples fro m  Cobb 
f a m ily  h is t o r y  I  w i l l  a lw a ys  be g r a t e f u l .
D e s p ite  my trem endous o b l ig a t io n  to  th e  p eo p le  p re v io u s ly  
acknow ledged, I  can s a f e ly  a s s e r t  t h a t  th e  in d iv id u a l  to  whom 
I  owe most is  my w ife  L a u ra . H er c o n s ta n t w i l l in g n e s s  to  read  
th e  m a n u s c rip t o r  ty p e  i t ,  and h e r  unw avering c o n v ic t io n  t h a t  
t h i s  work must be seen th ro u g h  to  co m p le tio n  t r u l y  made i t  a  
r e a l i t y .  Thomas R ic h e y , whose d e te rm in a tio n  to  t a l k  ab o u t  
a n y th in g  e x c e p t H ow ell Cobb, a ls o  proved h im s e lf  a good f r ie n d  
when I  needed one. F i n a l l y ,  I  must d i r e c t  a word o f  th an ks  
t o  S arah  and E l i j a h .  T h e ir  u n q u e s tio n in g  lo v e  and lo y a l t y  a re  
som eth ing  eve ryo n e  sh o u ld  e n jo y .
v
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A b s t r a c t
T h rou ghout h is  p o l i t i c a l  c a r e e r  in  th e  m id d le  decades  
o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry ,  H ow ell Cobb o f  G e o rg ia  (1 8 1 5 -  
1868) s t r u g g le d  t o  r e c o n c ile  s o u th e rn  r ig h t s  —  p a r t i c u la r l y  
re g a rd in g  s la v e r y  —  w ith  th e  c o n tin u e d  e x is te n c e  o f  a  
n a t io n a l  U n io n . As a member o f  th e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s  
d u rin g  th e  184-Os, as S p eaker o f  th e  House in  1 8 5 0 -1 8 5 1 , as  
g o v ern o r o f  G e o rg ia  fro m  1 8 5 1 -1 8 5 3 , and as s e c r e ta r y  o f  th e  
t r e a s u r y  fro m  1 8 5 7 -1 8 6 0 , he c o n s is te n t ly  ad vo cated  a p ro -  
Union p o l ic y  o f  com prom ise in  t im e s  o f  s e c t io n a l  c o n tro v e rs y .  
In  p u r s u it  o f  h is  m oderate  p o l ic y ,  Cobb n e v e r h e s ita te d  t o  
c o n fro n t  e x trem e  s o u th e rn  s t a t e - r i g h t s  men w ith  th e  same 
v ig o r  t h a t  he d ir e c te d  tow ard  n o r th e rn  a n t is la v e r y  fo r c e s .  
As a  consequence o f  h is  b a t t le s  w ith  s c u th e r n - r ig h ts  
e x t r e m is ts ,  he found  h is  p a th  t o  h ig h e r  o f f i c e s  such as th e  
S en ate  o r  th e  p re s id e n c y  e f f e c t i v e l y  s t i f l e d  by h is  opponents  
w ith  th e  G e o rg ia  D e m o cra tic  p a r ty .
P r io r  t o  1860 , Cobb n ev er w avered in  h is  c o n v ic t io n  t h a t  
t r u e  s e c t io n a l  s e c u r i t y  la y  w ith in  a f e d e r a l  U n ion o f  eq u a l 
p a r tn e r s  based upon adh erence to  th e  C o n s t i t u t io n .  E q u a lly  
unw avering  had been h is  b e l i e f  t h a t  th e  b e s t means o f  
s e c u r in g  such a Union la y  w ith in  th e  n a t io n a l  D em o cra tic  
p a r t y .  The g row ing  s e c t io n a l  d iv is io n s  o v e r  s la v e r y  in  th e  
t e r r i t o r i e s  d u r in g  th e  1850s , how ever, p la c e d  an u n b e a ra b le  
s t r a in  on th e  D e m o c ra tic  s t r u c t u r e .  W ith  th e  c o l la p s e  o f  th e
v i  i i
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n a t io n a l  Democracy in  1860 and th e  e le c t io n  o f  R e p u b lic an  
c a n d id a te  Abraham L in c o ln  to  th e  p re s id e n c y , Cobb abandoned  
h is  f a i t h  in  th e  v i a b i l i t y  o f  th e  Union as a s a fe  haven f o r  
s o u th e rn  in t e r e s t s .
Assuming a p o s it io n  o f  le a d e r s h ip  in  th e  s e c ess io n  
movement, Cobb se rv ed  as p r e s id e n t  o f  th e  C o n fe d e ra te  
P ro v is io n a l C ongress. He th e n  e n te re d  th e  C o n fe d e ra te  army 
and ro se  to  th e  rank o f  M a jo r G e n e ra l. He saw s e r v ic e  d u r in g  
th e  P e n in s u la  Cam paign, th e  Seven Days b a t t le s ,  and th e  
A n tie ta m  Cam paign. F o llo w in g  th e  A n tie ta m  Cam paign, Cobb was 
t r a n s f e r r e d  t o  th e  D i s t r i c t  o f  M id d le  F lo r id a  and th e n  to  
command o f  G e o rg ia  s t a t e  t ro o p s . He s u rre n d e re d  h is  command 
to  Union fo r c e s  a t  Macon, G e o rg ia  in  A p r i l ,  1865 . He d ie d  
w h ile  v a c a t io n in g  in  New York in  O c to b e r, 1868 .
i x
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P ro logue  
December, 1860
In  th e  gloom o f  w in te r  t w i l i g h t ,  H ow ell Cobb w andered  
th e  h a l f -d e s e r te d  s t r e e t s  o f  W ashington C i t y .  A ro tu n d  man 
o f  medium h e ig h t  w ith  c u r ly  c h e s tn u t h a i r  and h a z e l e y e s , h is  
usual e x p re s s io n  o f  good ch eer had been re p la c e d  by one o f  
w o rry  and d e s p a ir .  On th e  morrow an open l e t t e r  fro m  h im s e lf  
to  th e  c i t i z e n s  o f  G e o rg ia  would be p u b lis h e d . In  i t ,  he 
warned th e  p eo p le  o f  h is  home s t a t e  t h a t  s e c e s s io n  
re p re s e n te d  t h e i r  o n ly  h o n o ra b le  response t o  Abraham  
L in c o ln ’ s p r e s id e n t ia l  v ic t o r y .
On th e  s u r fa c e , t h is  c a l l  f o r  s e c e s s io n  seemed a 
r e p u d ia t io n  o f  a l l  he had s tood  f o r  in  th e  p a s t .  For o v e r  
tw e n ty  y e a rs  he had advocated  a p ro -U n io n  p o l ic y  o f  c o n c i l i a ­
t io n  and compromise in  t im e s  o f  s e c t io n a l  c o n tro v e rs y . Y e t  
Cobb’ s d e d ic a t io n  to  th e  Union a lw ays  had been tem pered  by 
a s im i la r  d e d ic a t io n  t o  th e  South and i t s  i n s t i t u t i o n s .  
P r io r  to  1860 , he n ever had w avered in  h is  c o n v ic t io n  t h a t  
t r u e  s e c t io n a l  s e c u r i t y  la y  w ith in  a fe d e r a l  Union o f  eq u a l 
p a r tn e rs  based upon a r ig id  adherence t o  th e  C o n s t i t u t io n .  
E q u a lly  unw avering  had been h is  b e l i e f  t h a t  th e  b e s t means 
o f  s e c u r in g  such a Union la y  w ith in  th e  D e m o cra tic  p a r t y .  
Now t h a t  p a r ty  had been d is ru p te d  by th e  s la v e r y  is s u e  and 
d e fe a te d  in  th e  p r e s id e n t ia l  e le c t io n .  Worse s t i l l ,  c o n tr o l  
o f  th e  fe d e r a l  governm ent would soon pass in to  th e  hands o f
1
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a p u r e ly  s e c t io n a l  p a r ty  u n ite d  p r im a r i ly  by i t s  h o s t i l i t y  
to  s la v e r y  —  a p a r ty  w hich made no s e c r e t  o f  i t s  
d e te rm in a tio n  t o  deny th e  s o u th e rn  s ta te s  t h e i r  v iew  o f  t h e i r  
c o n s t i t u t io n a l  r ig h t s  as e q u a ls  in  th e  U n io n .
By means o f  h is  open l e t t e r ,  Cobb sou g h t t o  a l e r t  h is  
f e l lo w  G eo rg ian s  t o  th e  dan ger o f  "B lack  R e p u b lic a n "  r u le  and 
to  warn t h a t  th e y  m ust e i t h e r  a c t  b e fo re  L in c o ln  to o k  o f f i c e  
o r a c c e p t th e  shame o f  perm anent i n f e r i o r i t y  in  th e  U n io n . 
L ik e  th e  men who had responded t o  th e  t h r e a t  o f  B r i t i s h  
o p p re ss io n  by le a d in g  t h i r t e e n  c o lo n ie s  in t o  a r e v o lu t io n  
some e ig h t y - f o u r  y e a rs  e a r l i e r ,  Cobb p e rc e iv e d  no need to  
a w a it  an o v e r t  a c t  o f  a g g re s s io n  by th e  R e p u b lic a n s . H is  
re a d in g  o f  h is t o r y  and h is  know ledge o f  th e  a n t is la v e r y  
s e n tim e n t in  th e  N o rth  p ro v id e d  him c le a r  in d ic a t io n s  o f  th e  
p ath  R e p u b lic a n  ty ra n n y  w ould f o l lo w .  The t im e  f o r  
compromise had passed: th e  t im e  f o r  r e v o lu t io n  was a t  h a n d .1
1 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 7 , 1 8 6 0 ; H ow ell 
Cobb P a p e rs , F e l i x  H a r g r e t t  R are  Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  
U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  Cobb
P a p e rs );  H ow ell Cobb, " L e t t e r  o^- Hon. H o w ell Cobb to  th e  
P eop le  o f  G e o rg ia  on th e  P re s e n t C o n d it io n  o f  th e  C o u n try"  
(W ash ing ton : M’ G i l l  and W ith e ro w , 1 8 6 0 ) ,  pp . 3 -1 6 ;  Gordon
S. Wood, The C re a t io n  o f  th e  A m erican R e p u b lic , 177 6 -1787  
(C hapel H i l l :  The U n iv e r s i t y  o f  N o rth  C a r o lin a  P ress f o r  th e  
I n s t i t u t e  o f  E a r ly  Am erican H is t o r y ,  W il l ia m s b u rg , V i r g i n ia ,  
1 9 6 9 ) , pp . 3 -1 0 .
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C h a p te r One 
" F a tty "
The o r ig in  o f  th e  dilem m a t h a t  H ow ell Cobb fa c e d  in  th e  
w in te r  o f  1860 la y  in  th e  d is t a n t  p a s t ,  back a lm o s t t o  th e  
b e g in n in g  o f  B r i t i s h  s e t t le m e n t  in  th e  New W o rld . A lth o u g h  
a d is t a n t  r e l a t i v e  had a r r iv e d  in  V i r g i n ia  as e a r ly  as 1613 , 
Cobb’ s most d i r e c t  a n c e s to r ,  Ambrose Cobbs, came t o  th e  
c o lo n y  in  th e  1630s . Accompanied by h is  f a m ily  and s e rv a n ts ,  
Cobbs p a te n te d  a 350 a c re  h e a d r ig h t  on th e  Appom attox R iv e r  
in  1639 . H is  d escendan ts  t h r iv e d  in  V i r g i n ia  and e s ta b lis h e d  
th e  f a m i l y ’ s tw in  t r a d i t i o n s  o f  lan d ed  w e a lth  and p u b lic  
s e r v ic e .1
By th e  1760s , d im in is h in g  o p p o r tu n it ie s  in  V i r g i n ia  
prom pted some f a m ily  members to  seek b r ig h t e r  p ro s p e c ts  
e ls e w h e re . John Cobbs jo in e d  t h is  movement. He s e t t le d  
f i r s t  in  G r a n v i l le  C o unty , N o rth  C a r o l in a ,  w here , in  1769 , 
he m a rr ie d  M ild r e d  L e w is . A f t e r  s e rv in g  w ith  p a t r i o t  fo r c e s  
d u r in g  th e  A m erican  R e v o lu t io n , Cobbs jo in e d  w ith  a  group o f
1 The f a m ily  name was changed fro m  Cobbs t o  Cobb e a r ly
in  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  —  p ro b a b ly  a  r e s u l t  o f  th e  
f l e x i b i l i t y  o f  s p e l l in g  o f  th e  t im e ; Cobb o r  Cobbs ram i 1y ,"  
W i11 iam and M ary Q u a r t e r ly . X IX  ( J u ly ,  1 9 1 0 ) ,  5 1 -5 5 ;  
Anonymous, u n p u b lis h e d  t y p e s c r ip t ,  H ow ell Cobb P a p e rs , F e l ix  
H a r g r e t t  R are  Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i ty  o f  
G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  H ow ell Cobb P a p e rs ) .
3
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V ir g in ia n s  s e e k in g  a  re s e rv e  o f  2 0 0 ,0 0 0  a c re s  on th e  G eo rg ia  
f r o n t i e r . 2
I n i t i a l l y  th e  g ro u p ’ s chances f o r  success appeared  
p ro m is in g . In  F e b ru a ry , 1783 , th e  G e o rg ia  l e g i s la t u r e  vo ted  
to  c r e a te  th e  r e s e rv e , b u t t h i s  a rran g em en t f e l l  a p a r t  th e  
fo l lo w in g  y e a r  when th e  s t a t e  la n d  c o u r t  r e je c te d  i t s  c la im .  
The la n d  c o u r t  ru le d  t h a t  th e  law  e n t i t l e d  th e  a p p lic a n ts  
o n ly  to  re s e rv e s  e q u a l l in g  t h e i r  h e a d r ig h ts .  Cobbs’ 
d is a p p o in tm e n t n o tw ith s ta n d in g , he d ec id e d  t o  a c c e p t th e  
1 ,0 0 0  a c re s  o f fe r e d  and r e lo c a te  t o  G e o rg ia . T h e re , n e a r th e  
town o f  L o u is v i l l e ,  he e s ta b lis h e d  a p la n t a t io n .  H is  
in v o lv e m e n t in  s p e c u la t iv e  v e n tu re s  c o n tin u e d  and e v e n tu a lly  
he c o n t r o l le d  thousands o f  a c re s  in  G e o rg ia , th e  C a ro lin a s ,  
Tennessee, and K e n tu c k y .3
D e s p ite  th e  demands o f  h is  lan d ed  in t e r e s t s ,  Cobbs took  
an a c t iv e  p a r t  in  p u b l ic  a f f a i r s .  S h o r t ly  a f t e r  h is  a r r iv a l  
in  G e o rg ia , he won e le c t io n  t o  th e  s t a t e  l e g i s la t u r e .  A f t e r
2 "Cobb o r  Cobbs F a m ily ,"  pp . 5 1 -5 5 ;  Anonymous, 
u n p u b lish e d  t y p e s c r ip t ,  H ow ell Cobb P apers ; C o l l i e r  Cobb to  
Andrew J . Cobb, F e b ru a ry  4 ,  1906 , C obb-E rw in -Lam ar  
C o l le c t io n ,  F e l ix  H a r g r e t t  R are Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  
U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th en s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  Cobb- 
E rw in -Lam ar C o l le c t io n ) ;  A l le n  D. C a n d le r , C o m p ile r , The 
R e v o lu t io n a ry  Records o f  th e  S ta te  o f  G e o rg ia , 3 v o ls .  
( A t la n t a :  F r a n k lin -T u r n e r  C o .. 1 9 0 8 ) .  I I .  7 9 1 -7 9 3 : I I I -  281; 
W ill ia m  B. McCash, Thomas R. R. Cobb. 1 8 2 3 -1 8 6 2 . The Making  
o f  a  S o u th ern  N a t io n a l is t  (Macon: M ercer U n iv e r s i ty  P res s , 
1 9 8 5 ) , pp. 3 - 4 .
3 Anonymous, u n p u b lis h e d  t y p e s c r ip t ,  H ow ell Cobb P apers; 
C o l l i e r  Cobb to  Andrew J .  Cobb, F eb ru a ry  4 ,  1906 , Cobb- 
E rw in -Lam ar C o l le c t io n ;  C a n d le r , The R e v o lu t io n a ry  Records  
o f  th e  S ta te  o f  G e o rg ia . I I ,  7 9 1 -7 9 3 ; I I I ,  281 ; McCash, 
Thomas R. R. Cobb, pp. 3 - 4 .
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5t a k in g  h is  s e a t  in  J a n u a ry , 178 7 , th e  House e le c te d  him t o  
th e  E x e c u tiv e  C o u n c il.  T h a t group s e le c te d  him as i t s  
p r e s id e n t .  The v o te r s  re tu rn e d  him  t o  th e  l e g is la t u r e  th e  
n e x t y e a r ,  and in  th e  decade t h a t  fo llo w e d  he served  s e v e ra l  
te r m s .4
Cobbs d id  n o t r e s t r i c t  h is  p u b lic  s e r v ic e  t o  th e  
l e g i s la t u r e .  He re c e iv e d  a p p o in tm e n t as j u s t i c e  o f  th e  peace  
f o r  Richmond County in  1789 , and s e rv e d  on th e  board o f  
com m issioners  t h a t  e s ta b l is h e d  th e  L o u is v i l le  Academy in  
179 6 . F iv e  y e a rs  l a t e r  he jo in e d  a com m ission charged  w ith  
s e le c t in g  a s i t e  f o r  th e  co u n ty  s e a t  o f  new ly c re a te d  C la rk e  
C o u n ty . When th e  com m ission s e le c te d  lan d  b e lo n g in g  t o  him , 
he don ated  th e  land  f o r  p u b lic  u s e .5
U n fo r tu n a te ly ,  Cobbs s u f fe r e d  p o l i t i c a l  d e fe a t  and 
f in a n c ia l  d is a s te r  in  h is  l a t e r  y e a rs . He s tood  f o r  e le c t io n  
to  th e  le g is la t u r e  in  1799 and 1800 , b u t lo s t  both  t im e s .  
H is  f in a n c ia l  woes proved f a r  w o rse . A lth o u g h  t h e i r  e x a c t
4 M rs . J .  P. W i lh o i t ,  S r . ,  e t  al_. , H is to r y  o f  W arren  
C o u n ty . G e o rg ia . 179 3 -1974  (W ilk e s  P u b lis h in g  Company, 1 9 7 6 ) ,  
p . 7 8 ; G e o rg ia  G enera l Assem bly J o u r n a l . Jan uary  2 , 178 7 -
November 1 3 . 1788 ( t y p e s c r i p t ) ,  pp. 2 , 5 ,  259 , W .P .A . G e o rg ia  
W r ite r s  P r o je c t ,  F e l ix  H a r g r e t t  R are  Book and M a n u s c rip t  
L ib r a r y ,  U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  
W .P .A . W r ite r s  P r o je c t ) ;  G e o rg ia  E x e c u tiv e  Counci 1 M in u te s . 
1 7 8 5 -1 7 8 9  ( t y p e s c r ip t ) ,  pp. 3 2 -3 3 ,  131 , W .P .A . W r ite r s
P r o je c t .
5 G e o rg ia  House J o u r n a l . November 2 , 1789 -J u n e  1 1 . 1 790  
( t y p e s c r i p t ) ,  W .P .A . W r ite r s  P r o je c t ;  M arion  L i t t l e  Durden, 
A H is to r y  o f  S t . George P a r is h . C o lony o f  G e o rg ia . J e f fe rs o n  
C o u n ty . S ta te  o f  G e o rg ia  (S w a in sb o ro : M a g n o lia  P re s s , 1 9 8 3 ) ,  
pp. 1 7 -1 8 ;  E rn e s t C. Hynds, A n te b e l1 urn A thens and C la rk e  
C o u n ty . G e o rg ia  (A th e n s : U n iv e r s i t y  o f  G eo rg ia  P re s s , 1 9 7 4 ) ,  
p. 5 .
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oso u rc e  rem ains  m urky, by 1804 he found h im s e lf  so p ressed  
f i n a n c i a l l y  t h a t  he com pla ined  o f  b e in g  "h aras sed  perhaps  
more th a n  any o th e r  man e v e r  was o r  w i l l  be a g a in  in  t h is  
c o u n tr y ."  By 1807 , h is  r u in  c o m p le te , he s u f fe r e d  th e  
h u m il ia t io n  o f  b e in g  j a i l e d  f o r  d e b t .  H is  in c a r c e r a t io n  
ex ten d ed  o v e r  s e v e ra l m onths, and h is  f a m ily  c o u ld  n o t s e c u re  
h is  r e le a s e  u n t i l  th e  o ld  man con v in ced  a ju d g e  t h a t  he no 
lo n g e r  owned any p r o p e r ty .6
D e s p ite  h is  p e rso n a l d i f f i c u l t i e s ,  Cobbs’ c h i ld r e n  
th r iv e d  in  G e o rg ia . H is  u n io n  w ith  M ild re d  had produced  
th r e e  sons and th r e e  d a u g h te rs . A l l  th r e e  d a u g h te rs  m a rr ie d ,  
w ith  tw o , M ary W i l l i s  and M ild r e d ,  t y in g  th e  Cobbs t o  th e  
l o c a l l y  p ro m in e n t F lo u rn o y  and Jackson f a m i l ie s .  H is  sons 
—  H o w e ll,  H enry W i l l i s ,  and John Addison —  a c q u ire d  
p la n t a t io n s  and s la v e s .  H o w e ll, th e  e ld e s t ,  s e rv e d  th r e e  
c o n s e c u tiv e  te rm s  in  Congress b e fo re  r e t i r i n g  in  1 8 1 2 .7
I I
John Addison Cobb was born in  G r a n v i l le  C o unty , N o rth  
C a r o lin a  on Jan u ary  5 , 1783 . He grew t o  be a  la r g e  man,
6 L o u is v i l ie  G a z e t te . O c to b er 8 , 1799 , O c to b e r 7 , 1800; 
McCash, Thomas R. R. Cobb, p . 4 ; John Cobbs to  Seaborn Jones, 
J u ly  5 , 180 3 , Seaborn Jones P a p ers , S p e c ia l C o l le c t io n s
L ib r a r y ,  Duke U n iv e r s i t y ,  Durham, N o rth  C a r o l in a ,  c i t e d  in  
McCash, Thomas R. R. Cobb, p . 4 ;  E x t r a c t  fro m  th e  M in u te s  o f  
th e  I n f e r i o r  C o u rt o f  J e f fe r s o n  C o unty , S ch ed u le  o f  P r o p e r ty ,  
1807 , C a rr  C o l le c t io n ,  F e l i x  H a r g r e t t  R are  Book and 
M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i ty  o f  G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia  
( H e r e a f t e r :  C a rr  C o l le c t io n ) .
7 McCash, Thomas R. R. Cobb, pp . 4 - 5 ;  “Cobbs o r  Cobb 
F a m ily ,"  p . 5 5 .
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7s ta n d in g  o v e r s ix  f e e t  t a l l  and , in  l a t e r  l i f e ,  w e ig h in g  o ve r  
300 pounds. Because he lo o ked  o ld e r  th a n  h is  y e a rs , fro m  an 
e a r ly  age f r ie n d s  and a s s o c ia te s  r e fe r r e d  t o  him  as " th e  o ld  
c o lo n e l . ” O fte n  n o ted  f o r  h is  g e n e r o s ity ,  John Addison co u ld  
n o t b ea r s u f f e r in g  o f  any k in d . The i l l n e s s  o f  any member 
o f  h is  f a m i ly ,  " w h ite  o r  b la c k ,"  caused him  g r e a t  d is t r e s s  
and he in s is te d  t h a t  a  p h y s ic ia n  be summoned f o r  a i lm e n ts  as  
m ild  as a  " f in g e r a c h e ." W henever a  member o f  h is  household  
had t o  have a to o th  p u l le d ,  th e  appearance o f  th e  d o c to r  
c o in c id e d  w ith  " th e  o ld  c o lo n e l ’ s" im m ediate  r e t r e a t  t o  th e  
g a rd e n . T h e re  he w e a th e re d  th e  o r d e a l,  r e ly in g  upon a  s t r in g  
o f  c a r e f u l ly  p o s ted  s e rv a n ts  t c  in fo rm  him when th e  o p e ra t io n  
had been c o m p le te d . Thereupon , "he w ould come in  and 
c o n g r a tu la te  th e  w ho le  c o n c e rn ." 8
John Addison a c q u ire d  s iz a b le  lan d  h o ld in g s  fro m  h is  
f a t h e r .  H is  C h e rry  H i l l  p la n t a t io n  in  J e f fe r s o n  County  
encompassed 6 ,0 0 0  a c re s  and em ployed 150 s la v e s .  In  1819 , 
he in h e r i t e d  th e  b u lk  o f  h is  o ld e s t  b r o th e r ’ s e s t a t e  when h is  
s i s t e r - i n - l a w  chose t o  re m a rry  and —  under th e  te rm s  o f  h e r  
deceased husband’ s w i l l  —  r e l in q u is h  h e r  c la im  t o  th e  
p r o p e r ty .  He a ls o  owned la n d  o u ts id e  J e f fe r s o n  C o unty , 
in c lu d in g  a la r g e  t r a c t  w es t o f  A thens in  C la r k e  C o u n ty .9
8 H enry H u l1 , S k e tc h e s  fro m  th e  E a r ly  H is to r y  o f  A th e n s . 
G e o rg ia . 1 8 0 1 -1 8 2 5  (A th e n s , 1 8 8 4 ) ,  pp . 2 7 -2 8 .
9 McCash, Thomas R. R. Cobb, p . 5 ; W i l l  o f  H o w ell Cobb, 
A p r i l  15 , 1817 , H o w ell Cobb P ap ers ; Hynds, A n te b e llu m  A th e n s , 
p . 3 2 .
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8In  181 0 , John A d d is o n ’ s o ld e s t  b ro th e r  m a rr ie d  M arth a  
J a c q u e lin e  R ootes o f  F re d r ic k s b u rg , V i r g i n ia .  S h o r t ly  
t h e r e a f t e r ,  John Addison began c o u r t in g  h e r  younger s i s t e r ,  
S a ra h . Born on Septem ber 2 0 , 1792 , S arah  Robinson R ootes was 
s h o r t  w ith  a  ten d en cy  tow ard s plum pness w hich became more 
pronounced o v e r th e  y e a rs . H er f a t h e r ,  Thomas Reade R o o tes , 
la b o re d  as a  la w y e r , p la n t e r ,  and p o l i t i c i a n .  He owned two  
p la n ta t io n s  and a townhouse in  F re d r ic k s b u rg . L ik e  John 
A d d is o n ’ s f a t h e r  —  in d e e d , l i k e  John Addison h im s e lf  —  
R ootes u l t im a t e ly  f e l l  v ic t im  t o  f in a n c ia l  r u i n . 10
Because John A d d is o n ’ s b u s in e ss  in t e r e s t s  re q u ire d  h is  
presence  in  G e o rg ia  much o f  th e  t im e ,  he and Sarah c a r r ie d  
on a lo n g -d is ta n c e  c o u r ts h ip .  D e s p ite  t h i s  o b s ta c le ,  by th e  
s p r in g  o f  1811 he w ro te  o f  h is  a n t ic ip a t io n  o f  " th e  t im e  when 
o u r f a t e  w i l l  be o n e ."  He a ls o  exp re ssed  s a t is f a c t io n  when 
he le a rn e d  t h a t  Sarah  had en jo ye d  a v i s i t  t o  one o f  th e  
f a m ily  p la n t a t io n s  because “my o c c u p a tio n  w i l l  r e q u ir e  o u r  
l i v i n g  in  th e  c o u n try , in  t r u t h  i t  i s  a  l i f e  I  am so much 
p le a s e d  w ith  . . .  t h a t  n o th in g  s h o r t  o f  my d e a r S a ra h ’ s 
d is a p p ro v in g  o f  i t ,  c o u ld  induce me t o  r e l in q u is h  i t . ” For 
h e r p a r t ,  S arah  k e p t him in fo rm e d  o f  s o c ia l  l i f e  in
10 McCash, Thomas R. R. Cobb, pp . 6 -7 ;  W i l l  o f  Thomas R. 
R o o tes , J u ly  2 5 , 1822; Thomas R ootes to  M arth a  R ootes Cobb, 
March 2 3 , 1817; A ugust 2 0 , 181S; June 2 , 1820; J .  Rootes t o  
M a rth a  R ootes Cobb, J u ly  19 , 1823; Jan u ary  10 , 1824; F eb ru a ry  
2 4 , 1824; March 1 7 , 1827 , J a c k s o n -P r in c e  P a p e rs , S o u th ern  
H is t o r ic a l  C o l le c t io n ,  L ib r a r y  o f  th e  U n iv e r s ity  o f  N o rth  
C a r o lin a ,  Chapel H i l l ,  N o rth  C a r o lin a  ( H e r e a f t e r : Jac kso n - 
P r in c e  P a p e rs ) .
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9F re d r ic k s b u rg  and com pla ined  o f  g a in in g  w e ig h t.  In  th e  
s p r in g  o f  1812 , John Addison re tu rn e d  t o  V i r g i n ia  and , on 
A p r i l  11 , he and Sarah m a r r ie d .11
The newlyweds e s ta b lis h e d  t h e i r  home a t  C h e rry  H i l l  
w here t h e i r  f i r s t  son was born on Septem ber 7 , 1815 . The 
proud p a re n ts  dubbed t h e i r  la r g e ,  h e a lth y  " l i t t l e  v i s i t o r "  
H ow ell in  honor o f  h is  u n c le . D u rin g  th e  cou rse  o f  th e  n e x t  
s ix te e n  y e a rs  Sarah gave b i r t h  t o  s ix  more c h i ld r e n ,  Laura  
( 1 8 1 8 ) ,  M ild re d  (1 8 2 0 ) ,  Thomas Reade R ootes (1 8 2 3 ) ,  John 
B osw ell ( 1 8 2 6 ) ,  Mary W i l l i s  (1 8 2 8 ) ,  and Sarah  M arth a  (1 8 3 1 ) .  
Around 1824 , John and S a ra h , prom pted by th e  absence o f  
e d u c a t io n a l o p p o r tu n it ie s  in  J e f fe r s o n  C o unty , l e f t  o v e rs e e rs  
in  charge o f  t h e i r  p la n ta t io n s  and moved t h e i r  grow ing fa m ily  
t o  A th en s , about e ig h ty  m ile s  a w a y .12
A th en s , lo c a te d  on th e  Oconee R iv e r  in  C la rk e  C ounty , 
r e p u te d ly  possessed one o f  th e  m ost s a lu b r io u s  c l im a te s  in  
th e  s t a t e .  The l i f e  o f  th e  town re v o lv e d  around th e  
U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia . G e n e ra lly  r e f e r r e d  to  as F r a n k lin  
C o lle g e , th e  U n iv e r s ity  had begun o p e ra t io n s  a t  A thens in  
180 1 . In  a d d it io n  to  th e  U n iv e r s i t y ,  A thens possessed a 
number o f  academ ies and grammar sch o o ls  where th e  lo c a l
11 John Addison Cobb to  S arah  R o o tes , May 7 , 1811; June  
2 6 , 1811; Sarah Rootes to  John Addison Cobb, August 7 , 1811; 
O cto b er 9 , 1811, C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n .
12 McCash, Thomas R. R. Cobb, pp . 7 - 8 .
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g e n try  c o u ld  e d u c a te  t h e i r  d a u g h te rs  and have t h e i r  sons  
p re p a re d  f o r  ad m iss io n  t o  th e  U n iv e r s i t y .13
A th en s , how ever, had more t o  recommend i t  th a n  j u s t  
e d u c a t io n a l f a c i l i t i e s  and a h e a lth y  c l im a t e .  A lth o u g h  
a g r ic u l t u r e  dom inated th e  lo c a l  economy, by th e  l a t e  1820s  
C la rk e  County c o u ld  a ls o  co u n t a  v a r ie t y  o f  s m a ll s c a le  
m a n u fa c tu r in g  e n t e r p r is e s .  The h ig h  t a r i f f  o f  1828 , 
encouraged la r g e r  m a n u fa c tu r in g  e n d e a v o rs . Between 1829 and 
1833 , lo c a l  e n tre p re n e u rs  b u i l t  t h r e e  c o tto n  f a c t o r ie s  on th e  
Oconee R iv e r  t o  p ro v id e  c lo th  f o r  th e  lo c a l  m a rk e t. By 1840  
th e s e  m i l l s  em ployed a m ix o f  f r e e  and s la v e  la b o r  t o t a l i n g  
220 p e rso n s . Two d y e in g  and p r in t in g  o p e ra t io n s  soon w ere  
e s ta b l is h e d  to  com plim ent th e  c o t to n  m i l l s . 14
These in c re a s e s  in  m a n u fa c tu r in g  p ro v id e d  im p etu s  f o r  
th e  exp an s io n  o f  t r a n s p o r t a t io n  and ban k in g  f a c i l i t i e s .  The 
G e o rg ia  R a ilr o a d  Company, e s ta b l is h e d  in  1833 , p lanned  t o  
c o n s tr u c t  a l i n e  l in k in g  A thens and A u g u sta . The fo l lo w in g  
y e a r  th e  company opened a bank in  A th en s . A branch o f f i c e  
o f  th e  s t a t e  bank soon jo in e d  i t .  In  a d d it io n  t o  th e s e  
d ev e lo p m en ts , s e v e ra l g e n e ra l m erch an d ise  s to r e s ,  d ru g s to re s ,  
b a rb e r  shops, b o o k s to re s , a gun shop, and a je w e lr y  s to r e  
s e rv e d  th e  p o p u la t io n  o f  th e  to w n .15
13 Hynds, Antebe!Turn A th e n s , pp . 4 -1 1 ,  22 .
14 I b i d . . pp . 2 2 -3 2 .
15 I b i d .
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The Cobb fa m ily  p roved  a v a lu a b le  a d d it io n  t o  th e  
com m unity. John A ddison c o n s tru c te d  an im p re s s iv e  m ansion  
on h is  1and w es t o f  tow n . He th e n  sp arked  a m in or r e a l  e s t a t e  
boom by d iv id in g  th e  re m a in d e r o f  th e  t r a c t  in to  e ig h ty  lo t s  
and o f f e r in g  them f o r  s a le .  Local r e s id e n ts  soon began 
c a l l in g  th e  suburb  w hich s u b s e q u e n tly  d eve lo p ed  Cobbham. He 
a ls o  f ig u r e d  p ro m in e n tly  in  th e  e s ta b lis h m e n t  o f  th e  G e o rg ia  
R a ilr o a d  Company and se rv e d  on i t s  f i r s t  board  o f  d i r e c t o r s .  
When, in  1 83 4 , th e  s t a t e  bank opened i t s  A thens b ra n c h , he 
a ls o  s e rv e d  as one o f  i t s  d i r e c t o r s .  In  1838 , h is  f e l lo w  
A th e n ia n s  e le c te d  him as a  d e le g a te  t o  a c o n v e n tio n  in  
A ugusta t h a t  sou ght t o  prom ote d i r e c t  t r a d e  betw een th e  
s o u th e rn  s t a t e s  and E u ro p e .16
W h ile  s t i l l  r e s id in g  in  J e f fe r s o n  C o unty , John Addison  
had d em o n stra ted  t h a t  he sh a re d  h is  f a m i l y ’ s i n t e r e s t  in  
p u b lic  a f f a i r s .  He h e ld  th e  ra n k  o f  c a p ta in  in  th e  s t a t e  
m i l i t i a  u n t i l  1811 when G overnor D avid  B. M it c h e l l  a p p o in te d  
him a id e -d e -c a m p  w ith  th e  ra n k  o f  1 ie u t e n a n t - c o lo n e l . In  
a d d it io n  t o  h is  m i l i t i a  d u t ie s ,  he f i l l e d  a  number o f  lo c a l  
governm ent p o s ts  in c lu d in g  road  com m issioner and j u s t i c e  o f  
th e  p ea ce . In  1813 , he s e rv e d  a te rm  in  th e  s t a t e  
l e g i s la t u r e .  A f t e r  moving t o  A th en s , he se rv e d  as town  
com m issioner f o r  th r e e  te rm s  fro m  1838 th ro u g h  1840 . 
E v e n tu a l ly ,  th e  u p h eava ls  in  G e o rg ia  s t a t e  p o l i t i c s  t h a t
16 I b i d . : A thens S o u th ern  B a n n er. Septem ber 15 , 1838 .
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r e s u lte d  fro m  th e  n u l l i f i c a t i o n  c o n tro v e rs y  o f  1832 le d  John 
Addison to  seek h ig h e r  o f f i c e . 17
S a ra h ’ s l i f e  fo cu se d  on h e r home and h e r  in v o lv e m e n t  
w ith  th e  B a p t is t  c h u rc h . The r e s p o n s ib i l i t i e s  a t te n d a n t  w ith  
th e s e  in t e r e s t s  s e rv e d  t o  keep h e r busy. The Cobb house, one 
o f  th e  la r g e s t  in  A th e n s , re p re s e n te d  a  s o c ia l  c e n te r  o f  th e  
com m unity. T h is  s ta tu s  m eant t h a t  in  a d d it io n  t o  ta k in g  c a re  
o f  h e r grow ing brood o f  c h i ld r e n  and d i r e c t in g  th e  a c t i v i t i e s  
o f  a  number o f  s e r v a n ts ,  she c o n s ta n t ly  p la y e d  h o s tes s  to  
v i s i t i n g  r e l a t i v e s ,  f r i e n d s ,  and d i g n i t a r i e s .  The f a m i ly ’ s 
a r r i v a l  in  A thens c o in c id e d  w ith  one o f  th e  m a jo r e v e n ts  in  
S a ra h ’ s l i f e .  She e x p e rie n c e d  a p ro fo u n d  r e l ig io u s  
c o n v e rs io n  and a c c e p te d  bap tism  on J u ly  4 ,  182 5 . T h e r e a f t e r ,  
r e l ig io n  dom inated  much o f  h e r  th in k in g  and th e  s a lv a t io n  o f  
f a m ily  members proved  h e r  c e n t r a l  c o n c e rn .18
I l l
In  kee p in g  w ith  th e  f a m i ly ’ s purpose in  m oving to  
A th en s , young H o w e ll ’ s p a re n ts  e n r o l le d  him in  one o f  th e  
lo c a l grammar s c h o o ls . T h e re , he underw ent th e  usual cou rse  
o f  p r e p a ra t io n  f o r  ad m iss io n  t o  th e  U n iv e r s i t y .  On August 
3 1 , 1829 , a t  th e  age o f  t h i r t e e n ,  he and tw e n ty - fo u r  o f  h is
rlaeematoc e+Anrl tkon r on+ronro Tko tV• MWWIMM WWW W WWW W Wl * W « ■ W« • V ■ Ml IVV  O/NMIIlO •  SB 1^1 WI I I r  Ot O I
17 M i l i t i a  Commission to  John A. Cobb, November 12, 
1811 , C a rr  C o l le c t io n ;  McCash, Thomas R. R. Cobb, p . 5 ; John 
Addison Cobb t o  H o w ell Cobb, November 3 ,  181 3 , C o b b -E rw in - 
Lamar C o l le c t io n ;  M i l l e d g e v i l l e  G e o rg ia  J o u r n a l . O c to b er 13, 
1813; Hynds, A n te b e l1 urn A th e n s , p . 163 .
18 B a p tism a l R e co rd , C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n .
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f a c u l t y  v o te d  t o  a c c e p t tw e n ty  a p p l ic a n ts ,  in c lu d in g  Cobb, 
a lth o u g h  i t  d e s c r ib e d  many o f  them as be ing  "v e ry  
d e f i c ie n t .  "19
The U n iv e r s ity  d id  n o t c o n c e iv e  o f  i t s  m is s io n  as b e in g  
m e re ly  to  p ro v id e  s tu d e n ts  w ith  "a  s u b s ta n t ia l  and l ib e r a l  
e d u c a t io n ."  R a th e r , i t  a ls o  aim ed a t  p ro d u c in g  men o f  th e  
“b e s t m oral c h a ra c te r"  who w ould be an a s s e t  t o  both s t a t e  
and c h u rc h . To f u l f i l l  t h i s  dua l m is s io n  th e  f a c u l t y  
em ployed a number o f  s t r a t e g ie s .  S tu d e n ts  re c e iv e d  
in d o c t r in a t io n  w ith  a c u rr ic u lu m  o f  m a th e m a tic s , c la s s ic a l  
and modern lan g u a g es , n a tu r a l  p h ilo s o p h y , n a tu r a l  h is t o r y ,  
lo g ic ,  c o m p o s itio n , s p e a k in g , and e v id e n c e s  o f  C h r is t ia n i t y .  
The c u rr ic u lu m  h e ld  s tu d e n t o p t io n s  to  a  minimum. As one 
U n iv e r s ity  h is t o r ia n  n o te d , "know ledge was h e ld  t o  be a 
d e f i n i t e  f ix e d  q u a n t i t y ,  and s tu d e n ts  m ust le a r n  w hat was s e t  
b e fo re  th e m ." 20
As w ith  most u n iv e r s i t ie s  o f  th e  t im e , th e  f a c u l t y  
a tte m p te d  to  supp lem ent th e  le s s o n s  o f  th e  c lassroo m  w ith  
r e g u la t io n s  g o v e rn in g  th e  movements and m oral b e h a v io r  o f  
s tu d e n ts . The school urged p a re n ts  t o  r e f r a in  from  c a l l in g
13 Anonymous, undated t y p e s c r ip t ,  H o w ell Cobb P apers ;  
M in u te s  o f  th e  F a c u lty  o f  th e  F r a n k l in  C o lle g e ;  1 8 2 2 -1 8 3 6 , 
August 3 1 , 1829 , U n iv e r s ity  A rc h iv e s , U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia ,  
A th e n s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  F a c u lty  M in u te s ) .
20 U n iv e r s ity  o f  G eo rg ia  C i r c u la r ,  A p r i l  5 , 1830 ,
November 6 , 1832 , H ow ell Cobb P a p ers ; Thomas G. D y er, The 
U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia : A B ic e n te n n ia l  H is t o r y . 1785 -1985
(A th e n s : U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia  P re s s , 1 9 8 5 ) , pp . 7 1 -8 2 ;  E.
M erton  C o u lte r ,  Col le g e  L i f e  in  th e  O ld  South (A th en s :  
U n iv e r s i ty  o f  G e o rg ia  P re s s , 1 9 5 1 ) ,  pp. 4 7 -4 8 .
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t h e i r  sons away from  c o l le g e  and adm onished t h a t  —  as most 
s tu d e n t  m isconduct stemmed fro m  th e  m isuse o r money —  t h e i r  
access to  fu n d s  sho u ld  be l im i t e d  t o  n e c e s s a ry  exp enses . 
Thus th e  s tu d e n t ’ s c h a ra c te r  would be s e c u re  a g a in s t  " u s e le s s  
e x tra v a g a n c e , s e l f - s u f f ic ie n c y  and v i c e . ” The f a c u l t y  
e x p e c te d  most s tu d e n ts  t o  l i v e  " in  th e  c o l le g e "  where th e y  
a tte n d e d  p ra y e rs  tw ic e  d a i l y  and church  e v e ry  Sunday. 
R e g u la tio n s  r e s t r ic t e d  access t o  f i r e a r m s ,  l im i te d  th e  
d is ta n c e  s tu d e n ts  m ig h t t r a v e l  fro m  campus w ith o u t  
p e rm is s io n , and p r o h ib i te d  p a r t ic ip a t io n  in  many common 
amusements. Even in  t h e i r  rooms, s tu d e n ts  had l i t t l e  
p r iv a c y .  F a c u lty  members made f re q u e n t  room checks and c o u ld  
e n te r  w ith o u t  k n o c k in g .21
D e s p ite  t h e i r  h ig h  a s p ir a t io n s ,  th e  members o f  th e  
f a c u l t y  f r e q u e n t ly  found th em se lves  a b le  t o  do l i t t l e  more 
th a n  m a in ta in  a  tenuous g rasp  on campus d i s c i p l i n e .  To a 
g r e a t  e x te n t  t h is  s i t u a t io n  r e s u lte d  fro m  th e  n a tu re  o f  th e  
s tu d e n t  body and from  th e  s o c ie ty  t h a t  produced i t .  Concepts  
o f  in dependence , d ig n i t y ,  and honor la y  a t  th e  co re  o f  th e  
s o u th e rn  i d e n t i t y .  The po ssess io n  o f  th e s e  a t t r ib u t e s  
l a r g e ly  d e te rm in ed  th e  in d iv id u a l ’ s p la c e  in  s o c ie ty .  To 
lo s e  them m eant to  lo s e  o n e ’ s p la c e  and t o  be re le g a te d  down 
th e  s o c ia l  h ie ra rc h y  to w ard s  th e  o n ly  c la s s  in  th e  South  
w hich c o u ld  a s s e r t  no c la im  t o  in d ep en d en ce , d ig n i t y ,  o r
21 U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia  C i r c u la r ,  A p r i l  5 ,  1830 , H ow ell 
Cobb P ap ers ; D y e r, U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia , pp. 4 6 -5 9 ;  C o u lte r ,  
C o lle g e  L i f e , pp. 5 9 -8 9 .
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honor —  b la c k  s la v e s .  N o t s u r p r is in g ly , few  w h ite  
s o u th e rn e rs  w ould a l lo w  a n o th e r  t o  tra m p le  on t h e i r  r ig h t s  
and th u s  s u f f e r  a s u l l i e d  p e rs o n a l r e p u ta t io n  w ith  i t s  
a t te n d a n t  lo s s  o f  s t a tu s  in  th e  com m unity. The number o f  
d u e ls  and b ra w ls  r e s u l t in g  fro m  r e a l o r im ag in ed  in s u l t s  
i l l u s t r a t e s  th e  dep th  o f  th e  s o u th e rn  com m itm ent t o  t h i s  
co n cep t o f  h o n o r .22
As p ro d u c ts  o f  such an e n v iro n m e n t, s tu d e n ts  b i t t e r l y  
re s e n te d  th e  a r b i t r a r y  r e s t r i c t i o n s  p la c e d  on them  by th e  
r u le s  and r e g u la t io n s  o f  th e  U n iv e r s i t y .  Tim e and a g a in ,  
th e y  d em o n stra ted  a  d e te rm in a t io n  t o  r e s i s t  such  
encroachm ents by means o f  p ra n k s , m inor in f r a c t io n s  o f  th e  
r u le s ,  and open r e b e l l io n .  C o n s e q u e n tly , r e la t io n s  betw een  
f a c u l t y  and s tu d e n ts  ten d ed  t o  be s t r a in e d .  O fte n  th e y  
d e g e n e ra te d  in t o  open h o s t i l i t y  and , on o c c a s io n , open  
v io le n c e .23
N ot s u r p r is in g ly ,  s tu d e n ts  q u ic k ly  responded t o  
in c u rs io n s  upon t h e i r  r ig h t s  by o th e r  s tu d e n ts .  Such 
c o n fr o n ta t io n s  u s u a lly  in v o lv e d  n o th in g  more th a n  a f i s t -  
f i g h t  in  f r o n t  o f  th e  ch a p e l w h ere , in  a d d it io n  t o  d e fe n d in g  
h o n o r, th e  p a r t ic ip a n t s  c o u ld  show o f f  t h e i r  c o m b a tiv e  s k i l l s  
b e fo re  t h e i r  c la s s m a te s . A t t im e s , how ever, m a tte rs  
e s c a la te d  beyond a s im p le  f i s t - f i g h t .  Such in s ta n c e s
22 W il l ia m  J .  C o oper, J r . ,  The South and th e  P o l i t i c s  o f  
S la v e r y . 1 8 2 8 -1856  (B a to n  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i t y  
P re s s , 1 9 7 8 ) , pp. 6 9 -7 2 .
23 C o u lte r ,  Col le g e  L i f e , pp. 6 5 -7 3 .
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r e s u lte d  in  a s s a u lts  w ith  d e a d ly  weapons and o c c a s io n a l  
f a t a l  i  t i e s . 24
The r ig o r s  o f  c o l le g e  d is c ip l in e  must have re p re s e n te d  
q u i t e  a change fro m  Cobb’ s p re v io u s  l i f e .  Both John Addison  
and Sarah  do ted  on t h e i r  c h i ld r e n .  John A ddison f l a t l y  
r e je c te d  any id e a  o f  p h y s ic a l ly  p u n is h in g  h is  son s. He 
argued  t h a t  "a  f a t h e r  sho u ld  n e v e r w hip h is  son . H is  m other 
m ig h t w hip him o r  h is  sch o o lm a s te r m ig h t . . .  b u t  h is  f a t h e r  
n e v e r! n e v e r! i t  would b reak  h is  s p i r i t  and make him  
c o w a rd ly ."  F irm ly  co n v in ced  t h a t  boys a c q u ire d  a l l  t h e i r  bad 
h a b its  when p e rm it te d  " to  roam th e  s t r e e t s  a t  n ig h t . " he 
a llo w e d  h is  sons to  go where th e y  l ik e d  by d ay , b u t made su re  
t o  keep them a t  home a f t e r  d a r k .25
John Addison r e a l iz e d ,  how ever, t h a t  he must do more 
th a n  p r o t e c t  h is  c h i ld r e n  from  a c q u ir in g  bad h a b it s ,  he must 
a ls o  i n s t i l l  in  them th e  fundam en ta l c h a r a c t e r is t ic s  re q u ire d  
f o r  su c cess . H is  l im i t e d  corresponden ce  w ith  h is  o ld e s t  son 
re v e a ls  h is  co n cep t o f  th e s e  re q u ire m e n ts . H is  f a i t h  in  a 
good e d u c a tio n  i s  c le a r ,  b u t he b e lie v e d  H o w ell o ug h t to  
le a r n  more th a n  th e  lesso n s  ta u g h t  in  th e  c la s s ro o m . He 
urged th e  boy to  p i t  h im s e lf  a g a in s t  h is  c la s s m a te s  and beg in  
d e f in in g  h is  s ta n d in g  in  s o c ie ty  by e q u a lin g  o r  e x c e l l in g  
them in  academ ic e n d e a v o rs . C onvinced t h a t  h is  son had a
24 F a c u lty  M in u te s , August 3 1 , 1827; C o u lt e r ,  C o lle g e
L i f e , pp. 7 4 -7 7 .
25 H u l l ,  S k e tc h e s , p . 2 8 .
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b e t t e r  th a n  av e ra g e  m ind, John Addison w arned th e  boy to  
blam e no one b u t h im s e lf  i f  he f a i l e d  t o  w in  d is t in c t io n  a t  
th e  U n iv e r s i t y .26
John Addison a ls o  urged H ow ell t o  le a r n  th e  v i r t u e s  o f  
f r u g a l i t y .  To a g r e a t  e x te n t  th e  need f o r  f r u g a l i t y  r e s u lte d  
fro m  John A d d is o n ’ s own f in a n c ia l  s i t u a t i o n .  D e s p ite  h is  
w e a lth  in  la n d  and s la v e s  he s u f fe r e d  fro m  a c h ro n ic  s h o rta g e  
o f  cash . Thus he adm onished H ow ell " to  be as econom ical as 
p o s s ib le  . . .  your w ants a r e  fe w , and v e ry  l i t t l e  sh o u ld  be 
s u f f i c i e n t  t o  answer your p u rp o s e s ."  He f u r t h e r  in s t r u c te d  
th e  boy to  keep a re c o rd  o f  h is  e x p e n d itu re s  as " i t  w i l l  be 
v e ry  s a t is f a c t o r y  t o  me, t o  know t h a t  [y o u ] have n o t been 
e x tra v a g a n t  in  any w a y ." 27
Above a l l ,  th e  proud f a t h e r  sought t o  i n s t i l l  in  h is  son 
a s e n s i b i l i t y  f o r  th e  f e e l in g s  o f  o th e r s .  The key t o  success  
la y  in  b e in g  "c irc u m s p e c t in  your conduct g e n e r a l ly  tow ard s  
a l l  m ankind . . . .  I  w i l l  t e l l  you in  t r u t h ,  w hich I  beg you 
t o  remember, i t  is  t h a t  man is  more am p!v p a id  f o r  h is  
c i v i  1 i t y  and p o lite n e s s  th a n  a n y th in g  e ls e . "  O ver th e  y e a rs ,  
he re tu rn e d  t o  t h i s  theme on numerous o c c a s io n s . He rem inded  
h is  son o f  “w hat I  have num berless t im e s  t o ld  you b e fo re  . . .
26 John Addison Cobb to  H ow ell Cobb, A p r i l  2 4 , 1832; 
F e b ru a ry  1 , 1833; December 11 , 1833 , H ow ell Cobb P a p e rs .
27 I b i d .
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t r y  n ev er t o  make an enemy, b u t t r e a t  a l l  mankind w ith  th e  
re s p e c t  w hich is  due a hum an."28
For h e r p a r t ,  Sarah may have been a b i t  more
r e s t r i c t i v e ,  b u t a  f a m ily  f r ie n d  l a t e r  r e c a l le d  t h a t  she  
m a in ly  r e l i e d  upon “te n d e r  c a re  and w a tc h fu ln e s s , th e  sw eet 
in f lu e n c e  o f  a m o th e r’ s lo v e  and u n ceas in g  p ra y e r"  in  th e  
governance o f  h e r c h i ld r e n .  W h ile  she shared  h e r husband’ s 
i n t e r e s t  in  t h e i r  success , she c o n c e n tra te d  on s p i r i t u a l  
r a th e r  th a n  w o r ld ly  le s s o n s . She longed  t o  see them o b ta in  
r e l ig io u s  s a lv a t io n  and la b o re d  t o  i n s t i l l  in  them a
knowledge t h a t  th e  t r u e  measure o f  success la y  n o t in  t h is  
w o rld  b u t th e  n e x t —  t h a t  "our H e aven ly  F a th e r  d e a ls  w ith  
u s , n o t as we would have him do, b u t as in  h is  good p le a s u re ,  
is  b e s t  f o r  u s ." 29
IV
S u rv iv in g  re c o rd s  in d ic a te  t h a t  young Cobb made th e  
t r a n s i t i o n  from  home t o  U n iv e r s ity  w ith  r e l a t i v e  e a s e . N ot 
q u i t e  fo u r te e n  when he e n r o l le d  a t  th e  U n iv e r s i t y ,  he was 
a p p ro x im a te ly  two y e a rs  younger th a n  th e  av e ra g e  fresh m an . 
W h ile  n o t p h y s ic a l ly  u n a t t r a c t iv e ,  h is  c o rp u le n c e  le d  h is
f e l lo w  s tu d e n ts  t o  nicknam e him " F a t t y ."  A lthough  th e
nicknam e may have i n f l i c t e d  some p a in  on h is  y o u th fu l ego.
28 I b i d .
29 H u l l ,  S k e tc h e s , p . 28 ; H ow ell Cobb to  Sarah Rootes  
Cobb, Jan u ary  16 , 1863 , Henry R ootes Jackson Scrapbook, 
G e o rg ia  D epartm ent o f  A rc h iv e s  and H is t o r y ,  A t la n t a ,  G eo rg ia  
( H e r e a f t e r :  Jackson S c ra p b o o k ).
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he fo llo w e d  h is  f a t h e r ’ s a d v ic e  o f  s e e k in g  n ev er t o  make an 
enemy and a p p a re n t ly  d em o n stra ted  no re s e n tm e n t.30
L ik e  most s tu d e n ts , he p r e fe r r e d  some co u rses  t o  o th e r s .  
He c o n fid e d  t o  h is  c o u s in  t h a t  he e n jo y e d  Homer’ s "b e a u ty  and 
e le g a n c e ” and E u c l id ’ s " fo r c e  o f  im a g in a tio n  p a th o s  and 
s u b lim ity  o f  c o n c e p t io n ,"  b u t found  L iv y  "so d u l l  . . .  t h a t  
i t  ta k e s  away a l l  th e  p le a s u re  and b e n e f i t  fro m  my o th e r  
s t u d ie s ."  D e s p ite  such p r e fe r e n c e s , h is  g rade  r e p o r ts  re v e a l  
him a good s tu d e n t  who ea rn e d  h ig h  marks in  h is  c o u rs e s . 
Upon c o m p le tio n  o f  h is  sophomore y e a r ,  how ever, he in fo rm e d  
th e  f a c u l t y  t h a t ,  due t o  h is  y o u th , he f e l t  u n q u a l i f ie d  t o  
u n d e rta k e  th e  more d i f f i c u l t  coursew ork o f  th e  ju n io r  y e a r .  
A f t e r  c o n s u lta t io n ,  th e  f a c u l t y  ag reed  t h a t  he c o u ld  r e p e a t  
th e  co u rses  o f  th e  second y e a r .31
D u rin g  Cobb’ s f i r s t  two y e a rs  a t  F r a n k lin  C o lle g e , h is  
d is c ip l in a r y  re c o rd  r iv a le d  h is  academ ic p e rfo rm a n c e . W h ile  
re p e a t in g  h is  sophomore y e a r ,  how ever, he became in v o lv e d  in  
an in c id e n t  w hich r e s u lte d  in  h is  e x p u ls io n  fro m  th e  
U n iv e r s i t y .  On March 13 , 183 2 , th e  f a c u l t y  v o te d  t o  f in e  
Cobb and Joseph W h ite  a  d o l l a r  each f o r  a t te n d in g  a  show in  
town d u r in g  s tu d y  hours w ith o u t  p e rm is s io n . B i t t e r l y
30 D y e r, U n iv e r s i ty  o f  G e o rg ia , pp . 4 8 -4 9 ;  W il l ia m  H. 
C o n e lly  to  H ow ell Cobb, June 17 , 1831 , Thomas G raves to  
H ow ell Cobb, March 2 4 , 1 8 3 2 , H o w ell Cobb P a p ers .
31 H ow ell Cobb t o  E . B. Cobb, Jan u ary  2 6 , 1831; 
U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia  C i r c u la r ,  November 5 , 1829 , A p r i l  5 , 
1830, November 6 , 1832 , A p r i l  1 , 1832 , H ow ell Cobb P ap ers ; 
F a c u lty  M in u te s , August 2 0 , 1 8 3 1 .
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r e s e n t fu l  t h a t  th e  f a c u l t y  th u s  sh o u ld  r e s t r i c t  t h e i r  
l i b e r t i e s ,  th e  tw o p a r t ic ip a t e d  in  one o f  th e  "most 
d an gerous, d e te rm in e d , and b e s t o rg a n iz e d  r i o t s  in  a n te b e llu m  
t im e s . "32
B e g in n in g  a t  1 0 :3 0  on th e  eve n in g  o f  March 14 , a group  
o f  fo u r te e n  s tu d e n ts  rampaged th ro u g h  th e  c o l le g e  f o r  more 
th a n  th r e e  h o u rs . D is g u is e d  w ith  h a n d k e rc h ie fs  worn " In d ia n  
s t y le "  and s h i r t s  p u t on o v e r t h e i r  c lo th e s ,  th e  r io t e r s  
stam ped t h e i r  f e e t ,  h u r le d  b r ic k  b a ts ,  b ro ke  down d o o rs , 
knocked o u t w indow s, and c a r r ie d  o f f  th e  s te p s  o f  th e  
U n iv e r s i t y  c h a p e l.  They a ls o  a t ta c k e d  th e  q u a r te r s  o f  some 
f a c u l t y  members w ith  such "n o is e  and v io le n c e "  t h a t  th e  
in h a b ita n ts  fe a r e d  th e y  m ig h t be p h y s ic a l ly  a s s a u l te d .33
The f a c u l t y  launch ed  an im m ediate  in v e s t ig a t io n .  I t  
began by in t e r r o g a t in g  a number o f  s tu d e n ts . W h ite  con fessed  
h is  in v o lv e m e n t. He re fu s e d  t o  name h is  a s s o c ia te s ,  how ever, 
as a l l  w ere "bound by o a th  n o t to  t e l l  upon one a n o th e r ."  
W h ile  some w itn e s s e s  im p lic a te d  o th e r  s tu d e n ts ,  no one co u ld  
p o s i t iv e ly  i d e n t i f y  any o f  th e  r io t e r s  —  even though th e  
moon had "shone w ith  p e c u l ia r  lu s t r e ,  b e in g  n e a r ly  f u l l . " 34
D is s a t is f ie d  w ith  th e  r e s u l t s  o f  t h e i r  i n i t i a l  
i n q u i r ie s ,  f a c u l t y  members in c re a s e d  th e  p re s s u re .
32 F a c u lty  M in u te s , March 13, 1832; C o u lt e r ,  C o lle g e
L i f e , p . 70 .
33 F a c u lty  M in u te s , March 15 , 1832 .
34 I b id .
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C o n s e q u e n tly , th e y  had a w a rra n t  issu ed  f o r  W h ite ’ s a r r e s t .  
W h ite , on th e  p o in t  o f  be ing  apprehended by th e  s h e r i f f ,  
agreed  t o  tu r n  in fo rm a n t p ro v id e d  th e  f a c u l t y  c a l le d  o f f  th e  
la w . He s u b s e q u e n tly  named t h i r t e e n  o f  h is  f e l lo w s  —  
in c lu d in g  Cobb —  as p a r t ic ip a n t s .  B e fo re  pass in g  s e n te n c e , 
th e  f a c u l t y  ag reed  t h a t  a l l  th e  c u l p r i t s  sh o u ld  be p e rm itte d  
to  o f f e r  a d e fe n s e . Cobb, l i k e  th e  o th e r  seven s tu d e n ts  who 
chose t o  e x e r c is e  t h is  o p t io n ,  " a l le g e d  t h a t  he was a lo n g  b u t 
d id  n o th in g ."  Unmoved, th e  f a c u l t y  e x p e lle d  a l l  th o s e  
in v o lv e d .35
Cobb and h is  f a m ily  found h is  e x p u ls io n  d e e p ly  
d is t r e s s in g .  Somewhat a t  lo o se  ends, he c o n s id e re d  p u rs u in g  
h is  s tu d ie s  p r i v a t e ly .  John Addison encouraged him t o  do so . 
N o tin g  t h a t  "you have now a r r iv e d  a t  t h a t  age , when th e  
im p o rtan ce  o f  a  l i b e r a l  e d u c a tio n  i s  as p l a i n ly  v i s i b l e  to  
you as i t  i s  t o  you r p a r e n ts ,"  John Addison gave v e n t t o  h is  
f r u s t r a t i o n .  R e p e a tin g  h is  c o n v ic t io n  t h a t  n a tu re  had 
endowed h is  son w ith  a  good m ind, he demanded, " S h a ll a  w ant 
o f  a m b it io n  t o  im prove i t  la y  w aste  th e  hopes o f  yo u r f a t h e r  
and f r ie n d s ?  S h a ll  id le n e s s  & th e  s o c ie ty  o f  empty headed  
a s s o c ia te s  d e s tro y  a l l  yo u r p ro s p e c ts  o f  f u t u r e  u s e fu ln e s s  
to  y o u r s e lf  r e la t io n s  and co u n try? "  Y e t w ith  an o p tim ism  
t h a t  a ls o  t y p i f i e d  h is  s o n ’ s c h a r a c te r ,  John Addison v o ic e d
35 I b i d . . March 15 , 1832; March 16 , 1832 .
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hope t h a t  H o w e ll ’ s " la t e  m isgu ided  con duct" would produce a 
b e n e f ic ia l  r e s u l t  " i f  you have seen i t s  aw fu l d e f o r m it y .”*6
Cobb f e l t  m o r t i f ie d  o v e r cau s in g  h is  p a re n ts  such p a in .  
So much so in  f a c t ,  t h a t  a  c o u s in , Henry Lea , f e l t  com pe lled  
t o  a d v is e  " a g a in s t  s u f f e r in g  so much a n x ie ty  ab o u t w hat is  
p a s t e x c e p t o n ly  so f a r  as i t  may s e rv e  t o  . . .  p re v e n t us 
fro m  eng ag ing  in  s im i la r  a c t s ."  Lea m a in ta in e d  t h a t  Cobb’ s 
purpose in  a t te n d in g  c o l le g e  had been t o  im prove h is  mind and 
a c q u ire  th e  knowledge to  make him a u s e fu l man. These  
o b je c ts  c o u ld  be pursued o u ts id e  th e  U n iv e r s i t y ,  and i f  Cobb 
ado pted  a r e g u la r  cou rse  o f  p r iv a t e  s tu d y , he w ould soon show 
h is  f a m ily  and f r ie n d s  t h a t  th e y  had no cause f o r  "perm anent 
r e g r e t . "  S im u lta n e o u s ly , he would d e m o n stra te  " th a t  a l i t t l e  
change in  yo u r c irc u m s ta n c e s  w i l l  p roduce no change in  th e  
f ix e d  purpose you have in  v ie w ." 37
In  J u ly ,  how ever, th e  f a c u l t y  r e le n t e d .  I t  d e c la re d  
t h a t  th o s e  members o f  th e  freshm an and sophomore c la s s e s  
e x p e lle d  f o r  p a r t ic ip a t io n  in  th e  March d is tu rb a n c e  m ig h t 
a p p ly  f o r  re a d m is s io n . The f a c u l t y  r e q u ire d  t h a t  th e  
a p p l ic a n t  p ro v id e  " s a t is f a c t o r y  e v id e n c e  o f  re fo rm ed  h a b its  
& good co n d u ct s in c e  e x p u ls io n ."  In  a d d i t io n ,  i t  in te n d e d
36 John Addison Cobb to  H ow ell Cobb, A p r i l  2 4 , 1832 , 
H ow ell Cobb P ap ers .
37 H enry Lea t o  H ow ell Cobb, A p r i l  2 6 , 1832 , i b i d .
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t o  s u b je c t  each a p p l ic a n t  t o  a  r ig o ro u s  academ ic e x a m in a tio n  
b e fo re  a llo w in g  him to  r e j o in  h is  c la s s .38
Cobb q u ic k ly  to o k  ad van tag e  o f  t h is  o p p o r tu n ity .  
Because he had a lr e a d y  com p le ted  th e  sophomore y e a r  b e fo re  
h is  e x p u ls io n , he sou g h t ad m iss io n  as a  ju n io r .  H is  i n i t i a l  
exam won him re a d m is s io n  t o  th e  U n iv e r s i t y ,  b u t th e  f a c u l t y  
found him to o  d e f i c ie n t  in  G reek and geography t o  e n te r  th e  
j u n io r  c la s s .  He soon re p e a te d  th e  e x a m in a tio n , and 
succeeded in  g a in in g  h is  d e s ire d  p la c e m e n t. T h e r e a f t e r ,  he 
co m p iled  exem p lary  academ ic and d is c ip l in a r y  re c o rd s . Upon 
c o m p le tio n  o f  h is  s e n io r  y e a r  in  Jun e, 1834 , he g ra d u a te d  
w ith  h o n o rs , s ta n d in g  f o u r t h  in  a  c la s s  o f  tw e n ty .33
V
W hatever th e  l im i t a t i o n s  o f  i t s  r e s t r i c t i v e  c u r r ic u lu m ,  
th e  U n iv e r s i t y  p ro v id e d  Cobb w ith  th e  b e s t fo rm a l e d u c a tio n  
a v a i la b le  in  a n te b e llu m  G e o rg ia . He d id  n o t l i m i t  h is
e d u c a t io n , how ever, to  th e  r o te  m e m o riza tio n  and r e c i t a t i o n  
o f  th e  c lass ro o m . The f a c u l t y  endorsed  s tu d e n t in v o lv e m e n t  
in  soms e x t r a c u r r ic u la r  a c t i v i t i e s ,  b u t s tu d e n ts  c a r r ie d  on 
many such a c t i v i t i e s  d e s p ite  a l l  f a c u l t y  e f f o r t s  t o  p re v e n t  
them .
A number o f  th e s e  a c t i v i t i e s  in v o lv e d  th e  assum ption  o f  
a d u lt  m ale h a b its  by th e  te e n a g e  s tu d e n ts . For th e  s tu d e n ts
38 F a c u lty  M in u te s , J u ly  2 8 , 1832 .
39 I b i d . . August 2 0 , 1832; June 2 7 , 1834; A thens  
S o uth ern  B anner, August 9 ,  1834 .
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th e  a c q u is i t io n  o f  th e s e  h a b its  em bodied v i t a l  s te p s  in  th e  
e s ta b lis h m e n t o f  t h 6 i r  m a s c u lin ity  and c la im s  t o  manhood. 
The use o f  a lc o h o l and to b a c c o  re p re s e n te d  th e  most v i s i b l e  
o f  th e s e  h a b it s .  S tu d e n ts  p roved  more c irc u m s p e c t a b o u t  
s a t is f y in g  t h e i r  c a rn a l d e s ir e s ,  b u t th e  b rag g ad o c io  w ith  
w hich th e y  t r e a t e d  t h e i r  s e x u a l a c t i v i t i e s  —  o r  f a n t a s ie s  
—  in d ic a te s  t h a t  th e y  pursued f o r n ic a t io n  a t  le a s t  as much 
as th e y  smoked and d ra n k . Y e t  th e  s tu d e n ts  d id  n o t s in g le -  
m in d ed ly  pursue "bad g i r l s . ” They a ls o  expended c o n s id e ra b le  
en e rg y  s e e k in g  s u i t a b le  m a rr ia g e  p a r t n e r s .40
Cobb to o k  an a c t iv e  r o le  in  t h is  s o c ia l i z a t io n  p ro c e s s . 
He d eve lo p ed  a  t a s t e  f o r  "seg a rs"  w hich p e r s is te d  f o r  th e  
r e s t  o f  h is  l i f e .  H is  f a v o r i t e  a lc o h o l ic  b e v e ra g e , " g in  & 
w a te r  w ith  a l i t t l e  s u g a r t h e r e in ,"  u t t e r l y  d is g u s te d  h is  
c lo s e  f r ie n d  and c la s s m a te  H enry L. B enn ing . I f  h is  
corresponden ce  w ith  Benning p ro v id e s  a re a s o n a b ly  a c c u ra te  
p ic t u r e ,  Cobb may w e ll  have been more s e x u a l ly  a c t iv e  th a n  
many o f  h is  f e l lo w s .  On one o cc a s io n  Benning exp ressed  h is  
in t e n t io n  t o  "poke o u t my f e e l e r s  a l i t t l e  amongst th e  f a i r  
as w e ll  as o u r 'c o lo r e d  f r i e n d s ” ' and , on a n o th e r , re m in is c e d  
“ I  presume a l i t t l e  town whore c o u ld  n o t a t t r a c t  your n o t ic e  
though t im e  was when a c rab b y  n ig g e r  c o u ld  n o t escape you u n - 
C obbed." L a t e r ,  when Cobb began to  g iv e  s e r io u s
40 C o u lte r ,  C o lle g e  L i f e , pp . 9 3 -9 6 ;  D y er, U n iv e r s i t y  o f  
G e o rg ia . pp . 5 3 -5 4 ;  B e rtra m  W y a tt-B ro w n , S o u th ern  H o n o r: 
E th ic s  and B e h a v io r  in  th e  O ld  South (New Y o rk : O x fo rd
U n iv e r s ity  P re s s , 1 9 8 2 ) ,  pp . 1 6 3 -1 6 6 , 2 9 5 -2 9 6 .
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c o n s id e ra t io n  t o  m a rr ia g e , Benning urged him to  do so " i f  
o n ly  as a means o f  g iv in g  r e s t  t o  t h a t  scabbard  o f  te n  
thousand p k s , h a r lo t  Adam s."41
L ik e  most p a r e n ts ,  John Addison and S arah  n ever o p e n ly  
acknow ledged t h e i r  s o n ’ s a c t i v i t i e s  and p ro b a b ly  s h ie ld e d  
th em selves  fro m  such know ledge. By and la r g e ,  so u th e rn  
p a re n ts  re c o g n ize d  such b e h a v io r  as a  n e c e s s a ry  fa c e t  o f  th e  
m a tu ra tio n  p ro c e s s . J u s t as r e s is ta n c e  to  encroachm ents on 
o n e ’ s honor by school o f f i c i a l s  and f e l lo w  s tu d e n ts  p re p a re d  
te e n a g e rs  t o  ta k e  t h e i r  p la c e  as le a d e rs  and m asters  in  a 
s la v e  s o c ie t y ,  e a r ly  access to  a lc o h o l,  to b a c c o , and s la v e  
women ta u g h t  them  th e  d is c r e t io n  n e c e s s a ry  t o  p r o te c t  t h e i r  
wom enfolk fro m  " th e  g rossness o f  m anhood."42
Cobb pursued  ro m a n tic  in t e r e s t s  o f  a  l o f t i e r ,  a l b e i t  
more f r u s t r a t i n g  s o r t ,  as w e l l .  In  e a r ly  1832 , a  "M iss
G " a r r iv e d  in  A thens and im m e d ia te ly  began re c e iv in g
" th e  n o t ic e  o f  a  g r e a t  many young g a l l a n t s . "  D e s c r ib in g  
h im s e lf  as "a lw ays  . . .  somewhat backward and d i f f i d e n t  in  
la d y s  com pany," Cobb proved among th e  l a s t  o f  th e  young men 
in  town to  v i s i t  h e r .  A s in g le  b e la te d  v i s i t ,  how ever, 
proved enough. One lo o k  and he p ro fe s s e d  h im s e lf  "c o m p le te ly  
th u n d e rs tru c k "  f o r  "she surpasses  any th in g  I  . . .  e v e r  
b e h e ld ."  T h o ro u g h ly  s m it te n , he s p e n t s e v e ra l weeks in  a
41 W. H. M cB ride to  How ell Cobb, March 1 5 , 1835; Henry  
L. Benning t o  H ow ell Cobb, Septem ber 5 , 1834; Jan uary  15 , 
1835; March 11 , 1835; December 9 , 18 3 5 , H ow ell Cobb P a p ers .
42 W yatt-B ro w n , S outhern  H onor, pp. 1 6 3 -1 6 6 .
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"m elancho ly  mood” as he sought th e  cou rage t o  t e l l  h e r o f  h is  
f e e l in g s .  F in a l ly  he re s o lv e d  t o  speak t o  h e r  a t  th e  f i r s t  
o p p o r tu n ity  b u t " a t  th e  v e ry  tim e  a lm o s t th e  v e ry  moment t h a t  
e v e ry th in g  was a rra n g e d  . . .  th e  i l l  f a te d  unhappy n ev er to  
be fo r g o t te n  14 o f  March r o l le d  on . . .  a l l  was l o s t . " 43
E x p e lle d  from  school and m o r t i f ie d  by shame, Cobb l e f t
A thens in  hopes o f  w eaning h is  a f f e c t io n s  fro m  "M iss G______
D is ta n c e , how ever, produced th e  o p p o s ite  e f f e c t .  He soon 
re tu rn e d  home and renewed h is  v i s i t s  t o  th e  young la d y .  
A f t e r  a few  days he t o ld  h e r o f  h is  f e e l in g s  "b u t i t  was a l l  
in  v a in  . . .  th e  accu rsed  sound No f e l l  upon my e a rs  w ith  a 
shock t h a t  . . .  a lm o s t [overcam e] m e." To make m a tte rs  worse  
he le a rn e d  t h a t  she had g iv e n  h e r a f f e c t io n s  to  a r i v a l .  He 
re p o r te d  a y e a r  l a t e r  t h a t  "s in c e  t h a t  t im e  I  have been q u ite  
a s tr a n g e r  t o  th e  company o f  la d ie s ,  and am f a s t  coming to  
th e  c o n c lu s io n  t h a t  th e y  were p la c e d  on E a rth  [ t o ]  d is tu r b  
th e  h ap p in ess  o f  man . . .  and t h e i r  company to  be h e l l  on 
E a r th ."  He p r e d ic te d  t h a t  in  th e  n e a r f u t u r e  m a rr ie d  men 
“w i l l  be c o n s id e re d  d e s t i t u t e  o f  common s e n s e .”44
Cobb’ s in v o lv e m e n t w ith  th e  Phi Kappa l i t e r a r y  s o c ie ty  
p la y e d  an e q u a lly  im p o rta n t r o le  in  h is  d eve lo p m en t. Such 
l i t e r a r y  s o c ie t ie s  re p re s e n te d  a common f e a t u r e  on a n te b e llu m  
campuses. S tu d e n t-o rg a n iz e d  and s tu d e n t - r u n ,  th e y  dom inated
43 H ow ell Cobb to  "Sam ,” F e b ru a ry , 1833 , H ow ell Cobb 
P ap ers .
44 I b id .
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e x t r a c u r r ic u la r  l i f e  a t  most c o l le g e s .  The U n iv e r s ity  o f  
G e o rg ia  had two such s o c ie t ie s  —  th e  D em osthen ians, founded  
in  1803 , and th e  Phi Kappas, founded in  1820 . Both d e c la re d  
a d e s ir e  f o r  s e lf - im p ro v e m e n t by t h e i r  members as t h e i r  
p rim a ry  reason  f o r  b e in g , b u t th e  m a in ten an ce  o f  s e c re c y  
co n c e rn in g  s o c ie ty  r i t u a l s  and r i v a l r y  w ith  th e  o th e r  
o r g a n iz a t io n  r a p id ly  emerged as  seco n d ary  o b je c t iv e s .45
The p u r s u it  o f  t h e i r  g o a ls  caused th e s e  s o c ie t ie s  t o  
resem ble  u n iv e r s i t ie s  w it h in  th e  U n iv e r s i t y .  V i r t u a l l y  e v e ry  
s tu d e n t  be longed t o  one o f  th e  tw o s o c ie t ie s .  The f a c u l t y  
encouraged t h is  in v o lv e m e n t by r e s t r i c t i n g  non-members t o  
t h e i r  rooms d u r in g  th e  s o c ie t i e s ’ S a tu rd a y  m e e tin g s . Each 
s o c ie ty  p ro m u lg a ted  i t s  own c o n s t i t u t io n  and ado pted  com plex  
r u le s ,  w hich i t  e n fo rc e d  by means o f  v e rb a l rebukes and 
m onetary  f in e s .  M o reo ver, bo th  th e  Dem osthenians and Phi 
Kappas m a in ta in e d  p r iv a t e  l i b r a r i e s  t h a t  s e rv e d  to  supplem ent 
th e  r a t h e r  l im i t e d  h o ld in g s  o f  th e  U n iv e r s i t y . 46
Cobb’ s membership in  th e  Phi Kappas re p re s e n te d  th e  most 
v a lu a b le  e x p e r ie n c e  o f  h is  c o l le g e  c a r e e r .  He t h r iv e d  in  th e  
e n v iro n m e n t p ro v id e d  by th e  s o c ie t y ,  w h ile  g a in in g  p r a c t ic a l
45 James M cLach lan , “The C h o ice  o f  H e rc u le s : A m erican
S tu d e n t S o c ie t ie s  in  th e  E a r ly  19 th  C e n tu ry ,"  in  Lawrence  
S to n e , e d . , E u ro p e . S c o tla n d  and th e  Uni te d  S ta te s  fro m  th e  
S ix te e n th  t o  th e  T w e n tie th  C e n tu ry  (P r in c e to n :  P r in c e to n
U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 7 4 ) , p . 4 7 2 ; D y e r, U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , 
pp. 5 9 -6 6 ;  C o u lte r ,  C o lle g e  L i f e , pp . 1 1 1 -1 1 2 .
46 M cLach lan , "The C h o ice  o f  H e rc u le s : Am erican S tu d e n t  
S o c ie t ie s  in  th e  E a r ly  1 9 th  C e n tu ry ,"  p . 4 7 2 ; D y e r, 
U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , pp . 5 9 -6 6 ;  C o u lte r ,  C o lle g e  L i f e , pp . 
111- 1 1 2 .
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e x p e r ie n c e  in  th e  a r t  o f  s p e a k in g , c o m p o s it io n , and 
extem poraneous d e b a te . In  a d d i t io n ,  th ro u g h  th e  c o m p e tit io n  
f o r  s o c ie ty  o f f i c e s ,  he g o t a  t a s t e  o f  th e  s a t i s f a c t io n  he 
d e r iv e d  fro m  p o l i t i c a l  p re fe rm e n t and th e  p u r s u it  o f  pow er. 
D u rin g  h is  te n u re  w ith  th e  Ph i Kappas, Cobb h e ld  most o f  th e  
s o c ie t y ’ s o f f i c e s ,  s e rv in g  in  s u c c e s s iv e  te rm s  as f i r s t  
c e n s o r , c l e r k ,  c o u n c il member, and p r e s id e n t .47
Cobb’ s e f f o r t s  in  Phi Kappa fu n c t io n s  re v e a le d  much 
ab o u t h is  em erg ing  w o rld  v ie w . To a g r e a t  e x t e n t ,  h is  v iew s  
r e f le c t e d  th e  en v iro n m en t in  w hich he had grown up. John 
A ddison re p re s e n te d  th e  c e n t r a l  f ig u r e  in  t h a t  e n v iro n m e n t. 
L ik e  h is  f a t h e r ,  young Cobb d e m o n s tra te d  a s tro n g  em pathy f o r  
th e  s u f f e r in g  o f  o th e r s .  D u rin g  Phi Kappa d e b a te s  he f l a t l y  
r e je c te d  th e  id e a  t h a t  th e  fe d e r a l  governm ent sh o u ld  p la c e  
r e s t r i c t i o n s  on im m ig ra tio n  and argued  in  fa v o r  o f  p ro v id in g  
women g r e a t e r  o p p o r t u n i t ie s .48
On th e  is s u e  o f  im m ig ra t io n , he h e ld  t h a t  im m ig ran ts  
b ro u g h t tw o m ain b e n e f i t s  t o  th e  U n ite d  S ta te s .  F i r s t ,  th e y  
in c re a s e d  th e  c o u n tr y ’ s p o p u la t io n  and th e re b y  enhanced i t s  
a b i l i t y  t o  d e fen d  i t s e l f .  Second, many o f  th o s e  who chose  
t o  make t h e i r  home in  A m erica  re p re s e n te d  th e  b e s t and
47 M in u te s  o f  th e  Phi Kappa S o c ie ty ,  1 8 3 1 -1 8 3 3 , June 4 ,  
1831; June 10 , 1831; Septem ber 3 , 1831; F e b ru a ry  4 ,  1832;
A ugust 2 5 , 1832; F e b ru a ry  1 7 , 1833; A p r i l  2 0 , 1833; June 2 2 ,  
1833 , U n iv e r s i t y  A rc h iv e s , U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th e n s , 
G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  Phi Kappa M in u te s ) .
48 H o w ell Cobb, " E f fe c ts  o f  E m ig r a t io n ,” undated  sp eech , 
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b r ig h t e s t  o f  E u ro pe. T h e ir  p resence  im proved th e  
i n t e l l e c t u a l  q u a l i t y  o f  A m erican l i f e .  Y e t above a l l  he 
argued  a g a in s t  im m ig ra tio n  r e s t r ic t io n s  on th e  grounds t h a t  
no n a t io n  had been more d e e p ly  b le s s e d  w ith  l i b e r t y  th a n  th e  
U n ite d  S ta te s  —  a n a t io n  composed e n t i r e l y  o f  im m ig ran ts  o r  
t h e i r  d e s c e n d a n ts . Many o f  th e s e  p eo p le  had been fo rc e d  to  
le a v e  Europe t o  escape th e  ty ra n n y  o f  o p p re s s iv e  governm ents. 
He d id  n o t b e l ie v e  a  n a t io n  th u s  p o p u la te d  and th u s  b le s s e d  
c o u ld  deny a home t o  s i m i l a r l y  oppressed  p eo p le s  w ith o u t  
f a l l i n g  under "a  d a rk  and p o rte n to u s  c lo u d .”49
He to o k  a s u r p r is in g ly  l ib e r a l  v iew  f o r  h is  t im e  
c o n c e rn in g  o p p o r tu n it ie s  f o r  women. He noted  t h a t  w h ile  much 
had been s a id  re g a rd in g  th e  i n f e r i o r i t y  o f  women, he knew o f  
no p ro o f  t h a t  any in n a te  d i f f e r e n c e s  in  a b i l i t i e s  r e a l l y  
e x is t e d .  R a th e r , he s u g g es ted , any d i f f e r e n c e s  w hich d id  
e x i s t  a ro s e  fro m  " th e  s u p e r io r  ad van tag es  and inducem ents  
h e ld  o u t  t o  th e  m ale p o p u la t io n ."  M ost s i g n i f i c a n t  among 
th e s e  b e in g  access t o  h ig h e r  e d u c a tio n  and r e s p o n s ib i l i t y  f o r  
" th e  a f f a i r s  o f  governm ent [a n d ] th e  in t e r e s t  and h ap p in ess  
o f  th e  w hole n a t io n ."  D en ied  access t o  th e  p a th s  o f  g lo r y ,  
how c o u ld  women ap p ear a n y th in g  b u t in f e r io r ?  By a l t e r i n g  
th e  e x is t in g  s o c ie ty  t o  p ro v id e  f o r  e q u a l i t y  o f  o p p o r tu n ity ,  
he m a in ta in e d , th e  d i f f e r e n c e s  in  th e  accom plishm ents o f  th e  
sexes  m ig h t d is a p p e a r . A lth o u g h  Cobb n ev er r e t r e a t e d  fro m
49 I b id .
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h is  f a i t h  in  th e  b e n e f i t s  o f  open im m ig ra t io n , he abandoned 
th e  f e m in is t  v iew s o f  h is  youth  as an a d u l t . 50
John Addison a ls o  encouraged h is  son t o  pursue h is  
p o l i t i c a l  a m b itio n s  and h e lp ed  shape th e  id e o lo g y  w hich ran  
as a c o n tin u o u s  th re a d  th ro u g h o u t h is  c a r e e r .  The n a tu re  o f  
t h i s  id e o lo g y  d e r iv e d  fro m  th e  n a tu re  o f  a n te b e llu m  G e o rg ia  
p o l i t i c s .  U n t i l  th e  1830s, two f a c t io n s  dom inated s t a t e  
p o l i t i c s .  W il l ia m  H. C raw ford  and George Troup headed one, 
w h ile  John and E l i j a h  C la rk e  le d  th e  o th e r .  Some econom ic  
b a s is  f o r  th e  d iv is io n  e x is te d ,  w ith  s u b s ta n t ia l  p la n te r s  
te n d in g  t o  a l ig n  w ith  th e  C ra w fo rd -T ro u p  f a c t io n  and non - 
s i  a v e h o ld in g  sm a ll fa rm e rs  g e n e r a l ly  a d h e rin g  to  th e  C la rk e  
g ro u p . N e v e r th e le s s , th e  fundam en ta l so u rce  o f  th e  s p l i t  had 
more t o  do w ith  p e r s o n a l i t ie s  and th e  p u r s u it  o f  lo c a l power 
th a n  w ith  econom ics o r  s p e c i f ic  p o l i c i e s . 51
Both f a c t io n s  fa v o re d  th e  ra p id  rem oval o f  In d ia n s  fro m  
th e  s t a t e  and v ig o ro u s ly  opposed p r o t e c t iv e  t a r i f f s ,  
f e d e r a l l y  sponsored in te r n a l  im provem ents, fe d e r a l  
in t e r f e r e n c e  w ith  s la v e r y ,  and t o  a le s s e r  e x te n t ,  both  
opposed a n a t io n a l  bank. The o n ly  s i g n i f i c a n t  p u b lic  p o l ic y  
d i f f e r e n c e  betw een th e  two o c c u rre d  d u r in g  th e  p r e s id e n t ia l  
c o n te s t  o f  1824- when th e  C ra w fo rd -T ro u p  f a c t io n  su p p o rted
50 H o w ell Cobb, "The Human M in d ,” undated  speech, i b i d .
51 U l r ic h  B onne!! P h i l l i p s ,  G e o rg ia  and S ta te  R ig h ts . A 
S tudy o f  th e  Pol i t i  c a l Hi s to r y  o f  Georg i a from  th e  R e v o lu tio n  
to  th e  C i v i 1 W ar. W ith  P a r t ic u la r  Regard to  F e d e ra l R e la t io n s  
(W a sh in g to n : Governm ent P r in t in g  O f f ic e ,  1 9 0 2 ) ,  pp. 1 0 5 -1 3 8 .
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t h e i r  own le a d e r ,  W il l ia m  H. C ra w fo rd , f o r  th e  p re s id e n c y  and 
th e  C la rk e  men th rew  t h e i r  s u p p o rt t o  Andrew Jackso n . By 
1828 , even t h is  d i f f e r e n c e  had e v a p o ra te d , and both  p a r t ie s  
produced overw helm ing  m a jo r i t ie s  f o r  J a c k s o n .52
U p heava ls  on th e  n a t io n a l  p o l i t i c a l  scene produced a  
p a r t i a l  p a r ty  re a lig n m e n t in  G e o rg ia  d u r in g  th e  1830s . These  
u p h eava ls  in v o lv e d  th e  is s u e s  o f  a  p r o t e c t iv e  t a r i f f  and 
s t a t e  r ig h t s .  W h ile  th e  grow ing  m a n u fa c tu r in g  in t e r e s t s  in  
th e  N o rth  fa v o re d  a p r o t e c t iv e  t a r i f f  f o r  t h e i r  p ro d u c ts ,  
m ost p e o p le  in  th e  a g r ic u l t u r a l  South o b je c te d  t o  such  
t a r i f f s  as l e g is la t io n  d es ig n ed  t o  b e n e f i t  th e  N o rth  a t  t h e i r  
exp en se . When Congress ado pted  a h ig h  p r o t e c t iv e  t a r i f f  in  
1 8 2 8 , s o u th e rn e rs  denounced i t  as th e  “T a r i f f  o f
A b o m in a tio n s . "53
S o u th ern  h o s t i l i t y  to  th e  T a r i f f  o f  1828 proved  most 
pronounced in  South C a r o l in a .  John C. C a lhoun , t h a t  s t a t e ’ s 
most p ro m in en t p o l i t i c a l  le a d e r ,  responded t o  th e  t a r i f f  by 
e n u n c ia t in g  th e  th e o ry  o f  n u l l i f i c a t i o n .  Calhoun d e r iv e d  
much o f  h is  co n cep t fro m  th e  s t a t e  compact th e o ry  o u t l in e d  
by Thomas J e f fe rs o n  and James M adison in  th e  K entucky and
V i r g i n i a  R eso lves  o f  1738 and 1799 . J e f fe r s o n ,  s p e a k in g  f a r
more e x p l i c i t l y  th an  M ad ison , d e c la re d  th e  C o n s t i tu t io n  a  
c o n tr a c t  d r a f te d  by th e  s t a t e s .  He d e f in e d  th e  f e d e r a l
52 I b i d .
53 W il l ia m  W. F re e h ! in g , The Road to  D is u n io n : 
S e c e s s io n is ts  a t  Bay (New Y o rk : O xfo rd  U n iv e r s i ty  P re s s , 
1 9 9 0 ) ,  pp . 2 1 1 -2 8 6 .
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governm ent as a mere a g e n t c re a te d  t o  e n fo rc e  t h a t  c o n t r a c t .  
W henever th e  f e d e r a l  governm ent exceeded i t s  l e g i t im a t e  
a u t h o r i t y ,  i t  became th e  d u ty  o f  s t a t e  governm ents to  
in te rp o s e  th e m s e lv e s  betw een t h e i r  c i t i z e n s  and an a b u s iv e  
fe d e r a l  a u th o r i ty »  Each s t a t e ,  he avowed, possessed "an  
eq u a l r ig h t  t o  ju d g e  f o r  i t s e l f ,  as w e ll  o f  th e  in f r a c t io n s  
as o f  th e  mode and m easure o f  re d r e s s ."  By J e f f e r s o n ’ s 
re a s o n in g , a  s t a t e  m ig h t r e s o r t  t o  n u l l i f i c a t i o n  o f  f e d e r a l  
law  —  o r  even s e c e s s io n  —  on i t s  own v o l i t i o n . 54
D e s p ite  t h e i r  o u tra g e  o v e r th e  “T a r i f f  o f  A b o m in a tio n s ,"  
South C a r o lin ia n s  r e f r a in e d  from  im m ed iate  r a d ic a l  a c t io n .  
M o tiv a te d  p r im a r i ly  by a  b e l i e f  t h a t  th e  incom ing  
p r e s id e n t ia l  a d m in is t r a t io n  o f  Andrew Jackso n , h im s e lf  a  
s o u th e rn  p la n t e r ,  would p ro ve  more f r i e n d ly  t o  t h e i r  
in t e r e s t s ,  C a lh o u n ’ s p o s it io n  as J a c kso n ’ s v ic e - p r e s id e n t  
f u r t h e r  encouraged t h e i r  r e s t r a i n t .  By 1832 , how ever, 
r e la t io n s  betw een Calhoun and Jackson had s o u re d . When 
Congress e n a c te d  th e  T a r i f f  o f  1832 , Calhoun and h is  s t a t e  
to o k  a c t io n .  A lth o u g h  th e  new t a r i f f  reduced th e  r a te s  
ado pted  in  1828 , th e  p r o t e c t io n is t  e le m e n ts  rem ained  s t r o n g .  
Em ploying C a lh o u n ’ s th e o r y ,  a  s p e c ia l s t a t e  c o n v e n tio n  
d e c la re d  th e  new t a r i f f  n u l l  and v o id  w it h in  th e  b o rd e rs  o f  
South C a r o l in a .55
54 Wi 11 iam J . C ooper, J r . , L ib e r ty  and S la v e r y . S o u th ern  
P o l i t i c s  t o  1860 (New Y o rk : A l f r e d  A. K n opf, 1 9 8 3 ) ,  pp . 8 9 -  
9 0 .
55 F r e e h ! in g ,  The Road t o  D is u n io n , pp. 2 5 3 -2 8 6 .
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Jackson r e p l ie d  t o  t h i s  t h r e a t  t o  n a t io n a l  a u t h o r i t y  by 
is s u in g  a  N u l l i f i c a t i o n  P ro c la m a tio n  th ro u g h  w hich  he warned  
South C a r o lin ia n s  t o  a v o id  tre a s o n o u s  a c ts .  He a ls o  secured  
a u t h o r i t y  fro m  Congress t o  compel South C a r o l in a ’ s o b ed ien ce  
to  th e  la w . A lth o u g h  c o n g re s s io n a l a d o p tio n  o f  a  compromise 
t a r i f f  h e lp ed  produce a p e a c e fu l end t o  th e  n u l l i f i c a t i o n  
c r i s i s ,  th e  a f te rm a th  o f  t h i s  c o n f l i c t  betw een s t a t e  and 
fe d e r a l  a u t h o r i t y  shaped A m erican p o l i t i c s  f o r  s e v e ra l  
d e c a d e s .56
C o n fro n te d  w ith  th e s e  d evelo pm ents , p o l i t i c a l l y  a c t iv e  
G eo rg ian s  r a l l i e d  und er new b an n ers . M ost o f  th e  C ra w fo rd -  
Troup men, a d v o c a te s  o f  n u l l i f i c a t i o n ,  and a few  b o l t e r s  from  
th e  C la rk e  ran ks  c o a le s c e d  in to  th e  S ta te  R ig h ts  p a r ty .  
M ean w h ile , th e  C la r k e  o r g a n iz a t io n  and 5 ,0 0 0  d is s id e n ts  from  
th e  C ra w fo rd -T ro u p  f a c t io n  combined t o  fo rm  th e  Union  
p a r t y . 57
A lth o u g h  b o th  o r g a n iz a t io n s  adhered t o  d o c tr in e s  o f  
s t a t e  r ig h t s  and s t a t e  s o v e r e ig n ty ,  d o c t r in a l  d i f f e r e n c e s  d id  
e x i s t .  The S ta te  R ig h ts  p a r ty  accep ted  th e  th e o r ie s  o f  
J e f fe r s o n  and C a lh o u n . N ot s u r p r is in g ly ,  i t  opposed 
Jackso n ’ s response t o  n u l l i f i c a t i o n .  The U n ion p a r t y ,  on th e  
o th e r  hand, endorsed  o n ly  M ad iso n ’ s le s s  e x p l i c i t  V i r g i n ia  
R e s o lv e s . These r e s o lu t io n s  acknow ledged th e  e x is te n c e  o f  
in v io la b le  s t a t e  r ig h t s ,  b u t stopped s h o r t  o f  em brac ing
56 I b i d .
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n u l l i f i c a t i o n .  The U n io n is ts  r e je c te d  n u l l i f i c a t i o n  as  
"opposed t o  th e  th e o ry  o f  th e  c o n s t i tu t io n "  and " in c o m p a tib le  
w ith  th e  e x is te n c e  o f  th e  F e d e ra l U n io n ."  W h ile  th e  p a r ty  
endorsed  Jackso n ’ s response t o  e v e n ts  in  South C a r o lin a ,  i t  
s im u lta n e o u s ly  exp ressed  s tro n g  o p p o s it io n  t o  " a l l  
l e g i s la t i o n  in te n d e d  f o r  th e  e x c lu s iv e  b e n e f i t  o f  any  
p a r t ic u la r  c la s s  o f  o u r c i t i z e n s . 1,58
John Addison s to o d  w ith  th e  5 ,0 0 0  men o f  th e  C ra w fo rd -  
Troup o r g a n iz a t io n  who abandoned p a s t p o l i t i c a l  a s s o c ia t io n s  
and c a s t  t h e i r  l o t  w ith  th e  Union p a r ty .  A lth o u g h  he l e f t  
no re c o rd  o f  h is  re a s o n s , he p ro b a b ly  shared  th e  m o tive s  
v o ic e d  by A lbon Chase, e d i t o r  o f  th e  A thens S o uth ern  B anner. 
Chase n o ted  t h a t  u n t i l  r e c e n t ly  n e i t h e r  o f  G e o rg ia ’ s p a r t ie s  
had "em braced M r. C a lh o u n ’ s h e re s y ."  A lth o u g h  he p ro fe s s e d  
a l in g e r in g  a tta c h m e n t t o  th e  o ld  C ra w fo rd -T ro u p  a lig n m e n t,  
th e  e d i t o r  d e c la re d  h is  d e te rm in a t io n  to  ad h ere  t o  th e  s ta r s  
and s t r ip e s  "as long  as o u r g lo r io u s  U nion sh o u ld  be w o rth
•  | |  C Qp r e s e r v in g . 33
In  183 4 , John Addison dem o n stra ted  h is  commitment t o  th e  
new U nion p a r ty  when he a c c e p te d  i t s  n o m in a tio n  f o r  a  s e a t  
in  th e  s t a t e  s e n a te  fro m  C la rk e  C ounty . The C la rk e  County  
Union men adopted  a more e x p l i c i t  p la t fo r m  th a n  had t h e i r  
s t a t e  p a r t y .  P ro c la im in g  d e v o tio n  to  th e  “Union o f  th e
58 I b i d . : M i l l e d g e v i l l e  G e o rg ia  J o u r n a l . November 16 , 
1833; M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . May 16, 1833 .
53 A thens S outh ern  B a n n er. June 14 , 1834 .
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S ta te s "  and th e  p e r p e tu i t y  o f  i t s  fe d e r a l  governm ent, th e y  
d e n ie d  S ta te  R ig h ts ’ ch a rg es  t h a t  th e  g e n e ra l governm ent had 
em barked on a p o l ic y  o f  c o n s o l id a t io n .  R a th e r , th e y  
a s s e r te d , " th e re  n e v e r was a t im e  when th e  c o n s t i t u t io n a l  
r ig h t s  o f  th e  S ta te s  w ere m a in ta in e d  by th e  F e d e ra l 
G overnm ent w ith  more f a i r n e s s  and l i b e r a l i t y  th a n  th e  
p r e s e n t .” They avowed t h a t  th e  C o n s t itu t io n  had c r e a te d ,  n o t  
s im p ly  an ag e n t o f  th e  s t a t e s ,  b u t a  governm ent —  a 
governm ent w hich possessed th e  a u t h o r i t y  to  e n fo rc e  th e  
C o n s t i tu t io n  and a l l  c o n s t i t u t io n a l  la w s .80
I n t e r e s t i n g l y ,  th e  p a r ty  s im u lta n e o u s ly  a s s e r te d  " th a t  
a  S ta te  may s e c e d e .” Y e t  i t  d e n ie d  t h a t  t h is  power stemmed 
fro m  any c o n s t i t u t io n a l  r i g h t .  R a th e r , s e c e s s io n  embodied  
th e  n a tu r a l  r ig h t  to  r e v o lu t io n  possessed by a l l  p e o p le  in  
th e  fa c e  o f  an o p p re s s iv e  o r  a b u s iv e  governm ent. They  
h as ten ed  to  add " th a t  p re s e n t  c irc u m s ta n c e s  do n o t j u s t i f y  
a r e s o r t  to  t h i s  g r e a t  n a tu r a l  r ig h t ,  f o r  th e r e  is  no 
u n c o n s t itu t io n a l  o r  o p p re s s iv e  law  o f  th e  G enera l G overnm ent, 
now t o  be r e s is te d  o r  n u l l i f i e d . " 61
A lth o u g h  John Addison lo s t  th e  e le c t io n ,  h is  p o l i t i c a l  
s ta n c e  had a p ro found  in f lu e n c e  on sh ap in g  th e  a t t i t u d e s  o f  
h is  o ld e s t  son. H ow ell acc e p te d  h is  f a t h e r ’ s p o l i t i c a l  v iew s  
w ith o u t  q u a l i f i c a t io n .  To a f r ie n d  he re p o r te d , “a l l  th e  
b ra v e  p a t r i o t i c  . . .  i n t e l l i g e n t  s tu d e n ts  . . .  have espoused
80 I b i d . . A p r i l  12 , 1834 .
81 I b id .
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th e  cause o f  S .C . ,  b u t I  m ust c o n fe s s  f o r  m y s e lf I  have n o t  
jo in e d  th e  ra n k s ."  S t i l l  b i t t e r  o v e r b e in g  d is a p p o in te d  by
“M iss  G , “ he co u ld  t h in k  o f  no g r e a te r  e p i t h e t  f o r  th e
n u l l i f i e r s  th a n  to  p u t them  "on a  f o o t in g  w ith  women."62
In  th e  Phi Kappa h a l l ,  how ever, he v o ic e d  h is  o p in io n s  
in  more p o s i t iv e  te rm s . In  an o r a t io n  e n t i t l e d  "Our 
C o u n tr y ,” he compared th e  h is t o r y  o f  th e  A m erican r e p u b lic  
w ith  t h a t  o f  th e  a n c ie n t  G reek and Roman r e p u b lic s .  He 
conceded t h a t  l i k e  th e  U n ite d  S ta te s  th e s e  p a s t  r e p u b lic s  had 
"once e x is te d  f r e e  and h a p p y ."  Had t h e i r  p o p u la t io n s  been 
w arned t h a t  t h e i r  freedom  and n a t io n a l  g lo r y  w ould soon f a l l  
v ic t im s  a t  th e  f e e t  o f  “u n h a llo w ed  . . .  s e l f i s h  a m b it io n ,” he 
f e l t  c e r t a in  th e y  would have ta k e n  arms a g a in s t  th e  p ro p h e t.  
Y e t ,  such had been th e  f a t e  o f  a l l  p a s t r e p u b lic s  and so  
m ig h t be th e  f a t e  o f  th e  A m erican  e x p e r im e n t .63
S t i l l ,  Cobb urged h is  a u d ie n c e  n o t to  " a d m it, f o r  a  
moment, such unw orthy a p p re h e n s io n s  —  b u t ,  b e l ie v e  t h a t  
Heaven had g iv e n  us a b e t t e r  and more perm anent d e s t in y ."  
W h ile  s e c t io n a l  d i f f e r e n c e s  u n d o u b te d ly  would a r is e ,  he 
e xp re ssed  c o n fid e n c e  t h a t  " th e  good sense o f  th e  m a jo r i t y  o f  
o u r f e l lo w  c i t i z e n s  w i l l  p re s e rv e  o u r C o u n try , by . . .  p u t t in g  
down t h is  im p ious a m b itio n  o f  th o s e , who seek to  b reak  th e
62 Henry L. Benning to  H o w e ll Cobb, November 2 0 , 1834; 
H o w ell Cobb to  "Sam," F e b ru a ry , 1833 , H ow ell Cobb P a p ers .
83 H ow ell Cobb, “Our C o u n try ,"  und ated  speech , i b i d .
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s a c re d  t i e  t h a t  b in d s , in  hopes t h a t  th e  d iv is io n  w ould  
a f f o r d  them  th e  means o f  s e l f  e l e v a t i o n . " 64
Young Cobb a ls o  d e n ie d  th e  e x is te n c e  o f  any fu n d am en ta l 
c o n f l i c t s  betw een th e  n o r th e rn  and s o u th e rn  econom ies. 
G row ing up amid A th e n s ’ t h r iv i n g  m ixed economy and h a v in g  
w itn e s s e d  h is  f a t h e r ’ s a c t iv e  r o le  in  i t ,  p ro b a b ly  d id  much 
t o  shape h is  v ie w . In  a  speech e n t i t l e d  " P o l i t i c a l  Economy," 
he o b s erved  t h a t  each branch  o f  th e  Am erican economy —  
a g r i c u l t u r e ,  m a n u fa c tu r in g , and commerce —  w orked t o  th e  
b e n e f i t  o f  th e  e n t i r e  n a t io n .  M o reo ver, he b e lie v e d  th e  
h e a lth  o f  s o u th e rn  a g r ic u l t u r e  a c t u a l l y  depended upon th e  
h e a lth  o f  m a n u fa c tu r in g  in  th e  N o rth . "Should  o u r  
m a n u fa c tu re s  . . .  s in k  in t o  r u in ,"  he w arned, " th e n  f a r e w e l l  
A g r ic u l t u r e  & Commerce." In  t h a t  e v e n t ,  he p r e d ic te d ,  " th e  
E a g le  o f  l i b e r t y  w hich has been so long  . . .  p r o te c t in g  us 
w i l l  seek  some moore [ s i c ! h o s p ita b le  p o s t . . .  w h i ls t  th e  
c ro a k in g  raven  o f  d e s p a ir  w i l l  p re y  upon th e  v i t a l s  o f  o u r  
c o u n try  . . .  and th e  o th e r  n a t io n s  o f  th e  E a rth  lo o k in g  upon 
us . . .  t o  d i r e c t  them on t o  h a p p in e s s  w i l l  p o in t  a t  us . . .  
and s ig h  f a r e w e l l  R e p u b lic a n  l i b e r t y . " 65
Cobb re c e iv e d  much p o l i t i c a l  a d v ic e  and encouragem ent 
fro m  o th e r  f a m ily  members as w e l l .  Few proved as c o n s is te n t  
in  t h i s  re g a rd  as h is  c o u s in  and c lo s e  f r i e n d ,  Edmond B.
64 I b i d .
65 H ow ell Cobb, " P o l i t i c a l  Economy," undated  speech ,
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Cobb. Cousin Edmond warned h is  young c o u s in  o f  th e  
f r u s t r a t io n s  a t te n d a n t  w ith  h av in g  th e  “s p h ere  o f  m e d io c r ity "  
as an “a b id in g  p la c e ."  He urged him n e v e r t o  “ be c o n te n t  
w ith  p re s e n t a t ta in m e n ts "  b u t t o  be "a lw ay s  lo o k in g  fo rw a rd  
t o  th o s e  h ig h  s t a t io n s  th e  po ssess io n  o f  w hich a lo n e  can add 
d ig n i t y  to  th e  human c h a r a c t e r . ”66
H o w e ll’ s u n c le , H enry Jackson , a ls o  o f fe r e d  a d v ic e .  
Jackson a d v is e d  h is  nephew, “as one who is  in c l in e d  h e r e a f t e r  
t o  make a f ig u r e  on th e  p o l i t i c a l  a re n a  . . .  t o  exam ine  
sen ten ce  by sen ten ce  —  a l l  th e  p u b lic  docum ents in t im a t e ly  
connected  w ith  th e  n a tu re  o f  o u r G enera l Governm ent and th e  
C o n s t itu t io n  on w hich i t  i s  fo u n d e d ."  He e s p e c ia l ly  p ressed  
young Cobb t o  d e v e lo p  an in t im a te  know ledge o f  th e  K entucky  
and V i r g in ia  R eso lves  and " th e  s e c u r i t y  th e y  g iv e  f o r  th e  
c o n tin u e d  p r e s e r v a t io n  o f  o u r happy U n io n ."  He b e lie v e d  such  
e f f o r t s  n e c e s s a ry , because " i t  may be y o u r d u ty , some t im e  
hence, to  d e fend  t h is  Union a g a in s t  th e  a s s a u lts  o f  
a m b itio u s , d is a p p o in te d  demagogues —  who w ould r a th e r  be 
f i r s t  in  a v i l l a g e  th a n  second in  an e m p ir e ." 67
Sarah a ls o  e x e r te d  a p ro fo u n d  in f lu e n c e  on h e r s o n ’ s 
c h a r a c te r .  A lth o u g h  H o w ell r e f r a in e d  fro m  m aking a perm anent 
commitment t o  r e l ig io n  as she w ish ed , she d id  succeed in  
a ro u s in g  h is  in t e r e s t  in  r e l ig io u s  m a t te r s .  In  th e  summer
66 Edmond B. Cobb t o  H ow ell Cobb, Ja n u a ry  2 6 , 1831 ,
i b i d .
67 Henry Jackson t o  H ow ell Cobb, Septem ber 10 , 1833 ,
i b id .
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o f  1831 , he a p p a re n t ly  made some p u b lic  e x p re s s io n  o f  
re p e n ta n c e . T h is  e x p re s s io n , how ever, drew a j o v i a l  rebuke  
from  a c lassm a te  who exp ressed  h is  p le a s u re  " t h a t  d is c o v e r in g
you w ere h a s te n in g  ( a t  a  h 1 o f  a r a t e )  down th e  broad ro ad ,
w h ich , ( th e  b ib le  d o th , and th e  p re a c h e rs  do , s a y ) le a d s  to  
e v e r la s t in g  d am n atio n , you made a r e s o lv e  . . .  t o  become 
r e l ig io u s  . . . .  Oh; t h a t  e v e ry  person in  G e o rg ia  (m y s e lf  
e x c e p te d ) would fo l lo w  th e  exam ple w hich you have s e t . "  
P erhaps as a  r e s u l t  o f  such r ib b in g ,  Cobb q u ic k ly  r e t r e a te d  
fro m  h is  p u b lic  p ro fe s s io n  o f  f a i t h .  N e v e r th e le s s , h is  
m o th e r’ s r e l ig io u s  te a c h in g s  d id  much t o  shape h is  a t t i t u d e s  
on human n a tu re  and man’ s r o le  in  s o c ie t y .68
H ere a g a in , th e  Phi Kappa s o c ie ty  p ro v id e d  him w ith  an 
o p p o r tu n ity  to  g iv e  v o ic e  to  h is  em erging v ie w s . In  a speech  
on a th e is m  he denounced th e  d e n ia l o f  God’ s e x is te n c e  as an 
a b s u r d ity  in c o n s is te n t  w ith  o b s e rv a b le  f a c t .  S im i la r l y ,  he 
accep ted  S a ra h ’ s o f t  re p e a te d  a s s e r t io n  t h a t  a l l  w o r ld ly  
s t r u g g le  f o r  success re p re s e n te d  n o th in g  b u t " v a n i t y ."  In  
a speech he t i t l e d  " In adequ acy  o f  t h is  W orld  t o  Render Man 
H appy," he argued t h a t  a l l  men engaged in  a  c o n s ta n t  s t r u g g le  
to  im prove t h e i r  l o t  in  l i f e  by p u rs u in g  e a r t h ly  g o a ls .  
I r o n i c a l l y ,  t h e i r  a t ta in m e n t  seldom  p ro v id e d  s a t i s f a c t io n  o r  
f u l f i l l m e n t  because man’ s in n a te  a m b itio n  im m e d ia te ly  le d  to  
f i x a t i o n  on some new o b je c t iv e .  Thus, he re as o n ed , a l l  men 
m irro re d  th e  grammar school s tu d e n t who e x c la im s  "would to
68 R ic h a rd  M. Adams to  H ow ell Cobb, June 10 , 1831 , i b i d .
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God I  w ere in  C o lle g e  and th e n  I  w ould  be h ap p y ,"  o n ly  to  
f in d  upon e n te r in g  th e  freshm an c la s s  t h a t  t r u e  f u l f i l l m e n t  
must l i e  in  b e in g  a member o f  th e  sophomore c la s s  "and so on 
u n t i l  he g ra d u a te s ."® 9
Y e t h is  m o th er’ s in f lu e n c e  ra is e d  a dilem m a f o r  th e  boy. 
I f  a l l  w o r ld ly  en d eavors  re p re s e n te d  n o th in g  b u t " v a n i t y ,"  
and i f  a l l  a m b itio n  em bodied no more th a n  an e x e r c is e  in  
f r u s t r a t i o n ,  th e n  how c o u ld  he j u s t i f y  h is  own grow ing  d e s ir e  
f o r  p o l i t i c a l  fame? E s s e n t ia l ly ,  he s o lv e d  t h i s  prob lem  by 
in t e g r a t in g  th e  lesso n s  ta u g h t  him by h is  p a re n ts  w ith  th o se  
he le a rn e d  a t  th e  U n iv e r s i t y  re g a rd in g  th e  r o le  o f  
re p u b lic a n is m  in  Am erican d e v e lo p m e n t. He acc ep ted  w ith o u t  
r e s e r v a t io n  t h a t  th e  q u e s t f o r  l i b e r t y  c o n s t i tu te d  th e  
c e n t r a l  theme in  A m erican h is t o r y .  From th e  v e ry  b e g in n in g s  
o f  c o lo n iz a t io n ,  he b e l ie v e d ,  s e t t l e r s  had l e f t  Europe  
s e e k in g  freedom  fro m  ty ra n n y  and o p p re s s io n . Even in  
A m e ric a , how ever, th e y  d id  n o t e n jo y  th e  r ig h t s  th e y  s o u g h t. 
U l t im a t e ly ,  th e y  found i t  n e c essa ry  t o  f i g h t  a  long  and 
b lo o d y  war t o  escape th e  c o r r u p t  and a b u s iv e  reg im e o f  G re a t  
B r i t a i n . 70
H av in g  s u c c e s s fu lly  e s ta b l is h e d  i t s  r e p u b l ic ,  Cobb 
d e c la r e d , A m erica  q u ic k ly  became th e  hope o f  m ankind . Freed  
o f  th e  t ra p p in g s  o f  th e  O ld  W orld  —  k in g s , a r is t o c r a c ie s ,
69 H ow ell Cobb, "On th e  A b s u rd ity  o f  A th e is m ;"  
"In ad eq u acy  o f  t h is  W orld  to  Render Man H appy ,"  undated  
speeches , i b i d .
70 H ow ell Cobb, "Our C o u n try ,"  u n d ated  speech , i b i d .
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and s ta n d in g  a rm ie s  — A m ericans had d ev e lo p ed  a new s o c ie ty .  
A t th e  h e a r t  o f  t h a t  s o c ie t y ,  he a s s e r te d ,  la y  a  p o l i t i c a l  
system  "founded on p r in c ip le s  unknown to  e v e ry  o th e r  
governm ent t h a t  p receded  i t . ” He m a in ta in e d  t h a t  no p eo p le  
had e v e r  e n jo y e d  freed o m  “ in  th e  t r u e  and s t r i c t  sense in  
w hich WE AMERICANS bo th  u n d ers tan d  and f e e l  th e  c o r r e c t  
m eaning o f  th e  te r m ."  The most v i t a l  a s p e c t o f  A m erican  
fre e d o m , he co n ten d ed , sprang  from  " th e  p r in c ip le  o f  o ur
e le c t io n s . "  He p ro u d ly  no ted  t h a t  " a l l  p u b lic  o f f i c e s  __
fro m  th e  l o f t y  p r e s id e n t ia l  c h a ir  t o  th e  humble v i l l a g e  t r u s t  
a re  f a i r l y  . . .  d e c id e d , by th e  j u s t  c o m p e tit io n  a lo n e , o f  
acknow ledged in d iv id u a l  m e r i t . ” T h is  s in g le  d e t e r r e n t ,  he 
b e l ie v e d ,  p re v e n te d  a r t i f i c i a l  ad v an tag es  o f  w e a lth  o r  
h e r e d it a r y  s u c cess io n  fro m  th r e a te n in g  A m erican  l i b e r t y .  A l l  
t h a t  rem ained  was t o  p ro v id e  am ple p u b lic  access to  
e d u c a t io n . " In  t h i s  happy la n d , w hich knows no S o v e re ig n , 
b u t th e  p e o p le  —  and sees no c a n d id a te  f o r  pow er, b u t one 
o f  th e  p e o p le ,"  he co n c lu d e d , " th e  s tre a m  o f  p o l i t i c a l  
know ledge can n o t f lo w  to o  f r e e ly  —  A l l  sh o u ld  be ta u g h t ,  
w h e re , a l l  in  tu r n  may r u l e . ”71
Young Cobb w arned t h a t  th e  most s e r io u s  t h r e a t  t o  a  
c o u n try  so endowed w ith  l i b e r t y  a ro se  fro m  th e  human " d e s ir e  
f o r  Renown." A m b it io n , common to  a l l  men in  a l l  s o c ie t ie s ,  
he o b s e rv e d , c o u ld  ta k e  one o f  two fo rm s . In  i t s  w o rs t
71 H o w ell Cobb, "The M ind o f  M an;" "The P o lic y  o f  th e  
U n ite d  S ta te s  S u p p o rtin g  a S ta n d in g  A rm y," und ated  speeches , 
i b id .
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m a n ife s ta t io n ,  i t  w ould le a d  a man to  s u b o rd in a te  a l l  
th o u g h ts  o f  p u b lic  good t o  "some scheme by w hich he can 
e f f e c t  h is  s e l f  a g g ra n d iz e m e n t."  In  i t s  b e s t fo rm , an 
in d iv id u a l  —  in s p ir e d  by “th e  f la m e  o f  p a t r io t is m "  —  would  
d e d ic a te  h im s e lf  to  “some p la n  by w hich he can c o n fe r  a 
l a s t in g  b e n e f i t  on h is  c o u n try  and hand down t o  p o s t e r i t y  a 
name u n ta rn is h e d  w ith  im pure a m b itio u s  d e s ig n s ."  T h is  
i n d iv id u a l ,  he co n ten d ed , would be f r e e d  fro m  th e  
f r u s t r a t io n s  o f  success w ith o u t  s a t is f a c t io n  t h a t  p lag u ed  
le s s  n o b le  men. He w ould a ls o  be e le v a te d  above th e  " v a n ity "  
t h a t  c h a r a c te r iz e d  a l l  w o r ld ly  en d eavo rs . The man who 
d e d ic a te d  h im s e lf  to  p re s e rv in g  l i b e r t y ,  t h e r e f o r e ,  engaged  
in  th e  work o f  God. H ow ell Cobb m eant to  be such a m an.72
72 I b id .
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C h ap ter Two 
Mary Ann
G ra d u a tio n  opened a h o s t o f  p o s s i b i l i t i e s  f o r  Cobb. H is  
p a re n ts  rew arded h is  success a t  th e  U n iv e r s i t y  w ith  a  t r i p  
to  P h i la d e lp h ia  and New Y o rk . A lth o u g h  he e n jo y e d  h im s e lf ,  
he re p o r te d  t o  Henry L . Benning t h a t  " th e  n a tu r a l  c u r i o s i t i e s  
o f  th e  n o r th  . . .  a re  n o t w hat th e y  a re  c rac ked  up t o  b e ." 1
Upon h is  r e tu r n  t o  A th en s , he fa c e d  th e  more s e r io u s  
ta s k  o f  choosing  a c a r e e r .  E i th e r  p la n t in g  o r  th e  law  
re p re s e n te d  h is  most l i k e l y  c h o ic e s . The fo rm e r , how ever, 
h e ld  few  a t t r a c t io n s  f o r  Cobb. W h ile  he p ro b a b ly  b e lie v e d  
h im s e lf  to o  young and in e x p e rie n c e d  t o  u n d e rta k e  th e  
management o f  a  s la v e  work fo r c e ,  he a lm o s t c e r t a in ly  b a lk e d  
a t  th e  id e a  o f  l i f e  on an is o la te d  r u r a l  p la n t a t io n .  In  
f u t u r e  y e a rs , a f t e r  he came in to  p o ssess io n  o f  s e v e ra l  
p la n t a t io n s ,  he o n ly  re s id e d  on them f o r  b r i e f  p e r io d s , and 
th e n  o n ly  when e v e n ts  made h is  p resen ce  a b s o lu te ly  
e s s e n t ia l  . 2
The le g a l  p ro fe s s io n  h e ld  g r e a te r  a p p e a l. As an 
a t to r n e y  he c o u ld  c o n tin u e  to  l i v e  in  A thens w ith  a l l  o f  i t s  
s o c ia l  and c u l t u r a l  a t t r a c t io n s .  T ru e , a  le g a l c a r e e r  would
1 H enry L . Benning to  H ow ell Cobb, Septem ber 5 , 1834 , 
H o w ell Cobb P a p e rs , F e l ix  H a r g r e t t  R are  Book and M a n u s c rip t  
L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th en s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  
H o w ell Cobb P a p e rs ) .
2 Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, A p r i l ,  1836; November 
2 1 , 1 8 6 5 , i b i d .
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r e q u ir e  him t o  make th e  te d io u s  c i r c u i t  o f  cou n ty  c o u rts  
s e v e ra l t im e s  a y e a r ,  b u t i t  w ould  a ls o  e n a b le  him t o  a t te n d  
th e  p o l i t i c a l  d e b a te s  and p u b lic  d is c u s s io n s  t h a t  f r e q u e n t ly  
accom panied th e s e  c o u r ts .  Even b e t t e r ,  th e  le g a l  p ro fe s s io n  
re p re s e n te d  a means o f  q u ic k ly  w in n in g  a p u b lic  name f o r  
h im s e lf .  W ith  a l l  th e s e  c o n s id e r a t io n s  in  m ind, Cobb 
re s o lv e d  t o  become an a t to r n e y  an d , in  th e  f a l l  o f  1834 , he 
arra n g e d  to  read  law  in  th e  o f f i c e  o f  G en era l Edward H ard en , 
a p ro m in e n t lo c a l  la w y e r and a  f i r m  ad v o c a te  o f  Jackso n ian  
Dem ocracy. A lth o u g h  h is  f r ie n d  and a d v is o r ,  Edmond B. Cobb, 
who had been burdened by a "w a s tin g  a f f l i c t i o n  and 
d is a p p o in te d  h o p e s ,"  encouraged him t o  " a t ta c k  th e  law " w ith  
"uncommon z e a l , "  a n o th e r  f r i e n d  re p o r te d  t h a t  Cobb "d id  n o t  
read  more th a n  h a l f  a  page a day" in  h is  law  books. 
N e v e r th e le s s , Cobb co m p le ted  h is  s tu d ie s  in  ab o u t e ig h te e n  
m onths, w in n in g  ad m iss io n  t o  th e  b a r  in  F e b ru a ry , 1 8 3 6 .3
I I
C o u rts h ip  and m a rr ia g e  s i g n i f i c a n t l y  s low ed  th e  p ro g re s s  
o f  Cobb’ s le g a l  s tu d ie s .  S h o r t ly  a f t e r  m aking h is  
arran g e m en t w ith  G e n era l H ard en , Cobb v i s i t e d  M i l l e d g e v i l l e .  
W h ile  t h e r e ,  he m et and began t o  c o u r t  Mary Ann Lamar. Mary 
Ann was th e  o n ly  d a u g h te r  o f  Z a c h a r ia h  and M ary Ann Robinson  
Lam ar. O f F rench Huguenot e x t r a c t io n ,  Z a c h a r ia h ’ s f a m ily  had
3 W il l ia m  J .  N o rth e n , e d . ,  Men o f  Mark in  G e o rg ia , seven  
v o ls .  ( A t la n t a :  A . B. C a ld w e ll ,  1 9 0 7 -1 9 1 2 ) ,  I I I ,  5 6 7 -5 6 8 ;  
W ill ia m  C o n n e lly  t o  H o w ell Cobb, A p r i l  2 6 , 1835; Edmond B. 
Cobb t o  H o w ell Cobb, O c to b e r 2 1 , 1834; M ary Ann Cobb to
H ow ell Cobb, A p r i l ,  1836 , H ow ell Cobb P ap ers .
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been r e s id e n ts  o f  M a ry la n d  f o r  more th a n  a  c e n tu ry  when, j u s t  
b e fo re  th e  A m erican R e v o lu t io n ,  h is  f a t h e r ,  Thomas Lamar I I I ,  
moved t o  South C a r o l in a ,  w here Z a c h a r ia h  was born in  1769 . 
In  180 1 , Z a c h a r ia h  m a rr ie d  Mary Ann R o b in son , d a u g h te r  o f  
W a lte r  and Jane R o b in so n . The R o b in so n ’ s had l e f t  t h e i r  home 
in  B e l f a s t ,  I r e la n d  and l i k e  th e  Lamars so u g h t t h e i r  fo r tu n e s  
on th e  South  C a r o l in a  f r o n t i e r . 4
Z a c h a r ia h  and h is  b r id e  jo in e d  in  th e  same m ig ra t io n  
t h a t  had p r e v io u s ly  b ro u g h t th e  Cobb f a m ily  t o  G e o rg ia . From 
h is  home in  Mi 1 le d g e v i1 l e ,  Z a c h a r ia h  engaged in  a v a r i e t y  o f  
f in a n c ia l  v e n tu re s  —  m e rc h a n t, f e r r y  ow ner, in v e s t o r ,  
p la n t e r ,  and lan d  s p e c u la to r .  In  th e  p ro c e s s , he amassed a  
fo r tu n e  and a c q u ire d  thousands  o f  a c r e s . He avo id ed  any deep  
p e rs o n a l in v o lv e m e n t in  p o l i t i c s ,  though a t  one t im e  he h e ld  
Napoleon in  h ig h  e s te e m . He became so e n t h r a l le d  w ith  th e  
French le a d e r  t h a t  he purchased  a com m ission in  th e  French  
army w ith  th e  in t e n t io n  o f  jo in in g  h is  u n i t  in  F ra n c e . On 
th e  eve o f  h is  d e p a r tu r e ,  how ever, he le a rn e d  t h a t  h is  h ero  
had d e c la re d  h im s e lf  em p ero r. O u tra g e d , Lamar p ro m p tly  
burned h is  com m ission and tu rn e d  h is  p o r t r a i t  o f  N apoleon t o  
fa c e  th e  w a l l .  Som etim e t h e r e a f t e r  he ado pted  Andrew Jackson
4 W il l ia m  H. M e r r iw e th e r  to  H o w ell Cobb, Jan u ary  13 , 
1835; W il l ia m  C o n n e lly  t o  H o w ell Cobb, A p r i l  2 6 , 18 3 5 , H o w ell 
Cobb P a p ers ; E l iz a b e th  M ays, "The M aking o f  an A n te b e llu m  
Lady —  M rs . H ow ell C obb," The G e o rg ia  H is t o r ic a l  Q u a r t e r ly . 
XXIV (M a rc h , 1 9 4 0 ) ,  1 -2 .
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as h is  p o l i t i c a l  id o l  and rem ained  a  lo y a l a d h e re n t o f  th e  
Jac kso n ian  camp f o r  th e  r e s t  o f  h is  l i f e . 5
Z a c h a r ia h ’ s u n io n  w ith  M ary Ann Robinson produced th r e e  
c h i ld r e n ,  w ith  Mary Ann th e  o n ly  d a u g h te r . Born in  181 8 , she  
was b a r e ly  f i v e  when m other d ie d  in  1823 . As w ith  th e  Cobbs, 
Z a c h a ria h  p la c e d  g r e a t  em phasis on h is  c h i ld r e n ’ s e d u c a t io n .  
L ik e  most A m ericans o f  th e  t im e ,  Lamar f e l t  t h a t  th e  p ro p e r  
fo c u s  o f  fe m a le  e d u c a tio n  la y  in  th e  p r e p a ra t io n  o f  young 
la d ie s  t o  f i l l  t h e i r  a p p r o p r ia te  sp h ere  as w ive s  and m o th e rs . 
In  keep in g  w ith  th e s e  o b je c t iv e s ,  he e n r o l le d  Mary Ann in  
Brown’ s B o ard in g  School in  S c o tts b o ro , G e o rg ia . The b o a rd in g  
s c h o o l, l i k e  th e  U n iv e r s i t y ,  s tre s s e d  th e  im p o rtan ce  o f  
r e l ig io n  and th e  d a i l y  s c h e d u le  began w ith  p ra y e r  and B ib le  
re a d in g . In  a d d it io n  t o  co u rses  in  sew in g , p a in t in g ,  
d ra w in g , m usic , and m aking wax f lo w e r s ,  th e  Brown School a ls o  
p ro v id e d  t r a in in g  in  h ig h e r  m ath em atic s , th e  c la s s ic s ,  and 
s c ie n c e . Mary Ann, r e f l e c t i n g  h e r  f a t h e r ’ s in t e r e s t s ,  
e s p e c ia l ly  e x c e lle d  a t  h e r  French le s s o n s .8
A lth o u g h  M ary Ann’ s a tte n d a n c e  a t  b o a rd in g  school 
removed h e r fro m  Z a c h a r ia h ’ s d i r e c t  s u p e rv is io n  f o r  ex ten d ed  
p e r io d s , he s t i l l  a tte m p te d  t o  e x e r t  a s tro n g  p a r e n ta l  
in f lu e n c e ,  p a r t i c u l a r l y  in  te a c h in g  h er a p ro p e r sense o f  
f r u g a l i t y  and s e l f - r e s t r a i n t .  When he b e lie v e d  t h a t  she had 
been n e g lig e n t  in  c a r in g  f o r  h e r  shoes, he w ro te  dem anding
5 Mays, "The M aking o f  an A n te b e llu m  L a d y ,"  p . 3 .
6 I b i d . , p p .4 - 7 .
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an e x p la n a t io n .  He adm onished h e r  t h a t  "you a re  tw e lv e  y e a rs  
o ld  and sho u ld  be c o n s id e ra te  and c a r e fu l  and know w hat you 
have and ta k e  c a re  o f  th e m .” He e xp re ssed  s u r p r is e  t h a t  she  
had worn o u t  so many p a ir s  o f  shoes and reasoned t h a t  " i f  you 
w ere em ployed s i t t i n g  a t  yo u r s tu d ie s  in s te a d  o f  ru n n in g  and 
rom ping fro m  m orning u n t i l  n ig h t ,  you w ould n o t have worn o u t  
so m any."7
B esid es  h e r  f a t h e r ,  Mary Ann r e l i e d  most on h e r  o ld e r  
b r o th e r ,  John B a s il  Lam ar. Born in  1812 , he re c e iv e d  h is  
e d u c a tio n  f i r s t  a t  Mount Z io n  Academy in  Hancock County and 
th e n  a t  th e  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia . As w ith  Mary Ann, 
Z a c h a ria h  la b o re d  t o  impose a r ig o ro u s  d is c ip l in e  on h is  son . 
The o ld  man even a tte m p te d  to  r e g u la te  h is  s o n ’ s b e h a v io r  
fro m  beyond th e  g ra v e  by in c lu d in g  a s t ip u la t i o n  in  h is  w i l l  
t h a t  John n o t come in to  f u l l  p o s sess io n  o f  h is  in h e r i ta n c e  
u n t i l  re a c h in g  h is  t w e n t y - f i f t h  b i r th d a y .  Even a f t e r  t h a t  
t im e ,  he o rd e re d  t h a t  sh o u ld  h is  son " c o n tra ry  to  my e a rn e s t  
hope and e x p e c ta t io n  and in  v io la t io n  o f  h is  solem n prom ise  
and sac red  d u ty  . . .  a d d ic t  h im s e lf  t o  th e  d e s t r u c t iv e  v ic e  
o f  g a m b lin g , th e n  th e  t r u s te e s  s h a l l  a g a in  ta k e  th e  p ro p e rty  
in t o  t h e i r  hands . . .  t o  p re v e n t w as te  and d e s t r u c t io n ." 8
John Lamar to o k  h is  r o le  as e ld e r  b r o th e r  and a d v is o r  
s e r io u s ly  —  e s p e c ia l ly  a f t e r  Z a c h a r ia h ’ s d e a th  in  1834 —
7 Z a c h a ria h  Lamar t o  Mary Ann Lam ar, A p r i l  2 0 , 1832 , 
H ow ell Cobb P a p e rs .
8 Mays, "The M aking o f  an A n te b e llu m  L a d y ,"  pp. 7 -8 ;  
W il l  o f  Z a c h a ria h  Lam ar, May 2 2 , 1832 , H ow ell Cobb P ap ers .
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and th ro u g h o u t h is  l i f e  he a tte m p te d  t o  g u id e  M ary Ann s a f e ly  
th ro u g h  t im e s  o f  t r o u b le  o r  c r i s i s .  D u rin g  th e  y e a rs  p r io r  
t o  h e r  m a rr ia g e , h is  c h ie f  concerns fo cu se d  on h e r p ro p e r  
d ep ortm ent in  s o c ie t y .  He urged h e r t o  "be s o c ia b le  & t a l k  
m ore. Do f o r  Gods sake  & your b ro th e rs  sake  t a l k  m ore. T a lk  
—  i f  you have t o  t a l k  non sense!"  He ass u red  h e r  " i t  i s  h ig h  
t im e  . . .  t o  la y  a s id e  t h a t  sheep fa c e d  b a s h fu ln e s s .  
Sheepishness is  n o t m odesty. And a m odest assurance  in  
company is  n o t fo rw a r d n e s s .” He p le a d e d  w ith  h e r  t o  g iv e  
s e r io u s  c o n s id e r a t io n  t o  h is  a d v ic e  and d e v e lo p  "an a m b itio n  
t o  make f o r  y o u r s e lf  a  c h a ra c te r  and name f o r  som eth ing  
b es id e s  w e a lth ."  O th e rw is e , he n o te d , she m ig h t as w e ll  be 
"an i n s i g n i f i c a n t  ' w a x - f ig u r e ’ (whose o n ly  v a lu e  is  i t s  
g ild e d  t r a p p in g s )  t o  fo rw a rd  th e  v a n it y  and in t e r e s t s  o f  
[ o t h e r s ] . "9
Y e t even as he pushed h e r to  be more s o c ia l  and d e v e lo p  
"an easy y e t  d i g n i f i e d  m anner,"  he warned o f  p o t e n t ia l  
s n a re s . Some, he s u g g e s te d , would seek t o  m is le a d  h e r  and 
d e t r a c t  from  h e r  accom plishm ents because th e y  e n v ie d  h e r  
w e a lth . O th e rs , w ould seek t o  be h e r  c o n f id a n ts  and th e n  
b e tra y  h e r  s e c r e ts .  He conceded t h a t  "yo u r good o p in io n  o f  
human n a tu re  & in e x p e r ie n c e  w i l l  perhaps le a d  you to  th in k  
t h is  a  1 hard  s a v in g * —  But such is  th e  c a s e ." 10
9 John B. Lamar t o  Mary Ann Cobb, u n d ated  m a n u s c r ip t, 
H ow ell Cobb P a p e rs .
10 I b id .
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M ost im p o r ta n t ly ,  Lamar so u g h t t o  p u t Mary Ann on guard  
re g a rd in g  th e  d e s ig n s  o f  young men. When an im p e r t in e n t  
s u i t o r  w ro te  t o  h e r  u s in g  th e  pseudonym " W il l ia m  D e v e re a u x ,"  
Lamar c o u ld  s c a r c e ly  c o n ta in  h is  o u t r a g e . He g ro w led  t h a t  
" i t  must be th e  work o f  some . . .  t ig h t - k n e e ’ d , s a p -h e a d e d , 
presum ptuous c le r k "  o r  "from  th e  pen o f  some presum ing  
sco u n d re l who w ith o u t  c a r in g  f o r  th e  e f f e c t  i t  would h ave , 
meant t o  e x c i t e  y o u r c u r io s i t y  & t r i f l e  w ith  y o u r f e e l in g s ."  
He vowed t h a t  i f  he co u ld  le a r n  th e  t r u e  i d e n t i t y  o f  h e r  
anonymous c o rre s p o n d e n t, " I  w ould come down . . .  and g iv e  him  
a p ie c e  o f  in fo rm a t io n  —  To w i t  —  T h a t M iss  Mary Ann Lamar 
has a b r o t h e r . " 11
S t i l l ,  Lamar n o te d , t h i s  e x p e r ie n c e  s e rv e d  as a  good 
exam ple o f  th e  ty p e  o f  m is b e h a v io r  h is  s i s t e r  must guard  
a g a in s t .  S p eak ing  b lu n t ly ,  he o b s erved  t h a t  "e v e ry  young 
la d y , j u s t  grown up t o  womanhood, has h e r  a t t r a c t io n s  . . . .  
I  say you have many, more th a n  young la d ie s  g e n e r a l ly  h a v e ."  
In  a d d it io n  t o  b e a u ty , she possessed " in t e l l ig e n c e  and 
c u l t i v a t i o n ,  ado rn ed  w ith  an a m ia b le , sw eet d is p o s it io n ,  and 
l a s t  (th o u g h  n o t le a s t  a c c o rd in g  t o  th e  m ercenary v iew s o f  
th e  w o r ld )  you have w e a lth ."  T h u s , th e  c e r t a in t y  e x is te d  
t h a t  she w ould be wooed by many, " o ld  & you ng ,"  who c a re d  f o r  
n o th in g  b u t h e r  m oney.12
11 John B. Lamar t o  Mary Ann Cobb, March 2 9 , 1834 , i b i d .
12 I b id .
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By th e  t im e  o f  Z a c h a r ia h ’ s d e a th , th e  c h ie f  a t t r i b u t e s  
o f  M ary Ann’ s c h a ra c te r  had been f ix e d .  A t s ix te e n  y e a rs  o f  
age she possessed, by a l l  a c c o u n ts , bo th  b eau ty  and g ra c e .  
A lth o u g h  shy —  a t  t im e s  p a i n f u l l y  so —  she a ls o  m a n ife s te d  
a d e te r m in a t io n  w hich a t  t im e s  b o rd e re d  on o b s t in a c y . T h is  
t r a i t  emerged e a r ly  in  l i f e  and John Lamar en jo ye d  r e c a l l in g  
an i l l u s t r a t i v e  in c id e n t  fro m  h e r  c h ild h o o d . She and John 
f e l l  in t o  d is p u te  o v e r o w n ersh ip  o f  s e v e ra l c a ts .  The 
d is p u te  “waxed warm” u n t i l  t h e i r  m other in te rv e n e d  and 
d e c id e d  t h a t  th e  c a ts  be longed  t o  John. D e term ined  n o t  t o  
be d e n ie d , Mary Ann responded " m a lic io u s ly  & w ith  e v i l  
in t e n t "  by s e iz in g  e v e ry  c a t  in  s ig h t  and b i t in g  i t s  e a r s .  
She p e r s is te d  in  t h is  b e h a v io r  u n t i l  “ to  s e t t l e  th e  fam ous  
a f f a i r ,  one h a l f  in t e r e s t  was bought by m other & r e g u la r ly  
t r a n s f e r r e d "  t o  h e r .13
T h is  hardheadedness rem ained  p ro m in en t as she grew  
o ld e r .  O n ly  months b e fo re  she met Cobb, Mary Ann became 
r o m a n t ic a l ly  in v o lv e d  w ith  a  young man. D e s p ite  th e  
o p p o s it io n  o f  both h e r  f a t h e r  and b r o th e r ,  she d e te rm in e d  t o  
m arry  h im . A p p a re n t ly , o n ly  th e  u rg e n t  in te rc e s s io n  o f  h e r  
a u n t , E l i z a  M i l to n ,  d e te r r e d  h e r .  M il to n  p lead e d  w ith  th e  
g i r l  t o  a c t  w ith  c a u t io n . "You a re  v e ry  young" th e  o ld e r  
woman w ro te , "and o f  co u rs e  have b u t l i t t l e  e x p e r ie n c e  . . .  
I  do n o t t h in k  t h a t  you o ug ht t o  s u f f e r  th e  a t t r a c t i o n  o f  any
13 M ays, "The M aking o f  an A n te b e llu m  L a d y ,"  pp. 6 -1 0 ;  
John B. Lamar to  Mary Ann Cobb, November 2 0 , 1838 , H o w ell 
Cobb P a p e rs .
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young man w ith o u t  c o n s u lt in g  [y o u r  f a t h e r  and b r o t h e r ] ,  o f  
cou rse  th e y  a r e  your b e s t f r i e n d s . " 14
Y e t ,  h e r  o c c a s io n a l d is p la y s  o f  s tu b b o rn n ess  d e r iv e d  
more fro m  f e e l in g s  o f  is o la t io n  and v u l n e r a b i l i t y  th an  
m a lic io u s  in t e n t .  Even a f t e r  n in e  y e a rs  o f  m a rr ia g e  she 
c o n fid e d  t o  Cobb t h a t  " e re  I  knew th e  te n d e rn e s s  o f  a m others  
lo v e , t h a t  h e a v e n ly  boon was sn a tch ed  fro m  m e." Thus 
d e p r iv e d , she co n fe s s e d , h e r  " f i n e s t  em o tio n s  . . .  were  
checked in  t h e i r  e a r ly  g ro w th , o r  th row n  back on my d e s o la te  
h e a r t . "  Under such c irc u m s ta n c e s , she ask ed , i s  i t  "n o th in g  
s tra n g e  i f  [my h e a r t ]  sh o u ld  be e v e r  s e e k in g  an o b je c t  
w h e re in  t o  c e n tr e  th e s e  r e je c te d  o f f e r in g s  o f  lo v e ."  How ell 
Cobb became th e  o b je c t  o f  t h a t  lo v e  and d u r in g  t h e i r  t h i r t y -  
th r e e  y e a rs  o f  m a rr ia g e , th e  long  absences re q u ire d  by h is  
le g a l p r a c t ic e  and p o l i t i c a l  c a r e e r  p roved  e s p e c ia l ly  
p a in fu l  . 15
M ary Ann f r e q u e n t ly  gave v e n t t o  such f e e l in g s  in  her  
l e t t e r s  t o  Cobb. She assu red  him  " i t  i s  n o t t o  g r ie v e  you 
t h a t  I  w r i t e  th u s , b u t o n ly  t o  r e l ie v e  me o f  f e e l in g s  w hich  
have lo n g  been p en t u p ."  Such f e e l in g s ,  she added, g a ined  
i n t e n s i t y  fro m  " th e  scenes w hich d a i l y  m eet my e y e s ."  On 
e v e ry  s id e ,  she saw m others  w ith  c h i ld r e n  and w ives  w ith  
husbands, “a l l  . . .  bound to  one a n o th e r  . . .  as  a l i v i n g  c h a in
14 E l i z a  M il to n  t o  Mary Ann Cobb, June 7 , 1834 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
15 M ary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, December 14 , 1843,
ib id .
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connected  l in k  by l i n k  . . .  and I  . . .  a  lo n e  is o la te d  being  
. . .  can not t e l l  you how much I  m iss y o u ." 16
D e s p ite  th e  unhapp iness and d i f f i c u l t i e s  th e s e  fe e l in g s  
som etim es caused, th e  Cobb m a rria g e  was a good one . In  th e  
y e a rs  t h a t  fo llo w e d  t h e i r  w edding, M ary Ann s e rv e d  as one o f  
Cobb’ s p r in c ip le  a d v is o rs  and f r e q u e n t ly  f i l l e d  th e  r o le  o f  
s e c r e ta r y .  In  th e  l a t t e r  c a p a c ity  she o f te n  made im p o rta n t  
d e c is io n s  as to  w h ich  l e t t e r s  sho u ld  be fo rw a rd e d  to  h er  
husband f o r  h is  p e rs o n a l a t t e n t io n ,  answ ered h e r s e l f ,  o r  
handed o ve r t o  a m ale  member o f  th e  f a m ily  t o  be answ ered. 
To b e t t e r  f i l l  h e r  r o le  as a d v is o r  and s e c r e ta r y ,  Mary Ann 
read  w id e ly  fro m  th e  p o l i t i c a l  p u b lic a t io n s  o f  th e  day , w ith  
a re a d in g  l i s t  t h a t  in c lu d e d  th e  C o n g re s s io n a l G lo b e , th e  
A thens S o uth ern  B a n n e r, th e  Macon T e le g ra p h , and th e  
W ashington U n io n . 17
M o reo ver, Cobb’ s f re q u e n t  absences re q u ir e d  t h a t  she 
assume c h ie f  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  d i r e c t in g  th e  u p b rin g in g  and 
e d u c a tio n  o f  t h e i r  c h i ld r e n  as w e ll as ru n n in g  th e  fa m ily  
h o u seh o ld , w hich a t  t im e s  meant c a r in g  f o r  dozens o f  g u e s ts . 
In  a d d it io n  t o  th e s e  accom plishm ents, she overcam e h er
16 I b i d .
17 Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  1 , 1837; A p r i l  
13 , 1846; Jan uary  1 4 , 1847; January 2 2 , 1847 ; Septem ber 15, 
1848; December 9 , 1850 , i b i d . : Mays, “The M aking o f  an
A n te b e llu m  L a d y ,” pp . 1 8 -1 9 ; E l iz a b e th  Mays, " 'T h e  C e le b ra te d  
M rs. C o b b ,’ M rs . H ow ell C o b b ,” The G e o rg ia  H is t o r ic a l  
Q u a r te r ly . XXIV (J u n e , 1 9 4 0 ) , 108; V i r g i n ia  C lo p to n  C la y , A 
B e lle  o f  th e  F i f t i e s : Memoirs o f  M rs . C la y  o f  A labam a.
C o verin g  P o l i t i c a l  and S o c ia l L i f e  in  W ashington and th e  
S o u th . 1853 -1866  (London , 1 9 0 5 ), p . 3 0 .
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shyness t o  such an e x te n t  t h a t  a con tem po rary  d e s c r ib e d  h e r  
as " h ig h ly  c u l tu r e d ,  m odest as a  wood v i o l e t ,  in c l in e d  
m oreover t o  re s e rv e , n e v e r th e le s s  c a p a b le  o f  e n g ro s s in g  th e  
b e s t m inds . . .  and a c o n v e rs a t io n  w ith  h e r ,  a  th in g  t o  be 
rem em bered. ”13
I I I
The co u rs e  o f  th e  c o u p le ’ s c o u r ts h ip  p ro b a b ly  re c e iv e d  
a b o o s t fro m  John Lam ar’ s in f a t u a t io n  w ith  Cobb’ s younger 
s i s t e r .  Lamar met L a u ra  Cobb w h ile  v i s i t i n g  A thens t o  a t te n d  
th e  U n iv e r s i t y ’ s commencement e x e rc is e s  in  th e  summer o f  
133 4 . D u rin g  th e  co u rse  o f  h is  v i s i t ,  th e  tw e n ty -tw o  y e a r  
o ld  Lamar ag reed  to  j o i n  a  p a r ty  o f  young p eo p le  p la n n in g  a  
t o u r  o f  th e  C u rr ih e e  M o u n ta in s  o f  n o r th e a s t  G e o rg ia . Even 
b e fo re  th e  t r i p  began, he re p o r te d  t o  Mary Ann "0 s i s ’ —  
M iss  L a u ra  Cobb . . . .  I  f e e l  r a th e r  nervous t h is  e v e n in g ! I  
f e e l  c o m p le te ly  ' f l u t t e r e d ’ . . . .  Yes I  am in  lo v e . T h is  s a id  
M iss  L a u ra , has my h e a r t  . . . .  I  can th in k  o f  n o th in g  b u t  
f l u t t e r !  f l u t t e r !  f l u t t e r ! "  U n fo r tu n a te ly  f o r  Lam ar, th e  
p a th  o f  romance proved  as rough as G e o rg ia ’ s m ounta in  roads  
and he soon w ro te  t o  h is  s i s t e r  t h a t  he and Lau ra  had 
q u a r r e l le d  and "a l i t t l e  co o ln e s s  ensued, —  t h i s  was a t  
T a l l u l l a  f a l l s .  We however made f r ie n d s  a t  C l a r k s v i l l e  and 
had a n o th e r  f a l l i n g  o u t  b e fo re  we l e f t  th e  p la c e ."  L a te r ,
18 M ays, "The M aking o f  an A n te b e llu m  L a d y ,"  pp . 1 8 -1 9 ;  
Mays, " 'T h e  C e le b ra te d  M rs . C o b b ,’ ” p . 108; C la y , A B e l le  o f  
th e  F i f t i e s , p . 3 0 .
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"we g o t e x tre m e ly  f r i e n d ly  a t  G a in e s v i l le  & f e l l  o u t  a g a in  
a t  J e f f e r s o n ." 19
A lth o u g h  he v ig o r o u s ly  co m p la in ed  t h a t  L au ra  had 
m is tak en  him  f o r  "some sm oothfaced  f e l lo w  she co u ld  le a d  by 
th e  nose and m arry  a t  p le a s u re "  and vowed t h a t  th e r e  w ere to o  
many women in  th e  w o r ld  “t o  make m y s e lf  a s la v e  o r  fo o l  f o r  
any'," he c o u ld  n o t f o r g e t  th e  " l i t t l e  u r c h in ."  When he saw 
L au ra  a g a in  a t  Cobb and M ary Ann’ s w edding he found h is  
in f a t u a t io n  renewed and co n fes sed  t o  h is  s is t e r  t h a t  L a u ra  
"gave me a s o f t  g la n c e  o r  two . . .  w h ich  has s e t  me as c ra z y  
as a b e d la m ite ."  He warned t h a t  i f  Lau ra  d id  n o t r e c ip r o c a te  
h is  f e e l in g s  he w ould "be found  dead le a n in g  a g a in s t  one o f  
my shady sycam ores, w ith  Lord Byron in  my hand, & my f in g e r  
on th o s e  l in e s  ’ M aid o f  A thens e r e  we p a r t ,  G ive o g iv e  me 
back my h e a r t . ’ " L a u ra , how ever, n e v e r responded t o  Lam ar’ s  
a r d o r ,  and though he l i v e d ,  he n e v e r m a r r ie d .20
IV
The o pen ing  round o f  Cobb’ s c o u r ts h ip  proceeded sm ooth ly  
and i t s  p ro s p e c ts  f o r  success im proved c o n s id e ra b ly  when, 
s h o r t ly  a f t e r  h is  r e tu r n  home fro m  M i l l e d g e v i l l e ,  Mary Ann 
d ec id e d  t o  move t o  A th e n s . B e s id es  b e in g  c lo s e r  t o  Cobb, she  
w ould be a b le  t o  re s id e  in  th e  home o f  h e r  u n c le , Jesse  
R o b in son , w h ile  k e e p in g  a w a tc h fu l eye on h e r  younger
19 John B. Lamar t o  Mary Ann Cobb, August 9 , 1834; 
A ugust 18 , 183 4 , H ow ell Cobb P a p e rs .
20 John B. Lamar to  M ary Ann Cobb, August 18, 1834; June  
11 , 1835 , i b i d .
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b r o th e r ,  Andrew Jackson Lam ar, a  freshm an a t  th e  U n iv e r s i t y .  
Mary Ann found l i f e  in  A thens v e ry  p le a s a n t  and w ith  b r o th e r  
John ’ s b le s s in g  she to o k  an a c t iv e  r o le  in  th e  to w n ’ s 
c o n tin u o u s  round o f  t e a s ,  p a r t ie s  and w edd ings. She re p o r te d  
t h a t  th e  young la d ie s  o f  A thens had proven " c o n s id e ra b ly  more 
s o c ia b le ” th a n  th o s e  o f  M i l l e d g e v i l l e  and exp re ssed  h e r  
en joym en t o f  th e  " fr e q u e n t  v i s i t s  o f  th e  A th e n ia n  g e n tle m e n ."  
Lamar exp ressed  r e l i e f  t h a t  she was c o m fo rta b ly  s e t t le d  in  
a home, f o r  s in c e  Z a c h a r ia h ’ s d e a th  he f e l t  she had “f lo a te d "  
to o  long  and “w ith o u t  h a v in g  a home you have had to o  m any."21
The h ig h  p o in t  o f  th e  s o c ia l  season came when a  
snowstorm  made a long  s le ig h  r id e  p o s s ib le .  M ary Ann, w ith  
Cobb as h e r e s c o r t ,  jo in e d  th e  group u n d e rta k in g  th e  
e x p e d it io n .  In  d e s c r ib in g  th e  o ccas io n  she n o te d , "we had 
f in e  s p o r t  . . . .  We rode a b o u t a  q u a r te r  o f  a  m ile  above C o l.  
Cobb’ s , around town tw ic e ,  and th e n  * c ro s s e d ’ th e  b r id g e  and 
rode o u t t o  G r ie r s ."  The e x c u rs io n  was re n d e re d  even more 
e x c i t in g  when th e  s le d  b ro ke  down fo r c in g  th e  e n t i r e  p a r ty  
" to  g e t  o u t  . . .  and s ta n d  in  th e  snow." M ary Ann r e ta in e d  
p le a s u ra b le  m emories o f  t h is  o u t in g  f o r  many y e a rs  and soon 
she and Cobb ag ree d  t o  m a r ry .22
21 Mary Ann Cobb t o  John B. Lamar, J a n u a ry  18 , 1835; 
John B. Lamar t o  Mary Ann Cobb, Jan u ary  2 7 , 1835; Andrew J .  
Lamar t o  John B. Lam ar, March 2 8 , 1835; H enry L . Benning t o  
H ow ell Cobb, Jan u ary  1 5 , 183 5 , i b i d .
22 Mary Ann Cobb t o  John B. Lamar, J an u ary  18, 1835; 
H enry L . Benning t o  H ow ell Cobb, January  15 , 183 5 , i b i d .
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News o f  Cobb’ s im pending n u p t ia ls  drew much good n a tu re d  
r ib b in g  fro m  h is  f r ie n d s .  A lways e a g e r t o  have a  laugh  a t  
Cobb’ s exp en se , H enry Benning r e c a l le d  h is  f r i e n d ’ s d e s p a ir  
o v e r "M iss  G ."  He c h id e d  t h a t  “one M iss Lamar i s  abo u t to  
p u t t o  f l i g h t  . . .  a l l  yo u r vows o f  c e l ib a c y  and sarcasm s on 
th e  sex  and th e  b le s s e d  s t a t e . "  L a te r ,  com m enting on th e  
number o f  w eddings b e in g  p lanned in  A th e n s , Benning o b s erved , 
"you m ust a l l  be possessed . . . .  Wedding a f t e r  w edding . . .  in
q u ic k  and a b id in g  s u c c e s s io n . ‘ Why a re  th in g s  s o ? ’ I s  C__
so d e a r t h a t  i t  is  t o  be purchased by c h a in s  and s la v e ry ?  
Who w ould  have th o u g h t i t  . . .  h av in g  h ea rd  yo u r o a th y  
re s o lv e s . “23
V i r t u a l l y  a l l  o f  Cobb’ s co rre s p o n d e n ts  commented on Mary 
Ann’ s w e a lth .  Benning a g a in  le d  th e  way, d e s c r ib in g  Mary Ann 
as “a young la d y  o f  w o rth  and accom plishm ent n o t t o  m entio n  
o th e r  p r o p e r t ie s  o f  a  h ig h ly  a t t r a c t i v e  c h a r a c t e r ."  In  a  
s im i la r  v e in ,  W il l ia m  H. M e rr iw e th e r  e n v io u s ly  n o te d , "she  
has charm s b e s id e s  th o s e  o f  h e r fa c e ,  1 0 0 ,0 0 0  d o l la r s ,  T h in k  
o f  t h a t .  I  do n o t d o u b t your word in  th e  l e a s t  when you say  
i t  is  im p o s s ib le  t o  g iv e  me an id e a  o f  h e r  a t t r a c t i o n s ,  
$ 1 0 0 ,0 0 0  . . .  ! I t  w ould ta k e  a  f e l lo w  a lm o s t 1 0 0 ,0 0 0  y e a rs  
to  make t h a t  much . . .  by hon est m eans ."24
23 H enry L . Benning t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  15 , 1835; 
F e b ru a ry  3 ,  1835 , i b i d .
24 H enry L . Benning to  How ell Cobb, F e b ru a ry  3 , 1835; 
W il l ia m  H. M e r r iw e th e r  t o  How ell Cobb, March 1 0 , 1835 , i b i d .
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A lth o u g h  in te n d e d  as j e s t s ,  th e  rem arks  on Mary Ann’ s 
w e a lth  c o n ta in e d  a  g r e a t  d e a l o f  t r u t h .  When Z a c h a ria h  Lamar 
d ie d  in  O c to b e r, 1834 , he l e f t  b eh in d  a huge e s ta te  t o  be 
d iv id e d  among h is  th r e e  c h i ld r e n .  M ary Ann’ s sh a re  o f  th e  
e s t a t e  in c lu d e d  h is  B a ld w in  County p la n t a t io n  —  th e  
H u rr ic a n e  —  p lu s  a l l  h is  a d jo in in g  la n d s . T h is  amounted t o  
some 2 ,4 3 6  a c re s . In  a d d it io n ,  h e r  s h a re  in c lu d e d  a l l  o f  
Z a c h a r ia h ’ s unencumbered la n d s  in  H o u sto n , D o o ly , I r w in ,  and 
E a r ly  C o u n tie s , as w e ll  as s e v e ra l l o t s  and b u i ld in g s  in  
M i l l e d g e v i l l e .  O ver and above th e  la n d , she re c e iv e d  e ig h t y -  
e ig h t  s la v e s ,  e ig h te e n  m u les , a  good s to c k  o f  c a t t l e  and 
hogs, b la c k s m ith  t o o ls ,  and o th e r  im p lem en ts  e s s e n t ia l  t o  
o p e ra t in g  a la r g e  p la n t a t io n .25
Z a c h a r ia h ’ s w i l l  s ta te d  t h a t  M ary Ann sh o u ld  come in to  
p o ssess io n  o f  t h i s  p ro p e r ty  when she m a r r ie d . I t  is  c le a r ,  
how ever, t h a t  th e  f a m ily  e le c te d  t o  a l t e r  t h is  a rran g em en t 
as th e  o r ig in a l  t r u s t e e s ,  Jesse Robinson and L. Q. C. Lam ar, 
c o n tin u e d  t o  a d m in is te r  h e r  p ro p e r ty  f o r  s e v e ra l y e a rs  a f t e r  
th e  w edd ing . When, in  1842 , th e y  o f f i c i a l l y  r e l in q u is h e d  
c o n t r o l ,  John B. Lamar re p la c e d  them and s e rv e d  as t r u s te e  
u n t i l  h is  d ea th  in  1862 . A t t h a t  t im e  Cobb became t r u s te e  
f o r  th e  p ro p e r ty  o f  both  h is  w if e  and b r o t h e r - in - l a w .28
25 W i l l  o f  Z a c h a r ia h  Lam ar, May 2 2 , 1832; S ta te m e n t  
R e p la c in g  Jesse Robinson as T ru s te e  o f  M ary Ann Cobb’ s E s ta te  
w ith  John B. Lam ar, November 14 , 184 2 , i b i d .
26 W i l l  o f  Z a c h a r ia h  Lam ar, May 2 2 , 1832; S ta te m e n t
R e p la c in g  Jesse Robinson as T ru s te e  o f  M ary Ann Cobb’ s E s ta te
w ith  John B. Lam ar, November 14 , 1842 , i b i d .
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W h ile  i t  i s  u n c le a r  why th e  f a m ily  chose t o  a l t e r  t h is  
a s p e c t o f  Z a c h a r ia h ’ s w i l l ,  i t  may have o r ig in a te d  fro m  
concerns o ve r th e  yo u th  o f  th e  newlyweds and fro m  a d e s ir e  
t o  in s u la t e  M ary Ann’ s e x te n s iv e  p ro p e r ty  fro m  p o t e n t ia l  
d is a s te r s  stemming fro m  Cobb’ s in e x p e r ie n c e d  management. By 
th e  t im e  b ro th e r  John assumed c o n tr o l  o f  Mary Ann’ s p ro p e rty  
in  184 2 , th e  P a n ic  o f  1837 had c a ta p u lte d  Cobb in t o  th e  m id s t  
o f  a t i t a n i c  f in a n c ia l  d is a s t e r  and th e  wisdom o f  th e  
f a m i l y ’ s c a u tio u s  co u rs e  was r e v e a le d .  N e ith e r  Cobb n or Mary 
Ann e v e r  m a n ife s te d  any s ig n  o f  re s e n tm e n t t h a t  f a m ily  
members had th u s  r e s t r ic t e d  t h e i r  in d ep en d en ce .
Cobb u n d o u b ted ly  r e a l iz e d  th e  f in a n c i a l  b e n e f i t s  t h a t  
w ould a c c ru e  t o  him —  even i f  i n d i r e c t l y  —  as a  r e s u l t  o f  
th e  m a rr ia g e . Y e t ,  he a ls o  u n q u e s tio n a b ly  lo v e d  Mary Ann 
d e e p ly . When a p a r t ,  he poured o u t  h is  f e e l in g s  in  long  
l e t t e r s  and g r a t e f u l l y  acknow ledged th e  r e c e ip t  o f  h er  
an sw ers . He e a g e r ly  a ss u red  h e r  t h a t  s in c e  r e c e iv in g  one o f  
h e r l e t t e r s  "n o t one s in g le  day has e la p s e d  s in c e  i t  came to  
hand t h a t  I  have n o t read  i t  o v e r  and o v e r  a g a in .  I t  is  th e  
l a s t  d u ty  I  p e rfo rm  b e fo re  I  r e t i r e  . . .  and th e  f i r s t  when 
I  awake in  th e  m o rn in g ."  He p le a d e d  t h a t  she " l e t  n o t one 
moment e la p s e  a f t e r  th e  r e c e p t io n  o f  t h i s  b e fo re  you commence 
y o u r r e p ly ,"  b u t to o k  c a re  to  add , how ever, " I  do n o t w ish  
t o  d i c t a t e .  I  o n ly  e x p re s s  my w is h ."  T h ro u g h o u t t h e i r  long  
m a rr ia g e , Cobb seldom  i f  e v e r  re s o r te d  t o  d i c t a t o r i a l
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d e c re e s , and g e n e r a l ly  a llo w e d  Mary Ann t o  h a n d le  m a tte rs  in  
w h a te v e r manner she th o u g h t b e s t .27
The co u p le  s e t  May 2 6 , 1835 , as th e  d a te  f o r  t h e i r
w edd ing , and in  m id -A p r il  M ary Ann w ro te  to  h e r  b ro th e r  t h a t  
" w ith  my p re s e n t p le a s a n t  f e e l in g s  and p ro s p e c ts , i t  is  
im m a te r ia l t o  me w h e th er th e  w e a th e r is  good, bad o r  
i n d i f f e r e n t  as I  e n jo y  m y s e lf  e q u a lly  as w e ll  w ith  e i t h e r . "  
Y e t h e r  b l is s  d id  n o t s u r v iv e  th e  m onth. S h o r t ly  a f t e r  she  
re p o r te d  h e r  hap p iness t o  John Lam ar, someone in fo rm ed  h e r  
o f  g o s s ip  co n cern in g  Cobb t h a t  n e a r ly  ended th e  engagem ent. 
A lth o u g h  Mary Ann ag reed  t o  proceed  w ith  th e  w edding, she 
re fu s e d  to  t e l l  h e r  f ia n c e e  who had t o ld  h e r  o f  h is  
t ra n s g re s s io n  and e x t r a c te d  fro m  him a vow n o t to  m ention  th e  
m a tte r  a g a in .28
M ary Ann soon l e f t  A thens to  v i s i t  A u g u sta . The is s u e ,  
how ever, c o n tin u e d  t o  w o rry  Cobb and , d e s p ite  h is  p ro m ise , 
he ra is e d  th e  m a tte r  a g a in . A lth o u g h  he exp ressed  hcpe t h a t  
she w ould n o t c o n s id e r  h is  q u e r ie s  a v io la t io n  o f  h is  vow, 
he con fessed  t h a t  th e  in c id e n t  "has s e iz e d  much upon [my] 
m ind, and I  hope, you w i l l  n o t c o n s id e r  th e  e x p re s s io n  o f  so 
much a n x ie ty  ab o u t i t  as mere c u r i o s i t y . "  He a ls o  p lead e d  
w ith  h e r  to  r e tu r n  to  A thens as q u ic k ly  as p o s s ib le ,  b u t Mary  
Ann responded w ith  c o ld  f o r m a l i t y .  She a d v is e d  him "do n o t
27 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, A p r i l  2 9 , 1835; May 6 , 
1835; Jan u ary  14 , 1847 , i b i d .
28 John B. Lamar to  M ary Ann Cobb, A p r i l  15 , 1835; 
H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, A p r i l  2 9 , 1835 , i b i d .
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f o r g e t  yo u r p ro m ise" and added th e  ad m iss io n  " I  must . . .  
a p o lo g iz e  f o r  n o t an sw erin g  your f i r s t  e p i s t l e .  I  had n o t  
r e a l l y  s u f f i c i e n t  t im e  t o  w r i t e  b u t I  must h e re  make th e  
acknow ledgem ent t h a t  p r o c r a s t in a t io n  a id e d  n o t  a  l i t t l e  in  
c au s in g  my e n t i r e  s i le n c e . " 23
The e x a c t  n a tu re  o f  th e  g o s s ip  t h a t  produced t h i s  c r i s i s  
rem ains u n c le a r .  No one in  th e  f a m ily  e v e r  o p e n ly  d iscu s sed  
th e  m a tte r  in  t h e i r  co rresp o n d en ce , b u t i t  seems l i k e l y  t h a t  
i t  in v o lv e d  Cobb’ s p a t e r n i t y  o f  an i l l e g i t i m a t e  d a u g h te r .  
Such a s u p p o s it io n  must be based on c i r c u m s ta n t ia l  e v id e n c e .  
In  th e  f a l l  o f  184 2 , Cobb and Mary Ann to o k  in  an e ig h t  y e a r  
o ld  orphan known o n ly  to  h is t o r y  as P a u lin a .  They d id  so a t  
a  t im e  when th e y  a lr e a d y  had th r e e  c h i ld r e n  o f  t h e i r  own and 
w ere in  th e  m id s t o f  a  f in a n c ia l  d is a s t e r  t h a t  r e s u l t e d ,  in  
a  m a tte r  o f  m onths, in  th e  lo s s  o f  much o f  t h e i r  p ro p e r ty  and 
th e  in c re a s in g  dependence o f  Cobb’ s p a re n ts  and s ib l in g s  on 
him f o r  s u p p o r t .30
From th e  b e g in n in g , Mary Ann d em o n stra ted  a p ro fo u n d  
am b iva len ce  to w a rd s  th e  c h i ld  t h a t  was m arked by both  
re v u ls io n  and a g en u in e  concern  f o r  h e r  w e l l - b e in g .  She 
b e lie v e d  t h a t  P a u lin a  possessed q u e s tio n a b le  m oral v i r t u e  and 
would m isbehave s e x u a l ly  i f  l e f t  in  th e  p resen ce  o f  "c o lo re d
23 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, A p r i l  2 9 , 1835; Mary 
Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, A p r i l  2 0 , 1835; May 1 1 , 1835 , i b i d .
30 Sarah  R ootes Cobb t o  Mary Ann Cobb, M arch 2 2 , 1842; 
Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, December 14 , 1843 ; December 2 1 , 
1843 , i b i d .
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p e o p le , f o r  th e s e  we have t o  f e a r . "  Y e t Mary Ann a ls o  f e l t  
a deep sense o f  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  th e  “o rp h a n ."  She 
c o n fid e d  t o  Cobb, " I  do f e e l  in te r e s te d  in  th e  c h i ld  and I  
can n o t t h in k  i t  was mere a c c id e n t  by w hich she was th row n  
upon my c a r e ."  C o n s e q u e n tly , she added, " i t  i s  as much o u r  
d u ty  t o  c o n s u lt  h e r  w e lfa r e  as one o f  o u r ow n ."3t
Because o f  h e r  f e a r s  re g a rd in g  P a u l in a ’ s a s s o c ia t io n  
w ith  b la c k s , Mary Ann recommended t h a t  th e y  send h e r  n o r th  
t o  be e d u ca ted  o r  a t  l e a s t  t r a in e d  in  a v o c a t io n .  She urged  
h e r  husband t o  o b ta in  in fo rm a t io n  ab o u t p la c in g  th e  g i r l  " in  
some re s p e c ta b le  f a m ily "  u n t i l  she was o ld  enough t o  e a rn  h e r  
own way e i t h e r  w o rk in g  in  a  f a c t o r y  o r  as a  s e r v a n t .  She 
sug gested  t h a t  i f  he found  t h i s  id e a  u n s a t is f a c t o r y ,  he 
sh o u ld  p la c e  P a u lin a  in  a  New England b o a rd in g  school —  " in  
some r e t i r e d  p la c e "  —  w here she c o u ld  be t r a in e d  as a  
te a c h e r .  She ass u red  him o f  h e r  w i l l in g n e s s  " to  deny m y s e lf  
a t  home" in  o rd e r  t o  c o v e r P a u l in a ’ s expenses and p le a d e d  
w ith  Cobb t o  g iv e  th e  m a tte r  much s e r io u s  th o u g h t as " t h is  
i s  a  yoke w hich I  deem to o  heavy f o r  my y e a rs  . . . .  I f  I  c o u ld  
be assu red  o f  h e r d o in g  c r e d i t a b ly ,  c h e e r f u l ly  w ould I  b ea r  
i t  . . .  b u t h e re  is  th e  d i f f i c u l t y  and th e  th o u g h t . . .  o f  h e r  
b e in g  c o rru p te d  and debased , i t  i s  a g o n y ."32
31 Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, December 1 4 , 1843; 
December 2 1 , 1843 , i b i d .
32 M ary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, December 1 4 , 1843 ,
ib id .
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P a u lin a  rem ained a so u rc e  o f  f r e q u e n t  con cern  f o r  n e a r ly  
e ig h t  y e a r s .  A f t e r  l i v i n g  w ith  Cobb and M ary Ann f o r  s e v e r a l  
m onths, th e y  s e n t h e r  to  l i v e  w ith  John Addison and S arah  a t  
t h e i r  Cowpens P la n t a t io n  in  W alton  C o unty . "A u n t” M ary Ann, 
how ever, soon co n c lu d ed  t h a t  th e  c h i ld  c o u ld  n o t be r a is e d  
s a f e ly  " in  such a f a m ily  as yo u r f a t h e r ’ s . "  M o re o v e r, she  
b e lie v e d  t h a t  some arran g em en t needed to  be made “w here  
[P a u l in a ]  w i l l  n o t  burden th o s e  who had no p a r t  . . .  in  ta k in g  
h e r ,  t h a t  i s  yo u r m other and f a t h e r . ”33
S t i l l ,  h e r  p r im a ry  concern  fo cu sed  on th e  s a f e t y  and 
d i s c i p l i n e  o f  th e  c h i ld ,  and she r e in fo r c e d  h e r p le a s  w ith  
w a rn in g s  t h a t  i f  Cobb f a i l e d  t o  ta k e  p o s i t iv e  s te p s  w i t h in  
th e  coming y e a r ,  "we may r e g r e t  i t , "  because " in  a  few  more 
y e a rs  she w i l l  re fu s e  t o  be c u rb e d ."  She f e l t  su re  t h a t  she  
c o u ld  r a is e  th e  g i r l  h e r s e l f ,  and even v o ic e d  hope t h a t  in  
f u t u r e  y e a rs  P a u lin a  m ig h t f i l l  th e  r o le  o f  a  d a u g h te r  t h a t  
Mary Ann fe a re d  she w ould n ever h ave . On more th a n  one  
o c c a s io n , how ever, she acknow ledged w ith  some b i t t e r n e s s  t h a t  
Cobb’ s p o l i t i c a l  l i f e  ren d e re d  i t  d i f f i c u l t  f o r  h e r  t o  r a is e  
h e r own c h i ld r e n  as she th o u g h t b e s t ,  and made i t  im p o s s ib le  
f o r  h e r  t o  d i r e c t l y  s u p e rv is e  P a u l in a ’ s u p b r in g in g .
33 S arah  R ootes Cobb t o  Mary Ann Cobb, Jan u ary  2 2 , 1843; 
Mary Ann Cobb to  H o w ell Cobb, December 1 4 , 1843; December 2 1 ,  
184 3 , i b i d .
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C o n s e q u e n tly , she p ressed  h e r  husband c o n tin u o u s ly  t o  a rra n g e  
a s u i t a b le  s i t u a t io n  f o r  th e  “o rp h a n ." 34
A lth o u g h  Cobb n e v e r d em o n stra ted  th e  em o tio n a l 
a tta c h m e n t to  P a u lin a  t h a t  Mary Ann, h is  p a r e n ts ,  and even  
John Lamar e x p re s s e d , he d id  ag re e  w ith  h is  w i f e ’ s a s s e r t io n  
t h a t  th e y  must p la c e  P a u l in a ’ s in t e r e s t s  on a fo o t in g  equal 
t o  th o s e  o f  t h e i r  own c h i ld r e n .  He a ls o  acknow ledged th e  
wisdom o f  Mary Ann’ s d e s ir e  t o  p la c e  th e  c h i ld  somewhere in  
th e  N o rth  and prom ised t h a t  b e fo re  r e tu r n in g  home fro m  h is  
f i r s t  te rm  in  Congress th e y  would make "some perm anent 
arran g em en t f o r  h e r f u t u r e  c o u rs e ."  He added a s s u ran ce s  t h a t  
t h i s  co u ld  be accom plished  " w ith o u t  d i f f i c u l t y  o r  e x p e n s e .”35
U n fo r tu n a te ly ,  Cobb’ s assessm ent p roved  o v e r ly  
o p t im is t ic  and e v e ry  e f f o r t  to  f in d  P a u lin a  a  n o rth e rn  
s i t u a t io n  f a i l e d .  When, in  1844 , Cobb so u g h t to  p la c e  her  
in  a  Boston f a c t o r y ,  th e  management r e je c te d  h e r  because she 
was n o t y e t  fo u r te e n  y e a rs  o ld .  H is  e f f o r t s  t o  p la c e  h e r  in  
a n o rth e rn  school produced e q u a lly  f r u s t r a t i n g  r e s u l t s .  In  
some in s ta n c e s , no d o u b t, th e  sch o o ls  s im p ly  p roved  to o  
e x p e n s iv e  f o r  th e  f i n a n c i a l l y  h a rd p re ssed  f a m i ly ,  b u t in  
o th e r  in s ta n c e s  t h e i r  i n a b i l i t y  to  e n r o l l  h e r  had more t o  do 
w ith  h e r  m y s te rio u s  background . In  th e  f a l l  o f  184 8 , Mary 
Ann made one f i n a l  e f f o r t  t o  g e t  th e  c h i ld  in to  a  school
34 Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, December 1 4 , 1843; 
December 2 1 , 1843 , i b i d .
35 Mary Ann Lamar to  Mary Ann Cobb, und ated  m a n u s c rip t;  
H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, December 2 1 , 1843 , i b i d .
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o u ts id e  G e o rg ia . She ap p e a le d  t o  th e  d ir e c to r e s s  o f  th e  
Academy o f  th e  V i s i t a t i o n ,  a  co n ven t school in  G eorgetow n, 
D .C . ,  to  a c c e p t th e  fo u r te e n  y e a r  o ld  g i r l  as a  s tu d e n t .  The 
d ir e c to r e s s  exp re ssed  r e g r e t ,  b u t r e p l ie d  t h a t  " th e  c irc u m ­
s ta n c e s  you m entioned in  re g a rd  t o  h e r h a b its ,  d is p o s i t io n ,  
& th e  manner in  w hich  she had been l i v i n g ,  o b l ig e  us t o  
d e c lin e  ta k in g  h e r . " 38
D e s p ite  th e s e  s e tb a c k s , th e  e n t i r e  f a m ily  p e r s is te d  in  
a tte m p ts  t o  p ro v id e  th e  c h i ld  w ith  an e d u c a tio n  and u s e fu l  
s k i l l s .  John Lam ar, who v iew ed  th e  g i r l ’ s p l ig h t  w ith  
"k in d n ess  o f  h e a r t"  and "much i n t e r e s t , "  re p o r te d  a f t e r  one 
v i s i t ,  " P a u lin a  seemed as g la d  t o  see 'U n c le  Joh n ’ as your 
b o y s ."  He a d v is e d  M ary Ann t o  "ed u c a te  h e r  w e ll  & q u a l i f y  
h e r f o r  a  te a c h e r .  I t  w i l l  be a  more e l i g i b l e  s i t u a t io n  f o r  
a  g i r l  in  h e r  c o n d it io n  th a n  t h a t  o f  a m i l l i n e r  o r  any manual 
o c c u p a tio n . ”37
Both M ary Ann and S arah  a tte m p te d  t o  te a c h  P a u lin a  to  
read  w ith  l im i t e d  su c cess , though she seemed "fond  o f  re a d in g  
as l i t t l e  as she knows o f  i t . "  Cobb’ s b r o t h e r - in - la w ,  
W illia m s  R u th e r fo rd , J r . ,  th e  husband o f  John Lam ar’ s b e lo ved
36 J . R. In g e r s o l l  t o  H ow ell Cobb, August 14 , 1844;
R o b ert W in th ro p  to  H ow ell Cobb, August 19 , 1844; The
D ire c to re s s  o f  th e  Academy o f  th e  V i s i t a t i o n  t o  M ary Ann 
Cobb, Septem ber 1 3 , 18 4 8 , i b i d .
37 Sarah R ootes Cobb t o  M ary Ann Cobb, F eb ru a ry  6 , 1843; 
F eb ru ary  1 8 , 1844; M ary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, December 14 , 
1843; December 14 , 1846; John B. Lamar to  Mary Ann Cobb,
Septem ber 5 , 1843; W il l ia m s  R u th e r fo rd , J r .  to  H ow ell Cobb, 
May 8 , 1844; Mary Ann Lamar t o  Mary Ann Cobb, undated
m a n u s c rip t, i b i d .
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L a u ra , u n d erto o k  to  p ro v id e  h e r  w ith  r e l ig io u s  in s t r u c t io n ,  
b u t soon con fessed  t h a t  he v iew ed  th e  c h i ld  as a " fo r lo r n  
h o p e ."  Mary Ann sup plem ented  th e s e  e f f o r t s  by e n r o l l in g  
P a u lin a  in  a  lo c a l grammar s c h o o l. T h is  d e c is io n ,  how ever, 
r a is e d  a new s e t  o f  p ro b lem s. She soon sou g h t Cobb’ s a d v ic e ,  
"you know . . .  my o b je c t io n  t o  sen d in g  th e  boys t o  th e  same 
sch oo l w ith  h e r  . . . .  Do you t h in k  i t  w i l l  be d isad van tag eo u s  
t o  keep them a t  home and te a c h  them m y s e lf? "38
U n ab le  to  f in d  P a u lin a  a  s u i t a b le  p la c e  in  th e  N o rth  and 
r e a l i z i n g  th e  im p o s s ib i l i t y  o f  M ary Ann r a is in g  th e  c h i ld  
h e r s e l f ,  th e  Cobbs re s o r te d  t o  p la c in g  h e r in  o th e r  
h o u seh o ld s , w h ile  th e y  c o n tin u e d  t o  pay f o r  h e r  s u p p o rt and 
e d u c a t io n . They g e n e r a l ly  p r e f e r r e d  th e  homes o f  widows o r  
f a m i l ie s  w ith  few  young c h i ld r e n  in  hope t h a t  th e  woman o f  
th e  house would be a b le  t o  d e v o te  h e r f u l l  a t t e n t io n  to  
s u p e rv is in g  and t r a in in g  P a u lin a .  A lth o u g h  a l l  ag reed  t h a t  
P a u lin a  was i n t e l l i g e n t ,  h e r  b e h a v io r  k e p t h e r  in  c o n s ta n t  
t r o u b le  and th e  f a m ily  in  c o n tin u o u s  t u r m o i l . 39
38 S arah  Rootes Cobb t o  M ary Ann Cobb, F e b ru a ry  6 , 1843; 
F e b ru a ry  18 , 1844; Mary Ann Cobb to  H ow ell Cobb, December 14 , 
1843; December 14 , 1846; W il l ia m s  R u th e r fo r d , J r .  to  H ow ell
Cobb, May 8 , 1844; Mary Ann Lamar t o  Mary Ann Cobb, undated
m a n u s c r ip t , i b i d .
39 S arah  Rootes Cobb t o  M ary Ann Cobb, Jan u ary  2 9 , 1843; 
F e b ru a ry  18 , 1844; A p r i l  4 ,  1845; Mary Ann Cobb t o  H ow ell
Cobb, December 14, 1843; December 2 1 , 1843; A p r i l  2 0 , 1845;
A p r i l  13 , 1846; W il l ia m s  R u th e r fo r d , J r .  t o  H ow ell Cobb, May
8 ,  1844; A. B. K ing t o  Mary Ann Cobb, O c to b er 2 8 , 1844; The 
D ir e c to r e s s  o f  th e  Academy o f  th e  V i s i t a t i o n  to  Mary Ann 
Cobb, Septem ber 13 , 1848; H o w ell Cobb t o  John B. Lam ar,
Jan u ary  18 , 1849 , i b i d . : S arah  R ootes Cobb t o  M a rth a  Jackson , 
November 19 , 1848 , J a c k s o n -P r in c e  P a p e rs , S o u th ern  H is t o r ic a l
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They f i r s t  s e n t  th e  c h i ld  t o  l i v e  w ith  Cobb’ s p a r e n ts ,  
b u t w it h in  a m a tte r  o f  m onths Mary Ann r e a l iz e d  t h a t  th e  
arran g em en t p la c e d  an e x c e s s iv e  burden on h e r in - la w s  and 
p ro v id e d  P a u lin a  w ith  to o  much access t o  th e  s la v e  q u a r te r s .  
S arah  Cobb, whose concern  f o r  th e  c h i ld  r iv a le d  t h a t  o f  Mary  
Ann, a d m itte d  h e r  i n a b i l i t y  t o  i n s t i l l  P a u lin a  w ith  
" s te a d in e s s  o r  in d u s t r y ."  She con fessed  " I  am [ a t ]  a  lo s s  
w hat p la n  t o  p u rs u e . I  have found o u t  t h a t  she e a ts  d i r t  
whenever she can do i t  u n o b s e rv e d ."40
They n e x t  p la c e d  h e r  in  th e  home o f  B e tsy  Thurm ond, "a  
v e ry  s t r a ig h t  fo rw a rd  O ld M aid  l i v i n g  by h e r s e l f  . . .  a  good 
seam stress  who c o u ld  te a c h  th e  g i r l  t o  sew ." In  le s s  th a n  
a y e a r ,  how ever, Thurmond exp re ssed  h e r d e te rm in a t io n  t o  be 
r id  o f  P a u lin a .  She o n ly  ag ree d  t o  keep h e r u n d er th e  
p re s s u re  o f  Mary Ann’ s p e rs o n a l e n t r e a t i e s . 41
Sometime in  1847 o r  e a r ly  1848 , th e  Cobbs p r e v a i le d  on 
Manuel and Mary Jane H e n d r ic k s , a  c h i ld le s s  c o u p le , to
C o l le c t io n ,  L ib r a r y  o f  th e  U n iv e r s i ty  o f  N o rth  C a r o l in a ,  
Chapel H i l l ,  N o rth  C a r o l in a  ( H e r e a f t e r :  J a c k s o n -P r in c e
P a p e rs );  M ary Ann Cobb to  H o w ell Cobb, F eb ru a ry  2 8 , 1849 ,
C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n ,  F e l i x  H a r g r e t t  R are  Book and  
M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia  
( H e r e a f t e r :  C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n ) .
40 Sarah  R ootes Cobb t o  M ary Ann Cobb, January  2 2 , 1843; 
Jan uary  2 9 , 1843; A p r i l  4 ,  1844; Mary Ann Cobb t o  H o w ell
Cobb, December 14 , 1843; December 2 1 , 1843 , H o w ell Cobb
P a p ers .
41 A. B. K ing t o  Mary Ann Cobb, O cto b er 2 8 , 184 4 ; Mary  
Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, A p r i l  2 0 , 1845 , H ow ell Cobb P a p ers ;  
Sarah R ootes Cobb to  M a rth a  Jackson , November 1 9 , 1848 , 
J a c k s o n -P r in c e  P a p e rs .
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p ro v id e  P a u lin a  w ith  a  home. For a  t im e  a l l  w ent sm ooth ly  
and Mary Jane H e n d ric k s  pronounced h e r  com ple te  s a t i s f a c t io n .  
She v e n tu re d  th e  o p in io n  t h a t  P a u lin a  o n ly  needed "p ro p e r  
management" and t h a t  h e r  o n ly  f a u l t  a ro s e  fro m  t a lk in g  to o  
much. D u rin g  t h i s  p e r io d  o f  r e l a t i v e  ca lm , th e  orphan  
p le a s e d  everyone  when she p ro fe s s e d  r e l ig io n  and jo in e d  th e  
M e th o d is t ch u rc h . A l l  b e l ie v e d  h e r happy in  h e r  new home and  
th e  H e n d ric k s  v o ic e d  t h e i r  w i l l in g n e s s  to  keep h e r u n t i l  she  
m a r r ie d . 42
T h is  happy b e g in n in g  soon came t o  g r i e f ,  b u t ,  l i k e  so  
many in c id e n ts  in  P a u l in a ’ s l i f e ,  th e  p re c is e  so u rce  o f  th e  
problem  rem ains o b s c u re . In  l a t e  F e b ru a ry , 1849 , Mary Ann 
f r a n t i c a l l y  w ro te  t o  h e r  husband " I  am in  t r o u b le  a g a in ;  M rs . 
H e n d r ic k [s ]  in s is t s  upon g iv in g  up P a u lin a ."  To make m a tte rs  
w orse , th e  H e n d ric k s  had warned o f f  a "widow la d y "  who had 
o f fe r e d  t o  ta k e  in  th e  g i r l .  W ith  much b i t t e r n e s s  she  
com pla ined  t h a t  "betw een . . .  th e s e  k in d  f r ie n d s  and some 
o th e rs  w ith  whom P a u lin a  has l iv e d  . . .  she is  a c q u ir in g  such  
a c h a ra c te r  f o r  l ic e n t io u s n e s s  t h a t  i t  seems th e  poor c h i ld  
w i l l  f in d  no home in  A th e n s . ',43
Mary Ann re la y e d  John Lam ar’ s a d v ic e  t h a t  th e y  g e t  th e  
g i r l  o u t  o f  th e  s t a t e  as q u ic k ly  as p o s s ib le  and p u t h e r  in  
a f a c t o r y .  She n o te d  th e  e x is te n c e  o f  a  f a c t o r y  in  N o rth
42 S arah  R ootes Cobb t o  M a rth a  Jackson , November 19 , 
1848 , J a c k s o n -P r in c e  P a p e rs .
43 Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  2 8 , 1848 , 
C obb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n s .
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C a r o lin a  "where fe m a le  o p e ra t iv e s  a lo n e  a re  em p lo yed ."  
E x p re s s in g  th e  hope t h a t  o th e r  such f a c t o r ie s  m ig h t e x is t  in  
th e  m id d le  o r  n o r th e rn  s t a t e s ,  she p lead e d  w ith  Cobb to  
c o n s u lt  w ith  h is  a s s o c ia te s  in  Congress ab o u t th e  p o s s ib i l i t y  
o f  p la c in g  P a u lin a  in  an a l l - f e m a le  f a c t o r y .  She warned  
t h a t ,  as th e  g i r l  was now f i f t e e n ,  th e y  must a c t  a t  once “t o  
s e c u re  h e r  from  te m p ta t io n ."  D e s p e ra te ly  she urged  Cobb t o  
a c t :  "Do my d ea r husband, don ’ t  l e t  any . . .  m a tte r  o f
co n s c ie n c e  o r  d e l ic a c y  i n t e r f e r e  w ith  your a t te n d in g  to  t h is  
m a tte r  a t  o n c e . “ She a s s u re d  him t h a t  th e  success o f  h is  
e f f o r t s  was " in t im a t e ly  co n nected  w ith  my p re s e n t and f u t u r e  
peace o f  m in d ." 44
More was now a t  s ta k e  th a n  P a u lin a ’ s w e l l - b e in g .  The  
success o r  f a i l u r e  o f  t h i s  e f f o r t  had become p ro fo u n d ly  
in te r tw in e d  w ith  Mary Ann’ s p e rso n a l hon or, and she observed  
" i t  m a tte rs  n o t how much p a in  and a n x ie ty !" m a y  have f e l t  and 
ta k e n  w ith  h e r ,  i f  she s h o u ld  be ru in e d , I  w i l l  be b lam ed ."  
Thus, in  o rd e r  t o  p r o te c t  b o th  h e r  r e p u ta t io n  and P a u l in a ’ s 
fro m  th e  " f a ls e  and s c a n d a l iz in g  minds" o f  A th e n s , she  
in s t r u c te d  h e r  husband t o  lo c a te  a haven f o r  th e  g i r l ,  
because “ I  propose t o  ta k e  h e r m y s e lf . . .  and . . .  I  f e e l  
nerved  up t o  go any d is ta n c e  t o  s ec u re  h e r a  good hom e."45
Cobb to o k  Mary Ann’ s p le a s  t o  h e a r t  and e n l is t e d  th e  a id  
o f  W il l ia m  E. D e a rin g  o f  A thens in  f in d in g  a f a c t o r y  w here
44 I b i d .
45 I b i d .
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th e y  co u ld  p u t P a u l in a .  In  th e  m eantim e, th e  "orphan" moved 
in to  th e  home o f  a  M rs . Brown. B e a r in g ’ s e f f o r t s  became even  
more im p o rta n t a f t e r  Septem ber, 1 8 4 9 , when M rs. Brown 
d e c la re d  t h a t  she must be r id  o f  th e  c h i ld  —  even i f  i t  
meant tu r n in g  h e r  in t o  th e  s t r e e t s .  E v e n tu a lly  D e a rin g  
succeeded in  c o n v in c in g  a fa c to r y  in  A u gusta  t o  ta k e  h e r  on 
as an o p e r a t iv e .  T h is  a rran g e m en t, l i k e  a l l  th e  o th e r s ,  
a p p a re n t ly  f e l l  th ro u g h . Census re c o rd s  in d ic a t e  t h a t  by th e  
fo l lo w in g  summer P a u lin a  no lo n g e r  r e s id e d  in  e i t h e r  A ugusta  
o r s u rro u n d in g  Richmond C ounty. A t  t h i s  p o in t ,  P a u lin a  
d is a p p e a re d  fro m  th e  f a m ily  co rresp o n d en ce  and h e r f a t e  
rem ains a m y s te r y .48
V
D e s p ite  th e  c r i s i s ,  Cobb and M ary Ann’ s wedding to o k  
p la c e  as p la n n e d . The ceremony was h e ld  in  Athens a t  th e  
home o f  Mary Ann’ s u n c le ,  Jesse R o b in so n . The b r id e  wore a  
s a t in  gown w ith  s h o r t  s le e v e s  and "a  f r i l l  o f  e x q u is i t e  
la c e ,"  a lo n g  w ith  a  la c e  v e i l  t h a t  she fa s te n e d  w ith  a  s i l v e r  
ornam ent, and w h ite  k id  g lo v e s . She h ig h l ig h te d  h er f in e r y  
w ith  a  " t r i p l e  looped" s i l v e r  n e c k la c e  and " lo ng  s i l v e r  
f i l i g r e e  e a r r in g s ."  The groom, c la d  in  h is  b e s t s u i t  and
48 W il l ia m  E . D e a rin g  t o  H ow ell Cobb, Septem ber 1 , 1849 , 
How ell Cobb P a p e rs . D e s p ite  c o n s id e ra b le  e f f o r t ,  I  have been 
u n ab le  to  lo c a te  any a d d it io n a l  in fo rm a t io n  re g a rd in g  
P a u lin a ’ s f a t e .
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a tte n d e d  by John Lamar, no dou b t b re a th e d  a s ig h  o f  r e l i e f  
t h a t  th e  cerem ony had ta k e n  p la c e  a t  a l l . 47
The c o u p le  honeymooned in  New Y o rk . When th e y  re tu rn e d  
t o  A th e n s , th e y  moved in  w ith  Cobb’ s p a r e n ts .  The newlyweds  
o r i g i n a l l y  had p lanned t o  ta k e  lo d g in g s  in  a  lo c a l  b o a rd in g  
house, b u t  acq u iesced  t o  b r o th e r  Jo h n ’ s v ig o ro u s  p r o te s ts  
t h a t  th e y  w ere to o  young and to o  in e x p e r ie n c e d  to  "board  
o u t ."  M ary Ann found l i f e  w i t h in  th e  tu m u lt  o f  a  la r g e  
f a m ily  t o  h e r  l i k i n g .  She w ro te ,  " I  am now l i v i n g  w ith  a  
la r g e  f a m i ly  w here I  f e e l  p e r f e c t ly  a t  home, w here th e r e  a re  
c h i ld r e n  who keep up such a  c o n tin u o u s  n o is e  t h a t  i t  i s  
im p o s s ib le  f o r  a  person t o  l i v e  amongst them and f e e l  
a l to g e t h e r  s o l i t a r y . " 48
As u s u a l , Henry Benning c o u ld  n o t r e s i s t  th e  o p p o r tu n ity  
f o r  a jo k e  a t  Cobb’ s exp en se . D e l iv e r in g  a mock le c t u r e  on 
f i d e l i t y ,  he rem inded h is  f r i e n d  o f  th e  r e s p o n s ib i l i t i e s  a 
man assumed upon ta k in g  h is  w edding vows: " L e t  him  b u t
pronounce th e s e  words and a d ie u  t o  th e  j o l l y  d e l ig h ts  o f  a 
b a c h e lo r ,  a d ie u  t o  b ra g g in g , a d ie u  [ t o  a d v e n tu re ]  by n ig h t ,  
a d ie u  t o  a l l  o th e rs  b u t h e r  a l o n e . ” Y e t  Cobb p u t a s id e  th e  
“j o l l y  d e l ig h t s  o f  a  b a c h e lo r"  w i l l i n g l y ,  and both  he and
47 May, "The Making o f  an A n te b e llu m  L a d y ,"  pp. 1 0 -1 1 .
48 John B. Lamar to  Mary Ann Cobb, A p r i l  15 , 1835; Mary 
Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, A p r i l ,  183 6 ; H o w ell Cobb to  M ary Ann 
Cobb, A p r i l  2 2 , 1836, H o w ell Cobb P a p e rs .
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Mary Ann exp ressed  p e r f e c t  c o n te n tm e n t w ith  t h e i r  new 
s t a t u s . 49
N e v e r th e le s s , Cobb m ust have f e l t  a l i t t l e  aw kw ard. He 
now had a l l  th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  m a rr ia g e , b u t as y e t  
possessed no means o f  s u p p o r tin g  h is  w i f e .  T ru e , Mary Ann’ s 
in h e r i ta n c e  would p ro v id e  a  t i d y  income and e q u a l ly  t r u e ,  
Cobb h im s e lf  s tood h e i r  t o  one o f  th e  la r g e s t  e s ta te s  in  
G e o rg ia ; s t i l l ,  a t  th e  moment, he c o u ld  c o n t r ib u te  n o th in g  
t o  e i t h e r  h is  o r  h e r  s u p p o r t . T h is  s i t u a t io n  prom pted a  new 
round o f  sou l s e a rc h in g . Cobb s e r io u s ly  c o n s id e re d  g iv in g  
up th e  s tu d y  o f  law  and ta k in g  up re s id e n c e  on Mary Ann’ s 
H u rr ic a n e  P la n t a t io n .50
M ary Ann, re c o g n iz in g  h is  in c l in a t io n s ,  s te e r e d  him away 
fro m  l i f e  as a gen tlem an  fa rm e r  and encouraged him  t o  push 
ahead w ith  h is  le g a l  s tu d ie s .  She d id  so d e s p ite  r e a l i z in g  
th e  p r ic e  h e r  husband’ s d e s ir e  f o r  a  p u b lic  r e p u ta t io n  would  
c o s t  h e r .  When sp e a k in g  o f  t h i s  p r ic e ,  h e r  re a s o n in g  became 
c le a r :  "One reason I  b ea r i t  so w e ll  i s  t h a t  I  know i f  I  had 
o b je c te d  t o  i t  you n ever w ould have s tu d ie d  th e  la w , b u t i t  
was fro m  th e  b en t o f  yo u r own in c l in a t io n s  . . .  and my s tro n g  
d e s ir e  t o  see you n o t o n ly  a  good husband b u t a  g r e a t  m an."
49 Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, A p r i l ,  1836 ; H ow ell 
Cobb t o  Mary Ann Cobb, A p r i l  2 2 , 1836; H enry L . Benning to  
H ow ell Cobb, May 2 7 , 1835 , H o w ell Cobb P ap ers .
50 Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, A p r i l ,  1836; O c to b e r,  
1836 , i b i d .
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B e s id e s , she o b s e rv e d , " n o th in g  g r e a t  can be acco m p lish ed  
w ith o u t  a  few  s a c r i f i c e s . " 51
H aving  made up h is  mind a t  l a s t ,  Cobb d i l i g e n t l y  a p p lie d  
h im s e lf  t o  h is  s tu d ie s  and in  le s s  th an  a y e a r  won ad m iss io n  
t o  th e  b a r . He form ed a p a r tn e rs h ip  w ith  J u n iu s  H i ! I y e r ,  a  
f r i e n d  fro m  c o l le g e  and a f e l lo w  A th e n ia n , and th e  two opened  
an o f f i c e  in  A th en s . The new f i r m ’ s p ro s p e c ts  p ro b a b ly  
re c e iv e d  a boost fro m  Hi 1 I y e r ’ s s e le c t io n  by th e  s t a t e  
l e g is la t u r e  as th e  S o l i c i t o r  G eneral o f  th e  W estern  J u d ic ia l  
C i r c u i t ,  a  p o s t w hich made him re s p o n s ib le  f o r  th e  s t a t e ’ s 
le g a l  a f f a i r s  in  th e  e ig h t  c o u n tie s  t h a t  com prised  th e  
c i  r c u i t . 52
A lth o u g h  Cobb now had a  p ro fe s s io n , h e , l i k e  M ary Ann, 
f e l t  i t s  burdens. F i r s t  as a  le g a l a p p re n t ic e  and th e n  as  
a  p r a c t ic in g  a t to r n e y ,  he r e g u la r  t r a v e l  o v e r  th e  W estern  
C i r c u i t  became an in t e g r a l  p a r t  o f  h is  l i f e .  R id in g  th e  
c i r c u i t  n e c e s s ita te d  lo n g  absences from  home a b o u t w hich bo th  
he and Mary Ann co m p la in ed  r e p e a te d ly .  O th e r  th a n  
hom esickness, Cobb a ls o  b a t t le d  th e  c o n s ta n t te d iu m  w hich  
came fro m  spending  so much t im e  " w ith in  th e  fo u r  w a l ls  o f  th e  
C o u rt House . . .  [ o r ]  c o n fin e d  to  my room" p re p a r in g  c a s e s .
51 I b i d .
52 A thens S o u th ern  B an n er. November 1 5 , 1834 ; March 10,
1836 .
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N o n e th e le s s , he r e s o lu t e ly  exp ressed  h is  d e te rm in a tio n  " to  
succeed in  my p ro fe s s io n  i f  my a b i l i t y  w i l l  p e rm it  i t . " 53
Cobb n ever sh ared  in  th e  p r e d i le c t io n  f o r  le g a l th e o ry  
t h a t  l a t e r  c h a r a c te r iz e d  h is  younger b r o th e r  Thomas R. R. 
Cobb’ s c a re e r  as an a t to r n e y .  Y e t  an essay  he w ro te  w h ile  
s t i l l  a s tu d e n t r e v e a ls  t h a t  he v iew ed  th e  o p e ra t io n s  o f  th e  
j u d i c i a l  system  w ith  th e  same in c l in a t i o n  to w ard s  compromise  
and p r a c t i c a l i t y  t h a t  he soon d em o n stra ted  as a p o l i t i c i a n .  
In  th e  es s a y , w hich fo cu sed  on ju r y  s e le c t io n ,  he conceded  
th e  d e s i r a b i l i t y  o f  e v e ry  ju r y  b e in g  composed o f  “m inds as  
pure  as th e  u n s p o ile d  sn o w .” He as k e d , how ever, i f  th e  
"e x p e rie n c e  o f  th e  w o r ld ” o f fe r e d  any hope t h a t  such a ju r y  
co u ld  be empaneled? O f fe r in g  h is  own b e l i e f  t h a t  p e r fe c t io n  
e x is te d  o n ly  in  Heaven, he c i t e d  a  v a r ie t y  o f  h is t o r ic a l  
cases t o  d em o n stra te  t h a t  j u r i e s  t r a d i t i o n a l l y  had been 
composed o f  f la w e d  m a t e r ia ls .  A lth o u g h  th e  q u e s t f o r  
p e r fe c t io n  m ig h t be s u i te d  t o  p h ilo s o p h e rs , he a d v is e d  th o s e  
who re s id e d  in  th e  w o rld  o f  “human p as s io n "  t o  make th e  
system  work d e s p ite  i t s  im p e r fe c t io n s .54
I n i t i a l l y ,  Cobb’ s d e s ir e  f o r  success and r e p u ta t io n  le d  
him to  a t ta c k  h is  cases w ith  u n c h a r a c t e r is t ic  
b lo o d th ir s t in e s s .  One o f  h is  e a r l i e s t  cases in v o lv e d  "a  Ladv 
o r  r a th e r  a woman [who] had c u t  o f f  th e  e a r  o f  a poor f e l lo w
53 H ow ell Cobb to  M ary Ann Cobb, A p r i l  2 2 , 1836; O c to b er  
17, 1836; March 17 , 1837 , H ow ell Cobb P a p ers .
54 H ow ell Cobb, u n t i t l e d  e s s a y , 18 3 0 , i b i d .
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f o r  s a y in g  som eth ing  a b o u t h e r ."  The accused had lu re d  th e  
v ic t im  t o  h is  undoing by t e l l i n g  him " th e r e  was a b ig  t i c k  
on th e  back o f  h is  e a r . "  Cobb, who was a s s is t in g  th e  
p ro s e c u t io n , no ted  a c e r t a in  m acabre humor in  th e  s i t u a t io n .  
The v ic t im ,  he o b s e rv e d , “a llo w e d  h e r  t o  ta k e  i t  o f f ,  b u t  
m aking a m is ta k e  she c u t  o f f  th e  E a r . " He exp ressed  r e g r e t  
t h a t  th e  p ro s e c u tio n  had d ec id e d  n o t t o  pursu e th e  case as  
he was " c u t  o u t  o f  a speech" w hich "would have s e n t  th e  young 
Lady t o  th e  P e n it e n t ia r y  f o r  a  v i s i t . " 55
W ith in  a  m a tte r  o f  m onths, how ever, Cobb’ s s y m p a th e tic  
n a tu re  re a s s e r te d  i t s e l f .  B e fo re  he had been p r a c t ic in g  f o r  
a y e a r ,  he began to  co m p la in  r e g u la r ly  a b o u t th e  w o rk in g  o f  
th e  la w . He no ted  in  one in s ta n c e , " I  have j u s t  w ithdraw n  
fro m  th e  te d iu m  o f  a  f i l t h y  and t ire s o m e  C o u rt House . . . .  
Send ing  poor fe l lo w s  t o  th e  P e n i t e n t ia r y  seems to  be th e  
o rd e r  o f  th e  d a y ."  In  a n o th e r , he s a d ly  re p o r te d  th e  case  
o f  a  man c o n v ic te d  o f  m urder: “poor F e llo w  h is  w ife  s a t  by 
him d u r in g  th e  w hole t r i a l  and a t  th e  same t im e  one o f  h e r  
c h i ld r e n  was l i k e  to  d ie  . . . .  I  b e l ie v e  m y s e lf  he ought t o  
have been a c q u it te d  b u t u n fo r tu n a te  man! th e  ju r y  th o u g h t  
d i f f e r e n t l y . "  He ex tend ed  t h is  sense o f  com passion to  f e l lo w  
members o f  th e  b a r .  When Edward R. H a rd en , th e  son o f  h is  
fo rm e r le g a l  m entor f e l l  i l l ,  Cobb proved  th e  o n ly  a t to rn e y  
on th e  c i r c u i t  w i l l i n g  t o  rem ain  beh ind  and c a re  f o r  th e  s ic k  
man. E x p la in in g  h is  d e la y  in  r e tu r n in g  home t o  M ary Ann, he
55 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, A p r i l  2 2 , 1836 , i b i d .
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assu red  h e r  “ I  c an n o t r e c o n c ile  i t  t o  my f e e l in g s  t o  le a v e  
h im ." 56
Cobb’ s yo u th  and in e x p e r ie n c e  o n ly  se rv ed  t o  h e ig h te n  
h is  d is s a t is f a c t io n  w ith  th e  le g a l p ro fe s s io n . As one o f  th e  
younger members o f  th e  c i r c u i t ,  he som etim es found  h im s e lf  
p i t t e d  a g a in s t  o ld e r  and more e x p e rie n c e d  a t to r n e y s .  N o t 
s u r p r is in g ly ,  t h i s  caused him some a n x io u s  moments. He 
c o n fid e d  t o  Mary Ann h is  f e a r  o f  m aking "a shuck" o f  h is  
f i r s t  c a s e s . Even w o rse , p ro s p e c t iv e  c l i e n t s  re c o g n iz e d  h is  
la c k  o f  e x p e r ie n c e  and r e f e r r e d  t h e i r  cases t o  la w y e rs  w ith  
more e s ta b l is h e d  r e p u ta t io n s .  F r u s t r a te d ,  he warned h is  
c o lle a g u e s  " v e ry  c a n d id ly "  t h a t  u n le s s  h is  cases im proved  
both  in  q u a n t i t y  and q u a l i t y  he p lanned  t o  " q u i t  them (s in e  
d i e ) . ” N e v e r th e le s s , he r e ta in e d  h is  sense o f  humor —  a 
g i f t  t h a t  seldom  d e s e r te d  him  —  and la u g h in g ly  re p o r te d  t h a t  
"as my company i s  a  g r e a t  o b je c t  w ith  them , th e y  a re  g e t t in g  
a l i t t l e  s c a r e d ." 57
A lth o u g h  th e  le g a l  p ro fe s s io n  had proven  le s s  s a t is f y in g  
th a n  Cobb had hoped, he s t i l l  possessed e v e ry  reason  t o  v iew  
th e  f u t u r e  w ith  a  sense o f  o p tim ism . He c o u ld  n o t fo re s e e  
th e  s to rm  c lo u d s  t h a t  la y  j u s t  beyond th e  h o r iz o n .
56 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, M arch 16, 1836; O c to b e r  
17, 1836; March 17 , 1837 , i b i d .
57 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, M arch 2 1 , 1836; O c to b er  
2 3 , 1 8 3 6 , i b i d .
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C h a p te r Three  
"Weak I s  th e  S tre n g th  T h a t F a i ls  In  A d v e r s i ty ”
H avin g  secu red  a  good e d u c a t io n , a  r ic h  and lo v in g  w i f e ,  
and a p ro fe s s io n , Cobb app eared  t o  s tan d  a t  th e  th r e s h o ld  o f  
p e rs o n a l and p u b lic  su ccess . In  keep in g  w ith  th e s e  b r ig h t  
e x p e c ta t io n s ,  he and M ary Ann began c o n s tr u c t io n  o f  an 
e le g a n t  home on a tw e n ty -a c r e  town l o t  p ro v id e d  by John 
A d d iso n . “C la s s ic  in  a r c h i te c tu r e "  and b u i l t  on a  "grand  
s c a le ,"  th e  mansion c o n s is te d  o f  w ide h a l l s ,  rooms tw e n ty -  
f o u r  f e e t  s q u a re , and b r ic k  w a lls  some two f e e t  t h ic k .  
Im p re s s iv e  grounds surroun ded  th e  house. A l l  o f  th e  o u t­
b u i ld in g s  —  s e r v a n ts ’ q u a r te r s ,  c o o lin g  house, and s ta b le s
—  sh a re d  th e  "same heavy b r ic k  c o n s tru c t io n  as th e  'b ig  
h o u s e ,’ " and th e  m ansion ’ s w h ite  p i l l a r e d  p o r t ic o  o v e rlo o k e d  
a p le a s a n t  g ro ve  o f  t r e e s .  An iv y -c o v e re d  w a ll  f r o n te d  th e  
p r o p e r ty ,  and c ed ar t r e e s  acc en ted  by y e llo w  ja s m in e  b o rd e re d  
th e  d r iv e w a y  t o  th e  house. Large f lo w e r  gardens and 
o rn am en ta l boxwoods com pleted  th e  la n d s c a p e . N ot 
s u r p r is in g ly ,  such a m ass ive u n d e rta k in g  re q u ire d  n e a r ly  
th r e e  y e a rs  t o  c o m p le te , and th e  co u p le  d id  n o t move in  u n t i l  
1 8 3 9 .1
Good fo r tu n e  f u r t h e r  s m ile d  on th e  c o u p le  when, on 
December 3 1 , 1836 , M ary Ann gave b i r t h  to  a h e a lth y  baby boy.
1 E l iz a b e th  Mays, "The M aking o f  an A n te b e llu m  Lady -
-  M rs . H ow ell C obb," The G e o rg ia  H is t o r ic a l  Q u a r t e r ly . XXIV  
(M arch , 1 9 4 0 ) ,  12 .
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Named Z a c h a ria h  Lamar Cobb a f t e r  h is  m a te rn a l g r a n d fa th e r ,  
th e  in f a n t  im m e d ia te ly  became th e  fo c u s  o f  f a m ily  l i f e .  
D u rin g  Cobb’ s f re q u e n t  absences fro m  home, Mary Ann c a r e f u l ly  
k e p t him in fo rm ed  o f  th e  p ro g re s s  made by t h e i r  "d e a r l i t t l e  
c h a rg e ."  She p ro u d ly  d e s c r ib e d  l i t t l e  Zack as th e  " p ro d ig y  
o f  p r o d ig ie s ."  S e t t in g  a s id e  " a l l  m a te rn a l f e e l in g s ,"  she  
m a in ta in e d  t h a t  "he i s  w ith o u t  e x c e p tio n  th e  s m a r te s t  c h i ld  
I  have e v e r  seen . . . .  He o b s erves  a g r e a t  d ea l and remembers 
e v e r y th in g .  Oh! he i s  o b lig e d  to  be c e le b r a te d  in  h is  d a y ."  
Cobb e a g e r ly  re c e iv e d  th e s e  re p o r ts  and hungered f o r  m ore. 
"How does he s tan d  Paps absence? and how does he look?" he 
in q u ir e d ,  "B less  h is  so u l I  am v e ry  an x io u s  t o  see him  and 
h is  m o th e r ." 2
The y e a rs  betw een h is  m a rr ia g e  and 1843 proved  busy ones  
f o r  Cobb. Beyond h is  r e s p o n s ib i l i t i e s  as a  f a m ily  man and 
a t to r n e y ,  he to o k  c h a rg e  o f  M ary Ann’ s e s ta te  —  even though  
he d id  n o t l e g a l ly  c o n tr o l  i t .  He a ls o  purchased a W alton  
County p la n t a t io n  c a l le d  th e  Cowpens. M o reo ver, John Addison  
o f te n  e n tru s te d  h is  son w ith  th e  management o f  h is  b u s in ess  
a f f a i r s .  D u rin g  t h i s  same p e r io d ,  he a ls o  s t e a d i ly  expanded  
h is  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s ,  and en jo ye d  h is  f i r s t  t a s t e s  o f
2 B ap tism al R eco rd , C o b b -E rw in -L am ar C o l le c t io n ,  F e l ix  
H a r g r e t t  R are  Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  
G e o rg ia , A th en s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  C o bb-E rw in -Lam ar
C o l le c t io n ) ;  Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, March 1 6 , 1838; 
H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  2 , 1837 , H ow ell Cobb 
P a p ers , F e l ix  H a r g r e t t  R are  Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  
U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  H ow ell 
Cobb P a p e rs ) .
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p o l i t i c a l  su c cess . Y e t  i t  was a t a s t e  e m b itte re d  by 
f in a n c ia l  r u in  and th e  d e a th  o f  " l i t t l e  Z a c k .”3
I I
Cobb’ s i n t e r e s t  in  p o l i t i c s  had n o t a b a te d  s in c e  h is  
g ra d u a tio n  fro m  th e  U n iv e r s i t y ,  b u t p r i o r  t o  re a c h in g  h is  
t w e n t y - f i r s t  b ir th d a y  in  S ep tem b er, 1836 , he had been u n a b le  
even t o  v o te .  H is  e a r ly  com m itm ent to  th e  G e o rg ia  Union  
p a r ty  w ith  i t s  a lm o s t a b s o lu te  f a i t h  in  Andrew Jackson , 
rem ained  f i r m .  A f r ie n d  o b served  t h a t  " n o th in g  in  t h i s  w o rld  
c o u ld  in d u ce  you t o  become a n u l1 i f i e r  now ." T h is  
o b s e rv a t io n  p roved  t r u e ,  and as Jackson p re p a re d  t o  d e p a r t  
th e  p re s id e n c y , Cobb s h i f t e d  h is  lo y a l t y  t o  O ld  H ic k o ry ’ s 
h a n d -p ic k e d  s u c c e s s o r, M a r t in  Van Buren o f  New Y o rk .4
U n fo r tu n a te ly  f o r  Van B u ren , he d id  n o t  f in d  an easy  
p a th  t o  th e  W h ite  House. J a c k s o n ’ s p o l ic ie s  —  p a r t i c u l a r l y  
th e  rem oval o f  d e p o s its  fro m  th e  second n a t io n a l  bank and th e  
n u l l i f i c a t i o n  c r i s i s  o f  1832 —  had produced en em ies . In  
G e o rg ia , Ja c k s o n ’ s s tro n g  response t o  S outh  C a r o l in a ’ s 
e x p e rim e n t w ith  John C. C a lh o u n ’ s n u l l i f i c a t i o n  th e o ry
3 O v e rs e e r C o n tr a c t ,  H o w ell Cobb and D av id  G ibbon, 
November 2 4 , 1837; Andrew J .  Lamar to  John B. Lam ar, May 4 ,  
1840; H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, November 9 ,  1842; H ow ell 
Cobb to  John B. Lam ar, un d ated  m a n u s c r ip t;  John Addison Cobb 
t o  H o w ell Cobb, Jan u ary  2 4 , 1837 , H o w ell Cobb P a p ers ; Sarah  
R ootes Cobb t o  M a rth a  J .  Jackso n , F e b ru a ry  13 , 1842 , Jac kso n - 
P r in c e  P a p e rs , S o u th ern  H is t o r ic a l  C o l le c t io n ,  L ib r a r y  o f  th e  
U n iv e r s i t y  o f  N o rth  C a r o l in a ,  Chapel H i l l ,  N o rth  C a r o lin a  
( H e r e a f t e r :  J a c k s o n -P r in c e  P a p e rs ) .
4 John Mi H e d g e  t o  H o w ell Cobb, A p r i l  1 9 , 1835; (? )  t o  
John B. Lam ar, May 2 5 , 1843 , H o w ell Cobb P a p e rs .
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r e s u lte d  in  th e  em ergence o f  an a n t i-J a c k s o n  movement w hich  
c o a le s c e d  under th e  banner o f  th e  S ta te  R ig h ts  p a r t y .  T h is  
group soon began t o  c o o p e ra te  w ith  th e  n a t io n a l  Whig 
c o a l i t i o n .  U n ite d  p r im a r i ly  by h a tre d  o f  Jac kso n , th e  Whigs 
ado pted  a  s t r a te g y  f o r  th e  p r e s id e n t ia l  cam paign o f  1836 
w hich c o n s is te d  o f  is s u in g  no p a r ty  p la t fo r m ,  and ru n n in g  
th r e e  " f a v o r i t e  son" c a n d id a te s  in s te a d  o f  a  s in g le  s ta n d a rd  
b e a r e r .5
A s im p le  lo g ic  u n d e r la y  th e  Whig s t r a t e g y .  Bound 
to g e th e r  o n ly  by i t s  h o s t i l i t y  t o  Jackson and Van B u ren , th e  
Whig c o a l i t i o n  in c lu d e d  men who fa v o re d  a n a t io n a l  bank, 
f e d e r a l l y  funded  in t e r n a l  im provem ents, and p r o t e c t iv e  
t a r i f f s ,  as w e ll  as men who opposed a l l  th r e e  p o s it io n s .  The 
Whig r e fu s a l  t o  p roduce a n a t io n a l  p la t fo r m  a llo w e d  them to  
a v o id  c o n fro n t in g  th e  p o l i t i c a l  and id e o lo g ic a l  d i f f e r e n c e s  
t h a t  d iv id e d  th e  f a c t io n s  w it h in  t h e i r  c o a l i t i o n .  The Whigs 
a ls o  r e a l iz e d  t h a t  th e y  la c k e d  a c a n d id a te  c a p a b le  o f  u n i t in g  
t h e i r  c o n s t i tu e n t  f a c t io n s  and m u s te r in g  th e  s t r e n g th  t o  
d e fe a t  Van B u ren . Thus th e y  adopted  th e  s t r a te g y  o f  m u l t ip le  
n a t io n a l  c a n d id a te s  in  hopes o f  k e e p in g  Van Buren fro m  
w in n in g  a  m a jo r i t y  in  th e  e le c t o r a l  c o l le g e .  By th ro w in g  th e  
e le c t io n  in t o  th e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s , th e  Whigs
5 U l r ic h  B o n n e ll P h i l l i p s ,  G e o rg ia  and S t a te  R ig h ts . A 
Study o f  th e  P o l i t i c a l  H is to r y  o f  G e o rg ia  fro m  th e  R e v o lu t io n  
t o  th e  C i v i 1 W ar. W ith  P a r t i c u la r  Regard t o  F e d e ra l R e la t io n s  
(W a sh in g to n : G overnm ent P r in t in g  O f f ic e ,  1 9 0 2 ) ,  pp . 14-3-14-4; 
W il l ia m  J .  C ooper, J r . ,  The South and th e  P o l i t i c s  o f  
S la v e r y . 1 8 2 8 -1 8 5 6  (B a to n  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i t y ,  
1 9 7 8 ) ,  pp. 4 3 -5 8 ,  7 6 -7 9 ,  9 0 -9 4 .
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b e lie v e d  th e y  c o u ld  fo r c e  th e  J a c k s o n ia n s  t o  a c c e p t a 
compromise p r e s id e n t  more c o m p a tib le  w ith  a n t i-J a c k s o n ia n  
t a s t e s . 6
Hugh Lawson W h ite , a Tennessean and fo rm e r Jackso n ian  
D em ocrat, emerged as th e  "so u th e rn  Whig" c a n d id a te . Both  
Cobb and H enry Benning s p u tte re d  in  h e lp le s s  o u tra g e  a t  th e s e  
Whig s h e n an ig an s , and Cobb no doubt echoed h is  f r i e n d ’ s 
a s s e r t io n :  “Curse W h ite  . . . .  The o ld  d o ta rd  p e rm its  h im s e lf  
t o  be made a ca tsp aw . [D a n ie l ]  W ebster i s  to o  f a r  downeast 
f o r  me. I  s t ic k  t o  M a r t in .  He was th e  c h ie f  b r u is e r  o f  
n u l l i f i c a t i o n  and th e re b y  h e lp ed  c e r t a in  f o lk s  in  G e o rg ia ."  
D e s p ite  th e  e f f o r t s  o f  G e o rg ia ’ s Union p a r t y ,  h o s t i l i t y  
to w ard s  J a c kso n ian  p o l ic ie s  and d i s t r u s t  o f  Van B u ren ’ s 
n o r th e rn  background en a b le d  W h ite  to  c a r r y  th e  s t a t e ’ s 
e le c t o r a l  v o te s ,  even though Van Buren won th e  n a t io n a l
c o n te s t .  H a p p ily  f o r  th e  Union p a r t y ,  Whig success in  
G e o rg ia  d id  n o t ex ten d  beyond th e  to p  o f  th e  t i c k e t ,  and th e  
Jac k s o n ia n s  r e ta in e d  a  m a jo r ity  in  both  th e  c o n g re s s io n a l 
d e le g a t io n  and th e  s t a t e  l e g i s l a t u r e . 7
As a new ly  q u a l i f i e d  v o te r  in  1836 , Cobb’ s p la y e d  o n ly  
a m in or r o le  in  th e  p o l i t i c a l  p ro c e s s . He a tte n d e d  p a r ty
6 P h i l l i p s ,  G e o rg ia  and S ta te  R ig h ts , pp. 1 4 3 -1 4 4 ;
C ooper, The South and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y , pp . 4 3 -5 8 ,  7 6 -  
7 9 , 9 0 -9 4 .
7 P h i l l i p s ,  G e o rg ia  and S ta te  R ig h ts , pp. 1 4 3 -1 4 4 ;
C ooper, The South and th e  Pol i t i c s  o f  S la v e r y , pp . 4 3 -5 8 ,  7 6 -  
7 9 , 9 0 -9 4 ;  H enry L . Benning t o  H o w ell Cobb, A p r i l  2 7 , 1835 , 
H ow ell Cobb P ap ers ; M i l le d g e v in e  F e d e ra l U n io n . November 1 , 
1836.
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fu n c t io n s  w henever p o s s ib le ,  and to o k  some s a t is f a c t io n  t h a t  
d e s p ite  lo s in g  th e  s t a t e  and C la rk e  C ounty, Van Buren c a r r ie d  
A thens by f i f t y - s e v e n  v o te s . Y e t  Cobb’ s p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  
d u rin g  l a t e  1836 and much o f  1837 rem ained secondary t o  
b u i ld in g  a le g a l p r a c t ic e  and managing fa m ily  b u s in e s s  
i n t e r e s t s .  H is  p r im a ry  p o l i t i c a l  e f f o r t s  focused  on c o u r t in g  
th e  good w i l l  o f  p ro m in e n t members o f  th e  Union p a r t y . 8
Cobb succeeded in  th e s e  e f f o r t s .  In  th e  f a l l  o f  183 7 , 
h is  f r ie n d  from  c o l le g e  d ay s , John Mi H e d g e , w ro te  t o  re q u e s t  
t h a t  he go t o  M i l l e d g e v i l l e  and e x e r t  h is  " in f lu e n c e ” w ith  
Union le g is la t o r s  t o  s e c u re  th e  p o s t o f  s t a t e  a t to r n e y  
g e n e ra l f o r  a m utual f r i e n d .  W ith in  a m a tte r  o f  m onths, 
G e o rg ia  Congressman Thomas G lascock re q u e s te d  t h a t  Cobb 
in te rc e d e  in  a  p a r ty  d is p u te  between th e  r e p r e s e n ta t iv e  and  
A lbon Chase, e d i t o r  o f  th e  A thens S outh ern  B anner. Chase 
doubted G la s c o c k ’ s lo y a l t y  t o  U n io n -D e m o c ra tic  p r in c ip le s ,  
and th re a te n e d  to  w ith h o ld  h is  p a p e r ’ s s u p p o rt f o r  G la s c o c k ’ s  
re n o m in a tio n . D e c la r in g  h is  adherence t o  p a r ty  p r in c ip le s ,  
G lascock in s is te d  t h a t  th e  good o f  th e  p a r ty  r e q u ire d  Chase 
t o  s u p p o rt him u n t i l  th e  end o f  h is  te rm . A t t h a t  t im e ,  he  
vowed t o  s te p  down v o l u n t a r i l y .  Soon, G lascock w ro te  t o
8 A thens S o u th ern  B a n n er. November 12 , 1836; H ow ell Cobb 
t o  Mary Ann Cobb, November 14 , 1836 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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e xp re ss  h is  g r a t i t u d e  and s a t is f a c t io n  w ith  Cobb’ s ju d ic io u s  
h a n d lin g  o f  th e  d e l ic a t e  m a t t e r .9
Cobb’ s success a t  c o u r t in g  th e  s u p p o rt o f  p a r ty  le a d e rs  
became c le a r  in  Novem ber, 1837 , when th e  s t a t e  l e g is la t u r e  
e le c te d  him t o  h is  f i r s t  p o l i t i c a l  o f f i c e  —  S o l i c i t o r  
G enera l f o r  th e  W estern  C i r c u i t .  Cobb’ s new p o s t d id  n o t  
reduce th e  burdens o f  r id in g  th e  c i r c u i t  o r  ease th e
lo n e l in e s s  g e n e ra te d  by lo n g  absences fro m  home. Y e t ,  h is  
p o s it io n  as th e  s t a t e ’ s c h ie f  le g a l  a g e n t in  th e  W estern  
D i s t r i c t  enhanced h is  r o le  in  th e  p u b lic  e y e , and p ro v id e d  
him an o p p o r tu n ity  t o  d e m o n s tra te  h is  w o rth in e s s  t o  h o ld  th e  
p u b lic  t r u s t .  As s o l i c i t o r  g e n e r a l,  Cobb worked c lo s e ly  w ith  
cou nty  g rand j u r i e s .  These b o d ies  n o t  o n ly  in d ic te d
la w b re a k e rs , b u t a ls o  a c te d  as a g e n c ie s  o f  lo c a l governm ent 
in  m a tte rs  o f  t a x a t io n  and road m a in te n a n c e . Cobb’ s
a s s o c ia t io n  w ith  th e s e  j u r i e s  th u s  gave him p r a c t ic a l
e x p e r ie n c e  w ith  governm ent a f f a i r s . 10
S p u rred  by a  com m itm ent t o  p u b lic  s e r v ic e  and a d e s ir e  
to  move up th e  p o l i t i c a l  la d d e r ,  Cobb d i l i g e n t l y  a p p lie d  
h im s e lf  t o  h is  d u t ie s .  H is  e f f o r t s  l a t e r  prom pted J u n iu s  
H i l l y e r  t o  r e c a l l  th e  young s o l i c i t o r  g e n e ra l as a  " t e r r o r
9 John Mi H e d g e  t o  H o w ell Cobb, O c to b e r 2 7 , 1837; Thomas 
G lascock t o  H ow ell Cobb, March 8 , 1838; A p r i l  7 , 1838 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
10 A thens S o u th ern  B a n n e r. F e b ru a ry  2 4 , 1838; March 10 , 
1838; Samuel B o y k in , e d . , A M em oria l Volume o f  th e  H o norab le  
H ow ell Cobb o f  G e o rg ia  ( P h i la d e lp h ia :  J .B .  L ip p in c o t t  & C o .,  
1 8 7 0 ), p . 9 4 .
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t o  e v i l - d o e r s . "  Grand j u r i e s  d u ly  n o te d  h is  e f f o r t s  and 
p u b l ic ly  re c o g n iz e d  them th ro u g h  v o te s  o f  com m endation. 
A lth o u g h  h is  p o s t d id  n o t t h r u s t  Cobb in t o  th e  f o r e f r o n t  o f  
p a r ty  le a d e r s h ip ,  i t  d id  a l lo w  him t o  move in t o  th e  m id d le  
o f  p a r ty  a f f a i r s .  By 1 8 3 8 , he began t o  p la y  a  more 
n o t ic e a b le  r o le  in  p a r ty  c o u n c i ls .11
I l l
The p r e s id e n t ia l  c o n te s t  o f  1836 w itn e s s e d  th e  m erger  
o f  G e o rg ia ’ s d i s t i n c t i v e  Union and S ta te  R ig h ts  p a r t ie s  in to  
n a t io n a l  o r g a n iz a t io n s .  D u rin g  th e  e le c t io n  s t r u g g le ,  th e  
G e o rg ia  U n ion p a r ty  made i t s  com m itm ent t o  th e  p o l ic ie s  o f  
th e  n a t io n a l  D e m o c ra tic  o r g a n iz a t io n  so c le a r  as t o  re n d e r  
any f u r t h e r  d is t in c t io n  betw een th e  tw o m e a n in g le s s . The 
d is a p p e a ra n c e  o f  th e  S ta te  R ig h ts  p a r ty  in t o  th e  n a t io n a l  
Whig s t r u c t u r e  proved  more c o m p lic a te d  because o f  th e  
p o l a r i t y  w hich c h a r a c te r iz e d  th e  v iew s o f  i t s  f a c t io n s ,  and 
hence to o k  lo n g e r .12
Between th e  p r e s id e n t ia l  e le c t io n s  o f  1836 and 1840 , 
n o r th e rn  W higs came t o  fa v o r  a program  w hich c a l le d  f o r  
reduced p r e s id e n t ia l  pow er, in c re a s e d  c o n g re s s io n a l pow er, 
and th e  c r e a t io n  o f  an econom ic system  based upon a  new 
U n ite d  S ta te s  Bank, in t e r n a l  im provem ents , and a p r o t e c t iv e  
t a r i f f .  N e a r ly  e v e ry  a s p e c t o f  t h i s  program  caused th e  S ta te
11 A thens S o u th ern  B anner, F e b ru a ry  2 4 ,  1838; M arch 10 , 
1838; B o y k in , M em oria l Vo lum e, p . 9 4 .
12 P h i l l i p s ,  G e o rg ia  and S ta te  R ig h ts , pp . 1 4 4 -1 4 5 .
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R ig h ts  men d i f f i c u l t i e s .  They c e r t a in ly  possessed no 
o b je c t io n  t o  l im i t i n g  th e  e x e c u t iv e  branch o f  th e  governm ent, 
b u t ,  as t h e i r  re a l  g o a l la y  in  r e s t r i c t i n g  th e  o v e r a l l  power 
o f  th e  n a t io n a l  governm ent, th e y  c o u ld  n o t e n t h u s ia s t ic a l ly  
welcome a  p la n  t o  enhance th e  power o f  C ongress. A ccep tance  
o f  th e  Whig econom ic program  proved  e q u a lly  d i f f i c u l t .  The 
S ta te  R ig h ts  p a r ty  lo n g  had in s is te d  t h a t  i t  re p re s e n te d  t r u e  
J e f fe r s o n ia n  p r in c ip le s  o f  l im i t e d  governm ent and a b h o rre n c e  
o f  f e d e r a l  in te r v e n t io n  in  th e  economy —  p r in c ip le s  th e y  
accused Jackson o f  abandoning  as p r e s id e n t .13
By 1841 , how ever, th e  S ta te  R ig h ts  men c o n fro n te d  a  
awkward c h o ic e . They m ust e i t h e r  a c c e p t is o la t io n  fro m  th e  
sp h ere  o f  n a t io n a l  p o l i t i c s ,  acknow ledge t h a t  t h e i r  lo c a l  
opponents had been c o r r e c t  in  jo in in g  th e  n a t io n a l D em o crats , 
o r  a d ju s t  t h e i r  p o l i t i c a l  p r in c ip le s  t o  s u i t  th e  new 
p o l i t i c a l  r e a l i t y .  W h ile  some S ta te  R ig h ts  a d h e re n ts  ad o p ted  
th e  f i r s t  o r  second c h o ic e s , th e  overw helm ing m a jo r i t y  o f  
p a r ty  members re s o lv e d  t o  f o l lo w  th e  l a t t e r  c o u rs e .14
C e r ta in  n a t io n a l  d eve lo pm ents  eased t h is  t r a n s i t i o n .  
G eo rg ian s  re s e n te d  J a c k s o n ’ s use o f  e x e c u t iv e  power t o  h a s te n  
th e  n a t io n a l  b an k’ s dem ise by w ith h o ld in g  governm ent d e p o s its  
n e a r ly  as much as th e y  h a te d  th e  bank i t s e l f .  F o r m ost, 
fe a r s  o f  a " m o n a rc h ia l” power in  th e  W h ite  House proved  j u s t  
as t r o u b l in g  as f e a r  o f  governm ent c re a te d  m o n o p o lie s . A
13 I b i d . , pp. 1 4 5 -1 4 6 .
14 I b id .
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s im i la r  s i t u a t io n  p r e v a i le d  on th e  is s u e s  o f  in te r n a l  
im provem ents and th e  p r o t e c t iv e  t a r i f f .  The 1830s had 
w itn e s s e d  a boom in  r a i l r o a d  c o n s tru c t io n  w hich most p eo p le  
hoped w ould c o n t in u e . Many, in c lu d in g  some members o f  th e  
S ta te  R ig h ts  p a r t y ,  w anted t o  s u b o rd in a te  c o n s t i t u t io n a l  
s c ru p le s  a g a in s t  f e d e r a l l y  funded in te r n a l  im provem ents to  
s u s ta in  th e  boom. T h is  w id esp read  am b iva len ce  a t  le a s t  
smoothed th e  S ta te  R ig h ts ’ s h i f t  t o  th e  Whig p o s it io n .  On 
th e  t a r i f f  is s u e  th e  S ta te  R ig h ts  men fa c e d  a s t r a ig h t fo r w a r d  
c h o ic e  betw een th e  D em o crats , who fo r m a lly  opposed p r o t e c t iv e  
t a r i f f s  b u t e n a c te d  them  in  1828 and 1832 , and th e  Whigs who 
o p e n ly  embraced p r o te c t io n is m .15
Even as th e  S ta te  R ig h ts  p a r ty  tra n s fo rm e d  i t s e l f  in to  
a lo y a l  branch o f  W h ig g ery , Cobb la b o re d  w ith  in c re a s in g  
in t e n s i t y  t o  assume a le a d e r s h ip  r o le  w ith in  D e m o cra tic  ran ks  
and t o  p rove  h im s e lf  a  w o rth y  member o f  s o c ie ty .  In  p a r t ,  
th e s e  e f f o r t s  in v o lv e d  d o ing  good w orks w it h in  h is  home 
com m unity. When th e  Ph i Kappa S o c ie ty  needed funds  f o r  th e  
c o m p le tio n  o f  i t s  new m ee tin g  h a l l ,  Cobb jo in e d  w ith  a sm a ll 
group o f  Phi Kappa a lum ni and p ro v id e d  s e v e ra l hundred  
d o l la r s  to  e l im in a t e  th e  d e b t.  He f u r t h e r  s tre n g th e n e d  h is  
t i e s  t o  th e  U n iv e r s i t y  by s e rv in g  on i t s  board  o f  t r u s te e s
15 I b id .
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fro m  1838 t o  1839 and by h is  s e r v ic e  w ith  a  com m ittee  on 
e d u c a tio n  c re a te d  by th e  Phi K ap p as .16
Cobb, how ever, d id  n o t r e s t r i c t  h is  " n o n - p o l i t i c a l "  
p u b lic  s e r v ic e  t o  h is  alm a m a te r . Concern o v e r th e  p l ig h t  
o f  th e  poor in  A thens prom pted a c i t i z e n s  group to  a p p o in t  
a com m ittee  charg ed  w ith  d e te rm in in g  th e  to w n ’ s need f o r  a  
b e n e v o le n t a id  s o c ie t y .  Cobb agreed  t o  c h a ir  th e  c o m m ittee , 
and s u b s e q u e n tly  re p o r te d  t h a t  a  s o c ie ty  t o  a s s is t  th e  poor 
sh o u ld  be e s ta b l is h e d  f o r  " th e  d u ty  o f  a f fo r d in g  t h a t  
a s s is ta n c e  a c c o rd in g  t o  o u r a b i l i t y  i s  u n iv e r s a l ly  
acknow ledged and is  in  acco rd an ce  w ith  th e  n o b le s t  f e e l in g s  
o f  n a t u r e ." 17
Cobb c e r t a i n ly  re c o g n iz e d  th e  p o l i t i c a l  b e n e f i t s  w hich  
h is  e f f o r t s  m ig h t p ro d u ce , b u t m ercenary m o tiv e s  had l i t t l e  
to  do w ith  h is  lo c a l  community s e r v ic e .  In  th e  y e a rs  to  come
—  long a f t e r  h is  p o l i t i c a l  r e p u ta t io n  had been f i r m ly
e s ta b lis h e d  —  he c o n tin u e d  t o  p la y  an a c t iv e  r o le  in
community l i f e .  H is  a c t i v i t i e s  in c lu d e d  a  renewed te n u re  on
th e  U n iv e r s i t y ’ s board  o f  t r u s te e s ,  work w ith  a  com m ittee  
a u th o r iz e d  t o  e r e c t  a  monument h o n o rin g  fo rm e r U n iv e r s i ty  o f  
G e o rg ia  p r e s id e n t  Moses W a d d e ll, and s e r v ic e  on th e  board  
w hich oversaw  th e  e s ta b lis h m e n t and m a in ten an ce  o f  Oconee
16 A thens S o u th ern  B a n n er. March 2 4 , 1838; August 9 ,
1839; E. M erton  C o u lt e r ,  C o lle g e  L i f e  in  th e  O ld  South  
(A th en s : U n iv e r s i ty  o f  G e o rg ia  P re s s , 1 9 5 1 ) ,  p . 105 .
17 A thens S o u th ern  B an n er. June 2 , 1 8 3 8 .
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H i l l  C e m ete ry . He had le a rn e d  th e  le sso n s  o f  h is  c h ild h o o d  
wel 1 . 18
M o re o v e r, Cobb’ s c h a r i t a b le  a c t i v i t i e s  r e f le c t e d  h is  own 
n a tu r a l  p r o c l i v i t i e s .  T h ro u g h o u t h is  l i f e ,  he c o n s is te n t ly  
d em o n stra ted  a p ro fo u n d  sym pathy f o r  th e  s u f f e r in g  o f  o th e r s .  
On one o c c a s io n , w h ile  r e s id in g  in  W ashington  D .C . ,  a  sm all 
g i r l  c la d  in  t a t t e r e d  c lo t h in g  approached him  t o  re q u e s t a 
han dout. Moved by th e  c h i l d ’ s p i t i f u l  a p p e a ra n c e , Cobb asked  
ab o u t th e  y o u n g s te r ’ s s i t u a t io n  a t  home. The g i r l  r e p l ie d  
t h a t  she had no f a t h e r ,  and a  m other to o  i l l  t o  w ork. 
Because th e  fa m ily  c o u ld  a f f o r d  n e i t h e r  a  d o c to r  n o r fo o d , 
th e  c h i ld  had tu rn e d  t o  beg g ing  in  th e  s t r e e t .  Cobb 
con v in ced  th e  g i r l  t o  le a d  him  t o  h e r  home. T h e re  he found  
h e r m other to o  s ic k  t o  r is e  fro m  h e r  bed . He im m e d ia te ly  
em p tied  h is  p u rse  and s e n t th e  c h i ld  a f t e r  b o th  a d o c to r  and 
f o o d .19
Cobb to o k  an e q u a lly  a c t iv e  p a r t  in  G e o rg ia ’ s  p o l i t i c a l  
a re n a . In  F e b ru a ry , 1838 , C la r k e  C ounty D em ocrats named him  
a d e le g a te  t o  th e  p a r t y ’ s  s t a t e  c o n v e n t io n . The county  
o r g a n iz a t io n  re c o g n iz e d  t h a t  b o th  th e  n a t io n a l  and s t a t e  
p a r ty  fa c e d  s e r io u s  d i f f i c u l t i e s  a r is in g  fro m  th e  P a n ic  o f  
1837, w hich had accom panied th e  new Van Buren a d m in is t r a t io n  
in to  o f f i c e .  A lth o u g h  th e  econom ic d i f f i c u l t i e s  t h a t  p lagued
18 A thens S o u th ern  B a n n e r. June 2 4 , 184 2 ; J u ly  8 ,  1842; 
J . Camak t o  H o w ell Cobb, December 3 ,  1853; H o w ell Cobb to  
John B. Lam ar, A ugust 1 , 1 8 5 4 , H o w ell Cobb P a p e rs .
19 B o y k in , M em oria l Vo lum e, p . 12S.
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th e  U n ite d  S ta te s  d u r in g  th e  l a t e  1830s and e a r ly  1840s  
o r ig in a te d  in  th e  in te r n a t io n a l  m a rk e tp la c e , many blamed  
Jackso n ’ s d e s tr u c t io n  o f  th e  n a t io n a l  bank and governm ent 
m onetary p o l ic ie s  f o r  th e  econom ic breakdow n. Those who 
s u f fe r e d  fro m  th e  f in a n c ia l  d is r u p t io n  c o u ld  ta k e  l i t t l e  
c o m fo rt fro m  Van B u ren *s  d e te rm in a t io n  t o  p re s e rv e  th e  
g overnm ent’ s c r e d i t ,  w h ile  le a v in g  in d iv id u a ls  t o  c a tc h  as  
c a tc h  can . R e a l iz in g  t h a t  th e  p a r t y ’ s o n ly  hope la y  in  
s t r i c t  u n i t y ,  th e  C la r k e  County m ee tin g  re s o lv e d  to  send an 
u n in s tru c te d  d e le g a t io n  t o  th e  s t a t e  c o n v e n t io n . By le a v in g  
th e  d e le g a t io n  u n f e t te r e d ,  i t  hoped t o  enhance th e  d e le g a te s ’ 
a b i l i t y  t o  fo r g e  p o l ic ie s  des igned  t o  m ax im ize  p a r ty  u n i t y . 20
The s t a t e  c o n v e n tio n  assem bled in  M i l l e d g e v i l l e  th r e e  
months l a t e r .  A f t e r  n o m in a tin g  a c o n g re s s io n a l s la t e  f o r  th e  
upcoming O c to b e r e le c t io n s ,  th e  d e le g a te s  f e l t  com pelled  t o  
do m ore. A cknow ledg ing  t h a t  " im p o r ta n t  changes” had ta k e n  
p la c e  in  th e  “s i t u a t io n "  o f  th e  c o u n try , " i t  became a m a tte r  
o f  some im p o rta n c e , in  th e  judgem ent o f  th e  C o n v e n tio n , t o  
s t a t e  d i s t i n c t l y  th e  le a d in g  p r in c ip le s  o f  th e  p a r ty ,  as  
a u th o r iz e d  landm arks f o r  i t s  g u id an ce  in  m a in ta in in g  th e  
ascendancy o f  th e  C o n s t itu t io n  and la w s ."  By do ing  s o , th e
20 P e te r  Tem in , The Jackso n ian  Economy (New Y o rk : W. W. 
N o rto n  & C o .,  1 9 6 9 ) ,  pp. 1 1 3 -1 4 0 ; M ic h a e l F . H o l t ,  “The 
E le c t io n  o f  184 0 , V o te r  M o b i l iz a t io n ,  and th e  Emergence o f  
th e  Second A m erican P a r ty  S ystem ," in  W il l ia m  J .  C ooper, J r . ,  
M ic h a e l F . H o l t ,  and John M c C a rd e ll, e d s . ,  A M a s te r ’ s Due: 
Essays in  Honor o f  D avid  H e rb e r t  D onald  (B a to n  Rouge: 
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty  P re s s , 1 9 8 5 ) ,  pp . 1 6 -1 8 ; A thens  
S o uth ern  B a n n e r. F e b ru a ry  17 , 1838 .
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p a r ty  hoped to  s te a l  a  march on t h e i r  Whig o pp onents , and " to  
s i le n c e  th e  mouth o f  s la n d e r ,  and , i f  p o s s ib le ,  d e p r iv e  
m i s rep  r e s e n ta t  i on o f  i t s  powe r ."  21
The s e r ie s  o f  r e s o lu t io n s  s u b s e q u e n tly  adopted  by th e  
c o n v e n tio n  f e l l  in to  two m ain c a te g o r ie s .  G e o rg ia  Dem ocrats  
d e c la re d  t h e i r  u n f l in c h in g  s u p p o rt f o r  th e  f i s c a l  p o l ic ie s  
o f  th e  Jackson-Van Buren a d m in is t r a t io n s .  They p ra is e d  th e  
“p r o p r ie ty  and n e c e s s ity  o f  s e p a ra t in g  th e  Governm ent fro m  
th e  B anks," and a d v is e d  c o n t in u a t io n  o f  th e  p o l ic y  o f  
c a r r y in g  o u t most governm ent b u s in e ss  w ith  s p e c ie . They a ls o  
urged th e  fe d e r a l  governm ent to  ad o p t a  revenue r a is in g  
p o l ic y  d es ig n ed  t o  in s u re  " th a t  th e  amount ra is e d  should  be 
b a r e ly  s u f f i c i e n t  t o  d e fra y  th e  expenses o f  an econom ical 
a d m in is t r a t io n  o f  th e  G overnm ent, and sh o u ld  be k e p t to  be 
a p p lie d  to  t h a t  o b je c t  and no o t h e r . " 22
In  a s h o t c le a r ly  aim ed a t  t h e i r  Whig opponents , th e  
Dem ocrats in s is te d  " th a t  th e  G en era l Governm ent have no r ig h t  
to  use th e  money o f  th e  p e o p le  f o r  Banking p u rp o s e s ,"  and 
vowed to  r e s is t  w ith  “unceasing  h o s t i l i t y "  any c o n g re s s io n a l 
a tte m p t to  c h a r te r  a new n a t io n a l  bank. S i m i la r l y ,  th e y  
argued t h a t  governm ent m onies sh o u ld  n ev er be " le n t  ou t . . .  
to  s p e c u la to rs  o r  any o th e r  c la s s  o f  c i t i z e n s  w h a ts o e v e r .” 
The p a r t y ,  in  keep in g  w ith  i t s  f a i t h  in  n e g a tiv e  governm ent, 
o f fe r e d  no program  f o r  a l l e v i a t i n g  th e  e f f e c t s  o f  f in a n c ia l
21 A thens S o uth ern  B a n n er. May 19 , 1838.
22 Ib id .
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p a n ic , save e n c o u rag in g  banks t o  resume s p e c ie  paym ents, " in  
j u s t ic e  t o  th e  co m m u n ity ."23
S e c tio n a l language fram ed  th e  second c a te g o ry  o f  
r e s o lu t io n s ,  b u t s t i l l  aim ed p r im a r i ly  a t  em b arras s in g  
G eo rg ia  W higs. The r e a l i t y  o f  a n te b e llu m  s o u th e rn  p o l i t i c s  
re q u ire d  a l l  p a r t ie s  and p o l i t i c i a n s  to  make f re q u e n t  p u b lic  
p r o te s ta t io n s  o f  an o v e r - r id in g  commitment t o  th e  
p re s e rv a t io n  o f  s la v e r y .  F a i lu r e  t o  do so meant d e s tr u c t io n  
a t  th e  p o l ls .  S la v e ry  re p re s e n te d  a p o l i t i c a l  is s u e  o f  
immense p ro p o rt io n s  in  th e  South f o r  s la v e h o ld e rs  and 
n o n s la v e h o ld e rs  a l i k e ,  because s o u th e rn  con cep ts  o f  d ig n i t y ,  
honor, and l i b e r t y  w ere in e x t r ic a b ly  bound to  th e  p e c u l ia r  
i n s t i t u t i o n .  A r e lu c ta n c e  t o  d e fen d  s la v e r y  re p re s e n te d  a  
re lu c ta n c e  t o  d efend  th e  S o u th . Such co w ard ice  c o u ld  b u t  
re n d e r th e  c u lp r i t s  u n f i t  f o r  p o l i t i c a l  o f f i c e . 24
In  p a r t ,  bo th  W higs and Dem ocrats f u l f i l l e d  t h i s  
p r e r e q u is i te  f o r  e le c t o r a l  success by b o ld ly  p ro c la im in g  
t h e i r  own d e d ic a t io n  t o  s la v e r y .  G e o rg ia  Dem ocrats m et t h is  
o b l ig a t io n  when th e y  re s o lv e d  " th a t  th e  D em o cra tic  P a r ty  o f  
th e  South can h o ld  no f r i e n d ly  com m unication  on any s u b je c t  
w ith  th o s e  who a r e  m aking a  s y s te m a tic  a s s a u lt  upon r ig h t s  
g u a ra n te ed  by th e  C o n s t i tu t io n  t o  th e  S o u th ."  Y e t  n e i t h e r  
th e  "D em ocratic  P a r ty  o f  S o u th ,” nor i t s  Whig opp o n en ts ,
23 I b i d .
24 C ooper, The South and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y . pp. 
x i - x v ,  5 8 -6 9 .
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e x is te d  in  s e c t io n a l  i s o la t io n .  B oth c o o p e ra te d  w ith  th e  
n o r th e rn  w ings o f  t h e i r  n a t io n a l  o r g a n iz a t io n s .  As th e  p r ic e  
o f  t h i s  c o o p e ra t io n , s o u th e rn  p o l i t i c i a n s  o f  bo th  p a r t ie s  
in s is te d  t h a t  t h e i r  n o r th e rn  c o u n te rp a r ts  a c q u ie s c e  t o  
s o u th e rn  v ie w s  re g a rd in g  s la v e r y .  N o rth e rn e rs  need n o t l i k e  
s la v e r y ,  b u t th e y  must n ev er to u ch  i t  w ith  h o s t i le  h a n d s .25
N o t s u r p r is in g ly ,  both  s o u th e rn  W higs and s o u th e rn  
D em ocrats a tte m p te d  t o  e x p lo i t  t h i s  s i t u a t io n  f o r  p o l i t i c a l  
a d v a n ta g e . They d id  so by f o r c e f u l l y  q u e s tio n in g  th e  lo y a l t y  
o f  t h e i r  n o r th e rn  o p p o s it io n  t o  t h i s  b a rg a in , and 
c o n s e q u e n tly  th e  commitment o f  t h e i r  s o u th e rn  opponents to  
s la v e r y .  They each shared  a common g o a l:  t o  brand t h e i r  
s e c t io n a l  r i v a l s  as men w i l l i n g  t o  b e tr a y  th e  South f o r  mere 
p o l i t i c a l  s u c cess . S im u lta n e o u s ly , each  p a r ty  la b o re d  
a s s id u o u s ly  to  co n v in c e  v o te rs  o f  th e  ad h eren ce  o f  i t s  own 
n o r th e rn  w ing t o  s o u th e rn  i n t e r e s t s . 26
The s ta te m e n t o f  p r in c ip le  fram ed  by G e o rg ia  Dem ocrats  
i l l u s t r a t e d  th e  p o l i t i c s  o f  s la v e r y .  H aving  a lr e a d y  
p ro c la im e d  t h e i r  own d e te rm in a t io n  t o  d e fen d  s la v e r y ,  th e y  
h as ten ed  t o  p r a is e  M a r t in  Van Buren and th e  n o r th e rn  w ing o f  
th e  p a r ty  f o r  "p ro m o tin g  th e  in t e r e s t s  o f  th e  S o u th ,"  and 
g u a rd in g  a g a in s t  “f a n a t ic a l  e f f o r t s  now made to  in t e r f e r e  
w ith  lo c a l  in t e r e s t s . "  N o rth e rn  D em o crats , th e y  d e c la re d ,
25 I b i d . : A thens S o uth ern  B a n n er. May 19 , 1838 .
26 C o oper, The South and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y , pp. 
6 9 -7 4 .
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had p ro ven  th e m s e lv e s  " th e  n a tu r a l  a l l i e s  o f  th e  South"  
th ro u g h  t h e i r  " r e s o lu te  o p p o s it io n  t o  th e  a b o l i t io n  
f a n a t ic s . "  They th u s  had earn ed  th e  S o u th ’ s s u p p o rt and 
"warm est th a n k s ." 27
U n fo r tu n a te ly ,  th e  Dem ocrats w arned , th e  r e a l  enem ies  
o f  th e  South  had found  a  home amongst th e  n o r th e rn  W higs. 
Even w o rse , th e y  c h a rg e d , so u th e rn  Whigs now p lo t te d  t o  w in  
power f o r  men "who a re  ad v erse  t o  th e  r ig h ts  and in t e r e s t s  
o f  th e  S o u th ."  In  th e  fa c e  o f  t h i s  r e g r e t ta b le  s i t u a t i o n ,  
a l  1 t r u e  D em ocrats —  and hence a l  1 t r u e  sons o f  th e  South -  
-  must " r a l l y  —  l i k e  a  band o f  b ro th e rs  . . .  and . . .  b in d  
o u r f a t e ,  by a  bond s tro n g e r  th a n  l in k s  o f  s t e e l ,  t o  th e  
d e s t in y  o f  o u r  g lo r io u s  U n io n ." 28
IV
Cobb re tu rn e d  home fro m  M i l le d g e v i l l e  d e te rm in e d  t o  do 
e v e r y th in g  p o s s ib le  t o  ensure  D e m o cra tic  success in  th e  f a l l  
e le c t io n s .  H is  r o le  in  th e  c o n v e n tio n  had been s m a ll ,  b u t  
s a t is f y in g .  The d e le g a te s  had named him  t o  a  com m ittee  
charged  w ith  s e le c t in g  re p lacem e n ts  f o r  any c o n g re s s io n a l 
nominee u n a b le  t o  make th e  ra c e . Even b e t t e r  th a n  t h is  
p u b lic  r e c o g n it io n ,  he w h o le h e a r te d ly  embraced th e  
r e s o lu t io n s  ad o p ted  by th e  c o n v e n tio n . They embodied bo th  
th e  id e o lo g y  w h ich  prom pted John Addison f i r s t  t o  c a s t  h is  
l o t  w ith  th e  U n ion p a r ty  and th e  b e l i e f s  t h a t  Cobb had
27 A thens S o u th ern  B an n er. May 1 9 , 1838.
28 I b i d .
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exp ressed  s in c e  h is  s tu d e n t  d ay s . They a ls o  c o n s t i tu te d  th e  
b a s ic  p r in c ip le s  he would espouse f o r  th e  r e s t  o f  h is  
p o l i t i c a l  c a r e e r .  I f  he needed f u r t h e r  in c e n t iv e  to  la b o r  
in  th e  D e m o cra tic  v in e y a rd , th e  p a r ty  p ro v id e d  i t  by 
n o m in a tin g  h is  law  p a r t n e r ,  J u n iu s  H i l l y e r ,  f o r  C o n g re s s .29
Y e t th e  e f f o r t s  o f  p a r ty  r e g u la rs  proved  i n s u f f i c i e n t  
to  c o u n te r  th e  im p act o f  th e  P a n ic  o f  1837 . When th e  d u s t  
o f  th e  cam paign s e t t l e d ,  th e  Whigs had s e iz e d  c o n tr o l  o f  th e  
s t a t e  s e n a te  and sw ept t h e i r  e n t i r e  c o n g re s s io n a l s la t e  in to  
o f f i c e .  The Dem ocrats proved  lu cky  t o  m a in ta in  a b are  
m a jo r i t y  in  th e  s t a t e  house o f  r e p r e s e n ta t iv e s .  D e s p ite  th e  
D e m o cra tic  d e f e a t ,  Cobb b e lie v e d  th e  p a r ty  must a d h e re  t o  i t s  
p r in c ip le s ,  and t o  i t s  n o r th e rn  a l l i e s . 30
O n ly  a  few  weeks a f t e r  th e  e le c t io n ,  C la r k e  County  
Dem ocrats a g a in  assem bled . T h is  t im e  th e y  m et to  p ic k  
d e le g a te s  to  a n o th e r  s t a t e  c o n v e n tio n  re s p o n s ib le  f o r  
n o m in a tin g  a g u b e r n a to r ia l  c a n d id a te . Perhaps f e a r f u l  t h a t  
th e  p a r ty  m ig h t abandon i t s  p r in c ip le s  in  th e  shadow o f  i t s  
re c e n t  d e f e a t ,  Cobb to o k  th e  f o r e f r o n t  in  g u id in g  th e  a c t io n s  
o f  th e  co u n ty  m e e tin g . He proposed a r e s o lu t io n  d es ig n ed  to  
commit th e  c o u n ty ’ s d e le g a t io n  t o  "oppose any recom m endation  
t o  th e  L e g is la t u r e  t o  in c re a s e  th e  Banking C a p it a l  o f  th e  
S t a t e ."  H is  r e s o lu t io n  provoked "some d is c u s s io n ,"  and when
29 I b i d .
30 H o l t ,  "The E le c t io n  o f  1 8 4 0 ,"  pp. 3 1 -3 6 ;  A thens  
S o u th ern  B a n n e r. O c to b er 2 7 , 1838; November 3 , 1 8 3 8 .
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th e  m eetin g  d e a d lo c k e d , th e  d e le g a te s  v o te d  t o  a d jo u rn  u n t i l  
th e  n e x t d a y .31
When th e  m eetin g  reconvened , th e  d eb a te  c o n tin u e d . I t  
q u ic k ly  became a p p a re n t t h a t  th e  d iv is io n  m a in ly  fo llo w e d  
g e n e ra t io n a l l in e s .  O ld e r  p a r ty  members —  some o f  whom had 
ban kin g  in t e r e s t s  —  r e s is te d  th e  r e s o lu t io n ,  w h ile  younger  
members p ressed  f o r  i t s  a d o p tio n . G en era l Edward H ard en , 
Cobb’ s fo rm e r le g a l  te a c h e r ,  p ro m p tly  moved t o  t a b le  th e  
m o tio n , b u t h is  a t te m p t f a i l e d .  John A d d ison , a member o f  
th e  s t a t e  b an k ’ s lo c a l  board o f  d i r e c t o r s ,  th en  a tte m p te d  to  
d i l u t e  th e  r e s o lu t io n  by means o f  amendment. Cobb, a s s is te d  
by J u n iu s  H i l l y e r  and P h i l ip  C la y to n , b lo cked  t h i s  m aneuver 
as w e l l ,  and f i n a l l y  c a r r ie d  th e  d ay . B e fo re  a d jo u r n in g , th e  
m eetin g  s e le c te d  Cobb and h is  c o u s in , H ow ell F lo u rn o y , to  
s e rv e  as C la rk e  C o u n ty ’ s d e le g a te s  to  th e  s t a t e  c o n v e n t io n .32
The s t a t e  c o n v e n tio n  met on December 17 , and nom inated  
C h a r le s  J . McDonald f o r  g o v e rn o r. A g a in , Cobb p la y e d  a 
l im i t e d  r o le  in  th e  s t a t e  m e e tin g . N o n e th e le s s , he welcomed  
th e  c o n v e n t io n ’ s r e a f f i r m a t io n  o f  f a i t h  in  "R e p u b lic a n "  
p r in c ip le s ,  and i t s  v o te  o f  s u p p o rt f o r  th e  Van Buren  
a d m in is t r a t io n .  As had been th e  case a t  th e  May m e e tin g , th e
31 A thens S o u th ern  B anner. O c to b er 2 7 , 1838; November 3 ,
1838 .
32 I b id .
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c o n v e n tio n  e le c te d  Cobb t o  th e  com m ittee  empowered t o  name 
a new c a n d id a te  s h o u ld  McDonald d e c lin e  t o  ru n .33
H a p p ily  f o r  th e  D em ocrats , a  tem p o rary  p e r io d  o f  
econom ic re c o v e ry  had begun in  th e  f a l l  o f  1838 . By th e  t im e  
o f  th e  g u b e r n a to r ia l  e le c t io n  a y e a r  l a t e r ,  i t  had p ro g res sed  
s u f f i c i e n t l y  t o  ease  th e  p o l i t i c a l  p re s s u re  on th e  D em ocrats , 
th u s  c o n t r ib u t in g  t o  M cD onald ’ s v ic t o r y  o v e r h is  Whig 
opponent. By th e  t im e  th e  v o te s  had been co u n te d , how ever, 
Cobb was in  no p o s it io n  t o  s a v o r f u l l y  th e  t a s t e  o f  
v i c t o r y . 34
V
The same s p u r t  o f  f in a n c ia l  re c o v e ry  w hich smoothed th e  
way f o r  M cDonald’ s  success  c o lla p s e d  in t o  renewed econom ic  
hard  t im e s  in  Novem ber, 1839 . T h is  dow nturn , and th e  
subsequent d e p re s s io n  w hich  l in g e r e d  w e ll  in to  th e  1840s , 
cau ght Cobb d a n g e ro u s ly  o v e re x te n d e d . I n t e r e s t i n g l y ,  th e  
y e a rs  1836 t o  1842 re p re s e n te d  one o f  o n ly  two p e r io d s  d u r in g  
h is  l i f e  where Cobb p e r s o n a l ly  a d m in is te re d  th e  b u lk  o f  h is  
f in a n c ia l  a f f a i r s .  F o llo w in g  Cobb’ s e le c t io n  t o  Congress in  
1842, John Lamar assumed r e s p o n s ib i l i t y  f o r  a d m in is te r in g  th e  
Cobb f a m i ly ’ s e s t a t e .  Lam ar’ s d e a th  in  1862 fo rc e d  Cobb 
a g a in  to  s h o u ld e r th e  burden o f  f in a n c ia l  management.
33 I b i d . . December 2 9 , 1838 .
34 H o l t ,  "The E le c t io n  o f  1 8 4 0 ,"  p . 3 7 .
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U n fo r tu n a te ly  f o r  h im , t h i s  second p e r io d  s u f fe r e d  even  
g r e a te r  econom ic d is lo c a t io n s  th a n  th e  f i r s t . 35
Cobb’ s p e rs o n a l sp en d in g  h a b its  and f in a n c ia l  p r a c t ic e s  
s u r e ly  e x a c e rb a te d  h is  m onetary  woes. A lth o u g h  some d e t a i l s  
a re  o b s c u re , th e  g e n e ra l o u t l in e  o f  Cobb’ s p a th  t o  f in a n c i a l  
r u in  i s  c le a r .  The f i r s t  s ig n s  o f  th e  im pending c r i s i s  came 
in  th e  summer and f a l l  o f  1838 . W ith  t h e i r  m ansion f i n a l l y  
n e a r in g  c o m p le t io n , Cobb and M ary Ann looked  t o  th e  ta s k  o f  
fu r n is h in g  t h e i r  new home. John Lam ar, who p lan n e d  a  
v a c a t io n  in  New Y o rk , o f fe r e d  t o  make t h e i r  purch ases  f o r  
them . The c o u p le  e a g e r ly  ac c e p te d  th e  o f f e r ,  and s e n t  Lamar 
on h is  way w ith  vague in s t r u c t io n s  and no h in t  o f  a  sp en d in g  
l i m i t .  O v e re s t im a tin g  th e  c o u p le ’ s f in a n c ia l  re s o u rc e s , 
Lamar em barked on a sp en d in g  b in g e . H is  p u rch ases in c lu d e d  
f in e  c a r p e ts ,  F rench  beds w ith  c u r ta in s  and c a n o p ie s ,  
im p o rted  c h in a , and an e le v e n  f o o t  d in in g  t a b l e . 3®
Lamar acknow ledged t h a t  h is  e x p e n d itu re s  had f a r  
exceeded h is  e x p e c ta t io n s ,  and warned h is  b ro th e i— in - la w  t h a t  
th e  b i l l  " w i l l  make you open yo u r eyes  I  e x p e c t ."  S t i l l ,  he 
j u s t i f i e d  h is  purch ases  w ith  th e  o b s e rv a t io n , " e v e ry th in g  is  
purchased t h a t  you w i l l  e v e r  need in  f u r n is h in g .  I t  i s  a  
b u s in ess  t h a t  w i l l  have t o  be done b u t once in  a  l i f e  t im e  
. . . .  I  t h in k  you w i l l  be s a t i s f i e d .  E v e ry th in g  I  have bought
35 Tem in , The J a c k s o n ia n  Economy. p . 175; M ays, “The 
M aking o f  an A n te b e llu m  L a d y ,” p . 16 .
36 John B. Lamar t o  H o w ell Cobb, J u ly  2 4 , 1838; November 
4 ,  1838 , H o w ell Cobb P a p e rs .
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is  good & . . .  [ i n ]  good t a s t e . "  D e s p ite  t h is  e x p la n a t io n ,  
Lamar s t i l l  f e l t  uneasy. He c o n fid e d  t o  Mary Ann h is  f e a r  
t h a t  Cobb m ig h t b a lk  a t  th e  c o s t ,  even though he f e l t  c e r t a in  
t h a t  th e y  c o u ld  b ear th e  expense w ith o u t  g o ing  in to  d e b t.  
He th e n  e s t im a te d  t h a t  th e  t o t a l  c o s t o f  th e  fu r n is h in g s  
would exceed th e  $ 2 ,5 0 0  w hich Cobb a lre a d y  had fo rw a rd e d  by 
about $ 6 ,0 0 0 .  To ease  th e  shock, he added, i f  " I  g o t him  
in to  a  s c ra p e , he can use a n y th in g  I  have t o  g e t  o u t . ”37
These assurances  n o tw ith s ta n d in g , th e  s i t u a t io n  was f a r  
worse th a n  Lamar im a g in e d . R a th e r th an  b e in g  f r e e  o f  deb t 
w ith  a  s u rp lu s  o f  cash , as  Lamar supposed, Cobb was deep in  
d eb t and s h o r t  o f  money. C o n s e q u e n tly , when h is  New York  
c r e d i t o r s  p re s e n te d  a  d r a f t  f o r  n e a r ly  $ 4 ,0 0 0 ,  h is  bank 
r e je c te d  i t  f o r  i n s u f f i c i e n t  fu n d s . S eeking  t o  s ta v e  o f f  
le g a l a c t io n ,  Cobb had no c h o ic e  b u t t o  e x e r t  p re s s u re  on 
th o s e  who owed him money. W ith  Lam ar’ s a s s is ta n c e , he 
succeeded —  "by s h e e r d in t  o f  k ic k in g  and s p u rr in g "  —  in  
e x t r a c t in g  s u f f i c i e n t  fu n d s  fro m  h is  d e b to rs  t o  c o v e r th e  
i n i t i a l  New Y o rk  d r a f t s .  I t  soon became c le a r ,  how ever, t h a t  
t h is  w ould n o t be a  v ia b le  response in  th e  f u t u r e .  Those who 
owed Cobb money w ere as h a rd p re ssed  as h im s e l f .38
B ro th e r  John h as ten ed  t o  a p o lo g iz e  f o r  h is  r o le  in  
Cobb’ s f in a n c ia l  em barrassm ent. Conceding t h a t  h is
37 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, J u ly  2 4 , 1838; John B. 
Lamar to  M ary Ann Cobb, S eptem b er, 1838 , i b i d .
38 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, November 4 ,  1838; 
November 7 , 1838; November 2 2 , 1838; Jan u ary  9 , 1839 , i b i d .
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assum ptions re g a rd in g  Cobb’ s f in a n c e s  re p re s e n te d  an 
"u n w a rra n ta b le  l i b e r t y ."  Lamar c o n fe s s e d , " I  rushed in  l i k e  
a f o o l ,  where f u r n i t u r e  was p u rc h a s [e d ] f o r  m i l l io n a i r e s  . . .  
& s t u p id ly  d e te rm in ed  t o  f i t  o u t  y o u r p a r lo u r  in  eq u a l s t y l e .  
A f t e r  d o in g  t h is  th e  b a la n c e  o f  th e  house would lo o k  odd & 
in  b ad -ke ep in g  i f  i t  d id  n o t r e c e iv e  f u r n i t u r e  commensurate  
in  s t y le  and q u a l i t y ,  so fro m  one m is -s te p  I  p roceeded to  
a n o th e r u n t i l  I  had expended a sum s u f f i c i e n t  t o  have  
fu rn is h e d  [ a ]  p a la c e ." 39
R e g r e t ta b ly ,  b r o th e r  John added, a  d ro u g h t had
d e v a s ta te d  h is  own c o t to n  c ro p , and s e v e r e ly  reduced h is  
c a p a c ity  to  a s s is t  Cobb. N e v e r th e le s s , he d id  a u th o r iz e  h is  
hard  p ressed  b r o t h e r - in - la w  t o  d r a f t  a g a in s t  him f o r  two  
f u r n i t u r e  b i l l s  f a l l i n g  due in  Decem ber, 1838 . Beyond t h a t ,  
he c o u ld  do l i t t l e  e x c e p t u rg e  Cobb t o  ad o p t a  p o l ic y  o f  
f r u g a l i t y ,  and hope t h a t  th e  y e a r ’ s c o tto n  c ro p  m ig h t pay him  
o u t o f  d e b t .40
Cobb and Mary Ann possessed few  o p tio n s  save  to
e l im in a t e  t h e i r  d eb ts  and s t a r t  o v e r .  Lamar welcomed t h e i r  
r e s o lu t io n  " to  w ipe o f f  a l l  yo u r d e b ts  & commence a f r e s h ,  on 
a s c a le  o f  economy & a t t e n t io n  t o  your incom ings &
o u tg o in g s ."  He noted  t h a t  " I  am more th a n  e v e r  s a t i s f i e d  o f  
i t s  b e in g  in d is p e n s a b ly  n ec essa ry  t o  yo u r w e lfa r e  and
hap p iness  & —  mine t o . "  For n e a r ly  a  y e a r  i t  appeared  t h a t
39 I b i d .
40 I b i d .
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Cobb m ig h t s u r v iv e  h is  f in a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  w ith o u t  much 
lo s s . Both th e  H u rr ic a n e  and Cowpens P la n ta t io n s  y ie ld e d  
good c o tto n  crops and th e  p r ic e  o f  c o tto n  h e ld  r e l a t i v e l y  
h ig h . I f  th e s e  c o n d it io n s  c o n tin u e d  f o r  a  y e a r  o r  tw o , th e  
e n t i r e  fa m ily  b e l ie v e d  he c o u ld  f r e e  h im s e lf  fro m  d e b t .41
Y e t th e  c e r t a in t y  o f  t i g h t  money, fo rc e d  Cobb t o  spend  
a f a i r  amount o f  t im e  dodging  h is  c r e d i t o r s .  Gazaway Bugg 
Lam ar, a n o th e r r e l a t i v e ,  h e ld  a " f u r n i t u r e "  d r a f t  in  th e  
amount o f  $ 3 ,5 0 0 .  A s e l f -e d u c a te d  e n tre p re n e u r  w ith  
e x te n s iv e  b u s in e ss  in t e r e s t s ,  he te n a c io u s ly  pursued Cobb f o r  
th e  money owed h im . C o m p la in in g  t h a t  he had w r i t t e n  
p r e v io u s ly ,  " to  w hich  I  have no r e p ly  —  why I  have n o t , you 
can b e s t  t e l l , "  he accused Cobb o f  w i l l f u l l y  h o ld in g  back  
money he c o u ld  pay . As John Lamar had done when p u rc h a s in g  
th e  f u r n i t u r e ,  Gazaway m is ta k e n ly  b e lie v e d  Cobb s o lv e n t ,  and 
sug gested  " th e  B ird s  t h a t  can s in g  o u g h t t o  s in g  —  f o r  most 
o th e rs  who owe me c a n n o t s in g  a t  t h is  t im e ."  S tung by th e  
to n e  o f  h is  k insm an ’ s e p i s t l e ,  Cobb f i n a l l y  o f fe r e d  him  a 
paym ent a rran g em en t w hich he found le s s  th a n  p e r f e c t ,  b u t  
a d e q u a te . O th e r c r e d i t o r s  p ro ved  le s s  f o r tu n a te ,  and had no 
c h o ic e  b u t t o  sue f o r  t h e i r  m oney.42
41 John B. Lamar t o  H o w ell Cobb, November 7 , 1838; 
November 2 2 , 1838; H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Novem ber, 
1838, i b i d .
42 Gazaway Bugg Lamar t o  H o w ell Cobb, Jan uary  3 0 , 1839; 
M arch , 1839; March 14 , 1839; R . W. Habersham t o  H o w ell Cobb, 
March 1 4 , 1840; Wi 11 iam D a n ie l ls  t o  H ow ell Cobb, November 2 4 ,  
1840; W il l ia m  H a n s e l! t o  H o w ell Cobb, June 10 , 1839; ( ? )  to  
H ow ell Cobb, June 3 0 , 1840 , i b i d . : Kenneth Coleman and
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Cobb’ s chances o f  e s c a p in g  unscathed  e v a p o ra te d  w ith  th e  
renew al o f  th e  downward econom ic p lu n g e  in  th e  f a l l  o f  1839 . 
A bumper c o tto n  c ro p , w o rk in g  in  tandem  w ith  th e  p a n ic ,  
underm ined p r ic e s  f o r  th e  S o u th ’ s m ain s ta p le  c ro p . By 
w in t e r ,  th e  v i r t u a l  c e r t a in t y  o f  f in a n c i a l  r u in  was becoming  
in c r e a s in g ly  c le a r .  U n ab le  t o  pay h is  own d e b ts , th e  r e tu r n  
o f  h a rd  t im e s  a ls o  l e f t  him  re s p o n s ib le  f o r  lo an s  on w hich  
he had c o -s ig n e d . One such lo a n  o r ig in a te d  in  J u ly ,  1838 , 
when Reuben T h o rn to n  so u g h t th e  use o f  Cobb’ s name as  
s e c u r i t y  f o r  a  lo a n  d e s ire d  by C o lo n e l W arren Jo u rd an . 
Jou rd an  needed to  borrow  $ 1 0 ,0 0 0  f o r  n in e ty  d ay s . In  
exchange f o r  Cobb’ s s e c u r i t y ,  he o f fe r e d  a  m ortgage on f i f t y  
s la v e s  and s e v e ra l thousand  a c re s  o f  la n d . T h o rn to n  
acknow ledged t h a t  some bank o f f i c e r s  opposed th e  lo a n , b u t  
vowed t h a t  Jourdan w ould  pay th e  n o te  on s c h e d u le . Cobb 
a g re e d  t o  T h o rn to n ’ s r e q u e s t .  A few  days l a t e r  th e  bank made 
th e  1 o a n . 43
A lm ost fro m  th e  b e g in n in g , th e  a rran g e m en t f a i l e d  to  
fo l lo w  th e  o r ig in a l  a g ree m en t. Four days a f t e r  c o -s ig n in g  
th e  lo a n , Cobb re c e iv e d  J o u rd a n ’ s m ortgage fro m  T h o rn to n .  
I t  in c lu d e d  a l i s t  o f  f i f t y - f i v e  s la v e s ,  b u t m entioned  none 
o f  th e  prom ised a c re a g e . T h o rn to n  e x p la in e d  t h a t  he d id  n o t
C h a r le s  S tephen G u rr , e d s . ,  D ic t io n a r y  o f  G e o rg ia  B io g rap h y  
(A th e n s : U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia  P re s s , 1 9 8 3 ) ,  p . 5 9 3 .
43 Tem in , The J a c k s o n ia n  Economy. p . 175; John B. Lamar 
to  ( ? ) ,  J u ly  13 , 1857; Reuben T h o rn to n  t o  H ow ell Cobb, J u ly  
8 ,  1838 ; W arren Jourdan t o  H o w ell Cobb, J u ly  9 , 183 8 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
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possess s u f f i c i e n t  know ledge o f  th e  p ro p e r ty  t o  in c lu d e  i t .  
M o reo ver, he re p o r te d , s in c e  Jourdan d id  n o t a n t ic ip a t e  
renew ing  th e  n o te , he had n o t  b o th e re d  t o  have th e  m ortgage  
"p ro ved ” by a  m a g is t r a te .  N e v e r th e le s s , he f e l t  c e r t a in  t h a t  
Cobb would f in d  th e  document s a t i s f a c t o r y .  H is  s u p p o s itio n  
proved c o r r e c t .  Cobb o f fe r e d  no p r o t e s t . 44
D e s p ite  T h o rn to n ’ s p ro m is e s , Jourdan  a d m itte d  h is  
i n a b i l i t y  t o  rep ay  th e  lo an  as sch ed u led  s h o r t ly  b e fo re  th e  
n o te  f e l l  due . He t h e r e f o r e  re q u e s te d  Cobb’ s p e rm is s io n  to  
seek a s ix t y  day e x te n s io n . He o f fe r e d  h is  own assurance  
t h a t  a f t e r  s ix t y  days “ I  have e v e ry  reason  t o  hope & b e l ie v e  
you w i l l  be r e le a s e d .” Cobb a g a in  gave h is  c o n s e n t. W ith in  
a m onth, how ever, Jourdan in fo rm ed  him  t h a t  he co u ld  n o t pay  
on th e  new d a te  e i t h e r .  He th e n  sou g h t th e  use o f  Cobb’ s 
name as s e c u r i t y  f o r  an a d d it io n a l  lo a n . W h ile  no re c o rd  o f  
th e  r e s o lu t io n  o f  th e  m a t te r  s u r v iv e s ,  i t  i s  p ro b a b le  t h a t  
J o u rd a n ’ s i n a b i l i t y  t o  s e t t l e  th e  lo a n  c o n tr ib u te d  t o  Cobb’ s 
f in a n c ia l  d is t r e s s  in  1838 and 1 8 3 9 .45
I t  is  u n c le a r  j u s t  how o f te n  th e  generous Cobb a llo w e d  
th e  use o f  h is  name t o  s e c u re  such lo a n s . He d id  so , 
how ever, a s u f f i c i e n t  number o f  t im e s  t o  draw c r i t i c i s m  from  
John Lam ar, who co m p la in e d , ”1 have long  th o u g h t t h a t  you
44 M ortgage o f  W arren Jourdan t o  H ow ell Cobb, J u ly  14 , 
1838; Reuben T h o rn to n  t o  H o w ell Cobb, J u ly  1 9 , 1838 , H ow ell 
Cobb P a p ers .
45 W arren Jourdan to  H ow ell Cobb, O c to b er 4 ,  1838; 
November, 1838 , i b i d .
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w anted system , and d id  n o t  see s u f f i c i e n t l y  t o  your  
e x p e n d itu re s . D id  n o t  a p p re c ia te  th e  e m in en t r is k  o f  
in v o lv in g  y o u r s e lf  in  th e  l i a b i l i t i e s  o f  ‘ p eo p le  ab o u t 
to w n .’ " L a te r ,  Lamar r e c a l le d  t h a t  d u r in g  th e s e  y e a rs  Cobb 
“was v e ry  much p ress ed  by l i a b i l i t i e s  o f  h is  own & 
endorsem ents f o r  o t h e r s ." 46
Y e t ,  in  one re g a rd , Cobb’ s p r a c t ic e  o f  e n d o rs in g  n o tes  
f o r  f r ie n d s  and a s s o c ia te s  re p re s e n te d  a moot p o in t  because  
he a ls o  had c o -s ig n e d  v i r t u a l l y  a l l  o f  h is  f a t h e r ’ s lo a n s . 
John A d d is o n ’ s f in a n c ia l  s i t u a t io n  proved  even more 
p re c a r io u s  th a n  t h a t  o f  h is  son . The e ld e r  Cobb had in v e s te d  
h e a v i ly  in  la n d , r a i l r o a d s ,  banks, and a n o r th  G e o rg ia  go ld  
m ine. The econom ic i n s t a b i l i t y  o f  th e  l a t e  1830s s h a rp ly  
reduced th e  v a lu e  o f  h is  h o ld in g s  and in c re a s e d  th e  burden  
o f  h is  d eb ts  —  d e b ts  t o t a l l i n g  n e a r ly  $ 7 5 ,0 0 0  by th e  s p r in g  
o f  1840 . A lth o u g h  th e  "Old C o lo n e l"  s t i l l  owned p ro p e rty  
w ith  an e s t im a te d  v a lu e  o f  $ 1 4 0 ,0 0 0 , in  th e  p o s t-1 8 3 9  t i g h t  
c r e d i t  economy he found  i t  im p o s s ib le  e i t h e r  t o  renew h is  
lo an s  o r  r a is e  th e  c a p i t a l  t o  r e t i r e  them . C o n s e q u e n tly , 
d u r in g  th e  w in te r  o f  1 8 3 9 -1 8 4 0 , Cobb began t o  r e c e iv e  n o t ic e s  
fro m  John A d d is o n ’ s many c r e d i t o r s  s t a t in g  t h a t  he now s tood
46 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, May 5 , 1840; John B. 
Lamar to  ( ? ) ,  J u ly  1 3 , 1857, i b i d .
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in  d e f a u l t .  U n less  paym ent a r r iv e d  p ro m p tly , th e y  in te n d e d  
to  s u e .47
In  th e  m id s t o f  th e s e  u p h e a v a ls , th e  fa m ily  s u f fe r e d  two  
sledgeham m er b low s . In  l a t e  J a n u a ry , 1840 , l i t t l e  Zack d ie d .  
He had been a h e a lth y  i n f a n t ,  b u t h is  h e a lth  d e t e r io r a te d  as 
he grew o ld e r .  S ic k n e s s  p lag u e d  him  f o r  "many, many long  
months" in  1838 . When he r a l l i e d ,  M ary Ann r e jo ic e d  t h a t  
"Heaven" had n o t " c a l le d  home" h e r  c h i ld  as i t  d id  so many 
o f  h is  ag e . The r e p r ie v e ,  how ever, proved te m p o ra ry . In  
J a n u a ry , th e  to d d le r  f e l l  f a t a l l y  i l l  w ith  " th e  c ro u p ."  
B ro th e r  John, s e e k in g  t o  c o n s o le  th e  d e v a s ta te d  p a re n ts , d id  
n o t y e t  comprehend th e  d e s p e ra te  f in a n c ia l  p l ig h t  o f  Cobb and 
h is  f a t h e r .  W ith  u n in te n d e d  ir o n y ,  he o b s e rv e d , “an a l l  w ise  
p ro v id e n c e , saw you . . . ,  w ith  e v e ry  e a r t h ly  b le s s in g  around  
you . . .  in  s h o r t  e v e ry  th in g  t h a t  was c a lc u la te d  t o  in s u re  
e a r t h ly  hap p iness and t o  w ith d ra w  th e  a t t e n t io n  fro m  
dependance & r e l ia n c e  on Heaven, and s e n t t h is  p a in fu l  
v i s i t a t i o n ,  as a m o n ito r  o f  yo u r dependence, and as a 
w a rn in g . ”48
47 E rn e s t C. Hynds, AntebelTurn A thens and C la rk e  Countv  
G e o rg ia  (A th e n s : U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia  P re s s , 1 9 7 4 ), pp . 2 2 -  
32; W il l ia m s  R u th e r fo rd , J r .  t o  H o w ell Cobb, J u ly  2 5 , 1842; 
H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, May 2 1 , 1840; H . W. H a r r is  to  
H ow ell Cobb, November 4 ,  1839; D ebt N o tic e  fro m  G e o rg ia  S ta te  
Bank, A ugusta Branch t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  9 , 1840; R o b e rt  
Habersham t o  H ow ell Cobb, May 2 8 , 1840 , H ow ell Cobb P a p e rs .
48 Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, Septem ber 14 , 1838; 
Mary Ann Cobb to  John B. Lam ar, Novem ber, 1840; John B. Lamar 
t o  Mary Ann Cobb, A p r i l  4 ,  184 0 , H ow ell Cobb P ap ers .
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The second blow  f e l l  h ard  on th e  h e e ls  o f  th e  f i r s t .  
John A d d iso n , u n a b le  t o  cope w ith  th e  p ro s p e c ts  o f  c e r t a in  
b a n k ru p tc y , s u f fe r e d  a  co m p le te  p h y s ic a l and m en ta l c o l la p s e .  
A lth o u g h  he g r a d u a lly  made a p a r t i a l  re c o v e ry , th e  e ld e r  Cobb 
c o u ld  o f f e r  h is  son n e i t h e r  gu idance  n or a s s is ta n c e  d u r in g  
th e  w o rs t y e a rs  o f  c r i s i s .  Now, in  a d d it io n  t o  c o p in g  w ith  
th e  c ru s h in g  burden o f  h is  own and h is  f a t h e r ’ s  d e b ts ,  Cobb 
a ls o  fa c e d  th e  n e c e s s ity  o f  p ro v id in g  f o r  John A ddison and 
h is  f a m i ly .  T h is  r e s p o n s ib i l i t y  in c lu d e d  s c ra p in g  to g e th e r  
fu n d s  t o  pay h is  b r o th e r  Tom’ s t u i t i o n  a t  th e  U n iv e r s i t y .  
Tom’ s suspension  fro m  school re p re s e n te d  th e  o n ly  
a l t e r n a t i v e .  A lth o u g h  th e  f a c u l t y  o f fe r e d  th e  c o n s o la t io n  
t h a t  many s tu d e n ts  fa c e d  th e  same p re d ic a m e n t, Cobb found  
t h i s  p ro s p e c t u n b e a ra b le . H is  e f f o r t s  in  h is  b r o t h e r ’ s 
b e h a lf  le d  Tom t o  d e s c r ib e  t h e i r  r e la t io n s h ip  as more l i k e  
t h a t  o f  a f a t h e r  and son th a n  b r o th e r s .49
By th e  s p r in g  o f  1840 , John Lamar began t o  r e a l i z e  th e  
s e r io u s n e s s  o f  Cobb’ s money p ro b lem s. He w o r r ie d  t h a t  in  an 
i l l - c o n c e iv e d  b id  t o  f r e e  h im s e lf  fro m  d e b t ,  Cobb m ig h t 
encumber Mary Ann’ s in h e r i ta n c e  o r  m isuse th e  b la n k  bank 
d r a f t s  w hich Lamar had g iv e n  him to  c o v e r "re n e w a l o f  your  
n o te s  in  th e  R. R. Bank & S ta te  B an k ."  S p u rre d  by th e s e  
c o n c e rn s , Lamar q u ie t ly  in q u ire d  o f  h is  b r o th e r  Andrew , who
49 Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, March 1 0 , 184 0 ; A p r i l  
18 , 1840; Septem ber 1 7 , 1840; Sarah R ootes Cobb t o  M ary Ann 
Cobb, November 2 , 1840; C h a r le s  F . McCay t o  H o w ell Cobb, 
O cto b er 3 0 , 1840 , i b i d .
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was s t i l l  a  s tu d e n t  a t  th e  U n iv e r s i t y .  Andrew re p o r te d  t h a t  
" C o l. Cobb has f a l l e n  in to  em barrassm ents b u t i t  i s  b e lie v e d  
t h a t  H o w ell can e x t r ic a t e  h im s e lf  fro m  them  & come c le a r  
w ith o u t  much lo s s ."  H is  im p re s s io n s , he a d m itte d , d e r iv e d  
fro m  a p o p u la r  p e rc e p tio n  t h a t  " th e  Cobb c r e d i t o r s  w i l l  n o t  
be u n ju s t ."  He had n o t d iscu s sed  th e  s i t u a t i o n  w ith  Cobb. 
"These f a c t s  a r e  a l l  t h a t  I  can g e t  h o ld  o f , "  he added, " i f  
th e y  a re  n o t  s a t is f a c t o r y  t o  you —  Why you w i l l  have t o  come 
up . . .  and demand a  f u l l  acco u n t o f  h is  s te w a r d s h ip .”50
A lth o u g h  Lamar re c o g n ize d  th e  s e n s i t iv e  n a tu re  o f  th e s e  
in q u i r i e s ,  he r e lu c t a n t ly  to o k  h is  b r o t h e r ’ s a d v ic e  to  
c o n fro n t  Cobb d i r e c t l y .  He w ro te  fro m  h is  home in  Macon 
a s k in g  Cobb a b o u t rum ors he had h e a rd  re g a rd in g  fa m ily  
f in a n c e s .  To Lam ar’ s  r e l i e f ,  h is  b r o t h e r - in - la w  e x h ib ite d  
no re s e n tm e n t o v e r  h is  q u e s tio n s . In s te a d ,  he exp ressed  
r e g r e t  t h a t  Lamar had been b o th ered  by rum ors , and o f fe r e d  
a c a n d id  a p p r a is a l  o f  h is  p ro b lem s. He d id  s o , he e x p la in e d ,  
because o f  t h e i r  m a r ita l  c o n n e c tio n  and because o f  Lam ar’ s 
good a d v ic e  in  th e  p a s t .  He assured  b r o th e r  John t h a t  he had 
done n o th in g  t o  in v o lv e  Mary Ann’ s e s t a t e  in  h is  t r o u b le s .51
Cobb e x p re s s e d  com ple te  s a t i s f a c t io n  t h a t  "my w i f e ’ s 
p ro p e r ty  o r  th e  g r e a t  mass o f  i t  was s e t t l e d  on h e r  & beyond 
my c o n t r o l . "  T h is  arrangem ent m eant t h a t  no m a tte r  w hat
50 Andrew J . Lamar to  John B. Lam ar, May 4 ,  1840 , i b i d .
51 H o w ell Cobb t o  John B. Lam ar, May 2 1 , 1840; undated  
m a n u s c r ip t, i b i d .
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m is fo r tu n e  b e f e l l  h im , "she & o u r c h i ld r e n  c o u ld  n ever be in  
a worse c o n d it io n ,  even i f  th e y  w ere n e v e r in  a  b e t t e r  one, 
th an  I  found  [ th e m ] ."  He w ent f u r t h e r .  Had Mary Ann’ s 
e x te n s iv e  e s t a t e  become h is  upon m a rr ia g e , he a s s e r te d , th e n  
he would have " s e t t le d "  i t  upon h e r  h im s e lf .  O th e rw is e , he 
w ro te , he m ig h t have f e l t  com pe lled  t o  deny h is  f a t h e r  th e  
use o f  h is  name on lo a n s . T h is  he c o u ld  n e v e r do, f o r  " I  am 
alw ays read y  to  s a c r i f i c e  my in d iv id u a l  s e l f  f o r  a f a t h e r  and 
m other who have as s tro n g  a  h o ld  upon my a f fe c t io n s  as e v e r  
p a re n ts  had upon a c h i l d . " 52
Cobb welcomed t h is  o p p o r tu n ity  t o  unburden h im s e lf .  He 
re c o g n ize d  th e  o b s ta c le s  ahead , and c o n fid e d  to  Lamar h is  
f e a r  t h a t  econom ic n e c e s s ity  m ig h t fo r c e  him  to  abandon 
dreams o f  a p o l i t i c a l  c a r e e r .  A lth o u g h  he hoped t o  a v o id  
t h is  m easure o f  l a s t  r e s o r t ,  he p h i lo s o p h ic a l ly  o b served , " I  
am c a l le d  upon t o  s u f f e r  much in  f e e l in g  & . . .  more th a n  
o rd in a ry  f irm n e s s  and e n e rg y  is  n e c e s s a ry  t o  bear up under  
th e  d i f f i c u l t i e s  w hich I  am re q u ire d  t o  pass th rough  in  th e  
n e x t few  y e a r s ."  Under th e  c irc u m s ta n c e s , he a d m itte d  t h a t  
he " lo o ked  fo rw a rd  t o  th e  f u tu r e  w ith  v e ry  few  o f  th o s e  
b r ig h t  hopes & p ro s p e c ts  w hich  f a l l  t o  young men o f  my a g e ."  
S t i l l ,  i f  fo r tu n e  re q u ire d  th e  s a c r i f i c e  o f  h is  dream s, he  
stood  read y  t o  a c c e p t th e  lo s s . He p ro u d ly  s ta te d ,  " i t  w i l l  
be a p le a s u re  t o  me t o  know t h a t  I  have been p r o v id e n t ia l ly  
re ta in e d  in  my p ro fe s s io n  t o  d is c h a rg e  th e  h ig h e s t  d u ty  w hich
52 I b i d .
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can f a l l  to  th e  l o t  o f  man ( v i z )  th e  s u p p o rt o f  aged 
p a r e n t s ." 53
F o llo w in g  th e  i n i t i a l  shocks o f  1839 and 1840 , th e  
Cobbs’ f in a n c ia l  p ro s p e c ts  m a in ta in e d  a s te a d y  d e c lin e  u n t i l  
ab o u t 184 4 . Cobb a tte m p te d  t o  e l im in a t e  th e  f a m i l y ’ s d e b ts  
by d is p o s in g  o f  a s s e ts . John A ddison empowered him  to  p u t  
a l l  o f  th e  la n d , s la v e s ,  and l iv e s to c k  t h a t  c o n s t i tu te d  h is  
C h e rry  H i l l  P la n ta t io n  as w e ll  as h is  p ro p e r ty  in  
W a t k in s v i l le  on th e  m a r k e t .54
John Lamar w h o le h e a r te d ly  endorsed  t h i s  p la n .  He w ro te  
t o  Mary Ann, " t e l l  H o w ell t o  b e a r up under h is  load  o f  
a f f l i c t i o n s ;  despondence w i l l  o n ly  make th e  m a tte r  w orse . 
He has i t  t o  go th ro u g h  w ith  —  th e r e  is  no way o f  a v o id in g  
o r  e v a d in g  i t  —  & calm ness & r e s o lu t io n  a re  n ec essa ry  to  do 
so p r o p e r ly ."  He warned Cobb a g a in s t  becom ing " fe v e re d  & 
dem ented fro m  e x c ite d  f e e l in g s ."  I f  Cobb gave way t o
a n x ie t y ,  b ro th e r  John p r e d ic te d ,  "he __  w i l l  do h is  f a t h e r ’ s
b u s in e s s  wrong & in v o lv e  h im s e lf  so as t o  be u n a b le  to  a id  
h is  p a r e n ts ,  h is  b ro th e rs  & s i s t e r s  h e r e a f t e r . " 55
The key to  s u c c e s s fu l ly  n a v ig a t in g  th ro u g h  t h i s  s to rm , 
Lamar su g g ested , la y  in  Cobb’ s p r o te c t io n  o f  h is  own
53 H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, und ated  m a n u s c rip t,
i b i d .
54 Power o f  A tto rn e y  fro m  John Addison Cobb t o  H ow ell 
Cobb, December 17 , 1840 , i b i d .
55 John B. Lamar t o  M ary Ann Cobb, F e b ru a ry  3 , 1841 ,
i b id .
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p r o p e r ty .  He must “be c a r e fu l  & ta k e  up a l l  demands a g a in s t  
h is  f a t h e r ,  on w hich he (H o w e ll)  i s  l i a b l e  f i r s t  & fo re m o s t . 
L e t  th e  f i r s t  c o n s id e r a t io n  b e , in  s e t t l i n g  th e  d e b ts , t o  
e x t r i c a t e  h im s e lf .  T h is  i s  th e  most im p o r ta n t  m a t te r ."  
Lam ar’ s a d v ic e  d e r iv e d  fro m  a s im p le  lo g ic  —  Cobb must 
p r o t e c t  h im s e lf  t o  in s u re  t h a t  he c o u ld  p r o t e c t  h is  f a m i l y . 56
Cobb, b e g in n in g  t o  b u c k le  under th e  p re s s u re , responded  
t h a t  " I  am so b o th e re d , so d is t re s s e d  & d e ra n g e d , I  s c a r c e ly  
know w hat I  am a b o u t, & have no sense t o  do a n y th in g ."  Lamar 
denounced th e s e  s e n tim e n ts  as "u n w o rth y ,"  and o f  no use s in c e  
th e y  c o u ld  c o s t  th e  f a m ily  Cobb’ s e s t a t e  as w e ll  as h is  
f a t h e r ’ s .  He re p e a te d  h is  a d v ic e  t h a t  Cobb f i r s t  s e t t l e  
th o s e  d e b ts  on w hich he s to o d  as s e c u r i t y ,  and th e n  
e la b o r a te d  on i t :  “be h o n o ra b le , b u t ta k e  up no f a ls e  id e a s  
o f  h o n o r, to w ard  th o s e  who a re  g ra s p in g  a t  yo u r v i t a l s .  I f  
i t  ta k e s  a l l  & more p ro p e r ty  th a n  yo u r f a t h e r  has t o  pay h is  
d e b ts  —  l e t  i t  go , o r  l e t  them go u n p a id . B u t save  y o u r s e lf  
. . .  i f  you w ish  t o  s e rv e  yo u r own & yo u r f a t h e r ’ s f a m ily  
e f f e c t u a l l y . ”57
W ith  o b v io u s  r e lu c ta n c e ,  Lamar a g a in  w arned Cobb a g a in s t  
u s in g  th e  b la n k  endorsem ents he had g iv e n  h im . He f e l t  
c o n f id e n t  t h a t  h is  b ro th e i— in - la w  would n o t use them  in  bad 
f a i t h ,  b u t d id  f e a r  t h a t  " in  a  moment o f  u n th o u g h tfu ln e s s  you
58 I b i d .
57 John B. Lamar t o  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  3 , 1841;
John B. Lamar t o  H o w ell Cobb, F eb ru a ry  1 8 , 1841 , i b i d .
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m ig h t g iv e  yo u r n o te  f o r  some la r g e  amount in  o rd e r  t o  
p ro c u re  an e x te n s io n  o f  t im e  & tem p o ra ry  r e l i e f  —  & th e re b y  
in v o lv e  y o u r s e lf  & me f o r  1 i f e . “ L a te r ,  f e a r in g  t h a t  h is  
w arn in g  a b o u t th e  b la n k  endorsem ents had o ffe n d e d  Cobb, he 
a p o lo g iz e d . He p rom ised  Cobb t h a t  h is  w a rn in g s  stemmed fro m  
h is  " th o ro u g h  b e l i e f  in  th e  f a l a b i l i t y  [ s i c ]  o f  o u r w ho le  
s p e c ie s "  r a t h e r  th a n  any s p e c i f ic  la c k  o f  f a i t h  in  h im .58
Cobb’ s e f f o r t s  t o  d is p o s e  o f  John A d d is o n ’ s p la n t a t io n s ,  
"co rn  —  s to c k  —  l o t s  —  and negroes in  a  m ass," m et w ith  
t o t a l  f a i l u r e .  The c h ie f  o b s ta c le  a ro s e  fro m  rum ors t h a t  th e  
"O ld  C o lo n e l"  c o u ld  n o t  g iv e  c le a r  t i t l e  t o  h is  la n d . By 
e a r ly  184 1 , th e  e ld e r  Cobb’ s c r e d i t o r s  w ould w a i t  no lo n g e r .  
They began t o  s e c u re  c i v i l  judgem ents a g a in s t  him  w hich  
r e q u ire d  th e  p u b l ic  a u c t io n  o f  h is  s la v e s .  M ary Ann re p o r te d  
t h a t  " th e  s a le  in  J e f fe r s o n  exceeded H o w e ll ’ s e x p e c ta t io n s .  
The neg ro es  s o ld  f o r  . . .  tw e n ty -s ix  thousand & th r e e  hundred  
d o l la r s . "  U n fo r tu n a te ly ,  she n o te d , “th o s e  in  W a t k in s v i l le  
w ere n o t s o ld  so w e l l ,  b u t  when th e  s c a r c i t y  o f  money and 
t h is  p a r t  o f  th e  c o u n ty  b e in g  a poor c o tto n  g row ing  c o u n try  
a re  ta k e n  in t o  c o n s id e r a t io n ,  i t  i s  as good as  can be 
e x p e c te d . The amount th e y  b ro u g h t was 2 1 ,4 0 0 $ .”59
Cobb f e l t  v e ry  p le a s e d  w ith  th e  outcome o f  th e  a u c t io n s .  
He had n e v e r b e l ie v e d  th e  s la v e s  c o u ld  b r in g  more th a n
58 I b i d .
59 S arah  R o otes  Cobb t o  Mary Ann Cobb, November 2 , 1840; 
Mary Ann Cobb t o  John B. Lamar, F e b ru a ry  8 ,  1841 , i b i d .
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$ 4 8 ,0 0 0 , and , as M ary Ann n o te d , “ i t  w ants  o n ly  $300 o f  
b r in g in g  i t  t o  t h a t  am ount." Cobb gave g r e a t  c r e d i t  t o  h is  
w i f e ’ s u n c le ,  Jesse  R obinson, who p e r s o n a l ly  s u p e rv is e d  th e  
W a t k in s v i l le  a u c t io n .  W r it in g  t o  h is  b a n k e r , he observed  
t h a t  Robinson " b o ld ly  and m agnanim ously d e te rm in e d  t o  make 
. . .  [ th e  p r o p e r ty ]  b r in g  i t s  v a lu e  & he d id  i t . "  Cobb now 
p lanned  t o  p u t h is  own Cowpens p la n t a t io n  and f o r t y  s la v e s  
on th e  m a rk e t, in  hope t h a t  th e  money th u s  r a is e d ,  com bined  
w ith  th e  p roceeds  o f  th e  s la v e  a u c t io n ,  w ould be s u f f i c i e n t  
t o  e l im in a t e  " a l l  th e  e x e c u tio n s  on w h ich  h is  name s ta n d s ."  
To b r o th e r  John ’ s r e l i e f ,  Mary Ann r e la y e d  a message from  
Cobb t h a t  “a f t e r  he g e ts  h im s e lf  d is e n t h r a l le d  he w i l l  th e n  
b id  d e f ia n c e  t o  a l l  th e  c r e d i t o r s .  A f t e r  th e y  have ta k e n  a l l  
h is  f a t h e r ’ s p ro p e r ty  th e y  can go no f a r t h e r  —  and he w i l l  
have th e  means sec u red  f o r  s u p p o rtin g  b o th  f a m i l i e s . " 00
John A d d is o n ’ s C h erry  H i l l  P la n t a t io n  re p re s e n te d  a 
m ajo r p o r t io n  o f  t h a t  means o f  s u p p o r t. U nab le  t o  d isp o s e  
o f  th e  p r o p e r ty  on th e  open m a rk e t, th e  o ld  man s ig n e d  i t  
o v e r t o  h is  son in  c o n s id e ra t io n  o f  th e  n o te s  Cobb had 
endorsed  f o r  him  t h a t  now s tood  in  d e f a u l t .  C h e rry  H i l l  
encompassed a b o u t 6 ,0 0 0  a c re s , and , a c c o rd in g  to  M ary Ann, 
was " v e ry  v a lu a b le ."  I t  had "produced 230 b a le s  o f  c o tto n  
l a s t  y e a r  & more co rn  th a n  can be consumed d u r in g  th e  p re s e n t  
y e a r ."  Cobb t r a n s f e r r e d  tw e n ty - fo u r  o f  h is  own s la v e s  to
00 M ary Ann Cobb to  John B. Lam ar, F e b ru a ry  8 , 1841;
H ow ell Cobb t o  ( ? ) ,  F eb ru ary  3 , 184 1 , i b i d .
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C h erry  H i l l ,  and ra is e d  a d d it io n a l  funds by m o rtg a g in g  th e  
p ro p e r ty  t o  u n c le  Jesse R o b inson . Mary Ann in fo rm e d  Lamar 
t h a t  th e  p roceeds fro m  th e  a u c t io n  and from  th e  m ortg age  
" w i l l  c o v e r  a l l  th e  s ta n d in g  e x p e c ta t io n s  and w ith  some 
re m a in d e r —  b u t judgm ents w i l l  be o b ta in e d  a t  t h i s  c o u r t  f o r  
upwards o f  $ 2 0 ,0 0 0 . "61
W ith  th e  fu n d s  th u s  r a is e d ,  Cobb approached th e  s t a t e  
bank w ith  th e  re q u e s t t h a t  i t  a w a it  payment o f  i t s  c la im .  
H is  o f f e r e d  a s im p le  argum en t. I f  th e  bank in s is t e d  on a  
p ro ra te d  d iv is io n  o f  th e  money between th e  many Cobb 
c r e d i t o r s ,  th e n  th e r e  would be " s e v e ra l thousand d o l l a r s ” o f  
un p aid  d e b ts , and he fe a re d  he would n ever escape th e  
h arassm ent o f  h is  c r e d i t o r s .  B u t, i f  th e  bank g ra n te d  th e  
d e s ire d  c o n c e s s io n , he c o u ld  w a it  f o r  a p e r io d  o f  econom ic  
re c o v e ry  —  p ro v id e d  i t  d id  n o t  p ro ve  o v e r - lo n g  in  com ing  
—  and th e n  "th ro w  th e  b a la n c e  o f  th e  p ro p e rty  in t o  th e  
m arke t a t  th e  b e s t t im e ."  In  exchange f o r  t h is  chance " to  
save m y s e lf  h a rm le s s ,” he , John A d d iso n , and Jesse R obinson  
o f fe r e d  m ortgages on t h e i r  p r o p e r t y .62
By th e  s p r in g  o f  1842 , w ith  econom ic re c o v e ry  nowhere  
in  s ig h t ,  i t  became c le a r  t h a t  more o f  John A d d is o n ’ s 
p ro p e r ty  must be s a c r i f ic e d  —  nam ely h is  Cobbham m ansion in  
A th en s . Cobb had a lre a d y  moved h is  f a t h e r ’ s f a m ily  t o  th e
61 Deed fro m  John Addison Cobb t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  
6 , 1841; Mary Ann Cobb to  John B. Lamar, F eb ru ary  8 ,  1841 , 
i b i d .
62 H o w ell Cobb to  ( ? ) ,  F e b ru a ry  3 , 1841 , i b i d .
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Cowpens w hich he had ta k e n  o f f  th e  m a rk e t. He hoped t h a t  th e  
rem oval o f  h is  f a t h e r  fro m  th e  c e n te r  o f  th e  s to rm  m ig h t  
h as ten  h is  re c o v e ry . S arah  endorsed  t h is  p la n .  When th e  
c o u rts  o rd e re d  th e  s a le  o f  t h e i r  m ansion and f u r n i t u r e ,  she  
w ro te  t o  Mary Ann, " in  th e  p ap ers  . . .  I  do n o t  see  any  
a d v e rtis e m e n t ab o u t th e  house and f u r n i t u r e ,  do l e t  me know 
when th e  s a le  w i l l  be as I  do n o t th in k  Mr Cobb [o u g h t]  t o  
go back t i l l  t h a t  i s  o v e r . " 83
F or h e r  own p a r t ,  how ever, S arah  w anted t o  be k e p t  
in fo rm ed  o f  e v e n ts  in  A th e n s . She p le a d e d  w ith  h e r  s i s t e r ,  
M arth a  J a c q u e lin e  Jackson (w idow  o f  John A d d is o n ’ s b r o th e r ,  
H o w e ll ) ,  to  w r i t e  r e g u la r ly .  “Oh my d e a r S is t e r  you don ’ t  
know how much I  s u f f e r  a b o u t my d e a r H o w ell & M ary A n n ,” she  
lam e n te d , " [D o ] w r i t e  me how th e y  b e a r up under t h i e r  [ s i c ] 
t r o u b le s ."  She h as ten ed  t o  in s t r u c t  M arth a  t o  p u t h e r  news 
" a t  th e  end o f  your n o te  so I  need n o t read  i t  t o  Mr Cobb f o r  
he is  g r e a t ly  d is t re s s e d  a b o u t i t ,  so much so i t  makes me 
uneasy ab o u t him . . .  do w r i t e  me a l l  th e  p a r t ic u la r s  . . .  I  
w ant to  know e v e r y th in g ." 84
F o llo w in g  th e  s a le  o f  h is  house and f u r n i t u r e  in  A th e n s , 
John Addison b a s ic a l ly  s to o d  beyond th e  reach  o f  even h is  
most r e le n t le s s  c r e d i t o r s .  U n fo r tu n a te ly ,  th e  same c o u ld  n o t
83 Sarah R ootes Cobb t o  M ary Ann Cobb, A p r i l  2 6 , 1842 , 
i b i d . : S arah  R ootes Cobb t o  M a rth a  J .  Jackson , und ated
m a n u s c rip t; F eb ru a ry  13 , 184 2 , J a c k s o n -P r in c e  P a p e rs .
84 Sarah R ootes Cobb t o  M a rth a  J .  Jackson , undated
m a n u s c rip t; F eb ru ary  13 , 1 8 4 2 , J a c k s o n -P r in c e  P a p e rs .
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be s a id  o f  h is  son . By l a t e  summer, 1842 , Cobb’ s own 
c r e d i t o r s  had become r e le n t le s s .  He began to  r e c e iv e  n o t ic e s  
fro m  th e  C la rk e  County s h e r i f f  in fo rm in g  him  o f  ju d g m en ts  
b e in g  re n d e re d  a g a in s t  h im , and a u th o r iz in g  th e  s e iz u r e  o f  
p ro p e r ty  t o  s a t i s f y  them . Because a l l  o f  h is  A then s p ro p e r ty  
had been m ortgaged t o  th e  b an k , th e  s h e r i f f  d u ly  n o te d  t h a t  
because th e  d e fe n d a n t "owned" no p ro p e rty  in  C la r k e ,  th e  
judgm ents  c o u ld  n o t be e x e c u te d .® 5
Lamar o f fe r e d  some a s s is ta n c e ,  b u t Jesse R o b in so n , who 
had done so much to  h e lp  e a r l i e r ,  now co u ld  do n o th in g . He 
to o  had f a l l e n  v ic t im  t o  th e  d e p re s s io n . By Novem ber, he 
found h im s e lf  as d e s t i t u t e  as Cobb’ s f a t h e r .  B a n k ru p t, he 
l e f t  th e  s t a t e ,  th u s  fo r c in g  Lamar t o  s u p p la n t him  as t r u s t e e  
o f  Mary Ann’ s p r o p e r t y .88
A t t h i s  p o in t ,  Cobb’ s p r im a ry  problem  a ro s e  fro m  h is  
i n a b i l i t y  t o  f in d  a  b u yer f o r  h is  own m ansion and p r o p e r ty  
in  A th e n s . W ith  a  f a i r  p r ic e  he c o u ld  pay a l l  h is  d e b ts  and 
s e t t l e  h is  f u t u r e ,  b u t he re c e iv e d  no o f f e r s .  He h e ld  on f o r  
more th a n  a y e a r ,  b u t by th e  f a l l  o f  1843 , th e  s t a t e  bank 
re fu s e d  t o  d e la y  th e  c o l le c t io n  o f  i t s  money any lo n g e r .  I t  
sued , and th e  c o u r t  o rd e re d  “ th e  house and l o t  in  Cobbham, 
a d jo in in g  th e  town o f  A then s . . .  a l l  th e  hou seh o ld  and
85 S ta te  o f  G e o rg ia , C la r k e  County t o  H o w e ll Cobb, 
August 18 , 1842 , i b i d .
88 S ta te m e n t R e p la c in g  Jes se  Robinson as T r u s te e  f o r  
Mary Ann Cobb’ s E s ta te  w ith  John B. Lam ar, November 1 4 , 184 2 , 
i b id .
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k itc h e n  f u r n i t u r e ,  and a ls o  f i v e  negroes" t o  be s o ld  in  fa v o r  
o f  th e  b an k ’ s c la im .67
F e a r in g  t h a t  t h is  f i n a l  blow m ig h t b reak  H o w ell and Mary 
Ann’ s s p i r i t s ,  b r o th e r  John hastened  t o  o f f e r  v e rb a l  
c o n s o la t io n .  "You must n o t c h e r is h  any f e e l in g s  o f  
despondence ,"  he a rg u e d , "Be p a t ie n t  and re s ig n e d , and lo o k  
f o r  b r ig h t e r  days , th e y  w i l l  s u r e ly  co m e!!"  M o re o v e r, he 
a s s u re d  h is  s i s t e r ,  "yo u r p ro p e r ty  —  w hich i s  am p le , beyond 
th e  w ants  o f  any one f a m i ly  —  is  secured  t o  you and your  
c h i ld r e n .  So t h a t  you have a s u re  r e l ia n c e ,  t h a t  you and 
y o u r f a m ily  . . .  can in d u lg e  th e m s e lv e s ."  B e s id e s , he added, 
even i f  she lo s t  h e r  p ro p e r ty  " I  have enough f o r  a l l  o f  
u s ." 68
Cobb’ s extend ed  absences on th e  c i r c u i t  l e f t  M ary Ann 
re s p o n s ib le  f o r  s a le  p r e p a r a t io n s .  She p re p a re d  a co m p le te  
in v e n to ry  o f  th e  ite m s  t o  be s o ld  and s e n t th e  th in g s  th e  
c o u r t  a llo w e d  them t o  keep on t o  th e  Cowpens, w here th e y  
in te n d e d  t o  s e t t l e  a f t e r  th e  s a le .  She vowed t o  r e s i s t  any  
in c l in a t i o n  tow ard s d e s p a ir .  "W ith  God f o r  my h e lp e r  I  f e a r  
n o t w hat men can d o ,"  she avowed, "n ever may i t  be s a id  t h a t
67 H o w ell Cobb t o  John B. Lam ar, May 12 , 1842; S h e r i f f ,  
C la r k e  C o u n ty , to  H o w ell Cobb, August 3 0 , 1843 , i b i d . : A thens  
S o u th ern  B a n n er. Septem ber 2 1 , 1843 .
68 John B. Lamar t o  M ary Ann Cobb, Septem ber 7 , 1843; 
Septem ber 2 0 , 1843, H o w ell Cobb P ap ers .
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I  shrunk fro m  th e  c ro s s  t h a t  was l a id  b e fo re  me, f o r  weak is  
th e  s t r e n g th  t h a t  f a i l s  in  a d v e r s i t y . “6B
I t  i s  more d i f f i c u l t  to  d e s c r ib e  Cobb’ s f e e l in g s .  The 
p a s t fo u r  y e a rs  had c le a r ly  ta k e n  t h e i r  t o l l .  He found th e  
demands o f  h is  le g a l p r a c t ic e  in c r e a s in g ly  onero us, b u t h is  
need f o r  fu n d s  fo rc e d  him to  rem ain  on th e  c i r c u i t  a t  a t im e  
when he d e s p e r a te ly  w anted " to  be in  th e  bosom o f  my f a m i l y . ” 
By th e  f a l l  o f  1842 , h is  m other d e s c r ib e d  him as lo o k in g  
“ja d e d  & t i r e d . ” She re la y e d  t o  M ary Ann h is  c o m p la in ts  o f  
h a rd ly  h av in g  t im e  " to  see you and th e  c h i l d r e n . ” Sarah a ls o  
v e n tu re d  an o p in io n  t h a t  " i f  he c o u ld  c o n s u lt  h is  own 
in c l in a t io n  he would q u i t  th e  l i f e  o f  a  Lawyer f o r  I  do n o t  
th in k  he l i k e s  i t  any b e t t e r  th an  you d o .”70
On o c c a s io n  d e s p a ir  sw allow ed up Cobb’ s usual o p tim ism . 
Then, he poured o u t h is  f r u s t r a t io n s  t o  M ary Ann. H is  
f e e l in g s  reach ed  t h e i r  n a d ir  in  A p r i l ,  1842 , when he w ro te ,  
“o u rs  is  a p e c u l ia r  l o t ,  m is fo r tu n e  a f t e r  m is fo r tu n e  have  
fo llo w e d  each o th e r  in  such ra p id  s u c c e s s io n  t h a t  we a lm o s t  
f e e l  a la rm ed  in  f e e l in g  r e l ie v e d  fro m  th e  one f o r  f e a r  t h a t  
th e  n e x t may be more s e v e re  & t r y in g  t o  th e  f e e l in g s .  Where 
a re  th e s e  th in g s  t o  end?” H is  d e p re s s io n  became so s e v e re  
t h a t  he pronounced h is  eag erness to  w ith d ra w  fro m  a l l  w o r ld ly  
c o n c e rn s , because "save f o r  th e  i n t e r e s t  I  f e e l  in  you & th e
89 Mary Ann Cobb to  John B. Lam ar, Septem ber 2 1 , 1843 ,
i b i d .
70 Sarah R ootes Cobb to  Mary Ann Cobb, Septem ber 2 7 , 
1842, i b i d .
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r e s t  o f  my d e a r f a m i ly  . . .  I  have lo s t  a l l  i n t e r e s t  in  t h is  
w o r ld ’ s a f f a i r s  . . .  in  th e  m id s t o f  f r ie n d s  we a re  surrounded  
by enem ies in  th e  en jo ym en t o f  e a r t h ’ s r ic h e s t  b le s s in g s  
[ w h i le ]  we a re  b u t d ra g g in g  o u t a m is e ra b le  e x is t e n c e ." 71
G ra d u a lly ,  Cobb’ s mood im p ro ved . By th e  t im e  h is  
m ansion and fu r n is h in g s  w ent on th e  b lo c k , Lamar commented 
on h is  " d is p o s it io n  t o  ta k e  th in g s  e a s ie r  th a n  he used t o ,  
and t o  lo o k  ahead to  b r ig h t e r  d a y s ."  L ik e  M ary Ann, Cobb 
appeared  t o  a c c e p t th e  i n e v i t a b i l i t y  o f  t h e i r  lo s s e s , and 
d e te rm in e d  t o  make th e  b e s t  o f  a bad s i t u a t i o n . 72
The s a le  o f  Cobb and M ary Ann’ s home to o k  p la c e  in  e a r ly  
O c to b e r, 1843 . A lth o u g h  re c o n c ile d  to  th e  lo s s  o f  th e  
p r o p e r ty ,  th e  e n t i r e  f a m i ly  g r ie v e d  o v e r th e  l i k e l y  lo s s  o f  
Mary Ann’ s p e rs o n a l s e r v a n t ,  Aggy. O n ly  a  te e n a g e r ,  Aggy had 
been bequeathed  t o  h e r  by Z a c h a ria h  Lam ar. B oth s la v e  and 
m is tre s s  m a n ife s te d  a p a r t i c u la r  a tta c h m e n t t o  each o t h e r ,  
and Sarah sum m arized th e  f e e l in g s  o f  a l l ,  s a y in g  " I  f e l t  f o r  
a l l  th e  negroes b u t f o r  h e r  I  d id  k e e n ly  f e e l  as I  c o u ld  
n e v e r r e c o n c ile  i t  t o  m y s e lf  f o r  h e r  o r  h e r  b ro th e rs  o r  
s is t e r s  t o  be s o ld  i f  i t  c o u ld  by any la w fu l  means be  
p re v e n te d ."  H a p p ily ,  b r o th e r  John came t o  th e  rescue  by 
p u rc h a s in g  th e  g i r l  f o r  $ 4 0 0 , and deed in g  h e r  back to  h is  
s i s t e r .  Aggy’ s b ro th e rs  and s is t e r s  proved le s s  lu c k y  and
71 H o w ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, March 1 8 , 1842; A p r i l  
1 6 , 184 2 , i b i d .
72 John B. Lamar t o  M ary Ann Cobb, Septem ber 5 , 1843 ,
i b id .
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d e p a rte d  w ith  new ow ners . The f a m ily  exp ressed  hope t h a t  
th e y  m ig h t be bought back " a t  some f u tu r e  d a y , i f  th e  Lord  
sees f i t  t o  o rd e r  i t  s o ,"  b u t th e r e  is  no e v id e n c e  t h i s  e v e r  
o c c u rre d . Lamar a ls o  bought o th e r  item s  c h e ris h e d  by Mary  
Ann, in c lu d in g  a s i l v e r  s e r v ic e  purchased d u r in g  h is  New York  
spend ing  s p r e e .73
In  th e  a f te rm a th  o f  th e  a u c t io n ,  Cobb re p o r te d  t o  Lamar 
t h a t  th e  house and l o t  b ro u g h t $ 5 ,0 0 0 ,  and th e  f u r n i t u r e  
$ 3 ,0 7 0 .  W h ile  t h is  sum f e l l  s h o r t  o f  th e  t o t a l  owed th e  bank 
by a b o u t $ 2 ,0 0 0 ,  th e  s a le  o f  s la v e s  had ra is e d  a f u r t h e r  
$ 2 ,4 0 0 .  T h is  success m eant t h a t  he now had o n ly  one m a jo r  
c r e d i t o r ,  a M rs. Thomas, t o  whom he owed $ 1 ,5 0 0 ,  b u t  w ith  
th r e e  s la v e s  t o  be s o ld ,  he saw no reason f o r  c o n c e rn . H is  
p ro p e r ty  had n o t "b ro u g h t h a l f  o f  w hat i t  c o s t ,"  b u t ,  w ith  
some s a t i s f a c t io n ,  he r e a l iz e d  t h a t  th e  w o rs t o f  h is  f a m i l y ’ s 
f in a n c ia l  c r i s i s  had p a s s e d .74
V I
A lth o u g h  John Addison b o re  th e  most v i s i b l e  s c a rs , Cobb, 
Mary Ann, and Sarah had a l l  been marked by t h e i r  e x p e r ie n c e s  
d u r in g  t h i s  t im e  o f  t r o u b le s .  As a f a m i ly ,  th e y  c l e a r l y  drew  
c lo s e r  to g e th e r  under th e  p re s s u re  o f  e v e n ts , and each  d id  
a l l  p o s s ib le  to  ease  th e  burdens o f  th e  o th e r s .  O f
73 S a ra h  Rootes Cobb t o  Mary Ann Cobb, un d ated  
m a n u s c r ip t;  B i l l  o f  S a le  fro m  S h e r i f f ,  C la rk e  County t o  John 
B. Lam ar, O c to b e r 2 1 , 1843; H o w ell Cobb to  John B. Lam ar, 
i b i d . ; M ays, "The M aking o f  an A n te b e llu m  L a d y ,"  p . 14 .
74 H o w ell Cobb to  John B. Lam ar, O c to b er 5 , 1843 , H o w ell 
Cobb P a p e rs .
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n e c e s s ity ,  John Addison and S a ra h ’ s c a p a c ity  in  t h i s  reg ard  
proved l im i t e d .  A f t e r  moving t o  th e  Cowpens, th e y  assumed 
d i r e c t io n  o f  th e  s la v e  fo r c e  l i v i n g  t h e r e ,  and worked  
d i l i g e n t l y  t o  produce bo th  c o t to n  and fo o d  c r o p s .75
They fo rw a rd e d  a p o r t io n  o f  th e  fo o d  th e y  ra is e d  to  
A th e n s , th u s  e n a b lin g  H o w ell and M ary Ann t o  reduce t h e i r  
e x p e n d itu re s . When John Addison h eard  t h a t  h is  son 
a n t ic ip a te d  h av in g  " to  buy m eat" f o r  h is  rem ain in g  
p la n t a t io n s ,  he d e v is e d  a p la n  t o  " g e t  some by ta k in g  in  th e  
hog d r iv e r s  and l e t t i n g  them have co rn  f o r  t h e i r  h o g s .” H is  
p la n  worked even b e t t e r  th a n  a n t ic ip a t e d ,  and w i t h in  days he 
a d v is e d  t h a t  “H ow ell had b e t t e r  n o t buy much t i l l  he sees how 
much we w i l l  be a b le  t o  g e t . " 76
The e ld e r  Cobbs m a n ife s te d  t h is  same s p i r i t  o f  
c o n s id e ra t io n  as H o w ell and Mary Ann p re p a re d  f o r  t h e i r  own 
e x i l e  to  th e  Cowpens. “ I  w ant t o  do w hat w i l l  be f o r  your 
c o m fo rt and keep you fro m  h av in g  any more t r o u b le ,"  Sarah  
in s is t e d ,  "Would t o  God I  c o u ld  do more f o r  you b o th  . . .  my 
poor h e a r t  has b le d  a t  e v e ry  p o re , and few  a r e  th e  moments 
when you a l l  a re  a b s e n t fro m  my th o u g h ts ." 77
B esides assum ing r e s p o n s ib i l i t y  f o r  th e  d i r e c t io n  o f  
John A d d iso n ’ s a f f a i r s ,  Cobb and Mary Ann d e d ic a te d
75 Sarah R ootes Cobb t o  Mary Ann Cobb, undated  
m a n u s c rip t; November 16 , 1842; Sarah R ootes Cobb t o  Howell 
Cobb, Jan u ary  2 4 , 184 4 , H ow ell Cobb P a p ers .
78 I b i d .
77 Ib id .
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th e m se lves  t o  e a s in g  t h e i r  "p ap a ’ s" g u i l t  o v e r  h av in g  drawn 
h is  son in t o  a  web o f  r u in .  M ary Ann s ta y e d  in  c lo s e  c o n ta c t  
w ith  S a ra h , and th ro u g h  h e r  m o n ito re d  John A d d iso n ’ s m ental 
s t a t e .  A f t e r  she in fo rm ed  Cobb t h a t  h is  f a t h e r  "needs your  
presence  t o  r e v iv e  h is  s p i r i t s , "  he made i t  a  p o in t  to  v i s i t  
h is  p a re n ts  as o f te n  as p o s s ib le  —  even though th e s e  v i s i t s  
f u r t h e r  reduced h is  c h e r is h e d  t im e  w ith  Mary Ann and h is  
c h i Id re n  . 78
O c c a s io n a lly ,  h is  d u ty  t o  h is  p a re n ts  and h is  d e s ir e  to  
be w ith  h is  w ife  came in t o  c o n f l i c t .  In  one in s ta n c e , he 
a r r iv e d  a t  th e  Cowpens in  t im e  f o r  s u p p e r, and th e n  d e p a rte d  
f o r  home im m e d ia te ly  a f t e r  e a t in g .  Commenting on h is  tw e n ty -  
p lu s  m ile  buggy r id e  th ro u g h  th e  G e o rg ia  d a rk n e s s , Sarah  
o b s e rv e d , "H ow ell I  e x p e c t to o k  you a l l  on s u r p r is e  when he 
r e tu r n e d . I  n e v e r d id  h a te  a n y th in g  more th a n  t o  see him  
s t a r t  in  th e  n ig h t ,  b u t go he w o u ld . I  hope . . .  he g o t home 
. . .  s a f e l y . "  D e s p ite  th e  w id e s p re a d  g o s s ip  re g a rd in g  John 
A d d is o n ’ s r o le  in  h is  s o n ’ s f in a n c ia l  p rob lem s, Cobb 
a tte m p te d  t o  h a n d le  th e  d i f f i c u l t i e s  "so t h a t  no man shou ld  
say t h a t  he had been in ju r e d  by h is  f a t h e r . " 79
The h a rd s h ip s  and t r a g e d ie s  o f  th e s e  y e a rs  pushed Cobb 
and M ary Ann c lo s e r  to  each  o t h e r ,  and c lo s e r  to  t h e i r
78 M ary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, A p r i l  18 , 1840; Sarah  
R ootes Cobb t o  M ary Ann Cobb, November 2 , 1840; A p r i l  2 6 , 
1842; Septem ber 2 7 , 1842; O c to b e r 1 , 1842 , i b i d .
79 S arah  R ootes Cobb t o  M ary Ann Cobb, O cto b er 1, 1842, 
i b i d . ; Augustus L o n g s tre e t H u l1, A n n a ls  o f  A thens G e o rg ia . 
1801-1901 (A th e n s : Banner Job O f f ic e ,  1 9 0 6 ) ,  p . 206 .
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re m a in in g  c h i ld r e n .  By 1843 th e y  had th r e e  sons: John
A ddison , born in  1838 and nicknam ed John A .;  Lam ar, born  in  
1840; and H o w e ll, J r . ,  born  in  184 2 . M ary Ann spoke f o r  both  
p a re n ts  when, a y e a r  a f t e r  l i t t l e  Z a c h a r ia h ’ s d e a th , she  
d e c la re d , “th ro u g h  a l l  my moments o f  h ap p in ess  th e r e  i s  a  
lu r k in g  f e a r  t h a t  my b r ig h t e s t  and b e s t g i f t s  may be sn a tch ed  
from  me unaw ares. And a t  n ig h t ,  s in c e  th e  w e a th e r has grown 
so c o ld ,  th e  croup h au n ts  me l i k e  a  m id n ig h t demon." She 
c o n fid e d  t o  h e r b r o th e r  t h a t  " I  o f te n  say t h a t  i f  I  w ere  
s in g le  and knew a l l  th e  e v i l s  a t te n d a n t  on Hymeneal bonds, 
I  n ever would m a rry , s t i l l  I  o n ly  say so f o r  th e  b e n e f i t  o f  
young dam sels and s p in s te r s  F o r w ith  a l l  th e  t r o u b le  
incum bent upon th e  d u ty  o f  a m other —  I  would n o t re s ig n  my 
l i t t l e  p led g e s  ( t o  say n o th in g  o f  a  good h u s b a n d )." 80
And th e r e  can be no d o u b t t h a t  she g a in ed  an enhanced  
a p p re c ia t io n  o f  h e r  "good husband” d u r in g  th e s e  t ro u b le d  
t im e s . A f t e r  Cobb had poured f o r t h  h is  sou l in  a l e t t e r  
w r i t t e n  w h ile  t r a v e l l i n g  th e  c i r c u i t ,  she responded t h a t  h is  
ach in g  lo n e l in e s s  had made h e r “eyes  gush w ith  te a r s  and 
[h e r ]  h e a r t  b le e d ."  S t i l l ,  h a v in g  read  h is  l e t t e r  "o v e r and 
o ve r a g a in ,"  she co n fes sed  t h a t  i t  had g iv e n  h e r p le a s u re  
w ith  each re a d in g  because i t s  ass u ran ce s  t h a t  she was lo ved  
“w i l l  l ig h t e n  e v e ry  t o r t ,  and sw eeten  e v e ry  b i t t e r  d ra u g h t ."  
She f u r t h e r  assured  him  t h a t  in  th e  y e a rs  o f  p r o s p e r ity
80 Mary Ann Cobb t o  John B. Lam ar, November, 1840 , 
How ell Cobb P a p ers .
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fo l lo w in g  t h e i r  m a rr ia g e , she had o f te n  c o n g r a tu la te d  h e r s e l f  
f o r  f in d in g  such a good p a r tn e r .  Y e t ,  "now t h a t  th e  scene  
has changed and c lo u d s  o f  a d v e r s ity  a r e  lo w e rin g  o v e r  u s , I  
f in d  t h a t  now and n o t u n t i l  now, have I  known y o u r v a lu e  . . . .  
I  c o n s id e r  you as th e  b r ig h t e s t  and b e s t  b le s s in g  t h a t  God 
e v e r  bestowed upon me, and th e  co n sc io u sn ess  o f  p o s sess in g  
yo u r h e a r t  w i l l  n e rv e  me f o r  e v e ry  t r i a l . " 81
Even as th e  f a m ily  drew c lo s e r  t o g e t h e r ,  i t s  members 
sh ared  a common need f o r  in d iv id u a l  s p i r i t u a l  r e g e n e r a t io n .  
For S arah  and John Addison t h i s  p ro ce ss  proved  r e l a t i v e l y  
s t r a ig h t f o r w a r d .  S a ra h , who had long  been a com m itted  member 
o f  th e  B a p t is t  C hurch , r e t r e a te d  f u r t h e r  b eh in d  h e r  r e l ig io u s  
s h ie ld .  A f t e r  m oving o u t to  th e  Cowpens, she s p e n t lo n g  
hours re a d in g  h e r B ib le  and o th e r  r e l ig io u s  t e x t s .  She 
s tru g g le d  to  "bow in  sub m iss ion  t o  [G od ’ s ]  d iv in e  w i l l  f o r  
th e  'L o rd  o f  a l l  e a r th  must do r i g h t . ’ " Y e t  h e r  e x i l e  fro m  
f r ie n d s  and r e l a t i v e s  in  A th e n s , as w e l l  as h e r  f a m i l y ’ s 
f in a n c ia l  r u in ,  d is t re s s e d  h e r d e e p ly . She co n fes sed  t o  M ary  
Ann, "Oh my r e b e l l io u s  h e a r t  r is e s  up c o n t in u a l ly  and 
som etim es makes me f e a r  I  am n o t a  c h i ld  o f  G o d ."82
John A d d iso n , a p p a r e n t ly ,  had n o t  d em o n stra ted  any  
p re v io u s  in t e r e s t  in  r e l ig i o n .  B eset w ith  prob lem s on a l l
81 M ary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, A p r i l  17 , 1842 , i b i d .
82 S arah  R ootes Cobb t o  M ary Ann Cobb, March 2 2 , 1842; 
undated  m a n u s c rip t; Mary W. Cobb t o  M ary Ann Cobb, J an u ary  
2 4 , 1842 , i b i d . : Sarah  R ootes Cobb t o  M a rth a  J .  Jackso n , 
und ated  m a n u s c r ip t, J a c k s o n -P r in c e  P a p e rs ; B a p tism a l R e co rd , 
C o bb-E rw in -Lam ar Col l e c t io n ;  B o y k in , M em oria l Vo lum e, p . 143 .
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s id e s ,  how ever, he sou g h t s o la c e  in  hopes t h a t  a  b e t t e r  w o rld  
la y  beyond t h is  o n e . A f t e r  making a p u b lic  p ro fe s s io n  o f  
f a i t h ,  he became a member o f  th e  B a p t is t  d e n o m in a tio n  on June 
13 , 184 1 . He n e v e r tu rn e d  back fro m  t h i s  d e c is io n ,  and th e  
exam ple he s e t  f o r  th e  rem a in d er o f  h is  l i f e  —  e s p e c ia l ly  
th e  calm  assu ran ce  w ith  which he fa c e d  d e a th  —  sp arked  
H o w e ll ’ s own tw e n ty  y e a r  q u e s t f o r  r e l ig io u s  s a lv a t io n .83
L ik e  h e r  f a t h e r - i n - l a w ,  Mary Ann app eared  t o  possess
l i t t l e  in t e r e s t  in  r e l ig io u s  m a tte rs  b e fo re  1 8 4 0 . L i t t l e
Z a c k ’ s d e a th  proved  th e  c a t a ly s t  f o r  h e r  c o n v e rs io n  
e x p e r ie n c e . In  th e  m id s t o f  h e r  g r i e f ,  John Lamar had 
su g gested  t h a t  t h i s  " p a in fu l  v i s i t a t i o n "  m ig h t re p re s e n t  a  
"w arn in g " fro m  God, and Andrew Lamar soon re p o r te d  t h a t  " th e  
g r i e f  caused by th e  d e a th  o f  Z a c h a r ia h  seems t o  have g iv e n
p la c e  t o  . . .  [ a ]  newborn lo v e  o f  h e r  g o d ." 84
Y e t in  th e  m id s t o f  p erso n a l t ra g e d y  and f in a n c ia l  
d e v a s ta t io n ,  even a  s im p le  p ro fe s s io n  o f  f a i t h  seemed b lo cke d  
w ith  o b s ta c le s .  P erhaps in f lu e n c e d  by S a ra h , M ary Ann 
fa v o re d  th e  B a p t is t  C h urch . Her p a r e n ts ,  how ever, had been 
M e th o d is ts . She fe a r e d  t h a t  lo c a l busybod ies  m ig h t c o n s tru e
83 Sarah  R ootes Cobb t o  Mary Ann Cobb, March 2 2 , 1842; 
undated  m a n u s c r ip t;  M ary W. Cobb t o  M ary Ann Cobb, Jan u ary  
2 4 , 184 2 , H ow ell Cobb P ap ers ; Sarah R ootes Cobb t o  M arth a  J .  
Jackson , undated m a n u s c r ip t , J a c k s o n -P r in c e  P ap ers ; B ap tism al 
R ecord , C o b b -E rw in -L am ar C o l le c t io n ;  B o y k in , M em oria l Volum e, 
p . 143 .
84 John B. Lamar t o  Mary Ann Cobb, A p r i l  4 ,  1840; June  
21 ,  1841; Andrew J .  Lamar t o  John B. Lam ar, May 4 ,  1840; Mary 
Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, Septem ber 1 7 , 1840 , H ow ell Cobb 
P ap ers ; B a p tism al R eco rd , C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n .
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h e r a s s o c ia t io n  w ith  th e  B a p t is ts  as a  r e p u d ia t io n  o f  h e r  
m other and f a t h e r .  G r ie v in g  o v e r Zack and p lag u e d  by 
r e l ig io u s  d o u b ts , she c o n fid e d  t o  Cobb, " I  have an ach in g  
h e a r t  t h a t  w i l l  a l lo w  me . . .  [n o ] r e s t  u n le s s  my mind o r  body 
is  k e p t in  c o n s ta n t e x e r c is e  —  I  f e e l  som etim es as i f  some 
e v i l  s p i r i t  i s  in  c o n s ta n t  p u r s u it  o f  m e." H er an g u ish  
c o n tin u e d  f o r  s e v e ra l m onths, b u t she f i n a l l y  succeeded in  
r e l ie v in g  h e r  d o u b ts . Both she and John Addison jo in e d  th e  
B a p t is t  Church on th e  same d a y .85
M ary Ann’ s e x p e r ie n c e s  d u r in g  th e s e  months e x e r te d  a 
p ro found  in f lu e n c e  on th e  r e l ig io u s  b e l i e f s  she h e ld  f o r  th e  
r e s t  o f  h e r l i f e .  H er s t r u g g le  o f  co n sc ien ce  le d  h e r  to  
d ev e lo p  a deep sense o f  r e l ig io u s  t o le r a t i o n .  When th e  
e d i t o r  o f  th e  C h r is t ia n  In d e x , a B a p t is t  jo u r n a l ,  p u b lis h e d  
a s e r ie s  o f  e d i t o r i a l s  g lo a t in g  o v e r th e  c o n v e rs io n  o f  
s e v e ra l M e th o d is ts  t o  th e  B a p t is t  f a i t h ,  Mary Ann v o ic e d  
o u tra g e  a t  h is  " tr iu m p h a n t a i r . "  She p ro te s te d  t o  a  f r ie n d  
t h a t  "a c c o rd in g  t o  my c o n c e p tio n  o f  th e  B ib le  —  th e r e  is  
more jo y  in  Heaven o v e r  one s in n e r  t h a t  re p e n te th  and 
fo rs a k e th  h is  s in s  —  th a n  o v e r n in e ty  & n in e  [M e th o d is ts ]  
c o n v e rte d  to  B ap tism  . . . .  I  can not sym p ath ize  w ith  th o s e  
B a p t is t  e d i t o r s  who a r e  so i l l i b e r a l  as to  r id i c u l e  and h o ld
85 Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, Septem ber 17 , 1840 ,
How ell Cobb P ap ers ; B ap tism al R ecord , C o bb-E rw in -Lam ar  
C o lle c t io n .
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up t o  th e  d e r is io n  o f  t h e i r  re a d e rs , p io u s  men o f  o p p o s ite  
f a i t h . " 86
Mary Ann w ent f u r t h e r  as h e r  own c h i ld r e n  began to  
e x p re s s  c u r io s i t y  abo u t r e l ig i o n .  She t o ld  h e r  son Lam ar, 
“my d e s ir e  is  t o  see my c h i ld r e n  C h r is t ia n s  i r r e s p e c t iv e  o f  
d e n o m in a tio n a l names. N ever w i l l  I  th ro w  an o b s ta c le  in  th e  
way o f  t h e i r  c o n v ic t io n s  o f  r i g h t . "  Should  any o f  h er  
c h i ld r e n  be le d  to  s e le c t  a d i f f e r e n t  c h u rc h , she s a id ,  " I  
w i l l  s t i l l  r e c e iv e  i t  as a  b le s s in g  fro m  God —  te a c h in g  me 
u n iv e r s a l  lo v e  and c h a r i t y . " 87
H er most e la b o r a te  s ta te m e n t o f  r e l ig io u s  t o le r a t i o n ,  
how ever, came in  1859 , when d e s c r ib in g  in te rd e n o m in a t io n a l  
p ra y e r  m ee tin g s  b e in g  h e ld  in  A th e n s . Such o cc as io n s  p la c e d  
h e r  under th e  c o n v ic t io n  " th a t  when C h r is t  re ig n s  on e a r th  
perm anent —  h is  kingdom w i l l  be a  s p i r i t u a l  kingdom . The 
same d is t in c t io n s  —  th e  same d i f f e r e n c e  o f  names —  b u t one 
J e s u s .” She added t h a t  " j i t  jj_s p o s s ib le  f o r  a l  1 t o  be 
C h r is t ia n s  . . . .  The lo n g e r  I  l i v e  th e  le s s  —  th e  Church  
—  b in d s  my co n sc ien ce  and o p in io n s . My s p i r i t  seems t o  s o a r  
above th e s e  m a te r ia l  b a r r ie r s  and d e s ir e s  communion w ith  a l l  
in  whom th e  s p i r i t  o f  C h r is t  d w e lls  l e t  th e  names be as th e y  
m a y .” N e v e r th e le s s , she rem ained  a f a i t h f u l  a d h e re n t o f  th e  
B a p t is t  C h urch . She e x p la in e d  t h i s  l o y a l t y  by s a y in g  " I  f e e l
86 M ary Ann Cobb t o  "D ear B ro th e r  Landrum ," November 17 , 
185 7 , H ow ell Cobb P ap ers .
87 Mary Ann Cobb t o  Lamar Cobb, A p r i l  11 , 1858 , i b i d .
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t h a t  th e  s p i r i t  o f  God d ir e c t e d  roe to w ard s  th e  B a p t is t  Church  
. . . .  And I  b e l ie v e  c o n s c io u s ly  t h a t  i t  is  n e a re s t  th e  T r u th  
o f  any o th e r  and s u i t s  my im p u ls iv e  —  a rd e n t  tem peram ent 
. . . .  S t i l l  I  n e v e r a l lo w  m y s e lf  t o  c h e r is h  b ig o t r y  o r  
s e c ta r ia n is m . ,,8S
Cobb d id  n o t e x p e r ie n c e  th e  same a t t r a c t io n  t o  r e l ig i o n  
as h is  w ife  and p a r e n ts .  A lth o u g h  he o c c a s io n a lly  spoke o f  
a c c e p tin g  God’ s w i l l ,  h is  r e l ig io u s  e x p re s s io n s  w ent no 
f u r t h e r .  Y e t he d id  e x p e r ie n c e  some d e s ir e  f o r  s p i r i t u a l  
r e g e n e ra t io n  w hich he s a t i s f i e d  th ro u g h  in v o lv e m e n t w ith  th e  
tem perance movement t h a t  sw ept G e o rg ia  in  th e  e a r ly  18 4 0 s . 
U s u a lly  one t o  r e l i s h  e a r t h ly  p le a s u re s , Cobb a p p a r e n t ly  
ig n o re d  th e  movement when i t  f i r s t  a r r iv e d  in  A thens in  
A p r i l ,  1842 . By th e  end o f  O c to b e r , how ever, bo th  he and  
J u n iu s  H i l l y e r  had succumbed t o  th e  movement’ s r e v i v a l i s t i c  
f e r v o r ,  and ta k e n  a p le d g e  o f  " t o t a l  a b s t in e n c e ."  The tw o  
men im m e d ia te ly  began m aking speeches se e k in g  t o  w in  new 
c o n v e rts  to  th e  ca u s e . A long w ith  o th e r  s p e a k e rs , th e y  
g e n e ra te d  c o n s id e ra b le  e x c ite m e n t .  In  one n ig h t  fo r ty -s e v e n  
p eo p le  to o k  th e  p le d g e . A c o n v e r t  t o  th e  cause h e r s e l f ,  M ary  
Ann re p o r te d  t h a t  t h e r e  was “n o th in g  e ls e  ta lk e d  o f  b u t  
temp ran ee  Cs i c l . "89
88 Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, June 2 7 , 1859 , i b i d .
89 A thens S o u th ern  B a n n er. A p r i l  12 , 1842; November 4 ,  
1842; H o w ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, A p r i l  16 , 1842; F . 
Thomas, P r e s id e n t ,  A b b e v i l le  D i s t r i c t  Tem perance S o c ie ty ,  t o  
H ow ell Cobb, March 10 , 184 3 , H ow ell Cobb P apers; Mary Cobb 
to  S arah  M. R. Jackso n , O c to b er 2 9 , 1842; Mary Ann Cobb to
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S arah  r e jo ic e d  o v e r h e r s o n ’ s a c t i v i t i e s  and exp ressed  
"hope t h a t  i t  is  th e  fo r e r u n n e r  o f  b e t t e r  th in g s  and t h a t  I  
s h a l l  have th e  u n sp eakab le  h ap p in e ss  o f  h a v in g  a i l  my sons  
. . .  hum ble f o l lo w e r s  o f  th e  meek and lo w ly  J e s u s ."  W ith in  
a m a t te r  o f  m onths, how ever, Cobb’ s en th u s ias m  f o r  th e  
tem perance movement fa d e d . He soon abandoned h is  a b s tin e n c e  
p le d g e . A lth o u g h  r e l ig i o n  l a t e r  became a  m a jo r concern  f o r  
him , a t  th e  moment he f e l t  th e  c a l l  o f  a  fo r c e  s tro n g e r  th a n  
r e l ig i o n  o r  re fo rm  —  th e  lu r e  o f  p o l i t i c s . 90
S arah  M. R. Jackson , November 8 ,  1842 , J a c k s o n -P r in c e  P a p e rs .
90 W. R. Barnham t o  Mary Ann Cobb, O c to b e r 14 , 1868;
Sarah R ootes Cobb t o  H ow ell Cobb, December 2 5 , 1842 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
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C h a p te r Four 
"So L i t t l e  Known to  Fame"
D e s p ite  Cobb’ s fe a r s  t h a t  h is  f a m i ly ’ s f in a n c ia l  
em barrassm ents m ig h t fo r c e  him fro m  th e  p o l i t i c a l  a re n a , h is  
in v o lv e m e n t in  p o l i t i c s  s t e a d i ly  in c re a s e d  between 1839 and 
1843 . S h o r t ly  a f t e r  th e  c lo s e  o f  th e  G e o rg ia  g u b e r n a to r ia l  
e le c t io n  in  O c to b e r, 1839 , th e  p r e s id e n t ia l  campaign o f  1840  
opened. In  Decem ber, th e  Whig n a t io n a l c o n v e n tio n  assem bled  
in  H a r r is b u r g , P e n n s y lv a n ia . The d e le g a te s  abandoned th e  
p a r t y ’ s m u lt ip le  c a n d id a te  s t r a te g y  o f  1836 in  f a v o r  o f  a 
s in g le  c a n d id a te . S eek in g  a Whig v e rs io n  o f  Andrew Jac kso n , 
th e  d e le g a te s  r e je c te d  t h e i r  most v i s i b l e  p a r ty  le a d e r ,  Henry  
C la y , in  fa v o r  o f  W il l ia m  Henry H a rr is o n  from  O h io .1
Born in  V i r g i n ia  in  1773 , H a r r is o n ,  l i k e  Jackso n , 
re p re s e n te d  a g e n u in e  f r o n t i e r  h e ro . The v i c t o r  a t  th e  
b a t t l e  o f  T ip p e c a n o e , H a rr is o n  a ls o  possessed governm ent 
e x p e r ie n c e , h a v in g  s e rv e d  as g o v e rn o r o f  th e  In d ia n a  
t e r r i t o r y ,  and as congressm an and s e n a to r  fro m  O h io . U n lik e  
C la y , he had few  p o l i t i c a l  enem ies , and even fe w e r men knew 
h is  p o l i t i c a l  v ie w s . These l a s t  two p o in ts  g r e a t ly  enhanced  
H a r r is o n ’ s app ea l t o  th e  c o n v e n tio n , because th e  p a r ty  s t i l l  
la c k e d  th e  co h es io n  needed to  p ro m u lg a te  a s u c c e s s fu l 
p la t fo r m . As a co n cess io n  t o  th e  s t a t e - r i g h t s  w ing o f  th e
1 W i11 iam J .  C ooper, J r . , L ib e r ty  and S la v e r y . S o u th ern  
P o l i t i c s  to  1860 (New Y o rk : A l f r e d  A. K n o p f, 1 9 8 3 ), p p . 1 9 2 -  
195 .
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p a r ty  —  and t o  Henry C la y  —  th e  c o n v e n tio n  named C la y ’ s 
c lo s e  f r ie n d  John T y le r  t o  th e  v ic e - p r e s id e n t ia l  s p o t.  
A lth o u g h  Van Buren d id  n o t o f f i c i a l l y  r e c e iv e  h is  p a r t y ’ s nod 
u n t i l  th e  Dem ocrats m et a t  B a lt im o re  in  May, 184 0 , h is  
n o m in a tio n  a lr e a d y  seemed a  v i r t u a l  c e r t a i n t y . 2
W ith  th e  Whig c a n d id a te  a lr e a d y  in  th e  f i e l d ,  G e o rg ia  
Dem ocrats w asted  no t im e  in  moving t o  th e  a t t a c k .  In  e a r ly  
F e b ru a ry , fo l lo w in g  a c o n g re s s io n a l v o te  on th e  s o -c a l le d  
"gag r u le "  w hich a u to m a t ic a l ly  ta b le d  a b o l i t i o n i s t  p e t i t io n s  
p re s e n te d  t o  C ongress, th e  S o u th ern  B anner p u b lis h e d  th e  r o le  
c a l l  o f  th e  v o te .  In  an accom panying e d i t o r i a l ,  e d i t o r  A lbon  
Chase d e c la re d  t h a t  he p u b lis h e d  t h i s  v o te  so "our re a d e rs  
may see t o  whom we a re  in d e b te d  f o r  t h i s  d e c is iv e  a c t i o n . ” 
N o tin g  t h a t  “a l l  th e  N o rth e rn  Whigs w ith  a  s in g le  e x c e p tio n  
v o te d  a g a in s t  th e  r e s o lu t io n ,"  he p ro u d ly  p ro c la im e d  t h a t  th e  
v i t a l  in t e r e s t s  o f  th e  South had been s u s ta in e d  o n ly  because  
" th e  g r e a t  body o f  N o rth e rn  D em ocrats” had v o te d  f o r  th e  "gag 
r u l e . "  In  th e  l i g h t  o f  such e v id e n c e , Chase asked , "can  
th e r e  be found  a  S outhern  Whig so r e c r e a n t  to  t r u t h  and 
h o n e s ty , as t o  a s s e r t  t h a t  M r. Van Buren and h is  f r ie n d s  
fa v o r  a b o l i t io n ? " 3
H avin g  f i r e d  t h is  f i r s t  s h o t,  Chase q u ic k ly  moved t o  a  
more s p e c i f ic  c r i t iq u e  o f  H a rr is o n  as " th e  a b o l i t i o n i s t  
c a n d id a te ."  As p ro o f ,  he c i t e d  " th e  e x t r a c t s  we see
2 I b i d .
3 A thens S o uth ern  B an n er. F e b ru a ry  8 ,  1840 .
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c o n s ta n t ly  p u b lis h e d  fro m  th e  a b o l i t i o n i s t  p a p e rs , h a i l in g  
H a r r is o n ’ s n o m in a tio n  as a  tr iu m p h  o f  t h e i r  p r in c ip le s ."  
In  C hase’ s m ind, th e  c ro w in g  o f  th e  a b o l i t i o n i s t  p re s s ,  
com bined w ith  vehem ent a b o l i t i o n i s t  a t ta c k s  on M a r t in  Van 
B uren , e l im in a te d  a l l  p o s s ib le  d o u b t. He warned t h a t  
s o u th e rn e rs  must fo cu s  on th e s e  m a t te rs  because “ i t  w i l l  soon 
become a q u e s tio n  . . .  w h e th er th e  s u p p o r te rs  o f  . . .  N o rth e rn  
W h ig g ery , a r e  n o t esteem ed t r a i t o r s  t o  th e  peace and w e lfa r e  
o f  th e  S o u th , and w h eth er any c o u rs e  te n d in g  t o  weaken th e  
in f lu e n c e  o f  th o s e  who s u s ta in  us th ro u g h o u t th e  Union i s  n o t  
c r im in a l  and b a s e ." 4
The b u lk  o f  n o r th  G e o rg ia  Dem ocrats d id  n o t la g  f a r  
b eh in d  th e  Banner in  denouncing th e  Whig c a n d id a te . Cobb 
assumed a  le a d in g  r o le  in  d i r e c t in g  t h e i r  a c t i v i t i e s .  In  
m id -F e b ru a ry , W alton  County D em o crats , m eetin g  in  M onroe, 
named Cobb, Chase, and H i l l y e r  as a  co m m ittee  a u th o r iz e d  to  
c o n s u lt  w ith  o th e r  cou n ty  o r g a n iz a t io n s  re g a rd in g  th e  
s e le c t io n  o f  a  d e le g a te  to  th e  D e m o c ra tic  N a t io n a l C o n ven tio n  
fro m  th e  W estern  J u d ic ia l  C i r c u i t .  A few  weeks l a t e r ,  Cobb 
c h a ire d  a s im i la r  m eetin g  in  C la r k e  C o u n ty . The p a r ty  
members in  a tte n d a n c e  re s o lv e d  t o  f o l lo w  W alto n  C o u n ty ’ s le a d  
and named th e  same com m ittee  t o  re p re s e n t  them in  th e  
d e le g a te  s e le c t io n  p ro c e s s .5
4 I b i d .
5 I b i d .
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In  a d d it io n  t o  t h is  b u s in e s s , th e  lo c a l  p a r ty  f e l t  i t  
n e c e s s a ry  t o  comment on a  m in or c r i s i s  in  th e  n a t io n a l  
o r g a n iz a t io n .  M ost s o u th e rn  D em ocrats demanded t h a t  Van 
B u re n ’ s v ic e - p r e s id e n t ,  R ic h a rd  M. Johnson o f  K en tu cky , be 
dropped fro m  th e  t i c k e t .  They found  th e  v ic e - p r e s id e n t ’ s 
open re s id e n c e  w ith  a  m u la tto  m is tre s s  i n t o le r a b le .  
C o n s e q u e n tly , th e  C la rk e  County m ee tin g  ad o p ted  a r e s o lu t io n  
fa v o r in g  " th e  c la im s  o f  Hon. John F o rs y th  t o  th e  o f f i c e  o f  
V ic e  P r e s id e n t ."  F o rs y th , a  G e o rg ia n , was Van B u re n ’ s 
s e c r e ta r y  o f  s t a t e .  F e a r in g  th e  ap p earan ce  o f  d i s l o y a l t y ,  
how ever, C la r k e  County Dem ocrats added a vow t o  s u p p o rt th e  
n a t io n a l  t i c k e t  re g a rd le s s  o f  th e  nom inees.®
When th e  D em ocrats met a t  B a lt im o re  in  May, Van Buren  
won re n o m in a tio n  as e x p e c te d . The s o u th e rn  w ing o f  th e  p a r ty  
succeeded in  b lo c k in g  e v e ry  a t te m p t t o  re n o m in a te  V ic e -  
p r e s id e n t  Johnson. When th e y  p roved  in c a p a b le  o f  u n i t in g  
b eh in d  a re p la c e m e n t c a n d id a te , how ever, th e  c o n v e n tio n  l e f t  
th e  c h o ic e  f o r  v ic e - p r e s id e n t  t o  th e  in d iv id u a l  s t a t e s .  
S a t i s f ie d  w ith  e v e n ts  in  B a lt im o r e , G e o rg ia  Dem ocrats now 
jo in e d  th e  c o n te s t  in  e a r n e s t .7
E ager t o  do h is  p a r t ,  Cobb’ s h ig h ly  v i s i b l e  r o le  in  th e  
cam paign i l l u s t r a t e d  h is  g row ing  s t a t u r e  in  th e  s t a t e  
o r g a n iz a t io n .  S h o r t ly  a f t e r  th e  n a t io n a l  c o n v e n tio n , Thomas
8 I b i d . . F e b ru a ry  2 2 , 1840; March 13 , 1840 .
7 W i11 iam  J . C ooper, J r . , The South  and th e  P o l i t i c s  o f  
S la v e ry  (B a to n  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i t y  P re s s ,
1 9 7 8 ) ,  pp . 1 3 0 -1 3 1 .
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G lasco ck  w ro te  t o  him  u rg in g  th e  n e c e s s ity  o f  a c t iv e ly  
r e c r u i t in g  Dem ocrats in  M adison, Jackso n , Habersham , and 
Rabun C o u n tie s  to  p a r t ic ip a t e  a t  a  la r g e  F o u rth  o f  J u ly  
m e e tin g . G lascock a ss u red  h is  young f r i e n d ,  "o u r p ro s p e c ts  
w ere n ev er b e t t e r  and th e  f a t e  o f  H a rr is o n  i s  now s e a le d  in  
G e o rg ia ."  One reason f o r  G la s c o c k ’ s o p t im is t ic  assessm ent 
d e r iv e d  from  th e  d e fe c t io n  o f  many S ta te  R ig h ts  men to  
D e m o c ra tic  ra n k s .8
For a t im e , G la s c o c k ’ s op tim ism  seemed j u s t i f i e d .  In  
J u ly ,  a  c o n ven tio n  composed o f  th e  rump o f  th e  S ta te  R ig h ts  
p a r ty  assem bled in  M i l l e d g e v i l l e .  They denounced t h e i r  
fo rm e r a l l i e s ’ d e c is io n  t o  j o in  th e  W higs and endorse  
H a rr is o n  as an i l l - c o n s id e r e d  re p u d ia t io n  o f  "e v e ry  p r in c ip le  
by w hich th e  S ta te  R ig h ts  P a r ty  was p e c u l ia r ly  known." J u s t  
as t r o u b l in g ,  th e y  la m e n te d , th e  new ly c o n v e rte d  Whigs had 
b l in d ly  throw n “th e m s e lv e s  in t o  th e  arms o f  th e  N o rth e rn  
F e d e r a l is t s ."  The c o n v e n tio n  th e n  r e a f f ir m e d  th e  p r in c ip le s  
o f  l im i t e d  fe d e r a l  a u t h o r i t y ,  d e n ie d  t h a t  H a rr is o n  
re p re s e n te d  them , and endorsed  th e  can d id acy  o f  Van B u re n .9
8 Thomas G lascock t o  H o w ell Cobb, June 5 ,  1840 , H ow ell 
Cobb P a p ers , F e l ix  H a r g r e t t  R are Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  
U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  H ow ell 
Cobb P a p e rs );  U lr ic h  B o n n e ll P h i l l i p s ,  G e o rg ia  and S ta te  
R ig h ts . A S tudy o f  th e  P o l i t i c a l  H is to r y  o f  G e o rg ia  fro m  th e  
R e v o lu t io n  t o  th e  C i v i l  W ar. W ith  P a r t i c u la r  Regard to  
F e d e ra l R e la t io n s  (W a sh in g to n : Government P r in t in g  O f f ic e ,  
1 9 0 2 ) ,  p . 146 .
9 A thens S o uth ern  B a n n er. J u ly  17 , 184 0 .
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Even as th e s e  e v e n ts  u n fo ld e d , Cobb worked d i l i g e n t l y  
t o  m o t iv a te  b o th  r e g u la r  Dem ocrats and S ta te  R ig h ts  c o n v e r ts .  
He a c t i v e ly  encouraged v o te rs  th ro u g h o u t th e  W estern J u d ic ia l  
C i r c u i t  t o  s u b s c r ib e  to  an A ugusta  p a p e r , The S o u th e rn e r , 
w hich aim ed t o  be "more e x c lu s iv e ly  d evo ted  t o  th e  purpose  
o f  showing th e  S o u th ern  p eo p le  t h a t  th e y  ought n o t t o  s u p p o rt  
H a r r is o n ."  He a ls o  helped  o rg a n iz e  th e  J u ly  c o n v e n tio n  o f  
th e  S ta te  R ig h ts  p a r ty  t h a t  re p u d ia te d  H a rr is o n  and endorsed  
Van B u ren . T h is  e f f o r t  proved d o u b ly  rew ard in g  because i t  
a llo w e d  him  t o  c o o p e ra te  w ith  h is  o ld  f r ie n d  Henry B e n n in g , 
who sh a re d  in  th e s e  e f f o r t s  t o  l e t  Van Buren " s ta te s  r ig h t s  
men . . .  see  a  n u c leu s  to  r a l l y  around & th u s  p re s e rv e  them  
fro m  f a l l i n g  in to  th e  H a rr is o n  m a s s ."10
In  a d d it io n  t o  h is  b e h in d -th e -s c e n e s  a c t i v i t i e s ,  Cobb 
to o k  a con sp icuous  p u b lic  r o le  as w e l l .  He proved a p o p u la r  
s p e a k e r a t  D em o cra tic  r a l l i e s  th ro u g h o u t n o r th  G e o rg ia .  
F o llo w in g  one such m eeting  a t  J e f fe r s o n ,  th e  Banner p ro u d ly  
n o te d : “We le a r n  t h a t  th e  im p re s s io n  made . . .  was v e ry
fa v o r a b le  t o  o u r cause . . . .  To M r. Cobb, a ls o ,  o u r f r ie n d s  
a re  much in d e b te d . To t a le n t s  o f  a  s u p e r io r  o r d e r ,  he adds 
a  z e a l and en e rg y  in  th e  cau se , w o rth y  o f  th e  o c c a s io n ."  
D e s p ite  h is  grow ing  f in a n c ia l  p ro b lem s, Cobb to o k  r e a l  
p le a s u re  in  h is  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  and o r a t o r ic a l  s k i l l s .  
F o llo w in g  one speech , he re p o r te d  t o  b r o th e r  John t h a t  was
10 James Jackson to  H ow ell Cobb, June 7 , 1840; H enry  L. 
Benning t o  H ow ell Cobb, June 10 , 1840 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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c o n te n t  t o  harangue th e  lo c o  fo c o s  . . .  to  th e  g r e a t  annoyance  
o f  a  few  nonspeech m aking W higs who w ere p r e s e n t ." 11
Young Cobb a ls o  to o k  a h ig h ly  v i s i b l e  r o le  in  a  m eetin g  
o f  C la r k e  County D em ocrats h e ld  on June 2 0 , 1840 . A f t e r
e x p la in in g  th e  a n t i -H a r r is o n  purpose o f  th e  assem bly , he 
c a l le d  f o r  th e  c r e a t io n  o f  a  "C om m ittee o f  F iv e "  t o  p re p a re  
r e s o lu t io n s  aimed a t  f u r t h e r in g  t h i s  c a u s e . Those in  
a tte n d a n c e  v o te d  to  c r e a te  th e  com m ittee  and a p p o in te d  Cobb 
one o f  i t s  members. A f t e r  a  b r i e f  c o n s u l ta t io n ,  th e  
co m m ittee  re p o rte d  a s e r ie s  o f  r e s o lu t io n s  f o r  th e  a p p ro v a l 
o f  th e  m e e t in g .12
The proposed r e s o lu t io n s  echoed th e  s ta n d a rd  D e m o cra tic  
l i n e  o u t l in e d  by Chase in  th e  B a n n e r. They p led g ed  th e  lo c a l  
p a r ty  t o  s u p p o rt th e  c a n d id a c y  o f  M a r t in  Van B uren , and 
condemned a H a rr is o n  v ic t o r y  as  “th e  means o f  f i x i n g  upon th e  
c o u n try  a  U n ite d  S ta te s  Bank, a  system  o f  in te r n a l  
im provem ent by th e  G e n era l G overnm ent, . . .  [and a ]  
d e s t r u c t io n  o f  S ta te  R ig h t s .” Even w o rse , th e  com m ittee  
w arned , a  H a rr is o n  v ic t o r y  “w i l l  g iv e  countenance and  
encouragem ent t o  th o s e  in c e n d ia r y  f a n a t ic s  th e  n o r th e rn  
a b o l i t i o n i s t s . "  The B anner re p o r te d  t h a t  th e  r e s o lu t io n s  
"w ere a b ly  advocated  by M essrs . Cobb and [Edw ard ] H ard en , in
11 A d m in is t ra t io n  P a r ty  o f  Newton County t o  H ow ell Cobb, 
June 17 , 1840; H ow ell Cobb to  John B. Lam ar, J u ly  6 , 1840 , 
i b i d . : A then s  S o uth ern  B a n n e r. Septem ber 4 ,  1840 .
12 A then s  S o uth ern  B a n n e r. June 2 6 , 1840 .
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c l e a r ,  f o r c ib le ,  and s p i r i t  s t i r r i n g  a d d re s s e s , a f t e r  w hich  
th e y  w ere unanim ously a d o p te d ." 13
D e s p ite  th e  s tre n u o u s  e f f o r t s  o f  Cobb and o th e r  p a r ty  
a c t i v i s t s ,  D e m o cra tic  p ro s p e c ts  d id  n o t  a p p ear b r ig h t .  
Form er S ta te  R ig h ts  le a d e r s  —  men such as John M. B e r r ie n ,  
W il l ia m  C. Dawson, and R o b e rt Toombs —  m a n ife s te d  a  
d e te rm in a t io n  t o  le a d  th e  b u lk  o f  t h e i r  p a r ty  in t o  a  
perm anent and co m p le te  a s s o c ia t io n  w ith  th e  n a t io n a l  Whig 
o r g a n iz a t io n .  These men r e a l iz e d  t h a t  t h e i r  o n ly  hope o f  
a c q u ir in g  n a t io n a l  s t a t u r e  in  th e  p o l i t i c a l  a re n a  la y  in  
a l l i a n c e  w ith  a  n a t io n a l  p a r t y .  B e s id e s , th e y  s u f fe r e d  no 
do u b ts  t h a t  th e  Whig t i c k e t  f e l t  “p o l i t i c a l l y  f r i e n d ly  to  th e  
S o u th ,"  and would behave in  a  fa s h io n  c o n s is te n t  w ith  th e  
p o l i t i c s  o f  s la v e r y .  They found H a r r is o n -T y le r  an easy s e l l  
in  G e o r g ia .14
T h is  s i t u a t io n  stemmed fro m  a v a r ie t y  o f  cau s e s . The 
H a r r is b u r g  c o n v e n t io n ’ s d e c is io n  n o t t o  w r i t e  a p a r ty  
p la t fo r m  proved a g r e a t  a s s is ta n c e . I t  e n a b le d  new ly  
c o n v e rte d  G eo rg ia  W higs t o  s t r e s s  H a r r is o n ’ s s o u th e rn  ro o ts ,  
w h ile  s p a rin g  them  th e  need to  d e fe n d  s p e c i f ic  and 
p o t e n t i a l l y  c o n t r o v e r s ia l  p la t fo rm  p la n k s . John T y l e r ’ s 
n o m in a tio n  f o r  th e  v ic e  p re s id e n c y  f u r t h e r  enhanced th e  
p ro s p e c ts  o f  G e o rg ia  W higs . A n a t iv e  s o u th e rn e r  w ith  s tro n g
13 I b i d .
14 Cooper, The South  and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y , p .
127 .
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s t a t e - r i g h t s  c r e d e n t ia ls ,  T y l e r ’ s f r ie n d s h ip  w ith  H enry C la y  
made him  a t t r a c t i v e  t o  v i r t u a l l y  e v e ry  f a c t io n  in  th e  
p a r t y . 15
Van B u re n ’ s u n p o p u la r ity  in  G e o rg ia  w orked t o  m ag n ify  
th e s e  Whig s t r e n g th s .  G iven  Van B uren ’ s s t a t u r e  as Jackso n ’ s 
han dp icked  su ccesso r and h is  re p e a te d  p u b lic  a t te m p ts  to  
appease s o u th e rn  fe a r s  co n c e rn in g  th e  s e c u r i t y  o f  s la v e r y ,  
he sh o u ld  have been im m ensely p o p u la r w ith  s o u th e rn  v o te r s .  
Y e t h is  n o r th e rn  ro o ts  and h is  r e p u ta t io n  as a  s h i f t y  
p o l i t i c i a n  ren d e re d  him s u s p e c t .18
The Whig p re s s  hammered away on th e s e  th em es. I t  
charged  t h a t  Van B u ren ’ s h ig h ly  p u b l ic iz e d  d e fe n s e  o f  
s o u th e rn  r ig h ts  re p re s e n te d  n o th in g  more th a n  a c o n v e n ie n t  
c o v e r f o r  a  c o r r u p t  p o l i t i c i a n  whose h e a r t  la y  in  th e  
a b o l i t io n  camp. As p r o o f ,  th e y  accused Van Buren o f  fa v o r in g  
s la v e r y  r e s t r i c t i o n  d u r in g  th e  M is s o u ri c r i s i s ,  o f  a d v o c a tin g  
Negro s u f f r a g e  in  New Y o rk , and o f  b e l ie v in g  t h a t  Congress  
possessed th e  a u t h o r i t y  t o  a b o lis h  s la v e r y  in  th e  D i s t r i c t  
o f  C o lu m b ia . Whig e d i t o r s  warned t h a t  when n o r th e rn  and 
s o u th e rn  in t e r e s t s  came in t o  c o n f l i c t ,  p o l i t i c a l  r e a l i t y  
w ould fo r c e  th e  D e m o c ra tic  c a n d id a te  t o  s ta n d  w ith  h is  own 
g e o g ra p h ic  s e c t io n .  The M i l le d g e v i l l e  S o u th e rn  R eco rd er
15 I b i d . . pp. 1 2 5 -1 2 8 .
16 I b i d . , pp . 1 3 5 -1 3 6 .
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m a in ta in e d  t h a t  G e o rg ia  had r e je c te d  Van Buren in  183 6 , and 
w ould do so a g a in  in  1 8 4 0 .17
The l in g e r in g  econom ic d e p re s s io n  f u r t h e r  compounded th e  
D em o cra ts ’ d i f f i c u l t i e s .  T h is  i s  n o t t o  say t h a t  G e o rg ia  
W higs waged a cam paign o p e n ly  based on econom ic is s u e s . They  
d id  n o t .  Leery  o f  th e  S o u th ’ s t r a d i t i o n  o f  h o s t i l i t y  t o  a  
n a t io n a l  bank, p r o t e c t iv e  t a r i f f s ,  and f e d e r a l ly  sponsored  
in t e r n a l  im provem ents, W higs s tu d io u s ly  avo id e d  em brac ing  any  
a s p e c t o f  C la y ’ s A m erican  System . R a th e r , th e y  o p te d  to  
c lo th e  t h e i r  c a n d id a te  in  th e  g u is e  o f  a  s t r i c t  c o n s tru c ­
t i o n i s t  d e fe n d e r o f  s t a t e  r ig h ts  who fu n d a m e n ta lly  opposed  
governm ent in te r v e n t io n  in  th e  econom y.18
N o n e th e le s s , th e  economy worked to  H a r r is o n ’ s b e n e f i t .  
The p r e s id e n t ia l  e le c t io n  o f  1824 marked th e  b e g in n in g  o f  
w hat is  known as th e  second A m erican p a r ty  system . Between  
1824 and 1836, t h is  p a r ty  system  e x p e rie n c e d  a f lu c t u a t in g  
phase in  which v o te r  a l le g ia n c e s  had n o t y e t  c r y s t a l l i z e d .  
Between 1840 and 1852 , th e  system  e x p e rie n c e d  a s t a b le  phase  
c h a r a c te r iz e d  by in te n s e  v o te r  commitments t o  e i t h e r  th e  
D e m o c ra tic  o r  Whig p a r t ie s .  The y e a rs  1836 to  184 0 , 
re p re s e n te d  a v i t a l  t r a n s i t i o n  p e r io d  between th e s e  tw o
17 I b i d .
18 I b i d . . p . 133; M ic h a e l F . H o l t ,  "The E le c t io n  o f  
184 0 , V o te r  M o b i l i z a t io n ,  and th e  Emergence o f  th e  Second 
A m erican P a r ty  S ystem ," in  W il l ia m  J .  C ooper, J r . ,  M ic h a e l 
F. H o l t ,  and John M c C a rd e ll , e d s . , A M a s te r ’ s Due: Essays In  
Honor o f  D avid  H e rb e r t  D onald  (B aton  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  
U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 8 5 ) ,  pp . 3 0 -3 1 .
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phases. The response o f  th e  two p a r t ie s  t o  th e  econom ic  
d e p re s s io n  t h a t  fo llo w e d  th e  P a n ic  o f  1837 s i g n i f i c a n t l y  
shaped th e  v o te r  a lig n m e n ts  w hich emerged fro m  t h is  
t r a n s i t io n a l  p e r io d .19
Van Buren and th e  D em ocrats —  b o th  in  G e o rg ia  and 
a cro s s  th e  c o u n try  —  in s is te d  t h a t  th e  n a t io n ’ s econom ic  
d is t r e s s  sh o u ld  be blam ed "on b a n k e rs , paper money, and 
e x c e s s iv e  c r e d i t . "  They d e n ie d  th e  governm ent h e ld  any 
o b l ig a t io n  t o  in te rv e n e  in  th e  economy t o  a id  in d iv id u a ls ,  
and d e c la re d  t h a t  an in t e r v e n t io n is t  governm ent program  would  
te n d  to  th r e a te n  e q u a l i t y  and p e rs o n a l l i b e r t y  th ro u g h o u t th e  
c o u n try . Thus th e  g o vern m en t’ s o n ly  m oral co u rse  la y  in  
m a in ta in in g  th e  s o lv e n c y  o f  th e  U n ite d  S ta te s .  Van Buren  
sou g h t t o  s e c u re  t h is  goa l by means o f  h is  In d ep e n d en t 
T re a s u ry  p la n , w hich Congress f i n a l l y  adopted  in  1 8 4 0 .20
N ot s u r p r is in g ly ,  th e  em erg ing  Whig p a r ty  blamed th e  
Dem ocrats f o r  c a u s in g  th e  d e p re s s io n , and f o r  f a i l i n g  t o  ta k e  
e f f e c t i v e  s te p s  t o  end i t .  They c a l le d  f o r  p o s i t iv e  
governm ent a c t io n  d es ig n ed  t o  ease  th e  c o u n try ’ s econom ic  
p l ig h t .  A lth o u g h  Whig le a d e rs  in  G e o rg ia  s p e c i f i c a l l y  s o f t -  
p e d a lle d  econom ic is s u e s , th e  Whig p a r ty  had e s ta b l is h e d  a  
re c o rd  on th e  economy by v i r t u e  o f  v o te s  in  Congress and 
s t a t e  le g is la t u r e s .  W ith  v o te r  a l le g ia n c e s  s t i l l  h ig h ly  
f l e x i b l e ,  and w ith  m assive numbers o f  new v o te r s  e n te r in g  th e
19 H o l t ,  "The E le c t io n  o f  1 8 4 0 ,"  pp. 3 0 -3 1 .
20 I b i d . . pp. 3 0 -3 3 .
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sys tem , much o f  th e  e le c t o r a t e  —  s u f f e r in g  fro m  th e  
d e p re s s io n  —  tu rn e d  o u t  t o  sweep th e  W higs t o  v ic t o r y  a t  
e v e ry  le v e l  o f  g o v e rn m e n t.21
F i n a l l y ,  th e  W higs b e n e f i t t e d  fro m  t h e i r  a d o p tio n  and 
exp an s io n  o f  J a c kso n ian  e le c t o r a l  te c h n iq u e s . T h ese , by and 
la r g e ,  c e n te re d  on h o o p la . The Whigs s a l l i e d  f o r t h  fro m  
t h e i r  H a rr is b u rg  c o n v e n tio n  p re p a re d  t o  do p o l i t i c a l  b a t t l e  
w ith  th e  s lo g a n , "T ip p ecan o e  and T y le r  t o o ."  Soon, a  
D e m o cra tic  newspaper in  B a lt im o re  p ro v id e d  th e  W higs w ith  a 
cam paign theme as w e ll  when i t  c la im e d  t h a t  f o r  " $ 2 ,0 0 0  and 
a b a r r e l  o f  c id e r ,  G e n e ra l H a rr is o n  w ould . . .  c o n sen t t o  
w ith d ra w  h is  p r e te n s io n s , and spend h is  days in  a lo g  c a b in ."  
Q u ic k ly  ta k in g  up th e  them e o f  th e  " lo g  c a b in  and hard  
c id e r , "  Whigs used i t  t o  p re s e n t  H a rr is o n  as  a  man o f  th e  
p e o p le  and accused Van B uren o f  l i v i n g  in  th e  la p  o f  lu x u r y .  
C o n s id e rin g  th e  f in a n c ia l  d is t r e s s  o f  much o f  th e  c o u n try ,  
t h is  proved  a p o w e rfu l them e f o r  th e  W higs, and th e y  used i t  
w ith o u t  r e s t r a i n t  in  p a ra d e s , r a l l i e s ,  and cam paign s o n g s .22
By l a t e  summer i t  became c le a r  t h a t  th e  Van Buren t i c k e t  
fa c e d  in s u rm o u n ta b le  odds in  G e o rg ia  and in  much o f  th e  
S o u th . One Cobb c o rre s p o n d e n t w ro te  fro m  Alabam a t h a t  
H a rr is o n  seemed assu red  o f  v ic t o r y  t h e r e .  He co m p la in ed  t h a t  
a l l  th e  women in  h is  ne ighbo rh ood  —  r e g a r d le s s  o f  t h e i r  
husband’ s p a r ty  a f f i l i a t i o n  —  fa v o re d  H a r r is o n ,  w h ile
21 I b i d .
22 I b i d . , p . 3 2 .
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T y l e r ’ s p resence on th e  t i c k e t  swayed many men. John Lam ar, 
a g a in  v a c a t io n in g  in  th e  N o rth , w ro te  fro m  New Y o rk  t h a t  he 
exp ected  Van Buren to  w in  th e  e le c t io n ,  b u t c o u ld  o n ly  hope 
t h a t  h is  home s t a t e  would n o t b e tra y  i t s  own in t e r e s t s  by 
s u p p o rtin g  " 'G ran n y  H a r r is o n . ’ "23
The Whigs a ls o  sensed c e r t a in  v ic t o r y .  W il l ia m  P a rk e r  
W h ite , a f r ie n d  fro m  Cobb’ s c o l le g e  d ay s , c o u ld  n o t r e s i s t  
g lo a t in g  o ve r th e  d is c o m f itu r e  o f  th e  D em ocrats . W arning  
t h a t  th e  H a rr is o n ia n s  w ere g e t t in g  “r a p id ly  upon th e  s tro n g  
s id e ,"  W h ite  a d v is e d  Cobb t o  " S k ip ! mon am i, S k ip ! You know 
you ' abom inate m in o r ity  p a r t i e s ’ —  d e s e r t  a f a l l i n g  house 
b e fo re  i t  c rush es y o u ."  A f t e r  g iv in g  Cobb such good a d v ic e ,  
W h ite  j o v i a l l y  c o n c lu d ed , “ I  e x p e c t th e  n e x t t im e  we m eet to  
see you one o f  th e  f i n e s t ,  f a t t e s t ,  w e ig h t ie s t ,  w annest 
H a rr is o n  men . . .  I  know o f . " 24
G e o rg ia ’ s l e g i s l a t i v e  and c o n g re s s io n a l e le c t io n s  to o k  
p la c e  in  e a r ly  O c to b e r , a  month b e fo re  th e  b a l lo t in g  f o r  
p r e s id e n t ia l  e le c t o r s .  The r e s u l t s  o f  th e s e  e a r ly  e le c t io n s  
in d ic a te d  th e  m agnitude o f  th e  Whig v ic t o r y  in  1840. The 
e d i t o r  o f  th e  M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l Union bemoaned th e  
D em o cra tic  s i t u a t io n  in  b lu n t  te rm s : "We a re  b e a te n . The 
H a rr is o n  p a r ty  w i l l  have a d ec id e d  m a jo r i t y  [ in  th e ]
23 Henry C. S e l l  to  H o w ell Cobb, August 6 , 1840; John B. 
Lamar to  Mary Ann Cobb, Septem ber 5 , 1840 , H ow ell Cobb
P ap ers .
24 W il l ia m  P a rk e r  W h ite  to  H ow ell Cobb, Septem ber 19 , 
1840 , i b i d .
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L e g is la tu r e  . . . .  Our e n t i r e  t i c k e t  f o r  Congress w i l l  a ls o  be 
b e a te n . ”25
D e s p o n d e n tly , th e  newspaper exp ressed  f a i n t  hope t h a t  
th e  s t a t e ’ s v o te r s  m ig h t y e t  see th e  e r r o r  o f  t h e i r  w ays, and 
c a s t  D em o cra tic  b a l lo t s  in  th e  p r e s id e n t ia l  c o n te s t .  I t  
acknow ledged t h a t  such a f o r t u i t o u s  e v e n t re q u ire d  th e  v o te rs  
t o  see th ro u g h  th e  Whig o rg y  o f  "p a g e a n try  and show." 
R e tu rn in g  t o  e a r l i e r  them es, i t  in s is te d  t h a t  " th e  
r e s p o n s ib i l i t i e s  b ro u g h t t o  b ear on M r. Van B u re n ’ s 
a d m in is t r a t io n  in  t h is  e le c t io n ,  a re  e i t h e r  th e  o f fs p r in g  o f  
w h ig g is h  p o l ic y ,  o r  j u s t i f i a b l e  in  th e m s e lv e s .” I t  concluded  
w ith  a w a rn in g : "We t r u s t  . . .  t h a t  th e  . . .  lo g  c a b in s ,
o u t la n d is h  f la g s ,  . . .  and in to x ic a te d  o r a to r s  w i l l  a l l  be 
c le a r e d  away, and t h a t  th e  naked t r u t h  w i l l  . . .  be re v e a le d  
. . .  t h a t  th e  c o n te s t  is  n o t between M r. Van Buren and Gen. 
H a r r is o n .” R a th e r , i t  m a in ta in e d , th e  v o te r s  fa c e d  a c h o ic e  
betw een "a governm ent r iv e te d  on th e  p e o p le  by N o rth e rn  
F e d e ra lis m , A b o li t io n is m , U n ite d  S ta te s  Bankism , [a n d ] th e  
t a r i f f  . . .  on th e  one s id e ,  and th e  . . .  long  c h e ris h e d  
d e m o c ra tic  d o c tr in e s  o f  Thomas J e f fe rs o n  on th e  o t h e r ."  Such 
e f f o r t s  d id  no good. The fo l lo w in g  month H a rr is o n  e a s i ly  
c a r r ie d  th e  s t a t e . 26
25 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . O c to b e r 13, 1840 .
26 I b id .
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I I
In  th e  a f te rm a th  o f  th e  e le c t io n ,  th e  p l ig h t  o f  G e o rg ia  
D em ocrats seemed t r u l y  d e s p e ra te . N o t o n ly  had th e  m a jo r i t y  
o f  new v o te r s  su p p o rte d  th e  W higs, so had many members o f  th e  
D e m o cra tic  ran k  and f i l e .  M ary Ann sum m arized th e  s i t u a t io n  
in  a  l e t t e r  t o  Cobb. "T h in g s  lo o k  v e ry  b lu e  f o r  you
D e m o cra ts ,"  she o b s e rv e d , “You have had a l l  your t r o u b le  f o r  
n o th in g ."  S t i l l ,  she te n d e re d  th e  c o n s o la t io n  “t h a t  you d id  
yo u r b e s t ,  and none c o u ld  do m o re ."  N e v e r th e le s s , she  
a d v is e d  h e r husband, “ i f  I  w ere  you I  w ould  q u i t  th e  f i e l d , "  
because " th e  Whigs w i l l  crow o v e r your d e f e a t , "  and " th e  Log 
C ab in  & C id e r  B a rre l w i l l  be a l 1 th e  g o ." 27
Y e t  n e i t h e r  Cobb n o r th e  r e s t  o f  th e  D e m o cra tic
le a d e r s h ip  m a n ife s te d  any in c l in a t io n  t o  ta k e  W h ite ’ s a d v ic e  
t o  " s k ip "  o r  Mary Ann’ s to  " q u i t  th e  f i e l d . "  For h is  own
p a r t ,  Cobb p u t th e  b e s t p u b lic  fa c e  on th e  d e fe a t  by c h a rg in g
th e  W higs w ith  s t e a l in g  th e  e le c t io n  th ro u g h  "base c h ic a n e ry  
and b ra ze n  e f f r o n t e r y . "  The D e m o cra tic  p a r t y ,  he s a id ,  need  
o n ly  expose " th e  co u rse  pursued by o u r S o u th ern  Whigs . . .  to  
r e c la im  many o f  o u r D e m o cra tic  f r ie n d s  who have been c a jo le d  
in to  an in d i r e c t  s u p p o rt o f  [W h ig ] p r i n c i p le s . " 28
27 Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, undated  m a n u s c r ip t,  
H o w ell Cobb P ap ers .
28 H o w ell Cobb t o  A then s S o u th ern  B an n er, undated  
m a n u s c r ip t , C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n ,  F e l i x  H a r g r e t t  R are  
Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th en s , 
G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  C o bb-E rw in -Lam ar C o l l e c t io n ) ;  L e t t e r  o f  
th e  D e m o c ra tic  Young Men o f  G e o rg ia , E x e c u tiv e  C o m m ittee , 
Decem ber, 1840 , H ow ell Cobb P ap ers .
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In  a s i m i l a r  v e in ,  Dem ocrats in  M i l l e d g e v i l l e  drew up 
r e s o lu t io n s  d e c la r in g  t h a t  " th e  D e m o c ra tic  R e p u b lic a n  P a rty  
o f  G e o rg ia , undism ayed by th e  r e s u l t s  o f  th e  p a s t y e a r ’ s 
e le c t io n s ,  . . .  a re  d e te rm in e d  t o  open th e  new p o l i t i c a l  
cam paign w ith  a c lo s e  adh erence to  th o s e  p r in c ip le s ."  Going  
f u r t h e r ,  th e  M i l l e d g e v i l l e  m eetin g  issu ed  a c a l l  f o r  a 
D e m o cra tic  Young Men’ s C o n v e n tio n , t o  m eet in  th e  s p r in g  o f  
1841 . I t  a p p o in te d  a seven-m em ber e x e c u t iv e  co m m ittee  to  
p la n  th e  c o n v e n tio n . Cobb and John Lam ar, both  r is in g  l ig h t s  
o f  th e  p a r t y ,  re c e iv e d  ap p o in tm en ts  t o  th e  c o m m itte e .29
The e x e c u t iv e  co m m ittee  began making p la n s  a lm o s t 
im m e d ia te ly  f o r  th e  May m e e tin g . In  a d d it io n  t o  h is  d u t ie s  
w ith  th e  seven-m an g ro u p , Cobb a ls o  s e rv e d  on th e  com m ittee  
p re p a r in g  th e  c o n v e n t io n ’ s agenda. W ith  a rran g em en ts  f o r  th e  
s ta te w id e  m e e tin g  w e ll  underw ay, Cobb tu rn e d  h is  a t t e n t io n  
t o  g ra s s  r o o ts  o r g a n iz a t io n  in  C la r k e  C o unty . H is  e f f o r t s  
fo cu sed  on a M arch 20 m eetin g  o f  th e  D e m o cra tic  Young Men o f  
C la rk e  C o u n ty . Cobb dom inated t h i s  ass em b ly . He opened th e  
g a th e r in g  w ith  a  b r i e f  s ta te m e n t o f  p u rp o se , and th e n  serv ed  
on th e  r e s o lu t io n s  co m m itte e . When t h a t  com m ittee  re p o r te d ,
29 L e t t e r  o f  th e  D em o cra tic  Young Men o f  G e o rg ia ,  
E x e c u tiv e  C o m m ittee , A p r i l ,  1 8 4 1 , C o bb-E rw in -Lam ar  
C o lle c t io n ;  L e t t e r  o f  th e  D e m o cra tic  Young Men o f  G e o rg ia , 
E x e c u tiv e  C o m m ittee , Decem ber, 1840 , H ow ell Cobb P a p ers .
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Cobb p re s e n te d  i t s  work and d e l iv e r e d  a v ig o ro u s  speech  
u rg in g  a fa v o r a b le  response by th o s e  in  a t te n d a n c e .30
T h is  p r e s e n ta t io n  proved  an easy t a s k  f o r  Cobb, because  
th e  r e s o lu t io n s  em bodied h is  own p o l i t i c a l  and p erso n a l 
c o n v ic t io n s .  Seldom in  h is  long  p o l i t i c a l  c a r e e r  d id  th e s e  
p o l i t i c a l  and p e rs o n a l c o n v ic t io n s  e v e r  c o n f l i c t .  H is  
a p p r e c ia t io n  o f  th e  im p o rtan ce  o f  a s u c c e s s fu l May m eetin g  
l e n t  a d d it io n a l  en erg y  to  h is  e f f o r t .  He p r iv a t e ly  vowed 
t h a t  " t h is  th in g  w i l l  —  i t  m ust, by Heavens i t  s h a l l  succeed  
. . .  [a n d ] 'A n tean  l i k e  we w i l l  r is e  fro m  o u r f a l l  and [show] 
t h a t  o u r p a r ty  is  b u t end eared  t o  us by a d v e r s ity  [ , ]  t h a t  
to u c h s to n e  o f  th e  f a i t h f u l  and t r u e . ’ "31
In  kee p in g  w ith  t h is  p r iv a t e  d e te r m in a t io n , Cobb 
p u b l ic ly  d e c la re d  i t  f a r  b e t t e r  “when w a rr in g  f o r  . . .  o u r  
f r e e  governm ent . . .  t o  s u f f e r  th e  c a la m ity  o f  d e fe a t  . . .  th an  
to  tr iu m p h  w ith o u t  p r i n c i p l e . ” He spoke in  fa v o r  o f  th e  
D e m o cra tic  econom ic program , and denounced Whig p o l ic ie s  as  
a p lo t  t o  rob  th e  South f o r  th e  N o r th ’ s  b e n e f i t .  S t i l l ,  he 
a s s e r te d , th e  Dem ocrats possessed reasons f o r  o p tim is m . "The 
f a ls e  hopes o f  r e l i e f  and p r o s p e r ity  w hich  w ere h e ld  f o r t h  
by th e  F e d e ra l Whigs to  d e lu d e  th e  p e o p le ,"  he avowed, "must 
d is s o lv e  and le a v e  them w ith o u t  a r a l l y i n g  p o i n t . ” The Whigs
30 A thens S o u th ern  B an n er. March 1 2 , 1341; March 2 6 , 
1841; H e rs c h e l V. Johnson t o  H ow ell Cobb, March 5 , 1841; 
H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, A p r i l ,  1841 , H ow ell Cobb 
P a p ers .
31 H o w ell Cobb to  John B. Lamar, A p r i l ,  1841 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
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o n ly  hope f o r  c o n tin u e d  success , he d e c la re d , re q u ire d  them  
t o  make " e q u a lly  f a ls e  and u n a v a ilin g "  p ro m ises . The 
Dem ocrats he p ro c la im e d  must n o t a l lo w  them t o  dupe th e  
v o te rs  a g a in .32
An unexpected  e v e n t in  A p r i l  fo rc e d  a momentary l u l l  in  
p a r t is a n  a c t i v i t i e s .  The s ix t y - e ig h t  y e a r  o ld  H a rr is o n  
cau g h t c o ld  w h ile  d e l iv e r in g  h is  in a u g u ra l ad d ress  on a raw 
March d ay . The c o ld  d eve lo p ed  in to  pneum onia, and th e  
p r e s id e n t  d ie d  o n ly  t h i r t y - t w o  days a f t e r  ta k in g  th e  o a th  o f  
o f f i c e .  W ith  a p ro p e r  sense o f  decorum, Cobb s e rv ed  on a 
com m ittee  w hich drew  up re s o lu t io n s  h o n o rin g  th e  man he had 
so r e c e n t ly  c a s t ig a t e d .  Cobb’ s w il l in g n e s s  t o  p a r t ic ip a t e  
on t h is  co m m ittee  i l l u s t r a t e d  a s ig n i f i c a n t  f a c e t  o f  h is  
c h a r a c te r .  W hatever a  man’ s p o l i t i c a l  v ie w s , Cobb a lm o st 
in v a r ia b ly  s t r o v e  n o t t o  l e t  them c o lo r  h is  p e rso n a l 
f e e l in g s .  Tim e a f t e r  t im e , o b s e rv e rs  commented on th e  
n o n p a rtis a n  n a tu re  o f  h is  f r ie n d s h ip s .  S peaking  o f  th e s e  
v e ry  y e a rs , W il l ia m  Hope H u ll r e c a lle d  " p o l i t i c a l  e x c ite m e n t  
was ru n n in g  h ig h , and he was a warm p a r t is a n ,  b u t i t  made no 
d i f f e r e n c e  in  h is  s o c ia l  in te rc o u r s e . Whigs sought [h im  o u t]  
as c o n s ta n t ly  as D em ocrats , and en jo yed  h is  c o r d ia l  good 
humor as h e a r t i l y . " 33
32 A thens S o u th e rn  B an n er. March 2 6 , 1841 .
33 A thens S o u th e rn  B an n er. A p r i l  16 , 1841; Samuel
B o yk in , e d . , M em oria l Volume o f  th e  H o norab le  How e!1 Cobb o f  
G e o rg ia  ( P h i la d e lp h ia :  J .B .  L ip p in c o t t  & C o .,  1 8 7 0 ) ,  p . 255 .
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The D e m o c ra tic  Young Men’ s C o n ven tio n  m et as p la n n e d , 
and, d e s p ite  th e  d is p a ra g in g  comments o f  th e  Whig p re s s ,  
proved a ro u s in g  s u c cess . D em o cra tic  p ap ers  re p o r te d  t h a t  
s e v e ra l hundred o f  " th e  m ost t a le n te d  and e f f i c i e n t  Young Men 
o f  th e  s ta te "  a t te n d e d , and heard  speeches p ra is e d  as  
“a p p r o p r ia te ,  e lo q u e n t  and p a t r i o t i c . "  Whig p ap ers  d id  n o t  
d is p u te  th e  numbers in  a t te n d a n c e , b u t s o u r ly  d e s c r ib e d  many 
o f  th e  a t te n d in g  d e le g a te s  as to o  o ld  t o  r i g h t l y  c la im  th e  
t i t l e  “you ng ."  S e v e ra l members o f  th e  e x e c u t iv e  com m ittee  
p la y e d  a m a jo r r o le  in  i t s  o p e ra t io n s . John Lam ar, f o r  
in s ta n c e , won e le c t io n  as th e  p r e s id in g  o f f i c e r  o f  th e  
c o n v e n tio n . He a ls o  s e rv e d  w ith  th r e e  o th e r  members o f  th e  
e x e c u t iv e  group on c o n v e n t io n ’ s r e s o lu t io n s  c o m m itte e .34
I n t e r e s t i n g l y ,  Cobb p la y e d  no p u b lic  r o le  in  th e  
c o n v e n tio n ’ s a c t i v i t i e s .  T h e re  a re  in d ic a t io n s  t h a t  he d id  
n o t a t te n d .  The C la r k e  County m eetin g  had named him  t o  i t s  
d e le g a t io n ,  b u t new spaper acco u n ts  d id  n o t l i s t  him  as a  
member o f  th e  C la rk e  d e le g a t io n  w hich a c t u a l ly  p a r t ic ip a t e d .  
H is  bu rg eo n in g  f in a n c ia l  woes p ro b a b ly  caused h is  a b s e n c e .35
W h ile  th e  r e s o lu t io n s  adopted by th e  c o n v e n tio n  
g e n e r a l ly  re p e a te d  p re v io u s  D e m o cra tic  p la t fo r m s ,  th e y  a ls o  
c o n ta in e d  an e s p e c ia l ly  s tro n g  d e fen s e  o f  s o u th e rn  s la v e r y .
34 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . May 1 1 , 1841; A thens
S o uth ern  B a n n er. M arch 2 6 , 1841; May 1 4 , 1841; A thens
S o uth ern  W hig . May 1 4 , 1841 .
35 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . May 1 1 , 1841; A thens
S o uth ern  B a n n e r. M arch 2 6 , 1841 .
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P erhaps f e a r f u l  t h a t  G e o rg ia ’ s r e p u d ia t io n  o f  Van Buren and 
th e  D e m o cra tic  p a r ty  w ould prom pt q u e s tio n s  re g a rd in g  th e  
soundness o f  lo c a l Dem ocrats on t h i s  v i t a l  is s u e , th e  young 
men’ s c o n v e n tio n  s ta te d  u n e q u iv o c a lly :  “The d e l ic a t e  r e l a t i o n  
in  w hich we s tan d  as s la v e h o ld e r s  t o  th e  w o r ld , b id s  us be 
no lo n g e r  i d le  s p e c ta to r s  in  th e  g r e a t  drama in  w hich  we 
m ust, sooner o r  l a t e r ,  p la y  an im p o r ta n t  p a r t  . . . .  Upon t h is  
s u b je c t  we must th ro w  around us a  t r i p l e - w a l l  o f  b ra s s . We 
must y ie ld  no p o in t  —  make no te rm s ; co n cess io n  is  s u rre n d e r  
—  m oderate r e s is ta n c e  is  d e a th ." 36
The d e le g a te s  a ls o  e x ten d ed  an o l i v e  branch to  th e  new 
Whig p r e s id e n t ,  John T y le r  o f  V i r g i n i a .  A lth o u g h  T y le r  had 
n o t y e t  re v e a le d  th e  s p e c i f i c  n a tu re  o f  h is  p o l ic ie s ,  h is  
p a s t re c o rd  o f  r i g i d  O ld  R e p u b lic a n  p r in c ip le s  gave th e  
Dem ocrats cause f o r  hope. Thus th e  d e le g a te s  ado pted  a  
r e s o lu t io n  w hich h e ld  “t h a t  th e  D e m o c ra tic  P a r ty  o f  G e o rg ia  
f e e l  no p o l i t i c a l  h o s t i l i t y  t o  th e  p r in c ip le s  o f  John T y le r  
. . .  exp ressed  on th e  s u b je c t  o f  th e  U n ite d  S ta te s  Bank, 
In t e r n a l  Im provem ent, and th e  P r o t e c t iv e  P o l ic y ;  and i f  h is  
A d m in is t ra t io n  s h a l l  be con ducted  upon h is  p r in c ip le s  
exp ressed  upon th o s e  s u b je c ts  in  183 2 , w h ile  a  S e n a to r  . . .  
we w i l l  c h e e r f u l ly  s u p p o rt h is  a d m in is t r a t io n ."  Y e t  th e y  
s im u lta n e o u s ly  issu ed  a s te r n  w a rn in g . I f  th e  new p r e s id e n t ,  
l i k e  so many o f  h is  Whig a s s o c ia te s ,  now c o n s id e re d  th e
36 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . May 11 , 1841; C ooper, 
The South and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y , pp. 1 4 3 -1 4 5 .
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s a c re d  " S ta te  R ig h ts  d o c tr in e s  o f  J e f fe r s o n  and th e  p a t r io t s  
. . .  o f  ’ 98 as 'V i r g i n i a  a b s t r a c t io n s , ’ " and ado pted  th e  
program  o f  " C la y , W ebster & C o ,"  th e y  vowed, " th en  we s h a l l  
h o ld  him as . . .  enem y."37
The Dem ocrats had l i t t l e  t o  f e a r  from  John T y le r .  W ith  
H a r r is o n ’ s sudden d e a th , H enry  C la y  d e te rm in ed  to  a s s e r t  h is  
le a d e rs h ip  o f  th e  Whig p a r t y .  He aim ed t o  d e m o n stra te  h is  
dom inance by fo r c in g  W higs t o  kn ee l b e fo re  th e  a l t a r  o f  
econom ic n a t io n a lis m  as em bodied in  h is  A m erican System . Any 
Whig who d e c lin e d  c o n v e rs io n  t o  th e  C la y  gospel —  in c lu d in g  
P re s id e n t  T y le r  —  w ould be e x p e lle d  from  Whig ra n k s . C la y  
moved t o  i n s t i t u t e  h is  p la n  d u r in g  a s p e c ia l s e s s io n  o f  
Congress w hich assem bled in  May, 1 8 4 1 .38
In  h is  open ing  g a m b it, C la y  secured  re p e a l o f  Van 
B u ren ’ s In d ep e n d en t T re a s u ry  program . He th e n  pushed  
l e g is la t io n  th ro u g h  C ongress c r e a t in g  a new n a t io n a l bank. 
T y le r ,  how ever, had n e v e r abandoned h is  o ld  R e p u b lic a n  
p r in c ip le s  o f  s t r i c t  c o n s tr u c t io n ,  and v e to ed  th e  b i l l .  
A tte m p ts  to  n e g o t ia te  a  com prom ise between th e  p r e s id e n t  and 
th e  s e n a to r  f a i l e d ,  and T y le r  s u b s e q u e n tly  v e to ed  a second  
b i l l  to  c r e a te  a  n a t io n a l  bank. The in te r n e c in e  s t r u g g le
37 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . May 1 1 , 1841 .
38 C ooper, The South and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y , pp. 
1 5 0 -1 5 7 .
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th re a te n e d  to  rob  th e  W higs o f  th e  f r u i t s  o f  t h e i r  re c e n t  
v i c t o r y . 39
Whigs in  G e o rg ia  and th ro u g h o u t th e  South fa c e d  an a c u te  
dilem m a. The C la y - T y le r  fe u d  th re a te n e d  t o  d e s tro y  t h e i r  
p a r ty ,  and th e y  c o u ld  n o t lo n g  a v o id  ta k in g  s id e s .  A lm ost 
as a body th e y  o p te d  t o  back C la y , even though T y l e r ’ s 
b e l i e f s  c o in c id e d  more c lo s e ly  w ith  t h e i r  t r a d i t i o n a l  
p o l i t i c a l  p h ilo s o p h y . The reasons f o r  t h e i r  c h o ic e  w ere  
com plex, b u t r e f le c t e d  t h e i r  u n d e rs ta n d in g  t h a t  s u p p o rt f o r  
C la y  m eant th e  s u r v iv a l  o f  t h e i r  p a r ty  and c o n tin u e d  access  
t o  th e  f r u i t s  o f  v i c t o r y .  Adherence to  T y le r  m eant s h o r t  
te rm  is o la t io n  and p ro b a b ly  long  te rm  p o l i t i c a l  o b l iv io n . 40
In  G e o rg ia , th e  D em ocrats welcomed th e  Whig sch ism . The 
A th e n s ’ S o u th ern  B anner responded t o  T y l e r ’ s f i r s t  bank v e to  
by d e c la r in g  i t s  p le a s u re  o v e r th e  p r e s id e n t ’ s unexpected  a c t  
o f  "h o n est in d e p e n d e n c e ."  E d ito r  A lbon Chase te n d e re d  " th e  
th a n k s  o f  th e  c o u n try  . . .  t o  th e  P r e s id e n t ,  f o r  s t r a n g l in g  
th e  m onster in  i t s  b i r t h .  He has a c te d  n o b ly ."  Chase 
s i m i l a r l y  welcomed T y l e r ’ s second v e to ,  and a s s e r te d  t h a t  
" th e  c o u n try  has y e t  som eth ing  to  hope f o r ,  even fro m  John 
T y le r . "  R e g r e t ta b ly ,  th e  e d i t o r  added, " th e  f e e l in g s  and  
sym p ath ies  o f  th e  P r e s id e n t  a re  s t i l l  w ith  th e  p a r ty  w hich  
e le c te d  h im .” The Banner c o r r e c t ly  reasoned t h a t  “a t  p re s e n t  
[ T y le r ]  o c c u p ie s  a  p o s it io n  between th e  g r e a t  p a r t ie s  . . .
39 I b i d .
40 I b id .
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' t h e  observed  o f  a l l  th e  o b s e rv e rs ’ . . .  b u t b e lo n g in g  to  
n e i t h e r .  T h is  p o s it io n  c an n o t be long  s u s ta in e d  —  t o  one  
o r  th e  o th e r  s id e  he m ust lo o k  f o r  f r ie n d s  and s u p p o r te r s ." 41
Not s u r p r is in g ly ,  th e  lo c a l  Whig p re s s  d id  n o t s h a re  th e  
B an n er’ s en thus iasm  f o r  T y l e r ’ s c o u rs e . The S o u th ern  Whig 
conceded t h a t  T y l e r ’ s v e to  o f  th e  f i r s t  bank l e g i s la t i o n  "has  
been th e  o cc as io n  o f  g r e a t  d is a p p o in tm e n t to  th e  W higs, and 
o f  g r e a t  e x u l t a t io n  t o  th e  o p p o s it io n ,"  b u t re a s s u re d  i t s  
re a d e rs  t h a t  " th e re  is  more d is a p p o in tm e n t th a n  d is c o u ra g e ­
ment in  th e  Whig p a r ty ;  and even i f  com pe lled  t o  c a r r y  th e  
dead w e ig h t o f  a  V i r g i n ia  a b s t r a c t io n  on t h e i r  s h o u ld e rs  . . .  
i t  is  b e lie v e d  th e r e  i s  v ig o r  enough t o  s u s ta in  th e  b u rd e n ."  
What th e  Dem ocrats in te r p r e te d  as "h o n e st in d ep e n d en ce ,"  th e  
Whig paper denounced as a  "m o n a rc h ia l"  a c t io n .42
When T y le r  p e r s is t e d ,  and v e to e d  th e  second bank 
m easure, th e  Whig grew more s t r id e n t .  O utraged  by D e m o cra tic  
g lo a t in g  o v e r th e  Whig sch ism , th e  p ap er poured o u t  i t s  b i l e .  
“We have [ th e  D em ocrats] down now, and we s h a l l  keep them so  
in  s p i t e  o f  a l l  t h e i r  b o a s t in g ,” i t  th r e a te n e d , “th e y  w i l l  
be k i l l e d  as dead as lo c o -fo c o is m  was k i l l e d  l a s t  November 
. . .  th e y  w i l l  s le e p  th e  s le e p  t h a t  knows no w a k in g ." 43
41 A thens S o u th ern  B a n n er. August 2 7 , 1841; Septem ber 
17 , 1841.
42 A thens S o u th ern  W hig . Septem ber 3 , 1841; Septem ber 
2 5 , 1841.
43 I b id .
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III
W hatever C la rk e  County D em ocrats m ig h t t h in k  o f  th e  
s p l i t  w i t h in  Whig ra n k s , th e y  c o u ld  n o t ig n o re  th e  r e a l i t y  
o f  t h e i r  lo c a l  m in o r ity  s t a t u s .  As th e  t im e  f o r  th e  s t a t e  
e le c t io n s  f o r  1841 approached , th e  W higs f ie ld e d  a  f u l l  s l a t e  
o f  c a n d id a te s  w h ile  th e  Dem ocrats h e ld  back in  th e  knowledge  
t h a t  t h e i r  c a n d id a te s  would be l i t t l e  more th a n  s a c r i f i c i a l  
lam bs. J u s t  th r e e  weeks b e fo re  th e  e l e c t io n ,  how ever, Cobb 
d e c la re d  h is  can d id a c y  f o r  a  s e a t  in  th e  s t a t e  l e g i s la t u r e .  
The Dem ocrats c l e a r l y  sought t o  e x p lo i t  th e  lo c a l p o p u la r i ty  
w hich Cobb’ s c o n g e n ia l i t y  and p a r t ic ip a t i o n  in  c h a r i t a b le  
causes had en g en d ered . In  th e  c o u n ty ’ s a t - l a r g e  e le c t io n ,  
th e y  hoped t o  draw enough Whig v o te s  t o  w in one o f  th e  
c o u n ty ’ s th r e e  l e g i s l a t i v e  s e a ts  f o r  th e  Dem ocracy.44
The W h ig , e a s i ly  p e r c e iv in g  th e  D em o cra tic  s t r a t e g y ,  
c o n f id e n t ly  s ta te d  "we do n o t f o r  one moment h a rb o r th e  le a s t  
e x p e c ta t io n  t h a t  he w i l l  be e l e c t e d . ” N o n e th e le s s , th e  
e d i t o r  f e l t  co m p e lled  to  " c a u t io n  o u r f r ie n d s  n o t to  p e rm it  
p r iv a t e  f e e l in g s  o f  re s p e c t to  i n t e r f e r e  w ith  t h e i r  p o l i t i c a l  
d u t ie s ."  W ith  th e  e x c e p tio n  o f  ”30 o r  40 l ib e r a l  m inded  
Whigs in  A th en s  & 8 o r  10 in  W a tk in s v i1 l e , “ th e  b u lk  o f  th e  
p a r ty  fo llo w e d  th e  W hig’ s a d v ic e ,  and Cobb f in is h e d  fo u r th  
in  a f i e l d  o f  f o u r  c a n d id a te s .45
44 A then s S o u th ern  B an n er. Septem ber 2 4 , 1841; O c to b er  
8 , 1841; A th en s  S o uth ern  W hig . O c to b e r 1 , 1841.
45 A th en s  S o uth ern  W hig . O c to b e r 1 , 1841; A thens  
S o u th ern  B a n n e r. O c to b er 8 , 1£41 .
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D e s p ite  t h e i r  d e fe a t  in  C la r k e  C o unty , th e  Dem ocrats  
s t i l l  c o u ld  ta k e  h e a r t  fro m  th e  s ta te w id e  e le c t io n  r e s u l t s .  
Dem ocrat C h a r le s  McDonald e a s i l y  won r e e le c t io n  in  th e  
g o v e rn o r ’ s ra c e , and th e  D em ocrats re g a in e d  c o n tro l o f  bo th  
houses o f  th e  l e g i s la t u r e .  Cobb t r a v e l l e d  to  M i l l e d g e v i l l e  
when th e  l e g is la t u r e  convened in  Novem ber. John Lamar u rged  
him t o  seek  a l e g i s l a t i v e  a p p o in tm e n t t o  a  ju d g e s h ip , b u t he 
h e ld  back because h is  f r i e n d ,  J u n iu s  H i ! I y e r ,  d e s ire d  th e  
same s p o t .  W h ile  a t  th e  s t a t e  c a p i t a l ,  Cobb a p p a re n t ly  
sou ght no o f f i c e  f o r  h im s e lf ,  b u t a s s is te d  f r ie n d s  and 
r e l a t i v e s  in  t h e i r  q u e s t f o r  p o l i t i c a l  p re fe rm e n t. He 
succeeded in  s e c u r in g  a c le r k s h ip  f o r  h is  younger b r o th e r  
Tom, b u t th e  ap p o in tm en t d id  n o t work o u t .  G overnor McDonald  
soon d is m is s e d  th e  young man. "Tom does n o t s u i t  u s ,"  th e  
g o v e rn o r e x p la in e d ,  " e s p e c ia l ly  as  h is  th o u g h ts  tu r n  upon 
t h a t  spouse o f  h is  [ a t ]  A th e n s ."  On a  h a p p ie r  n o te , Cobb 
re p o r te d  t o  Mary Ann, " I  have been s t r o n g ly  urged to  run f o r  
C o ngress , b u t have p o s i t iv e ly  r e fu s e d . Your B ro th e r  John 
w i l l  be nom inated  I  e x p e c t ." 48
D e s p ite  th e  seem ing f irm n e s s  w ith  w hich Cobb r e je c te d  
a p o s s ib le  c o n g re s s io n a l b id ,  w i t h in  seven months he re v e rs e d  
h im s e lf .  Both h is  r e fu s a l  and r e v e rs a l  r e s u lte d  fro m  a  
v a r ie t y  o f  cau ses . H is  f a m i ly ’ s f in a n c ia l  woes p la y e d  a
48 P h i l l i p s ,  G e o rg ia  and S t a te  R ig h ts , p . 147; John B. 
Lamar t o  M ary Ann Cobb, O cto b er 9 ,  1841; A le x a n d e r S p eer t o  
H o w ell Cobb, O c to b er 9 , 1841; H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, 
November 4 ,  1841; C h a r le s  McDonald to  H o w ell Cobb, December
17 , 184 1 , H o w ell Cobb P ap ers .
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m ajo r r o le .  A f t e r  r e tu r n in g  home fro m  M i l l e d g e v i l i e ,  
econom ic n e c e s s ity  fo rc e d  Cobb to  immerse h im s e lf  in  h is  law  
p r a c t ic e  f o r  s e v e ra l m onths. H is  le g a l r e s p o n s ib i l i t i e s  had 
been in c r e a s in g .  In  l a t e  1839, he and H i l l y e r  had am icab ly  
d is s o lv e d  t h e i r  p a r tn e r s h ip .  Cobb and h is  c o u s in , James 
Jackson, soon e s ta b l is h e d  th e  f i r m  o f  "Cobb and Jac kso n ,"  
w ith  o f f ic e s  in  A thens and M adison. In  Novem ber, 1841, th e  
s t a t e  s e n a te  e le c te d  Jackson s e c r e ta r y  o f  th e  s e n a te , w hich  
l e f t  Cobb t o  d i r e c t  th e  f i r m ’ s b u s in e s s  much o f  th e  t im e .47
The s iz e  o f  Cobb’ s p r a c t ic e  re c e iv e d  an a d d it io n a l  b o o st  
in  l a t e  1840 when he won c e r t i f i c a t i o n  t o  p le a d  cases b e fo re  
th e  U n ite d  S t a t e s ’ C i r c u i t  C o u rt, D i s t r i c t  o f  G e o rg ia . W h ile  
he welcomed th e  chance t o  ea rn  e x t r a  f e e s ,  th e  d a y -to -d a y  
g r in d  o f  th e  le g a l  p ro fe s s io n  o f te n  proved  u n b e a ra b le . T h is  
e x p e r ie n c e , com bined w ith  th e  c o n tin u e d  downward s p i r a l  o f  
th e  fa m ily  fo r tu n e s  l e f t  him d e s p e ra te  and d i s p i r i t e d .  By 
th e  e a r ly  summer o f  1 8 4 2 , Cobb a lm o s t c e r t a i n ly  view ed th e  
e x c ite m e n t and p o t e n t ia l  success o f  an a c t iv e  p o l i t i c a l  
campaign as m e d ic in e  f o r  h is  burdened s o u l . 48
Y e t  o th e r  c o n s id e ra t io n s  shaped h is  d e c is io n  as w e l l .  
When, in  Novem ber, he d e c lin e d  " p o s i t iv e ly "  t o  ru n , th e  
memory o f  h is  e m b a rra s s in g  O cto b er d e f e a t  rem ained  f r e s h .
47 H o w ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, November 4 ,  1841 , 
How ell Cobb P a p e rs .
48 George G le n , C le r k  o f  U .S . C i r c u i t  C o u r t ,  D i s t r i c t  o f  
G e o rg ia , t o  H o w ell Cobb, November 5 , 1840 ; H o w ell Cobb t o  
Mary Ann Cobb, November 4 ,  1841, H ow ell Cobb P a p e rs .
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Cobb lo v e d  p o l i t i c s .  He i n s t i n c t i v e l y  u nd ers to od  t h a t  th e  
key t o  lo n g  te rm  success la y  in  e s ta b l is h in g  a w in n in g  
p o l i t i c a l  re c o rd . C o n seq u en tly , he ado pted  a p o l ic y  o f  n ever  
o p en ly  s e e k in g  any o f f i c e  u n le s s  c e r t a in  o f  v i c t o r y .  As a  
r e s u l t ,  th e  l e g i s l a t i v e  race  o f  O c to b e r, 1841 , p roved  h is  
f i r s t  and l a s t  e le c t o r a l  d e fe a t .
One o th e r  concern  a ls o  f ig u r e d  in  Cobb’ s a c t io n s .  In  
keep ing  w ith  th e  g e n e ra l usage o f  th e  t im e ,  and w ith  h is  own 
view s o f  p ro p e r  decorum f o r  a  re p u b lic a n  s ta te s m a n , he 
b e lie v e d  th e  o f f i c e  sho u ld  seek th e  man —  o r  a t  le a s t  app ear  
to .  Thus now, and in  th e  f u t u r e ,  Cobb u s u a lly  p ro fe s s e d  
a lm o st t o t a l  d is d a in  f o r  h is  own p e rs o n a l success . Whenever 
he ran  f o r  o f f i c e ,  he d id  so , he s a id ,  f o r  th e  good o f  h is  
p a r ty ,  h is  s t a t e ,  o r  h is  c o u n try . W h ile  such pronouncem ents  
r in g  f a ls e  in  a  more c y n ic a l modern age, Cobb’ s e a r ly  
o r ie n t a t io n  to w ard s  p u b lic  s e r v ic e ,  and h is  lo n g -h e ld  d e s ir e  
to  be a s ta tesm an  o f  th e  f i r s t  ran k  tended  to  make i t  
im p o s s ib le  f o r  him to  v iew  h is  own a c t io n s  in  any o th e r  way.
The G e o rg ia  D em o cra tic  c o n v e n tio n  assem bled in  
Mi 1 l e d g e v i l i e  on June 2 0 , 1842 . In fo rm e d  in  advance t h a t  h is  
name would be p la c e d  in  n o m in a tio n  f o r  a  c o n g re s s io n a l s e a t ,  
Cobb o p ted  n o t t o  a t te n d  th e  c o n v e n tio n  in  p erso n . In s te a d ,  
he rem ained  in  A thens h e lp in g  t o  p la n  a M asonic c e le b r a t io n  
f o r  " th e  A n n iv e rs a ry  o f  S t  John th e  B a p t i s t , ” and s i t t i n g  on 
th e  board o f  v i s i t o r s  a t  th e  U n iv e r s i t y ’ s e x a m in a t io n s .49
49 A then s S o uth ern  B anner. June 17 , 1842; June 2 4 , 1842 .
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W h ile  Cobb rem ained  in  A th e n s , h is  p a r ty  r e i t e r a t e d  i t s  
o f t - r e p e a te d  o p p o s it io n  t o  any fo rm  o f  n a t io n a l  bank o r  
p r o t e c t iv e  t a r i f f .  The Dem ocrats denounced th e  W higs as  
to o ls  o f  “th e  money power" and "dupes o f  th e  S h y lo cks  o f  W a ll 
S t r e e t , “ who p ro c la im e d  t h e i r  ad h eren ce  t o  th e  in t e r e s t s  o f  
common p e o p le , o n ly  t o  b e tra y  them upon g a in in g  p o l i t i c a l  
pow er. The W higs, th e y  c h a rg e d , had sw ept t o  tr iu m p h  in  
1840 , a f t e r  m ounting  a cam paign based on e v a s io n , h a l f -  
t r u t h s ,  and o u t r ig h t  l i e s .  In  e ss en ce , th e  Dem ocrats accused  
th e  W higs o f  en g ag in g  in  a  m ass ive  c o n s p ira c y  t o  s u b v e r t  th e  
C o n s t i tu t io n  and d e s tro y  l i b e r t y  in  A m e ric a .50
H a rk e n in g  back t o  th e  language  and lesso n s  o f  th e  
R e v o lu t io n a ry  e r a ,  th e  Dem ocrats rem inded v o te rs  t h a t  “a l l  
h is t o r y  te a c h e s  t h a t  soo ner o r  l a t e r  governm ents f a l l  in to  
th e  hands o f  p a r t i c u la r  c la s s e s  o f  men, by whom th e y  a re  
p re v e n te d  fro m  th e  o n ly  le g i t im a t e  o b je c t  o f  t h e i r  
i n s t i t u t i o n ,  th e  h ap p in ess  o f  th e  p e o p le ."  The D em ocrats  
warned t h a t  c o n tin u e d  Whig success "must i n f a l l i b l y  le a d  t o  
th e  o v e rth ro w  o f  a l l  c o n s t i t u t io n a l  checks and l im i t a t i o n s  
o f  power . . .  and in  th e  e s ta b lis h m e n t ,  f i r s t  o f  a  m onied  
o l ig a r c h y ,  and f i n a l l y  o f  a  m onarchy." S hould  t h a t  o c c u r ,  
th e  governm ent w ould q u ic k ly  assume " th e  power t o  d i r e c t  th e  
p r iv a t e  p u r s u its  o f  th e  c i t i z e n ,  and under th e  abused name 
o f  p r o t e c t io n ,  [d e s t r o y ]  th e  freedom  o f  la b o r ,  w h ich  s h o u ld
50 I b i d . , J u ly  8 , 1842 .
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be h e ld  as s ac red  as th e  freed o m  o f  speech , o r  o f  th e  
p re s s . "51
On th e  second day o f  th e  c o n v e n tio n , th e  G e o rg ia  
D em ocrats nom inated  a f u l l  s l a t e  o f  c a n d id a te s . Both Cobb 
and John B. Lamar re c e iv e d  th e  p a r t y ’ s nod f o r  c o n g re s s io n a l 
b id s .52
Even b e fo re  le a r n in g  o f  h is  n o m in a tio n , Cobb f e l l  v ic t im  
to  do u b ts  a b o u t th e  wisdom o f  m aking th e  c o n g re s s io n a l r a c e .  
He c e r t a i n ly  f e l t  no d i f f i c u l t i e s  w ith  th e  p a r t y ’ s p la t fo r m ,  
n or d id  he f e a r  th e  l i k e l y  Whig s t r a te g y  " o f  d e c e it  ( t o  dupe 
v o te r s )  and a d o p tio n  o f  'new p r i n c i p l e s ’ ( t o  in c re a s e  ap p ea l 
to  v o t e r s ) . "  R a th e r , re c e n t e v e n ts  in  W ashington and G e o rg ia  
had r a is e d  th e  s p e c te r  t h a t  th e  s t a t e ’ s c o n g re s s io n a l 
d e le g a t io n  m ig h t be d en ied  i t s  s e a ts  in  th e  n e x t C o ngress . 
The p re v io u s  W hig -do m inated  C ongress had en a c te d  l e g i s la t i o n  
r e q u ir in g  a l l  th e  s t a t e s  s t i l l  e le c t in g  t h e i r  congressm en by 
means o f  a  s ta te w id e  g e n e ra l t i c k e t  t o  c o n v e rt t o  th e  
d i s t r i c t  method o f  e le c t io n .  G e o rg ia  was one o f  s ix  s t a t e s  
e f f e c t e d  by th e  a c t .  In  G e o rg ia , a  v ig o ro u s  c o n s t i t u t io n a l  
d e b a te  e r u p te d .53
The m a jo r p o in ts  in  t h i s  d e b a te  focused  on th e  
c o n s t i t u t io n a l  p r o v is io n  w hich s t a t e d  t h a t  " th e  t im e s , p la c e s
51 I b i d .
52 I b i d .
53 John B. Lamar to  H ow ell Cobb, May 17, 1842; H o w e ll 
Cobb t o  th e  D e m o cra tic  Com m ittee on N o m in a tio n s , J u ly ,  1 8 4 2 , 
H o w ell Cobb P a p ers .
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and manner o f  h o ld in g  e le c t io n s  f o r  . . .  r e p r e s e n ta t iv e s ,  
s h a l l  be p re s c r ib e d  in  each s t a t e  by th e  L e g is la tu r e  t h e r e o f ,  
b u t th e  congress may a t  any t im e  by law  make o r  a l t e r  such  
r e g u la t io n s ."  Those opposed to  th e  d i s t r i c t i n g  a c t  c la im e d  
t h a t  i t  v io la te d  b o th  th e  l e t t e r  and th e  s p i r i t  o f  th e  
C o n s t i t u t io n .  They accused th e  Congress o f  p ro m u lg a tin g  an 
im p e r fe c t  law  which re q u ire d  s t a t e  l e g i s la t i o n  t o  p e r f e c t  i t .  
Even i f  th e  c o n s t i t u t io n a l  p ro v is io n  in  q u e s tio n  a u th o r iz e d  
C ongress t o  d ic t a t e  th e  means o f  e le c t in g  congressm en, i t  d id  
n o t g r a n t  th e  Congress th e  a u t h o r i t y  to  compel s t a t e s  to  
e n a c t  l e g i s la t i o n .  Because Congress had f a i l e d  to  draw  up 
th e  r e q u ire d  d i s t r i c t s ,  th e  law  amounted to  l i t t l e  more th a n  
a s u g g e s tio n  t h a t  th e  s ta te s  e s t a b l is h  th e  d e s ire d  
d i s t r i c t s . 54
Opponents o f  th e  law  w ent f u r t h e r .  C i t in g  th e  
c o n s t i t u t io n a l  p ro v is io n  t h a t  r e p r e s e n ta t iv e s  s h a l l  be chosen  
by " th e  p eo p le  o f  th e  s e v e ra l S t a te s ,"  th e y  con tended t h a t  
" a l l  th e  p eo p le  o f  a S ta te  a re  e n t i t l e d  t o  v o te  f o r  a l l  i t s  
r e p r e s e n t a t iv e s .” By lo g ic a l  e x te n s io n , any s t a t e  w hich  used  
any e le c t o r a l  method o th e r  th an  th e  g e n e ra l t i c k e t  was 
v i o l a t i n g  th e  s p i r i t  o f  th e  C o n s t i t u t io n .55
Those who urged co m p lian ce  w ith  th e  law  accused t h e i r  
opponents  o f  p a ra n o ia . Chase o f  th e  Banner argued f o r  th e  
c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  th e  d i s t r i c t i n g  la w . F a i lu r e  t o  obey
54 A thens S outhern  B a n n er. J u ly  8 , 1842 .
55 I b i d .
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i t s  te rm s , he w arned , m ust r e s u l t  in  th e  s a c r i f i c e  o f  
G e o rg ia ’ s r ig h t  t o  r e p r e s e n ta t io n  in  C ongress. He o b served  
t h a t  "we have long  been ta u g h t  to  lo o k  w ith  a  je a lo u s  eye  
upon e v e ry  a c t  o f  Congress a f f e c t in g  th e  r ig h t s  . . .  o f  th e  
S ta te s ;  and e s p e c ia l ly  when th e  c o n s t i t u t io n a l  a u t h o r i t y  to  
make any such en actm en ts  i s  q u e s tio n e d , we a re  p ro n e , w h e th e r  
Union men o r  N u l l i f i e r s ,  t o  t a l k  ab o u t r e s is ta n c e ."  W h ile  
he conceded t h a t  such w a rin e s s  served  t o  p re v e n t  abuses o f  
pow er, i t  a ls o  c o n tr ib u te d  t o  th e  "danger t h a t  i t  may le a d  
to  a  s p i r i t  o f  n e e d le s s  c a v i l l i n g ,  w hich w i l l  end in  o ur  
b e l ie v in g  t h a t  o n ly  w hat we happen to  ap p ro ve  is  
c o n s t i t u t i o n a l . "56
When Cobb f i r s t  ag ree d  t h a t  h is  name be p la c e d  b e fo re  
th e  s t a t e  D e m o cra tic  c o n v e n tio n , th e  d i s t r i c t i n g  a c t  had been 
o n ly  a  b i l l  b e fo re  C ongress . I t  appeared  c e r t a in  o f  e i t h e r  
d e fe a t  o r  a  p r e s id e n t ia l  v e to .  By th e  t im e  h is  n o m in a tio n  
had been c o n firm e d  by th e  c o n v e n tio n , how ever, th e  b i l l  had 
passed both  houses o f  Congress and re c e iv e d  P re s id e n t  T y l e r ’ s 
s ig n a tu r e .  T h is  deve lo pm ent p laced  Cobb f i r m ly  on th e  horns  
o f  a d ilem m a. He d e s p e r a te ly  wanted t o  be a  congressm an, b u t 
a p p re c ia te d  th e  l ik e l ih o o d  o f  b e in g  d en ied  h is  s e a t  i f  
G e o rg ia  f a i l e d  t o  com ply w ith  th e  d i s t r i c t i n g  la w .57
58 I b i d .
57 H ow ell Cobb t o  John B. Lamar, June 2 7 , 1842; H ow ell 
Cobb t o  th e  D e m o cra tic  Com m ittee on N o m in a tio n s , J u ly ,  1842 , 
H ow ell Cobb P a p ers .
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C o m p liance seemed u n l ik e ly .  The s t a t e  l e g i s la t u r e ’ s 
s e s s io n  d id  n o t even commence u n t i l  a f t e r  th e  c o n g re s s io n a l 
e le c t io n .  U n c e r ta in  o f  h is  b e s t c o u rs e , Cobb w asted no t im e  
in  c o n s u lt in g  w ith  Lam ar. S ta t in g  t h a t  "some im p o rta n t  
q u e s tio n s  w i l l  be p re s e n te d  f o r  o u r a c t io n  in  a  few  days & 
I  sh o u ld  l i k e  t o  a c t  i f  we can in  c o n c e r t  w ith  each o th e r ,"  
he c o n fe s s e d , " I  am opposed t o  th e  . . .  d o c t r in e  o f  r e s is t in g  
th e  G e n l. G o v ."  He in fo rm ed  h is  b r o t h e r - in - la w  t h a t  “I  have 
a lo n g  argum ent t o  o f f e r  in  fa v o r  o f  c o m p ly in g  w ith  th e  law  
o f  C o n g re s s ,"  b u t prom ised  t o  a w a it  Lam ar’ s response b e fo re  
t a k in g  any d e f i n i t e  a c t io n .58
W h ile  a w a it in g  Lam ar’ s resp o n se , Cobb o u t l in e d  h is  v iew s  
in  a  d r a f t  l e t t e r  t o  th e  p a r t y ’ s co m m ittee  on n o m in a tio n s . 
A f t e r  b r i e f l y  r e l a t i n g  th e  h is t o r y  o f  th e  d i s t r i c t i n g  a c t ,  
he ass u red  th e  co m m ittee  t h a t  he o n ly  p e rm it te d  h is  
n o m in a tio n  because he had b e lie v e d  th e  l e g i s la t i o n  would  
n ever become la w . He th e n  o f fe r e d  a  m easured a n a ly s is  
fa v o r in g  a c q u ie s c e  t o  th e  w i l l  o f  C o n g ress . B e lie v in g  i t  o f  
v i t a l  im p o rta n c e  t h a t  th e  is s u e  "be w e l l  un d ers to o d  and 
d e f i n i t e l y  s e t t le d  b e fo re  any e le c t io n  i s  h e ld  in  o rd e r  to  
a v o id  f u t u r e  d i f f i c u l t i e s , "  he f l a t l y  d e n ie d  t h a t  Congress  
had exceeded i t s  le g i t im a t e  c o n s t i t u t io n a l  a u t h o r i t y .  On th e  
c o n tr a r y ,  he in s is t e d ,  th e  c o n s t i t u t io n a l  p r o v is io n  which  
gave C ongress a u t h o r i t y  o v e r th e  " p la c e  and manner" o f  
cho osing  congressm en p re s e n te d  " th e  s t r o n g e s t  argum ent . . .
58 I b i d .
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t h a t  such power as is  now e x e rc is e d  was in te n d e d  by th e  . . .  
C o n s t i t u t io n . ” T h is  pow er, he m a in ta in e d , has been v e s te d  
in  th e  c e n t r a l  governm ent because th e  fra m e rs  had in te n d e d  
t h a t  th e  " F e d e ra l Governm ent in  th e  e x e r c is e  o f  i t s  d e le g a te d  
powers [b e ]  suprem e and s o v e re ig n  above th e  . . .  s t a t e  
l e g is la t u r e s .  ”59
G e o rg ia , Cobb re a s o n e d , possessed o n ly  tw o a l t e r n a t i v e s .  
The s t a t e  m ust e i t h e r  go u n re p re s e n te d  in  C ongress o r  com ply  
w ith  th e  la w . Because th e  l e g is la t u r e  c o u ld  n o t e n a c t th e  
l e g i s la t i o n  b e fo re  th e  O c to b e r e le c t io n ,  he b e lie v e d  th e  
c o n g re s s io n a l e le c t io n  u l t im a t e ly  m ust be d e c la re d  i n v a l id .  
T h e re fo r e ,  he c o n c lu d e d , " th e  e le c t io n  in  O cto b er p rom ises  
to  be p ro d u c t iv e  o f  much harm and no g o o d ."  Hence, he 
re q u e s te d  t h a t  h is  name be dropped fro m  th e  t i c k e t . 60
The id e a s  Cobb o u t l in e d  in  h is  l e t t e r  r e c a l le d  th o s e  
e xp re ssed  by John A ddison and th e  U nion p a r ty  o f  C la rk e  
County in  th e  a f te rm a th  o f  th e  S outh  C a r o l in a  n u l l i f i c a t i o n  
c r i s i s  n e a r ly  te n  y e a rs  b e fo re . A t t h a t  t im e ,  th e y  had 
p ro c la im e d  t h e i r  c o n v ic t io n  t h a t  th e  C o n s t i t u t io n  had c re a te d  
a  governm ent —  n o t j u s t  an ag e n t f o r  th e  s t a t e s  —  w ith  th e  
a u t h o r i t y  t o  e n fo rc e  a l l  c o n s t i t u t io n a l  la w s . Cobb now 
contended  t h a t  th e  fe d e r a l  governm ent m ust be th e  f i n a l  
a r b i t e r  in  d e te rm in in g  i t s  own o r g a n iz a t io n .  O th e rw is e , i t
59 H o w ell Cobb to  th e  D e m o c ra tic  Com m ittee on 
N o m in a tio n s , J u ly ,  1842 , i b i d .
60 I b i d .
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depended " fo r  . . .  e x is te n c e  upon th e  p le a s u re  o f  th e  s e v e ra l  
s t a t e s ,  and n o t upon th e  s o v e re ig n  e x e r c is e  o f  i t s  d e le g a te d  
p o w ers ."  In  t h a t  e v e n t ,  he o b je c te d , th e  c o n s t i t u t io n  
embodied "a mere c o n t r a c t . " 81
Cobb w ent f u r t h e r .  I f  th e  C o n s t itu t io n  re p re s e n te d  
n o th in g  b u t a c o n t r a c t ,  th en  th e  fe d e r a l  governm ent 
c o n s t i tu te d  "a mere c r e a tu r e  a t  w i l l , "  cap a b le  o f  commanding 
n o th in g  more th an  th e  " v o lu n ta ry  subm iss ion  o f  th e  s t a t e s , ” 
and t h a t  o n ly  “so long as such subm iss ion  [ i s ]  c o n g e n ia l to  
th e  f e e l in g s  and w ishes o f  each s t a t e . "  He suggested t h a t  
th e  accep tan ce  o f  such a d o c tr in e  "would be a r e f le c t io n  on 
th e  wisdom, fo r e s ig h t ,  and a b i l i t y  o f  th e  C onvention  o f  *87 ,  
w hich e v e ry  c i t i z e n  o f  th e  Union should  r e s i s t  w ith  
in d ig n a t io n ."  In  th e  long  ru n , he s tood  convinced  t h a t  th e  
o n ly  guard a g a in s t  ty ra n n y  la y  in  a s t r i c t  adherence to  th e  
C o n s t i tu t io n ,  even when c o n s t i t u t io n a l  laws proved o f fe n s iv e .  
Thus, he a s s e r te d , " i f  th e  law  is  c o n s t i t u t io n a l ,  sub m it to  
i t ,  i f  i t  is  in e x p e d ie n t,  re p e a l i t  a t  th e  p ro p e r t im e  and 
in  th e  p ro p e r w a y ."62
B ro th e r  John’ s r e p ly  to  Cobb a p p a re n t ly  d issuaded  him  
from  m a il in g  h is  l e t t e r  to  th e  n o m in a tio n ’ s co m m ittee . From  
th e  b e g in n in g  o f  th e  c o n tro v e rs y , Lamar had leaned  to w ard s  
th e  more ex trem e s t a t e - r i g h t s  p o s it io n .  H is  m o tives  d e r iv e d
61 I b i d . ; Athens S o u th ern  B a n n er. A p r i l  12, 1834.
62 H ow ell Cobb t o  th e  D em o cra tic  Com m ittee in  
N o m in a tio n s , J u ly ,  1842 , H ow ell Cobb P apers .
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fro m  both  c o n s t i t u t io n a l  in t e r p r e t a t io n  and p a r ty  l o y a l t y .  
A month b e fo re  th e  s t a t e  D em o cra tic  c o n v e n tio n  m et in  Jun e, 
he w ro te  t o  Cobb, " th e  Whigs have a fa n c y  t o  fo r c e  th e  
d i s t r i c t  system  upon us . . . .  I  shou ld  l i k e  th e  d i s t r i c t  p la n  
w e ll  enough, b u t as t o  h a v in g  i t  fo rc e d  on us c o n tr a r y  t o  th e  
meaning o f  th e  c o n s t i t u t io n  & o f  th e  s t a t e  c o n v e n tio n s  t h a t  
accep ted  th e  c o n s t i t u t io n ,  I  th in k  i t  r a th e r  h ig h  h an d ed ."  
L a te r ,  he ass u red  h is  b r o t h e r - in - la w ,  “ I  s h a l l  c o n te s t  my 
s e a t  & have i t  i f  i t  can be had, and hope no f a ls e  d e l ic a c y  
w i l l  r e s t r a in  you fro m  p u rs u in g  a s im i la r  c o u r s e .”63
In  a l l  p r o b a b i l i t y ,  Lamar a ls o  warned Cobb t h a t  any s ig n  
o f  re lu c ta n c e  t o  r e s i s t  th e  w i l l  o f  th e  c e n t r a l  governm ent 
a t  any h in t  o f  encroachm ent on G e o rg ia ’ s sac red  r ig h t s  would  
le a v e  him v u ln e r a b le  t o  a t ta c k s  from  both  w it h in  and w ith o u t  
h is  p a r ty .  Such v u l n e r a b i l i t y  m ig h t w e ll end h is  p ro m is in g  
p o l i t i c a l  c a r e e r .  B e s id e s , as Cobb’ s cou rse  once in  Congress  
in d ic a te d ,  th e  is s u e s  w ere n o t n e c e s s a r i ly  as c le a r  as th e  
young p o l i t i c i a n  m ig h t t h in k .  A t any r a t e ,  Cobb f i n a l l y  
re s o lv e d  to  keep th e  l e t t e r ,  and a c c e p t th e  n o m in a tio n .
IV
Once com m itted  t o  h is  e le c t io n  b id ,  Cobb fa c e d  o th e r  
p ro b lem s. A p o l i t i c a l  a s s o c ia te  warned o f  an e d i t o r  named 
Cobb in  one o f  th e  " lo w e r  c o u n tie s "  who was b u s i ly  esp o u s in g  
d o c tr in e s  u n a c c e p ta b le  t o  Dem ocrats in  th e  a r e a .  Local
83 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, May 17 , 184-2; O c to b e r  
2 6 , 1842 , H o w ell Cobb P ap ers ; Athens S o uth ern  B a n n er. A ugust 
2 6 , 1842.
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p e o p le , u n f a m i l ia r  w ith  c a n d id a te  Cobb, b e l ie v e d  
c o n g re s s io n a l c a n d id a te  and e d i t o r  t o  be one and th e  same. 
Cobb w asted  no t im e  in  c l a r i f y i n g  th e  m a t t e r .64
Whig s t r a te g y  proved  a  g r e a te r  c o n c e rn . The Whig schism  
and th e  Whig p a r t y ’ s f a i l u r e  s i g n i f i c a n t l y  t o  im prove th e  
economy f u e le d  D e m o cra tic  e x p e c ta t io n s  o f  v ic t o r y .  The 
D em ocrats ’ m ain f e a r s  d e r iv e d  from  m em ories o f  1840 . They 
w o rrie d  t h a t  th e  Whigs m ig h t succeed in  re p e a t in g  th e  
" H a rr is o n  e x c ite m e n t"  whereby v o te rs  would be duped by d e c e it  
and th e  Whig h a b i t  o f  a d o p tin g  “new p r in c ip le s "  t o  in c re a s e  
e le c t o r a l  a p p e a l.  G e o rg ia  D em ocrats, b e l ie v in g  t h a t  th e  Whig 
p ress  w ould be th e  c h ie f  to o l o f  p o l i t i c a l  d u p l i c i t y ,  made 
a c t iv e  p la n s  t o  b o ls t e r  t h e i r  own new spapers by buy ing  o u t  
lukewarm  o r  i n d i f f e r e n t  e d i t o r s . 65
Both lo c a l  p ap ers  t r e a te d  Cobb w ith  r e l a t i v e  k in d n e s s . 
D e s p ite  A lbon C h ase’ s re p e a te d  a s s e r t io n s  in  th e  Banner t h a t  
G e o rg ia  s h o u ld  com ply w ith  th e  d i s t r i c t i n g  la w , th e  newspaper 
h e ra ld e d  Cobb’ s can d id a c y  as a g r e a t  b e n e f i t  f o r  th e  
Democracy o f  n o r th  G e o rg ia . As i t  had in  p re v io u s  e le c t io n s ,  
th e  D e m o c ra tic  p a r ty  in  C la rk e  d e c lin e d  t o  f i e l d  a s la t e  o f  
c a n d id a te s  f o r  th e  s t a t e  l e g is la t u r e .  Chase conceded t h a t  
t h is  d e c is io n  had prom pted some d is c o n te n t  in  p a r ty  ra n k s . 
He defended  th e  d e c is io n ,  how ever, by p o in t in g  o u t  t h a t  " th e
64 (? )  t o  H o w ell Cobb, J u ly  19 , 184 2 , H o w ell Cobb 
P ap ers .
65 H o l t ,  "The E le c t io n  o f  1 8 4 0 ,"  p . 5 6 ; J .  W. S a n fo rd  to  
John B • uaiuaT j June 2 4 , 1842 , How ell Cobb P a p e rs .
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o b je c t  h e r e to fo r e  in  ru n n in g  l e g i s l a t i v e  c a n d id a te s , has n o t  
been w ith  any v ie w  to  im m ed iate  s u c c e s s , b u t m e re ly  t o  
fu r n is h  a  r a l l y i n g  p o in t  f o r  th e  f r ie n d s  o f  eq u a l r ig h t s ,  and 
b r in g  t o  th e  p o l ls  o u r f u l l  s t r e n g th  f o r  th e  D e m o cra tic  
c a n d id a te s  f o r  C ongress o r  G o v e rn o r."  W ith  Cobb in  th e  f i e l d  
f o r  C ongress , th e  e d i t o r  as k e d , w here was th e  need f o r  a  
s la t e  o f  c a n d id a te s  w ith  no hope o f  v ic t o r y ?  Cobb, he 
co n ten d ed , would r a l l y  th e  Dem ocrats o f  C la r k e ,  and " o f  th e  
w hole u p c o u n try  . . . .  And o u r  f r ie n d s  . . .  w i l l  need no o th e r  
m o tive  t o  b r in g  them  o u t on th e  day o f  th e  e le c t io n ,  th a n  
t h a t  o f  t e s t i f y i n g  t h e i r  a p p r e c ia t io n  o f  h is  t a le n t s ,  and 
t h e i r  a p p ro b a tio n  o f  h is  p r in c ip le s  and p o l i t i c a l  c o u rs e ." 86
The Whig p ro ved  le s s  e n t h u s ia s t ic ,  b u t —  in  d e fe re n c e  
to  h is  s o c ia l  p o p u la r i t y  among members o f  bo th  p a r t ie s  —  
r e f r a in e d  fro m  any v ig o ro u s  a t ta c k s  on Cobb. When r e p o r t in g  
on th e  D e m o c ra tic  c o n v e n tio n  and i t s  nom inees i t  s a id  “we a re  
. . .  d e l ig h te d  t h a t  o u r townsman H ow ell Cobb, Esq. was honored  
w ith  a n o m in a tio n , f o r  though we d i f f e r ,  as w id e ly  as th e  
p o le s , upon p o l i t i c a l  q u e s tio n s , we a re  n o t  in s e n s ib le  t o  th e  
many n o b le  q u a l i t i e s  t h a t  adorn  h is  p r iv a t e  c h a r a c t e r ."  Even 
a t  th e  h e ig h t  o f  th e  cam paign , th e  o p p o s it io n  p re s s  han d led  
Cobb g e n t ly .  "Our f r ie n d  H o w ell C obb," th e  Whig v e n tu re d ,  
“ is  —  a young man o f  p rom ise  and a t  some f u t u r e  d a y , m ig h t  
r e f l e c t  c r e d i t  upon h is  S ta te  in  th e  p o s it io n  h is  f r ie n d s  a re
66 A thens S o u th ern  B a n n er. Septem ber 1 6 , 1842 .
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s e e k in g  t o  p la c e  h im , b u t f o r  th e  p re s e n t  he is  w a n tin g  in  
. . .  s o l id  e x p e r ie n c e  and m ature  ju d g e m e n t." 87
F or th e  most p a r t ,  Cobb ra n  a q u ie t  cam paign. He 
a tte n d e d  a  few  p a r ty  d in n e rs  and w ro te  l e t t e r s  to  D e m o cra tic  
o r g a n iz a t io n s  in  th e  n o r th e rn  p a r t  o f  th e  s t a t e .  H is  f r ie n d  
and f e l lo w  c a n d id a te , John H. Lumpkin o f  Cherokee C o unty , 
w ro te  t o  ex p re s s  h is  g r a t i t u d e  t o  Cobb f o r  one o f  th e s e  
l e t t e r s .  Lumpkin o f fe r e d  ass u ran ce s  t h a t  Cobb’ s f r i e n d ly  
s a lu t a t io n s  t o  lo c a l  Dem ocrats had been w e ll  re c e iv e d , b u t  
urged t h a t  an app earan ce  w ould be even more welcom e. 
A lth o u g h  c o n f id e n t  o f  v ic t o r y ,  he u rged  th e  n e c e s s ity  o f  a  
v ig o ro u s  cam paign . He s u g g e s te d , "yo u r f r ie n d s  w ish  you up 
in  t h is  c o u n try , th e y  t h in k  t h a t  t o  b re a th e  th e  pure  m ountain  
a i r  and s ip  th e  w a te rs  fro m  th e  p u re  b lu e  lim e s to n e  fo u n ts  
would add much t o  y o u r h e a lth  and p o l i t i c a l  p ro s p e c ts ." 88
Cobb, how ever, a p p a r e n t ly  ig n o re d  Lum pkin’ s a d v ic e  and 
c o n tin u e d  a lo n g  h is  chosen c o u rs e . H is  hopes o f  success  
re c e iv e d  a boost in  e a r ly  S eptem b er, when news reached  
G e o rg ia  t h a t  a move in  th e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s  to  
r e q u ir e  th e  c le r k  t o  deny th e  c e r t i f i c a t e s  o f  e le c t io n  o f  any 
members n o t e le c te d  by th e  d i s t r i c t  system  had been b lo cke d
67 A thens S o u th ern  W hig . Septem ber 1 6 , 1842.
68 D e m o cra tic  C om m ittee o f  C a r r o l l  County t o  H ow ell
Cobb, A ugust 15, 1842; John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb,
Septem ber 12 , 1842 , H o w ell Cobb P a p e rs .
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in  th e  S e n a te . T h is  a c t io n  in d ic a te d  t h a t  G e o rg ia ’ s 
congressm en m ig h t be s e a te d  a f t e r  a l l . 89
The e le c t io n  exceeded a l l  D e m o cra tic  e x p e c ta t io n s .  The 
Banner p ro u d ly  re p o r te d  t h a t ,  f o r  th e  f i r s t  t im e  s in c e  1834, 
th e  Democracy o f  G e o rg ia  had e le c te d  t h e i r  e n t i r e  
c o n g re s s io n a l s l a t e .  Cobb re c e iv e d  3 5 ,2 6 7  v o te s , a t o t a l  
exceeded o n ly  by Mark A. Cooper and John Lam ar. Both Cobb 
and Mary Ann r e jo ic e d .  A f t e r  le a r n in g  th e  r e s u l t s ,  Cobb 
exp ressed  s a t i s f a c t io n  t h a t  h is  o ld e r  and more e x p e rie n c e d  
b r o t h e r - in - la w  had f in is h e d  one s p o t ahead o f  h im . H a lf  
j o k in g ly ,  he s a id  he w ould have p r e fe r r e d  th e  f i r s t  and 
second s p o ts , b u t added t h a t  second and t h i r d  had proved  
" g r a t i f y in g  t o  a l l  p a r t ie s ,  n o t in  th e  S ta te  b u t in  th e  
f a m i l y . " 70
V
Cobb soon found  h is  s a t is f a c t io n  w ith  th e  e le c t io n  
r e s u l t s  tem pered  by bo th  h is  p e rso n a l and p o l i t i c a l  
s i t u a t i o n .  O n ly  a  day o r  two a f t e r  th e  e le c t io n ,  he l e f t  
A thens on a b u s in e s s  t r i p .  He had been gone b a r e ly  a day 
when h is  you ngest son , H o w e ll,  J r .  f e l l  d a n g e ro u s ly  i l l  fro m  
t e e th in g  and a "bowel c o m p la in t ."  D e s p e ra te ly  f r ig h te n e d  by 
m em ories o f  Z a c h a r ia h ’ s d e a th , Mary Ann s e n t a  f r a n t i c  appeal 
f o r  h e r  husband t o  r e tu r n  home. H a p p ily ,  th e  c h i ld
69 A thens S o u th ern  B an n er. Septem ber 2 , 184 2 .
70 I b i d . . O c to b e r 14 , 1842; H ow ell Cobb to  John B.
Lam ar, O c to b er 2 2 , 1842 , H ow ell Cobb P ap ers .
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re c o v e re d , b u t h is  sudden dangerous i l l n e s s  rem inded bo th  
p a re n ts  o f  t h e i r  tenuou s g rasp  on th e  jo y s  o f  t h i s  l i f e . 71
On th e  p o l i t i c a l  f r o n t ,  e v e n ts  fo llo w e d  an e r r a t i c  
c o u rs e . D e s p ite  f e e l in g  encouraged when Congress r e je c te d  
th e  e f f o r t  t o  deny s e a ts  t o  r e p r e s e n ta t iv e s  n o t e le c te d  by 
d i s t r i c t s ,  Cobb o p tim ism  had begun to  fa d e  by l a t e  O c to b e r .  
C onvinced t h a t  th e  G e o rg ia  le g is la t u r e  w ould n o t con fo rm  w ith  
th e  d i s t r i c t i n g  la w , he pursued h is  u su a l c o u rs e  o f  
c o n s u lt in g  w ith  Lam ar. As Cobb saw i t ,  th e y  possessed two  
c h o ic e s . They must e i t h e r  " w a it  p a t i e n t ly  f o r  th e  m oving o f  
th e  w a te rs "  o r  ta k e  a c t io n .  He assu red  Lamar t h a t  he w ould  
a w a it  h is  a d v ic e  b e fo re  m aking any d e c is io n s .72
Lamar responded p ro m p tly . He echoed Cobb’ s e a r l i e r  
e x p re s s io n s  o f  s a t i s f a c t io n  w ith  th e  e le c t io n  r e s u l t s ,  and 
assu red  h is  b r o t h e r - in - la w  o f  h is  in t e n t io n  t o  f i g h t  
r e s o lu t e ly  f o r  h is  s e a t .  He urged Cobb t o  do th e  same. Y e t ,  
f o r  a l l  h is  assu ran ces  t o  Cobb, Lamar a lr e a d y  e n te r t a in e d  
doubts a b o u t h is  own f u t u r e  as a congressm an. He exp re s s e d  
c o n fid e n c e  in  Cobb’ s "prom ise  . . .  o f  a lo n g  l i f e  o f  p o l i t i c a l  
fa m e ,"  and vowed " to  a id  in  s u s ta in in g  you in  y o u r c a r e e r  
h e r e a f t e r . "  For h is  own p a r t ,  how ever, he m a in ta in e d  " I
71 (? )  t o  John B. Lam ar, O c to b er 10 , 1842 , H o w e ll Cobb 
P a p ers .
72 H o w ell Cobb to  John B. Lam ar, O c to b e r 2 2 , 1 8 4 2 , i b i d .
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s h a l l  n e v e r be a b le  t o  a c q u ire  t h a t  p rom inence t o  w hich you 
a re  d e s t in e d ." 73
Lamar d id  n o t re s e n t  t h is  s i t u a t i o n .  R a th e r , he d e n ie d  
p o ssess in g  any g r e a t  d e s ir e  f o r  fam e. "One te rm  —  i f  we a re  
a d m itte d  t o  o u r s e a ts ,"  he avowed, " w i l l  s a t i s f y  a l l  my 
a m b it io n ."  He co n fe s s e d  t h a t  he e x p e c te d  t o  g a in  l i t t l e  
r e p u ta t io n  in  th e  n a t io n ’ s c a p i t a l ,  and added " i t  w ould be 
hard  f o r  me to  t e l l  e x a c t ly  my m o tiv e s  in  p e r m it t in g  m y s e lf  
to  be s e n t  th e r e  — i t  perhaps  o r ig in a te d  in  a v a n i t y ,  n o t  t o  
pass th ro u g h  th e  w o r ld  as a  p e r f e c t ly  o b s cu re  in d iv id u a l . "  
Then, in  a l i g h t e r  v e in ,  he o b s e rv e d , " a lth o u g h  my u n c e r ta in  
h e a lth ,  bad v o ic e ,  weak lu n g s  & w ant o f  p r a c t ic e  in  p u b l ic  
s p e a k in g , does n o t p rom ise  t h a t  I  s h a l l  em erge f a r  fro m  th e  
h o riz o n  o f  o b s c u r ity ,  I  know o f  no s u re r  method o f  a t t a in in g  
n o t o r ie t y ,  th a n  f o r  me t o  w hip W ise . . .  & c h a lle n g e  somebody 
e ls e  —  i t  makes no d i f f e r e n c e  who so he i s  a W h ig ." 74
Lam ar’ s do u b ts  c o n tin u e d  t o  grow and th e  f o l lo w in g  
summer —  s h o r t ly  b e fo re  t im e  to  d e p a r t  f o r  W ashington  —  th e  
Banner announced w ith  r e g r e t  t h a t  Lamar had re s ig n e d  h is  
s e a t .  On th e  s u r fa c e ,  Lam ar’ s d e c is io n  ap p eared  s u r p r is in g .  
H is  p o l i t i c a l  re c o rd  in d ic a te d  g r e a te r  a c tu a l  p ro m ise  th a n  
th e  r e l a t i v e l y  in e x p e r ie n c e d  Cobb. O n ly  th r e e  y e a rs  o ld e r
73 John B. Lamar to  H ow ell Cobb, O c to b er 2 6 , 1 8 4 2 , i b i d .
74 I b i d .
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th a n  h is  b ro th e i— in - la w ,  Lamar a lr e a d y  had se rv ed  as a  s t a t e  
l e g i s la t o r  and as an a id e  t o  G overnor M cD onald .75
Y e t o th e r  m o tiv e s  shaped h is  d e c is io n .  R e s tle s s  by 
n a tu r e ,  he v a lu e d  h is  in d ep en d en ce . He en jo y e d  t r a v e l l i n g ,  
and to o k  f re q u e n t  ex ten d ed  to u r s  o f  th e  U n ite d  S ta te s  and 
E urope. I t  seems u n l ik e ly  t h a t  he welcomed th e  r e s t r ic t i o n s  
on h is  movements w hich even a s in g le  te rm  in  Congress  
e n t a i le d .  F a m ily  t r a d i t i o n ,  how ever, a t t r ib u t e d  h is  d e c is io n  
to  f in a n c ia l  c o n cern s . D e s p ite  th e  lo s s e s  s u s ta in e d  by Cobb, 
Mary Ann’ s la r g e  e s t a t e  rem ained  i n t a c t .  Lam ar’ s own e s t a t e  
encompassed even more p r o p e r ty ,  and bo th  r e q u ire d  c a r e fu l  
management. W ith  th e  economy s t i l l  u n s ta b le ,  Lamar d id  n o t  
b e l ie v e  bo th  men sh o u ld  be so f a r  fro m  G e o rg ia  a t  th e  same 
t im e . Because Cobb had a lr e a d y  proven  h im s e lf  u n lu c k y , i f  
n o t a c t u a l ly  in e p t ,  a t  f in a n c ia l  m a t te r s ,  Lamar was th e  
n a tu r a l  c h o ic e  t o  re m a in . C o n s e q u e n tly , he in s is te d  t h a t  
Cobb, th e  n a tu r a l  p o l i t i c i a n ,  seek success in  W ash ing ton , 
w h ile  he s ta y e d  in  G e o rg ia  and managed th e  f a m i l y ’ s 
b u s in e s s .76
A t a b o u t th e  same t im e  t h a t  Lamar tu rn e d  h is  back on a 
c o n g re s s io n a l s e a t ,  he a ls o  r e je c t e d  a p o s s ib le  l i t e r a r y
75 Kenneth Coleman and S tephen  G u rr , e d s . ,  D ic t io n a r y  o f  
G e o rg ia  B io g rap h y  (A th e n s : U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia  P re s s , 
1 9 8 3 ), pp . 5 9 4 -5 9 5 ; E l iz a b e th  M ays, "The M aking o f  an 
A n te b e llu m  Lady —  M rs . H o w ell C obb," The G e o rg ia  H is t o r ic a l  
Q u a r t e r ly . XX IV  (M arch , 1 9 4 0 ) ,  16 .
76 Coleman and G u rr , D ic t io n a r y  o f  G e o rg ia  B io g ra p h y , 
pp. 5 9 4 -5 9 5 ; Mays, "The M aking o f  an A n te b e llu m  Lady, p . 16 .
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c a r e e r .  B e g in n in g  in  th e  f a l l  o f  1842, a  Macon m ag az in e , The  
Fam i1y Com panion, p u b lis h e d  a s e r ie s  o f  fo u r  humorous 
l i t e r a r y  s k e tc h e s  w r i t t e n  by Lamar. C o l l e c t iv e ly  e n t i t l e d  
"Homespun Y a rn s ,"  th e  s k e tc h e s  proved v e ry  p o p u la r .  
Newspapers th ro u g h o u t th e  s t a t e  began t o  p r i n t  them . Cobb 
p ro u d ly  r e p o r te d , "yo u r 'Homespun Y a rn s ’ a re  a t t r a c t i n g  v e ry  
g e n e ra l a t t e n t io n  and r e c e iv in g  co m p lim en ta ry  n o t ic e s ."  
D e s p ite  t h is  p ro m is in g  s t a r t ,  Lamar abandoned h is  l i t e r a r y  
p u r s u its  a f t e r  1843 . T h e re  a re  no c le a r  in d ic a t io n s  why 
Lamar abandoned h is  l i t e r a r y  p u r s u its ,  b u t i t  seems e n t i r e l y  
p o s s ib le  t h a t  th e  demands o f  managing two la r g e  and w id e ly  
s e p a ra te d  e s ta te s  s t i f l e d  h is  a r t i s t i c  d r iv e .  A t any r a t e ,  
when Cobb d e p a rte d  f o r  W ashington he t r a v e l le d  a lo n e .77
D u rin g  th e  t h i r t e e n  month in te r im  betw een Cobb’ s 
e le c t io n  in  O c to b er and h is  d e p a rtu re  f o r  W ashington th e  
fo l lo w in g  November, he to o k  an a c t iv e  r o le  in  s t a t e  p o l i t i c s .  
When th e  s t a t e  l e g is la t u r e  met in  Mi 1 le d g e v i 1 l e ,  Cobb was on 
th e  scene lo b b y in g  f o r  p a tro n a g e  jo b s  f o r  b r o th e r  Tom and  
o th e r  f a m ily  members, and p ro b a b ly  en c o u rag in g  l e g i s la t o r s  
to  e n a c t th e  d is p u te d  d i s t r i c t i n g  l e g i s la t i o n .  I n i t i a l l y ,  
he sco re d  successes on b o th  f r o n t s .  He h e lp ed  s e c u re  a  p o s t  
f o r  Tom, and no doubt f e l t  a  surge  o f  o p tim ism  when th e  
l e g is la t u r e  v o te d  to  d iv id e  th e  s t a t e  in to  c o n g re s s io n a l 
d i s t r i c t s .  G overnor McDonald q u ic k ly  dashed th e  hopes o f
77 Coleman and G u rr , D ic t io n a r y  o f  G e o rg ia  B io g ra p h y , p . 
595 ; H ow ell Cobb to  John B. Lam ar, O cto ber 2 2 , 184 2 , H o w ell 
Cobb P a p e rs .
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G e o rg ia ’ s c o n g re s s m e n -e le c t, how ever, when he e x e rc is e d  h is  
p e rso n a l s t a t e - r i g h t s  v iew s  and v e to e d  th e  b i l l .  The 
l e g is la t u r e  d id  n o t a c t  on th e  s u b je c t  a g a in  u n t i l  th e  
fo l lo w in g  y e a r .  A t  t h a t  t im e , a Whig c o n t r o l le d  assem bly  
passed a new d i s t r i c t i n g  b i l l  w hich th e  g o v ern o r d id  s ig n .  
T h e r e a f t e r ,  Cobb re p re s e n te d  th e  s t r o n g ly  D e m o cra tic  S ix th  
D i s t r i c t . 78
Even w h ile  th e  d i s t r i c t i n g  is s u e  c o n tin u e d  t o  s t i r  
d e b a te , th e  Dem ocrats f e l l  v ic t im  t o  a  f a r  more s e r io u s  
d is p u te .  T h is  c o n tro v e rs y  in v o lv e d  th e  p a r t y ’ s p o t e n t ia l  
p r e s id e n t ia l  nominee in  1844 . In  l a t e  Decem ber, 1842 , Cobb 
re c e iv e d  n o t ic e  fro m  th e  D e m o c ra tic  s t a t e  com m ittee  t h a t ,  in  
kee p in g  w ith  h is  s ta tu s  as r e p r e s e n t a t iv e ,  he had been named 
one o f  G e o rg ia ’ s d e le g a te s  to  th e  p a r t y ’ s n a t io n a l  c o n v e n tio n  
in  184 4 . In  Ju n e , 184 3 , he a tte n d e d  th e  p a r t y ’ s s t a t e  
c o n v e n tio n  in  M i l l e d g e v i l l e .  T h e re , t o  h is  c h a g r in , he 
e n c o u n te red  a w e ll  o rg a n iz e d  move by th e  s t a t e - r i g h t s  
e lem en ts  o f  th e  p a r ty  t o  commit th e  s t a t e  o r g a n iz a t io n  to  
s u p p o rt a  p r e s id e n t ia l  b id  by John C. C a lh o u n .79
78 Sarah R ootes Cobb t o  M arth a  Jackso n , November 10, 
1842, J a c k s o n -P r in c e  P a p e rs , S o u th ern  H is t o r ic a l  C o l le c t io n ,  
L ib r a r y  o f  th e  U n iv e r s i t y  o f  N o rth  C a r o l in a ,  Chapel H i l l ,  
N o rth  C a r o lin a  ( H e r e a f t e r :  J a c k s o n -P r in c e  P a p e rs );  A thens  
S o uth ern  B an n er. J an u ary  13 , 1843; A lbon Chase t o  H ow ell 
Cobb, December 1 5 , 1 8 4 3 , C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n .
79 D e m o c ra tic  C om m ittee t o  H ow ell Cobb, December 2 9 , 
1842, H ow ell Cobb P a p e rs ; A thens S o uth ern  B an n er. June 9 ,  
1843; June 16 , 1843 .
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Cobb, whom a f r i e n d  had r e c e n t ly  d e s c r ib e d  as " th e  most 
v io le n t  Van Buren man I  have s e e n ,” h e lp e d  r a l l y  th e  
o p p o s it io n . He to o k  p a r t  in  "an an im ated  d is c u s s io n "  and 
d en ied  th e  p r o p r ie t y  o f  m aking any p r e s id e n t ia l  n o m in a tio n  
more th a n  a y e a r  b e fo re  th e  e le c t io n .  He f u r t h e r  sought an 
in d i r e c t  endorsem ent o f  Van Suren by th e  c o n v e n tio n  when he 
proposed a  r e s o lu t io n  p r a is in g  Van B u re n ’ s cou rse  as  
p r e s id e n t  and a b s o lv in g  him o f  blam e f o r  th e  lo s s  o f  th e  
W hite  House in  1840 . D e le g a te s , se n s in g  th e  e x p lo s iv e  n a tu re  
o f  th e  d e b a te , c re a te d  a  s p e c ia l  co m m ittee  t o  d ea l w ith  th e  
n o m in a tio n  is s u e .80
A lth o u g h  a p p o in te d  to  th e  co m m itte e , Cobb and th e  a n t i -  
C a lh o u n ite  members found  th e m se lves  outnum bered and u n a b le  
to  d e te r  C a lh o u n ’ s s u p p o r te rs . The co m m ittee  re tu rn e d  a  
r e p o r t  w hich d e c la re d  th e  D e m o cra tic  p a r ty  in  " c r i s i s , "  th u s  
m aking an e a r ly  n o m in a tio n  d e s ir a b le .  The re p o r t  th e n  
endorsed Calhoun as th e  b e s t nom inee. The a n t i-C a lh o u n  
fo rc e s  won o n ly  a m in o r co n cess io n  in  a  p le d g e  t h a t  G e o rg ia  
Dem ocrats w ould s u p p o rt th e  e v e n tu a l nom inee, w hoever he 
m ig h t b e .81
C a lh o u n ’ s s u p p o r te rs  found  i t  e a s ie r  t o  c o n tro l th e  
c o n v e n tio n  th a n  th e y  d id  th e  r e a c t io n  o f  t h e i r  opponents  
th ro u g h o u t th e  s t a t e .  Many denounced th e  C a lh o u n ite  t a c t ic s  
as u n e th ic a l  because th e  s t a t e  c o n v e n tio n  had assem bled to
80 A thens S o u th ern  B a n n er. June 9 , 1843; June 16 , 1843 .
81 I b id .
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nom inate  a  g u b e r n a to r ia l  c a n d id a te , n o t  a  p r e s id e n t .  They 
vowed u n ceas in g  o p p o s it io n  t o  th e  c o n v e n t io n ’ s a c t io n s .82
The S o u th e rn  Banner assumed a le a d in g  r o le  in  opposing  
C a lh o u n ’ s n o m in a tio n  by th e  c o n v e n tio n . The fo c u s  o f  th e  
o p p o s it io n  argum ent h e ld  t h a t  a m a jo r i t y  o f  G e o rg ia  Dem ocrats  
b e lie v e d  th e y  had been p led g ed  to  s u p p o rt C alhoun w ith o u t  
t h e i r  c o n s e n t. A n ti-C a lh o u n  men charged  t h a t  th e  c o n ven tio n  
had been c a l le d  w ith o u t  s u f f i c i e n t  n o t ic e ,  w h ich  l e f t  s e v e ra l  
c o u n tie s  u n re p re s e n te d . Even w orse , th e y  co m p la in e d , th e  
Calhoun f a c t io n  had p la y e d  th e  p a r t  o f  u s u rp e rs , "inasmuch  
as t h a t  c o n v e n tio n  was c a l le d  f o r  a n o th e r  and a s p e c ia l  
p u rp o se , and had no a u t h o r i t y  to  a g i t a t e  th e  P r e s id e n t ia l  
q u e s tio n  a t  a l l . "  Under th e s e  c irc u m s ta n c e s , th e  Banner 
concluded  " t h a t  th e  S t a te  C o n ven tio n  tra n s c e n d e d  i t s  
a u t h o r i t y  in  th e  n o m in a tio n  w hich i t  made f o r  P re s id e n t  . . .  
and t h a t  i t s  a c t io n  is  n o t b in d in g  upon th e  Democracy o f  th e  
S t a t e . "83
The Banner o f fe r e d  a s o lu t io n .  I t  c a l le d  f o r  a n o th e r  
c o n v e n tio n  w ith  th e  p ro p e r  a u t h o r i t y  t o  r e s o lv e  th e  is s u e  and 
g iv e  v o ic e  t o  th e  p o p u la r  w i l l .  Then, i f  C a lhoun sho u ld  be 
th e  nom inee, th e  e n t i r e  Democracy c o u ld  w h o le h e a r te d ly  
s u p p o rt h im . I f  G e o rg ia  Dem ocrats p r e f e r r e d  K a r t in  Van
82 I b i d . . J u ly  6 , 1843; A thens S o u th ern  B a n n e r, c i t e d  in  
M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . O c to b er 1 7 , 18 4 3 .
83 A thens S o u th e rn  B an n er. J u ly  6 , 1843; A then s S o uth ern  
B an n er, c i t e d  in  M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . O c to b er 17, 
1843.
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B uren , how ever, th e n  a n o th e r c o n v e n tio n  would in s u re  t h a t  th e  
p o p u la r  w i l l  had n o t  been f r u s t r a t e d  by p o l i t i c a l  t r i c k s . 84
As th e  c o n tro v e rs y  raged th ro u g h  th e  summer and f a l  1 o f  
1843, Cobb to o k  an a c t iv e  r o le  in  th e  a n t i-C a lh o u n  movement. 
H is  p e rso n a l a n t ip a th y  f o r  Calhoun d a te d  back t o  h is  c o lle g e  
d ays . The lesso n s  he had le a rn e d  fro m  John Addison and o th e r  
Union men rem ained as f i r m  c o n v ic t io n s ,  and he was determ in ed  
t h a t  th e  D e m o cra tic  p a r ty  n o t become a to o l  f o r  w hat he 
c o n s id e re d  C a lh o u n ’ s narrow  s e c t io n a l  in t e r e s t s .  In  p u b lic  
speeches he denounced th e  a c t io n  ta k e n  by th e  s ta te  
c o n v e n tio n . He h in te d  t h a t  he w ould  re s ig n  as a  d e le g a te  to  
th e  n a t io n a l  c o n v e n tio n  r a th e r  th a n  go p led g ed  to  C a lh o u n .85
Cobb a ls o  ig n o re d  p le a s  t h a t  he u rg e  a n t i-C a lh o u n  fo rc e s  
t o  s o f te n  t h e i r  a t ta c k s  f o r  th e  sake  o f  p a r ty  u n i t y .  One 
C a lh o u n ite  com pla ined  t h a t  i f  C a lh o u n ’ s G e o rg ia  opponents  
b e l ie v e d  Van Buren c e r t a in  t o  w in  th e  n o m in a tio n  a t  th e  
n a t io n a l  c o n v e n tio n , th e n  i t  made no sense t o  a n ta g o n ize  
C a lh o u n ’ s s u p p o r te rs . T h e ir  c o u rs e , he commented, o n ly  "sows 
th e  seeds o f  d is s e n s io n , d is c o rd  and d e fe a t  to  an e x te n t  
w hich can n o t be im m e d ia te ly  fo rs e e n  Cs i c l  b u t w hich must
84 A thens S o u th ern  B anner. J u ly  6 , 1843; A thens Southern  
B a n n er, c i t e d  in  M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . O c to b er 17, 
1843.
85 H ow ell Cobb t o  "Sam," F e b ru a ry , 1833; James Arm strong  
t o  H o w ell Cobb, December 2 2 , 184 3 , H ow ell Cobb P a p ers .
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r e s u l t  in  . . .  r u in ."  N e v e r th e le s s , Cobb re fu s e d  t o  a c t  as  
a m o d era tin g  in f lu e n c e .86
The s p l i t  in  th e  D e m o c ra tic  ranks to o k  i t s  t o l l  in  th e  
1843 e le c t io n s .  The Whigs triu m p h e d  in  bo th  th e  l e g i s l a t i v e  
and g u b e r n a to r ia l  ra c e s . When th e  new l e g is la t u r e  assem bled  
in  November, Cobb a g a in  jo u rn e y e d  to  th e  s t a t e  c a p i t a l  to  
c o n s u lt  w ith  o th e r  p a r ty  le a d e r s  and p la y  th e  p a tro n a g e  game. 
He soon re p o rte d  t h a t  w ith  th e  e x c e p tio n  o f  " g e t t in g  Tom in to  
a l i t t l e  o f f i c e , "  he had e x p e r ie n c e d  no success in  th e  
p a tro n a g e  a re n a . W ith  to n g u e  in  ch eek , he observed  " th e  
t r u t h  is  o u r fa m ily  can o n ly  succeed w ith  th e  D em ocrats . 
When th e y  r u le  th e  ro o s t  th e n  we a re  in  town and can shape  
th e  s p o i ls ,  b u t th e s e  W higs have no re g a rd  f o r  us o r  o ur  
co n c e rn s . "87
Sobered by p o l i t i c a l  d e f e a t ,  G e o rg ia  Dem ocrats b e la t e d ly  
moved to  mend fe n c e s . In  l a t e  November, Dem ocrats in  th e  
l e g is la t u r e  c a l le d  f o r  a new s t a t e  c o n v e n tio n  to  m eet th e  
f o l lo w in g  month. T h is  c o n v e n tio n  w ith d re w  C a lh o u n ’ s name, 
and v o te d  to  send an u n in s t r u c te d  d e le g a t io n  t o  th e  n a t io n a l  
c o n v e n tio n . The a rran g em en t l e f t  each d e le g a te  f r e e  to  v o te  
f o r  c a n d id a te s  most l i k e l y  t o  f u r t h e r  p a r ty  p r in c ip le s .  Cobb 
d id  n o t a t te n d  t h is  m e e tin g  as he had a lr e a d y  d e p a rte d  f o r
86 W il l ia m  C. D a n ie l!  t o  H ow ell Cobb, J u ly  7 , 1843 , 
H ow ell Cobb P ap ers .
87 P h i l l i p s ,  G e o rg ia  and S ta te  R ig h ts , pp . 1 4 7 -1 4 8 ;  
H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, November 11 , 1843 , H ow ell Cobb 
P a p ers .
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W ash in g to n , b u t he c e r t a i n ly  r e jo ic e d  when he h ea rd  th e  
outcom e. The m oderate  e le m e n ts  o f  th e  G e o rg ia  Democracy 
m o m e n ta r ily  had b lo cke d  th e  s t a t e - r i g h t s  f a c t io n .  Cobb had 
ta k e n  a le a d in g  r o le  in  th e  e f f o r t ,  and had drawn a l in e  
betw een h im s e lf  and th e  C a lh o u n ite s . T h is  l in e  dom inated  h is  
p o l i t i c a l  f u t u r e . 88
88 A thens S o u th ern  B an n er. November 3 0 , 1843; December 
2 1 , 1843 ; James A rm strong t o  H o w ell Cobb, December 2 2 , 1843 , 
H ow ell Cobb P ap ers .
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C h a p t e r  F iv e
" I  S h a ll  . . .  M o d ify  My O p in io n s  About 
th e  S ta r s  o f  th e  Land"
In  Novem ber, 1843 , some t h i r t e e n  months a f t e r  h is  
e le c t io n ,  Cobb f i n a l l y  d e p a rte d  f o r  W ashington . F o llo w in g  
th e  a u c tio n  o f  t h e i r  A thens home in  e a r ly  O c to b e r, h e , Mary 
Ann, and th e  c h i ld r e n  had jo in e d  John Addison and S arah  in  
tem p o rary  e x i l e  a t  th e  Cowpens P la n ta t io n  in  W alton  C o unty . 
John Addison and Sarah worked hard  t o  ease th e  t r a n s i t i o n .  
They c o n v e rte d  a d in in g  room in t o  a bedroom f o r  Cobb and Mary 
Ann, and d e s p ite  crowded c o n d it io n s  th e  Cowpens proved  
re a s o n a b ly  c o m fo r ta b le . Y e t  M ary Ann found i t  d i f f i c u l t  to  
conceal h e r  f e e l in g s  o f  d i s s a t i s f a c t i o n .  "H aving once known 
th e  c o m fo rts  o f  a  q u ie t  home, my h e a r t  w i l l  a lw ays y e a rn  f o r  
i t ,  as an e x i l e  f o r  h e r n a t iv e  l a n d , ” she lam ented t o  h er  
b r o t h e r .1
Cobb and b r o th e r  John ag reed  t h a t  Cobb sho u ld  t r a v e l  to  
W ashington f i r s t .  Once t h e r e ,  he would make l i v i n g
arrangem ents  f o r  h im s e lf ,  M ary Ann, and l i t t l e  H o w e ll ,  as 
w e ll as th e  s e rv a n ts  who w ould accompany them . R e lu c ta n t ly ,  
he had g iv e n  h is  co n sen t f o r  th e  two o ld e s t  boys, John A. and 
Lamar, to  rem ain  w ith  t h e i r  g ra n d p a re n ts  a t  th e  Cowpens. 
C o n fid e n t t h a t  Cobb c o u ld  s e c u re  a  s u i t a b le  p la c e  by J a n u a ry ,
1 Mary Ann Cobb to  John B. Lam ar, December 3 ,  1843,
H ow ell Cobb P a p e rs , F e l ix  H a r g r e t t  R are  Book and M a n u s c rip t  
L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th e n s , G eo rg ia  ( H e r e a f t e r :  
H ow ell Cobb P a p e rs ) .
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184 4 , John Lamar p rom ised  t o  e s c o r t  M ary Ann and h e r p a r ty  
t o  th e  c a p i t a l  a t  t h a t  t im e . B esides h a v in g  t im e  t o  secu re  
q u a r te r s  f o r  h is  f a m i ly ,  Cobb’ s e a r ly  a r r i v a l  in  W ashington  
w ould a llo w  him  t o  a p p ra is e  th e  l ik e l ih o o d  t h a t  Congress  
s t i l l  m ig h t deny him  h is  s e a t .  C o n s id e r in g  th e  f a m i ly ’ s
s t r a in e d  f in a n c e s ,  i t  made l i t t l e  sense t o  u n d e rta k e  a  m ajo r  
move u n t i l  he had a b e t t e r  id e a  o f  h is  c o n g re s s io n a l s ta tu s .  
Cobb accep ted  t h is  p la n ,  b u t w ith  r e lu c ta n c e .  He assured  
M ary Ann, " I  c an n o t s ta y  th e r e  s a t i s f i e d  even t h a t  long  
w ith o u t  you , & l a t e r  th a n  t h a t  I  can n o t p o s s ib ly  th in k  o f . " 2
A lthough  th e  chance t o  s e rv e  in  Congress f u l f i l l e d  one 
o f  Cobb’ s c h ild h o o d  dream s, Mary Ann r e p o r te d  t h a t  h e r  
husband "h a ted  le a v in g  home t e r r i b l y . "  R e c o g n iz in g  h is  c lo s e  
a tta c h m e n t to  f a m ily  —  an a tta c h m e n t enhanced by re c e n t  hard  
t im e s  —  she w o rr ie d  t h a t  "he w i l l  w r i t e  t o  me t o  b r in g  [ th e  
tw o o ld e r  boys] w ith  m e." She c o n s id e re d  any such p la n  
fo o lh a rd y  because o f  th e  expense in v o lv e d  in  ta k in g  a n o th e r
s e rv a n t  and because by a l l  accounts  "W ashington ____ is  th e
b le a k e s t  p la c e  in  th e  w in t e r ,  and th e r e  is  seldom  any w eath er  
f i t  f o r  c h i ld r e n  t o  be c a r r ie d  o u t ."  W hatever Cobb’ s 
i n c l in a t i o n ,  he bowed t o  Mary Ann’ s w ish es  and th e  boys 
rem ained in  G e o r g ia .3
2 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, November 11 , 184 3 , i b i d .
3 Mary Ann Cobb t o  John B. Lam ar, December 3 , 1843,
i b i d .
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Cobb’ s t r i p  n o r th  proved  " v e ry  f a t ig u in g ,"  b u t  th e  
p resen ce  o f  S e n a to r Dixon L e w is , a  Calhoun Dem ocrat fro m  
A labam a, s e rv e d  to  l ig h te n  th e  d is c o m fo rts  o f  t r a v e l .  Cobb 
re p o r te d  t o  Mary Ann t h a t  he and th e  immensely f a t  Lew is  
“became as  t h ic k  as two in  a  bed , though i t  would ta k e  a  
p r e t t y  la r g e  bed to  h o ld  both o f  u s . “ Cobb’ s a r r i v a l  in  th e  
c a p i t a l  o f fe r e d  l i t t l e  im provem ent o v e r  th e  d i f f i c u l t i e s  o f  
th e  t r i p .  He to o k  lo d g in g  a t  M rs . H e w it ’ s b o a rd in g  house on 
T h ir d  S t r e e t ,  between P e n n s y lv a n ia  Avenue and C S t r e e t .  He 
a g ree d  t o  pay h e r e le v e n  d o l la r s  p e r  week f o r  h im s e lf ,  and 
tw e n ty - th r e e  d o l la r s  p e r  week a f t e r  Mary Ann and h e r  p a r ty  
a r r i v e d . 4
D e s p ite  th e  r e l a t i v e  ease  w ith  w hich he had made l i v i n g  
a rra n g e m e n ts , he com plained t o  M ary Ann, ”1 f e e l  lonesom e, 
e x tre m e ly  s o , s tra n g e rs  s tra n g e rs  n o th in g  b u t s t r a n g e r s ,  and 
th e s e  a r e  t o  be my a s s o c ia te s  f o r  th e  n e x t seven o r  e ig h t  
m onths. The th o u g h t would be e x c r u c ia t in g  b u t f o r  your  
a n t ic ip a t e d  a r r i v a l  in  J a n u a r y .” H is  mood had n o t im proved  
more th a n  a  week l a t e r  when he w ro te , " I  have no p a r t i c u la r  
f r i e n d  t o  a s s o c ia te  w ith  . . .  th e  w e a th e r h e re  is  e x tre m e ly  
u n p le a s a n t ." 5
Cobb i n i t i a l l y  en c o u n tered  l i t t l e  in  W ashington t h a t  he 
l i k e d .  He v i s i t e d  th e  W h ite  House w here he p a id  h is  re s p e c ts
4 H o w e ll Cobb to  Mary Ann Cobb, November 2 9 ,  1843; 
December 3 , 1843 , i b i d .
5 I b i d .
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t o  P re s id e n t  T y le r .  He found th e  c h ie f  e x e c u t iv e  " q u ite  
a g re e a b le  & f r i e n d l y  b u t by no means a v e ry  a b le  man 
a c c o rd in g  t o  my c o n c e p tio n  o f  i n t e l l e c t u a l  g re a tn e s s ."  He 
c o n fid e d  t o  h is  w ife  t h a t  “ i f  a l l  o th e r  g r e a t  men s h o u ld  f a l l  
w ith  th e  same ease t o  th e  o rd in a r y  s ta n d a rd  I  s h a l l  v e ry  much 
m odify  my o p in io n s  a b o u t th e  s ta r s  o f  th e  la n d ."  The House 
o f  R e p re s e n ta t iv e s  h a rd ly  im pressed him  m ore. He o b served  
t h a t  most o f  th e  t im e  in  th e  House i s  f i l l e d  w ith  " lo n g  
te d io u s  & t ire s o m e  speeches" —  speeches made even more 
te d io u s  by th e  e x c e s s iv e  h e a tin g  o f  th e  cham ber. He d id  
concede t h a t  he saw much honor t o  be won in  C o ngress , b u t  
v e ry  l i t t l e  p le a s u re .  A l l  th in g s  c o n s id e re d , he b e l ie v e d  he 
would r a th e r  be in  G e o r g ia .8
Even Cobb’ s a tte m p ts  a t  s o c ia l i z in g  proved  more 
f r u s t r a t i n g  th a n  s a t i s f y in g .  He a tte n d e d  a  p a r ty  g iv e n  by 
Frank B l a i r ,  e d i t o r  o f  th e  C o n g ress io n a l G lo b e , b u t —  
rem em bering h is  tem perance p led g e  —  d id  n o t p a r t i c ip a t e  in  
th e  e x te n s iv e  w in e  and to d d y  d r in k in g .  P erhaps o u t  o f  
d e fe re n c e  t o  h is  m o th e r ’ s f re q u e n t  w arn in g s  a b o u t th e  
s p i r i t u a l  s n a re s  o f  th e  b ig  c i t y ,  he a ls o  d e c lin e d  t o  j o i n  
any o f  th e  many c a rd  gam es.7
Back in  G e o rg ia , Mary Ann f e l t  as f r u s t r a t e d  as h e r  
husband. Cobb’ s e a r ly  a c t i v i t i e s  on th e  le g a l  c i r c u i t  and
6 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 7 , 1843; 
December 12 , 184 3 , i b i d .
7 I b id .
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as a  budding p o l i t i c i a n  had g iv e n  h e r a  sense o f  h e r  f u t u r e  
l i f e ,  b u t h is  d e p a r tu r e  f o r  W ashington gave h e r  th e  f u l l  
f l a v o r .  She n e v e r f u l l y  re c o n c ile d  h e r s e l f  t o  t h is  
l i f e s t y l e .  W ith  h e r  husband away, she fa c e d  th e  burdens o f  
c a r in g  f o r  t h e i r  c h i ld r e n ,  w h ile  m aking th e  a rran g e m en ts  f o r  
h e r  own t r i p  n o r th .  She e n c o u n te red  o b s ta c le s  and 
u n c e r t a in t ie s  a t  e v e ry  t u r n .  U n c e rta in  t h a t  Cobb w ould keep  
h is  s e a t  in  C o ngress , she a ls o  fe a re d  t h a t  th e  t r i p  t o  th e  
c a p i t a l  m ig h t en d an g er b r o th e r  John ’ s r e c e n t ly  “f r a g i l e "  
h e a l t h . 8
M o re o v e r, M ary Ann, p re g n a n t a g a in  w ith  th e  baby due in  
May, d read ed  th e  im p a c t o f  th e  jo u rn e y  on h e r own h e a lt h .  
In  th e  fa c e  o f  th e s e  d i f f i c u l t i e s  she w ro te  b i t t e r l y  t o  Cobb, 
“th e r e  a r e  so many d is a g re e a b le  th in g s  co n n ected  w ith  my 
g o in g  t h a t  I  am a lm o s t in c l in e d  to  w r i t e  you t h a t  X  can n o t  
come . . .  you can have some f a i n t  c o n c e p tio n  o f  my f e e l in g s ,  
b u t a t  t h i s  t im e  I  am hemmed in ,  I  am c o n tin u o u s ly  harassed  
and d ep ressed  in  m in d , I  have no en jo ym en t and i t  i s  o n ly  
when I  am a s le e p  t h a t  I  f o r g e t  my t r o u b le s ." *
Y e t M ary Ann w o rr ie d  abo ut more th a n  th e  im m ed iate  
p e r i l s  o f  t r a v e l l i n g  n o r th .  She fe a re d  th e  im p ac t w hich  h e r  
husband’ s p u b lic  c a r e e r  m ig h t have on h e r  f a m i ly ,  e s p e c ia l ly  
th e  r a is in g  o f  t h e i r  c h i ld r e n .  She to o k  an in te n s e  p r id e  in
8 Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, December 2 1 , 1843; 
J a n u a ry  2 5 , 1844; S a rah  R ootes Cobb t o  H o w ell Cobb, Jan u ary  
2 4 , 184 4 , i b i d .
9 I b i d .
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h e r  boys. She assu red  Cobb, "we can e x h ib i t  th r e e  o f  th e  
h e a l t h ie s t  l i t t l e  f e l lo w s  as you w ould w ish  t o  see  . . .  and 
i t  w ould do yo u r h e a r t  good to  b eh o ld  th e  b r o th e r ly  lo v e  
w hich  e x is t s  among th e  T r io . "  H er lo v e  f o r  them was so  
g r e a t ,  she c o n fe s s e d , “t h a t  as o u r c h i ld r e n  grow o ld e r  . . .  
i t  becomes a  g r e a te r  c ro ss  to  me t o  deny them  t h e i r  l i t t l e  
p e t i t i o n s  . . .  and . . .  I  su s p ec t I  s h a l l  p ro ve  in  th e  end l i k e  
some o f  my more n o b le  p red e cess o rs  a  m other swayed by h e r  
c h i ld r e n ."  Up t o  th e  p o in t  o f  h e r  d e p a r tu r e ,  she c o n tin u e d  
t o  d e b a te  th e  wisdom o f  le a v in g  John A. and Lamar in  G e o rg ia ,  
o r  r is k in g  t h e i r  exp osure  to  n o r th e rn  c o ld .  In  th e  end she 
c o u ld  o n ly  e x c la im , “w hat a p re d ic a m e n t i t  be f o r  a  s e n s it iv e  
in e x p e r ie n c e d  wom an."10
I I
W h ile  w a it in g  f o r  Mary Ann t o  j o i n  h im , Cobb began 
o r ie n t in g  h im s e lf  t o  th e  l i f e  o f  a  congressm an. In  one 
im p o r ta n t  re g a rd , h is  in t r o d u c t io n  t o  Congress proved  
u n f r ie n d ly .  Even b e fo re  th e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s  had 
been o rg a n iz e d , Whig congressmen moved t o  p re v e n t  
r e p r e s e n ta t iv e s  n o t e le c te d  by c o n g re s s io n a l d i s t r i c t s  from  
t a k in g  p a r t  in  th e  o r g a n iz a t io n  p ro c e s s .11
John Cam pbell o f  South C a ro lin a  opened th e  d is p u te  when 
he in te r r u p te d  th e  i n i t i a l  r o l l  c a l l  o f  th e  s e s s io n . He
10 M ary Ann Cobb to  H ow ell Cobb, November 9 , 1842; 
December 17 , 1842; January  2 5 , 1844 , i b i d .
11 C o n g re s s io n a l G lo b e . T w e n ty -E ig h th  C o ngress , F i r s t  
S e s s io n , pp . 2 - 3 .
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a tte m p te d  t o  in tro d u c e  a r e s o lu t io n  d es ig n ed  t o  p u t th e  Whig 
p la n  in t o  e f f e c t .  The D em o cra tic  m a jo r i t y  shouted  down t h is  
m aneuver, and th e  r o l l  c a l l  c o n tin u e d . Upon i t s  c o n c lu s io n ,  
M atthew  S t .  C l a i r  C la r k e ,  C le rk  o f  th e  House, in s t r u c te d  th e  
r e p r e s e n ta t iv e s  t o  p re p a re  t h e i r  b a l l o t s  f o r  th e  e le c t io n  o f  
th e  s p e a k e r . D a n ie l B arn ard  o f  New Y o rk  ro se  a t  h is  desk in  
p r o t e s t .  He c la im e d  th e  r ig h t  t o  re a d  a p ap er re p re s e n t in g  
th e  v iew s o f  many members. George C . Dromgoole o f  V i r g i n ia  
and C h a r le s  J . In g e r s o l l  o f  P e n n s y lv a n ia  o b je c te d  t h a t  
B arn ard  was o u t  o f  o r d e r ,  and t h a t  h is  p ap er co u ld  o n ly  be 
p re s e n te d  a f t e r  th e  House had o rg a n iz e d . B e fo re  g iv in g  up 
th e  f i g h t ,  B arn ard  managed to  g e t  th e  g i s t  o f  h is  p ap er  
b e fo re  th e  House. I t  c o n s t i tu te d ,  he d e c la re d , "a solem n  
d e c la r a t io n  . . .  o f  th e  u t t e r  i l l e g a l i t y  and u n c o n s t itu ­
t i o n a l i t y  o f  p ro ce ed in g  t o  th e  e le c t io n  o f  th e  Speaker w ith  
th e  a id  o f  c e r t a in  persons . . .  fro m  th e  S ta te s  o f  New 
H am p shire , G e o rg ia , M is s is s ip p i ,  and M is s o u r i . " 12
The n e x t  d ay , B arn ard  re tu rn e d  t o  th e  a t ta c k .  He 
com pla ined  t h a t  th e  House jo u r n a l  made no m ention  o f  h is  
a tte m p t t o  re a d  h is  p a p e r . He now proposed t h a t  th e  jo u r n a l  
be amended t o  in c o rp o ra te  th e  p r o t e s t  o f  h im s e lf  and f o r t y -  
n in e  o th e r  members a g a in s t  th e  p a r t ic ip a t io n  o f  members w ith  
q u e s tio n a b le  c r e d e n t ia ls  in  th e  e le c t io n  o f  th e  s p e a k e r . He 
m a in ta in e d  t h a t  th e  House’ s a c t io n s  on th e  p re v io u s  day had
12 I b i d .
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e s ta b lis h e d  an im p o r ta n t c o n s t i t u t io n a l  p re c e d e n t. He o n ly  
d e s ire d  t h a t  a  co m p le te  re c o rd  o f  e v e n ts  be p re s e r v e d .13
Drom goole o f  V i r g i n i a  a g a in  ro s e  in  o p p o s it io n .  He 
argued t h a t  B a rn a rd ’ s a c t io n s  had been o u t  o f  o rd e r  th e  day 
b e fo re  and hence sh o u ld  n o t  be in c o rp o ra te d  in to  th e  o f f i c i a l  
re c o rd . When Speaker J .  W. Jones o v e r r u le d  D rom goole’ s p o in t  
o f  o r d e r ,  Thomas W. G ilm e r  o f  V i r g i n ia  ro s e  in  o p p o s it io n  t o  
B a rn a rd . He accused th e  r e p r e s e n ta t iv e  fro m  New Y ork o f  
a c t in g  o u ts id e  e s ta b l is h e d  House p ro c e d u re s . G ilm e r  argued  
t h a t  th e  House possessed lo n g -s ta n d in g  p r a c t ic e s  f o r  h a n d lin g  
e le c t io n  d is p u te s  and a d v is e d  t h a t  th e  is s u e  be r e f e r r e d  t o  
th e  a p p ro p r ia te  c o m m itte e .14
G ilm e r ’ s s u g g e s tio n  opened a  w id e r  d e b a te , w hich  
p ro v id e d  th e  members in  q u e s tio n  an o p p o r tu n ity  t o  g e t  t h e i r  
v iew s  on th e  re c o rd . Cobb to o k  th e  chance t o  s p e a k . He 
in s is te d  " t h a t  e v e ry  o p p o r tu n ity  s h o u ld  be p re s e n te d  —  e v e ry  
means g iv e n , f o r  a f a i r ,  f u l l ,  and d e l ib e r a t e  d is c u s s io n  o f  
th e  q u e s t io n ."  He d id  n o t  b e l ie v e ,  how ever, t h a t  th e  p re s e n t  
moment re p re s e n te d  an a p p ro p r ia te  t im e  f o r  a  c o n s t i t u t io n a l  
d e b a te , and he f l a t l y  d en ied  th e  p r o p r ie ty  o f  B a rn a rd ’ s 
e f f o r t s . 15
Where many s p e a k e rs  accused B arn ard  o f  s e e k in g  t o  
“p re ju d g e  th e  case by argum ents w hich  c o u ld  n o t be r e p l ie d
13 I b i d . , pp. 9 - 1 1 .
14 I b i d .
15 I b i d . , pp. 1 1 -1 3 .
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t o , "  Cobb to o k  a  d i f f e r e n t  t a c k .  Should a  document o f  w hich  
th e  members had no a c q u a in ta n c e , he ask ed , be "sp rea d  upon 
th e  jo u r n a l? "  A lth o u g h  p o s sess in g  no o f f i c i a l  know ledge o f  
B a rn a rd ’ s docum ent, he o b served  t h a t  " i f  th e  in fo rm a t io n  
w hich I  have th ro u g h  means o f  th e  p u b lic  jo u r n a ls  be c o r r e c t  
. . .  I  . . .  have a  d e c id e d  o b je c t io n  a g a in s t  p u t t in g  i t  upon 
th e  jo u r n a ls  o f  t h i s  House, on acco u n t o f  th e  te rm s  in  w hich  
i t  i s  co u ch ed ."  "A re  we t o  be t o ld  h e r e ,"  he demanded, t h a t  
" th e r e  i s  no means by w hich a  m a jo r i t y  o f  t h is  House may 
p r o t e c t  t h e i r  own f e e l in g s  . . .  t h a t  y o u r jo u r n a ls  a r e  t o  be 
encum bered w ith  a n y th in g  and e v e r y th in g  w h a te v e r , r e s p e c t fu l  
. . .  o r  no t?" W h ile  c o n fe s s in g  t h a t  he d id  n o t possess  
a d e q u a te  know ledge o f  th e  House r u le s  t o  answ er h is  own 
q u e ry , he f o r c e f u l l y  a s s e r te d  " th a t  i f  t h i s  House is  
p o w e rle s s  in  a f f o r d in g  p r o te c t io n  to  a  m a jo r i t y  h e r e ,  th e  
t im e  has a r r iv e d  when t h a t  power s h o u ld  be le g i t im a t e ly  
p ro v id e d , and l e g i t im a t e ly  e x e r c is e d ." 16
D e s p ite  th e  Whig e f f o r t s  t o  shame th e  D e m o c ra tic  
m a jo r i t y  in to  e x p e l l in g  members n o t in  co m p lian ce  w ith  th e  
d i s t r i c t i n g  l e g i s l a t i o n ,  th e  Dem ocrats a v o id e d  an im m ed ia te  
r e s o lu t io n  by r e f e r r in g  th e  is s u e  t o  th e  C om m ittee o f  
E le c t io n s .  D u rin g  th e  in t e r im ,  d is p u te d  members r e ta in e d  th e  
r ig h t s  and p r iv i l e g e s  o f  t h e i r  s e a ts .  In  F e b ru a ry , 18 4 4 , th e
16 I b id .
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Com m ittee o f  E le c t io n s  re tu rn e d  a r e p o r t  fa v o r in g  th e  c la im s  
o f  th e  members in  q u e s tio n , and th e  d e b a te  resu m ed .17
Cobb a g a in  to o k  th e  f lo o r  to  a rg u e  th e  case  o f  th e  
G e o rg ia  d e le g a t io n .  He began by r e je c t in g  c la im s  t h a t  th o s e  
members w ith  an in t e r e s t  in  th e  outcome o f  th e  d is p u te  sh o u ld  
n o t be a llo w e d  t o  v o te  on th e  co m m itte e ’ s r e p o r t .  He based  
h is  argum ent on th e  w ord ing  o f  th e  r e s o lu t io n  w h ich  i n i t i a l l y  
had r e f e r r e d  th e  m a tte r  to  th e  co m m ittee . The r e s o lu t io n  had 
in s t r u c te d  th e  com m ittee  "n o t t o  in q u ir e  w h eth er he and th o s e  
o th e r  members o f  t h a t  House who had been e le c te d  under th e  
g e n e r a l - t i c k e t  sys tem , were e n t i t l e d  t o  t h e i r  s e a ts ;  b u t to  
make th e  g e n e ra l in q u ir y  w h eth er th e  members o f  t h i s  House 
now o ccu p y in g  s e a ts  h e re , w ere e n t i t l e d  t o  h o ld  th o s e  s e a ts ."  
Thus, he c o n c lu d e d , no member on th e  f l o o r  f e l t  d is in t e r e s t e d  
in  th e  a c c e p ta n c e  o f  th e  com m ittee  r e p o r t . 18
Cobb th e n  r e fu te d  Whig a c c u s a tio n s  t h a t  th e  Dem ocrats  
hoped t o  s t i f l e  d e b a te  b e fo re  th e  m in o r i t y  c o u ld  g a in
s u f f i c i e n t  in fo rm a t io n  to  c a s t  in fo rm ed  v o te s . W ith  mock
am azem ent, Cobb in q u ir e d ,  “ i f  any o f  th e s e  g e n tle m e n , whose 
minds w ere th u s  ru n n in g  a f t e r  l i g h t  and kno w ledge, w ere among 
th o s e  who s ig n e d  a c e le b r a te d  p r o te s t  a g a in s t  th e  r ig h t s  o f  
th e  members e le c te d  by g e n e ra l t i c k e t s  t o  t h e i r  s e a ts  here? "  
Under th e  c irc u m s ta n c e s , he found i t  " s tra n g e  in d eed  t h a t  
g entlem en  who had . . .  pronounced a solem n d e c is io n  on t h is
17 I b i d . , pp . 2 4 7 -2 5 0 .
18 I b i d .
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q u e s t io n , sh o u ld  exp ress  th e  a p p re h e n s io n  t h a t  th e r e  would  
n o t be a f u l l  and ample d is c u s s io n  o f  i t . " 19
H av in g  made th e s e  i n i t i a l  re m a rk s , Cobb now tu rn e d  to  
th e  fo c u s  o f  h is  argum ent. He conceded t h a t  h is  f i r s t  
r e a c t io n  t o  th e  d i s t r i c t i n g  la w , a f t e r  a “s u p e r f ic ia l  
e x a m in a t io n ,"  had been to  acknow ledge i t s  c o n s t i t u t io n a l i t y  
and recommend i t s  e n fo rc e m e n t. F u r th e r  r e f le c t i o n ,  however 
(p ro b a b ly  in s p ir e d  by John L a m a r), had prom pted him to  
re v e rs e  t h a t  v ie w . He now s to o d  b e fo re  th e  House f i r m  in  th e  
c o n v ic t io n  t h a t  "so f a r  as th e  S ta te  o f  G e o rg ia  was 
c o n cern ed , th e  law  was a dead l e t t e r  . . .  u n c o n s t i tu t io n a l ,  
and t h e r e f o r e  u t t e r l y  n u l l  and v o i d . " 20
In  e f f e c t ,  Cobb argued t h a t  th e  d i s t r i c t i n g  re q u ire m e n t  
had been f la w e d  both in  t im in g  and in  c o n s tr u c t io n . He d id  
n o t d is p u te  th e  c o n s t i t u t io n a l  a u t h o r i t y  o f  Congress to  
d e f in e  th e  process by w hich th e  s t a t e s  e le c te d  t h e i r  
r e p r e s e n ta t iv e s .  He v ig o r o u s ly  d e n ie d , how ever, th e  
a u t h o r i t y  o f  Congress t o  n u l l i f y  a s t a t e ’ s e le c t o r a l  p ro c e s s , 
i f  i t  d id  n o t p ro v id e  f o r  a  new method t h a t  e x p l i c i t l y  
possessed fo r c e  o f  la w .21
The a c t  in  q u e s tio n , th e  congressm an avowed, f a i l e d  to  
m eet t h i s  s ta n d a rd . The d i s t r i c t i n g  le g is la t io n  re q u ire d  
a c t io n  by s t a t e  le g is la t u r e s  b e fo re  i t  c o u ld  be a c t iv a t e d .
19 I b i d .
20 I b i d .
21 I b id .
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In  G e o rg ia  th e  e le c t io n  o f  r e p r e s e n ta t iv e s  o c c u rre d  b e fo re  
th e  l e g is la t u r e  m et. He a g re e d  t h a t ,  upon a s s e m b lin g , th e  
l e g is la t u r e  had a le g a l  and m oral o b l ig a t io n  t o  com ply w ith  
th e  d ec re e  o f  Congress. Y e t th e  d i s t r i c t i n g  re q u ire m e n t, as 
w r i t t e n ,  c o u ld  n o t in  j u s t i c e  be a p p lie d  to  re p r e s e n ta t iv e s  
e le c te d  b e fo re  th e  s t a t e  l e g i s la t u r e  had an o p p o r tu n ity  to  
a c t .  O th e rw is e , he s a id ,  Congress had s im p ly  a c te d  " to  annul 
and d e s tro y  S ta te  la w s , and d e p r iv e  th e  p eo p le  o f  G e o rg ia  o f  
any re p re s e n ta t io n  on t h i s  f l o o r . ”22
A lth o u g h  th e  Whigs possessed a lm o s t no hope o f  b lo c k in g  
a fa v o r a b le  v o te  on th e  c o m m itte e ’ s r e p o r t ,  th e y  c o n tin u e d  
to  m aneuver a g a in s t  i t .  F i n a l l y ,  on F e b ru a ry  14, th e  House 
o v e rro d e  p a r lia m e n ta ry  o b s tr u c t io n s  and vo ted  to  a c c e p t th e  
r e p o r t .  Cobb had w eath ered  h is  f i r s t  s to rm  on C a p ito l  
H i l l . 23
I I I
Even as th e  Whig m in o r ity  c o n te s te d  Cobb’ s c la im  to  h is  
c o n g re s s io n a l s e a t ,  he began th e  p ro cess  o f  le a r n in g  h is  new 
jo b .  In  keep in g  w ith  h is  freshm an s ta tu s ,  he re c e iv e d  
ap p o in tm en ts  to  th e  r e l a t i v e l y  m in or com m ittees  d e a lin g  w ith  
c la im s  and m ile a g e . A lth o u g h  m in o r, Cobb d e s c r ib e d  them as  
" th e  two most la b o r io u s  co m m ittees  in  C o n g re s s ,"  and
22 I b i d .
23 I b i d . , pp. 278 .
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a t t r ib u t e d  h is  a p p o in tm e n t t o  “some k in d  f r ie n d  h av in g  
in fo rm ed  o u r sp eaker t h a t  I  was a la b o r  lo v in g  m an."24
A lm ost as soon as he a r r iv e d  in  W ash ington , he found  
h im s e lf  de luged  w ith  m a i l .  T h is  f lo w  in c re a s e d  fo l lo w in g  h is  
com m ittee  ass ign m ents  —  so  much so t h a t  he found  i t  
n ec essa ry  t o  change h is  u su a l bed tim e  fro m  8 to  12 o ’ c lo c k .
" I f  you w ant to  have me b e fo re  y o u ,"  he w ro te  M ary Ann,
" p ic tu r e  __  a room tw e n ty  f e e t  s q u a re , c a rp e te d  and f i n e l y
fu rn is h e d  w ith  yo u r hum ble s e r v a n t  s i t t i n g  by h is  t a b l e ,  
co vered  Y es, 1 i t e r a l l y  co v e re d  w ith  l e t t e r s  t o  be re a d  and 
answ ered , and pap ers  t o  be exam ined and re p o rte d  upon 
in v o lv in g  e v e ry  c o n c e iv a b le  q u e s tio n  o f  r i g h t ,  p o l ic y ,
e x p e d ie n c y , c o n s t i t u t io n  and any & e v e r y th in g  e ls e  t h a t  was 
e v e r  th o u g h t o f ,  h ea rd  o f ,  o r  e v e r  d ream t o f . * '25
Y e t  Cobb’ s p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  w ere n o t r e s t r ic t e d  to  
h is  com m ittee  d u t ie s .  He a ls o  worked d i l i g e n t l y  t o  b u i ld  an 
unshakab le  p o l i t i c a l  base in  G e o rg ia ’ s new ly  c re a te d  S ix th  
D i s t r i c t .  H is  e f f o r t s  h e re  fo cu sed  on c o n s t i tu e n t  s e r v ic e s  
and p a tro n a g e . In  p r a c t ic a l  te rm s , he worked f o r  th e
e s ta b lis h m e n t o f  lo c a l  m a il ro u te s  and t o  co n v in ce  Congress  
to  honor G e o rg ia n s ’ c la im s  a g a in s t  th e  governm ent. He h e lp ed  
more p ro m in en t c o n s t i t u e n t s ,  such as Edward H arden , o b ta in
24 H o w ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 2 1 , 1843;
December 2 9 , 1843, H o w e ll Cobb P a p ers ; A thens S o u th ern
B an n er. December 2 1 , 1 8 4 3 .
25 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 2 1 , 1843;
December 2 9 , 1843 , H o w ell Cobb P a p e rs .
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f e d e r a l  p o s ts . Cobb le a rn e d  j u s t  how f a r  p a tro n a g e  c la im s  
c o u ld  go when he re c e iv e d  a l e t t e r  recommending an in d iv id u a l  
t o  be o v e rs e e r  on th e  H u rr ic a n e  p la n t a t io n .  The w r i t e r  
observed  t h a t  th e  man in  q u e s tio n  n o t o n ly  possessed th e  
v i t a l  q u a l i f i c a t io n s ,  b u t a ls o  v o te d  D e m o c ra tic . Such men, 
th e  w r i t e r  c o n c lu d ed , s h o u ld  r e c e iv e  p re fe re n c e  o v e r W higs. 
As a p u b lic  r e la t io n s  s t r a t e g y ,  Cobb sec u red  l i s t s  o f  h is  
c o n s t i t u e n t s ’ names and s e n t  them c o p ie s  o f  speeches and 
governm ent docum ents. The e a s y -g o in g  Cobb fo rw a rd e d  
documents t o  Whig pap ers  in  h is  d i s t r i c t  j u s t  as he d id  to  
th e  lo c a l  D em o cra tic  p re s s . F or t h is  c o n s id e r a t io n  he 
re c e iv e d  th e  p u b lic  g r a t i t u d e  o f  th e  S o u th ern  W hig . 26
On one p o l i t i c a l  f r o n t ,  how ever, he m a in ta in e d  a b s o lu te  
s e c re c y , and urged Mary Ann t o  do th e  same. S h o r t ly  a f t e r  
a r r iv in g  in  W ash ing ton , he w ro te  to  h e r  " I  m ust p u t you upon 
yo u r guard  upon one p o in t  and t h a t  is  in  a l l  yo u r co n v e rs a ­
t io n s  t o  c la im  A thens as y o u r re s id e n c e  and speak o f  your  
p re s e n t  absence as te m p o ra ry . T h is  is  n e c essa ry  to  p re v e n t  
any d i f f i c u l t y  fro m  a r is in g  a b o u t my re s id e n c e  in  th e  
D i s t r i c t  in  w hich o u r l e g i s la t u r e  has p la c e d  C la rk e  C o u n ty ."  
W h ile  h is  p la c e  o f  re s id e n c e  d id  n o t m a tte r  under th e  g e n e ra l 
t i c k e t  system  and w ould n o t c o n t r a d ic t  th e  argum ents he
26 R o b e rt McComb t o  H o w ell Cobb, O c to b er 11 , 1842; James 
Jackson t o  H ow ell Cobb, A p r i l  1 1 , 184 4 , H o w ell Cobb P a p ers ;  
H o w ell Cobb to  Edward H a rd en , June 15 , 1844; December 14 , 
1844 , Edward Harden P a p e rs , S p e c ia l C o l le c t io n s  L ib r a r y ,  Duke 
U n iv e r s i t y ,  Durham, N o rth  C a r o lin a ;  A thens S o u th ern  W hig . 
J an u ary  2 0 , 1844; A p r i l  2 0 , 1844; June 8 , 184 4 .
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o f fe r e d  to  j u s t i f y  h is  c la im  to  h is  s e a t ,  he re c o g n iz e d  th e  
is s u e  as a p o t e n t ia l  em barrassm ent and d e s p e r a te ly  hoped to  
a v o id  i t . 27
F o llo w in g  h is  i n i t i a l  bo u t o f  hom esickness, Cobb s lo w ly  
a d ju s te d  t o  l i f e  in  th e  c a p i t a l .  He e s ta b lis h e d  c o n ta c t  w ith  
h is  m o th e r’ s r e l a t i v e s  in  V i r g in ia  and made p la n s  t o  spend  
C h ris tm as  w ith  "C ousin  Tom Rootes" in  F re d r ic k s b u rg . When 
th e  p ress  o f  b u s in ess  became to o  o n ero u s , he sou ght s o la c e  
by a t te n d in g  th e  t h e a t e r  o r  o p e ra , b u t c o n fid e d  t o  h is  w ife  
"both  . . .  have become e x tre m e ly  d u l l  & u n in s p ire d  so t h a t  I  
need yo u r company t o  smooth th e  rugged road d u ty  & a m b itio n  
has summoned me to  t r a v e l . "28
As he became more a c t iv e  in  th e  c i t y ’ s s o c ia l  l i f e ,  Cobb 
began t o  a t t r a c t  n o t ic e  fro m  th e  p o p u la r  p re s s . One M rs . 
R o y a l, p u b lis h e r  o f  a jo u r n a l  e n t i t l e d  The H u n tre s s , p ro v id e d  
a h ig h ly  fa v o r a b le  n o t ic e  o f  h im , b u t m entioned  t h a t  th e  
freshm an Congressman was “a l i t t l e  to o  h e a v y .” T h is  l a t t e r  
rem ark d e l ig h te d  Cobb’ s f r ie n d s  and r e l a t i v e s  who saw an 
o p p o r tu n ity  f o r  some bawdy humor a t  h is  exp en se . D a n ie l  
Lam bert w ro te  t o  in q u ir e  "how M rs . Royal found o u t you were  
r a th e r  h e a v y . " Even Cobb’ s u s u a lly  a u s te re  b ro th e i— in - la w ,  
W illia m s  R u th e r fo rd , J r . ,  c o u ld  n o t r e f r a in  fro m  m aking a 
jo k e .  He observed  t h a t  th e  d e s c r ip t io n  o f  Cobb in  The
27 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 2 1 , 1843 , 
H ow ell Cobb P a p ers .
28 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 15 , 1843; 
December 2 1 , 1843; December 2 9 , 1843, i b i d .
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H u n tre s s  seemed to o  fa v o r a b le  t o  have been w r i t t e n  by anyone  
b u t Cobb h im s e lf .  He f u r t h e r  observed  t h a t  "your f r ie n d s  who 
w ere d e e p ly  in te r e s te d  in  yo u r good m oral c h a ra c te r  a t  
W ashington w ere a n x io u s  to  know how M rs . Royal knew you w ere  
a * 1 i t t l e  to o  h ea vy . ’ ”29
S arah  Cobb view ed a l l  f a v o r a b le  comments re g a rd in g  h e r  
o ld e s t  son as b e in g  "n o th in g  b u t th e  t r u t h . "  N e v e r th e le s s ,  
she f e l t  deep concern  o v e r h is  a tte n d a n c e  a t  p la y s , and 
re la y e d  a w arn in g  t o  " t e l l  my d e a r H o w ell I  am t r u l y  s o r r y  
t o  h e a r  he is  such a re a d e r  o f  p la y s  and so c o n s ta n t an 
a t te n d a n t  a t  th e  T h e a tre ,  I  had hoped b e t t e r  th in g s  o f  h im ,
and beg him . . .  t o  q u i t  i t ,  f o r  i t  i s  o f  th e  d e v i1 ."  S a rah
was n o t immune, how ever, t o  th e  humor in  h e r  s o n ’ s
a c t i v i t i e s .  She in fo rm ed  him t h a t  " i t  caused a g e n e ra l lau g h  
a t  [y o u r ]  expense when we read  o f  [y o u r ]  v i s i t  t o  th e  
b a r b e r ’ s shop t o  c u r l  [y o u r] h a i r  f o r  [y o u ] to  app ear a t  th e  
p r e s id e n t ’ s .  ”30
Cobb’ s mood re c e iv e d  an a d d it io n a l  boost fro m  h is  
a s s o c ia t io n  w ith  o th e r  members o f  th e  G eo rg ia  d e le g a t io n .  
He s p e n t much o f  h is  t im e  in  th e  company o f  John H. Lumpkin 
and A le x a n d e r H. S tep h en s . Lum pkin, a  freshm an D e m o cra tic  
congressm an fro m  Rome, and S tep h en s , a freshm an Whig
29 D a n ie l Lam bert to  H o w ell Cobb, January 15 , 1844; 
W ill ia m s  R u th e r fo rd , J r .  to  H ow ell Cobb, January 2 0 , 1844; 
S arah  R ootes Cobb t o  M ary Ann Cobb, F e b ru a ry  18, 1844; March  
6 , 1844; undated  m a n u s c rip t, i b i d .
30 Sarah R ootes Cobb t o  Mary Ann Cobb, F eb ru ary  18 , 
1844; March 6 , 1844; undated m a n u s c r ip t, i b i d .
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congressm an from  C r a w f o r d v i l ie ,  to o k  lo d g in g s  in  th e  same 
b o a rd in g  house as Cobb. Lumpkin and Cobb rem ained  c lo s e  
f r i e n d s  and a s s o c ia te s  u n t i l  Lum pkin’ s d e a th  in  th e  1850s . 
T h e ir  f r ie n d s h ip  was f a c i l i t a t e d  by common p o l i t i c a l  b e l i e f s ,  
and because Lum pkin’ s a m b it io n  f o r  p o l i t i c a l  advancem ent 
n e v e r burned as b r ig h t ly  as  d id  Cobb’ s . 31
Such would n e v e r be th e  case w ith  S te p h e n s . B es id es  
t h e i r  o b v io u s  p o l i t i c a l  d i f f e r e n c e s ,  th e  tw o men w ere each  
to o  e a g e r  t o  dom inate  th e  p o l i t i c a l  s ta g e  t o  e v e r  be more 
th a n  f r i e n d ly  r i v a l s .  On o c c a s io n , th e y  w ould be o n ly  
r i v a l s .  N e v e r th e le s s , S te p h e n s ’ i n i t i a l  r e a c t io n s  to  h is  
plum p c o lle a g u e  proved  f a v o r a b le .  When com m enting on h is  own 
ass ig n m e n t t o  th e  co m m ittee  on c la im s , S teph ens w ro te  t h a t  
"o u r com m ittee  a re  composed o f  th e  g ra n d e s t s e t  o f  b lo ckh ead s  
—  (s a v in g  and e x c e p t in g  Cobb and o ld  Gov. Vance th e  
c h a irm a n ) t h a t  e v e r  w ere a s s o c ia te d  in  a  s im i la r  
c h a r a c te r .  ”32
The th r e e  men w ent horseb ack  r id in g ,  to o k  lo n g  w a lk s ,  
and e n jo y e d  t a lk in g  l a t e  in t o  th e  eve n in g  w h ile  th e y  smoked 
c ig a r s  and munched on f r u i t .  These a c t i v i t i e s  p ro v id e d  Cobb 
w ith  an o u t l e t  f o r  h is  n a tu r a l  h ig h  s p i r i t s  and p en ch an t f o r  
p r a c t ic a l  jo k e s . S tep h en s , h im s e lf  g iv e n  t o  deep m e lan ch o ly  
and g r ie v in g  o ve r th e  d e a th  o f  a  b r o th e r ,  seemed t o  d e r iv e
31 A le x a n d e r H. S tephens t o  George W. C ra w fo rd , Jan u ary  
1 9 , 1844 , A le x a n d e r H. S teph ens  P ap ers , R o b e rt W. W o o d ru ff 
L ib r a r y ,  Emory U n iv e r s i t y ,  A t la n t a ,  G e o rg ia .
32 I b i d .
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a v ic a r io u s  p le a s u re  fro m  Cobb’ s a n t ic s .  He d e s c r ib e d  them  
in  some d e t a i l  t o  h is  younger b r o th e r  and c o n f id a n te ,  
L in t o n .33
When r e la t in g  th e  d e t a i l s  o f  one o f  t h e i r  e x c u rs io n s ,  
S tephens r e c a l le d ,  "o u r c o n v e rs a t io n  was a g re e a b le  —  and 
Cobb was n o t [a b o v e ] some o f  h is  t r i c k s  f o r  amusement —  
P ass in g  a door he saw a s e rv a n t  s te p p in g  o u t  —  and assuming  
a s e r io u s  a i r  he asked in  an e a rn e s t  to n e  ' I f  ME* McFadden 
was a t  home?’ The s e rv a n t  looked  a l i t t l e  s tra n g e  and s a id  
'M r M cFadden’ don ’ t  l i v e  h e re  S i r .  —  Cobb seemed u t t e r l y  
a s to n is h e d  a t  th e  news and we w alked  on —  th e  s e rv a n t  
lo o k in g  a n x io u s ly  a f t e r  u s ."  O n ly  moments a f t e r  c o n fu s in g  
th e  s e r v a n t  w ith  in q u i r ie s  ab o u t th e  f i c t i o n a l  M r. McFadden, 
Cobb s t r u c k  a g a in .  As th e  t r i o  passed a row o f  hacks w a it in g  
f o r  f a r e s  in  f r o n t  o f  th e  t r a i n  d e p o t, Cobb d e c la re d  to  th e  
u n s u s p e c tin g  Lum pkin, " 'H e r e  Lumpkin you can g e t  a  hack h e r e ’ 
loud  enough f o r  a l l  th e  hackmen in  th e  row t o  h e a r him  —  and 
in  a  moment . . .  th e r e  w ere ab o u t tw e n ty  a l l  around Lumpkin 
c r y in g  w ant a hack s i r ?  Hack S ir ?  . . .  Have a  hack S ir ?  . . .  
w h ile  o u r Cobb w alked  [o n ] as i f  he had done no m is c h ie f  . . .  
le a v in g  Lumpkin t o  e x p la in  h im s e lf  o u t o f  th e  d i f f i c u l t y . " 34
33 A le x a n d e r H . S tephens t o  L in to n  S te p h e n s , March 1, 
1844; M arch 3 , 1844; December 2 2 , 1844; J a n u a ry  1 , 1845,
A le x a n d e r H. S tephens P a p e rs , M a n h a t ta n v i l ie  C o lle g e  o f  th e  
S acred  H e a r t ,  P u rch ase , New Y ork ( H e r e a f t e r :  S tep h en s  P ap ers , 
MC).
34 A le x a n d e r  H . S tephens to  L in to n  S te p h e n s , March 1,
1844; March 3 , 184 4 , i b i d .
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N e a r ly  a  y e a r  l a t e r ,  S tephens c o n tin u e d  t o  r e p o r t  on 
Cobb’ s p ran k s  d u r in g  t h e i r  o u tin g s  s a y in g , " n o th in g  much 
o c c u rre d  . . .  e x c e p t in g  t h a t  Cobb c a l le d  one o r  two men we met 
M r. McFadden —  t h a t  is  s a lu te d  them w ith  'good ev e n in g  M r. 
McFadden’ w hich caused some s u r p r is e  t o  them and no l i t t l e  
humour to  Lumpkin and m y s e lf ." 35
W ith  th e s e  im provem ents in  h is  s i t u a t i o n ,  o n ly  Mary 
Ann’ s absence h in d e re d  h is  en joym ent o f  l i f e  in  W ash ington . 
Her a r r i v a l  had been d e la y e d  by a  v a r ie t y  o f  cau ses , 
in c lu d in g  th e  i l l n e s s  o f  John Lamar and h e r  own re lu c ta n c e  
t c  u n d e rta k e  th e  t r i p .  From W ash ington , Cobb o n ly  c o u ld  seek  
to  h u rry  h e r  a lo n g  w ith  g e n t le  encouragem en t. F i n a l l y ,  in  
F e b ru a ry , 184 4 , s h e , b ro th e r  John, H o w ell J r . ,  and a  s e rv a n t  
a r r iv e d  in  th e  c a p i t a l .  S tre s s  and th e  r ig o r s  o f  th e  t r i p  
exh austed  M ary Ann, and i t  to o k  s e v e ra l  days f o r  h e r  t o  
re c o v e r . B a re ly  tw o months a f t e r  h e r  a r r i v a l ,  she gave b i r t h  
t o  a n o th e r  son . The proud p a re n ts  dubbed th e  c h i ld  H enry  
Jackson . W hatever concerns Mary Ann f e l t  a b o u t th e  two boys 
l e f t  in  G e o rg ia  p ro b a b ly  w ere eased by S a ra h ’ s assu ran ces  
t h a t  bo th  w ere w e l l ,  and by S a ra h ’ s o b s e rv a t io n  t h a t  " in  a l l  
human p r o b a b i l i t y  yo u r b e in g  th e r e  saved yo u r husband’ s 
l i f e . " 36
35 A le x a n d e r  H . S tephens to  L in to n  S tep h en s , December
2 2 , 1844; Ja n u a ry  1 , 1845 , i b i d .
38 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, December 7 , 1843;
December 2 1 , 1843; M ary Ann Cobb to  H o w ell Cobb, Jan u ary  14 , 
1844; Jan u ary  2 5 , 1844; Sarah Rootes Cobb t o  Mary Ann Cobb, 
March 6 , 1844; John B. Lamar to  H ow ell Cobb, May 2 0 , 1844 ,
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However much Cobb en jo yed  th e  d iv e r s io n s  p ro v id e d  by h is  
f r ie n d s  and f a m i ly ,  p o l i t i c s  rem ained  th e  fo c u s  o f  h is  
a c t i v i t i e s .  The p o l i t i c a l  a re n a  o f fe r e d  much t o  keep him  
o c c u p ie d . D e s p ite  h is  freshm an s t a t u s ,  Cobb to o k  th e  f lo o r  
o f  th e  House t o  v o ic e  o p in io n s  on s e v e r a l  o f  th e  m a jo r is s u e s  
o f  th e  d a y . Even w h ile  h is  r ig h t  t o  a  s e a t  in  Congress  
rem ained in  d is p u te ,  he rose t o  speak on th e  s o -c a l le d  "gag  
r u l e . "  T h is  r u l e ,  d a t in g  back t o  1 8 3 6 , re q u ire d  th e  House 
to  r e c e iv e  a b o l i t i o n i s t  p e t i t io n s  b u t  t a b le  them w ith o u t  
d is c u s s io n .37
The a d o p tio n  o f  th e  "gag r u le "  had n o t worked t o  th e  
S o u th ’ s b e n e f i t .  I t  proved a fo c u s  f o r  a n t i  s la v e r y  a g i t a t o r s  
who accused s o u th e rn e rs  o f  t r e a t in g  n o r th e rn  w h ite s  l i k e  th e y  
t r e a te d  t h e i r  s la v e s .  I t  a ls o  in s p ir e d  John Q u incy Adams, 
fo rm e r p r e s id e n t  and congressman fro m  M a s s a c h u s e tts , t o  
launch  a s in g le -h a n d e d  crusade f o r  th e  r u l e ’ s r e p e a l .  T h is  
s t r u g g le  c o n tin u e d  u n t i l  1844 when th e  r u le s  com m ittee  
proposed a r e v is io n  w hich would b a r a l l  a n t is la v e r y  m em oria ls  
fro m  C o n g ress . A v ig o ro u s  deb ate  re g a rd in g  th e  proposed  
t w e n t y - f i r s t  r u le  ensued. A n t is la v e r y  r e p r e s e n ta t iv e s  
denounced th e  new r u le  as a f u r t h e r  a tte m p t t o  p r o te c t  
s la v e r y  by d en y in g  n o rth e rn  c i t i z e n s  t h e i r  c o n s t i t u t io n a l
H o w ell Cobb P a p e rs .
37 Z a c h a ry  T a y lo r  Johnson, The P o l i t i c a l  P o l ic ie s  o f  
H o w ell Cobb ( N a s h v i l le :  George Peabody C o lle g e  f o r  T e a c h e rs , 
1 9 2 9 ) , pp . 1 4 -1 5 ;  Drew G i1pen F a u s t, James Henry Hammond and 
th e  O ld S o u th : A D esign For M aste ry  (B a to n  Rouge: L o u is ia n a  
S ta te  U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 8 2 ), pp. 1 6 9 -1 8 0 .
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r ig h t s .  Some o f  th e s e  r e p r e s e n ta t iv e s  suggested  t h a t  th e  
power t o  amend th e  C o n s t itu t io n  c a r r ie d  w ith  i t  an in h e r e n t  
power t o  a b o lis h  s la v e r y  w ith o u t  d e s tro y in g  th e  U n io n . A t  
th e  v e ry  l e a s t ,  th e y  th r e a te n e d , Congress m ig h t a b o lis h  
s la v e r y  in  th e  D i s t r i c t  o f  C o lum bia  a t  w i l l . 3®
S o u th ern  r e p r e s e n ta t iv e s  c o u ld  n o t  a l lo w  such c h a lle n g e s  
t o  go unansw ered, and to o k  th e  f l o o r  to  d e fen d  t h e i r  
s e c t io n ’ s v i t a l  in t e r e s t s .  The u l t im a te  goa l o f
a b o l i t i o n i s t s  in  fo rw a rd in g  p e t i t io n s  to  C o ngress , th e y  
ch a rg ed , la y  in  th e  in c ite m e n t  o f  d o m e s tic  v io le n c e  a g a in s t  
th e  S o u th . They w anted th e  f r e e  s t a t e s ’ r e p r e s e n ta t iv e s  t o  
make no m is ta k e : i f  Congress e v e r  a tte m p te d  t o  a b o lis h
s la v e r y  in  th e  D i s t r i c t  o f  C o lu m b ia , o r  in  th e  South  a t  
la r g e ,  th e n  th e  U n ion  must be d e s tro y e d . The South c o u ld  
e n t e r t a in  no a l t e r n a t i v e ,  "when t h a t  t im e  a r r iv e d ,  th e  
S o uth ern  man who s to o d  by and saw i t  done, would have a  m ark  
p u t on h is  fo re h e a d  as in d e l ib le  a s  t h a t  p u t on C a in ." 39
Cobb s c a r c e ly  c o u ld  a llo w  t o  pass such an o p p o r tu n ity  
to  e s t a b l is h  h is  c r e d e n t ia ls  as a  d e fe n d e r  o f  s o u th e rn  
r ig h t s .  S im u lta n e o u s ly , he d e s ire d  t o  rem ain  t r u e  t o  h is  
lo n g s ta n d in g  f a i t h  in  a p e rp e tu a l U n ion where each s e c t io n  
g u a ra n te ed  th e  r ig h t s  o f  a l l  th e  r e s t .  On Jan u ary  1 4 , he
38 Johnson, The P o l i t i c a l  P o l ic ie s  o f  Howe!1 Cobb, pp . 
1 4 -1 5 ; C o n g re s s io n a l G lo b e . T w e n ty -E ig h th  C ongress, F i r s t  
S e s s io n , pp . 1 4 1 -1 4 2 .
39 C o n g re s s io n a l G lo b e , T w e n ty -E ig h th  C ongress , F i r s t  
S e s s io n , p . 141 .
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began a tw o -p a r t  speech w hich  he con clu ded  fo u r  days l a t e r .  
He p re fa c e d  h is  rem arks w ith  a  s tro n g  s ta te m e n t o f  h is  own 
and G e o rg ia ’ s com m itm ent t o  th e  U n io n . He exp ressed  r e g r e t  
t h a t  R o b e rt B a rn w e ll R h e t t  o f  South  C a r o lin a  had a s c r ib e d  t o  
th e  South  "an in c re a s in g  d is a f f e c t io n  t o  th e  U n io n ."  On th e  
c o n t r a r y ,  Cobb a rg u e d , among G e o rg ia n s  "a tta c h m e n t and 
d e v o tio n  t o  th e  U n ion  o f  t h e i r  f a t h e r s  'g row s w ith  t h e i r  
g ro w th , and s tre n g th e n s  w ith  t h e i r  s t r e n g t h . ’ ” Y e t  he f e l t  
c o m p e lle d  to  add a  m ild  w a rn in g . G e o rg ia ’ s U n ion ism , he 
a s s e r te d ,  d e r iv e d  fro m  "a  c o n v ic t io n  . . .  t h a t  th e  w hole o f  
t h i s  Un ion . . .  w i l l  c o n tin u e  t o  g u a ra n ty  t o  them th o s e  r ig h t s  
and p r iv i le g e s  w hich  th e y  have so lo n g  en jo y e d  under th e  
C o n s t i tu t io n  and i t s  com prom ises; and I  s in c e r e ly  t r u s t  t h a t  
t h e r e  n e v e r may be any j u s t  cause t o  . . .  weaken t h e i r  
c o n fid e n c e . "40
Cobb th en  tu rn e d  t o  th e  more im m ed iate  is s u e  o f  
r e c e iv in g  a n t is la v e r y  p e t i t i o n s .  He to o k  a s tro n g  s ta n c e  in  
s u p p o r t  o f  th e  r e v is e d  r u l e .  He d id  n o t seek t o  d eg rad e  o r  
u n d u ly  i n h i b i t  c i t i z e n s  in  th e  e x e r c is e  o f  t h e i r  r ig h t s .  
R a th e r , he m a in ta in e d , he d e s ir e d  t o  r e - e le v a t e  th e  r ig h t  o f  
p e t i t i o n  to  i t s  fo rm e r honored p la c e .  T h is  v a lu e d  r ig h t  o f  
a l l  A m erican c i t i z e n s ,  he r e c a l le d ,  had emerged fro m  th e  
r e v o lu t io n a r y  s t r u g g le  w ith  G re a t  B r i t a i n .  I t  had been  
d es ig n e d  by th e  Founding F a th e rs  t o  in s u re  t h a t  th e  p e o p le
40 Appendix t o  th e  C o n g re s s io n a l G lo b e . T w e n ty -E ig h th  
C o n g ress , F i r s t  S e s s io n , pp . 6 9 -7 1 .
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m ig h t assem ble t o  d is c u s s  t h e i r  co n cern s  w ith o u t  f e a r  o f  
governm ent p e r s e c u t io n .41
The v i t a l  is s u e  b e fo re  th e  House in v o lv e d  th e  q u e s tio n  
o f  w hat sh o u ld  happen to  p e t i t io n s  once p re p a re d . Cobb found  
th e  id e a  o f  r e c e iv in g  and a u to m a t ic a l ly  t a b l in g  any p e t i t i o n  
d e n ig r a t in g  t o  a p re c io u s  r i g h t ,  and denounced th e  p r a c t ic e  
as “ben eath  th e  re g a rd  o f  fre e m e n ."  Once c i t i z e n s  had 
assem bled , p re p a re d  p e t i t io n s ,  and s u b m itte d  them t o  
C ongress, how ever, t h e i r  r ig h t s  end ed . R e s p o n s ib i l i t y  th e n  
s h i f t e d  t o  th e  H ouse. In  s h o r t ,  he a rg u e d , c i t i z e n s  m ig h t  
su b m it any p e t i t i o n  th e y  d e s ir e d , b u t  i t  f e l l  to  Congress to  
d e te rm in e  w hich o f  th e s e  sh o u ld  be re c e iv e d . He p ro fe s s e d  
t o  see no a l t e r n a t i v e  to  h is  a n a ly s is .  I f ,  as some a rg u e d , 
Congress possessed no c o n s t i t u t io n a l  re c o u rs e  s h o r t  o f  
a c c e p tin g  e v e ry  p e t i t i o n ,  th e n  " th e r e  w ould be no mode o f  
a v o id in g  th e  r e c e p t io n  o f  any and a l l  p e t i t io n s ,  no m a tte r  
how d is r e s p e c t f u l  o r  uncourteous in  lan g u a g e , o r  condem natory  
in  th e  o b je c t  proposed to  be a c c o m p lis h e d ." 42
H av in g  o u t l in e d  h is  c o n s t i t u t io n a l  v iew s  on th e  p e t i t i o n  
is s u e , Cobb now d ir e c te d  h is  a t t e n t io n  t o  th e  f u t u r e  
p o l i t i c a l  d an g ers  w hich m ig h t a r i s e  fro m  a bad d e c is io n  a t  
th e  p r e s e n t .  He accused th o s e  who so u g h t t o  a v o id  d i f f i c u l t y  
by m a in ta in in g  th e  s ta tu s  quo o f  p r a c t ic in g  s e l f - d e c e p t io n .  
He warned t h a t  p e r s is te n c e  in  t h i s  e r r o r  would p ro ve  so
41 I b i d .
42 I b i d .
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e n ta n g lin g  t h a t  i t s  a d h e re n ts  c o u ld  "o n ly  r e t r ie v e  them se lves  
by a fo rm a l s u rre n d e r  o f  th e  e n t i r e  ground h e r e to fo r e  
occup ied  by th e  f r ie n d s  o f  th e  S o u th ." 43
Cobb’ s a n a ly s is  o f  th e  s i t u a t io n  re c o g n ize d  th e  a c t iv e  
n a tu re  o f  th e  a n t is la v e r y  cau se . He assured  n o rth e rn  
ad vo cates  o f  th e  e x is t in g  "gag r u le "  t h a t  th e y  would n o t  
r e tu rn  home t o  “t h a t  a p p ro v in g  welcome w hich  th e y  a r e  now so  
fo n d ly  a n t ic ip a t in g  f o r  th e m s e lv e s ."  In s te a d ,  th e y  would  
en c o u n te r o n ly  sco rn  and d e r is io n  from  c o n s t i tu e n ts  who would  
say , " i t  is  t r u e  you have g ra n te d  us th e  fo rm  o f  o u r r ig h t s ,  
b u t a t  th e  same t im e  d e n ie d  us th e  s u b s ta n c e ."  A ccord ing  to  
Cobb, r e p r e s e n ta t iv e s  tra p p e d  in  such a dilem m a "must 
n e c e s s a r i ly  be p la c e d  a t  th e  m ercy o f  th e s e  men, t o  be d r iv e n  
by them t o  w h a te v e r p o in t  th e y  may th in k  p ro p e r t o  r e q u ire  
you to  g o ." 44
He a ls o  p r e d ic te d  t h a t  th e  c o n t in u a t io n  o f  th e  s ta tu s  
quo would do n o th in g  t o  q u ie t  th e  p re s e n t e x c ite m e n t o f  th e  
p u b lic  m ind . The same f a n a t ic s  who had so b i t t e r l y  denounced  
th e  o ld  "gag r u l e , "  now w ould be in s p ir e d  by i t s  
c o n t in u a t io n .  They w ould d e c la r e  t h is  s ig n  o f  c o n g re s s io n a l 
weakness a g r e a t  v i c t o r y ,  and use i t  t o  g a in  a  p u b lic  
le g it im a c y  w hich most r e p r e s e n ta t iv e s  hoped to  deny th em .45
43 I b i d .
44 I b i d .
45 I b id .
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Even w orse, Cobb w arned , th e  a b o l i t i o n i s t  fo r c e s  would  
n o t be s a t i s f i e d  w ith  a  l im i t e d  v ic t o r y .  R a th e r , th e y  w ould  
u t i l i z e  t h e i r  f a ls e  le g it im a c y  t o  r e v iv e  th e  s t r u g g le  in  th e  
n e x t C ongress. They would i n s i s t  t h a t  th e  House a t  l e a s t  
read  a n t is la v e r y  p e t i t io n s  b e fo re  t a b l in g  them . H av in g  
a lr e a d y  d e c la re d  th e  n e c e s s ity  o f  r e c e iv in g  a l l  p e t i t i o n s ,  
Congress co u ld  h a rd ly  deny such a  " re a s o n a b le "  re q u e s t.  The 
in e v i t a b le  consequence must be a  p ro cess  in  w hich co n cess io n  
would fo l lo w  co n c e s s io n . W ith in  a few  y e a rs , he p r e d ic te d ,  
a b o l i t i o n i s t  p e t i t io n s  would r e c e iv e  th e  same t re a tm e n t  as  
p e t i t io n s  o f  " th e  most re s p e c ta b le  and h o n o ra b le  c h a r a c t e r . ” 
Under th e  c irc u m s ta n c e s , he d e c la r e d ,  " th e  South c o n s id e rs  
. . .  t h a t  th e  t im e  has now a r r iv e d  when a c h o ic e  must be made 
betw een th e s e  two e x tre m e s : th e  e n t i r e  r e je c t io n  o f  a l l  such  
p e t i t io n s  . . .  [ o r ]  n o t m e re ly  t h e i r  fo rm a l r e c e p t io n ,  b u t  
a ls o  t h e i r  r e fe r e n c e ,  c o n s id e r a t io n ,  and f i n a l  a c t io n  
th e r e o n ."  He in s is te d  t h a t  " th e r e  is  no n e u tr a l  g ro u n d , no 
h a lf -w a y  house, t h a t  can be lo n g  o cc u p ied  w ith  e i t h e r  c r e d i t  
o r  s a fe ty  t o  th e  p a r t ie s  in t e r e s t e d ." 48
Cobb th e n  s h i f t e d  th e  fo c u s  o f  h is  rem arks t o  p a r ty  
p o l i t i c s ,  and e s p e c ia l ly  th e  p o l i t i c s  o f  s la v e r y .  He 
conceded th e  f u t i l i t y  o f  a p p e a lin g  t o  “th o s e  who have a lw a ys  
opposed . . .  e v e ry  . . .  r u le  ado p ted  by Congress f o r  th e  
p r o te c t io n  o f  s o u th e rn  f e e l in g s  and s o u th e rn  i n t e r e s t . "  
In s te a d ,  he ap p ea led  t o  th o s e  n o r th e rn  r e p r e s e n ta t iv e s  "who
46 I b i d . , p . 7 0 -7 1 .
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have h e r e to fo r e  c o o p era ted  w ith  u s , and th o s e  whose d e v o tio n  
to  o u r i n t e r e s t  I  f e e l  c o n f id e n t  y e t  rem ains  u n im p a ire d ."  
He w asted  no t im e  in  id e n t i f y in g  th o s e  f r ie n d s  as  n o r th e rn  
D em ocrats . N o rth e rn  W higs and t h e i r  s o u th e rn  a l l i e s ,  he 
in s is t e d ,  re p re s e n te d  th e  c h ie f  t h r e a t  t o  s o u th e rn  
i n t e r e s t s . 47
Cobb i l l u s t r a t e d  t h i s  t h r e a t  th ro u g h  r e fe re n c e s  t o  
rem arks made by Thomas C lin g m an , a  Whig congressm an fro m  
N o rth  C a r o l in a .  C lingm an had accused a d v o c a te s  o f  th e  
t w e n t y - f i r s t  r u le  o f  p la c in g  th e  S o u th ’ s n o r th e rn  f r ie n d s  in  
a f a ls e  p o s it io n .  He had th e n  added t h a t  " i t  was th e  d u ty  
o f  a  w is e  g e n e r a l,  when he found  h is  men f a l l i n g ,  one by o n e , 
under th e  f i r e  o f  th e  enemy, t o  w ith d ra w  them  fro m  t h e i r  
exposed lo c a t io n  to  a  p la c e  o f  g r e a te r  s e c u r i t y . "  Cobb 
p ro fe s s e d  t o  be con fused  by C lin g m a n ’ s a rg u m en t. I f  C lingm an  
" r e fe r r e d  t o  h is  [W h ig ] p o l i t i c a l  f r i e n d s ,"  he mocked, " I  
have o n ly  t o  say t o  him t h a t  he w i l l  m eet w ith  some 
d i f f i c u l t y  in  f in d in g  any o f  them  in  th e  l i s t  o f  k i l l e d  and 
wounded. The d e v o tio n  o f  n o r th e rn  Whigs to  s o u th e rn  i n t e r e s t  
has n e v e r y e t  induced them t o  occupy t h i s  dangerous and 
exposed p o s i t io n ." 48
The honor o f  d e fe n d in g  s o u th e rn  r ig h t s  a g a in s t  e v e ry  
base a s s a u l t ,  Cobb d e c la r e d , w ent t o  th e  n a t io n a l  D e m o c ra tic  
o r g a n iz a t io n .  Y e t as a  r e s u l t  o f  th e  w a v e rin g  by s o u th e rn
47 I b i d .
48 I b i d .
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W higs, b rave  n o r th e rn  Dem ocrats had begun to  h o ld  back. They 
saw no need t o  r i s k  th em se lves  a t  home i f  s o u th e rn e rs  f a i l e d  
to  p re s e n t  a  u n ite d  f r o n t .  Cobb u rged  s o u th e rn  Whigs to  ta k e  
c a r e .  The f a t e  o f  th e  t w e n t y - f i r s t  r u le  r e s te d  on t h e i r  
s h o u ld e rs . I f  th e y  f a i l e d  to  s ta n d  as a  s o l id  p h a lan x  w ith  
s o u th e rn  D em o crats , th e n  n o r th e rn  Dem ocrats w ould  p r o te c t  
th e m s e lv e s , and th e  r u le  would be l o s t .  The s o u th e rn  p e o p le , 
he s a id ,  w ould know upon whom t o  " p la c e  th e  s e a l o f  
con dem natio n . "49
D e s p ite  th e  e f f o r t s  o f  Cobb and h is  a s s o c ia te s ,  o r  
perhaps because o f  them , th e  House u l t im a t e ly  r e je c te d  bo th  
th e  t w e n t y - f i r s t  r u le  and th e  o ld  "gag r u l e . "  T h e r e a f t e r ,  
a b o l i t i o n i s t  p e t i t io n s  c o u ld  b o th  be re c e iv e d  and d iscu ssed  
on th e  f l o o r .  N e v e r th e le s s , Cobb’ s speech re c e iv e d  
w id e sp read  s u p p o rt f o r  h is  "m anly e f f o r t "  fro m  many in  
G e o rg ia . B ro th e r  Tom re p o r te d  t h a t  th e  speech “has been 
g e n e r a l ly  commended . . .  & s e v e ra l have rem arked [on ] yo u r  
' v ig i l a n c e  f o r  [s o u th e rn ]  I n t e r e s t s . ’ "50
The D e m o c ra tic  p re s s  o f  G e o rg ia  a ls o  welcomed Cobb’ s 
speech . The M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l Union p r a is e d  Cobb f o r  
d e m o n s tra tin g  th e  h o s t i l i t y  o f  Van Buren s u p p o rte rs  to  
a b o l i t io n is m .  The d e fe n s e  o f  th e  S o u th , i t  s a id ,  d id  n o t  
r e s t  t o t a l l y  on th e  “f r ie n d s "  o f  John C. C a lh o u n . The
49 I b i d .
50 Thomas Reade R ootes Cobb t o  H o w ell Cobb, F eb ru ary  1, 
184-4; John W. H . Underwood, F e b ru a ry  2 , 184 4 , H ow ell Cobb 
P ap ers ; A thens S o u th ern  B an n er. March 14 , 1844 .
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S outhern  Banner proved  more e f f u s iv e  in  i t s  com m entary. In  
a s in g le  s e n te n c e , i t  d e s c r ib e d  th e  speech as “m anly . . .  
e le v a te d  . . .  te m p e ra te  . . .  c h a s te  . . .  f lo w in g  . . .  g r a c e f u l , ” 
and p r e d ic te d  t h a t  " th e  s tr e n g th  and soundness o f  i t s  
argum ent is  c a lc u la te d  t o  produce a good e f f e c t s  in  and o u t  
o f C o n g re s s ."51
Somewhat s u r p r is in g ly , th e  lo c a l Whig p re s s  gave Cobb’ s 
speech no n o t ic e .  T h a t i s  n o t t o  say th e  speech w ent w ith o u t  
c r i t i c i s m .  A South  C a r o l in ia n  v i s i t i n g  P h i la d e lp h ia  re p o r te d  
t h a t  "your speech . . .  has had a due s h a re  o f  abuse as w e l1 
as y o u r s e l f ,  fro m  a p o r t io n  o f  th e  c i t i z e n s  o f  t h is  c i t y  o f  
Dutchmen, . . .  m i l l e r i t e s  & a b o l i t i o n i s t s .  One o f  th e  d a i l y  
papers s a id  i t  was a 'p a t h e t ic  s p e e c h .’ "52
C lo s e r  t o  home, a Cobb r e l a t i v e ,  J .  J . F lo u rn o y , 
in s is te d  t h a t  th e  r ig h t  o f  p e t i t io n  o f fe r e d  v i t a l  p r o te c t io n  
fo r  m in o r ity  r ig h t s .  “What i s  th e  v a l i d i t y  o f  p e t i t i o n i n g , ” 
he demanded, " i f  a f t e r  a l l ,  re c e p tio n  is  th e  f i n a l e ?" I f  
Congress f a i l e d  to  re a d  and a c t  upon each p e t i t i o n ,  th e n  th e  
r ig h t  to  p e t i t io n  m eant n o th in g . The consequence, he a rg u e d , 
would be in c r e a s in g ly  b i t t e r  p o l i t i c a l  s t r i f e  as v a r io u s  
fa c t io n s  v ie d  f o r  dom inance. He p re d ic te d  t h a t  " b e fo re  h a l f  
a c e n tu ry  th e s e  p a r ty  c o n te s ts  w i l l  fro m  ac rim o n io u s  become 
b lo o d y ."  He b i t t e r l y  con clu ded  t h a t  Cobb and th e  o th e r
51 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . F e b ru a ry  13 , 1844; 
Athens S o uth ern  B a n n e r. F e b ru a ry  15 , 1844 .
52 (? )  to  H ow ell Cobb, F eb ru a ry  13 , 18 4 4 , H ow ell Cobb 
P apers .
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members o f  th e  G e o rg ia  d e le g a t io n  knew " ju s t  n e x t  t o  n o th in g  
abo ut w hat you a r e  s a y in g  when you a t te m p t t o  t r e a t  w ith  
contem pt . . .  th e  D e ro g a t iv e ! Cs i c l o f  th e  u n o f f ic ia l  p eo p le  
t o  m e m o ria liz e  men in  Power and t r u s t ! " 53
Cobb f e l t  s a t i s f i e d  w ith  h is  e f f o r t  f o r  th e  tw e n ty -  
f i r s t  r u le ,  even though th e  House f a i l e d  t o  e n a c t i t .  
S h o r t ly  a f t e r  th e  House r e je c te d  th e  r u l e ,  he w ro te  t o  Mary 
Ann, " fo r  th e  l a s t  th r e e  days th e  b u s in e s s  in  Congress has 
been so in t im a t e ly  connected  w ith  th e  s la v e r y  q u e s tio n  t h a t  
we c o u ld  n o t w ith  s a fe ty  be a b s e n t a s in g le  moment fro m  our  
s e a t s . ” He groused t h a t  th e  House’ s f a i l u r e  t o  a c t  had l e f t  
" th e  s u b je c t  u n a d ju s te d , and th e  c o u n try  is  t o  be a g i ta te d  
f o r  a n o th e r y e a r  by f a n a t ic s  and s e c t io n a l is t s  f o r  th e  w o rs t  
o f  p u rp o s e s ."  N e v e r th e le s s , he d e c la r e d , "my s k i r t s  . . .  a re  
c le a n . I  have h o n e s t ly  and f a i t h f u l l y  la b o re d  t o  s e t t l e  i t  
& I  r e tu r n  home t o  my p eo p le  co n sc io u s  o f  h a v in g  done th e  
b e s t I  c o u ld ." 54
D ebate  o v e r  th e  t a r i f f  p ro v id e d  Cobb w ith  th e  
o p p o r tu n ity  t o  d e l i v e r  a n o th e r m a jo r speech in  May. 
D em o cra tic  a d v o ca tes  o f  f r e e  t r a d e  in tro d u c e d  a b i l l  to  
reduce th e  p r o t e c t io n is t  t a r i f f  ado p ted  by th e  W hig- 
c o n tr o l le d  Congress in  184-2. As w ith  h is  speech on th e  
re c e p tio n  o f  a b o l i t i o n i s t  p e t i t io n s ,  Cobb exp ressed  th e  v iew s
53 J . J .  F lo u rn o y  to  H ow ell Cobb, F eb ru a ry  4 ,  1852,
ibid.
54 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, March 4 ,  1844 , i b i d .
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o f  a  com m itted  s o u th e rn  U n io n is t  and in te n s e ly  p a r t is a n  
Dem ocrat —  v iew s  he had f i r s t  fo rm u la te d  w h ile  s t i l l  a 
sch oo lboy  in  G e o r g ia .55
R is in g  t o  sp e ak , Cobb acknow ledged t h a t  h is  s o u th e rn  
h e r i ta g e  c o n tr ib u te d  much t o  h is  id e a s  re g a rd in g  p ro p e r  
t a r i f f  p o l ic y ,  and t h a t  h is  r e s p o n s ib i l i t i e s  t o  h is  
c o n s t i tu e n ts  re q u ire d  him  t o  e x p la in  h is  id e a s . Y e t ,  he 
b e lie v e d  h im s e lf  m o tiv a te d  by more th a n  s e c t io n a l  in t e r e s t s :  
he b e l ie v e d  h is  v iew s  em bodied v i t a l  is s u e s  o f  f a ir n e s s  and 
th e  lo n g  te rm  in t e r e s t s  o f  th e  m a jo r i t y  o f  th e  A m erican  
p e o p le .56
C o n tin u in g  th e  s t r a te g y  he had u t i l i z e d  in  h is  speech  
on p e t i t i o n s ,  Cobb d ir e c t e d  h is  rem arks p r im a r i ly  t o  s o u th e rn  
W higs. N o rth e rn  and e a s te rn  ad v o ca tes  o f  p r o t e c t iv e  t a r i f f s ,  
he m a in ta in e d , had fo c u s e d  on w in n in g  th e  s u p p o rt o f  w e s te rn  
r e p r e s e n ta t iv e s  w ith  p rom ises  o f  im proved d o m es tic  m arke ts  
f o r  A m erican  g r a in s .  When p ro c la im in g  th e  b e n e f i t s  o f  t h e i r  
program , how ever, p r o t e c t io n is t s  had e i t h e r  " e n t i r e ly  
fo r g o t te n  o r  u t t e r l y  d is re g a rd e d "  s o u th e rn  in t e r e s t s .  He 
r e c a l le d  how in  t im e s  p a s t  when such a tte m p ts  t o  tra m p le  
s o u th e rn  in t e r e s t s  "u n d er f o o t  w ith  th e  most p e r f e c t  im p u n ity  
. . .  w ould e x c i t e  one u n iv e r s a l  o u tb re a k  o f  hon est in d ig n a t io n
55 A ppendix to  th e  C o n g re s s io n a l G lo b e . T w e n ty -E ig h th  
C o ngress, F i r s t  S e s s io n , pp . 5 9 4 -5 9 8 ; H ow ell Cobb, " P o l i t i c a l  
Economy," und ated  sp e ech , H o w ell Cobb P ap ers .
55 Appendix to  th e  C o n g re s s io n a l G lo b e . T w e n ty -E ig h th
C ongress, F i r s t  S e s s io n , pp . 5 9 4 -5 9 6 .
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fro m  e v e ry  s o u th e rn  bosom upon t h is  f l o o r . "  Now, 
r e g r e t t a b ly ,  such was n o t th e  c a s e , and i t  seemed l i k e l y  t h a t  
th e  s o u th e rn  p eo p le  m ust “w itn e s s  th e  h u m il ia t in g  s p e c ta c le  
o f  s o u th e rn  [W hig] r e p r e s e n ta t iv e s  y ie ld in g  a c h e e r fu l  
a cq u ie scen c e  in  th e  u n h o ly  w a r fa r e  w hich i s  w aging a g a in s t  
th e  b e s t  and d e a re s t  in t e r e s t s  o f  t h e i r  c o n s t i t u e n t s ." 57
T h is  s h i f t  in  Whig v a lu e s , Cobb o b s erved , re p re s e n te d  
a  re c e n t  deve lopm ent in  th e  p o l i t i c a l  e n v iro n m e n t. U sing  
G e o rg ia ’ s Whig o r g a n iz a t io n  as  an exam ple , he i l l u s t r a t e d  th e  
v ig o r  w ith  w hich s o u th e rn e rs  h i s t o r i c a l l y  had u n ite d  to  
r e s i s t  m isg u id ed  a t te m p ts  to  in c o rp o ra te  p r o t e c t io n is t  
d o c tr in e s  in t o  p u b lic  p o l ic y .  He d em o n stra ted  t h a t  G e o rg ia  
Whigs and Dem ocrats p r e v io u s ly  had a lw ays  p re s e n te d  a s o l id  
f r o n t  f o r  "FREE TRADE AND EQUAL RIGHTS" by c i t i n g  speeches  
o f  G e o rg ia  Whig congressm en made as r e c e n t ly  as  1842 . The 
p re s e n t Whig b e tr a y a l o f  s o u th e rn  in t e r e s t s ,  he c h a rg ed , 
sprang  fro m  th e  w o rs t fo rm  o f  u n p r in c ip le d  p a r t is a n  p o l i t i c s .  
A lth o u g h  he made no d i r e c t  r e fe r e n c e  to  s la v e r y ,  h is  rem arks  
on th e  t a r i f f  c a r r ie d  an i m p l i c i t  message f o r  s o u th e rn  
v o te r s .  I f  s o u th e rn  W higs would b e tra y  t h e i r  c o n s t i tu e n ts  
on th e  t a r i f f  f o r  p o l i t i c a l  p re fe rm e n t , c o u ld  th e y  be t r u s te d  
to  d e fen d  s la v e ry ? 58
Even as Cobb m aneuvered t o  p la c e  s o u th e rn  Whigs in  a  
q u a n d ary , he sought t o  do much m ore. He d e s ire d  to  r e f u t e
57 I b i d .
58 I b i d .
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ch a rg es  le v e le d  a t  a d v o c a te s  o f  f r e e  t r a d e  by p r o t e c t io n is t s .  
He s im u lta n e o u s ly  so u g h t t o  p re s e n t  f r e e  t r a d e  d o c t r in e  as  
th e  most b e n e f ic ia l  program  f o r  bo th  w orkers  and consum ers. 
E a r ly  in  th e  speech , he d en ied  t h a t  f r e e  t r a d e  c a r r ie d  any 
in h e r e n t  h o s t i l i t y  t o  m a n u fa c tu r in g . On th e  c o n t r a r y ,  f r e e  
t r a d e r s  to o k  p r id e  in  th e  grow th  o f  Am erican in d u s t r y  —  
" a p a r t  fro m  th e  s p e c ia l f a v o r  w hich i t  has e v e r  sou g h t a t  th e  
hands o f  th e  g o v ern m en t."  F e e lin g s  o f  good w i l l ,  how ever, 
d id  n o t o b l ig a te  a d v o c a te s  o f  f r e e  t ra d e  t o  accede t o  th e  
"u n re a s o n a b le  re q u e s t t h a t ,  w h i ls t  th e  m a n u fa c tu re r  o f  th e  
N o rth  is  lu x u r ia t in g  in  th e  s m ile s  and c a re s s e s  o f  th e  
governm ent, th e  p la n t e r  and fa rm e r  o f  th e  South s h a l l  be 
doomed t o  l in g e r in g  d e a th  under h e r  c o n tin u a l f ro w n s ." 59
He n e x t moved t o  answ er p r o t e c t io n is t  c la im s  t h a t  h ig h  
d u t ie s  ten d ed  to  produce lo w e r p r ic e s  f o r  Am erican consum ers. 
P r o t e c t io n is t s ,  he a rg u e d , based t h is  a s s e r t io n  on two  
assu m p tio n s : both  f a l s e .  The f i r s t  h e ld  t h a t  a  h ig h  t a r i f f  
would fo r c e  fo r e ig n  m erchan ts  to  reduce t h e i r  p r ic e s  in  o rd e r  
to  com pete w ith  p r o te c te d  d o m estic  goods. The second  
contended t h a t  a p r o t e c t iv e  t a r i f f  would s e rv e  e f f e c t i v e l y  
t o  e x c lu d e  many im p o r ts . T h is  e x c lu s io n , th e y  c la im e d , w ould  
r e s u l t  in  g r e a te r  demand f o r  Am erican m a n u fa c tu re s , and a l lo w  
d o m estic  p ro d u cers  t o  r e ly  on volum e r a th e r  th a n  h ig h  p r ic e s  
f o r  t h e i r  p r o f i t s . 80
59 I b i d . , p . 5 9 5 .
80 I b i d .
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Cobb denounced t h is  e n t i r e  con cep t as a " d o c tr in e  . . .  
u t t e r l y  a t  war w ith  e v e ry  p r in c ip le  o f  common sense and sound 
re a s o n in g ,"  w ith  th e  s o le  o b je c t iv e  o f  d e lu d in g  " th e  h ard ­
w orking  consuming p eo p le  o f  th e  South in to  a subm ission to  
th e  . . .  p r o te c t iv e  p o l ic y ."  How, he in q u ire d , cou ld  a 
fo r e ig n  m erchant reduce p r ic e s  when governm ent a c t io n s  fo rc e d  
th e  c o s ts  o f  do ing  bus iness upwards? He f u r t h e r  argued t h a t  
i t  re q u ire d  th e  t o t a l  e x c lu s io n  o f  fo r e ig n  goods to  im prove  
th e  dom estic  m arket so th o ro u g h ly  as to  reduce consumer 
p r ic e s  s i g n i f i c a n t l y . 61
Y e t ,  i f  by some m ir a c le ,  th e  p r o t e c t io n is t  p lan  
f u l f i l l e d  e v e ry  fa v o ra b le  p roph ecy , h idden c o s ts  rem ained. 
Cobb noted t h a t  th e  t a r i f f ’ s p r im a ry  fu n c t io n  la y  in  
p ro v id in g  revenues f o r  governm ent o p e ra t io n s . A d i r e c t  ta x  
on th e  p eo p le  re p re s e n te d  th e  o n ly  v ia b le  a l t e r n a t i v e  to  a 
re v e n u e -o r ie n te d  t a r i f f .  Each tim e  a p r o te c t iv e  t a r i f f  
succeeded in  e x c lu d in g  some fo r e ig n  p ro d u c t, government 
revenue d e c lin e d  and th e  c o u n try  moved c lo s e r  to  d i r e c t  
fe d e r a l  t a x a t io n .  Thus, even i f  consumer p r ic e s  dropped, th e  
co rresp o n d in g  in c re a s e  in  ta x e s  in s u re d  t h a t  s ta n d a rd s  o f  
l i v in g  must rem ain b a s ic a l ly  unim proved. He a ls o  p e rc e iv e d  
an a d d it io n a l  c o s t. T a r i f f s  designed e x c lu s iv e ly  to  r a is e  
revenue worked “to  r e l ie v e  . . .  th e  poor o f  th e  c o u n try  from  
in o r d in a te  t a x a t io n ,  and to  th ro w  upon th e  s h o u ld e rs  o f  th e  
r ic h ,  (who a re  more a b le  to  b ea r i t , )  __  th e  more onerous
61 Ib id .
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burdens o f  th e  g o v ern m en t."  The d i r e c t  ta x e s  n e c e s s ita te d  
by p r o te c t io n is m  w ould have th e  e f f e c t  o f  r e v e rs in g  t h i s  w ise  
po l i c y . 62
Cobb a ls o  so u g h t t o  n e u t r a l iz e  p r o t e c t io n is t  c la im s  t h a t  
f r e e  t r a d e r s  d em o n stra ted  an in c l in a t io n  " to  in d u lg e  in  a  
B r i t i s h  f e e l in g  a t  th e  expense o f  o u r own p e o p le ."  He 
in s is te d  t h a t  such charg es h e ld  no b a s is  in  f a c t .  In s te a d  
o f  a c t in g  on p r o - B r i t i s h  s e n tim e n ts , he and o th e r  f r e e - t r a d e  
men looked  beyond "narrow  l i m i t s  o f  s e c t io n a l  and p e rs o n a l 
i n t e r e s t , "  w ith  th e  goal o f  enh ancing  th e  l i v e s  o f  th e  mass 
o f  th e  A m erican p e o p le . I f  a " B r i t i s h  f e e l in g "  e x is te d  in  
C ongress, he s a id ,  i t  re s te d  upon th e  W higs who re p e a te d ly  
p a in te d  " th e  most g lo w in g  and c a p t iv a t in g  p ic tu r e s  . . .  o f  th e  
g r e a t  b e n e f i t s  o f  th e  p r o t e c t iv e  p o l ic y  t o  th e  B r i t i s h  
g o v ern m en t."  He co m p la in e d , how ever, t h a t  when W higs p ra is e d  
B r i t a i n ’ s accu m u la ted  w e a lth  and com m ercial im p o rta n c e , th e y  
p a in te d  b u t h a l f  th e  p ic t u r e .  W h ile  " c o n te m p la tin g  th e  scene  
p re s e n te d  by h e r  w e a lth y  nabobs, lu x u r ia t in g  in  a l l  th e  
p le a s u re s  and e x tra v a g a n c e s  o f  l i f e , "  th e y  u t t e r l y  ig n o re d  
" th e  m is e ra b le  c o n d it io n  o f  h e r  h a l f - c la d  opp ressed  w o rk in g  
p e o p le , v e rg in g  on s t a r v a t io n ."  W higs, he o b s e rv e d , m ig h t 
" s ig h  f o r  s i m i la r  scenes in  o u r b e lo ve d  c o u n try  . . .  [b u t ]  I  
co n fe s s  th e  p ic t u r e  has no charms f o r  m e ."63
62 I b i d . , p . 5 9 5 .
63 I b i d . . pp . 5 9 5 , 5 9 7 -5 9 8 .
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In  c o n c lu d in g  h is  le n g th y  sp e ech , Cobb re tu rn e d  t o  h is  
tw in  them es o f  U n ion ism  and th e  need f o r  a u n ite d  South on 
c r i t i c a l  is s u e s . He conceded t h a t  l e g i s la t i o n  t o  e l im in a t e  
p r o te c t io n is m  fro m  th e  t a r i f f  seemed c e r t a in  t o  f a i l .  He 
p la c e d  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  t h i s  f a i l u r e  a t  th e  f e e t  o f  th e  
s o u th e rn  W higs who had abandoned lo n g  h e ld  p r in c ip le s  in  th e  
s la v is h  s u p p o rt o f  n o r th e rn  W higs. I f  th e s e  s o u th e rn  
a p o s ta te s  w ould b u t  s ta n d  upon t h e i r  a n c ie n t  b e l i e f s ,  
p r o te c t io n is m  c o u ld  be o v e rth ro w n . More im p o r ta n t ly ,  an a c t  
o f  cou rage  by s o u th e rn  Whigs m ig h t "ca lm  th e  a g i t a t o r s  o f  th e  
p u b lic  m ind , and s tre n g th e n  th e  bonds w hich cem ent o u r  
b le s s e d  U n io n ." 64
IV
When Cobb ro s e  t o  d e l i v e r  h is  speeches o f  Ja n u a ry  and  
May, he d id  so in  p a r t  because he k e e n ly  d e s ire d  t o  b e g in  th e  
p ro ce ss  o f  b u i ld in g  a  n a t io n a l  r e p u t a t io n .  Y e t  o th e r  m o tiv e s  
in f lu e n c e d  him  as w e l l  —  e s p e c ia l ly  p r e s id e n t ia l  p o l i t i c s .  
Cobb had begun t o  p la n  f o r  th e  p r e s id e n t ia l  cam paign o f  1844  
a lm o s t as soon as th e  cam paign o f  1840 ended. H is  a d h eren ce  
to  Van B u re n ’ s cause rem ained  unshaken by d e fe a t  and w e ll  
known th ro u g h o u t G e o rg ia . The New Y o rk e r ’ s c o n tr o l  o v e r  m ost 
o f  th e  D e m o cra tic  s t a t e  o r g a n iz a t io n s  made him th e  c le a r  
f r o n t - r u n n e r  f o r  th e  p a r t y ’ s  p r e s id e n t ia l  n o m in a t io n .65
64 I b i d . , p . 5 9 8 .
65 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, A p r i l  16 , 1844 ; James 
Jackson t o  H ow ell Cobb, May 7 , 1844; W. C. D a n ie l 1 t o  H o w ell 
Cobb, May 1 1 , 184 4 , H ow ell Cobb P ap ers ; W il l ia m  J .  C o o p er,
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Y e t ,  s to rm  c lo u d s  th r e a te n e d .  Many s o u th e rn  D em ocrats  
had doubted Van B u re n ’ s c a p a c ity  t o  c a r r y  th e  South in  1840 . 
T h a t d e fe a t  now s e rv e d  to  h e ig h te n  t h e i r  a n x ie t ie s  a b o u t h is  
v i a b i l i t y  as a  c a n d id a te .  M ost o f  th e s e  men f e l t  s a t i s f i e d  
t h a t  th e  D em ocrats a g a in  fa c e d  c e r t a in  d e fe a t  u n le s s  th e  
p a r ty  abandoned Van Buren f o r  a  s o u th e rn e r.® 8
John C. Calhoun proved  th e  c h ie f  b e n e f ic ia r y  o f  th e s e  
s e n tim e n ts . A lth o u g h  aw are t h a t  he fa c e d  an u p h i l l  s t r u g g le ,  
Calhoun p e rc e iv e d  s o u th e rn  a m b iv a le n c e  tow ard s h is  n o r th e rn  
r i v a l  as a  cause f o r  o p tim is m . C o n s e q u e n tly , he began t o  
o rg a n iz e  a  c o n c e rte d  p r e s id e n t ia l  b id .  These e f f o r t s  
produced some s u c cess es . To Cobb’ s c h a g r in , th e  most 
s i g n i f i c a n t  Calhoun v ic t o r y  came in  G e o rg ia . T h e re , in  June, 
1843 , a  C a lh o u n ite  m a jo r i t y  g a in e d  c o n tro l o f  th e  s t a t e  
c o n v e n tio n  and endorsed  Calhoun f o r  th e  p re s id e n c y .87
D e s p ite  b r ig h t  hopes, C a lh o u n ’ s p r e s id e n t ia l  p la n s  had 
c o lla p s e d  by th e  end o f  184 3 . P a r ty  le a d e rs  in  th e  c r i t i c a l  
s ta te s  o f  V i r g i n i a ,  Ten nessee, and Alabama h e ld  t h e i r  s t a t e  
o r g a n iz a t io n s  in  th e  Van Buren camp. O nly South C a r o l in a  
jo in e d  G e o rg ia  in  o p e n ly  s u p p o rtin g  h is  cam paign, and th e n ,  
in  Decem ber, G e o rg ia  D em ocrats w ith d re w  t h e i r  end orsem ent.
J r . , The South and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y . 1 8 2 8 -1 8 5 6  (B a to n  
Rouge: L o u is ia n a  S t a te  U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 7 8 ) , pp . 1 6 6 -1 7 0 .
88 C ooper, The South and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y , pp. 
1 6 6 -1 7 0 .
87 C ooper, The South and th e  Pol i t i c s  o f  S la v e r y , pp. 
1 6 9 -1 7 1 .
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G e o rg ia ’ s Van Buren s u p p o r te rs , le d  in  p a r t  by Cobb, had 
howled in  b i t t e r  p r o te s t  a g a in s t  th e  June c o n v e n tio n . In  a 
move t o  r e s to r e  p a r ty  harm ony, a new co n ven tio n  m et and 
agreed  t o  endorse no s p e c i f i c  D em ocratic  c a n d id a te .68
O utrag ed  by h is  f a i l u r e ,  C a lhoun ’ s i n i t i a l  re a c t io n s  
p o in te d  d i r e c t l y  tow ards a D em o cra tic  schism . A d v is in g  h is  
f r ie n d s  t h a t  " th e  o b je c t  now i s ,  n o t v ic t o r y ,  b u t t o  p re s e rv e  
our p o s it io n  and p r in c ip le s ,"  he pronounced Van Buren a 
"doomed m an," and rem inded h is  f r ie n d s  " th e re  is  no 
o b l ig a t io n  on us to  s h a re  h is  f a t e . ” He p rep ared  an address  
announcing h is  w ith d ra w a l fro m  th e  ra c e . He in te n d e d  i t  to  
s e rv e  as a  r a l ly in g  p o in t  f o r  th o se  s t i l l  d e te rm in ed  to  
r e s is t  Van Buren. Y e t ,  th e  proposed address  r a is e d  as 
s e r io u s  a dilemma f o r  h is  f r ie n d s  as h is  enem ies. Most 
C a lh o u n ite s  fe a re d  h is  co u rs e  would r e s u l t  in  t h e i r  
banishm ent from  th e  D e m o cra tic  p a r ty .  Under p re s s u re  from  
h is  s u p p o r te rs , Calhoun ag ree d  to  m oderate i t s  d e f ia n t  
to n e . 69
Van Buren Dem ocrats p roved  eag er to  accommodate th e  
Calhoun w ing o f  th e  p a r t y .  Thomas R i t c h ie ,  e d i t o r  o f  th e
68 I b i d . . pp. 1 7 1 -1 7 2 ; M i l le d g e v i l l e  F e d era l U n io n . 
December 19 , 1843; James Arm strong to  Howell Cobb, December 
2 2 , 1843 , How ell Cobb P a p ers .
89 C ooper, The South and th e  Pol i t i c s  o f  S la v e r y , pp. 
1 7 1 -1 7 5 ; John C. Calhoun t o  George M c D u ffie , December 4 ,  
1843; John C. Calhoun to  R o b e rt M. T . H u n te r, December 22 , 
1843; John C. Calhoun to  A rm is te ad  B u rt , December 2 3 , 1843, 
in  J . F r a n k lin  Jameson, e d . ,  Correspondence o f  John £ .  
Calhoun (W ashington: Governm ent P r in t in g  O f f ic e ,  1 9 0 0 ) ,  pp 
5 5 2 -5 5 7 .
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Richmond E n q u ire r ,  had been in s tru m e n ta l in  h o ld in g  th e  
V i r g i n ia  o r g a n iz a t io n  f o r  Van B u ren , b u t a c t i v e ly  so u g h t 
p a r ty  u n i t y .  As he p r e v io u s ly  had done in  G e o rg ia , Cobb now 
c u l t iv a t e d  th e  good w i l l  o f  o ld e r  and more p ro m in en t n a t io n a l  
p a r ty  le a d e r s  such as R i t c h ie .  He opened a corresponden ce  
w ith  th e  e d i t o r .  The p r im a ry  them e o f  t h e i r  l e t t e r s  fo cu se d  
on p a r ty  u n i t y .  R i t c h ie  re p o r te d  t o  th e  young G eo rg ian  o f  
a  s u c c e s s fu l " re u n io n  . . .  betw een th e  f r ie n d s  o f  Calhoun and 
Van Buren in  V i r g i n ia . "  He u rged  Cobb t o  d ev e lo p  a s t r a te g y  
w hereby a s im i la r  r e c o n c i l i a t io n  m ig h t be e f f e c t e d  in  
G e o r g ia .70
Cobb, how ever, had a lr e a d y  begun t o  ta k e  s te p s  in  t h a t  
d i r e c t io n .  H is  v ig o ro u s  s u p p o rt f o r  th e  t w e n t y - f i r s t  r u le  
had aim ed in  p a r t  a t  e a s in g  f e a r s  o f  G e o rg ia  C a lh o u n ite s  
re g a rd in g  th e  lo y a l t y  o f  Van Buren s u p p o rte rs  t o  th e  most 
v i t a l  o f  s o u th e rn  in t e r e s t s .  L e s t  th e  lesso n  be lo s t  on 
G e o rg ia  v o te r s ,  th e  D e m o c ra tic  o rg an  in  M i l l e d g e v i l l e  
app lau ded  th e  speech f o r  d e m o n s tra tin g  th e  equ al d e d ic a t io n  
o f  th e  f r ie n d s  o f  Van Buren and Calhoun t o  th e  d e fe n s e  o f  
s la v e r y .71
Cobb’ s t a r i f f  speech i l l u s t r a t e d  th e  movement t o  appease  
Calhoun and h is  a d h e re n ts  even more c l e a r l y .  In  h is
70 C o o p er, The South and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y , pp. 
168; 1 7 3 -1 7 4 ; Thomas R i t c h ie  t o  H o w ell Cobb, F e b ru a ry  8 ,  
1844 , in  U 1 r ic h  B o n n e l1 P h i l l i p s ,  e d . .  The C orrespondence o f  
R o b e rt Toombs. A le x a n d e r H . S te p h e n s , and H ow e!1 Cobb 
(W ash in g to n : Governm ent P r in t in g  O f f ic e ,  1 9 1 3 ) ,  pp. 5 5 -5 6 .
71 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . F eb ru ary  13, 1844 .
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c o rre s p o n d e n c e , Calhoun b lu n t ly  blam ed Van Buren and h is  
c h ie f  l ie u t e n a n t ,  S i la s  W r ig h t ,  f o r  th e  T a r i f f  o f
A b o m in a tio n s  o f  1828 . By th e  s p r in g  o f  1844 , John B. Lamar 
re p o r te d  t h a t  th e s e  ch arg es  th r e a te n e d  t o  overw helm  t h e i r  
e f f o r t s  t o  w in  G e o rg ia  f o r  th e  New Y o rk e r .  He warned Cobb 
t h a t  some s a t is f a c t o r y  e x p la n a t io n  o f  Van B u re n ’ s v o te  on th e  
t a r i f f  m ust be fo r th c o m in g . Cobb p ro m p tly  c o n s u lte d  W r ig h t,  
who in  tu r n  c o n s u lte d  Van B u ren . A lth o u g h  Van Buren a c t u a l ly  
had f ig u r e d  p ro m in e n tly  in  s h a p in g  th e  t a r i f f  as a p lo y  to
w in n o r th e rn  s u p p o rt f o r  Andrew Ja c k s o n ’ s p r e s id e n t ia l
cam paign , he r e p l ie d  t h a t  h is  v o te  had been com pe lled  by
in s t r u c t io n s  fro m  h is  c o n s t i t u e n t s .72
Back in  G e o rg ia , Lamar moved t o  p u b l ic iz e  Van B u re n ’ s 
resp o n se . He soon w ro te  t o  Cobb o f  new a c c u s a tio n s  t h a t  Van 
Buren had “e n g in e e re d "  th e s e  in s t r u c t io n s  in  a  s ly  s t r a te g y  
to  w in  c r e d i t  f o r  th e  v o te  w h ile  r e t a in in g  th e  o p t io n  o f  
d iso w n in g  i t .  Lamar co n fessed  r e lu c ta n c e  t o  demand p ro o f  
from  th e  a c c u s e rs  f o r  f e a r  he c o u ld  n o t  r e f u t e  t h e i r  
" p re te n d e d "  e v id e n c e . C le a r ly ,  th e  s i t u a t i o n  re q u ire d  a more 
v ig o ro u s  re s p o n s e .73
72 John C. Calhoun to  George M c D u ff ie ,  December 4 ,  1843 , 
in  Jam eson, C orrespondence o f  John C . C a lh o u n , pp . 5 5 2 -5 5 5 ;  
S i la s  W r ig h t  t o  M a r t in  Van B u ren , A p r i l  3 ,  1 84 4 , M a r t in  Van 
Buren P a p e rs , L ib r a r y  o f  C o n g ress , W ash in g to n , D .C .;  John B. 
Lamar t o  H o w e ll Cobb, A p r i l  1 0 , 1844; A p r i l  16 , 1844, H ow ell 
Cobb P a p e rs .
73 John B. Lamar to  H o w ell Cobb, A p r i l  10 , 1844; A p r i l  
16, 1844 , H o w ell Cobb P a p ers .
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A re d u c tio n  in  th e  W hig t a r i f f  o f  1842 re p re s e n te d  th e  
b e s t  p o s s ib le  s o lu t io n .  C a lh o u n , h im s e lf ,  had su g g ested  t h a t  
such an a c t  o f  good f a i t h  c o n s t i tu te d  th e  o n ly  way f o r  Van 
B uren  t o  e a rn  th e  u n q u a l i f ie d  s u p p o rt o f  th e  C a lh o u n ite s .  
"We oug h t to  be done w ith  p ro m is e s . " C alhoun d e c la re d ,  
“n o th in g  ought t o  be ta k e n  b u t p e rfo rm a n c e . " He observed  
t h a t  Van B uren ’ s f r ie n d s  possessed "am ple t im e "  t o  redeem  
th e m s e lv e s  b e fo re  th e  n a t io n a l  c o n v e n tio n , and reasoned " i f  
th e y  do n o t ,  we have a r i g h t  t o  con clu de t h a t  th e y  do n o t  
in te n d  t o  do s o ."  Thus, when Cobb gave v o ic e  t o  h is  v e ry  
r e a l  commitment t o  f r e e  t r a d e  and p ro c la im e d  t h a t  "upon t h is  
is s u e  we a re  p rep a re d  go b e fo re  th e  p e o p le ,"  he d ir e c te d  h is  
rem arks  t o  C a lh o u n ite s  as much as t o  W higs. Y e t ,  even as Van 
B uren lo y a l i s t s  s t r u g g le d  t o  u n ite  th e  D e m o c ra tic  p a r ty  
b e h in d  t h e i r  c a n d id a te , th e  New Y o rk e r had reached a  
s t r a t e g ic  d e c is io n  w hich  f r u s t r a t e d  a l l  t h e i r  e f f o r t s  and 
s h a t te r e d  h is  p r e s id e n t ia l  ch an ces . U l t im a t e ly ,  th e  en g in e  
o f  Van B u re n ’ s d e s t r u c t io n  p roved  to  be n e i t h e r  C a lho un , 
a b o l i t io n is m ,  nor th e  t a r i f f .  R a th e r , th e  is s u e  o f  Texas  
cau sed  h is  p o l i t i c a l  o v e r th r o w .74
T e x a s , o r  r a t h e r  th e  q u e s tio n  o f  Texas a n n e x a t io n , was 
n o t  a  new is s u e  in  th e  s p r in g  o f  1844 . I t  d a te d  back t o  1836 
w hen, fo l lo w in g  a  s u c c e s s fu l r e v o lu t io n  a g a in s t  M e x ico , Texas
74 John C. Calhoun t o  R o b e rt M. T . H u n te r , F e b ru a ry  1, 
1 8 4 4 , in  Jameson, C o rrespondence o f  John C. C a lh o u n . p p . 5 6 2 -  
5 6 4 ; A ppendix to  th e  C o n g re s s io n a l G lo b e . T w e n ty -E ig h th  
C o n g ress , F i r s t  S e s s io n , p . 59 5 ; Cooper, The South  and th e  
P o l i t i c s  o f  S la v e r y , pp. 2 0 3 -2 0 5 .
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had sou g h t ad m iss io n  t o  th e  U n io n . A lthough  f r i e n d ly  t o  th e  
id e a ,  P r e s id e n t  Andrew Jackson had d e c lin e d . He fe a r e d  t h a t  
th e  is s u e  m ig h t s p a rk  a  d e b a te  o v e r s la v e ry  exp an s io n  which  
c o u ld  s p l i t  th e  s e c t io n a l  w ings o f  th e  D e m o cra tic  p a r ty  and 
damage Van B u ren ’ s chances t o  succeed him . As p r e s id e n t ,  Van 
Buren m a in ta in e d  Jac kso n ’ s h a n d s -o ff  a t t i t u d e  to w a rd s  T exas , 
d e s p ite  c o n s id e ra b le  s o u th e rn  p re s s u re  f o r  a n n e x a tio n  e a r ly  
in  h is  a d m in is t r a t io n .75
The P a n ic  o f  1837 m o m e n ta rily  d is p la c e d  Texas fro m  th e  
p o l i t i c a l  scen e , b u t i t  reap p eared  s h o r t ly  a f t e r  W il l ia m  
H enry  H a r r is o n ’ s d e a th  e le v a te d  John T y le r  to  th e  p re s id e n c y .  
T y l e r ’ s o ld  re p u b lic a n  p r o c l i v i t i e s  soon le d  t o  a  s p l i t  
betw een th e  p r e s id e n t  and h is  Whig a s s o c ia te s  o v e r  Henry  
C la y ’ s econom ic program . D e p rive d  o f  a  p a r t y ,  T y le r  
n e v e r th e le s s  d e te rm in e d  t o  w in  e le c t io n  to  th e  p re s id e n c y  in  
h is  own r ig h t  in  1844 . The is s u e  o f  Texas a n n e x a tio n  o f fe r e d  
him  a chance e i t h e r  t o  w in  a b e r th  w ith  th e  D em ocrats o r  
b u i ld  a  t h i r d  p a r t y . 76
Texas ap p e a le d  t o  T y le r  f o r  s e v e ra l reas o n s . T h o ro u g h ly  
s o u th e rn  in  o u t lo o k , T y l e r ’ s s t r i c t  c o n s t r u c t io n is t ,  s t a t e -  
r ig h t s  v iew s  made s o u th e rn e rs  h is  most l i k e l y  so u rc e  o f  
r e c r u i t s .  He re c o g n iz e d  t h a t  a  c a l l  t o  d e fend  s la v e r y  
re p re s e n te d  th e  s u r e s t  way to  a t t r a c t  v o lu n te e r s  t o  h is
75 C ooper, The South  and th e  Pol i t i c s  o f  S la v e r y , pp. 
1 7 6 -1 8 4 .
76 I b i d .
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s ta n d a rd . As long as Texas rem ained an in d ep en d en t r e p u b l ic ,  
th e  danger e x is te d  t h a t  i t  m ig h t f a l l  in to  th e  o r b i t  o f  
a b o l i t i o n i s t  G re a t  B r i t a i n .  T y le r  and h is  c lo s e s t  a s s o c ia te s  
b e lie v e d  t h a t  a b o l i t io n  in  Texas w ould  s p e l l  d is a s te r  f o r  th e  
S o u th . O n ly  a n n e x a tio n  p ro v id e d  a perm anent end t o  t h is  
t h r e a t . 77
T y le r ,  how ever, d id  n o t v iew  th e  case f o r  a n n e x a tio n  in  
p u re ly  s e c t io n a l  te rm s . The N o rth  w ould b e n e f i t  as w e l l .  
Texas re p re s e n te d  e x p a n s io n , and e x p a n s io n  meant new s u p p lie s  
o f  raw m a te r ia ls  and new m arke ts  f o r  n o r th e rn  b u s in e s s .  
M o reo ver, he p o r tra y e d  th e  a c q u is i t io n  o f  Texas as a c r i t i c a l  
l i n k  in  a  p ro cess  o f  g ra d u a l a b o l i t i o n .  S la v e s  w ould  f lo w  
in to  Texas fro m  th e  e a s te rn  s t a t e s .  As s la v e r y  y ie ld e d  to  
econom ic change, f re e d  s la v e s  would be ch anne led  in t o  M exico  
and o u t  o f  th e  U n ite d  S ta te s .  He reasoned  t h a t  w ith  c a r e fu l  
p la n n in g , Texas m ig h t g e n e ra te  n e a r ly  as many n o r th e rn  v o te s  
as s o u th e rn .78
L ik e  many so u th e rn  D e m o cra tic  le a d e r s ,  Cobb gave Texas  
l i t t l e  th o u g h t b e fo re  th e  s p r in g  o f  184 4 . T h a t is  n o t t o  say  
he was unaware o f  th e  is s u e . In  J a n u a ry , W il l ia m  L . M i t c h e l l  
w ro te  fro m  G e o rg ia  t h a t  " i f  th e  p re s e n t  ses s io n  a d jo u rn s  
w ith o u t  an n ex in g  T ex as , a f e e l in g  o f  in d ig n a t io n  and 
e x c ite m e n t w i l l  b la z e  o u t ,  w hich has n o t been f e l t  s in c e  th e  
l a s t  w a r ."  Then, in  m id -A p r i l ,  John Lamar demanded " th e
77 I b i d . . pp. 1 8 3 -1 8 8 .
78 Ib id .
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a n n e x a tio n  o f  Texas & no postponem ent. " He hoped Van Buren  
w ould  ta k e  t h a t  v ie w  because " i t  i s  a  v i t a l  q u e s tio n  t o  u s , 
& is  g e t t in g  to  be lo o ked  on & spoken o f  as such h e r e ."  
S hould  p a r ty  le a d e rs  h e s i t a t e ,  th e  p e o p le  w ould  f a l l  in to  
" lu k e  warmness a g a in "  and " i t  w i l l  be u s e le s s  t o  make any  
e x e r t io n  in  th e  e l e c t io n .  “79
Cobb’ s v iew s on Texas  p r io r  to  May a re  a  m y s te ry  because  
he made no comment. In  p a r t ,  h is  s i le n c e  p ro b a b ly  stemmed 
fro m  th e  d i l ig e n c e  w ith  w hich he la b o re d  t o  e n s u re  t h a t  Van 
Buren le d  a u n ite d  D e m o c ra tic  p a r ty  in t o  th e  cam paign o f  
18 4 4 . James Jackson commented on th e  young G e o rg ia n ’ s "Van 
Buren e n th u s ia s m ,"  and suggested  t h a t  " i f  Van Buren is  
e le c t e d ,  he ought t o  g iv e  you any o f f i c e  you ask  . . .  you a re  
th e  b e s t f r i e n d  he h a s ."  Jackson w arned , how ever, t h a t  Texas  
was f a s t  r e p la c in g  a l l  o th e r  is s u e s , and a ss u red  Cobb t h a t  
Van Buren need o n ly  end orse  a n n e x a tio n  t o  be e le c te d  
p r e s id e n t .80
Cobb a lm o s t c e r t a i n l y  a p p re c ia te d  th e  p o ten c y  o f  T e x a s , 
b u t b e l ie v e d  i t  an is s u e  g e n e ra te d  by d e s p e ra te  p o l i t i c i a n s  
in  a  b id  t o  damage h is  c a n d id a te . As such he p r e f e r r e d  to  
a v o id  c o n fro n t in g  a n n e x a tio n  d u rin g  th e  cam paign , and sh ared  
Thomas R i t c h i e ’ s c o n v ic t io n  t h a t  th e  u p h e a v a ls  o f  an e le c t io n  
o f fe r e d  a poor e n v iro n m e n t f o r  a  " f r e e  d is c u s s io n  and calm
79 W il l ia m  L. M i t c h e l l  t o  How ell Cobb, Jan u ary  11 , 1844; 
John B. Lamar to  H o w ell Cobb, A p r i l  16 , 1 8 4 4 , H o w ell Cobb 
P a p e rs .
80 James Jackson t o  H ow ell Cobb, A p r i l  1 1 , 1 8 4 4 , i b i d .
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c o n s id e r a t io n  o f  so v i t a l  a  s u b je c t ."  N e v e r th e le s s , Cobb 
p ro b a b ly  w o r r ie d  more ab o u t how Texas w ould  harm Van Buren  
in  th e  N o rth  th a n  he d id  ab o u t any s o u th e rn  r e a c t io n .  The 
t i e  w hich  bound th e  s e c t io n a l  w ings o f  th e  p a r ty  in t o  a  
n a t io n a l  u n i t  d e r iv e d  fro m  th e  u n d e rs ta n d in g  t h a t  s o u th e rn  
Dem ocrats d ic t a t e d  p a r ty  p o l ic y  on a l l  s la v e r y  is s u e s . Van 
Buren had h e lp e d  c r e a te  t h i s  a rra n g e m e n t, and had n e v e r  
f a i l e d  t o  to e  th e  s o u th e rn  l in e  on s la v e r y .  Texas c l e a r l y  
in v o lv e d  s la v e r y .  D e s p ite  rumors o f  n e g o t ia t io n s  betw een  
Whig c a n d id a te  H enry  C la y  and Van Buren on t h i s  q u e s t io n ,  
Cobb d id  n o t e x p e c t th e  New Y o rk e r  t o  d e v ia te  fro m  
e s ta b l is h e d  p re c e d e n ts  —  even i f  i t  c o s t  him  v o te s  in  th e  
N o r t h .81
Y e t  le s s  th a n  two weeks a f t e r  James Jackson w arned o f  
th e  g ro w in g  demand f o r  T e x a s , Van Buren re s o lv e d  t o  b re a k  
w ith  h is  p a s t  p e rfo rm an ce  and p u b l ic ly  oppose im m ed iate  
a n n e x a t io n . He had v a l id  p o l i t i c a l  reasons f o r  h is  d e c is io n .  
H is  p re v io u s  a c q u ie s c e n c e  t o  so u th e rn  demands now worked  
a g a in s t  him  in  th e  N o rth . Under t h i s  p re s s u re , he f e l t  
c o m p e lle d  t o  p re s e rv e  h is  n o r th e rn  p o l i t i c a l  base . The most 
o b v io u s  s te p  re q u ir e d  him t o  deny s o u th e rn  demands f o r  T e x a s . 
B e s id e s , Van Buren b e lie v e d  h is  p re v io u s  s e r v ic e s  t o  th e  
South  ad e q u a te  t o  e s t a b l is h  h is  r e l i a b i l i t y  among s o u th e rn
81 Richmond E n a u ir e r . O cto b er 10 , 1843; C h a r le s  H enry
A m b ler, Thomas R i t c h i e . A S tudy in  V i r g in ia  P o l i t i c s  
(R ichm ond: B e l l  Book & S ta t io n a r y  C o ., 1 9 1 3 ) ,  pp. 2 2 6 -2 3 7 ;  
C ooper, The South and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y , pp . 2 0 3 -2 0 5 .
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v o te r s ,  and re s e n te d  th e  r e l a t i v e  la c k  o f  s u p p o rt h is  e f f o r t s  
had won h im . T h is  rese n tm en t may have c o n tr ib u te d  t o  h is  
w il l in g n e s s  to  oppose im m ed iate  a n n e x a t io n .82
The news o f  Van B u re n ’ s d e c is io n  s tru c k  s o u th e rn  
Dem ocrats l i k e  a  th u n d e r b o lt .  On th e  m orning o f  A p r i l  2 7 ,  
Henry C la y  fo r m a lly  announced h is  o p p o s it io n  to  Texas in  a  
p u b lic  l e t t e r  issu ed  fro m  R a le ig h , N o rth  C a r o lin a .  T h a t  
a f te rn o o n  Van Buren re le a s e d  h is  own a n t i -T e x a s  l e t t e r .  
H aving  a head s t a r t  o f  s e v e ra l h o u rs , word o f  C la y ’ s " R a le ig h  
L e t t e r "  reached most s o u th e rn  com m unities f i r s t .  Local 
D em ocrats e x u lte d .  They f u l l y  exp ected  Van Buren t o  ta k e  
p ro -T e x a s  ground . Once t h a t  o c c u rre d , th e y  b e lie v e d  t h e i r  
v ic t o r y  c e r t a in .  W ith  th e  a r r i v a l  o f  Van B u ren ’ s l e t t e r ,  
how ever, e x u l t a t io n  c au g h t in  t h e i r  t h r o a t s .  A lm o st  
im m e d ia te ly , in  w h o le s a le  l o t s ,  s o u th e rn  Dem ocrats abandoned  
th e  " L i t t l e  M a g ic ia n ." 83
In  W ash ington , Cobb must have sensed th e  shockwave  
c e r t a in  t o  fo l lo w  Van B u re n ’ s b om bshell, b u t he m a in ta in e d  
h is  composure and moved w ith  c a u t io n . S h o r t ly  a f t e r  Van 
B u re n ’ s l e t t e r  w ent t o  p re s s , he w ro te  t o  R i t c h ie  u rg in g  
c o n tin u e d  e f f o r t s  t o  p re s e rv e  p a r ty  u n i t y .  He a ls o  so u g h t  
th e  e d i t o r ’ s  a d v ic e . W h ile  a w a it in g  R i t c h i e ’ s re s p o n se , as  
w e ll as r e p o r ts  fro m  G e o rg ia , he proceeded t o  d e l i v e r  h is
82 C o oper, The South and th e  Pol i t i c s  o f  S la v e r y , pp . 
2 0 4 -2 0 5 .
83 I b i d . . pp. 1 9 9 -2 0 0 .
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c a r e f u l ly  p re p a re d  speech a g a in s t  p ro te c t io n is m . No re c o rd  
o f  Cobb’ s im m ed iate  f e e l in g s  re g a rd in g  Van B u re n ’ s 
announcement s u r v iv e s .  He had sup ported  th e  New Y o rk e r  to o  
long  s im p ly  to  re v e rs e  h im s e lf  w ith o u t h e s i t a t io n .  He d id  
n o t j o i n  in  th e  b i t t e r  d e n u n c ia tio n s  b e in g  heaped on Van 
B uren , and f o r  s e v e ra l days he p ro b a b ly  hoped a g a in s t  hope 
f o r  a compromise t h a t  w ould save both h is  c a n d id a te  and h is  
p a r t y .  N e v e r th e le s s , i t  soon became c le a r  t h a t  Van Buren  
c o u ld  n o t w in  th e  n o m in a tio n  o f  a u n ite d  D em o cra tic  p a r t y ,  
and hence c o u ld  n o t  be e le c t e d .  I t  a ls o  became c le a r  t h a t ,  
however r e lu c t a n t ly ,  he must p la c e  some p o l i t i c a l  d is ta n c e  
betw een h im s e lf  and th e  New Y o r k e r .84
R i t c h ie  re p o r te d  fro m  Richmond in  n e a r d e s p a ir .  He 
w ro te  t h a t  in  f o r t y  y e a rs  as an e d i t o r  "n ever have I  seen th e  
[D e m o c ra tic ]  p a r ty  in  so much d an g er. We a re  b re a k in g  in t o  
f a c t io n s ."  He h e ld  o u t  no hope o f  p re s e rv in g  p a r ty  u n i t y .  
V i r g i n ia  and th e  S o u th , he s a id ,  demanded im m ed ia te  
a n n e x a tio n  and w ould a c c e p t no c a n d id a te  who f a i l e d  t o  
conform  t o  t h e i r  w is h e s . B yw ay o f  i l l u s t r a t i o n ,  he in fo rm e d  
Cobb o f  moves by V i r g i n ia  Dem ocrats to  w ith d ra w  p re v io u s  
endorsem ents o f  Van B u ren ’ s c a n d id a c y . Now, lo c a l  c o u n ty  
m eetin g s  m ere ly  in s t r u c te d  t h e i r  d e le g a te s  t o  th e  n a t io n a l
84 Thomas R i t c h ie  t o  H ow ell Cobb, May 6 , 1844 , in
P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S tep h en s . and Cobb, pp . 
5 6 -5 7 ;  A lbon Chase t o  H o w ell Cobb, May 4 ,  1844; James Jackson  
t o  H ow ell Cobb, May 7 , 1844; W. C. D a n ie l l  t o  H o w ell Cobb, 
May 11, 1844; Thomas Reade Rootes Cobb t o  H ow ell Cobb, May 
11 , 1844 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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c o n v e n tio n  in  B a lt im o re  t o  n om inate  a  c a n d id a te  fa v o r a b le  t o  
an n e x a tio n .® 5
R e p o rts  fro m  G e o rg ia  echoed R i t c h i e ’ s a n a ly s is .  A lbon  
Chase a tte m p te d  t o  p o r t r a y  th e  s i t u a t io n  in  th e  most 
fa v o r a b le  l i g h t .  Van B u ren , he s u g g e s te d , r e a l l y  fa v o re d  
a n n e x a tio n , b u t had ado pted  h is  p re s e n t  co u rs e  th ro u g h  th e  
n e c e s s ity  o f  h o ld in g  th e  p a r t y ’ s n o r th e rn  v o te s . I f  s o u th e rn  
Dem ocrats j u s t  s to o d  f i r m  b eh ind  Van B u ren , th e y  c o u ld  have  
both  v ic t o r y  and T ex as . Chase d id  a d m it, how ever, t h a t  he 
f e l t  more k in d ly  to w a rd s  th e  " L i t t l e  M a g ic ia n "  th a n  d id  
Cobb’ s o th e r  f r ie n d s ,  and conceded t h a t  " t h is  Texas q u e s tio n  
i s  o b lig e d  t o  in ju r e  u s ."  James Jackson w ro te  t h a t  Van 
B uren ’ s a n t i -T e x a s  l e t t e r  had s h a t te r e d  D e m o c ra tic  hopes. 
The New Y o rk e r , he s a id ,  c o u ld  c a r r y  n e i t h e r  G e o rg ia  n o r th e  
S o uth . In c r e a s in g ly  th e r e  came demands f o r  a new c a n d id a te .  
Jackson warned h is  c o u s in  t o  e x e r c is e  g r e a t  c a re  in  cho osing  
a cou rse  a t  th e  B a lt im o re  c o n v e n tio n . S hould  Cobb c o n tin u e  
t o  s u p p o rt Van B uren , he must be c e r t a in  t o  is s u e  a  s tro n g  
p erso n a l s ta te m e n t fa v o r in g  im m ed iate  a n n e x a t io n .88
W. C. D a n ie l l  was more b lu n t .  He denounced th e  a n t i -  
Texas l e t t e r  as a  sop t o  a b o l i t i o n i s t s  w h ich  had d e s tro y e d  
Van B u re n ’ s p r e s id e n t ia l  ch an ces . D em ocrats c o u ld  b u t choose
85 Thomas R i t c h ie  to  H o w ell Cobb, May 6 ,  1844 , in  
P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s . and Cobb, pp. 
5 6 -5 7 .
86 A lbon Chase t o  H ow ell Cobb, May 4 ,  1844; James
Jackson to  H ow ell Cobb, May 7 , 1844; Thomas Reade R ootes
Cobb, May 11, 184 4 , H ow ell Cobb P a p ers .
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betw een T exas  and v ic t o r y  o r  Van Buren and d e f e a t .  He 
exp re ssed  co n cern  re g a rd in g  th e  to n e  o f  th e  Banner on th e  
is s u e  o f  Van B u re n ’ s c o n tin u e d  c a n d id a c y . Many, he w arned , 
a t t r ib u t e d  C h ase ’ s c o n tin u e d  s u p p o rt  f o r  th e  New Y o rk e r  t o  
in s t r u c t io n s  fro m  Cobb. Such p e rc e p tio n s  th re a te n e d  Cobb’ s 
p o l i t i c a l  f u t u r e .  D a n ie l!  a s s u re d  h im , how ever, t h a t  a  
movement in t o  th e  ran ks  o f  th e  open and u n q u a l i f ie d  
s u p p o r te rs  o f  Texas would make e v e r y th in g  r ig h t ,  and th e  
lo c a l  p a r ty  w ould th e n  d e d ic a te  i t s e l f  t o  h is  r e e le c t io n .  
Cobb’ s you nger b ro th e r  Tom a ls o  a d v is e d  a new c o u rs e , s a y in g ,  
"H is  [Van B u re n ’ s ]  l e t t e r  has k i l l e d  him h e re  —  a lm o s t  
e n t i r e l y  —  A t e r r i b l y  bad s te p  —  & I  don’ t  see how i t  can  
be r e t r a c e d . ”87
By m id -M ay , Cobb re c o g n iz e d  th e  f u t i l i t y  o f  c o n tin u e d  
s u p p o rt f o r  Van B uren , and re s o lv e d  t o  a v o id  th e  n e e d le s s  
r is k  o f  a d h e r in g  t o  a h o p e le ss  c a u s e . He moved p ro m p tly  t o  
in fo rm  h is  f r ie n d s  and a d v is o rs  in  G e o rg ia . W il l ia m  L . 
M it c h e l l  and J u n iu s  Hi 11 y e r  ass u red  Cobb o f  t h e i r  c o n c u rre n c e  
w ith  h is  v ie w  t h a t  Van Buren c o u ld  n o t c a r r y  a s in g le  
s o u th e rn  s t a t e .  C o n d it io n s , th e y  in s is t e d ,  c l e a r l y  r e q u ir e d  
a d i f f e r e n t  c a n d id a te . As i f  t o  em phasize  h is  new p o s i t io n ,  
he w ro te  a  s tro n g  l e t t e r  o f  reb u k e  t o  D a n ie l l  f o r  im p ly in g  
t h a t  he was in v o lv e d  in  an underhanded p lo t  t o  m a in ta in  
s u p p o rt f o r  Van B uren . D a n ie l!  h as ten ed  t o  a p o lo g iz e  f o r  any
87 W. C. D a n ie l!  t o  H ow ell Cobb, May 11 , 1844; Thomas 
Reade R o otes  Cobb, May 11 , 1844 , H o w ell Cobb P ap ers .
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m is u n d e rs ta n d in g , b u t a g a in  w arned t h a t  Cobb must e x p l i c i t l y  
en d o rse  Texas o r  r is k  lo s in g  re n o m in a tio n  f o r  Congress. O n ly  
Chase d is a g re e d  w ith  Cobb’ s r e lu c t a n t  assessm ent t h a t  i t  
c o n s t i tu te d  "madness t o  run M r. Van Buren . . .  in  th e  South  
a g a in s t  M r. C la y ." 88
The d e c is io n  t o  w ith d ra w  fro m  Van B u ren ’ s camp o n ly  
p a r t i a l l y  s o lv e d  Cobb’ s p ro b lem s . L ik e  many o th e r  s o u th e rn  
D em o crats , he had no p a r t i c u la r  c a n d id a te  in  mind as a  
re p la c e m e n t. P o l i t i c a l  r e a l i t y  re q u ire d  th e  c a n d id a te  to  
fa v o r  u n e q u iv o c a lly  im m ediate  a n n e x a t io n , b u t no dom inant 
r i v a l  emerged around whom ex -V a n  B u re n ite s  m ig h t  
e n t h u s ia s t ic a l ly  r a l l y .  S t i l l  fo cu se d  on th e  n e c e s s ity  o f  
m a in ta in in g  p a r ty  u n i t y ,  Cobb b e lie v e d  t h a t  s o u th e rn  
Dem ocrats m ust th ro w  t h e i r  s u p p o rt t o  some o th e r  "N o rth e rn  
man w ith  S o u th ern  p r i n c i p l e s . 1,89
He a lm o s t c e r t a in ly  welcomed a tte m p ts  t o  woo S i la s  
W rig h t in t o  th e  ra c e . W r ig h t ,  a  New Y o rk e r  and Van Buren  
l ie u t e n a n t ,  had ta k e n  no p u b l ic  p o s it io n  on T exas . He 
ap p eared  t o  o f f e r  Dem ocrats a way o u t  o f  t h e i r  d ilem m a, b u t  
f l a t l y  re fu s e d  to  a llo w  th e  use o f  h is  name b e fo re  th e  
c o n v e n tio n . M o tiv a te d  by lo y a l t y  t o  Van Buren and rese n tm en t 
o v e r th e  t re a tm e n t  accorded  h is  f r i e n d ,  W rig h t in fo rm ed  a  
c o n f id a n te  t h a t  he f u l l y  end orsed  Van B u re n ’ s Texas s ta n c e .
88 A lbon  Chase t o  H ow ell Cobb, May 2 0 , 1844; W il l ia m  L . 
M it c h e l l  t o  H ow ell Cobb, May 2 1 , 1844; W. C. D a n ie l l  t o  
H ow ell Cobb, May 2 4 , 1844 , i b i d .
89 A m b ler, Thomas R i t c h i e , pp . 2 4 0 -2 4 1 .
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Lew is Cass o f  M ich ig a n  a ls o  seemed a p o s s ib le  a l t e r n a t i v e .  
S eeing  th e  open ing  c re a te d  by Van B u re n 's  l e t t e r ,  Cass issued  
h is  own l e t t e r  in  f a v o r  o f  im m ed iate  a n n e x a t io n .90
Cobb, how ever, r e f r a in e d  from  m aking any commitment to  
Cass o r  any o th e r  c a n d id a te . He was con fused  as t o  h is  b e s t  
c o u rs e . He a g a in  c o n s u lte d  w ith  R i t c h ie ,  b u t re c e iv e d  l i t t l e  
h e lp  "to w ards s e e in g  [ h is ]  way o u t  o f  th e  f o g . ” The Richmond 
e d i t o r  con fessed  t h a t  “ i f  you had asked me t o  squ are  th e  
c i r c l e  o r  s o lv e  th e  lo n g itu d e  I  sho u ld  as soon have  
u n d ertak en  i t  as t o  have a d v is e d  you on th e  prob lem  . . . .  I f  
you w i l l  g iv e  us a  s tro n g  a v a i la b le  c a n d id a te  on whom o ur  
p a r ty  w i l l  r a l l y ,  tu  e r i s  m ih i magnus A p o llo . “91
The D em o cra tic  n a t io n a l  c o n v e n tio n  convened in  B a lt im o re  
on May 2 7 . D e s p ite  h is  a m b iv a le n c e , Cobb jo in e d  th e  r e s t  o f  
th e  G e o rg ia  d e le g a t io n  in  c a s t in g  s t r a ig h t  a n t i -V a n  B uren, 
pro -C ass  v o te s . The f i r s t  t e s t  o f  s tr e n g th  came when th e  
c o n v e n tio n  v o te d  on th e  r e t e n t io n  o f  th e  r u le  r e q u ir in g  a  
tw o - th ir d s  m a jo r i t y  t o  w in  n o m in a tio n . Van Buren fo rc e s  
c o n tr o l le d  a  m a jo r i t y  o f  th e  d e le g a te s ,  b u t n o t two t h i r d s .  
I f  th e y  co u ld  c a r r y  a  v o te  t o  w a iv e  th e  tw o - th ir d s  r u le ,  Van 
Buren m ig h t y e t  be th e  nom inee. When th e  c r i t i c a l  v o te  came, 
th e  e n t i r e  G e o rg ia  d e le g a t io n  v o te d  w ith  th e  m a jo r i t y  to  keep
90 R. H . G i l l e t ,  The L i f e  and T im es o f  S i la s  W r ig h t , two  
v o ls .  (A lb a n y : The Argus Company, P r in t e r s  and P u b lis h e rs ,  
1 8 7 4 ) , I I ,  1 5 3 4 -1 5 3 7 .
91 Thomas R i t c h ie  t o  H ow ell Cobb, May 2 3 , 1844 , in
P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s . and Cobb, p . 
5 9 .
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th e  tw o - t h ir d s  re q u ire m e n t. I t  th e n  v o te d  f o r  Cass w ith  n ear  
u n a n im ity  th ro u g h  e ig h t  b a l l o t s .  O n ly  a f t e r  th e  e ig h th  
b a l l o t  re v e a le d  t h a t  back room m aneuvering had r e s u l te d  in  
a g e n e ra l movement t o  d a rk  h o rs e  James K. P o lk  o f  Ten nessee , 
d id  th e  G eo rg ian s  abandon Cass and j o i n  th e  stam pede to  
P o lk .92
P o lk , a  p ro -T e x a s  man and Van Buren s u p p o r te r ,  had 
seemed a fa d in g  p o l i t i c a l  s t a r  p r io r  t o  h is  n o m in a tio n . He 
had se rv ed  in  a v a r ie t y  o f  p u b lic  o f f i c e s ,  b u t two  
c o n s e c u tiv e  d e fe a ts  f o r  th e  g o v e rn o rs h ip  o f  h is  home s t a t e  
appeared  t o  s ig n a l th e  end o f  h is  p u b lic  l i f e .  P r io r  t o  th e  
p u b lic a t io n  o f  Van B u ren ’ s a n t i -T e x a s  l e t t e r ,  P o lk  had been 
a c t iv e ly  s e e k in g  th e  v ic e - p r e s id e n t ia l  n o m in a tio n  by lo y a l ly  
h o ld in g  Tennessee in  Van B u re n ’ s camp. A f t e r  p u b l ic a t io n  o f  
th e  New Y o rk e r ’ s l e t t e r ,  P o lk  began t o  hope f o r  b e t t e r  
th in g s .  He a s t u t e ly  p e rc e iv e d  t h a t  h is  chances f o r  e i t h e r  
th e  p r e s id e n t ia l  o r  v ic e - p r e s id e n t ia l  n o m in a tio n  r e l i e d  upon 
th e  good w i l l  o f  Van Buren and h is  d e le g a te s . By t r e a d in g  
a f i n e  l in e  betw een v a r io u s  D em o cra tic  f a c t io n s ,  he k e p t  
h im s e lf  a c c e p ta b le  t o  v i r t u a l l y  e v e ry o n e . As i t  became 
in c r e a s in g ly  o b v io u s  t h a t  none o f  th e  p a r t y ’ s b e s t  known 
le a d e rs  c o u ld  w in  th e  n o m in a tio n  w ith o u t  s p l i t t i n g  th e  p a r t y ,  
P o lk  emerged as th e  "new man" whom a l l  c o u ld  s u p p o r t .93
32 C h a r le s  S e l l e r s ,  James K. P o lk . C o n t i n e n t a l is t . 1 8 4 3 -  
1846 (P r in c e to n :  P r in c e to n  U n iv e r s ity  P re s s , 1 9 6 6 ) ,  pp . 7 6 -  
107; N i le s  N a t io n a l R e g is te r . June 1 , 1844 .
93 S e l le r s ,  James K. P o lk . C o n t in e n t a l is t . pp . 7 0 -7 4 ,
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F o llo w in g  P o lk ’ s n o m in a tio n , th e  c o n v e n tio n  proceeded  
t o  co m p le te  i t s  b u s in e s s . A f t e r  an a b o r t iv e  a t te m p t t o  name 
S i la s  W rig h t t o  th e  v ic e - p r e s id e n t ia l  s p o t ,  th e  c o n v e n tio n  
nom inated George M. D a lla s  o f  P e n n s y lv a n ia . L ik e  P o lk , 
D a l la s ’ c h ie f  v i r t u e  la y  in  h is  g e n e ra l a c c e p t a b i l i t y .  The 
c o n v e n tio n  a ls o  ado pted  a p la t fo r m  w hich in c o rp o ra te d  th e  
p a r t y ’ s new theme o f  t e r r i t o r i a l  exp an s io n  w ith  e s ta b lis h e d  
them es o f  n e g a tiv e  governm ent. N o t o n ly  d id  th e  Dem ocrats  
demand T e x a s , th e y  now c a l le d  f o r  a l l  o f  Oregon as w e l l . 94
As th e  d e le g a te s  d e p a rte d  f o r  home and news o f  th e  
c o n v e n t io n ’ s a c t io n s  sp rea d  a c ro s s  th e  n a t io n ,  Dem ocrats  
heaved a c o l l e c t i v e  s ig h  o f  r e l i e f .  F e a rs  o f  a dead lo cked  
c o n v e n tio n  and p a r ty  d is s o lu t io n  e v a p o ra te d  t o  be re p la c e d  
by g e n e ra l s a t i s f a c t io n  and o p tim is m . The M i l l e d g e v i l l e  
F e d e ra l Union spoke f o r  many D em ocrats and c e r t a i n ly  f o r  Cobb 
when i t  d e c la re d , “th e  r e s u l t  o f  th o s e  p ro c e e d in g s  . . .  has 
l i f t e d  fro m  o u r s h o u ld e rs  th e  w e ig h t w ith  w hich we f e l t  
o p p ressed . “95
V
Even as Cobb la b o re d  t o  c h a r t  a s a fe  co u rs e  th ro u g h  th e  
p e r i lo u s  w a te rs  o f  n a t io n a l  p o l i t i c s ,  he a ls o  launched  h is  
own cam paign f o r  r e e le c t io n .  In  J a n u a ry , 184 4 , he le a rn e d
1 0 5 -1 0 7 .
94 I b i d . . pp. 9 8 -1 0 0 .
95 I b i d . . pp. 9 8 , 103; M i l l e d q e v i l l e  F e d e ra l U n io n . June 
4 ,  1844 .
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’t h a t  John H . Underwood re p re s e n te d  h is  roost l i k e l y  Whig 
o p p o n en t. He began m aking p la n s  t o  spend th e  summer 
“stum ping" h is  d i s t r i c t .  H is  A thens a d v is o rs ,  how ever, urged  
him t o  pu rsu e  an in d i r e c t  s t r a te g y  —  a t  le a s t  e a r ly  in  th e  
cam paign . They fe a re d  p o t e n t ia l  D e m o cra tic  r i v a l s  more th an  
th e y  fe a r e d  th e  W higs. They in fo rm e d  Cobb t h a t  r a th e r  th a n  
m ounting an open cam paign p r io r  t o  th e  p a r t y ’ s d i s t r i c t  
c o n v e n tio n , th e y  in te n d e d  t o  behave as i f  he was a lre a d y  
re n o m in a te d . Cobb men w ould a t te n d  lo c a l  m ee tin g s  th ro u g h o u t  
th e  d i s t r i c t  and q u ie t ly  s e c u re  endorsem ents f o r  h is  
c o n tin u e d  s e r v ic e  in  C o ngress . By th e  t im e  th e  d i s t r i c t  
c o n v e n tio n  m et, e v e ry  co u n ty  o r g a n iz a t io n  sh o u ld  be f i r m ly  
com m itted  t o  h is  c a u s e .98
The m ost s e r io u s  t h r e a t  t o  Cobb’ s r e e le c t io n  b id  d id ,  
in  f a c t ,  a r is e  from  D e m o cra tic  ra n k s . In  e a r ly  M arch, Chase 
warned Cobb t h a t  G enera l R. M. E ch o ls  m ig h t be p la n n in g  t o  
c h a lle n g e  h is  r ig h t  t o  th e  p a r t y ’ s n o m in a tio n . E cho ls  
b e lie v e d  t h a t  Cobb had m is tr e a te d  him  re g a rd in g  th e  1842 
n o m in a tio n . A cco rd in g  to  Chase, E ch o ls  com pla ined  t h a t  th e  
n o m in a tio n  had been o f fe r e d  t o  him and he p lan n ed  t o  a c c e p t  
i t  u n le s s  Cobb d e s ire d  i t .  A f t e r  c o n s u lt in g  w ith  Cobb and 
r e c e iv in g  p o s i t iv e  assu ran ces  t h a t  he h e ld  no in te n t io n  o f  
s e e k in g  th e  n o m in a tio n , E cho ls  d e c id e d  t o  ru n . When th e  
c o n v e n tio n  m et, how ever, d e s p ite  h is  “p o s i t iv e  d e c la r a t io n ,"
96 W il l ia m  L. M it c h e l l  t o  H o w ell Cobb, Jan u ary  11 , 1844; 
A lbon Chase t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  8 , 1844; H ow ell Cobb 
P a p ers .
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Cobb p e rm itte d  h is  name to  go b e fo re  th e  c o n v e n tio n . E ch o ls , 
Chase re p o r te d , d id  n o t so much re s e n t lo s in g  th e  nom ination  
as he d id  Cobb’ s f a i l u r e  t o  in fo rm  him o f  h is  change o f  mind 
p r io r  to  £he  c o n v e n tio n . Now th e  G eneral b e lie v e d  “you ought 
t o  g iv e  w ay ."  Chase hastened  t o  add t h a t  " t h is  would by no 
means be a c c e p ta b le  t o  o ur f r i e n d s ." 97
Echols c o n tin u e d  to  maneuver a g a in s t  Cobb f o r  o ver a 
month, b u t by th e  m id d le  o f  A p r i l ,  James Jackson expressed  
c o n fid e n c e  t h a t  th e  o ld e r  man would n o t r is k  a h e a d -to -h e a d  
c o n fr o n ta t io n  b e fo re  th e  c o n v e n tio n . T h re e  weeks l a t e r ,  
Ju n iu s  H i l l y e r  re p o rte d  t h a t  a l l  D em o cratic  o p p o s it io n  had 
abandoned th e  f i e l d .  Even b e t t e r ,  he e x u lte d ,  w ith  Underwood 
le a d in g  th e  Whig e f f o r t ,  "you cannot be d e fe a te d ." *®
H i l l y e r ’ s a n a ly s is  proved a c c u ra te . Underwood in s is te d  
on ru n n in g  a campaign focused  on th e  Whig program . He f l a t l y  
re fu s e d  to  engage in  any p o l i t i c a l  a t ta c k s  a g a in s t  h is  
opponent. The S ou th ern  W hig , how ever, d id  n o t share  
Underwood’ s r e s t r a i n t .  W ith  an a i r  ap p ro ach in g  d e s p e ra t io n ,  
Whig e d i t o r ,  P h i l ip  C la y to n , s e iz e d  upon Ccbb’ s f r e e  tra d e  
v iew s as th e  b a s is  f o r  a t ta c k  a f t e r  a t t a c k .  R a th e r than  
d eb a te  th e  m e r its  o f  p ro te c t io n is m  versus f r e e  t r a d e ,  C la y to n  
c o n c e n tra te d  on an i n s ig n i f i c a n t  c o n g re s s io n a l v o te .  The 
v o te  in v o lv e d  a move by Whig congressmen t o  r e q u ir e  th e  C le rk
97 A lbon Chase t o  H ow ell Cobb, March 1 , 1844 , i b i d .
98 James Jackson to  H ow ell Cobb, A p r i l  11 , 1844; Jun ius  
H i l l y e r  to  How ell Cobb, May 2 , 1844, i b i d .
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o f  th e  House to  buy o n ly  Am erican-m ade desk s u p p lie s  f o r  
House members. In  k e e p in g  w ith  h is  f r e e  t r a d e  v ie w s , Cobb 
v o te d  a g a in s t  th e  l e g i s l a t i o n .  The Whig now dubbed t h i s  a  
" B r i t is h  v o te ."  T h ro u g h o u t th e  cam paign i t  denounced Cobb 
as an u n p a t r io t ic  y o u th  who had b e tra y e d  th e  h o n est A m erican  
" fa rm e rs  and m echanics" he re p re s e n te d  in  C o ngress . He was, 
th e  Whig tru m p e te d , " B r i t i s h  in  f e e l in g ,  B r i t i s h  in  
p r in c ip le ,  B r i t i s h  in  a r is t o c r a c y ,  and B r i t i s h  in  e v e ry  sense  
o f  th e  w ord , in  p re fe re n c e  t o  th e  p la in  A m erican s t y le  o f  
l i v i n g  and a c t in g ."  E v e n tu a l ly ,  th e  Whig even h in te d  t h a t  
Cobb’ s " B r i t i s h  v o te "  had been purchased by “B r i t i s h  g o ld ." 99
The S outh ern  Banner in s is te d  t h a t  th e  W hig ’ s a c c u s a tio n s  
la c k e d  f o r c e .  I t  denounced th e  o r ig in a l  c o n g re s s io n a l  
r e s o lu t io n  as "one o f  th e  humbugs o f  th e  d a y ."  House 
o f f i c e r s  a lre a d y  knew t h e i r  d u ty  t o  purchase th e  b e s t q u a l i t y  
s u p p lie s  a t  th e  lo w e s t p o s s ib le  p r ic e .  As good A m ericans  
th e s e  o f f i c e r s  w ere s u re  t o  purchase A m erican-m ade p ro d u c ts  
when a v a i la b le .  Thus th e  v o te  h e ld  no s ig n i f ic a n c e .  
B e s id e s , q u e r ie d  th e  B a n n e r, w hich o f  Cobb’ s c o n s t i tu e n ts  had 
s u f fe r e d  as a  consequence o f  h is  " B r i t i s h  v o te ? "  The Banner 
answered i t s  own q u e s t io n :  no r e s id e n t  o f  th e  S ix th  D i s t r i c t  
had been harmed in  th e  l e a s t .  As t o  ch arg es  t h a t  Cobb a c te d  
th ro u g h  " B r i t is h  f e e l i n g ” o r  a r i s t o c r a t i c  p r e te n s io n s , th e
99 A thens S o u th ern  W hig . June 1 5 , 1844; June 2 2 , 1844; 
June 2 9 , 1844; J u ly  6 , 1844; J u ly  2 7 , 1844; August 3 , 1844; 
August 3 1 , 1844; O c to b e r 5 , 1844; O c to b er 12 , 1844; A thens  
S o uth ern  B an n er. J u ly  2 5 , 1844 .
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B anner c o u n te re d  t h a t  n o th in g  c o u ld  be f u r t h e r  fro m  th e  
t r u t h .  He was " p la in ,  s im p le  and u n a ffe c te d  in  h is  m anners; 
warm and generous in  h is  f e e l in g s ;  and so u n d ly  D e m o c ra tic  in  
h is  p r in c ip le s ,  he is  n o t a  p ro p e r s u b je c t  o u t  o f  w h ich  t o  
m a n u fa c tu re  a  modern a r i s t o c r a t . " 100
D e s p ite  e d i t o r  C hase’ s e f f o r t s ,  Cobb found  i t  n e c e s s a ry  
t o  respond t o  th e  Whig c h a rg e s  a t  v i r t u a l l y  e v e ry  s to p  as he 
canvassed  h is  d i s t r i c t .  He l a t e r  w ro te  t h a t ,  a lth o u g h  he had 
re p u d ia te d  th e  ch arg es  as “ ' f a l s e  and c a lu m n io u s ,*  in  e v e ry  
c o u n ty  in  th e  d i s t r i c t ,  in  th e  p resen ce  o f  my c o m p e tit io n  and 
o th e r  d is t in g u is h e d  members o f  th e  Whig p a r t y ,  I  have n o t  y e t  
fo u n d  th e  f i r s t  h o n o u ra b le  member o f  t h a t  p a r t y ,  who w ould  
condescend e i t h e r  t o  s a n c t io n  o r  j u s t i f y  i t . " 101
S t i l l ,  l a t e  in  th e  cam paign , Cobb f e l t  c o m p e lle d  t o  
is s u e  a p u b lic  l e t t e r  r e s t a t in g  th e  reasons f o r  h is  v o te .  
In  i t ,  he ass u red  th e  e le c t o r a t e  t h a t  p r io r  t o  v o t in g  he had 
c o n s u lte d  th e  a s s is t a n t  c le r k  o f  th e  House and le a rn e d  t h a t  
f o r  y e a rs  p a s t  A m erican-m ade desk s u p p lie s  had been purch ased  
w henever p r a c t ic a b le .  Y e t ,  a t  th e  h e a r t  o f  h is  d e c is io n  la y  
a f a r  more im p o rta n t p r i n c i p le .  The r e s o lu t io n  re p re s e n te d  
a  cheap a t te m p t by “th e  n o r th e rn  m a n u fa c tu r in g  i n t e r e s t ,  to  
com m it s o u th e rn  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  th e  D e m o cra tic  p a r t y ,  t o  
th e  d o c tr in e s  o f  th e  p r o t e c t iv e  s y s te m ."  He co n c lu d ed  w ith
100 A thens S o u th ern  B a n n e r. June 2 0 , 1844; June 2 7 , 1844; 
J u ly  11 , 1844; August 8 , 184 4 .
101 I b i d . . O c to b er 3 , 18 4 4 .
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a  f o r c e f u l  d e n ia l  o f  any a n t ip a th y  to w ard s  “th e  h o n e s t, h a rd ­
w o rk in g  la b o r e r s  in  o u r f a c t o r i e s . "  R a th e r , i t  was in  t h e i r  
t r u e  i n t e r e s t  t h a t  he fo u g h t .  L a b o re rs , he w arned , must n o t  
be d e c e iv e d  by p e t t y  Whig t r i c k s .  They m ust r e a l i z e  t h a t  
" t h e i r  i n t e r e s t  n ev er e n te r s  in t o  th e  c a lc u la t io n  o f  th o s e  
who a r e  s e e k in g  to  e s t a b l is h  t h i s  r o t te n  system  . . . .  I t  is  
th e  w e a lth y  nabob and c a p i t a l i s t  who p re s e n ts  t o  th e  eye  o f  
th e  f e d e r a l i s t ,  a  m e r ito r io u s  o b je c t  f o r  n a t io n a l  
sym p ath y . " 102
U l t im a t e ly ,  th e  W hig ’ s c o n s ta n t  h a rp in g  on t h i s  s u b je c t  
may have worked t o  Cobb’ s b e n e f i t .  One d is g u s te d  Whig 
c o n fid e d  t o  him t h a t  th e  W higs w ere making to o  much "n o is y  
c lam o u r [ s i c ]  a b o u t yo u r 'B r i t i s h  v o te ’ . . . .  W ith  me t h is  
v o te  had no in f lu e n c e ." 103
N e v e r th e le s s , a t  th e  W h ig . C la y to n  d id  n o t  r e s t r i c t  h is  
n e g a t iv e  cam paign t o  th e  " B r i t i s h  v o te ."  He a ls o  a tte m p te d  
t o  make an is s u e  o f  Cobb’ s p e rs o n a l a f f a i r s .  "We have no 
d o u b t [ t h a t  we] w i l l ,  to g e th e r  w ith  a few  s c ra p s  o f  h is t o r y  
ta k e n  fro m  h is  p r iv a t e  l i f e , "  th e  e d i t o r  crow ed , " d e fe a t  
h im ."  T h is  r e fe re n c e  p ro b a b ly  ta r g e te d  Cobb’ s ongoing  
f in a n c i a l  d i f f i c u l t i e s ,  b u t m ig h t have a l lu d e d  t o  P a u lin a  as  
w e l l .  A t  any r a t e ,  C la y to n ’ s e d i t o r i a l s  h e lp e d  t o  s t a r t  a 
w h is p e r cam paign o f  rumors a b o u t th e  freshm an congressm an’ s
102 I b i d .
103 J . J .  F lo u rn o y  t o  H o w ell Cobb, Septem ber 14-, 1844 , 
H o w ell Cobb P a p e rs .
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f in a n c e s .  Cobb was o u tra g e d . In  th e  colum ns o f  th e  B an n er, 
he c h a lle n g e d  C la y to n  to  p r i n t  any in fo rm a t io n  in  h is  
po ssess io n  "which i f  t o ld ,  'h is  b e s t f r ie n d s  w ould be ashamed 
o f  h im . ’ " N o t y e t  s a t i s f i e d ,  Cobb d e c la re d  h is  in t e n t io n  " to  
g iv e  C la y to n  a th ra s h in g "  a f t e r  th e  e le c t io n .  H is  f r ie n d s ,  
how ever, p r e v a ile d  on him t o  fo re g o  h is  vengeance by a rg u in g  
t h a t  "yo u r tr iu m p h  w i l l  be co m p le te  w ith o u t  i t ,  & by so do ing  
you add t o  h is  im p o r ta n c e ." 104
The cam paign d id  touch  on some s u b s ta n t iv e  is s u e s . L ik e  
o th e r  s o u th e rn  D em ocrats, Cobb came o u t  o f  th e  B a lt im o re  
c o n v e n tio n  r e l ie v e d  and o p t im is t ic .  As he cam paigned in  th e  
S ix th  D i s t r i c t ,  he e a g e r ly  c a r r ie d  th e  D e m o c ra tic  message o f  
"P o lk  and D a l la s :  Oregon and Texas" t o  h is  c o n s t i tu e n ts .  To 
t h i s  b a s ic  fo rm u la  he added l i b e r a l  q u a n t i t ie s  o f  f r e e  t ra d e  
id e o lo g y  and a n t i - n a t io n a l  bank r h e t o r ic .  F e a r in g  th e  im pact 
o f  a n n e x a tio n  on b o th  th e  c o n g re s s io n a l and p r e s id e n t ia l  
c o n te s ts ,  th e  Whigs im p o rted  p a r ty  le a d e rs  fro m  around th e  
s t a t e  t o  denounce Texas as a  p o l i t i c a l  scam and to  p r a is e  th e  
b e n e f i t s  o f  a  p r o t e c t iv e  t a r i f f .  A t  v a r io u s  t im e s , S e n a to r  
John M. B e r r ie n  and congressmen R o b e rt Toombs and A le x a n d e r  
H. S tephens v i s i t e d  th e  S ix th  D i s t r i c t ,  b u t t o  no a v a i l . 105
104 A thens S o u th ern  W hig . J u ly  6 , 1844; A thens S o u th ern  
B an n er. J u ly  18 , 1844; W. C. D a n ie l!  t o  H o w ell Cobb, O cto b er  
8 ,  1844 , H ow ell Cobb P ap ers .
105 A thens S o uth ern  B an n er. J u ly  2 5 , 1844; A ugust 8 ,
1844; Septem ber 19 , 1844; O cto b er 17 , 1844 .
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On e le c t io n  day Cobb c a r r ie d  h is  d i s t r i c t  w ith  a
m a jo r i t y  o f  1 ,9 4 4  v o te s . A lth o u g h  he f a i l e d  t o  c a r r y  h is  
W hig -do m inated  home co u n ty  o f  C la r k e ,  Mary Ann saw much to  
p r a is e  in  th e  b e h a v io r  o f  many A thens W higs. She re p o r te d  
t o  h e r  husband " n o th in g  has p lease d  me so much as th e  con duct 
o f  some o f  yo u r o ld  f r ie n d s  in  A th e n s ."  The men t o  whom she  
r e f e r r e d  had d e c lin e d  t o  v o te  because in  v o t in g  th e y  must 
e i t h e r  b e tr a y  t h e i r  f r i e n d  o r  t h e i r  p a r t y .  She w ro te , " t h e i r  
v o te s  in  yo u r fa v o r  w ould n o t have e x a lte d  them  in  my esteem  
as t h e i r  l a t e  con duct h a s ." 106
W ith  h is  own e le c t io n  s e c u re , Cobb now fo cu se d  h is
e f f o r t s  on w in n in g  G e o rg ia  f o r  P o lk . When v o te r s  w en t t o  th e  
p o l ls  in  November —  a month a f t e r  th e  c o n g re s s io n a l  
e le c t io n s  —  th e  Dem ocrats c a r r ie d  th e  s t a t e  by a  narrow  
m a rg in . O f o v e r 8 6 ,0 0 0  v o te s  c a s t ,  P o lk  won w ith  a  m a jo r i t y  
o f  le s s  th a n  2 ,0 0 0 .  Cobb re c e iv e d  much c r e d i t  f o r  t h is
r e s u l t  —  so much so t h a t  some in  G e o rg ia  b e l ie v e d  P o lk
sh o u ld  rew ard  th e  young man w ith  a  c a b in e t  p o s i t io n . 107
The e le c t io n  o f  1844 marked a bap tism  o f  f i r e  f o r  Cobb. 
The p re s s u re  o f  e v e n ts  and issu es  t r u l y  had fo rc e d  him  to  
"m o d ify ” h is  " o p in io n s  a b o u t th e  s ta r s  o f  th e  la n d ."  Y e t ,  
th ro u g h  lu c k  and s o l id  p o l i t i c a l  in s t in c t s  he had managed th e  
re q u ire d  t r a n s i t i o n  w ith o u t  damage. M o reo ver, he had secu red
106 I b i d . , O c to b er 1 7 , 1844; Mary Ann t o  H o w ell Cobb, 
O cto b er 14 , 1844 , H o w ell Cobb P ap ers .
107 Johnson, The P o l i t i c a l  P o l ic ie s  o f  How e!1 Cobb, p .
2 4 .
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t o  h im s e lf  a  dom inant p o s it io n  in  th e  S ix th  D i s t r i c t  w hich  
no f u t u r e  p o l i t i c a l  r i v a l  e v e r  s u c c e s s fu lly  c h a lle n g e d . W ith  
th e  Dem ocrats soon t o  be in  c o n tr o l  o f  both  th e  W h ite  House 
and th e  n a t io n a l  l e g i s la t u r e ,  Cobb’ s p erso n a l f u t u r e ,  and th e  
n a t io n ’ s ,  appeared  t o  be b r ig h t  and b r ig h te n in g .
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
C h a p te r S ix  
"Open Enem ies and P re ten d ed  F r ie n d s "
F o llo w in g  th e  p r e s id e n t ia l  v o t in g ,  Cobb l in g e r e d  in  
A thens f o r  n e a r ly  a  m onth. He d id  s o , in  p a r t ,  t o  ta k e  c a re  
o f  f a m ily  b u s in e s s , b u t a ls o  because he needed t o  re c o v e r  
fro m  th e  s t r a in  o f  r ig o ro u s  cam p a ig n in g . He w ro te  t o  John 
Lamar t h a t  th e  e le c t io n  e f f o r t  had re q u ire d  him t o  la b o r  
" 1 i t e r a l l v  dav & n ig h t , "  and t h a t  he had lo s t  betw een f i f t e e n  
and tw e n ty  pounds as a  consequence o f  c o n s ta n t r id in g  and 
s p e a k in g . Y e t  f a m i ly  f in a n c e s  as w e ll  as p o l i t i c s  c o n s p ire d  
t o  deny him  r e s t .  C r e d ito r s  c o n tin u e d  t o  p re s s  f o r  th e  
repaym ent o f  o ld  d e b ts . He in fo rm ed  Lamar t h a t  he had been  
l i v i n g  o f f  h is  income as an a t to r n e y  and congressm an, and 
hence possessed no im m ed ia te  p re s s in g  need f o r  money fro m  th e  
c o tto n  c ro p  produced on Mary Ann’ s p la n t a t io n s .  He urged  
Lamar to  use th e  p ro ceed s  from  th e  cro p  t o  r e t i r e  d e b ts ,  
e s p e c ia l ly  th o s e  on w hich  h is  b r o t h e r - in - la w  s to o d  as  
s e c u r i t y .  W ith  lu c k ,  he s a id ,  " I  can [ i n  two y e a r s ]  r e l ie v e  
m y s e lf fro m  t h a t  incubus  (d e b t )  w hich has been so long  
b e a r in g  down my e n e r g ie s ." 1
A t t h i s  same t im e ,  Cobb a ls o  r e l in q u is h e d  any a c t iv e  
r o le  in  a d m in is te r in g  M ary Ann’ s s t i l l  e x te n s iv e  h o ld in g s .
1 H o w ell Cobb t o  John B. Lam ar, November 1 7 , 184 4 ,
H o w ell Cobb P a p e rs , F e l i x  H a r g r e t t  R are  Book and M a n u s c rip t  
L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  
H o w ell Cobb P a p e rs ) .
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He e x p la in e d  t o  Lamar t h a t  he had avo id e d  v i s i t i n g  th e  
p la n t a t io n s  a l l  summer. P o l i t i c a l  demands on h is  t im e  had  
re n d e re d  r e g u la r  v i s i t s  im p o s s ib le , and he fe a re d  t h a t  w ith  
h is  i r r e g u la r  p rese n ce , " th e  o v e rs e e rs  f e e l in g  a d iv id e d  
r e s p o n s ib i l i t y  between you and m y s e lf  m ig h t seek to  c lo a k  
t h e i r  own im p ro p er management und er c o n f l ic t in g  d i r e c t io n s ,  
and c r e d i t o r s  m ig h t seek a d v a n ta g e s ."  He th e r e fo r e  concluded  
" to  le a v e  th e  w hole m a tte r  t o  y o u r judgem en t & m anagem ent."  
Lam ar, how ever, d id  n o t f e e l  e n t i r e l y  c o m fo rta b le  w ith  Cobb’ s 
d e c is io n .  He w o rr ie d  t h a t  h is  f r i e n d  and r e l a t i v e  m ig h t be 
m o tiv a te d  by a  re lu c ta n c e  t o  q u e s tio n  h is  d e c is io n s . He 
in s is t e d ,  "now H ow ell j u s t  c o n s id e r  me as your ag e n t s u b je c t  
e n t i r e l y  t o  yo u r d i r e c t io n ."  N e v e r th e le s s , Cobb p e r s is te d  
in  h is  c o u rs e . W h ile  he p ro b a b ly  re c o g n iz e d  Lam ar’ s s u p e r io r  
m a n a g e ria l s k i l l s ,  he c e r t a in ly  welcomed th e  chance t o  r i d  
h im s e lf  o f  a  ta s k  he found o n e ro u s . P r io r  to  Lam ar’ s d e a th  
d u r in g  th e  C i v i l  W ar, Cobb r e s t r ic t e d  h is  p la n t a t io n  
management t o  in s t r u c t io n s  on th e  d i s t r ib u t io n  o f  c ro p  
p ro c e e d s .2
P o l i t i c s  to o  worked a g a in s t  a  r e a l  v a c a t io n  f o r  Cobb. 
In  e a r ly  November, C la rk e  C ounty Dem ocrats o rg a n iz e d  a  
barbecue in  W a tk in s v i l le  w ith  Cobb as a  fe a tu r e d  s p e a k e r .  
A lth o u g h  b r i e f  in  h is  rem arks , he to o k  th e  o p p o r tu n ity  t o  
lam b as t P h i l ip  C la y to n  and th e  Whig f o r  " th e  ly in g  h a n d b il ls  
and m a lic io u s  s la n d e rs  p u t f o r t h  t o  d e fe a t  our c a n d id a te s  and
2 John B. Lamar to  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  7 , 184-5, i b i d .
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o u r c a u s e ."  O n ly  days b e fo re  h is  scheduled  d e p a rtu re  f o r  
W ash ing ton , a  m u lt i -c o u n ty  D em o cra tic  " ju b i le e "  assem bled in  
th e  A thens town h a l l .  D e s p ite  in c le m e n t w e a th e r , a  la r g e  
number o f  Dem ocrats a t te n d e d . The m e e tin g ’ s o rg a n iz e rs  a g a in  
c a l le d  upon Cobb t o  s p e a k .3
On November 2 6 , Cobb, Mary Ann, th e  two youngest boys, 
and th e  r e q u is i t e  s e rv a n ts  d e p a rte d  f o r  W ashington and th e  
second s e s s io n  o f  th e  T w e n ty -E ig h th  Congress. S h o r t ly  a f t e r  
s e t t l i n g  h is  f a m ily  in t o  t h e i r  b o a rd in g  house, Cobb resumed 
h is  c o n g re s s io n a l d u t ie s .  I t  q u ic k ly  became a p p a re n t t h a t  
P r e s id e n t  T y le r  in te n d e d  t o  make Texas a n n e x a tio n  th e  
c r i t i c a l  is s u e  o f  th e  s e s s io n . Encouraged by P o lk ’ s v ic t o r y ,  
T y le r  d e s p e ra te ly  w anted to  see a n n e x a tio n  e f fe c te d  d u r in g  
h is  a d m in is t r a t io n .  H is  a tte m p t t o  j o in  Texas t o  th e  Union  
by means o f  a t r e a t y  had f a i l e d  t o  w in th e  re q u ire d  tw o -  
t h i r d s  m a jo r i t y  in  th e  S en ate  th e  p re v io u s  June. R e a liz in g  
t h a t  success r e q u ire d  a new s t r a te g y ,  he s e t t le d  on th e  
d e v ic e  o f  a j o i n t  r e s o lu t io n  by both  houses o f  Congress  
because he had a more r e a l i s t i c  chance to  o b ta in  a  s im p le  
m a jo r i t y  in  both  th e  House and S en ate  th an  he d id  a tw o -  
t h i r d s  S en ate  m a j o r i t y . 4
3 A thens S o u th ern  B an n er. November 7 , 1844; November 2 1 ,
1844 .
4 H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, November 17 , 1844 , 
H o w ell Cobb P a p ers ; W il l ia m  J . C ooper, J r . ,  The South and th e  
P o l i t i c s  o f  S la v e r y . 182 8 -1856  (B aton  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  
U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 7 8 ) , pp. 2 1 9 -2 2 0 .
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Cobb’ s p ro -T e x a s  c o n s t i tu e n ts  p ressed  t h e i r  congressm an  
t o  j o in  in  T y l e r ’ s c ru s a d e . W il l ia m  H. Jackson ass u red  him  
t h a t  a n n e x a tio n  f e v e r  grew  s t r o n g e r  in  G eo rg ia  e v e ry  day and  
re p re s e n te d  "th e  g r e a t  s u b je c t " f o r  th e  e n t i r e  S o u th . 
Denouncing th e  M exican  governm ent as a ty ra n n y  and th e  
M exican p eo p le  as a "m ongrel r a c e , ” he ad v is e d  Cobb n o t t o  
a llo w  th e  A m erican governm ent t o  t o le r a t e  t h e i r  i n s u l t s . 5
M ost o f  Cobb’ s c o rre s p o n d e n ts , how ever, d id  n o t s h a re  
Jackso n ’ s a g g re s s iv e  to n e . They fe a re d  t h a t  Texas was 
s l ip p in g  th ro u g h  A m erican  f in g e r s  t o  be i r r e t r i e v a b l y  l o s t .  
J .  W. Burney w ro te  "push th e  a n n e x a tio n  o f  Texas . . .  now is  
th e  t im e : i t  may be to o  l a t e  h e r e a f t e r . "  Two men w ith  more 
im m ed iate  Texas e x p e r ie n c e  added urgency to  th e  o th e r  p le a s .  
Leroy P a t i l l o  o f  M onroe, G e o rg ia , had a b ro th e r  s e rv in g  in  
th e  Texas S e n a te . Based on h is  b r o t h e r ’ s l e t t e r s ,  he w arned  
Cobb, " I  am c o n f id e n t  t h i s  i s  th e  l a s t  o p p o r tu n ity  we w i l l  
e v e r  have t o  re g a in  t h a t  v a lu a b le  c o u n try  . . .  th e y  a re  s t i l l  
w i l l i n g  and d e s iro u s  o f  b e in g  a d m itte d  in to  o u r U n io n , b u t  
i f  th e  p re s e n t  C ongress r e je c t s  them , th e y  w i l l  fo rm  a  
com m ercial a l l i a n c e  w ith  G re a t  B r i t a i n . "  George P h i l l i p s ,  
who had j u s t  re tu rn e d  fro m  a  to u r  o f  Texas, echoed P a t i l l o .
5 W il l ia m  H. Jackson t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  2 , 1 8 4 5 ,
H ow ell Cobb P a p e rs .
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" I f  Texas i s  n o t  now a n n e x e d ,"  he f r a n t i c a l l y  p r e d ic te d ,  “ i t  
n e v e r can be w ith  t h e i r  c o n s e n t ." 8
Cobb h as ten ed  to  g e t  h is  s u p p o rt f o r  Texas on re c o rd .  
In  m id -J a n u a ry  he e n te re d  th e  a n n e x a tio n  d eb a te  th e n  ra g in g  
in  th e  House. N o tin g  th e  e la b o r a te  argum ents o f fe r e d  by 
th o s e  on bo th  s id e s  o f  th e  is s u e , he suggested  th e  e x is te n c e  
o f  b u t two c r i t i c a l  q u e s tio n s :  " F i r s t :  i f  Congress was
s a t i s f i e d  t h a t  i t  was th e  w i l l  o f  th e  p e o p le  t h a t  t h i s  o b je c t  
sho u ld  be consummated, and a t  t h i s  t im e ;  and n e x t ,  i f  th e y  
had th e  c o n s t i t u t io n a l  power t o  c a r r y  o u t th e  c l e a r l y -  
exp re ssed  w i l l  o f  th e  p e o p le ."  He b e lie v e d  th e  answ ers t o  
both  q u e s tio n s  a  s im p le  y e s . As t o  th e  w i l l  o f  th e  p e o p le ,  
th e  l a t e  p r e s id e n t ia l  e le c t io n  p ro v id e d  c le a r  e v id e n c e  o f  th e  
p o p u la r  d e s ir e  f o r  T e x a s . The c o n s t i t u t io n a l  is s u e  seemed 
o n ly  s l i g h t l y  more c o m p lic a te d . No one , he co n ten d ed , d e n ie d  
th e  r ig h t  o f  th e  U n ite d  S ta te s  t o  a c q u ire  Texas in  o rd e r  t o  
p r o te c t  th e  n a t io n a l  s e c u r i t y  in t e r e s t s  o f  th e  c o u n try . N o r, 
he o b s e rv e d , d id  anyone q u e s tio n  th e  r ig h t  o f  th e  U n ite d  
S ta te s  t o  e f f e c t  a n n e x a tio n  th ro u g h  m i l i t a r y  fo r c e  sh o u ld  
n a t io n a l  s e c u r i t y  r e q u ir e  i t .  Thus, he c o n c lu d e d , i f  
Congress c o u ld  p r o te c t  th e  n a t io n a l  s e c u r i t y  by m i l i t a r y
8 J .  W. Burney t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  3 ,  1845; Leroy  
P a t i l l o  t o  H o w ell Cobb, J a n u a ry  2 0 , 1845 , i b i d . : George D. 
P h i l l i p s  t o  H o w ell Cobb, F e b ru a ry  2 5 , 1845 , in  U l r ic h  B o n n e ll 
P h i l l i p s ,  e d . ,  The C orrespondence o f  R o b e rt Toombs. A le x a n d e r  
H. S te p h e n s , and Howe!1 Cobb (W a sh in g to n : Governm ent P r in t in g  
O f f ic e ,  1 9 1 3 ) ,  pp . 6 6 -6 8 .
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means, i t  m ust a ls o  possess th e  power t o  a c h ie v e  th e  same 
g o a ls  by p e a c e fu l m eans.7
Y e t  th e r e  rem ained many who opposed a n n e x a tio n , and Cobb 
sug gested  t h a t  th e  t r u e  so u rc e  o f  t h e i r  o p p o s it io n  in v o lv e d  
n e i t h e r  c o n s t i t u t io n a l  s c ru p le s  n o r dou bts  ab o u t th e  p o p u la r  
w i l l .  R a th e r ,  th e y  sou ght t o  b lo c k  th e  exp an s io n  o f  s la v e r y .  
As p r o o f ,  he c i t e d  th e  com prom ises proposed by n o r th e rn  
r e p r e s e n ta t iv e s  w hich would a l lo w  a n n e x a tio n  p ro v id e d  
p o r t io n s  o f  Texas be re s e rv e d  as f r e e  t e r r i t o r y .  He 
denounced a l l  such o f f e r s  as u n c o n s t i t u t io n a l ,  u n e n fo rc e a b le ,  
and u n ju s t .  The C o n s t i tu t io n ,  he n o te d , p ro v id e d  o n ly  t h a t  
Congress s h o u ld  r e q u ir e  each s t a t e  t o  m a in ta in  a re p u b lic a n  
fo rm  o f  governm ent. Beyond t h a t  s in g le  s t ip u la t io n  e v e ry  
s t a t e  e x e rc is e d  in d ep en d en t c o n tr o l  o v e r i t s  d o m estic  
i n s t i t u t i o n s .  By no d e f i n i t io n  o f  c o n s t i t u t io n a l  p r o p r ie t y ,  
he a rg u e d , c o u ld  Congress "a d m it S ta te s  in to  th e  Union  
d e s t i t u t e  o f  th o s e  r ig h ts  and p r iv i l e g e s  w hich now belonged  
to  th e  e x is t in g  S t a t e s ." 8
Cobb w ent f u r t h e r .  Any a t te m p t  by Congress t o  l i m i t  
s la v e r y  in  Texas la c k e d  e n f o r c e a b i l i t y .  He i l l u s t r a t e d  t h is  
p o in t  by means o f  a  t h e o r e t ic a l  s i t u a t i o n .  What i f  Congress  
vo ted  t o  a d m it Texas as a s t a t e  h a l f  s la v e  and h a l f  f r e e ,  and 
th e n , a f t e r  a d m is s io n , th e  p e o p le  o f  Texas v o te d  t o  e x ten d
7 C o n g re s s io n a l G lo b e . T w e n ty -E ig h th  C ongress, Second 
S e s s io n , pp . 1 7 6 -1 7 7 .
8 I b i d .
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s la v e r y  th ro u g h o u t th e  s ta te ?  C o ngress, he o b served , co u ld  
h a rd ly  in te rv e n e  because th e  C o n s t i tu t io n  o n ly  p e rm itte d  such  
a c t io n  to  p re s e rv e  a  s t a t e ’ s re p u b lic a n  form  o f  governm ent. 
D id  anyone, he in q u ir e d ,  contend t h a t  th e  e s ta b lis h m e n t o f  
s la v e r y  c o n s t i tu te d  th e  d e s tr u c t io n  o f  re p u b lic a n  governm ent?  
I f  s o , he n o te d , " th e y  must c a s t  o u t o f  o ur Union G e o rg ia , 
and e v e ry  S ta te  w here s la v e r y  [ i s ]  re c o g n iz e d ." 9
Y e t ,  even i f  Congress possessed th e  r ig h t  to  make such 
r e s t r ic t io n s  and th e  power t o  e n fo rc e  them , Cobb in s is te d  
t h a t  i t  sho u ld  r e f r a in  from  do ing  s o . S in c e  th e  a d o p tio n  o f  
th e  C o n s t i tu t io n ,  th e  c o u n try  had been d iv id e d  in to  
s la v e h o ld in g  and n o n -s la v e h o ld in g  re g io n s . From th e  
b e g in n in g , he o b s erved , " th e  p repo nderance in  o u r governm ent 
was in  fa v o r  o f  th e  n o n -s la v e h o ld in g  t e r r i t o r i e s ,  and i t  
a lw ays  must be because th e  e x te n t  o f  i t  [ i s ]  g r e a t e r ."  Now, 
th e  p o s s ib le  a c q u is i t io n  o f  Texas o f fe r e d  th e  South an 
o p p o r tu n ity  t o  re d re s s  p a r t i a l l y  th e  im b alance o f  s e c t io n a l  
pow er. He c a r e f u l ly  p o in te d  o u t t h a t  even w ith  Texas " th e  
power o f  t h is  governm ent . . .  c o u ld  n e v e r f a l l  in to  th e  hands 
o f  th e  S o u th ."  A t b e s t " a l l  t h a t  [ th e  S outh ] would e v e r  be 
a b le  t o  do was t o  be a check upon th o s e  whose in t e r e s t s  would  
le a d  them t o  tra m p le  on h e r r ig h t s . "  Under such  
c irc u m s ta n c e s , he co n c lu d ed , o n ly  th e  most p e t ty  o f  men co u ld  
i n s i s t  upon a s e c t io n a l  d iv is io n  o f  T e x a s .10
9 I b i d .
10 I b id .
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As he had done w ith  h is  speeches in  th e  p re v io u s  
s e s s io n , Cobb sought t o  com m unicate on more th a n  one l e v e l .  
On th e  s u r fa c e ,  he embodied an app ea l f o r  th e  enactm ent o f  
a p o l ic y  he t r u l y  b e lie v e d  e s s e n t ia l  f o r  th e  e n t i r e  c o u n try .  
He a ls o  conveyed more s u b t le  m essages. N o rth e rn  Dem ocrats  
re c e iv e d  assurances t h a t  th e y  c o u ld  s u p p o rt a n n e x a tio n  
w ith o u t  s e r io u s  r is k  because n o r th e rn  d o m in a tio n  o f  th e  
governm ent would rem ain  s e c u re . More im p o r ta n t ,  how ever, 
w ere th e  messages f o r  home consum ption re g a rd in g  th e  n a tu re  
o f  th e  t h r e a t  t o  a n n e x a tio n . Cobb a t t r i b u t e d  th e  b u lk  o f  
Texas o p p o s it io n  to  n o r th e rn  Whigs h o s t i l e  t o  s la v e r y  
e x p a n s io n . W ith o u t d i r e c t  a c c u s a tio n s  —  as he had done in  
h is  t a r i f f  speech —  he hoped t o  r a is e  do u b ts  among s o u th e rn  
v o te r s  re g a rd in g  th e  d e d ic a t io n  o f  s o u th e rn  W higs t o  s la v e r y .  
A lre a d y  b a d ly  d iv id e d  by th e  Texas " e x p lo s io n ,"  s o u th e rn  
Whigs c o u ld  h a rd ly  ig n o re  th e  p o t e n t ia l  dan ger o f  th e s e  
i m p l i c i t  c h a rg e s .11
A le x a n d e r  H. S teph ens , who had long  denounced th e  Texas  
is s u e  as a  "humbug" d e v is e d  by th e  Dem ocrats t o  s p l i t  th e  
Whig ra n k s , d is p a ra g e d  Cobb’ s speech . W r i t in g  t o  h is  b ro th e r  
L in to n  w h ile  Cobb spoke, he commented t h a t  "Cobb is  n o t  
s p e ak in g  as w e ll  as usual —  h a l t s  and stam m ers —  is  
e v id e n t ly  con fused  . . .  I  s h a l l  q u i t  l i s t e n in g  to  h im ."  
N o n e th e le s s , S tephens c o u ld  n o t escape th e  im p lic a t io n s  o f
11 I b i d . ; Cooper, The South and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y , 
p . 211 ; James Jackson t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  6 , 1845 ,
H ow ell Cobb P ap ers .
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Cobb’ s rem arks , and when th e  a n n e x a tio n  r e s o lu t io n  came to  
a v o te  in  th e  House on Jan u ary  2 5 , he and h a l f  th e  s o u th e rn  
Whig members broke ra n k s  w ith  t h e i r  p a r ty  t o  v o te  in  fa v o r  
o f  T e x a s .12
Cobb’ s c o n s t i tu e n ts  welcomed th e  House v o te ,  and g lo a te d  
o v e r S te p h e n ’ s r e v e r s a l .  James Jackson g l e e f u l l y  re p o r te d  
t h a t  " th e  Whigs h e re  d o n ’ t  know w hat t o  make o f  i t  . . .  th e  
v e ry  man who abused & v i l i f i e d  & humbugged th e  p r o je c t  o f  
a n n e x a tio n  has c a s t  h is  v o te  in  i t s  fa v o u r !"  Jackson  
c h o r t le d  t h a t  "d e lu d ed " lo c a l  Whigs su s p ected  t h e i r  h e ro  o f  
a c c e p t in g  a b r ib e  t o  j o i n  th e  " P h i l i s t i n e s . ” D em o cra tic  
s a t is f a c t io n  was made co m p le te  when a month l a t e r  th e  S enate  
fo llo w e d  th e  House’ s le a d  and a u th o r iz e d  th e  p r e s id e n t  to  
co m p le te  th e  a n n e x a tio n  p ro c e s s .13
A lth o u g h  Texas dom inated  th e  s e s s io n , i t  d id  n o t  occupy 
a l l  o f  Cobb’ s t im e . M ary Ann, m o m e n ta r ily  f r e e d  fro m  th e  
co n cern s  o f  im pending c h i l d b i r t h ,  e n jo y e d  W ashington much 
more th a n  she had d u r in g  h e r  f i r s t  v i s i t .  She w ro te  t o  a 
c o u s in  back in  G e o rg ia  o f  h e r in t e n t io n  t o  " p e rs e v e re  u n t i l  
I  see  a l l  t h a t  is  w o rth  s e e in g  in  t h i s  c i t y  o f  m a g n if ic e n t  
d is ta n c e s ."  She and Cobb m a in ta in e d  a c t iv e  s o c ia l  s c h e d u le s , 
both  as a  c o u p le  and in d iv id u a ls .  By e a r ly  J a n u a ry , th e y  had
12 A le x a n d e r H . S tephens t o  L in to n  S tep h en s , Jan u ary  22 , 
1845 , A le x a n d e r H. S teph ens P a p e rs , M a n h a t ta n v i l ie  C o lle g e  
o f  th e  S acred  H e a r t ,  P u rc h ase , New Y o rk  ( H e r e a f t e r :  S tephens  
P a p e rs , MC).
13 James Jackson t o  H o w ell Cobb, F e b ru a ry  6 , 1845 , 
H o w ell Cobb P ap ers .
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a lr e a d y  v i s i t e d  th e  W h ite  House t w ic e ,  c a l le d  upon D o lly  
M adison " a t  h e r  own hom e," and a tte n d e d  a “g ran d  p a r ty  a t  M r. 
[F ra n k ] B l a i r ’ s . "  She d id  n o t deny t h a t  th e  fo rm a l p a r t ie s  
w ere " s p le n d id  a f f a i r s , "  b u t p o in te d  o u t  t h a t  th e y  w ere a ls o  
"a  p e r f e c t  s q u e e z e ."  In  a d d it io n  t o  th e s e  a c t i v i t i e s ,  Mary 
Ann a ls o  jo in e d  in  th e  usual round o f  v i s i t s  t o  o th e r  w ives  
o f  governm ent members. F or h is  p a r t ,  Cobb s l ip p e d  away e a r ly  
in  th e  s e s s io n  f o r  a  t r i p  t o  Richmond, w here he c o n s u lte d  
w ith  Thomas R i t c h ie  re g a rd in g  p o l i t i c s .  He a ls o  to o k  a s h o r t  
h o lid a y  w ith  h is  c o n g re s s io n a l chums S tephens and Lum pkin .14
Nor d id  Texas ab so rb  a l l  o f  Cobb’ s p o l i t i c a l  e n e rg ie s .  
He c o n tin u e d  an a c t iv e  program  o f  c o n s t i tu e n t  s e r v ic e s ,  b u t  
more im p o r ta n t ly  he d em o n stra ted  a grow ing  f a m i l i a r i t y  w ith  
th e  i n t r i c a c i e s  o f  p a r l ia m e n ta ry  p ro ce d u res  and House r u le s .  
One in d ic a t io n  o f  h is  grow ing s k i l l  came when th e  Com m ittee  
on M ile a g e  gave him r e s p o n s ib i l i t y  f o r  m aneuvering  a b i l l  " to  
r e g u la te  th e  m ile a g e  o f  members o f  C o ngress” th ro u g h  th e  
House. The proposed le g is la t io n  c o n s is te d  o f  a  s in g le  
s e c t io n  r e q u ir in g  members to  compute t h e i r  m ile a g e  c la im s  
a c c o rd in g  t o  th e  most d i r e c t  m a il r o u te .  The c h ie f  o b je c t io n  
t o  th e  b i l l  came fro m  members who p ro te s te d  t h a t  i t  f a i l e d  
t o  e l im in a t e  a l l  abuses w ith in  th e  system . These opponents  
pushed f o r  amendments d es ig n ed  t o  make th e  proposed law more 
r ig o ro u s , b u t Cobb fen d ed  o f f  m ost o f  th e  more ex trem e
14 M ary Ann Cobb t o  Cousin S a ra h , J a n u a ry  1 1 , 1845,
H ow ell Cobb P ap ers ; A le x a n d e r H. S tephens t o  L in to n  S teph ens , 
December 8 , 1844 , S tephens P a p ers , MC.
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amendments by a rg u in g  t h a t  t h e i r  a c c ep tan ce  would doom th e  
l e g is la t io n  t o  d e f e a t .  He conceded th e  b i l l ’ s im p e r fe c t io n s ,  
b u t in s is te d  t h a t  th e  l e g is la t io n  re p re s e n te d  a marked  
im provem ent o v e r th e  e x is t in g  system . He f u r t h e r  argued t h a t  
th e  Com m ittee on M ile a g e  had a c te d  t o  th e  l im i t s  o f  i t s  
j u r i s d i c t i o n .  I f  c e r t a in  members d e s ire d  more com prehensive  
l e g i s la t i o n ,  he s u g g e s te d , th e n  l e t  them push f o r  th e  
c r e a t io n  o f  a s p e c ia l  com m ittee  empowered t o  p ro v id e  i t .  
U lt im a t e ly ,  he succeeded in  s te e r in g  th e  b i l l  p a s t i t s  
c r i t i c s  to  a  f a v o r a b le  v o te  by th e  H o u se .15
D u rin g  th e  b a la n c e  o f  th e  s e s s io n , Cobb to o k  a m ajo r  
r o le  in  o n ly  one o th e r  d e b a te  —  a move t o  reduce th e  p os tag e  
r a te s  and o th e rw is e  " re fo rm "  th e  p o s ta l system . He 
d isap p ro ved  o f  e v e ry  a s p e c t o f  th e  proposed changes. The 
re d u c tio n  o f  r a t e s ,  he co m p la in ed , v i r t u a l l y  g u a ra n te ed  t h a t  
th e  p o s ta l s e r v ic e ,  a lr e a d y  u n a b le  to  co v er i t s  expenses, 
must become a c h a rg e  upon th e  n a t io n a l  t r e a s u r y .  
F u rth e rm o re , th e  p ro p o s a l to  e s ta b l is h  a  s in g le  u n ifo rm  r a te  
f o r  a l l  packages w e ig h in g  no more th a n  a h a l f  ounce seemed 
c e r t a in  to  encourage th e  purchase o f  t h in  French paper a t  th e  
expense o f  h e a v ie r  Am erican-m ade p ro d u c ts . W h ile  a lw ays  
opposed to  p r o te c t io n is m , Cobb n ever b e lie v e d  th e  governm ent 
should  n e e d le s s ly  harm A m erican m a n u fa c tu re rs . He e s p e c ia l ly
15 C o n g ress io n a l G lo b e , T w e n ty -E ig h th  Congress, Second 
S e s s io n , pp. 6 3 , 2 2 9 -2 3 0 ; Jo u rn a l o f  th e  House o f
R e p re s e n ta t iv e s  o f  th e  U n ite d  S ta te s ,  T w e n ty -E ig h th  Congress, 
Second S e s s io n , pp. 4 4 6 -4 4 7 .
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o b je c te d  to  th e  r e t e n t io n  o f  th e  f ra n k in g  p r iv i l e g e  f o r  
members o f  Congress because th e y  used i t  t o  an “e x tra v a g a n t  
e x t e n t ."  He and o th e r  opponents  o f  th e  b i l l  o f fe r e d  a s e r ie s  
o f  amendments des ign ed  to  c o r r e c t  th e s e  f la w s ,  b u t w ith o u t  
s u c c e s s .18
The second s e s s io n  o f  Cobb’ s f i r s t  Congress ended in  
March w ith  th e  in a u g u ra t io n  o f  James K. P o lk  as p r e s id e n t .  
As Cobb p re p a re d  t o  ta k e  h is  f a m ily  back t o  G e o rg ia , he c o u ld  
c o n te m p la te  h is  f i r s t  te rm  w ith  s a t i s f a c t io n .  H is  f e l lo w  
D em o cra tic  members a lr e a d y  acknow ledged t h a t  he "possessed  
more o f  th e  e lem en ts  o f  a  s u c c e s s fu l p a r l ia m e n ta ry  le a d e r  
th an  any o th e r  o f  o u r p o l i t i c a l  f r i e n d s ."  Some even  
suggested  t h a t  t h is  p o t e n t ia l  f o r  House le a d e rs h ip  —  
combined w ith  h is  you th  and la c k  o f  p a r ty  s e n io r i t y  —  
e x p la in e d  P o lk ’ s d e c is io n  n o t  t o  in c lu d e  him  in  th e  new 
c a b in e t .  More im p o r ta n t ly ,  he had begun to  la y  th e  
fo u n d a tio n s  o f  a  n a t io n a l  r e p u ta t io n  as an " e m p h a t ic a lly  . . .  
Union Dem ocrat . . .  who had been th e  f a i t h f u l  and e f f i c i e n t  
ad vo cate  and d e fe n d e r o f  th e  r ig h t s  and in t e r e s t s  o f  h is  own 
s e c t io n  o f  th e  c o n fe d e ra c y ."  He c o u ld  h a r d ly  ask f o r  more 
from  h is  freshm an t e r m .17
16 C o n g ress io n a l G lo b e . T w e n ty -E ig h th  C ongress, Second 
S e ss io n , pp. 3 4 7 -3 4 9 .
17 U n ite d  S ta te s  M a g a z in e . Septem ber, 184 9 , pp . 2 6 8 , 
273; L u c ian  Lamar K n ig h t, R em in iscen ces o f  Famous G e o rg ia n s , 
two v o ls .  ( A t la n t a ,  1 9 0 7 ) , I ,  2 0 5 .
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I I
S h o r t ly  a f t e r  r e tu r n in g  home, Cobb resumed h is  le g a l  
p r a c t ic e .  W h ile  t r a v e l l i n g  th e  W estern  C i r c u i t ,  he combined  
th e  p r a c t ic e  o f  law  w ith  p o l i t i c s ,  and h a p p ily  re c o u n te d  to  
Mary Ann " th e  g r a t i f i c a t i o n  I  have re c e iv e d  fro m  th e  
u n iv e r s a l good f e e l in g  . . .  m a n ife s te d  to w ard s  me by th e  
p e o p le  o f  my D i s [ t r i c t ]  in  th e  upper c o u n t ie s .  N ever was a 
man more welcomed in to  th e  bosom o f  h is  f a m i ly . "  D e s p ite  th e  
warm w elcom e, he w o rr ie d  ab o u t th e  p o s s i b i l i t y  o f  a  
d is r u p t iv e  move by C a lh o u n ite s  t h a t  c o u ld  s p l i t  th e  Democracy 
both  in  G e o rg ia  and th e  n a t io n .  C a lh o u n , a lr e a d y  c o n s id e r in g  
a p r e s id e n t ia l  b id  in  184 8 , made no s e c r e t  o f  h is  d i f f e r e n c e s  
w ith  th e  new p r e s id e n t ’ s demand f o r  a l l  o f  Oregon up t o  th e  
5 4 ° - 4 0 ’ l i n e .  W idespread s e n tim e n t among C a lh o u n ite s  t h a t  
P o lk  had wronged t h e i r  le a d e r  by n o t o f f e r in g  t o  e x te n d  h is  
te n u re  in  th e  s t a t e  d e p a rtm e n t e x a c e rb a te d  th e  d a n g e r .18
When Cobb a tte m p te d  t o  gauge th e  p o t e n t ia l  Calhoun  
t h r e a t  in  G e o rg ia , h is  a d v is o rs  o f fe r e d  assu ran ces  t h a t  "you  
need g iv e  y o u r s e lf  no u n e as in ess  a b o u t any 'fa n c y  Calhoun  
r e s o lu t io n s .” ' They a t t r ib u t e d  th e  o v e r a l l  d ep th  o f  p a r ty  
u n ity  t o  “th e  h ig h - to n e d , generous s p i r i t  w hich p ervaded  th e  
n o r th e rn  Democracy bo th  in  th e  c o n v e n tio n  t h a t  nom inated  a  
s la v e h o ld e r  f o r  th e  p r e s id e n t ia l  c h a i r ,  & a f te r w a r d  in  th e
18 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, A p r i l  2 2 , 1 8 4 5 , H ow ell 
Cobb P a p ers ; John N iv e n , John C. Calhoun and th e  P r ic e  o f  
Union (B a to n  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 8 8 ) ,  
pp. 2 8 6 -2 9 2 .
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s t r u g g le  w hich e le c te d  h im ."  Such n o b i l i t y  o f  b e h a v io r ,  th e y  
s a id ,  " has s i le n c e d  a l l  b ic k e r in g  upon t h a t  s u b je c t  h e r e . " 19
For th e  moment, a t  l e a s t ,  t h is  o p t im is t ic  assessm ent 
appeared  c o r r e c t .  Cobb re p re s e n te d  th e  Democracy o f  C la r k e  
County as a  d e le g a te  t o  th e  s t a t e  p a r ty  c o n v e n tio n  w hich  
assem bled a t  M i l l e d g e v i l l e  in  m id -J u n e . T h e re  he had th e  
r a r e  p le a s u re  o f  w itn e s s in g  a  harm onious D e m o cra tic  m e e tin g .  
The d e le g a te s  nom inated M atthew  H. M c A l l is t e r  o f  Savannah to  
s e rv e  as th e  p a r t y ’ s s ta n d a rd  b e a re r  in  th e  upcoming  
g o v e rn o r ’ s r a c e .20
The Dem ocrats p lan n e d  an a c t iv e  cam paign . Cobb 
c o rre s p o n d e n t, W. C. D a n ie l l ,  o u t l in e d  a  s t r a te g y  w hich  
s tre s s e d  th e  p o p u la r  is s u e s  o f  Texas and a n t i -p r o t e c t io n is m .  
D e c la r in g  t h a t  "we m ust la y  o u t  th e  W higs t h is  y e a r ,  “ he 
p ressed  f o r  a  m assive c e le b r a t io n  o f  Texas a n n e x a tio n  p r i o r  
t o  th e  e le c t io n  as th e  b e s t means o f  rem in d in g  th e  v o te r s  o f  
t h is  D e m o cra tic  cau s e . He a ls o  vowed t o  expose th e  
p r o t e c t iv e  t a r i f f s  as " th e  most f r a u d u le n t  system  o f  
i n ju s t i c e  & o p p re s s io n  e v e r  t o le r a t e d  by men c la im in g  
[ r ] e p u b l ic a n is m ." Cobb’ s p e rs o n a l e f f o r t s  f o r  M c A l l is t e r  
r e f le c t e d  th e  id e a s  end orsed  by D a n ie l l .  U n fo r tu n a te ly  f o r  
D em o cra tic  hopes, th e  W higs ren o m in ated  t h e i r  p o p u la r
19 Henry Jackson t o  H o w ell Cobb, May 6 , 1845 , H o w ell
Cobb P ap ers ; N iv e n , John C. C alhoun and th e  P r ic e  o f  U n io n , 
pp. 2 8 6 -2 9 2 .
20 Henry R. Jackson t o  H o w e ll Cobb, May 6 , 1845; H o w ell 
Cobb t o  John B. Lam ar, June 1 1 , 1845; W. C. D a n ie l!  t o  H o w ell 
Cobb, A ugust 4 ,  1845 , H o w ell Cobb P a p ers .
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incum bent g o v e rn o r, George W. C raw fo rd . In  a  cam paign w hich  
em phasized p e r s o n a l i t ie s  more th a n  is s u e s , C ra w fo rd ’ s 
p o p u la r i ty  proved  more th a n  Texas, t a r i f f s ,  and M c A l l is t e r  
co u ld  overcom e. The D em o cra tic  c a n d id a te  w ent down to  
d e f e a t . 21
A lthough  M c A l l is t e r  lo s t  th e  g u b e r n a to r ia l  ra c e  and th e  
Whigs re ta in e d  t h e i r  g r ip  on th e  s t a t e  l e g i s la t u r e ,  when t h a t  
body assem bled in  Novem ber, Cobb a g a in  made th e  now f a m i l i a r  
t r i p  to  M i l l e d g e v i l l e .  T h e re  he c o n s u lte d  w ith  o th e r  p a r ty  
le a d e r s ,  and —  hop ing  t o  p ic k  up a few  s c ra p s  f o r  f r ie n d s  
and f a m ily  d e s p ite  th e  Whig v ic t o r y  —  jo in e d  in  th e  
p a tro n a g e  s c ra m b le .22
Cobb h e ld  s t r a ig h t fo r w a r d  and, a p p a r e n t ly ,  c o n v e n tio n a l  
v iew s on p a tro n a g e . He b e lie v e d  th e  w in n in g  p a r ty  sho u ld  
f i l l  open governm ent jo b s ,  and th o se  jo b s  s h o u ld  go t o  th e  
men who c o n tr ib u te d  m ost t o  th e  p a r t y ’ s su ccess . By means 
o f  c a r e fu l  p a tro n a g e  d is t r ib u t io n ,  both  th e  in d iv id u a l  
p o l i t i c i a n  and th e  p a r ty  m ig h t w eld t h e i r  lo y a l  s u p p o r te rs  
in t o  an e f f e c t i v e  e n g in e  f o r  s e c u rin g  th e  c o n tin u e d  tr iu m p h  
o f  th e  p a r ty  and i t s  p r in c ip le s .  Y e t ,  as Cobb had a lr e a d y  
begun t o  le a r n ,  t h i s  f a i r l y  s t r a ig h t fo r w a r d  p h ilo s o p h y  c o u ld  
be con fused  and c o m p lic a te d  by a  v a r ie t y  o f  is s u e s . Perhaps  
th e  most common o f  th e s e  o c c u rre d  when two o r  more p a r ty  
l o y a l i s t s  w ith  e q u a lly  v a l id  c la im s  sou ght th e  same o f f i c e .
21 W. C. D a n ie l l  to  H ow ell Cobb, August 4 ,  184 5 , i b i d .
22 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, November 4 ,  184 5 , i b i d .
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Such c irc u m s ta n c e s  re q u ire d  g r e a t  c a u tio n  by p o l i t i c ia n s  who 
re c o g n ize d  a l l  to o  c l e a r l y  th e  ease w ith  w hich p o l i t i c a l  
f r ie n d s  c o u ld  become p o l i t i c a l  e n e m ie s .23
Cobb’ s e x p e r ie n c e s  w ith  G en era l Edward Harden o f  
Savannah p ro v id e d  th e  young congressman w ith  a th o ro u g h  
e d u c a tio n  in  th e  i n t r i c a c i e s  and p o l i t i c a l  h aza rd s  o f  
p a tro n ag e  s t r u g g le s .  D u rin g  h is  f i r s t  se s s io n  in  C ongress, 
Cobb h e lp ed  s e c u re  an ap p o in tm en t f o r  Harden as c o l le c t o r  o f  
customs a t  Savannah o v e r th e  a p p l ic a t io n s  o f  one M r. B u llo c k .  
D is g r u n t le d ,  B u llo c k  and h is  s u p p o rte rs  launched a cam paign  
to  fo r c e  H a rd e n ’ s rem o va l. Cobb soon found h im s e lf  " c a l le d  
upon t o  d is c h a rg e  an u n p le a s a n t d u ty , t h a t  o f  d is c r im in a t in g  
betw een th e  c o n f l i c t in g  c la im s  & w ish es o f  f r ie n d s ."  Sensing  
th e  h aza rd s  ah ead , he d e c la re d  h is  in te n t io n  t o  a v o id  a l l  
"p e rs o n a l f e e l in g s  & b ic k e r in g s ,"  and " to  pursue a cou rse  
w hich w i l l  a t  le a s t  meet w ith  th e  ap p ro va l o f  my own 
c o n s c ie n c e ."  He th e n  o f fe r e d  assurances  t h a t  i f  th e  two  
r i v a ls  w ere s e e k in g  an open p o s it io n  h is  d e c is io n  m ig h t w e ll  
fa v o r  B u llo c k . Because th e  d is p u te  in v o lv e d  th e  a c tu a l  
rem oval o f  Harden fro m  an o f f i c e  he a lre a d y  h e ld , how ever,
23 I b i d . : H o w ell Cobb t o  Edward H arden , A p r i l  2 4 , 1845, 
Edward Harden P a p e rs , S p e c ia l C o lle c t io n s  L ib r a r y ,  Duke 
U n iv e r s i t y ,  Durham, N o rth  C a ro lin a  ( H e r e a f te r :  Harden
P a p e rs ) .
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Cobb d ec id e d  a g a in s t  B u llo c k  in  th e  absence o f  "s u s ta in e d  
c h a rg es  a g a in s t  [H ard en ] f o r  o f f i c i a l  m is c o n d u c t.”24
N e v e r th e le s s , Cobb c o n fid e d  t o  Harden t h a t  he e x p e c te d  
B u llo c k  t o  c o n tin u e  th e  s t r u g g le .  He in s t r u c te d  th e  o ld e r  
man t o  p re p a re  h is  d e fe n s e s  c a r e f u l l y ,  b u t Harden f a i l e d  t o  
a c t  on Cobb’ s a d v ic e . C o n s e q u e n tly , he lo s t  h is  p o s it io n  t o  
B u llo c k  s h o r t ly  a f t e r  P o lk  to o k  o f f i c e .  In  th e  a f te rm a th  o f  
H a rd e n ’ s rem o va l, Cobb d id  tw o th in g s .  He exchanged m utual 
assu ran ces  o f  good w i l l  w ith  B u llo c k , o f f e r in g  th e  
e x p la n a t io n  t h a t  o ld  f a m ily  f r ie n d s h ip s  and p re v io u s  
com m itm ents had co m p e lled  h is  s u p p o rt f o r  H ard en . He a ls o  
moved t o  co n v in ce  P o lk  t h a t  H a rd e n ’ s rem oval was u n ju s t ,  and 
t o  s e c u re  him a new p o s t .  He succeeded in  sw aying th e  
p r e s id e n t ,  and soon won Harden a  b u re a u c ra t ic  jo b  in  
W a s h in g to n .25
D is t r ib u t io n  o f  f e d e r a l  p a tro n a g e  c lo s e r  to  home a ls o  
caused Cobb d i f f i c u l t y .  When th e  P o lk  a d m in is t r a t io n  removed 
th e  Whig p o s tm a s te r in  A th e n s , a  v ig o ro u s  c o m p e tit io n  f o r  th e  
p o s t among s e v e ra l p ro m in e n t lo c a l  Dem ocrats e ru p te d . A c tin g  
on a d v ic e  fro m  b ro th e r  Tom, Cobb secured  th e  p o s it io n  f o r  
W il l ia m  L . M i t c h e l l .  M i t c h e l l  rew arded  Tom w ith  ap p o in tm e n t  
as h is  d e p u ty . M i t c h e l l ’ s d is a p p o in te d  r i v a ls  d em o n stra ted  
g r e a t  b i t t e r n e s s  to w a rd s  th e  new p o s tm as te r and th e  Cobb
24 H o w ell Cobb to  Edward H ard en , December 14 , 1844; 
J an u ary  8 , 1845; Jan u ary  2 8 , 1845; January  6 , 1846 , Harden  
P a p e rs .
25 I b id .
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b ro th e rs .  One an g ry  Dem ocrat denounced th e  o ld e r  Cobb as a  
"monarch" d e te rm in e d  t o  c o n tr o l  a l l  p a tro n ag e  in  th e  S ix th  
D i s t r i c t .  M it c h e l l  re s ig n e d  h is  p o s t a f t e r  o n ly  f i v e  m onths. 
When he sug gested  t h a t  young Tom seek th e  jo b ,  Cobb 
a p p a re n t ly  v e to e d  th e  id e a .  A larm ed by th e  s tro n g  r e a c t io n  
t o  M i t c h e l l ’ s o r ig in a l  s e le c t io n ,  he now in s is te d  on a  
compromise c a n d id a te  a c c e p ta b le  t o  e v e ry o n e .26
P a tro n a g e  a t  th e  s t a t e  le v e l  proved j u s t  as t re a c h e ro u s .  
When Cobb a r r iv e d  in  M i l l e d g e v i l l e ,  he e n c o u n te red  a  h o s t o f  
r e la t i v e s  and f r ie n d s  s e e k in g  h is  a s s is ta n c e  in  s e c u r in g  
jo b s .  Among th o s e  e a g e r ly  "h u n k erin g "  a f t e r  o f f i c e  w ere h is  
b ro th e r  Tom and h is  b r o t h e r s - in - la w  Judson G lenn and W il l ia m s  
R u th e r fo rd , J r .  A c o n f l i c t  emerged a lm o s t im m e d ia te ly . M. 
H. Gath r ig h t  e xp re ssed  " r e g r e t "  t o  le a rn  t h a t  he and Tom both  
sought th e  same a p p o in tm e n t as s e c r e ta ry  o f  th e  G e o rg ia  
s e n a te . S p eaking  b l u n t ly ,  G a th r ig h t  in s is te d  “you m ust t e l l  
Tom t h a t  he is  to o  much my ju n io r  to  i n t e r f e r e  in  t h is  
m a t te r ."  B e s id e s , G a th r ig h t  b e lie v e d  h im s e lf  e n t i t l e d  to  
p re fe re n c e . ”1 am an o ld  v e te ra n  in  th e  ways o f  p o l i t i c s  & 
have n e v e r y e t  re c e iv e d  th e  f i r s t  c ro w n ,"  he c o m p la in e d . 
G a th r ig h t ’ s y e a rs  o f  s e r v ic e  n o tw ith s ta n d in g , Cobb re fu s e d
26 Thomas Reade R ootes Cobb t o  How ell Cobb, December 2 ,  
1 8 4 4 (? );  December 1 8 , 1844; June 5 ,  1 8 4 5 (? );  Andrew Lamar to  
How ell Cobb, Jan u ary  11 , 1845 ; W il l ia m  L. M it c h e l l  and Thomas 
Reade R ootes to  H o w ell Cobb, December 14 , 184 4 , H o w ell Cobb 
P apers ; A thens S o u th ern  B a n n e r. J u ly  10 , 1845; W i l l ia m  B. 
McCash, Thomas R. R. Cobb ( 1 8 2 3 -1 8 6 2 ) The M aking o f  a  
S o uth ern  N a t io n a l i s t  (M acon: M ercer U n iv e r s ity  P re s s , 1 9 8 3 ) ,  
pp. 2 5 -2 6 .
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t o  in te rv e n e  in  h is  f a v o r .  He l o y a l ly  p ressed  Tom’ s cause  
w ith  th e  l e g i s la t u r e ,  and b o u g h t-o f f  G ath r ig h t  w ith  a  p rom ise  
o f  a s s is ta n c e  in  s e c u r in g  a fe d e r a l  p o s t .  Tom won h is  p r iz e  
w ith o u t  f u r t h e r  o p p o s it io n  from  G a t h r ig h t .27
Mary Ann, f u l l y  c o g n iz a n t o f  th e  n a tu re  o f  p a tro n a g e  
p o l i t i c s ,  re a c te d  s t r o n g ly  to  th e  s i t u a t i o n .  She warned h e r  
husband t h a t  " s in c e  vour fam i 1y have become so a s p ir in g  I  
f e a r  t h a t  you w i l t  have some d i f f i c u l t y  in  r e c o n c il in g  a l l  
c o n s t i tu e n ts  and m aking a l  1 b e l ie v e  t h a t  you a re  e q u a lly  
in te r e s te d  in  f u r t h e r in g  t h e i r  d e s ir e s  and schem es." Two 
days l a t e r  she re tu rn e d  t o  t h i s  theme w ith  th e  o b s e rv a t io n  
t h a t  i f  a l l  h is  r e l a t i v e s  s e e k in g  p o s it io n s  secured  them , 
th e r e  would be few  f a m ily  members “who w i l l  n o t fe e d  upon th e  
T re a s u ry  o f  th e  s t a t e  o r  U .S ."  A sk in g  “how w i l l  t h is  sound 
among th e  p e o p le ? " , she sh rew d ly  co n c lu d e d , "you w i l l  have  
t o  manage yo u r c a rd s  w e l l ,  e re  a n o th e r  c o n g re s s io n a l e le c t io n  
r o l l s  a ro u n d ." 28
W h ile  in  th e  s t a t e  c a p i t a l ,  Cobb d id  more th a n  pursue  
p o l i t i c a l  p r iz e s  f o r  f r ie n d s  and r e l a t i v e s .  He a ls o  began 
fo rm u la t in g  p la n s  f o r  h is  own p o l i t i c a l  f u t u r e .  Cobb and h is  
c lo s e s t  s u p p o rte rs  b e lie v e d  t h a t  advancem ent to  th e  U n ite d  
S ta te s  S en ate  re p re s e n te d  th e  n e x t lo g ic a l  s te p  in  h is
27 M. H. G a th r ig h t  t o  H ow ell Cobb, O cto b er 2 6 , 1845; 
Mary Ann Cobb to  H o w ell Cobb, November 3 ,  1845; November 6 , 
1845; H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, November 4 ,  1845 , H ow ell 
Cobb P ap ers .
28 Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, November 3 , 1845; 
November 6 , 1845 , i b i d .
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c a r e e r .  The s t a t e  le g is la t u r e  bore r e s p o n s ib i l i t y  f o r  
s e le c t in g  G e o rg ia ’ s two s e n a to rs , and as long as  Whigs 
c o n t r o l le d  s t a t e  governm ent, Cobb possessed no chance o f  
su ccess . Cobb men, lo o k in g  t o  th e  e le c t io n s  o f  1847 , p lanned  
to  push f o r  th e  g u b e r n a to r ia l  n o m in a tio n  o f  Cobb’ s c lo s e  
f r i e n d ,  John H. Lum pkin. V iew in g  th e  F i f t h  D i s t r i c t  
congressm an as a s tro n g  p o l i t i c a l  c a n d id a te , th e y  b e lie v e d  
him c a p a b le  o f  h e lp in g  th e  Dem ocrats re g a in  c o n tr o l  o f  th e  
l e g i s la t u r e .  As Cobb’ s f r i e n d ,  th e y  hoped he m ig h t sway th e  
needed l e g i s l a t i v e  v o te s  to  send Cobb to  th e  S e n a te . In  la t e  
November, a f t e r  f lo a t i n g  some t r i a l  b a llo o n s , James Jackson  
re p o r te d  t h a t  " th e  id e a  o f  m aking Lumpkin G overnor ta k e s  
re m a rk a b ly  w e l l . "  He rem inded Cobb to  make c e r t a in  "Lumpkin 
r e c ip r o c a te s  . . .  by e x e r t in g  h im s e lf  in  yo u r b e h a lf  f o r  th e  
advancem ent o f  yo u r S e n a to r ia l  a s p ir a t io n s ."  R e g r e t ta b ly  f o r  
both  Cobb and Lum pkin, th e re  w ere a h o s t o f  p la y e r s  in  th e  
p o l i t i c a l  game. Each p la y e r  possessed a s p ir a t io n s  and 
a l l i e s ,  and each p la y e d  to  w in . N e ith e r  Cobb nor Lumpkin 
e v e r  won th e  plums f o r  which th e y  now p la n n e d .29
I l l
No m a tte r  how much Cobb d e s ire d  to  fo cu s  h is  a t te n t io n s  
e n t i r e l y  on p o l i t i c s ,  he found i t  im p o s s ib le  t o  ig n o re  
p re s s in g  p erso n a l m a tte rs . F in a n c e s s e s p e c ia l ly ,  c o n tin u e d  
to  p la g u e  him . In  December, 1844 , th e  f a m ily  fo r tu n e s
29 James Jackson to  H o w ell Cobb, November 2 9 , 1845,
ib id .
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m o m e n ta rily  seemed t o  b r ig h te n .  A r e l a t i v e ,  W il l ia m  H. 
Robinson o f  Jackson C o unty , F lo r id a ,  had d ie d  in t e s t a t e .  By 
la w , Mary Ann and h e r  b ro th e rs  re c e iv e d  a q u a r te r  o f  
R o b in son ’ s e s t a t e . 30
I n i t i a l  r e p o r ts  in d ic a te d  th e  p ro p e r ty  was e x te n s iv e .  
Andrew Lamar ass u red  Sarah Cobb i t  w ould  pay e v e ry  d e b t Cobb 
owed and make him  "w e a lth y  a g a in ."  John Lamar v i s i t e d  th e  
p ro p e r ty  and echoed h is  b r o th e r ’ s a p p r a is a l .  He e s t im a te d  
th e  Cobb-Lam ar s h a re  a t  f o r t y  s la v e s ,  500 a c re s  o f  "good 
la n d ,"  $ 2 ,5 0 0  o f  "good n o te s ,"  and 250  head o f  c a t t l e ,  hogs, 
and sheep . Dreams t h a t  t h is  w in d f a l l  m ig h t l i f t  Cobb "o u t  
o f  bondage," how ever, soon e v a p o ra te d . By F e b ru a ry , 1845  
Lamar —  f o r  u n e x p la in e d  reasons —  reduced  h is  e s t im a te  t o  
t h i r t y - f i v e  s la v e s ,  n o te s  o f  q u e s t io n a b le  v a lu e ,  seven m u les , 
one h o rs e , 500 a c r e s ,  and some c a t t l e .  A f t e r  an a d d it io n a l  
v i s i t  to  F lo r id a ,  Lamar dec id ed  t o  use t h e i r  new ly a c q u ire d  
s la v e s  t o  p u t  in  a  c ro p  on th e  in h e r i t e d  la n d . He e x p la in e d  
t h a t  he had no need f o r  th e  s la v e s  in  G e o rg ia  and "co u ld  n o t  
b ear th e  id e a  o f  . . .  s e l l in g  them t o  be s e p a ra te d  fro m  each  
o t h e r ."  C o n s e q u e n tly , he hoped t o  s e l l  th e  e n t i r e  
e s ta b lis h m e n t a t  one t im e . A lth o u g h  th e  Robinson e s t a t e  
f a i l e d  t o  f r e e  Cobb fro m  h is  d e b ts , Mary Ann’ s s h a re  d id
30 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, December 10 , 1844;
December 2 3 , 1844 ; Sarah  R ootes Cobb t o  Mary Ann Cobb,
December 11 , 1845; Andrew Lamar t o  H o w ell Cobb, December 2 7 , 
1844 , i b i d .
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become th e  c o rn e rs to n e  o f  a  Lamar n e g o t ia te d  d e a l w hich  
e l im in a te d  a $ 7 ,3 8 0  Cobb d e b t .31
In  one re g a rd , a t  l e a s t ,  in h e r i ta n c e  o f  th e  Robinson  
e s t a t e  produced m ixed b le s s in g s .  As news o f  Cobb’ s good 
fo r tu n e  s p re a d , h is  c r e d i t o r s  in c re a s e d  e f f o r t s  t o  c o l l e c t  
th e  money owed them . Some s im p ly  in q u ire d  i f  th e y  c o u ld  have  
any e x p e c ta t io n  o f  paym ent. O th e rs , such as th e  s t a t e  bank, 
pursued t h e i r  money w ith  g r e a t e r  p e r s is te n c e .32
C o n fro n te d  w ith  th e  s t a t e  b an k ’ s a tte m p ts  t o  re c o v e r  an 
o ld  d e b t now in  ju d g em en t a g a in s t  h im , Cobb responded w ith  
a c a n d id  a p p r a is a l  o f  h is  f in a n c e s  and in t e n t io n s .  He 
conceded t h a t  h is  d e b ts  c o n tin u e d  to  be a  m a jo r p ro b le m , b u t  
in s is te d  " I  have d e v o te d  my e n e rg ie s  t o  th e  paym ent o f  my 
l i a b i l i t i e s  & have in  . . .  th e  l a s t  few  y e a rs  p a id  o f f  . . .  a 
v e ry  la r g e  amount o f  th o s e  d e b ts ."  T h is  su c cess , he n o te d ,  
had been acco m p lish ed  p a r t i a l l y  by th e  s a le  o f  a l l  h is  
p ro p e r ty  “o f  any c o n s id e ra b le  v a lu e ,"  b u t a ls o  by th e  r e g u la r  
a p p r o p r ia t io n  o f  h is  incom e. T h is  a p p r o p r ia t io n  c o n tin u e d ,  
he p o in te d  o u t ,  even though " I  have n o t  been f o r  s e v e ra l  
y e a rs  in  a  s i t u a t io n  w here th e s e  d eb ts  c o u ld  be c o l le c t e d  by 
th e  p ro ce ss  o f  l a w . ” Thu s, he s a id ,  " I  [h a v e ] c o n tin u e d  &
31 John B. Lamar t o  H o w ell Cobb, December 10 , 1844; 
December 2 3 , 1844; F e b ru a ry  7 , 1845; F e b ru a ry  1 7 , 1845; June  
7 , 1845; A p r i l  1 7 , 1846; S arah  R ootes Cobb to  Mary Ann Cobb, 
December 1 1 ; 1845; Andrew Lamar t o  H ow ell Cobb, December 2 7 , 
1844 , i b i d .
32 E b enezer Newton t o  H ow ell Cobb, June 9 , 1845 ; H ow ell 
Cobb t o  J .  S . Thomas, O c to b e r 2 0 , 1846; J . S . Thomas to  
H ow ell Cobb, November 4 ,  1846 , i b i d .
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s t i l l  c o n tin u e  t o  pay th e s e  d eb ts  as r a p id ly  as my means w i l l  
p e r m i t . ” He assu red  th e  bank i t  w ould be p a id  a t  th e  
e a r l i e s t  p o s s ib le  d a te ,  and observed  t h a t  th e  e l im in a t io n  o f  
h is  d e b ts  re p re s e n te d  "an o b je c t  more s in c e r e ly  and a n x io u s ly  
sought f o r  by m y s e lf  th a n  any c r e d i t o r  I  h a v e ."  The bank, 
acknow led g ing  th e  s i n c e r i t y  o f  Cobb’ s e f f o r t s ,  suspended a l l  
c o l le c t io n  e f f o r t s  " f o r  th e  p r e s e n t .”33
Cobb’ s a c t io n s  in  p r iv a t e  g e n e r a l ly  conform ed t o  th e  
p ic t u r e  he p a in te d  f o r  th e  bank. In  F e b ru a ry , 1845 , he 
re p e a te d  e a r l i e r  in s t r u c t io n s  t o  use M ary Ann’ s p la n t a t io n  
p r o f i t s  f o r  th e  paym ent o f  d e b ts . He exp re ssed  a d e s ir e  to  
g e t $500 fro m  th e  c ro p  to  d e fra y  f a m i ly  exp enses , b u t  
in s is te d  t h a t  Lamar ig n o re  th e  re q u e s t i f  i t  th re a te n e d  to  
i n t e r f e r e  w ith  d e b t r e t ir e m e n t .  In  a moment o f  d e p re s s io n , 
he c o n fid e d  t o  M ary Ann h is  p ro found  d e s ir e  f o r  r e l i e f  from  
h is  "onerous burden . . .  w h ich  has been p re s s in g  me t o  th e  
ground and w hich . . .  c o s ts  me many b i t t e r  moments known o n ly  
t o  m y s e lf  and G o d .”34
John Lamar la b o re d  as hard  as Cobb t o  e l im in a t e  th e s e  
d e b ts . He d e v is e d  a  p la n  t h a t  would use s c a t te r e d  h o ld in g s  
b e lo n g in g  t o  Cobb and M ary Ann as th e  b a s is  f o r  d e a ls  t o  pay 
o f f  c r e d i t o r s  h o ld in g  le g a l  ju d g em en ts . Lamar b e lie v e d  t h a t
33 H ow ell Cobb t o  J .  S . Thomas, O c to b e r 2 0 , 1846; J .  S. 
Thomas to  H ow ell Cobb, November 4 ,  1846 , i b i d .
34 H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, November 17, 1845;
F e b ru a ry  12 , 1845; H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, May 13 ,
1845 , i b i d .
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th e  te n d e r  o f  a " p ie c e  o f  land to  each one w ith  th e  a d d it io n  
o f  a sm a ll amount o f  ready  money [w o u ld ] . . .  make th e  o f f e r  
p a la ta b le  —  l i k e  p u t t in g  a t h in  c o a t in g  o f  b u t t e r  over a  d ry  
p ie c e  o f  b read  t o  make i t  go down e a s ie r . "  By such means, 
he p r e d ic te d ,  "we can manage to  make the* s c a t te r e d  lands and 
houses h e lp  you o u t  o f  ' th e  s lo u g h ’ . . .  o r  so n e a r ly  o u t ,  
th a t  you can wade o u t  w ith  a few  c r o p s ."  I t  is  im p o s s ib le  
to  m easure th e  e x t e n t  to  which Lam ar’ s p la n  w orked, b u t th e  
arrangem ent based on th e  in h e r i te d  F lo r id a  p ro p e rty  w hich  
r e t i r e d  th e  $ 7 ,3 8 0  d e b t a ls o  in c lu d e d  a  l o t  in  Athens and a 
no te  Cobb h e ld  w o rth  $ 1 ,4 0 0 . One th in g  is  c e r t a in ,  how ever, 
Lam ar’ s p la n  d id  n o t  come c lo s e  t o  w ip in g  o u t  Cobb’ s d e b ts .  
By l a t e  1846 , he s t i l l  owed $5 ,321  in  u n s a t is f ie d  judgem ents  
and n e a r ly  $ 8 ,0 0 0  in  o u ts ta n d in g  n o te s .35
Lamar b e lie v e d  th e  b e s t s o lu t io n  t o  Cobb’ s in d eb ted n ess  
la y  in  exp and ing  c o t to n  p ro d u c tio n  by b u y ing  more la n d .  
P u rsu in g  t h is  p o l ic y ,  he purchased a 900 a c re  p la n ta t io n  
a d jo in in g  th e  H u rr ic a n e  f o r  $ 1 ,8 0 0 . A d d i t io n a l ly ,  he became 
p a r t i c u la r l y  in te r e s te d  in  buying lan d  in  so u th w est G e o rg ia . 
D u rin g  th e  m id -1 8 4 0 s , he purchased s e v e ra l  thousand a c re s  in  
Sumter County f o r  h im s e lf ,  and urged Cobb t o  make s im i la r  
purchases in  Mary Ann’ s name. When d e s c r ib in g  a soon to  be 
a v a i la b le  Sum ter County p la n t a t io n ,  Lamar assu red  him t h a t  
" i f  we c o u ld  o n ly  r a is e  th e  wind t o  buy i t  . . .  you would soon
35 John B. Lamar t o  How ell Cobb, F e b ru a ry  5 ,  1846; A p r i l
17, 1846; D ig e s t  o f  D e b ts , November 1 , 184 6 , i b i d .
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be o u t o f  d e b t  & a b le  t o  l i v e  l i k e  a  p r in c e ."  A lth o u g h  
Cobb’ s f in a n c ia l  l im i t a t io n s  d e la y e d  th e  purchase o f  ac re ag e  
in  Sum ter C o u n ty , th e  a re a  around A m ericus e v e n tu a lly  became 
th e  fo c u s  o f  e x te n s iv e  Cobb-Lamar h o ld in g s .36
On b u t one p o in t  d id  Cobb s ta n d  d e te rm in ed  to  b re a th e  
d e f ia n c e  a t  h is  c r e d i t o r s .  M ary Ann made no s e c r e t  o f  th e  
d is t r e s s  w h ich  th e  lo s s  o f  h e r  home had caused. Cobb was 
d eterm in ed  t o  remove t h is  s o re  p o in t ,  and b ro th e r  John f u l l y  
endorsed th e  p la n . Vowing t h a t  h is  s i s t e r  " s h a ll  have [a  
house] c e r t a i n , "  he ad v ise d  Cobb t o  b e g in  p r ic in g  lo t s  o f  a t  
l e a s t  fo u r  a c r e s . Lamar h im s e lf  drew up p la n s  f o r  a new 
house and re c e iv e d  c o n s tru c t io n  e s t im a te s  o f  around $ 2 ,0 0 0 ,  
n o t in c lu d in g  p la s t e r in g .  W h ile  in  th e  process o f  s e e k in g  
a l o t  on w h ich  t o  b u i ld ,  Cobb n e g o t ia te d  th e  purchase o f  "a  
n e a t c o t ta g e  house w ith  s ix  rooms . . .  & th e  n ec essa ry
o u tb u ild in g s  a l l  in  v e ry  n e a t Yankee o r d e r ."  The agreem ent 
in c lu d e d  a f o u r  a c re  l o t .  In  exc h an g e , Cobb agreed  t o  pay 
$650 p lu s  a house and l o t  b e lo n g in g  t o  Andrew Lamar. Andrew  
v a lu ed  h is  p ro p e r ty  a t  $ 1 ,3 0 0 , b u t ag reed  to  a c c e p t as  
payment Cobb’ s s h a re  o f  some s la v e s  owned j o i n t l y  by Cobb and 
th e  Lamar b r o th e r s .  I t  f e l l  t o  John Lamar to  r a is e  th e  $650  
in  cas h . Cobb and Mary Ann b o th  exp re s s e d  hope t h a t  Lamar 
would ag re e  t o  th e  a rran g em en t, b u t Cobb added t h a t  sh o u ld
36 John B. Lamar t o  Mary Ann Cobb, March 17, 1845; John 
B. Lamar t o  H o w ell Cobb, June 2 1 , 1846 ; C o n tra c t  Between John 
B. Lamar and th e  E s ta te  o f  E z e k ie l  H a r r is ,  June 1 6 , 1845 ,
ib id .
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Lamar d e c lin e  t o  a c c e p t th e  a rra n g e m e n t, he in te n d e d  t o  c lo s e  
th e  d e a l "m y s e lf & run th e  r is q u e  o f  e n c o u n te r in g  my 
c r e d i t o r s ."  He need n o t have w o r r ie d .  Lamar e a g e r ly  
a c c e p te d  th e  p la n . Mary Ann c o u ld  r e s t  ass u red  t h a t  when she 
n e x t re tu rn e d  fro m  W ash ington , i t  would be t o  a home o f  h e r  
ow n.37
IV
In  la t e  November, 1845 , Cobb, M ary Ann, and t h e i r  
yo u n g est boys, a g a in  headed n o r th  t o  W ash ing ton . As b e fo re ,  
John A . and Lamar rem ained under th e  c a re  o f  Cobb’ s p a re n ts .  
Upon a r r iv in g ,  Cobb p ro m p tly  resumed h is  c o n g re s s io n a l 
d u t ie s .  One th in g  q u ic k ly  became a p p a re n t —  he now f e l t  
v e ry  much a t  ease  w ith  th e  rhythm  o f  House c ic t iv i t i e s  and 
e a g e r ly  sought an e v e r  in c r e a s in g  r o le  in  sh ap in g  th e  f lo w  
o f  c o n g re s s io n a l b u s in e s s . He m a n ife s te d  h is  d e te rm in a tio n  
in  th e  opening  days o f  th e  f i r s t  s e s s io n  o f  th e  T w e n ty -N in th  
C ongress by in tro d u c in g  and s u c c e s s fu l ly  d e fe n d in g  a 
r e s o lu t io n  to  a l t e r  th e  e s ta b l is h e d  p ro ce d u re  o f  s e le c t in g  
members’ s e a ts  on th e  f l o o r .  T h ro u g h o u t t h is  and subsequent 
s e s s io n s , Cobb f r e q u e n t ly  made p r e c is e  use o f  House r u le s  and 
p a r l ia m e n ta ry  p ro ce d u res  to  shape th e  n a tu re  o f  d e b a te s .  
B e s id e s  h is  “n e v e r - f a i l i n g  good tem p er [a n d ] i n t u i t i v e
37 John B. Lamar to  Mary Ann Cobb, May 11 , 1845; June 7 , 
1845; June 17 , 1845; C o n tra c t  Between W atk in s  Baynor and
H o w ell Cobb, A ugust 16, 1845; H o w ell Cobb t o  John Lamar,
A ugust 2 3 , 1845; Mary Ann Cobb t o  John B. Lam ar, Septem ber 
2 , 1845; John B. Lamar t o  H o w ell Cobb, Septem ber 5 ,  1845,
i b id .
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know ledge o f  men and t h in g s ,"  a  D em o cra tic  o b s e rv e r  
a t t r ib u t e d  h is  in c re a s in g  im p o rtan ce  t o  "an a c q u a in ta n c e  w ith  
p re v io u s  d e c is io n s  upon mooted p a r l ia m e n ta ry  r u le s  and 
r e g u la t io n s ,  f a r  s u p e r io r  t o  th o s e  o f  any gentlem an who has 
been a member o f  th e  House in  th e  l a s t  fo u r  y e a r s ."  The 
com m entator v iew ed Cobb’ s r i s e  as a l l  th e  more im p re s s iv e  
because he " is  th e  f i r s t ,  who, w ith o u t  p re v io u s  s e r v ic e  in  
a s t a t e  l e g i s la t u r e ,  o r  lo n g  e x p e r ie n c e  in  [C o n g re s s ], has 
su d d en ly  . . .  been e le v a te d  t o  th e  le a d e rs h ip  o f  a  p a r ty  in  
th e  H o use."  Even more re m a rk a b le , he e x c la im e d , Cobb’ s 
know ledge o f  th e  i n t r i c a c i e s  o f  p a r l ia m e n ta ry  p ro ced u res  “has 
been a c q u ire d  from  books r a t h e r  th a n  e x p e r ie n c e ." 38
A c le a r  s ig n  o f  Cobb’ s in c re a s in g  s ta tu s  in  th e  House 
came when th e  S peaker is s u e d  com m ittee  ass ig n m en ts . He 
r e l ie v e d  Cobb o f  burdensome d u t ie s  w ith  th e  Com m ittees o f  
M ile a g e  and C la im s , and a p p o in te d  him t o  th e  more p r e s t ig io u s  
Com m ittee on F o re ig n  A f f a i r s .  In  l i g h t  o f  P re s id e n t  P o lk ’ s 
f i r s t  message t o  Congress t h i s  com m ittee  was d e s tin e d  t o  be 
one o f  th e  most im p o r ta n t  in  th e  House. The a n n e x a tio n  o f  
Texas had been th e  fo c u s  o f  th e  D em o cra tic  n a t io n a l  
c o n v e n tio n  in  184-4. H a v in g  secu red  a p ro -T e x a s  c a n d id a te  
w ith  th e  n o m in a tio n  o f  James K. P o lk , th e  p a r ty  sought 
s e c t io n a l  b a la n c e  by com bin ing  t h e i r  demand f o r  Texas w ith  
a c a l l  f o r  th e  o c c u p a tio n  o f  a l l  o f  O regon. A lth o u g h  John
38 C o n g ress io n a l G lo b e . T w e n ty -E ig h th  C ongress, Second 
S e s s io n , pp . 2 2 -2 3 ;  U n ite d  S ta te s  M a g a z in e . Septem ber, 1849 ,
p . 2 6 8 .
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T y le r  had s to le n  P o lk ’ s th u n d e r by a c q u ir in g  Texas b e fo re  
le a v in g  o f f i c e ,  P o lk  w asted  no t im e  in  m oving t o  e s ta b l is h  
A m erican c o n tro l o v e r Oregon and th u s  redeem p a r ty  p led g es  
to  th e  N o rth  and N o rth w e s t. S in c e  1818 th e  U n ite d  S ta te s  had 
exten d ed  o f f e r s  t o  d iv id e  th e  t e r r i t o r y  a lo n g  th e  4 9 °  l i n e ,  
b u t w ith o u t  su c cess . P o lk  made a s im i la r  o f f e r  to  th e  
B r i t i s h .  When th e y  r e fu s e d , he r e v e r te d  t o  demands f o r  a l l  
o f  Oregon and re q u e s te d  c o n g re s s io n a l a u t h o r i t y  t o  n o t i f y  
B r i t a in  o f  A m erican in te n t io n s  t o  end j o i n t  o c c u p a tio n . I t  
f e l l  to  th e  Com m ittee on F o re ig n  A f f a i r s  t o  p re p a re  th e  
n o t i f i c a t i o n  r e s o lu t io n .39
Even as th e  com m ittee  worked t o  hammer o u t th e  req u e s te d  
r e s o lu t io n ,  o p p o s it io n  t o  P o lk ’ s Oregon p o l ic y  began to  
c o a le s c e . Composed m a in ly  o f  W higs and C a lh o u n ite s , th e  
opponents fe a re d  t h a t  n o t i f i c a t io n  m ig h t r e s u l t  in  a w ar w ith  
G re a t B r i t a i n .  P o lk , how ever, had no in t e n t io n  o f  s t a r t in g  
a w ar w ith  B r i t a i n .  He m ere ly  in te n d e d  h is  re q u e s t f o r  
n o t i f i c a t i o n  and t a l k  o f  occupying  a l l  o f  Oregon as 
n e g o t ia t in g  p lo y s  t o  fo r c e  B r i t i s h  a cq u ie scen c e  to  h is  
e a r l i e r  o f f e r .  U n fo r tu n a te ly ,  th e  p r e s id e n t  chose t o  keep  
h is  s t r a te g y  s e c r e t  fro m  both  f r ie n d  and fo e  in  C ongress. 
C o n s e q u e n tly , he u n n e c e s s a r ily  f r ig h te n e d  h is  opponents  and, 
more e m b a rra s s in g ly , l e f t  h is  f r ie n d s  a d v o c a tin g  f a ls e
39 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, January 5 ,  184 6 , How ell 
Cobb P ap ers ; C h a r le s  S e l l e r s ,  James K. P o lk . C o n t in e n t a l is t . 
184 3 -1846  (P r in c e to n :  P r in c e to n  U n iv e r s ity  P re s s , 1 9 6 6 ), pp. 
9 8 -1 0 0 , 2 4 4 , 2 4 9 -2 5 0 , 3 5 9 .
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p o s it io n s .  An in d ic a t io n  o f  t h i s  came when I l l i n o i s  Dem ocrat 
Stephen A. D o u g las , an a rd e n t  s u p p o r te r  o f  th e  “5 4 ° - 4 0 ’ o r  
f i g h t ! "  p o s it io n ,  p ro c la im e d  on th e  f l o o r  o f  th e  House t h a t  
th e  D e m o cra tic  p a r ty  s tood  "s o le m n ly  p le d g e d , a t  th e  
B a lt im o re  c o n v e n tio n , by a  unanimous r e s o lu t io n  . . .  to  s ta n d  
by 5 4 ° 4 0 ’ , n e v e r y ie ld  one in c h ."  S hould  P o lk  r e t r e a t  fro m  
t h is  p o s it io n ,  D ouglas d e c la re d , he would be g u i l t y  o f  a 
" tre a s o n a b le  . . .  v io la t io n  o f  th e  p le d g e s  g iv e n  by th e  
D em o cra tic  p a r ty  to  th e  A m erican p e o p le ." 40
L ik e  D o u g las , Cobb b e lie v e d  P o lk  t r u l y  in te n d e d  t o  ta k e  
a l l  Oregon even i f  i t  m eant w a r, and he w arm ly endorsed t h is  
p o s it io n .  He d id  so d e s p ite  th e  r e c e p t io n  o f  m ixed s ig n a ls  
from  G e o rg ia . George D. P h i l l i p s  ass u red  him  o f  th e  f i r m  
s u p p o rt o f  th e  p e o p le  in  th e  m ounta in  c o u n tie s  o f  th e  S ix th  
D i s t r i c t .  N o tin g  t h a t  " th e  P r e s id e n t ’ s Message has s e t  a l l  
our m ounta in  f o lk s  t o  th in k in g  and t a l k i n g , "  he re p o r te d , ” 1 
heard  a crowd on C h ris tm a s , n o t one o f  whom knew on w hich  
s id e  o f  th e  Rocky M ounta ins  Oregon w as, sw ear th e y  would  
s u p p o rt and f i g h t  f o r  P o lk  a l 1 o v e r  th e  w o r ld . " Y e t P h i l l i p s  
f e l t  s tro n g  p e rso n a l r e s e r v a t io n s .  E x p re s s in g  r e g r e t  t h a t  
Oregon " is  n o t under in s te a d  o f  on th e  P a c i f i c , "  he v o ic e d  
doubt t h a t  e i t h e r  th e  U n ite d  S ta te s  o r  B r i t a in  had pursued
40 S e l le r s ,  James K. P o lk . C o n t in e n t a l is t . pp . 2 4 4 , 2 4 9 -  
2 5 0 , 359 ; John C. Calhoun t o  Thomas G. C lem son, December 13 , 
1845, in  J . F r a n k lin  Jameson, e d . ,  C orrespondence o f  John C. 
Calhoun (W ash ing ton : Governm ent P r in t in g  O f f ic e ,  1 9 0 0 ) ,  p . 
64; C o n g ress io n a l G lo b e . T w e n ty -N in th  C ongress, F i r s t  
S e s s io n , p . 4 9 7 .
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" th e  most p o l i t i c  c o u rs e ."  He f e l t  c e r t a in  t h a t  i f  
n e g o t ia t io n s  c o u ld  be reopened a com prom ise a lo n g  th e  49° 
l i n e  would r e s u l t .  S t i l l ,  b e l ie v in g  n e i t h e r  c o u n try  w i l l i n g  
t o  make th e  f i r s t  move, he a d v is e d  Cobb t o  push f o r  in c re a s e s  
in  A m erican m i l i t a r y  f o r c e s .41
B ro th e r  John sh ared  s im i la r  d o u b ts . W h ile  con ced ing  
t h a t  h is  f e e l in g s  m ig h t be " s e l f i s h  & s e c t io n a l , "  Lamar 
p r e fe r r e d  t o  see  Oregon become th e  t e r r i t o r y  o f  " h is  S a ta n ic  
m a je s ty "  r a t h e r  th a n  see i t  p r e c i p i t a t e  th e  c o u n try  in tc  a  
w a r. He a s s u re d  h is  b r o t h e r - in - la w  t h a t  th e  a n n e x a tio n  o f  
Texas had n e v e r  been in te n d e d  as a  s ig n a l  t h a t  eve ryo n e  
w anted t o  ta k e  th e  e n t i r e  c o n t in e n t .  Such a p o l ic y ,  he 
w arned, w ould q u ic k ly  p e r v e r t  th e  U n ite d  S ta te s  in t o  "what 
n a tu re  n e v e r d es ig n ed  us f o r  —  a w a r l ik e  r e p u b l ic ."  Lamar 
b e lie v e d  e x p a n s io n  sho u ld  be a  n a tu r a l  p ro cess  w hereby  
A m ericans f i l l e d  up a d ja c e n t  t e r r i t o r i e s ,  e s ta b l is h e d  
d e m o c ra tic  i n s t i t u t i o n s ,  and th e n  so u g h t ad m iss io n  t o  th e  
U n io n . I f  t e r r i t o r y  co u ld  o n ly  be a c q u ire d  by w a r, he u rg e d , 
th e n  le a v e  i t  a lo n e .42
D e s p ite  such a d m o n itio n s , Cobb rem ained  f i r m  in  h is  
d e te rm in a t io n  t o  back w hat he b e lie v e d  t o  be th e  p r e s id e n t ’ s 
p o l ic y  —  a p o l ic y  he view ed as c o r r e c t  b o th  f o r  th e  c o u n try
41 G eorge D. P h i l l i p s  to  H ow ell Cobb, December 3 0 , 1845, 
P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs, S te p h e n s , and Cobb, pp. 
69-71  .
42 John B. Lamar to  H ow ell Cobb, Ja n u a ry  5 , 1846 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
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and th e  D em ocrats . In  e a r ly  J a n u a ry , he e x p la in e d  h is  
p o s it io n  in  a  speech b e fo re  th e  House. Perhaps as  a  nod to  
Lam ar’ s s e n s i b i l i t i e s ,  Cobb opened w ith  e x p re s s io n s  o f  r e g r e t  
t h a t  he d i f f e r e d  " w ith  many o f  my p o l i t i c a l  f r ie n d s  fro m  th e  
s e c t io n  o f  th e  c o u n try  fro m  w hich I  [c o m e ], and . . .  w ith  a 
d is t in g u is h e d  S o uth ern  s ta tesm an  [John C. C a lho un] —  a man 
whose v o ic e  is  g e n e r a l ly  c o n s id e re d  e x p re s s iv e  o f  th e  
f e e l in g s  o f  th e  s o u th e rn  p o r t io n  o f  th e  c o u n tr y ."  
N e v e r th e le s s , he d id  n o t owe h is  f i r s t  l o y a l t y  t o  th e  
s ta tesm an  and p a t r i o t  from  South C a r o l in a .  R a th e r , he owed 
f i r s t  lo y a l t y  " to  m y s e lf and my c o n s t i t u e n t s ."  T h is  l o y a l t y ,  
he a s s e r te d ,  re q u ire d  him " to  d is re g a rd  e v e ry  c o n s id e r a t io n  
sav e  t h a t  o f  th e  honor and th e  in t e r e s t  o f  th e  c o u n tr y ."  
U l t im a t e ly ,  he must answ er f o r  h is  a c t io n s  t o  h is  
c o n s t i tu e n ts ;  n ev er to  John C. C a lh o u n .43
F o llo w in g  th e s e  p r e l im in a r y  rem arks , Cobb tu rn e d  t o  th e  
m a jo r  them es o f  h is  a d d re s s . Am erican c la im s  " to  th e  w hole  
o f  th e  Oregon T e r r i t o r y . “ he a s s e r te d , w ere "c le a r  and 
u n q u e s t io n a b le . " M o reo ver, no one doubted " th e  im p o rta n c e  
o f  t h i s  t e r r i t o r y  t o  o u r Governm ent and o u r p eo p le  —  w h e th er  
i t  i s  c o n s id e re d  in  re fe re n c e  to  a g r ic u l t u r e ,  to  
m a n u fa c tu re s , o r  t o  com m erce." In  l i g h t  o f  th e s e  tw o f a c t s ,  
he m a in ta in e d , th o s e  who a tte m p te d  t o  d e f in e  Oregon as a  
“w e s te rn  q u e s tio n "  fu n d a m e n ta lly  m isu n d ers to o d  th e  is s u e s .
43 C o n g re s s io n a l G lo b e . T w e n ty -N in th  C ongress , F i r s t  
S e s s io n , p . 164 .
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Oregon re p re s e n te d  "a  n a t io n a l  q u e s tio n , s id e  by s id e  w ith  
t h a t  im p o r ta n t  n a t io n a l  q u e s tio n , th e  a n n e x a tio n  o f  T exas, 
w hich has a lr e a d y  re c e iv e d  th e  s a n c tio n  o f  t h i s  G o vern m en t.’' 
For many y e a rs  th e  U n ite d  S ta te s  had so u g h t a boundary  
d e f i n i t io n  in  O regon. In  p u r s u it  o f  t h a t  g o a l,  th e  A m ericans  
had re p e a te d ly  o f fe r e d  a compromise s e t t le m e n t ,  b u t to  no 
a v a i l .  Now, as a  r e s u l t  o f  B r i t i s h  in t r a n s ig e n c e ,  th e  Oregon 
q u e s tio n  had reached  th e  p o in t  o f  " c r i s i s . "  I f  Congress  
f a i l e d  to  s u s ta in  th e  p r e s id e n t ,  th e n  B r i t a i n  and th e  r e s t  
o f  th e  w o rld  must co n c lu d e  t h a t  A m ericans s e c r e t ly  doubted  
th e  v a l i d i t y  o f  t h e i r  c la im s .44
W ith  t h i s  o u t l in e  o f  h is  g e n e ra l p o s i t io n ,  Cobb n e x t  
d ir e c te d  h is  rem arks t o  a  p o in t -b y -p o in t  r e b u t t a l  o f  th e  
argum ents f o r  n o t g iv in g  B r i t a in  n o t ic e .  M ost opponents o f  
im m ed iate  a c t io n ,  he e x p la in e d , b e lie v e d  th e  is s u e  m ig h t be 
more fa v o r a b ly  s e t t le d  a t  some i n d e f in i t e  p o in t  in  th e  
f u t u r e .  They warned a g a in s t  " rash  a c t io n ."  For y e a rs , he 
o b s e rv e d , p ro p o n en ts  o f  d e la y  had av o id e d  c o n g re s s io n a l 
a c t io n  by a rg u in g  t h a t  ongoing n e g o t ia t io n s  o v e r  Oregon would  
be harmed by in t r u s iv e  l e g i s la t i o n .  They had su g g es ted , he 
n o te d , t h a t  B r i t a i n ’ s p r im a ry  in t e r e s t  in  th e  re g io n  d e r iv e d  
fro m  th e  f u r  t r a d e .  Once th e  t e r r i t o r y  had been tra p p e d  o u t ,  
th e y  reas o n ed , B r i t a in  would be more w i l l i n g  t o  r e l in q u is h  
i t s  c la im s . Those who urged c o n tin u e d  d e la y  m a in ta in e d  t h a t  
governm ent in a c t io n  would s tre n g th e n  A m erican c la im s . By
44 I b id .
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d e la y in g  n o t ic e ,  he e x p la in e d , th e y  h e ld  t h a t  "o u r e m ig ra tio n  
w i l l  go t h e r e ,  and , by t h a t  means . . .  th e  c o u n try  w i l l  be 
ta k e n  possession  o f ,  and o ur t i t l e  . . .  q u ie t ly  s e t t l e d . ” 
Opponents o f  n o t i f i c a t io n  r e in fo r c e d  t h e i r  p o s it io n  by 
w arn in g  t h a t  th e  c o u n try  was m i l i t a r i l y  u n p rep ared  f o r  w a r .45
Cobb lam ented  t h a t  opponents o f  g iv in g  n o t ic e  had 
s u rre n d e re d  to  " th e  d is p o s it io n  o f  o u r n a tu r e  t o  postpone  
' t h e  e v i l  d a y . ’ ” F o rc e fu l a s s e r t io n s  o f  A m erican  c la im s  to  
Oregon had been d e la y e d  s in c e  1818 . W hat, he demanded, had 
been g a ined  by r e s t r a in t ?  In  ongoing n e g o t ia t io n s ,  Am erican  
p re s id e n ts  had re p e a te d ly  o f fe r e d  compromise s e t t le m e n ts  o n ly  
to  meet f i r m  B r i t i s h  r e je c t io n s .  As to  th e  f u r  t r a d e ,  a l l  
concerned acknow ledged th e  d e c lin e  o f  t r a p p in g  in  O regon. 
Y e t,  he rem inded th e  House, th e  B r i t i s h  s t i l l  re fu s e d  a l l  
compromise o f f e r s .  The e x e c u t iv e  branch had now conceded th e  
f u t i l i t y  o f  p re s s in g  f u r t h e r  n e g o t ia t io n s ,  and req u e s te d  th e  
p u b lic  s u p p o rt o f  Congress f o r  more s tre n u o u s  e f f o r t s .  How, 
he in q u ir e d ,  co u ld  anyone f a i r l y  accuse th e  p re s id e n t  o r  
Congress o f  a c t in g  " r a s h ly ? ”46
Even more im p o r ta n t,  Cobb reaso n ed , th e  Am erican  
governm ent owed a m oral o b l ig a t io n  to  i t s  c i t i z e n s  l i v i n g  in  
O regon. He d e p ic te d  th e s e  b ra v e  s e t t l e r s  as r is k in g  
e v e ry th in g  in  p u r s u it  o f  new and perm anent homes. They had 
u n d ertak en  t h is  arduous endeavor because o f  an im p lie d
45 I b i d . . pp. 1 6 4 -1 6 5 .
46 I b i d . . pp. 1 6 5 -1 6 6 .
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governm ent p rom ise  to  a s s e r t  q u ic k ly  i t s  a u t h o r i t y  o v e r th e  
t e r r i t o r y .  The f u l f i l l m e n t  o f  t h i s  p ro m is e , he in s is te d ,  
re p re s e n te d  th e  o n ly  way th e y  c o u ld  s e c u re  e f f e c t i v e  t i t l e s  
t o  t h e i r  homes and th e  p r o te c t io n  o f  A m erican law s . L e t  
Congress d e fe r  th e  f u l f i l l m e n t  o f  t h i s  p rom ise  u n t i l  th e  
i n d e f in i t e  f u t u r e ,  he w arn ed , and th e  f lo w  o f  s e t t l e r s  would  
c e a s e . Cobb m a in ta in e d  t h a t  f o r  e m ig ra t io n  t o  c o n tin u e ,  
s e t t l e r s  must c a r r y  w ith  them  th e  " c o n fid e n c e  t h a t  th e y  a re  
on ground c o n s e c ra te d  t o  A m erican fre ed o m , and w hich s h a l l  
n e v e r cease t o  be made p ro sp ero u s  and happy by th e  p re v a le n c e  
o f  re p u b lic a n  p r i n c i p le s . " 47
In  h is  speech , Cobb made no a t te m p t t o  d is c o u n t th e  
r is k s  in h e r e n t  in  g iv in g  n o t ic e .  He a d m itte d  t h a t  w ar w ith  
B r i t a in  m ig h t r e s u l t ,  b u t he d id  n o t b e l ie v e  w ar in e v i t a b le .  
In  h o n e s ty , how ever, he c o u ld  n o t "go w ith  th o s e  who 
f e a r le s s ly  a s s e r t  t h a t  th e r e  i s  no d a n g e r ."  N e v e r th e le s s ,  
he saw no h o n o ra b le  a l t e r n a t i v e  to  n o t i f i c a t i o n .  "The cou rse  
. . . I  propose i s  th e  one c a l le d  f o r  by th e  n a t io n a l  f a i t h  and 
honor o f  my c o u n tr y ,"  he d e c la r e d .  " I f  peace be th e  r e s u l t ,  
I  s h a l l  g la d ly  welcome i t .  I f  w ar be th e  consequence we must 
m eet i t .  I t  i s  a  c r i s i s  n o t to  be a v o id e d  . . .  b u t . . .  met 
w ith  b o ld n e s s , f irm n e s s , and d e c is io n ." 48
M o reo ver, Cobb d e n ie d  t h a t  in a d e q u a te  m i l i t a r y  
p re p a ra t io n s  p ro v id e d  a v a l id  b a s is  f o r  c o n g re s s io n a l
47 I b i d .
48 I b i d . . pp . 1 6 6 -1 6 7 .
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in a c t io n .  A m ericans t r a d i t i o n a l l y  r e je c te d  th e  m ain tenance  
o f  “a s ta n d in g  army f o r  th e  p r o te c t io n  o f  th e  r ig h ts  o f  th e  
p e o p le ."  In s te a d ,  th e y  r e l i e d  upon " c i t i z e n - s o ld ie r s "  who 
tu rn e d  o u t f o r  s e r v ic e  when needed and th e n  w ent home. N ever  
b e fo r e ,  he o b s erved , had th e  n a t io n  c re a te d  a la rg e  s ta n d in g  
army "as p r e p a ra to ry  t o  some f u t u r e  em erg en cy ."  U n less  th e  
p re s e n t Congress s to o d  re a d y  t o  o v e r r id e  lo n g  e s ta b lis h e d  
t r a d i t i o n s ,  he a s s e r te d , a n t ic ip a t o r y  m i l i t a r y  p re p a ra t io n s  
re p re s e n te d  an im p o s s ib i l i t y ,  and hence a perm anent excuse  
f o r  a v o id in g  r e s p o n s i b i l i t y . 49
P rep ared  o r  n o t ,  Cobb a d m itte d  no doubts  as t o  th e
outcome o f  any p o t e n t ia l  w ar w ith  B r i t a i n .  He p ro c la im e d  
t h a t  “w henever t h is  G overnm ent s h a l l  be engaged in  a c o n f l i c t  
o f  t h i s  k in d  . . .  peace w i l l  n e v e r be d e c la re d  upon te rm s  
le a v in g  one f o o t  o f  t e r r i t o r y  w hich has e v e r  been c o n s e c ra te d  
to  A m erican freedom  . . .  t o  be p ro fa n e d  by m o n arch ia l o r
d e s p o tic  p r i n c i p le s . " 50
In  c o n c lu d in g , Cobb p le a d e d  w ith  h is  c o lle a g u e s  to  fa c e
t h e i r  o b l ig a t io n s  w ith o u t  f l i n c h i n g .  He c a l le d  on them to
a c t  w ith  cou rage  and e i t h e r  v o te  th e  n o t ic e  r e s o lu t io n  up o r  
down. Such a c t io n  em bodied n o th in g  le s s  th a n  t h e i r  d u ty .  
He warned a g a in s t  a tte m p ts  t o  s h i r k  t h is  r e s p o n s ib i l i t y .  
“L e t us have no e v a d in g  o f  t h i s  q u e s t io n ,"  he c h a lle n g e d , " I f
49 I b i d .
50 I b i d .
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we b e l ie v e  th e  n o t ic e  ought t o  be g iv e n , l e t  us so d e c la r e  
by o u r a c t io n s .”51
H av in g  c l e a r l y  e n u n c ia te d  h is  own p o s it io n  re g a rd in g  th e  
Oregon q u e s tio n , Cobb c o n tin u e d  t o  m o n ito r  th e  d eb a te  as i t  
d ev e lo p ed  both  in  W ashington and G e o rg ia . A lth o u g h  th e  House 
passed a b i l l  em bodying th e  r e s o lu t io n  th e  5 4 ° - 4 0 ’ men 
d e s ir e d ,  th e  S en ate  v e rs io n  in c lu d e d  a c a l l  f o r  renewed  
n e g o t ia t io n s  and l e f t  th e  n o t i f i c a t i o n  d e c is io n  t o  th e  
p r e s id e n t ’ s d is c r e t io n .  Cobb im m e d ia te ly  denounced th e  
S e n a te ’ s r e s o lu t io n  f o r  b e in g  " in  a  most o b je c t io n a b le  f o r m ,” 
and accused th e  upper house o f  ”e v a d [ in g ]  th e  r e s p o n s ib i l i t y  
w hich I  b e l ie v e  Congress ought t o  assum e." He b i t t e r l y  
p r e d ic te d  t h a t  th e  House would y ie ld  t o  th e  w i l l  o f  th e  
S e n a te  and e n a c t th e  o f fe n s iv e  v e rs io n  o f  th e  l e g i s l a t i o n .  
N e v e r th e le s s , he d e f i a n t l y  vowed t o  "v o te  a g a in s t  [ i t ]  t o  th e  
end o f  th e  c h a p te r ."  Cobb h e ld  t r u e  to  h is  vow. When th e  
r e s o lu t io n  came t o  a v o te ,  he was th e  o n ly  G e o rg ia  d e le g a te  
v o t in g  in  o p p o s it io n . T h is  e f f o r t  proved  f u t i l e  and th e  
"c o w a rd ly "  a c t  passed by overw helm ing  m a jo r i t ie s  in  bo th  
H ouses. 52
Cobb’ s e f f o r t s  in  th e  5 4 ° - 4 0 ’ cause drew  m ixed re v ie w s  
fro m  h is  c o n s t i tu e n ts .  I n i t i a l  r e a c t io n s  t o  h is  speech  
g e n e r a l ly  proved p o s i t iv e .  Chase a d m itte d  t h a t  p r i o r  t o
51 I b i d . , p . 167 .
52 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, A p r i l  3 ,  1846; A p r i l  
18 , 1846; James Jackson t o  H ow ell Cobb, May 7 , 1846 , H o w ell 
Cobb P a p e rs .
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re a d in g  Cobb’ s rem arks he had doubted th e  v a l i d i t y  o f  
A m erican c la im s . The sp eech , how ever, in s p ir e d  him to  do 
more re s e a rc h , and he now b e lie v e d  Am erican demands 
j u s t i f i e d .  B e s id es , th e  e d i t o r  reas o n ed , i f  war must come, 
b e t t e r  i t  come w ith  P o lk  in  o f f i c e .  Who c o u ld  p r e d ic t  th e  
q u a l i t y  o f  h is  successor?  James Jackson approved th e  speech  
h e a r t i l y  “from  b e g in n in g  to  e n d ,"  w h ile  W. H. Jackson assured  
th e  r e p r e s e n ta t iv e  t h a t  th e  p eo p le  “a re  a lw ays in  f a v o r  o f  
b o ld  measures and b o ld  m en." B ro th e r  Tom d e s c r ib e d  th e  
speech as " d e c id e d ly  th e  b e s t you have d e l iv e r e d  in  
C o n g ress ."  Even H enry L . B enn ing , an in c r e a s in g ly  s t r id e n t  
ad v o ca te  o f  ex trem e s o u th e rn  r ig h t s ,  o f fe r e d  encouragem ent. 
He w ro te , " I  have j u s t  f in is h e d  yo u r speech upon th e  
' n o t i c e . ’ I t  is  good. F ea r n o t ,  go a h e a d ." 53
Y e t beneath  th e s e  re a s s u r in g  words flo w e d  obv ious  
c u r re n ts  o f  d o u b t. A t  f i r s t ,  James Jackson had c o n f id e n t ly  
a s s e r te d  t h a t  " th e  Democracy o f  t h is  p a r t  o f  G e o rg ia  w i l l  go 
h e a r t  & hand f o r  th e  n o t ic e  . . .  & th e  o c c u p a tio n  o f  O reg o n ."  
He had a t t r ib u t e d  a l l  o p p o s it io n  t o  Cobb’ s p o s it io n  as th e  
work o f  a "b a tch  o f  C a lh o u n ite  s e c t io n a l  D em o crats ."  W ith in  
a m a tte r  o f  w eeks, how ever, he re p o r te d  a change in  th e  
p o p u la r  v ie w . W h ile  s t i l l  o f f e r in g  assu ran ces  o f  u n f l in c h in g  
p u b lic  s u p p o rt, he co n fessed  t h a t  " th e  news has been . . .  so
53 A lbon Chase t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  17 , 1846; James 
Jackson t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  19 , 1846; W. H. Jackson to  
H o w ell Cobb, Jan uary  2 6 , 1846; Thomas Reade R ootes Cobb to  
H ow ell Cobb, January  2 9 , 1846; Henry L. Benning t o  H ow ell 
Cobb, Jan uary  15, 1846 , i b i d .
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p a c i f i c  from  E n g lan d , t h a t  v e ry  l i t t l e  in t e r e s t  has been  
m a n ife s te d  on th e  s u b je c t  o f  l a t e  —  th e  g e n e ra l o p in io n  
b e in g  t h a t  th e  w ho le  m a t te r  w i l l  be a m ic a b ly  a d ju s te d  upon 
th e  l in e  o f  4 9 ° . "  Tom Cobb echoed Jackso n ’ s a n a ly s is .  He 
warned h is  b ro th e r  t h a t  " th e  d e c id e d  w ish o f  th e  p e o p le  . . .  
i s  f o r  p e a c e ."  E x p re s s in g  d ou bt t h a t  th e  p e o p le  f u l l y  
understood  th e  p ro b le m , h is  younger b ro th e r  o b s e rv e d , " th e  
hope is  on e v e ry o n e ’ s l i p s  t h a t  w ar may n o t be th e  f i n a l  
is s u e ."  Even S arah  Cobb v o ic e d  an o p in io n . She u rged  Mary  
Ann t o  in fo rm  Cobb t h a t  " I  was much p le a s e d  w ith  h is  sp e ech . 
A l l  I  o b je c t  t o  is  I  f e a r  . . .  i f  th e  n o t ic e  is  g iv e n  w ar w i l l  
f o l lo w  & perhaps he and my o th e r  son may be c a l le d  upon t o  
go, and i t  would be th e  h a rd e s t  t r i a l  to  me t h a t  e v e r  I  was 
y e t  c a l le d  upon to  s u f f e r . " 54
O th e rs  spoke more b lu n t ly .  W ith  heavy sarcasm , J . R. 
S ta n fo rd  pronounced th e  speech a good one w hich "danced ' t h e  
populorum  j i g . ’ " S ta n fo r d ,  how ever, doubted t h a t  th e  "Pop. 
j i g "  r e a l l y  fa v o re d  w a r . Im p ly in g  t h a t  Cobb had based h is  
p o s it io n  on a f a ls e  p e rc e p t io n  o f  p u b lic  w i l l ,  S ta n fo rd  
c la im e d  th e  m oral h ig h  ground by in s is t in g  t h a t  th e  
d ip lo m a tic  co rresp o n d en ce  re g a rd in g  Oregon d id  n o t s u p p o rt  
A m erican c la im s . W ith o u t e la b o r a t in g ,  he warned t h a t  s h o u ld  
th e  U n ite d  S ta te s  o b ta in  and s e t t l e  O regon, " you may s e t  i t  
down t h a t  .ju s t  E leve n  y e a rs  & 8 months from  t h a t  t im e , th e
54 James Jackson t o  H o w ell Cobb, Jan u ary  1 9 , 1846; March  
2 2 , 1846; Thomas Reade R o otes  Cobb, Jan uary  2 9 , 1846; S arah  
R ootes Cobb to  M ary Ann Cobb, Jan u ary  2 2 , 1846 , i b i d .
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Potomac wi 11 be th e  d iv i  d i ng 1 i ne betw een tw o g r e a t  
R e p u b lic s ! ! ! “ B ro th e r  John s to o d  in  d i r e c t  o p p o s it io n  t o  
Cobb’ s p o s i t io n .  He c r e d i t e d  Cobb w ith  a  d ir e c tn e s s  and  
ho n esty  " n o t common among p u b l ic  m en," b u t d e c la r e d , “th e  
g en tlem an  is  to o  u l t r a  f o r  my n o t io n s , in  t h i s  as in  many 
o th e r  p o l i t i c a l  id e a s . He b e lo n g s  t o  th e  'p r o g r e s s iv e  
D e m o cracy ,’ I  c a n ’ t  say I  d o ." 55
D e s p ite  h is  p e rso n a l o p p o s it io n ,  Lamar d id  n o t b e l ie v e  
Cobb’ s Oregon s ta n c e  posed any s e r io u s  t r e a t  t o  h is  b ro th e i— 
i n - l a w ’ s p o l i t i c a l  f u t u r e .  Men, he s a id ,  "can b e a r a  
d i f f e r e n c e  o f  o p in io n , when i t  i s  urged by a c o n v ic t io n  o f  
th e  s p e a k e rs  m ind, and w ith  an ho n esty  t h a t  d is d a in s  
e v a s io n ."  Some Cobb s u p p o r te rs  doubted Lam ar’ s c o n f id e n t  
c la im . W il l ia m  H. H u ll  w arned h is  congressm an t h a t  most 
v o te r s  in  th e  S ix th  D i s t r i c t  fa v o re d  a compromise a t  4 9 ° -  
4 0 ’ , and w ould be p o s i t iv e ly  h o s t i l e  to  anyone who opposed  
such a s e t t le m e n t .  James Jackson a ls o  v o ic e d  c o n c e rn . He 
conceded t h a t  Cobb’ s v o te  a g a in s t  th e  Oregon r e s o lu t io n  
marked th e  o n ly  way he c o u ld  be c o n s is te n t  w ith  h is  p u b l ic ly  
h e ld  v ie w s , b u t g r im ly  p r e d ic te d  t h a t  th e  v o te  w ould p ro v id e  
a r a l l y i n g  p o in t  f o r  h is  o p p o n e n ts .56
55 J . R. S ta n fo rd  to  H o w ell Cobb, Jan u ary  2 8 , 1846; John  
B. Lamar t o  H ow ell Cobb, A p r i l  2 6 , 1846 , i b i d .
55 John B. Lamar t o  H o w ell Cobb, A p r i l  2 6 , 1846; W i l l ia m
H. H u ll  t o  H o w ell Cobb, May 1 , 1846; James Jackson t o  H o w ell 
Cobb, May 7 , 1846 , i b i d .
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S e e in g  th e  d iv is io n  w ith in  D e m o cra tic  ra n k s , lo c a l Whigs 
w asted  no t im e  in  a t te m p tin g  to  make J a c k s o n ’ s p r e d ic t io n  a 
r e a l i t y .  The S o u th ern  Whig spearheaded  th e  o p p o s it io n  
e f f o r t .  A c o rre s p o n d e n t f o r  th e  W hig , w r i t in g  under th e  
pseudonym "Pax" and c la im in g  t o  be a  f r i e n d  o f  Cobb’ s ,  
c r i t i c i z e d  th e  r e p r e s e n ta t iv e  as a  th o u g h t le s s  warm onger. 
R e fe r r in g  t o  Cobb’ s Jan u ary  speech and t o  su p p lem en ta l 
rem arks he had made on A p r i l  11 , "Pax" charged t h a t  by 
demanding a l l  o f  Oregon " c le a r  up to  th e  R u ss ian  domain" Cobb 
had urged  th e  c o u n try  t o  pursue a co u rs e  c e r t a in  to  " re n d e r  
w ar i n e v i t a b le . "  T h is  ir r e s p o n s ib le  p o s it io n ,  "Pax" 
o b s e rv e d , fo rc e d  e v e ry o n e  to  ask "does M r. Cobb c a re  n o th in g  
a b o u t i t ?  I s  he w i l l i n g  t o  see thousands  s la in  and much 
t r e a s u r e  expended a b o u t a  re g io n  w hich i t  i s  th e  p ro v in c e  o f  
n e g o t ia t io n  t o  s e t t le ? "  I f  t h is  w ere so —  and such was 
c l e a r l y  th e  case a c c o rd in g  to  "Pax" —  “he must be v e ry  
u n f i t t e d  to  a c t  th e  p a r t  o f  a s ta te s m a n ; and must 
c h a r a c t e r is t i c a l l y  b e lo n g  r a th e r  t o  th e  age o f  Rome . . .  th a n  
t o  C h r is t ia n  A m e r ic a ." 57
In  th e  W h ig ’ s e d i t o r i a l  co lum ns, P h i l ip  C la y to n  
a tte m p te d  to  move th e  Oregon is s u e  in t o  th e  a re n a  o f  th e  
p o l i t i c s  o f  s la v e r y .  The t r u e  is s u e , C la y to n  tru m p e te d , 
in v o lv e d  n o th in g  le s s  t h a t  th e  lo n g -te rm  s e c u r i t y  o f  th e  
South and s la v e r y .  The a d d it io n  o f  Oregon to  th e  U n ite d  
S ta te s  c o u ld  b u t s e rv e  th e  in t e r e s t s  and enhance th e  s t re n g th
57 A thens S o u th ern  W hig . A p r i l  3 0 , 184 6 .
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o f  a b o l i t io n is m .  F o r tu n a te ly ,  he r e jo ic e d ,  so u th e rn  Whigs 
and some s o u th e rn  D em ocrats m a n fu lly  had re fu s e d  “t o  s e l l  th e  
South t o  th e  A b o l i t io n i s t s . "  Cobb and o th e r  G e o rg ia  
Dem ocrats who p e r s is te d  in  P o lk ’ s r e c k le s s  p o l ic y ,  how ever, 
had , as f a r  as th e y  c o u ld  do i t ,  " s o ld  t h e i r  s t a t e  to  make 
SILAS WRIGHT, a  N o rth e rn  A n t i -S la v e r y  man, P r e s id e n t ."  These  
t r a i t o r s ,  C la y to n  d e c la re d , must remember t h a t  " th e y  w ere  
e le c te d  by th e  p e o p le , and to  th e  p e o p le  th e y  must an s w er."  
For th e  moment, C la y to n  c o n te n te d  h im s e lf  by n o tin g  t h a t  "we 
re c o rd  t h e i r  a c t io n  upon th e  q u e s tio n , by which i t  w i l l  be 
seen t h a t  COBB, . . .  [John Q u incy] ADAMS and th e  r e s t  o f  th e  
A b o l i t io n is t s  a re  'h a i l - f e l l o w s ,  w e ll  m e t , ’ upon th e  q u e s tio n  
in  w hich th e  r ig h t s  o f  th e  S outhern  s la v e h o ld e rs  a re  d e e p ly  
in v o lv e d . ’,58
T h a t he sh o u ld  be a t ta c k e d  in  th e  columns o f  th e  Whig 
d id  n o t s u r p r is e  Cobb, b u t he found th e  am b iva len ce  and open 
o p p o s it io n  o f  r e l a t i v e s  and s u p p o rte rs  e x tre m e ly  f r u s t r a t i n g .  
L ik e  many Dem ocrats fro m  th e  N o rth  and N o rth w e s t, he b e lie v e d  
th e  D em o cra tic  p la t fo r m  o f  1844 in c lu d e d  a solemn p a c t —  
Texas f o r  th e  S o u th , Oregon f o r  th e  N o rth . Because n o rth e rn  
Dem ocrats had a c c e p te d  th e  p o l i t i c a l  r is k s  o f  s u p p o rtin g  th e  
S o u th ’ s d e s ir e  f o r  T ex as , Cobb now s to o d  f i r m ly  com m itted  
t h a t  s o u th e rn  D em ocrats must r e c ip r o c a te  on Oregon, w h a tever  
th e  r is k s  o f  w ar o r  u n p o p u la r ity .  O th e rw is e , th e  bonds o f  
th e  n a t io n a l  p a r ty  s t r u c tu r e  would be weakened and m ig h t
58 I b i d . . F e b ru a ry  19, 1846.
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s u f f e r  perm anent damage. F o r Cobb, t h is  p ro s p e c t re p re s e n te d  
f a r  more th a n  a p u re ly  p o l i t i c a l  co n cern . He e n te r ta in e d  no 
d ou bt t h a t  th e  p r e s e r v a t io n  o f  th e  D em o cratic  p a r ty  em bodied  
th e  b e s t hope f o r  m a in ta in in g  th e  U n ion . Thus, w h ile  a  
s o u th e rn  Whig le a d e r  such as  R o b e rt Toombs m ig h t d e c la r e  w ith  
im p u n ity  t h a t  " I  don’ t  w ant a  f o o t  o f  Oregon . . .  e s p e c ia l ly  
w ith o u t  'n ig g e r s , ’ " Cobb c o u ld  b u t c r in g e  when s o u th e rn  
Dem ocrats v o iced  s im i la r  s e n t im e n ts .59
Cobb made no e f f o r t  t o  con ceal h is  d is g u s t .  W r it in g  to  
b ro th e r  Tom, he d e c la r e d ,  " i f  I  can n o t be s u s ta in e d  b e fo re  
th e  p e o p le , when in  e v e ry  is s u e  w ith  them , I  am found on th e  
s id e  o f  my c o u n try , th e n  I  am w i l l i n g  to  be s a c r i f i c e d . "  
B i t t e r l y  n o tin g  t h a t  "w e s te rn  men & n o rth e rn  dem ocrats  have  
been d e e p ly  censured in  th e  South in  common w ith  m y s e lf a b o u t  
O regon, & th e y  w ere charg ed  w ith  b e in g  in f lu e n c e d  by s e l f i s h  
m o tiv e s  in  t h e i r  co u rse  ab o u t t h a t  w es te rn  m eas u re ,"  he 
rem inded Tom o f  th e  g a l l a n t  co u rse  o f  n o r th e rn  Dem ocrats  
re g a rd in g  th e  Texas is s u e .  When v iew ed  in  t h a t  l i g h t ,  he 
s a id ,  " l e t  e v e ry  man who has in d u lg e d  in  t h is  f e e l in g  o f  
c en su re  b lu s h  w ith  shame & . . .  l e t  so u th e rn  dem ocrats  who 
w ould have s a c r i f ic e d  Oregon c o n s id e r  w ith  s e l f - m o r t i f i c a t i o n  
th e  exam ple o f  th e s e  w e s te rn  men ab o u t Texas & f o r  th e  f u t u r e
59 H ow ell Cobb t o  Thomas Reade Rootes Cobb, May 12 , 
1846 , H ow ell Cobb P a p e rs ; R o b ert Toombs t o  G eorge W. 
C ra w fo rd , F eb ru ary  6 , 1 8 4 6 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  
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e m u la te  t h i s  exam ple r a t h e r  th a n  cen su re  t h e i r  d e v o tio n  t o  
th e  r ig h t s ,  th e  w hole r ig h t s  o f  t h e i r  w hole c o u n tr y ." 80
Cobb v e n te d  h is  d is a p p o in tm e n t in  more c a n d id  te rm s t o  
Mary Ann. He c r e d i t e d  h e r  w ith  p ro v id in g  b e t t e r  p o l i t i c a l  
in fo rm a t io n  ab o u t th e  s i t u a t i o n  a t  home th a n  any o f  h is  o th e r  
c o rre s p o n d e n ts . M o re o v e r, he o f fe r e d  as s u ra n c e s  t h a t  he 
p la c e d  g r e a te r  r e l ia n c e  on h e r  e f f o r t s  t o  p r o te c t  h is  
i n t e r e s t s  th a n  th o s e  o f  h is  more o p p o r tu n is t ic  f r ie n d s .  He 
lam ented  t h a t  w h ile  h is  enem ies to o k  s u f f i c i e n t  in t e r e s t  in  
him to  make a t ta c k s  in  th e  new spapers, h is  supposed f r ie n d s  
d id  n o t f e e l  enough con cern  to  r e f u te  Whig charges and 
in n u en d o s . Vowing t o  g iv e  th e  e n t i r e  m a tte r  th e  a t t e n t io n  
i t  d eserved  when he re tu rn e d  t o  A th en s , he c o n c lu d e d , " I  d e fy  
th e  combined e f f o r t s  o f  open enem ies and p re ten d e d  
f r i e n d s . " 61
Cobb’ s c o m p la in ts  d id  succeed in  d raw in g  a  response fro m  
h is  f r ie n d s .  A lbon Chase a tte m p te d  t o  s o o th e  Cobb’ s a n g e r . 
N o tin g  t h a t  "you a r e  in  no v e ry  a m ia b le  humor w ith  some o f  
us . . .  f o r  w ant o f  z e a l  and in t e r e s t  in  . . .  th in g s  . . .  you 
have much a t  h e a r t , "  Chase urged Cobb t o  r e c a l l  t h a t  w h ile  
he s to o d  a t  th e  c e n te r  o f  th e  s torm  in  W ash in g to n , "we a re  
b u t lo o k e rs  on , and keep q u i t e  c o o l ."  D e c la r in g  h im s e lf  in  
agreem ent w ith  Cobb on v i r t u a l l y  e v e ry  p o l i t i c a l  is s u e , he
60 H ow ell Cobb t o  Thomas Reade R ootes Cobb, May 12 , 
1846 , H o w ell Cobb P a p e rs .
61 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, May 6 , 1 8 4 6 , i b i d .
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s im p ly  a s s e r te d  t h a t  in  n e a r ly  e v e ry  in s ta n c e  he p r e fe r r e d  
com prom ise o v e r  t e r r i t o r i a l  d is p u te s  t o  w ar. S p eaking  
s p e c i f i c a l l y  t o  Cobb’ s c o m p la in ts , Chase w ro te , "you seem t o  
th in k  I  have n o t d e fen d ed  you as I  o u g h t. I  c e r t a in ly  have  
n o t condemned y o u r c o u rs e , and I  have defended a l l  th e  
p o s it io n s  you have ta k e n  in  C ongress . T h is  no o th e r  e d i t o r  
in  G e o rg ia  has done. I  r e a l l y  have no f a u l t  to  f in d  w ith  any  
o f  you r v o te s , though I  th in k  I  s h o u ld  have g iv e n  m ine f o r  
th e  n o t ic e  as i t  f i n a l l y  passed . . . .  T h a t I  have n o t de fend ed  
you , i s  s im p ly  because you have n o t  been a t ta c k e d ."  Cobb 
j u s t i f i a b l y  m ig h t have suggested  t h a t  th e  Banner e d i t o r  re a d  
th e  colum ns o f  th e  Whig more c l o s e l y . 62
M ary Ann echoed h e r husband’ s f r u s t r a t i o n .  W h ile  she  
welcomed Cobb’ s " f r e e  can d id  e x p re s s io n  o f  f e e l in g  and  
s e n tim e n t"  f o r  m aking h e r " fe e l  th e  r e a l i t y  t h a t  we a re  one  
bone and one f l e s h , "  she co u ld  b u t w ish  " th a t  I  had th e  
jud g em en t and u t i l i t y  —  to g e th e r  w ith  an in t im a te  know ledge  
o f  th e  p o l i t i c s  o f  th e  d ay , to  q u a l i f y  me f o r  a c o rre s p o n d e n t  
o f  a n ew sp a p er."  Were such th e  c a s e , " I  d a re  say t h e i r  rs i c l  
w ould n o t be many days e la p s e  e r e  you s h o u ld  s tand  v in d ic a te d  
b e fo re  yo u r c o u n try ,  b u t a la s  I  am th e  w eaker v e s s e l —  and 
can o n ly  see w hat c o u ld  o r  sh o u ld  be done —  and c o n te n t  
m y s e lf  w ith  w is h in g ." 63
62 A lbon  Chase t o  H ow ell Cobb, May 2 0 , 1846, i b i d .
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She sh ared  Cobb’ s rese n tm en t to w ard s  h is  p o l i t i c a l  
a s s o c ia te s .  R e c a l l in g  th e  t im e s  he had r is k e d  h is  own 
p o l i t i c a l  in t e r e s t s  f o r  t h e i r s ,  she grum bled , "and now when 
i t  i s  n e c e s s a ry  f o r  one o r  two t o  ta k e  a  b o ld  s ta n c e  f o r  you 
—  [ th e y ]  a re  mute as E g y p tia n  mummies." Under th e  
c irc u m s ta n c e s , she suggested  t h a t  h is  b e s t response m ig h t be 
" to  grow as s e l f i s h  as y o u r p re te n d e d  f r i e n d s . ” 
N e v e r th e le s s , she sou ght to  so o th e  Cobb’ s i r e  on one p o in t .  
Mary Ann r e a l iz e d  t h a t  h e r  husband and h e r  b r o th e r  d i f f e r e d  
m arked ly  on th e  Oregon is s u e . F e a r fu l  t h a t  a  perm anent s p l i t  
betw een th e  tw o m ig h t r e s u l t ,  she worked to  a v o id  t h is  by 
a s s u r in g  Cobb t h a t  “ I  am c e r t a in  . . .  i f  b r o th e r  John was one 
o f  y o u r c o n s t i tu e n ts  you co u ld  s c a r c e ly  e v e r  say t h a t  you 
w ere u n v in d ic a t e d .”M
One g ro u p , how ever, endorsed  Cobb’ s s ta n c e  w ith o u t  
r e s e r v a t io n .  N o rth e rn  Dem ocrats welcomed th e  young 
G e o rg ia n ’ s p r in c ip le d  s ta n c e  upon th e  s e c t io n a l  agreem ents  
w hich made th e  n a t io n a l  D em o cra tic  s t r u c t u r e  p o s s ib le .  One 
P e n n s y lv a n ia  newspaper d e s c rib e d  h is  a c t i v i t i e s  as th e  " a b le ,  
e n e r g e t ic ,  . . .  e lo q u e n t and p a t r io t i c "  e f f o r t s  o f  "a sound 
s ta tesm an  and a  w arm -h ea rted  A m e ric a n ."  Cobb re c e iv e d  
re q u e s ts  f o r  c o p ie s  o f  h is  Oregon speech fro m  Dem ocrats in  
s e v e ra l n o r th e rn  s t a t e s , Luke B a k e r, a  c o rre s p o n d e n t from  New 
H am p sh ire , w ro te  t h a t  Cobb’ s Oregon speech met " th e  e n t i r e  
a p p ro b a tio n  o f  th e  p e o p le  o f  th e  N o r th ."  B aker com plained
64 I b i d .
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t h a t  n o r th e rn  Dem ocrats had " w i l l i n g l y  . . .  s u b m itte d  t o  th e  
two t h i r d s  r u le ;  [a n d ] sw a llo w ed  th e  b la c k  p i l l  o f  T exas , 
hoping to  g e t an h e a lth y  a c t io n  on O reg o n ,"  o n ly  to  f in d  t h a t  
"some o f  your s o u th e rn  b re th r e n  a re  n o t w i l l i n g  to  a b id e  by 
th e  go lden  r u le ."  He u rg ed  Cobb n o t t o  r e le n t  in  h is  e f f o r t s  
to  c o r r e c t  t h is  i n j u s t i c e .  Y e t  even as th e  Oregon d eb a te
c o n tin u e d , e v e n ts  on th e  n a t io n ’ s b o rd e r w ith  M exico  
co n s p ire d  to  push Oregon in t o  a  secondary  r o l e . 85
V
Even as Cobb defend ed  h is  Oregon s ta n c e  and la b o re d  to  
c o n v e rt h is  c h ie f  l ie u te n a n t s  t o  th e  cau se , he a ls o  in fo rm ed  
them o f  th e  o u tb re a k  o f  w ar w ith  M e x ic o . T h a t c o n f l i c t ,  
a r is in g  from  P re s id e n t  P o lk ’ s d e te rm in a t io n  t o  p ress  A m erican  
exp ansion  on to  th e  P a c i f i c  and M e x ic o ’ s s tu b b o rn  r e fu s a l  to  
a c c e p t th e  a n n e x a tio n  o f  T e x a s , has ten ed  th e  U n ite d  S ta te s  
a lo n g  i t s  p a th  to  c i v i l  w a r . A lth o u g h  Cobb d id  n o t  
a n t ic ip a t e  th e  consequences o f  th e  M exican W ar, he 
n e v e r th e le s s  view ed i t s  e a r ly  s ta g e s  w ith  c o n s id e ra b le  
a m b iv a le n c e .86
Cobb’ s am b iva len ce  stemmed in  p a r t  fro m  p o l i t i c a l  
co n cern s . Remembering th e  w id esp read  s u p p o rt exp ressed  in  
G eo rg ia  f o r  John C. C a lh o u n ’ s o p p o s it io n  t o  P o lk ’ s demand f o r
65 York G a z e t te . c i t e d  in  A thens S outhern  B a n n e r. 
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O regon n o t i f i c a t i o n ,  Cobb r e a l iz e d  t h a t  h is  v o te  f o r  th e  
d e c la r a t io n  o f  w ar a g a in  p la c e d  him a t  odds w ith  th e  South  
C a r o l in ia n .  He no ted  t h a t  on b o th  is s u e s  C alhoun had o p e n ly  
th row n  h is  w e ig h t to  th e  W higs and th u s  enhanced th e  s t r e n g th  
o f  o p p o s it io n  t o  a d m in is t r a t io n  p o l ic ie s .  He c o u ld  o n ly  
wonder i f  " I  [am ] doomed t o  be c e n s u re d , u n v in d ic a te d , f o r  
my co u rse  now, as was my l o t  a b o u t O regon . W i l l  th e  b l in d  
and in fa tu a te d  f o l lo w e r s  o f  Mr Calhoun a g a in  condemn a 
r e p r e s e n ta t iv e  because . . .  he has been c o m p e lle d  t o  a r r a y  
h im s e lf  in  o p p o s it io n  t o  th e  g r e a t  s o u th e rn  s ta te s m a n [? 3 ” 
On one p o in t ,  how ever, Cobb e n te r ta in e d  no d o u b t: e i t h e r  
C a lh o u n ’ s D e m o cra tic  a d m ire rs  m ust abandon t h e i r  h e ro  o r  
f o l lo w  him in t o  a  t r a i t o r o u s  a l l i a n c e  w ith  th e  W higs. Should  
C alhoun Dem ocrats and W higs fo r g e  such an u n h o ly  c o m b in a tio n  
w it h in  h is  d i s t r i c t ,  he vowed t h a t  th e y  “s h a l l  m eet w ith  no 
q u a r te r  a t  my hands. I  w i l l  f i g h t  them  to  th e  d e a th ."® 7
The congressm an’ s m ixed em o tio n s  a b o u t th e  w ar a ls o  
in c lu d e d  m oral qualm s. When w r i t in g  t o  M ary Ann, he 
c o n f id e d , " I  c o n fes s  I  do n o t  f e e l  so w a r l ik e  m y s e lf  . . . .  The 
r e f l e c t i o n  t h a t  we a re  so e a g e r  t o  avenge o u rs e lv e s  upon t h is  
p o o r, im b e c i le ,  s e l f  d is t r a c t e d  p ro v in c e  and a t  th e  same t im e  
s a c r i f i c e  r ig h t s  more c l e a r  and u n q u e s tio n a b le , t o  appease  
th e  th re a te n e d  ang er o f  h e r  B r i t a n n ic  M a je s ty  i s  t o  me 
h u m il ia t in g  in  th e  e x tre m e ."  Y e t  h is  b e l i e f  t h a t  th e  U n ite d  
S ta te s  co u ld  n o t long  escap e  w ar w ith  G re a t B r i t a in  tem pered
67 I b i d .
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h is  shame. He re p o r te d  a g row ing  im p re s s io n  “upon th e  p u b lic  
m ind" in  W ashington t h a t  " t h is  w ar w ith  M exico  w i l l  re n d e r  
o u r n e g o t ia t io n s  w ith  England . . .  more d o u b tfu l o f  a  p e a c e fu l  
t e r m in a t io n ,  as  i t  i s  th o u g h t t h a t  E n g lis h  p o l ic y  w i l l  be 
fo u n d  to  w r i t e  i t s  in t e r e s t  w ith  M exican  a rm s ."  Thu s , he 
co n c lu d ed  w ith  a c e r t a in  g rim  s a t i s f a c t io n ,  “we may, a f t e r  
a l l  th e  m is e ra b le  p a n d e rin g  o f  A m erican  l e g i s la t i o n  to  
B r i t i s h  a rro g a n c e , f in d  o u rs e lv e s  engaged in  w ar w ith  England  
b e fo re  th e  tw e lv e  months o f  n o t ic e  has e x p i r e d . ”88
Cobb co n fessed  t h a t  he d id  n o t v ie w  th e  p ro s p e c t o f  war 
w ith  B r i t a i n  as  b e in g  e n t i r e l y  n e g a t iv e .  He d id  n o t b e l ie v e  
B r i t a i n  w ould r e f r a in  fro m  m ed d lin g  in  A m erican  in t e r e s t s .  
C o n s e q u e n tly , he co n c lu d ed , "we s h a l l  be co m p e lled  t o  g iv e  
them  a th r a s h in g  . . .  b e fo re  many y e a r s ."  Cobb h e ld  more th a n  
a s t r a t e g ic  in t e r e s t  in  t h is  is s u e . He n o ted  t h a t  "as  a l l  
my c h i ld r e n  a r e  l i k e l y  to  be boys & o f  co u rs e  have th e  
f ig h t i n g  o f  th e  c o u n try , I  p r e f e r  to  do th e  f ig h t i n g  m y s e lf  
& le a v e  them  a more p e a c e fu l le g a c y ." 69
In  k e e p in g  w ith  h is  e x p re s s io n  o f  w i l l in g n e s s  " to  do th e  
f ig h t i n g  m y s e lf ,"  Cobb s e r io u s ly  c o n s id e re d  le a v in g  Congress  
t o  ta k e  a  p o s t in  th e  f i e l d .  He d e le g a te d  th e  r e s p o n s ib i l i t y  
f o r  s e c u r in g  him  a s u i t a b le  p o s it io n  t o  Mary Ann and b r o th e r  
Tom. R e p o r tin g  t h a t  a  n in e  hundred man v o lu n te e r  re g im e n t
68 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, May 16 , 1846; May 18, 
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was t o  be ra is e d  in  G e o rg ia  f o r  s e r v ic e  in  M e x ic o , he avowed 
“I  sh o u ld  be e x tre m e ly  d e lig h te d  to  go w ith  i t . "  He v iew ed  
h is  s i t u a t io n  as b e in g  somewhat awkward, and urged  t h a t  Tom 
manage th e  " d e l ic a t e  d u ty  . . .  so as t o  in d u ce  th e  v o lu n te e rs  
to  te n d e r  me w ith  some command." He observed  t h a t  “ i t  would  
n o t answer f o r  me to  seek i t ,  b u t i f  i t  c o u ld  be v o lu n t a r i ly  
te n d e re d  to  me [ i t ]  w ould g iv e  me more th a n  s in c e r e  p le a s u re  
to  a c c e p t i t  . . .  [b u t ]  I  must im press . . .  th e  im p o rtan ce  o f  
keep in g  t h is  s u g g e s tio n  p ro fo u n d ly  s e c r e t . " 70
Cobb e x p la in e d  h is  w il l in g n e s s  t o  abandon th e  h a l l s  o f  
governm ent f o r  th e  f i e l d  o f  b a t t l e  in  te rm s  v e ry  s im i la r  to  
th o se  used in  th e  Phi Kappa d e b a te s  o f  h is  c o l le g e  d ays . He 
w ro te  to  Mary Ann t h a t  he f e l t  "bound in  co n sc ien ce"  to  f i g h t  
because o f  an h o n es t c o n v ic t io n  t h a t  "we a re  p as s in g  th ro u g h  
a g r e a t  c r i s i s  in  o u r c o u n try ."  T h is  c r i s i s ,  he d e c la re d ,  
imposed "an im p e r a t iv e  d u ty  r e s t in g  upon me . . .  to  be a t  my 
p o s t, to  re n d e r t h a t  c o u n try  th e  most v a lu a b le  s e r v ic e  in  my 
p o w er."  He p e rc e iv e d  th e  s t r u g g le  w ith  M exico  —  and th e  
a n t ic ip a te d  c o n f l i c t  w ith  B r i t a in  —  as p a r t  o f  A m e ric a ’ s 
m iss io n  to  e n l ig h te n  th e  e n t i r e  w o rld  t o  th e  b e a u tie s  and 
r e s p o n s ib i l i t i e s  o f  l i b e r t y .  Hence he saw a " g r e a t  n e c e s s ity  
. . .  [ i n ]  so c o n d u c tin g  i t ,  t h a t  a  m oral e f f e c t  may be 
produced upon th e  w hole c i v i l i z e d  w o rld  e v id e n c in g  t o  them  
t h a t  th e  A m erican p e o p le  from  th e  h ig h e s t  to  th e  lo w e s t, a re
70 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, May 16 , 1846 , i b i d .
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a t  a l l  t im e s  ready and w i l l i n g  t o  do t h e i r  c o u n try ’ s b id d in g  
in  th e  hou r o f  h e r t r i a l  & d a n g e rs ." 71
U l t im a t e ly ,  Cobb’ s hopes f o r  a m i l i t a r y  c a re e r  f a i l e d  
t o  b e a r f r u i t .  Tom in fo rm ed  h is  b r o th e r  t h a t  th e  
o r g a n iz a t io n  o f  an in f a n t r y  company in  C la rk e  County appeared  
u n l ik e ly  because th e  governor had re q u e s te d  t h a t  th e  e x is t in g  
co u n ty  c a v a lr y  u n i t  v o lu n te e r  f o r  s e r v ic e .  Should t h a t  
company com ply , i t s  p re s e n t o f f i c e r s  w ould go w ith  i t .  
S t i l l ,  Tom h e ld  o u t hope t h a t  he m ig h t be a b le  t o  sec u re  Cobb 
a  l ie u te n a n c y  in  th e  c a v a lr y  o r  a s im i la r  ran k  in  a  proposed  
v o lu n te e r  b r ig a d e .72
W h ile  o f f e r in g  t h i s  d is c o u ra g in g  a n a ly s is ,  Tom urged h is  
b r o th e r  t o  fo rs a k e  h is  m i l i t a r y  a s p ir a t io n s  and rem ain in  
C ongress. Convinced t h a t  Cobb’ s an g er o v e r h is  f r i e n d s ’ 
r e a c t io n  t o  th e  Oregon is s u e  u n d e r la y  h is  p la n s , Tom assured  
him t h a t  "yo u r p o s it io n  in  y o u r d i s t r i c t  was n ever more 
f i r m ."  He acknow ledged t h a t  Cobb’ s Oregon p o s it io n  had 
aroused  some o p p o s it io n , bu t added t h a t  th e  congressman had 
wronged h is  f r ie n d s  when he accused them  o f  le a v in g  him  
“u n v in d ic a te d ." In s te a d ,  Tom a rg u e d , " th e  f e e l in g  h e re  would  
n o t a u th o r iz e  th e  denouncing o f  th o s e  who d i f f e r e d  from  you -  
-  & had such a cou rse  been pursued by yo u r f r ie n d s  th e  
i n e v i t a b le  consequence would have been an o rg a n iz e d
71 I b i d .
72 Thomas Reade Rootes Cobb to  H o w ell Cobb, May 21 , 
1846, i b i d .
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o p p o s it io n  to  y o u .” As a r e s u l t  o f  th e  C o b b ite s ’ s u b t le  
s t r a t e g y ,  he su g g ested , " w ith  th e  mass —  your cou rse  n ev er  
r a is e d  a  s u s p ic io n  —  & any a t te m p t  a t  d e m o c ra tic  o p p o s it io n  
w ould  have been a p e r f e c t  f a i l u r e . " 73
O th e rs  echoed Tom’ s p le a s  t h a t  Cobb g iv e  up p la n s  f o r  
m i l i t a r y  s e r v ic e .  John Lamar denounced th e  e n t i r e  id e a  as  
i r r e s p o n s ib le  re g a rd in g  both  h is  f a m ily  and h is  c o n s t itu e n c y .  
Cobb, he w arned , must abandon h is  " Q u ix o tic "  con cep t o f  honor 
and d u ty .  No one exp ec ted  him t o  seek o u t  th e  haza rd s  o f  th e  
b a t t l e f i e l d .  Mary Ann a ls o  a p p e a le d  t o  h e r  husband. She 
in fo rm e d  him t h a t  h is  p la n s  had made h e r v e ry  n ervo u s . She 
acknow ledged t h a t  " i t  i s  my d u ty  t o  sub m it my p r iv a t e  
f e e l in g s  and c o m fo rt t o  th e  d ic t a t e s  o f  your b e t t e r  
ju d g e m e n t,"  b u t q u ic k ly  added, " s t i l l  n a tu re  w i l l  overcom e  
th e  s t r o n g e s t  r e s o lu t io n s  —  and I  can b u t f e e l  . . .  t h a t  o f  
a l l  th e  t r i a l s  t h a t  have f a l l e n  t o  my m a rr ie d  l o t ,  t h i s  w i l l  
be th e  s e v e r e s t ." 74
Cobb welcomed Tom’ s a n a ly s is  o f  h is  g r e a t  p o p u la r i ty  a t  
home, and a d m itte d  t h a t  p erh ap s  he had o v e rre a c te d  in  h is  
c o m p la in ts  t h a t  h is  f r ie n d s  had f a i l e d  t o  defend  h is  c o u rs e . 
He a ls o  s in c e r e ly  r e g r e t te d  th e  d is t r e s s  t h a t  h is  proposed  
co u rs e  had caused Mary Ann. He o f fe r e d  assurances t h a t  " th e  
m o tiv e  w hich has induced my co n d u ct in  th e  m a tte r  i s  n o t a
73 I b i d .
74 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, June 8 , 1846; M ary Ann 
Cobb t o  H ow ell Cobb, May 2 1 , 1 8 4 6 , i b i d .
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mere d e s ir e  . . .  t o  go t o  w ar f o r  p o p u la r  e f f e c t ,  as you & Tom 
both  seen t o  t h in k .  I t  was n o t ap p re h en s io n  t h a t  my
p o p u la r i ty  w ould s u f f e r  from  th e  w ant o f  such a p ro p ."  
In s te a d ,  he d e c la r e d , " th e  m o tiv e s  w h ich  a c tu a te d  me w ere o f  
a h ig h e r  & p u re r  c h a r a c t e r ."  H is  v o te s  and a c t io n s  as a 
congressman had h e lp e d  b r in g  on th e  w a r . He now b e lie v e d  i t  
wrong t o  le a v e  th e  f i g h t i n g ,  "w hich I  was in s tru m e n ta l in  
g e t t in g  u p ,"  t o  h is  c o n s t i t u e n t s .75
D e s p ite  th e  f irm n e s s  w ith  w hich Cobb defend ed  h is  p la n s ,  
he s im u lta n e o u s ly  conceded t h a t  th e y  seemed u n l ik e ly  t o  
succeed . He doubted t h a t  th e  governm ent w ould re q u e s t any  
v o lu n te e r  u n i ts  fro m  G e o rg ia  f o r  th e  fo re s e e a b le  f u t u r e .  
M o reo ver, he b e lie v e d  a mere l ie u te n a n c y  to o  i n s i g n i f i c a n t  
a p o s t f o r  a man o f  h is  s o c ia l  and p o l i t i c a l  p ro m in en ce . He 
m a in ta in e d  t h a t  "u n le s s  I  can g e t  th e  command o f  a company, 
I  w ould p r e f e r  to  go in  th e  ra n k s ."  Y e t  th e  e a r ly  p ro g re s s  
o f  th e  war a p p a r e n t ly  ren d e re d  even t h is  c h o ic e  d o u b t fu l .  
W ith in  weeks o f  r e p o r t in g  th e  o u tb re a k  o f  w a r, Cobb p r e d ic te d  
a speedy c o n c lu s io n  t o  th e  c o n te s t ,  and observed  t h a t  th o s e  
u n i ts  n o t a lr e a d y  in  th e  f i e l d  w ould p ro b a b ly  see no a c t io n .  
O b v io u s ly  uneasy o v e r  h is  r o le  in  th e  war e f f o r t ,  he to o k  
some c o n s o la t io n  fro m  th e  s u g g e s tio n  t h a t  " th o s e  who 
v o lu n te e re d  b u t had [s e e n ] no a c t io n  d eserved  th e  same c r e d i t  
as th o s e  who fo u g h t , f o r  a l l  had been p re p a re d  t o  do t h e i r
75 H o w ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, May 2 4 , 1846; May,
1846 , i b i d .
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d u ty ."  A lth o u g h  th e  w ar dragged on f o r  a n o th e r  two y e a rs ,  
Cobb made no f u r t h e r  m entio n  o f  s e e k in g  a m i l i t a r y  
p o s i t io n .76
V I
H aving  d e c id e d  n o t t o  j o i n  th e  arm y, Cobb a g a in  focused  
on th e  p o l i t i c a l  a re n a . H is  im m ed iate  ta s k  in v o lv e d  c h a ir in g  
th e  House d u r in g  d eb a te s  o v e r new t a r i f f  l e g i s la t i o n .  
P re s id e n t  P o lk  had e n te re d  th e  W h ite  House d e te rm in e d  to  
s e c u re  a  re d u c tio n  in  t a r i f f  r a te s .  P o lk  s e le c te d  Cobb to  
s u p e rv is e  th e  a d m in is t r a t io n  e f f o r t .  The p r e s id e n t  p ro b a b ly  
hoped t o  so o th e  any i l l - f e e l i n g s  t h a t  Cobb m ig h t h a rb o r o ver  
th e  im pending compromise w ith  G re a t B r i t a in  on th e  Oregon  
q u e s t io n . He m ig h t a ls o  have d e s ire d  t o  rew ard  th e  young 
G eo rg ian  f o r  h is  v ig o ro u s  —  i f  m isgu ided  —  d e fe n s e  o f  th e  
a d m in is t r a t io n ’ s p u b l ic ly  s ta te d  p o l ic y .  One t h in g ,  how ever, 
i s  c e r t a in .  The t a r i f f  re p re s e n te d  an is s u e  o f  g r e a t  
im p o rtan ce  to  P o lk . He w ould n o t have tu rn e d  r e s p o n s ib i l i t y  
f o r  d i r e c t in g  th e  d eb a te  t o  anyone la c k in g  a thorough  
know ledge o f  House r u le s  and th e  s k i l l  t o  im p lem ent them in  
th e  a d m in is t r a t io n ’ s f a v o r .  B es id es  th e  p r e r e q u is i t e  
p a r l ia m e n ta ry  s k i l l s ,  Cobb a ls o  possessed two o th e r  
a t t r i b u t e s  w hich  made him  a lo g ic a l  p o l i t i c a l  c h o ic e  t o  c h a ir  
th e  t a r i f f  r e d u c tio n  d e b a te . He f i r m ly  opposed p r o t e c t iv e  
t a r i f f s ,  b u t h is  unconcea led  s e n s i t i v i t y  to  th e  con cerns  o f
76 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, May, 1846 ; May 30 , 
1846 , i b i d .
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n o rth e rn  Dem ocrats c o u ld  e n a b le  th e  a d m in is t r a t io n  t o  h o ld  
v o te s  i t  m ig h t o th e rw is e  lo s e .77
Cobb u n d erto o k  t h i s  ta s k  w ith o u t  a p p a re n t r e l i s h .  W h ile  
he welcomed th e  p r e s id e n t ’ s  r e c o g n it io n ,  he doubted  th e  
chances f o r  success . He had acc e p te d  th e  c e r t a in t y  o f  
compromise in  Oregon a t  th e  4 9 °  l i n e  w ith  "much . . .  
d is a p p o in tm e n t,"  b u t w ith  hope t h a t  "we s h a ll  be b e n e f i t te d  
by th e  r e s u l t  so f a r  as p o p u la r i t y  & p u b lic  c o n fid e n c e  is  
c o n c e rn e d .” N e v e r th e le s s , he fe a r e d  th e  im pact o f  Oregon on 
th e  t a r i f f  is s u e . N o tin g  t h a t  "many in d u lg e  a  s tro n g  hope
  t h a t  we s h a l l  be a b le  t o  pass such a b i l l  as w i l l  g iv e
s a t is f a c t io n  to  th e  c o u n tr y ,"  he r e lu c t a n t ly  co n fessed  " I  am 
n o t so san g u in e  m y s e l f . ” He l a id  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  t h is  
u n fo r tu n a te  s i t u a t io n  a t  th e  f e e t  o f  so u th ern  D em ocrats . 
T h e ir  a c t io n s  on O regon, he s a id ,  " [h a v e ]  had th e  e f f e c t  o f  
a l ie n a t in g  th e  good f e e l in g s  o f  many o f  o u r n o r th e rn  and 
w este rn  dem ocrats and th e re b y  re n d e r in g  th e  harm onious and 
u n ite d  a c t io n  o f  th e  p a r ty  more d i f f i c u l t  th an  i t  w ould have  
been had a l  1 th e  South  s to o d  sq u are  up upon t h a t  g r e a t  
q u e s tio n  as some o f  us d i d . " 78
A lth o u g h  Cobb fe a r e d  th e  long  te rm  consequences o f  th e  
em erging s e c t io n a l  d iv is io n s  w it h in  D em o cratic  ra n k s , he
77 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, June 14 , 1846 , i b i d . : 
R o b e rt W. Johannsen, S tephen A. D ouglas (New Y o rk : O xfo rd  
U n iv e r s ity  P re s s , 1 9 7 3 ) ,  pp . 1 8 1 -1 8 3 .
78 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, June 4 , 1846; June 14 , 
1846, H ow ell Cobb P a p e rs .
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acc ep ted  th e  c h a lle n g e  o f  g u id in g  th e  im p o rta n t l e g i s la t i o n  
th ro u g h  th e  House. He d id  so o u t o f  lo y a l t y  t o  th e  p r e s id e n t  
and th e  D em o cra tic  p a r t y ,  b u t a ls o  because o f  h is  s in c e r e  
id e o lo g ic a l  o p p o s it io n  t o  th e  p r o t e c t iv e  a s p e c ts  o f  th e  
e x is t in g  t a r i f f .  O n ly  weeks b e fo re  th e  t a r i f f  d e b a te  began, 
Cobb had w r i t t e n  a d e s c r ip t io n  o f  a  " g r e a t  [c o m m e rc ia l] f a i r "  
b e in g  h e ld  in  W ash ington . O b serv in g  t h a t  th e  e v e n t prom ised  
t o  be "a most b r i l l i a n t  a f f a i r , ” he d e c la re d  t h a t  th e  b e s t  
r e s u l t  o f  th e  e x p o s it io n  w ould  be t h a t  " th e  t r u t h  w i l l  now 
be m a n ife s te d  . . .  t h a t  th e s e  'L o rd s  o f  th e  loom ’ no lo n g e r  
need th e  p r o t e c t iv e  c a re  o f  th e  governm ent t o  f o s t e r  t h e i r  
i n t e r e s t  by u n ju s t  e x a c t io n s  fro m  th e  la b o r in g  m i l l io n s .  One 
th in g  is  c e r t a in  [ , ]  o u r poo r fa rm e rs  have n o t th e  s u rp lu s  
c a p it o l  [ s i c ] to  in v e s t  in  such d is p la y s ." 79
Cobb found l i t t l e  p le a s u re  in  h is  r e s p o n s ib i l i t i e s  as 
c h a irm an . He q u ic k ly  d is c o v e re d  t h a t  h is  expanded r o le  in  
th e  House c o m p le te ly  d is ru p te d  h is  usu al s c h e d u le . He 
re p o r te d  t o  Mary Ann t h a t  " I  have j u s t  come down fro m  th e  
c h a ir  in  th e  H a ll  w here I  have been p r e s id in g  f o r  n in e  
c o n s e c u tiv e  h o u rs , w ith  a few  moments r e s p i t e  . . .  ' t o  ta k e  
a h a s ty  p la t e  o f  s o u p .’ " He added t h a t  he must s u f f e r  
th ro u g h  s e v e ra l more e q u a lly  g r u e l l in g  days b e fo re  
s u rre n d e r in g  “my p re s e n t h o n o rs , w hich I  am now w e a rin g  a t  
th e  heavy s a c r i f i c e  o f  my c o m fo rt & f e e l in g s ."  Worse th a n  
th e  long  hours in  th e  House, he grum bled , was th e  "annoyance"
79 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, May 18 , 1846 , i b i d .
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a r is in g  fro m  th e  p re s s  o f  v i s i t o r s  now a r r iv in g  a t  h is  room 
n ig h t ly .  U nable to  m eet w ith  Cobb d u r in g  th e  d ay , anyone 
w ith  r o u t in e  b u s in ess  had no a l t e r n a t i v e  b u t to  seek him o u t  
a f t e r  h o u rs . As i f  in t e n t io n a l l y  des ign ed  to  add to  h is  
burden, th e  volume o f  h is  m a il had s h a rp ly  in c re a s e d . These  
l e t t e r s ,  he lam en ted , “have to  be a tte n d e d  t o  a t  n ig h t ,  a f t e r  
my k in d  f r ie n d s  have re tu rn e d  to  t h e i r  rooms, & indeed  to  
t h e i r  beds I  e x p e c t ." 80
D e s p ite  Cobb’ s i n i t i a l  d o u b ts , th e  t a r i f f  re d u c tio n  
e f f o r t  proved s u c c e s s fu l,  and th e  young G eo rg ian  re c e iv e d  
c o n s id e ra b le  c r e d i t  f o r  th e  v ic t o r y .  " F a th e r  R i tc h ie "  
d e c la re d  th e  e n t i r e  e x e r c is e  a th orough  D em o cra tic  tr iu m p h , 
and v ig o ro u s ly  p ra is e d  Cobb’ s r o le .  When commenting on 
Cobb’ s perfo rm ance in  th e  columns o f  th e  W ashington U n io n , 
th e  o ld  e d i t o r  s ta te d  t h a t  th e  House "had th e  s e r v ic e s  o f  a  
gentlem an . . .  who, u n i t in g  a com petent knowledge o f  th e  r u le s  
o f  o rd e r ,  w ith  th e  f irm n e s s  r e q u is i t e  to  e n fo rc e  them , has  
e x e rc is e d  th e  a lm o s t o m n ip o ten t a u t h o r i t y  w ith  w hich he was 
in v e s te d  in  a  manner t h a t  has e l i c i t e d  th e  good w i l l  o f  e v e ry  
u n p re ju d ic e d  o b s e rv e r ."  N o tin g  t h a t  "on no o cc as io n  w ith in  
o u r r e c o l le c t io n  has th e  f lo o r  been awarded w ith  a more 
l ib e r a l  and com prehensive i m p a r t i a l i t y , "  R i t c h ie  c o n c lu d ed , 
" th is  gentlem an has deserved  w e ll o f  th e  House and o f  h is
80 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, June 2 9 , 1846 , Cobb- 
Erw in -Lam ar C o l le c t io n ,  F e l ix  H a r g r e t t  R are Book and 
M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia , A th en s , G e o rg ia .
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c o n s t i tu e n ts  f o r  th e  f i d e l i t y  and f a ir n e s s  w ith  w hich he has 
d is c h a rg e d  th e  re s p o n s ib le  t r u s t  reposed in  h im ." 8*
P r iv a t e  c o rre s p o n d e n ts  echoed R i t c h i e ’ s e f fu s iv e  
p la u d i t s ,  and su g g ested  t h a t  Cobb’ s p e rfo rm an ce  had earned  
him th e  in s id e  t r a c k  in  th e  n e x t e le c t io n  f o r  S peaker o f  th e  
House. W. S . W a lla c e , a New York p u b l is h e r ,  w ro te  t o  re q u e s t  
a b io g ra p h ic a l s k e tc h  o f  Cobb. Im pressed  by h is  o v e r a l l  
p erfo rm an ce  in  C o n g ress , W a lla c e  d e s ire d  “t o  b r in g  p ro p e r ly  
b e fo re  th e  Democracy o f  th e  w hole Union such in d iv id u a ls  as 
have f a i r l y  ea rn e d  p o s it io n  as th e  g r e a t  l i v i n g  d e fe n d e rs  o f
th e  f a i t h  o f  Thomas J e f fe r s o n  __  w ith o u t  u l t r a is m s  n o rth e rn
& s o u th e rn ." 82
A f t e r  th e  t a r i f f  v o te  and h is  Texas speech , Cobb 
a n t ic ip a te d  t h a t  th e  b a la n c e  o f  th e  s e s s io n  w ould pass in  
r e l a t i v e  ca lm . He e a g e r ly  looked fo rw a rd  t o  th e  e a r l i e s t  
p o s s ib le  r e tu r n  home. The co m b in a tio n  o f  o p p re s s iv e  summer 
h e a t,  heavy c o rre s p o n d e n c e , and th e  p re s s  o f  v i s i t o r s  from  
o u ts id e  th e  c i t y  dem anding to  be e n te r ta in e d  he found  a lm o st 
u n b e a ra b le . He longed  t o  be re u n ite d  w ith  h is  f a m i ly .  Mary 
Ann had re tu rn e d  t o  A thens some months e a r l i e r  t o  s e t  up 
housekeeping  in  h e r  new home, and g iv e  b i r t h  t o  a n o th e r  
c h i ld ,  a  boy named B a s i l .  Cobb had n o t y e t  seen t h is  newest
81 W ashington  U n io n . J u ly  3 , 18 4 6 , c i t e d  in  
M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . J u ly  14 , 1846 .
82 Thomas P. S a f fo r d  t o  How ell Cobb, J u ly  9 ,  1846; I r w in  
A. W in g f ie ld  t o  H o w ell Cobb, J u ly  3 0 , 1846; S arah  R ootes Cobb 
to  H ow ell Cobb, J u ly  13 , 1846; W. S . W a lla c e  t o  H o w ell Cobb, 
June 2 0 , 1846 , H o w ell Cobb P apers .
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a d d it io n  t o  th e  hou seho ld . M o reo ver, he f e l t  in te n s e  
p re s s u re  fro m  h is  m other and o th e r  r e la t i v e s  to  r e tu r n  home 
im m e d ia te ly . Sarah hungered a f t e r  a te a c h in g  p o s t a t
F r a n k lin  C o lle g e  f o r  h e r  s o n - in - la w ,  W illia m s  R u th e r fo rd , J r .  
C onvinced t h a t  h e r  so n ’ s p rese n ce  was e s s e n t ia l  to  sway th e  
U n iv e r s i t y ’ s  board  o f  t r u s t e e s ,  S arah  launched a v ig o ro u s  
cam paign d es ig n ed  t o  c a l l  him home. W h ile  Cobb acknow ledged  
th e  s tro n g  p u l l  o f  h is  m o th e r’ s  e n t r e a t ie s ,  he f e l t  co m p e lled  
to  p la c e  h is  p u b lic  d u t ie s  above h is  p erso n a l d e s ir e s .  He 
rem ained in  W ashington u n t i l  th e  end o f  th e  s e s s io n .  
R u th e r fo rd  d id  n o t w in  th e  d e s ir e d  p o s i t io n .83
The r e s t  o f  th e  s e s s io n , how ever, d id  n o t conform  to  
Cobb’ s e x p e c ta t io n .  The M ex ican  War c o n tin u e d  t o  ra g e . Cobb 
knew o f  a  r is in g  t id e  o f  o p p o s it io n  to  th e  war among th e  
W higs. John Lamar re p o r te d  t h a t  G e o rg ia  W higs, a f t e r  
m a n ife s t in g  an e a r ly  " p a t r i o t i c  s p i r i t  . . .  t o  s u s ta in  th e  
c o u n try  in  th e  w a r ,"  now had tu rn e d  " p e r f e c t ly  ra b id "  in  
t h e i r  o p p o s it io n  t o  i t .  W il l ia m  Hope H u ll o f fe r e d  a s im i la r  
a n a ly s is  fro m  C la rk e  C o unty . He in fo rm ed  Cobb t h a t  th e  
cou nty  la y  " to o  much under th e  in f lu e n c e  o f  W h ig g ery” to  
s u p p ly  a  u n i t  f o r  s e r v ic e  in  M e x ic o .84
83 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, A p r i l  3 , 1846; J u ly  9 , 
1846; J u ly  2 0 , 1846; S arah  R o otes  Cobb to  Mary Ann Cobb, 
Jan u ary  2 5 , 1846; August 8 , 1846; W illia m s  R u th e r fo rd , J r .  
t o  H ow ell Cobb, F eb ru ary  7 , 18 4 6 , i b i d .
84 W il l ia m  H. H u ll  to  H ow ell Cobb, May 2 2 , 1846 , i b i d . : 
John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, June 2 4 , 1846 , in  P h i l l i p s ,  
C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, pp. 8 2 -8 4 .
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Cobb p e r s o n a lly  observed  a n t i -w a r  s e n tim e n t among Whigs 
in  W ash ing ton . In  m id -J u ly ,  he responded t o  a t ta c k s  on th e  
P o lk  a d m in is t r a t io n  by A le x a n d e r H. S tephens and o th e rs .  
These Whigs accused P o lk  o f  m aneuvering M ex ico  in to  w a r, and 
th u s  p la c e d  s o le  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  th e  c o n f l i c t  on th e  
p r e s id e n t ’ s s h o u ld e rs . Cobb r e fu te d  th e s e  c la im s . He argued  
t h a t  e v e n ts  o f  th e  p re v io u s  decade had proved  beyond any 
re a s o n a b le  doubt t h a t  M exico  d e s ir e d  w ar w ith  th e  U n ite d  
S ta te s .  The M e x ican s , he c h a rg e d , had r e je c te d  e ve ry  
p e a c e fu l o v e r tu r e  and o ve rth ro w n  t h e i r  own governm ent because  
th e y  b e lie v e d  i t  to o  f r i e n d ly  w ith  th e  A m erican governm ent. 
P re s id e n t  P o lk , he co n ten d ed , bore  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  n o th in g  
save d is c h a rg in g  " h is  d u ty "  to  m a in ta in  th e  r ig h ts  o f  th e  
c o u n try . D e s p ite  Whig h o s t i l i t y ,  th e  D e m o cra tic  m a jo r ity  in  
Congress p re c lu d e d  any s e r io u s  Whig h in d e ra n c e  to  th e  war 
e f f o r t .  C o n s e q u e n tly , few  exp ec ted  s i g n i f i c a n t  d i f f i c u l t y  
when, on August 8 ,  1846 , P o lk  fo rw a rd e d  a l a s t  m inute  re q u e s t  
f o r  $2 m i l l io n  t o  speed up peace n e g o t ia t io n s .85
Y e t problem s d id  a r i s e ,  and fro m  a s u r p r is in g  so u rc e . 
D avid  W ilm o t, a  f i r s t - t e r m  D e m o cra tic  congressman from  
P e n n s y lv a n ia , proposed an amendment t o  P o lk ’ s re q u e s t w hich  
would ban s la v e r y  fro m  any t e r r i t o r i e s  ta k e n  from  M exico . 
The u n d e r ly in g  m o tiv e s  f o r  W ilm o t’ s m aneuver rem ain  d is p u te d .
85 A ppendix t o  th e  C o n g ress io n a l G lo b e . T w e n ty -N in th  
C ongress, F i r s t  S e s s io n , pp. 1 1 0 1 -1 1 0 3 ; Thomas E. S c h o tt ,  
A le x a n d e r H. S tephens o f  G e o rg ia , A B io g rap h y  (B aton Rouge: 
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 8 8 ) ,  pp . 7 1 -7 2 .
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The W ilm o t P ro v is o  m ig h t have been an a g g re s s iv e  a c t  mounted  
by Van B u re n ite s  d is g r u n t le d  o v e r  e v e n ts  in  1844 , w ith  th e  
purpose o f  b u i ld in g  a N o rth -W e s t a l l i a n c e  d es ig n ed  t o  reduce  
th e  in f lu e n c e  o f  th e  s o u th e rn  w ing o f  th e  p a r t y .  On th e  
o th e r  hand, i t  m ig h t have re p re s e n te d  a d e fe n s iv e  move. Van 
B u re n ite s ,  h a rd -p re s s e d  by g row ing  a n t is la v e r y  s e n tim e n t  
among t h e i r  own c o n s t i t u e n t s ,  may have hoped t h a t  by 
r e s t r i c t i n g  f u t u r e  s la v e r y  exp an s io n  th e y  c o u ld  e l im in a t e  
s la v e r y  as a  m a in s tream  p o l i t i c a l  is s u e . W hatever i t s  
p u rp o se , th e  W ilm o t P ro v is o  p la n te d  seeds o f  d is c o rd  w it h in  
D e m o cra tic  ra n k s . When th e s e  seeds m atured  th e y  would  
produce b i t t e r  f r u i t  f o r  b o th  th e  p a r ty  and th e  n a t io n .86
86 C ooper, The South  and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y . pp. 
2 3 2 -2 3 3 .
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C h ap te r Seven  
“We Have Been Stabbed In  th e  D ark"
D e s p ite  v ig o ro u s  p r o te s ts  fro m  s o u th e rn  congressm en, th e  
House in c o rp o ra te d  th e  W ilm ot P ro v is o  in t o  P re s id e n t  P o lk ’ s 
proposed reven u e  b i l l .  A lth o u g h  th e  o f f e n s iv e  le g is la t io n  
seemed u n l ik e ly  t o  pass th e  S e n a te , th e  upp er house d id  n o t  
g e t  an o p p o r tu n ity  t o  v o te  on th e  m easure . On th e  l a s t  day 
o f  th e  s e s s io n , th e  sp e aker o f  th e  house d e c la re d  th e  
Congress a d jo u rn e d  even as th e  S enate  d e b a te d  th e  p ro v is o .  
By p re -a r ra n g e m e n t, th e  House had ag reed  t o  a d jo u rn  p ro m p tly  
a t  noon f o r  th e  co n v e n ie n c e  o f  members h a s te n in g  t o  c a tc h  
t r a in s  ru n n in g  o u t  o f  B a lt im o re . Amid th e  chaos t h a t  o f te n  
c h a r a c te r iz e s  th e  c lo s in g  moments o f  any  l e g is la t u r e ,  th e  
sp e a k e r d e c lin e d  t o  d e v ia te  from  th e  e s ta b l is h e d  s c h e d u le .1
Cobb’ s i n i t i a l  r e a c t io n  to  th e  W ilm o t P ro v is o  in d ic a te s  
t h a t  he c o n s id e re d  i t  a  m inor d i f f i c u l t y .  A d i f f i c u l t y  
r e q u ir in g  o p p o s it io n  to  be s u re , b u t n o th in g  l i k e l y  to  
produce l a s t in g  harm e i t h e r  to  th e  U n ion  o r  th e  D em o cratic
1 W il l ia m  J .  C o o p er, The South and th e  P o l i t i c s  o f  
S la v e r y . 1 8 2 8 -1 8 5 6  (B a to n  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s ity  
P re s s , 1 9 7 8 ) ,  pp . 2 3 2 -2 3 4 ;  R ic h a rd  H a r r is o n  S h ryo ck , G e o rg ia  
and th e  U nion in  1850 (Durham : Duke U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 2 6 ),  
pp. 1 3 2 -1 3 4 ; John Q u in cy  Adams, M em oirs o f  John Q uincy Adams, 
C o m p ris in g  P o r t io n s  o f  H is  D ia ry  fro m  1795 t o  184 8 . tw e lv e  
v o l s . ,  e d i te d  by C h a r le s  F ra n c is  Adams ( P h i la d e lp h ia :  J .  B. 
L ip p in c o t t  & C o .,  1 8 7 7 ) ,  X I I ,  270 .
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p a r t y .  Throughout th e  b a la n c e  o f  th e  y e a r ,  h is  
corresponden ce  r e f le c t e d  no a n x ie ty  o v e r  th e  is s u e .2
A f t e r  r e tu r n in g  home t o  G e o rg ia , Cobb s p e n t c o n s id e ra b le  
e f f o r t  c a tc h in g  up on h is  le g a l p r a c t ic e  and d e a lin g  w ith  
ongo ing  problem s a r is in g  fro m  h is  in d e b te d n e s s . Y e t ,  as  
a lw a y s , p o l i t i c s  dom inated  h is  th o u g h ts  and h is  t im e . For 
some weeks p r io r  to  th e  ad jo u rn m en t o f  C o ngress , he had 
re c e iv e d  w arn in g s  fro m  h is  s u p p o r te rs  o f  in s id io u s  e f f o r t s  
by S ix th  D i s t r i c t  Whigs t o  c o n v in c e  some lo c a l  Dem ocrat to  
oppose him in  th e  f a l l  e le c t io n s .  W h ile  h is  co rre s p o n d e n ts  
a ls o  p ro v id e d  assurances  t h a t  th e s e  Whig e f f o r t s  had no hope 
o f  su c cess , Cobb moved q u ic k ly  t o  c o u n te r  th e  o p p o s it io n .  
He s p e n t an e n t i r e  week in  Lumpkin C o u n ty , and re p o rte d  to  
M ary Ann th e  e x is te n c e  th e r e  o f  "a  r e g u la r  and s y s te m a tic  
e f f o r t  by le a d in g  Whigs . . .  t o  in d u ce  G e n l. [ W i l l ia m ]  W offord  
t o  oppose m e." He charg ed  t h a t  t h i s  e f f o r t  had i t s  o r ig in s  
among th e  "Athens whig g e n t r y ,"  and co m p la in ed  t h a t  th e s e  men 
"would ta k e  more p le a s u re  in  d e fe a t in g  me th a n  in  e f f e c t in g  
th e  s a lv a t io n  o f  t h e i r  d ep raved  s o u ls ."  H a p p ily ,  he added, 
h is  d i l i g e n t  la b o rs  had f r u s t r a t e d  a l l  Whig " m a c h in a tio n s ."  
He now f e l t  c e r t a in  t h a t  th e  p a th  t o  r e e le c t io n  la y  open, bu t
2 John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, November 1 3 , 1846 , in  
U lr ic h  Bonne!! P h i l l i p s ,  e d . ,  The C o rrespondence o f  R o b ert 
Toombs, A le x a n d e r H. S te p h e n s , and H ow e!1 Cobb (W ash ington: 
Governm ent P r in t in g  O f f ic e ,  1 9 1 3 ) ,  pp . 8 6 -8 7 ;  Z ach ary  T a y lo r  
Johnson, The P o l i t i c a l  P o l ic ie s  o f  H ow e!1 Cobb (N a s h v i l le :  
George Peabody C o lle g e  f o r  T e a c h e rs , 1 9 2 9 ) ,  p . 3 9 .
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c o n f id e n t ly  p r e d ic te d  t h a t  "some Whig w i l l  be o f fe r e d  up f o r  
s a c r i f i c e . ”3
As Cobb a n t ic ip a t e d ,  th e  Whigs convinced  G enera l 
Benjam in C le v e la n d , a m inor m i l i t a r y  f ig u r e  from  th e  War o f  
1812, t o  a c c e p t t h e i r  n o m in a tio n . U n ab le  to  c h a lle n g e  Cobb 
e f f e c t i v e l y  on any s u b s ta n tiv e  is s u e , h is  opponents launched  
a w h is p e r cam paign c h a rg in g  t h a t  h is  v o te  d u rin g  th e  p re v io u s  
c o n g re s s io n a l s e s s io n  a g a in s t  a m i l i t a r y  pay r a is e  r e f le c t e d  
i n s e n s i t i v i t y  t o  th e  needs o f  v o lu n te e r s  s e rv in g  in  M ex ico . 
When th e s e  a c c u s a tio n s  f a i l e d  t o  make headway, th e  S o u th ern  
Whig a tte m p te d  t o  c re a te  an is s u e  by a s k in g  who Cobb w ould  
s u p p o rt in  a  p r e s id e n t ia l  c o n te s t  betw een S i la s  W r ig h t, a New 
York Dem ocrat w ith  p r o t e c t io n is t  te n d e n c ie s , and John C. 
C a lh o u n .4
Cobb and h is  s u p p o rte rs  r e fu te d  Whig charg es a b o u t  
m i l i t a r y  pay as a  f a ls e  is s u e  on p a r  w ith  th e  " B r i t is h  g o ld  
humbug" ra is e d  d u r in g  h is  l a s t  cam paign . They d e c lin e d  t o  
respond t o  th e  W hig ’ s in q u i r ie s  a b o u t a  p o s s ib le  W r ig h t -  
Calhoun p r e s id e n t ia l  c o n te s t .  T h is  s t r a te g y  proved sound.
3 H ow ell Cobb t o  J . S . Thomas, O c to b e r 2 0 , 1846; L is t  o f  
H ow ell Cobb’ s Economic L i a b i l i t i e s ,  November 1 , 1846; J .  S . 
Thomas t o  H ow ell Cobb, November 4 ,  1846; A lbon Chase t o
H ow ell Cobb May 2 0 , 1846; H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb,
Septem ber 13 , 1 8 4 6 , How ell Cobb P a p e rs , F e l ix  H a r g r e t t  R are  
Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th en s , 
G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  How ell Cobb P a p e rs );  James F. Cooper t o  
H ow ell Cobb, J u ly  8 ,  1846, in  P h i l l i p s ,  Correspondence o f  
Toombs. S te p h e n s , and Cobb, pp. 8 5 -8 6 .
4 A thens S o u th ern  B anner. A ugust 2 5 , 1846; Septem ber 1 , 
1846; A thens S o u th ern  W hig. Septem ber 3 , 1846.
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Cobb won r e e le c t io n  e a s i l y ,  b u t w ith  a s m a lle r  m a jo r i t y  th a n  
e x p e c te d . John B. Lamar a t t r i b u t e d  t h is  outcome t o  th e  
a c t i v i t i e s  " o f  t h a t  m i l i t a r y  man —  G en era l A p a th y ." 5
Y e t grow ing  concern  f o r  n a t io n a l  D em o cra tic  u n ity  
tem pered Cobb’ s s a t i s f a c t io n  o v e r  h is  p erso n a l su c cess . T h is  
concern  d id  n o t d i r e c t l y  in v o lv e  th e  W ilm o t P ro v is o . R a th e r ,  
i t  fo cu sed  on wounds c re a te d  by th e  Oregon is s u e . In  a 
p r iv a t e  l e t t e r  t o  h is  o ld  f r i e n d  and p o l i t i c a l  a s s o c ia te ,  
John H. Lum pkin, Cobb l a id  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  i n t r a - p a r t y  
te n s io n s  a t  th e  d o o r o f  s o u th e rn  D em o crats . He accused them  
o f  f a i l u r e  to  redeem th e  p le d g e s  th e y  had made t o  th e  
n o rth e rn  w ing o f  th e  p a r ty  a t  th e  n a t io n a l c o n v e n tio n  in  
1844 . By p re s e n tin g  a  u n ite d  f r o n t ,  he a s s e r te d , Dem ocrats  
had "contended f o r  and o b ta in e d  th e  w hole o f  T e x a s ."  
S o uth ern  Dem ocrats had f a i l e d  t o  to e  th e  l in e  on A m erican  
ow nersh ip  o f  O regon, how ever, and th e re b y  y ie ld e d  c la im s  to  
h a l f  th e  t e r r i t o r y .  He g r ie v e d  t h a t  t h is  f a i l u r e  had 
r e s u lte d  in  p o l i t i c a l  d e fe a ts  f o r  many D em o cratic  c a n d id a te s  
in  n o r th e rn  s t a t e s . 6
Cobb’ s con cern  f o r  D e m o c ra tic  w e ll  be ing  in v o lv e d  more 
th a n  f e s t e r in g  p a s t  d is p u te s . He a ls o  f e l t  some a n x ie ty
5 A thens S o u th ern  B an n er. A ugust 2 5 , 1846; Septem ber 1 , 
1846; A thens S o u th ern  W hig . Septem ber 3 , 1846; Septem ber 2 4 ,  
1846; O c to b er 15 , 1846; John B. Lamar t o  How ell Cobb, O c to b er  
2 1 , 1846 , H ow ell Cobb P a p ers .
6 H ow ell Cobb to  John H. Lum pkin, c i te d  in  John H. 
Lumpkin t o  H ow ell Cobb, November 1 3 , 1846, H o w ell Cobb 
P apers .
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a b o u t is s u e s  l i k e l y  t o  em erge in  th e  coming s e s s io n  o f  
C o ngress. The f in a n c ia l  c o s ts  o f  th e  war w ith  M exico  
c o n tin u e d  t o  r i s e .  To p ro v id e  needed re v e n u e , th e  P o lk  
a d m in is t r a t io n  had begun movements to  r a is e  t a r i f f  r a te s  on 
c o f fe e  and t e a .  As e a r ly  as Ju n e , 18 4 6 , b r o th e r  John had 
warned t h a t  G e o rg ia  Whigs a n t ic ip a te d  th e  t a r i f f  in c re a s e  
" w ith  th e  eag erness  o f  hyenas and ja c k a ls  . . .  w a it in g  t o  rush  
on t o  th e  work o f  m u t i l a t io n . "  A lre a d y , he n o te d , Whig 
le a d e rs  had launched a "lo a th som e" cam paign t o  underm ine  
p o p u la r  s u p p o rt f o r  th e  w ar e f f o r t .  They o p e ra te d  on th e  
ass u m p tio n , he c h a rg e d , t h a t  th e  p e o p le  would r e fu s e  to  
s u p p o rt ta x e s  f o r  a w ar th e y  d i s l i k e d . 7
N e v e r th e le s s , Lamar u rged  h is  b r o t h e r - in - la w  t o  s u s ta in  
th e  p r e s id e n t ’ s p o l ic ie s .  D e m o n s tra tin g  an a s tu te  
a p p r e c ia t io n  o f  human n a tu r e ,  Lamar e x p la in e d  t h a t  a l l  b u t  
th e  most debased A m erican to o k  p r id e  in  th e  n a t io n ’ s m i l i t a r y  
v i c t o r i e s .  Men, he o b s e rv e d , "have a v e ry  in g e n io u s  way o f  
a p p r o p r ia t in g  a s h a re  in  such th in g s  t o  th e m s e lv e s , a l t h o ’ 
th e y  have had no hand in  th e  m a t te r  . . . .  No t a l k  a b o u t c o f fe e  
can com pete w ith  a fa n fa ro n a d e  abo ut r o a r in g  cannon and 
c h a rg in g  s q u a d ro n s ."  A l l  Cobb need do t o  b lo c k  Whig 
m aneuvers, Lamar co n c lu d e d , was " to  c h a rg e  y o u r s e lf  w ith  a
7 John B. Lamar t o  H o w ell Cobb, June 2 4 , 184 6 , in
P h i l l i p s ,  Correspondence o f  Toombs, S te p h e n s , and Cobb, pp. 
8 2 -8 4 .
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f u l l  lo ad  o f  M exican c r u e l t y  and p e r f id y  and o f  A m erican  
c h iv a l r y ,  [and ] you w i l l  f in d  few  p eo p le  p ro o f a g a in s t  i t . " 8
N ot a l l  Cobb’ s a d v is o rs ,  how ever, shared  Lam ar’ s  
c o n fid e n c e . Both James Jackson and H opkins H o lsey  urged  
o p p o s it io n  to  th e  proposed t a x .  W higs, th e y  p r e d ic te d ,  
in te n d e d  to  make th e  w ar th e  p r im a ry  is s u e  o f  th e  coming 
p o l i t i c a l  cam paign. The t a x  on c o f fe e  and te a  o f fe r e d  them  
a u s e fu l a u x i l i a r y  is s u e , because i t  would f a l l  most h e a v ily  
upon th e  "p o o re r c la s s e s .” Jackson o f fe r e d  d i r e  p r e d ic t io n s  
t h a t  th e  ta x  is s u e  “w i l l  r u in  th e  p a r ty  & e v e ry  body 
connected  w ith  i t . "  R a th e r  th a n  s u s ta in in g  th e  war w ith  new 
t a x e s ,  th e y  p ressed  Cobb t o  ad v o c a te  r e l ia n c e  on lo an s  to  pay 
f o r  th e  m i l i t a r y  e f f o r t . 9
As he had a lr e a d y  done on th e  Oregon is s u e , Cobb 
d em on stra ted  a d e te r m in a t io n  to  do more th a n  r e f l e c t  th e  w i l l  
o f  h is  c o n s t i tu e n ts .  He m eant t o  le a d  them a lo n g  th e  p a th  
marked o u t by th e  P o lk  a d m in is t r a t io n  and th e  n a t io n a l  
Dem ocracy. Thus, he re s o lv e d  t o  r is k  once more th e  i r e  o f  
th e  v o te rs  and s u p p o rt th e  t a x .  A lth o u g h  Cobb’ s e x p l i c i t  
in s t r u c t io n s  to  h is  G e o rg ia  l ie u te n a n ts  a re  n o t known, t h e i r  
response in d ic a te s  t h a t  he o rd e re d  them t o  change th e  minds  
o f  th e  D em o cratic  rank  and f i l e  re g a rd in g  th e  ta x  is s u e .  
Perhaps m in d fu l o f  h is  p re v io u s  o u tra g e  a t  t h e i r  p erfo rm an ce
8 I b i d .
9 Hopkins H o lse y  t o  H ow ell Cobb, December 2 3 , 1846; 
James Jackson t o  H ow ell Cobb, December 2 8 , 1846, H ow ell Cobb 
P a p ers .
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on O regon, th e y  moved q u ic k ly  to  t h e i r  ta s k .  W ith in  days o f  
p r e d ic t in g  a d is a s te r ,  H o lsey o f fe r e d  g u a ra n te e s  t h a t  le a d in g  
A th e n ia n  Democrats had met to  c o n firm  t h e i r  su p p o rt o f  th e  
c o f fe e  and te a  t a x .  They d id  so , he d e c la re d , because i t  
re p re s e n te d  an a d m in is tr a t io n  m easure des ign ed  to  m a in ta in  
th e  n a t io n a l  honor. By th e  t im e  Cobb had a c t u a l ly  vo ted  on 
th e  m easure in  F e b ru a ry , 1847 , James Jackson w ro te  to  p ra is e  
h is  cou rage  and com plain  t h a t  th e  f a i l u r e  o f  o th e r  D em ocratic  
members o f  th e  G eo rg ia  d e le g a tio n  to  re c o rd  s im i la r  v o te s  had 
weakened " th e  moral fo r c e  o f  . . .  th o s e  who vo ted  f o r  th e  
t a x . "  N o n e th e le s s , he v o ic e d  c e r t a in t y  t h a t  th e  p eo p le  would 
s u s ta in  Cobb when th e  f a c t s  had been la id  b e fo re  th e m .10
I I
When Cobb d ep a rte d  f o r  W ashington t h a t  w in t e r ,  he 
t r a v e l le d  a lo n e . Mary Ann had e x p e rie n c e d  u n c e r ta in  h e a lth  
f o r  most o f  th e  y e a r . D u ring  th e  p re v io u s  w in te r ,  she had 
s u f fe r e d  th rough  a bout o f  s c a r le t  f e v e r .  In  M arch, she had 
l e f t  Cobb in  W ashington to  re tu r n  to  A thens and s e t  up 
housekeeping  in  th e  new fa m ily  home. D e s p ite  h er re c e n t  
i l l n e s s ,  by th e  t im e  she l e f t  th e  c a p i t a l  she was p reg n an t 
a g a in .11
S h o r t ly  a f t e r  h er a r r iv a l  in  A th en s , she re p o rte d  being  
a f f l i c t e d  by sev ere  p a in  in  her " fa c e  and t e e t h ."  T h is  p a in
10 H opkins H olsey to  How ell Cobb, January  10 , 1847; 
James Jackson to  How ell Cobb, Feb ru ary  1 6 ,1 8 4 7 , i b i d .
11 L . G. Dobbins to  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry , 1846; Sarah  
Rootes Cobb to  Howell Cobb, March 3 0 , 1846 , i b i d .
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la s te d  f o r  f i v e  d ays , o n ly  to  be fo llo w e d  by a "s o re  m outh ."  
She co m p la in ed  t h a t  “th e  ro o f  o f  my mouth and gums have been 
co vered  w ith  w h ite  so re s  and a l l  so in fla m e d  . . .  t h a t  I  have  
had t o  la y  a s id e  my f a ls e  te e th  —  and l i v e  on mush and 
m ilk ."  S t i l l  r e t a in in g  a sense o f  humor, she w ry ly  commented 
t o  h e r  husband t h a t  “you must know I  lo o k  b e a u t i f u l . ” A f t e r  
a b r i e f  p e r io d  o f  good h e a lth  in  May, she f e l l  v ic t im  t o  a 
s e r ie s  o f  c o ld s  in  June and J u ly  t h a t  in c r e a s in g ly  d ra in e d  
h e r s t r e n g t h .  C o n s ta n t s e v e re  headaches and "weakness" in  
h e r eyes  o n ly  s e rv e d  t o  e x a c e rb a te  o th e r  symptoms. F e a r in g  
th e  im p a c t o f  a long  t r i p  on h e r h e a l th ,  Mary Ann and Cobb 
co n c lu d ed  t h a t  she sho u ld  rem ain  in  A thens d u r in g  th e  coming 
c o n g re s s io n a l s e s s io n .12
C oncern f o r  t h e i r  b o ys ’ fu tu r e s  a ls o  c o n tr ib u te d  t o  t h is  
d e c is io n .  Both p a re n ts  f e l t  an in te n s e  p r id e  in  t h e i r  "n o b le  
and handsome f e l l o w s . ” Y e t ,  some prob lem s had begun to  
s u r fa c e .  S in c e  Cobb’ s f i r s t  e le c t io n  t o  C o ngress , John A. 
and Lam ar, th e  two o ld e s t  boys, had s p e n t r e l a t i v e l y  l i t t l e  
t im e  w ith  e i t h e r  o f  t h e i r  p a re n ts  —  and even le s s  t im e  w ith  
t h e i r  f a t h e r .  Lamar accep ted  t h i s  s i t u a t io n  and o f f e r e d  few  
i f  any d i s c i p l i n a r y  p rob lem s. John A. p roved  more d i f f i c u l t .  
P erhaps h a rb o r in g  some u n r e a liz e d  re s e n tm e n t to w a rd  h is  
p a re n ts  f o r  ig n o r in g  h im , John A. d em o n stra ted  a p e r s is t e n t
12 M ary Ann Cobb to  H ow ell Cobb, A p r i l  13; J u ly  17 , 
1846; S a rah  Rootes Cobb t o  H ow ell Cobb, May 2 6 , 184 6 , i b i d .
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ten d en cy  to w a rd s  r e b e l l io n  th ro u g h o u t h is  c h ild h o o d  and 
y o u th .13
Mary Ann f i r s t  re c o g n iz e d  t h i s  te n d e n c y . A lth o u g h  she  
s t i l l  in s is te d  t h a t  "Johnny . . .  is  a  good boy as e v e r , ” she 
e xp re ssed  concern  a b o u t h is  f r e q u e n t  r e fu s a ls  t o  a t te n d  
s c h o o l. She re p o r te d  h is  c o m p la in t  t h a t  school a tte n d a n c e  
c o s t  him  v a lu a b le  p la y  t im e ,  as w e ll  as h is  o b je c t io n  " th a t  
he has t o  make a bow e v e ry  e v e n in g  when le a v in g  s c h o o l."  He 
f e l t  such d is t a s t e  f o r  th e  e n t i r e  e n t e r p r is e ,  she n o te d , t h a t  
"he has been th r e a te n in g  me a l l  t h i s  week t h a t  he in te n d e d  
to  q u i t  s c h o o l .”14
The r e s is ta n c e  John A . o f fe r e d  h is  te a c h e rs  f a r  exceeded  
t h a t  o f fe r e d  h is  p a r e n ts .  One o f  h is  e a r ly  s c h o o lm a s te rs  
co m p la in ed  d i r e c t l y  to  Cobb t h a t  he found  i t  im p o s s ib le  to  
c o n tr o l  th e  b o y ’ s "p a s s io n  & impudence & p r o f a n i t y . "  H is  
c lassro o m  b e h a v io r  had d e t e r io r a te d  t o  th e  p o in t ,  th e  
in s t r u c t o r  added, t h a t  he th re a te n e d  th e  d is c ip l in e  o f  th e  
e n t i r e  s c h o o l. W ith  some r e g r e t ,  he a d v is e d  Cobb t h a t  he 
m ust make o th e r  a rran g e m en ts  f o r  h is  s o n ’ s e d u c a t io n .15
W h ile  Mary Ann’ s p re s e n c e  added some needed g u id an ce  f o r  
h e r e ld e s t  son , she made no s e c r e t  o f  h e r  b e l i e f  t h a t  h is  
f u t u r e  success h in g ed  p r im a r i l y  on a more d i r e c t  p a re n ta l
13 Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, A p r i l  13; J u ly  17 , 
1 8 4 6 , i b i d .
14 I b i d .
15 F ra n c is  Gage to  H o w ell Cobb, June 13, 1 8 4 6 (? ) ,  i b i d .
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r o le  by h is  f a t h e r .  S peaking  o f  both  John A. and Lamar, she 
a s s e r te d , " I  t h in k  we have two p ro m is in g  boys —  i f  we can 
manage them p r o p e r ly  —  B ut th e r e  m ust be d is c ip l in e  and 
system  w ith  i t  —  and when you r e t u r n  —  we must be 
c o o p e ra t iv e  —  i f  we d e s ir e  s u c c e s s ."  For th e  most p a r t ,  
how ever, Cobb d e c lin e d  any a c t iv e  r o le  in  th e  c h i ld r e a r in g  
p ro c e s s . D u rin g  h is  a lm o s t c o n s ta n t ab s en ces , he r e s t r ic t e d  
h is  e f f o r t s  t o  o c c a s io n a l a d v ic e  and a d m o n itio n s  t o  behave  
p r o p e r ly .  H is  p a r e n ta l  a c t i v i t i e s  when a c t u a l ly  p re s e n t w ith  
th e  f a m ily  c a n n o t be f u l l y  gaged, b u t th e  s u r v iv in g  ev id e n c e  
in d ic a te s  t h a t  he la r g e ly  a llo w e d  h is  sons t o  do as th e y  
p le a s e d . He w ould  p ro ve  much more c o n s e r v a t iv e  w ith  h is  
d a u g h te rs .16
U n fo r tu n a te ly ,  th e  d e c is io n  to  le a v e  M ary Ann beh ind  
c a r r ie d  i t s  own h a z a rd s . L o n e lin e s s  com bined w ith  i l l  h e a lth  
t o  produce d e p re s s io n  and o c c a s io n a l h y s t e r ia .  S h o r t ly  a f t e r  
Cobb’ s d e p a r tu r e ,  M ary Ann g r ie v e d  t h a t  "you can n o t im ag ine  
th e  d e s o la t io n  o f  f e e l in g  w hich has p ervad ed  my h e a r t  s in c e  
yo u r d e p a r tu r e ."  She compared h e r  f e e l in g s  to  th o se  o f  one 
who had com m itted  some u n p ard o n ab le  s in ,  and con fessed  h e r  
f e a r  t h a t  " I  have had th e  h y s te r ic s ,  f o r  I  f e l t  as i f  I  co u ld  
c ry  fro m  m orning t o  n ig h t ."  L a te r ,  a f t e r  grow ing  f e a r f u l  
t h a t  h e r  c o m p la in ts  m ig h t o f fe n d  h e r husband, she p lead ed  
w ith  Cobb to  "make a l l  due a llo w a n c e s  f o r  a  mind t h a t  is  n o t
16 Mary Ann Cobb to  H ow ell Cobb, December 11 , 1846,
ib id .
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alw ays  w e ll  b a la n c e d ."  W ith  some d e s p e r a t io n , she v o iced  
hope t h a t  t h i s  m ig h t be t h e i r  l a s t  s e p a r a t io n .  “A l l  I  w a n t ,” 
she d e c la re d , " is  t o  be w ith  you o r  have you w ith  me —  and 
th e  p la c e  I  choose i s  hom e."17
Mary Ann a ls o  v o ic e d  s e r io u s  dou bts  a b o u t Cobb’ s 
b e h a v io r .  He had h a r d ly  a r r iv e d  in  W ashington when she  
warned him a g a in s t  h is  proposed l i v i n g  a rra n g e m e n ts , s a y in g , 
" I  do n o t fa n c y  y o u r b o a rd in g  a t  M rs . B a l l a r d s [ . ]  Her 
c h a ra c te r  i s  n o to r io u s , and b ird s  o f  a  f e a t h e r  w i l l  f lo c k  
to g e th e r ."  Mary Ann added th e  a d d it io n a l  c o m p la in t t h a t  
B a lla r d  “has a  p r e t t y  d a u g h te r [a n d ] p r e t t y  g i r l s  should  n o t  
be exposed t o  th e  a t t e n t io n  o f  handsome men."  H er f e e l in g s  
on t h is  p o in t  to o k  some t im e  t o  a b a te . Much l a t e r  in  th e  
s e s s io n , when Cobb g l e e f u l l y  re p o rte d  t h a t  h is  f r ie n d  Lumpkin 
had been charg ed  w ith  e s c o r t in g  a young woman on h is  re tu rn  
to  G e o rg ia , M ary Ann launched an im m ed iate  a t t a c k .  "Why," 
she demanded, " w i l l  men be so d e c e it f u l? "  She observed  t h a t  
i f  men would b u t r e s o lv e  to  l i v e  w ith  t h e i r  own f a m i l ie s ,  
th e y  c o u ld  e a s i l y  a v o id  b e in g  "b o th ered  w ith  . . .  s tra n g e  
l a d i e s . ” A lth o u g h  much o f  Mary Ann’ s a n x ie ty  about h er  
husband’ s a c t i v i t i e s  p ro b a b ly  r e f le c t e d  l i t t l e  more th an  a  
norm al r e a c t io n  to  s e p a r a t io n  and th e  s t r a in s  o f  c h i l d b i r t h ,
17 Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, December 11 , 1846;
F eb ru a ry  1 , 18 4 7 , i b i d .
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w ith  th e  p resen ce  o f  P a u lin a  she had a c o n s ta n t re m in d e r o f  
a le s s  th a n  d e s ir a b le  s id e  o f  h e r  husband’ s p a s t .18
Cobb responded t o  a l l  Mary Ann’ s a n x ie t ie s  w ith  p a t ie n t  
assu ran ces  o f  lo v e  and f i d e l i t y .  He d e s c r ib e d  h im s e lf  as one 
"n o t in  th e  h a b i t  o f  in d u lg in g  in  th e  s ic k ly  s e n s i b i l i t i e s  
o f  som e," b u t v o ic e d  a d e s ir e  t o  “ [unbosom] t o  you th e  
e v id e n c e  o f  t h a t  a f f e c t io n  w hich has en tw in e d  i t s e l f  around  
e v e ry  f i b r e  o f  my h e a r t . "  Even when h e r c o m p la in ts  c o n tin u e d  
th ro u g h o u t th e  s e s s io n , Cobb d id  n o t d e v ia te  fro m  h is  p a t ie n t  
ap p ro ach . L a te  in  F e b ru a ry , he com m iserated  w ith  h e r  t h a t  
" I  f e a r  fro m  y o u r l a s t  l e t t e r  t h a t  you have n o t been so w e ll  
o f  1a te  in  body o r  so c o n te n t in  mind as you have b ee n ."  He 
urged h e r t o  " n o t p e rm it  yo u r s p i r i t s  t o  f l a g  n or s u f f e r . "  
W ith  t h e i r  s e p a r a t io n  now d raw in g  to  a c lo s e , he a d v is e d  t h a t  
"we sh o u ld  be p re p a re d  t o  make o u r re u n io n  a so u rc e  o f  
renewed p le a s u re  and in c re a s e d  h a p p in e s s ." 19
I l l
W hatever Cobb’ s concerns a b o u t Mary Ann and th e  boys, 
a r a p id ly  em erg ing  s e c t io n a l  chasm between N o rth  and South  
o ve r th e  is s u e  o f  s la v e r y  in  th e  t e r r i t o r i e s  prom pted him  to  
fo c u s  h is  a t t e n t io n  on p o l i t i c a l  developm ents in  W ash ing ton . 
The s i t u a t io n  now appeared  f a r  more dangerous th a n  i t  had th e
18 Mary Ann to  H ow ell Cobb, December 14 , 1846; F e b ru a ry  
2 0 , 1847 , i b i d .
19 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 14 , 1846; 
December 16 , 1846; F e b ru a ry  14 , 1847; F e b ru a ry  2 1 , 1847 , 
ib id .
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p re v io u s  f a l l .  E a r ly  in  th e  s e s s io n , P r e s id e n t  P o lk  a g a in  
req u e s te d  passage o f  a war a p p r o p r ia t io n  m easure. On J an u ary  
3 , 1847 , P re s to n  K in g , a Van B u re n ite  Dem ocrat fro m  New Y o rk ,  
in tro d u c e d  th e  d e s ire d  b i l l  w ith  th e  W ilm o t P ro v is o  a t ta c h e d .  
K in g ’ s a c t io n  re c e iv e d  w id esp read  s u p p o rt in  th e  n o r th e rn  
s t a t e s ,  b u t a ls o  produced a la rm  in  th e  S o u th . I t  was f a s t  
becoming c le a r  t h a t  th e  W ilm ot P ro v is o  re p re s e n te d  f a r  more 
th a n  a m inor p ro b le m .20
The r e in t r o d u c t io n  o f  th e  W ilm o t P ro v is o  c re a te d  a  
tre a c h e ro u s  dilem m a f o r  members o f  bo th  th e  Whig and  
D em o cra tic  p a r t ie s .  I f  a d h e re n ts  o f  e i t h e r  f a i l e d  to  d e v is e  
a w o rk a b le  s o lu t io n ,  th e y  fa c e d  th e  c e r t a in  c o l la p s e  o f  t h e i r  
n a t io n a l  o r g a n iz a t io n .  A lth o u g h  n o r th e rn  Dem ocrats had 
in tro d u c e d  th e  p r o v is o , th e  is s u e s  i t  r a is e d  seemed m ost 
th r e a te n in g  t o  th e  W higs. In  r e l a t i v e  te rm s , a n t is la v e r y  
s e n tim e n t f ig u r e d  more p ro m in e n tly  among n o r th e rn  Whigs th a n  
n o rth e rn  D em ocrats . U nable  to  f o r g e t  th e  damage done to  
p a r ty  harmony by th e  Texas is s u e , W higs urged th e  c o u n try  to  
renounce a l l  c la im s  t o  M exican  t e r r i t o r y .  T h is  "no 
t e r r i t o r y "  p ro p o sa l had much to  recommend i t  t o  th e  W higs. 
On th e  one hand, i t  w ould a llo w  them  t o  a v o id  a  d e s t r u c t iv e  
in te r n a l  d eb a te  o v e r  th e  is s u e  o f  s la v e r y  e x p a n s io n . On th e  
o th e r ,  i t  would p e rm it  n o r th e rn  and s o u th e rn  w ings o f  th e  
p a r ty  t o  ad o p t th e  same p o l ic y  f o r  d i f f e r e n t  reasons —
20 S h ry o ck , G e o rg ia  and th e  U nion in  1 8 5 0 . p . 134; John  
N iv e n , John C. Calhoun and th e  P r ic e  o f  Union (B a to n  Rouge: 
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 8 8 ) ,  p . 3 0 6 .
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n o r th e rn  W higs because th e y  d id  n o t w ish  t o  see s la v e r y  
expand, s o u th e rn  W higs because th e y  fe a r e d  i t  w ould n o t be 
a l 1 owed t o . 21
D e s p ite  i t s  a p p a re n t p o l i t i c a l  a p p e a l,  th e  "no 
t e r r i t o r y "  p ro p o s a l had v i r t u a l l y  no chance o f  w in n in g  
a c c e p ta n c e . Ongoing A m erican m i l i t a r y  v i c t o r ie s  o v e r M exican  
fo r c e s  ren d e re d  i t  u n l ik e ly  t h a t  th e  w ar w ould end w ith o u t  
th e  a c q u is i t io n  o f  v a s t  new t e r r i t o r i e s .  M o reo ver, th e  
Dem ocrats a lre a d y  had embraced e x p a n s io n  as one o f  t h e i r  
c e n t r a l  t e n e t s .  T h e ir  p a r ty  had em ployed th e  Texas is s u e  as  
a v e h ic le  f o r  e le c t o r a l  su ccess . They had w h o le h e a r te d ly  
th row n  t h e i r  s u p p o rt beh ind  th e  M exican  W ar, and f u l l y  
e x p e c te d  a d d it io n a l  t e r r i t o r i e s  t o  accompany v ic t o r y .  Most 
f e l t  no in c l in a t io n  t o  abandon a p o s it io n  w hich th u s  f a r  had 
produced so many p o l i t i c a l  b e n e f i t s .  They condemned th e  “no 
t e r r i t o r y "  p o s it io n  as a  co w ard ly  m aneuver d es ig n ed  to  rob  
th e  n a t io n  o f  i t s  j u s t  rew ards in  o r d e r  t o  p r o te c t  th e  
p a r t is a n  in t e r e s t s  o f  th e  Whig p a r t y . 22
N e v e r th e le s s , th e  em ergence o f  th e  t e r r i t o r i a l  q u e s tio n  
h e ld  many dan gers  f o r  D em ocrats . S o u th ern  p a r t ic ip a t io n  in  
th e  n a t io n a l  D e m o c ra tic  o r g a n iz a t io n  a lw a y s  had h in g ed  on th e
21 S h ry o ck , G e o rg ia  and th e  Union in  1 8 5 0 . pp . 1 3 4 -1 3 6 ;  
C o oper, The South and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y , pp . 2 2 7 -2 2 8 ;  
W i11 iam W. F r e e h lin g ,  The Road t o  D is u n io n . S e c e s s io n is ts  a t  
B ay. 1 7 7 6 -1 8 5 4  (New Y o rk : O x fo rd  U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 9 0 ) ,  pp. 
4 5 6 -4 5 8 .
22 C ooper, The South  and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y , pp.
2 3 1 -2 3 2 ; F r e e h lin g ,  The Road to  D is u n io n , pp . 4 5 6 -4 5 8 .
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u n d e rs ta n d in g  t h a t  s o u th e rn  Dem ocrats must d ic t a t e  p a r ty  
p o l ic y  re g a rd in g  s la v e r y .  The in tr o d u c t io n  o f  th e  p ro v is o  
by a f a c t io n  o f  th e  n o r th e rn  D em o cra tic  o r g a n iz a t io n  
in d ic a te d  t h a t  t h is  a rran g e m en t had begun t o  c ru m b le .23
S o u th ern  Dem ocrats a ls o  w o rrie d  t h a t  th e  co n n e c tio n  
between th e  p ro v is o  and some n o rth e rn  Dem ocrats had l e f t  them  
v u ln e r a b le  t o  Whig a t ta c k s  f o r  a s s o c ia t in g  w ith  a p a r ty  t h a t  
h arb o red  men so h o s t i l e  to  so u th ern  in t e r e s t s .  W h ile  n o t 
f o r g e t t in g  h is  own p a r t y ’ s d i f f i c u l t i e s  on th e  is s u e ,  
A le x a n d e r S tephens c o u ld  d e s c r ib e  th e  D e m o cra tic  dilem m a w ith  
a c e r t a in  i r o n ic  s a t i s f a c t io n .  He sm irked  t h a t  th e  Dem ocrats  
found th e m s e lv e s  lo c k e d  in  a s t ru g g le  o v e r th e  "co n tem p la ted  
s p o ils  o f  v i c t o r y ."  M ocking th e  c la im s  o f  s o u th e rn  Dem ocrats  
t h a t  th e  n o r th e rn  w ing o f  t h e i r  p a r ty  re p re s e n te d  “o ur  
n a tu r a l  a l l i e s ."  he accused n o rth e rn  Dem ocrats o f  d e l iv e r in g  
"some o f  th e  most v i o l e n t l y  d e n u n c ia to ry  speeches e v e r  made 
a g a in s t  S la v e ry  in  th e  H o u s e ."24
The p rese n ce  o f  an ex trem e s t a t e - r ig h t s  e le m e n t w ith in  
t h e i r  own ra n k s  f u r t h e r  e x a c e rb a te d  th e  dilem m a fa c e d  by 
s o u th e rn  D em o crats . Led by John C. C a lh o u n , t h is  group
fa v o re d  a p o l ic y  o f  c o n fr o n ta t io n  w ith  th e  N o rth  and th e  
c r e a t io n  o f  a  p u r e ly  s o u th e rn  p o l i t i c a l  p a r t y .  Calhoun
23 C o oper, The South and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y , pp.
2 3 2 -2 3 4 .
24 I b i d : A le x a n d e r H. Stephens to  John L . S teph ens ,
Jan u ary  1 8 , 1847 , A le x a n d e r H. Stephens P a p e rs , R o b ert W.
W oodru ff L ib r a r y ,  Emory U n iv e r s i t y ,  A t la n t a .
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warned t h a t  th e  p u r s u it  o f  compromise by so u th e rn  a d h e re n ts  
o f  th e  n a t io n a l  p a r t ie s  re p re s e n te d  a c r i t i c a l  weakness in  
th e  S o u th ’ s d e fe n s e  o f  s la v e r y .  In  h is  "S ou thern  P la t fo r m ,"  
he argued t h a t  th e  South must re p e a te d ly  fo r c e  th e  f r e e  
s ta te s  t o  g u a ra n te e  th e  r ig h t s  o f  s la v e h o ld e rs  o r  r is k  
d is u n io n . He denounced th o s e  who r e s is te d  h is  program  
because o f  p a r ty  lo y a l t y  as c o r r u p t  s la v e s  t o  " th e  system  o f  
p lu n d e r . ”25
Cobb c o u ld  n o t d ou bt th e  p e r i lo u s  n a tu re  o f  th e  c r i s i s  
fa c in g  both  th e  U nion and h is  p a r t y .  B esides h is  own 
o b s e rv a t io n s  o f  deve lo pm ents  in  th e  c a p i t a l ,  h is  c o n s t i tu e n ts  
began to  r e g is t e r  p o w e rfu l p r o te s ts  a g a in s t  th e  p ro v is o .  
Nathan H u tc h in s , w r i t in g  in  l a t e  J a n u a ry , accused both  
so u th e rn  Whigs and D em ocrats o f  "d o in g  a v e ry  poor b u s in e ss"  
in  Congress. The N o rth , H u tc h in s  c h a rg e d , appeared  u n ite d  
in  i t s  d e te rm in a t io n  t o  p re v e n t th e  adm iss ion  o f  any  
a d d it io n a l  s la v e  s t a t e s .  He vowed t h a t  th e  South s tood  
e q u a lly  d e te rm in e d  t o  d e fen d  i t s  r ig h t s .  A lth o u g h  h o p e fu l 
t h a t  th e  Union m ig h t be p re s e rv e d , H u tc h in s  warned t h a t  i f  
th e  p r ic e  o f  p r e s e r v a t io n  was "penn ing  up th e  s la v e s  w it h in  
t h e i r  p re s e n t l im i t s  . . .  now is  as good t im e  as any t o  b eg in  
t o  s h i f t  f o r  o u rs e lv e s  & th e  sooner we a c t  th e  b e t t e r . "  He
25 C ooper, The South and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y , pp. 
2 3 4 -2 3 6 ; John C. Calhoun t o  W ilso n  Lum pkin, A p r i l  6 ,  1847 , 
E. M erton C o u lte r  C o l le c t io n ,  F e l ix  H a r g r e t t  Rare Book and 
M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th en s , G e o rg ia  
(H e r e a f te r :  C o u lte r  C o l l e c t io n ) .
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con clu ded  by u rg in g  Cobb t o  make "one o f  your . . .  rough , 
u n r e s tr a in e d ,  speeches d e f in in g  o u r p o s i t io n ." 2*
W h ile  Cobb’ s com m itm ent to  h is  c o u n try  and h is  p a r ty  
re n d e re d  him  r e lu c t a n t  to  end orse  th e  ex trem e p o s it io n  b e in g  
urged by men such as H u tc h in s , he knew t h a t  th e  South  must 
n e v e r co n sen t to  be "m anacled" by th e  p ro v is o . S e ek in g  t o  
e m u la te  th e  fo u n d e rs  o f  th e  r e p u b lic  and th e  men who had 
fo rg e d  th e  M is s o u r i Compromise, Cobb sou g h t a s o lu t io n  t h a t  
a t  once m ig h t p re s e rv e  th e  U n io n , th e  honor o f  th e  S o u th , and 
th e  n a t io n a l  i n t e g r i t y  o f  th e  D em o cra tic  p a r t y . 27
In  a  speech b e fo re  th e  House on F e b ru a ry  9 ,  Cobb 
o u t l in e d  h is  b a s ic  p o s it io n  on th e  t e r r i t o r i a l  is s u e .  He 
observed  t h a t  c e r t a in  r e p r e s e n ta t iv e s  fro m  th e  n o r th e rn  
s t a te s  in s is te d  t h a t  a l l  la n d s  a c q u ire d  fro m  M exico  m ust be 
p re s e rv e d  as "w hat g en tlem en  a re  p le a s e d  t o  te rm  ' f r e e  
t e r r i t o r y . ’ ” These r e p r e s e n ta t iv e s  had m a in ta in e d  in  t h e i r  
speeches b e fo re  th e  House t h a t  " th e  N o rth  o ccu p ied  th e  r ig h t  
. . .  and th e  South th e  w ro n g ."  They had v o ic e d  c e r t a in t y  t h a t  
th e  South w ould soon acknow ledge i t s  e r r o r  and accede to  th e  
j u s t i c e  o f  n o r th e rn  dem ands.28
Cobb m a in ta in e d  t h a t  th e s e  n o r th e rn  argum ents la c k e d  
f a i r n e s s .  The c u r r e n t  s t r u g g le  w ith  M ex ico , he c o n ten d ed ,
26 N athan  H u tc h in s  t o  H ow ell Cobb, Jan uary  2 4 , 184 7 , 
H ow ell Cobb P a p e rs .
27 C o n g re s s io n a l G lo b e . T w e n ty -N in th  C ongress, Second  
S e s s io n , pp . 3 6 0 -3 6 3 .
28 I b id .
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re p re s e n te d  more th a n  th e  e f f o r t s  o f  a  s in g le  s e c t io n  o f  th e  
c o u n try . R a th e r , he d e c la r e d ,  " th e  w ho le  p e o p le  o f  th e  Union  
a re  in v o lv e d  . . .  and th e  r e s u l t  o f  t h e i r  u n ite d  e f f o r t s  . . .  
w i l l  be th e  a c q u is i t io n  o f  v a lu a b le  t e r r i t o r y  on th e  p a r t  o f  
th e  U n ite d  S t a t e s ."  Now, d e s p ite  th e  s a c r i f i c e s  o f  th e  
S o u th ’ s "b ra v e  and g a l l a n t  s o n s ,"  th e  N o rth  s tep p e d  fo rw a rd  
"and c la im [e d ]  f o r  i t s e l f  th e  w hole b e n e f i t  r e s u l t in g  from  
th e  combined e f f o r t s  o f  a l l  s e c t io n s  o f  th e  c o u n tr y ."  Some 
c o n g re s s io n a l f r e e - s o i l e r s  had even d e c la re d  t h e i r  goal o f  
draw in g  around th e  South  "a  cordon o f  f r e e  S ta te s ,  where th e y  
'w ou ld  l i g h t  up th e  f i r e s  o f  l i b e r t y ,  to  burn th e  s h a c k le s  
w hich now b in d  o u r s la v e s  in  s e r v i t u d e . ’ " Could any 
"u n p re ju d ic e d  m in d ,"  he ask ed , b e l ie v e  such a s s e r t io n s  
embodied " th e  r ig h t? " 29
Cobb w ent f u r t h e r .  N o t o n ly  d id  n o r th e rn  c la im s  la c k  
f a i r n e s s ,  th e y  a ls o  d e f ie d  lo g ic .  S u p p o rte rs  o f  th e  p ro v is o  
exp ressed  t h e i r  w i l l in g n e s s  t o  u n i te  w ith  s o u th e rn e rs  on " th e  
sac red  com prom ises o f  th e  C o n s t i t u t io n ."  Y e t  t h e i r  p o s i t io n ,  
he c h a rg e d , when s t r ip p e d  " o f  a l l  th e  s o p h is t r y , ” amounted 
to  t h is :  “you o f  th e  N o rth  e x te n d  yo u r t e r r i t o r y ,  your
governm ent, yo u r pow er, s t r e n g th ,  and in f lu e n c e  . . .  b u t h e re  
s ta n d s  th e  S o u th , h e r  l i m i t s  f i x e d ,  bound hand and f o o t ,  
s u b je c t  t o  yo u r m ercy , and t o  such l e g i s la t i o n  as you may 
th in k  p ro p e r  upon th e  s u b je c t  o f  h e r  i n s t i t u t i o n s . "  No one, 
he a rg u e d , c o u ld  p o s s ib ly  b e l ie v e  th e  South w ould have e v e r
29 I b id .
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e n te re d  th e  Union u n d er such c o n d it io n s .  He in s is te d  t h a t  
th ro u g h o u t th e  h is t o r y  o f  th e  U n ite d  S ta te s  —  "from  th e  v e ry  
. . .  o r ig in  o f  o ur Governm ent down t o  th e  p re s e n t t im e "  —  
s la v e r y  had sparked  “s e c t io n a l  je a lo u s ie s ."  The South had 
o n ly  been induced t o  j o i n  th e  Union by g u a ra n te e s  o f  "such  
power and such in f lu e n c e  as would e n a b le  h e r  t o  be a  check  
upon th e  N o r th ."  Now th e  N o rth  demanded a d d it io n a l  pow er, 
and o f fe r e d  as i t s  o n ly  inducem ent " th e  d is p o s it io n ,  a lre a d y  
m a n ife s te d  by a p o r t io n  o f  yo u r c o u n try , to  d is re g a rd  th e  
c l e a r l y  w r i t t e n  p ro v is io n s  and g u a ra n te e s  o f  th e  C o n s t itu t io n  
in  fa v o r  o f  th e  S o u th ." 30
B esides u n fa irn e s s  and i l l o g i c ,  Cobb a ls o  accused  
ad vo cates  o f  th e  p ro v is o  o f  d is s e m b lin g . In  a re c e n t  speech, 
D avid  W ilm ot had con ten ded  t h a t  ad v o cates  o f  th e  p ro v is o  
sou g h t n o th in g  save governm ent n e u t r a l i t y  on th e  c r i t i c a l  
is s u e  o f  s la v e r y  in  th e  t e r r i t o r i e s .  Cobb s c o ffe d  a t  t h is  
c la im . T ru e  n e u t r a l i t y ,  he c o u n te re d , meant a llo w in g  " th e  
p e o p le  . . .  t o  s e t t l e  t h i s  t e r r i t o r y ,  and th e n  t o  d e te rm in e  
f o r  th em se lves  th e  fo rm  o f  i t s  governm ent [an d ] th e  c h a ra c te r  
o f  i t s  i n s t i t u t io n s . "  The p r o v is o is t s ,  how ever, fe a re d  t h is  
ty p e  o f  governm ent n e u t r a l i t y .  Cobb c h a lle n g e d  h is  opponents  
t o  "th row  open t h is  t e r r i t o r y  and l e t  th e  w eak, e n e rv a te d  
South (as  you c a l l  h e r )  come fo rw a rd  and meet you in  a l l  you r  
s t r e n g th ;  and th e  palm  s h a l l  be y ie ld e d  t o  th e  v i c t o r
30 Ib id .
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c h e e r f u l ly . "  O th e rw is e , he demanded, "we a r e  n o t a g a in  to  
h ea r o f  ' n e u t r a l i t y ’ upon t h is  q u e s tio n  fro m  th e  N o r th ." 31
Cobb acknow ledged t h a t  th e  p r o v is o is t s  v iew ed  t h e i r  
p re s e n t s ta n c e  as one based upon p r in c ip le  w hich ren d ered  
compromise d i f f i c u l t .  Y e t ,  he b e lie v e d  th e s e  a s s e r t io n s  
re p re s e n te d  l i t t l e  more th a n  pompous c la im s  t o  a  s u p e r io r  
m o r a l i t y .  "A re  we b e t t e r , "  he q u e r ie d , " th a n  o u r fa th e rs ? "  
The fo u n d e rs  o f  th e  r e p u b lic ,  he n o te d , had re s o lv e d  
seem in g ly  i r r e c o n c i la b le  d is p u te s  on th e  s la v e r y  issu e  
th ro u g h  com prom ises o f  p r in c ip le  n o t because th e y  lacked  
m oral c o n v ic t io n ,  b u t because t h e i r  lo v e  o f  U n ion outw eighed  
a l l  p e rso n a l c o n s id e r a t io n s .32
In  l i g h t  o f  t h i s  h is t o r ic a l  exam ple , Cobb p le a d e d  t h a t  
" th e  s p i r i t  o f  o u r f a th e r s  may c o n tin u e  t o  p ervad e  o ur  
c o u n c i ls ."  He warned t h a t  th e  N o rth  had b u t two c h o ic e s  on 
t h is  is s u e . I t  must e i t h e r  meet th e  South “ in  th e  s p i r i t  o f  
l i b e r a l i t y  and j u s t i c e , "  o r  re s o lv e  to  a d o p t a perm anent 
v e rs io n  o f  th e  Whig “no t e r r i t o r y "  p ro p o s a l. T h e re  c o u ld  be 
no o th e r  a l t e r n a t i v e ,  he w arned, because th e  South  would  
n ever y ie ld  t o  th e  W ilm ot P ro v is o .33
W h ile  th e  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  choosing  re s te d  w ith  th e  
N o rth , Cobb su g g ested  t h a t  th e  M is s o u ri Compromise l in e  o f  
3 6 ° - 3 0 ’ p ro v id e d  th e  fo rm u la  f o r  an e q u ita b le  r e s o lu t io n  o f
31 I b i d .
32 I b i d .
33 I b i d .
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th e  c r i s i s .  I f  Congress agreed  t o  s e t t l e  th e  t e r r i t o r i a l  
is s u e  “by th e  e x te n s io n  o f  t h i s  compromise l in e  t o  th e  
P a c i f i c , "  th e n  no o th e r  q u e s tio n  “can e v e r  d is t u r b ,  t o  any 
c o n s id e ra b le  e x t e n t ,  th e  harmony o f  t h is  U n io n ."  How, he 
in q u ir e d ,  c o u ld  th e  N o rth  demand more? Once th e  ex te n d e d  
compromise l i n e  had s e t t le d  th e  l i m i t s  o f  s la v e r y  " fro m  ocean  
t o  o c e a n ,"  a  huge t e r r i t o r y  n o r th  o f  th e  l in e  would have been  
re s e rv e d  e x c lu s iv e ly  f o r  th e  exp an s io n  o f  th e  “f r e e  s t a t e s . "  
F or i t s  p a r t ,  th e  South demanded no g u a ra n te e s  t h a t  s la v e r y  
spread  in to  new t e r r i t o r i e s .  In s te a d ,  i t  m e re ly  re q u e s te d  
t h a t  th o s e  la n d s  so u th  o f  th e  l i n e  m ig h t be open t o  s la v e r y  
i f  s o u th e rn e rs  chose to  go t h e r e . 34
As had been t r u e  on so many p re v io u s  is s u e s , Cobb’ s 
s u p p o rt f o r  a  s e t t le m e n t  based on th e  M is s o u ri Compromise 
r e f le c t e d  an endorsem ent o f  th e  s o lu t io n  fa v o re d  by th e  P o lk  
a d m in is t r a t io n .  Y e t ,  n e i t h e r  Cobb n o r P o lk  o p e ra te d  in  a  
p o l i t i c a l  vacuum, and Cobb c e r t a i n ly  knew t h a t  any p u b l ic  
p e rc e p tio n  o f  undue w il l in g n e s s  t o  make co n cess io n s  to  th e  
p r o v is o is t s  w ould  be fo llo w e d  by s h r i l l  d e n u n c ia t io n s  fro m  
both  s o u th e rn  W higs and C a lh o u n ite s . I f  he had any do u b ts  
on t h i s  p o in t ,  th e  p ress  in  h is  own s t a t e  q u ic k ly  r e l ie v e d  
th e m .35
34 I b i d .
35 C ooper, The South and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y , pp.
2 3 7 -2 3 8 .
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Oregon a g a in  proved  th e  so u rce  o f  c o n te n t io n . When 
r e s o lu t io n s  w ere in tro d u c e d  c a l l in g  f o r  th e  c r e a t io n  o f  a  
t e r r i t o r i a l  governm ent w hich exc lu d ed  s la v e r y ,  C a lh o u n ite s  
moved to  base th e  e x c lu s io n  on O regon ’ s lo c a t io n  n o r th  o f  th e  
M is s o u r i Compromise l i n e .  The C a lh o u n ite s  e x p e c te d  th e  
amendment t o  be d e fe a te d ,  b u t b e lie v e d  d e fe a t  m ig h t s e rv e  as  
a w arn in g  t o  th e  South  a b o u t th e  f u t i l i t y  o f  com prom ise. The 
House d id  r e j e c t  th e  amendment. Cobb c a s t  h is  v o te  in  f a v o r  
o f  th e  r e s o lu t io n s  any way. A lth o u g h  he o f fe r e d  no im m ed iate  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  h is  d e c is io n ,  i t  seems l i k e l y  t h a t  he based  
h is  v o te  on a c o m b in a tio n  o f  p r in c ip le  and p o l i t i c a l  
s t r a te g y .  W hatever th e  n a tu re  o f  d is p u te  between N o rth  and 
S o u th , he b e lie v e d  t h a t  Am erican s e t t l e r s  in  Oregon c o u ld  n o t  
e n jo y  t h e i r  r ig h ts  as A m erican c i t i z e n s  u n t i l  a  governm ent 
had been e s ta b l is h e d  t h e r e .  M o reo ver, many n o r th e rn  
Dem ocrats s t i l l  f e l t  b e tra y e d  by t h e i r  s o u th e rn  a l l i e s  on th e  
Oregon boundary s e t t le m e n t .  Cobb p ro b a b ly  v iew ed  th e  
e s ta b lis h m e n t o f  a  f r e e - s o i l  governm ent in  Oregon —  
t e r r i t o r y  no one e x p e c te d  t o  become a s la v e  s t a t e  —  as an 
a c c e p ta b le  co n cess io n  t o  r e s to r e  good r e la t io n s  w ith  
d is g r u n t le d  n o r th e rn  D e m o c ra ts .36
The S o u th ern  Whig o f  A thens moved q u ic k ly  t o  e x p l o i t  th e  
v o te .  No o th e r  is s u e , i t  p ro c la im e d , so c l e a r l y  i l l u s t r a t e d  
Cobb’ s s u b s e rv ie n c e  t o  p a r ty  in t e r e s t s .  The Whig charg ed
38 C o n g re s s io n a l G lo b e . T h i r t i e t h  C ongress , F i r s t  
S e s s io n , pp. 1 0 1 3 -1 0 1 5 .
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t h a t  n o r th e rn  Dem ocrats meant t o  use s la v e r y  e x c lu s io n  in  
Oregon as a  p re c e d e n t f o r  keep ing  s la v e r y  o u t  o f  t e r r i t o r i e s  
won fro m  M e x ic o . N e v e r th e le s s , Cobb and h a l f  o f  th e  s o u th e rn  
Dem ocrats in  C ongress , "unm indfu l o f  th e  in t e r e s t s  o f  th o s e  
who s e n t them t h e r e , "  had vo ted  f o r  th e  " r e s t r i c t i o n  o f  
S la v e ry  in  O re g o n ."  S ou th ern  W higs, th e  paper c a r e f u l l y  
p o in te d  o u t ,  had v o te d  o v e rw h e lm in g ly  a g a in s t  th e  Oregon  
r e s o lu t io n s .37
The C a lh o u n ite  p re s s  o f  G e o rg ia  echoed th e  W hig* s 
c r i t i c is m s  o f  Cobb. The Macon T e le g ra p h  exp ressed  dism ay  
t h a t  any s o u th e rn  man c o u ld  v o te  f o r  a b i l l  t h a t  so c l e a r l y  
i l l u s t r a t e d  th e  N o r th ’ s a g g re s s iv e  in te n t io n s  on th e  
t e r r i t o r i a l  q u e s tio n . O m inously , i t  warned th e  South " to  
ta k e  w arn in g  in  t im e ."  S o u th e rn e rs  must c o n s id e r  t h e i r  
c o n s t i t u t io n a l  r ig h t s  as be ing  "above a l l  p a r ty  t i e s . "  The 
T e le g ra p h  f u r t h e r  warned t h a t  "e v e ry  t im e  [ th e  S o u th ]  
abandons th e s e  t o  p re s e rv e  a h o llo w  p a r ty  i d e n t i t y ,  
c o n fid e n c e  in  h e r  a b i l i t y  t o  m a in ta in  them w i l l  g iv e  way t o  
m is tr u s t  . . .  among h e r enem ies , w hich w i l l  p rove  f a t a l  t o  us 
in  th e  e n d ." 38
D e s p ite  th e  o p p o s it io n ’ s v ig o ro u s  d e n u n c ia t io n s , Cobb 
re c e iv e d  p r a is e  as w e l l .  An I l l i n o i s  newspaper f e l t  such  
a p p r e c ia t io n  f o r  h is  open commitment to  th e  n a t io n a l
37 A thens S o u th ern  W hig . F eb ru ary  11 , 1847.
38 Macon T e le g ra p h , c i te d  in  A thens S o u th ern  W hig . 
F e b ru a ry  2 5 , 1847 .
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Democracy t h a t  i t  u rged  h is  nom ination  f o r  th e  v ic e ­
p re s id e n c y  in  1848 . A G e o rg ia  s u p p o rte r  assured  him t h a t  
"your cou rse  is  s u s ta in e d  by e v e ry  man whose o p in io n  is  w o rth  
a s k in g  . . . .  Demagogey [ s i c ]  may r a is e  a hue & c ry  a g a in s t  you  
f o r  a w h i le ,  b u t you have a h o ld  on th e  a f f e c t io n s  o f  t h i s  
D i s t r i c t  t h a t  w i l l  n o t e a s i l y  be d is tu r b e d ."  Nor d id  th e  
Banner h o ld  back in  i t s  d e fe n s e  o f  Cobb’ s a c t io n s .  E d ito r  
Chase found h is  ta s k  e a s ie r  a f t e r  th e  House v o te d  on P o lk ’ s 
spending re q u e s t w ith  th e  p ro v is o  a t ta c h e d . A lth o u g h  th e  
measure passed th e  House, seven teen  n o rth e rn  Dem ocrats u n ite d  
w ith  so u th e rn  members in  v o t in g  a g a in s t  i t .  E very  n o r th e rn  
Whig v o te d  in  f a v o r  o f  th e  p ro v is o . The p u b l ic ,  Chase 
g lo a te d , "may now see w ith o u t  th e  le a s t  p a r t i c l e  o f  d o u b t, 
which p a r ty  a t  th e  N o rth  rem ains t r u e s t  to  th e  com prom ises  
o f  th e  c o n s t i t u t  i o n . " 39
IV
Cobb re tu rn e d  home a t  th e  end o f  th e  s e s s io n  t o  a  
d i f f i c u l t  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n .  The M exican War rem ained  a 
m ajor sou rce  o f  c o n te n t io n ,  b u t th e  W ilm ot P ro v is o  was f a s t  
s u p p la n tin g  th e  w ar as th e  dom inant is s u e . Cobb’ s p e rs o n a l 
f e e l in g s  ab o u t th e  p ro v is o  shared  much w ith  th o s e  exp re ssed  
by C alhoun . He p r i v a t e ly  d e c la re d  to  a member o f  th e  P o lk  
a d m in is t r a t io n  t h a t  " th e  Union can n o t l a s t  i f  th e  W ilm o t
39 W. H. H u ll  t o  H o w ell Cobb, F eb ru ary  2 , 1847; H ow ell 
Cobb to  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  10, 1847; Sarah R ootes Cobb 
t o  Mary Ann Cobb, M arch 1 8 , 1847, How ell Cobb P ap ers ; A thens  
S outhern  B anner. F e b ru a ry  2 3 , 1847.
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P ro v is o  i s  e n fo rc e d  and in  [my] o p in io n  ought n o t ."  
N e v e r th e le s s , he suspected  t h a t  th e  c u r r e n t  d is p u te  re v e a le d  
th e  d e te r m in a t io n  o f  Calhoun t o  b reak  down th e  e s ta b l is h e d  
p o l i t i c a l  p a r t ie s  and f u r t h e r  h is  p r e s id e n t ia l  a m b it io n s .  
Thus, w h ile  d e te rm in e d  t h a t  th e  p ro v is o  t h r e a t  be su p p ressed , 
he rem ained  e q u a l ly  d e te rm in e d  t h a t  th e  s o lu t io n  d e r iv e  fro m  
t r a d i t i o n a l  p a r ty  s t r u c t u r e s .40
The em ergence o f  a p r e s id e n t ia l  boom among s o u th e rn  
Dem ocrats f o r  M exican War h e ro  G en era l Zachary  T a y lo r  
h e ig h te n e d  Cobb’ s w o rr ie s  a b o u t th e  s u r v iv a l  o f  th e  n a t io n a l  
Dem ocracy. T a y lo r  had no p o l i t i c a l  re c o rd . Even w orse , many 
s o u th e rn  W higs, le d  by S tephens and a band o f  "Young 
In d ia n s ,"  had begun a cam paign in  th e  f a l l  o f  1846 to  w in  th e  
Whig n o m in a tio n  f o r  th e  g e n e r a l .41
A T a y lo r  can d id acy  h e ld  o u t  g r e a t  prom ise f o r  th e  
s o u th e rn  W higs. H is  la c k  o f  a  p o l i t i c a l  re c o rd  f r e e d  him  
fro m  th e  burden o f  p a s t d is p u te s  re g a rd in g  t a r i f f s ,  in t e r n a l  
im provem ents, T exas , and s la v e r y  e x p a n s io n . As a s o u th e rn e r  
and a s la v e h o ld e r ,  few  c o u ld  d o u b t t h a t  th e  S o u th ’ s m ost 
v i t a l  in t e r e s t s  would be s a fe  in  h is  hands. As a n a t io n a l  
w ar h e ro , few  c o u ld  doubt h is  l o y a l t y  to  th e  U n io n , n or t h a t
40 H o w ell Cobb to  Cave Johnson, c i t e d  in  Cave Johnson t o  
H o w ell Cobb, J u ly  19 , 184 7 , H o w ell Cobb P a p ers .
41 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . A p r i l  2 7 , 1847; Edward 
Harden t o  H ow ell Cobb, May 3 , 1847 , in  P h i l l i p s ,
C o rrespondence Toombs, S te p h e n s , and Cobb, pp . 8 7 -8 8 ;  James 
Sm ith to  H o w ell Cobb, June 14 , 1847; John H. Lumpkin t o
H ow ell Cobb, June 18, 1847 , H o w ell Cobb P apers ; C ooper, The  
South and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y , pp. 2 4 4 -2 4 6 .
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o f  th e  p a r ty  w h ich  nom inated  h im . M o re o v e r, as a  p o p u la r  
hero  who p r e f e r r e d  t o  p re s e n t h im s e lf  as a  n o n p a rtis a n  "man 
o f  th e  p e o p le ,"  he o f fe r e d  th e  chance o f  s p a rk in g  w idespread  
d e fe c t io n s  fro m  D e m o c ra tic  r a n k s .42
Many s o u th e rn  Dem ocrats b e l ie v e d  t h a t  th e  a t t r ib u t e s  
making T a y lo r  so a t t r a c t i v e  t o  s o u th e rn  Whigs cou ld  be 
em ployed w ith  e q u a l e f fe c t iv e n e s s  by t h e i r  own p a r ty .  Why, 
th e y  demanded, s h o u ld  th e  Whigs be a llo w e d  t o  usurp  th e  hero  
o f  a w ar th e y  so b i t t e r l y  opposed —  e s p e c ia l ly  when h is  
n o n e x is te n t  p o l i t i c a l  re c o rd  m ig h t be p a in te d  in  D em o cratic  
as e a s i ly  as W hig c o lo rs ?  The M i l l e d g e v i l l e  F e d era l Union  
s ig n a le d  th e  b e g in n in g  o f  th e  p r o -T a y lo r  D e m o c ra tic  boom in  
G e o rg ia  in  A p r i l ,  184 7 , when i t  c a l le d  f o r  th e  p a r ty  to  
c o n s id e r  i t s  c la im s  t o  th e  g e n e r a l.  The movement spread  
q u ic k ly .  A few  days a f t e r  th e  F e d e ra l U n io n ’ s e d i t o r i a l ,  
Edward Harden re p o r te d  to  Cobb t h a t  " n o th in g  b u t d ea th  can 
p re v e n t T a y lo r  fro m  b e in g  th e  n e x t P r e s id e n t ,"  and urged t h a t  
th e  Dem ocrats "o u g h t t o  be th e  f i r s t  to  n o m in ate  him , so as 
n o t to  l e t  th e  W higs have th e  f o r e s t a l l i n g  o f  h is  o p in io n s  
and a c t io n s ." 43
The T a y lo r  bandwagon q u ic k ly  g a in e d  momentum among 
G e o rg ia  D em o crats . John Lumpkin w ro te  t h a t  p a r ty  members,
42 C o o p er, The South and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y , pp. 
2 4 6 -2 4 8 .
43 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . A p r i l  2 7 , 1847; Edward 
Harden t o  H o w ell Cobb, May 3 , 1 8 4 7 , in  P h i l l i p s ,  
C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s . and Cobb, pp. 8 7 -8 8 .
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in c lu d in g  d e le g a te s  t o  th e  upcoming s t a t e  c o n v e n tio n , had 
been e x p re s s in g  w id e sp read  s u p p o rt f o r  th e  g e n e ra l.  James 
Sm ith o f  Macon a c t i v e ly  sou g h t t o  w in  Cobb’ s endorsem ent o f  
e f f o r t s  t o  c o -o p t  T a y lo r  fro m  th e  W higs. B esides b e in g  "a  
S o uth ern  man & a  s la v e  h o ld e r ,"  S m ith  c o n fid e d  re p o r ts  t h a t  
th e  g e n e ra l had “v o te d  f o r  Jackso n , opposed [ th e ]  Bank o f
U .S . ,  __  fa v o r [e d ]  . . .  Texas a n n e x a t io n , . . .  th e  M exican
W ar, and . . .  th e  p re s e n t  . . .  T a r i f f . ” T a k in g  a c a lc u la t in g  
view  o f  th e  p o l i t i c a l  e n v iro n m e n t, S m ith  suggested t h a t  w h ile  
n e i th e r  p a r ty  m ig h t a c t u a l l y  w ant T a y lo r  in  1848 , e i t h e r  
m ig ht use him in  1847 . "We o u g h t t o  choke th e  Whigs w ith  h is  
nam e," he d e c la re d , "we have as much r ig h t  to  nom inate him  
as th e y . ”44
Cobb r e je c te d  a l l  p r o -T a y lo r  a rg u m en ts , b u t i n i t i a l l y  
d id  n o t ta k e  a v o c a l p u b l ic  p o s it io n  opposing th e  T a y lo r  
boom. Both he and Lum pkin, how ever, worked behind th e  scenes  
to  d e f l a t e  th e  movement. They denounced th e  p o s s ib le  
D em o cra tic  n o m in a tio n  o f  th e  g e n e ra l as "a sham eless  
d e s e r t io n  o f  p r in c ip le s  f o r  th e  sake  o f  a tem porary  tr iu m p h ,"  
and warned t h a t  " te s tim o n y  re c e iv e d  . . .  in  W ashington fro m  
i n t e l l i g e n t  men o f  a l l  p a r t ie s  was t h a t  he was a Whig in  
p r in c ip le ,  f e e l in g  and in  h is  a s s o c ia t io n s ."  Lumpkin 
exp ressed  th e  o p in io n  o f  bo th  when he d e c la re d  t h a t  i f  
Dem ocrats had as good a c la im  t o  T a y lo r  as th e  W higs, th e n
44 James Sm ith  to  H o w ell Cobb, June 14 , 1847; John H. 
Lumpkin t o  H ow ell Cobb, June 18 , 1847 , H ow ell Cobb P a p ers .
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"we had as much r ig h t  t o  nom inate  Henry C lay  o r  D a n ie l  
W ebster as Gen! T a y lo r ."  T h e ir  sh ared  s u s p ic io n  t h a t  th e  
C a lh o u n ite s  la y  beh ind  th e  move to  f o i s t  T a y lo r  on th e  South  
as a s o u th e rn  s la v e h o ld e r  who tra n s c e n d e d  p a r t is a n s h ip  d id  
n o th in g  t o  s o f te n  t h e i r  o p p o s it io n .45
D e s p ite  th e s e  q u ie t  e f f o r t s ,  Cobb and Lumpkin r e a l iz e d  
t h a t  th e  c r u c ia l  t e s t  w ould come a t  th e  D em o cra tic  s t a t e  
c o n v e n tio n  in  June. Lumpkin p ressed  Cobb to  a t te n d  th e  
m e e tin g , w a rn in g , " I  am a f r a id  m is c h ie f  may be done —  you 
can p re v e n t i t . "  Cobb had no in te n t io n  o f  be ing  a b s e n t. He 
assured  a r e l a t i v e  t h a t  " I  am go ing  t o  o ur c o n v e n tio n  in  
M i l le d g e v i l l e  to  make an e f f o r t  to  save o u r p a r ty  fro m  th e  
d is g ra c e  o f  n o m in a tin g  a Whig f o r  th e  P re s id e n c y  . . . .  I  lo v e  
v ic t o r y  b u t I  lo v e  my p r in c ip le s  m o re ."46
A t th e  c o n v e n tio n , Cobb abandoned h is  b e h in d -th e -s c e n e s  
r o le ,  and assumed open le a d e rs h ip  o f  th e  a n t i - T a y lo r  
d e le g a te s . He d e f le c te d  moves to  nom inate  th e  g e n e ra l by 
v ig o ro u s ly  a s s e r t in g  T a y lo r ’ s W higg ish  te n d e n c ie s , and urged  
th e  s t a t e  p a r ty  t o  r e f r a in  fro m  m aking any n o m in a tio n  p r io r  
to  th e  n a t io n a l c o n v e n tio n . G e o rg ia  D em ocrats, he in s is t e d ,  
co u ld  r e ly  on th e  n a t io n a l  m ee tin g  t o  s e le c t  a c a n d id a te  " to  
whom th e  South c o u ld  n o t ta k e  e x c e p t io n ."  H is  e f f o r t s
45 John H. Lumpkin t o  H o w ell Cobb, June 18, 1847 , i b i d .
46 John H. Lumpkin t o  H o w ell Cobb, June 18, 1847; H ow ell 
Cobb t o  M arth a  Jackson , June 2 3 , 1847 , i b i d .
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c a r r ie d  th e  d ay . The m eetin g  vo ted  to  send u n in s tru c te d  
d e le g a te s  to  th e  n a t io n a l  c o n v e n tio n .47
H aving  won t h i s  c r i t i c a l  p o in t ,  Cobb n ex t sou g h t an 
e x p re s s io n  o f  c o n fid e n c e  in  th e  n o r th e rn  w ing o f  th e  p a r ty .  
D e s p ite  th e  a c t io n s  o f  some renegades, he m a in ta in e d  t h a t  
most n o r th e rn  Dem ocrats rem ained sound on s la v e r y .  He 
in tro d u c e d  r e s o lu t io n s  r e f le c t in g  t h is  s e n tim e n t , b u t th e  
b i t t e r  o p p o s it io n  o f  C a lh o u n ite  d e le g a te s  prom pted th e  Cobb 
fo rc e s  t o  back down. Encouraged by t h i s  success , th e  
C a lh o u n ite s  pushed r e s o lu t io n s  em bodying t h e i r  le a d e r ’ s 
"S outhern  P la t fo r m ."  T h is  e f f o r t  to o k  to o  advanced ground  
f o r  most d e le g a te s , how ever, and th e  C a lh o u n ite  b id  
c o lla p s e d . In s te a d ,  th e  c o n ven tio n  ad o p te d  r e s o lu t io n s  
d e c la r in g  f i r m  o p p o s it io n  to  both th e  p ro v is o  and any  
p r e s id e n t ia l  c a n d id a te  who endorsed i t .  But in  w hat 
re p re s e n te d  a c le a r - c u t  v ic t o r y  f o r  Cobb, th e  d e le g a te s  a ls o  
d e c la re d  t h e i r  eag ern ess  t o  a c c e p t th e  e x te n s io n  o f  th e  3 6 ° -  
3 0 ’ l i n e  as "a com prom ise o f  f a c t  r a th e r  th a n  o f  
p r in c ip le .  “48
The e x te n t  o f  Cobb’ s success a t  th e  s t a t e  c o n v e n tio n  can  
be gaged by th e  W hig ’ s e d i t o r i a l s  fo l lo w in g  th e  m e e tin g . The 
newspaper demanded t o  know "what has become o f  Gen. T a y lo r ’ s 
n o m in a tio n ? " The D e m o c ra tic  le a d e r s h ip ,  i t  c h a rg ed , had
47 A thens S o u th ern  W hig . J u ly  8 ,  1847 ; J u ly  15 , 1847; 
J u ly  2 2 , 1847.
48 I b i d . : S h ry o c k , G e o rg ia  and th e  U n ion  in  1 8 5 0 . pp. 
1 4 0 -1 4 2 .
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prom ised t o  re s p e c t  th e  p o p u la r  d e s ir e  f o r  a T a y lo r  
c a n d id a c y . Y e t a  s m a ll c a d re  o f  p a r ty  le a d e r s ,  d i r e c te d  by 
" th e  Hon. H ow ell C obb," had d e c id e d  to  ig n o re  th e  w i l l  o f  th e  
p e o p le . Cobb, i t  n o te d , had gone t o  M i l l e d g e v i l i e  “p u rp o s e ly  
to  d e fe a t  Gen. T a y lo r ’ s n o m in a tio n ."  The Whig accused him  
o f  fa v o r in g  th e  e le c t io n  o f  a  n o r th e rn  D em ocrat. T h is  "A ja x  
o f  D em ocracy," i t  m a in ta in e d , fe a r e d  t h a t  T a y lo r ’ s p o p u la r i ty  
would k i l l  a l l  hope o f  in d u c in g  s t a t e  D em ocrats t o  v o te  f o r  
"a n o r th e rn  a l l y . "  Thus, i t  co n c lu d e d , th e  man who had v o te d  
to  ban s la v e r y  in  Oregon had now duped G e o rg ia  Dem ocrats in to  
u n w it t in g  s u p p o rt f o r  th e  p r o v is o . G e o rg ia  had n o t w itn e s s e d  
a D e m o cra tic  m e e tin g , i t  d e c la r e d , b u t  r a t h e r  a “Cobb 
C o n v e n tio n . "49
Y e t deve lo pm ents  w it h in  D e m o c ra tic  ran ks  soon c a s t  a  
shadow o v e r Cobb’ s re c e n t  su c cess . The p a r ty  had nom inated  
George W. Towns o f  T a lb o t  County f o r  g o v e rn o r . A lth o u g h  Cobb 
and h is  a l l i e s  knew t h a t  Towns possessed C a lh o u n ite  
te n d e n c ie s , th e y  e x p e c te d  him t o  en d o rse  th e  r e s o lu t io n s  
adopted  by th e  c o n v e n tio n . Towns b lu n t ly  a s s e r te d , how ever, 
t h a t  re g a rd in g  th e  p ro v is o  “ 'we now have n o th in g  t o  co n ced e , 
n o th in g  t o  com prom ise. ’ “ T ro u b le d  by Towns’ s ta te m e n t, Cobb 
con vin ced  John Lumpkin t o  in v e s t ig a t e .  Both Cobb and Lumpkin 
soon re c e iv e d  ass u ran ce s  fro m  Towns and h is  l ie u te n a n ts  t h a t  
th e  nom inee o n ly  m eant t o  say t h a t  th e  M is s o u r i Compromise
49 A thens S o u th ern  W hig . J u ly  8 , 1847; J u ly  15 , 1847;
J u ly  2 2 , 1847 .
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had a lre a d y  s e t t le d  th e  is s u e  o f  s la v e r y  in  th e  t e r r i t o r i e s .  
D e s p ite  th e s e  a s s u ra n c e s , Lumpkin s t i l l  b e lie v e d  t h a t  Towns 
opposed th e  M is s o u ri Compromise l i n e .  He warned t h a t  Towns 
was to o  much t a in t e d  by Calhoun ism t o  make "a good un ion  
g o v e rn o r. "50
P erso n a l a f f a i r s  in te rv e n e d  t o  s p a re  Cobb th e  n e c e s s ity  
o f  e i t h e r  c h a lle n g in g  Towns o r  cam paign ing  f o r  h im . 
F o llo w in g  th e  b i r t h  o f  th e  c o u p le ’ s f i f t h  son, B a s i l ,  in  th e  
w in te r  o f  1 8 4 7 , Mary Ann’ s p h y s ic a l and m ental c o n d it io n  
c o n tin u e d  t o  d e t e r io r a t e .  T h a t summer she e x p e rie n c e d  a  
h e a lth  c r i s i s .  A lth o u g h  th e  e x a c t  n a tu re  o f  th e  c r i s i s  
rem ains u n c le a r ,  i t  app eared  t o  be a  p h y s ic a l m a n ife s ta t io n  
o f  p s y c h o lo g ic a l t u r m o i l .  For a t im e ,  th e  fa m ily  doubted h e r  
re c o v e ry . By A u g u st, how ever, she had im proved s u f f i c i e n t l y  
to  be c o n s id e re d  ''o u t o f  d a n g e r ,"  and Cobb re s o lv e d  on a  
v a c a t io n  in  New Y ork w here she c o u ld  be p la c e d  under th e  c a re  
o f  th e  b e s t d o c to rs  in  th e  c o u n tr y .51
Cobb’ s d e c is io n  proved  a w is e  o n e . He soon re p o r te d  an 
im provem ent in  Mary Ann’ s h e a lth  t o  b r o th e r  John. Y e t  she
50 H opkins H o lse y  t o  H ow ell Cobb, J u ly  2 1 , 1847; John H. 
Lumpkin t o  H ow ell Cobb, August 1 , 1847 ; George Towns to
H ow ell Cobb August 3 , 1847 , H o w ell Cobb P ap ers .
51 Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, December 11 , 1846;
December 14 , 1846; M ary Ann Cobb t o  John B. Lam ar, F e b ru a ry  
9 , 1847; H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, F eb ru ary  14 , 1847;
F e b ru a ry  2 1 , 1847; John H. Lumpkin to  H o w ell Cobb, August 1 , 
1847; John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, A ugust 2 4 , 1847; Sarah  
R ootes Cobb to  Mary Ann Cobb, Septem ber 8 , 1847; Septem ber 
2 8 , 1847; O c to b e r 8 , 1847; John B. Lamar to  H ow ell Cobb,
November 2 9 , 1847 , i b i d .
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d id  s u f f e r  s e tb a c k s . When she a g a in  f e l l  i l l  in  S eptem ber, 
Cobb’ s m other con so led  h e r  w ith  th e  rem in d er t h a t  "nervous  
a f f l i c t i o n s  a re  n ev er cured  so q u ic k  . . .  b u t [y o u ] must t r y  
and keep [y o u r ]  s p i r i t s  up and a d o p t my m otto  'L iv e  in  
h o p e .’ " A f t e r  re c o v e r in g  fro m  h e r Septem ber r e la p s e ,  Mary  
Ann showed s te a d y  im provem ent th ro u g h o u t O c to b er and  
Novem ber. By y e a r ’ s end , h e r  New Y o rk  d o c to r  d e c la re d  t h a t  
" th e  r e tu r n  o f  h er m o n th ly  p e r io d  I  re g a rd  as a  most 
fa v o r a b le  c irc u m s ta n c e  in  h e r  cas e ; and w ith  a  l i t t l e  
d e te rm in a t io n  on h e r p a r t ,  I  hope y e t  to  h ea r o f  h e r  
r e s t o r a t io n  t o  h e a l t h . " 52
D u rin g  h is  t im e  in  New Y o rk , Cobb k e p t a b re a s t  o f  
p o l i t i c a l  developm ents in  G e o rg ia . The news was bad. In  th e  
f a l l  e le c t io n s ,  th e  Whigs won sm a ll m a jo r i t ie s  in  both  houses  
o f  th e  l e g is la t u r e .  The W h ig -c o n tro lle d  s t a t e  s e n a te  
p ro m p tly  ado pted  r e s o lu t io n s  c r i t i c a l  o f  th e  w a r. I t  a ls o  
ado pted  a m easure fa v o r in g  S tep h en s ’ "no t e r r i t o r y "  p ro p o s a l,  
a f t e r  b lo c k in g  a D e m o cra tic  a tte m p t t o  w in  endorsem ent o f  th e  
M is s o u r i Compromise e x te n s io n . Towns won th e  g o v e rn o r ’ s 
ra c e , b u t h is  C a lh o u n ite  v iew s p ro b a b ly  tem pered Cobb’ s 
s a t is f a c t io n  a t  h is  su ccess . Even w orse, th e  e le c t io n  
r e s u l t s  in d ic a te d  t h a t  th e  Whig v ic t o r y  in  th e  l e g i s l a t i v e  
c o n te s ts  owed as much t o  in t e r n a l  d iv is io n s  w it h in  D e m o cra tic
52 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, August 2 4 , 1847;
November 2 9 , 1847; Sarah Rootes Cobb to  Mary Ann Cobb,
Septem ber 2 8 , 1847; G. L. R ad fo rd  t o  How ell Cobb, December 
2 6 , 1847 , i b i d .
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ran ks  as i t  d id  to  Whig p o p u la r i t y .  Both th e  D em o cra tic  
p ress  and Cobb’ s G e o rg ia  a d v is o rs  a t t r ib u t e d  th e  outcome to  
th e  i n a b i l i t y  o f  s e v e ra l co u n ty  o r g a n iz a t io n s  t o  u n i t e  on 
t h e i r  c a n d id a te s .53
Cobb a ls o  u t i l i z e d  h is  t im e  in  New York a t te m p tin g  to  
in f lu e n c e  n a t io n a l p o l i t i c a l  d eve lo pm ents . H opkins H o ls e y ,  
who had re p la c e d  A!bon Chase as e d i t o r  o f  th e  S o u th ern  Banner 
in  1846 , urged Cobb t o  e x p la in  th e  so u th e rn  p o s it io n  on th e  
p ro v is o  to  n o r th e rn  D em o crats . H o lsey  d e f in e d  i t  as one t h a t  
em phasized D em o cra tic  p a r ty  harmony and a m u tu a lly  a c c e p ta b le  
compromise —  p r e fe r a b ly  one based on th e  o ld  M is s o u r i l i n e .  
Cobb, who shared  H o ls e y ’ s v ie w p o in t ,  a lm o st c e r t a in ly  to o k  
t h is  a d v ic e .54
Y e t n e i th e r  man b e l ie v e d  t h a t  th e  id e a s  o u t l in e d  by th e  
e d i t o r  re p re s e n te d  th e  d e f i n i t i v e  so u th e rn  p o s it io n .  Beyond 
a broad based o p p o s it io n  t o  th e  p ro v is o , no such p o s it io n  
e x is t e d .  Cobb’ s p e rs o n a l correspondence in d ic a te d  th e  
e x is te n c e  o f  a t  le a s t  th r e e  m a jo r v ie w p o in ts  among s o u th e rn  
D em ocrats. Extrem e s t a t e - r i g h t s  s o u th e rn e rs  adhered  t o  th e  
Calhoun d o c tr in e  o f  c o n f r o n ta t io n  w ith  th e  N o rth  by a u n ite d  
s o u th e rn  p a r ty .  Is a a c  Holmes o f  South C a ro lin a  p ressed  t h is
53 Thomas D. H a r r is  t o  H ow ell Cobb, O cto b er 12 , 1847;
L u th e r  G lenn to  H ow ell Cobb, O cto b er 14, 1847; December 1 , 
1847 , James Jackson t o  H ow ell Cobb November 2 , 1847 , i b i d ; 
M i l le d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . November 9 , 1847; S h ry o ck ,
G e o rg ia  and th e  Union in  1 8 5 0 . pp. 1 5 0 -1 5 2 .
54 H opkins H o lsey  t o  H o w ell Cobb, Septem ber 1 , 1847 , 
H ow ell Cobb P ap ers .
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p o s it io n  on Cobb in  A ugust when he p le a d e d , " I  w ish  th e  
S o u th ern  R e p re s e n ta t iv e s  would co n sen t t o  a c t  to g e th e r  
w ith o u t  re g a rd  t o  W hig o r  D em ocrat. The W ilm o t P ro v is o  is  
param ount t o  a l l  P a r ty  . . .  The N o rth  is  re s o lv e d  t o  crush  
s la v e r y  —  a re  we in  th e  South re s o lv e d  a t  a l l  h a za rd s  to  
d efend  i t ? ”55
N a t io n a l i s t  s o u th e rn  D em ocrats, le d  by men such as 
Thomas H a r t  Benton o f  M is s o u r i,  s tood  d ia m e t r ic a l ly  opposed 
to  th e  C a lh o u n ite  v ie w . Cave Johnson o f  Tennessee r e f le c t e d  
t h is  p o s it io n  when com m enting on th e  G e o rg ia  D e m o cra tic
c o n v e n tio n . I n s i s t i n g  t h a t  "you a l l  have to o  much f e e l in g  
ab o u t th e  W ilm o t P r o v is o ,"  Johnson d e s c r ib e d  i t  as a 
m ean in g less  " p r e s id e n t ia l  h o b b y ."  No r a t io n a l  in d iv id u a l ,  
he a s s e r te d , w ould e v e r  c a r r y  s la v e s  in to  th e  d is p u te d  
t e r r i t o r y ,  " w ith  [ i t s ]  a b o l i t io n  Yankees on th e  n o r th  & . . .  
f r e e  c o lo re d  p o p u la t io n  on th e  s o u th ."  Johnson a ls o
c h a lle n g e d  th e  fu n d a m e n ta l assum ptions o f  th e  C a lh o u n ite s .  
Even i f  s t a t e - r i g h t s  e x t r e m is ts  succeeded in  u n i t in g  th e
South —  w hich he d ou bted  c o u ld  be done —  " th e  N o rth  would
be u n ite d  [ a g a in s t ]  us & we sh o u ld  be in  a  h o p e le s s  
m in o r i t y ."  E x p re s s in g  a  d e s ir e  t h a t  Cobb r e v is e  h is  own v iew  
t h a t  th e  Union o u g h t n o t  s u r v iv e  enactm ent o f  th e  p ro v is o ,
55 Is a a c  E. Holm es t o  H ow ell Cobb, A ugust 2 1 , 1 8 4 7 , in  
P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs, S te p h e n s , and Cobb, p . 
88.
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Johnson d e c la r e d , " I  s h a l l  go f o r  th e  m a in te n an ce  o f  th e  
U nion w h a te v e r may be done w ith  negroes o r  t a r i f f s . " 56
Between th e s e  ex trem es  la y  th e  p o s it io n  o c c u p ie d  by most 
s o u th e rn  D em o crats , in c lu d in g  Cobb. These men espoused a  
b a la n c e d  com m itm ent t o  bo th  th e  Union and s o u th e rn  r ig h t s .  
They o v e rw h e lm in g ly  b e lie v e d  t h a t  th e s e  tw o in t e r e s t s  c o u ld  
b e s t be sec u red  by th e  p r e s e r v a t io n  o f  th e  n a t io n a l  
D e m o c ra tic  p a r t y .  They p la c e d  a r e s o lu te  c o n fid e n c e  in  th e  
n a t io n ’ s t r a d i t i o n  o f  com prom ise on s e c t io n a l  d is p u te s , and 
echoed th e  Ja c k s o n ia n  a d m o n itio n : "Our F e d e ra l U n io n , i t  must 
be p re s e rv e d !"  H iram  W arren o f  G a in e s v i l l e ,  G e o rg ia ,  
o u t l in e d  t h i s  p o s it io n  in  a  l e t t e r  t o  Cobb. W arren denounced  
th o s e  s o u th e rn  Dem ocrats who in s is te d  on a p r e s id e n t ia l  
c a n d id a te  fro m  th e  s la v e  s t a t e s .  S la v e r y ,  he w arn ed , c o u ld  
o n ly  be “m a in ta in e d  by th e  s p i r i t  o f  com prom ise w hich . . .  
form ed th e  C o n s t i t u t io n . ” T h a t same s p i r i t ,  he d e c la re d ,  
"must p e rva d e  o u r n a t io n a l  l e g i s la t u r e ,  and s h o u ld  pervade  
th e  d e m o c ra tic  p a r ty  th ro u g h o u t th e  U n io n : f o r  i t  is  . . .  t h a t  
p a r ty  a lo n e  . . .  w h ich w i l l  p r o te c t  S o u th ern  r ig h t s . "  W h ile  
d e c la r in g  h im s e lf  "as f i r m  as any man in  m a in ta in in g  th e  
c o n s t i t u t io n a l  r ig h t s  o f  th e  S o u th ern  p e o p le ,"  W arren a ls o  
n o ted  t h a t  th o s e  r ig h t s  c o u ld  "never be prom oted by t h r e a t s ,  
in t im id a t io n s ,  o r  e x c lu s iv e  s e c t io n a l s e l f is h n e s s ." 57
56 Cave Johnson t o  H o w ell Cobb, J u ly  19 , 1 8 4 7 , H ow ell
Cobb P a p e rs .
57 H iram  W arren t o  H o w ell Cobb, J u ly  17 , 18 4 7 , i b i d .
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T h a t Cobb adhered t o  t h is  m id d le  p o s it io n  re p re s e n ts  no 
s u r p r is e .  As a le a d e r  o f  th e  D e m o c ra tic  p a r ty  and an a s tu te  
p o l i t i c i a n ,  he re c o g n ize d  th e  t h r e a t  t o  p a r ty  s u r v iv a l  
embodied in  both  th e  C a lh o u n ite  and n a t i o n a l i s t  p o s it io n s .  
The C a lh o u n ite  t h r e a t  was o b v io u s . B u t Cobb a ls o  knew t h a t  
few  s o u th e rn e rs  would s u p p o rt an o r g a n iz a t io n  w hich adopted  
Cave Johnson’ s d e c la r a t io n  o f  u n c o n d it io n a l U n ion ism , 
"w h a te ver may be done w ith  negroes o r  t a r i f f s . "  No s o u th e rn  
wing o f  any n a t io n a l p a r ty  c o u ld  en d o rse  such a  p o s it io n  o f  
d is h o n o ra b le  i n f e r i o r i t y  f o r  th e  South and s u r v iv e .58
Y e t Cobb’ s s ta n c e  on th e  m id d le  ground r e f le c t e d  f a r  
more th a n  p o l i t i c a l  c a lc u la t io n .  I t  a ls o  re p re s e n te d  an 
e x p re s s io n  o f  s o l i d a r i t y  w ith  th e  fo u n d e rs  o f  th e  r e p u b lic  
and th e  s o u th e rn  J a c kso n ian s  who had u n ite d  t o  p re s e rv e  th e  
Union d u r in g  th e  n u l l i f i c a t i o n  c r i s i s  o f  th e  1830s . As such, 
i t  re p re s e n te d  an a c t  o f  s o l i d a r i t y  w ith  h is  own f a t h e r .  
John A ddison Cobb to o k  th e  most im p o r ta n t  s te p  o f  h is  
p o l i t i c a l  l i f e  when he b roke  w ith  h is  fo rm e r p o l i t i c a l  
a s s o c ia te s  t o  j o in  th e  new Union p a r ty  in  G e o rg ia . A lth o u g h  
th e  U nion p a r ty  espoused th e  d o c tr in e s  o f  s t a t e  s o v e re ig n ty  
and s t a t e  r ig h t s ,  i t  r e je c te d  th e  C a lh o u n ite  endorsem ent o f  
n u l l i f i c a t i o n  and s e c e s s io n  as le g a l  c o n s t i t u t io n a l  
d o c tr in e s .  R a th e r , th e  Union men denounced th e s e  d o c tr in e s  
as "opposed to  th e  th e o ry  o f  th e  c o n s t i t u t io n ,"  and
58 Cave Johnson t o  H ow ell Cobb, J u ly  19 , 1847 , i b i d :
Cooper, The South and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y , pp. 2 3 4 -2 4 0 .
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“ in c o m p a tib le  w ith  th e  e x is te n c e  o f  th e  F e d e ra l U n io n ."  The 
s o u th e rn  s t a t e s  possessed r ig h t s ,  th e y  d e c la r e d , w hich  th e  
f e d e r a l  governm ent must re s p e c t and d e fe n d . I f  th e  
governm ent f a i l e d  to  f u l f i l l  i t s  o b l ig a t io n s ,  th e  p e o p le  o f  
th e  South needed no le g a l th e o ry  to  p r o te c t  t h e i r  l i b e r t y .  
They possessed th e  same in h e re n t  r ig h t  t o  r e v o lu t io n  
e x e rc is e d  by t h e i r  f a t h e r s .  L ik e  John A ddison and h is  
a l l i e s ,  Cobb m eant t o  adh ere  t o  th e  s ta r s  and s t r ip e s  "as  
long  as o u r g lo r io u s  Union sho u ld  be w o rth  p r e s e r v in g ." 59
V
In  Decem ber, th e  Cobbs re tu rn e d  t o  W ash ing ton . D u rin g  
th e  p re v io u s  s e s s io n  f r ie n d s  had p r e d ic te d  t h a t  Cobb had a 
" f a i r  road t o  th e  S p eakers h ip "  i f  th e  Dem ocrats c o n t r o l le d  
th e  T h i r t i e t h  C ongress. The Whigs en jo y e d  a s l i g h t  m a jo r i t y  
in  th e  House, how ever, and h is  advancem ent had t o  w a i t .  
A lm ost im m e d ia te ly , th e  Whigs launched a v ig o ro u s  b a rra g e  o f  
c r i t i c i s m  aim ed a t  th e  p r e s id e n t ’ s war p o l ic ie s .  A n t i -w a r  
D em ocrats , le d  by John C. C a lhoun, jo in e d  in  th e  a t t a c k .  
T h is  a n t i - a d m in is t r a t io n  s e n tim e n t soon c o a le s c e d  in to  
r e s o lu t io n s  t h a t  denounced P re s id e n t  P o lk  f o r  p ro v o k in g  an
59 U l r ic h  B o n n e ll P h i l l i p s ,  G e o rg ia  and S t a te  R ig h ts . A 
Study o f  th e  P o l i t i c a l  H is to r y  o f  G eo rg ia  from  th e  R e v o lu tio n  
t o  th e  C i v i 1 W ar. W ith  P a r t ic u la r  Regard t o  F e d e ra l R e la t io n s  
(W ash in g to n : Governm ent P r in t in g  O f f ic e ,  1 9 0 2 ), pp . 1 0 5 -1 3 8 ;  
M i l l e d g e v i l l e  G e o rg ia  J o u r n a l . November 16 , 1833;
M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n , May 16, 1833; A thens S o u th ern  
B an n er. A p r i l  12 , 1834; June 14, 1834.
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im m oral and u n c o n s t itu t io n a l  c o n f l i c t  w ith  a  s i s t e r  
re p u b l i c . 60
On F e b ru a ry  2 , 1848 , Cobb’ s l o y a l t y  t o  th e  p r e s id e n t  
fo r c e d  him t o  r is e  in  d e fen s e  o f  th e  a d m in is t r a t io n .  In  
p a r t ,  th e  speech re p re s e n te d  a rehash o f  h is  p ro -w a r  e f f o r t  
in  th e  l a s t  C ongress. The M ex ican s , he s t i l l  in s is t e d ,  had 
d e te rm in e d  on w ar w ith  th e  U n ite d  S ta te s  lo n g  b e fo re  P o lk  
assumed th e  p re s id e n c y . M o reo ver, he r e c a l le d  how, d u r in g  
th e  Texas a n n e x a tio n  d e b a te s , th e  Whigs had d e c la re d  t h a t  
a n n e x a tio n  made w ar w ith  M exico  i n e v i t a b le .  Whigs had 
a tte m p te d  t o  burden th o s e  who su p p o rte d  th e  m easure w ith  
r e s p o n s ib i l i t y  f o r  " a l l  th e  b lood and a l l  th e  w aste  o f  
t r e a s u r e  w hich would r e s u l t "  from  th e  a c q u is i t io n  o f  Texas.® 1
On w hat b a s is ,  Cobb demanded, d id  W higs now c le a n s e  th e  
s u p p o r te rs  o f  a n n e x a tio n  o f  t h a t  r e s p o n s ib i l i t y ?  On w hat 
b a s is  d id  th e y  now p la c e  t o t a l  r e s p o n s ib i l i t y  on th e  
p r e s id e n t  " fo r  h av in g  . . .  in v o lv e d  us in  a w ar w hich was 
'u n n e c e s s a r y , ’ . . .  i f  p ro p e r p ru d en ce , d is c r e t io n ,  and 
f o r e s ig h t  had been e x e rc is e d  by him?" He sug g ested  t h a t  th e  
W higs had e i t h e r  l i e d  t o  th e  c o u n try  th e n , o r  w ere ly in g  now. 
He n o te d  w ith  o u tra g e  t h a t  many o f  th o s e  W higs most v io l e n t  
in  denouncing  P o lk  as a warmonger had th e m s e lv e s  v o te d  f o r
60 Thomas D. H a r r is  t o  H ow ell Cobb, A p r i l  2 8 , 1847 , 
H o w ell Cobb P ap ers ; A l la n  N e v in s , O rd ea l o f  th e  U n io n : F r u i t s  
o f  M a n ife s t  D e s t in y , 1 8 4 7 -1 8 5 2 . two v o ls .  (New Y o rk : C h a r le s  
S c r ib n e r ’ s Sons, 1 9 4 7 ) ,  I ,  1 5 -1 6 .
61 C o n g re s s io n a l G lo b e , T h i r t i e t h  C o n g ress , F i r s t  
S e s s io n , pp. 2 8 6 -2 8 9 .
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a n n e x a t io n . He con clu ded  t h a t  th e  Whig r e v e rs a l  on war g u i l t  
had a r is e n  fro m  th e  need " to  r e l ie v e  [ th e s e ]  gen tlem en  o f  th e  
r e s p o n s ib i l i t y  . . .  o f  in v o lv in g  th e  c o u n try  in  w a r ." 62
M in d fu l o f  th e  grow ing Whig s u p p o rt  f o r  a T a y lo r  
p r e s id e n t ia l  n o m in a tio n , Cobb a tte m p te d  t o  c r e a te  a dilem m a  
f o r  th e  o p p o s it io n .  The c h ie f  Whig c h a rg e  a g a in s t  P o lk , he 
m a in ta in e d , in v o lv e d  th e  p r e s id e n t ia l  d e c is io n  to  o rd e r  
t ro o p s  in t o  th e  d is p u te d  t e r r i t o r y  a lo n g  th e  R io  G rande. 
T h is  o r d e r ,  th e  W higs now c la im e d , had been in te n d e d  to  
pro vo ke  w a r. W h ile  p rep a re d  t o  d e fen d  P o lk ’ s a c t io n s  on th e  
b a s is  o f  n a t io n a l  s e c u r i t y ,  Cobb chose t o  r e f u te  Whig 
a c c u s a tio n s  by c i t i n g  corresponden ce fro m  G e n era l T a y lo r  to  
th e  p r e s id e n t  u rg in g  t h is  advance as an e s s e n t ia l  p a r t  o f  
U n ite d  S t a t e s ’ e f f o r t s  to  sec u re  i t s  t e r r i t o r y .  L es t anyone  
m iss th e  iro n y  o f  th e  s i t u a t io n ,  he b lu n t ly  o b s erved : " i t  is  
s a id  t h a t  th e  P r e s id e n t ,  in  is s u in g  t h i s  o r d e r  . . .  commenced 
an u n n ecess ary  and u n c o n s t itu t io n a l  w a r , f o r  w hich th e  most 
b i t t e r  d e n u n c ia t io n s  a re  heaped upon him  by gentlem en who, 
a t  th e  same t im e ,  sh o u t hosannahs t o  th e  g e n e ra l who . . .  
p erh ap s  had more in f lu e n c e  on th e  mind o f  th e  P re s id e n t  in  
is s u in g  t h a t  o rd e r  th a n  any o th e r  m a n '"63
Even as Cobb defended  P re s id e n t  P o lk  in  th e  House, th e  
cause f o r  th e  ran co ro u s  war d e b a te  ended as Am erican and 
M exican  r e p r e s e n ta t iv e s  s ig n ed  th e  T r e a ty  o f  G uadalupe
62 I b i d .
63 I b i d .
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H id a lg o . Seventeen  days l a t e r ,  a m essenger fro m  M exico  
b e a r in g  news o f  th e  t r e a t y  reached W ash in g to n . The agreem ent 
s e c u re d  both  peace and a huge c es s io n  o f  M ex ican  t e r r i t o r y . 84
The T r e a ty  o f  G uadalupe H id a lg o  ended m ost p r a c t ic a l  
d e b a te  abo ut r e s p o n s ib i l i t y  f o r  th e  w a r, b u t  i t  d id  n o th in g  
t o  ease th e  ongoing t e r r i t o r i a l  d is p u te .  N e v e r th e le s s ,  
th ro u g h o u t th e  w in te r  o f  1 8 4 7 -1 8 4 8 , Cobb’ s G e o rg ia  
c o rre s p o n d e n ts  v o ic e d  in c re a s in g  c o n fid e n c e  in  com prom ise. 
They had some cause f o r  o p tim is m . The two le a d in g  c a n d id a te s  
f o r  th e  D em o cra tic  p r e s id e n t ia l  n o m in a tio n , S e c re ta ry  o f  
S t a t e  James Buchanan o f  P e n n s y lv a n ia  and S e n a to r  Lew is Cass 
o f  M ic h ig a n , had d e c la re d  p u b l ic ly  t h e i r  s u p p o rt f o r  
com prom ise. L ik e  Cobb and P o lk , Buchanan fa v o re d  th e  
e x te n s io n  o f  th e  M is s o u r i Compromise l i n e .  Cass p r e fe r r e d  
a s o lu t io n  d e r iv e d  fro m  th e  d o c tr in e  o f  p o p u la r  s o v e r e ig n ty ,  
w hich  h e ld  t h a t  c i t i z e n s  in  th e  t e r r i t o r i e s  sh o u ld  d e te rm in e  
t h e i r  own dom estic  i n s t i t u t io n s  —  in c lu d in g  s la v e r y .  
B e s id e s  r e f le c t in g  th e  A m erican f a i t h  in  s e lf -g o v e r n m e n t , 
p o p u la r  s o v e re ig n ty  h e ld  g r e a t  app ea l f o r  many Dem ocrats  
because o f  i t s  a m b ig u ity  as t o  when s la v e r y  m ig h t be b a rre d  
fro m  a t e r r i t o r y .  T h is  vagueness m eant t h a t  n o r th e rn  and
64 D avid  M. P o t t e r ,  The Im pending C r i s i s . 1848-1861  (New 
Y o rk : H a rp e r & Row P u b lis h e r s ,  1 9 7 6 ), pp. 1 - 5 .
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s o u th e rn  Dem ocrats co u ld  i n t e r p r e t  th e  d o c tr in e  in  ways t h a t  
b e s t m et t h e i r  n e e d s .65
The em ergence o f  two p o s s ib le  D e m o cra tic  compromise 
s o lu t io n s  posed a m inor dilem m a f o r  Cobb. A lre a d y  on th e  
re c o rd  as an ad vo cate  o f  th e  M is s o u ri Compromise e x te n s io n ,  
he now re c o n s id e re d  h is  s ta n c e . Which o p t io n  would b e s t  
s e rv e  th e  cause o f  Union and D em o cra tic  harmony? Im pressed  
by C a s s ’ e f f o r t s  d u rin g  th e  s t r u g g le  f o r  a l l  o f  O regon, and 
co n v in ced  t h a t  n o r th e rn  Dem ocrats fa v o re d  th e  d o c tr in e  o f  
p o p u la r  s o v e re ig n ty , Cobb f e l t  in c l in e d  t o  s u p p o rt C ass. He 
s o u g h t th e  a d v ic e  o f  s e v e ra l s o u th e rn  D e m o c ra ts .66
H opkins H o lsey  e n t h u s ia s t ic a l ly  em braced th e  a c t i v i t i e s  
o f  th e  n o r th e rn  Dem ocracy. He b e lie v e d  t h a t  developm ents in  
W ashington w ere f a s t  u n d erm in ing  th e  s o u th e rn  Whig p o s it io n .  
A lr e a d y ,  n o r th e rn  a n t i  s la v e r y  Whigs had in tro d u c e d  
r e s o lu t io n s  se e k in g  a ban on s la v e r y  in  W ashington D .C . ,  and 
House S peaker R o b ert C. W in th ro p , a M assach u se tts  W hig, had 
is s u e d  p ro c e d u ra l r u l in g s  harm fu l t o  s o u th e rn  in t e r e s t s .  
H o ls e y  d e s c r ib e d  th e s e  developm ents as " p e c u l ia r ly  
u n fo r tu n a te  f o r  th e  S o u th ern  W h ig s ."  W ith  c o n s id e ra b le  
r e l i s h ,  he added t h a t  " i t  is  a ls o  an u n lu ck y  omen f o r  them
65 H opkins H o lsey  t o  H ow ell Cobb, December 3 1 , 1847; 
Joseph H enry Lumpkin t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  2 1 , 1848 , How ell 
Cobb P a p e rs ; P o t t e r .  The Im pending C r i s i s , pp. 6 9 -7 2 ;  C ooper, 
The South  and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y , pp . 2 5 4 -2 5 6 .
66 H opkins H o lsey  t o  H ow ell Cobb, December 3 1 , 1847, 
H o w ell Cobb P apers; Henry R. Jackson to  H ow ell Cobb, June 2 1 , 
1848 , in  P h i l l i p s ,  Correspondence o f  Toombs. S te p h e n s , and 
Cobb, pp. 1 1 0 -1 1 1 .
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t h a t  N o rth e rn  Dem ocrats w ere th e  o n ly  members fro m  th e  non- 
s i  ave h o l d in g  s ta te s ,  v o t in g  a g a in s t  th e  a g i t a t io n  o f  th e  
q u e s t io n ."  In  l i g h t  o f  " t h is  c o n c lu s iv e  d e m o n s tra tio n  by . . .  
N o rth e rn  D em o crats ,"  th e  e d i t o r  ad v ise d  t h a t  th e y  be a llo w e d  
t o  choose between th e  M is s o u ri Compromise o r  p o p u la r  
s o v e r e ig n ty .  " I f  o u r f r i e n d s ,"  he m a in ta in e d , "a re  o f  th e  
o p in io n  t h a t  th e y  can s tan d  b e t t e r  upon one o f  th ese  
p r o p o s it io n s  than  th e  o th e r ,  o f  cou rse  we s h o u ld  l e t  them  
have t h e i r  own w ay." S o u th ern  Dem ocrats, he a s s e r te d ,  " w i l l  
be s a t i s f i e d  w ith  e i t h e r  p o s i t io n ." 67
Cobb’ s o th e r  a d v is o rs  proved le s s  e n t h u s ia s t ic  than  
H o ls e y , b u t vo iced  a w i l l in g n e s s  a t  le a s t  to  c o n s id e r  p o p u la r  
s o v e r e ig n ty  as a s t a r t i n g  p o in t  f o r  com prom ise. A N o rth  
C a r o l in a  Democrat p r e d ic te d  t h a t  e i t h e r  Buchanan o r  Cass 
c o u ld  c a r r y  th e  Democracy o f  h is  s t a t e ,  b u t w ith o u t  ”b u r s t [s ]  
o f  v e ry  e n th u s ia s t ic  a d m ira t io n  o r  a f f e c t io n  f o r  e i t h e r  o f  
th e m ."  Cobb’ s o ld  c o l le g e  chum, Henry L. B en n in g , d e s c rib e d  
p o p u la r  s o v e re ig n ty  as a s te p  in  th e  r ig h t  d i r e c t io n ,  b u t  
" n o t p r e c is e ly  th e  th in g  . . .  th e  e x ig e n c y  r e q u ir e s ."  The 
a m b ig u ity  which gave th e  d o c tr in e  such app ea l t o  D em o cra tic  
p o l i t i c i a n s  caused Benning th e  most c o n cern . He com pla ined  
t h a t  p o p u la r  s o v e re ig n ty  d id  n o t c le a r ly  r e p u d ia te  “th e  
p r in c ip le  o f  th e  W ilm o t P r o v is o ,"  and urged Cobb t o  p re s s  f o r
67 Hopkins H o lsey  t o  H ow ell Cobb, December 3 1 , 1847,
H o w ell Cobb P apers.
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a c le a r  s ta te m e n t t h a t  under th e  Cass p la n  s la v e r y  w ould be 
p e rm itte d  in  a l l  t e r r i t o r i e s  p r i o r  t o  s ta te h o o d .68
Based on th e s e  r e p o r ts ,  Cobb co n c lu d ed  t h a t  he and th e  
D em o cra tic  p a r ty  c o u ld  s a f e ly  e n d o rse  e i t h e r  com prom ise  
p o s it io n  o r  e i t h e r  le a d in g  c a n d id a te  f o r  th e  p r e s id e n t ia l  
cam paign o f  1848 . W ith  t h is  w o rry  r e s o lv e d , he began m aking  
p re p a ra t io n s  f o r  an a c t iv e  r o le  in  th e  n a t io n a l  cam paign . 
In  A p r i l ,  he jo in e d  Thomas R i t c h ie  and "some o f  th e  a b le s t  
men o f  o u r p a r t y ” in  la u n c h in g  The Cam paign, a 'D e m o c r a t ic  
organ f o r  th e  upcoming p r e s id e n t ia l  c o n te s t .  A lth o u g h  n o t  
a d e le g a te  t o  th e  n a t io n a l  c o n v e n tio n  in  B a lt im o re , he a ls o  
had th e  p le a s u re  o f  s e e in g  p re s s  r e p o r ts  u rg in g  h is  name f o r  
p re s id e n t  o f  th e  c o n v e n tio n . The New O rle a n s  C o u r ie r  
suggested  t h a t  G e o rg ia  Dem ocrats s u b s t i t u t e  Cobb f o r  a  member 
o f  t h e i r  d e le g a t io n .  I f  G e o rg ia  Dem ocrats to o k  t h is  s te p ,  
th e  C o u r ie r  d e c la r e d , "chances a re  t h a t  he w i l l  be th e  man; 
as w h ile  he i s  p e r s o n a lly  and p o l i t i c a l l y  a c c e p ta b le  t o  e v e ry  
dem o cra t, he i s  [ i n  W ash ington , D .C .]  c o n s id e re d  th e  b e s t  
p re s id in g  o f f i c e r  in  C o n g re s s ."69
The D e m o c ra tic  n a t io n a l c o n v e n tio n  met in  May. D e s p ite  
th e  C o u r ie r ’ s s u g g e s tio n , Cobb d id  n o t  s e rv e  as a member o f
68 James C. Dobbin t o  H o w ell Cobb, Jan u ary  10 , 1848 , 
i b i d ; H enry L. Benning to  H o w ell Cobb, F e b ru a ry  2 3 , 184 8 , in  
P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, pp . 
9 7 -1 0 3 .
69 H o w ell Cobb to  James C o oper, A p r i l  2 6 , 1848 , H ow ell 
Cobb P a p ers ; New O rle a n s  C o u r ie r , c i t e d  in  A thens S o u th ern  
B anner. June 1 5 , 1848 .
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th e  G e o rg ia  d e le g a t io n .  On th e  fo u r th  b a l l o t ,  th e  c o n v e n tio n  
nom inated  Cass f o r  th e  p re s id e n c y . In  a su b seq u en t v o te ,  i t  
s e le c te d  W il l ia m  0 .  B u t le r  o f  Kentucky f o r  th e  v ic e -  
p r e s id e n t ia l  s p o t. A lth o u g h  th e y  had nom inated  th e  le a d in g  
exp o n en t o f  p o p u la r  s o v e r e ig n ty ,  th e  D em ocrats d e c lin e d  to  
em brace h is  d o c tr in e  in  t h e i r  p la t fo r m . In s te a d ,  th e  p a r ty  
to o k  an amorphous s ta n c e  o f  o p p o s it io n  t o  a b o l i t io n is m  and 
s u p p o rt f o r  th e  "com prom ises o f  th e  C o n s t i t u t io n ."  The Whigs 
n om inated  T a y lo r  in  Jun e . They av o id e d  th e  e n t i r e  
t e r r i t o r i a l  is s u e  by d e c l in in g  to  w r i t e  a p a r ty  p la t fo r m .  
The p o l i t i c a l  p ic t u r e  grew more com plex in  A ugust w ith  th e  
em ergence o f  th e  F re e  S o il  p a r t y .  Composed o f  an uneasy  
c o a l i t i o n  by M a r t in  Van B u re n ’ s B arn b u rn er f a c t io n  o f  th e  New 
Y o rk  Dem ocracy, p ro v is o  D em o crats , a n t is la v e r y  W higs, and 
a b o l i t i o n i s t s  from  th e  L ib e r t y  p a r t y ,  th e  new p a r ty  nom inated  
Van Buren f o r  th e  p re s id e n c y . I t  a ls o  ado pted  a p la t fo r m  
vow ing t o  r e s is t  s la v e r y  e x te n s io n  and dem anding th e  
a b o l i t io n  o f  s la v e r y  by th e  fe d e r a l  governm ent when such 
a c t io n  became c o n s t i t u t i o n a l . 70
W h ile  Cobb p lan n ed  t o  mount a s tro n g  e f f o r t  f o r  th e  
C a s s -B u t le r  t i c k e t ,  h is  l ie u te n a n t s  r e f le c t e d  m ixed f e e l in g s  
a b o u t th e  nom inees. Tom Cobb g re e te d  news fro m  th e  
c o n v e n tio n  w ith  th e  d e c la r a t io n  t h a t  “ I  am 'r e c o n c i le d ’ n o t 
v e ry  much 'd e l i g h t e d . ’ ” D e s c r ib in g  h im s e lf  as  no " g re a t
70 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . May 16 , 1848; June 6 , 
1848; P o t t e r ,  The Im pending  C r i s i s , pp. 7 7 -8 1 .
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a d m ire r  o f  C a s s ,” b r o th e r  Tom d id  p r a is e  th e  D e m o c ra tic  
d e c is io n  t o  nom inate  two a n t i - p r o v is o  c a n d id a te s  as a  
"generous a c t . "  M ost lo y a l  Dem ocrats blamed th e  C a lh o u n ite s  
f o r  r a is in g  doubts  ab o u t Cass among s o u th e rn  v o te r s .  A . P. 
Powers com pla ined  t h a t  Calhoun and h is  "m is e ra b le  i d o l a t e r s ” 
sought "n o th in g  b u t th e  r u in  o f  th e  c o u n try  o r  th e  d e m o c ra tic  
p a r ty  w hich is  n e a r ly  th e  sam e." H enry R. Jackson co n c lu d ed  
t h a t  "my v iew s a lw a ys  have c o in c id e d  w ith  you rs  upon t h is  
s u b je c t  . . . .  Gen. Cass is  r ig h t  th ro u g h o u t. He has su g g ested  
th e  o n ly  ground upon w hich a s o u th e rn  man can s t a n d ." 71
V I
In  th e  m id s t o f  th e s e  e v e n ts , a n o th e r  d e v a s ta t in g  f a m ily  
c r i s i s  th re a te n e d  Cobb’ s p o l i t i c a l  c a r e e r .  S h o r t ly  a f t e r  th e  
f a m ily  re tu rn e d  t o  W ash ing ton , B a s i l ,  t h e i r  in f a n t  s o n , f e l l  
s e r io u s ly  i l l .  He d ie d  in  e a r ly  J a n u a ry . B a re ly  two months 
l a t e r ,  t h e i r  to d d le r  son H enry a ls o  succumbed t o  d is e a s e .  
Two months a f t e r  t h a t ,  l e t t e r s  a r r iv e d  fro m  Alabama b e a r in g  
news o f  th e  d ea th  o f  Mary Ann’ s younger b ro th e r  Andrew from  
an overdose o f  p a re g o r ic  ta k e n  t o  a l l e v i a t e  p a in  fro m  a 
to o th a c h e . 72
71 Thomas Reade Rootes Cobb t o  H ow ell Cobb, May 3 1 , 
1848; A. P. Powers t o  H ow ell Cobb, May 3 0 , 1848 , H o w ell Cobb 
P apers; H enry R. Jackson t o  H ow ell Cobb, June 2 1 , 1 8 4 8 , in  
P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S tep h en s . and Cobb, pp. 
110- 1 1 1 .
72 Lau ra  R u th e r fo rd  to  H ow ell and Mary Ann Cobb, J an u ary  
2 , 1848; R o b ert C la rk e  t o  H ow ell Cobb, B i l l  f o r  F u n e ra l
Expenses, March 5 , 1848; John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, May 
16 , 1848 , H ow ell Cobb P ap ers ; Sarah Rootes Cobb t o  M a rth a  
Jackson , May 2 2 , 1848 , J a c k s o n -P r in c e  P ap ers , S o u th ern
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These d ea th s  h i t  Cobb h a rd . S tephens w ro te  t h a t  "he  
seems t o  be a  good d ea l a f fe c te d  by th e  b e re a v e m e n t."  Y e t ,  
as had been th e  case in  th e  p a s t  and would be th e  case in  th e  
f u t u r e ,  Cobb found d is t r a c t io n  fro m  h is  own g r i e f  in  th e  need  
t o  c o n s o le  Mary Ann. When B a s il  f i r s t  f e l l  i l l ,  she s u f fe r e d  
a  r e la p s e  in  h e r  re c o v e ry . H er d o c to rs  im m e d ia te ly  w arned  
t h a t  ongo ing  im provem ent r e q u ire d  h er to  "b ra c e  h e r s e l f  
a g a in s t  any c o n tin g e n c y ."  No amount o f  p s y c h o lo g ic a l  
p r e p a r a t io n ,  how ever, c o u ld  have s te e le d  h e r  f o r  th e  
sledgeham m er blows t h a t  fo l lo w e d . A lre a d y  weakened by h e r  
o th e r  a i lm e n ts ,  she lap sed  in to  a  deep d e p re s s io n . She 
ceased com m unicating w ith  p e o p le  back in  G e o rg ia . S arah  Cobb 
g r ie v e d  t h a t  h er d a u g h te r - in - la w  re fu s e d  t o  w r i t e  t o  h e r ,  o r  
even respond to  in q u ir ie s  th ro u g h  l e t t e r s  w r i t t e n  by o th e r s .  
She con c lu d ed  t h a t  Mary Ann " c a n t [ s ic ]  be h e r s e l f  o r  she  
would n o t a c t  s o ." 73
Cobb’ s concern f o r  h is  w ife  and s u r v iv in g  c h i ld r e n  
p reyed  upon h is  m ind. Even b e fo re  th e s e  re c e n t  lo s s e s , bo th  
Mary Ann and Sarah had hoped t h a t  he m ig h t g iv e  up h is  
c o n g re s s io n a l s e a t .  Now, Mary Ann re fu s e d  to  expose any more
H is t o r ic a l  C o l le c t io n ,  L ib r a r y  o f  th e  U n iv e r s ity  o f  N o rth  
C a r o l in a ,  Chapel H i l l ,  N o rth  C a r o lin a  ( H e r e a f te r :  Ja c k s o n -  
P r in c e  P a p e rs ) .
73 A le x a n d e r H. S tephens t o  L in to n  S teph ens , March 5 ,  
184 8 , A le x a n d e r H. S tephens P a p e rs , M a n h a t ta n v i l ie  C o lle g e  
o f  th e  S acred  H e a r t ,  P u rch ase , New Y o rk , ( H e r e a f t e r :  S tephens  
P a p e rs , MC); G. L . R adfo rd  t o  H ow ell Cobb, December 2 6 , 1847 , 
H ow ell Cobb P apers; Sarah R ootes Cobb to  M arth a  Jackso n , June  
19, 1848 , J a c k s o n -P rin c e  P a p e rs .
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o f  h e r  c h i ld r e n  t o  th e  h a za rd s  o f  l i f e  in  W ash ing ton . 
M o reo ver, Cobb dreaded  th e  p o t e n t ia l  im p act on h e r  m enta l 
h e a lth  o f  e x ten d ed  s e p a ra t io n s  sh o u ld  she rem ain  in  A thens  
w h ile  he c o n tin u e d  h is  p o l i t i c a l  c a r e e r .  In  th e  p a s t ,  he 
had ta k e n  a p h ilo s o p h ic a l v ie w  o f  h is  c o n g re s s io n a l s e r v ic e .  
When com paring th e  c o m fo rt h is  w ife  d e r iv e d  fro m  h e r  
r e l ig io u s  f a i t h  w ith  h is  own w o r ld ly  s t r u g g le s ,  he had mused: 
"How v a in  and f r u i t l e s s  a re  a l l  th e  p u r s u its  o f  1 i f e  t h a t  end  
in  th e  g r a v e . I  f e e l  i t  & know i t  & y e t ,  oh b l in d  f a t a l  
in c o n s is te n c y , h e re  I  am s t r u g g l in g  up th e  rugged s te p s  o f  
e a r t h ly  fam e a t  th e  c o s t  and s a c r i f i c e  o f  c o m fo rt and  
h a p p in e s s . "74
P r e v io u s ly ,  th e s e  pronouncem ents had a lw ays  borne th e  
im p r in t  o f  a man s e e k in g  t o  appease h is  w i f e ,  b u t th e  lo s s  
o f  h is  sons con v in ced  Cobb to  abandon h is  c o n g re s s io n a l 
c a r e e r .  He p r iv a t e ly  in fo rm ed  h is  c lo s e s t  a d v is o rs  t h a t  he 
d id  n o t in te n d  t o  seek r e e le c t io n .  They responded w ith  
p o w e rfu l a p p e a ls  t h a t  he r e c o n s id e r .  A lbon  Chase conceded  
th e  v a l i d i t y  o f  Cobb’ s f a m ily  c o n c e rn s , b u t sug gested  t h a t  
when th e  n e x t  Congress assem bled in  two y e a rs , " th e  c h i ld r e n  
you have l e f t  w i l l  th en  be o ld  enough t o  be s e p a ra te d  fro m  
you t e m p o r a r i ly ,  o r  i f  you choose t o  ta k e  them w ith  you th e y  
w ould be b e t t e r  a b le  to  s ta n d  th e  c l im a t e ."  A t th e  p r e s e n t ,
74 S arah  R ootes Cobb t o  M ary Ann Cobb, March 12 , 1846; 
H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Jan u ary  14 , 1847; H ow ell Cobb 
to  Mary Ann Cobb, Jan uary  2 5 , 1847; A lbon Chase t o  H o w ell 
Cobb, ( ? ) ,  1848 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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Chase w arned , "we can n o t w e ll  a f fo r d  . . .  t o  have a scram b le  
f o r  y o u r p la c e  —  th e r e  is  to o  much a t  s t a k e ."  In  tw o y e a rs ,  
i f  Cobb chose to  r e s ig n  r a t h e r  th a n  ta k e  h is  s e a t ,  “ i t  m ig h t 
do us le s s  i n j u r y . "  James Jackson echoed C h ase’ s argum ents  
and p le a d e d  t h a t  "you have g o t a  p o s it io n  w hich you o u g h t to  
h o ld  —  you n e v e r w ere s tro n g e r  . . .  in  th e  d i s t r i c t  o r  th e  
s t a t e  as you a re  to d a y  . . . .  The s p e a k e rs h ip  i s  f a i r  b e fo re  
you & i t  i s  an honour to o  g r e a t  t o  be lo s t  s ig h t  o f . " 75
I r o n i c a l l y ,  an a n ti-C o b b  movement launch ed  by a S ix th  
D i s t r i c t  D e m o c ra tic  e d i t o r ,  r e in fo r c e d  th e s e  arg u m en ts . 
W il l ia m  M a r t in ,  e d i t o r  o f  th e  D ahlonega Watchman, f e l t  t h a t  
Cobb had been le s s  a t t e n t i v e  to  him th a n  o th e r  d i s t r i c t  
e d i t o r s .  In  F e b ru a ry , even b e fo re  Cobb had h in te d  t h a t  he 
m ig h t n o t seek r e e le c t io n ,  th e  e d i t o r  is s u e d  a c a l l  f o r  a  
d i s t r i c t  c o n v e n tio n  to  nom inate  “a s u i t a b le  man t o  be run f o r  
th e  n e x t  C o n g ress ."  M a r t in  had hoped h is  c a l l  m ig h t p ro v id e  
a r a l l y i n g  p o in t  f o r  any a n ti-C o b b  f e e l in g  in  th e  d i s t r i c t .  
In s te a d ,  i t  prom pted an o u tp o u rin g  o f  s u p p o rt f o r  Cobb by 
S ix th  D i s t r i c t  D em o crats . One s u p p o r te r  a ss u red  Cobb t h a t  
th e  p e o p le  "would be lo a th  t o  g iv e  you up & . . .  a re  p e r f e c t ly  
f u r io u s  on th e  s u b je c t ."  A n o th er re p o r te d  t h a t  even b e fo re  
Lumpkin County D em ocrats m et t o  s e le c t  d e le g a te s  f o r  th e  
d i s t r i c t  c o n v e n tio n , " I  a s c e r ta in e d  t h a t  you w ere to o  s tro n g  
in  th e  c o n fid e n c e  o f  o ur dem ocracy to  e n t e r t a in  any f e a r  o f
75 A lbon Chase to  H ow ell Cobb, M arch , 1848; James 
Jackson to  H ow ell Cobb, A p r i l  13 , 1848 , i b i d .
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th e  r e s u l t .  E very  man I  c o n s u lte d  was f o r  you a g a in s t  th e  
f i e l d . "  In  th e  fa c e  o f  t h i s  u n a n im ity , M a r t in  w ith d re w  a l l  
o p p o s it io n  t o  Cobb’ s re n o m in a tio n . When th e  S ix th  D i s t r i c t  
n o m in a tin g  c o n v e n tio n  assem bled in  D a n ie ls v i l l e  on June 6 , 
th e  en th u s iasm  exp ressed  by Cobb’ s s u p p o r te rs  r e s u lte d  in  h is  
re n o m in a tio n  by a c c la m a t io n .76
By th e  t im e  Cobb re c e iv e d  news o f  h is  n o m in a tio n , h is  
d e te rm in a tio n  t o  le a v e  Congress had e v a p o ra te d . H is  
s u r v iv in g  corresponden ce p ro v id e s  no e x p la n a t io n  f o r  h is  
r e v e r s a l .  I t  seems l i k e l y  t h a t  th e  d e m o n s tra tio n  o f  
overw helm ing s u p p o rt by h is  c o n s t i tu e n ts ,  as w e ll  as th e  
argum ents o f  h is  a d v is o rs ,  f ig u r e d  in  h is  d e c is io n .  I t  a ls o  
seems c e r t a in  t h a t  p o l i t i c s  had become such a v i t a l  p a r t  o f
h is  l i f e  t h a t  he s im p ly  c o u ld  n o t g iv e  up h is  chosen
p ro fe s s io n . Y e t ,  beyond th e s e  c o n s id e r a t io n s  l in g e r e d  th e  
dreams o f  h is  y o u th . He had em barked on a p u b lic  c a re e r  
n e a r ly  a decade b e fo re  w ith  th e  d e te rm in a t io n  t o  become a 
re p u b lic a n  s ta tesm an  —  a man d e d ic a te d  t o  th e  p re s e rv a t io n  
o f  th e  l i b e r t y  bequeathed  by th e  fo u n d e rs  o f  th e  Union  
re g a rd le s s  o f  th e  p e rs o n a l c o s t .  Now t h a t  U n ion and t h a t
l i b e r t y  fa c e d  i t s  g r e a te s t  p e r i l  s in c e  th e  d a rk e s t  days o f
th e  A m erican R e v o lu t io n . Cobb c o u ld  n o t tu r n  h is  back on 
t h is  c r i s i s  and rem ain  th e  man he e n v is io n e d  h im s e lf  to  be.
76 James Cooper t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  19 , 1848; March 
9 , 1848; (? )  to  H o w ell Cobb, March 7 , 1848 , i b i d : Athens
S outhern  B an n er. June 10 , 1848 .
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V I I
Cobb s ig n a l le d  th e  im p o rtan ce  he p la c e d  on th e  c u r r e n t  
p o l i t i c a l  c o n te s t  in  th e  open ing  sen ten ce  o f  h is  l e t t e r  
a c c e p tin g  th e  S ix th  D i s t r i c t  n o m in a tio n . “W ith in  my 
r e c o l l e c t io n ,"  he began, " th e re  has been no P r e s id e n t ia l  
e le c t io n  in v o lv in g  so many and such im p o rta n t is s u e s  as th e  
p r e s e n t ."  S la v e ry  in  th e  t e r r i t o r i e s  re p re s e n te d  th e  
c r i t i c a l  fo c u s  o f  th e  cam paign. Long th e  s u b je c t  o f  
d is c u s s io n  "upon mere s p e c u la t iv e  t h e o r ie s ,"  th e  end o f  th e  
M exican War had g iv e n  th e  is s u e  "a p r a c t ic a l  shape" w hich  
re q u ire d  prom pt and d e c is iv e  a c t io n .  He warned t h a t
s o u th e rn e rs  must guard  a g a in s t  a  n o r th e rn  a n t is la v e r y  
c o a l i t io n  composed o f  " th e  w hole o f  th e  w hig and a b o l i t io n  
p a r t ie s . "  T h is  e v i l  co m b in a tio n  m eant " to  s t r i k e  . . .  o u r  
p e c u l ia r  i n s t i t u t i o n  a d e a d ly  b lo w ."  U nab le  t o  deny t h a t  
some n o r th e rn  Dem ocrats had a ls o  jo in e d  t h is  a n t is la v e r y  
g roup , he d e s c r ib e d  D e m o cra tic  p a r t ic ip a t io n  as  
" i neons i  de ra b  1 e . " 77
Cobb f o r c e f u l l y  urged h is  c o n s t i tu e n ts  t o  beware th e  
t r a p  so c a r e f u l ly  p re p a re d  by th e  W higs. He in s is te d  t h a t  
t h e i r  c la im s  on b e h a lf  o f  G en era l T a y lo r  re q u ire d  c lo s e  
s c r u t in y .  S o u th ern  Whigs tru m p ete d  assurances  t h a t  because  
T a y lo r  re s id e d  in  th e  South and owned s la v e s ,  “no b i l l
77 H ow ell Cobb t o  H opkins H o ls e y , e t  a ! . ,  June 27 , 1848 , 
C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n ,  F e l ix  H a r g r e t t  R are  Book and 
M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia , A th en s , G e o rg ia  
( H e r e a f t e r :  C obb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n ) .
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in v o lv in g  th e  p r in c ip le s  o f  th e  'W ilm o t P r o v is o ’ would  
re c e iv e  h is  e x e c u t iv e  s a n c t io n ."  Y e t n o r th e rn  Whigs prom ised  
t h e i r  s u p p o rte rs  w ith  eq u a l c o n fid e n c e  —  and "upon more 
e x p l i c i t  assu ran ces" —  t h a t  T a y lo r  " w i l l  n ever . . .  i n t e r f e r e  
w ith  th e  a c t io n  o f  C o n g ress , when i t  s h a l l  f o r b id  th e  
e x is te n c e  o f  s la v e r y  in  o u r new ly  a c q u ire d  t e r r i t o r y . "  No 
unb iased  o b s e rv e r , he c o n c lu d e d , co u ld  doubt t h a t  "an a t te m p t  
i s  b e in g  made t o  p r a c t ic e  a  f ra u d  and d e c e p tio n  upon th e  one 
o r  th e  o th e r  s e c t io n  o f  th e  U n io n ."  O n ly  th e  absence o f  a 
Whig p a r ty  p la t fo r m , he c h a rg e d , made t h is  d u p l ic i to u s  
s t r a te g y  p o s s ib le .  N e v e r th e le s s , Cobb m a in ta in e d  t h a t  T a y lo r  
owed i t  to  th e  c o u n try  t o  make h is  t r u e  p o s it io n  known. I f  
th e  G en era l f a i l e d  t o  do so , “he w i l l  show h im s e lf  u t t e r l y  
unw orthy o f  o ur esteem  and r e s p e c t ." 78
Cobb c lo s e d  h is  l e t t e r  w ith  a  r in g in g  a f f i r m a t io n  o f  th e  
soundness and i n t e g r i t y  o f  th e  n a t io n a l Democracy and i t s  
nom inees. The " s a fe ty  o f  th e  S o u th ,"  he a rg u e d , re s te d  "n o t  
in  th e  men who a re  t o  f i l l  th e  o f f ic e s  o f  P re s id e n t  and V ic e -  
P r e s id e n t ,  b u t . . .  in  knowing w hat th e s e  men w i l l  do in  th e  
e v e n t o f  t h e i r  e l e c t io n . "  N e ith e r  Cass nor B u t le r  n o r th e  
D em o cra tic  p a r t y ,  he d e c la r e d ,  had any need " to  p r a c t ic e  
con cealm ent o r  d e c e p t io n ."  A l l  s tood  u n ite d  upon c l e a r l y  
e n u n c ia te d  and lo n g  e s ta b l is h e d  p r in c ip le s .  Cobb rem inded  
h is  c o n s t i tu e n ts  t h a t  Cass —  u n l ik e  T a y lo r  —  had 
co u ra g eo u s ly  re v e a le d  h is  v ie w s  on th e  t e r r i t o r i a l  is s u e .
78 I b i d .
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Cass th u s  d eserved  c r e d i t  f o r  " th e  v e ry  g r e a t  change produced  
in  th e  p u b lic  mind a t  th e  N o r th , on th e  s u b je c t  o f  th e  W ilm ot 
P ro v is o , w hich a t  one t im e  th re a te n e d  to  sweep e v e ry th in g  
b e fo re  i t . "  S t i l l  f e a r f u l  t h a t  s o u th e rn  Dem ocrats m ig h t be 
swayed by Whig c h ic a n e ry ,  Cobb p le a d e d  " l e t  n o t o u r N o rth e rn  
f r i e n d s ,  who a re  t r u e  t o  us on t h is  q u e s tio n , be s t r ic k e n  
down by o u r own s u ic id a l  h a n d s .”79
Cobb’ s assessm ent o f  Whig cam paign s t r a te g y  proved  
b a s ic a l ly  a c c u ra te .  H is  c la im s  f o r  th e  D e m o cra tic  p a r t y ,  
how ever, in c lu d e d  c o n s id e r a b le  o v e rs ta te m e n t. Even as h is  
l e t t e r  a c c e p tin g  re n o m in a tio n  made i t s  way fro m  W ashington  
t o  G e o rg ia , Whig S e n a to r  W i l l i e  P. Mangum o f  N o rth  C a r o lin a  
slammed th e  Dem ocrats f o r  is s u in g  d i f f e r e n t  cam paign  
b io g ra p h ie s  o f  Cass f o r  consum ption  in  th e  N o rth  and S o u th . 
M o reo ver, many s o u th e rn  D em ocrats v o ic e d  th e  same a n x ie ty  
ab o u t th e  vagueness o f  C a s s ’ p o p u la r  s o v e re ig n ty  s ta n c e  t h a t  
Henry Benning had e x p re s s e d  d u r in g  th e  w in t e r .  D e s p ite  th e s e  
d is c r e p a n c ie s ,  Cobb d id  n o t d e v ia te  from  h is  i n i t i a l  
p o s it io n .  H is  f a i t h  in  th e  fu n d am en ta l soundness o f  th e  
n a t io n a l  Democracy re n d e re d  him c e r t a in  t h a t  —  C ass ’ 
vagueness n o tw ith s ta n d in g  —  a D em o cra tic  tr iu m p h  would  
enhance s o u th e rn  s e c u r i t y . 80
79 I b i d .
80 P o t t e r ,  The Im p en d in g  C r i s i s , p . 77; J .  C. Dobbin to  
H ow ell Cobb, June 15 , 1 8 4 8 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  
Toombs. S te p h e n s , and Cobb, pp. 1 0 7 -1 0 9 .
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F u l f i l l i n g  h is  r o le  as a le a d e r  o f  th e  n a t io n a l  
Democracy, Cobb c a r r ie d  th e  p a r t y ’ s message t o  au d ien ces  
o u ts id e  G e o rg ia . In  Jun e , a t  a Tammany H a l l  r a l l y  in  New 
Y o rk , he c a s t ig a te d  th e  Whigs as an o r g a n iz a t io n  d e v o id  o f  
s c ru p le s . They had o n ly  nom inated T a y lo r ,  he w arned , because  
th e  Whig c a n d id a te  —  l i k e  th e  Whig p a r ty  —  la c k e d  a l l  
p r in c ip le .  A few  weeks l a t e r ,  he re p e a te d  h is  ch arg es  a t  a 
la rg e  D em o cra tic  r a l l y  in  B a lt im o re . A c o rre s p o n d e n t f o r  a 
P e n n s y lv a n ia  new spaper re p o r te d  t h a t  Cobb had " e x h ib i te d ,  
k i l l e d ,  [a n d ] d is s e c te d ” th e  many fa ls e h o o d s  o f  
" T a y lo r is m . ”81
Cobb f e l t  e s p e c ia l ly  f r u s t r a t e d  by Whig e f f o r t s  to  
p re s e n t th em se lves  and t h e i r  c a n d id a te  in  n o n -p a r t is a n  te rm s . 
On J u ly  1 , in  a speech b e fo re  th e  House e n t i t l e d  "The 
N e c e s s ity  f o r  P a r ty  O r g a n iz a t io n ,” Cobb damned th e  c u r r e n t  
Whig re n u n c ia t io n  o f  p o l i t i c a l  p a r t ie s  as a  cheap p lo y  "w ith  
d i r e c t  re fe re n c e  t o  m ere p a r ty  p u rp o s e s ."  How s tra n g e , he 
m a rv e lle d , t h a t  " th e  c r y  o f  ' no p a r ty is m ’ is  th e  r a l l y i n g  c ry  
o f  a p a r t y . "82
What e v id e n c e , Cobb demanded —  "beyond t h e i r  em pty and 
unmeaning p r o fe s s io n s ” —  c o u ld  Whigs o f f e r  o f  t h e i r  
s in c e r i t y ?  The e n t i r e  h is t o r y  o f  th e  Whig o r g a n iz a t io n ,  he
81 New Y ork T ru e  Sun, c i t e d  in  A thens S o u th ern  B a n n er.
June ( ? ) ,  1848; Y o rk  G a z e t te , c i t e d  in  A thens S o uth ern
B anner. Septem ber 7 , 1848 .
82 A ppendix t o  th e  C o n g ress io n a l G lo b e . T h i r t i e t h
C ongress, F i r s t  S e s s io n , pp . 7 7 5 -7 7 9 .
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ch arg ed , p ro v id e d  l i t t l e  b a s is  f o r  c o n fid e n c e . He r e c a l le d  
t h a t  in  th e  p r e s id e n t ia l  e le c t io n  o f  184 0 , Whigs had 
nom inated a n o th e r  h e ro  and "p ro fe s s e d  t o  be h o r r i f i e d  a t  th e  
v e ry  word p a r t y ."  Y e t  upon w in n in g  th e  n a t io n a l  e le c t io n ,  
th e y  had p e rp e tra te d  an a g g re s s iv e  cam paign o f  p r o s c r ip t io n  
a g a in s t  D em o cra tic  o f f ic e h o ld e r s .  In  1844 , th e  Whigs p ro u d ly  
had p rom ulgated  a d i s t i n c t i v e  p a r ty  p la t fo r m  and nom inated  
Henry C la y  —  " th e  man who was th e  im bodim ent o f  t h e i r  
p r in c ip le s "  —  f o r  th e  p re s id e n c y . The r e p u d ia t io n  o f  t h e i r  
man and t h e i r  p r in c ip le s  by th e  v o te rs  had c re a te d  a dilem m a  
f o r  th e  Whig p a r ty .  The em ergence o f  Whig in t e r n a l  d is p u te s  
o ve r th e  t e r r i t o r i a l  is s u e , Cobb c la im e d , had f u r t h e r  
c o m p lic a te d  t h is  d ilem m a, and m o tiv a te d  th e  new c r ie s  o f  "no 
p a r ty  is m ." 83
N ot s a t i s f i e d  s im p ly  to  underm ine th e  s i n c e r i t y  o f  Whig 
c a l l s  f o r  a  n o n p a rtis a n  e le c t io n ,  Cobb a ls o  o f fe r e d  a  
p o s it iv e  d e fen s e  o f  p a r ty  o r g a n iz a t io n s .  S in ce  " th e  b e s t and 
p u re s t days o f  th e  R e p u b lic ,"  he a rg u e d , p o l i t i c a l  p a r t ie s  
had se rv ed  as th e  " v e ry  c o rn e r -s to n e  o f  o u r w hole p o l i t i c a l  
sys te m ."  P a r ty ,  he in s is t e d ,  re p re s e n te d  f a r  more th a n  a 
"mere c a tc h w o rd , used t o  d e lu d e  and d e c e iv e  . . .  th e  hon est  
p e o p le ."  R a th e r , i t  re p re s e n te d  "an a s s o c ia t io n  o f  men 
a c t in g  in  c o n c e r t  w ith  each o th e r  to  c a r r y  o u t  g r e a t  
fundam en ta l p r in c ip le s  in  th e  a d m in is t r a t io n  o f  g o vern m en t."  
W ith in  p a r ty  ra n k s , he m a in ta in e d , "men o f  th e  same p o l i t i c a l
83 I b i d .
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f a i t h  ag re e  to  u n ite  t h e i r  e f f o r t s  f o r  th e  purpose o f  p la c in g  
in  . . .  th e  Governm ent th o s e  o f  t h e i r  f e l lo w  c i t i z e n s  whose 
o p in io n s  and p r in c ip le s  acco rd  w ith  t h e i r  ow n ."84
More im p o r ta n t ly ,  Cobb d e c la r e d , th e  e x is te n c e  o f  g r e a t  
p o l i t i c a l  p a r t ie s  p ro v id e d  a p r a c t ic a l  means by w h ich  th e  
mass o f  c i t i z e n s  c o u ld  g iv e  e f f e c t i v e  v o ic e  to  t h e i r  v a lu e s  
and needs. T h is  b e n e f i t ,  he p ro c la im e d , " is  th e  work o f  
p a r ty .  I t  e n a b le s  th e  p e o p le  to  d e c la r e  t h e i r  w i l l  in  a 
p r a c t ic a l  fo rm , and com pels a  co m p lian ce  w ith  i t  . . .  [b y ]  
t h e i r  a g e n ts . I t  c a r r ie s  th e  b e a u t i f u l  th e o ry  o f  o u r  system  
in to  p r a c t ic a l  o p e r a t io n ,  and makes o u r Governm ent . . .  w hat 
our fa th e r s  in te n d e d  i t  s h o u ld  be —  a Governm ent o f  th e  
p e o p le ."  Whig e f f o r t s  t o  b re a k  down p a r ty  o r g a n iz a t io n s  f o r  
tem p o rary  p o l i t i c a l  a d v a n ta g e , he w arned , th re a te n e d  " th e  
fundam en ta l p r in c ip le  o f  s e lf -g o v e rn m e n t , and seeks  to  
p a ra ly z e  th e  arm o f  th e  p e o p le  by r e l ie v in g  t h e i r  . . .
r e p r e s e n ta t iv e s  from  a l l  r e s p o n s ib i l i t y  to  them as th e  so u rc e  
from  w hich a l l  power e m a n a te s ."85
Cobb c o u ld  n o t fo c u s  h is  p r im a ry  e f f o r t s  on th e
p r e s id e n t ia l  ra c e , how ever. The t e r r i t o r i a l  is s u e  c o n tin u e d  
to  c a s t  a p a l l  o v e r  c o n g re s s io n a l a c t i v i t i e s .  Both  
congressmen and th e  p u b lic  f e l t  a p ro found  d e s ir e  to  p u t t h is  
c r i s i s  beh ind  them . R e f le c t in g  t h i s  a n x ie ty ,  John Lamar
w ro te , " I  hope t o  God C ongress w i l l  n o t  a d jo u rn  b e fo re  th e
84 I b i d .
85 I b i d .
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n ig g e r  q u e s tio n  is  s e t t l e d . "  He b e l ie v e d  Congress m ust a c t  
b e fo re  th e  p r e s id e n t ia l  e le c t io n ,  w h ile  bo th  p a r t ie s  f e l t  
in c l in e d  t o  be c o n c i l ia t o r y .  Lamar p r e d ic te d  t h a t  i f  th e  
n a t io n a l  l e g is la t u r e  d e la y e d  a c t io n  u n t i l  a f t e r  th e  e le c t io n ,  
th e  w in n e rs  would be in d is p o s e d  t o  com prom ise, and th e  lo s e rs  
to o  e x a s p e ra te d  t o  y ie ld  a n y th in g . He warned Cobb, " i f  you 
lo v e  yo u r c o u n try  b e t t e r  th a n  p r e s id e n t  m aking , you w i l l  use 
a l l  yo u r in f lu e n c e  t o  have i t  s e t t l e d  b e fo re  you a d jo u rn .  
I t  i s  more im p o r ta n t  th an  p e o p le  a re  a w a re ." 88
In  J u ly ,  C ongress d id  as Lamar hoped and a tte m p te d  to  
r e s o lv e  th e  t e r r i t o r i a l  d is p u te .  On J u ly  2 0 , a  s p e c ia l  
S e n ate  com m ittee  headed by John M. C la y to n , a D e law are  W hig, 
re p o r te d  a b i l l  t h a t  c a l le d  f o r  th e  t e r r i t o r i a l  o r g a n iz a t io n  
o f  th e  M exican C ess io n  —  th e  t e r r i t o r y  ta k e n  fro m  M exico  as 
a r e s u l t  o f  th e  w ar —  and O regon. Under th e  proposed  
l e g i s l a t i o n ,  Oregon would be o rg a n iz e d  w ith o u t  s la v e r y ,  w h ile  
th e  Supreme C o u rt would d e c id e  th e  f a t e  o f  s la v e r y  in  th e  
la n d s  ta k e n  fro m  M ex ico . Both P r e s id e n t  P o lk  and John C. 
Calhoun endorsed  th e  m easure. Cobb and most o f  th e  G e o rg ia  
d e le g a t io n  to  Congress a ls o  fa v o re d  passage . Dubbed th e  
C la y to n  Compromise, th e  b i l l  won a c lo s e  v o te  in  th e  S en ate  
w ith  b ip a r t is a n  s u p p o r t. When th e  b i l l  reached th e  House, 
how ever, i t  m et s t i f f  o p p o s it io n  fro m  S tephens and a  group  
o f  p r o -T a y lo r  s o u th e rn  Whigs who fe a r e d  t h a t  passage o f  th e
86 John B. Lamar to  H ow ell Cobb, J u ly  12 , 1848 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
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compromise m ig h t damage T a y lo r ’ s e le c t o r a l  chances among 
n o rth e rn  W higs. Denouncing th e  p ro p o sa l as a s u rre n d e r  o f  
s o u th e rn  r ig h t s ,  th e  S teph ens group jo in e d  w ith  a n t i  s la v e r y  
congressmen t o  k i l l  th e  com prom ise.87
The f a i l u r e  o f  th e  C la y to n  Compromise m eant t h a t  th e  
t e r r i t o r i a l  is s u e  rem ained  a so re  p o in t .  I t  soon became 
c le a r  t h a t  th e  n a t io n a l  le g is la t u r e  in te n d e d  t o  le a v e  th e  
e s ta b lis h m e n t o f  governm ents in  th e  M exican C ession  t o  th e  
f u t u r e .  Congress d id  pass l e g is la t io n  c r e a t in g  a governm ent 
f o r  Oregon t h a t  in c o rp o ra te d  th e  language o f  th e  W ilm ot 
P ro v is o . P re s id e n t  P o lk  r e lu c t a n t ly  s ig n ed  th e  l e g i s la t i o n ,  
b u t in s is te d  t h a t  he based h is  s ig n a tu re  on O regon ’ s lo c a t io n  
above th e  3 6 ° - 3 0 ’ l i n e . 88
These develo pm ents  c re a te d  a s e r io u s  quandary f o r  Cobb. 
S in ce  th e  v e ry  in c e p t io n  o f  th e  Oregon is s u e , he had fa v o re d  
th e  c r e a t io n  o f  a t e r r i t o r i a l  governm ent re g a rd le s s  o f  
s la v e r y ’ s f a t e  in  th e  r e g io n . W h ile  con vin ced  t h a t  Congress  
la c k e d  th e  c o n s t i t u t io n a l  a u t h o r i t y  t o  e x c lu d e  s la v e r y  from  
th e  t e r r i t o r i e s ,  he fa v o re d  so u th e rn  co n cess io n s  re g a rd in g  
Oregon as an im p o r ta n t e le m e n t in  th e  p r e s e r v a t io n  o f  harmony 
w ith in  th e  D e m o cra tic  p a r t y .  He a ls o  hoped t h a t  s o u th e rn  
co n cess io n s  on Oregon m ig h t la y  th e  groundwork f o r  n o r th e rn
87 C ooper, The South  and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y , pp. 
2 6 4 -2 6 5 ; S h ryo ck , G e o rg ia  and th e  Union in  1 8 5 0 . pp. 157 -  
159; C o n g ress io n a l G lo b e . T h i r t i e t h  C ongress, F i r s t  S e s s io n , 
pp. 1 0 1 3 -1 0 1 5 .
88 P o t t e r ,  The Im pending  C r i s i s , pp. 7 2 -7 6 .
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con cessions in  th e  t e r r i t o r y  ta k e n  fro m  M ex ico . The d e c is io n  
to  e s ta b l is h  a  governm ent in  Oregon w h ile  le a v in g  th e  M exican  
C ession  in  lim b o , how ever, s e v e r e ly  damaged h is  hopes. 
A lthough  Cobb r e ta in e d  h is  f a i t h  in  an e v e n tu a l com prom ise, 
he fe a re d  t h a t  he c o u ld  n o t s u s ta in  h is  p re v io u s  Oregon  
p o s it io n  in  an e le c t io n  y e a r  when th e  p o l i t i c s  o f  s la v e r y  
p ro v id e d  th e  fo c a l p o in t  o f  th e  cam paign. W ith o u t f a n f a r e ,  
he c a s t  h is  v o te  a g a in s t  th e  Oregon b i l l . 89
V I I I
When Congress a d jo u rn e d  in  m id -A u g u st, Cobb raced  home 
to  ta k e  p a r t  in  th e  p o l i t i c a l  cam paign. Even b e fo re  h is  
a r r i v a l ,  he knew t h a t  G e o rg ia  Dem ocrats fa c e d  a d i f f i c u l t  
s i t u a t io n  in  th e  p r e s id e n t ia l  ra c e . On June 2 0 , W. C. 
D a n ie l!  p r e d ic te d  t h a t  by n o m in a tin g  T a y lo r  th e  Whigs had 
imposed on Dem ocrats “ th e  d u t ie s  o f  a  la b o r io u s  and arduous  
cam paign ." W h ile  h o p e fu l t h a t  Cass m ig h t h o ld  th e  v o te s  o f  
lo y a l G e o rg ia  D em o crats , D a n ie l l  f e l t  le s s  c o n f id e n t  t h a t  th e  
D em o cratic  t i c k e t  c o u ld  c a r r y  th e  s t a t e .  E leve n  days l a t e r ,  
he exp ressed  g r e a te r  o p tim ism  ab o u t D em o cra tic  s u p p o rt f o r  
Cass and p r e d ic te d  t h a t  o n ly  an i n s ig n i f i c a n t  number o f  
"m a lc o n te n t Dem ocrats" w ould d e s e r t  th e  p a r t y . 90
Thomas W. Thomas, w r i t in g  fro m  E lb e r to n , echoed much 
t h a t  D a n ie l!  had r e p o r te d .  A lth o u g h  f a i r l y  c e r t a in  o f  lo c a l
89 A thens S o u th ern  B an n er. August 17, 1848 .
90 W. C. D a n ie l l  t o  H ow ell Cobb, June 2 0 , 1848; J u ly  1, 
1848, in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and 
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D e m o c ra tic  s u p p o rt f o r  C ass, he v o ic e d  concern  t h a t  e f f o r t s  
by th e  Whig p ress  to  p a in t  T a y lo r  as a n o n p a rtis a n  "second  
W ashington" th re a te n e d  t o  t u r n  many "weak h e a d s ."  He 
b i t t e r l y  a t t r ib u t e d  t h i s  Whig success to  G e o rg ia ’ s D e m o c ra tic  
e d i t o r s ,  who "have a s o r t  o f  re v e re n c e  f o r  T a y lo r  . . .  and 
[ r e fu s e ]  t o  la y  hands on h im ."  W ith  sh arp  p o l i t i c a l  in s ig h t ,  
he lam ented  t h a t  "we a re  now re a p in g  th e  f r u i t s  o f  h av in g  
in d u lg e d  in  th e  weakness o f  a d m ir in g  m i l i t a r y  p ro w e s s ." 91
Cobb’ s own r e e le c t io n  app eared  c e r t a in .  The Whigs 
acknow ledged t h is  c e r t a in t y  by n o m in a tin g  a  p o l i t i c a l  
unknown, James H a r r is  o f  C la r k e  C o unty , as t h e i r  " s a c r i f ic e "  
in  th e  c o n g re s s io n a l ra c e . N e v e r th e le s s , H a r r is  and th e  Whig 
p re s s , hop ing  t o  e x p lo i t  D e m o c ra tic  am b iva len ce  to w a rd  th e  
C a s s -B u t le r  t i c k e t ,  launched  a v ig o ro u s  campaign in  th e  S ix th  
D i s t r i c t .  They a t ta c k e d  on a broad f r o n t ,  b u t made th e  
t e r r i t o r i a l  is s u e  th e  fo c u s  o f  t h e i r  e f f o r t s .
The Whigs launched t h e i r  cam paign as soon as Cobb’ s 
l e t t e r  a c c e p tin g  th e  D e m o c ra tic  n o m in a tio n  became p u b l ic .  
E d i t o r ia ls  in  th e  S o u th ern  Whig s p e c i f i c a l l y  sou ght t o  r e f u t e  
th e  ch a rg es  c o n ta in e d  in  t h a t  l e t t e r .  Cobb, th e  Whig 
c o m p la in e d , p ro fe s s e d  a “ lo v e  f o r  f a i r - d e a l i n g , "  b u t  
m a n ife s te d  none o f  i t  in  h is  c la im s  f o r  n o r th e rn  D em o crats . 
The Whig c h a lle n g e d  Cobb’ s a s s e r t io n  t h a t  o n ly  “an 
in c o n s id e ra b le  p o r t io n  o f  th e  D e m o cra tic  p a r t y . " had u n ite d
91 Thomas W. Thomas to  H o w ell Cobb, J u ly  7 , 1848 , i b i d . . 
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w ith  o th e r  f r e e - s o i l  e lem en ts  t o  e x c lu d e  s la v e r y  fro m  th e  
w este rn  t e r r i t o r i e s .  In  a  backhanded d e fe n s e  o f  i t s  own 
n o r th e rn  a l l i e s ,  th e  Whig m a in ta in e d  t h a t  any fa ir -m in d e d  
o b s e rv e r must a d m it t h a t  "Dem ocrats o f  th e  N o rth  a re  j u s t  as  
b i t t e r l y  opposed to  s la v e r y  e x te n s io n  . . .  as a re  th e  Whigs 
o r  any body e l s e . "  Even now, i t  w arn ed , " la r g e  masses o f  th e  
Democracy o f  th e  f r e e  S ta te s  a re  . . .  m a rs h a lin g  t h e i r  fo r c e s  
under th e  s ta n d a rd  o f  M r. M a r t in  Van B u ren , an o p e n ly  avowed 
a d v o cate  o f  th e  W ilm o t P r o v is o ." 92
The newspaper a ls o  r e je c te d  Cobb’ s in s is te n c e  t h a t  th e  
Dem ocrats re p re s e n te d  th e  p a r ty  o f  p r i n c i p le .  A lth o u g h  th e  
Whig o f fe r e d  no excuse f o r  i t s  p a r t y ’ s "no p la t fo rm "  s ta n c e ,  
i t  denounced C a ss ’ p o p u la r  s o v e r e ig n ty  p la n  as a sham 
des ign ed  t o  dupe th e  v o te r s .  Cass and h is  m in io n s , th e  p ap er  
d e c la re d , m e re ly  so u g h t “t o  dodge th e  q u e s tio n  by le a v in g  i t  
t o  be d e c id e d  by th e  f r e e  n e g ro e s . In d ia n s  and mu1 a t to e s  o f  
C a l i f o r n ia  and New M e x ic o ." 93
The D e m o c ra tic  p a r ty  em bodied no t r u e  p r in c ip le ,  th e  
Whig in s is t e d ,  and Cobb knew i t .  Y e t  he was such a " ra b id  
p a r t iz a n "  t h a t  he c o u ld  n o t r is e  above " p a rty is m "  f o r  e i t h e r  
th e  good o f  h is  d i s t r i c t  o r  th e  U n io n . As p ro o f o f  i t s  
a c c u s a t io n , th e  p ap er c i t e d  Cobb’ s p a r t  in  b lo c k in g  a 
c o n g re s s io n a l in v e s t ig a t io n  o f  Whig c h a rg es  t h a t  Cass had 
d e fra u d e d  th e  governm ent d u r in g  p re v io u s  s e r v ic e .  The
92 A thens S o u th ern  W hig . J u ly  2 0 , 1848 .
93 I b id .
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p e o p le , con c lu d ed  th e  W h ig , "have had enough o f  p a r t y ;  i t  has 
a lr e a d y  to o  much d is tu r b e d  th e  peace and harmony o f  
com m unity ."  V o te rs  s h o u ld  d em o n stra te  t h e i r  r e s o lv e  by 
v o t in g  th e  Whig t i c k e t . 34
O th e r Whig new spapers jo in e d  in  th e s e  a t t a c k s .  The 
M i l l e d g e v i l l e  S o u th ern  R e c o rd e r and th e  A ugusta  C h ro n ic le  & 
S e n tin e l  each p u b lis h e d  e d i t o r i a l s  condemning Cobb’ s v o te s  
on th e  Oregon is s u e . In  d e b a te s  on th e  f lo o r  o f  th e  House, 
th e y  p ro c la im e d , he had s ta te d  h is  w i l l in g n e s s  t o  v o te  f o r  
th e  e x c lu s io n  o f  s la v e r y  fro m  th e  Oregon t e r r i t o r y  d e s p ite  
b e l ie v in g  t h a t  Congress la c k e d  th e  a u t h o r i t y  t o  e x e r c is e  t h is  
pow er. No man c a p a b le  o f  such " re c k le s s n e s s  o f  p r in c ip le "  
c o u ld  e v e r  be f i t  to  h o ld  h ig h  o f f i c e . 95
From th e  stum p, H a r r is  c lo s e ly  fo llo w e d  th e  l i n e  la id  
o u t by th e  Whig p re s s . He hammered away a t  th e  them es o f  
D e m o cra tic  d u p l i c i t y  on th e  c r i t i c a l  is s u e s  o f  Oregon and th e  
M exican  C e s s io n . O ver and o v e r ,  he re p e a te d  Whig w arn in g s  
t h a t  n o r th e rn  Dem ocrats c o u ld  n o t be t r u s te d  t o  d e fen d  v i t a l  
s o u th e rn  in t e r e s t s .  He fo c u s e d  h is  c r i t i c is m s  o f  Cobb on 
r e g u la r  d e n u n c ia t io n s  o f  h is  " in c o n s is te n c y "  in  v o t in g  f o r  
s la v e r y  e x c lu s io n  in  Oregon d u r in g  th e  p re v io u s  c o n g re s s io n a l 
s e s s io n , b u t a g a in s t  i t  d u r in g  th e  c u r r e n t  o n e ."
94 I b i d . . J u ly  2 7 , 1848; Septem ber 2 8 , 1848 .
95 Mi 1 le d g e v i1le  S o u th e rn  R ecorder and A ugusta  C h ro n ic le  
& S e n t in e l . c i t e d  in  A thens S o u th ern  B an n er. A ugust 1 7 , 1848.
96 I b i d . . Septem ber 14 , 1848 .
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C o n fid e n t  o f  h is  own r e e le c t io n ,  Cobb la r g e ly  ig n o re d  
th e  Whig ch a rg es  a g a in s t  h im s e lf .  He r e l ie d  on th e
D em o cra tic  p re s s  and h is  own re c o rd  t o  p ro v id e  h is  d e fe n s e . 
When he met H a r r is  in  p u b lic  d eb a te  a t  a  " f r e e  b arb ecu e” in  
Madison C o u n ty , th e  Whig c a n d id a te  read  from  th e  
c o n g re s s io n a l re c o rd  t o  p rove h is  c h a rg e s  o f  " in c o n s is te n c y "  
on th e  Oregon is s u e . R a th e r th a n  r is in g  t o  r e fu te  H a r r is  
d i r e c t l y ,  Cobb s im p ly  c h a lle n g e d  him  " to  read  f u r th e r "  from  
th e  re c o rd . The Banner h a p p ily  re p o r te d  t h a t  as H a r r is  read
th e  b a s is  o f  h is  ch arg e  e v a p o ra te d . The re c o rd  c l e a r l y
re v e a le d , i t  g lo a te d ,  t h a t  Cobb’ s v o te  in  th e  T w e n ty -N in th  
Congress f o r  s la v e r y  e x c lu s io n  in  Oregon had been m o tiv a te d  
by th e  c o n v ic t io n  t h a t  " th e  P ro v is o  was n o t th e n  a p r a c t ic a l  
q u e s t io n ,"  because Oregon s tood  a lo n e  in  a  re g io n  t o t a l l y  
u n s u ite d  t o  s la v e  la b o r .  C o n s e q u e n tly , he had been p re p a re d  
to  a c t  on th e  b a s is  o f  th e  M is s o u ri Compromise, and th u s  s e t  
"a p ro p e r exam ple t o  o u r N o rth e rn  b r e th r e n ,  when th e  is s u e  
sho u ld  a r is e  upon New M exico and C a l i f o r n ia . "  In  a  p re v io u s  
e d i t o r i a l ,  th e  Banner had a lre a d y  e x p la in e d  t h a t  th e  end o f  
th e  w ar, com bined w ith  Whig r e fu s a ls  t o  e f f e c t  a  f a i r
compromise in  th e  M exican  C e ss io n , had made s la v e r y  in  Oregon  
a “p r a c t i c a l "  q u e s tio n  t h a t  r e q u ire d  Cobb t o  re v e rs e  h is  
e a r l i e r  v o t e .97
Nor d id  th e  Banner a llo w  ch arg es  in  th e  Whig newspapers  
to  go unansw ered. I t  responded t o  th e  a c c u s a tio n s  in  th e
97 I b i d . ,  August 17, 1848; Septem ber 14 , 1848.
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S o uth ern  R ecorder and C h ro n ic le  & S e n t in e l  t h a t  Cobb had 
d is p la y e d  " re c k le s s n e s s  o f  p r in c ip le "  in  h is  Oregon v o te s  
w ith  in d ig n a t io n .  How, e d i t o r  H o lsey  th u n d e re d , cou ld  a 
p a r ty  t h a t  re fu s e d  to  d e c la r e  p u b l ic ly  any p r in c ip le s  
c r i t i c i z e  a n o th e r f o r  " re c k le s s n e s s  o f  p r in c ip le ? "  Damning 
th e  " c o n tra c te d  s o u ls "  o f  Cobb’ s a c c u s e rs , th e  Banner 
rem inded i t s  re a d e rs  t h a t  " th e  h ig h e r  a p u b l ic  man r is e s  in  
e s t im a t io n  and in f lu e n c e ,  th e  more v io le n t  and g ro u n d less  th e  
a s s a u lts  upon h im ."  L a te r ,  th e  Banner p ro u d ly  re p o rte d  t h a t  
Cobb’ s c o n s t i tu e n ts  had s u s ta in e d  h is  c o u rs e  by ad o p tin g  
r e s o lu t io n s  t h a t  endorsed  h is  Oregon v o t e s .9®
Freed  fro m  any s e r io u s  concern  ab o u t h is  own r e e le c t io n ,  
Cobb c o n c e n tra te d  on w in n in g  th e  S ix th  D i s t r i c t  f o r  Cass. 
He s p e n t much o f  Septem ber and O cto b er s tum ping  th e  d i s t r i c t  
f o r  th e  n a t io n a l  D e m o cra tic  t i c k e t .  He worked m a in ly  to  
co n v in ce  th e  v o te r s  t h a t  c a l l s  f o r  "no p a rty is m "  r e a l ly  
re p re s e n te d  a s h ie ld  b eh in d  w hich n o rth e rn  and s o u th e rn  Whigs 
co n cea led  i r r e c o n c i la b le  d i f fe r e n c e s  on th e  s la v e r y  is s u e . 
I f  th e  v o te rs  a llo w e d  t h is  f a r c e  to  su cceed , he w arned, then  
“th e  one o r  th e  o th e r  s e c t io n ,  th e  N o rth  o r  th e  S o u th , must 
be c h e a te d ."  He r e in fo r c e d  t h is  w arn in g  w ith  rem in d ers  t h a t  
"n o t one s in g le  N o rth e rn  Whig had e v e r  opposed th e  P ro v is o  -  
-  th e y  w ere a l 1 —  ALL in  i t s  f a v o r . ” G en era l Cass, on th e
o th e r  hand, had b o ld ly  p ro c la im e d  h is  s u p p o rt f o r  a  f a i r
98 I b id .
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s e t t le m e n t  o f  th e  p ro v is o  d is p u te ,  and most n o r th e rn  
Dem ocrats had r a l l i e d  t o  h is  proposed c o m p ro m ise ."
Cobb’ s c o n ta c ts  w ith  th e  v o te rs  se rv ed  t o  o v e r r id e  any  
d o u b ts  ra is e d  by D a n ie l l  and Thomas. He soon co u ld  d e c la r e  
t h a t  " th e  p ro s p e c ts  f o r  th e  d e m o c ra tic  p a r ty  w ere n ev er  
b r ig h t e r  . . .  & I  f e e l  more . . .  encouraged th e  more I  m in g le  
w ith  th e  p e o p le ."  He re p o r te d  to  h is  f r ie n d  Thomas DeKalb  
H a r r is  t h a t  in  to u r in g  th e  d i s t r i c t  he had n o t d is c o v e re d  
" th e  s i ig h t e s t  d e fe c t io n  fro m  o u r r a n k s ." 100
Cobb’ s p a r t ic ip a t io n  in  a  two day mass m eetin g  o f  S ix th  
D i s t r i c t  Dem ocrats o n ly  s tre n g th e n e d  h is  o p tim ism . The  
m e e tin g  was h e ld  e ig h te e n  m ile s  fro m  any tow n , and a rra n g e d  
w ith  o n ly  two weeks n o t ic e .  N e v e r th e le s s , between two and 
f o u r  thousand p e o p le  a t te n d e d . Speeches began on th e  
a f te rn o o n  o f  th e  f i r s t  day and "c o n tin u e d  u n c e a s in g ly  . . .  
u n t i l  a f t e r  m id n ig h t th e  second d a y ."  Cobb p e r s o n a lly  made 
"no le s s  th a n  fo u r  s p e e c h e s ,"  in c lu d in g  an impromptu ad d ress  
a t  tw o o ’ c lo c k  in  th e  m orning when roused fro m  bed by h is  
e n t h u s ia s t ic  s u p p o r te rs . W ith  g r e a t  s a t i s f a c t io n ,  he 
in fo rm e d  H a r r is ,  " I  have a tte n d e d  and add ressed  many m eetin g s  
d u r in g  o u r v a r io u s  cam paigns, b u t I  n e v e r b e fo re  w itn e s s e d  
such en th u s iasm  as pervaded  t h is  v a s t  a s s e m b la g e .” These
89 I b i d . . Septem ber 14 , 1848 .
100 H ow ell Cobb to  M ary Ann Cobb, Septem ber 15 , 1848 ,
H o w ell Cobb P ap ers ; H o w ell Cobb t o  Thomas D. H a r r is ,  
Septem ber 2 9 , 1848 , Thomas D ekalb  H a r r is  F a m ily  P a p e rs ,
G e o rg ia  D epartm ent o f  A rc h iv e s  and H is t o r y ,  A t la n t a ,  G e o rg ia .
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cam paign e x p e r ie n c e s , as w e ll  as in fo rm a t io n  re c e iv e d  fro m  
o th e r  p a r ts  o f  th e  s t a t e ,  co n v in ced  Cobb t h a t  th e  Dem ocrats  
co u ld  c a r r y  G e o rg ia . He c o n fid e d  t o  H a r r is  t h a t  " i f  we do 
n o t g iv e  a  good a c c o u n t o f  o u rs e lv e s  . . .  I  s h a ll  be th e  w o rs t  
d is a p p o in te d  man t h a t  e v e r  w ent th ro u g h  a c a n v a s s ." 101
Cobb’ s s tre n u o u s  e f f o r t s  w i t h in  h is  own d i s t r i c t  made 
i t  im p o s s ib le  f o r  him t o  cam paign e ls e w h e re . N o n e th e le s s , 
he d id  em ploy h is  pen as a  to o l  f o r  c a r r y in g  th e  D e m o cra tic  
message t o  v o te r s  o u ts id e  th e  S ix t h .  In  an e d i t o r i a l  
e n t i t l e d  " D u p l ic i t y  Unmasked" and a l e t t e r  t o  th e  
"D em o c ra tic  T a y lo r  P a r ty "  in  C h a r le s to n , South C a r o l in a ,  he 
d e l iv e r e d  th e  same d e c la r a t io n s  o f  Whig d u p l i c i t y  and 
n o rth e rn  D e m o c ra tic  r e l i a b i l i t y  t h a t  he c a r r ie d  t o  h is  own 
c o n s t i t u e n t s . 102
Cobb a ls o  m a in ta in e d  a c t iv e  c o n ta c ts  w ith  Dem ocrats  
th ro u g h o u t th e  c o u n try  in  a  b id  t o  rem ain  c u r r e n t  w ith  
developm ents in  th e  p r e s id e n t ia l  ra c e . Most o f  h is  
co rre s p o n d e n ts  p ro v id e d  o p t im is t ic  assurances  o f  v ic t o r y .  
The more a s tu te  o b s e rv e rs , how ever, exp re ssed  g rave  a n x ie ty  
ab o u t th e  re c e n t  co u rse  o f  e v e n ts .103
101 I b i d .
102 H ow ell Cobb, " D u p l ic i t y  Unm asked," November, 1848; 
H ow ell Cobb t o  C h a r le s to n , South C a r o lin a ,  C i t iz e n s  
C om m ittee , Novem ber, 1848 , H o w ell Cobb P a p ers .
103 Thomas S m ith  to  H ow ell Cobb, June 2 7 , 1848; George  
F r ie s  t o  H ow ell Cobb, Septem ber 4 ,  1848; (? )  to  H ow ell Cobb, 
Septem ber 5 , 1848; Andrew B i r d s a l l  t o  H o w ell Cobb, Septem ber 
7 , 1848; Septem ber 8 ,  1848; R ic h a rd  French  to  H ow ell Cobb, 
Septem ber 10 , 1848; W. J . Brown t o  H o w ell Cobb, Septem ber 15,
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Thomas S m ith , an In d ia n a  congressm an, b e s t r e f le c t e d  
t h i s  co n cern . He p lead e d  w ith  Cobb t o  h o ld  s o u th e rn  
Dem ocrats to  t h e i r  p r in c ip le s .  Sm ith  warned t h a t  a
"momentous p o l i t i c a l  c r i s i s  [ i s ]  . . .  d e v e lo p in g  t h a t  is  
d e s tin e d  to  shake o u r p o l i t i c a l  f a b r ic k . "  The Democracy had 
long  stood  as th e  b u lw a rk  o f  th e  U n io n , he m a in ta in e d , and 
w ith in  th e  Union i t  had a lw ays  f a l l e n  to  th e  Dem ocrats “to  
c o n c i l l i a t e  [ s ic ]  and com prom ise s e c t io n a l  in t e r e s t s  and 
f e e l in g s ."  The p r in c ip le  o f  n o n - in te r fe r e n c e  w ith  s la v e r y  
by th e  fe d e r a l  governm ent had been adopted  by th e  n a t io n a l  
Democracy as a means to  t h a t  en d . N o n - in te r fe re n c e  
re p re s e n te d  th e  o n ly  p o s it io n  t h a t  n o r th e rn  Dem ocrats co u ld  
s u c c e s s fu lly  h o ld  and d e fe n d . Now th e  Whigs and
a b o l i t i o n i s t s ,  he c h a rg e d , had u n d e rta k e n  a c o n te m p tib le  
cam paign to  s h a t te r  t h i s  c r i t i c a l  b u lw ark  o f  th e  Union by 
n o m in a tin g  T a y lo r .  S m ith  b lu n t ly  warned t h a t  " th e  f e a r  
amongst th e  d e m o c ra tic  p a r ty  [ i n  th e  n o r th ]  i s  t h a t  th e  sou th  
may so f a r  u n i te  on th e  nom inal w h ig  c a n d id a te  as t o  g iv e  him  
a l l . "  Should t h a t  o c c u r , he p r e d ic te d ,  i t  would produce "a  
f a l l i n g  o f f  amongst you r f r ie n d s  in  th e s e  p a r ts  t h a t  tim e  can  
n e v e r c u r e ." 104
W h ile  Cobb co u ld  n o t ig n o re  e n t i r e l y  th e  p o s s ib i l i t y  
t h a t  G e o rg ia  m ig h t go f o r  T a y lo r ,  he and h is  c lo s e s t  a d v is o rs  
s in c e r e ly  b e lie v e d  t h a t  Cass w ould  c a r r y  th e  s t a t e .  The
1848 , i b i d .
104 Thomas Sm ith  to  H o w ell Cobb, June 2 7 , 1848 , i b i d .
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outcome o f  th e  c o n g re s s io n a l ra c e s  in  O c to b e r, in c re a s e d  h is  
o p tim is m . A lth o u g h  th e  Dem ocrats and Whigs each won fo u r  
c o n g re s s io n a l s e a ts ,  th e  Dem ocrats n a rro w ly  edged t h e i r  
opponents in  th e  t o t a l  number o f  v o te s  c a s t .  E a s ily  
r e e le c te d  h im s e lf ,  Cobb f e l t  c e r t a in  t h a t  th e  ongoing e f f o r t s  
t o  m o tiv a te  th e  e le c t o r a t e  would r e s u l t  in  an a d d it io n a l  
5 ,0 0 0  v o te s  b e in g  c a s t  in  Novem ber. A s s e r t in g  t h a t  "we a re  
b e t t e r  o rg a n iz e d  th a n  we e v e r  have been b e fo re  in  G e o rg ia ,"  
he d e s c rib e d  h im s e lf  as " c o n f id e n t  o f  c a r r y in g  th e  s t a t e . ” 
D e s p ite  h is  o p t im is t ic  e x p re s s io n s , how ever, Cobb d id  n o t 
s la c k e n  h is  la b o rs  f o r  C ass. " I f  Ga. goes f o r  T a y lo r ,"  he 
vowed, " th e  f a u l t  s h a l l  n o t  l i e  a t  my d o o r ." 105
In  l i g h t  o f  th e s e  e x p e c ta t io n s ,  th e  outcome o f  th e  
p r e s id e n t ia l  e le c t io n  came as a  shock to  Cobb and th e  
D em ocrats. T a y lo r  won th e  e le c t io n  and c a r r ie d  G e o rg ia  w ith  
a m a jo r i t y  o f  n e a r ly  th r e e  thousand v o te s . As Cobb had 
p r e d ic te d ,  th e  v o te r  tu r n o u t  in c re a s e d  d r a m a t ic a l ly  betw een  
O cto b er and November, b u t w ith  unexpected  r e s u l t s .  James F . 
C ooper, w r i t in g  from  D ah lo n eg a , d e s c r ib e d  th e  s i t u a t io n  as 
" e x t r a o r d in a r y  and d is a s te ro u s  [ s i c ] ."  He no ted  t h a t  
D em o cra tic  v o te rs  who had n o t c a s t  b a l lo t s  in  O c to b er had 
tu rn e d  o u t in  November " o n ly  t o  v o te  a g a in s t  u s ."  The
105 How ell Cobb t o  Thomas D. H a r r is ,  O c to b er 2 1 , 1848, 
A le x a n d e r H. Stephens -  H ow ell Cobb L e t t e r s ,  F e l ix  H a r g r e t t  
Rare Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia , 
A th en s , G e o rg ia ; S h ryo ck , G e o rg ia  and th e  Union in  1 8 5 0 . pp. 
1 7 3 -1 7 7 .
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p a r t y ’ s ra n k  and f i l e ,  he c o m p la in e d , "have r e b e l le d  by 
r e g im e n t s  We have been s tab b e d  in  th e  d a r k ." 106
In  d e f e a t ,  Cobb co u ld  ta k e  some c o n s o la t io n  from  C ass ’ 
success in  th e  S ix th  D i s t r i c t ,  one o f  th e  two G e o rg ia  
c o n g re s s io n a l d i s t r i c t s  t h a t  produced a D e m o cra tic  m a jo r i t y .  
Y e t th e  r e a l i z a t i o n  t h a t  even h e re  th e  outcom e had been much 
c lo s e r  th a n  Cobb a n t ic ip a te d  tem pered  h is  s a t i s f a c t io n .  L ik e  
most o f  th e  G e o rg ia  Dem ocrats who had rem ained  lo y a l to  t h e i r  
p a r ty ,  he p e r s is te d  in  h is  b e l i e f  t h a t  th e  Whigs had em ployed  
base t r i c k s  t o  d e c e iv e  v o te r s  th ro u g h o u t th e  c o u n try . And 
he wondered i f ,  as th e  Banner m o u rn fu lly  p r e d ic te d ,  th e  
n o r th e rn  D em ocrats had fo u g h t t h e i r  l a s t  b a t t l e  f o r  s o u th e rn  
r i g h t s . 107
106 Macon G e o rg ia  T e le g ra p h . November 2 1 , 1848; November 
2 8 , 1848; James F . Cooper t o  H o w ell Cobb, November 11 , 1848 , 
C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n .
107 A thens S o u th ern  B a n n e r. November 3 0 , 1848.
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C h a p te r  E ig h t  
" I  Am Im m ovable”
W ith  th e  p r e s id e n t ia l  e le c t io n  o v e r , Cobb made im m ed iate  
p la n s  to  r e tu r n  to  W ash in g to n . He d e p a rte d  b e fo re  th e  end  
o f  November. H is  t r i p  p ro ved  an a n x io u s  one. Mary Ann, 
whose own h e a lth  rem ained  in  q u e s t io n , adhered  t o  h e r  
p re v io u s  d e te rm in a tio n  n o t t o  expose t h e i r  c h i ld r e n  t o  th e  
h azard s  o f  w in te r  in  th e  c a p i t a l .  W h ile  Cobb acq u ie sced  to  
h is  w i f e ’ s d e c is io n ,  he w o rr ie d  "ab o u t th e  d ea r ones I  have  
l e f t  b e h in d ."  He c o u ld  ta k e  some s o la c e , how ever, fro m  th e  
la rg e  number o f  House members who had a ls o  l e f t  t h e i r  
f a m i l ie s  a t  home. I t  seem ed, he w ro te  M ary Ann, "we s h a l l  
have a Congress o f  'g ra s s  W id o w e rs .’ "1
Y e t  Cobb’ s p o l i t i c a l  a n x ie t ie s  c o u ld  n o t be so e a s i ly  
r e l ie v e d .  The p r e s id e n t ia l  ra c e  had l e f t  a b i t t e r  t a s t e  in  
th e  mouths o f  G e o rg ia  D em o crats . C onvinced t h a t  Whigs had 
s to le n  t h e i r  v ic t o r y ,  d is a p p o in te d  Dem ocrats —  Cobb among 
them —  warned one a n o th e r  t h a t  t h e i r  r i v a l s  would n o t d e fen d  
th e  S o u th ’ s most v i t a l  i n t e r e s t s .  E f f o r t s  by Whig le a d e rs  
t o  ease p o p u la r  e x c ite m e n t a b o u t th e  p ro v is o  o n ly  h e ig h te n e d  
D em o cra tic  c e r t a in t y  o f  b e t r a y a l .  John F o rs y th , e d i t o r  o f  
th e  Columbus T im es , re p o r te d  w ith  f r a n t i c  ra n c o r t h a t  "th e
1 H o w ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 1 , 1848; Mary  
Ann Cobb to  H ow ell Cobb, December 2 , 1848 , H ow ell Cobb 
P a p ers , F e l ix  H a r g r e t t  R are  Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  
U n iv e r s i ty  o f  G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia  (H e r e a f t e r :  H ow ell 
Cobb P a p e rs ) .
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Whigs in  o u r s t r e e t s  a r e  even  now p re p a r in g  excuses f o r  Gen. 
T a y lo r ,  in  th e  e v e n t he 'h o ld s  h is  hand’ when ' t h e  P r o v is o ’ 
i s  p re s e n te d  to  h im ."  Nor d id  G e o rg ia  Dem ocrats r e s t r i c t  
th e s e  d i r e  p r e d ic t io n s  to  p r iv a t e  com m unications. The s t a t e  
D em o cra tic  p re s s  began t o  tru m p e t a  more r ig o ro u s  a n t i -  
p ro v is o  l i n e ,  and even m odera te  o rgans l i k e  th e  S o u th ern  
Banner and F e d e ra l Union began t o  espouse a C a lh o u n ite -s ty le  
d e m o n s tra tio n  o f  s o u th e rn  u n i t y .  Cobb had no in t e n t io n ,  
how ever, o f  t r a v e l l i n g  t h a t  r o a d .2
Upon a r r iv in g  in  W ash in g to n , Cobb made a rran g em en ts  to  
s h a re  q u a r te r s  w ith  John Lum pkin. The tw o men shunned th e  
usu al b o a rd in g  house a rra n g e m e n t, and secu red  rooms in  a  
h o te l a t  th e  c o rn e r  o f  T e n th  and E S t r e e t s .  Cobb p ra is e d  
t h i s  " r e t i r e d "  re s id e n c e  because i t  p ro v id e d  "more 
o p p o r tu n ity  f o r  b u s in ess  and s tu d y ."  D e s p ite  h is  e x p re s s io n s  
o f  s a t i s f a c t io n ,  Mary Ann s t r o n g ly  d isap p ro ved  h is  d e c is io n .  
She urged him to  move in t o  a p r iv a t e  b o a rd in g  house because  
i t s  atm osphere would be "more l i k e  home on a la r g e r  s c a le ."  
R esid ence in  a  h o t e l ,  she in s is t e d ,  must le a d  t o  a  
" s c ra m b lin g  way o f  l i v i n g "  w hich m ig h t produce boredom when
2 R ic h a rd  H a rr is o n  S h ry o c k , G e o rg ia  and th e  Union in  
1850 (Durham : Duke U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 2 6 ) , pp. 1 7 8 -1 8 1 ; John  
F o rs y th  t o  H ow ell Cobb, November 10 , 1848 , in  U l r ic h  B o n n e ll 
P h i l l i p s ,  e d . ,  The C o rrespondence o f  R o b e rt Toombs. A le x a n d e r  
H. S te p h e n s , and Howe!1 Cobb (W ash ing ton : Governm ent P r in t in g  
O f f ic e ,  1 9 1 3 ) ,  pp. 1 3 6 -1 3 7 ; W il l ia m  Hope H u ll  to  H ow ell Cobb, 
Jan u ary  2 6 , 1849; F e b ru a ry  7 , 1849; H opkins H o lsey  t o  H o w ell 
Cobb, Jan u ary  2 7 , 1849; F e b ru a ry  13 , 1849; H ow ell Cobb to  
John B. Lam ar, Jan u ary  2 4 , 1849 , H ow ell Cobb P ap ers ;  
M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . December 19 , 1848.
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he re tu rn e d  home. W ith  some s a t is f a c t io n ,  she added, " I  have
\
read  you q u ite  a  le c t u r e  . . .  much more th an  you w ould have  
l is te n e d  to  v e r b a l ly  —  b u t  . . .  you have to  read  i t  as yo u r  
d ear w ife  w ro te  i t . "  Cobb read  h e r le c t u r e ,  responded t h a t  
th e  h o te l r e a l l y  seemed l i k e  a la r g e  b o a rd in g  house, and 
rem ained in  h is  q u a r t e r s .3
The is s u e  o f  Cobb’ s re s id e n c e  proved b u t a m inor  
d iv e r s io n .  P o l i t i c s  dom inated  th e  scene. A t a  p e rs o n a l 
l e v e l ,  he re p o rte d  a w id e sp read  f e e l in g  t h a t  th e  outcom e o f  
th e  re c e n t  p r e s id e n t ia l  c o n te s t  had e l im in a te d  h is  chance to  
win th e  s p e a k e rs h ip  o f  th e  n e x t C ongress. He conceded th e  
p ro b a b le  acc u racy  o f  th e s e  c o n c lu s io n s , b u t d e c la re d  h im s e lf  
f l a t t e r e d  t h a t  h is  f r ie n d s  deemed him w orthy o f  th e  p o s t .4
Cobb a ls o  s p e n t some t im e  on p atro n ag e  p o l i t i c s .  W ith  
th e  Whigs c o n t r o l l in g  th e  House, and a Whig p r e s id e n t  ab o u t 
to  ta k e  o f f i c e ,  he had few  chances o f  e x e r t in g  s i g n i f i c a n t  
in f lu e n c e .  He le a rn e d , how ever, t h a t  th e  p r e s id e n t - e le c t  d id  
n o t in te n d  to  pursue a p r o s c r ip t iv e  p o l ic y  to w ard s  Dem ocrats  
a lre a d y  h o ld in g  fe d e r a l  p o s ts . Armed w ith  t h is  in fo r m a t io n ,  
Cobb began u rg in g  p o l i t i c a l  a s s o c ia te s  n o t to  re s ig n  t h e i r  
p o s it io n s  in  a n t ic ip a t io n  o f  d is m is s a l.  He reasoned t h a t  
T a y lo r ’ s p a tro n ag e  p o l ic y  seemed c e r t a in  t o  i r r i t a t e
3 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 9 , 1848; 
December 12 , 1848; December 17 , 1848; Mary Ann Cobb to  H ow ell 
Cobb, December 12 , 1848 , H o w ell Cobb P apers.
4 How ell Cobb to  Mary Ann Cobb, December 9 , 1848 , i b i d .
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e x p e c ta n t W higs. D em ocrats , he a d v is e d , sh o u ld  do n o th in g  
to  d is c o u ra g e  t h i s  d e v e lo p m e n t.5
Y e t s la v e r y  overshadowed a l l  o th e r  is s u e s . John C. 
Calhoun p e rc e iv e d  in  t h i s  s i t u a t io n  an o p p o r tu n ity  to  b r in g  
h is  lo n g -h e ld  dream o f  a u n ite d  South  t o  f r u i t i o n .  
A n t is la v e r y  e f f o r t s  w it h in  Congress l e n t  im petus to  th e  
Calhoun movement. B es id es  a t te m p tin g  t o  impose th e  p ro v is o  
on th e  M exican C e s s io n , a n t is la v e r y  congressm en launched a  
c o n c e rte d  a t ta c k  on th e  s la v e  t r a d e  w i t h in  th e  D i s t r i c t  o f  
C o lum bia . S p u rred  by t h is  m a n ife s ta t io n  o f  n o r th e rn  
h o s t i l i t y ,  s o u th e rn  congressmen o f  bo th  p a r t ie s  agreed  to  an 
em ergency c a u c u s .6
The s o u th e rn  caucus met in  th e  S e n a te  chamber on th e  
eve n in g  o f  December 2 2 . U nable  t o  reach  a consensus, i t  h e ld  
two a d d it io n a l  m eetin g s  on Jan uary  15 and 2 2 . Calhoun »nd 
h is  a l l i e s  hoped th e s e  m eetin g s  m ig h t s ig n a l  th e  f i r s t  s te p s  
tow ard  c r e a t io n  o f  a S o u th ern  p a r t y .  They pushed hard f o r  
th e  a d o p tio n  o f  a s o u th e rn  a d d re s s , a u th o re d  by C alhoun , 
w hich p re s e n te d  th e  c u r r e n t  c r i s i s  as p a r t  o f  an ongoing and  
p e rv a s iv e  n o r th e rn  a b o l i t i o n i s t  c o n s p ira c y . They c a l le d  on
5 H o w ell Cobb to  James C ooper, December 19 , 1848 , H ow ell 
Cobb P a p e rs , L ib r a r y  o f  C ongress, W ash in g to n , D .C .
6 D av id  M. P o t t e r ,  The Im pending C r i s i s . 1848-1861 (New 
Y o rk : H a rp e r & Row P u b lis h e rs , 1 9 7 6 ) ,  pp . 8 2 -8 4 .
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th e  South t o  u n i t e  in  r e s is ta n c e  o r  p re p a re  f o r  s u b ju g a tio n  
by em anc ipa ted  b la c k s  and n o r th e rn  a b o l i t i o n i s t s . 7
A lth o u g h  s o u th e rn  W higs ag reed  t o  a t te n d  th e  cau cu s , 
th e y  d id  n o t em brace th e  C a lh o u n ite  agenda. R a th e r , th e y  
view ed th e  e n t i r e  e x e r c is e  as a  C a lh o u n - in s p ire d  D e m o c ra tic  
p lo t  t o  d is r u p t  th e  Whig p a r ty  and c r ip p le  th e  T a y lo r  
a d m in is t r a t io n  b e fo re  i t  to o k  o f f i c e .  The Whigs th u s  e n te re d  
C a lh o u n ’ s movement in te n d in g  " to  c o n tro l  and crush  i t . "  Y e t  
d e s p ite  t h i s  com m onality  o f  p u rp o se , s o u th e rn  W higs d id  n o t  
p re s e n t a c o m p le te ly  u n ite d  f r o n t .  A s m a ll g ro u p , le d  by 
S e n a to r John M. B e r r ie n  o f  G e o rg ia , fa v o re d  a  n a t io n a l  
ad d ress  w ith  a more m odera te  to n e  th a n  t h a t  proposed by 
C alho un . The m a jo r i t y  o f  s o u th e rn  W higs, how ever, le d  by 
A le x a n d e r S tephens and R o b e rt Toombs, opposed th e  is s u an ce  
o f  any a d d re s s . They m eant t o  f r u s t r a t e  both C alhoun and 
B e r r ie n . 8
These p a r t is a n  co n cern s  q u ic k ly  became a p p a re n t.  
Calhoun had la b o re d  t o  in s u re  t h a t  h is  S o u th ern  Movement 
tra n s c e n d e d  p a r ty  c o n s id e r a t io n s ,  b u t in  a  s e r ie s  o f  t e s t  
v o te s  on th e  "S o u th ern  A ddress" th e  caucus d iv id e d  a lo n g
7 John N iv e n , John C. Calhoun and th e  P r ic e  o f  Union  
(B aton  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty  P re s s , 1 9 8 8 ) ,  pp. 
3 2 3 -3 2 4 .
8 W i11 iam J . C ooper, J r . , The South and th e  P o l i t i c s  o f  
S la v e r y . 1 8 2 8 -1 8 5 6  (B a to n  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i t y  
P re s s , 1 9 7 8 ), pp. 2 6 9 -2 7 1 ; A le x a n d e r H. S tephens t o  George  
W. C ra w fo rd , December 2 7 , 1848; R o b e rt Toombs t o  John J . 
C r it te n d e n ,  Jan u ary  3 , 1849; Jan u ary  2 2 , 1849 , in  P h i l l i p s ,  
C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, pp. 1 3 8 -1 4 2 .
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m a in ly  W h ig -D em o cra tic  l i n e s .  By Jan u ary  2 2 , when th e  caucus  
f i n a l l y  r e je c te d  B e r r ie n ’ s a l t e r n a t i v e  and adopted  C a lh o u n ’ s 
a d d re s s , most Whig congressm en had a lr e a d y  b o lte d  th e  
m e e tin g .9
From th e  in c e p t io n  o f  th e  S o u th ern  Movement, Cobb had 
d em o n stra ted  a h o s t i l i t y  and s k e p tic is m  r i v a l i n g  t h a t  o f  th e  
W higs. He to o  r e a l iz e d  t h a t  C a lh o u n ’ s success must r e s u l t  
in  th e  d e s tr u c t io n  o f  n a t io n a l  p a r t ie s .  M o reo ver, he f e l t  
pro found  doubts  ab o u t th e  South C a r o l in ia n ’ s m o tiv e s . The 
o ld  n u l l i f i e r ,  he a s s e r te d ,  had no d e s ir e  " to  g e t  c le a r "  o f  
th e  c u r r e n t  c o n tro v e rs y  "on any re a s o n a b le  te rm s ."  He 
charged  t h a t  t h i s  s e c t io n a l  c r i s i s  c o n s t i tu te d  C a lho un ’ s 
" la s t  hope o f  o r g a n iz in g  a s o u th e rn  p a r ty  o f  w hich he s h a l l  
be th e  head & s o u l ."  Cobb drew th e  d is t in c t io n  between th e  
C a r o l in ia n  and h im s e lf  in  c le a r  and u n m is ta k a b le  te rm s . 
C alho un , he ch a rg ed , " lo o k s  t o  th e  d is s o lu t io n  o f  th e  
d e m o c ra tic  p a r t y ,  w h e th e r th e  u n io n  i s  p re s e rv e d  o r n o t ."  
He, on th e  o th e r  hand, so u g h t th e  s u r v iv a l  o f  both  th e  Union  
and th e  Dem ocracy. C onvinced  t h a t  a s a t is f a c t o r y  compromise 
c o u ld  be p ie c e d  to g e th e r ,  he p rayed  t h a t  "God g ra n t  . . .  we
9 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . Jan u ary  2 3 , 1849; H ow ell 
Cobb t o  John B. Lam ar, J a n u a ry  1 6 , 1849 , H ow ell Cobb P apers ; 
A rth u r  C h a r le s  C o le , The Whig P a r ty  in  th e  South (W ash ington: 
G overnm ent P r in t in g  O f f i c e ,  1 9 1 4 ) ,  pp . 1 4 0 -1 4 1 ; Thomas E. 
S c h o tt ,  A le x a n d e r H . S teph ens o f  G e o rg ia . A B iograp hy  (B a to n  
Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 8 8 ) ,  p . 98; R o b e rt  
Toombs t o  John J . C r i t t e n d e n ,  Jan u ary  2 2 , 1849 , in  P h i l l i p s ,  
C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, pp. 1 4 0 -1 4 1 .
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may be a b le  t o  f l o o r  th e  o ld  re p ro b a te  & th e re b y  p re s e rv e  th e  
honor o f  th e  so u th  & s e c u re  th e  perm anency o f  th e  U n io n ." 10
Y e t ,  on one e s s e n t ia l  p o in t ,  Cobb d i f f e r e d  fro m  h is  Whig 
r i v a l s .  R a th e r th a n  e x p e c tin g  t o  c o n tr o l  o r  c rush  t h i s  new 
C a lh o u n ite  p l o t ,  he su sp ected  t h a t  i t  m ight le a v e  him  
p o l i t i c a l l y  is o la t e d .  Much o f  th e  so u th e rn  D e m o cra tic  
le a d e rs h ip  in  W ashington looked  on th e  Calhoun movement w ith  
f a v o r .  E m b itte re d  by d e fe a t  in  th e  p r e s id e n t ia l  e le c t io n  and 
d o u b tfu l o f  T a y lo r ’ s d e te rm in a t io n  t o  r e s i s t  th e  p ro v is o ,  
th e s e  men found th e  language o f  c o n fr o n ta t io n  and r e s is ta n c e  
v e ry  a p p e a l in g .11
News from  G e o rg ia  a ls o  in d ic a te d  t h a t  Dem ocrats a t  home 
now doubted th e  f e a s i b i l i t y  o f  a  t r u l y  m oderate s e t t le m e n t  
t o  th e  c r i s i s .  Even b ro th e r  John began t o  w aver. " A l l  may 
pass o f f  p e a c e a b ly ,"  he conceded, " b u t how i t  can do so  
h o n o ra b lv  to  us I  am a t  a  lo s s  t o  s e e ."  He com pla ined  t h a t  
s o u th e rn e rs  appeared  so in c l in e d  t o  "b ravado" t h a t  he doubted  
i f  th e  N o rth  to o k  t h e i r  th r e a t s  s e r io u s ly  any lo n g e r .  I t  
must seem to  them , he th o u g h t , t h a t  “we w i l l  b rag  & be t r o d
on a t  th e  same t im e ."  The S o u th , he a s s e r te d , "must a c t
d e c id e d ly  and s p i r i t e d l y  o r  be th e  sco rn  o f  th e  U n io n ."  I f  
th e  N o rth  re fu s e d  to  re s p e c t s o u th e rn  r ig h t s ,  th e n  th e  South
10 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, December 2 1 , 1849;
F e b ru a ry  8 , 1849; H ow ell Cobb to  John B. Lamar, Jan u ary  2 4 , 
1849 , H ow ell Cobb P ap ers .
11 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, December 2 1 , 1848;
H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, Jan u ary  16, 1849 , i b i d . :
C ooper, The South and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y , p p . 2 8 7 -2 8 9 .
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must s e v e r  i t s  t i e s  t o  th e  Union —  "p e a c e a b ly  i f  we can , 
f o r c ib ly  i f  we must . . . .  L e t  'd e a th  b e fo re  d is h o n o r ’ be o ur  
m o tto . “12
Faced w ith  t h is  g la r in g  la c k  o f  p u b lic  s u p p o rt a t  home, 
as w e ll  as th e  s p l i t  o f  th e  caucus a lo n g  p a r ty  l in e s ,  Cobb 
p r e d ic te d  t h a t  he w ould soon f in d  h im s e lf  in  th e  awkward 
p o s it io n  o f  s ta n d in g  " n e i th e r  w ith  th e  House o f  Y o rk  o r  
L a n c a s te r ."  "My p o s i t io n ,"  he lam en ted , “ is  . . .  a  p e c u l ia r  
one as I  sym p ath ize  w ith  n e i t h e r  Mr. Calhoun o r  th e  W h ig s ."  
B u t, he in s is t e d ,  "b e in g  w e ll  con vin ced  t h a t  my own cou rse  
. . .  i s  b e s t f o r  both  th e  South & th e  Union . . .  I  s h a l l  s ta n d  
by i t  though I  s tan d  a lo n e  . . .  and am s a c r i f ic e d  in  th e  
e f f o r t  t o  do my c o u n try  & p a r ty  j u s t i c e . " He d id  o f f e r  Mary 
Ann th e  c o n s o lin g  th o u g h t t h a t  h is  s ta n c e  m ig h t w e ll "h as ten  
th e  t im e  o f  my r e t i r i n g  fro m  p u b lic  l i f e . " 13
Cobb sought a d v ic e  fro m  P re s id e n t  P o lk . The p r e s id e n t
a d v is e d  th e  G eorg ian  t o  b lo c k  th e  issuan ce  o f  any ad d ress  by
th e  caucus i f  p o s s ib le .  F a i l in g  t h a t ,  he sh o u ld  re fu s e  to
s ig n  any document t h a t  th e  m eetin g  m ig h t p ro m u lg a te .14
12 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  3 , 1849; H ow ell 
Cobb to  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  15 , 1849; W il l ia m  H. H u ll  to  
H ow ell Cobb, Jan uary  2 6 , 1849; Hopkins H o lse y  t o  H ow ell Cobb, 
Jan uary  2 9 , 1849 , H ow ell Cobb P apers; M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l 
U n io n . Jan u ary  2 , 1849 .
13 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, J an u ary  15 , 1849; 
H ow ell Cobb to  John B. Lamar, January 16 , 1849; Jan u ary  24 , 
1849 , H ow ell Cobb P a p e rs .
14 M. M. Q u a ife , e d . ,  The D ia ry  o f  James K. P o lk . fo u r  
v o ls . ,  (C h ic a g o , 1 9 1 0 ) ,  IV ,  2 8 0 -2 8 1 .
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In s id e  th e  caucus, Cobb to o k  an a c t i v e ,  a l b e i t  l im i t e d ,  
r o le .  He le n t  v o c a l s u p p o rt to  B e r r ie n ’ s p ro p o s a l,  
d e s c r ib in g  i t  t o  Lamar as an e f f o r t  t o  make th e  ad d ress  
"u n a c c e p ta b le  to  a la r g e r  number o f  s o u th e rn  m em bers." When 
th e  f i n a l  v o te s  came a t  th e  m eeting  on J a n u a ry  2 2 , how ever, 
he v o te d  f o r  n e i t h e r  th e  B e r r ie n  n o r th e  Calhoun v e rs io n s  o f  
th e  a d d re s s . He j u s t i f i e d  h is  a b s te n t io n s ,  s a y in g , " I  d id  
n o t in te n d  t o  s ig n  e i t h e r  o f  them & t h e r e f o r e  w ould  n o t f a v o r  
th e  one o v e r th e  o t h e r . " 15
Cobb’ s r e fu s a l  t o  s ig n  C a lh o u n ’ s a d d re s s  made h is  
o p p o s it io n  t o  th e  C a r o l in ia n  p u b l ic .  Aware t h a t  he now s to o d  
open t o  a s s a u lt  by e m b it te re d  Calhoun D em o crats , he a ls o  
w o rr ie d  t h a t  s o u th e rn  W higs m ig h t use h is  r e fu s a l  t o  s ig n  as  
a j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e i r  own o p p o s it io n  t o  th e  S o u th ern  
Movement. D e term ined  t o  f r u s t r a t e  th o s e  who hoped t o  use him  
e i t h e r  as a  t a r g e t  o r  a  s h ie ld ,  Cobb re s o r te d  t o  b o th  a  
p a r t is a n  a t ta c k  on th e  W higs as w e ll  as a  v ig o ro u s  c r i t i q u e  
o f  th e  C a lh o u n ite  p o s i t io n .  In  both  p r iv a t e  l e t t e r s  and in  
a p u b lis h e d  add ress  t o  h is  c o n s t i tu e n ts ,  he warned t h a t  
s o u th e rn  Whigs and C a lh o u n ite s  had adopted  c o u rs e s  l i k e l y  to  
t e a r  th e  Union a p a r t  and b r in g  r u in  upon th e  S o u th . A lth o u g h  
Calhoun a lr e a d y  had sec u red  th e  s ig n a tu r e s  o f  m ost s o u th e rn  
D e m o cra tic  congressmen on h is  "S o u th ern  A d d re s s ,"  Cobb found  
th r e e  d is s id e n ts  w i l l i n g  t o  s ig n  h is  p u b lic  docum ent. These
15 H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, J a n u a ry  16, 1849;
Jan u ary  2 4 , 1849 , H ow ell Cobb P ap ers .
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in c lu d e d  h is  G e o rg ia  c o lle a g u e  John Lumpkin o f  th e  F i f t h  
D i s t r i c t ,  as w e ll  as L in n  Boyd and B e v e r ly  C la r k  o f  
K e n tu c k y .16
No h o n e s t o b s e rv e r , Cobb c o m p la in e d , c o u ld  d ou bt t h a t  
th e  Whig p a r ty  had le d  th e  A m erican  p e o p le  in to  e r r o r .  No 
one , he in s is t e d ,  sho u ld  be a llo w e d  t o  f o r g e t  t h a t  " th e  
a l l i a n c e  o f  n o r th e rn  & s o u th e rn  W higs is  th e  t r u e  so u rc e  o f  
most o f  o u r g r ie v a n c e s ."  Y e t C a lh o u n , in  h is  m ania f o r  a  
S o u th ern  p a r t y ,  had sou ght t o  a b s o lv e  s o u th e rn  W higs o f  
c u l p a b i l i t y  by a v o id in g  “a l l  p a r ty  c o n s id e ra t io n s "  in  h is  
a d d re s s . Cobb charged  t h a t  th e  o ld  n u l l i f i e r ’ s d e s ir e  to  
expunge th e  s o u th e rn  Whig re c o rd  re p re s e n te d  n o th in g  le s s  
th a n  an " a c t  o f  g ross  in ju s t i c e "  to w ard s  "our d e m o c ra tic  
f r ie n d s  a t  th e  n o r th  . . .  [who] have been s t r ic k e n  down w h i ls t  
p a t r i o t i c a l l y  b a t t l i n g  f o r  . . .  o u r  . . .  r ig h t s ."  The G eo rg ian  
vowed n e v e r  t o  end orse  a document t h a t  p la c e d  lo y a l  n o r th e rn  
D em ocrats on eq u a l fo o t in g  w ith  n o rth e rn  W higs and 
abo l i t i o n i s t s . 17
W h atever C a lh o u n ’ s m o tiv e s , Cobb saw l i t t l e  b a s is  f o r  
o p tim ism  re g a rd in g  th e  r e l i a b i l i t y  o f  so u th e rn  W higs.
16 H o w ell Cobb t o  John B. Lam ar, January  1 6 , 1849;
Jan u ary  2 4 , 1849; Jan uary  2 7 , 1849; H ow ell Cobb to  H opkins  
H o ls e y , J a n u a ry  2 9 , 1849 , i b i d . : H ow ell Cobb, John H.
Lum pkin, L in n  Boyd, and B e v e r ly  C la r k ,  "To Our C o n s t i t u e n t s ,” 
F e b ru a ry  2 6 , 1849 , C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n ,  F e l ix
H a r g r e t t  R are  Book and M a n u s c r ip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  
G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  C o bb-E rw in -Lam ar
C o l l e c t i o n ) .
17 H o w ell Cobb t o  John B. Lam ar, Jan uary  16 , 1849; 
Jan u ary  2 4 , 1849; January  2 7 , 1 8 4 9 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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D e s p ite  a h is t o r y  o f  a n t is la v e r y  a g i t a t io n  by n o r th e rn  
W h ig g ery , s o u th e rn  Whigs had p e r s is te d  in  t h e i r  adh eren ce  to  
th e  n a t io n a l  p a r t y .  T h is  Whig p e r f id y ,  he reaso n ed , m eant 
t h a t  C a lh o u n ’ s dream o f  a n o n p a rtis a n  S o u th ern  p a r ty  had been 
f a t a l l y  f la w e d  from  i t s  in c e p t io n .  Cobb reasoned t h a t  th o s e  
s o u th e rn e rs  s t i l l  c l in g in g  to  th e  Whig p a r ty  must be "beyond  
th e  p o in t  w here t h e i r  m inds can be reached by any a rg u m e n t."  
The s o u th e rn  W hig ’ s f a i t h  in  Z ach ary  T a y lo r ,  he c o n c lu d e d , 
“was n o t more deep and f a t a l "  th a n  C a lh o u n ’ s "hope o f  t h e i r  
sudden c o n v e r s io n .1,18
N e v e r th e le s s , C a lh o u n ite s  app eared  d e te rm in e d  t o  p roceed  
w ith  th e  c r e a t io n  o f  a  s e c t io n a l  p a r t y .  Cobb found  n e i t h e r  
lo g ic  n or wisdom in  t h is  p la n . R e g a rd le s s  o f  w hat Calhoun  
c a l le d  h is  new o r g a n iz a t io n ,  so u th e rn  Dem ocrats would p ro v id e  
th e  overw helm in g  m a jo r i t y  o f  i t s  members. T h e ir  a f f i l i a t i o n  
w ith  t h i s  s e c t io n a l  p a r ty  must r e s u l t  in  th e  d e s tr u c t io n  o f  
th e  n a t io n a l  Dem ocracy. How, he demanded, c o u ld  such an 
arran g em en t enhance s o u th e rn  s e c u r ity ?  S o u th ern  D em o crats , 
a c t in g  a lo n e , d id  n o t possess n e a r ly  enough s t r e n g th  t o  
"th ro w  am ple b a r r ie r s  around th e  p e c u l ia r  in t e r e s t s  o f  th e  
S o u th ."  S e v e r in g  t h e i r  bonds to  th e  n o r th e rn  Democracy would  
s im p ly  reduce  t h e i r  power f u r t h e r .  Cobb p ro fe s s e d  h im s e lf
18 H o w ell Cobb, e t  a T . ,  “To Our C o n s t itu e n ts ,"  F e b ru a ry
2 6 , 1849 , C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n .
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u n a b le  t o  fo l lo w  th e  lo g ic  which suggested  t h a t  "o u r s t r e n g th  
was to  be in c re a s e d  by d im in is h in g  o ur n u m b e rs ."19
D e c la r in g  t h a t  C a lh o u n ’ s f la w e d  s t r a te g y  "possessed no 
charms t o  lu r e  us fro m  th e  o ld  a s s o c ia t io n  w hich we had 
form ed in  th e  days o f  o u r e a r l i e s t  p o l i t i c a l  r e c o l l e c t io n ,"  
Cobb o f fe r e d  an a l t e r n a t i v e  approach t o  th e  c r i s i s .  A l l  
s o u th e rn e rs  who s in c e r e ly  looked to  th e  d e fe n s e  o f  t h e i r  
s e c t io n a l  in t e r e s t s  sh o u ld  indeed u n i t e .  As a u n ite d  p eo p le  
th e y  s h o u ld  o p e n ly  acknow ledge t h e i r  d e b t to  n o r th e rn  
D em ocrats and p ro c la im  t h e i r  lo y a l t y  t o  th e  n a t io n a l  
D e m o cra tic  p a r t y .  T h e re in ,  he in s is te d ,  la y  th e  keys t o  both  
s o u th e rn  s e c u r i t y  and th e  s u r v iv a l  o f  th e  U n io n . "So long  
as we lo o k  t o  th e  c o n tin u a n c e  o f  th e  U n io n ,"  he o b s e rv e d , “so 
long  w i l l  we lo o k  t o  th e  p re s e rv a t io n  o f  th e  . . .  D e m o cra tic  
p a r ty  . . .  as an e le m e n t o f  our g r e a te s t  . . .  s e c u r i t y . " 20
Y e t Cobb a p p re c ia te d  t h a t  however f o r c e f u l  h is  
arg u m en ts , s o u th e rn  e x tr e m is ts  would denounce him as a p e t ty  
p o l i t i c i a n  who p la c e d  p a r ty  above a l l  o th e r  c o n s id e r a t io n s .  
N o th in g , he a rg u e d , c o u ld  be f u r t h e r  fro m  th e  t r u t h .  He 
m a in ta in e d  t h a t  “ I  do n o t belong to  t h a t  c la s s  o f  p o l i t i c i a n s  
a t  th e  s o u th  who would recommend . . .  a su b m iss io n  t o  th o s e  
a g g re s s iv e  m easures w hich a re  th re a te n e d  by th e  n o r th ."  On 
th e  c o n t r a r y ,  he a s s e r te d  to  Lam ar, " i f  my v o ic e  co u ld  
p r e v a i l  i t  sho u ld  respond w ith  a l l  my h e a r t  t o  th e  s e n tim e n t
19 I b i d .
20 I b i d .
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you have so a p t ly  exp ressed  . . .  'd e a th  b e fo re  d is h o n o r . ’ ” 
N o n e th e le s s , he d id  n o t b e l ie v e  th e  s i t u a t io n  r e q u ir e d  such  
d e s p e ra te  c h o ic e s . L e t th e  Whig p a r ty  be c a s t  down and th e  
D e m o c ra tic  p a r ty  l i f t e d  up t o  i t s  p ro p e r  p la c e . Then , i f  
n o r th e rn e rs  c o n tin u e d  t o  a t ta c k  s o u th e rn  r ig h t s ,  " I  am 
p re p a re d  to  go w ith  him t h a t  go th e  f a r t h e s t . ” O th e rw is e ,  
he p ro c la im e d , ” 1 am im m o v a b le ."21
On one p o in t  o n ly  d id  Cobb p ro fe s s  c o n cern . He fe a re d  
t h a t  h is  s ta n c e  m ight c o s t  him  “th e  c o n fid e n c e  o f  . . .  
p e rs o n a l f r ie n d s  whose good o p in io n  I  would n o t exchange f o r  
th e  lo u d e s t  sh o u t o f  th e  m u l t i tu d e ."  He had good reaso n  f o r  
c o n c e rn . Many o f  h is  o ld e s t  a s s o c ia te s  —  men such as Lamar 
and H o ls e y  —  showed no i n c l in a t i o n  to  s u p p o rt h im . Lamar 
moved s t e a d i l y  tow ard  th e  C a lh o u n ite  p o s it io n  d u r in g  th e  
w in t e r  and s p r in g .  On Jan u ary  3 , he sug gested  t h a t  Cobb ta k e  
ground betw een Calhoun and th e  W higs. The C a lh o u n ite s , he 
c o m p la in e d , ten d ed  to  " 'k ic k  b e fo re  th e y  a re  s p u r r e d , ’ " w h ile  
th e  W higs would h e s i t a t e  u n t i l  r e s is ta n c e  became im p o s s ib le .  
B ut by m id -J a n u a ry , b r o th e r  John t e r s e ly  a d v is e d  him  t o  
" th in k  now o f  th e  in t e r e s t s  o f  th e  South and le s s  on th e  
d e fe n s e  o f  th e  d e m o c ra tic  p a r t y . "  When Cobb made h is  
o p p o s it io n  t o  th e  Calhoun movement p u b lic  l a t e r  t h a t  m onth, 
Lamar lam ented  t h a t  " i t  i s  now o b v io u s  t o  th e  N o rth  & w orse  
th a n  a l l  to  o u rs e lv e s  t h a t  we a t  th e  South a r e  a  d iv id e d
21 H ow ell Cobb to  John B. Lam ar, January  2 4 , 1849;
J an u ary  2 7 , 1849 , How ell Cobb P a p e rs .
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p e o p le  . . . .  I  s h a l l  c o n s id e r  i t  a  c a la m ito u s  e v e n t  t o  th e  
South i f  th e  m a jo r i t y  f o l lo w  y o u ." 22
Lam ar’ s h o s t i l i t y  p e r s is te d  f o r  s e v e ra l m onths. In  
A p r i l ,  Cobb sou ght in fo rm a t io n  on p o p u la r  f e e l in g  re g a rd in g  
h is  c o u rs e . Lamar o f fe r e d  l i t t l e  g u id a n c e . He r e p l ie d  t h a t  
" I  n e v e r  speak o f  th e  m a t te r  t o  o th e r s ,  as I  have n o th in g  in  
e x te n u a t io n  t o  say o f  th e  a fo r e s a id  [ r e p r e s e n t a t i v e ] . "  
U l t im a t e ly ,  i t  to o k  Mary Ann’ s in te r v e n t io n  to  r e c o n c i le  th e  
tw o . In  l a t e  A p r i l ,  she c o n fro n te d  h e r b r o th e r  ab o u t th e  
d is p u te .  U n w ill in g  t o  d is t r e s s  h is  s i s t e r  f u r t h e r ,  Lamar 
o f fe r e d  assu ran ces  t h a t  " I  s h a l l  a lw ays t r a v e l  h is  road  I  
e x p e c t ,  b u t i f  I  la g  b eh in d  . . .  o r  grow l a l i t t l e  when he 
. . .  le a d s  me o v e r  stumps and lo g s  . . .  you must n o t  s c o ld  me 
t o  h a r d ." 23
H o p kin s  H o ls e y  proved  as adamant in  h is  o p p o s it io n  as 
Lam ar. W h ile  w i l l i n g  t o  acknow ledge th e  j u s t i c e  o f  Cobb’ s 
d e fe n s e  o f  n o r th e rn  D em ocrats , th e  e d i t o r  s tr u g g le d  t o  
c o n v in c e  h is  f r ie n d  t h a t  th e  is s u e  la c k e d  m ean ing . N o rth e rn  
D em ocrats had fo u g h t t h e i r  l a s t  b a t t l e  f o r  th e  S o u th . Both  
M a r t in  Van Buren and Lew is Cass had “f a l l e n  v ic t im s  t o  t h e i r  
S o u th e rn  a l l i a n c e , "  he a rg u e d , and now " n e i th e r  p a r ty  . . .  
w i l l  c o u r t  th e  S o u th ."  O n ly  an u n f l in c h in g  show o f  u n i t y  by
22 M ary Ann Cobb to  H ow ell Cobb, Jan u ary  1 9 , 1849; John 
B. Lamar t o  H ow ell Cobb, Jan uary  3 , 1849; F e b ru a ry  7 , 1849; 
F e b ru a ry  9 , 1 84 9 , i b i d .
23 John B. Lamar to  H o w ell Cobb, A p r i l  9 , 1849; John B. 
Lamar t o  Mary Ann Cobb, A p r i l  2 9 , 1849 , i b i d .
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th e  South  m ig h t y e t  " in d u ce  o u r f r ie n d s  N o rth  t o  h o ld  o n .” 
I f  n o r th e rn  Dem ocrats co u ld  b u t see " th e  South a c t in g  as one 
m an," he h y p o th e s iz e d , " th e y  w i l l  be w ith  u s ." 24
Under such d is t r e s s in g  c irc u m s ta n c e s , th e  u n ity  o f  
s o u th e rn  Dem ocrats to o k  p recedence o v e r a l l  o th e r  co n cern s . 
C a lh o u n ’ s a d d re s s , H o lsey  a rg u e d , o n ly  sought " to  p re p a re  th e  
South f o r  c o u n te ra c t io n  t o  th e  W ilm o t P ro v is o  in  case Gen. 
T a y lo r  sh o u ld  s ig n  i t . "  W h ile  acknow led g ing  th e  South  
C a r o l in ia n ’ s r o le  " in  p ro d u c in g  t h is  c r i s i s , "  H o lse y  s t i l l  
p le a d e d  w ith  Cobb t o  s u p p o rt h im , s u g g e s tin g  t h a t  "we w i l l  
n o t fo l lo w  C a lho un , b u t must c o o p e ra te  w ith  him in  r e s is t in g  
th e  e n c ro a c h m e n t."  H o lse y  w arned " th a t  an in te rm e d ia te  
c o u rs e  w i l l  be im p r a c t ic a b le ,"  and p re d ic te d  t h a t  "between  
Toombs and S tephens on th e  one hand and your South C a ro lin a  
f r ie n d s  on th e  o th e r  you w i l l  occupy a p o s it io n  w hich  . . .  
w i l l  be r e g r e t te d  by . . .  yo u r most devo ted  f r i e n d s . " 25
I I
Cobb r e g r e t te d  th e  d e fe c t io n  o f  h is  f r ie n d s ,  b u t re fu s e d  
t o  heed t h e i r  o b je c t io n s .  He c e r t a i n ly  r e a l iz e d  t h a t  a  q u ick  
c o n g re s s io n a l compromise o f  th e  s la v e r y  is s u e  o f fe r e d  th e  
b e s t  avenue o f  escape fro m  h is  awkward p o s it io n .  The
p o s s i b i l i t y  o f  such a compromise d id  e x i s t  d u r in g  th e  second  
s e s s io n  o f  th e  T h i r t i e t h  C ongress. The b a s ic  p la n  c a l le d  f o r
24 H opkins H o lse y  to  H ow ell Cobb, January  2 9 , 1849;
F e b ru a ry  13 , 1849; F e b ru a ry  2 4 , 1849 , i b i d .
25 H opkins H o lse y  to  H ow ell Cobb, January  2 9 , 1849;
F e b ru a ry  13 , 1849; F eb ru a ry  2 4 , 1849 , i b i d .
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th e  im m ed iate  o r g a n iz a t io n  o f  th e  M exican  C ession  in t o  one 
o r  tw o s ta te s  w ith o u t  passage th ro u g h  a t e r r i t o r i a l  s ta g e .  
Because no one q u e s tio n e d  th e  r ig h t  o f  a s t a t e  t o  d e te rm in e  
i t s  own dom estic  in s t i t u t io n s ,  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  d e c id in g  
th e  is s u e  would be s h i f t e d  from  Congress to  th e  lo c a l l e v e l .  
F i r s t  in tro d u c e d  in  th e  S enate  by I l l i n o i s  D em ocrat, Stephen  
A. D o u g las , th e  compromise q u ic k ly  won th e  endorsem ent o f  
P r e s id e n t  P o lk .28
D e s p ite  W hite  House s u p p o r t, th e  D ouglas measure  
la n g u is h e d  in  th e  S e n a te . O pponents ra is e d  a v a r ie t y  o f  
o b je c t io n s ,  b u t th e  most s e r io u s  c h a lle n g e  came from  
e x t r e m is ts  on both s id e s  o f  th e  s la v e r y  is s u e . A n t is la v e r y  
W higs and C a lh o u n ite s  p e rc e iv e d  o p p o r tu n i t ie s  to  use th e  
c r i s i s  f o r  th e  advancem ent o f  t h e i r  own agendas. N e ith e r  
s to o d  read y  t o  a c c e p t h a lf -w a y  m easures t h a t  m ig h t h in d e r  th e  
f u l f i l l m e n t  o f  t h e i r  la r g e r  g o a ls .27
I r o n i c a l l y ,  th e  g r e a te s t  s u p p o rt f o r  th e  Douglas  
com prom ise came from  so u th e rn  W higs. They had view ed Zachary  
T a y lo r ’ s e le c t io n  as a tr iu m p h  p e c u l ia r ly  t h e i r  own —  a  
v ic t o r y  lad en  w ith  u n l im ite d  p o t e n t ia l  b e n e f i t s  f o r  th e  
f u t u r e .  Y e t th e y  fa c e d  two d i s t i n c t  t h r e a t s  t o  th e s e  b r ig h t
28 W il l ia m  J . C ooper, J r . ,  " 'T h e  O n ly  D o o r , ’ The 
T e r r i t o r i a l  Is s u e , th e  P re s to n  B i l l ,  and th e  S o u th ern  W h ig s ,"  
in  W il l ia m  J . Cooper, J r . ,  M ic h a e l F . H o l t ,  and John 
M c C a rd e ll , e d s .,  A M a s te r ’ s Due: Essays In  Honor o f  D avid  
H e rb e r t  Donald (B aton  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s ity  
P re s s , 1 9 8 5 ), pp. 6 7 -7 6 .
27 I b id .
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p ro s p e c ts . The f i r s t ,  embodied in  th e  S o u th ern  Movem ent, had 
been b lo cked  by t h e i r  r e fu s a l  to  en d o rse  th e  Calhoun a d d re s s . 
B u t, h av ing  f r u s t r a t e d  t h e i r  s o u th e rn  fo e s ,  th e  s o u th e rn  
Whigs a ls o  found  i t  n ec essa ry  to  guard  a g a in s t  em barrassm ent 
by t h e i r  n o r th e rn  a l l i e s .  I f  th e  t e r r i t o r i a l  is s u e  rem ained  
u n res o lv ed  when T a y lo r  to o k  o f f i c e ,  a n t is la v e r y  a g i t a t io n  
w e ll m ig h t d e s tro y  T a y lo r  and th e  hopes o f  s o u th e rn  W higs. 
The Douglas p ro p o s a l o f fe r e d  th e  b e s t chance f o r  an im m ed iate  
r e s o lu t io n  o f  th e  c r i s i s ,  and s o u th e rn  W higs ad o p ted  i t  as 
t h e i r  own. On F e b ru a ry  7 , W il l ia m  B. P re s to n , a  f i r s t  te rm  
Whig congressm an fro m  V i r g i n ia ,  in tro d u c e d  a m easure t o  th e  
House t h a t  s u b s t a n t ia l ly  in c o rp o ra te d  th e  D oug las p la n .28
Cobb, to o ,  v iew ed  th e  com prom ise p ro p o s a l as an 
o p p o r tu n ity  t o  end th e  ongoing c r i s i s .  He p r e d ic te d  t h a t  
" th e  q u e s tio n  w i l l  be s e t t le d  a t  th e  p re s e n t  s e s s io n  on th e  
b a s is  o f  D o u g la s [ ’ ]s  b i l l . "  S t i l l ,  he a p p re c ia te d  th e  
e x t r e m is ts ’ d e te r m in a t io n  to  b lo c k  a l l  e f f o r t s  a t  com prom ise, 
and lam ented  t h a t  " I  would e n t e r t a in  no d ou bt o f  i t ,  b u t  f o r  
th e  v io le n t  o p p o s it io n  i t  has e n c o u n te re d  fro m  John C. 
C alhoun . "29
Cobb u rged  passage o f  th e  P re s to n  b i l l  in  h is  a d d re ss  
to  h is  c o n s t i tu e n ts .  He argued  t h a t  i t  p ro v id e d  th e  
o p p o r tu n ity  f o r  an im m ed iate  and h o n o ra b le  s e t t le m e n t  o f  th e
28 I b i d .
29 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  8 , 1849 , 
H ow ell Cobb P a p e rs .
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t e r r i t o r i a l  c r i s i s ,  because " i t  lo o k e d  t o  th e  w i l l  o f  th e  
p e o p le , upon whom th e  law s w ere t o  o p e r a te ,  as th e  b e s t  
in d ic a t io n  o f  w hat th o s e  law s s h o u ld  b e ."  No one , he 
c o n ten d ed , who based h is  p o l i t i c a l  f a i t h  "upon th e  s p i r i t  o f  
o u r r e v o lu t io n a r y  s tru g g le s "  —  no m a t te r  how " fa s t id io u s  
and v io l e n t  on th e  one o r  th e  o th e r  s id e  o f  th e  q u e s tio n "  -  
-  c o u ld  s e r io u s ly  o b je c t  t o  th e  " g r e a t  and g lo r io u s  p r in c ip le  
o f  se 1 f  -  go ve r  nm ent. " 30
The hopes t h a t  Cobb and s o u th e rn  W higs in v e s te d  in  th e  
P re s to n  b i l l ,  how ever, w ent u n f u l f i l l e d .  L a te  in  th e  
s e s s io n , a n t i  s la v e r y  z e a lo ts  succeeded in  a t ta c h in g  th e  
p ro v is o  t o  th e  compromise l e g i s la t i o n .  T h is  move e f f e c t i v e l y  
k i l l e d  th e  p ro p o s a l. The C a lh o u n ite s  in  th e  S enate  fo llo w e d  
up d e fe a t  o f  th e  compromise w ith  a la s t -m in u t e  b id  t o  open 
th e  e n t i r e  M exican  C ession  t o  s la v e r y .  T h is  e f f o r t  a ls o  
f a i l e d ,  b u t o n ly  a f t e r  a b i t t e r  a l l  n ig h t  s e s s io n  in  both  
Houses t h a t  g r e a t ly  e x a c e rb a te d  s e c t io n a l  a n im o s it ie s .  W ith  
th e  f a i l u r e  o f  t h is  l a s t  a tte m p t t o  s e t t l e  th e  f a t e  o f  
C a l i f o r n ia  and New M ex ico , th e  T h i r t i e t h  Congress e x p ir e d .31
I l l
Cobb re tu rn e d  home t o  an u n c e r ta in  s i t u a t i o n .  The 
n e g a t iv e  r e a c t io n  o f  Lamar and H o ls e y  t o  h is  co u rs e  had
30 I b i d .
31 I b i d . ; C ooper, “The O n ly  D o o r ,” pp . 8 3 -8 5 ;  A lla n  
N e v in s , O rd ea l o f  th e  U n io n : F r u i t s  o f  M a n ife s t  D e s t in y . 
1 8 4 7 -1 8 5 2 . tw o v o ls .  (New Y o rk : C h a r le s  S c r ib n e r ’ s Sons, 
1 9 4 7 ) ,  I ,  2 2 3 -2 2 9 .
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s tre n g th e n e d  h is  a n t ic ip a t io n  o f  im pending  p o l i t i c a l  
i s o l a t i o n .  Mary Ann’ s a n a ly s is  o f  deve lo p m en ts  f u r t h e r  
r e in fo r c e d  t h i s  p e rc e p t io n . In  m id -F e b ru a ry , she warned t h a t  
h is  p re s e n t  s ta n c e  had l e f t  him in  a  w orse “p re d ic a m e n t th an  
th e  Oregon v o t e ."  S t i l l ,  she encouraged  him w ith  th e  
re m in d e r t h a t  "e v e ry  one o f  yo u r f r ie n d s  . . .  opposed . . .  
[ t h a t ]  v o te ,  b u t in  th e  end you w ere r i g h t . "  He sho u ld  "save  
th e  U n io n ,"  she a d v is e d , " i t  would be a  p i t y  i f  n o t a shame 
t o  see  i t  [ d is s o lv e d ] ." 32
O th e r  c o rre s p o n d e n ts  p a in te d  a le s s  gloomy p ic tu r e  —  
a t  l e a s t  re g a rd in g  th e  s i t u a t io n  in  th e  S ix th  D i s t r i c t .  
James Cooper o f  Dahlonega p ra is e d  Cobb’ s s ta n c e  as  
" e x c e l le n t , "  and assured  him t h a t  lo c a l  v o te r s  would respond  
" c o r d i a l l y ” t o  i t .  W il l ia m  Hope H u ll  re p o r te d  fro m  Athens  
t h a t  " I  n e v e r in  my l i f e  saw as g r e a t  a  fu s s  g o t up by 
Congressmen and E d ito r s  w ith  so l i t t l e  co rres p o n d in g  
e x c ite m e n t among th e  p e o p le .” He urged Cobb n o t to  be m is le d  
by pronouncem ents in  th e  B an n er. H o ls e y , he conceded, 
c o n tin u e d  "on th e  r e s is ta n c e  s t r in g , "  b u t had swayed few  
r e a d e r s .33
R e a c tio n s  t o  Cobb’ s a n t i-C a lh o u n  p o s tu re  by G e o rg ia ’ s 
p re s s  f u r t h e r  con fused  m a tte rs . In  F e b ru a ry , Cobb com pla ined
32 M ary Ann Cobb to  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  15 , 1849, 
H ow ell Cobb P a p e rs .
33 James Cooper to  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  15 , 1849; 
W il l ia m  Hope H u ll  t o  How ell Cobb, Jan u ary  2 6 , 1849; Feb ru ary  
7 , 184 9 , i b i d .
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t o  Mary Ann t h a t  “th e  whig pap ers  have commenced t h e i r  war 
upon me [a n d ] I  suppose t h a t  th e  d e m o c ra tic  p ress  w i l l  soon 
fo l lo w  s u i t . ” Y e t ,  c o n tra ry  t o  Cobb’ s e x p e c ta t io n s , most 
G e o rg ia  new spapers responded in  r e l a t i v e l y  muted te rm s . Whig 
e d i t o r s  found  i t  e s p e c ia l ly  d i f f i c u l t  t o  d e v is e  a  c o h e re n t  
resp o n se . On th e  one hand, th e y  welcomed a l l  s ig n s  o f  
D e m o c ra tic  f ra g m e n ta t io n  and sou g h t t o  encourage th e  p ro c e s s . 
On th e  o t h e r ,  Cobb had lashed  th e  Whig p a r ty  w ith o u t  mercy 
in  h is  p u b lis h e d  answer to  C a lh o u n ’ s a d d re s s . Thus, th e y  
h e s ita te d  t o  a t ta c k  him w ith  t h e i r  u su a l v ig o r ,  b u t f e l t  no 
i n c l in a t i o n  t o  p r a is e  h im .34
D e m o c ra tic  e d i t o r s  fa ced  a s im i la r  d ilem m a. Some o p e n ly  
r e je c t e d  th e  S o u th ern  Movement and endorsed Cobb re g a rd le s s  
o f  th e  consequences. O th ers  to o k  a d ia m e t r ic a l ly  o p p o s ite  
v ie w . M ost D e m o cra tic  e d i t o r s ,  how ever, hoped t o  a v o id  th e  
f ra g m e n ta t io n  o f  t h e i r  s ta te  o r g a n iz a t io n .  S ta te  e le c t io n s  
la y  j u s t  o v e r  th e  h o r iz o n , and th e y  w anted to  r e t a in  
D e m o cra tic  c o n tr o l  o f  th e  g o v e rn o rs h ip  w h ile  r e g a in in g  a 
m a jo r i t y  in  th e  le g is la t u r e .  They had no d e s ir e  to  see th e  
“S o u th ern  A ddress" become th e  so u rc e  o f  a b lo o d b a th  in  th e  
upcoming s t a t e  c o n v e n tio n . These e d i t o r s  sought a m id d le  
ground , w hereby th e y  p ro c la im ed  s u p p o rt f o r  C a lh o u n ’ s
34 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, F eb ru a ry  1 , 1849 , in  
P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S tep h en s , and Cobb, p . 
145; S h ry o c k , G e o rg ia  and th e  Union in  1 8 5 0 . p . 192; A ugusta  
C h ro n ic le  and S e n t in e l . June 2 2 , 1849; A thens S o uth ern
B a n n e r. June 14, 1849 .
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e f f o r t s ,  w h ile  g e n e r a l ly  r e f r a in in g  fro m  o v e r ly  e x p l i c i t  
c r i t i c i s m  o f  Dem ocrats who had re fu s e d  t o  s ig n  th e  a d d re s s .35
C o n fro n te d  w ith  t h is  d i v e r s i t y  o f  o p in io n , Cobb assumed 
an a i r  o f  q u ie t  d e te r m in a t io n .  W h ile  s t i l l  in  W ash ing ton , 
he had re p e a te d ly  em phasized h is  re s o lv e  t o  adh ere  t o  h is  
id e a ls  re g a rd le s s  o f  th e  consequences. He conceded t h a t  " fo r  
th e  p re s e n t I  s h a l l  be d r iv e n  to  th e  w a l l . "  N o n e th e le s s , he 
d e c la re d , " I  n ev er f e l t  le s s  s o l i c i t u d e  ab o u t a  p e rs o n a l 
r e s u l t  in  my l i f e . ” Musing t h a t  " th e  p u b lic  man who basks  
a l l  h is  l i f e  in  th e  su n sh in e  o f  p o p u la r  fa v o r  goes . . .  t o  h is  
g rave  in  ig n o ra n c e  o f  h is  own p o w e rs ,"  he in s is te d  t h a t  " I  
have n o t c o u rte d  th e  d i f f i c u l t i e s  by w hich my p a th  has been 
b e s e t ."  N o r, he added, had he so u g h t t o  a v o id  them . R a th e r ,  
“ I  have met them w ith  an h o n es t d e s ir e  to  do w hat was r i g h t ,  
and . . .  I  am p re p a re d  f o r  any consequences t h a t  may 
f o l l o w ." 36
T h ere  is  e v id e n c e , how ever, t h a t  Cobb w o rr ie d  more ab o u t  
h is  p o l i t i c a l  f u tu r e  th a n  he a d m itte d . D u rin g  th e  s p r in g ,  
he began s u f f e r in g  fro m  s e v e re  c h e s t p a in s . W h ile  i t  can n o t
35 John W. Burke t o  H o w ell Cobb, March 22 , 1 8 4 9 , in
P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s . and Cobb, pp. 
1 5 7 -1 5 8 ; Savannah D a ily  G e o rg ia n , c i t e d  in  M i l l e d g e v i l l e  
F e d e ra l U n io n . A p r i l  17 , 1849; John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, 
A p r i l  9 , 1849 , H ow ell Cobb P a p e rs ; M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l
U n io n . F eb ru a ry  13 , 1849; March 2 0 , 1849; June 5 , 1849;
S h ryo ck , G e o rg ia  and th e  Union in  1 8 5 0 . pp. 1 8 8 -1 8 9 .
36 H ow ell Cobb to  John B. Lam ar, Jan uary  2 4 , 1849; 
Jan u ary  2 7 , 1849; H ow ell Cobb to  M ary Ann Cobb, F e b ru a ry  8 , 
1849; F e b ru a ry  2 2 , 1848 , H o w ell Cobb P ap ers ; H ow ell Cobb to  
M ary Ann Cobb, F e b ru a ry  1 , 1849 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence  
o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, p . 145 .
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be d e te rm in ed  i f  th e s e  p a in s  m e re ly  r e f le c t e d  a n x ie t y ,  
in d ig e s t io n ,  o r  e a r ly  s ig n s  o f  th e  h e a r t  d is e a s e  t h a t  
e v e n tu a l ly  k i l l e d  h im , t h e i r  app earance  a t  t h i s  t im e  
in d ic a te s  t h a t  th e  s t r e s s  g e n e ra te d  by h is  p o l i t i c a l  
s tr u g g le s  to o k  a p h y s ic a l t o l l . 37
Cobb began mapping o u t  a  com prehensive  damage c o n tr o l  
s t r a te g y  even b e fo re  he re tu rn e d  t o  A th e n s . He worked  
c lo s e ly  w ith  h is  F i f t h  D i s t r i c t  a l l y ,  John Lum pkin. Lumpkin 
had n o t sou ght r e e le c t io n  d u r in g  th e  p re v io u s  c o n g re s s io n a l 
ra c e , b u t s t i l l  h a rb o re d  p o l i t i c a l  a m b it io n s . He f u l l y  
comprehended t h a t  f a i l u r e  t o  re p e l C a lh o u n ite  a t ta c k s  now 
m ig h t weaken him in  th e  f u t u r e . 38
The two men found  t h a t  Cobb’ s e x p e c ta t io n s  o f  t o t a l  
p o l i t i c a l  i s o la t io n  had been e x a g g e ra te d . F or th e  most p a r t ,  
Dem ocrats in  n o r th  G e o rg ia  s u p p o rte d  t h e i r  r e p r e s e n ta t iv e s .  
P o ckets  o f  p ro -C a lh o u n  s e n tim e n t d id  e x i s t  in  th e  F i f t h  and 
S ix th  D i s t r i c t s ,  how ever, and th e  C a lh o u n ite s  appeared  e ag er  
t o  r a is e  a  vo c a l o p p o s it io n  t o  Cobb and Lum pkin. John W. 
B u rke , e d i t o r  o f  th e  C a s s v i l le  S ta n d a rd , re p o r te d  t h a t  h is  
s u p p o rt f o r  th e  two had "b ro u g h t down a shower o f  c u rs e s  upon 
my head fro m  th e  o ld  Calhoun dem ocrats  a b o u t h e r e ."  D e s p ite  
in te n s e  p re s s u re  t o  “n o t say a n y th in g  more in  fa v o r  o f  Cobb
37 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, A p r i l  15, 184-9, i b i d .
38 John H. Lumpkin t o  H o w ell Cobb, A p r i l  13 , 1849; May 
2 2 , 1849; O cto b er 8 , 1849 , i b i d .
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and Lum pkin ," Burke vowed to  "s tan d  up f o r  you as long  as I  
l i v e . " 39
Y e t ,  Burke o ccu p ied  an unusual p o s i t io n .  M ost 
D e m o cra tic  e d i t o r s  in  n o r th  G e o rg ia  had u n ite d  w ith  th e  
C a lh o u n ite s  t o  wage p o l i t i c a l  war a g a in s t  Cobb and Lum pkin. 
C le a r ly ,  th e  two must move im m e d ia te ly  t o  c o u n te r  t h is  
in s id io u s  a s s a u lt  on t h e i r  p r im a ry  base o f  p o l i t i c a l  s u p p o rt. 
A d i r e c t  approach seemed th e  b e s t re s p o n s e . A lth o u g h  s t i l l  
c o m p la in in g  o f  “p a in  in  my b r e a s t ,"  Cobb embarked on a 
s p e ak in g  to u r  o f  h is  d i s t r i c t .  In  speeches la s t in g  two hours  
o r  m ore, he defend ed  h is  r e fu s a l  t o  s ig n  th e  "S o u th ern  
A ddress" and warned a g a in s t  th e  dan gers  c r e a te d  by C a lh o u n ’ s 
s e c t io n a l  a m b it io n s .40
These e f f o r t s  produced p o s it iv e  r e s u l t s .  When S ix th  
D i s t r i c t  Dem ocrats assem bled in  co u n ty  m e e tin g s  to  s e le c t  
d e le g a te s  to  th e  s t a t e  c o n v e n tio n , th e y  o v e rw h e lm in g ly  
adopted  r e s o lu t io n s  p r a is in g  Cobb’ s re c o rd . Lumpkin r e jo ic e d  
o v e r th e s e  d e m o n s tra tio n s  o f  s u p p o r t, and added h is  own 
assessm ent t h a t  w it h in  th e  F i f t h ,  “th e r e  a re  b u t few  who 
c la im  t o  b e long  t o  th e  d e m o c ra tic  p a r ty  who a re  opposed to
39 John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, A p r i l  1 3 , 1849 , i b i d : 
John W. B urke t o  H o w ell Cobb, March 2 2 , 1 8 4 9 , in  P h i l l i p s ,  
C orrespondence o f  Toombs. S tep h en s , and Cobb, pp. 1 5 7 -1 5 8 ;  
A thens S o u th ern  B a n n er. Septem ber 6 , 1849 .
40 John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, A p r i l  13 , 1849;
H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, A p r i l  15 , 18 4 9 , i b i d : John W. 
Burke to  H ow ell Cobb, March 2 2 , 1 8 4 9 , in  P h i l l i p s ,
C orrespondence o f  Toombs. S tep h en s , and Cobb, pp. 1 5 7 -1 5 8 ;  
A thens S o u th ern  B a n n er. Septem ber 6 , 184 9 .
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u s ."  By June, Cobb c o u ld  c o n f id e n t ly  ass u re  James Buchanan 
t h a t  " I  have no d i f f i c u l t i e s  to  e n c o u n te r  in  my own d i s t r i c t  
. . . .  I  have th e  g r a t i f i c a t i o n  o f  knowing t h a t  my course on 
th e  s la v e r y  and a l l  o th e r  q u e s tio n s  meet w ith  th e  e n t i r e  
a p p ro va l o f  my d e m o c ra tic  c o n s t i t u e n t s ." 41
C o u n te rin g  C a lh o u n ite  s e n tim e n t in  o th e r  s e c t io n s  o f  th e  
s t a t e  proved more p r o b le m a t ic .  In  c e n t r a l  and so u th  G e o rg ia ,  
s u p p o rt f o r  Calhoun moved on a b ro a d e r f r o n t  th a n  i t  d id  in  
th e  n o r th e rn  p o r t io n  o f  th e  s t a t e .  When th e  Macon T e le g ra p h  
p r in te d  e d i t o r i a l s  h o s t i l e  to  Cobb, b ro th e r  John re p o rte d  
t h a t  th e  p ap er e xp re ssed  " p r e t ty  n e a r ly  th e  s e n tim e n ts  o f  th e  
e n t i r e  Democracy h e re  and h e re a b o u ts ."  He a ls o  re p o rte d  t h a t  
"a  young man" who had t r a v e l le d  th ro u g h  s e v e ra l c e n t r a l  
G e o rg ia  c o u n tie s  had in fo rm e d  him t h a t  "w h erever he w ent [he  
h e a rd ] p eo p le  ab u s in g  Mr C obb ."42
Henry B enn ing , w r i t in g  fro m  h is  home in  Columbus, 
r e in fo rc e d  Lam ar’ s in fo rm a t io n .  He a d v is e d  Cobb t h a t  among 
Dem ocrats he had found  "b u t one who j u s t i f i e d  your c o u rs e ."  
A lth o u g h  he had heard  a few  who " b i t t e r l y  denounced i t , "  most 
seemed in c l in e d  —  “ b a r e ly "  —  t o  excuse i t .  T h is  m ild
41 Thomas W. Thomas t o  How ell Cobb, May 8 , 1849; John H. 
Lumpkin t o  H ow ell Cobb, May 3 , 1849; W. Woods to  H ow ell Cobb, 
June 10, 1849; James Stoneman (? )  t o  H ow ell Cobb, June 16 , 
1849 , H ow ell Cobb P a p e rs ; How ell Cobb to  James Buchanan, June  
17 , 1849, James Buchanan P ap ers , H is t o r ic a l  S o c ie ty  o f  
P e n n s y lv a n ia , P h i la d e lp h ia ,  P e n n s y lv a n ia  ( H e r e a f t e r :  Buchanan 
P a p e rs ) .
42 John B. Lamar t o  How ell Cobb, A p r i l  9 , 1849 , H ow ell 
Cobb P ap ers .
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d is p e n s a t io n , he n o te d , had le s s  t o  do w ith  th e  e x p la n a t io n  
o f fe r e d  by Cobb’ s ad d ress  th a n  i t  d id  w ith  h is  long  s e r v ic e  
to  th e  p a r ty  and h is  "undoubted f i d e l i t y "  to  th e  S o u th . 
N e v e r th e le s s , Benning urged  h is  o ld  f r ie n d  n o t to  impose to o  
h e a v ily  upon t h is  b e n e v o le n c e . He p lead e d  w ith  Cobb t o  a v o id  
a “s i t u a t io n  where though in n o c e n t everybody w i l l  b e l ie v e  you 
g u i l t y . "  B e t t e r ,  he co n c lu d e d , t o  ta k e  extrem e ground now 
—  " v o lu n t a r i ly "  —  th a n  be d r iv e n  t o  i t  as th e  in e v i t a b le  
s e c t io n a l  c r i s i s  u n fo ld e d .43
The D em o cra tic  p re s s  in  c e n t r a l  and south  G e o rg ia  w orked  
to  encourage t h is  ty p e  o f  t h in k in g .  Led by th e  F e d e ra l 
U n io n , th e y  ran  e d i t o r i a l s  in c r e a s in g ly  c r i t i c a l  o f  " th o s e  
who re g a rd  p a r ty  as param ount t o  a l l  o th e r  c o n s id e r a t io n s ."  
A lth o u g h  d e c lin in g  to  a t ta c k  Cobb and Lumpkin by name, th e  
Union no ted  t h a t  any p e r c e p t iv e  c i t i z e n  co u ld  e a s i ly  " la v  h is  
f in g e r  on th e  v e ry  men who occupy t h is  p o s it io n "44
D e s p ite  th e  a p p a re n t p o p u la r i t y  o f  Calhounism  among 
Dem ocrats in  c e n t r a l  and so u th  G e o rg ia , Whig new spapers  
in s is te d  t h a t  i t  re p re s e n te d  n o th in g  bu t a movement o f  
p o l i t i c i a n s  and e d i t o r s .  The m asses, th e y  c la im e d , f e l t  
l i t t l e  i n t e r e s t  in  th e  tem p es t th u s  c re a te d . Even a rd e n t  
C a lh o u n ite s  p r iv a t e ly  doubted  th e  dep th  o f  t h e i r  p u b lic
43 Henry L. Benning to  H ow ell Cobb, J u ly  1 , 1849 , i b i d .
44 S h ryo ck , G e o rg ia  and th e  Union in  1 8 5 0 . p . 1 8 9 -1 9 0 ;  
M i l le d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . Jan u ary  23 , 1849; Columbus 
Tim es. F e b ru a ry  6 , 1849; M i l l e d g e v i l i e  F ed era l U n io n . May 15 , 
1849, c i t e d  in  John B. Lamar to  H o w ell Cobb, May 18 , 1849 , 
H ow ell Cobb P ap ers .
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s u p p o rt. H e rsch e l V. Johnson, r e t i r i n g  S en ato r and s ig n e r  
o f  th e  "S outhern  A d d ress", con fessed  t o  Calhoun t h a t  " I  
e n t e r t a in  gloomy fo re b o d in g s ,"  because th e  so u th e rn  p eo p le  
"a re  n o t p ro p e r ly  awake to  th e  d an g er, —  n o t th o ro u g h ly  
nerved  to  u n ite d  r e s is t a n c e ." 45
Cobb had no way to  gage a c c u r a te ly  th e  depth  o f  p o p u la r  
s u p p o rt f o r  C alhounism . D e s p ite  re p o r ts  from  Lamar and 
o th e r s ,  he sensed t h a t  th e  Whig assessm ents r e f le c te d  th e  
t r u e  s i t u a t io n .  S t i l l ,  he c o u ld  n o t deny th e  commitment o f  
much o f  th e  D em o cra tic  le a d e rs h ip  to  C alhoun, and he fe a re d  
th e  im pact o f  a g i t a t io n  by p ro m in e n t Calhoun Dem ocrats on th e  
p a r t y ’ s f u tu r e  success . He re p o r te d  to  James Buchanan t h a t  
th e  Calhoun movement re p re s e n te d  a s e r io u s  t h r e a t  to  
D em o cratic  p ro s p e c ts  in  G e o rg ia . C a lhoun , he m a in ta in e d , " is  
our e v i l  gen ius  & . . .  i f  h is  f r ie n d s  c o n tin u e  to  fo r c e  upon 
th e  peo p le  th e  is s u e  o f  a s o u th e rn  p a r ty  . . .  we must look  f o r  
c e r t a in  d e f e a t . " 46
Q u estio n s  ab o u t th e  r e l i a b i l i t y  o f  p o p u la r s u p p o rt f o r  
th e  C a lh o u n ite s , combined w ith  m utual d e s ire s  by both  
D em o cratic  f a c t io n s  to  p re s e rv e  p a r ty  harmony, p ro v id e d  th e  
Cobb-Lumpkin fo rc e s  w ith  chances t o  c o u n te r  t h e i r  opponents .
45 S hryock, G e o rg ia  and th e  Union in  1850 . p . 190, 2 0 6 -  
207; Augusta C h ro n ic le  and S e n t in e l . March 2 7 , 1849; May 14, 
1849; H ersch e l V. Johnson to  John C. C a lhoun, J u ly  2 0 , 1849, 
in  J . F r a n k lin  Jameson, e d . ,  Correspondence o f  John C. 
Calhoun (W ash ington: Governm ent P r in t in g  O f f ic e ,  1 9 0 0 ) , pp. 
1 1 9 7 -1 1 9 9 .
46 How ell Cobb to  James Buchanan, June 17, 1849, 
Buchanan P ap ers .
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E a r ly  on , th e  two men re s o lv e d  to  "show them t h a t  we w i l l  
m eet e v e ry  blow t h a t  th e y  d e a l o u t  to  u s ."  They responded  
to  a t ta c k s  in  th e  C a lh o u n ite  p re s s  th ro u g h  e d i t o r i a l s  in  th e  
few  pap ers  s t i l l  f r i e n d ly  t o  them . Cobb and Lumpkin 
p e r s o n a lly  penned s e v e ra l o f  th e s e  colum ns. Not s a t i s f i e d  
to  wage a p u re ly  e d i t o r i a l  w a r, Lumpkin a ls o  launch ed  a 
campaign in  th e  F i f t h  D i s t r i c t  t o  co n v in ce  a l l  Dem ocrats  
th e r e  t o  can ce l t h e i r  s u b s c r ip t io n s  to  th e  F e d e ra l U n io n . 
He urged Cobb to  s t a r t  a  s i m i l a r  b o y c o tt  in  th e  S i x t h . 47
W h ile  th e s e  e f f o r t s  d id  n o t  produce an end to  c r i t i c i s m  
in  th e  C a lh o u n ite  p re s s , th e y  d id  a rouse  f e a r s  a b o u t th e  
p r e s e r v a t io n  o f  p a r ty  u n i t y .  Such concerns prom pted th e  
F e d e ra l Un ion to  acknow ledge i t s  f a i t h  in  th e  lo y a l t y  o f  
Cobb, Lum pkin, and t h e i r  s u p p o r te rs  t o  th e  la r g e r  is s u e s  o f  
s o u th e rn  r ig h t s .  I t  a d m itte d  t h a t  " in  p r in c ip le ,  we know 
th e y  a re  w ith  u s ,"  and in s is t e d  "we s h a l l  n o t f a l l  o u t  . . .  
because [we d i f f e r ]  on a s in g le  p o i n t . ”48
Cobb a ls o  sou ght l e t t e r s  o f  s u p p o rt —  s u i t a b le  f o r  
p u b lic a t io n  —  fro m  n a t io n a l  p a r ty  le a d e r s .  The "Calhoun  
c l iq u e ,"  he e x p la in e d , m eant t o  d r iv e  a l l  o p p o s it io n  fro m  th e  
f i e l d ,  b u t he m eant to  r e s i s t  t h e i r  e f f o r t s .  He em phasized  
th e  im p o rtan ce  o f  t h i s  s t r u g g le ,  and warned t h a t  f a i l u r e  to  
s u s ta in  h is  e f f o r t s  "must be th e  d is r u p t io n  o f  th e  d e m o c ra tic
47 John H. Lumpkin t o  H o w ell Cobb, A p r i l  13 , 1849; May 
2 2 , 1849 , H ow ell Cobb P a p e rs .
48 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n , June 5 , 1849.
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p a r ty  as a  n a t io n a l  p a r t y ,  w hich w ould be th e  accom plishm ent 
o f  C a lho un ’ s schem es, e v e r  s in c e  I  have been in  p u b lic  l i f e . "  
Both Lew is Cass and James Buchanan responded to  t h is  a p p e a l.  
Former P re s id e n t  P o lk  d ie d  a t  h is  home in  Tennessee b e fo re  
he cou ld  r e p l y . 49
Y e t ,  c la s h e s  in  th e  new spapers and s o l i c i t a t i o n  o f  
t e s t im o n ia ls  re p re s e n te d  l i t t l e  more th a n  s k irm is h e s .  
C a lh o u n ite s  and Cobb s u p p o rte rs  a l i k e ,  knew t h a t  th e  r e a l  
c o n fr o n ta t io n  would come a t  th e  s t a t e  c o n v e n tio n . D e s p ite  
b eing  outnum bered w it h in  th e  s t a t e  p a r ty  le a d e r s h ip ,  Cobb and 
Lumpkin h e ld  th e  upper hand in  t h i s  s t r u g g le .  As long as 
th e y  re ta in e d  a f i r m  g r ip  on th e  f i d e l i t y  o f  t h e i r  
c o n g re s s io n a l d i s t r i c t s ,  th e  C a lh o u n ite s  co u ld  n o t make 
s u p p o rt f o r  th e  "S o u th ern  A ddress" a t e s t  o f  p a r ty  lo y a l t y  
w ith o u t  s h a t te r in g  th e  G e o rg ia  Dem ocracy.
Throughout th e  s p r in g ,  Cobb and Lumpkin la b o re d  to  
in s u re  t h a t  t h e i r  c o n tr o l  o v e r th e  F i f t h  and S ix th  D i s t r i c t s  
d id  n o t s l i p .  They w orked beh ind  th e  scenes to  make su re  
t h a t  e v e ry  cou nty  in  t h e i r  r e s p e c t iv e  d i s t r i c t s  s e n t f u l l  
s la te s  o f  lo y a l d e le g a te s  to  th e  s t a t e  c o n v e n tio n . These  
e f f o r t s  proved  la r g e ly  s u c c e s s fu l.  D u rin g  May and June, th e  
two men re c e iv e d  a s te a d y  f lo w  o f  endorsem ents from  cou nty  
m e e tin g s . P led g es  o f  d e le g a te  s u p p o rt accom panied th e s e
49 H ow ell Cobb to  James K. P o lk , June 2 , 1849 , James K. 
P o lk  P a p e rs , L ib r a r y  o f  C ongress, W ashington D .C .;  James 
Buchanan t o  H ow ell Cobb, June 12, 1849; Lew is Cass to  H ow ell 
Cobb, June 19 , 1849 , H ow ell Cobb P a p ers ; H ow ell Cobb to  James 
Buchanan, June 2 , 1849; June 17, 1849 , Buchanan P ap ers .
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endorsem ents. One d e le g a te ,  r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  m a jo r i t y ,  
vowed to  " b r in g  w ith  me a s e t  o f  r e s o lu t io n s  e x p re s s iv e  o f  
th e  v iew s o f  th e  Democracy o f  t h i s  s e c t io n  . . .  a d v o c a tin g  th e  
cou rse  ta k e n  by y o u r s e lf  and L u m p k in .”50
In  th e  m id s t o f  th e s e  a c t i v i t i e s ,  Cobb and Lumpkin  
b e n e f i t te d  from  t a l k  t h a t  d is g r u n t le d  Union Dem ocrats o f  
n o rth  G e o rg ia  m ig h t c h a lle n g e  th e  re n o m in a tio n  o f  C a lh o u n ite  
g o v e rn o r, George Towns. Some d is s id e n ts  m entioned Lumpkin 
as a p o s s ib le  c h a lle n g e r ,  b u t most rum ors focused  on James 
C ooper, a Cobb l o y a l i s t .  A lth o u g h  th e  f a c t u a l  b a s is  o f  th e  
rumors can not be gaged, t h e i r  v e ry  e x is te n c e  had t o  t r o u b le  
Towns and o th e r  C a lh o u n ite  le a d e r s .  I t  i s  even p o s s ib le  t h a t  
Cobb o r  Lumpkin —  o r  bo th  —  i n i t i a t e d  th e  rum ors as a 
f u r t h e r  in d ic a t io n  o f  t h e i r  d e te rm in a t io n  " to  m eet e v e ry  
b lo w .” Lumpkin d id  warn Towns d i r e c t l y  t h a t  th e  s t r id e n t  
h o s t i l i t y  m a n ife s te d  by th e  F e d e ra l U n ion re v e a le d  "b u t  
l i t t l e  c a re  w h eth er th e  f a l l  e le c t io n s  w ere s u c c e s s fu l o r  
n o t ."  O th e rw is e , he s u g g e s te d , th e  e d i t o r  would n o t behave  
w ith  such re c k le s s  d is re g a rd  f o r  th e  "harmony o f  th e  
d e m o c ra tic  p a r t y . " 51
The g o vern o r responded p ro m p tly  w ith  assurances  t h a t  th e  
d is s id e n ts  had m isread  th e  s i t u a t i o n .  He exp ressed  c e r t a in t y
50 John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, May 3 , 1849; June 6 ,  
1849; Thomas W. Thomas to  H o w ell Cobb, May 8 , 1849; W. Woods 
to  How ell Cobb, June 10 , 1849 , H ow ell Cobb P ap ers .
51 Thomas W. Thomas to  H o w ell Cobb, May 8 , 1849; Thomas 
DeKalb H a r r is  to  H ow ell Cobb, June 2 8 , 1849; John H. Lumpkin  
to  How ell Cobb, June 13 , 1849 , i b i d .
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t h a t  th e  e d i t o r  o f  th e  F e d e ra l Un ion " is  n o t u n f r ie n d ly  to  
e i t h e r  o f  y o u .” In c r e d ib ly ,  Towns a s s e r te d  t h a t  “ I  can  
h a rd ly  b e l ie v e  t h a t  i t  was th e  in te n t io n  o f  th e  a r t i c l e s  to  
r e f l e c t  upon you o r  Mr Cobb, a l t h o ’ th e y  w i l l  a d m it o f  t h a t  
c o n s t r u c t io n ."  More r e a l i s t i c a l l y ,  he a tte m p te d  t o  s o o th e  
th e  r u f f l e d  f e e l in g s  o f  th e  n o r th  G eo rg ia  Democracy w ith  
g u a ra n te e s  t h a t  “ i t  i s  th e  s e t t le d  purpose o f  th e  p a r ty  in  
th e  c e n te r  o f  th e  S ta te  t o  have no f u r t h e r  a g i t a t io n  o f  th e  
s o u th e rn  a d d re s s , [a n d ] t o  a v o id  censure  o f  any o f  th e  
[c o n g re s s io n a l] d e le g a t io n  as re g a rd s  t h is  n o t io n ."  As i f  
t o  r e in fo r c e  th e  g o v e rn o r ’ s p ro m ises , th e  F e d e ra l Un ion  
p led g ed  n o t to  r a is e  th e  Calhoun address  as an "a p p le  o f  
d is c o rd "  a t  th e  s t a t e  c o n v e n t io n .52
Towns’ resp o n se , com bined w ith  th e  e d i t o r i a l  co n c e s s io n s  
made by th e  F e d e ra l U n io n , s ig n a l le d  a s t r a t e g ic  r e t r e a t  by 
th e  C a lh o u n ite s . Towns b lu n t ly  conceded t h a t  " i f  th e  
c o n v e n tio n  sho u ld  n o t a c t  in  harmony th e  p a r ty  in  t h i s  S ta te  
w i l l  be d e fe a te d  b o th  in  th e  L e g is la tu r e  and f o r  G o v e rn o r ."  
W hatever th e  d ep th  o f  t h e i r  commitment to  th e  S o u th e rn  
Movement, t h i s  p ro s p e c t o f  d e fe a t  proved to o  much f o r  
C a lh o u n ite s  to  b e a r . C a lh o u n ite  le a d e rs  p ressed  f o r  a  f a c e -  
s a v in g  com prom ise. They w ould abandon hopes o f  th e  
c o n v e n tio n  a d o p tin g  th e  "S o u th ern  A d d re s s ,"  i f  th e  Cobb men 
su p p o rte d  r e s o lu t io n s  s im i la r  t o  ones r e c e n t ly  passed by th e
52 George W. Towns t o  John H. Lumpkin, c i t e d  in  John H. 
Lumpkin t o  H ow ell Cobb, June 13 , 1849, i b i d : M i l l e d g e v i l l e  
F e d e ra l U n io n . June 5 , 1849 .
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V i r g i n ia  l e g i s l a t u r e .  These r e s o lu t io n s  vowed o p p o s it io n  t o  
th e  W ilm o t P r o v is o , and urged  th e  g o v ern o r to  summon a  
s p e c ia l  l e g i s l a t i v e  s e s s io n  sh o u ld  Congress e n a c t th e  p ro v is o  
o r  o th e r  a n t is la v e r y  l e g i s l a t i o n .  Because Cobb had a lr e a d y  
d e c la re d  in  th e  House t h a t  th e  South c o u ld  n ev er a c c e p t th e  
p ro v is o , t h is  p ro p o s a l re p re s e n te d  a v ia b le  com prom ise .53
When th e  s t a t e  c o n v e n tio n  assem bled in  M i l l e d g e v i l l e  on 
J u ly  11 , i t s  p ro c e e d in g s  fo llo w e d  t h is  p re a rra n g e d  s c r i p t .  
Cobb a tte n d e d  as a  d e le g a te  fro m  C la rk e  C o unty , b e t t e r  to  
in s u re  t h a t  th e  o p p o s it io n  em ployed no unexpected  s tra ta g e m s .  
Extrem e C a lh o u n ite s  mounted an u n s u cces s fu l a t te m p t t o  w in  
an endorsem ent o f  th e  "S o u th e rn  A ddress" by th e  c o n v e n tio n .  
The m a jo r i t y  o f  d e le g a te s  c l e a r l y  p r e fe r r e d  p a r ty  harmony and 
e le c t o r a l  v ic t o r y  t o  in te r n e c in e  c o n f l i c t  and d e f e a t .  H av in g  
made t h is  p o in t  c le a r ,  th e  c o n v e n tio n  e a s i ly  ado pted  th e  
V i r g i n ia  R e s o lu t io n s  and ren o m in a ted  G overnor Tow ns.54
W higs g re e te d  th e  outcom e o f  th e  D e m o cra tic  s t a t e  
c o n v e n tio n  w ith  how ls o f  o u tra g e . The A thens S o u th ern  Whig 
gave v o ic e  t o  t h i s  r e a c t io n .  W here, i t  demanded, “ i s  th e  
S o u th ern  Address?" F or m onths, th e  Dem ocrats had ra n te d
53 John H. Lumpkin t o  H ow ell Cobb, June 6 , 1849; Thomas 
D eka lb  H a r r is  to  H o w ell Cobb, June 2 8 , 1849; H enry L . Benning  
to  H ow ell Cobb, J u ly  1 , 1849 , H ow ell Cobb P a p e rs ;  
C o n g re s s io n a l G lo b e . T w e n ty -N in th  C ongress, Second S e s s io n , 
pp. 3 6 0 -3 6 3 ; S h ry o c k , G e o rg ia  and th e  Union in  1 8 5 0 . pp . 1 8 5 -  
186 .
54 John B. Lamar t o  H o w ell Cobb, May 18, 1849 , H o w ell 
Cobb P ap ers ; S h ry o c k , G e o rg ia  and th e  Union in  1 8 5 0 , pp . 1 9 7 -  
198 .
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ab o u t th e  im p o rtan ce  o f  th e  Calhoun document and lam basted  
Whigs f o r  w ith h o ld in g  t h e i r  s ig n a tu r e s . Y e t ,  i t  mocked, when 
th e  D e m o cra tic  p a r ty  met to  d e f in e  i t s e l f  b e fo re  th e  p e o p le ,  
" i t  f o r g o t  t o  say one word ab o u t th e  g r e a t  D e m o cra tic  
to u c h s to n e  o f  p o l i t i c a l  f a i t h  in  G e o r g ia ." 55
In  p a r t ,  th e  Whig a t t r ib u t e d  D e m o c ra tic  s i le n c e  to  
p o l i t i c a l  c h ic a n e ry . The paper in s is te d  t h a t  th e  "S o u th ern  
A ddress" n e v e r had been a n y th in g  o th e r  th a n  a p lo y  "used by 
d e s ig n in g  men f o r  th e  purpose o f  making D e m o c ra tic  c a p i t a l  
in  th e  S o u th ern  S t a t e s ."  But th e  Whig a ls o  u n d ers to o d  t h a t  
in te r n a l  p a r ty  p o l i t i c s  f ig u r e d  in  th e  c o n v e n t io n ’ s 
r e t ic e n c e .  The newspapers p la c e d  e n t i r e  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  
th e s e  in t e r n a l  m aneuvers on Cobb’ s s h o u ld e rs . Cobb had 
“ re fu s e d  t o  s ig n  [ th e  Calhoun a d d re s s ] .  HOWELL COBB was a t  
th e  D e m o cra tic  C o n v e n tio n ! Now need we say  a n o th e r  word to  
s o lv e  th e  m ystery?  He was to o  shrewd t o  s u f f e r  h is  p a r ty  
p u b l ic ly  t o  condemn th e  course o f  h im s e lf  and th o s e  who a c te d  
w ith  h im ." 56
F o llo w in g  h is  show o f  s tre n g th  a t  th e  s t a t e  c o n v e n tio n ,  
Cobb to o k  no s i g n i f i c a n t  r o le  in  th e  cam paign . He used th e  
weeks betw een th e  c o n v e n tio n  and th e  e le c t io n  c a tc h in g  up on 
h is  le g a l  p r a c t ic e  and c o n s u lt in g  w ith  D e m o c ra tic  le a d e rs  in  
h is  d i s t r i c t .  In  t r u t h ,  Cobb m a n ife s te d  f a r  more concern
55 S h ry o ck , G e o rg ia  and th e  Union in  1 8 5 0 . pp. 1 9 8 -1 9 9 ;  
A thens S o u th ern  W hig . J u ly  2 6 , 1849 .
56 A then s S o u th ern  W hig. J u ly  2 6 , 1849 .
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ab o u t h is  p o l i t i c a l  d is c u s s io n s  th a n  h is  le g a l c a s e s . In  
m id -S ep tem b er, he a r r iv e d  a t  G a in e s v i l le  " in  t im e  t o  w itn e s s  
th e  c lo s in g  scenes o f  c o u rt  & t o  m eet two o f  my c l i e n t s  on 
t h e i  r  wav t o  . ia i  1 . *' N e v e r th e le s s , he co n so led  h im s e lf  w ith  
th e  th o u g h t t h a t  " I  s h a l l  accom plish  one o f  th e  p r in c ip le  
o b je c ts  o f  coming h e re  & t h a t  is  s e e in g  th e  le a d in g  dem ocrats  
o f  th e  c o u n ty ."  H a p p ily ,  he re p o r te d , “ I  n e v e r e n jo y e d  th e  
c o n fid e n c e  o f  my c o n s t itu e n ts  to  a g r e a te r  e x t e n t . "  For th e  
f i r s t  t im e  s in c e  th e  p re v io u s  w in t e r ,  he c o u ld  f o r e c a s t  t h a t  
" p o l i t i c a l l y  th e  s k ie s  a re  b r i g h t . " 57
In  some re g a rd s , e ve n ts  j u s t i f i e d  Cobb’ s renewed  
o p tim is m . In  th e  O cto b er e le c t io n s ,  G e o rg ia  Dem ocrats  
managed t o  r e t a in  th e  g o v e rn o rs h ip  and w in  c o n tr o l  o f  th e  
l e g i s la t u r e .  M o reo ver, Cobb had re tu rn e d  home fro m  th e  
T h i r t i e t h  Congress f u l l y  a n t ic ip a t in g  h is  own p o l i t i c a l  
im m o la tio n . He had fa c e d  a tough p o l i t i c a l  f i g h t ,  b u t th e  
l o y a l t y  o f  h is  d i s t r i c t  enab led  him to  s u r v iv e  w ith  l i t t l e  
v i s i b l e  damage. Even b e t t e r ,  th e  f a l l  e le c t io n s  had 
w itn e s s e d  a D e m o cra tic  su rge  th ro u g h o u t much o f  th e  S o u th . 
L a rg e ly  as a  r e s u l t  o f  t h is  upswing in  t h e i r  fo r tu n e s ,  i t  
appeared  t h a t  th e  Dem ocrats m ig h t c o n tr o l  bo th  houses o f  th e  
new C o n g ress . T h is  meant t h a t  Cobb’ s chances t o  w in  th e
57 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, Septem ber 18 , 1849; 
Septem ber ( ? ) ,  1849; O cto ber 13 , 1849 , H ow ell Cobb P a p ers .
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s p e a k e rs h ip  had im proved d r a m a t ic a l ly  s in c e  th e  p a s t w in t e r  
when i t  seemed he had no chance a t  a l l . 58
Y e t s e r io u s  th r e a t s  rem ain ed . F or a l l  t h e i r  show o f  
fo rc e d  u n ity  a t  th e  s t a t e  c o n v e n tio n , deep d iv is io n s  rem ained  
w ith in  th e  G e o rg ia  Dem ocracy. The C a lh o u n ite s  had c o o p e ra te d  
w ith  Cobb o u t o f  p o l i t i c a l  n e c e s s ity .  They had n o t fo r g iv e n  
h is  h e re s y . For th e  moment, th e y  bowed t o  h is  p o l i t i c a l  
pow er, b u t looked  fo rw a rd  t o  th e  day when th e y  m ig h t r i d  th e  
p a r ty  o f  h is  in f lu e n c e .59
Cobb c o u ld  h a rd ly  f a i l  t o  re c o g n iz e  th e  e x is te n c e  o f  
C a lh o u n ite  h o s t i l i t y .  He gave no in d ic a t io n ,  how ever, t h a t  
he c o n s id e re d  t h i s  a n im o s ity  as any more s i g n i f i c a n t  th a n  th e  
d is s a t is f a c t io n  m a n ife s te d  by s t a t e - r i g h t s  e x t r e m is ts  o v e r  
p re v io u s  s e c t io n a l  is s u e s . G iven  a b a lan c ed  com prom ise o f  
th e  t e r r i t o r i a l  d is p u te ,  he b e lie v e d  t h i s  a n im o s ity  w ould  
fa d e  as t r a d i t i o n a l  is s u e s  o f  banks and t a r i f f s  r e a s s e r te d  
t h e i r  dom inance w ith in  th e  p o l i t i c a l  a r e n a .60
John Lamar dem on stra ted  a f a r  b e t t e r  com prehension o f  
th e  dan gers  b e s e t t in g  h is  b r o t h e r - in - la w .  He acknow ledged  
t h a t  much o f  th e  c r i t i c i s m  c u r r e n t ly  d i r e c te d  a t  Cobb
58 George Lumpkin t o  H o w ell Cobb, O cto b er 1 0 , 184 9 , 
i b i d : C ooper, The South and th e  Pol i t i c s  o f  S la v e r y , p p . 2 7 6 -  
278; N e v in s , O rd ea l o f  th e  U n io n . I ,  2 4 1 -2 4 2 .
59 S h ry o ck , G e o rg ia  and th e  Union in  18 5 0 . pp . 1 9 8 -1 9 9 ;  
2 0 8 -2 0 9 ; A thens S o uth ern  B an n er. Septem ber 6 , 1849 .
60 A thens S o uth ern  B a n n er, Septem ber 6 , 1849; H o w ell
Cobb t o  Mary Ann Cobb, Septem ber 18 , 1849; O c to b er 13 , 1849;
November 11 , 1849; November 13 , 1849 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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re p re s e n te d  "one o f  th e  n in e  day wonders t h a t  w i l l  pass o f f  
in  due t i m e . ” The r e a l  t h r e a t ,  he w arned , d e r iv e d  fro m  
p u b lic  p e rc e p tio n s  t h a t  "Mr Cobb . . .  d is re g a rd s  th e  o p in io n s  
o f  th e  w ho le  s t a t e  because he has a d i s t r i c t  t h a t  sw ears by 
him —  . . .  who spurns a G e o rg ia  r e p u ta t io n  & seeks  o n ly  a 
[U n ite d  S ta te s ]  r e p u ta t io n  —  who le a n s  more on th e  
[N o rth w e s t]  s t a t e s  o f  th e  Union th a n  th e  m id d le  and s o u th e rn  
c o u n tie s  o f  [ G e o r g ia ] ."  Such an im p re s s io n  c o u ld  s e r io u s ly  
im p a ir  Cobb’ s a s p ir a t io n s  f o r  f u t u r e  n a t io n a l  o f f i c e .  One 
c o n g re s s io n a l d i s t r i c t ,  Lamar o b s e rv e d , "how ever d ev o te d  to  
a man, i s  r a t h e r  a s m a ll fu lc ru m  f o r  a  p o l i t i c i a n ’ s le v e r ,  
i f  he e x p e c ts  t o  move a hem isphere ."® 1
Even th e  D e m o c ra tic  success in  th e  f a l l  e le c t io n s  re s te d  
in  p a r t  on an ominous fo u n d a t io n . C o n tra ry  to  p ro m ises  made 
by s o u th e rn  W higs, th e  T a y lo r  a d m in is t r a t io n  d em o n stra ted  
d i s t i n c t  f r e e - s o i l  p r o c l i v i t i e s  e a r ly  on . D e s p ite  th e  new 
p r e s id e n t ’ s s ta tu s  as a s la v e h o ld e r ,  he v iew ed  th e  
t e r r i t o r i a l  c r i s i s  fro m  a n a t i o n a l i s t  p e r s p e c t iv e .  I f  th e  
S o u th ’ s p e c u l ia r  in t e r e s t s  c la s h e d  w ith  n a t io n a l  n eed s , th e n  
th e  South m ust g iv e  w ay. W h ile  p re p a re d  t o  g u a ra n te e  e v e ry  
c o n s t i t u t io n a l  p r o te c t io n  f o r  s la v e r y  w here i t  a lr e a d y  
e x is t e d ,  he opposed f u r t h e r  exp an s io n  o f  th e  i n s t i t u t i o n .  
S t i l l ,  th e  p r e s id e n t  hoped t o  a v o id  a  c o n f r o n t a t io n .  W ith  
t h a t  in  m ind , he re s u r re c te d  th e  D o u g la s -P re s to n  p la n  o f
81 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, A p r i l  9 , 184 9 , H o w ell 
Cobb P a p e rs .
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im m ed iate  s ta te h o o d  f o r  th e  M exican C e s s io n . A lth o u g h  he 
a n t ic ip a te d  th e  c r e a t io n  o f  two s ta te s  —  C a l i f o r n ia  and New 
M exico  —  T a y lo r  fo cu se d  on C a l i f o r n ia  w here th e  d is c o v e ry  
o f  g o ld  had sp a rk ed  a p o p u la t io n  e x p lo s io n . S h o r t ly  a f t e r  
t a k in g  o f f i c e ,  he p u b l ic ly  encouraged C a l i f o r n ia n s  t o  d r a f t  
a c o n s t i t u t io n  and a p p ly  f o r  s ta te h o o d .82
W hatever P r e s id e n t  T a y lo r ’ s good in te n t io n s ,  he f a i l e d  
to  acc o u n t f o r  an e v o lv in g  p o l i t i c a l  c r i s i s .  W h ile  th e  le v e l  
s u p p o rt by s o u th e rn  Dem ocrats f o r  th e  o r ig in a l  P re s to n  b i l l  
can n o t be m easured a c c u r a te ly ,  in  th e  a f te rm a th  o f  i t s  d e fe a t  
th e y  had moved in to  th e  f o r e f r o n t  o f  v ig o ro u s  o p p o s it io n  to  
th e  im m ed iate  s ta te h o o d  s o lu t io n .  As d e t a i ls  o f  th e  T a y lo r  
p la n  u n fo ld e d , s o u th e rn  Dem ocrats f i e r c e l y  a s s a i le d  i t  as an 
" E x e c u tiv e  P ro v is o "  —  as n o th in g  b u t an underhanded Whig 
t r i c k  f o r  im p le m e n tin g  W ilm o t’ s d esp ised  m easure. The 
p r e s id e n t  d id  h is  own cause i r r e p a r a b le  damage when, in  
A u gust, he ass u red  a n o r th e rn  au d ien ce  t h a t  s la v e r y  w ould n o t  
expand beyond i t s  p re s e n t  l i m i t s . 63
Cobb h a r d ly  c o u ld  v iew  th e s e  develo pm ents  w ith o u t  g rim  
s a t i s f a c t io n .  The a c c u s a tio n s  le v e l le d  by s o u th e rn  Dem ocrats  
d u rin g  th e  p r e s id e n t ia l  c o n te s t  o f  1848 re g a rd in g  th e  
u n r e l i a b i l i t y  o f  T a y lo r  and th e  t re a c h e ry  o f  s o u th e rn  Whigs 
now app eared  j u s t i f i e d .  T h is  lesso n  in  W hig b e t r a y a l ,  he
62 C ooper, The South  and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y , pp. 
2 7 4 -2 7 8 .
63 I b i d .
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o b s e rv e d , was n o t go ing  u n n o tic e d  by s o u th e rn  v o te r s .  When 
James Buchanan re p o rte d  on d e c l in in g  Whig p ro s p e c ts  in  
P e n n s y lv a n ia , Cobb r e p l ie d  t h a t  " th e  same fe e l in g s  e x i s t  in  
G e o rg ia  to w a rd  T a y lo r  and h is  a d m in is t r a t io n ,  indeed  h is  name 
has a lm o s t become a . . .  re p ro a c h ."  Y e t ,  i f  th e  a c t io n s  o f  
th e  T a y lo r  a d m in is t r a t io n  im proved th e  e le c t o r a l  p ro s p e c ts  
o f  s o u th e rn  D em ocrats, th e y  a ls o  hardened th e  l in e s  o f  
s e c t io n a l  d iv is io n .  The com prom ise t h a t  Cobb b e lie v e d  so 
e s s e n t ia l  t o  th e  s u r v iv a l  o f  th e  U n ion  and th e  n a t io n a l  
D e m o c ra tic  p a r ty  would now be even h a rd e r  t o  a c h ie v e .84
B e fo re  d e p a r t in g  f o r  W ashington in  November, Cobb made 
h is  usu al t r e k  t o  M i l le d g e v i l l e  t o  in s u re  t h a t  h is  f a m ily  and 
f r ie n d s  re c e iv e d  t h e i r  f a i r  s h a re  o f  th e  p a tro n ag e  s p o i ls .  
On t h i s  o c c a s io n , h is  success a t  th e  p a tro n ag e  game c re a te d  
more th a n  th e  usu al in t e r e s t .  A f a i r  d is t r ib u t io n  o f  p o s ts  
betw een Cobb Dem ocrats and C a lh o u n ite s  would sy m b o lize  t h a t  
th e  a l l i a n c e  fo rg e d  p r io r  t o  th e  s t a t e  c o n v e n tio n  s t i l l  h e ld .  
Some C a lh o u n ite s  a t  M i l le d g e v i l l e  d id  seek  to  " p ro s c r ib e  th e  
Cobb & Lumpkin m en," b u t th e  e f f o r t  proved "a p e r f e c t  
f a i l u r e . ” Cobb g le e f u l ly  re p o r te d  t h a t  "o u r f r ie n d s  a r e  a l 1 
e le c t e d ."  Among th o s e  " f r ie n d s ,"  he numbered h is  b r o th e r  
Tom, h is  b r o t h e r - in - la w  L u th e r G le n n , and h is  co u s in s  James 
and H enry R. Jackson . In  d is g u s t ,  th e  Whig press  com pla ined  
t h a t  Cobb had hoarded th e  " l i o n ’ s s h a re ” o f  th e  s p o i ls  and
64 H o w ell Cobb to  James Buchanan, June 17 , 1849 ,
Buchanan P a p e rs ; Cooper, The South and th e  P o l i t i c s  o f  
S la v e r y , pp . 2 7 6 -2 7 7 , 2 8 3 -2 8 4 .
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p ro v id e d  "most b o u n t i fu l ly "  f o r  h is  own f a m i ly .  D is m is s in g  
a l l  such c o m p la in ts , Cobb d e c la re d  w ith  co m p le te  s a t i s f a c t io n  
t h a t  “e v e r y th in g  has worked o u t  j u s t  as I  w is h e d .”85
IV
Cobb’ s jo u rn e y  n o rth w ard  t h a t  November seemed le s s  
o p p re s s iv e  th a n  h is  t r i p  o f  th e  p re v io u s  y e a r .  These  
b r ig h te n e d  p ro s p e c ts  stemmed in  p a r t  fro m  M ary Ann’ s 
im p ro v in g  h e a l th .  A lth o u g h  she c o n tin u e d  t o  co m p la in  o f  
headaches, nervo usness, and e a s i l y  ad d led  w i t s ,  she had grown 
s tr o n g e r  d u r in g  p a s t m onths. T h e re  had been s e tb a c k s . The 
w o rs t came d u r in g  th e  s p r in g  when th e  b o d ies  o f  B a s il  and 
H enry w ere exhumed fro m  t h e i r  g raves  in  W ashington  and 
re tu rn e d  t o  A thens f o r  r e b u r i a l .  The s t r e s s  o f  re b u ry in g  h er  
l i t t l e  boys produced a "ren ew a l o f  . . .  g r i e f , "  a lo n g  w ith  a  
s e v e re  p h y s ic a l and p s y c h o lo g ic a l r e la p s e . N e v e r th e le s s , by 
th e  f a l l  she had reco v ered  s u f f i c i e n t l y  t h a t  Cobb hoped she 
m ig h t j o i n  him a t  th e  c a p i t a l  l a t e r  in  th e  s e s s io n .68
65 S h ry o c k , G eo rg ia  and th e  Union in  1 8 5 0 . pp. 2 0 8 -2 0 9 ;  
John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, O cto b er 8 ,  1849; George
Lumpkin t o  H ow ell Cobb, O c to b e r 10, 1849; H o w ell Cobb t o  Mary 
Ann Cobb, November 11 , 1849; November 13, 1 8 4 9 , H o w ell Cobb
P a p ers ; A ugusta  C h ro n ic le  and S e n t in e l . c i t e d  in  W il l ia m  B. 
McCash, Thomas R. R. Cobb ( 1 8 2 3 -1 8 6 2 ) The Maki ng o f  a 
S o u th ern  N a t i o n a l i s t . (Macon: M ercer U n iv e r s ity  P re s s , 1 9 8 3 ),  
p . 4 4 .
68 M ary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, December 5 , 1848;
December 8 , 1848; Jan uary  1 5 , 1849; How ell Cobb t o  D r . R. D. 
M oore, A p r i l ,  1849; Septem ber 19 , 1849; O c to b e r 1 4 , 1849 ,
H ow ell Cobb P apers; Sarah R ootes Cobb to  Sarah Jac kso n , A p r i l  
3 , 184 9 , J a c k s o n -P rin c e  P a p e rs , S o u th ern  H is t o r ic a l
C o l le c t io n ,  L ib r a r y  o f  th e  U n iv e r s ity  o f  N o rth  C a r o lin a ,  
Chapel H i l l ,  N o rth  C a r o lin a  ( H e r e a f t e r :  J a c k s o n -P r in c e
P a p e r s ) .
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The p lan n ed  c o n s tr u c t io n  o f  a  new home f o r  h is  f a m ily  
f u r t h e r  b r ig h te n e d  Cobb’ s o u t lo o k . For fo u r  y e a r s ,  th e  Cobbs 
had re s id e d  in  th e  s ix  room c o tta g e  purchased w ith  b r o th e r  
Joh n ’ s a s s is ta n c e  in  1845 . Lamar p la y e d  a c r i t i c a l  r o le  in  
th e  new house p la n s  as w e l l .  D e s p ite  a l l  e f f o r t s  t o  r e t i r e  
Cobb’ s o ld  d e b ts , numerous c r e d i t o r s  s t i l l  h e ld  judgem en ts  
a g a in s t  h im . Any a t te m p t t o  p la c e  th e  home in  h is  name m ig h t  
le a d  t o  renewed la w s u its  and lo s s  o f  th e  p r o p e r ty .  
C o n s e q u e n tly , Lamar made th e  fo rm a l a rran g e m en ts  f o r  
c o n s tr u c t io n  th ro u g h  h is  c a p a c ity  as t r u s te e  f o r  M ary Ann’ s  
e s t a t e .  On Septem ber 2 4 , he f i n a l i z e d  an ag reem en t w ith  W. 
G. Yoakim  to  b u i ld  a  s u b s ta n t ia l  two s t o r y ,  e ig h t  room house  
in  th e  G reek r e v iv a l  s t y l e  on a la r g e  l o t  n e x t  t o  th e  
e x is t in g  c o t ta g e .  Cobb observed  t h a t  " th e  p ro s p e c t o f  
g e t t in g  in t o  . . .  a  new house c e r t a in ly  rubs th e  rough edges  
o f f  a  r e t i  red  1 i f e . '* W ith  eq u a l s a t i s f a c t io n ,  he r e jo ic e d  
t h a t  h is  r e c e n t  p o l i t i c a l  t r i a l s  d id  n o t r e q u ir e  such a 
r e t i  re m e n t.67
D u rin g  h is  t r i p  t o  W ash ing ton , Cobb p la y e d  a c o n s ta n t  
m en ta l game o f  p o l i t i c a l  numbers as he t r i e d  t o  a s c e r ta in  th e  
c o m b in a tio n  o f  v o te s  t h a t  w ould e l e c t  him s p e a k e r o f  th e  new 
C o ngress. In  t r u t h ,  he and h is  f r ie n d s  had r e g u la r ly  engaged  
in  t h i s  e x e r c is e  f o r  more th a n  a y e a r .  Z ac h ary  T a y lo r ’ s
67 C o n tra c t  Between John B. Lamar and W. G. Yoakim , 
Septem ber 2 4 , 1849; H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, S eptem b er, 
1849 , H o w ell Cobb P ap ers ; E l iz a b e th  Mays, " 'T h e  C e le b ra te d  
M rs . C o b b ,’ M rs . H ow ell C o b b ,” The G e o rg ia  H is t o r ic a l  
Q u a r t e r ly . XXIV (J u n e , 1 9 4 0 ) ,  101.
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e le c t io n ,  com bined w ith  a p p a re n t Whig u n i t y ,  had le d  th e  Cobb 
men t o  co n c lu d e  in  th e  w in te r  o f  1 8 4 8 -1849  t h a t  th e  p o s t la y  
beyond re a c h . D is s a t is f a c t io n  in  th e  South o v e r T a y lo r ’ s 
C a l i f o r n ia  p o l ic y  how ever, le d  t o  a r e v iv a l  o f  Cobb’ s chances  
f o r  th e  s p e a k e rs h ip  by s p r in g .88
D e s p ite  t h is  r e v iv a l  o f  hope, s e r io u s  o b s ta c le s  la y  
betw een Cobb and th e  s p e a k e r ’ s c h a i r .  E a r ly  in  May, Thomas 
DeKalb H a r r is  p r e d ic te d  t h a t  a c le a r - c u t  D e m o c ra tic  m a jo r i t y  
in  th e  T h i r t y - F i r s t  Congress would make Cobb’ s e le v a t io n  
" u n q u e s t io n a b le ."  Y e t  H a r r is  d id  n o t a n t ic ip a t e  a "sound 
w o rk in g  m a jo r i t y "  f o r  th e  D em ocrats . I t  app eared  more l i k e l y  
t h a t  th e y  w ould h o ld  a  b are  m a jo r i t y  a t  b e s t .  He warned t h a t  
Cobb w ould f in d  i t  v i r t u a l l y  im p o s s ib le  " to  c o n c e n tra te  e v e ry  
d e m o c ra tic  v o te  upon you" sh o u ld  t h is  o c c u r .69
T h ro u g h o u t th e  summer and f a l l ,  Cobb’ s p ro s p e c ts  
rem ained  u n c e r ta in .  John R ob inson , w r i t in g  fro m  In d ia n a  in  
A u g u st, b e l ie v e d  t h a t  th e  Dem ocrats w ould p ro b a b ly  be a b le  
t o  c o n tr o l  th e  o r g a n iz a t io n  o f  th e  House i f  th e y  fa c e d  
p o l i t i c a l  r e a l i t y  and made co n cess io n s  t o  d i f f e r e n t  f a c t io n s .  
Cobb’ s re c o rd  o f  lo y a l t y  t o  th e  n a t io n a l  p a r ty  m eant, 
Robinson m a in ta in e d , t h a t  " th e  N o rth e rn  o r  f r e e  S ta te  
Democracy w i l l  . . .  p r e fe r  you t o  any o th e r  m an."
68 H o w ell Cobb t o  Thomas D. H a r r is ,  May 1 7 , 1847 , Thomas 
DeKalb H a r r is  F a m ily  P a p ers , G e o rg ia  D ep artm en t o f  A rc h iv e s  
and H is t o r y ,  A t la n t a ,  G e o rg ia ; H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, 
December 9 ,  1848 , H ow ell Cobb P ap ers .
63 Thomas D. H a r r is  to  H ow ell Cobb, May 8 ,  184 9 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
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N e v e r th e le s s , he w arn ed , th e  h o s t i l i t y  o f  C a lh o u n ite s  and th e  
need to  appease f r e e - s o i l  Dem ocrats m ig h t e l im in a t e  Cobb fro m  
c o n te n t io n .70
H a r r is  r e l u c t a n t ly  echoed t h is  assessm ent a  few  days  
l a t e r .  I t  now ap p eared  t h a t  n e i th e r  th e  W higs nor th e  
Dem ocrats would s e a t  a  m a jo r i t y  in  C o ngress . W h ile  th e  
Dem ocrats h e ld  a p l u r a l i t y ,  a  sm all band o f  d e te rm in e d  F ree  
S o i le r s  would h o ld  th e  b a la n c e  o f  power betw een th e  two  
p a r t ie s .  He f e l t  c e r t a in  t h a t  F ree  S o il  members would use 
t h e i r  p o s it io n  in  a  b id  t o  c o n tro l th e  o r g a n iz a t io n  o f  th e  
House. Should th e y  su c ceed , he w arned, th e n  no man "who owns 
n ig g e rs "  c o u ld  hope t o  w in  th e  c o n te s t .  W ith  h ig h  a c c u ra c y ,  
he p ro p h es ied  t h a t  u n d er th e s e  c ircu m stan ce s  i t  co u ld  ta k e  
days o r  even weeks t o  e l e c t  a  s p e a k e r. Two months l a t e r ,  
H a r r is  exp ressed  o n ly  s l i g h t l y  more o p tim ism . He conceded  
t h a t  " I  can n o t im a g in e  whose chances a re  b e t t e r  o r  even so 
good [a s  y o u r s ] ,"  b u t  u rged  h is  f r ie n d  to  remember t h a t  " th e  
ra c e  is  n o t a lw a y s  t o  th e  s w i f t  o r  th e  b a t t l e  t o  th e  
s tro n g . "71
Cobb re c o g n iz e d  th e  v a l i d i t y  o f  th e s e  w a rn in g s . He 
o f fe r e d  assu ran ces  t h a t  w h ile  d e s iro u s  o f  w in n in g  th e  
s p e a k e rs h ip , he had n o t  a llo w e d  h is  " h e a r t  t o  become to o  much 
wedded to  i t . "  N o n e th e le s s , he cou ld  n o t r e s i s t  com puting
70 John L. R obinson t o  H ow ell Cobb, A ugust 2 4 , 1849 ,
i b i d .
71 Thomas D. H a r r is  t o  H ow ell Cobb, A ugust 2 7 , 1849; 
O cto b er 2 0 , 1849 , i b i d .
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th e  odds o f  v ic t o r y .  D e s p ite  th e  gloomy p ro g n o s is  o f  h is  
f r ie n d s ,  Cobb commanded c o n s id e ra b le  s u p p o rt. Much o f  th e  
n a t io n a l p ress  - -  both  D e m o cra tic  and Whig —  f u l l y  exp ec ted  
him to  be a  le a d in g  c o n te n d e r f o r  th e  p o s t. P a r ty  le a d e rs  
a ls o  looked fa v o r a b ly  on h is  c a n d id a c y . James Buchanan, f o r  
in s ta n c e , o f fe r e d  a r in g in g  end orsem ent, d e c la r in g  t h a t  " i f  
I  had 100 v o te s  you sh o u ld  have them a l l  f o r  s p e a k e r . Your 
t im e  has com e."72
Upon a r r iv in g  in  th e  c a p i t a l ,  Cobb a tte m p te d  to  g a in  
more p re c is e  in fo rm a t io n  ab o u t h is  chances. O n ly  a few  o th e r  
congressmen had reached  th e  c i t y ,  how ever, and he le a rn e d  
l i t t l e .  The sm all amount o f  in fo rm a t io n  t h a t  he g a rn e re d  d id  
n o t g iv e  much cause f o r  hope, and he g r im ly  re p o r te d  to  Mary 
Ann t h a t  " I  now b e l ie v e  I  s h a l l  be b e a te n ." 73
A lthough  h is  f r i e n d  H a r r is  had v o ic e d  g r e a te s t  concern  
ab o u t th e  p ro b a b le  o p p o s it io n  o f  F ree  S o il  members, Cobb had 
a lw ays  c o n s id e red  t h i s  a  secondary  t h r e a t .  H is  p rim a ry  w orry  
c o n s is te n t ly  had been th e  d e s ir e  o f  C a lh o u n ite s  to  e x a c t  
revenge f o r  h is  o p p o s it io n  to  th e  S o u th ern  Movement. H is  
i n i t i a l  in q u ir ie s  in d ic a te d  t h a t  th e  Calhoun men m eant t o  
have t h e i r  vengeance. He com pla ined  t h a t  " th e  v e ry  game . . .  
I  a n t ic ip a te d  is  b e in g  p la y e d  o f f  upon me. The r e p o r t  i s
72 How ell Cobb t o  Thomas D. H a r r is ,  c i t e d  in  Thomas D. 
H a r r is  to  H ow ell Cobb, O c to b er 2 0 , 1849; James Buchanan t o  
H ow ell Cobb, November 10 , 1849 , i b i d ; U n ite d  S ta te s  M a g a z in e . 
Septem ber, 1849 , p . 2 7 6 .
73 How ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, November 2 7 , 1849, 
H ow ell Cobb P ap ers .
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b u s i ly  b e in g  c i r c u la t e d  t h a t  I  can not g e t  th e  Calhoun men and 
t h e r e f o r e  c an n o t be e le c t e d ,  w hich is  in d u c in g  th e  p a r ty  to  
lo o k  t o  o th e rs  who can command t h e i r  s u p p o r t ."  He th o u g h t  
i t  l i k e l y  t h a t  th e  Democracy would th ro w  i t s  s u p p o rt t o  L inn  
Boyd o f  K e n tu c k y .74
D e c la r in g  h im s e lf  "p re p a re d  f o r  th e  w o r s t ,"  Cobb 
p ro m p tly  re v e r te d  t o  h is  o ld  d e fen s e  o f  s e l f -p r o c la im e d  
d is in te r e s te d n e s s .  He a s s e r te d  t h a t  “ I  . . .  r e a l l y  f e e l  le s s  
a n x io u s  th a n  I  supposed I s h o u ld ,"  and in s is te d  t h a t  he had 
d e c lin e d  t o  “ r a is e  a  f in g e r "  in  th e  m a t te r .  R a th e r , he had 
" q u ie t ly  . . .  w a ite d  th e  r e s u l t ,  a l lo w in g  th e  th in g  t o  manage 
i t s e l f . "  M ost im p o r ta n t ly ,  he m a in ta in e d , " I  d e c lin e d  to  
make te rm s w ith  any in t e r e s t s  o r  to  c o n c i l i a t e  any 
o p p o s it io n ."  C le a r ly ,  i f  he won th e  sou ght a f t e r  h o n o r, i t  
must come u n s u l l ie d  and unencum bered. O th e rw is e , i t  would  
n o t be w o rth  h a v in g .75
On th e  e v e n in g  o f  December 1 , a  g ra y  and gloomy 
S a tu rd a y , Whig and D e m o cra tic  congressmen met in  t h e i r  
r e s p e c t iv e  caucuses to  s e le c t  c a n d id a te s  f o r  s p e a k e r and 
c le r k .  In  th e  D e m o c ra tic  m e e tin g , developm ents fa v o re d  
Cobb’ s a s p ir a t io n s .  D e s p ite  s tro n g  C a lh o u n ite  o p p o s it io n ,  
he re c e iv e d  th e  n o m in a tio n  on th e  f i r s t  b a l l o t .  H av in g  g iv e n
74 I b i d .
75 H o w ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, November 2 7 , 1849; 
H ow ell Cobb t o  Thomas Reade R ootes Cobb, December 1 0 , 1849 , 
i b id .
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th e  to p  s p o t to  a s o u th e rn e r , th e  Dem ocrats th e n  nom inated  
John W. Forney o f  P e n n s y lv a n ia  f o r  th e  c le r k s h ip .76
In  th e  Whig cau cus , i t  r a p id ly  became a p p a re n t t h a t  th e  
s tre s s e s  g e n e ra te d  by th e  s la v e r y  is s u e  had d e e p ly  d iv id e d  
th e  p a r ty .  A group o f  s ix  s o u th e rn  W higs, le d  by S tephens  
and Toombs, demanded t h a t  t h e i r  n o r th e rn  b re th re n  prom ise n o t  
t o  push f o r  enactm ent o f  e i t h e r  th e  p ro v is o  o r  a b o l i t io n  in  
th e  D i s t r i c t  o f  C o lu m b ia . When th e  caucus r e je c te d  t h e i r  
demand, th e  d is s id e n ts  —  more th a n  o n e - t h i r d  o f  th e  s o u th e rn  
Whigs p re s e n t —  s ta lk e d  o u t  o f  th e  m e e tin g . F o llo w in g  t h e i r  
d e p a r tu re ,  th e  p a r ty  nom inated  R o b e rt W in th ro p , M assach u se tts  
man and sp e a k e r o f  th e  p re v io u s  C ongress, as t h e i r  c a n d id a te .  
The n o rth e rn  m a jo r i t y  th e n  d e c lin e d  t o  b a la n c e  t h e i r  t i c k e t  
by s e le c t in g  a s o u th e rn  Whig f o r  th e  c le r k s h ip .  In s te a d ,  
th e y  re s o lv e d  t o  le a v e  th e  s p o t open. Stephens b i t t e r l y  
re p o rte d  t h a t  h is  n o r th e rn  a l l i e s  seemed "b e n t upon 
m is c h ie f .  ”77
H aving  s e le c te d  t h e i r  c a n d id a te s , House members s t i l l  
had to  w a it  th ro u g h  an a n x io u s  Sunday b e fo re  th e y  assem bled  
on Monday. O u ts id e  t h e i r  b o a rd in g  house re s id e n c e s , a w in te r  
sto rm  b u f fe te d  th e  c a p i t a l .  In s id e ,  rumors and g o s s ip  
s w ir le d .  Cobb’ s con cerns  c o n tin u e d  to  fo c u s  on h is  own
76 A le x a n d e r H. S teph ens t o  L in to n  S tep h en s , December 2 , 
184 9 , A le x a n d e r H. S teph ens P a p e rs , M a n h a tta n v i1le  C o lle g e  
o f  th e  S acred  H e a r t ,  P u rc h ase , New Y o rk , ( H e r e a f te r :  S tephens  
P a p ers , MC).
77 I b i d . ; Cooper, The South and th e  P o l i t i c s  o f  S la v e r y , 
pp. 2 8 2 -2 8 3 .
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e le c t io n .  H is  p ro s p e c ts  looked  b le a k .  "The C a ro lin a  
d e le g a t io n  a re  understood  to  be a g a in s t  me i r r e c o v e r a b ly ,"  
he la m en ted , "and u n le s s  th e y  come in t o  my s u p p o rt to g e th e r  
w ith  some s o u th e rn  w higs I  must be d e fe a te d ."  He consoled  
h im s e lf  w ith  th e  th o u g h t t h a t  " in  g e t t in g  th e  n o m in a tio n  o ve r  
th e  s tro n g  o p p o s it io n  made a g a in s t  me I  have g a ined  a  
s u f f i c i e n t  tr iu m p h  f o r  th e  p r e s e n t . " He to o k  f u r t h e r  
c o n s o la t io n  from  news t h a t  " th e  w h igs a re  in  as bad a stew  
as o u r s e lv e s ." 78
V
When th e  T h i r t y - F i r s t  Congress m et in  i t s  f i r s t  ses s io n  
a t  noon th e  fo l lo w in g  d ay , th e  e x te n t  o f  p a r ty  
d is o r g a n iz a t io n  r a p id ly  became a p p a re n t . O f f i c i a l l y ,  th e  
p a r t is a n  co m p o s itio n  o f  th e  House c o n s is te d  o f  112 D em ocrats, 
105 W higs, and 13 F re e  S o i le r s .  These num bers, how ever, 
r e f le c t e d  o n ly  s u p e r f ic ia l  l in e s .  W h ile  D e m o cra tic  ranks  
s u f fe r e d  fro m  in te r n a l  d iv is io n s  t h a t  in c lu d e d  bo th  f r e e -  
s o i l  e le m e n ts  and C a lh o u n ite s , th e  W higs w ould s o r e ly  m iss  
th e  v o te s  o f  t h e i r  own s ix  d is s id e n ts .  Thus, n e i t h e r  Cobb 
n or W in th ro p  co u ld  co u n t on th e  f u l l  o f f i c i a l  s t re n g th  o f  
t h e i r  p a r ty  in  th e  ap p ro ach in g  c o n t e s t .79
78 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 2 , 1849 , in  
P h i l l i p s ,  Correspondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, p. 
177; A le x a n d e r H. S tephens to  L in to n  S tep h en s , December 2 , 
1849, S tephens P a p ers , MC.
79 C o n g re s s io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  C o ngress , F i r s t  
S e s s io n , pp . 1 -2 .
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A f t e r  b e in g  c a l le d  to  o rd e r  by Thomas J .  C a m p b e ll, c le r k  
o f  th e  p re v io u s  House, th e  members proceeded t o  th e  e le c t io n  
o f  s p e a k e r . The f i r s t  b a l l o t  p ro v id e d  a  c le a r  s ig n a l o f  how 
th e  v o t in g  would go. Seven members had n o t y e t  a r r iv e d  in  
th e  c a p i t a l  —  fo u r  W higs, two D em ocrats , and one F re e  S o i le r  
—  and n e i t h e r  Cobb nor W in th rop  v o te d  f o r  th e m s e lv e s . T h is  
l e f t  221 p o s s ib le  v o te s , w ith  111 re q u ire d  f o r  a  m a jo r i t y  and 
e le c t io n .  On th e  f i r s t  b a l l o t  Cobb re c e iv e d  103 v o te s ;  
W in th ro p  9 6 . E ig h t  F re e  S o i le r s  v o te d  f o r  fo rm e r Dem ocrat 
D avid  W ilm o t, w h ile  th e  s ix  d is s id e n t  W higs v o te d  as a  b lo c  
f o r  M e re d ith  P. G en try  o f  Tennessee. The e ig h t  rem ain in g  
members, s ix  o f  whom w ere f r e e - s o i l  Dem ocrats and 
C a lh o u n ite s , s c a t te r e d  t h e i r  v o te s  on v a r io u s  in d iv id u a ls .80
Because n e i t h e r  c a n d id a te  had re c e iv e d  a m a jo r i t y ,  th e  
House proceeded to  ta k e  a d d it io n a l  b a l l o t s .  F or two days and 
te n  b a l lo t s  Cobb’ s s tre n g th  h e ld  r e l a t i v e l y  s t a b le ,  a lth o u g h  
he d id  lo s e  th e  s u p p o rt o f  an a d d it io n a l  C a lh o u n ite  and a few  
n o r th e rn  Dem ocrats who fe a re d  th e  r e a c t io n  o f  f r e e - s o i l  
v o te r s  in  t h e i r  home d i s t r i c t s .  On th e  t h i r d  day and th e  
t h i r t e e n t h  b a l l o t ,  how ever, Cobb’ s p ro s p e c ts  s u f fe r e d  a 
s e v e re  blow when he s lip p e d  in to  second p la c e  w ith  93 v o tes  
as s e v e ra l Dem ocrats from  both  th e  n o r th  and th e  Deep South
80 I b i d .
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d e s e rte d  h im . Y e t ,  d e s p ite  th e  d e c lin e  in  Cobb’ s s u p p o r t ,  
W in throp  o n ly  p ic k e d  up tw o a d d it io n a l  v o t e s .81
I t  app eared  l i k e l y  t h a t  n e i t h e r  m a jo r c a n d id a te  c o u ld  
w in th e  r e q u is i t e  m a jo r i t y  —  b a r r in g  some backroom d e a l o r  
an open b ip a r t is a n  com prom ise. Hoping t o  end th e  s ta le m a te ,  
Andrew Johnson, Tennessee D em ocrat, proposed t h a t  i f  no 
c a n d id a te  re c e iv e d  a m a jo r i t y  on th e  fo u r te e n th  b a l l o t ,  th e n  
th e  in d iv id u a l  r e c e iv in g  a p l u r a l i t y  w ould be d e c la re d  
s p e a k e r. A f t e r  a  b r i e f  d e b a te , th e  House r e je c te d  Johnson’ s 
r e s o lu t io n  by an overw helm in g  m a jo r i t y .  The s ta le m a te  
c o n t in u e d .82
As th e  r o l l - c a l l  v o t in g  dragged on w ith  no s ig n  o f  
r e s o lu t io n ,  in c re a s in g  numbers o f  m ainstream  Dem ocrats became 
con vin ced  t h a t  Cobb c o u ld  n o t w in  th e  s p e a k e rs h ip . F e a r fu l  
t h a t  c o n tin u e d  s u p p o rt f o r  him  m ig h t c o s t th e  Democracy an 
o p p o r tu n ity  t o  c o n tr o l  th e  o r g a n iz a t io n  o f  th e  House, th e y  
grew "v e ry  a n x io u s  to  t r y  t h e i r  hands on d i f f e r e n t  p e rs o n s ."  
A f t e r  two days o f  v o t in g ,  Cobb c o u ld  h a rd ly  deny t h a t  th e  
p r e d ic t io n s  he had made b e fo re  Congress assem bled now 
appeared h ig h ly  a c c u r a te .  A cknow ledging t h a t  "my e le c t io n  
i s  im p o s s ib le . " he blamed h is  d e fe a t  on "N o rth e rn  f r e e - s o i l  
Dem ocrats who would v o te  f o r  no s o u th e rn  m an." Among t h i s
81 I b i d . . pp. 2 -6 ;  H o w ell Cobb t o  Thomas Reade R ootes  
Cobb, December 10 , 184 9 , H o w ell Cobb P ap ers ; H ow ell Cobb to  
Mary Ann Cobb, December 2 0 , 1849 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence  
o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, p . 179 .
82 C o n g ress io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  C ongress, F i r s t  
S e ss io n , pp. 5 - 6 .
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num ber, he in c lu d e d  fo rm e r n o r th e rn  Dem ocrats —  such as  
D avid  W ilm o t —  who now a f f i l i a t e d  w ith  th e  F ree  S o i l  p a r t y ,  
as w e ll  as th o s e  who rem ained  w i t h in  th e  D em o cra tic  p a r ty  b u t  
h e ld  f r e e - s o i l  p r i n c i p le s . 83
W ith  some s u r p r is e ,  Cobb a d m itte d  t h a t  " i  am s a t i s f i e d  
M r. Calhoun and h is  f r ie n d s  have t r e a t e d  me w e l l . "  D e s p ite  
t h e i r  v ig o ro u s  o p p o s it io n  t o  h is  n o m in a tio n , w ith  few  
e x c e p tio n s  " th e y  gave me t h e i r  s u p p o rt w ith  as much 
c o r d i a l i t y  as  I  had any r i g h t  t o  e x p e c t ."  Even th e  few  
C a lh o u n ite  h o ld o u ts , he n o te d , had prom ised t o  v o te  f o r  him  
i f  t h e i r  s u p p o rt w ould make h is  v ic t o r y  c e r t a in .  Y e t  Cobb 
c o u ld  n o t co n cea l e n t i r e l y  th e  f r u s t r a t io n s  g e n e ra te d  by h is  
i n a b i l i t y  t o  g a rn e r a l l  th e  D e m o c ra tic  v o te s . He p r iv a t e ly  
denounced b o th  C a lh o u n ite s  and f r e e - s o i l  Dem ocrats who had 
d e n ie d  him t h e i r  s u p p o rt, d e s c r ib in g  one as "an o ld  a s s ,"  
a n o th e r  as th e  " p r in c e  o f  i d i o t s , "  and th e  r e s t  as cow ards. 
N e v e r th e le s s , he m a in ta in e d , " I  have been s u s ta in e d  in  th e  
m ost f l a t t e r i n g  manner by my p a r ty  . . .  and f e e l  . . .  
t r iu m p h a n t b u t n o t e le c t e d . " 84
D e s p ite  Cobb’ s p ro fe s s e d  s a t i s f a c t io n ,  he d id  w o rry  
ab o u t rum ors to u c h in g  on h is  n o m in a tio n  by th e  D e m o cra tic  
cau cus . H e a r in g  o f  re p o r ts  in  some G e o rg ia  new spapers t h a t
83 H o w ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 4 ,  1849; 
H o w ell Cobb t o  Thomas Reade R o otes  Cobb, December 10 , 1849 , 
H o w ell Cobb P ap ers .
84 H o w ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 4 ,  1849; 
H o w ell Cobb t o  Thomas Reade R ootes Cobb, December 1 0 , 1849 , 
ib id .
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L in n  Boyd had been th e  D em ocrats ’ f i r s t  c h o ic e  f o r  th e  
s p e a k e rs h ip , he demanded t h a t  th e s e  f a ls e  r e p o r ts  be 
s q u e lc h e d . They re p re s e n te d  an i n ju s t i c e ,  he c o m p la in ed , 
because th e y  w ro n g ly  im p lie d  t h a t  " I  was o n ly  second  
c h o ic e ." 85
W hatever h is  f e e l in g s  o f  p e rs o n a l t r iu m p h , Cobb 
r e lu c t a n t ly  bowed t o  p o l i t i c a l  r e a l i t i e s .  He in fo r m a l ly  t o ld  
f r ie n d s  t h a t  "my p e rs o n a l f e e l in g s  a r e  f u l l v  g r a t i f i e d , and 
t h a t  I  d e s ir e  them f o r  th e  f u tu r e  to  re g a rd  a lo n e  th e  
i n t e r e s t s  o f  th e  p a r ty  & th e  c o u n try ."  He a ls o  c a l le d  f o r  
a caucus on th e  e v e n in g  o f  December 7 , a t  which he fo r m a lly  
announced h is  d e c is io n  t o  w ith d ra w . H is  f e l lo w  Dem ocrats  
op ted  n o t to  make a n o th e r  n o m in a tio n , b u t t o  le a v e  "e v e ry  man 
to  h is  own ju d g e m e n t." 86
Cobb q u ic k ly  lo s t  s u p p o rt as word o f  h is  in fo rm a l  
s ta te m e n t s p re a d . By th e  end o f  th e  House s e s s io n  on 
December 7 , he rem ained  in  second p la c e , b u t had dropped to  
65 v o te s . The n e x t day —  a f t e r  h is  o f f i c i a l  announcement 
to  th e  caucus —  he f e l l  t o  a mere h a n d fu l o f  v o te s .87
H is  e v a p o ra t in g  s t r e n g th  and p e rs o n a l s ta te m e n ts  
n o tw ith s ta n d in g , Cobb s t i l l  c lu n g  to  a chance t h a t  he m ig h t  
y e t  s n a tch  v ic t o r y  fro m  d e f e a t .  E a r ly  on , he re c o g n iz e d  t h a t
85 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 8 , 1 8 4 9 , i b i d .
86 H ow ell Cobb to  M ary Ann Cobb, December 6 , 1849; 
December 8 , 1849 , i b i d .
87 C o n g ress io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  C ongress, F i r s t  
S e s s io n , pp. 7 -1 2 .
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th e  d is s id e n t  s o u th e rn  W higs o f fe re d  h is  b e s t  hope. I f  he 
cou ld  w in  t h e i r  s u p p o r t, he b e lie v e d  i t  l i k e l y  t h a t  both  
f r e e - s o i l  Dem ocrats and C a lh o u n ite s  would r a l l y  t o  h is  
s ta n d a rd  in  s u f f i c i e n t  numbers to  sec u re  th e  s p e a k e rs h ip .  
Cobb’ s hopes d id  n o t la c k  a  r e a l i s t i c  fo u n d a t io n . Both  
Stephens and Toombs had v o ic e d  a w il l in g n e s s  t o  s u p p o rt him  
under c e r t a in  u n d e fin e d  c irc u m s ta n c e s . M o reo ver, he doubted  
t h a t  any o th e r  Dem ocrat c o u ld  make a s tro n g e r  showing th an  
h im s e lf .  He sug gested  to  M ary Ann t h a t  "you may y e t  see th e  
d e m o c ra tic  v o te s  r e tu r n in g  to  m e."88
Cobb’ s w ith d ra w a l f a i l e d  to  move th e  House c lo s e r  t o  a 
r e s o lu t io n  o f  i t s  o r g a n iz a t io n a l  c r i s i s .  I n i t i a l l y ,  th e  
Dem ocrats s c a t te r e d  t h e i r  v o te s , b u t o ve r th e  co u rs e  o f  
s e v e ra l b a l lo t s  c o a le s c e d  around Emory D. P o t t e r  o f  O h io . 
P o tte r  peaked w ith  78 v o te s  on th e  t h i r t y - f i r s t  r o l l - c a l l .  
A p p a re n tly  sen s in g  t h a t  h is  s u p p o rt would r i s e  no h ig h e r ,  he 
urged t h a t  h is  name be w ithdraw n  fro m  f u r t h e r  
consi d e r a t  i o n . 89
The Dem ocrats now fo cu se d  t h e i r  hopes on W il l ia m  J .  
Brown o f  In d ia n a .  G e n e r a l ly  re c o g n ize d  as a  "dough face" and
88 H ow ell Cobb to  M ary Ann Cobb, December 2 , 1849;
December 2 0 , 1849 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs.
S tep h en s , and Cobb, pp . 1 7 7 -1 7 9 ; H ow ell Cobb to  Mary Ann 
Cobb, December 4 , 1849; December 8 , 1849; H o w ell Cobb to
Thomas Reade Rootes Cobb, December 10 , 18 4 9 , H ow ell Cobb 
P apers; A le x a n d e r H. S tephens to  L in to n  S tep h en s , December 
2 , 1849, S tephens P a p e rs , MC.
89 H ow ell Cobb to  M ary Ann Cobb, December 8 ,  1849 , 
H ow ell Cobb P ap ers ; C o n g ress io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  
C ongress, F i r s t  S e s s io n , pp . 1 0 -1 5 .
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lo y a l p a r ty  man, Brown g a in e d  s tre n g th  r a p id ly  among both  
n o rth e rn  and s o u th e rn  D em ocrats . On th e  th ir t y - s e c o n d  
b a l l o t ,  he re c e iv e d  56 v o te s . S ix  b a l lo t s  l a t e r ,  he had 
r is e n  to  109 . F o r e ig h t  days and t h i r t y - n i n e  b a l l o t s ,  
W inthrop  had h e ld  s te a d y  w ith  around 100 v o te s . Faced w ith  
Brown’ s ra p id  r i s e ,  he su d d en ly  announced on th e  f l o o r  o f  th e  
House h is  d e c is io n  t o  w ith d ra w . W in th ro p ’ s announcem ent to o k  
h is  f e l lo w  Whigs by s u r p r is e .  I t  produced a scene  o f  
c o n s id e ra b le  c o n fu s io n  as W higs demanded an a d jo u rn m e n t, and 
D em ocrats, se n s in g  v ic t o r y ,  pushed f o r  an im m ed ia te  r o l l -  
c a l l .  As c o n fu s io n  sp rea d  th ro u g h o u t th e  House, b o th  s id e s  
f i n a l l y  ag reed  t o  an a d jo u rn m e n t.90
The ad jo u rn m en t d id  l i t t l e  t o  h e lp  th e  W higs. They  
proved u n a b le  to  s e t t l e  on a re p la c e m e n t f o r  W in th ro p . When 
v o t in g  resumed w ith  th e  f o r t i e t h  b a l l o t  on th e  December 13, 
th e y  s c a t te r e d  t h e i r  v o te s .  M ean w h ile , Brown c lim b e d  t o  112 
v o te s , o n ly  two s h o r t  o f  e le c t io n  —  a b s e n t congressm en  
re a c h in g  th e  c a p i t a l  had in c re a s e d  th e  number r e q u ir e d  f o r  
v ic t o r y  to  114 . O n ly  tw o v o te s  away from  th e  s p e a k e rs h ip ,  
Brown seemed c e r t a in  o f  su c cess . Y e t h is  l a t e s t  in c re a s e  
r e f le c te d  a sudden d e m o n s tra tio n  o f  su p p o rt by p ro m in e n t F re e  
S o il congressm en. S u s p ic io u s  o f  t h is  d ev e lo p m en t, s e v e ra l
90 C o n g re s s io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  C o ngress , F i r s t  
S e ss io n , pp. 1 6 -1 8 ;  John E. Sim pson, "P re lu d e  t o  Compromise: 
How ell Cobb and th e  House S p e a k e rs h ip  B a t t le  o f  1 8 4 9 ,"  The 
G eo rg ia  H is t o r ic a l  Q u a r t e r ly , L V I I I  (S p r in g , 1 9 7 4 ) ,  3 9 6 .
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s o u th e rn  congressm en w ith h e ld  th e  v o te s  n ec essa ry  to  Brown’ s 
e l e c t i o n . 91
They d id  n o t have t o  w a it  long  f o r  v e r i f i c a t i o n  o f  t h e i r  
s u s p ic io n s . A lm ost as soon as th e  f o r t i e t h  b a l l o t  had been  
c o m p le te d , Edward S ta n le y ,  a  N o rth  C a r o l in a  W hig, in tro d u c e d  
a r e s o lu t io n  c a l l in g  f o r  a c o n fe re n c e  by Whig and D e m o cra tic  
le a d e r s .  D e c la r in g  t h a t  he sensed som eth ing  wrong —  
" 's o m e th in g  r o t te n  in  Denm ark’ " —  he h in te d  t h a t  th e  
D em ocrats had re s o r te d  t o  d o u b le -d e a lin g  in  t h e i r  p u r s u it  o f  
th e  s p e a k e rs h ip . When Dem ocrats ro s e  in  d e n ia l ,  George  
Ashmun, a  M assach u se tts  W hig, b lu n t ly  accused Brown o f  
c a r r y in g  on a s e c r e t  co rresp o n d en ce  w ith  th e  F ree  S o i le r s .  
Under th e  in te n s e  s c r u t in y  o f  h is  p e e rs , th e  D e m o cra tic  
c a n d id a te  acknow ledged t h a t  such corresp o n d en ce  had ta k e n  
p la c e . A lth o u g h  Brown in s is te d  t h a t  he had made no p le d g e s , 
when p re s s u re d  to  read  h is  l e t t e r  b e fo re  th e  House, i t  became 
c le a r  t h a t  he had in  f a c t  d e c la re d  h is  o p p o s it io n  t o  s la v e r y  
and prom ised  t o  o rg a n iz e  c r i t i c a l  com m ittees  to  th e  
s a t i s f a c t io n  o f  th e  F re e  S o i l e r s . 92
The r e v e la t io n s  ab o u t Brown and th e  F re e  S o i le r s  reduced  
th e  House to  a con fused  —  a lm o s t c h a o t ic  —  s t a t e  as  
congressm en who had vo ted  f o r  Brown now h as ten ed  to  denounce  
him . These c o n d it io n s  p r e v a i le d  f o r  n e a r ly  two d ays . The
91 C o n g re s s io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  C ongress, F i r s t  
S e s s io n , p . 18; Macon G e o rg ia  T e le g ra p h . December 2 5 , 1849 .
92 C o n g re s s io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  C ongress, F i r s t  
S e s s io n , p p . 1 8 -2 2 .
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s e c t io n a l  te n s io n s  so p r e v a le n t  th ro u g h o u t th e  s e s s io n  f la r e d  
in t o  scenes o f  n e a r v io le n c e  as c h a rg es  o f  d is u n io n is m  and 
a b o l i t io n is m  re v e rb e ra te d  th ro u g h o u t th e  cham ber.93
In  th e  a f te rm a th  o f  th e  Brown f ia s c o ,  b o th  Cobb and 
W in th ro p  e x p e r ie n c e d  a te m p o ra ry  resu rg e n ce  in  th e  v o t in g .  
Cobb, f e e l in g  a b i t t e r  m ix tu re  o f  f r u s t r a t i o n  and d is g u s t ,  
s t r o n g ly  r e s is te d  t h is  t r e n d .  He com pla ined  t o  M ary Ann 
ab o u t " th e  c o n s ta n t and p e r p le x in g  a p p l ic a t io n  o f  my f r ie n d s  
t o  r e tu r n  t o  me, b e l ie v in g  as th e y  p ro fe s s  t h a t  i t  p re s e n ts  
th e  b e s t chance f o r  th e  success o f  th e  d e m o c ra tic  p a r t y . "  
Ig n o r in g  a l l  such e n t r e a t ie s ,  he made "a  c o n s ta n t in v a r ia b le
and u rg e n t ap p ea l t h a t  my name s h o u ld  be lo s t  s ig h t  o f  i n __
e f f o r t s  t o  o rg a n iz e  th e  H o u s e .”94
For th e  f i r s t  t im e ,  Cobb’ s d e c la r a t io n s  o f  
d is in te r e s te d n e s s  rang t r u e .  He b e l ie v e d  t h a t  th e  c u r r e n t  
House had proven  i t s e l f  so u n f i t  t o  govern  t h a t  "e v e ry  member 
s h o u ld  r e s ig n  h is  s e a t  and . . .  g iv e  th e  p eo p le  a  chance o f  
e le c t in g  r e p r e s e n ta t iv e s  . . .  who can o rg a n iz e  and go on w ith  
th e  p u b l ic  b u s in e s s ."  He c i r c u la t e d  h is  id e a  in f o r m a l ly ,  and 
re p o r te d  t h a t  i t  re c e iv e d  g e n e r a l ly  fa v o r a b le  r e a c t io n s .  He 
doubted  t h a t  th e  p la n  would be e n a c te d , how ever, because i t  
r e q u ire d  a unanimous v o te  by th e  m em bers.95
93 I b i d . , pp. 1 8 -3 1 .
94 H o w e ll Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 15 , 1849 , 
H o w ell Cobb P a p e rs .
95 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, December 17 , 1849 ,
i b i d .
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The te d io u s  b a l lo t in g  process c o n tin u e d  f o r  a n o th e r  n in e  
days . D u rin g  t h i s  t im e , th e  Dem ocrats tu rn e d  to  Boyd o f  
K entu cky , w h ile  th e  Whigs c o n c e n tra te d  on S ta n ly  o f  N o rth  
C a r o lin a .  N e ith e r  man ro se  h ig h e r  th a n  87 v o te s . On th e  
f o r t y - e ig h t h  b a l l o t ,  th e  W higs a g a in  fo cu sed  on W in th ro p  who 
q u ic k ly  re tu rn e d  t o  h is  o r ig in a l  s t r e n g th .  Cobb saw n o th in g  
b u t c o n fu s io n  and u n c e r ta in ty  in  th e s e  e f f o r t s .  He re p o r te d  
t h a t  many n o r th e rn  Dem ocrats had v o ic e d  t h e i r  p re fe re n c e  f o r  
h is  e le c t io n ,  b u t added w arn ings t h a t  c u r r e n t  s e c t io n a l  
a n im o s ity  had made i t  im p o s s ib le  f o r  them t o  v o te  f o r  him . 
O th e rs  demanded h is  re n o m in a tio n . Some W higs had even  
p ro fe s s e d  a w i l l in g n e s s  t o  see him v ic t o r io u s ,  p ro v id e d  he 
made p r io r  co n cess io n s  on com m ittee a s s ig n m e n ts . Cobb f l a t l y  
r e je c te d  a l l  such s u g g e s tio n s . He would a c c e p t th e  o f f i c e  
o n ly  i f  i t  came unencum bered. He p r e d ic te d  t h a t  th e  House 
would be o rg a n iz e d  o n ly  a f t e r  a d o p tio n  o f  th e  p l u r a l i t y  r u le .  
When t h a t  o c c u rre d , he exp ec ted  W in th ro p  t o  be e l e c t e d .96
Throu ghout th e  long  days o f  s ta le m a te ,  d i f f e r e n t  members 
had proposed a v a r ie t y  o f  p ro ced u res  under w hich  th e  House 
m ig ht o r g a n iz e .  These p ro p o s a ls  ranged fro m  v a r ia t io n s  on 
th e  s im p le  p l u r a l i t y  r u le  suggested by Andrew Johnson to  
s u g g e s tio n s  t h a t  th e  s p e a k e r be s e le c te d  by l o t t e r y  o r  by a 
b ip a r t is a n  s e le c t  c o m m itte e . The House r e je c t e d  a l l  such
96 C o n g re s s io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  C o ngress , F i r s t  
S e s s io n , pp. 3 4 -6 7 ;  H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 
2 0 , 1849 , in  P h i l l i p s ,  Correspondence o f  Toombs. S te p h e n s . 
and Cobb, p . 179 .
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p la n s  as each f a c t io n  sought to  a v o id  m aking con cess ions  t h a t  
i t  m ig h t r e g r e t  l a t e r .  The members had even r e je c te d  an 
e f f o r t  t o  e f f e c t  a tem p o rary  o r g a n iz a t io n  fro m  f e a r  t h a t  i t  
would become perm anent by d e f a u l t .  F i n a l l y ,  a f t e r  f i f t y -  
n in e  b a l lo t s  and e ig h te e n  days o f  d e a d lo c k , th e  House adopted  
th e  p l u r a l i t y  r u le  by a narrow  m a rg in . Under th e  p ro ce d u re  
in tro d u c e d  by Tennessee D em ocrat, F r e d e r ic k  P . S ta n to n , th e  
House would v o te  th r e e  more t im e s . I f  no c a n d id a te  re c e iv e d  
a  m a jo r i t y  fro m  one o f  th e s e  r o l l - c a l l s ,  th e  House would th e n *  
ta k e  a  fo u r th  b a l l o t .  The c a n d id a te  w ith  th e  g r e a te s t  number 
o f  v o te s  would be s p e a k e r . Cobb, perhaps a n t ic ip a t in g  t h a t  
h is  name w ould a g a in  be in  c o n te n t io n , v o te d  a g a in s t  th e  
p ro p o s a l. H is  v ic t o r y  —  i f  v ic t o r y  he was t o  have —  must 
be u n ta in te d  by s e l f -a g g r a n d iz e m e n t .97
H aving  adopted  a p ro ced u re  f o r  e le c t in g  by p l u r a l i t y ,  
th e  House p ro m p tly  im plem ented i t .  On th e  s i x t i e t h  b a l l o t ,  
Cobb re tu rn e d  t o  th e  to p  o f  th e  f i e l d  w ith  95 v o te s .  
W in th ro p  s to o d  second w ith  9 0 . On th e  n e x t  b a l l o t  Cobb’ s 
le a d  s l ip p e d  t o  f o u r .  On th e  n e x t ,  he fo u n d  h im s e lf  t i e d  
w ith  W in th ro p  a t  97 v o te s  each . W ith  th e  c o m p le tio n  o f  t h is  
r o l l - c a l l ,  th e  House had com pleted  th e  th r e e  p r e l im in a r y  
v o te s  re q u ire d  by S ta n to n ’ s p la n . On th e  s i x t y - t h i r d  b a l l o t ,
97 C o n g re s s io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  C ongress, F i r s t  
S e s s io n , pp . 5 -6 5 .
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Cobb p o l le d  102 v o te s  to  W in th ro p ’ s 9 9 , and th u s  won th e  
s p e a k e r s h ip .98
Cobb’ s success r e s u lte d  fro m  a com plex in t e r p la y  o f  
v o t in g  p a t te r n s  shaped by th e  s la v e r y  is s u e .  On th e  f i n a l  
r o l l  c a l l ,  Cobb p ic k e d  up f i v e  v o te s , w h ile  W in th ro p  g a in ed  
tw o . One o f  th e  d is s id e n t  s o u th e rn  W higs and a member o f  th e  
F re e  S o il  b lo c  accounted  f o r  W in th ro p ’ s g a in .  Cobb’ s th r e e  
v o te  m arg in  o f  v ic t o r y  came fro m  f i v e  D em ocrats —  fo u r  from  
th e  O ld  N o rth w e s t and one fro m  Alabam a. A l l  seven o f  th e s e  
v o te s  had p r e v io u s ly  been w ith h e ld  fro m  th e  caucus nom inees  
because o f  s la v e r y  co n c e rn s . Tw enty members p e r s is te d  in  
w ith h o ld in g  t h e i r  v o te s  fro m  e i t h e r  c a n d id a te  even on th e  
f i n a l  b a l l o t .  C o n s is t in g  o f  n in e  F re e  S o i l e r s ,  f i v e  
d is s id e n t  s o u th e rn  W higs, f o u r  a n t is la v e r y  D em o crats , and two  
C a lh o u n ite s , th e  members o f  t h i s  group c o u ld  have e a s i ly  
a l t e r e d  th e  outcome o f  th e  s p e a k e r ’ s c o n te s t  had th e y  p u t 
t h e i r  v o te s  in t o  p la y .  F o r th e s e  members, how ever, th e  
p o l i t i c s  o f  s la v e r y  now to o k  p recedence o v e r th e  p o l i t i c s  o f  
p a r t y . 99
The announcem ent o f  th e  e le c t io n  r e s u l t s  produced ”a  
murmur o f  a p p ro b a t io n ,"  fo llo w e d  by an o u tb u r s t  o f  ap p lau se  
in  th e  g a l l e r y .  Y e t  even as th e  g a l le r y  b u r s t  in t o  a p p la u s e , 
chaos a g a in  e ru p te d  in  th e  House cham bers. Edward S ta n ly  o f  
N o rth  C a r o l in a  in tro d u c e d  a r e s o lu t io n  d e c la r in g  Cobb th e
98 I b i d . , pp . 6 5 -6 6 .
99 I b i d .
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"d u ly  e le c te d  S p eaker o f  th e  House o f  th e  T h i r t y - f i r s t  
C o n g ress ."  D em ocrats leap ed  up t o  p r o te s t  t h a t  Cobb had 
a lre a d y  been e le c te d  and t h a t  t h is  m otion  s e rv e d  no n e c essa ry  
p urpo se. O pponents o f  th e  p l u r a l i t y  r u le  lo u d ly  in s is te d  
t h a t  th e  r e s o lu t io n  be p u t to  a v o te .  A t le n g th , th e  c le r k  
c a l le d  th e  r o l l  and S t a n ly ’ s r e s o lu t io n  passed e a s i l y .  
A c tin g  c le r k  Cam pbell th e n  asked W in th ro p  and James McDowell 
o f  V i r g i n ia  t o  e s c o r t  th e  new sp e a k e r t o  th e  c h a i r . 100
A f t e r  c o l l e c t in g  h im s e lf  f o r  a moment, Cobb add ressed  
th e  House. He co n fes sed  h im s e lf  " d e e p ly  em barrassed  in  
ta k in g  t h i s  c h a ir  under th e  c irc u m s ta n c e s  a t te n d in g  my 
e le c t io n ,"  and p r e d ic te d  t h a t  th o se  c irc u m s ta n c e s  in d ic a te d  
much a b o u t th e  d i f f i c u l t i e s  ahead . He e a r n e s t ly  sou g h t th e  
p a t r i o t i c  s u p p o rt o f  e v e ry  member in  overcom ing th e s e  
d i f f i c u l t i e s .  G uided by such a s p i r i t ,  he c o n c lu d e d , "our  
a c t io n  w i l l  r e s u l t  in  th e  c o n tin u e d  p r o s p e r i t y  o f  o u r common 
c o u n tr y ."  The House had a t  l a s t  e le c te d  a s p e a k e r . I t  
rem ained t o  be seen i f  t h a t  body c o u ld  a s s is t  in  p re s e rv in g  
th e  U n io n .101
100 I b i d .
101 I b i d . . pp . 6 6 -6 7 .
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C h a p te r N in e  
"A S o u th ern  Man W ith  S o u th ern  F e e lin g s ”
Cobb won th e  s p e a k e rs h ip  on December 2 2 . A lth o u g h  he 
im m e d ia te ly  w ro te  t o  in fo rm  Mary Ann o f  h is  v i c t o r y ,  h is  
l e t t e r  d id  n o t reac h  A thens f o r  s e v e ra l d ays . H a v in g  
acc ep ted  h e r husband’ s p r e d ic t io n s  o f  d e fe a t ,  Mary Ann had  
tu rn e d  h e r  m ain fo c u s  fro m  p o l i t i c s  to  p r e p a ra t io n s  f o r  
C h ris tm a s . W ith  u n in te n d e d  i r o n y ,  she con fessed  t h a t  “ I  do 
n o t lo o k  fo rw a rd  t o  th e  h o lid a y s  w ith  as b r ig h t  a n t i c ip a t io n  
as th e  s e rv a n ts  do . . .  F o r  e v e ry  moment t h a t  th e y  spend in  
t h e i r  owners house, th e y  c o u n t as so much t im e  s to le n  fro m  
th e m s e lv e s .”1
The f i r s t  rum ors o f  Cobb’ s e le c t io n  d id  n o t reach  A then s  
u n t i l  December 2 5 . O ccupied by th e  f e s t i v i t i e s  o f  th e  d a y , 
th e  f a m ily  d id  n o t  h e a r o f  th e s e  re p o r ts  u n t i l  th e  tw e n ty -  
s ix t h .  F a m ily  members le a rn e d  th e  news in  a  v a r ie t y  o f  w ays. 
Lamar Cobb had gone t o  th e  p o s t o f f i c e  f o r  h is  m o th e r. W h ile  
t h e r e ,  a  n e ig h b o r in fo rm e d  him  t h a t  a  s tra n g e r  p a s s in g  
th ro u g h  on th e  s ta g e  had j u s t  c o n firm e d  Cobb’ s e l e c t io n .  
Lamar raced  home " in  d o u b le  q u ic k  t im e , ” s h o u tin g , ” 'my 
P apa’ s S p e a k e r . ’ " M ary Ann doubted th e  acc u ra c y  o f  th e
1 M ary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, December 2 0 , 134 9 ,
H ow ell Cobb P a p e rs , F e l i x  H a r g r e t t  Rare Book and M a n u s c r ip t  
L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th en s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  
H ow ell Cobb P a p e rs );  H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 
2 2 , 1849 , C o b b -E rw in -L am ar C o l le c t io n ,  F e l ix  H a r g r e t t  R a re  
Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia , A th e n s , 
G eo rg ia  ( H e r e a f t e r :  C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n ) .
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r e p o r t ,  b u t d e c lin e d  t o  send th e  boy o u t to  in q u ir e  f u r t h e r  
l e s t  she be accused o f  "showing to o  much a n x ie t y ."  Thus she  
w a ite d  in  u n c e r ta in ty  th ro u g h o u t th e  day u n t i l  John B. Cobb 
stopped by w ith  new spapers t h a t  p ro c la im ed  “ ' t h e  lo n g  agony  
i s  o v e r . ’ "2
Cobb’ s f a t h e r  re c e iv e d  th e  news w h ile  v i s i t i n g  a 
n e ig h b o r. John Addison h as ten ed  home to  s h a re  th e  jo y o u s  
in fo rm a t io n  w ith  S a ra h . The " o ld  C o lo n e l"  s t a r t e d  o u t a t  a 
b r is k  w a lk , b u t b roke  in t o  a " h a l f  run" b e fo re  re a c h in g  th e  
house. When he a r r iv e d ,  he found John A . t h e r e ,  and 
im m e d ia te ly  d is p a tc h e d  him t o  in fo rm  Mary Ann. Eager to  
d e l iv e r  th e  news o f  h is  f a t h e r ’ s success , th e  boy la s h e d  h is  
h orse  th ro u g h  th e  s t r e e t s ,  e x c la im in g , " g e t up o ld  f e l lo w  -  
you r M a s te r is  S peaker and I  w ant to  g e t home q u ic k  t o  t e l l  
yo u r m is t r e s s ." 3
Local Dem ocrats m a n ife s te d  o n ly  s l i g h t l y  le s s  en th u s ias m  
th a n  Cobb’ s own f a m i ly .  They p ro m p tly  made p la n s  to  
c e le b r a te  w ith  a  t o r c h l ig h t  p ro c e s s io n . H o ls e y , who had 
f i n a l l y  bowed t o  Cobb’ s a n t i-C a lh o u n  s ta n c e  d u r in g  th e  
p re v io u s  summer, le d  th e  c e le b r a t io n .  He removed th e  
s h u t te r s  from  h is  house and i l lu m in a te d  th e  windows w ith  a 
t ra n s p a re n c y  announcing  Cobb’ s e le c t io n .  The p ro c e s s io n ,  
co m p le te  w ith  a  m arch ing  band, began a t  th e  o f f i c e s  o f  th e
2 Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, December 2 9 , 184 9 , 
H ow ell Cobb P a p e rs .
3 I b i d .
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Banner and made i t s  way t o  th e  Cobb home. T h e re , M ary Ann 
e n te r ta in e d  th e  crowd w ith  “c a k e , o ran g es , pecan n u ts ,  
alm onds, & r a i s in s . "  A lth o u g h  Cobb c o u ld  n o t be p re s e n t  t o  
e n jo y  th e  f e s t i v i t i e s ,  h is  image dom inated th e  scene fro m  a  
g i l t  fra m e  hung by a b lu e  c o r d .4
Nor d id  th e  n a t io n a l  p re s s  ig n o re  Cobb’ s e le c t io n .  As 
m ig h t be e x p e c te d , D e m o c ra tic  newspapers app lau ded  th e  
outcome o f  th e  s p e a k e r ’ s ra c e . The Richmond Exam iner p r a is e d  
him as th e  o n ly  man who c o u ld  have won th e  p o s t " w ith  so  
sm all a q u a n t i t y  o f  i l l  w i l l  . . .  and so l i t t l e  e n v y ."  The  
B a lt im o re  Sun echoed t h i s  p r a is e ,  p ro c la im in g , “M r. Cobb is  
a S o u th ern  man w ith  S o u th ern  f e e l in g s :  b u t he is  a t ta c h e d  t o  
th e  U n io n , and i s ,  on t h a t  a c c o u n t, th e  man f o r  th e  c r i s i s . "  
Even some o f  th e  le a d in g  Whig jo u r n a ls  f e l t  co m p e lled  t o  
acknow ledge th e  G e o rg ia n ’ s q u a l i f i c a t io n s  f o r  th e  p o s i t io n .  
When th e  N a t io n a l I n t e l  1 ig e n c e r  d id  s o , th e  W ashington  
c o rre s p o n d e n t o f  th e  Macon G e o rg ia  T e le g ra p h  c o u ld  n o t h e lp  
g lo a t in g  t h a t  “o ld  Joe i s  p o l i t i c a l l y  hon est when he c an n o t  
h e lp  i t . " 5
Back in  W ash in g to n , Cobb to o  re c e iv e d  numerous 
e x p re s s io n s  o f  p r a is e  and s u p p o r t. James Buchanan found i t  
e s p e c ia l ly  p ro m is in g  t h a t  th e  n a t io n  shou ld  have a "S o u th e rn
4 I b i d .
5 Richmond E x a m in e r, c i t e d  in  A thens S o u th ern  B a n n e r. 
Jan uary  10 , 1850; B a lt im o re  Sun, c i t e d  in  Macon G e o rg ia
T e le g ra p h . Jan u ary  8 , 1850; Macon G eo rg ia  T e le g ra p h . J a n u a ry  
1 , 1850 .
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Speaker . . .  e le c te d  by N o rth e rn  D em o cra tic  v o te s ."  Y e t  th e  
new sp e a k e r v o ic e d  l i t t l e  o f  th e  jo y  and s a t i s f a c t io n  so  
p r e v a le n t  among h is  f r ie n d s  and f a m i ly .  In  p a r t  t h i s  stemmed 
from  g en u in e  em barrassm ent ab o u t th e  e v e n ts  s u rro u n d in g  h is  
e le c t io n .  He to o k  g r e a t  p a in s  t o  s tr e s s  in  l e t t e r s  home t h a t  
a lth o u g h  e le c te d  by th e  p l u r a l i t y  r u le ,  " I  v o te d  a g a in s t  th e  
r u le  th ro u g h o u t . . . .  In d eed  a l l  my p erso n a l e f f o r t s  have been  
d ir e c te d  to  my d e f e a t  f o r  th e  l a s t  two w e e k s ." 8
Cobb’ s muted r e a c t io n  a ls o  r e f le c t e d  an a p p r e c ia t io n  o f  
th e  d i f f i c u l t i e s  b e fo re  h im . He c o n fid e d  t o  Mary Ann t h a t  
he fa c e d  a " h e rc u le a n  ta s k  . . .  [ o f ]  a d e l ic a t e  and arduous"  
n a tu r e .  W ith in  o n ly  days o f  u n d e rta k in g  h is  added  
r e s p o n s i b i l i t i e s ,  he re p o r te d  t h a t  " I  have been f o r  s e v e ra l  
days hard  a t  w o rk , fro m  te n  to  tw e lv e  hours a day w ith o u t  
s to p p in g  f o r  my d in n e r ."  M o reo ver, he added, "my a n x ie ty  o f  
mind has caused me lo s s  o f  s le e p  which w ith  th e  p h y s ic a l & 
m ental la b o r  makes me f e e l  q u i t e  h a g g a rd ." 7
E ven ts  d id  n o t  f a i l  t o  f u l f i l l  h is  e x p e c ta t io n s .  A lm ost 
as soon as he assumed th e  s p e a k e r ’ s c h a ir ,  he found h im s e lf  
e m b ro ile d  in  th e  u s u a l scra m b le  f o r  s p o i ls  t h a t  fo llo w e d  
e v e ry  e le c t io n .  In  t h i s  in s ta n c e , how ever, th e  s e c t io n a l
6 Joseph L. W r ig h t  t o  H ow ell Cobb, December 2 2 , 1849; 
John K e t t le w e l l  t o  H o w ell Cobb, December 2 3 , 1849; A. 
B ir d s a l l  to  H ow ell Cobb, December 2 4 , 1849; James Buchanan 
to  H ow ell Cobb, December 2 9 , 1849 , How ell Cobb P ap ers ; H ow ell 
Cobb to  Mary Ann Cobb, December 2 2 , 1849, C o bb-E rw in -Lam ar  
Col le c t io n .
7 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 2 2 , 1849; 
December 3 0 , 1849 , C o b b -E rw in -L am ar C o l le c t io n .
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d iv is io n  o v e r s la v e r y  h e ig h te n e d  th e  b i t t e r n e s s  o f  th e  
c o m p e tit io n . I t  to o k  th e  House tw e n ty  b a l lo t s  to  e le c t  a  
c le r k .  Even th e n , John Forney o f  P e n n s y lv a n ia , th e  
D em o cra tic  nom inee met d e fe a t  when s e v e ra l s o u th e rn  Dem ocrats  
broke  ranks and v o te d  f o r  Thomas C a m p b e ll, th e  Whig c a n d id a te  
and a s o u th e rn  man. I t  proved a lm o s t as d i f f i c u l t  to  f i l l  
o th e r  House p o s ts . T h is  p r o t r a c te d  process o f  o r g a n iz in g  
th e  House la s te d  u n t i l  l a t e  J a n u a ry . When th e  o r g a n iz a t io n  
had been re s o lv e d  a t  l a s t ,  a  f r u s t r a t e d  Cobb com pla ined  t h a t  
"we have a t  le n g th  f a i r l y  g o t t o  w o rk , t h a t  i s  t o  s a y , we a re  
th ro u g h  th e  e le c t io n s .  A f t e r  some two o r  th r e e  months o f  
t a lk in g  we w i l l  spend a month o r  tw o on b u s in e ss  & go hom e.”8 
The s p e a k e r p ro fo u n d ly  r e g r e t te d  th e s e  d i f f i c u l t i e s  in  
o rg a n iz in g  th e  House as th e y  "added . . .  to  th e  bad s e c t io n a l  
f e e l in g  w hich a lr e a d y  e x is te d  among th e  m em bers." To make 
m a tte rs  w o rse , th e  d iv is io n  betw een n o rth e rn  and s o u th e rn  
Dem ocrats th re a te n e d  to  w iden even f u r t h e r .  N o rth e rn  
Dem ocrats b i t t e r l y  com pla ined  t h a t  t h e i r  s o u th e rn  a l l i e s  
f a i l e d  to  a p p re c ia te  th e  p o l i t i c a l  r is k s  th e y  to o k  in  th e  
d e fen s e  o f  s o u th e rn  r ig h t s .  As th e  c l e r k ’ s e le c t io n  had
8 C o n g ress io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  C ongress, F i r s t  
S e s s io n , pp . 9 5 , 1 0 6 -1 0 7 , 117 , 1 2 4 -1 2 6 , 138 , 140 , 1 5 6 -1 5 7 ,  
1 6 1 -1 6 2 , 1 7 4 -1 7 5 , 1 8 6 -1 9 4 , 2 2 3 -2 2 4 , 2 7 4 -2 7 5 , 2 7 7 -2 7 8 ; Holman 
H a m ilto n , P ro lo g u e  to  C o n f l i c t ,  The C r is is  and Compromise o f  
1 8 5 0 . (L e x in g to n :  U n iv e r s ity  o f  K entucky P re s s , 1 9 6 4 ) , p . 4 9 ;  
How ell Cobb to  Mary Ann Cobb, Jan u ary  11, 1850; Jan u ary  2 2 ,  
1850 , H ow ell Cobb P ap ers .
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shown, f a r  to o  many so u th e rn  D em ocrats now view ed a l l  
n o r th e rn  men w ith  s u s p ic io n .9
Cobb fa c e d  o th e r  d i f f i c u l t i e s  as w e l l .  As s p e a k e r, he 
bore  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  o rg a n iz in g  th e  s ta n d in g  House 
c o m m itte e s . W h ile  f u l l y  d e te rm in ed  t o  p la y  th e  p a r t  o f  th e  
t r a d i t i o n a l  p a r t is a n  le a d e r  who re s e rv e d  th e  c h o ic e s t  
p o l i t i c a l  plums f o r  members o f  h is  own p a r t y ,  he a ls o  hoped 
t o  e as e  s e c t io n a l te n s io n s  by g iv in g  a l l  f a c t io n s  
r e p r e s e n ta t io n  on th e  co m m ittees . As eve ry o n e  e x p e c te d , he 
p la c e d  D em o cra tic  m a jo r i t ie s  on most co m m ittees . 
N e v e r th e le s s , he b a lan ced  t h is  p a r t is a n  d is p la y  by p ro v id in g  
both  Whigs and F ree  S o i le r s  w ith  s u b s ta n t ia l  com m ittee  
r e p r e s e n ta t io n  —  in c lu d in g  s e a ts  on th e  c r i t i c a l  com m ittees  
d e a lin g  w ith  t e r r i t o r i e s ,  th e  j u d ic ia r y ,  and th e  D i s t r i c t  o f  
C o lu m b ia . In  an e f f o r t  t o  h ea l th e  d iv is io n  between n o rth e rn  
and s o u th e rn  Dem ocrats, he a l l o t t e d  n o r th e rn  Dem ocrats  
c r i t i c a l  s e a ts  on th e  j u d ic ia r y  and t e r r i t o r i a l  co m m ittees . 
He to o k  c a re  to  in s u r e ,  how ever, t h a t  th e s e  n o rth e rn  
D em ocrats w ere men w ith  proven re c o rd s  o f  s u p p o rt f o r  
s o u th e rn  p o s i t io n s .10
9 D a n ie l S tu rgeo n  t o  James Buchanan, December 2 2 , 1849 , 
James Buchanan P a p ers , H is t o r ic a l  S o c ie ty  o f  P e n n s y lv a n ia ,  
P h i la d e lp h ia ,  P e n n s y lv a n ia  ( H e r e a f t e r :  Buchanan P a p e rs );  
H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Jan u ary  1 1 , 1850 , How ell Cobb 
P a p e rs .
10 A thens S outhern  B an n er. J an u ary  2 4 , 1850; 
C o n g re s s io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  C o n g ress , F i r s t  S e s s io n , 
pp. 8 8 -8 9 .
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Cobb u n d ers to o d  fro m  th e  b e g in n in g  t h a t  h is  co u rs e  w ould  
n o t be e n t i r e l y  p o p u la r .  Even as he la b o re d  th ro u g h  tw e lv e  
hour days in  th e  s p e a k e r ’ s room to  o rg a n iz e  th e  co m m itte e s , 
he warned Mary Ann t h a t  h av in g  read  " th e  f l a t t e r i n g  n o t ic e s  
w hich th e  pap ers  have ta k e n  o f  th e  new sp e a k e r she must 
p re p a re  h e r  mind t o  read  th e  s t r ic t u r e s  & c r i t i c i s m  w hich  
w i l l  soon b eg in  t o  be p u b l is h e d .” He assu red  h e r ,  how ever, 
t h a t  w h ile  he m ig h t be " ro a s te d ” in  th e  p a p e rs , “ [ I  s h a l l ]  
b ear i t  a l l  p h i lo s o p h ic a l ly  & s u r v iv e  __  I  t r u s t . ”11
As a n t ic ip a t e d ,  Cobb’ s com m ittee  arran g em en ts  d id  draw  
c r i t i c i s m ,  b u t m a in ly  fro m  th e  Whig p re s s . F or th e  most p a r t ,  
D e m o cra tic  new spapers p ra is e d  h is  e f f o r t s .  S o u th ern  
D e m o c ra tic  e d i t o r s  to o k  p a in s  to  a ss u re  t h e i r  re a d e rs  t h a t  
th e  new sp e aker had a d e q u a te ly  p ro te c te d  th e  S o u th ’ s most 
v i t a l  i n t e r e s t s .  The G e o rg ia  T e le g ra p h  ch u ck led  t h a t  " th e  
P r o v is o is ts  w inced  t e r r i b l y  as th e  com m ittees  . . .  w ere  
announced ." Cobb’ s own S o uth ern  Banner la b o re d  t o  j u s t i f y  
th o s e  ap p o in tm e n ts  w hich m ig h t be q u e s tio n e d  as o v e r ly  
fa v o r a b le  t o  th e  f r e e  s t a t e s .  I t  d ism issed  th e  in c lu s io n  o f  
F re e  S o i le r s  on th e  com m ittees  d e a lin g  w ith  s la v e r y  as  
n o th in g  more th a n  a move " to  ad m it r e p r e s e n ta t io n  o f  th e  
v a r io u s  o p in io n s  o f  th e  body, . . .  [a n d ] to  a v o id  th e
11 H ow ell Cobb to  Lamar Cobb, December 2 9 , 184 9 , H o w ell 
Cobb P ap ers ; H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 3 0 , 1849 , 
C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n .
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im p u ta tio n  o f  a d e s ig n  t o  sup press  in v e s t ig a t io n ,  o f  w hich  
much c a p i t a l  a g a in s t  th e  South m ig h t be m ad e .”12
The Whig p re s s  re a c te d  to  Cobb’ s com m ittee  a p p o in tm e n ts  
w ith  fe ig n e d  d ism ay. The A ugusta C h ro n ic le  and S e n t in e l  
v o ic e d  d is g u s t  a t  th e  h y p o c r is y  o f  i t s  D e m o c ra tic  
c o u n te r p a r ts . The s o u th e rn  D em o cra tic  s p e a k e r , i t  n o te d , had 
a p p o in te d  " n o to r io u s  a b o l i t i o n i s t s "  t o  co m m ittees  e s s e n t ia l  
in  d e c is io n s  re g a rd in g  s la v e r y .  I t  f u r t h e r  co m p la in ed  t h a t  
" i f  a Whig had been g u i l t y  o f  th e  same a c t ,  th e  th u n d e rs  o f  
[D e m o c ra tic ]  d e n u n c ia t io n s  would r e v e r b e r a te  th ro u g h  th e  
c o u n try  f o r  m o n th s .”13
P r iv a t e  e x p re s s io n s  o f  d is s a t is f a c t io n  re g a rd in g  
com m ittee  ass ig n m en ts  proved  le s s  p a r t is a n .  Congressman 
James MacLanahan, a  P e n n s y lv a n ia  D em o crat, co m p la in ed  t h a t  
" th e re  has been a w ant o f  i m p a r t i a l i t y ,  s k i l l  & judgem en t 
d is p la y e d  by M r. C obb." The s p e a k e r , he c h a rg e d , had shown 
more concern  f o r  ap p eas in g  " d o u b tfu l"  n o r th e rn  Dem ocrats th a n  
f o r  re w a rd in g  lo y a l  members o f  th e  p a r t y .  Even w o rse , Cobb 
had g iv e n  p re fe re n c e  t o  some Whigs o v e r D em o crats . A le x a n d e r  
S tephens had fa r e d  much b e t t e r  in  h is  co m m ittee  ass ig n m en t 
th a n  th e  P e n n s y lv a n ia n . Perhaps S tephens d es erved  a h ig h e r
12 Macon G e o rg ia  T e le g ra p h . J an u ary  8 , 1850; A thens
S o uth ern  B a n n er. Jan u ary  2 4 , 1850 .
13 A ugusta  C h ro n ic le  and S e n t in e l ,  c i t e d  in  A thens  
S o uth ern  B a n n er. Jan u ary  2 4 , 1850 .
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p la c e , MacLanahan c o n c lu d ed , "b u t s u r e ly  n o t a t  th e  hands o f  
a D e m o [c ra tic ]  s p e a k e r ." 14
I r o n i c a l l y ,  S tephens exp ressed  v e ry  s im i la r  c o m p la in ts . 
He deemed h is  ass ig n m en t to  th e  Com m ittee on R u les  as beneath  
h is  a b i l i t i e s  and v o ic e d  an in c l in a t io n  to  r e j e c t  i t .  He 
denounced Cobb’ s a p p o in tm en t o f  p ro m in en t a b o l i t i o n i s t s  to  
im p o rta n t com m ittees  as an " o u t r a g e ,” and charg ed  t h a t  th e  
sp e aker had g iv e n  th e  F re e  S o i le r s  " a l l  t h a t  W ilm o t b a rg a in e d  
w ith  Brown f o r . "  L ik e  th e  Whig p re s s , he v iew ed th e  
com m ittee  ass ig n m en ts  as p ro o f t h a t  s o u th e rn  Dem ocrats meant 
t o  e x p lo i t  th e  s la v e r y  is s u e  f o r  p o l i t i c a l  g a in ,  and l i t t l e  
m o re .15
D e s p ite  th e  lo n g  hours in  th e  " s p e a k e r ’ s room ," Cobb 
s t i l l  found t im e  f o r  c o n s id e ra b le  a c t i v i t i e s  o u ts id e  th e  
House. F o llo w in g  th e  exam ple o f  " o th e r  d ig n a ta r ie s  [ s i c ] ."  
he k e p t "open doors" on New Y e a r ’ s d ay , " r e c e iv in g  th e  k in d  
w ishes o f  f r ie n d s  and o f f e r in g  in  re tu rn  a bowl o f  eggnog and 
c a k e ."  A few  days l a t e r ,  he a tte n d e d  a fo rm a l d in n e r  w ith  
a g u e s t l i s t  t h a t  in c lu d e d  V ic e  P re s id e n t  F i l lm o r e  and th e  
B r i t i s h  m in is t e r ,  S i r  Henry B u lw e r. Cobb in s is te d  t h a t  he 
a tte n d e d  t h is  fu n c t io n  o n ly  "i_n th e  1 in e  o f  d u ty . " as  he 
found th e  f o r m a l i t y  o f  such o cc as io n s  d is a g re e a b le  and
14 James MacLanahan to  James Buchanan, Jan u ary  8 , 1850 , 
Buchanan P a p e rs .
15 A le x a n d e r H. S tephens t o  L in to n  S tep h en s , December 
3 1 , 1849 , A le x a n d e r H. S tephens P ap ers , M a n h a tta n v i1le  
C o lle g e  o f  th e  S acred  H e a r t ,  P u rchase , New Y o rk  ( H e r e a f t e r :  
Stephens P a p e rs , MC).
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" in s ip id . "  N e v e r th e le s s , w it h in  th r e e  weeks he had launched  
p la n s  t o  h o s t “a re a l  W ashington c i t y  s q u e e z e ."  W ith  th e  
a s s is ta n c e  o f  h is  f r ie n d  Thomas H a r r is ,  he p lanned  a p a r ty  
f o r  some 400 g u e s ts . As word o f  th e  p a r ty  sp rea d  th ro u g h  th e  
c i t y ,  he found h im s e lf  swamped w ith  re q u e s ts  f o r  i n v i t a t io n s .  
In  two days , th e  g u e s t l i s t  s w e lle d  t o  5 0 0 , and a  f r u s t r a t e d  
Cobb th re a te n e d  to  drop e v e ry th in g  in  H a r r i s ’ la p  w h ile  he 
f le d  th e  c i t y .  These d i f f i c u l t i e s  n o t  w ith s ta n d in g , H a r r is  
d e s c rib e d  th e  a c tu a l p a r ty  as "an easy  g o ing  tim e "  which  
"went o f f  most g r a c e f u l ly ."  Cobb to o k  a more ja u n d ic e d  v ie w .  
The women, he r e c a l le d ,  "danced th e m s e lv e s  p a le , and th e  men 
drank  th em se lves  drunk and I  p a id  th e  f i d d l e r . " 16
Th ere  w ere o th e r  d is t r a c t io n s  as w e l l .  W hatever h is  
s ta n d in g  as a "W ashington d ig n a ta r y  r s i c l ."  Cobb’ s generous  
and com passionate  n a tu re  had n o t changed. When he le a rn e d  
t h a t  John F lo u rn o y , a  r e l a t i v e  and f r u s t r a t e d  o f f ic e - s e e k e r ,  
had been s tra n d e d  in  th e  c a p i t a l  by la c k  o f  fu n d s , he 
p ro v id e d  th e  u n fo r tu n a te  man w ith  money t o  c o v e r h is  
expenses. A few  weeks l a t e r ,  T . C. H a c k e t t ,  John Lum pkin’ s 
successor as F i f t h  D i s t r i c t  r e p r e s e n t a t iv e ,  f e l l  s e r io u s ly  
i l l .  The sp e aker assumed r e s p o n s ib i l i t y  f o r  d i r e c t in g  
H a c k e t t ’ s m ed ica l c a r e .  He h ir e d  b o th  nurses  and d o c to rs  to  
a tte n d  th e  p a t ie n t .  In  a d d it io n ,  he p e r s o n a l ly  s p e n t s e v e ra l
16 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Jan u ary  1 , 1850;
January  11 , 1850; F eb ru ary  14, 1850; F e b ru a ry  16 , 1850; March  
4 , 1850; Thomas D. H a r r is  t o  ( ? ) ,  F e b ru a ry  2 0 , 1850 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
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n ig h ts  s i t t i n g  up w ith  th e  s ic k  man. A lth o u g h  th e s e  e f f o r t s  
l e f t  him f e e l in g  " r a th e r  w o rs te d ,"  he v o ic e d  a d e te rm in a tio n  
t h a t  H a c k e tt  " s h a ll  n o t  s u f f e r  f o r  w ant o f  p ro p e r  
a t t e n t io n .  "17
Nor c o u ld  Cobb ig n o re  c o m p le te ly  h is  b u s in ess  in t e r e s t s  
in  G e o rg ia . James Jackson , h is  law  p a r tn e r ,  had been e le c te d  
t o  a ju d g e s h ip  by th e  s t a t e  l e g i s la t u r e .  U nab le  to  c o n tin u e  
in  p r iv a t e  p r a c t ic e ,  Jackson d is s o lv e d  th e  p a r tn e r s h ip .  By 
J a n u a ry , th e  speaker had e s ta b lis h e d  a new p r a c t ic e  w ith  h is  
o ld  f r i e n d ,  Hope H u l l . 18
In  a d d it io n  to  th e s e  a c t i v i t i e s ,  Cobb a ls o  launched an 
im m ed iate  s ea rch  f o r  d i f f e r e n t  h o u s in g . He d id  so in  p a r t  
because numerous f r ie n d s  and a s s o c ia te s  in s is te d  t h a t  rooms 
in  a b o a rd in g  house w ould be in a d e q u a te  f o r  th e  h o ld e r  o f  th e  
" t h i r d  o f f i c e  in  th e  R e p u b lic ."  M o reo ver, he had d e te rm in ed  
t h a t  Mary Ann and th e  f a m ily  sh o u ld  j o i n  him a t  th e  e a r l i e s t  
p o s s ib le  d a te .  By r e n t in g  a  house in  a  h e a lth y  p a r t  o f  th e  
c i t y ,  he hoped to  a l l e v i a t e  any concerns she m ig h t have ab o u t  
r e tu r n in g  t o  l i v e  in  th e  c a p i t a l . 19
A v a r ie t y  o f  m o tiv e s  prom pted Cobb’ s d e te rm in a tio n  to  
have h is  f a m ily  jo in  h im . H is  e le c t io n  as sp e aker p re c lu d e d  
any v i s i t s  t o  G eo rg ia  d u r in g  th e  s e s s io n . He m issed both
17 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 2 5 , 1849; 
Jan u ary  2 5 , 1850; Jan u ary  2 7 , 1850; Jan u ary  2 8 , 1850 , i b i d .
18 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Jan u ary  15, 1850 , i b i d .
19 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 2 5 , 1849; 
Jan u ary  8 , 1850 , i b i d .
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Mary Ann and th e  c h i ld r e n  a lr e a d y ,  and longed  " fo r  a  c h e e r fu l  
f i r e s i d e  communion w ith  th o s e  d e a r ones who c lu s t e r  around  
o u r h e a r th s to n e .” He became s u f f i c i e n t l y  fo cu sed  on t h is  
s u b je c t  t h a t  he d e d ic a te d  s e v e ra l l e t t e r s  t o  f a t h e r ly  a d v ic e  
f o r  h is  so n s . E cho ing  h is  own f a t h e r  fro m  so many y e a rs  
b e fo r e ,  he issu ed  a  " s t r i c t  in ju n c t io n ” t h a t  th e y  come 
s t r a ig h t  home fro m  s c h o o l, as s ta y in g  o u t  l a t e  le d  t o  bad 
h a b i t s .20
D eeper f e e l in g s ,  how ever, fu e le d  Cobb*s d e te r m in a t io n .  
H is  e le c t io n  to  th e  s p e a k e rs h ip  l e f t  him  f e e l in g  s t r a n g e ly  
depressed  and is o la t e d .  He c o n fid e d  t o  M ary Ann t h a t  " I  m iss  
you now more th a n  e v e r  as I  need yo u r a d v ic e  and co u n se l on 
many p o in t s ."  He f u r t h e r  co n fessed  t h a t  ”1 have n e v e r f e l t  
more s ic k  a t  h e a r t  w ith  W ashington th a n  I  now do, and h a l f  
so d e te rm in e d  t o  r e t i r e  fro m  p u b lic  l i f e . "  In s is t in g  t h a t  
h is  f e e l in g s  had undergone " q u ite  a  r e v o lu t io n ,"  he d e s c r ib e d  
h is  p u r s u it  o f  p o l i t i c a l  g lo r y  in  b le a k  te rm s . "We see in  
th e  d is ta n c e  an o b je c t ,  [a n d ] a t t r a c t e d  by i t s  g la r e  we p re s s  
on to  g a in  a  p r i z e .  In to x ic a te d  w ith  th e  p ro cess  o f  success  
we n ever s to p  to  c a lc u la t e  i t s  t r u e  v a l u e [ . ]  F i n a l l y  i t  is  
o u rs , and m o r t i f ie d  . . .  we f in d  t h a t  we have grasp ed  a  
shadow. 'V a n i t y  o f  V a n i t ie s ,  a l l  i s  v a n i t y A l t h o u g h  Cobb
20 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, December 2 5 , 1849;
Jan u ary  3 , 1850; Ja n u a ry  8 , 1850; Jan u ary  2 5 , 1850; Jan u ary  
2 8 , 1850 , i b i d .
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o f te n  exp ressed  such s e n tim e n ts  d u rin g  h is  p o l i t i c a l  c a r e e r ,  
th e  a t t r a c t i o n  o f  th e  p o l i t i c a l  a re n a  a lw ays  overcam e th e m .21
W ith in  days o f  la u n c h in g  h is  s ea rch  f o r  new q u a r te r s ,  
Cobb had s e le c te d  a  t h r e e - s t o r y  house on T h ir d  S t r e e t  w hich  
boasted  " la r g e  & w e l l  fu rn is h e d "  rooms, as w e ll  as a p r iv a t e  
and h e a lth y  lo c a t io n .  He ag ree d  to  pay $100 a month in  r e n t ,  
b u t adm onished M ary Ann t o  say n o th in g  a b o u t t h i s  in  A thens  
because i t  m ig h t "make some o f  my c r e d i t o r s  co m p la in  t h a t  I  
am la v is h ly  s p e n d in g  my m oney." The a c c u s a tio n  w ould be 
u n tru e , he added, b u t "p eo p le  n ever s to p  to  in q u ir e  in t o  th e  
j u s t i c e  . . .  o f  such c h a rg e s ." 22
Mary Ann v iew ed  h e r  husband’ s p la n s  w ith  m ixed e m o tio n s . 
She q u e s tio n e d  th e  n e c e s s ity  f o r  him to  l i v e  d i f f e r e n t l y  th a n  
o th e r  members, n o t in g  t h a t  th e  two p re v io u s  s p e a k e rs  whom she 
had known had n o t done s o . Nor had h e r f e a r s  a b o u t th e  
im p act o f  l i f e  in  W ashington  on th e  h e a lth  o f  h e r s e l f  and th e  
c h i ld r e n  c o m p le te ly  d is a p p e a re d . P re g n a n t a g a in ,  th e  
im pending b i r t h  o f  a c h i ld  due in  F eb ru ary  gave h e r  f u r t h e r  
cause f o r  c o n c e rn . More th a n  a n y th in g  e ls e ,  how ever, she  
dreaded th e  s o c ia l  re q u ire m e n ts  o f  ru n n in g  a household  in  th e  
c a p i t a l .  Upon le a r n in g  o f  Cobb’ s open house on New Y e a r ’ s 
Day, she acknow ledged t h a t  t h i s  in fo rm a t io n  "has c o n firm e d  
a l l  my fe a r s  o f  my f u t u r e  l i f e  —  i f  i t  has n o t in c re a s e d
21 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 2 5 , 1849; 
Jan uary  1 , 1850 , i b i d .
22 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Jan u ary  3 , 1850; 
Jan uary  8 , 1850 , i b i d .
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them t e n f o ld  . . .  I  [w o u ld ] much p r e fe r  c o n tin u in g  my 
o c c u p a tio n  as your s e c r e ta r y ,  th a n  t o  s i t  a t  th e  head o f  yo u r  
t a b le  —  T h e re  is  th e  r u b ." 23
S t i l l ,  both  h er d o c to r  and f a m ily  members agreed  t h a t  
Mary Ann’ s h e a lth  had a t  l a s t  been re s to r e d . T h is  
im provem ent, combined w ith  h e r  own d read  o f  a  lo n g  s e p a ra t io n  
and Cobb’ s assurances ab o u t th e  h e a lth y  lo c a t io n  o f  h is  
house, h e lp e d  w in h e r agreem ent to  h is  p la n s . Ongoing  
d i f f i c u l t i e s  in  c o n t r o l l in g  John A. m ig h t have c o n tr ib u te d  
f u r t h e r  t o  h e r  d e c is io n . F o llo w in g  y e t  a n o th e r  c la s h  betw een  
t h e i r  o ld e s t  son and h is  te a c h e r ,  an e x a s p e ra te d  M ary Ann 
exp lo d ed  t h a t  “t h is  boy needs th e  eye  o f  a f a t h e r . He is  
g e t t in g  r e s t iv e  under p e t t ic o a t  g o v e rn m e n t."24
On one p o in t  o n ly  d id  M ary Ann s e r io u s ly  d is p u te  Cobb’ s 
a s s e r t io n s .  She found h is  " d is c o u rs e  . . .  upon th e  s u b je c t  
o f  th e  v a n i t ie s  o f  e a r t h ly  a m b it io n  and fame" u n c o n v in c in g . 
D e c la r in g  t h a t  " in  tw e lv e  months i t  w i l l  be f o r g o t t e n ,"  she  
m a in ta in e d  t h a t  h is  c u r r e n t  m usings re p re s e n te d  n o th in g  more 
th a n  " p e r io d ic a l"  f e e l in g s .  She o f fe r e d  t o  p rove  h e r  
c o n te n t io n  by " re fe re n c e  to  y o u r l e t t e r s ,  each t im e  we have  
been s e p a r a te d ."  Cobb responded t h a t  however in c re d u lo u s  she  
m ig h t be a t  th e  moment, "you s h a l l  n o t rem ain so as th e  t im e
23 M ary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, Jan u ary  1 , 1850; 
Jan u ary  9 , 1850; Thomas R. R . Cobb t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  
9 , 185 0 , i b i d .
24 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, Jan u ary  8 , 1850; Thomas 
R. R. Cobb t o  How ell Cobb, Jan u ary  9 , 1850; Mary Ann Cobb to  
H ow ell Cobb, January  2 9 , 185 0 , i b i d .
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f o r  th e  n e x t e le c t io n  w i l l  show . . .  [ I f ]  th e  e v e r  v a ry in g  
scenes o f  p o l i t i c a l  s t r i f e  . . .  have h e r e to fo r e  had 
i r r e s i s t i b l e  charms —  and I  do n o t deny i t  —  i t  is  n o t so 
now. "25
To d e m o n stra te  h is  s i n c e r i t y ,  Cobb p r iv a t e ly  in fo rm ed  
some o f  h is  l ie u te n a n t s  t h a t  he would n o t seek a n o th e r  te rm . 
They p lead e d  w ith  him t o  re c o n s id e r . James Jackso n , Cobb’ s 
f r i e n d ,  r e l a t i v e ,  and —  u n t i l  Jan u ary  —  law  p a r tn e r ,  
ap p ea led  to  th e  s p e a k e r ’ s p o l i t i c a l  a m b itio n  as w e ll  as h is  
sense o f  h is t o r y .  "You must g iv e  o u t  [ t h i s ]  n o t io n ,"  he 
in s is te d ,  " i t  n e v e r w i l l  do . . .  You oug ht t o  be sp e aker a t  
l e a s t  one more C ongress , by a l 1 m eans." He avowed t h a t  by 
doing  so "you w i l l  . . .  i d e n t i f y  yo u r name w ith  th e  p a r ty  & 
th e  c o u n try , & be looked  to  even more th a n  you a re  now." 
Both James K. P o lk  and Henry C la y ,  he added, had h e ld  th e  
s p e a k e rs h ip  f o r  y e a rs . They had both  " l e f t  la s t in g  
r e p u ta t io n s ."  Those who had h e ld  th e  p o s t b u t a s in g le  
s e s s io n , he n o te d , “a re  a lre a d y  unknown & f o r g o t te n ."  
Jackso n ’ s argum ents possessed f o r c e ,  b u t th e  s p e a k e r had made 
up h is  m in d .26
I I
R e g a rd le s s  o f  Cobb’ s f u tu r e  p la n s , h is  c u r r e n t  p o s it io n  
re q u ire d  a l l  th e  s k i l l  and p a t ie n c e  he c o u ld  m u s te r. The
25 Mary Ann Cobb t o  How ell Cobb, Jan u ary  9 , 1850; Sarah  
Rootes Cobb t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  2 7 , 1850; H ow ell Cobb 
to  Mary Ann Cobb, March 4 , 1850 , i b i d .
26 James Jackson t o  H ow ell Cobb, June 14 , 1850 , i b i d .
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is s u e  o f  s la v e r y  in  th e  t e r r i t o r i e s  c o n tin u e d  t o  d o m in ate  th e  
p o l i t i c a l  sc e n e . The f a i l u r e  o f  p re v io u s  con gresses  to  
re s o lv e  t h i s  p e r s is t e n t  and dangerous is s u e  had h e ig h te n e d  
th e  sense o f  n a t io n a l  c r i s i s .  The p ro s p e c ts  f o r  a  com prom ise  
d u r in g  th e  T h i r t y - F i r s t  Congress d id  n o t ap p ear p ro m is in g .  
S e c t io n a l a n im o s ity  ran  h ig h  bo th  w i t h in  th e  n a t io n a l  
governm ent and th e  c o u n try  a t  la r g e .  P r e s id e n t  T a y lo r  
m a n ife s te d  no in c l in a t io n  to  back away fro m  h is  announced  
f r e e - s o i l  p o l ic y  re g a rd in g  th e  M exican  C e s s io n . A lth o u g h  
h is  s ta n c e  won w ide  s u p p o rt among n o r th e rn  a n t is la v e r y  men, 
i t  c re a te d  a la rm  th ro u g h o u t th e  South and d ro ve  ex trem e  
s t a t e - r i g h t s  a d v o ca tes  in to  a f r e n z y .  S tephens d e s p a ire d  to  
h is  b r o th e r  t h a t  " th e  g e n e ra l s ig n s  o f  th e  t im e s  augur no 
good . . . .  Men’ s m inds a re  u n s e t t le d  . . . .  The c e n t r i f u g a l  
ten d en cy  in  o u r system  is  now d e c id e d ly  in  th e  a s c e n d a n t." 27
T h is  " c e n t r i f u g a l  tenden cy" made i t s e l f  most a p p a re n t  
in  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  C a lh o u n ite s . D e s p ite  C a lh o u n ’ s 
f a i l u r e  t o  fo rg e  a u n ite d  s o u th e rn  p a r ty  n e a r ly  a  y e a r  
e a r l i e r ,  th e  C a r o l in ia n  p e rc e iv e d  in  T a y lo r ’ s p o l ic y  a n o th e r  
o p p o r tu n ity  t o  f u l f i l l  h is  c h e ris h e d  dream . A c tin g  th ro u g h  
l ie u t e n a n t s ,  he co n v in ced  a b ip a r t is a n  M is s is s ip p i  s t a t e  
c o n v e n tio n  t o  is s u e  a c a l l  f o r  a  s o u th e rn  m eetin g  a t  
N a s h v i l le  in  Jun e, 185 0 . I f  a l l  w ent as p la n n e d , t h i s
27 A le x a n d e r H. S tephens to  L in to n  S tep h en s , J an u ary  15, 
1850 , S tephens P a p e rs , MC.
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N a s h v i l le  C o n ven tio n  would is s u e  an u ltim a tu m  fro m  a u n ite d  
South t o  th e  a n t i  s la v e r y  N o r t h .28
The Calhoun i t e  app ea l d id  n o t f a l l  on d e a f  e a r s .  
S e v e ra l s o u th e rn  s ta te s  made p ro v is io n s  to  send d e le g a te s  to  
th e  proposed c o n v e n tio n . In  Cobb’ s own home s t a t e ,  G overnor  
Towns and th e  l e g is la t u r e  re v e a le d  in c r e a s in g ly  r a d ic a l  
te n d e n c ie s . D u rin g  th e  w in t e r  o f  1 8 4 9 -1 8 5 0 , th e  s t a t e
governm ent adopted r e s o lu t io n s  e x p re s s in g  s o u th e rn
d is s a t is f a c t io n  w ith  th e  N o r th . I t  en a c te d  l e g i s la t i o n
r e q u ir in g  th e  governor t o  summon a s t a t e  c o n v e n tio n  sh o u ld
C a l i f o r n ia  be a d m itte d  as a  f r e e  s t a t e  o r  Congress ta k e  o th e r  
a c t io n s  h o s t i l e  t o  s la v e r y .  I t  a ls o  a u th o r iz e d  e le c t io n s  f o r  
d e le g a te s  to  th e  N a s h v i l le  C o n v e n tio n .29
O m in o u s ly , s tre s s e s  g e n e ra te d  by th e  s e c t io n a l  
c o n tro v e rs y  now began t o  b re a k  down th e  o ld  p a r ty  
a f f i l i a t i o n s  in  G e o rg ia . The m a jo r i t y  in  th e  l e g i s la t u r e  
t h a t  passed th e  r a d ic a l  m easures c o n s is te d  o f  a c o a l i t i o n  o f  
s t a t e - r i g h t s  Whigs and D em o crats . T h is  m a jo r i t y  had been 
opposed by a vo c a l c o a l i t i o n  o f  Union Whigs and D em o crats . 
A lth o u g h  th e  p a r t ie s  s t i l l  te n d e d  t o  d iv id e  a lo n g  t r a d i t i o n a l  
l in e s  in  th e  d a i ly  a c t i v i t i e s  o f  th e  l e g i s la t u r e ,  th e
28 Wi 11 iam J . C ooper, J r .  , L ib e r t y  and S la v e r y : S o u th ern  
P o l i t i c s  t o  1860 (New Y o rk : A l f r e d  A. K nopf, 1 9 8 3 ) ,  p p . 2 2 9 -  
232 ; John N iv e n , John C. C alhoun and th e  P r ic e  o f  Union  
(B a to n  Rouge: L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s ity  P re s s , 1 9 8 8 ) ,  pp. 
3 3 7 -3 3 9 .
29 R ic h a rd  H a rr is o n  S h ry o c k , G e o rg ia  and th e  U n ion  in  
1850 (Durham : Duke U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 2 6 ), pp. 2 1 8 -2 3 4 .
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re a lig n m e n t o f  v o t in g  p a t te r n s  on s e c t io n a l is s u e s  
foreshadow ed th e  c a ta c ly s m  soon t o  descend on G e o rg ia ’ s 
p o l i t i c a l  o r g a n iz a t io n s .30
Cobb a p p re c ia te d  th e  d an gers  b e s e tt in g  th e  n a t io n .  
S e v e ra l weeks in to  th e  s e s s io n , he p r iv a t e ly  acknow ledged to  
M ary Ann t h a t  " th e  b e s t  and c o o le s t  men o f  th e  c o u n try  b e g in  
to  lo o k  to  th e  f u t u r e  w ith  f e a r  and t r e p id a t io n ."  For 
h im s e lf ,  he a s s e r te d , " I  f e e l  co n sc io u s  t h a t  we a re  upon e v i l  
t im e s ."  B ut even i f  th e  f u t u r e  d id  p re s e n t a  "gloom y  
p ic t u r e ,"  he s t i l l  b e l ie v e d  i t  p o s s ib le  t h a t  th e  "hand above  
t h a t  has le d  us in  s a f e t y  th ro u g h  many hard  and dangerous  
t r i a l s  . . .  w i l l  . . .  save  o u r g lo r io u s  Union and c o n tin u e  t o  
o u r c h ild r e n  th e  b le s s in g s  t h a t  we have in h e r i te d  fro m  o ur  
f a th e r s  . . . .  I  lo o k  upon t h i s  U n ion as th e  l a s t  hope o f  
freedom  on E a r t h ." 31
W hatever Cobb’ s e x p e c ta t io n s  o f  d iv in e  a s s is ta n c e , he 
d id  n o t p a s s iv e ly  w a it  f o r  i t .  Hoping to  g a in  t im e  f o r  
Congress to  e f f e c t  a w o rk a b le  com prom ise, he la b o re d  to  
r e s t r a in  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  U l t r a s  a t  home. Even w h ile  
th e  s t a t e  le g is la t u r e  d eb a te d  i t s  program , he w ro te  t o  both  
Whigs and Dem ocrats p le a d in g  t h a t  eve ryo n e  a v o id  a c t io n s  
w hich m ig h t make a p e a c e fu l r e s o lu t io n  o f  th e  c r i s i s  more 
d i f f i c u l t .  In  p u r s u it  o f  t h is  g o a l,  he d id  no t h e s i t a t e  to
30 I b i d .
31 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, Feb ru ary  1 1 , 1850 , 
H ow ell Cobb P ap ers .
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s t r e tc h  th e  t r u t h .  He assured  one Whig t h a t  S tephens and 
Toombs had e n lig h te n e d  P re s id e n t  T a y lo r ,  and p ro fe s s e d  to  
" b e l ie v e  f o r  th e  f i r s t  t im e  t h a t  he w i l l  v e to  th e  W ilm o t 
P r o v is o ."  Loathe to  go to o  f a r ,  how ever, Cobb a d m itte d  t h a t  
th e  p r e s id e n t  "as y e t  . . .  p re s e rv e s  an ominous s i le n c e  on th e  
s u b je c t ."  N o n e th e le s s , he in s is te d  t o  a l l  h is  co rre s p o n d e n ts  
t h a t  " th e  danger to  be guarded a g a in s t  a t  th e  south  is  . . .  
making f a ls e  is s u e s ."  S o u th e rn e rs  must adhere t o  th e  
p r in c ip le  o f  c o n g re s s io n a l n o n - in te r fe r e n c e  in  th e  
t e r r i t o r i e s .  “L e t them s ta n d  upon th e  ground now o cc u p ied  
& a l l  w i l l  be w e l l , "  he vowed, "b u t i f  th e y  seek to  r e s i s t  
th e  ad m iss io n  o f  C a l i f o r n ia  on th e  ground t h a t  h e r  
c o n s t i t u t io n  exc lu d e s  s la v e r y . i t  . . .  w i l l  be found  
in d e f e n s ib le .  "32
For th e  moment, Cobb’ s e f f o r t s  t o  s t i l l  th e  s to rm s a t  
home had l i t t l e  im p a c t. Those who sh a re d  h is  v iew s echoed  
them , th o s e  who opposed him ig n o re d  them  —  as th e  m easures  
passed by th e  le g is la t u r e  i l l u s t r a t e d .  Y e t  even h is  c lo s e s t  
a d v is o rs  warned t h a t  l i t t l e  t im e  rem ained  f o r  Congress to  
im p lem ent a  com prom ise. A f t e r  a  t r i p  th ro u g h  p a r ts  o f  
Alabam a and G e o rg ia , b ro th e r  John re p o r te d  t h a t  he had h eard  
"no South C a r o lin a  bravado" from  th e  p e o p le . R a th e r, he had 
heard  e ve ryw h e re  " th e  ca lm , d e te rm in e d  language o f  men who
32 I b i d . : H ow ell Cobb to  Joseph H enry Lumpkin, Jan u ary
11 , 1850 , Joseph Henry Lumpkin P a p e rs , F e l i x  H a r g r e t t  R are  
Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th e n s , 
G e o rg ia ; John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, January  1 9 , 185 0 ,
H ow ell Cobb P ap ers .
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have made up t h e i r  m inds t h a t  th e  t im e  f o r  argum ent i s  gone. 
They a re  now t o  su b m it t h e i r  necks f i n a l l y  & fo r e v e r  o r  b ra v e  
a l l  h aza rd s  in  m a in ta in in g  t h e i r  e q u a l i t y . "  I f  Congress  
f a i l e d  t o  s e t t l e  th e  c r i s i s  d u r in g  i t s  c u r r e n t  s e s s io n , he 
w arn ed , " a l l  hope is  gone f o r  th e  U n io n .”33
The p lan n e d  N a s h v i l le  C o n ven tio n  e s p e c ia l ly  w o rr ie d  
G e o rg ia  U n io n is ts .  W h ile  th e  U l t r a s  o n ly  fe a re d  i t s  f a i l u r e ,  
U n io n is ts  fe a r e d  b o th  i t s  success and f a i l u r e .  F u l ly  
c o g n iz a n t  t h a t  many U l t r a s  a c t u a l ly  sought s e c e s s io n , th e  
U n io n is ts  d read ed  th e  consequences o f  a  w e l l - a t te n d e d  and 
u n ite d  s o u th e rn  c o n v e n tio n . W hat, th e y  demanded, i f  th e  
c o n v e n tio n  —  a c t in g  under th e  g u is e  o f  compromise —  sh o u ld  
" r e s o lv e  t o  ta k e  such u l t r a  ground f o r  a s e t t le m e n t  o f  th e  
d i f f i c u l t y  as th e  p e o p le  o f  th e  n o n s la v e h o ld in g  s t a t e s  can n o t  
s a n c tio n " ?  Would i t  n o t le a v e  th e  South w ith  no c h o ic e  save  
" r e v o lu t io n ” o r  h u m il ia t io n ? 34
Y e t ,  as i t  became c le a r  t h a t  s e v e ra l s la v e  s t a t e s  had 
no in t e n t io n  o f  p a r t ic ip a t in g  in  th e  c o n v e n tio n , and t h a t  
m ost s o u th e rn e rs  v iew ed  i t  w ith  d i s t i n c t  a m b iv a le n c e , th e  
U n io n is ts  d e v e lo p e d  new co n cern s . "T h a t c o n v e n tio n  may n o t  
be unanim ous. " H iram  W arner la m en ted , and " th e  South  w i l l  
p re s e n t  a  d iv id e d  f r o n t ,  and weaken i t s  m oral f o r c e . "  In
33 John B. Lamar to  H ow ell Cobb, Jan u ary  1 9 , 1850; 
F e b ru a ry  7 , 1850 , H ow ell Cobb P a p ers .
34 John B. Lamar to  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  2 7 , 1850; 
W il l ia m  Hope H u ll  t o  H ow ell Cobb, March 7 , 1850; M arch 16 , 
1850; H iram  W arner t o  How ell Cobb, March 17 , 185 0 , i b i d .
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t h a t  e v e n t ,  a n o th e r  U n io n is t  added, " I  d read  to  h e a r th e  
e f f e c t  w h ich  i t  may produce a t  th e  N o rth  . . . .  I f  th e  N o rth  
s h a l l  ta k e  up th e  id e a  t h a t  th e r e  is  no f e e l in g  on th e  
s la v e r y  q u e s tio n  . . .  I  f e a r  th e  co n seq u en ces ."35
John Lamar to o k  th e  m ost gloomy v iew  o f  a l l .  The 
h e s ita n c e  o f  th e  South  t o  p re s e n t a  u n ite d  f r o n t  in  th e  
c u r r e n t  c r i s i s ,  com bined w ith  th e  advanced ground ta k e n  by 
some s o u th e rn  l e g is la t u r e s  and congressm en, p la c e d  
s o u th e rn e rs  in  a d is a s t r o u s  p o s i t io n .  "The f i r s t  m entio ned  
o c c u rre n c e  makes o u r doom c e r t a i n , "  he g r ie v e d , "& th e  l a s t  
makes i t  e x c r u c ia t in g ."  He v iew ed  th e  f u t u r e  m o u r n fu lly ,  
"our c o m p la in ts  h e r e a f t e r  w i l l  be laughed a t  and sco rn ed  . . .  
and th o s e  who re p re s e n t  th e  S o u th ern  s ta te s  . . .  w i l l  f e e l  
l i k e  th e  t o le r a t e d  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  conquered p r o v in c e s ."  
Then th e  South  w ould occupy th e  same r e la t io n  to  th e  N o rth  
" th a t  th e  neg ro es  do t o  u s ." 36
Back in  W ash in g to n , th e  s i t u a t io n  appeared  j u s t  as  g r im .  
On Jan u ary  2 1 , P r e s id e n t  T a y lo r  s e n t h is  f i r s t  annual message 
t o  C o ngress . The p r e s id e n t  c o n tin u e d  t o  p ress  f o r  th e  prom pt 
ad m iss io n  o f  C a l i f o r n ia  and New M exico  as f r e e  s t a t e s .  H is  
p ro p o sa l c o m p le te ly  ig n o re d  is s u e s  t h a t  shared  an in t im a te  
c o n n e c tio n  w ith  th e  t e r r i t o r i a l  c r i s i s .  Texas, f o r  in s ta n c e ,  
c la im e d  a s u b s ta n t ia l  p o r t io n  o f  New M exico  as i t s  own
35 H iram  W arner t o  H o w ell Cobb, March 17, 1850; W il l ia m  
Hope H u ll  t o  H ow ell Cobb, A p r i l  2 2 , 1850 , i b i d .
36 John B. Lamar t o  H o w ell Cobb, F e b ru ary  2 7 , 1850 ,
ib id .
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t e r r i t o r y .  The p r e s id e n t ’ s message a ls o  made no m en tio n  o f  
lo n g s ta n d in g  s e c t io n a l  concerns such as th e  s ta tu s  o f  s la v e r y  
in  W ashington D .C . o r  th e  re tu rn  o f  f u g i t i v e  s la v e s  who 
escaped to  th e  f r e e  s t a t e s . 37
A lth o u g h  T a y lo r  c l e a r l y  e n v is io n e d  h is  p o l ic y  as  
p a t r i o t i c  and re a s o n a b le , i t  r e a l ly  re p re s e n te d  n o th in g  more 
th a n  a program  a lr e a d y  r e je c te d  by bo th  th e  T h i r t i e t h  
Congress and th e  S o u th . R a th e r th a n  re s o lv in g  th e  c r i s i s ,  
T a y lo r  o f fe r e d  l i t t l e  b u t a fo rm u la  f o r  f u r t h e r  f i r e b r a n d  
d e b a te  and p o t e n t ia l  n a t io n a l  d is a s t e r .  I f  th e  p r e s id e n t ia l  
p la n  became r e a l i t y ,  th e  South would f in d  i t s e l f  e f f e c t i v e l y  
s h u t o u t o f  a l l  th e  t e r r i t o r i e s  won from  M ex ico . M o reo ver, 
T a y lo r ’ s program  ra is e d  th e  s p e c te r  t h a t  th e  a re a  a lr e a d y  
open t o  s la v e r y  m ig h t be reduced shou ld  Congress a d m it New 
M exico  w ith o u t  m aking p ro v is io n s  f o r  th e  c la im s  o f  T ex as . 
S o u th e rn e rs  c o u ld  n e v e r a c c e p t t h is  s c e n a r io  w ith o u t  
s u b s ta n t ia l  co m p en satio n . Y e t when th e y  in tro d u c e d  
l e g i s la t i o n  f o r  a  s t ro n g e r  f u g i t i v e  s la v e  la w , a n t is la v e r y  
men responded w ith  demands f o r  th e  a b o l i t io n  o f  s la v e r y  and 
th e  s la v e  t r a d e  in  th e  n a t io n a l c a p i t a l .  The " c e n t r i f u g a l  
te n d e n c ie s "  t h a t  S tephens had observed c e r t a in ly  ap p eared  to  
h o ld  sw ay .38
37 H a m ilto n , P ro lo g u e  t o  C o n f l ic t ,  pp. 4 6 -4 8 ;  R o b e rt V. 
R e m in i, H enry C la y . S tatesm an f o r  th e  Union (New Y o rk : W. W. 
N o rto n  & Company, 1 9 9 1 ) ,  pp. 7 2 7 -7 2 8 .
38 H a m ilto n , P ro lo g u e  t o  C o n f l ic t ,  pp. 4 7 -4 8 ;  R e m in i, 
H enry C la y , pp . 7 2 8 -7 2 9 .
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The f i r s t  r e a l  g lim m er o f  hope t h a t  d is a s t e r  m ig h t be 
a v e r te d  d id  n o t come u n t i l  e ig h t  days a f t e r  T a y lo r  s e n t  h is  
message to  C o ngress . On January 2 9 , H enry C la y  to o k  th e  
f lo o r  in  th e  S e n a te  to  in tro d u c e  a "com prehensive scheme" 
in te n d e d  to  r e s o lv e  a l l  is s u e s  in  d is p u te  between th e  f r e e  
and s la v e  s t a t e s .  A t s e v e n ty -tw o , C la y  lo n g  had h e ld  a 
le a d e rs h ip  p o s it io n  in  th e  Whig P a r ty .  More im p o r ta n t ly ,  h is  
m o d era tin g  in f lu e n c e  d u r in g  th e  M is s o u ri C r is is  o f  1819-1821  
and th e  N u l l i f i c a t i o n  C r is is  o f  1 8 3 2 -1833  had won him  th e  
s o b r iq u e t  o f  th e  “G re a t C om prom iser." I f  any member o f  th e  
n a t io n a l  governm ent h e ld  th e  p u b lic  p r e s t ig e  needed t o  p ie c e  
to g e th e r  a  s e c t io n a l  u n d e rs ta n d in g , t h is  aged K e n tu c k ia n  
seemed th e  m an.39
C la y  o u t l in e d  h is  p la n  in  e ig h t  r e s o lu t io n s .  He c a l le d  
f o r  th e  ad m iss io n  o f  C a l i f o r n ia  as a  f r e e  s t a t e ,  w h ile  th e  
rem ain d er o f  th e  M exican C ession was o rg a n iz e d  in to  
t e r r i t o r i e s  w ith o u t  c o n g re s s io n a l r e s t r ic t i o n s  on s la v e r y .  
He suggested  t h a t  th e  fe d e r a l  governm ent assume a p o r t io n  o f  
th e  Texas s t a t e  d e b t ,  in  exchange f o r  th e  s u rre n d e r  o f  Texas  
c la im s  in  New M e x ic o . A lth o u g h  C lay  deemed i t  “ in e x p e d ie n t"  
to  a b o lis h  s la v e r y  in  W ashington D .C . , he d id  u rg e  th e  
a b o l i t io n  o f  th e  s la v e  t r a d e  in  th e  n a t io n ’ s c a p i t a l  —  even  
as he d en ied  Congress any a u t h o r i ty  o v e r th e  i n t e r s t a t e  s la v e
39 H a m ilto n , P ro lo g u e  t o  C o n f l ic t ,  pp. 5 2 -5 3 ;  R e m in i, 
Henry C la y , pp . 7 3 0 -7 3 3 .
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t r a d e .  He a ls o  p ressed  f o r  a  more v ig o ro u s  f u g i t i v e  s la v e  
1 aw. 40
C la y ’ s "com prehensive scheme" drew m ixed r e a c t io n s .  
W h ile  m oderates seemed in c l in e d  a t  l e a s t  to  exam ine i t s  
p o s s i b i l i t i e s ,  e x t r e m is ts  in  b o th  th e  N o rth  and th e  South  
s n o rte d  t h a t  th e  G re a t Com prom iser had g iv e n  f a r  to o  much t o  
t h e i r  opponents and n o th in g  o f  su b s ta n c e  t o  th e m s e lv e s . Even 
more th r e a te n in g  t o  th e  p ro s p e c ts  f o r  com prom ise, P r e s id e n t  
T a y lo r  re fu s e d  t o  d e v ia te  fro m  h is  p r e -e s ta b l is h e d  c o u rs e . 
The f u l l  power o f  th e  a d m in is t r a t io n  w ould be a rra y e d  a g a in s t  
th e  C lay  p la n .41
Cobb view ed t h i s  c o n fu s in g  s i t u a t i o n  w ith  u n c e r ta in t y .  
From th e  b e g in n in g  o f  h is  p o l i t i c a l  l i f e  he had b i t t e r l y  
opposed th e  e x t r e m is t  p o l ic ie s  o f  C a lhoun and h is  f o l lo w e r s .  
T h e ir  p la n s  f o r  th e  N a s h v i l le  C o n v e n tio n  s tru c k  him  as no 
d i f f e r e n t  fro m  n u l l i f i c a t i o n  o r  th e  "S o u th e rn  A d d re s s ."  He 
found T a y lo r ’ s " m is e ra b le  f r e e  s o i l  p o lic y "  e q u a lly  
re p u g n a n t. Y e t he h e s ita te d  t o  em brace C la y ’ s compromise  
p ro p o s a l. He c o n fid e d  t o  Mary Ann t h a t  "M r. C la y  has made 
h is  g re a t  speech . . .  and I  f e a r  t h a t  no good is  t o  r e s u l t  
fro m  i t . "  He v o ic e d  th e  p a r t i c u la r  f e a r  t h a t  C la y ’ s e f f o r t s  
m ig h t have “a bad e f f e c t  on th e  p u b l ic  mind o f  th e  n o r th ,  as
40 H a m ilto n , P ro lo g u e  t o  C o n f l i c t ,  p . 54 ; R e m in i, H enry  
C la y . pp . 7 3 2 -7 3 3 ; C o n g re s s io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  
C ongress, F i r s t  S e s s io n , pp . 2 4 4 -2 5 2 .
41 H a m ilto n , P ro lo g u e  t o  C o n f l i c t ,  pp . 6 0 -6 1 ,  70 .
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i t  w i l l  induce  them w ith  th e  o p in io n  t h a t  he exp re sses  
s o u th e rn  s e n tim e n t, w hich is  v e ry  f a r  from  th e  f a c t . " 42
Cobb o f fe r e d  no e la b o r a t io n  on h is  coo l r e a c t io n  to  th e  
C la y  p la n . In  l i g h t  o f  h is  own o f t - v o ic e d  f a i t h  in  
compromise i t  appears  s tra n g e  t h a t  he d id  n o t respond in  a 
more fa v o r a b le  fa s h io n . I t  is  p o s s ib le ,  how ever, to  su g g est 
reasons f o r  Cobb’ s i n i t i a l  r e a c t io n .  Stephen A. D o u g las , th e  
D em o cra tic  s e n a to r  fro m  I l l i n o i s ,  had been w o rk in g  on a 
s e p a ra te  compromise p ro p o s a l. W h ile  le s s  com prehensive th a n  
th e  C la y  package, " th e  Douglas Compromise" d e a l t  w ith  th e  
t e r r i t o r i a l  is s u e  in  a manner s im i la r  to  t h a t  proposed by th e  
K e n tu c k ia n . As sp e aker and an ad v o cate  o f  com prom ise, Cobb 
worked in  c lo s e  c o n ju n c tio n  w ith  D o u g las ’ l ie u te n a n ts  in  th e  
House, W il l ia m  A. R ichardson  and John A. M cC lernand . T h is  
a s s o c ia t io n ,  combined w ith  Cobb’ s n a tu r a l  p a r t is a n  in s t in c t s ,  
m ig h t w e ll  have le d  him to  p r e fe r  th e  p ro p o sa l o f  a  n o r th e rn  
Dem ocrat to  t h a t  o f  so u th e rn  W h ig .43
S t i l l ,  i t  proved d i f f i c u l t  t o  read  th e  p o l i t i c a l  s ig n s .  
Even as C la y  launched h is  compromise e f f o r t  in  th e  S e n a te , 
i t  appeared  t h a t  a  mood fa v o r in g  compromise had a ls o  ta k e n  
h o ld  in  th e  House. On Feb ru ary  4 , a r e s o lu t io n  t o  a p p ly  th e  
W ilm ot P ro v is o  t o  a l l  th e  M exican C ession came t o  a  v o te .
42 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, F eb ru ary  9 , 1850 , in  
U lr ic h  B o n n e ll P h i l l i p s ,  e d . ,  The C orrespondence o f  R o b e rt  
Toombs, A le x a n d e r H. S tep h en s , and H ow el1 Cobb (W ash in g to n : 
Government P r in t in g  O f f ic e ,  1 9 1 3 ), pp. 1 8 3 -1 8 4 .
43 R o b e rt W. Johannsen, Stephen A. Douglas (New Y o rk : 
O xfo rd  U n iv e r s ity  P re s s , 1 9 7 3 ), pp. 2 7 1 -2 7 3 .
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Somewhat s u r p r is in g ly ,  e ig h te e n  n o r th e rn  Dem ocrats and 
fo u r te e n  n o r th e rn  Whigs u n ite d  w ith  s o u th e rn  r e p r e s e n ta t iv e s  
to  t a b le  th e  r e s o lu t io n .  Cobb b e l ie v e d  t h is  v o te  “a u g u r[e d ]  
w e ll f o r  th e  c o u n try  and I  t r u s t ,  may be c o n s id e re d  as  
fo resh ad o w in g  a fa v o r a b le  and h o n o ra b le  a d ju s tm e n t o f  t h is  
t r u l y  vexed . . .  q u e s t io n ."  The v o te  t o  t a b le  th e  P ro v is o ,  
how ever, q u ic k ly  proved  b u t a l u l l  in  an ongo ing  s to rm . F iv e  
days a f t e r  th e  d e fe a t  o f  th e  r e s o lu t io n ,  Cobb a g a in  noted  
t h a t  " th e  e x c ite m e n t is  unabated  h e r e ." 44
P r e s id e n t  T a y lo r  d id  n o th in g  t o  h e lp  th e  ad v o ca tes  o f  
com prom ise. On F eb ru a ry  13 , he fo rw a rd e d  C a l i f o r n i a ’ s f r e e  
s t a t e  c o n s t i t u t io n  t o  C ongress. On Monday, F e b ru a ry  18, 
James D. D o ty , Dem ocrat o f  W is c o n s in , o f fe r e d  a s p e c ia l  
r e s o lu t io n  in s t r u c t in g  th e  Com m ittee on T e r r i t o r i e s  to  r e p o r t  
l e g i s la t i o n  f o r  th e  ad m iss io n  o f  C a l i f o r n ia .  A la r g e  
m a jo r i t y  o f  th e  House fa v o re d  D o ty ’ s r e s o lu t io n ,  b u t s e v e ra l  
s o u th e rn e rs  —  m a in ly  W higs who fa v o re d  a c c e p tin g  C a l i f o r n ia  
b e l ie v e d  t h a t  i t s  adm iss ion  must be t i e d  t o  a 
com prehensive s e t t le m e n t  o f  a l l  s e c t io n a l  q u e s tio n s . Led by 
S tep h en s , t h i s  group launched a d e s p e ra te  b id  t o  b lo c k  a v o te  
on D o ty ’ s r e s o lu t io n .  R e ly in g  on p a r l ia m e n ta ry  te c h n iq u e ,  
th e  o b s t r u c t io n is t s  in tro d u c e d  " d i la t o r y  m otion s" to  a d jo u rn  
o r  "go in t o  Com m ittee o f  th e  W h o le ."  On each o f  th e s e
44 H a m ilto n , P ro lo g u e  to  C o n f l i c t ,  pp. 0 5 -6 6 ;  H ow ell 
Cobb t o  M ary Ann Cobb, F eb ru a ry  4 ,  1 8 5 0 , H o w ell Cobb P ap ers ; 
H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, F e b ru a ry  9 , 185 0 , in  P h i l l i p s ,  
C orrespondence o f  Toombs. S tep h en s , and Cobb, pp . 1 8 3 -1 8 4 .
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m o tio n s , th e y  e x e rc is e d  t h e i r  p r i v i l e g e  o f  demanding a  r o l l -  
c a l l  v o te .  By t h i s  means, th e y  succeeded in  f o r c in g  th e  
House t o  undergo t h i r t y  tim e-co n su m in g  b a l lo t s .  These  
d e la y in g  t a c t i c s  h e ld  up House a c t io n  on D o ty ’ s r e s o lu t io n  
th ro u g h o u t th e  day and in t o  th e  e v e n in g . As th e  hours  
passed, th e  v o te  became a lm o s t e n t i r e l y  s e c t io n a l  and tem pers  
grew in c r e a s in g ly  s h o r t .45
In  t h is  s t r u g g le ,  th e  r o le  o f  th e  s p e a k e r proved  
c r i t i c a l .  D e term ined  to  do e v e ry th in g  p o s s ib le  t o  p re v e n t  
th e  House fro m  ta k in g  some d e f i n i t i v e  a c t io n  t h a t  m ig h t 
h in d e r  f u tu r e  com prom ise, Cobb s u s ta in e d  th e  s o u th e rn e rs  t im e  
a f t e r  t im e  in  r u l in g s  from  th e  c h a ir .  When th e  m id n ig h t hour 
a r r iv e d ,  he p ro m p tly  d e c la re d  th e  l e g i s l a t i v e  day a t  an end . 
T h is  d e c la r a t io n  ren d ered  D o ty ’ s r e s o lu t io n  o u t o f  o rd e r  
because House r u le s  r e s t r ic t e d  c o n s id e ra t io n  o f  such m easures  
to  Mondays. I t  to o k  a n o th e r  n in e  days b e fo re  D o ty  g o t  h is  
r e s o lu t io n  on th e  c a le n d a r  o f  r e g u la r  House b u s in e s s .48
On th e  s u r fa c e ,  th e  e v e n ts  o f  F e b ru a ry  18 , seemed b u t  
a n o th e r p u b lic  m a n ife s ta t io n  o f  th e  s ta le m a te  p r e v a i l in g  in  
C ongress. A c t i v i t i e s  beh ind  th e  scen es , how ever, seemed to  
im prove th e  p ro s p e c ts  f o r  com prom ise. Even as th e  House
45 A le x a n d e r H. S tep h en s , A C o n s t i tu t io n a l  V iew  o f  th e  
L a te  War Between th e  S t a t e s : I t s  Causes. C h a r a c te r . Conduct 
and R e s u lts , two v o ls .  ( P h i la d e lp h ia :  N a tio n a l P u b lis h in g  
Company, 1 8 7 0 ) , I I ,  2 0 1 -2 0 2 ; H a m ilto n , P ro lo g u e  t o  C o n f l i c t , 
p . 6 7 .
46 C o n g ress io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  C o ngress , F i r s t
S e s s io n , pp. 3 7 5 -3 8 5 ; H a m ilto n , P ro lo g u e  t o  C o n f l i c t , p . 67 .
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proceeded th ro u g h  th e  monotonous r o l l - c a l l s  demanded by th e  
so u th e rn  o b s t r u c t io n is ts ,  M cClernand q u i e t l y  approached  
Stephens and Toombs. W hat, he asked , d id  th e  s o u th e rn e rs  
r e q u ir e  to  end th e  d is p u te ?  The two G e o rg ia n s  p ro m p tly  
responded w ith  h a s t i l y  sc ra w le d  c o n d it io n s .  The S o u th , th e y  
in s is t e d ,  demanded t h a t  th e  t e r r i t o r i a l  governm ents ca rv ed  
from  th e  M exican C ession  be " d i s t i n c t l y  empowered" to  
le g a l i z e  s la v e r y  w ith in  t h e i r  b o u n d a r ie s . M o re o v e r, when 
th e s e  t e r r i t o r i e s  fram ed t h e i r  s t a t e  c o n s t i t u t io n s  th e y  must 
be f r e e  to  a c t  on s la v e r y  as th e y  p le a s e d , and a d m itte d  to  
th e  Union w ith o u t  "any C o n g ress io n a l R e s t r ic t io n  upon th e  
s u b je c t ."  O nly when th e s e  c o n d it io n s  had been m et would th e y  
a c q u ie s c e  to  th e  ad m iss io n  o f  C a l i f o r n ia  as a f r e e  s t a t e . 47
Convinced t h a t  th e  G e o rg ia n s ’ demands re p re s e n te d  a 
re a s o n a b le  b a s is  f o r  s e t t le m e n t ,  M cClernand prom ised  t o  seek  
an ad journm en t d u r in g  w hich th e  f i n a l  d e t a i l s  co u ld  be 
a rra n g e d . A lth o u g h  M cClernand proved  u n a b le  t o  co n v in ce  
enough r e p r e s e n ta t iv e s  t o  s u s ta in  a m o tio n  t o  a d jo u rn , he 
re tu rn e d  to  Toombs and Stephens s h o r t ly  a f t e r  Cobb had 
d e c la re d  th e  l e g i s l a t i v e  day a t  an end . He now proposed t h a t  
th e  two Whigs m eet w ith  h im s e lf  and a s m a ll group o f  
D em o cra tic  r e p r e s e n ta t iv e s  a t  th e  s p e a k e r ’ s home on th e  
fo l lo w in g  e v e n in g . The two men a g re e d .48
47 S teph ens, A C o n s t i tu t io n a l  V iew  o f  th e  L a te  War 
Between th e  S t a t e s . I I ,  2 0 2 -2 0 3 .
48 I b id .
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A lth o u g h  no d e t a i le d  acc o u n t o f  th e  d is c u s s io n s  a t  
Cobb’ s home s u r v iv e s ,  th e  b a s ic  s t r u c t u r e  o f  th e  subsequent 
agreem ent is  c l e a r .  B es id es  th e  s p e a k e r , th e  Dem ocrats in  
a tte n d a n c e  in c lu d e d  M cClernand and R ich a rd so n  o f  I l l i n o i s ,  
John M i l l e r  o f  O h io , and L in n  Boyd o f  K e n tu cky . Toombs and 
Stephens ap p ear t o  have been th e  o n ly  W higs p r e s e n t .  E a r ly  
in  th e  p ro c e e d in g s , M cClernand o f fe r e d  ass u ran ce s  t h a t  he had 
a lr e a d y  c o n s u lte d  w ith  D o u g las , and t h a t  th e  s e n a to r  had 
vowed t o  c o o p e ra te  w ith  th e  r e p r e s e n ta t iv e s  in  any  
a rran g e m en t th e y  m ig h t make. Because M cC lernand c h a ire d  th e  
House C om m ittee on T e r r i t o r i e s  and D o ug las  h e ld  a s im i la r  
p o s it io n  in  th e  S e n a te , a l l  in  a tte n d a n c e  f e l t  c o n f id e n t  t h a t  
th e  two men had " c o n fe r re d  f r e e l y  to g e th e r  and u nd ers to od  
each o th e r  th o r o u g h ly ." 49
F o llo w in g  M cC lern an d ’ s o pen ing  re m arks , th e  congressm en  
drew up an agreem ent t h a t  conform ed t o  th e  te rm s  ske tc h e d  o u t  
th e  day b e fo re  by S tephens and Toombs. They a g re e d  to  a d m it  
C a l i f o r n ia  as a  f r e e  s t a t e  and o rg a n iz e  th e  New M exico and 
U tah t e r r i t o r i e s  w ith o u t  r e s t r ic t i o n s  on s la v e r y .  They a ls o  
p led g ed  " th a t  a l l  o u r j o i n t  e f f o r t s  s h o u ld  be u n ite d  t o  
e f f e c t  th e s e  r e s u l t s ,  as w e ll  as th e  d e f e a t  o f  any a tte m p t  
t o  a b o lis h  S la v e ry  in  th e  D i s t r i c t  o f  C o lu m b ia ."  H aving  
worked o u t  t h i s  a rra n g e m e n t, th e  group proceeded t o  o u t l in e  
th e  language  f o r  l e g i s la t i o n  d es ig n ed  “t o  e f f e c t  o u r  o b je c t ."  
As p ro m ised , D ouglas and M cClernand p re p a re d  b i l l s  based on
49 I b i d .
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t h i s  ag reem ent f o r  t h e i r  co m m ittees . D ouglas re p o r te d  h is  
l e g i s la t i o n  t o  th e  f u l l  S enate  on March 2 5 . M cClernand  
fo llo w e d  s u i t  in  th e  House on A p r i l  3 . 50
D e s p ite  th e  a p p a r e n t ly  p o s it iv e  outcome o f  M cC lern an d ’ s 
i n i t i a t i v e ,  Cobb’ s p e rs o n a l co rrespondence re v e a le d  a grow ing  
sense o f  d e s p a ir .  H is  l e t t e r s  c o n ta in e d  no re fe re n c e s  t o  th e  
m eetin g  a t  h is  home. B u t o n ly  days a f t e r  th e  m e e tin g , he 
p r i v a t e ly  re p o r te d  t o  M ary Ann t h a t  "W ashington is  in  th e  
most e x c ite d  s t a t e  o f  p u b lic  f e e l in g  t h a t  I  e v e r  b e fo re  
w itn e s s e d ."  N o th in g  in  h is  p a s t e x p e r ie n c e , he added, had 
" e v e r  a p p ro x im ated  th e  p re s e n t c o n d it io n  o f  th in g s  . . .  and 
I  do n o t see any mode as y e t  by w hich th e  c o u n try  i s  t o  be 
r e l  ie v e d . “51
In  p a r t ,  Cobb’ s g rim  a p p ra is a l grew o u t o f  th e  b i t t e r  
ra n c o r  t h a t  d iv id e d  th e  v a r io u s  f a c t io n s  on a l l  s id e s  o f  th e  
s la v e r y  is s u e . I t  c l e a r l y  seemed t h a t  p o s it io n s  w ere f a s t  
h a rd e n in g  t o  th e  p o in t  t h a t  compromise m ig h t be im p o s s ib le .  
As i f  t o  i l l u s t r a t e ,  s h o r t ly  a f t e r  th e  m eetin g  a t  Cobb’ s 
house, S tephens and Toombs c a l le d  on P re s id e n t  T a y lo r  to  seek  
h is  s u p p o rt f o r  t h e i r  compromise e f f o r t s .  The p r e s id e n t  
re b u ffe d  e v e ry  app ea l by th e  G eo rg ian s  t o  g iv e  some g u a ra n te e  
t h a t  s o u th e rn  r ig h t s  in  th e  t e r r i t o r i e s  would be re s p e c te d .  
In  l i g h t  o f  T a y lo r ’ s r e f u s a l ,  S tephens and Toombs w arned t h a t
50 I b i d .
51 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  2 2 , 1850 , 
H o w ell Cobb P a p e rs .
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th e  p r e s id e n t ia l  p o l ic y  c o u rte d  s e c e s s io n . T a y lo r  r e p l ie d  
s h a rp ly  t h a t  —  i f  n e c e s s a ry  —  he w ould p e r s o n a lly  ta k e  
command o f  an arm y, e n fo rc e  th e  la w s , and hang any t r a i t o r s  
t h a t  he c a u g h t .52
The p h y s ic a l and m en ta l t o l l  be ing  e x a c te d  by Cobb’ s new 
r e s p o n s ib i l i t i e s  a ls o  f ig u r e d  in  h is  despondency. He noted  
in  m id -F e b ru a ry  t h a t  he had a lr e a d y  lo s t  n in e te e n  pounds 
s in c e  le a v in g  A th en s . A month l a t e r ,  he commented t h a t  “I  
am d a i ly  p a r t in g  w ith  a  s m a ll q u a n t i ty  o f  my s u rp lu s  f l e s h ."  
A lth o u g h  he o f te n  assu red  M ary Ann t h a t  h is  h e a lth  c o n tin u e d  
good, he a ls o  com pla ined  f r e q u e n t ly  o f  be ing  worn down and 
exh au sted  by h is  e f f o r t s .  "The c a re s  and t r o u b le s  o f  my 
o f f i c e  a re  p e c u l ia r ly  e m b a rra s s in g  in  th e  p re s e n t s t a t e  o f  
th in g s ,"  he la m en ted , "and m ost c h e e r f u l ly  would I  th ro w  them  
o f f ,  i f  I  had a d e c e n t excu se  t o  do i t . " 53
The b i t t e r  s e c t io n a l  a n im o s ity  t h a t  caused Cobb such 
a n x ie ty  soon to o k  a more p e rs o n a l to n e . On March 2 6 , P re s to n  
K in g , an a n t i  s la v e r y  r e p r e s e n ta t iv e  from  New Y o rk , charged  
t h a t  on March 13 , th e  s p e a k e r  had " m u ti la te d  th e  jo u r n a ls  o f  
th e  House" f o r  p o l i t i c a l  p u rp o ses . The ch arg e  d e r iv e d  fro m  
K in g ’ s a tte m p ts  t o  fo r c e  D o ty ’ s b i l l  f o r  th e  adm iss ion  o f
52 Thomas E. S c h o t t ,  A le x a n d e r  H. S tephens o f  G e o rg ia . 
A B iograp hy (B ato n  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s ity  P re s s , 
1 9 8 8 ) , p . 114.
53 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 3 0 , 1849;
Jan u ary  2 5 , 1850; Jan u ary  2 7 , 1850; F eb ru ary  14 , 1850;
F eb ru ary  2 2 , 1850; March 1 7 , 1850; March 2 5 , 1850 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
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C a l i f o r n ia  t o  a v o te .  He m a in ta in e d  t h a t  th e  sp e a k e r had 
a l t e r e d  h is  r e s o lu t io n  w ith  th e  " in te n t io n  t o  sm other t h is  
C a l i f o r n ia  b i l l  in  com m ittee and s u b s t i t u te  a n o th e r  f o r  i t . "  
By d o in g  so , he a l le g e d ,  Cobb hoped to  a v o id  a d i r e c t  v o te  
"upon th e  naked q u e s tio n  o f  th e  ad m iss io n  o f  C a l i f o r n ia , "  and 
fo r c e  th ro u g h  S e n ate  m easures t h a t  l in k e d  C a l i f o r n i a ’ s 
ad m iss io n  w ith  th e  s la v e r y  q u e s tio n  in  o th e r  t e r r i t o r i e s  
c arv ed  fro m  th e  M exican c e s s io n . K ing d id  n o t s t ip u la t e  
w h eth er he r e f e r r e d  t o  th e  C la y  o r  th e  D ouglas compromise 
package. By t h i s  p o in t ,  how ever, i t  h a rd ly  m a tte re d  because  
th e  tw o s e n a to rs  had begun t o  c o o p e ra te  in  t h e i r  q u e s t f o r  
a com prom ise. Cobb, to o , app eared  r e c o n c ile d  to  e i t h e r  
program , as he abandoned c r i t i c i s m  o f  th e  C la y  p ro p o sa l and 
worked f o r  i t s  im p le m e n ta t io n .54
C o n fro n te d  w ith  K in g ’ s a l le g a t io n s ,  Cobb s u rre n d e re d  th e  
s p e a k e r ’ s c h a ir  and to o k  a s e a t  on th e  House f l o o r .  The 
subsequent e f f o r t s  t o  s e t t l e  on a response t o  th e  charg es  
provoked a v ig o ro u s  and a t  t im e s  h ea ted  d e b a te . Is a a c  E. 
Holmes o f  South C a r o lin a  proposed th e  c r e a t io n  o f  a  com m ittee  
o f  in v e s t ig a t io n .  S e v e ra l members, le d  by S tephens and 
M cC lernand , arg u ed  t h a t  K in g ’ s a c c u s a tio n s  la c k e d  bo th  th e
54 C o n g re s s io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  C o ngress , F i r s t  
S e s s io n , pp. 5 9 3 -5 9 6 ; S tep h en s , A C o n s t i tu t io n a l  V iew  o f  th e  
L a te  War Between th e  S t a t e s . I I ,  2 0 1 -2 0 4 ; Johannsen, Stephen  
A. D o u g la s , p . 2 8 1 .
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s p e c i f i c i t y  and s e r io u s n e s s  t o  w a r ra n t  in v e s t ig a t io n  by a  
s p e c ia l  c o m m itte e .55
In  a  b id  t o  c l a r i f y  th e  is s u e , Cobb h im s e lf  to o k  th e  
f lo o r  t o  o f f e r  an e x p la n a t io n  o f  th e  in c id e n t .  K in g ’ s 
r e s o lu t io n ,  he m a in ta in e d , had been o u t o f  o r d e r .  As 
s p e a k e r , he had n o t r e a l iz e d  t h i s  because K ing had o f fe r e d  
th e  m otion  v e r b a l ly  and d e c lin e d  a re q u e s t fro m  th e  c h a ir  t o  
su b m it i t  in  w r i t in g .  In s te a d ,  th e  New Y o rk e r had in s t r u c te d  
th e  c le r k  t o  w r i t e  i t  o u t  f o r  him  " in  th e  usual fo rm ."  Then  
—  “w ith o u t  w a it in g  f o r  th e  m o tio n  t o  be reduced t o  w r i t in g ,  
o r  read "  —  K ing  moved t h a t  h is  own m otion  be t a b le d .  The  
v o te  t o  t a b le  came im m e d ia te ly  and passed . N o t u n t i l  Cobb 
in s p e c te d  th e  House jo u r n a l  f o r  m is ta k e s  d id  he d is c o v e r  th e  
e r r o r .  Then, a c t in g  und er h is  a u t h o r i t y  as s p e a k e r , he had  
o rd e re d  th e  r e s o lu t io n  a l t e r e d  t o  b r in g  i t  in to  c o n fo rm ity  
w ith  House r u le s .  The change had n o t a l t e r e d  th e  fu n d am en ta l 
t h r u s t  o f  K in g ’ s in te n t io n s .  M o re o v e r, he em phas ized , “th e  
j o u r n a l . as c o r r e c te d , was read  t o  th e  House on th e  m orning  
f o i lo w in g . “ and ad o p ted  w ith o u t  o b je c t io n  by th e  
r e p r e s e n ta t iv e  fro m  New Y o r k .56
Cobb’ s e x p la n a t io n  ap p eared  to  s a t i s f y  m ost members. 
E f f o r t s  t o  d is p o s e  o f  th e  m a tte r  w ith  a  r e s o lu t io n  d e c la r in g  
t h a t  Cobb had done n o th in g  wrong f e l l  a p a r t ,  how ever, when
55 C o n g re s s io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  C o ngress , F i r s t  
S e s s io n , pp. 5 9 4 -5 9 5 .
56 I b i d . , p p . 5 9 5 -5 9 6 , 6 1 9 .
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King re fu s e d  t o  w ith d ra w  h is  a c c u s a t io n . Cobb p r iv a t e ly  
denounced th e  New Y o r k e r ’ s ch a rg e  as " a l l  m oonshine, th e  
r e s u l t  o f  base and m a lig n a n t f e e l in g  on th e  p a r t  o f  K ing to  
a l l  s o u th e rn  m en." Y e t  th e  s p e a k e r a ls o  sensed a deep er and 
more dangerous m o tiv e . He observed  t h a t  K in g ’ s a t ta c k  on 
h im s e lf  had " c re a te d  c o n s id e ra b le  e x c ite m e n t a g a in  on th e  
s la v e r y  q u e s t io n ."  T h is  in c id e n t ,  he added, "may have th e  
e f f e c t  o f  e n d a n g e rin g  th e  s e t t le m e n t  o f  t h a t  q u e s tio n  —  one 
o b je c t  had in  v ie w  by K in g , I  have no d o u b t ." 57
For h is  p a r t ,  K ing made l i t t l e  e f f o r t  to  co n cea l th e
s e c t io n a l  and p o l i t i c a l  b a s is  o f  h is  c h a rg e . F r u s t r a te d  by
th e  success o f  th e  s o u th e rn  o b s t r u c t io n is ts  in  b lo c k in g  
D o ty ’ s r e s o lu t io n  and e m b it te re d  by th e  a s s is ta n c e  g iv e n  them  
by a s o u th e rn  s p e a k e r , th e  New Y o rk e r  a s s e r te d  h is  
d e te rm in a t io n  t o  d e m o n s tra te  t h a t  " th e  m in o r ity  o f  t h i s  House 
had d e te rm in e d  t h a t  th e  . . .  w i l l  o f  th e  m a jo r i t y  sh o u ld  n o t  
be m e t."  Cobb’ s eag ern ess  to  a s s is t  t h is  m in o r i t y ,  he
m a in ta in e d , s e rv e d  t o  i l l u s t r a t e  why he had d e n ie d  th e  
G eo rg ian  h is  v o te  in  th e  s p e a k e rs h ip  c o n te s t .  " I  
a n t ic ip a t e d ,"  he c o m p la in e d , t h a t  “th e  o p in io n s  o f  th e  S ta te  
he re p re s e n ts  m ig h t compel h im , upon th e s e  q u e s tio n s  o f
o r d e r ,  t o  v a ry  by f i a t  h is  d e c is io n s ." 58
57 I b i d . . pp . 5 9 6 -5 9 7 ; H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, 
March 2 6 , 1850; March 2 8 , 1850 , H ow ell Cobb P a p e rs .
58 C o n g re s s io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  C ongress , F i r s t  
S e s s io n , pp. 5 9 6 -5 9 7 .
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K in g ’ s r e p e t i t io n  o f  h is  a c c u s a tio n  fo rc e d  a  r e lu c t a n t  
House t o  a p p o in t  a  n in e  member com m ittee  o f  in v e s t ig a t io n .  
T h is  co m m ittee  s p e n t two days e x p lo r in g  K in g ’ s c h a rg e s ; Cobb 
rem ained  w ith  i t  th e  e n t i r e  t im e . On March 2 9 , i t  s u b m itte d  
a r e p o r t  w hich c o m p le te ly  e x o n e ra te d  th e  s p e a k e r o f  any  
w ro n g d o in g . Many Dem ocrats as w e ll  as s o u th e rn  Whig House 
members had hoped th e  com m ittee  m ig h t cen su re  K ing  f o r  
p re s s in g  th e  is s u e  a f t e r  Cobb’ s e x p la n a t io n  fro m  th e  f l o o r .  
O th e rs , in c lu d in g  some n o r th e rn  D em ocrats, p le a d e d  t h a t  th e  
House a v o id  m aking a m a r ty r  o f  th e  New Y o rk e r .  John  
W en tw o rth , an I l l i n o i s  D em ocrat, warned t h a t  " i t  lo o ked  as  
i f  t h e r e  was a d es ig n  t o  brow beat and cen su re  a  d ev o te d  
f r i e n d  o f  th e  r ig h ts  o f  f r e e  la b o r  . . .  because h e , in  h is  
z e a l f o r  f r e e - s o i l ,  had dared  q u e s tio n  th e  m o tiv e s  o f  a  
s o u th e rn  S p e a k e r .” The com m ittee  c a r e f u l ly  n a v ig a te d  th e s e  
tre a c h e ro u s  e x tre m e s . W h ile  c a r e fu l  n o t t o  a t t r i b u t e  K in g ’ s 
a c t io n s  t o  d is h o n o ra b le  p u rp o ses , th e  com m ittee  e x p l i c i t l y  
a t t r ib u t e d  th e  e n t i r e  in c id e n t  to  h is  f a i l u r e  to  com ply w ith  
House r u le s .  The House adopted  th e  c o m m itte e ’ s r e p o r t  "by 
a c c la m a tio n  . . .  w ith o u t  a s in g le  d is s e n t in g  v o i c e . ”59
Even as Cobb w ro te  t o  in fo rm  Mary Ann o f  " th e  f i n a l e  o f  
P re s to n  K in g ’ s impeachm ent a g a in s t  m e," he le a rn e d  t h a t  h is  
w ife  fa c e d  h e r  own d i f f i c u l t i e s .  W h ile  p re p a r in g  f o r  h e r  
t r i p  t o  j o i n  him in  W ash ing ton , she a d m itte d  t h a t  “ I  f in d
59 I b i d . . pp. 5 9 7 -5 9 9 , 619; H ow ell Cobb t o  M ary Ann 
Cobb, March 2 9 , 1850 , H o w ell Cobb P ap ers .
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m y s e lf o f te n  in  a  maze o f  d o u b t & p e r p le x i t y  as t o  my 
i d e n t i t y . "  She compared h e r s e l f  t o  " th e  l i t t l e  woman in  th e  
s to r y  book whose p e t t ic o a t s  had been c u t  o f f  w h ile  she was 
s le e p in g  —  and on w aking up she was r e a l l y  d is t r e s s e d  t o  
know w h e th e r i t  was r e a l l y  h e r s e l f  o r  somebody e ls e . "  
B esid es  d o u b tin g  h e r own i d e n t i t y ,  she added, " I  am v e ry  
d o u b tfu l w h e th er I  have a husband o r  e v e r  had one . I t  seems 
t h a t  I  have an e x c e l le n t  f r i e n d  a t  a  d is ta n c e  . . .  [who] 
c o n tr o ls  my d e s t in y  b u t r e a l l y  I  have lo s t  s ig h t  o f  my 
husband. "60
In  th e  m id s t o f  th e s e  f r u s t r a t i o n s ,  th e  Cobbs d id  f in d  
some d is t r a c t io n  in  Mary Ann’ s s a fe  d e l iv e r y  o f  a  baby 
d a u g h te r on F e b ru a ry  15 . The c o u p le  named th e  i n f a n t  M ary  
Ann in  honor o f  h e r  m o th er, b u t f o r  th e  sake o f  f a m ily  s a n it y  
soon nicknam ed th e  c h i ld  "M eyon." T h is  f i r s t  d a u g h te r became 
th e  fo c u s  o f  c o n s id e ra b le  a t t e n t io n ,  and Mary Ann p ro u d ly  
re p o r te d  t o  h e r husband t h a t  "she i s  pronounced by a l l  t o  be 
a  b eau ty  and th e  image o f  h e r  f a t h e r . ”61
I I I
E v en ts  in  th e  House o f  F e b ru a ry  and March a t t r a c t e d  
l i t t l e  a t t e n t io n  in  th e  c o u n try . A f t e r  th e  o b s t r u c t io n is t s ’
60 M ary Ann Cobb to  H ow ell Cobb, March 2 8 , 1850 , H o w ell 
Cobb P a p e rs .
61 John B. Lamar t o  Mary Ann Cobb, F eb ru ary  18 , 1850; 
Sarah R ootes Cobb to  H ow ell Cobb, F eb ru ary  2 0 , 185 0 , H ow ell 
Cobb P a p e rs ; Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, March 10 , 185 0 , 
c i t e d  in  E l iz a b e th  Mays, "The M aking o f  An A n te b e llu m  Lady 
—  M rs. H o w ell C obb," The G e o rg ia  H is t o r ic a l  Q u a r t e r ! y .
XXIV (M a rc h , 1 9 4 0 ) , 19.
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success in  b lo c k in g  D o ty ’ s C a l i f o r n ia  r e s o lu t io n  on F eb ru ary  
18 , th e  n a t io n  fo cu sed  on th e  S enate  and C la y ’ s com prom ise. 
T h e re , th e  K e n tu c k ia n ’ s p ro p o s a ls  fa c e d  an u n c e r ta in  f u t u r e .  
C la y  had in tro d u c e d  h is  p la n  in  la t e  J a n u a ry . In  th e  weeks 
t h a t  fo l lo w e d , s e c t io n a l  spokesmen in  th e  upper house debated  
th e  v i r t u e s  and f la w s  o f  C la y ’ s p ro p o s a l. M ost s e n a to rs  
found more f la w s  th a n  v i r t u e s .  P rom inen t s o u th e rn e rs  such 
as George M. B e r r ie n  and J e f fe r s o n  D a v is , b u t m ost e s p e c ia l ly  
a d y in g  C a lh o u n , com pla ined  t h a t  C lay  gave to o  much t o  th e  
N o rth . They a l l  warned t h a t  sec ess io n  m ust f o l lo w  any 
s e t t le m e n t  t h a t  degraded t h e i r  re g io n . From n o rth e rn  
spokesmen came w a rn in g s  t h a t  se c e s s io n  w ould be r e s is t e d  w ith  
f o r c e ,  and a d e c la r a t io n  by W il l ia m  H. Seward t h a t  a  " h ig h e r  
law  th a n  th e  C o n s t i tu t io n "  re q u ire d  o p p o s it io n  t o  s la v e r y .  
D a n ie l W ebster seemed th e  o n ly  p ro m in en t f r e e - s o i l  s e n a to r  
w i l l i n g  t o  s u p p o rt th e  com prom ise. F i n a l l y ,  on A p r i l  18 , 
th e  S enate  v o te d  t o  c r e a te  a  s p e c ia l C om m ittee o f  T h ir te e n  
charged  w ith  r e p o r t in g  a b i l l  t h a t  in c o rp o ra te d  a l l  th e  
p o in ts  o f  C la y ’ s p r o p o s a l .62
A lth o u g h  C la y  had i n i t i a l l y  opposed t h i s  "omnibus" 
s t r a te g y ,  he f i n a l l y  a c c e p te d  i t  as th e  one m ost l i k e l y  to  
produce s u c cess . He hoped t h a t  by lum ping a l l  is s u e s  in to
62 H a m ilto n , P ro lo g u e  t o  C o n f l i c t , pp . 5 3 -6 5 ,  7 1 -7 4 ,  7 6 -  
7 8 , 8 4 -8 5 ;  A ppendix  t o  th e  C o n g ress io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  
C ongress, F i r s t  S e s s io n , pp . 1 4 9 -1 5 7 , 2 0 2 -2 1 1 , 2 3 3 -2 3 9 , 2 6 0 -  
2 7 6 , 3 1 0 -3 1 8 ; N iv e n , John C. C a lh o u n , pp . 3 3 9 -3 4 1 ;  R e m in i, 
H enry C la y , pp . 7 4 2 -7 4 7 ; D av id  M. P o t t e r ,  The Im pending  
C r i s i s . 1 8 4 8 -1 8 6 1 . (New Y o rk : H a rp e r s  Row Pub! is h e r s ,  1 9 7 6 ),  
p . 103.
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a s in g le  p ie c e  o f  l e g i s l a t i o n ,  most members w ould  v o te  f o r  
th o s e  p a r ts  th e y  d is l ik e d  in  o rd e r  to  w in  passage o f  th e  
p a r ts  th e y  en d o rsed . M o reo ver, th e  omnibus approach ensured  
t h a t  each s e c t io n  would r e c e iv e  i t s  com pensation a t  th e  same 
t im e  i t  made c o n c e s s io n s .63
Calhoun d ie d  on March 3 1 . Cobb d id  n o t r e jo ic e  a t  th e  
news, b u t i t  is  hard  t o  im a g in e  t h a t  he f a i l e d  t o  v iew  th e  
dem ise o f  th e  "O ld N u l l i f i e r "  as b e n e f ic ia l  to  th e  cause o f  
com prom ise. O nly a y e a r  b e fo r e ,  he had exp re s s e d  j u s t  t h is  
o p in io n .  C a lh o u n ’ s v ig o ro u s  a t t a c k  on th e  C la y  compromise  
had done n o th in g  to  change h is  m in d .64
W h atever Cobb’ s f e e l in g s  a b o u t C a lh o u n ’ s d e a th , he 
c e r t a i n ly  welcomed news t h a t  th e  S o u th ern  C o n ven tio n  —  th e  
C a r o l in ia n ’ s b r a in c h i ld  —  app eared  u n l ik e ly  t o  s u r v iv e  i t s  
i n s t ig a t o r  f o r  lo n g . U n io n is t  Dem ocrats and Whigs in  
G e o rg ia , and much o f  th e  S o u th , had p u t a s id e  t h e i r  concerns  
ab o u t th e  im p act o f  a  f a i l e d  m eetin g  in  N a s h v i l le .  They  
worked t o  s t i r  up p o p u la r  f e e l in g s  a g a in s t  th e  ex trem ism  
re p re s e n te d  by th e  U l t r a s .  In  n o r th  G e o rg ia , p u b l ic  m ee tin g s  
ad o p ted  r e s o lu t io n s  denouncing  bo th  th e  S o u th ern  C o n ven tio n  
and t a l k  o f  s e c e s s io n . In  c e n t r a l  and so u th  G e o rg ia , th e  
p u b lic  r e a c t io n  to  th e  U l t r a s ’ agenda in d ic a te d  th e  acc u ra c y  
o f  e a r l i e r  U n io n is t  ch arg es  t h a t  th e  s t a t e - r i g h t s ’ cause
63 R e m in i, Henry C la y . pp . 7 4 2 -7 4 7 ; P o t t e r ,  The 
Im pend ing  C r i s i s , p . 103 .
64 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  8 , 1849; March  
2 5 , 18 5 0 , H ow ell Cobb P a p ers .
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re p re s e n te d  n o th in g  b u t a movement o f  le a d e rs  and e d i t o r s .  
V o te rs  t h e r e  shunned m eetin gs in te n d e d  t o  d e m o n stra te  
o p p o s it io n  t o  th e  C la y  compromise w ith  a p a th y  and non- 
a tte n d a n c e  . 85
The e le c t io n  process m a g n if ie d  th e s e  i n i t i a l  p u b lic  
r e a c t io n s .  A t th e  A p r i l  3 e le c t io n s ,  th e  overw helm ing  
m a jo r i t y  o f  th e  s t a t e ’ s v o te rs  s ta y e d  home. In  s e v e ra l  
c o u n t ie s ,  th e  p o l ls  d id  n o t open . V o te rs  in  Columbus 
r e g is te r e d  t h e i r  o p p o s it io n  to  th e  c o n v e n tio n  w ith  w r i t e - i n  
v o te s  f o r  "No C o n ven tio n " t h a t  exceeded th e  number o f  v o te s  
c a s t  f o r  d e le g a te s .66
Cobb l o y a l i s t s  welcomed th e s e  r e s u l t s .  One g l e e f u l ly  
n o te d , f o r  in s ta n c e , t h a t  o n ly  two men had v o te d  in  A th e n s . 
He in s is te d  t h a t  th e  N a s h v i l le  C o n ven tio n  had "been k i l l e d  
so dead i t  w i l l  n e v e r k ic k  a g a in  in G e o rg ia ."  N o n e th e le s s , 
th e y  s t i l l  f e l t  com pe lled  to  em phasize t h e i r  b e l i e f  t h a t  th e  
low v o te r  tu r n  o u t  r e f le c te d  a w id e sp read  p e rc e p tio n  t h a t  
" th e  q u e s tio n  w i l l  be s e t t le d  a t  t h i s  [c o n g re s s io n a l]  
s e s s io n ,"  and " in  a  manner s a t is f a c t o r y  t o  each s e c t io n ."  
D e s p ite  t h e i r  success a g a in s t  th e  U l t r a s ,  th e y  c o n tin u e d  to  
"d read " th e  consequences i f  th e  N o rth  m is re a d  s o u th e rn  
fo r b e a r a n c e . 67
65 S h ry o c k , G e o rg ia  and th e  Union in  1 8 5 0 . pp. 2 4 6 -2 6 3 .
66 I b i d . , pp. 2 5 6 -2 6 0 .
67 John B. Lamar to  H ow ell Cobb, A p r i l  6 , 1850; H ow ell 
F lo u rn o y  t o  H ow ell Cobb, A p r i l  7 , 1849; W il l ia m  Hope H u ll  to  
H ow ell Cobb, A p r i l  2 2 , 1850; Thomas R. R. Cobb to  H ow ell
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B u t, as had been th e  case so o f te n  in  re c e n t  m onths, 
t h is  s te p  to w a rd s  s e c t io n a l r e c o n c i l i a t io n  was fo llo w e d  by 
an a p p a re n t le a p  away fro m  com prom ise. On May 8 , C lay  
p re s e n te d  th e  r e p o r t  o f  th e  Com m ittee o f  T h ir te e n  t o  th e  f u l l  
S e n a te . I t  m a in ly  embodied an "Omnibus B i l l "  t h a t  
in c o rp o ra te d  th e  adm ission  o f  C a l i f o r n ia ,  th e  o r g a n iz a t io n  
o f  th e  U tah  and New M exico t e r r i t o r i e s ,  and a s e t t le m e n t  o f  
th e  Texas boundary d is p u te . S e p a ra te  l e g i s la t i o n  p ro v id e d  
f o r  th e  a b o l i t io n  o f  th e  s la v e  t r a d e  in  th e  D i s t r i c t  o f  
C olum bia  and a new f u g i t i v e  s la v e  la w . The subsequent 
d e b a te s  raged  th ro u g h  J u ly ,  b u t by l a t e  June i t  app eared  t h a t  
th e  opponents  o f  th e  compromise h e ld  s w ay .68
E v en ts  in  New M exico f u r t h e r  c o m p lic a te d  th e  s i t u a t io n .  
In  May, r e s id e n ts  o f  th e  t e r r i t o r y  p re p a re d  a c o n s t i t u t io n  
and re q u e s te d  adm iss ion  to  th e  U n io n . B esid es  th r e a te n in g  
t o  e v is c e r a te  C la y ’ s com prom ise, New M e x ic o ’ s a c t io n  prom pted  
an o u tra g e d  Texas governm ent t o  b e g in  p re p a ra t io n s  f o r  an 
armed re s p o n s e . P re s id e n t  T a y lo r ,  who rem ained com m itted  to  
h is  own p o l ic y ,  had encouraged New M exico  in  i t s  c o u rs e . He 
now th re a te n e d  th e  use o f  m i l i t a r y  fo r c e  a g a in s t  Texas i f  th e  
s t a t e  made any in c u rs io n s  in to  th e  d is p u te d  t e r r i t o r y .  
U nw avering  in  h is  s ta n c e , T a y lo r  a g a in  brushed a s id e  f r a n t i c
Cobb, May 7 , 1850 , How ell Cobb P a p e rs .
68 H a m ilto n , P ro lo g u e  t o  C o n f1 i c t . pp . 9 5 -1 0 1 ;  P o t t e r ,  
The Im pending  C r i s i s , pp . 1 0 3 -1 0 7 .
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w arn in g s  fro m  S tep h en s , Toombs, and o th e r  s o u th e rn  W higs t h a t  
he r is k e d  th e  d e s tr u c t io n  o f  th e  U n io n .69
I r o n i c a l l y ,  th e  b e s t news o f  June came fro m  th e  S o u th ern  
C o n ven tio n  in  N a s h v i l le .  W ith  o n ly  f i v e  s la v e  s t a t e s  
o f f i c i a l l y  p a r t ic ip a t in g  —  and s ix  n o t re p re s e n te d  a t  a l l  
—  th e  d e le g a te s  acknow ledged t h e i r  la c k  o f  a  p o p u la r  
m andate by r e f r a in in g  fro m  any e x tre m e  a c t io n .  In s te a d ,  th e  
c o n v e n tio n  d e c la re d  i t s  o p p o s it io n  t o  th e  C la y  com prom ise, 
and p ressed  f o r  th e  e x te n s io n  o f  th e  M is s o u ri Compromise l in e  
t o  th e  P a c i f i c .  The d e le g a te s  th e n  ad jo u rn e d  t o  a w a it  th e  
a c t io n  o f  C o n g re s s .70
T hrou ghout May, Jun e, and much o f  J u ly ,  Cobb m a in ta in e d  
a p u b lic  s i le n c e  re g a rd in g  th e  compromise p ro p o s a l. E v id e n ce  
in d ic a t e s ,  how ever, t h a t  he w orked t o  f a c i l i t a t e  passage o f  
C la y ’ s p rogram . T h ree  days b e fo re  th e  K e n tu c k ia n  f o r m a l ly  
in tro d u c e d  th e  "Omnibus" t o  th e  f u l l  S e n a te , Lew is Cass urged  
Cobb to  c o n s u lt  w ith  C la y  ab o u t th e  p ro p o s a l. Cass ass u red  
him t h a t  "from  th e  way . . .  [C la y ]  spoke to  me . . .  y e s te rd a y  
I  am s u re  t h a t  he esteem s you and t h a t  you may s a f e ly  t a l k  
w ith  him upon t h i s  s u b je c t ."  A lth o u g h  s u r v iv in g  e v id e n c e  
does n o t re v e a l w h eth er th e  m e e tin g  o c c u rre d , h is  l e t t e r  
h in ts  a t  both  th e  dep th  o f  Cobb’ s com m itm ent t o  th e
69 H a m ilto n , P ro lo g u e  t o  C o n f1 i c t , pp. 1 0 2 -1 0 6 .
70 I b i d . . p . 102; P o t t e r ,  The Im pending C r i s i s , p . 104 .
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com prom ise and a  w ide r e c o g n it io n  t h a t  h is  s u p p o rt w ould be 
e s s e n t ia l  when th e  l e g i s la t i o n  reached  th e  H o u se .71
Cobb a ls o  expended c o n s id e ra b le  e f f o r t  t o  in s u re  t h a t  
G eo rg ian s  w ould embrace th e  com prom ise. H is  l ie u te n a n ts  
responded w ith  o p t im is t ic  assessm ents o f  th e  p u b lic  mood in  
G e o rg ia  th ro u g h o u t May and June. W il l ia m  Hope H u ll  g lo a te d  
t h a t  " th e  N a s h v i l le  C o n ven tio n  has n o t produced th e  s l ig h t e s t  
im p re s s io n  upon th e  p u b lic  m ind, n o t one man in  f i f t y  knows 
o r  c a re s  w hat th e y  have d o n e ."  James Jackson a s s e r te d  t h a t  
everybody " e x c e p t a few  f a n a t ic s  . . .  w ant th e  q u e s tio n  
com prom ised ." Jackson d e s c r ib e d  th e  U l t r a ’ s new found  
a d m ira t io n  f o r  th e  M is s o u ri Compromise l i n e  as a  sm okescreen . 
In  y e a rs  p a s t ,  th e s e  same men had damned Cobb f o r  s u p p o rtin g  
t h is  v e ry  s o lu t io n .  Now, he w arned , th e y  m e re ly  hoped to  use 
th e  com prom ise l in e  as a  to o l  t o  c r e a te  d is s a t i s f a c t io n  w ith  
th e  C la y  p la n .  Y e t ,  he b e lie v e d  t h e i r  e f f o r t s  doomed to  
f a i l u r e .  "The p e o p le  o f  G e o rg ia  have no id e a  o f  q u i t t in g  th e  
Union . . .  th e y  a re  s ic k  and t i r e d  o f  th e  fu s s  & w ant 
peace . ”72
W h ile  Cobb r e l is h e d  th e  c o n te n t  o f  such r e p o r ts ,  he 
w o rr ie d  t h a t  h is  s u p p o rte rs  m ig h t grow o v e r c o n f id e n t .  When 
he le a rn e d  t h a t  compromise a d v o c a te s  in  Macon p lan n ed  a
71 Lew is  Cass to  H ow ell Cobb, May 5 , 1850 , in  P h i l l i p s ,  
C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, p . 190 .
72 W il l ia m  H. H u ll  to  H ow ell Cobb, June 2 4 , 1850; James 
Jackson t o  H o w ell Cobb, June 14 , 1850; Thomas R. R. Cobb to  
H ow ell Cobb, May 7 , 1850; John B. Lamar t o  H o w ell Cobb, June  
18, 1850; J u ly  3 , 1850 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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m eetin g  to  d e m o n s tra te  p u b lic  s u p p o rt f o r  th e  C la y  p la n ,  he 
im m e d ia te ly  p ress ed  John Lamar t o  p a r t ic ip a t e  f u l l y .  Cobb 
e x p la in e d  t h a t  " th e  t im e  has a r r iv e d  when men sh o u ld  lo o k  
p r a c t ic a l  r e s u l t s  f u l l  in  th e  fa c e  and d e c id e  d e l ib e r a t e ly  
upon th e  cou rse  o f  p o l ic y  w hich we a re  t o  a d o p t."  The South  
must choose betw een compromise and "a h u m il ia t in g  d e f e a t . " 73
Cobb v iew ed  th e  c u r r e n t  ground s w e ll o f  U l t r a  s u p p o rt  
f o r  e x te n s io n  o f  th e  M is s o u ri Compromise l in e  as p ro o f  o f  
t h e i r  c a lc u la t in g  d is re g a rd  o f  th e  p u b lic  i n t e r e s t .  "Does 
i t  n o t p re s e n t  a  s in g u la r  s p e c ta c le ,"  he demanded, " to  see  
th e  v e ry  men who w ould have o s t r a c iz e d  me f o r  a d v o c a tin g  th e  
M is s o u r i Compromise l i n e ,  now making t h a t  t h e i r  s in e  qua  
n o n ."  Had th e y  " u n ite d  w ith  me a t  th e  p ro p e r t im e . “ he 
added, "we c o u ld  have o b ta in e d  t h a t  l i n e  as th e  b a s is  o f  
s e t t le m e n t ."  C a lh o u n , how ever, had d e c la re d  th e  South s ic k  
o f  com prom ises and "demanded th e  c o n s t i t u t io n a l  p r in c ip le  o f  
n o n - in te r fe r e n c e ."  Now, th e  N o rth  o f fe r e d  t h a t  p r in c ip le  as  
th e  b a s is  o f  a  s e t t le m e n t ,  and th e  U l t r a s  sought to  r e j e c t  
i t  in  fa v o r  o f  t h a t  w hich had a lre a d y  been tu rn e d  down. 
Fuming t h a t  " I  have no p a t ie n c e  w ith  such m en," Cobb 
p r e d ic te d  t h a t  i f  th e  N o rth  o f fe r e d  t o  s e t t l e  f o r  th e  
M is s o u r i l i n e ,  th e  U l t r a s  “would r e j e c t  i t  and demand 
som eth ing  e l s e . " 74
73 H ow ell Cobb to  John B. Lamar, June 2 6 , 1850 , i b i d .
74 I b id .
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D e s p ite  t h e i r  c o n f id e n t  a s s e r t io n s  o f  May and Jun e, 
G e o rg ia  U n io n is ts  had begun t o  v o ic e  doubts  by J u ly .  The 
s o u rc e s  o f  th e s e  doubts w ere tw o fo ld .  The muted to n e  o f  th e  
N a s h v i l le  C onven tion  n o tw ith s ta n d in g , s o u th e r n -r ig h ts  
e x t r e m is ts  fo llo w e d  th e  m eetin g  w ith  renewed e f f o r t s  to  s t i r  
up p o p u la r  o p p o s it io n  t o  th e  C la y  com prom ise. As th e y  had 
done p r e v io u s ly ,  most o f  G e o rg ia ’ s D e m o cra tic  e d i to r s  r a l l i e d  
e n t h u s ia s t ic a l ly  to  t h is  e n d e a v o r. E ven ts  in  New M ex ico , 
a lo n g  w ith  T a y lo r ’ s t h r e a t  to  em ploy fe d e r a l  fo rc e s  a g a in s t  
T e x a s , f u r t h e r  c o n tr ib u te d  t o  a  g e n e ra l u n c e r ta in ty  ab o u t 
th e  f u t u r e .  The unexpected  d e a th  o f  P re s id e n t  T a y lo r  on J u ly  
9 S e x e r te d  l i t t l e  im p act on th e  p u b l ic  mind in  G e o rg ia . John 
Cobb e x p la in e d  th e  p o p u la r  mood, s a y in g , "O ld Z ac k ’ s d ea th  
has caused no e x c ite m e n t h e re , as eve ry o n e  is  convinced  t h a t  
M i l l a r d  F i l lm o r e  can not be w orse th a n  O ld  T a y lo r . ”75
John Lamar re p o rte d  grow ing  U n io n is t  concerns ab o u t  
U l t r a  a c t i v i t i e s  to  Cobb. He co m p la in ed  t h a t  D e m o cra tic  
e d i t o r s  in  m id d le  G e o rg ia  had engaged in  a “game . . .  to  
b ro w b ea t our r e p r e s e n ta t iv e s  in  C o ngress , in to  th e  b e l i e f  
t h a t  th e  p eo p le  a re  opposed . . .  t o  th e  S enate  Com prom ise." 
T h e ir  c la im s , he in s is te d ,  la c k e d  any sem blance o f  t r u t h .  
The p e o p le  w anted th e  d is p u te  s e t t le d  by com prom ise. Lamar 
a d v is e d  Cobb to  "do w hat i s  r ig h t  & pay no a t te n t io n  t o  w hat
75 S h ryo ck , G e o rg ia  and th e  Union in  18 5 0 . pp. 2 7 4 -2 8 7 ;  
H a m ilto n , P ro logue  to  C o n f1i c t . pp . 1 0 3 -1 0 6 ; S c h o tt ,  
A le x a n d e r  H. S tep h en s , pp . 1 1 9 -1 2 1 ; John B. Cobb to  H ow ell 
Cobb, J u ly  11 , 1850, H ow ell Cobb P a p e rs .
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th e  pap ers  say . . . .  The n o is e  and b lu s t e r  o f  a few  p ress es  
in  G e o rg ia  i s  no more th e  v o ic e  o f  th e  p eo p le  th a n  th e  
d e le g a te s  t o  th e  N a s h v i l le  C onven tion  w ere t h e i r  
r e p r e s e n ta t iv e s ."  S t i l l ,  he w o rr ie d  abo ut renewed U l t r a  
e f f o r t s  to  w in  p o p u la r  s u p p o r t . U nable  t o  measure a c c u r a te ly  
th e  im p act o f  a n ti-c o m p ro m is e  e d i t o r i a l s  on th e  p u b l ic  m ind, 
he exp ressed  f e a r  t h a t  " th e  f r ie n d s  o f  th e  Compromise have  
l a in  s t i l l  to o  lo n g ." 76
In  th e  days t h a t  fo l lo w e d ,  o th e r  c o rre s p o n d e n ts  le n t  
s u p p o rt to  Lam ar’ s a n a ly s is .  A l l  acknow ledged a p o p u la r  
d e s ir e  f o r  a s e t t le m e n t .  T h e ir  g r e a t  a n x ie ty  came fro m  f e a r  
t h a t  th e  U l t r a s  would dupe th e  p eo p le  in to  s u p p o r tin g  th e  
e x te n s io n  scheme. When t h i s  " im p r a c t ic a b le  mode o f  
s e t t le m e n t"  f a i l e d ,  th e  p eo p le  m ig h t be induced t o  demand 
d is u n io n . H enry R. Jackson re p o r te d  t h a t  " th e  f r ie n d s  o f  th e  
N a s h v i l le  C o nven tion  a r e  a c t i v e ly  a t  work a l l  o v e r  th e  
s t a t e . "  Even w orse, he added, "m eetin g s  a re  g o t te n  up . . .  
& th e  p eo p le  . . .  a re  b e in g  com m itted  to  i t s  a c t io n ."  Absolom  
C h ap p e ll sounded as g rim  as Jackson . "The s t a t e  o f  th in g s  
i s  s u c h ,” he g r ie v e d , "as  is  f i l l i n g  thousands o f  th e  b e s t  
men in  G e o rg ia  w ith  deep a la r m ."  Both men warned t h a t  most 
o f  th e  s t a t e ’ s D e m o cra tic  o r g a n iz a t io n  " is  r a p id ly  becoming  
d e m o ra liz e d  in  r e fe re n c e  t o  th e  . . .  p r e s e r v a t io n  o f  th e  
U n io n .” C h ap p e ll observed  t h a t  in  th e  s t r u g g le  to  come,
76 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, J u ly  3 , 1850 ; J u ly  5 ,  
1850, H ow ell Cobb P a p e rs .
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G e o rg ia  U n io n is ts  m ust lo o k  t o  th e  W higs and t o  th e  Cobb 
Dem ocrats o f  n o r th  G e o rg ia  f o r  s u c c e s s .77
Y e t ru m b lin g s  o f  con cern  even came fro m  n o r th  G e o rg ia .  
John H. Lumpkin re p o r te d  fro m  th e  F i f t h  D i s t r i c t  t h a t  “th e  
dem ocrats  . . .  a r e  d iv id e d ;  and I  f e a r  a m a jo r i t y  o f  [th e m ]  
now p r e f e r  th e  . . .  M is s o u r i Compromise l in e  t o  any mode o f  
s e t t le m e n t .  “ From th e  S ix t h ,  W il l ia m  Hope H u ll  echoed th e s e  
w a rn in g s . "The a g i t a t o r s  a re  moving Heaven & E a r th ,"  he 
moaned, "& . . .  a r e  g a in in g  s tre n g th  d a i l y . ” D e c la r in g
h im s e lf  "more a la rm ed  a t  th e  p ro s p e c t th a n  I  have e v e r  b e e n ,"  
H u ll  demanded t h a t  Cobb " g e t Congress t o  do som eth ing  —  
d e la y  is  r u in in g  u s ." 78
Many G e o rg ia  U n io n is ts  p e rc e iv e d  th e  need f o r  d e c is iv e  
le a d e r s h ip .  They n a t u r a l ly  tu rn e d  to  Cobb. C h a p p e ll gave  
v o ic e  to  th e s e  f e e l in g s  when he p lead e d  w ith  Cobb f o r  "an 
A ddress to  y o u r c o n s t i t u e n t s ."  In s is t in g  t h a t  “you s h o u ld  
w ith o u t  d e la y  th ro w  y o u r s e lf  f u l l y  in t o  th e  b re e c h ,"  he 
assu red  Cobb t h a t  such an ad d ress  " w i l l  do in c a lc a b le  [ s jc ]  
good . . .  and . . .  p re v e n t  . . .  i r r e m e d ia b le  [ s i c ] e v i l . " 78
77 John H . Lumpkin t o  H ow ell Cobb, J u ly  2 1 , 1 8 5 0 , in  
P h i l l i p s ,  C o rrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, pp. 
2 0 6 -2 0 8 ; H enry  R. Jackson t o  How ell Cobb, J u ly  2 8 , 1850; 
Absolom H. C h a p p e ll t o  H ow ell Cobb, J u ly  1 0 , 1850 , H o w ell 
Cobb P a p ers .
78 John H. Lumpkin t o  H ow ell Cobb, J u ly  2 1 , 185 0 , in  
P h i l l i p s ,  C o rrespondence o f  Toombs, S te p h e n s . and Cobb, pp . 
2 0 6 -2 0 8 ; John B. Cobb t o  H ow ell Cobb, J u ly  1 1 , 1850; W il l ia m  
Hope H u ll to  H ow ell Cobb, J u ly  16, 1850 , H ow ell Cobb P a p e rs .
79 W il l ia m  H. H u ll  to  How ell Cobb, J u ly  16 , 1850; 
Absolom H. C h a p p e ll t o  H ow ell Cobb, J u ly  10 , 1850 , H o w ell
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Cobb responded p ro m p tly  to  th e s e  a p p e a ls . By m id -J u ly ,  
he had d r a f te d  an add ress  d es ig n ed  t o  r a l l y  p u b lic  s u p p o rt  
f o r  th e  C la y  com prom ise. P r im a r i ly  in te n d e d  t o  w in back 
G e o rg ia  D em ocrats who had f a l l e n  under th e  sway o f  th e  
N a s h v i l le  C o n v e n tio n , he c a r e f u l ly  av o id e d  h is  usu a l p a r t is a n  
p o s tu r in g  so as n o t t o  o ffe n d  h is  new Whig a l l i e s .  He a ls o  
r e f r a in e d  fro m  ch arg es  o f  d is u n io n is m  a g a in s t  s u p p o rte rs  o f  
th e  c o n v e n tio n . In s te a d ,  he r e l ie d  e x c lu s iv e ly  on a reasoned  
e f f o r t  to  d e m o n s tra te  t h a t  th e  South c o u ld  a c c e p t h o n o ra b ly  
e i t h e r  th e  M is s o u r i Compromise e x te n s io n  o r  th e  Omnibus 
p la n .80
R e c a l l in g  h is  own p re v io u s  s u p p o rt f o r  e x te n d in g  th e  
M is s o u ri Compromise l i n e ,  Cobb v o ic e d  h is  w i l l in g n e s s  t o  g iv e  
th e  measure “my v o te "  sho u ld  i t  come up f o r  c o n s id e r a t io n  
a g a in . N e v e r th e le s s , he re p e a te d ly  r e je c te d  a s s e r t io n s  by 
i t s  s u p p o rte rs  t h a t  e x te n s io n  re p re s e n te d  “th e  on! v 
s a t is f a c t o r y  mode o f  s e t t le m e n t ."  In d e e d , th e  p ro p o sa l 
s u f fe r e d  fro m  a m a jo r f la w .  I t  p ro v id e d  no g u a ra n te e  t h a t  
s la v e r y  w ould e v e r  e x i s t  in  t e r r i t o r i e s  so u th  o f  th e  
compromise l i n e .  No one, he a rg u e d , "proposes t o  fo r c e  th e  
i n s t i t u t i o n  o f  s la v e r y  in to  any . . .  t e r r i t o r y  a g a in s t  th e  
w ishes o f  th e  p e o p le  who . . .  in h a b i t  i t . ” Thus, e x te n s io n  
o f  th e  compromise w ould a p p ly  th e  p r in c ip le  o f  c o n g re s s io n a l
Cobb P a p ers .
80 H ow ell Cobb t o  W il l ia m  Hope H u l l ,  J u ly  1 7 , 1850 , in  
P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, pp. 
1 9 6 -2 0 6 .
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n o n - in te r v e n t io n  o n ly  to  th o s e  lands ly in g  so u th  o f  th e  l in e .  
N o rth  o f  th e  l i n e ,  th e  "od ious d o c tr in e "  embodied in  th e  
W ilm o t P ro v is o  would be in  f u l l  o p e r a t io n .81
The C la y  p la n  f o r  th e  o r g a n iz a t io n  o f  New M exico  and 
U ta h , on th e  o th e r  hand, o f fe r e d  th e  South f a r  m ore. B esides  
h o ld in g  o u t  th e  p o s s ib i l i t y  o f  s la v e r y  e x te n s io n  in to  th e  
e n t i r e  M exican  C ession  o u ts id e  o f  C a l i f o r n ia ,  i t s  in h e re n t  
commitment t o  c o n g re s s io n a l n o n - in te r v e n t io n  re p re s e n te d  "a 
p r a c t ic a l  a s s e r t io n  o f  th e  c o n s t i t u t io n a l  p r in c ip le  f o r  which  
we have so lo n g  and a n x io u s ly  co n ten d ed ."  T ru e , he conceded, 
th e  s ta te h o o d  p ro cess  in  C a l i f o r n ia  had been a tte n d e d  by 
" g r e a t  i r r e g u l a r i t i e s , "  b u t none so g r e a t  as re q u ire d  
r e je c t io n  o f  th e  Omnibus p la n . On one p o in t  he was e m p h a tic . 
"The mere f a c t  t h a t  [ C a l i f o r n i a ’ s ] c o n s t i t u t io n  e x c lu d e s  th e  
i n s t i t u t i o n  o f  s la v e r y  c o n s t i tu te s  no v a l id  o r  c o n s t i t u t io n a l  
o b je c t io n  t o  h e r adm iss ion  as a s t a t e . " 82
Cobb o f f e r e d  an e x te n s iv e  d e fen se  o f  th e  Texas Boundary  
B i l l .  W h ile  e a g e r to  acknow ledge th e  le g it im a c y  o f  th e  Texas  
la n d  c la im s , he n o ted  t h a t  re c e n t e v e n ts  had s e rv e d  to  
i l l u s t r a t e  th e  d e s p e ra te  need f o r  a prom pt s e t t le m e n t  o f  th e  
d is p u te  betw een Texas and New M exico . I t  s t r u c k  him as both  
lo g ic a l  and c o n s t i t u t io n a l  t h a t  Congress sho u ld  m ed ia te  
q u a r r e ls  betw een a s t a t e  and a n a t io n a l t e r r i t o r y .  He to o k  
c a re  to  em p h as ize , how ever, t h a t  th e  b i l l  in c lu d e d  no
81 I b i d .
82 I b i d .
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p ro v is io n s  f o r  c o e rc in g  Texas t o  a c c e p t any s e t t le m e n t .  
Texas would be th e  f i n a l  a r b i t e r .  Because Texas shared  th e  
S o u th ’ s in t e r e s t  in  th e  p r e s e r v a t io n  and e x te n s io n  o f  
s la v e r y ,  he v o ic e d  c o n fid e n c e  t h a t  th e  s t a t e ’ s d e c is io n  would  
enhance so u th e rn  i n t e r e s t s . 83
The a c tu a l im p act o f  Cobb’ s ad d ress  on th e  c o n te s t  
between U l t r a  and U n io n is t  in  G e o rg ia  can n o t be m easured, b u t  
e v id e n c e  in d ic a te s  t h a t  i t  p ro b a b ly  e x e r te d  l i t t l e  im m ediate  
in f lu e n c e .  Not a l l  o f  h is  c o n s t i tu e n ts  welcomed th e  
s u b t le t ie s  o f  h is  argum ents . One co m p la in ed  t h a t  in  th e  p a s t  
Cobb had been "one o f  th o se  sq u are  to e d  chaps who would come 
o u t b o ld ly  so t h a t  [h e ] co u ld  be u n d e rs to o d ."  Now he seemed 
such a "m ilk  and w a te r  f e l lo w "  t h a t  " f o r  th e  l i f e  o f  me [ I ]  
c a n t t e l l  w hich s id e  [h e  i s ]  o n ." 84
For th e  most p a r t ,  Cobb’ s c o n s t i tu e n ts  and f r ie n d s  
p ra is e d  th e  q u a l i t y  o f  h is  argum ents and o f fe r e d  assurances  
o f  t h e i r  b e n e f ic ia l  n a tu r e .  N e v e r th e le s s , subsequent 
developm ents appeared  t o  b e l ie  th e s e  assessm ents. A t a 
p u b lic  m eetin g  in  A thens on J u ly  2 8 , th e  pro-com prom ise men 
managed to  s ta le m a te  th e  s u p p o r te rs  o f  th e  N a s h v i l le  
C o n v e n tio n , a f t e r  f in d in g  i t  im p o s s ib le  t o  overcome them . 
A month a f t e r  th e  p u b l ic a t io n  o f  th e  a d d re s s , Hope H u ll  
re p o rte d  t h a t  he had d e fe r re d  p la n s  t o  c a l l  m eetin g s  s e e k in g
83 I b i d .
84 John D a ri in  to  H ow ell Cobb, A ugust 2 , 1850, H ow ell 
Cobb P ap ers .
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p u b lic  endorsem ents o f  Cobb’ s p o s i t io n .  Some D em o crats , he 
n o te d , "had exp ressed  d is s a t i s f a c t io n  w ith  y o u r l e t t e r ,  & i f  
fo rc e d  to  v o te  on th e  m a tte r  m ig h t commit th e m s e lv e s  f u r t h e r  
a g a in s t  y o u ."  A d d it io n a l in q u i r ie s  re v e a le d  t h a t  s im i la r  
c o n d it io n s  p r e v a ile d  in  s u rro u n d in g  c o u n tie s  w here s u p p o rt  
f o r  th e  " N a s h v i l le  scheme" o u tw e ig h ed  s u p p o rt f o r  th e  C la y  
program . The o n ly  good news he c o u ld  o f f e r  d e r iv e d  fro m  h is  
p e rc e p tio n  t h a t  "v e ry  few  a re  d isp o s ed  to  go t o  ex tre m e s  o r  
to  denounce th o se  who d i f f e r  w ith  th em ."  As he had done 
b e fo re ,  how ever, H u ll  p ressed  f o r  im m ed iate  a c t io n  by 
C ongress. F u r th e r  d e la y  he p r e d ic te d  would " i r r e t r i e v a b l y  
r u in ” b o th  th e  D e m o cra tic  P a r ty  and th e  U n io n .85
The c o n te s t  f o r  th e  s u p p o rt o f  G e o rg ia ’ s v o te r s  c lim a x e d  
a t  an U l t r a  r a l l y  in  Macon on A ugust 2 2 . E n v is io n e d  as th e  
c u lm in a t io n  o f  t h e i r  sum m er-long cam paign, th e  e x t r e m is ts  
e a g e r ly  p r e d ic te d  crowds in  th e  te n s  o f  thousands fro m  a l l  
a c ro s s  th e  s t a t e .  R a l ly  o r g a n iz e r s  a rra n g e d  f o r  " f i r e -  
e a te r "  o r a to r s  from  South  C a r o lin a  and Alabama t o  ad d re s s  th e  
assem bled m asses. By th e  s ta n d a rd s  o f  U l t r a  e x p e c ta t io n s ,  
th e  p u b l ic  d e m o n s tra tio n  re p re s e n te d  a f a i l u r e .  R easonab le
85 John B. Cobb t o  H ow ell Cobb, J u ly  2 8 , 1850; John H. 
Lumpkin t o  H ow ell Cobb, August 3 , 1850; Thomas W. Thomas to  
H ow ell Cobb, August 5 ,  1850; W il l ia m  Hope H u ll  t o  H o w ell
Cobb, A ugust 2 0 , 1850, i b i d . ; John H. Lumpkin t o  H ow ell Cobb, 
J u ly  2 9 , 1850 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs,
S te p h e n s , and Cobb, p p . 2 0 8 -2 0 9 .
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e s t im a te s  o f  a tte n d a n c e  ranged fro m  800 t o  a  few  th o u san d , 
w ith  1 ,5 0 0  b e in g  a l i k e l y  num ber.86
Not t o  be d e t e r r e d ,  th e  U l t r a s  s t i l l  used th e  o cc a s io n  
t o  push fo rw a rd  o r g a n iz a t io n a l  p la n s  f o r  a  new S o u th ern  
R ig h ts  p a r ty  composed o f  s t a t e - r i g h t s  Dem ocrats and W higs. 
They i l l u s t r a t e d  t h i s  d e te rm in a t io n  by e la b o r a t in g  on th e  
b i t t e r  d e n u n c ia t io n s  o f  Cobb t h a t  had been common f a r e  in  th e  
U l t r a  p ress  f o r  o v e r  a y e a r .  S eek in g  t o  is o la t e  and d e s tro y  
t h e i r  n o r th  G e o rg ia  nem es is , th e y  read  him o u t  o f  th e  
D e m o cra tic  P a r ty  as a man " c le a r ly  p roven  t o  be a t r a i t o r ,  
an a s p ir a n t  t o  th e  P re s id e n c y , & no lo n g e r  e n t i t l e d  t o  th e  
c o n fid e n c e  o f  th e  t r u e  & f a i t h f u l ."  J u s t  as im p o r ta n t ly ,  
some o f  th e  s p e a k e rs  a t  th e  r a l l y  used th e  Macon venue to  
re v e a l t h a t  d is u n io n  re p re s e n te d  t h e i r  u l t im a t e  g o a l.  T h is  
c o n f ir m a t io n  o f  U n io n is t  w a rn in g s  prom pted many G eo rg ian s  who 
had p r e v io u s ly  em braced th e  e x te n s io n  scheme t o  draw back  
fro m  t h e i r  s u p p o rt o f  th e  U l t r a  movement. W ith  th e  c lo s e  o f  
th e  Macon m e e tin g , th e  s t r u g g le  in  G e o rg ia  m o m e n ta rily  d ie d  
down. P eo p le  a g a in  tu rn e d  t h e i r  a t t e n t io n  t o  W ashington and 
a w a ite d  G overnor Towns’ c a l l  f o r  th e  s t a t e  c o n v e n tio n  t h a t  
was s u re  t o  f o l lo w  c o n g re s s io n a l a c t io n  on th e  C la y  
com prom ise.87
86 S h ry o ck , G e o rg ia  and th e  Union in  1 8 5 0 . pp. 2 8 3 -2 9 5 .
87 I b i d . : H o race  M ontgom ery, C ra c k e r  P a r t ie s  (B a to n  
Rouge: L o u is ia n a  S t a te  U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 5 0 ) , pp. 2 5 -2 7 ;  
James A. M e r iw e th e r  t o  H ow ell Cobb, August 2 4 , 1850 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
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IV
Throu ghout th e  s w e lte r in g  summer m onths, th e  f a t e  o f  th e  
C la y  compromise in  th e  S enate  p roved  as u n c e r ta in  as i t s  
le v e l  o f  a c c e p t a b i l i t y  t o  th e  c i t i z e n s  o f  G e o rg ia . B ut on 
J u ly  3 1 , a f t e r  s ix  months o f  d e b a te  and p a r l ia m e n ta ry  
m aneuvers, th e  opponents o f  th e  compromise a t  l a s t  succeeded  
in  w re ck in g  th e  Omnibus. O f i t s  th r e e  p r o v is io n s ,  o n ly  th e  
m easure p ro v id in g  U tah w ith  a  t e r r i t o r i a l  governm ent 
s u rv iv e d . Worn down by h is  e f f o r t s  and f r u s t r a t e d  by d e fe a t ,  
C la y  r e t r e a t e d  t o  N ew port, Rhode Is la n d  t o  re c o v e r  h is  
s t r e n g t h .88
A t t h i s  c r i t i c a l  ju n c tu r e ,  S tephen D ouglas assumed 
le a d e rs h ip  o f  th e  compromise cause in  th e  S e n a te . Convinced  
e a r ly  on t h a t  th e  Omnibus s t r a te g y  c o u ld  n o t succeed , Douglas  
had g iv e n  th e  measure q u ie t  s u p p o rt w h ile  w a it in g  t o  p ic k  up 
th e  p ie c e s  when i t  f a i l e d .  R e co g n iz in g  —  as C la y  had n o t -  
-  t h a t  th e  pro-com prom ise men d id  n o t command a m a jo r i t y  in  
e i t h e r  house o f  C ongress, he o f fe r e d  th e  b a s ic  com ponents o f  
th e  C la y  p la n  as in d iv id u a l  p ie c e s  o f  l e g i s la t i o n .  In s te a d  
o f  r e ly in g  on a pro-com prom ise m a jo r i t y  t h a t  d id  n o t e x i s t ,  
he counted  on th e  h a rd c o re  pro-com prom ise m in o r ity  u n i t in g  
w ith  th e  n o r th e rn  and so u th e rn  s e c t io n a l  b lo c s  on d i f f e r e n t  
m easures t o  c r e a te  m a jo r i t ie s  f o r  each b i l l .  By means o f  
t h is  a p p ro ach , Douglas pushed th e  f i v e  key com ponents o f
88 P o t t e r ,  The Im pending C r i s i s , pp . 1 0 7 -1 0 8 .
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C la y ’ s o r ig in a l  p ropo sal th ro u g h  th e  S e n a te  in  a m a tte r  o f  
w e e k s .89
Cobb w atched th e s e  e v e n ts  u n fo ld  w ith  a m ix tu re  o f  
o p tim ism  and d e s p a ir .  E a r ly  in  A u g u st, w o rr ie d  by r e p o r ts  
o f  an ap p ro ach in g  c h o le ra  c o n ta g io n  and co n v in ced  th e  s e s s io n  
w ould l a s t  s e v e ra l more w eeks, he s e n t  Mary Ann and th e  
c h i ld r e n  back t o  G e o rg ia . No lo n g e r n ee d in g  th e  la r g e  re n te d  
house, he to o k  a room a t  Gadsby’ s H o te l f o r  th e  b a la n c e  o f  
th e  s e s s io n . Oppressed by th e  h e a t ,  h is  f a m i ly ’ s d e p a r tu r e ,  
and th e  d e fe a t  o f  th e  Omnibus, he g lo o m ily  re p o r te d  t h a t  
" th e r e  has been no change f o r  th e  b e t t e r  in  th e  p o l i t i c a l  
c o n d it io n  o f  t h in g s ." 90
J u s t as bad, e v e n ts  in  both  W ashington and G e o rg ia  a g a in  
ra is e d  th e  p ro s p e c t o f  p o l i t i c a l  i s o l a t i o n .  In  p a r t i c u la r ,  
he fe a re d  t h a t  Stephens and Toombs m ig h t come o u t  in  
o p p o s it io n  to  th e  com prom ise. A lth o u g h  bo th  fa v o re d  th e  
s e t t le m e n t ,  both  had ven ted  t h e i r  f r u s t r a t io n s  o v e r  
d evelo pm ents  in  th e  c a p it a l  w ith  p u b l ic  o u tb u rs ts  w hich  
c re a te d  a w id esp read  s u s p ic io n  t h a t  th e y  m eant to  j o i n  th e  
e x t r e m is ts .  D e s p ite  h is  c lo s e  c o o p e ra t io n  w ith  th e  two back 
in  F e b ru a ry , Cobb c le a r ly  f e l l  v ic t im  t o  t h i s  m is p e rc e p tio n .  
"Toombs and S tephens w i l l  j o in  th e  u l t r a i s t s , "  he c o m p la in ed ,
89 I b i d . . pp. 1 0 8 -1 1 2 .
90 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, A ugust 8 , 1850 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
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"& I  s h a l l  be l e f t  a l 1 a lo n e  . . .  t o  f i g h t  th e  b a t t l e  in  Ga. 
f o r  th e  Uni o n ." 91
D o u g la s ’ success a t  s e c u r in g  S e n ate  passage o f  th e  Texas  
Boundary B i l l  on August 9 c o n s id e ra b ly  b r ig h te n e d  Cobb’ s 
o u t lo o k . S in c e  May, when P r e s id e n t  T a y lo r ’ s p o l ic ie s  had so 
in fla m e d  th e  d is p u te  betw een Texas and New M e x ic o , Cobb had 
view ed t h i s  c r i s i s  as th e  "most im m inent cause o f  dan ger to  
th e  U n io n .” B e s id es  rem oving an im m ed iate  t h r e a t ,  he 
b e lie v e d  t h a t  passage by th e  House would " g r e a t ly  e x p e d ite  
th e  u l t im a te  & ra p id  s e t t le m e n t  o f  th e  w ho le  s la v e r y  
q u e s tio n . ”92
Y e t even i f  con cern  f o r  th e  U n ion d id  n o t d r iv e  Congress  
to  prom pt a c t io n ,  he th o u g h t i t  l i k e l y  t h a t  th e  " e x tre m e ly  
h o t & d is a g re e a b le "  w e a th e r m ig h t s p u r them t o  a  c o n c lu s io n .  
W h ile  o p t im is t ic ,  he c a u tio n e d  t h a t  he c o u ld  n o t gage 
"w h eth er th e  tem p er o f  th e  House is  g e t t in g  w orse o r  b e t t e r  
. . .  I  a lm o s t f e a r  t o  e x p re s s  an o p in io n  upon t h i s  Congress  
as I  have in  some re s p e c ts  m issed th e  mark h e r e t o f o r e ."  H is  
p re v io u s  acc u ra c y  n o tw ith s ta n d in g , he a s s e r te d  t h a t  "upon th e  
w hole I  f e e l  encouraged t o  lo o k  f o r  a  s e t t le m e n t  . . .  p r e t ty  
much on th e  b a s is  o f  th e  C la y  compromise b i l l . " 93
Cobb’ s a m b iv a le n c e  p e r s is te d  f o r  th e  re m a in d e r o f  th e  
month. A lth o u g h  in c r e a s in g ly  co n v in ced  t h a t  " in  th e  end we
91 I b i d .
92 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, August 10 , 185 0 , i b i d .
93 I b id .
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s h a l l  do w hat i s  r ig h t  and p r o p e r ,"  he g ro w le d  in
e x a s p e ra t io n  a t  th e  House’ s ten d en cy  t o  "h as ten  s lo w ly ."  He
a t t r ib u t e d  t h i s  fo o t -d r a g g in g  t o  d i f f e r e n t  reasons —
a c c o rd in g  t o  h is  le v e l  o f  f r u s t r a t i o n .  When e s p e c ia l ly  
o u tra g e d , he blamed th e  p e t t y  g reed  o f  members “who make more 
money h e re  th a n  th e y  can a t  home & hence th e y  a r e  so
r e lu c t a n t  t o  do th e  b u s in e ss  & a d jo u r n ."  D u rin g  c o o le r  
moments, he f r a n k ly  a d m itte d  t h a t  m ost members w anted t o  go 
home as b a d ly  as he d id .  The r e a l  o b s ta c le ,  he c h a rg e d , 
aro se  fro m  “a d e te rm in ed  o p p o s it io n  w ith  some s o u th e rn  men 
t h a t  n o th in g  s h a l l  be done, and u n t i l  we see how f a r  th e y  
in te n d  t o  c a r r y  t h e i r  d i l a t o r y  m ovem ents, i t  is  im p o s s ib le  
to  say when we a re  to  g e t  th r o u g h ." 94
A t l a s t ,  on August 2 8 , th e  House began i t s  fo rm a l 
c o n s id e r a t io n  o f  th e  compromise b i l l s .  I t  f i r s t  to o k  up th e  
Texas boundary l e g i s la t i o n .  A lm ost im m e d ia te ly , L in n  Boyd 
o f  K entucky moved t o  amend th e  m easure by a t ta c h in g  th e  New 
M exico T e r r i t o r i a l  B i l l  t o  i t .  A p ro -com prom ise m oderate  
D em ocrat, Boyd had c o o p e ra te d  w ith  Cobb in  th e  s t r u g g le  
a g a in s t  C a lh o u n ’ s S o u th ern  Movement and in  th e  F e b ru a ry  
m eetin g  a t  th e  s p e a k e r ’ s home. He now p ressed  t h i s  " l i t t l e  
omnibus" as th e  most e f f e c t i v e  means " to  t e s t  th e  sense o f  
t h is  House in  r e la t io n  t o  th e  e s ta b lis h m e n t  o f  t e r r i t o r i a l  
governm ents upon th e  n o n - in te r v e n t io n  p r i n c i p le . "  S h a rin g  
Cobb’ s own c o n v ic t io n  t h a t  n o n - in te r v e n t io n  em bodied bo th
94 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, August 16, 185 0 , i b i d .
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" th e  p r in c ip le  o f  th e  C o n s t itu t io n  i t s e l f "  and th e  o n ly  
p r a c t ic a l  b a s is  o f  s e t t le m e n t ,  Boyd p le a d e d  w ith  th e  House 
to  ad o p t th e  com prom ise p ro m p tly  and th u s  "save t h a t  
C o n s ti t u t i  o n . "95
Prom pt movement d id  o c c u r , b u t fro m  th e  opponents o f  
com prom ise. Thomas L . C lingm an , a  N o rth  C a r o l in a  Whig who 
had been dism ayed by T a y lo r ’ s p la n  t o  e x c lu d e  s la v e r y  fro m  
th e  M exican  C e s s io n , demanded c r e a t io n  o f  a  t h i r d  t e r r i t o r y  
t h a t  w ould in c lu d e  a l l  o f  C a l i f o r n ia  so u th  o f  3 6 ° - 3 0 ’ . T h is  
proposed C o lo rad o  T e r r i t o r y  would be open t o  s la v e r y  and 
e f f e c t i v e l y  meet th e  c h ie f  demand o f  th e  N a s h v i l le  
C o n v e n tio n . A lth o u g h  C lingm an c r i t i c i z e d  th e  non­
in te r v e n t io n  d o c tr in e  as D em o cratic  c h ic a n e ry  des igned  to  
dupe v o te r s  N o rth  and S o u th , he urged a p p l ic a t io n  o f  t h is  
p r in c ip le  t o  C o lo ra d o . He in s is te d  t h a t  i t  w ould  r e q u ir e  no 
s a c r i f i c e  o f  p r in c ip le  by n o rth e rn  men, even w h ile  i t  h e ld  
o u t t o  th e  South th e  b e s t  p o s s ib le  p ro s p e c t f o r  a new s la v e  
s t a t e .  O th e r  com prom ise opponents em ployed t a c t i c s  s im i la r  
to  th o s e  used by s o u th e rn  o b s t r u c t io n is ts  t o  d e fe a t  D o ty ’ s 
r e s o lu t io n  back in  F e b ru a ry . By re p e a te d ly  r is in g  to  p o in ts  
o f  o rd e r  and m aking f r e q u e n t  c a l l s  f o r  a d jo u rn m e n t, th e y  
hoped to  p re v e n t a c t io n  on th e  s e t t le m e n t .96
95 C o n g re s s io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  C o ngress , F i r s t  
S e s s io n , pp. 1 6 8 2 -1 6 9 7 ; H a m ilto n , P ro lo g u e  t o  C o n f1i c t . pp. 
1 5 5 -1 5 6 .
96 I b i d . . pp. 1 6 8 2 -1 6 8 7 , 1 6 9 5 -1 7 0 4 , 1 7 3 6 -1 7 3 8 , 1746 -
1750 , 1 7 6 2 -1 7 6 4 .
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The a n ti-c o m p ro m is e  group c o n s is te d  o f  a  s tra n g e  
c o a l i t i o n  o f  f r e e - s o i l  e x t r e m is ts  and s o u th e rn  U l t r a s .  
U n ite d  o n ly  by t h e i r  h o s t i l i t y  t o  th e  proposed s e t t le m e n t ,  
th e  a n ti-c o m p ro m is e  men drew c r i t i c i s m  in  th e  House f o r  
f o r g in g  an a l l i a n c e  in te n d e d  “t o  fo r c e  a g e o g ra p h ic a l 
d iv is io n  o f  p a r t ie s ."  In  t r u t h ,  e x t r e m is ts  fro m  bo th  
s e c t io n s  made no e f f o r t  t o  co n cea l t h e i r  o b je c t iv e s .  When 
f r e e - s o i l e r  Joseph Root o f  O hio a tte m p te d  t o  add th e  W ilm ot 
P ro v is o  t o  th e  " l i t t l e  om n ibus ,"  he b lu n t ly  avowed h is  d e s ir e  
" * to  smoke o u t th e  doughfaces on b o th  s id e s  o f  th e  l i n e . ’ " 
I t  seems l i k e l y  t h a t  John D a n ie l o f  N o rth  C a ro lin a  shared  
R o o t’ s purpose when he moved an amendment t o  open both  th e  
L o u is ia n a  Purchase and th e  M ex ican  C ession  to  s la v e r y  
e x te n s io n .97
Cobb c o n fro n te d  t h is  s i t u a t io n  d e te rm in e d  to  overcome 
a l l  o p p o s it io n  to  th e  com prom ise. D e s p ite  e x p e r ie n c in g  "a  
most la b o r in g  t im e ,"  th e  s p e a k e r f u l f i l l e d  h is  
re s p o n s ib i 1 i t i e s  w ith  coo l e f f i c i e n c y .  On p o in t  a f t e r  p o in t ,  
he o v e r r u le d  th e  a n ti-c o m p ro m is e  men. He su p ported  h is  
r u l in g s  w ith  c a r e fu l  e x p la n a t io n s .  These e x p la n a tio n s  n o t  
o n ly  in d ic a te d  h is  e f f o r t s  to  a n t i c ip a t e  is s u e s  t h a t  m ig h t 
g iv e  r is e  t o  p o in ts  o f  o r d e r ,  b u t a ls o  proved  s u f f i c i e n t l y  
c o m p e llin g  t h a t  th e  House s u s ta in e d  h is  r u l in g s  on v i r t u a l l y  
e v e ry  a p p e a l.  In  most in s ta n c e s , Cobb’ s argum ents even won
97 I b i d . . pp. 1700 , 1 7 3 6 -1 7 3 7 .
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him s u p p o rt fro m  members who rem ained com m itted  to  th e
u lt im a te  d e fe a t  o f  th e  com prom ise.98
Y e t r u l in g s  on p ro c e d u ra l p o in ts  p ro b a b ly  d id  n o t
re p re s e n t  th e  s p e a k e r ’ s most im p o rta n t c o n t r ib u t io n  to  th e  
cause o f  com prom ise. As he had done th ro u g h o u t th e  s e s s io n , 
Cobb c o n tin u e d  t o  work o u ts id e  th e  House t o  p u t to g e th e r  a
s e t t le m e n t ,  and a c o a l i t io n  w i l l i n g  t o  s u p p o rt i t .
U n fo r tu n a te ly ,  th e  re c o rd  o f  h is  b e h in d -th e -s c e n e s  e f f o r t s  
i s  fra g m e n ta ry  a t  b e s t .  He c e r t a in ly  c o o p e ra te d  c lo s e ly  w ith  
Boyd and M cC lernand in  d e v e lo p in g  a p ro-com prom ise f lo o r  
s t r a te g y .  He a ls o  lo b b ie d  w averin g  and even h o s t i le  
re p r e s e n ta t iv e s  on c r i t i c a l  v o te s . Y e a rs  l a t e r ,  th e  
W ashington E ven ing  E xpress d e s c rib e d  t h i s  v i t a l  a s p e c t o f  
Cobb’ s r o le  w ith  th e  comment t h a t  " 'h e  was in d e f a t ig a b le  by 
argum ent and p e rs u a s io n , on p r iv a t e  and s o c ia l  o c c a s io n s , in  
u rg in g  th e  s e t t le m e n t  w hich was f i n a l l y  a d o p te d . ’ "99
From th e  b e g in n in g  o f  th e  d e b a te , ad vo cates  o f  
compromise a tte m p te d  t o  push th e  House t o  a  q u ic k  v o te  on th e  
Texas B i l l  and i t s  amendments. Boyd e n u n c ia te d  t h i s  purpose  
e a r ly  on when he d e c la re d  "we have ta lk e d  enough —  in  God’ s
98 I b i d . . pp . 1 6 8 2 -1 6 8 7 , 1 6 9 5 -1 7 0 4 , 1 7 3 6 -1 7 3 8 , 1 7 4 6 -
1750 , 1 7 6 2 -1 7 6 4 ; H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, August 2 8 ,  
1850 , H ow ell Cobb P ap ers ; H a m ilto n , P ro lo g u e  t o  C o n f l i c t , pp . 
1 5 5 -1 5 8 .
99 H a m ilto n , P ro lo g u e  t o  C o n f l i c t ,  pp . 1 5 5 -1 5 9 , 1 6 4 -  
165; W ashington Evening  E x p re s s . O c to b er 1 0 , 1868 , c i te d  in  
Zachary  T a y lo r  Johnson, The Pol i t i c a l  Pol i c i e s  o f  Howe! 1 Cobb 
( N a s h v i l le :  George Peabody C o lle g e  f o r  T e a c h e rs , 1 9 2 9 ), p . 
86.
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name l e t  us a c t . "  W ith  t h i s  in  m ind , on A ugust 2 9 ,  
M cC lernand moved to  r e f e r  th e  l e g i s la t i o n  t o  a  C om m ittee o f  
th e  W hole . A lthough  Cobb, Boyd, and M cClernand r e a l iz e d  t h a t  
r e f e r r a l  t o  such a com m ittee  m ig h t s p e l l  doom f o r  th e  b i l l ,  
th e  m o tio n  re p re s e n te d  th e  most e f f e c t i v e  way to  t e s t  o v e r a l l  
s u p p o rt f o r  th e  com prom ise.100
S ix  days l a t e r ,  on Septem ber 4 , th e  p ro -com prom ise  
fo r c e s  a t  l a s t  managed t o  b r in g  th e  m otion  to  a  v o te .  I t  
soon ap p eared  t h a t  th e  p ro -com prom ise  le a d e rs  had made a  
s e r io u s  —  i f  n o t f a t a l  —  t a c t i c a l  m is ta k e . By a m arg in  
o f  101 t o  9 9 , th e  House v o te d  t o  commit th e  b i l l  t o  a  
C om m ittee  o f  th e  W hole. Compromise opponents th e n  moved t o  
t a b le  a  m o tio n  t o  re c o n s id e r  t h i s  d e c is io n .  The su b seq u en t 
r o l l - c a l l  r e s u lte d  in  a  one v o te  a n ti-c o m p ro m is e  v i c t o r y .  
In  t h i s  in s ta n c e , how ever, Cobb in te rv e n e d  t o  re v e rs e  
m o m e n ta r ily  th e  t id e  ru n n in g  a g a in s t  th e  s e t t le m e n t .  On m ost 
m easures th e  sp eaker d id  n o t p a r t ic ip a t e  in  r o l l - c a l l s ,  b u t  
he now c a s t  h is  v o te  a g a in s t  th e  m otion  t o  t a b l e .  T h is  
a c t io n  c re a te d  a 103 t o  103 t i e ,  and d e fe a te d  th e  m o tio n . 
Moments l a t e r ,  th e  House re v e rs e d  i t s  p re v io u s  d e c is io n  t o  
com m it by a  two v o te  m a r g in .101
100 C o n g ress io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  C ongress , F i r s t  
S e s s io n , pp . 1 6 9 6 -1 6 9 7 , 1 6 9 9 -1 7 0 0 ; H a m ilto n , P ro lo g u e  t o
C o n f1 i c t . pp . 1 5 5 -1 5 8 .
101 C o n g ress io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  C ongress, F i r s t  
S e s s io n , pp . 1 7 4 6 -1 7 4 9 .
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W ith  th e s e  p r e l im in a r y  m aneuvers o u t  o f  th e  way, th e  
pace o f  v o t in g  in c re a s e d . In  a s e r ie s  o f  r o l l - c a l l s ,  th e  
House r e je c te d  f i r s t  C lin g m an ’ s amendment, th e n  Boyd’ s , and 
f i n a l l y  th e  Texas B i l l  i t s e l f .  F r a n t i c a l l y ,  am id g re a t  
c o n fu s io n  in  th e  h a l l  and in te n s e  c o m p e tit io n  f o r  th e  f lo o r ,  
Boyd sought th e  re c o g n it io n  o f  th e  s p e a k e r . Not 
s u r p r is in g ly ,  he re c e iv e d  i t .  The K e n tu c k ia n  moved to  
re c o n s id e r  th e  v o te  on th e  Texas B i l l .  A n ti-c o m p ro m ise  
r e p r e s e n ta t iv e  A rm is te a d  B u rt o f  South C a r o lin a  moved to  
t a b le  t h is  m o tio n . A w o rr ie d  Boyd y ie ld e d  t o  a  demand f o r  
a d jo u rn m e n t, and by a  s u b s ta n t ia l  m a jo r i t y  th e  House agreed  
t o  a d jo u r n .102
P ro s p ec ts  f o r  th e  compromise showed no s ig n s  o f  
im provem ent th e  n e x t  day . Boyd’ s e f f o r t s  t o  s a lv a g e  th e  
Texas B i l l  met d e f e a t .  A lth o u g h  th e  House v o te d  to  
re c o n s id e r ,  i t  a g a in  r e je c te d  th e  l e g i s l a t i o n .  V o ln e y  Howard 
o f  T exas , who had v o te d  a g a in s t  th e  b i l l  m inus Boyd’ s 
amendment on th e  p re v io u s  d ay , p ro m p tly  renewed th e  m otion  
t o  re c o n s id e r . F o r th e  o n ly  t im e  in  th e  d e b a te , Cobb found  
h im s e lf  com pe lled  by both r u le  and p re c e d e n t to  d e c id e  
a g a in s t  th e  pro -com prom ise fo r c e s .  He d e c la re d  Howard’ s 
m otion  o u t o f  o r d e r  because th e  House had a lre a d y  
re c o n s id e re d  i t s  v o te  once. Howard ap p e a le d  th e  d e c is io n ,  
b u t th e  House a d jo u rn e d  b e fo re  re a c h in g  a d e c is io n .103
102 I b i d . ,  PP. 1 7 4 9 -1 7 5 0 .
103 I b i d . . pp . 1 7 6 2 -1 7 6 3 .
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The developm ents o f  Septem ber 4  and 5 seemed to  g iv e  
com prom ise s u p p o rte rs  l i t t l e  cause f o r  hope. These days had 
been e s p e c ia l ly  d i f f i c u l t  f o r  th e  s p e a k e r . The im p ortan ce  
o f  th e  l e g is la t io n  had fo rc e d  him  to  rem ain  c o n s ta n t ly  in  th e  
c h a ir  d u r in g  th e  s e s s io n s . H is  a f te r - h o u r s  lo b b y in g  e f f o r t s  
la s te d  l a t e  in to  th e  n ig h t .  By th e  e a r ly  m orning o f  
Septem ber 6 , he com pla ined  o f  b e in g  " p e r f e c t ly  worn o u t and 
e x h a u s te d ."  S u r p r is in g ly ,  he c o n tin u e d  t o  v o ic e  c a u tio u s  
o p tim ism  d e s p ite  th e  d is a p p o in tm e n ts  o f  th e  p a s t two days. 
D e s c r ib in g  th e  s e s s io n s  as " th e  most e x c i t in g  scenes t h a t  I  
have e v e r  w itn e s s e d ,"  he re p o r te d  to  Mary Ann t h a t  "we have  
lo s t  th e  b i l l  tw ic e ,  b u t I  y e t  in d u lg e  th e  hope t h a t  we s h a ll  
su cceed . "104
In  th e  hours t h a t  fo llo w e d  ad jo u rn m en t on Septem ber 5 , 
Cobb made a c a r e fu l  s e a rc h  o f  House p re c e d e n ts  s e e k in g  some 
l e g i t im a t e  b a s is  by w h ich  he m ig h t re v e rs e  h is  r u l in g  a g a in s t  
How ard’ s m otion  to  re c o n s id e r . When he re tu rn e d  to  th e  House 
th e  n e x t  d ay , he b lu n t ly  conceded t h a t  he had been u n ab le  to  
f in d  o n e . He d is c r e t e ly  sug gested  t h a t  a  v o te  to  s u s ta in  
How ard’ s app eal would n o t be in a p p r o p r ia te .  T ru e  to  th e  
s p e a k e r ’ s w is h e s , th e  members v o te d  83 t o  123 t o  s u s ta in  th e  
app ea l and o v e r r id e  th e  c h a i r ’ s d e c is io n .105
104 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Septem ber 6 , 1850, 
H ow ell Cobb P ap ers .
105 C o n g ress io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  C ongress, F i r s t  
S e s s io n , pp. 1 7 6 2 -1 7 6 3 .
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The v o te  t o  o v e r r id e  s ig n a l le d  a  change in  fo r tu n e s  f o r  
th e  com prom ise. The so u rce  o f  t h i s  change is  n o t e n t i r e ly  
c le a r ,  a lth o u g h  th e  presence  on th e  f lo o r  o f  pro-com prom ise  
s e n a to rs  and spokesmen f o r  th e  Texas bond lobby p ro b a b ly  
p la y e d  a c o n t r ib u t in g  r o l e .  A n ti-c o m p ro m ise  members 
p ro te s te d  t h is  v io la t io n  o f  House r u le s  t o  th e  s p e a k e r. Cobb 
exp ressed  h is  d e te rm in a tio n  t o  e n fo rc e  th e  r u le ,  bu t 
a p p a re n t ly  re c o g n iz in g  th e  v a lu e  o f  th e  lo b b y is ts  t o  h is  
cause made o n ly  a  d e s u lto r y  e f f o r t  t o  do s o .106
The House q u ic k ly  p roceeded  t o  a  s e r ie s  o f  r o l l - c a l l s  
re g a rd in g  th e  Texas B i l l .  By a  m arg in  o f  122 to  8 4 , i t  
agreed  t o  re c o n s id e r  i t s  p re v io u s  r e je c t io n  o f  th e  m easure. 
Moments l a t e r ,  th e  members v o te d  108 t o  98 t o  o rd e r  th e  b i l l  
engrossed f o r  i t s  t h i r d  r e a d in g . Throu ghout th e  day , a  low  
le v e l  o f  d is o rd e r  had c h a r a c te r iz e d  th e  h a l l .  When th e  c h a ir  
announced th e  r e s u l t s  o f  t h is  b a l l o t i n g ,  th e  d is o rd e r  became 
g e n e ra l both  on th e  f lo o r  and in  th e  g a l l e r i e s .  The r e p o r te r  
f o r  th e  G lobe d e s c rib e d  th e  sce n e: " th e  announcement o f  th e  
r e s u l t  was re c e iv e d  w ith  m a n ife s ta t io n s  o f  ap p lau se  . . .  th e  
most p e c u l ia r  and a t t r a c t i v e  o f  w hich was a s o r t  o f  
u n p re m e d ita te d  a l le g r o  w h is t l e . "  I t  was e v id e n t ,  he added,
" th a t  th e  g r e a te r  p o r t io n  o f  th e  ap p lau se  __  was on th e
f lo o r  o f  th e  H a ll  i t s e l f . "  Cobb moved t o  r e s to r e  o rd e r
106 I b i d . . pp. 1 7 6 3 -1 7 6 4 ; H a m ilto n , P ro lo g u e  to  C o n f l i c t , 
pp. 1 1 8 -1 3 2 , 158.
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im m e d ia te ly , b u t found h im s e lf  sho u ted  down by r e l ie v e d  
members who y e l le d  " l e t  them stam p —  i t  is  a l l  r i g h t . " 107
The v o te  o rd e r in g  th e  b i l l  t o  i t s  t h i r d  re a d in g  c le a r e d  
th e  way f o r  f i n a l  a c t io n .  L a s t m in u te  e f f o r t s  a t  o b s tr u c t io n  
by members o f  th e  South C a r o lin a  d e le g a t io n  proved  f u t i l e ,  
and th e  House adopted th e  m easure by a v o te  o f  108 t o  9 7 . 
S ensing  t h a t  th e  mood o f  th e  m a jo r i t y  had a t  l a s t  tu rn e d  in  
f a v o r  o f  th e  com prom ise, Boyd s u c c e s s fu lly  re v iv e d  h is  
amendment a t ta c h in g  th e  New M ex ico  T e r r i t o r i a l  B i l l  t o  th e  
Texas l e g i s la t i o n .  Y e t  th e s e  accom plishm ents b a r e ly  
overshadowed th o s e  o f  th e  n e x t d a y . On Septem ber 7 , by v o te s  
o f  1 5 0 -5 6  and 9 7 -8 5 , th e  r e p r e s e n ta t iv e s  a d m itte d  C a l i f o r n ia  
as a f r e e  s t a t e  and p ro v id e d  a t e r r i t o r i a l  governm ent f o r  
U tah  based on th e  n o n - in te r fe r e n c e  p r i n c ! p l e . 108
As news o f  e v e n ts  in  th e  House on Septem ber 6 and 7 
s p rea d  th ro u g h o u t W ash ing ton , th e  same s p i r i t  o f  c e le b r a t io n  
t h a t  had g r ip p e d  members o f  th e  House to o k  h o ld  o f  th e  c i t y ’ s 
c i t i z e n s .  W ith  an a i r  " o f  a lm o s t u n iv e rs a l r e jo ic in g , "  th e y  
tu rn e d  o u t t o  e n jo y  " b o n f ir e s ,  p ro c e s s io n s , s e re n a d e s , 
sp eech es , s u p p ers , . . .  d r in k in g ,  and g u n s ."  V i r t u a l l y  
eve ryo n e  agreed  t h a t  " i t  was 'a  n ig h t  on w hich i t  was th e  
d u ty  o f  e v e ry  p a t r io t  t o  g e t  d r u n k . ’ "109
107 C o n g ress io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  C ongress, F i r s t  
S e s s io n , pp . 1 7 6 3 -1 7 6 4 .
108 I b i d . . pp. 1 7 6 4 -1 7 6 5 , 1 7 6 8 -1 7 7 6 .
109 Jonathan  M. F o l t z  t o  James Buchanan, Septem ber 8 ,  
1850 , Buchanan P ap ers .
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A lth o u g h  Cobb re c e iv e d  h is  f u l l  sh a re  o f  a t t e n t io n  fro m  
th e  p ro c e s s io n s  and s e re n a d e rs , h is  r e a c t io n  t o  th e  a d o p tio n  
o f  so much o f  th e  com prom ise package proved  s u r p r is in g ly  
subdued. In  p a r t  t h i s  stemmed fro m  p h y s ic a l e x h a u s t io n . On 
th e  day o f  c e le b r a t io n ,  he c o n fid e d  t o  Mary Ann t h a t  th e  p a s t  
week had been " p e c u l ia r ly  o n e ro u s ,"  and t h a t  " I  have n ev er  
f e l t  more c o m p le te ly  p r o s t r a te d  fro m  hard  work th a n  I  d id  
l a s t  n ig h t ."  In d e e d , he added, " I  . . .  f e e l  b u t l i t t l e  b e t t e r  
to d a y . " 11°
Cobb’ s subdued r e a c t io n ,  how ever, d id  n o t d e r iv e  
e n t i r e l y  from  th e  a f t e r - e f f e c t s  o f  e x c e s s iv e  la b o r .  He a ls o  
re c o g n iz e d  t h a t  re g a rd le s s  o f  w hat Congress m ig h t do, th e  
com prom ise would n o t be a r e a l i t y  u n t i l  a  m a jo r i t y  o f  th e  
A m erican  p eo p le  acc e p te d  i t .  W h ile  c o n f id e n t  o f  e v e n tu a l  
v ic t o r y ,  he c le a r l y  comprehended t h a t  a tough f i g h t  to  in s u re  
t h is  a c c e p ta n c e  la y  ah ead . M o re o v e r, he u n d ers to o d  t h a t  th e  
f i g h t  w ould be p a r t i c u l a r l y  b i t t e r  in  G e o rg ia . N e v e r th e le s s ,  
he in s is te d  t h a t  " w ith  th e  p ro p e r  e f f o r t s  on th e  p a r t  o f  
m y s e lf & f r ie n d s ,  . . .  we may a n t ic ip a t e  a  m ost tr iu m p h a n t  
v in d ic a t io n  o f  o u r co u rs e  fro m  th e  p e o p le ."  When t h a t  happy 
day a r r iv e d  a t  l a s t ,  he c o u ld  o n ly  hope t h a t  th e  " m is e ra b le  
f a c t io n  . . .  who have been w a r r in g  on me f o r  y e a rs  w i l l  be 
reduced t o  t h e i r  p ro p e r l e v e l . " 1'11
110 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Septem ber 8 , 1850 , 
H ow ell Cobb P a p ers .
111 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Septem ber 8 , 1850; 
Septem ber 2 0 , 1850 , i b i d .
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Y e t b e fo re  Cobb co u ld  r e tu r n  home t o  c o n fro n t  th e  
c h a lle n g e  posed by th e  U l t r a s ,  o th e r  b u s in e ss  rem ained to  be 
com pleted  in  th e  c a p i t a l .  Both th e  F u g it iv e  S la v e  B i l l  and 
l e g is la t io n  bann ing  th e  s la v e  t ra d e  in  W ashington D .C . 
a w a ite d  House a c t io n ,  as d id  o th e r  m easures o f  more r o u t in e  
c o n g re s s io n a l c o n c e rn . The tw o re m a in in g  p ie c e s  o f  th e  
compromise package passed e a s i l y .  The members adopted th e  
F u g it iv e  S la v e  B i l l  on Septem ber 12 w ith  a  v o te  o f  109 t o  7 6 . 
They fo llo w e d  up t h i s  a c t io n  f i v e  days l a t e r  by a d o p tin g  th e  
s la v e  t ra d e  ban w ith  a  s e v e n ty -s e v e n  v o te  m a jo r i t y .112
F o llo w in g  th e  v o te s  o f  Septem ber 6 and 7 , Cobb began to  
show s ig n s  o f  r e a l l y  e n jo y in g  h is  r e s p o n s ib i l i t i e s  as  
s p e a k e r. Now v ie w in g  th e  a d o p tio n  o f  th e  e n t i r e  compromise 
as a c e r t a in t y ,  he no lo n g e r  found i t  n ec essa ry  to  fo cu s  a l l  
h is  e f f o r t s  on t h a t  s in g le  s u b je c t .  Towards th e  end o f  th e  
s e s s io n , he re p o r te d  t h a t  "we have p r e t t y  e x c i t in g  t im e s  in  
th e  House, b u t i t s  a l l  o f  th e  o ld  fa s h io n e d  p a r ty  s o r t ,  & 
th e r e fo r e  n o t so d is a g re e a b le  as w hat we have passed  
th ro u g h . ”113
Congress com pleted  i t s  bus iness  in  l a t e  Septem ber. 
A f t e r  some n in e  months o f  f a ls e  s t a r t s ,  in te n s e  m aneuvering , 
and b i t t e r  d e b a te , i t  had hammered to g e th e r  a s e t t le m e n t  in  
th e  s e c t io n a l  d is p u te .  As Cobb looked homeward t h a t  f a l l ,
112 C o n g re s s io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  Congress, F i r s t  
S e s s io n , pp. 1 8 0 6 -1 8 0 7 , 1837 .
113 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Septem ber 2 6 , 1850 , 
H ow ell Cobb P a p e rs .
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he knew t h a t  G e o rg ia ’ s im pending s t a t e  c o n v e n tio n  would make 
i t  th e  f i r s t  s t a t e  t o  o f f i c i a l l y  v o ic e  a c c e p ta n c e  o r  
r e je c t io n  o f  th e  c o n g re s s io n a l ag reem en t. W ith  g rim  
d e te r m in a t io n , he vowed to  "rescu e  —  i f  p o s s ib le  —  my p a r ty  
& s t a t e  from  th e  r u in  and d is g ra c e  w hich c e r t a in  madcaps 
would p re p a re  f o r  th e m ." 114
114 I b id .
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C h a p te r Tan 
"E lem ents o f  Danger A re  Y e t in  E x is te n c e "
W ith  th e  compromise ado pted  and th e  s e s s io n  o v e r ,  Cobb 
tu rn e d  h is  fo o ts te p s  and h is  th o u g h ts  to w a rd s  home. He knew 
t h a t  a  tough  cam paign a w a ite d , b u t a f t e r  n in e  m onths o f  
u n r e le n t in g  t o i l  he d e s p e r a te ly  hoped f o r  an o p p o r tu n ity  to  
r e s t .  He a ls o  looked  fo rw a rd  t o  spend ing  t im e  w ith  h is  
f a m i ly .  C o n tra ry  t o  Mary Ann’ s f e a r s ,  th e  months she s p e n t  
in  W ashington had a s s is te d  r a t h e r  th an  h in d e re d  h e r re c o v e ry .  
S h o r t ly  a f t e r  r e tu r n in g  home t o  A thens in  A u g u st, she h a p p ily  
r e c a l le d  “t h a t  d e l ig h t f u l  house on T h ird  S t r e e t . " 1
More s i g n i f i c a n t ,  Mary Ann re c o g n ize d  th e  im provem ent 
in  h e r  own h e a lth .  S eek in g  perhaps t o  j u s t i f y  h e r  p a s t  
b e h a v io r , she e x p la in e d  t h a t  "up to  th e  t im e  t h a t  i l l  h e a lth  
and d arkn ess  o f  mind o v e rto o k  me, i t  was my d a i ly  d u ty  and 
p le a s u re  t o  s tu d y  you r c o m fo r t ."  I f  " f o r  th r e e  y e a rs  p a s t  
I  have l a id  a s id e  my d u t ie s ,"  she added, " i t  has n o t 
a l to g e th e r  been my f a u l t . "  Now t h a t  h e r  p h y s ic a l h e a lth  and 
p s y c h o lo g ic a l e q u i l ib r iu m  had been r e s to r e d ,  she fo u n d  t h a t  
"my o ld  n a tu re  is  r e tu r n in g  and I  am n e v e r so happy as when 
. . .  c o n fe r r in g  p le a s u re  upon a n o th e r ."  D e s p ite  p le a s a n t  
m em ories o f  h e r re c e n t  re s id e n c e  in  th e  c a p i t a l ,  th e
1 Mary Ann Cobb to  H ow ell Cobb, August 14 , 1850; John H. 
Lumpkin t o  H ow ell Cobb, O c to b er 5 , 1850 , H ow ell Cobb P a p e rs , 
F e l ix  H a r g r e t t  Rare Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  
o f  G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  H ow ell Cobb P a p e rs ) .
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know ledge t h a t  Cobb w ould n o t  seek r e e le c t io n  c o n tr ib u te d  
much t o  h e r  g row ing  c o n te n tm e n t.2
Cobb’ s need t o  spend t im e  w ith  h is  f a m i ly ,  how ever, 
in v o lv e d  more th a n  a d e s ir e  t o  e n jo y  h is  w i f e ’ s company. 
John A. ’ s b e h a v io r  c o n tin u e d  t o  p la g u e  h is  s c h o o l- te a c h e r  and 
w o rry  h is  p a r e n ts .  The te a c h e r ,  A. M. S cudder, made no 
s e c r e t  o f  h is  c o n v ic t io n  t h a t  Cobb’ s lo n g  absences ra is e d  
dan gers  f o r  h is  s o n ’ s f u t u r e .  He b lu n t ly  warned t h a t  "few  
c h i ld r e n  o f  p u b lic  men e v e r  d id  w e l l . "  A lth o u g h  Mary Ann 
com pla ined  t h a t  "M r. Scudder c o u ld  in  one month re n d e r me a 
f i t  s u b je c t  f o r  a lu n a t ic  a s y lu m ,"  h e r own l e t t e r s  in d ic a te d  
t h a t  she sh a re d  th e  te a c h e r ’ s c o n c e rn .3
Y e t ,  Mary Ann b e lie v e d  t h a t  som eth ing  in  a d d it io n  to  h e r  
husband’ s f r e q u e n t  absences caused th e  b o y ’ s d i f f i c u l t i e s .  
P ro b a b ly  m o tiv a te d  by h is  own c lo s e  r e la t io n s h ip  w ith  h is  
you ngest b r o th e r  Tom, Cobb so u g h t t o  encourage a s im i la r  
c lo s e n e s s  betw een h is  sons by in s is t in g  t h a t  John A. and 
Lamar be p la c e d  in  th e  same c la s s e s  a t  s c h o o l. Mary Ann 
b e lie v e d  t h i s  a t e r r i b l e  m is ta k e . A rg u in g  t h a t  " th e  e ld e r  
b ro th e r  sh o u ld  go b e fo r e ,"  she warned Cobb a g a in s t  a course  
w hich w ould e i t h e r  push Lamar to o  hard  o r  r e ta r d  John A . ’ s 
deve lo p m en t. N e ith e r  boy, she p le a d e d , sho u ld  e v e r  be
2 Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, August 2 4 , 1850; Jan uary  
11, 1851; Jan u ary  3 0 , 1851; F e b ru a ry  11 , 1851 , i b i d .
3 Mary Ann Cobb to  H o w ell Cobb, August 2 4 , 1850; 
Septem ber 10 , 1850; March 2 , 1851; J u ly  3 , 1851; Septem ber 
5 , 1851 , i b i d .
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s a c r i f ic e d  to  h is  " lo n g  c h e ris h e d  id e a  . . .  o f  n ever  
s e p a ra t in g  th e m ."4
A lthough  Cobb prom ised h is  w ife  " to  le a v e  i t  to  your own 
ju d g m e n t,“ i t  s t i l l  to o k  n e a r ly  two y e a rs  to  convince him 
t h a t  th e  boys should be s e p a ra te d . Even th e n , an a c c id e n t  
r a th e r  th a n  an a c tu a l d e c is io n  fo rc e d  th e  s e p a ra t io n . The 
w o rrie d  m other d id  ta k e  some c o n s o la t io n  from  fa m ily  
assurances t h a t  her o ld e s t  s o n ’ s "w ild n e s s "  m ere ly  r e f le c te d  
Cobb’ s own y o u th fu l b e h a v io r . " I f  th e  son does as w e ll as 
th e  f a t h e r , "  she co n c lu d ed , "my o ld  age w i l l  be covered w ith  
g lo r y .  "5
U n fo r tu n a te ly ,  Cobb’ s p lan n ed  t im e  a t  home never  
m a t e r ia l iz e d .  As e x p e c te d , G overnor Towns responded to  
passage o f  th e  compromise w ith  a  c a l l  f o r  a s t a t e  c o n v e n tio n . 
Denouncing th e  compromise package as "a s e r ie s  o f  a g g re s s iv e  
m easures . . .  a l l  te n d in g  t o  . . .  th e  a b o l i t io n  o f  s la v e r y ,"  
th e  g o vern o r o rd ered  th e  c o n v e n tio n  to  assem ble in  
M i l le d g e v i l l e  on December 10 . The e le c t io n  o f  d e le g a te s  
would occur on November 2 5 .6
4 Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, March 2 , 1851; September 
11, 1851 , i b i d .
5 Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, August 24 , 1850;
Septem ber 10 , 1850; H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, September 
3 , 1850; How ell Cobb to  John A. Cobb, O cto b er 20 , 1852,
i b i d . ; Mary Ann Cobb t o  M arth a  Jackson , January  16, 1853,
J a c k s o n -P rin c e  P apers , S o u th ern  H is t o r ic a l  C o lle c t io n ,  
L ib r a r y  o f  th e  U n iv e r s ity  o f  N o rth  C a r o lin a ,  Chapel H i l l ,  
N o rth  C a ro lin a  (H e r e a f te r :  J a c k s o n -P r in c e  P a p e rs ) .
6 P ro c la m a tio n  o f  G overnor George W. Towns, September 
2 3 , 1850 , in  M i l le d g e v i l i e  F e d e ra l U n io n . Septem ber 24 , 1850.
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W h ile  s t i l l  in  W ashington , Cobb began t o  m arshal p ro ­
compromise fo r c e s  in  G e o rg ia  f o r  th e  coming e le c t io n .  By th e  
t im e  he re tu rn e d  to  A thens in  e a r ly  O c to b e r , he found h im s e lf  
d elu g ed  w ith  re q u e s ts  f o r  sp e ak in g  engagem ents. Longtim e  
f r i e n d  and a l l y  John Lumpkin acknow ledged t h a t  Cobb had 
earn ed  "some le is u r e  and re p o s e ,"  b u t p ress ed  him t o  "m in g le  
w ith  th e  p e o p le  and make s p e e c h e s ."7
The reasons f o r  t h is  sense o f  u rgen cy a r e  n o t r e a d i ly  
a p p a re n t. Cobb’ s pro-com prom ise a l l i e s  c o n s is te n t ly  v o ic e d  
c o n f id e n t  p r e d ic t io n s  o f  a  sw eeping v ic t o r y  in  th e  November 
v o te .  A le x a n d e r S tep h en s , w r i t in g  fro m  th e  S eventh  D i s t r i c t ,  
assu red  Cobb t h a t  "we s h a l l  have no d i f f i c u l t y  in  t h is  p a r t  
o f  th e  s t a t e . "  He o f fe r e d  f u r t h e r  ass u ran ce s  t h a t  c o n d it io n s  
in  R o b e rt Toombs’ E ig h th  D i s t r i c t  appeared  e q u a l ly  p ro m is in g . 
Cobb h im s e lf  re p o r te d  t h a t  "we s h a l l  have a la r g e  m a jo r ity  
o f  th e  c o n v e n t io n ."  As to  h is  own d i s t r i c t ,  he p re d ic te d  
t h a t  “ I  c o u ld  be r e - e le c t e d  tom orrow , by d o u b le  th e  m argin  
I  e v e r  r e c e iv e d ."  Even Lumpkin conceded t h a t  " th e  Cherokee  
c o u n try  is  sound t o  th e  c o r e .” R e jo ic in g  t h a t  th e  v o te rs  o f  
th e  u p c o u n try  had r e c e n t ly  r e je c te d  th e  s e c e s s io n is t
7 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Septem ber 2 0 , 1850;
Septem ber 2 6 , 1850; Augustus Reece, e t  a l .  , to  How ell Cobb, 
O cto b er 3 , 1850; C. B. Ames, e t  a l . , to  H ow ell Cobb, O cto b er  
3 , 1850; A. B. W h iteh ead , e t  a l . , t o  H o w ell Cobb, O cto ber 7 , 
1850; D avid  Read, e t  a l . , to  H ow ell Cobb, O c to b er 10 , 1850; 
W. A. Lew is to  H ow ell Cobb, O cto b er 10 , 1850; B. W. Thompson 
to  H ow ell Cobb, O cto b er 11, 1850; John H. Lumpkin to  H ow ell 
Cobb, O cto b er 5 , 1850 , How ell Cobb P a p e rs .
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o v e r tu re s  o f  s t a t e - r i g h t s  le a d e rs , he g lo a te d  "we have g o t  
th e s e  u l t r a s  a t  l a s t . " 8
T h is  l a s t  s ta te m e n t o f  Lum pkin’ s m ig h t w e ll  in d ic a t e  one 
u n d e r ly in g  reason  f o r  th e  urgency f e l t  by v o te r s  o f  th e  F i f t h  
and S ix th  D i s t r i c t s .  For some t im e , th e  q u e s tio n  o f  how to  
respond t o  n o r th e rn  a n t i  s la v e r y  s e n tim e n t had e x e r te d  a 
p o w e r fu lly  d i v i s iv e  in f lu e n c e  w ith in  th e  G e o rg ia  Dem ocracy. 
A lthough  t r a d i t i o n a l  p a r ty  l o y a l t i e s  had p ro v id e d  a c o u n te r  
to  t h is  is s u e , th e  s o u th e r n -r ig h ts  and U n ion  f a c t io n s  o f  th e  
p a r ty  in c r e a s in g ly  v iew ed  each o th e r  w ith  h a t r e d .  Now, th e  
compromise c r i s i s  had f i n a l l y  ru p tu re d  th e  D e m o cra tic  
m achinery  in  th e  s t a t e .  W ith  th e  r e s t r a i n t  o f  p a r ty  
s t r u c tu r e  rem oved, th e  Union D em o cra tic  le a d e rs  o f  n o r th  
G e o rg ia  e a g e r ly  a n t ic ip a te d  th e  chance to  pu n ish  t h e i r  
t re a c h e ro u s  a l l i e s .  They would le a v e  no s to n e  u n tu rn e d  to  
in s u re  t h is  outcom e. The s o u th e r n -r ig h ts  le a d e rs  o f  th e  
c e n tr a l  and s o u th e rn  c o u n tie s  no d o u b t sh a re d  t h is  
a n t ic ip a t io n  —  b u t w ith  c o n s id e ra b ly  fe w e r  chances f o r  
s u c c e s s .9
8 A le x a n d e r H. S tephens t o  H ow ell Cobb, O c to b er 2 , 1850; 
John H. Lumpkin t o  H ow ell Cobb, O cto b er 5 , 1850; H o w ell Cobb 
to  John B. Lam ar, O c to b e r 10 , 1850, i b i d .
9 M i l le d g e v in e  F e d e ra l U n io n . Jan u ary  23 , 1849 , June 5 , 
1849; Columbus T im es , F e b ru a ry  6 , 1849; John H. Lumpkin to  
H ow ell Cobb, A p r i l  13 , 1849; May 22 , 1849; June 6 ,1 8 4 9 ;  June 
13 , 1849; John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, May 18, 1849; Thomas 
D. H a r r is  to  H o w ell Cobb, June 2 8 , 1849; H enry L . Benning to  
H ow ell Cobb, J u ly  1 , 1849; How ell Cobb t o  Mary Ann Cobb,
Septem ber 8 , 1850; Septem ber 20 , 1850; Septem ber 2 6 , 1850, 
H ow ell Cobb P a p e rs ; A thens S outhern  W hig . J u ly  2 6 , 1849;
A thens S outh ern  B a n n e r. Septem ber 6 , 1849 .
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Y e t th e  d is r u p t io n  o f  t r a d i t i o n a l  p a r t ie s  in  G e o rg ia  
gave r is e  t o  more th a n  o p p o r tu n it ie s  f o r  s e t t l i n g  o ld  s c o re s .  
I t  a ls o  le d  t o  th e  em ergence o f  new and u n t r ie d  p o l i t i c a l  
a l l i a n c e s .  A lth o u g h  th e  U l t r a  f a c t io n  a t t r a c t e d  a few  W higs, 
i t  rem ained a p re d o m in a n tly  D e m o cra tic  e n t i t y .  W ith in  th e  
pro-com prom ise f a c t io n ,  how ever, th e  u p c o u n try  Dem ocrats  
found th e m se lves  a l l i e d  w ith  th e  b u lk  o f  t h e i r  fo rm e r Whig 
enem ies . In  an e r a  when th e  h arn ess  o f  p a r ty  lo y a l t y  re s te d  
h e a v ily  on th e  s h o u ld e rs  o f  v o te r s ,  t h is  p a r t is a n  re a lig n m e n t  
produced f e e l in g s  o f  c o n fu s io n  and a n x ie t y .  Men who now 
stood read y  to  s e v e r  o ld  p o l i t i c a l  t i e s  and b in d  th e m se lves  
w ith  new ones w anted to  h e a r th e  n e c e s s ity  o f  t h i s  co u rse  
p e r s o n a lly  j u s t i f i e d  by t h e i r  le a d e r s .10
Cobb, S tep h en s , and Toombs —  th e  G e o rg ia  t r iu m v i r a t e  
—  c l e a r l y  a p p re c ia te d  th e  v o t e r s ’ need t o  be re a s s u re d . 
Thus, w it h in  days o f  r e tu r n in g  home, a l l  th r e e  to o k  t o  th e  
stump to  in s u re  th e  e le c t io n  o f  pro -com prom ise d e le g a te s  to  
th e  s t a t e  c o n v e n tio n . The t r i o  waged a s tre n u o u s  cam paign . 
Cobb cro ssed  and re c ro s s e d  h is  d i s t r i c t .  E veryw h ere , th e  
t r iu m v i r a t e  hammered on th e  same them e. O ld  p a r ty  is s u e s  no 
lo n g e r m a tte re d , th e y  d e c la re d , G e o rg ia  m ust e i t h e r  a c c e p t
10 Absalom H. C h ap p e ll t o  H ow ell Cobb, J u ly  1 0 , 1850;
John H. Lumpkin t o  H ow ell Cobb, J u ly  2 1 , 1850; H ow ell Cobb 
to  John B. Lam ar, O c to b er 1 0 , 1850; November 13 , 1850; H ow ell 
Cobb t o  M ary Ann Cobb, O c to b er 15, 1850; D av id  Read, e t  a l . .  
to  H ow ell Cobb, O c to b e r 16 , 1850; James Simmons t o  H ow ell 
Cobb, O c to b er 17 , 1850 , H ow ell Cobb P ap ers .
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th e  com prom ise and p re s e rv e  th e  U n io n , o r  r e j e c t  i t  and 
d e s tro y  th e  U n io n .11
I t  had been c le a r  s in c e  summer t h a t  th e  pro-com prom ise  
men w ould p a in t  th e  is s u e  in  th e  s t a r k  c o lo r s  o f  Union versus  
d is u n io n . I t  had been e q u a lly  c le a r  t h a t  th e y  m eant to  t a r  
th e  s o u th e r n - r ig h ts  men w ith  th e  brush o f  d is u n io n is m . W h ile  
most s o u th e rn  r ig h t s  a d h e re n ts  p ro b a b ly  stopped  s h o rt  o f  
fa v o r in g  d is u n io n , th e  in te m p e ra te  language o f  many U l t r a  
le a d e rs  and e d i t o r s  made t h is  sh arp  d e l in e a t io n  o f  th e  issu es  
p o s s ib le .  A v a r ie t y  o f  s o u th e r n -r ig h ts  newspapers in  th e  
s t a t e  o p e n ly  embraced sec ess io n  d u r in g  th e  summer and f a l l .  
On Septem ber 12 , f o r  in s ta n c e , th e  Columbus S e n t in e l  d e c la re d  
t h a t  “we a r e  f o r  s e c e s s io n , open u n q u a l i f ie d  s e c ess io n  . . .  
we a re  f o r  w ar upon th e  g o vern m en t."  L a te r ,  th e  Columbus 
Tim es jo y o u s ly  g re e te d  Towns’ c o n v e n tio n  p ro c la m a tio n  as a  
v i r t u a l  d is s o lu t io n  o f  th e  U n io n .12
11 I b i d . : A le x a n d e r H. S tephens t o  ( ? ) ,  O c to b er 2 4 ,
1850 , A le x a n d e r  H. Stephens P a p e rs , S p e c ia l C o lle c t io n s  
L ib r a r y ,  Duke U n iv e r s i t y ,  Durham, N o rth  C a r o lin a  ( H e r e a f te r :  
Stephens P a p e rs , DU); Thomas E. S c h o tt ,  A le x a n d e r H. Stephens  
o f  G e o rg ia . A B io g rap h y  (B aton  Rouge: L o u is ia n a  S ta te
U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 8 8 ) ,  pp. 1 2 6 -1 2 9 ; A thens S o u th ern  B anner. 
O c to b e r 17 , 1850; Macon G eo rg ia  T e le g ra p h . December 3 , 1850.
12 James Jackson t o  H ow ell Cobb, June 14 , 1850; W ill ia m  
H. H u ll  t o  H o w ell Cobb, J u ly  16, 1850; H enry R. Jackson to  
H o w ell Cobb, J u ly  2 8 , 1850; John H. Lumpkin t o  H ow ell Cobb, 
August 3 , 1850; O c to b e r 5 , 1850; James M e r iw e th e r  to  How ell 
Cobb, A ugust 2 4 , 1850; W il l ia m  Woods t o  H ow ell Cobb, August 
2 8 , 1850 , H o w ell Cobb P apers; Columbus S e n t in e l . Septem ber 
12 , 185 0 , c i t e d  in  R. P . B rooks, "H ow ell Cobb and th e  C r is is  
o f  1 8 5 0 ,"  The M is s is s ip p i  V a l le v  H is t o r ic a l  R ev iew . IV  
(Decem ber, 1 9 1 7 ) ,  289 ; Columbus T im e s . S eptem b er, 1850 , c i te d  
in  R ic h a rd  H a rr is o n  S h ryo ck , G e o rg ia  and th e  Union in  1850 
(Durham : Duke U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 2 6 ) ,  p . 298 ; Horace
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The U n io n is ts ’ a b i l i t y  to  d e f in e  th e  is s u e  proved a 
g r e a t  a s s e t .  Because th e  v a s t  m a jo r i t y  o f  G e o rg ia n s  f e l t  a  
p ro fo u n d  lo y a l t y  to  th e  U n io n , Cobb and h is  a l l i e s  began th e  
cam paign in  a p o s it io n  o f  s t r e n g th .  More im p o r ta n t ,  t h is  
a b i l i t y  sp a re d  them th e  n e c e s s ity  o f  d e fe n d in g  th e  compromise  
as e n t i r e l y  s a t is f a c t o r y .  In d e e d , th e y  c o u ld  acknow ledge  
im p e r fe c t io n s  in  th e  compromise package, even as th e y  
in s is te d  t h a t  n o th in g  in  th e  m easures so d ish o n o red  th e  South  
as to  r e q u ir e  t h e i r  r e j e c t i o n . 13
Throu ghout th e  f a l l  cam paign , th e  U l t r a  o r g a n iz a t io n  
m a in ta in e d  a bo ld  f r o n t .  D is d a in f u l ly  l a b e l l in g  th e  p ro ­
com prom ise men " S u b m is s io n is ts ,“ th e  U l t r a s  p a r t i c u la r l y  
fo cu se d  t h e i r  i r e  on th e  t r iu m v i r a t e .  The s o u th e r n - r ig h ts  
p re s s  d e s c r ib e d  as i n s i g n i f i c a n t  th e  t r i o ’ s d e c is io n  t o  a l ig n  
w ith  "such f r ie n d s  o f  th e  South as M essrs. Cass and C la y ."  
T h e ir  a t te m p t  " to  counsel th e  p e o p le  o f  G eo rg ia  . . .  to  sub m it 
t o  a g g re s s io n s , wrongs and i n s u l t s , "  how ever, was denounced 
as " h u m il i t y  and s u b m iss io n , h e r e to fo r e  unknown in  t h is  
s t a t e . "  I f  G eorg ians f a i l e d  t o  " re s e n t"  th e  com prom ise, th e  
U l t r a s  w arned , " th e  w o rld  w i l l  r in g  w ith  sho u ts  o f  d e r is io n
M ontgom ery, C ra c k e r P a r t ie s  (B a to n  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  
U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 5 0 ) ,  pp . 2 8 -3 0 .
13 S h ry o ck , G e o rg ia  and th e  Union in  1 8 5 0 . p . 309; 
H o w ell Cobb to  W il l ia m  Hope H u l l ,  J u ly  17, 1850; H o w ell Cobb 
t o  Absalom  H. C h a p p e ll, e t  a l . , F eb ru ary  7 , 1851 , in  U lr ic h  
B o nne!! P h i l l i p s ,  e d . ,  The Correspondence o f  R o b e rt Toombs. 
A le x a n d e r H. S tep h en s . and H ow el1 Cobb (W ash ing ton : 
Governm ent P r in t in g  O f f ic e ,  1 9 1 3 ) , pp. 1 9 6 -2 0 6 ; A le x a n d e r H. 
Stephens t o  ? , O cto ber 2 4 , 1850 , S tephens P a p e rs , DU.
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and con tem pt, o f  a p eo p le  who have s u b m itte d  t o  w hat th e y  
d e c la re d  . . .  in v o lv e d  t h e i r  r u in  and d is g r a c e ." 14
S o u th e r n -r ig h ts  newspapers d id  n o t r e s t r i c t  t h e i r  
c r i t ic is m s  o f  th e  t r iu m v i r a t e  t o  c o l l e c t iv e  d e n u n c ia t io n s .  
Cobb, S tep h en s , and Toombs a ls o  found  them se lves  m arked f o r  
in d iv id u a l  a t t e n t io n .  A tta c k s  on th e  two Whigs p r im a r i ly  
focused  on th e  e x tre m e  a n ti-c o m p ro m is e  rem arks made by bo th  
men d u rin g  th e  c r i s i s ,  as compared t o  t h e i r  c u r r e n t  em brace  
o f  th e  s e t t le m e n t .  U l t r a  a t ta c k s  on Cobb to o k  a d i f f e r e n t  
t a c k . 15
Pro-com prom ise pap ers  p ra is e d  Cobb f o r  h is  c r i t i c a l  r o le  
in  th e  a d o p tio n  o f  th e  s e t t le m e n t .  The Macon G e o rg ia  C i t i z e n  
d e c la re d  t h a t  " in  th e  d a rk e s t  hour o f  a l l ,  when i t  seemed as  
i f  th e  compromise m easures w ere lo s t  beyond re d e m p tio n , h is  
v o ic e  o f  encouragem ent was heard  in  a l l  q u a r te r s ,  and . . .  i t  
was . . .  ow ing t o  h is  t a c t ,  e n e rg y , and p e rs e v e ra n c e , t h a t  
th e y  were t r iu m p h a n t ly  c a r r ie d  th ro u g h  th e  p o p u la r  b ranch  o f  
C o n g ress ."  The A ugusta C h ro n ic le  and S e n tin e l m a in ta in e d  
t h a t  th e  s p e a k e r ’ s h e ro ic  e f f o r t s  on b e h a lf  o f  th e  com prom ise  
had “b u i l t  up f o r  him a f a b r ic  o f  remembrance t h a t  can o n ly  
be d e s tro y e d  w ith  th e  Union i t s e l f . " 16
14 Macon G e o rg ia  T e le g ra p h . O cto b er 15 , 1850.
15 A ugusta C o n s t i t u t io n a l i s t . O cto ber 11 , 1850 , c i t e d  in  
S outh ern  B a n n er. O c to b er 17, 1850 .
18 Macon G e o rg ia  C i t i z e n . November 9 , 1850; A ugusta
C h ro n ic le  and S e n t in e l . c i te d  in  Macon G e o rg ia  C i t i z e n . 
O cto b er 11 , 1850; A thens S outh ern  B anner. O cto b er 17 , 1850 .
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The U l t r a s  made no e f f o r t  t o  deny Cobb’ s c e n t r a l  r o le  
in  th e  a d o p tio n  o f  th e  com prom ise. R a th e r , th e y  in s is te d  
t h a t  th e  s p e a k e r had been m o tiv a te d  by a  t r a i t o r o u s  
p r o c l i v i t y  f o r  f r e e - s o i l  p o s it io n s ,  sp arked  by an o verw een in g  
a m b it io n . D red g in g  up h is  v o te s  on th e  Oregon is s u e  and h is  
r e fu s a l  t o  s ig n  th e  "S outhern  A d d re s s ,"  th e y  ch arg ed  t h a t  
Cobb “has n e v e r y e t  . . .  l i f t e d  up h is  v o ic e  in  d e fe n s e  o f  
s l a v e r y . ” D is m is s in g  th e  sp eaker as an " a m b itio u s  man w ith  
v e ry  m odera te  a b i l i t i e s , "  th e y  m a in ta in e d  t h a t  h is  s u p p o rt  
f o r  th e  com prom ise sprang from  h is  d e s ir e  f o r  th e  v ic e -  
p r e s id e n t ia l  n o m in a tio n  on a t i c k e t  w ith  Lew is Cass in  1852 . 
O nly  by k e e p in g  G e o rg ia  in  th e  U n io n , th e y  w arned , c o u ld  Cobb 
g rasp  t h i s  p r i z e . 17
U l t r a  a c c u s a tio n s  re g a rd in g  th e  v ic e -p r e s id e n c y  d id  n o t  
e n t i r e l y  la c k  fo u n d a t io n . T a lk  o f  such a  n o m in a tio n  began 
as e a r ly  as  Ju n e , and by Septem ber a  M ic h ig a n  new spaper named 
Cobb a s u i t a b le  c a n d id a te  f o r  e i t h e r  th e  p re s id e n c y  o r  v ic e ­
p re s id e n c y . D u rin g  th e  summer, some members o f  Tammany H a ll  
in  New Y o rk  a tte m p te d  to  r e v iv e  mem ories o f  th e  D e m o c ra tic  
v ic t o r y  in  1844 by c a l l in g  f o r  "'CASS AND CANADA, COBB AND 
CUBA’ " in  1852 . By O c to b e r, th e  Banner launch ed  a s im i la r  
e f f o r t .  "T h ere  is  no man o f  h is  age in  th e  Union who is  so 
g r e a t ly  th e  f a v o r i t e  o f  th e  A m erican p e o p le ,"  H o lse y  
th u n d e re d , “and h is  a d v e n t to  th e  P re s id e n c y  is  as  s u re  as
17 A then s  S o u th ern  H e ra ld . O c to b er 2 5 , 1850; November
14 , 1850; A u gusta  C o n s t i t u t io n a l i s t . O c to b e r 11 , 1 8 5 0 , c i t e d  
in  A then s S o u th e rn  B an n er. O c to b er 17 , 1850 .
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th e  fo o ts te p s  o f  t im e ."  F or th e  moment, how ever, th e  Banner 
w ould be c o n te n t  w ith  a Cass-Cobb t i c k e t  in  th e  upcoming 
p r e s id e n t ia l  c o n t e s t .18
Cobb’ s f e e l in g s  ab o u t th e s e  a c t i v i t i e s  rem ain  a m y s te ry .  
H is  s u r v iv in g  l e t t e r s  a re  mute on th e  s u b je c t .  Y e t  such open 
a s s e r t io n s  by th e  Banner in d ic a t e  t h a t  he end orsed  th e  
e f f o r t s  t o  prom ote h is  n o m in a tio n . Two p o in ts  a r e  c e r t a in .  
I t  w ould have been t o t a l l y  o u t o f  c h a ra c te r  f o r  Cobb t o  tu r n  
down th e  v ic e -p r e s id e n c y .  I t  would have been e q u a l ly  o u t o f  
c h a r a c te r  f o r  him  t o  acknow ledge t h a t  he d e s ire d  i t .
W h atever Cobb’ s in te n t io n s  re g a rd in g  th e  v ic e ­
p re s id e n c y , th e  s o u th e r n - r ig h ts  p ress  in te r p r e te d  them  in  th e  
m ost p e rv e rs e  te rm s  p o s s ib le .  N ot o n ly  d id  th e  s p e a k e r mean 
t o  b e tr a y  G e o rg ia  f o r  h is  own a g g ra n d ize m e n t, he a ls o  hoped 
t o  march in t o  th e  p re s id e n c y  o v e r th e  co rp s e  o f  h is  f r ie n d  
Lew is C ass. “The schem e," th e y  ch a rg ed , " is  t o  make Cass 
P r e s id e n t  and Cobb V ic e  P r e s id e n t ,  w ith  th e  P re s id e n c y  i t s e l f  
in  a c c id e n c y . T h a t i s ,  Cass is  t o  d ie  soon a f t e r  h is
in d u c t io n  in t o  o f f i c e ,  and Cobb is  to  be th e  a c c id e n ta l  C h ie f  
M a g is t r a t e .  “19
18 James Jackson t o  H ow ell Cobb, June 14 , 1850 ; H. H. 
H eath  t o  H o w ell Cobb, Septem ber 2 8 , 1850, H o w ell Cobb P ap ers ; 
A ugusta  C o n s t i t u t i o n a l i s t . O c to b er 11 , 1850 , c i t e d  in  A thens  
S o u th ern  B a n n e r. O c to b er 17 , 1850; A thens S o u th ern  B a n n er. 
O c to b e r 17 , 1850; A thens S o u th ern  H e r a ld . November 7 , 1850 .
19 A then s S o u th ern  H e r a ld , November 7 , 1850; November 
14 , 1850 .
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D e s p ite  th e  a t t e n t io n  fo cu sed  on th e  v ic e -p r e s id e n c y ,  
th e  U l t r a s  a ls o  found t im e  t o  a t ta c k  Cobb on more s u b s ta n t iv e  
is s u e s . The s p e a k e r ’ s m ain stump speech d u r in g  th e  cam paign  
in c o rp o ra te d  th e  key p o in ts  o f  h is  J u ly  l e t t e r  com paring  
e x te n s io n  o f  th e  M is s o u r i Compromise l in e  w ith  C la y ’ s 
p ro p o s a l. F o llo w in g  a Cobb appearance in  Macon, th e  
T e le g ra p h  d ism issed  h is  e f f o r t s  as "m a s te r ly  e v a s io n . " and 
re p o r te d  t h a t  " th e  a c q u ie s c e n ts  made n o th in g  by M r. Cobb’ s 
v i s i t  h e re . The S o u th ern  R ig h ts  p a r ty  is  s tro n g e r  to d a y  th an  
i t  was b e fo re  he s p o k e ." 20
Such c o n f id e n t  a s s e r t io n s  n o tw ith s ta n d in g , s o u th e rn -  
r ig h t s  le a d e rs  u n d ers to o d  e a r ly  on t h a t  th e  p o p u la r  t i d e  was 
ru n n in g  a g a in s t  them . B es id es  th e  s tro n g  c u r r e n t  o f  U n ion ism  
among th e  p e o p le , econom ic p r o s p e r ity  a r is in g  fro m  h ig h  
c o tto n  p r ic e s  in c l in e d  most c i t i z e n s  to  r e je c t  r e v o lu t io n a r y  
s o lu t io n s .  Thus, even as U l t r a  newspapers demanded 
s e c e s s io n , G overnor Towns s e c r e t ly  warned G overnor W. B. 
Seabrook o f  South C a r o lin a  t h a t  th e  P a lm e tto  s t a t e  sh o u ld  n o t  
e x p e c t G e o rg ia  t o  le a d  th e  way in  r a d ic a l  a c t io n .  By m id - 
O c to b e r , most U l t r a s  had r e t r e a te d  fro m  t h e i r  o p e n ly  
d is u n io n is t  p o s it io n s .  C o n fro n te d  by p u b lic  in d i f f e r e n c e  to  
t h e i r  v ie w s , th e y  now in s is te d  t h a t  th e y  d id  n o t d e s ir e  
s e c e s s io n  —  o n ly  r e s is ta n c e  to  th e  g r e a t  wrong b e in g  
p e r p e tr a te d  upon th e  S o u th . T h is  r e s is ta n c e ,  th e y  s a id ,
20 Macon G e o rg ia  T e le g ra p h . November 12 , 1850; November
19 , 1850 .
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sh o u ld  ta k e  th e  fo rm  o f  " n o n - in te rc o u rs e "  w ith  th e  N o r th , o r  
p o s s ib ly  a n o th e r  s o u th e rn  c o n v e n tio n . On one p o in t ,  th e y  d id  
n o t e q u iv o c a te . P o l i t i c s  as usual must be r e je c t e d .  "The  
d iv is io n  o f  th e  S o u th ern  peo p le  by th e  o ld  n a t io n a l  
o r g a n iz a t io n s  o f  Whig and D em o cratic  p a r t ie s ,"  th e y  ro a re d ,  
“has worked n o th in g  b u t e v i l . * ' 21
The pro -com prom ise fo r c e s  mocked t h i s  r e t r e a t  by t h e i r  
U l t r a  opp onents . Lumpkin jo k e d  t h a t  "such men w i l l  n o t  . . .  
b r in g  abo ut d is u n io n , th e y  a re  to o  t im id  and n o t in te n d e d  t o  
le a d  in  a  r e v o lu t io n ."  N o n e th e le s s , th e  U n io n is ts  warned  
G eo rg ian s  n o t t o  be m is le d  by th e  U l t r a ’ s t r a n s fo r m a t io n .
The Banner charg ed  t h a t  "NON-INTERCOURSE __  is  PRACTICAL
DISUNIO N," and urged a l l  c i t i z e n s  " to  frow n upon e v e ry o n e  who 
ad v o cates  i t  as an a n a r c h is t  in  t r u t h ,  w h a te v e r he may be by 
p r o fe s s io n . "22
Y e t th e  U n io n is ts  d id  n o t pass th ro u g h  th e  c o n te s t  
u n sca th ed . Even as th e y  waged t h e i r  cam paign to  c o n v in c e  th e  
v o te r s  t h a t  th e  compromise had e f f e c t i v e ly  ended a n t is la v e r y  
a g g re s s io n , t r o u b l in g  news a r r iv e d  from  th e  N o rth .  
A b o l i t io n is t s  had launch ed  a campaign to  f r u s t r a t e  
e n fo rcem e n t o f  th e  new f u g i t i v e  s la v e  la w . Through
21 S h ryo ck , G e o rg ia  and th e  Union in  18 5 0 . pp. 291 ; 3 0 0 -  
302 ; 3 1 0 -3 1 1 ; M ontgom ery, C ra c k e r P a r t ie s , pp . 2 8 -3 0 ;  A thens  
S o uth ern  B an n er. O c to b er 17 , 1850; A thens S o u th ern  H e r a ld . 
November 7 , 1850 .
22 John H. Lumpkin t o  How ell Cobb, O c to b er 1 3 , 1850 , 
H ow ell Cobb P ap ers ; A thens S outhern  B anner. O c to b er 1 7 , 1850; 
A le x a n d e r H. S tephens t o  ( ? ) ,  O cto ber 2 4 , 1850; S tephens  
P a p e rs , DU.
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in t im id a t io n  and mob v io le n c e ,  th e s e  f a n a t ic s  sou g h t t o  
d e p r iv e  th e  South o f  th e  one c le a r  v ic t o r y  i t  had secured  
fro m  th e  com prom ise .23
N ot s u r p r is in g ly ,  th e  s o u th e r n -r ig h ts  p re s s  p o r tra y e d  
t h i s  developm ent as  p ro o f  t h a t  th e  compromise had p la c e d  th e  
South on th e  " b r in k  o f  a v o lc a n o ."  P r e s id e n t  M i l la r d  
F i l lm o r e  h e lp ed  d e fu s e  th e  s i t u a t io n  by p ro m p tly  e x p re s s in g  
h is  d e te rm in a t io n  t o  e n fo rc e  th e  law . S t i l l ,  th e  t h r e a t  
r a is e d  by n o r th e rn  a c t io n  fo rc e d  th e  pro -com prom ise  men t o  
d em o n stra te  t h a t  th e y  w ere n o t " S u b m is s io n is ts . " P r e v io u s ly ,  
s e v e ra l U n io n is t  o rg an s  had in s is te d  t h a t  th e  c o n v e n tio n  
sh o u ld  assem ble and th e n  a d jo u rn  w ith o u t  t a k in g  any a c t io n .  
Now th e y  a d v is e d  th e  d e le g a te s  t o  make i t  c l e a r  t h a t  th e  
s u r v iv a l  o f  th e  U n ion h inged  upon th e  good f a i t h  e n fo rc e m e n t  
o f  th e  com prom ise .24
The c le a r e s t  s ta te m e n t o f  th e  U n io n is t  s ta n c e  came fro m  
a p u b lic  m eetin g  in  Savannah. Through th e  r e s o lu t io n s  o f  th e  
"Chatham P la t fo r m ,"  th e  U n io n is ts  d e c la re d  t h a t  th e  
compromise must be e n fo rc e d . They f u r t h e r  demanded t h a t  th e  
s e t t le m e n t  be a c c e p te d  as th e  f i n a l  s o lu t io n  o f  th e  s la v e r y  
is s u e . Thus, w h i le  U n ion ism  in  G e o rg ia  pushed s o u th e rn -  
r ig h t s  men away fro m  open avow als o f  s e c e s s io n , a n t is la v e r y
23 A thens S o u th ern  H e r a ld . O c to b er 3 1 , 1850; M ontgom ery, 
C ra c k e r P a r t i e s , pp . 3 1 -3 2 .
24 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . November 1 2 , 1850; 
M ontgom ery, C ra c k e r  P a r t i e s , p . 32; S h ryo ck , G e o rg ia  and th e  
Union in  1 8 5 0 . pp . 3 1 4 -3 1 5 ;  Macon G e o rg ia  T e le g r a p h . December 
3 ,  1850 .
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fo rc e s  in  th e  n o r th  fo rc e d  th e  s t a t e ’ s pro-com prom ise men 
to w ard s  a  more e x p l i c i t  d e f i n i t i o n  o f  th e  l im i t s  t o  t h a t  
U n io n is m .25
The a c tu a l e le c t io n  proved  somewhat a n t ic ! im a c t ic .  By 
th e  t im e  v o te r s  w ent t o  th e  p o l ls  n e i t h e r  s id e  doubted th e  
outcom e. The U n io n is ts  sw ept t o  a  d e c is iv e  v ic t o r y  t h a t  
la r g e ly  m ir ro re d  th e  r e s u l t s  o f  th e  e le c t io n  f o r  d e le g a te s  
t o  th e  N a s h v i l le  C o n v e n tio n . They won a b o u t 4 6 ,0 0 0  o f  th e  
v o te s  c a s t  and c a r r ie d  e ig h t y - t h r e e  c o u n t ie s .  The s o u th e rn -  
r ig h t s  men g a rn e re d  some 2 4 ,0 0 0  v o te s  —  abo ut h a l f  th e  
v o t in g  s t r e n g th  o f  th e  o ld  D e m o c ra tic  p a r ty  —  and c a r r ie d  
te n  c o u n t ie s .  When th e  c o n v e n tio n  assem bled f i f t e e n  days  
l a t e r ,  th e  U n io n is t  m a jo r i t y  brushed a s id e  p r o te s ts  fro m  th e  
t i n y  U l t r a  c o n t in g e n t ,  and proceeded t o  c o n v e r t  th e  "Chatham  
P la tfo rm "  in to  th e  "G e o rg ia  P la t f o r m .”26
The a c t io n  o f  th e  G e o rg ia  c o n v e n tio n  d iv e r te d  th e  
im m ed iate  t h r e a t  o f  s e c e s s io n . By means o f  th e  "G e o rg ia  
P la t fo r m ,"  th e  s t a t e  o u t l in e d  a p o s it io n  w hich most 
s o u th e rn e rs  c o u ld  and d id  a c c e p t —  even i f  r e lu c t a n t ly .  The 
p la t fo r m  c o n s is te d  o f  a p ream ble  and f i v e  r e s o lu t io n s .  I t  
acknow ledged th e  s e r io u s  f la w s  w i t h in  th e  com prom ise, b u t
25 Mi 1 le d g e v i l i e  F e d e ra l U n io n . November 12 , 1850; Macon 
G e o rg ia  T e le g ra p h . December 3 , 1850; M ontgom ery, C ra c k e r
P a r t i e s , p . 32 ; S h ryo ck , G e o rg ia  and th e  Union in  1 8 5 0 . pp . 
3 1 4 -3 1 5 ; L u th e r  J .  G lenn t o  H ow ell Cobb, November 2 8 , 1850 , 
H ow ell Cobb P a p e rs .
26 S h ry o c k , G e o rg ia  and th e  U n ion in  1 8 5 0 . pp. 315 ; 3 1 9 -  
320 ; Macon G e o rg ia  T e le g ra p h . December 1 7 , 1850; December 2 4 , 
1850.
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p ro fe s s e d  G e o rg ia ’ s w il l in g n e s s  t o  a c c e p t i t s  te rm s  as a  
f i n a l  s ta te m e n t on th e  s la v e r y  is s u e . Y e t  i t  a ls o  in c lu d e d  
a d i s t i n c t  w arn in g  t o  th e  n o r th e rn  s t a t e s .  I f  th e y  a b o lis h e d  
s la v e r y  in  W ashington D .C . ,  re fu s e d  t o  a d m it f u t u r e  s la v e  
s t a t e s ,  p r o h ib i te d  th e  in t r o d u c t io n  o f  s la v e s  in to  New M exico  
o r  U ta h , o r  re fu s e d  to  e n fo rc e  th e  f u g i t i v e  s la v e  law , th e n  
G e o rg ia  w ould r e s i s t  even " to  a d is r u p t io n  o f  . . .  th e  
U n io n ." 27
No in d iv id u a l  p la y e d  a more p ro m in e n t r o le  in  p ro d u c in g  
t h i s  r e s u l t  th a n  Cobb. S tephens and Toombs made s ig n i f i c a n t  
c o n t r ib u t io n s ,  b u t most G e o rg ia  Whigs had a lre a d y  m a n ife s te d  
an in c l in a t io n  t o  a c c e p t C la y ’ s p ro p o sa l a t  a t im e  when i t  
seemed th e  two congressmen would oppose i t .  Cobb, on th e  
o th e r  hand, fa c e d  a  more d i f f i c u l t  s i t u a t i o n .  The compromise 
c r i s i s  had s p l i t  th e  D em o cra tic  p a r t y .  Cobb had belonged to  
t h i s  p a r ty  h is  e n t i r e  p o l i t i c a l  l i f e ,  b u t he d id  n o t  
h e s i t a t e .  C onvinced t h a t  he c o n fro n te d  a  c h o ic e  between  
p r e s e r v a t io n  o f  th e  s t a t e  p a r ty  and p r e s e r v a t io n  o f  th e  
U n io n , he d id  as h is  f a t h e r  had done d u r in g  th e  N u l l i f i c a t i o n  
C r is is  o f  th e  1830s . He tu rn e d  away fro m  o ld  a s s o c ia t io n s  
t o  em brace a new Union o r g a n iz a t io n .
27 D ebates  and P ro ceed in g s  o f  th e  G e o rg ia  C o n v e n tio n . 
1850 ( M i l l e d g e v i l i e ,  1850) pp. 5 -9 ;  Macon G e o rg ia  T e le g ra p h . 
December 1 7 , 1850; December 24 , 1850; M i l l e d g e v i l i e  F e d e ra l 
U n io n . December 17 , 1850; December 2 4 , 1850; S h ryo ck , G e o rg ia  
and th e  U n ion  in  18 5 0 . pp. 3 2 5 -3 2 8 ; M ontgom ery, C ra c k e r  
P a r t i e s , pp . 3 3 -3 5 .
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By ta k in g  t h is  s te p ,  Cobb e f f e c t i v e l y  p ro v id e d  a p o in t  
around w hich pro -com prom ise Dem ocrats co u ld  r a l l y .  The 
s ig n i f ic a n c e  o f  t h i s  fu n c t io n  should  n o t be u n d e re s tim a te d . 
Pro-com prom ise D e m o cra tic  v o te s  p ro v id e d  th e  m arg in  o f  
v ic t o r y  in  th e  o verw helm in g  triu m p h  en jo y e d  by U n io n is ts  in  
th e  November e le c t io n .  A t th e  t im e , and many y e a rs  l a t e r ,  
Stephens c r e d ite d  Cobb f o r  making th e  "G e o rg ia  P la tfo rm "  
p o s s ib le .28
B u t, would G e o rg ia  have seceded in  1850 w ith o u t  Cobb’ s 
e f f o r t s ?  P ro b a b ly  n o t .  The s t a t e ’ s v o te rs  had a lre a d y  
r e je c te d  ex trem e a c t io n  by r e fu s in g  t o  s u p p o rt th e  N a s h v i l le  
C o n ven tio n  a t  a t im e  when th e  p ro s p e c ts  f o r  a c o n g re s s io n a l 
s e t t le m e n t  appeared  b le a k .  W h ile  a l lo w in g  f o r  a  c e r t a in  
p a r t is a n s h ip ,  Cobb’ s f r ie n d  Hope H u ll d e s c rib e d  th e  outcome 
w ith  s o l id  in s ig h t .  “The . . .  a c t io n  o f  th e  p eo p le  o f  G e o rg ia  
on th e  com prom ise, i s  a t t r i b u t a b l e , "  he o b served , " to  t h e i r  
good sense and re a s o n ."  W ith  wry humor, H u ll  co n c lu d ed , " I  
am in c l in e d  to  th e  o p in io n  t h a t  you and I  d id  more th a n  any
o th e r  two men to  s e t  them  r ig h t  on th e  s u b je c t  —  you
con v in ced  some th o u sa n d s , and I  convinced  my o v e r s e e r ." 29
28 B rooks, "H ow ell Cobb and th e  C r is is  o f  1 8 5 0 ,"  pp.
2 9 0 -2 9 1 ; A le x a n d e r H. S te p h e n s , A C o n s t i tu t io n a l  V iew  o f  th e  
L a te  War Between th e  S t a t e s : I t s  Causes. C h a ra c te r . C o n d u ct. 
and R e s u lts , two v o ls .  (P h i la d e lp h ia :  N a tio n a l P u b lis h in g  
Company, 1 8 7 0 ) , I I ,  332 ; Mary Ann Cobb to  H ow ell Cobb, 
Septem ber ( ? ) ,  1850 , H ow ell Cobb P a p ers .
29 B rooks, “H ow ell Cobb and th e  C r is is  o f  1 8 5 0 ,"  pp.
2 9 0 -2 9 1 ; S h ryock , G e o rg ia  and th e  Union in  185 0 . p . 307; 
W ill ia m  H. H u ll  to  H ow ell Cobb, December 2 8 , 1850 , H ow ell 
Cobb P a p ers .
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In  t r u t h ,  Cobb d id  much t o  " s e t  them r ig h t  on th e  
s u b je c t ,"  b u t th e  p ro cess  d id  n o t  b eg in  w ith  th e  c r i s i s  o f  
1850 . R a th e r , he had s p e n t most o f  th e  1840s s t r i v i n g  t o  
co n v in ce  h is  c o n s t i tu e n ts  t h a t  a l l  c o n f l i c t s  betw een th e  
Union and th e  South c o u ld  be re s o lv e d  by compromise and th e  
n a t io n a l D em o cra tic  p a r t y .  He had worked c o n s is te n t ly  to  
p re s e rv e  th e  Union w h ile  p r o te c t in g  s o u th e rn  in t e r e s t s .  
E vents in  1850 i l l u s t r a t e d  th e  e x te n t  t o  w hich he had 
succeeded in  th e s e  e f f o r t s .  U n fo r tu n a te ly ,  th e  coming decade  
re v e a le d  t h a t  s o u th e rn  r ig h t s  and th e  Union c o u ld  n o t be 
s im u lta n e o u s ly  p re s e rv e d , as both  th e  a b i l i t y  to  compromise 
and th e  n a t io n a l Democracy c o lla p s e d  fro m  th e  w e ig h t o f  th e  
s la v e r y  is s u e .
I I
Cobb co u ld  n o t rem ain  in  G e o rg ia  t o  w itn e s s  th e  triu m p h  
o f  th e  pro-com prom ise c a u s e . Some days b e fo re  th e  e le c t io n ,  
he d e p a rte d  f o r  W ashington and th e  upcoming s e s s io n  o f  
C ongress. He t r a v e l le d  by way o f  New Y o rk . H is  a c t i v i t i e s  
th e r e  fu e le d  s p e c u la t io n s  re g a rd in g  h is  v ic e - p r e s id e n t ia l  
a m b itio n s . He a tte n d e d  a re c e p t io n  h e ld  f o r  Cass and h im s e lf  
a t  Tammany H a l l ,  and sh a re d  a p la t fo r m  w ith  th e  p r e s id e n t ia l  
c a n d id a te  fro m  w hich both  men made speeches . R e p o rtin g  t h a t  
th e  speeches had been " e n t h u s ia s t ic a l ly  r e c e iv e d ,"  th e
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sp e a k e r s p e n t a few  days in  th e  c i t y  e n jo y in g  th e  p la u d i ts  
o f  h is  many a d m ir e r s .30
From New Y o rk , Cobb w ent on t o  W ash in g to n . S h o r t ly  
a f t e r  a r r iv in g  in  th e  c a p i t a l ,  he re c e iv e d  th e  G e o rg ia  
e le c t io n  r e tu r n s .  A lth o u g h  he had e x p e c te d  v ic t o r y ,  he found  
th e  s iz e  o f  th e  U n io n is t  m a jo r i t y  " o f  th e  most g r a t i f y in g  
c h a r a c te r ."  He v iew ed  th e  r e s u l ts  as a  p e rs o n a l t r iu m p h .  
"The w ild  s p i r i t  o f  D is u n io n  w hich has been f i r i n g  on me f o r  
many m onths," he e x u lte d ,  " is  most b i t t e r l y  re b u k e d ." 31
D e s p ite  th e  happy news from  G e o rg ia , Cobb s t i l l  f e l t  
a n x io u s  a b o u t th e  p ro s p e c ts  f o r  renewed s t r i f e  in  C ongress. 
S hould  e x t r e m is ts  fro m  e i t h e r  s e c t io n  succeed in  renew ing  th e  
s la v e r y  d e b a te , he fe a r e d  t h a t  a l l  th e  good work o f  th e  p a s t  
months m ig h t go f o r  n a u g h t. For th e  m ost p a r t ,  th e s e
con cerns q u ic k ly  e v a p o ra te d . Lead ing  Dem ocrats and Whigs
p u b l ic ly  urged an end t o  a l l  a g i t a t i o n .  S tephen Douglas  
v o ic e d  th e  a t t i t u d e  o f  many. A ccep t th e  f i n a l i t y  o f  th e  
com prom ise, he p le a d e d , "cease a g i t a t i n g ,  . . .  s to p  th e  
d e b a te , and drop th e  s u b je c t . " 32
30 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, November 2 8 , 1850, 
H o w ell Cobb P a p e rs .
31 Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, November 2 6 , 1850; 
W ill ia m  H. H u ll  t o  H o w ell Cobb, November 2 9 , 1850; H ow ell 
Cobb t o  Mary Ann Cobb, November 3 0 , 185 0 , i b i d .
32 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 6 , 1850, 
i b i d . ; D avid  M. P o t t e r ,  The Im pending C r i s i s . 1848-1861  (New 
Y o rk : H a rp er & Row P u b lis h e r s ,  1 9 7 6 ) , pp . 1 2 1 -1 2 2 .
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A p o s i t iv e  s ig n  t h a t  th e  m a jo r i t y  o f  members m eant to  
pursue j u s t  t h a t  co u rs e  came on December 9 . Cobb re p o rte d  
t h a t  "Mr [Joshu a] G id d in g s  made h is  usu al a b o l i t io n  speech , 
b u t he w h o lly  f a i l e d  to  produce any e x c ite m e n t ."  Even 
b e t t e r ,  fo l lo w in g  G id d in g s ’ rem arks th e  House adopted  a 
m otion —  "a lm o s t u n a n im o u s ly" —  to  end a l l  d eb a te  on th e  
s u b je c t .  Cobb r e l is h e d  t h i s  v o te  "as a p r e t t y  su re  
in d ic a t io n "  t h a t  th e  members in te n d e d  “t o  pound down . . .  
th e s e  v i l e  f a n a t i c s . ”33
Y e t o th e r  is s u e s  a ls o  caused Cobb c o n c e rn . The c r e a t io n  
o f  th e  S o u th ern  R ig h ts  p a r ty  a t  th e  Macon r a l l y  in  August had 
s ig n a l le d  th e  break-dow n o f  G e o rg ia ’ s t r a d i t i o n a l  p a r ty  
s t r u c t u r e .  Union Dem ocrats and Whigs had waged t h e i r  re c e n t  
campaign as an ad hoc c o a l i t io n  w ith o u t  fo rm a l s t r u c t u r e .  
In  th e  a f te rm a th  o f  t h e i r  overw helm ing  v ic t o r y ,  members o f  
th e  c o a l i t io n  used th e  s t a t e  c o n v e n tio n  as a venue f o r  
o rg a n iz in g  th e  C o n s t i tu t io n a l  Union p a r t y .  The
C o n s t i tu t io n a l  U n io n is ts  im m e d ia te ly  i n i t i a t e d  p la n s  f o r  
exp ansion  in t o  a n a t io n a l  o r g a n iz a t io n .34
P ro s p e c ts  f o r  a  n a t io n a l  Union p a r t y ,  how ever, r a p id ly  
so u re d . O n ly  in  G e o rg ia , A labam a, and M is s is s ip p i  had 
e s ta b lis h e d  p a r ty  o r g a n iz a t io n s  c o lla p s e d . Dem ocrats and
33 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, December 10 , 1850 , 
H ow ell Cobb P a p ers .
34 M ontgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , pp. 3 5 -3 6 ;  S h ryo ck , 
G e o rg ia  and th e  Union in  1 8 5 0 . pp. 3 3 4 -3 3 5 ; M ic h a e l F . H o l t ,  
The P o l i t i c a l  C r is is  o f  th e  1850s (New Y o rk : W. W. N o rto n  & 
Company, 1 9 8 3 ) ,  pp . 9 1 -9 4 .
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Whigs in  s ta te s  where o ld  p a r ty  s t r u c tu r e s  y e t  h e ld , saw no 
need to  h aza rd  c u r re n t  and fu tu r e  p ro s p e c ts  on a new p a r ty .  
M oreover, th e y  found i t  d i f f i c u l t  t o  t r u s t  t h e i r  t r a d i t io n a l  
fo e s . Many in  both camps view ed th e  n a t io n a l Union movement 
as a p a r t is a n  p lo t  aimed a t  th em .35
The p r e s id e n t ia l  e le c t io n  o f  1852 a ls o  f ig u r e d  in  th e  
e q u a tio n . Most n a t io n a l D em o cratic  le a d e rs  —  Cass, D ouglas, 
and James Buchanan among them —  e x p l i c i t l y  re je c te d  th e  id e a  
o f  a new p a r t y .  They, to o , shared Cobb’ s d e s ir e  to  see peace  
re s to re d  to  th e  c o u n try , bu t s e v e ra l a s p ire d  to  th e  
p re s id e n c y  as w e l l .  None was in te r e s te d  in  a tte m p tin g  to  
mold an awkward c o a l i t io n  in to  an e f f e c t i v e  p a r ty  d u rin g  a 
p r e s id e n t ia l  c o n te s t .  Douglas a g a in  spoke f o r  many when he 
a s s e rte d  t h a t  " th e  D em ocratic  p a r ty  is  as good a Union p a r ty  
as I  w an t, and I  w ish to  p re s e rv e  i t s  p r in c ip le s  and i t s  
o r g a n iz a t io n ."  R a th er th a n  p u rg in g  th e  o ld  Democracy o f  
U lt r a s  and f r e e - s o i l e r s ,  th e s e  men urged a r e c o n c i l ia t io n  o f  
a l l  D em o cratic  fa c t io n s  based on f i n a l i t y  o f  th e  compromise. 
Whig c o n v e rts  would be welcome, b u t th e y  must la b o r  in  th e  
D em o cratic  v in e y a rd  —  and under th e  D em o cratic  name.38
35 H o l t ,  The P o l i t i c a l  C r is is  o f  th e  185 0s . pp. 9 4 -9 5 ;  
Roy F. N ic h o ls , The D em ocratic  M ach in e . 185 0 -1854  (New Y ork: 
Colum bia U n iv e r s ity ,  1 9 2 3 ), pp. 2 7 -2 9 ;  John B. Lamar to  
H ow ell Cobb, January 11, 1850, H ow ell Cobb P ap ers .
36 H o l t ,  The P o l i t i c a l  C r is is  o f  th e  18 5 0 s . pp. 9 4 -9 5 ;  
N ic h o ls , The D em ocratic  M ach ine . 1 8 5 0 -1 8 5 4 . pp. 2 7 -2 9 ;  R obert 
W. Johannsen, Stephen A. Douglas (New Y o rk : O xfo rd  U n iv e r s ity  
P re s s , 1 9 7 3 ), pp. 3 3 9 -3 4 1 .
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C o n g ress io n a l Dem ocrats s ig n a l le d  t h e i r  d e te rm in a tio n  
on t h is  p o in t  e a r ly  in  th e  s e s s io n . By an overw helm ing  
m a jo r ity  th e y  d e c lin e d  t o  endorse a b ip a r t is a n  p led g e  to  
w ith h o ld  s u p p o rt from  any c a n d id a te  who re fu s e d  to  
acknow ledge th e  f i n a l i t y  o f  th e  compromise. L o g ic a l ly ,  f r e e -  
s o i l  and s o u th e r n -r ig h ts  Democrats d e c lin e d  t o  s ig n  a 
document t h a t  fo rm a liz e d  t h e i r  re c e n t h u m il ia t io n s .  Y e t most 
pro-com prom ise Democrats a ls o  w ith h e ld  t h e i r  s ig n a tu r e s .  
In s is t in g  t h a t  e v e n ts  in  G eo rg ia  and e ls e w h e re  had made 
“f i n a l i t y "  a p r a c t ic a l  r e a l i t y ,  th e y  argued t h a t  a fo rm a l 
p ledge  would re -o p en  re c e n t  wounds and h in d e r  D em o cra tic  
r e c o n c i l i a t io n .  O f th e  f o r t y - f o u r  members who s ig n e d  th e  
p le d g e , o n ly  f i v e  belonged to  th e  D em o cratic  p a r ty .  Most o f  
th e s e , in c lu d in g  Cobb, w ere a s s o c ia te d  w ith  th e  Union  
movements in  t h e i r  home s t a t e s . 37
D e s p ite  th e s e  unprom ising  developm ents, Cobb la b o re d  to  
win o ve r p ro m in en t Dem ocrats. He c o n tin u e d  th e  b e h in d - th e -  
scenes e f f o r t s  he had used so e f f e c t i v e ly  d u rin g  th e  p re v io u s  
s e s s io n , b u t w ith o u t  th e  same success . In  p r iv a t e  
c o n v e rs a tio n s , he sought t o  p ress  upon D em o cratic  le a d e rs  an 
a c c u ra te  p ic tu r e  o f  c o n d it io n s  in  G eo rg ia  and th e  S o u th . He 
m a in ta in e d  t h a t  n o rth e rn  Democrats cou ld  no lo n g e r  r e ly  on 
th e  s u p p o rt o f  th e  s t a t e - r ig h t s  e lem en t o f  th e  p a r t y .  S t a t e -  
r ig h ts  men had embraced C a lho un ’ s f a i t h  in  a s e c t io n a l
37 A thens S outhern  B an n er. January 3 0 , 1851; H o l t ,  The 
P o l i t i c a l  C r is is  o f  th e  18 5 0 s . 9 4 -9 5 ; N ic h o ls , The D e m o cra tic  
M ach ine . 1 8 5 0 -1 8 5 4 . p p .2 7 -2 8 .
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o r g a n iz a t io n  and o p e n ly  p ro c la im e d  t h e i r  c o n v ic t io n  t h a t  
c o o p e ra t io n  w ith  n a t io n a l p a r t ie s  c o n s t i tu te d  tre a s o n  to  th e  
S o u th . R e g r e t ta b ly ,  much o f  th e  D e m o cra tic  le a d e rs h ip  
a lr e a d y  possessed an a c c u ra te  g rasp  o f  th e  s i t u a t i o n .  They  
s im p ly  f e l t  to o  c a u t io u s , to o  c o n s e r v a t iv e ,  o r  to o  concerned  
a b o u t th e  im p lic a t io n s  f o r  t h e i r  p r e s id e n t ia l  hopes, to  r is k  
d e c is iv e  a c t io n .38
In  l i g h t  o f  t h is  r e a c t io n ,  Cobb soon c o n fro n te d  th e  
u n p le a s a n t ta s k  o f  in fo rm in g  h is  fo l lo w e r s  ab o u t th e  n e g a t iv e  
r e a c t io n  to  th e  C o n s t i tu t io n a l  U n ion  p a r t y .  He r e lu c t a n t ly  
p r e d ic te d  th e  f a i l u r e  o f  a l l  e f f o r t s  t o  fo r g e  a new n a t io n a l  
o r g a n iz a t io n .  G e o rg ia  U n io n is ts  g re e te d  Cobb’ s in fo rm a t io n  
w ith  d ism ay and f r u s t r a t i o n .  Somehow, th e y  f r e t t e d ,  n a t io n a l  
le a d e rs  m ust be made t o  u n d e rs ta n d  t h a t  " th e  f a i l u r e  t o  
e s t a b l is h  a . . .  Union p a r ty  w i l l  g r e a t ly  endanger th e  s a f e t y ,  
i f  n o t  th e  v e ry  e x is te n c e  o f  th e  U n io n ." 39
Cobb’ s Union Dem ocrats v o ic e d  a s p e c ia l  f r u s t r a t i o n .  
They in s is te d  t h a t  G e o rg ia  Whigs —  in d e e d , Whigs th ro u g h o u t  
much o f  th e  South —  now s to o d  read y  t o  e n l i s t  under th e
38 S . T . Chapman t o  H o w ell Cobb, Jan u ary  15 , 1851;
J a n u a ry  3 1 , 1851; W il l ia m  H. H u ll  t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  
3 , 1851; H ow ell t o  James Buchanan, June 9 , 1851 , H ow ell Cobb 
P a p e rs ; John H. Lumpkin t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  16 , 1851 , 
in  P h i l l i p s ,  Correspondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, 
pp. 2 2 9 -2 3 0 ;  James Buchanan t o  W il l ia m  L. M arcy , November 2 1 ,  
185 0 , W il l ia m  L . Marcy P a p e rs , L ib r a r y  o f  C ongress, 
W ashington  D .C . ( H e r e a f t e r :  M arcy P a p e rs );  N ic h o ls , The
D e m o c ra tic  M a ch in e . 1 8 5 0 -1 8 5 4 . pp . 2 7 -2 9 .
39 John B. Lamar to  H ow ell Cobb, Jan u ary  11 , 1851; S . T . 
Chapman t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  1 5 ,1 8 5 1 ; Jan u ary  3 1 , 1851 , 
H ow ell Cobb P a p e rs .
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p r in c ip le s  o f  th e  n a t io n a l  Dem ocracy. In  a  s in g le  "b o ld  
s t r o k e ,"  Dem ocrats co u ld  r id  t h e i r  p a r ty  o f  s e c t io n a l  
e x t r e m is ts ,  even as th e y  d is s o lv e d  th e  " o ld  F e d e ra l 
d o c tr in e s "  o f  W h iggery . O n ly  a  name change was in v o lv e d .  
B ut names, th e y  n o te d , " a re  e v e r y th in g  in  p o l i t i c s ,  and 
though W higs w ould g la d ly  be c a l le d  Union men . . .  th e y  w i l l  
n e v e r co n sen t t o  be c a l le d  D em o cra ts ."  W hat, th e y  demanded, 
d id  " th e  E a s te rn , W estern & N o rth e rn  fe l lo w s "  fe a r ?  "There  
i s  n o t now a s u f f i c i e n t  d i f f e r e n c e  betw een Whigs & Dem ocrats  
t o  keep them a p a r t . " 40
The r e fu s a l  o f  n a t io n a l le a d e rs  t o  em brace th e  Union  
c ru sa d e  c re a te d  a  s e r io u s  dilem m a f o r  G e o rg ia  U n io n is ts .  
Should  th e y  m a in ta in  t h e i r  new p a r ty  as an in d e p e n d e n t s t a t e  
o r g a n iz a t io n ,  o r  shou ld  th e y  hau l down t h e i r  banner and 
r e t r e a t  in t o  o ld  p a r ty  e s ta b lis h m e n ts ?  T h is  d ilem m a d e r iv e d  
fro m  tw o s o u rc e s : one p a t r i o t i c ,  th e  o th e r  p u re ly
po l i t i c a l  . 41
The S o u th ern  R ig h ts  p a r ty  had been b a d ly  b ea ten  in  th e  
e le c t io n  o f  c o n v e n tio n  d e le g a te s ;  i t  had n o t been d e s tro y e d .  
D e fe a t  had n o t le d  th e  U l t r a s  to  change t h e i r  o b je c t iv e s .  
I t  had o n ly  fo rc e d  a change in  t a c t i c s .  U n io n is ts  charged
40 John B. Lamar to  H ow ell Cobb, J an u ary  1 1 , 1851; 
F e b ru a ry  11 , 1851; John B. Cobb to  H ow ell Cobb, Jan u ary  2 2 ,  
1851; W il l ia m  H. H u ll  to  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  3 , 1851; John 
S ta n fo rd  t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  11 , 1851 , i b i d .
41 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  1 1 , 1851; 
F e b ru a ry  11 , 1851; S. T . Chapman t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  15 , 
1851; Jan u ary  3 1 , 1851, i b i d .
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t h a t  th e  s o u th e r n -r ig h ts  men o n ly  p re te n d e d  to  r e j e c t  
s e c e s s io n  and em brace th e  "G e o rg ia  P la t fo r m ."  By means o f  
t r i c k e r y  and fa ls e h o o d s , th e  d is u n io n is ts  m eant to  lu r e  Union  
Dem ocrats back fro m  t h e i r  Whig a l l i e s .  I f  th e y  succeeded, 
renewed s e c e s s io n is t  p lo ts  would s u r e ly  f o l lo w .  No one 
sho u ld  be m is ta k e n , Union men w arned , th e  U l t r a s  " a re  more 
th a n  e v e r  f i l l e d  w ith  h a te  to  th e  governm ent, & to  a l l  who 
s tan d  in  t h e i r  w ay ."  The f u tu r e  s a fe ty  o f  th e  U n ion , th e y  
b e l ie v e d ,  re q u ire d  t h a t  lo y a l men keep th e  U l t r a s  in  c h e c k .42
Y e t s e l f - i n t e r e s t  a ls o  p la y e d  a p ro m in e n t r o le  in  th e  
ad h erence o f  both  Whigs and Union Dem ocrats to  th e  
C o n s t i tu t io n a l  Union p a r ty .  A lth o u g h  th e  Whigs rem ained  
p o l i t i c a l l y  v ia b le  in  G e o rg ia , th e y  had e x p e rie n c e d  a s e r ie s  
o f  re v e rs e s  o v e r th e  p a s t f i v e  y e a rs . These s e tb a c k s , 
combined w ith  th e  open a n t is la v e r y  p o s tu re  o f  so many 
n o r th e rn  W higs, com pelled  them t o  seek both a d d it io n a l  
s tr e n g th  a t  home and a new a f f i l i a t i o n  a t  th e  n a t io n a l l e v e l .  
G e o rg ia  Whigs saw in  th e  C o n s t i tu t io n a l  Union p a r ty  a 
p o s s ib le  s o lu t io n  to  both p rob lem s. Even a f t e r  i t  became 
c le a r  t h a t  th e  new p a r ty  would n o t a c h ie v e  n a t io n a l s ta tu s ,
42 John B. Lamar to  H ow ell Cobb, Jan u ary  11, 1851;
F e b ru a ry  11 , 1851; S. T . Chapman to  H ow ell Cobb, January  15, 
1851; Jan u ary  3 1 , 1851; W il l ia m  H. H u ll  to  How ell Cobb,
F eb ru a ry  3 , 1851 , i b i d .
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th e  Whigs s t i l l  re c o g n ize d  i t  as th e  answ er to  t h e i r  problem s  
w ith in  th e  s t a t e . 43
Cobb and th e  Union Dem ocrats fa c e d  a somewhat d i f f e r e n t  
s e t  o f  d i f f i c u l t i e s .  T ru e , th e  com prom ise c r i s i s  and th e  
s p l i t  w it h in  th e  G eo rg ia  Democracy had fo rc e d  them t o  seek  
new a l l i e s  a t  home. B u t, u n l ik e  th e  W higs, th e y  d id  n o t  
doubt th e  fu n d am en ta l soundness o f  th e  n o r th e rn  w ing o f  t h e i r  
p a r ty  re g a rd in g  s la v e r y .  They now saw an o p p o r tu n ity  to  r id  
t h e i r  n a t io n a l  p a r ty  o f  unsound e le m e n ts  —  N o rth  and South  -  
-  and re p la c e  them w ith  Union W higs. I f  Union Dem ocrats  
succeeded in  t h i s  en d eavo r, th e  p o t e n t ia l  rew ards —  both  
f o r  th em se lves  and th e  n a t io n  —  w ould be g r e a t . 44
No G eo rg ian  stood  to  b e n e f i t  more th a n  H ow ell Cobb. As 
u n d isp u ted  le a d e r  o f  th e  Union D e m o c ra tic  w ing o f  th e  G e o rg ia  
Democracy, he had earned  th e  h o s t i l i t y  o f  s o u th e r n -r ig h ts  
le a d e rs  by re p e a te d ly  opposing t h e i r  p o s it io n s  on s e c t io n a l  
is s u e s . H is  r e fu s a l  to  s ig n  C a lh o u n ’ s "S ou thern  Address" in  
1849, had hardened t h is  h o s t i l i t y  in t o  h a tr e d . He m ig h t  
s e rv e  as S ix th  D i s t r i c t  congressman f o r  as long as he l ik e d ,
43 W i11 iam J . Cooper, J r . , The South  and th e  P o l i t i c s  o f  
S la v e r y . 1 8 2 8 -1 8 5 6  (B aton  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s ity  
P re s s , 1 9 7 8 ) , pp . 3 0 5 -3 0 6 ; R o b e rt Toombs to  Absalom C h a p p e ll,  
e t  a l . ,  F e b ru a ry  15, 1851, in  P h i l l i p s ,  Correspondence o f  
Toombs, S te p h e n s , and Cobb, pp. 2 2 7 -2 2 9 .
44 Thomas W. Thomas to  H ow ell Cobb, August 5 , 1850; John 
B. Lamar t o  H o w ell Cobb, Jan uary  11 , 1851; F eb ru ary  11, 1851; 
S. T . Chapman t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  15 , 1851; Jan uary  3 1 ,  
1851; W il l ia m  H . H u ll  to  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  3 , 1851; James 
A. N is b e t  t o  H o w ell Cobb, F eb ru ary  7 , 1851; John S ta n fo rd  to  
H ow ell Cobb, F e b ru a ry  11, 1851, H o w ell Cobb P ap ers .
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b u t th e  s o u th e r n - r ig h ts  w ing o f  th e  p a r ty  c o u ld  v i r t u a l l y  
g u a ra n te e  t h a t  he would r is e  no h ig h e r .  As Lamar had warned  
him  b e fo r e ,  one c o n g re s s io n a l d i s t r i c t ,  “ i s  a  r a th e r  sm a ll 
fu lc ru m  f o r  a  p o l i t i c i a n ’ s le v e r ,  i f  he e x p e c ts  to  move a 
h em isp h e re . "45
W ith in  a  r e c o n s t i tu te d  D e m o cra tic  o r g a n iz a t io n ,  
re g a rd le s s  o f  i t s  name, Cobb p ro b a b ly  c o u ld  p a r la y  h is  
p o s it io n  o f  f a c t io n  le a d e r  in t o  any number o f  h ig h e r  o f f i c e s  
—  perhaps even th e  h ig h e s t  o f f i c e  in  th e  la n d . To be s u re ,  
he n e v e r h in te d  a t  such c a lc u la t io n s .  Nor w ould i t  be f a i r  
t o  presume t h a t  a s p ir a t io n s  f o r  h ig h e r  o f f i c e  r iv a le d  h is  
com m itm ent to  th e  p r e s e r v a t io n  o f  th e  Union and s o u th e rn  
r ig h t s .  I t  must be remembered t h a t  t h is  v e ry  com m itm ent 
u n d e r la y  th e  l im i t a t io n s  t h a t  he fa c e d  w i t h in  th e  o ld  
Dem ocracy. Y e t Cobb and h is  s u p p o r te rs  c l e a r l y  h a rb o re d  
a m b itio n s  t h a t  w ent beyond th e  House o f  R e p r e s e n ta t iv e s . He 
and h is  l ie u te n a n ts  had to o  much p o l i t i c a l  e x p e r ie n c e  n o t to  
re c o g n iz e  th e  o b v io u s  o p p o r tu n it ie s  in  such a r e a l ig n m e n t .48
When i t  became a p p a re n t t h a t  a n a t io n a l  p o l i t i c a l  
re a lig n m e n t would n o t o c c u r, d i s t r u s t  o f  U l t r a s  s t i l l
45 H o l t ,  The Pol i t i c a l  C r is is  o f  th e  1 8 5 0 s . p . 95; 
S h ry o c k , G e o rg ia  and th e  Union in  1 8 5 0 . pp . 1 9 8 -1 9 9 ; John B. 
Lamar t o  H ow ell Cobb, A p r i l  9 ,  184 9 , H ow ell Cobb P a p ers ;  
A then s S o u th ern  B an n er. Septem ber 6 , 1849.
46 John B. Lamar to  H ow ell Cobb, A p r i l  9 , 1849; James 
Jackson to  H ow ell Cobb, June 14 , 1850; H. H. H ea th  to  H ow ell 
Cobb, Septem ber 2 8 , 1850; J .  B. Mower to  H o w ell Cobb, A p r i l  
2 8 , 185 1 , H ow ell Cobb P apers ; A thens S o u th ern  B a n n er. O c to b e r  
17 , 1850 .
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p ro v id e d  Union Dem ocrats w it h  adequate  reasons to  shun t h e i r  
fo rm e r  a s s o c ia te s  in  G e o rg ia . The November e le c t io n s  b a r e ly  
had con clu ded  b e fo re  s o u th e r n - r ig h ts  le a d e rs  proposed a  
r e t u r n  to  p r e - c r is is  p a r t ie s .  Cobb’ s 1 ie u te n a n ts  w arned t h a t  
he and th e y  co u ld  n e v e r r e t u r n  to  th e  o ld  o r g a n iz a t io n .  John 
Lamar fumed t h a t  “we can n e v e r f a l l  back on o ld  Whig & 
D e m o c ra tic  p a r ty  l in e s  in  [G e o r g ia ] .  The th in g  is  u t t e r l y  
im p o s s ib le ."  He b e l ie v e d  t h i s  e s p e c ia l ly  t r u e  f o r  Union  
D em o crats . "For us to  go back among [s o u th e r n - r ig h ts  m e n ],"  
he in s is t e d ,  “would be to  o f f e r  o u rs e lv e s  w i l l i n g  v ic t im s  t o  
t h e i r  v e n g e a n c e .” S . T . Chapman phrased  th e  is s u e  in  even  
more p e rs o n a l te rm s . The U l t r a s ,  he warned Cobb, " a re  
d e te rm in e d  to  p r o s t r a t e  y o u ." 47
C o n fro n te d  by th e s e  c irc u m s ta n c e s , both  Union D em ocrats  
and W higs q u ic k ly  u n ite d  on th e  n e c e s s ity  o f  m a in ta in in g  th e  
C o n s t i t u t io n a l  Union o r g a n iz a t io n  as an in d ep e n d en t s t a t e  
p a r t y .  They w ro te  Cobb numerous l e t t e r s  u rg in g  th e  wisdom  
o f  t h i s  c o u rs e . C le a r ly  re c o g n iz in g  him as c e n t r a l  t o  t h e i r  
p la n s , th e y  p lead e d  f o r  a p u b l ic  e x p re s s io n  o f  h is  s u p p o r t .  
Lumpkin sum m arized th e  v ie w s  o f  many G e o rg ia  U n io n is ts .  
P r e d ic t in g  t h a t  "no s to n e  w i l l  be l e f t  u n tu rn ed "  in  th e
47 R ic h a rd  D. A rn o ld  t o  John W. F o rn e y , December 18 , 
1 8 5 0 , in  R ic h a rd  H. S h ry o c k , e d . ,  L e t te r s  o f  R ic h a rd  D. 
A r n o ld . M .D . , 1 8 0 8 -1876  (Durham : The Sherman P re s s , 1 9 2 9 ) ,  
pp. 4 0 -5 0 ;  John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  11 , 1851; 
S. T .  Chapman t o  H o w ell Cobb, Jan uary  15 , 1851 , H o w ell Cobb 
P a p e rs ; John H. Lumpkin t o  H o w ell Cobb, F e b ru ary  16 , 1851 , 
in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, 
pp. 2 2 9 -2 3 0 .
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e f f o r t s  o f  s o u th e r n - r ig h ts  men t o  " re o rg a n iz e  th e  o ld  s t a t e  
p a r t ie s ,"  he m a in ta in e d  t h a t  "som eth ing  must be done and done 
q u ic k ly ."  He sug gested  t h a t  hopes f o r  a  n a t io n a l Union p a r ty  
be s e t  a s id e  m o m e n ta r ily . O rg a n iz e  th e  s t a t e  p a r ty  f i r s t ,  
he s a id ,  and a l lo w  o th e r  s t a t e s  to  f o l lo w  a t  w i l l .  Cobb must 
a c t  im m e d ia te ly  to  a s s is t  t h i s  e f f o r t .  Lumpkin a d v is e d  t h a t  
"thousands a re  in  suspense , n o t knowing what t o  do. They a re  
w a it in g  t o  h e a r fro m  you . L e t  n a t io n a l  p a r t ie s  and n a t io n a l  
c a n d id a te s  a lo n e  th e n  f o r  th e  p re s e n t and s t r i k e  b o ld ly  f o r  
G e o rg ia . "4S
Even as Lumpkin penned h is  p le a ,  Cobb had a lre a d y  
u n d ertak en  to  p ro v id e  th e  d e s ire d  d e m o n s tra tio n  o f  s u p p o rt.  
In  e a r ly  F e b ru a ry , he re c e iv e d  an i n v i t a t i o n  t o  a mass Union  
c e le b r a t io n  p lanned  f o r  Macon on George W ash in g to n ’ s 
b ir th d a y .  W h ile  u n a b le  to  a t te n d  in  p e rso n , he to o k  th e  
o p p o r tu n ity  t o  ad d ress  th e  m ee tin g  in  w r i t in g .  He p ra is e d  
h is  f e l lo w  U n io n is ts  f o r  t h e i r  tr iu m p h s  a t  th e  s t a t e  
c o n v e n tio n , and p led g ed  to  be w ith  them  " in  s p i r i t  and h e a r t"  
th ro u g h  a l l  th e  s tr u g g le s  o f  t h e i r  "n o b le  c a u s e ." 49
48 John B. Lamar t o  H o w ell Cobb, Jan u ary  11, 1851;
F eb ru ary  11 , 1851; S . T . Chapman to  H o w ell Cobb, Jan u ary  15, 
1851; John B. Cobb t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  2 2 , 1851; F e b ru ary  
3 , 1851, H ow ell Cobb P a p ers ; John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, 
F eb ru ary  10 , 1851 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs.
S tep h en s , and Cobb, p . 2 2 7 .
49 H ow ell Cobb t o  Absalom C h a p p e ll ,  e t  a l . . ,  F e b ru ary  7 , 
1851, in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and 
Cobb, pp. 2 2 1 -2 2 7 .
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A f t e r  p ro v id in g  a b r i e f  h is to r y  o f  th e  re c e n t c r i s i s ,  
Cobb tu rn e d  t o  th e  re a l purpose o f  h is  com m unication . N o tin g  
t h a t  " th e  wisdom and f irm n e s s "  o f  G e o rg ia ’ s lo y a l men had 
broug ht th e  c o u n try  s a f e ly  th ro u g h  th e  c r i s i s  thus f a r ,  he 
contended t h a t  th e  Compromise o f  1850 "o n ly  now needs t o  be 
co n s id e re d  f i n a l . and th e n  w i l l  I  g r a n t  t h a t  th e  danger is  
e n t i r e ly  o v e r ."  But "a  la r g e  p o r t io n  o f  th e  p e o p le ,"  he 
lam ented , "d id  n o t c o n s id e r  i t  s o ." 50
Cobb warned t h a t  e x t r e m is ts  in  bo th  th e  N o rth  and th e  
South had n o t y e t  abandoned t h e i r  t re a s o n a b le  p lo ts  a g a in s t  
th e  U n io n . In  th e  N o rth , a b o l i t i o n i s t s  a g i t a te d  a g a in s t  th e  
compromise as "a  base s u rre n d e r  to  th e  demands o f  th e  S o u th .” 
He a s s e r te d  t h a t  t h is  " r e s t le s s  and f a n a t ic a l  crew" h ated  th e  
U nion , "because th e  Union guards and p r o te c ts  th e  South . . .  
in  th e  u n d is tu rb e d  en joym en t o f  i t s  p e c u l ia r  in s t i t u t io n s ."  
U n fo r tu n a te ly ,  he o b s e rv e d , " th e  s p i r i t  o f  o p p o s it io n  to  
th ese  a d ju s tm e n t m easures is  e q u a lly  v io le n t  and d eterm in ed "  
in  th e  S o u th .51
The S o u th ern  R ig h ts  p a r t y ,  Cobb c h a rg e d , re p re s e n te d  “a 
s e c t io n a l o r g a n iz a t io n  based upon s e c t io n a l  f e e l in g s ."  I t  
had been form ed o u t o f  h o s t i l i t y  to  th e  com prom ise, and from  
a d e s ir e  to  " re p u d ia te  a l l  n a t io n a l a l l ia n c e s  as dangerous  
. . .  and in c o m p a tib le  w ith  . . .  S outhern  r ig h t s ."  I t s  members 
d id  n o t " h e s i t a te  to  avow t h a t  . . .  th e  r ig h ts  and honor o f
50 I b i d .
51 I b id .
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th e  South have been d is re g a rd e d  and tra m p le d  upon" by th e  
compromise m easures. He c o u ld  h a rd ly  b e l ie v e  t h a t  hon est men 
who exp ressed  such s e n tim e n ts  would e v e r  " y ie ld  a  f a i t h f u l  
acq u iescen ce  in  m easures w hich  th e y  re g a rd  as  so u n ju s t  and 
d is h o n o ra b le . "52
Thus, Cobb w arn ed , "e lem en ts  o f  dan g er a re  y e t  in  
e x is te n c e  to  be m et and overcom e." T h is  o b je c t iv e ,  he 
in s is te d ,  c o u ld  o n ly  be accom plished  th ro u g h  s t r i c t  adherence  
to  " th e  t r u e ,  s a fe ,  and ju d ic io u s  p o l ic y "  ad o p ted  by G e o rg ia  
U n io n is ts .  They had acc e p te d  th e  com prom ise as both  a  
c o n s t i t u t io n a l  s e t t le m e n t  and "a f i n a l  d is p o s it io n  o f  p a s t  
is s u e s ."  Cobb p r a is e d  t h i s  s ta n c e  as  " th e  o n ly  p o l ic y  t h a t  
w i l l  g iv e  peace and q u ie t  t o  th e  c o u n tr y ."  The success o f  
t h e i r  movement, he s u g g e s te d , “d e c id e s  . . .  th e  f a t e  o f  th e  
U n io n . ”53
Cobb concluded  h is  ad d ress  w ith  an u n m is ta k a b le  s ig n a l  
t h a t  th e  C o n s t i t u t io n a l  U n ion p a r ty  c o u ld  n o t  f u l f i l l  i t s  
m is s io n  by re m a in in g  m e re ly  a s t a t e  o r g a n iz a t io n .  I t  must 
fo r g e  a n a t io n a l  a f f i l i a t i o n .  He c l e a r l y  in te n d e d  t h a t  t h is  
a f f i l i a t i o n  be w ith  th e  n o r th e rn  Dem ocracy. "Your 
o r g a n iz a t io n ,"  he d e c la r e d , “has l a id  down a sound and 
p a t r i o t i c  p r in c ip le  —  a f a i t h f u l  adh erence t o  th e  compromise 
m easures o f  th e  l a s t  s e s s io n  o f  C o n g ress . I t  is  your  
p la t fo r m  —  upon i t  you s ta n d  and e x te n d  th e  r ig h t  hand o f
52 I b i d .
53 I b id .
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fe l lo w s h ip  t o  . . .  c i t i z e n s ,  w h erever fo u n d , who a re  w i l l i n g  
. . .  t o  . . .  u n i te  w ith  you in  i t s  . . .  s u p p o r t ."  T h is  m eant, 
he arg u ed , t h a t  o ld  p a r ty  is s u e s  and o ld  p a r ty  names now 
la c k e d  s ig n i f ic a n c e .  " I t  m a tte rs  n o t ,"  he avow ed, "w hether  
th e  o r g a n iz a t io n  und er w hich t h i s  p r in c ip le  tr iu m p h s  be known 
as th e  U n io n , o r  th e  R e p u b lic a n , o r  th e  D e m o c ra tic  p a r ty  . . .  
I t  is  th e  success o f  th e  p r i n c i p l e , n o t th e  name o f  th e  
p a r t y , w hich engages y o u r th o u g h ts  and e n l i s t s  your 
e n e rg ie s . ”54
Cobb m eant f o r  th e s e  words t o  re a s s u re  U n io n  Dem ocrats, 
even as he s e rv ed  n o t ic e  t o  G e o rg ia  Whigs o f  h is  in te n t io n s  
f o r  th e  new p a r t y .  I t  soon became a p p a re n t , how ever, ju s t  
how d i f f i c u l t  i t  w ould be t o  le a d  Union W higs in t o  th e  
n a t io n a l Dem ocracy. E ig h t  days a f t e r  Cobb add ressed  h is  
l e t t e r  to  th e  Macon m e e tin g , Toombs fo rw ard e d  h is  own address  
to  th e  p la n n in g  c o m m itte e . W h ile  a g re e in g  in  p r in c ip le  w ith  
much t h a t  Cobb had w r i t t e n ,  Toombs p o in te d ly  r e je c te d  an 
a l l i a n c e  w ith  n o r th e rn  D em ocrats —  a t  le a s t  as  long  as th e y  
re fu s e d  to  abandon t h e i r  name and o r g a n iz a t io n .  "The 
e x is t in g  p o l i t i c a l  o r g a n iz a t io n s  o f  th e  N o r th ,  b o th  Whig and 
D em o crat,"  he ru m b led , " a re  w h o lly  unequal t o  th e  p re s e n t  
c r i s i s .  ”55
54 I b i d .
55 Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, March 2 ,  1 8 5 1 , How ell 
Cobb P ap ers ; R o b e rt Toombs t o  Absalom C h a p p e ll ,  e t  a l . .  
F eb ru ary  15 , 1851 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs, 
S tep h en s , and Cobb, p p . 2 2 7 -2 2 9 .
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The c o n te n ts  o f  th e  Cobb and Toombs l e t t e r s  re v e a le d  
much ab o u t th e  s t r u c t u r a l  weakness o f  th e  C o n s t i tu t io n a l  
Union p a r t y .  W ith in  th e  s t a t e ,  Whigs and Union Dem ocrats  
found i t  r e l a t i v e l y  easy  t o  c o o p e ra te . U n fo r tu n a te ly ,  
c o o p e ra tio n  among G e o rg ia  U n io n is ts  re g a rd in g  n a t io n a l  
a f f i l i a t i o n s  posed n e a r ly  in s u rm o u n ta b le  d i f f i c u l t i e s . 58
U nion Dem ocrats had a lw ays  exp e c te d  t h a t  th e  v a s t  
m a jo r ity  o f  t h e i r  n o r th e rn  a l l i e s  —  w h eth er o p e ra t in g  under 
th e  Union d e s ig n a tio n  o r  n o t —  would be drawn fro m  th e  ranks  
o f  th e  Democracy. M o st, Cobb among them , had no in te n t io n  
o f  s u rre n d e r in g  t h e i r  n a t io n a l  p o l i t i c a l  i d e n t i t y .  More th an  
a month a f t e r  p u b l ic a t io n  o f  th e  Toombs l e t t e r ,  Cobb s t i l l  
in s is te d  t h a t  " th e  Union o r g a n iz a t io n  would u l t im a t e ly  a c t  
in  c o n c e r t  w ith  th e  n a t io n a l  d e m o c ra tic  p a r t y ."  The d eep -  
s e a te d  a n t i  s la v e r y  s e n tim e n t o f  n o r th e rn  W higs, Union  
Dem ocrats b e l ie v e d ,  made t h i s  a lig n m e n t i n e v i t a b le . 57
G e o rg ia  Whigs d id  n o t d is p u te  th e  Union D em o cra tic  
assessm ent o f  n o r th e rn  W h ig g ery . Y e t ,  as Toombs had s ta te d  
in  u n e q u iv o ca l te rm s , th e y  f e l t  a  p o s it iv e  a v e rs io n  to
56 H ow ell Cobb t o  Absalom C h a p p e ll, e t  a l_ . , F e b ru a ry  7 , 
1851; R o b e rt Toombs t o  Absalom C h a p p e ll, e t  a l_ . , F e b ru a ry  15, 
1851, in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and 
Cobb, pp. 2 2 1 -2 2 9 .
57 H ow ell Cobb t o  Absalom C h a p p e ll, e t  a l . . , F e b ru a ry  7 , 
1851, i b i d . : John B. Lamar t o  How ell Cobb, Jan uary  11 , 1851; 
W ill ia m  H. H u ll t o  H o w ell Cobb, F eb ru ary  3 , 1851; H ow ell Cobb 
to  John H. Lum pkin, c i t e d  in  John H. Lumpkin t o  H ow ell Cobb, 
March 2 3 , 1851; R. W. F lo u rn o y  t o  H ow ell Cobb, A p r i l  9 , 1851; 
James F . Cooper to  H o w ell Cobb, May 5 , 1851 , H ow ell Cobb 
P apers ; A thens S o uth ern  B a n n er. A p r i l  17 , 1851.
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e n te r in g  th e  ranks o f  th e  n a t io n a l Democracy. The 
C o n s t itu t io n a l  Union p a r ty  n ev er re s o lv e d  t h i s  d i f f e r e n c e .  
C o n seq u en tly , i t  re p e a te d  i t s  im p re s s iv e  v ic t o r y  o f  th e  p a s t  
November d u r in g  th e  s t a t e  e le c t io n s  o f  1851 , o n ly  t o  f a l l  
a p a r t  under th e  p re s s u re s  g e n e ra te d  by th e  p r e s id e n t ia l  
c o n te s t  o f  th e  fo l lo w in g  y e a r .58
I l l
As soon as th e y  com pleted  t h e i r  o r g a n iz a t io n ,  le a d e rs  
o f  th e  C o n s t i tu t io n a l  Union p a r ty  began p re p a ra t io n s  f o r  th e  
s t a t e  e le c t io n s  o f  1851 . These e le c t io n s  assumed g r e a te r  
s ig n i f ic a n c e  a f t e r  i t  became c le a r  t h a t  th e r e  would be no 
n a t io n a l Union p a r ty .  The C o n s t i tu t io n a l  U n io n is ts  must w in  
c o n tro l o f  th e  s t a t e  governm ent o r  fa c e  d is a s t e r .  Lack ing  
any t i e s  beyond th e  s t a t e ’ s  b o u n d arie s  to  s u s ta in  them in  th e  
fa c e  o f  lo c a l  d e f e a t ,  f a i l u r e  would mean th e  in e v i t a b le  
fra g m e n ta tio n  o f  t h e i r  p a r t y . 59
The C o n s t i tu t io n a l  U n io n is ts  re c o g n ize d  t h a t  t h e i r  b es t  
chance f o r  success h inged  on t h e i r  a b i l i t y  to  c o u n te r  
s o u th e r n -r ig h ts  e f f o r t s  aim ed a t  p u l l in g  t h e i r  c o a l i t io n  
a p a r t .  Throughout th e  re c e n t  p o l i t i c a l  u p h eava ls  in  th e
58 James A. N is b e t  t o  H ow ell Cobb, F eb ru ary  7 , 1851 , 
H ow ell Cobb P ap ers ; R o b e rt Toombs to  Absalom C h a p p e ll,  e t  
a l . .  F e b ru a ry  15, 1851 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  
Toombs, S tep h en s , and Cobb, pp. 2 2 7 -2 2 9 .
59 John B. Lamar to  H ow ell Cobb, Jan uary  11 , 1851;
W il l ia m  H. H u ll  t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  3 , 1851; James A. 
N is b e t  to  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  7 , 1851; John H. Lumpkin to  
H ow ell Cobb, March 2 3 , 1851 , H ow ell Cobb P ap ers ; John H. 
Lumpkin to  H ow ell Cobb, F eb ru a ry  10 , 1851 , in  P h i l l i p s ,
Correspondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, p . 2 2 7 .
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s t a t e ,  th e  s o u th e r n - r ig h ts  p ress  had cam paigned “t o  persuade  
Union Dem ocrats t h a t  th e  l a t e  r e o r g a n iz a t io n  o f  p a r t ie s  . . .  
was a Whig t r i c k . "  A lth o u g h  th e s e  ch arg es  la c k e d  a f a c tu a l  
b a s is , th e  s te r n  r e fu s a l  o f  n o rth e rn  Dem ocrats t o  e n l i s t  in  
th e  n a t io n a l  Union movement le n t  an a p p a re n t c red en ce  t o  th e  
a c c u s a t io n . U n less  th e  C o n s t i tu t io n a l  U n ion  p a r ty  found a 
way t o  r e b u f f  th e  s t a t e  r ig h ts  c la im s , i t  r is k e d  th e  lo s s  o f  
s u b s ta n t ia l  numbers o f  Union D em o cra tic  v o t e r s .80
A h ig h ly  v i s i b l e  d e m o n s tra tio n  t h a t  th e  C o n s t i tu t io n a l  
Union p a r ty  c o n s t i tu te d  more th an  “W higgery in  d is g u is e "  
p ro v id e d  th e  b e s t method o f  c o u n te r in g  th e  s o u th e r n -r ig h ts  
t h r e a t .  The most obv ious  means o f  e f f e c t in g  t h is  
d e m o n s tra tio n  in v o lv e d  p u t t in g  a p ro m in en t U n ion Dem ocrat a t  
th e  head o f  th e  p a r t y ’ s t i c k e t  f o r  th e  f a l l  e le c t io n s .  As 
le a d e r  o f  th e  Union D em ocrats, Cobb re p re s e n te d  th e  lo g ic a l  
f i r s t  c h o ic e  f o r  th e  g u b e rn a to r ia l n o m in a t io n .81
By e a r ly  J a n u a ry , 1851 , s e v e ra l U n io n is ts  had launched  
a c o n c e rte d  e f f o r t  t o  w in  Cobb o v e r t o  t h e i r  p la n . They
80 John B. Lamar to  H ow ell Cobb, J an u ary  11 , 1851;
F eb ru a ry  11 , 1851; S. T . Chapman t o  H o w ell Cobb, Jan u ary  15, 
1851; Ja n u a ry  3 1 , 1851; W il l ia m  H. H u ll  t o  H ow ell Cobb,
F eb ru a ry  3 , 1851; James A. N is b e t t o  H o w ell Cobb, F eb ru ary  
7 , 1851; John H. Lumpkin to  How ell Cobb, M arch 2 3 , 1851 ,
H ow ell Cobb P a p e rs ; John H. Lumpkin t o  H o w ell Cobb, F eb ru ary  
10, 1851 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S tep h en s . 
and Cobb, p . 227 ; S h ryo ck , G eo rg ia  and th e  U n ion  in  1 8 5 0 . p. 
3 36 .
81 John B. Lamar to  H ow ell Cobb, Jan u ary  11 , 1851; James 
A. N is b e t  to  H ow ell Cobb, Feb ru ary  7 , 1851; John H. Lumpkin 
to  H ow ell Cobb, March 2 3 , 1851 , H ow ell Cobb P a p ers ; S h ryock , 
G e o rg ia  and th e  Union in  18 5 0 . p. 336 .
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o f fe r e d  c o m p e llin g  a rg u m en ts . One in s is te d  t h a t  " to  keep th e  
Union p a r ty  s tro n g  —  aye  t o  make i t  overw helm ing  a t  th e  n e x t  
s t a t e  e le c t io n s ,  th e s e  r e p r e s e n ta t io n s  o f  th e  f i r e - e a t e r s  
must be e x p lo d e d ."  A n o th e r w arned o f  e f f o r t s  by th e  S o u th ern  
R ig h ts  p a r ty  to  in d u ce  a Union Dem ocrat t o  a c c e p t i t s  
g u b e r n a to r ia l  n o m in a tio n . Success o f  t h is  p lo t  w ould b le e d  
o f f  Cobb’ s s u p p o r te rs , and le a v e  th e  sp e a k e r weakened and 
v u ln e r a b le .  A l l  ag ree d  t h a t  Cobb’ s " r e la t io n  . . .  t o  th e  
p ro m in en t q u e s tio n s  w h ich  le d  to  th e  e x p lo s io n  o f  o ld  P a r t ie s  
in  G e o rg ia , p o in t  t o  you , as th e  man . . .  we sho u ld  p u t a t  
th e  head o f  th e  co lu m n ."  In  th e  e v e n t t h a t  th e s e  argum ents  
f a i l e d  t o  a ro u se  Cobb, C o n s t i t u t io n a l  U n io n is ts  a ls o  h e ld  o u t  
th e  t a n t a l i z i n g  p ro s p e c t t h a t  h is  e le c t io n  "would be wormwood 
& g a l l "  to  th e  s o u th e r n - r ig h ts  f o r c e s .62
D e s p ite  p re s s u re  t o  run  f o r  g o v e rn o r, Cobb m a in ta in e d  
a f i r m  s i le n c e  re g a rd in g  th e  n o m in a tio n  u n t i l  l a t e  F e b ru a ry .  
He had good p o l i t i c a l  reasons f o r  t h is  s i le n c e .  A lth o u g h  
c e r t a in  t h a t  th e  C o n s t i t u t io n a l  U n io n is ts  must a c t  w ith  th e  
n a t io n a l  D em o cra tic  p a r t y ,  th e  Toombs l e t t e r  had shown t h a t  
he c o u ld  n o t g u a ra n te e  t h is  r e s u l t .  I f  G e o rg ia  Whigs re fu s e d  
to  p a r t ic ip a t e  in  th e  n a t io n a l  D e m o cra tic  c o n v e n tio n  in  1852 , 
Cobb u nd ers to od  t h a t  Union Dem ocrats would be co m p e lled  
e i t h e r  to  b re a k  w ith  t h e i r  Whig a l l i e s  o r  t o  s u rre n d e r  t h e i r  
n a t io n a l  i d e n t i t y .  Both co u rs es  would be f r a u g h t  w ith  p e r i l .
62 S. T . Chapman t o  H o w ell Cobb, Jan u ary  15 , 1851; James 
A. N is b e t  to  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  7 , 1851 , H ow ell Cobb
P a p ers .
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The f i r s t  would le a v e  Union Dem ocrats a  s p l i n t e r  group fo rc e d  
e i t h e r  to  abandon th e  p o l i t i c a l  f i e l d  o r  seek  a h u m il ia t in g  
r e c o n c i l ia t io n  w ith  th e  s o u th e r n - r ig h ts  men. The second 
would le a v e  them p a r t  o f  an is o la te d  s t a t e  o r g a n iz a t io n  w ith  
q u e s tio n a b le  v i a b i l i t y  and l i t t l e  re le v a n c e  in  n a t io n a l  
p o l i t i c s .  M o reo ver, th e  D em ocrats would h a r d ly  rew ard th e  
le a d e r  o f  an in s u rg e n t  movement w ith  a s p o t on t h e i r  
p r e s id e n t ia l  t i c k e t . 63
Cobb p ro b a b ly  had re c o n c ile d  h im s e lf  t o  th e  r is k s  
in h e re n t  in  th e  C o n s t i tu t io n a l  Union p a r ty  by e a r ly  F e b ru a ry . 
A t t h a t  t im e , he te n d e re d  h is  f i r s t  p u b lic  com m itm ent to  th e  
new s t a t e  o r g a n iz a t io n  th ro u g h  h is  l e t t e r  t o  th e  Macon 
co m m ittee . L ik e  most o th e r  G e o rg ia  U n io n is ts ,  he b e lie v e d  
t h a t  th e  C o n s t i tu t io n a l  Union p a r ty  must f i r s t  c o n tro l th e  
s t a t e  b e fo re  th e  d i f f i c u l t  is s u e s  o f  1852 w ould ho ld  any  
m eaning. N e v e r th e le s s , he p e r s is te d  in  h is  s i le n c e  abo ut th e  
n o m in a tio n  f o r  th e  b a la n c e  o f  th e  m o n th .64
These a d d it io n a l  weeks o f  d e la y  d e r iv e d  from  an 
o v e r r id in g  p e rso n a l c o n c e rn , Mary Ann. She had ta k e n  h is  
d is i l lu s io n m e n t  w ith  p o l i t i c a l  a m b itio n  d u r in g  th e  p re v io u s  
c o n g re s s io n a l s e s s io n  t o  h e a r t ,  and had o f te n  r e jo ic e d  o ve r  
h is  p lanned  r e t ir e m e n t  fro m  C o ngress . B a rr in g  a r e le a s e  from  
h is  prom ised r e t ir e m e n t  by h e r ,  Cobb’ s can d id acy  appeared
63 John H. Lumpkin to  H o w ell Cobb, March 2 3 , 1851 , i b i d .
64 Mary Ann Cobb to  H o w ell Cobb, F e b ru a ry  2 1 , 1851; 
March 2 , 1851; H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, F eb ru ary  2 5 , 
1851, i b i d .
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h ig h ly  im p ro b a b le . N e v e r th e le s s , h is  l e t t e r s  d u r in g  Jan uary  
and much o f  F e b ru a ry  d id  n o th in g  to  d is a b u s e  h e r  o f  th e  
n o tio n  t h a t  he m eant t o  r e t i r e .  In  one l a t e  Jan u ary  f l i g h t  
o f  r h e t o r ic ,  he even d e c la re d  t h a t  " th e  gay busy w o rld  . . .  
is  f a s t  lo o s in g  i t s  h o ld  upon my a f fe c t io n s  and I  now p an t  
w ith  a b e a tin g  p u ls e  f o r  home. P o l i t i c s  and p o l i t i c i a n s  a re  
to o  low to  g r a t i f y  my a s p ir in g  n a tu re . I  seek t o  r is e  in to  
a h ig h e r  . . .  h o l ie r  atm osphere . . .  among th e  household  gods 
and w ith  my w ife  and c h i ld r e n ." 85
In  la r g e  m easure, Cobb’ s b e h a v io r d u r in g  th e  f i r s t  two 
months o f  1851 re p re s e n te d  one o f  th e  le a s t  a t t r a c t i v e  
in c id e n ts  in  h is  c a r e e r .  He had convinced  Mary Ann —  by h is  
own re p e a te d  a s s e r t io n s  —  o f  an eag erness t o  le a v e  th e  
p o l i t i c a l  a re n a . Y e t  h is  f a i l u r e  to  r e je c t  e n t r e a t ie s  t h a t  
he make th e  g u b e r n a to r ia l  ra c e , in d ic a te d  t h a t  he a t  le a s t  
h arb o re d  s e r io u s  dou bts  ab o u t r e t ir e m e n t .  R a th e r th an  
c o n fe s s in g  h is  doubts  t o  Mary Ann, he c o n tin u e d  to  em phasize  
h is  d e s ir e  f o r  r e t i r e m e n t .  Y e t even as he re a s s u re d  h is  
w if e ,  h is  s i le n c e  re g a rd in g  th e  g o v e rn o r’ s ra c e  sp arked  hope 
among C o n s t i t u t io n a l  U n io n is ts  t h a t  he m ig h t co n sen t to  
r u n .66
V i r t u a l l y  eve ryo n e  knew t h a t  f a m ily  con cerns had 
prom pted Cobb’ s d e c is io n  n o t to  seek r e e le c t io n .  H is  s i le n c e
65 Mary Ann Cobb to  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  11 , 1851;
H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, January 2 5 , 1851; Jan u ary  2 6 , 
1851 , i b i d .
86 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, January 2 6 , 1851 , i b i d .
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re g a rd in g  th e  g o v e rn o rs h ip  prom pted U n io n is t  le a d e rs  to  
c o n c e n tra te  on c o n v in c in g  M ary Ann t h a t  he must ru n . By l a t e  
J a n u a ry , she had begun to  w aver. S t i l l  p ro fe s s in g  t o  b e l ie v e  
t h a t  h is  vows to  r e t i r e  “a re  in  e r n e s t  t h o ’ eve ryo n e  e ls e  
d o u b ts ,"  she prom ised t h a t  " i f  th e  a tte m p t sho u ld  f a i l ,  I  
w i l l  n o t b reak  my h e a r t ,  b u t w i l l  . . .  r e c o n c ile  m y s e lf  . . .  
w ith  th e  r e f le c t e d  honors . . .  w hich . . .  i l lu m in e  my p a t h . ”67
P re s s u re  to  r e le a s e  Cobb fro m  h is  prom ised  r e t ir e m e n t  
in c re a s e d  in  F e b ru a ry . Mary Ann com pla ined  t h a t  “th e  
c e a s e le s s  to p ic  between me and th e  le a d e rs  o f  th e  U n ion P a r ty  
is  yo u r p ro s p e c ts  f o r  th e  V ic e  P re s id e n c y  and G o v e rn o r."  
A lthough  she c o n tin u e d  to  a d v is e  U n io n is t  le a d e rs  t h a t  “you 
w ished to  r e t i r e  fro m  p u b lic  l i f e  . . .  on yo u r c h i ld r e n ’ s 
a c c o u n t, and a thousand o th e r  re a s o n s ,"  h e r  r e s is ta n c e  
f i n a l l y  had c o lla p s e d . She demanded t h a t  Cobb " w r i te  a 
l e t t e r  a t  once to  somebody o r  to  th e  Union P a r ty  g e n e r a l ly  
and say p l a i n ly  and p o s i t iv e ly  w h eth er you w i l l  o r  w i l l  n o t  
be a c a n d id a te  f o r  G overnor . . . .  Do w r i t e  t o  somebody and 
r e l  ie v e  me. ”68
When Cobb asked h e r a d v ic e , M ary Ann r e p l ie d  "do what 
you p le a s e  . . .  and w hat you th in k  w i l l  c o n t r ib u te  most to  th e  
in t e r e s t  o f  y o u r s e lf  and your s t a t e . "  I f  p e rm itte d  t o  choose 
between th e  v ic e -p re s id e n c y  o r  th e  g o v e rn o rs h ip , how ever,
67 Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, Jan uary  3 0 , 1 8 5 1 , i b i d .
68 Mary Ann Cobb to  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  21 , 1850,
ib id .
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th e n  she p r e fe r r e d  "G overnor by a l l  m eans." D o ubting  t h a t  
he w ould be happy w ith  a t o t a l  w ith d ra w a l fro m  p o l i t i c s ,  she  
conceded t h a t  " r e t ir e m e n t  a t  Mi 1 le d g e v i H e  w i l l  be s u f f i c i e n t  
to  s a t i s f y  m e ."69
W ith  Mary Ann’ s s u rre n d e r  in  hand, and f i r m ly  con v in ced  
t h a t  o n ly  h is  name " a t  th e  head o f  th e  colum n" c o u ld  in s u re  
a C o n s t i tu t io n a l  Union v ic t o r y  in  th e  f a l l ,  Cobb responded  
a t  l a s t .  As u s u a l,  he c la im e d  to  have no in t e r e s t  in  th e  
ra c e  o r  th e  o f f i c e .  " I  do n o t  w ant t o  run f o r  g o v e rn o r ,"  he 
in s is t e d ,  "& hence my s i le n c e ."  N e v e r th e le s s , he q u ic k ly  
added, " I  have d e te rm in ed  t o  run th e  ra c e  i f  i t  is  d e s ire d  
by my f r i e n d s . " 70
IV
Even as th e s e  p o l i t i c a l  s tra ta g e m s  u n fo ld e d , th e  second  
s e s s io n  o f  th e  T h i r t y - F i r s t  Congress was f a s t  d raw in g  to  a 
c lo s e ,  and w ith  i t  Cobb’ s te n u re  as s p e a k e r . Once th e  
members had managed to  e x p e l —  how ever b r i e f l y  —  th e  
s la v e r y  is s u e  fro m  t h e i r  m id s t,  i t  had proven  “a d u l l  
monotonous b u s in e s s  s e s s io n ."  In  t r u t h ,  t h is  se s s io n  
re p re s e n te d  th e  ty p e  o f  c o n g re s s io n a l a c t i v i t y  t h a t  Cobb most 
e n jo y e d . R e la t iv e ly  f r e e  o f  th e  rese n tm en t and v i t u p e r a t iv e  
exchanges t h a t  had c h a ra c te r iz e d  h is  f i r s t  s e s s io n  as
69 I b i d .
70 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  2 5 , 1851 ,
i b id .
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s p e a k e r , t h is  second s e s s io n  p ro v id e d  am ple o p p o r tu n it ie s  f o r  
th e  easy s o c i a b i l i t y  t h a t  he so r e l is h e d . 71
Cobb to o k  ad van tag e  o f  th e  s i t u a t i o n .  He a tte n d e d  p la y s  
and c o n c e r ts , in c lu d in g  one by th e  famed Jenny L in d . When 
Mary Ann exp re ssed  a d e s ir e  t o  h e a r L in d  s in g ,  th e  sp e a k e r  
even v e n tu re d  in t o  m usic c r i t i c i s m .  "You would have been 
p o o rly  com pensated f o r  yo u r t r o u b le ,"  he d e c la r e d ,"  th e  
l i t t l e  v ir a g o  has a f i n e  v o ic e ,  b u t I  t e l l  you , she c a n t  
s in g . " Beyond th e s e  a c t i v i t i e s ,  he a ls o  a tte n d e d  a t  le a s t  
some o f  th e  c a p i t a l  c i t y ’ s many " s q u e e z e s ." 72
Mary Ann’ s r e a c t io n  t o  Cobb’ s b a c h e lo r  l i f e s t y l e  
p ro v id e s  some in d ic a t io n  o f  why she found " r e t ir e m e n t  a t  
M i l l e d g e v i l i e " p r e f e r a b le  t o  h is  c o n tin u e d  re s id e n c e  in  
W ash ing ton . She d id  n o t o b je c t  t o  h is  a tte n d a n c e  a t  p la y s  
and c o n c e r ts , b u t d id  o b je c t  v ig o r o u s ly  to  h is  o p p o r tu n it ie s  
t o  e n t e r t a in  and be e n te r ta in e d  by o th e r  women w ith o u t  h e r  
s u p e r v is io n . Upon le a r n in g  t h a t  he had danced w ith  one "M rs. 
H a l l ” a t  a  p a r ty  and th e n  co n c e a le d  i t  fro m  h e r , Mary Ann 
e x p lo d e d . He had “s in n e d  a g a in s t  s o c ie t y ,"  she ra g e d , "by 
d e m o n s tra tin g  yo u r ex trem e  awkwardness —  and ig n o ra n c e ."  
V a r in a  D a v is , w ife  o f  S e n a to r  J e f fe r s o n  D a v is  o f  M is s is s ip p i  
and h e r s e l f  l e f t  a t  home, d id  n o th in g  t o  im prove Mary Ann’ s 
o u t lo o k . “A re we n o t s is t e r s  in  a f f l i c t i o n ? , "  V a r in a  asked ,
71 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Jan u ary  4 ,  1851 , i b i d .
72 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 2 9 , 1850; 
F e b ru a ry  13 , 1851; Mary Ann Cobb to  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  8 ,  
1851, i b id .
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" th e re  is  your Husband f l i r t i n g  and mine to o , and no k in d  
f r ie n d  to  t e l l  u s !" 73
By e a r ly  M arch, th e  House had com pleted  i t s  b u s in ess  and 
p rep ared  to  a d jo u rn . B e fo re  d o in g  so , th e  members adopted  
a unanimous r e s o lu t io n  m a n ife s t in g  t h e i r  g r a t i t u d e  " fo r  th e  
a b le ,  im p a r t ia l ,  and d ig n i f ie d  manner" w ith  w hich Cobb had 
c a r r ie d  o u t h is  d u t ie s .  The sp e a k e r r e c ip r o c a te d  w ith  a 
b r i e f  p le a  f o r  n a t io n a l u n i t y .  R e g a rd le s s  o f  how in d iv id u a ls  
f e l t  abo u t th e  com prom ise, he urged a l l  members to  " u n ite  in  
th e  p a t r i o t i c  hope t h a t  in  th e  f u tu r e  h ap p in ess  and 
p r o s p e r ity  o f  o ur common c o u n try  w i l l  be i l l u s t r a t e d  th e  
wisdom o f  our a c t io n ."  W ith  t h a t ,  he d e c la re d  th e  House 
ad jo u rn e d  s in e  d i e . 74
V
When Cobb d e p a rte d  W ash ing ton , he knew t h a t  he would 
soon be e m b ro ile d  in  h is  fo u r th  m a jo r p o l i t i c a l  campaign in  
as many y e a rs . H a p p ily ,  he would a t  le a s t  have a chance f o r  
some t im e  o f f  b e fo re  em bark ing  on h is  new e f f o r t s .  He to o k  
advantage o f  th e s e  weeks to  move h is  f a m ily  in t o  th e  new home 
t h a t  had been under c o n s tru c t io n  d u r in g  th e  p a s t s ix te e n  
m onths. W h ile  n o t n e a r ly  as im p re s s iv e  as th e  house which  
had been lo s t  in  th e  f in a n c ia l  d is a s te r s  o f  th e  e a r ly  1840s, 
th e  two s to r y  G reek r e v iv a l  s t r u c t u r e  c e r t a in ly  re p re s e n te d
73 V a r in a  D a v is  to  Mary Ann Cobb, Jan u ary  13 , 1851; Mary 
Ann Cobb to  How ell Cobb, F e b ru a ry  8 , 1851 , i b i d .
74 C o n g ress io n a l G lo b e . T h i r t y - F i r s t  C o ngress , Second 
S e ss io n , pp. 7 9 2 -7 9 3 .
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an im provem ent o ve r th e  c o tta g e  th e  fa m ily  had occup ied  s in c e  
1845. He a ls o  managed to  tu rn  a bus iness t r i p  to  Savannah  
in to  a v a c a tio n  f o r  h im s e lf  and Mary A nn.75
Y e t even d u rin g  th e  s h o r t  span o f  weeks t h a t  Cobb had 
s e t  a s id e  f o r  h is  f a m ily ,  he cou ld  n o t c u t  h im s e lf  o f f  from  
th e  p o l i t i c a l  a re n a . In  m id -M arch , he a tte n d e d  a d in n e r  
g iven  in  h is  honor by C o n s t itu t io n a l  U n io n is ts  in  Macon. 
F o llo w in g  th e  m ea l, he d e liv e r e d  an hour long speech. He 
defended th e  b e n e f i ts  o f  th e  compromise and th e  n e c e s s ity  o f  
m a in ta in in g  a Union o r g a n iz a t io n .  S o u th e rn -r ig h ts  men, he 
charg ed , a lre a d y  had launched a new p lo t  to  produce d is u n io n .  
U nable to  seduce G e o rg ia  in to  secession  d i r e c t l y ,  th e y  now 
planned f o r  South C a ro lin a  " to  make th e  is s u e  and th en  r e ly  
upon th e  sympathy o f  o th e r  S ta te s  to  r a l l y  them to  her  
r e b e l l io u s  s ta n d a rd ."  P la y in g  upon G e o rg ia ’ s t r a d i t i o n a l  
r i v a l r y  w ith  South C a r o lin a ,  he p ro c la im ed  t h a t  "G eo rg ia  
cou ld  never consent to  be dragged in to  a  c o n f l i c t  by any 
S ta te  —  much le s s  by one t h a t  was n o t her s u p e r io r  in  any 
th in g ."  He fo llo w e d  up t h is  Macon speech w ith  a s im i la r  
e f f o r t  in  Savannah d u r in g  h is  v a c a tio n  t h e r e .76
Throughout th e  s p r in g , Cobb a ls o  re c e iv e d  a s tead y  
stream  o f  l e t t e r s  t h a t  demanded h is  a t t e n t io n .  Two to p ic s  
dom inated t h is  corresponden ce: Cobb’ s p o l i t i c a l  f u tu r e  and
75 Mary Ann Cobb to  John B. Lamar, March 3 1 , 1851 , 
How ell Cobb P ap ers .
76 Macon G eo rg ia  J o u rn a l & M essenger, c i te d  in  Athens  
Southern B anner. March 2 7 , 1851.
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th e  n a tu re  o f  th e  C o n s t i tu t io n a l  U n ion p a r t y .  N ot a l l  Cobb 
s u p p o rte rs  welcomed th e  news t h a t  he w ould make th e  
g o v e rn o r ’ s ra c e . Many w anted him to  rem ain  on th e  n a t io n a l  
scene. They w o rr ie d  t h a t  h is  absence fro m  W ashington "would  
la y  us open to  a t t a c k ,  ” and c la im e d  t h a t  o n ly  Union Whigs 
wanted him t o  a c c e p t th e  g u b e r n a to r ia l  n o m in a tio n . The  
overw helm ing  m a jo r i t y  o f  Union D em ocrats , th e y  in s is t e d ,  f a r  
p r e fe r r e d  t h a t  Cobb c o n tin u e  h is  c o n g re s s io n a l s e r v ic e  "where  
you can a id  in  d i r e c t in g  . . .  th e  f u t u r e  movements o f  th e  
grand u n io n  a rm y .” Cobb owed them t h i s  s e c u r i t y ,  because " i t  
is  m a in ly  under yo u r le a d  [ t h a t  we] have been induced to  g e t  
on th e  Union p la t f o r m ." 77
S e v e ra l o f  th e s e  same men w o rr ie d  a b o u t th e  p o t e n t ia l  
im p act o f  th e  g o v e rn o rs h ip  on Cobb’ s f u t u r e  p o l i t i c a l  
p ro s p e c ts . Thomas Thomas begged him to  a v o id  t h i s  "v e ry  
sm all a f f a i r . "  A s s e r t in g  th e  r ig h t  o f  Union Dem ocrats to  be 
c o n s u lte d  b e fo re  W higs on t h is  is s u e , Thomas m a in ta in e d  t h a t  
"we don ’ t  w ant y o u r r e p u ta t io n  r is k e d  . . .  and you k e p t o u t  
o f  s ig h t  f o r  th e  n e x t  fo u r  y e a rs  by t h i s  l i t t l e  m a tte r  o f  
b ein g  G o v e rn o r."  O th e r Union Dem ocrats echoed Thomas’ 
s e n tim e n ts . John S ta n fo rd  a d v is e d  t h a t  " a t  W ashington you 
app ear to  have . . .  a good p ro s p e c t ahead w hich two y e a rs  
absence m ig h t v e ry  n a t u r a l ly  a l t e r .  T h e r e fo r e ,  i f  you can
77 John S ta n fo rd  t o  H ow ell Cobb, March 1 7 , 1851; Thomas 
W. Thomas t o  H ow ell Cobb, A p r i l  14 , 1851; L u th e r  J .  G lenn to  
H ow ell Cobb, A p r i l  2 1 , 1851 , H o w ell Cobb P a p e rs .
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c ra w l o u t o f  th e  s c ra p e  w ith o u t  lo s in g  f r ie n d s  I  t h in k  i t  
w ould  be a  good p o l i c y . " 78
A grow ing e x p e c ta t io n  t h a t  th e  D e m o cra tic  p a r ty  m ig h t  
t u r n  t o  a  d ark  horse  c a n d id a te  f o r  p r e s id e n t  in  1852 added  
im p etu s  t o  concerns a b o u t Cobb’ s f u t u r e .  W ith  so many o f  th e  
p a r t y ’ s le a d in g  men in  c o n te n t io n , i t  appeared  u n l ik e ly  t h a t  
any d e c la re d  c a n d id a te  co u ld  s e c u re  th e  tw o - t h ir d s  v o te  
needed t o  w in n o m in a tio n . To b re a k  such a s ta le m a te ,  th e  
p a r ty  m ig h t tu rn  to  a  “new m an." Who c o u ld  b e t t e r  f i l l  t h a t  
r o le  th a n  th e  young congressm an fro m  G eo rg ia?  L u th e r  G lenn  
s ta te d  th e  case s u c c in c t ly :  "you w ould  to d a y  make a s t r o n g e r  
ra c e  f o r  th e  P re s id e n c y  th an  any man in  th e  U n io n ."  An 
a d m ire r  in  A t la n t a  r e in fo r c e d  G le n n ’ s assessm ent. " I  t h in k  
i f  you a v a i l  y o u r s e lf  o f  i t , "  he w ro te ,  " th a t  you have th e  
b e s t  c a rd  in  th e  pack f o r  th e  n e x t  P r e s id e n c y .”79
Union D em o cra tic  concerns in v o lv e d  f a r  m ore, how ever, 
th a n  Cobb’ s f u tu r e  advancem ent. Many Union Dem ocrats —  and 
many Union Whigs as w e ll  —  exp ressed  a p ro fo u n d  unease a b o u t  
th e  n a tu re  o f  th e  C o n s t i tu t io n a l  U n ion p a r t y .  The c o a l i t i o n  
c o m p o s itio n  o f  th e  new p a r ty  c o n tr ib u te d  much to  t h e i r  w o rry .  
U n ite d  by l i t t l e  more th a n  a com m itm ent to  th e  " G e o rg ia  
P la t fo r m ,"  d is t r u s t  o f  th e  S o u th ern  R ig h ts  p a r t y ,  and
78 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  11 , 1851;
Thomas W. Thomas to  H ow ell Cobb, A p r i l  14, 1851; John
S ta n fo rd  to  H ow ell Cobb, March 17 , 18 5 1 , i b i d .
79 J .  B. Mower t o  H o w ell Cobb, A p r i l  2 0 , 1851; May 4 ,  
1851; May 12, 1851; L u th e r  G lenn t o  H o w ell Cobb, A p r i l  2 1 ,  
1851; Joseph S tu r g is  t o  H ow ell Cobb, A p r i l  2 3 , 1851 , i b i d .
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im m ed iate  s e l f - i n t e r e s t ,  a  s iz e a b le  p o r t io n  o f  th e  Union  
o r g a n iz a t io n  h e ld  back fro m  a co m p le te  s u rre n d e r  o f  o ld  p a r ty  
i d e n t i t i e s .  They m ig h t v ie w  S o uth ern  R ig h ts  men as t h e i r  
c h ie f  r i v a ls  now, b u t th e y  had view ed each o th e r  in  t h a t  
l i g h t  f o r  f a r  lo n g e r . John Johnson, a C la rk e  County  
r e s id e n t ,  o f fe r e d  a c le a r  e x p la n a t io n  o f  th e  p rob lem  in  
Cobb’ s home c o u n ty . “Many o f  o u r p e o p le ,"  he o b s e rv e d , "do 
n o t y e t  a p p re c ia te  th e  t r u t h  t h a t  W higgery and Democracy a re  
d e fu n c t  in  G e o rg ia ."  M o re o v e r, he added, some C la rk e  County  
Whigs "have n o t y e t  b u r ie d  t h e i r  p o l i t i c a l  a n im o s ity  a g a in s t  
you . . .  and . . .  th e y  have n o t  been accustomed to  v o t in g  f o r  
D em ocrats . "80
The p rim a ry  m a n ife s ta t io n  o f  t h is  d is t r u s t  in v o lv e d  th e  
d is t r ib u t io n  o f  p o l i t i c a l  o f f i c e s .  Each s id e  c a r e f u l ly  
m o n ito re d  th e  d iv is io n  o f  honors as th e  b e s t method o f  gag ing  
th e  in te n t io n s  o f  th e  o t h e r .  Throughout th e  s t a t e ,  th e  Whig 
and D em o cra tic  w ings o f  th e  C o n s t i tu t io n a l  Union p a r ty
u s u a lly  adopted th e  r e l a t i v e l y  s im p le  s o lu t io n  o f  d iv id in g
th e  a v a i la b le  o f f ic e s  as e v e n ly  as p o s s ib le .81
80 R. W. F lo u rn o y  t o  H o w ell Cobb, A p r i l  9 , 1851; Thomas 
W. Thomas to  How ell Cobb, A p r i l  14 , 1851; L u th e r J . G lenn to  
H o w ell Cobb, A p r i l  21 , 1851; James F . Cooper t o  H ow ell Cobb, 
May 5 , 1851; John C a lv in  Johnson to  How ell Cobb, May 2 2 ,
1851 , i b i d . : Iv e rs o n  H a r r is  t o  John M. B e r r ie n ,  March 12 , 
185 1 , John M. B e rr ie n  P a p e rs , S o u th ern  H is t o r ic a l  C o l le c t io n ,  
L ib r a r y  o f  th e  U n iv e r s ity  o f  N o rth  C a r o lin a ,  Chapel H i l l ,  
N o rth  C a ro lin a  ( H e r e a f t e r :  B e r r ie n  P a p e rs ) .
81 L u th e r J . G lenn to  H ow ell Cobb, A p r i l  2 1 , 1851; John 
C a lv in  Johnson to  H ow ell Cobb, May 2 2 , 1851 , H o w ell Cobb
P ap ers ; Iv e rs o n  H a r r is  t o  John M. B e r r ie n ,  March 12 , 1851 ,
B e r r ie n  P apers; Joseph H. Lumpkin to  A le x a n d e r H. S tep h en s ,
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P a rty  le a d e rs  a ls o  s ig n a l le d  t h e i r  in t e n t io n  to  a p p ly  
t h i s  same s ta n d a rd  t o  s ta te w id e  o f f i c e s .  W hatever t h e i r  
o th e r  p rob lem s, few  C o n s t i tu t io n a l  U n io n is ts  doubted t h a t  
Cobb would le a d  t h e i r  o r g a n iz a t io n  to  c o n tr o l  o f  both  th e  
l e g i s l a t i v e  and e x e c u t iv e  branches o f  th e  s t a t e  governm ent. 
Both f r ie n d s  and opponents o f  th e  C o n s t i tu t io n a l  U n io n is ts  
f u l l y  exp ected  t h a t  Cobb’ s e le c t io n  would be fo llo w e d  by th e  
e le v a t io n  o f  e i t h e r  Toombs o r  S tephens to  th e  S e n ate  when th e  
new le g is la t u r e  m e t .82
D e s p ite  C o n s t i tu t io n a l  Union success a t  d e a lin g  w ith  th e  
d iv is io n  o f  o f f i c e s ,  Union D em o cra tic  concern  about 
p re s e rv in g  t h e i r  n a t io n a l  D em o cra tic  i d e n t i t y  in c re a s e d  
d u r in g  th e  s p r in g . In  th e  a f te rm a th  o f  th e  s t a t e  c o n v e n tio n  
o f  1850 , o n ly  th e  most ex trem e S outhern  R ig h ts  men p e rs is te d  
in  demands f o r  im m ed iate  s e c e s s io n . The m a jo r i t y  o f  th e  
S o u th ern  R ig h ts  f a c t io n  p ro fe s s e d  t h e i r  w i l l in g n e s s  to  a b id e  
by th e  "G e o rg ia  P la t fo r m ."  T h is  w i l l in g n e s s ,  th e y  
m a in ta in e d , n eg ated  th e  need f o r  th e  c o n tin u e d  e x is te n c e  o f  
a Union o r g a n iz a t io n .  They in s is te d  to  n o r th e rn  Dem ocrats  
t h a t  th e y  c o n s t i tu te d  th e  t r u e  D em o cra tic  p a r ty  in  G e o rg ia .83
May 1 3 , 1851 , A le x a n d e r H. S tephens P a p e rs , L ib r a r y  o f
C o ngress, W ashington D .C . ( H e r e a f t e r :  S tephens P a p e rs , LC ).
82 L u th e r J . G lenn t o  H ow ell Cobb, A p r i l  2 1 , 1851; John 
C a lv in  Johnson to  H ow ell Cobb, May 2 2 , 185 1 , H ow ell Cobb 
P a p ers ; Iv e rs o n  H a r r is  t o  John M. B e r r ie n , March 12 , 1851, 
B e r r ie n  Papers; Joseph H. Lumpkin to  A le x a n d e r H. S teph ens, 
May 13, 1851, S tephens P a p ers , LC.
83 S hryock, G e o rg ia  and th e  Union in  1 8 5 0 . pp . 3 4 4 -3 4 8 .
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The fa v o r a b le  r e a c t io n  o f  n o r th e rn  D em ocrats t o  S outhern  
R ig h ts  o v e r tu r e s , sp arked  p a n ic  among many in  th e  Union  
D e m o cra tic  ra n k s . Some Union D em o crats , more spooked than  
th e  r e s t ,  a d v is e d  th e  b re a k -u p  o f  th e  C o n s t i t u t io n a l  Union  
p a r t y .  They had p a r t ic ip a t e d  in  th e  U n io n is t  movement o u t 
o f  lo y a l t y  to  th e  U n io n , th e  Dem ocracy, and Cobb. They cou ld  
n o t now s tand  id ly  by as S o u th ern  R ig h ts  men usurped t h e i r  
p la c e  as t r u e  Dem ocrats and d ir e c t e d  t h e i r  o ld  o r g a n iz a t io n  
t o  "unha llow ed  p u rp o s e s ." 84
M ost w o rr ie d  Union D em ocrats , how ever, ad v o ca ted  le s s  
d r a s t ic  m easures. They w ould a d h e re  to  th e  C o n s t i tu t io n a l  
U nion s t r u c t u r e ,  b u t demanded t h a t  t h e i r  new s t a t e  p a r ty  make 
p ro v is io n s  f o r  c o o p e ra t in g  w ith  t h e i r  o ld  n a t io n a l  
o r g a n iz a t io n .  " I t  is  o u r d u ty  t o  assume some a t t i t u d e  which  
w i l l  e n a b le  G e o rg ia  t o  ap p ear in  th e  D e m o c ra tic  n a t io n a l  
c o n v e n tio n  o f  1 8 5 2 ,"  th e y  m a in ta in e d , "we a re  e n t i t l e d  to  a 
v o ic e  in  th e  s e le c t io n  o f  a p r e s id e n t ia l  c a n d id a te  and we 
o ught to  have i t . " 85
Cobb embraced t h is  l a t t e r  p o s it io n .  He acc e p te d  th e  
v iew  o f  Lamar and o th e rs  t h a t  th e  r e s t o r a t io n  o f  th e  o ld  
Democracy would r e s u l t  in  p o l i t i c a l  p r o s c r ip t io n  f o r  Union  
D e m o cra tic  le a d e rs . Y e t  he a ls o  sh ared  th e  U nion D em o cratic  
d is t r u s t  o f  S o u th ern  R ig h ts  men. He f l a t l y  r e je c te d  th e
84 I b i d . : R. W. F lo u rn o y  to  H o w ell Cobb, A p r i l  9 ,  1851, 
H ow ell Cobb P ap ers .
85 L u th e r J . G lenn to  H ow ell Cobb, A p r i l  2 1 , 1851; James 
F. Cooper to  H ow ell Cobb, May 5 , 1851 , H o w ell Cobb P a p ers .
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s in c e r i t y  o f  th e  re c e n t  S outhern  R ig h ts  c o n v e rs io n  to  th e  
"G e o rg ia  P la t fo r m . ” Convinced t h a t  "open d i sun io n  is ts "  s t i l l  
re p re s e n te d  th e  r e a l  S ou th ern  R ig h ts  movement, he contended  
t h a t  a l l  S o u th e rn  R ig h ts  men " e n t e r ta in  a  common o p in io n  on 
th e  compromise m easures . . . .  They . . .  re g a rd  an acq u iescen ce  
in  them as h u m i l ia t in g  and d is h o n o r in g ."  The o n ly  d i f f e r e n c e  
between U l t r a s  and m oderate S o u th ern  R ig h ts  ad vo cates  
in v o lv e d  means r a th e r  th an  end s. "The one demands an 
im m ediate  d is s o lu t io n  o f  th e  U n io n , as  th e  o n ly  adequate  
remedy f o r  th e  wrong i n f l i c t e d ;  th e  o th e r  pursu es a m ild e r  
and more p o l i t i c  c o u rs e , w ith  a  co n sc io u sn e ss  t h a t ,  in  th e  
en d , a s im i la r  r e s u l t  w i l l  be re a c h e d ." 86
Under th e  c irc u m s ta n c e s , Cobb possessed few  
a l t e r n a t i v e s .  He would run f o r  g o v e rn o r on th e  
C o n s t i tu t io n a l  U n ion  t i c k e t ,  even as he w orked t o  g u id e  t h a t  
o r g a n iz a t io n  in t o  th e  n a t io n a l D e m o c ra tic  f o ld .  I t  seemed 
th e  o n ly  way to  p re s e rv e  th e  D e m o c ra tic  p a r ty  as th e  Union  
p a r ty  he b e l ie v e d  i t  to  be —  and th e  o n ly  way t o  in s u la te  
h im s e lf  from  h is  enem ies in  G e o rg ia .87
05 John B. Lamar to  H ow ell Cobb, J a n u a ry  11 , 1851; S . T . 
Chapman to  H o w ell Cobb, January 15 , 185 1 , i b i d . : H ow ell Cobb 
t o  Absalom C h a p p e ll ,  e t  a l . . , F e b ru a ry  7 , 1851; John H.
Lumpkin to  H o w ell Cobb, F eb ru ary  16 , 185 1 , in  P h i l l i p s ,
C orrespondence o f  Toombs, S tep h en s , and Cobb, pp. 2 2 1 -2 2 7 ,  
2 2 9 -2 3 0 .
87 H ow ell Cobb to  James Buchanan, June 9 , 1851 , H ow ell 
Cobb P apers ; A th en s  S outhern  B a n n er. Jan u ary  16 , 1851;
F eb ru a ry  13 , 1851; A p r i l  17, 1851 .
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N e v e r th e le s s , Cobb d a re d  n o t ig n o re  th e  a n x ie ty  w it h in  
U nion D em o cra tic  ra n k s . W ith  th e  a s s is ta n c e  o f  th e  B an n er, 
he waged a lo w -keyed  cam paign to  assuage Union D em o cra tic  
f e a r s  w ith o u t  a n ta g o n iz in g  Union W higs. Hoping to  in f lu e n c e  
both  n o rth e rn  Dem ocrats as w e ll as h is  own f o l lo w e r s ,  he 
c o r r e c t ly  noted t h a t  S o u th e rn  R ig h ts  men —  n o t U n io n is ts  
—  had i n i t i a t e d  moves t o  b reak  down o ld  p a r ty  s t r u c tu r e s .  
G e o rg ia ’ s S o u th ern  R ig h ts  p a r ty  had been form ed months b e fo re  
th e  C o n s t i tu t io n a l  U n ion p a r t y .  S o u th ern  R ig h ts  men had 
in te n d e d  t h e i r  new o r g a n iz a t io n  to  re p la c e  e x is t in g  p o l i t i c a l  
p a r t ie s  and u n ite  a l l  G e o rg ia n s  under th e  "bann er o f  S outhern  
r i g h t s . " W ith  c o n s id e ra b le  j u s t i c e ,  he p o r tra y e d  th e  
C o n s t i tu t io n a l  Union o r g a n iz a t io n  as a d e fe n s iv e  g e s tu re  by 
lo y a l  men d e te rm in ed  t o  r e s i s t  s e c e s s io n is t  p l o t s . 88
Cobb f u r t h e r  d e v e lo p e d  t h is  p o in t  by p e r s is t e n t ly  
d e p ic t in g  a l l  S o u th ern  R ig h ts  men as d is u n io n is t s .  The 
c o n tin u e d  p u b l ic a t io n  o f  s e v e ra l U l t r a  new spapers g r e a t ly  
f a c i l i t a t e d  t h is  e f f o r t .  A lthough  m oderate S o u th ern  R ig h ts  
o rg an s  urged a c c e p ta n c e  o f  th e  "G e o rg ia  P la t fo r m ,"  th e  
r e fu s a l  by U l t r a  e d i t o r s  " to  bow w ith  lo y a l d e fe re n c e  to  th e  
e xp re ssed  w i l l  o f  th e  p e o p le "  made Cobb’ s ch arg es  f a r  more 
b e l ie v a b le .  Union Dem ocrats who would have e a g e r ly  re tu rn e d  
t o  th e  G e o rg ia  D e m o c ra tic  p a r ty  —  i f  i t  c o u ld  be re s to re d
88 H ow ell Cobb t o  James Buchanan, June 9 , 1851 , H ow ell 
Cobb P apers ; A thens S o u th e rn  B anner. Jan u ary  16 , 1851; Macon 
G e o rg ia  Jo u rn a l & M essen g er, c i t e d  in  A thens S o u th ern  B an n er. 
March 2 7 , 1851.
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a lo n g  p r e - c r is is  l in e s  —  d e c lin e d  to  s te p  in to  a p o t e n t ia l  
n e s t o f  s e c e s s io n is t  v ip e r s .89
F i n a l l y ,  Cobb worked to  rem ind U nion Dem ocrats o f  h is  
own im p eccab le  D em o cra tic  c r e d e n t ia ls .  H ere  a g a in ,  he 
b e n e f i t te d  fro m  o u ts id e  a s s is ta n c e . When U l t r a  new spapers  
in  G e o rg ia  denounced him as a t r a i t o r  t o  th e  Dem ocracy, John 
Forney o f  th e  P h ila d e lp h ia  P e n n s y lv a n ia n  lea p e d  t o  h is  
d e fe n s e . W h ile  d e c l in in g  to  end orse  th e  c r e a t io n  o f  a  Union  
o r g a n iz a t io n ,  th e  n o r th e rn  e d i t o r  s tre s s e d  t h a t  Cobb’ s 
" p o s it io n  as a  p ro m in e n t member o f  th e  N a t io n a l Democracy was 
never more e s ta b l is h e d  o r  more e n v ia b le  th a n  a t  th e  p re s e n t  
moment." M o reo ver, Forney no ted  th e  in c o n s is te n c y  o f  men 
who demanded a p u r e ly  "S outhern  p a r ty "  denouncing  Cobb as a 
t r a i t o r  t o  th e  n a t io n a l  D em o cratic  o r g a n iz a t io n .  The Banner 
gave th e s e  exchanges w ide  c i r c u l a t i o n .  I t  in s is te d  " th e re  
can n o t be th e  le a s t  doubt t h a t  [ th e  P e n n s v lv a n ia n l e x p re sses  
n o t o n ly  th e  s e n tim e n ts  o f  th e  Democracy o f  t h a t  s t a t e ,  b u t  
th o se  a ls o  o f  th e  same p a r ty  in  e v e ry  n o n -s la v e -h o ld in g  S ta te  
in  th e  U n io n ." 90
89 H o w ell Cobb to  James Buchanan, June 3 ,  1851 , H ow ell 
Cobb P a p ers ; Macon G eo rg ia  J o u rn a l & M essenger, c i t e d  in  
Athens S o u th ern  B a n n er. March 2 7 , 1851; A thens S o u th ern
B a n n er. A p r i l  17, 1851; Macon G e o rg ia  T e le g r a p h . May 2 7 ,
1851 .
90 H o w ell Cobb t o  James Buchanan, June 9 , 1851 , H ow ell 
Cobb P a p ers ; P h i la d e lp h ia  P e n n s y lv a n ia n , c i t e d  in  A thens  
S o uth ern  B a n n er. F e b ru a ry  13, 1851; A p r i l  17 , 1851; A thens  
S o uth ern  B a n n er. F e b ru a ry  13, 1851.
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H aving  f a i l e d  to  r e u n i t e  th e  s t a t e  D em o cra tic  p a r t y ,  th e  
S o uth ern  R ig h ts  men had no a l t e r n a t i v e  to  m a in ta in in g  t h e i r  
own o r g a n iz a t io n .  They m et in  co n v e n tio n  on May 2 8 . The 
c o n v e n tio n  ado pted  a s e r ie s  o f  s t a t e - r i g h t s  r e s o lu t io n s ,  
in c lu d in g  one t h a t  a s s e r te d  th e  c o n s t i t u t io n a l  r ig h t  o f  a 
s t a t e  to  secede . A lth o u g h  t h is  concession  t o  th e  p a r t y ’ s 
U l t r a  wing c o u ld  add w e ig h t to  U n io n is t  ch arg es  o f  
s e c e s s io n is t  in t e n t io n s ,  i t  a ls o  c re a te d  a p o t e n t ia l  f o r  
d iv is io n s  w ith in  th e  C o n s t i t u t io n a l  Union p a r ty .  D u rin g  th e  
s t a t e  e le c t io n s  o f  1 8 4 9 , Dem ocrats had used a s im i la r  
r e s o lu t io n  t o  good e f f e c t  a g a in s t  Whigs who d e c lin e d  to  
end orse  t h is  p o s it io n .  I f  th e  t h e o r e t ic a l  o r  a b s t r a c t  r ig h t  
o f  sec ess io n  became th e  fo c u s  o f  th e  upcoming cam paign, th e  
S o u th ern  R ig h ts  p a r ty  s t i l l  m ig h t lu r e  a la r g e  p o r t io n  o f  
U nion Dem ocrats in t o  i t s  ra n k s . A f t e r  a d o p tin g  i t s  p la t fo r m ,  
th e  p a r ty  nom inated C h a r le s  J . McDonald f o r  g o v e rn o r. A 
p o p u la r  tw o -te rm  g o v e rn o r , M cDonald’ s s e r v ic e  as p r e s id e n t  
o f  th e  second s e s s io n  o f  th e  N a s h v i l le  C o n ven tio n  l e f t  him  
v u ln e r a b le  to  charg es o f  d is u n io n is m .91
The C o n s t i tu t io n a l  Union p a r ty  met in  c o n v e n tio n  a few  
days l a t e r .  Keeping w ith  t r a d i t i o n  f o r  l i k e l y  nom inees, Cobb 
d id  n o t a t te n d .  N o n e th e le s s , he s tood  ready to  c o n fro n t  th e  
S o u th ern  R ig h ts  p a r ty  in  a  h e a d -to -h e a d  d eb ate  o v e r th e  
t h e o r e t ic a l  r ig h t  o f  s e c e s s io n . He d r a f te d  a l e t t e r  t h a t
91 S h ryock, G e o rg ia  and th e  Union in  1 85 0 . pp. 3 5 0 -3 5 1 ;  
Montgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , pp. 3 8 -3 9 .
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e x p l i c i t l y  r e je c te d  th e  n o t io n  o f  s e c e s s io n  as a  
c o n s t i t u t io n a l  d o c tr in e  and s u b m itte d  i t  to  th e  com m ittee  
charg ed  w ith  o r g a n iz in g  th e  c o n v e n tio n . F e a r fu l  o f  th e  
d i v i s iv e  p o t e n t ia l  o f  t h i s  is s u e , th e  com m ittee  d e c id e d  n o t  
to  p re s e n t  th e  l e t t e r  t o  th e  c o n v e n tio n . Toombs, as  
c h a irm a n , e x p la in e d  th e  d e c is io n  t o  Cobb. The c o n v e n tio n  
t h a t  ado pted  th e  "G e o rg ia  P la t fo r m ,"  he m a in ta in e d , "had n o t  
made an is s u e  upon [s e c e s s io n ] ,  and th e  p a r ty  b e in g  form ed  
upon th e  a c t io n  o f  t h a t  C o n ven tio n  & n o th in g  e ls e ,  th e  w ho le  
d o c tr in e  . . .  was an open q u e s t io n ."  B e s id e s , he co n c lu d e d , 
"o u r o r g a n iz a t io n  i s  based upon th e  id e a  o f  p re v e n tin g  th e  
n e c e s s ity  o f  s e c ess io n  w h e th e r r i g h t f u l  o r  n o t . " 92
W ith  t h is  d e c is io n  made, th e  C o n s t i tu t io n a l  Union p a r ty  
ado pted  r e s o lu t io n s  w hich in c o rp o ra te d  th e  "G e o rg ia  P la t fo rm "  
and d e c la re d  t h a t  a  t h r e a t  t o  th e  Union s t i l l  e x is t e d .  N o t 
s u r p r is in g ly ,  th e  r e s o lu t io n s  a ls o  denounced th e  S o u th ern  
R ig h ts  p a r ty  as th e  s o u rc e  o f  t h a t  t h r e a t .  The d e le g a te s  
th e n  proceeded t o  t h e i r  p re o rd a in e d  ta s k  o f  n o m in a tin g  Cobb 
f o r  th e  g o v e rn o rs h ip .93
Cobb re c e iv e d  o f f i c i a l  n o t ic e  o f  h is  n o m in a tio n  by m a il  
in  m id -J u n e . He acc e p te d  im m e d ia te ly . As was h is  h a b i t ,  h is  
ac c ep tan ce  in c lu d e d  a re v ie w  o f  e v e n ts  le a d in g  t o  th e  p re s e n t  
s i t u a t i o n .  P r a is in g  th e  s t a t e ’ s c i t i z e n s  f o r  t h e i r  wisdom
92 R o b e rt Toombs to  H o w ell Cobb, June 9 , 18 5 1 , H o w ell 
Cobb P a p e rs .
93 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . June 10, 1851; S h ry o ck , 
G e o rg ia  and th e  Union in  1 8 5 0 . p . 3 5 1 .
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in  s a v in g  th e  Union th u s  f a r ,  he u rged  them t o  c o n tin u e  in
t h e i r  courageous c o u rs e . He acknow ledged t h a t  th e  South
possessed le g i t im a t e  g r ie v a n c e s  a g a in s t  th e  N o rth , b u t  
in s is te d  t h a t  " th e re  i s  n o th in g  w hich . . .  w i l l  j u s t i f y  us in  
d is s o lv in g  a governm ent form ed by W ashington and h is  im m orta l 
c o m p e ers ." 94
Nor would Cobb a d m it t h a t  th e  com prom ise m easures  
imposed any “d e g ra d a t io n " o r  " i n e q u a l i t y " on th e  S o u th . Y e t  
he d id  vow t h a t  "sh o u ld  . . .  th e  t im e  e v e r  a r r i v e  when th e  
c o n d it io n s  o f  [G e o rg ia ]  re m a in in g  in  th e  c o n fe d e ra c y  a re  
d e g ra d a tio n  and i n e a u a l i t v . I  s h a l l  be p re p a re d  w ith  h e r to  
' r e s i s t ,  w ith  a l l  th e  means which a fa v o r in g  P ro v id e n c e  may 
p la c e  a t  h e r  d is p o s a l . ’ " S k i r t in g  th e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  
s e c e s s io n , he f u r t h e r  m a in ta in e d  t h a t  i f  t h i s  "d a rk  day f o r  
l ib e r t y "  e v e r  a r r iv e d ,  " I  [am n o t]  p a r t i c u la r  by w hat name 
t h is  r e s is ta n c e  may be c h a r a c te r iz e d  —  w h e th e r s e c e s s io n , 
r e v o lu t io n ,  o r  a n y th in g  e l s e . ” A l l  A m ericans m ust remember 
one v i t a l  le s s o n : "sh o u ld  t h is  f e a r f u l  c o l l i s i o n  e v e r  come,
th e  is s u e  w i l l  be d e c id e d  o n ly  by a r b it r a m e n t  o f  th e  sw ord.
Where c o n s t i t u t io n s  end r e v o lu t io n s  b e g in ." 95
H a p p ily ,  Cobb co n c lu d e d , th e  c o u n try  d id  n o t fa c e  t h is  
d i r e  s i t u a t i o n .  The compromise m easures and th e  "G e o rg ia  
P la tfo rm "  had sp a re d  th e  n a t io n  such a d r a s t ic  c h o ic e . " L e t
94 H ow ell Cobb to  James A. M e r iw e th e r , e t  a l_ . , June 2 4 , 
1851 , H ow ell Cobb P a p e rs .
95 I b i d .
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G e o rg ia  . . .  rem ain  f i r m  in  th e  d e c is io n  she has made" he 
a d v is e d , "and n o t i n v i t e  by a v a c i l l a t i n g  cou rse  a renew al 
o f  s e c t io n a l  s t r i f e  and je a lo u s ie s . "  He warned t h a t  i f  th e  
c i t i z e n s  o f  th e  s t a t e  d e c lin e d  t o  make t h is  com m itm ent, " th en  
. . .  I  am n o t th e  man to  s e le c t  f o r  t h e i r  c h ie f  m a g is t r a te ." 96
96 I b id .
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C h ap ter E leven  
"B eard ing  th e  L ion"
The campaign t h a t  fo llo w e d  Cobb’ s n o m in a tio n  proved th e  
most s tren u o u s  o f  h is  p o l i t i c a l  c a r e e r .  W ith  th e  b le s s in g s  
and encouragem ent o f  R o b ert Toombs and A lexa n d er H. S tephens, 
he to o k  to  th e  stump f o r  a  canvass o f  th e  e n t i r e  s t a t e .  He 
focused h is  i n i t i a l  e f f o r t s  on th e  o p p o s it io n  s tro n g h o ld s  in  
th e  so u th e rn  and c e n tr a l  c o u n tie s . Union Dem ocrats in  th e  
a re a  warned t h a t  he fa c e d  a d i f f i c u l t  ta s k .  In  th e s e  
re g io n s , th e y  n o ted , “ ' f i r e - e a t i n g  w h ig s ’ . . .  have l in k e d  up 
w ith  le a d e rs  o f  th e  D em o cratic  P a r ty  who a re  a ls o  ' f i r e -  
e a t e r s . ’ " Even w orse, th e y  co m p la in ed , “th e s e  le a d e rs  have  
throw n th e  m an tle  o f  d e c e p tio n  o v e r th e  la r g e r  p o r t io n s  o f  
th e  democracy in d u c in g  them to  b e l ie v e  i t  is  s t i l l  th e  same 
o ld  p a r ty  . . .  w h ile  th e y  t a l k  . . .  abo u t U n ion , Southern  
R ig h ts , R e s is ta n c e , f ra u d ,  d e g ra d a tio n , r u in ,  a b o li t io n is m ,  
o r a n y th in g  e ls e  t h a t  w i l l  b e s t s u i t  th e  cro w d ." W hatever 
o th e r  theme th e  U lt r a s  m ig h t be sou nd in g , how ever, “abuse  
[ o f ]  Toombs, S tephens, and Cobb is  r a r e ly  f o r g o t t e n .1,1
By J u ly  2 , Cobb re p o rte d  t h a t  " I  am now a t  work in  good 
e a rn e s t  on my can vass ."  T r a v e l l in g  by r a i l r o a d  when p o s s ib le
1 R o b ert Toombs to  H ow ell Cobb, June 19, 1851; A lexa n d er  
H. Stephens to  How ell Cobb, June 2 3 , 1851; How ell Cobb to  
Mary Ann Cobb, June 2 9 , 1851; H a m ilto n  W. Sharpe t o  How ell 
Cobb, J u ly  4 , 1851; John B. Lamar to  H ow ell Cobb, J u ly  5 , 
1851, How ell Cobb P apers , F e l ix  H a r g r e t t  S p e c ia l C o lle c t io n s  
L ib r a r y ,  U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia , A th en s , G eo rg ia  ( H e r e a f te r :  
How ell Cobb P a p e rs ).
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and buggy more o f t e n ,  he sw eated h is  way th ro u g h  th e  h e a t  and 
h u m id ity  o f  a  s o u th  G e o rg ia  summer. Accom panied by O l iv e r  
H. P r in c e ,  a  young f r i e n d  o f  th e  f a m i ly ,  he moved fro m  town  
to  town d e l iv e r in g  tw o -a n d -a -h a l f  hour speeches t o  crowds  
ra n g in g  in  s iz e  fro m  a few  hundred t o  more th a n  a th o u sa n d . 
E veryw h ere , he d e l iv e r e d  th e  same p ro -U n io n , pro -com prom ise  
m essage. E v eryw h ere , he warned t h a t  th e  S o u th ern  R ig h ts  
p a r ty  th re a te n e d  th e  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  and econom ic  
p r o s p e r i t y  o f  th e  s t a t e .  And e v e ry w h e re , h is  p rese n ce  —  as  
w e ll  as  h is  words —  c h a lle n g e d  S o u th ern  R ig h ts  c la im s  to  
re p re s e n t  th e  t r u e  Democracy in  G e o rg ia .2
The g r u e l in g  sch e d u le  to o k  i t s  t o l l  on man, b e a s t ,  and 
buggy. W r it in g  fro m  T h o m a s v ille  a f t e r  t h r e e  weeks on th e  
ro a d , P r in c e  d e s c r ib e d  th e  o r d e a l .  "We a r r iv e d  h e re  
y e s te rd a y  e v e n in g  a f t e r  a  v e ry  hard  d a y ’ s t r a v e l  from  
B a in b r id g e ,"  he w ro te , “ i t  was d e c id e d ly  th e  m ost f a t ig u in g  
t r i p  we have y e t  made & both  men and h o rs e s  b e g in  t o  lo o k  & 
f e e l  v e ry  much knocked u p ."  T h e ir  buggy, a  lo a n  fro m  John 
Lam ar, f a r e d  no b e t t e r .  P r in c e  recommended t h a t  Lamar o rd e r  
h im s e lf  a n o th e r  con veyan ce, " fo r  I  d ou b t w h e th e r you w i l l  
re c o g n iz e  i t  as th e  same v e h ic le  by th e  t im e  i t  reach es  
A th e n s , . . .  we have g iv e n  i t  some h ard  usage o v e r  roads  
a lm o s t im p a s s ib le ."  The w e a th e r o n ly  added t o  th e  duo’ s
2 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, J u ly  2 ,  1851; J u ly  9 , 
1851; J u ly  2 8 , 1851; H a m ilto n  W. Sharpe t o  H o w ell Cobb, J u ly  
4 ,  1851; 0 .  H. P r in c e  t o  John B. Lamar, J u ly  8 ,  1851; J u ly  
9 , 1851; J u ly  1 9 , 185 1 , i b i d . : Macon G e o rg ia  C it i_ z e n , J u ly  
2 6 , 1851 ; Savannah R e p u b lic a n . J u ly  2 9 , 18 5 1 .
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d is c o m fo r t .  "The w e a th e r is  in te n s e ly  h o t , ” P r in c e  re p o r te d ,  
”& th e  sun i s  more o p p re s s iv e  th a n  I  e v e r  f e l t  i t . "  D e s p ite  
th e  s t r e s s e s  o f  t h e i r  jo u rn e y , th e  young man (now s u f f e r in g  
fro m  d y s e n te ry )  g roaned  t h a t  th e  two w ould d e p a r t  f o r  Newton 
as soon as Cobb com pleted  h is  speech in  T h o m a s v ille .  They 
hoped t o  c o v e r  f i f t e e n  o f  th e  f i f t y  m ile s  b e fo r e  them by 
d a rk . A lth o u g h  s u r p r is e d  a t  th e  r e s i l i e n c e  Cobb dem on stra ted  
under th e  demands o f  th e  jo u r n e y , P r in c e  n o te d  t h a t  th e y  had 
been s u s ta in e d  in  t h e i r  t r a v e ls  by a  l i b e r a l  s u p p ly  o f  brandy  
fo rw a rd e d  fro m  b r o th e r  J o h n .3
Cobb, h im s e l f ,  acknow ledged th e  r ig o r s  o f  th e  can vass . 
On J u ly  9 , he e x p la in e d  h is  la c k  o f  l e t t e r s  home by s ay in g  
" i t  i s  a lm o s t im p o s s ib le  f o r  me t o  f in d  a l e is u r e  moment to  
w r i t e  . . . .  As soon as I  g e t  to  a p la c e  my room is  crowded and 
rem ains  so t i l l  bed t im e ,  e x c e p t when I  am on th e  s tu m p .” 
He co n fe s s e d  t h a t  h is  tw o -a n d -a -h a l f  hour speeches " in  t h is  
warm w e a th e r  p e r f e c t ly  ex h a u s t m e," b u t h a s te n e d  t o  add t h a t  
he q u ic k ly  re c o v e re d  “and soon f e e l  re a d y  f o r  a n o th e r  
e f f o r t . "  A lth o u g h  he assured  eve ryo n e  a t  home t h a t  "my own 
h e a lth  was n e v e r b e t t e r , "  he d id  w o rry  a b o u t th e  s t r a in  t h a t  
c o n s ta n t stum p s p e a k in g  p la c e d  on h is  v o ic e .  A f t e r  o n ly  a 
few  days on th e  ro a d , he began to  s u f f e r  fro m  a  s o re  t h r o a t .  
He c o n s id e re d  re d u c in g  th e  le n g th  o f  h is  speeches by h a l f ,  
b u t f i n a l l y  d e c id e d  t o  do so o n ly  when co m p e lled  by th e
3 0 .  H . P r in c e  t o  John B. Lam ar, J u ly  1 9 , 1851 , How ell 
Cobb P a p e rs .
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i n a b i l i t y  t o  d e l iv e r  h is  f u l l  m essage. T h ere  i s  no ev id e n c e  
t h a t  he e v e r  f e l t  so c o m p e lle d . N e v e r th e le s s , by th e  end o f  
th e  month h is  endurance had n e a r ly  reached  i t s  l i m i t s .  He 
c o n fid e d  to  Mary Ann t h a t  “ I  f e e l  v e ry  t i r e d  and worn o u t . " 4
Cobb’ s e x p e r ie n c e s  on h is  to u r  o f  sou th  G e o rg ia  proved  
a d i f f e r e n t  k in d  o f  to rm e n t f o r  Mary Ann. She made i t  a  r u le  
t o  a v o id  t h a t  p o r t io n  o f  th e  s t a t e  b e fo re  th e  f i r s t  k i l l i n g  
f r o s t  o f  w in t e r ,  and now found h e r s e l f  in  a  n e a r p a n ic  over  
h e r husband’ s exp osure  t o  th e  m a la r ia  and o th e r  d is e a s e s  
endem ic t o  th e  a r e a .  W ith in  days o f  h is  d e p a r tu r e ,  she 
p lead e d  t h a t  “as long as I  1 i v e . do l e t  t h i s  be th e  l a s t  tim e  
you r is k  you r l i f e  —  even f o r  yo u r c o u n tr y ’ s good. I  can  
b ea r th e  th o u g h t o f  le a v in g  you in  t h i s  w o r ld , as  you a re  so 
w e ll  c a lc u la te d  to  l i v e  in  i t ,  b u t [ f o r  me] t o  be l e f t  a lo n e  
i s  d is t r a c t io n  i f  n o t d e a t h .” H er p a t ie n c e  ran  o u t ,  how ever, 
a t  ab o u t th e  same t im e  as Cobb’ s s t r e n g th .  In  l a t e  J u ly ,  she 
v e n te d  h e r f r u s t r a t i o n  w ith  b i t t e r  r e c r im in a t io n s  o v e r “t h is  
. . .  m is e ra b le  b u s in e s s ."  I t  would n o t be so u n b e a ra b le  “ i f  
I  co u ld  b e l ie v e  t h i s  w ould be yo u r l a s t  cam p a ig n ,"  she  
f r e t t e d ,  "b u t you have d is a p p o in te d  my e x p e c ta t io n s  so 
r e p e a te d ly ,  t h a t  I  d e s p a ir  o f  s e e in g  th e  end o f  your 
p o l i t i c a l  c a r e e r ,  as lo n g  as l i f e  l a s t s . " 5
4 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, J u ly  2 , 1851; J u ly  9 , 
1851; J u ly  2 8 , 1851; 0 .  H . P r in c e  to  John B. Lam ar, J u ly  8 , 
1851, i b i d .
5 Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, J u ly  6 , 1851; J u ly  8 , 
1851; J u ly  2 3 , 1851 , i b i d .
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For a l l  th e  d is c o m fo rt  r e s u l t in g  fro m  th e  open ing  weeks 
o f  th e  cam paign, Cobb’ s e f f o r t s  d id  produce p o s it iv e  r e s u l t s  
f o r  th e  U n io n is t  cause. A lm ost from  th e  b eg in n in g  o f  th e  
can vass , he observed  t h a t  s o u th  G e o rg ia  au d ien ces  had been 
" a t t e n t iv e "  to  h is  message. W ith  each s u c c e s s iv e  d ay , h is  
c o n fid e n c e  grew . By J u ly  9 , he contended t h a t  “th e  e f f e c t  
o f  my speeches . . .  i s  v e ry  goo d ."  F o llo w in g  an ad d ress  a t  
th e  Tem perance H a l l  in  Columbus —  home o f  th e  s t a t e ’ s most 
v i r u l e n t  S o u th ern  R ig h ts  o rg an s  —  he b o ld ly  a s s e r te d  t h a t  
he had " c re a te d  q u i te  a  s e n s a tio n "  by "b e a rd in g  th e  l io n  in  
h is  d e n ."  W h ile  s t i l l  e x p e c tin g  a "warm c o n te s t ,"  he now 
f e l t  no doubts o f  th e  outcome in  so u th  G e o rg ia . " A l l  w i l l  
be w e l l , "  he e x u lte d ,  " t h is  s e c t io n  o f  th e  c o u n try  w i l l  d o ." 6
B ro th e r  John g le e f u l ly  no ted  t h a t  accounts  re a c h in g  
Macon c o n firm e d  h is  b r o t h e r - in - la w ’ s a p p r a is a l .  Lamar 
re p o r te d  t h a t  "H ow ell has fa v o r a b ly  im pressed th e  p e o p le ,"  
and r e jo ic e d  t h a t  h is  speeches "a re  p ro d u c in g  a f in e  e f f e c t  
in  ro u s in g  up o u r f r ie n d s  t o  a c t io n ."  Even b e t t e r ,  he 
reas o n ed , Cobb’ s speeches w ere c r e a t in g  c o n s te rn a tio n  w ith in  
th e  ran ks  o f  th e  S outhern  R ig h ts  p a r t y . 7
6 How ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, J u ly  2 , 1851; J u ly  9 ,  
1851; J u ly  2 8 , 1851 , i b i d .
7 John B. Lamar to  H ow ell Cobb, J u ly  5 , 1851; John B. 
Lamar to  Mary Ann Cobb, J u ly  5 ,  1851, i b i d . : E. G. C aban iss  
to  H o w ell Cobb, August 1 , 185 1 , in  U l r ic h  B o nne ll P h i l l i p s ,  
The C orrespondence o f  R o b e rt Toombs, A le x a n d e r H. S te p h e n s . 
and How e!1 Cobb (W ash ington: Governm ent P r in t in g  O f f ic e .
1 9 1 3 ) ,  pp. 2 4 6 -2 4 7 .
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U n io n is t  new spapers echoed Lam ar’ s e n th u s ia s m . The  
Macon G e o rg ia  C i t iz e n  d e c la re d  t h a t  "we have th e  m ost 
f l a t t e r i n g  accounts  o f  th e  p ro g re s s  o f  M r. Cobb th ro u g h  
S o u th w es tern  G e o rg ia . E v ery  w here he has m et w ith  th e  m ost 
h e a r t - f e l t  g r e e t in g s  o f  assem bled th o u sa n d s , who have  
l is t e n e d  to  h is  a b le  v in d ic a t io n  o f  th e  Compromise m easures  
and h is  p a t r i o t i c  a p p e a ls  in  b e h a lf  o f  th e  . . .  U n io n ."  W ith  
a cham pion l i k e  Cobb in  th e  f i e l d ,  th e  p ap er c o n f id e n t ly  
p r e d ic te d  a 2 0 ,0 0 0  v o te  m a jo r i t y  f o r  th e  C o n s t i t u t io n a l  U n ion  
p a r ty  in  th e  g o v e rn o r ’ s r a c e . O th e r pap ers  to o k  a s im i la r  
l i n e .  The Savannah R e p u b lic a n  fo llo w e d  up i t s  r e p o r ts  on 
Cobb’ s tr iu m p h a n t p ro g re s s  w ith  a w arn in g  t o  i t s  S o u th ern  
R ig h ts  re a d e rs . "The is s u e  b e fo re  us i s  i d e n t i c a l l y  th e  same 
in  p r in c ip le  now as . . .  l a s t  autumn . . .  and . . .  o u r opponents  
who a r e  n o t s a t i s f i e d  w ith  th e  s ig n a l rebuke  th e y  th e n  
re c e iv e d  w i l l  soon have a n o th e r  e q u a lly  s i g n i f i c a n t . ”8
The S o uth ern  R ig h ts  p re s s  g ru d g in g ly  conceded th e  
e f fe c t iv e n e s s  o f  Cobb’ s e f f o r t s .  S o u th ern  R ig h ts  e d i t o r s  
re c o g n iz e d  t h a t  th e  o n ly  hope o f  l im i t i n g  damage t o  t h e i r  
cause la y  in  m eetin g  Cobb in  open d e b a te . T h e ir  own 
g u b e r n a to r ia l  nominee p ro v id e d  them l i t t l e  a s s is ta n c e .  
McDonald d e c lin e d  to  c o n fr o n t  h is  opponent on th e  cam paign  
t r a i l ,  because he b e lie v e d  cam paign ing  b en eath  th e  d ig n i t y  
o f  th e  g o v e rn o rs h ip . U n io n is t  o rgans mocked McDonald as th e
8 Macon G e o rg ia  C lt i_ z e n , J u ly  2 6 , 1851; Savannah
R e p u b lic a n . J u ly  2 9 , 1851; Rome C o u r ie r . c i t e d  in  A then s
S o u th ern  B anner. Septem ber 1 1 , 1851 .
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"Mum c a n d id a te ," and ch arg ed  t h a t  he "has g o t upon s t i  I t s  and 
can not come down t o  co n v e rs e  w ith  th e  r a b b le '" 9
U nab le  t o  tu r n  t o  t h e i r  c a n d id a te  f o r  s o la c e , S o u th ern  
R ig h ts  e d i t o r s  began u rg in g  le a d e rs  o f  t h e i r  movement t o  m eet 
Cobb in  d eb a te  a t  each s to p  on h is  t o u r .  M in d fu l o f  w arn in g s  
t h a t  S o u th ern  R ig h ts  le a d e r s  r e g u la r ly  c a s t  t h e i r  speeches  
in  te rm s  " th a t  w i l l  b e s t  s u i t  th e  c ro w d ,"  Cobb e s ta b lis h e d  
s t r i c t  r u le s  f o r  a l l  such m e e tin g s . W h ile  e x p re s s in g  a  
d e s ire  f o r  "d is c u s s io n  b e fo re  th e  p e o p le  e v e ry  w h e re ,"  he 
demanded t h a t  " I  . . .  have i t  upon f a i r  and e q u a l te rm s ."  He 
would m eet McDonald o r  "any one he m ig h t . . .  a u th o r iz e  to  
speak f o r  h im ,"  b u t he w ould  n o t  engage a  s e r ie s  o f  sp e a k e rs  
who in d e p e n d e n tly  arg u ed  th e  S o u th ern  R ig h ts  cau se . Cobb 
o f fe r e d  a b lu n t  e x p la n a t io n  f o r  h is  demand. M cDonald, he 
p o in te d  o u t ,  " is  re p re s e n te d  by h is  f r ie n d s  in  d i f f e r e n t  
s e c tio n s  o f  th e  s t a t e  as o ccu p y in g  d i f f e r e n t  g roun d . In  some 
p la c e s  he is  re p re s e n te d  as b e in g  fa v o r a b le  t o  th e  G e o rg ia  
P la t fo rm , in  o th e r  p la c e s  as b e in g  opposed t o  i t . "  Thus, he 
must d e b a te  e i t h e r  McDonald o r  an a u th o r iz e d  s u r ro g a te  " in  
o rd e r  t h a t  I  may m eet th e  same is s u e s  e v e ry  w here . T h is  is  
th e  o n ly  b a s is  f o r  a  f a i r  and eq u a l d is c u s s io n ." 10
9 Macon G e o rg ia  T e le g r a p h : Columbus T im e s . J u ly  11,
1851; A lban y P a t r i o t . J u ly  18 , 1851 , a l l  c i t e d  in  A thens
S o uth ern  B a n n er. J u ly  2 4 , 1851; Macon G e o rg ia  C i t i z e n . J u ly  
2 6 , 1851 .
10 Macon G e o rg ia  T e le g r a p h : Columbus T im e s . J u ly  11, 
1851; A lban y P a t r i o t . J u ly  18 , a l l  c i t e d  in  A thens S o u th ern  
B anner, J u ly  2 4 , 1851; H o w ell Cobb t o  H opkins H o ls e y , A ugust 
13, 1851 , c i t e d  in  A thens S o u th ern  B a n n e r. A ugust 14 , 1851;
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N elson  T i f t ,  f i r e - e a t i n g  e d i t o r  o f  th e  A lbany P a t r i o t , 
m is re p re s e n te d  Cobb’ s d eb a te  re q u ire m e n ts  as s ig n s  o f  
a rro g a n c e . He s c o r n f u l ly  charged t h a t  th e  “S peaker o f  th e  
House o f  R e p re s e n ta t iv e s  o f  th e  U n ite d  S ta te s  o f  A m erica , and 
would be G overnor o f  G eo rg ia"  v iew ed  a tte m p ts  by " p la in  
common c i t i z e n s "  t o  d e b a te  him as "a p o s i t iv e  i n s u l t  t o  h is  
e x c e lle n c y ."  Perhaps t o  pun ish  th e  e d i t o r  f o r  h is  
t ra n s g r e s s io n , Cobb ag reed  to  m eet him  in  d e b a te s  a t  Newton 
and A lb a n y . T i f t  p roved  a poor match f o r  Cobb, how ever, and 
re c e iv e d  a v e rb a l th ra s h in g  f o r  h is  e f f o r t s . 11
By th e  b e g in n in g  o f  A ugust, Cobb had co m p le ted  h is  sw ing  
th ro u g h  s o u th e rn  G e o rg ia . In  h is  w ake, he l e f t  S o u th ern  
R ig h ts  men f e e l in g  b ru is e d  and m o r t i f ie d  a b o u t th e  f u t u r e .  
W ith  t h i s  tr iu m p h  b eh ind  h im , he tu rn e d  h is  a t t e n t io n  t o  th e  
f r i e n d l i e r  c lim e s  o f  n o r th  G e o rg ia .12
D e s p ite  Cobb’ s fundam en ta l s t re n g th  in  t h i s  re g io n , he 
c o u ld  n o t a f f o r d  t o  ta k e  i t  f o r  g ra n te d . Lumpkin and o th e r  
U n io n is ts  v o ic e d  some concern ab o u t o n g o ing  a tte m p ts  by 
S outh ern  R ig h ts  men t o  d iv id e  th e  C o n s t i tu t io n a l  Union
George C o ll  in s ,  e t  a l_ . , t o  How ell Cobb, J u ly  2 1 , 1851; George  
C o ll in s  t o  H ow ell Cobb, J u ly  2 1 , 1851; H o w ell Cobb to  George  
C o l l in s ,  e t  a l_ . , J u ly  2 1 , 1851; Henry M organ, s t  a l - » to  
How ell Cobb, J u ly  2 2 , 1851; H ow ell Cobb t o  H enry Morgan, e t  
a l . .  J u ly  2 2 , 1 8 5 1 , H ow ell Cobb P a p ers .
11 A lban y P a t r i o t . J u ly  18 , 185 1 , c i t e d  in  A thens
S outh ern  B an n er. J u ly  2 4 , 1851; Savannah R e p u b lic a n . J u ly  2 9 , 
1851.
12 E. G. C a b an iss  t o  How ell Cobb, A ugust 1 , 1851 , in  
P h i l l i p s ,  C o rrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, pp.
2 4 6 -2 4 7 .
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c o a l i t i o n .  They warned t h a t  t h e i r  opponents " c la im  t o  be 
Union men, and a l le g e  t h a t  McDonald is  th e  d e m o c ra tic  
c a n d id a te , and t h a t  you have jo in e d  th e  W h ig s ."  By means o f  
th e s e  " g ro s s e s t d e c e p t io n s ,"  th e y  g rum bled , "many h o n est  
dem ocrats have been induced t o  go f o r  McDonald because o f  
t h e i r  o ld  h o s t i l i t y  to  th e  Whigs as p o l i t i c a l  o p p o n e n ts ." 13
Cam paigning in  th e  m ountains o f  n o r th  G e o rg ia  o f fe r e d  
as many c h a lle n g e s  as stum ping f a r t h e r  s o u th . W r it in g  to  
Mary Ann fro m  R in g o ld , Cobb d e s c r ib e d  a  p o r t io n  o f  h is  
t r a v e l s .  “My t r i p  t o  D ade," he re p o r te d , "was a te d io u s  one 
as I  had to  go by th e  way o f  Tennessee t o  g e t  th e r e  & th e n  
had t o  pass o v e r  th e  Lookout m o u n ta in , on most w re tch ed  
ro a d s ."  By th e  t im e  he reached D ahlonega two weeks l a t e r ,  
he was n e a r ly  e x h a u s te d . H is  e f f o r t s  o f  J u ly  had l e f t  him  
f e e l in g  " q u ite  u n w e ll from  f a t ig u e  & e x p o s u re ,"  b u t a f t e r  
a n o th e r  s ix  weeks o f  la b o r  he now con fessed  h im s e lf  "a lm o s t  
broken down in  s t r e n g t h ."  M o reo ver, he lam ented , "my v o ic e  
i s  a lm o s t gone . . .  fro m  d a i ly  sp e ak in g  in  th e  open a i r . "  
N o n e th e le s s , h is  sense o f  humor had n o t d e s e rte d  h im . In  
commenting on h is  c o n d it io n ,  he observed  t h a t  “ I  have n o th in g  
l e f t ,  b u t good h e a l t h , good s p i r i t s . and a  few  d i r t y  c lo th e s .
13 R o b e rt E. M a r t in  to  H ow ell Cobb, J u ly  13 , 1851; John 
H. Lumpkin t o  H o w ell Cobb, August 1 , 1851 , in  P h i l l i p s ,
C orrespondence o f  Toombs. S tep h en s , and Cobb, pp. 242-24-3 ,
2 4 7 -2 4 9 ; H ow ell Cobb to  "G e n tle m e n ,” August 12, 185 1 , H ow ell 
Cobb P ap ers .
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I  am n e a re r  b e in g  a used up man in  th e  way o f  s t r e n g th  & 
c le a n  c lo t h e s ,  th a n  you e v e r  saw m e ."14
The g r in d  o f  c o n s ta n t t r a v e l  and open a i r  s p e a k in g  
n o tw ith s ta n d in g , Cobb indeed  d id  have sound cause f o r  “good 
s p i r i t s . " The concerns exp re ssed  by Lumpkin had p ro ven  
u nfound ed . E a r ly  in  h is  to u r  o f  th e  n o rth w e s t c o u n t ie s ,  Cobb 
h a p p ily  in s is te d  t h a t  " th e  t i d e  is  now ru n n in g  in  o u r  f a v o r  
in  an overw helm in g  t o r r e n t  . . . .  I  have n ever seen a n y th in g  
l i k e  i t ,  and u n le s s  o ur f r ie n d s  a r e  e g re g io u s ly  a t  f a u l t ,  we 
s h a l l  overw helm  th e  o p p o s it io n ."  As th e  canvass p ro g re s s e d ,  
h is  c o n fid e n c e  grew . When he reach ed  Dade, th e  c i t i z e n s  
m a n ife s te d  g r e a t  jo y  o v e r  h is  p re s e n c e  ”& would c a l l  me 
n o th in g  e ls e  b u t 'G o v e r n o r . ’ " E v e ry w h e re , he d e c la r e d , " th e  
d a i ly  e v id e n c e s  I  meet w ith  o f  th e  c o n fid e n c e  o f  th e  p e o p le ,  
keeps me in  th e  h ig h e s t  s p i r i t s . ”15
Cobb’ s success on th e  stump d id  n o t  go u n n o tic e d . In  
l a t e  A u g u s t, McDonald a t  l a s t  abandoned h is  r e fu s a l t o  m eet 
Cobb in  d e b a te . The c a n d id a te s  f i r s t  m et in  M a r ie t t a .  Each  
man d e l iv e r e d  two speeches , and Cobb f e l t  "much s a t i s f i e d  a t  
th e  r e s u l t . "  McDonald r e jo in e d  him on th e  road a few  w eeks  
l a t e r .  T h is  t im e  th e  two engaged in  a  s e r ie s  o f  d e b a te s .  
Cobb welcomed h is  o p p o n en t’ s r e t u r n .  S t i l l  a n t ic ip a t in g  "a
14 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Septem ber 4 ,  1 85 1 ;  
Septem ber 1 5 , 1851; Septem ber 19 , 18 5 1 , H ow ell Cobb P a p e rs .
15 H o w ell Cobb to  John B. Lam ar, A ugust 19, 1851; H o w ell 
Cobb t o  M ary Ann Cobb, Septem ber 4 .  1851; Septem ber 15 , 1851;  
Septem ber 1 9 , 1851 , i b i d .
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b r i l l i a n t  tr iu m p h "  in  O c to b e r , he commented to  Mary Ann t h a t  
"Gov. McDonald is  w ith  me a g a in .  He seems t o  have f o r g o t te n  
h is  d ig n i t y  and ta k e s  t o  h is  w ork l i k e  a  good f e l l o w . "  Cobb 
e xp re ssed  r e g r e t  t h a t  McDonald had n o t been w ith  him  a l l  
a lo n g . He b e lie v e d  h is  o p p o n e n t’ s  p resence h e lp e d  " to  a ro u s e  
me p r o p e r ly  t o  my w o rk ."  B e s id e s , he c o n fe s s e d , " I  am fo n d
o f  h is  company —  e s p e c ia l ! y  in  a  d is c u s s io n "16
W h ile  M ary Ann app ro ved  o f  Cobb’ s warm p e rs o n a l 
r e la t io n s  w ith  M cDonald, h e r  f e e l in g s  abo ut th e  cam paign had 
n o t im p ro ved . She acknow ledged t h a t  " th e  boys a re  b eh av in g  
w e l l ,  and g iv e  me le s s  t r o u b le  t h a t  a t  f i r s t , "  b u t  
re m o n s tra te d  t h a t  " th e y  w ould do f a r  b e t t e r  i f  you w ou ld  s ta y  
a t  hom e." When Cobb r a t h e r  f o o l i s h l y  sug gested  t h a t  t h is  
w ould be h is  l a s t  cam paign, she w ould h ear none o f  i t .  " I
do n o t b e l ie v e  a  w o rd ,"  she r e p l ie d ,  “ I  s h a l l  d ie  a
p o l i t i c i a n ’ s w ife  . . . .  I  hope you w i l l  make i t  c o n v e n ie n t  to  
be a t  home a t  t h a t  t im e ."  Cobb d id  n o th in g  t o  h e lp  h is  cause  
when he sch ed u led  some l a s t  m in u te  sp eak in g  a p p e a ra n c e s , b u t  
n e g le c te d  to  in fo rm  h is  w i f e .  L e f t  to  le a r n  o f  h is  new p la n s  
"fro m  th e  p u b lic  pap ers  j u s t  as do yo u r common c o n s t i t u e n t s , " 
she co m p la in ed  t h a t  t h is  " is  n o t  t r e a t in g  me as th e  com panion  
o f  y o u r jo y  and s o r ro w ." 17
16 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, A ugust 2 4 , 1851; 
Septem ber 19 , 1851 , i b i d .
17 Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, Septem ber 5 ,  1851; 
Septem ber 16 , 1851 , i b i d .
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Even i f  Cobb escaped unscath ed  from  h is  opp onents  on th e  
stum p, th e  S o u th ern  R ig h ts  p re s s  re s o lv e d  to  deny him  a c le a r  
p a th  t o  th e  g o v e rn o r ’ s m ansion . Throughout th e  summer and 
f a l l ,  S o u th ern  R ig h ts  new spapers waged r e le n t le s s  p o l i t i c a l  
w a r fa r e  a g a in s t  h im . They dredged up h is  f in a n c ia l  
d i f f i c u l t i e s  o f  th e  p a s t  decad e . They v ig o r o u s ly  c r i t iq u e d  
h is  p o l i t i c a l  re c o rd , and c o n s ta n t ly  denounced him as a 
t r a i t o r  t o  th e  South and d e fe c to r  from  th e  Dem ocracy. They 
ch arg ed  t h a t  h is  n o m in a tio n  f o r  th e  g o v e rn o rs h ip  had a c t u a l ly  
been made in  W ashington D .C . ,  as p a r t  o f  a p l o t  by h im s e lf ,  
Toombs, and S tephens t o  c o n tr o l  th e  s t a t e  f o r  t h e i r  own 
p u rp o s e s .18
A lth o u g h  Cobb and h is  s u p p o r te rs  g e n e r a l ly  p ro fe s s e d  a 
b e l i e f  t h a t  “ th e s e  1ie s  do . . .  harm to  th o s e  t h a t  t e l l  them  
& w ork o u t  t h e i r  own c u r e ,"  th e y  c h a lle n g e d  e v e ry  S o u th ern  
R ig h ts  a c c u s a t io n . They made no e f f o r t  to  co n c e a l Cobb’ s
18 John B. Lamar t o  H o w ell Cobb, J u ly  1 9 , 1851; H ow ell 
Cobb t o  M ary Ann Cobb, J u ly  2 4 , 1851; Septem ber 2 0 , 1851; J .  
J . Baugh t o  H o w ell Cobb, A ugust 11 , 1851; M ary Ann Cobb to  
H ow ell Cobb, August 2 7 , 1851; Septem ber 16 , 1851; Septem ber
18 , 1851; Septem ber 2 8 , 1851; G. W. Jones t o  H o w ell Cobb, 
Septem ber 16 , 1851; Septem ber 2 3 , 1851, i b i d . : Macon G e o rg ia  
J o u rn a l & M essenger, c i t e d  in  A thens S o u th ern  B a n n e r. March  
2 7 , 1851 ; A thens S o u th ern  B a n n e r. A p r i l  3 , 1851; A p r i l  10, 
1851; Septem ber 18, 1851; M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . A p r i l  
2 3 , 1 8 5 1 , c i t e d  in  A thens S o u th ern  B anner. May 1 , 1851; Macon 
G e o rg ia  T e le g ra p h . Jan u ary  8 ,  1850; May 2 7 , 1 85 1 ; June 10, 
1851; June 2 4 , 1851; J u ly  1 , 1851; J u ly  8 , 1 85 1 ; Columbus 
T im es, June 6 ,  1851, c i t e d  in  A thens S o u th ern  B a n n e r. June
19 , 1851; Savannah R e p u b lic a n . J u ly  14 , 1851; Macon G e o rg ia  
J o u rn a l & M essenger, c i t e d  in  Savannah R e p u b lic a n . O c to b er  
6 , 1851; A lb an y  P a t r i o t . June 1 3 , 1851; June 2 0 , 1 8 5 1 , c i t e d  
in  Z ac h ary  T a y lo r  Johnson, The P o l i t i c a l  P o l ic ie s  o f  How e!1 
Cobb ( N a s h v i l le :  George Peabody C o lle g e  f o r  T e a c h e rs , 1 9 2 9 ) ,
p . 1 1 1 .
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p re v io u s  f in a n c ia l  d i f f i c u l t i e s ,  b u t p a in s ta k in g ly  r e fu te d  
each f a b r ic a t io n  re g a rd in g  h is  p a s t and p re s e n t  in d e b te d n e s s . 
On th e  is s u e s  o f  Cobb’ s p o l i t i c a l  re c o rd , th e  C o n s t i tu t io n a l  
U n io n is ts  m a in ly  re p e a te d  argum ents t h a t  C o b b ite s  had 
d ev e lo p ed  o v e r many y e a r s .19
B u t U n io n is t  p ap ers  d id  more th a n  d e fe n d  Cobb a g a in s t  
S o u th e rn  R ig h ts  a c c u s a t io n s . B e s id es  r a is in g  c o n s ta n t  
re m in d e rs  o f  M cDonald’ s U lt r a is m , th e y  a ls o  r e t a l i a t e d  w ith  
ch a rg e s  a b o u t h is  p a s t .  They accused th e  fo rm e r governor o f  
d e fra u d in g  " c l ie n t s ,  w idow s, and o rp h a n s” th ro u g h  "very  d a rk  
t r a n s a c t io n s  . . .  d u r in g  h is  P re s id e n c y  o f  th e  D a rie n  B ank ."  
He to o ,  i t  seemed, had found i t  n e c e s s a ry  t o  pay h is  
c r e d i t o r s  le s s  th an  he owed on o c c a s io n . They f u r t h e r  
ch arg ed  t h a t  g u b e r n a to r ia l  mismanagement o f  th e  s t a t e  bank
19 Thomas R. R. Cobb t o  Mary Ann Cobb, undated  
m a n u s c r ip t;  John B. Lamar to  H ow ell Cobb, J u ly  19, 1851;
H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, J u ly  2 4 , 1851; Septem ber 2 0 , 
1851; J .  J .  Baugh t o  H o w ell Cobb, A ugust 1 1 , 1851; Mary Ann 
Cobb t o  H ow ell Cobb, A ugust 2 7 , 1851; Septem ber 18 , 1851;
Septem ber 2 8 , 1851; G. W. Jones t o  H ow ell Cobb, Septem ber 16 , 
1851 ; Septem ber 23 , 1851 , How ell Cobb P a p ers ; A thens S outh ern  
B a n n e r. F e b ru a ry  13 , 1851; A p r i l  3 , 1851; A p r i l  10 , 1851;
A p r i l  17 , 1851; May 1 , 1851; June 19 , 1851; June 2 6 , 1851; 
J u ly  1 0 , 1851; J u ly  2 4 , 1851; Septem ber 1 8 , 1851; Macon
G e o rg ia  J o u rn a l & M essenger, c i t e d  in  Macon G e o rg ia  
T e le g r a p h . J u ly  1 , 1851; Rome C o u r ie r , c i t e d  in  A thens
S o u th e rn  B an n er. Septem ber 11 , 1851; Macon G e o rg ia  C i t i z e n . 
J u ly  2 6 , 1851; Macon G e o rg ia  Jo u rn a l & M essen g er, c i te d  in  
Savannah R e p u b lic a n . O c to b e r 6 , 1851; A u gusta  C h ro n ic le  and 
S e n ti n e l . c i t e d  in  Savannah R e p u b lic a n . J u ly  14 , 1851;
Savannah R e p u b lic a n . J u ly  14 , 1851 .
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d u r in g  M cD onald ’ s te n u re  had c o s t G e o rg ia  ta x p a y e rs  thousands  
o f  d o l l a r s . 20
Y e t  i t  became c le a r  e a r ly  on t h a t  th e s e  exchanges w ould  
s e rv e  as l i t t l e  more th a n  s k irm is h e s . Through p e r s is te n c e  
and good lu c k , th e  S o u th ern  R ig h ts  p a r ty  succeeded in  m aking  
th e  t h e o r e t ic a l  r ig h t  o f  s e c e s s io n  th e  c r i t i c a l  is s u e  o f  th e  
cam paign . The com batants f i r s t  g ra p p le d  on t h is  is s u e  
fo l lo w in g  th e  p a r ty  c o n v e n tio n s . In  h is  l e t t e r  o f  
a c c e p ta n c e , McDonald b o ld ly  acknow ledged " th e  r ig h t  o f  a 
S ta te  . . .  t o  secede fro m  th e  U n io n , whenever th e  p e o p le  
t h e r e o f ,  . . .  s h a l l  d e te rm in e  . . .  n e c e s s a ry ."  Cobb’ s l e t t e r  
o f  a c c e p ta n c e , on th e  o th e r  hand, conceded th e  r ig h t  o f  a l l  
p eo p le  t o  r e s i s t  o p p re s s io n , b u t a v o id e d  any d e f i n i t i v e  
s ta te m e n t re g a rd in g  s e c e s s io n .21
U nion newspapers p ra is e d  Cobb’ s c irc u m s p e c tio n  as  
s ta te s m a n lik e  " in  s p i r i t  and in  d o c t r in e ."  The S o u th ern  
R ig h ts  p re s s , how ever, re p u d ia te d  i t  as a base p o l i t i c a l  
"dodge" in te n d e d  " to  make h is  a p p ro a c h in g  p o l i t i c a l  e x i t  as  
d e c e n t . . .  as p o s s ib le ."  Such b o a s ts , n o tw ith s ta n d in g , t h i s  
is s u e  m ig h t have proven i n s i g n i f i c a n t  had word o f  Cobb’ s
20 A t la n t a  R e p u b lic a n . c i t e d  in  M ary Ann Cobb t o  H o w ell 
Cobb, Septem ber 18, 1851; Savannah R e p u b lic a n . O c to b e r 6 ,
1851.
21 C h a r le s  J . McDonald to  W il l ia m  M. W ig g in s , e t  a l . ,  
June 5 , 185 1 , c i te d  in  A thens S o u th ern  B an n er. June 19, 1851; 
H ow ell Cobb t o  James A. M e r iw e th e r , e t  a l . , June 2 4 , 185 1 , 
H ow ell Cobb P ap ers .
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l e t t e r  t o  th e  com m ittee  p la n n in g  th e  C o n s t i tu t io n a l  U n ion  
c o n v e n tio n  n o t le a k e d  o u t .22
Even b e fo re  Cobb had been in fo rm e d  o f  h is  n o m in a tio n ,  
r e p o r ts  s u r fa c e d  in  S o u th ern  R ig h ts  p ap ers  t h a t  he had 
w r i t t e n  a l e t t e r  t o  th e  c o n v e n tio n  d en y in g  th e  r i g h t  o f  
s e c e s s io n . These re p o r ts  a ls o  c la im e d  t h a t  he had 
" m a in ta in e d  th e  r ig h t  o f  th e  G en era l G overnm ent t o  use fo r c e  
in  k e e p in g  a r e f r a c t o r y  S ta te  in  th e  U n io n .” O n ly  a 
d a s ta r d ly  f r a u d  by th e  “w ire  w o rk e rs "  o f  th e  co m m ittee  had 
k e p t th e  com m unication  from  th e  c o n v e n tio n  and th e  p e o p le  o f  
th e  s t a t e .  S o u th ern  R ig h ts  o rgan s  now demanded i t s  
p u b l ic a t io n .  They g lo a te d  t h a t  " th e  l e t t e r  w i l l  have t o  see  
l i g h t  . . .  M r. Cobb is  in  a bad d ilem m a. I f  he p la y s  mum he 
w i l l  be b e a t ,  and i f  he comes o u t w ith  h is  c o n s o l id a t io n  
d o c tr in e s  he i s  d e s tin e d  to  th e  same f a t e . " 23
I n i t i a l l y ,  C o n s t i tu t io n a l  U n io n is ts  m a n ife s te d  an 
i n c l in a t i o n  t o  r is k  " p la y in g  mum." The S o u th ern  Banner 
argued  t h a t  n e i t h e r  Cobb nor th e  C o n s t i t u t io n a l  Union p a r ty  
need f e e l  co m p e lled  t o  r e le a s e  th e  l e t t e r .  H o ls e y  c o r r e c t ly  
m a in ta in e d  t h a t ,  c o n tr a r y  to  S o u th ern  R ig h ts  c la im s , Cobb had 
add ressed  no l e t t e r  " to  th e  c o n v e n t io n . ** R a th e r , he had 
w r i t t e n  a  p r iv a t e  l e t t e r  to  members o f  th e  p la n n in g  com m ittee
22 Macon G e o rg ia  T e le g ra p h . June 2 4 , 1851; A thens  
S o u th ern  B a n n e r. June 2 6 , 1851; Savannah G e o rg ia n , c i t e d  in  
Savannah R e p u b lic a n . J u ly  14 , 1851 .
23 A u gusta  R e p u b lic : Augusta C o n s t i t u t i o n a l i s t . June 2 0 ,  
1 85 1 , bo th  c i t e d  in  Macon G e o rg ia  T e le g ra p h . June 2 4 , 1851; 
Macon G e o rg ia  T e le g ra p h . June 2 4 , 1851 .
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and a u th o r iz e d  i t s  p r e s e n ta t io n  t o  any d e le g a te  who d e s ire d  
t o  know h is  p o s it io n  re g a rd in g  s e c e s s io n . Many d e le g a te s  
—  H o lse y  in c lu d e d  —  had read  th e  l e t t e r  p r io r  t o  Cobb’ s 
n o m in a tio n . T h e r e a f t e r ,  th e  e d i t o r  in s is t e d ,  th e
com m unication  serv ed  no f u r t h e r  p u rp o s e . B e s id e s , he n o te d , 
th e  C o n s t i tu t io n a l  U n ion c o n v e n tio n  had n o t ta k e n  a p o s it io n  
on th e  t h e o r e t ic a l  r i g h t  o f  s e c e s s io n . Formed t o  p re v e n t  th e  
n e c e s s ity  o f  such a d is a s t e r ,  th e  p a r ty  had re s o lv e d  to  
t o l e r a t e  d iv e rg e n t  o p in io n s  on t h e o r e t ic a l  is s u e s .  
N e v e r th e le s s , H o lsey  to o k  p a in s  t o  n o te  t h a t  Cobb’ s l e t t e r  
t o  th e  com m ittee  "c o n ta in e d  n o t a  s in g le  w ord , l i n e ,  o r  
s e n te n c e  a t  v a r ia n c e  w ith  h is  l e t t e r  a c c e p tin g  th e  n o m in a tio n  
f o r  G o v e rn o r. “24
The S o uth ern  R ig h ts  p a r t y ,  how ever, w ould n o t be d e n ie d . 
I f  th e  c o n te n ts  o f  th e  "suppressed  l e t t e r " w ere as innocuous  
as H o lse y  c la im e d , th e n  why n o t p u b lis h  th e  a c tu a l document? 
Even as th e  S o u th ern  R ig h ts  p re s s  c o n tin u e d  i t s  cam paign f o r  
p u b l ic a t io n ,  S o u th ern  R ig h ts  v o te r s  o rg a n iz e d  p u b lic  m eetin gs  
t o  e x e r t  a d d it io n a l  p re s s u re  on th e  U n io n is t  c a n d id a te .  
P a r t ic ip a n t s  demanded t o  know i f  Cobb b e lie v e d  " t h a t  a  S ta te ,  
by v i r t u e  o f  h e r  s o v e r e ig n ty ,  has th e  r ig h t  p e a c e a b ly  to  
secede fro m  th e  U n io n , o r  . . .  [ i f ]  th e  G en era l G overnm ent has
24 A thens S o uth ern  B an n er. J u ly  10 , 1851 .
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th e  c o n s t i t u t io n a l  a u th o r i ty  to  c o e rc e  h e r  t o  rem ain  in  th e  
U n io n .1,25
D e s p ite  S o u th ern  R ig h ts  p re s s u re , Cobb s u p p o rte rs  s t i l l  
encouraged t h e i r  c a n d id a te  t o  say as l i t t l e  on th e  is s u e  as  
p o s s ib le .  J .  L . How ell observed  t h a t  th o s e  who demanded a  
c le a r  s ta te m e n t o f  Cobb’ s v iew s o n ly  m eant t o  do him  harm . 
"Your f r ie n d s  w ant no more p led g es  fro m  y o u ,” he w ro te , " th e y  
a re  s a t i s f i e d  w ith  your p a s t a c t s ."  A le x a n d e r S tephens  
doubted t h a t  Cobb cou ld  a v o id  m aking some response to  th e  
q u e s tio n s  coming o u t o f  S ou th ern  R ig h ts  m e e tin g s . T h a t d id  
n o t mean, how ever, t h a t  Cobb’ s answ ers needed t o  be 
e la b o r a te .  S tephens avowed t h a t  " I  w ould g iv e  them s h o r t  
e x p l i c i t  and uneq u ivo ca l answ ers, w ith  j u s t  argum ent enough 
t o  c l in c h  w hat I  had to  s a y . L e t w hat you say  be p o in te d  n o t  
p r o l i x . "  Above a l l ,  he in s is t e d ,  Cobb must n o t a l lo w  v o te rs  
to  f o r g e t  t h a t  “th e  o n ly  is s u e  is  w h eth er we sh o u ld  go in to  
R e v o lu tio n  o r  n o t .  S .C . is  f o r  i t .  T h is  is  th e  p o in t  t o  
keep p ro m in e n t. "26 For s e v e ra l weeks Cobb o f fe r e d  no 
response t o  e i t h e r  th e  demands o f  S o u th ern  R ig h ts  e d i t o r s  f o r  
p u b lic a t io n  o f  "t h a t  l e t t e r . " o r  th e  in t e r r o g a t o r ie s  o f
25 J . L . H ow ell to  H ow ell Cobb, June 17 , 1851; A le x a n d e r  
H. S tephens t o  H ow ell Cobb, June 2 3 , 18 5 1 , H o w ell Cobb 
P ap ers ; H o w ell Cobb to  John R u th e r fo rd , e t  a l . , A ugust 12 , 
1851 , in  P h i l l i p s ,  Correspondence o f  Toombs. S te p h e n s , and 
Cobb, p . 249 ; A ugusta C o n s t i t u t io n a l i s t : Savannah G e o rg ia n : 
Columbus T im es : M i l le d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n , a l l  c i t e d  in  
A thens S o u th ern  B anner. Septem ber 4 ,  1851 .
26 J . H ow ell t o  Howell Cobb, June 17, 1851 ; A le x a n d e r H. 
Stephens t o  H ow ell Cobb, June 2 3 , 1851 , H o w ell Cobb P a p e rs .
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S o uth ern  R ig h ts  m e e tin g s . A p p a re n tly  co n v in ced  by Toombs’ 
ad m o n itio n s  o f  th e  d iv is iv e n e s s  o f  h is  v ie w s  on s e c e s s io n ,  
Cobb d e c id e d  to  rem ain  s i l e n t  u n t i l  he c o u ld  o f f e r  a more 
com prehensive s ta te m e n t on th e  com plex is s u e . The r ig o r s  o f  
h is  sw ing th ro u g h  s o u th e rn  and c e n t r a l  G e o rg ia  n e c e s s a r i ly  
d e la y e d  such a response f o r  more th a n  a m onth.
On A ugust 12 , Cobb f i n a l l y  p u b lis h e d  h is  answ er t o  th e  
tu m u lt  r a is e d  by th e  S outhern  R ig h ts  men in  an open l e t t e r  
t o  a  Macon c i t i z e n s ’ com m ittee . W ith o u t acknow led g ing  th e  
f a c t  p u b l ic ly ,  he b u i l t  h is  response around th e  t e x t  o f  th e  
l e t t e r  he had s u b m itte d  to  th e  o rg a n iz in g  co m m itte e . He 
began w ith  a  d e fen s e  o f  th e  Compromise o f  1850 . T h a t  
s e t t le m e n t ,  w h ile  f a r  from  p e r f e c t ,  o f fe r e d  n e i t h e r  a  
" v io la t io n  o f  o u r c o n s t i tu t io n a l  r ig h t s , "  n o r "a n y th in g  w hich  
fo r b id s  . . .  an h o n o rab le  acq u iescen ce  in  th e s e  m easu res ."  
G e o rg ia , he r e c a l le d ,  had v o iced  a s im i la r  o p in io n  d u r in g  th e  
p re v io u s  f a l l ,  and now appeared in c l in e d  t o  do so a g a in . He 
sought o n ly  t o  s u s ta in  h is  home s t a t e  in  i t s  "w is e , j u s t  and 
p a t r i o t i c  d e c is io n ." 27
H av in g  d ispen sed  w ith  th e s e  p r e l im in a r ie s ,  Cobb n e x t  
exam ined s e c e s s io n  as a c o n s t i t u t io n a l  d o c t r in e .  W ith o u t  
e q u iv o c a t io n  he r e je c te d  any le g a l r ig h t  t o  s e c e s s io n . When 
asked to  accede t o  such a r ig h t ,  he c o n ten d ed , "we a re  c a l le d  
upon t o  a d m it  t h a t  th e  fra m e rs  o f  th e  c o n s t i t u t io n  d id  t h a t
27 H o w ell Cobb t o  John R u th e r fo rd , e t  a T . , August 12 , 
1851 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and 
Cobb, pp. 2 4 9 -2 5 9 .
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w hich was n e v e r done by any o th e r  p e o p le  possessed o f  t h e i r  
good sense and i n t e l  1 ig en ce  —  t h a t  i s  to  p ro v id e  in  th e  v e ry  
o r g a n iz a t io n  o f  th e  governm ent f o r  i t s  own d is s o lu t io n ."  
S u r e ly ,  he reaso n ed , i f  th e  “fra m e rs  o f  th e  c o n s t i t u t io n ” had 
in te n d e d  " to  s u b je c t  th e  p e r p e tu i t y  o f  th e  Union t o  th e  . . .  
c a p r ic e  o f  each S t a t e , "  th e n  i t  seemed "re m a rk a b le  . . .  t h a t  
a p r in c ip le  o f  such v a s t  im p o rta n c e  . . .  sh o u ld  have been l e f t  
an open q u e s tio n  t o  be d ec id e d  by . . .  m e ta p h y s ic a l d e d u c tio n s  
o f  th e  most c o m p lic a te d  c h a r a c t e r ."  D raw ing on th e  A r t i c le s  
o f  C o n fe d e ra t io n , th e  C o n s t i t u t io n ,  and th e  w r i t in g s  o f  James 
M adison , he d e s c r ib e d  th e  c o n c e p t o f  le g a l s e c e s s io n  as  
" in c o n s is te n t  w ith  th e  wisdom and sound judgm ent w hich  marked  
th e  d e l ib e r a t io n s  o f  th o s e  . . .  men who fram ed o u r F e d e ra l  
G overnm ent."  He c o u ld  o n ly  co n c lu d e  " th a t  no such p r in c ip le  
was c o n te m p la te d  in  th e  a d o p tio n  o f  o u r c o n s t i t u t i o n . 1,28
Cobb b a lan c ed  h is  b lu n t  words re g a rd in g  s e c e s s io n  as a  
le g a l  d o c tr in e  w ith  c a u tio u s  lan g u ag e  ab o u t p ro p e r f e d e r a l  
r e a c t io n s  t o  any s t a t e ’ s a t te m p t t o  e x e r c is e  t h a t  o p t io n .  
N e v e r th e le s s , he d id  n o t deny th e  fe d e r a l  governm ent’ s 
a u t h o r i t y  t o  r e s i s t  s t a t e  a c t io n .  “ I  would n o t a t te m p t by 
th e  s tro n g  arm o f  m i l i t a r y  power t o  b r in g  h e r  c i t i z e n s  back  
to  t h e i r  a l l e g ia n c e , ” he d e c la r e d ,  " u n le s s  co m p e lled  to  do 
so in  d e fe n s e  o f  th e  r ig h ts  and in t e r e s t s  o f  th e  re m a in in g  
S ta te s  o f  th e  U n io n ."  B a rin g  such a n e c e s s ity ,  f e d e r a l
28 I b id .
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a u t h o r i t i e s  sh o u ld  le a v e  th e  sec ed in g  s t a t e  unm olested  b u t  
" n o t re c o g n iz e  h e r  s e p a r a te  in d e p e n d e n c e ."29
W h ile  c o n f id e n t  t h a t  t h i s  "k in d  and in d u lg e n t  p o l ic y "  
w ould q u ic k ly  prom pt th e  a b s e n t s t a t e  " to  r e t r a c e  h e r  
w andering  s te p s  and r e tu r n  t o  th e  embrace o f  th e  s is te r h o o d ,"  
Cobb in s is te d  t h a t  th e  fe d e r a l  governm ent must n e v e r a l lo w  
a seceded s t a t e  t o  fo r g e  f o r e ig n  a l l i a n c e s .  " In  o ur d e s ir e  
t o  i n f l i c t  no i n ju r y  upon a w andering  s i s t e r , ” he a s s e r te d ,  
“we shou ld  n o t f o r g e t  th e  d u ty  w hich th e  governm ent owes t o  
th o s e  who rem ain  f i r m  and t r u e  to  t h e i r  a l le g ia n c e ."  The  
c la im s  o f  lo y a l  s t a t e s  upon f e d e r a l  p r o t e c t io n ,  he w arned  
"sh o u ld  n o t be l i g h t l y  r e g a r d e d ." 30
Y e t ,  Cobb a ls o  acknow ledged t h a t  s ta te s  m ust have some 
re c o u rs e  w henever th e  c e n t r a l  governm ent became " th e  
in s tru m e n t o f  wrong and o p p re s s io n ."  S hould  such a s c e n a r io  
d e v e lo p , he s a id ,  th e n  s t a t e s  m ig h t e x e r c is e  t h e i r  " re s e rv e d  
s o v e re ig n ty "  and le a v e  th e  U n io n . A lth o u g h  he s p e c i f i c a l l y  
m entioned th e  "K en tucky  and V i r g in ia  r e s o lu t io n s  o f  1 7 9 8 -  
’ 9 9 ,"  h is  j u s t i f i c a t i o n  o f  such a cou rse  r e f le c t e d  none o f  
th e  extrem e s t a t e - r i g h t s  v ie w s  he so d e s p is e d . R a th e r th a n  
th e  compact t h e o r ie s  fo u n d  in  Thomas J e f f e r s o n ’ s K entucky  
R e s o lu tio n s  and C a lh o u n ’ s w r i t in g s ,  Cobb’ s words harkened  
back to  th e  n a tu r a l  r ig h t s  p h ilo s o p h y  o f  J e f fe r s o n  in  th e  
D e c la r a t io n  o f  In d ep e n d en ce . " I t  i s  th e  j u s t  r ig h t  o f  th e
29 I b i d .
30 I b id .
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p e o p le ,"  he d e c la re d , " to  change t h e i r  governm ent when in  
t h e i r  o p in io n  i t  has become t y r a n n ic a l . "  He f u r t h e r  d e c la re d  
t h a t  t h is  mode o f  re d re s s  was "n o t p ro v id e d  f o r  in  th e  
c o n s t i t u t io n ,  and is  t h e r e f o r e  r e v o lu t io n a r y  in  i t s  
c h a r a c t e r . ” I t s  m ain tenance would n o t depend on some 
m e ta p h y s ic a l le g a l  c o n s tr u c t ,  b u t "upon th e  s to u t  h e a r ts  and 
s tro n g  arms o f  a  f r e e  p e o p le ." 31
U n fo r tu n a te ly ,  Cobb d e s c r ib e d  t h i s  u n iv e r s a l r ig h t  to  
r e s i s t  o p p re s s io n  as " th e  r ig h t  o f  a S ta te  to  secede f o r  j u s t  
c a u s e s ."  In  h is  p re v io u s  d is c u s s io n  o f  th e  t h e o r e t ic a l  le g a l  
r ig h t  o f  s e c e s s io n , he had in s is te d  t h a t  no c o n s t i t u t io n a l  
r ig h t  t o  secede e x is te d  —  " w ith  o r  w ith o u t  j u s t  c a u s e ."  
Now, he appeared  t o  c o n t r a d ic t  t h a t  v ig o ro u s  a s s e r t io n  made 
o n ly  p a rag ra p h s  e a r l i e r .  The reasons f o r  Cobb’ s c o n fu s in g  
language a r e  e a s i ly  d is c e r n ib le .  He m eant to  draw a d i s t in c t  
l i n e  betw een th e  r ig h t  o f  w ith d ra w a l fro m  th e  Union as a 
le g a l o r  a  r e v o lu t io n a r y  a c t .  The l a t t e r  he f r e e l y  a d m itte d ,  
th e  fo rm e r he r ig o r o u s ly  d e n ie d . L ik e  h is  f a t h e r  and o th e r  
members o f  G e o rg ia ’ s Union p a r ty  fro m  th e  1830s , he sought 
t o  g iv e  th e  Union th e  perm anence o f  c o n s t i t u t io n a l  law even  
as he l e f t  th e  p eo p le  a  means o f  escape fro m  an o p p re s s iv e  
c e n tr a l  g o v ern m en t.32
M ost G e o rg ia n s , how ever, h e ld  a t  l e a s t  vague n o tio n s  o f  
a  r ig h t  t o  s e c e s s io n . By d e f in in g  th e  n a tu r a l  r ig h t  to
31 I b i d .
32 I b id .
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r e v o lu t io n  as a  r ig h t  to  se c e s s io n  in  a  r e v o lu t io n a r y  
c o n te x t ,  Cobb hoped to  d e f le c t  charg es o f  c o n s o lid a t io n is m  
and c o u n te r  th e  dangerous te a c h in g s  o f  s t a t e - r i g h t s  
e x t r e m is ts .  I f  he c o u ld  co n v in ce  G eo rg ian s  t h a t  r e v o lu t io n  
by any name must be a tte n d e d  w ith  v io le n c e ,  b loodsh ed , and 
d e s t r u c t io n ,  th e n  perhaps he co u ld  o v e rth ro w  th e  C a lh o u n ite  
heresy  and p e rp e tu a te  th e  U n io n . In  h is  l e t t e r  a c c e p tin g  th e  
g u b e rn a to r ia l n o m in a tio n , he had m a in ta in e d  t h a t  i f  
r e v o lu t io n  came, he cared  n o t w h eth er i t  be la b e l le d  
"s e c e s s io n , r e v o lu t io n ,  o r  a n y th in g  e ls e . "  H is  d e s c r ip t io n  
o f  r e v o lu t io n  as s e c e s s io n  f o r  j u s t  causes r e f le c t e d  t h is  
p r a c t ic a l  v ie w p o in t .  D e s p ite  h is  good in te n t io n s ,  Cobb’ s 
c o n fu s in g  language l e f t  him open —  th e n  and l a t e r  —  to  
charg es o f  d u p l i c i t y  and b la t a n t  p o l i t i c a l  m a n ip u la t io n .33
But one q u e s tio n  rem ained . How would Cobb respond to  
a demand fro m  th e  f e d e r a l  governm ent f o r  G e o rg ia  t ro o p s  to  
be used a g a in s t  a s t a t e  a tte m p tin g  sec ess io n ?  H is  response  
fo llo w e d  th e  lo g ic  o f  h is  n a tu r a l  r ig h ts  p h ilo s o p h y . The 
p r e s id e n t ,  he m a in ta in e d , lacked  th e  a u t h o r i t y  under e x is t in g  
s t a tu te s  t o  em ploy fo r c e  a g a in s t  any s t a t e .  C ongress, 
how ever, possessed th e  power to  g ra n t  th e  e x e c u t iv e  branch  
t h is  a u t h o r i t y  —  j u s t  as i t  had done in  a d o p tin g  th e  Force  
B i l l  d u r in g  th e  N u l l i f i c a t i o n  C r is is  o f  th e  1830s. In  th e  
e v e n t t h a t  a  s t a t e  seceded and th e  p r e s id e n t  re c e iv e d  
c o n g re s s io n a l a u t h o r iz a t io n  to  use fo r c e  a g a in s t  i t ,  th e n
33 I b i d .
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Cobb lam en ted , " i t  would be th e  most f e a r f u l  is s u e  t h a t  th e  
p eo p le  o f  t h is  c o u n try  have been c a l le d  upon t o  d e c id e  s in c e  
th e  . . .  r e v o lu t io n . ” I f  c o n fro n te d  w ith  such a c r i s i s ,  he 
b e lie v e d  i t  h is  c h ie f  d u ty  " to  be th e  E x e c u tiv e  o f  th e  w i11 
o f  th e  p eo p le  o f  G e o rg ia . " 34
To a s c e r ta in  t h a t  w i l l ,  Cobb s a id  he w ould convene th e  
l e g is la t u r e .  He would u rg e  t h a t  body t o  summon a  s t a t e  
c o n v e n tio n . I t  would be f o r  "a c o n v e n tio n  o f  th e  p e o p le  . . .  
to  d e te rm in e  w h e th er G e o rg ia  w ould go o u t  o f  th e  U n ion and 
a l l y  h e r s e l f  and p e r i l  h e r  d e s t in ie s  w ith  th e  sec ed in g  s t a t e ,  
o r w h eth er she would rem ain  in  th e  Union and a b id e  th e  
fo r tu n e s  o f  h e r o th e r  s i s t e r s . "  Once G e o rg ia  had d e c id e d  
"upon t h a t  naked is s u e ,"  he vowed " to  g iv e  power and e f f e c t  
to  h e r  v o ic e ."  W h ile  he a v o id e d  s a y in g  so , th e  f u t u r e  
g o vern o r a ls o  r e a l iz e d  t h a t  th e  t im e  r e q u ire d  t o  a s c e r ta in  
th e  p o p u la r  w i l l  w ould a l lo w  o p p o r tu n it ie s  f o r  n e g o t ia t io n s  
and r e f le c t i o n  w hich m ig h t a v e r t  c a la m i t y .35
N e v e r th e le s s , Cobb e xp re ssed  l i t t l e  hope f o r  a p o s i t iv e  
outcome i f  th e  c e n t r a l  governm ent e v e r  em ployed m i l i t a r y  
fo r c e  a g a in s t  a  s t a t e .  W hatever th e  p e o p le  o f  G e o rg ia  
d ec id e d  in  c o n v e n tio n , he b e lie v e d  t h a t  armed c o n f l i c t  
between a s t a t e  and fe d e r a l  a u t h o r i t y  must sound th e  d e a th -  
k n e ll  o f  th e  U n io n . " I  do n o t e n t e r t a in  th e  id e a  f o r  a  
moment," he c o n fe s s e d , “t h a t  o u r governm ent can be m a in ta in e d
34 I b i d .
35 I b i d .
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by th e  s tro n g  arm o f  m i l i t a r y  p o w er."  He p r e d ic te d  t h a t  " i f  
a c o l l i s i o n  o f  arms betw een th e  S ta te s  . . .  sh o u ld  e v e r  come 
. . .  th e  Union w ould f a l l  b en ea th  th e  w e ig h t o f  r e v o lu t io n  and 
b lo o d , and f a l l  . . .  to  r is e  no m o re ."36
Cobb con clu ded  w ith  one f i n a l  appeal t o  calm  r e f l e c t i o n  
and p a t r io t is m .  The U n io n , he o b s e rv e d , had f i r s t  been  
form ed " in  th e  h e a r ts  o f  th e  A m erican  p e o p le ."  I t  c o u ld  o n ly  
be p re s e rv e d  in  th o s e  same h e a r ts .  When th e  p e o p le  ceased  
to  re v e re  th e  Union "as th e  le g a c y  o f  W ashington and th e  
in h e r i ta n c e  o f  th e  b lo o d  o f  th e  r e v o lu t io n ,"  th e n  " i t s  
v i t a l i t y  w i l l  be g o n e ."  Hence th e  danger posed by e x t r e m is ts  
in  bo th  s e c t io n s .  "They a r e  w is e  m en," he w arn ed , who 
"u n d e rs tan d  th e  w o rk in g s  o f  th e  human h e a r t . "  By denouncing  
th e  U nion as "a co v en an t w ith  h e l l "  and an in s tru m e n t o f  
o p p re s s io n , th e y  so u g h t to  " p re p a re  th e  h e a r ts  o f  th e  p e o p le  
t o  h a te  th e  Union o f  t h e i r  f a t h e r s . "  T h e ir  success must mean 
th e  d e a th  o f  t h a t  U n io n . Cobb d e s c r ib e d  a l l  h is  p a s t  and 
p re s e n t a c t io n s  as an e f f o r t  t o  p re v e n t t h i s  t r a g e d y .  " I  
have used e v e ry  e f f o r t  in  my p o w e r ,” he p ro c la im e d , " to  s ta y  
t h i s  c e a s e le s s  and ru in o u s  a g i t a t io n  . . .  and keep th e  
c o n s t i t u t io n  and th e  U nion w here o u r f a t h e r s  e r e c te d  them  
—  f i r m ly  on th e  fo u n d a tio n  o f  th e  p e o p le ’ s h e a r t s . " 37
R e a c tio n s  t o  Cobb’ s l e t t e r  proved p r e d ic t a b le .  The 
U n io n is t  p re s s  d e c la re d  i t  e n t i r e l y  s a t is f a c t o r y  and in s is te d
36 I b i d .
37 I b i d .
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t h a t  o p p o s it io n  pap ers  a c c e p t i t  as a  f i n a l  e x p la n a t io n .  The 
p r iv a t e  r e a c t io n s  o f  Cobb s u p p o rte rs  r e f le c t e d  a  s im i la r  
s a t i s f a c t io n .  S h o r t ly  a f t e r  Cobb re c e iv e d  th e  g u b e r n a to r ia l  
n o m in a tio n , F ra n c is  S . B artow  had w arned t h a t  S ou th ern  R ig h ts  
men m eant t o  w in  p o p u la r  s u p p o rt "by occupying  o u r
c o n s e rv a t iv e  g roun d , and a t  th e  same t im e  m a in ta in in g  th o s e  
S t a t e s ’ r ig h ts  d o c t r in e s ,  w hich a re  . . .  v e ry  d e a r to  a
m a jo r i t y  o f  th e  c i t i z e n s  o f  G e o r g ia .” He p lead ed  w ith  h is
c a n d id a te  n o t t o  l e t  th e  p e o p le  “t h in k  t h a t  in  your hands th e
S ta te  may be made to  su b m it t o  f u t u r e  o u tr a g e ."  A f t e r  
re a d in g  Cobb’ s A ugust l e t t e r ,  B artow  v o ic e d  com plete  r e l i e f .  
P ronouncing  th e  e f f o r t  " a d m ira b le ,"  he p ra is e d  Cobb f o r  
h av in g  done "w hat I  th o u g h t you c o u ld  do , [h a rm o n ize d ] th e  
r ig h t s  o f  th e  s ta te s  w ith  o u r d u ty  t o  th e  F e d e ra l 
C o n s t i t u t io n .  "38
P ro b a b ly  more p le a s in g  t o  Cobb th a n  exp ec ted  p r a is e  from  
h is  own p re s s  and s u p p o rte rs  w ere th e  p la u d i ts  awarded him  
by n a t io n a l  D e m o cra tic  new spapers. The W ashington U n io n , 
n o tin g  th e  c a r e fu l  d is t in c t io n  he had drawn between s e c e s s io n  
as a c o n s t i t u t io n a l  r ig h t  and a r e v o lu t io n a r y  a c t ,  p ra is e d  
h is  "v e ry  a b le "  l e t t e r .  Andrew Jackson D onelson , e d i t o r  o f  
th e  U n io n . echoed t h i s  s e n tim e n t in  h is  p r iv a t e
38 M i l l e d g e v i l l e  S o u th ern  R e c o rd e r , c i t e d  in  A thens  
S o u th ern  B anner. Septem ber 4 ,  1851; A thens S outh ern  B an n er. 
Septem ber 4 , 1851; F ra n c is  S . B artow  t o  H ow ell Cobb, June 2 2 , 
185 1 , in  R. P . B ro o ks , e d . ,  "H ow ell Cobb P a p e rs ,"  The G e o rg ia  
H is t o r ic a l  Q u a r t e r ly . V (S ep tem b er, 1 9 2 1 ) ,  4 7 -4 8 ;  F ra n c is  S. 
B artow  t o  H ow ell Cobb, A ugust 2 1 , 185 1 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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com m unications w ith  Cobb. Commending Cobb’ s e f f o r t s  " to  
u n fo ld  t o  th e  p e o p le  o f  y o u r s t a t e  . . .  th e  danger w h ich  may 
fo l lo w  t h e i r  s u p p o rt o f  th e  absurd  d o c tr in e  o f  . . .
c o n s t i t u t io n a l  s e c e s s io n ,"  Donelson suggested  t h a t  th e  
success o f  U n io n is t  c a n d id a te s  in  G e o rg ia  and M is s is s ip p i  
w ould d em o n stra te  th e  v i a b i l i t y  o f  th e  Compromise o f  1850 . 
The e d i t o r  made no a t te m p t  t o  con ceal h is  u l t e r i o r  m o tiv e . 
He hoped t h a t  th e  success o f  th e  C o n s t i tu t io n a l  U n ion  p a r ty  
w ould le a d  t o  th e  “ r e u n i t in g  [ o f ]  th e  D em o cra tic  p a r ty  on th e  
b a s is  o f  [ t h a t ]  c o m p ro m ise .”39
D e s p ite  encouragem ent fro m  th e  Union p re s s  in  G e o rg ia  
and th e  n a t io n a l  D e m o c ra tic  p ress  o u ts id e  th e  s t a t e ,  S o u th ern  
R ig h ts  men m a n ife s te d  no in c l in a t io n  t o  a c c e p t Cobb’ s
p o s it io n  as a d e q u a te . S o u th ern  R ig h ts  e d i t o r s  v a r io u s ly
denounced th e  l e t t e r  as  weak on th e  is s u e  o f  " S ta te  
s o v e r e ig n ty ,"  s u p p o r t iv e  o f  " S ta te  c o e rc io n ,"  o r  "non­
c o m m itta l"  on c r i t i c a l  is s u e s . Y e t ,  above a l l ,  th e y  accused  
th e  C o n s t i tu t io n a l  U n io n is ts  o f  a  c o n s p ira c y  t o  deny Cobb’ s 
t r u e  v iew s  t o  G e o r g ia ’ s v o te r s .  The A ugusta
C o n s t i t u t io n a l i s t  s p e l le d  o u t  th e  c h a rg e . "M r. C obb," i t  
co m p la in ed , “may w r i t e  as many . . .  long  l e t t e r s  as h is
in g e n u ity  may s u g g e s t, b u t  as long as t h a t  suppressed l e t t e r
39 W ashington U n io n , c i t e d  in  A thens S o uth ern  B an n er. 
Septem ber 4 ,  1851; Andrew Jackson Donelson to  H o w ell Cobb, 
August 2 1 , 1851 , H o w ell Cobb P ap ers .
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rem ains  h id ,  th e  p e o p le  w i l l  s u s p e c t t h a t  th e r e  i s  a t r i c k  
on f o o t  to  c h e a t them o u t  o f  t h e i r  v o te s ." 40
Cobb o n ly  a llo w e d  th e  S o u th ern  R ig h ts  p re s s  a  few  days  
t o  push t h is  c h a rg e . On August 2 4 , d u r in g  a cam paign s to p  
in  C a s s v i l le ,  a S o u th ern  R ig h ts  man —  " w ith  a  k in d  o f  
tr iu m p h a n t a i r ” —  c h a lle n g e d  th e  c a n d id a te  t o  " ' t e l l  us w hat 
was in  t h a t  suppressed l e t t e r . *" T h is  c h a lle n g e , re p o r te d  
th e  Augusta C h ro n ic le  and S e n t in e l . b ro u g h t jo y  t o  th e  o th e r  
S o uth ern  R ig h ts  s u p p o rte rs  in  th e  a u d ie n c e . B ut t h e i r  jo y  
proved  s h o rt  l iv e d .  Cobb c a lm ly  asked i f  h is  in q u is i t o r  had  
re a d  h is  re c e n t l e t t e r .  When th e  man responded in  th e  
a f f i r m a t iv e ,  Cobb r e p l ie d  t h a t  " 'y o u  have read  th e  suppressed  
l e t t e r  w ith o u t  knowing i t ,  f o r  e v e ry  l i n e ,  . . .  e v e ry  w ord, 
and e v e ry  s y l la b le  o f  th e  suppressed  l e t t e r  is  c o n ta in e d  in  
my l e t t e r  to  th e  Macon C o m m itte e .’ " U n io n is t  new spapers  
mocked th e  d is t r e s s  caused th e  S o u th ern  R ig h ts  p a r ty  by t h i s  
d is c lo s u r e .  "You have h e a rd  o f  s h o c k s ,"  th e y  la u g h e d , "b u t  
. . .  no s e t  o f  poor c r e a tu r e s  w ere e v e r  so s u r p r is e d ,  
overw helm ed, co n fu s e d , confounded as th e  d is u n io n is ts  w ere  
by M r. Cobb’ s a n s w e r ." 41
W ith  th e  r e v e la t io n  t h a t  th e  “suppressed l e t t e r "  had 
been p u b lis h e d , w h a te v e r chance t h a t  th e  S o u th ern  R ig h ts
40 Savannah G e o rg ia n . Columbus T im es . Mi 1 le d g e v i1 le  
F e d e ra l U n io n . A ugusta  C o n s t i t u t io n a l i s t . August 2 9 , 1851 , 
a l l  c i te d  in  A thens S o u th ern  B a n n e r. Septem ber 4 ,  1851 .
41 Augusta C h ro n ic le  and S e n t in e l . c i t e d  in  Savannah  
R e p u b lic a n . Septem ber 3 , 1851 .
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p a r ty  had t o  d e fe a t  Cobb e v a p o ra te d . When G e o rg ia ’ s v o te r s  
w ent t o  th e  p o l ls  in  O c to b e r, th e y  fu n d a m e n ta lly  r e a f f i r m e d  
t h e i r  d e c is io n  o f  th e  p re v io u s  f a l l .  Cobb won th e  
g o v e rn o rs h ip  w ith  a m a jo r ity  o f  1 8 ,5 7 3  v o te s . He c a r r ie d  
seven o f  th e  s t a t e ’ s e ig h t  c o n g re s s io n a l d i s t r i c t s ,  and  
s e v e n ty - fo u r  o u t  o f  n in e t y - f i v e  c o u n t ie s .  H is  C o n s t i tu t io n a l  
U nion p a r ty  won a  huge m a jo r i t y  in  th e  l e g is la t u r e ,  and  
e le c te d  s ix  congressm en.42
These c o ld  f ig u r e s ,  how ever, r e f l e c t  l i t t l e  o f  th e  
p a s s io n  w hich  men on both s id e s  f e l t  a b o u t th e  is s u e s . One 
Cobb s u p p o r te r  fro m  n o rth  G e o rg ia  o b s erved  t h a t  p re v io u s  
e le c t io n s  "w are [ s i c ]  bad enough in  a  c i v i l  c o u n try  b u t t h i s  
b e e t [ s i c l  a l l .  I  c a n t say how many l i v e s  ware [ s i c ] lo s t  
in  t h i s  c o n te s t .  1 w are [ s i c ] k i l l e d  in  C a r t e r s v i l l e  one in  
my n e ighbo rh ood  2 o r  3 in  rome and t h i s  b u t a  s m a ll 
a c c o u n t. *'43
The C o n s t i t u t io n a l  U n ion tr iu m p h  in  G e o rg ia , com bined  
w ith  U n io n is t  v i c t o r ie s  in  th e  M is s is s ip p i  and Alabama s t a t e  
e le c t io n s ,  prom pted a f e e l in g  o f  r e l i e f  th ro u g h o u t th e  
c o u n try .  The f u t u r e  o f  th e  U nion i t  seem ed, had a t  l a s t  been  
s e c u re d . C o rresp o n d en ts  fro m  as  f a r  away as Texas and New
42 Macon G e o rg ia  T e le g ra p h . O c to b e r 2 1 , 1851; A thens  
S o u th ern  B a n n er. November 13 , 1851; R ic h a rd  H a rr is o n  S h ry o c k , 
G e o rg ia  and th e  Union in  1850 (Durham : Duke U n iv e r s ity  P re s s ,  
1 9 2 6 ) p p . 3 5 4 -3 5 5 ;  Johnson, The P o l i t i c a l  P o l ic ie s  o f  H o w ell 
Cobb, p p . 1 1 8 -1 1 9 .
43 W. S c o tt  t o  A. F e im s te r , November 9 , 1851, F e im s te r  
P a p e rs , S p e c ia l C o lle c t io n s  L ib r a r y ,  Duke U n iv e r s i t y ,  Durham, 
N o rth  C a r o l in a .
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Y o rk  in s is te d  t h a t  th e  road  to  th e  p re s id e n c y  now la y  open 
b e fo re  th e  governoi—e l e c t .  Happy New Y o rk e rs  h e ld  a  p u b lic  
d e m o n s tra tio n  c e le b r a t in g  Cobb’ s w in , and Tammany H a l l  hung 
a tra n s p a re n c y  in  w hich "G e o rg ia  f ig u r e d  w ith  P e n n s y lv a n ia  
and O h io  as a  s t a t e  r e c e n t ly  [ i l lu m in a t e d ]  by a  D e m o c ra tic  
v i c t o r y . "  C a le b  Jones, w r i t in g  h is  c o n g r a tu la t io n s  from  
Richm ond, re p o r te d  t h a t  "no e le c t io n  has g iv e n  so much 
s a t is f a c t io n  t o  f r ie n d s  o f  th e  U n io n . J o y , h e a r t f e l t  j o y ,  
was upon e v e ry  fa c e  as th e  re tu rn s  began t o  come in  —  and 
th e  c o n g r a tu la t io n s  w ere fro m  both  p a r t i e s . " 44
Jones d id  n o t e x a g g e ra te  th e  b ip a r t is a n  a p p r e c ia t io n  o f  
Cobb’ s e le c t io n .  George Ashmun, a  M assa ch u se tts  W hig, 
d e c la re d  t h a t  " I  h e a r  i t  w ith  as much s a t i s f a c t io n  as  I  e v e r  
h eard  o f  . . .  a  Whig t r iu m p h ."  W h ile  Ashmun acknow ledged t h a t  
" th e r e  a re  th o s e  who charg e  you w ith  b e in g  no lo n g e r  a  
D e m o c ra t,"  he o bserved  t h a t  “you & I  sh o u ld  n o t a g re e  ab o u t 
t a r i f f s  & a n n e x a tio n s  any b e t t e r  th a n  e v e r . " 45
The Cobbs had l i t t l e  t im e  t o  r e l is h  c o n g r a tu la to r y  
m essages. The e le c t io n  had b a re ly  con clu ded  b e fo re  f a m ily  
members found  th e m s e lv e s  enmeshed in  p r e p a ra t io n s  f o r  t h e i r
44 A lb an y  P a t r i o t . O c to b er 1 7 , 1851 , c i t e d  in  Johnson, 
The P o l i t i c a l  P o l ic ie s  o f  Howe!1 Cobb, p . 119; R ic h a rd  D. 
A rn o ld  t o  H o w ell Cobb, O cto b er 3 1 , 1851 , in  R ic h a rd  H. 
S h ry o ck , e d . ,  L e t t e r s  o f  R ic h a rd  D. A rn o ld . M .D . . 1 8 0 8 -1 8 7 6  
(Durham : The Sherman P re s s , 1 9 2 9 ), pp . 5 8 -5 9 ;  C a le b  Jones to  
H o w ell Cobb, O c to b e r 2 0 , 1851; B. F . Benton t o  H o w ell Cobb, 
O cto b er 2 3 , 1851; J .  B. Mower to  H o w ell Cobb, O c to b e r 2 5 , 
185 1 , H o w ell Cobb P a p e rs .
45 G eorge Ashmun t o  H ow ell Cobb, O c to b er 11 , 1851; C a leb  
Jones to  H o w ell Cobb, O c to b er 2 0 , 1851 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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tem p o ra ry  re s id e n c e  in  M i l l e d g e v i l l e .  I t  f e l l  t o  b r o th e r  
John Lamar and Mary Ann t o  h a n d le  most o f  th e  mundane 
d e t a i l s .  By m id -O c to b e r , th e s e  two had t h e i r  p la n s  w e ll  
under way. A lth o u g h  Cobb had req u e s te d  an in v e n to r y  o f  th e  
fu r n is h in g s  in  th e  g o v e rn o r ’ s m ansion, Lamar a d v is e d  M ary Ann 
t h a t  she w ould need t o  b r in g  h e r  own s i l v e r  s e r v ic e  and 
b e d c lo th e s . F e e lin g  some concern  about s e c u r i t y  in  th e  
m ansion, he a d v is e d  h e r t o  keep h e r s i l v e r  under lo c k  and key  
when n o t in  a c tu a l u se . He a ls o  urged  h e r t o  b r in g  fo u r  o f  
h e r own s e rv a n ts  a lo n g , and o f fe r e d  a d v ic e  a b o u t h i r in g  a  
housekeeper f o r  th e  g o v e rn o r ’ s re s id e n c e . He su g g ested  t h a t  
" i f  you can f in d  one in  A th en s , . . .  who comes w e ll  
recommended, & you t h in k  she w i l l  n o t g e t eq u a l in  im p o rta n c e  
to  th e  G overnor and h is  f a m ily  th e  f i r s t  week & p a t r o n iz e  
them th e  n e x t ,  ta k e  h e r  a lo n g ."  He prom ised t o  s e c u re  a cook 
who would m eet th e  g o v e rn o r ’ s  re q u ire m e n ts .46
Cobb, to o ,  found  much t o  keep him busy. The g o v e rn o r-  
e l e c t  needed t im e  t o  compose h is  in a u g u ra l a d d re s s . W h ile  
Cobb p ro b a b ly  p r e fe r r e d  t o  use t h is  o p p o r tu n ity  t o  p r a is e  
G e o rg ia  f o r  i t s  wisdom in  s u s ta in in g  th e  com prom ise and th e  
U n io n , he once more found  th e  s t a t e ’ s U n io n is ts  g r ip p e d  w ith  
f e a r  t h a t  t h e i r  r e c e n t  a c t io n s  would be m is c o n s tru e d  in  th e  
N o rth . P h i l ip  C la y to n  w arned fro m  W ashington t h a t  p o p u la r  
f e e l in g  in  th e  n o r th e rn  s t a t e s  was more th r e a te n in g  th a n  a
46 John B. Lamar t o  Mary Ann Cobb, O c to b er 1 5 , 1851 ,
ib id .
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y e a r  b e fo r e .  Both W higs and Dem ocrats, he c o m p la in e d , 
a c t i v e l y  c o u rte d  f r e e - s o i l e r s  " w ith  as much z e a l as th e y  e v e r  
d id ."  He w o rrie d  t h a t  th e  N o rth  p e rs is te d  in  e r ro n e o u s ly  
re a d in g  th e  triu m p h  o f  th e  C o n s t itu t io n a l  Union p a r ty  as  
p ro o f  t h a t  " th e  South w i l l  s ta n d  by th e  Union under any & a l 1 
c irc u m s ta n c e s ."  Somehow, C la y to n  and o th e rs  in s is t e d ,  th e  
South  must make i t  " th e  exp ressed  u n d e rs ta n d in g  t h a t  th e  
compromise is  a f i n a l  s e t t le m e n t  o f  th e  s la v e r y  q u e s tio n  & 
m ust be execu ted  f a i t h f u l l y  and h o n e s tly  in  a l l  i t s  p a r t s ."  
A l l  ag reed  t h a t  "c irc u m s ta n c e s  now r e q u ir e  t h a t  a  dose o f  
t h i s  a n t id o te  be a d m in is te re d  —  t h a t  you a re  th e  p h y s ic ia n  
to  do i t  —  . . .  and yo u r in a u g u ra l th e  v e h ic le . " 47
Cobb d id  n o t d is a p p o in t  h is  an x io u s  f o l lo w e r s .  A t  noon, 
on November 5 , he to o k  th e  o a th  o f  o f f i c e  in  th e  cham bers o f  
th e  s t a t e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s . The members o f  both  
houses and v i s i t o r s  so o v e r f i l l e d  th e  h a l l  t h a t  a d d i t io n a l  
b ra c e s  had to  be i n s t a l l e d  to  e n a b le  th e  g a l l e r i e s  to  
w ith s ta n d  th e  e x t r a  w e ig h t .  For th e  most p a r t ,  th e  new 
g o v e rn o r ’ s in a u g u ra l o f fe r e d  l i t t l e  o f  s ig n i f ic a n c e .  He 
c o n g ra tu la te d  th e  s t a t e  f o r  i t s  economic p r o s p e r i t y  and th e  
in d u s tr y  o f  i t s  c i t i z e n s .  He s tre s s e d  c a r e fu l  management o f  
G e o rg ia ’ s governm ental a f f a i r s ,  pay in g  s p e c ia l a t t e n t io n  to  
management o f  th e  s ta te -o w n e d  r a i  1 road and th e  need f o r  
im proved p u b lic  e d u c a t io n . On th e  s u b je c t  o f  th e  com prom ise
47 P h i l ip  C la y to n  t o  H ow ell Cobb, O c to b er 1 6 , 1851;
C h a r le s  Jen k in s  to  H o w ell Cobb, O ctober 17 , 1851 ; A. J .
M i l l e r  t o  How ell Cobb, O c to b e r 17, 1851, H ow ell Cobb P a p e rs .
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and th e  f u t u r e  o f  th e  U n ion , how ever, he o f fe r e d  n o t  
p la t i t u d e s ,  b u t a  hard -ed g ed  p r e s c r ip t io n  f o r  s u r v i v a l . 48
T w ice  in  r e c e n t  m onths, Cobb d e c la r e d , G e o rg ia  had a c te d  
t o  save th e  U n io n . W ith  "calm ness in  1 8 5 0 ,"  th e  s t a t e  had 
acc e p te d  th e  com prom ise; w ith  " d e l ib e r a t io n  in  1 8 5 1 ,"  i t  had 
r e a f f ir m e d  t h a t  d e c is io n .  Y e t ,  he n o te d , when G e o rg ia  had 
th u s  spoken, "h e r  v o ic e  b re a th e d  a m in g le d  s p i r i t  o f  a rd e n t  
d e v o tio n  t o  th e  U n io n , and o f  p a t r i o t i c  w a rn in g  t o  i t s  
N o rth e rn  f r i e n d s ."  Through th e  "G e o rg ia  P la t fo r m ,"  th e  s t a t e  
had a c c e p te d  th e  compromise as a  f i n a l  r e s o lu t io n  o f  th e  
dangerous is s u e s  t h a t  th re a te n e d  th e  U n io n . I t  had done so 
because i t s  c i t i z e n s  lo ved  th e  U n io n . B u t in  th e  "G e o rg ia  
P la t fo r m ,"  th e  c i t i z e n s  o f  th e  s t a t e  a ls o  had p ro c la im e d  to  
“th e  maddened s p i r i t  o f  [n o r th e rn ]  f a n a t ic is m ,"  t h a t  " t h is  
f a r  s h a l t  th o u  go and no f u r t h e r . "  No one sh o u ld  be 
m is ta k e n . The s u r v iv a l  o f  th e  Union depended on th e  f u l l  and 
f i n a l  a c c e p ta n c e  o f  a l l  compromise m eas u res .49
In  c lo s in g ,  Cobb’ s th o u g h ts  tu rn e d  once more t o  th o s e  
id e a ls  he had f i r s t  e n u n c ia te d  as a  boy in  th e  Phi Kappa H a ll  
a t  th e  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia . Both he and h is  s t a t e ,  he 
a f f i r m e d ,  so u g h t o n ly  " th e  p r e s e r v a t io n  o f  th e  U n ion and th e  
m ain ten an ce  o f  th e  C o n s t itu t io n  as one and in s e p a r a b le ."
48 E x e c u t iv e  M in u te s  o f  th e  S ta te  o f  G e o rg ia , November 
5 , 1851 , G e o rg ia  D epartm ent o f  A rc h iv e s  and H is t o r y ,  A t la n t a ,  
G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  E x e c u tiv e  M in u te s );  A then s S o u th ern
B a n n er. November 1 3 , 1851 .
49 E x e c u t iv e  M in u te s , November 5 , 1851; A th en s  S o u th ern  
B an n er. November 1 3 , 1851 .
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A m b it io n , he th u n d e re d , "can seek no h ig h e r  and n o b le r  
o b je c t ,  th an  th e  tra n s m is s io n  t o  p o s t e r i t y ,  o f  t h i s  
in e s t im a b le  le g a c y  —  A UNION OF SOVEREIGN STATES, CEMENTED 
BY A CONSTITUTION DISPENSING EQUALITY AND JUSTICE TO ALL IT S  
MEMBERS —  a C o n s t i tu t io n  c o n s e c ra te d  by th e  wisdom o f  th e  
g r e a t  and good men o f  r e v o lu t io n a r y  m em ory." As a y o u th , 
Cobb had f i r s t  dreamed o f  becoming a  re p u b lic a n  sta tesm an  
w o rth y  o f  th e  fo u n d e rs  o f  th e  n a t io n .  As a  man, in  th e  
c r i s i s  o f  1850 , he had made t h a t  dream a  r e a l i t y . 50
I I
W ith  h is  a c c e s s io n  t o  th e  g o v e rn o rs h ip , Cobb stood  a t  
th e  p in n a c le  o f  h is  power in  G e o rg ia  p o l i t i c s .  As sp e aker  
o f  th e  House, he had been in s tru m e n ta l in  fo r g in g  th e  
Compromise o f  1850 . A long w ith  Toombs and S tep h en s , he had 
shaped a  c o a l i t io n  t h a t  produced u n p reced en ted  m a jo r i t ie s  in  
th e  tw o c r i t i c a l  s t a t e  e le c t io n s  w hich d e te rm in e d  G e o rg ia ’ s 
a c c e p ta n c e  o f  t h a t  s e t t le m e n t .  P e r s o n a l ly ,  he to o k  s p e c ia l  
p r id e  in  h av in g  em u la ted  th e  men o f  h is  f a t h e r ’ s g e n e ra t io n :  
men who had r a l l i e d  t o  th e  Union cause d u rin g  th e  
N u l l i f i c a t i o n  C r is is  o f  1 8 3 2 -1 8 3 3 , and in  Cobb’ s mind 
p re s e rv e d  th e  le g a c y  o f  t h e i r  r e v o lu t io n a r y  f o r e b e a r s .51
I r o n i c a l l y ,  th e  g o v e rn o r ’ s p o l i t i c a l  p o s i t io n  began to  
d e t e r io r a t e  even b e fo re  he to o k  o f f i c e .  In  p a r t ,  t h is
50 E x e c u tiv e  M in u te s , November 5 , 1 85 1 ; A th en s  S o uth ern  
B a n n e r. November 13 , 1851 .
51 A thens S o u th ern  B an n er. November 13 , 1851; H ow ell
Cobb t o  Mary Ann Cobb, J u ly  2 8 , 1851 , H o w ell Cobb P apers .
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d e t e r io r a t io n  d e r iv e d  fro m  th e  success o f  th e  C o n s t itu t io n a l  
Union p a r ty .  From i t s  b e g in n in g , th e  p a r ty  m a in ly  had been 
u n ite d  by a commitment t o  th e  p r e s e r v a t io n  o f  th e  U n ion . 
W ith  th e  s t a t e ’ s acc ep tan ce  o f  th e  compromise on th e  b a s is  
o f  th e  "G eorg ia  P la t fo r m ” in  1850 , and i t s  r a t i f i c a t i o n  o f  
t h a t  d e c is io n  in  th e  1851 e le c t io n s ,  th e  p a r ty  fa c e d  
p o l i t i c a l  i r r e le v a n c e .  The U n io n is t  c o a l i t io n  must e i t h e r  
d e f in e  a new purpose f o r  i t s  e x is te n c e ,  o r  w atch i t s  
a d h e re n ts  d r i f t  away.
A p r e s id e n t ia l  e le c t io n  on th e  im m ed iate  p o l i t i c a l  
h o r iz o n  o n ly  served  t o  c o m p lic a te  t h a t  t a s k .  Union Whigs and 
Union Dem ocrats had been u n a b le  t o  d e v is e  a  n a t io n a l  s t r a te g y  
a f t e r  i t  became c le a r  t h a t  p la n s  f o r  a  N a tio n a l Union p a r ty  
co u ld  n o t succeed. Cobb and h is  Union Dem ocrats advocated  
a s s o c ia t io n  w ith  th e  n a t io n a l  Democracy; S tep h en s , Toombs, 
and t h e i r  Union Whigs found t h is  o p t io n  u n p a la ta b le .  As long  
as s t a t e  issu es  dom inated th e  p o l i t i c a l  scene in  G e o rg ia , th e  
C o n s t itu t io n a l  U n io n is ts  had been a b le  to  evade th e  
im p lic a t io n s  o f  t h is  d is a g re e m e n t. The r e s o lu t io n  o f  
c r i t i c a l  s ta te  is s u e s , how ever, re n d e re d  f u r t h e r  ev a s io n  
im possi b le .
Y e t Cobb’ s d e c lin in g  p ro s p e c ts  in v o lv e d  more th a n  th e  
i r r e le v a n c e  engendered by success o f  C o n s t i tu t io n a l  Union  
p r in c ip le s .  Throughout h is  c o n g re s s io n a l c a r e e r ,  he had been 
a b le  t o  a c t  d e c is iv e ly  in  th e  p o l i t i c a l  a re n a . S ecure w ith in  
h is  d i s t r i c t  and h is  p a r t y ,  he had seldom  h e s ita te d  b e fo re
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ta k in g  p o t e n t ia l l y  u n p o p u la r p o s it io n s  when he b e lie v e d  such 
s ta n c e s  im p o rta n t t o  th e  s a fe ty  o f  th e  U n ion o r  th e  
Dem ocracy. Now, h is  a l l i a n c e  w ith  th e  U nion W higs had robbed  
him o f  t h a t  i n i t i a t i v e .  He d e s p e ra te ly  hoped t o  le a d  th e  
e n t i r e  U n io n is t  c o a l i t i o n  in to  th e  D em o cra tic  f o l d .  Success  
would reduce h is  S o u th ern  R ig h ts  opponents to  a  h a rp in g  and 
h e lp le s s  m in o r ity .  B u t f u l f i l l m e n t  o f  t h i s  goa l re q u ire d  
c a u tio u s  m aneu verin g . Rash a c t io n  o r  e x c e s s iv e  p re s s u re  on 
Union W higs m ig h t w reck th e  e n t i r e  s t r a te g y .  U n fo r tu n a te ly ,  
success demanded t im e  —  tim e  Cobb d id  n o t p o ssess . W h ile  
th e  new governor c o u rte d  h is  a l l i e s ,  h is  opponents sw ept p a s t  
him t o  a  s a fe  h a rb o r  w it h in  th e  n a t io n a l  D em o cra tic  
s t r u c t u r e . 52
P o r te n ts  o f  th e s e  d i f f i c u l t i e s  had been a p p a re n t f o r  
many m onths, bu t th e  a f te rm a th  o f  th e  1851 e le c t io n s  b ro u g h t 
th e  problem s in to  s h a rp e r  fo c u s . Andrew Jackson Donelson  
p r a is e d  Cobb’ s " g r e a t  v i c t o r y , "  b u t warned t h a t  "you w i l l  
have g r e a t  d i f f i c u l t y  in  kee p in g  th e  road open t o  a N a tio n a l  
c o n v e n tio n  o f  th e  D e m o c ra tic  P a r t y ."  A lth o u g h  c o n f id e n t  t h a t  
th e  Dem ocrats w ould n om inate  a  compromise s u p p o r te r  f o r  
p r e s id e n t ,  th e  e d i t o r  s t i l l  p r e d ic te d  t h a t  S o u th ern  R ig h ts  
men —  e a g e r ly  s e e k in g  a r e tu r n  t o  D em o cra tic  ran ks  —  would  
"be . . .  b e n t on u s in g  t h e i r  p o l i t i c a l  power as a  punishm ent 
t o  th o s e  who have d e fe a te d  t h e i r  d es ig n s  as s e c e s s io n is ts . "
52 A le x a n d e r H. S tephens t o  H ow ell Cobb, November 2 6 , 
1851, H ow ell Cobb P a p e rs .
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In  t h a t  e v e n t ,  he added, "y o u r f r ie n d s  d is t r u s t in g  such a 
p a r ty  may be u n w il l in g  t o  a c t  w ith  i t  a t  a l l . ” E v e ry th in g  
h in g ed  on Toombs and S tep h en s . I f  th e y  f a i l e d  to  f o l lo w  Cobb 
in t o  th e  Democracy, th e n  th e  g o v e rn o r soon would f in d  h im s e lf  
"p re y  to  th e  c o n f l i c t  o f  a n c ie n t  p r e ju d ic e s . '* 53
In d e e d , th e  g o v ern o r a lr e a d y  was d o in g  a l l  in  h is  power 
t o  b in d  h is  f e l lo w  t r iu m v ir s  t o  h im s e l f .  On November 10 , th e  
l e g is la t u r e  e le c te d  Toombs t o  succeed John M. B e r r ie n  in  th e  
S e n a te . A lth o u g h  B e r r ie n ’ s s e a t  w ould n o t come open f o r  more 
th a n  a y e a r , U n ion Whigs e x p e c te d  Union Dem ocrats t o  f u l f i l l  
p ro m p tly  t h e i r  i m p l i c i t  ag reem ent re g a rd in g  th e  s p o i ls  o f  
v ic t o r y .  Cobb and h is  Union D em ocrats had no in t e n t io n  o f  
d is a p p o in t in g  th e s e  e x p e c t a t io n s .54
In  h is  speech a c c e p tin g  th e  S e n a te  s e a t ,  Toombs o u t l in e d  
th e  t r i u m v i r a t e ’ s b a s ic  s t r a t e g y .  He urged  th e  n e c e s s ity  o f  
m a in ta in in g  th e  C o n s t i tu t io n a l  Union o r g a n iz a t io n  f o r  th e  
t im e  b e in g . The c o a l i t i o n  s h o u ld  n o t p a r t ic ip a t e  in  e i t h e r  
p a r t y ’ s n a t io n a l  c o n v e n tio n . O n ly  a f t e r  b o th  c o n v e n tio n s  had 
nom inated t h e i r  c a n d id a te s  and adopted  t h e i r  p la t fo r m s ,  
sh o u ld  th e  U n io n is ts  o f  G e o rg ia  j o i n  a  n a t io n a l  p a r t y .  I f  
both  p a r t ie s  o ccu p ied  u n s a t is f a c t o r y  ground, th e n  
C o n s t i tu t io n a l  U n io n is ts  s h o u ld  resume e f f o r t s  t o  c r e a te  a
53 Andrew Jackson D onelson t o  H ow ell Cobb, O c to b er 2 2 ,  
1851 , i b i d .
54 Thomas E. S c h o tt ,  A le x a n d e r  H. S tephens o f  G e o rg ia . 
A B iograp hy (B a to n  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s ity  P re s s , 
1 9 8 8 ) ,  pp. 1 4 0 -1 4 1 .
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N a t io n a l Union s t r u c t u r e .  As a nod t o  Cobb and th e  Union  
D em ocrats , Toombs v o ic e d  th e  e x p e c ta t io n  t h a t  th e  Democracy 
would make th e  n ecessary  o b e is a n c e s  t o  w in  C o n s t i t u t io n a l  
U nion s u p p o r t .55
S tran d ed  in  G e o rg ia  by th e  g o v e rn o rs h ip , Cobb s tru g g le d  
to  s ta y  a b re a s t  o f  developm ents in  th e  n a t io n a l  c a p i t a l  —  
scene o f  th e  coming s t r u g g le  f o r  c o n tr o l  o f  th e  D e m o cra tic  
p a r t y .  He un d ers to o d  t h a t  h is  p o l i t i c a l  s u r v iv a l  depended  
on tw o is s u e s . The f i r s t  in v o lv e d  a fo rm a l em brace o f  th e  
f i n a l i t y  o f  th e  compromise by th e  Democracy a t  th e  e a r l i e s t  
p o s s ib le  o p p o r tu n ity .  The second in v o lv e d  th e  w il l in g n e s s  
o f  Toombs and S tephens to  a c c e p t such an em brace as adequate  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  a p u b lic  c o n v e rs io n  t o  th e  D em o cra tic  
p a r t y . 56
A lth o u g h  th e  g o v ern o r a c c e p te d  in  p r in c ip le  th e  w a tc h -  
a n d -w a it  s t r a te g y  s p e lle d  o u t by Toombs, he s t i l l  hoped t h a t  
d e c is iv e  a c t io n  by th e  D e m o c ra tic  p a r ty  m ig h t h a s te n  th e  
m erger o f  th e  C o n s t i tu t io n a l  U n io n is ts  in to  th e  Democracy 
b e fo re  th e  B a lt im o re  c o n v e n tio n . D e s p ite  e x p re s s io n s  o f  
c o n fid e n c e , he n e v e r th e le s s  f e l t  a  p ro fo u n d  unease t h a t  th e  
S o u th ern  R ig h ts  men m ig h t s t e a l  p a s t  h is  own s t a t io n a r y  
c o a l i t i o n  and usurp h is  p o s it io n  w i t h in  th e  D em o cra tic
55 I b i d .
56 How ell Cobb to  A le x a n d e r H. S tep h en s , November 22 , 
1 85 1 , A le x a n d e r H. S tephens P a p e rs , S p e c ia l C o lle c t io n s  
L ib r a r y ,  Duke U n iv e r s i t y ,  Durham, N o rth  C a r o lin a  ( H e r e a f t e r :  
S tephens P a p ers , DU).
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s t r u c t u r e .  He f e l t  no doubt t h a t  th e  s u c c e s s fu l r e s to r a t io n  
o f  S o u th ern  R ig h ts  e x t r e m is ts  t o  p ro m in e n t p o s it io n s  w ith in  
th e  Democracy must s p e l l  d is a s t e r  f o r  th e  p a r t y ,  th e  U n ion , 
and th e  p o l i t i c a l  f u tu r e  o f  H o w ell C o b b .57
The g o v ern o r ju d g ed  t h a t  h is  b e s t chance f o r  re g a in in g  
th e  i n i t i a t i v e  la y  in  th e  D e m o cra tic  c o n g re s s io n a l caucus. 
" I f  th e  n a t io n a l  dem ocrats do n o t see and f e e l  th e  im p o rtan ce  
o f  s t r i k i n g  b o ld ly  f o r  th e  p o l ic y  we have in d ic a t e d ,” he 
re as o n ed , " th e n  th e y  a re  th e  w o rs t dem ented men a l i v e . "  H is  
c o n fid e n c e  in  th e  p a t r io t is m ,  wisdom, and e n lig h te n e d  s e l f -  
i n t e r e s t  o f  th e  n a t io n a l D e m o cra tic  le a d e r s h ip ,  how ever, 
p r o p e lle d  him t o  th e  c o n c lu s io n  t h a t  " th e y  w i l l  do w hat is  
r i g h t . "  J u s t  t o  be c e r t a in  t h a t  n a t io n a l  Dem ocrats knew 
e x a c t ly  w hat th e  c irc u m s ta n c e s  r e q u ir e d ,  he s e c r e t ly  p rep a re d  
a  r e s o lu t io n  f o r  subm ission  t o  th e  D e m o c ra tic  caucus w hich  
he fo rw a rd e d  t o  Congressman George W. Jo n es . He a ls o  urged  
S teph ens to  keep a c lo s e  w atch o v e r th e  e f f o r t s  by th e  
S o u th ern  R ig h ts  p a r ty  t o  s l i p  back in t o  th e  m ainstream  o f  th e  
Dem ocracy. “D ont l e t  th e s e  s o u th e rn  r ig h t s  m en ,” he p le a d e d ,  
" g e t  th e  s t a r t  on us t h e r e . " 58
P ro s p e c ts  f o r  Cobb’ s resc u e  by e i t h e r  h is  Union Whig 
a l l i e s  o r  h is  f e l lo w  Dem ocrats d id  n o t  app ear p ro m is in g . 
W h ile  Toombs h e ld  o u t th e  p o s s i b i l i t y  o f  a  Union Whig
57 I b i d . : G. W. Jones to  H o w ell Cobb, Jan u ary  2 5 , 1852, 
H o w ell Cobb P a p ers .
58 H ow ell Cobb t o  A le x a n d e r H. S tep h en s , November 2 2 , 
185 1 , S tephens P a p e rs , DU.
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c o n v e rs io n  t o  th e  Dem ocracy, Stephens appeared  d e te rm in e d  to  
s c u t t le  any s u b s ta n t iv e  movement in  t h a t  d i r e c t io n .  On 
November 2 4 , s h o r t ly  a f t e r  a r r iv in g  in  W ashington f o r  th e  
c o n g re s s io n a l s e s s io n , he warned Cobb t h a t  “t h e r e  is  much t o  
be done h e r e . ” Ig n o r in g  th e  g o v e rn o r ’ s p le a s  t o  guard  
a g a in s t  a  f la n k  march by th e  S outhern  R ig h ts  men, he in s is te d  
t h a t  " th e  m is s io n  o f  th e  C o n s t itu t io n a l  Union P a r ty  i s  n o t  
f u l f i l l e d  y e t . ”59
Two days l a t e r ,  S tephens e la b o ra te d  on h is  i n i t i a l  
r e p o r t .  He n o ted  t h a t  Southern  R ig h ts  men seemed read y  to  
" f a l l  in to  l i n e ” w ith  th e  w o rs t a b o l i t io n is t s  in  th e  n o r th e rn  
Dem ocracy, " w ith o u t  any in q u iry  in to  th e  p a s t  o r  any 
assu ran ce  f o r  th e  f u t u r e . ” He a t t r ib u t e d  t h i s  r e v e rs a l t o  
a naked g rasp  f o r  p o l i t i c a l  power. Members o f  th e  S o u th ern  
R ig h ts  p a r t y ,  he co m p la in ed , m a in ly  w anted “t o  w reak t h e i r  
vengeance upon a l l  who stood  in  [ t h e ]  way in  t h e i r  mad 
a m b itio n  t o  o v e rth ro w  th e  G overnm ent.”60
The w il l in g n e s s  o f  n o rth e rn  Dem ocrats t o  welcome both  
S o uth ern  R ig h ts  men and f r e e - s o i l e r s  in to  t h e i r  ran ks  caused  
S tephens a d d it io n a l  w o rry . He conceded t h a t  p ro -com prom ise  
r e s o lu t io n s  w ould be in tro d u c e d  a t  th e  upcoming D e m o cra tic  
caucus, b u t b e l ie v e d  t h a t  t h e i r  a d o p tio n  would e x e r t  l i t t l e  
p o s i t iv e  im p a c t. Too many Dem ocrats, he o b s e rv e d , had proven
59 A le x a n d e r H. S tephens to  H ow ell Cobb, November 2 4 , 
1851 , H ow ell Cobb P a p e rs .
60 A le x a n d e r H. S tephens to  H ow ell Cobb, November 2 6 , 
1851 , i b i d .
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th em se lves  unsound on th e  c r i t i c a l  is s u e s  o f  s la v e r y  and 
U n io n . Thus, passage o f  th e  pro-com prom ise r e s o lu t io n s  c o u ld  
o n ly  be e f fe c te d  " w ith  a  m ental r e s e r v a t io n  on th e  p a r t  o f  
some and w ith  th e  absence o f  o th e rs  who w i l l  s t i l l  p ro fe s s  
t o  belong  t o  th e  f r a t e r n i t y . ” V ie w in g  such a compromise  
endorsem ent as w orse th a n  u s e le s s , S tephens argued t h a t  
d e fe a t  o f  th e  r e s o lu t io n s  by th e  caucus w ould be b e t t e r .  
D e fe a t ,  he b e l ie v e d ,  w ould produce a  “ ' f l a r e  u p ’ and 
w ith d ra w a l” fro m  th e  caucus by th e  t r u e  f r ie n d s  o f  th e  U n io n . 
He c le a r ly  b e lie v e d  th e s e  men c a n d id a te s  f o r  in c lu s io n  in  h is  
s t i l l  hoped f o r  N a t io n a l Union p a r t y .81
I f  Cobb’ s Union Whig a l l i e s  gave him  cause f o r  c o n c e rn , 
h is  f e l lo w  Dem ocrats d id  n o th in g  t o  eas e  h is  grow ing  a la rm .  
The g o vern o r had been r e c e iv in g  t r o u b l in g  r e p o r ts  ab o u t th e  
l i k e l y  cou rse  o f  th e  D e m o cra tic  p a r ty  f o r  w eeks. The most 
p a r t ic u la r  ch arg es  fo c u s e d  on James Buchanan and th e  
P e n n s y lv a n ia  Dem ocracy. Donelson w arned t h a t  Buchanan’ s 
a c t io n s  d u r in g  th e  r e c e n t  s tru g g le s  had "exposed him  t o  some 
s u s p ic io n .” The Union e d i t o r  r e fe r r e d  t o  Buchanan’ s f a i l u r e  
to  s u p p o rt th e  Compromise o f  1850 . A lo n g  t im e  ad v o cate  o f  
th e  M is s o u ri Compromise l in e  e x te n s io n , th e  “Sage o f  
W heatland" had c o n tin u e d  t o  fa v o r  t h i s  p o l ic y  d u r in g  th e  
storm y days o f  th e  r e c e n t  c r i s i s .  Even a f t e r  th e  a d o p tio n  
o f  th e  com prom ise, Buchanan had l im i t e d  h is  endorsem ent t o
61 A le x a n d e r H. S tephens t o  H ow ell Cobb, November 2 6 ,  
1851; Thomas D. H a r r is  t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  2 1 , 1852 ,
ib id .
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demands f o r  an end t o  a n t is la v e r y  a g i t a t io n  and e n fo rc e m e n t  
o f  th e  F u g it iv e  S la v e  Law. T h is  d i s t i n c t l y  p ro -s o u th e rn  
s ta n c e  won him  s u p p o rt among th e  S o u th ern  R ig h ts  men. Many 
o f  t h e i r  new spapers responded by p re s s in g  th e  P e n n s y lv a n ia n ’ s 
p r e s id e n t ia l  c la im s .62
The g o v ern o r a ls o  re c e iv e d  t r o u b l in g  r e p o r ts  ab o u t th e  
a c t i v i t i e s  o f  John F o rn e y , Buchanan’ s l ie u t e n a n t  and e d i t o r  
o f  th e  P e n n s y lv a n ia n . Forney had been th e  nominee o f  th e  
D em o cra tic  caucus f o r  th e  p o s t o f  c le r k  o f  th e  T h i r t y - F i r s t  
C ongress. He had been d e fe a te d  when s o u th e r n - r ig h ts  
Dem ocrats th re w  t h e i r  v o te s  t o  th e  Whig c a n d id a te  —  a  
s o u th e rn e r . Forney hoped t o  c la im  th e  p r i z e  d e n ie d  him  by 
th e  T h i r t y - F i r s t  Congress in  th e  T h ir ty -S e c o n d . He f u r t h e r  
hoped t o  enhance h is  c h i e f ’ s p ro s p e c ts  f o r  w in n in g  th e  
D em o cra tic  n o m in a tio n . He in te n d e d  t o  acc o m p lish  both  g o a ls  
by e a s in g  th e  r e tu r n  o f  S o u th ern  R ig h ts  men and f r e e - s o i l e r s  
to  th e  m ainstream  o f  th e  p a r t y ’ s c o u n c i ls .63
D onelson had been p le a d in g  w ith  Buchanan t o  keep th e  way 
back in t o  th e  D e m o c ra tic  p a r ty  open t o  Cobb and h is  
U n io n is ts .  He argued  t h a t  th e  n a t io n a l  Democracy "sh o u ld
62 Andrew Jackson D onelson t o  H ow ell Cobb, O c to b er 2 2 , 
1851; O c to b er 2 6 , 1851; A le x a n d e r H. S tephens t o  H ow ell Cobb, 
November 2 4 , 1851; November 2 6 , 1851 , i b i d . ; Roy F . N ic h o ls ,  
The D e m o c ra tic  M a c h in e . 1 8 5 0 -1 8 5 4  (New Y o rk : C o lum bia  
U n iv e r s i t y ,  1 9 2 3 ) ,  pp . 5 3 -6 0 .
63 Andrew Jackson D onelson to  H ow ell Cobb, O c to b er 2 2 , 
1851; O c to b er 2 6 , 1851; A le x a n d e r H. S tephens t o  H ow ell Cobb, 
November 2 4 , 1851; November 2 6 , 1 8 5 1 , i b i d . : N ic h o ls , The  
D em o cra tic  M a c h in e , pp . 5 3 -6 0 .
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concede som eth ing  t o  them in  o rd e r  t o  p r o te c t  th e  p r in c ip le  
w hich th e y  r e p r e s e n te d .” He in s is te d  t h a t  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  
th e  c u r r e n t  d is lo c a t io n s  w i t h in  th e  p a r ty  re s te d  w ith  th e  
U l t r a s .  Cobb and o th e r  U n ion Dem ocrats had a c te d  p ro p e r ly  
in  a l ig n in g  w ith  Union W higs, he added, because " a n y th in g  was 
p e rm is s ib le "  t o  keep e x t r e m is ts  fro m  ta k in g  c o n tro l o f  th e  
p a r t y .  L ik e  Cobb h im s e lf ,  Donelson suggested  t h a t  “th e  
remedy [ w i l l ]  be found in  a d e c la r a t io n  . . .  t h a t  a 
d is tu rb a n c e  o f  th e  com prom ise . . .  w i l l  be opposed by th e  
d e m o c ra tic  p a r t y . ”84
The la c k  o f  a p o s i t iv e  respo nse fro m  Buchanan prom pted  
D onelson t o  p u t Cobb on h is  g u a rd . A few  days a f t e r  h is  
i n i t i a l  w arn in g  t o  th e  g o v e rn o r t h a t  th e  P e n n s y lv a n ia n s  m ig h t 
n o t be t r u s tw o r th y ,  th e  Union e d i t o r  o f fe r e d  a  more s p e c i f ic  
in d ic tm e n t .  "The s e c e s s io n  body in  th e  S o u th ,"  he w arned, 
"has looked  t o  Buchanan f o r  u l t im a t e  s u p p o r t ."  He th u s  
a d v is e d  Cobb t o  keep Union men fro m  “c o m m ittin g  them se lves  
f o r  Forney whose w hole  in f lu e n c e  is  a g a in s t  th e  p o s it io n  you 
o c c u p y ." 65
O n ly  days a f t e r  a r r iv in g  in  W ash ing ton , S tephens began 
to  echo D o n e Iso n ’ s w a rn in g s . He com pla ined  t h a t  " th e  
P e n n s y lv a n ia  Dem ocrats have n o t been a c t in g  f a i r l y  w ith  us
84 Andrew Jackson D onelson t o  James Buchanan, O cto b er  
1 8 , 1851; November 2 , 1851 , James Buchanan P a p ers , H is t o r ic a l  
S o c ie ty  o f  P e n n s y lv a n ia , P h i la d e lp h ia ,  P e n n s y lv a n ia  
( H e r e a f t e r :  Buchanan P a p e rs ) .
85 Andrew Jackson Donelson t o  H o w ell Cobb, O cto b er 2 6 , 
1851 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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. . . .  [ I ] n  th e  l a t e  canvass . . .  t h e i r  sym p ath ies  w ere w ith  
M cD onald ." O n ly  a f t e r  th e  C o n s t i tu t io n a l  Union tr iu m p h , he 
added, d id  th e y  sh o u t "h u zza  f o r  Cobb and Dem ocracy," and 
th e n  o n ly  because " i t  was in  t h e i r  i n t e r e s t  t o  do s o ."  Cobb 
w ould n o t be w is e , he added, " to  t r u s t  such men f a r . " 06
The acc u racy  o f  th e s e  assessm ents d id  n o t rem ain  in  
doubt f o r  lo n g . The p a r ty  caucus assem bled in  l a t e  Novem ber. 
As p r e v io u s ly  a g re e d , G e o rg ia ’ s C o n s t i tu t io n a l  U n io n is t  
r e p r e s e n ta t iv e s  d id  n o t p a r t ic ip a t e .  In  th e  caucus W il l ia m  
H. P o lk  o f  Tennessee, b r o th e r  o f  th e  fo rm e r p r e s id e n t ,  
in tro d u c e d  a " f i n a l i t y  r e s o lu t io n "  d r a f te d  by George Jones  
and v i r t u a l l y  id e n t ic a l  t o  t h a t  suggested  by Cobb. A f t e r  a  
b i t t e r  d e b a te , th e  f r ie n d s  o f  Buchanan jo in e d  w ith  " th e  f i r e -  
e a te r s  & th e  f r e e - s o i l e r s "  t o  b lo ck  any a c t io n  on th e  is s u e ,  
in c lu d in g  a s u g g e s tio n  t h a t  th e  m a tte r  be r e fe r r e d  t o  th e  
p a r t y ’ s n a t io n a l  c o n v e n tio n . S e v e ra l o u trag ed  Union  
Dem ocrats fro m  both  th e  N o rth  and th e  South b o lte d  th e  
m e e tin g . The rump t h a t  rem ained  th en  nom inated L inn  Boyd o f  
K entucky f o r  th e  s p e a k e r ’ s c h a ir  and John Forney f o r  th e  
c le r k s h ip .  When Congress assem bled on December 1 , bo th  Boyd 
and Forney won e le c t io n  t o  th e  p o s ts  th e y  d e s ir e d .87
66 A le x a n d e r H. S tephens to  H ow ell Cobb, November 2 6 , 
1851 , i b i d .
67 Thomas D. H a r r is  t o  H ow ell Cobb, November 2 9 , 1851 , 
in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S tep h en s , and Cobb, 
p p .2 6 7 -2 6 8 ; G. W. Jones t o  H ow ell Cobb, December 7 , 1851 , 
H ow ell Cobb P a p ers .
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Developm ents in  W ashington l e f t  Cobb w o rr ie d  and 
co n fu s ed . “W hat. “ he demanded, “does a l 1 t h is  mean? “ 
W ith o u t a w a it in g  answ ers t o  h is  q u e ry , th e  g o v ern o r moved 
im m e d ia te ly  to  o u t l in e  a  s t r a te g y  f o r  f r ie n d s  o f  th e  
com prom ise. He su sp ected  t h a t  th e  a c t io n  o f  th e  D e m o cra tic  
caucus had re s u lte d  fro m  "dodging and c o v e r in g  u p ."  The 
s o lu t io n ,  he b e l ie v e d , la y  in  se e k in g  "an e a r ly  o p p o r tu n ity  
. . .  t o  p u t th e  m a tte r  r ig h t  on th e  c o n g re s s io n a l r e c o r d ."  
In  a d v is in g  Stephens and o th e rs  t o  pursu e t h is  g o a l,  he 
warned ”don t ta k e  a  t e s t  v o te  on m oti ons t o  suspend . . .  L e t  
us have a f l a t  fo o te d  v o te  upon th e  r e a l  is s u e , so t h a t  we 
may un d ers tan d  each o t h e r . " 68
Cobb suggested  t h a t  c o n d it io n s  in  G e o rg ia  r e q u ire d  such  
prom pt a c t io n  in  th e  n a t io n a l  c a p i t a l .  The s t a t e  e le c t io n s  
had b a r e ly  concluded b e fo re  H e rs ch e l Johnson assumed command 
o f  a renewed campaign by S o u th ern  R ig h ts  men t o  e s t a b l is h  
t h e i r  c r e d e n t ia ls  as th e  t r u e  Democracy o f  G e o rg ia . M e e tin g  
in  c o n v e n tio n  in  l a t e  Novem ber, th e y  abandoned th e  id e a  o f  
an in d ep en d en t s t a t e  o r g a n iz a t io n .  In s te a d ,  th e y  d e c la re d  
th em se lves  th e  D e m o cra tic  p a r ty  o f  G e o rg ia  and p ro c la im e d  
t h e i r  w il l in g n e s s  t o  a b id e  by th e  “G e o rg ia  P la t fo rm ” and th e  
f i n a l i t y  o f  th e  com prom ise. Men who had p re v io u s ly  damned 
a l l  a f f i l i a t i o n  w ith  n a t io n a l  p a r t ie s  as tre a s o n  t o  th e
68 How ell Cobb t o  A le x a n d e r H. S tep h en s , December 3 ,  
1851, A le x a n d e r H. S tephens P ap ers , L ib r a r y  o f  C o ngress , 
W ashington D .C . ( H e r e a f t e r :  S tephens P a p e rs , L C ).
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S o u th , now v o te d  t o  send d e le g a te s  t o  th e  n a t io n a l  D e m o c ra tic  
c o n v e n tio n  sch ed u led  f o r  B a lt im o re  in  June, 1 8 5 2 .69
A lth o u g h  Cobb m a in ta in e d  t h a t  th e  S o u th ern  R ig h ts  
e f f o r t s  had "as  y e t  produced no e f f e c t  upon o u r r a n k s ,"  he 
g ru d g in g ly  acknow ledged t h a t  " th e r e  is  more b ra in s  in  t h is  
movement th a n  n o rm a lly  c h a r a c te r iz e  th e  co n d u ct o f  t h a t  
c ro w d ."  The g o v e rn o r r e f r a in e d  from  e la b o r a t in g  on th e  
" p o in ts  o f  d i f f i c u l t y  and em barrassm ent" t h a t  c o u ld  a r is e  
fro m  th e  Johnson cam paign , b u t warned t h a t  th e y  m ust be 
" c o u n te ra c te d  by prom pt a c t i o n . ” O th e rw is e , he in s is t e d ,  
s u p p o rt f o r  th e  C o n s t i t u t io n a l  Union c o a l i t io n  w ould b eg in  
t o  e v a p o ra te . "One id e a  a lo n e  I  would p r e s e n t ,"  he added, 
"no tro o p s  w ere e v e r  so wel 1 t r a in e d  t h a t  th e y  c o u ld  r e c e iv e  
c o n s ta n t f i r e s  fro m  th e  enemy w ith o u t  r e tu r n in g  them o r  e ls e  
be th row n  in t o  c o n fu s io n  —  such is  now o u r p o s it io n  —  we 
a re  s t a t io n a r y  t h a t  w ont d o . T h is  is  a p ro g re s s iv e  age —  
& we must p ro g re s s  w ith  i t . " 70
The g o v e rn o r p le a d e d  w ith  h is  a l l i e s  " to  g iv e  me a l l  th e  
d e t a i l s , "  b u t r e p o r ts  fro m  f r ie n d s  and a s s o c ia te s  in  
W ashington d id  l i t t l e  t o  c l a r i f y  th e  s i t u a t i o n .  P re v io u s  
n a t io n a l  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n  la r g e ly  d e te rm in e d  in d iv id u a l
69 I b i d . ; M i l l e d g e v i l l e ,  S o u th ern  R e c o rd e r . December 2 , 
1851; P e rc y  S c o t t  F l ip p in ,  H e rs c h e l V. Johnson o f  G e o rg ia . 
S ta te  R ig h ts  U n io n is t  (R ichm ond: P ress o f  th e  D ie t z  P r in t in g  
Company, 1 9 3 1 ) ,  pp . 4 3 -4 7 ;  S c h o t t ,  A le x a n d e r H. S te p h e n s , p . 
140.
70 H ow ell Cobb t o  A le x a n d e r  H. S tep h en s , December 3 , 
1 85 1 , S tephens P a p e rs , LC.
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r e a c t io n s .  P h i l ip  C la y to n , a fo rm e r W hig, d e s c r ib e d  
w id e sp read  d is a p p o in tm e n t a t  th e  D e m o c ra tic  p a r t y ’ s r e fu s a l  
" to  r e a f f i r m  th e  com prom ise." He co m p la in ed  t h a t  th e  caucus  
v o te  re p re s e n te d  "a tr iu m p h  o f  th e  f i r e - e a t e r s  & f r e e  s o i l e r s  
o v e r  th e  c o n s e r v a t iv e s ."  To make m a t te rs  w o rse , he la m en ted , 
" th e  c o n s e rv a t iv e s  . . .  a re . d is p o s e d  t o  s u b m it ."  He 
a t t r ib u t e d  t h i s  acq u ie scen c e  t o  a m isg u id ed  b e l i e f  t h a t  th e  
e x t r e m is ts  fr.om bo th  s e c t io n s  " w i l l  come back in to  th e  p a r ty  
& behave th e m s e lv e s "  —  p ro v id e d  th e  p a r ty  d id  n o th in g  t o  
underm ine t h e i r  p o s it io n  w ith  v o te r s  a t  home. Y e t ,  he 
c o m p la in e d , by p r o v id in g  e x tr e m is ts  w ith  means o f  s u s ta in in g  
th e m s e lv e s  b e fo re  th e  v o te r s ,  th e  Democracy a ls o  had p la c e d  
" in  t h e i r  hands a weapon to  d e s tro y  . . .  men . . .  who b o n a fid e  
s u s ta in e d  th e  com prom ise ."71
C la y to n ’ s d e s c r ip t io n  o f  th e  p r im a ry  S o u th ern  R ig h ts  
s t r a te g y  p ro ved  even more t r o u b l in g .  " I  th in k  th e  s e c r e t  o f  
S o u th ern  men s u b m it t in g  to  th e  d i c t a t i o n  o f  S o u th ern  f i r e -  
e a t e r s ,"  he w ro te , " is  th e  f a c t  t h a t  some in d u s tr io u s  perso ns  
fro m  th e  s o u th  have made them b e l ie v e  t h a t  you & Toombs have  
b a rg a in e d  f o r  y o u r own p o l i t i c a l  p r e fe r m e n t ."  The S o u th ern  
R ig h ts  men knew, he added, t h a t  " th e  o n ly  way to  c o u n te ra c t  
yo u r p e rs o n a l in f lu e n c e  . . .  [w as] t o  c a s t  s u s p ic io n  on yo u r  
v i r t u e  by a t t r i b u t i n g  your a c t io n  t o  s e l f i s h  m o tiv e s ."  
C la y to n  co n c lu d ed  t h a t  th e  t r u e  U n ion men most needed a
71 P h i l ip  C la y to n  to  H o w ell Cobb, December 2 , 1851 ,
H o w ell Cobb P a p e rs .
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le a d e r .  " I f  you w ere h e r e ,"  he su g g es ted , " I  have no doubt 
you co u ld  g iv e  m a tte rs  a d i f f e r e n t  d i r e c t io n . " 72
Stephens and Toombs each re p e a te d  th e  c h ie f  com ponents  
o f  C la y to n ’ s assessm en t, b u t w ent much f u r t h e r  in  t h e i r  
c r i t iq u e  o f  D e m o cra tic  m o tiv e s . S tephens damned th e  re u n io n  
o f  f r e e - s o i l e r s  and U l t r a s  under th e  D e m o cra tic  ban ner as 
" th e  f o u le s t  o f  a l l  c o a l i t i o n s . "  " 'B yg o n es ’ a re  t o  be 
'b y g o n e s ,’ " he ra g e d , "a man may be a d is u n io n is t  and a  good 
Dem ocrat, and an a b o l i t i o n i s t  and s t i l l  a  good D e m o c ra t."73
N e ith e r  S tephens n or Toombs ass ig n ed  t h i s  f la w e d  p o l ic y  
to  an hon est f a i l u r e  o f  judgem ent by th e  members o f  th e  
D em o cra tic  caucus. In s te a d ,  th e y  saw a p e rv e rs e  c o n s p ira c y  
to  d e s tro y  both  th e  U n io n is t  movement and Cobb’ s c a r e e r  —  
a c o n s p ira c y  t h a t  had e n l is t e d  th e  w i l l i n g  s u p p o rt o f  
le a d in g  D em o cra tic  p r e s id e n t ia l  a s p ir a n ts .  The g o v e rn o r ,  
Stephens in s is t e d ,  had "some b i t t e r  enem ies w here he l i t t l e  
exp ected  i t . "  He m a in ta in e d  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  f a c e t  o f  th e  
c o n s p ira c y  " is  t o  c u t  Cobb down —  t o  g e t  him o u t  o f  p o s it io n  
w ith  th e  D em ocracy." He b e lie v e d  t h a t  envy in s p ir e d  t h is  
aim . Cobb, he avowed, " is  g e t t in g  to o  h ig h  in  th e  e s t im a t io n  
o f  some o f  th e  1 i t t l e  .je a lo u s  s o u ls  t h a t  he h e lp ed  t o  r a is e  
[ t o ]  t h a t  humble p o s it io n  th e y  now occupy. To sack him  th e y
72 I b i d .
73 A le x a n d e r H. S tephens to  H ow ell Cobb, December 5 , 
1851; R o b e rt Toombs t o  H ow ell Cobb, December 2 , 1851 [ l e t t e r  
m isdated  as Jan u ary  2 , 1 8 5 1 ] ,  i b i d .
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w i l l  now u n ite  w ith  men who would haye hung him and them  w ith  
' a  g ra p e  v in e ’ . . .  tw e lv e  months a g o ." 74
Toombs s u s ta in e d  S te p h e n s ’ b a s ic  a c c u s a tio n  by n o t in g  
t h a t  many f i r e - e a t e r s  o p e n ly  t r e a te d  th e  caucus a c t io n  as "a  
l i c k  a t  y o u ."  He surm ised  t h a t  Buchanan and th e  P e n n s y lv a n ia  
Democracy had m asterm inded e ve n ts  in  th e  cau cus . "The  
c o n t r o l l in g  in f lu e n c e  in  d e fe a t in g  th e  [ f i n a l i t y ]  r e s o lu t io n  
was th e  c le r k s h ip ,"  he a s s e r te d , "Forney p la y e d  t h i s  game 
d e s p e r a te ly .  He g o t a l l  th e  F r e e - s o i le r s  to  go f o r  him on 
th e  u n d e rta k in g  to  a p p ly  no te s t s  w hich would e x c lu d e  them  
from  th e  p a r t y ."  He m a in ta in e d  t h a t  th e  a s p ir in g  c le r k  o f  
th e  House a lre a d y  had c o n tro l o f  S o u th ern  R ig h ts  v o te s ,  
because th o s e  men "have f in is h e d  t h e i r  t r e a t y  w ith  B uchanan."  
Toombs charged  t h a t  th e  success o f  F o rn e y ’ s p lo t  h inged  on 
c o n v in c in g  a Union Dem ocrat to  s tan d  f o r  th e  s p e a k e rs h ip .  
A lth o u g h  Cobb’ s o ld  f r ie n d  L inn  Boyd had been induced  to  
a c c e p t th e  n o m in a tio n , i n i t i a l l y  Toombs d id  n o t t h in k  he had 
"a n y th in g  a t  a l l  to  do w ith  u l t e r i o r  o b je c t s ." 75
T h is  generous assessm ent o f  Boyd’ s m o tive s  d id  n o t  l a s t  
lo n g . S h o r t ly  a f t e r  assuming h is  r e s p o n s ib i l i t i e s  as  
s p e a k e r , Boyd removed Toombs from  a c h o ic e  s e a t  on th e  Ways 
and Means C om m ittee . An o u trag ed  Toombs p ro m p tly  began
74 A le x a n d e r H. S tephens to  L in to n  S tep h en s , December 
10, 18 5 1 , in  P h i l l i p s ,  Correspondence o f  Toombs. S te p h e n s . 
and Cobb, pp. 2 7 1 -2 7 4 ; R o b e rt Toombs t o  H ow ell Cobb, December 
2 , 1 8 5 1 , H ow ell Cobb P a p ers .
75 R o b e rt Toombs t o  How ell Cobb, December 2 , 1851 , 
H ow ell Cobb P ap ers .
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denouncing  Boyd as one who had e n te re d  th e  c o n s p ira c y  "body 
& s o u l . "  Boyd and o th e r  U n ion  D em ocrats, he w arn ed , had 
f a l l e n  to o  e a g e r p rey  t o  S o u th e rn  R ig h ts  l i e s  " r e p r e s e n t in g  
you as  h a v in g  d is o rg a n iz e d  th e  D e m o cra tic  P a r ty  o f  G e o rg ia ."  
He u rg ed  Cobb to  e x e r c is e  g r e a t  c a u tio n  " in  how you t r u s t  
h im ." 76
A lth o u g h  Union D em ocrats sh ared  th e  d is a p p o in tm e n t o f  
fo rm e r  Whigs o v e r th e  a c t io n  o f  th e  D e m o c ra tic  cau cu s , th e y  
p ro v id e d  Cobb w ith  a d i f f e r e n t  in t e r p r e t a t io n  o f  e v e n ts .  
G eorge Jon es, who had d e c lin e d  f u r t h e r  p a r t ic ip a t i o n  in  th e  
caucus a f t e r  i t  r e je c te d  th e  " f i n a l i t y  r e s o l u t io n , ” 
n o n e th e le s s  argued t h a t  caucus members had d iv id e d  more o v e r  
means th a n  ends. A l l  p r e s e n t ,  he in s is t e d ,  a c c e p te d  th e  
com prom ise as f i n a l ,  b u t many fe a r e d  p e r p e tu a t in g  o ld  wounds 
th ro u g h  a  p u b lic  d e c la r a t io n .  R a th e r th a n  a  c o n s p ira c y ,  
Jones saw Boyd’ s e le c t io n  t o  th e  s p e a k e rs h ip  as  a  p r a c t ic a l  
d e m o n s tra tio n  t h a t  e x t r e m is ts  w it h in  th e  p a r ty  a c c e p te d  th e  
f i n a l i t y  o f  th e  compromise in  deeds i f  n o t  w o rd s . Jones  
rem inded  Cobb t h a t  he knew Boyd " to  be a  sound Dem ocrat and 
a t r u e  . . .  Compromise Union m an." He c o n f id e n t ly  p r e d ic te d  
t h a t  th e  Democracy would soon ad o p t r e s o lu t io n s  —  e i t h e r  in
76 R o b e rt Toombs to  H o w e ll Cobb, December 2 1 . 1851 ,
i b i d . : A le x a n d e r H. S tephens t o  L in to n  S te p h e n s , December 10 , 
1 8 5 1 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and 
Cobb, pp . 2 7 1 -2 7 5 .
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Congress o r  a t  th e  n a t io n a l  c o n v e n tio n  —  w hich w ould p u t  th e  
p a r ty  " r ig h t  b e fo re  th e  p e o p le ." 77
J u n iu s  H i l l y e r ,  Cobb’ s re p la c e m e n t as S ix t h  D i s t r i c t  
r e p r e s e n t a t iv e ,  s h a re d  J o n e s ’ p o s i t io n .  " I  p e r c e iv e ,"  he 
e x p la in e d  t o  th e  g o v e rn o r , " th a t  you r a t h e r  o v e r  e s t im a te  th e  
im p o rtan ce  o f  th e  D e m [o c ra t ic ]  c a u c u s ."  H in t in g  t h a t  
S te p h e n s ’ r e a c t io n  m ig h t be m is le a d in g  Cobb, he in s is t e d  t h a t  
th e  caucus had n e v e r in te n d e d  i t s  s ta n c e  to  "be un d ers to o d  
as r e p u d ia t in g  th e  com prom ise." In s te a d ,  th e  caucus had 
d e te rm in e d  t o  fo c u s  on th e  o r g a n iz a t io n  o f  th e  House w h ile  
p ro p e r ly  le a v in g  d e c is io n s  re g a rd in g  p a r ty  p o l ic y  t o  th e  
d e le g a te s  a t  th e  n a t io n a l  c o n v e n tio n . A lth o u g h  H i l l y e r  
p ro fe s s e d  c o n fid e n c e  t h a t  " th e  p a r ty  . . .  i s  sound in  
p r in c ip le  & t h a t  . . .  a t  th e  c o n v e n tio n  th e y  w i l l  ta k e  ground  
d e c id e d ly ,"  he n e v e r th e le s s  prom ised  t o  work to w a rd  passage  
o f  a  r e s o lu t io n  in  C ongress t h a t  would acco m p lish  th e  same 
p u rp o s e .78
Even b e t t e r ,  H i l l y e r  re p o r te d  t h a t  he had c o n s u lte d  
d i r e c t l y  w ith  Boyd. The new sp e a k e r re la y e d  a s s u ran ce s  to  
Cobb t h a t  " th e r e  is  no d a n g e r ."  He vowed t h a t  i f  th e  
Democracy f a i l e d  o r  f a l t e r e d  " in  i t s  d u ty ,"  th e n  he would
77 G. W. Jones t o  H o w ell Cobb, December 7 , 1 8 5 1 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
78 J u n iu s  H i l l y e r  t o  H o w ell Cobb, December 18 , 1851 ,
i b id .
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"abandon i t . "  He saw no e v id e n c e  t h a t  such a s c e n a r io  m ig h t 
d e v e lo p .79
On one c r i t i c a l  p o in t ,  a t  l e a s t ,  H i l l y e r ,  S tep h en s , and 
Toombs a l l  a g re e d . R e je c t in g  Cobb’ s demand f o r  im m ediate and 
d e c is iv e  movement, th e y  in s is te d  t h a t  th e  C o n s t itu t io n a l  
U n io n is ts  must h o ld  s te a d y . By m a in ta in in g  t h e i r  
o r g a n iz a t io n  and “w a i t [ in g ]  f o r  f u tu r e  d e v e lo p m e n ts ,” H i l l y e r  
in s is t e d ,  th e y  would "s e c u re  th e  tr iu m p h  o f  o u r p r in c ip le  
w h eth er o u r s e p a ra te  o r g a n iz a t io n  in  G e o rg ia  may crush  us 
p e r s o n a lly  o r  n o t . " 80
Stephens c a l le d  f o r  " 'a  m a s te r ly  i n a c t i v i t y . ’ “ even as 
he acknow ledged th e  dilem m a fa c in g  G e o rg ia  U n io n is ts .  "To 
s ta n d  s t i l l  i s  a dangerous p o l ic y ,"  he conceded, b u t “t o  move 
fo rw a rd  may be more dangerous s t i l l . ” He b e lie v e d  t h a t  th e  
u n h o ly  a l l i a n c e  e f fe c te d  a t  th e  D e m o cra tic  caucus c o u ld  n o t  
l a s t .  Convinced t h a t  th e  n a t io n a l Whig s t r u c tu r e  had 
c o lla p s e d , he doubted t h a t  th e  Whigs would even h o ld  a 
n a t io n a l  c o n v e n tio n  in  1852 . Once th e  D em o cra tic  co n ten d ers  
f o r  th e  p re s id e n c y  r e a l iz e d  t h a t  “th e  ou tw ard  p re s s u re  is  
rem o ve d ,” he p r e d ic te d  t h a t  " th e  in t e r n a l  r iv a ls h ip  w i l l  
b re a k  asunder th o s e  chords t h a t  now seem t o  b in d  to g e th e r  
such d is c o rd a n t  m a t e r ia ls ."  A f t e r  th e  D em o cra tic  "blow  u p ,"
79 I b i d .
80 A le x a n d e r H. S tephens to  H o w ell Cobb, December 8 ,  
1851; December 1 2 , 1851; J u n iu s  H i l l y e r  t o  H ow ell Cobb, 
December 18 , 1851; R o b e rt Toombs to  H ow ell Cobb, December 2 1 , 
1851 , i b i d .
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he e x p e c te d  a t r u e  Union c o n v e n tio n  t o  assem ble . L ik e  
H i l l y e r ,  how ever, Stephens p r e fe r r e d  p r in c ip le d  d e fe a t  to  
u n p r in c ip le d  v ic t o r y .  " B e t te r  [ t o ]  s u s ta in  a thousand  
d e fe a ts  on o u r own ground w ith  o u r own p r in c ip le s  and honor 
u n ta r n is h e d ,"  he reasoned, " th a n  t o  e n jo y  th e  b i t t e r  f r u i t s  
o f  one v ic t o r y  o b ta in e d  by any a l l i a n c e  t h a t  would in v o lv e  
a s a c r i f i c e  o f  e i t h e r . "  81
W h ile  Toombs d id  n o t speak o f  d e f e a t  —  p r in c ip le d  o r  
o th e rw is e  —  he d id  a g ree  t h a t  th e  c u r r e n t  s i t u a t io n  re q u ire d  
p a t ie n c e .  "Our p o lic y  a t  W a s h in g to n ,"  he su g g ested , " w i l l  
be t o  w ork s t e a d i ly  to  b r in g  th e  D e m o c ra tic  o r g a n iz a t io n  
o n [ to ]  th e  Compromise m easu res ."  He con c lu d ed  t h a t  i f  th e s e  
e f f o r t s  f a i l e d ,  th en  "we must u n ite  th e  compromise men, who 
u n d o u b ted ly  a re  a  m a jo r ity  o f  th e  p e o p le  & keep a l l  o th e r  
is s u e s  o u t  o f  th e  a re n a ."  In  th e  m eantim e, Cobb should  h o ld  
th e  l i n e  in  G e o rg ia . By s p r in g ,  Toombs exp ected  th e  
p o l i t i c a l  landscape to  be more f u l l y  d e v e lo p e d . Then th e  
C o n s t i t u t io n a l  Union p a r ty  c o n v e n tio n  c o u ld  m eet " t f i  ta k e  
in to  c o n s id e r a t io n  th e  P r e s id e n t ia l  e l e c t i o n . ”82
The g o v e rn o r h a rd ly  welcomed t h i s  a d v ic e .  He rem ained  
f i r m ly  co n v in c e d  t h a t  th e  o n ly  p o s s ib le  f u t u r e  f o r  th e  Union  
movement la y  w it h in  th e  D em o cra tic  s t r u c t u r e .  He understood  
a l l  to o  c l e a r l y  t h a t  th e  s t r a te g y  recommended by h is  a l l i e s
81 A le x a n d e r H. S tephens t o  H o w ell Cobb, December 8 , 
1851; December 12 , 1851, i b i d .
82 R o b e rt Toombs t o  H ow ell Cobb, December 2 1 , 1851,
ib id .
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r is k e d  sq u a n d e rin g  th e  momentum e s ta b l is h e d  by th e  U n io n is t  
c o a l i t io n  s in c e  185 0 . He sensed th e  p o ten c e  o f  argum ents  
being  p ro m u lg a ted  by H ersch e l Johnson and h is  a l l i e s  in  
W ashington —  a p o ten ce  d e r iv e d  fro m  th e  ease  w ith  w hich such 
argum ents f i t  in to  th e  p r e s id e n t ia l  a s p ir a t io n s  o f  so many 
D em o cra tic  le a d e r s .  M o reo ver, he c o u ld  w itn e s s  f i r s t  hand 
th e  grow ing  d is i l lu s io n m e n t  w it h in  th e  ra n k s  o f  G e o rg ia ’ s 
Union D em o crats . I f  he co u ld  n o t h o ld  th e s e  men, th e n  h is  
f u tu r e  p ro s p e c ts  appeared  e s p e c ia l ly  b le a k .
A lre a d y , H opkins H o ls e y , e d i t o r  o f  th e  S o u th ern  Banner 
and a Cobb c o n f id a n t ,  showed s ig n s  o f  r e b e l l io n .  In  th e  
a fte rm a th  o f  th e  D em o cra tic  cau cu s , th e  Banner denounced th e  
m eetin g  f o r  p u rs u in g  "a s h u f f l in g ,  u n w is e , and ungenerous  
p o l ic y ."  Condemning th e  n a t io n a l  p a r t y ’ s in c l in a t io n  to  
pander t o  e x t r e m is ts  fro m  bo th  s e c t io n s ,  H o lse y  th re a te n e d  
t h a t  th e  t r u e  Union men m ig h t be co m p e lled  t o  abandon a l l  
hopes f o r  th e  Dem ocracy’ s re d e m p tio n . In s te a d ,  he th u n d e re d , 
th e y  w ould "have t o  s ta n d  f a s t  t o  t h e i r  s e p a ra te  o r g a n iz a t io n  
and end eavor t o  r a l l y  a l l  good, h o n es t c i t i z e n s ,  bo th  South  
and N o rth , under th e  banners o f  a  NATIONAL UNION AND 
COMPROMISE PARTY."83
U n fo r tu n a te ly  f o r  Cobb, o th e r  U n ion Dem ocrats shared  
H o ls e y ’ s b i t t e r  o u tra g e . W il l ia m  Hope H u ll  asked in  d is g u s t  
"have n o t th e  C. U. p a r ty  b ro u g h t t h e i r  ducks t o  a  n ic e  
m arket?  The D e m o c ra tic  P a r ty  a b s o lu te ly  s h u ts  th e  door in
83 S o u th ern  B a n n er. December 2 5 , 1851 .
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ou r fa c e s  & p r e fe r s  th e  company o f  f r e e  s o i l e r s  & 
d is u n io n is ts  to  o u rs ."  T h a t ,  he in s is t e d ,  " is  th e  p la in  
E n g lis h  o f  t h e i r  p ro c e e d in g s  & th e  excuses made f o r  them  a re  
n o t even p la u s ib le ."  T h is  unhappy s i t u a t io n  l e f t  th e  
C o n s t i t u t io n a l  Union men w ith  b u t  tw o o p t io n s :  " w i l l  we lo w e r  
o u r f l a g  & j o i n  them w ith o u t  c o n d it io n s ,  o r  s h a l l  we s t r i k e  
f o r  a  new p a r t y . "  For h im s e l f ,  H u ll  p r e fe r r e d  th e  l a t t e r  
c o u rs e . " I f  we r e a l l y  b e l ie v e  th e  w e lfa r e  o f  th e  c o u n try  
depends on p u t t in g  down a g i t a t i o n  N o rth  & S o u th , we m ust 
s ta n d  on t h a t  b e l i e f .  I f  th e  D e m o c ra tic  P a r ty  c a n n o t g iv e  
up th e  f r e e  s o i l  v o te  th e y  m ust g iv e  up o u r s ." 84
D e s p ite  h is  ob v io u s  c o n c e rn , th e  g o vern o r found  h im s e lf  
s e v e r e ly  han d icapped  by th e  in s is te n c e  o f  S tep h en s , Toombs, 
and H i l l y e r  on a w a it -a n d -s e e  p o l ic y .  U nable to  move fo rw a rd  
w ith  h is  own s t r a te g y ,  he c o n tin u e d  h is  e f f o r t s  t o  p re p a re  
th e  way f o r  a  t ra n s fo r m a t io n  o f  th e  C o n s t i tu t io n a l  U n ion  
c o a l i t io n  in t o  th e  G e o rg ia  Dem ocracy. In  a  s e r ie s  o f  l e t t e r s  
to  D e m o c ra tic  le a d e rs  th ro u g h o u t th e  c o u n try , he once more 
p ressed  th e  case f o r  " 'a  f i r m  and u n y ie ld in g  ad h eren ce  t o  th e  
compromise in  a l l  i t s  p a r t s . ’ " J u s t  as im p o r ta n t ,  Cobb 
la b o re d  t o  draw Stephens and Toombs to w ard s  th e  D e m o c ra tic  
p a r t y .  He u rged  both  men t o  c o n s u lt  w ith  D em o cra tic  le a d e r s ,  
and s p e c i f i c a l l y  recommended t h a t  th e y  m eet w ith  D onelson  
and members o f  th e  " sound W es te rn  dem ocracy." He a ls o  made
84 W il l ia m  H. H u ll  t o  H o w e ll Cobb, December 2 5 , 1 8 5 1 ,
H ow ell Cobb P a p e rs .
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s p e c ia l —  b u t f u t i l e  —  a tte m p ts  t o  d issu ad e  th e  tw o from  
t h e i r  d i s t r u s t  o f  Boyd.85
Y e t ,  f o r  a l l  h is  e f f o r t s ,  Cobb c l e a r l y  sensed t h a t  th e  
t id e  had tu rn e d  a g a in s t  h im . H e ld  s t a t io n a r y  by th e  r e fu s a l  
o f  h is  a l l i e s  to  move and o u t f la n k e d  by th e  ra p id  movement 
o f  h is  en em ies , he s to o d  in  p e r i l  o f  b e in g  re p u d ia te d  by th e  
v e ry  n a t io n a l  p a r ty  he had r is k e d  so much to  s a v e . A y e a r  
t h a t  had w itn e s s e d  months o f  tr iu m p h  and h ig h  hopes was now 
end ing  in  a  b a f f l i n g  s w ir l  o f  a p p a re n t b e t r a y a l ,  assu ran ces  
o f  good w i l l ,  and p ro b a b le  d e f e a t . 86
85 H ow ell Cobb t o  B. F . H a l l e t t ,  c i t e d  in  B. F . H a l l e t t  
to  H ow ell Cobb, December 2 0 , 185 1 , i b i d . : H ow ell Cobb to
A lexa n d er H. S tep h en s , December 2 2 , 1851 , S tephens P a p e rs , 
LC.
86 A le x a n d e r H. S tephens to  H ow ell Cobb, December 2 3 , 
1851; L in n  Boyd t o  H ow ell Cobb, December 2 3 , 1851; P h i l ip  
C la y to n  to  H o w ell Cobb, December 3 0 , 1851; Thomas D. H a r r is  
to  H ow ell Cobb, December 3 1 , 1851 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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C h ap ter Tw elve  
"The C r is is  o f  Your L i fe "
However th r e a te n in g  th e  p o l i t i c a l  developm ents in  
W ashington and G e o rg ia , Cobb had o th e r  r e s p o n s ib i l i t i e s  t h a t  
demanded h is  a t t e n t io n .  The g o v e rn o rs h ip  s tood  fo re m o s t  
among th e s e . When p o n d erin g  th e  d e c is io n  t o  run f o r  g o v ern o r  
back in  th e  s p r in g , f r ie n d s  had w arned t h a t  he would f in d  th e  
p o s t u n f u l f i 11in g . Thomas Thomas had observed  t h a t  th e  
o f f i c e  re q u ire d  " o n ly  th e  sh arp n ess  and c lo sen ess  o f  an 
e x e c u to r  . . .  t o  a d m in is te r  w ith  c r e d i t  and p o p u la r i t y . ” 
W h ile  Thomas’ a n a ly s is  c o n ta in e d  much t r u t h ,  th e  governor d id  
possess th e  c a p a c ity  t o  f o s t e r  s i g n i f i c a n t  p o l ic y  changes -  
-  p ro v id e d  he pushed them th ro u g h  th e  l e g is la t u r e  d u rin g  i t s  
b ie n n ia l  ses s io n  h e ld  a t  th e  b e g in n in g  o f  h is  te r m .1
S h o r t ly  a f t e r  assuming h is  new d u t ie s ,  Cobb moved to  
d is m a n tle  th e  C e n tra l Bank o f  G e o rg ia . C h a rte re d  in  1828 , 
th e  C e n tra l Bank re p re s e n te d  G e o rg ia ’ s re a c t io n  to  th e  
econom ic d is lo c a t io n s  a t t r ib u t e d  t o  governm ent-backed p r iv a t e  
banks in  th e  p a n ic  o f  1819. I f  th e  s t a t e  m ust be in v o lv e d  
w ith  banks, th e  re a s o n in g  w en t, th e n  i t  s h o u ld  o p e ra te  i t s  
own w ith o u t  dependency on p r iv a t e  in t e r e s t s .  F o r a l l  
p r a c t ic a l  purpo ses, th e  C e n tra l Bank s e rv e d  as th e  s t a t e
1 Thomas W. Thomas to  H ow ell Cobb, A p r i l  14, 1851 ,
H ow ell Cobb P ap ers , F e l ix  H a r g r e t t  R are  Book and M a n u s c rip t  
L ib r a r y ,  U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia  ( H e r e a f te r :  
H ow ell Cobb P a p e rs ).
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t r e a s u r y ,  b u t s t a t e  m onies d e p o s ite d  th e r e  co u ld  be lo an ed  
to  in d iv id u a ls .2
D u rin g  i t s  f i r s t  e ig h t  yea rs  o f  o p e r a t io n ,  th e  bank 
a t t r a c t e d  l i t t l e  c r i t i c i s m .  R a th e r th a n  com peting w ith  
com m ercial banks, i t  com plim ented t h e i r  a c t i v i t i e s .  Where 
most o f  th e  s t a t e ’ s com m ercial banks d e a l t  in  s h o r t  te rm  
c r e d i t  aim ed a t  th e  p ro d u c tio n  o f  c ro p s , th e  C e n tra l Bank 
focused  on long  te rm  lo an s  d ir e c te d  tow ard s th e  purchase o f  
la n d . The C e n tra l Bank f u r t h e r  a s s is te d  th e  s t a t e  economy 
by making th e  b u lk  o f  i t s  lo an s  in  th e  l a t e  s p r in g  and summer 
—  a t im e  when l im i t e d  lo an s  by com m ercial banks c re a te d  
p ap er c u rre n c y  s h o r ta g e s .3
S e rio u s  o p p o s it io n  to  th e  C e n tra l Bank d id  n o t ap p ear  
u n t i l  th e  l a t e  183 0s . In  1839, th e  s t a t e  le g is la t u r e  
l i b e r a l i z e d  th e  C e n tra l  Bank’ s p o l ic ie s  re g a rd in g  bo th  th e  
issu an ce  o f  bank n o te s  and th e  m aking o f  lo a n s . By t h i s  
a c t io n ,  th e y  re n d e re d  th e  bank a com m ercial i n s t i t u t i o n  in  
d i r e c t  c o m p e tit io n  w ith  o th e r  banks. S im u lta n e o u s ly , th e  
l e g is la t u r e  d ra in e d  th e  bank o f  i t s  l iq u id  re s o u rc e s  to  c o v e r  
a v a r ie t y  o f  s t a t e  e x p e n d itu re s . W ith in  a  y e a r ,  w e ll
2 E. M erton  C o u lte r ,  A S h o rt H is to r y  o f  G e o rg ia  (C hap el 
H i l l :  U n iv e r s ity  o f  N o rth  C a ro lin a  P re s s , 1 9 3 3 ) ,  pp. 2 6 2 -  
263 ; Thomas Payne Govan, "Banking and th e  C r e d it  System  in  
G e o rg ia , 1 8 1 0 -1 8 6 0 "  (P h .D . D is s e r ta t io n ,  V a n d e r b i l t  
U n iv e r s i t y ,  1 9 3 6 ), pp. 119 -1 80  p ro v id e s  a com prehensive  
a n a ly s is  o f  th e  h is t o r y  o f  th e  C e n tra l Bank o f  G e o rg ia  and  
i t s  r o le  in  s t a t e  p o l i t i c s .
3 Govan, "B anking and th e  C r e d it  System in  G e o rg ia ,"  pp. 
1 2 3 -1 3 0 .
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founded do u b ts  a b o u t th e  b an k ’ s soundness em erged. W ith in  
th r e e  y e a rs , th e s e  dou bts  became so pronounced t h a t ,  in  1843 , 
th e  l e g is la t u r e  s h a rp ly  c u r t a i le d  bank o p e ra t io n s . I t  a ls o  
a u th o r iz e d  th e  g o v e rn o r “t o  cause th e  a s s e ts  o f  th e  C e n tra l  
Bank t o  be d e p o s ite d  in  th e  T re a s u ry  o f  th e  S ta te "  w henever 
" th e  p u b lic  i n t e r e s t  s h a l l  r e q u ir e  i t . ”4
On November 1 4 , 1851 , Cobb s u b m itte d  a r e p o r t  t o  th e  
G en era l Assem bly announcing  h is  in te n t io n  t o  “e x e r c is e  [ t h i s ]  
d is c r e t io n a r y  power . . .  u n le s s  r e s t r a in e d  by th e  a c t io n  o f  
th e  L e g is la t u r e ."  He re q u e s te d  th e  a p p o in tm e n t o f  a 
com m ission t o  in v e s t ig a t e  th e  bank and t o  o v e rs e e  th e  rem oval 
o f  s t a t e  fu n d s . On December 1 0 , th e  assem bly gave th e  
g o v ern o r e x p l i c i t  p e rm is s io n  t o  proceed  w ith  th e  re m o v a l. 
T h ir te e n  days l a t e r ,  Cobb is s u e d  th e  rem oval o rd e r  and named 
a th re e -m a n  com m ission t o  s u p e rv is e  th e  p ro c e s s .5
W h ile  Cobb’ s J a c k s o n ia n  b e l i e f s  p ro b a b ly  eased  h is  
d e c is io n ,  th e  c o n d it io n  o f  th e  b an k’ s o p e ra t io n s  fo rc e d  him  
t o  ta k e  d e c is iv e  a c t io n .  The 1843 a c t  o f  th e  l e g i s la t u r e  had 
e f f e c t i v e l y  s ig n a l le d  th e  end o f  th e  C e n tra l Bank, b u t  
subsequent g o v e rn o rs  h e s ita te d  to  a d m in is te r  th e  f i n a l  b low . 
T h is  h e s i t a t io n  p ro ved  c o s t ly  t o  th e  s t a t e .  In  18 4 3 , th e  
b an k ’ s a s s e ts  exceeded i t s  l i a b i l i t i e s  by more th a n  $ 4 2 4 ,0 0 0 .
4 I b i d . . pp . 1 3 0 -1 5 3 ; 1 6 1 -1 6 2 ; E x e c u tiv e  M in u te s  o f  th e  
S ta te  o f  G e o rg ia , November 14 , 1851 , G e o rg ia  D ep artm en t o f  
A rc h iv e s  and H is t o r y ,  A t la n t a ,  G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  E x e c u t iv e  
M in u te s ) .
5 E x e c u tiv e  M in u te s , November 14 , 1851; December 23 ,
1851 .
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By 1 8 5 2 , t h is  s i t u a t i o n  had been re v e rs e d . Upon 
in v e s t ig a t io n ,  Cobb’ s com m ission re p o r te d  t h a t  th e  b an k ’ s 
o b l ig a t io n s  now o u tw e ig h ed  i t s  a s s e ts  by some $ 3 6 9 ,5 0 0 .  
P ro lo n g in g  th e  C e n tra l B ank’ s e x is te n c e  seemed l i k e l y  to  
produce l i t t l e  more th a n  a d d it io n a l  lo s s e s . C onvinced t h a t  
f a i l u r e  t o  c o v e r th e  b an k ’ s d e f i c i t  would harm th e  s t a t e ’ s 
c r e d i t ,  th e  g o v ern o r r e lu c t a n t ly  proposed t h a t  th e  s t a t e  
assume r e s p o n s ib i l i t y  f o r  th e  b an k ’ s o u ts ta n d in g  o b l ig a t io n s .  
A lth o u g h  th e  a d o p tio n  o f  Cobb’ s recom m endation m eant a  
s i g n i f i c a n t  a d d it io n  t o  G e o rg ia ’ s in d e b te d n e s s , most c i t i z e n s  
re c o g n ize d  th e  n e c e s s ity  o f  th e  move and d id  n o t c o m p la in .6
Y e t ,  Cobb a ls o  w ish ed  t o  le a v e  a more p o s i t iv e  le g a c y  
b e h in d . H is  f i r s t  o p p o r tu n ity  t o  do so in v o lv e d  th e  f i e l d  
o f  p u b lic  e d u c a t io n . He had m entioned t h is  s u b je c t  as an 
a re a  o f  g en u in e  con cern  in  h is  in a u g u r a l.  He d id  n o t ,  
how ever, e n v is io n  a com prehensive system  o f  p r im a ry  and 
secondary  p u b lic  s c h o o ls . C onvinced t h a t  th e  s t a t e  
u n iv e r s i t y  and o th e r  c o l le g e s  w ere "n e v e r in  a more 
f lo u r is h in g  c o n d it io n ,"  he p ra is e d  p r iv a t e  i n s t i t u t io n s  f o r  
p ro v id in g  s o l id  p r e p a r a t io n  t o  th o s e  moving on to  h ig h e r  
e d u c a t io n . The g r e a t e s t  prob lem  c o n fro n t in g  th e  s t a t e  d id  
n o t in v o lv e  th o s e  " b le s s e d  w ith  th e  n ec essa ry  means" t o
6 Kenneth Colem an, e d . ,  A H is to r y  o f  G e o rg ia  (A th e n s :  
U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia  P re s s , 1 9 7 7 ) ,  p . 142; Govan, "B anking  
and th e  C r e d it  System  in  G e o rg ia ,"  pp . 1 5 3 -1 5 7 ; H o w ell Cobb 
to  th e  G en era l Assem bly o f  G e o rg ia , November 8 ,  1853 , in  R. 
P. B roo ks , e d . ,  "H ow ell Cobb P a p e rs , " The G e o rg ia  H is t o r ic a l  
Q u a r te r ! v . V I (M a rc h , 1 9 2 2 ) ,  5 3 -5 4 .
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p ro v id e  f o r  t h e i r  own e d u c a t io n . R a th e r , i t  re s te d  w ith  
th o s e  “ le s s  fa v o re d  by H eaven , who a re  grow ing  up in  u t t e r  
ig n o ra n c e ."  D e s c r ib in g  th e  gap between th e  l i t e r a t e  and th e  
i l l i t e r a t e  as " f a r  w id e r  and deep er th a n  th e  one t h a t  l i e s  
betw een th e  hum blest s c h o la r  and th e  most le a rn e d  P ro fe s s o r ,"  
he warned t h a t  th e  f u t u r e  s a fe ty  o f  re p u b lic a n  governm ent 
re s te d  on an e d u c a tio n  system  t h a t  assured  b a s ic  l i t e r a c y  to  
a l l  c i t i z e n s . 7
The g o v e rn o r ’ s d e c is io n  to  p re s s  f o r  " d e c is iv e  
l e g is la t io n "  re g a rd in g  e d u c a tio n  came a t  a  f o r t u i t o u s  moment. 
F o r some m onths, a  movement t o  im prove e d u c a tio n  in  G eo rg ia  
had been g a in in g  s t r e n g th  among e d u c a tio n  ad v o cates  and th e  
p u b lic  a t  la r g e .  T h is  movement c u lm in a te d  in  J u ly ,  1851, 
when d e le g a te s  fro m  a c ro s s  th e  s t a t e  assem bled in  a  p u b lic  
sch oo l c o n v e n tio n  h e ld  a t  M a r ie t t a .  D raw ing on th e  id e a s  o f  
th e s e  school re fo rm e rs  and th e  r e p o r t  o f  a  s p e c ia l  e d u c a tio n  
com m ission a p p o in te d  by G overnor George W. Towns, Cobb c a l le d  
f o r  a  s p e c ia l  p o l l  t a x  to  fu n d  e d u c a tio n , th e  ap p o in tm en t o f  
a s t a t e  school s u p e r in te n d e n t ,  and a f r e e  c o l le g e  e d u c a tio n  
f o r  te a c h e rs .  D e s p ite  th e  p u b lic  mood, th e  le g is la t o r s  d id  
l i t t l e  more th a n  in c re a s e  th e  perm anent fund  f o r  th e  
e d u c a tio n  o f  th e  p o o r .*
7 H ow ell Cobb to  The G enera l Assem bly o f  G e o rg ia , 
November 8 ,  1853 , in  B roo ks, "H ow ell Cobb P a p e rs ,"  pp . 7 1 -  
7 4 .
8 E x e c u tiv e  M in u te s , November 19, 1851; D o ro thy  O r r ,  A 
H is to r y  o f  E d u ca tio n  in  G e o rg ia  (C hapel H i l l :  U n iv e r s ity  o f  
N o rth  C a ro lin a  P re s s , 1 9 5 0 ) ,  pp. 1 5 8 -1 6 1 ; Commission on
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Even t h is  s te p  proved g ro s s ly  in a d e q u a te . Concern abo ut 
th e  s t a t e  governm ent’ s o v e r a l l  f in a n c ia l  s i t u a t io n  prom pted  
th e  l e g is la t o r s  t o  approve le s s  money th a n  th e  cause o f  
e d u c a tin g  poor c h i ld r e n  r e q u ir e d .  The g o v e rn o r reco g n ize d  
t h is  sho rtcom ing  and lam ented  t h a t  o n ly  $ 2 3 ,0 0 0  had been 
a p p ro p r ia te d  t o  ed u ca te  th e  s t a t e ’ s 3 8 ,0 0 0  poor c h i ld r e n .  
N o tin g  t h a t  t h is  averaged  o u t to  ab o u t s ix t y  c e n ts  p e r c h i ld ,  
he c o r r e c t ly  observed  t h a t  "we have f a i l e d  t o  ed u cate  th e  
d e s t i t u t e  c h i ld r e n  o f  th e  S t a t e ,  because we have f a i l e d  to  
a p p ro p r ia te  a  s u f f i c i e n t  sum o f  m oney." S t i l l ,  he 
acknow ledged th e  le g it im a c y  o f  th e  l e g i s l a t u r e ’ s f i s c a l  
concerns and r e f r a in e d  from  recommending any im m ediate " la rg e  
in c re a s e  o f  th e  a p p r o p r ia t io n ." 9
Cobb d id  rem ind th e  l e g i s la t o r s ,  how ever, t h a t  by 
c a r e fu l  management th e  s t a t e ’ s d e b t c o u ld  be e l im in a te d  in  
o n ly  a  few  y e a rs . He e s t im a te d  t h a t  by th e  t im e  th e  d e b t had 
been r e t i r e d ,  th e  s t a t e  r a i l r o a d  sho u ld  be g e n e ra tin g  some 
$ 2 5 0 ,0 0 0  y e a r ly  f o r  th e  t r e a s u r y .  When t h a t  happy day 
a r r iv e d ,  he argued t h a t  th e  c u r r e n t  t a x  r a t e  m ig h t be reduced  
by h a l f  and s t i l l  p ro v id e  th e  fu n d s  n e c essa ry  to  a d m in is te r  
th e  governm ent. N o t one c e n t o f  th e  a n t ic ip a te d  r a i l r o a d
P u b lic  E d u c a tio n  t o  H ow ell Cobb, c i t e d  in  Mi 1 le d g e v i1le  
S o u th ern  R e c o rd e r. December 2 , 1851; A c ts  o f  th e  G eneral
Assem bly. 1 8 5 1 -1 8 5 2  ( M i l l e d g e v i l i e ,  1852 ) p p . 1 -3 .
9 H o w ell Cobb to  th e  G enera l Assem bly o f  G e o rg ia , 
November 8 , 1853 , in  B rooks, "H ow ell Cobb P a p e rs ,"  pp . 7 1 -  
74 .
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re v e n u e s , he su g g ested , s h o u ld  be s p e n t u n t i l  e v e ry  need o f  
e d u c a tio n  in  th e  s t a t e  had been f u l l y  fu n d e d .1®
The g o v ern o r in c lu d e d  th e  s t a t e  i n s t i t u t io n s  f o r  th e  
d e a f ,  dumb, b l in d ,  and in s a n e  among th o s e  e s ta b lis h m e n ts  
w hich sh o u ld  be g e n e ro u s ly  endowed from  f u t u r e  r a i l r o a d  
p r o f i t s .  L ik e  h is  f a t h e r ,  Cobb a lw a ys  m a n ife s te d  a p ro fo u n d  
sym pathy f o r  th e  s u f f e r in g  o f  o th e r s .  Those who en jo y e d  good 
h e a lth  and good fo r tu n e ,  he in s is t e d ,  "have r e s t in g  upon us 
an o b l ig a t io n  in  r e fe r e n c e  t o  o u r le s s  fa v o re d  b r e th r e n ,  
w hich  we can n o t ig n o r e ."  In  ke e p in g  w ith  t h i s  p h ilo s o p h y ,  
he encouraged th e  l e g i s l a t u r e ’ s d e c is io n  to  c r e a te  a G e o rg ia  
Academy f o r  th e  B l in d ,  and h e lp ed  sec u re  in c re a s e d  
a p p r o p r ia t io n s  f o r  th e  D e a f and Dumb Asylum . D e s p ite  a ls o  
s e c u r in g  in c re a s e d  fu n d in g  f o r  th e  L u n a tic  Asylum , he 
com pla ined  t h a t  c u r r e n t  a p p r o p r ia t io n s  rem ained in a d e q u a te .  
" I t  i s  a  m e lan ch o ly  and h u m i l ia t in g  r e f l e c t i o n , "  he d e c la r e d ,  
" t h a t  a p p lic a n ts  f o r  a d m is s io n  a r e  d a i ly  r e je c te d  f o r  th e  
w ant o f  th e  n ec essa ry  means t o  p ro v id e  f o r  t h e i r  
accom m odation. T h is  o u g h t n o t t o  be s o ." 11
Cobb made a p a r t i c u la r  ap p ea l f o r  th e  c a re  o f  m e n ta l ly  
i l l  s la v e s .  He p o in te d  o u t  t h a t  c u r r e n t  law  made no 
p r o v is io n  f o r  t h e i r  r e c e p t io n  a t  th e  s t a t e  asy lum , and u rged  
t h a t  t h i s  in ju s t i c e  be amended. A lth o u g h  few  in  num ber, he
10 I b i d .
11 I b i d . , pp. 6 8 -7 1 ;  A c ts  o f  th e  G enera l A ssem bly. 1 8 5 1 -
1 8 5 2 . pp. 4 - 5 ;  M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . O c to b er 4 ,  1853; 
Colem an, A H is to r y  o f  G e o rg ia , p . 142 .
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b e lie v e d  t h i s  u n fo r tu n a te  group d eserved  th e  s p e c ia l  
a t t e n t io n  o f  th e  l e g i s la t u r e .  He acknow ledged th e  i n ju s t i c e  
o f  t a x in g  n o n -s la v e h o ld e rs  f o r  th e  c a re  o f  p ro p e r ty  b e lo n g in g  
to  o th e r s ,  b u t a ls o  n o ted  th e  i n a b i l i t y  o f  many sm a ll 
s la v e h o ld e rs  t o  b e a r th e  f in a n c ia l  burden o f  m a in ta in in g  one  
o f  t h e i r  few  s la v e s  a t  a p u b lic  i n s t i t u t i o n .  He 
u n s u c c e s s fu lly  u rged  th e  le g is la t u r e  t o  overcom e b o th  
d i f f i c u l t i e s  by im posing  a sm a ll t a x  on a l l  s la v e  p ro p e r ty  
th ro u g h o u t th e  s t a t e . 12
As prob lem s w ith  th e  C e n tra l Bank, e d u c a t io n , and o th e r  
s t a t e  i n s t i t u t io n s  in d ic a t e ,  f i s c a l  is s u e s  proved  th e  fo c u s  
o f  Cobb’ s e x e c u t iv e  c o n c e rn s . H ere  to o ,  th e  g o v e rn o r b o th  
i n i t i a t e d  and le n t  s u p p o rt t o  re fo rm  e f f o r t s .  E a r ly  in  h is  
a d m in is t r a t io n ,  he v ig o r o u s ly  p ressed  f o r  m a jo r changes in  
th e  s t a t e ’ s ta x  s t r u c t u r e .  The b u lk  o f  s t a t e  reven u es  b e fo re  
1852 came fro m  r e a l  p r o p e r ty  ta x e s  w hich made no d i s t in c t i o n  
betw een im proved and unim proved la n d s . B e s id es  d en y in g  th e  
s t a t e  re a s o n a b le  t a x  reven u es  fro m  d eve lo p ed  p r o p e r t ie s ,  as  
w e ll  as s to c k s  and bonds, th e  e x is t in g  ta x  law  a ls o  p la c e d  
an undue f in a n c ia l  burden on th o s e  owning und eveloped  
p r o p e r ty .  The g o v e rn o r no ted  t h a t  t h i s  " u n ju s t"  and  
" in d e fe n s ib le "  a rra n g e m e n t had needed re fo rm  f o r  to o  many 
y e a r s .13
12 H o w ell Cobb t o  th e  G en era l Assem bly o f  G e o rg ia ,  
November 8 , 1853 , in  B ro o ks , "H ow ell Cobb P a p e rs ,"  p . 6 9 .
13 I b i d . pp . 5 6 -5 9 ;  Colem an, A H is to r y  o f  G e o rg ia , p . 
153; C o u lt e r ,  A S h o r t  H is to r y  o f  G e o rg ia , p . 2 6 4 .
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W ith  Cobb’ s b a c k in g , th e  le g is la t u r e  moved in  Ja n u a ry , 
1852, to  re p la c e  th e  o ld  system  w ith  a  new one based on " th e  
ad va lorem " p r in c ip le  t h a t  ta x  burdens sh o u ld  be assessed  
a c c o rd in g  t o  th e  a c tu a l v a lu e  o f  th e  p ro p e r ty  in  q u e s tio n .  
M oreover, th e  new law  imposed ta x e s  "on a l l  r e a l  and p e rso n a l 
p ro p e r ty ,  bo th  in d iv id u a l  and c o r p o ra te ,  in c lu d in g  s la v e s .” 
The g o vern o r c o u ld  s c a r c e ly  c o n ta in  h is  en th u s iasm  f o r  " t h is  
r a d ic a l  m easure o f  re fo rm  in  o u r ta x  la w s ."  C o n fid e n t t h a t  
th e  new system  w ould w in  w id esp read  p o p u la r  s u p p o rt, he 
r e jo ic e d  t h a t  G e o rg ia ’ s t a x  law  " f o r  th e  f i r s t  t im e "  re s te d  
"upon a sound and j u s t  p r i n c i p l e . " 14
In  m a rk e tin g  s t a t e  bonds, Cobb moved b o ld ly .  On 
December 4 ,  1851 , th e  l e g i s la t u r e  a u th o r iz e d  a s a le  o f  bonds 
p a y a b le  a t  th e  s t a t e  t r e a s u r y ,  w ith  th e  in t e r e s t  p a y a b le  
s e m i-a n n u a lly  a t  th e  Bank o f  th e  S ta te  o f  G e o rg ia  in  
Savannah. C o n fid e n c e  in  th e  s t a t e ’ s c r e d i t  proved  
s u f f i c i e n t l y  h ig h  t h a t  th e s e  bonds were n e g o tia te d  f o r  a  
premium o f  ab o u t tw o p e r c e n t .  A month l a t e r ,  th e  le g is la t u r e  
a u th o r iz e d  th e  g o v e rn o r t o  n e g o t ia te  an a d d it io n a l  $ 5 2 5 ,0 0 0  
in  s t a t e  b o n d s .15
14 E x e c u tiv e  M in u te s , Jan u ary  9 , 1852; A c ts  o f  th e
G eneral A ssem bly. 1 8 5 1 -1 8 5 2 . pp . 2 8 8 -2 9 6 ; H ow ell Cobb t o  The 
G eneral Assembly o f  G e o rg ia , November 8 ,  1853 , in  B roo ks,
"H ow ell Cobb P a p e rs ,"  p p . 5 6 -5 9 ;  Colem an, A H is to r y  o f  
G e o rg ia , p . 153 .
15 H ow ell Cobb t o  th e  G en era l Assem bly o f  G e o rg ia , 
November 8 ,  1853 , in  B ro o ks , “H ow ell Cobb P a p e rs ,"  pp. S I -  
52 ; H ow ell Cobb t o  Gazaway Bugg Lam ar, F e b ru a ry  6 ,  1852 , in  
G o vern o r’ s L e t t e r  Book, 1 8 4 7 -1 8 6 1 , G e o rg ia  D epartm ent o f  
A rc h iv e s  and H is t o r y ,  A t la n t a ,  G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  G o v e rn o r’ s
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W h ile  p lease d  t h a t  th e  f i r s t  bond n e g o t ia t io n s  had 
y ie ld e d  a two p e rc e n t premium, Cobb f e l t  c o n f id e n t  t h a t  h is  
s t a t e ’ s bonds sho u ld  command more. H is  kinsm an, Gazaway Bugg 
Lamar, p re s id e n t  o f  th e  Bank o f  th e  R e p u b lic  in  New Y o rk , 
encouraged him in  t h is  c o n v ic t io n . Lamar a d v is e d  th e  
governor t h a t  G e o rg ia  bonds co u ld  indeed command a la r g e r  
premium i f  made p a y a b le  in  New Y o rk , because t h is  would p la c e  
them w ith in  " th e  reach  o f  fo r e ig n  c a p i t a l is t s "  who lacked  
ag en ts  t o  purchase bonds o u ts id e  th e  c i t y .  He c o y ly  
suggested t h a t  th e  bonds be made payab le  a t  th e  Bank o f  th e  
Republ i c . 16
Swayed by Lam ar’ s argum ents, Cobb agreed  t o  m arke t th e  
new bond is s u e  in  New York and make th e  bonds p a y a b le  a t  th e  
Bank o f  th e  R e p u b lic . W ith in  s e v e ra l w eeks, th e  banker 
re p o rte d  t h a t  he had n e g o tia te d  th e  bonds f o r  a premium o f  
f i v e  p e rc e n t. Upon le a rn in g  o f  Lam ar’ s success , Cobb 
" c h e e r fu l ly  r a t i f i e d "  th e  a rran g em en t, and confessed  t h a t  th e  
premium " is  b e t t e r  th a n  I  had a n t ic ip a t e d ."  The g o vern o r  
p ro u d ly  announced t h i s  accom plishm ent to  th e  l e g is la t u r e .  
" I t  should  be g r a t i f y in g  to  o u r S ta te  p r id e  to  know," he
L e t t e r  B ook).
15 R o b ert N e il  M a th is , “Gazaway Bugg Lamar: A S ou th ern  
E n tre p re n e u r"  (P h .D . D is s e r ta t io n ,  U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia ,
1 9 6 8 ), pp. 3 3 -3 4 ; Gazaway Bugg Lamar to  H ow ell Cobb, Jan uary  
9 , 1852, How ell Cobb P apers.
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d e c la r e d ,  " t h a t  th e  bonds o f  o ur S ta te  now s ta n d  among th e  
f i r s t  s e c u r i t ie s  o f  t h e i r  c l a s s . ”17
Cobb n o ted  t h a t  h is  agreem ent w ith  Lamar re q u ire d  th e  
s t a t e  t o  m a in ta in  d e p o s its  in  th e  Bank o f  th e  R e p u b lic  to  
c o v e r i n t e r e s t  paym ents on th e  bonds. He d ir e c te d  th e  s t a t e  
t r e a s u r e r  t o  make th e  needed d e p o s its ,  b u t  conceded t h a t  h is  
le g a l  and m oral a u t h o r i t y  t o  is s u e  t h i s  o rd e r  m ig h t be 
q u e s tio n e d . In  th e  t r a d i t i o n  o f  h is  h e ro , Andrew Jackson , 
he s im p ly  a d v is e d  th e  l e g is la t u r e  to  e l im in a t e  a l l  such  
dou bts  "by p a s s in g  a law  a u th o r iz in g  such d e p o s its  t o  be 
m ade." R a th e r  th a n  q u e s tio n in g  th e  g o v e rn o r ’ s a c t io n s ,  th e  
l e g i s la t o r s  h a p p ily  in s t r u c te d  Cobb’ s s u c c e s s o r “to  t r a n s a c t  
a l l  ban kin g  b u s in e s s  o f  th e  s t a t e ,  in  th e  s a le  o f  bonds, 
paym ent o f  i n t e r e s t ,  o r  o th e rw is e , he may have in  New Y o rk ,  
w ith  th e  Bank o f  th e  R e p u b lic ." 18
Management o f  th e  s t a t e  r a i lw a y  o c c u p ie d  n e a r ly  as much 
o f  th e  g o v e rn o r ’ s t im e  as s t a t e  f in a n c e s .  A f t e r  y e a rs  o f  
p r e l im in a r y  e f f o r t s ,  c o n s tru c t io n  o f  th e  W estern  and A t la n t ic  
R a ilr o a d  had begun in  1838 . S chedu led  f o r  c o m p le tio n  in
17 M a th is ,  "Gazaway Bugg Lam ar," p p . 3 3 -3 5 ;  H o w ell Cobb 
t o  Gazaway Bugg Lam ar, F eb ru ary  6 , 1852; F e b ru a ry  7 , 1852; 
A p r i l  1 , 1852; A p r i l  7 , 1852; A p r i l  1 3 , 1852 ; A p r i l  2 7 , 1852 , 
G o v e rn o r’ s L e t t e r  Book; Gazaway Bugg Lamar t o  H ow ell Cobb, 
A p r i l  2 , 185 3 , H o w ell Cobb P apers ; E x e c u t iv e  M in u te s , J u ly  
1 3 , 1852; H o w ell Cobb to  th e  G en era l Assem bly o f  G e o rg ia ,  
November 8 , 185 3 , in  B rooks, "H ow ell Cobb P a p e rs ,"  pp . S I -  
5 2 .
18 H o w ell Cobb t o  th e  G en era l Assem bly o f  G e o rg ia ,  
November 8 ,  1853 , in  B rooks, "H ow ell Cobb P a p e rs ,"  p . 52 ;  
A c ts  o f  th e  G en era l Assem bly. 1853-1854- (M i l le d g e v i  l i e ,  
1 8 5 4 ) ,  p . 598 ; M a th is , "Gazaway Bugg L am ar,"  pp. 3 5 -3 6 .
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18 4 1 , f in a n c ia l  problem s caused by th e  p a n ic  o f  1837 d e laye d  
c o m p le tio n  o f  th e  l in e  u n t i l  185 1 . B o o s te rs  o f  th e  p r o je c t  
in te n d e d  t o  make G e o rg ia ’ s com m ercial c i t i e s  th e  c o n d u it  o f  
t r a d e  betw een th e  m id d le  W est and A t l a n t i c  s e a b o a rd . They 
p la n n e d  a l in e  t o  run from  th e  C h attah o o ch ee  R iv e r  in  D ekalb  
C ounty t o  C h attan o o g a , Ten nessee. From i t s  n o rth e rn  
te rm in u s , th e  s t a t e  l in e  w ould be w e ll  s i tu a te d  t o  t i e  in  
w ith  r a i l r o a d s  re a c h in g  in t o  th e  O h io  R iv e r  V a l le y .  The 
l i n e ’ s  s o u th e rn  te rm in u s  was t o  be lo c a te d  a t  th e  ju n c tu r e  
o f  e x te n s io n s  fro m  th e  G e o rg ia  R a i l r o a d ,  w hich ra n  th ro u g h  
A u gusta  t o  C h a r le s to n , and th e  C e n tra l o f  G e o rg ia  R a ilr o a d ,  
w hich  ran  th ro u g h  Macon t o  Savannah. These two l in e s  met a t  
A t la n t a .  T h is  r u r a l  s i t e  r a p id ly  d ev e lo p ed  in to  a  t h r iv in g  
com m ercia l c e n te r  as branch l in e s  t i e d  th e  r e s t  o f  th e  s t a t e  
and much o f  th e  South in to  t h is  t r a n s p o r t a t io n  n e tw o rk .19
The W estern  and A t la n t ic  had been co m p le ted  o n ly  months 
b e fo r e  Cobb to o k  o f f i c e ,  b u t i t s  c o m p le tio n  c o in c id e d  w ith  
w a rn in g s  t h a t  th e  l in e  s t i l l  c o n fro n te d  s e r io u s  prob lem s. 
In  Jun e , 1851 , a  com m ittee  o f  in s p e c t io n  re p o r te d  t h a t  
b u i ld e r s  o f  th e  r a i lw a y  had used poor q u a l i t y  r a i l s  o v e r a 
c o n s id e ra b le  p o r t io n  o f  th e  l i n e .  M o re o v e r, th e  com m ittee  
found  t h a t  th e  r a i l r o a d  possessed in a d e q u a te  r o l l i n g  s to c k .
19 U l r ic h  B o n n e ll P h i l l i p s ,  A H is to r y  o f  T r a n s p o r ta t io n  
in  th e  E a s te rn  C o tto n  B e l t  t o  1860 (New Y o rk : Colum bia
U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 0 8 ), pp. 3 0 3 -3 2 2 ; James Houstoun  
Jo h n s to n , W estern  and A t l a n t ic  R a i1 road  o f  th e  S ta te  o f  
G e o rg ia  ( A t la n t a ,  1 9 3 1 ), pp . 5 -4 5 ;  C o u lte r ,  A S h o r t  H is to r y  
o f  G e o rg ia , pp. 2 4 3 -2 4 7 ; Colem an, A H is to r y  o f  G e o rg ia , pp. 
1 5 8 -1 5 9 .
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I t  c a l le d  f o r  an a p p r o p r ia t io n  o f  $ 5 0 0 ,0 0 0  t o  c o r r e c t  th e s e  
s h o rtc o m in g s .20
Cobb re la y e d  t h is  r e p o r t  t o  th e  l e g i s la t u r e  w ith  a 
re q u e s t f o r  a c t io n .  The l e g i s la t o r s  proved happy t o  com ply . 
On December 4 , th e y  a l lo c a t e d  some $ 2 0 0 ,0 0 0  t o  im p lem en t a 
c o n tr a c t  f o r  iro n  n e g o tia te d  by th e  p re v io u s  a d m in is t r a t io n .  
A l i t t l e  more th an  a month l a t e r ,  th e y  supplem ented t h i s  sum 
w ith  an a d d it io n a l  a p p r o p r ia t io n  o f  $ 5 2 5 ,0 0 0  f o r  r e p a ir in g  
and e q u ip p in g  th e  r a i l r o a d . 21
T h is  l e g i s l a t i v e  a c t io n  produced a m ixed re s p o n s e . The 
M i l l e d g e v i l i e  F e d e ra l U n io n , a  S o u th ern  R ig h ts  o rg a n  w hich  
opposed Cobb p o l i t i c a l l y  w h ile  s u p p o rtin g  h is  re fo rm  e f f o r t s ,  
o b je c te d  t o  th e  "unbounded l i b e r a l i t y "  o f  th e  l e g i s la t u r e .  
The new spaper d id  n o t d ou bt th e  n e c e s s ity  o f  fu n d s  f o r  r e p a i r  
and r o l l i n g  s to c k , b u t q u e s tio n e d  th e  need t o  exceed  th e  
p ro p o sa l made in  June by more th a n  $ 2 0 0 ,0 0 0 . I t  su sp ected  
t h a t  to o  many le g is la t o r s  a n t ic ip a te d  some p e rs o n a l p r o f i t  
from  th e  e x p e n d itu re  o f  s u rp lu s  fu n d s . M e a n w h ile , th e  
A t la n t a  I n t e l  1 ig e n c e r  o b je c te d  n o t to  th e  amount a l lo c a t e d ,  
b u t r a t h e r  t o  th e  l e g i s l a t u r e ’ s f a i l u r e  to  a c t  more p ro m p tly .  
“W h ile  th e  le g is la t u r e  i s  w ra n g lin g  abo ut th e  m a t te r  and
20 P h i l l i p s ,  T r a n s p o r ta t io n  in  th e  E a s te rn  C o t t o n b e l t . 
pp. 3 1 6 -3 1 9 ;  Johnston , W estern  and A t la n t ic  R a i l r o a d , p . 4 4 ;  
M i l l e d g e v i l i e  F e d era l U n io n . June 2 4 , 1851; December 30 , 
1851.
21 H o w ell Cobb t o  th e  G en era l Assembly o f  G e o rg ia ,  
November 8 , 1853 , in  B roo ks , "H ow ell Cobb P a p e rs ,"  p . 5 1 .
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coming t o  no d e f i n i t e  a rra n g e m e n ts ," i t  g ro u sed , " th e  road  
c o n tin u e s  w ith  a c c e le r a te d  v e lo c i t y  in  i t s  co u rse  t o  r u i n . ”22
A lth o u g h  th e  F e d e ra l Union cou ld  do l i t t l e  more th a n  
co m p la in  abo ut th e  l e g i s l a t u r e ’ s a l lo c a t io n s  f o r  th e  
r a i l r o a d ,  i t  n e v e r th e le s s  r a is e d  an im p o rta n t is s u e . P u b lic  
d is s e n t  o v e r th e  p r o p r ie ty  o f  th e  s ta te  owning and o p e ra t in g  
a b u s in e ss  v e n tu re  c lo u d ed  th e  W estern and A t l a n t i c ’ s f u t u r e .  
Many in  G e o rg ia  fe a re d  t h a t  th e  r a i l r o a d  would become an 
e n g in e  o f  p o l i t i c a l  c o r r u p t io n  and econom ic f a v o r i t is m .  
O th e rs  doubted th e  s t a t e ’ s c a p a c ity  to  o p e ra te  such an 
im p o r ta n t  v e n tu re  w ith  p ro p e r  e f f i c ie n c y .  O pponents o f  
governm ent ow nersh ip  in s is te d  t h a t  th e  l in e  e i t h e r  be le a s e d  
o r  s o ld  o u t r ig h t .  R e g a rd le s s  o f  th e  e v e n tu a l f a t e  o f  th e  
r a i lw a y ,  both  th e  g o v e rn o r and le g is la t u r e  fa c e d  a c le a r  
im p e r a t iv e  t o  p ro v id e  th e  r a i l r o a d  w ith  an e f f e c t i v e  and 
h o n es t system  o f  m anagem ent.23
W ith  th e  g o v e rn o r ’ s  a s s e n t , th e  le g is la t u r e  a c te d  in  
m id -J a n u a ry  to  e s ta b l is h  th e  needed management sys tem . A 
m a jo r i t y  o f  members r e je c t e d  e f f o r t s  to  make a l l  r a i l r o a d  
o f f i c e r s  s u b je c t  t o  p o p u la r  e le c t io n ,  and d e c lin e d  t o  e n a c t  
a m o ra to riu m  on le g is la t o r s  re c e iv in g  p o s ts  w ith  th e  W estern  
and A t l a n t i c .  In s te a d ,  th e  m a jo r ity  v o te d  to  p la c e
22 Mi 1 l e d g e v i l ie ,  F e d e ra l U n io n . December 3 0 , 1851; 
A t la n t a  I n t e l l i g e n c e r . Jan u ary  15, 1852, c i t e d  in  P h i l l i p s ,  
T r a n s p o r ta t io n  in  th e  E a s te rn  C o tton  B e l t , pp. 3 2 0 -3 2 1 .
23 C o u lte r ,  A S h o r t  H is to r y  o f  G e o rg ia , p . 2 46 ;  
P h i l l i p s ,  T ra n s p o r ta t io n  in  th e  E as te rn  C o t t o n b e lt . pp . 3 1 6 -  
31 9 .
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r e s p o n s ib i l i t y  f o r  day t o  day o p e ra t io n s  in  th e  hands o f  a 
s u p e r in te n d e n t  a p p o in te d  by th e  g o v e rn o r . I t  f e l l  t o  th e  
s u p e r in te n d e n t  t o  a p p o in t  a l l  s u b o rd in a te  o f f i c e r s  —  s u b je c t  
to  th e  g o v e rn o r ’ s a p p r o v a l .24
As had been th e  case w ith  th e  r a i l r o a d  a p p r o p r ia t io n ,  
th e  F e d e ra l U n ion o b je c te d  to  th e  management p la n . I t  
com plained  t h a t  th e  l e g is la t u r e  had a u th o r iz e d  to o  many 
r a i l r o a d  jo b s ,  s e t  th e  s a la r i e s  f o r  th o se  jo b s  a t  
r id ic u lo u s ly  h ig h  le v e ls ,  and in v i t e d  c o r r u p t io n  by p la c in g  
com ple te  a u t h o r i t y  f o r  r a i l r o a d  p a tro n a g e  in  th e  hands o f  th e  
g o v e rn o r. O m in o u s ly , i t  w arned , " l e t  th e  p eo p le  lo o k  to  
th e s e  t h in g s .  Demagogues r u le  th e  c o u n tr y ,  and c o r ru p t io n  
s t a lk s  ab ro ad  a t  noon d a y ." 25
Such c o m p la in ts  r a p id ly  e v a p o ra te d , how ever, a f t e r  Cobb 
announced h is  s e le c t io n  o f  W il l ia m  W. W adley f o r  
s u p e r in te n d e n t . As s u p e r in te n d e n t  o f  th e  C e n tra l o f  G e o rg ia  
R a ilr o a d ,  W adley had a c q u ire d  a  r e p u ta t io n  as an a b le  
a d m in is t r a to r .  Even th e  F e d e ra l Union conceded t h a t  " th e  
ap p o in tm en t . . .  w i l l  be h a i le d  w ith  p le a s u re  by th e  p eo p le  
o f  G e o rg ia  o f  a l l  p a r t ie s .  A more e f f i c i e n t  o f f i c e r  c o u ld  
n o t be fo u n d ."  W ith  such a man as W adley ru n n in g  th e  ro a d ’ s 
o p e ra t io n s , th e  newspaper p r e d ic te d  t h a t  " th e  g r e a t  work w i l l  
p ro s p e r and become . . .  an ornam ent . . .  t o  th e  s t a t e . "  A f t e r  
p ro v id in g  s k i l l f u l  management f o r  a y e a r  c r i t i c a l  in  th e  l i f e
24 J o h n s to n , W estern and A t l a n t i c  R a i1 ro a d , pp. 4 3 -4 4 .
25 M i l l e d g e v i l i e  F e d e ra l U n io n . December 3 0 , 1851 .
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o f  th e  W estern  and A t l a n t i c ,  W adley re s ig n e d  to  r e tu r n  t o  th e  
C e n tra l R a i l r o a d .  The g o v e rn o r re p la c e d  him  w ith  George  
Yonge —  a s e le c t io n  w hich proved  n e a r ly  as s a t i s f a c t o r y . 26
Cobb w asted  no t im e  in  b u i ld in g  on th e  p o s i t iv e  p u b lic  
r e a c t io n  t o  Wad l e y ’ s a p p o in tm e n t. On th e  same day t h a t  he 
announced h is  s e le c t io n  f o r  s u p e r in te n d e n t ,  he p u b lis h e d  a  
c i r c u l a r  in fo rm in g  a l l  W estern  and A t l a n t i c  em ployees o f  h is  
in te n t io n  t o  g iv e  W adley " u n lim ite d  power o v e r  th em ."  
P u tt in g  a l l  on n o t ic e  t h a t  t h e i r  te n u re  o f  o f f i c e  depended  
e n t i r e l y  on th e  " w i l l  o f  th e  S u p e r in te n d e n t ,"  he vowed t h a t  
“ I  s h a l l  e n t e r t a in  no ap p ea l fro m  h is  d e c is io n ,  on q u e s tio n s  
o f  rem oval o f  s u b o r d in a te s ." 27
As a n t ic ip a t e d ,  W ad ley ’ s management gave g e n e ra l 
s a t is f a c t io n .  W ith in  weeks o f  h is  a p p o in tm e n t, th e  
I n t e l  1 ig e n c e r  h a p p ily  re p o r te d  t h a t  " th e  a f f a i r s  o f  th e  road  
a re  b e g in n in g  t o  go o f f  l i k e  c lo c k  w o rk ."  The new 
s u p e r in te n d e n t  d es erved  th e  p r a is e .  Under h is  d i r e c t io n ,  th e  
re p la c e m e n t o f  s u b s ta n d a rd  r a i l s  proceeded q u ic k ly ,  as d id  
th e  a c q u is i t io n  o f  a d d i t io n a l  r o l l i n g  s to c k . Cobb a s s is te d  
in  th e  l a t t e r  in s ta n c e  by a u th o r iz in g  t h a t  in m ate s  o f  th e  
s t a t e  p e n i t e n t ia r y  be p u t t o  work c o n s tr u c t in g  " r a i l  road  
c a rs "  f o r  th e  s t a t e  l i n e .  He l a t e r  re p o r te d  t h a t  " th e
26 P h i l l i p s ,  T r a n s p o r ta t io n  in  th e  E a s te rn  C o t t o n b e lt , 
p . 319 ; M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . F e b ru a ry  10, 1852; 
H ow ell Cobb to  th e  G e n e ra l Assem bly o f  G e o rg ia , November 8 , 
1853, in  B rooks, "H o w ell Cobb P a p e rs ,"  p . 6 0 .
27 E x e c u tiv e  M in u te s , F e b ru a ry  2 , 1852 .
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e x p e rim e n t . . .  has p ro ven  e m in e n tly  s u c c e s s fu l,"  and been 
" th e  p r in c ip le  so u rc e  o f  revenue" f o r  th e  p e n i t e n t ia r y  “s in c e  
i t s  commencement." In d e e d , he found i t  so s u c c e s s fu l t h a t  
he endorsed  a s u g g e s tio n  by th e  warden t h a t  th e  inm ate  
c o n s tru c t io n  program  be expanded to  p ro v id e  c a rs  f o r  any  
r a i lw a y  t h a t  w ished  t o  buy th e m .28
These successes n o tw ith s ta n d in g , Cobb and W adley  
en co u n tered  s e r io u s  o b s ta c le s  in  t h e i r  d r iv e  t o  re n d e r  th e  
W estern and A t l a n t i c  e f f e c t i v e .  F in a n c ia l  d i f f i c u l t i e s  
became o b v io u s  a lm o s t im m e d ia te ly . In  l a t e  F e b ru a ry , th e  
G overnor t r a v e l le d  t o  A t la n t a  t o  in s p e c t  th e  o p e ra t io n s  o f  
th e  r a i l r o a d  p e r s o n a l ly .  L ik e  th e  p u b lic  p re s s , he re p o r te d  
t h a t  " I  have found  th e  b u s in ess  o f  th e  r a i l r o a d  under th e  
management o f  M r. W adley go ing  on v e ry  s a t is f a c t o r y  —  a l l  
th e  p re s e n t o f f i c e r s  o f  o ur ap p o in tm en t a re  s te a d y  and 
f a i t h f u l  —  and I  f e e l  c o n f id e n t  w i l l  come up t o  p u b lic  
e x p e c ta t io n ."  U n fo r tu n a te ly ,  he added, " th e  p e c u n ia ry  
a f f a i r s  o f  th e  road a r e  much worse th an  I  e x p e c te d ."  He 
p ro m p tly  d is p a tc h e d  W adley to  Savannah t o  a r ra n g e  an 
im m ediate  lo an  o f  $ 2 5 ,0 0 0 ,  w h ile  he proceeded t o  New Y o rk  to  
a rra n g e  f o r  more s u b s ta n t ia l  sum s.29
28 A t la n t a  I n t e l  1 ig e n c e r . F eb ru ary  2 6 , 185 2 , c i t e d  in
M i l le d g e v i l l e  S o u th ern  R e c o rd e r . March 2 , 1852; P h i l l i p s ,
T r a n s p o r ta t io n  in  th e  E a s te rn  C o t to n b e lt . p . 3 21 ; H o w ell Cobb 
to  th e  G en era l Assem bly o f  G e o rg ia , November 8 , 185 3 , in
B rooks, "H ow ell Cobb P a p e rs ,"  pp. 6 7 -6 8 .
29 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  2 6 , 1852; 
W i11 iam W .‘ W adley to  H o w ell Cobb, March 3 , 1862 , H o w ell Cobb 
P ap ers .
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O ver th e  n e x t  y e a r ,  Cobb and W adley found  them selves  
com pelled  to  e x h a u s t most o f  th e  $ 5 2 5 ,0 0 0  a l lo c a t e d  f o r  th e  
r e p a ir  and equ ipm en t o f  th e  r a i l r o a d  in  p a y in g  o f f  d eb ts  o f  
th e  s t a t e  l i n e  l e f t  by p re v io u s  a d m in is t r a t io n s .  
C o n s e q u e n tly , i t  to o k  a l l  th e  revenues g e n e ra te d  by th e  
W estern and A t l a n t i c  t o  co ver th e  c o s ts  o f  im provem ents  
d e s ire d  by th e  l e g is la t u r e .  W h ile  acknow ledg ing
d is a p p o in tm e n t t h a t  th e s e  n e c e s s it ie s  had p re c lu d e d  th e  
t r a n s f e r  o f  any fu n d s  fro m  r a i lw a y  p r o f i t s  t o  th e  s t a t e ’ s 
c o f f e r s ,  th e  g o v e rn o r d id  ta k e  c o n s o la t io n  fro m  th e  
r e a l i z a t io n  t h a t  th e  r a i l r o a d  had produced p r o f i t s .  A lthough  
th e s e  had been r e in v e s te d  in  th e  l i n e ,  t h e i r  a v a i l a b i l i t y  had 
e lim in a te d  any need t o  c a l l  on th e  t r e a s u r y  f o r  a d d it io n a l  
a id .  The r a i l r o a d ’ s “own re v e n u e ,"  he n o te d , " w i l l  soon 
com ple te  th e  n e c essa ry  r e p a i r s ,  and eq u ip m en ts , and d is c h a rg e  
i t  re m a in in g  l i a b i l i t i e s . "  F u r th e r ,  he r e jo ic e d ,  “w ith  w ise  
and ju d ic io u s  m anagem ent, i t  must f o r  th e  f u t u r e  be a  source  
o f  revenue to  th e  s t a t e . "  The g o vern o r d id  n o t  e x a g g e ra te  
th e  W estern  and A t l a n t i c ’ s p r o f i t  p o t e n t ia l .  W ith in  a  y e a r  
o f  h is  le a v in g  o f f i c e ,  th e  l in e  t r a n s f e r r e d  $ 1 0 0 ,0 0 0  to  th e  
s t a t e ’ s c o f f e r s .  By 1 8 5 8 -1 8 5 9 , t h a t  sum exceeded $4-00,000  
p e r y e a r .30
30 H ow ell Cobb t o  th e  G eneral Assem bly o f  G e o rg ia , 
November 8 , 1853 , in  B rooks, "How ell Cobb P a p e rs ,"  pp. 5 9 -  
61; P h i l l i p s ,  T r a n s p o r ta t io n  in  th e  E a s te rn  C o t t o n b e lt . pp. 
3 2 0 -3 2 1 .
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Cobb v o ic e d  g r e a t  s a t is f a c t io n  on one o th e r  p o in t  
re g a rd in g  r a i l r o a d  management. Much p u b lic  co n cern  a b o u t  
s t a t e  o w n ersh ip  o f  a  r a i l r o a d  focused  on f e a r s  t h a t  
e f f ic ie n c y  o f  o p e ra t io n s  w ould be s a c r i f ic e d  as r a i l r o a d  jo b s  
became in s tru m e n ts  o f  p o l i t i c a l  rew ard  and p o l i t i c a l  
c o r r u p t io n .  H in t in g  t h a t  such had been th e  case  w ith  
p re v io u s  a d m in is t r a t io n s ,  he d e c la re d  t h a t  "u nder my 
a d m in is t r a t io n  ' t h i s  p r a c t ic e  has ceased t o  e x i s t . ’ " The use  
o f  s t a t e  e n te r p r is e s  l i k e  th e  r a i l r o a d  as a g e n c ie s  f o r  th e  
d i s t r ib u t io n  o f  t r a d i t i o n a l  p o l i t i c a l  p a tro n a g e , he w arn ed , 
" is  condemned b o th  by reason  and e x p e r ie n c e , and can n e v e r  
be re s o r te d  t o  w ith o u t  en d an g erin g  th e  p u b lic  i n t e r e s t . " 31
I t  is  d i f f i c u l t  t o  gage w ith  p r e c is io n  th e  a c c u ra c y  o f  
Cobb’ s a s s e r t io n  t h a t  he had e l im in a te d  p o l i t i c a l  p a tro n a g e  
from  th e  s t a t e  r a i l r o a d .  He c e r t a in ly  d id  n o t s h r in k  fro m  
th e  chance t o  s e c u re  p o s ts  f o r  f r ie n d s  and f a m ily  members 
when p re s e n te d  th e  o p p o r tu n ity .  H is  ap p o in tm en t o f  W il l ia m s  
R u th e r fo rd , J r . ,  h is  b r o t h e r - in - la w ,  to  th e  p o s t o f  a u d it o r  
i l l u s t r a t e s  t h i s  p o in t .  F o r th e  most p a r t ,  i t  a p p e a rs  t h a t  
th e  g o vern o r so u g h t o u t  C o n s t itu t io n a l  U n io n is ts  t o  f i l l  
r a i l r o a d  jo b s  c r e a te d  by th e  le g is la t u r e  o r  made v a c a n t by 
th e  r e s ig n a t io n  o r  te r m in a t io n  o f  th o se  a lr e a d y  em ployed . 
Y e t, i t  a ls o  a p p ears  t h a t  he avo id ed  w h o le s a le  rem o va ls  o f
31 H ow ell Cobb t o  th e  G eneral Assembly o f  G e o rg ia ,  
November 8 , 185 3 , in  B roo ks , "How ell Cobb P a p e rs ,"  p . 65 ;  
M i l le d g e v i l l e  S o u th ern  R e c o rd e r. O cto ber 2 3 , 1851; John T .  
G ra n t to  H ow ell Cobb, Jan u ary  2 7 , 1852, H ow ell Cobb P a p e rs .
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men a p p o in te d  by h is  p re d e c e s s o r. In  s h o r t ,  jo b  p e rfo rm an ce  
r a th e r  th a n  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n  la r g e ly  d e te rm in e d  te n u re  
in  r a i l r o a d  p o s it io n s  d u r in g  Cobb’ s a d m in is t r a t io n .32
I r o n i c a l l y ,  S o u th ern  R ig h ts  men who r e ta in e d  t h e i r  p o s ts  
w ith  th e  r a i l r o a d  d em o n stra ted  no more re s p e c t  f o r  Cobb’ s 
fo rb e a ra n c e  th a n  he had shown when P r e s id e n t  Z ach ary  T a y lo r  
sou g h t to  tra n s c e n d  t r a d i t i o n a l  p a tro n a g e  p o l ic ie s .  In  1853 , 
as Cobb d e p a rte d  th e  g o v e rn o rs h ip , he d e s p e r a te ly  hoped to  
s u s ta in  h is  p o l i t i c a l  c a r e e r  w ith  e le c t io n  t o  th e  S e n a te  by 
th e  s t a t e  l e g i s l a t u r e .  R a ilr o a d  em ployees a p p o in te d  by 
G overnor Towns b u t r e ta in e d  by Cobb, v ig o r o u s ly  lo b b ie d  to  
deny him th e  p o s t .  H is  f u t u r e  m ig h t have been d i f f e r e n t  had 
he e x e rc is e d  le s s  r e s t r a i n t . 33
In  o th e r  s t a t e  a g e n c ie s , G overnor Cobb m a n ife s te d  much 
le s s  i n c l in a t i o n  t o  d e p a r t  fro m  p o l i t i c s  as u s u a l.  When 
in d iv id u a ls  gave t h e i r  s u p p o rt to  c a n d id a te s  d u r in g  th e  
n in e te e n th  c e n tu ry  —  re g a rd le s s  o f  th e  d ep th  o f  t h e i r  
id e o lo g ic a l  c o n v ic t io n s  —  th e y  f u l l y  exp e c te d  t h a t  
s u c c e s s fu l cam paigns w ould be fo llo w e d  by a f a i r  d i s t r i b u t io n
32 H o w ell Cobb t o  th e  G eneral Assem bly o f  G e o rg ia ,  
November 8 , 18 5 3 , in  B roo ks, "How ell Cobb P a p e rs ,"  p . 65; 
M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . F eb ru ary  10 , 1852; John H. 
Lumpkin t o  H o w ell Cobb, O c to b er 7 , 1851; November 2 6 , 1851; 
December 8 , 1 8 5 1 , H ow ell Cobb P ap ers .
33 Samuel P. Thurmond t o  H ow ell Cobb, November 2 1 , 1853; 
M. M. Johnson t o  H o w ell Cobb, December 11 , 1853; John H. 
Lumpkin t o  H o w ell Cobb, December 2 8 , 1853 , H o w ell Cobb 
P apers ; Mark W. Summers, The P lu n d e r in g  G e n e ra t io n : 
C o rru p tio n  and th e  C r is is  o f  th e  U n io n . 1849-1861  (New Y o rk :  
O xfo rd  U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 8 7 ) ,  p . 2 4 .
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o f  th e  s p o i ls  o f  v ic t o r y .  M ost v iew ed  th e  aw ard in g  o f  
governm ent o f f i c e s  t o  p o l i t i c a l  f r ie n d s  and a l l i e s  as a 
fu n d am en ta l to o l  o f  p a r ty  b u i ld in g .  O c c a s io n a lly ,  th e  le s s  
h o n o ra b le  —  o r  perhaps  th e  more h o n es t —  b lu n t ly  made th e  
prom ise  o f  rew ards a q u id  p ro  quo f o r  t h e i r  s u p p o r t .34
Cobb’ s g u b e r n a to r ia l  cam paign d id  n o t d e v ia te  fro m  
e s ta b l is h e d  norm s. A lm ost b e fo re  he made th e  d e c is io n  to  
seek th e  g o v e rn o rs h ip , a  s tream  o f  p a tro n a g e  re q u e s ts  began 
t o  f lo w  in .  The m a jo r i t y  came fro m  men a lr e a d y  com m itted  to  
th e  C o n s t i tu t io n a l  Union cause who m eant t o  s u s ta in  Cobb 
w h a te v e r h is  answ er. N ot a l l ,  how ever, a c te d  o u t o f  such  
p u re  m o tiv e s . L . S . B onner, f o r  in s ta n c e , w ro te  from  
M adison , G e o rg ia  s e e k in g  th e  p rom ise  o f  a governm ent jo b .  
When Cobb r e p l ie d  t h a t  h is  " 'a d o p te d  c o n d u c t’ " fo rb a d e  any  
such p ro m is e , Bonner exp lo d ed  in  o u tr a g e . He warned t h a t  he 
would do l i t t l e  o r  n o th in g  in  th e  c a n d id a te ’ s b e h a lf  u n le s s  
Cobb, " a t  yo u r e a r l i e s t  c o n v e n ie n c e , te n d e r  to  me th e  prom ise  
s o l i c i t e d . "  W h ile  i t  seems u n l ik e ly  t h a t  Cobb responded  
f a v o r a b ly  to  B o nner’ s demand, th e  in c id e n t  p ro v id e d  th e  
c a n d id a te  w ith  a re m in d e r o f  th e  p o t e n t ia l  dangers o f  th e  
p a tro n a g e  game. A s in g le  m is s te p  e a s i l y  c o u ld  produce a  
d e s t r u c t iv e  s to rm  o f  p a r ty  d is s e n s io n .35
34 Summers, The P lu n d e r in g  G e n e ra t io n , pp. 2 3 -3 6 .
35 L . S . Bonner t o  H ow ell Cobb, May 1 , 1851; June 2 8 , 
1851; James F . Cooper t o  H ow ell Cobb, May 5 , 1851; N. E. 
B a r r e t t  to  H ow ell Cobb, May 13 , 1851; James G h o ls to n  to
H ow ell Cobb, May 1 3 , 1851 , H ow ell Cobb P a p ers ; R ic h a rd  D. 
A rn o ld  t o  H ow ell Cobb, O c to b er 3 1 , 185 1 , in  R ic h a rd  H.
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The c o a l i t io n  n a tu re  o f  th e  C o n s t i tu t io n a l  Union  
o r g a n iz a t io n  o n ly  se rv ed  t o  h e ig h te n  th e s e  d a n g e rs . In  
e f f e c t ,  Cobb’ s own g u b e r n a to r ia l  n o m in a tio n  em bodied l i t t l e  
more th a n  a p a tro n a g e  a rra n g e m e n t. C o n s t i tu t io n a l  Union  
le a d e rs  had re s o lv e d  e a r ly  on t o  c o u n te r  S o u th ern  R ig h ts  
ch a rg es  t h a t  th e y  re p re s e n te d  "W higgery in  d is g u is e "  by 
n o m in a tin g  a p ro m in en t Union Dem ocrat f o r  th e  g o v e rn o rs h ip .  
V ic t o r y  f o r  t h e i r  t i c k e t  would be fo llo w e d  by th e  e le c t io n  
o f  a  le a d in g  Union Whig t o  th e  S e n a te . By means o f  t h is  
a rra n g e m e n t, Cobb became g o v ern o r and R o b e rt Toombs became 
s e n a to r .36
The n e c e s s ity  f o r  such arran g em en ts  d id  n o t d is a p p e a r  
fo l lo w in g  th e  C o n s t i tu t io n a l  U n io n is t  success in  th e  
e le c t io n s  o f  1851 . I t  s t i l l  rem ained t o  p u n ish  enem ies and 
rew ard  f r ie n d s  th ro u g h  th e  d is t r ib u t io n  o f  o f f i c e s .  The 
C o n s t i tu t io n a l  U n io n is ts  c a r r ie d  o u t t h i s  p ro cess  by rem oving  
a p p o in te e s  fro m  th e  p re v io u s  a d m in is t r a t io n  and re p la c in g  
them w ith  t h e i r  own s u p p o r te rs . They a ls o  c re a te d  more than
S h ry o ck , e d . , L e t t e r s  o f  R ic h a rd  D. A rn o ld . M .D . . 180 8 -1876  
(Durham : The Sherman P re s s , 1 9 2 9 ) ,  pp. 5 8 -5 9 ;  Summers, The 
P lu n d e r in g  G e n e ra t io n , p . 2 6 .
36 L u th e r J . G lenn t o  H ow ell Cobb, A p r i l  2 1 , 1851; John 
C a lv in  Johnson t o  H ow ell Cobb, May 2 2 , 1851 , H o w ell Cobb 
P ap ers ; Iv e rs o n  H a r r is  to  John M. B e r r ie n ,  March 12, 1851 , 
John M. B e r r ie n  P a p e rs , S o u th ern  H is t o r ic a l  C o l le c t io n ,  
L ib r a r y  o f  th e  U n iv e r s ity  o f  N o rth  C a r o l in a ,  Chapel H i l l ,  
N o rth  C a r o lin a  ( H e r e a f t e r :  B e r r ie n  P a p e rs );  Joseph H. Lumpkin 
t o  A le x a n d e r H. S tep h en s , May 13 , 1851, A le x a n d e r H. S tephens  
P a p e rs , L ib r a r y  o f  C ongress, W ashington D .C . ( H e r e a f t e r :  
S tephens P a p e rs , L C ); R ic h a rd  H a rr is o n  S h ry o ck , G e o rg ia  and 
th e  Union in  1850 (Durham: Duke U n iv e r s ity  P re s s , 1 9 2 6 ) ,  pp. 
3 3 6 -3 3 7 .
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100 new o f f i c e s .  A lth o u g h  many o f  th e s e  p o s it io n s  p ro b a b ly  
r e f le c t e d  a le g i t im a t e  response to  th e  needs o f  a grow ing  
s t a t e ,  th e  g o vern o r c a r e f u l l y  d iv id e d  th e  app o in tm ents  
betw een Union Whigs and Union D e m o cra ts .37
W h ile  rem ovals w ere e x p e c te d  and hence e x c ite d  l i t t l e  
comment, th e  c r e a t io n  o f  new governm ent jo b s  drew sharp  
c r i t i c i s m  fro m  S o u th ern  R ig h ts  new spapers. The F e d e ra l Union  
d e n ie d  th e  n e c e s s ity  f o r  c r e a t in g  any new p o s ts , and 
a t t r ib u t e d  th e  a c t i v i t i e s  o f  t h e i r  opponents t o  u n a d u lte ra te d  
g re e d . "T h is  le g is la t u r e  was e le c te d  t o  save  th e  U n io n ,"  i t  
c h a rg e d , "and th e  p eo p le  must n o t grum ble i f  th e y  a re  ta x e d  
t o  pay a few  hundred new o f f i c e r s ;  men c an n o t a f fo r d  t o  save  
th e  Union f o r  n o th in g ; th e s e  p a t r io t s  w ant o f f i c e ,  th e y  have 
been prom ised o f f i c e s ,  and th e y  must have them  o r th e y  w i l l  
b u rs t  up e v e r y th in g ." 38
Cobb’ s ongoing h a b it  o f  s e c u r in g  p o l i t i c a l  plums f o r  
f a m ily  members —  p a r t i c u l a r l y  f o r  b r o th e r  Tom —  a ls o  
e x c ite d  both  c r i t i c i s m  and unfounded ch a rg es  o f  f i s c a l  
c o r r u p t io n .  C o m p la in ts  fro m  p o l i t i c a l  o pp onents , how ever, 
b o th e re d  Cobb n o t a t  a l l .  He u n d ers to o d  t h a t  t h e i r  
in d ig n a t io n  r e f le c t e d  more o f  envy th a n  t r u e  m oral o u tra g e .  
He o f fe r e d  no a p o lo g ie s  f o r  th e  s p o i ls  system , and f e l t  no 
in c l in a t io n  to  a tte m p t any re fo rm s  in  t h i s  a re a  —  a p a r t  from  
management o f  th e  s t a t e  r a i l r o a d .  In  t r u t h ,  h is  casu a l
37 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . Jan u ary  2 7 , 1852.
38 I b id .
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a t t i t u d e  to w a rd s  th e  d is t r ib u t io n  o f  governm ent o f f i c e s  had 
n o t changed s in c e  th e  b e g in n in g  o f  h is  p o l i t i c a l  c a r e e r .  
N e a r ly  a decade e a r l i e r ,  he had e x p la in e d  t h a t  "o u r fa m ily  
can o n ly  succeed . . .  when we . . .  can shape th e  s p o i ls ."  
O th e rw is e , he jo k e d ,  o u r opponents have "no re g a rd  f o r  us o r  
o u r c o n c e rn s ." 39
I I
O u ts id e  th e  p o l i t i c a l  a re n a , Cobb a ls o  fa c e d  p re s s in g  
p erso n a l c o n c e rn s . S in c e  th e  f in a n c ia l  d is a s t e r s  o f  th e  
e a r ly  1840s and h is  f a t h e r ’ s p s y c h o lo g ic a l c o l la p s e ,  he had 
borne much o f  th e  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  th e  s u p p o rt o f  h is  
p a re n ts  and younger s ib l in g s .  He had s e t t le d  them  a t  th e  
Cowpens in  1842 . Sometime d u r in g  th e  n e x t  two y e a r s ,  he made 
an arran g em en t w ith  h is  b r o t h e r - in - la w ,  W il l ia m s  R u th e r fo rd ,  
J r . ,  t o  ta k e  a p a r t  in t e r e s t  in  th e  p la n t a t io n .  The p re c is e  
n a tu re  o f  t h e i r  agreem ent can n o t be d is c e rn e d  fro m  fa m ily  
l e t t e r s .  In d e e d , th e  s u r v iv in g  co rresp o n d en ce  in d ic a t e s  t h a t  
n e i t h e r  Cobb n o r R u th e rfo rd  had a c le a r  u n d e rs ta n d in g  o f  
t h e i r  ag reem en t. A t any r a t e ,  R u th e r fo rd  and h is  w if e ,  
L a u ra , e s ta b l is h e d  t h e i r  re s id e n c e  a t  th e  Cowpens in  1844, 
and R u th e r fo rd  assumed r e s p o n s ib i l i t y  f o r  m anaging th e  
p la n t a t io n .  As Cobb’ s younger b ro th e rs  came o f  age and
39 W il l ia m  B. McCash, Thomas R. R. Cobb. ( 1 8 2 3 -1 8 6 2 ) . 
The M aking o f  a S o u th ern  N a t io n a l i s t  (M acon: M ercer
U n iv e r s ity  P re s s , 1 9 8 3 ) , pp. 4 4 ; 5 1 -5 2 ;  H ow ell Cobb t o  Mary 
Ann Cobb, November 1 1 , 1843; J .  J .  S in g le to n  t o  H o w ell Cobb, 
Jan uary  5 , 185 3 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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em barked on c a re e rs  o f  t h e i r  own, th e y ,  to o ,  c o n tr ib u te d  to  
t h e i r  p a r e n ts ’ s u p p o r t .40
D e s p ite  h ard  work by th e  R u th e rfo rd s  and th e  e ld e r  
Cobbs, th e  Cowpens d id  n o t  t h r i v e  under R u th e r fo r d ’ s 
management. P lagu ed  by bad lu c k ,  an in a d e q u a te  s la v e  f o r c e ,  
and p ro b a b ly  a  la c k  o f  fa rm in g  s k i l l ,  R u th e r fo rd  proved  
in c a p a b le  o f  p ro d u c in g  good cro p s  even d u r in g  good seasons. 
By 184 6 , he d e s p a ire d  o f  even  p ro d u c in g  enough c o t to n  to  
c o v e r th e  p la n t a t io n ’ s exp en ses . Faced w ith  th e  p ro s p e c t o f  
s e l l in g  o f f  a  p a r t  o f  th e  p r o p e r ty  j u s t  t o  make ends m eet, 
he began to  t a l k  o f  p u l l in g  up s ta k e s  and m oving away in  
s e a rc h  o f  b e t t e r  la n d . The Cobb f a m ily  launched  an im m ed iate  
—  b u t f u t i l e  —  cam paign t o  a v e r t  t h is  d r a s t ic  s te p  by 
s e c u r in g  R u th e r fo r d ’ s e le c t io n  to  a  p ro fe s s o rs h ip  a t  th e  
U n iv e r s i t y .  F o llo w in g  h is  d e f e a t ,  R u th e r fo rd  s tru g g le d  on 
a t  th e  Cowpens f o r  a n o th e r  y e a r  b e fo re  a r ra n g in g  to  t r a d e  th e  
p la n t a t io n  w ith  J u n iu s  H i l l y e r  f o r  a  s m a lle r  p la n t a t io n  on 
th e  o u t s k i r t s  o f  A th e n s . John Addison welcomed th e  chance  
to  be c lo s e r  t o  tow n , b u t S arah  co n fessed  a p re fe re n c e  to
40 W il l ia m s  R u th e r fo rd , J r . ,  t o  H ow ell Cobb, December 
14, 1841; December 2 0 , 1851; Sarah Rootes Cobb to  Mary Ann 
Cobb, March 3 0 , 1846; A p r i l  15 , 1846; Sarah R ootes Cobb to  
H ow ell Cobb, May 2 6 , 184 6 , i b i d . : S arah  R ootes Cobb t o  M a rth a  
J . Jackson , F e b ru a ry  13, 1842 , J a c k s o n -P r in c e  P a p e rs ,
S o u th ern  H is t o r ic a l  C o l le c t io n ,  L ib r a r y  o f  th e  U n iv e r s i t y  o f  
N o rth  C a r o l in a ,  Chapel H i l l ,  N o rth  C a r o lin a  ( H e r e a f t e r :  
J a c k s o n -P r in c e  P a p e rs ) .
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rem ain  in  W alton  C o unty . " I t  s u i t s  poor f o l k  b e t t e r , "  she  
lam en ted , " th an  t h i s  p la c e ." 41
The move t o  A thens d id  n o t  s o lv e  th e  d i f f i c u l t y .  Soon, 
th e  f in a n c ia l  s i t u a t io n  a g a in  approached c r i s i s  p ro p o r t io n s .  
S igns o f  grow ing  t r o u b le  became v i s i b le  in  l a t e  1850 , and 
w ith in  a y e a r  R u th e rfo rd  re p o r te d  t h a t  th e  e ld e r  Cobbs had 
a c q u ire d  d e b ts  o f  some $ 1 ,5 0 0 .  He added t h a t  he had used h is  
name t o  s e c u re  th e s e  d eb ts  and d e s p e ra te ly  needed h e lp  from  
th e  Cobb b ro th e rs  to  make ends m eet. More o m in o u s ly , he 
exp ec ted  th e  s iz e  o f  John Addison and S a ra h ’ s d e b t t o  r is e  
a t  an a c c e le ra te d  r a t e  in  th e  y e a rs  a h e a d .42
S ix  s la v e  women b e lo n g in g  t o  Sarah appeared  to  la y  a t  
th e  r o o t  o f  th e  p ro b lem . F o r reasons l e f t  u n e x p la in e d  by 
f a m ily  members —  though ad van c in g  age m ig h t w e ll  have been 
th e  cause —  th e s e  women c o u ld  n o t be u s e fu l ly  em ployed in  
th e  f i e l d s  o f  th e  A thens p la n t a t io n .  S a ra h ’ s e f f o r t s  to  
g e n e ra te  income by h i r in g  o u t th e  women produced l i t t l e  save  
a n x ie ty  and f r u s t r a t i o n  f o r  h e r  and th e  f a m i ly .  John B. 
Cobb, who a tte m p te d  t o  h an d le  t h is  b u s in ess  f o r  h is  m o th er, 
wound up w is h in g  “th e y  w ere a l l  s o ld  . . .  [b ecau se ] th e y  a re
41 Lau ra  R u th e r fo rd  t o  H o w ell Cobb, J u ly  3 ,  1846; H ow ell 
Cobb t o  Mary Ann Cobb, J u ly  2 0 , 1846; Sarah Rootes Cobb to  
Mary Ann Cobb, A ugust 8 , 1846; O c to b er 11 , 1846; Mary Ann
Cobb t o  H ow ell Cobb, December 2 8 , 1850; Jan uary  3 , 1851;
W il l ia m s  R u th e r fo rd , J r . ,  t o  H ow ell Cobb, December 2 0 , 1851; 
Thomas R. R. Cobb t o  H ow ell Cobb, A p r i l  2 3 , 1846; Jan u ary  2 , 
1852 , H ow ell Cobb P a p ers .
42 Mary Ann Cobb to  H ow ell Cobb, December 2 8 , 1850; 
Jan u ary  3 , 1851; Thomas R. R. Cobb t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  
2 , 1852 , i b i d .
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such negroes as nobody w a n ts ."  W h ile  S arah  f r e t t e d  t h a t  th e  
s la v e  women w ould “have n o th in g  t o  do f o r  s e v e ra l m onths, b u t  
t o  v i s i t  th e  c o rn  c r ib  & smoke h o u s e ,"  Mary Ann observed  t h a t  
th e y  “ta k e  th e  m a tte r  v e ry  q u ie t ly  —  and s i t  c o n te n te d ly  in  
t h e i r  chim ney c o r n e r ."  43
S in ce  th e  m id -1 8 4 0 s , Tom Cobb had suspected  t h a t  
R u th e rfo rd  w ould n ever succeed as a  p la n t a t io n  m anager. In  
134-6, he had urged Cobb to  a d v is e  h im , "as a b r o th e r  & one 
whose o p in io n  he re s p e c ts ,"  to  s e l l  a l l  h is  s la v e s  and pay 
h im s e lf  o u t o f  d e b t. W ith  unusual c a llo u s n e s s  f o r  a  member 
o f  th e  Cobb f a m i ly ,  he a s s e r te d  t h a t  R u th e rfo rd  sh o u ld  "n o t  
. . .  l e t  a f a ls e  te n d e rn e s s  f o r  h is  neg ro es ru in  h im ." 44
Tom now renewed h is  e f f o r t s  t o  e n l i s t  Cobb’ s s u p p o rt in  
p re s s in g  a s im i la r  p la n . A lre a d y  aw are t h a t  Cobb in te n d e d  
t o  a l l e v i a t e  h is  b r o t h e r - in - la w ’ s f in a n c ia l  woes by naming 
him  a u d ito r  f o r  th e  W estern and A t l a n t i c ,  he noted  t h a t  th e  
new p o s t would r e q u ir e  R u th e rfo rd  t o  move h is  f a m ily  to  
A t la n t a .  John Addison and Sarah  c l e a r l y  co u ld  n o t manage a 
p la n t a t io n  on t h e i r  own. In d e e d , he b e lie v e d  t h a t  any e f f o r t  
by h is  p a re n ts  to  m a in ta in  a  household  and a s la v e  fo r c e  
w hich grew "more & more w o r th le s s  e v e ry  y e a r , ” must 
in e v i t a b ly  produce a c o n s ta n t ly  in c re a s in g  d eb t and e v e n tu a l 
r u in .  He assu red  h is  o ld e r  b ro th e r  o f  h is  w il l in g n e s s  to
43 I b i d .
44 Thomas R. R. Cobb t o  H ow ell Cobb, A p r i l  2 3 , 1846 ,
i b id .
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" c h e e r fu l ly  j o i n  to  w ipe  o u t . . .  t h e i r  p a s t  in d e b te d n e s s  Ci f  
i t  i s  t o  be a  r e a l  r e l i e f  & n o t a tem p o ra ry  s u s p e n s io n . ) "45
The younger Cobb recommended t h a t  R u th e r fo rd  s e l l  th e  
A then s p la c e . John A d d is o n , S a ra h , and M a t t ie  ( th e  o n ly  
s i b l in g  s t i l l  r e s id in g  w ith  t h e i r  p a r e n ts )  c o u ld  th e n  “make 
yo u r house o r  m ine t h e i r  h e a d q u a rte rs  —  & spend t h e i r  t im e  
w ith  th e  o th e r  c h i ld r e n  when th e y  p le a s e .” A cknow ledg ing  h is  
m o th e r’ s r e lu c ta n c e  t o  p a r t  w ith  h e r  s la v e s  —  a r e lu c ta n c e  
s u s ta in e d  by most o f  th e  f a m ily  —  Tom proposed t h a t  she  
r e t a in  th r e e  m ale s la v e s  who c o u ld  be h ire d  o u t  f o r  a  t o t a l  
o f  $500 p e r  y e a r ,  as w e ll  as a woman and boy t o  a c t  as  
p e rs o n a l s e r v a n ts .  The re m a in in g  s la v e s  w ould be d iv id e d  
among h er c h i ld r e n  who would each pay f i v e  o r  te n  p e rc e n t  o f  
t h e i r  v a lu e  each y e a r  as h i r e .  B es id es  p r o v id in g  John 
A ddison and S arah  w ith  a r e g u la r  incom e, t h i s  a rran g em en t 
w ould a llo w  th e  s la v e s  t o  rem ain  w ith  th e  f a m i l y . 48
Cobb im m e d ia te ly  gave s a n c tio n  to  Tom’ s p la n  by 
a d v is in g  R u th e r fo rd  t o  im p lem ent i t .  R u th e r fo rd , how ever, 
s t r o n g ly  d is s e n te d . D e s c r ib in g  th e  p la n  as " in ju d ic io u s ,"  
he in s is te d  t h a t  "yo u r m other i s  so in d u s t r io u s  and has such 
a t a s t e  f o r  housekeep ing  t h a t  she w ould n o t be happy in  any 
o th e r  s i t u a t i o n .  To have h e r own negroes around h e r t o  
c o n tr o l  in  h e r  own way is  an im p o rta n t e le m e n t in  h e r
45 Thomas R. R. Cobb t o  H ow ell Cobb, J a n u a ry  2 ,  1852 ,
i b i d .
46 I b id .
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h a p p in e s s ."  B e s id e s , he added, he had come to  v ie w  John 
A d d iso n , S a ra h , and M a t t ie  as members o f  h is  own f a m i ly .  
A lth o u g h  t h e i r  p resen ce  p la c e d  a d d it io n a l  burdens on h im , he 
co n fessed  t h a t  " I  f e e l  so much a t  home w ith  them and th e y  
w ith  us t h a t  I  sh o u ld  p a r t  w ith  them  v e ry  r e l u c t a n t ly . "  He 
th e n  proposed t h a t  th e  Cobb b ro th e rs  each pay one t h i r d  o f  
t h e i r  p a r e n ts ’ d e b t and ta k e  a m ortgage on S a ra h ’ s p ro p e r ty  
in  exchange . How t h is  w ould s o lv e  th e  prob lem  o f  f u t u r e  
d e b ts  he d id  n o t s a y .47
To Cobb’ s c o n fu s io n , R u th e r fo rd  in d ic a te d  t h a t  he a lo n e  
and n o t h is  b r o t h e r - in - la w  would d e te rm in e  th e  f a t e  o f  th e  
A thens p la c e .  He j u s t i f i e d  t h is  a s s e r t io n  by th e  s u r p r is in g  
c la im  t h a t  " I  n e v e r lo o ked  upon you as owning any p a r t  o f  th e  
Cowpens." P ro b a b ly  in  a  b id  to  keep th e  p la n t a t io n  beyond 
th e  reach  o f  Cobb’ s c r e d i t o r s ,  th e  p ro p e r ty  had been 
m ortgaged in  R u th e r fo r d ’ s name w ith  h is  p ro p e r ty  as s e c u r i t y  
f o r  th e  lo a n . R u th e r fo rd  now in s is te d  t h a t  he had a lw ays  
v iew ed  th e  money p a id  by Cobb —  some $1050 in  cash and th e  
use o f  two s la v e s  —  as a  c o m b in a tio n  o f  lo an s  and r e n t  p a id  
f o r  th e  tw o y e a rs  Cobb’ s own f a m ily  had re s id e d  a t  th e  
Cowpens. I f ,  as R u th e r fo rd  a s s e r te d , Cobb owned no p a r t  o f
47 W il l ia m s  R u th e r fo r d , J r . ,  t o  H ow ell Cobb, December
2 0 , 1851; Thomas R. P.. Cobb t o  H ow ell Cobb, J an u ary  2 ,  1852 ,
i b id .
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th e  Cowpens, th e n  he c e r t a i n ly  had no say in  th e  d is p o s it io n  
o f  th e  A thens p la c e .48
W hatever Cobb’ s v iew  o f  th e  s u b je c t ,  he had no in te n t io n  
o f  ad d in g  t o  th e  f in a n c ia l  burdens p re s s in g  h is  b r o t h e r - in -  
la w ’ s h o u seh o ld , and he a p p a r e n t ly  acq u ie s c e d  in  R u th e r fo r d ’ s 
c la im  w ith o u t  f u r t h e r  c o m p la in t . Nor c o u ld  he b r in g  h im s e lf  
t o  o v e r r id e  h is  m o th e r’ s o b v io u s  d e s ir e  t o  m a in ta in  h e r  own 
h o u seh o ld . He and Tom soon ag ree d  t o  th e  arrangem ent 
proposed by R u th e r fo r d .49
W h ile  Cobb had l i t t l e  c h o ic e  b u t to  a s s is t  in  f in d in g  
a r e s o lu t io n  t o  h is  p a r e n ts ’ f in a n c ia l  p l i g h t ,  he c o n tin u e d  
t o  le a v e  most f a m ily  m a tte rs  to  th e  d is c r e t io n  o f  Mary Ann 
and John Lam ar. C o n tra ry  t o  Mary Ann’ s e x p e c ta t io n s , Cobb’ s 
presence  in  G e o rg ia  made l i t t l e  d i f f e r e n c e  in  h is  
d is in c l in a t io n  to  ta k e  an a c t iv e  r o le  in  th e  r a is in g  o f  t h e i r  
c h i ld r e n .  H a rd ly  a  month a f t e r  Cobb to o k  h is  o a th  o f  o f f i c e ,  
b r o th e r  John re p o r te d  fro m  Macon t h a t  “th e r e  is  one o f  th e  
b e s t te a c h e rs  in  G e o rg ia  in  t h is  p l a c e . ” The te a c h e r  —  one 
M r. Meade —  had been e n tr u s te d  w ith  e d u c a tin g  c h i ld r e n  from  
s e v e ra l o f  Macon’ s e l i t e  f a m i l ie s .  A c tin g  on h is  own, he 
d ec id e d  t o  e n r o l l  Lamar Cobb —  who was v i s i t i n g  Macon —
48 W il l ia m s  R u th e r fo rd , J r . ,  t o  H o w ell Cobb December 2 0 , 
1851; Jan u ary  18 , 1854 , i b i d .
49 I b i d .
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w ith  Meade im m e d ia te ly . He urged h is  b r o t h e r - in - la w  to  h u rry  
John A. t o  Macon so t h a t  he m ight be e n te re d  as w e l l . 50
Lamar had lo n g  se rv ed  as som eth ing o f  a  s u r ro g a te  f a t h e r  
t o  h is  nephews, and Cobb d id  no t q u e s tio n  h is  recom m endation. 
A lth o u g h  John A. had a t  l a s t  begun t o  show im provem ent w ith  
M r. S cu d d er, Cobb p ro m p tly  d is p a tc h e d  th e  boy t o  Macon. 
I r o n i c a l l y ,  John A. ’ s re c e n t  im provem ent w ith  Scudder la r g e ly  
had stemmed fro m  an e a r l i e r  s u g g e s tio n  by Cobb t h a t  th e  
te a c h e r  "be more f a m i l i a r  o r  r a t h e r  more com m unicative  w ith  
[ h im ] ."  The d is r u p t iv e  in f lu e n c e  o f  th e  move t o  Meade’ s 
school re v e rs e d  th e  p ro g re s s  John A. had been m aking . W ith in  
days o f  e n r o l l in g  th e  two boys, b r o th e r  John no ted  t h a t  Meade 
had e xp re ssed  c o m p le te  s a t is f a c t io n  w ith  young Lamar, b u t  
v o ic e d  dou bts  ab o u t th e  o ld e r  b r o th e r .  The u n c le  ad v ise d  th e  
te a c h e r  t h a t  "when he had develo ped  a l l  John A . ’ s good t r a i t s  
. . .  he w ould f in d  him  a je w e l ."  U n c le  John , how ever, co u ld  
n o t deny t h a t  "John A. l e t  peo p le  f in d  o u t h is  good q u a l i t i e s  
by d e g re e s , & seems v e ry  i n d i f f e r e n t  i f  th e y  e v e r  [ f i n d ]  them  
o u t a t  a l l . "51
Less th a n  a month a f t e r  e n te r in g  M eade’ s s c h o o l, John
A. r e v o l t e d .  A p p a re n tly  con v in ced  t h a t  he had been 
m is tr e a te d  by h is  te a c h e r ,  th e  boy ran  away fro m  school and
50 John B. Lamar t o  How ell Cobb, December 2 6 , 1851 ,
ibid.
51 John B. Lamar to  Mary Ann Lam ar, A p r i l  2 5 , 1850; 
A p r i l  2 8 , 1850; A p r i l  3 0 , 1850; John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, 
Jan u ary  9 ,  1852 , i b i d .
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re tu rn e d  t o  h is  u n c le ’ s home in  p r o t e s t .  An ang ry  Lamar 
im m e d ia te ly  o rd e re d  h is  nephew back t o  s c h o o l. He s e n t  a lo n g  
a l e t t e r  t o  Meade in s u r in g  him t h a t  "John A . ’ s con duct m et 
no countenance fro m  m e .” He a ls o  a ss u red  th e  te a c h e r  t h a t  
Cobb, to o ,  w ould d is a p p ro v e  h is  s o n ’ s a c t i v i t i e s .  Lamar 
in s t r u c te d  Meade t h a t  whenever John A . d is o b e y e d , he s h o u ld  
be " c h a s t is e d ,"  and vowed " th a t  h is  p a re n ts  & m y s e lf w ould  
s u s ta in  th e  co u rs e  o f  th e  te a c h e r ."  B e fo re  th e  boy d e p a r te d ,  
Lamar d e l iv e r e d  him  a  s te r n  b u t f a t h e r ly  le c t u r e .  He vowed 
to  " in d u lg e  him  in  a n y th in g  re a s o n a b le  as long as he g o t  
a lo n g  w e ll  a t  s c h o o l. But i f  he was m utinous a t  s c h o o l, t o  
e x p e c t no s m ile s  fro m  me, t h a t  I  lo v e d  h im , b u t f e l t  no 
d is p o s it io n ,  t o  l e t  my f e e l in g s  o f  a f f e c t i o n ,  be o f  t h a t  
u n reaso n in g  c h a ra c te r  as to  cause h is  r u i n . " 52
For more th a n  a month a f t e r  t h i s  in c id e n t ,  John A. 
appeared  t o  have re c o n c ile d  h im s e lf  t o  h is  academ ic  
s i t u a t io n .  When M r. Meade issu ed  th e  b o ys ’ f i r s t  g ra d e  
c i r c u la r  a t  th e  end o f  F e b ru a ry , b o th  John A. and Lamar 
re c e iv e d  good m arks. Lam ar, who had a lr e a d y  d em o n stra ted  a  
g r e a te r  i n t e r e s t  in  s c h o la r ly  p u r s u its  th a n  h is  b r o th e r ,  d id  
b e s t.  B ut John A . earned  s u f f i c i e n t l y  h ig h  m arks to  w in  
p r a is e  fro m  h is  f a t h e r  f o r  h is  im p ro vem en t.53
52 John B. Lamar to  H ow ell Cobb, Jan u ary  2 1 , 1852 , Cobb- 
E rw in -Lam ar C o l le c t io n ,  F e l ix  H a r g r e t t  Rare Book and  
M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia , A th en s , G e o rg ia  
( H e r e a f t e r :  C o bb-E rw in  Lamar C o l le c t io n ) .
53 H o w ell Cobb t o  John A. Cobb, F e b ru a ry  2 8 , 1852 , i b i d .
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The f a m i ly ’ s s a t i s f a c t io n  w ith  John A . ’ s p e rfo rm a n c e  
b a r e ly  s u rv iv e d  a n o th e r  m onth . In  A p r i l ,  Lamar e n r o l le d  b o th  
boys a t  N. A. P r a t t ’ s " F a m ily  B o ard in g  School f o r  Boys" in  
R o s w e ll, G e o rg ia . A lth o u g h  th e  reasons f o r  t h i s  move a re  n o t  
made c le a r  in  f a m ily  l e t t e r s ,  John A . ’ s p a s t  and f u t u r e  
b e h a v io r  p ro b a b ly  p ro v id e d  th e  u n d e r ly in g  c a u s e .54
As u s u a l,  young Lamar s e t t le d  in t o  h is  new s i t u a t io n  
w ith o u t  c o m p la in t . John A . found th e  "F a m ily  B o a rd in g  School 
f o r  Boys" no more c o n g e n ia l th a n  M r. M eade’ s s c h o o l.  A t  once  
hom esick and r e b e l l io u s ,  th e  o ld e s t  Cobb son im m e d ia te ly  
em barked on a cam paign t o  s e c u re  p a r e n ta l  p e rm is s io n  t o  
r e tu r n  home. He in s is te d  t h a t  he wanted t o  le a r n  p la n t a t io n  
management —  an em ploym ent w hich he b e lie v e d  r e q u ir e d  l i t t l e  
more fo rm a l e d u c a tio n  th a n  he a lre a d y  p o s s e s s e d .55
By J u ly ,  Mary Ann had begun t o  w aver. She co m p la in ed  
t h a t  John A . ’ s l e t t e r s  sounded " to o  much l i k e  an i d l e  b o y ,"  
and p le a d e d  f o r  "a change in  [ t h e i r ]  to n e ."  The w o rr ie d  
m other p ra is e d  h e r s o n ’ s d e s ir e  to  pursue th e  l i f e  o f  a  
p la n t a t io n  ow ner, b e l ie v in g  i t  a "most p e a c e fu l,  happy and 
p ro sp ero u s  c a l l i n g . "  Y e t  she assured  him  t h a t  he would  
"n e v e r g e t  th e r e  u n t i l  he [w as] a  g ra d u a te  o f  some e l i g i b l e  
i n s t i t u t i o n . "  N e v e r th e le s s , she conceded, i f  he th o u g h t he 
needed no more fo rm a l s c h o o lin g , th e n  he c o u ld  le a r n  a  t r a d e
54 James R. K ing t o  John B. Lam ar, A p r i l  2 2 , 1 8 5 2 , i b i d .
55 H o w ell Cobb t o  John A. Cobb, J u ly  1 8 , 1852; M ary Ann 
Cobb t o  Lamar Cobb, J u ly  2 1 , 1852 , i b i d .
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—  p ro v id e d  he fo u n d  "some e s ta b lis h m e n t w here o n ly  w h ite  
a p p re n t ic e s  a r e  r e c e iv e d ."  Cobb, how ever, s to o d  f i r m  w ith  
h is  son . "Though i t  is  n o t so p le a s a n t  t o  be a b s e n t from  
you r f a m i l y , ” he acknow ledged, “you must remember t h a t  i t  is  
n ec essa ry  f o r  th e  p ro s e c u tio n  o f  yo u r s t u d ie s ."  F o r th e  t im e  
b e in g  a t  l e a s t ,  th e  unhappy boy co u ld  n o t escape h is  academ ic  
p r is o n .56
I l l
P o l i t i c a l l y ,  Cobb c o u ld  i l l - a f f o r d  even th e  sm a ll amount 
o f  t im e  t h a t  he d e d ic a te d  to  fa m ily  co n c e rn s . R e p o rts  from  
W ashington c o n tin u e d  t o  p ro v id e  c o n f l ic t in g  in fo r m a t io n ,  b u t  
th e  o v e r a l l  t re n d s  app eared  om inous. N e v e r th e le s s , A le x a n d e r  
S tep h en s , R o b e rt Toombs, and Ju n iu s  H i ! I y e r  a l l  p e r s is te d  in  
t h e i r  c o n v ic t io n  t h a t  th e  C o n s t itu t io n a l  U n io n is ts  m ust w a it  
f o r  th e  D em ocrats t o  make th e  f i r s t  p u b lic  move to w ard s  
con ci 1 i a t i o n . 57
U n t i l  th e  b e g in n in g  o f  1852, Cobb saw l i t t l e  a l t e r n a t i v e  
to  a c q u ie s c e n c e  in  t h i s  s t r a te g y .  News a r r i v in g  fro m  
W ashington in  e a r ly  J a n u a ry , how ever, co n v in c e d  th e  g o v ern o r  
t h a t  he c o u ld  d e la y  no lo n g e r . On December 3 0 , Congressman  
Joseph W. Jackson —  Cobb’ s f r ie n d  and r e l a t i v e ,  and one o f  
h is  most b i t t e r  S o u th ern  R ig h ts  opponents in  G e o rg ia  —  won 
a p p o in tm e n t t o  th e  D em o cra tic  n a t io n a l  c o m m itte e . A few  days
56 I b i d .
57 P h i l i p  C la y to n  t o  How ell Cobb, December 2 , 1851; 
December 3 0 , 1851; Thomas D. H a r r is ,  December 3 1 , 1851 , i b i d .
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l a t e r ,  S teph en  A. D o ug las , in  a  b id  f o r  th e  c o n tin u e d  s u p p o rt  
o f  S o u th ern  R ig h ts  D em ocrats, p u b l ic ly  re p u d ia te d  Cobb and 
th e  C o n s t i t u t io n a l  Union movement f o r  "d e c ie v in g  [ s ic ]  th e  
peo p le  w ith  h y p o c r i t ic a l  p ro fe s s io n s  o f  d e v o tio n  to  th e  
U n io n . " C le a r ly ,  th e  S o u th ern  R ig h ts  campaign to  w in  
r e c o g n it io n  as th e  r e a l  D em o cra tic  p a r ty  o f  G eo rg ia  had 
g a in ed  a dangerous momentum.58
O u tf la n k e d  by h is  enem ies in  W ashington  and u n ab le  to  
rouse h is  a l l i e s  th e r e  from  t h e i r  s e lf - im p o s e d  i n e r t i a ,  Cobb 
now launch ed  a f la n k in g  maneuver o f  h is  own. He d id  n o t aim  
d i r e c t l y  a t  h is  fo e s . R a th e r , he a tte m p te d  to  tu r n  h is  own 
C o n s t i t u t io n a l  Union p a r ty  o u t  o f  i t s  s t a t i c  p o s it io n  and 
in to  an open c o m p e tit io n  w ith  th e  S o u th ern  R ig h ts  men f o r  
r e c o g n it io n  as t r u e  Dem ocrats.
In  p a s t  y e a rs , a  group c e n te re d  in  A thens —  th e  "Athens  
Ju n to " —  had serv ed  as Cobb’ s m ain p o l i t i c a l  a d v is o rs .  
D u rin g  th e  cam paigns o f  th e  p a s t tw o y e a rs , how ever, th e  
"Jun to" had been s u p p la n te d  by a new group c o n c e n tra te d  
around Macon. To be s u re , many o f  th e  g o v e rn o r’ s o ld  
a d v is o rs  now became p a r t  o f  t h is  "Macon Regency." The 
"Regency” in c lu d e d  bo th  Union Dem ocrats and W higs. James A. 
N is b e t ,  a  Whig and e d i t o r  o f  th e  Macon J o u rn a l and M essenger.
58 A th en s  S o uth ern  B anner. Jan u ary  15 , 1852; H orace
M ontgom ery, C ra c k e r P a r t ie s  (B a to n  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  
U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 5 0 ) , pp. 5 2 -5 3 ;  Joseph W. Jackson to  
H ow ell Cobb, O cto b er 14, 1851; H ow ell Cobb t o  O rg a n iz in g
Com m ittee o f  th e  Jackson Day C e le b r a t io n ,  January  1, 1852; 
P h i l ip  C la y to n  to  H ow ell Cobb, Jan u ary  10 , 1852 , How ell Cobb 
P a p ers .
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le d  th e  g roup . The g o v e rn o r now tu rn e d  to  him f o r  
a s s is ta n c e .59
Cobb p r e v a ile d  on N is b e t  to  p u b lis h  an e d i t o r ia l  which  
urged C o n s t i tu t io n a l  Union p a r t ic ip a t io n  in  th e  D em o cratic  
n a t io n a l  c o n v e n tio n . He th e n  rushed o f f  a copy o f  t h i s  
e d i t o r i a l  f o r  c i r c u l a t i o n  among Dem ocrats in  W ashington  
" b e fo re  th e  in k  was d r y . ” N is b e t ’ s e d i t o r i a l  ran on January  
14 . F iv e  days l a t e r ,  C o n s t i t u t io n a l  Union le a d e rs  in  th e  
s t a t e  le g is la t u r e  m et to  p la n  th e  p a r t y ’ s  s p r in g  c o n v e n tio n . 
They q u ic k ly  ado pted  th e  co u rs e  o f  a c t io n  p re s c r ib e d  by th e  
J o u rn a l and M essenger. A lm ost im m e d ia te ly , both S outhern  
R ig h ts  fo e s  and nom inal Whig a l l i e s  began t o  com pla in  t h a t  
C o b b ite s  had dom inated th e  m eetin g  and m a n ip u la te d  procedures  
t o  produce th e  r e s u l t s  th e y  d e s ir e d .60
No one o b je c te d  more v ig o r o u s ly  th a n  S teph ens . He 
sum m arized h is  r e a c t io n  t o  th e  d e c is io n  o f  th e  Union m eeting  
w ith  th e  s im p le  a s s e r t io n  t h a t  " I  do n o t l i k e  i t  a t  a l l . "  
By ta k in g  t h is  a c t io n ,  he c o m p la in ed , th e  C o n s t itu t io n a l  
U n io n is ts  had y ie ld e d  th e  m oral h ig h  ground. S t i l l  wedded 
t o  th e  s t r a te g y  o f  " m a s te r ly  i n a c t i v i t y , "  Stephens p e rs is te d  
in  h is  b e l i e f  t h a t  th e  Union p a r ty  must ta k e  no a c t io n  u n t i l  
th e  Dem ocrats had nom inated  t h e i r  p r e s id e n t ia l  c a n d id a te  and 
d e f in e d  t h e i r  s ta n d  on th e  com prom ise. By doing so, he
59 Montgomery, C ra c k e r P a r t i e s , p . 5 0 .
60 I b i d . pp. 5 0 -5 3 ;  Macon J o u rn a l and M essenger. January  
14, 1852; M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . Jan uary  2 0 , 1852;
Jan u ary  27 , 1852.
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a rg u e d , th e  C o n s t i tu t io n a l  U n io n is ts  would fo r c e  th e  
Democracy to  embrace both  th e  com prom ise and th e  G e o rg ia  
P la t f o r m .61
S te p h e n s ’ argum ent f e l l  on d e a f e a r s .  Cobb had n ev er  
p la c e d  any c o n fid e n c e  in  th e  w a it -a n d -s e e  ap p ro ach , and h is  
to le r a n c e  f o r  i t  now had e v a p o ra te d  c o m p le te ly . An in f lu x  
o f  l e t t e r s  from  h is  fo rm e r n a t io n a l  D e m o c ra tic  a s s o c ia te s  
h e lp e d  s tre n g th e n  h is  re s o lv e  t o  r e e s ta b l is h  h is  p o s it io n  
w it h in  th e  Democracy. John S l i d e l l  o f  L o u is ia n a , E. B. H a r t  
o f  New Y o rk , George W. Jones o f  Ten nessee , W i l l i s  A. Gorman 
o f  In d ia n a ,  and Thomas H. B a y ly  o f  V i r g i n i a  a l l  p ra is e d  
Cobb’ s "m anly & p a t r i o t i c  cou rse  in  th e  g r e a t  s t r u g g le  f o r  
th e  p r e s e r v a t io n  o f  th e  U n io n ,"  b u t th e y  a ls o  in s is te d  t h a t  
“th e  t im e  has . . .  a r r iv e d  to  f a l l  back on th e  p a r ty  l in e s  & 
to  re o rg a n iz e  th e  g r e a t  n a t io n a l  d e m o c ra tic  p a r t y . " 62
Y e t  Cobb’ s D e m o cra tic  c o rre s p o n d e n ts  warned him a g a in s t  
e x p e c t in g  to o  much fro m  th e  B a lt im o re  C o n v e n tio n . W h ile  
re a s o n a b ly  c e r t a in  t h a t  th e  d e le g a te s  w ould nom inate  a p ro ­
com prom ise t i c k e t ,  most v o ic e d  doubts  as t o  w h eth er th e  
c o n v e n tio n  would o r  sho u ld  ad o p t a r e s o lu t io n  em bracing th e  
f i n a l i t y  o f  th e  com prom ise. W h ile  Cobb’ s o ld  a s s o c ia te s
61 A le x a n d e r H. S tephens to  H o w ell Cobb, Jan uary  2 6 , 
185 2 , H o w ell Cobb P apers ; M i l l e d g e v i l l e  S o u th ern  R e c o rd e r . 
F e b ru a ry  2 4 , 1852 .
62 John S l i d e l l  t o  H ow ell Cobb, J an u ary  7 , 1852; Jan u ary  
2 8 , 1852; E. B. H a r t  to  H o w ell Cobb, Jan u ary  13, 1852; G. W. 
Jones t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  2 5 , 1852; Jan u ary  2 6 , 1852;
Thomas H. B a y ly  t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  3 ,  1852 , H ow ell Cobb 
P a p e rs .
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p ro fe s s e d  t o  s h a re  h is  d e s ir e  “t o  p urge  th e  p a r ty  o f  
a b o l i t i o n i s t s  and u n q u a l i f ie d  d is u n io n is t s , " th e y  dreaded  any 
a g i t a t io n  w ith in  th e  Democracy w hich m ig h t " p u t a s tro n g  card  
i n t o  th e  hands o f  Whig Demagogues." M ost echoed S l i d e l l ’ s 
w arn in g  t h a t  th e  p a r ty  "must ta k e  c a re  t h a t  [ th e  
a b o l i t i o n i s t s  and d is u n io n is ts ]  do n o t c a r r y  w ith  them  th e  
v e ry  la r g e  body o f  dem ocrats bo th  N o rth  and South  who d id  n o t 
app ro ve  o f  th e  compromise and who a re  u n w il l in g  t h a t  i t s  
endorsem ent now s h a ll  be made a t e s t  o f  p a r ty  f a i t h . "  They 
in s is te d  t h a t  th e  overw helm ing  m a jo r i t y  o f  Dem ocrats s tood  
read y  t o  a b id e  by th e  te rm s  o f  th e  com prom ise —  re g a rd le s s  
o f  t h e i r  i n i t i a l  f e e l in g s  to w a rd s  i t .  No "mere p ap er  
R e s o lu tio n "  th e y  avowed, c o u ld  s tre n g th e n  m easures a lre a d y  
ado pted  by C o n g re s s .63
Nor d id  Cobb’ s fo rm e r a s s o c ia te s  v o ic e  any g r e a t  
c o n fid e n c e  in  h is  c u r r e n t  Whig a l l i e s .  They u rged  him to  
t r e a t  th e  a c t io n  o f  th e  C o n s t i tu t io n a l  U n ion m eetin g  in  
M i l l e d g e v i l l e  as a t e s t  o f  th e  good f a i t h  o f  G e o rg ia ’ s Union  
W higs. I f  S tep h en s , Toombs, and t h e i r  f o l lo w e r s  ag reed  to  
go t o  B a lt im o re  and " ta k e  a  p la c e  upon o u r p la t fo r m  o f  [1 8 ]  
’ 4 0 , ’ 44 & ’ 4 8 , w ith  such D e m o c ra tic  a d d it io n s  t o  i t  as t im e  
has made p r o p e r ,"  th e n  th e y  s h o u ld  be welcomed in t o  th e  
D e m o c ra tic  f o ld .  I f  th e y  re fu s e d  t h i s  o p p o r tu n ity ,  th e n  th e y
63 John S l i d e l l  to  H ow ell Cobb, Jan u ary  7 ,  1852; Jan uary  
2 8 , 1852; E. B. H a r t  to  H o w ell Cobb, Jan u ary  13 , 1852; G. W. 
Jones t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  2 5 , 1852; Ja n u a ry  2 6 , 1852;
Thomas H. B a y ly  to  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  3 , 1852 , i b i d .
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would d em o n stra te  t h a t  th e y  had a c te d  in  bad f a i t h .  Some 
n a t io n a l D em ocrats, such as B a y ly  and S l i d e l l ,  hoped t h a t  th e  
Union Whigs would j o i n  th e  Dem ocracy. O th e rs , such as H a r t  
and Gorman, d id  n o t b e l ie v e  th e  Whigs c a p a b le  o f  h o n est 
a c t io n s .  A l l  warned Cobb a g a in s t  c l in g in g  to o  long to  th e  
W higs. O th e rw is e , th e y  o b s e rv e d , "you le a v e  th e  game in  th e
hands o f  s e c e s s io n is ts ,  so f a r  a t  l e a s t  as G e o rg ia  is
co n cern ed . "84
Cobb la b o re d  to  ease th e  co n cern s  o f  h is  D em o cratic  
c o rre s p o n d e n ts . A l l  to o  aw are o f  t h e i r  f e a r  t h a t  h is  Union  
Dem ocrats m ig h t be duped in to  a f a t a l  a l l i a n c e  w ith  n a t io n a l  
W h ig g ery , he o f fe r e d  re p e a te d  ass u ran ce s  t h a t  such fe a r s  
"w ere g ro u n d le s s ."  He a ls o  made no a t te m p t  t o  conceal h is  
d is s a t is f a c t io n  w ith  th e  C o n s t i t u t io n a l  U n ion  s t r a te g y  o f  
" h o ld £ in g ] a lo o f  fro m  th e  n a t io n a l  c o n v e n tio n s  o f  th e  two
g r e a t  p a r t ie s . "  I t  would ap p e a r t h a t  Cobb spoke so
f o r c e f u l l y  t h a t  a t  le a s t  some o f  h is  c o rre s p o n d e n ts  b e lie v e d  
him a m ir r o r  o f  t h e i r  own v ie w s . Im m e d ia te ly  a f t e r  v e n tin g  
h is  own d is t r u s t  o f  W higs, f o r  in s ta n c e , H a r t  v o ic e d  p le a s u re  
t h a t  "you a g re e  w ith  me in  t h i s . " 65
64 John S l i d e l l  t o  H ow ell Cobb, Ja n u a ry  7 , 1852; Jan uary  
2 8 , 1852; E. B. H a r t  to  H ow ell Cobb, Ja n u a ry  13 , 1852; G. W. 
Jones to  H ow ell Cobb, Jan uary  25 , 1852; Jan u ary  2 6 , 1852;
Thomas H. B a y ly  to  How ell Cobb, F e b ru a ry  3 , 1852 , i b i d .
65 John S l i d e l l  to  H ow ell Cobb, Jan u ary  7 , 1852; Jan uary  
2 8 , 1852; E. B. H a r t  to  H ow ell Cobb, Jan u ary  13 , 1852; G. W. 
Jones to  H ow ell Cobb, Jan u ary  2 5 , 1852; Jan u ary  2 6 , 1852;
Thomas H. B a y ly  to  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  3 ,  1852 , i b i d .
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Developm ents t h a t  Cobb c o u ld  n o t c o n tro l p ro b a b ly  
prom pted him t o  use s t r o n g e r  language th a n  he m ig h t have  
p r e fe r r e d .  In  e a r ly  J a n u a ry , C h a r le s  W. D en iso n , a Boston  
newspaper e d i t o r ,  launched  "a new In d ep e n d en t Union J o u rn a l"  
c a l le d  Our C o u n try . On th e  m asthead o f  h is  f i r s t  is s u e , th e  
e d i t o r  d e c la re d  h is  d e v o tio n  t o  a Union p r e s id e n t ia l  t i c k e t  
composed o f  D a n ie l W ebster and H ow ell Cobb.66
Cobb h a rd ly  welcomed th e  l in k a g e  o f  h is  name w ith  t h a t  
o f  a p ro m in en t Whig a t  a  t im e  when h is  D em o cra tic  opponents  
accused him o f  p lo t t in g  w ith  Whigs f o r  h is  own p o l i t i c a l  
advancem ent. W ith o u t even ta k in g  t im e  to  exam ine D e n is o n ’ s 
p a p e r, Cobb b lu n t ly  in fo rm e d  th e  e d i t o r  t h a t  he c o u ld  n o t  
p e rm it  h is  name t o  be used in  c o n n e c tio n  w ith  th e  v ic e ­
p re s id e n c y . W h ile  r e i t e r a t i n g  h is  own commitment t o  th e  
Union and th e  compromise w hich  he f i r m ly  b e lie v e d  had saved  
i t ,  th e  g o v ern o r added an e x p l i c i t  c a v e a t:  "My own judgem ent 
i s  w e ll s a t i s f i e d  t h a t  [we must lo o k ] to  th e  n a t io n a l  
d e m o c ra tic  o r g a n iz a t io n ,  purged o f  n o rth e rn  a b o l i t io n is m  and 
s o u th e rn  d is u n io n is m , . . .  f o r  th e  s u c c e s s fu l v in d ic a t io n  o f  
th o se  p r i n c i p le s . " 67
The g o v e rn o r ’ s r e fu s a l  to  countenance th e  use o f  h is  
name on a Union t i c k e t  d id  n o t mean t h a t  he la c k e d
66 C h a r le s  W. Denison to  H ow ell Cobb, Jan uary  3 , 1852 ,
i b id .
67 E. W. C h a s ta in  to  H ow ell Cobb, Jan uary  17 , 1852; G. 
W. Jones to  H ow ell Cobb, Jan u ary  2 6 , 1852; H ow ell Cobb to  
C h a rle s  W. D en ison , Jan u ary  17 , 1852 , i b i d .
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a s p ir a t io n s  f o r  a  s p o t on a n a t io n a l  t i c k e t .  Throughout th e  
w in te r  and s p r in g  he re c e iv e d  s e v e ra l l e t t e r s  w hich ra is e d  
th e  p o s s ib i l i t y  o f  a  p r e s id e n t ia l  o r  v ic e - p r e s id e n t ia l  
n o m in a tio n  by th e  B a lt im o re  c o n v e n tio n . Many o f  th o s e  who 
spoke o f  Cobb’ s n o m in a tio n  to  th e  p re s id e n c y  based t h e i r  
e x p e c ta t io n s  on th e  p ro b a b le  i n a b i l i t y  o f  th e  B a lt im o re  
m eeting  to  nom inate  any one o f  th e  D e m o c ra tic  f r o n t  ru n n e rs .  
Stephen D o u g las , Lew is Cass, James Buchanan, and o th e rs  had 
a l l  launched b id s  f o r  th e  n o m in a tio n . S e v e ra l commanded 
s u b s ta n t ia l  s u p p o r t , b u t none h e ld  a  commanding p o s it io n .  
None appeared  l i k e l y  t o .  In  a d ea d lo cked  c o n v e n tio n , th e  
p r o b a b i l i t y  o f  th e  p a r ty  tu r n in g  t o  a "d a rk  h o rse" c a n d id a te  
would be s u b s t a n t ia l ly  in c re a s e d . I f  such a s c e n a r io  d id  
indeed  d e v e lo p , who b e t t e r  th a n  H ow ell Cobb a t  th e  head o f  
h is  Union D e m o cra tic  le g io n  t o  c a r r y  th e  p a r t y ’ s banner?68
In  th e  e v e n t t h a t  a p r e s id e n t ia l  n o m in a tio n  was n o t  
fo r th c o m in g , s e v e ra l Cobb a d m ire rs  vowed to  p re s s  h is  name 
f o r  th e  v ic e -p r e s id e n c y .  T h is  p o s s i b i l i t y  d id  re c e iv e  
s e r io u s  c o n s id e r a t io n  —  even o u ts id e  th e  Cobb camp. In  
M arch, r e p r e s e n ta t iv e s  o f  th e  Cass cam paign approached th e
68 P h i l ip  C la y to n  to  H ow ell Cobb, J an u ary  10, 1852; J .
B. Mower t o  H o w ell Cobb, January 2 5 , 1852; E. W. C h a s ta in  to  
How ell Cobb, Jan u ary  17, 1852; F e b ru a ry  8 , 1852; W. A. Gorman 
to  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  1 , 1852; Thomas D. H a r r is  to  How ell 
Cobb, F e b ru a ry  2 , 1852; H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, March 
2 , 1852; H enry R. Jackson to  H ow ell Cobb, March 2 4 , 1852; A. 
F . Owen t o  H ow ell Cobb, May 9 , 1852 , i b i d . : Roy F. N ic h o ls ,  
The D e m o cra tic  Machi n e . 1 8 5 0 -1 8 5 4  (New Y o rk : Colum bia
U n iv e r s i t y ,  1 9 2 3 ) , pp. 4 1 -1 1 8 .
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g o v e rn o r w ith  a p ro p o sa l t h a t  he a c c e p t th e  v ic e - p r e s id e n t ia l  
s p o t on a Cass t i c k e t . 69
Cobb p u b l ic ly  and p r i v a t e ly  r e je c te d  a l l  p ro p o s a ls
re g a rd in g  h is  n o m in a tio n  t o  e i t h e r  o f f i c e .  H is  r e f u s a ls ,
h ow ever, r e f le c t e d  more o f  h a b it  and p o l i t i c a l  n e c e s s ity  th a n  
a la c k  o f  i n t e r e s t .  In  kee p in g  w ith  h is  v iew s  on th e  p ro p e r  
b e h a v io r  o f  a re p u b lic a n  s ta te s m a n , Cobb n e v e r o p e n ly  
acknow ledged a  d e s ir e  f o r  any p o l i t i c a l  o f f i c e .  Y e t
p o l i t i c a l  n e c e s s ity  c e r t a in ly  s tre n g th e n e d  h is  d e te rm in a t io n  
t o  p re s e rv e  a p p e a ra n c e s .70
The g o v e rn o r ’ s p o l i t i c a l  s ta n d in g  among n a t io n a l  
D em ocrats had a lr e a d y  s u f fe r e d  as a  r e s u l t  o f  S o u th ern  
R ig h ts ’ a c c u s a tio n s  t h a t  th e  u n d e r ly in g  m o tiv e  f o r  h is  
a lig n m e n t w ith  G e o rg ia  W higs had been p o l i t i c a l  g a in .  He 
c o u ld  i l l - a f f o r d  t o  a l ie n a t e  h is  Whig a l l i e s  by a ro u s in g  
s u s p ic io n s  —  s u s p ic io n s  t h a t  S o u th ern  R ig h ts  men would be 
s u re  to  p la y  upon —  t h a t  he sou ght t o  le a d  them in t o  th e  
n a t io n a l  Democracy as a means f o r  h is  own p o l i t i c a l
advancem ent. 71
69 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, March 6 , 1852; Joseph  
P ic k e t t  to  H ow ell Cobb, May 7 , 185 2 , H ow ell Cobb P a p e rs .
70 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, March 6 ,  1852; Thomas 
R i t c h ie  to  H ow ell Cobb, March 17 , 1852; H enry R. Jackson t o  
H o w ell Cobb, March 2 4 , 1852; Joseph P ic k e t t  t o  H o w ell Cobb, 
May 7 , 1852 , i b i d .
71 E. W. C h a s ta in  t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  1 7 , 1852; 
G eorge W. Jones to  H ow ell Cobb, Jan u ary  2 6 , 185 2 , i b i d .
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Cobb s in c e r e ly  b e l ie v e d  t h a t  th e  w e ll -b e in g  o f  th e  Union  
and th e  South re q u ire d  a s tro n g  and u n ite d  D em o cra tic  p a r ty  
purged o f  i t s  unsound e le m e n ts . But even i f  th e  unsound 
e lem en ts  c o u ld  n o t be purged , a D em o cratic  p a r ty  dom inated  
by men lo y a l t o  th e  Union and com m itted to  th e  s e c u r i t y  o f  
th e  S o u th ’ s v i t a l  in t e r e s t s  would reduce th e  e x tr e m is ts  to  
a m in o r ity  and p ro v id e  th e  co u n try  w ith  re as o n ab le  s e c u r i t y .  
The in c o rp o ra t io n  o f  th e  C o n s t itu t io n a l  Union p a r ty  in to  th e  
D em o cratic  s t r u c tu r e  would go f a r  tow ards th e  ach ievem ent o f  
t h a t  goal . 72
Should Cobb’ s f e l lo w  t r iu m v ir s  f a i l  t o  p e rc e iv e  th e  
wisdom o f t h is  c o u rs e , th e n  he meant to  s e v e r h is  t i e s  to  
them and f i g h t  h is  way back in to  th e  f r o n t  ranks  o f  th e  
D em o cratic  p a r t y .  Cobb’ s p a r t is a n  lo y a l t y  and lo v e  o f  Union  
would n ever a l lo w  him t o  abandon th e  Democracy t o  f r e e -  
s o i le r s  and a b o l i t i o n i s t s .  I f  a g r a te fu l  D em o cra tic  p a r ty  
chose to  rew ard  such lo y a l t y  w ith  a n o m in a tio n  to  h ig h  
o f f i c e ,  he would n o t be so ung rac io us as to  d e c l in e .73
Cobb’ s r e je c t io n  n o tw ith s ta n d in g , Denison re fu s e d  to  be 
e a s i ly  d iss u a d e d . He c o n tin u e d  to  p ress  f o r  a W ebster-Cobb
72 H ow ell Cobb t o  C h a r le s  W. D en ison , January 1 7 , 1852; 
Feb ru ary  3 , 1852 , i b i d .
73 E. B. H a r t  to  H ow ell Cobb, January 13 , 1852; How ell 
Cobb to  C h a rle s  W. D en iso n , January 17, 1852; F eb ru a ry  3 ,  
1852; Thomas D. H a r r is  to  H ow ell Cobb, January 2 1 , 1852; John 
H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, January 2 6 , 1852; John S l i d e l l  to  
H ow ell Cobb, Jan u ary  2 8 , 1852; E. W. C h a s ta in  to  H ow ell Cobb, 
F eb ru ary  8 , 1852; F eb ru ary  2 9 , 1852; John B. Lamar t o  H ow ell 
Cobb, F eb ru ary  12 , 1852; W il l ia m  H. H u ll H ow ell Cobb to  Mary 
Ann Cobb, March 6 , 1852; March 9, 1852, i b i d .
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Union t i c k e t .  W ith in  two weeks o f  h is  f i r s t  l e t t e r  to  
D enison , Cobb f e l t  com pe lled  t o  s t a t e  h is  r e fu s a l  in  even  
s tro n g e r  te rm s . He c o u ld  n e v e r a s s o c ia te  w ith  n o r th e rn  Whigs 
in  any perm anent p a r ty  s t r u c t u r e  because o f  an u n su rp assab le  
g u l f  between them on is s u e s  such as p r o t e c t iv e  t a r i f f s  and 
in te r n a l  im provem ents. O n ly  a  "w ide d i f f e r e n c e  between th e  
Whigs o f  M assach u se tts  and G e o rg ia ” on th e s e  is s u e s , he 
m a in ta in e d - made h is  c u r r e n t  a s s o c ia t io n  w ith  S tephens and 
Toombs p o s s ib le .  W h ile  s t i l l  co n v in ced  t h a t  "th e  f i n a l i t y  
o f  th e  compromise and i t s  f a i t h f u l  e n fo rc e m e n t a re  e s s e n t ia l  
e lem en ts  t o  any p o l i t i c a l  o r g a n iz a t io n  who may d e s ir e  th e  
c o n fid e n c e  and c o o p e ra tio n  o f  th e  S o u th ,"  he no lo n g e r  
b e lie v e d  t h a t  a l l  U n io n is ts  c o u ld  be u n ite d  in to  a s in g le  
p o l i t i c a l  e n t i t y .  A lth o u g h  th e  g o v e rn o r d ir e c te d  h is  rem arks  
to w ard s  th e  id e a  o f  a n a t io n a l Union p a r t y ,  h is  words m ight 
j u s t  as e a s i ly  have a p p lie d  t o  th e  r a p id ly  fra g m e n tin g  
C o n s t i tu t io n a l  Union o r g a n iz a t io n  in  G e o r g ia .74
IV
The recom m endation t h a t  th e  C o n s t i tu t io n a l  Union p a r ty  
send d e le g a te s  to  th e  B a lt im o re  c o n v e n tio n  p r e c ip i ta te d  a 
c r i s i s  f o r  th e  p a r t y ’ s Whig and Union D e m o cra tic  e le m e n ts . 
O ld  l o y a l t i e s  and c u r r e n t  d is g ru n t le m e n ts  worked to  
e x a c e rb a te  an a lr e a d y  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n .  The r a m if ic a t io n s  
o f  th e  c r i s i s  became a p p a re n t a lm o s t im m e d ia te ly .
74 H ow ell Cobb to  C h a r le s  W. D en iso n , F e b ru a ry  3 , 1852,
i b id .
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S tephens made no s e c r e t  o f  h is  o p p o s it io n  t o  th e  
" M i l le d g e v iH e  m ovem ent," and many o th e r  Union W higs adhered  
t o  h is  p o s i t io n .  They f e l t  a g r e a t  r e lu c ta n c e  t o  j o i n  th e  
D e m o cra tic  p a r t y .  One an x io u s  U n io n is t  w o rr ie d  t h a t  “we 
s h a l l  have d iv is io n s  and schism s in  a l l  o u r  . . .  m e e t in g s ." 75
U n lik e  th e  W higs, Cobb’ s Union D e m o c ra tic  fo l lo w e r s  
acknow ledged th e  n e c e s s ity  o f  sen d in g  d e le g a te s  t o  B a lt im o re .  
They had b e l ie v e d  th ro u g h o u t th e  r e c e n t  c r i s i s  t h a t  G e o rg ia  
U n io n is ts  must u l t im a t e ly  c o o p e ra te  w ith  th e  n a t io n a l  
Dem ocracy. O n ly  by a t te n d in g  th e  B a lt im o re  c o n v e n tio n  c o u ld  
th e y  in s u re  t h a t  th e  n a t io n a l  p a r ty  nom inated  a  w o rth y  
p r e s id e n t ia l  c a n d id a te  and fo r m a lly  em braced th e  f i n a l i t y  o f  
th e  com prom ise. A l l  v iew ed a f i n a l i t y  r e s o lu t io n  as th e  s in e  
qua non f o r  c o n tin u e d  Union D em o cra tic  a f f i l i a t i o n  w ith  th e  
n a t io n a l  D e m o c ra tic  o r g a n iz a t io n .76
Y e t ,  somewhat s u r p r is in g ly ,  many U nion Dem ocrats g re e te d  
news o f  th e  " M i l le d g e v i l i e  movement" w ith  o n ly  a l i t t l e  more 
en th u s iasm  th a n  t h e i r  Whig a l l i e s .  Now t h a t  t h e i r  le a d e rs  
had com m itted  them t o  th e  cou rse  a l l  had a d v o c a te d , s e v e ra l  
v o ic e d  con cern  t h a t  th e  movement had been made to o  h a s t i l y .
75 John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, Jan u ary  2 6 , 1852; 
L u th e r  J .  G lenn t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  6 , 18 5 2 , i b i d .
76 Thomas Reade Rootes Cobb to  H o w ell Cobb, Jan u ary  2 9 , 
1852; James Jackson t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  7 , 1852; John 
H. Lumpkin t o  H o w ell Cobb, F eb ru ary  7 , 1852; F e b ru a ry  2 9 , 
1852; John B. Lamar to  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  12 , 1852; 
F e b ru a ry  2 9 , 1852; W il l ia m  H. H u ll t o  H o w ell Cobb, F e b ru a ry  
14 , 1852; L u th e r  J . G lenn to  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  2 8 , 1852; 
Henry R. Jackson and John E. Ward t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  
2 8 , 1852 , i b i d .
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John Lumpkin p r i v a t e ly  c o n fid e d  to  S tephens t h a t  " I  am n o t  
a l t o g e t h e r  s a t i s f i e d  . . .  t h i s  was th e  t r u e  p o l i c y . " 77
In  p a r t ,  th e  la c k lu s t e r  response o f  Union D em ocrats  
r e f le c t e d  a f e a r  t h a t  th e  d e c is io n  t o  send d e le g a te s  to  
B a lt im o re  would c o s t  them th e  s u p p o rt o f  Union W higs. The 
a c t io n s  o f  th e  n a t io n a l  Dem ocrats in  W ash ing ton , how ever, d id  
much more t o  s p a rk  Union D e m o cra tic  d o u b ts . John Lamar gave  
th e s e  s e n tim e n ts  t h e i r  c le a r e s t  e x p re s s io n . “We have s tood  
by th e  N a t io n a l Democracy under th e  abuse o f  a p o r t io n  o f  o ur  
p a r ty  in  G e o rg ia  f o r  f i v e  y e a r s ,"  he co m p la in e d , and " th e  
v e ry  head & f r o n t  o f  o u r o f fe n d in g  in  t h e i r  eye s  has been 
t h a t  we w ere to o  n a t io n a l ,  and w ere to o  much a f f i l i a t e d  w ith  
th e  N o rth e rn  D em ocracy." A f t e r  th u s  s ta n d in g  " in  th e  
b re a c h ,"  he added, "we have seen t h a t  m is e ra b le  f a c t io n  ta k e n  
by th e  hand a t  W ashington & t h e i r  in s o le n t  p re te n s io n s  
re c o g n iz e d , & th e  c o ld  s h o u ld e r  on u s ."  In  d is g u s t ,  he 
a s s e r te d  t h a t  "such in g r a t i t u d e  is  enough t o  make one f e e l  
l i k e  he c o u ld  ' t u r n  T u rk  & s to n e  th e  c h u r c h . ’ "78
77 John H. Lumpkin to  A le x a n d e r H. S tep h en s , J a n u a ry  2 8 , 
1 8 5 2 , A le x a n d e r H. S tephens P a p e rs , L ib r a r y  o f  C ongress , 
W ashington  D .C . ( H e r e a f t e r :  S tephens P a p e rs , L C ); John B. 
Lamar t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  12, 1852; W il l ia m  H . H u ll  to  
H o w ell Cobb, F e b ru a ry  14 , 1852 , H ow ell Cobb P a p e rs .
78 H opkins H o ls e y  t o  H o w ell Cobb, F e b ru a ry  6 , 1852 , in
U l r ic h  B o n n e ll P h i l l i p s ,  e d . ,  The C orrespondence o f  R o b e rt  
Toombs. A le x a n d e r H. S te p h e n s , and How e!1 Cobb (W a sh in g to n : 
G overnm ent P r in t in g  O f f ic e ,  1 9 1 3 ) , pp. 2 7 9 -2 8 0 ; Thomas D. 
H a r r is  t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  2 , 1852; L u th e r  J .  G lenn to
H o w ell Cobb, F e b ru a ry  6 , 1852; F eb ru ary  2 8 , 1862; H enry R.
Jackson and John E. Ward t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  2 8 , 1852; 
James Jackson to  H ow ell Cobb, F eb ru a ry  7 , 1852; W il l ia m  H. 
H u ll  t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  14 , 1852; John B. Lamar to
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C o n fro n te d  w ith  th e  a n x io u s  con cern  o f  h is  own Union  
D em ocrats, as w e ll  as th e  open r e v o l t  o f  Union W higs, 
G overnor Cobb a g a in  e x p e r ie n c e d  th e  f r u s t r a t i o n  o f  h is  
i n a b i l i t y  t o  shape e v e n ts  in  W ash ing ton . S in c e  g iv in g  up h is  
c o n g re s s io n a l s e a t ,  he o c c a s io n a l ly  had em ployed G e o rg ia  
congressman E. W. C h a s ta in  as a m outhp iece  t o  ex p re s s  h is  
v iew s on th e  f lo o r  o f  th e  House, b u t no Union Dem ocrat in  th e  
s t a t e ’ s d e le g a t io n  possessed Cobb’ s W ashington c o n n e c tio n s  
o r  h is  s k i l l  a t  w o rk in g  th e  p o l i t i c a l  system . In  l a t e  
F e b ru a ry , th e  g o v e rn o r d e p a rte d  f o r  W ashington in  hopes o f  
once more bending e v e n ts  t o  h is  w i l l . 79
A lth o u g h  “th e  o b s te n s ib le  [ s i c ]  o b je c t  o f  h is  v i s i t  __
[w as] to  con c lu de  a c o n t r a c t  f o r  c a r r y in g  th e  m a il o v e r  th e  
W estern & A t l a n t ic  R a i l r o a d ,"  few  doubted th e  u n d e r ly in g  
p o l i t i c a l  purpose o f  th e  t r i p .  S h o r t ly  a f t e r  re a c h in g  th e  
c a p i t a l ,  Cobb h a p p ily  re p o r te d  t o  Mary Ann t h a t  " I  have been 
much g r a t i f i e d  w ith  th e  re c e p t io n  I  have m et fro m  my o ld  
f r ie n d s  —  i t  c o u ld  n o t  p o s s ib ly  have been more c o r d i a l . ” 
The g o v e rn o r ’ s p le a s u re  a t  t h i s  r e a c t io n  to o k  added sw eetness  
from  th e  d is c o m fo r t  i t  caused h is  en em ies . "T h is  c o r d ia l  
r e c e p t io n ,"  he g lo a te d ,  "has been g a l l  & wormwood to  some o f  
th e  f i r e  e a te r s  who see in  i t  ' t h e  h a n d w ritin g  upon th e  
w a l l . ’ ” C onvinced t h a t  " th in g s  w i l l  . . .  work w e ll  f o r  th e
H ow ell Cobb, March 8 ,  1852 , H o w ell Cobb P a p ers .
79 E . W. C h a s ta in  t o  H ow ell Cobb, F eb ru ary  8 , 1852;
F e b ru a ry  2 9 , 1852; John H. Lumpkin to  Thomas D. H a r r is ,
F eb ru ary  2 3 , 1852 , H o w ell Cobb P a p e rs .
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good and f a i t h f u l  fo l lo w e r s  o f  t r u e  dem ocracy," he 
e n t h u s ia s t ic a l ly  p r e d ic te d  t h a t  h is  f r ie n d s  "would be w i l l i n g  
t o  make me P re s id e n t  o r  a n y th in g  e l s e . " 80
Cobb rem ained in  W ashington f o r  s e v e ra l d ays , th e n  
t r a v e l le d  t o  New Y o rk  b e fo re  r e tu r n in g  to  th e  c a p i t a l  on h is  
way back t o  G e o rg ia . B es ides  c o n s u lt in g  w ith  n a t io n a l  
le a d e r s ,  he to o k  s te p s  t o  j u s t i f y  h is  co u rse  b e fo re  th e  
c o u n try . He a ls o  w orked t o  in s u re  t h a t  th e  Union D em o cra tic  
members o f  th e  G e o rg ia  d e le g a t io n  would s u s ta in  h is  
p o s it io n s .  In  b o th  re g a rd s , he e x p e r ie n c e d  c o n s id e ra b le  
s u c c e s s .81
On March 5 , th e  day a f t e r  th e  G overnor d e p a rte d  th e  
c a p i t a l  f o r  New Y o rk , C h a s ta in  d e l iv e r e d  a C o bb-au thored  
v in d ic a t io n  o f  th e  C o n s t i tu t io n a l  Union movement. Through  
C h a s ta in , Cobb r e c a l le d  th e  p a r t ic u la r s  o f  th e  re c e n t  c r i s i s  
and i t s  s e t t le m e n t .  W h ile  w i l l i n g  t o  c r e d i t  th e  c r i t i c a l  
v o te s  g iv e n  th e  com prom ise measures by " p a t r io t i c  W h igs ,"  he 
n e v e r th e le s s  c la im e d  t h a t  " th e  compromise was a D em o cra tic  
m easure, based upon D em o cra tic  p r in c ip le s ,  and passed by 
D em o cra tic  v o t e s ." 82
80 John H. Lumpkin t o  Thomas D. H a r r is ,  F e b ru a ry  2 3 , 
1852; H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, March 2 , 1852 , i b i d .
81 H o w ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, March 2 , 1852; March 6 , 
1852 , i b i d . : N ic h o ls , The D em o cra tic  M ach in e , p . 3 9 .
82 E. W. C h a s ta in  t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  8 , 1852; 
F eb ru ary  2 9 , 1852; H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, March 6 ,  
1852 , H ow ell Cobb P a p e rs ; A ppendix t o  th e  C o n g ress io n a l 
G lo b e . T h ir ty -S e c o n d  C o ngress, F i r s t  S e s s io n , pp. 2 5 5 -2 5 8 .
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Y e t ,  w h ile  t r u e  Dem ocrats had la b o re d  t o  save th e  Union  
in  1850 and 1851 , o th e rs  —  who now c la im e d  D e m o c ra tic  s ta tu s  
—  had la b o re d  m ig h t i ly  t o  b lo ck  th e  compromise o r  o v e r tu rn  
i t  a f t e r  i t  had been e n a c te d . To b e t t e r  e f f e c t  t h e i r  
purpo se, th e s e  men had s u s ta in e d  th e  N a s h v i l le  C o n ven tio n  and 
th e n  form ed th e  S o u th ern  R ig h ts  p a r t y .  They had denounced  
th e  compromise as d e g ra d in g  to  th e  South and d e c la re d  t h e i r  
d e te rm in a tio n  to  r e s i s t  i t  even t o  th e  p o in t  o f  s e c e s s io n . 
M oreover, th e y  had denounced a l le g ia n c e  t o  e i t h e r  n a t io n a l  
p a r ty  as a  b e t r a y a l  o f  th e  S o u th , and urged  a l l  t r u e  
s o u th e rn e rs  to  a v o id  p a r t ic ip a t io n  in  any n a t io n a l  p o l i t i c a l  
c o n v e n tio n . These same "maddened and in f u r ia t e d  m en," he 
noted w ith  d is d a in ,  “now p ro fe s s  to  be th e  o n ly  t r u e  and 
sound exp onents  o f  D em o cra tic  p r i n c i p le s . " 83
How c o u ld  any h o n est man, Cobb demanded, accuse th e  
Union Dem ocrats o f  G e o rg ia  w ith  d e s e r t io n  fro m  th e  D em o cra tic  
fo ld ?  O f w hat d id  t h e i r  b e t r a y a l c o n s is t?  They had r e s is te d  
th e  d o c tr in e  o f  "p e a c e a b le  s e c e s s io n . " They had defended  
th o se  m easures and p r in c ip le s  w hich even now th e  v a s t  
m a jo r ity  o f  th e  D e m o c ra tic  p a r ty  s t i l l  em braced. They had 
r e fu te d  S o u th ern  R ig h ts  condem nations o f  n o r th e rn  D em ocrats. 
They had opposed th e  e s ta b lis h m e n t o f  " s e c t io n a l  p a r t ie s  upon 
s e c t io n a l p r in c ip le s ."  I f  any o f  th e s e  a c ts  c o n s t i tu te d  
d e s e r t io n  fro m  th e  D e m o cra tic  p a r t y ,  he m a in ta in e d , th e n  so
83 Appendix t o  th e  C o n g ress io n a l G lo b e . T h ir ty -S e c o n d  
Congress, F i r s t  S e s s io n , pp . 2 5 5 -2 5 8 .
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be i t .  B u t, he w arned , "w ith  us you excom m unicate e v e ry  
n a t io n a l  Dem ocrat in  th e  la n d , and d e s e c ra te  th e  memory o f  
e v e ry  r e p u b lic a n  f a t h e r  whose name is  now a s s o c ia te d  w ith  th e  
s t r u g g le s  and tr iu m p h s  o f  D em o cra tic  p r i n c i p le s . " 84
Cobb r e g is te r e d  dism ay a t  th e  c u r r e n t  D e m o cra tic  
a t t i t u d e  to w ard s  th e  C o n s t i tu t io n a l  Un ion movement. 
T h ro u g h o u t t h e i r  re c e n t  b a t t le s ,  th e  C o n s t i t u t io n a l  U n io n is ts  
had been s u p p o rte d  by n a t io n a l Dem ocrats in  a l l  s e c t io n s  o f  
th e  c o u n try . O ver th e  p a s t y e a r ,  th e  "G e o rg ia  P la t fo rm "  -  
-  p ro m u lg a ted  by th e  C o n s t i tu t io n a l  U n io n is ts  —  had been 
endorsed  by most s t a t e  D em o cratic  o r g a n iz a t io n s  in  both  th e  
N o rth  and th e  W est. In f lu e n c e d  by th e s e  t r e n d s ,  G e o rg ia ’ s 
Union Democracy had view ed as i n e v i t a b le  th e  in c o r p o r a t io n  
o f  t h e i r  U n ion  movement in to  th e  n a t io n a l  Dem ocracy. They 
had e a g e r ly  a n t ic ip a te d  "see in g  o u r ra n k s  s w e lle d  w ith  
numbers o f  th e  p a t r i o t i c  Whigs o f  o u r own and o th e r  s t a t e s ,  
who had . . .  g iv e n  th e s e  p r in c ip le s  t h e i r  s a n c tio n  and 
a p p r o v a l . 1,85
U n fo r tu n a te ly ,  i t  now appeared  t h a t  a  s h o r t -s ig h te d  f e a r  
o f  d r iv in g  a few  unw orthy f r e e - s o i l e r s  and d is u n io n is ts  from  
" th e  h o ly  te m p le  o f  Democracy" m ig h t f r u s t r a t e  a l l  th e s e  
hopes and e x p e c ta t io n s .  Union D em o crats , Cobb a rg u e d , 
demanded no new t e s t s  o f  p a r ty  lo y a l t y .  N or d id  th e y  demand 
t h a t  th o s e  who had opposed th e  a d o p tio n  o f  th e  com prom ise now
84 I b i d .
85 I b i d .
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acknow ledge m is ta k e . A l l  t h a t  th e y  demanded was an 
a f f i r m a t io n  by th e  n a t io n a l D em o cra tic  c o n v e n tio n  o f  
p r in c ip le s  a lre a d y  a s s e rte d  by D em o cra tic  le a d e rs  —  a 
d e c la r a t io n  " in  fa v o r  o f  th e  f i n a l i t y  o f  th e  com prom ise, as 
a perm anent s e t t le m e n t  o f  th e  s la v e r y  q u e s t io n ." 86
D e s p ite  t h e i r  co n cerns, Cobb in s is te d  t h a t  th e  Union 
Dem ocrats would be p re s e n t a t  th e  B a lt im o re  c o n v e n tio n . They 
re c o g n ize d  t h a t  "upon t h a t  C o n ven tio n  w i l l  r e s t  a 
r e s p o n s ib i l i t y  o f  no o rd in a ry  c h a r a c te r ."  N ot o n ly  d id  i t  
b ea r r e s p o n s ib i l i t y  f o r  th e  f u t u r e  o f  th e  D em o cra tic  p a r ty ,  
b u t upon i t s  a c t io n s  re s te d  th e  f a t e  “o f  th e  R e p u b lic  
i t s e l f .  "87
T h ir te e n  days l a t e r ,  on March 18, H i 1 Iy e r  d e l iv e r e d  an 
ad d ress  v e ry  s im i la r  to  t h a t  o f  C h a s ta in . T h is  speech 
assumed added im p o rtan ce  because Cobb’ s S ix th  D i s t r i c t  
su ccesso r had been most p ro m in en t among th e  Union D em ocratic  
le a d e rs  u rg in g  him to  adhere to  th e  w a it -a n d -s e e  s t r a te g y  
advocated  by Stephens and Toombs. O nly f i v e  days b e fo re  
m aking t h i s  speech, H i l l y e r  had p lead ed  w ith  Cobb n o t to  
fo r c e  th e  is s u e  o f  Union D em o cra tic  p a r t ic ip a t io n  a t  
B a lt im o r e . Aware t h a t  th e  g o vern o r was c o n s id e r in g  b re a k in g  
up th e  C o n s t i tu t io n a l  Union p a r ty  u n less  Union Whigs agreed  
t o  send d e le g a te s  t o  th e  D em o cra tic  n a t io n a l  c o n v e n tio n ,
86 I b i d .
87 I b i d .
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H i l l y e r  p re d ic te d  t h a t  i f  Cobb a c te d  h a s t i ly  now, " you w i l l  
be r u in e d . " a8
W ith  c o n s id e ra b le  p re s c ie n c e , H i l l y e r  p r i v a t e ly  warned  
h is  o ld  f r ie n d  t h a t  "you a re  in  th e  c r i s i s  o f  yo u r l i f e  & i f  
th e  d is r u p t io n  o f  o u r p a r ty  s h o u ld  ta k e  p la c e  you w i l l  be 
h e ld  r e s p o n s ib le ."  In  t h a t  e v e n t ,  he m a in ta in e d , "you w i l l  
be abandoned by th e  Whigs & you w i l l  n o t be a b le  t o  c o n tro l  
th e  S outhern  R ig h ts  D e m o c ra ts ."  Even w orse, th e  G e o rg ia  
Democracy would be re o rg a n iz e d  in  such a fa s h io n  t h a t  "you 
w i l l  be shorn o f  yo u r s t r e n g t h ."  T h is  d ev e lo p m en t, he 
a rg u e d , would possess bo th  s t a t e  and n a t io n a l im p l ic a t io n s .  
Once i t  became a p p a re n t t h a t  th e  g o v ern o r had f a l l e n  “ in to  
th e  hands o f  th e  S o u th ern  men i t  w i l l  be b e lie v e d  th ro u g h o u t  
th e  Union t h a t  your power in  G e o rg ia  is  a t  an e n d ."  Thus 
robbed o f  h is  s tre n g th  in  G e o rg ia , Cobb would no lo n g e r  be 
view ed  as a "s tro n g  man" by n a t io n a l  D em o cra tic  le a d e r s .  A 
weak man, he su g g es ted , need n o t  a s p ir e  to  h ig h  n a t io n a l  
o f f i c e . 89
H i l l y e r ’ s c o m p e llin g  argum ents n o tw ith s ta n d in g , th e  
g o v ern o r co u ld  n o t be sw ayed. The congressm an’ s March 18 
speech s ig n a l le d  h is  acq u ie s c e n c e  in  Cobb’ s more a g g re s s iv e  
s t r a t e g y .  N e v e r th e le s s , H i l l y e r  p e r s is te d  in  h is  e f f o r t s  to  
appease Union Whigs by s u g g e s tin g  t h a t  th o s e  Union Dem ocrats
88 I b i d . . pp. 3 1 9 -3 2 2 ; J u n iu s  H i l l y e r  t o  H o w ell Cobb, 
March 13 , 1852, H ow ell Cobb P a p e rs .
89 Jun ius  H i l l y e r  to  H o w ell Cobb, March 13, 185 2 , H ow ell 
Cobb P apers .
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a t te n d in g  th e  B a lt im o re  c o n ven tio n  m ig h t a c t  more as  
ambassadors d e l iv e r in g  th e  demands o f  th e  C o n s t i tu t io n a l  
Union p a r ty  th a n  a c tu a l d e le g a te s .90
Cobb’ s v i s i t  —  com bined w ith  th e  C h a s ta in  and H i l l y e r  
speeches —  a p p a r e n t ly  p r e c ip i t a t e d  one o th e r  d eve lo p m en t. 
Ever s in c e  th e  D e m o c ra tic  caucus had r e je c te d  th e  Cobb- 
J o n e s -P o lk  f i n a l i t y  r e s o lu t io n ,  Union D em ocrats had 
maneuvered to  g e t  a  s i m i la r  r e s o lu t io n  adopted  by C o ngress . 
Henry S . Foo te  o f  M is s is s ip p i  had i n i t i a t e d  t h is  cam paign in  
th e  S enate  w ith  Cobb’ s b le s s in g .  A lthough  most s e n a to rs  had 
ta k e n  th e  o p p o r tu n ity  t o  go on th e  re c o rd  as s u p p o r te rs  o f  
f i n a l i t y ,  th e y  had a ls o  b lo cked  e v e ry  a tte m p t t o  b r in g  
F o o te ’ s r e s o lu t io n  t o  a  v o t e .91
Stym ied in  th e  S e n a te , U n io n is ts  had d ir e c te d  t h e i r  
e f f o r t s  t o  th e  House. On March 1, th e  same day t h a t  Cobb 
a r r iv e d  in  W ash ing ton , R e p re s e n ta t iv e  Graham N. F i tc h  o f  
In d ia n a  sought a su sp en s io n  o f  House r u ls s  sc t h a t  he c o u ld  
in tro d u c e  h is  own f i n a l i t y  r e s o lu t io n .  F itc h  f a i l e d  to  
secure  th e  tw o - t h ir d s  m a jo r i t y  needed f o r  a  s u s p e n s io n , b u t  
h is  m otion  t o  suspend d id  w in a m a jo r i t y .  More 
s i g n i f i c a n t l y ,  he sec u red  a  s u b s ta n t ia l  p l u r a l i t y  o f  n o r th e rn  
D em o cratic  v o te s  and a m a jo r i t y  o f  s o u th e rn  D em ocrats —  
in c lu d in g  both  S o u th ern  R ig h ts  members o f  th e  G e o rg ia
90 A ppendix t o  th e  C o n g ress io n a l G lo b e . T h ir ty -S e c o n d  
C ongress, F i r s t  S e s s io n , pp . 3 2 0 -3 2 1 .
91 N ic h o ls , The D e m o cra tic  M ach ine , pp. 3 7 -4 0 .
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d e le g a t io n .  The overw helm in g  m a jo r i t y  o f  n o r th e rn  Whigs 
v o te d  a g a in s t  th e  s u s p e n s io n .82
A lth o u g h  F i t c h ’ s f i n a l i t y  r e s o lu t io n  d id  n o t a c t u a l ly  
come up f o r  a v o te ,  G e o rg ia ’ s U n ion D em ocrats saw v ic t o r y  in  
th e  r o l l - c a l l  on th e  m otion  t o  suspend. For th e  f i r s t  t im e ,  
a  m a jo r i t y  o f  th e  Dem ocrats in  Congress had em braced fo r m a lly  
th e  id e a  o f  a  f i n a l i t y  r e s o lu t io n .  The Democracy a t  l a s t  
ap p eared  read y  t o  a c c e p t th e  "G e o rg ia  p o s i t io n . " The 
a d d it io n a l  d e m o n s tra tio n  t h a t  n o r th e rn  Whigs c o u ld  n o t be 
t r u s te d  w ith  v i t a l  s o u th e rn  con cerns o n ly  added t o  t h e i r  
p le a s u r e .  E n ra p tu re d  by news o f  t h i s  d e v e lo p m e n t, H opkins  
H o ls e y  o f  th e  S o u th ern  Banner ra is e d  th e  c h a n t, "TO 
BALTIMORE* —  TO BALTIMORE! "93
Some th r e e  weeks a f t e r  F i t c h ’ s e f f o r t ,  Joseph Jackson , 
th e  S o u th ern  R ig h ts  Dem ocrat fro m  G e o rg ia , in tro d u c e d  a  
v i r t u a l l y  id e n t ic a l  r e s o lu t io n .  H i l l y e r  im m e d ia te ly  
in tro d u c e d  th e  o r ig in a l  f i n a l i t y  r e s o lu t io n  r e je c te d  by th e  
D e m o c ra tic  caucus. D e s p ite  s tro n g  o p p o s it io n  fro m  f r e e -  
s o i l e r s  o f  bo th  p a r t ie s  and a few  S o u th ern  R ig h ts  men, th e  
House ado pted  both  r e s o lu t io n s  by c o m fo r ta b le  m arg ins  on 
A p r i l  5 . 34
Jac kso n ’ s m o tiv e s  as a S o u th ern  R ig h ts  Dem ocrat in  
p u sh in g  th e  f i n a l i t y  r e s o lu t io n  rem ain  a  m y s te ry . T h e re  a re
92 I b i d . ; A thens S o u th ern  B a n n e r. March 1 9 , 1852 .
93 A thens S o uth ern  B a n n er. March 1 9 , 1852 .
94 N ic h o ls ,  The D e m o c ra tic  M a ch in e , pp . 39-4 -0 .
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in d ic a t io n s  t h a t  Cobb’ s lo b b y in g  had produced some movement 
in  f a v o r  o f  G e o r g ia ’ s U n ion Dem ocrats by n a t io n a l  p a r ty  
le a d e r s .  Cobb h im s e lf  no ted  t h is  movement and v o iced  
c o n fid e n c e  t h a t  h is  e f f o r t s  had e x e r te d  "a good e f f e c t  in  
open ing  th e  eyes  o f  o u r n o r th e rn  f r ie n d s  t o  th e  t r u e  
c o n d it io n  o f  th in g s  in  G e o rg ia ."  He f e l t  no d o u b t t h a t  th e  
B a lt im o re  c o n v e n tio n  w ould ad o p t th e  f i n a l i t y  r e s o lu t io n  
r e je c te d  by th e  D e m o c ra tic  caucus "and th e re b y  v in d ic a t e  th e  
p r in c ip le s  and p o l ic y  o f  th e  Union dem ocracy o f  G e o rg ia ." 95
W h ile  G e o rg ia ’ s S o u th ern  R ig h ts  men had c e r t a in ly  
accom plished  much in  t h e i r  redem ption  as n a t io n a l  Dem ocrats  
d u rin g  th e  p a s t f i v e  m onths, th e y  h a r d ly  c o u ld  have f e l t  
e n t i r e l y  c o n f id e n t  o f  t h e i r  s ta n d in g  in  th e  p a r t y .  Cobb’ s 
c la im s  t o  re p r e s e n t  th e  m a jo r ity  o f  h is  s t a t e ’ s v o te rs  
app eared  to  be v a l id a t e d  by two re c e n t  s t a t e  e le c t io n s ,  and 
n e i t h e r  h e , C h a s ta in , n o r H i l l y e r  had e x a g g e ra te d  th e  a n t i -  
D e m o cra tic  e le m e n ts  o f  th e  now d e fu n c t S o u th e rn  R ig h ts  p a r ty .  
I t  i s  p o s s ib le  t h a t  Jackson f e l t  c o m p e lle d  t o  push f o r  
passage o f  th e  f i n a l i t y  r e s o lu t io n  as a  means o f  co m p le tin g  
th e  in te rm e n t  o f  th e  S o u th ern  R ig h ts  o r g a n iz a t io n  and 
d e m o n s tra tin g  th e  new commitment o f  i t s  members t o  n a t io n a l  
s o lu t io n s  t o  s e c t io n a l  p rob lem s. By d o in g  s o , he a ls o  
c re a te d  doubts  in  th e  m inds o f  n a t io n a l D em ocrats ab o u t th e
95 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, M arch 6 , 1852 , How ell 
Cobb P a p e rs .
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t r u e  m o tiv e s  o f  th e  Union Dem ocrats i f  th ey  p e r s is te d  in  
t h e i r  r e fu s a l to  r e u n ite  w ith  t h e i r  re c e n t  f o e s .98
A d d i t io n a l ly ,  Jackson c le a r ly  knew o f th e  grow ing  
d i f f i c u l t i e s  between th e  Whig and D em o cratic  w ings o f  th e  
C o n s t i tu t io n a l  Union p a r ty  o v e r p a r t ic ip a t io n  in  th e  
B a lt im o re  c o n v e n tio n . H is  s u p p o rt f o r  th e  f i n a l i t y  
r e s o lu t io n  possessed th e  p o t e n t ia l  o f  w iden ing  t h is  s p l i t .  
O ld p a r ty  l o y a l t i e s  ran  deep in  G e o rg ia . Jackson and th e  
S outh ern  R ig h ts  Democrats had reason to  hope t h a t  t h is  
d e m o n s tra tio n  would weaken th e  bonds between Union Dem ocrats  
and t h e i r  Whig a l l i e s .  They j u s t i f i a b l y  expected  many Union  
Dem ocrats to  ask why th e y  should  s u f f e r  p o l i t i c a l  is o la t io n  
by c l in g in g  to  a n c ie n t  enemies when a n c ie n t  f r ie n d s  sought 
a r e c o n c i l i a t i o n . 97
Cobb o f fe r e d  no re a c t io n  to  Jac kso n ’ s g am b it, and h is  
corresponden ce in d ic a te s  t h a t  he had no hand in  i t .  The 
speed w ith  w hich H i l l y e r  in tro d u c e d  th e  o r ig in a l  f i n a l i t y  
re s o lu t io n  fo l lo w in g  Jackson’ s move f u r t h e r  in d ic a te s  t h a t  
th e  Cobb fo rc e s  had been ta ken  by s u r p r is e .  N e v e r th e le s s ,  
many in  W ashington b e lie v e d  th e y  saw Cobb’ s hands on th e  
" p o l i t i c a l  w ir e s ."  Thomas H a r r is  re p o rte d  to  th e  g o vern o r  
t h a t  " th e  in t r o d u c t io n  o f  C o l. Jackso n ’ s r e s o lu t io n  . . .  has 
c re a te d  a v a s t  amount o f  i l l  f e e l in g  a g a in s t  you among f r e e  
s o i1 members o f  c o n g ress . " These men, he n o ted , "charge  i t
96 A thens S outhern  B anner. March 19, 1852.
97 I b id .
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as a scheme . . .  g o tte n  up by you r s in g le  s e l f  f o r  th e  purpose  
o f  fo r c in g  an endorsem ent o f  th e  p o s it io n  p a s t & p re s e n t o f  
th e  Union p a r ty  o f  th e  S o u th , w hich can h ave , as th e y  
c lam o ro u s ly  p ro c la im , no o th e r  e f f e c t  a t  th e  N o rth , th a n  th e  
d e s tr u c t io n  o f  th e  d e m o c ra tic  p a r t y . " 98
From W ashington , Cobb w ent on t o  New Y o rk . A g a in , 
le g i t im a te  s t a t e  b u s in e s s  —  th e  s a le  o f  bonds to  s u s ta in  th e  
W estern and A t la n t ic  —  p ro v id e d  j u s t i f i c a t i o n  f o r  th e  t r i p .  
New York gave Cobb an even more e n th u s ia s t ic  re c e p t io n  th a n  
W ashington. In  a fo rm a l ceremony a t  c i t y  h a l l ,  th e  mayor and 
c i t y  c o u n c il commended th e  g o v ern o r f o r  h is  r o le  in  th e  
ad o p tio n  and acc ep tan ce  o f  th e  compromise m easures. A few  
days l a t e r ,  th e  c i t y ’ s Dem ocrats honored him w ith  a ban q u et 
a t  Tammany H a l l .  Cobb’ s message, bo th  when re p ly in g  to  th e  
mayor and a t  th e  Tammany S o c ie ty ,  s tre s s e d  th e  same b a s ic  
p o in ts  w hich he had a lr e a d y  o u t l in e d  in  th e  speech he w ro te  
f o r  C h a s ta in . D e c la r in g ,  ” 1 was . . .  born a d em o cra t, c ra d le d  
a dem ocrat, and, by th e  b le s s in g  o f  God, I  w i l l  d ie  o n e ,"  he 
vo iced  c e r t a in t y  t h a t  th e  Democracy possessed th e  wisdom and 
courage to  welcome in t o  i t s  ran ks  " p a t r io t i c  W h ig s ."99
As in  W ash ington , h is  r e c e p tio n  l e f t  Cobb f e e l in g  
o p t im is t ic .  "The s ig n s  a r e  as c h e e r in g  as I  would have hoped 
f o r , "  he c o n fid e d  t o  Mary Ann, b u t conceded t h a t  an
98 Thomas D. H a r r is  to  H ow ell Cobb, March 2 3 , 185 2 , 
How ell Cobb P ap ers .
99 New York Dai 1v T im e s . March 11 , 1852; A thens S o u th ern  
B anner. March 2 5 , 1852 .
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" u n fa v o ra b le  f e a t u r e  in  th e  p re s e n t p o s tu re  o f  a f f a i r s  is  th e  
p ro b a b le  n o m in a tio n  o f  Douglas f o r  th e  P re s id e n c y ."  A lth o u g h  
Cobb r e lu c t a n t ly  acknow ledged t h a t  D oug las had a b e t t e r  
chance f o r  th e  n o m in a tio n  "th an  any o th e r  m an," he s t i l l  
g lo a te d  t h a t  he had "made some p o in ts  upon h im .” Douglas  
backers  had grown so "a la rm e d ,"  he added, t h a t  th e y  sou ght 
an o p p o r tu n ity  f o r  th e  p r e s id e n t ia l  c o n te n d e r t o  e x p la in  h is  
p re v io u s  d e n u n c ia t io n  o f  th e  C o n s t i tu t io n a l  U n ion  movement. 
Cobb, who d e c lin e d  t o  be re c o n c ile d  t o  a  D oug las n o m in a tio n , 
d r y ly  observed  t h a t  th e y  wanted a chance f o r  t h e i r  man to  
"swear he d id  n o t  mean w hat he s a id . " 10°
Cobb s to p p ed  o f f  in  W ashington f o r  a d d it io n a l  
" p o l i t ic k in g "  b e fo re  r e tu r n in g  to  G e o rg ia . He found  n o th in g  
th e r e  t o  underm ine h is  b e l i e f  t h a t  th e  U n io n is ts  now had 
" c a r r ie d  e v e ry  p o in t  o f  p r in c ip le  w hich d iv id e d  th e  dem ocracy  
o f  G e o rg ia ."  F o r a l l  h is  o p t im is t ic  assessm en ts , how ever, 
Cobb re tu rn e d  home t o  a  p o l i t i c a l  s i t u a t io n  w hich grew more 
u n s ta b le  and more dangerous by th e  m om ent.101
100 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, March 6 , 1852; March  
9 , 1852 , H ow ell Cobb P a p ers .
101 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, M arch 6 , 1852 , i b i d .
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C h a p te r T h ir te e n  
" In  th e  Power o f  Your Enem ies"
D u rin g  th e  g o v e rn o r ’ s absence fro m  G e o rg ia , b o th  th e  
S o u th ern  R ig h ts  D em ocrats and th e  C o n s t i t u t io n a l  U n io n is ts  
proceeded w ith  a rran g e m en ts  f o r  t h e i r  s t a t e  c o n v e n tio n s . The 
S o u th ern  R ig h ts  men p lanned  t o  m eet on M arch 3 1 ; th e  
C o n s t i t u t io n a l  U n io n is ts  on A p r i l  2 2 . S t i l l  h o p in g  t o  
encourage a s p l i t  w i t h in  C o n s t i tu t io n a l  U n ion ran ks  w hich  
m ig h t le a d  t o  a  re u n io n  o f  th e  o ld  Dem ocracy, S o u th ern  R ig h ts  
le a d e rs  encouraged Union Dem ocrats to  p a r t ic ip a t e  in  t h e i r  
c o n v e n t io n .-1
W h ile  e a g e r  t o  welcome back th e  ra n k  and f i l e  Union  
D em ocrats , th e  f a t e  o f  Union D e m o cra tic  le a d e rs  fo l lo w in g  
such a rapproachm ent rem ained le s s  c le a r .  Even as S o u th ern  
R ig h ts  le a d e rs  and new spapers a tte m p te d  to  coax Union  
Dem ocrats in t o  t h e i r  camp, th e y  c o n tin u e d  t o  a t ta c k  Cobb. 
A t t e n t iv e  U nion D em ocrats found i t  easy t o  d is c e rn  th e  
o b je c t iv e  o f  many S o u th ern  R ig h ts  men. I .  S . F an n in  b lu n t ly  
warned Cobb t h a t  a  b re a k -u p  o f  th e  C o n s t i t u t io n a l  U n ion p a r ty  
“w i l l  p la c e  a  few  o f  you . . .  in  th e  power o f  yo u r e n e m ie s ."
1 P ercy  S c o t t  F l ip p in ,  H e rs ch e l V . Johnson o f  G e o rg ia . 
S ta te  R ig h ts  U n io n is t  (R ichm ond: P ress  o f  th e  D ie t z  P r in t in g  
Company, 1 9 3 1 ) ,  pp . 4 6 -4 8 ;  Horace M ontgom ery, C ra c k e r  P a r t ie s  
(B a to n  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 5 0 ) ,  pp. 
5 6 -5 7 ;  I .  S . F an n in  to  H ow ell Cobb, A p r i l  11 , 1852 , H ow ell 
Cobb P a p e rs , F e l i x  H a r g r e t t  R are Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  
U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th en s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  H ow ell 
Cobb P a p e rs ) .
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He d e s c r ib e d  th e  S o u th ern  R ig h ts  men as " w i l l i n g  to  a c t  in  
c o n c e r t  w ith  th e  ra n k  and f i l e  and l e t  bye gones be bye 
g o n es ,"  b u t p r e d ic te d  t h a t  " th e y  a re  n o t w i l l i n g  t o  t r e a t  you 
p a r t i c u l a r l y  so because th e y  lo o k  upon you as h av in g  headed  
th e  r e b e l l io n  & d e s e r t io n  (a s  th e y  te rm  i t ) . "  L ik e  a l l  men, 
he added, " th e y  w ould  be w i l l i n g  o n ly  t o  com prom ise by 
k i l l i n g  o r  e x i l in g  th e  c h ie f  le a d e r ."  He knew t h i s ,  he 
a s s e r te d , "because th e y  speak i t  o u t  to  me on a l l  o c c as io n s  
t h a t  th e y  n ev er w i l l  f o r g iv e  y o u ." 2
F o r th e  moment a t  l e a s t ,  th e  Union Dem ocrats r e s is te d  
th e  s i r e n  c a l l  o f  t h e i r  re c e n t  fo e s , and c lu n g  t o  t h e i r  Union  
Whig a l l i e s  in  hopes t h a t  th e y  co u ld  be induced  to  
p a r t ic ip a t e  in  th e  B a lt im o re  C o n v e n tio n . D is a p p o in te d , th e  
S o u th ern  R ig h ts  D em ocrats m et as p la n n e d . C la im in g  s ta tu s  
as th e  "R e g u la r"  D e m o c ra tic  p a r ty  o f  G e o rg ia , th e y  s e le c te d  
d e le g a te s  to  th e  B a lt im o re  c o n v e n tio n  and named a s la t e  o f  
p r e s id e n t ia l  e le c t o r s .  D e s p ite  th e  a c t i v i t i e s  o f  Joseph  
Jackson in  C o ngress , th e  c o n v e n tio n  d e c lin e d  t o  en d o rse  th e  
f i n a l i t y  o f  th e  com prom ise .3
C o n s t i tu t io n a l  U n io n is t  p re p a ra t io n s  f o r  t h e i r  
c o n v e n tio n  proved c o n s id e ra b ly  more d i f f i c u l t .  Cobb, E . W. 
C h a s ta in , and J u n iu s  H i l l y e r  had a l l  g iv e n  v o ic e  to  th e  
g o v e rn o r ’ s d e te rm in a t io n  t h a t  G e o rg ia  U n io n is ts  m ust be
2 M ontgom ery, C ra c k e r  P a r t i e s , pp. 5 4 -5 7 ;  M i l l e d g e v i l l e  
F e d e ra l U n io n . March 2 3 , 1852; A p r i l  13, 1852; I .  S. Fann in  
to  H ow ell Cobb, A p r i l  11 , 1852 , How ell Cobb P a p ers .
3 Montgom ery, C ra c k e r  P a r t i e s , pp. 5 6 -5 7 .
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re p re s e n te d  a t  B a lt im o r e . A lexa n d er S tephens had been 
e q u a lly  open in  h is  o p p o s it io n  to  t h is  movement. As each  
C o n s t i tu t io n a l  U n io n is t  county o r g a n iz a t io n  s e le c te d  
d e le g a te s  t o  th e  s t a t e  c o n v e n tio n , th e y  had no c h o ic e  b u t t o  
c o n fro n t  th e  is s u e . Many a tte m p te d  to  d e a l w ith  t h is  
d i f f i c u l t y  as th e y  had w ith  s im i la r  is s u e s  in  th e  p a s t —  by 
d iv id in g  s e a ts  in  th e  co n ven tio n  between th e  tw o f a c t io n s .  
O th e rs  to o k  open s ta n c e s  s u p p o rtin g  one o r  th e  o th e r  
p o s it io n .  John H. Lumpkin summarized th e  a t t i t u d e  o f  th e  
C o b b ite s . "The in f lu e n c e  o f  th e  Whig Union P re s s , and th e  
e f f o r t s  o f  A. H . S tep h en s , & th e  s i le n c e  o f  Toombs has  
[g iv e n ]  us some hard  work a t  t h a t  c o n v e n t io n ,” he lam en ted , 
“b u t i t  must be m et, be th e  consequences w hat th e y  may. What 
can n o t be u n r a v e lle d ,  must be severed  w ith  a  k n i f e . ”4
The R e g u la r  D em o cra tic  p ress  th o ro u g h ly  en jo y e d  
r e p o r t in g  on th e  grow ing  fra g m e n ta tio n  o f  th e  U n io n is t  
movement. These o rgan s p laced  s p e c ia l em phasis on th e  
C o n s t i tu t io n a l  Union m eetin g s  which s e le c te d  d e le g a t io n s  
opposed to  p a r t ic ip a t io n  a t  B a lt im o re . They a ls o  s tre s s e d  
S te p h e n s ’ o p p o s it io n  t o  a  m erger w ith  th e  n a t io n a l  Democracy 
and p ra is e d  him  f o r  b e in g  "more hon est in  [ h is ]  p re s e n t  
p o s it io n  th an  Gov. C obb." G lo a tin g  t h a t  th e  C o n s t i tu t io n a l
4 John H. Lumpkin to  Howell Cobb, March 2 ,  1852 , in
U l r ic h  Bonne!! P h i l l i p s ,  e d . ,  The C orrespondence o f  R o b e rt  
Toombs. A le x a n d e r H. S tep h en s , and How e!1 Cobb (W ash in g to n : 
Governm ent P r in t in g  O f f ic e ,  1 9 1 3 ), p . 287 ; John B. Lamar to  
H ow ell Cobb, March 8 , 1852; John H. Lumpkin to  H o w ell Cobb, 
A p r i l  14 , 1852 , H o w ell Cobb Papers; M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l
U n io n . A p r i l  1 3 , 1852 .
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Union p a r ty  would soon go " to  th e  d o g s ,"  th e  F e d e ra l Union  
jo k e d  t h a t  " th e  C o n ven tio n  on th e  22nd i n s t . ,  w i l l  n o t be a 
union  C o n v e n tio n . “5
Cobb’ s o p t im is t ic  assessm ents o f  e a r ly  M arch d id  n o t 
s u rv iv e  th e s e  developm ents u n s ca th ed . Faced w ith  th e  u n ity  
o f  th e  R e g u la rs , th e  grow ing  d is s e n s io n  w i t h in  U n io n is t  
ra n k s , and th e  d e te rm in a t io n  o f  th e  n a t io n a l Democracy to  
re c la im  th e  W h ite  House, th e  g o v e rn o r began t o  f e a r  t h a t  a 
d e le g a t io n  o f  G e o rg ia  U n io n is ts  m ig h t be tu rn e d  away fro m  th e  
B a lt im o re  c o n v e n tio n . T h is  concern  —  combined w ith  a n x ie ty  
c re a te d  by p r e d ic t io n s  t h a t  th e  b re a k -u p  o f  th e  Union p a r ty  
would le a v e  him a t  th e  mercy o f  h is  enem ies —  le d  him  to  
re c o n s id e r  h is  a g g re s s iv e  s t r a te g y .  The news t h a t  th e  s t a t e  
c o n v e n tio n  o f  th e  V i r g i n ia  Democracy had re fu s e d  to  a d o p t a 
f i n a l i t y  r e s o lu t io n  o n ly  serv ed  to  underm ine h is  op tim ism  
f u r t h e r . 6
The g o v ern o r made l i t t l e  a t te m p t to  con cea l h is  lo s s  o f  
c o n fid e n c e  fro m  h is  c o rre s p o n d e n ts . H is  e x p re s s io n s  o f  a la rm  
produced a s tro n g  r e a c t io n  among th o s e  e a g e r t o  see Union  
D em o cra tic  d e le g a te s  in  B a lt im o r e . George Jones conceded  
t h a t  th e  a c t io n s  o f  th e  V i r g i n ia  Dem ocrats and R e g u la r  
Dem ocrats in  G e o rg ia  had been "a m is fo r tu n e "  w hich m ig h t
5 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . A p r i l  1 3 , 185 2 .
6 J u n iu s  H i l l y e r  t o  H ow ell Cobb, March 1 3 , 1852; I .  S. 
Fannin  to  H ow ell Cobb, A p r i l  11 , 1852 , H ow ell Cobb P apers ;
A. J .  M i l l e r  t o  H ow ell Cobb, A p r i l  3 ,  1852; G eorge W. Jones  
to  H ow ell Cobb, A p r i l  14 , 1852; Thomas H. B a y ly  t o  H ow ell 
Cobb, A p r i l  16 , 1852 , H ow ell Cobb P a p ers .
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weaken th e  chances o f  th e  B a lt im o re  c o n v e n tio n  a d o p tin g  a 
f i n a l i t y  r e s o lu t io n  —  b u t he d id  n o t  t h in k  s o . E m phasizing  
th e  re c e n t  a d o p tio n  o f  th e  Jackson and H i l l y e r  r e s o lu t io n s  
by th e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s , Jones p r e d ic te d  t h a t  th e  
" B a lt im o re  C o n ven tio n  w i l l  do r ig h t  on th e  s u b je c t ."  Under 
th e  c irc u m s ta n c e s , he in s is t e d  t h a t  " th e  Union p a r ty  
co n v e n tio n  o f  G e o rg ia  s h o u ld  by a l l  means ad o p t th e  
com prom ise, th e  r e s o lu t io n s  o f  Jackson and H i l l y e r ,  and send  
d e le g a te s  to  B a lt im o r e ."  Thomas H. B a y ly , a  le a d in g  V i r g i n ia  
Dem ocrat and an a s s o c ia te  fro m  Cobb’ s days in  C ongress, 
echoed Jon es’ a rg u m en ts . He a t t r i b u t e d  th e  d e c is io n  o f  th e  
V i r g i n ia  D e m o cra tic  c o n v e n tio n  to  a  d e s ir e  t o  appease "a  few  
im p ra c t ic a b le  men" and urged th e  wisdom o f  a  U n ion D e m o cra tic  
p resen ce  in  B a lt im o r e .7
No one found Cobb’ s e x p re s s io n s  o f  d o u b t more a la rm in g  
th a n  Lewis C ass. Between A p r i l  15 and A p r i l  2 8 , th e  
p r e s id e n t ia l  a s p ir a n t  d ir e c te d  th r e e  l e t t e r s  t o  th e  g o v e rn o r. 
A l l  em phasized th e  im p o rtan ce  o f  G e o rg ia  U n io n is ts  sen d in g  
a d e le g a t io n  t o  th e  D e m o cra tic  n a t io n a l  c o n v e n tio n . A s s u rin g  
h is  p o t e n t ia l  v ic e - p r e s id e n t ia l  c a n d id a te  t h a t  a f i n a l i t y  
r e s o lu t io n  w ould be ado pted  t h e r e ,  he w arned t h a t  f a i l u r e  by
7 George W. Jones t o  H o w ell Cobb, A p r i l  14 , 1852; Thomas 
H. B a y ly  t o  H ow ell Cobb, A p r i l  16 , 1852; B. F . H a l l e t t  to  
H ow ell Cobb, A p r i l  2 3 , 1852 , i b i d .
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Union Dem ocrats to  send d e le g a te s  to  B a lt im o re  would  
re p re s e n t  a  “s u ic id a l  p o l ic y ." 8
W h ile  th e s e  l e t t e r s  fro m  Jones, B a y ly , and Cass helped  
assuage Cobb’ s d o u b ts , in c r e a s in g ly  o p t im is t ic  assessm ents  
by John Lamar and Thomas H a r r is  h as ten ed  th e  p ro c e s s . Both  
men f e l t  t h a t  th e  re c e n t  a d o p tio n  o f  th e  Jackson and H i l l y e r  
r e s o lu t io n s  by th e  House had weakened th e  r e s is ta n c e  o f  Union  
Whigs to  p a r t ic ip a t io n  in  th e  B a lt im o re  c o n v e n tio n . Lamar 
v o ic e d  t h i s  assessm ent most c le a r ly  when he reasoned t h a t  
"s e e in g  . . .  th e y  must f i n a l l y  s u p p o rt th e  B a lt im o re  nom inee, 
th e y  a re  lo s in g  t h e i r  d ec id e d  to n e  o f  o p p o s it io n  to  sending  
d e le g a te s ."9
One o th e r  b i t  o f  news com p le ted  th e  r e s t o r a t io n  o f  
Cobb’ s o p tim is m . B e g in n in g  in  e a r ly  A p r i l ,  he re c e iv e d  
r e p o r ts  t h a t  th e  p r e s id e n t ia l  p ro s p e c ts  o f  S tephen Douglas  
w ere “on th e  w ane." Coming fro m  a v a r i e t y  o f  s o u rc e s , th e s e  
r e p o r ts  a l l  ag reed  t h a t  as D o u g la s ’ s to c k  d e c lin e d ,  t h a t  o f  
Cass had r is e n  m a rk e d ly . Faced w ith  th e  p ro s p e c t o f  
c o n tr ib u t in g  t o  th e  “young G ia n t ’ s" o v e rth ro w  and th e
8 Lew is Cass t o  H ow ell Cobb, A p r i l  15 , 1852 , in  
P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, pp. 
291; Lew is Cass to  H ow ell Cobb, A p r i l  2 6 , 1852; A p r i l  28 , 
1852 , H ow ell Cobb P a p e rs .
9 Thomas D. H a r r is  to  H ow ell Cobb, A p r i l  7 , 1852; John
B. Lamar t o  H ow ell Cobb, A p r i l  1 2 , 1852 , in  P h i l l i p s ,  
Correspondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, pp. 2 8 9 -2 9 0 .
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e le v a t io n  o f  Cass w ith  i t s  p o t e n t ia l  o f  a  v ic e - p r e s id e n t ia l  
n o m in a tio n , Cobb found i t  im p o s s ib le  t o  h o ld  b a c k .10
O ptim ism  and p o s i t iv e  assessm ents n o tw ith s ta n d in g , th e  
F e d e ra l Union had o f fe r e d  a b e t t e r  a n a ly s is  o f  th e  p ro b a b le  
cou rse  o f  th e  C o n s t itu t io n a l  U n ion c o n v e n tio n . When th e  
m eetin g  opened in  M i l l e d g e v i l l e  on A p r i l  2 2 , i t  r a p id ly  
became a p p a re n t t h a t  th e r e  would be no agreem ent t o  send 
d e le g a te s  to  B a lt im o re . Union W higs h e ld  a  m a jo r i t y .  The 
d e le g a te s  v o te d  t o  deny th e  p a r t y ’ s s u p p o rt t o  any 
p r e s id e n t ia l  c a n d id a te  nom inated by a  c o n ven tio n  w hich d id  
n o t a ls o  embrace both  th e  com prom ise and i t s  f i n a l i t y .  
Pending th e  a c t io n  o f  th e  D e m o c ra tic  and Whig n a t io n a l  
c o n v e n tio n s , how ever, th e y  re s o lv e d  t o  ta k e  no a c t io n  
re g a rd in g  th e  upcoming e le c t io n .  O n ly  a f t e r  th e  n a t io n a l  
c o n v e n tio n s  had done t h e i r  work w ould  th e  C o n s t itu t io n a l  
U n io n is ts  reassem ble  to  choose th e  p a r ty  w ith  w hich th e y  
would a s s o c ia te .11
U n w ill in g  to  a b id e  by th e  w a it -a n d -s e e  s t r a te g y  o f  th e  
C o n s t i tu t io n a l  Union c o n v e n tio n , th e  Union D em o cra tic  
d e le g a te s  —  now dubbed "S u p p le m e n ta ls"  —  h a s t i ly  a rra n g e d  
a c o n v e n tio n  o f  t h e i r  own th e  f o l lo w in g  d ay . T h is  assem blage
10 Thomas D. H a r r is  to  H o w ell Cobb, A p r i l  7 , 1852; 
Andrew Jackson Donne!son t o  H ow ell Cobb, A p r i l  2 5 , 1852; May 
10, 1852 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s . 
and Cobb, pp. 289; 2 9 3 -2 9 5 ; George W. Jones to  How ell Cobb, 
A p r i l  14 , 1852 , H ow ell Cobb P ap ers .
11 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . A p r i l  2 7 , 1852; A thens  
S o uth ern  B an n er. A p r i l  2 9 , 1852; May 6 , 1852.
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adopted  th e  n a t io n a l  D em o cra tic  p la t fo r m  o f  1848; endorsed  
th e  Jackson and H i l l y e r  f i n a l i t y  r e s o lu t io n s ;  in s is te d  on th e  
en fo rcem e n t o f  a l l  p ro v is io n s  o f  th e  compromise; and named 
tw e n ty  d e le g a te s  t o  th e  B a lt im o re  m e e tin g . A lth o u g h  Cobb 
to o k  no p u b lic  p a r t  in  th e  Union D e m o cra tic  c o n v e n tio n , th e  
pro m in en t r o le  p la y e d  by h is  c lo s e  a s s o c ia te s  and th e  la rg e  
number o f  h is  f r ie n d s  named as d e le g a te s  to  B a lt im o re  
in d ic a te s  t h a t  th e  g o vern o r k e p t th e  m eetin g  f i r m ly  under h is  
c o n tro l . 12
D e s p ite  th e  overw helm ing  e v id e n c e  o f  a grow ing d iv is io n  
between Union Dem ocrats and t h e i r  Whig a l l i e s ,  C o b b ite s  
a tte m p te d  t o  downplay th e  o b v io u s . In  th e  e d i t o r i a l  columns  
o f  th e  S outhern  Ba n n e r . H opkins H o lsey  c la im e d  t h a t  th e  Union  
Dem ocrats “had pursued th e  b e s t cou rse  which c o u ld  have been 
a d o p te d ."  I t  v i r t u a l l y  g u a ra n te e d , he a rg u ed , a  m erger o f  
th e  e n t i r e  C o n s t itu t io n a l  Union o r g a n iz a t io n  w ith  th e  
n a t io n a l Democracy. The e d i t o r  w ent f u r t h e r .  N e ith e r  Union  
Dem ocrats nor Union W higs, he in s is t e d ,  bore any i l l - w i l l  
tow ard  each o th e r  o v e r t h e i r  i n a b i l i t y  to  reach a m u tu a lly  
a c c e p ta b le  p o s it io n  re g a rd in g  B a lt im o re . They had s im p ly  
"agreed  t o  d is a g re e  —  a t  any r a te  n o t to  q u a r re l on t h a t  
poi n t .  ”13
12 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . A p r i l  27 , 1852; A thens  
S outh ern  B anner. A p r i l  2 9 , 1852 .
13 A thens S outh ern  B an n er. A p r i l  2 9 , 1852.
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G e o rg ia ’ s new ly  c h r is te n e d  "R e g u la r"  Dem ocrats had no 
in te n t io n  o f  a l lo w in g  th e  Union movement t o  con cea l i t s  
in te r n a l  d iv is io n s .  The F e d e ra l Union mocked t h e i r  
d e c la r a t io n s  o f  u n i t y ,  and rem inded i t s  re a d e rs  t h a t  i t  had 
seen "from  th e  commencement t h a t  th e  a c t io n  o f  th e  C o n ven tio n  
would n o t be h a rm o n io u s ."  R a th e r th a n  an agreem ent to  
d is a g re e , th e  F e d e ra l Union m a in ta in e d  t h a t  "much acrim ony  
was e x h ib i te d  by th e  tw o  w ings o f  th e  [U n io n ] p a r t y . "  U n les s  
C o n s t i tu t io n a l  Union le a d e rs  to o k  im m ed iate  s te p s  t o  h e a l th e  
b re a c h , i t  p r e d ic te d ,  th e  s p l i t  betw een Union Dem ocrats and 
U nion Whigs m ig h t w e ll  become i r r e p a r a b l e —  i f  indeed  i t  had 
n o t a lr e a d y  reached t h a t  p o in t .  The newspaper prom ised  t o  
keep a c lo s e  eye  on th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  U n ion  W higs a f t e r  
th e  B a lt im o re  c o n v e n tio n  had a d jo u rn e d . I t  d id  n o t e x p e c t  
them t o  s u p p o rt th e  D e m o cra tic  nom inee, even i f  th e  
D em o cra tic  c o n v e n tio n  ado pted  th e  Jackson and H i ! I y e r  
r e s o lu t io n s .14
S eek in g  to  ta k e  ad v an tag e  o f  th e  s p l i t  betw een th e  two  
w ings o f  th e  C o n s t i t u t io n a l  Union p a r t y ,  th e  F e d e ra l Union  
argued t h a t  th e  a c t io n  o f  th e  Union D e m o cra tic  c o n v e n tio n  had 
removed any o b s ta c le s  to  a  re u n io n  o f  th e  G e o rg ia  Dem ocracy. 
On th e  o ld  is s u e s  o f  t a r i f f s ,  banks, and f e d e r a l l y  funded  
in te r n a l  d eve lo p m en ts , no d i f f e r e n c e s  e x is te d  betw een R e g u la r  
and Union D em ocrats . Nor d id  th e  compromise now embody an 
in s u rm o u n ta b le  o b s ta c le  to  a  renewed D e m o c ra tic  a l l i a n c e .
14 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . A p r i l  2 7 , 1852.
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To be s u re , R e g u la r Dem ocrats s t i l l  b e l ie v e d  th e  compromise 
an u n f a i r  and dem eaning s e t t le m e n t .  B u t, th e  newspaper 
p ro c la im e d , "S o u th ern  R ig h ts  Dem ocrats w i l l  agree  t h a t  th e  
Compromise s h a l l  be c o n s id e re d  a f i n a l  s e t t le m e n t  o f  th e  
q u e s tio n s  embraced in  i t .  They seek n o t t o  d is tu r b  i t . "  The 
F e d e ra l u n io n  even conceded t h a t  R e g u la rs  w ould s u p p o rt Cass 
f o r  p r e s id e n t  i f  he re c e iv e d  th e  D e m o c ra tic  n o m in a tio n .15
I I
An in t e r v a l  o f  some f i v e  weeks l in k e d  th e  two Union  
c o n v e n tio n s  and th e  open ing  o f  th e  D em o cra tic  n a t io n a l  
c o n v e n tio n . D u rin g  t h a t  t im e  th e  p o l i t i c a l  s i t u a t io n  in  
G e o rg ia  rem ained r e l a t i v e l y  s t a t i c .  Lumpkin a t t r ib u t e d  t h is  
in t e r lu d e  t o  th e  p o s it io n  o ccu p ied  by th e  Union Dem ocrats. 
N e ith e r  th e  R e g u la r  Dem ocrats n o r th e  Union W higs, he 
d e c la r e d , f e l t  " s a t is f i e d  w ith  th e  S u p p lem en ta l m eeting  h e ld  
by th e  Union D e m o cra ts ."  The R e g u la rs  had d e s ire d  an "open 
ru p tu re "  between th e  U nion Dem ocrats and U n ion W higs, w h ile  
th e  Union Whigs had hoped d e s p e r a te ly  t h a t  t h e i r  D em o cratic  
a l l i e s  would a b id e  by th e  w i l l  o f  th e  Whig m a jo r ity  a t  th e  
C o n s t i tu t io n a l  Union c o n v e n tio n . A lth o u g h  bo th  R e g u la rs  and 
Union Whigs had been d is a p p o in te d , Lumpkin observed t h a t  
n e i t h e r  group would c r i t i c i z e  th e  U n ion Dem ocrats fro m  f e a r  
o f  p re v e n tin g  a f u t u r e  a l l i a n c e . 16
15 I b i d .
16 John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, May 2 , 1852, H ow ell 
Cobb P a p e rs .
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Much o f  th e  news t h a t  Cobb re c e iv e d  in  th e s e  weeks 
h elped  a l l e v i a t e  h is  most im m ediate c o n cern s . T ru s te d  
l ie u te n a n ts  p ro v id e d  th e  s tro n g e s t  p o s s ib le  assu ran ces  t h a t  
th e  Union D e m o cra tic  d e le g a t io n  would be re c e iv e d  fa v o r a b ly  
in  B a lt im o re . They d id  n o te  t h a t  n a t io n a l p a r ty  le a d e rs  
p r e fe r r e d  f o r  th e  R e g u la r  and Union D em o cra tic  d e le g a t io n s  
to  s e t t l e  th e  d iv is io n  o f  th e  s t a t e ’ s v o te s  among th e m s e lv e s . 
B a rr in g  t h a t ,  th e  c o n v e n tio n  o rg a n iz e rs  in te n d e d  to  s e a t  both  
d e le g a t io n s . The C o b b ite s  a ls o  m a in ta in e d  w ith  eq u a l v ig o r  
t h a t  th e  B a lt im o re  c o n v e n tio n  would ad o p t th e  r e q u ire d  
f i n a l i t y  r e s o lu t io n .  Lumpkin c o n f id e n t ly  p r e d ic te d  t h a t  " th e  
S outhern  R ig h ts  dem ocracy w i l l  c o r d ia l ly  c o o p e ra te  w ith  us 
in  in s is t in g  on th e  a d o p tio n  o f  th e  f i n a l i t y  o f  th e  
compromise m e a s u re s .” A d d it io n a l r e p o r ts  ab o u t th e  
c o n tin u in g  d e c lin e  o f  D o u g la s ’ p r e s id e n t ia l  p ro s p e c ts  d id  
n o th in g  t o  c lo u d  th e  g o v e rn o r ’ s h o r iz o n .17
R o b ert Toombs even v o ic e d  c a u tio u s  s u p p o rt f o r  th e  
course o f  th e  Union D em ocrats . “I  concur w ith  you in  [ th e ]  
o p in io n ,"  he w ro te  t o  Cobb, " th a t  th e  su p p lem en ta l movement 
may be made a v a i la b le  f o r  much good, and I  apprehend no 
danger from  i t . "  C o n fid e n t  t h a t  “th e  D em o cra tic  c o n v e n tio n  
w i l l  u n q u e s tio n a b ly  a d o p t th e  Compromise," he a n t ic ip a te d  "we 
s h a l l  have no t r o u b le ."  M oreover, he f e l t  c e r t a in  t h a t  
Stephens " w i l l  c o o p e ra te  f r e e l y  whenever th e y  g e t  in  h is  and
17 John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, May 2 , 1852; Thomas 
D. H a r r is  t o  H ow ell Cobb, May 19, 1852; May 2 8 , 1852; R o b e rt  
Toombs t o  H ow ell Cobb, May 2 7 , 1852, i b i d .
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o u r l i n e . "  P u b l ic ly ,  Toombs exp ressed  th e  same c o n fid e n c e ,  
d e c la r in g  " h im s e lf  o u t and o u t f o r  th e  D em o cra tic  nom inee, 
p ro v id e d  th e  Compromise is  a f f i r m e d ." 18
Not a l l  th e  news re a c h in g  Cobb proved  e q u a lly  
s a t is f y in g .  W h ile  re c e n t  developm ents —  Toombs’ a s s e r t io n s  
n o tw ith s ta n d in g  —  m ig h t have reduced Cobb’ s e x p e c ta t io n s  
t h a t  th e  Union Whigs c o u ld  be convinced  to  don a D em o cra tic  
m a n tle , h is  d e s ir e  t h a t  th e y  m ig h t do so rem ained s tro n g .  
Y e t in d ic a t io n s  p o in t in g  to  a h a rd e n in g  o f  l in e s  between  
Union Whigs and Union Dem ocrats w ere u n m is ta k a b le . W ith in  
days o f  th e  two Union c o n v e n tio n s , S tephens d e l iv e r e d  a 
speech in  th e  House. R a is in g  th e  a n te ,  he now d e c la re d  t h a t  
a s im p le  f i n a l i t y  r e s o lu t io n  would be i n s u f f i c i e n t  t o  e a rn  
e i t h e r  o f  th e  e x is t in g  n a t io n a l  p a r t ie s  p u b lic  s u p p o rt. 
B esid es  b in d in g  com m itm ents to  th e  en fo rc e m e n t o f  th e  
com prom ise, he a tta c h e d  th e  u n a c c e p ta b le  c o n d it io n  t h a t  th e y  
must a ls o  d r iv e  from  t h e i r  m id s t a l l  e le m e n ts  o f  a b o l i t io n is m  
and d is u n io n is m . W ith in  fo u r  weeks o f  t h i s  speech , th e  
g o v ern o r re c e iv e d  a t r o u b l in g  r e p o r t  t h a t  S tephens and h is  
fo l lo w e r s  had launched an u n s p e c if ie d  movement in  G e o rg ia  
w hich f u r t h e r  th re a te n e d  th e  m erger o f  Union Whigs in t o  th e  
D em ocracy.19
18 R o b e rt Toombs t o  H ow ell Cobb, May 2 7 , 1852; Thomas D. 
H a r r is  to  H ow ell Cobb, May 2 8 , 1852 , i b i d .
19 Thomas E. S c h o tt ,  A le x a n d e r H. S tephens o f  G e o rg ia . 
A B io g rap h y  (B aton  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i t y  P re s s , 
1 9 8 8 ) , pp. 1 4 5 -1 4 6 ; J .  W. Burke t o  H ow ell Cobb, May 2 0 , 1852 , 
H ow ell Cobb P ap ers .
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O th e r U n ion W higs, o u tra g e d  by th e  a c t io n s  o f  th e  Union  
D em ocrats , launch ed  a movement to  send d e le g a te s  t o  th e  
n a t io n a l  Whig c o n v e n tio n . Led by S e n a to r W il l ia m  C. Dawson, 
t h is  group fa v o re d  th e  n o m in a tio n  o f  P r e s id e n t  M i l l a r d  
F i l lm o r e .  A lth o u g h  Toombs p u b l ic ly  re p u d ia te d  t h i s  movement 
and S tephens d e n ie d  i t  h is  s u p p o r t, th e  Dawson group d id  m eet 
in  c o n v e n tio n  on June 7 , and s e le c te d  a s la t e  o f  F i l lm o r e  
d e le g a te s .20
N ot a l l  a c t i v i t i e s  en c o u rag in g  a s p l i t  betw een th e  Union  
f a c t io n s  o f  G e o rg ia  o r ig in a te d  w ith  W higs. S in c e  th e  
b e g in n in g  o f  th e  y e a r ,  in c re a s in g  numbers o f  U n ion Dem ocrats  
had begun t o  q u e s tio n  th e  lo g ic  o f  m a in ta in in g  th e  
C o n s t i tu t io n a l  U n ion o r g a n iz a t io n .  Many o f  th e  ra n k  and f i l e  
who had s u s ta in e d  th e  U nion movement d u r in g  th e  r e c e n t  c r is e s  
q u ie t ly  began m aking t h e i r  way back in t o  th e  R e g u la r  
D e m o c ra tic  s t r u c t u r e .  Many o th e r  Union D em o crats , more 
c lo s e ly  bound t o  Cobb, exp re ssed  t h e i r  doubts  b u t a w a ite d  
g u id an ce  fro m  t h e i r  le a d e r .  In  F e b ru a ry , Hope H u ll  —  who 
o n ly  a  month b e fo re  had u rged  th e  c r e a t io n  o f  a  perm anent 
Union p a r ty  in  G e o rg ia  —  re v e rs e d  h im s e lf .  Now co n v in ced  
t h a t  Union W higs w ould n e v e r consent to  m erger w ith  th e  
Dem ocracy, H u ll  reasoned "we cannot become W higs —  t h a t  is  
absurd  —  th e n  we must be D em o crats ."  In  p la in  te rm s , he 
q u e r ie d , " i f  we a re  t o  be Dem ocrats why n o t be D em ocrats and
20 S c h o t t ,  A le x a n d e r H. S tep h en s , pp. 1 4 7 -1 4 8 ; R o b e rt  
Toombs t o  H o w ell Cobb, May 2 7 , 1852, H ow ell Cobb P a p e rs .
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l e t  p a s t  q u a r r e ls  be fo r g o t te n ?  . . . .  We m ust g e t  on th e  b e s t  
way we c an , and sq u ab b le  i t  o u t  w ith  th e  Calhoun c l iq u e ,  as  
we used t o ,  in  th e  p a r ty  b o u n d s ."21
O f c o u rs e , th e  r e fu s a l  o f  U n ion Dem ocrats t o  a b id e  by 
th e  w i l l  o f  th e  C o n s t i tu t io n a l  Union c o n v e n tio n  d id  th e  most 
t o  harden  l in e s  between th e  f a c t io n s .  In  th e  wake o f  t h a t  
s te p ,  more C o b b ite s  p ressed  f o r  a r e c o n c i l i a t io n  w ith  th e  
R e g u la rs . W. C. Cohen reasoned t h a t  " th e  d e m o c ra tic  p a r ty  
w ith  much soundness and 1 i t t l e  r o t te n n e s s . " re p re s e n te d  a f a r  
b e t t e r  a l t e r n a t i v e  th a n  " th e  Whig p a r ty  w hich  . . .  has n o t  
good men enough to  save i t  fro m  d e s t r u c t io n ."  John H. 
Underwood, a  Union D e m o cra tic  d e le g a te  t o  B a lt im o r e , w ent 
f u r t h e r .  The Union p a r t y ,  he in s is t e d ,  had "o rg a n iz e d  on 
N a t io n a l D e m o cra tic  P r in c ip le s  & w ere d em o cra ts  in  e v e r y th in g  
b u t th e  nam e." O n ly  by a  co m p le te  abandonm ent o f  th o s e  
p r in c ip le s  c o u ld  th e  Union men re fu s e  t o  e n te r  th e  D e m o cra tic  
f e l lo w s h ip .  He m a in ta in e d  t h a t  th e  n a t io n a l  Democracy now 
s to o d  “f i r m  upon t h e i r  p r in c ip le s ."  He doubted  t h a t  Union  
W higs w ould s tan d  upon them as w e l l .  The R e g u la rs , he 
p o in te d  o u t ,  "have d is m is s e d  t h e i r  fo rm e r a n im o s ity  and seem 
w i l l i n g  to  a c t  t o g e t h e r . ”22
21 W il l ia m  H. H u ll  t o  H ow ell Cobb, December 2 5 , 1851; 
F e b ru a ry  1 4 , 1852 , H ow ell Cobb P a p e rs .
22 W. C. Cohen t o  H ow ell Cobb, A p r i l  2 9 , 1852 , Cobb- 
E rw in -L a m a r C o l le c t io n ,  F e l ix  H a r g r e t t  R are  Book and 
M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia  
( H e r e a f t e r :  C o bb-E rw in -Lam ar C o l l e c t io n ) ;  John H. Underwood 
to  H o w ell Cobb, May 2 6 , 1852 , H o w ell Cobb P a p e rs .
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The g o v ern o r a ls o  re c e iv e d  news a b o u t th e  c o n te s t  f o r  
th e  p r e s id e n t ia l  n o m in a tio n  t h a t  proved a t  once t r o u b l in g  and 
p o t e n t i a l l y  b e n e f ic ia l .  W h ile  he c e r t a i n ly  welcomed th e  news 
o f  D o u g la s ’ d e c lin in g  p ro s p e c ts , he a ls o  began t o  re c e iv e  
u n fa v o ra b le  re p o r ts  re g a rd in g  C ass’ ch a n ces . H is  in fo rm a n ts  
c o n tin u e d  t o  p o r t r a y  th e  p a r t y ’ s s ta n d a rd -b e a r e r  from  1848 
as th e  p re -c o n v e n t io n  le a d e r ,  b u t th e y  a ls o  v o ic e d  s tro n g  
r e s e r v a t io n s  abo ut C ass’ a b i l i t y  t o  command th e  tw o - th ir d s  
m a jo r i t y  r e q u ire d  f o r  th e  n o m in a tio n . Andrew Jackson  
Done Is o n  a t t r ib u t e d  t h is  to  a la c k  o f  energ y  by Cass 
s u p p o r te rs  and a f a t a l  le th a r g y  w hich g r ip p e d  Cass h im s e l f .23
Cobb found  th e s e  re p o r ts  o f  C ass ’ la g g in g  campaign  
t r o u b l in g  because he deemed him th e  most a c c e p ta b le  o f  a l l  
th e  le a d in g  c a n d id a te s . The C o b b ite s  had been in  th e  Cass 
camp f o r  s e v e ra l m onths, b u t Cobb h im s e lf  a p p a r e n t ly  to o k  no 
a c t iv e  s te p s  to  f u r t h e r  C ass’ chances b e fo re  e a r ly  May. I t  
is  p ro b a b le  t h a t  he f e l t  c o n s tra in e d  by Union Whig 
s e n s i b i l i t i e s  from  becoming to o  o p e n ly  in v o lv e d  in  th e  
c o n te s t  p r i o r  t o  th e  C o n s t itu t io n a l  Union c o n v e n tio n . A t any  
r a t e ,  by th e  f i r s t  week o f  May, th e  g o v e rn o r launched a 
v ig o ro u s  Cass cam paign. W orking m a in ly  th ro u g h  Thomas 
H a r r is ,  he d r a f te d  and c i r c u la te d  a p ap er e x p la in in g  why Cass
23 A. F . Owen to  H ow ell Cobb, May 9 , 1852; Thomas D.
H a r r is  t o  H ow ell Cobb, May 19, 1852; May 2 8 , 1852; R o b ert  
Toombs t o  H ow ell Cobb, May 27 , 1852 , H o w ell Cobb P apers;
Andrew Jackson Donelson to  H ow ell Cobb, A p r i l  2 5 , 1852; May 
10, 1852; H enry H u ll  to  How ell Cobb, May 2 5 , 1852 , in
P h i l l i p s ,  Correspondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, pp. 
2 9 3 -2 9 5 .
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s h o u ld  be th e  p a r t y ’ s p r e s id e n t ia l  c a n d id a te . He a ls o  
secu red  prom ises  to  g e t th e  id e a s  from  h is  paper p u b lis h e d  
in  th e  n a t io n a l  p r e s s .24
Now, C ass ’ ap p a re n t i n a b i l i t y  to  w in  th e  n o m in a tio n  
ra is e d  e x p e c ta t io n s  t h a t  James Buchanan m ight mount a s tro n g  
c h a lle n g e  f o r  th e  p r iz e .  D e s p ite  Cobb’ s c lo s e  p e rso n a l 
f r ie n d s h ip  w ith  Buchanan, th e  P e n n s y lv a n ia n ’ s e f f o r t s  to  w in  
th e  s u p p o rt o f  s o u th e r n -r ig h ts  and f r e e - s o i l  Dem ocrats by 
opposing  a f i n a l i t y  r e s o lu t io n  had a l ie n a te d  G e o rg ia  
U n io n is ts .  None o f  Cobb’ s c o rre s p o n d e n ts  exp ected  Buchanan 
to  w in  th e  necessary  d e le g a te s , b u t a t  le a s t  one ra is e d  th e  
s p e c te r  o f  a  dead locked  c o n v e n tio n  tu r n in g  back to  D o ug las . 
As e v e n ts  soon re v e a le d , G e o rg ia ’ s Union Dem ocrats found  
Buchanan f a r  p r e fe r a b le  to  th e  " L i t t l e  G ia n t .1'25
The p o t e n t ia l  f a i l u r e  o f  a l l  th e  le a d in g  c o n te n d e rs  to  
c la im  th e  n o m in a tio n  ra is e d  renewed s p e c u la t io n  t h a t  th e  
p a r ty  m ig h t tu rn  to  a "new m an." C o b b ite s  d id  n o t f in d  such  
s p e c u la t io n s  e n t i r e ly  u n a p p e a lin g . As one b lu n t ly  exp ressed
24 J .  B. Mower to  H ow ell Cobb, Jan u ary  25 , 1852; Thomas 
D. H a r r is  t o  How ell Cobb, May 19 , 1852 , How ell Cobb P a p ers .
25 Thomas D. H a r r is  to  H o w ell Cobb, May 19 , 1852; May 
2 8 , 1852; R o b e rt Toombs to  H ow ell Cobb, May 2 7 , 1852 , i b i d . : 
Andrew Jackson Donelson t o  H ow ell Cobb, A p r i l  2 5 , 1852; May 
10 , 1852; Henry H u ll to  H o w ell Cobb, May 25 , 1852 , in  
P h i l l i p s ,  Correspondence o f  Toombs, S tep h en s , and Cobb, pp. 
2 9 3 -2 9 5 .
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i t ,  " I  w ish  th e y  would nom inate  [Cobb] when Cass and Buchanan 
and . . .  D o u g las , e t c . ,  e t c . ,  q u a rre l among th e m s e lv e s ." 26
I l l
The D e m o cra tic  n a t io n a l  c o n v e n tio n  assem bled in  
B a lt im o re  on June 2 . In  th e  days le a d in g  up t o  th e  m ee tin g , 
th e  R e g u la r  and Union D em o cra tic  d e le g a t io n s  made h a l f ­
h e a rte d  e f f o r t s  t o  r e c o n c i le  t h e i r  d i f f e r e n c e s .  For a l l  
t h e i r  d e c la r a t io n s  o f  an eag erness to  c o o p e ra te  w ith  th e  
Union D em ocrats , th e  R e g u la rs  in s is te d  t h a t  th e y  re p re s e n te d  
th e  t r u e  Democracy o f  G e o rg ia , and hence s h o u ld  c a s t  a l l  th e  
s t a t e ’ s v o te s  on th e  c o n v e n tio n  f l o o r .  The Union Dem ocrats  
responded w ith  an "u ltim a tu m "  —  p reap proved  by Cobb —  t h a t  
th e y  be p e rm it te d  to  c a s t  f i v e  o f  th e  s t a t e ’ s te n  v o te s .27
U nab le  t o  reach  accom m odation, bo th  d e le g a tio n s  
p re s e n te d  t h e i r  case t o  th e  c o n v e n tio n ’ s c r e d e n t ia ls  
c o m m ittee . James Jackso n , Cobb’ s kinsman and member o f  th e  
U nion D e m o cra tic  d e le g a t io n ,  com plained t h a t  th e  R e g u la rs  
"made a dead f i g h t  to  e x c lu d e  us from  th e  c o n v e n tio n , a f t e r  
a l l  t h e i r  p r o te s ta t io n s  o f  harmony a t  home." The c r e d e n t ia ls  
com m ittee  r e je c te d  th e  argum ents o f  th e  R e g u la rs  and o rd e re d  
t h a t  bo th  d e le g a t io n s  be s e a te d . C o n tra ry  to  Union
26 A. F . Owen to  H o w ell Cobb, May 9 , 1852; Thomas D. 
H a r r is  to  H ow ell Cobb, May 19, 1852; May 2 8 , 1852 , How ell 
Cobb P ap ers ; Andrew Jackson Donelson t o  H ow ell Cobb, A p r i l  
2 5 , 1852; May 10 , 1852; H enry H u ll  to  H ow ell Cobb, May 2 5 ,  
1852 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and 
Cobb, pp. 2 9 3 -2 9 5 .
27 Thomas D. H a r r is  to  H ow ell Cobb, May 2 8 , 185 2 , How ell 
Cobb P a p e rs .
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D e m o cra tic  hopes, how ever, th e  com m ittee  a ls o  re fu s e d  to  
d iv id e  th e  s t a t e ’ s v o te s  betw een th e  two d e le g a t io n s .  
In s te a d ,  i t  r u le d  t h a t  bo th  R e g u la rs  and Union Dem ocrats  
sh o u ld  be a d m itte d  and a c t  "as  a u n i t . " 28
The c r e d e n t ia l  c o m m itte e ’ s r u l in g  e f f e c t i v e l y  gave  
c o n tr o l  o f  th e  G e o rg ia  d e le g a t io n  t o  th e  R e g u la rs  who had 
tw e n ty -o n e  d e le g a te s  p r e s e n t .  The Union D em ocrats , w ith  o n ly  
s ev en teen  members in  t h e i r  d e le g a t io n ,  found th e m s e lv e s  
" w ith o u t  any power [ t o ]  do much good o r  much h arm ."  
D is a p p o in te d  t h a t  th e y  had n o t been " re c e iv e d  e i t h e r  by th e  
c o n v e n tio n  o r  th e  G e o rg ia  d e m o c ra tic  d e le g a t io n  in  th e  s p i r i t  
[w e] had h o p ed ,"  th e  Union D e m o c ra tic  d e le g a te s  c o n s id e re d  
w ith d ra w in g  fro m  f u r t h e r  p a r t ic ip a t io n  in  th e  c o n v e n tio n .  
A c tin g  on th e  "a d v ic e  o f  o u r Cass f r ie n d s ,"  how ever, th e y  
f i n a l l y  o p te d  to  rem ain . They hoped by t h e i r  p a r t ic ip a t io n  
t o  deny D ouglas G e o rg ia ’ s v o te  and to  a v o id  "a s e p a r a t io n  
fro m  th e  n a t io n a l  D em ocracy."29
The U n ion Dem ocrats p roved  re a s o n a b ly  s u c c e s s fu l in  
f u l f i l l i n g  b o th  o b je c t iv e s .  E v ery  member o f  t h e i r  d e le g a t io n  
fa v o re d  C ass. E ig h te e n  o f  th e  R e g u la r d e le g a te s  fa v o re d  
D o u g las , w h ile  th r e e  s u p p o rte d  Buchanan. A gain  ta k in g  a d v ic e  
fro m  th e  Cass cam paign, th e  U nion Dem ocrats u n ite d  t h e i r  
v o te s  w ith  th o s e  o f  th e  th r e e  Buchanan d e le g a te s  and th re w
28 John H . Lumpkin t o  H o w ell Cobb, June 6 , 1852; James 
Jackson t o  H o w ell Cobb, June 8 , 1852 , i b i d .
29 I b i d .
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th e  s t a t e ’ s s u p p o rt t o  th e  P e n n s y lv a n ia n . By means o f  t h is  
s t r a te g y  th e y  succeeded in  den yin g  D ouglas G e o rg ia ’ s v o te s  
f o r  t h i r t y - f i v e  b a l l o t s .  A t t h a t  p o in t ,  th e  th r e e  Buchanan 
d e le g a te s  abandoned t h e i r  c a n d id a te  and jo in e d  w ith  th e  
D ouglas men. A lth o u g h  th e  G e o rg ia  v o te s  w en t t o  Douglas on 
two s u c c e s s iv e  b a l l o t s ,  Lumpkin b e lie v e d  t h a t  th e  v ig o ro u s  
p r o te s ts  ra is e d  by th e  Union D em o cra tic  d e le g a te s  "d es tro ye d  
a l l  th e  m oral e f f e c t  o f  t h is  v o te ."  Y e t  even as th e y  d en ied  
D o u g las , th e y  e x p e r ie n c e d  th e  f r u s t r a t i o n  o f  s e e in g  C ass’ 
chances fa d e  as w e l l . 30
For more th a n  two days th e  c o n v e n tio n  proceeded  th rough  
b a l l o t  a f t e r  b a l l o t .  S u p p o rte rs  o f  th e  le a d in g  p r e s id e n t ia l  
c o n te n d e rs  s p e n t t h i s  t im e  b a rg a in in g , c a jo l in g ,  and p le a d in g  
f o r  v o te s . B u t, as th e  hours dragged b y , i t  became 
in c r e a s in g ly  c le a r  t o  th e  w eary d e le g a te s  t h a t  none o f  th e  
"s tro n g  men” c o u ld  s e c u re  th e  n o m in a tio n . F e a r t h a t  th e  
c o n v e n tio n  m ig h t d is in t e g r a t e  w ith o u t  m aking a n o m in a tio n  
began to  grow . Somehow, as many had s u s p e c te d , a "new man" 
must be b ro u g h t fo rw a rd . In  so many ways, t h i s  had been th e  
s c e n a r io  d e s ir e d  by C o b b ite s . The lukewarm  r e c e p t io n  g iv e n  
th e  Union D em ocrats by th e  n a t io n a l c o n v e n tio n  and th e  open 
h o s t i l i t y  o f  th e  R e g u la rs , how ever, l e f t  no d o u b t t h a t  any 
a tte m p t t o  r a is e  Cobb’ s name would m eet i n e v i t a b le  d e f e a t .31
30 I b i d .
31 Roy F . N ic h o ls ,  The D em o cra tic  M a c h in e . 1850-1854- 
(New Y o rk : C o lum bia  U n iv e r s i t y ,  1 9 2 3 ) , pp. 1 3 2 -1 4 5 .
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N ot e v e ry  p o t e n t ia l  "dark  h o rs e ” c a n d id a te  s u f fe r e d  fro m  
th e  same h a n d ic a p s  as th e  governor o f  G e o rg ia . B o o sters  o f  
F r a n k lin  P ie r c e  fro m  New Ham pshire had been w o rk in g  f o r  
months t o  make him th e  man to  whom th e  c o n v e n tio n  would t u r n ,  
i f  i t  c o u ld  s e t t l e  on none o f  th e  le a d in g  c a n d id a te s . A 
handsome h e ro  o f  th e  M exican War who fa v o re d  th e  compromise 
m easures, P ie r c e  possessed a s o l id  re c o rd  o f  p o l i t i c a l  
e x p e r ie n c e . On th e  f o r t y - n in t h  b a l l o t  th e  d e le g a te s  
stam peded in t o  h is  cam p.32
Lumpkin c la im e d  t h a t  th e  l i o n ’ s s h a re  o f  c r e d i t  f o r  t h is  
stam pede s h o u ld  go t o  th e  Union D em ocrats . " I t  was a t  o u r  
in s ta n c e  t h a t  G e o rg ia  was th e  fo u r th  S ta te  t o  c a s t  th e  v o te  
. . .  f o r  G e n l. P ie r c e ,"  he m a in ta in e d , "and when we agreed  to  
t h is  co u rse  in  s u p p o rt o f  V i r g in ia ,  . . .  o th e r  s o u th e rn  s ta te s  
fo l lo w e d , and th e y  gave G en l. P ie rc e  th e  n o m in a tio n  a t  o n c e ."  
G e o rg ia ’ s v o te  had such a p ro found  im p a c t, he reasoned , 
because "we had i t  announced when we c a s t  th e  v o te  o f  th e  
S ta te  f o r  him  t h a t  both  d e le g a tio n s  were u n ite d  upon him and 
th e  m oral e f f e c t  on th e  co n ven tio n  was i r r e s i s t i b l e . "  W h ile  
Lumpkin e x a g g e ra te d  th e  s ig n i f ic a n c e  o f  th e  Union D em o cra tic  
d e le g a te s , G e o rg ia ’ s e a r ly  move to  P ie r c e  c e r t a in ly  
f a c i l i t a t e d  h is  n o m in a tio n .33
32 I b i d .  , pp. 1 1 9 -1 4 5 .
33 I b i d . . pp . 1 4 2 -1 4 3 ; John H. Lumpkin t o  H ow ell Cobb, 
June 6 , 1 8 5 2 , H ow ell Cobb P apers.
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W ith  th e  p r e s id e n t ia l  n o m in a tio n  now o u t  o f  th e  way, th e  
w eary d e le g a te s  tu rn e d  t o  th e  n o m in a tio n  o f  a v ic e -  
p r e s id e n t ia l  c a n d id a te  and th e  a d o p tio n  o f  a  p la t fo r m . The 
n o m in a tio n  o f  a n o r th e rn  man f o r  th e  to p  p la c e  on th e  t i c k e t  
meant t h a t  a  s o u th e rn e r  w ould p ro b a b ly  r e c e iv e  th e  second  
s p o t. S e v e ra l d e le g a te s  approached th e  Union Dem ocrats  
see k in g  p e rm is s io n  t o  p re s s  Cobb’ s name f o r  th e  v ic e ­
p re s id e n c y . James Jackson , aware t h a t  th e  R e g u la rs  would  
oppose such a move, re b u f fe d  th e s e  o v e r tu r e s , s a y in g , " I  t o ld  
them you d id  n o t w ant i t  and i f  th e y  v o te d  f o r  you I  sho u ld  
w ith d raw  your nam e." A few  hours l a t e r ,  th e  c o n v e n tio n  
nom inated W il l ia m  R. K ing o f  A labam a. The d e le g a te s  th e n  
f in is h e d  t h e i r  work by a d o p tin g  a p la t fo r m  w hich in c lu d e d  
p ledges o f  adh erence  t o  th e  compromise m easures and 
re s is ta n c e  to  renewed a g i t a t io n  on th e  s u b je c t .34
The Union Dem ocrats d e p a rte d  B a lt im o re  w ith  m ixed  
f e e l in g s .  Lumpkin and Jackson agreed  t h a t  "we have a 
p la t fo rm  e n t i r e l y  s a t is f a c t o r y  and a Cass man f o r  th e  
nom inee," b u t t h e i r  coo l re c e p t io n  by th e  c o n v e n tio n  and th e  
c o ld  h o s t i l i t y  o f  th e  R e g u la rs  had c h i l l e d  t h e i r  o p tim is m . 
Thus, when th e  R e g u la rs  approached th e  Union Dem ocrats a f t e r  
th e  c o n v e n tio n  w ith  p la n s  f o r  c o o p e ra tio n  a t  home, th e  Union  
men h e ld  back. Jackson re p o r te d  w ith  d is g u s t  t h a t  " th e s e  
S [o u th e rn ] R [ ig h ts ]  D e le g a te s  who w anted us k ic k e d  o u t o f  th e
34 James Jackson to  H ow ell Cobb, June 8 , 1852 , H ow ell 
Cobb P ap ers ; N ic h o ls , The D em o cra tic  M ach in e , p . 144 .
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c o n v e n tio n  a re  now as sw eet and k in d  as coo ing  doves and 
an x io u s  f o r  a . jo in t  ad d ress  t o  th e  D e m o c ra tic  p a r ty  f o r  a 
g r e a t  r a t i f i c a t i o n  m eetin g  in  G e o r g ia .” C onvinced once mors 
by th e  R e g u la rs ’ b e h a v io r  t h a t  "we must c a r r y  th e  W higs w ith  
us in  th e  new o r g a n iz a t io n ,"  th e  Union D em ocrats r e je c te d  
th e s e  o v e r tu r e s .35
In s te a d  o f  im m ed iate  c o o p e ra tio n  w ith  th e  R e g u la rs ,
Jackson a d v is e d  t h a t  th e  Union Dem ocrats w a it  u n t i l  th e  Whig 
n a t io n a l c o n v e n tio n  had co n c lu d e d . He p r e d ic te d  t h a t  th e  
Whigs would nom inate  G en era l W in f ie ld  S c o tt  w ith  no p la t fo r m .  
Once th e  Whigs had a c te d , he f e l t  c e r t a in  t h a t  th e r e  c o u ld  
th en  be "a mass m eetin g  o f  a l l  f r ie n d s  o f  th e  [P ie r c e ]  
n o m in a tio n  w h e th er h e r e to fo r e  Union o r  f i r e - e a t e r ,  Whig o r  
D em o cra t."  "By a p rem atu re  a rran g em en t w ith  th e  f i r e -
e a t e r s ,"  he w arned , "we m ig h t d r iv e  o f f  th e  Whig m asses. By 
p ru d e n t con duct we may make G e o rg ia  a u n i t . ”36
Jac kso n ’ s b e l i e f  t h a t  "p ru d e n t con duct" m ig h t u n ify  
G eorg ians  on th e  P ie r c e -K in g  t i c k e t  d id  n o t ap p ear i l l -  
founded in  th e  im m ed iate  a f te rm a th  o f  th e  D e m o c ra tic
c o n v e n tio n . From B a lt im o r e , Jackson w ent on t o  W ashington
f o r  c o n s u lta t io n s  w ith  S tephens and Toombs. He h a p p ily  
re p o rte d  t h a t  b o th  found " th e  p la t fo r m  and th e  man . . .  
e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y . "  Toombs soon c o n firm e d  J a c k s o n ’ s
35 John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, June 6 , 1852; James 
Jackson t o  H ow ell Cobb, June 8 , 1852 , H o w ell Cobb P a p e rs .
36 James Jackson t o  H ow ell Cobb, June 8 , 185 2 , i b i d .
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a n a ly s is .  D e s c r ib in g  th e  B a lt im o re  c o n v e n tio n  as a v ic t o r y  
f o r  C o n s t i tu t io n a l  Union p r in c ip le s ,  he r e jo ic e d  t h a t  th e  
p la t fo r m  r e s o lu t io n s  on th e  compromise " a re  [s o ]  f u l l ,  c le a r  
& e x p l i c i t ,  [ t h a t ]  no hon est compromise man can o b je c t  to  
th e m ."  M o reo ver, he exp ressed  c o n fid e n c e  t h a t  P ie r c e  was 
"sound" on th e  v i t a l  is s u e s  fa c in g  th e  c o u n try . L ik e  
Jackson , Toombs p r e d ic te d  t h a t  th e  Whig c o n v e n tio n  would  
nom inate  S c o tt .  S o u th ern  W higs, he add ed , would r a l l y  to  
P ie r c e  and “we s h a l l  have no t r o u b le  in  G e o r g ia .”37
IV
I t  to o k  b u t a  m a tte r  o f  days t o  i l l u s t r a t e  t h a t  Cobb 
would e x p e r ie n c e  l i t t l e  e x c e p t t r o u b le  in  G e o rg ia  and 
e ls e w h e re . The B a lt im o re  c o n ven tio n  s c a r c e ly  had con clu ded  
b e fo re  R e g u la rs  in  W ashington launched a w h is p e r cam paign  
c la im in g  t h a t  Cass men b e lie v e d  Cobb’ s s u p p o rt  had c o s t  him  
th e  n o m in a tio n . A lth o u g h  James Jackson ass u red  th e  g o v ern o r  
t h a t  Cass a p p re c ia te d  "o u r p o s it io n  and s e r v ic e s ,"  Tom H a r r is  
re c o g n ize d  a c le a r  purpose in  th e  ru m o r-m o n g erin g . "You a re  
to  be k i l l e d  o f f  n o t  o n ly  a t  home, b u t w ith  th e  dem ocracy o f  
th e  C o u n try ,"  he a s s e r te d ;  "M r. P ie rc e  . . .  must be made to  
u n d ers ta n d  in  advance t h a t  Cobb . . .  is  a  c y p h e r ,"  w h ile  th e  
R e g u la r  le a d e rs  " a re  th e  Solomons & g r e a t  men in  I s r a e l . " 38
37 James Jackson t o  How ell Cobb, June 8 , 1852; R o b e rt  
Toombs t o  H ow ell Cobb, June 10, 1852 , i b i d .
38 James Jackson t o  How ell Cobb, June 8 ,  1852; Thomas D. 
H a r r is  t o  H ow ell Cobb, June 16, 1852 , i b i d .
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D e s p ite  h is  own o u tra g e , H a r r is  p le a d e d  w ith  Cobb to  
"keep coo l & q u ie t . "  The g o v e rn o r, in  f a c t ,  d id  j u s t  t h a t .  
R a th e r  th a n  f l a i l i n g  b l in d ly  a t  th o se  s p re a d in g  th e  rum ors, 
he ap p ea led  d i r e c t l y  to  Cass f o r  r e l i e f .  The fo rm e r  
c a n d id a te  r e p l ie d  p ro m p tly . A lth o u g h  unaware o f  th e  
w h is p ered  c r i t i c i s m s ,  he v o ic e d  c e r t a in t y  t h a t  th e y  had n o t  
o r ig in a te d  among th e  members o f  h is  cam paign . As f o r  Cobb, 
th e  fo rm e r c a n d id a te  in s is te d  t h a t  no man e v e r  had a " t r u e r  
f r i e n d . "  P ro m in en t members o f  th e  Cass cam paign co n firm e d  
t h e i r  le a d e r ’ s assessm ent. C o n fro n ted  by th e s e  d e n ia ls ,  th e  
R e g u la rs  r e t r e a te d  fro m  th e  f i g h t . 39
Even as Cobb tu rn e d  back t h is  R e g u la r  a s s a u lt ,  th e  
a t ta c k  must have rem inded him j u s t  how d e s p e ra te ly  he needed  
Union Whig s u p p o r t. When th e  Whig n a t io n a l  c o n v e n tio n  
convened in  B a lt im o re  on June 16, th e  p ro s p e c ts  o f  c o n tin u e d  
c o o p e ra t io n  between th e  Union Whigs and Union Dem ocrats  
app eared  to  im prove. The s la v e r y  is s u e  had w recked th e  Whig 
o r g a n iz a t io n .  As e x p e c te d , th e  c o n v e n tio n  nom inated G eneral 
W in f ie ld  S c o t t ,  a M exican War hero  and f i r m  opponent o f  
s la v e r y .  Somewhat u n e x p e c te d ly , th e  Whig d e le g a te s  d id  
app ea l to  t h e i r  s o u th e rn  w ing by a d o p tin g  a p la t fo r m  which  
in c lu d e d  a pro-com prom ise p la n k .40
39 Thomas D. H a r r is  to  H ow ell Cobb, June 2 5 , 1852; Lewis  
Cass t o  H ow ell Cobb, June 2 9 , 1852, i b i d .
40 S c h o tt ,  A le x a n d e r H. S tep h en s , p . 148.
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N e ith e r  S tephens nor Toombs w ere appeased by th e  Whig 
a c t io n s .  Toombs conceded t h a t  th e  Whig p a r ty  had " g r e a t ly  
s tre n g th e n e d  i t s e l f  by [ i t s ]  new p la t fo r m ,"  b u t s t i l l  
e x p e c te d  th e  "N o rth e rn  in f lu e n c e "  to  p r e v a i l  o v e r any 
co n cess io n s  to  th e  S outh . Two days a f t e r  S c o t t ’ s n o m in a tio n , 
both  men ad v ise d  Union Whigs to  w ith h o ld  t h e i r  s u p p o rt from  
th e  p a r t y ’ s c a n d id a te .41
Encouraged by th e s e  deve lo pm ents , s e v e ra l C o b b ite s  urged  
th e  g o v ern o r to  m a in ta in  —  i f  p o s s ib le  —  t h e i r  a l l i a n c e  
w ith  th e  W higs. B ro th e r  John saw two a l t e r n a t i v e s .  The 
C o n s t i tu t io n a l  Union p a r ty  must e i t h e r  "convene & re s o lv e  
th e m s e lv e s  in to  th e  D em o cratic  p a r ty  & p u t o u t a t i c k e t , "  o r  
th e  "tw o w ings . . .  o f  th e  o ld  D em o cra tic  p a r ty  [m u st] u n ite  
& have a 'new d e a l ’ in  . . .  p u t t in g  o u t an e le c t o r a l  t i c k e t . "  
Fo r h im s e lf ,  Lamar m a in ta in e d , "my im p u lses  a re  a l l  f o r  th e  
fo rm e r i f  th e  Whigs a re  w i l l i n g  t o  form  a perm anent 
D e m o cra tic  p a r ty  w ith  u s ." 42
Even as Lamar o u t l in e d  th e s e  two o p t io n s , th e  F e d e ra l 
Union moved to  e l im in a te  chances f o r  an e q u ita b le  reu n io n  
w ith  th e  R e g u la rs . On June 2 2 , th e  newspaper in s is te d  t h a t
41 I b i d . : R o b e rt Toombs t o  H ow ell Cobb, June 24-, 1852; 
Thomas D. H a r r is  to  H ow ell Cobb, June 2 5 , 1852; H ow ell Cobb 
P a p e rs .
42 John B. Lamar to  H ow ell Cobb, June 2 2 , 1852; Henry R. 
Jackson to  H ow ell Cobb, June 2 2 , 1852; A. J .  M i l l e r  to  
W il l ia m  S te e le ,  June 2 5 , 1852; Thomas D. H a r r is  to  H ow ell 
Cobb, June 25 , 1852; W il l ia m  S te e le  t o  H ow ell Cobb, June 2 6 , 
1852; R o b e rt E. M a r t in  to  H ow ell Cobb, June 2 6 , 1852, H ow ell 
Cobb P a p e rs .
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th e  s la t e  o f  p r e s id e n t ia l  e le c t o r s  named by th e  R e g u la r  
c o n v e n tio n  must n o t be a l t e r e d .  On re a d in g  th e  F e d e ra l  
U n io n ’ s e d i t o r i a l ,  H a r r is  exp lo d ed  in  a n g e r . S t i l l  fum ing  
o v e r  th e  R e g u la rs ’ rumor cam paign , he ra g e d , “ I  am mad a lm o s t  
to  d e c la r in g  m y s e lf a S c o t t  man. Can i t  be p o s s ib le  t h a t  th e  
f i r e - e a t i n g  p re s s  o f  Ga. e n t e r t a in  th e  purpose o f  t h r u s t in g  
down o u r th r o a ts  t h e i r  e le c t o r a l  t i c k e t ,  headed as i t  is  by 
. . .  th e  most obnoxious men in  th e  w hole s t a t e . "  He p lead e d  
w ith  th e  g o vern o r t o  "escape th e s e  n u p t ia ls "  w ith  th e  
R e g u la rs . C e r ta in  t h a t  S tephens and Toombs co u ld  be b ro u g h t  
on b o a rd , he begged t h a t  some means o f  m a in ta in in g  th e  Union  
o r g a n iz a t io n  be fo u n d . P ro c la im in g  an undying  h a tre d  f o r  a l l  
R e g u la rs , he avowed a b u rn in g  " d e s ir e  to  p u t them down in to  
th e  v e ry  d u s t . ”43
Cobb sought to  make H a r r i s ’ d e s ir e s  a r e a l i t y .  He 
p lan n ed  a n o th e r  t r i p  n o r th  where he hoped t o  m a in ta in  th e  
s ta tu s  o f  Union Dem ocrats w it h in  th e  n a t io n a l  Dem ocracy. 
E n ro u te , he stopped o f f  in  Savannah to  p lo t  s t r a te g y  w ith  
s e v e ra l Union D em o cra tic  le a d e r s .  A r e l a t i v e  w ro te  t o  Mary  
Ann fro m  th e  c i t y  t h a t  d e s p ite  te m p e ra tu re s  w hich w ould make 
le s s  buoyant s o u ls  "somewhat g loom y," th e  g o v ern o r was “ in  
h is  usual f in e  s p i r i t s . ”44
43 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . June 2 2 , 1852; Thomas D. 
H a r r is  to  H ow ell Cobb, June 2 5 , 1852 , H ow ell Cobb P a p e rs .
44 H enry R. Jackson t o  John B. Lam ar, June 2 6 , 1852; 
C o r n e lia  A. Jackson to  M ary Ann Cobb, June 2 7 , 1852 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
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In  th e  Savannah m ee tin g  w hich la s te d  l a t e  in to  th e  n ig h t  
o f  June 2 5 , Cobb, Henry Jackson , John W ard, R ic h a rd  A rn o ld ,  
and o th e rs  reached th r e e  c r i t i c a l  c o n c lu s io n s . F i r s t ,  t h a t  
th e y  c o u ld  n e i t h e r  re c o g n iz e  th e  R e g u la rs  as th e  le g i t im a t e  
Democracy o f  G e o rg ia  n o r g iv e  t h e i r  s u p p o rt to  th e  R e g u la rs ’ 
s la t e  o f  p r e s id e n t ia l  e le c t o r s .  The p e rs is te n c e  o f  R e g u la rs  
in  m a in ta in in g  t h e i r  t i c k e t ,  th e y  reaso n ed , r e f le c t e d  a  
re c k le s s  d is re g a rd  o f  th e  " t r u e  in t e r e s t s  o f  th e  n a t io n a l  
Democracy" w hich sprang  fro m  a " v in d ic t iv e  d e s ir e  o f  w re a k in g  
. . .  vengeance upon th e  Union D e m o c ra ts ."  Second, t h a t  U n ion  
men must b r in g  o u t t h e i r  own P ie r c e -K in g  e le c t o r a l  s l a t e .  
A lth o u g h  c o n f id e n t  t h a t  t h e i r  t i c k e t  c o u ld  c a r ry  th e  s t a t e ,  
th e  group noted  t h a t  even i f  th e  e le c t io n  went t o  th e  s t a t e  
l e g is la t u r e  t h e i r  f r ie n d s  w ould c o n tr o l  i t .  T h ir d ,  t h a t  t h i s  
new P ie rc e -K in g  t i c k e t  sh o u ld  be b ro u g h t o u t by th e  
C o n s t i tu t io n a l  U n ion c o n v e n tio n  p lan n e d  f o r  J u ly  1 5 . I f  t h a t  
c o n v e n tio n  re fu s e d  to  p ro m u lg a te  th e  d e s ire d  t i c k e t ,  th e n  th e  
Union D em o cra tic  d e le g a te s  w ould have t o  do so 
i ndependent 1 y . 45
A f t e r  e n t r u s t in g  H enry Jackson t o  c i r c u la t e  th e  r e s u l t s  
o f  th e  m eetin g  t o  o th e r  U n ion le a d e r s ,  Cobb headed n o r th .  
In  New Y o rk , he found much c o r d ia l  f e e l in g  among n o r th e rn  and 
w e s te rn  Dem ocrats to w ard s  th e  Union Democracy and b r ig h t  
p ro s p e c ts  f o r  P ie r c e .  A lth o u g h  he re c e iv e d  numerous 
i n v i t a t io n s  to  sp eak , he o n ly  a c c e p te d  one —  " to  l e t  my
45 Henry R. Jackson to  H ow ell Cobb, June 2 6 , 1852 , i b i d .
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p o s it io n  be known" —  and t h e r e a f t e r  d e c lin e d  th e  o th e r s .  
B esides r e s is t in g  th e  u rg e  t o  make sp eech es , th e  g o v ern o r  
a ls o  r e s is te d  an in c l in a t io n  t o  " ta k e  th e  grand rounds o f  th e  
c i t y "  because he f e l t  co m p e lled  t o  " p re s e rv e  th e  d ig n i t y  o f  
th e  o f f i c e  somewhat. " W h ile  in  th e  c i t y ,  he a ls o  a tte m p te d  
to  m eet w ith  Mary Ann’ s d o c to r ,  b u t ,  f a i l i n g  in  t h a t ,  he 
urged h e r to  p la n  a t r i p  to  New York in  th e  f a l l  f o r  a 
p erso n a l c o n s u l ta t io n .46
From New Y o rk , Cobb w ent on to  W ash ington . T h e re  a 
" p le a s a n t  ’ re u n io n ’ w ith  my o ld  f r ie n d s "  produced a renewed  
c o n fid e n c e . “E v e ry th in g  lo o k s  w e ll  h e re  f o r  th e  d e m o c ra tic  
p a r ty ,  and n o t w ith s ta n d in g  th e  o u tb re a k  o f  th e  f i r e  e a te r s  
o f  G a . , I  f e e l  p e r f e c t ly  c e r t a in  t h a t  e v e r y th in g  w i l l  work  
w e ll th e r e  f o r  o u r Union d e m o c ra tic  f r ie n d s .  I  was n e v e r  
b e t t e r  s a t i s f i e d  w ith  th e  p ro s p e c ts  o f  th e  f u t u r e . " 47
As had been t r u e  o f  o p t im is t ic  assessm ents so o f te n  o v e r  
th e  p a s t s ix  m onths, e v e n ts  c o n s p ire d  t o  re n d e r t h i s  one 
erro n eo u s  even as Cobb made i t .  D u rin g  th e  g o v e rn o r ’ s 
absence, th e  im p o s s ib i l i t y  o f  Union D e m o cra tic  d e s ir e s  f o r  
a perm anent Union m achine became c le a r  as th e  C o n s t i tu t io n a l  
Union movement r a p id ly  s w ir le d  o u t o f  c o n t r o l .  N o th in g  
re v e a le d  th e  rush to w ard s  chaos so c l e a r l y  as Cobb’ s 
i n a b i l i t y  to  impose o rd e r  on h is  own new spaper.
46 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, J u ly  2 ,  1852; J u ly  9 , 
1852, i b i d .
47 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, J u ly  9 , 1852 , i b i d .
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D u rin g  th e  l a s t  h a l f  o f  June, H opkins H o lsey  and th e  
Southern  Banner embarked on an e r r a t i c  co u rs e  which b e fu d d le d  
f r ie n d  and fo e  a l i k e .  H o lsey  f i r s t  a n ta g o n iz e d  th e  R e g u la rs  
by a s s e r t in g  th e  need f o r  a new s la t e  o f  D em o cra tic  
p r e s id e n t ia l  e le c t o r s ,  w ith  th e  l i o n ’ s s h a re  o f  s p o ts  going  
to  Union D em ocrats. He r e c k le s s ly  in s is te d  t h a t  Union  
Dem ocrats meant t o  have " 5 4 -4 0 "  on t h i s  p o in t .  Not 
s u r p r is in g ly ,  t h is  a s s e r t io n  a larm ed  R e g u la rs  who a lre a d y  
fe a re d  t h a t  a compromise w ith  th e  Union Dem ocrats on t h e i r  
e le c t o r a l  s la t e  w ould le a d  " a t  once" t o  c la im s  " th a t  th e y  
fo rc e d  us to  s u rre n d e r  & t h a t  th e y  a re  th e  t r u e  p a r ty  
le a d e r s ."  H o ls e y ’ s w ild  d e c la r a t io n s  prom pted th e  F e d e ra l 
Union e d i t o r i a l  t h a t  had so angered H a r r is .  C o n fro n te d  by 
th e  f i r m  response fro m  th e  R e g u la rs , H o lse y  m eekly m a in ta in e d  
t h a t  “ in  c la im in g  up to  5 4 -4 0  . . .  we by no means in te n d e d  
t h a t  we would n o t a c c e p t 49 as a  com prom ise." He now c a l le d  
f o r  a m eetin g  o f  th e  R e g u la r and Union D e m o cra tic  e x e c u t iv e  
com m ittees to  e f f e c t  t h a t  com prom ise. I f  la r g e  numbers o f  
Whigs w ished to  work f o r  P ie r c e -K in g , he a d v is e d  c a l l in g  a 
s ta te w id e  c o n v e n tio n  to  s e le c t  th e  new t i c k e t . 48
48 A thens S o u th ern  B an n er. June 17 , 1852; June 2 4 , 1852; 
J u ly  8 , 1852; A. J .  M i l l e r  to  W il l ia m  S t e e le ,  June 2 5 , 1852; 
W ill ia m  S te e le  to  H ow ell Cobb, June 2 6 , 1852; John B. Lamar 
to  H ow ell Cobb, J u ly  1 , 1852; A. Hood t o  H ow ell Cobb, J u ly  
5 , 1852 , How ell Cobb P apers; Montgomery, C ra c k e r  P a r t i e s , pp. 
6 6 -6 7 ;  Joseph E. Brown to  W il l ia m  L. M i t c h e l l ,  June 2 1 , 1852, 
E. M erton  C o u lte r  C o l le c t io n ,  F e l ix  H a r g r e t t  R are Book and 
M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia , A th en s , G e o rg ia  
(H e r e a f t e r :  C o u lte r  C o l le c t io n ) .
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Then, a c t in g  on h is  own a u t h o r i t y ,  th e  e d i t o r  announced  
t h a t  " th e  C o n s t i t u t io n a l  Union o r g a n iz a t io n  . . .  h a v in g  
accom plished  i t s  m is s io n  . . .  is  h e n c e fo r th  d is s o lv e d ."  T h is  
m eant, he added, t h a t  " th e  members a re  now a t  p e r f e c t  l i b e r t y  
to  ta k e  p o s it io n  w ith  e i t h e r  o f  th e  n a t io n a l  p a r t ie s ,  w ith o u t  
any im p u ta tio n  o f  a b reach  o f  f a i t h . "  N e ith e r  Union
Dem ocrats n or U n ion Whigs knew what t o  make o f  t h i s  
announcem ent.49
M ost Union D em ocrats had a n t ic ip a te d  t h a t  th e y  w ould a t  
le a s t  a tte m p t t o  c o o p e ra te  w ith  th e  Union W higs. M ost 
re s e n te d  th e  p ro s p e c t t h a t  th e y  soon m ig h t be s u b o rd in a te d  
to  t h e i r  R e g u la r  fo e s  in  a  r e c o n s t i tu te d  Democracy w hich d id  
n o t in c o r p o r a te  th e  Union W higs. H o ls e y ’ s e d i t o r i a l s  
appeared  t o  e n v is io n  j u s t  th e  s o r t  o f  re u n io n  th e y  d re a d e d . 
One an g ry  Union D em ocrat b lu n t ly  in fo rm ed  Cobb t h a t  “H o lse y  
is  e v id e n t ly  c ra z y  . . .  T h e re ’ s a screw  lo o s e . Your o rgan  is  
o u t o f  tu n e . You w ould do w e ll  t o  see to  i t . " 50
An a n x io u s  Lamar a le r t e d  Cobb t h a t  he must n o t d a l l y  on 
h is  n o r th e rn  fe n c e -m e n d in g  m is s io n . W arning t h a t  "e v e ry  
th in g  i s  in  a  v e ry  u n o rg a n ize d  s t a t e , "  he p ressed  th e
49 A thens S o u th ern  B an n er. June 17 , 1852; June 2 4 , 1852; 
J u ly  8 ,  1852; A. J .  M i l l e r  to  W il l ia m  S t e e le ,  June 2 5 , 1852; 
W ill ia m  S te e le  to  H o w ell Cobb, June 2 6 , 1852; John B. Lamar 
to  H ow ell Cobb, J u ly  1 , 1852; A. Hood to  H ow ell Cobb, J u ly  
5 , 1852 , H o w ell Cobb P ap ers ; M ontgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , pp . 
6 6 -6 7 .
50 A. J .  M i l l e r  t o  W il l ia m  S te e le ,  June 2 5 , 1852;
W il l ia m  S te e le  t o  H o w ell Cobb, June 2 6 , 1852; John B. Lamar 
to  H ow ell Cobb, J u ly  1 , 1852 , A. Hood to  H ow ell Cobb, J u ly
5 , 1852 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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g o v ern o r t o  r e tu r n  to  G e o rg ia  in  t im e  f o r  th e  C o n s t i tu t io n a l  
Union c o n v e n tio n . He co m p la in ed  t h a t  H o ls e y ’ s e d i t o r i a l s  had 
g e n e ra te d  c o n s id e ra b le  d is o r d e r  w ith in  th e  U nion  
o r g a n iz a t io n ,  and would prom pt many d e le g a te s  to  s ta y  hom e.51
T h is  b lu n d e r  by th e  e d i t o r ,  how ever, re p re s e n te d  b u t th e  
t i p  o f  a g ro w in g  d is a s t e r .  B ro th e r  John groaned t h a t  
H o ls e y ’ s ex tre m e  a s s e r t io n s  re g a rd in g  Union D em o cra tic  c la im s  
t o  p a r t ic ip a t e  on th e  R e g u la r  D e m o c ra tic  t i c k e t ,  fo llo w e d  by 
h is  h a s ty  r e t r e a t ,  had g iv e n  "o u r enem ies th e  id e a  t h a t  we 
were d isp o sed  t o  s u p p l ic a t e ."  Worse s t i l l ,  H o ls e y ’ s 
pronouncem ents had le d  W higs " to  b e l ie v e  . . .  t h a t  we w ere t o
u n i te  w ith  th e  S [o u th e rn ] R [ ig h t s ]  [men] __  & c a s t  o f f  o u r
Whig f r ie n d s  c o o ly ,  when th e y  no lo n g e r  co u ld  s e rv e  o u r  
p u rp o se . "52
Lamar a n g r i ly  added t h a t  H o ls e y ’ s f o o l is h  a c t io n s  had 
in s p ir e d  th e  “f i r e  e a te r s "  who w ere  now “as in s o le n t  as a  s e t  
o f  d runken neg ro es  on C h ris tm a s  h o l id a y ."  N o tin g  R e g u la r  
b o a s ts  " th a t  we can n o t p u t o u t a  t i c k e t  t h a t  w i l l  c a r r y  5000  
v o te s ,"  he w arned t h a t  th e  R e g u la rs  "have t h e i r  o r g a n iz a t io n  
com pact & t h e i r  p la n s  a l l  l a i d  & t h e i r  p eo p le  e x c i t e d ."  W ith  
e v e r y th in g  "as bad as i t  can b e ,"  he p r e d ic te d , " i t  w i l l  
r e q u ir e  yo u r u tm ost s k i l l  t o  ward o f f  r u in . " W h ile  c e r t a in  
t h a t  " t h e i r  w ho le  aim  is  a t  y o u ,"  Lamar to o k  c o n s o la t io n  fro m
51 John B. Lamar to  H o w ell Cobb, J u ly  1, 1852 , i b i d .
52 I b i d .
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th e  know ledge t h a t  "w hat d ep re sses  o th e r  men o n ly  s t im u la te s  
you t o  a c t io n . " 53
Y e t ,  H o ls e y ’ s a c t i v i t i e s  em bodied b u t th e  most p u b l ic  
m a n ife s ta t io n  o f  d is o rd e r  in  U n io n is t  ra n k s . Lamar a ls o  
re la y e d  in fo rm a t io n  t h a t  some U n ion D em o cra tic  le a d e rs  had 
su g gested  s u p p o rtin g  th e  u n a lte r e d  R e g u la r t i c k e t  " r a t h e r  
th an  cause d is tu r b a n c e ."  He g r im ly  noted  t h a t  even John 
Lumpkin d e c lin e d  t o  a t te n d  th e  upcoming C o n s t itu t io n a l  Union  
c o n v e n tio n . Lack in g  a  r e l i a b l e  newspaper to  g e t  h is  v iew s  
b e fo re  th e  p e o p le , Lamar a d v is e d  th e  g o vern o r t o  r e ly  on h is  
p e rs o n a l c o n ta c ts  to  r e s to r e  d i s c i p l i n e . 54
For th e  moment, Cobb c o u ld  do n o th in g  t o  " tu n e "  h is  
o rg a n , so he to o k  Lam ar’ s a d v ic e  a b o u t p erso n a l a p p e a ls  f o r  
s u p p o r t. These produced few  p o s i t iv e  r e s u l t s .  Lum pkin, f o r  
in s ta n c e , p e r s is te d  in  h is  r e fu s a l  to  a t te n d  th e  U nion  
c o n v e n tio n . A lthough  he a t t r i b u t e d  h is  r e fu s a l t o  b u s in e s s  
and f a m ily  co n cern s , h is  le n g th y  e x p la n a t io n  re v e a le d  
u n d e r ly in g  p o l i t i c a l  m o t iv e s .55
D e s p ite  th e  h o s t i l i t y  d em o n stra ted  by th e  R e g u la rs  in  
B a lt im o r e ,  Lumpkin a d m itte d  t h a t  he had c o n tin u e d  t o  hope f o r  
a r e c o n c i l i a t io n .  He now acknow ledged t h a t  h is  dream o f  a 
re u n ite d  Democracy w ith  a  com prom ise s la t e  o f  e le c t o r s  w ould
53 I b i d .
54 I b i d .
55 John H. Lumpkin t o  John B. Lam ar, J u ly  9 , 1852; John  
H. Lumpkin t o  H ow ell Cobb, J u ly  11 , 1852 , i b i d .
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n o t be r e a l i z e d .  The R e g u la rs , he la m en ted , o b v io u s ly  cared  
n o th in g  f o r  th e  success o f  th e  Dem ocracy’ s c a n d id a te s  o r  
p r in c ip le s .  He charged  t h a t  th e y  had o n ly  re tu rn e d  to  th e  
n a t io n a l  o r g a n iz a t io n  to  escape " u t t e r  a n n ih i la t io n "  in  
G e o rg ia , and would r e v e r t  to  t h e i r  o ld  s e c e s s io n is t  t r i c k s  
a t  th e  f i r s t  o p p o r tu n ity .  A t p re s e n t th e y  so u g h t o n ly  " to  
crush  you and th e  Union d em ocracy ."56
Under th e  c irc u m s ta n c e s , Lumpkin s u s ta in e d  th e  id e a  o f  
a second P ie rc e -K in g  t i c k e t  in  G e o rg ia . He u rged  t h a t  th e  
e x e c u t iv e  com m ittee  o f  th e  Union D em o cra tic  o r g a n iz a t io n  c a l l  
f o r  a Union D em o cra tic  co n ven tio n  to  p ro m u lg a te  t h i s  t i c k e t .  
Any Union Whigs w i l l i n g  t o  p a r t ic ip a t e  in  a  co n ven tio n  
a lr e a d y  com m itted  to  th e  n a t io n a l Democracy would be 
welcom ed. I f  th e  Whigs p r e fe r r e d  t h a t  i t  be c a l le d  a  Union  
t i c k e t  he c a re d  n o t —  as long  as th e y  s tood  read y  to  s u s ta in  
th e  n a t io n a l  D e m o cra tic  p a r ty .  Lumpkin m a in ta in e d , how ever, 
t h a t  he had p a r t ic ip a t e d  in  th e  B a lt im o re  c o n v e n tio n  "as a 
D em ocrat"; t h a t  he su p p o rted  both th e  c a n d id a te s  and th e  
p la t fo r m  ado pted  by t h a t  c o n v e n tio n ; and t h a t  he “co u ld  n o t 
. . .  c o n s is te n t ly  w ith  s t r i c t  p a r ty  o b l ig a t io n s  go in to  
c o n v e n tio n  o u ts id e  th e  N a tio n a l D em o cra tic  p a r t y ."  Thus, 
even as he vowed t h a t  "my h e a r t  is  w ith  y o u , and my d e s tin y  
i s  1 in ked  w ith  t h a t  o f  y o u r s e lf  and th e  U nion Dem ocracy. " he 
n e v e r th e le s s  p e r s is te d  t h a t  he co u ld  n o t "go in to  a Union
56 John H. Lumpkin to  Howell Cobb, J u ly  11 , 1852 , i b i d .
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c o n v e n tio n  b e fo re  i t  i s  p ledged  to  th e  s u p p o rt o f  th e  
D e m o c ra tic  n o m in e e s ."57
E f f e c t i v e l y ,  Lumpkin demanded t h a t  th e  Union Whigs ag ree  
t o  become Dem ocrats b e fo re  he would c o o p e ra te  w ith  them  
f u r t h e r .  In  t r u t h ,  Cobb e x e rc is e d  le s s  in f lu e n c e  o ver th e  
fra g m e n te d  Union Whigs th a n  he d id  o v e r  H o ls e y . One sm all 
group o f  Whigs o f fe r e d  o u t r ig h t  s u p p o rt f o r  P ie r c e .  A second  
g ro u p , le d  by S e n a to r  W il l ia m  C. Dawson, had p a r t ic ip a te d  in  
th e  Whig n a t io n a l  c o n v e n tio n . A lth o u g h  Dawson’ s group had 
fa v o re d  F i l lm o r e ’ s n o m in a tio n , th e y  re s o lv e d  t o  s u p p o rt  
S c o t t .  S tephens and Toombs le d  a t h i r d  Whig f a c t io n .  
Im m e d ia te ly  a f t e r  th e  B a lt im o re  c o n v e n tio n , b o th  men had 
exp re ssed  an in c l in a t io n  to  s u p p o rt th e  n a t io n a l  Democracy. 
W ith  each p as s in g  day , how ever, t h e i r  s u p p o rt grew more 
t e n t a t i v e .  On June 24 , Toombs p ledged  h im s e lf  and Stephens  
t o  a b id e  by th e  " a c t io n  [ o f ]  th e  U n ion  c o n v e n tio n "  and 
prom ised t o  p re s s  f o r  a P ie rc e -K in g  t i c k e t .  Four days l a t e r ,  
S tephens p u b lis h e d  a l e t t e r  u rg in g  G e o rg ia  U n io n is ts  to  
w ith h o ld  t h e i r  s u p p o rt from  both  n a t io n a l  p a r t ie s  because  
n e i t h e r  had purged i t s e l f  o f  unsound e le m e n ts . He advocated  
th e  n o m in a tio n  o f  a  t h i r d  c a n d id a te . On J u ly  1 4 , h is  o rg an ,
57 John H. Lumpkin to  John B. Lam ar, J u ly  9 , 1852; John 
H. Lumpkin t o  H ow ell Cobb, J u ly  11 , 185 2 , i b i d .
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th e  A u gusta  C h ro n ic le  and S e n t in e l ,  su g g ested  t h a t  D a n ie l 
W eb ster sh o u ld  be t h a t  m an.58
The C o n s t i tu t io n a l  Union c o n v e n tio n  assem bled in  
M i l l e d g e v i l l e  on J u ly  15 . In  l i g h t  o f  th e  d is o rd e r  and 
f ra g m e n ta t io n  w hich had grown w it h in  U n io n is t  ranks s in c e  
J a n u a ry , no one co u ld  have e x p e c te d  th e  m eetin g  t o  succeed . 
P o s it io n s  w it h in  th e  c o n v e n tio n  had been re v e rs e d  s in c e  th e  
A p r i l  assem blage. Cobb’ s U n ion D em ocrats now h e ld  a 
c o m fo r ta b le  m a jo r i t y .  Many Union W higs —  perhaps a l ie n a te d  
by th e  r e fu s a l  o f  Un ion D em ocrats t o  b o y c o tt  B a lt im o re ;  
perhaps con fused  by th e  pronouncem ents o f  H o ls e y ; perhaps  
a lr e a d y  d e te rm in e d  to  s u s ta in  S c o t t ;  o r  p erh ap s  m o tiv a te d  by 
a m ix tu re  o f  th e  th r e e  —  s ta y e d  aw ay. The C o b b ite s  e a s i ly  
b e a t back an a tte m p t by S tephens t o  en d o rse  a t i c k e t  composed 
o f  D a n ie l W ebster and C h a r le s  J . J e n k in s  o f  G e o rg ia . The 
Cobb men and Union W higs co m m itted  t o  th e  D em o cra tic  
c a n d id a te s  th e n  adopted a P ie r c e -K in g  e le c t o r a l  s la t e  f o r  th e  
C o n s t i t u t io n a l  Union p a r t y . 59
58 S c h o t t ,  A le x a n d e r H. S te p h e n s . pp. 1 4 8 -1 4 9 ;  
M ontgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , pp. 6 5 -6 9 ;  R o b e rt Toombs to  
H o w ell Cobb, June 2 4 , 1852 , H ow ell Cobb P a p ers ; A le x a n d e r H. 
S teph ens t o  th e  E d ito r  o f  th e  A u gusta  C h ro n ic le  and S e n t in e l . 
June 2 8 , 1852 , in  P h i l l i p s ,  C o rrespondence o f  Toombs,
S te p h e n s , and Cobb, pp . 3 0 4 -3 0 6 ; (? )  t o  A le x a n d e r H.
S te p h e n s , J u ly  13, 185 2 , A le x a n d e r H. S tephens P a p e rs ,
L ib r a r y  o f  C ongress, W ashington D .C . ( H e r e a f t e r :  S tephens  
P a p e rs , LC ); Augusta C h ro n ic le  and S e n t in e l . J u ly  14, 1852 .
59 M i l l e d g e v i l l e  S o u th ern  R e c o rd e r , J u ly  2 0 , 1852; 
M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . J u ly  2 0 , 1852; A th en s , S o u th ern  
B a n n e r. J u ly  2 2 , 1852; M ontgom ery, C ra c k e r  P a r t i e s , pp. 6 9 -  
71; S c h o t t ,  A lexa n d er H. S te p h e n s , pp. 1 4 9 -1 5 0 .
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R e fu s in g  t o  a c c e p t t h i s  d e c is io n , th e  Stephens-Toom bs  
group  —  q u ic k ly  named th e  "T e r t iu m  Q u id s" by th e  s t a t e  p ress  
—  w ith d re w  from  th e  c o n v e n tio n  and reassem bled  in  a  s e p a ra te  
h a l l .  A f t e r  a d o p tin g  p ro -W e b s te r  r e s o lu t io n s ,  t h is  group  
c a l le d  a  co n v e n tio n  f o r  A ugust 17 t o  name t h e i r  own e le c t o r a l  
s l a t e .  W ith  an eye t o  a  p o s s ib le  re u n io n  o f  G eo rg ia  
W h ig g e ry , th e  T e r t iu m  Q uids  sch edu led  t h e i r  m eeting  to  
c o in c id e  w ith  th e  c o n v e n tio n  c a l le d  by Dawson’ s S c o tt  W higs. 
Both Whig f a c t io n s  made s in c e r e  e f f o r t s  t o  e f f e c t  a 
r e c o n c i l i a t io n ,  b u t w ith o u t  success . A t  t h e i r  m id -A ugust 
c o n v e n tio n s , th e  Dawson group named an e le c t o r a l  s la t e  
co m m itted  to  S c o t t ,  w h ile  th e  T e r t iu m  Q uids rem ained  f i r m  in  
t h e i r  lo y a l t y  to  W e b s te r. G e o rg ia  v o te rs  now possessed fo u r  
p r e s id e n t ia l  t i c k e t s  v y in g  f o r  t h e i r  s u p p o r t .  W ith in  a 
m onth, th e  muddled p o l i t i c a l  s i t u a t io n  in  th e  Em pire S ta te  
o f  th e  South would grow even more c o n fu s in g .60
V
The J u ly  c o n v e n tio n  e f f e c t i v e l y  k i l l e d  o f f  th e  
C o n s t i t u t io n a l  Union p a r t y .  A lth o u g h  i t s  co rp s e  c o n tin u ed  
t o  t w i tc h  f o r  some w eeks, th e  o r g a n iz a t io n  w h ich  had produced  
u n p a r a l le le d  p o l i t i c a l  v i c t o r ie s  in  G e o rg ia  c o u ld  n o t be 
r e s u s c it a t e d .  The p a r t y ’ s dem ise produced im m ediate  
c o m p lic a t io n s  f o r  Cobb. D u rin g  th e  s t a t e ’ s p o l i t i c a l  
re a lig n m e n t in  th e  c r i s i s  o f  1850 , most D e m o c ra tic  newspapers
60 M i l le d g e v i l l e  S o u th ern  R e c o rd e r, J u ly  2 0 , 1852;
S c h o t t ,  A lexa n d er H. S te p h e n s , pp. 1 4 9 -1 5 0 .
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had c a s t  t h e i r  l o t  w ith  th e  S o u th ern  R ig h ts  p a r t y ,  w h ile  Whig 
o rg an s  had s u s ta in e d  th e  U n io n is t  c ru s a d e . W ith  th e  c o lla p s e  
o f  th e  c r i s i s  p a r ty  s t r u c t u r e ,  th e  S o u th ern  R ig h ts  e d i to r s  
e a s i l y  adopted  th e  R e g u la r  D e m o cra tic  l i n e .  Whig e d i t o r s  
fo llo w e d  a t r i c k i e r  p a th  to  s u p p o rt o f  e i t h e r  S c o tt  o r  
W e b s te r .61
These s h i f t s  in  a l le g ia n c e  l e f t  th e  Union Dem ocrats and 
t h e i r  rem a in in g  Whig a l l i e s  w ith  few  newspapers w i l l i n g  to  
shape p u b lic  o p in io n  in  t h e i r  f a v o r .  The few  pap ers  th e y  
s t i l l  c o n t r o l le d  w ere c o n c e n tra te d  in  th e  F i f t h  and S ix th  
C o n g re s s io n a l D i s t r i c t s .  C ousin  Henry Jackson p ro v id e d  a 
s t a r k  a n a ly s is  o f  th e  d i f f i c u l t y .  "We can n o t g e t  a lo n g  
w ith o u t  p a p e rs ,"  he o b served  w ith  a la rm , "We a re  now l e f t  
w ith o u t  any organ in  A u g u s ta , Macon, & M i l l e d g e v i l l e .  T h is  
m a tte r  sh o u ld  be looked  t o  a t  o n c e ."  Y e t ,  i f  Jackson co u ld  
p r e d ic t  t h a t  f a i l u r e  t o  remedy t h i s  s i t u a t io n  would r u in  th e  
chances o f  Union D em ocrats in  tw o - th ir d s  o f  th e  s t a t e ,  
n e i t h e r  he nor Cobb possessed an im m ediate s o lu t io n  to  th e  
p ro b le m .62
B e fo re  a Union D e m o c ra tic  p ress  c o u ld  do much good, 
how ever, th e  Union D em ocrats must f i r s t  d ev e lo p  a 
com prehensive s t r a te g y  f o r  th e  c u r r e n t  p r e s id e n t ia l  e le c t io n .
61 R ic h a rd  H a rr is o n  S h ry o c k , G eo rg ia  and th e  Union in  
1850 (Durham : Duke U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 2 6 ) , pp . 2 5 4 -2 5 5 , 2 8 6 -  
2 88 ; H enry R. Jackson t o  H o w ell Cobb, J u ly  2 0 , 1852 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
62 H enry R. Jackson t o  H o w ell Cobb, J u ly  2 0 , 1852; John 
B. Lamar t o  How ell Cobb, J u ly  2 7 , 1852 , H ow ell Cobb P a p ers .
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In  t r u t h ,  th e  d e fe c t io n  o f  t h e i r  Whig a l l i e s  l e f t  th e  Union  
Dem ocrats w ith  l im i t e d  o p t io n s . They c o u ld  m a in ta in  th e  
C o n s t i tu t io n a l  Union t i c k e t .  Union Dem ocrats now knew th ey  
had no hope o f  c a r r y in g  G e o rg ia , but w ith  th e  Whigs d iv id e d  
betw een S c o tt  and W eb ster and th e  D em o cra tic  f a c t io n s  each  
ru n n in g  a P ie rc e -K in g  t i c k e t ,  th e y  d id  have a chance o f  
d en y in g  any e le c t o r a l  s l a t e  a  m a jo r i t y .  I f  t h is  proved to  
be th e  case , th e  e le c t io n  would be throw n in to  th e  s t a t e  
l e g is la t u r e .  T h e re , th e y  f e l t  reas o n ab ly  c o n f id e n t  t h a t  th e  
sh a re d  goal among R e g u la r  and Union Dem ocrats o f  a P ie r c e -  
K ing  v ic t o r y  w ould s e rv e  as a  le v e r  to  move th e  two 
D e m o cra tic  f a c t io n s  to w a rd s  an e q u ita b le  r e o r g a n iz a t io n .83
T h is  s t r a te g y  c a r r ie d  w ith  i t  in h e re n t  r is k s .  S ince  
B a lt im o r e , th e  f lo w  o f  Union Dem ocrats in t o  th e  R e g u la r  
f a c t io n  had a c c e le r a te d .  Cobb and o th e r  U n ion  D em o cra tic  
le a d e rs  c le a r ly  re c o g n iz e d  t h is  t r e n d .  A f r u s t r a t e d  Lumpkin 
s u b s t i tu te d  h is  p re v io u s  contem pt f o r  S o u th ern  R ig h ts  men 
w ith  h a tre d  f o r  th e  p e r f id io u s  Union W higs. " I  am s ic k  and 
t i r e d  o f  Whigs and W h ig g e ry ,” he ra n te d , "o u r c o n n e c tio n  w ith  
them  has been th e  p r in c ip le  reason t h a t  a  m a jo r i t y  o f  th e  
dem ocrats  have gone a g a in s t  u s ."  John Lamar exp ressed  a 
s im i la r  u n d e rs ta n d in g . He commented t h a t  U n ion D em o cra tic  
s t r e n g th  had been reduced  t o  "a h an d fu l in  each o f  th e  
m id la n d  & lo w er c o u n t ie s ."  T h is  Union D e m o c ra tic  lo s s  o f
63 Henry R. Jackson t o  John B. Lamar, June 2 6 , 1852; C. 
B. C o le  to  H ow ell Cobb, August 3 , 1852; Thomas H. B a y ly  to  
H ow ell Cobb, August 1 4 , 1852 , i b i d .
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s u p p o rt r a is e d  th e  v e ry  r e a l  danger t h a t  t h e i r  t i c k e t  would  
c a r r y  to o  few  v o te s  t o  in f lu e n c e  th e  e l e c t io n .  Should  t h a t  
o c c u r , one f r i e n d  w arned, " th e  r e s u l t  w i l l  be e x u l t in g ly  
r e f e r r e d  t o  as p ro o f  . . .  t h a t  you had d e s e r te d  th e  g r e a t  body 
o f  th e  dem ocrats  o f  you r s t a t e ,  & . . .  you w i l l  s ta n d  as th e  
le a d e r  o f  a f a c t io n  r a t h e r  th a n  . . .  th e  le a d e r  o f  a  g r e a t  
p a r t y . " 84
Y e t ,  a  more ominous danger a ls o  e x is t e d .  What i f  
d iv is io n s  betw een R e g u la r and Union Dem ocrats r e s u lte d  in  
G e o rg ia ’ s e le c t o r a l  v o te s  b e in g  c a s t  f o r  S c o t t  o r  W ebster?  
A lth o u g h  th e  l ik e l ih o o d  o f  t h is  e v e n t d e c lin e d  a f t e r  th e  two  
Whig groups p ro ved  u n a b le  t o  p a tch  o v e r t h e i r  d i f f e r e n c e s ,  
th e  s p e c te r  o f  a re u n ite d  Whig p a r ty  c o n tin u e d  t o  h au n t both  
D e m o cra tic  f a c t io n s  th ro u g h o u t th e  sum m er.65
R e g u la r  and Union Dem ocrats each lau n ch ed  cam paigns to  
in s u re  t h a t  th e  onus f o r  a D e m o cra tic  d e f e a t  in  G e o rg ia  
re s te d  on th e  o t h e r .  U s ing  both  e d i t o r i a l s  and p r iv a t e  
l e t t e r s ,  th e  two f a c t io n s  accused t h e i r  opponents o f
64 A le x  B. M orton  t o  H ow ell Cobb, J u ly  1 9 , 1852; John H. 
Lumpkin t o  H o w ell Cobb, J u ly  2 3 , 1852; John B. Lamar to  
H ow ell Ccbb, J u ly  2 7 , 1852; Thomas H. B a y ly  t o  H ow ell Cobb, 
August 14 , 185 2 , i b i d .
65 A le x  B. M orton t o  H ow ell Cobb, J u ly  1 9 , 1852; John B. 
Lamar t o  H o w ell Cobb, August 2 , 1852; B en jam in  B. French to  
H ow ell Cobb, A ugust 4 ,  1852; G a rn e t t  Andrews t o  John B.
Lam ar, August 4 , 1852; John B. Lamar t o  H o w e ll Cobb, August 
10 , 1852; Thomas H . B a y ly  t o  H ow ell Cobb, A ugust 1 4 , 1852; 
W ill ia m  H. H u ll  t o  H ow ell Cobb, A ugust 2 3 , 185 2 , i b i d :
H e rs ch e l V . Johnson to  D e m o cra tic  E x e c u tiv e  C o m m ittee , August 
2 4 , 185 2 , H e rs c h e l V . Johnson P a p e rs , S p e c ia l C o l le c t io n s  
L ib r a r y ,  Duke U n iv e r s i t y ,  Durham, N o rth  C a r o l in a  ( H e r e a f t e r :  
HVJ, D U ).
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a r r o g a n t ly  p la c in g  s e l f - i n t e r e s t  above both  D e m o c ra tic
p r in c ip le s  and e le c t o r a l  su ccess . P ossessing  n e i t h e r  th e  
new spapers n o r raw numbers o f  th e  R e g u la rs , th e  Union
Dem ocrats fa r e d  p o o r ly  in  t h i s  s t r u g g le .  R e p o rts  fro m  
W ashington re v e a le d  th e  e x te n t  o f  th e  R e g u la rs ’ s u c c e s s . 
Benjam in French in fo rm ed  th e  g o vern o r o f  a w id e sp read
c o n v ic t io n  " t h a t  i t  i s  p e r f e c t ly  in  yo u r power t o  cause a
u n ion  o f  th e  tw o w ings o f  th e  D em o cra tic  p a r ty  on one P ie r c e  
& K ing e le c t o r a l  t i c k e t . ” A f a i l u r e  by Cobb t o  a c t ,  he 
h in te d ,  e a s i ly  m ig h t r e s u l t  in  a tr iu m p h  f o r  G e o rg ia  W higs. 
Where French h in te d ,  Thomas B a y ly  spoke w ith  g r e a te r  c a n d o r. 
I f  P ie r c e -K in g  lo s t  G e o rg ia , he a s s e r te d , "your p a r ty  b e in g  
th e  m in o r i ty  o n e , w i l l  be lo o ked  upon as th e  sec ed ers  & w i l l  
e v e ry  w here be h e ld  an s w erab le  f o r  th e  r e s u l t . " 66
The Union Dem ocrats possessed one o th e r  o p t io n .  They  
c o u ld  seek an accom m odation w ith  th e  R e g u la rs . T h is  
s t r a te g y ,  how ever, h e ld  i t s  own d an g ers . B e g in n in g  in  l a t e  
1851 , th e  R e g u la rs  had begun t o  make o v e r tu re s  t o  th e  Union  
Dem ocrats f o r  a  r e c o n s t i t u t io n  o f  th e  o ld  s t a t e  o r g a n iz a t io n .
66 A thens S o u th ern  B a n n er. August 5 , 1852; A ugust 12 , 
1852; A le x  B. M orton to  H ow ell Cobb, J u ly  19 , 1852; Solomon 
Cohen t o  H ow ell Cobb, J u ly  2 8 , 1852; C lip p in g  from  A lb an y
P a t r i o t , c o n ta in e d  in  W il l ia m  S te e le  t o  H ow ell Cobb, A ugust 
1, 1852; John B. Lamar t o  H o w ell Cobb, August 2 , 1852; A ugust 
10, 1852; B en jam in  B. French t o  H ow ell Cobb, August 4 , 1852; 
Thomas H. B a y ly  to  H ow ell Cobb, August 14 , 1852; W il l ia m  H. 
H u ll t o  H ow ell Cobb, August 2 3 , 1852; John E. Ward t o  H o w ell 
Cobb, A ugust 2 4 , 1852 , H ow ell Cobb P apers ; H e rs c h e l V .
Johnson t o  F r a n k lin  P ie r c e ,  J u ly  2 1 , 1852; A . W. V e n ab le  to  
F r a n k lin  P ie r c e ,  J u ly  2 2 , 1852; Jonathan Lew is t o  F r a n k l in  
P ie r c e ,  J u ly  2 8 , 1852 , F r a n k lin  P ie rc e  P a p e rs , L ib r a r y  o f  
C ongress, W ashington D .C . ( H e r e a f t e r :  P ie rc e  P a p e rs ) .
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Humbled by t h e i r  re c e n t  overw helm in g  d e fe a ts ,  th e y  
acknow ledged a  w i l l in g n e s s  t o  a b id e  by th e  f i n a l i t y  o f  th e  
compromise m easures. They named a Union Dem ocrat t o  t h e i r  
s la t e  o f  p r e s id e n t ia l  e le c t o r s ,  d e s p ite  th e  absence o f  any 
s iz e a b le  Union D e m o c ra tic  c o n t in g e n t  a t  t h e i r  c o n v e n tio n .  
They even v o ic e d  a w i l l in g n e s s  t o  m o d ify  t h e i r  s l a t e  o f  
e le c t o r s  t o  in c lu d e  more U n ion  D em ocrats, i f  th e  Union  
Dem ocrats agreed  to  abandon t h e i r  o r g a n iz a t io n  im m e d ia te ly .  
The Union D em ocrats, s t i l l  f lu s h  fro m  t h e i r  tr iu m p h s , s t i l l  
d i s t r u s t f u l  o f  th e  R e g u la rs , and s t i l l  hoping to  fo rg e  a new 
s t a t e  Democracy w ith  th e  W higs, re b u ffe d  a l l  th e s e  o v e r tu r e s .  
On o c c a s io n , th e y  d id  so w ith  such g lo a t in g  a rro g an ce  as to  
r e in v ig o r a t e  o ld  a n im o s i t ie s .67
F o llo w in g  th e  B a lt im o re  c o n v e n tio n , th e  R e g u la rs  
m a n ife s te d  much le s s  in c l in a t i o n  t o  make co n c e s s io n s . 
In d e e d , th e y  p e rc e iv e d  le s s  cause to  a c t  c o n c i l ia t o r y .  
Joseph E. Brown —  one o f  th e  few  men Cobb e v e r  le a rn e d  to  
h a te  —  gave v o ic e  t o  t h i s  s e n tim e n t when he p ro te s te d  c a l l s  
to  appease th e  Union Dem ocrats by m o d ify in g  th e  R e g u la r  
t i c k e t .  "We have been re c o g n iz e d  a t  B a lt im o re  as th e  t r u e  
dem ocracy o f  G a .,"  he avowed, “& i t  lo o ks  to  me l i k e  a
67 M ontgom ery, C ra c k e r  P a r t i e s , pp . 5 6 -6 1 ;  James Jackson  
to  H ow ell Cobb, June 8 ,  1852; A le x  B. M orton to  H ow ell Cobb, 
J u ly  19 , 1852; Solomon Cohen t o  H ow ell Cobb, J u ly  2 8 , 1852 , 
H ow ell Cobb P ap ers ; M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . Septem ber 
14, 1852 .
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s u rre n d e r  in  th e  moment o f  v ic t o r y  f o r  us now to  y ie l d  t o  th e  
Cobb men . . .  p ro m in en t p la c e s  as le a d e rs  upon o ur t i c k e t . " 68
A d i s t in c t  a n t ip a th y  to w a rd  Cobb and a grow ing  aw areness  
o f  Union D em o cratic  w eakness fu e le d  th e s e  s e n tim e n ts . In  
u rg in g  th e  R e g u la r le a d e r s h ip  t o  make no con cess ions  t o  th e  
Union D em ocrats, Brown e x p la in e d  t h a t  such “a s te p  . . .  w i l l  
p la c e  Cobb & Lumpkin in  th e  le a d  o f  th e  d e m o c ra tic  p a r ty  in  
G a .” He saw no reason t o  make a n e e d le s s  e r r o r .  He o f fe r e d  
f i r m  assurances t h a t  th e  C o b b ite s  would n ev er p e r s is t  in  
m a in ta in in g  a s e p a ra te  s l a t e  o f  e le c to r s  because “ i t  would  
n o t o n ly  show t h e i r  [ la c k  o f ]  s t re n g th  b u t would r u in  them  
w ith  th e  d e m o c ra tic  p a r ty  o f  th e  U n io n ."  A t l e a s t  one 
R e g u la r Dem ocrat ven ted  h is  s p le e n  d i r e c t l y  t o  th e  g o v e rn o r.  
Solomon Cohen com pla ined  t o  Cobb t h a t  none o f  th e  R e g u la r  
" e f f o r t s  f o r  c o n c i l ia t io n  w ere met in  a c o rre s p o n d in g  s p i r i t  
by you , o r  your p a r t y ."  In  th e  p a s t y e a r ,  he s n a r le d ,  
C o b b ite s  had t r e a te d  th e  fo rm e r S outhern  R ig h ts  men "as  
in f e r io r s "  and g iv e n  W higs p re fe re n c e  in  th e  a l lo c a t io n  o f  
"honors and o f f i c e s . " 69
Cobb possessed no do u b ts  ab o u t th e  depth  o f  a n im o s ity  
which th e  R e g u la rs  f e l t  to w a rd s  him . He re c e iv e d  numerous 
w arn in gs o f  t h e i r  d e te r m in a t io n  to  d e s tro y  h im . Lamar
68 Joseph E. Brown t o  W il l ia m  L. M i t c h e l l ,  June 2 1 , 
1852, C o u lte r  C o l le c t io n .
89 I b i d . : A le x  B. M orton  t o  How ell Cobb, J u ly  1 9 , 1852; 
Solomon Cohen t o  H ow ell Cobb, J u ly  2 8 , 1852 , H o w ell Cobb
P apers .
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in fo rm ed  him  t h a t  "e v e ry  F i r e - e a t in g  h e ll-h o u n d  has s l ip p e d  
h is  le a s h  & i s  y e l l in g  on you r t r a c k  t o  hun t you t o  th e  
d e a th ."  B ro th e r  John h arb o re d  no doubts  t h a t  th e  c o n tin u e d  
l o y a l t y  o f  th e  F i f t h  and S ix th  D i s t r i c t s  re p re s e n te d  th e  key  
t o  w ith s ta n d in g  th e  coming o n s la u g h t. He m a in ta in e d  t h a t  
th e s e  " d i s t r i c t s  fo rm  o u r d e fen s e  a g a in s t  t h e i r  v i n d i c t iv e  
f u r y . "  L e t n o r th  G e o rg ia  rem ain  “t r u e  t o  u s ,"  he d e c la r e d ,  
and "we can b id e  o u r t im e  and w a it  f o r  th e  r e a c t io n  o f  n e x t  
y e a r . ” A lth o u g h  con ced ing  t h a t  "o u r fo e s  now have lo s t  
s ig h t  o f  a l l  c o n s id e ra t io n s "  e x c e p t “th e  one , c h e r is h e d  id e a ,  
o f  c ru s h in g  y o u ,"  he in s is t e d ,  “ i f  we can w e a th e r t h i s  s to rm , 
& come o u t o f  th e  c o n te s t  w ith  th e  m ounta in  c o u n tie s  unshorn  
o f  t h e i r  s t r e n g th  & f a i t h ,  th e  f u r y  w i l l  have s p e n t  
i t s e l f . " 70
Lamar e x p la in e d  t h a t  in  1853 , G e o rg ia  v o te r s  w ould go 
to  th e  p o l ls  t o  e l e c t  l e g is la t o r s  and congressm en. The 
l e g is la t u r e  would e l e c t  a U n ite d  S ta te s  s e n a to r .  In  s h o r t ,  
s t a t e  p o l i t i c s  w ould assume a more norm al to n e . Then 
C o b b ite s  c o u ld  resume t h e i r  t r a d i t i o n a l  s ta tu s  as a  b a la n c e  
o f  power " to  be c o u rte d  & fawned on" by a l l  f a c t io n s .  He 
b e lie v e d  t h a t  q u e s tio n s  ab o u t th e  c o m p o s itio n  o f  th e  
p r e s id e n t ia l  t i c k e t  em bodied th e  c h ie f  t h r e a t  t o  Cobb’ s 
c o n tro l o v e r th e  m ounta in  c o u n t ie s .  An u n s a t is fa c to r y
70 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, J u ly  2 7 , 1852; August 
2 , 1852 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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arran g e m en t on t h i s  one p o in t ,  he f e a r e d ,  "may cause them to  
w a v e r. “7T
D e s p ite  th e  d i f f i c u l t i e s  and d an g ers  in h e r e n t  in  s e e k in g  
an accom m odation w ith  th e  R e g u la rs , Cobb knew t h a t  most o f  
h is  Union D e m o cra tic  f a c t io n  fa v o re d  t h is  c o u rs e . The 
c r i t i c a l  q u e s tio n , how ever, in v o lv e d  j u s t  how f a r  Cobb and 
th e  Union Dem ocrats would go to  a c h ie v e  a com prom ise. Much 
o f  th e  R e g u la r le a d e r s h ip ,  s t i l l  r e s e n t f u l  o f  t h e i r  t re a tm e n t  
a t  th e  hands o f  th e  U n ion Dem ocrats o v e r  th e  p a s t two y e a rs ,  
demanded s u rre n d e r  —  o r  a t  l e a s t  p u b lic  penance. They 
argued t h a t  t h e i r  e le c t o r a l  s la t e  re p re s e n te d  a le g i t im a t e  
D e m o cra tic  s l a t e ,  composed o f  men com m itted  t o  th e  p la t fo r m  
and c a n d id a te s  ad o p ted  by th e  p a r t y ’ s n a t io n a l  c o n v e n tio n . 
T h is  t i c k e t ,  th e y  co n ten d ed , r a te d  s u p p o rt by any hon est 
D em ocrat. The Union Dem ocrats c o u ld  b e s t  r e - e s t a b l is h  t h e i r  
D e m o cra tic  c r e d e n t ia ls  by abandoning t h e i r  C o n s t i tu t io n a l  
Union o r g a n iz a t io n  and v o t in g  f o r  th e  R e g u la r  t i c k e t  w ith o u t  
c o m p la in t . Some R e g u la r  le a d e rs  d id  h in t  t h a t  a  w ith d ra w a l  
o f  th e  C o n s t i t u t io n a l  Union p a r t y ’ s s la t e  would r e s u l t  in  a 
m o d ifie d  t i c k e t . 72
71 I b i d .
72 John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, J u ly  2 3 , 1852; J u ly  
3 1 , 1852; August 1 4 , 1852; G a rn e t t  Andrews t o  John B. Lamar, 
August 4 ,  1852; James Jackson to  John B. Lam ar, A ugust 6 , 
1852; James Jackson t o  H ow ell Cobb, August 6 , 1852; John B. 
Lamar to  H ow ell Cobb, August 10, 1852; A. J .  M i l l e r  to  John 
B. Lam ar, J u ly  2 0 , 1852; W il l ia m  H . H u ll  t o  H ow ell Cobb,
August 2 3 , 1852 , i b i d . : M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n .
Septem ber 14 , 1852 .
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A number o f  Union Dem ocrats and a l l  o f  th e  n a t io n a l  
Dem ocrats w ith  whom Cobb m a in ta in e d  com m unications urged  a 
r e c o n c i l ia t io n  even i f  i t  m eant a c c e p tin g  th e  R e g u la r  
e le c t o r a l  s l a t e .  They made no a tte m p t t o  d issu a d e  Cobb from  
v ie w in g  th e  e le c t o r s  on th e  R e g u la r t i c k e t  as " ju s t l y  
obnoxious to  y o u ."  In s te a d ,  th e y  a d v is e d  him to  “ lo o k  upon 
them as autom atons —  as th e  mere a g e n t t o  drop th e  b a l l o t  
in  th e  b a l l o t  b o x ."  O m in o u s ly , th e y  w arned , most ra n k  and 
f i l e  Union Dem ocrats p ro b a b ly  would v ie w  th e  is s u e  in  j u s t  
t h is  f a s h io n .73
O th e r U n ion Dem ocrats a ls o  fa v o re d  a r e c o n c i l i a t io n  w ith  
th e  R e g u la rs , b u t in s is te d  t h a t  i t  be e f fe c te d  on te rm s  o th e r  
th an  u n c o n d it io n a l s u r re n d e r . No one d e s ire d  a re u n io n  o f  
th e  Democracy more th a n  John Lum pkin. On th e  eve  o f  th e  
C o n s t itu t io n a l  Union c o n v e n tio n  in  m id -J u ly ,  he r e g r e t f u l l y  
had suggested  t h a t  " i t  is  as easy f o r  o i l  and w a te r  to  m ix  
and m in g le  as i t  i s  f o r  th e  tw o d iv is io n s  o f  th e  Democracy 
to  u n i t e ."  In  th e  wake o f  th e  Whig d e fe c t io n ,  he changed h is  
m ind. " I  h o n e s tly  c o n fe s s ,"  he a d m itte d , “t h a t  I  d e s ir e  a
73 John B. Lamar t o  H o w ell Cobb, J u ly  1 , 1852; Benjam in  
B. French to  H ow ell Cobb, A ugust 4 , 1852; G a r r e t t  Andrews to  
How ell Cobb, August 4 , 1852; James Jackson to  H ow ell Cobb, 
August 6 , 1852; John B. Lamar to  H o w ell Cobb, A ugust 10,
1852; John H. Lumpkin to  H o w ell Cobb, August 14 , 1852; Thomas 
H. B ay ly  to  H ow ell Cobb, A ugust 14, 1852; W il l ia m  H. H u ll  to  
How ell Cobb, August 2 3 , 1852 , How ell Cobb P ap ers .
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compromise w ith  th e  S . R. dem ocrats  upon f a i r  and eq u a l 
te rm s . "74
Lumpkin o f fe r e d  c o n c is e  reasons f o r  h is  r e v e r s a l .  
B esid es  b e in g  p ro p e r  t h a t  a l l  s u p p o rte rs  o f  P ie rc e  and K ing  
sho u ld  u n ite  on a s in g le  t i c k e t ,  he b e lie v e d  a D em o cra tic  
compromise would " te a c h  . . .  w higs who have become so h o s t i le
to  Gov. Cobb t h a t  th e y  have jum ped ___  from  th e  ' f r y i n g  pan
in t o  th e  f i r e . ’ " Y e t ,  w h ile  he p lead e d  f o r  a  com prom ise, 
Lumpkin in s is te d  t h a t  Cobb make no e m b arras s in g  c o n cess io n s . 
" I  would n o t s u p p o rt th e  p re s e n t [R e g u la r ]  t i c k e t  and th e re b y  
re c o g n iz e  th e  o r g a n iz a t io n  o f  th e  S ou th ern  R ig h ts  p a r t y ,"  he 
vowed, “even i f  th e r e  was no o th e r  t i c k e t  b e fo re  th e  p e o p le  
f o r  P ie rc e  & K in g ." 75
Men who shared  Lum pkin’ s v iew s  m a in ta in e d  t h a t  n o th in g  
le s s  th a n  a r e c a s t in g  o f  th e  c u r r e n t  R e g u la r  t i c k e t  to  
in c lu d e  an a p p r o p r ia te  number o f  Union D em o cra tic  e le c t o r s  
would s u f f ic e .  They b e lie v e d  t h is  a rran g em en t would a c h ie v e  
s e v e ra l o b je c t iv e s  s im u lta n e o u s ly . I t  v i r t u a l l y  would  
g u a ra n te e  th e  tr iu m p h  o f  P ie rc e  and K in g , w h ile  p e r m it t in g  
th e  Union Dem ocrats t o  r e t a in  " s u f f i c i e n t  o r g a n iz a t io n  to  
keep o u rs e lv e s  fro m  b e in g  crushed i f  [ th e  R e g u la rs ] sh o u ld  
seek revenge by p r o s c r ip t io n ."  J u s t as im p o r ta n t,  a
74 John H. Lumpkin to  H ow ell C o b b ,J u ly  11 , 1852; J u ly  
2 3 , 1852; J u ly  3 1 , 1852; August 1 4 , 1852; G a r n e t t  Andrews to  
H ow ell Cobb, August 4 ,  1852 , i b i d .
75 John H. Lumpkin to  H ow ell C o b b ,J u ly  1 1 , 1852; J u ly  
2 3 , 1852; J u ly  3 1 , 1852; August 14 , 1852 , i b i d .
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m o d if ic a t io n  o f  th e  t i c k e t  w ould p e rm it  th e  C o b b ite s  t o  a v o id  
an a b je c t  s u rre n d e r  t o  fo rm e r fo e s .  These men le g i t im a t e ly  
fe a r e d  t h a t  such a s u rre n d e r  —  e i t h e r  in  app earance  o r  
r e a l i t y  —  would c o s t Cobb h is  e n t i r e  p o l i t i c a l  s ta n d in g  in  
th e  s t a t e  and n a t io n .  M o reo ver, i f  th e  Union Dem ocrats now 
exten d ed  th e  hand o f  compromise o n ly  t o  have i t  r e je c te d  by 
th e  R e g u la rs , th e  r e s p o n s ib i l i t y  o f  a  D e m o cra tic  d e fe a t  in  
G e o rg ia  would r e s t  w ith  t h e i r  o p p o n e n ts .76
These men acknow ledged th e  d i f f i c u l t i e s  in v o lv e d  in  
c a r r y in g  th ro u g h  such an a rra n g e m e n t. They u n d ers to o d  t h a t  
some R e g u la r  le a d e rs  " f o r  th e  purpose o f  hum bling  Gov. Cobb 
& h is  f r ie n d s  have been . . .  opposed to  th e  u n io n  o f  th e  
D em ocracy," b u t in s is te d  t h a t  t h i s  e lem en t re p re s e n te d  no 
more th a n  a sm all c a b a l.  “N in e  te n th s  o f  th e  ran k  and f i l e  
o f  both  d iv is io n s  o f  th e  p a r t y , "  Lumpkin d e c la r e d , " a re  f o r  
a f a i r  and eq u a l u n io n  o f  th e  tw o d iv is io n s ."  D e m o cra tic  
v o te r s  w anted t h is  a rran g em en t and meant to  have i t  b e fo re  
November, he c o n c lu d ed , o r  th o s e  who had p re v e n te d  i t  would  
" fe e l  th e  power o f  th e  p e o p le ." 77
A t h i r d  group w it h in  U nion D em o cra tic  ra n k s  posed a  
p a r t ic u la r  problem  f o r  th e  g o v e rn o r . T h is  group had
76 A le x  B. M orton to  H ow ell Cobb, J u ly  19 , 1852; John H. 
Lumpkin to  H o w ell Cobb, J u ly  11 , 1852; J u ly  2 3 , 1852; J u ly  
3 1 , 1852 , A ugust 14 , 1852; G a r n e t t  Andrews t o  H ow ell Cobb, 
A ugust 4 , 1852; John E. Ward t o  H ow ell Cobb, A ugust 2 4 , 1852 , 
i b i d .
77 W il l ia m  S te e le  to  H o w ell Cobb, August 1 , 1852; John 
H. Lumpkin t o  How ell Cobb, J u ly  3 1 , 1852 , i b i d .
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con clu ded  t h a t  no a rran g e m en t o th e r  th a n  co m p le te  s u rre n d e r  
w ould s a t i s f y  th e  R e g u la r f a c t io n .  D e te rm in ed  t h a t  Union men 
sh o u ld  n ev er be l e f t  th u s  " to  th e  mercy o f  S . R. D e m o cra ts ,"  
th e y  opposed any f u r t h e r  a tte m p ts  a t  a  com prom ise t i c k e t .  
H opkins H o ls e y , as e d i t o r  o f  th e  S o u th ern  B a n n er, p roved  th e  
most im p o rta n t member o f  t h is  g ro u p . H av in g  been re b u ffe d  
once by th e  R e g u la rs  when s e e k in g  a com prom ise t i c k e t ,  th e  
e d i t o r  swore t h a t  he would “g iv e  them no second o p p o r tu n ity  
t o  p la y  t h a t  game upon h im ."  The e x is te n c e  o f  a  f a c t io n  
opposed to  r e c o n c i l i a t io n ,  com bined w ith  one w i l l i n g  to  
s u p p o rt th e  R e g u la r  t i c k e t  r a th e r  th a n  r is k  lo s in g  th e  s t a t e  
f o r  P ie r c e ,  m eant t h a t  w h a te v e r co u rs e  Cobb pursued he 
p ro b a b ly  would lo s e  one w ing o f  h is  U n ion  D em o cra tic  
organ i z a t io n .78
F or two weeks a f t e r  th e  dem ise o f  th e  C o n s t i tu t io n a l  
Union p a r t y ,  Cobb m a in ta in e d  a p u b lic  s i le n c e  re g a rd in g  th e  
b e s t cou rse  f o r  h is  Union Dem ocrats t o  f o l lo w .  He s p e n t t h is  
t im e  l is t e n in g  to  th e  s e n tim e n ts  o f  h is  fo l lo w e r s  and 
c o n s u lt in g  w ith  Union D e m o cra tic  le a d e r s .  On August 4 ,  he 
d r a f te d  a l e t t e r  w hich p ro v id e d  a g e n e ra l o u t l in e  o f  h is  
v ie w s . I t  appeared  in  th e  S o u th ern  Banner e ig h t  days  
l a t e r . 79
78 A. J .  M i l l e r  to  H ow ell Cobb, J u ly  2 0 , 1852 , i b i d . : 
A thens S o u th ern  B a n n er. August 12 , 1852 .
79 H ow ell Cobb t o  O rio n  S tro u d , A ugust 4 ,  1852 , c i t e d  in  
A thens S o u th ern  B a n n er. August 12 , 1852 .
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Cobb opened w ith  c r i t i c i s m  o f  th e  Whigs f o r  t h e i r  
h o s t i l i t y  t o  s la v e r y  and th e  T e r t iu m  Q uids f o r  a d v is in g  
G e o rg ia  v o te r s  to  "th ro w  away" t h e i r  v o te s  on a f o r lo r n  hope. 
He th e n  d e c la re d  t h a t  o n ly  th e  Dem ocrats possessed both  a  
p la t fo r m  and c a n d id a te s  sound on th e  compromise and th e  
"G e o rg ia  P la t fo r m ."  F in d in g  i t  in c o m p re h e n s ib le  " th a t  th e r e  
sho u ld  be any d is s e n t ie n t  v o ic e  in  o ur s t a t e  t o  th e  e le c t io n  
o f  Gen. P ie r c e ,"  he p re d ic te d  t h a t  th e  D e m o cra tic  c a n d id a te  
" w i l l  p ro b a b ly  re c e iv e  th e  la r g e s t  v o te  e v e r  g iv e n  in  G e o rg ia  
to  any p r e s id e n t ia l  c a n d id a te  s in c e  th e  unanimous v o te  g iv e n  
t o  Gen. J a c k s o n ."  Y e t d iv is io n s  w ith in  th e  ran ks  o f  P ie rc e  
s u p p o rte rs  th re a te n e d  t o  mar t h is  p o t e n t ia l  v i c t o r y . 80
W h ile  a v o id in g  a d ig re s s io n  on th e  o r ig in s  o f  d iv is io n s  
w ith in  th e  G e o rg ia  Democracy, Cobb made c le a r  h is  b e l i e f  t h a t  
th e  R e g u la rs  bore  f u l l  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  th e  c u r r e n t  
o b s ta c le s  to  a re u n io n  o f  th e  s t a t e ’ s D e m o cra tic  f a c t io n s .  
He com pla ined  t h a t  th e  S outhern  R ig h ts  p a r ty  had met p r io r  
t o  th e  B a lt im o re  c o n v e n tio n , assumed th e  name o f  th e  
D em o cra tic  p a r t y ,  and "p laced  t h e i r  e le c t o r a l  t i c k e t  b e fo re  
th e  p e o p le  o f  G eo rg ia"  —  p r io r  t o  th e  n o m in a tio n  o f  a  
p r e s id e n t ia l  c a n d id a te . Union Dem ocrats had been u n a b le  to  
p a r t ic ip a t e  in  th e s e  p ro ce ed in g s  because th e y  f e l t  
c o n s tra in e d  by p r in c ip le  to  a w a it  th e  a c t io n  o f  th e  n a t io n a l  
D e m o cra tic  c o n v e n t io n .31
80 I b i d .
81 I b id .
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S in c e  B a lt im o r e , how ever, Cobb a s s e r te d  t h a t  " I  have  
fa v o re d  th e  p r o p o s it io n  t o  run b u t one e le c t o r a l  t i c k e t . "  
N e v e r th e le s s , he avowed, " I  co u ld  n o t m y s e lf s u p p o rt a  t i c k e t  
nor ask my f r ie n d s  t o  s u p p o rt i t  in  th e  s e le c t io n  o f  w hich  
we have n o t p a r t ic ip a t e d  and w hich i t s  le a d in g  f r ie n d s  . . .  
p e r t in a c io u s ly  in s is te d  sh o u ld  n o t be d is tu r b e d , f o r  th e  
purpose o f  c o n c i l ia t io n  and com prom ise." The "more l ib e r a l  
and j u s t  minded a d v o c a te s "  o f  th e  R e g u la r t i c k e t ,  he added, 
a d m itte d  t h a t  t h is  amounted t o  "ask in g  Union men to  do w hat 
under s im i la r  c irc u m s ta n c e s  th e y  would n o t have been w i l l i n g  
to  have done th e m s e lv e s ." 82
C o n fro n te d  w ith  an im p o s s ib le  s i t u a t io n ,  Cobb reas o n ed , 
th e  Union Dem ocrats had been com pelled  to  p u t o u t t h e i r  own 
C o n s t i tu t io n a l  U n ion t i c k e t .  They now had no c h o ic e  “b u t to  
s tan d  by i t  t o  th e  end , u n le s s  a f a i r  and h o n o ra b le  
compromise c o u ld  be made in  th e  s e le c t io n  o f  one e le c t o r a l  
t i c k e t  w hich c o u ld  u n i te  a l l  th e  f r ie n d s  o f  P ie rc e  and K ing  
in  i t s  s u p p o r t ."  He s t i l l  fa v o re d  such an a rran g em en t o v e r  
two s e p a ra te  t i c k e t s .  " I f  d iv is io n s  e x i s t  and c o n tin u e  and 
th e r e  sho u ld  r e s u l t  fro m  them any unhappy consequences ,"  he 
c o n c lu d ed , " th e  f a u l t  w i l l  n o t be w ith  me o r  my f r i e n d s . " 83
Two days a f t e r  pen n ing  t h is  l e t t e r ,  Cobb and h is  c lo s e s t  
a d v is o rs  im plem ented a s t r a te g y  des ign ed  t o  b r id g e  th e  
R e g u la r-U n io n  D e m o cra tic  sch ism . W ith  th e  g o v e rn o r ’ s
82 I b i d .
83 I b id .
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a p p ro v a l,  James Jackson p re p a re d  a  c i r c u l a r  l e t t e r  ad d ressed  
t o  a l l  members o f  th e  C o n s t i t u t io n a l  Union s l a t e .  I t  
re q u e s te d  each e le c t o r  to  " p la c e  h is  name a t  th e  d is p o s a l o f  
th e  Union E x e c u tiv e  C o m m ittee ."  As soon as th e  e le c t o r s  had 
a cc ep ted  t h i s  re q u e s t, Jackson in s t r u c te d  Lamar to  e x te n d  a  
fo rm a l o f f e r  f o r  a  compromise t i c k e t  t o  th e  R e g u la rs .84
Upon r e c e iv in g  Jackso n ’ s in s t r u c t io n s ,  Lamar convened  
a m eetin g  o f  th e  e x e c u t iv e  co m m ittee  o f  th e  C o n s t i tu t io n a l  
U nion p a r t y .  The com m ittee  d e c id e d  t o  go much f u r t h e r  th a n  
e i t h e r  Cobb o r  Jackson had in te n d e d . A f t e r  r e c e iv in g  
responses fro m  th e  members o f  th e  e le c t o r a l  s l a t e ,  i t  
a u th o r iz e d  Lamar t o  is s u e  an a d d re ss  "d isb an d in g  th e  p a r ty  
& g iv in g  a few  obv ious  reasons f o r  i t . "  These reaso n s  
in c lu d e d  th e  danger posed by tw o s e p a ra te  t i c k e t s  t o  th e  
success o f  P ie rc e -K in g  and th e  expense o f  c a l l in g  th e  
l e g is la t u r e  in t o  a s p e c ia l s e s s io n  i f  no t i c k e t  re c e iv e d  a  
m a jo r i t y .  The com m ittee  a ls o  in s t r u c te d  Lamar t o  in c lu d e  "a  
d e l ic a t e  a l lu s io n  t o  th e  r e s p o n s ib i l i t y  assumed by th e  S . R. 
p a r ty  in  p e r s is t in g  in  e x c lu d in g  a la r g e  p o r t io n  o f  th e  
f r ie n d s  o f  P&K fro m  any p a r t ic ip a t io n  in  th e  t i c k e t . " 85
U n e x p e c te d ly , th e  co m m ittee  a ls o  recommended a g a in s t  
m aking any " o v e r tu re s  o f  r e c o n c i l ia t io n "  to  th e  R e g u la rs .  
In s te a d ,  i t  urged t h a t  th e  U nion o r g a n iz a t io n  "d isb an d  in
84 James Jackson to  H ow ell Cobb, August 6 , 1852; James 
Jackson to  John B. Lam ar, A ugust 6 , 1852 , H ow ell Cobb P a p e rs .
85 John B. Lamar to  H o w ell Cobb, August 10 , 1852 , i b i d .
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s i le n c e ."  Then , " i f  P ie rc e  c a r r ie s  th e  s t a t e ,  i t  i s  because  
we made s a c r i f i c e s  . . .  & i f  he s h o u ld  f a i l ,  th e
r e s p o n s ib i l i t y  r e s ts  w h o lly  w ith  th e  S . R. p a r t y . "  Lamar and 
th e  o th e r  members o f  th e  com m ittee  su g g ested  t h a t  t h is  
" d ig n i f ie d  co u rse" a c t u a l ly  had th e  b e s t chance o f  p ro d u c in g  
a t r u e  com prom ise. They b e lie v e d  t h a t  th e  la r g e  mass o f  
R e g u la rs  fa v o re d  a r e c o n c i l i a t io n .  Such s a c r i f i c e  by th e  
Union Dem ocrats w ould spur th e  R e g u la r  ra n k  and f i l e  to  
demand i t .  M o reo ver, t h i s  a c t  o f  U n ion D em o cra tic  
fo rb e a ra n c e  would fo r c e  th e  R e g u la rs  " to  s h o u ld e r  th e  aw fu l 
r e s p o n s ib i l i t y "  t h a t  many p o t e n t ia l  P ie r c e -K in g  v o te r s  m ight 
s ta y  home on e le c t io n  day "because t h e i r  f e e l in g s  have been 
spurned by h av in g  no r e p r e s e n ta t io n  on th e  e le c t o r a l  t i c k e t . "  
Lamar a ss u red  Cobb t h a t  he c o u ld  reconvene th e  com m ittee  
q u ic k ly  i f  t h i s  p o l ic y  proved o b je c t io n a b le .86
Cobb’ s p r e c is e  r e a c t io n  to  th e s e  s u g g e s tio n s  is  no t 
re c o rd e d . In d e e d , i t  is  n o t c le a r  how much t im e  he r e a l ly  
had to  ponder th e  wisdom o f  th e  c o m m itte e ’ s p ro p o s a ls . 
D u rin g  th e  f i r s t  week o f  A u gust, he re c e iv e d  news t h a t  young 
Lamar had s u s ta in e d  a s e r io u s  in ju r y  a t  s c h o o l.  On August 
6 , he and M ary Ann rushed t o  M a r ie t t a  to  check on t h e i r  son. 
W h ile  p la y in g ,  th e  boy had been s t ru c k  a s h a rp  blow t o  th e  
head . The blow f r a c tu r e d  th e  f r o n t  o f  h is  s k u l l  n e a r  th e  
e y e , and sub sequent movement by a  bone c h ip  had opened an 
u lc e r  on th e  e y e l id .  B es id es  b e in g  p a i n f u l ,  th e  in ju r y
86 I b i d .
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produced f re q u e n t  s w e l l in g  in  one o r  bo th  e y e s . The d o c to rs  
t r e a t i n g  Lamar warned t h a t  th e  u lc e r a t io n  would n o t hea l 
u n t i l  th e  bone c h ip  had worked i t s  way o u t  o f  th e  wound. 
T h is  p ro c e s s , th e y  p r e d ic te d ,  w ould be long  and te d io u s . The 
d o c to r s ’ p r e d ic t io n  proved  c o r r e c t .  I t  to o k  more th an  a y e a r  
f o r  th e  b o y ’ s eye t o  h e a l.  Under th e  c irc u m s ta n c e s , Lamar 
c o u ld  n o t be l e f t  a t  b o a rd in g  schoo l and th e  anx iou s p a re n ts  
b ro u g h t him  home t o  A th en s . Poor John A. now f e l t  more a lo n e  
th a n  e v e r .87
F o llo w in g  h is  r e tu r n  fro m  M a r ie t t a ,  Cobb y ie ld e d  t o  th e  
s u g g e s tio n  t h a t  th e  C o n s t i tu t io n a l  Un ion p a r ty  be o f f i c i a l l y  
d is b a n d e d . He a p p a re n t ly  o b je c te d ,  how ever, to  th e  
recom m endation t h a t  th e  Union Dem ocrats make no fo rm a l 
a tte m p t t o  fo r c e  a r e c o n c i l i a t io n .  W h ile  th e  co m m ittee ’ s 
id e a  m ig h t re p re s e n t  th e  b e s t t h e o r e t ic a l  means o f  e x e r c is in g  
m oral f o r c e ,  i t  h a r d ly  embodied p r a c t ic a l  p o l i t i c a l  wisdom. 
Cobb knew t h a t  h is  fo rc e s  had grown s t e a d i l y  w eaker s in c e  
J a n u a ry . The a c t  o f  s u rre n d e r  e n v is io n e d  by th e  E x e c u tiv e  
C om m ittee seemed l i k e l y  to  h a s te n  t h a t  e ro s io n  o f  s u p p o rt. 
Thus, even as th e  g o v ern o r acceded t o  th e  lo w e rin g  o f  th e  
C o n s t i t u t io n a l  U n ion b an n er, he a lm o s t c e r t a in ly  in s is te d
87 James Jackson to  John B. Lam ar, August 6 , 1852; Mary 
Ann Cobb t o  John B. Lamar, Jan u ary  1 6 , 1853; How ell Cobb to  
John A. Cobb, June 8 , 1853; Mary Ann Cobb t o  How ell Cobb, 
O c to b e r 2 1 , 1853; Mary Ann Cobb t o  Lamar Cobb, Feb ru ary  2 6 , 
1854 , i b i d .
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t h a t  some means be found o f m a in ta in in g  th e  p o s s ib i l i t y  o f  
s e p a ra te  Union D e m o cra tic  a c t io n .88
Lamar and th e  members o f  h is  co m m ittee  f u l f i l l e d  th e s e  
re q u ire m e n ts . In  m id -A u g u s t, th e y  is s u e d  an address fo r m a lly  
d is b a n d in g  th e  C o n s t i tu t io n a l  Union p a r ty  and w ith d ra w in g  i t s  
s la t e  o f  p r e s id e n t ia l  e le c t o r s .  The p a r ty  h av in g  f u l f i l l e d  
i t s  m is s io n , th e y  m a in ta in e d , no lo n g e r  served  any 
c o n s tr u c t iv e  p u rp o s e . S e v e ra l members o f  th e  com m ittee , le d  
by Lamar, th e n  issu ed  a second ad d re s s  c a l l in g  f o r  a 
co n v e n tio n  in  A t la n t a  on Septem ber 18 f o r  " a l l  f r ie n d s  o f  
P ie rc e  and K in g ."  T h e re , th e y  hoped, a  t r u l y  D em o cratic  
t i c k e t  w hich re p re s e n te d  both R e g u la rs  and Union Dem ocrats  
m ig ht be p ro m u lg a te d . Should th e  R e g u la rs  re fu s e  to  
p a r t ic ip a t e  in  a  compromise s e t t le m e n t  a t  A t la n t a ,  th e  Union  
Dem ocrats w ould s t i l l  possess th e  chance t o  p u t f o r t h  y e t  
a n o th e r t i c k e t . 89
V I
I n i t i a l l y ,  i t  appeared  t h a t  t h i s  b id  t o  re s to re  th e  o ld  
G e o rg ia  Democracy on te rm s fa v o r a b le  t o  Cobb and h is  Union  
Dem ocrats m ig h t succeed . John E . Ward re p o rte d  from  
W ashington t h a t  Cobb’ s p u b lic  l e t t e r  had re c e iv e d  " th e  e n t i r e
88 "A ddress o f  th e  E x e c u tiv e  Com m ittee t o  th e  
C o n s t i tu t io n a l  U n ion  P a r ty  o f  G e o rg ia ,"  August 1852; "Address  
o f  a P o r t io n  o f  th e  E x e c u tiv e  C om m ittee to  th e  Union  
Democracy and U n ion W higs, f r ie n d s  o f  P ie rc e  and K in g ,"  
A ugust, 1852 , in  R. P . Brooks, e d . ,  "H o w ell Cobb P a p e rs ,"  The 
G eo rg ia  H is t o r ic a l  Q u a r te r ly . V (D ecem ber, 1 9 2 1 ) , 5 4 -5 8 .
89 I b i d .
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a p p ro v a l . . .  o f  . . .  a l l  D em ocrats . . .  and th e  im p ress ion  . . .  
now is  t h a t  th e  Union men have th ro u g h  you , done a l l  which  
can be exp e c te d  o f  th em ."  I f  P ie r c e  f a i l e d  to  c a r ry  th e  
s t a t e ,  he co n c lu d ed , n a t io n a l D em ocrats now acknow ledged t h a t  
“th e  blam e must r e s t  upon th e  S o u th ern  R ig h ts  m en."90
W ith in  G eo rg ia  i t s e l f ,  John Lamar observed  s tro n g  
o p p o s it io n  t o  r e c o n c i l ia t io n  by th e  U l t r a  w ing o f  th e  R e g u la r  
Dem ocracy. He n e v e r th e le s s  co n c lu d ed  t h a t  " th e  b a l l  [ o f  
r e c o n c i l i a t io n ]  is  in  m otion  . . .  & in c re a s in g  as i t  r o l l s . "  
N o tin g  t h a t  Cobb’ s opponent in  th e  g u b e r n a to r ia l  ra c e , 
C h a r le s  McDonald, had assumed d i r e c t io n  o f  th e  U l t r a  
o p p o s it io n ,  he p re d ic te d  " i f  f r i e n d  McDonald don t g e t  ou t o f  
i t s  way i t  w i l l  c rush  a l l  t h a t  was l e f t  uncrushed o f  him l a s t  
y e a r ." 91
Even b e t t e r ,  s e v e ra l p ro m in e n t R e g u la r  le a d e rs  endorsed  
th e  co u rse  pursued by th e  Union D em ocrats . H erschel V. 
Johnson, who had been in s tru m e n ta l in  g u id in g  th e  R eg u la rs  
back in to  th e  n a t io n a l Dem ocracy, d e c la re d  t h a t  th e  
d is s o lu t io n  o f  th e  C o n s t i tu t io n a l  Union p a r ty  "removes a l l  
o b s ta c le  t o  an am icab le  h e a lin g  o f  th e  schism  w hich has 
u n fo r tu n a te ly  e x is te d  in  th e  ran ks  o f  th e  Dem ocracy."  
C onvinced  t h a t  t h is  deve lo pm ent sho u ld  be " h a i le d  w ith  
p le a s u re  by e v e ry  f r ie n d  o f  P ie r c e .a n d  K in g ,"  Johnson urged
90 John E. Ward to  H o w ell Cobb, August 2 4 , 1852 , Howell 
Cobb P a p e rs .
91 John B. Lamar t o  H o w ell Cobb, Septem ber 4 ,  1852; 
Septem ber 5 , 1852 , i b i d .
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h is  fe l lo w  R e g u la rs  to  respond " c o r d ia l ly  and p ro m p tly "  to  
th e  p lanned Union D em o cratic  m ee tin g  in  A t la n ta .  In  o rd e r  
to  f a c i l i t a t e  a com prom ise, he p la c e d  h is  s p o t on th e  R e g u la r  
e le c t o r a l  s la t e  a t  th e  d is p o s a l o f  th e  D em ocratic  E x e c u tiv e  
C om m ittee. T h a t group, he s a id ,  sho u ld  f e e l  a t  l i b e r t y  t o  
re p la c e  him w ith  a Union Dem ocrat i f  t h a t  would f u r t h e r  th e  
r e c o n c i l ia t io n  p ro ce ss . T h ree  o th e r  e le c to r s  on th e  R e g u la r  
t i c k e t  r a p id ly  fo llo w e d  Johnson’ s e x a m p le .92
Cobb exp ressed  c o n s id e ra b le  c o n fid e n c e  t h a t  th e  t id e  had 
tu rn e d  once more in  h is  f a v o r .  He c o n fid e d  to  Mary Ann fro m  
M i l le d g e v i l l e  t h a t  " p o l i t i c a l l y  th in g s  look  w e ll  —  th e  
add ress  o f  th e  E x e c u tiv e  Com m ittee a re  w e ll re c e iv e d  h e re  
w ith  a l l  th e  P ie rc e  & King men, and th e r e  is  an e n th u s ia s t ic  
sp i r i t  in  fa v o r  o f  a com prom ise." I f  th e  same a t t i t u d e s  
p r e v a ile d  th ro u g h o u t th e  s t a t e ,  and " i f  we can a v o id  any 
d is c u s s io n  o f  d e t a i Is  u n t i l  th e  1 8 th ,"  th en  he b e lie v e d  
" th e re  w i l l  be a  r e g u la r  lo v e  f e a s t  a t  A t la n t a ." 93
The g o vern o r vo iced  s im i la r  c o n fid e n c e  in  l e t t e r s  to  h is  
o ld  c o lle g e  chum, Henry L . B enn ing . Benning, a Columbus 
a t to r n e y ,  had su p ported  th e  S o u th ern  R ig h ts  cause. Both men 
r e jo ic e d  t h a t  th e y  would soon “ be to g e th e r  a g a in ,"  and 
Benning gave q u a l i f i e d  ap p ro va l to  h is  f r i e n d ’ s a s s e r t io n
92 H ersch e l V. Johnson t o  th e  D em ocratic  E x e c u tiv e  
C om m ittee , August 2 4 , 1852, HVJ, DU; M i l le d g e v i l l e  F e d e ra l 
U n io n . Septem ber 14 , 1852; Montgom ery, C rac ker P a r t i e s , pp. 
7 9 -8 0 .
93 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, August 2 7 , 1852; H ow ell 
Cobb to  "G en tlem en ,"  Septem ber 5 , 1852 , How ell Cobb P ap ers .
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t h a t  a  “u n iv e r s a l f e e l in g  in  fa v o r  o f  c o n c i l ia t io n "  e x is te d  
w it h in  th e  s t a t e .  In  l i g h t  o f  a l l  th e s e  d ev e lo p m en ts , Cobb 
c o u ld  h a rd ly  be f a u l t e d  f o r  h is  c o n v ic t io n  t h a t  "th e  f u t u r e  
i s  b r ig h t  and b r ig h t e n in g . "94
The C o b b ite s , h o w ever, w is e ly  op ted  n o t t o  rem ain  
p a s s iv e  d u r in g  th e  weeks betw een th e  d is b a n d in g  o f  th e  
C o n s t i tu t io n a l  U n ion p a r ty  and th e  p lanned  A t la n t a  m e e tin g . 
T h e ir  most im p o rta n t e f f o r t s  fo cu sed  on a tte m p ts  t o  w in  th e  
s u p p o rt o f  P ie rc e  f o r  a  r e c o n c i l i a t io n  on t h e i r  te rm s . John 
Ward d e v is e d  th e  b a s ic  s t r a t e g y .  In  a m eetin g  w ith  v ic e -  
p r e s id e n t ia l  c a n d id a te , W il l ia m  R. K in g , he le a rn e d  t h a t  th e  
P ie r c e  a d m in is t r a t io n  w ould  deny p a tro n a g e  t o  " th a t  p o r t io n  
o f  th e  p a r ty "  w hich p re v e n te d  a re u n io n  in  G e o rg ia . S p urred  
by t h is  in fo r m a t io n ,  Ward headed t o  New Ham pshire w here he 
to o k  s t a t io n  "n o t v e ry  f a r  fro m  th e  re s id e n c e  o f  G e n l. 
P ie r c e ."  From t h e r e ,  he ap p ea led  to  Cobb f o r  a  l e t t e r  
" s t ro n g ly  e x p re s s in g  y o u r d e s ir e  f o r  a un ion  o f  th e  Dem ocrats  
in  G e o rg ia ."  Once he re c e iv e d  t h is  l e t t e r ,  Ward vowed to  
m eet w ith  P ie rc e  and p re s e n t  i t  t o  h im . He would th e n  p ress  
th e  c a n d id a te  to  f u r t h e r  th e  cause o f  r e c o n c i l i a t io n  by 
w r i t in g  to  both  Cobb and McDonald "e x p re s s in g  t o  each o f  you 
h is  w ish f o r  th e  u n io n  o f  th e  p a r ty  in  G e o r g ia .” The
94 H o w ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, August 2 7 , 1852; H ow ell 
Cobb t o  H enry L . B e n n in g , c i t e d  in  H enry L . Benning to  H ow ell 
Cobb, Septem ber 2 , 1852; H enry L . Benning t o  H o w ell Cobb, 
Septem ber 2 , 1852 , i b i d .
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R e g u la rs , he p r e d ic te d ,  w ould ig n o re  such a  re q u e s t a t  t h e i r  
p e r i  1 , 95
Cobb p ro v id e d  Ward w ith  th e  d e s ire d  l e t t e r  and Ward met 
w ith  P ie rc e  as p la n n e d . The c a n d id a te  c o m p le te ly  charmed  
Cobb’ s e m is s a ry , who re p o r te d  t h a t  he had e n te re d  th e  m eetin g  
"a warm and a rd e n t s u p p o r te r  o f  th e  D e m o cra tic  C a n d id a te ,"  
b u t l e f t  "an e n t h u s ia s t ic  s u p p o r te r  o f  G e n l. P ie r c e ,"  The 
c a n d id a te  p ra is e d  Cobb’ s com m unication as " 'a  f in e  l e t t e r  and 
j u s t  such a l e t t e r  as he sh o u ld  have exp e c te d  from  you from  
th e  o p in io n  he had a lw a ys  form ed o f  y o u . ’ " A lthough  P ie r c e  
had re c e iv e d  s e v e ra l l e t t e r s  from  R e g u la rs  denouncing Cobb 
and a d v is in g  him t o  a v o id  ta k in g  any p o s it io n  on G e o rg ia ’ s 
in te r n a l  p o l i t i c s ,  he ag ree d  t o  in te r v e n e .  B esides  w r i t in g  
th e  d e s ire d  l e t t e r s  u rg in g  both  R e g u la rs  and Union Dem ocrats  
to  hea l th e  p a r ty  sch ism , he re p e a te d  K in g ’ s vow t h a t  a 
P ie rc e  a d m in is t r a t io n  w ould deny p a tro n a g e  to  e i t h e r  f a c t io n  
t h a t  f r u s t r a t e d  r e c o n c i l i a t io n  a t te m p ts . Convinced t h a t  
P ie rc e  would c r e d i t  Cobb w ith  a s u c c e s s fu l re u n io n  o f  th e  
s t a t e  o r g a n iz a t io n ,  Ward pushed th e  g o v ern o r " to  le a v e  
n o th in g  undone t o  s e c u re  t h i s  r e s u l t  and to  w r i t e  t o  [P ie r c e ]  
f u l l y  upon t h is  s u b je c t . " 96
95 John E. Ward t o  H ow ell Cobb, August 2 4 , 1852 , i b i d .
96 H e rs ch e l V . Johnson t o  F r a n k lin  P ie r c e ,  J u ly  2 1 , 
1852; A. W. V en ab le  t o  F r a n k lin  P ie r c e ,  J u ly  2 2 , 1852;
Jonathan  Lew is t o  F r a n k l in  P ie r c e ,  J u ly  2 8 , 1852, P ie r c e
P apers; John E. Ward t o  H ow ell Cobb, Septem ber 10 , 1852;
Septem ber 1 3 , 1852; F r a n k l in  P ie rc e  t o  H ow ell Cobb, Septem ber 
10, 1852; F r a n k lin  P ie r c e  to  James G a rd n e r, J r . ,  Septem ber 
10, 1852, H ow ell Cobb P a p e rs .
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D e s p ite  th e s e  s tren u o u s  e f f o r t s  on th e  s t a t e  and 
n a t io n a l  sc e n e , e v e n ts  once more c o n s p ire d  to  dash Cobb’ s 
hopes. C h a r le s  M cDonald, perhaps m o tiv a te d  by a  d e s ir e  to  
revenge h is  d e fe a t  in  1851, r e je c te d  o v e r tu r e s  from  n a t io n a l  
le a d e rs  and c o n tin u e d  a f a i r l y  e f f e c t i v e  campaign t o  sho re  
up o p p o s it io n  to  a m o d ifie d  e le c t o r a l  t i c k e t .  D is a r ra y  
w ith in  U n ion D em o cra tic  ranks  made M cD onald ’ s ta s k  e a s ie r .  
The d e c is io n  t o  d isb an d  th e  C o n s t i tu t io n a l  Union p a r ty  and 
w ith d ra w  i t s  t i c k e t  had c o n tr ib u te d  t o  th e  c o n fu s io n . Most 
Union D em ocrats approved th e  d e c is io n , b u t a  vo ca l m in o r i t y ,  
le d  by H o ls e y , opposed i t .  T h is  m in o r i t y  a lm o s t c e r t a in ly  
p ro v id e d  p o l i t i c a l  co v er f o r  U l t r a s  who p r e fe r r e d  t o  a v o id  
com prom ise .97
On Septem ber 2 , a group o f  th e  most ex trem e s o u th e rn -  
r ig h t s  men m et in  c o n v e n tio n . O u trag ed  by th e  p ro s p e c t o f  
co n cess io n s  t o  th e  Union Dem ocrats by th e  R e g u la rs , t h is  
group r e v iv e d  th e  S o u th ern  R ig h ts  p a r t y .  They nom inated a  
fo rm e r G e o rg ia  g o v e rn o r, George M. T ro u p , f o r  p re s id e n t  and 
John A. Q uitm an o f  M is s is s ip p i f o r  v ic e - p r e s id e n t .  The 
r e v iv a l  o f  th e  S o u th ern  R ig h ts  p a r ty  p ro ved  d e c is iv e .  The
97 Thomas R i t c h ie  to  F r a n k lin  P ie r c e ,  August 2 6 , 1852, 
P ie rc e  P a p e rs ; W il l ia m  H. H u ll  t o  H o w ell Cobb, August 2 3 , 
1852; John B. Lamar to  H ow ell Cobb, Septem ber 4 , 1852;
Septem ber 5 , 1852 , H ow ell Cobb P ap ers ; A ugusta
C o n s t i t u t io n a l i s t . August 14 , 1852 , c i t e d  in  Athens S o uth ern  
B an n er. A ugust 19 , 1852; A thens S o u th ern  B an n er. August 19, 
1852; M ontgom ery, C ra c k e r P a r t i e s . pp . 8 0 -8 2 ;  H orace  
M ontgom ery, "H opkins H o ls e y ,"  in  H orace Montgomery, e d . ,  
G eo rg ian s  in  P r o f i l e . H is t o r ic a l  Essays in  Honor o f  E l l i s  
M erton  C o u lte r  (A th e n s : U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia  P res s , 1 9 5 8 ) ,
p . 216 .
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R e g u la r  le a d e r s h ip ,  f e a r in g  f u r t h e r  e ro s io n  fro m  th e  U l t r a  
w ing o f  t h e i r  p a r t y ,  began to  back away fro m  com prom ise w ith  
th e  Union D em ocrats . On Septem ber 7 , th e  F e d e ra l Union  
s ig n a l le d  t h i s  change when i t  d e c la re d  t h a t  any a t te m p t  to  
m o d ify  th e  e x is t in g  D e m o cra tic  t i c k e t  would weaken P ie r c e ’ s 
chances in  th e  s t a t e .  Seven days l a t e r  —  j u s t  fo u r  days  
b e fo re  th e  A t la n t a  m eetin g  —  th e  newspaper announced t h a t  
th e  R e g u la r e x e c u t iv e  com m ittee  had re s o lv e d  n o t t o  a l t e r  
t h e i r  e x is t in g  t i c k e t .  N e v e r th e le s s , th e  e x e c u t iv e  com m ittee  
d id  ta k e  p a in s  t o  be in  A t la n t a  when th e  m eetin g  c o n v e n e d .98
The R e g u la r  r e t r e a t  away fro m  a com prom ise t i c k e t  
concerned  Cobb, and by Septem ber 9 ,  he conceded t h a t  " th e  
p o l i t i c a l  news is  n o t v e ry  good, th e  s p i r i t  o f  harmony is  n o t  
so a l 1 p o w e rfu l as I  had hoped i t  would b e ."  I t  a ls o  fo rc e d  
th e  Union D em ocrats t o  g iv e  f i n a l  c o n s id e ra t io n  t o  t h e i r  
co u rs e  i f  th e  p lan n ed  " lo v e  fe a s t "  in  A t la n t a  f a i l e d  to  
m a t e r ia l i z e .  The U nion Dem ocrats s t i l l  possessed o n ly  two  
o p t io n s . They must e i t h e r  p ro m u lg a te  a n o th e r  e le c t o r a l  s la t e  
o r  a c q u ie s c e  in  th e  e x is t in g  D em o cra tic  t i c k e t . 99
Both o p t io n s  had a d v o c a te s . H o lse y  had m o m e n ta r ily  
r e le n te d  fro m  h is  p re v io u s ly  advanced p o s it io n .  He now 
seemed in c l in e d  to  a c c e p t a  r e c o n c i l i a t io n  w ith  th e  R e g u la rs  
—  p ro v id e d  th e y  ag reed  to  m od ify  th e  t i c k e t .  He even
98 M ontgom ery, C ra c k e r P a r t ie s , pp . 8 0 -8 2 ;  M i l l e d g e v i l l e  
F e d e ra l U n io n . Septem ber 7 , 1852; Septem ber 14 , 185 2 .
99 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Septem ber 9 , 185 2 , 
H ow ell Cobb P a p e rs .
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acknow ledged t h a t  th e  p lan n ed  p rese n ce  o f  th e  R e g u la r  
e x e c u t iv e  com m ittee  in  A t la n t a  w h ile  th e  Union Dem ocrats met 
p o in te d  to w ard s  a f a i r  s e t t le m e n t .  S t i l l ,  he d id  n o t b e l ie v e  
t h a t  th e  R e g u la rs  had a c te d  "jn . good f a i t h " when th e y  had 
made p re v io u s  o f f e r s  o f  p eace , and he p e r s is te d  in  h is  
d e te r m in a t io n  n o t to  “s u p p o rt th e  t i c k e t  as i t  s ta n d s ."  I f  
th e  R e g u la rs  re fu s e d  to  m o d ify  t h e i r  s l a t e ,  th e n  th e  Union  
D em ocrats must p u t o u t a  t i c k e t  o f  t h e i r  ow n.100
James Jackson proved th e  most e f f e c t i v e  p ro p o n en t o f  th e  
a l t e r n a t i v e .  He argued t h a t  any a tte m p t to  mount an 
in d e p e n d e n t Union D e m o cra tic  t i c k e t  w ould prove a " s u ic id a l  
p o l ic y "  w hich he would "e a r n e s t ly  opp ose ."  He b e lie v e d  t h a t  
r e g a r d le s s  o f  w hat happened in  A t la n t a ,  th o s e  p a r t ic ip a t in g  
in  th e  m eetin g  sh o u ld  is s u e  a  d e c la r a t io n  a s s e r t in g  th e  
s in g le  id e a  " 'e v e r y th in g  f o r  th e  ca u s e , n o th in g  f o r  m en." 
T h e ir  o b je c t iv e  now must be t o  "d is a rm  th e  f a c t io u s  s p i r i t  
o f  o p p o s it io n  on th e  p a r t  o f  o u r  fo e s ,  n o t by a  s im i la r  
co u rse  o f  f a c t i o n , b u t by t r u e  d e v o tio n  to  p r i n c i p le . "  
Jackson j u s t i f i e d  h is  app ea l t o  p r in c ip le  in  th e  most 
p r a c t ic a l  o f  te rm s . "These p e o p le  have th e  advan tage  o f  us 
now because th e  N a tio n a l c o n v e n tio n  endorsed t h e i r  
o r g a n iz a t io n ,"  he reaso n ed , and "we must lo o k  to  th e  f u t u r e  
& shape o u r p o l ic y  a c c o r d in g ly ."  The Union Dem ocrats must
100 H opkins H o lsey  t o  H o w ell Cobb, Septem ber 16 , 1852 , 
in  B ro o ks , "H ow ell Cobb P a p e rs ,"  pp . 6 0 -6 2 .
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n o t r is k  a  f a c t io n a l  f i g h t  a g a in s t  an overw helm ing  fo e ,  he 
co n ten d ed , "we can make n o th in g  o u t o f  i t ,  & may lo s e  a l l . " 101
As Cobb had begun t o  f e a r ,  th e  e a r l i e r  e x p e c ta t io n s  o f  
a lo v e  f e a s t  in  A t la n t a  la r g e ly  had e v a p o ra te d  when th e  Union  
D e m o cra tic  d e le g a te s  began a r r iv in g  in  th e  c i t y  on Septem ber 
17 . In  a p r e l im in a r y  m eeting  b e fo re  th e  c o n v e n tio n  
o f f i c i a l l y  opened th e  n e x t m orn ing , d i s p i r i t e d  d e le g a te s  
named a com m ittee  headed by Henry R. Jackson t o  open 
n e g o t ia t io n s  w ith  th e  R e g u la r  e x e c u t iv e  com m ittee  w hich a ls o  
had reached th e  c i t y .  A lthough  th e  R e g u la r  le a d e rs h ip  
c a r r ie d  on th e s e  n e g o t ia t io n s  “ in  k in d  and c o n c i l ia t o r y  
la n g u a g e ,"  th e  e f f o r t s  to  s e c u re  a m o d if ie d  t i c k e t  " r e s u lte d  
in  n o th in g ."  The R e g u la r  e le c t o r a l  s la t e  would s ta n d  as 
o r i g i n a l l y  s e le c t e d .102
The n e x t day , Jackson re p o rte d  th e s e  d is a p p o in t in g  
r e s u l t s  t o  th e  t h i n l y  a tte n d e d  c o n v e n tio n . He th e n  s u b m itte d  
a recom m endation —  endorsed by a m a jo r i t y  o f  th e  members o f  
h is  com m ittee  —  t h a t  th e  Union Dem ocrats sho u ld  n o t p u t o u t  
a n o th e r  s la t e  o f  P ie rc e  e le c t o r s .  Such a s te p , he warned  
c o u ld  do no good and would produce much harm by p e rp e tu a t in g  
th e  schism  w ith in  D em o cra tic  ra n k s . Bowing to  th e  wisdom o f
101 C. Murphy to  H ow ell Cobb, Septem ber 11 , 1852; James 
Jackson to  H ow ell Cobb, Septem ber 1 7 , 1852 , H o w ell Cobb
P ap ers .
102 H ow ell Cobb to  John B. Lam ar, Septem ber 18 , 1852,
i b id . : M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . Septem ber 2 8 , 1852;
M ontgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , pp. 8 2 -8 3 .
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t h is  c o u rs e , th e  d e le g a te s  adopted  J a c k s o n ’ s r e p o r t  and 
a d jo u rn e d .103
Cobb w asted no t im e  in  r e p o r t in g  t o  B ro th e r  John on 
th e s e  d eve lo p m en ts . He noted t h a t  th e  p o l ic y  " to  run no 
t i c k e t "  adopted  by th e  A t la n ta  m e e tin g , echoed " ju s t  w hat 
your com m ittee  o r i g i n a l l y  d e te rm in e d ."  A lth o u g h  he had n o t  
p ro te s te d  th e  c o n v e n tio n  a c t io n ,  he co n fes sed  t h a t  i t  gave  
him no s a t i s f a c t io n .  " I  d e s ire d  to  run a t i c k e t , "  he 
lam en ted , “b u t I  found such d is s e n s io n s  w it h in  o u r ran ks  as 
to  re n d e r i t  im p ra c t ic a b le  & u n w ise , though my f e e l in g s  to  
th e  l a s t  urged me t o  t h a t  p o l ic y ."  Now, he saw no 
a l t e r n a t i v e  to  c o n te n d in g  "w ith  o u r enem ies in  th e  . . .  
d e m o c ra tic  p a r ty  in s te a d  o f  o u t o f  i t .  Tim e a lo n e  can t e l l  
th e  r e s u l t . "  For th e  moment, he a d m itte d  t h a t  “we a re  
c e r t a in ly  under a c lo u d ,"  b u t " w ith  p ro p e r  en e rg y  and 
s p i r i t , "  he f e l t  h o p e fu l t h a t  "we s h a l l  have a b r ig h t e r  day  
t o  dawn upon us and we must b id e  o u r t im e . "104
Y e t even as Cobb s tru g g le d  to  m a in ta in  h is  usual 
o p tim is m , he u nd ers to od  t h a t  th e  cam paign t o  r e - e s t a b l is h  h is  
s ta n d in g  in  th e  s t a t e  Democracy re p re s e n te d  b u t one 
d i f f i c u l t y  in  h is  im m ed iate  f u t u r e .  He a ls o  re c o g n ize d  t h a t  
as a r e s u l t  o f  th e  A t la n ta  m eetin g  " th e r e  w i l l  be an 
e x h ib i t io n  o f  much bad f e e l in g  in  o u r own sm a ll co lum n."
103 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . Septem ber 2 8 , 1852; 
M ontgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , pp. 8 2 -8 3 .
104 H o w ell Cobb t o  John B. Lam ar, Septem ber 18 , 1852 , 
H ow ell Cobb P ap ers .
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W h ile  h o p e fu l t h a t  i l l - f e e l i n g s  w it h in  Union D e m o cra tic  ranks  
m ig h t soon " d ie  a w a y ,” he f u l l y  a n t ic ip a t e d  "an aw fu l 
o u tb re a k "  by H o lse y  whom he exp ec ted  “w i l l  be c a r r ie d  away 
by th e  f i r s t  im p u lses  o f  h is  in d ig n a t io n  and p a s s io n ."  
M o reo ver, i t  appeared  t h a t  "e v e ry  Union d e m o c ra tic  e d i t o r "  
sh ared  h is  a t t i t u d e .  Convinced t h a t  " th e  e le c t o r a l  t i c k e t  
unchanged w i l l  f a i l  t o  c a r r y  th e  s t a t e , "  Cobb to o k  some 
c o n s o la t io n  in  th e  b e l i e f  t h a t  "we w i l l  n o t  be re s p o n s ib le  
f o r  i t . " 105
The d iv is io n s  in  "our sm a ll colum n" w hich Cobb 
a n t ic ip a te d  m a n ife s te d  th em se lves  more r a p id ly  th a n  he m ig h t 
have e x p e c te d . On th e  same day t h a t  th e  A t la n ta  m eetin g  
re s o lv e d  n o t t o  run an e le c t o r a l  t i c k e t ,  a group o f  
d is g r u n t le d  d e le g a te s  from  th e  Cherokee re g io n  o f  n o r th  
G e o rg ia , m et t o  d e c id e  on an a l t e r n a t i v e  s t r a t e g y .  Composed 
o f  "a  few  Dem ocrats & more W h ig s ,"  th e  p re s s  dubbed t h i s  th e  
"T u g a lo " f a c t io n ,  a f t e r  a r i v e r  in  th e  G e o rg ia  m o u n ta in s . 
Led by W il l ia m  B. W o ffo rd , th e  T u g a lo es  nom inated  t h e i r  own 
s la t e  o f  P ie rc e  e le c t o r s .  From A t la n t a ,  th e y  d is p e rs e d  t o  
t h e i r  homes th ro u g h o u t th e  m ountain  c o u n t ie s .  T h e re , Cobb 
le a rn e d  fro m  f r ie n d s  and enem ies , th e y  ado pted  a to n e  “v e ry  
b i t t e r  —  v e ry  b i t t e r  and d e n u n c ia to ry  to w a rd s  y o u ." 106
105 I b i d .
106 M ontgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , p . 8 3 ; A thens S o u th ern  
B a n n e r. Septem ber 2 3 , 1852; John W. B urke t o  H ow ell Cobb, 
Septem ber 2 0 , 1852; A r th u r  Hood t o  H ow ell Cobb, Septem ber 2 2 , 
1852; W il l ia m  H. P r i tc h a r d  to  H ow ell Cobb, Septem ber 2 7 , 
1852; John H. Lumpkin to  How ell Cobb, O c to b e r 3 , 1852 , H ow ell
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H o lse y  re a c te d  t o  th e s e  developm ents  j u s t  as Cobb had 
p r e d ic te d .  The e d i t o r ,  who had n o t a tte n d e d  th e  A t la n t a  
m e e tin g , im m e d ia te ly  em braced th e  T u g a lo  s l a t e .  D e c la r in g  
t h a t  th e  T u g a lo es  owed a l le g ia n c e  to  no p a r t y ,  th e  S o u th ern  
Banner ap p ea led  f o r  s u p p o r t  fro m  " a l l  men who h a te  ty ra n n y "  
b u t w anted P ie rc e  and K ing  e le c t e d .  Those U nion Dem ocrats  
who re fu s e d  to  s u p p o rt th e  T u g a lo  t i c k e t ,  i t  c la im e d , w ere  
no b e t t e r  th a n  "SLAVES" r e tu r n in g  t o  t h e i r  "SOUTHERN RIGHTS 
MASTERS. “107
A ls o , j u s t  as Cobb had fe a r e d ,  o th e r  Union D em o cra tic  
e d i t o r s  shared  H o ls e y ’ s b i t t e r  an tag o n ism . The M a r ie t t a  
U n io n , f o r  in s ta n c e , a t t r i b u t e d  th e  a c t io n  by th e  A t la n t a  
m eetin g  t o  a  p lo t  " l a id  e i t h e r  by Gov. Cobb o r  among h is  
f r ie n d s  in  Chatham ." The b i t t e r n e s s  o f  th e  d e n u n c ia t io n s  
l e v e l le d  both  by th e  T u g a lo e s  and th e  Union in d ic a te s  t h a t ,  
w h a te v e r Cobb’ s p e rs o n a l in c l in a t i o n  re g a rd in g  a second  
P ie r c e  t i c k e t ,  he k e p t  h is  v iew s  c o n f i d e n t i a l . 108
The o n ly  b r ig h t  s p o t in  an o th e rw is e  d a rk  p ic t u r e  
d e r iv e d  from  th e  a p p a re n t g o o d -w il l  engendered among th e  
R e g u la rs  by th e  s a c r i f i c e  o f  th e  Union Dem ocrats a t  A t la n t a .  
Cobb had s c a r c e ly  r e tu rn e d  t o  h is  g u b e r n a to r ia l  d u t ie s  in  
M i l l e d g e v i l l e  b e fo re  he o b served  t h i s  new s e n tim e n t. "The
Cobb P a p e rs .
107 A thens S o u th ern  B a n n er, Septem ber 23 , 1852 .
108 M a r ie t t a  U n io n , c i t e d  in  M ontgom ery, C ra c k e r P a r t ie s ,  
pp. 8 3 -8 4 .
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S o u th ern  R ig h ts  p e o p le , w ith  whom I  have m e t,"  he commented, 
"d o n t h e s i t a t e  t o  denounce th e  cou rse  o f  t h e i r  le a d e rs  as  
i l l i b e r a l  & u n ju s t ."  Nor d id  he see any " e x h ib i t io n  o f  
tr iu m p h a n t f e e l  in g "  among R e g u la r  le a d e r s .  None o th e r  th a n  
C h a r le s  M cDonald, he commented, now " s tru g g le d  hard  to  
co n v in c e  o u r f r ie n d s  t h a t  he had been m is u n d e rs to o d ."  These  
e x p re s s io n s  o f  sym pathy sp a rk ed  renewed hopes f o r  Cobb t h a t  
th e  R e g u la r  t i c k e t  m ig h t y e t  be m o d if ie d .109
S im ila r  o b s e rv a t io n s  a r r iv e d  fro m  a c ro s s  th e  s t a t e .  
Henry Jackson sum m arized th e  f e e l in g  o f  most C o b b ite s  when 
he re p o r te d  t h a t  "our U n ion f r ie n d s  . . .  th in k  we have  
o b ta in e d  a d ec id e d  v ic t o r y  [o v e r ]  th e  S . R . le a d e r s .  I  have  
heard  many o f  th e  S . R. men say th e  sam e." The R e g u la rs , he 
c o n ten d ed , " a re  co n v in ced  o f  h av in g  made a  f a t a l  e x h ib i t io n  
o f  a  w ant o f  d e v o tio n  to  p r in c ip le  in  re fu s in g  . . .  to  change  
th e  e le c t o r a l  t i c k e t  . . .  C oncession was v ic t o r y ,  in s te a d  o f  
d e f e a t .  “11°
Even th e  F e d e ra l Union m a n ife s te d  an in c l in a t io n  to  
f o r g e t  p a s t d is p u te s . When T u g a lo  newspapers charged  t h a t  
th e  R e g u la rs  had n o t abandoned t h e i r  d e te rm in a tio n  " to  crush  
Gov. C obb," th e  newspaper d e n ie d  i t .  " I f  th e  p o s it io n  o f  
Gov. Cobb is  such as we have u nd ers to od  i t  t o  b e ,"  i t
109 H ow ell Cobb to  John B. Lamar, Septem ber 2 0 , 1852 , 
H o w ell Cobb P a p e rs .
110 Henry R. Jackson t o  H o w ell Cobb, Septem ber 2 2 , 1852; 
O cto b er 2 , 1852; John H. Lumpkin t o  H ow ell Cobb, O c to b er 3 ,  
1852 , i b i d .
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p ro c la im e d , "so f a r  fro m  a d e s ir e  t o  s a c r i f i c e  h is  e x c e lle n c y  
th e  r e - u n i te d  Democracy o f  G e o rg ia  w i l l  acco rd  him a l l  honor, 
and a s c r ib e  to  him a l l  p r a is e  f o r  h is  m agnanim ity  and 
p a t r io t is m ."  I t  w ould be months b e fo re  i t  became c le a r  
w h eth er th e s e  p ro fe s s io n s  re p re s e n te d  a s in c e r e  d e s ir e  f o r  
an h o n o ra b le  p eace , o r  m e re ly  c o n v e n ie n t r h e t o r ic  f o r  a 
p r e s id e n t ia l  c a m p a ig n .1”
V I I
By m id -S ep tem b er, G eo rg ian s  had f i v e  p r e s id e n t ia l  
t i c k e t s  fro m  w hich t o  choose: th e  two P ie r c e -K in g  t ic k e t s  o f  
th e  Dem ocrats and th e  T u g a lo e s ; th e  S c o tt-G rah am  t i c k e t  o f  
th e  W higs; th e  W ebstei—J e n k in s  t i c k e t  o f  th e  T e r t iu m  Q u id s : 
and th e  T roup -Q u itm an  t i c k e t  o f  th e  S o u th ern  R ig h ts  p a r ty .  
T h is  p o l i t i c a l  t h ic k e t  became more c o n fu s in g  when D a n ie l 
W ebster d ie d  on O c to b e r 2 4 . A lthough  h is  dem ise l e f t  th e  
T e rt iu m  Q uids " a l l  in  a h e a p ,"  S tephens and Toombs d e c lin e d  
t o  ta k e  down t h e i r  t i c k e t .  John Lamar jo k in g ly  suggested  
t h a t  th e y  hoped t o  w in  th e  v o te s  o f  th e  " 'R a p p e rs ’ " —  a 
group t h a t  b e lie v e d  i t  p o s s ib le  to  com m unicate w ith  th e  
s p i r i t s  o f  th e  d e a d .112
A f t e r  A t la n t a ,  Cobb q u ic k ly  renewed h is  e f f o r t s  to  
m a in ta in  h is  s ta n d in g  w ith  th e  P ie rc e  cam paign . R e c a ll in g  
th e  a s s e r t io n s  by both  P ie rc e  and K ing t h a t  th e y  would pun ish
111 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . O c to b er 12 , 1852.
112 John B. Lamar t o  Mary Ann Cobb, O c to b er 2 7 , 1852, 
How ell Cobb P a p ers .
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w h ic h e v e r f a c t io n  h in d e re d  a re u n io n  o f  th e  Democracy in  
G e o rg ia , Cobb p ro v id e d  th e  p r e s id e n t ia l  c a n d id a te  w ith  h is  
a n a ly s is  o f  th e  A t la n t a  m e e tin g . " I t  i s  to  be r e g r e t t e d ,"  
he lam en ted , " th a t  th e  Union dem ocracy w ere n o t met in  t h a t  
s p i r i t  o f  c o n c i l ia t io n  and compromise w hich th e y  sou ght t o  
in v o k e ."  Y e t ,  in  h a v in g  done " a l l  —  i f  n o t more th an  c o u ld  
re a s o n a b ly  have been exp e c te d  fro m  th em ,"  th e  U nion Dem ocrats  
had p la c e d  " th e  r e s p o n s ib i l i t y  o f  th e  f u t u r e  . . .  upon o th e r  
s h o u ld e rs . “113
Cobb acknow ledged t h a t  "a p o r t io n  o f  th e  U nion  
D em ocrats, o u tra g e d  in  t h e i r  f e e l in g s  a t  th e  cou rse  o f  th e  
[R e g u la r ]  dem ocrats . . .  have p u t up a n o th e r  t i c k e t . "  He 
in s is te d ,  how ever, t h a t  " t h is  movement m eets my d e c id e d  
d is a p p ro b a t io n ,"  and vowed to  “do a l  1 I  can to  d is c o u n te n a n c e  
i t . ” W h ile  he su s p ected  th e  T u g a lo es  m ig h t succeed in  
fo r c in g  th e  e le c t io n  in t o  th e  l e g i s la t u r e ,  he assu red  P ie r c e  
t h a t  “yo u r success th e r e  is  p r e t t y  c e r t a in . "  W ith  a c le a r  
eye on p o l i t i c a l  e f f e c t  r a th e r  th a n  s i n c e r i t y ,  th e  g o v ern o r  
contended t h a t  " I  do n o t propose t o  e n l i s t  you r f e e l in g s  in  
o ur dom estic  q u a r r e ls .  I t  is  bad enough to  q u a r re l among 
o u rs e lv e s , w ith o u t  s e e k in g  t o  in v o lv e  o ur f r ie n d s  a t  a 
d is ta n c e  in  o ur f e u d s ." 114
113 R o b ert M. C h a r lto n  to  F r a n k l in  P ie r c e ,  Septem ber 2 1 , 
1852; H ow ell Cobb t o  F r a n k lin  P ie r c e ,  Septem ber 2 6 , 185 2 , 
P ie rc e  P ap ers .
114 How ell Cobb to  F r a n k lin  P ie r c e ,  Septem ber 2 6 , 185 2 ,
i b id .
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K eeping  h is  prom ise to  P ie r c e ,  Cobb worked q u ie t ly  to  
underm ine th e  T u g a lo e s . D e s p ite  h is  p e rs o n a l p re fe re n c e  f o r  
a  s e p a ra te  U nion D em o cra tic  e le c t o r a l  s l a t e ,  he v iew ed  th e  
T u g a lo  movement as a t a c t i c a l  e r r o r .  In  l a t e  Septem ber and 
e a r ly  O c to b e r , he a c t i v e ly  sou ght t o  b re a k  up i t s  t i c k e t  by 
u rg in g  G en era l W. B. W offo rd  to  d e c lin e  s e r v ic e  as an 
e le c t o r .  The R e g u la rs , w o rk in g  th ro u g h  Henry Jackso n , sou g h t 
t o  f a c i l i t a t e  t h is  s t r a te g y  by o f f e r in g  W o ffo rd  a s p o t on 
t h e i r  e le c t o r a l  t i c k e t .  These e f f o r t s  f a i l e d .  W o ffo rd  
r e g r e t f u l l y  r e je c te d  Cobb’ s app ea l and th e  R e g u la r  o f f e r .  
D e c la r in g  h im s e lf  Cobb’ s t r u e  f r i e n d ,  he p ro fe s s e d  t o  be 
" lo s t  w ith o u t  y o u .” W o ffo rd  n o n e th e le s s  m a in ta in e d  t h a t  " th e  
le a d e rs  o f  th e  [R e g u la r ]  w ing o f  th e  D em ocrats have a c te d  
b a d ly  and upon t h e i r  heads m ust r e s t  th e  r e s p o n s i b i l i t y . "  
W ith  t h i s  r e b u f f ,  Cobb a p p a re n t ly  abandoned h is  e f f o r t s  
a g a in s t  th e  T u g a lo e s .115
Y e t ,  i f  Cobb frow ned  on th e  T u g a lo  t i c k e t ,  he m a n ife s te d  
no b e t t e r  l i k i n g  f o r  t h a t  o f  th e  R e g u la rs . Even b e fo re  th e  
A t la n t a  m e e tin g  convened, th e  Savannah R e p u b lic a n  had charged  
t h a t  " th e  o b je c t  o f  th e  [R e g u la rs ]  i s  a p p a re n t . The le a d e rs  
have d e te rm in e d  t o  d e s tro y  H ow ell Cobb" by fo r c in g  him " to  
s ta n d  a lo o f  in  th e  p re s e n t canvass and th u s  r u in  him b o th  a t  
home and a b ro a d ."  W hether o r  n o t t h is  had been th e  s t r a te g y  
o f  th e  R e g u la rs , t h e i r  r e fu s a l t o  compromise on th e  t i c k e t
115 A r th u r  Hood t o  How ell Cobb, Septem ber 2 2 , 1852; H enry  
R. Jackson t o  H ow ell Cobb, O c to b er 2 , 1852; W. B. W o ffo rd  to  
H ow ell Cobb, O c to b er 7 , 1852, H ow ell Cobb P a p e rs .
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c e r t a i n ly  l e f t  him in  an awkward p o s it io n .  H aving  p u b l ic ly  
d e c la re d  in  August t h a t  he c o u ld  n e i t h e r  s u p p o rt n o r  
encourage h is  f r ie n d s  t o  s u p p o rt an u n m o d ified  R e g u la r  
e le c t o r a l  s l a t e ,  he now found  i t  im p o s s ib le  to  do more now 
th a n  m a in ta in  an u n c o m fo rta b le  s i le n c e . 116
Cobb’ s r e fu s a l  t o  g iv e  s tro n g  p u b lic  s u p p o rt t o  th e  
R e g u la r  D e m o cra tic  t i c k e t  a la rm ed  Henry Jackson . W h ile  
Jackson em p ath ized  w ith  h is  c o u s in ’ s s e n s i b i l i t i e s ,  he 
b e lie v e d  t h a t  re c e n t  e v e n ts  had ren d ered  them m e a n in g le s s .
" I  know you r p o s it io n  w e l l , "  he in s is te d ,  "b u t __  I  t h in k
t h a t  you o u g h t now t o  come o u t  & ta k e  a  d ec id e d  s ta n d  f o r  
t h is  t i c k e t . "  By t h e i r  s a c r i f i c e  in  A t la n t a ,  he re p e a te d ,  
Cobb and th e  Union D em ocrats had " c o m p le te ly  g o t th e  
ad van tag e  o f  th e  [ R e g u la r s ] . They f e e l  i t . " 117
Jackson o f fe r e d  a v a r ie t y  o f  reasons f o r  Cobb t o  a l t e r  
h is  p o s i t io n .  Many R e g u la rs  had wanted t o  see th e  t i c k e t  
a l t e r e d  a t  A t la n t a  and many —  l i k e  H ersch e l Johnson —  had 
ta k e n  s te p s  t o  make a  m o d if ic a t io n  p o s s ib le .  He c la im e d  t h a t  
th e  f a i l u r e  t o  e f f e c t  th e  m o d if ic a t io n  had more to  do w ith  
p a r ty  r u le s  and m is c o n c e p tio n s  o f  th e  p u b lic  w i l l  th a n  e v i l  
i n t e n t .  F o llo w in g  th e  A t la n t a  m e e tin g , he added, R e g u la rs
116 Savannah D a i ly  R e p u b lic a n , c i t e d  in  A ugusta C h ro n ic le  
and S e n t in e l . Septem ber 1 8 , 185 2 , from  a t y p e s c r ip t  in  Cobb- 
E rw in -L am ar C o l le c t io n ;  W il l ia m  H. P r i tc h a r d  to  H ow ell Cobb, 
Septem ber 2 7 , 1852; H enry R. Jackson to  H ow ell Cobb, O c to b e r  
2 , 1852; O c to b e r 9 , 185 2 , H o w ell Cobb P apers ; Columbus T im e s , 
c i t e d  in  A thens S o u th ern  B a n n e r. January 6 , 1853 .
117 Henry R. Jackson t o  H ow ell Cobb, O c to b er 2 ,  1 8 5 2 , 
H ow ell Cobb P a p e rs .
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had o f fe r e d  t o  make a s p o t on t h e i r  t i c k e t  f o r  G eneral 
W o ffo rd , i f  t h a t  would appease th e  T u g a lo e s . "There  is  a 
d e s ir e  f o r  change, a tte m p ts  to  change, an a c tu a l change o f  
th e  t i c k e t  p ro v id e d  a Union Dem ocrat w i l l  a c c e p t i t , "  he 
reaso n ed , "shou ld  we n o t I  a s k , e a r n e s t ly  a s k , sh o u ld  we n o t  
ta k e  th e  w i l l  f o r  th e  deed?"118
Jackson argued  t h a t  n e i t h e r  Cobb n o r h is  lo y a l  fo llo w e r s  
r e a l l y  cared  w hich in d iv id u a l  Dem ocrats c a s t  th e  s t a t e ’ s 
e le c t o r a l  v o te s . T h e ir  r e a l  in t e r e s t  had a lw a ys  been " th e  
p o l ic y ."  The p o l ic y ,  he d e c la r e d , "has been con quered . I t  
i s  w ith  u s ."  Under th e  c irc u m s ta n c e s , he b e l ie v e d  t h a t  Cobb 
owed i t  " to  p r in c ip le ,  t o  yo u r p o s it io n  in  th e  n a t io n a l  
Dem ocracy, [a n d ] t o  th e  f e e l in g s  o f  [R e g u la rs ]  who sym p ath ize  
w ith  u s ,"  to  s u s ta in  th e  e x is t in g  D e m o cra tic  t i c k e t  p u b l ic ly .  
M o reo ver, he w arned , Cobb must ta k e  d e c is iv e  a c t io n  o r  " lo s e  
p o s it io n  w ith  th e  Dem ocracy." I f  th e  R e g u la r  D em o cratic  
t i c k e t  c a r r ie d  th e  s t a t e  o u t r ig h t  —  a develo pm ent which  
Jackson b e ! ie v e d  l i k e l y  —  " i t  is  im p o r ta n t to  have i t  appear 
t h a t  i t  was vour in f lu e n c e  t h a t  produced th e  r e s u l t , a t  le a s t  
t h a t  your in f lu e n c e  d id  n o t oppose i t .  " 119
Cobb d id  n o t f in d  c o u s in  H e n ry ’ s argum ents c o m p e llin g .  
P e rs o n a lly  con vin ced  t h a t  th e  T u g a lo  t i c k e t  w ould c a r ry  
enough v o te s  t o  th row  th e  e le c t io n  in  G e o rg ia  in to  th e
118 I b i d .
119 Henry R. Jackson to  H ow ell Cobb, O c to b er 2 , 1852; 
O cto b er 9 , 1852 , i b i d .
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le g i s la t u r e ,  he began d r a f t in g  a l e t t e r  f o r  p u b lic a t io n  w hich  
p la c e d  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  t h is  r e s u l t  on th e  R e g u la rs . When 
he c o n fid e d  h is  in te n t io n  to  h is  c o u s in , Jackson p lead ed  w ith  
him to  h o ld  back u n t i l  th e  l i k e l y  outcom e o f  th e  e le c t io n  
became c le a r e r .  I f  i t  looked  l i k e  th e  R e g u la rs  m ig h t c a r r y  
th e  s t a t e ,  he ad v ise d  th e  g o v e rn o r t o  d e c la re  h is  in te n t io n  
o f  v o t in g  f o r  t h e i r  t i c k e t .  B e fo re  Cobb had an o p p o r tu n ity  
t o  c o n s id e r  t h i s  a d v ic e , f a m ily  tra g e d y  in tru d e d  t o  remove 
him m o m e n ta rily  from  th e  G e o rg ia  p o l i t i c a l  s c e n e .120
V I I I
On O c to b e r 9 , th e  same day t h a t  H enry Jackson begged him  
t o  re c o n s id e r  th e  c o n te n ts  o f  h is  p lan n ed  p u b lic  l e t t e r ,  Cobb 
re c e iv e d  an u rg e n t message to  r e tu r n  home to  A th en s . L a u ra , 
h is  and M ary Ann’ s second d a u g h te r  and youngest c h i ld ,  had 
been i l l  f o r  s e v e ra l d ays . Now, th e  d o c to rs  fe a re d  t h a t  a 
ra p id  tu r n  f o r  th e  w orse m ig h t be im m in en t. Three  days  
l a t e r ,  a t  s ix  o ’ c lo c k  in  th e  m o rn in g , th e  in f a n t  succumbed 
t o  c o m p lic a t io n s  from  "bowel c o m p la in t  & t e e t h in g . ” Cobb 
a r r iv e d  fro m  M i l le d g e v i l l e  te n  hours  l a t e r .  He found h is  
w ife  crush ed  by g r i e f  and r a p id ly  la p s in g  back in to  h er  
p re v io u s  "nervous a f f l i c t i o n . "  G rowing p ro fo u n d ly  w o rr ie d  
when h e r "nervou s spasms . . .  assumed a more p a in fu l  and 
a la rm in g  c h a r a c te r ,"  Cobb re s o lv e d  t o  ta k e  Mary Ann t o  New
120 John H. Lumpkin to  H o w ell Cobb, O c to b er 3 , 1852; W. 
B. W o ffo rd  t o  H ow ell Cobb, O c to b e r 7 , 1852; Henry R. Jackson  
to  H ow ell Cobb, O cto ber 9 , 1852; H ow ell Cobb to  Mary Ann
Cobb, O c to b e r 9 , 1852; H o w ell Cobb to  ( ? ) ,  undated
m a n u s c r ip t, i b i d .
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Y o rk . T h e re , she w ould b e n e f i t  fro m  “a change o f  a i r  and 
scene" w h ile  b e in g  t r e a te d  by D r . B e d fo rd .121
B es id es  p ro v id in g  Mary Ann w ith  a change o f  scene, th e  
t r i p  t o  New Y o rk  a ls o  p ro v id e d  Cobb w ith  a  welcome p o l i t i c a l  
r e s p i t e .  O u ts id e  G e o rg ia , he c o u ld  w ork f o r  P ie rc e  and K ing  
w ith o u t  h a v in g  to  ta k e  a  p u b lic  p o s it io n  on th e  R e g u la r o r  
T u g a lo  t i c k e t s .  He to o k  ad van tag e  o f  th e  o p p o r tu n ity ,  and 
in  th e  c lo s in g  days o f  th e  cam paign d e l iv e r e d  an e n th u s ia s t ic  
speech f o r  th e  D e m o cra tic  c a n d id a te s  in  a "grand  
d e m o n s tra tio n "  a t  Tammany H a l l . 122
Cobb’ s a c t i v i t i e s  in  New Y o rk  d id  n o t go unobserved a t  
home. Some R e g u la rs , w ith  s u r p r is in g  i n s e n s i t i v i t y ,  
su s p ected  t h a t  th e  g o v e rn o r ’ s h a s ty  d e p a r tu re  f o r  th e  N o rth  
r e f le c t e d  more o f  p o l i t i c a l  escape th a n  f a m ily  co n cern . The 
A ugusta  C o n s t i t u t io n a l i s t  groused t h a t  i f  Cobb "has 'th o u g h t  
p ro p e r to  ta k e  th e  stump f o r  M r. P i e r c e , ’ G e o rg ia  would have  
been a f a i r e r  f i e l d  f o r  h is  e f f o r t s . "  B ro th e r  John snapped  
back t h a t  "some dogs w i l l  s n a r l  even i f  you fe e d  them on 
m ince p i e s . " 123
121 M a rth a  J . Jackson to  H o w ell Cobb, O cto b er 9 , 1852; 
0 .  H. P r in c e  t o  John B. Lam ar, O c to b e r 12 , 1852; H ow ell Cobb 
to  John B. Lam ar, O c to b er 13, 1852; H o w ell Cobb to  John A. 
Cobb, O c to b e r 2 0 , 1852 , i b i d .
122 New Y o rk  D a i ly  T im es . O c to b e r 2 7 , 1852; John B. Lamar 
t o  M ary Ann Cobb, November 2 , 1852; John B. Lamar to  H ow ell 
Cobb, November 6 , 1852 , How ell Cobb P a p e rs .
123 A ugusta  C o n s t i t u t io n a l i s t . c i t e d  in  John B. Lamar to  
M ary Ann Cobb, November 2 , 1852; John B. Lamar t o  Mary Ann 
Cobb, November 2 , 1852; H ow ell Cobb to  John B. Lam ar,
November 6 , 185 2 , H o w ell Cobb P a p e rs .
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The Cobbs had n o t y e t  d e p a rte d  th e  c i t y  when th e  
n a t io n ’ s v o te rs  w ent t o  th e  p o l ls .  As e x p e c te d , P ie rc e  won 
th e  p re s id e n c y  w ith  a s u b s ta n t ia l  m a jo r i ty  in  th e  e le c t o r a l  
c o l le g e .  H is  m a jo r i t y  in  th e  p o p u la r  v o te  was much n a rro w e r .  
In  G e o rg ia , Cobb’ s e x p e c ta t io n  o f  a  d ea d lo ck  among th e  f i v e  
e le c t o r a l  s la t e s  proved u n found ed . The R e g u la r  D e m o cra tic  
t i c k e t  c a r r ie d  th e  s t a t e  w ith  ease in  an e le c t io n  w h ich  
w itn e s s e d  a t h i r t y - f i v e  p e rc e n t  drop  in  v o te r  t u r n -o u t  o v e r  
1851 . O f some 6 0 ,5 0 0  v o te s  c a s t ,  th e  R e g u la r t i c k e t  re c e iv e d  
3 3 ,4 0 0 ;  th e  S c o tt  t i c k e t ,  1 6 ,0 0 0 ;  th e  T u g a lo  t i c k e t ,  5 ,7 7 5 ;  
th e  T e r t iu m  Q uid t i c k e t ,  5 ,2 2 5 ;  and th e  S o u th ern  R ig h ts  
t i c k e t ,  1 , 0 0 0 .124
W h ile  Cobb r e jo ic e d  o v e r  th e  n a t io n a l D e m o cra tic  
v i c t o r y ,  he found th e  r e s u l t s  in  G e o rg ia  d is a p p o in t in g .  The  
R e g u la rs  had escaped any consequences fro m  re fu s in g  to  
com prom ise t h e i r  t i c k e t .  The g o v e rn o r had to  w o rry  t h a t  th e  
R e g u la r  Dem ocrats would c o n c lu d e  th e y  no lo n g e r  needed him  
t o  c o n tr o l  th e  s t a t e .  Even i f  th e  R e g u la rs  consented  t o  ta k e  
him back; how much a d d it io n a l  penance must he do b e fo re  b e in g  
re a d m itte d  to  th e  fe l lo w s h ip  o f  G e o rg ia  Democracy? How many 
t im e s  m ust he "humble [ h im s e l f ]  in  th e  d u s t and . . .  k is s  th e  
rod t h a t  s m ite s  [ h im ]? "125
124 M ontgom ery, C ra c k e r  P a r t i e s , pp. 8 9 -9 1 ;  A then s  
S o u th ern  B a n n er. November 11 , 1852; December 2 , 1852.
125 Savannah R e p u b lic a n , c i t e d  in  Augusta C h ro n ic le  and  
S e n t in e l . Septem ber 1 8 , 1 85 2 , fro m  a t y p e s c r ip t  in  Cobb-
E rw in -L am ar C o l le c t io n .
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C h ap ter F o u rte e n  
“My F a ith  in  th e  F u tu re  i s  Unshaken"
In  th e  a f te rm a th  o f  th e  p r e s id e n t ia l  c o n te s t  o f  1852 , 
Cobb’ s p o l i t i c a l  f u tu r e  appeared p a r t i c u l a r l y  b le a k . D u rin g  
th e  p a s t y e a r ,  th e  C o n s t itu t io n a l  U n ion c o a l i t io n ,  w h ich  he 
had le d  a lo n g  w ith  A le x a n d e r H. S tephens and R o b ert Toombs, 
in e v i t a b ly  had s h a tte r e d  on th e  rocks o f  n a t io n a l a f f i l i a t i o n  
w ith  th e  D e m o cra tic  p a r ty .  The overw helm ing  m a jo r i t y  o f  
Whigs found i t  im p o s s ib le  to  become D em ocrats; Cobb’ s Union  
Dem ocrats found i t  im p o s s ib le  to  be a n y th in g  e ls e .
Y e t even w it h in  Union D em o cra tic  ra n k s , he had found  i t  
im p o s s ib le  to  m a in ta in  a u n ite d  f r o n t .  Some, convinced  t h a t  
th e  success o f  th e  n a t io n a l D em o cra tic  t i c k e t  to o k  precedence  
o v e r a l l  o th e r  c o n s id e ra t io n s , bowed t o  th e  n e c e s s ity  o f  
s u p p o rtin g  th e  R e g u la r D em o cratic  e le c t o r a l  s la t e  —  even  
though th e y  had ta k e n  no p a r t  in  i t s  s e le c t io n .  O th e rs ,  
d e te rm in e d  t o  r e s i s t  such a h u m il ia t in g  s u rre n d e r , form ed th e  
T u g a lo  f a c t io n  and o f fe r e d  a Union D e m o cra tic  s la t e  o f  t h e i r  
own. S t i l l  o th e r s ,  e m o tio n a lly  in c l in e d  tow ard  th e  T u g a lo  
p o s it io n  b u t r a t io n a l l y  convinced  i t  co u ld  do o n ly  harm , 
s to o d  a lo o f  fro m  th e  c o n te s t  in  G e o rg ia . Cobb, h im s e lf ,  had 
occu p ied  t h i s  l a s t  —  h ig h ly  u n c o m fo rta b le  —  p o s it io n  p r io r  
to  ta k in g  M ary Ann t o  New York f o r  m ed ica l t re a tm e n t.
The o n ly  b r ig h t  spo t in  th e  p ic t u r e  d e r iv e d  from  
P r e s id e n t - e le c t  P ie r c e ’ s p re v io u s  prom ise  to  punish th o s e  who
729
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h in d e re d  th e  cause o f  D em o cra tic  r e c o n c i l ia t io n  in  G e o rg ia  
and to  rew ard  th o s e  who fu r th e r e d  i t .  Cobb f i r m l y  b e lie v e d  
t h a t  h is  " s a c r i f i c e  o f  f e e l in g "  in  ta k in g  down th e  
C o n s t i tu t io n a l  U n ion t i c k e t  and d e c lin in g  to  s u p p o rt t h a t  o f  
th e  T u g a lo  f a c t io n  had earn ed  him a le a d in g  p o s it io n  among 
th e  peacem akers o f  th e  G e o rg ia  Democracy. He f u l l y  in te n d e d  
to  pursue th e  b e n e f i t s  w hich should  acc ru e  t o  any man 
occupying  t h a t  s t a t io n .  He d id  n o t e x p e c t , how ever, to  
sec u re  th e s e  rew ard s  w ith o u t  a s t r u g g le .1
The e le c t io n  r e tu r n s  s c a rc e ly  had reached th e  g o v ern o r  
in  New York b e fo re  he launched h is  campaign f o r  a  p la c e  in  
th e  P ie rc e  c a b in e t .  He im m e d ia te ly  p re p a re d  an unsigned  
e d i t o r i a l  f o r  th e  New Y o rk  H e r a ld . In  i t ,  he rem inded th e  
p r e s id e n t - e le c t  t h a t  th e  B a lt im o re  c o n v e n tio n  had o rg a n iz e d  
th e  D e m o cra tic  p a r ty  "upon n a t io n a l p r in c ip le s ."  By i t s  
a c t io n ,  he d e c la r e d ,  th e  B a lt im o re  c o n v e n tio n  had s i le n c e d  
" th e  b a t t e r ie s  o f  N o rth e rn  fa n a t ic is m  and S o uth ern  
s e c t io n a l is m ."  I t  o n ly  rem ained f o r  P ie rc e  to  m a n ife s t  h is  
d e te rm in a tio n  t o  govern  as a  " n a t io n a l man upon n a t io n a l  
p r in c ip le s ."  The p r e s id e n t - e le c t ,  he co n ten d ed , c o u ld  do 
t h is  b e s t by " c a l l in g  around him men o f  h is  own s ta m p ." 2
1 H ow ell Cobb t o  John B. Lamar, November 6 , 185 2 , How ell 
Cobb P a p ers , F e l ix  H a r g r e t t  R are Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  
U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia , A th en s , G eo rg ia  ( H e r e a f t e r :  H ow ell 
Cobb P a p e rs ) .
2 New York H e r a ld . November 6 , 1852 , c i t e d  in  A thens
S outhern  B an n er. November 2 5 , 1852; H ow ell Cobb t o  John B. 
Lamar, November 6 , 18 5 2 , H ow ell Cobb P ap ers .
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L o a th e  t o  ap p ear to o  b la t a n t  in  h is  p u r s u it  o f  a c a b in e t  
p o s t, Cobb o p te d  to  work b eh ind  th e  scen es . As u s u a l,  he 
in s is te d  t h a t  he n e i th e r  sou ght n o r d e s ire d  th e  p o s i t io n .  
In  t r u t h ,  he a c t u a l ly  found i t  unn ecessary  to  do much more 
th an  pen f re q u e n t  p le a s  f o r  in fo rm a t io n  from  f r ie n d s  and 
a s s o c ia te s  because h is  l ie u te n a n t s  p ro ved  e ag er t o  wage t h is  
f i g h t .  They d id  n o t a w a it  d i r e c t io n s  fro m  t h e i r  c h i e f . 3
By m id-O ecem ber, co u s in  James Jackson had lau n ch ed  a 
b ro a d ly  based o f fe n s iv e  t o  o rg a n iz e  s u p p o rt on bo th  th e  s t a t e  
and n a t io n a l  l e v e l .  He la b o re d  t o  s e c u re  th e  b ac k in g  o f  both  
T u g a lo  D em ocrats and W ebster W higs f o r  a  Cobb a p p o in tm e n t. 
W h ile  co n ced in g  t h a t  h is  e f f o r t s  had produced u n c e r ta in  
r e s u l t s  among some o f  th e  T u g a lo e s  who s t i l l  f e l t  b i t t e r  o v e r  
Cobb’ s d e f e c t io n ,  Jackson v o ic e d  op tim ism  t h a t  Toombs, 
S tep h en s , and t h e i r  fo l lo w e r s  w ould welcome Cobb’ s e le v a t io n  
to  th e  c a b in e t .  He re p o r te d  t h a t  S tephens had been 
"d e fe n d in g  yo u r cou rse  o p e n ly  in  th e  s t r e e t s  . . .  t o  th e  Whigs  
& j u s t i f y i n g  a l l  yo u r c o n d u c t."  M o re o v e r, he to o k  " th e  b u l l  
by th e  h o rn s" and w ro te  d i r e c t l y  t o  Lew is Cass u rg in g  th e
3 John H. Lumpkin t o  H ow ell Cobb, November 1 7 , 1852; (? )  
to  H o w ell Cobb, December 7 , 1852; C. Murphy to  H o w ell Cobb, 
December 9 , 1852; December 2 5 , 1852; Lew is Cass t o  H ow ell 
Cobb, December 10 , 1852; J u n iu s  H i l l y e r  to  H o w ell Cobb,
December 2 9 , 1852; R o b ert M. C h a r lto n  t o  How ell Cobb, J an u ary
2 , 1853; J an u ary  11, 1853; A le x a n d e r  H . S tephens t o  H ow ell 
Cobb, J a n u a ry  2 8 , 1853; H enry R. Jackson to  H o w ell Cobb,
F e b ru a ry  8 , 1853; How ell Cobb to  John B. Lamar, F e b ru a ry  2 4 , 
1853, H o w ell Cobb P apers; H o w ell Cobb to  A le x a n d e r  H. 
S tep h en s , F e b ru a ry  2 , 1853 , A le x a n d e r H. Stephens P a p e rs ,
L ib r a r y  o f  C ongress , W ashington D .C . ( H e r e a f t e r :  S tephens  
P a p e rs , L C ).
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fo rm e r p r e s id e n t ia l  c a n d id a te  t o  j o i n  th e  f i g h t  f o r  a Cobb 
c a b in e t  p o s t .4
J u n iu s  H i l l y e r  and o th e r  Cobb men in  th e  n a t io n a l  
c a p i t a l  p roposed a f a r  more p u b lic  and p o t e n t i a l l y  d e c is iv e  
s t r a te g y .  H i l l y e r  suggested  p re s e n t in g  “an argum ent [ t o  
P ie r c e ]  in  s u p p o rt o f  th e  pub! i c  d o ! ic v  o f  g iv in g  you a p la c e  
in  th e  c a b in e t . "  Cobb’ s a p p o in tm e n t, he o b s e rv e d , would
g iv e  " th e  most u n eq u ivo ca l in d ic a t io n  . . .  t h a t  t h is  
a d m in is t r a t io n  w ould be c o n s e r v a t iv e  & s a f e ."  H i l l y e r  
conceded, how ever, t h a t  s e v e ra l Cobb men doubted th e  
p r o p r ie t y  o f  t h i s  m aneuver. N o r, c o u ld  he be c e r t a in  t h a t  
th e  p r e s id e n t - e le c t  would a p p re c ia te  such an in t r u s io n  in to  
h is  s e le c t io n  p ro c e s s . W hat, he in q u ir e d ,  d id  Cobb th in k  o f  
t h is  p o l ic y ? 5
S ix  days l a t e r ,  w ith o u t  a w a it in g  th e  g o v e rn o r ’ s r e p ly ,  
H i l l y e r  and E. W. C h a s ta in  re s o lv e d  " to  make a d e m o n s tra tio n  
in  yo u r fa v o u r  th ro u g h  th e  members o f  C o n g re s s ."  S h o r t ly  
a f t e r  th e y  began c i r c u la t in g  t h e i r  p e t i t i o n ,  H i l l y e r  re p o rte d  
t h a t  th e  e f f o r t  had met “w ith  b e t t e r  success th a n  we had 
e x p e c te d ."  "We f in d  a d ec id e d  good f e e l in g  in  your fa v o u r ,"  
he added. C onceding  t h a t  th e s e  a c t i v i t i e s  m ig h t w e ll  produce  
a “c o u n te r  p r o t e s t  fro m  th e  S [o u th e rn ]  R [ ig h t s ]  D e m o c ra ts ,”
4 James Jackson to  H o w ell Cobb, December 17 , 1852 , 
H ow ell Cobb P a p e rs .
5 J u n iu s  H i l l y e r  to  H o w ell Cobb, December 6 , 1852; 
December 2 9 , 1852 , i b i d .
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he reasoned t h a t  " th e r e  is  no im p ro p r ie ty  in  in c u r r in g  
re a s o n a b le  r is k s  to  accom plish  a good e n d ." 6
Cobb’ s p u b lic  a c t io n s  in d ic a t e  t h a t  he d id  n o t s h a re  
H i l l y e r ’ s assessm ent o f  in c u r r in g  re a s o n a b le  r is k s  to  
acc o m p lish  good ends. The H i l ly e r - C h a s t a in  movement had been 
underway o n ly  a  few  days when a l e t t e r  fro m  Cobb reached  
W ashington  demanding t h a t  a l l  such e f f o r t s  be s to p p e d . 
I n s i s t i n g  t h a t  P ie rc e  be l e f t  a lo n e  to  s e le c t  w h a te v e r  
c a b in e t  he th o u g h t b e s t, Cobb d e c la re d , " I  am u n w il l in g  t h a t  
any th in g  s h a l l  be done by my f r ie n d s  in  W ash ing ton , t h a t  
s h a l l  p la c e  me, o r  seem t o  p la c e  me, in  th e  a t t i t u d e  o f  an 
a p p l ic a n t  to  Gen. P ie rc e  f o r  a p la c e  in  h is  C a b in e t.  I. can 
n e v e r co n sen t t o  occupy t h a t  p o s i t io n . *' P e r t in e n t  p o r t io n s  
o f  Cobb’ s l e t t e r  q u ic k ly  made t h e i r  way in to  th e  n a t io n a l  
p r e s s .7
P r i v a t e l y ,  how ever, Cobb d id  n o t v iew  th e  Hi l l y e r -  
C h a s ta in  p e t i t i o n  as an e n t i r e l y  n e g a tiv e  d eve lo p m en t. 
S h o r t ly  a f t e r  o rd e r in g  th e  p e t i t io n  d r iv e  s to p p e d , he 
c o n fid e d  t o  John Lamar h is  s a t is f a c t io n  w ith  th e  co u rse  o f  
e v e n ts . "You w i l l  s e e ,"  he n o te d , " t h a t  th e y  have stopped  
th e  p ap er in  my fa v o r  a t  W ashington . T h is  is  w e l l ,  as th e  
id e a  w i l l  now p r e v a i l  th e r e  t h a t  I  had i t  s to p p e d , and so f a r  
as  th e  d e m o n s tra tio n  is  co n cern ed , i t  has e f fe c te d  a l l  t h a t
6 J u n iu s  H i l l y e r  to  H ow ell Cobb, Jan u ary  4 ,  1852 , i b i d .
7 J u n iu s  H i l l y e r  to  H ow ell Cobb, Jan uary  11 , 1853; 
C lip p in g  from  B a lt im o re  Sun, in c lu d e d  in  Thomas D. H a r r is  to  
H o w ell Cobb, Jan u ary  12 , 1853 , i b i d .
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was n e c e s s a ry ."  Perhaps i t  was w orth  in c u r r in g  some r is k s  
to  "acco m p lish  a good end" a f t e r  a l l . 8
Cobb’ s l e t t e r  l e f t  H i l l y e r  w ith  no a l t e r n a t i v e  b u t to  
abandon h is  cam paign. The congressman now f e l t  com pelled  to  
ad d ress  a  le n g th y  l e t t e r  t o  th e  p r e s id e n t - e le c t  e x p la in in g  
t h a t  Cobb had p la y e d  no p a r t  in  i n i t i a t i n g  th e  p e t i t i o n .  He 
f u r t h e r  in s is te d  t h a t  “no a p p l ic a t io n  w i l l  be made to  you by 
M r. Cobb o r  h is  f r ie n d s  w ith  h is  a u t h o r i t y . " H aving  
e x o n e ra te d  Cobb fro m  c o m p lic ity  in  th e  p e t i t i o n  d r iv e ,  
H i l l y e r  th e n  p e t i t io n e d  P ie rc e  f o r  a  Cobb c a b in e t  p o s t. He 
p r i v a t e ly  encouraged o th e r  Cobb s u p p o rte rs  to  do th e  sam e.9
Y e t th e  S o u th ern  R ig h ts  w ing o f  th e  G e o rg ia  Democracy 
had no in t e n t io n  o f  g iv in g  th e  C o b b ite s  a  c le a r  f i e l d .  The 
p r e s id e n t ia l  c o n te s t  had s c a rc e ly  con clu ded  b e fo re  S outhern  
R ig h ts  p o l i t i c i a n s  and newspapers em barked on a v ig o ro u s  
cam paign t o  b lo c k  Cobb’ s e le v a t io n  to  th e  c a b in e t .  The Macon 
G e o rg ia  T e le g ra p h  and th e  Columbus T imes proved most 
v i t r i o l i c  in  t h e i r  c r i t ic is m s  o f  th e  g o v e rn o r .10
8 H o w ell Cobb to  John B. Lam ar, Jan u ary  12 , 1853; J u n iu s  
H i l l y e r  t o  H ow ell Cobb, January 4 ,  1853 , i b i d .
9 J u n iu s  H i l l y e r  t o  F r a n k lin  P ie r c e ,  Jan u ary  11 , 1853 , 
copy in  H o w ell Cobb P a p ers ; J u n iu s  H i l l y e r  t o  H ow ell Cobb, 
Jan u ary  1 1 , 1853 , i b i d .
10 Columbus T im es , November 12 , 185 2 , c i t e d  in  A thens  
S o uth ern  B a n n er. November 25 , 1852; Columbus T im e s . December 
16, 1852 , c i t e d  in  A thens S o uth ern  B an n er. December 2 3 , 1852; 
Macon G e o rg ia  T e le g ra p h . November 16, 1852 , c i t e d  in  A thens  
S o uth ern  B an n er. November 25 , 1852 .
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Samuel J . Ray, e d i t o r  o f  th e  T e le g ra p h , a d v is e d  t h a t  
P ie rc e  must n o t make th e  m is ta k e  o f  s e le c t in g  men f o r  th e  
c a b in e t  who re p re s e n te d  h is  own v ie w s , b u t r a th e r  s h o u ld  tu r n  
to  men "who r e a l l y  re p re s e n t  th e  v iew s o f  t h e i r  p a r ty  a t  
home." Any e f f o r t  to  a p p o in t  Cobb, he w arned , w ould r e i g n i t e  
th e  " th e  c o ld  ashes" o f  i n t r a - p a r t y  c o n f l i c t  t h a t  had racked  
th e  s t a t e  f o r  th e  p a s t s e v e ra l y e a rs . When D. C. C a m p b e ll, 
e d i t o r  o f  th e  M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n , h in te d  t h a t  Cobb 
m ig h t d es erve  a  c a b in e t  s e a t ,  Ray s t r o n g ly  rebuked h im . "To 
say t h a t  th e  a p p o in tm e n t o f  Gov. Cobb is  n ec e s s a ry  f o r  th e  
purposes o f  c o n c i l i a t i o n , "  Ray th u n d e re d , " is  s h e e r nonsense. 
Who a re  th e  men t o  be c o n c i l ia te d ?  . . . .  A l l  th e  le a d in g  
s p i r i t s  among th e  Union D em ocrats , w ith  th e  e x c e p t io n  o f  M r. 
Cobb, h im s e lf ,  v o te d  f o r  th e  r e g u la r  t i c k e t . "  Such men d id  
n o t r e q u ir e  a " b r ib e "  t o  m a in ta in  t h e i r  a l le g ia n c e .  As f o r  
Cobb, Ray m a in ta in e d  t h a t  he " d id  n o t s u s ta in  th e  E le c to r s  
who c a s t  th e  v o te  o f  G e o rg ia  f o r  Gen. P ie r c e .  He does n o t  
re p re s e n t  th e  v iew  o f  th e  p a r t y ,  and he knows i t ;  and t h a t  
s in g le  f a c t  ought to  s e t t l e  h is  p re te n s io n s  t o  a  c a b in e t  
a p p o in tm e n t. ”11
The Tim es a s s e r te d  t h a t  “ i f  th e  f e e l in g s  and w ish es  o f  
th e  Democracy o f  G e o rg ia  . . .  a r e  c o n s u lte d , th e  a p p o in tm e n t  
o f  Gov. Cobb t o  a  s e a t  in  th e  c a b in e t  w i l l  n o t be m ade."
11 Macon G e o rg ia  T e le g ra p h . November 16 , 185 2 , c i t e d  in  
A thens S outh ern  B an n er. November 2 5 , 1852; Macon G e o rg ia
T e le g ra p h , December 7 , 1852 , c i t e d  in  H e len  lo n e  G reene,
" P o l i t i c s  in  G e o rg ia , 1 8 5 3 -1 8 5 4 : The O rd ea l o f  H o w ell Cobb,"  
The G e o rg ia  H is t o r ic a l  Q u a r te r ! y . XXX (M arch 1 9 4 6 ) ,  187 .
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Cobb’ s s u p p o rt, th e  T im es in s is t e d ,  c o n s is te d  s o le ly  o f  th e  
6 ,0 0 0  v o te s  t a l l i e d  by th e  T u g a lo es  in  th e  re c e n t  e le c t io n .  
H is  a p p o in tm e n t, i t  p r e d ic te d ,  "would a l ie n a t e  and d is g u s t  
n in e  te n th s  o f  th e  P ie r c e  and K ing p a r ty  in  t h is  s t a t e . ”12
Nor d id  th e  S o u th ern  R ig h ts  D em ocrats la c k  t h e i r  own 
c a n d id a te s  f o r  a  c a b in e t  s p o t .  S o u th ern  R ig h ts  new spapers  
e a g e r ly  ra is e d  th e  names o f  H ersch e l V . Johnson and C h a r le s  
J .  McDonald as men w o rth y  o f  rew ard a t  th e  hands o f  th e  
P ie rc e  a d m in is t r a t io n .  Organs such as th e  A ugusta  
C o n s t i t u t io n a l i s t  p a r t i c u l a r l y  p ressed  th e  case f o r  M cDonald. 
T h is  e ld e r  s ta tesm an  o f  th e  S o u th ern  R ig h ts  cau se , th e  
C o n s t i t u t io n a l i s t  c o m p la in e d , re p re s e n te d  th e  most " u n f a i r l y  
abused" man “ in  th e  R e p u b lic ."  Now t h a t  h is  p r in c ip le s  h e ld  
th e  ascendancy "among th e  e n t i r e  S ta te  R ig h ts  Democracy o f  
th e  S o u th ,"  i t  w ould be a p p ro p r ia te  f o r  h is  p a r ty  to  show 
" th a t  h is  m e r its  and h is  s e rv ic e s  in  th e  cause o f  S ta te  
R ig h ts  and th e  C o n s t i tu t io n  w ere f u l l y  a p p r e c ia te d ." 13
McDonald c e r t a i n ly  w anted a c a b in e t  a p p o in tm e n t, and he 
c le a r l y  f e l t  few  o f  Cobb’ s qualm s a b o u t m aking h is  d e s ir e s  
known. W ith in  days o f  th e  p r e s id e n t ia l  e le c t io n ,  John H. 
Lumpkin in fo rm ed  Cobb t h a t  McDonald had been w o rk in g  to  make 
h is  d e s ir e s  a r e a l i t y .  The o ld  man had secu red  g u a ra n te e s
12 Columbus T im es , November 12 , 185 2 , c i t e d  in  A thens  
S o u th ern  B anner. November 2 5 , 1852; Columbus T im e s . December 
16, 1852 , c i te d  in  A thens S o u th ern  B a n n e r. December 2 3 , 1852 .
13 Augusta C o n s t i t u t i o n a l i s t . November 17 , 1852 , c i t e d  
in  A thens S o uth ern  B a n n e r. November 2 5 , 1852 .
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o f  s u p p o rt fro m  S e n a to r  R o b e rt M. T . H u n te r , a  s t a t e - r ig h t s  
Dem ocrat fro m  V i r g i n ia  who possessed g r e a t  in f lu e n c e  w ith  
P ie r c e .  T h is  in fo rm a t io n  prom pted Lumpkin t o  p r e d ic t  t h a t  
McDonald w ould a ls o  have th e  s u p p o rt o f  U l t r a s  th ro u g h o u t th e  
S o u th . Lumpkin r e p o r te d , how ever, t h a t  d e s p ite  h is  success  
a t  h a v in g  l in e d  up such s u p p o rt, McDonald s t i l l  l iv e d  " in  
g r e a t  d re a d  fro m  you and your f r i e n d s ."  F or t h a t  reas o n , he 
commented, th e  fo rm e r g o vern o r had been s e e k in g  to  a rra n g e  
a m e e tin g  betw een h im s e lf  and Lumpkin in  hopes o f  d e f le c t in g  
C o b b ite  o p p o s it io n .14
In  th e  months between P ie r c e ’ s e le c t io n  and 
in a u g u r a t io n ,  Cobb re c e iv e d  a s te a d y  f lo w  o f  rum ors ab o u t th e  
l i k e l y  c o m p o s itio n  o f  th e  new c a b in e t .  The rum ors ran  th e  
gamut o f  p o s s i b i l i t i e s .  Cobb d e f i n i t e l y  w ould be o f fe r e d  a 
s p o t;  he d e f i n i t e l y  w ould n o t be o f fe r e d  a s p o t;  he w ould be 
o f fe r e d  a s p o t i_f G e o rg ia  was re p re s e n te d  in  th e  c a b in e t : 
G e o rg ia  w ould be re p re s e n te d  in  th e  c a b in e t ;  G e o rg ia  would  
n o t be re p re s e n te d  in  th e  c a b in e t .15
14 John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, November 17 , 1852 , 
H ow ell Cobb P a p ers .
15 J u n iu s  H i l l y e r  to  H ow ell Cobb, December 6 , 1852;
December 2 9 , 1852; Jan u ary  4 , 1853; Jan u ary  1 1 , 1853; (? )  to  
H ow ell Cobb, December 7 , 1852; C. Murphy to  H ow ell Cobb,
December 9 , 1852; December 2 5 , 1852; Lew is  Cass to  H ow ell 
Cobb, December 10 , 1852; Thomas D. H a r r is  t o  H ow ell Cobb, 
December 2 9 , 1852; Jan u ary  12 , 1853; John H. Lumpkin to
H ow ell Cobb, Jan uary  2 , 1853; Jan u ary  2 0 , 1853; R o b e rt M. 
C h a r lto n  t o  H ow ell Cobb, January  2 , 1853 ; Jan u ary  11, 1853; 
P. P. F rench  to  H ow ell Cobb, Jan u ary  2 0 , 1853; Jan uary  2 4 , 
1853; A le x a n d e r H. S tephens to  H ow ell Cobb, Jan u ary  2 8 , 1853; 
J . C. Dobbin to  H ow ell Cobb, undated  m a n u s c r ip t , i b i d . : Lew is  
Cass t o  H o w ell Cobb, December 18 , 1852; George W. Jones to
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More t r o u b l in g  rum ors, how ever, a r r iv e d  in te rm in g le d  
w ith  th o s e  r e la t in g  to  Cobb’ s p e rs o n a l p ro m o tio n . 
In c r e a s in g ly ,  Union Dem ocrats re p o r te d  t h a t  P ie rc e  hoped to  
r e c o n c ile  th e  n a t io n a l p a r ty  by s e le c t in g  a c a b in e t  dom inated  
by f r e e - s o i l  and S o u th ern  R ig h ts  D em ocrats . J e f fe rs o n  D a v is  
o f  M is s is s ip p i ,  a S o u th ern  R ig h ts  man, and John A. D ix  o f  New 
Y o rk , a F re e  S o i l e r ,  —  both  c lo s e  p e rs o n a l f r ie n d s  o f  th e  
p r e s id e n t - e le c t  —  w ere b e lie v e d  t o  be h ig h  on P ie r c e ’ s l i s t  
o f  p ro b a b le  c a b in e t  members. Union men t r i e d  to  co n v in ce  
th e m s e lv e s  t h a t  P ie r c e  c o u ld  n ever " a c t u a l ly  th in k "  o f  
p u rs u in g  such a d is a s tro u s  p o l ic y ,  b u t th e y  n e v e r th e le s s  
urged Cobb to  do a l l  in  h is  power t o  a v e r t  a  p o s s ib le  
c a ta s tro p h e  f o r  both  th e  n a t io n  and th e  n a t io n a l  Dem ocracy. 
F e a rs  t h a t  P ie rc e  m ig h t a d o p t t h is  f la w e d  p o l ic y  prom pted  
some Cobb a d v is o rs  t o  p le a d  t h a t  th e  g o v e rn o r r e je c t  any s e a t  
in  a " p ie b a ld  c a b in e t ."  B ro th e r  Tom su g gested  t h a t  "your  
s k i r t s  a r e  f r e e  o f  th e  c o n ta m in a tio n  o f  f r e e s o i le r s  —  Keep 
them s o . "18
H ow ell Cobb, F eb ru a ry  11 , 1853; Thomas D. H a r r is  to  H ow ell 
Cobb, F e b ru a ry  16, 185 3 , in  U l r ic h  B o n n e ll P h i l l i p s ,  e d . ,  The 
C orrespondence o f  R o b e rt Toombs. A le x a n d e r H. S tep h en s , and 
H o w ell Cobb (W ash ing ton : Governm ent P r in t in g  O f f ic e ,  1 9 1 3 ) ,  
pp. 3 2 2 -3 2 3 , 325 .
18 F ra n c is  P. Grund to  H ow ell Cobb, December 19 , 1852; 
Thomas R. R. Cobb t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  2 5 , 1853; A le x a n d e r  
H. S tephens to  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  6 , 1853; H enry R. 
Jackson t o  How ell Cobb, F e b ru a ry  8 , 1853; R o b e rt M. C h a r lto n  
to  H o w ell Cobb, Jan u ary  11, 1852; John B. Lamar to  H ow ell
Cobb, F e b ru a ry  16, 1853 , H ow ell Cobb P a p e rs ; George W. Jones  
to  H ow ell Cobb, December 12 , 1852 , in  R. P . B rooks, e d . ,  
"H ow ell Cobb P a p e rs ,"  The G e o rg ia  H is t o r ic a l  Q u a r t e r ly . V 
(Decem ber, 1 9 2 1 ), 6 3 -6 4 .
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As th e  weeks a f t e r  th e  e le c t io n  c ra w le d  by w ith  n e i t h e r  
an i n v i t a t i o n  t o  j o i n  th e  c a b in e t  nor a summons t o  c o n s u lt  
w ith  th e  p r e s id e n t - e le c t ,  Cobb r e a l iz e d  t h a t  none would be 
fo r th c o m in g . He d id  r e c e iv e  an in d i r e c t  assurance o f  
P ie r c e ’ s g o o d -w il l  re la y e d  th ro u g h  W il l ia m  L . Marcy o f  New 
Y o rk , b u t p ro b a b ly  to o k  c o ld  c o m fo rt from  th e  p r e s id e n t ­
e l e c t ’ s t im id  com m unication . By m id -J a n u a ry , Cobb re s o lv e d  
to  w a it  no lo n g e r . He add ressed  a  l e t t e r  t o  h is  n o r th e rn  
D em o cra tic  a l l i e s  in  w hich he v o iced  a p o s i t iv e  r e fu s a l to  
even c o n s id e r  s e r v ic e  in  a  " p ie b a ld  c a b in e t"  t h a t  in c lu d e d  
any f r e e - s o i l e r s .  In  a  nod to  th e  c o n tin u in g  s t r u g g le  to  
r e u n i te  th e  G e o rg ia  Dem ocracy, he c a r e f u l ly  avo id e d  v o ic in g  
any o b je c t io n  t o  s e r v ic e  in  a  c a b in e t  t h a t  in c lu d e d  S outh ern  
R ig h ts  m en.17
The g o v e rn o r a c te d  fro m  a m ix tu re  o f  m o tiv e s . He 
c le a r l y  d e s ire d  t o  a v o id  th e  em barrassm ent o f  p u rsu in g  a p o s t  
t h a t  he d id  n o t r e c e iv e .  M o reo ver, he sought t o  warn P ie r c e  
o f  th e  dan gers  o f  s e le c t in g  s e c t io n a l e x t r e m is ts  f o r  h is  
c a b in e t .  Lew is  Cass and S e n a to r Jesse B r ig h t  o f  In d ia n a  
found Cobb’ s e p i s t l e  so c o m p e llin g  t h a t  th e y  w asted no t im e  
in  fo rw a rd in g  th e  docum ent t o  P r e s id e n t - e le c t  P ie r c e .  They 
hoped t h a t  Cobb’ s s e n tim e n ts  m ig h t d issu ad e  P ie rc e  fro m  a
17 Thomas D. H a r r is  to  H ow ell Cobb, Jan uary  24 , 1853; 
John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, January  3 0 , 1853 , H ow ell Cobb 
P ap ers ; H ow ell Cobb t o  A le x a n d e r H. S tep h en s , F e b ru a ry  2 , 
1853 , S tephens P a p e rs , LC.
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d e c is io n  w hich co u ld  c r ip p le  h is  a d m in is t r a t io n  fro m  th e  
b e g in n in g .18
A lth o u g h  Cobb acknow ledged t h a t  h is  l e t t e r  had 
e l im in a te d  w h a te v e r s l im  chance he s t i l l  had f o r  a c a b in e t  
a p p o in tm e n t, he c o n tin u e d  t o  f o l lo w  th e  rumors re g a rd in g  th e  
l i k e l y  c o m p o s itio n  o f  th e  P ie r c e  a d m in is t r a t io n .  He c l e a r l y  
hoped and b e lie v e d  t h a t  h is  s ta n c e  had h e lp ed  d is s u a d e  P ie rc e  
from  th e  f a t a l  p o l ic y  o f  a  "m ongrel" program . J u s t  as  
im p o r ta n t, th e  c o m p o s itio n  o f  th e  c a b in e t  c o u ld  in d ic a t e  
which f a c t io n  o f  th e  G e o rg ia  Democracy would c o n tr o l  f e d e r a l  
p atro n ag e  in  th e  s t a t e .  The g o v e rn o r un d ers to o d  t h a t  a 
c a b in e t  f i l l e d  w ith  " n a t io n a l  dem ocrats" p ro b a b ly  w ould be 
f r i e n d ly  to  th e  Union Dem ocracy. I f  Cobb c o n t r o l le d  th e  
l i o n ’ s sh a re  o f  th e  f e d e r a l  p a tro n a g e  in  G e o rg ia , h is  r e tu r n  
t o  le a d e rs h ip  o f  th e  s t a t e  p a r ty  would be f a c i l i t a t e d . 19
By l a t e  F e b ru a ry , Cobb had secu red  a c c u ra te  in fo rm a t io n  
re g a rd in g  th e  c o m p o s itio n  o f  th e  P ie rc e  c a b in e t .  The 
p r e s id e n t - e le c t  a tte m p te d  t o  appease e v e ry  f a c t io n  w it h in  th e  
n a t io n a l Democracy e x c e p t th e  Union D em ocrats . Both
18 John H . Lumpkin t o  H o w ell Cobb, Jan u ary  3 0 , 185 3 , 
H ow ell Cobb P ap ers ; H o w ell Cobb to  A le x a n d e r H. S tep h en s , 
F eb ru ary  2 , 185 3 , S tephens P a p e rs , LC.
19 H ow ell Cobb t o  A le x a n d e r H. S tep h en s , F e b ru a ry  2 ,  
1853, S tephens P a p e rs , LC; H o w ell Cobb t o  W il l ia m  L . M arcy , 
F eb ru ary  10, 1853 , W il l ia m  L . Marcy P a p ers , L ib r a r y  o f
C ongress, W ashington D .C . ( H e r e a f t e r :  M arcy P a p e rs );
A le x a n d e r H. S tephens t o  H o w ell Cobb, F e b ru a ry  6 , 1853; H enry  
R. Jackson t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  6 , 1853; H o w ell Cobb to  
John B. Lam ar, F e b ru a ry  2 4 , 1853; H o w ell Cobb t o  Mary Ann
Cobb, F e b ru a ry  2 5 , 1853; R. M. Goodwin t o  H ow ell Cobb,
Feb ru ary  28 , 1853 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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a p p o in te e s  fro m  th e  South  —  J e f fe r s o n  D a v is  o f  M is s is s ip p i  
and James C. Dobbin o f  N o rth  C a r o lin a  —  adh ered  t o  th e  
S o u th ern  R ig h ts  f a c t io n .  S u r p r is in g ly ,  Cobb o b je c te d  o n ly  
to  th e  naming o f  D a v is . A lth o u g h  Dobbin a ls o  possessed a 
S o u th ern  R ig h ts  a f f i l i a t i o n ,  Cobb deemed him a c lo s e  p e rs o n a l 
f r i e n d .  Thus, th e  g o v e rn o r c o n fid e d  t o  Lam ar, " w ith  th e  
e x c e p tio n  o f  D a v is , i t  i s  a  th o ro u g h  n a t io n a l c a b in e t ."  Even 
b e t t e r ,  he o b s e rv e d , i t  in c lu d e d  "my b e s t p e rs o n a l f r ie n d s  
as w e ll  as p o l i t i c a l . " 20
Many Cobb a s s o c ia te s  a ls o  m a n ife s te d  an in c l in a t io n  to  
p u t th e  b e s t p o s s ib le  fa c e  on t h e i r  d is a p p o in tm e n t o v e r  
P ie r c e ’ s c a b in e t  s e le c t io n s .  They found th e  p r e s id e n t ’ s 
f a i l u r e  t o  re c o g n iz e  Cobb’ s c la im s  on th e  p a r ty  m ost g a l l in g .  
Y e t ,  w h ile  con ced ing  t h a t  th e  c a b in e t  “ i s  n o t  as we in  
G e o rg ia  w ished i t , "  C o b b ite s  n o n e th e le s s  exp ressed  a  
w il l in g n e s s  to  “g iv e  them a f a i r  t r i a l . "  These men to o k  
p a r t ic u la r  hope fro m  P ie r c e ’ s in a u g u r a l .  B e s id e s  em bracing  
th e  Compromise o f  1 8 5 0 , th e  new p r e s id e n t  r e p o r te d ly  had made 
a c c ep tan ce  o f  th e  id e a s  in  h is  speech a "s in e  qua non" f o r  
s e r v ic e  in  th e  c a b in e t .21
20 R o b e rt M. C h a r lto n  to  H o w ell Cobb, c i t e d  in  H ow ell 
Cobb to  John B. Lam ar, F eb ru a ry  2 4 , 1853; H ow ell Cobb t o  John 
B. Lam ar, F e b ru a ry  2 4 , 1853; H o w ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, 
F e b ru a ry  2 5 , 1853 , R. M. Goodwin t o  H ow ell Cobb, F eb ru a ry  2 8 , 
1852 , H ow ell Cobb P a p e rs ; G reene, " P o l i t i c s  in  G e o rg ia , 1 8 5 3 -  
1 8 5 4 ,"  pp. 1 8 8 -1 8 9 .
21 C a leb  Jones t o  H ow ell Cobb, March 6 , 1853; P h i l l i p  
C la y to n  to  H ow ell Cobb, March 7 , 1853; George W. Jones t o  
H ow ell Cobb, March 1 0 , 1853 , H o w ell Cobb P a p e rs .
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S e v e ra l Cobb men in s is te d  t h a t  P ie r c e ’ s s ta n c e  s ig n a l le d  
th e  triu m p h  o f  Union D e m o c ra tic  p r in c ip le s ,  though S outh ern  
R ig h ts  Dem ocrats had won th e  c o m p e tit io n  f o r  o f f ic e s  in  th e  
a d m in is t r a t io n .  Some even sug gested  t h a t  P ie rc e  had exe cu ted  
a b r i l l i a n t  p o l i t i c a l  m aneuver by f o r c in g  S o uth ern  R ig h ts  
a p p o in te e s  t o  endorse an in a u g u ra l based s o le ly  on n a t io n a l  
D em o cra tic  p r in c ip le s .  P h i l l i p  C la y to n  d e s c r ib e d  th e  
accep tan ce  by D a v is  and Dobbin o f  c a b in e t  p o s ts  as "a  
com ple te  s u r re n d e r” o f  t h e i r  p re v io u s  p r in c ip le s .  George W. 
Jones v o ic e d  th e  most b l in d ly  o p t im is t ic  assessm ent. "What 
a tr iu m p h  f o r  you and I , "  he avowed t o  th e  g o v e rn o r, "We 
contended f o r  p r in c ip le s .  We have seen them tr iu m p h . O th e rs  
have o f f i c e s ,  v e ry  w e l l . "  W h ile  Cobb c e r t a i n ly  shared  in  h is  
f r i e n d ’ s a p p r e c ia t io n  f o r  tr iu m p h s  o f  p r i n c i p le ,  he had been 
in  p o l i t i c s  to o  long  t o  d is m is s  so l i g h t l y  th e  im p o rtan ce  o f  
th e  " s p o i ls  o f  v i c t o r y . " 22
I I
W ith  h is  hopes f o r  a c a b in e t  a p p o in tm e n t now exh a u s te d , 
Cobb pondered h is  p o l i t i c a l  f u t u r e .  He possessed th r e e  
p o s s ib le  o p t io n s , each f r a u g h t  w ith  i t s  own p a r t ic u la r  
d i f f i c u l t i e s .  A number o f  C o b b ite s  e x p e c te d  t h e i r  le a d e r  to  
seek a second te rm  as g o v e rn o r. Two te rm s , th e y  su g g ested , 
was "co n fo rm ab le  to  usage" f o r  an a d m in is t r a t io n  such as 
Cobb’ s w hich had been s a t is f a c t o r y  t o  th e  p e o p le . Even more
22 P h i l ip  C la y to n  to  H ow ell Cobb, March 7 , 1853; George  
W. Jones t o  H ow ell Cobb, M arch 10 , 1 8 5 3 , i b i d .
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C o b b ite s  urged th e  g o v e rn o r t o  r e tu r n  t o  th e  House o f  
R e p re s e n ta t iv e s  and began la y in g  groundwork f o r  a  new 
c o n g re s s io n a l cam paign. S t i l l  o th e rs  b e lie v e d  t h a t  e le c t io n  
to  th e  U n ite d  S ta te s  S enate  re p re s e n te d  th e  lo g ic a l  n e x t  s te p  
in  Cobb’ s p o l i t i c a l  c a r e e r .  They urged  him to  s tan d  f o r  th e  
S enate  s e a t  to  be f i l l e d  by th e  n e x t s t a t e  l e g i s l a t u r e . 23
Cobb r e je c te d  a second te rm  as g o v ern o r e a r ly  on and 
w ith  none o f  th e  e q u iv o c a t io n  w hich had c h a ra c te r iz e d  h is  
d e c is io n  to  f i r s t  seek th e  o f f i c e  tw o y e a rs  b e fo re . In  both  
p r iv a t e  and p u b lic ,  he b lu n t ly  a s s e r te d  t h a t  "ab o u t th e  
g o v e rn o rs h ip  th e re  is  o n ly  one th in g  t h a t  may be c o n s id e re d  
as s e t t l e d ,  . . .  I. s h a l l  n o t under any c irc u m s ta n c e s  be a 
c a n d id a te  f o r  r e e le c t io n ."  Cobb reached  t h is  c o n c lu s io n  f o r  
both  p o l i t i c a l  and p erso n a l re a s o n s . In  l i g h t  o f  th e  c h a o t ic  
c o n d it io n  o f  G e o rg ia ’ s p a r ty  s t r u c t u r e  —  p a r t i c u la r l y  w ith in  
th e  fo rm e r Union o r g a n iz a t io n  —  and th e  a n im o s it ie s  
engendered  d u r in g  th e  re c e n t  p r e s id e n t ia l  c o n te s t ,  he co u ld  
by no means be assured  o f  su ccess . Y e t  even had h is  
r e e le c t io n  been g u a ra n te e d , he p ro b a b ly  would have d e c lin e d  
a second te rm . Cobb had n o t  found th e  g o v e rn o rs h ip  an
23 Edward R. Harden t o  H ow ell Cobb, March 15, 1853;
Asbury H u ll  t o  How ell Cobb, March 1 6 , 1853; W il l ia m  H. H u ll  
to  H enry R. Jackson, March 1 8 , 1853; John E. Ward t o  How ell 
Cobb, March 19 , 1853; Henry R. Jackson t o  H ow ell Cobb, March
2 1 , 1853; J .  D. F r ie rs o n  t o  H ow ell Cobb, March 2 1 , 1853;
James Jackson to  H ow ell Cobb, March 2 1 , 1853; A p r i l  6 , 1851; 
W ill ia m  H. H u ll  to  H ow ell Cobb, March 2 8 , 1853; Henry L.
Benning t o  H ow ell Cobb, A p r i l  2 1 , 1853; John W. Forney to  
H ow ell Cobb, A p r i l  2 9 , 1853; George W. Jones to  H ow ell Cobb, 
May 19 , 1853 , i b i d .
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e s p e c ia l ly  s a t is f y in g  o f f i c e .  F ar removed fro m  th e  s e a t  o f  
n a t io n a l  power d u r in g  h is  te rm , he had s u f fe r e d  in te n s e  
f r u s t r a t i o n  as he w itn e s s e d  c r i t i c a l  e v e n ts  u n fo ld  and found  
h im s e lf  u n a b le  t o  e x e r c is e  any d i r e c t  in f lu e n c e  o v e r them . 
On one p o in t  he f e l t  c e r t a in ,  h is  n e x t p o l i t i c a l  o f f i c e  must 
a llo w  him t o  s e rv e  in  W a s h in g to n .24
A r e tu r n  to  C ongress , t h e r e f o r e ,  h e ld  much g r e a te r  
ap p ea l t o  Cobb. M ost o f  h is  c h ie f  l ie u te n a n ts
e n t h u s ia s t ic a l ly  em braced t h i s  o p t io n .  B i t t e r  e x p e r ie n c e  had 
co n vin ced  them t h a t  th e  d e c is io n  t o  t r a n s f e r  t h e i r  le a d e r  
fro m  th e  h a l ls  o f  th e  n a t io n a l  governm ent t o  th e  g o v e rn o r ’ s 
c h a ir  in  G e o rg ia  had been a  t e r r i b l e  t a c t i c a l  e r r o r .  They 
now sought t o  r e c t i f y  p a s t m is ta k e s .25
Cobb’ s l ie u te n a n ts  arg u ed  t h a t  h is  r e tu r n  t o  Congress  
w ould accom plish  th r e e  v i t a l  o b je c t iv e s .  W ith in  G e o rg ia , h is  
r e tu r n  to  a p o s it io n  o f  n a t io n a l  prom inence seemed th e  most 
l i k e l y  way t o  r e v iv e  th e  f la g g in g  m o ra le  o f  G e o rg ia ’ s Union  
Dem ocracy. Hope H u ll  in s is te d  t h a t  a  re v e rs a l o f  c u r r e n t  
t re n d s  must o ccu r soon. O th e rw is e , he w arned , many Union  
Dem ocrats would b eg in  to  a s s e r t  " th a t  th e y  a lw ays  w ere p r e t t y
24 H ow ell Cobb t o  A le x a n d e r  H. S tep h en s , F e b ru a ry  2 , 
185 3 , S tephens P a p e rs , LC; H enry R. Jackson t o  W il l ia m  H. 
H u l l ,  March 2 1 , 1853 , c i t e d  in  H enry R. Jackson to  How ell 
Cobb, March 2 1 , 1853 , H ow ell Cobb P a p e rs .
25 W il l ia m  H. H u ll  to  H enry  R. Jackson , M arch 18 , 1853; 
John E. Ward t o  H ow ell Cobb, M arch 1 9 , 1853; H enry R. Jackson  
t o  W il l ia m  H. H u l l ,  March 2 1 , 1853 , c i t e d  in  H enry R. Jackson  
to  H ow ell Cobb, March 2 1 , 1853 ; J .  D. F r ie r s o n  to  How ell 
Cobb, March 2 1 , 1853; W il l ia m  H. H u ll  t o  H ow ell Cobb, March 
2 8 , 1853, H ow ell Cobb P a p e rs .
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good f i r e  e a te r s  a f t e r  a l l . "  A t th e  n a t io n a l l e v e l ,  th e y  
b e lie v e d  Cobb’ s p resence  in  C ongress would a l lo w  him  t o  
in f lu e n c e  th e  m isgu ided  p o l ic ie s  —  as m a n ife s te d  in  c a b in e t  
s e le c t io n s  and o th e r  a p p o in tm e n ts  —  o f  th e  P ie rc e  
a d m in is t r a t io n .  W h ile  c o n fe s s in g  th em se lves  " d e e p ly  
in d ig n a n t  & m o r t i f ie d "  a t  th e  t re a tm e n t  a f fo rd e d  Union  
Dem ocrats by th e  new p r e s id e n t ,  th e y  c o n tin u e d  to  hope t h a t  
he “ is  a c t in g  under . . .  m is ta k e n  v ie w s  o f  p a r ty  p o l ic y  & n o t  
fro m  a sym pathy on h is  p a r t  w ith  d is u n io n is ts  & f i r e  e a t e r s ."  
M o re o v e r, C o b b ite s  fe a re d  t h a t  th e  r e t ir e m e n t  o f  t h e i r  le a d e r  
fro m  p u b lic  o f f i c e  a t  t h is  ju n c tu r e  would w ro n g ly  s ig n a l an  
in t e n t io n  t o  abandon th e  p o l i t i c a l  b a t t l e f i e l d  t o  th e  
suprem acy o f  th e  S o u th ern  R ig h ts  m en.26
H ere  to o ,  how ever, p e rs o n a l and p o l i t i c a l  c o n s id e r a t io n s  
r a is e d  s e r io u s  o b s ta c le s .  J u n iu s  H i l l y e r ,  Cobb’ s s u c cess o r  
to  th e  S ix th  D i s t r i c t  s e a t  and a lo n g -t im e  Cobb f r i e n d ,  d id  
n o t w ant t o  s u rre n d e r  h is  p o s t a f t e r  o n ly  one te rm . He 
in s is te d  t h a t  one more te rm  w ould s a t i s f y  a l l  h is  p o l i t i c a l  
a m b it io n s . He ap p ea led  t o  th e  g o v ern o r f o r  s u p p o rt on th e  
b a s is  o f  t h e i r  long  f r ie n d s h ip  and h is  own p re v io u s  p o l i t i c a l  
lo y a l t y  t o  Cobb. A man o f  Cobb’ s s e n s i t i v i t y  f o r  th e  
f e e l in g s  o f  o th e rs  c l e a r ly  fo u n d  th e  le g i t im a t e  p le a s  o f  an
26 W il l ia m  H. H u ll  t o  H enry  R. Jackson , March 18 , 1853; 
John E. Ward t o  H ow ell Cobb, March 1 9 , 1853; Henry R. Jackson  
t o  W il l ia m  H. H u l l ,  March 2 1 , 1853 , c i t e d  in  Henry R. Jackson  
t o  H ow ell Cobb, March 2 1 , 1853; J .  D. F r ie rs o n  t o  H o w ell 
Cobb, M arch 2 1 , 1853; W il l ia m  H . H u ll  to  H ow ell Cobb, March
2 8 , 1853 , i b i d .
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o ld  f r ie n d  d i f f i c u l t  to  r e s i s t .  By e a r ly  M arch, he had 
exp ressed  a s tro n g  d is in c l in a t io n ,  i f  n o t  an o u t r ig h t  
r e f u s a l ,  t o  deny H i l l y e r ’ s d e s ir e  f o r  one more te r m .27
D e s p ite  th e  g o v e rn o r ’ s exp ressed  r e lu c ta n c e  to  c h a lle n g e  
H i l l y e r ,  h is  a d v is o rs  p lo t te d  th ro u g h o u t th e  s p r in g  t o  "choke  
o f f "  th e  incum bent and re p la c e  him w ith  Cobb. They adopted  
a two pronged ap p ro ach . F i r s t ,  th e y  la b o re d  to  g e n e ra te  
w id esp read  p u b l ic  demand f o r  a  Cobb c a n d id a c y . Second, th e y  
encouraged le a d in g  Union Dem ocrats in  th e  S ix th  D i s t r i c t  to  
p re s s u re  H i l l y e r  in t o  w ith d ra w in g  fro m  th e  r a c e .28
Cobb’ s b e h a v io r  in  t h is  in s ta n c e  proved no more 
a d m ira b le  th a n  h is  a c t io n s  re g a rd in g  th e  g o v e rn o r ’ s ra c e  two  
y e a rs  e a r l i e r .  A lth o u g h  he m a in ta in e d  a t e c h n ic a l ly  
p r in c ip le d  p o s it io n  o f  s u p p o rt f o r  h is  f r i e n d ,  h is  l e t t e r s  
from  H enry Jac kso n , James Jackson, John W ard, and Hope H u ll  
dem o n stra te  h is  com ple te  cog n izance  o f  t h e i r  e f f o r t s  to  
underm ine H i l l y e r .  R a th e r th a n  p u t t in g  an end t o  t h e i r  
a c t i v i t i e s  w ith  an im m ediate and v ig o ro u s  r e fu s a l  to  ru n , he
27 John E. Ward t o  H ow ell Cobb, M arch 19 , 1853; H enry R. 
Jackson t o  W il l ia m  H. H u l l ,  March 2 1 , 1 8 5 3 , c i t e d  in  Henry  
R. Jackson t o  H o w ell Cobb, March 2 1 , 1853; J .  D. F r ie rs o n
to  H ow ell Cobb, March 2 1 , 1853; James Jackson t o  How ell Cobb,
March 21 , 1853; A p r i l  6 , 1853; W il l ia m  H. H u ll  to  H ow ell
Cobb, March 2 8 , 1853 , i b i d .
28 W il l ia m  H. H u ll  t o  Henry R. Jac kso n , March 18 , 1853; 
John E. Ward t o  H ow ell Cobb, March 19 , 1853; H enry R. Jackson  
t o  W il l ia m  H. H u l l ,  March 2 1 , 1853, c i t e d  in  H enry R. Jackson  
t o  H ow ell Cobb, March 2 1 , 1853; J . D. F r ie r s o n  to  H ow ell 
Cobb, March 2 1 , 1853; James Jackson t o  H o w ell Cobb, March 21 ,
1853; A p r i l  6 , 1853; W il l ia m  H. H u ll  t o  H o w ell Cobb, March
2 8 , 1853 , i b i d .
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a llo w e d  t h e i r  s t r a te g y  to  go fo rw a rd  u n t i l  H i l l y e r  ap p ea led  
d i r e c t l y  t o  him in  la t e  May. T h e r e a f t e r ,  Cobb a p p a re n t ly  
made a f i r m  r e s o lu t io n  t o  s ta y  o u t  o f  th e  c o n g re s s io n a l  
cam paign and re fe re n c e s  t o  a Cobb c a n d id a c y  d is a p p e a re d  from  
h is  c o rre s p o n d e n c e .29
W h ile  re lu c ta n c e  to  d is a p p o in t  an o ld  f r ie n d  c l e a r l y  
h in d e re d  Cobb’ s p u r s u it  o f  a  c o n g re s s io n a l s e a t ,  i t  rem ains  
u n c le a r  w h e th e r perso n a l s e n s i t i v i t y  o r  p o l i t i c a l  doubt 
p la y e d  th e  la r g e r  r o le  in  h is  f i n a l  d e c is io n  t o  s ta y  o u t o f  
th e  ra c e . Both th e  g o v ern o r and h is  le a d in g  a d v is o rs  
u n d ers to o d  th e  a b s o lu te  n e c e s s ity  o f  v ic t o r y  sho u ld  he e n te r  
th e  ra c e . In  th e  p a s t ,  Cobb’ s ho ld  on th e  S ix th  D i s t r i c t  had 
been so f i r m  as t o  ren d e r h is  e le c t io n  a  c e r t a in t y .  Y e t ,  th e  
p o l i t i c a l  u p h eava ls  o f  re c e n t  y e a rs  had so ravaged  
e s ta b l is h e d  lo y a l t i e s  and p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s ,  t h a t  
v i r t u a l l y  no C o b b ite  den ied  th e  p o s s i b i l i t y  o f  d e f e a t . 30
The n e c e s s ity  f o r  v ic t o r y  had prom pted C o b b ite s  t o  seek  
an a rra n g e m e n t whereby Cobb c o u ld  run w ith o u t  s e r io u s
29 John E. Ward t o  How ell Cobb, M arch 19, 1853; H enry R. 
Jackson t o  W il l ia m  H. H u l l ,  March 2 1 , 1853 , c i t e d  in  Henry  
R. Jackson t o  H ow ell Cobb, March 2 1 , 1853; J .  D. F r ie rs o n  
t o  H o w ell Cobb, March 21 , 1853; James Jackson to  H ow ell Cobb, 
March 2 1 , 1853; A p r i l  6 , 1853; W il l ia m  H. H u ll  t o  H ow ell
Cobb, M arch 2 8 , 1853; Jun ius  H i l l y e r  t o  H ow ell Cobb, May 2 5 ,  
1853 , i b i d .
30 W il l ia m  H. H u ll to  Henry R. Jac kso n , March 1 8 , 1853; 
John E. Ward t o  H ow ell Cobb, March 1 9 , 1853; H enry R. Jackson  
to  W il l ia m  H. H u l l ,  March 2 1 , 1853 , c i t e d  in  H enry R. Jackson  
t o  H o w ell Cobb, March 21 , 1853; J .  D. F r ie rs o n  t o  H ow ell 
Cobb, March 2 1 , 1853; James Jackson t o  H ow ell Cobb, March 2 1 , 
1853; A p r i l  6 , 1853; W il l ia m  H. H u ll  t o  H ow ell Cobb, March  
2 8 , 1853; J u n iu s  H i l l y e r  t o  H o w ell Cobb, May 2 5 , 1853 , i b i d .
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o p p o s it io n .  U n fo r tu n a te ly ,  th e y  c o u ld  n o t even d e v is e  a  
s a t is f a c t o r y  method o f  p la c in g  h is  name b e fo re  th e  p u b l ic .  
They v a r io u s ly  d iscussed  th e  p o s s i b i l i t y  o f  n o m in a tin g  him  
in  e i t h e r  a D em o cratic  c o n v e n tio n , a Union D em o cra tic  
c o n v e n tio n , o r  a Union c o n v e n tio n . Cobb r e je c te d  th e  l a s t  
two p o s s i b i l i t i e s  a lm o st im m e d ia te ly . Com m itted to  w in n in g  
r e s t o r a t io n  t o  th e  R e g u la r  Dem ocracy, he knew t h a t  h is  
n o m in a tio n  by a Union o r  Union D e m o c ra tic  c o n v e n tio n  would  
o n ly  e x a c e rb a te  an a lr e a d y  d i f f i c u l t  t a s k . 31
Cobb h im s e lf  fa v o re d  n o m in a tio n  by a D em o cra tic  
c o n v e n tio n  because he b e l ie v e d  i t  w ould s tre n g th e n  h is  
p o s it io n  w ith  th e  n a t io n a l p a r t y .  N o m in a tio n  by a D em o cra tic  
c o n v e n t io n , how ever, posed i t s  own s p e c ia l  p ro b lem . Should  
S o u th ern  R ig h ts  men c o n tro l th e  m e e tin g , th e y  c o u ld  deny Cobb 
th e  n o m in a tio n . Such a deve lo pm ent w ould  be as d is a s tro u s  
as d e fe a t  in  th e  g e n e ra l e le c t io n .  U l t im a t e ly ,  Cobb’ s 
a d v is o rs  con clu ded  t h a t  i f  he chose t o  ru n , he must s im p ly  
announce h is  can d id acy  and d e f in e  h is  p la t fo r m  in  speeches  
b e fo re  th e  v o t e r s .32
31 W il l ia m  H. H u ll  t o  H enry R. Jac kso n , March 18 , 1853; 
John E . Ward t o  How ell Cobb, March 1 9 , 1853; Henry R. Jackson  
t o  W il l ia m  H. H u l l ,  March 2 1 , 1853 , c i t e d  in  Henry R. Jackson  
t o  H o w ell Cobb, March 2 1 , 1853; J .  D. F r ie rs o n  to  H ow ell 
Cobb, March 2 1 , 1853; James Jackson t o  H o w ell Cobb, March 2 1 ,  
1853; A p r i l  6 , 1853; W il l ia m  H. H u ll  t o  H o w ell Cobb, March  
2 8 , 1853; J u n iu s  H i l l y e r  t o  H o w ell Cobb, May 2 5 , 185 3 , i b i d .
32 W il l ia m  H. H u ll to  H enry R. Jac kso n , March 18 , 1853; 
John E. Ward t o  How ell Cobb, M arch 1 9 , 1853; Henry R. Jackson  
t o  W il l ia m  H. H u l l ,  March 2 1 , 1853 , c i t e d  in  Henry R. Jackson  
to  H o w ell Cobb, March 2 1 , 1853; J .  D. F r ie rs o n  to  H ow ell 
Cobb, M arch 2 1 , 1853; W il l ia m  H. H u ll  t o  H o w ell Cobb, March
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The problem  o f  m aking a Cobb c a n d id a c y  p u b lic  d id  n o t  
d e l in e a t e  th e  boundary o f  th e  C o b b ite s ’ d i f f i c u l t y .  H i l l y e r  
m a n ife s te d  an in c l in a t io n  t o  c o n te s t  th e  S ix th  D i s t r i c t  s e a t  
i f  i t s  fo rm e r o ccu p an t so u g h t t o  re c la im  i t .  Should he be 
in d u ced  t o  s te p  down, C o b b ite s  s t i l l  f e a r e d  t h a t  th e  Tug a loes  
c o u ld  p u t f o r t h  t h e i r  own c a n d id a te . In  th e  u n s e tt le d  
c o n d it io n s  o f  th e  t im e s , t h e i r  c a n d id a te  m ig h t w in .33
One o th e r  c o n s id e r a t io n  p ro b a b ly  in f lu e n c e d  Cobb’ s 
d e c is io n  n o t to  fo r c e  th e  is s u e  o f  a  c o n g re s s io n a l s e a t .  The 
n e x t  s t a t e  le g is la t u r e  w ould e le c t  a U n ite d  S ta te s  s e n a to r .  
James Jackson , th e  o n ly  one o f  Cobb’ s c lo s e  a d v is o rs  to  
oppose h is  c o n g re s s io n a l c a n d id a c y , su g g ested  t h a t  he pursue  
t h i s  h ig h e r  o f f i c e  in s t e a d .34
In  t r u t h ,  a S e n ate  cam paign had much t o  recommend i t .  
S in c e  h is  days a t  th e  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , Cobb had craved  
a s p o t in  th e  S e n a te . B e s id es  f u l f i l l i n g  a l i f e - l o n g  dream , 
h is  success in  t h i s  e n d eavo r would s ig n a l  t h a t  he had won 
r e s t o r a t io n  t o  th e  s t a t e  D e m o cra tic  o r g a n iz a t io n ,  and t h a t  
h is  p o l i t i c a l  fo r tu n e s  rem ained  in  th e  ascendan cy . Even i f
2 8 , 1853 , i b i d .
33 W il l ia m  H. H u ll  t o  H enry R. Jac kso n , M arch 18, 1853; 
H enry  R. Jackson t o  W il l ia m  H. H u l l ,  March 2 1 , 1853 , c i t e d  
in  H enry R. Jackson t o  H o w ell Cobb, M arch 2 1 , 1853; J . D. 
F r ie r s o n  t o  H ow ell Cobb, M arch 2 1 , 1853; James Jackson t o  
H o w e ll Cobb, March 2 1 , 1853; W il l ia m  H. H u ll  t o  H ow ell Cobb, 
M arch 2 8 , 1853; J u n iu s  H i l l y e r  to  H o w ell Cobb, May 2 5 , 1853 , 
i b i d .
34 James Jackson to  H ow ell Cobb, March 2 1 , 1853; A p r i l  
6 , 1853 , i b i d .
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he f a i l e d  t o  w in e l e c t io n ,  b u t secured  n o m in a tio n  by th e  
caucus o f  D em o cra tic  l e g i s la t o r s ,  he would s t i l l  d em o n stra te  
t h a t  he possessed th e  s u p p o rt o f  th e  m a jo r i t y  o f  th e  
D e m o c ra tic  p a r t y .35
In  a d d it io n ,  a  S e n a te  campaign h e ld  th e  e x t r a  lu r e  o f  
n o t r e q u ir in g  a p u b l ic  d e c la r a t io n  t h a t  he d e s ire d  th e  
o f f i c e .  Because o f  th e  n a tu re  o f  th e  e le c t io n  p ro c e s s , he 
c o u ld  do most o f  h is  cam paign ing  beh ind  th e  sc e n e s . T h is  
s i t u a t i o n ,  in  t u r n ,  w ould e l im in a te  much p o te n t ia l  
em barrassm ent sh o u ld  h is  S e n ate  b id  p ro ve  u n s u c c e s s fu l. To 
be s u re , both  Jackson and Cobb und ersto od  t h a t  Cobb’ s path  
t o  th e  S enate  would be h in d e re d  by th e  same p o l i t i c a l  
o b s ta c le s  t h a t  w ould have o b s tru c te d  h is  c o u rs e  t o  r e e le c t io n  
as g o v e rn o r, b u t both  men a ls o  b e lie v e d  th e s e  o b s ta c le s  cou ld  
be overcom e th ro u g h  c a r e fu l  management. A lth o u g h  Cobb k e p t  
th e  o p t io n  o f  a c o n g re s s io n a l ra c e  open u n t i l  th e  end o f  May, 
he had a p p a re n t ly  re s o lv e d  to  embark on th e  S e n ate  campaign  
by l a t e  March o r  e a r ly  A p r i l . 36
I l l
W hatever o f f i c e  he s o u g h t, Cobb and h is  l ie u te n a n ts  
u n d ers to o d  t h a t  th e y  m ust somehow s im u lta n e o u s ly  r e s to r e  
harmony to  th e  ran ks  o f  th e  Union Democracy, w h ile  e f f e c t in g
35 James Jackson t o  H ow ell Cobb, March 2 1 , 1853; A p r i l
6 , 1853 , i b i d .
36 James Jackson t o  H ow ell Cobb, March 2 1 , 1853; A p r i l
6 , 1853; Henry L . Benning to  How ell Cobb, A p r i l  2 1 , 1853,
i b i d .
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a r e c o n c i l ia t io n  between th e  Union and S outhern  R ig h ts  w ings  
o f  th e  s t a t e  D em o cra tic  o r g a n iz a t io n .  In  many w ays, th e s e  
two ta s k s  seemed m u tu a lly  e x c lu s iv e .  For numerous members 
o f  th e  T u g a lo  f a c t io n ,  r e c o n c i l i a t io n  w ith  t h e i r  fo rm e r  
S o uth ern  R ig h ts  opponents re p re s e n te d  an i n t o le r a b le  
s u rre n d e r . One e s p e c ia l ly  f r u s t r a t e d  Union Dem ocrat warned  
Cobb t h a t  "you w i l l  le a rn  t o  yo u r sorrow  t h a t  a f i r e  e a te r  
i s  n o t to  be t r u s te d  . . .  I  w i l l  n e v e r s u rre n d e r  t o  them  as  
you w i l l  have to  do to  a c t  w ith  them  —  I  w i l l  n e v e r p la y  
th e  f id d le  f o r  a  f i r e  e a te r  t o  dance b y ."  Nor c o u ld  th e  
g o vern o r be s u re  t h a t  th e  R e g u la rs  d e s ire d  any r e c o n c i l i a t io n  
t h a t  in v o lv e d  th e  s u r v iv a l  o f  h is  p o l i t i c a l  c a r e e r .  Hope 
H u ll gave v o ic e  to  t h is  concern  when he w o rr ie d  t h a t  " th e re  
w i l l  be no harmony u n t i l  th e y  have crushed [C o b b ] ." 37
D e s p ite  th e s e  d i f f i c u l t i e s ,  th e  C o b b ite s  had em barked  
upon a c o h e re n t s t r a te g y  to  a c h ie v e  both  g o a ls  by e a r ly  1853. 
In  Ja n u a ry , Cobb and John Lumpkin m et t o  d is c u s s  th e  c o n te n ts  
o f  r e s o lu t io n s  des ign ed  to  r e u n i t e  th e  S o uth ern  R ig h ts  and 
Union w ings o f  th e  D em o cratic  p a r ty  in  n o rth  G e o rg ia . A week 
l a t e r ,  Lumpkin embarked on a s e r ie s  o f  m eetin g s  w ith  
upcountry  Dem ocrats from  both  f a c t io n s .  D u rin g  th e s e  
m e e tin g s , Lumpkin and John M. S p u llo c k , a lo c a l S o u th ern  
R ig h ts  le a d e r ,  hammered o u t a s e t  o f  r e s o lu t io n s  a c c e p ta b le  
to  b o th . The key p o in t  in  th e  r e s o lu t io n s  "p ledged  o u rs e lv e s
37 W il l ia m  H. H u ll  t o  Henry R. Jackson , March 1 8 , 1853; 
Edwin R. Brown t o  H ow ell Cobb, M arch 2 8 , 1853 , ib id .
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m u tu a lly  t o  t o le r a t e  d i f f e r e n c e  o f  o p in io n  in  re g a rd  to  th e  
r ig h t  o f  se c e s s io n  and t o  d is c o u n te n a n c e  and oppose any  
a tte m p t to  make i t  a t e s t  o f  p a r ty  f i d e l i t y  come fro m  w hat 
sou rce  i t  m ay." W ith in  w eeks, Lumpkin re p o r te d  t h a t  th e s e  
“Rome 'harm ony’ r e s o lu t io n s "  g e n e r a l ly  had been w e ll re c e iv e d  
by a l l  b u t th e  T u g a lo e s . P leas ed  w ith  Lum pkin’ s su ccess , 
Cobb a p p a re n t ly  d r a f te d  r e s o lu t io n s  f o r  use in  r e s to r in g  
p a r ty  harmony in  Cherokee C o u n ty .38
O th e r C o b b ite s  em barked on r e la te d  e f f o r t s .  In  M arch, 
H enry Jackson and Hope H u ll  each p re p a re d  l e t t e r s  f o r  
p u b lic a t io n  in  th e  D e m o cra tic  p re s s . Jackson d ir e c te d  h is  
l e t t e r  to  R. B. H i l to n  o f  th e  Savannah G e o rg ia n . In  i t ,  he 
in s is te d  t h a t  Cobb had la b o re d  f o r  th e  r e c o n c i l ia t io n  o f  th e  
D em o cra tic  p a r ty  in  th e  weeks le a d in g  up to  th e  e le c t io n  o f  
1 8 5 2 .33
A lthough  H u ll  d ir e c te d  h is  l e t t e r  to  James G ard n er, 
e d i t o r  to  th e  Augusta C o n s t i t u t io n a l i s t . o th e r  D e m o cra tic  
e d i t o r s  r e p r in te d  i t ,  th u s  g iv in g  h is  e p i s t le  w ide  
c i r c u la t io n  around th e  s t a t e .  L ik e  Jackso n , H u ll  sou g h t t o  
j u s t i f y  Cobb’ s b e h a v io r  d u r in g  th e  re c e n t  p r e s id e n t ia l  
cam paign. But he a ls o  e x o n e ra te d  Cobb fro m  any
38 John H. Lumpkin t o  H ow ell Cobb, January 2 0 , 1853;
F eb ru ary  2 0 , 1853; Edward Harden t o  H ow ell Cobb, May 2 5 ,
1853 , i b i d .
39 Savannah G e o rg ia n . March 2 9 , 1853 , c i te d  in  H orace  
Montgom ery, C ra c k e r P a r t ie s  (B ato n  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  
U n iv e r s ity  P re s s , 1 9 5 0 ) , p . 96 ; H ow ell Cobb to  John B. Lam ar, 
A p r i l  19, 1853 , H ow ell Cobb P ap ers .
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r e s p o n s ib i l i t y  f o r  th e  T u g a lo  movement. The g o v e rn o r , he 
d e c la r e d , had n e i t h e r  s u p p o rte d  n or condoned th e  T u g a lo  
t i c k e t .  In d e e d , he had em ployed “e a rn e s t  e f f o r t s "  t o  p re v e n t  
any such t i c k e t  fro m  b e in g  p u t f o r t h .  H u ll  a t t r ib u t e d  Cobb’ s 
s i le n c e  on th e  s u b je c t  b o th  b e fo re  th e  e le c t io n  and s in c e  to  
h is  “n o b le  and generous h e a r t . "  W h ile  b e l ie v in g  h is  f r ie n d s  
in  th e  T u g a lo  f a c t io n  g u i l t y  o f  e r r o r ,  he c o u ld  n o t " l i f t  h is  
hand" a g a in s t  men who "had s to o d  by him th ro u g h  s to rm  and 
s u n s h in e ."  In  e x p la in in g  h is  in te n t io n s  t o  Cobb, H u ll  avowed 
t h a t  " I  th o u g h t i t  o u g h t t o  be known. I f  th e r e  is  any 
ad van tag e  in  h av in g  been a T u g a lo  man, you a re  n o t i n t i t l e d  
[ s ic ]  to  i t ,  & i f  th e r e  is  any odium you ought n o t t o  b ea r  
i t . " 40
A t ab o u t th e  same t im e  t h a t  Jackson and H u ll  w ere  
p re p a r in g  t h e i r  l e t t e r s ,  Cobb was p re p a r in g  one o f  h is  own. 
On March 7 , Thomas M o r r is ,  a  Union Dem ocrat fro m  C a r n e s v i l le ,  
re q u e s te d  t h a t  Cobb p rodu ce  a p u b lic  l e t t e r  re g a rd in g  " th e  
p ro p e r co u rse  o f  p o l i t i c a l  a c t io n  t o  be pursued by t h a t  
p o r t io n  o f  th e  dem ocracy w ith  whom you and I  a re  i d e n t i f i e d . "  
Should  th e  Union Democracy seek a r e v iv a l  o f  th e  Union  
o r g a n iz a t io n ,  he demanded, o r  sh o u ld  i t  r e tu r n  once more to  
th e  o ld  D em o cra tic  p a r ty ?  A lth o u g h  M o r r is ’ re q u e s t prom pted
40 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . A p r i l  5 , 1853; W il l ia m  
H. H u ll  to  H ow ell Cobb, M arch 2 8 , 1853 , H ow ell Cobb P apers ; 
M ontgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , pp. 9 5 -9 6 .
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Cobb t o  make h is  v iew s  p u b l ic ,  he had a lr e a d y  s e t t le d  on th e  
answers t o  M o r r is ’ q u e s tio n s  some t im e  e a r l i e r . 41
Cobb had re s o lv e d  t o  seek a r e s t o r a t io n  o f  th e  G eo rg ia  
Democracy th e  p re v io u s  f a l l .  D e s p ite  th e  r e fu s a l  o f  th e  
R e g u la rs  to  make co n cess io n s  re g a rd in g  th e  p r e s id e n t ia l  
t i c k e t  and d e s p ite  t h e i r  o p p o s it io n  t o  h is  ap p o in tm en t to  
P ie r c e ’ s c a b in e t ,  Cobb d id  n o t w aver in  h is  r e s o lu t io n .  He 
concluded by l a t e  J an u ary  t h a t  he would n o t p a r t ic ip a t e  in  
a tte m p ts  t o  r e v iv e  th e  C o n s t i tu t io n a l  U n ion p a r t y .  When 
A le x a n d e r H. S tephens ra is e d  t h is  p o s s i b i l i t y ,  th e  governor  
p r iv a t e ly  in fo rm ed  him  w ith  "candor & fra n k n e s s "  t h a t  he 
view ed th e  Union o r g a n iz a t io n  as an l i f e l e s s  e n t i t y .  “My 
o p in io n ,"  he d e c la r e d ,  " is  . . .  t h a t  p a r t ie s  in  G e o rg ia  w i l l  
form  upon th e  o ld  l in e  o f  d e m o c ra tic  & w h ig ."  The o n ly  
o b s ta c le  to  th e  r e -e s ta b l is h m e n t  o f  th e  Democracy, he 
co n c lu d e d , la y  in  th e  “g r e a t  b i t t e r n e s s  o f  f e e l in g  among th e  
le a d in g  men o f  th e  tw o w ings o f  th e  d em ocracy ."  He in d ic a te d  
a d is in c l in a t io n  t o  make any p u b lic  d e m o n s tra tio n  in  fa v o r  
o f  a D e m o cra tic  re u n io n  u n t i l  con v in ced  t h a t  t h i s  o b s ta c le  
co u ld  be o verco m e.42
I t  d id  n o t ta k e  lo n g  f o r  Cobb t o  r e c e iv e  th e  in d ic a t io n s  
he needed t o  come o u t  o p e n ly  in  f a v o r  o f  r e s to r in g  th e  
G e o rg ia  Dem ocracy. In  e a r ly  1853 , H enry L . B enn ing , one o f
41 Thomas M o r r is  t o  H o w ell Cobb, March 7 , 1853 , c i t e d  in  
B rooks, “H ow ell Cobb P a p e r s ,” p . 4 0 .
42 H ow ell Cobb t o  A le x a n d e r H. S tep h en s , F e b ru a ry  2 , 
1853, S tephens P a p e rs , LC.
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Cobb’ s o ld e s t  f r ie n d s  and a le a d e r  in  th e  S o u th ern  R ig h ts  
movement, had p r i v a t e ly  in q u ire d  ab o u t Cobb’ s te rm s  f o r  
h arm o n iz in g  th e  s t a t e  D em o cra tic  p a r ty .  "What i s  n ecessary  
to  g e t  yo u r c o n fid e n c e  [ i n ]  u s ,"  he asked , “w i l l  n o th in g  do 
b u t t h a t  we fo re s w e a r  th e  f a i t h  t h a t  i s  in  us?"43
Cobb responded by p o u rin g  o u t h is  d e s ir e  f o r  a 
r e s to r a t io n  o f  th e  o ld  s t a t e  p a r ty .  He, in  t u r n ,  asked i f  
Benning f e l t  a re u n io n  t r u l y  p o s s ib le .  Benning r e p l ie d  t h a t  
he d id  indeed  sense a  s tro n g  d e s ir e  among th e  R e g u la rs  t o  see  
t h e i r  p a r ty  "h a rm o n iz e d ."  He in s is te d  t h a t  r e g a rd le s s  o f  
p re v io u s  v iew s on th e  Compromise o f  1850 , bo th  R e g u la rs  and 
Union Dem ocrats now a l l  s tood  a l ik e  on th e  G e o rg ia  P la t fo rm .  
J u s t as acc e p ta n c e  o f  t h a t  p la t fo rm  o b l ig a te d  th e  fo rm e r  
S outhern  R ig h ts  men to  a c q u ie s c e  in  th e  compromise m easures, 
i t  a ls o  o b l ig a te d  th e  Union Dem ocrats to  r e s i s t  any a tte m p t  
to  re v iv e  th e  s la v e r y  is s u e  o r  t o  e x c lu d e  a t e r r i t o r y  from  
s ta te h o o d  on th e  b a s is  o f  s la v e r y .  Thus, he a rg u e d , n o th in g  
more th a n  a d is a g re e m e n t in v o lv in g  th e  a b s t r a c t  r ig h t  o f  
sec ess io n  d iv id e d  th e  two D em o cratic  f a c t io n s .  T h is  
a b s t r a c t io n ,  he re a s o n e d , co u ld  o n ly  assume p r a c t ic a l  meaning  
i f  some f u t u r e  c r i s i s  re v iv e d  th e  p re v io u s  s e c t io n a l  
c o n f l i c t .  Under th e  c irc u m s ta n c e s , he p e rc e iv e d  no reason
43 H enry L. Benning to  H ow ell Cobb, undated  m a n u s c rip t, 
H ow ell Cobb P a p ers .
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why th e  two w ings o f  th e  G e o rg ia  Democracy sho u ld  n o t  
" c h e m ic a lly  co m b in e ."44
W h ile  Cobb to o k  c o n s id e ra b le  c o n s o la t io n  fro m  B e n n in g ’ s 
re sp o n se , o th e r  developm ents a ls o  s tre n g th e n e d  h is  
d e te rm in a t io n  to  adhere t o  h is  chosen p a th . In  J a n u a ry ,  
Samuel J .  Ray, e d i t o r  o f  th e  Macon G e o rg ia  T e le g ra p h , had  
d ie d . An a rd e n t  C a lh o u n ite , Ray had been among th e  most 
v io le n t  a n t i-C o b b  e d i to r s  in  th e  s t a t e .  H is  successors  a t  
th e  T e le g ra p h , how ever, d id  n o t s h a re  R ay’ s deep a n im o s ity  
to w ard s  th e  g o v e rn o r. The new e d i t o r s  soon began to  c a l l  f o r  
a r e c o n c i l i a t io n  o f  th e  s t a t e  Democracy. L ik e  B enning , th e y  
h e ld  t h a t  n o th in g  b u t a m ean ing less  d i f f e r e n c e  o v e r th e  
a b s t r a c t  r ig h t  o f  sec ess io n  s tood  between th e  R e g u la rs  and  
t h e i r  U n ion  D e m o cra tic  b re th re n . B es id es  re v e rs in g  th e  
T e le g ra p h ’ s v i r u le n t  a n t i-C o b b  r h e t o r ic ,  th e  change in  
e d i t o r s  a ls o  made i t  e a s ie r  f o r  o th e r  R e g u la r o rgans t o  
s o fte n  t h e i r  c r i t ic is m s  o f  Cobb. Thus, by th e  t im e  M o r r is  
w ro te  t o  Cobb, th e  g o vern o r f e l t  ready t o  p la c e  h is  v iew s  
b e fo re  th e  p e o p le . H is  r e p ly  to  M o rr is  began a p p e a rin g  in  
th e  s t a t e  p re s s  in  e a r ly  A p r i l . 45
U n ion  D em ocrats, Cobb m a in ta in e d , c o n fro n te d  one g r e a t  
is s u e : s h o u ld  th e y  seek a " re -u n io n  o f  th e  D em o cra tic  p a r ty "
44 H enry L. Benning to  H ow ell Cobb, March 6 , 1853; 
H ow ell Cobb t o  H enry L . B enn ing , F e b ru a ry  2 8 , 1853 , c i t e d  in  
H enry L . Benning to  H ow ell Cobb, March 5 , 1853 , i b i d .
45 Macon G e o rg ia  T e le g ra p h . F e b ru a ry  8 , 1853; G reen e , 
" P o l i t i c s  in  G e o rg ia , 1 8 5 3 -1 8 5 4 ,"  p . 191 .
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o r  " th e  r e o r g a n iz a t io n  o f  th e  U nion p a r ty ? "  He c o u ld  see no 
a l t e r n a t i v e  to  th e  fo rm e r o r  reason  f o r  th e  l a t t e r .  The 
D e m o c ra tic  o r g a n iz a t io n  o f  G e o rg ia  had been w recked on th e  
is s u e s  s u rro u n d in g  th e  Compromise o f  185 0 . In  a l l  th e  e v e n ts  
t h a t  had fo llo w e d  t h is  D e m o c ra tic  sch ism , th e  p e o p le  o f  
G e o rg ia  and th e  n a t io n a l  Democracy had em braced and a f f ir m e d  
th e  p r in c ip le s  o f  th e  U n ion D em ocrats . The c u r r e n t  
D e m o cra tic  a d m in is t r a t io n  in  W ash in g to n , he o b s e rv e d , had 
cam paigned and been e le c te d  on a p la t fo r m  w hich la r g e ly  
d e r iv e d  fro m  U n ion D em o cra tic  p r in c ip le s .  In  assum ing h is  
e x e c u t iv e  d u t ie s ,  he added, P r e s id e n t  P ie r c e  had r e a f f i r m e d  
th e  com m itm ent o f  h is  a d m in is t r a t io n  t o  th o s e  p r in c ip le s .  
How th e n , Cobb demanded, c o u ld  any in d iv id u a l  who t r u l y  lo ved  
th e  Union d e c lin e  t o  s u p p o rt e i t h e r  th e  P ie r c e  a d m in is t r a t io n  
o r  th e  n a t io n a l  D e m o cra tic  p a r ty ? 46
Cobb p e rc e iv e d  bu t two o b s ta c le s  t o  a  re u n io n  o f  th e  
s t a t e  D e m o cra tic  o r g a n iz a t io n .  The f i r s t  in v o lv e d  "a r a d ic a l  
d i f f e r e n c e  o f  o p in io n  betw een th e  two w ings o f  th e  p a r ty  on 
th e  d o c t r in e  o f  " 's e c e s s io n . ’ " W h ile  Cobb d id  n o t deny th e  
e x is te n c e  o f  t h i s  d i f f e r e n c e  o f  o p in io n , he in s is te d  t h a t  a  
s im i la r  d o c t r in a l  d i f f e r e n c e  had c h a r a c te r iz e d  th e  p a r ty  f o r  
a t  le a s t  tw e n ty  y e a rs . "Jackson dem ocrats" had long  adh ered  
t o  th e  a n t i -s e c e s s io n  p r in c ip le s  exp re ssed  by t h e i r  le a d e r  
d u r in g  th e  N u l l i f i c a t i o n  C r is is  o f  th e  1830s , w h ile  "Calhoun  
dem ocrats" had contended f o r  t h e i r  l e a d e r ’ s s t a t e - r i g h t s
46 B roo ks, "H ow ell Cobb P a p e rs ,"  pp. 4 1 -4 7 .
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d o c t r in e s .  D if fe r e n c e s  o v e r  t h i s  a b s t r a c t  q u e s tio n , how ever, 
had n o t s i g n i f i c a n t l y  h in d e re d  th e  c o o p e ra t io n  o f  Jackson and 
Calhoun Dem ocrats " in  a l l  th e  e s s e n t ia l  d o c tr in e s  o f  th e  
d e m o c ra tic  p a r t y ,  upon w hich th e r e  e x is te d  no d i v e r s i t y  o f  
o p in io n ."  The p a s t c o u ld  p ro v id e  d i r e c t io n  f o r  th e  f u t u r e .  
Leave “th e  a b s t r a c t  q u e s tio n  o f  's e c e s s io n 5 t o  th e  judgm ent 
o f  in d iv id u a l  members o f  th e  p a r t y , "  he c o n c lu d e d , and make 
" n e i th e r  . . .  th e  a f f i r m a t io n  o r  d e n ia l  o f  t h a t  d o c tr in e  a 
t e s t  o f  p a r ty  f a i t h . " 47
The second p o t e n t ia l  o b s ta c le  t o  a  re u n io n  o f  th e  
G e o rg ia  Dem ocracy, Cobb s u g g e s te d , a ro s e  fro m  th e  le v e l  o f  
a n im o s ity  f e l t  by S o u th ern  R ig h ts  Dem ocrats to w ard s  t h e i r  
Union D e m o cra tic  b r e th r e n .  Had S o u th ern  R ig h ts  h o s t i l i t y  
reached th e  p o in t  t h a t  i t  p re c lu d e d  j u s t  t re a tm e n t  o f  th e  
Union w ing o f  th e  p a r ty ?  Cobb b o ld ly  —  and perhaps n a iv e ly  
—  d ism is sed  t h is  con cern  as a  p ro d u c t o f  f e a r  r a t h e r  th a n  
judgm ent by Union D em o crats . He b e lie v e d  t h a t  th o s e  most 
an x io u s  on t h is  p o in t  u n d e re s tim a te d  th e  i n t e g r i t y  and wisdom  
o f  t h e i r  re c e n t  fo e s .  M o re o v e r, th o s e  who fe a r e d
p r o s c r ip t io n  by th e  S o u th ern  R ig h ts  men a ls o  u n d e re s tim a te d  
th e  a c tu a l s tr e n g th  o f  th e  U n ion D em ocrats. The Union  
Dem ocrats would embody th e  b a la n c e  o f  power in  f u t u r e  
p o l i t i c a l  c o n te s ts ,  and as such w ould command " th e  homage 
alw ays p a id  t o  p o w e r."  T ru e , he acknow ledged , p a s t
a n im o s it ie s  and d i s t r u s t  w ould f l a v o r  r e la t io n s  betw een th e
47 I b id .
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two w ings o f  th e  p a r ty  f o r  a  p e r io d , ‘‘b u t t im e  and r e f le c t i o n  
w i l l  p rove  s u c c e s s fu l r e s t o r a t iv e s  o f  good f e e l in g  where  
in t e r e s t  and p o l ic y  f a i l  t o  accom plish  i t . "  "W ith  weak minds 
and bad h e a r t s ,"  he d e c la r e d , “th e  p ro cess  w i l l  be le s s  
ra p id ,  b u t . . .  n o t le s s  c e r t a i n . " 48
Cobb c lo s e d  h is  l e t t e r  w ith  an e x p la n a t io n  o f  h is  
o p p o s it io n  t o  a tte m p ts  t o  r e v iv e  th e  Union o r g a n iz a t io n .  He 
conceded t h a t  a  v i t a l  c r i s i s  in  n a t io n a l  a f f a i r s  had c a l le d  
th e  C o n s t i tu t io n a l  Un ion p a r ty  in to  b e in g . He looked  back  
on th e  v i c t o r ie s  and accom plishm ents  o f  t h a t  p a r ty  w ith  
p r id e ,  b u t i t s  reason  f o r  b e in g  no lo n g e r  e x is t e d .  The 
c r i s i s  w hich had re q u ire d  i t s  fo rm a tio n  had p assed , and w ith  
th e  c r i s i s  i t s  n e c e s s ity .  D e s c r ib in g  any e f f o r t  t o  p re s e rv e  
th e  Union o r g a n iz a t io n  as " d e lu s iv e ,"  he argued  t h a t  th e  
re c e n t  p r e s id e n t ia l  e le c t io n  had c o n c lu s iv e ly  d em o n stra ted  
th e  im p o s s ib i l i t y  o f  e v e r  m old ing  Union Whigs and Union  
Dem ocrats in to  a  perm anent p a r ty  s t r u c t u r e .  A la r g e  p o r t io n  
o f  G e o rg ia  W higs had f r e e l y  a d m itte d  th e  p r e f e r a b i l i t y  o f  th e  
D em o cra tic  c a n d id a te  and p la t fo r m  o v e r  t h a t  o f  th e  W higs, b u t 
u l t im a t e ly  had o p te d  “t o  th ro w  t h e i r  v o te s  away on a nom inal 
c a n d id a te "  r a t h e r  th a n  a f f i l i a t e  w ith  t h e i r  Union D e m o cra tic  
a l l i e s  w it h in  th e  n a t io n a l  Dem ocracy. A l l  o f  G e o rg ia ’ s 
p o l i t i c a l  needs, he c o n c lu d ed , now c o u ld  b e s t be e f fe c te d
48 I b id .
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th ro u g h  th e  s t r u c t u r e  o f  th e  s t a t e ’ s t r a d i t i o n a l  p o l i t i c a l  
p a r t i e s . 49
N o t s u r p r is in g ly ,  much o f  G e o rg ia ’ s R e g u la r  D em o cra tic  
p ress  responded fa v o r a b ly  to  th e  Jackson , H u l l ,  and Cobb 
l e t t e r s .  The F e d e ra l Union exp ressed  p ro fo u n d  s a t is f a c t io n  
t h a t  th e s e  l e t t e r s  dem on stra ted  G overnor Cobb’ s a n x ie ty  " to  
see a l l  o b s ta c le s  to  a h e a r ty  re -u n io n  rem oved." O f Cobb’ s 
l e t t e r  in  p a r t i c u la r ,  th e  paper o b s erved , " i t  w i l l  p la c e  t h is  
gentlem an in  a  c le a r  p o s it io n  b e fo re  th e  P a r ty ,  and 
c o n tr ib u te  g r e a t ly  t o  th e  re -u n io n  and f r a t e r n a l  good f e e l in g  
to  th e  ranks o f  th e  w hole Democracy o f  th e  S t a t e . "  These  
o v e r tu r e s ,  i t  co n c lu d e d , "shou ld  be m et in  a  l i k e  s p i r i t  on 
th e  p a r t  o f  o u r f r i e n d s . " 50
The more ex trem e  S outhern  R ig h ts  e le m e n ts  o f  th e  R e g u la r  
Democracy proved  much le s s  r e c e p t iv e  t o  Cobb’ s d e s ir e  f o r  
r e c o n c i l i a t io n .  The Columbus Tim es r e je c te d  a s s e r t io n s  by 
m oderate  R e g u la rs  and C o b b ite s  t h a t  th e  r ig h t  o f  sec ess io n  
re p re s e n te d  a mere a b s t r a c t io n .  "An im p assab le  g u l f , ” i t  
avowed, s e p a ra te d  any man who d en ied  t h i s  most fundam en ta l 
d o c tr in e  from  fe l lo w s h ip  in  th e  D em o cra tic  p a r t y .  T ru e  
D em ocrats, i t  w arned , must be on t h e i r  guard  a g a in s t  p a r ty  
le a d e rs  who p la c e d  " c o -o p e ra t io n  in  th e  r e -o r g a n iz a t io n  o f  
th e  D em o cra tic  P a r ty "  above d o c t r in a l  p u r i t y .  They must a ls o
49 I b i d .
50 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . A p r i l  5 , 1853; A p r i l  12 ,
1853 .
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be on guard  a g a in s t  "a w i ly  p o l i t i c i a n "  who would "co­
o p e ra te  w ith  th e  p a r t y ,  because no o th e r  avenue i s  open f o r  
th e  advancem ent o f  h is  i n t e r e s t s . ”51
Cobb no d ou bt a p p re c ia te d  th e  k in d  words o f  th e  m oderate  
R e g u la r  p re s s , b u t he had heard  s i m i l a r  r h e t o r ic  when th e  
Union Dem ocrats had so u g h t a r e c o n s t i tu te d  D e m o cra tic  
e le c t o r a l  t i c k e t  th e  p re v io u s  f a l l  o n ly  t o  see i t  p roved  
m e a n in g le s s . Nor d id  he f in d  a n y th in g  s u r p r is in g  in  th e  
ongoing  h o s t i l i t y  o f  th e  T im e s . Y e t he found th e  r e a c t io n
o f  th e  Union D e m o cra tic  p re s s  and th e  T u g a lo  le a d e rs h ip
d is a p p o in t in g  —  i f  n o t a c t u a l ly  s u r p r is in g .52
S in c e  th e  f i r s t  em ergence o f  th e  T u g a lo  f a c t io n  in  l a t e  
1852 , Cobb had fa c e d  th e  danger t h a t  th e  T u g a lo es  would  
p e rc e iv e  any a t te m p t a t  r e c o n c i l i a t io n  w ith  th e  R e g u la rs  as  
a s u rre n d e r  o f  b o th  p r in c ip le  and p la c e .  He had hoped t o  
a v e r t  t h is  deve lo pm ent by c a r e fu l  management, b u t th e  
p u b l ic a t io n  o f  H u l l ’ s l e t t e r  and an a r t i c l e  by G ardner o f  th e  
C o n s t i t u t io n a l i s t  e n d o rs in g  i t s  c o n te n ts  sparked  a s to rm  o f  
p r o t e s t  fro m  s e v e ra l Un ion D e m o cra tic  e d i t o r s .  The M a r ie t t a  
C o n s t i tu t io n a l  U n ion le d  th e  f i r s t  a s s a u l t .  A lth o u g h  th e  
p ap er p r e v io u s ly  had end orsed  a D e m o cra tic  r e c o n c i l i a t io n  
p ro v id e d  t h a t  a c c ep tan ce  o f  th e  r ig h t  o f  s e c e s s io n  d id  n o t  
become a t e s t  o f  p a r ty  lo y a l t y ,  i t  a p p a re n t ly  found th e
51 Columbus T im e s . March 2 8 , 1853 , c i t e d  in  A thens
S o u th ern  B a n n er. A p r i l  7 , 1853 .
52 H ow ell Cobb to  John B. Lam ar, A p r i l  2 ,  1853 , H o w ell 
Cobb P a p e rs .
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a c tu a l p ro s p e c t o f  re u n io n  u n b e a ra b le . I t  responded to  
H u l l ’ s l e t t e r  w ith  a " v io le n t  a s s a u lt"  on Cobb f o r  abandoning  
p r in c ip le  in  fa v o r  o f  a  f u t i l e  p o l i t i c a l  e x p e d ie n c y . O th e r  
Union D e m o cra tic  e d i t o r s  q u ic k ly  r e in fo r c e d  th e  
C o n s t i tu t io n a l  U n io n ’ s i n i t i a l  a t t a c k . 53
Cobb acc ep ted  th e s e  a s s a u lts  w ith  c o n s id e ra b le  
e q u a n im ity . W h ile  co n ced in g  t h a t  " th e re  i s  e v id e n t ly  much 
bad f e e l in g  e n g e n d e re d ,"  he n o n e th e le s s  in s is te d  t h a t  "my 
f a i t h  in  th e  f u t u r e  i s  unshaken . " He based h is  o p tim ism  on 
th e  hope t h a t  h is  own s o o n -to -b e -p u b lis h e d  l e t t e r  " w i l l  have  
th e  e f f e c t  o f  c a lm in g  th e  s to rm . U n fo r tu n a te ly ,  h is  hopes  
on t h is  p o in t  f e l l  v ic t im  t o  th e  r e a l i t i e s  o f  th e  c o n t in u in g  
p o l i t i c a l  a n im o s it ie s  t h a t  g r ip p e d  th e  s t a t e . 54
Cobb’ s r e p ly  t o  M o r r is  f i r s t  appeared  in  th e  A thens  
S o uth ern  B a n n er. C o b b ite s  had su sp ected  t h a t  e d i t o r  H o pk ins  
H o lsey  a c t u a l ly  m ig h t d e c l in e  t o  p u b lis h  i t  because o f  th e  
grow ing  chasm betw een h is  v ie w s  and th o s e  o f  th e  g o v e rn o r . 
A lth o u g h  H o lse y  d id  p r i n t  th e  l e t t e r  " th ro u g h  c o u rte s y  to  
Gov. C obb," he a ls o  p r in te d  an e d i t o r i a l  in  an a d ja c e n t  
column w hich r e fu te d  Cobb’ s m ain p o in t  re g a rd in g  th e  a b s t r a c t  
r ig h t  t o  s e c e s s io n . R e je c t io n  o f  any such r i g h t ,  th e  
e m b itte re d  H o lse y  d e c la r e d , had been a t e s t  o f  p a r ty  l o y a l t y  
between th e  fo u n d in g  o f  th e  G e o rg ia  Democracy on J a c k s o n ia n
53 I b i d . : M a r ie t t a  C o n s t i tu t io n a l  U n io n , c i t e d  in  
M i l le d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . A p r i l  5 , 1853.
54 H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, A p r i l  2 ,  1853 , H o w ell 
Cobb P a p e rs .
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p r in c ip le s  in  th e  1830s u n t i l  th e  d is r u p t io n  o f  th e  p a r ty  in  
th e  c r i s i s  o f  1 8 5 0 -1 8 5 1 . Now t h a t  Cobb in te n d e d  t o  s u rre n d e r  
to  th e  S o u th ern  R ig h ts  m a jo r i t y ,  H o lsey  a n g r i ly  o b served , 
a cc ep tan ce  o f  th e  r ig h t  t o  s e c e s s io n  w ould be th e  new t e s t  
o f  p a r ty  l o y a l t y .  W ith  an a i r  o f  t r iu m p h , he p o in te d  to  
e d i t o r i a l s  in  th e  Columbus Tim es w hich made p r e c is e ly  t h is  
p o i n t . 55
D u rin g  th e  n e x t fo u r  w eeks, H o ls e y ’ s a n a ly s is  o f  Cobb’ s 
p o s it io n  grew even more b i t i n g .  The g o v e rn o r , he lam en ted , 
appeared  so d e te rm in e d  t o  w in re a d m is s io n  t o  th e  Democracy 
t h a t  he "has advanced some p o s it io n s  in  h is  l a t e  l e t t e r  t h a t  
a re  f a ls e  in  f a c t  —  f a ls e  in  th e o ry  —  and t o t a l l y  repugnant 
to  each o t h e r ."  Worse s t i l l ,  Cobb had engaged in  th e  
p ro m u lg a tio n  o f  th e s e  f a ls e  f a c t s  and th e o r ie s  " in  o rd e r  to  
d rag  th e  Union Dem ocrats a lo n g  w ith  him in t o  a  p a r ty  
o r g a n iz a t io n  w ith  th e  S e c e s s io n is ts ."  H o ls e y  p lead e d  w ith  
Union Dem ocrats n o t t o  be duped in to  jo in in g  Cobb’ s b e tra y a l  
o f  p r i n c i p l e . 56
The d iv e rg e n c e  betw een th e  p o s it io n s  o f  Cobb and H o lsey  
had been grow ing  more and more v i s i b l e  f o r  s e v e r a l  m onths. 
The e d i t o r ’ s in c r e a s in g ly  in d ep en d en t and a t  t im e  e r r a t i c  
v iew s  posed a s p e c ia l  problem  f o r  Cobb. A t b o th  th e  s t a t e  
and n a t io n a l  l e v e ls ,  th e  p u b lic  v iew ed th e  S o u th e rn  Banner
55 W il l ia m  H. H u ll  t o  H ow ell Cobb, M arch 2 8 , 1853 , 
i b i d . : A thens S o u th ern  B an n er. A p r i l  7 , 1853 .
56 I b i d . , May 5 , 1853.
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as  Cobb’ s p a r t ic u la r  o rg a n . Most p eo p le  assumed when th e  
Banner spoke, t h a t  i t  spoke w ith  Cobb’ s v o ic e .  When H o lsey  
e xp re ssed  v iew s a t  odds w ith  th o s e  o f  Cobb o r  pursued  an 
e r r a t i c  co u rse  —  as he had done re g a rd in g  th e  D e m o cra tic  
e le c t o r a l  s la t e  in  1852 —  i t  c re a te d  c o n fu s io n  w ith in  
C o b b ite  ra n k s . When H o lsey  o p e n ly  opposed and denounced him , 
as  he had begun to  do on th e  is s u e  o f  D e m o c ra tic  
r e c o n c i l i a t io n ,  i t  s e v e r e ly  reduced Cobb’ s a b i l i t y  t o  shape  
p u b lic  o p in io n .57
By m id -M arch , le a d in g  C o b b ite s  had had enough o f  H o ls e y . 
Cobb re c e iv e d  a sudden in f lu x  o f  l e t t e r s  fro m  h is  c h ie f  
l ie u te n a n t s  demanding t h a t  th e  Banner e i t h e r  be purchased  
fro m  i t s  o w n e r -e d ito r  o r  t h a t  a r i v a l  organ be e s ta b l is h e d .  
John Lamar warned h is  b r o t h e r - in - la w  t h a t  H o ls e y ’ s " f l a t  
fo o te d "  s u p p o rt f o r  " r e o r g a n iz a t io n  o f  th e  U nion p a r ty "  
th re a te n e d  to  "g e t th in g s  in to  a s n a r l . "  Lam ar, a p p a r e n t ly  
unaw are o f  Cobb’ s im pending r e p ly  to  M o r r is ,  u rged  th e  
g o v e rn o r to  f in d  some means o f  g e t t in g  h is  own p o s it io n  
b e fo re  e v e ry  v o te r  in  th e  S ix th  D i s t r i c t  as q u ic k ly  as  
p o s s ib le .  J .  D. F r ie rs o n  spoke more b lu n t ly .  H o ls e y , he 
c h a rg e d , "seems to  have lo s t  h is  senses . . .  [a n d ] says  he 
w i l l  n o t s u p p o rt you under any c irc u m s ta n c e s  i f  . . .  you have
57 James Jackson t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  1 4 , 1853;
March 2 1 , 1853; March 2 4 , 1853; John B. Lamar t o  H o w ell Cobb, 
March 18 , 1853; May 7 , 1853; May 9 , 1853; May 12 , 1853; J .  
D. F r ie r s o n  to  How ell Cobb, March 2 1 , 1853; W il l ia m  H . H u ll  
t o  H ow ell Cobb, March 2 8 , 1853; May 3 , 1853; H o w ell Cobb to  
John B. Lam ar, May 9 , 1853; Thomas R. R. Cobb t o  H o w ell Cobb, 
May 9 , 1853 , How ell Cobb P ap ers .
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g iv e n  your countenance to  th e  S o u th ern  R ig h ts  D e m o cra tic  
o r g a n iz a t io n  and a re  w i l l i n g  t o  a c t  w ith  th em ."  F r ie rs o n  
added p o in te d ly  t h a t  th e  e d i t o r  "has been g iv e n  t o  u n d ers tan d  
t h a t  he had b e t t e r  s e l l  o u t  h is  p ress  and r e t i r e . "  W ith in  
a m a tte r  o f  days , James Jackson re p o r te d  H o ls e y ’ s w i l l in g n e s s  
to  s e l l  th e  B a n n e r .58
Anxious C o b b ite s  im m e d ia te ly  w ent to  work on th e  
arrangem ents  f o r  th e  p u rc h a s e . D e s p ite  t h e i r  e a g e rn e s s , i t  
s t i l l  to o k  more th a n  a month to  a g re e  on te rm s and a rra n g e  
f in a n c in g .  W ith  each p a s s in g  w eek, C o b b ite s  found H o ls e y ’ s 
c r i t ic is m s  o f  t h e i r  le a d e r  and h is  co u rs e  more and more 
f r u s t r a t i n g .  When, a t  th e  l a s t  m in u te , H o lsey  in s is te d  on 
more s e c u re  f in a n c in g  a rra n g e m e n ts , i t  appeared  t h a t  th e  Cobb 
fo r c e s  m ig h t have to  lau n ch  a new p a p e r a f t e r  a l l .  W r it in g  
fro m  M i l l e d g e v i l l e ,  Cobb issu ed  in s t r u c t io n s  t h a t  H o lse y  be 
o f fe r e d  a la r g e r  down paym ent. I f  th e  e d i t o r  r e je c te d  t h i s  
o f f e r ,  Cobb o rd e re d  t h a t  p la n s  f o r  a  r i v a l  p re s s  be 
im p lem ented . From Macon, b ro th e r  John p led g ed  an a d d it io n a l  
$ 1 ,5 0 0  and warned t h a t  t im e  was th e  c r i t i c a l  c o n s id e r a t io n .  
"You m ust n o t ap p ear 'h o r s  de com bat’ in  yo u r own s tro n g h o ld  
a month lo n g e r  . . .  i f  i t  is  p o s s ib le  t o  a v o id  i t , "  he w arned , 
" I t  weakens you abroad  more th a n  you . . .  im a g in e ."  L e t  a l l  
be k e p t r ig h t  in  th e  S ix th  D i s t r i c t ,  he added, "& c o n fid e n c e
58 James Jackson t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  14, 1853;
March 2 1 , 1853; March 2 4 , 1853; John B. Lamar to  H ow ell Cobb, 
March 18 , 1853; J .  D. F r ie rs o n  t o  H o w ell Cobb, March 2 1 ,
1853; W il l ia m  H. H u ll  t o  H ow ell Cobb, M arch 2 8 , 1853 , i b i d .
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& s t r e n g th  e ls ew h ere  f o l l o w s . ” Unknown t o  bo th  men, H o ls e y  
had a lr e a d y  r e le n te d .  On May 9 , Tom Cobb h a p p ily  in fo rm e d  
h is  b r o th e r  t h a t  James S le d g e , th e  new Banner e d i t o r ,  " is  
d u ly  i n s t a l l e d  . . . .  A l l  w e l l . ”59
IV
B ro th e r  Tom’ s assessm ent t h a t  a l l  was w e ll c o u ld  h a r d ly  
have been more in a c c u ra te .  To be s u re ,  th e  Banner once more 
re s id e d  in  f r i e n d ly  hands, b u t th e  d e p a r t in g  H o lse y  rem ained  
im p la c a b ly  opposed t o  Cobb. He m eant t o  do h is  fo rm e r p a tro n  
a l l  th e  damage he c o u ld . He soon began la y in g  p la n s  to  
c h a lle n g e  H i ! I y e r  as an in d e p e n d e n t c a n d id a te  f o r  th e  S ix th  
D i s t r i c t  c o n g re s s io n a l s e a t .  Nor d id  H o ls e y ’ s rem oval 
s i g n i f i c a n t l y  a l l e v i a t e  Cobb’ s o th e r  p o l i t i c a l  d i f f i c u l t i e s .  
L ik e  th e  d e a th  o f  Samuel R ay, H o ls e y ’ s d e p a r tu re  p ro b a b ly  
f a c i l i t a t e d  D em o cra tic  r e c o n c i l i a t io n ,  b u t i t  rem ained  t o  be 
seen i f  th e  R e g u la rs  r e a l l y  d e s ire d  a r e c o n c i l i a t io n  t h a t  
in c lu d e d  a p o l i t i c a l l y  v ia b le  H o w ell Cobb. I t  a ls o  d id  
l i t t l e  t o  assuage th e  s t i l l  l in g e r in g  a n im o s ity  f e l t  to w a rd s  
Cobb by th e  most com m itted  T u g a lo e s . F i n a l l y ,  H o ls e y ’ s 
re p la c e m e n t d id  n o th in g  to  im p ro ve th e  r a p id ly  d e t e r io r a t in g  
r e la t io n s  between th e  C o b b ite s  and th e  P ie rc e  a d m in is t r a t io n .
Cobb had und ersto od  even b e fo re  th e  e le c t io n  o f  1852  
t h a t  he must c o n tro l a  s iz e a b le  p o r t io n  o f  f e d e r a l  p a tro n a g e
59 John B. Lamar t o  H o w ell Cobb, May 7 , 1853; May 9 ,
1853; May 1 2 , 1853; W il l ia m  H. H u ll  t o  H ow ell Cobb, May 3 , 
1853; H o w ell Cobb to  John B. Lam ar, May 9 , 1853; Thomas R. 
R. Cobb t o  H ow ell Cobb, May 9 , 1853 , i b i d .
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in  G e o rg ia  fo l lo w in g  a P ie r c e  v i c t o r y .  B es id es  m aking i t  
e a s ie r  t o  i n s t i l l  renewed d i s c i p l i n e  w it h in  Union D em o cratic  
ra n k s , c o n tr o l  o f  fe d e r a l  p a tro n a g e  would h e lp  l e g i t im iz e  h is  
c la im s  t o  be a  Democrat in  good s ta n d in g . A lth o u g h  a c a b in e t  
a p p o in tm e n t would have done m ost t o  s e rv e  Cobb’ s purpose in  
both  re g a rd s , th e  em ploym ent o f  h is  p o l i t i c a l  f r ie n d s  in  a 
v a r i e t y  o f  fe d e r a l  jo b s  w ould m eet h is  needs a lm o s t as 
e f f e c t i v e l y .  Y e t fro m  th e  b e g in n in g  o f  h is  a d m in is t r a t io n ,  
P ie r c e  fo llo w e d  a cou rse  c l e a r l y  d es ig n ed  to  rew ard  S outhern  
R ig h ts  men o v e r Union D em o crats .
Few p o l i t i c a l  o b s e rv e rs  f a i l e d  t o  re c o g n iz e  t h i s  t re n d .  
John F o rn e y , a P e n n s y lv a n ia  e d i t o r  c o n fid e d  t o  Cobb h is  
b e l i e f  t h a t  P ie rc e  had e r r e d  in  g iv in g  to o  much w e ig h t to  th e  
S o u th ern  R ig h ts  D em ocrats. When Cobb rem arked to  George  
Jones t h a t  “ * th in g s  have been g o in g  on a f t e r  a s tra n g e  
fa s h io n  a t  W ashington o f  l a t e , ’ " th e  Tennessee congressman 
c o u ld  o n ly  a g re e . “The P r e s id e n t ,"  he acknow ledged, "seems 
to  have d e te rm in ed  to  avow and a c t  upon th e  p r in c ip le s  o f  th e  
Compromise Union men, and d i s t r i b u t e  th e  p a tro n a g e  among th e  
f i r e - e a t e r s  and f r e e - s o i  l e r s .  "60
By l a t e  A p r i l ,  Cobb f e l t  co m p e lled  t o  r e g is t e r  th e  
d is s a t is f a c t io n  f e l t  by h im s e lf  and h is  l o y a l i s t s .  "The 
f e e l in g s  o f  o u r w ing o f  th e  p a r t y , "  he com pla ined  to
60 John W. Forney t o  H o w ell Cobb, A p r i l  2 9 , 1853; How ell 
Cobb t o  George W. Jones, c i t e d  in  George W. Jones to  How ell 
Cobb, May 1 9 , 1853; George W. Jones t o  H ow ell Cobb, May 19, 
1853 , i b i d .
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S e c re ta ry  o f  S ta te  W il l ia m  L . M arcy, "a re  grow ing  q u i t e  
s e n s i t iv e  o ve r th e  ap p o in tm e n ts  to  p ro m in en t o f f i c e s . "  
I n s is t in g  t h a t  he cared  n o th in g  about th e  m a tte r  p e r s o n a l ly ,  
he n e v e r th e le s s  b e lie v e d  th e  a d m in is tr a t io n  sho u ld  be aw are  
o f  " th e  e f f o r t  . . .  b e in g  made t o  im press th e  Union dem ocracy  
w ith  th e  id e a  t h a t  th e y  a r e  n o t reg ard ed  w ith  much fa v o r  a t  
W ash in g to n ."  Soon o th e r  C o b b ite s  began to  echo t h e i r  c h i e f ’ s 
s e n tim e n ts  t h a t  th e y  had grown “a l i t t l e  s o re  a b o u t  
appo i n tm en ts . "61
These c o m p la in ts , h o w ever, e x e r te d  no v i s i b l e  im p act on 
th e  P ie rc e  a d m in is t r a t io n .  A l l  across  th e  s t a t e ,  f e d e r a l  
p o s ts  c o n tin u e d  to  go t o  th e  S outhern  R ig h ts  w ing o f  th e  
Dem ocracy. Worse s t i l l  fro m  Cobb’ s p e rs p e c t iv e ,  th e  c h o ic e  
jo b s  o f te n  w ent to  men who had been e s p e c ia l ly  v ig o ro u s  in  
a t ta c k in g  h im .62
A lthough  Cobb w ro te  s e v e ra l l e t t e r s  e n d o rs in g  U n ion  
D e m o cra tic  a p p l ic a t io n s  f o r  p a tro n ag e  a p p o in tm e n ts , he made 
i t  e x p l i c i t l y  c le a r  t o  th e  a d m in is tr a t io n  t h a t  H enry  
J a c k s o n ’ s re q u e s t f o r  a p p o in tm e n t as U n ite d  S ta te s  m in is t e r  
to  B r a z i l  re p re s e n te d  th e  one he most w anted f i l l e d .  
D e c la r in g  i t  " th e  o n ly  a p p o in tm e n t w hich I  have v e n tu re d  t o
61 H ow ell Cobb to  W il l ia m  L . M arcy , A p r i l  2 5 , 1 8 5 3 , 
M arcy P apers; R ic h a rd  D. A rn o ld  to  John W. F o rn e y , May 1 5 , 
1853 , in  R ic h a rd  H. S hryock , e d . ,  L e t te r s  o f  R ic h a rd  D. 
A r n o ld . M .D .. 1808 -1876  (Durham : The Sherman P re s s , 1929) pp . 
6 3 -6 4 .
62 G reene, " P o l i t i c s  in  G e o rg ia , 1 8 5 3 -1 8 5 4 ,” pp. 1 9 3 -
194 .
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urge upon th e  a d m in is t r a t io n  as a p erso n a l re q u e s t ,"  he added  
t h a t  " i t  i s  th e  o n ly  one in  w hich my f e e l in g s  a re  in v o lv e d  
to  any e x te n t .  "S3
W h ile  w a it in g  t o  h e a r o f  th e  a d m in is t r a t io n ’ s r e a c t io n  
to  h is  appeal in  J a c k s o n ’ s b e h a lf ,  th e  g o v ern o r re c e iv e d  
ominous news a b o u t th e  f a t e  o f  a n o th e r o f  h is  f r ie n d s .  Jacob  
R. D a v is  had been a p p o in te d  s u p e r in te n d e n t o f  th e  fe d e r a l  
m in t a t  D ahlonega on Cobb’ s recom m endation. On May 2 ,  
S e c re ta ry  o f  th e  T re a s u ry  James G u th r ie  in fo rm ed  Cobb t h a t  
s e r io u s  "m ora l" ch arg es  le v e le d  a g a in s t  D a v is  by Joseph E. 
Brown and o th e r  S o u th ern  R ig h ts  Democrats had n e c e s s ita te d  
th e  summary rem oval o f  D a v is  fro m  h is  p o s t by th e  p r e s id e n t .  
P h i l l i p  C la y to n , w r i t in g  from  h is  p o s t w it h in  th e  T re a s u ry  
D e p artm e n t, how ever, re p o r te d  t h a t  D a v is ’ t r u e  o f fe n s e  had 
been h is  a f f i l i a t i o n  w ith  Cobb and th e  Union Dem ocracy. " I  
was . . .  t o ld  by a f i r e - e a t e r , "  he c o n fid e d , “t h a t  [ D a v is ’ ] 
g r e a te s t  v ic e  was t h a t  he was a Union Dem ocrat & a p p o in te d  
upon your recom m endation , w hich has g iv e n  g r e a t  
d is s a t is f a c t io n  t o  th e  f i r e - e a t e r s  in  G e o r g ia ." 84
63 H ow ell Cobb t o  W il l ia m  L . M arcy, A p r i l  2 5 , 1853;
A p r i l  2 7 , 1853 , M arcy P a p ers ; P h i l ip  C la y to n  t o  H o w ell Cobb, 
March 7 , 1853; H o w ell Cobb to  James G u th r ie ,  May 2 3 ,1 8 5 3 ,  
H ow ell Cobb P a p e rs .
84 James G u th r ie  t o  H o w ell Cobb, May 2 , 1853; H o w ell 
Cobb t o  James G u th r ie ,  May 2 3 , 1853; P h i l ip  C la y to n  to  H o w ell 
Cobb, May 2 3 , 1853; James Denton to  H ow ell Cobb, June 6 ,
1853; Jacob R. D a v is  t o  H ow ell Cobb, June 2 0 , 185 3 , H o w ell 
Cobb P ap ers .
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Cobb r e p l ie d  t o  th e  a d m in is t r a t io n ’ s a c t io n  w ith  
s e e th in g  a n g e r . A lth o u g h  c o n fin e m e n t t o  bed w ith  an 
u n s p e c if ie d  i l l n e s s  had d e laye d  h is  response f o r  tw o weeks 
o r  m ore, h is  o u tra g e  had lo s t  none o f  i t s  ed g e . In  a two  
page l e t t e r  t o  G u th r ie ,  he le c tu r e d  th e  a d m in is t r a t io n  on i t s  
e t h ic a l  c o w a rd ic e  as w e ll  as i t  p o l i t i c a l  in co m p eten ce . He 
opened h is  d is c o u rs e  w ith  th e  assum ption  t h a t  G u t h r ie ’ s 
l e t t e r  had been d es ig n ed  " to  a f fo r d  me an o p p o r tu n ity  o f  
c o n fe s s in g  my ig n o ra n c e  o f  M r. D a v is ’ c h a r a c te r  and 
w ith d ra w in g  my reco m m en d atio n .” T h is  a c t  o f  b e t r a y a l  he 
re fu s e d  t o  make. On th e  c o n tr a r y ,  he p ro c la im e d , “ I  r e a f f i r m  
a l l  t h a t  I  s a id  . . .  and re p e a t  t h a t  he is  a  w o rth y  man . . .  
[who] w ould have made a  f a i t h f u l  o f f i c e r . "  D a v is ’ rem oval 
"upon f a ls e  c h a rg es  w ith o u t  a  h e a r in g . " he th u n d e re d ,  
v io la t e d  e v e ry  p r in c ip le  o f  “s im p le  . ju s t i c e ."  U n fo r tu n a te ly ,  
he rum bled in  in d ig n a t io n ,  " i t  seems to  be o th e rw is e  a t  
W ash in g to n . ” 65
Y e t  th e  p o l i t i c a l  in e p t i tu d e  w hich th e  rem oval 
d em o n stra ted  r iv a le d  i t s  fundam enta l i n ju s t i c e .  Men o f  good 
w i l l  in  G e o rg ia  had been w ork in g  m ig h t i ly  t o  r e b u i ld  th e  
s h a tte r e d  Democracy in  t h e i r  s t a t e .  U n ion D em ocrats had 
la b o re d  f a i t h f u l l y  d e s p ite  r e c e iv in g  "few  i f  any m arks o f  
fa v o r  and c o n fid e n c e  fro m  th e  a d m in is t r a t io n ."  The D a v is  
a p p o in tm e n t, how ever, had done much t o  ease  t h e i r  f e e l in g s  
o f  r e je c t io n  and re s e n tm e n t. H is  re m o v a l, as a  m a t te r  o f
65 H o w ell Cobb t o  James G u th r ie ,  May 2 3 , 1853 , i b i d .
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c o u rs e , c l e a r l y  w ould e x a c e rb a te  an a lr e a d y  dangerous  
s i t u a t i o n .  As t o  th e  a c c u s a tio n s  th e m s e lv e s , Cobb a s s e r te d  
t h a t  " th e  re c o rd s  o f  yo u r o f f i c e  w i l l  show t h a t  th e s e  ch arg es  
a re  o f  a  s t e r e o t y p ic a l  c h a r a c te r ,  a lw a y s  on hand, t o  be made 
a g a in s t  any th o ro u g h  n a t io n a l d e m o c ra t."  He v e n tu re d  th e  
o p in io n  " th a t  y o u r o n ly  cou rse  is  t o  r e t r a c e  yo u r s te p s  and 
r e in s t a t e  M r. D a v is ."  G u th r ie  and P ie rc e  ig n o re d  th e  
g o v e rn o r ’ s a d v ic e ,  and th e  D a v is  case  c o n tin u e d  t o  so u r  
r e la t io n s  betw een U nion Dem ocrats and th e  p r e s id e n t  f o r  
m onths. 66
Cobb’ s f e e l in g s  tow ard  th e  P ie r c e  a d m in is t r a t io n  d id  n o t  
im prove when he le a rn e d  o f  th e  d is p e n s a t io n  o f  Henry  
J a c kso n ’ s a p p l ic a t io n .  Jackson d id  r e c e iv e  an a p p o in tm e n t, 
b u t t o  th e  le s s e r  o f f i c e  o f  c h a rg 6  d ’ a f f a i r e s  in  A u s t r ia  
r a t h e r  th a n  th e  d e s ire d  m in is t r y  t o  B r a z i l .  A lth o u g h  Jackson  
d e c id e d  to  a c c e p t th e  lo w e r p o s i t io n ,  Cobb re c e iv e d  th e  news 
o f  th e  a p p o in tm e n t " w ith  r e g r e t  and d is a p p o in tm e n t ."  P h i l ip  
C la y to n  had a lr e a d y  a d v is e d  th e  g o v e rn o r t h a t  "yo u r Honor & 
yo u r S e lf -R e s p e c t  w ould b e s t be p re s e rv e d  by a s k in g  no 
[ f u r t h e r ]  fa v o r s  o f  th e  a d m in is t r a t io n ."  Cobb now seemed 
in c l in e d  t o  ta k e  t h a t  a d v ic e . “The a d m in is t r a t io n  has my 
b e s t w ish es  f o r  i t s  s u c c e s s fu l a d m in is t r a t io n  o f  th e
68 H o w ell Cobb t o  James G u th r ie ,  May 2 3 , 1853; Jacob R. 
D a v is  t o  H o w ell Cobb, June 2 0 , 1853; J u ly  2 6 , 1853; March 3 , 
1854; J .  D. F r ie r s o n  to  H ow ell Cobb, June 2 9 , 1853; John E. 
Ward t o  H o w ell Cobb, J u ly  3 , 1853; M ary Ann Cobb t o  John B. 
Lam ar, J u ly  2 2 , 1853 ; John W. Forney t o  H o w ell Cobb, J u ly  2 9 , 
1853 , i b i d .
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g o v ern m en t,"  he a s s e r te d  to  M arcy, "though I  do n o t f e e l  i t  
has any c la im s  upon my p erso n a l c o n f id e n c e .” W hatever  
c o n fid e n c e  Cobb s t i l l  m ig h t r e t a in  in  th e  f u t u r e ,  i t  c l e a r l y  
d e r iv e d  more fro m  hope th an  fro m  f a c t . 67
V
Thu s, by s p r in g , 1853 , a f t e r  some e ig h t  o r  n in e  months 
o f  e f f o r t ,  Cobb’ s p o l i t i c a l  p ro s p e c ts  app eared  no b r ig h t e r  
th a n  th e y  had in  th e  f a l l  and w in te r  o f  185 2 . The ra n k s  o f  
h is  fo l lo w e r s  in  n o r th  G e o rg ia  rem ained in  d is a r r a y  as H o ls e y  
and a h a rd c o re  cad re  o f  Tug aloes  p e rs is te d  in  t h e i r  r e fu s a l  
to  heed Cobb’ s c a l l  f o r  harmony w ith in  th e  o ld  G e o rg ia  
Dem ocracy. The m a jo r i t y  o f  R e g u la r D em o cra tic  new spapers in  
th e  s t a t e  had c o n tin u e d  to  speak in  fa v o r  o f  D e m o cra tic  
r e c o n c i l i a t io n  and m oderated t h e i r  c r i t i c is m s  o f  th e  
g o v e rn o r . B u t th e  b e h in d -th e -s c e n e s  e f f o r t s  o f  S o u th ern  
R ig h ts  men t o  f r u s t r a t e  th e  ap p o in tm en t o f  D a v is  and o th e rs  
f r i e n d l y  to  Cobb h in te d  t h a t  th e  v o ic e  o f  th e  Columbus Tim es  
p ro v id e d  a more a c c u ra te  p ic tu r e  o f  th e  r e a l  f e e l in g s  o f  h is  
re c e n t  D e m o c ra tic  fo e s . A d d i t io n a l ly ,  Cobb’ s r e la t io n s  w ith  
th e  P ie r c e  a d m in is t r a t io n  h a rd ly  cou ld  have been w o rse . The  
p r e s id e n t ’ s a p p a re n t d e te rm in a tio n  to  deny Cobb and th e  Union  
D em ocrats any s ig n i f ic a n c e  in  th e  D em o cra tic  p a r ty  seemed 
in t e n t i o n a l l y  des ign ed  to  fo r c e  them t o  e i t h e r  abandon th e  
p a r ty  o r  u n c o n d it io n a l ly  s u rre n d e r to  th e  R e g u la rs .
67 P h i l ip  C la y to n  t o  How ell Cobb, May 2 3 , 1853; H ow ell 
Cobb t o  W il l ia m  L. M arcy , June 2 , 1853, i b i d .
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D e s p ite  th e s e  d i f f i c u l t i e s ,  Cobb d id  n o t w a iv e r  in  h is  
d e te rm in a tio n  t o  fo r c e  h is  way back in to  th e  f r o n t  ran ks  o f  
th e  D em o cra tic  p a r ty  a t  both  th e  s t a t e  and n a t io n a l  le v e ls .  
He saw no v ia b le  a l t e r n a t i v e .  Hope H u l l ,  no d o u b t, spoke f o r  
Cobb and many o th e r  Union Dem ocrats when he con fessed  to  
s h a r in g  H o ls e y ’ s ra g in g  " d is g u s t  f o r  th e  Calhoun d yn as ty  & 
h is  u n w ill in g n e s s  t o  see them  r u le  in  th e  o ld  D em o cra tic  
p a r ty  o f  G e o rg ia ."  Y e t  he f u r t h e r  con fessed  t h a t  " I  do n o t  
p e rc e iv e  . . .  w hat e ls e  is  to  be done. The Union P a r ty  is  a 
dead h o rs e , i t  i s  no use to  mount i t  . . . .  I  see no remedy bu t 
t o  l e t  th e  f i r e  e a te r s  have ro p e , in  hopes t h a t  th e y  w i l l  
soon hang th e m s e lv e s .”68
W h ile  a w a it in g  th e  happy day when th e  S o u th ern  R ig h ts  
men m ig h t "hang th e m s e lv e s ,"  Cobb c o n tin u e d  h is  s t r u g g le  to  
w in t h e i r  a c c e p ta n c e . The S enate  e le c t io n  rem ained h is  
p rim a ry  fo c u s . U nable to  in f lu e n c e  th e  outcome o f  th e  S enate  
c o n te s t  d i r e c t l y ,  Cobb and h is  l ie u te n a n ts  c o n c e n tra te d  on 
rem oving p o t e n t ia l  h in d ra n c e s  to  t h e i r  e v e n tu a l su ccess .
S h o r t ly  a f t e r  m aking h is  d e c is io n  to  seek th e  S enate  
s e a t ,  Cobb c o n s u lte d  w ith  H enry L. Benning abo ut p o t e n t ia l  
r i v a l s  from  th e  S ou th ern  R ig h ts  w ing o f  th e  p a r ty .  Benning  
re p o r te d  t h a t  S ou th ern  R ig h ts  le a d e r  A l f r e d  Iv e rs o n  had 
v o ic e d  a s tro n g  in t e r e s t  in  go ing  t o  th e  S e n a te , b u t noted  
t h a t  he had a ls o  a p p lie d  to  th e  P ie rc e  a d m in is t r a t io n  f o r  a 
d ip lo m a t ic  ap p o in tm en t to  C h ile  where he hoped to  g e t  r ic h .
68 W il l ia m  H. H u ll to  H ow ell Cobb, A p r i l  7 , 1853 , i b i d .
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G iven  th e  c h o ic e  betw een th e  honor o f  s e r v ic e  in  th e  S enate  
and th e  chance to  a c q u ire  w e a lth ,  Benning p r e d ic te d  t h a t  
Iv e rs o n  would choose th e  l a t t e r .  Cobb had s c a r c e ly  re c e iv e d  
t h is  in fo rm a t io n  b e fo re  he had a l e t t e r  recommending  
Iv e r s o n ’ s a p p o in tm e n t to  C h ile  on i t s  way to  W a s h in g to n .8®
Benning a ls o  sug gested  t h a t  Cobb’ s chances f o r  success  
would be enhanced i f  th e  " c a n d id a te  f o r  g o v e rn o r [cam e] from  
th e  f i r e  e a t in g  w ing o f  th e  p a r t y ."  C o b b ite s  had a lre a d y  
a n t ic ip a te d  th e  wisdom o f  t h i s  s t r a t e g y .  They e x p e c te d  t h a t  
any D em o cra tic  r e c o n c i l i a t io n  would be accom panied by a 
d iv is io n  o f  o f f i c e s  —  much as th e  C o n s t i t u t io n a l  Union p a r ty  
p r e v io u s ly  had d iv id e d  th e  o f f i c e s  o f  s e n a to r  and g o v ern o r  
betw een i t s  Whig and D e m o c ra tic  w in g s . They re s o lv e d  e a r ly  
on t h a t  th e  g u b e r n a to r ia l  n o m in a tio n  must go t o  a  S o u th ern  
R ig h ts  m an.70
Benning proposed t h a t  Cobb end orse  C h a r le s  McDonald f o r  
g o v e rn o r, on c o n d it io n  t h a t  McDonald r e c ip r o c a te  by e n d o rs in g  
Cobb f o r  s e n a to r .  N e ith e r  Cobb n or h is  c h ie f  a d v is o rs  gave  
any s e r io u s  c o n s id e r a t io n  t o  B en n in g ’ s p ro p o s a l. They 
r e f r a in e d  in  p a r t ,  because th e y  a lr e a d y  knew t h a t  th e  
McDonald camp hoped t o  see t h e i r  man e le v a te d  t o  th e  S e n a te . 
But th e y  a ls o  r e f r a in e d  because th e y  b e l ie v e d  McDonald to o
69 H enry L . Benning t o  H ow ell Cobb, A p r i l  2 1 , 1853 , 
i b i d . : H ow ell Cobb t o  W il l ia m  L . M arcy , A p r i l  2 5 , 1853 , Marcy  
P a p ers .
70 James Jackson t o  H ow ell Cobb, A p r i l  6 , 1853; H enry L. 
Benning t o  H ow ell Cobb, A p r i l  2 1 , 1853; John H. Lumpkin to  
H ow ell Cobb, June 3 , 1853 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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c lo s e ly  a s s o c ia te d  w ith  th e  N a s h v i l le  C o n ven tio n  and 
s e c e s s io n  ism t o  e v e r  be a c c e p ta b le  t o  th e  mass o f  Union  
D em ocrats. M o re o v e r, th e y  had n o t f o r g o t te n  th e  p ro m in e n t  
r o le  p la y e d  by McDonald in  f r u s t r a t i n g  t h e i r  a tte m p ts  to  
r e c a s t  th e  D e m o c ra tic  e le c t o r a l  t i c k e t  in  1852 . R a th e r th a n  
M cDonald, th e  C o b b ite s  p r e fe r r e d  e i t h e r  Hugh H a ra ls o n  o r  
H e rs ch e l V . Johnson. A lth o u g h  most C o b b ite s  p r e fe r r e d  
H a ra ls o n  who "o ccu p ie d  a le s s  p ro m in en t [S o u th e rn  R ig h ts ]  
p o s it io n ,  to o k  no b i t t e r  g roun d , & has le s s  p r e ju d ic e  a rra y e d  
a g a in s t  h im ,"  Cobb a p p a r e n t ly  p r e fe r r e d  Johnson. He p ro b a b ly  
based t h is  p re fe re n c e  on th e  p ro m in en t p u b lic  s ta n c e  ta k e n  
by Johnson on r e c o n c i l in g  th e  D e m o cra tic  p a r ty  and rem aking  
th e  p a r t y ’ s s la t e  o f  p r e s id e n t ia l  e l e c t o r s . 71
The C o b b ite s , how ever, d id  n o t o p e ra te  in  a p o l i t i c a l  
vacuum. F r ie n d  and fo e  a l i k e  had been s p e c u la t in g  s in c e  th e  
b e g in n in g  o f  th e  y e a r  t h a t  Cobb in te n d e d  to  seek th e  S en ate  
s e a t .  The mass o f  S o u th ern  R ig h ts  men dem o n stra ted  l i t t l e  
s in c e r e  i n t e r e s t  in  d iv id in g  p o l i t i c a l  o f f i c e s  w ith  t h e i r  
p a s t fo e s .  N e v e r th e le s s , i f  th e  o f f i c e s  must be d iv id e d ,  
th e y  p r e fe r r e d  to  see  th e  Union Dem ocrats c o n tro l th e  
g o v e rn o rs h ip  w h ile  th e y  s e le c te d  th e  s e n a to r .  T h is  proved  
p a r t i c u la r l y  t r u e  o f  th e  men who fa v o re d  M cDonald’ s e le v a t io n  
t o  th e  S e n a te . H a v in g  been f r u s t r a t e d  in  t h e i r  hopes o f  
s e e in g  t h e i r  man com pensated by a c a b in e t  p o s t f o r  h is
71 James Jackson t o  H ow ell Cobb, A p r i l  6 , 1853; H enry L. 
Benning t o  H o w ell Cobb, A p r i l  2 1 , 1853; John H. Lumpkin to  
H ow ell Cobb, June 3 , 1853; June 5 , 1853; June 7 , 1853 , i b i d .
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h u m il ia t in g  d e fe a t  a t  th e  hands o f  Cobb, th e y  now concluded  
t h a t  e le c t io n  t o  th e  S enate  would s e rv e  e q u a lly  as w e l l . 72
In  e a r ly  June, le a d e rs  o f  th e  McDonald fo r c e s  began to  
p re s s u re  John Lumpkin to  run f o r  g o v e rn o r . They used th e  
lu r e  o f  a re u n ite d  Democracy fro m  n o r th  G e o rg ia  a c t in g  as 
u n i t  in  th e  s t a t e  c o n v e n tio n  as t h e i r  b a i t .  I n i t i a l l y ,  
Lumpkin r e je c te d  t h e i r  o v e r tu re s  on th e  grounds t h a t  h is  
p a r t ic ip a t io n  in  th e  race  would harm Cobb’ s s e n a te  chances. 
He d id  so d e s p ite  a  l i f e - l o n g  d e s ir e  t o  be g o v ern o r t h a t  
r iv a le d  Cobb’ s own d e s ir e  to  be a s e n a to r .73
O ver th e  n e x t week, th e  McDonald men r e le n t le s s ly  
in c re a s e d  th e  p re s s u re  on Lum pkin. Any D em o cra tic  re u n io n ,  
th e y  in s is te d  must be c a r r ie d  o u t a c c o rd in g  t o  t h e i r  te rm s . 
I f  Lumpkin re fu s e d  to  c o o p e ra te , th e  McDonald fo rc e s  h e ld  o u t  
th e  p o s s ib i l i t y  t h a t  th e  g u b e r n a to r ia l  n o m in a tio n  would go 
to  Judge H iram  W arner. Lumpkin and o th e r  Union Dem ocrats  
found t h is  p ro s p e c t e s p e c ia l ly  re p u g n a n t. O r ig in a l ly  a  
p ro m in en t Union D em ocrat, W arner had d e s e rte d  h is  a l l i e s  
c o n s id e ra b ly  b e fo re  th e  C o n s t i tu t io n a l  Union p a r ty  had h au led  
down i t s  b an n er. H is  d e fe c t io n  to  th e  S o u th ern  R ig h ts  men 
had done much t o  d is o rg a n iz e  th e  C o n s t i tu t io n a l  Union cause  
in  th e  G e o rg ia  u p c o u n try . W arn er’ s d e fe c t io n
72 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . A p r i l  5 , 1853; John H. 
Lumpkin to  H ow ell Cobb, June 3 , 1853; June 5 , 1853; June 7 , 
1853 , H ow ell Cobb P apers .
73 John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, June 3 , 1853, H ow ell 
Cobb P a p ers .
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n o tw ith s ta n d in g , th e  McDonald men in s is te d  t h a t  h is  e a r l i e r  
U nion D em o cra tic  a f f i l i a t i o n  would be c o n s id e re d  s u f f i c i e n t  
by th e  S o u th ern  R ig h ts  men to  j u s t i f y  g iv in g  th e  s e n a to rs h ip  
t o  t h e i r  c a n d id a te . A t any r a t e ,  th e y  h in te d ,  H ow ell Cobb 
w ould  n ev er be th e  n e x t s e n a to r  fro m  G e o rg ia .74
Lumpkin found  th e  co m b in a tio n  o f  th e s e  argum en ts , th e  
p ro s p e c t o f  a re u n ite d  Democracy in  th e  F i f t h  and S ix th  
D i s t r i c t s ,  and th e  p o s s ib le  f u l f i l l m e n t  o f  a  c h e ris h e d  
a m b itio n  i r r e s i s t i b l e .  He agreed  t h a t  h is  name co u ld  be 
p la c e d  b e fo re  th e  s t a t e  c o n v e n tio n , b u t o n ly  i f  i t  appeared  
c e r t a in  t h a t  no S o u th ern  R ig h ts  c a n d id a te  c o u ld  w in th e  
n o m in a tio n . He assured  Cobb t h a t  t h i s  in  no way re p re s e n te d  
a  b e t r a y a l .  R a th e r , he in s is t e d ,  i t  re p re s e n te d  a  r e a l i s t i c  
a p p ra is a l  o f  a  d i f f i c u l t  s i t u a t io n .  " I  am a c a n d id a te  in  
o p p o s it io n  t o  W a rn e r,"  he a s s e r te d , "and . . .  my ru n n in g  has 
ta k e n  th e  v o te s  from  C herokee fro m  him  . . .  I  have to  t h is  
e x t e n t  c r ip p le d  h im ."  To a c h ie v e  t h i s  g o a l,  he had been 
c o m p e lled  to  c o o p e ra te  w ith  th e  f r ie n d s  o f  M cDonald, and " I  
c o u ld  have no hope o f  c o o p e ra t io n  in  any movement t h a t  was 
c a lc u la te d  to  d e fe a t  [h im ] f o r  th e  S e n a te .”75
Cobb’ s l e t t e r s  p ro v id e  no in d ic a t io n  o f  h is  f e e l in g s  
re g a rd in g  Lum pkin’ s d e c is io n ,  b u t i t  seems u n l ik e ly  t h a t  he 
gave i t  s tro n g  s u p p o rt. B es id es  r a is in g  y e t  a n o th e r  o b s ta c le
74 John H. Lumpkin t o  H ow ell Cobb, June 5 , 1853; June 7 , 
185 3 , i b i d .
75 John H. Lumpkin t o  H ow ell Cobb, June 7 , 1853 , i b i d .
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t o  h is  S e n ate  a s p ir a t io n s ,  he co u ld  f in d  h im s e lf  p e r s o n a l ly  
and p o l i t i c a l l y  em barrassed i f  he had t o  choose betw een th e  
n o m in a tio n  o f  a  c lo s e  f r ie n d  and h is  own p o l i t i c a l  
advancem ent. F o r tu n a te ly ,  th e  co u rse  o f  e v e n ts  in  th e  s t a t e  
c o n v e n tio n  sp ared  him th e  n e c e s s ity  o f  m aking such an awkward 
c h o ic e .76
The D e m o cra tic  s t a t e  c o n v e n tio n  assem bled in  
M i l l e d g e v i l l e  on June 15 . Cobb, H i l l y e r ,  and H enry Jackson  
a l l  a t te n d e d . They found th e  p ro c e e d in g s  o f  t h i s  D e m o cra tic  
m eetin g  e n t i r e l y  to  t h e i r  s a t i s f a c t io n .  From th e  b e g in n in g  
i t  proved  c le a r  t h a t  H e rs c h e l Johnson commanded a m a jo r i t y  
o f  d e le g a te  s u p p o rt. C o n s e q u e n tly , Lum pkin’ s s u p p o r te rs  made 
no move to  p la c e  h is  name in  n o m in a tio n . D e s p ite  Johnson’ s 
s tro n g  d e le g a te  s u p p o rt, th e  a d o p tio n  o f  th e  "tw o t h i r d s  
r u le "  fo rc e d  th e  c o n v e n tio n  t o  undergo f i v e  b a l lo t s  b e fo re  
s e le c t in g  him  as th e  nom inee. The p la t fo r m  ad o p ted  by th e  
c o n v e n tio n  proved  j u s t  as s a t i s f a c t o r y  to  th e  C o b b ite s . 
B e s id es  renew ing  th e  p a r t y ’ s t r a d i t i o n a l  commitment t o  s t r i c t  
c o n s tr u c t io n  o f  th e  C o n s t i t u t io n ,  low  t a r i f f s ,  and no 
n a t io n a l  bank, th e  d e le g a te s  r e f r a in e d  fro m  m aking b e l i e f  in  
th e  r ig h t  o f  s e c ess io n  a t e s t  o f  p a r ty  l o y a l t y .  In s te a d ,  
th e y  adopted  r e s o lu t io n s  em brac ing  th e  G e o rg ia  P la t fo rm  and
76 G reen e , " P o l i t i c s  in  G e o rg ia , 1 8 5 3 -1 8 5 4 ,"  p . 198 .
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denouncing anyone who a tte m p te d  to  r e v iv e  th e  s e c t io n a l  
d is p u te  o v e r s la v e r y .77
The p o l i t i c a l  f u t u r e  o f  G e o rg ia ’ s Whigs d id  n o t app ear  
n e a r ly  as b r ig h t .  U n t i l  l a t e  A p r i l ,  i t  was by no means 
c e r t a in  t h a t  th e  T e rtiu rn  Q u ids and th e  S c o tt  W higs would  
r e c o n c ile  s u f f i c i e n t l y  t o  o f f e r  an opponent to  th e  D e m o cra tic  
c a n d id a te . On A p r i l  2 6 , th e  M i l l e d g e v i l l e  S o u th ern  R eco rd er  
c a l le d  f o r  a  " G u b e rn a to r ia l C o n ven tio n " to  n om inate  an 
o p p o s it io n  c a n d id a te . On June 2 2 , d e le g a te s  fro m  f i f t y - t w o  
o f  th e  s t a t e ’ s c o u n tie s  le d  by R o b e rt Toombs m et in  
M i l le d g e v i l l e .  S eek in g  t o  m a in ta in  th e  i l l u s i o n  o f  a  Union  
movement, th e  m ee tin g  a v o id e d  th e  name Whig and b i l l e d  i t s e l f  
th e  " G u b e rn a to r ia l C o n v e n tio n  o f  R e p u b lic a n  C i t i z e n s ."  
Toombs p re p a re d  a c o n v e n tio n  p la t fo r m  w hich denounced th e  
P ie rc e  a d m in is t r a t io n  f o r  p la c in g  th e  p r in c ip le s  o f  th e  
G e o rg ia  P la t fo rm  in  je o p a rd y  th ro u g h  i t s  a p p o in tm e n t o f  
s e c e s s io n is ts  and f r e e - s o i l e r s  t o  p o l i t i c a l  o f f i c e s .  He 
c a l le d  on members o f  bo th  p a r t ie s  in  G e o rg ia  t o  u n i t e  w ith  
th e  "R e p u b lic a n  C i t iz e n s "  in  s a v in g  th e  U n io n . The 
c o n v e n tio n  th e n  nom inated  C h a r le s  J . J e n k in s , a  p ro m in en t  
Union Whig f o r  g o v e rn o r .78
I n i t i a l l y ,  Cobb assessed Johnson’ s chances as "v e ry  
f a i r . "  He d id  acknow ledge t h a t  th e  n o m in a tio n  had prom pted
77 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . June 2 1 , 1853; H ow ell 
Cobb to  John B. Lam ar, June 2 5 , 1853 , H ow ell Cobb P ap ers ; 
Montgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , pp . 1 0 0 -1 0 1 .
78 M ontgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , pp . 1 0 2 -1 0 3 .
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e x p re s s io n s  " o f  d is s a t is f a c t io n  in  many q u a r t e r s ,"  b u t  
apprehended no " s e r io u s  t r o u b le ."  He c o n fid e d  t o  Lamar t h a t  
“th e  n o m in a tio n  o f  Johnson w i l l  o p e ra te  as fa v o r a b ly  t o  my 
success as any o th e r  . . .  would have d o n e ." 79
R e p o rts  f lo w in g  in  t o  Cobb fro m  a l l  a c ro s s  th e  s t a t e  
d u r in g  th e  n e x t  s e v e r a l  days in d ic a te d  t h a t  he m ig h t have  
been to o  san g u in e  in  h is  assessm ent o f  Johnson’ s p ro s p e c ts .  
From A u g u sta , J . D. F r ie r s o n  p r e d ic te d  t h a t  Johnson “w i l l  be 
b e a t te n  thousand  v o te s . " D e s p ite  th e  d e m o n s tra tio n  o f  u n i ty  
a t  th e  s t a t e  c o n v e n tio n , F r ie rs o n  w arned t h a t  " th e  e lem en ts  
o f  d is c o rd  in  th e  D e m o c ra tic  ranks  p o rte n d  a s to rm ." 80
R e p o rts  fro m  n o r th  G e o rg ia  proved  no more p ro m is in g . 
H ere to o  th e r e  w ere p r e d ic t io n s  t h a t  Johnson would lo s e  by 
" te n  thousand  v o te s ."  Cobb’ s u p c o u n try  c o rre s p o n d e n ts  
su g g ested  th e  causes f o r  t h is  u n fa v o ra b le  c irc u m s ta n c e . Many 
Union D em o crats , th e y  o b s e rv e d , s im p ly  c o u ld  n o t o v e rlo o k  th e  
re c e n t  p a s t .  They lo o ked  on Johnson "as th e  'D is u n io n  
C a n d id a te ” ' and f e l t  no en thus iasm  f o r  h im . One C o b b ite  
avowed t h a t  " th o se  [w ho] do n o t v o te  f o r  [J e n k in s ]  w i l l  n o t  
v o te  a t  a l l . "  They a ls o  com pla ined  t h a t  th e  W higs had m is le d  
many U nion Dem ocrats in t o  b e l ie v in g  t h a t  " th e  Union P a r ty  
s t i l l  l i v e s  & t h a t  J e n k in s  i t s  g r e a t  f o s t e r  f a t h e r  s t i l l  
ad h eres  t o  i t . ” In  t h i s  re g a rd , th e  W higs had an easy ta s k .
79 H o w ell Cobb t o  John B. Lam ar, June 2 5 , 1853 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
80 J . D. F r ie r s o n  t o  H ow ell Cobb, June 2 9 , 1853 , i b i d .
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J e n k in s  had p layed  a s i g n i f i c a n t  r o le  in  d r a f t in g  th e  G e o rg ia  
P la t fo rm  —  so much so t h a t  h is  f r ie n d s  now suggested t h a t  
he sh o u ld  be c a l le d  " F a th e r  o f  th e  G e o rg ia  P la t fo rm ."  Nor 
d id  th e  Je n k in s  men h e s i t a t e  t o  use th e  P ie r c e  
a d m in is t r a t io n ’ s p a tro n a g e  p o l ic ie s  as a wedge t o  d r iv e  
between Union Dem ocrats and t h e i r  e r s t w h i le  Southern  R ig h ts  
a l l  i e s . 81
S u r p r is in g ly ,  many S o u th ern  R ig h ts  Democrats in  m id d le  
and so u th  G eo rg ia  appeared  l i t t l e  more e n th u s ia s t ic  ab o u t  
Johnson th an  Union Dem ocrats in  th e  u p c o u n try . A le x  M orton  
re p o r te d  from  Columbus t h a t  " th e  n o m in a tio n  o f  H. V . Johnson  
has f a l l e n  s t i l l b o r n  —  n o t a  sh o u t o r  app ro v in g  word has  
welcomed i t ;  even h is  o ld  f r ie n d s  ( th e  S . R. w in g ) ta k e  i t  
c o ld ly ."  Some le a d in g  S o u th ern  R ig h ts  men, he added, had  
o p e n ly  vowed n o t to  v o te  f o r  Johnson. R o b ert M a r t in  o f fe r e d  
a s im i la r  e v a lu a t io n  o f  Johnson’ s la c k  o f  p o p u la r i ty .  He 
p r e d ic te d  t h a t  "J e n k in s  w i l l  g e t  a v o te  in  S o u th w estern  
G e o rg ia  t h a t  w i l l  a s to n is h  a l l  p a r t i e s . " 82
I r o n i c a l l y ,  Johnson’ s r e l a t i v e  la c k  o f  p o p u la r i ty  in  
c e n t r a l  and sou th  G e o rg ia  p ro b a b ly  stemmed from  a f e e l in g  
among th e  more ex trem e S o u th ern  R ig h ts  men t h a t  th e  "D is u n io n
81 A. Hood t o  H ow ell Cobb, J u ly  9 , 1853; J u ly  18, 1853; 
S. Thomas to  H ow ell Cobb, J u ly  19 , 185 3 , i b i d . : M ontgom ery, 
C ra c k e r P a r t ie s , pp. 1 0 3 -1 0 6 .
82 A le x  M orton to  H o w ell Cobb, J u ly  2 , 1853, H ow ell Cobb 
P a p e rs , S p e c ia l C o l le c t io n s  L ib r a r y ,  Duke U n iv e r s ity ,  Durham, 
N o rth  C a ro lin a  ( H e r e a f te r :  Cobb P a p ers , DU); R o bert E. M a r t in  
to  H ow ell Cobb, J u ly  14 , 185 3 , H ow ell Cobb Papers.
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C a n d id a te "  had d em o n stra ted  an e x c e s s iv e  z e a l f o r  
com prom ising w ith  U n ion  D em o crats . Even b e fo re  th e  
D e m o cra tic  s t a t e  c o n v e n tio n  had made i t s  n o m in a tio n , ex trem e  
S o u th ern  R ig h ts  o rgans had in d ic te d  m oderate  S o u th ern  R ig h ts  
men f o r  " b i l l i n g ,  c o o in g , bow ing , and s c ra p in g  t o  Gov. Cobb, 
and tu r n in g  som ersets  f o r  h is  am usem ents." Whig organs had 
p la y e d  upon th e s e  S o u th ern  R ig h ts  con cerns  by ta u n t in g  t h a t  
“ i t  would be q u ite  fu n n y  i f  th e  S e c e s s io n is ts  a t  l a s t  caved , 
and had n o t o n ly  to  r e c e iv e  Gov. Cobb as a  le a d e r ,  b u t a ls o  
as th e  t r u e  exponent o f  t h e i r  v ie w s .” News o f  Johnson’ s 
n o m in a tio n  s c a rc e ly  had been made b e fo re  th e  Whig p re s s  
ra is e d  th e  s p e c te r  o f  c o l lu s io n  betw een th e  c a n d id a te  and 
Cobb. The S o u th ern  R e c o rd e r charged  t h a t  Johnson w ould  
r e c e iv e  Cobb’ s  s u p p o rt f o r  g o v e rn o r and , in  tu r n ,  Johnson  
w ould s u p p o rt h is  s e n a to r ia l  a s p ir a t io n s .  Cobb laughed o f f  
th e s e  a c c u s a tio n s  and su g g ested  t h a t  th e y  " w i l l  do no h arm ."  
In d e e d , he b e lie v e d  th e y  m ig h t enhance h is  c u r r e n t  s ta n d in g  
because th e y  e le v a te d  h is  im p o rta n c e  w it h in  th e  D e m o cra tic  
p a r ty  in  th e  p u b lic  m ind . Y e t  i t  would ap p ear t h a t  he 
u n d e re s tim a te d  th e  b i t t e r  h o s t i l i t y  to w ard s  h im s e lf  t h a t  
l in g e r e d  among th e  f i r e - e a t e r s . 83
83 Columbus S o u th ern  D em o cra t. c i t e d  in  G reene, 
" P o l i t i c s  in  G e o rg ia , 1 8 5 3 -1 8 5 4 ,"  p . 196; Columbus 
C o rn e rs to n e , c i t e d  in  M i l l e d g e v i l l e  S o u th ern  R e c o rd e r. March  
2 9 , 1853; M i l l e d g e v i l l e  S o u th ern  R e c o rd e r . May 3 , 1853; June  
2 1 , 1853; H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, June 2 5 , 1853 , H ow ell 
Cobb P ap ers .
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As th e  d i f f i c u l t i e s  c o n fro n t in g  Johnson became 
in c r e a s in g ly  c le a r ,  re q u e s ts  t h a t  Cobb ta k e  th e  stump began  
t o  pour in .  For th e  moment, how ever, th e  g o v e rn o r c o u ld  do 
n o th in g  to  a s s is t  th e  man cam paign ing  to  succeed h im . Mary  
Ann’ s h e a lth  c o n tin u e d  p r e c a r io u s  and he had a lr e a d y  made 
arran g em en ts  to  ta k e  h e r  t o  New Y ork where she c o u ld  c o n s u lt  
w ith  D o c to r B edford  and ta k e  th e  w a te rs  a t  Sharon S p r in g s .84
Any in c l in a t io n  w hich  Cobb f e l t  t o  rem ain  in  G e o rg ia  and 
a s s is t  Johnson’ s cam paign p ro b a b ly  e v a p o ra te d  when John E. 
Ward in fo rm ed  him o f  a  p r iv a t e  m eetin g  t h a t  he had h e ld  w ith  
P r e s id e n t  P ie r c e .  The m e e tin g , Ward r e la t e d ,  had been a b o u t  
Cobb, and a t  th e  p r e s id e n t ’ s in s t ig a t io n .  A lth o u g h  Ward 
d e c lin e d  t o  p ro v id e  th e  g o v e rn o r w ith  s p e c i f ic  d e t a i l s  in  h is  
l e t t e r ,  he d id  r e p o r t  t h a t  P ie r c e  exp ressed  warm f e e l in g s  f o r  
both  Cobb and h is  U n ion  D em o crats . On th e  q u e s tio n  o f  
p a tro n a g e , th e  p r e s id e n t  r e la y e d  assurances t h a t  “ i t  was a 
mere q u e s tio n  o f  t im e "  b e fo re  th e  C o b b ite s  w ould  be 
s a t i s f i e d .  In  a d d i t io n ,  Ward re p o r te d  an u rg e n t  d e s ir e  by 
th e  p r e s id e n t  f o r  a m e e tin g  w ith  Cobb in  W ash ing ton . P ie r c e  
a ls o  prom ised to  send P o s tm a s te r-G e n e ra l James C a m p b e ll, a 
key d i s t r i b u t o r  o f  th e  " p u b l ic  p lu n d e r ,"  t o  m eet w ith  Cobb 
d u r in g  h is  v i s i t  t o  New Y o r k .85
84 H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, June 2 5 , 1853; M ary Ann 
Cobb t o  John B. Lam ar, J u ly  2 7 , 1853 , H ow ell Cobb P a p e rs .
85 John E. Ward t o  H o w ell Cobb, J u ly  3 , 185 3 , i b i d . : Roy 
F. N ic h o ls ,  The D e m o c ra tic  M ach in e . 1 8 5 0 -1 8 5 4  (New Y o rk :  
C olum bia U n iv e r s i t y ,  1 9 2 3 ) ,  p . 196 .
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As i t  happened, Cobb d id  n o t have to  s e t t l e  f o r  a  
c o n fe re n c e  w ith  P o s tm a s te r-G e n e ra l C a m p b e ll. Cobb’ s a r r i v a l  
in  New Y o rk  c o in c id e d  w ith  th e  p rese n ce  o f  P re s id e n t  P ie r c e ,  
h im s e lf ,  who had agreed  t o  p a r t i c ip a t e  in  th e  open ing  
ceremony o f  th e  c i t y ’ s  C ry s ta l P a la c e  E x p o s it io n . In  f a c t ,  
both  th e  Cobbs and th e  p r e s id e n t ia l  p a r t y  to o k  q u a r te r s  a t  
th e  A s to r  House H o te l .  D e s p ite  h e r  p e rs o n a l d is d a in  f o r  th e  
p o l ic ie s  fo llo w e d  by th e  P ie rc e  a d m in is t r a t io n ,  Mary Ann 
co u ld  n o t a v o id  b e in g  im pressed by th e  handsome p r e s id e n t .  
A f t e r  w itn e s s in g  him  "on a s p le n d id  b la c k  c h a rg e r"  in  th e  
parad e  p ro c e e d in g  th e  open ing  o f  th e  e x p o s it io n ,  she  
co n fessed  h e r  in c l in a t io n  to  " fo r g e t  th e  man, and o n ly  
re c o g n iz e  him  as  th e  g r e a t  head o f  a  g r e a t  and g lo r io u s  
r e p u b l ic ."  Nor c o u ld  she deny th e  p r e s id e n t ’ s p e rs o n a l 
charm . Upon h e a r in g  S e c re ta ry  o f  War J e f fe r s o n  D a v is  
in q u ir in g  a b o u t h e r ,  P ie rc e  re q u e s te d  an in t r o d u c t io n .  He 
would " fe e l  h im s e lf  b a d ly  t r e a t e d ,"  he d e c la r e d ,  " i f  d e p r iv e d  
o f  t h is  p le a s u r e .” S eeking  t o  r e c o n c i le  th e  p r e s id e n t ’ s 
p o l ic ie s  to w a rd s  h e r  husband w ith  h is  im p re s s iv e  and charm ing  
dem eanor, M ary Ann concluded t h a t  e i t h e r  “he has been b a d ly  
imposed upon by kn aves , o r  he i s  a  most consummate 
h y p o c r ite .  "86
The p r e s id e n t  e x p e rie n c e d  c o n s id e ra b ly  le s s  success in  
h is  e f f o r t s  t o  charm  Cobb. As a v i s i t i n g  d ig n i t a r y ,  Cobb 
shared  a s e a t  on th e  p r e s id e n t ia l  p la t fo r m  a t  th e
86 Mary Ann Cobb t o  John B. Lam ar, J u ly  2 7 , 1853 , i b i d .
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E x p o s it io n ’ s o p en in g  ce re m o n ie s , and P ie r c e  proved  "very  
p o in te d  in  h is  a t te n t io n s "  to  h im . The p r e s id e n t  req u ested  
a p r iv a t e  in te r v ie w  “w hich  M r. Cobb g r a n t e d .” D u rin g  t h is  
m e e tin g , Cobb gave him "a r e g u la r  a n a to m ic a l d is s e c t io n  o f  
h is  a c ts  and t h e i r  e f f e c t s  upon G e o rg ia  p o l i t i c s . "  P ie rc e  
d id  n o t f l i n c h  in  th e  fa c e  o f  Cobb’ s assessm ent, b u t in s te a d  
urged him to  come t o  W ashington f o r  f u r t h e r  c o n s u lta t io n s .  
When Cobb v o ic e d  p r iv a t e  doubts  ab o u t th e  use o f  u n d e rta k in g  
th e  t r i p ,  Mary Ann "p ress ed  [h im ] t o  g o .” A c tin g  on her  
a d v ic e , he "d e c id e d  i t  p o l i t i c  t o  ado p t t h i s  c o u rs e ." 87
B e fo re  go ing  t o  W ash in g to n , Cobb re tu rn e d  t o  G e o rg ia . 
Mary Ann rem ained b eh in d  a t  Sharon S p rin g s  t o  c o n tin u e  her 
r e c u p e ra t io n . The p o l i t i c a l  s i t u a t io n  a t  home rem ained  
p re c a r io u s  f o r  th e  D em ocrats . Johnson’ s p o p u la r i ty  showed 
no s ig n s  o f  im provem ent. J u s t as bad, th e  c o l la p s e  o f  p a r ty  
d is c ip l in e  in  th e  S ix th  D i s t r i c t  appeared  t o  be g e n e ra tin g  
an a c c e le ra te d  fra g m e n ta t io n  o f  Cobb’ s o ld  p o l i t i c a l  base. 
A lre a d y , T u g a lo  le a d e r  W il l ia m  B. W o ffo rd  had announced h is  
in te n t io n  to  run a g a in s t  H i ! I y e r  f o r  th e  S ix th  D i s t r i c t  s e a t .  
W ith in  days o f  W o ffo rd ’ s announcem ent, two l i t t l e  known 
Dem ocrats, W il l ia m  M. M orton and C o lo n e l John B. S ta n fo rd ,  
had d e c la re d  th e m s e lv e s  c h a lle n g e rs  f o r  H i l l y e r ’ s 
c o n g re s s io n a l s e a t  as w e l l .  T h is  q u a r te t  would soon be 
jo in e d  in  th e  ra c e  by H opkins H o ls e y . One o b s e rv e r  lam ented  
to  Cobb t h a t  "as f e l l  th e  Em pire o f  A le x a n d e r , in  th e  c o n te s t
87 I b id .
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w hich ensued a f t e r  h is  d e a th , betw een h is  s u b o rd in a te s , so 
I  f e a r  th e  same f a t e  a w a its  y o u r o ld  d i s t r i c t . " 88
J u s t  as bad, Cobb’ s r e la t io n s  w ith  th e  P ie rc e  
a d m in is t r a t io n  rem ained c lo u d e d  by a m b ig u ity . In  th e  
a f te rm a th  o f  h is  m eeting  w ith  th e  p r e s id e n t  in  New Y o rk , Cobb 
had p r o te s te d  a p o s t o f f i c e  a p p o in tm e n t o f  a S outhern  R ig h ts  
Dem ocrat named D a n ie l who had been p a r t i c u l a r l y  v ic io u s  in  
h is  a t ta c k s  on th e  g o v e rn o r. P ro b a b ly  r e c a l l in g  th e  speed  
w ith  w h ich  th e  a d m in is t r a t io n  had responded to  S o u th ern  
R ig h ts  c o m p la in ts  about D a v is , Cobb may have in te n d e d  h is  
p r o t e s t  as  a t e s t  o f  th e  g o o d w ill p ro fe s s e d  by P ie rc e  in  New 
Y o rk . I f  Cobb so in te n d e d , he le a rn e d  t h a t  th e  
a d m in is t r a t io n  f e l t  no s tro n g  in c l in a t i o n  to  d e v ia te  from  i t s  
e s ta b l is h e d  c o u rs e . John F o rn e y , a c t in g  as P ie r c e ’ s 
spokesm an, in fo rm ed  Cobb t h a t  D a n ie l a lr e a d y  had been 
a p p o in te d  and no c o r r e c t iv e  m easure c o u ld  be ta k e n . As a  
sop, Forney o f fe r e d  assurances t h a t  th e  p r e s id e n t  had been  
"d e e p ly  m o r t i f ie d  and c h a g rin e d "  when he le a rn e d  o f  h is  
a p p o in te e ’ s v e rb a l a s s a u lts  on Cobb. He a ls o  re la y e d  a  
p r e s id e n t ia l  prom ise t h a t  “as soon as you g o t h ere  t h a t  th e  
case o f  D a v is  w i l l  be looked  a f t e r . " 89
On a b r ig h t e r  n o te , Forney p ro v id e d  more fa v o r a b le  news 
re g a rd in g  Cobb’ s s e n a to r ia l  p ro s p e c ts . Commenting on a
88 Joseph Henry Lumpkin t o  H ow ell Cobb, J u ly  8 , 1853; 
H o w ell Cobb t o  John B. Lam ar, Septem ber 16 , 1853 , i b i d .
89 John W. Forney to  H ow ell Cobb, J u ly  2 9 , 1853, i b i d .
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m e e tin g  betw een P ie rc e  and James G a rd n e r, S o u th ern  R ig h ts  
e d i t o r  o f  th e  Augusta C o n s t i t u t i o n a l i s t . Forney re p o r te d  t h a t  
G ard n er had p ra is e d  Cobb f o r  s e rv in g  th e  S o u th ern  R ig h ts  w ing  
o f  th e  re u n ite d  Democracy " n o b ly ."  The S o u th ern  R ig h ts  men, 
he added, had d e te rm in ed  t h a t  "you s h o u ld  go t o  th e  U. S. 
S e n a te ."  Forney a ls o  no ted  t h a t  th e  p r e s id e n t  f e l t  " g r e a t ly  
p le a s e d  a t  G a rd n e r’ s c o u r s e ." 90
W hatever doubts Cobb m ig h t have h a rb o re d  a b o u t th e  t r u e  
in t e n t io n s  o f  th e  P ie rc e  a d m in is t r a t io n ,  he d u t i f u l l y  made 
th e  prom ised  t r i p  to  W ashington f o r  c o n s u lta t io n s  w ith  th e  
p r e s id e n t  and h is  c a b in e t .  The members o f  th e  a d m in is t r a t io n  
gave him  a "c o r d ia l  . . .  r e c e p t io n ,"  and app eared  r e c e p t iv e  
t o  any s u g g e s tio n s  t h a t  he c a re d  t o  o f f e r .  As he had done 
in  New Y o rk , Cobb le c tu r e d  th e  p r e s id e n t  ab o u t th e  m is tak en  
p o l ic ie s  o f  h is  a d m in is t r a t io n .  The a d m in is t r a t io n ,  he 
i n s is t e d ,  “must g iv e  some p r a c t ic a l  e v id e n c e  o f  a change o f  
p o l ic y  . . .  as i t  r e q u ire s  som eth ing  o f  th e  k in d  t o  redeem th e  
p a r ty  fro m  u t t e r  d e s t r u c t io n ."  A lth o u g h  he b e lie v e d  t h a t  
P ie r c e  and th e  c a b in e t  had " re c e iv e d  i t  w e l l , "  he co u ld  o n ly  
hope t h a t  h is  "can d id  t a lk "  w ould s p u r them t o  a c t io n .91
By th e  t im e  Cobb re tu rn e d  t o  G e o rg ia , he had begun to  
t h in k  s e r io u s ly  a b o u t t a k in g  th e  stump in  s u p p o rt o f  
Johnson ’ s c a n d id a c y . Johnson had s c a r c e ly  been nom inated  
b e fo r e  Cobb began r e c e iv in g  l e t t e r s  u rg in g  him to  cam paign
90 I b i d .
91 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, A ugust 3 , 1853 , i b i d .
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f o r  th e  D em o cratic  c a n d id a te  in  th e  G e o rg ia  u p c o u n try . 
A lth o u g h  c o n f id e n t  o f  success e ls e w h e re , D em ocrats w o rr ie d  
t h a t  ongoing a n im o s it ie s  betw een S o u th ern  R ig h ts  men and 
Union Dem ocrats th re a te n e d  t o  g iv e  J e n k in s  th e  g o v e rn o rs h ip  
by a l lo w in g  him t o  c a r r y  th e  F i f t h  and S ix th  D i s t r i c t s .  
Cobb, h im s e lf ,  now b e lie v e d  Johnson’ s d e fe a t  l i k e l y .  He 
a p p re c ia te d  th e  g row ing  S o u th ern  R ig h ts  w i l l in g n e s s  to  
acknow ledge h is  im p o rtan ce  t o  th e  success o f  th e  D em o cratic  
p a r t y .  I f  he co u ld  d e m o n stra te  on th e  stump t h a t  he d id  
in d eed  possess "more in f lu e n c e  in  t h a t  s e c t io n  th a n  any man 
in  th e  s t a t e ,"  h is  fo e s  w ith in  th e  Democracy m ig h t f e e l  
co m p e lled  to  rew ard him  w ith  th e  d e s ire d  S e n a te  s e a t .  I f  
Johnson lo s t  th e  e le c t io n ,  Cobb c o u ld  n o t a f f o r d  to  have i t  
ap p ear t h a t  he bore any r e s p o n s i b i l i t y . 92
C o b b ite s  d id  n o t a g re e  on th e  wisdom o f  t h i s  co u rs e . 
John Lum pkin, who app eared  t o  d e s ir e  a  D e m o c ra tic  reu n io n  
even more th an  Cobb, urged  th e  g o v e rn o r t o  a t te n d  a p a r ty  
r a l l y  a t  K ings ton  in  B artow  C o u n ty . B e s id es  H ersch e l 
Johnson, th e  sp eakers  l i s t  f o r  th e  r a l l y  in c lu d e d  C h a rle s  
McDonald and A. H. C h a p p e ll,  two o f  Cobb’ s r i v a l s  f o r  th e  
S e n ate  s e a t . 93
92 A. Hood to  H o w ell Cobb, J u ly  9 , 1853; J u ly  18 , 1853; 
(? )  P u c k e tt  to  H ow ell Cobb, J u ly  1 3 , 1853; H o w ell Cobb to  
Mary Ann Cobb, August 9 , 1853; Joseph H enry N is b e t  to  How ell 
Cobb, August 17, 185 3 , i b i d .
93 John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, A ugust 2 6 , 1853 ,
i b i d .
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O th e rs , how ever, b e l ie v e d  t h a t  any p u b lic  e f f o r t  by Cobb 
in  Johnson’ s b e h a lf  w ould  re p re s e n t  a  s e r io u s  t a c t i c a l  e r r o r .  
R o b e rt M a r t in  con tended  t h a t  Cobb s t i l l  r e ta in e d  c o n s id e ra b le  
s u p p o rt w ith in  th e  ran ks  o f  th e  o ld  Union W higs who now 
s ty le d  th em se lves  th e  "R e p u b lic a n  C i t iz e n s ."  Many o f  t h e i r  
c a n d id a te s  f o r  th e  l e g i s la t u r e ,  he in s is te d ,  w ould s u p p o rt  
Cobb’ s c la im s  f o r  th e  S e n ate  p ro v id e d  t h a t  he d id  n o th in g  to  
a n ta g o n iz e  them p r io r  t o  th e  e le c t io n .  I f  Cobb mounted th e  
stump f o r  Johnson, M a r t in  w arned , i t  would be w orse th a n  
“a rm tin g ] y o u r s e lf  & s h o o tin g  down e v e ry  w hig you s e e ." 94
Hope H u ll  sh ared  M a r t in ’ s v ie w . A l l  a c ro s s  th e  s t a t e ,  
he grum bled, " th e  f i r e - e a t e r s  have a c te d  . . .  w ith  t h e i r  usual 
good f e e l in g .  They have p ro s c r ib e d  th e  U nion Dem ocrats  
w herever th e y  have th e  power t o  do s o ."  He argued  t h a t  Cobb 
sho u ld  abandon a l l  hope o f  w in n in g  th e  f i r e - e a t e r s ’ s u p p o r t,  
because " t h e i r  h a tre d  f o r  you w i l l  o n ly  end w ith  l i f e . ” He 
urged th e  g o v ern o r t o  d e c lin e  ta k in g  th e  stump f o r  Johnson 
on th e  grounds t h a t  i t  " v io la te d  th e  p r o p r ie t ie s  o f  you r  
p o s it io n ."  B e s id e s , he added, a Cobb cam paign in  Johnson’ s 
b e h a lf  would prom pt many S o uth ern  R ig h ts  men t o  " s e c r e t ly  
drop  Johnson o n ly  because he is  und ersto od  t o  be your  
f r i e n d . " 95
94 R o b ert E. M a r t in  to  H ow ell Cobb, August 1 4 , 1853 ,
i b id .
95 W il l ia m  H. H u l l  to  H o w ell Cobb, August 1 6 , 1853 ,
ib id .
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D e s p ite  th e  c l e a r l y  developed  lo g ic  in  th e  argum ents  
o f fe r e d  by M a r t in  and H u l l ,  Cobb found th e  p o t e n t ia l  b e n e f i t s  
o f  ta k in g  th e  stump and th e  p o te n t ia l  dangers o f  n o t  ta k in g  
i t  to o  c o m p e llin g  t o  r e s i s t .  In  e a r ly  S eptem ber, he in fo rm ed  
Mary Ann t h a t  b u s in e ss  w ith  th e  s t a t e  r a i l r o a d  re q u ire d  t h a t  
he t r a v e l  up th e  l in e  fro m  A t la n t a .  W h ile  in  th e  u p c o u n try , 
he p lanned on " g iv in g  th e  democracy a 1 i t t l e  h e lp . " 9C
Cobb made h is  f i r s t  appearance on Johnson’ s b e h a lf  a t  
th e  K ings ton  r a l l y  as re q u e s te d  by Lum pkin. D e s p ite  a  s tro n g  
storm  th e  n ig h t  b e fo re  and in t e r m i t t e n t  showers th ro u g h o u t  
th e  day , th e  r a l l y  a t t r a c t e d  an au d ien ce  o f  ab o u t 2 ,0 0 0 .  
The governor shared  th e  p la t fo r m  w ith  s e v e ra l o th e r  s p e a k e rs . 
When Cobb’ s tu r n  to  a d d re ss  th e  crowd came, he fo cu se d  on th e  
concerns o f  Union D em o crats . W ith  more en th u s iasm  th a n  he 
f e l t ,  he d e c la re d  h is  s a t is f a c t io n  w ith  th e  P ie rc e  
a d m in is t r a t io n .  More im p o r ta n t ly ,  he sou ght t o  re a s s u re  th e  
Union Dem ocrats o f  th e  F i f t h  and S ix th  D i s t r i c t s  t h a t  h is  own 
re tu rn  t o  th e  ran ks  o f  th e  G eo rg ia  Democracy in v o lv e d  no 
s u rre n d e r o f  p r i n c i p le .  To be s u re , he avowed, he "was 
f ig h t in g  now f o r  th e  same p r in c ip le s  w hich he was f ig h t in g  
f o r  two y e a rs  ago; he was a g a in s t  s e c t io n a lis m  th e n  —  he was 
now; he m a in ta in e d  th e  soundness o f  th e  n a t io n a l  d e m o c ra tic  
p a r ty  th e n  —  he d id  so now ." He urged Union Dem ocrats t o
98 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Septem ber 3 , 1853 ,
i bi d.
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r e j e c t  J e n k in s ’ Whig o v e r tu r e s  and r a l l y  t o  Johnson’ s 
D em o cra tic  b a n n e r .97
J u s t  as M a r t in  had p r e d ic te d ,  Cobb’ s d e c is io n  t o  ta k e  
t o  th e  stump a l ie n a t e d  many o f  th e  R e p u b lic a n  C i t iz e n s  who 
had p r e v io u s ly  avo id e d  c r i t i c i z i n g  Cobb. Whig organ s tu rn e d  
t h e i r  f u l l  f u r y  on th e  g o v e rn o r th e y  had h e lp e d  t o  e l e c t  two  
y e a rs  b e fo r e .  B esid es  a c c u s in g  him  o f  fo r s a k in g  Union  
p r in c ip le s  f o r  p o l i t i c a l  g a in ,  th e y  co m p la in ed  t h a t  he was 
" lo w e r in g  th e  d ig n i t y  o f  h is  o f f i c e ” by ta k in g  th e  stump f o r  
Johnson w h ile  s t i l l  g o v e rn o r . In  a d d it io n ,  th e y  charg ed  t h a t  
Cobb had degraded h im s e lf  as a man by cam paign ing  f o r  a 
c a n d id a te  and a p a r ty  w hich had been r u th le s s  in  t h e i r  
a t ta c k s  on him in  re c e n t  y e a r s .98
James S le d g e , th e  new e d i t o r  a t  th e  B a n n e r, w asted  no 
t im e  in  s p r in g in g  t o  Cobb’ s d e fe n s e . Whig a c c u s a t io n s , he 
c o u n te re d , la c k e d  s u b s ta n c e . "Has Gov. Cobb abandoned th e  
G e o rg ia  P la tfo rm ? "  he demanded, “Has he su d d e n ly  become a 
s e c t io n a l  a g i t a to r ?  Has he sw erved one h a i r ’ s  b re a d th  from  
th e  p o s it io n  he m a in ta in e d  tw o y e a rs  ago?" In d eed  n o t ,  
th u n d ered  th e  e d i t o r  in  answ er to  h is  own q u e ry , th e  Whigs 
now denounced t h e i r  fo rm e r  a l l y  p r e c is e ly  “because he is  
c o n s is te n t : because he is  c a r r y in g  o u t ,  in  good f a i t h ,  th e  
programme l a id  down by th e  l a t e  Union p a r ty ;  and because he
97 C a s s v i l ie  S ta n d a rd , c i t e d  in  A thens S o u th ern  B a n n e r. 
Septem ber 2 2 , 1853.
98 A thens S o uth ern  B a n n e r. Septem ber 2 2 , 1853 .
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is  f a i t h f u l  t o  th e  G e o rg ia  P la t fo rm  in  i t s  t r u e  in t e n t  and 
s p i r i t . " "
S led g e  found Whig c o m p la in ts  t h a t  Cobb had degraded th e  
g o v e rn o rs h ip  and h im s e lf  by cam paign ing  f o r  Johnson  
la u g h a b le . Echoing th e  argum ents made by th e  Union p re s s  
d u r in g  th e  g u b e r n a to r ia l  c o n te s t  tw o y e a rs  e a r l i e r ,  he d e n ie d  
t h a t  any o f f i c e ,  "how ever h ig h , l i f t s  i t s  possessor above th e  
p e o p le , o r  makes i t  b en ea th  h is  d ig n i t y  to  m ix w ith  them  and 
t a l k  t o  th e m ."  N o r, S led g e  add ed , had Cobb shamed h im s e lf  
by sp e a k in g  o u t f o r  men who had p re v io u s ly  c r i t i c i z e d  h im . 
To be s u re , S o u th ern  R ig h ts  men had been b i t t e r  in  t h e i r  
c r i t i c is m s  o f  Cobb, b u t no more b i t t e r  th a n  th e  W higs had 
been p r io r  t o  th e  c r e a t io n  o f  th e  C o n s t i tu t io n a l  Union p a r t y .  
P r io r  Whig a t ta c k s  had n o t s to p p ed  Cobb fro m  c o o p e ra t in g  w ith  
Whigs when th e  s a fe ty  o f  th e  Union re q u ire d  i t ;  p r io r  
S o u th ern  R ig h ts  a t ta c k s  w ould n o t  keep him fro m  c o o p e ra t in g  
w ith  Dem ocrats f o r  th e  same re a s o n . S ledg e  noted  w ith  some 
humor t h a t  i f  Cobb fo llo w e d  th e  Whig cou rse  o f  o n ly  
c o o p e ra t in g  w ith  th o s e  who had n e v e r c r i t i c i z e d  him , he would  
be fo rc e d  fro m  p o l i t i c s  e n t i r e l y .  "Gov. C obb," he observed  
d r y ly ,  " e n jo y s  th e  d is t in c t io n  o f  h a v in g  been , a t  some p e r io d  
o r  o t h e r ,  denounced by e v e ry  p o l i t i c a l  paper in  th e  S t a t e . ”100
F a m ily  l e t t e r s  in d ic a t e ,  how ever, t h a t  th e  Cobbs found  
i t  more d i f f i c u l t  th a n  S led g e  t o  d is m is s  Whig c r i t ic is m s  t h a t
99 I b i d .
100 I b i d .
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Cobb had degraded th e  g o v e rn o r ’ s o f f i c e  by cam paign ing  f o r  
Johnson. Mary Ann p r iv a t e ly  d e s c rib e d  h e r husband’ s a c t io n s  
as " r a th e r  u n d ig n i f ie d ,"  b u t in s is te d  t h a t  " th e  Whigs a re  no t 
th e  ones t o  p o in t  o u t h is  d is h o n o rin g  th e  o f f i c e . "  I f  o n ly  
th e  Whigs had s tood  by him as th e y  o ug ht t o  have done, then  
"he would n e v e r have needed t o  speak one word f o r  Johnson o r  
two f o r  h im s e lf  fro m  th e  s tum p." B e s id e s , she added, " i f  
t h e i r  h o n o ra b le  S e n a to r Toombs can stump f o r  J e n k in s , where  
i s  th e  d i f f e r e n c e . " 101
These dou bts  n o tw ith s ta n d in g , Cobb saw no a l t e r n a t i v e  
to  h is  chosen c o u rs e . He s t i l l  b e l ie v e d  Johnson’ s chances  
f o r  success u n p ro m is in g , and knew t h a t  h is  own fu tu r e  
p ro s p e c ts  h inged  on th e  p e rc e p tio n  t h a t  he had done a l l  
w it h in  h is  power to  in s u re  a D em o cra tic  v ic t o r y .  A lthough  
Cobb had in te n d e d  t o  l i m i t  h is  app earances on Johnson’ s 
b e h a lf  to  a c o u p le  o f  speeches, th e  r a p id  i n f l u x  o f  ap p e a ls  
f o r  h is  a s s is ta n c e  th ro u g h o u t th e  u p c o u n try  re n d e re d  i t  
im p o s s ib le  f o r  him to  adh ere  to  h is  o r ig in a l  p la n . F o llo w in g  
h is  K in g s to n  speech , he t r a v e l le d  w ith  Johnson t o  Jackson and 
W alton  c o u n tie s  w here he d e l iv e r e d  a d d it io n a l  speeches . 
L a te r  in  th e  m onth, he campaigned in  th e  m ountain  c o u n tie s .  
He m et S tephens in  d eb a te  a t  Jonesboro and re p o r te d  t h a t  many 
l i s t e n e r s  had d e s c r ib e d  th e  e n c o u n te r as "a model o f  
c o u rte o u s  d e b a tin g  w hich ought to  be fo llo w e d  by a l l  stump
101 M ary Ann Cobb to  John B. Lam ar, Septem ber 1 6 , 1853, 
H ow ell Cobb P a p e rs .
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s p e a k e rs ."  N ot a l l  shared  in  t h is  fa v o r a b le  a p p r a is a l ,  
how ever, as one Whig o b s e rv e r g lo a te d  o v e r th e  g o v e rn o r ’ s 
"p o o r” p e r fo rm a n c e .102
V I
As e x p e c te d , th e  e le c t io n  proved a c lo s e  one . O ut o f  
some 9 5 ,0 0 0  b a l lo t s  c a s t ,  Johnson eked o u t a narrow  m a jo r ity  
o f  510 v o te s . H is  success in  both  th e  F i f t h  and S ix th  
D i s t r i c t s  p ro b a b ly  p ro v id e d  h is  m argin  o f  v ic t o r y .  A lth o u g h  
Cobb had v o ic e d  do u b ts  about h is  e f fe c t iv e n e s s  in  stum ping  
on Johnson’ s b e h a lf ,  C o b b ites  w asted no t im e  in  c la im in g  
c r e d i t  f o r  th e  D e m o cra tic  tr iu m p h . The Banner v ig o ro u s ly  
p ro c la im e d  th e  C o b b ite ’ s cas e . E d ito r  S led g e  n o ted  t h a t  Whig 
post-m ortem s o f  t h e i r  narrow  d e fe a t  in c lu d e d  acknow ledgem ents  
o f  th e  c r i t i c a l  r o le  p layed  by Cobb’ s cam paign ing  a g a in s t  
them . “Gov. Cobb," he d e c la re d , " is  a  h o s t in  h im s e lf ,  and 
h is  name is  a to w e r o f  s tre n g th  in  t h is  d i s t r i c t . " 103
102 W. G. D e lon ey to  How ell Cobb, Septem ber 10 , 1853; J . 
C. L o n g s tre e t ,  e t  al_. , to  H ow ell Cobb, Septem ber 12 , 1853; 
John D ic k in s o n , e t  a l . . , to  H o w ell Cobb, Septem ber 13 , 1853; 
W ill ia m  P h i l l i p s  t o  H ow ell Cobb, Septem ber 1 3 , 1853; James 
Jackson t o  H ow ell Cobb, Septem ber 13 , 1853; Mary Ann Cobb 
to  John B. Lam ar, Septem ber 16 , 1853; Joseph E. Brown to  
H ow ell Cobb, Septem ber 20 , 1853; H ow ell Cobb t o  M ary Ann
Cobb, Septem ber 2 9 , 1853, i b i d . : A thens S o u th ern  B an n er.
Septem ber 2 2 , 1853; (? )  to  John M. B e r r ie n ,  Septem ber 3 0 ,
1853 , John M. B e r r ie n  P ap ers , S o u th ern  H is t o r ic a l  C o l le c t io n ,  
L ib r a r y  o f  th e  U n iv e r s i ty  o f  N o rth  C a r o l in a ,  Chapel H i l l ,  
N o rth  C a r o lin a .
103 Macon G e o rg ia  T e le g ra p h . O cto b er 1 1 , 1853; O cto b er  
18, 1853; A thens S o u th ern  B anner. O cto b er 13 , 1853; O cto b er  
2 7 , 1853; M ontgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , pp. 1 1 4 -1 1 5 .
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A lth o u g h  G o v e r n o r -e le c t  Johnson p r i v a t e ly  conceded th e  
acc u ra c y  o f  th e  B an n er’ s a s s e r t io n s ,  i t  rem ained  t o  be seen  
i f  th e  S o u th ern  R ig h ts  w ing o f  th e  p a r ty  had been 
s u f f i c i e n t l y  appeased by Cobb’ s e f f o r t s  t o  rew ard  him  w ith  
th e  s e n a to rs h ip .  I n i t i a l l y ,  Cobb’ s chances appeared  
fa v o r a b le .  James G ard n er o f  th e  A ugusta C o n s t i t u t io n a l i s t . 
a S o u th ern  R ig h ts  o rg a n , o p e n ly  avowed t h a t  Cobb’ s e f f o r t s  
on b e h a lf  o f  Johnson and a re u n ite d  Democracy had earned  
Union Dem ocrats r e c o g n it io n  o f  th e  h ig h e s t  o r d e r .  B es ides  
d e m o n s tra tin g  t h a t  a  " s p i r i t  o f  p r o s c r ip t io n "  d id  n o t  
dom inate  th e  c o u n c ils  o f  th e  S o u th ern  R ig h ts  w ing o f  th e  
Dem ocracy, G ardner in s is t e d  t h a t  no s te p  c o u ld  do more t o  
harm onize th e  G e o rg ia  Democracy th a n  Cobb’ s e le c t io n  to  th e  
S e n a te . H is  s ta tu s  as le a d e r  o f  th e  U nion D em ocrats; h is  
e f f o r t s  t o  r e u n i t e  th e  tw o w ings o f  th e  Democracy s in c e  th e  
B a lt im o re  C o n ven tio n  o f  1852; h is  d e c is iv e  r o le  in  s e c u r in g  
Johnson’ s e le c t io n ;  and th e  p r o b a b i l i t y  t h a t  h is  d e fe a t  would  
p e rp e tu a te  th e  d is t r u s t  w hich s t i l l  d iv id e d  th e  two w ings o f  
th e  p a r t y ,  a l l  p o in te d  t o  him  b e in g  " p re -e m in e n t ly  th e  man 
. . .  f o r  t h a t  p o s i t io n . ”104
Cobb’ s p ro s p e c ts  f o r  success in  h is  S e n a te  ra c e  appeared  
t o  be f u r t h e r  enhanced by re p o r ts  from  W ash in g to n . Thomas 
H a r r is  re p o r te d  t h a t  " J e f .  D a v is  is  an x io u s  f o r  yo u r e le c t io n
104 M ontgom ery, C ra c k e r  P a r t i e s , p . 115; George Lamar 
t o  H ow ell Cobb, O c to b er 2 2 , 1853 , H o w ell Cobb P a p e rs ; Augusta  
C o n s t i t u t io n a l i s t  and R e p u b lic , c i t e d  in  A th en s  S outhern  
B an n er. November 3 , 1853 .
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and . . .  P ie r c e  i s  d o u b ly  s o ."  Under th e  c irc u m s ta n c e s , 
H a r r is  reas o n ed , " i f  . . .  th e  l e g is la t u r e  is  an A d m in is t ra t io n  
l e g i s la t u r e ,  i t  seems t o  me th e r e  can be no such th in g  as  
f a i l  w ith  y o u ." 105
Y e t ,  as had been t r u e  o f  so much o f  Cobb’ s p o l i t i c a l  
l i f e  o v e r th e  p a s t  s e v e ra l  y e a rs , he found  th e s e  p o s i t iv e  
t re n d s  more th a n  c o u n te rb a la n c e d  by n e g a t iv e  r e p o r ts .  
D e s p ite  H a r r i s ’ f a v o r a b le  news re g a rd in g  th e  s u p p o rt o f
P ie rc e  and D a v is , Cobb c o n tin u e d  t o  r e c e iv e  m ixed s ig n a ls  
fro m  th e  a d m in is t r a t io n .  Even b e fo re  th e  g u b e r n a to r ia l  ra c e  
in  G e o rg ia  had run i t s  c o u rs e , he le a rn e d  t h a t  th e  p r e s id e n t  
h a p p ily  w ould name him m in is t e r  to  F ran ce  i f  he asked f o r  th e  
p o s it io n .  W h ile  t h i s  move m ig h t have re p re s e n te d  n o th in g  
more th a n  th e  p r e s id e n t ’ s d e s ir e  t o  so o th e  a n im o s it ie s
aroused  by h is  p a tro n a g e  p o l ic ie s ,  i t  ap p ears  more l i k e l y
t h a t  S o u th ern  R ig h ts  men hoped to  e l im in a t e  Cobb as a  r i v a l  
to  McDonald in  th e  upcoming s e n a to r ia l  e le c t io n  —  j u s t  as  
Cobb had sou g h t t o  e l im in a t e  A l f r e d  Iv e rs o n  w ith  a  s i m i l a r  
d ip lo m a t ic  a p p o in tm e n t.106
In  th e  a f te rm a th  o f  th e  G e o rg ia  s t a t e  e le c t io n s ,
r e la t io n s  between Cobb and th e  a d m in is t r a t io n  rem ained  
u n c e r ta in .  The v o t in g  s c a r c e ly  had ended in  G e o rg ia  b e fo re
105 Thomas D. H a r r is  t o  H ow ell Cobb, O c to b er 13, 1853 ,
in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb,
p . 3 3 6 .
108 George W. Jones t o  H ow ell Cobb, August 28 , 1853 ,
H ow ell Cobb P a p e rs .
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J e f fe r s o n  D a v is  in fo rm ed  Cobb o f  th e  a d m in is t r a t io n ’ s 
in t e n t io n  t o  remove P h i l ip  C la y to n  fro m  h is  p o s t a t  th e  
T re a s u ry  D e p artm e n t. D a v is  c i t e d  rum ors t h a t  C la y to n  had 
a lig n e d  h im s e lf  w ith  Whigs d u r in g  th e  re c e n t  c o n te s t  as 
j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h is  s te p .  D a v is  o u t l in e d  a p la n  t o  move 
th e  new ly a p p o in te d  d i r e c t o r  o f  th e  D ahlonega m in t to  
W ashington and r e s to r e  Jacob D a v is  t o  h is  o ld  p o s it io n  t h e r e .  
B esid es  b e in g  a p e rs o n a l f r i e n d ,  C la y to n  a ls o  re p re s e n te d  one 
o f  Cobb’ s c h ie f  so u rces  o f  in fo rm a t io n  from  th e  c a p i t a l .  
Cobb p ro m p tly  add ressed  a s tro n g  p r o t e s t  to  J e f fe rs o n  D av is  
on C la y to n ’ s b e h a lf .  A lth o u g h  he succeeded in  s a v in g  
C la y to n ’ s p o s i t io n ,  Jacob D a v is ’ c la im s  on th e  a d m in is t r a t io n  
rem ained  u n f u l f i l l e d . 107
Developm ents in  G e o rg ia  r a p id ly  assumed an even more 
om inous a p p e a ra n c e . V i r t u a l l y  e v e ry  r e p o r t  t h a t  Cobb 
re c e iv e d  in d ic a te d  d e c l in in g  p ro s p e c ts  f o r  h is  s e n a to r ia l  
a m b it io n s . W h ile  h is  d e c is io n  to  ta k e  th e  stump on Johnson’ s 
b e h a lf  had a l ie n a t e d  W higs, i t  had done l i t t l e  to  im prove h is  
s ta n d in g  w ith  much o f  th e  R e g u la r  Dem ocracy. From a v a r ie t y  
o f  s o u rc e s , he le a rn e d  t h a t  " th e  Whigs a re  as b i t t e r  as 
wormwood. They w i l l  b e a t you w ith  anybody t h a t  ru n s . ” Even 
w o rse , he le a rn e d  t h a t  th e  S o u th ern  R ig h ts  w ing o f  th e  
D e m o cra tic  p a r ty  c o n tin u e d  t o  r e g is t e r  a  w il l in g n e s s  " to  make 
w ar to  th e  k n i fe "  t o  sec u re  th e  e le c t io n  o f  a S o u th ern  R ig h ts
107 J e f fe r s o n  D a v is  t o  H ow ell Cobb, O cto b er 9 , 1853;
November 5 , 1853 , i b i d .
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man t o  th e  S e n a te . H opkins H o ls e y ’ s ongoing v e n d e tta  a g a in s t  
Cobb f u r t h e r  c o m p lic a te d  th e  s i t u a t i o n .  John Cobb warned h is  
o ld e r  b r o th e r  from  A thens t h a t  H o ls e y  m eant to  a t te n d  th e  
open ing  o f  th e  le g is la t u r e  w here he in te n d e d  t o  do e v e ry th in g  
p o s s ib le  t o  p re v e n t Cobb’ s e l e c t i o n . 108
Cobb ca re d  l i t t l e  a b o u t H o ls e y ’ s a c t io n s  and n o th in g  
ab o u t th e  an g er o f  th e  W higs. Y e t assessm ents o f  p e r s is t e n t  
S outhern  R ig h ts  h o s t i l i t y  c l e a r l y  w o rr ie d  h im , as he f r e e ly  
a d m itte d  t h a t  " i t  i s  th e  s u p p o rt & c o n fid e n c e  o f  th e  
d e m o c ra tic  p a r ty  I  s e e k ."  Cobb made an im m ediate  b id  to  gage 
th e  d ep th  o f  t h is  t i d e  o f  S o u th ern  R ig h ts  o p p o s it io n . He 
d ir e c te d  s e v e ra l u rg e n t in q u i r ie s  t o  Henry B anning: " ' I s
your w hole s e c t io n  a g a in s t  me? . . . .  What is  th e  e x te n t  o f  
t h e i r  o p p o s it io n ?  . . . .  I s  i t  l im i t e d  t o  a  p re fe re n c e  f o r  [my 
o p p onents] o r  does i t  e x ten d  t o  uncom prom ising h o s t i l i t y ? ’ ” 
Benning o f fe r e d  l im i t e d  re a s s u ra n c e . A lth o u g h  he f e l t  
c e r t a in  t h a t  "our w hole s e c t io n  is  opposed to  y o u ,"  he f e l t  
a lm o s t e q u a l ly  c e r t a in  t h a t  " th e r e  e x is t s  [n o th in g ]  l i k e  
uncom prom ising h o s t i l i t y  t o  you in  th e  b r e a s t  o f  a s in g le  
member fro m  t h is  c i r c u i t . ” In  s h o r t ,  he co n c lu d e d , " I  
b e l ie v e  e v e ry  d e m o c ra tic  member fro m  o u r s e c t io n  w i l l  be
108 A . Hood to  H ow ell Cobb, O c to b er 10, 1853; Mary Ann 
Cobb t o  H o w ell Cobb, O c to b er 14, 1853; John H. Lumpkin to  
H ow ell Cobb, O cto b er 15 , 1853 ; L u th e r  J . G lenn t o  How ell
Cobb, O c to b e r 17, 1853; John T . G ra n t t o  H ow ell Cobb, O cto b er
1 8 , 1853; W il l ia m  H. H u ll t o  H o w ell Cobb, O c to b er 2 1 , 1853; 
H enry L . Benning to  H ow ell Cobb; Thomas R. R. Cobb to  How ell 
Cobb, O c to b er 2 8 , 1853; John B. Cobb t o  H ow ell Cobb, November 
3 , 1853 , H o w ell Cobb P apers ; H ow ell Cobb to  John B. Lamar, 
O cto b er 2 2 , 1853 , Cobb P a p e rs , DU.
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w i l l i n g  . . .  t o  go in t o  caucus & . . .  t o  s ta n d  th e  c a s t  o f  th e  
d ie  in  [ t h a t ]  c a u c u s ." 109
W ith  B en n in g ’ s a p p ra is a l  to  b o ls t e r  h is  hopes, Cobb 
c o n tin u e d  t o  p lo t  a  s t r a te g y  w hich he b e l ie v e d  l i k e l y  to  
r e s u l t  in  h is  n o m in a tio n  by th e  D em o cra tic  cau cu s . He urged  
John Lamar t o  in te r c e d e  w ith  d e le g a tio n s  fro m  c e n t r a l  and 
south  G e o rg ia , w h ile  o th e r  l ie u te n a n ts  la b o re d  t o  l in e  up 
v o te s  among th e  r e p r e s e n ta t iv e s  from  th e  n o r th e rn  p o r t io n s  
o f  th e  s t a t e .  U l t im a t e ly ,  how ever, th e  C o b b ite s  re s o r te d  to  
th e  same s t r a te g y  th e y  had adopted  in  th e  re c e n t  
g u b e r n a to r ia l  c o n te s t .  They re s o lv e d  t o  "as f a r  as  p o s s ib le ,  
. . .  sec u re  th e  e le c t io n  o f  S .R . Dem ocrats t o  s u b o rd in a te  
p o s ts , such as P r e s id e n t  o f  th e  S e n a te , S p eaker o f  th e  House, 
s e c ty  & c l e r k . "  L u th e r  G lenn f r e e ly  avowed, " l e t  us g iv e  
them e v e ry th in g  so t h a t  th e y  w i l l  g iv e  us th e  S e n a t o r ." 110
D e s p ite  th e  many r e p o r ts  o f  w id esp read  o p p o s it io n  t o  h is  
e le c t io n ,  Cobb rem ained  c a u t io u s ly  o p t im is t ic  a b o u t h is  
p ro s p e c ts  th ro u g h o u t much o f  O c to b er. He c o n fid e d  t o  Mary 
Ann in  m id-m onth t h a t  "so f a r  as my e le c t io n  i s  concerned  
e v e ry th in g  lo o k s  t o le r a b le  f a i r , though i t  i s  a  d o u b tfu l  
m a t te r ."  A t m onth’ s end , he re p o rte d  t o  b r o th e r  John t h a t
109 H ow ell Cobb to  John B. Lamar, O c to b e r 2 2 , 185 3 , Cobb 
P ap ers , DU; H ow ell Cobb t o  Henry L . B enn ing , c i t e d  in  Henry  
L. Benning t o  H o w ell Cobb, O cto b er 2 4 , 1853; H enry L . Benning  
to  H ow ell Cobb, O c to b e r 2 4 , 1853 , H ow ell Cobb P a p e rs .
110 L u th e r  J . G len  t o  How ell Cobb, O c to b e r 12 , 1853; 
H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, O ctober 3 1 , 185 3 , H o w ell Cobb 
P apers .
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"upon th e  w ho le  th e  p ro s p e c t is  f l a t t e r i n g .  I  am s a t i s f i e d  
t h a t  th e  p o p u la r  f e e l in g  w ith  th e  dem ocra ts  i s  w ith  me, b u t  
I  s h a l l  e n c o u n te r  some p r e t t y  b i t t e r  and s te r n  o p p o s it io n ." 1”  
Y e t by th e  t im e  Cobb s u rre n d e re d  th e  g o v e rn o rs h ip  to  
Johnson in  e a r ly  Novem ber, h is  c a u tio u s  o p tim is m  had y ie ld e d  
t o  th e  c e r t a i n t y  o f  d e f e a t .  A lth o u g h  he o f fe r e d  no 
e x p la n a t io n  f o r  h is  change o f  h e a r t ,  he p r i v a t e ly  p r e d ic te d  
to  Mary Ann " th a t  I  s h a l l  be b e a t ."  Cobb’ s c e r t a in t y  o f  
d e fe a t  d id  n o t  le a d  him  to  w ith d raw  fro m  th e  c o n te s t .  On th e  
c o n tr a r y ,  he v o ic e d  a d e te rm in a t io n  t o  rem ain  in  
M i l l e d g e v i l l e  u n t i l  th e  p a r t y ’ s caucus had co m p le ted  i t s  
w o rk . Even i f  he f a i l e d  t o  w in th e  c o v e te d  S e n a te  s e a t ,  he 
re c o g n iz e d  th e  need " to  g iv e  m a tte rs  a  p ro p e r  d i r e c t io n  f o r  
my f u t u r e  i n t e r e s t . ”112
When th e  caucus assem bled on th e  e v e n in g  o f  November 16 , 
th e  d e te r m in a t io n  o f  th e  fo rm e r S o u th ern  R ig h ts  men t o  bestow  
th e  S e n a te  n o m in a tio n  on one o f  t h e i r  own became r e a d i ly  
a p p a re n t . A l l  t h e i r  p re v io u s  t a l k  o f  r e c o n c i l i a t io n  
n o tw ith s ta n d in g , th e  R e g u la rs  once more re v e a le d  t h e i r  
d e te r m in a t io n  n e i t h e r  t o  f o r g e t  n o r f o r g iv e  Cobb’ s p a s t  
r e b e l l io n .  Through a s e r ie s  o f  seven b a l l o t s ,  Cobb
111 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, O c to b e r 1 9 , 1853; 
H o w ell Cobb t o  John B. Lam ar, O c to b er 3 1 , 1853 , H o w ell Cobb 
P ap ers ; H o w e ll Cobb t o  John B. Lam ar, O c to b e r 2 2 , 1 8 5 3 , Cobb 
P a p e rs , DU.
112 H o w e ll Cobb to  Mary Ann Cobb, November 8 , 1853; 
November 1 4 , 1853; Mary Ann Cobb to  H o w ell Cobb, November 11 , 
1853; November 16 , 1853 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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c o n s is te n t ly  ran  second to  M cDonald . On e v e ry  b a l l o t ,  
M cD onald ’ s v o te  exceeded t h a t  g iv e n  t o  Cobb by n e a r ly  two to  
one; on th e  f i n a l  and d e c is iv e  b a l l o t ,  M cDonald’ s v o te  
exceeded Cobb’ s by b e t t e r  th a n  f i v e  t o  o n e .113
N ot s u r p r is in g ly ,  C o b b ite s  v iew ed  th e  caucus d e fe a t  as  
a n o th e r  m a n ife s ta t io n  o f  S o u th ern  R ig h ts  v in d ic t iv e n e s s .  
Many Union Dem ocrats d e c la re d  t h e i r  u n w il l in g n e s s  t o  t o le r a t e  
f u r t h e r  h u m i l ia t io n  a t  th e  hands o f  S o u th ern  R ig h ts  men. 
Some o f  th e s e  Union Dem ocrats in  th e  s t a t e  s e n a te  u n ite d  w ith  
W higs t h e r e  in  v o t in g  to  d e la y  th e  e le c t io n  o f  a U n ite d  
S ta te s  s e n a to r  f o r  two y e a rs . A lth o u g h  th e  lo w e r house 
d e c lin e d  t o  em brace t h is  movement, i t  n e v e r th e le s s  s t a l le d  
e f f o r t s  t o  e l e c t  a  s e n a to r .114
Cobb, who d e p a rte d  M i l l e d g e v i l l e  a lm o s t as soon as th e  
caucus com ple ted  i t s  w ork, had s c a r c e ly  reached  A thens b e fo re  
r e c e iv in g  u rg e n t re q u e s ts  t h a t  he r e tu r n  to  th e  s ta te  
c a p i t a l .  Both Union Dem ocrats and S o u th ern  R ig h ts  men urged  
t h i s  c o u rs e  upon him . They w arned t h a t  Cobb’ s e a r ly  
d e p a r tu re  fro m  M i l le d g e v i l l e  had c re a te d  th e  im p re s s io n  t h a t  
he d id  n o t s u p p o rt th e  nom inee o f  th e  p a r t y ’ s caucus. 
M o re o v e r, th e  a c t io n  o f  a  s m a ll group o f  Un ion Dem ocrats in  
b lo c k in g  th e  e le c t io n  o f  a  s e n a to r  had underm ined th e  good
113 A thens S outh ern  B a n n er. November 2 4 , 1853 .
114 James Gordon to  H o w ell Cobb, November 18 , 1853; 
George Lumpkin t o  How ell Cobb, November 2 0 , 1853; John H. 
Lumpkin t o  H o w ell Cobb, November 2 1 , 1853; November 2 2 , 1853, 
H o w ell Cobb P ap ers ; Montgom ery, C ra c k e r  P a r t i e s , pp. 119 -  
1 2 0 .
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w i l l  among S outhern  R ig h ts  men engendered by th e  n o m in a tio n  
o f  M cDonald. S outhern  R ig h ts  men who had j u s t  begun to  
p r a is e  Cobb’ s d e v o tio n  and s a c r i f i c e  f o r  th e  cause o f  
D e m o c ra tic  u n i t y ,  now denounced th e  a c t io n  by th e  s t a t e  
s e n a te  as a n o th e r o f  h is  c o r r u p t  m aneuvers t o  s u b v e r t  th e  
w i l l  o f  th e  p a r ty  f o r  h is  own ad van cem en t.115
Somehow, Cobb’ s c o rre s p o n d e n ts  w arned, he must p r e v a i l  
upon th e  r e c a lc i t r a n t  U n ion D e m o c ra tic  s e n a to rs  t o  back away 
fro m  t h e i r  f a t a l  c o u rs e . O th e rw is e , th e  Democracy w ould be 
d is ru p te d  by p e rp e tu a l c o n f l i c t  betw een th e  f o l lo w e r s  o f  
McDonald and Cobb. By r e tu r n in g  t o  M i l l e d g e v i l l e  and u rg in g  
th e  n e c e s s ity  o f  both p a r ty  u n i t y  and M cDonald’ s e le c t io n ,  
th e y  c o n c lu d e d , Cobb w ould  make h im s e lf  " th e  s tro n g e s t  man 
in  G e o rg ia ."  R. W. McCune a d v is e d  Cobb t h a t  a p u b lic  e f f o r t  
on M cD onald ’ s b e h a lf  —  w h e th e r s u c c e s s fu l o r  n o t —  " w i l l  
draw t o  you th e  sym pathy and h ig h  re s p e c t  o f  th e  n a t io n ."  
John Lumpkin s ta te d  th e  d ilem m a in  th e  b lu n te s t  o f  te rm s . 
Cobb must secu re  th e  e le c t io n  o f  McDonald in  o rd e r  t o  s e c u re  
h is  own p o l i t i c a l  f u t u r e . 116
115 James Gordon to  H o w ell Cobb, November 18 , 1853; John  
H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, November 2 1 , 1853; November 2 2 ,  
1853; R. W. McCune to  H o w ell Cobb, November 2 2 , 1853; J .  W. 
Horne t o  H ow ell Cobb, December 1 , 1853; L. Q. C. Lamar to  
H ow ell Cobb, December 3 , 1853; December 14, 1853; Thomas C. 
Howard and H. K. Green t o  H o w ell Cobb, December 3 ,  1853 , 
H ow ell Cobb P ap ers .
116 James Gordon to  H o w ell Cobb, November 18 , 1853; John 
H. Lumpkin to  How ell Cobb, November 2 1 , 1853; November 2 2 ,  
1853; R. W. McCune to  H o w ell Cobb, November 2 2 , 1853; J .  W. 
Horne t o  H ow ell Cobb, December 1 , 1853; L. Q. C. Lamar t o  
H ow ell Cobb, December 3 , 1853; December 14, 1853; Thomas C.
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D e s p ite  th e  urgency o f  th e s e  a p p e a ls , Cobb d id  n o t ta k e  
im m ed iate  s te p s  t o  r e tu r n  t o  th e  c a p i t a l .  A lthough  th e r e  is  
no e v id e n c e  t h a t  he p la y e d  any r o le  in  th e  a c t io n  ta k e n  by 
th e  s t a t e  s e n a te , he c e r t a in ly  f e l t  s a t i s f i e d  t h a t  th e  
S o u th ern  R ig h ts  men s h o u ld  be ta u g h t  so q u ic k ly  t h a t  th e  
Union Dem ocrats d id  in d eed  h o ld  th e  b a la n c e  o f  power in  
G e o rg ia . E a r ly  in  Decem ber, he c o n fid e d  t o  John Lamar h is  
com m itm ent to  a p o l ic y  o f  "m a s te r ly  i n a c t i v i t y . “ B esid es  
r e p re s e n t in g  a sound p o l i t i c a l  s t r a te g y ,  he con fessed  t h a t  
con cern  o v e r Mary Ann’ s h e a lth  a ls o  made him r e lu c t a n t  to  
le a v e  home so soon. A week l a t e r ,  he announced t h a t  Mary  
Ann’ s h e a lth  had im proved s u f f i c i e n t l y  t h a t  he m ig h t  
u n d e rta k e  a  t r i p  t o  M i l l e d g e v i l l e  in  th e  n e x t few  d ays . 
T h re e  days a f t e r  t h a t ,  on December 17 , he a r r iv e d  in  th e  
s t a t e  c a p i t a l . 117
Dem ocrats o f  a l l  f a c t io n s  im m e d ia te ly  de luged Cobb w ith  
re q u e s ts  t o  address  th e  p a r t y .  T h is  he agreed  to  do a t  a  
m eetin g  o f  th e  D e m o cra tic  caucus two days l a t e r .  In  h is  
sp eech , Cobb p a s s io n a te ly  p lead e d  f o r  u n i ty  w ith in  D em o cra tic  
ra n k s  and d e c la re d  h is  unw avering  s u p p o rt f o r  P re s id e n t  
P ie r c e .  Y e t ,  o n ly  w i l l i n g  to  go so f a r ,  he r e f r a in e d  from  
c a l l in g  f o r  M cDonald’ s e le c t io n .  N e v e r th e le s s , th e  caucus
Howard and H. K. G reen t o  H ow ell Cobb, December 3 , 1853 , 
i b i d .
117 John B. Lamar t o  How ell Cobb, November 19 , 1853; 
H o w ell Cobb to  John B. Lam ar, December 4 , 1853; December 14 , 
1853; H o w ell Cobb to  M ary Ann Cobb, December 17 , 1853 , i b i d .
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gave him a warm r e c e p t io n .  The members re p e a te d ly  
in te r r u p te d  h is  rem arks w ith  ap p la u s e  and a f te rw a r d s  d e c la re d  
i t  "a  most m a s te r ly  e f f o r t . " 118
Cobb d id  n o t d is a g re e  w ith  th e s e  a p p r a is a ls .  He 
p r iv a t e ly  r e jo ic e d  t o  M ary Ann t h a t  "my v i s i t  was upon th e  
w hole a p le a s a n t  one, and p o l i t i c a l l v  s p e a k in g , a p r o f i t a b l e  
one , though we must w a i t  f o r  th e  f u tu r e  t o  d e v e lo p  t h a t  
f a c t . ” A f t e r  re a d in g  new spaper acco u n ts  o f  h is  e f f o r t ,  o th e r  
C o b b ite s  v o ic e d  s im i la r  r e a c t io n s .  John Lumpkin r e jo ic e d  
t h a t  "you have been t o  M i l l e d g e v i l l e  and . . .  th e r e  made th e  
g r e a t  speech o f  yo u r l i f e  . . . .  I t  has a t  one s t r o k e  p u t you 
. . .  a t  th e  head o f  th e  D e m o cra tic  p a r ty  o f  th e  S ta te  o f  
G e o rg ia ."  He even sug g ested  t h a t  Cobb’ s speech m ig h t r e s u l t  
in  h is  e le c t io n  to  th e  S e n ate  d u r in g  th e  c u r r e n t  s e s s io n  o f  
th e  l e g i s l a t u r e . 119
Lum pkin’ s s u g g e s tio n  t h a t  Cobb m ig h t y e t  s e c u re  th e  
S en ate  s e a t  d id  n o t r e s t  beyond th e  rea lm  o f  p o s s i b i l i t i e s .  
Rumors had a lr e a d y  begun t o  c i r c u la t e  t h a t  McDonald in te n d e d  
t o  re s ig n  h is  n o m in a tio n  in  hopes o f  b r in g in g  on th e  e le c t io n  
o f  a s e n a to r  w h ile  th e  Dem ocrats s t i l l  c o n t r o l le d  th e  s t a t e  
l e g i s la t u r e .  These rum ors, combined w ith  r e p o r ts  t h a t
118 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 1 7 , 1853 , 
i b i d : M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n , c i t e d  in  A thens S o u th ern  
B an n er. December 2 9 , 1853; A thens S o uth ern  B an n er. December 
2 9 , 1853 .
119 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 2 1 , 1853; John 
H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, December 2 8 , 1853 , H o w ell Cobb 
P ap ers .
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J e f fe r s o n  D a v is  m eant t o  re s ig n  fro m  th e  c a b in e t  and seek a 
S enate  s e a t  fro m  M is s is s ip p i ,  le d  G e o rg ia  Dem ocrats t o  d es ig n  
a scheme t o  s a t i s f y  both  f a c t io n s  o f  th e  s t a t e  o r g a n iz a t io n .  
They p lan n e d  t o  s e c u re  th e  s o o n -to -b e -v a c a n t  c a b in e t  p o s t f o r  
McDonald and bestow  th e  " s e n a to r ia l  ro b e s ” upon Cobb. I f  
th e y  succeeded in  e f f e c t in g  t h i s  a rra n g e m e n t, n e a r ly  a l l  
D em ocrats ag ree d  t h a t  " th e  p a r ty  in  G e o rg ia  w i l l  be once more 
th o ro u g h ly  u n ite d  and cem ented ."  The p ro s p e c ts  f o r  success  
g a in ed  added im p etu s  from  D a v is ’ a p p a re n t endorsem ent o f  th e  
schem e.120
U n fo r tu n a te ly  f o r  Cobb, M cDonald, and th e  dream o f  an 
easy p a th  t o  D e m o cra tic  r e c o n c i l i a t io n ,  th e  scheme c o lla p s e d  
when D a v is  m et d e fe a t  in  th e  M is s is s ip p i  D e m o cra tic  
c o n v e n tio n . He rem ained  in  th e  c a b in e t ,  th u s  e l im in a t in g  any  
chance o f  an a p p o in tm e n t f o r  M cDonald. F r u s t r a te d  by h is  
i n a b i l i t y  t o  b re a k  th e  d ead lo ck  in  th e  l e g i s la t u r e ,  McDonald  
d id  in d eed  re s ig n  h is  n o m in a tio n . In  m id -J a n u a ry , 1854 , th e  
D e m o c ra tic  m a jo r i t y  in  th e  l e g is la t u r e  e le c te d  A l f r e d  Iv e rs o n  
to  th e  U n ite d  S ta te s  S e n a te . A lth o u g h  fro m  th e  S o u th ern  
R ig h ts  w ing  o f  th e  p a r t y ,  Iv e rs o n  had been le s s  p ro m in e n t in  
th e  s t r u g g le  w ith  th e  Union D em ocrats th a n  M cDonald , and 
hence p ro ved  more a c c e p ta b le  t o  t h e i r  r e p r e s e n ta t iv e s .  
C o b b ite s  had th e  s a t is f a c t io n  o f  knowing t h a t  i f  th e  S o u th ern
120 John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, December 2 8 , 1853; 
J an u ary  1 8 , 1854; R. W. McCune t o  H ow ell Cobb, December 3 0 , 
1853; H e rs c h e l V . Johnson to  H o w ell Cobb, Ja n u a ry  10 , 1854, 
i b i d . : M ontgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , pp . 1 2 0 -1 2 1 .
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R ig h ts  men had succeeded in  d en y in g  t h e i r  le a d e r  h is  r ig h t f u l  
p la c e ,  t h a t  a t  le a s t  th e y  r e ta in e d  s u f f i c i e n t  power t o  do th e  
same in  r e t u r n . 121
Cobb acc ep ted  th e  outcome o f  th e  S e n ate  cam paign w ith  
re a s o n a b le  e q u a n im ity . He b e lie v e d  i t  b e t t e r  t h a t  th e  
e le c t io n  proceed r a th e r  th a n  see th e  q u e s tio n  rem ain "a  
c o n t in u in g  q u a rre l w ith in  th e  p a r t y ."  N e v e r th e le s s , he must 
have v iew ed  th e  f u tu r e  w ith  some a n x ie t y ,  how ever unshaken 
h is  f a i t h  in  t h a t  f u tu r e  m ig h t b e . I t  was th e  f i r s t  tim e  in  
h is  a d u l t  l i f e  t h a t  he looked  t o  th e  f u t u r e  fro m  o u ts id e  th e  
sp h ere  o f  p o l i t i c a l  o f f i c e . 122
121 W il l ia m  C. D a v is , J e f fe r s o n  D a v is : The Man and H is  
Hour (New Y o rk : H arp er C o l l in s ,  1 9 9 1 ) ,  pp. 2 4 4 -2 4 5 ;
M ontgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , pp. 1 2 0 -1 2 2 .
122 H ow ell Cobb to  John B. Lam ar, Jan u ary  17 , 1854, 
H ow ell Cobb P a p ers .
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C h a p te r  F i f t e e n  
"R ich ard  I s  H im s e lf  A g a in ”
A lm ost im m ed ia te ly  a f t e r  le a v in g  th e  g o v e rn o rs h ip , Cobb 
re tu rn e d  t o  h is  le g a l p r a c t ic e .  He had l i t t l e  c h o ic e .  He 
had t o  compensate f o r  th e  lo s s  o f  income w hich accom panied  
h is  lo s s  o f  p o l i t i c a l  o f f i c e .  R e c e n tly  in c re a s e d  p re s s u re  
fro m  h is  c r e d i to r s  gave added im petus t o  h is  e f f o r t s .  
A lth o u g h  m inuscu le  in  com parison  w ith  th e  f in a n c ia l  d is a s t e r  
w hich b e s e t him in  th e  184 0s , th e  c a l l s  o f  h is  c r e d i t o r s  f o r  
prom pt payment n e v e r th e le s s  caused Cobb, Mary Ann, and 
B ro th e r  John many an x io u s  m om ents.1
D e s p ite  th e  f a m i ly ’ s f in a n c ia l  c o n cern s , M ary Ann 
welcomed th e  sem blance o f  norm al fa m ily  l i f e  w h ich  Cobb’ s 
r e tu r n  to  le g a l p r a c t ic e  p e r m it te d .  S ince  th e  d e a th  o f  th e  
c o u p le ’ s young d au g h te r L a u ra  in  l a t e  1852, Mary A nn’ s h e a lth  
had been q u i t e  p o o r. A n x ie ty  caused by th e  wound t o  Lam ar’ s 
eye  and th e  slow p ro ce ss  o f  h e a lin g  t h a t  fo l lo w e d  had 
e x a c e rb a te d  her own m ed ica l prob lem s —  some o f  w h ich  w ere  
a lm o s t c e r t a in ly  p sy ch o so m a tic . She v a r io u s ly  s u f fe r e d  fro m
1 Asbury H u ll t o  H ow ell Cobb, August 16 , 1853; M ary Ann 
Cobb t o  John B. Lam ar, A p r i l  10 , 1854; John A. B re e d lo v e  to  
H o w ell Cobb, June 2 4 , 1854; Septem ber 6 , 1854; H o w ell Cobb 
to  John B. Lamar, December 10 , 1854; December 1 3 , 1854; 
December 19 , 1854; F e b ru a ry  14 , 1855; F eb ru a ry  2 5 ,  1855; 
Iv e rs o n  H a r r is  to  H ow ell Cobb, December 2 7 , 1854; J a n u a ry  14 , 
1855; John B. Lamar to  H o w ell Cobb, Feb ru ary  18 , 18 5 5 , H ow ell 
Cobb P a p e rs , F e l ix  H a r g r e t t  R are  Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  
U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th e n s , G eo rg ia  ( H e r e a f t e r :  H ow ell 
Cobb P a p e rs ) .
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f e v e r s ,  headaches, weak e y e s , and a g e n e ra l sense o f  
n ervo u sn es s . On o c c a s io n , she s u f fe r e d  fro m  such an "extrem e  
s e n s it iv e n e s s  o f  th e  n e rv e s "  as to  cause h e r " te e th  and f le s h  
t o  be on edge, a l l  th e  t im e ."  In  such c a s e s , she found  i t  
a " c o n s ta n t m isery  . . .  to  to u ch  a n y th in g  o r  be to u ch ed  o r  to  
e a t . "  H er d o c to rs  com batted  th e s e  symptoms by p r e s c r ib in g  
laudanum , camphor, "raw  b ra n d y ,"  red  pepper a p p lie d  t o  th e  
back o f  h e r neck, and a m e d ic in e  "which i s  to  a c t  d i r e c t l y  
upon th e  nerves  o f  my womb and p re v e n t a re c u rre n c e  o f  th e s e  
a t t a c k s . " 2
A lth o u g h  th e  d o c to r s ’ nostrum s produced no s i g n i f i c a n t  
b e n e f i t  f o r  Mary Ann’ s h e a l t h ,  th e  passage o f  t im e  d id  h e lp .  
As th e  in t e n s i t y  o f  h e r g r i e f  o v e r L a u ra ’ s d e a th  e a s e d , h e r  
own c o n d it io n  im p ro ved . A pronounced renew al o f  h e r  
r e l ig io u s  f a i t h  a id e d  h e r c o n v a le s c e n c e . By F e b ru a ry , 1854 , 
she had reco v ered  s u f f i c i e n t l y  t o  ta k e  a  p h ilo s o p h ic a l v iew  
o f  h e r  a f f l i c t i o n s .  When young Lamar v o ic e d  f r u s t r a t i o n  a t  
th e  c o n tin u e d  s w e ll in g  and in fla m m a tio n  o f  h is  e y e , she urged  
t h a t  he p a t ie n t ly  a c c e p t h is  d is c o m fo r t  as a  m a n ife s ta t io n  
o f  God’ s w i l l .  S in c e  “th e  t im e  o f  my so re  a f f l i c t i o n  in  1847 
& 4 8 , ” she co n fes sed , "my mind was in  chaos as re g a rd e d  
s p i r i t u a l  th in g s ."  The d e a th  o f  h e r  in f a n t  sons B a s il  and 
H enry  d u r in g  t h a t  same t im e  p e r io d ,  she added, had r e s u lte d
2 H o w ell Cobb t o  John B. Lam ar, A p r i l  2 9 , 1853; May 1 , 
1853; December 4 , 1853; M ary Ann Cobb to  H ow ell Cobb, O c to b er
3 , 1853; O cto b er 6 , 1853; O c to b e r 21 , 1853; November 16 ,
1853; Mary Ann Cobb t o  John B. Lam ar, A p r i l  18 , 1854; Mary  
Ann Cobb to  "My D ear S a ra h ,"  May 3 1 , 1854, i b i d .
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in  a "hardness o f  h e a r t"  to w a rd s  God w h ich  had p e r s is te d  even  
t o  th e  re c e n t  p a s t .  The n e a r lo s s  o f  Lam ar’ s e y e , fo llo w e d  
by th e  d e a th  o f  L a u ra , how ever, had co n v in ced  h e r o f  h e r  
co m p le te  dependence “upon God f o r  h e lp ."  She co u ld  o n ly  hope 
t h a t  h e r  so n ’ s c u r r e n t  d is t r e s s  w ould  te a c h  them both  to  
"b e a r p a t i e n t ly  th e  rod t h a t  God has l a i d  upon us and m eekly  
t r u s t  t h a t  He w i l l  remove i t  when i t  has done h is  b id d in g ." 3
The g e n era l good h e a lth  and h ig h  s p i r i t s  o f  h e r  
s u r v iv in g  c h i ld r e n  a ls o  c o n tr ib u te d  t o  M ary Ann’ s im p ro v in g  
o u t lo o k . A d o t in g  m o th er, she to o k  in te n s e  p r id e  in  h e r  
" l i t t l e  f a m i ly . "  Mayon, th e  y o u n g e s t, was now a fo u r  y e a r  
o ld  p ic t u r e  o f  h e a lth  and g a ie t y  who h e r  m other d e s c r ib e d  as  
b e in g  " a l l  day . . .  as happy as an uncaged b i r d . "  E leven  y e a r  
o ld  H o w e ll, J r . ,  possessed h is  f a t h e r ’ s g re g a r io u s  n a tu re  and 
lo v e  o f  fu n  and crow ds. He l ik e d  b e in g  th e  c e n te r  o f  
a t t e n t io n ,  and, w h ile  th e  more re s e rv e d  Lamar accused him " o f  
m aking a fo o l  o f  h im s e lf  when he g e ts  in t o  a  c ro w d ," Mary Ann 
no ted  t h a t  th e  lo c a l g i r l s  found  h is  a n t ic s  q u ite  
e n t e r t a in in g .  A t t h i r t e e n ,  Lamar m a n ife s te d  a q u ie t  and 
s tu d io u s  n a tu re .  He worked hard  a t  m a s te r in g  h is  L a t in  and 
G re e k . L ik e  h is  f a t h e r  b e fo re  h im , th e  boy found G reek  
d i f f i c u l t ,  b u t h is  d i l i g e n t  p e r s is te n c e  le d  te a c h e r  Scudder 
t o  d e c la r e  him a t r u e  s c h o la r .4
3 Mary Ann Cobb t o  Lamar Cobb, F e b ru a ry  2 6 , 1854 , i b i d .
4 Mary Ann Cobb to  John B. Lam ar, A p r i l  18, 1854 , i b i d .
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O n ly  John A. seemed d e te rm in e d  to  cause h is  p a re n ts  
c o n s ta n t f r u s t r a t i o n .  Now a s t r a p p in g  f i f t e e n  y e a r  o ld ,  he 
had n e v e r re c o n c ile d  h im s e lf  to  th e  d is c ip l in e  o f  s c h o o l.  
H is  i n c l in a t io n  to  r e b e l l io n  a g a in s t  a u t h o r i ty  became even  
more pronounced a f t e r  Lam ar’ s i n ju r y  n e c e s s ita te d  h is  rem oval 
from  N. A. P r a t t ’ s school in  R o s w e ll. The boy ’ s dep o rtm en t  
and a t t e n t io n  to  h is  school work d e t e r io r a te d  s t e a d i ly  in  th e  
absence o f  Lam ar’ s s t a b i l i z i n g  in f lu e n c e .  A s e r ie s  o f  
l e t t e r s  from  h is  an x io u s  f a t h e r  b len d ed  s c o ld in g , c a jo l in g ,  
r a t io n a l i z in g ,  and p le a d in g  in  a  b id  t o  c o n v in ce  him to  
change h is  ways. A lth o u g h  John A. prom ised to  do b e t t e r ,  by 
Septem ber, 1853 , he p lead ed  w ith  h is  p a re n ts  t o  remove him  
from  school b e fo re  M r. P r a t t  e x p e lle d  him f o r  m is b e h a v io r .  
The te a c h e r  d e n ie d  any in t e n t io n  o f  e x p e l l in g  th e  boy, b u t  
d id  m ention  t h a t  John A. had been in v o lv e d  in  a s e r ie s  o f  
p r a c t ic a l  jo k e s  a t  h is  exp en se . The ang ry  p a re n ts  re fu s e d  
John A. ’ s p le a ,  and Mary Ann f i r m l y  assured  him t h a t  i f  P r a t t  
would t o le r a t e  h im , he must rem ain  a t  R osw ell u n t i l  ready to  
e n te r  th e  U n iv e r s i t y .5
John A . ’ s b e h a v io r  d id  im p ro ve , b u t as a lw ays  th e  
im provem ent proved  te m p o ra ry . In  May, 1854, P r a t t  in fo rm ed  
th e  Cobbs t h a t  John A. m ust le a v e .  In  h is  l e t t e r  announcing  
John A . ’ s e x p u ls io n , P r a t t  e x p la in e d  t h a t  in  a d d it io n  t o  th e
5 H ow ell Cobb to  John A. Cobb, O cto b er 5 , 1852; O c to b er
20 , 1852; May 12 , 1853; J u ly  17 , 1853; Mary Ann Cobb to  John 
A. Cobb, Septem ber 8 , 1853; N. A . P r a t t  to  Mary Ann Cobb, 
Septem ber 9 , 1853 , i b i d .
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b o y ’ s in a t t e n t io n  t o  h is  s tu d ie s  and poor b e h a v io r , he had 
begun to  b u l ly  s m a lle r  s tu d e n ts . When one o f  th e  v ic t im s  
com pla ined  o f  t h is  t re a tm e n t  t o  P r a t t  in  John A . ’ s p re s e n c e , 
young Cobb o p e n ly  th re a te n e d  h is  acc u ser w ith  p h y s ic a l  
r e t a l i a t i o n .  P r a t t  v o ic e d  o u tra g e  a t  th e s e  t h r e a t s .  An 
e q u a lly  o u tra g e d  John A. made as i f  to  s t r i k e  th e  
s c h o o lm a s te r. A lth o u g h  th e  boy r e f r a in e d  from  th e  a t t a c k ,  
P r a t t ’ s p a t ie n c e  had been e x h a u s te d . A few  days a f t e r  he 
re tu rn e d  home, John A . ’ s d is t r e s s e d  p a re n ts  r e - e n r o l le d  him  
a t  th e  school o f  h is  o ld  e d u c a t io n a l nem esis —  th e  dread ed  
M r. S cudder. W h ile  th e  boy p ro b a b ly  l ik e d  Scudder no b e t t e r  
th a n  b e fo r e ,  he c e r t a in ly  r e l is h e d  th e  chance to  l i v e  a t  home 
a g a in .6
U n fo r tu n a te ly ,  Mary Ann’ s re c o v e ry  proved s h o r t - l i v e d .  
In  l a t e  December, 1854 , she gave b i r t h  to  th e  c o u p le ’ s second  
d a u g h te r , Sarah M ild r e d .  In  th e  months t h a t  fo l lo w e d , h e r  
p re v io u s  symptoms re tu rn e d  and became even more v a r ie d .  They 
now in c lu d e d  r in g in g  in  th e  e a rs  and tw itc h in g  a b o u t th e  
e y e s . H er l i s t  o f  m e d ic in e s  a ls o  expanded to  in c lu d e  
" c h lo ro fo rm , q u in in e ,  [a n d ] m o rp h in e ." 7
6 H ow ell Cobb to  M ary Ann Cobb, F eb ru ary  5 , 1854; N. A. 
P r a t t  t o  H ow ell Cobb, May 2 8 , 1854; Mary Ann to  H ow ell Cobb, 
June 7 , 1854; John A. Cobb to  H ow ell C o bb ., June 11 , 1854 , 
i b i d .
7 H ow ell Cobb to  John B. Lam ar, December 2 6 , 1854; 
H ow ell Cobb to  “My Dear S on," May 1 , 1854; Mary Ann Cobb to  
John A. Cobb, May 4 , 1855; Mary Ann Cobb to  D r . R. D. M oore, 
J u ly  10 , 1855; Mary Ann Cobb t o  John B. Lamar, A ugust 2 1 , 
1855; Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, Septem ber 11, 1855 , i b i d .
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However much M ary Ann e n jo y e d  th e  sem blance o f  norm al 
f a m ily  l i f e  made p o s s ib le  by Cobb’ s r e t ir e m e n t  fro m  p o l i t i c a l  
o f f i c e ,  she u n d ers to o d  e a r ly  on t h a t  h is  r e t ir e m e n t  would  
o n ly  be te m p o ra ry . By s p r in g ,  1854 , she c o n fid e d  t o  b ro th e r  
John h e r e x p e c ta t io n  t h a t  "he is  w a it in g  t o  see w hat 
P ro v id e n c e  d e s ig n s  to w a rd s  us in  th e  way o f  new 
' r e s p o n s i b i l i t i e s . ’ " W ith  c o n s id e ra b le  f o r e s ig h t  she mused 
t h a t  " I  sh rew d ly  e x p e c t he has s t i l l  a pen chan t f o r  Congress  
and is  a b id in g  h is  t im e ,  ’ t i l l  th e  f a l l  d is c lo s e s  th e  d e s ir e  
o f  th e  p e o p le ." 8
Cobb d id  n o t welcome h is  r e t ir e m e n t  w ith  th e  same 
en th u s ias m  as h is  w i f e .  W h ile  he found th e  r ig o r s  o f  r id in g  
th e  le g a l  c i r c u i t  no more p h y s ic a l ly  demanding th a n  stum ping  
h is  d i s t r i c t  in  an e le c t io n  cam paign , he d id  f in d  i t  le s s  
s a t is f y in g .  In  one im p o r ta n t  re g a rd  Cobb’ s le g a l  p r a c t ic e  
now d i f f e r e d  d r a m a t ic a l ly  fro m  h is  e a r ly  days as a c i r c u i t  
r id in g  la w y e r . No lo n g e r  d id  he have t o  scrounge f o r  cases  
l e f t  o v e r by th e  b e t t e r  known a t to r n e y s .  As one o f  th e  most 
p ro m in e n t men in  th e  s t a t e  c l ie n t s  e a g e r ly  so u g h t h is  
s e r v ic e s .  C o n s e q u e n tly , he f r e q u e n t ly  found h im s e lf  "engaged  
in  e v e ry  im p o rta n t case  in  C o u r t ."  D u rin g  th e  month o f  
A p r i l ,  1854 , a lo n e , he h an d led  two m urder c a s e s . In  one , he 
won an a c q u i t t a l  " a f t e r  a  h ard  f i g h t . "  In  th e  o th e r ,  he 
fo u g h t  e q u a lly  as  h a rd  b u t —  due to  a " p o p u la r  p r e ju d ic e ” 
a g a in s t  th e  accused —  f a i l e d  t o  g e t  h is  c l i e n t  a c q u it te d .
8 Mary Ann Cobb t o  John B. Lam ar, A p r i l  1 8 , 185 4 , i b i d .
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N e v e r th e le s s , he succeeded in  h av in g  him sen ten ced  t o  l i f e  
in  th e  p e n i t e n t ia r y  r a t h e r  th a n  d e a th  on th e  g a l lo w s .9
D e s p ite  th e  demands o f  h is  e x is t in g  p r a c t ic e ,  th e
f a m i l y ’ s need f o r  fu n d s  le d  him t o  lo o k  f u r t h e r  a f i e l d  f o r  
la r g e  fe e s .  When he le a rn e d  o f  s e v e ra l m urder cases t o  be 
t r i e d  in  B a ld w in  C o u n ty , he w ro te  t o  Judge James Jackson  
ab o u t th e  l ik e l ih o o d  o f  b e in g  h ir e d  t o  de fend  one o r  more o f  
th e  accu sed . The p rom ise  o f  $ 1 ,0 0 0 ,  he s u g g e s te d , would  
se c u re  h is  s e r v ic e s .  U n fo r tu n a te ly  f o r  Cobb’ s f in a n c e s ,  
th e r e  is  no e v id e n c e  t h a t  he re c e iv e d  em ploym ent in  any o f  
th e  c a s e s .10
I I
Cobb’ s busy s c h e d u le  n o tw ith s ta n d in g , p o l i t i c s  rem ained  
th e  fo c u s  o f  h is  i n t e r e s t .  He a n x io u s ly  fo llo w e d  e v e n ts  in  
W ash in g to n . The r e p o r ts  he re c e iv e d  conveyed a  d is t r e s s in g  
p ic t u r e  o f  d is a r r a y  w it h in  D e m o cra tic  ra n k s . M ost o f  h is  
c o rre s p o n d e n ts  a t t r ib u t e d  t h is  unhappy s i t u a t io n  t o  th e  
f la w e d  p a tro n a g e  p o l ic y  o f  th e  P ie rc e  a d m in is t r a t io n .  A t i t s  
B a lt im o re  c o n v e n tio n  in  1852 , th e  D e m o cra tic  p a r ty  had 
adopted  a p la t fo r m  w hich  embraced th e  p r in c ip le s  c o n ta in e d  
in  th e  Compromise o f  1 85 0 . As p r e s id e n t ,  F r a n k l in  P ie r c e  had 
sought t o  r e c o n c i le  th e  S o u th ern  R ig h ts  and f r e e - s o i l  
e x t r e m is ts  w i t h in  th e  Democracy t o  t h e i r  id e o lo g ic a l  d e fe a t
9 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, F e b ru ary  2 4 , 1 85 4 , A p r i l  
9 , 1854; A p r i l  16 , 1854; Mary Ann Cobb to  John B. Lam ar,
A p r i l  18 , 1854 , i b i d .
10 H ow ell Cobb t o  James Jackson , March 2 5 , 1 85 4 , i b i d .
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by rew ard in g  them w ith  c h o ic e  p o l i t i c a l  o f f i c e s .  In  pursu ing  
t h is  p o l ic y ,  P ie rc e  managed to  appease many D em ocratic  
e x tr e m is ts  —  e s p e c ia l ly  fo rm e r S ou th ern  R ig h ts  le a d e rs  such 
as H ersch e l V. Johnson —  b u t a t  th e  p r ic e  o f  a l ie n a t in g  much 
o f  th e  p a r t y ’ s U n io n is t  m a jo r i t y .  V i r t u a l l y  a l l  those  
w r i t in g  to  Cobb from  th e  c a p ita l  in s is te d  t h a t  P ie rc e  would  
be in c a p a b le  o f  s u s ta in in g  h is  a d m in is t r a t io n  b e fo re  th e  
peo p le  a t  th e  n e x t p r e s id e n t ia l  e l e c t i o n . 11
B esides  w atc h in g  th e  course o f  g e n e ra l tre n d s  in  th e  
n a t io n a l c a p i t a l ,  Cobb a ls o  p a id  p a r t ic u la r  a t te n t io n  to  th e  
f a t e  o f  th e  K ansas-N ebraska B i l l .  S e n a to r  Stephen A. Douglas  
o f  I l l i n o i s  had in tro d u c e d  t h is  l e g i s la t i o n  in  Jan u ary , 1854. 
I t  c a l le d  f o r  th e  c r e a t io n  o f  two new t e r r i t o r i e s  —  Kansas 
and N ebraska —  fro m  th e  u n o rg an ize d  p o r t io n s  o f  th e  
L o u is ia n a  P u rchase. D e d ic a te d  t o  w e s te rn  developm ent and a 
n o rth e rn  ro u te  f o r  th e  proposed t ra n s c o n t in e n ta l  r a i l r o a d ,  
Douglas sought t o  w in  so u th e rn  c o n g re s s io n a l v o te s  by 
r e p e a lin g  th e  M is s o u ri Compromise l i n e .  R a th e r th an  a 
c o n g re s s io n a l!y  imposed ban on s la v e r y  in  th ese  new 
t e r r i t o r i e s ,  he proposed t h a t  th e  f a t e  o f  th e  p e c u lia r  
i n s t i t u t io n  be d e te rm in ed  by p o p u la r  s o v e re ig n ty . He 
j u s t i f i e d  t h is  p o r t io n  o f  h is  le g is la t io n  by a rg u in g  t h a t  th e
11 George W. Jones to  How ell Cobb, January  19, 1854;
F eb ru ary  13 , 1854; C o lin  M. In g e r s o l l  to  H ow ell Cobb, January
20 , 1854; P h i l ip  C la y to n  to  How ell Cobb, Feb ru ary  9 , 1854; 
Thomas D. H a r r is  to  H ow ell Cobb, A p r i l  10 , 1854; Thomas H. 
B ayly  to  H ow ell Cobb, May 6 , 1854, i b i d .
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Compromise o f  1850 had s u p p la n te d  th e  o ld  M is s o u r i  
a g re e m e n t.12
Somewhat s u r p r is in g ly ,  many o f  Cobb’ s so u th e rn  f r ie n d s  
in  W ashington view ed th e  D ouglas l e g i s la t i o n  w ith  s k e p t ic is m .  
R e p re s e n ta t iv e  George W. Jones o f  Tennessee spoke e lo q u e n t ly  
f o r  t h i s  group when he v o ic e d  p ro found  concern ab o u t th e  
l i k e l y  consequences o f  D o u g las ’ proposed re p e a l o f  th e  
M is s o u ri l i n e .  Denouncing i t  as "a most im p o l i t ic  and mad 
movement f o r  th e  S o u th ,"  he argued t h a t  no p r a c t ic a l  good can  
come o f  i t  because th e r e  is  none in  i t . "  He in s is te d  t h a t  
both  th e  South and th e  c o u n try  most needed "ca lm , peace and 
repose" b e fo re  th e  wounds o f  th e  re c e n t  p a s t co u ld  h e a l .  
D o u g las , he c o m p la in ed , had n o t c o n s u lte d  w ith  th e  mass o f  
s o u th e rn  members b e fo re  in tro d u c in g  h is  m easure. M ost o f  
them , he con ten ded , would have a d v is e d  a g a in s t  i t .  
N e v e r th e le s s , now t h a t  D ouglas had l a i d  th e  groundwork f o r  
a c r i s i s ,  s o u th e rn  men and t h e i r  t r u e  n o r th e rn  a l l i e s  had no 
a l t e r n a t i v e  b u t t o  "come squ are  up t o  th e  w o rk ." 13
12 George W. Jones t o  H ow ell Cobb, F eb ru ary  9 , 1854;
F eb ru ary  16 , 1854; P h i l ip  C la y to n  t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  
9 , 1854; S tephen A. D ouglas to  H ow ell Cobb, A p r i l  2 , 1854; 
Thomas D. H a r r is  to  H o w ell Cobb, A p r i l  10 , 1854; Thomas H. 
B a y ly  to  H ow ell Cobb, May 6 , 1854 , i b i d : H ow ell Cobb to
Stephen A. D o u g las , F e b ru a ry  5 , 1854 , c i t e d  in  R o b e rt W.
Johannsen, The L e t te r s  o f  S tephen A. Douglas (U rb a n a :  
U n iv e r s ity  o f  I l l i n o i s  P re s s , 1 9 6 1 ) , p . 300 ; H orace  
M ontgom ery, C ra c k e r P a r t ie s  (B aton  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  
U n iv e r s ity  P re s s , 1 9 5 0 ) ,  pp . 1 2 9 -1 3 2 .
13 George W. Jones t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  16, 1854 , 
H ow ell Cobb P ap ers .
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Cobb, no d o u b t, u n d ers to o d  e x a c t ly  w hat Jones meant when 
he spoke o f  coming "sq u are  up t o  th e  w o rk ."  N o n e th e le s s , he 
appeared to  sh a re  none o f  h is  f r i e n d ’ s d o u b ts . H is  o rg a n , 
th e  A thens S outhern  B an n er, endorsed  th e  K ansas-N ebraska B i l l  
s h o r t ly  a f t e r  i t s  in t r o d u c t io n .  He, h im s e lf ,  w ro te  d i r e c t l y  
to  Douglas in  e a r ly  F e b ru a ry  t o  p r a is e  th e  s e n a to r ’ s c o u rs e . 
" I  hope t o  h e a r ,"  he a s s e r te d , " th a t  th e  A d m in is t ra t io n  & th e  
e n t i r e  d e m o c ra tic  p a r ty  a r e  u n ite d  in  s u s ta in in g  yo u r  
p o s i t io n ."  He b e lie v e d  i t  e s s e n t ia l  t h a t  a l l  Dem ocrats  
should  r a l l y  around th e  D ouglas b i l l  because " i t  is  a c r i s i s  
in  th e  n a t io n a l d e m o c ra tic  p a r ty  and he who d a l l i e s  is  a  
d a s ta rd  & he who doubts  is  dam ned." When —  a f t e r  a h ard  
f i g h t  and a narrow  v o te  —  th e  m easure had been adopted and  
s ig n ed  in to  law , Cobb p ra is e d  D ouglas even more f u l l y  and 
suggested  t h a t  h is  h e ro ic s  had earned  him a c la im  on th e  
D em o cra tic  p r e s id e n t ia l  n o m in a tio n  in  1 8 5 6 .14
Cobb’ s en thus iasm  f o r  th e  K ansas-N ebraska B i l l  d e r iv e d  
from  s e v e ra l s o u rc e s . In  l i g h t  o f  h is  r e c e n t  p o l i t i c a l  
e x p e r ie n c e s , he s c a rc e ly  c o u ld  a f f o r d  t o  ap p ear la g g a rd  in  
r a l ly in g  to  any m easure w hich seemed to  fa v o r  s o u th e rn  
in t e r e s t s .  More im p o r ta n t ly ,  th e  in t r o d u c t io n  by a n o r th e rn  
Dem ocrat o f  l e g is la t io n  w hich removed c o n g re s s io n a l!y  imposed 
r e s t r ic t io n s  on th e  s p re a d  o f  s la v e r y  v e r i f i e d  h is
14 A thens S o uth ern  B a n n e r. Jan u ary  2 6 , 1854; F eb ru ary  2 ,  
1854; H ow ell Cobb to  S tephen A. D o u g las , F e b ru a ry  5 , 1854 , 
c i te d  in  Johannsen, The L e t t e r s  o f  Stephen A. D o u g las , p . 
300; H ow ell Cobb to  S tephen A. D o u g las , c i t e d  in  Stephen A. 
Douglas t o  H ow ell Cobb, O c to b e r 6 , 1855 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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lo n g s ta n d in g  c o n te n tio n  t h a t  th e  s a fe s t  h a rb o r f o r  s o u th e rn  
i n t e r e s t s  la y  in  an a l l i a n c e  w ith  n o r th e rn  D em ocrats . Nor 
shou ld  i t  be fo r g o t te n  t h a t  Cobb —  as D ouglas re c o g n iz e d  
—  had long  been an a r d e n t  p ro p o n en t o f  p o p u la r  s o v e re ig n ty  
as th e  most le g i t im a t e  mode o f  d e te rm in in g  th e  f a t e  o f  
s la v e r y  in  th e  t e r r i t o r i e s . 15
Y e t ,  Cobb found  th e  r o le  o f  w e ll - in fo r m e d  o b s e rv e r  le s s  
th an  s a t i s f y in g .  He ached t o  r e tu r n  as a  f u l l  p a r t ic ip a n t  
to  th e  p o l i t i c a l  a re n a . S h o r t ly  a f t e r  h is  b id  f o r  a S e n ate  
s e a t  ended in  f a i l u r e ,  he le a rn e d  th ro u g h  an in te rm e d ia ry  
t h a t  P re s id e n t  P ie r c e  had pronounced him " 'a  p r i n c e , ’ " and 
avowed h is  in te n t io n  " to  show my a p p r e c ia t io n  o f  him on th e  
f i r s t  o cc as io n  t h a t  p re s e n ts  i t s e l f . ” Soon, rum ors s u r fa c e d  
t h a t  he would be a p p o in te d  U n ite d  S ta te s  m in is te r  to  S p a in .  
Somewhat l a t e r ,  rum ors a ls o  s u r fa c e d  t h a t  P ie rc e  m eant to  
a p p o in t Cobb to  th e  c a b in e t  i f  r e p o r ts  o f  S e c re ta ry  o f  th e  
Navy James C. D o b b in s ’ p lan n ed  r e s ig n a t io n  proved a c c u r a t e .16
Both p o s ts  had p o l i t i c a l  b e n e f i t s  t o  recommend them . 
As m in is te r  to  S p a in , Cobb would be id e a l ly  p la c e d  t o  p la y  
a c e n t r a l  r o le  in  A m erican e f f o r t s  t o  a c q u ire  Cuba. The 
d e s ir e  t o  g a in  t h i s  S p an ish  t e r r i t o r y ,  by f a i r  means o r  f o u l ,  
n e a r ly  had reached f e v e r  p i tc h  by 1853 . P lo ts  to  s e c u re  th e
15 Stephen A. D oug las t o  H ow ell Cobb, A p r i l  2 , 1854 , 
H ow ell Cobb P a p e rs .
16 C o lin  M. In g e r s o l l  to  H o w ell Cobb, Jan u ary  2 0 , 1854; 
C h a rle s  A. L . Lamar t o  John B. Lam ar, June 5 , 1854; June 8 , 
1854; D a n ie l S ic k le s  t o  H ow ell Cobb, June 2 3 , 1854; John W. 
Forney t o  H ow ell Cobb, Septem ber 7 , 1854 , i b i d .
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is la n d ,  p o p u la r  w ith  s o u th e rn e rs  e a g e r t o  g a in  a d d it io n a l  
s la v e  t e r r i t o r y  and exp an s io n -m in d ed  n o r th e rn  D em ocrats, had 
re c e iv e d  o f f i c i a l  s a n c tio n  fro m  P r e s id e n t  P ie rc e  when he 
a p p o in te d  ad v o ca tes  o f  Cuban a c q u is i t io n  t o  d ip lo m a t ic  p o s ts  
in  s e v e ra l European c o u n tr ie s .  The a d m in is t r a t io n  f u l l y  
e xp e c te d  th e s e  men t o  c o o p e ra te  in  w in n in g  Cuba from  S pain  
f o r  th e  U n ite d  S ta te s .  Should Cobb p la y  a  p ro m in en t r o le  in  
s e c u r in g  th e  is la n d  —  o r  a t  le a s t  p la y  a  p ro m in en t r o le  in  
th e  a t te m p t —  h is  s ta n d in g  w ith  S o u th ern  R ig h ts  Dem ocrats  
w ould c e r t a i n ly  im p ro ve . A c a b in e t  a p p o in tm e n t, even a 
b e la te d  one, would d em o n stra te  t h a t  G e o rg ia ’ s Union Dem ocrats  
had a t  l a s t  been welcomed back in to  f u l l  f e l lo w s h ip  w ith  th e  
n a t io n a l  D em ocracy.17
U l t im a t e ly ,  Cobb d e c lin e d  to  a c c e p t any p o s t in  th e  
P ie r c e  a d m in is t r a t io n .  He d id  so because he doubted t h a t  
P ie rc e  c o u ld  w in  e i t h e r  th e  D e m o c ra tic  n o m in a tio n  o r  th e  
p r e s id e n t ia l  e le c t io n  in  1856. The r e p o r ts  w hich he had been 
r e c e iv in g  ab o u t th e  d is r u p t in g  in f lu e n c e  o f  P ie r c e ’ s 
p a tro n a g e  p o l ic y  on th e  n a t io n a l  Democracy p la y e d  a c r i t i c a l  
r o le  in  h is  d e c is io n ,  as d id  th e  a d v ic e  o f  t r u s te d  
l ie u te n a n t s .  Gazaway Lamar urged h is  kinsm an t o  a v o id  
a c c e p tin g  any p o s t fro m  "a doomed a d m in is t r a t io n ."  B ro th e r  
John s ta te d  th e  case j u s t  as b lu n t ly .  R e la y in g  h is  a d v ic e  
th ro u g h  Mary Ann, he suggested  t h a t  ” 'h e  w ould mix h im s e lf
17 A l la n  N e v in s , O rd ea l o f  th e  U n io n : A House D iv id in g . 
1 8 5 2 -1 8 5 7 . two v o ls .  (New Y o rk : C h a r le s  S c r ib n e r ’ s Sons, 
1 9 4 7 ) ,  I I ,  3 4 7 -3 6 3 .
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up as l i t t l e  as p o s s ib le  w ith  th e  p re s e n t  a d m in is t r a t io n .  
P re s id e n t  P ie r c e  looked  on q u ie t ly  and l e t  you p ad d le  
y o u r s e lf  o u t o f  yo u r d i f f i c u l t i e s  w ith o u t  any a s s is ta n c e  from  
him , and in  t u r n ,  he may p a d d le  h im s e lf  o u t  th e  b e s t way he 
c a n . ’ " Under th e  c irc u m s ta n c e s , Cobb c o n tin u e d  to  s u p p o rt  
th e  a d m in is t r a t io n  p u b l ic ly ,  w h ile  re fu s in g  to  become 
e n ta n g le d  w ith  i t . 18
H aving  re s o lv e d  n e i t h e r  t o  seek n o r a c c e p t a p o s it io n  
fro m  th e  P ie r c e  a d m in is t r a t io n ,  Cobb tu rn e d  h is  p o l i t i c a l  
a m b itio n s  e ls e w h e re . J u s t as Mary Ann had p r e d ic te d ,  he 
began to  c o n s id e r  ru n n in g  f o r  h is  o ld  S ix th  D i s t r i c t  
c o n g re s s io n a l s e a t .  R id in g  th e  le g a l  c i r c u i t  proved  
b e n e f ic ia l  in  t h is  in s ta n c e , because i t  p e rm itte d  him to  
assess h is  chances and r e p a i r  th e  damage done t o  h is  
p o l i t i c a l  o r g a n iz a t io n  d u r in g  th e  u p h eava ls  o f  th e  p a s t  
s e v e ra l y e a r s .19
Cobb was p le a s a n t ly  s u rp r is e d  t o  le a rn  t h a t  h is  
p o l i t i c a l  o r g a n iz a t io n  appeared  t o  have s u f fe r e d  no perm anent 
harm. By O c to b e r, 1854 , he h a p p ily  re p o r te d  t h a t  " I  have met 
w ith  th e  le a d in g  dem ocrats fro m  a l l  . . .  upper c o u n tie s  o f  my 
d i s t r i c t ,  and w ith  one v o ic e  th e y  c a l l  upon me t o  r e tu r n  to  
C o n g ress ."  Even b e t t e r ,  he a s s e r te d , " th e  S outhern  R ig h ts
18 Gazaway B. Lamar to  John B. Lam ar, June 2 1 , 1854; 
How ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, J u ly  1 , 1854; Mary Ann Cobb to  
How ell Cobb, Jan uary  3 , 1855 , H ow ell Cobb P ap ers .
19 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, O c to b er 1 , 1854; H ow ell 
Cobb t o  John B. Lamar, F e b ru a ry  14, 1855 , i b i d .
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men seem t o  be th e  warm est f r ie n d s  I  have w h i ls t  th e  Union  
men a re  as t r u e  as e v e r ."  He c o n f id e n t ly  p r e d ic te d  t h a t  " i f  
th e  e le c t io n  was tom orrow I  would w in  e v e ry  v o te  in  Rabun 
C o unty , and a la r g e r  v o te  in  a l l  th e  o th e r  c o u n tie s  th a n  I  
e v e r  g o t b e fo r e ."  O ver th e  n e x t s e v e ra l m onths, a  su ccess io n  
o f  co u n ty  m ee tin g s  in  th e  S ix th  D i s t r i c t  te n d e re d  Cobb t h e i r  
endorsem ent o f  h is  c o n g re s s io n a l a m b it io n s . By May, 1855, 
e v e ry  co u n ty  in  th e  d i s t r i c t  had done so , and Cobb q u ie t ly  
announced th ro u g h  th e  S outhern  Banner t h a t  he would make th e  
r a c e . 20
Cobb a ls o  re c e iv e d  encouragem ent fro m  so u rc es  o u ts id e  
h is  d i s t r i c t .  One o f  h is  r e g u la r  W ashington in fo rm a n ts ,
Thomas DeKalb H a r r is ,  assured  him t h a t  h is  o ld  a s s o c ia te s  in  
Congress e n t h u s ia s t ic a l ly  welcomed news t h a t  he m ig h t soon 
be in  t h e i r  m id s t once more. They w anted him back , H a r r is  
r e la y e d ,  because th e y  b e lie v e d  t h a t  " 'h e  w i l l  be a b le  to  
e x e r t  a c o n t r o l l in g  and happy in f lu e n c e  in  r ig h t in g  th e  
somewhat s h a t te r e d  c o n d it io n  o f  th e  D e m o cra tic  p a r t y . ’ " They 
in s is te d  t h a t  "'C obb . . .  owes i t  n o t o n ly  t o  h im s e lf ,  b u t to  
th e  p a r t y ,  t o  p u t h im s e lf  in  p o s it io n  t o  work o u t t h is  
r e s u l t .  ’ "21
20 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, O c to b er 1 , 1854; A p r i l  
14, 1855; John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, March 2 , 1855; D. 
W. Spencer t o  H ow ell Cobb, May 2 , 1855; S . Y . Jameson to  
H ow ell Cobb, May 3 , 1855 , i b i d . : A thens S o u th ern  B an n er.
A p r i l  19 , 1855; A p r i l  2 6 , 1855; May 3 1 , 1855 .
21 Thomas D. H a r r is  to  H ow ell Cobb, December 2 8 , 1854, 
H ow ell Cobb P a p ers .
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S e v e ra l G eo rg ia  new spapers, in c lu d in g  a number t h a t  d id  
n o t ap p ro ve  o f  Cobb’ s p o l i t i c a l  p a s t ,  shared  in  th e s e
s e n tim e n ts . The Savannah J o u rn a l & C o u r ie r , an o rgan  
r e c e n t ly  a f f i l i a t e d  w ith  th e  S o u th e rn  R ig h ts  p a r t y ,  g re e te d  
th e  news t h a t  H i l l y e r  would n o t  seek  r e e le c t io n  w ith  an 
e x p re s s io n  o f  hope t h a t  Cobb w ould r e p la c e  him . “Much as we 
have d i f f e r e d  w ith  him upon q u e s tio n s  no lo n g e r a t  is s u e ,"  
i t  d e c la r e d ,  "as a c i t i z e n  o f  th e  S ta te  we a re  proud o f  th e  
r e p u ta t io n  which he g a in ed  f o r  h e r  and h im s e lf  in  th e  
C o u n c ils  o f  th e  R e p u b lic ."  The Savannah R e p u b lic a n . a
jo u r n a l  w hich approved o f  n o th in g  a b o u t Cobb e x c e p t h is  
s u p p o rt f o r  s e c t io n a l compromise in  1850 and 1851 , echoed  
t h i s  hope. Even as i t  c a s t ig a te d  him f o r  " h is  s e l f i s h  
abandonm ent o f  th e  Union p a r t y , "  th e  p ap er acknow ledged him  
"one o f  th e  a b le s t  men in  G e o rg ia , and , i f  we c o n s id e r  h is  
ag e , one o f  th e  a b le s t  in  th e  U n io n ."  W hatever h is  o th e r  
s h o rtc o m in g s , i t  c o n c lu d ed , "he is  p e r f e c t ly  sound and 
r e l i a b l e "  on th e  c r i t i c a l  is s u e s  b e fo re  th e  c o u n try  and 
"G e o rg ia  can n o t a f fo r d  to  lo s e  th e  s e r v ic e s  o f  so a b le  a 
man. " 22
D e s p ite  th e s e  fa v o r a b le  s ig n s , Cobb now c o n fro n te d  a  
p o l i t i c a l  en v iro n m en t s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f'-om any he had 
e n c o u n te re d  b e fo re .  The c r i s i s  o f  1850 and i t s  a f te rm a th  had 
r e s u lte d  in  s e v e re  d is lo c a t io n s  w it h in  th e  p o l i t i c a l
22 John H. Lumpkin to  H o w ell Cobb, March 2 , 1855 , i b i d . : 
Savannah J o u rn a l & C o u r ie r . F e b ru a ry  5 , 1855; Savannah
R e p u b lic a n . F eb ru ary  15 , 1855 .
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o r g a n iz a t io n s  a t  bo th  th e  n a t io n a l  and s t a t e  le v e ls .  The 
D e m o cra tic  p a r t y ,  w h ile  b a d ly  d iv id e d ,  had managed t o  h o ld  
to g e th e r .  Even in  G e o rg ia , w here th e  D e m o cra tic  sch ism  had 
been most pronounced, th e  S o u th ern  R ig h ts  and Union Dem ocrats  
had p a tch ed  o v e r  t h e i r  b i t t e r  d i f f e r e n c e s  —  a lth o u g h  i t  
rem ained t o  be seen how t i g h t l y  th e  p a tc h e s  would h o ld . The 
Whig p a r ty  had n o t fa r e d  as w e l l .  I t s  o r g a n iz a t io n  had been 
o b l i t e r a t e d  by th e  c r i s i s .
The A m erican  o r  Know N o th in g  p a r ty  a tte m p te d  to  f i l l  th e  
vacuum c re a te d  by th e  dem ise o f  th e  W higs. The Know N o th in g s  
b len d ed  th e  r i t u a l s  o f  a  s e c r e t  s o c ie ty  w ith  th e  s t r u c t u r e  
o f  a  p o l i t i c a l  p a r t y .  T h is  o r g a n iz a t io n  grew o u t  o f  a 
n a t i v i s t  movement t h a t  ap p eared  in  th e  1840s and 1850s as an 
i n f l u x  o f  im m ig ran ts  sp a rk ed  f e a r s  t h a t  Am erican p o l i t i c a l ,  
r e l ig io u s ,  and c u l t u r a l  t r a d i t i o n s  m ig h t be swamped. The 
Know N o th in g s  focused  much o f  t h e i r  n a t i v i s t  in v e c t iv e  
a g a in s t  th e  two la r g e s t  im m ig ra n t g ro u p s , th e  I r i s h  and 
Germans. They d id  so because th e y  f e l t  p a r t i c u l a r l y  a larm ed  
ab o u t th e  C a th o lic is m  and s o c i a l i s t  id e a ls  t h a t  many I r i s h  
and German im m ig ran ts  b ro u g h t w ith  them . Members o f  th e  
A m erican p a r ty  re c e iv e d  th e  name Know N o th in g s  fro m  t h e i r  
in s t r u c t io n s  to  r e p ly  " I  know n o th in g "  to  in q u ir ie s  ab o u t 
t h e i r  o r g a n iz a t io n .23
23 D av id  M. P o t t e r ,  The Im oending  C r i s i s . 1848-1861  (New 
Y o rk : H a rp e r & Row P u b lis h e r s ,  1 9 7 6 ) ,  p . 248 ; Montgom ery, 
C ra c k e r P a r t i e s , pp. 1 2 6 -1 2 9 , 1 3 5 -1 3 6 .
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The Know N o th in g s  made t h e i r  f i r s t  app earan ces  in  
G e o rg ia  in  1853 and 1854 . Many fo rm e r W higs, u n w il l in g  to  
merge w ith  th e  Dem ocrats o r  to  s u rre n d e r  th e  p o l i t i c a l  
b a t t l e f i e l d  t o  t h e i r  t r a d i t i o n a l  fo e s , rushed t o  ta k e  th e  
s e c r e t  o a th s  o f  i n i t i a t i o n  in t o  th e  new p a r t y .  N o t a l l  
G e o rg ia  W higs, how ever, welcomed th e  new p o l i t i c a l  
arran g e m en t. A n ti-K n o w  N o th in g  W higs, le d  by A le x a n d e r H. 
Stephens and R o b e rt Toombs, o p en ly  opposed t h e i r  fo rm e r  
com rades.24
The em ergence o f  th e  Know N o th in g  p a r ty  c re a te d  
c o n s te rn a tio n  w i t h in  D em o cra tic  ra n k s . When th e  new 
o r g a n iz a t io n  v i r t u a l l y  sw ept th e  Augusta c i t y  e le c t io n s  in  
th e  s p r in g  o f  1854 , t h i s  a n x ie ty  became more pronounced . The 
s e c re c y  o f  th e  Know N o th in g s  o n ly  s e rv e d  t o  e x a c e rb a te  
D em o cra tic  f e a r s .  Loyal Dem ocrats c o u ld  n o t gage how many 
members o f  t h e i r  p a r ty  had s e c r e t ly  abandoned th e  Dem ocracy, 
b u t th e y  fe a r e d  t h e r e  w ere many. The Know N o th in g s  to o k  
g r e a t  g le e  in  e n c o u ra g in g  th e s e  f e a r s .  In  d e s p e r a t io n , John 
H. Lumpkin proposed t h a t  l i s t s  be com piled  in  each c o u n ty  o f  
th o s e  Dem ocrats " w i l l i n g  t o  do b a t t le  a g a in s t  th e  Know 
N o th in g s .” Any Dem ocrat who d e c lin e d  t o  have h is  name th u s  
e n r o l le d ,  he reas o n ed , had d e s e rte d  t h e i r  cause a lr e a d y ,  bu t
24 Montgom ery, C ra c k e r P a r t i e s . 1 2 6 -1 2 9 , 1 3 5 -1 4 2 .
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i t  would p ro v id e  a good in d ic a t io n  o f  t r u e  D em o cra tic  
s t r e n g t h .25
W ith in  h is  own d i s t r i c t ,  Cobb e n c o u n te re d  many p le a s  
t h a t  he a v o id  c r i t i c i z i n g  th e  Know N o th in g s . Those m aking  
such p le a s  o f fe r e d  assurances t h a t  th e  Know N o th in g s  b o re  him  
no h o s t i l i t y  and would h a p p ily  s u p p o rt h is  e le c t io n ,  p ro v id e d  
he d id  n o t p rovo ke  t h e i r  anger by p u b l ic ly  denouncing them . 
Even Mary Ann a d v is e d  him to  a v o id  n e e d le s s ly  a t ta c k in g  
groups whose h o s t i l i t y  m ig h t l a t e r  h in d e r  h is  advancem ent.28
Cobb ig n o re d  a l l  such p le a s . He fo u n d  e v e ry th in g  ab o u t 
th e  n a t i v i s t  d o c tr in e s  o f  th e  Know N o th in g s  rep u g n an t. As 
a s tu d e n t  a t  th e  U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia , he had argued  
p a s s io n a te ly  t h a t  th e  U n ite d  S ta te s  h e ld  a s p e c ia l r o le  as  
a haven f o r  E u ro p e ’ s d ispossessed  and o p p re ssed . As a boy, 
he had p ro c la im e d  t h a t  im m ig ra tio n  b e n e f i t t e d  both  th e  
im m ig ran ts  and th e  n a t io n a l in t e r e s t .  H is  v iew s had n o t  
changed in  th e  in te r v e n in g  y e a rs . E x p re s s in g  d is g u s t t h a t  
G eo rg ia  Dem ocrats sho u ld  be in t im id a te d  by th e  Know N o th in g s , 
he grow led  t h a t  "my f r ie n d s  a d v is e  fo rb e a ra n c e  —  a n o th e r  
word f o r  t r u c k l in g  —  I  am t r y in g  t o  in s p i r e  them w ith  a 
b e t t e r  f e e l i n g . "  He acknowledged t h a t  h is  d e te rm in a tio n  t o
25 I b i d . : R o b e rt L. Roddy t o  H ow ell Cobb, Feb ru ary  2 5 , 
1855; H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, A p r i l  6 , 1855; John H. 
Lumpkin t o  H o w ell Cobb, May 6 , 1855 , H o w ell Cobb P ap ers .
26 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, May 6 , 1855; Mary Ann
Cobb to  H ow ell Cobb, A p r i l  9 , 1855; R o b e rt M a r t in  to  H ow ell 
Cobb, May 10 , 1855; W il l ia m  Bacon to  H o w ell Cobb, May 15 ,
1855, H ow ell Cobb P a p ers .
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c o n fro n t  th e  Know N o th in g s  would n e c e s s ita te  a th o ro u g h  
canvass o f  h is  d i s t r i c t ,  b u t in s is te d  "my m otto  is  an h o n est 
v ic t o r y  o r  d e f e a t . " 27
The Know N o th in g s  d id  n o t re p re s e n t  th e  o n ly  t h r e a t  to  
a D e m o cra tic  v ic t o r y  in  th e  1855 s t a t e  e le c t io n s .  The 
em ergence o f  a  new s o u th e rn  u n i t y  movement in  th e  s p r in g  
ra is e d  th e  s p e c te r  t h a t  a l l  th e  e f f o r t s  to  r e u n i t e  th e  
G e o rg ia  Democracy m ig h t be undone. Members o f  t h i s  S o u th ern  
Union Movement sou g h t t o  assume th e  m a n tle  o f  th e  o ld  
C a lh o u n ite s  and th e  r e c e n t ly  deceased S o u th ern  R ig h ts  p a r t y .  
M e e tin g  in  th e  Columbus Tem perance H a l l  on May 2 6 , t h i s  group  
adopted  r e s o lu t io n s  u rg in g  th e  e s ta b lis h m e n t  o f  an a l l -  
s o u th e rn  p a r t y .  L ik e  t h e i r  p re d e c e s s o rs , th e y  warned t h a t  
th e  f a i t h  o f  s o u th e rn  le a d e rs  in  u n r e l ia b le  n o r th e rn  a l l i e s  
had l e f t  th e  South d a n g e ro u s ly  v u ln e r a b le  t o  i t s  en e m ies . 
M o reo ver, th e y  no ted  t h a t  th e  n o r th e rn  Democracy had been  
m auled in  th e  e le c t io n s  o f  th e  p re c e d in g  f a l l  by a n t is la v e r y  
c a n d id a te s . Even i f  r e l i a b l e ,  th e  n o r th e rn  Democracy had 
ceased t o  have any power t o  de fen d  th e  S o u th . To a v e r t  
f u r t h e r  d a n g e r, th e y  c a l le d  on a l l  G eo rg ian s  t o  s e v e r  
im m e d ia te ly  a l l  " e n ta n g lin g  a l l ia n c e s "  w ith  n a t io n a l  
p o l i t i c a l  o r g a n iz a t io n s .28
27 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, A p r i l  6 ,  1855; A p r i l  
14, 1855 , i b i d .
28 John A. Jones t o  H ow ell Cobb, May 2 8 , 1855 , i b i d . : 
Montgom ery, C ra c k e r  P a r t i e s , pp. 1 4 2 -1 4 3 .
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L ead ers  o f  th e  re u n ite d  Democracy v iew ed  th e  S o u th ern  
U nion Movement as a p o t e n t i a l l y  s e r io u s  t h r e a t .  Cobb w asted  
no t im e  in  respond ing  by p u b lic  l e t t e r  t o  th e  appeal o f  th e  
Tem perance H a ll  m e e tin g . To be s u re  he ra is e d  no o b je c t io n  
t o  th e  id e a  o f  a  u n ite d  S o u th . In d e e d , he avowed, th e  
"G e o rg ia  P la t fo r m ” a lr e a d y  had u n ite d  G e o rg ia n s  " in  h e a r t  and 
s e n t im e n t ."  T h is  document had d e f in e d  th e  te rm s  under w hich  
G e o rg ia  w ould rem ain in  th e  Union an d , he d e c la re d , "e v e ry  
G eo rg ian  i s  p rep ared  t o  s ta n d  upon t h a t  p la t f o r m ." 29
Cobb a s s e r te d  t h a t  th e  t r u e  t e s t  o f  th e  v i a b i l i t y  o f  th e  
Union re s te d  w ith  th e  N o r th . He b e lie v e d  t h a t  th e  
in t r o d u c t io n  o f  th e  K ansas -N ebraska  B i l l  and i t s  a d o p tio n  by 
a  c o m b in a tio n  o f  lo y a l n o r th e rn  D e m o c ra tic  and so u th e rn  v o te s  
in d ic a te d  "a d e te rm in a tio n  t o  m a in ta in  th e  . . .  Union upon 
te rm s  o f  f a ir n e s s  and e q u a l i t y . "  Y e t  th e  o u tra g e  t h a t  had 
g rip p e d  so many in  th e  N o rth  o v e r t h i s  l e g is la t io n  and th e  
d e fe a ts  s u s ta in e d  by n o r th e rn  Dem ocrats in  th e  1854 e le c t io n s  
had re v e a le d  th e  dangers s t i l l  c o n fr o n t in g  th e  South and th e  
U n io n . Soon, he p r e d ic te d ,  Kansas w ould a p p ly  f o r  s ta te h o o d  
as a s la v e  s t a t e .  I f  Congress sh o u ld  r e j e c t  i t s  a p p l ic a t io n  
because o f  s la v e r y ,  th e  "G e o rg ia  P la t fo rm "  had d e f in e d  
G e o rg ia ’ s p ro p e r respo nse. "Such an e v e n t , ” he a s s e r te d ,
29 M ontgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , pp. 1 4 4 -1 4 5 ; A thens  
S o u th ern  B a n n er. June 7 , 1855 , c i t e d  in  M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l 
U n io n . June 19, 1855.
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"makes G e o rg ia  'one  p a r ty  and one p e o p le ’ and a d is s o lu t io n  
o f  th e  Union is  c e r t a in  and i n e v i t a b le . " 30
S t i l l ,  he o b s e rv e d , th e  "G e o rg ia  P la tfo rm "  had a ls o  
e s ta b l is h e d  t h a t  G e o rg ia ’ s c i t i z e n s  view ed " th e  Am erican  
U n io n , as secondary in  im p o rtan ce  o n ly ,  to  th e  r ig h ts  and 
p r in c ip le s  i t  was d es ig n ed  to  p e r p e tu a te ."  Thus, he 
reaso n ed , th e  t r u e  s o u th e rn  s t r a te g y  la y  in  d e v is in g  some 
means by w hich Kansas m ig h t be a d m itte d  as a s la v e  s t a t e  and 
th e  Union p e rp e tu a te d . The h o n est n o r th e rn  Dem ocrats h e ld  
th e  key to  such a s t r a t e g y .  W ith  t h e i r  v o te s  and th e  v o te s  
o f  a  u n ite d  S o u th , v ic t o r y  would be c e r t a in .  T ru e , th e  
n o r th e rn  Democracy had been b ea ten  b a d ly  in  re c e n t  e le c t io n s ,  
b u t i t  d id  n o t com port w ith  s o u th e rn  t r a d i t i o n s  o f  c h iv a l r y  
to  abandon o n e ’ s f a l l e n  com rades on th e  f i e l d  o f  b a t t l e .  
R a th e r th a n  abandoning n o r th e rn  D em ocrats, s o u th e rn e rs  must 
r e v iv e  them th ro u g h  th e  " d e fe a t  o f  th e  Know N o th in g s  a t  th e  
S o u th ."  W ith in  d ay s , G overnor H e rs ch e l Johnson, le a d e r  o f  
th e  S o u th ern  R ig h ts  w ing  o f  th e  D em o cra tic  p a r t y ,  penned a  
response to  th e  Tem perance H a ll  m eeting  t h a t  exp ressed  
s e n tim e n ts  v i r t u a l l y  id e n t ic a l  to  Cobb’ s . 31
The s u c c e s s iv e  r e p u d ia t io n s  o f  th e  S o u th ern  Union  
Movement by th e  most p ro m in e n t le a d e rs  o f  th e  two w ings o f
30 A thens S o u th ern  B a n n er. June 7 , 1855 , c i t e d  in
M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . June 10 , 1855.
31 I b i d . : H e rs c h e l V. Johnson t o  John E. Howard, June 
11, 1855 , H e rs ch e l V . Johnson P a p e rs , S p e c ia l C o lle c t io n s  
L ib r a r y ,  Duke U n iv e r s i t y ,  Durham, N o rth  C a r o lin a .
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th e  re u n ite d  Democracy e f f e c t i v e l y  quashed t h is  c ru sad e  
b e fo re  i t  g a in ed  s i g n i f i c a n t  momentum. J u s t as im p o r ta n t,  
Johnson had based h is  r e je c t io n  o f  an a l l - s o u th e r n  p a r ty  on 
p r e c is e ly  th e  same argum ents t h a t  Cobb had long used to  
j u s t i f y  h is  own o p p o s it io n  to  bo th  Calhounism  and th e  
S o uth ern  R ig h ts  p a r t y .  T h a t Johnson shou ld  now p u b l ic ly  
endorse th e s e  v e ry  id e a s  dem on stra ted  th e  im pact o f  th e  Cobb 
le d  Union D e m o c ra tic  in su rg en cy  between 1850 and 1852. 
A lthough  th e  Union Dem ocrats had proven in c a p a b le  o f  
p e rp e tu a tin g  th e  e x is te n c e  o f  th e  C o n s t i tu t io n a l  Union p a r ty ,  
t h e i r  e le c t o r a l  v i c t o r ie s  had fo rc e d  S o uth ern  R ig h ts  men to  
m oderate t h e i r  e x tre m e  p o s it io n s  by r e v e a lin g  how l i t t l e  
p o p u la r  s u p p o rt th o s e  p o s it io n s  e n jo y e d . R eg ard less  o f  how 
much S outh ern  R ig h ts  men d is l ik e d  t h is  n e c e s s ity , and 
re g a rd le s s  o f  any h id d en  resen tm en ts  th e y  m ig h t bear Cobb f o r  
h is  r o le  in  fo r c in g  i t  upon them , th e y  now found th em selves  
com m itted t o  th e  m oderate  s ta n c e  o f  t h e i r  fo rm e r fo e s .
T h is  t re n d  to w a rd s  m o d era tio n  c o n tin u e d  when th e  s t a t e  
D em o cra tic  c o n v e n tio n  assem bled in  M i l l e d g e v i l l e  on June 5 .  
T h e re , th e  d e le g a te s  ado pted  a p la t fo r m  t h a t  endorsed th e  
"G e o rg ia  P la t fo rm "  and p ra is e d  th o s e  n o rth e rn  Dem ocrats who 
su p p o rted  e n fo rc e m e n t o f  th e  f u g i t i v e  s la v e  law  and passage  
o f  th e  K an sas -N eb raska  A c t .  The d e le g a te s  p la c e d  s p e c ia l  
em phasis on t h a t  p o r t io n  o f  th e  "G e o rg ia  P la tfo rm "  w hich  
vowed r e s is ta n c e  i f  th e  N o rth  v io la t e d  th e  Compromise o f
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1850. G overnor Johnson e a s i ly  won re n o m in a tio n  on th e  f i r s t  
bal l o t . 32
Cobb a tte n d e d  th e  c o n v e n tio n  as a d e le g a te  fro m  C la rk e  
C ounty. He to o k  an a c t iv e  r o le  in  i t s  a c t i v i t i e s  and 
d e l iv e r e d  a speech w hich  re c e iv e d  a warm welcome fro m  th e  
d e le g a te s  and from  th e  s t a t e  D e m o c ra tic  p re s s . B esides  
blam ing a n t is la v e r y  men f o r  a l l  c u r r e n t  s e c t io n a l  te n s io n s  
re g a rd in g  th e  e n fo rcem e n t o f  th e  f u g i t i v e  s la v e  law  and th e  
f a t e  o f  s la v e r y  in  Kansas, he a ls o  in tro d u c e d  a  r e s o lu t io n  
c a l l in g  f o r  " r e t a l i a t o r y  le g is la t io n "  a g a in s t  n o r th e rn  s ta te s  
t h a t  adopted p erso n a l l i b e r t y  law s d es ig n ed  t o  h in d e r  th e  
re tu rn  o f  runaway s la v e s .  The d e le g a te s  h a p p ily  in c o rp o ra te d  
h is  p ro p o sa l in to  th e  p a r ty  p la t fo r m .33
Thus, i f  Cobb’ s o ld  S o u th ern  R ig h ts  opponents  had been 
fo rc e d  to  m oderate t h e i r  p o s it io n s ,  he to o  had moved tow ards  
them . In  h is  l e t t e r  t o  th e  Tem perance H a ll  m eetin g  and in  
h is  rem arks t o  th e  c o n v e n tio n , he em phasized th e  re s is ta n c e  
p ro v is io n s  in  th e  "G e o rg ia  P la t f o r m .” Y e t ,  Cobb’ s new
em phasis on re s is ta n c e  r e f le c t e d  more a  change in  to n e  th an  
a change in  s u b s ta n c e . He was and a lw a ys  had been a good 
s o u th e rn e r  as com m itted  to  s o u th e rn  in t e r e s t s  and th e  
p e c u l ia r  i n s t i t u t i o n  as any o f  h is  r i v a l s .  The p rim a ry
32 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . June 12, 1855;
M ontgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , p . 142 .
33 M i l l e d g e v i l l e ,  F e d e ra l U n io n . June 12 , 1855;
Montgomery, C ra c k e r P a r t i e s , p . 142; A t la n t a  I n t e l  1 ig e n c e r . 
c i te d  in  A thens S o u th ern  B a n n er. June 14 , 1855 .
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d i f f e r e n c e  between Cobb and h is  U l t r a  opponents had been o v e r  
means r a th e r  th a n  end s. W h ile  th e  U l t r a s  had b e lie v e d  th e  
key to  d e fe n d in g  s o u th e rn  in t e r e s t s  re s te d  w ith  an a l l -  
so u th e rn  p a r ty  —  and many f e l t  g ra v e  doubts  t h a t  th e  South  
c o u ld  e v e r  be s a fe  in  th e  Union —  Cobb had p la c e d  h is  
c o n fid e n c e  in  th e  n a t io n a l  Democracy and good f a i t h  s e c t io n a l  
com prom ise. He a lw ays  had v iew ed  a b o l i t i o n i s t s  and f r e e -  
s o i le r s  w ith  th e  same co n cern  as d id  more r a d ic a l  
s o u th e rn e rs , though t o  be s u re  he v iew ed  U l t r a s  in  th e  South  
as an equ al t h r e a t .  C o n s e q u e n tly , he had s p e n t most o f  h is  
c a re e r  engaged in  a two f r o n t  war a g a in s t  extrem ism  in  both  
th e  N o rth  and th e  S o u th .
By 1855 , t h is  s i t u a t io n  had changed d r a m a t ic a l ly .  W h ile  
th e  S o u th ern  Union Movement proved  t h a t  a re s id u e  o f  U l t r a s  
rem ained a c t iv e  in  G e o rg ia , th e  v a s t  m a jo r i t y  o f  S o u th ern  
R ig h ts  men now espoused th e  n a t io n a l  v ie w  long  ad vo cated  by 
Cobb. In  th e  c u r r e n t  e n v iro n m e n t, he p e rc e iv e d  th e  p r im a ry  
th r e a t s  to  th e  Union as o r ig in a t in g  in  th e  N o rth . The 
Compromise o f  1850 had s c a r c e ly  been en a c te d  b e fo re  
a n t is la v e r y  fo r c e s  had m a n ife s te d  a c le a r  d e te rm in a t io n  t o  
n u l l i f y  th e  law  by both  le g a l  and i l l e g a l  means. M o re o v e r, 
th e  K ansas-N ebraska A c t had a lr e a d y  begun t o  b ear a d e a d ly  
f r u i t  o f  s e c t io n a l  d is c o rd  as n o r th e rn e rs  and s o u th e rn e rs  
engaged in  an in c r e a s in g ly  b i t t e r  c o m p e tit io n  f o r  c o n tr o l  o f  
Kansas. O m inous ly , a n t i  s la v e r y  men, o u tra g e d  by th e  K ansas- 
N ebraska l e g i s la t i o n ,  had c o a le s c e d  in t o  th e  new R e p u b lic a n
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p a r ty  —  a s e c t io n a l  o r g a n iz a t io n  com m itted to  th e  f r e e - s o i l  
c ru s a d e .34
Under th e s e  c irc u m s ta n c e s , Cobb’ s d e c is io n  to  em brace  
so p u b l ic ly  th e  r e s is ta n c e  p la n k  o f  th e  "G e o rg ia  P la t fo rm "  
re p re s e n te d  sound p r a c t ic a l  p o l i t i c s .  B es id es  c o n c i l ia t in g  
th e  S o u th ern  R ig h ts  w ing o f  th e  p a r ty  and s ig n a l l in g  th e  
r e s t o r a t io n  o f  harmony w i t h in  th e  G e o rg ia  Democracy, i t  a ls o  
underm ined th e  S o u th ern  U nion Movement. Why, any s e n s ib le  
G eo rg ian  m ig h t a s k , d id  t h e i r  s t a t e  need t h a t  movement when 
G e o rg ia  Dem ocrats s to o d  u n ite d  in  t h e i r  d e te rm in a tio n  to  
d efen d  s o u th e rn  in te r e s ts ?  S im u lta n e o u s ly , Cobb’ s em brace  
o f  th e  re s is ta n c e  p la n k  o f fe r e d  a c le a r  w arn in g  t o  n o r th e rn  
D em ocrats , n o r th e rn  Know N o th in g s , and R e p u b lic an s  t h a t  th e y  
must n o t t r i f l e  w ith  th e  South  by ig n o r in g  th e  p ro v is io n s  o f  
th e  "G e o rg ia  P la t fo r m ,"  p a r t i c u l a r l y  in  Kansas.
S t i l l ,  even as Cobb acco m p lish ed  th e s e  o b je c t iv e s ,  he 
a ls o  f u r t h e r  com m itted  th e  G e o rg ia  Democracy t o  a m oderate  
c o u rs e . The re s is ta n c e  p la n k  o f  th e  "G eo rg ia  P la t fo rm "  had 
d e c la re d  t h a t  G e o rg ia  w ould r e s i s t  even to  s e c e s s io n  any  
f a i l u r e  e i t h e r  to  e n fo rc e  th e  f u g i t i v e  s la v e  law  o r  t o  a d m it  
a new s t a t e  because i t s  c o n s t i t u t io n  in c lu d e d  s la v e r y .  By 
s e c u r in g  th e  a d o p tio n  o f  h is  r e s o lu t io n  c a l l in g  f o r  
" r e t a l i a t o r y  l e g i s l a t i o n , "  Cobb e f f e c t i v e l y  p ro v id e d  G e o rg ia  
w ith  a  means o f  r e s is ta n c e  w hich stopped  s h o rt  o f  s e c e s s io n .
34 P o t t e r ,  The Im pending  C r i s i s , pp. 1 9 9 -2 0 7 .
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Cobb l e f t  M i l l e d g e v i l l e  w e ll  s a t i s f i e d  w ith  th e  work o f  
th e  c o n v e n tio n . A lth o u g h  he had no announced c o m p e tit io n ,  
he launched an im m ed iate  canvass o f  h is  d i s t r i c t .  He d id  so  
f o r  two re as o n s . The s e c re c y  o f  th e  Know N o th in g s  c o n tin u e d  
t o  a la rm  S ix th  D i s t r i c t  D em ocrats . They w o rr ie d  t h a t  th e  
o p p o s it io n  m ig h t be p lo t t in g  some t r i c k e r y  w hich th e y  would  
s p r in g  on a com placen t Dem ocracy. Cobb w anted t o  a l l e v i a t e  
th e s e  fe a r s  as much as p o s s ib le .  He a ls o  w anted to  in s u re  
a la r g e  m a jo r ity  in  th e  S ix th  f o r  H e rs ch e l Johnson in  h is  
c o n te s t  w ith  th e  Know N o th in g  c a n d id a te , G a rn e t t  Andrews. 
Such a showing would c o n s o lid a te  f u r t h e r  h is  s ta n d in g  w ith  
th e  r e u n ite d  D em ocracy.35
The h ard  t r a v e l  o v e r rough roads in te r r u p te d  by long  
speeches e x t r a c te d  t h e i r  t o l l  on man and c a r r ia g e .  A f t e r  
some two weeks o f  cam p a ig n in g , he re p o rte d  fro m  Dahlonega  
t h a t  " I  am w e ll  n ig h  t i r e d  down . . .  I ’ ve n e v e r had a more 
f a t ig u in g  can vass . The roads a re  in  w re tch ed  c o n d it io n  & my 
buggy has s u f fe r e d .  I t  is  now a t  th e  c a r r ia g e  r e p a i r  sh o p ."  
D e s p ite  th e  r ig o r s  o f  stum ping h is  d i s t r i c t ,  he f e l t  c e r t a in  
o f  success . He d e c la re d  t h a t  " I  have n e v e r known th e  
dem ocracy in  f i n e r  s p i r i t s  & I  b e l ie v e  t h a t  we s h a l l  n o t o n ly  
c a r r y  t h is  d i s t r i c t  b u t th e  s t a t e  by a handsome m a rg in ." 36
35 A. E. Cochran t o  H ow ell Cobb, June 3 , 1855; J . J .
F ie ld  to  H ow ell Cobb, J u ly  2 6 , 1855; Samuel W e il to  H ow ell 
Cobb, Septem ber 11 , 1855 , H ow ell Cobb P a p e rs .
36 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, June 2 2 , 1855 , i b i d .
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D u rin g  th e  n e x t fo u r  months n e i t h e r  h is  le v e l  o f  
e x e r t io n  n or h is  c e r t a in t y  o f  v ic t o r y  f a l t e r e d ,  even when a 
c a n d id a te  f i n a l l y  e n te re d  th e  race  a g a in s t  him in  m id -  
Septem ber. The la c k  o f  a Know N o th ing  c a n d id a te  had n o t been 
p a r t  o f  an in s id io u s  p l o t ,  b u t r a th e r  th e  r e s u l t  o f  an 
i n a b i l i t y  t o  f in d  anyone w i l l i n g  to  c h a lle n g e  Cobb. In d e e d ,  
Cobb’ s announced o pp onent, Leonard F r a n k l in ,  had no known 
o f f i c i a l  c o n n e c tio n  w ith  th e  Know N o th in g  o r g a n iz a t io n .  
In s te a d ,  he ap p eared  t o  be n o th in g  more th a n  a d is g r u n t le d  
S o uth ern  R ig h ts  man w ith  a  sco re  t o  s e t t l e .  N e v e r th e le s s ,  
th e  Know N o th in g s  ado pted  him as t h e i r  own. U n fo r tu n a te ly  
f o r  th e  Know N o th in g s , F r a n k lin  proved an abysmal c a n d id a te .  
He e n te re d  th e  ra c e  l a t e ,  and h is  e n t i r e  cam paign c o n s is te d  
o f  a p u b lis h e d  l e t t e r  announcing h is  c a n d id a c y . For p e rs o n a l 
reas o n s , he d e c lin e d  t o  canvass th e  d i s t r i c t .  The S o u th ern  
Banner jo k in g ly  d ism is sed  him  as a  man o f  l i t t l e  i n t e l l e c t ,  
l i t t l e  a b i l i t y ,  and l i t t l e  t h r e a t . 37
Cobb d id  n o t a l lo w  th e  la c k lu s t e r  o p p o s it io n  to  d e te r  
h is  e f f o r t s .  In  speech a f t e r  speech, he denounced th e  Know 
N o th in g s  as a  t h r e a t  t o  Am erican t r a d i t io n s  o f  c i v i l  and 
r e l ig io u s  l i b e r t y .  Know N o th in g  c a n d id a te s , he d e c la r e d ,  
fa c e d  an im p o s s ib le  dilem m a i f  e le c te d ,  because th e y  c o u ld  
n o t be t r u e  s im u lta n e o u s ly  to  t h e i r  s e c r e t  o a th s  and t o  th e
37 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, June 2 3 , 1855; June 2 8 , 
1855; J u ly  2 0 , 1855; Septem ber 9 , 1855, i b i d . : A thens
South ern  B a n n e r. Septem ber 13 , 1855; A t la n ta  I n t e l  1 ig e n c e r . 
c i te d  in  A thens S o u th ern  B a n n er. Septem ber 2 0 , 1855.
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C o n s t i t u t io n .  As Know N o th in g s , th e y  p led g ed  to  remove 
C a th o lic s  fro m  o f f i c e  and to  deny them p o l i t i c a l  
a p p o in tm e n ts ; as e le c te d  o f f i c i a l s ,  th e y  must ta k e  an o a th  
to  upho ld  th e  C o n s t i tu t io n  w hich fo rb a d e  a l l  r e l ig io u s  t e s t s  
f o r  o f f ic e h o ld e r s .  C o n s e q u e n tly , any Know N o th in g  who won 
e le c t io n  must e i t h e r  b e tra y  h is  p a r ty  o r  th e  C o n s t i t u t io n .38
D e s p ite  h is  c o n fid e n c e , Cobb found th e  cam paign somewhat 
f r u s t r a t i n g .  L ac k in g  a c a n d id a te  f o r  m ost o f  th e  c o n te s t ,  
th e  Know N o th in g s  re s o r te d  t o  a  cam paign o f  s la n d e r  and 
s i l l i n e s s .  John C h r is t y ,  e d i t o r  o f  th e  A thens S o uth ern  
Watchman —  fo r m e r ly  th e  S o u th ern  Whig —  spearheaded th e s e  
a t ta c k s .  C a l l in g  Cobb "Don Lopez H o w e ll,  B e d in i o f  th e  S ix th  
D i s t r i c t , "  C h r is ty  la b e l le d  him th e  c a n d id a te  o f  th e  
" F o re ig n , S a g -N ic h ts -E r in -g o -u n u m -E -P lu r ib u s -b ra g h "  p a r ty .  
When, in  a speech a t  A th en s , Cobb a s s e r te d  t h a t  he had r a th e r  
t r u s t  h is  l i f e  to  a  "s o u th e rn  Roman C a th o lic "  th a n  t o  t r u s t  
an a n t is la v e r y  n o r th e rn  p r o te s ta n t  w ith  a  d im e, th e  Know 
N o th in g s  c i r c u la t e d  rum ors t h a t  Cobb had exp ressed  p re fe re n c e  
f o r  any Roman C a th o l ic  o v e r any p r o t e s t a n t .  I n e v i t a b ly ,  both  
th e  S o u th ern  Watchman and th e  Know N o th in g s  re v iv e d  a l l  th e  
o ld  c h a rg es  fro m  p re v io u s  cam p a ig n s .39
38 A then s S o u th ern  B a n n er. J u ly ,  5 ,  1855; A ugust 9 ,
1855.
39 A thens S o uth ern  Watchman. Septem ber 2 0 , 1855;
Septem ber 2 7 , 1855; A thens S o u th ern  B a n n e r. J u ly  5 , 1855;
J u ly  12 , 1855; August 9 , 185 5 .
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Both Cobb fro m  th e  stump and th e  S o u th ern  Banner 
responded to  th e s e  Know N o th in g  g a m b its . They each o f fe r e d  
th e  same b a s ic  r e t o r t :  "a  p a r ty  must be r o t te n  and depraved  
indeed  t h a t  has t o  r e s o r t  to  such means t o  d e fe a t  a p o l i t i c a l  
o p p o n e n t.” Such an o r g a n iz a t io n  c o u ld  n o t be t r u s te d  w ith  
p o l i t i c a l  pow er. N o n e th e le s s , Cobb’ s an g er a t  th e  r e v iv a l  
o f  o ld  a c c u s a tio n s  o c c a s io n a lly  g o t th e  b e t t e r  o f  h im . A t 
a mass m eetin g  in  Jackson C o unty , he u rged  v o te r s  t o  " ju d g e  
. . .  him  by th e  p r in c ip le s  he ad v o ca ted  . . .  b e fo re  them , and 
n o t by th e  f a ls e  and m a lig n a n t c h a rg e s  o f  p e rs o n a l and 
p o l i t i c a l  e n e m ie s .” When he le a rn e d  t h a t  s e v e ra l Know 
N o th in g s  had ta k e n  a p ro m in en t r o le  in  a r e l ig io u s  r e v iv a l  
h o s ted  by a R everend W ilk e s , he n o ted  w ith  g rim  humor " i f  he 
can make them t e l l  th e  t r u t h ,  I  s h a l l  f e e l  t h a t  he has done 
some s e r v ic e  t o  h is  s t a t e  as w e ll  as h is  r e l i g i o n . " 40
E a r ly  o n , Cobb began t o  r e c e iv e  u rg e n t a p p e a ls  t h a t  he 
t r a v e l  t o  o th e r  p a r ts  o f  th e  s t a t e  t o  cam paign f o r  f e l lo w  
D em o crats . He responded t o  as many such re q u e s ts  as he 
c o u ld . He made a campaign sw ing th ro u g h  so u th w est G eo rg ia  
and th ro u g h  th e  F i f t h  D i s t r i c t  w h ere , l i k e  Cobb, John Lumpkin 
had d e c id e d  t o  r e c la im  h is  o ld  s e a t .  Cobb worked m ig h t i ly  
f o r  h is  f e l lo w  D em ocrats. In  A m ericu s , he d e l iv e r e d  a 
"speech o f  th r e e  h o u rs , w hich was w e ll  re c e iv e d  by my f r ie n d s  
and as i t  made th e  o th e r  s id e  p r e t t y  mad I  th in k  i t  l i k e l y
40 A thens S o uth ern  B an n er. J u ly  1 2 , 1855; August 9 ,
1855; H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, J u ly  17 , 1855 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
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t h a t  good was don e." L a te  in  th e  cam paign, he fo llo w e d  a 
g r u e lin g  co u rse  th ro u g h  th e  F i f t h  D i s t r i c t  w here he d e l iv e r e d  
" fo u r  speeches in  th r e e  d ays , w ith  o n ly  one n ig h ts  s le e p ."  
A lthough  worn o u t by th e s e  e f f o r t s ,  h is  a c t i v i t i e s  o u ts id e  
h is  own d i s t r i c t  added t o  h is  e x p e c ta t io n  t h a t  "we s h a l l  b e a t  
th e  Know N o th in g s  b a d ly ." 41
E le c t io n  day proved t h a t  Cobb’ s c o n fid e n c e  had n o t been 
m is p la c e d . G overnor Johnson e a s i ly  won r e e le c t io n ,  w in n in g  
5 4 ,4 7 6  v o te s  to  4 3 ,7 5 0  f o r  G a rn e t t  Andrews and 6 ,2 6 1  f o r  
B a s il O verby , th e  Tem perance p a r ty  c a n d id a te . Dem ocrats and 
A n ti-K now  N o th in g  c o n g re s s io n a l c a n d id a te s  won s ix  o f  th e  
s t a t e ’ s e ig h t  s e a ts . In  th e  S ix th  D i s t r i c t ,  Cobb c a r r ie d  
e v e ry  cou nty  e x c e p t h is  home cou nty  o f  C la r k e ,  where th e  
d e a th  o f  th e  Whig p a r ty  had n o t eased t r a d i t i o n a l  p o l i t i c a l  
h o s t i l i t y  t o  th e  Democracy. He d e fe a te d  F r a n k lin  w ith  a  v o te  
o f  9 ,2 0 3  t o  5 ,2 2 7 .42
H aving  triu m p h e d  in  th e  e le c t io n ,  G e o rg ia ’ s D em o cratic  
le a d e rs  moved p ro m p tly  t o  c o n s o lid a te  t h e i r  v ic t o r y  by 
in c o r p o r a t in g  A n ti-K now  N o th in g  Whigs in to  t h e i r  
o r g a n iz a t io n .  Most o f  th e s e  "A n tie s "  had su p p o rted  
D em o cra tic  c a n d id a te s  in  th e  j u s t  concluded  c o n te s t ,  b u t no
41 John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, J u ly  1 5 , 1855; August 
3 1 , 1855; J .  J .  G ra n t, e t  a j . . , t o  H ow ell Cobb, J u ly  18 , 1855; 
M a r t in  C raw fo rd  t o  H ow ell Cobb, August 6 , 1855; Henry L.
Benning to  H ow ell Cobb, August 6 , 1855; H ow ell Cobb t o  Mary 
Ann Cobb, J u ly  2 0 , 1855; Septem ber 9 , 1855 , H ow ell Cobb
P a p ers .
42 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . O c to b er 16 , 1855.
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fo rm a l fu s io n  o f  th e  two groups had o c c u rre d  th u s  f a r .  The 
f a i l u r e  to  merge th e  two groups had stemmed fro m  th e  
r e lu c ta n c e  o f  S tephens and Toombs —  th e  most p ro m in e n t  
" A n ti"  le a d e rs  —  t o  en d o rse  th e  D em o cra tic  t i c k e t .  A lth o u g h  
both  men had concluded  d u rin g  th e  summer o f  1855 t h a t  th e  
Democracy re p re s e n te d  th e  o n ly  s a fe  h a rb o r f o r  s o u th e rn  
i n t e r e s t s ,  a p e rso n a l e n m ity  between S tephens and Johnson 
u n d e r la y  t h e i r  s i l e n c e . 43
W ith  th e  e le c t io n  o v e r , Johnson re s o lv e d  to  overcom e  
t h is  d i f f i c u l t y .  The o f f i c i a l  v o te  s c a rc e ly  had been t a l l i e d  
b e fo re  he req u e s te d  t h a t  Cobb a s s is t  in  t h i s  e f f o r t .  Knowing 
t h a t  Cobb e n jo ye d  re a s o n a b ly  good p e rso n a l r e la t io n s  w ith  th e  
two men, th e  g o v ern o r urged him t o  in te rc e d e  by a r ra n g in g  f o r  
both  t o  a t te n d  a f u s io n is t  caucus in  M i l l e d g e v i l l e  when th e  
l e g is la t u r e  assem bled in  November. Cobb f u l f i l l e d  t h is  
a ss ig n m e n t, and bo th  S tephens and Toombs w ere p re s e n t when 
th e  caucus a ss em b le d .44
In  keep in g  w ith  h is  r o le  as th e  b r id g e  betw een th e  
Dem ocrats and th e  A n ti-K now  N o th in g  W higs, th e  caucus  
s e le c te d  Cobb as i t s  p re s id in g  o f f i c e r .  The p a r t ic ip a n t s
43 Joseph N is b e t  t o  H ow ell Cobb, O c to b e r 15 , 1855; 
H ersch e l V . Johnson t o  H ow ell Cobb, O cto b er 15 , 1855 , H ow ell 
Cobb P ap ers ; Thomas E. S c h o tt ,  A le x a n d e r H. S tephens o f  
G e o rg ia . A B iograp hy (B a to n  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i t y  
P re s s , 1 9 8 8 ) ,  pp. 1 8 7 -1 9 1 ; Montgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , pp. 
152, 155 .
44 H e rs ch e l V . Johnson to  H ow ell Cobb, O c to b er 1 5 , 1855; 
A le x a n d e r H. S tephens to  H ow ell Cobb, O c to b er 2 2 , 1855 , 
H ow ell Cobb P apers ; M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . November 13, 
1855; Montgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , p . 155 .
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th e n  named S tephens and Toombs to  th e  r e s o lu t io n s  co m m ittee . 
T h is  group r e p o r te d  back r e s o lu t io n s  w hich  endorsed th e  
"G e o rg ia  P la t fo r m ” —  p a r t i c u la r l y  th e  r e s is ta n c e  p la n k  —  
and th e  K a n sas -N eb raska  A c t. As Cobb had a s s e r te d  in  h is  
l e t t e r  t o  th e  Tem perance H a ll  m e e tin g , th e  r e s o lu t io n s  
com m ittee  w arned t h a t  r e je c t io n  o f  Kansas s ta te h o o d  because  
o f  s la v e r y  w ould  be s u f f i c i e n t  p ro v o c a t io n  f o r  s e c e s s io n . 
Toombs and S tephens p e r fe c te d  th e  m erger by p u b l ic ly  
d e c la r in g  th e m s e lv e s  D em o cra ts .45
Cobb c o u ld  have h a rd ly  v iew ed  th e s e  developm ents w ith  
a n y th in g  o th e r  th a n  s a t i s f a c t io n .  F o r y e a rs  he had la b o re d  
to  b u i ld  a  D e m o c ra tic  p a r ty  in  G e o rg ia  w ith  a n a t io n a l  
o u t lo o k . As p a r t  o f  t h a t  o b je c t iv e ,  he had sought t o  draw  
Whigs w it h in  th e  scope o f  t h a t  p a r t y .  A long  w ith  p re s e rv in g  
th e  U n io n , th e s e  c o n s id e ra t io n s  had p ro v id e d  h is  p r im a ry  
g o a ls  when he e n te re d  th e  C o n s t i t u t io n a l  Union movement. 
A lth o u g h  he had f a i l e d  th en  to  a c h ie v e  h is  dream , he had done 
much t o  s e t  th e  s ta g e  f o r  th e  e v e n ts  t h a t  c u lm in a te d  w ith  th e  
fu s io n  caucus o f  November, 1855. F o llo w in g  t h a t  m e e tin g , 
p o l i t i c a l  power in  G e o rg ia  re s te d  la r g e ly  in  th e  hands o f  a  
D e m o cra tic  p a r ty  w ith  a  n a t io n a l p e r s p e c t iv e  t h a t  in c lu d e d  
much o f  th e  fo rm e r  Whig o r g a n iz a t io n .
The p r ic e  o f  t h i s  success had been h ig h . Many w it h in  
th e  fo rm e r S o u th e rn  R ig h ts  ranks w ould n e v e r f o r g iv e  him f o r
45 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . November 13 , 1855;
S c h o tt ,  A le x a n d e r  H. S tep h en s , pp. 1 9 0 -1 9 1 .
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f r u s t r a t i n g  t h e i r  a m b itio n s  and dream s. O th e rs , in c lu d in g  
men such as S tephens and Toombs who had been e q u a l ly  a d e p t  
a t  chang ing  course as th e  p o l i t i c a l  w inds s h i f t e d ,  now 
p r i v a t e ly  c r i t i c i z e d  him as  b e in g  p o l i t i c a l l y  u n r e l ia b le .  
I r o n i c a l l y ,  j u s t  as he saw h is  lo n g tim e  o b je c t iv e  coming to  
f u l f i l l m e n t  in  G e o rg ia , th e  n o r th e rn  Dem ocracy, on w hich he 
r e l i e d  so much, p roved  i t s e l f  in c r e a s in g ly  u n a b le  t o  respond  
s a t i s f a c t o r i l y  to  s o u th e rn  re q u ire m e n ts .46
I l l
When Cobb d e p a rte d  A then s in  l a t e  1855 t o  ta k e  h is  s e a t  
in  C o ngress , he was g r i e f - s t r i c k e n  and d e p re s s e d . D u rin g  th e  
summer, h is  f a t h e r ’ s h e a lth  had begun to  d e c lin e  r a p id ly ,  and 
by J u ly  f a m ily  members d e s p a ire d  o f  h is  re c o v e ry . A p p a re n tly  
s u f f e r in g  fro m  c a n c e r , John Addison fa c e d  d e a th  w ith  a calm  
d i g n i t y .  H is  g r e a te s t  co n cern  seemed to  d e r iv e  fro m  th e  f e a r  
t h a t  he m ig h t d ie  w h ile  th e  demands o f  cam paign ing  k e p t h is  
o ld e s t  son away fro m  home. In  t h i s  re g a rd  a t  l e a s t ,  John 
A d d is o n ’ s f e a r s  p roved  g ro u n d le s s . He l iv e d  u n t i l  November 
2 3 , and d ie d  w h ile  h is  son was a t  home.47
46 John A. Jones t o  J e f fe r s o n  D a v is , November 17 , 1853 , 
J e f fe r s o n  D av is  and F a m ily  P a p e rs , L ib r a r y  o f  C ongress, 
W ashington  D .C .;  A le x a n d e r H. S tephens to  L in to n  S tep h en s , 
December 4 ,  185 3 , A le x a n d e r  H. S tephens P a p e rs ,
M a n h a t ta n v i l ie  C o lle g e  o f  th e  S acred  H e a r t ,  P u rc h ase , New 
Y o rk  (H e r e a f t e r :  S tephens P a p e rs , MC); R o b e rt Toombs to
Thomas W. Thomas, F e b ru a ry  9 , 1856 , R o b ert A. Toombs P a p ers , 
S p e c ia l C o l le c t io n s  L ib r a r y ,  Duke U n iv e r s i t y ,  Durham, N o rth  
C a r o l in a  ( H e r e a f t e r :  Toombs P a p e rs ) .
47 W ill ia m s  R u th e r fo r d , J r .  t o  H ow ell Cobb, J u ly  22 , 
1855; John C. W h itn e r  to  Mary Ann Cobb, A ugust 1 6 , 1855; Mary 
Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, November 5 , 1855; H o w ell Cobb to
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John A d d is o n ’ s death  a f fe c te d  Cobb more p ro fo u n d ly  th a n  
th e  d e a th  o f  any member o f  h is  f a m ily  e v e r  had. No one had 
done as much t o  shape h is  c h a r a c te r ,  h is  p o l i t i c a l  b e l i e f s ,  
o r h is  a m b it io n . The n e c e s s ity  o f  ta k in g  f in a n c ia l  
r e s p o n s ib i l i t y  f o r  h is  p a re n ts  in  th e  1840s had o n ly  serv ed  
to  s tre n g th e n  th e  bonds betw een f a t h e r  and son . In  h is  l a s t  
moments w ith  h is  son, John Addison had echoed th e  same 
message t h a t  Sarah had s tre s s e d  f o r  y e a rs . He p lead ed  w ith  
Cobb t o  lo o k  beyond th e  " fa d in g  honors o f  t h is  w o rld  . . .  & 
seek f i r s t  th e  kingdom o f  G o d ."48
The o ld  man’ s dy ing  words e x e r te d  a p ro found  in f lu e n c e  
on Cobb. He had s t r iv e n  a lw a ys  to  f i l l  th e  r o le  o f  th e  good 
and d u t i f u l  son . A lthough  a f re q u e n t  a t te n d e r  o f  c h u rc h , 
p re v io u s ly  r e l ig io n  had in te r e s te d  him more as an 
i n t e l l e c t u a l  s u b je c t  th an  a s p i r i t u a l  p u r s u it .  B ut now, 
racked  by g r i e f  and haunted by th e  "d y in g  f a i t h  o f  th e  
k in d e s t  o f  f a t h e r s ,"  he sought s p i r i t u a l  r e l i e f  th ro u g h  
p r a y e r .  A t h is  f a t h e r ’ s d e a th  bed he poured o u t h is  s o u l.  
" I f  e v e r  I  p u t up a s in c e re  p ra y e r  to  H eaven ," he l a t e r  
r e c a l le d ,  " i t  was a t  t h a t  t im e  and by t h a t  bed s id e ."  O th e r  
men, he la m e n te d , had assured  him t h a t  when p ra y in g  a t  such  
moments th e y  " f e l t  an in f lu e n c e  upon t h e i r  h e a r ts ,  t h a t  spoke  
to  them in  th e  language o f  a n o th e r  w o r ld  and gave them inw ard
Mary Ann Cobb, November 7 , 1855; W il l ia m s  R u th e r fo rd , J r . ,  
to  Mary Ann Cobb, November 7 , 1855 , H ow ell Cobb P a p ers .
48 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, December 2 , 1855; Sarah  
Rootes Cobb to  H ow ell Cobb, Jan u ary  9 , 1856 , i b i d .
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e v id e n c e  o f  th e  r e a l i t y  o f  r e l ig i o n . "  Y e t when he had p rayed  
he had o n ly  heard  th e  sound o f  h is  own words ech o in g  in  th e  
empty chambers o f  g r i e f .  In  d is t r e s s ,  he c r ie d  o u t t o  Mary  
Ann, "am I  w orse th a n  o th e r  men. I s  my h e a r t  h a rd e r  t o  
re a c h ? ” I t  would be y e a rs  b e fo re  he co u ld  answer t h a t  
q u e s t io n .49
T r a v e l l in g  a lo n e  d id  n o th in g  to  l i f t  Cobb’ s low s p i r i t s .  
Mary Ann had i n i t i a l l y  re fu s e d  to  r e tu r n  to  W ashington a t  
a l l .  H er l e t t e r s  to  b r o th e r  John s h o r t ly  a f t e r  th e  e le c t io n  
in d ic a te d  rese n tm en t t h a t  Cobb had d e te rm in ed  to  go back t o  
C ongress. "M r. Cobb goes to  W ashington w ith  a l 1 h is  h e a r t  
in  th e  m a t te r ,  and I  on th e  o th e r  hand s ta y  a t  home w ith  a l 1 
my h e a r t . " T h ere  was “no n e c e s s ity  f o r  him to  r e tu r n  t o  
Congress in  my v iew " she w ro te , b u t h e r c h ild r e n  needed th e  
p resence o f  a t  le a s t  one p a r e n t .  "God h e lp in g  m e," she  
d e c la re d , " I  w i l l  n ever fo r s a k e  t h e i r  in t e r e s t ,  w h a te v e r i t  
may c o s t m e." W ith in  a few  d ay s , how ever, h e r r e s o lu t io n  
w avered and she agreed  t o  j o i n  h e r husband l a t e r  in  th e  
s e s s io n .50
Cobb’ s g r i e f  and s p i r i t u a l  d e s p a ir  e x e r te d  a p o w e rfu l 
in f lu e n c e  on h is  b e h a v io r  d u r in g  much o f  th e  f i r s t  s e s s io n
49 H o w ell Cobb to  M ary Ann Cobb, December 2 , 1855;
December 4 ,  1855; December 8 , 1855; December 10 , 1855;
December 1 3 , 1855; January  1; 1856 , Jan uary  9 , 1856 , i b i d .
50 M ary Ann Cobb to  John B. Lam ar, O cto b er 1 6 , 1855 , 
i b i d . ; H o w ell Cobb to  ( ? ) ,  O c to b er 2 0 , 1855 , C o b b -E rw in -  
Lamar C o l le c t io n ,  F e l ix  H a r g r e t t  R are Book and M a n u s c rip t  
L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th en s , G eo rg ia  ( H e r e a f t e r :  
C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n ) .
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o f  th e  T h i r ty -F o u r th  C ongress. H is  e le c t io n  in  O c to b er had 
sp arked  im m ed iate  s p e c u la t io n  t h a t  he w ould be a s e r io u s  
c o n te n d e r f o r  th e  s p e a k e rs h ip . Thomas H a r r is ,  a c t in g  as  
Cobb’ s u n o f f ic ia l  spokesman in  th e  c a p i t a l ,  in s is te d  t h a t  
Cobb n e i t h e r  w anted th e  p o s t n o r th e  n o m in a tio n  o f  th e  
D em o cra tic  caucus “u n le s s  i t  s h a l l  be . . .  b e lie v e d  t h a t  some 
im p o rta n t p a r ty  end is  to  be a c c o m p lis h e d ."  Cobb, h im s e lf ,  
gave H a r r i s ’ a s s e r t io n s  a more fo rm a l v o ic e  when he d e c la re d  
on O cto b er 2 0 , " I  have no a s p ir a t io n s  f o r  th e  s p e a k e rs h ip  & 
do n o t e x p e c t i t  [ b u t ]  th e  com plim ent o f  b e in g  s e le c te d  by 
my p o l i t i c a l  f r ie n d s  as t h e i r  c a n d id a te  would be g r a t e f u l  to  
my f e e l in g s ."  In  s h o r t ,  p r io r  t o  h is  f a t h e r ’ s d e a th , th e  
s ta te m e n ts  o f  Cobb and h is  l ie u te n a n ts  sounded much l i k e  h is  
u su a l d is c la im e rs  o f  any d e s ir e  f o r  a p o l i t i c a l  o f f i c e  —  
even as he m aneuvered t o  w in  i t . 51
O nly days a f t e r  h is  f a t h e r ’ s d e a th , how ever, Cobb 
re fu s e d  even to  a l lo w  h is  name to  go b e fo re  th e  D e m o cra tic  
caucus. He d id  s o , "much to  th e  annoyance o f  some o f  my 
f r i e n d s ,"  even though “th e  n o m in a tio n  would have been 
te n d e re d  to  me by a handsome m a jo r i t y  . . .  i f  I  had d e s ire d  
i t ,  o r  . . .  con sen ted  t o  have run th e  r a c e . ” Y e t ,  f o r  th e  
f i r s t  t im e  in  h is  l i f e ,  th e  p u r s u it  o f  e a r t h ly  
accom plishm ents had lo s t  i t s  l u s t e r .  A few  days a f t e r  h is  
r e fu s a l  to  ru n , he co n fes sed  to  Mary Ann t h a t  "my t im e  hangs
51 Thomas D. H a r r is  to  H ow ell Cobb, O c to b er 15 , 1855 ,
H ow ell Cobb P ap ers ; H ow ell Cobb t o  ( ? ) ,  O c to b er 2 0 , 1855 ,
C obb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n .
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heavy on my hands. I  do n o t f e e l  my usual i n t e r e s t  in  w hat 
i s  g o ing  on as my mind is  tu r n in g  e v e ry  moment to w ard s  home." 
When n o t a c t u a l ly  on th e  f lo o r  o f  th e  House, he rem ained  
sec lu d e d  in  h is  room .52
Had Cobb n o t been d is c o n s o la te  o v e r h is  f a t h e r ’ s d e a th ,  
he s t i l l  w ould have possessed sound p o l i t i c a l  reasons f o r  
a v o id in g  th e  s p e a k e rs h ip  c o n te s t .  The Dem ocrats possessed  
n e i t h e r  a  m a jo r i t y  n or a p l u r a l i t y  in  th e  House. S hould  he 
be e le c te d  as a r e s u l t  o f  a compromise o r  c o a l i t i o n ,  b ro th e r  
Tom w arned , he w ould s t i l l  have t o  r e ly  on a m in o r ity  p a r ty  
f o r  s u p p o r t. In  such a p o s i t io n ,  he would f in d  h is  r u l in g s  
e a s i ly  o v e rtu rn e d  by th e  a n t is la v e r y  m a jo r i t y .  In  e f f e c t ,  
Tom m a in ta in e d , “you would be p o w erless  t o  do good & y e t  
re s p o n s ib le  f o r  th e  e v i l . " 53
When Cobb d e c lin e d  th e  D em o cra tic  n o m in a tio n  f o r  
s p e a k e r , th e  caucus s e le c te d  W il l ia m  A. R ich ard so n  o f  
I l l i n o i s  as i t s  c a n d id a te .  R ich ard so n  had p la y e d  a p ro m in en t  
p a r t  in  fo r c in g  th e  Kansas l e g is la t io n  th ro u g h  th e  p re v io u s  
C o ngress. The caucus a ls o  adopted r e s o lu t io n s  w hich  
re a s s e r te d  th e  p a r t y ’ s com m itm ent t o  th e  K an sas -N eb raska  A c t
52 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, December 2 ,  1855;
December 4 , 1855; December 8 , 1855; December 2 5 , 1855;
December 3 0 , 1855; Jan u ary  1 , 1856 , H ow ell Cobb P a p e rs .
53 Thomas Reade Rootes Cobb t o  H ow ell Cobb, December 2 4 , 
1855 , i b i d .
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and i t s  h o s t i l i t y  t o  th e  n a t i v i s t  d o c tr in e s  o f  th e  Know 
N o th in g s .54
The a c t io n s  o f  th e  D em o cra tic  caucus p ro fo u n d ly  im pacted  
sub sequent d eve lo pm ents  in  th e  House. The T h ir ty -F o u r th  
Congress in c lu d e d  members fro m  s e v e ra l p a r t ie s  and f a c t io n s ,  
none o f  w hich  possessed a m a jo r i t y .  L ik e  th e  T h i r t y - F i r s t  
Congress w hich  had e le c te d  Cobb as i t s  s p e a k e r , i t  appeared  
t h a t  th e  c u r r e n t  Congress would have t o  r e s o r t  to  th e  
p l u r a l i t y  r u le  t o  e le c t  a sp e aker —  u n le s s  th e  members co u ld  
r a l l y  on some m oderate  man a c c e p ta b le  t o  a  m a jo r ity  o f  
r e p r e s e n ta t iv e s  o r  two o f  th e  p a r t ie s  fo rg e d  a c o a l i t io n  and 
betw een th e m s e lv e s  c o n t r o l le d  th e  House o r g a n iz a t io n .55
In  n o m in a tin g  a man so c lo s e ly  l in k e d  w ith  th e  K ansas- 
N ebraska A c t and in  r e a f f i r m in g  t h e i r  s u p p o rt f o r  t h a t  
l e g i s l a t i o n ,  th e  Dem ocrats in s u re d  th e  a l ie n a t io n  o f  a l l  
a n t is la v e r y  members. More im p o r ta n t ly ,  th e  a n ti-K n o w  N o th in g  
r e s o lu t io n  ado pted  in  th e  D em o cra tic  caucus a l ie n a te d  a group  
o f  t h i r t y  s o u th e rn  Know N o th in g  congressm en. T h is  group may 
w e ll  have h e ld  th e  b a lan c e  o f  power in  th e  T h ir ty -F o u r th  
C ongress. They d id  n o t w ish to  see t h e i r  v o te s  —  e i t h e r  
d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  —  be th e  agency by w hich an 
a n t i  s la v e r y  man became s p e a k e r, b u t th e y  co u ld  n o t b r in g
54 N e v in s , O rd ea l o f  th e  U n io n . I I ,  4 1 4 .
55 I b i d .
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th e m s e lv e s  to  v o te  f o r  R ic h a rd s o n , th e  nominee o f  a p a r ty  
w hich  had re p u d ia te d  th e m .56
Under th e  c irc u m s ta n c e s , i t  came as no s u r p r is e  t h a t  
e f f o r t s  to  o rg a n iz e  th e  House im m e d ia te ly  f e l l  in t o  d e a d lo c k . 
The R e p u b lic a n s , who h e ld  th e  la r g e s t  b lo c k  o f  s e a ts ,  
s u p p o rte d  N a th a n ie l P. Banks o f  M a s s a c h u s e tts . A h a n d fu l o f  
f r e e - s o i 1 members, how ever, re fu s e d  Banks t h e i r  v o te s  and 
th u s  d en ied  him a q u ic k  v ic t o r y .  The Dem ocrats s tood  f ir m  
f o r  R ic h a rd s o n , w h ile  th e  s o u th e rn  Know N o th in g s  c a s t  t h e i r  
v o te s  f o r  Henry M. F u l l e r ,  an a n t i-N e b ra s k a  man from  
P e n n s y lv a n ia .57
As th e  b a l lo t in g  dragged on f o r  days w ith  no speaker 
e le c t e d ,  Dem ocrats a g a in  a tte m p te d  t o  d issu a d e  Cobb from  h is  
d e te rm in a t io n  to  s ta y  o u t o f  th e  s p e a k e r ’ s c o n te s t .  A g ain , 
th e y  f a i l e d .  In c r e a s in g ly ,  both  R e p u b lic a n s  and so u th ern  
Know N o th in g s  grum bled t h a t  o n ly  th e  o b s tin a c y  o f  th e  
Dem ocrats stood in  th e  way o f  a  prom pt o r g a n iz a t io n  o f  th e  
House. The s o u th e rn  Know N o th in g s  proved  most v o c ife ro u s  in  
g iv in g  v o ic e  to  th e s e  c h a rg e s . L e t  th e  Dem ocrats s e le c t  
a n o th e r  c a n d id a te  o r  w ith d ra w  t h e i r  o f fe n s iv e  r e s o lu t io n ,  
th e y  con ten ded , and th e  s o u th e rn  Know N o th in g s  would 
c o o p e ra te  w ith  them in  o rg a n iz in g  th e  House. These argum ents  
proved  s u f f i c i e n t l y  p e rs u a s iv e  t h a t  rumors soon began to  
c i r c u l a t e  t h a t  a f t e r  a c o u rte s y  v o te  f o r  R ichard son  on
56 I b i d . : S c h o tt , A le x a n d e r H. S tep h en s , pp. 1 9 2 -1 9 3 .
57 N e v in s , O rdeal o f  th e  U n io n . I I ,  p . 4 1 4 .
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December 2 1 , th e  Dem ocrats would th row  t h e i r  s u p p o rt to  a 
"new man." Rumor named Cobb as t h a t  m an.58
On December 2 1 , Cobb to o k  th e  f lo o r  to  r e f u t e  th e  
v a r io u s  ch arg es  a g a in s t  th e  D em ocrats. He d ism issed  th e  
c o m p la in ts  o f  th e  R e p u b lic an s  w ith  con tem pt. The R e p u b lic an s  
and D em ocrats, he n o te d , shared  "no sympathy o f  f e e l in g  . . .  
on any q u e s t io n ."  There  co u ld  be no c o o p e ra tio n  between  
them . M oreover, th e  a n t is la v e r y  groups possessed a m a jo r ity  
in  th e  House. How th e n , he demanded, co u ld  th e  m in o r ity  be 
h e ld  a c c o u n ta b le  f o r  th e  la c k  o f  o rg a n iz a t io n ? 59
Cobb gave th e  c o m p la in ts  o f  so u th e rn  Know N o th in g s  more 
a t t e n t io n ,  b u t he t r e a te d  them w ith  h a rd ly  more re s p e c t .  
W ith  th e  passage o f  th e  K ansas-N ebraska A c t, he a rg u e d , th e  
mass o f  s o u th e rn e rs  had re c o g n ize d  —  a t  l a s t  —  th e  t ru e  
r e l i a b i l i t y  o f  n o r th e rn  D em ocrats, and re s o lv e d  t o  "be but 
one v o ic e , one p e o p le , one p a r t y ."  J u s t a t  t h a t  moment, 
s o u th e rn e rs  d is c o v e re d  in  t h e i r  m id s t a " s e c re t  p o l i t i c a l  
o r g a n iz a t io n "  w hich in s is te d  on th e  p r o s c r ip t io n  o f  C a th o lic s  
and fo r e ig n e r s  as th e  t e s t  o f  o rth o d o xy  f o r  p o l i t i c a l  
c o o p e ra t io n . Thus, he ch arg ed , i t  had been th e  Know N o th in g s
58 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, December 10 , 1855,
How ell Cobb P apers; The W ashington C o rrespondent to  The New 
York H e r a ld . December 2 2 , 1855; The W ashington C o rrespondent 
to  The Dai 1v P e n n s y lv a n ia . December 2 2 , 1855, in  R. P.
B rooks, e d . ,  “H ow ell Cobb P a p e rs ,"  The G e o rg ia  H is t o r ic a l
Q u a r te r ly . V I (Ju n e , 1 9 2 2 ), 1 5 7 -1 6 2 .
53 C o n g ress io n a l G lo b e . T h ir ty -F o u r th  Congress, F i r s t
S e ss io n , pp . 6 5 -6 8 .
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r a th e r  th a n  th e  Dem ocrats who had f i r s t  e r e c te d  b a r r ie r s  to  
c o o p e ra tio n  w ith  t h e i r  f e l lo w  s o u th e rn e r s .60
W ith  g rim  d e te r m in a t io n , Cobb vowed t h a t  o r g a n iz a t io n  
o f  th e  House "n e v e r w i l l  be purchased  . . .  by th e  s a c r i f i c e  
o f  th e  p r in c ip le s  in v o lv e d  in  th e  r e s o lu t io n s  passed by th e  
D em o cra tic  c a u c u s ."  Dem ocrats h e ld  t h i s  p o s it io n ,  he 
p ro c la im e d , because th e r e  w ere t h r e e  g r e a t  p r in c ip le s  a t  
s ta k e :  " th e  r ig h t s  o f  th e  s t a t e s ;  freedom  o f  c o n sc ien ce ; and 
th e  r ig h t s  o f  th e  fo r e ig n  born c i t i z e n . "  U n t i l  th e  
R e p u b lic an s  ceased t h e i r  w ar on th e  f i r s t  p r in c ip le  and th e  
Know N o th in g s  ceased  t h e i r ’ s on th e  l a t t e r  tw o , th e  Dem ocrats  
co u ld  b u t c l in g  t o  t h e i r  p r in c ip le s  f o r  th e  sake o f  th e  
n a t io n . 61
Cobb acknow ledged t h a t  s o u th e rn  Know N o th in g s  seemed 
w i l l i n g  to  f o r g e t  t h e i r  o b je c t io n  t o  th e  D em o cra tic  
r e s o lu t io n  i f  th e  Dem ocrats w ith d re w  t h e i r  s u p p o rt fro m  
R ich ard so n  and u n ite d  w ith  them on some o th e r  man. In  s h o r t ,  
he c h a rg e d , i f  th e  s o u th e rn  Know N o th in g s  c o u ld  n o t co n v in ce  
th e  D em ocrats to  abandon t h e i r  p r in c ip le s ,  th e n  th e y  hoped 
to  co n v in c e  them  t o  abandon t h e i r  o r g a n iz a t io n .  The v e ry  
s u r v iv a l  o f  th e  U n io n , he m a in ta in e d , h in g ed  on t h e i r  r e fu s a l  
to  abandon n e i t h e r .  How, he in q u ir e d ,  c o u ld  any s o u th e rn  man 
urge him " to  abandon th e  D em o cra tic  o r g a n iz a t io n  in  th e  hour 
in  w h ic h , purged  o f  th e  l a s t  F r e e -S o i l  s e n tim e n t t h a t  . . .
80 I b i d .
61 I b i d .
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d e s tro y e d  i t s  power and u s e fu ln e s s , i t  is  e n te r in g  on a new 
c a re e r  o f  tr iu m p h  o f  . . .  c o n s t i t u t io n a l  freedom ?" He co u ld
n ev er do i t ,  " b e l ie v in g  as I  do ___  t h a t  th e  b e s t in t e r e s t
o f  t h is  c o u n try , i f  n o t  i t s  v e ry  e x is te n c e ,  depends on th e  
p r e s e r v a t io n  o f  th e  n a t io n a l  D e m o c ra tic  p a r t y ."  I f  th e  
s o u th e rn  Know N o th in g s  t r u l y  lo v e d  t h e i r  s e c t io n  and t h e i r  
n a t io n ,  he a d v is e d , l e t  them r a l l y  t o  th e  p a r ty  w hich  
embraced th e  c r i t i c a l  K a n sas -N eb raska  A c t and v o te  f o r  
R ic h a rd s o n .62
Cobb to o k  in te n s e  p r id e  in  t h i s  speech . He c o n fid e d  to  
Mary Ann " t h a t  I  n e v e r made a speech h e re  b e fo re  t h a t  
produced such an e f f e c t . "  As p ro o f  o f  h is  a s s e r t io n ,  he 
noted  t h a t  "o v e r t h i r t y  thousand  c o p ie s  have been s u b s c rib e d  
f o r  by th e  members f o r  c i r c u l a t i o n . "  More im p o r ta n t ly ,  he 
re p o r te d , " I  now f e e l  t h a t  th e  g r e a t  o b je c t  I  had in  
r e tu r n in g  t o  Congress has been e f f e c t e d .  T h is  speech has 
f u l l y  r e in s t a te d  me w ith  th e  n a t io n a l  dem ocracy. 'R ic h a rd  
is  h im s e lf  a g a in . ’ ”63
In d e e d , Cobb d id  n o t g r e a t ly  e x a g g e ra te  th e  im p act o f  
h is  speech . I t  re c e iv e d  w id e sp read  fa v o r a b le  n o t ic e s  in  th e  
new spapers. The W ashington c o rre s p o n d e n t o f  The Dai 1y 
P e n n s y lv a n ia n . f o r  in s ta n c e , p ra is e d  i t  as  a " re m a rk a b le  
speech" w hich e x e r te d  a  "p o w e rfu l e f f e c t . "  Most p r iv a t e
62 I b i d .
63 H ow ell Cobb to  M ary Ann Cobb, December 23 , 1855 , 
How ell Cobb P a p ers .
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o p in io n s  echoed th o se  o f  th e  p re s s . One a d m ire r  c a l le d  th e  
speech " th e  blow o f  th e  s e s s io n ” and exp ressed  c o n fid e n c e  
t h a t  i t  would produce " g r e a t  goo d ."  Even Stephen D ouglas, 
re c o v e r in g  fro m  p a in fu l  t h r o a t  s u rg e ry  in  O h io , conveyed h is  
" d e l ig h t  & a d m ira tio n "  o f  Cobb’ s e f f o r t s  on b e h a lf  o f  th e  
Dem ocracy. “Our success depends on s ta n d in g  f i r m ly  by our  
o r g a n iz a t io n  and o ur P la t fo r m ,"  Douglas in s is t e d ,  "above a l l  
th e r e  must be no c o a l i t io n  w ith  any f a c t io n s  —  no 
co n cess io n s  to  th e  enemy in  any fo r m ." 64
Not a l l ,  how ever, echoed t h is  p r a is e .  The W ashington  
c o rre s p o n d e n t f o r  The New York H e ra ld  com pla ined  t h a t  th e  
speech had been "d es igned  w h o lly  f o r  p a r ty  p u rp o ses , and to  
keep s te a d y  th o s e  members who have th u s  f a r  g iv e n  t h e i r  v o te s  
f o r  M r. R ic h a rd s o n ."  Cobb had been m o tiv a te d , th e  
co resp o n d en t m a in ta in e d , by a d e te rm in a tio n  to  remove h im s e lf  
fro m  c o n s id e ra t io n  as a compromise c a n d id a te  f o r  s p e a k e r. 
Cobb had succeeded, he n o te d , w ith  th e  l i k e l y  consequence  
t h a t  th e  d ea d lo ck  in  Congress would c o n tin u e . The r e p o r te r  
view ed t h i s  r e s u l t  as u n fo r tu n a te .  Those who sou ght to  
s u b s t i t u te  Cobb f o r  R ic h a rd s o n , he m a in ta in e d , c o r r e c t ly  
b e lie v e d  t h a t  Cobb c o u ld  be e le c te d .  By r e je c t in g  t h e i r  
e f f o r t s ,  Cobb had made i t  more l i k e l y  t h a t  Banks would
64 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 2 3 , 1855;
December 2 5 , 1855; Mary Ann Cobb t o  How ell Cobb, December 29 , 
1855; W ilso n  Lumpkin t o  H ow ell Cobb, January  5 , 1856; Stephen  
A. Douglas to  H ow ell Cobb, Jan u ary  8 , 1856; Sarah Rootes Cobb 
t o  H ow ell Cobb, Jan uary  9 , 1856 , i b i d . : The W ashington
C o rresp o n d en t to  The Dai 1v P e n n s y lv a n ia n . December 2 2 , 1855, 
in  B rooks, "H ow ell Cobb P a p e rs ,"  pp. 1 5 8 -1 6 2 .
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e v e n tu a lly  tr iu m p h . Should  t h a t  be th e  r e s u l t ,  he b i t t e r l y  
o b s erved , “M r. Cobb w i l l  have th e  s a t is f a c t io n  o f  knowing  
t h a t  he p o s s ib ly  m ig h t have p re v e n te d  so sad a r e s u l t . " 65
These c r i t ic is m s  n o tw ith s ta n d in g , Cobb p e rs is te d  in  h is  
c o u rs e . H is  p r im a ry  con cern  rem ained focused  on th e  
n e c e s s ity  o f  h o ld in g  th e  D em o cra tic  p a r ty  to  i t s  avowed 
p r in c ip le s .  As th e  b a l lo t in g  dragged on , he rem ained ready  
t o  c o u n te r  any a t ta c k  on th e  co u rs e  pursued by th e  D em o cra tic  
members. Because o f  Cobb’ s e f f o r t s ,  th e  Dem ocrats s tood  
f i r m ly  beh ind  R ich ard so n  f o r  122 b a l lo t s .  When R ich ard so n  
w ith d re w , th e  D em o cra tic  caucus th re w  t h e i r  v o te s  to  James 
L. O rr  o f  South C a r o lin a .  The R e p u b lic a n s  rem ained u n ite d  
on Banks and th e  s o u th e rn  Know N o th in g s  c lu n g  to  F u l le r .  The 
s ta le m a te  c o n t in u e d .66
S in c e  th e  opening  days o f  th e  s e s s io n , Cobb had been 
f i r m ly  convinced  t h a t  u l t im a t e ly  th e  R e p u b lic a n s  w ould p la c e  
an a n t i  s la v e r y  man in  th e  s p e a k e r ’ s c h a ir ,  b u t n o t b e fo re  th e  
members adopted th e  p l u r a l i t y  r u le .  Sometime in  e a r ly  
J a n u a ry , he d e v is e d  a s t r a te g y  w hich would g iv e  D em o cra tic  
v o te s  f o r  th e  p l u r a l i t y  r u le  to  th e  R e p u b lic a n s  —  b u t a t  a 
c o s t .  He p re p a re d  a r e s o lu t io n  t o  be in tro d u c e d  when th e  
f r u s t r a t i o n  o f  th e  members had peaked. I t  c a l le d  f o r  th e
65 The W ashington C o rresp o n d en t to  The New York H e r a ld . 
December 2 2 , 1855, in  B rooks, "H ow ell Cobb P a p e rs ,"  pp. 1 57 -  
158.
66 C o n g ress io n a l G lo b e . T h i r ty -F o u r th  Congress, F i r s t  
S e s s io n , pp. 2 5 1 -2 5 5 ; S c h o tt ,  A le x a n d e r H . S tep h en s , p . 193 .
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a d o p tio n  o f  th e  p l u r a l i t y  r u le ,  p ro v id e d  t h a t  " a l l  th e  
p re s e n t  c a n d id a te s  a re  w ith d ra w n ."  I f  a d o p te d , he n o te d , i t  
" w i l l  k i l l  o f f  Banks & t h i s  i s  th e  g r e a t  p o in t  t o  be c a r r ie d  
. . .  as we w i l l  have d e fe a te d  t h e i r  f a v o r i t e  & m ost obnoxious  
man. " 87
Cobb n e v e r in tro d u c e d  h is  p la n . In s te a d ,  he r e lu c t a n t ly  
th re w  h is  s u p p o rt to  a s t r a te g y  d e v is e d  by A le x a n d e r  S tephens  
who s t i l l  b e l ie v e d  th e  Dem ocrats c o u ld  w in  th e  s p e a k e rs h ip .  
The S tephens p la n  was des ign ed  t o  s e c u re  s o u th e rn  Know 
N o th in g  s u p p o rt by s u b s t i t u t in g  W arren A ik e n s  o f  South  
C a r o lin a  f o r  O rr  when th e  House f i n a l l y  ad o p ted  th e  p l u r a l i t y  
r u le .  B es id es  e n jo y in g  g r e a t  p e rs o n a l p o p u la r i t y ,  A iken s  had 
n o t a tte n d e d  th e  D em o cra tic  caucus and hence had no d i r e c t  
c o n n e c tio n  t o  th e  a n ti-K n o w  N o th in g  r e s o lu t io n .  The s o u th e rn  
Know N o th in g s  d e c la re d  th e m se lves  w i l l i n g  t o  v o te  f o r  h im . 
U n fo r tu n a te ly  f o r  th e  D em ocrats, t h e i r  p la n  w ent aw ry . In  
e a r ly  F e b ru a ry , th e  House adopted  th e  p l u r a l i t y  r u l e .  Banks 
d e fe a te d  A ik e n s  w ith  a  v o te  o f  103 t o  1 0 0 .68
IV
W ith  th e  House o rg a n iz e d  a t  l a s t ,  Cobb made t im e  f o r  a 
t r i p  home. B es id es  b e in g  e a g e r t o  h a n d le  some p o t e n t i a l l y
67 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, December 4 ,  1855;
December 8 , 1855; December 10 , 1855; December 13 , 1855;
December 19 , 1855; December 2 3 , 1855; J a n u a ry  5 , 1856;
J an u ary  13 , 1855; Jan u ary  2 2 , 1856; J an u ary  2 6 , 1856;
F e b ru a ry  2 , 185 6 , H ow ell Cobb P a p e rs .
68 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  2 , 1856 ,
i b i d . : S c h o t t ,  A le x a n d e r H. S te p h e n s . pp. 1 9 3 -1 9 4 .
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lu c r a t iv e  le g a l  cases in  p e rs o n , he a ls o  had a p re s s in g  
f a m ily  m a tte r  w hich r e q u ir e d  h is  a t t e n t io n .  John A . ’ s 
t r a v a i l s  w ith  fo rm a l e d u c a tio n  c o n tin u e d . He had won 
a d m iss io n  t o  th e  U n iv e r s i t y ,  o n ly  t o  be e x p e lle d  f o r  f ig h t i n g  
in  f r o n t  o f  th e  c h a p e l. When fa m ily  members co u n se led  him  
t o  seek re a d m is s io n , he f l a t l y  re fu s e d . He found  r e g u la r  
a tte n d a n c e  t o  h is  s tu d ie s  an im p o s s ib i l i t y ,  and he denounced  
th e  members o f  th e  f a c u l t y  as s c o u n d re ls . F o llo w in g  h is  
e x p u ls io n  fro m  th e  U n iv e r s i t y ,  he s p e n t s e v e ra l happy months 
engaged in  c a rp e n try  p r o je c t s  around th e  house f o r  h is  
m o th e r. The boy d em o n stra ted  a r e a l  a f f i n i t y  f o r  such  
p r a c t ic a l  ta s k s ,  and h is  p a re n ts  gave s e r io u s  c o n s id e r a t io n  
t o  p u t t in g  him t o  work in  a lo c a l  s to r e  where he m ig h t le a r n  
th e  m e r c a n t i le  t r a d e .  As Cobb o b s e rv e d , " th e  tu r n  o f  h is  
mind is  f o r  th e  r e a l i t i e s  and n o t th e  th e o r ie s  o f  l i f e . " 69
M ary Ann, how ever, c o u ld  n o t a c c e p t t h a t  h e r  o ld e s t  
s o n ’ s s c h o o lin g  sh o u ld  te r m in a te  in  f a i l u r e .  A f t e r  g iv in g  
some th o u g h t t o  e n r o l l in g  him in  a m i l i t a r y  sch oo l —  a 
p ro p o s a l Cobb s t r o n g ly  opposed because he fe a re d  " th e  m o ra ls  
o f  th e  boys a t  them" —  she s e t t le d  on th e  id e a  o f  e n r o l l in g  
him a t  th e  E p isc o p a l I n s t i t u t i o n  f o r  Boys in  A le x a n d r ia ,  
V i r g i n i a .  Cobb a c q u ie s c e d  in  th e  p la n ,  b u t so u g h t t o  in s u re  
i t s  success by e n l i s t i n g  John A . ’ s w i l l i n g  p a r t i c ip a t i o n .
69 Joseph LeConte t o  H o w ell Cobb, June 13 , 1855; M ary
Ann Cobb to  John B. Lam ar, June 18 , 1855; S ep tem b er, 1855; 
John A. Cobb to  John B. Lam ar, A ugust 10, 1855; H o w ell Cobb 
t o  M ary Ann Cobb, Jan u ary  2 9 , 1856; F e b ru ary  12 , 1856 , i b i d .
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He rem inded th e  boy t h a t  he had "now a r r iv e d  a t  t h a t  age when 
h is  conduct must be re g u la te d  by h is  own good sen se , and n o t  
by th e  r u le s  o f  th e  s c h o o l .” I f  he co u ld  n o t commit t o  obey 
th e  r u le s  o f  " h is  own f r e e  w i l l "  l i k e  a man, th e n  he sho u ld  
n o t u n d e rta k e  th e  v e n tu r e .  Mary Ann soon re p o r te d  t h a t  t h is  
a d v ic e  had produced th e  d e s ire d  response and added t h a t  John 
A. b e lie v e d  Cobb " ' t h e  b e s t f a t h e r  he e v e r  s a w .’ "70
W ith  John A . ’ s prom ise o f  good b e h a v io r ,  Cobb made 
arrangem ents  to  e n r o l l  him in  th e  A le x a n d r ia  s c h o o l. When 
he re tu rn e d  t o  W ashington in  e a r ly  M arch, he to o k  th e  boy 
w ith  h im . They s p e n t s e v e ra l days to g e th e r  in  W ashington  
b e fo re  g o ing  to  A le x a n d r ia .  T h is  t im e  may w e ll  have been th e  
f i r s t  ex ten d ed  p e r io d  th e  two had s p e n t in  each o t h e r ’ s 
p rese n ce . The f a t h e r  seemed somewhat s u r p r is e d ' to  f in d  
"Johnny such p le a s a n t  com pany.” He found him such p le a s a n t  
company, in  f a c t ,  t h a t  he f e l t  " s t ro n g ly  tem pted  t o  keep him  
w ith  me a l l  th e  t im e ."  Loathe to  d is a p p o in t  Mary Ann, 
how ever, he assured  h e r t h a t  he would n o t " s a c r i f i c e  h is  
in t e r e s t  t o  my own s e l f i s h  f e e l i n g s . ”71
Cobb e n te re d  John A. a t  th e  school as p la n n e d , b u t  
w ith in  a m a tte r  o f  days th e  boy v o ic e d  s tro n g  d is s a t is f a c t io n  
w ith  h is  new academ ic e n v iro n m e n t. W ith in  a  few  more d ays , 
a c h a g rin e d  Cobb co n fessed  t h a t  he had w ith d raw n  John A. from
70 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Jan u ary  1 , 1856; 
Jan uary  17 , 1856; Jan u ary  2 6 , 1856; Mary Ann Cobb t o  H ow ell 
Cobb, Jan u ary  6 , 1856; Jan u ary  2 3 , 1856 , i b i d .
71 H ow ell Cobb to  Mary Ann, March 10, 1856 , i b i d .
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th e  school and b ro u g h t him back t o  W ashington . He p lan n ed  
to  keep him u n t i l  Mary Ann a r r iv e d  l a t e r  in  th e  s p r in g .  
A lthough  l i v i d  a t  th e  f r u s t r a t i o n  o f  h e r  p la n , Mary Ann c o u ld  
do l i t t l e  more th a n  fume and " fe e l  s p i t e f u l l y . ”72
W h ile  Cobb r e g r e t te d  both John A . ’ s f a i l u r e  and Mary  
Ann’ s a n g e r, he p ro b a b ly  welcomed th e  boy’ s presence a l l  th e  
more because he found h is  c o n g re s s io n a l d u t ie s  so te d io u s .  
Most o f  h is  a c t i v i t i e s  on th e  f lo o r  o f  th e  House in v o lv e d  
d e b a te s  o ve r p ro c e d u ra l is s u e s  and p o in ts  o f  o rd e r .  A ssigned  
to  th e  p r e s t ig io u s  Ways and Means C om m ittee , he com pla ined  
t h a t  th e  com m ittee  met f o r  s e v e ra l hours each day and 
d e s c rib e d  h is  d u t ie s  as " r a th e r  a n n o y in g ."  In  t r u t h ,  he had 
n o t been e s p e c ia l ly  p le a s e d  to  r e tu r n  to  th e  House o f  
R e p re s e n ta t iv e s . When he had d e p a rte d  W ashington a few  y e a rs  
b e fo re ,  he had e n v is io n e d  t h a t  h is  r e tu r n  would in v o lv e  
e le v a t io n  to  a h ig h e r  o f f i c e  —  e i t h e r  th e  S enate  o r  th e  
c a b in e t .  As he had noted  a f t e r  h is  speech on December 2 1 ,  
h is  purpose in  se e k in g  a c o n g re s s io n a l s e a t  had been d ir e c te d  
to  th e  s in g le  goal o f  r e e s ta b l is h in g  h is  s ta n d in g  w ith  th e  
n a t io n a l Democracy. Convinced t h a t  h is  speech had
72 Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, March 7 , 1856; March  
2 8 , 1856; March 3 1 , 1856; John A. Cobb to  Mary Ann Cobb,
March 17 , 1856; H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, March 2 2 , 1855; 
March 2 5 , 1856; Mary Ann Cobb to  John A. Cobb, A p r i l  6 , 1856 , 
ib id .
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accom plished  t h a t  g o a l,  he d e c la re d  h im s e lf  ready to  re s ig n  
and r e tu r n  home.73
I r o n i c a l l y ,  Mary Ann s t r o n g ly  a d v is e d  a g a in s t  t h i s  s te p .  
She l ik e d  h is  p o l i t i c a l  c a r e e r  no b e t t e r  th a n  b e fo r e ,  b u t she  
a p p re c ia te d  t h a t  th e  c o u n try  fa c e d  a n o th e r  s e r io u s  s e c t io n a l  
c r i s i s  o v e r K an sas -N eb raska . "F o r th e  p r e s e n t ,"  she assu red  
him , “your p a th  i s  marked o u t  p l a i n ly ,  and I  can fro m  my 
h e a r t  g iv e  you a c o r d ia l  God speed to  any e n e r g e t ic  e f f o r t  
you may make t o  advance th e  c o u n tr y ’ s i n t e r e s t ,  w hich is  you r  
i n t e r e s t ,  and my i n t e r e s t ,  and o ur c h i ld r e n ’ s i n t e r e s t . "  
D e s p ite  th e s e  words o f  encouragem ent, he n e v e r th e le s s  avowed 
t h a t  he would n o t seek r e e le c t io n  under any c irc u m s ta n c e s .  
" I  am d e te rm in ed  t o  q u i t , "  he in s is t e d ,  " I  am t i r e d  o f  th e  
co n cern , and w h i ls t  I  m ig h t be w i l l i n g  t o  come back to  th e  
S e n a te , I  am done w ith  th e  H o u s e ."74
The Kansas is s u e  dom inated  th e  p o l i t i c a l  scene in  
W ashington . By th e  t im e  Congress had assem bled in  Decem ber,
1855, th e  s i t u a t io n  had reached  c r i s i s  p r o p o r t io n s . The 
K ansas-N ebraska A c t s c a r c e ly  had been e n a c te d  b e fo re  th e  
N o rth -S o u th  c o m p e tit io n  t o  c o n tr o l  th e  t e r r i t o r y  had begun. 
N o rth e rn  a n t is la v e r y  men moved f i r s t  by e s t a b l is h in g  e m ig ra n t  
a id  s o c ie t ie s  d es ig n ed  to  a s s is t  f r e e - s o i l  s e t t l e r s  in  th e
73 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 2 3 , 1855; 
March 2 5 , 1856, i b i d .
74 Mary Ann Cobb to  H o w ell Cobb, December 4 , 1855; 
December 2 9 , 1855; H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, August 16 ,
1856, i b i d .
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move t o  Kansas. These e f f o r t s  produced an in e v i t a b le  
s o u th e rn  r e a c t io n  —  p a r t i c u l a r l y  among p r o s la v e ry  men l i v i n g  
in  M is s o u r i .  The l i k e l y  course o f  f u t u r e  e v e n ts  became 
r e a d i ly  a p p a re n t d u r in g  th e  f i r s t  t e r r i t o r i a l  e le c t io n s  when 
a horde o f  M is s o u r i p r o s la v e ry  "B o rd er R u ff ia n s "  c ro ss ed  th e  
l i n e  in t o  Kansas and s t o le  th e  e l e c t i o n . 75
D e s p ite  th e  c l e a r l y  f r a u d u le n t  e le c t io n  r e s u l t s ,  
t e r r i t o r i a l  g o v ern o r Andrew R eeder d e c la re d  m ost o f  th e  
r e tu r n s  v a l i d .  When th e  p ro s la v e ry  l e g i s la t u r e  convened , i t  
ado pted  a harsh  s la v e  code and en a c te d  law s m aking i t  i l l e g a l  
t o  c r i t i c i z e  s la v e r y  o r  a s s is t  f u g i t i v e  s la v e s .  I t  th e n  
v o te d  t o  e x p e l a l l  a n t is la v e r y  members fro m  th e  l e g i s la t u r e .  
R eeder made a f u t i l e  a tte m p t t o  v e to  th e s e  a c t s .  The 
p r o s la v e ry  members r e t a l i a t e d  by demanding t h a t  P ie r c e  remove 
him . The p r e s id e n t  y ie ld e d  to  t h is  dem and.76
P ie r c e ’ s c h o ic e  f o r  R e ed er’ s s u c c e s s o r, W ils o n  Shannon 
o f  O h io , proved u n fo r tu n a te .  Shannon im m e d ia te ly  a l ig n e d  
h im s e lf  w ith  th e  p r o s la v e ry  men. T h is  a c t io n  so o u tra g e d  th e  
f r e e - s o i l  s e t t l e r s  t h a t  th e y  d e c la re d  th e  e x is t in g  
t e r r i t o r i a l  l e g is la t u r e  "bogus" and to o k  s te p s  t o  e s t a b l is h  
t h e i r  own governm ent. T h e ir  d e le g a te s  m et in  Topeka where  
th e y  d r a f te d  an a n t i  s la v e r y  c o n s t i t u t io n .  By e a r ly  185 6 , th e  
a n t is la v e r y  s e t t l e r s  had r a t i f i e d  t h e i r  c o n s t i t u t io n ,  e le c te d  
a le g is la t u r e  and g o v e rn o r , and ta k e n  p r e l im in a r y  s te p s
75 P o t t e r ,  The Im pending  C r i s i s , pp . 1 9 9 -2 0 2 .
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to w ard s  s ta te h o o d . O n ly  f r e e - s o i l  men had p a r t ic ip a t e d  in  
t h is  p ro c e s s . W ith  id e o lo g ic a l  l in e s  now c l e a r l y  d e f in e d ,  
both  s id e s  began m aking su re  th e y  had s u f f i c i e n t  weapons 
sh o u ld  t h e i r  h e r e to fo r e  r h e t o r ic a l  b a t t le s  t u r n  v i o l e n t . 77
Thus, by th e  w in te r  o f  1 8 5 5 -1 8 5 6 , th e  s e t t l e r s  o f  Kansas 
w ere d iv id e d  in t o  two w e ll-a rm e d  f a c t io n s ,  n e i t h e r  o f  w hich  
re c o g n iz e d  th e  le g it im a c y  o f  th e  o th e r .  V io le n t  c o n f l i c t  
appeared  i n e v i t a b le .  In  November, armed c la s h e s  between  
p ro s la v e ry  and a n t i  s la v e r y  men began. They r a p id ly  e s c a la te d  
both  in  scope and in t e n s i t y .  Soon th e  t e r r i t o r y  would be 
p ro p e r ly  known as "B le e d in g  K a n s a s .”78
Cobb c o u ld  n o t h e lp  bu t lo o k  on th e s e  deve lo pm ents  w ith  
a la rm . In  November, he c o n fid e d  t o  Henry R. Jackson h is  f e a r  
t h a t  " th e  f u t u r e  o f  o u r c o u n try  is  . . .  d a rken ed  by c lo u d s ."  
By F e b ru a ry , h is  con cern  had in c re a s e d  c o n s id e r a b ly .  He 
lam ented  t o  M ary Ann t h a t  " th e  accounts  fro m  Kansas in d ic a te  
danger o f  a  c i v i l  w ar o u t th e r e  . . . .  I  f e a r  we have u g ly  
w e a th e r ahead in  th e  p o l i t i c a l  w o r ld ." 79
In  l i g h t  o f  th e  grow ing c o n f l i c t  in  Kansas and h is  own 
a n x ie ty  a b o u t i t ,  Cobb v o iced  r e l i e f  a f t e r  r e tu r n in g  fro m  h is  
t r i p  to  G e o rg ia  t h a t  " th e  t r o u b le s  in  Kansas do n o t a t t r a c t  
as much a t t e n t io n  as I  exp ected  t o  f i n d . "  T h is  happy ca lm ,
77 I b i d . , pp. 2 0 5 -2 0 7 .
78 I b i d . . pp. 2 0 7 -2 0 9 , 2 1 1 -2 1 4 .
79 H enry R. Jackson to  H ow ell Cobb, November 2 7 , 1855; 
H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, F eb ru a ry  12 , 1 8 5 6 , H o w ell Cobb 
P ap ers .
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how ever, d id  n o t l a s t  lo n g . On May 19 and 2 0 , S e n a to r  
C h a r le s  Sumner o f  M assachusetts  d e l iv e r e d  an a n t is la v e r y  
t i r a d e  e n t i t l e d  "The Crim e A g a in s t  K ansas ."  D uring  th e  
co u rs e  o f  a  speech w hich most in  th e  S enate  deemed i l l -  
c o n s id e re d  and o f fe n s iv e ,  Sumner launch ed  an in te m p e ra te  
a s s a u lt  on th e  s t a t e  o f  South C a r o lin a  in  g e n e ra l and i t s  
e ld e r ly  S e n a to r  Andrew P. B u t le r  in  p a r t i c u la r .  Two days  
l a t e r ,  S e n a to r  B u t le r ’ s younger and more v ig o ro u s  kinsm an, 
R e p re s e n ta t iv e  P res to n  B rooks, caned Sumner w h ile  th e  s e n a to r  
s a t  a t  h is  desk in  th e  S enate  cham ber. A lthough  Sumner 
a p p a r e n t ly  s u f fe r e d  r e l a t i v e l y  m in o r p h y s ic a l i n ju r ie s ,  th e  
a t ta c k  produced a nervous c o lla p s e  w hich k e p t him from  h is  
s e a t  f o r  more th a n  two y e a r s .80
The breakdown o f  c i v i l i t y  in  W ashington accompanied a  
paroxysm  o f  v io le n c e  in  Kansas i t s e l f .  On May 2 1 , a posse  
o f  s e v e ra l hundred M is s o u r ia n s , armed w ith  s e v e ra l p ie c e s  o f  
a r t i l l e r y ,  invaded  th e  f r e e - s t a t e  town o f  Law rence. T h e re ,  
th e y  burned a co u p le  o f  b u i ld in g s ,  th re w  two p r in t in g  p resses  
in t o  a nearb y  r i v e r ,  and " l ib e r a t e d "  a c o n s id e ra b le  q u a n t i ty  
o f  w h is k e y . The o n ly  c a s u a lty  in  t h i s  r i o t  was a p ro s la v e ry  
M is s o u r ia n  crushed when a w a ll  fro m  one o f  th e  b u rn in g  
b u i ld in g s  c o lla p s e d  on him . Two days l a t e r ,  a  f a n a t ic a l  
a b o l i t i o n i s t  named John Brown r e t a l i a t e d  f o r  th e  "sack o f  
Law rence" by b u tc h e rin g  f i v e  unarmed p ro s la v e ry  men. Both
80 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, March 10 , 1856, i b i d . : 
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p ro s la v e ry  and a n t i  s la v e r y  fo r c e s  im m e d ia te ly  to o k  th e  f i e l d .  
C iv i l  war had t r u l y  come t o  K a n sas .81
Some in  Congress d id  a t te m p t t o  r e s to re  peace t o  Kansas. 
In  Jun e, Toombs in tro d u c e d  a b i l l  in  th e  S enate  t h a t  proposed  
th e  ap p o in tm en t o f  f i v e  " d is in te r e s te d "  men t o  s u p e rv is e  f a i r  
e le c t io n s  in  th e  t e r r i t o r y .  M ost o b s e rv e rs  agreed  t h a t  th e  
m easure o f fe r e d  a r e a l  p o s s i b i l i t y  f o r  th e  r e s t o r a t io n  o f  
o rd e r  and le g i t im a t e  p o p u la r  governm ent in  th e  to rm e n te d  
t e r r i t o r y .  I t  passed e a s i l y  in  th e  D e m o cra tic  c o n t r o l le d  
S e n a te , o n ly  to  be re b u f fe d  by R ep u b lican s  in  th e  House 
because P re s id e n t  P ie r c e  w ould have named th e  c o m m itte e . 
House R e p u b lic a n s  a ls o  had no d e s ir e  to  see th e  t e r r i t o r i a l  
c r i s i s  re s o lv e d  b e fo re  th e  p r e s id e n t ia l  e le c t io n  o f  1 8 5 6 . 
Nor d id  th e y  w ish  t o  run th e  r is k  t h a t  s la v e r y  m ig h t be 
p erm an e n tly  f ix e d  in  a n o th e r  t e r r i t o r y . 82
Congress proved  no more c a p a b le  o f  d e c is iv e  a c t io n  in  
th e  Brooks-Sum ner a f f a i r .  The House moved p ro m p tly  t o  
a p p o in t  a  fiv e -m e m b e r S e le c t  Com m ittee to  in v e s t ig a t e  th e  
in c id e n t  and make recom m endations. The com m ittee  c o n s is te d  
o f  th r e e  n o r th e rn e rs  and tw o s o u th e rn e rs  —  one o f  whom was 
Cobb. From th e  b e g in n in g , most c f  th e  I s t t e r s  Cobb r e c e iv e d  
approved o f  B ro o k s ’ a c t io n s  as a p ro p e r response t o  Yankee  
in s o le n c e . O n ly  Gazaway Lamar condemned B ro o ks ’ b e h a v io r .
81 P o t t e r ,  The Im pending  C r i s i s , pp. 2 0 7 -2 1 4 .
82 R o b e rt W. Johannsen, S tephen A. Doug!as (New Y o rk :  
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Damning i t  as c o w a rd ly , i l l - t i m e d ,  and u n c o n s t i t u t io n a l ,  he 
urged t h a t  th e  South C a r o l in ia n  be e x p e lle d  fro m  th e  House. 
A few  days l a t e r ,  a f t e r  r e c e iv in g  an e x p la n a t io n  o f  th e  
e v e n ts  fro m  Cobb, Lamar re v e rs e d  h im s e lf .  " I  con cur w ith  you 
in  th e  o p in io n  t h a t ,  t h o ’ n o t j u s t i f i a b l e  t o  th e  f u l l  e x t e n t ,  
. . .  und er th e  ex trem e p ro v o c a t io n , Sumner g o t no more th a n  
he r ic h ly  m e r i t e d ." 83
Cobb d e c lin e d  t o  ap p lau d  Brooks when th e  S e le c t  
C om m ittee made i t s  r e p o r t  to  th e  House, b u t he a ls o  re fu s e d  
to  c r i t i c i z e  h is  a c t io n s .  S p l i t t i n g  a lo n g  s t r i c t l y  s e c t io n a l  
l in e s ,  th e  com m ittee  s u b m itte d  b o th  a m a jo r i t y  and a m in o r i t y  
r e p o r t .  The n o rth e rn  m a jo r i t y  recommended t h a t  Brooks be 
e x p e lle d  fro m  th e  House f o r  c o m m ittin g  a "breech  o f  p r i v i l e g e  
o f  th e  S e n a te ."  Cobb, r e p o r t in g  f o r  th e  s o u th e rn  m in o r i t y ,  
d en ied  t h a t  th e  House possessed any j u r i s d ic t io n  o v e r  th e  
a c t i v i t i e s  o f  i t s  members when th e y  w ere n o t a c t u a l l y  
p a r t ic ip a t i n g  in  th e  fu n c t io n s  o f  t h a t  body. Thus, he 
co n c lu d e d , th e  House possessed n e i t h e r  th e  o b l ig a t io n  n o r th e  
a u t h o r i t y  t o  p un ish  Brooks f o r  an a c t io n  ta k e n  in  th e  S e n a te  
chamber w h ile  th e  House was a d jo u rn e d . I f  B rooks had 
v io la t e d  th e  law  in  a t ta c k in g  Sumner, he a rg u ed , l e t  him  be 
a r r e s te d  and p u t on t r i a l  b e fo re  a j u r y .  S u r e ly ,  Sumner
83 J u n iu s  H i l l y e r  to  H o w ell Cobb, May 2 8 , 1856; Gazaway 
B. Lamar t o  H ow ell Cobb, May 3 1 , 1856 , June 9 , 1856 , H o w ell 
Cobb P a p e rs ; S c h o tt ,  A le x a n d e r H. S te p h e n s , p . 2 0 5 .
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c o u ld  demand no more p r i v i l e g e  th an  any o th e r  c i t i z e n  w ro ng ly  
a s s a u lte d . 84
The S e le c t  C om m ittee s u b m itte d  i t s  r e p o r ts  on June 2 , 
b u t th e  House d eb ated  B ro o k s ’ fu tu r e  u n t i l  m id -J u ly .  When 
th e  v o te s  on th e  r e p o r ts  f i n a l l y  came, Cobb’ s a s s e r t io n  t h a t  
th e  House la c k e d  j u r i s d i c t i o n  met d e fe a t .  The House th en  
v o te d  121 to  95 —  d iv id in g  a lo n g  s e c t io n a l  l in e s  —  t o  exp e l 
B roo ks. Lack ing  th e  r e q u ire d  tw o - th ir d s  m a jo r i t y ,  how ever, 
t h is  r e s o lu t io n  a ls o  f a i l e d .  Not s a t i s f i e d  w ith  t h i s  r e s u l t ,  
Brooks re s ig n e d  h is  s e a t .  H is  c o n s t i tu e n ts  o v e rw h e lm in g ly  
r e e le c te d  him . A lth o u g h  th e  Brooks-Sum ner a f f a i r  had been 
o f f i c i a l l y  l a id  t o  r e s t ,  th e  grow ing s e c t io n a l  a n im o s ity  and 
th e  v io le n c e  in  Kansas had n o t y e t  f in is h e d  i t s  poisonous  
w o rk .85
V
D e s p ite  h is  p ro m in e n t r o le  in  th e  Brooks-Sum ner a f f a i r ,  
th e  upcoming p r e s id e n t ia l  c o n te s t  o f  1856 dom inated  Cobb’ s 
th o u g h ts . By l a t e  1854 , he had concluded t h a t  P ie r c e  must 
n o t be re n o m in a te d . B e s id es  h is  own d is a p p o in tm e n ts  a t  th e  
hands o f  th e  P ie r c e  a d m in is t r a t io n ,  a l l  th e  r e p o r ts  o f  
w id esp read  d is s a t is f a c t io n  w it h in  D em o cra tic  ran ks  r e in fo rc e d  
h is  b e l i e f .  The d ru b b in g  t h a t  Dem ocrats had ta k e n  in  th e
84 C o n g re s s io n a l G lo b e . T h ir ty -F o u r th  C o ngress , F i r s t  
S e s s io n , pp. 1 3 4 8 -1 3 5 2 .
85 I b i d . . p . 1628; S c h o t t ,  A le x a n d e r H. S te p h e n s , p.
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n o r th e rn  and w es te rn  e le c t io n s  o f  1854 had s e rv e d  to  harden  
t h i s  i n c l in a t io n  in to  c o n v ic t io n .86
Cobb v iew ed  James Buchanan as th e  most d e s ir e a b le  
re p la c e m e n t f o r  P ie r c e .  W r it in g  t o  Buchanan in  December, 
1854, he rem arked t h a t  " th e  re n o m in a tio n  o f  G enera l P ie rc e  
is  c e r t a in  and in e v i t a b le  d e fe a t  . . .  [a n d ] th e  same rem ark  
may w ith  eq u a l t r u t h  be a p p lie d  t o  e v e ry  member o f  h is  
c a b in e t ."  Buchanan, he d e c la re d , was " n o t o n ly , th e  
s t r o n g e s t ,  b u t perhaps th e  o n ly  man t h a t  can succeed in  
1 8 5 6 ."  He a t t r ib u t e d  Buchanan’ s u n iq u e  p o s it io n  to  dual 
c o n s id e r a t io n s .  F i r s t ,  h is  s e r v ic e  as m in is t e r  to  G re a t  
B r i t a in  f o r  th e  p a s t two y e a rs  had k e p t  him  o u t o f  th e  
c o u n try  " d u r in g  th e  b i t t e r  N ebraska c o n te s t ."  T h is  
c o n s id e r a t io n  he deemed e s p e c ia l ly  im p o r ta n t .  " W h ils t  we 
h o ld  t h a t  th e  d e m o c ra tic  p a r ty  is  f u l l y  com m itted  to  th e  
p r in c ip le s  o f  t h a t  m easure, and m ust s ta n d  o r  f a l l  by i t , "  
he penned, " y e t  i t  is  im p o r ta n t t h a t  in  th e  n e x t p r e s id e n t ia l  
race  we sh o u ld  be r e l ie v e d  from  th e  b i t t e r  p e rs o n a l f e e l in g s  
w hich e x is t s  to w ard s  th o s e  who were m ost p ro m in e n t in  t h a t  
m a t te r ."  Second, he b e lie v e d  t h a t  bo th  th e  Democracy and th e  
p eo p le  a t  la r g e  f e l t  "a v e ry  g e n e ra l ave rsen ess  to  a 
s p e c u la t iv e  c a n d id a c y ."  The c o u n try , he d e c la r e d ,  wanted a 
s ta tesm an  o f  known v iew s  and a b i l i t i e s . 87
86 H ow ell Cobb t o  James Buchanan, December 5 , 1854, 
James Buchanan P ap ers , H is t o r ic a l  S o c ie ty  o f  P e n n s y lv a n ia , 
P h i la d e lp h ia ,  P e n n s y lv a n ia  ( H e r e a f t e r :  Buchanan P a p e rs ).
87 I b id .
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H av in g  s ta te d  h is  case so s t r o n g ly ,  Cobb p ro b ab ly  
re c e iv e d  Buchanan’ s response w ith  d is a p p o in tm e n t. The 
P e n n s y lv a n ia n  r e la te d  t h a t  f o l lo w in g  th e  f a i l u r e  o f  h is  
can d id acy  f o r  th e  D e m o cra tic  n o m in a tio n  in  1852 , he had 
re s o lv e d  n o t t o  make any f u t u r e  p r e s id e n t ia l  b id s .  He c ite d  
h is  age as th e  p rim a ry  reas o n . N o tin g  t h a t  by th e  end o f  a 
te rm  b e g in n in g  in  1856 he would be n e a r ly  s e v e n ty  y e a rs  o ld ,  
he a s s e r te d  t h a t  " th e  p eo p le  . . . »  u n le s s  under most 
e x t r a o r d in a r y  c irc u m s ta n c e s , sh o u ld  n e v e r e l e c t  a man o f  such 
age as t h e i r  p r e s id e n t ."  He su g g ested  t h a t  th e  co u n try  
sho u ld  tu r n  to  one o f  th e  h ig h ly  c a p a b le  younger men i t  
possessed —  “among th e  most p ro m in e n t o f  whom, . . .  I  would 
c la s s  y o u r s e l f . " 88
However much Cobb a p p re c ia te d  B uchanan’ s k in d  w ords, he 
was a s tu te  enough a p o l i t i c i a n  to  re c o g n iz e  th e  e q u iv o c a tio n  
in  Buchanan’ s l e t t e r .  P re s e rv in g  th e  n a t io n a l  Democracy and 
th e  Union would c e r t a in ly  q u a l i f y  as " e x tr a o r d in a r y  
c irc u m s ta n c e s ."  C o n seq u en tly , Cobb d id  n o t d e s p a ir  o f 
Buchanan as a  p o te n t ia l  c a n d id a te  and c o n tin u e d  to  work in  
t h a t  d i r e c t i o n . 89
88 James Buchanan t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  3 , 1855, 
H ow ell Cobb P ap ers .
89 James Buchanan t o  H ow ell Cobb, J a n u a ry  3 , 1855; W. K. 
De G r a f fe n r ie d  to  How ell Cobb, May 1 3 , 1856; Henry Branham 
t o  H ow ell Cobb, May 16 , 1856 , i b i d . : H ow ell Cobb t o  ( ? ) ,
A p r i l  2 1 , 1856 , in  U lr ic h  B o n n e ll P h i l l i p s ,  e d . ,  The
C orrespondence o f  R o b ert Toombs. A le x a n d e r  H. S te p h e n s , and 
How e!1 Cobb (W ashington: Governm ent P r in t in g  O f f ic e ,  1 9 1 3 ), 
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Y e t ,  he a ls o  in v e s t ig a te d  o th e r  p o s s i b i l i t i e s .  S tephen  
Douglas possessed both  a s p ir a t io n s  f o r  and c la im s  on th e  
p a r t y ’ s n o m in a tio n . F r ie n d s  o f  Cobb, aw are o f  p a s t te n s io n s  
between C o b b ite s  and D o u g las , su g g ested  e a r ly  on t h a t  he 
e s t a b l is h  f r i e n d l y  r e la t io n s  w ith  th e  D ouglas men. Cobb to o k  
t h is  a d v ic e  to  h e a r t .  In  l e t t e r s  t o  D o u g las , he s in c e r e ly  
p ra is e d  th e  K ansas-N ebraska A c t .  C o n v e n ie n t ly ,  he ig n o re d  
th e  argum ents he had made re g a rd in g  t h a t  a c t  and th e  
p re s id e n c y  t o  Buchanan, and su g g ested  t h a t  D o u g las ’ p ro m in e n t  
r o le  in  i t s  a d o p tio n  m ig h t e a rn  him  th e  n o m in a tio n . L ik e  
Buchanan, D ouglas c o r r e c t ly  r e p l ie d  t h a t  he would n o t seek  
a n o m in a tio n , b u t ,  u n l ik e  Buchanan, he exp ressed  no 
r e s e r v a t io n s  ab o u t a c c e p tin g  i t  i f  o f f e r e d . 90
I f  Cobb’ s corresponden ce w ith  D ouglas in d ic a te d  a 
c e r t a in  p o l i t i c a l  c a lc u la t io n  n o t backed by s in c e r i t y  o f  
f e e l in g ,  th e n  D o u g la s ’ l e t t e r s  t o  Cobb r e f le c t e d  an eq u a l 
le v e l  o f  f l a t t e r y  des ign ed  t o  w in  Cobb’ s s u p p o rt. No 
p o t e n t ia l  c a n d id a te ,  how ever, c o u rte d  Cobb w ith  th e  a v i d i t y  
shown by F r a n k l in  P ie r c e .  A f t e r  snubb ing  Cobb d u r in g  th e  
f i r s t  two y e a rs  o f  h is  a d m in is t r a t io n ,  th e  p re s id e n t  began 
s o l i c i t i n g  th e  G eo rg ian  fo l lo w in g  th e  s t a t e  e le c t io n s  o f  
1854 . The in t e n s i t y  o f  P ie r c e ’ s w ooing in c re a s e d  as Cobb’ s 
s ta n d in g  w ith  th e  n a t io n a l Democracy im proved and th e
90 James M ercer Green t o  H o w ell Cobb, J u ly  11, 1855; 
H ow ell Cobb t o  Stephen A . D o u g la s , c i t e d  in  Stephen A. 
Douglas t o  H o w ell Cobb, O c to b er 6 , 1855; Thomas D. H a r r is  to  
H ow ell Cobb, F e b ru a ry  2 3 , 1856 , H o w ell Cobb P ap ers .
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p r e s id e n t ’ s hopes o f  re n o m in a tio n  d e c l in e d .  The p r e s id e n t ’ s 
e f f o r t s  t o  w in  Cobb o v e r  p laced  th e  G e o rg ia  congressman in  
an awkward p o s i t io n .  Too good a p a r ty  man t o  c r i t i c i z e  a 
D e m o cra tic  p r e s id e n t  p u b l ic ly ,  Cobb m a in ta in e d  w hat he 
c o n s id e re d  an a p p r o p r ia te  s ta n c e  o f  p u b lic  s u p p o rt f o r  
p r e s id e n t ia l  p o l ic ie s .  P ie rc e  sou ght t o  c o n v e r t  t h a t  p u b lic  
s u p p o rt t o  a  p e rs o n a l com m itm ent.91
On C h ris tm a s  d ay , 1855, th e  p r e s id e n t  in v i te d  Cobb to  
th e  W h ite  House f o r  an in te r v ie w .  D u rin g  t h i s  m e e tin g , he 
read  p o r t io n s  o f  h is  p lanned  message t o  Congress. T h a t  
message to o k  a d e c id e d ly  p ro -s o u th e rn  s ta n c e  re g a rd in g  e v e n ts  
in  Kansas. The p r e s id e n t  s tre s s e d  th e  urgen cy  o f  g e t t in g  h is  
message b e fo re  Congress and p ressed  th e  congressman to  h as ten  
th e  o r g a n iz a t io n  o f  th e  House. He a ls o  u rged  Cobb to  d e fen d  
a d m in is t r a t io n  p o l ic y  when th e  a n t i  s la v e r y  m a jo r ity  a t ta c k e d  
i t .  P ie r c e  ass u red  Cobb t h a t  he had n o t ta k e n  any o th e r  
member o f  th e  House in t o  h is  c o n fid e n c e  on t h i s  m a t t e r .92
A few  days l a t e r  th e  two men spoke a g a in . A t t h a t  
m e e tin g , Cobb a d v is e d  P ie rc e  to  b re a k  w ith  p re c e d e n t and 
su b m it h is  message b e fo re  Congress o rg a n iz e d . R e p o rtin g  to  
Mary Ann, Cobb commented t h a t  "he was s t a r t l e d  a t  th e
91 S tephen A . D ouglas to  H ow ell Cobb, O cto b er 6 , 1855; 
Jan u ary  8 , 1856; H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 2 5 , 
1855; December 3 0 , 1855; January 1 , 1856; January  2 9 , 1856; 
F e b ru a ry  12 , 1856; Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, January  2 5 , 
1856, i b i d .
92 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 2 5 , 1855 ,
i b id .
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boldness o f  th e  id e a , bu t see ing  no c o n s t i t u t io n a l  o b s ta c le  
in  th e  way, I  urged . . .  him to  p la y  G e n l. Jackson and ta k e  
th e  r e s p o n s ib i l i t y  o f  in a u g u ra tin g  a new s t a t e  o f  th in g s ."  
A lthough P ie rc e  i n i t i a l l y  " h e s i ta te [d ]  to  do i t , "  w ith in  a 
m a tte r  o f  days he had re s o lved  to  ta k e  Cobb’ s a d v ic e .  
P ie r c e ’ s a c t io n  s u rp r is e d  both h is  s u p p o rte rs  and opponents , 
b u t Cobb h a p p ily  no ted  t h a t  th e  “w hole" Democracy had 
endorsed i t .  W ith  some r e g r e t ,  he observed t h a t  had th e  
p re s id e n t  "had bo ld  c o u n s e llo rs  from  th e  b e g in n in g , he would  
n o t be in  th e  p o s it io n  he i s . " 93
Cobb suspected  s t r o n g ly  a f t e r  h is  f i r s t  m eetin g  w ith  th e  
p re s id e n t  t h a t  P ie rc e  had th e  u l t e r i o r  m o tive  o f  d raw in g  him  
in to  th e  a d m in is t r a t io n  o r b i t .  Any doubts on t h a t  s u b je c t  
e v a p o ra ted  when P ie rc e  aga in  re la y e d  an o f f e r  o f  a p o s s ib le  
a d m in is t r a t io n  p o s t. As u s u a l, Cobb sought Mary Ann’ s 
a d v ic e . She r e p l ie d  w ith  s c a th in g  f o r th r ig h tn e s s .  "Mr P. 
stoops to  c o n q u e r. " she exp lo d ed , "b u t I  hope you w i l l  te a c h  
him [ t h a t ]  as a s ta tesm an , and p a r t iz a n  you can o v e rlo o k  
p r iv a t e  g r ie v a n c e s  and in ju s t ic e s  f o r  th e  good o f  th e  c o u n try  
and th e  Dem. p a r ty ;  s t i l l  you would never condescend to  
ac c e p t any o f f i c e  . . .  w ith in  h is  g i f t ,  p a r t i c u la r l y  one t h a t  
w i l l  b r in g  you in  d a i ly  [d is c o u rs e ] w ith  h im ."  P ie r c e ’ s o n ly  
purpose, she d e c la re d , " [ i s ]  to  make a to o l o f  you to  sec u re  
h is  re n o m in a tio n  and r e e le c t  h im ."  W ith  c o n s id e ra b le
33 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 3 0 , 1855;
January 1, 1856 , i b i d .
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s a t i s f a c t io n ,  Cobb acknow ledged t h a t  "you exp ressed  my v iew s  
& f e e l in g s  f u l l y . "94
A lth o u g h  Cobb d id  n o t w a iv e r  in  h is  r e s o lv e  t o  a vo id  
e n ta n g le m e n t w ith  th e  P ie rc e  a d m in is t r a t io n ,  he d id  a g ree  to  
a s p e a k in g  to u r  in  th e  p r e s id e n t ’ s home s t a t e  o f  New 
H am p sh ire . W h ile  Cobb’ s p u b lic  s u p p o rt o f  th e  a d m in is t r a t io n  
induced Toombs t o  accuse him o f  " p la y in g  betw een P ie rc e  and 
B uchanan," t h is  a n a ly s is  re p re s e n te d  a t o t a l  
m is in t e r p r e t a t io n  o f  h is  m o tiv e s . In  go ing  t o  New H am pshire , 
he so u g h t t o  f u r t h e r  h is  own r e h a b i l i t a t io n  as a n a t io n a l  
Dem ocrat —  n o t t o  enhance P ie r c e ’ s chances o f  r e e le c t io n .  
D u rin g  h is  speeches , he espoused th e  d o c tr in e s  o f  s ta te  
r ig h ts  and p o p u la r  s o v e re ig n ty , b u t c o n c e n tra te d  on 
denouncing Know N o th in g ism . T ru e , he acknow ledged, each  
s t a t e  as a s o v e re ig n  e n t i t y  "possessed th e  power to  oppress  
th e  poor f o r e ig n e r  who had f le d  h e re  f o r  re fu g e  . . . .  B ut had 
[ i t ]  th e  r ig h t  t o  do so?" "D id o u r R e v o lu t io n a ry  f a t h e r s ,"  
he demanded, "purchase t h is  r ig h t  when th e y  fo u g h t  f o r  t h e i r  
own l ib e r t i e s ? "  One a n t is la v e r y  e d i t o r  a s t u t e ly  observed  
t h a t  "we w ere g la d  to  h ea r him make th e  d is t in c t io n  between  
power and r i g h t ,  and e v e ry  one o f  h is  argum ents on t h is  p o in t
94 Mary Ann Cobb to  How ell Cobb, Jan u ary  2 5 , 1856;
H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, January 2 9 , 1856; F eb ru a ry  12, 
1856, i b i d .
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. . .  w ere  as good a m oral p le a  a g a in s t  s la v e r y  as we e v e r  
h e a rd . "95
Such o b s e rv a t io n s  n o tw ith s ta n d in g , Cobb and h is  f a m ily  
view ed  h is  sp eak in g  v e n tu re  in to  New England as q u ite
s u c c e s s fu l.  Mary Ann observed  s o u r ly ,  " im a g in e  had you been 
s e n t  f o r  t o  C oncord, th r e e  [y e a r s ]  ago , th e  c o u n try  would  
have been in  a more . . .  p e a c e fu l c o n d it io n  th a n  we now f in d  
i t . "  F o r h im s e lf ,  Cobb d e s c r ib e d  h is  e x p e r ie n c e s  in  " th e  
E a s t"  as p le a s a n t  and d e c la re d  t h a t  h is  speeches " to o k  
admi r a b l y . "96
W h ile  th e s e  e v e n ts  u n fo ld e d  to  th e  N o rth , C o b b ite s  a t  
home worked t o  in s u re  t h a t  th e  s t a t e ’ s d e le g a t io n  t o  th e  
n a t io n a l  D em o cra tic  c o n v e n tio n  sch ed u led  t o  m eet in  
C in c in n a t i  in  June would be f r i e n d ly  t o  Cobb’ s in t e r e s t s .  
S e v e ra l o f  Cobb’ s l ie u te n a n ts  e xp re ssed  hope t h a t  th e
c o n v e n tio n  would f in d  i t s e l f  dead lo cked  between d e le g a te s  
s u p p o r tin g  Buchanan, D o u g las , and P ie r c e .  In  t h a t  e v e n t,  
th e y  p r e d ic te d ,  th e  c o n v e n tio n  w ould tu r n  t o  Cobb —  b u t o n ly  
i f  he c o u ld  command th e  s u p p o rt o f  h is  own s t a t e .  They 
m a in ly  w o rr ie d  t h a t  S tephens and Toombs m ig h t l e t  je a lo u s y  
o v e r Cobb’ s advancem ent prom pt them t o  s u p p o rt someone e ls e .
95 Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, F eb ru a ry  11 , 1856;
H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  12, 1856 , i b i d . ;
R o b e rt Toombs to  Thomas W. Thomas, F e b ru a ry  9 , 1856 , Toombs 
P a p e rs ; Portsm outh  M orning C h r o n ic le . F eb ru a ry  9 , 1856 ,
c l ip p in g  in  H ow ell Cobb P a p ers .
96 Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, F eb ru a ry  11 , 1856;
H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  1 2 , 1856 , H ow ell Cobb 
P a p e rs .
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Some C o b b ite s  a ls o  v o ic e d  co n cern  o ve r m aneuvers t o  secu re  
a v ic e - p r e s id e n t ia l  n o m in a tio n  f o r  H ersch e l Johnson. "Depend 
upon i t , "  one C o b b ite  w arned , " th e r e  a re  th o s e  among u s , who 
f o r  th e  sake o f  o b ta in in g  th e  Second O f f ic e  th e m s e lv e s  would  
make G e o rg ia  g iv e  up a l l  id e a  o f  o b ta in in g  th e  f i r s t  f o r  
a n o th e r . “97
For h is  own p a r t ,  Cobb p la c e d  no s to c k  in  th e s e  e f f o r t s .  
He c e r t a i n ly  wanted a d e le g a t io n  t h a t  he c o u ld  c o n tr o l  in  
C in c in n a t i ,  b u t more to  s u p p o rt Buchanan’ s can d id a c y  th a n  h is  
own. When Cobb t r a v e l le d  t o  P e n n s y lv a n ia  f o r  a c o n s u lta t io n  
w ith  "O ld  B uck," B ro th e r  John w h o le h e a r te d ly  endorsed  Cobb’ s 
d e c is io n  and d e c la re d  "he is  th e  man to  t i e  t o ,  f o r  th e  weal 
o f  th e  c o u n try  . . .  (& f o r  th e  good o f  some one e ls e  t o o , )  o r  
I  have been c ip h e r in g  i t  o u t  w ro n g ."98
Cobb had a lr e a d y  begun t o  work o p e n ly  f o r  "O ld Buck’ s" 
n o m in a tio n . He v ig o r o u s ly  re b u ffe d  s u g g e s tio n s  by some 
s o u th e rn e rs  t h a t  Buchanan’ s s tro n g  s u p p o rt f o r  th e  e x te n s io n  
o f  th e  M is s o u ri Compromise l in e  to  th e  P a c i f i c  d u r in g  th e  
c r i s i s  o f  1850 in d ic a te d  a la c k  o f  s u p p o rt f o r  th e  c u r r e n t  
d o c tr in e  o f  p o p u la r s o v e r e ig n ty .  Buchanan, he in s is t e d ,  had 
em braced th e  M is s o u ri l in e  as a p ro -s o u th e rn  and as "a
97 W. Burns to  H ow ell Cobb, O cto b er 1 , 1855; W il l ia m  H. 
H u ll t o  H ow ell Cobb, December 2 2 , 1855; Jan u ary  2 3 , 1856;
J u n iu s  H i l l y e r  to  H o w ell Cobb, Jan u ary  2 3 , 1856; Thomas Reade 
R ootes Cobb to  H ow ell Cobb, M arch 2 4 , 1856; John B. Lamar to  
Mary Ann Cobb, May 8 , 1856; R o b e rt E. M a r t in  t o  H ow ell Cobb, 
May 9 , 1856 , i b i d .
98 John B. Lamar to  H ow ell Cobb, May 8 , 1856 , i b i d .
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n a t io n a l m easure" d es ig n ed  to  end th e  s la v e r y  is s u e  on 
e q u ita b le  grounds. He now endorsed p o p u la r  s o v e re ig n ty  f o r  
th e  same reaso n . In  r e p o r t in g  on h is  a c t i v i t i e s  to  
Buchanan’ s h e a d q u a rte rs , he exp ressed  g r e a t  c o n fid e n c e  t h a t  
"Old Buck" would be bo th  nom inated and e l e c t e d . "
D e s p ite  Cobb’ s o p t im is t ic  assessm ents, by th e  t im e  th e  
D em o cratic  n a t io n a l c o n v e n tio n  assem bled Buchanan’ s p ro s p e c ts  
appeared f a r  from  c e r t a i n .  Cobb d id  n o t a t te n d .  The 
c o n v e n tio n  e le c te d  h is  c lo s e  f r ie n d  and a d v is o r ,  John E. Ward 
o f  Savannah, as i t s  p r e s id in g  o f f i c e r .  Ward im m e d ia te ly  
warned Cobb t h a t  w h ile  Buchanan en jo ye d  c o n s id e ra b le  s u p p o rt, 
h is  opponents w ere p l o t t i n g  t o  deny him  th e  n o m in a tio n . The 
G eo rg ia  d e le g a t io n  —  a lth o u g h  p ledged  to  P ie rc e  —  appeared  
b ad ly  d iv id e d  and in c lu d e d  a rd e n t s u p p o rte rs  o f  P ie r c e ,  
D o u g las , and Buchanan. Under th e  c irc u m s ta n c e s , he d id  n o t 
b e l ie v e  any o f  th e  th r e e  c o u ld  be n o m in ated , b u t suggested  
t h a t  Douglas p ro b a b ly  had th e  b e s t c h a n c e .100
A lthough  he d id  n o t say so a t  th e  t im e , Ward re c o g n ize d  
t h a t  th e  G e o rg ia  d e le g a t io n  f e l t  l i t t l e  f r ie n d s h ip  f o r  Cobb’ s 
advancem ent. Even i f  th e  c o n v e n tio n  had d ead lo cked  and 
Cobb’ s name been su g g ested  as a d a rkh o rse  c a n d id a te , he l a t e r  
m a in ta in e d , th e  G e o rg ia  d e le g a t io n  would have b lo cke d  i t .  
In  e v a lu a t in g  a t t i t u d e s  to w ard  Cobb as m a n ife s te d  by th e
99 H ow ell Cobb t o  ( ? ) ,  A p r i l  2 1 , 1856 , in  P h i l l i p s ,  
C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, pp. 3 6 3 -3 6 4 .
100 John E. Ward t o  H o w ell Cobb, June 3 , 1856 , i b i d . . p .
367 .
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v a r io u s  d e le g a t io n s , Ward sug gested  t h a t  " th e  f e e l in g  f o r  you 
a t  th e  N o rth , a t  th e  E a s t,  and a t  th e  W est was o verw helm in g , 
b u t th e  South w i l l  s t r i k e  you u n le s s  t h e i r  fa n g s  a re  d ra w n .” 
T h is  goal c o u ld  o n ly  be a c h ie v e d , he p r e d ic te d ,  "by a 
d i s t in c t  r e c o g n it io n  by th e  n e x t  a d m in is t r a t io n ."  C le a r ly ,  
th e  wounds o f  th e  p a s t p o l i t i c a l  w ars in  G e o rg ia  had n o t y e t  
h e a le d .101
W ard’ s a p p ra is a l o f  th e  cou rse  o f  th e  c o n v e n tio n  
i n i t i a l l y  proved q u ite  a c c u ra te .  Buchanan le d  in  th e  v o t in g  
w ith  a c o m fo rta b le  m a jo r i t y  fro m  th e  b e g in n in g , b u t under th e  
t w o - th ir d s  r u le  Douglas and P ie rc e  commanded s u f f i c i e n t  
s u p p o rt to  deny him th e  n o m in a tio n . F o llo w in g  th e  f i r s t  
d a y ’ s b a l lo t in g ,  th e  Douglas men co n v in ced  th e  P ie rc e  
d e le g a te s  to  th row  t h e i r  v o te s  to  th e  s e n a to r .  The 
co n v e n tio n  th e n  s tood  d ead lo cked  f o r  two b a l lo t s .  As 
te n s io n s  began t o  r i s e ,  th e  D ouglas f lo o r  le a d e rs  —  a c t in g  
on in s t r u c t io n s  from  t h e i r  c h ie f  —  w ith d re w  h is  name. The 
c o n v e n tio n  th en  nom inated Buchanan and rew arded D ouglas by 
naming h is  c lo s e  f r i e n d ,  John C. B re c k in r id g e  o f  K en tu cky , 
f o r  th e  v ic e -p r e s id e n c y .102
S o uth ern  d e le g a t io n s  acc ep ted  Buchanan’ s n o m in a tio n  
w ith o u t  g r e a t  en th u s ias m . Douglas had been th e  f i r s t  c h o ic e  
o f  most s o u th e rn  D em ocrats. W h ile  w i l l i n g  t o  s u p p o rt th e
101 John E. Ward t o  H ow ell Cobb, J u ly  5 , 1856 , i b i d . . pp. 
3 7 2 -3 7 3 .
102 N e v in s , O rdeal o f  U n io n . I I ,  4 5 7 -4 6 0 .
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p a r t y ’ s nom inee as th e  o n ly  v ia b le  a l t e r n a t i v e  t o  a  "B lack  
R e p u b lic a n "  tr iu m p h , s o u th e rn  s u p p o rt  f o r  Buchanan d id  n o t  
s p r in g  fro m  any p o p u la r  en th u s iasm  f o r  th e  m an.103
The Know N o th in g s  and th e  R e p u b lic a n s  h e ld  t h e i r  
n a t io n a l  c o n v e n tio n s  in  F e b ru a ry  and June, r e s p e c t iv e ly .  
B ad ly  d iv id e d  on th e  s la v e r y  is s u e , th e  Know N o th in g s  
n om inated  fo rm e r p r e s id e n t  M i l l a r d  F i l lm o r e ,  a  man who d id  
n o t b e long  t o  t h e i r  p a r t y .  They a tte m p te d  w ith o u t  success  
to  co n cea l t h e i r  d iv is io n  o v e r s la v e r y  th ro u g h  o b fu s c a t io n .  
The s h a t te r e d  rem nants o f  th e  W higs a ls o  nom inated  F i l lm o r e .  
S h o r t ly  a f t e r  th e  Know N o th in g  c o n v e n tio n  a d jo u rn e d , th e  
a n t i  s la v e r y  segm ent o f  th e  p a r ty  b ro ke  away t o  fo rm  th e  
“N o rth  A m e ric a n s ."  By Jun e, t h i s  f a c t io n  had merged w ith  th e  
R e p u b lic a n s  who nom inated John C. F rem ont. The s o n - in - la w  
o f  M is s o u r i S e n a to r  Thomas H a r t  B e n to n , F rem o n t’ s c h ie f  fame 
d e r iv e d  fro m  h is  e x p lo r a to r y  e x p e d it io n s  to  th e  F a r W est in  
th e  184 0s . A lth o u g h  i t  q u ic k ly  became a p p a re n t t h a t  th e  r e a l  
ra c e  w ould be between Buchanan and F rem ont, th e  p ro s p e c t t h a t  
F i l lm o r e  m ig h t c a r r y  enough s t a t e s  t o  th ro w  th e  p r e s id e n t ia l  
e le c t io n  in to  th e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s  ra is e d  a la rm  in  
D e m o cra tic  c i r c l e s . 104
103 B ruce W. C o l l in s ,  "The D e m o cra ts ’ E le c t o r a l  F o rtu n e s  
D u rin g  th e  Lecompton C r i s i s , "  C i v i 1 War H is t o r y . XXIV  
(Decem ber, 1 9 7 8 ) ,  3 1 4 -3 1 5 ; Johannsen, S tephen A. D o u g las , p . 
5 1 9 .
104 P o t t e r ,  The Im pending C r i s i s , pp. 2 5 4 -2 6 2 ; H ow ell 
Cobb to  John B. Lamar, J u ly  18 , 185 6 , H ow ell Cobb P ap ers ; 
Appendix t o  th e  C o n g ress io n a l G lo b e . T h i r ty -F o u r th  C ongress, 
F i r s t  S e s s io n , pp. 1 0 2 8 -1 0 3 1 .
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Cobb w asted  no tim e  in  jo in in g  th e  cam paign . R e p o rts  
fro m  G e o rg ia  u n ifo rm ly  r e f le c t e d  a  d e te rm in a t io n  t o  s u s ta in  
th e  D e m o c ra tic  nom inee. B ro th e r  Tom w ro te  from  A thens t h a t  
Buchanan’ s n o m in a tio n  had been w e ll  re c e iv e d  by G e o rg ia  
D em ocrats . Even b e t t e r ,  n e i t h e r  th e  lo c a l  Know N o th in g s  nor 
th e  o ld  l i n e  Whigs e v in c e d  any d e s ir e  to  p u t up an 
o p p o s it io n .  S e v e ra l p ro m in e n t members o f  th e  o ld  Whig 
o r g a n iz a t io n  had gone so f a r  as t o  p u b l ic ly  d e c la r e  t h e i r  
in t e n t io n  t o  s u p p o rt Buchanan. B ro th e r  John, w r i t in g  from  
Macon, echoed t h is  assessm ent. "O ld B uck’ s ” n o m in a tio n  he 
avowed " ta k e s  l i k e  p in e  s tra w  in  a  d ra u g h t h e r e . ” In  Macon 
a ls o ,  p ro m in e n t o ld  Whigs a tte n d e d  D e m o cra tic  r a t i f i c a t i o n  
m eetin g s  and d e c la re d  t h e i r  new a l le g ia n c e  t o  th e  Dem ocracy. 
One o f  th e  c o n v e r ts  sum m arized th e  m o tiv e s  o f  many when he 
p ro c la im e d  " th e r e  [a r e ]  b u t tw o p a r t ie s  in  th e  c o u n try , th e  
Democracy & th e  B lack  R e p u b lic a n s  & he who is  n o t on th e  s id e  
o f  th e  fo rm e r , [ i s ]  i n d i r e c t l y  a id in g  & a b e t t in g  th e  
l a t t e r .  ”105
W ith  G e o rg ia  s o l id ly  in  th e  Buchanan colum n, Cobb 
c o n c e n tra te d  h is  campaign e f f o r t s  in  th e  N o rth . In  Ju n e , he 
made speeches in  both New Y o rk  and P h i la d e lp h ia .  The 
fo l lo w in g  m onth, he made a f l y i n g  t r i p  t o  G e o rg ia  to  e s c o r t
105 Thomas Reade R ootes Cobb to  H o w ell Cobb, June 16, 
1856; John B. Lamar to  H ow ell Cobb, June 16 , 1856; June 18, 
1856; Henry Branham to  H ow ell Cobb, June 17, 1856; James
Buchanan t o  H ow ell Cobb, J u ly  10 , 1856; J u ly  22 , 1856 , H ow ell 
Cobb P a p ers ; H ow ell Cobb to  James Buchanan, J u ly  14 , 1856; 
J u ly  2 7 , 1856; August 3 , 1856; A ugust 4 ,  1856; A ugust 14 ,
1856 , Buchanan P apers .
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h is  fa m ily  —  who had a r r iv e d  in  W ashington in  May —  home 
f o r  th e  summer. He to o k  ad van tag e  o f  h is  t im e  th e r e  to  
campaign f o r  Buchanan and assess th e  p o l i t i c a l  s i t u a t io n  f o r  
h im s e lf .  He concluded  t h a t  h is  l ie u te n a n ts  had p ro b a b ly  
u n d e rs ta te d  Buchanan’ s s t r e n g th  in  G e o rg ia  and th e  S o u th . 
In  A ugust, he spoke in  P o r t la n d ,  M a in e . He conceded t h a t  
P o rtla n d  " is  a  good ways t o  go" f o r  a  speech, b u t j u s t i f i e d  
i t  because th e  Buchanan men "u rg e  i t  upon me as an im p o rta n t  
m a tte r .  "10B
A t e v e ry  cam paign ap p earan ce  Cobb d e l iv e r e d  th e  same 
message. The harmony t h a t  had c h a ra c te r iz e d  th e  Union in  i t s  
e a r ly  days had now been s u p p la n te d  by s e c t io n a l  a n im o s ity .  
He warned t h a t  u n le s s  t h i s  t re n d  co u ld  be re v e rs e d , th e  Union  
would no t e n d u re . On e v e ry  c r i t i c a l  p o in t ,  he d e c la re d , th e  
“B lack  R e p u b lic an s"  la b o re d  to  in c re a s e  th e  a l ie n a t io n  
between N o rth  and S o u th . They demanded th e  adm iss ion  o f  
Kansas as a f r e e  s t a t e  re g a rd le s s  o f  th e  d e s ire s  o f  i t s  
re s id e n ts  and a ban on th e  adm iss ion  o f  f u tu r e  s la v e  s t a t e s .  
They sought th e  re p e a l o f  th e  f u g i t i v e  s la v e  law  and th e  
a b o l i t io n  o f  th e  i n t e r s t a t e  s la v e  t r a d e .  In  e f f e c t ,  he 
d e c la re d , R e p u b lic an s  opposed th e  C o n s t itu t io n  on e v e ry  p o in t  
where i t  touched  s la v e r y .  Could a  p a r ty  w hich h e ld  th e  
C o n s t itu t io n  in  co n tem p t, he q u e r ie d , be t r u s te d  w ith  th e
106 John B. Lamar to  M ary Ann Cobb, June 16 , 1856; H ow ell 
Cobb to  John B. Lamar, J u ly  18 , 1856; How ell Cobb to  Mary Ann 
Cobb, August 5 , 1856; A ugust 11, 1856 , H ow ell Cobb P ap ers ; 
H ow ell Cobb t o  James Buchanan, J u ly  2 7 , 1856 , Buchanan
P ap ers .
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p re s e rv a t io n  o f  t h a t  C o n s t itu t io n ?  He f u r t h e r  warned t h a t  
th e  "B lack  R e p u b lic a n s "  had a ls o  dem on stra ted  contem pt f o r  
th e  C o n s t itu t io n  by a l l y in g  w ith  th e  n o r th e rn  Know N o th in g s , 
a group w hich re p u d ia te d  c i v i l  and r e l ig io u s  l i b e r t y .  
Frem ont, he d is d a in f u l l y  o b served , " is  a f i t  r e p r e s e n ta t iv e  
o f  such a co n cern , b u t u t t e r l y  u n f i t  f o r  th e  p re s e n t  
c o n d it io n  o f  th e  c o u n t r y ." 107
Many A m erican s, in  both  th e  N o rth  and th e  S o u th , 
b e lie v e d  t h a t  F rem o n t’ s e le c t io n  would sound th e  d ea th  k n e ll  
o f  th e  U n ion . Cobb and h is  l ie u te n a n ts  shared  t h i s  g rim  
a p p r a is a l .  John Lamar w o rr ie d  t h a t  th e  p eo p le  o f  th e  c o u n try  
"have gone c le a r  ' d a f t . ’ " In  d e s p a ir ,  he lam ented t h a t  i f  
" th e  N o rth  is  s tro n g  enough t o  e le c t  Frem ont, th e  c o n d it io n  
o f  th e  S o u th ern  s t a t e s  in  th e  Union would be l i k e  t h a t  o f  
I r e la n d  tow ard  G re a t B r i t a in  —  a conquered p ro v in c e ."  Under 
th e  c irc u m s ta n c e , he co n c lu d e d , " th e  sooner we s e p a ra te  th e  
b e t t e r . "  Cobb’ s p r iv a t e  l e t t e r s  re v e a l t h a t  he sh ared  
Lam ar’ s v ie w . When w r i t in g  to  John Ward in  m id -J u ly ,  he 
b lu n t ly  d e c la re d  t h a t  "F rem o n t’ s e le c t io n  is  a d is s o lu t io n  
o f  th e  U n io n ."  The S o u th ern  Banner gave p u b lic  v o ic e  t o  t h is  
c o n c lu s io n . I t  p ro c la im e d  t h a t  " th e  Duty —  th e  R ig h ts  —
107 H ow ell Cobb, speech o u t l in e ,  1856 , H ow ell Cobb 
P ap ers .
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th e  Honor o f  . . .  th e  South would n e v e r s u b m it t o  th e  iro n  
r u le  o f  a  B la c k  R e p u b lic a n  P r e s id e n t ." 108
Y e t ,  Cobb g e n e r a l ly  avo ided  d i r e c t  t h r e a t s  o f  s e c e s s io n  
d u rin g  h is  n o r th e rn  ap p earan ces . O th e r  s o u th e rn  sp e akers  
cam paign ing  f o r  Buchanan in  th e  N o rth  d em o n stra ted  le s s  
r e s t r a i n t .  H e rs c h e l Johnson, when s h a r in g  a podium w ith  Cobb 
in  P h i la d e lp h ia ,  f l a t l y  a s s e rte d  t h a t  " i f  Frem ont is  e le c te d  
. . .  th e  day on w hich  h is  e le c t io n  is  announced w i l l  c lo s e  th e  
h is t o r y  o f  th e  U n io n .” Cobb d id  n o t d o u b t t h a t  t h i s  message 
must be d e l iv e r e d  t o  th e  peo p le  o f  th e  n o r th e rn  s t a t e s .  But 
he p r e fe r r e d  t o  l e t  o th e rs  make th e  d i r e c t  t h r e a t s ,  w h ile  he 
o f fe r e d  v e i le d  w a rn in g s  and em phasized th e  more p o s i t iv e  
message o f  s e c t io n a l  r e c o n c i l ia t io n  t h a t  w ould accompany a 
Buchanan v i c t o r y .  He d id  so in  p a r t  because he f e l t  a 
s in c e r e  " f a i t h  in  th e  p eo p le  and c a n n o t dou bt Buchanan’ s 
e le c t io n ."  Y e t  he was a ls o  a p r a c t ic a l  p o l i t i c i a n .  He s t i l l  
sought c o m p le te  r e h a b i l i t a t io n  as a n a t io n a l  Dem ocrat —  one 
who w ould be e l i g i b l e  f o r  a h ig h  p o s it io n  in  a  Buchanan 
a d m in is t r a t io n  and perhaps an even h ig h e r  o f f i c e  in  1 8 6 0 .109
108 John B. Lamar t o  D avid  C. B a rro w , J u ly  2 2 , 1856 , 
D avid  C. Barrow  P a p e rs , F e l ix  H a r g r e t t  R are  Book and 
M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia ;  
H ow ell Cobb t o  John E. Ward, J u ly  19 , 1856 , in  B rooks, 
"H ow ell Cobb L e t t e r s , "  p . 169; H orace M ontgom ery, " G e o rg ia ’ s 
H ow ell Cobb Stumps f o r  James Buchanan in  1 8 5 6 ,"  P e n n s y lv a n ia  
H is t o r y . XXIX (J a n u a ry , 1 9 6 2 ), 4 8 ; A thens S o u th ern  B a n n e r. 
O cto b er 2 , 1 8 5 6 .
109 P h i la d e lp h ia  P o l la r  W eek!v P e n n s y lv a n ia n . Septem ber 
2 0 , 185 6 , c i t e d  in  M ontgom ery, "How ell Cobb Stumps f o r  James 
Buchanan," p . 4 8 ;  H o w ell Cobb to  John E. W ard, J u ly  19 , 1856 , 
in  B roo ks, "H o w ell Cobb L e t t e r s ,"  p . 169 .
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B e s id es  b e a rin g  a message o f  s e c t io n a l  r e c o n c i l i a t io n ,
Cobb a ls o  ap p ea led  t o  n o r th e rn  a u d ie n c e s  by m a n ife s t in g  h is
w i l l in g n e s s  t o  a c c e p t th e  n o r th e rn  in t e r p r e t a t io n  o f  p o p u la r  
o r  " s q u a tte r "  s o v e r e ig n ty .  S in c e  i t s  f i r s t  in t r o d u c t io n  by 
Lew is Cass back in  th e  1840s, t h i s  d o c t r in e  had been vague  
as t o  when th e  r e s id e n ts  in  a t e r r i t o r y  m ig h t d e c id e  on th e  
f a t e  o f  s la v e r y .  A lth o u g h  D o u g la s ’ K ansas-N ebraska
le g i s la t i o n  had made p o p u la r  s o v e re ig n ty  th e  law  o f  th e  la n d ,  
he had n o t c l a r i f i e d  t h is  p o in t .  W h ile  n o r th e rn  Dem ocrats  
u p h e ld  th e  a u t h o r i t y  o f  t e r r i t o r i a l  l e g is la t u r e s  to  d e c id e  
th e  is s u e , s o u th e rn  Dem ocrats in s is te d  t h a t  th e  d e c is io n  on 
s la v e r y  c o u ld  n o t be made u n t i l  th e  t e r r i t o r y  d r a f te d  i t s  
s t a t e  c o n s t i t u t io n .  S o u th e rn e rs  s n e e r in g ly  term ed th e
n o r th e rn  in t e r p r e t a t io n  " s q u a tte r  s o v e r e ig n ty ." 110
D e s p ite  th e  o b v io u s  d a n g e rs , Cobb possessed few
a l t e r n a t i v e s  t o  em bracing t h is  n o r th e rn  in t e r p r e t a t io n .  In  
Buchanan’ s l e t t e r  a c c e p tin g  th e  p r e s id e n t ia l  n o m in a tio n , th e  
c a n d id a te  had a s s e r te d  t h a t  " th e  p e o p le  o f  a  T e r r i t o r y ,  l i k e  
th o s e  o f  S ta te s ,  s h a l l  d e c id e  f o r  th e m s e lv e s , w h eth er s la v e r y  
s h a l l  o r  s h a l l  n o t e x is t  w ith in  t h e i r  l i m i t s . "  A n ti-B u ch a n an  
and a n t i-C o b b  men in  G e o rg ia  im m e d ia te ly  pounced on t h is  
p h ras e  as an endorsem ent o f  " s q u a tte r  s o v e r e ig n ty ."  F re q u e n t  
c la im s  in  th e  n o r th e rn  D em o cra tic  p re s s  t h a t  Buchanan indeed  
had end orsed  th e  n o r th e rn  v ie w  underm ined e f f o r t s  by
110 H orace Montgom ery, "A G e o rg ia  P re c e d e n t For th e  
F r e e p o r t  Q u e s t io n ,"  Jo u rn a l o f  S o u th ern  H is t o r y . X (M ay, 
1 9 4 4 ) ,  2 0 0 -2 0 7 .
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G e o rg ia ’ s D em o cra tic  p re s s  t o  r e f u te  th e  c h a rg e . Hope H u ll  
warned Cobb t h a t  he must c o n fro n t  t h is  is s u e  d i r e c t l y .  He 
must d efend  Buchanan’ s s u p p o rt f o r  " s q u a tte r  s o v e re ig n ty "  o r  
see th e  opponents o f  th e  U nion and th e  n a t io n a l Democracy use 
i t  to  th e  d e tr im e n t  o f  b o t h .111
Cobb and h is  l o y a l i s t s  b o ld ly  acc ep ted  t h i s  c h a lle n g e .  
Through th e  columns o f  th e  A thens S o uth ern  Banner and stump 
speeches by J u n iu s  H i l l y e r ,  C o b b ite s  o f fe r e d  a c lo s e ly  
reasoned d e fe n s e  o f  t h e i r  p o s it io n .  They con tended t h a t  
t h e i r  D e m o cra tic  b re th re n  had drawn a d is t in c t io n  w ith o u t  a 
d i f f e r e n c e  in  t h e i r  d is p u te  o ve r p o p u la r  s o v e r e ig n ty .  
S la v e ry ,  th e y  n o te d , c o u ld  n o t e x is t  w ith o u t  s la v e  codes and 
o th e r  s u p p o r t iv e  l e g i s l a t i o n .  I f  a  m a jo r i t y  o f  a t e r r i t o r y ’ s 
r e s id e n ts  opposed s la v e r y ,  t h e i r  l e g is la t u r e  w ould n o t adopt 
th e  law s n ecessary  f o r  s la v e r y ’ s s u r v iv a l .  S la v e ry  would  
d is a p p e a r . I f  a m a jo r i t y  fa v o re d  s la v e r y ,  th e  le g is la t u r e  
would e n a c t th e  re q u ire d  le g is la t io n  and s la v e r y  would  
t h r i v e .  By t h i s  p ro ce ss , th e  is s u e  o f  s la v e r y  in  a t e r r i t o r y  
would be e f f e c t i v e l y  d e c id e d  by " th e  w i l l  o f  th e  m a jo r i t y  o f  
th e  p eo p le "  —  long b e fo re  th e y  ren d ered  an o f f i c i a l  v e r d ic t  
in  t h e i r  s t a t e  c o n s t i t u t io n .112
111 James Buchanan, L e t t e r  o f  A ccep tan ce , c i t e d  in  Macon 
J o u rn a l and M essenger. J u ly  2 , 1856; W il l ia m  Hope H u ll  to  
H ow ell Cobb, J u ly  14 , 185 6 , H ow ell Cobb P a p ers ; Horace
M ontgom ery, "A G eo rg ia  P re c e d e n t For th e  F re e p o r t  Q u e s tio n ,"  
pp. 2 0 0 -2 0 7 .
112 A thens S o uth ern  B a n n e r. Septem ber 14, 1856; O cto b er  
2 1 , 1856 .
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Cobb o f fe r e d  th e  same argum ents in  h is  n o r th e rn  s p e a k in g  
engagem ents. “The G overnm ent o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,"  he 
d e c la re d , "shou ld  n o t f o r c e  th e  in s t i t u t io n  o f  s la v e r y  upon 
th e  p eo p le  e i t h e r  o f  th e  T e r r i t o r i e s  o r  o f  th e  S t a t e s ."  The 
r ig h t  o f  th e  p eo p le  t o  d e te rm in e  t h e i r  own d o m es tic  
i n s t i t u t io n s  embodied th e  c e n t r a l  te n e t  o f  c o n s t i t u t io n a l  
governm ent, he p ro c la im e d , and w hether th e  p e o p le  o f  a 
t e r r i t o r y  re s o lv e  th e  is s u e  o f  s la v e r y  “by p r o h ib i t in g  i t  . . .  
OR BY REFUSING TO PASS LAWS TO PROTECT IT  . . . j s  im m a te r ia l . 
The m a jo r ity  o f  th e  p e o p le . BY THE ACTION OF THE TERRITORIAL 
LEGISLATURE, w i l l  d e c id e  th e  q u e s t io n : and a l l  must a b id e  by 
th e  d e c is io n  when m ad e."113
In e x p l ic a b ly ,  th e  o p p o s it io n  p ress in  G e o rg ia  f a i l e d  to  
e x p lo i t  t h is  c le a r  d e v ia t io n  from  s o u th e rn  o rth o d o x y . W h ile  
i t  is  p o s s ib le  t h a t  a n ti-B u c h a n a n  e d i to r s  w ere unaw are o f  
Cobb’ s a s s e r t io n s  in  th e  n o r th e rn  s t a t e s ,  th e y  co u ld  n o t  have  
been ig n o ra n t o f  th e  argum ents a p p e a rin g  in  th e  S o u th ern  
Banner o r in  H i l l y e r ’ s speeches . Y e t o n ly  th e  A thens  
S o u th ern  Watchman o f fe r e d  a d i r e c t  response. E d ito r  John 
C h r is ty  w eakly  c o u n te re d  t h a t  t e r r i t o r i a l  l e g is la t u r e s  h e ld  
a  c o n s t i t u t io n a l  o b l ig a t io n  to  ado p t laws p r o te c t in g  s la v e r y .  
He th e n  r e lu c t a n t ly  conceded th e  accuracy  o f  th e  C o b b ite
113 Howell Cobb, speech d e liv e r e d  a t  West C h e s te r ,  
P e n n s y lv a n ia , Septem ber 1 9 , 1856 , c i te d  in  Stephen A. D ouglas  
t o  th e  E d ito rs  o f  th e  San F ra n c is c o  N a t io n a l . A ugust 16, 
1859 , in  Johannsen, The L e t t e r s  o f  Stephen A. D o u g la s , pp. 
4 5 3 -4 6 6 ;  P h ila d e lp h ia  P re s s . June 3 , 1858 , c i t e d  in
M i l le d g e v i l l e  S o u th ern  R e c o rd e r . June 2 8 , 1858.
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assessm ent when he lam ented  t h a t  " i t  is  v i r t u a l l y  le a v in g  th e  
w hole q u e s tio n  t o  a r b i t r a t i o n ,  and s u f f e r in g  o u r  a n ta g o n is t  
t o  s e le c t  th e  a r b i t r a t o r s . "  D e s p ite  th e  absence o f  a  s tro n g  
response by th e  o p p o s it io n ,  th e  C o b b ite  p o s it io n  proved  
s i g n i f i c a n t .  I t  c l e a r l y  dem on stra ted  t h a t  Cobb rem ained  
s u f f i c i e n t l y  co m m itted  to  th e  Union and th e  n a t io n a l  
Democracy t o  run  c o n s id e ra b le  p o l i t i c a l  r is k s  a t  home f o r  
t h e i r  p r e s e r v a t io n .114
Cobb’ s message to o k  w e ll w ith  h is  n o r th e rn  a u d ie n c e s . 
He, h im s e lf ,  w ro te  t h a t  th e  crowds "responded w ith  a h e a r ty  
good w i l l  t o  th e  n a t io n a l  and c o n s t i t u t io n a l  d o c t r in e s  which  
I  ad vocated  b e fo re  th e m ."  P ress r e p o r ts  echoed h is  
e v a lu a t io n .  F o llo w in g  h is  v i s i t  to  P o r t la n d ,  th e  M aine Free  
P ress p ra is e d  him  as a  man who had p r e v io u s ly  " p u t t o  h aza rd  
h is  p o l i t i c a l  r e p u ta t io n  . . .  when s t a t e  r i g h t s ’ dem ocra ts  had 
f a l l e n  in to  th e  w h ir lp o o l  o f  d is u n io n  e x c ite m e n t ."  The s c a rs  
t h a t  he had re c e iv e d  in  th o s e  b a t t le s ,  i t  o b s e rv e d , " a re  y e t  
upon h im ."  Any man, th e  paper co n c lu d ed , who so d e e p ly  loved  
th e  U n io n , "made e v e ry  man f e e l  t h a t  o u r s t a t e  had th e  r ig h t  
t o  c la im  him  as one o f  h e r  own s o n s ." 115
O nly  Cobb’ s c o n g re s s io n a l r e s p o n s ib i l i t i e s  k e p t  him  from  
do ing  more on Buchanan’ s b e h a lf  d u r in g  th e  m id-sum m er m onths.
114 A thens S o u th e rn  Watchman. August 2 8 , 1856 ; Septem ber 
4 , 1856; Septem ber 1 1 , 1856 .
115 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, A ugust 11 , 1 8 5 6 , How ell 
Cobb P ap ers ; M a in e  F re e  P re s s . November 2 8 , 1 8 5 6 , c l ip p in g  
in  H ow ell Cobb P a p e rs .
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W ith  th e  ad jo u rn m en t o f  Congress in  S eptem ber, he became a 
f u l l - t i m e  o p e r a t iv e  f o r  "O ld B u c k .” A lth o u g h  Cobb re c e iv e d  
i n v i t a t i o n s  t o  stump f o r  Buchanan in  s e v e ra l s t a t e s ,  i t  had 
a lr e a d y  become c le a r  t h a t  any chance f o r  a D e m o cra tic  
p r e s id e n t ia l  v ic t o r y  h in g ed  on c a r r y in g  P e n n s y lv a n ia . By 
m id -S ep tem b er, th e  Dem ocrats a lr e a d y  had s u s ta in e d  lo c a l  
d e fe a ts  in  s e v e ra l n o r th e rn  s t a t e s  —  in c lu d in g  M a in e . 
Should  th e  Democracy lo s e  th e  K eystone s t a t e ,  a Buchanan 
p re s id e n c y  w ould become a v i r t u a l  im p o s s ib i l i t y .  The 
R e p u b lic a n s  c o u ld  co u n t as w e ll  as th e  D em ocrats and th e y  
made p la n s  to  c h a lle n g e  t h e i r  opponents f o r  e v e ry  v o te  in  
B uchanan’ s home s t a t e .  Under th e  c irc u m s ta n c e s , th e  Buchanan 
men co n c lu d ed  t h a t  Cobb sh o u ld  fo c u s  h is  e f f o r t s  t h e r e . 118
A f t e r  a  s h o r t  v i s i t  t o  G e o rg ia , Cobb a r r iv e d  in  
P h i la d e lp h ia  on Septem ber 14. He a p p re c ia te d  th e  H e rc u le a n  
ta s k  c o n fr o n t in g  him , b u t d e c la re d  h is  d e te r m in a t io n  " to  g iv e  
my w h o le  h e a r t  to  th e  w ork, do in g  w hat I  can t o  save my 
c o u n try  fro m  r u in ."  N o tin g  t h a t  th e  Buchanan men b e lie v e d  
t h a t  "my p rese n ce  w i l l  be o f  g r e a t  s e r v ic e  to  th e m ,"  he w ry ly  
o b served  t h a t  " o f  t h is  I  s h a l l  be b e t t e r  a b le  to  ju d g e  a f t e r  
th e  e l e c t i o n . ” H a p p ily ,  he commented, th e  P e n n s y lv a n ia
116 M ontgom ery, "H ow ell Cobb Stumps f o r  James B uchanan,"  
pp. 4 5 -4 6 ;  H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, Septem ber 15, 1856 , 
H ow ell Cobb P a p ers .
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Dem ocrats d id  n o t ap p ear d is h e a rte n e d  by th e  th ra s h in g  th e  
p a r ty  had ta k e n  in  M a in e .117
The P e n n s y lv a n ia  Democracy p u t Cobb t o  work a t  once. 
D u rin g  h is  f i r s t  ev e n in g  in  P h ila d e lp h ia  he d e l iv e r e d  two  
o r a t io n s .  S h o r t ly  t h e r e a f t e r ,  he and s e v e ra l o th e r  Dem ocrats  
—  in c lu d in g  G overnor Johnson o f  G e o rg ia  —  add ressed  a huge 
crowd g a th e re d  in  Independence Square t o  commemorate th e  
a d o p tio n  o f  th e  C o n s t i t u t io n .  One lo c a l D e m o cra tic  newspaper 
e s t im a te d  th e  crowd as num bering some 5 0 ,0 0 0 . Cobb c o n tin u e d  
to  p o r t r a y  th e  R e p u b lic a n s  as a m a lig n a n t t h r e a t  to  s e c t io n a l  
r e c o n c i l i a t io n .  R e c a l l in g  th e  Toombs’ b i l l  o f  th e  p a s t  
s e s s io n , he contended t h a t  Congress a t  t h a t  moment had h e ld  
an e q u it a b le  s e t t le m e n t  o f  th e  Kansas is s u e  in  i t s  g ra s p . 
But th e  "B la c k  R e p u b lic a n s "  had b lo cked  peace in  Kansas 
because th e y  d e s ire d  a p o l i t i c a l  is s u e  r a t h e r  th a n  a 
s o lu t io n .  Who th e n , he demanded, bore  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  th e  
dan gers  now c o n fro n t in g  t h e i r  common c o u n try ?  When th e  crowd 
ro a re d  back “R e p u b lic a n s ,"  he co n c lu d ed , "you a re  r i g h t ,  my 
f r i e n d s .  "118
From P h ila d e lp h ia ,  Cobb embarked on a th o ro u g h  canvass  
o f  th e  s t a t e .  The pace proved more g r u e l in g  th a n  a n y th in g
117 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Septem ber 15 , 1856, 
H ow ell Cobb P a p e rs .
118 P h i la d e lp h ia  A rg u s . Septem ber 16, 185 6 , c i t e d  in
A thens S o u th ern  B a n n er. Septem ber 2 5 , 1856; P h i la d e lp h ia
D o l la r  W eeklv P e n n s y lv a n ia n . Septem ber 2 0 , 1856 , c i t e d  in  
M ontgom ery, "H ow ell Cobb Stumps f o r  James B uchanan," pp . 4 7 -  
4 8 .
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he had e v e r  e x p e r ie n c e d . T r a v e l l in g  day and n ig h t  th ro u g h  
in c le m e n t w e a th e r , he d e l iv e r e d  a t  le a s t  one speech each day 
and o f te n t im e s  tw o . When t r a v e l  by r a i l r o a d  co u ld  n o t be 
a rra n g e d , he re s o r te d  to  " p r iv a te  c o n v eyan ce ."  He d e s c rib e d  
t h is  means o f  g e t t in g  abo ut as " e x tre m e ly  u n p le a s a n t, 
e s p e c ia l ly  a t  n ig h t  in  th e  r a in ."  On o c c a s io n , th in g s  g o t 
w o rse . "On y e s te rd a y  I  t r a v e l le d  tw e n ty  f i v e  m ile s  in  a snow 
s to rm ,"  he re p o r te d  on O cto b er 2 , and "th en  had to  s ta n d  in  
th e  open a i r  w ith  my h a t and o v e rc o a t o n , & speak f o r  an hour 
& a h a l f ,  w ith  th e  snow p o u rin g  down upon m e." Y e t ,  he 
c o n fe s s e d , " th e re  w ere ab o u t th re e  thousand p eo p le  assem bled  
& as th e y  w ere w i l l i n g  to  s tan d  & l i s t e n ,  I  was d e term in ed  
t o  speak f o r  th em ."  He w ou ld , he a s s e r te d , "c o n tin u e  th e  
work f o r  an i n d e f in i t e  t im e  i f  I  can o n ly  a id  in  s av in g  th e  
c o u n try  fro m  th e  g r e a t  c a la m ity  o f  F rem o n t’ s e l e c t io n . " 119
D e s p ite  th e  r ig o r s ,  h is  e f f o r t s  d id  b r in g  t h e i r  own 
co m p en satio n s . He c o n tin u e d  t o  r e c e iv e  a  warm and 
e n th u s ia s t ic  welcome a t  each s to p , and th e  D em o cratic  p ress  
gave w ide c i r c u la t io n  to  re p o r ts  o f  both  h is  power as a 
sp e aker and h is  p o p u la r i ty  w ith  th e  p e o p le . Some D em o cratic  
organs h a i le d  him as " th e  g r e a t  Union c h a m p io n .” Cam paigning  
h e ld  o th e r  p le a s u re s  as w e l l .  When sp e a k in g  in  F ra n k fo rd  on 
Septem ber 2 2 , th e r e  w ere some th r e e  hundred women in  th e  
a u d ie n c e . B e fo re  h is  v i s i t  ended, Cobb k is s e d  them a l l .
119 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, Septem ber 2 1 , 1856;
Septem ber 2 5 , 1856; O cto b er 2 , 1856 , H ow ell Cobb P apers .
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R e p o rts  o f  h is  success w ith  th e  la d ie s  c re a te d  c o n s id e ra b le  
m ir th  around th e  f a m ily  d in n e r  t a b le  in  A th en s . B ro th e r  Tom 
ta u n te d  Cobb’ s m o th er, s a y in g  t h a t  she had a son "worse th a n  
Solomon o r  th e  M orm ons."120
For th e  most p a r t ,  Cobb v iew ed  Buchanan’ s p ro s p e c ts  f o r  
v ic t o r y  in  P e n n s y lv a n ia  as c e r t a i n .  N e v e r th e le s s , he 
c o n fid e d  to  Mary Ann t h a t  a t  t im e s  h is  f a i t h  in  success  
w avered . " I  do n o t know t h a t  my o p in io n  ab o u t th e  e le c t io n  
h e re  has undergone any c h a n g e ,"  he c o n fe s s e d , "some days I  
am p e r f e c t ly  c o n f id e n t ,  & th e n  my h e a r t  f a i l s  m e." Both  
Dem ocrats and R e p u b lic a n s , he added, "a re  w o rk in g  w ith  a l l  
t h e i r  m ig h t. The e x c ite m e n t ru n s  h ig h , and b o th  p a r t ie s  a re  
c o n f id e n t  o f  s u c c e s s ."  Mary Ann, as usual com bin ing  th e  r o le  
o f  s e c r e ta ry  and a d v is o r  d u r in g  h e r  husband’ s cam paigns, 
re la y e d  news t h a t  Dem ocrats in  G e o rg ia  f e l t  a more p e r s is t e n t  
gloom about Buchanan’ s chances th a n  d id  h e . N e v e r th e le s s ,  
she encouraged him t o  c o n tin u e  h is  e f f o r t s .  A lre a d y , she  
w arned, lo c a l Know N o th in g s  had p re p a re d  t h e i r  ta u n ts  sh o u ld
120 Thomas D. H a r r is  to  H o w ell Cobb, Septem ber 2 3 , 1856; 
Septem ber 3 0 , 1856; Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, O c to b er 7 ,  
1856; Leonora C la y to n  to  Mary Ann Cobb, November 12 , 1856 , 
i b i d . : Thomas D. H a r r is  to  H ow ell Cobb, O c to b er 4 , 1856 ,
C obb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n ;  P h ila d e lp h ia  P u b lic  L e d g e r . 
Septem ber 2 0 , 1856; P h i la d e lp h ia  D o l la r  W eekly P e n n s y lv a n ia n . 
O cto b er 4 , 1856; O c to b er 1 1 , 1856; M e a d v i l le ,  C raw fo rd
D em o crat. Septem ber 3 0 , 1856; O c to b e r 7 , 1856 , a l l  c i t e d  in  
Montgom ery, "H ow ell Cobb Stumps f o r  James Buchanan," pp . 4 9 -  
51 ; P h ila d e lp h ia  Dai 1v P e n n s y lv a n ia n . Septem ber 2 0 , 1856 ,
c l ip p in g  in  How ell Cobb P a p e rs ; C h e s te r County D em o cra t, 
c i t e d  in  A thens S o u th ern  B a n n e r. O cto b er 9 , 1856; York
G a z e t te , November 4 ,  1857; Macon T e le g ra p h , both  c i t e d  in  
A thens S outhern  B a n n er. November 13 , 1856.
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Frem ont c a r r y  th e  K eystone s t a t e .  She b i t t e r l y  denounced 
them as "n o t a  w h it  b e t t e r  th a n  th e  B la c k  R e p u b lic a n s ." 121
Cobb com ple ted  h is  work in  P e n n s y lv a n ia  in  e a r ly  O cto b er  
and im m e d ia te ly  d e p a rte d  f o r  In d ia n a  in  response to  u rg e n t  
p le a s  t h a t  he stump t h a t  s t a t e  as w e l l .  By th e  m id d le  o f  th e  
month, he re tu rn e d  home t o  G e o rg ia . T h e re  he d e l iv e r e d  a few  
speeches t o  b o ls t e r  th e  Buchanan cause and s e t t le d  down to  
a w a it  th e  e le c t io n  r e s u l t s .  H is  e f f o r t s  in  th e  N o rth  proved  
f r u i t f u l  as th e  D em ocrats c a r r ie d  bo th  P e n n s y lv a n ia  and 
In d ia n a  in  t h e i r  O c to b e r s t a t e  e le c t io n s .  The p r e s id e n t ia l  
e le c t io n  proved  a lm o s t as s a t i s f y in g .  Buchanan c a r r ie d  
n in e te e n  s ta te s  —  in c lu d in g  P e n n s y lv a n ia  and In d ia n a  —  and 
r o l le d  up a m a jo r i t y  o f  174 v o te s  in  th e  e le c t o r a l  c o l le g e .  
Frem ont f in is h e d  a s tro n g  second , c a r r y in g  e le v e n  s t a t e s  and 
c o l le c t in g  114 e le c t o r a l  v o te s .  F i l lm o r e  f in is h e d  a  d is t a n t  
t h i r d  w ith  one s t a t e  and e ig h t  e le c t o r a l  v o t e s .122
Dem ocrats r e jo ic e d  o v e r  t h e i r  v ic t o r y ,  b u t R e p u b lic an s  
proved f a r  fro m  d e v a s ta te d . B e s id es  w in n in g  c o n tr o l  o f  
s e v e ra l s t a t e  governm ents and a d d it io n a l  s e a ts  in  C ongress, 
th e y  had made an o u ts ta n d in g  showing f o r  a new p a r ty  in  i t s
121 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Septem ber 2 1 , 1856; 
Septem ber 2 5 , 1856; Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, Septem ber 
12, 1856; Septem ber 16 , 1856; O c to b e r 2 , 1856; O c to b e r 9 , 
1856 , H ow ell Cobb P a p e rs .
122 J . D. B r ig h t  to  H ow ell Cobb, Septem ber 17 , 1856;
H ow ell Cobb to  M ary Ann Cobb, O c to b e r 5 , 1856; O c to b er 7 , 
1856, i b i d . : A thens S o u th ern  B a n n e r. Septem ber 18 , 1856;
O cto b er 2 3 , 1856; O c to b er 3 0 , 1856; N e v in s , O rdeal o f  th e
U n io n . I I ,  5 0 7 -5 1 4 .
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f i r s t  n a t io n a l  e le c t io n .  They had c a r r ie d  e le v e n  o f  th e  
s ix te e n  n o r th e rn  s t a t e s  and come c lo s e  to  v ic t o r y  in  th e  
o th e r s .  Frem ont had o u tp o l le d  Buchanan and F i l lm o r e  combined  
by some 3 0 0 ,0 0 0  v o te s  in  th e  N o rth . The R e p u b lic a n s  c o u ld  
look  fo rw a rd  w ith  a n t ic ip a t io n  t o  f u tu r e  cam paigns —  
e s p e c ia l ly  i f  th e  Dem ocrats f a i l e d  to  re s o lv e  th e  is s u e s  
c o n fro n t in g  th e  n a t io n .123
S o u th ern  e x t r e m is ts  a p p re c ia te d  th e  d a n g e r. The
C h a r le s to n  M ercury  u rged  th e  South t o  re c o g n iz e  th e  ominous  
n a tu re  o f  th e  e le c t io n  r e tu r n s .  The re c e n t  e le c t io n ,  i t
d e c la re d , had been an is s u e  o f  " l i f e  and d ea th "  f o r  th e
S outh ; "we have b a r e ly  come o u t  o f  i t  w ith  l i f e . "  I t  now
rem ained t o  be seen i f  th e  Buchanan a d m in is t r a t io n  co u ld  
r e v iv e  th e  U n io n , o r  i f  e v e n ts  would c o n s p ire  to  b re a k  i t  a l l  
to  p ie c e s .124
123 N e v in s , O rd ea l o f  th e  U n io n , I I ,  5 0 7 -5 1 4 ; Kenneth M. 
Stampp, A m erica  in  1 8 5 7 , A N a tio n  On th e  B r in k  (New Y o rk : 
O xfo rd  U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 9 0 ) ,  p . 13.
124 C h a r le s to n  M e rc u ry . J an u ary  12 , 1856 , c i t e d  in
Stampp, A m erica  in  1 8 5 7 . p . 13 .
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C h ap te r S ix te e n  
"T h ere  I s  T ro u b le  Ahead"
A thens Dem ocrats g re e te d  Buchanan’ s v ic t o r y  w ith  
j u b i l a t i o n .  The S ou th ern  Banner jo y o u s ly  p ro c la im e d  t h a t  th e  
c r i s i s  had passed and th e  n a t io n a l f l a g  s t i l l  bore t h i r t y -  
one s t a r s .  The e le c t io n ,  i t  d e c la re d , co n firm e d  " th e  
c a p a b i l i t y  o f  man f o r  s e lf -g o v e rn m e n t ."  The lo c a l  Democracy 
f u r t h e r  m a n ife s te d  i t s  s a t is f a c t io n  w ith  a t o r c h l ig h t  parad e  
r e p le t e  w ith  cannon f i r e ,  t ra n s p a re n c ie s ,  and speeches . 
Among th e  banners was one p ro c la im in g  "HOWELL COBB FOR 
PRESIDENT IN  I 8 6 0 . " 1
B e fo re  d e p a r t in g  f o r  W ashington , Cobb a tte n d e d  t o  o th e r  
d u t ie s .  The most im p o rta n t o f  th e s e  in v o lv e d  h is  
r e s p o n s ib i l i t i e s  as a t r u s te e  o f  th e  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia .  
D u rin g  th e  b o a rd ’ s December m e e tin g , Cobb a t  l a s t  secured  th e  
lo n g -s o u g h t p ro fe s s o rs h ip  f o r  h is  b ro th e i— in - la w  W ill ia m s  
R u th e r fo r d , J r . 2
R u th e r fo r d ’ s ap p o in tm en t a l le v ia t e d  a p e r s is t e n t  f a m ily  
f in a n c ia l  c o n cern , b u t proved secondary to  th e  s e t t le m e n t  o f  
John A . ’ s f u t u r e .  F o llo w in g  Mary Ann’ s a b o r t iv e  a tte m p t to  
se c u re  h is  e d u c a tio n  a t  th e  E p isco p a l School th e  p re c e d in g
1 A thens S outhern  B an n er. November 2 0 , 1856 .
2 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 11 , 1856 , 
H o w ell Cobb P a p ers , F e l ix  H a r g r e t t  R are  Book and M a n u s c rip t  
L ib r a r y ,  U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia , A thens, G e o rg ia  ( H e r e a f te r :  
H ow ell Cobb P a p e rs ) .
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s p r in g ,  h is  p a re n ts  abandoned hope re g a rd in g  t h e i r  o ld e s t  son 
and fo rm a l e d u c a t io n . They a llo w e d  John A. t o  accompany 
B ro th e r  John on a to u r  o f  th e  n o r th e rn  s t a t e s  and p a r ts  o f  
Canada. A fte rw a rd s , Lamar u n d erto o k  t o  t r a i n  h is  nephew in  
p la n t a t io n  management. He a ls o  made arran g em en ts  f o r  John
A. t o  c le r k  in  a  g e n e ra l s t o r e .  C le r k in g  s u ite d  th e  boy no 
b e t t e r  th a n  s c h o o l. He soon p lead e d  w ith  h is  f a t h e r  to  
purchase him a p la n t a t io n .  Cobb ag ree d  t o  c o n s id e r  th e  
re q u e s t i f  th e  boy c o n tin u e d  t o  c le r k  f o r  tw o more y e a r s .3
I f  John A . ’ s p a re n ts  r e lu c t a n t ly  accep ted  t h is  
a rra n g e m e n t, th e y  to o k  c o n s o la tio n  in  th e  e d u c a t io n a l  
a t ta in m e n ts  o f  t h e i r  o th e r  c h i ld r e n .  Lamar had e n te re d  th e  
U n iv e r s i ty  in  O c to b e r, 1854 , and a lr e a d y  had e s ta b lis h e d  a  
r e p u ta t io n  as an o u ts ta n d in g  s tu d e n t .  H o w e ll, J r . ,  was 
m aking good p ro g re s s  in  h is  p re p a ra t io n  f o r  c o l le g e ,  and 
l i t t l e  Meyon soon w ould show a  lo v e  o f  r e a d in g .4
3 John A . Cobb t o  Mary Ann Cobb, August 16 , 1856;
Septem ber 5 ,  1856; Septem ber 12 , 1856; Septem ber 19 , 1856; 
Jan u ary  3 ,  1858; Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, December 11 , 
1856; Jan u ary  17 , 1857; Mary Ann Cobb t o  John B. Cobb,
Jan u ary  17 , 1857; John B. Lamar to  John A. Cobb; John B. 
Lamar t o  H ow ell Cobb, O c to b er 2 3 , 1857; H o w ell Cobb t o  John
B. Lam ar, O c to b er 2 9 , 1857; John A. Cobb t o  John B. Lam ar, 
November 4 ,  1857; H o w ell Cobb to  John A. Cobb, O c to b e r, 2 8 ,  
1858 , i b i d .
4 W ill ia m s  R u th e r fo rd , J r .  t o  H ow ell Cobb, November 2 9 , 
1855; H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Jan u ary  2 8 , 1857; J u ly  
6 , 1857; August 4 , 1857; H ow ell Cobb t o  Lamar Cobb, June 3 0 , 
1857; Mary Ann Cobb t o  John B. Lamar, M arch 4 ,  1860 , i b i d . : 
Lamar Cobb t o  John B. Lam ar, August 1 4 , 1855 , C o b b -E rw in -  
Lamar C o l le c t io n ,  F e l i x  H a r g r e t t  R are Book and M a n u s c rip t  
L ib r a r y ,  U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  
C obb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n ) .
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I I
W ith  th e s e  co n cern s  a tte n d e d  t o ,  Cobb d e p a rte d  f o r  th e  
n a t io n a l  c a p i t a l .  H is  o u tlo o k  had im proved c o n s id e ra b ly  
s in c e  h is  jo u rn e y  o f  th e  p re v io u s  y e a r .  F o llo w in g  B uchanan’ s 
t r iu m p h , a  f lo w  o f  l e t t e r s  and e d i t o r i a l s  u rg in g  a p ro m in e n t  
c a b in e t  p o s t f o r  Cobb began t o  a r r i v e .  John Forney re p o r te d  
fro m  P e n n s y lv a n ia  t h a t  “o u r w hole s t a t e ,  everyb o d y  in d eed  in  
th e  n o r th  i s  f o r  you in  th e  c a b in e t . ” No man, he in s is t e d ,  
had done more t o  save  P e n n s y lv a n ia  f o r  th e  Dem ocracy. And 
in  s a v in g  P e n n s y lv a n ia , Cobb had "saved th e  U n io n , th e  
C o n s t i t u t io n ,  th e  S o u th , and th e  p e o p le ." 5
Cobb welcomed th e s e  assessm ents. He had been p o n d e rin g  
h is  chances f o r  a c a b in e t  p o s t s in c e  th e  summer, a lth o u g h  
t r u e  t o  fo rm  he d e n ie d  in t e r e s t  in  such a jo b .  He b e lie v e d  
t h a t  a  c a b in e t  a p p o in tm e n t would co m p le te  h is  r e s t o r a t io n  as  
a le a d e r  o f  th e  n a t io n a l  Democracy, b u t he a ls o  reasoned  t h a t  
a secondary  c a b in e t  p o s t would n o t be ad eq u ate  f o r  h is  f u tu r e  
needs —  p a r t i c u l a r l y  i f  he hoped t o  succeed Buchanan as  
p r e s id e n t  in  1860 . C o n s e q u e n tly , s h o r t ly  a f t e r  r e tu r n in g  to  
W ash ing ton , he made i t  known t h a t  he w ould a c c e p t no p o s t
5 Thomas D. H a r r is  to  H ow ell Cobb, November 1 4 , 1856 ; A. 
Hood t o  H ow ell Cobb, November 16, 1856; John E. Ward t o  
H o w ell Cobb, November 2 5 , 1856; John W. Forney t o  H ow ell 
Cobb, November 3 0 , 1 8 5 6 , H ow ell Cobb P a p ers ; A then s S o u th ern  
B a n n er. December 1 1 , 1856; P h i la d e lp h ia  D a i ly  P e n n s y lv a n ia n . 
F e b ru a ry  2 6 , 1 8 5 7 , c i t e d  in  A thens S o u th ern  B a n n e r. M arch 12, 
1857; M aine L in c o ln  D em ocrat, c i t e d  in  A then s S o u th ern  
B a n n er. May 2 8 , 1857; W est C h e s te r , P e n n s y lv a n ia , R e p u b lic a n  
and D em o crat. December 2 , 1856 , c l ip p in g  in  H o w e ll Cobb
P a p e rs .
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o th e r  th a n  s e c r e ta r y  o f  s t a t e .  He c o n fid e d  t o  Mary Ann h is  
c o n fid e n c e  t h a t  Buchanan w ould te n d e r  him a c a b in e t  s e a t ,  
"and I  have as l i t t l e  [d o u b t]  t h a t  he w ants  me to  ta k e  th e  
o n ly  p la c e  t h a t  I  w ould a c c e p t —  th e  S ta te  D e p a rtm e n t."  He 
soon le a r n e d , how ever, t h a t  Buchanan had d e te rm in ed  “to  
te n d e r  me e i t h e r  th e  S ta te  o r  th e  T r e a s u r y .” A g a in , he to o k  
“some p a in s  t o  l e t  him  know t h a t  th e r e  i s  b u t one p la c e  t h a t  
I  would t a k e . " 6
Most o f  th e  in fo rm a t io n  t h a t  Cobb r e c e iv e d  re g a rd in g  th e  
c a b in e t  p roved  a c c u r a te .  Buchanan had re s o lv e d  e a r ly  on t h a t  
he w anted th e  G e o rg ia  U n io n is t  in  h is  a d m in is t r a t io n .  
D eterm ined  t o  a v o id  P ie r c e ’ s f la w e d  s t r a te g y  o f  d raw in g  h is  
c a b in e t  fro m  th e  ex trem es  o f  th e  p a r t y ,  Buchanan in te n d e d  to  
in c lu d e  in  h is  c a b in e t  o n ly  men who s h a re d  h is  c o n s e rv a t iv e  
v ie w s . Cobb was one o f  th o s e  men and Buchanan wanted him to  
have th e  p o s t he d e s ir e d .  U n fo r tu n a te ly ,  O ld  Buck q u ic k ly  
found h im s e lf  m ire d  in  th e  numerous f a c t io n a l  f ig h t s  which  
f r a c tu r e d  D e m o c ra tic  ra n k s , and th e s e  d is p u te s  th re a te n e d  
Cobb’ s chances f o r  a c q u ir in g  h is  p r i z e . 7
6 H o w ell Cobb t o  John E. w ard in  R. P . B rooks, e d . ,  
"H ow ell Cobb P a p e rs ,"  The G e o rg ia  H is t o r ic a l  Q u a r te r ly . V I  
(J u n e , 1 9 2 2 ) ,  169; H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 1, 
1856; December 17 , 1856; December 2 4 , 18 5 6 , How ell Cobb
P ap ers .
7 John W. Forney t o  H ow ell Cobb, November 3 0 , 1856 , 
H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 2 7 , 185 6 , H ow ell Cobb 
P apers ; J . G lan cy Jones t o  James Buchanan, December 3 , 1856 , 
James Buchanan P a p e rs , H is t o r ic a l  S o c ie ty  o f  P e n n s y lv a n ia , 
P h ila d e lp h ia ,  P e n n s y lv a n ia  ( H e r e a f t e r :  Buchanan P a p e rs ); Roy 
F . N ic h o ls , The D is r u p t io n  o f  A m erican  Democracy (New Y o rk :  
The M a c M illa n  Company, 1 9 4 8 ) ,  pp. 5 4 -5 8 ;  P h i l ip  S. K le in ,
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A s t r u g g le  f o r  p o l i t i c a l  dom inance in  th e  O ld N o rth w est  
between S e n a to rs  S tephen A. D ouglas o f  I l l i n o i s  and Jesse D. 
B r ig h t  o f  In d ia n a  ra is e d  th e  f i r s t  c o m p lic a t io n . Buchanan 
co u ld  n o t a p p o in t  a  c a b in e t  member recommended by one o f  
th e s e  men w ith o u t  r is k in g  th e  a l ie n a t io n  o f  th e  o t h e r ,  b u t  
he b e lie v e d  i t  e s s e n t ia l  t o  have a  r e p r e s e n ta t iv e  o f  t h e i r  
re g io n  in  h is  a d m in is t r a t io n .  B r ig h t  suggested  t h a t  he 
a p p o in t  S e n a to r  Lew is Cass o f  M ich ig a n  as a  compromise and 
Douglas seemed w i l l i n g  t o  a c c e p t t h is  a rran g e m en t. The 
s e v e n ty - f iv e  y e a r  o ld  C ass, who r e c e n t ly  had been d e fe a te d  
in  h is  r e e le c t io n  b id ,  welcomed th e  p o s s ib i l i t y  o f  n o t  
r e tu r n in g  home a d e fe a te d  man. Y e t  h is  re c o rd  o f  s e r v ic e  t o  
th e  Democracy and th e  n a t io n  p re c lu d e d  an o f f e r  o f  a n y th in g  
le s s  th a n  th e  s e n io r  c a b in e t  p o s t .8
S o u th ern  R ig h ts  D em o crats , s t i l l  h a rb o rin g  a grudge o ve r  
Cobb’ s " b e t r a y a l” o f  t h e i r  movement d u rin g  th e  c r i s i s  o f  
1850, had re s o lv e d  t o  deny him  th e  s t a t e  d e p a rtm e n t. Aware 
o f  h is  te rm s  re g a rd in g  s e r v ic e  in  th e  c a b in e t ,  a  b ro a d ly  
based c l iq u e  o f  S o u th ern  R ig h ts  men a ls o  began t o  push f o r  
C ass’ a p p o in tm e n t. A lth o u g h  C o b b ite s  knew t h a t  J e f fe r s o n  
D a v is  o f  M is s is s ip p i headed t h i s  g ro u p , th e y  su sp ected  t h a t
P re s id e n t  James Buchanan ( U n iv e r s i t y  P a rk : P e n n s y lv a n ia  S ta te  
U n iv e r s ity  P re s s , 1 9 6 2 ) ,  pp . 2 6 2 -2 6 7 .
8 N ic h o ls ,  The D is r u p t io n  o f  Am erican Dem ocracy, pp . 5 7 -  
58; K le in ,  P re s id e n t  James Buchanan, pp. 2 6 6 -2 6 7 ; H ow ell Cobb 
to  Mary Ann Cobb, December 2 7 , 1856 , How ell Cobb P ap ers .
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G e o rg ia ’ s G overnor H e rs c h e l Johnson —  e a g e r f o r  h is  own 
c a b in e t  ap p o in tm en t —  a ls o  had a hand in  th e s e  m an eu vers .8
The Cass movement c re a te d  a s e r io u s  dilemm a f o r  Cobb. 
He c o u ld  n o t deny t h a t  C ass’ re c o rd  and s e n io r i t y  e n t i t l e d  
him t o  f i r s t  p la c e  in  th e  c a b in e t .  B e s id e s , he s in c e r e ly  
re s p e c te d  th e  e ld e r  s ta te s m a n . Under no c irc u m s ta n c e s  would  
he co n sen t t o  engage in  a c o m p e tit io n  w ith  th e  o ld e r  man f o r  
th e  p o s it io n  o f  " p re m ie r” o f  th e  Buchanan a d m in is t r a t io n .  
When in fo rm ed  by one o f  Buchanan’ s " c o n f id e n t ia l  f r i e n d s ” 
t h a t  th e  p r e s id e n t - e le c t  f e l t  "em barrassed in  re fe re n c e  t o  
m y s e lf & Genl C a s s ,” Cobb moved to  r e l ie v e  “O ld Buck" by 
w ith d ra w in g  h is  name fro m  c o n s id e r a t io n  f o r  th e  c a b in e t .10
N e ith e r  Buchanan nor h is  a d v is o rs  would a c c e p t t h is  
s o lu t io n .  Forney p lead e d  t h a t  Cobb "must n o t d e s e r t  your 
f r i e n d s ."  Even i f  Cass s e rv e d  as s e c r e ta r y  o f  s t a t e ,  he 
a s s e r te d , th e  G eo rg ian  w ould  s t i l l  "be to  th e  N a t io n a l  
Democracy, t h e i r  main [ p i l l a r ]  under M r. B’ s a d m in is t r a t io n ."  
Buchanan’ s " c o n f id e n t ia l  f r ie n d "  —  p ro b a b ly  S e n a to r W il l ia m  
B ig le r  o f  P e n n s y lv a n ia  —  a rg u ed  t h a t  Cobb’ s w ith d ra w a l would  
n o t r e l ie v e  th e  p r e s id e n t - e le c t ’ s em barrassm ent. "M r.
9 N ic h o ls , The D is r u p t io n  o f  A m erican Dem ocracy. 5 6 -  
58; K le in ,  P re s id e n t  James Buchanan, pp. 2 6 6 -2 6 7 ; John E. 
Ward t o  H ow ell Cobb, November 2 5 , 1856; H ow ell Cobb t o  Mary 
Ann Cobb, December 2 7 , i8 5 6 ;  Jan uary  6 ,  iS 5 7 ; John B. Lamar 
to  H ow ell Cobb, Jan u ary  2 1 , 185 7 , H ow ell Cobb P a p e rs ; New 
O rle a n s  D e l t a , c i te d  in  A thens S outh ern  B anner. F e b ru a ry  19, 
1857.
10 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 2 7 , 1856 , 
How ell Cobb P ap ers .
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B uchanan," he in s is te d ,  “ is  a n x io u s  t o  have you in  h is  
c a b in e t  & i s  n o t c o n te n t t o  make i t  up w ith o u t  y o u ."  I f  Cass 
re c e iv e d  th e  s t a t e  d e p a rtm e n t, Buchanan w anted Cobb t o  head  
th e  t r e a s u r y .  B ig le r  soon re p o r te d  t o  h e a d q u a rte rs  h is  
c o n v ic t io n  t h a t  Cobb w ould n o t re fu s e  Buchanan’ s r e q u e s t .11
A lth o u g h  B ig le r  o v e rs ta te d  th e  im p act o f  h is  t a l k  w ith  
Cobb, he d id  n o t e x a g g e ra te  much. Cobb found th e  a p p e a ls  o f  
Buchanan’ s a d v is o rs  d i f f i c u l t  t o  r e s i s t .  In  s e e k in g  th e  
a d v ic e  o f  h is  c h ie f  l ie u t e n a n t s ,  he s ta te d  th e  argum ents f o r  
and a g a in s t  a c c e p tin g  th e  t r e a s u r y  p o s t .  The m ost t e l l i n g  
argum ent a g a in s t  i t ,  he e x p la in e d ,  d e r iv e d  fro m  a  la c k  o f  any  
r e a l  in t e r e s t  in  th e  jo b .  M o re o v e r, he w o r r ie d  t h a t  th e  
immense p a tro n a g e  c o n t r o l le d  by th e  s e c r e ta ry  o f  th e  t r e a s u r y  
m ig h t p rove  a  tw o-edged sw ord . " I t s  d i s t r i b u t i o n , "  he 
o b s e rv e d , “w i l l  make in n u m erab le  enem ies & b u t few  lukew arm  
f r i e n d s .  ”12
On th e  o th e r  hand, Cobb n o te d , i t  would be no d is h o n o r  
t o  a c c e p t a  "secondary p o s it io n  t o  my o ld  f r i e n d  & le a d e r ."  
N o r, he acknow ledged c o u ld  he c o m fo r ta b ly  ig n o re  th e  w ish es  
o f  Buchanan and o th e r  p o l i t i c a l  f r i e n d s .  More p re s s in g  was 
th e  r e a l i z a t i o n  t h a t  h is  r e je c t io n  o f  Buchanan’ s o f f e r  w ould  
le a v e  him w ith o u t  any c lo s e  f r i e n d  in  th e  a d m in is t r a t io n .
11 John W. Forney t o  H ow ell Cobb, December 2 6 , 1856;
H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 2 7 , 185 6 , H o w ell Cobb
P a p e rs ; W il l ia m  B ig le r  t o  H o w ell Cobb, December 2 9 , 185 6 ,
Buchanan P a p e rs .
12 H ow ell Cobb to  M ary Ann Cobb, December 2 7 , 1856 ,
H o w ell Cobb P a p e rs .
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He had hoped p o s s ib ly  t o  s u b s t i t u t e  John E. Ward o f  Savannah  
as a t to r n e y  g e n e ra l in  l i e u  o f  h im s e lf ,  b u t  le a rn e d  t h a t  
Buchanan in te n d e d  t h a t  p o s it io n  f o r  a n o th e r . M ost im p o rta n t  
o f  a l l ,  he w o rr ie d  t h a t  a  c a b in e t  a p p o in tm e n t m ig h t go t o  
a n o th e r  G e o rg ia n  —  perhaps H e rs c h e l Johnson. Such a  
d ev e lo p m en t, he commented, w ould be h e ra ld e d  as a  d e fe a t  f o r  
h im s e lf  and c o u ld  damage h is  f u t u r e  p o l i t i c a l  p r o s p e c ts .13
For th e  most p a r t ,  C o b b ite s  a d v is e d  t h e i r  le a d e r  t o  
a c c e p t th e  t r e a s u r y  d e p a rtm e n t —  i f  Cass became s e c r e ta r y  
o f  s t a t e .  John B. Lamar echoed Cobb’ s concern  a b o u t a  
Johnson c a b in e t  a p p o in tm e n t. L oo k ing  t o  th e  p r e s id e n t ia l  
c o n te s t  o f  1 8 6 0 , he warned t h a t  Cobb c o u ld  i l l - a f f o r d  t o  have  
a r i v a l  p la c e d  t o  " f o i s t  h im s e lf  on th e  p e o p le  fo u r  y e a rs  
hence as th e  man o f  G e o rg ia ."  From a  p r a c t ic a l  p o in t ,  he 
c o n c lu d e d , “ i t  w i l l  n o t do f o r  a  man to  be o u t  o f  v iew  in  
th e s e  t im e s , & he must mount th e  s te p s  as th e y  p re s e n t  
th e m s e lv e s , o r  he w i l l  be l e f t  b e h in d ."  James Jackson  
o f f e r e d  an even more p ra g m a tic  v ie w . A man o f  C ass’ a g e , he 
o b s e rv e d , p ro b a b ly  would n o t s u r v iv e  Buchanan’ s e n t i r e  te rm . 
As s e c r e ta r y  o f  th e  t r e a s u r y ,  Cobb would be p la c e d  id e a l ly  
t o  f i l l  any vacancy a t  S t a t e .  Even i f  Cass l iv e d  o u t th e  
te rm , he added, he was " to o  o ld  t o  be in  y o u r way . . .  & you 
w i l l  be number o n e ." 14
13 I b i d .
14 James Jackson t o  H ow ell Cobb, December 3 0 , 1856; John
B. Lamar t o  H o w ell Cobb, Jan u ary  2 ,  1857; J u n iu s  H i l l y e r  to  
H o w ell Cobb, Jan u ary  7 , 1857 , i b i d .
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S e n tim e n t among C o b b ite s  d id  n o t p ro ve  unanim ous. 
Gazaway Lam ar, v o ic in g  dou bts  ab o u t Buchanan’ s re s o lv e  to  
s ta n d  f i r m  on s la v e r y  and o th e r  c o n s t i t u t io n a l  is s u e s , urged  
h is  kinsm an t o  s ta y  o u t o f  th e  c a b in e t .  B ro th e r  Tom a d v is e d  
Cobb to  r e j e c t  any c a b in e t  p o s t e x c e p t s e c r e ta r y  o f  s t a t e .  
No o th e r  c a b in e t  o f f i c e ,  he a rg u e d , c o u ld  enhance h is  
b r o t h e r ’ s r e p u t a t io n .15
By e a r ly  J a n u a ry , 1857 , Cobb had d ec id e d  t o  a c c e p t a  
p o s it io n  secondary  to  C ass. T h is  d e c is io n  c au g h t th e  
S outh ern  R ig h ts  men by s u r p r is e .  They had exp e c te d  him to  
r e s i s t .  By y ie ld in g ,  he c h u c k le d , he had "knocked a l l  t h e i r  
c a lc u la t io n s  in to  P i . "  A lm ost im m e d ia te ly , S o u th ern  R ig h ts  
s u p p o rt f o r  Cass began to  e v a p o ra te . Cobb re p o r te d  t h a t  th e y  
now in s is te d  " i t  i s  a l l  a m is ta k e  a b o u t th e  South w a n tin g  h is  
a p p o in tm e n t."  Cobb’ s "m agnan im ity" a ls o  to o k  Cass by 
s u r p r is e .  When th e  two men m et o u ts id e  th e  S en ate  cham ber, 
th e  o ld  man exp ressed  h is  g r a t i t u d e .  Both men became choked  
w ith  em otio n  and a f t e r  a s h o r t  c o n v e rs a t io n  " p a r te d  w ith  a  
few  broken  in c o h e re n t words on bo th  s id e s ." 16
The S o u th ern  R ig h ts  men had no c h o ic e  b u t t o  s h i f t  
t a c t i c s  in  t h e i r  campaign t o  keep Cobb o u t o f  th e  c a b in e t .
15 Gazaway Lamar to  H ow ell Cobb, Jan u ary  6 , 1857; Thomas 
Reade R ootes Cobb to  H ow ell Cobb, Jan uary  17 , 1857; John E. 
Ward t o  H o w ell Cobb, Jan u ary  3 0 , 1857 , i b i d .
16 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, Jan u ary  6 , 1857;
F e b ru a ry  10 , 1857 , i b i d . H enry W ise to  James Buchanan,
Jan uary  5 ,  1857; John A p p le to n  t o  James Buchanan, Jan u ary  11, 
1857, Buchanan P ap ers .
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They now th re w  t h e i r  su p p o rt t o  R o b e rt J .  W a lk e r. W a lk e r ,  
a  n a t iv e  o f  P e n n s y lv a n ia  and r e s id e n t  o f  M is s is s ip p i ,  had  
been m entioned  f o r  th e  s t a t e  d e p a rtm e n t e a r ly  on. He had 
s e rv e d  as s e c r e ta r y  o f  th e  t r e a s u r y  d u rin g  th e  P o lk  
a d m in is t r a t io n  and worked d i l i g e n t l y  f o r  Buchanan in  New Y o rk  
d u r in g  th e  cam paign . B esides S o u th ern  R ig h ts  s u p p o rt, he 
a ls o  en jo y e d  th e  b ack in g  o f  b u s in e ss  in t e r e s t s  in  New Y o rk  
C it y  and n o r th e rn  e x p a n s io n is ts . D o u g la s , to o , gave s u p p o rt  
to  th e  W a lk e r movement —  perhaps  because he hoped t o  
e l im in a t e  Cobb as a  r iv a l  f o r  th e  p re s id e n c y  in  I 8 6 0 . 17
A lth o u g h  Cobb and h is  s u p p o rte rs  i n i t i a l l y  d id  n o t deem 
th e  W a lker movement a  s e r io u s  t h r e a t ,  th e y  e n l is te d  th e  
a s s is ta n c e  o f  S e n a to r  John S l i d e l l  o f  L o u is ia n a  —  a t r u s te d  
Buchanan a d v is o r  —  in  making s u re  “O ld  Buck" understood t h a t  
Cobb’ s opponents  d id  n o t w ant W a lk e r so much as “th e y  d o n t 
w ant C obb." Then , in  m id -F e b ru a ry , Cobb re c e iv e d  a f r a n t i c  
w arn in g  fro m  M a r t in  C raw ford  o f  G e o rg ia  " th a t  t h is  movement 
f o r  W a lke r i s  e x te n s iv e  and d a n g e ro u s ."  I t  had become so  
because th e  name o f  S e n a to r R o b ert M. T . H u n te r o f  V i r g i n ia
17 R o b e rt W. Johannsen. S tephen A. Douglas (New Y o rk :  
O xfo rd  U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 7 3 ) , p . 5 52 ; K le in ,  P re s id e n t  
James Buchanan, pp . 2 6 4 -2 6 7 ; N ic h o ls ,  The D is ru p t io n  o f  
A m erican Dem ocracy, pp . 5 6 -5 8 ;  James P. Shenton, R o b e rt J.. 
W a lk e r . A P o l i t i c i a n  From Jackson t o  L in c o ln  (New Y o rk :  
C olum bia U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 6 1 ) , p p . 1 4 2 -1 4 5 ; H ow ell Cobb 
t o  Mary Ann Cobb, Feb ru ary  3 , 1857; A . B ir d s a l l  t o  H ow ell 
Cobb, F e b ru a ry  4 ,  1857; M a r t in  C raw fo rd  to  How ell Cobb,
F e b ru a ry  15, 1857 , How ell Cobb P a p e rs ; R o b e rt M. McLane t o  
H ow ell Cobb, F e b ru a ry  14, 1857 , in  U l r ic h  B onnell P h i l l i p s ,  
e d . ,  The C orrespondence o f  R o b e rt Toombs, A lexa n d er y .  
S te p h e n s , and H ow el1 Cobb (W ash in g to n : Government P r in t in g  
O f f ic e ,  1 9 1 3 ) ,  pp. 3 9 5 -3 9 6 .
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had been in tro d u c e d  to  th e  c o m p e tit io n  f o r  s e c r e ta r y  o f  
s t a t e .  H u n te r ’ s  ap p o in tm en t h e ld  o u t th e  p o s s ib i l i t y  o f  
e n d in g  a  f a c t io n a l  d is p u te  between H u n te r  and G overnor Henry  
A. W ise in  th e  O ld  D o m in io n .18
The p ro s p e c t o f  H u n te r ’ s e le v a t io n  m o r t i f ie d  F o rn e y , who 
had been a p e r s is t e n t  s u p p o rte r  o f  Cobb. Forney had engaged  
in  a b i t t e r  d is p u te  w ith  th e  V i r g i n ia  Democracy d u r in g  th e  
P ie r c e  a d m in is t r a t io n .  The ra n c o r l in g e r e d  and f o l lo w in g  th e  
e le c t io n  V i r g i n ia  Dem ocrats had b lo c k e d  F o rn e y ’ s ap p o in tm en t  
as e d i t o r  o f  th e  W ashington U n io n , th e  o f f i c i a l  o rgan  o f  th e  
a d m in is t r a t io n .  F o rn e y ’ s e n m ity  f o r  th e  men who had 
f r u s t r a t e d  h is  e d i t o r i a l  a m b itio n s  deepened when a Buchanan- 
backed a t te m p t  t o  secu re  h is  e le c t io n  as  s e n a to r  from  
P e n n s y lv a n ia  w ent aw ry . C o n fro n te d  w ith  th e  p o s s ib i l i t y  o f  
an open enemy ta k in g  th e  h ig h e s t  p o s t in  th e  a d m in is t r a t io n ,  
Forney su d d en ly  th re w  h is  s u p p o rt t o  W a lk e r . C raw fo rd  warned  
t h a t  Cobb’ s o n ly  chance la y  in  Buchanan’ s in s is te n c e  t h a t  th e  
G e o rg ia n  a g re e  t o  e n te r  a  W a lk e r - le d  c a b in e t .19
18 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  3 , 1857; 
M a r t in  C ra w fo rd  t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  1 5 , 185 7 , H ow ell 
Cobb P a p e rs ; R o b e rt M. McLane t o  H o w ell Cobb, F e b ru a ry  14 , 
1857 , in  P h i l l i p s ,  Correspondence o f  Toombs. S te p h e n s , and 
Cobb, p p . 3 9 5 -3 9 6 ;  John S l i d e l l  t o  James Buchanan, F eb ru ary  
1 4 , 18 5 7 , Buchanan P ap ers .
19 N ic h o ls ,  The D is ru p t io n  o f  Am erican Dem ocracy, pp. 
5 8 -5 9 ,  6 1 -6 3 ;  K le in ,  P re s id e n t  James Buchanan, pp . 2 6 4 -2 6 5 ;  
H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, Ja n u a ry  1 3 , 1857; M a r t in  
C ra w fo rd  t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  1 5 , 1857; John W. Forney  
t o  H o w ell Cobb, Jan uary  3 0 , 1857; F e b ru a ry  1 8 , 1857 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
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Cobb d id  n o t w aver in  h is  d e te rm in a t io n  t o  be second  
o n ly  t o  C ass. Nor d id  he h e s i t a t e  t o  r e g is t e r  h is  f e e l in g  
t h a t  Forney had b e tra y e d  h im . Forney o f fe r e d  an im m ed ia te  
d e fe n s e . He in s is te d  t h a t  he had th row n  h is  s u p p o rt t o  
W a lk e r o n ly  when he b e lie v e d  i t  a  f i n a l  c h o ic e  betw een W a lk e r  
and H u n te r . "When H u n te r , o u r  f o e ,  your f o e , and M r. 
Buchanan’ s f o e ,  is  t o  be fo rc e d  upon u s , we say ' t a k e  any  
shape b u t t h a t . ’ " He had n o t b e tra y e d  h is  f r i e n d ,  he avowed, 
and p le a d e d  t h a t  Cobb " g iv e  me some c r e d i t  f o r  f i d e l i t y . "  
On a b r ig h t e r  n o te , he added, "now a l l  i s  changed and H u n te r  
o u t o f  th e  way and you o r  Cass i s  c e r t a i n . " 20
The im p o rtan ce  o f  Cobb’ s a n g ry  r e fu s a l  t o  s ta n d  second  
to  e i t h e r  W a lke r o r  H u n te r  in  s h a p in g  Buchanan’ s f i n a l  
d e c is io n  can n o t be gaged, b u t e v e n ts  soon proved  F o rn e y ’ s 
f i n a l  assessm ent c o r r e c t .  W a lk e r , se n s in g  t h a t  he w ould  n o t  
be te n d e re d  th e  p o s t,  th re w  h is  s u p p o rt to  C ass. He d id  so  
in  p a r t  t o  p un ish  Cobb f o r  r e fu s in g  to  s e rv e  in  a  p o s it io n  
seco n d ary  to  h im s e lf ,  b u t a ls o  because he doubted C a ss ’ 
p ro s p e c ts  o f  l i v i n g  o u t  th e  te rm . M agnan im ity  now m ig h t w in  
rew ard  l a t e r  on . On F e b ru a ry  2 1 , Buchanan te n d e re d  Cobb th e  
a p p o in tm e n t o f  s e c r e ta r y  o f  th e  t r e a s u r y .  He n o ted  t h a t  he 
had o f fe r e d  Cass th e  s t a t e  d e p a rtm e n t, and e x p re s s e d
20 John W. Forney t o  H o w ell Cobb, F e b ru a ry  18 , 185 7 ,
H o w ell Cobb P a p ers .
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c o n fid e n c e  t h a t  C ass ’ a p p o in tm e n t "can n o t f a i l  to  be 
a g re e a b le  t o  y o u ." 21
Had Cobb known th e  te rm s  o f  C ass ’ a p p o in tm e n t, i t  
p ro b a b ly  would have been even more a g re e a b le  t o  h im . 
Buchanan sh ared  n e i t h e r  Cobb’ s a f f e c t io n  n or re s p e c t f o r  
C ass. He o n ly  acc e p te d  him  f o r  th e  s t a t e  d ep artm en t because  
he re p re s e n te d  a compromise a c c e p ta b le  t o  B r ig h t ,  D o u g las , 
S o u th ern  R ig h ts  men, and Cobb. N e v e r th e le s s , Buchanan 
r e q u ire d  t h a t  C ass, a  n o to r io u s  A nglophobe, r e f r a in  fro m  
a n t i - B r i t i s h  comments. The p r e s id e n t - e le c t  a ls o  demanded 
t h a t  he s e le c t  th e  s e c r e ta r y  o f  s t a t e ’ s m ain a s s is t a n t s .  In  
e f f e c t ,  Cass w ould s e rv e  as f ig u re h e a d  w h ile  Buchanan 
d ir e c te d  th e  a f f a i r s  o f  th e  d e p a rtm e n t. C le a r ly ,  o ld  Cass 
would n o t c h a lle n g e  Cobb f o r  le a d e r s h ip  in  th e  c a b in e t .22
The a r r i v a l  o f  Buchanan’ s l e t t e r  ended some fo u r te e n  
a n x io u s  weeks f o r  Cobb. Most o f  t h a t  d is t r e s s  had d e r iv e d  
fro m  Buchanan’ s d e te rm in a t io n  t o  r e f r a in  fro m  announcing  
a n y th in g  ab o u t h is  ap p o in tm e n ts  u n t i l  th e  l a s t  m in u te . 
A lth o u g h  m o tiv a te d  by a  d e s ir e  t o  a v o id  g iv in g  o ffe n s e  sh o u ld  
e v e n ts  r e q u ir e  him  t o  make changes, h is  s i le n c e  a ls o  in s p ir e d  
e v e ry  e le m e n t in  th e  Democracy t o  j o i n  in  th e  game o f  c a b in e t
21 S h en to n , R o b e rt J .  W a lk e r , pp . 1 4 3 -1 4 5 ; James 
Buchanan t o  H o w ell Cobb, F e b ru a ry  2 1 , 1857 , H ow ell Cobb 
P a p e rs .
22 K le in ,  P re s id e n t  James Buchanan, pp. 2 6 7 -2 6 8 ; 2 7 5 -  
276 ; N ic h o ls ,  The D is r u p t io n  o f  Am erican Dem ocracy, p . 6 6 .
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m aking. M o reo ver, i t  p ro ved  f r u s t r a t in g  t o  h is  s u p p o rte rs  
and c re a te d  doubts a b o u t h is  r e s o lu t io n .23
Mary Ann gave v o ic e  to  th e s e  s e n tim e n ts  f i r s t .  In  
J a n u a ry , she exp ressed  co n cern  t h a t  Buchanan m ig h t y ie ld  t o  
th e  p re s s u re  and re p e a t  P ie r c e ’ s m is ta k e  o f  t r y in g  t o  p le a s e  
everyo n e  w ith  h is  c a b in e t  ap p o in tm en ts  and th u s  p le a s e  no 
one . " I  f e a r , ” she c o n fe s s e d , t h a t  " th e  o ld  man la c k s
n e rv e ."  A few  days l a t e r  B ro th e r  John echoed h e r a n x ie ty  
ab o u t a re p la y  o f  th e  P ie r c e  a d m in is t r a t io n .  He warned t h a t  
i f  Buchanan d id  n o t announce h is  c a b in e t  soon th e  c o m p e tit io n  
between v a r io u s  D e m o c ra tic  f a c t io n s  would t e a r  th e  p a r ty  
a p a r t .  Even Forney c o n fid e d  h is  b e l i e f  t h a t  Buchanan’ s 
p o l ic y  o f  s i le n c e  had c o s t  Cobb th e  s t a t e  d e p a rtm e n t. "Had
M r. Buchanan behaved l i k e  a b o ld  Jackson and p u t you in t o
s t a t e  a t  once" he co n te n d e d , "no t r o u b le  would have
ensued. “24
A lth o u g h  Cobb p e r s is te d  th ro u g h o u t t h a t  he possessed no 
d e e p ly  h e ld  d e s ir e  t o  s e rv e  in  th e  c a b in e t ,  h is  c lo s e  
in t e r e s t  in  th e  s u b je c t  and h is  o u tra g e  when he b e lie v e d  t h a t  
Forney had b e tra y e d  him  p ro v id e d  a more a c c u ra te  m easure o f  
h is  f e e l in g s .  N e v e r th e le s s , he m a n ife s te d  c o n s id e ra b le  
p a t ie n c e  w ith  "Old B uck’ s" extend ed  c a b in e t  s e le c t io n
23 K le in ,  P re s id e n t  James Buchanan, pp. 2 6 4 -2 6 5 .
24 Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, Jan uary  18 , 1857; March  
9 , 1857; John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, January  2 1 , 1857; 
Jan uary  2 4 , 1857; John W. Forney to  H ow ell Cobb, F eb ru a ry  1 8 , 
1857 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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m ethods. He d id  n o t deny t h a t  harm had been done by th e  
d e la y .  B u t, a f t e r  m eetin g  w ith  Buchanan in  l a t e  J a n u a ry , he 
suggested  t h a t  d e la y  had been in e v i t a b le  because "O ld Buck" 
had n o t y e t  made up h is  mind on th e  b e s t  c o u rs e . D e la y s  
n o tw ith s ta n d in g , he f e l t  c e r t a in  t h a t  "he w i l l  do in  th e  end  
what is  th e  b e s t f o r  th e  c o u n tr y ."  From Cobb’ s p e r s p e c t iv e ,  
Buchanan’ s o f f e r  o f  th e  t r e a s u r y  d ep artm en t c o n firm e d  t h a t  
ju d g m e n t.25
Cobb’ s a p p o in tm en t provoked a fa v o r a b le  response in  th e  
D em o cra tic  p ress  w hich d e c la re d  th e  c o u n try  " fo r tu n a te  . . .  
in  f in d in g  such a  man" t o  a d m in is te r  th e  n a t io n ’ s f in a n c e s .  
“H is  en erg y  and t a le n t s ,  h is  sound p o l i t i c a l  p r in c ip le s ,  h is  
z e a l ,  s a g a c ity  and in d o m ita b le  w i l l ,  to g e th e r  w ith  h is  
c o r d ia l  m anners, t a c t ,  and m anagem ent,” th e y  a s s e r te d , gave  
him a " p e c u lia r  f i t n e s s  f o r  th e  T re a s u ry  D e p a rtm e n t."  They  
f e l t  c e r t a in  t h a t  he w ould be " th e  c o n t r o l l in g  member o f  
P re s id e n t  Buchanan’ s c a b in e t ."  Even th e  o p p o s it io n  p re s s  
g ru d g in g ly  conceded Cobb’ s a b i l i t i e s .  H orace G re e le y ’ s New 
York T r ib u n e  —  an o rgan  w hich g e n e r a l ly  h e ld  th e  p r e s id e n t  
and c a b in e t  in  low re g a rd  —  acknow ledged h is  "d e c id e d  
a b i l i t y  . . .  s to n g  sen se , en erg y  and in d o m ita b le  w i l l . "  
D e s c r ib in g  th e  new s e c r e ta r y  as "shrew d, s tro n g , c o a rs e ,
25 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 2 1 , 1856;
December 2 4 , 1856; Jan u ary  2 , 1857; Jan uary  6 , 1857; F e b ru a ry  
3 , 1857; F e b ru a ry  10 , 1857; H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, 
January 3 1 , 185 7 , i b i d . : H ow ell Cobb t o  Jerem iah  S. B la c k ,  
A p r i l  2 6 , 1857 , Je re m iah  S. B lack  P a p ers , L ib r a r y  o f
C ongress, W ashington D .C . ( H e r e a f t e r :  B la c k  P a p e rs ) .
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a m b it io u s , in te n s e ly  p r o s la v e r y ,  b u t n o t a D is u n io n is t , " th e  
T r ib u n e  sh ared  th e  D em o cra tic  e x p e c ta t io n  t h a t  Cobb “ is  
p l a i n l y  t o  be th e  m as te r s p i r i t  o f  th e  new C a b in e t ." 26
I l l
Cobb re c e iv e d  Buchanan’ s o f f e r  to  j o i n  th e  c a b in e t  w h ile  
v i s i t i n g  A th e n s . A lth o u g h  he p ro m p tly  d e p a rte d  f o r  
W ash in g to n , t r a n s p o r t a t io n  prob lem s d e la y e d  h is  a r r i v a l  u n t i l  
M arch 3 —  in a u g u ra t io n  e v e . Upon re a c h in g  th e  c a p i t a l ,  he 
w ent d i r e c t l y  t o  Buchanan’ s q u a r te r s  a t  th e  N a t io n a l H o te l .  
T h e re , he fo r m a lly  acc ep ted  h is  a p p o in tm en t as s e c r e ta r y  o f  
th e  t r e a s u r y .27
When Buchanan to o k  th e  o a th  o f  o f f i c e  on th e  e a s t  
p o r t ic o  o f  th e  C a p ito l  th e  n e x t  d ay , i t  re p re s e n te d  th e  
p in n a c le  o f  a  lo n g  and d is t in g u is h e d  c a r e e r .  T h ro u g h o u t t h a t  
c a r e e r ,  Buchanan had ta k e n  a p ro -s o u th e rn  s ta n c e  on m a tte rs  
o f  s e c t io n a l  d is p u te .  A f t e r  1856 , p o l i t i c a l  c o n s id e r a t io n s  
made i t  u n l ik e ly  t h a t  he would d e v ia te  fro m  h is  p a s t  r e c o rd ,  
because th e  m a jo r i t y  o f  v o te s  t h a t  had p u t him in  th e  W h ite  
House had come fro m  s o u th e rn  s t a t e s .  Y e t ,  he hoped to  
o v e rs e e  th e  e l im in a t io n  o f  th e  R e p u b lic a n  p a r t y .  Thus, even  
as he a tte m p te d  t o  s a t i s f y  th e  S o u th , he must in c re a s e  th e
26 A thens S o u th ern  B an n er. March 1 2 , 1857; G re e n v i1 le  
P a t r i o t  M o u n ta in e e r , c i t e d  in  A thens S o u th ern  B a n n e r. M arch  
2 6 , 1 85 7 ; New Ham pshire P a t r i o t : B a rn s ta b le  P a t r i o t , both  
c i t e d  in  A thens S o u th ern  B a n n er. A p r i l  3 0 , 1857; New C a s t le  
L in c o ln  D em o crat, c i t e d  in  A thens S o u th ern  B a n n e r. May 2 8 , 
1857; New Y ork  Dai 1v T r ib u n e . March 7 , 1857 .
27 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, M arch 3 , 1 8 5 7 , i b i d .
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Dem ocracy’ s app ea l t o  n o rth e rn  v o te r s .  H is  success la r g e ly  
w ould h in g e  on how e f f e c t i v e l y  he h an d le d  th e  Kansas is s u e .28
Buchanan’ s in a u g u ra l address  o u t l in e d  th e  o b je c t iv e s  o f  
h is  a d m in is t r a t io n .  He c a l le d  f o r  a  f a i r  s e t t le m e n t  in  
Kansas based on p o p u la r  s o v e re ig n ty .  The p e o p le  o f  th e  
t e r r i t o r i e s ,  he d e c la r e d , must be f r e e  t o  d e te rm in e  t h e i r  own 
d o m es tic  i n s t i t u t i o n s .  The fe d e r a l  g o vern m en t’ s p r im a ry  d u ty  
d e r iv e d  from  i t s  r e s p o n s ib i l i t y  t o  s e c u re  th e  r ig h t  o f  each  
c i t i z e n  o f  a  t e r r i t o r y  t o  exp ress  h is  o p in io n  a t  th e  b a l l o t  
box. A cknow ledging a d i f f e r e n c e  betw een th e  s e c t io n s  as to  
when t e r r i t o r i a l  re s id e n ts  m ig h t ban s la v e r y ,  Buchanan 
d e c la re d  th e  d i f f e r e n c e  o f  l i t t l e  consequence. I t  embodied  
a " ju d ic ia l  q u e s tio n "  w hich th e  Supreme C o u rt would answer 
soon. Buchanan —  a lr e a d y  aware o f  th e  p ro -s o u th e rn  to n e  o f  
th e  upcoming r u l in g  in  Dred S c o tt  v .  S a n fo rd  —  avowed h is  
p e rs o n a l sym pathy f o r  th e  s o u th e rn  v ie w  t h a t  s la v e r y  co u ld  
n o t be e x c lu d e d  u n t i l  a t e r r i t o r y  a p p lie d  f o r  s ta te h o o d . L e t  
th e  n a t io n  re s o lv e  th e s e  is s u e s , he reas o n ed , and th e  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  both  s e c t io n a l q u a r r e ls  and th e  R e p u b lic a n  
p a r ty  w ould cease  t o  e x i s t . 29
W ith  th e  in a u g u ra t io n  o v e r , th e  new a d m in is t r a t io n  moved 
t o  i t s  t a s k .  The c a b in e t  had n o t y e t  been co m p le ted .
28 A l la n  N e v in s , The Emergence o f  L in c o ln : D o u g la s . 
Buchanan, and P a r ty  C haos. 1 8 5 7 -1 8 5 9 . two v o ls .  (New Y o rk : 
C h a r le s  S c r ib n e r ’ s Sons, 1 9 5 0 ), I ,  6 4 -6 7 ;  Kenneth M. Stampp, 
A m erica  in  1 8 5 7 , A N a tio n  On th e  B r in k  (New Y o rk : O xfo rd  
U n iv e r s i t y  P r e s s ) ,  pp . 4 7 -4 9 .
29 Stam pp, A m erica  in  185 7 . pp. 6 4 -6 6 .
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B es id es  Cass and Cobb, Buchanan had named o n ly  th r e e  o th e r
members b e fo re  h is  in a u g u r a t io n . John B. F lo yd  o f  V i r g in ia
assumed r e s p o n s ib i l i t y  f o r  th e  war d e p a rtm e n t. A fo rm er  
g o v ern o r and S outhern  R ig h ts  D em ocrat, th e  h ig h ly  p e rso n ab le  
b u t a i l i n g  V ir g in ia n  la c k e d  bo th  th e  en erg y  and c a p a c ity  f o r  
h is  p o s t.  D e s p ite  h a v in g  t o  rep rim a n d  F lo y d  o f t e n ,  "Old 
Buck" l ik e d  h is  s e c r e ta r y  o f  w ar and t o le r a t e d  h is  
s h o rtco m in g s . T h is  to le r a n c e  would l a t e r  h au n t Buchanan as 
h is  p o l i t i c a l  fo e s  used F lo y d ’ s la x  a d m in is t r a t io n  and 
incom petence as th e  b a s is  f o r  damning a c c u s a tio n s  o f  
c o r r u p t io n .30
F or s e c r e ta ry  o f  th e  i n t e r i o r ,  Buchanan s e le c te d  Jacob 
Thompson o f  M is s is s ip p i .  L ik e  F lo y d , Thompson adh ered  t o  th e  
S o u th ern  R ig h ts  w ing o f  th e  Dem ocracy. H is  p a s t  s e r v ic e  as 
cha irm an  o f  th e  House C om m ittee on P u b lic  Lands p ro v id e d  him 
a s o l id  g roun d ing  in  lan d  p o l ic y  and In d ia n  a f f a i r s .  Aaron 
V. Brown o f  Tennessee assumed th e  d u t ie s  o f  p o s tm aster  
g e n e r a l.  A v e ry  w e a lth y  man w ith  poor h e a l t h ,  Brown 
p r e v io u s ly  had served  as a congressm an and as g o v ern o r o f  h is  
s t a t e .  A long w ith  Cobb, th e s e  ap p o in tm en ts  in s u re d  a 
s o u th e rn  m a jo r ity  in  th e  c a b in e t .31
30 K le in ,  P re s id e n t  James Buchanan. pp. 2 7 6 -2 7 8 ; Stampp, 
A m erica  in  185 7 . p . 6 2 ; N ic h o ls ,  The D is r u p t io n  o f  Am erican
Dem ocracy, pp. 7 8 -8 0 ;  M ark W. Summers, The P lu n d e rin g
G e n e ra t io n : C o rru p tio n  and th e  C r is is  o f  th e  U n io n . 1849- 
1861 (New Y o rk : O xfo rd  U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 8 7 ) , pp. 2 3 9 -2 4 6 .
31 K le in ,  P re s id e n t  James Buchanan. pp. 2 7 6 -2 7 8 ; Stampp, 
A m erica in  185 7 . p . 6 2 ; N ic h o ls ,  The D is r u p t io n  o f  Am erican  
Dem ocracy, pp. 7 8 -8 0 .
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W ith in  a few  days o f  ta k in g  o f f i c e ,  Buchanan made h is  
l a s t  two c a b in e t  a p p o in tm e n ts . He named Is a a c  Toucey o f  
C o n n e c tic u t s e c r e ta ry  o f  th e  navy and Jerem iah  S. B la c k  o f  
P e n n s y lv a n ia  as h is  a t to r n e y  g e n e r a l.  Toucey had served  w ith  
Buchanan in  th e  P o lk  c a b in e t .  L ik e  F lo y d , h is  f la w e d  
a d m in is t r a t iv e  p o l ic ie s  e v e n tu a l ly  r e s u lte d  in  s e r io u s  
a c c u s a tio n s  o f  c o r r u p t io n .  B la c k , a t a le n te d  la w y e r , had 
been a lo n g tim e  a s s o c ia te  o f  Buchanan in  P e n n s y lv a n ia  
pol i t i c s . 32
The members o f  th e  c a b in e t  w ere n o t w e ll  a c q u a in te d  w ith  
each o th e r  when th e y  assumed t h e i r  d u t ie s ,  bu t s h o r t ly  a f t e r  
th e  in a u g u ra t io n  Cobb re p o r te d  t h a t  g o o d -w il l  perm eated th e  
a d m in is t r a t io n .  "The c a b in e t  g e ts  on harm on ious ly" he 
commented, "& e v e r y th in g  prom ises  w e l l . "  The c a b in e t  members 
soon fo n d ly  r e fe r r e d  t o  t h e i r  c h ie f  as "The S q u ire "  —  b u t 
o n ly  beh ind  h is  b a c k .33
J u s t as John Forney and James Jackson had p r e d ic te d ,  
Cobb soon emerged as th e  "p re m ie r"  o f  th e  a d m in is t r a t io n .  
A t f o r t y - o n e ,  Cobb was th e  you ngest c a b in e t  member, b u t he
32 K le in ,  P re s id e n t  James Buchanan, pp. 2 7 6 -2 7 8 ; Stampp, 
Am erica in  1 8 5 7 , p . 6 2 ; N ic h o ls , The D is ru p t io n  o f  A m erican  
Dem ocracy, pp. 7 8 -8 0 ;  Mark W. Summers, The P lu n d e rin g  
G e n e ra t io n , pp. 2 4 6 -2 4 8 .
33 *» 1  1  _  1_ I—  J. —  A     A . U L  A  4  1 » _ .  1  1nuwe i i owuu uu nai y  mtiii vuuu5 nai Cri o, iod / , nuwe i i
Cobb P ap ers ; K le in ,  P r e s id e n t  James Buchanan, pp. 2 7 5 -2 7 6 ;  
Stampp, A m erica  in  1 8 5 7 . p . 70; V i r g i n ia  C la y  Copton, A B e l le  
o f  th e  F i f t i e s : M em oirs o f  M rs . C la y  o f  Alabama C o verin g  
S o c ia l and P o l i t i c a l  L i f e  in  W ashington and th e  S o u th . 1 8 5 3 -  
1866 (London, 1 9 0 5 ) ,  p . 30 ; Mary B. C la y to n , e d . ,  
R em in iscences o f  J . S . B la c k  ( S t .  L o u is , 1 8 8 7 ), p . 106.
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and th e  s i x t y - s i x  y e a r  o ld  p r e s id e n t  had much in  common 
b e s id e s  t h e i r  adh erence t o  J a c kso n ian  p o l i t i c a l  id e o lo g y .  
As boys, both  had been e x p e lle d  fro m  c o l le g e  f o r  te e n a g e  
p ra n k s , and as men n e i t h e r  had been a b le  t o  e x e r c is e  a  f i r m  
c o n tr o l  o v e r th e  D e m o cra tic  o r g a n iz a t io n s  in  t h e i r  r e s p e c t iv e  
s t a t e s .  Both sh a re d  a fo n d n ess  f o r  good fo o d  and good w in e . 
M o reo ver, Buchanan e n jo y e d  Cobb’ s good c h e e r and sense o f  
humor. The G eo rg ian  soon became th e  a d m in is t r a t io n ’ s "j o l l y  
F a l s t a f f , "  as w e ll  as i t s  p re m ie r .  The p r e s id e n t  grew so  
a tta c h e d  t o  th e  younger man t h a t  o v e r th e  n e x t f o u r  y e a rs  he 
in s is te d  on Cobb’ s r e s id in g  —  o r  a t  le a s t  d in in g  —  a t  th e  
W h ite  House w henever M ary Ann v i s i t e d  G e o r g ia .34
The f r ie n d s h ip  betw een th e  tw o men blossomed d e s p ite  
Buchanan’ s u n d e rs ta n d in g  t h a t  Cobb hoped t o  succeed him  in  
1860. In d e e d , Buchanan acknow ledged th e  p r e s id e n t ia l  
a m b itio n s  o f  h is  t r e a s u r y  s e c r e ta r y  and o th e r  members o f  th e  
c a b in e t  d u r in g  one o f  t h e i r  many long  m e e tin g s . D u rin g  h is  
in a u g u r a l ,  "O ld  Buck" had announced t h a t  he w ould n o t seek  
r e e le c t io n .  In  l i g h t  o f  h is  d e c la re d  in te n t io n  o f  s e r v in g  
o n ly  one te rm , he had no a p p a re n t reason  to  re s e n t  h is
34 K le in ,  P r e s id e n t  James Buchanan, pp . 2 7 5 -2 7 6 ; Stam pp, 
A m erica  in  1 8 5 7 . pp. 7 0 -7 1 ;  Samuel B o y k in , e d . ,  A M em oria l 
Volume o f  th e  H o n o rab le  H o w ell Cobb o f  G e o rg ia  ( P h i la d e lp h ia :  
J .  B. L ip p in c o t t  & C o .,  1 8 7 0 ) , pp. 2 8 -2 9 ;  C la y -C o p to n , A 
B e lle  o f  th e  F i f t i e s , p . 3 0 ; H ow ell Cobb to  M ary Ann Cobb, 
May 13 , 1859; Septem ber 16 , 1859; K ate  Thompson t o  Mary Ann 
Cobb, May 18 , 1859 , H o w ell Cobb P ap ers ; H ow ell Cobb t o  M ary  
Ann Cobb, May 9 , 18 5 9 , C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n ;
G r e e n v i l ie  P a t r i o t  M o u n ta in e e r , c i t e d  in  A thens S o u th ern  
B an n er. March 2 6 , 1857.
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l ie u t e n a n t ’ s a m b it io n s . Y e t  many doubted  th e  s i n c e r i t y  o f  
h is  d e c is io n  n o t to  seek  a second te rm . Those who doubted  
“O ld  Buck’ s" s i n c e r i t y  o r  who fa v o re d  th e  e le v a t io n  o f  one  
o f  Cobb’ s r i v a l s  se a rc h e d  d i l i g e n t l y  f o r  some m a n ife s ta t io n  
o f  rese n tm en t by th e  p r e s id e n t  to w ard  h is  p re m ie r . B u t even  
i f  Buchanan h arb o re d  some s e c r e t  d e s ir e  f o r  a second te rm ,  
i t  n ev er e x e r te d  a  n e g a t iv e  im p act on h is  r e la t io n s h ip  w ith  
Cobb. "O ld Buck" w e ll  m ig h t have cou nted  on th e  younger
man’ s p e rs o n a l lo y a l t y  t o  keep him  o u t  o f  th e  ra c e  i f  he
sou ght r e e le c t io n .35
O c c a s io n a lly ,  Buchanan presumed upon t h e i r  f r ie n d s h ip  
to  snoop in to  Cobb’ s p e rs o n a l m a t te r s .  In  one in s ta n c e ,  he 
in q u ire d  "you a re  r ic h  I  suppose?" When Cobb r e p l ie d  t o  th e  
c o n t r a r y ,  O ld  Buck o b s erved  "Mrs Cobb is  I  u n d e rs ta n d , and 
t h a t  i s  th e  same t h in g .  How much . . .  i s  h e r  e s ta te ? "  When 
Cobb responded t h a t  h is  w ife  owned p ro p e rty  w o rth  some 
$ 2 5 0 ,0 0 0 , Buchanan asked  "why d o n t you pay t h a t  d e b t o f  
f i f t e e n  thousand t h a t  you say you owe?" C o n fe s s in g  t h a t  
Buchanan’ s q u e r ie s  had ta k e n  him ab a ck , Cobb a d m itte d  a  
s tro n g  i n c l in a t io n  “t o  ask  him to  lo an  me th e  money, b u t . . .
I  l e t  i t  p a s s ."  Mary Ann b r id le d  a t  h e r  husband’ s b e in g
35 Jerem iah  S . B la c k  t o  H ow ell Cobb, A p r i l  3 0 , 18 5 7 ,
H ow ell Cobb P ap ers ; C . W. C. D unn ington  to  R o b e rt M. T .  
H u n te r , J u ly  2 5 , 1857; Septem ber 2 0 , 1857; O c to b er 6 ,  18 5 7 , 
in  C h a r le s  Henry A m b le r, e d . ,  C orrespondence o f  R o b e rt M. T . 
H u n te r , 1 8 2 6 -1 8 7 6  (W ash in g to n : G overnm ent P r in t in g  O f f i c e ,  
1 9 1 8 ) ,  pp . 2 3 5 -2 3 6 ; R ic h a rd  R. S te n b e rg , "An Unnoted F a c to r  
in  th e  B uchanan-D ouglas F e u d ,"  J o u rn a l o f  th e  1 1 1 in o is  S ta te  
H is t o r ic a l  S o c ie ty . XXV (J a n u a ry , 1 9 3 3 ) ,  2 7 1 -2 8 4 , a rg u e s  t h a t  
Buchanan s e c r e t ly  d e s ire d  a second te rm .
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" 'p u t  on th e  s t a n d . ’ " W h ile  con ced ing  t h a t  a  p erso n a l 
a c q u a in ta n c e  w ith  th e  p r e s id e n t  m ig h t change h er o p in io n  o f  
him , she now e x c la im e d  t h a t  "he is  b lu n t  t o  th e  p o in t  o f  
rudeness" and “ I  am n o t a t  a l 1 p repo ssessed  in  h is  f a v o r . " 36
The p r e s id e n t ’ s f a v o r  c a r r ie d  w ith  i t  o th e r  burdens as 
w e l l .  Buchanan e x p e c te d  h is  c h ie f  l ie u t e n a n t  t o  rem ain on 
s t a t io n  most o f  th e  t im e ,  e s p e c ia l ly  when he l e f t  th e  c a p it a l  
f o r  v a c a t io n s . D e s p ite  C a ss ’ s e n io r i t y ,  Cobb o f te n  c h a ire d  
c a b in e t  m eetin g s  in  th e  p r e s id e n t ’ s a b s e n c e .37
A t t im e s  Buchanan’ s e x p e c ta t io n s  c r e a te d  r e a l  dilem m as  
f o r  Cobb. In  A p r i l ,  M ary Ann gave b i r t h  t o  a n o th e r  son whom 
th e  proud p a re n ts  dubbed Andrew Jackson in  honor o f  both  th e  
fo rm e r p r e s id e n t  and M ary Ann’ s deceased younger b r o th e r .  
Eager t o  v i s i t  home, Cobb found h im s e lf  co m p e lled  t o  rem ain  
a t  h is  p o s t by a p r e s id e n t ia l  re q u e s t.  L a te r ,  he had to  
abandon p la n s  p e r s o n a l ly  t o  e s c o r t  h is  f a m ily  back t o  th e  
c a p i t a l .  A lth o u g h  he had vowed h is  in t e n t io n  “to  go w hether  
[Buchanan] is  w i l l i n g  o r  n o t ,"  th e  p r e s id e n t  was away when 
Cobb’ s d e p a r tu re  d a te  a r r iv e d .  The S q u ire  d e c lin e d  to  have  
h is  p re m ie r  a b s e n t fro m  th e  c a p i t a l  a t  th e  same t im e  as
36 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, June 6 , 1857; Mary Ann 
Cobb t o  H ow ell Cobb, June 1 1 , 1857 , H o w ell Cobb P a p ers .
37 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, M arch 2 2 , 1857; March 
2 9 , 1857; H ow ell Cobb t o  John A. Cobb, A p r i l  17, 1857; John 
A. Cobb t o  John B. Lam ar, August 1 8 , 18 5 7 , i b i d . : Stampp, 
A m erica in  1 8 5 7 . p . 7 1 .
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h im s e lf .  R e lu c ta n t ly ,  Cobb d is p a tc h e d  an a s s is t a n t  t o  b r in g  
h is  fa m ily  on t o  W a s h in g to n .38
A lth o u g h  Cobb c le a r l y  o cc u p ied  a p re e m in e n t p o s it io n  
w ith in  th e  c a b in e t ,  many o b s e rv e rs  a t  th e  t im e  and t h e r e a f t e r  
e xa g g era ted  h is  in f lu e n c e  on th e  p r e s id e n t .  Cobb s c a r c e ly  
had assumed h is  d u t ie s  b e fo re  th e  o p p o s it io n  New Y ork T r ib u n e  
d e c la re d  t h a t  "M r. Cobb w i l l  be c o n te n t i f  a llo w e d  t o  have  
h is  own way on a l l  m a tte rs  o f  im p o r ta n c e .” Thomas W. Thomas 
groused t o  A le x a n d e r H. S tephens t h a t  "Cobb . . .  i s  th e  
P re s id e n t  as much as i f  he w ere sworn i n . "  Buchanan’ s 
R ep u b lican  enem ies sou ght p a r t is a n  ad van tag e  by en c o u rag in g  
rumors t h a t  th e  p r e s id e n t  had become a to o l  o f  th e  p ro s la v e ry  
men in  h is  c a b in e t .  Subsequent s tu d e n ts  o f  th e  p e r io d  have  
charged t h a t  a C o b b -led  " D ir e c to r y "  o f  s o u th e rn  c a b in e t  
members usurped th e  p r e s id e n t ’ s a u t h o r i t y  and c o n t r o l le d  h is  
pol i c i e s . 39
These assessm ents fu n d a m e n ta lly  m is re p re s e n te d  th e  
n a tu re  o f  th e  Buchanan p re s id e n c y . From i t s  b e g in n in g , th e
38 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, March 2 2 , 1857; March  
2 9 , 1857; H ow ell Cobb t o  John A. Cobb, A p r i l  17 , 1857; John 
A. Cobb t o  John B. Lam ar, A ugust 18 , 1857 , H ow ell Cobb 
P apers; K le in ,  P re s id e n t  James Buchanan. p . 276 .
39 New York Dai lv  T r ib u n e . March 7 , 1857; Thomas W.
Thomas t o  A le x a n d e r H. S tep h en s , Jan u ary  12 , 1858 , in
P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs, S te p h e n s . and Cobb, pp. 
4 2 7 -4 2 8 ; A . B i r d s a l l  to  H o w ell Cobb, F e b ru a ry  4 ,  1857 , H ow ell 
Cobb P ap ers ; Stampp, A m erica  in  1 8 5 7 . p . 68 ; N e v in s , The 
Emergence o f  L in c o ln . I ,  7 2 -7 9 ,  2 3 9 , 2 4 0 -2 4 3 , 3 7 1 -3 7 3 , 4 0 3 -  
4 0 4 , most f u l l y  p re s e n ts  th e  case t h a t  a s o u th e rn -d o m in a te d  
" D ire c to ry "  c o n t r o l le d  th e  p o l ic ie s  o f  th e  Buchanan 
a d m in is t r a t io n .
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p r e s id e n t  c o n t r o l le d  th e  m ajo r p o l ic y  d e c is io n s ,  and th e  
members o f  th e  c a b in e t  soon comprehended t h a t  he would n o t  
be governed by t h e i r  w is h e s . Cass had le a rn e d  t h i s  lesso n  
even b e fo re  jo in in g  th e  c a b in e t .  Cobb a ls o  le a rn e d  i t  e a r ly  
on . When he found h im s e lf  u n a b le  t o  s e c u re  Buchanan’ s 
p e rm is s io n  t o  remove s e v e ra l t r e a s u r y  d e p a rtm e n t o f f i c i a l s  
and re p la c e  them w ith  C o b b ite s , he e n l is t e d  th e  a s s is ta n c e  
o f  A tto rn e y  G en era l B la c k  in  p e rs u a d in g  th e  p r e s id e n t .  B la c k  
soon responded t h a t  he had done h is  b e s t ,  b u t had been u n a b le  
t o  move Buchanan. He re p o r te d  t h a t  th e  p r e s id e n t  " l is te n e d  
w ith  a t t e n t io n  t o  my g e n e ra l p r o p o s it io n s  . . .  b u t postponed  
f o r  th e  p re s e n t  a d e c is io n  o f  th e  c a s e . He is  a s tu b b o rn  o ld  
g entlem an  —  v e ry  fond o f  h av in g  h is  own w a y .” A lth o u g h  Cobb 
e v e n tu a l ly  won a p p ro va l f o r  th e  re m o v a ls , a p p ro v a l o n ly  came 
when Buchanan d ec id ed  t o  g ra n t  i t  and n o t b e f o r e .40
Buchanan’ s d e te rm in a tio n  t o  m a in ta in  c o n tr o l  c o n tin u e d  
th ro u g h o u t h is  p re s id e n c y . As Cobb’ s e x p e r ie n c e  in d ic a te d ,
40 Jere m iah  S. B la c k  to  H o w ell Cobb, A p r i l  3 0 , 1857; 
H ow ell Cobb t o  Ju n iu s  H i l l y e r ,  May 7 , 1857 , H ow ell Cobb 
P ap ers ; H o w ell Cobb t o  James Buchanan, J u ly  2 9 , 1857 ,
Buchanan P a p e rs ; P h i l ip  G e ra ld  Auchampaugh, James Buchanan 
and h is  C a b in e t On th e  Eve o f  S e cess io n  ( L a n c a s te r :  L a n c a s te r  
P ress I n c . ,  1 9 2 6 ) ,  pp. 1 2 5 -1 2 9 ; W il l ia m  N. B r ig a n c e , Jerem iah  
Sul 1 iv a n  B la c k : A D e fen d er o f  th e  C o n s t i tu t io n  and th e  Ten  
Commandments (P h i la d e lp h ia :  U n iv e r s i t y  o f  P e n n s y lv a n ia  P re s s ,  
1 9 3 4 ) ,  pp. 7 3 -7 4 ;  K le in ,  P re s id e n t  James Buchanan, pp. 285 ;
  AAA  AJL ^  A. _ »  J — J 4 A I- _____ A A ■* 4 A4. _ l_ _ _ » •* A _
o u /“ ouO) obduipp j miiwar iCa i n i oa / , pp. oo"/ i » oowriutJfy, mh
Unnoted F a c to r  in  th e  B uchanan-D ouglas F eu d ,"  pp . 2 7 1 -2 8 4 ,  
and D av id  E . M eerse, " P r e s id e n t ia l  L e a d e rs h ip , S u ffra g e  
Q u a l i f ic a t io n s ,  and Kansas: 1 8 5 7 ,"  C i v i 1 War H is t o r y . XXIV  
(Decem ber, 1 9 7 8 ) ,  2 9 3 -3 1 3 , a l l  r e j e c t  th e  id e a  o f  a
" D ir e c t o r y ."  T h e ir  in t e r p r e t a t io n  has c o n tr ib u te d  much to  
t h is  p o r t io n  o f  th e  n a r r a t iv e .
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th e  p r e s id e n t  in s is te d  on re v ie w in g  a l l  m a jo r p a tro n a g e  
d e c is io n s .  On o c c a s io n , he o v e rro d e  th e  o b je c t io n s  o f  h is  
c a b in e t  in  m aking a p p o in tm e n ts . S e c r e ta r y  o f  War F lo y d ,  
whose incom petence earn e d  him more th a n  one w ith e r in g  
p r e s id e n t ia l  re b u k e , commented t h a t  "M r. Buchanan was 
d i f f e r e n t  fro m  G e n l. Jackson; . . .  G e n l. Jackson c o u ld  be 
coaxed fro m  h is  p u rp o se , b u t . . .  M r. B . c o u ld  n e i t h e r  be 
coaxed n or d r iv e n ."  A lth o u g h  th e  c a b in e t  c o n tin u e d  t o  m eet 
w henever th e  p r e s id e n t  l e f t  W ash ing ton , i t s  members knew t h a t  
th e s e  g a th e r in g s  amounted to  l i t t l e .  "We . . . ' d i s c u s s ’ v e ry  
m uch," F lo y d  o b s e rv e d , “b u t I  b e l ie v e  we a l l  f e e l  i t  t o  be 
. . .  th e  p la y  o f  H am le t w ith  th e  p a r t  o f  H a m le t l e f t  o u t . "  
A c co rd in g  t o  one o b s e rv e r , th e  c a b in e t  members v iew ed  th e  
p r e s id e n t  w ith  th e  awe o f  s tu d e n ts  b e fo r e  a  re s p e c te d  
s c h o o lm a s te r , and Cobb h im s e lf  r e p o r te d ly  a s s e r te d  "we w ere  
l i k e  a  bunch o f  sch oo l b o y s ."  But a n o th e r  com m entator 
m a in ta in e d  t h a t  " th e  C a b in e t a re  a l l  a f r a i d  o f  M r. B . , “ 
e s p e c ia l ly  a f t e r  he "o v e rh a u le d  th e  S e c r e ta r y  o f  W a r ." 41
W h ile  th e  members o f  th e  c a b in e t  d id  n o t v iew  t h e i r  
c h ie f  w ith  awe, th e y  c e r t a in ly  d id  n o t f e a r  h im . In s te a d ,  
th e y  re s p e c te d  him and acc ep ted  t h e i r  s u b o rd in a te  s t a t u s .
41 K le in ,  P r e s id e n t  James Buchanan. pp . 2 8 3 -2 8 4 ;  
C la y to n , R em in iscen ces o f  J .  S . B la c k , p . 106; John B. F lo y d  
to  James Buchanan, J u ly  3 1 , 1857; John A p p le to n  to  James
Buchanan, August 6 ,  1857; Buchanan P a p e rs ; P h i la d e lp h ia
W eekly P re s s . A ugust 2 5 , 1881 , c i t e d  in  B r ig a n c e , Je re m iah  
Sul 1 iv a n  B la c k , p . 72 ; C. W. C. D unn ington  t o  R o b e rt M. T . 
H u n te r , Septem ber 7 , 1857; O c to b e r 6 , 185 7 , in  A m b le r,
C orrespondence o f  H u n te r , pp. 224 ; 2 3 5 -2 3 6 .
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On most c r i t i c a l  is s u e s , how ever, no need e x is te d  f o r  
Buchanan to  impose h is  w i l l  on th e  c a b in e t  —  o r  f o r  c a b in e t  
members t o  impose t h e i r  w i l l  on h im . The p r e s id e n t  
s c ru p u lo u s ly  had av o id e d  in c lu d in g  men in  h is  c a b in e t  who 
h e ld  ex trem e v ie w s . T ru e , he had in c lu d e d  some S o u th ern  
R ig h ts  D em ocrats, b u t none be longed t o  th e  U l t r a  f a c t io n .  
The c a b in e t  in c lu d e d  no f r e e - s o i l e r s .  H aving th u s  o n ly  
in v i t e d  men to  s e rv e  who a lr e a d y  sh ared  h is  v ie w s , th e  S q u ire  
g e n e r a l ly  co u ld  r e ly  on a  consensus among h is  l ie u t e n a n t s .  
For good o r  i l l ,  Buchanan fo rm u la te d  th e  p o l ic ie s  o f  h is  
a d m in is t r a t io n ,  b u t th o s e  p o l ic ie s  a lm o s t in v a r ia b ly  e n jo y e d  
th e  c o r d ia l  s u p p o rt o f  th e  c a b in e t .42
IV
Buchanan s c a r c e ly  had been e le c te d  b e fo re  he found  
h im s e lf  b es ieg ed  by o f f i c e  s e e k e rs  hoping to  s h a re  in  th e  
s p o ils  o f  h is  v ic t o r y .  Once h is  c a b in e t  had been announced  
i t s  members found  th e m s e lv e s  s i m i l a r l y  in u n d a te d  w ith  
re q u e s ts  f o r  p a tro n a g e . As s e c r e ta r y  o f  th e  t r e a s u r y ,  th e  
more th a n  400 p a tro n a g e  jo b s  a t  Cobb’ s command s to o d  second  
in  number o n ly  t o  th o s e  in  Brown’ s p o s ta l d e p a rtm e n t. O n ly  
f i v e  days a f t e r  assum ing h is  d u t ie s  a t  t r e a s u r y ,  Cobb 
p ro v id e d  Mary Ann w ith  an in s ig h t  t o  th e  ta s k  b e fo re  h im . 
I n s is t in g  t h a t  "such la b o r  I  have n ev er b e fo re  u n d e r ta k e n ,"  
he observed  t h a t  " th e  number o f  a p p lic a n ts  f o r  o f f i c e  [ i s ]
42 K le in ,  P r e s id e n t  James Buchanan, pp . 3 0 7 -3 0 8 ; Stam pp, 
A m erica  in  1 85 7 . pp. 6 8 -7 1 .
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immense. My m a il t h is  m orning . . .  [h a d ] o v e r one hundred  
l e t t e r s  in  i t ,  & a  bushel n o t y e t  o pened ."  He hum orously  
o b s e rv e d , "man e a rn e th  h is  b read  t r u l y  by th e  sw eat o f  h is  
brow —  b u t in  my case i t  w i l l  be by s w e a tin g  a l l  o v e r ."  In  
th e  weeks t h a t  fo llo w e d , he e x p e r ie n c e d  no l e t  up in  h is  
t a s k .  He g e n e r a l ly  worked from  n in e  in  th e  m orning u n t i l  
m id n ig h t .43
Buchanan and th e  c a b in e t  a tte m p te d  to  cope w ith  th e  
i n f l u x  o f  p a tro n a g e  re q u e s ts  by assem b lin g  on a d a i l y  b a s is  
f o r  m arathon s e s s io n s . These p a tro n ag e  is s u e s  proved  
p a r t i c u l a r l y  v e x in g  f o r  th e  Buchanan a d m in is t r a t io n  because  
i t  d id  n o t f o l lo w  an a d m in is t r a t io n  fro m  an o p p o s it io n  p a r t y .  
Those a lr e a d y  h o ld in g  p a tro n a g e  jo b s  belonged t o  th e  
D e m o c ra tic  p a r t y ,  even i f  th e y  had been a p p o in te d  by P ie r c e .  
M o re o v e r, many P ie rc e  a p p o in te e s  had seen t h e i r  s a la r i e s  
assessed t o  fu n d  th e  Buchanan cam paign d u rin g  th e  r e c e n t  
c o n te s t .  N o t s u r p r is in g ly ,  th e s e  men wanted t o  keep t h e i r  
s in e c u re s . U n fo r tu n a te ly ,  th o se  who had been most v ig o ro u s
43 N ic h o ls ,  The D is ru p t io n  o f  A m erican Dem ocracy, p . 81 ; 
Stam pp, A m erica  in  1 85 7 . pp . 7 1 -7 2 ;  P h i l ip  C la y to n  t o  Jacob  
Thompson, May 6 , 1857, Correspondence o f  th e  S e c re ta ry  o f  th e  
T re a s u ry , L e t t e r s  S en t t o  C a b in e t O f f ic e r s  and D ep artm en t 
H eads, B S e r ie s ,  Record Group 5 6 . 2 . 1 ,  N a tio n a l A rc h iv e s ,  
W ashington D .C . ( H e r e a f t e r :  L e t t e r s  t o  C a b in e t O f f i c e r s ) ;  
H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, March 8 , 1857; March 2 2 , 1857 
M arch 2 9 , 1857; P h i l ip  C la y to n  t o  Mary Ann Cobb, M arch 17 , 
1 85 7 , H o w ell Cobb P ap ers .
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in  t h e i r  s u p p o rt o f  Buchanan now e x p e c te d  t o  be rew arded w ith  
o f f i c e . 44
In  a b id  t o  s a t i s f y  h is  own l o y a l is t s  w ith o u t  
e x c e s s iv e ly  a n g e r in g  P ie r c e  a p p o in te e s , Buchanan a tte m p te d  
t o  r e v iv e  th e  id e a  o f  r o t a t io n  in  o f f i c e  espoused by 
P r e s id e n t  Jackso n . The r o t a t io n  r u le  m a in ta in e d  t h a t  no one 
sh o u ld  h o ld  o f f i c e  to o  long  l e s t  th e y  be c o rru p te d  by pow er. 
P ie rc e  a p p o in te e s  w ould be p e rm itte d  t o  com ple te  th e  usu al 
fo u r  y e a r  te rm  o f  o f f i c e ,  b u t w ould th e n  be s u b je c t  to  
re m o v a l. T h e ir  p la c e s  c o u ld  th e n  be f i l l e d  by lo y a l Buchanan  
men. U n fo r tu n a te ly ,  t h i s  " r o t a r y  r u l e " sounded b e t t e r  in  
th e o ry  th a n  i t  worked in  p r a c t ic e .  P ie r c e  men who lo s t  t h e i r  
jo b s  a lm o s t in e v i t a b ly  b e l ie v e d  t h a t  “th e y  had s u f fe r e d  under  
a v ic io u s  r u le  . . .  ado p ted  w ith o u t  common sense . . .  and n e v e r  
in te n d e d  t o  be a p p lie d  in  good f a i t h . ' * 45
A lth o u g h  Cobb had a n t ic ip a te d  th e  d i f f i c u l t i e s  in h e r e n t  
in  h is  p a tro n a g e  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  he p ro b a b ly  was n o t  
p re p a re d  f o r  j u s t  how d i f f i c u l t  t h i s  p o r t io n  o f  h is  jo b  w ould  
be. Beyond th e  b u s h e ls  o f  w r i t t e n  re q u e s ts  and ex ten d ed  
c a b in e t  m e e tin g s , th e  t re a s u r y  s e c r e ta r y  a ls o  had t o  s i t
44 Stam pp, A m erica  in  1 8 5 7 . pp . 7 2 -7 5 ;  House R e p o r ts . 
T h i r t y - S ix t h  C o ngress , F i r s t  S e s s io n , Number 648 ( S e r ia l  
1 0 7 1 ) ,  pp . 2 2 -2 4  ( H e r e a f t e r :  Covode C om m ittee R e p o r t ) .
45  0+- nmPHPH a m  •  <1 OC"> "»A -»C . --- A .  JLJL _ ,w  u u i i i k P  j  n n i o i  i  o c a  11 » i  o i  t  \ j \j  •  r  c .— t  O  ,  w v r v u u e  o u i r n u  i  u  u e e
R e p o r t, pp . 2 2 -2 4 ;  D av id  E . M eerse , " O r ig in s  o f  th e  Buchanan- 
D ouglas Feud R e c o n s id e re d ,"  J o u rn a l o f  th e  I I 1 in o is  S ta te  
H is t o r ic a l  S o c ie ty . L X V II (F e b ru a ry , 1 9 7 4 ) ,  1 6 6 -1 6 7 ; W il l ia m  
L. M arcy D ia r ie s ,  March 17 , 1857; March 2 9 , 1857; A p r i l  18 , 
1857, W il l ia m  L . M arcy P a p e rs , L ib r a r y  o f  C o ngress , 
W ashington D .C . ( H e r e a f t e r :  M arcy D i a r i e s ) .
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th ro u g h  c o u n tle s s  in te r v ie w s  —  som etim es as many as  two  
hundred p e r day —  w ith  th o s e  who chose t o  p re s e n t  t h e i r  
re q u e s ts  f o r  em ploym ent in  p e rs o n . Cobb found t h i s  p o r t io n  
o f  h is  d u t ie s  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t .  He lam ented  t h a t  
d is a p p o in te d  o f f i c e  s e e k e rs  d e p a rte d  "some c u r s in g , some 
sw earin g  ven geance, and n o t  a  few  begg ing  money t o  g e t  hom e." 
The te n d e rh e a r te d  Cobb found  t h i s  l a t t e r  c la s s  o f  a p p l ic a n t  
th e  most " tro u b le so m e  cu s to m ers  o f  a l l .  They have c o s t  me 
more money a lr e a d y  th a n  I  am e i t h e r  a b le  o r  w i l l i n g  to  
[ in v e s t ]  in  such c h a r a c t e r s ." 48
D e s p ite  Cobb’ s e a r l i e r  p r e d ic t io n  t h a t  d i s t r i b u t io n  o f  
th e  p a tro n a g e  would make many enem ies and b u t few  lukew arm  
f r ie n d s ,  he n e v e r th e le s s  a tte m p te d  t o  em ploy th e  p a tro n a g e  
f o r  h is  own f u t u r e  p o l i t i c a l  b e n e f i t .  In  one o f  h is  f i r s t  
a c ts  as s e c r e ta r y  o f  th e  t r e a s u r y  he prom oted P h i l ip  C la y to n  
t o  th e  p o s t o f  a s s is t a n t  s e c r e ta r y .  A fo rm e r W hig, C la y to n  
had been a p p o in te d  t o  a  p o s t in  th e  t r e a s u r y  d e p a rtm e n t  
d u r in g  th e  T a y lo r  a d m in is t r a t io n .  He had been r e ta in e d  by 
th e  P ie r c e  a d m in is t r a t io n  as a  fa v o r  t o  Cobb who had 
d eve lo p ed  a c lo s e  f r ie n d s h ip  w ith  h im . W h ile  C la y to n ’ s 
prom otio n  p ro v id e d  th e  s e c r e ta r y  w ith  an a id  who u n d ers to o d  
th e  in te r n a l  fu n c t io n in g  o f  h is  d ep artm en t and who c o u ld  
d i r e c t  i t s  a f f a i r s  d u r in g  Cobb’ s ab sen ces , i t  a ls o  s e rv e d  as  
a rew ard  t o  th e  r e c e n t  Whig a d d it io n s  t o  th e  G e o rg ia
48 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, March 2 2 , 1857 , H o w ell 
Cobb P apers ; C h a r le s to n  E ven ing  T e le g ra p h , c i t e d  in  Macon 
G e o rg ia  T e le g ra p h . M arch 2 9 , 1857 .
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Dem ocracy. The wisdom o f  th e  ap p o in tm en t n o tw ith s ta n d in g ,  
th e  e le v a t io n  o f  a  fo rm e r Whig t o  such a  p ro m in e n t p o s it io n  
drew c r i t i c i s m  fro m  d is a p p o in te d  D e m o c ra ts .47
A lth o u g h  C o b b ite s  d en ied  i t ,  Cobb f u r t h e r  used th e  
p a tro n a g e  a t  h is  d is p o s a l to  c o n tr o l  th e  s u c c e s s io n  t o  h is  
S ix th  D i s t r i c t  s e a t .  N o t s u r p r is in g ly ,  J u n iu s  H i 11y e r  view ed  
Cobb’ s a p p o in tm e n t t o  th e  c a b in e t  as an o p p o r tu n ity  t o  r e tu r n  
t o  C ongress . James Jackson —  a kinsm an o f  Cobb and one o f  
h is  m ost r e l i a b l e  l ie u te n a n ts  —  a ls o  d e s ire d  th e  s e a t .  Cobb 
fa v o re d  Jac kso n ’ s c la im ,  b u t he a ls o  w anted t o  a v o id  
o f fe n d in g  h is  o ld  f r i e n d  H i ! I y e r .  He o f fe r e d  t o  s e c u re  
H i 11y e r ’ s a p p o in tm e n t as s o l i c i t o r  o f  th e  U n ite d  S ta te s  
T re a s u ry . A f t e r  b r i e f  c o n s id e r a t io n  o f  th e  o f f e r ,  H i 11y e r  
ag reed  t o  a d o p t Cobb’ s "s u g g e s tio n "  t h a t  he n o t  c h a lle n g e  
Jackso n . H av in g  co n v in ced  H i l l y e r ,  how ever, i t  s t i l l  to o k  
th e  s e c r e ta r y  s e v e ra l months t o  s e c u re  Buchanan’ s a p p ro v a l 
f o r  h is  a p p o in tm e n t. Even th e n , he h e ld  back th e  ap p o in tm en t  
u n t i l  th e  c o n g re s s io n a l e le c t io n s  had been c o m p le te d . He d id  
so in  p a r t  t o  a v o id  ch a rg es  t h a t  H i l l y e r  had been b r ib e d ,  b u t  
a ls o  t o  in s u re  Hi 11y e r ’ s good b e h a v io r  d u rin g  th e  cam p a ig n .48
47 M arcy D ia r ie s ,  March 17 , 1857; P h i l ip  C la y to n  to  
H ow ell Cobb, A p r i l  2 4 , 1857; Leonora C la y to n  t o  M ary Ann
Cobb, March 1 3 , 185 7 , H ow ell Cobb P ap ers ; Je re m iah  S . B lack  
t o  H o w ell Cobb, A p r i l  2 5 , 1857 [ t y p e s c r i p t ] ,  C o b b -E rw in -
Lamar C o l le c t io n ;  A thens S o u th ern  B a n n e r. March 2 6 , 1857 .
48 Jere m iah  S. B la c k  t o  H ow ell Cobb, A p r i l  3 0 , 1857;
J u n iu s  H i l l y e r  t o  H ow ell Cobb, May 7 , 1857; John B. Cobb t o  
H o w ell Cobb, A ugust 2 3 , 1857; James Jackson t o  H o w ell Cobb, 
August 2 7 , 1857; H ow ell Cobb P a p ers ; H ow ell Cobb t o  James
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Nor d id  th e  s e c r e ta r y  f a i l  to  rew ard  h is  f r ie n d s .  He 
s ec u red  an a p p o in tm e n t th ro u g h  th e  J u s t ic e  D e p artm e n t as  
s p e c ia l  U n ite d  S ta te s  a t to r n e y  f o r  c o u s in  Henry R. Jackso n , 
when he re tu rn e d  fro m  h is  d ip lo m a tic  s e r v ic e  in  A u s t r ia .  
John E. W ard, who had seen h is  hopes f o r  a c a b in e t  s e a t  
f r u s t r a t e d  by Cobb’ s a p p o in tm e n t to  th e  t r e a s u r y ,  re c e iv e d  
com pensation in  th e  fo rm  o f  a  s t a t e  d e p a rtm e n t a p p o in tm en t  
as m in is te r  t o  C h in a . Cobb secured  Hope H u ll  a  p o s t in  
W ash ing ton , b u t th e  A th e n ia n  d e c lin e d  i t  because o f  f a m ily  
c o n c e rn s .49
Y e t ,  as Cobb had u n d ers to o d  from  th e  b e g in n in g , he c o u ld  
n o t s a t i s f y  e v e ry o n e . W ith in  weeks o f  assum ing h is  d u t ie s  
a t  t r e a s u r y ,  th e  s e c r e ta r y  re c e iv e d  a p l a i n t i v e  l e t t e r  fro m  
John Lum pkin. No man in  h is  c o n g re s s io n a l d i s t r i c t ,  he 
p r o te s te d ,  "h e ld  any F e d e ra l o f f i c e  e i t h e r  h ig h  o r  lo w ,” and 
he had been g iv e n  no a s s u ran ce s  t h a t  anyone in  h is  d i s t r i c t  
w ould be a p p o in te d . T h is  s i le n c e  p la c e d  him in  an awkward 
p o s i t io n ,  he f r a n k ly  acknow led ged , because " th e r e  a re  s e v e ra l  
men . . .  t h a t  I  have g iv e n  assurances  t h a t  th e y  w i l l  be
Buchanan, J u ly  2 9 , 1 8 5 7 , Buchanan P a p e rs ; J u n iu s  H i l l y e r  t o  
H o w ell Cobb, Jan u ary  3 0 ,  1861 , in  P h i l l i p s ,  C o rrespondence  
o f  Toombs. S te p h e n s . and Cobb, pp. 5 3 5 -5 3 6 ; A thens S o u th ern  
B a n n e r. May 7 , 1857 .
49 H ow ell Cobb to  John A. Cobb, May 16 , 1857; W il l ia m  
Hope H u ll  to  H ow ell Cobb, May 3 0 , 1858; Henry R. Jackson to  
H o w ell Cobb, August 9 , 1858; Jan uary  2 9 , 1859; John E . Ward 
to  H o w ell Cobb, November 2 , 1858 , H o w ell Cobb P a p e rs ; Tom 
Henderson W e lls ,  The S la v e  S h ip  W anderer (A th e n s : U n iv e r s i t y  
o f  G e o rg ia  P re s s , 1 9 6 7 ) ,  p . 3 8 -3 9 ;  C a le b  C a r r ,  The D evi 1 
S o ld ie r : The S to ry  o f  F r e d e r ic k  Townsend Ward (New Y o rk :  
Random House, 1 9 9 2 ) ,  p p . 7 4 , 9 5 .
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a p p o in te d  t o  lu c r a t iv e  c le r k s h ip s  in  some o f  th e  E x e c u tiv e  
D epts a t  W ashington C i t y  th ro u g h  y o u r in f lu e n c e ."  W h ile  Cobb 
p ro v id e d  s u f f i c i e n t  ap p o in tm en ts  to  s a t i s f y  h is  o ld  f r i e n d ,  
he d id  n o t  a lw ays  e n jo y  such s u c c e s s .50
O u ts id e  o f  G e o rg ia , Cobb found  p a tro n a g e  is s u e s  even  
more d i f f i c u l t .  In t e r n a l  s t r u g g le s  w it h in  th e  Democracy 
c re a te d  dan gers  w hich he s c a r c e ly  c o u ld  hope t o  a v o id . I l l -  
w i l l  c o n tin u e d  to  f e s t e r  between S o u th e rn  R ig h ts  and U n ion  
D em ocrats . Numerous s t a t e  D e m o cra tic  o r g a n iz a t io n s  s u f fe r e d  
fro m  fra g m e n ta tio n  as lo c a l p a r ty  le a d e rs  w re s t le d  f o r  
dom inance. A l l  in v o lv e d  looked  t o  th e  a d m in is t r a t io n  f o r  
some s ig n  o f  f a v o r .  Those d en ied  t h e i r  e x p e c te d  p e r q u is i te s  
—  o r  d e n ie d  them in  s u f f i c i e n t  q u a n t i t ie s  —  in e v i t a b ly  f e l t  
b a d ly  used and r e s e n t f u l .  Cobb responded to  charg es t h a t  
t h is  o r  t h a t  f a c t io n  had been s u b je c te d  t o  p r o s c r ip t io n  w ith  
assu ran ces  t h a t  th e  a d m in is t r a t io n  " re g a rd s  th e  D e m o cra tic  
P a rty  as a  u n ite d  o r g a n iz a t io n "  and had no d e s ir e  to  r e v iv e  
" th o s e  d iv is io n s  in  o u r P a r ty  w hich  have h e r e to fo r e  . . .  
im p a ire d  i t s  u s e fu ln e s s ."  D e c la r in g  t h a t  " in  t h is  f e e l in g  
I  most c o r d i a l ly  c o n c u rr Cs i c l ."  he c i t e d  th e  a p p o in tm en t o f
50 John H. Lumpkin t o  H o w ell Cobb, A p r i l  2 8 , 1857; H enry  
R. Jackson t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  2 9 , 1859 , H ow ell Cobb 
P ap ers ; Joseph E. Brown To H ow ell Cobb, F eb ru ary  12 , 185 9 , 
L e t t e r  Book, Joseph E. Brown P a p e rs , F e l i x  H a r g r e t t  R are  Book 
and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th e n s , 
G e o rg ia  (H e r e a f t e r :  Brown P a p e rs ) .
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S outh ern  R ig h ts  men t o  fe d e r a l  p o s ts  in  G e o rg ia  as p ro o f o f  
h is  s i n c e r i t y . 51
Pew d is g r u n t le d  Dem ocrats p la c e d  much s to c k  in  such  
d e c la r a t io n s .  M ost —  n o t w ith o u t  re a s o n a b le  cause —  
a t t r ib u t e d  Cobb’ s r o le  in  p a tro n a g e  m a c h in a tio n s  to  h is  
p r e s id e n t ia l  a m b it io n s  f o r  1860 . "Cobb i s  la y in g  h is  p la n s  
f o r  th e  s u c c e s s io n ,"  one d e c la re d , and " th e  rem oval fro m  and 
ap p o in tm en ts  t o  o f f i c e  in  h is  d e p a rtm e n t i t  i s  th o u g h t w i l l  
be made w ith  e x c lu s iv e  re fe re n c e  t o  t h i s  o b je c t . "  M ost, 
how ever, g ru d g in g ly  understood  t h a t  Cobb’ s a c t i v i t i e s  
v io la te d  no a c c e p te d  s ta n d a rd s  o f  p o l i t i c a l  b e h a v io r . Most 
knew t h a t  in  h is  p o s it io n  th e y  w ould do th e  sam e.52
51 John S l i d e l l  to  H ow ell Cobb, A p r i l  5 ,  1857; James L . 
O rr t o  H o w ell Cobb, A p r i l  2 0 , 1 8 5 7 , H o w ell Cobb P apers;
H ow ell Cobb t o  P ie r r e  Soul& , A p r i l  8 ,  1 8 5 7 , Correspondence  
o f  th e  S e c r e ta r y  o f  th e  T re a s u ry , M is c e lla n e o u s  L e t t e r s ,  
Record Group 5 6 . 2 . 1 ,  N a tio n a l A rc h iv e s , W ashington D .C . 
( H e r e a f t e r :  M is c e lla n e o u s  L e t t e r s ) ;  F r a n c is  M a llo r y  t o  R o b e rt 
M. T . H u n te r , A p r i l  2 1 , 1857; Thomas S . Bocock to  R o b ert M. 
T . H u n te r , J u ly  2 3 , 1857; A . D. Banks t o  R o b e rt M. T . H u n te r, 
J u ly  2 4 , 1857 ; Septem ber 19 , 1857; John S tro d e  B a rb o u r, J r .  
to  R o b e rt M. T . H u n te r , J u ly  2 4 , 1857; C. W. C. D unnington  
to  R o b e rt M. T . H u n te r , J u ly  2 5 , 1857 ; August 7 , 1857;
Septem ber 7 , 1857; Septem ber 2 0 , 1857; O c to b e r 6 , 1857;
W il l ia m  O ld , J r .  t o  R o b ert M. T . H u n te r ,  August 15 , 1857;
John W. F in k  t o  R o b e rt M. T . H u n te r , Septem ber 14 , 1857;
E ra s tu s  T . M ontague t o  R o b ert M. T . H u n te r ;  W il l ia m  W. Crump 
to  R o b e rt M. T . H u n te r , Septem ber 1 5 , 185 7 , in  A m bler,
C orrespondence o f  H u n te r , pp. 2 0 5 -2 1 4 , 2 1 6 -2 1 9 , 224 -231  , 2 3 5 -  
236; Jo e l H. S i lb e y ,  The P a r t is a n  Im p e r a t iv e . The Dynamics 
o f  Am erican P o l i t i c s  B e fo re  th e  C i v i 1 War (New Y o rk : O xfo rd  
U n iv e r s ity  P re s s , 1 9 8 5 ) ,  p. 126; Stam pp, A m erica  in  1 8 5 7 . pp.
c a  e e  t  *  a  a  
i i “ •
52 C. W. C. D unnington  t o  R o b e rt M. T . H u n te r , J u ly  2 5 , 
1857; A ugust 7 , 1857; Septem ber 7 , 1857; Septem ber 2 0 , 1857; 
O cto b er 6 , 1857 ; E ra s tu s  T . Montague t o  R o b e rt M. T . H u n te r ,  
Septem ber 1 4 , 185 7 , in  A m bler, C o rrespondence o f  H u n te r , pp . 
2 1 3 -2 1 4 , 2 1 6 , 2 2 4 -2 2 7 , 2 3 0 -2 3 1 ; A. B i r d s a l l  t o  H ow ell Cobb,
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In  no p la c e , how ever, d id  p a tro n a g e  d is t r ib u t io n  p ro v e  
more p e r i lo u s  th a n  in  New Y o rk  C i t y .  T h e re , in te r n e c in e  
c o n f l i c t  between s e v e ra l D e m o c ra tic  f a c t io n s  had produced  
v i r t u a l  chaos. P r e s id e n t  Buchanan av o id e d  b e in g  sucked in t o  
t h i s  m aelstrom  e a r ly  on by d e c l in in g  t o  name a New Y o rk e r  t o  
h is  c a b in e t  and by d iv id in g  th e  a v a i la b le  p a tro n a g e  betw een  
th e  v a r io u s  f a c t io n s .  The d i s t r i b u t io n  o f  p a tro n a g e  in  th e  
c i t y  a p p a re n t ly  g e n e ra te d  some d i f f e r e n c e  o f  o p in io n  betw een  
th e  p r e s id e n t  and h is  t r e a s u r y  s e c r e ta r y .  W h ile  Cobb 
p r e fe r r e d  t o  see th e  b e s t p a tro n a g e  plum s o f  h is  d e p a rtm e n t  
go t o  a  f a c t io n  headed by Congressman D a n ie l S ic k le s ,  "O ld  
Buck” in s is te d  t h a t  th e  c h ie f  p r i z e  —  C o lle c to r  o f  th e  P o r t  
o f  New York —  go to  an o ld  f r i e n d ,  Augustus S c h e l l .  S c h e l l ,  
a man o f  immense w e a lth  and l im i t e d  s c ru p le s , would soon dupe 
S e c r e ta r y  o f  War F lo y d  in t o  s ig n in g  o f f  on s e v e ra l f r a u d u le n t  
la n d  d e a ls .  S ic k le s ’ m oral deve lo pm ent had been e q u a l ly  
r e t a r d e d .53
In  th e  months t h a t  fo l lo w e d ,  Cobb pursued a c h a lle n g in g  
c o u rs e  o f  a t te m p tin g  t o  m a in ta in  f r i e n d ly  r e la t io n s  w ith  
S c h e ll  and h is  f o l lo w e r s  w h ile  s im u lta n e o u s ly  p re s e rv in g  h is
F e b ru a ry  4 ,  1857 , H ow ell Cobb P a p e rs .
53 D a n ie l E. S ic k le s  t o  H o w ell Cobb, J u ly  2 3 , 1857;
Thomas Reade R ootes Cobb t o  H o w ell Cobb, June 1 8 , 185 8 ,
H o w ell Cobb P a p ers ; S tephen D. D i l l a y e ,  L e t te r  to  th e  Hon. 
How e!1 Cobb. S e c re ta ry  o f  th e  T re a s u ry  (New Y o rk , 1 8 5 8 ) ,  pp . 
1 -1 6 ;  H ow ell Cobb t o  James Buchanan, August 4 , 1858; A ugust 
6 , 1858; August 7 , 1858 . in  P h i l l i p s ,  Correspondence o f
Toombs. S te p h e n s . and Cobb, pp . 4 4 0 -4 4 2 ;  Stampp, A m erica  in  
1 8 5 7 . p . 76; Summers, The P lu n d e r in g  G e n e ra t io n , pp. 2 4 0 , 2 4 2 -  
2 4 4 .
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co n n e c tio n  w ith  th e  S ic k le s  men. T h is  b a la n c in g  a c t  proved  
im p o s s ib le  t o  m a in ta in .  When S c h e ll d is m is s e d  two S ic k le s  
l o y a l i s t s ,  Cobb responded fa v o r a b ly  to  S ic k le s ’ u rg e n t  
re q u e s t t h a t  th e y  r e c e iv e  o th e r  governm ent em ploym ent. The 
s e c r e ta r y  a ls o  d e la y e d  c o n f irm a t io n  o f  some S c h e ll  
a p p o in tm en ts  —  a g a in  a p p a re n t ly  a t  S ic k le s  u r g in g .54
An e x p lo s io n  c o u ld  n o t be a v o id e d . I t  came when Cobb 
d is m is s e d  G en era l A p p ra is e r  S tephen D i l l a y e ,  a  P ie rc e  
a p p o in te e  and S c h e ll  l o y a l i s t ,  f o r  c o r r u p t  p r a c t ic e s .  
A lth o u g h  th e  ch arg es  a g a in s t  D i l la y e  p ro b a b ly  possessed  
m e r i t ,  th e  a p p o in tm e n t o f  one o f  th e  f i r e d  S ic k le s  men in  h is  
p la c e  in d ic a te d  p o l i t i c a l  m o tiv e s  as w e l l .  B i t t e r l y  
o u tra g e d , D i l la y e  p u b l ic ly  a s s a ile d  Cobb as a  man o f  " n e ith e r  
. . .  honor o r  . . .  i n t e g r i t y . "  Cobb, he c la im e d , had a l ie n a te d  
s o u th e rn  Dem ocrats by h is  p e r f id y  in  th e  e a r ly  1850s and now 
possessed no a l t e r n a t i v e  t o  f o l lo w in g  " th e  NORTHERN CHANNEL 
TO THE PRESIDENCY." C h arg in g  t h a t  th e  s e c r e ta r y  had made 
h im s e lf  th e  w i l l i n g  to o l  o f  S ic k le s ,  who he denounced as a 
"pimp" and a " v a m p ire ,"  D i l la y e  damned Cobb f o r  p u rs u in g  a 
cou rse  " o f  t r e a c h e r y  and meanness, w ith o u t  p a r a l l e l  in  th e  
a n n a ls  o f  c o r r u p t  and s e l f i s h  a m b it io n ."  A larm ed by 
D i l l a y e ’ s p u b lic  a s s a u l t ,  th e  s e c r e ta r y  em ployed b r o th e r  Tom 
as an e m is s a ry  t o  S c h e ll  and h is  f a c t io n .  Tom re p o r te d  t h a t
54 D a n ie l E . S ic k le s  to  H ow ell Cobb, J u ly  2 3 , 1857; 
Thomas Reade R ootes Cobb t o  H ow ell Cobb, June 18 , 1858, 
H ow ell Cobb P a p ers ; D i l l a y e ,  L e t t e r  t o  th e  Hon. H ow e!1 Cobb.
pp. 1 -1 6 .
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s e v e ra l S c h e ll men v o ic e d  doubts  abo ut Cobb’ s in t e n t io n s ,  b u t 
noted  t h a t  S c h e ll d id  n o t sh a re  th e s e  d o u b ts .55
D e s p ite  th e  p re s s u re s  g e n e ra te d  by d i f f i c u l t  p a tro n a g e  
d e c is io n s , Cobb l o s t  n e i t h e r  h is  sense o f  humor n o r h is  
penchant f o r  p r a c t ic a l  jo k e s .  H is  home co u n ty  o f  C la r k e  had 
been a Whig b a s tio n  th ro u g h o u t h is  l i f e  and had in  e v e ry  
e le c t io n  e x c e p t h is  ra c e  f o r  governor g iv e n  a  m a jo r i t y  t o  h is  
opponents . Throu ghout both  Whig and D e m o c ra tic
a d m in is t r a t io n s ,  i t  g e n e r a l ly  had succeeded in  m a in ta in in g  
a Whig as th e  lo c a l  p o s tm aster in  th e  cou nty  s e a t  a t  
W a t k in s v i l le .  Cobb now p r e v a ile d  upon P o s tm as te r Brown to  
re p la c e  th e  incum bent Whig w ith  a Dem ocrat named D ic k e n s . 
The o u tra g e d  lo c a l  o p p o s it io n  denounced th e  a p p o in tm e n t as
“a d d mean t r i c k "  and th e  Banner ta u n te d  them w ith  a
h e a d lin e  p ro c la im in g  “G re a t E x c ite m e n t in  W a t k in s v i l le  —  A 
Dem ocrat in  O f f i c e . " 56
Nor d id  Cobb’ s f e l lo w  c a b in e t  members escape h is  a n t ic s .  
When I n t e r i o r  S e c r e ta r y  Thompson made m erry a t  Cobb’ s expense  
d u rin g  a c a b in e t  m e e tin g  o v e r  a l e t t e r  fro m  a woman f o r  whom 
Cobb had prom ised  t o  seek  employment a t  th e  I n t e r i o r  
D e p artm e n t, Cobb q u ic k ly  tu rn e d  th e  t a b le s .  W h ile  th e  o th e r
55 Thomas Reade R ootes Cobb t o  H ow ell Cobb, June 18, 
1858 , H ow ell Cobb P a p e rs ; D i l l a y e ,  L e t t e r  to  th e  Hon. H ow e!1 
Cobb, pp. 1 -1 6 ;  H o w ell Cobb to  James Buchanan, A ugust 4 ,  
1858; August 6 , 1858; August 7 , 1858 . in  P h i l l i p s ,  
C orrespondence o f  Toombs. S tep h en s . and Cobb, pp. 4 4 0 -4 4 2 .
56 John A. Cobb t o  H ow ell Cobb, A p r i l  2 2 , 1857 , H ow ell 
Cobb P ap ers .
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c a b in e t  members jo in e d  in  Thompson’ s m ir t h ,  Cobb
s u r r e p t i t io u s ly  in s c r ib e d  on th e  back o f  th e  l e t t e r  " ’ R equest 
g ra n te d  —  J .  Thompson, Secy o f  I n t e r i o r . "  The u n s u sp ec tin g  
Thompson re tu rn e d  th e  l e t t e r  t o  h is  c le r k  who p ro m p tly
fo llo w e d  th e  d i r e c t io n s  Cobb had w r i t t e n .  When th e  c le r k
in fo rm ed  Thompson th e  n e x t day t h a t  "M rs. R e i l l y "  had
acc ep ted  th e  p o s it io n ,  th e  s u rp r is e d  s e c r e ta r y  r e a l iz e d  t h a t  
Cobb had re v e rs e d  th e  jo k e .  A t th e  n e x t  c a b in e t  m e e tin g , 
Cobb c h o r t le d ,  " I  had th e  laugh  on h im ." 57
V
D e s p ite  th e  e x p e n d itu re  o f  t im e  on p a tro n a g e  is s u e s , th e  
Buchanan a d m in is t r a t io n  d id  n o t ig n o re  th e  t e r r i t o r i a l  c r i s i s  
w hich y e t  th re a te n e d  to  t e a r  th e  c o u n try  a p a r t .  On March 6 ,  
o n ly  two days a f t e r  Buchanan to o k  th e  o a th  o f  o f f i c e  th e  
Supreme C o u rt handed down i t s  m u c h -a n t ic ip a te d  r u l in g  in  th e  
case o f  Dred S c o t t  v .  S a n fo rd . A lth o u g h  th e  C o u rt had been 
c a l le d  upon t o  d e te rm in e  w h e th er re s id e n c e  in  a  f r e e  s t a t e  
o r  t e r r i t o r y  f r e e d  th e  s la v e  Dred S c o t t ,  th e  s o u th e rn  
dom inated t r ib u n a l  w ent beyond th e  b a s ic  q u e s tio n  o f  th e  case  
in  an a t te m p t t o  re s o lv e  th e  la r g e r  is s u e  o f  s la v e r y  in  th e  
t e r r i t o r i e s .  D e c la r in g  t h a t  S c o tt  d id  indeed  rem ain  a  s la v e  
and t h a t  b la c k s  possessed no r ig h ts  w hich  w h ite s  w ere bound 
t o  re s p e c t ,  th e  C o u rt th e n  d e c la re d  t h a t  th e  now d e fu n c t  
M is s o u ri Compromise l in e  had a lw ays been u n c o n s t i t u t io n a l .  
I t  ru le d  t h a t  under th e  F i f t h  Amendment t o  th e  C o n s t i t u t io n ,
57 H ow ell Cobb to  John A. Cobb, May 16, 1857 , i b i d .
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n e i t h e r  Congress n or t e r r i t o r i a l  l e g is la t u r e s ,  possessed th e  
a u t h o r i t y  t o  c lo s e  a  t e r r i t o r y  t o  s la v e r y .58
The p r e s id e n t  n a iv e ly  had hoped t h a t  t h i s  v e r d ic t  
f i n a l l y  w ould  s e t t l e  th e  v e x in g  t e r r i t o r i a l  q u e s t io n , b u t i t  
r a p id ly  became c le a r  t h a t  such w ould n o t be th e  c a s e . W h ile  
s o u th e rn e rs  welcomed th e  C o u r t ’ s c o n f ir m a t io n  o f  t h e i r  m oral 
and c o n s t i t u t io n a l  p o s i t io n ,  an g ry  a b o l i t i o n i s t s  and f r e e -  
s o i l e r s  vowed r e s is ta n c e .  Under th e  c irc u m s ta n c e s , i t  became 
even more c r i t i c a l  t h a t  th e  a d m in is t r a t io n ’ s Kansas p o l ic y  
be bo th  e q u it a b le  and s u c c e s s fu l.  Few Dem ocrats doubted  t h a t  
th e  f a t e  o f  t h e i r  p a r ty  w ould be d ec id e d  on th e  Kansas  
p r a i r i e s . 59
O rd er had been r e s to re d  in  th e  t e r r i t o r y  th ro u g h  th e  
e f f o r t s  o f  John W. G eary , P ie r c e ’ s t h i r d  t e r r i t o r i a l  
g o v e rn o r. G e a ry ’ s evenhanded t re a tm e n t  o f  f r e e - s t a t e  men, 
how ever, a l ie n a t e d  th e  p r o s la v e ry  m in o r ity  who s t i l l  
c o n t r o l le d  th e  t e r r i t o r i a l  l e g i s la t u r e .  R e a l iz in g  t h a t  t h e i r  
chance t o  make Kansas a s la v e  s t a t e  was s l ip p in g  aw ay, th e  
p ro s la v e ry  l e g i s la t u r e  re s o lv e d  t o  fo r c e  Kansas in t o  th e  
Union as a  s la v e  s t a t e  w ith o u t  a w a it in g  th e  a d o p tio n  o f  
e n a b lin g  l e g i s la t i o n  by C o ngress . In  F e b ru a ry , 185 7 , i t  
c a l le d  f o r  a  t e r r i t o r i a l  c o n v e n tio n  t o  d r a f t  a s t a t e  
c o n s t i t u t io n .  A f t e r  s e e in g  h is  v e to  o f  t h i s  l e g i s la t i o n
58 Stam pp, A m erica  in  1 8 5 7 . pp . 8 2 -1 0 9 .
59 I b i d .
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o v e rr id d e n  and fa c in g  t h r e a t s  o f  a s s a s s in a t io n , Geary  
abandoned Kansas and re tu rn e d  t o  W a s h in g to n .60
By th e  t im e  G eary reached  th e  c a p i t a l  in  e a r ly  M arch, 
th e  Buchanan a d m in is t r a t io n  had assumed pow er. He warned th e  
p r e s id e n t  and h is  c a b in e t  t h a t  Kansas c o u ld  n o t be made a 
s la v e  s t a t e  by any le g i t im a t e  means. E f f o r t s  to  make i t  a  
s la v e  s t a t e  by i l l e g i t i m a t e  means, he p r e d ic te d ,  would o n ly  
in s u re  t h a t  i t  would n o t be a  D e m o c ra tic  s t a t e  e i t h e r .  Geary  
r e lu c t a n t ly  te n d e re d  h is  r e s ig n a t io n .  A lth o u g h  worn down by 
h is  th a n k le s s  e f f o r t s  on th e  p r a i r i e ,  he w anted to  r e tu r n  and 
com ple te  th e  jo b .  The a n im o s ity  borne him by f r u s t r a t e d  
s o u th e rn e rs , how ever, made him  to o  much a p o l i t i c a l  l i a b i l i t y  
f o r  th e  new a d m in is t r a t io n .61
Buchanan wanted a p ro m in e n t Dem ocrat w ith  a n a t io n a l  
r e p u ta t io n  t o  im plem ent h is  Kansas p o l ic y .  The s u r v iv a l  o f  
h is  p a r ty  and h is  c o u n try  m ig h t w e ll  h in g e  on t h is  one 
a p p o in tm e n t. He tu rn e d  t o  Cobb’ s r i v a l  f o r  th e  s ta te  
d e p a rtm e n t, R o b e rt J .  W a lk e r . The a m b itio u s  W alker appeared  
an e x c e l le n t  c h o ic e . A n o r th e r n e r  by b i r t h ,  he had l iv e d  in  
M is s is s ip p i f o r  many y e a rs . In  a d d i t io n ,  he m a in ta in e d  
b u s in e ss  t i e s  in  New Y o rk . I f  a  man t r u s te d  in  both  th e  
N o rth  and th e  South p e a c e fu l ly  shepherded Kansas in to  th e  
U n io n , th e r e  sho u ld  be few  t o  q u e s tio n  th e  e q u ity  o f  th e
60 I b i d . .  pp. 1 5 2 -1 5 8 .
61 I b i d . ; H ow ell Cobb t o  T . Lomax, J u ly  9 , 1857 , How ell 
Cobb P ap ers , L ib r a r y  o f  C o ngress , W ashington D .C . ( H e r e a f te r :  
Cobb P a p ers , L C ).
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p ro c e s s . When W alker m a n ife s te d  a p ro found  r e lu c ta n c e  t o  
u n d e rta k e  th e  m is s io n , th e  a d m in is t r a t io n  mounted a f u l l -  
s c a le  campaign to  w in h is  p a r t i c ip a t i o n .  P re s id e n t  Buchanan 
and a v e r i t a b le  h o s t o f  D e m o c ra tic  le a d e rs  b es ieg ed  both  
W alker and h is  w ife  u n t i l  he co n sen ted  t o  g o .62
The g o v e rn o r -d e s ig n a te , how ever, a lr e a d y  h e ld  s tro n g  
view s on p ro p e r Kansas p o l ic y .  D u rin g  th e  p r e s id e n t ia l  
cam paign, he had w r i t t e n  a p am p h le t in  w hich he argued t h a t  
Kansas must u l t im a t e ly  be a  f r e e  s t a t e  because i t s  c l im a te  
and p o p u la t io n  decreed  i t .  He b e lie v e d  th e  s ta tu s  o f  s la v e r y  
in  th e  t e r r i t o r y  le s s  im p o r ta n t  th a n  th e  dom inance o f  th e  
D em o cratic  p a r ty  t h e r e .  Buchanan had read  W a lk e r ’ s pam ph let 
and p ra is e d  i t s  c o n te n ts .63
B e fo re  a c c e p tin g  th e  t e r r i t o r i a l  g o v e rn o rs h ip , W a lker  
in s is te d  t h a t  th e  a d m in is t r a t io n  commit to  s u p p o rt th e  r ig h t  
o f  Kansans to  d e te rm in e  t h e i r  own s o c ia l  in s t i t u t io n s  th ro u g h  
th e  subm ission  o f  th e  s t a t e  c o n s t i t u t io n  to  a f a i r  and hon est 
v o te  o f  a l l  th e  t e r r i t o r y ’ s bona f id e  r e s id e n ts .  Buchanan 
p ro m p tly  com m itted h im s e lf  and th e  members o f  h is  c a b in e t  to
62 Stampp, A m erica in  1 8 5 7 . pp. 1 5 8 -1 5 9 ; S h en ton , R o b e rt 
J . W a lk e r , pp. 1 4 5 -1 4 6 ; Covode Com m ittee R e p o rt, pp . 1 03 -  
107; How ell Cobb t o  T . Lomax, J u ly  9 , 1857 , Cobb P a p e rs , LC; 
Lew is Cass to  R o b ert J . W a lk e r , March 3 0 , 1857; R o b e rt J .  
W alker t o  ( ? ) ,  November 10 , 1857 , R o b e rt J . W a lker P a p ers , 
L ib r a r y  o f  Congress, W ashington D .C . (H e r e a f t e r :  W a lker  
P a p e rs ) .
63 Stampp, A m erica in  1 8 5 7 . p . 159; S h enton , R o b e rt J .  
W a lk e r , pp. 1 4 1 -1 4 2 ; Covode Com m ittee R e p o rt, pp . 1 0 3 -1 0 7 .
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t h i s  p o l ic y .  He p e r s o n a lly  approved key p o r t io n s  o f  W a lk e r ’ s 
in a u g u ra l a d d re s s .84
W alker reached Kansas in  l a t e  May and d e l iv e r e d  h is  
in a u g u ra l a t  Lecompton on May 2 7 . He prom ised  a l l  Kansas 
c i t i z e n s  f a i r  e le c t io n s  and hon est v o te  c o u n ts . He 
encouraged f r e e - s t a t e  men t o  p a r t ic ip a t e  in  th e  upcoming  
e le c t io n s  and warned t h a t  r e s id e n ts  who d e c lin e d  t o  v o te  must 
be assumed t o  a c q u ie s c e  in  th e  outcom e. Y e t  he a ls o  p u t  th e  
p ro s la v e ry  men on n o t ic e .  I f  th e  upcoming Lecompton 
c o n s t i t u t io n a l  c o n v e n tio n  re fu s e d  to  s u b m it i t s  work to  
p o p u la r  r a t i f i c a t i o n ,  th e n  he hoped and e x p e c te d  t h a t  
Congress w ould r e j e c t  th e  c o n s t i t u t io n .  The new g o v ern o r  
re p e a te d  h is  c o n v ic t io n  t h a t  n a tu re  a lr e a d y  had d e te rm in e d  
th e  f a t e  o f  s la v e r y  in  Kansas. An “ is o th e rm a l l i n e , "  he 
d e c la re d , " r e g u la t in g  c l im a t e ,  la b o r ,  and p ro d u c tio n s "  had 
e f f e c t i v e l y  banned s la v e r y  fro m  th e  t e r r i t o r y .  No law  
e n a c te d  by man co u ld  a l t e r  th e  d ec re e  o f  “th e  A lm ig h ty ." 85
In  demanding th e  sub m iss ion  o f  th e  c o n s t i t u t io n  to  
p o p u la r  r a t i f i c a t i o n ,  W a lker c l e a r l y  v o ic e d  a d m in is t r a t io n  
p o l ic y .  Y e t  n e i t h e r  Buchanan n o r h is  c a b in e t  had e v e r  
in te n d e d  t h a t  th e  g o v e rn o r sh o u ld  ta k e  s id e s  on th e  is s u e  o f  
s la v e r y  o r no s la v e r y .  The a d m in is t r a t io n ’ s p o s it io n  c a l le d
54 Covode Com m ittee R e p o rt, pp. 1 0 5 -1 0 7 ; Lew is Cass to  
R o b e rt J .  W a lk e r , March 3 0 , 1857 , R o b e rt J .  W a lke r t o  ( ? ) ,  
November 10 , 1857 , W a lke r P ap ers ; Stam pp, A m erica  in  1 8 5 7 , 
pp. 1 5 9 -1 6 0 ; S h enton , R o b e rt J .  W a lk e r , p . 147 .
65 Stam pp, A m erica in  1 8 5 7 . p . 165; Covode Com m ittee  
R e p o rt, p p .1 0 7 -1 0 8 ; A thens S o uth ern  B a n n er. J u ly  2 , 1857 .
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f o r  s t r i c t  n o n - in te r v e n t io n .  L e t  th e  p e o p le  o f  Kansas d e c id e  
upon t h e i r  own d o m estic  i n s t i t u t io n s ;  l e t  th e  governm ent 
in s u re  t h a t  t h e i r  w i l l  r e c e iv e  a f u l l  and f a i r  h e a r in g  by 
g u a ra n te e in g  hon est e le c t io n s .  In  l i g h t  o f  h is  f a m i l i a r i t y  
w ith  W a lk e r ’ s p am p h le t, th e  p r e s id e n t  co u ld  s c a r c e ly  deny 
know ledge o f  h is  g o v e rn o r ’ s v ie w s , b u t he j u s t i f i a b l y  m ig h t  
have argued  t h a t  he e x p e c te d  W a lk e r ’ s good ju d g em en t t o  keep  
him  fro m  c r e a t in g  u n n ecessary  is s u e s .86
Two days a f t e r  W a lk e r ’ s in a u g u r a t io n ,  th e  p r o s la v e r y  men 
e le c te d  th e  c o n v e n tio n  charg ed  w ith  d r a f t in g  th e  Kansas 
c o n s t i t u t io n .  F r e e - s t a t e  s e t t l e r s  p e r s is te d  in  t h e i r  
d e te r m in a t io n  n o t to  p a r t ic ip a t e  in  th e  p ro c e s s . D e s p ite  th e  
p ro s la v e ry  v i c t o r y ,  th e  g o v e rn o r ’ s speech c re a te d  a  f i r e s t o r m  
o f  p r o t e s t  among s o u th e rn  r a d ic a ls .  Ig n o r in g  p re c e d e n ts  t o  
th e  c o n t r a r y ,  in c lu d in g  th e  r e c e n t ly  ad o p ted  e n a b lin g  
l e g i s la t i o n  f o r  th e  M in n e s o ta  T e r r i t o r y ,  th e y  raged  t h a t  
W alker had exceeded a l l  l e g i t im a t e  bounds o f  fe d e r a l  
a u t h o r i t y  by d e c la r in g  th e  su b m iss io n  o f  th e  c o n s t i t u t io n  t o  
th e  p e o p le  a  re q u ire m e n t f o r  s ta te h o o d . M o reo ver, th e y  
com pla ined  t h a t  h is  " is o th e rm a l l i n e ” rem ark re v e a le d  an 
a n t is la v e r y  b ia s .  I f  Buchanan f a i l e d  to  r e p u d ia te  W a lk e r ,
66 H o w ell Cobb t o  A le x a n d e r H. S tep h en s , June 18, 1857 , 
in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s . and Cobb, 
pp. 4 0 2 -4 0 3 ;  H ow ell Cobb t o  T . Lomax, J u ly  9 ,  1 85 7 , Cobb
P a p e rs , LC; Covode C om m ittee R e p o r t, pp . 1 1 2 -1 1 3 .
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th e y  w arned , th e  e n t i r e  South  would be fo rc e d  to  oppose h is  
admi n i  s t  r a t  i o n . 67
O m inous ly , m oderate  s o u th e rn  Dem ocrats echoed t h e i r  more 
extrem e b r e th r e n .  Thomas Thomas b i t t e r l y  com pla ined  to  
Stephens t h a t  "we a re  ru in e d  and o u g h t to  be i f  we s u s ta in  
Buchanan." S tephens and Toombs sh ared  Thomas’ assessm ent. 
Toombs com pla ined  t h a t  W a lk e r ’ s " ' is o t h e r m a l ’ and 
' th e rm o m e tr ic a l ’ argum ents  . . .  s im p ly  means t h a t  Kansas is  
to o  c o ld  f o r  'n ig g e r s . ’ " T h a t d e c is io n ,  he g ro u sed , p ro p e r ly  
re s te d  w ith  th e  p e o p le  o f  Kansas, and W alker had o ve rre ach ed  
h im s e lf  in  demanding sub m iss ion  o f  th e  c o n s t i t u t io n  to  
p o p u la r  v o te .  He hoped th e  p eo p le  would t r e a t  th e  g o v e rn o r ’ s 
demand w ith  th e  con tem pt i t  d eserved  by ig n o r in g  i t .  From 
M is s is s ip p i ,  Lu c iu s  Q. C. Lam ar, a Cobb kinsm an and c a n d id a te  
f o r  C ongress , v o ic e d  d ou bt t h a t  any s o u th e rn  man co u ld  
s u p p o rt W a lk e r . S o u th e rn e rs  d id  n o t o b je c t  to  s u b m itt in g  th e  
c o n s t i t u t io n ,  he in s is t e d ,  b u t th e y  d en ied  th e  r ig h t  o f  a 
f e d e r a l  o f f i c i a l  to  impose such te rm s  on th e  p eo p le  o f  any 
s t a t e  o r  t e r r i t o r y . 88
The c r i t i c is m s  o f  W a lk e r ’ s c a l l  f o r  subm ission  o f  th e  
Kansas c o n s t i t u t io n  t o  p o p u la r  r a t i f i c a t i o n  le v e l le d  by
67 Stam pp, A m erica  in  1 8 5 7 . pp. 1 6 8 -1 6 9 .
68 Stam pp, A m erica  in  1 8 5 7 . pp . 1 6 8 -1 6 9 ; Thomas W. 
Thomas t o  A le x a n d e r H. S tep h en s , June 15 , 1857; H ow ell Cobb 
t o  A le x a n d e r H. S tep h en s , June 17, 1857; June 18 , 1857;
R o b ert Toombs to  W. W. B u r w e l l , J u ly  11 , 1857; L u c iu s  Q. C. 
Lamar t o  H o w ell Cobb, J u ly  17 , 1857 , in  P h i l l i p s ,
C orrespondence o f  Toombs, S te p h e n s , and Cobb, pp. 4 0 0 -4 0 6 .
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Stephens and Toombs a t  th e  v e ry  le a s t  bore  th e  arom a o f  
h y p o c r is y . S tephens had r e c e n t ly  v o te d  in  th e  House o f  
R e p re s e n ta t iv e s  to  r e q u ir e  th e  su b m iss io n  o f  th e  c o n s t i t u t io n  
d r a f te d  f o r  th e  M in n eso ta  T e r r i t o r y  t o  p o p u la r  r a t i f i c a t i o n .  
He had d e c la re d  on th e  f lo o r  o f  th e  House in  J a n u a ry , 1857, 
t h a t  th e  f a t e  o f  Kansas as a f r e e  s t a t e  a lre a d y  had been 
d e te rm in e d  by th e  p resence o f  an overw helm ing  f r e e - s o i l  
p o p u la t io n .  Toombs had in c lu d e d  a p r o v is io n  in  h is  
com prom ise l e g is la t io n  o f  1856 s e e k in g  a r e s o lu t io n  in  Kansas 
w hich w ould have re q u ire d  t h a t  any c o n s t i t u t io n  d r a f te d  f o r  
th e  t e r r i t o r y  must be r a t i f i e d  by i t s  r e s id e n ts  —  
i r o n i c a l l y ,  a  p r o v is io n  d e le te d  by S tephen A . Douglas w h ile  
th e  p ro p o s a l was b e fo re  th e  C om m ittee on T e r r i t o r i e s . 69
W h ile  th e  th u n d e r o f  th e  U l t r a s  p ro b a b ly  caused th e  
a d m in is t r a t io n  o n ly  l im i te d  c o n c e rn , th e  rum ble o f  d is c o n te n t  
fro m  m oderate  s o u th e rn  Dem ocrats g e n e ra te d  r e a l  a la rm . No 
p r e s id e n t  who so c le a r l y  owed h is  e le c t io n  t o  so u th e rn  v o te s  
co u ld  a f f o r d  t o  ig n o re  such d is s a t is f a c t io n  w ith in  h is  
p o l i t i c a l  base. The la c k  o f  c o n fid e n c e  in  Buchanan’ s 
c a p a c ity  to  defend  so u th e rn  in t e r e s t s  m a n ife s te d  by many 
s o u th e rn e rs  s in c e  h is  n o m in a tio n  ren d e re d  an e f f e c t i v e  
a d m in is t r a t io n  response c r i t i c a l .  R e p o rts  a r r iv e d  t h a t  both
69 W il l ia m  H. S t i l e s  to  H ow ell Cobb, August 2 6 , 1857 ,
H ow ell Cobb P ap ers ; Speech o f  A le x a n d e r H. S teph ens, Jan u ary  
6 , 1 8 5 7 , c i t e d  in  A thens S o uth ern  B a n n er. January  2 9 , 1857; 
Stam pp, A m erica in  1 8 5 7 . p . 2 8 4 ; Johannsen, S tephen A. 
D o u g la s , pp. 5 2 4 -5 2 5 .
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Stephens and Toombs p lan n e d  to  d e s e r t  th e  p r e s id e n t  o v e r  
W a lk e r .70
Cobb le d  a d m in is t r a t io n  e f f o r t s  to  assuage th e  o u tra g e  
o f  s o u th e rn  D em ocrats . Tim e proved  a p rim a ry  con cern  because  
o f  th e  awkward p r o x im ity  o f  W a lk e r ’ s in a u g u ra l to  D e m o c ra tic  
c o n v e n tio n s  in  s e v e ra l s o u th e rn  s t a t e s .  N e ith e r  th e  c u r r e n t  
a d m in is t r a t io n  nor Cobb’ s p r e s id e n t ia l  hopes c o u ld  a f f o r d  t o  
have th o s e  c o n v e n tio n s  a d o p t r e s o lu t io n s  w hich re p u d ia te d  th e  
a d m in is t r a t io n  and i t s  Kansas p o l i c y . 71
The s e c r e ta r y  im m e d ia te ly  mounted a v ig o ro u s  cam paign  
in  de fen se  o f  th e  a d m in is t r a t io n .  He o f fe r e d  th e  most 
p o s i t iv e  p o s s ib le  in t e r p r e t a t io n  o f  W a lk e r ’ s a c t io n s .  W h ile  
f r e e ly  acknow led g ing  t h a t  he d isap p ro ved  o f  th e  fo rm  o f  
W a lk e r ’ s in a u g u r a l,  he c o y ly  sug g ested  t h a t  W a lker " th o u g h t  
a t  th e  t im e  he w ro te  i t  t h a t  Kansas would come in  as a  s la v e  
s t a t e . ” The g o v e rn o r ’ s  a p p a re n t a n t is la v e r y  b ia s ,  he 
s u g g es ted , m ere ly  sp ran g  fro m  h is  d e s ir e  “t o  s a t i s f y  th e  
o th e r  s id e  t h a t  th e y  w ould  have a f a i r  chance t o  be h e a r d ." 72
70 Stampp, A m erica  in  18 5 7 . pp. 1 6 8 -1 7 7 ; B ruce W. 
C o l l in s ,  "The D e m o cra ts ’ E le c to r a l  F o rtu n e s  D u rin g  th e  
Lecompton C r i s i s , "  C i v i l  War H is t o r y . XXIV (D ecem ber, 1 9 7 8 ) ,  
3 1 4 -3 1 8 ; Thomas Reade R ootes Cobb t o  H ow ell Cobb, J u ly  1 5 , 
1857 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S tep h en s . and  
Cobb, pp. 4 0 4 -4 0 5 ; W i l l ia m  H. S t i l e s  to  H ow ell Cobb, A ugust 
2 6 , 1857 , H ow ell Cobb P a p e rs .
71 Stam pp, A m erica  ir> 1 5 5 7 . pp . 168—177.
72 H ow ell Cobb t o  A le x a n d e r H. S teph ens, June 1 7 , 1857 , 
in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s . and Cobb, 
pp. 4 0 1 -4 0 2 ; A thens S o u th e rn  B a n n e r. J u ly  2 , 1857; J u ly  2 3 ,  
1857; J u ly  3 0 , 1857; August 2 0 , 1857; Septem ber 3 , 1857;
Septem ber 2 4 , 1857.
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U n fo r tu n a te ly ,  t h i s  e x p la n a t io n  o f  W a lk e r ’ s m o tiv e s  rang  
h o llo w  —  p a r t i c u l a r l y  when th e  g o v e rn o r ’ s w id e ly  d is t r ib u t e d  
campaign pam ph let c l e a r l y  to o k  th e  o p p o s ite  p o s i t io n .  
C o n s e q u e n tly , Cobb a tte m p te d  t o  c r e a te  d is ta n c e  betw een th e  
a d m in is t r a t io n  and i t s  g o v e rn o r . Conceding t h a t  " th e  W a lke r  
e m b ro g lio "  had harmed th e  s o u th e rn  Dem ocracy, he in s is te d  
t h a t  th e  most o b je c t io n a b le  p o r t io n s  o f  th e  in a u g u ra l had 
m is re p re s e n te d  th e  a d m in is t r a t io n ’ s p o s i t io n .  Buchanan and 
h is  c a b in e t ,  he a s s e r te d ,  had d iscu s sed  and app ro ved  th e  
subm ission  o f  th e  c o n s t i t u t io n  t o  th e  v o te r s  f o r  
r a t i f i c a t i o n .  W h ile  he b e lie v e d  t h i s  a  sound d e c is io n ,  i t  
in  no way in c lu d e d  a  d e s ir e  t o  in f lu e n c e  th e  outcom e o f  th e  
v o t e r s ’ d e c is io n  on s la v e r y .  S t i l l ,  he p e r s is te d  in  h is  
c o n te n tio n  t h a t  W a lk e r  e x p e c te d  Kansas t o  e n t e r  as a  s la v e  
s t a t e  and t h a t  a n x io u s  s o u th e rn e rs  had made to o  much o f  th e  
g o v e rn o r ’ s in a u g u r a l .73
The s o u th e rn  p e o p le , Cobb m a in ta in e d , had demanded th e  
f u l l  im p le m e n ta tio n  o f  p o p u la r  s o v e re ig n ty  as d e f in e d  in  th e  
K ansas-N ebraska A c t and th e  Dred S c o tt  d e c is io n .  They now 
had an a d m in is t r a t io n  t h a t  had done s o . " I t  w ould be a  h ard  
b lo w ,” he d e c la r e d , “t o  lo s e  th e  w hole b e n e f i t  o f  i t  by 
h av in g  a f a ls e  is s u e  made b e fo re  th e  c o u n t r y .” The s e c r e ta r y  
v e n tu re d  h is  own b e l i e f  t h a t  th e  Lecompton c o n v e n tio n  sh o u ld  
d r a f t  a c o n s t i t u t io n  w h ich  made no m ention  o f  s la v e r y .  Once
73 H ow ell Cobb t o  A le x a n d e r H. S tep h en s , June 18 , 1857; 
J u ly  2 1 , 1857 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs.
S tep h en s , and Cobb, pp . 4 0 2 -4 0 3 , 4 0 6 -4 0 7 .
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th e  s t a t e  had been a d m itte d  to  th e  U n io n , th e n  i t s  c i t i z e n s  
co u ld  d e c id e  th e  f a t e  o f  s la v e ry  a t  t h e i r  l e i s u r e . 74
Cobb’ s e f f o r t s  to  soothe s o u th e rn  an g er proved o n ly  
p a r t i a l l y  s u c c e s s fu l.  A lthough he h e lp e d  d iv e r t  p u b lic  
o u tra g e  away from  any d i r e c t  r e p u d ia t io n  o f  th e  p re s id e n t ,  
th e  D e m o cra tic  s t a t e  co n ven tio n s  in  b o th  G eo rg ia  and 
M is s is s ip p i adopted re s o lu t io n s  demanding W a lk e r ’ s removal 
as a to ken  o f  Buchanan’ s r e l i a b i l i t y .  Many, in c lu d in g  Cobb, 
re c o g n ize d  t h a t  th e  d e n u n c ia tio n  o f  W a lker a c t u a l ly  
re p re s e n te d  an o b liq u e  c r i t i c is m  o f  th e  p r e s id e n t .  The 
e d i t o r  o f  th e  S a n d e r s v i l le  C e n tra l G eo rg ian  grum bled t h a t  
"th e y  must . . .  la y  h o ld  o f  t h is  Bui 1 by th e  horns f o r  th e  
sake o f  S ta te  p o l i t i c s ,  bu t l e t  th e  Buck go f r e e  f o r  th e  sake  
o f  N a tio n a l p o l i t i c s . " 75
In  t r u t h ,  Cobb view ed p o l i t i c a l  developm ents in  G eorg ia  
d u rin g  th e  month fo l lo w in g  W a lk e r ’ s in a u g u ra l as a v i r t u a l  
d is a s t e r .  I n i t i a l l y ,  h is  o ld  f r ie n d  and a l l y ,  John H. 
Lum pkin, appeared  l i k e l y  to  f u l f i l l  h is  lo n g s ta n d in g  d e s ire  
to  w in th e  p a r t y ’ s g u b e rn a to r ia l n o m in a tio n . U n fo r tu n a te ly  
f o r  Lum pkin, a n t i-C o b b  fo rc e s  —  in c lu d in g  th e  Stephens  
b ro th e rs  —  had no in te n t io n  o f  p e r m it t in g  t h e i r  fo e s  t h is
74 H ow ell Cobb t o  A lexan d er H. S tep h en s , June 17, 1857; 
June 18 , 1857 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs.
d A H _ jI AC
U  U C W I  l ^ |  « Q  Q l  « U  W U U  1 H K  •  I  t u ■
75 M i l l e d g e v i l l e  F ed era l U n io n . June 3 0 , 1857; Athens  
S outh ern  B a n n er. J u ly  2 3 , 1857; H orace Montgom ery, C racker  
P a r t ie s  (B a to n  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s ity  P res s , 
1 9 5 0 ), pp. 1 9 1 -1 9 4 ; S a n d e r s v il le  C e n tra l G e o rg ia n . J u ly  8 , 
1857; H ow ell Cobb t o  T . Lomax, J u ly  9 , 1857 , Cobb P apers , LC.
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p r i z e .  A lthough  a b le  to  command a  m a jo r i t y  o f  th e  d e le g a te s  
on s e v e ra l b a l lo t s ,  Lumpkin c o u ld  n o t  s e c u re  th e  tw o - th ir d s  
m a jo r i t y  re q u ire d  f o r  n o m in a tio n . When i t  became c le a r  t h a t  
th e  c o n v e n tio n  had d e a d lo cked , th e  d e le g a te s  s e le c te d  a 
s p e c ia l  com m ittee t o  b reak  th e  im p a s s e .76
T h is  co m m ittee , fo l lo w in g  th e  le a d  o f  L in to n  S tep h en s , 
recommended th e  n o m in a tio n  o f  d a rk h o rs e  Judge Joseph E. Brown 
o f  Cherokee C ounty . Brown, an a d h e re n t o f  th e  S o u th ern  
R ig h ts  w ing o f  th e  p a r ty ,  had p r e v io u s ly  opposed 
r e c o n c i l ia t io n  w ith  Cobb d u rin g  th e  p r e s id e n t ia l  c o n te s t  o f  
1852 . A man o f  humble o r ig in s ,  th e  hum orless Brown was a  
d ev o u t B a p t is t  and a hardheaded businessm an. He q u ic k ly  
proved  h im s e lf  a  p r a c t ic a l  p o l i t i c i a n  who seldom  l e t  
p o l i t i c a l  p r in c ip le s  s ta n d  betw een h im s e lf  and su ccess . The 
c o n v e n tio n  accep ted  th e  c o m m itte e ’ s s u g g e s tio n , and Brown 
became th e  unexpected  nominee o f  th e  G e o rg ia  Dem ocracy. The 
o n ly  b r ig h t  s p o t in  G e o rg ia  f o r  Cobb d e r iv e d  fro m  th e
76 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . June 3 0 , 1857; H ow ell 
Cobb t o  Mary Ann Cobb, June 2 0 , 1857 ; June 2 2 , 1857; June 2 7 , 
1857; June 2 9 , 1857; John A. Cobb t o  John B. Lam ar, J u ly  5 ,  
1857; H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, J u ly  10 , 1857; John H. 
Lumpkin to  H ow ell Cobb, J u ly  1 4 , 1857; George Houston t o
H o w ell Cobb, August 2 3 , 1857; W il l ia m  H. S t i l e s  t o  H ow ell 
Cobb, August 2 6 , 1857; Leroy P a t t i l l o  t o  H ow ell Cobb,
Septem ber 10 , 1857 , H ow ell Cobb P a p e rs ; M ontgom ery, C ra c k e r  
P a r t i e s , pp. 1 9 1 -1 9 4 ; Thomas E. S c h o t t ,  A le x a n d e r H. S tephens  
o f  G e o rg ia . A B iograp hy  (B a to n  Rouge: L o u is ia n a  S ta te
U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 8 8 ) , pp. 2 3 2 -2 3 3 .
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n o m in a tio n  o f  James Jackson f o r  Cobb’ s o ld  c o n g re s s io n a l s e a t  
by a c o n v e n tio n  o f  S ix th  D i s t r i c t  D em o cra ts .77
Dismayed and d is h e a rte n e d  by th e s e  d ev e lo p m en ts , Cobb 
lam ented  t h a t  " th e  co u rse  o f  th e  p a r ty  in  Ga. i s  to  me
in e x p l ic a b le .  They have lo s t  a l l  t h e i r  good sense & seem
b e n t on s e l f  d e s t r u c t io n ."  W h ile  c o n fe s s in g  h im s e lf  “v e ry  
much p u t o u t"  w ith  Brown’ s n o m in a tio n , he fo cu sed  h is  i r e  on 
th e  r e s o lu t io n  denouncing W a lk e r . N o t o n ly  had th e  d e le g a te s  
made a n eed less  “ is s u e  w ith  th e  a d m in is t r a t io n ,"  th e y  had 
a ls o  " g o tte n  up a t e r r i b l e  e x c ite m e n t in  Ga, A la ,  and M is s ."  
From a l l  in d ic a t io n s ,  he fe a r e d  " th a t  we a re  t o  have th e  
f i g h t  o f  1850 o v e r a g a in ."  S t i l l ,  he v o ic e d  a g e n e ra l
c o n fid e n c e  in  th e  a d m in is t r a t io n ’ s u l t im a te  s u c c e s s . "The
l i t t l e  b re e ze  t h a t  has sprung up in  th e  South has n o t y e t  
a f fe c te d  o u r n e rv e s ,"  he d e c la r e d , “I  th in k  we [ w i l l ]  s tan d  
s tro n g e r  s q u a lls  w ith o u t  w in c in g ." 78
N ot d e te r re d  by th e s e  s e tb a c k s , Cobb c o n tin u e d  h is  
cam paign in  de fen se  o f  bo th  W a lk e r and th e  a d m in is t r a t io n .
77 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . June 3 0 , 1857 ; H ow ell 
Cobb t o  Mary Ann Cobb, June 2 0 , 1857; June 2 2 , 1857; June 2 7 ,  
1857; June 2 9 , 1857; H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, J u ly  10 , 
1857; John H. Lumpkin t o  H ow ell Cobb, J u ly  14 , 1857; George  
Houston t o  How ell Cobb, August 2 3 , 1857; W il l ia m  H. S t i l e s  
t o  H o w ell Cobb, August 2 6 , 1857; Leroy P a t t i l l o  t o  H ow ell 
Cobb, Septem ber 10 , 1857 , H ow ell Cobb P apers ; M ontgom ery,
_JL. j :_______4 A  4 4  A  4 .  A « , U  A  1  Uor duKo r rar u i ca *  PP* i ^  i i , ooriw/woy n i p a q i  tuo i n . o uoui »oi 10 «
pp. 2 3 2 -2 3 3 .
78 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, June 2 0 , 1857 ; June 2 2 ,  
1857; June 2 7 , 1857; June 2 9 , 1857; John A. Cobb t o  John B.
Lam ar, J u ly  5 , 1857; H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, J u ly  10 ,
1857, H o w ell Cobb P ap ers .
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In  l e t t e r  a f t e r  l e t t e r ,  he la b o re d  t o  c o n v in c e  s o u th e rn  
Dem ocrats t h a t  th e  r e s o lu t io n s  condem ning W a lke r had been a  
m is ta k e  w hich s h o u ld  be s e t  a s id e .  On e v e ry  p o in t  in  K ansas, 
he a rg u e d , th e  p r e s id e n t  had g iv e n  th e  South  a l l  t h a t  i t  
re a s o n a b ly  c o u ld  demand. He had d is m is s e d  G overnor G e a ry , 
h is  p e rs o n a l and p o l i t i c a l  f r i e n d ,  because th e  South had 
opposed h im . He had s e le c te d  as G e a ry ’ s re p la c e m e n t G overnor  
W a lk e r , a “s o u th e rn  man" who o n ly  r e c e n t ly  had been backed  
by th e  U l t r a s  f o r  th e  " f i r s t  p la c e  in  h is  c a b in e t . ” He had 
f i l l e d  o th e r  p o s ts  in  Kansas w ith  e i t h e r  s o u th e rn e rs  o r  "such  
n o r th e rn  dem ocrats  as w ere n a t io n a l  in  t h e i r  p r in c ip le s  and  
e n t i r e l y  a c c e p ta b le  to  o ur f r ie n d s ."  He had in s t r u c te d  
W alker to  e n fo rc e  th e  law s o f  th e  t e r r i t o r y  and in s u re  t h a t  
th e  p r in c ip le  o f  p o p u la r  s o v e re ig n ty  re c e iv e d  a f a i r  t e s t .  
He had re c o g n iz e d  th e  le g it im a c y  o f  th e  proposed Lecompton 
c o n v e n tio n , even though i t  had been c a l le d  p r io r  t o  th e  
enactm ent o f  e n a b lin g  l e g is la t io n  by C o n g ress . What m ore, 
he demanded, c o u ld  be asked o f  th e  a d m in is t r a t io n ? 78
To be s u re ,  Cobb conceded, W a lk e r ’ s s ta te m e n ts  o f  p o l ic y  
had been h a rs h e r  th a n  n ecessary  and h is  " is o th e rm a l"  rem arks  
had been w h o lly  s u p e r f lu o u s . Y e t  d id  th e s e  e r r o r s  in  
judgem en t re p re s e n t  u n fo r g iv a b le  m is ta k e s ?  W a lk e r , he
79 H ow ell Cobb t o  T . Lomax, J u ly  9 , 1857 , Cobb P a p e rs , 
LC; H ow ell Cobb t o  A le x a n d e r H. S tep h en s , J u ly  2 1 , 1857; J u ly
2 3 , 1857; Septem ber 3 , 1857; Septem ber 1 2 , 1857; Septem ber
19 , 1857 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s .
and Cobb, pp. 4 0 6 -4 0 8 , 4 2 1 -4 2 4 ; H o w ell Cobb t o  L . Q. C .
Lam ar, J u ly  2 7 , 185 7 , c i t e d  in  Stam pp, A m erica  in  1 8 5 7 . p . 
176; A thens S o u th ern  B an n er. Septem ber 3 ,  1857 .
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m a in ta in e d , had v io la t e d  no fu n d am en ta l p r i n c i p le  o f  ju s t ic e  
o r  th e  D e m o c ra tic  p a r t y .  H is  demand t h a t  th e  p e o p le  r a t i f y  
th e  work o f  th e  Lecompton c o n v e n tio n  com ported f u l l y  w ith  th e  
p r in c ip le s  o f  th e  K ansas-N ebraska A c t .  M o re o v e r, h is  
‘' is o th e rm a l"  comments would n o t change a s in g le  v o te  f o r  o r  
a g a in s t  s la v e r y .  F a r  to o  many s o u th e rn  D em o crats , Cobb 
c o m p la in e d , had rushed  t o  condemn W alker w ith o u t  know ing th e  
t r u e  s i t u a t io n  in  K a n sas .80
In  t r u t h ,  c o n d it io n s  in  Kansas app eared  t o  be im p ro v in g . 
Kansas D em ocrats —  fro m  b o th  th e  N o rth  and South —  met as 
th e  " N a t io n a l Democracy o f  Kansas" in  e a r ly  J u ly .  T h is  
c o n v e n tio n  unan im ous ly  adopted  r e s o lu t io n s  e x p re s s in g  s u p p o rt  
f o r  W a lk e r ’ s e f f o r t s  t o  m a in ta in  law  and o rd e r  in  Kansas. 
The e f f e c t  o f  th e s e  r e s o lu t io n s  was enhanced by re p o r ts  
s u p p o r t iv e  o f  W a lk e r  made by s o u th e rn  o b s e rv e rs  r e tu r n in g  
fro m  th e  t e r r i t o r y .  These men sug gested  t h a t  r a t h e r  than  
a l ie n a t in g  th e  p r o s la v e ry  men in  Kansas, he had won t h e i r  
s u p p o r t .  W a lk e r , th e y  m a in ta in e d , "has made no p u b lic  
o p in io n  in  Kansas, b u t o n ly  conform ed t o  w hat was p u b lic  
o p in io n  among o u r f r ie n d s  when he g o t t h e r e . "  Cobb h a p p ily
sc H o w ell Cobb t o  T . Lomax, J u ly  9 , 18 5 7 , Cobb P ap ers , 
LC; H o w ell Cobb t o  A le x a n d e r H. S tep h en s , J u ly  2 1 , 1857; J u ly  
2 3 , 1857; Septem ber 3 , 1857; Septem ber 1 2 , 1857; Septem ber 
1 9 , 185 7 , in  P h i l l i p s ,  Correspondence o f  Toombs. S te p h e n s . 
and Cobb, pp . 4 0 6 -4 0 8 , 4 2 1 -4 2 4 ; H ow ell Cobb t o  L . Q. C. 
Lam ar, J u ly  2 7 , 185 7 , c i t e d  in  Stam pp, A m erica  in  1 8 5 7 . p. 
176 .
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re la y e d  th e s e  re p o r ts  t o  th e  South  as q u ic k ly  as th e y
a r r i v e d . 81
W ith  good reas o n , Cobb w arned t h a t  i l l - c o n s id e r e d  
a c t io n s  o f  th e  D em o cra tic  s t a t e  c o n v e n tio n s  in  G e o rg ia  and 
M is s is s ip p i  th re a te n e d  a renew al o f  th e  s t r i f e  t h a t  had 
s h a t te r e d  th e  Democracy a few  y e a rs  b e fo r e .  P le a d in g  w ith
s o u th e rn e rs  to  remember t h a t  Buchanan possessed an o b l ig a t io n
t o  th e  w hole c o u n try , he in s is te d  t h a t  d i f fe r e n c e s  o v e r
Kansas r e q u ire d  no d is r u p t io n  o f  th e  Democracy —  " th e  o n ly  
p a r ty  o r g a n iz a t io n  w hich is  . . .  a b le  t o  m a in ta in  th e  —  
r ig h t s  o f  e v e ry  s e c t io n  o f  th e  c o u n t r y .”82
T h ro u g h o u t th e s e  d i f f i c u l t  m onths, Cobb d id  n o t r e le n t  
in  h is  s u p p o rt f o r  p o p u la r  r a t i f i c a t i o n  o f  th e  c o n s t i t u t io n .  
He c o n s is te n t ly  argued t h a t  Congress had a " r ig h t  and d u ty"  
t o  know t h a t  th e  c o n s t i t u t io n  re p re s e n te d  th e  w i l l  o f  th e  
p e o p le  o f  Kansas. A p o p u la r  v o te  p ro v id e d  th e  b e s t means o f  
d e m o n s tra tin g  th e  m a jo r i t y  w i l l .  He c o u ld  d is c e rn  no 
l e g i t im a t e  b a s is  f o r  opposing  p o p u la r  r a t i f i c a t i o n .  Should  
th e  Lecompton c o n v e n tio n  re fu s e  t o  s u b m it i t s  work t o  th e
81 Stam pp, A m erica in  1 8 5 7 . p p . 1 7 1 , 1 7 3 -1 7 5 , 1 7 7 -1 7 9 ;  
H o w ell Cobb t o  A le x a n d e r H. S te p h e n s , J u ly  2 1 , 185 7 , in  
P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, pp.
4 0 6 -4 0 7 ;  H o w ell Cobb to  T . Lomax, J u ly  9 , 1857 , Cobb P a p ers , 
LC; A then s S o uth ern  B an n er. J u ly  3 0 , 1857 .
82  i_J 1 1 k .  T  1 I . . - I . .  O ■* O C T   — —n v n o  i i w u u  u u  i • u v m a A  j  u u  i  jr  9 j  v v / u u  r a p o i  o  9
LC; H o w ell Cobb t o  A le x a n d e r H. S te p h e n s , J u ly  2 1 , 1857; J u ly  
2 3 , 1857; Septem ber 3 , 1857; Septem ber 1 2 , 1857; Septem ber 
19 , 1 8 5 7 , in  P h i l l i p s ,  C o rrespondence o f  Toombs. S te p h e n s . 
and Cobb, pp . 4 0 6 -4 0 8 , 4 2 1 -4 2 4 ; H o w ell Cobb to  L . Q. C. 
Lam ar, J u ly  2 7 , 1857 , c i t e d  in  Stam pp, A m erica in  1 8 5 7 . p . 
176 .
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v o te r s ,  th e n  th e  N o rth  would demand " a g a in  and ag a in  . . .  why 
re fu s e  t o  sub m it t o  a u a l i f i e d  v o t e r s . i f  you b e lie v e  t h a t  i t  
was approved  by them , and i f  you do n o t  so b e l ie v e ,  th en  do 
you d e s ir e  t o  fo r c e  upon an u n w il l in g  p e o p le  a  c o n s t i tu t io n  
th e y  condemn?" Cobb’ s v iew s echoed th o s e  o f  Buchanan, who 
assu red  W alker t h a t  "on th e  q u e s tio n  o f  s u b m itt in g  th e  
c o n s t i t u t io n  to  th e  bona f id e  r e s id e n t  s e t t l e r s  o f  Kansas, 
I  am w i l l i n g  to  s ta n d  o r  f a l l . " 83
Nor d id  th e  s e c r e ta r y  r e le n t  in  h is  p u b lic  s u p p o rt f o r  
G overnor W a lk e r , d e s p ite  a  grow ing s u s p ic io n  by both  members 
o f  th e  c a b in e t  and C o b b ite s  t h a t  W a lk e r m eant to  use h is  
p o s it io n  in  Kansas as a  s p rin g b o a rd  t o  h ig h e r  o f f i c e .  W alker  
s c a r c e ly  had e n u n c ia te d  h is  in a u g u ra l b e fo re  Tom Cobb 
com pla ined  t h a t  th e  g o v ern o r had made h im s e lf  a  "fo e " o f  th e  
a d m in is t r a t io n  by " p la y in g  f o r  th e  s u c c e s s io n ."  Cobb echoed  
t h is  s e n tim e n t l i t t l e  more th a n  a week l a t e r  when he groused  
t h a t  " th e r e  is  no d o u b t o f  th e  f a c t  t h a t  W a lke r is  p la y in g  
a b o ld  game f o r  th e  s u c c e s s io n ." 84
83 H o w ell Cobb t o  T . Lomax, J u ly  9 ,  185 7 , Cobb P a p e rs , 
LC; H o w ell Cobb t o  A le x a n d e r  H. S tep h en s , J u ly  2 1 , 1857; J u ly  
2 3 , 1857; Septem ber 3 ,  1857; Septem ber 1 2 , 1857; Septem ber 
19, 1857 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S tep h en s . 
and Cobb, pp . 4 -06 -408 , 4 2 1 -4 2 4 ; H ow ell Cobb t o  L. Q. C. 
Lam ar, J u ly  27 , 185 7 , c i t e d  in  Stam pp, A m erica  in  185 7 . p . 
176; James Buchanan t o  R o b ert J . W a lk e r , J u ly  12, 1857 , in  
Covode Com m ittee R e p o r t, pp. 1 1 2 -1 1 3 .
84 Thomas Reade R ootes Cobb t o  H o w ell Cobb, J u ly  15, 
1857; H ow ell Cobb t o  A le x a n d e r H. S tep h en s , J u ly  2 3 , 1857, 
in  P h i l l i p s ,  Correspondence o f  Toombs. S te p h e n s . and Cobb, 
pp. 4 0 4 -4 0 5 , 4 0 7 -4 0 8 .
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W ith in  a few d ays , s u s p ic io n  o f  W a lker m an ife s te d  i t s e l f  
in  th e  c a b in e t .  W a lk e r , who had come in to  c o n f l i c t  w ith  
f r e e - s o i l  s e t t l e r s  in  Law rence, req u e s te d  th a t  a d d it io n a l  
m i l i t a r y  fo r c e  be fo rw ard e d  t o  Kansas. W ith  Buchanan away 
on v a c a t io n , S e c re ta ry  Cass summoned th e  m eetin g . W h ile  Cobb 
m ere ly  suggested t h a t  W alker be re q u ire d  " to  e x p la in  w hat use 
he in te n d e d  to  make o f  th e  re q u ire d  t ro o p s ,"  o th e r  c a b in e t  
members accused th e  g o vern o r o f  u l t e r i o r  m o tiv e s . Cass spoke  
f o r  s e v e ra l c a b in e t  members when he b lu n t ly  warned t h a t  
"W alker i s  en d eavo rin g  t o  make a re c o rd  f o r  th e  f u t u r e . " 85
The an x io u s  s e c r e ta ry  w atched th e  p o l i t i c a l  developm ents  
a t  home as c lo s e ly  as he d id  th o s e  in  Kansas. The news he 
re c e iv e d  d id  n o t in s p ir e  o p tim is m . A lthough  he saw some 
s ig n s  o f  an im p ro v in g  s i t u a t io n ,  n e g a tiv e  assessm ents f a r  
exceeded th e  p o s i t iv e .  B ro th e r  Tom observed  ongoing in te n s e  
h o s t i l i t y  t o  W alker and re p o r te d  t h a t  Toombs had vowed to  
b lo c k  th e  g o v e rn o r ’ s c o n f irm a t io n  in  th e  S en ate . S tephens  
p u b l ic ly  v o ic e d  th e  o p in io n  t h a t  th e  Buchanan a d m in is tr a t io n  
co u ld  n o t s u s ta in  W alker and m a in ta in  i t s  sou thern  s u p p o rt.  
Even James Jackson, Cobb’ s handpicked  S ix th  D i s t r i c t  
s u c c e s s o r, con fessed  th e  n e c e s s ity  o f  damning W alker fro m  th e  
stump i f  he hoped t o  w in . One G e o rg ia  e d i t o r  p r iv a t e ly
85 Lew is Cass to  James Buchanan, J u ly  3 1 , 1857; John B. 
F lo yd  to  James Buchanan, J u ly  3 1 , 1857; Jerem iah B lack  to
James Buchanan, August 1 , 1857; John A pp le ton  to  James
Buchanan, August 6 , 1857 , Buchanan P ap ers ; Stampp, A m erica  
in  1 85 7 . 1 7 7 -1 7 9 ; N e v in s , The Emergence o f  L in c o ln . I ,  171— 
173.
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a s s e r te d  t h a t  “th e  Democracy o f  G e o rg ia  d i f f e r  w ith  th e  
a d m in is t r a t io n  on th e  W a lk e r b u s in e s s , b u t in  a l l  e ls e  we 
a g re e ."  T h is  awkward com prom ise was th e  b e s t Cobb c o u ld  g e t .  
N ot w ith o u t  reason d id  b r o th e r  Tom p r e d ic t ,  “th e r e  i s  t r o u b le  
a h e a d .”86
D e s p ite  Cobb’ s i n a b i l i t y  t o  w in  an end orsem ent by 
m oderate s o u th e rn  Dem ocrats o f  a d m in is t r a t io n  p o l ic y ,  he 
possessed no v ia b le  a l t e r n a t i v e  t o  c o n tin u e d  c o o p e ra t io n  w ith  
men such as A le x a n d e r S teph ens and R o b e rt Toombs. He k e p t  
a c lo s e  eye on th e  upcoming s t a t e  e le c t io n s  in  G e o rg ia . He 
p e r s is t e n t ly  f l a i l e d  a g a in s t  th e  a n t i -W a lk e r  p la n k  o f  th e  
D e m o cra tic  p la t fo r m  and p r o te s te d  th e  c o n s ta n t c a s t ig a t io n  
o f  G overnor R o b e rt W a lk e r by g u b e r n a to r ia l  nom inee Joseph E. 
Brown. D is m is s in g  Brown as a  p o l i t i c a l  n e o p h y te , Cobb 
p lead e d  w ith  Stephens and Toombs t o  ta k e  th e  c a n d id a te  under 
t h e i r  s u p e r v is io n . O th e rw is e , th e  s e c r e ta ry  w arned , "he may 
b lu n d e r ." 87
86 R ic h a rd  A rn o ld  t o  H o w ell Cobb, J u ly  1 3 , 1 8 5 7 ; W. R . 
De G r a f fe n r ie d  t o  H ow ell Cobb, J u ly  14 , 1857; Thomas Reads 
R ootes Cobb to  H o w ell Cobb, J u ly  1 5 , 1857; T . Lomax t o  H ow ell 
Cobb, J u ly  2 1 , 1857; James Jackson  t o  H ow ell Cobb, A u gust 2 7 , 
1857; W il l ia m  H. S t i l e s  t o  H o w e ll Cobb, A ugust 2 6 , 1857;
Leroy  P a t t i l l o  t o  H o w ell Cobb, Septem ber 1 0 , 1 85 7 , H ow ell 
Cobb P a p ers ; R o b e rt Toombs t o  W. W. B u rw e ll,  J u ly  1 1 , 1857; 
A le x a n d e r H. S tephens t o  th e  V o te rs  o f  th e  E ig h th  
C o n g re s s io n a l D i s t r i c t  o f  G e o rg ia , August 14 , 1 8 5 7 , in
P h i l !  i j j s ,  Cor resuoncience o f  Toombs, S tep h en s . and Cobb, pp. 
4 0 3 -4 0 4 , 4 0 5 -4 0 6 , 4 0 9 -4 2 0 ;  Stam pp, A m erica in  1 8 5 7 . 1 6 9 -1 7 1 .
87 H ow ell Cobb t o  A le x a n d e r  H. S tep h en s , J u ly  2 3 ,  1857; 
Septem ber 3 ,  1857; Septem ber 12 , 1857 , O c to b e r 9 ,  1 8 5 7 , in  
P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S tep h en s , and Cobb, pp. 
4 0 7 -4 0 8 , 4 2 1 -4 2 5 .
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The w o rr ie d  s e c r e ta r y  a ls o  urged  S tephens t o  a rra n g e  a  
m eetin g  in  A thens d u r in g  commencement a t  th e  U n iv e r s i t y  to  
" r e l ie v e  th e  em barrassm ents which th e  u n fo r tu n a te  r e s o lu t io n  
o f  o u r c o n v e n tio n  has th ro w n  around th e  c a n v a s s ."  A lth o u g h  
such a m eetin g  d id  o c c u r , w hat t r a n s p ir e d  t h e r e  rem ains  
u n c le a r .  W ith in  a  b r i e f  t im e ,  how ever, th e  o p p o s it io n  p re s s  
charged  t h a t  a " s e c re t  m id n ig h t c o u n c il"  had m uzzled  th e  
D em o cra tic  g u b e r n a to r ia l  c a n d id a te  —  a ch a rg e  w hich  Brown 
v ig o ro u s ly  r e b u t t e d .aB
In  many w ays, Cobb’ s concern  proved  u n n e c e s s a ry . Brown, 
S tep h en s , and James Jackson a l l  won t h e i r  e le c t io n s  and th e  
Dem ocrats r e ta in e d  c o n tr o l  o f  both  th e  s t a t e  l e g i s la t u r e  and 
G e o rg ia ’ s c o n g re s s io n a l d e le g a t io n .  Toombs, w ith  Cobb’ s 
h e lp ,  b e a t back a S o u th ern  R ig h ts  c h a lle n g e  mounted by 
C h a r le s  McDonald and won r e e le c t io n  t o  th e  S e n a te . G e n e ra l ly  
p le a s e d  w ith  th e s e  r e s u l t s ,  Cobb found h is  p le a s u re  tem pered  
by a D em o cra tic  m eetin g  h e ld  s h o r t ly  a f t e r  th e  e le c t io n .  
C h a ire d  by H e rs c h e l Johnson, w ith  b o th  S tephens and Toombs 
s e rv in g  on th e  r e s o lu t io n s  co m m ittee , th e  m e e tin g  ado pted  a
s= H ow ell Cobb t o  A le x a n d e r H. S tep h en s , J u ly  2 3 , 1857; 
Septem ber 3 , 1857; Septem ber 12 , 185 7 , O c to b e r 9 ,  1857 , in  
P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs, S tep h en s , and Cobb, pp.
4 0 7 -4 0 8 , 4 2 1 -4 2 5 ;  M ontgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , pp . 1 9 5 -1 9 8 ;  
A ugusta C h ro n ic le  & S e n t in e l . c i t e d  in  S a n d e r s v i l le  C e n tra l  
G e o rg ia n . Septem ber 2 4 , 1857; A thens S o u th e rn  Watchman.
Septem ber 3 , 1857 .
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p la t fo r m  w hich p ra is e d  th e  a d m in is t r a t io n  b u t renewed th e  
demand t h a t  W a lker be d is m is s e d .89
The s e c r e ta r y  conveyed h is  c o n g r a tu la t io n s  t o  Brown in  
a l e t t e r  s e e k in g  s t a t e  employment f o r  tw o f r i e n d s .  Hoping  
t o  draw Brown in t o  th e  a d m in is t r a t io n ’ s o r b i t ,  he le c tu re d  
th e  new g o vern o r on th e  fo o lh a rd in e s s  o f  th e  f i r s t  r e s o lu t io n  
condemning W a lk e r . I t  had s p l i t  th e  p a r ty  u n n e c e s s a r ily ,  he 
a s s e r te d , and reduced th e  s iz e  o f  Brown’ s m a jo r i t y .  I t  co u ld  
have c o s t him th e  e le c t io n  i f  th e  Know N o th in g s  had made 
e f f e c t i v e  use o f  i t .  He urged Brown n o t t o  “m is ta k e  th e  w ild  
u l t r a is m  o f  a  few  f o r  th e  p u b lic  s e n tim e n t o f  th e  m ass." 
G eo rg ian s  w anted Kansas as a  s la v e  s t a t e ,  he acknow ledged, 
b u t th e y  would n o t abandon th e  g r e a t  and a b id in g  p r in c ip le s  
o f  p o p u la r  s o v e re ig n ty  and m a jo r i t y  r u le  f o r  a  tem porary  
a d v a n ta g e . They would n o t fo r c e  a  c o n s t i t u t io n  on an 
u n w il l in g  p o p u la t io n .90
89 H ow ell Cobb to  A le x a n d e r H. S tep h en s , O cto b er 9 , 
1857; O cto b er 1 9 , 1857; R o b ert Toombs t o  W. W. B u rw e ll ,
November 2 0 , 1857 , in  P h i l l i p s ,  C o rrespondence o f  Toombs.
S te p h e n s , and Cobb, pp . 4 2 4 -4 2 7 ; Thomas Reade R ootes Cobb to  
H ow ell Cobb, O c to b er 1 , 1857; O c to b er 8 , 1857; James Smyth 
t o  H ow ell Cobb, O cto b er 7 , 1857; O c to b er 8 , 1 8 5 7 , H ow ell Cobb 
P ap ers ; M ontgom ery, C ra c k e r P a r t i e s . pp . 1 9 5 -2 0 2 ;  
Mi 1le d g e v i1 le  F e d e ra l U n io n . November 17 , 1857 .
90 H ow ell Cobb t o  Joseph E. Brown, O c to b e r 8 , 1857, 
Joseph E. and E l iz a b e th  G. Brown P a p e rs , F e l i x  H a r g r e t t  Rare  
Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia , A then s , 
G e o rg ia ; Thomas Reade Rootes Cobb to  H ow ell Cobb, O c to b er 1, 
1857, H ow ell Cobb P ap ers .
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C h a p te r S eventeen  
"The M ost D o u b tfu l B a t t le  E ver Fought f o r  th e  Union"
As th e  sch ed u led  Septem ber m ee tin g  o f  th e  Lecompton 
c o n v e n tio n  app ro ached , Cobb m a in ta in e d  a  f i r m  s u p p o rt f o r  
p o p u la r  r a t i f i c a t i o n  o f  i t s  work as th e  s a f e s t  and b e s t way 
o f  d e te rm in in g  th e  w i l l  o f  th e  p e o p le . He p re d ic te d  t h a t  
f a i l u r e  o f  th e  d e le g a te s  t o  ta k e  t h i s  c r i t i c a l  s te p  would  
s p a rk  " th e  most dangerous c r i s i s  we have y e t  had on th e  
Kansas q u e s t io n ."  He c o n fid e d  t o  S tephens t h a t  th e  
a d m in is t r a t io n  f e l t  so c e r t a in  o f  th e  c o n v e n t io n ’ s co m p lian ce  
w ith  i t s  w ish es  t h a t  th e  p r e s id e n t  and c a b in e t  had n o t  even  
c o n s id e re d  a s t r a te g y  based on th e  c o n v e n t io n ’ s r e fu s a l  t o  
su b m it i t . 1
On one p o in t ,  how ever, he no lo n g e r  possessed any  
d o u b ts . In  a f r e e  and f a i r  e le c t io n ,  th e  v o te rs  o f  Kansas 
would r e j e c t  a  p ro s la v e ry  c o n s t i t u t io n .  T h a t Kansas would  
e n te r  th e  Union a f r e e  s t a t e  he now f e l t  c e r t a in .  Both  
h o n est p r in c ip le  and s im p le  j u s t i c e ,  he co n ten d ed , re q u ire d  
th e  South  to  a c c e p t t h i s  v e r d ic t .  “ I  t e l l  y o u ,"  he 
f o r c e f u l l y  expounded t o  S tep h en s , " t h a t  an e f f o r t  t o  g e t  a
1 House R e p o r ts . T h i r t y - S ix t h  C o n g ress , F i r s t  S e s s io n , 
Number 648 ( S e r ia l  1 0 7 1 ) ,  p p . 1 6 0 -1 6 1 , 1 6 4 -1 6 5 , 167 , 3 1 8 -
SI 9 ( H e r e a f t e r :  Covode C om m ittee R e p o r t ) ;  H ow ell Cobb t o  
A le x a n d e r H. S tep h en s , Septem ber 1 2 , 1857; Septem ber 19 ,
1857; O c to b e r 9 , 1857 , in  U l r ic h  B o n n e ll P h i l l i p s ,  e d . ,  The 
C orrespondence o f  R o b e rt Toombs. A le x a n d e r H. S tep h en s , and 
Howe!1 Cobb (W ash in g to n : Governm ent P r in t in g  O f f ic e ,  1 9 1 3 ) ,  
pp. 4 2 2 -4 2 5 .
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f r e e  s t a t e  in t o  th e  Union o v e r  th e  w i11 o f  a m a jo r i t y  o f  i t s  
c i t i z e n s  would n o t be s u b m itte d  t o  a t  th e  S o u th . " 2
D e s p ite  h is  s tro n g  w ords, Cobb s t i l l  d read ed  th e  
dangerous s i t u a t io n  in  K ansas. J u s t  as he knew t h a t  
s o u th e rn e rs  w ould n ev er p e r m it  th e  N o rth  t o  f o r c e  a  f r e e  
s t a t e  in t o  th e  U n io n , he a ls o  knew t h a t  n o r th e rn e rs  would  
n e v e r p e rm it  th e  South t o  fo r c e  in  a  s la v e  s t a t e .  Y e t he 
w o rr ie d  t h a t  th e  d ia t r ib e s  o f  s o u th e rn  e x t r e m is ts  w ould “have  
th e  e f f e c t  o f  m aking many o f  o u r  f r ie n d s  in  Kansas b e l ie v e  
t h a t  th e  w hole South w i l l  s u s ta in  them in  sen d in g  a  
p r o s la v e ry  c o n s t i t u t io n  t o  C o n g ress , though th e y  know a
m a jo r i t y  o f  th e  q u a l i f i e d  v o te r s  o f  th e  t e r r i t o r y  . . .  
d is a p p ro v e  o f  i t . "  He p rayed  t h a t  th e  e f f o r t s  o f  s o u th e rn  
r a d ic a ls  w ould n o t have t h i s  r e s u l t ,  because he b e lie v e d  “ i t  
u s e le s s  t o  e x p e c t  th e  ad m iss io n  o f  Kansas under such  
c irc u m s ta n c e s ."  N o th in g  w ould r e s u l t  fro m  such a d is a s t e r ,  
he p r e d ic te d ,  e x c e p t th e  c r e a t io n  o f  a n o th e r  S o u th ern  R ig h ts  
p a r ty  and a n o th e r  " f e a r f u l  c r i s i s . ”3
These co n cern s  n o tw ith s ta n d in g , i n i t i a l  s ig n s  fro m
Kansas ap p eared  p ro m is in g . Many o f  th e  Lecompton c o n v e n tio n  
d e le g a te s  had won e le c t io n  on p la t fo r m s  w hich prom ised  t o
2 H o w ell Cobb to  A le x a n d e r H. S tep h en s , Septem ber 12 ,
1 0 R 7 *  O o n f  o m K o r  4©  1 0 C 7 .  Q 4 6 C 7  4 M QU
I WW « I  ww p wwniwO I i J I ww t 9 v v  WVU<Q I S 9 I I I  i l l  r 'l I I I I I p o  J
C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, pp . 4 2 2 -4 2 5 .
3 H o w ell Cobb t o  James L. O r r ,  Septem ber 2 9 , 1857 , O r r -  
P a tte rs o n  P a p e rs , S o u th ern  H is t o r ic a l  C o l le c t io n ,  L ib r a r y  o f  
th e  U n iv e r s i t y  o f  N o rth  C a r o l in a ,  Chapel H i l l ,  N o rth  
C a r o l in a .
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su b m it th e  c o n s t i t u t io n  t o  th e  v o t e r s .  U n fo r tu n a te ly ,  
d e le g a te  en th u s iasm  f o r  sub m iss ion  began t o  wane in  l a t e  
summer when th e y  le a rn e d  t h a t  f r e e - s t a t e  men m eant t o  
p a r t ic ip a t e  in  th e  e le c t io n s  f o r  th e  new t e r r i t o r i a l  
l e g i s la t u r e .  U n c o m fo rta b ly  aw are t h a t  t h is  p a r t ic ip a t io n  
s ig n a l le d  t h e i r  l i k e l y  p a r t ic ip a t io n  in  a  r a t i f i c a t i o n  v o te ,  
th e  p ro s la v e ry  men ado pted  a  w a it -a n d -s e e  a t t i t u d e . 4
A t t h e i r  Septem ber m e e tin g , th e  Lecompton d e le g a te s  
e le c te d  John Calhoun as c o n v e n tio n  p r e s id e n t .  C a lh o u n , a 
p ro s la v e ry  man who had re c e iv e d  h is  ap p o in tm en t as th e  
t e r r i t o r i a l  su rveyo i— g e n e ra l a t  th e  b e h e s t o f  S tephen  
D o u g las , v o ic e d  s u p p o rt f o r  s u b m it t in g  th e  c o n s t i t u t io n  t o  
th e  v o te r s  in  h is  rem arks t o  th e  c o n v e n tio n . A f t e r  
e s t a b l is h in g  com m ittees  t o  b eg in  w r i t in g  th e  c o n s t i t u t io n ,  
th e  c o n v e n tio n  a d jo u rn e d  u n t i l  O c to b e r 19 to  a w a it  th e  
outcom e o f  th e  t e r r i t o r i a l  e le c t io n s .  P r i v a t e l y ,  Calhoun  
warned D ouglas t h a t  a  f r e e - s t a t e  v ic t o r y  w ould s i g n i f i c a n t l y  
reduce chances f o r  su b m iss io n  o f  th e  c o n s t i t u t io n .5
When th e  Lecompton C o n ven tio n  reassem bled  th e  n e x t  
m onth, i t  app eared  t h a t  a l l  hopes f o r  sub m iss ion  o f  th e  
c o n v e n t io n ’ s work had e v a p o ra te d . L ik e  so many p re v io u s  
e le c t io n s  in  Kansas, th e  e le c t io n  o f  th e  new t e r r i t o r i a l
4 Kenneth M. Stam pp, A m erica in  1 8 5 7 . A N a tio n  on th e  
B r in k  (New Y o rk : O x fo rd  U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 9 0 ) ,  pp . 2 6 6 -  
267 ; Covode C om m ittee R e p o rt, pp. 108 , 1 5 4 -1 5 5 .
5 Stam pp, A m erica  in  1 8 5 7 . pp. 2 6 6 -2 6 7 ; Covode Com m ittee  
R e p o rt, pp . 108 , 1 1 0 -1 1 1 .
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le g is la t u r e  had been m arred by f l a g r a n t  f ra u d s  —  fra u d s  
w hich gave th e  p ro s la v e ry  men a m a jo r i t y  o f  s e a ts .  A f t e r  
in v e s t ig a t in g ,  G overnor W a lke r d is a llo w e d  a la r g e  p o r t io n  o f  
th e  p ro s la v e ry  v o te s . H is  d e c is io n  s e t t le d  c o n tr o l  o f  th e  
l e g is la t u r e  on th e  f r e e - s t a t e  men. I t  a ls o  o u tra g e d  th e  
p ro s la v e ry  d e le g a te s  a t  Lecompton who now m a n ife s te d  a  
d e te rm in a tio n  t o  r e t a l i a t e  by d r a f t in g  a p r o s la v e ry  document 
and re fu s in g  t o  s u b m it i t  f o r  p o p u la r  r a t i f i c a t i o n . *
F e a rin g  th e  consequences o f  a  p ro s la v e ry  c o n s t i t u t io n  
s u b m itte d  t o  Congress w ith o u t p o p u la r  r a t i f i c a t i o n ,  
s e c r e ta r ie s  Cobb and Thompson sought to  in f lu e n c e  th e  outcome 
o f  e v e n ts  in  K ansas. In  O c to b e r, Thompson d is p a tc h e d  H. L. 
M a r t in ,  an i n t e r i o r  d ep artm en t c le r k ,  t o  Lecom pton. A lthough  
o s te n s ib ly  th e r e  t o  in v e s t ig a t e  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  lo c a l  
lan d  o f f i c e ,  he re c e iv e d  p r iv a t e  in s t r u c t io n s  fro m  both  
Thompson and Cobb t o  co n v in ce  th e  d e le g a te s  to  s u b m it t h e i r  
work to  p o p u la r  v o te .  He a ls o  c a r r ie d  a " s tro n g  and 
f o r c ib le "  l e t t e r  fro m  Cobb to  d e le g a te  Hugh M. Moore a rg u in g  
th e  same p o in t .  R a th e r  th a n  r e c e iv in g  p la u d i ts  fro m  th e  
N o rth  f o r  t h e i r  e f f o r t s ,  both  Cobb and Thompson soon fa ced  
unfounded rum ors t h a t  th e y  had used M a r t in  t o  t r a n s m it  a 
"programme" d es ig n ed  t o  deny th e  v o te r s  o f  Kansas a  chance  
to  r e j e c t  th e  work o f  th e  Lecompton C o n v e n tio n .7
6 Stampp, A m erica  in  1 8 5 7 . pp. 2 5 7 -2 7 5 ; Covode Com m ittee  
R e p o rt, pp . 1 6 1 -1 6 3 .
7 Covode Com m ittee R e p o rt, pp. 1 5 7 -1 6 0 , 3 1 4 -3 1 9 .
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M a r t in  la b o re d  d i l i g e n t l y  t o  f u l f i l l  h is  in s t r u c t io n s ,  
b u t th e  a n im o s ity  o f  th e  d e le g a te s  to w ard s  W a lk e r doomed h is  
e f f o r t s  t o  f a i l u r e .  By e a r ly  November th e  d e le g a te s  had 
d r a f te d  a c o n s t i t u t io n  making Kansas a s la v e  s t a t e .  The o n ly  
is s u e  t h a t  rem ained  in v o lv e d  th e  c r i t i c a l  is s u e  o f  
su b m iss io n . On November 6 , e x t r e m is ts  d e fe a te d  by a  s in g le  
v o te  a m otion  t o  s u b m it th e  c o n s t i t u t io n  t o  th e  v o te r s .  
D e s p e ra te ly , M a r t in  and th e  m oderate d e le g a te s  urged  a p la n  
o f  p a r t i a l  sub m iss ion  w hich would p e rm it  th e  r e s id e n ts  o f  
Kansas t o  v o te  on th e  s in g le  is s u e  o f  th e  c o n s t i t u t io n  w ith  
o r  w ith o u t  s la v e r y .  The id e a  o f  a p a r t i a l  su b m iss io n  had 
been a fo o t  in  Kansas f o r  many m onths, b u t as d r a f te d  by th e  
c o n v e n tio n  i t  re p re s e n te d  a sham. Even i f  th e  r e s id e n ts  
vo te d  f o r  th e  c o n s t i t u t io n  w ith o u t  s la v e r y ,  th o s e  s la v e s  
a lr e a d y  in  th e  t e r r i t o r y  would rem ain  s la v e s .  Thus Kansas 
would e n te r  th e  Union a s la v e  s t a t e  re g a rd le s s  o f  how i t s  
c i t i z e n s  v o t e d .8
T h rou ghout th e  N o r th , both R e p u b lic a n s  and Dem ocrats  
im m e d ia te ly  r e g is te r e d  t h e i r  o p p o s it io n  t o  th e  Lecompton 
C o n s t i t u t io n .  N o rth e rn  D em ocrats, who had r e c e n t ly  sco red  
im p re s s iv e  v ic t o r ie s  o v e r  th e  R e p u b lic a n s  in  lo c a l e le c t io n s ,  
g re e te d  th e  news fro m  Lecompton w ith  shock and d ism ay. They  
q u ic k ly  co n c lu d ed  t h a t  t h e i r  p o l i t i c a l  f u t u r e  r e q u ire d  a 
v ig o ro u s  r e je c t io n  by both  th e  p r e s id e n t  and Congress o f  th e
8 Covode C om m ittee R e p o rt, pp . 1 5 7 -1 7 6 ; Stam pp, A m erica  
I n  18 5 7 . pp . 2 7 2 -2 7 3 .
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Lecompton c o n s t i t u t io n .  A t  th e  v e ry  l e a s t ,  th e y  w arn ed , th e  
docum ent m ust be s e n t back t o  th e  t e r r i t o r y  w ith  a  
re q u ire m e n t f o r  p o p u la r  r a t i f i c a t i o n . 9
In  l i g h t  o f  t h e i r  p re v io u s  in s is te n c e  on p o p u la r  
r a t i f i c a t i o n ,  Buchanan and h is  c a b in e t  seemed l i k e l y  t o  
respond fa v o r a b ly  t o  th e  e x p e c ta t io n s  o f  t h e i r  n o r th e rn  
a l l i e s .  I t  now la y  w i t h in  Buchanan’ s g rasp  t o  f u l f i l l  one  
o f  h is  a d m in is t r a t io n ’ s p r im a ry  g o a ls .  W ith  a s in g le  s to k e ,  
he c o u ld  s m ite  th e  R e p u b lic a n s  a d e c is iv e  b low , w h i le  g r e a t ly  
enh ancing  th e  s ta n d in g  o f  n o r th e rn  Dem ocrats w ith  th e  v o te r s  
in  t h e i r  s e c t io n .  Y e t ,  when c o n fro n te d  w ith  th e  d e c is io n  f o r  
p a r t i a l  su b m iss io n  th e  a d m in is t r a t io n  abandoned i t s  p re v io u s  
p r in c ip le d  p o s it io n  and fo rw a rd e d  th e  document t o  C ongress  
w ith  a  fa v o r a b le  recom m endation f o r  i t s  a c c e p ta n c e .10
A lth o u g h  s u r v iv in g  docum ents a r e  u n c le a r  re g a rd in g  th e  
s p e c i f ic s  o f  t h i s  r e v e r s a l ,  th e  a d m in is t r a t io n ’ s b ro a d e r  
m o tiv e s  a re  d is c e r n ib le .  The f u l f i l l m e n t  o f  Buchanan’ s dream  
o f  sm ashing th e  R e p u b lic a n s  and b u i ld in g  up th e  n o r th e rn  
Democracy by r e je c t in g  Lecompton c o u ld  o n ly  be a c h ie v e d  a t  
th e  r is k  o f  f u r t h e r  a l ie n a t in g  h is  s o u th e rn  base. W h ile  some 
s o u th e rn  le a d e rs  in s is te d  t h a t  Kansas d id  n o t re p re s e n t  a  
v i t a l  s o u th e rn  i n t e r e s t ,  m ost s o u th e rn e rs  d id  n o t s h a re  t h i s  
v ie w . The is s u e  o f  s u b m is s io n , th e y  a rg u e d , h e ld  no
9 Stam pp, A m erica  in  1 8 5 7 . pp . 2 7 7 -2 7 9 ; Covode C om m ittee  
R e p o rt, pp . 2 7 0 -2 7 2 , 2 8 2 -2 8 4 .
10 Stam pp, A m erica  in  1 8 5 7 . pp. 2 8 1 -2 8 3 ; Covode 
Com m ittee R e p o rt, pp. 6 , 106 , 1 1 2 -1 1 3 , 1 5 7 -1 6 7 , 3 1 4 -3 1 9 .
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re le v a n c e  because th e  Lecompton c o n v e n tio n  had been a l e g a l l y  
c o n s t i tu te d  body a u th o r iz e d  by th e  le g a l l e g is la t u r e  o f  
Kansas. T h a t l e g i s la t u r e  had imposed no re q u ire m e n t f o r  
subm ission  when i t  c a l le d  th e  c o n v e n tio n . Thus th e  Lecompton 
d e le g a te s  had been under no le g a l  o b l ig a t io n  t o  sub m it t h e i r  
work t o  th e  p eo p le  f o r  r a t i f i c a t i o n . 11
D eterm ined  t o  have Kansas a  s la v e  s t a t e  by f a i r  means 
o r  f o u l ,  much o f  th e  South  s to o d  re a d y  t o  d r iv e  th e  n o r th e rn  
Democracy o f f  a p r e c ip ic e  t o  g e t  i t .  The p r ic e  o f  s o u th e rn  
a f f i l i a t i o n  w ith  n a t io n a l  p a r t ie s  had a lw ays  been s o u th e rn  
c o n tro l o f  th e  s la v e r y  is s u e . T h a t p r ic e  had n o t changed. 
The Buchanan a d m in is t r a t io n  f e l t  a  v e ry  r e a l  f e a r  —  i f  n o t  
o u t r ig h t  p a n ic  —  t h a t  a  d e n ia l  o f  s ta te h o o d  f o r  Kansas  
because o f  s la v e r y  w ould p r e c i p i t a t e  s e c e s s io n  in  " a t  l e a s t  
one" s o u th e rn  s t a t e .  Even b e fo re  th e  Lecompton C o n ven tio n  
had com pleted  i t s  w o rk , b r o th e r  Tom r a is e d  th e  a la rm . “ I f  
Kansas is  r e je c te d  w ith  a  p r o s la v e ry  c o n s t i t u t io n  because o f  
th e  f a i l u r e  t o  r e f e r  f o r  r a t i f i c a t i o n , "  he w arned, “th e  m ost 
d o u b tfu l b a t t l e  e v e r  fo u g h t  f o r  th e  U n ion w i l l  be ahead o f  
u s . I  t re m b le  f o r  th e  r e s u l t . " 12
11 Stam pp, A m erica  in  1 8 5 7 . pp . 2 7 9 -2 8 1 , 2 8 6 .
12 I b i d . : Thomas R. R. Cobb t o  H o w ell Cobb, O c to b er 8 ,  
1857; H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, M arch 12 , 1858 , H o w ell 
Cobb P a p e rs , F e l ix  H a r g r e t t  R are  Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  
U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  H o w e ll 
Cobb P apers ; H enry S t u a r t  F o o te , C a s k e t o f  R em in iscen ces  
(W ashington D .C .:  C h ro n ic le  P u b lis h in g  Company, 1 8 7 4 ) ,  pp . 
112- 1 2 2 .
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Perhaps j u s t  as im p o r ta n t ,  Buchanan b e l ie v e d  t h a t  he 
cou ld  a c h ie v e  h is  goal w ith o u t  a l ie n a t in g  th e  S outh . 
Convinced t h a t  a  q u ic k  r e s o lu t io n  o f  th e  Kansas d is p u te  would  
rob th e  R e p u b lic a n s  o f  t h e i r  most e f f e c t i v e  is s u e , he had no 
d e s ir e  t o  see th e  Kansas q u e s tio n  p ro lo n g e d . Any d e c is io n  
by h im s e lf  o r  C ongress to  send th e  Lecompton C o n s t i tu t io n  
back t o  th e  t e r r i t o r y  f o r  a  p o p u la r  v o te  —  a v o te  c e r t a in  
to  r e s u l t  in  i t s  r e je c t io n  —  would produce an u n d e s ira b le  
c o n t in u a t io n  o f  th e  s e c t io n a l  s t r u g g le .  Buchanan r e a l iz e d  
t h a t  h is  d e c is io n  p ro b a b ly  w ould produce "a h e l l  o f  a  s to r m ,” 
b u t —  j u s t  as th e  K ansas -N ebraska f u r o r  o f  1854 had fad ed  
b e fo re  th e  e le c t io n s  o f  1856 —  he exp ec ted  t h i s  s to rm  to  
d is s ip a te  b e fo re  I 8 6 0 . 13
Under th e s e  c irc u m s ta n c e s , le a d in g  members- o f  th e  
a d m in is t r a t io n  co n v in ced  th em se lves  t h a t  s im p ly  a l lo w in g  th e  
v o te rs  t o  a c c e p t th e  c o n s t i t u t io n  w ith  o r  w ith o u t  s la v e r y  
p ro v id e d  an ad e q u a te  e x p re s s io n  o f th e  p o p u la r  w i l l  in  
Kansas. A f t e r  a l l ,  th e  p r e s id e n t  and h is  men reasoned , 
s la v e r y  embodied th e  o n ly  is s u e  s e r io u s ly  in  d is p u te .  As 
Cobb l a t e r  a s s e r te d , " I  was lo o k in g  w ith  g r e a t  e a rn e s tn e s s  
to  see w hat would be th e  a c t io n  o f  t h a t  c o n v e n tio n , and when 
th e  news was re c e iv e d  i t  was co n s id ered  t h a t ,  as th e  o n ly  
q u e s tio n  a t  is s u e  —  th e  s la v e r y  q u e s tio n  —  had been
13 Stampp, A m erica  in  1 8 5 7 . pp. 2 8 2 -2 8 5 ; Roy F . N ic h o ls ,  
The D is ru p t io n  o f  A m erican  Democracy (New Y o rk : The M a c M illa n  
Company, 1 9 4 8 ), pp . 1 5 6 -1 5 8 ; New York T r ib u n e . F e b ru a ry  3 , 
1858; F e b ru a ry  4 ,  1858; F e b ru a ry  9 , 1858; F e b ru a ry  12 , 1858.
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s u b m itte d , th e  m a te r ia l  p o in t  had been a t ta in e d ;  and i t  was 
re g a rd e d  as v i r t u a l l y  c a r r y in g  o u t  th e  p o l ic y  o f  
s u b m is s io n . ”14
N e v e r th e le s s , no s e t  o f  p o l i t i c i a n s  had made a more 
e g re g io u s  b lu n d e r  s in c e  D ouglas f i r s t  began th e  d e a l-m a k in g  
t h a t  c u lm in a te d  in  th e  K ansas-N ebraska A c t .  The
a d m in is t r a t io n ’ s s ta n c e  r e in v ig o r a te d  a R e p u b lic an  p a r ty  
whose m o ra le  had s lip p e d  in  th e  fa c e  o f  D em o cra tic  tr iu m p h s .  
R e p u b lic a n s  im m e d ia te ly  renewed p a s t  ch arg es  t h a t  a  weak and 
i r r e s o lu t e  Buchanan o p e ra te d  under th e  c o n tro l o f  a 
p ro s la v e ry  D ir e c to r y .  To be s u re ,  th e  a d m in is t r a t io n ’ s 
s o u th e rn  o r ie n t a t io n  c o n tr ib u te d  to  i t s  b l in d  s p o t re g a rd in g  
th e  d ep th  o f  n o r th e rn  f e e l in g  on t h i s  s u b je c t ,  b u t n o t in  th e  
way t h a t  R e p u b lic an s  ch a rg ed . Buchanan f u l l y  shared  in  th e  
d is t a s t e  f o r  th e  a n t i  s la v e r y  c ru sa d e  f e l t  by h is  so u th e rn  
dom inated  c a b in e t .  R a th e r th a n  b e in g  duped in to  s u p p o rtin g  
th e  Lecompton C o n s t i tu t io n ,  n e i t h e r  he n or h is  c h ie f  a d v is o rs  
p e rc e iv e d  any f a t a l  f la w  in  th e  p o l ic y  o f  p a r t ia l  subm ission  
ad o p ted  by th e  m oderates in  th e  Lecompton C o n ven tio n . They 
b e lie v e d  t h a t  a p p e a ls  to  p a r ty  l o y a l t y  —  sw eetened i f  
n e c e s s a ry  w ith  p a tro n ag e  rew ards —  w ould s u f f ic e  to  c a r ry  
th e  c o n s t i t u t io n  th ro u g h  th e  D e m o c ra t ic a lly  c o n t r o l le d  
C o n g re s s .15
14 Covode Com m ittee R e p o rt, pp . 3 1 8 -3 1 9 .
15 Stam pp, Am erica in  1 8 5 7 , p . 285 ; F o o te , C a ske t o f  
R e m in is c e n c e s , pp . 1 1 8 -1 1 9 .
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O m in o u s ly , i t  q u ic k ly  became a p p a re n t t h a t  th e  p r e s id e n t  
had o v e re s t im a te d  th e  s t re n g th  o f  p a r ty  l o y a l t y .  The e x te n t  
t o  w h ich  th e  a d m in is t r a t io n  had m is c a lc u la te d  became c le a r  
when rum ors began to  c i r c u la t e  t h a t  S tephen Douglas m eant to  
le a d  th e  - o p p o s it io n  in  Congress t o  th e  Lecompton 
C o n s t i t u t io n .  H o n e s tly  o u tra g e d  by th e  gross v i o la t io n  o f  
p o p u la r  s o v e re ig n ty  p e r p e tr a te d  by p ro s la v e ry  men in  Kansas, 
D o u g la s ’ d e c is io n  to  b re a k  ran ks  w ith  th e  a d m in is t r a t io n  
g a in e d  added im petus fro m  th e  r e a l i z a t i o n  t h a t  he fa c e d  a 
tough cam paign f o r  r e e le c t io n  t o  th e  S e n a te  in  1858 . He knew 
a l l  to o  w e ll  t h a t  f a i l u r e  in  1858 w ould r u in  h is  p r e s id e n t ia l  
a m b itio n s  f o r  1860 . A le r te d  t o  D o u g la s ’ l i k e l y  o p p o s it io n ,  
Buchanan and h is  l o y a l is t s  jo in e d  in  an a tte m p t t o  d iv e r t  
D ouglas fro m  h is  in te n d e d  c o u rs e . These e f f o r t s  c u lm in a te d  
in  tw o u g ly  c o n fr o n ta t io n s  betw een th e  p re s id e n t  and th e  
s e n a to r  a t  th e  W h ite  House. The s e n a to r  from  I l l i n o i s  would  
s a c r i f i c e  n e i t h e r  h is  p r in c ip le s  n o r h is  f u t u r e  p ro s p e c ts  f o r  
th e  sak e  o f  a u n i f ie d  D em ocracy.16
Buchanan, hoping to  see " th e  vexed q u e s tio n ” s e t t le d ,  
fo r m a lly  endorsed Lecompton in  h is  message to  Congress on 
December 8 . In  c a l l in g  f o r  i t s  prom pt acc ep tan ce  by
C o n g ress , he v o ic e d  th e  s o u th e rn  p o s it io n .  The Kansas- 
N ebraska  A c t ,  he n o te d , had l e f t  “ ' t h e  p eo p le  o f  th e  
T e r r i t o r y  p e r f e c t ly  f r e e  . . .  t o  fo rm  and r e g u la te  t h e i r
16 Stam pp, A m erica in  1 8 5 7 . pp . 2 8 9 -2 9 3 , 2 9 7 -2 9 8 ; R o b e rt  
W. Johannsen , Stephen A. D ouglas (New Y o rk : O xfo rd  U n iv e r s ity  
P re s s , 1 9 7 3 ) ,  pp. 5 8 1 -5 8 9 .
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d om estic  i n s t i t u t io n s  in  t h e i r  own w a y .’ " A c tin g  under th e  
a u t h o r i t y  o f  t h a t  la w , th e  Lecompton c o n v e n tio n  had been d u ly  
c a l le d  by th e  le g a l  t e r r i t o r i a l  l e g i s la t u r e .  The t e r r i t o r i a l  
l e g i s la t u r e ,  he added , had e s ta b l is h e d  re a s o n a b le  v o t in g  
q u a l i f i c a t io n s  and th e  a d m in is t r a t io n  had d is p a tc h e d  G overnor  
W alker w ith  f u l l  a u t h o r i t y  t o  in s u re  f a i r  e le c t io n s .  The  
f a i l u r e  o f  f r e e - s t a t e  men to  p a r t ic ip a t e  in  th e  e le c t io n  o f  
d e le g a te s  had n o t in v a l id a te d  th e  e le c t io n  r e s u l t s .  A lth o u g h  
Buchanan d e v ia te d  fro m  a s t r i c t l y  s o u th e rn  p e rs p e c t iv e  when 
he in s is te d  t h a t  th e  K ansas -N ebraska A c t o b l ig a te d  th e  
c o n v e n tio n  t o  s u b m it th e  s la v e r y  is s u e  t o  p o p u la r  v o te ,  he  
f u l l y  em braced t h e i r  v ie w  t h a t  Congress la c k e d  th e  a u t h o r i t y  
to  compel th e  su b m iss io n  o f  any o th e r  p o r t io n  o f  i t s  work t o  
th e  v o t e r s .17
The n e x t d a y , D oug las ro s e  in  th e  S enate  t o  d e c la r e  h is  
break  w ith  th e  a d m in is t r a t io n .  In  th e  absence o f  e n a b lin g  
l e g is la t io n  by Congress o r  p o p u la r  r a t i f i c a t i o n ,  he denounced  
th e  Lecompton C o n s t i tu t io n  as n o th in g  more th a n  a p e t i t i o n  
d r a f te d  by a group o f  c i t i z e n s .  As such i t  e x e r te d  no 
c o n t r o l l in g  in f lu e n c e  on th e  d e l ib e r a t io n s  o f  th e  n a t io n a l  
l e g i s la t u r e .  D u rin g  th e  months t h a t  fo llo w e d , th e  a n t i -  
Lecompton e le m e n ts  in  Congress and th e  pro-Lecom pton fo r c e s  
in  th e  a d m in is t r a t io n ,  th e  C o ngress , and th e  p u b lic  waged a 
b i t t e r  p o l i t i c a l  w ar o v e r  Kansas. A lthough  D ouglas had no
17 W ashington U n io n , c i t e d  in  M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l  
U n io n . December 1 , 1857; F e b ru a ry  9 , 1858.
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chance o f  b lo c k in g  th e  c o n s t i t u t io n  in  th e  o v e rw h e lm in g ly  
D e m o c ra tic  S e n a te , h is  a l l i e s  in  th e  House —  many n o r th e rn  
Dem ocrats and a l l  th e  R e p u b lic a n s  —  c o n tr o l le d  s u f f i c i e n t  
v o te s  t o  fo r c e  a  d e a d lo c k . I t  was in  th e  House t h a t  th e  r e a l  
b a t t l e  o v e r Lecompton w ould be f o u g h t .18
E v en ts  in  both Kansas and W ashington f u r t h e r  underm ined  
th e  a d m in is t r a t io n ’ s p o s i t io n .  G overnor W a lk e r , u n w il l in g  
to  p a r t ic ip a t e  f u r t h e r  in  th e  Lecompton "s w in d le "  and 
d o u b tfu l o f  h is  Senate c o n f ir m a t io n ,  re s ig n e d  on December 15 
under p r o t e s t  t h a t  th e  p r e s id e n t  had v io la te d  h is  p re v io u s  
p le d g e s  t o  s u s ta in  p o p u la r  s o v e re ig n ty  w h a te v e r th e  p r ic e .  
S ix  days l a t e r ,  th e  r a t i f i c a t i o n  v o te  on th e  Lecompton 
C o n s t i tu t io n  to o k  p la c e . A lth o u g h  th e  a d m in is t r a t io n  had 
encouraged  th e  a p p ro v a l o f  th e  c o n s t i t u t io n  “w ith o u t  
s la v e r y ,"  th e  t e r r i t o r y ’ s  p ro s la v e ry  men r a t i f i e d  i t  “w ith  
s la v e r y "  by a reco rd ed  v o te  o f  6 ,2 2 6  to  5 6 9 . F r e e - s t a t e  men 
re fu s e d  t o  p a r t ic ip a t e  in  t h i s  v o t e .19
On Jan u ary  4 , 185 8 , f r e e - s t a t e  men h e ld  t h e i r  own
re fe ren d u m  on th e  c o n s t i t u t io n .  T h e ir  b a l lo t s  p e rm itte d  
v o te s  f o r  th e  c o n s t i t u t io n  w ith  and w ith o u t  s la v e r y ,  b u t a ls o  
gave v o te r s  a  chance t o  r e j e c t  th e  e n t i r e  c o n s t i t u t io n .  In
18 B a lt im o re  Sun. December 17 , 1857 , c i t e d  in  
M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . December 2 9 , 1857; Johannsen, 
Stephen A. D o ug!as . 583—5 3 3 ; Stampp, A m erica in  1 85 7 . pp . 
3 0 3 -3 2 7 .
19 A l la n  N e v in s , The Emergence o f  L in c o ln : D o u g la s . 
Buchanan, and P a rty  C haos. 1 8 5 7 -1 8 5 9 . two v o ls .  (New Y o rk :  
C h a r le s  S c r ib n e r ’ s Sons, 1 9 5 0 ) I ,  2 6 4 -2 7 0 ; Stam pp, A m erica  
in  1 8 5 7 . pp. 3 1 6 -3 2 1 ; New Y o rk  T r ib u n e . December 2 ,  1857 .
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an e le c t io n  b o y c o tte d  by p ro s la v e ry  men, th e  Lecompton  
C o n s t i tu t io n  was r e je c te d  by a reco rd ed  v o te  o f  1 0 ,2 2 6  
" a g a in s t  th e  c o n s t i t u t i o n , ” 138 f o r  th e  c o n s t i t u t io n  " w ith o u t  
s la v e r y ,"  and 24 f o r  th e  c o n s t i t u t io n  “w ith  s la v e r y ."  W ith  
t h is  v o te ,  th e  p ro s p e c ts  o f  p ass in g  th e  Lecompton 
C o n s t i tu t io n  th ro u g h  th e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s  v i r t u a l l y  
e v a p o ra te d  as some t w e n ty - f iv e  n o r th e rn  a n ti-L e c o m p to n  
Dem ocrats o rg a n iz e d  t o  r e s is t  t h e i r  p r e s id e n t .  T h e ir  v o te s ,  
combined w ith  th o s e  o f  R e p u b lic a n  and Know N o th in g  
r e p r e s e n ta t iv e s ,  w ould deny th e  a d m in is t r a t io n  a m a j o r i t y . 20
D e s p ite  th e  e v id e n c e  o f  s tro n g  o p p o s it io n  among n o r th e rn  
D em ocrats, th e  a d m in is t r a t io n  e n te re d  th e  c o n te s t  o v e r  
Lecompton c o n f id e n t  o f  a  q u ic k  v ic t o r y .  In  l a t e  J a n u a ry ,  
a n ti-L e c o m p to n  Dem ocrats p re s e n te d  th e  p r e s id e n t  w ith  a  
p o w erfu l ap p ea l t h a t  he w ith d ra w  h is  s u p p o rt fro m  th e  
Lecompton c o n s t i t u t io n .  B esides denouncing i t s  f r a u d u le n t  
o r ig in s ,  th e y  warned t h a t  i t  c o u ld  n o t pass th e  House. 
Buchanan r e b u ffe d  them w ith  an a s s e r t io n  t h a t  th e  Lecompton  
C o n s t i tu t io n  em bodied th e  " le g a l"  w i l l  o f  th e  p e o p le  o f  
Kansas and he c o u ld  n o t ig n o re  i t .  R a th e r th a n  r e fu s in g  i t  
h is  s u p p o r t, he vowed t o  fo r c e  Lecompton th ro u g h  th e  Congress
20 N e v in s , The Emergence o f  L in c o ln . I ,  2 6 4 -2 7 0 ; Stam pp, 
A m erica in  1 8 5 7 . pp. 3 1 6 -3 2 1 .
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w i t h in  t h i r t y  days and th u s  e l im in a t e  Kansas as an is s u e  
b e fo re  th e  f a l l  e l e c t io n s .21
Cobb shared  th e s e  s e n tim e n ts . In  a  p u b lic  l e t t e r ,  he 
avowed th e  a d m in is t r a t io n ’ s d e te r m in a t io n  to  h o ld  th e  le g a l  
h ig h  ground . I t s  Lecompton p o l ic y ,  he in s is t e d ,  ad h ered  to  
th e  p r in c ip le s  exp ressed  in  th e  K ansas -N ebraska A c t and th e  
C in c in n a t i  p la t fo r m  o f  th e  D e m o c ra tic  p a r ty .  Damning th e  
" a b o l i t i o n i s t s  o f  Kansas" f o r  e n d e a v o rin g  " to  j u s t i f y  t h e i r  
r e b e l l io n  by a f a ls e  ap p ea l t o  a  g r e a t  p r i n c i p l e , "  he 
re p e a te d  th e  a d m in is t r a t io n ’ s v iew  t h a t  th e  f a i l u r e  o f  th e  
f r e e - s t a t e  men to  p a r t ic ip a t e  in  th e  e le c t io n  o f  d e le g a te s  
had n o t negated  th e  e le c t io n  r e s u l t s .  In  a  c le a r  ja b  a t  
D o u g la s , he argued t h a t  th e  f r e e - s o i l  p o s it io n  " c e r t a in ly  
d e r iv e s  no a d d it io n a l  s t r e n g th  fro m  th e  f a c t  t h a t  i t  has  
found  new ad vo cates  and d e fe n d e rs ."  The t r u e  is s u e  b e fo re  
th e  c o u n try , he c o n c lu d e d , " is  betw een peace and q u ie t ,  on 
th e  one hand, and e x c ite m e n t , t u r m o i l ,  and b loodsh ed , on th e  
o t h e r .  "22
In c r e d ib ly ,  th e  s e c r e ta r y  p r i v a t e ly  d en ied  th e  e x is te n c e  
o f  any " g r e a t  e x c ite m e n t in  th e  p o l i t i c a l  w o r ld ."  The 
a d m in is t r a t io n ,  he m a in ta in e d , " w i l l  s ta n d  p e r f e c t ly  f i r m  in  
i t s  p o l ic y  . . .  in  r e fe r e n c e  t o  Kansas . . .  and we s h a l l  in  th e
21 N ic h o ls ,  The D is r u p t io n  o f  Am erican Dem ocracy, pp. 
1 5 6 -1 5 8 ; New York T r ib u n e . F e b ru a ry  3 , 1858; F e b ru a ry  4 ,  
1858; F e b ru a ry  9 , 1858; F e b ru a ry  12 , 1858 .
22 H ow ell Cobb t o  M essrs . P l i t t ,  W it t e ,  and o th e r s ,  
December 2 6 , 1857 , in  M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . Jan u ary  
12, 185 8 .
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end be t r iu m p h a n t ly  s u s ta in e d . I  have no fe a r s  upon [ t h a t ]  
p o in t . "  W h ile  he d id  concede th e  l ik e l ih o o d  o f  a  "hard  
f i g h t , "  he v o ic e d  o n ly  c o n fid e n c e  t h a t  "Kansas w i l l  be 
a d m itte d  w ith  th e  Lecompton C o n s t i tu t io n "  —  re g a rd le s s  o f  
D o u g la s ’ o p p o s it io n . Y e t ,  he c o u ld  n o t r e f r a in  fro m  an 
e x p re s s io n  o f  b i t t e r n e s s  o v e r th e  r e l a t i v e l y  muted s o u th e rn  
r e a c t io n  to  th e  s e n a to r ’ s c o u rs e . D o u g las , he g ro u s ed , had 
re c e iv e d  le s s  c r i t i c i s m  f o r  h is  open b e tra y a l o f  s o u th e rn  
i n t e r e s t s  th a n  Buchanan had re c e iv e d  th e  p re v io u s  summer upon 
th e  mere s u s p ic io n  t h a t  he had p la y e d  th e  South f a l s e . 23
W ith  each p ass in g  w eek, h o w ever, th e  a n im o s ity  betw een  
th e  tw o s id e s  became more p rono unced . O ld l in e s  o f  lo y a l t y  
began t o  g iv e  w ay. John F o rn e y , who had grown in c r e a s in g ly  
r e s e n t fu l  o v e r  h is  b e l i e f  t h a t  Buchanan had f a i l e d  to  rew ard  
him a d e q u a te ly  a f t e r  th e  e le c t io n ,  had launched a newspaper 
v e n tu re  in  P h i la d e lp h ia .  He now o p e n ly  th rew  h is  e d i t o r i a l  
s u p p o rt to  D o u g las . An e f f o r t  by A t to rn e y  G en era l B la c k  to  
w in  back F o rn e y ’ s lo y a l t y  w ith  a  s u b s ta n t ia l  f e d e r a l  p r in t in g  
c o n tr a c t  o n ly  served  t o  i n c i t e  a c c u s a tio n s  t h a t  th e  
a d m in is t r a t io n  would s to p  a t  no c o r r u p t  p r a c t ic e  t o  f o r c e  a  
fo u l  c o n s t i t u t io n  on th e  u n w i l l in g  c i t i z e n s  o f  K a n sas .24
More o m in o u s ly , th e  bonds t h a t  had h e ld  b o th  th e  
n a t io n a l  Democracy and th e  U nion to g e th e r  in  p re v io u s  c r is e s
23 H ow ell Cobb to  John B. Lam ar, January 2 4 , 1858 , 
H ow ell Cobb P a p e rs .
24 Covode Com m ittee R e p o r t, p p . 2 4 6 -2 5 0 , 2 9 1 -3 0 4 , 3 1 9 -  
322 ; Stam pp, A m erica in  1 8 5 7 . p p . 3 1 1 -3 1 2 .
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now began t o  f r a y  v i s i b l y .  N o rth e rn  Dem ocrats v o ic e d  o u tra g e  
t h a t  t h e i r  supposed s o u th e rn  a l l i e s  sho u ld  m a n ife s t  such  
i n s e n s i t i v i t y  to  t h e i r  needs. One f r u s t r a t e d  n o r th e r n e r  
exp lo d ed  t h a t  " t h is  s e a ls  th e  Doom o f  th e  d im o c r a t ic  [ s i c ] 
p a r ty  N o rth , th e r e  i s  no D e m o cra tic  p a r ty  S o u th . T h e re  is  
no p a r ty  South b u t D espotism  and o p re s s io n  [ s i c ] . "  The 
“w hole Power o f  th e  G overnm ent,"  he co m p la in ed , " is  used t o  
prom ote S la v e ry  and . . .  no o f f i c e  h o ld e r  . . .  i s  a llo w e d  to  
speak a g a in s t  th e  p e c u l ia r  i n s t i t u t i o n  o f  th e  S o u th . How 
long  is  t h i s  S ta te  o f  th in g s  t o  la s t ? " 25
S o u th e rn e rs , f r u s t r a t e d  by th e  f a i l u r e  o f  n o r th e rn  
Dem ocrats to  bow t o  th e  a d m in is t r a t io n ’ s Lecompton p o l ic y  
once more ra is e d  th e  s p e c te r  o f  d is u n io n . Such t h r e a t s  
g a in ed  added c red en ce  when G overnor Brown warned t h a t  
c o n g re s s io n a l r e je c t io n  o f  th e  Lecompton C o n s t i tu t io n  because  
o f  i t s  s la v e r y  p r o v is io n  w ould r e q u ir e  him —  und er th e  te rm s  
o f  th e  G e o rg ia  P la t fo rm  —  t o  summon a s t a t e  c o n v e n tio n  t o  
p la n  G e o rg ia ’ s  response t o  y e t  a n o th e r  a c t  o f  a n t i  s la v e r y  
a g g re s s io n . U l t r a s  in  th e  South once more r a is e d  th e  s p e c te r  
o f  s e c e s s io n .26
25 Stam pp, A m erica in  1 8 5 7 , pp . 3 1 3 -3 1 6 ; Thomas W h ip p le  
t o  James F . Simmons, May 8 , 185 8 , James F . Simmons P a p e rs , 
L ib r a r y  o f  C ongress, W ashington D .C . ( H e r e a f t e r :  Simmons 
P a p e rs );  New Y ork T r ib u n e . November 3 0 , 1857; December 2 ,
1857; December 3 , 1857 .
26 Stam pp, A m erica in  1 8 5 7 . pp. 3 1 3 -3 1 6 ; Joseph E. Brown 
to  A le x a n d e r H. S tep h en s , F e b ru a ry  9 , 1858; M arch 2 6 , 1858 , 
in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, 
pp. 4 3 1 -4 3 3 ; F o o te , C a s k e t o f  R e m in iscen ces . pp . 1 1 4 -1 1 7 .
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Throughout th e  lo n g  Lecompton s t r u g g le ,  Buchanan r e l ie d  
h e a v ily  on Cobb’ s p o l i t i c a l  s k i l l s .  As th e  c o n te s t  reached  
i t s  c lim a x , he o rd e re d  th e  s e c r e ta ry  to  a t te n d  n e i t h e r  
c a b in e t  m eetin gs  nor th e  t r e a s u r y  dep artm en t when th e  House 
was in  s e s s io n . In s te a d ,  he w anted Cobb w orking  th e  f lo o r  
t o  b u i ld  s u p p o rt f o r  th e  a d m in is t r a t io n .  Cobb u n d erto o k  t h is  
assignm ent w ith  a l l  h is  e n e rg y , even though i t  m eant long  
n ig h ts  a t  h is  desk in  th e  t r e a s u r y  d ep artm en t c a tc h in g  up on 
o f f i c i a l  b u s in ess  m issed d u r in g  th e  d a y .27
A lthough  th e  s e c r e ta r y  rem ained g e n e r a lly  o p t im is t ic  
a b o u t e v e n tu a l success , by March he had begun to  acknow ledge  
th e  p o s s ib i l i t y  o f  d e f e a t .  Kansas, he observed  on March 10, 
" is  s t i l l  th e  u n iv e rs a l t a l k ,  b u t e v e ry  body seems t o  be 
an x io u s  t o  have an end o f  i t .  I  have no doubt t h a t  th e  b i l l  
w i l l  p a s s ."  But o n ly  tw o days l a t e r ,  he confessed  t o  John 
Lamar h is  f e e l in g  t h a t  “th e  f u t u r e  lo o ks  a l i t t l e  gloomy a t  
b e s t ab o u t th e  s la v e r y  q u e s tio n  [an d ] th e  U n io n ."  W h ile  
s t i l l  w i l l i n g  t o  p r e d ic t  “t h a t  Kansas w i l l  be a d m itte d ,"  he 
n e v e r th e le s s  w o rr ie d  t h a t  " th e  s t r u g g le  w i l l  be a  hard  one 
& c lo s e ."  What would th e  South do i f  h is  p r e d ic t io n s  proved  
wrong? T h a t q u e s tio n , he c o n fe s s e d , " in v o lv e s  a g r e a t  many 
th o u g h ts  upon w hich I  am n o t p re p a re d  to  h aza rd  an 
o p in io n . ,,2a
27 N ic h o ls , The D is r u p t io n  o f  Am erican Dem ocracy, p .
174 .
28 H ow ell Cobb to  John B. Lamar, March 10, 1858; March  
12 , 1858, H ow ell Cobb P a p e rs .
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As th e  b a t t l e  p la y e d  i t s e l f  o u t in  C o n g ress , th e  
Buchanan fo r c e s  em ployed a l l  a v a i la b le  weapons. D ouglas  
l o y a l i s t s  lo s t  f e d e r a l  jo b s  and saw them f i l l e d  by a n t i -  
Douglas men w i l l i n g  t o  sw ear f e a l t y  t o  th e  a d m in is t r a t io n .  
Members o f  th e  c a b in e t  —  e s p e c ia l ly  Cobb, Thompson, and 
P o stm as te r Brown —  a c t i v e l y  lo b b ie d  House members f o r  t h e i r  
v o te s . They d id  n o t r e s t r i c t  th e s e  e f f o r t s  t o  t h e i r  powers  
o f  p e rs u a s io n . They ex tend ed  o f f e r s  o f  p a tro n a g e  
ap p o in tm en ts  and p r o f i t a b l e  governm ent c o n tr a c ts  t o  th o se  
w i l l i n g  to  s u s ta in  Lecompton; th e y  h e ld  up prom ised  
ap p o in tm en ts  u n t i l  v o te s  had been c a s t ;  and th e y  th re a te n e d  
r e t a l i a t i o n  a g a in s t  Dem ocrats who re fu s e d  t o  s u s ta in  th e  
p r e s id e n t .  P r e s id e n t  Buchanan p e r s o n a lly  a p p e a le d  to  
r e lu c t a n t  D e m o c ra tic  congressmen to  s u s ta in  a d m in is t r a t io n  
p o l ic y  f o r  th e  sake  o f  th e  Union and th e  Dem ocracy. F r ie n d s  
o f  th e  a d m in is t r a t io n  worked to  buy o u t  h o s t i le  new spapers  
o r  to  fu n d  new pro -Leco m p ton  o rg an s . The a d m in is t r a t io n  a ls o  
b ro u g h t lo y a l h o ld e rs  o f  governm ent p a tro n a g e  t o  W ashington  
t o  lobby  members o f  C o n g re s s .29
F r u s t r a te d  a n ti-L e c o m p to n  men charged  t h a t  th e  
a d m in is t r a t io n  a ls o  re s o r te d  to  o u t r ig h t  cash b r ib e r y  o f
29 Stam pp, A m erica  in  1857 . pp . 3 1 0 -3 1 2 ; M ark W. 
Summers, The P lu n d e r in g  G e n e ra t io n : C o rru p tio n  and th e  C r is is  
o f  th e  U n io n . 184 9 -1861  (New Y o rk : O x fo rd  U n iv e r s i t y  P re s s , 
1 9 8 7 ) , pp. 2 5 1 -2 6 0 ;  N ic h o ls ,  The D is r u p t io n  o f  A m erican  
Dem ocracy. pp . 1 6 4 -1 6 6 ; Johannsen, S tephen A . D o u g la s , pp. 
6 0 1 -6 0 3 ; Covode C om m ittee R e p o rt, pp. 1 2 0 -1 5 1 , 2 2 9 -2 3 1 , 2 4 7 -  
2 5 1 , 2 6 0 -2 9 4 , 3 0 4 -3 0 5 , 3 1 0 -3 1 1 , 3 1 9 -3 2 3 ; F o o te , C a s k e t o f
R e m in iscen ces , pp . 1 1 8 -1 1 9 .
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r e c a lc i t r a n t  members. Cobb f o r c e f u l l y  r e fu te d  th e s e  
a c c u s a tio n s  when summoned b e fo re  a  House in v e s t ig a t in g  
co m m ittee  e s ta b  1 is h e d  by th e  R e p u b lic a n s  in  18 6 0 . When asked  
i f  he possessed any know ledge o f  money b e in g  used “c o r r u p t ly  
o r  any way t o  s e c u re  passage o f  th e  E n g lis h  b i l l , "  he 
r e p l ie d ,  “I  do n o t ,  s i r ;  n o r do I  b e l ie v e  t h a t  such an id e a  
e v e r  e n te re d  th e  mind o f  th e  P r e s id e n t  o r  any member o f  th e  
a d m in is t r a t io n ,  u n t i l  th e  ch arg e  was m a d e .”30
Nor d id  Cobb h e s i t a t e  t o  d e fen d  a d m in is t r a t io n  e f f o r t s  
to  w in  back F o rn e y ’ s s u p p o r t . Long b e fo re  F o rn e y ’ s open 
b re a k  w ith  th e  p r e s id e n t  o v e r  Lecom pton, he t e s t i f i e d ,  both  
B la c k  and h im s e lf  had la b o re d  t o  c o n v in c e  th e  d is g r u n t le d  
e d i t o r  t h a t  Buchanan had n o t abandoned h im . They had 
a tte m p te d  t o  c o n v in c e  him  t o  a c c e p t a  l u c r a t iv e  ap p o in tm en t 
to  th e  L iv e rp o o l c o n s u la te  and had s o u g h t p u b l ic  p r in t in g  
c o n tr a c ts  f o r  him  b e fo re  Lecompton became an is s u e . They 
even had c o n tin u e d  t o  do so a f te rw a r d  u n t i l  “he p la c e d  i t  o u t  
o f  [o u r ]  power by th e  co u rs e  w hich he a d o p te d ."  No one, Cobb 
m ig h t have added, e x p e c te d  any a d m in is t r a t io n  t o  rew ard  i t s  
e n e m ie s .31
Cobb’ s te s t im o n y  n o tw ith s ta n d in g , e v id e n c e  in d ic a te s  
t h a t  cash b r ib e r y  p o s s ib ly  p la y e d  a r o le  in  b o ls te r in g  
s u p p o rt among w a v e rin g  pro-Lecom pton Dem ocrats and sw aying  
a n ti-L e c o m p to n  men. P ro m in en t a d m in is t r a t io n  s u p p o r te rs  such
30 Covode C om m ittee R e p o r t, pp . 3 1 8 -3 2 2 .
31 I b i d .
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as C o rn e liu s  W endell —  h o ld e r  o f  lu c r a t iv e  governm ent 
p r in t in g  c o n tr a c ts  —  used th e  f l a g r a n t  d i s t r i b u t io n  o f  cash  
—  some $ 3 0 ,0 0 0  -  $ 4 0 ,0 0 0  —  t o  lo b b y is ts  in  an e f f o r t  to  
r e in fo r c e  th e  a d m in is t r a t io n ’ s more e t h i c a l l y  a c c e p ta b le  
prom ises o f  p a tro n a g e  and c o n t r a c ts .  In  one in s ta n c e ,  
W endell a l le g e d ly  e x c la im e d  t h a t  "a bushel o f  go ld  i s  no 
o b je c t  in  t h i s  m a t te r ."  A t le a s t  some o f  th e s e  fu n d s  p ro b a b ly  
found t h e i r  way in t o  th e  p o cke ts  o f  c o r r u p t  l e g i s la t o r s ,  b u t 
th e  R e p u b lic a n  in v e s t ig a t io n  f a i l e d  t o  p ro v e  i t . 32
D e s p ite  th e  a d m in is t r a t io n ’ s s tre n u o u s  e f f o r t s ,  by 
s p r in g ,  185 8 , i t  had become p a in f u l l y  c le a r  t h a t  c o n tr a r y  to  
Buchanan’ s e x p e c ta t io n s  th e  a d m in is t r a t io n  c o u ld  n o t fo r c e  
th e  Lecompton C o n s t i tu t io n  th ro u g h  th e  House o f  
R e p re s e n ta t iv e s . The Buchanan fo r c e s  now began a f r a n t i c  
s e a rc h  f o r  a  s o lu t io n  w hich m ig h t s p a re  th e  p r e s id e n t  and th e  
South th e  ap p earan ce  o f  a  h u m il ia t in g  d e f e a t .  A compromise 
in f lu e n c e d  by Cobb b u t c r a f te d  by A le x a n d e r H. S tephens and 
W ill ia m  H. E n g lis h , an a n ti-L e c o m p to n  D em ocrat fro m  In d ia n a ,  
o f fe r e d  a way o u t .33
32 I b i d . . pp . 1 2 0 -1 5 1 , 178 -1 97  a r e  r e p r e s e n ta t iv e  o f  
te s tim o n y  w hich c o n s is te n t ly  d e n ie d  any c o r r u p t  uses o f  money 
by members o f  th e  Buchanan a d m in is t r a t io n ,  2 1 4 -2 1 8 ; Summers, 
The P lu n d e r in g  G e n e ra t io n . pp . 2 5 3 -2 5 4 ;  N ic h o ls , The 
D is r u p t io n  o f  Am erican Dem ocracy, pp. 1 6 5 -1 6 6 .
33 W il l ia m  H. E n g lis h  t o  James Buchanan en c lo s e d  in  
James Buchanan t o  H o w ell Cobb, March 3 1 , 185 8 , H ow ell Cobb 
P apers ; G eorge Sanders t o  James Buchanan, March 29 , 1858 ,
Buchanan P a p e rs , H is t o r ic a l  S o c ie ty  o f  P e n n s y lv a n ia ,  
P h ila d e lp h ia ,  P e n n s y lv a n ia  ( H e r e a f t e r :  Buchanan P a p e rs );
Stam pp, A m erica  in  1 8 5 7 . pp. 3 2 7 -3 2 9 ; Johannsen, S tephen A. 
D o u g la s , pp . 6 0 9 -6 1 3 ; N ic h o ls , The D is r u p t io n  o f  A m erican
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O b serv in g  t h a t  th e  Lecompton C o n s t i tu t io n  demanded a  
la r g e r  th a n  norm al fe d e r a l  lan d  g r a n t  f o r  Kansas, S tephens  
and E n g lis h  proposed t o  o f f e r  th e  t e r r i t o r y  a  much s m a lle r  
lan d  g r a n t .  Under th e  E n g lis h  b i l l ,  th e  c o n s t i t u t io n  w ith  
th e  s m a lle r  la n d  g ra n t  would be re tu rn e d  t o  th e  t e r r i t o r y ’ s 
v o te r s  f o r  r a t i f i c a t i o n .  I f  th e y  a c c e p te d  th e  reduced lan d  
g r a n t ,  Kansas w ould e n te r  under th e  Lecompton C o n s t i tu t io n ;  
i f  th e y  r e je c te d  i t ,  Kansas w ould n o t be e l i g i b l e  f o r  
ad m iss io n  as a  s t a t e  u n t i l  i t s  p o p u la t io n  reached  th e  number 
n o rm a lly  re q u ire d  f o r  s ta te h o o d . By means o f  th e  Eng 1 i 3h 
l e g i s la t i o n  th e  p e o p le  o f  Kansas w ould be p e rm it te d  a  
re feren d u m  on t h e i r  c o n s t i t u t io n ,  b u t  o f f i c i a l l y  th e  fo c u s  
w ould be on la n d  and n o t s la v e r y .34
A lth o u g h  a f l u r r y  o f  l a s t  m in u te  o p p o s it io n  fro m  
S o u th ern  R ig h ts  Dem ocrats who re c o g n iz e d  t h a t  a d o p tio n  o f  th e  
E n g lis h  B i l l  ended hopes f o r  s la v e r y  in  Kansas re q u ire d  a  
f i n a l  b u rs t  o f  lo b b y in g  by Cobb and o th e r  c a b in e t  members, 
Congress ado pted  th e  s u b te r fu g e  on A p r i l  3 0 . About h a l f  o f  
th e  a n ti-L e c o m p to n  Dem ocrats in  th e  House d e s e r te d  D ouglas  
to  g iv e  th e  a d m in is t r a t io n  i t s  m arg in  o f  v i c t o r y .  The 
s e n a to r  and h is  t i n y  squad o f  h a rd c o re  a n ti-L e c o m p to n
Dem ocracy, pp . 1 6 7 -1 7 5 .
34 W il l ia m  H. E n g lis h  t o  James Buchanan en c lo s e d  in  
James Buchanan t o  H o w ell Cobb, March 3 1 , 1858 , H o w ell Cobb 
P ap ers ; George Sanders t o  James Buchanan, March 2 9 , 1858 , 
Buchanan P a p ers ; Stam pp, A m erica in  185 7 , pp . 3 2 7 -3 2 9 ;  
Johannsen, S tephen A. D o u g las , pp . 6 0 9 -6 1 3 ; N ic h o ls ,  The 
D is r u p t io n  o f  A m erican Dem ocracy, pp . 1 6 7 -1 7 5 .
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Dem ocrats re fu s e d  t o  s a n c tio n  th e  agreem ent w ith  t h e i r  v o te s .  
Four months l a t e r ,  th e  v o te r s  o f  Kansas o v e rw h e lm in g ly  
r e je c te d  th e  Lecompton C o n s t i tu t io n .  The Kansas is s u e  had 
been removed fro m  th e  n a t io n a l  a re n a  a t  l a s t ,  b u t n o t in  th e  
way th e  a d m in is t r a t io n  o r  i t s  s u p p o rte rs  had e n v is io n e d . The 
d e a d ly  seed p la n te d  in  Kansas fo u r  y e a rs  e a r l i e r ,  how ever, 
had n o t y e t  produced i t s  l a s t  p ie c e s  o f  p o iso n ed  f r u i t . 35
I I
The a d m in is t r a t io n ’ s Kansas p o l ic y  had been a d is a s t e r .  
N e v e r th e le s s  Buchanan and h is  c a b in e t  g re e te d  passage o f  th e  
E n g lis h  b i l l  as a  v ic t o r y .  In  one re g a rd  t h e i r  v ie w  c o u ld  
be j u s t i f i e d .  A t le a s t  Kansas now had been removed fro m  th e  
n a t io n a l  s ta g e . Mary Ann r e f le c t e d  t h i s  p a lp a b le  sense o f  
r e l i e f  when she d e c la re d  t o  h e r sons t h a t  " th e  Kansas B i l l  
has p a s s e d !!!  . . .  Both Houses in  one d a y ! ! !  Y our f a t h e r  and 
a l l  t r u e  Dem ocrats a re  r e j o ic in g . " 36
R e jo ic in g ,  how ever, was n o t r e s t r ic t e d  t o  members o f  th e  
a d m in is t r a t io n .  Throu ghout th e  c o u n try , a l l  th o s e  who had 
dread ed  th e  p o s s ib le  outcom e o f  th e  Lecompton c r i s i s  v o ic e d  
a p ro fo u n d  r e l i e f .  Cobb’ s S ou th ern  Banner p ro c la im e d  t h a t  
" th e  f r ie n d s  o f  law  and o rd e r  have triu m p h e d  o v e r  th e  enem ies  
o f  th e  South and th e  U n io n ."  Hope H u ll  d e c la re d  th e  E n g lis h
35 H ow ell Cobb to  John B. Lamar, March 1 0 , 1858; A p r i l  
1 9 , 1858 , H ow ell Cobb P a p e rs ; N ic h o ls , The D is r u p t io n  o f
A m erican Dem ocracy, pp. 1 7 4 -1 7 5 .
36 Mary Ann Cobb to  "My Dear S o n ,"  u n d ated  m a n u s c r ip t, 
H o w ell Cobb P a p e rs .
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B i l l  " th e  m ost b r i l l i a n t  id e a  I  e v e r  h ea rd  o f  in  p o l i t i c s  . . .  
I t  has saved th e  p a r ty  & th e  c o u n tr y ."  N o t o n ly  had th e  
E n g lis h  l e g i s la t i o n  f r u s t r a t e d  th e  "B lack  R e p u b lic a n s ,"  he 
g lo a te d ,  i t  had a ls o  l e f t  th e  d is u n io n is ts  in  th e  South  
" b a d ly  cow ed." U l t r a s  had e x p e c te d  Congress t o  r e j e c t  
Lecompton and p r e c i p i t a t e  a  s e c e s s io n  c r i s i s .  Now, he
c h o r t le d ,  " th e y  d o n t know w hat t o  say o r  d o ."  A c c o rd in g  t o
H u l l ,  even th e  e v e r  grumpy Thomas Thomas conceded t h a t  th e  
E n g lis h  B i l l  "was e v id e n t ly  in s p ir e d  f o r  no human wisdom  
c o u ld  e v e r  have d e v is e d  i t . " 37
Y e t G overnor Brown, a  man d e s tin e d  t o  p la y  an
in c r e a s in g ly  im p o r ta n t  r o le  in  Cobb’ s f u t u r e ,  m ig h t have been 
th e  most r e l ie v e d  man in  G e o rg ia . He n o ted  t h a t  th e
compromise em bodied in  th e  E n g lis h  B i l l  had n e g a te d  th e  
n e c e s s ity  o f  c a l l in g  a  s t a t e  c o n v e n tio n . W h ile  co n ced in g  
t h a t  some s o u th e rn e rs  w ould  com pla in  ab o u t th e  s e t t le m e n t ,  
he n e v e r th e le s s  f e l t  c e r t a in  t h a t  “th e  a c t  . . .  w i l l  . . .  
r e c e iv e  th e  h e a r ty  a p p ro v a l o f  th e  g r e a t  mass o f  th e  p eo p le  
o f  th e  S o u th ."  The g o v e rn o r p a r t i c u l a r l y  p ra is e d  Cobb’ s r o le  
in  th e  s e t t le m e n t .  “Your u n t i r in g  e f f o r t s  f o r  th e  success  
o f  th e  m eas u re ,"  he avowed, "have a t t r a c t e d  th e  a t t e n t io n  and
37 A thens S o u th ern  B an n er. May 6 ,  1858; W il l ia m  Hope
H u ll  t o  H o w ell Cobb, May 3 0 , 1858 , H o w ell Cobb P a p e rs .
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commanded th e  a p p ro b a tio n  o f  th e  p e o p le  o f  G e o rg ia , and . . .  
o f  th e  o th e r  s o u th e rn  s ta te s  a ls o . " 38
Cobb c e r t a i n ly  welcomed such p r a is e .  Th ro u g h o u t th e  
long  s t r u g g le ,  he had n e v e r e xp re ssed  any do u b ts  re g a rd in g  
th e  c o r re c tn e s s  o f  th e  a d m in is t r a t io n ’ s p o s i t io n .  A l l  h is  
p re v io u s  a s s e r t io n s  re g a rd in g  th e  n e c e s s ity  o f  s u b m it t in g  th e  
Lecompton C o n s t i tu t io n  t o  th e  p e o p le  n o tw ith s ta n d in g , he 
appeared  s in c e r e  in  h is  c o n v ic t io n  t h a t  th e  l im i t e d  scheme 
o f  sub m iss ion  ado pted  a t  Lecompton had com ported a d e q u a te ly  
w ith  a d m in is t r a t io n  re q u ire m e n ts . He v o ic e d  hope t h a t  “th e  
S outh ern  p e o p le  w i l l  now le a r n  t o  e s t im a te  p r o p e r ly  M r. 
Buchanan, who is  th e  t r u e s t  & so u n d es t n o r th e rn  man in  th e  
U n io n ."  The p r e s id e n t ,  he in s is t e d ,  "has s tood  f i r m  on e v e ry  
is s u e  & c o u ld  n o t be d r iv e n  from  h is  w is e  & p a t r i o t i c  co u rse  
by th e  c lam o r e i t h e r  o f  th e  South o r  N o rth  —  f o r  he has 
en c o u n tered  and r e s is te d  b o th ." 39
In  some re g a rd s , th e  c o n g re s s io n a l s t r u g g le  o v e r  
Lecompton d id  produce a m in or in c re a s e  in  s o u th e rn  s u p p o rt  
f o r  th e  a d m in is t r a t io n .  Tom Cobb spoke f o r  many when he 
app lauded  Buchanan’ s c o n g re s s io n a l message em brac ing  th e  
Lecompton C o n s t i t u t io n .  S u rp r is e d  by D o u g las ’ o p p o s it io n ,
38 Joseph E. Brown t o  A le x a n d e r H. S tep h en s , May 7 , 
1858, in  P h i l l i p s ,  Correspondence o f  Toombs. S te p h e n s . and 
Cobb, p . 4-34; Joseph E. Brown to  H o w ell Cobb, May 7 , 1858 , 
L e t t e r  Book, Joseph E. Brown P a p e rs , F e l i x  H a r g r e t t  R are Book 
and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th en s , 
G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  Brown P a p e rs ) .
39 H ow ell Cobb to  John B. Lam ar, March 1 0 , 1858 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
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he urged t h a t  th e  a d m in is t r a t io n  adopt a p o l ic y  o f  “no 
p a r le y in g  w ith  him o r  any one e ls e . "  D o u g las , he ch a rg ed , 
was “th ro w in g  h ig h  d ie  f o r  th e  n o r th e rn  Democracy f o r  
P r e s [ id e n t ] . "  A n o th er C o b b ite  re p o rte d  t h a t  r e s o lu t io n s  
c r i t i c a l  o f  th e  a d m in is t r a t io n  had been d e fe a te d  in  th e  
G e o rg ia  l e g is la t u r e  d e s p ite  a  c o a l i t io n  betw een d is s id e n t  
Dem ocrats and Know N o th in g s . Buchanan’ s s ta n c e  on Lecompton, 
i t  seemed, now m eant t h a t  “th e  A d m in is t ra t io n  w i l l  be 
s u s ta in e d  by th e  [s o u th e rn ]  p e o p le ." 40
S t i l l ,  deep a n im o s ity  to w ard  th e  a d m in is t r a t io n  rem ained  
a l i v e  in  G e o rg ia . H e rs c h e l Johnson spoke f o r  an im p o rta n t  
m in o r ity  w i t h in  th e  G e o rg ia  Democracy who y e t  h arb o re d  i l l -  
f e e l in g s  to w a rd  th e  a d m in is t r a t io n  because o f  i t s  p re v io u s  
s u p p o rt f o r  G overnor W a lk e r . Johnson o n ly  w anted Kansas 
a d m itte d  i f  th e  v o te r s  r a t i f i e d  th e  Lecompton C o n s t itu t io n  
w ith  s la v e r y  i n t a c t .  O th e rw is e , he in s is t e d ,  s o u th e rn e rs  
sh o u ld  b lo c k  ad m iss io n  and send th e  c o n s t i t u t io n  back t o  
Kansas “as a rebuke t o  th e  a d m in is t r a t io n ."  O n ly  r e lu c t a n t ly  
d id  he a g re e  t o  s u p p o rt th e  a d m in is t r a t io n  i f  th e  s o u th e rn  
members o f  Congress deemed t h i s  co u rse  b e s t .  D e s p ite  Thomas 
Thomas’ g ru d g in g  p r a is e  f o r  th e  E n g lis h  m easure, he d id  n o t  
back away fro m  an e a r l i e r  a s s e r t io n  t h a t  " n o th in g  s h o r t  o f
40 Thomas Reade R ootes Cobb t o  H ow ell Cobb, December 11, 
1857; A . Hood t o  H o w ell Cobb, December 2 1 , 1857; John W. H. 
Underwood t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  5 , 1858 , H ow ell Cobb
P ap ers ; Joseph E. Brown t o  H ow ell Cobb, May 7 , 1858 , L e t t e r  
Book, Brown P ap ers .
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s e e in g  th e  H o ly  Ghost descending  upon o ld  Buck in  th e  form  
o f  a  dove . . .  c o u ld  e v e r  make me t r u s t  him  a g a in ." 41
Know N o th in g s  in  G eo rg ia  a tte m p te d  t o  make p o l i t i c a l  
c a p i t a l  o u t o f  th e s e  s e n tim e n ts . W h ile  th e  s t ru g g le  o ve r  
Lecompton ran  i t s  co u rse  in  C ongress, th e  Macon Jo u rn a l and 
M essenger p ro c la im e d  t h a t  b reaks  w it h in  D em o cratic  ranks  
s ig n a l le d  “THE DOOM OF DEMOCRACY.” Upon th e  ad o p tio n  o f  th e  
E n g lis h  B i l l ,  both  th e  M i l l e d g e v i l l e  S o u th ern  R ecorder and 
th e  Columbus E n a u ire r  denounced th e  m easure and c la im e d  t h a t  
" th e  South has been s o ld ."  Mocking D e m o cra tic  d e n u n c ia tio n s  
o f  th e  "ap o s tasy" o f  D o ug las , th e  S o u th ern  R e c o rd e r, ro a re d  
in  o u tra g e  —  r e a l  o r  fe ig n e d  —  t h a t  " th e  S outhern  N a tio n a l  
Dem ocrats a re  th e  t r a i t o r s ,  n o t M r. D o u g la s ."  Em ploying th e  
t r a d i t i o n a l  p o l i t i c s  o f  s la v e r y ,  th e y  avowed t h a t  so u th e rn  
Dem ocrats s c a r c e ly  c o u ld  c o n tin u e  t o  p o r t r a y  t h e i r  p a r ty  as  
r e l i a b l e  d e fe n d e rs  o f  so u th e rn  r ig h t s .  "The South is  a lre a d y  
exc lu d e d  fro m  a l l  p a r t ic ip a t io n  in  th e  T e r r i t o r i e s  th ro u g h  
D em o cra tic  e n g in e e r in g ,"  th e  A thens S o uth ern  Watchman 
1am ented , "w hat has she now to  f e a r  fro m  th e  B lack  
Republ ic a n s . ”42
41 H e rs c h e l V . Johnson to  A le x a n d e r H. S teph ens , 
December 2 4 , 1857 , H e rs ch e l V . Johnson P ap ers , S p e c ia l
C o lle c t io n s  L ib r a r y ,  Duke U n iv e r s i t y ,  Durham, N o rth  C a ro lin a  
( H e r e a f t e r :  HVJ, DU); Thomas W. Thomas t o  A le x a n d e r H. 
S tep h en s , Jan u ary  12 , 1858; Jan u ary  2 1 , 1858; F eb ru ary  7 ,
1858 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S tep h en s . and 
Cobb, pp. 4 2 7 -4 3 0 .
42 M i l l e d g e v i l l e  S outhern  R e c o rd e r . May 2 5 , 1858;
O c to b er 12 , 1858; M i l l e d g e v i l l e  S o u th ern  R e c o rd e r, c i t e d  in  
M i l le d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . May 1 8 , 1858; June 1 , 1858;
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D e m o cra tic  organs v ig o r o u s ly  r e p l ie d  t o  th e s e  s a l l i e s .  
They d e n ie d  t h a t  th e  E n g lis h  B i l l  v io la te d  e i t h e r  s o u th e rn  
r ig h t s  o r  th e  G eo rg ia  P la t fo r m . Any tre a s o n  t o  th e  S o u th , 
th e y  c h a rg e d , had been co m m itted  by s o u th e rn  Know N o th in g  
congressm en who had w ith h e ld  s u p p o rt from  th e  a d m in is t r a t io n  
when t h e i r  v o te s  c o u ld  have c a r r ie d  th e  Lecompton m easure. 
T h a t D ouglas had b e tra y e d  th e  South th e y  d id  n o t  d en y , b u t  
h is  b e t r a y a l  had been th e  a c t io n  o f  a  renegade and d id  n o t  
re p re s e n t  th e  s e n tim e n ts  o f  a  n o r th e rn  Democracy  
fu n d a m e n ta lly  sound on th e  s la v e r y  is s u e .43
The e v e n ts  s u rro u n d in g  th e  Lecompton s t r u g g le  l e f t  Cobb 
w ith  p ro fo u n d ly  a m b iv a le n t f e e l in g s .  He u n d o u b ted ly  welcomed  
th e  v i r t u a l  c e r t a in t y  t h a t  D o ug las  "has ru in e d  h im s e lf  w ith  
th e  d e m o c ra tic  p a r ty "  and hence ru in e d  h is  chances f o r  th e  
p re s id e n c y  in  1860. The I l l i n o i s  s e n a to r ,  who had e n jo y e d  
w id e s p re a d  p o p u la r i ty  in  th e  South  because o f  th e  K ansas- 
N eb raska  l e g i s la t i o n ,  now fo u n d  h im s e lf  w id e ly  re p u d ia te d  by 
s o u th e rn e rs  o u tra g e d  by h is  s ta n c e  on th e  Lecompton  
C o n s t i t u t io n .  Rumors q u ic k ly  began t o  c i r c u la t e  t h a t  D ouglas  
s e c r e t ly  had p ledged t o  t i e  h is  fo r tu n e s  t o  th o s e  o f  th e  
"B la c k  R e p u b lic an s"  in  18 6 0 . He o n ly  rem ained  in  th e
A thens S o u th ern  Watchman. Septem ber 16 , 1858; O c to b e r 14 ,
1858; Columbus Enaui r e r . c i t e d  in  M i l l e d g e v i l l e  S o u th ern  
R e c o rd e r . O c to b er 2 6 , 1858; H orace Montgom ery, C ra c k e r
P a r t ie s  (B a to n  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i t y  P re s s ,
1 9 5 0 ) ,  pp. 2 1 8 -2 1 9 .
43 A thens S outhern  B a n n e r. A p r i l  8 , 1858; M i l l e d g e v i l l e  
F e d e ra l U n io n . May 4 ,  1858; May 18 , 1858; June 1 , 1858;
M ontgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , pp . 2 1 8 -2 1 9 .
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Democracy u n t i l  th e n , th e  rumor r a n ,  so as  to  harm th e  
Dem ocracy’ s chances a  much as p o s s ib le .44
The s e c r e ta r y  had l i t t l e  t r o u b le  b e l ie v in g  D ouglas  
c a p a b le  o f  such p e r f id y .  He p la c e d  f u l l  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  
th e  c r i s i s  o v e r  Kansas and th e  f ra g m e n ta t io n  o f  th e  n a t io n a l  
Democracy a t  D o u g la s ’ f e e t .  The s e n a to r ’ s c o u rs e , he 
m a in ta in e d , "has a s to n is h e d  e v e ry  o n e .” Even b e fo re  h e a r in g  
th e  a n t i -D o u g la s  rum ors, he had p r e d ic te d  t h a t  Douglas w ould  
" u l t im a t e ly  la n d  in  th e  ran ks  o f  th e  [R e p u b lic a n ] o p p o s it io n  
i f  indeed  he is  n o t a lr e a d y  t h e r e . "  Both Cobb and h is  
l ie u te n a n ts  la b o re d  to  encourage a n t i -D o u g la s  s e n tim e n t .  
Cobb’ s S o u th e rn  Banner damned D ouglas as a "ren eg ad e  
Dem ocrat" who v a lu e d  h is  own advancem ent more th an  p r in c ip le  
o r  th e  s u r v iv a l  o f  a u n i f ie d  Dem ocracy. Cobb h im s e lf  
p u b l ic ly  lam en ted  in  a  l e t t e r  t o  th e  New Y o rk  Democracy t h a t  
no r i v a l  p a r t y  e v e r  co u ld  have done th e  Democracy so much 
harm as D o ug las  and h is  a p o s ta te s .45
44 M i l l e d g e v i l i e  F e d e ra l U n io n . Ja n u a ry  19 , 1858; H ow ell 
Cobb t o  John B. Lam ar, M arch 10 , 1858; M arch 1 2 , 1858; Is a a c
H. S tu rg eo n  t o  H o w ell Cobb, May 17 , 1 8 5 8 , H o w ell Cobb P a p ers ;  
M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . May 4 ,  1858; May 18 , 1858; June
I ,  1858; A th en s  S o uth ern  B a n n er. A p r i l  8 ,  1858; J u ly  1, 1858; 
J u ly  2 2 , 1858; M i l l e d g e v i l l e  S o u th ern  R e c o rd e r . O c to b er 12 , 
1858; C h a r le s to n  M e rc u ry , c i t e d  in  M i l l e d g e v i l l e  S o u th ern  
R e c o rd e r . J u ly  2 6 , 1859 .
45 H o w ell Cobb t o  John B. Lam ar, M arch 1 0 , 1858 , H ow ell 
Cobb P a p e rs ; A thens S o u th ern  B a n n er. F e b ru a ry  11 , 1858; 
F e b ru ary  2 5 , 1858; H ow ell Cobb to  New Y ork  S ta te  D e m o cra tic  
C om m ittee , M arch 1 , 1858 , in  A thens S o u th ern  B anner. March  
18, 1858 .
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W h ile  th e  p o l i t i c a l  m o tiv e s  b eh in d  th e s e  a t ta c k s  on 
Douglas a r e  t r a n s p a r e n t ,  Cobb’ s d is s a t is f a c t io n  o v e r w hat he 
deemed D o u g la s ’ b e tr a y a l a ls o  sp ran g  fro m  deeper s o u rc e s .  
D u rin g  th e  c r i s i s  o f  1850, Cobb had r is k e d  h is  p o l i t i c a l  l i f e  
by s u s ta in in g  compromise m easures opposed by th e  s o u th e rn  
r ig h ts  w ing o f  th e  G eo rg ia  Dem ocracy. He s t i l l  b o re  th e  
s c a rs  o f  t h a t  c o n f l i c t ,  and th e  shadow o f  i t s  memory y e t  
shaded h is  p o l i t i c a l  f u t u r e .  In  l i g h t  o f  h is  own 
e x p e r ie n c e s , he p ro b a b ly  had e x p e c te d  Douglas t o  ta k e  a  
s im i la r  r is k  t o  p re s e rv e  th e  n a t io n a l  D em o cra tic  p a r t y .  When 
Douglas f a i l e d  t o  m easure up t o  t h i s  s ta n d a rd , Cobb f e l t  
e n t i r e l y  j u s t i f i e d  in  h is  d is a p p o in tm e n t. For th e  f i r s t  t im e  
he began t o  d o u b t th e  v i a b i l i t y  o f  th e  n o r th e rn  Democracy and 
hence th e  U n io n .
A lth o u g h  most G eorg ians damned Douglas j u s t  as Cobb 
w ish ed , many o th e rs  —  p a r t i c u l a r l y  th o s e  a m b iv a le n t ab o u t 
o r  opposed t o  Cobb’ s p r e s id e n t ia l  a m b itio n s  —  v iew ed  th e  
s e n a to r ’ s co u rs e  w ith  s in c e re  r e g r e t .  H e rs ch e l Johnson c a s t  
D o u g las ’ b re a k  w ith  h is  s o u th e rn  a d h e re n ts  in  a lm o s t t r a g ic  
te rm s . " I  g r ie v e  o v e r th e  d e fe c t io n  o f  D o u g la s ,"  he w ro te ,  
“ I  suppose he . . .  w i l l  be among th e  le a d e rs  o f  th e  BLK Rep 
H o a rd ."  Johnson rued D o u g las ’ lo s s  a l l  th e  more because he 
b e lie v e d  t h a t  " th e r e  was no n e c e s s ity  f o r  [h im ] t o  ta k e  th e
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s te p  . . .  B u t i f  he w i1 1 . l e t  him  go —  th e  v ic t im  o f  h is  own 
a m b it io n . *'46
O th e rs , how ever, v o ic e d  a d e te rm in a tio n  t o  excuse  
D o u g la s ’ c o u rs e  on Lecompton. Thomas Thomas com pla ined  t h a t  
Buchanan had " v io la te d  o r  p e r m it te d  t o  be v io la t e d  th e  
p r in c ip le s  o f  h is  p a r ty ,  h is  own p e rs o n a l p le d g e s , and th e  
law  o f  th e  l a n d . ” D e s p ite  such p r e s id e n t ia l  p e r f id y ,  he 
lam en ted , "S o u th ern  men p e r s is te d  in  s h o u tin g  hozannas . . .  
a f t e r  th e  man . . .  who had b e tra y e d  u s ."  Under th e s e  
c irc u m s ta n c e s , he h e ld  t h a t  D ouglas had no m o tiv e  " fo r  
rem a in in g  t r u e . "  He argued t h a t ,  h a v in g  “proved o u rs e lv e s  
unw orthy . . .  D ouglas d id  w e ll  f o r  h im s e lf  and no wrong t o  us 
by lo o k in g  t o  h is  own in t e r e s t  a t  home. Douglas has as  much 
r ig h t  t o  be P r e s id e n t  as C obb." S tep h en s , who shared  Thomas’ 
assessm ent o f  th e  Kansas f ia s c o ,  a ls o  bore  Douglas no g ru d g e . 
For a l l  h is  b lu s t e r  about s o u th e rn  r ig h ts  in  K ansas, he 
acknow ledged th e  g la r in g  f ra u d  em bodied in  Lecompton and 
blamed Buchanan f o r  th e  d is a s t e r .  He re fu s e d  to  condemn 
Douglas and urged  th e  a d m in is t r a t io n  t o  r e c o n c ile  w ith  h im .47
A lth o u g h  rumors c i r c u la te d  t h a t  Cobb wanted a "w ar to  
th e  k n i f e  and th e  k n i f e  t o  th e  h i l t "  a g a in s t  D o u g las , th e
46 John B. Lamar to  H ow ell Cobb, O cto b er 12 , 1858; 
H e rs ch e l V . Johnson to  A le x a n d e r H. S tep h en s , December 2 4 , 
1857 , HVJ, DU.
47 Thomas W. Thomas t o  A le x a n d e r H. S teph ens, J a n u a ry  
12 , 1858 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s . 
and Cobb, p p . 4 2 7 -4 2 8 ; Thomas E. S c h o tt ,  A le x a n d e r H. 
Stephens o f  G e o rg ia . A B io g rap h y  (B a to n  Rouge: L o u is ia n a  
S ta te  U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 8 8 ) ,  pp . 2 5 1 -2 5 5 .
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s e c r e ta r y  endorsed e f f o r t s  to  e f f e c t  a r e c o n c i l i a t io n  between  
th e  I l l i n o i s  s e n a to r  and th e  a d m in is t r a t io n .  To be s u re , th e  
s e c r e ta r y  had no d e s ir e  to  see h is  r i v a l ’ s s ta n d in g  w ith  th e  
n a t io n a l  Democracy enhanced, b u t he a ls o  u n d ers to o d  t h a t  h is  
own p r e s id e n t ia l  a m b itio n s  would be th re a te n e d  i f  th e  Kansas 
schism  w it h in  D em o cratic  ranks c o n tin u e d  t o  f e s t e r  in to  1860 . 
L e t  D ouglas ag ree  to  a c c e p t th e  E n g lis h  B i l l  as an 
acco m p lish ed  p o l ic y  and p le d g e  th e  a d m in is t r a t io n  h is  f u tu r e  
s u p p o rt and peace m ig h t be r e s to r e d .  A lth o u g h  Douglas  
exp ressed  a d e s ir e  to  h ea l h is  d i f f e r e n c e s  w ith  th e  
a d m in is t r a t io n ,  h is  e x p re s s io n s  o f  good w i l l  e v a p o ra te d  a f t e r  
he re tu rn e d  home to  b eg in  h is  r e e le c t io n  cam paign. 
D is c e rn in g  Buchanan’ s la c k  o f  s u p p o r t, D oug las renewed h is  
a t ta c k s  on th e  a d m in is t r a t io n  in  s tro n g  te r m s .48
An open p o l i t i c a l  w ar betw een th e  s e n a to r  and th e  
p r e s id e n t  ensued. The a d m in is t r a t io n  m atched D o u g la s ’ 
c r i t i c is m s  from  th e  stump w ith  a f u l l - s c a l e  a s s a u l t  on th o s e  
D ouglas l o y a l i s t s  who s t i l l  r e ta in e d  fe d e r a l  p a tro n a g e  plum s. 
I t  th e n  used ap p o in tm en ts  to  th e  now v a c a n t o f f i c e s  in  a  b id  
t o  b u i ld  a  I l l i n o i s  D em o cra tic  p a r ty  lo y a l  t o  Buchanan. 
A d m in is t ra t io n  Dem ocrats in  I l l i n o i s  nom inated  a f u l l  s l a t e
48 Thomas H a r r is  to  C h a r le s  H. L a n p h ie r , May 8 , 1858;
James G reen t o  Samuel T r e a t ,  Septem ber 2 8 , 1 8 5 8 , both  c i t e d  
in  N e v in s , The Emergence o f  L in c o ln . I ,  3 4 9 ; N ic h o ls , The 
D is r u p t io n  o f  Am erican Dem ocracy, pp . 2 1 0 -2 1 5 ;  New York  
H e r a ld . O c to b er 2 6 , 1858; A thens S o u th ern  B a n n e r. F eb ru ary  
4 ,  1858; J u ly  2 2 , 1858; J u ly  2 9 , 1858; Septem ber 2 , 1858; 
M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n , August 3 ,  1858; Septem ber 14 , 
1858; K le in ,  P re s id e n t  James Buchanan, pp. 3 2 8 -3 2 9 .
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o f  c a n d id a te s  f o r  th e  upcoming e le c t io n s ,  in c lu d in g  S id n e y  
B reese  as a  s e n a to r ia l  c a n d id a te  t o  c h a lle n g e  D o u g las . 
A lth o u g h  a n t i-D o u g la s  Dem ocrats in s is t e d  t h a t  Breese co u ld  
w in , h is  n o m in a tio n  p ro b a b ly  d id  more t o  p ro v id e  c o v e r f o r  
a move t o  s iphon  D e m o cra tic  v o te s  away fro m  Douglas w ith o u t  
o p e n ly  em brac ing  h is  R e p u b lic a n  o p p o n e n t.49
The W ashington Union le d  a d m in is t r a t io n  organs a c ro s s  
th e  c o u n try  in  denouncing D ouglas as a  “t r a i t o r  by a c t io n ,  
d e s ig n , and p o s it io n "  who had d e s e r te d  th e  n a t io n a l  Democracy 
f o r  th e  em brace o f  th e  " s c a r le t  woman o f  a b o l i t io n is m ."  P ro -  
Buchanan newspapers a d m itte d  no d i f f e r e n c e  between th e  
" a b o l i t i o n i s t "  Douglas and h is  a b o l i t i o n i s t  o pp onent, Abraham  
L in c o ln .  A tto rn e y  G en era l B lack  sum m arized a d m in is t r a t io n  
s e n tim e n ts  when he d e c la re d  "now, w hat shou ld  be th e  
d i f f e r e n c e  t o  us betw een such a man and an a b o l i t i o n i s t ,  
e x c e p t  such a man, e le c te d  by d e m o c ra tic  v o te s ,  would do more 
i n ju r y  t o  th e  d e m o c ra tic  cause th a n  an a b o l i t i o n i s t  would  
have i t  in  h is  power t o  d o ." 50
49 Johannsen, S tephen A. D o u g la s , pp . 6 4 6 -6 5 0 ; A thens  
S o u th ern  B an n er. Septem ber 2 , 1858; M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l 
U n io n . Septem ber 2 8 , 1858.
50 W ashington U n io n . J u ly  2 0 , 1858; J u ly  2 7 , 1858;
A ugust 3 , 1858; August 8 , 1858; A ugust 1 7 , 1858; Septem ber 
3 , 1858; Jerem iah  B la c k  t o  S id n e y  B re e s e , August 7 , 1858;
Septem ber 1 7 , 1858 , a l l  c i t e d  in  Johannsen, Stephen A.
D o u g la s , pp. 6 4 6 -6 5 0 ; Jerem iah  B la c k  t o  J .  W. D a v id so n , 
A ugust 1 , 1858 , Covode C om m ittee R e p o r t , pp. 3 2 3 -3 2 4 ;
Johannsen, Stephen A. D o u g la s , pp. 6 4 6 -6 5 0 ;  A thens S o u th ern  
B a n n e r. J u ly  2 2 , 1858; J u ly  2 9 , 1858 ; Septem ber 2 , 1858 .
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As had been t r u e  d u r in g  th e  Lecompton s t r u g g le ,  Cobb’ s 
a c t i v i t i e s  in  th e  a d m in is t r a t io n ’ s war a g a in s t  Douglas  
rem ained la r g e ly  b eh ind  th e  sc e n e s . D ouglas s u p p o rte rs  such  
as John Forney d e c la re d  him " th e  most p r o s c r ip t iv e  member o f  
th e  C a b in e t ,"  and l a i d  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  th e  
a d m in is t r a t io n ’ s e n t i r e  a n t i-D o u g la s  s t r a te g y  a t  h is  f e e t .  
They denounced Cobb f o r  c r e a t in g  th e  d iv is io n s  t h a t  now 
th re a te n e d  th e  Dem ocracy. Cobb’ s S o u th ern  Banner v o ic e d  
" in d ig n a t io n  and con tem pt" a t  th e s e  ch a rg es  by a  "renegade  
e d i t o r "  who had done so much t o  d is r u p t  th e  n a t io n a l p a r t y .  
W h ile  denying  Cobb’ s in v o lv e m e n t w ith  a n y th in g  untow ard in  
I l l i n o i s ,  i t  a ls o  in s is te d  t h a t  " i f  he is  th e  l i f e  and sou l 
o f  th o s e  who e x p e lle d  D oug las fro m  th e  p a r t y ,  . . .  he is  
engaged in  a  most r ig h te o u s  u n d e r ta k in g ." 51
In d e e d , th e r e  is  l i t t l e  d i r e c t  e v id e n c e  o f  a n t i-D o u g la s  
a c t i v i t i e s  by Cobb. I t  c a n n o t be d o u b ted , how ever, t h a t  he 
w h o le h e a r te d ly  em braced th e  cam paign a g a in s t  D o u g la s ’ 
r e e le c t io n .  A lth o u g h  Cobb, h im s e lf  rem ained p u b l ic ly  s i l e n t  
on e v e n ts  in  I l l i n o i s  th ro u g h o u t th e  summer and f a l l ,  th e  
S o u th ern  Banner m a in ta in e d  an in c r e a s in g ly  b i t t e r  d i a t r i b e  
a g a in s t  th e  " t r a i t o r "  D o u g las . O th e r a d m in is t r a t io n  o rgans  
such as th e  F e d e ra l Union echoed th e  B a n n er’ s a t ta c k s  —  
a lth o u g h  w ith  somewhat le s s  v i t r i o l .  How, th e y  demanded, 
c o u ld  so u th e rn  Dem ocrats e v e r  t r u s t  D ouglas and h is  fo l lo w e r s
51 P h ila d e lp h ia  P re s s , c i t e d  in  A thens S outh ern  B an n er. 
June 2 4 , 1858; A thens S o u th ern  B an n er. June 2 4 , 1858.
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n o t t o  merge w ith  th e  B la c k  R e p u b lic a n s  i f  i t  s u ite d  t h e i r  
s e l f is h  purposes? In  f a c t ,  th e y  ch arg ed , no p r a c t ic a l  
d i f f e r e n c e  e x is te d  betw een D ouglas and th e  le a d e rs  o f  
a b o li t io n is m .  "What is  DOUGLAS o r  LINCOLN to  [s o u th e rn  men] 
t h a t  th e y  sho u ld  ta k e  s id e s  in  th e  f i g h t , "  th e  Banner ask ed , 
"what d i f f e r e n c e  w ould th e r e  have been between th e  tw o . . .  
l a s t  w in t e r ,  when Kansas was a p p ly in g  f o r  adm ission  t o  th e  
U n io n ." 52
These e f f o r t s  by G e o rg ia ’ s pro-B uchanan D em o cra tic  p re s s  
re c e iv e d  a shock when S tephens p u b l ic ly  endorsed D ouglas and 
denounced th e  a d m in is t r a t io n ’ s w ar on him as " w ic k e d ly  
f o o l is h . "  Stunned by S te p h e n s ’ pronouncem ent, a d m in is t r a t io n  
organs tu rn e d  t h e i r  b a t t e r ie s  on G e o rg ia ’ s Douglas D em ocrats . 
The S o uth ern  Banner charg ed  Douglas Dem ocrats in  th e  South  
w ith  th e  g ro s s e s t in g r a t i t u d e .  Each k in d  word f o r  D ouglas  
amounted t o  a  k n i f e  in  th e  back o f  lo y a l  Dem ocrats in  th e  
N o rth  who had r is k e d  a l l  f o r  th e  sake o f  th e  South in  th e  
Lecompton s t r u g g le .  " I t  is  in  v a in ,"  e d i t o r  James S led g e  
w arned, " t h a t  any man c a l l s  h im s e lf  a  D em ocrat, who does n o t  
s u p p o rt th e  A d m in is t r a t io n  o f  James B u chanan .” R e c a l l in g  th e  
vehemence w ith  w hich  S tephens and so many o th e rs  had 
denounced G overnor W a lk e r , th e  Banner reasoned t h a t  " i f
5r A thens S o u th ern  B an n er. F e b ru a ry  4 , 1858; June 2 4 , 
1858; J u ly  1 , 1858; J u ly  2 2 , 1858; J u ly  2 9 , 1858; Septem ber 
2 , 1858; Septem ber 1 6 , 1858; Septem ber 3 0 , 1858; O c to b e r 2 1 , 
1858; Savannah News, c i t e d  in  A thens S outhern  B an n er. J u ly
2 9 , 1858; M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . January 19 , 1858;
August 3 , 1858; Septem ber 14 , 1858; Septem ber 2 8 , 1858 .
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WALKER d eserved  beheading  f o r  r a is in g  h is  arm a g a in s t  th e  
S o uth , s u r e ly  DOUGLAS who s tru c k  us such a heavy b lo w , 
d es erves  e q u a l,  i f  n o t g r e a t e r ,  p u n is h m e n t.1,53
O th e r new spapers f r i e n d ly  t o  Cobb e la b o r a te d  on t h is  
v ie w . The F e d e ra l U n io n , f in d in g  i t  " 'w ic k e d ly  f o o l i s h ’ " 
t h a t  Douglas sho u ld  be encouraged in  h is  w ar a g a in s t  th e  
a d m in is t r a t io n ,  warned t h a t  a  s o u th e rn  D e m o cra tic  b e t r a y a l  
o f  t h e i r  t r u e  n o r th e rn  a l l i e s  would d e p r iv e  th e  South o f  " th e  
e n t i r e  m oral w e ig h t o f  t h e i r  p o s i t io n ."  Commenting on th e  
Whig o r ig in s  o f  many G e o rg ia  D o u g la s ite s , i t  d id  n o t q u e s tio n  
t h e i r  lo y a l t y  b u t warned them a g a in s t  “e r r o r . "  The C a s s v i l le  
S tan d ard  o f fe r e d  a h a rs h e r  a n a ly s is .  The fo rm e r Whig le a d e rs  
now in  D e m o c ra tic  ra n k s , i t  co m p la in ed , " a re  g iv in g  th e  
Democracy t r o u b le ,  and th e  sooner t h e i r  p la c e s  a re  f i l l e d  by 
'S im on P u re ’ Dem ocrats th e  b e t t e r  i t  w i l l  be f o r  u s ." 54
D o u g la s ’ a tte m p ts  to  r e c o n c ile  th e  Dred S c o tt  d e c is io n  
w ith  h is  own th e o ry  o f  p o p u la r  s o v e re ig n ty  d u r in g  h is  d e b a te s  
w ith  L in c o ln  e x a c e rb a te d  D em o cra tic  d i f f i c u l t i e s  in  G e o rg ia .  
In  h is  so c a l le d  F re e p o r t  D o c tr in e , th e  s e n a to r  h e ld  t h a t  
t e r r i t o r i a l  r e s id e n ts  c o u ld  ex c lu d e  s la v e r y  by r e fu s in g  to  
e n a c t s la v e  codes re q u ire d  f o r  i t s  e x is te n c e .  S o u th ern  Know
53 S c h o t t ,  A le x a n d e r H. S tephens o f  G e o rg ia , pp . 2 5 4 -  
257 ; A thens S o u th ern  B a n n er. J u ly  2 2 , 1858; J u ly  2 8 , 1858; 
Septem ber 9 , 1858; Septem ber 16, 1858.
54 M i l l e d g e v i l i e  F e d e ra l U n io n . O c to b er 5 , 1858; O c to b er  
19, 1858; C a s s v i l le  S ta n d a rd , c i t e d  in  A thens S o u th ern
Watchman. O c to b e r 7 , 1858 and M i l l e d g e v i l l e  S o u th ern
R e c o rd e r. O c to b e r 12 , 1858; M i l le d g e v i l l e  S o u th ern  R e c o rd e r . 
O cto b er 2 6 , 1858 .
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N o th in g s  damned th e  F re e p o r t  D o c tr in e  as f u r t h e r  p ro o f  t h a t  
n o r th e rn  Dem ocrats c o u ld  n o t be t r u s te d  t o  d e fen d  s o u th e rn  
r ig h t s .  They a ls o  la b o re d  to  e x p lo i t  d i f f e r e n c e s  betw een o ld  
Dem ocrats and t h e i r  Whig c o n v e r ts . Form er W higs, th e y  
a s s e r te d , had o n ly  merged w ith  t h e i r  new a s s o c ia te s  " to  g e t  
on th e  b ig  s id e ."  Now con v in ced  t h a t  th e  " s t re n g th  o f  th e  
D e m o c ra tic  p a r ty  N o rth  is  w ith  D o u g la s ,"  a p o s ta te  W higs had 
re s o lv e d  once more t o  s ta y  w ith  th e  w in n e rs . Pro-Cobb  
e d i t o r s  —  perhaps c o n s tra in e d  by th e  e n u n c ia t io n  o f  
d o c tr in e s  s im i la r  t o  th o s e  o f  D ouglas by b o th  Cobb and th e  
S o u th ern  Banner in  th e  e le c t io n  o f  1856 —  o f fe r e d  o n ly  m ild  
c r i t i c is m s  o f  th e  F re e p o r t  D o c t r in e .55
Concern o v e r deve lopm ents  in  G e o rg ia  prom pted Cobb to  
d i r e c t  a p e rs o n a l app ea l to  S tep h en s . " I  can n o t a g re e  w ith  
you a b o u t D o u g la s ,"  he w ro te . Denying any m o t iv a t io n  based  
on th e  s e n a to r ’ s "o u trag eo u s  con duct to w ard s  me p e r s o n a l ly , ” 
he m a in ta in e d  t h a t  h is  o p p o s it io n  t o  D ouglas d e r iv e d  s o le ly  
fro m  th e  s e n a to r ’ s f a i l u r e  t o  a b id e  by th e  peace e f fe c te d  
betw een h im s e lf  and th e  a d m in is t r a t io n  a t  th e  c lo s e  o f  th e  
c o n g re s s io n a l s e s s io n . " I f  Judge D ouglas had done as he 
prom ised  . . .  t h a t  i s ,  a c q u ie s c e  in  th e  a c t io n  o f  h is  p a r ty  
in  th e  passage o f  th e  E n g lis h  b i l l  —  and cease h is  w ar upon 
th e  A d m in is t r a t io n ,"  he a rg u e d , " th e n  . . .  a l l  o f  us o u g h t to
55 A thens S o u th ern  Watchman. Septem ber 16 , 1858; O cto b er  
7 , 1858; O c to b e r 14 , 1858; M i l l e d g e v i l l e  S o u th ern  R e c o rd e r . 
Septem ber 14 , 1858; O c to b er 12 , 1858; O c to b er 2 6 , 1858; J u ly  
2 6 , 1859 .
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have s u s ta in e d  h im ."  B u t D ouglas had n o t  fo llo w e d  t h is  
c o u rs e . " P u b l i c ly , ” Cobb co m p la in ed , "he a t ta c k s  th e  
a d m in is t r a t io n  and th e  D e m o c ra tic  p a r ty  as h av in g  a tte m p te d  
t o  p e r p e t r a te  a f ra u d  . . .  P r i v a t e l y , he engages in  th e  
c o a rs e s t abuse o f  th e  P r e s id e n t  and on a l l  o c c a s io n s  is
p e c u l ia r ly  a b u s iv e  o f  m y s e lf ."  He charged  t h a t  no in d iv id u a l
had done more th a n  D ouglas t o  d is r u p t  th e  Democracy and " to
ask o ur s u p p o rt is  t o  ask to o  m uch."56
Cobb in s is te d  t h a t  th e  n a s c e n t a d m in is t r a t io n  p a r ty  in  
I l l i n o i s  c o u ld  d e fe a t  b o th  D ouglas and L in c o ln  i f  g iven  
p ro p e r s u p p o r t= T ru e  p a r ty  p o l ic y ,  he sw o re , a llo w e d  no 
o th e r  c o u rs e . I f  D ouglas r a te d  D em o cra tic  s u p p o r t , th e n  a l l  
t r a i t o r s  t o  th e  South w a rra n te d  s im i la r  s u p p o r t .  S hould  th e  
Democracy pursue t h i s  co w a rd ly  c o u rs e , he demanded t o  know 
“w ith  w hat p r o p r ie t y  can th e  South ask t h e i r  f r ie n d s  in  th e  
N o rth  to  s ta n d  by them i f  we show such a n x ie ty  to  c la s p  to  
o u r c o n fid e n c e  th e  men who opposed and s t i l l  c o n tin u e  to  
oppose o u r p r in c ip le s ."  P le a d in g  w ith  S tephens n o t t o  " a llo w  
your k in d  f e e l in g s  and p a s t c o n fid e n c e  in  D o ug las  t o  d e c e iv e  
you in  t h is  m a t te r ,"  he re p e a te d  w arn in g s  t h a t  D ouglas must 
e v e n tu a l ly  make h is  way in t o  B lack  R e p u b lic a n  ra n k s . "The 
d e m o c ra tic  p a r ty  and th e  S o u th ,"  he r e g r e t f u l l y  c o n c lu d ed , 
"have n o th in g  t o  hope f o r  fro m  h is  s u c c e s s ."  Cobb’ s p le a s
56 H o w ell Cobb t o  A le x a n d e r H. S tep h en s , Septem ber 8 ,  
1858 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs, S te p h e n s , and 
Cobb, pp. 4 4 2 -4 4 4 .
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f e l l  on d e a f  e a r s ,  how ever, and S tephens c o u ld  n o t  be 
d issuaded  fro m  h is  p ro -D o u g la s  s ta n c e .57
As a d m in is t r a t io n  Dem ocrats in  G e o rg ia  fo llo w e d  th e  
S enate  ra c e  in  I l l i n o i s ,  th e y  p e r s is te d  in  c la im s  t h a t  —  
sh o u ld  B re e s e ’ s e le c t io n  p ro ve  im p o s s ib le  —  th e y  would  
fa v o r  D o u g las ’ e le c t io n  o v e r L in c o ln .  When r e p o r ts  o f  th e  
e le c t o r a l  d is a s t e r  o v e r ta k in g  th e  Dem ocrats th ro u g h o u t much 
o f  th e  N o rth  in  th e  f a l l  e le c t io n s  began to  a r r i v e  in  
O c to b e r, th e  S o u th ern  Banner exp lo d ed  in  ra g e . A lth o u g h  th e  
D em o cra tic  d e fe a t  stemmed fro m  a  v a r ie t y  o f  causes t h a t  
in c lu d e d  n o r th e rn  a n g er o v e r Lecom pton, f a c t io n a l  d is p u te s  
w ith in  s t a t e  o r g a n iz a t io n s ,  and th e  o n s e t o f  econom ic  
h a rd tim e s  in  l a t e  185 7 , e d i t o r  S led g e  d is c e rn e d  n o th in g  save  
th e  p e r f id y  o f  S tephen A. D ouglas in  th e  r o u t .  R e f le c t in g  
Cobb’ s own v ie w s , th e  Banner p ro c la im e d  t h a t  "o u r eye s  have  
been opened . . .  and we have seen . . .  th e  in ju r y  t h a t  DOUGLAS 
has done th e  South and th e  D e m o cra tic  p a r t y ."  The e x t e n t  o f  
th e  d is a s te r  caused by t h is  " t r e a c h e r y ” now prom pted th e  
p ap er to  re v e rs e  i t s  p re v io u s  s ta n c e . I t  p raye d  f o r  th e  
s e n a to r ’ s d e fe a t  even i f  i t  meant th e  e le c t io n  o f  th e  B lack  
R e p u b lic an  L in c o ln .  D e s p ite  th e s e  p ra y e rs  th e  s e n a to r  won 
r e e le c t io n . 58
57 I b i d .
58 A thens S o u th e rn  B an n er. Septem ber 2 , 1858; O c to b er  
2 1 , 1858; M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n , A ugust 3 , 1858;
Septem ber 1 4 , 1858; Septem ber 2 8 , 1858.
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D o u g las ’ v ic t o r y  l e f t  Cobb more d is t re s s e d  th a n  any 
p o l i t i c a l  d is a p p o in tm e n t he had e v e r  s u f fe r e d .  D e s c r ib in g  
th e  g e n e ra l outcome o f  th e  n o r th e rn  e le c t io n s  as  
" d is a s t r o u s ,"  he lam ented  D o u g la s ’ tr iu m p h  as “a hard  blow  
upon th e  s o u th ."  A b low , he added, “f o r  w hich she has to  
th an k  h e r own re c r e a n t  so n s , who have c o n tr ib u te d  t h e i r  a id  
& sympathy t o  b r in g  i t  a b o u t ."  He p r e d ic te d  t h a t  th e  N o rth  
would now c la im  D o u g la s ’ w in  as "a r e p u d ia t io n  o f  th e  E n g lis h  
b i l l  and we s h a l l  see th e  s tra n g e  s p e c ta c le  o f  s o u th e rn  men 
r e jo ic in g  o v e r . . .  th e  d e fe a t  o f  t h e i r  p r in c ip le s ."  Such a 
s tra n g e  s p e c ta c le  s c a r c e ly  c o u ld  f a i l  t o  d e m o ra liz e  th o se  
n o rth e rn  Dem ocrats who had so b r a v e ly  defended th e  S o u th ’ s 
in te r e s ts  in  th e  r e c e n t  c r i s i s .  "How can we e x p e c t n o r th e rn  
men to  rem ain  t r u e  t o  u s ,"  he e x p lo d e d , "when we ta k e  t o  o ur  
bosom th o s e  who w in  t h e i r  v i c t o r ie s  a t  th e  n o r th  by 
s a c r i f i c in g  o ur r ig h ts  and in t e r e s t s ? ”59
In  th e  weeks t h a t  fo l lo w e d , Cobb rem ained " e x c e e d in g ly  
b i t t e r "  a g a in s t  D o u g las . S tephens w arned him  to  a v o id  any 
e f f o r t  t o  d r iv e  D ouglas o u t  o f  th e  Democracy o r  p re p a re  to  
be "whipped" in  th e  a t te m p t.  The an g ry  s e c r e ta ry  h e a te d ly  
r e p l ie d ,  S tephens r e p o r te d , t h a t  " i f  D ouglass [ s ic ]  e v e r  was 
re s to re d  t o  th e  c o n fid e n c e  o f  th e  Democracy o f  G e o rg ia  i t  
would be o v e r h is  dead body p o l i t i c a l l y . "  S tephens "laughed  
a t  him" in  response and warned t h a t  "he w ould run h is  f u tu r e
53 H ow ell Cobb to  John B. Lam ar, November 4 ,  1858 ,
How ell Cobb P a p ers .
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and h is  [ p a r ty ]  in t o  th e  g roun d , j u s t  as he d id  h is  T u g a lo  
t i c k e t  —  I  t o ld  him i t  w ould be a n o th e r  T u g a lo  f i g h t . "  
D e s p ite  t h is  w a rn in g , Cobb had made an u n a lt e r a b le  r e s o lu t io n  
t h a t  D ouglas must be d en ied  th e  p re s id e n c y  even i f  i t  
d e s tro y e d  th e  n a t io n a l  Democracy and th e  U n io n . N e ith e r  a 
p a r ty  nor a  n a t io n  w i l l i n g  t o  e le v a t e  such a renegade t o  i t s  
h ig h e s t  o f f i c e  was w o rth  s a v in g .80
I l l
Even as Cobb spearheaded a d m in is t r a t io n  a c t i v i t i e s  
d u r in g  th e  Lecompton f i g h t  and i t s  a f te r m a th ,  he 
s im u lta n e o u s ly  s e rv e d  as p o in t-m a n  f o r  th e  a d m in is t r a t io n ’ s 
response to  th e  P a n ic  o f  185 7 . A lth o u g h  th e  1850s g e n e r a l ly  
had been a p e r io d  o f  p r o s p e r i t y ,  s t r u c t u r a l  w eaknesses in  th e  
economy v i r t u a l l y  in s u re d  th e  o n s e t o f  a  c r i s i s .  By 1857 , 
a g r ic u l t u r a l  p ro d u c tio n  —  most n o ta b ly  in  th e  g ra in -g ro w in g  
w e s te rn  s ta te s  —  had o u ts t r ip p e d  demand. A s im i la r  
im b a lan ce  betw een m a n u fa c tu rin g  c a p a c ity  and d o m estic  demand 
became a p p a re n t a t  abo u t th e  same t im e .  A p e r s is t e n t ly  
u n fa v o ra b le  b a la n c e  o f  t r a d e  —  made w orse by a d e c l in in g  
European demand f o r  Am erican g r a in  f o l lo w in g  th e  end o f  th e  
C rim ean War in  1856 —  produced a s te a d y  f lo w  o f  s p e c ie  o u t
o f  th e  c o u n try . S ta te  and p r iv a t e  banks —  o p e ra t in g  w ith o u t  
s u f f i c i e n t  r e g u la to r y  o v e rs ig h t  by s t a t e  governm ents —
60 Johannsen, Stephen A. D o u g la s , pp . 6 7 6 -6 7 9 ; A le x a n d e r
H. S tephens to  L in to n  S tep h en s , December 7 , 1858 , A le x a n d e r
H. S tephens P ap ers , M a n h a t ta n v i l ie  C o lle g e  o f  th e  S acred
H e a r t ,  P u rchase, New York ( H e r e a f t e r :  S tephens P a p e rs , MC).
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e x a c e rb a te d  m a tte rs  w ith  th e  e x c e s s iv e  is s u a n c e  o f  ban knotes  
unsecured by ad eq u ate  s p e c ie  re s e rv e s . T h is  p r a c t ic e  fu e le d  
a b in g e  o f  easy c r e d i t  and a s p e c u la t iv e  s p re e  in  w e s te rn  
la n d s , s to c k s , and r a i l r o a d  c o n s t r u c t io n .81
Concern o v e r th e  economy began t o  ap p ear in  th e  p u b lic  
p ress es  in  th e  s p r in g  o f  185 7 . H orace G re e le y , e d i t o r  o f  th e  
New Y o rk  T r ib u n e  w arned t h a t  " to o  much e x tra v a g a n c e , to o  much 
bu y ing  a b ro a d , and on tim e "  th re a te n e d  t o  s u f fo c a te  econom ic  
p r o s p e r i t y .  The c r i s i s  t h a t  G re e le y  fe a r e d  began on August 
2 4 , when th e  O hio L i f e  and T r u s t  Company suspended red em p tio n  
o f  i t s  banknotes in  s p e c ie  because o f  em bezzlem ent by th e  
head o f  i t s  New Y o rk  b ra n c h . The b a n k ’ s announcement sp a rk ed  
a p a n ic  in  New Y o rk . S to ck  p r ic e s ,  a lr e a d y  w o b b ly , plummeted  
and b an kers  scram b led  t o  b u i ld  up s p e c ie  re s e rv e s  in  
a n t ic ip a t io n  o f  runs on t h e i r  i n s t i t u t i o n s . 82
I n i t i a l l y ,  th e  p u b lic  e x p e c te d  th e  " r e v u ls io n  in  t r a d e  
and commerce" to  rem ain  c o n fin e d  t o  New Y o rk . New Y o rk ’ s 
r o le  as th e  n a t io n ’ s f in a n c ia l  c e n te r ,  how ever, re n d e re d  t h is  
s c e n a r io  u n l ik e ly .  W ith in  a m a tte r  o f  w eeks, th e  p a n ic  had 
ex ten d ed  i t s  t e n t a c le s  th ro u g h o u t th e  c o u n try . In c r e a s in g  
numbers o f  banks, u n a b le  t o  s e c u re  enough g o ld  c o in , proved  
in c a p a b le  o f  w ith s ta n d in g  runs by th o s e  h o ld in g  t h e i r  p a p e r .
81 James L . H u sto n , The P a n ic  o f  1857 and th e  Coming o f  
th e  C iv i  1 War (B ato n  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty  P re s s , 
1 9 8 7 ) ,  pp . 1 -3 4 ;  Stam pp, A m erica  in  1 8 5 7 . p p . 2 1 3 -2 2 6 .
82 H u sto n , The P a n ic  o f  1 8 5 7 . pp. 1 4 -2 3 ; Stam pp, A m erica  
in  1 8 5 7 . pp . 2 1 9 -2 2 1 ; W ashington U n io n . June 1 3 , 1857 , c i t e d  
in  Stam pp, A m erica in  1 8 5 7 . p . 2 1 9 .
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As banks c lo sed  t h e i r  d o o rs , m erchants and m a n u fa c tu re rs  
found i t  im p o ss ib le  t o  sec u re  th e  l in e s  o f  c r e d i t  needed to  
c o n tin u e  t h e i r  o p e ra t io n s . They began to  reduce t h e i r  work 
fo rc e s  and unemployment r a te s  rose  s h a rp ly .  Farm ers —  
p a r t i c u la r l y  those in  th e  West —  found i t  d i f f i c u l t  to  s e l l  
t h e i r  crops as a g r ic u l t u r a l  p r ic e s  c o lla p s e d . Land p r ic e s  
soon fo llo w e d  in  t h e i r  wake. From W ash ington , Mary Ann 
observed : " th e  Banks a re  popping l i k e  c ra c k e rs  h ere  and
northw ard  . . .  and . . .  th e  C o tto n  M i l l s  . . .  a r e  s to p p in g  f o r  
w ant o f  fu n d s .” R e c a ll in g  th e  d e v a s ta t io n  t h a t  th e  P a n ic  o f  
1837 had v is i t e d  on h e r own f a m ily ,  she v o ic e d  r e l i e f  t h a t  
" th is  is  th e  second [econom ic] c r i s i s  . . .  t h a t  I  have l iv e d  
to  s e e , b u t thank G odi! I  am now a s p e c ta to r  o n l y . ”63
As t re a s u r y  s e c r e ta r y ,  Cobb s c a rc e ly  c o u ld  ta k e  th e  r o le  
o f  " s p e c ta to r ."  He moved p ro m p tly  t o  in c re a s e  th e  amount o f  
s p e c ie  a v a i la b le  to  f in a n c ia l  m a rke ts . R e ly in g  on a b a lan c e  
o f  some $ 1 8 ,0 0 0 ,0 0 0  in  g o ld  in  governm ent c o f f e r s ,  he 
announced on Septem ber 23 t h a t  f o r  a l im i t e d  t im e  th e  
governm ent would use i t s  g o ld  to  purchase a p o r t io n  o f  th e  
n a t io n a l d e b t from  b o n d h o ld ers . He f u r t h e r  in c re a s e d  th e  
amount o f  g o ld  a v a i la b le  by us ing  governm ent funds  to  
purchase fo r e ig n  s i l v e r  —  which th e  U n ite d  S ta te s  no lo n g e r  
re c o g n ize d  as money —  h e ld  by Am erican m erch an ts . He a ls o  
o rd e re d  $ 4 ,0 0 0 ,0 0 0  o f  go ld  in  th e  New Y o rk  assay o f f i c e
63 H uston , The P a n ic  o f  185 7 . pp. 1 4 -3 4 ; Stam pp, A m erica  
i n  18 5 7 . pp. 2 1 9 -2 3 6 ; Mary Ann Cobb t o  John A. Cobb, 
Septem ber 3 0 , 1857, H ow ell Cobb P apers .
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m in ted  in to  c o in .  I n t e r i o r  S e c re ta ry  Thompson le n t  s u p p o rt  
by u s in g  n e a r ly  $ 1 ,0 0 0 ,0 0 0  fro m  In d ia n  t r u s t  fu n d s  to  
purchase s t a t e  b on ds .64
A lthough  Cobb i n i t i a l l y  c o n c e n tra te d  on r e l ie v in g  th e  
bus iness  community in  New Y o rk , he soon ex ten d ed  h is  e f f o r t s  
to  o th e r  f in a n c ia l  c e n te r s  as w e l l .  W h ile  t h i s  governm ent 
in te r v e n t io n  d id  produce some p o s i t iv e  r e s u l t s ,  th e  T re a s u ry  
d id  n o t possess s u f f i c i e n t  s p e c ie  to  r e s to r e  p u b lic  
c o n fid e n c e  in  th e  n a t io n ’ s f in a n c ia l  system . On O c to b e r 14, 
New Y o rk ’ s banks suspended s p e c ie  paym ents. Those banks t h a t  
had been h o ld in g  on th ro u g h o u t th e  c o u n try  saw no a l t e r n a t i v e  
but t o  fo l lo w  s u i t .  Cobb, con ced ing  d e f e a t ,  abandoned h is  
a tte m p t to  in fu s e  th e  economy w ith  g o ld . The c y c le  o f  
business f a i l u r e  and unemployment c o n tin u e d  and 
a c c e le r a te d .65
D e s p ite  h is  i n a b i l i t y  t o  stem  th e  s p re a d in g  d is a s t e r ,  
Cobb re c e iv e d  h ig h  m arks f o r  h is  i n i t i a l  response t o  th e  
p a n ic . D e m o cra tic  new spapers t h a t  had p ra is e d  h is  
ap p o in tm en t as t r e a s u r y  s e c r e ta r y  no doubt f e l t  j u s t i f i e d  in  
t h e i r  c o n fid e n c e  by h is  prom pt and v ig o ro u s  a c t io n .  In  th e
64 H u sto n , The P a n ic  o f  1 8 5 7 . pp . 1 6 -1 7 ; Stam pp, A m erica  
in  1 8 5 7 . pp. 2 2 3 -2 2 4 ; N ic h o ls ,  The D is r u p t io n  o f  A m erican  
Democracy, pp. 1 3 2 -1 3 4 ; S e n a te  E x e c u tiv e  Docum ents. T h i r t y -  
F i f t h  C ongress, F i r s t  S e s s io n , Ex. Doc. #1 ( S e r ia l  9 1 8 ) p. 
11 ( H e r e a f t e r :  T re a s u ry  R e p o r t, 1 8 5 7 );  [A ls o  see Athens  
S outh ern  B anner1.
65 H uston , The P a n ic  o f  1 8 5 7 . pp. 1 6 -1 7 ; Stam pp, A m erica  
in  18 5 7 . pp. 2 2 3 -2 2 4 ; N ic h o ls ,  The D is r u p t io n  o f  A m erican  
Democracy, pp. 1 3 2 -1 3 4 ; T re a s u ry  R e p o rt, 1857 , p . 11; [A ls o  
see A thens S o uth ern  B an n er] .
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m id s t o f  th e  c r i s i s ,  one p ap er d e c la re d  him  " th e  man f o r  th e  
Tim es" and n o te d  t h a t  w ith o u t  h is  w is e  a c t io n s  " th e  e x te n t  
o f  in ju r y  t o  th e  c o u n try  fro m  th e  w ild  p a n ic  w ould have been 
a lm o s t im m e a s u ra b le ."88
Even a f t e r  i t  became c le a r  t h a t  Cobb’ s in te r v e n t io n  in  
th e  f in a n c ia l  m a rk e ts  has f a i l e d  t o  a v e r t  th e  c r i s i s ,  he 
c o n tin u e d  t o  r e c e iv e  p r a is e  f o r  th e  a t te m p t .  One member o f  
th e  New Y o rk  b u s in e s s  community who d e s c r ib e d  h im s e lf  as "a  
H enry C la y  Whig" te n d e re d  Cobb " th e  h e a r t f e l t  th a n k s  o f  th e  
M erch an ts  o f  th e  U n io n ” f o r  th e  "p rom pt, c o n s id e r a te ,  and 
in c a lc u la b le  b e n e f i t  you c o n fe rre d  upon th e  w ho le  n a t io n  
d u r in g  th e  p a n ic  o f  1 8 5 7 ."  Mary Ann v o ic e d  c o n s id e ra b le  
r e l i e f  a t  th e  p u b l ic  r e a c t io n .  “Y our f a t h e r  i s  w in n in g  
g o lden  o p in io n s  f o r  h is  p r a c t ic a l  management o f  th e  T re a s u ry  
a t  t h is  f e a r f u l  c r i s i s , "  she re p o rte d  t o  h e r  so n s , "and I  am 
re c o n c ile d  t o  h is  b e in g  in  o f f i c e  —  now t h a t  I  have a  
p a lp a b le  e v id e n c e  t h a t  he can add t o  h is  fo rm e r  r e p u ta t io n  
in s te a d  o f  s in k in g  i t . " 87
H aving  f a i l e d  in  h is  b id  to  s ta y  th e  f in a n c i a l  c r i s i s ,  
Cobb now fo cu se d  on a s s e s s in g  th e  causes o f  th e  d is a s t e r .
86 H u sto n , The P a n ic  o f  1857 . pp . 1 6 -1 7 ;  N ic h o ls ,  The 
D is r u p t io n  o f  A m erican  Dem ocracy, p p . 1 3 2 -1 3 4 ; [A ls o  see  
A thens S o u th ern  B an n er] .
87 M ary Ann Lamar t o  John A. Cobb, O c to b e r 2 , 1857; 
Thomas Reade R ootes Cobb to  How ell Cobb, O c to b e r 8 ,  1857 , 
H ow ell Cobb P a p e rs ; "Many" to  Howell Cobb, December 1 3 , 1860 , 
C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n ,  F e l ix  H a r g r e t t  R are  Book and 
M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia  
( H e r e a f t e r :  C o b b -E rw in -L am ar C o l le c t io n ) .
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By d e te rm in in g  i t s  o r ig in s ,  he hoped t o  d e v e lo p  a program  o f  
re fo rm  t h a t  w ould s p a re  th e  n a t io n  f u t u r e  ’’ r e v u ls io n s ."  He 
a ls o  hoped t o  d e v is e  s t r a t e g ie s  f o r  co p in g  w ith  th e  c u r r e n t  
d i f f i c u l t i e s .  P o l i t i c a l  and f in a n c ia l  le a d e r s ,  as w e ll  as  
m il l io n s  o f  a v e ra g e  A m erican s, a t t r ib u t e d  th e  P a n ic  o f  1857 
t o  a  v a r ie t y  o f  s o u rc es  t h a t  ranged fro m  a c o r r u p t  c i t i z e n r y ,  
to  th e  p rese n ce  o f  to o  many la w y e rs , t o  th e  D e m o c ra tic  p o l ic y  
o f  f r e e  t r a d e  em bodied in  th e  t a r i f f s  o f  1846 and 1 8 5 7 . Most 
eve ryo n e  a g re e d , how ever, t h a t  re c k le s s  b an k in g  p r a c t ic e s  had 
c o n tr ib u te d  s i g n i f i c a n t l y  t o  th e  o n s e t o f  econom ic h a rd t im e s .  
M ost e v e ry o n e  a ls o  agreed  t h a t  th e  s i t u a t i o n  re q u ire d  a much 
s tro n g e r  system  o f  r e g u la t io n  t h a t  would f o r c e  banks t o  t i e  
t h e i r  is s u a n c e  o f  p ap er money t o  th e  a c tu a l amount o f  s p e c ie  
in  t h e i r  v a u l t s . 68
D e s p ite  th e  w id e sp read  consensus t h a t  banks b o re  p r im a ry  
r e s p o n s ib i l i t y  f o r  th e  P a n ic  o f  185 7 , ag reem en t re g a rd in g  th e  
b e s t means o f  c o p in g  w ith  i t s  consequences proved  h a rd e r  to  
come b y . Cobb re c e iv e d  numerous s u g g e s tio n s  in  h is  
co rres p o n d en ce  and th ro u g h  th e  new spapers. Some members o f  
both  p a r t ie s  p le a d e d  f o r  a  program  o f  p u b lic  w orks to  
a l l e v i a t e  th e  s u f f e r in g  and p o t e n t i a l l y  v i o l e n t  d is c o n te n t  
o f  unem ployed urban  la b o r e r s .  O ld  l i n e  Whigs —  now a 
s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  th e  R e p u b lic a n  c o a l i t i o n  —  so u g h t th e  
r e v iv a l  o f  H enry C la y ’ s A m erican System  w ith  a Bank o f  th e
68 T re a s u ry  R e p o r t, 1857 , pp. 6 -2 8 ;  H u s to n , The P a n ic  o f  
1 8 5 7 , pp. 3 5 -6 5 ;  Stam pp, A m erica in  1 8 5 7 , pp . 2 3 0 -2 3 8 .
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U n ite d  S ta te s  and p r o t e c t iv e  t a r i f f s .  W h ile  a  n a t io n a l bank 
would impose e f f e c t i v e  r e s t r a in t s  on th e  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e  
and p r iv a t e  banks, a  p r o t e c t iv e  t a r i f f  w ould enhance d o m estic  
demand f o r  Am erican-m ade goods by r a is in g  th e  p r ic e  o f  
im p o r ts . R e p u b lic a n s  found  i t  d i f f i c u l t  t o  e x p lo i t  th e  
p a n ic , how ever, because th e  F r e e -S o i l  D e m o c ra tic  w ing o f  th e  
c o a l i t i o n  c o n tin u e d  t o  espouse Jac kso n ian  econom ic  
p r in c ip le s .  O nly in  P e n n s y lv a n ia  d id  th e y  succeed in  m aking  
e f f e c t i v e  use o f  th e  t a r i f f  is s u e  a g a in s t  th e  Dem ocrats  
d u r in g  th e  e le c t io n s  o f  1 8 5 8 .89
Cobb c o n s id e re d  each o f  th e s e  s u g g e s tio n s  as he p re p a re d  
h is  f i r s t  r e p o r t  t o  C ongress in  O c to b er and November, 1857 . 
A lth o u g h  he had p re p a re d  r e p o r ts  o f  a  s i m i la r  n a tu re  w h ile  
s e r v in g  as  g o v e rn o r, he c l e a r l y  found  th e  ta s k  o f  e x p la in in g  
th e  c r i s i s  and p ro p o s in g  a p o l ic y  f o r  cop ing  w ith  i t  
d a u n tin g . He co n fessed  t o  b r o th e r  John t h a t  " i t  i s  th e  most 
d i f f i c u l t  and e m b arras s in g  d u ty  I  have e v e r  had t o  p e r fo rm ."  
N e v e r th e le s s , he u n d e rto o k  a th o ro u g h  re v ie w  o f  s t a t i s t i c s  
and o th e r  in fo rm a t io n  and vowed t o  make h is  r e p o r t  "a r e g u la r  
b u s in e ss  docum ent." He fou n d  h is  ta s k  eased somewhat by h is  
erro n e o u s  b e l i e f  t h a t  th e  w o rs t o f  th e  econom ic d i f f i c u l t y  
a lr e a d y  had p a s s e d .70
69 E. B. H a r t  t o  H ow ell Cobb, O c to b er 2 3 , 1857, H ow ell 
Cobb P a p e rs ; H uston , The P a n ic  o f  1 8 5 7 . pp . 3 5 -5 3 ;  Stam pp, 
A m erica  in  185 7 . 2 3 0 -2 3 8 .
70 H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, O c to b er 2 9 , 1857; 
November 6 ,  1857, H o w ell Cobb P a p e rs .
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The s e c r e ta ry  s u b m itte d  h is  r e p o r t  on December 8 .  He 
began w ith  a s t r a ig h t f o r w a r d  e s t im a te  t h a t  th e  customs 
s e r v ic e  and p u b lic  la n d  s a le s  sho u ld  g e n e ra te  some 
$ 3 6 ,0 0 0 ,0 0 0  f o r  th e  b a la n c e  o f  th e  f i s c a l  y e a r  e n d in g  June 
3 0 , 1858. T h is  sum, he acknow ledged, f e l l  c o n s id e ra b ly  below  
th e  revenue g e n e ra te d  o v e r  a s im i la r  t im e  p e r io d  f o r  th e  
p re v io u s  f i s c a l  y e a r .  He a t t r ib u t e d  abo ut h a l f  th e  lo s s  to  
th e  im pact o f  th e  p a n ic  and about h a l f  to  th e  e f f e c t  o f  th e  
T a r i f f  o f  1857. E x p re s s in g  doubt t h a t  th e s e  r e c e ip t s  would 
be adequate  to  m eet a l l  demands on th e  t r e a s u r y ,  he urged  
Congress to  a u th o r iz e  an is s u e  o f  $ 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0  in  t re a s u r y  
n o te s  sh o u ld  such a  s te p  p rove  n ecessary  t o  p r o t e c t  th e  
governm ent’ s c r e d i t .  C onvinced  t h a t  th e  a f t e r - e f f e c t s  o f  th e  
p a n ic  would be s h o r t - l i v e d ,  he a n t ic ip a te d  t h a t  governm ent 
revenues would r e tu r n  t o  norm al le v e ls  by m id -1 8 5 8 .71
Cobb th e n  tu rn e d  h is  fo c u s  to  th e  v a r io u s  p ro p o s a ls  f o r  
co p in g  w ith  th e  n a t io n ’ s economic t r o u b le s .  In  q u ick  
s u c c e s s io n , he r e je c t e d  c a l l s  f o r  governm ent sponsored p u b lic  
a s s is ta n c e  t o  th e  unem ployed , a  p r o t e c t io n is t  t a r i f f  p o l ic y ,  
and a new n a t io n a l  ban k. Cobb j u s t i f i e d  h is  s ta n c e  by 
o f f e r in g  a v ig o ro u s  d e fe n s e  o f  th e  Jac kso n ian  econom ic creed  
w hich s tre s s e d  l im i t e d  governm ent and t a r i f f s  f o r  revenue  
o n ly .72
71 T re a s u ry  R e p o r t, 185 7 , pp. 6 -1 0 .
72 I b i d . , pp. 1 1 -1 7 .
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Conceding t h a t  th e  " r e v u ls io n  in  . . .  m onetary  a f f a i r s "  
had produced " d is t r e s s  among th e  p e o p le ,” th e  s e c r e ta r y  
n e v e r th e le s s  in s is te d  t h a t  d i r e c t  r e l i e f  m ust n o t become th e  
p ro v in c e  o f  th e  n a t io n a l  governm ent. To be s u re , th e  
te n d e rh e a r te d  Cobb lam ented  th e  w id esp read  p u b lic  s u f f e r in g .  
B ut th o s e  who sug gested  i t  th e  d u ty  o f  governm ent t o  " p ro v id e  
r e l i e f  in  a l l  cases o f  t r o u b le ,"  had been m o tiv a te d  by " t h e i r  
n e c e s s it ie s "  and "n o t t h e i r  ju d g e m e n ts ."  The " t r u e  th e o ry  
o f  o u r g o v ern m en t,"  he rem in d ed , " is  one o f  l im i t e d  powers  
to  be e x e rc is e d  f o r  s p e c if ie d  p u rp o s e s ."  The absence o f  any 
c o n s t i t u t io n a l  p r o v is io n  a u th o r iz in g  " th e  use o f  th e  p u b lic  
c r e d i t  and t r e a s u r y "  t o  " a f fo r d  tem p o rary  r e l i e f , "  he 
co n c lu d e d , p ro v id e d  "an unansw erab le  argum ent t o  th e  
s u g g e s tio n . ”73
A lth o u g h  Cobb r e g r e t te d  th e  n e c e s s ity  o f  ad d in g  t o  th e  
n a t io n a l  d e b t by is s u in g  t r e a s u r y  n o te s , he in s is te d  t h a t  
Congress sh o u ld  r e j e c t  a l l  demands f o r  an a l t e r a t i o n  in  
c u r r e n t  t a r i f f  p o l ic y .  A te m p o ra ry  econom ic slum p need n o t  
be c o u n te re d  by a perm anent in c re a s e  in  t a x e s .  He n o ted  t h a t  
th e  T a r i f f  o f  1857 , w ith  i t s  m oderate  f r e e  t r a d e  p r o v is io n s ,  
had o n ly  been in  e f f e c t  f o r  a  few  months when th e  c u r r e n t  
" d is a s tro u s  r e v u ls io n "  s t r u c k  th e  c o u n try  —  "a le n g th  o f  
t im e  to o  s h o r t  t o  ju d g e  o f  i t s  w o rk in g s , even under th e  most 
f a v o r a b le  o f  c irc u m s ta n c e s ." 74
73 I b i d .
74 I b i d .
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M ore im p o r ta n t, Cobb a rg u e d , ad v o ca tes  o f  a  
p r o t e c t io n is t  t a r i f f  p o l ic y  fu n d a m e n ta lly  m isu n d ers to o d  th e  
fu n c t io n in g  o f  th e  economy and th e  needs o f  consum ers. "The 
p e o p le  a re  a lre a d y  s u f f e r in g  fro m  d is t r e s s ,"  he d e c la r e d ,  
"and th e  p ro p o s it io n  seeks t o  d im in is h  t h e i r  s u f f e r in g  by 
ad d in g  t o  t h e i r  b u rd e n s ."  He a d m itte d  t h a t  a p r o t e c t iv e  
t a r i f f  w ould p ro v id e  a  te m p o ra ry  b e n e f i t  t o  a  t in y  m in o r ity  
o f  A m erican  m a n u fa c tu re rs , b u t o n ly  a t  th e  expense o f  most 
p e o p le . N o t o n ly  would th e y  pay h ig h e r  p r ic e s ,  b u t a ls o  
a d d it io n a l  ta x e s  as th e  governm ent tu rn e d  to  a l t e r n a t i v e  
so u rc es  o f  revenue t o  r e p la c e  th e  funds  lo s t  to  
p r o te c t io n is m . N o r, he add ed , sh o u ld  th e  im p o rta n c e  o f  
e x p o r ts  t o  th e  n a t io n a l economy be o v e rlo o k e d . "We can not  
e x p e c t ,"  he w arned , " to  fu r n is h  th e  w o rld  w ith  o u r c o t to n ,  
b r e a d s tu f f s ,  to b a c c o , r i c e ,  and o th e r  p ro d u c tio n s  u n le s s  we 
a re  w i l l i n g  t o  re c e iv e  in  r e tu r n  t h e i r  p r o d u c t io n s ." 75
Cobb h e ld  c a l l s  f o r  a  new n a t io n a l  bank in  no h ig h e r  
re g a rd  th a n  he d id  demands f o r  a  p r o t e c t io n is t  t a r i f f  p o l ic y .  
In d e e d , he d id  n o t r e f e r  t o  th e  id e a  o f  a n a t io n a l  bank 
d i r e c t l y .  In s te a d ,  he p ra is e d  th e  e x is t in g  In d e p e n d e n t  
T re a s u ry  system  whereby th e  governm ent h e ld  i t s  own fu n d s  and 
d e a l t  o n ly  in  g o ld  c o in . D em o crats , he n o te d , had c re a te d  
t h i s  system  a f t e r  th e  P a n ic  o f  1837 re v e a le d  th e  d is a s tr o u s  
consequences o f  th e  governm ent in v o lv e m e n t w ith  b an ks . The 
s e c r e ta r y  u rged  Congress to  com pare th e  im pact o f  governm ent
75 I b i d .
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f is c a l  p o l ic y  d u r in g  th e  p a n ic s  o f  1837 and 1857 . In  1837 , 
he o b s erved , " th e  demand o f  th e  governm ent f o r  i t s  fu n d s  . . .  
weakened th e  banks, c r ip p le d  t h e i r  re s o u rc e s , and added to  
th e  g e n e ra l p a n ic  and p r e s s u r e ."  In  185 7 , how ever, " th e  
d isb u rse m e n ts  by th e  governm ent o f  i t s  fu n d s , w hich i t  k e p t  
in  i t s  own v a u l t s ,  s u p p lie d  th e  banks w ith  s p e c ie ,
s tre n g th e n e d  t h e i r  hands, and w ould th u s  have e n a b le d  them  
t o  a f fo r d  r e l i e f ,  when i t  was so much needed, i f  th e y  had 
been in  a  c o n d it io n  to  do i t . " 76
Y e t th e  s e c r e ta r y  d id  n o t ig n o re  th e  need f o r  a c o n c re te  
re fo rm  program  in  response t o  th e  c r i s i s .  W h ile  f i r m  in  h is  
d e te rm in a t io n  t h a t  th e  governm ent sho u ld  n o t fu n d  p u b lic  
r e l i e f  p r o je c t s ,  he d id  n o te  t h a t  normal governm ent
o p e ra t io n s  re q u ire d  la r g e  e x p e n d itu re s  on numerous
c o n s tru c t io n  p r o je c t s .  Even i f  th e  p eo p le  possessed no 
le g i t im a t e  r ig h t  t o  e x p e c t governm ent sponsored r e l i e f  
p r o je c t s ,  th e y  had e v e ry  r ig h t  t o  e x p e c t t h e i r  governm ent to  
f u l f i l l  i t s  c o n tr a c ts  and com m itm ents. C o n s e q u e n tly , he 
ad v is e d  t h a t  no c o n s tr u c t io n  p r o je c ts  a lre a d y  u n d e rta k e n  be 
c a n c e lle d . To t h i s  e x t e n t ,  he reaso n ed , " th e  p e o p le  may lo o k  
w ith  p r o p r ie t y  t o  th e  o p e ra t io n s  o f  th e  governm ent f o r  
r e l i e f . ” T h a t s a id ,  he announced h is  in te n t io n  o f  c a n c e l l in g  
a l l  n o n e s s e n tia l p r o je c ts  f o r  w hich c o n tra c ts  had n o t y e t  
been s ig n e d .77
76 I b i d . . pp. 1 9 -2 3 .
77 I b i d . , pp. 1 1 -1 3 .
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Cobb had e n te re d  o f f i c e  d e te rm in ed  t o  s t r e a m lin e  th e  
o p e ra tio n s  o f  th e  t r e a s u r y  d e p a rtm e n t. Upon assum ing h is  
d u t ie s ,  he began d is p a tc h in g  s p e c ia l in s p e c to rs  t o  custom s  
houses around th e  c o u n tr y .  He in s tru c te d  th e s e  in s p e c to rs  
to  p re p a re  r e p o r ts  to u c h in g  on o f f i c e  hours o b s e rv e d , th e  
number and com pensation  o f  em ployees, and w h e th e r th e  number 
o f  em ployees appeared  p r o p o r t io n a l  to  th e  work r e q u ir e d .  In  
a d d it io n ,  he re q u e s te d  d a ta  on th e  o u ts id e  b u s in e ss  
in v o lv e m e n ts  o f  em ployees and t h e i r  im pact on custom s house 
a c t i v i t i e s .  He a ls o  w anted t o  in s u re  t h a t  each custom  house 
fu n c tio n e d  in  f u l l  c o m p lia n c e  w ith  a l l  law s re g a rd in g  th e  
h a n d lin g  o f  governm ent fu n d s . Whenever p o s s ib le ,  he sou ght 
s u g g e s tio n s  f o r  re d u c in g  bo th  o p e ra t io n a l expenses as w e ll  
as th e  number o f  em p lo yee s . The o n s e t o f  th e  p a n ic  o n ly  
served  to  h e ig h te n  h is  sense o f  u rg e n c y .78
In  keep in g  w ith  t h i s  d e te rm in a tio n  to  p r o t e c t  th e  p u b lic  
t re a s u r y  fro m  w aste  and abu se , Cobb urged C ongress t o  
r a t io n a l i z e  i t s  system  o f  fu n d in g  fe d e r a l  c o n s tr u c t io n  
p r o je c t s .  To p r o t e c t  th e  governm ent fro m  “ im p ro v id e n t
78 H ow ell Cobb t o  C. P . C ooper, A p r i l  6 , 1857; H o w ell 
Cobb t o  J .  B. G u th r ie ,  A p r i l  2 2 , 1857; H ow ell Cobb t o  John 
Hubbard, May 14, 1857; A ugust 17 , 1858; H ow ell Cobb t o  Hugh 
A nderson, December 5 ,  1857 ; H ow ell Cobb to  R o b e rt S . S p ro u le ,  
Jan uary  5 , 1858; J u ly  3 0 , 1858; O cto ber 2 9 , 1859; H o w ell Cobb 
to  J o s ia h  T . S p r ig g s , O c to b e r 11 , 1858; H ow ell Cobb t o  John 
Babson, A p r i l  2 3 , 1859; H o w ell Cobb to  M urray W halen , March  
2 9 , 1860 , C orrespondence o f  th e  S e c re ta ry  o f  th e  T re a s u ry ,  
M is c e lla n e o u s  L e t t e r s ,  Record Group 5 6 . 2 . 1 ,  N a t io n a l  
A rc h iv e s , W ashington D .C .;  H ow ell Cobb to  John Faunce, 
Feb ru ary  12, 1858 , H o w ell Cobb P ap ers , R o b e rt W. W o o d ru ff
L ib r a r y ,  Emory U n iv e r s i t y ,  A t la n t a ,  G e o rg ia .
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e x p e n d itu re s  . . .  as w e ll as t o  s e c u re  e q u a l i t y  and j u s t i c e  
to  d i f f e r e n t  l o c a l i t i e s , "  he a d v is e d  t h a t  fe d e r a l  b u i ld in g s  
"shou ld  be f i r s t  e re c te d  a t  th o s e  p o in ts  where th e  la r g e s t  
amount o f  b u s in e ss  is  t r a n s a c te d ."  O b serv in g  t h a t  th e  
l e g is la t u r e  made s p e c ia l a p p ro p r ia t io n s  t o  co ver th e  c o s ts  
o f  th e s e  p r o je c t s ,  he rem inded Congress t h a t  th e  c o s ts  o f  
o p e ra t io n s  and m ain tenance f o r  th e  com p le ted  p r o je c ts  became 
a r e g u la r  expense o f  governm ent and a perm anent d r a in  on i t s  
re s o u rc e s . Even as governm ent revenues  " r a p id ly  d im in is h e d ,"  
he commented, " th e s e  charges a re  d a i l y  in c re a s in g  in  am o u n t."  
He o b l iq u e ly  sug gested  t h a t  f a r  to o  many f e d e r a l  c o n s tr u c t io n  
p r o je c ts  r e f le c t e d  more o f  p o l i t i c a l  " p o rk ” r a th e r  th a n  any  
le g i t im a t e  need o f  g o v ern m en t.79
D e c la r in g  t h a t  “th e  t r u e  cause" o f  th e  p a n ic  r e s u lte d  
from  th e  “undue exp ans ion  o f  th e  c r e d i t  s y s te m ,"  he o f fe r e d  
a  th o ro u g h ly  Jackso n ian  system  o f  re fo rm s  to  a v o id  such  
abuses in  th e  f u t u r e .  W h ile  th e  p u b lic  p ro p e r ly  a t t r ib u t e d  
th e  n a t io n ’ s f in a n c ia l  d i f f i c u l t i e s  t o  b an ks, th e  s e c r e ta r y  
m a in ta in e d  t h a t  th e  re c k le s s  a c t i v i t i e s  o f  r a i l r o a d  
c o rp o ra t io n s  had p la y e d  a r o le  n e a r ly  as im p o rta n t in  p u sh in g  
th e  c r e d i t  system  to  th e  p o in t  o f  c o l la p s e .  A lth o u g h  th e  
o n ly  s o lu t io n  t o  th e  p re s e n t c r i s i s  la y  in  a  q u ic k  
" l iq u id a t io n  and s e t t le m e n t ,"  he c o u n s e lle d  t h a t  th e  
l ik e l ih o o d  o f  f u t u r e  " re v u ls io n s "  c o u ld  be reduced by a  
"com pulsory b a n k ru p t law" f o r  banks and r a i l r o a d s .  F a i lu r e
75 T re a s u ry  R e p o rt, 1857 , pp . 1 0 -1 1 .
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o f  such c o rp o ra t io n s  t o  m eet t h e i r  le g a l  o b l ig a t io n s ,  he 
adm onished, sh o u ld  r e s u l t  in  t h e i r  m andato ry  " c i v i l  d e a th ." 80
The s e c r e ta r y  b e lie v e d  a fe d e r a l  law  r e g u la t in g  such  
e c o n o m ic a lly  p o w e rfu l in s t i t u t io n s  n e c e s s a ry  because o f  " th e  
ru in o u s  e f f e c t s  produced by t h e i r  o p e ra t io n s  when c a r r ie d  
beyond le g i t im a t e  bounds." The o b je c t  o f  th e  proposed  
b a n k ru p tc y  la w , he avowed " is  n o t to  in ju r e  them , b u t to  
p r o t e c t  th e  community . . .  to  r e s t r a in  t h e i r  o p e ra t io n s  w ith in  
p ro p e r l i m i t s ,  and th e re b y  in s u re  t o  th e  c o u n try  a l l  th e  
b e n e f i t s  th e y  a r e  c a p a b le  o f  c o n fe r r in g ,  w ith o u t  th e  
accom panying h aza rd s  o f  w ild  s p e c u la t io n s  and ru in o u s  
r e v u ls io n s ."  As p ro o f o f  h is  a s s e r t io n ,  he re p o r te d  t h a t  
s in c e  1849 th e  amount o f  s p e c ie  in  A m erican  banks had c lim b e d  
fro m  $ 4 3 ,0 0 0 ,0 0 0  t o  $ 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .  D u rin g  th e  same p e r io d ,  
t h e i r  is s u e s  o f  p ap er c u rre n c y  had e x p lo d e d  fro m  $ 1 1 4 ,7 4 3 ,4 1 5  
t o  $ 2 1 4 ,7 7 8 ,8 2 2 .  H is  proposed b a n k ru p tc y  la w , he a s s u re d , 
would r e s t r a in  such re c k le s s  b e h a v io r . He f u r t h e r  suggested  
t h a t  th e  s t a t e s  c o u ld  enhance th e  b e n e f i t s  o f  t h i s  p ro p o sa l 
i f  th e y  em u la ted  th e  In d e p e n d e n t T re a s u ry  system  and moved 
to w a rd s  a m e t a l l i c  c u rre n c y  by a b o lis h in g  a l l  ban knotes  under 
tw e n ty  d o l l a r s . 81
Cobb’ s r e p o r t  re c e iv e d  an e n t h u s ia s t ic  re c e p t io n  fro m  
most o f  th e  c o u n tr y ’ s Dem ocrats and fro m  many fo rm e r  
D em ocrats now in  R e p u b lic a n  ra n k s . B ro th e r  John r e jo ic e d
80 I b i d . , pp . 1 7 -2 3 .
81 I b i d .
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t h a t  i t  " w in  be p o p u la r  w ith  th e  p e o p le  —  e v e ry  body e x c e p t  
th e  Banks & o th e r  m o n o p o lis ts ."  These fa v o r a b le  re a c t io n s  
n o tw ith s ta n d in g , l i t t l e  came o f  th e  r e p o r t .  D e s p ite  some 
g ro u s in g  fro m  R e p u b lic a n  ra n k s , Congress moved p ro m p tly  to  
a u th o r iz e  th e  $ 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0  lo an  t h a t  th e  t r e a s u r y  s e c r e ta ry  
had re q u e s te d , b u t th e  proposed b a n k ru p tc y  law  urged by both  
Cobb and Buchanan d ie d  in  c o m m itte e . Nor d id  Congress  
m a n ife s t  any i n c l in a t io n  to  r a t io n a l i z e  i t s  p rocess o f  
a l lo c a t in g  funds  f o r  c o n s tr u c t io n  p r o je c t s .  In  t r u t h ,  th e  
f i r s t  s e s s io n  o f  th e  T h i r t y - F i f t h  Congress s p e n t r e l a t i v e l y  
l i t t l e  t im e  on econom ic is s u e s . Congressmen as w e ll  as 
members o f  th e  a d m in is t r a t io n  —  and t o  a  c o n s id e ra b le  deg ree  
th e  p u b lic  —  re c o g n iz e d  th e  Lecompton c r i s i s  as f a r  more 
im p o r ta n t .82
In  each o f  h is  th r e e  su c ceed in g  annual r e p o r ts  to  
C ongress, and in  numerous s u p p le m e n ta l com m unications, th e  
s e c r e ta r y  c o n tin u e d  t o  p re s s  f o r  th e  a d o p tio n  o f  h is  
p ro p o s a ls . He c o n tin u e d  t o  do so even a f t e r  th e  n a t io n ’ s 
re c o v e ry  fro m  th e  p a n ic  was w e ll  under way. As th e  w o rs t  
a s p e c ts  o f  th e  p a n ic  fa d e d  in t o  memory, how ever, any chances  
f o r  h is  success c o m p le te ly  e v a p o ra te d .83
82 John B. Lamar t o  M ary Ann Cobb, December 13 , 1857 , 
H ow ell Cobb P ap ers ; A thens S o u th ern  B an n er. Jan u ary  14 , 1858; 
H u sto n , The P a n ic  o f  1 8 5 7 , pp. 1 1 4 -1 2 7 .
83 S en ate  E x e c u tiv e  Docum ents. T h i r t y - F i f t h  C ongress, 
Second S e s s io n , Ex. Doc. #2 ( S e r ia l  9 7 9 ) pp . 1 8 -19  
( H e r e a f t e r :  T re a s u ry  R e p o r t, 1 8 5 8 );  S enate  E x e c u tiv e
Docum ents. T h i r t y - S ix t h  C o ngress , F i r s t  S e s s io n , Ex. Doc. # 
3 ( S e r ia l  1 0 2 7 ) , pp. 1 1 -1 2  ( H e r e a f t e r :  T re a s u ry  R e p o rt,
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A lth o u g h  Congress f a i l e d  to  a c t  on most o f  h is  
p ro p o s a ls , th e  s e c r e ta r y  d id  n o t r e le n t  in  h is  d e te rm in a t io n  
to  reduce th e  e x p e n d itu re s  o f  h is  d e p a rtm e n t. Assuming t h a t  
c o n g re s s io n a l s i le n c e  im p lie d  co n s e n t, he re fu s e d  t o  push 
ahead w ith  c o n s tru c t io n  o f  fe d e r a l  b u i ld in g s  w hich had n o t  
y e t  been c o n tra c te d  —  even though Congress had a p p ro p r ia te d  
th e  n ecessary  fu n d s . When c o n s u lte d  by c o n g re s s io n a l  
com m ittee  chairm en ab o u t a d d it io n a l  c o n s tru c t io n  p r o je c t s ,  
he c o n s is te n t ly  recommended a g a in s t  them . He s tepped  up h is  
a p p o in tm en t o f  s p e c ia l  in s p e c to rs  t o  e v a lu a te  t r e a s u r y  
d ep artm en t o p e ra t io n s  and su g g est c u ts . He im plem ented th e s e  
s u g g e s tio n s  w henever he l e g a l l y  co u ld  do so w ith o u t  s p e c i f i c  
c o n g re s s io n a l a p p ro v a l.  By December, 1859 , he e s t im a te d  t h a t  
h is  e f f o r t s  had reduced th e  c o s t o f  c o l le c t in g  revenue by 
some $ 5 0 0 ,0 0 0 . He once more rem inded Congress t h a t  f a r  more 
co u ld  be saved i f  th e  n a t io n a l  l e g is la t u r e  would a c t  on h is  
p ro p o s a ls .84
P u b l ic ly  Cobb d id  n o t  f l i n c h  in  h is  d e te rm in a t io n  t o  
reduce governm ent e x p e n d itu re s , b u t p r iv a t e ly  he conceded  
t h a t  as a  p r a c t ic a l  p o l i t i c i a n  and as a com passionate  man i t
1 8 5 9 );  House E x e c u tiv e  Documents, T h i r t y - S ix t h  C o ngress , 
Second S e s s io n , Ex. Doc. #2 ( S e r ia l  1 0 9 3 ) ,  pp. 10-11  
( H e r e a f t e r :  T re a s u ry  R e p o r t, 1 8 6 0 ).
84 How e!i Cobb to  C. C. C la y , Jan u ary  2 6 , 1858; H ow ell 
Cobb t o  John C ochran , A p r i l  3 , 1858 , C orrespondence o f  th e  
S e c re ta ry  o f  th e  T re a s u ry , L e t te r s  S en t t o  C om m ittees o f  
C ongress, Record Group 5 6 .2 .1 ,  N a tio n a l A rc h iv e s , W ashington  
D .C .;  T re a s u ry  R e p o rt, 1858 , pp. 1 8 -1 9 ; T re a s u ry  R e p o rt,  
1859, pp. 9 -1 2 .
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p a in ed  him to  d is m is s  f a i t h f u l  c i v i l  s e rv a n ts  —  
p a r t i c u la r l y  when th o se  d is m is s e d  w ere a ls o  lo y a l D em ocrats . 
“ I t  i s  hard  . . .  to  reduce th e  number o f  o f f i c e s  any w h e re ,"  
he lam en ted , " In  one p la c e  i t  ru in s  th e  p a r ty  —  in  a n o th e r  
i t  f a l l s  h e a v ily  upon f a i t h f u l  men who have s e rv e d  a long  
t im e  in  t h e i r  p la c e s ."  S t i l l ,  he saw no a l t e r n a t i v e .  
D e c la r in g  t h a t  " I  have t o  d e a l w ith  th e  m a tte r  as i t  s ta n d s  -  
-  and n o t as I  would have i t , "  he concluded t h a t  "an hon est 
and c o n s c ie n tio u s  o f f i c e r "  c o u ld  pursue no o th e r  c o u rs e . Few 
o f  th o s e  who lo s t  t h e i r  jo b s  p ro b a b ly  sym p ath ized  w ith  th e  
s e c r e t a r y ’ s d ilem m a. More th a n  seven y e a rs  a f t e r  Cobb l e f t  
o f f i c e ,  one d is g r u n t le d  Tennessean com pla ined  t h a t  
N a s h v i l l e ’ s a p p l ic a t io n  f o r  a customs house had been  
" f r a u d u le n t ly  and w ic k e d ly  w ith h e ld  fro m  us by a Rebel Secy 
o f  th e  T re a s u ry  (H o w ell Cobb) and i t  c e r t a in ly  o ug ht to  be 
r e s to re d  to  u s ." 85
When th e  s e c r e ta r y  s u b m itte d  h is  f i r s t  r e p o r t  t o  
Congress in  December 18 5 7 , he b e lie v e d  th e  w o rs t o f  th e  
c r i s i s  o ve r and based h is  revenue e s t im a te s  on t h a t  
assu m p tio n . By May, 1858 , i t  became c le a r  t h a t  th e  economy 
was n o t re c o v e r in g  as q u ic k ly  as a n t ic ip a te d  and t h a t  a c tu a l  
r e c e ip ts  would f a l l  a b o u t $ 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  below  e x p e c ta t io n .
85 H ow ell Cobb to  W il l ia m  P o rc h er M ile s ,  A p r i l  2 2 , 1859 , 
W ill ia m  P o rcher M ile s  P a p e rs , S ou th ern  H is t o r ic a l  C o l le c t io n ,  
L ib r a r y  o f  th e  U n iv e r s ity  o f  N o rth  C a r o lin a ,  Chapel H i l l ,  
N o rth  C a ro lin a ;  (? )  to  W il l ia m  B. C am p b e ll, F e b ru a ry  17 , 
1867, Cam pbell F a m ily  P a p e rs , S p e c ia l C o l le c t io n s  L ib r a r y ,  
Duke U n iv e r s i t y ,  Durham, N o rth  C a r o lin a .
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A p p ro p r ia t io n s  by Congress w hich a ls o  exceeded h is  e s t im a te s  
and th e  expense o f  an unexpected  m i l i t a r y  e x p e d it io n  a g a in s t  
th e  Mormons in  U tah added t o  th e  f i s c a l  d i f f i c u l t y .  Cobb 
rem ained s t e a d f a s t ,  how ever, in  h is  commitment t o  p re s e rv in g  
th e  T a r i f f  o f  1857 u n a lte r e d .  R e p e a tin g  h is  e a r l i e r  
a s s e r t io n s  t h a t  i t  had n o t y e t  re c e iv e d  a  f a i r  t e s t ,  he 
req u e ste d  in s te a d  t h a t  Congress a u th o r iz e  an a d d it io n a l  loan  
o f  $ 1 5 ,0 0 0 .0 0 0 .86
By t h is  p o in t  th e  E n g lis h  B i l l  had been ad o p ted  and 
Congress tu rn e d  i t s  f u l l  a t t e n t io n  to  th e  lo a n  re q u e s t.  
P r o t e c t io n is t  e lem en ts  w i t h in  th e  R e p u b lic a n  p a r ty  used t h is  
o p p o r tu n ity  t o  renew t h e i r  c a l l s  f o r  an a d ju s tm e n t o f  t a r i f f  
ra te s  as a means o f  r e l ie v in g  p u b lic  s u f f e r in g .  D em o crats , 
w ith  t h e i r  f r e e  t r a d e  t r a d i t i o n ,  v ig o ro u s ly  r e je c t e d  such  
argum ents in  te rm s  s im i la r  th o s e  used by Cobb. R e trenchm ent 
and low ta x e s ,  th e y  in s is t e d ,  o f fe r e d  th e  b e s t governm enta l 
response t o  th e  p a n ic .  The R e p u b lic a n s  jo in e d  th e  Dem ocrats  
in  e x t o l l in g  th e  v i r t u e s  o f  f r u g a l i t y ,  b u t n e i t h e r  p a r ty  made 
s ig n i f i c a n t  e f f o r t s  t o  b r in g  governm ent sp en d in g  in t o  l in e  
w ith  i t s  re v e n u e s . C ongress a u th o r iz e d  th e  lo a n  l a t e  in  th e  
s e s s io n . W ith in  a m a tte r  o f  d ays , th e  p r e s id e n t  and h is  
f in a n c ia l  m in is te r  became co n v in ced  t h a t  th e  amount sho u ld  
be in c re a s e d  to  $ 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .  A f t e r  f u r t h e r  an g ry  d e b a te , th e
86 S enate  E x e c u tiv e  Docum ents. T h i r t y - F i f t h  C o ngress , 
F i r s t  S e s s io n , Ex. Doc. # 6 0 , pp . 1 -3 .
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re q u e s t f o r  th e  a d d i t io n a l  $ 5 ,0 0 0 ,0 0 0  re c e iv e d  c o n g re s s io n a l  
s a n c t io n .87
Subsequent s e s s io n s  o f  th e  T h i r t y - F i f t h  and T h i r t y -  
S ix th  Congresses p roved  no more e a g e r t o  em bark on a  r e a l  
program  o f  re tre n c h m e n t th a n  t h e i r  p re d e c e s s o r . W h ile  
governm ent r e c e ip ts  im proved in  1858 and 1859 , th e y  s t i l l  
f e l l  below  e x p e n d itu re s  f o r  much o f  t h a t  t im e .  C o n s e q u e n tly , 
Cobb had no a l t e r n a t i v e  save t o  re q u e s t a d d it io n a l  lo a n s  on 
a  r e g u la r  b a s is  th ro u g h o u t h is  te n u r e .  A new econom ic  
dow nturn in  l a t e  1860 c lo u d ed  h is  c lo s in g  weeks in  th e  
t r e a s u r y  d e p a rtm e n t. O n ly  in  18 5 9 , d id  th e  s e c r e ta r y  have  
th e  p le a s u re  o f  s e e in g  th e  bud get approach b a la n c e . Even 
th e n , s h o r t f a l l s  in  th e  P o st O f f ic e  and War D ep artm en t  
th re a te n e d  th e  m o m e n ta r ily  b r ig h te n in g  p ic t u r e .  W ith  a  
m ix tu re  o f  r u e fu l  humor and hope, Cobb re p o r te d  t o  th e  
p r e s id e n t  "save us fro m  d e f ic ie n c ie s  & th e  T re a s u ry  w i l l  w a lk  
th ro u g h  th e  f i s c a l  y e a r  ' l i k e  a  th in g  o f  l i f e . ’ ”88
Throu ghout 1857 and much o f  1858, Cobb and P r e s id e n t  
Buchanan ag reed  t h a t  a  p o l ic y  o f  re tre n c h m e n t r a t h e r  th a n  
t a r i f f  a d ju s tm e n ts  em bodied th e  b e s t way o f  co p in g  w ith  th e  
governm ent’ s f i s c a l  d i f f i c u l t i e s .  By l a t e  1858 , how ever, 
Buchanan began t o  d e v ia te  from  t h i s  p o s it io n .  W h ile  b o th  th e
87 H u sto n , The P a n ic  o f  1 8 5 7 . pp. 1 2 9 -1 3 3 .
88 T re a s u ry  R e p o r t, 1858; T re a s u ry  R e p o rt, 1859; 
T re a s u ry  R e p o r t, 1860 ; H o w ell Cobb t o  James Buchanan, A u g u st, 
2 , 1858 , in  Phi 1 1 ip s ,  C o rrespondence o f  Toombs. S te p h e n s . and 
Cobb, p . 4 4 0 ; H u sto n , The P a n ic  o f  1857 . pp . 137 , 1 7 3 -1 9 4 .
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p r e s id e n t  and th e  s e c r e ta r y  acknow ledged th e  need f o r  
a d d it io n a l  re v e n u e s , Buchanan’ s s h i f t  in  p o s it io n  r e f le c t e d  
h is  a la rm  o v e r  th e  f a l l  e le c t io n s  in  P e n n s y lv a n ia . T h e re , 
u n l ik e  m ost o f  th e  n o rth e rn  s t a t e s ,  R e p u b lic a n s  e f f e c t i v e l y  
b lended  th e  t a r i f f  is s u e  and p u b lic  an g er o v e r th e  Lecompton 
d e b a c le  in t o  an e f f e c t i v e  weapon. They used i t  t o  i n f l i c t  
a s t in g in g  d e fe a t  on th e  p r e s id e n t ’ s p a r ty  in  h is  home 
s t a t e . 89
The outcom e in  P e n n s y lv a n ia  came as no s u r p r is e .  Cobb 
had p r e d ic te d  s e v e ra l months b e fo re  th e  e le c t io n s  t h a t  " th e  
g r e a te s t  t r o u b le  w i l l  be in  I l l i n o i s  produced by D o u g la s s ’ 
[ s ic ]  c o u rs e , and in  P e n n s y lv a n ia  on acco u n t o f  th e  t a r i f f . "  
Buchanan h im s e lf  responded t o  th e  r e s u l t s  in  h is  home s t a t e  
w ith  th e  o b s e rv a t io n  t h a t  " W e ll!  we have met th e  enemy . . .  
& we a re  t h e i r s .  T h is  I  have a n t ic ip a te d  f o r  th r e e  m onths. 
Y e s te rd a y  . . .  we had a m erry  t im e  o f  i t ,  la u g h in g  . . .  o v e r  
o u r c ru s h in g  d e f e a t .  I t  i s  so g r e a t  t h a t  i t  i s  a lm o s t  
a b s u rd ."  From home, th e  p r e s id e n t  re c e iv e d  an u rg e n t w arn in g  
t h a t  "Forney  has c re a te d  an im p re ss io n  t h a t  you a re  so much 
under S o u th ern  in f lu e n c e  t h a t  you w i l l  n o t s ta n d  by 
P e n n s y lv a n ia  on th e  T a r i f f . "  U n less  Buchanan d isabu sed  th e  
s t a t e ’ s v o te r s  o f  t h is  n o t io n ,  P e n n s y lv a n ia  c o u ld  n ev er be 
redeem ed. A lth o u g h  th e  p r e s id e n t  doubted th e  e f f i c a c y  o f  a 
p r o t e c t io n is t  p o l ic y ,  he n e v e r th e le s s  u rg e d , in  h is  1858  
message t o  C ongress , t h a t  t a r i f f  r a te s  be ra is e d  and t h a t  th e
89 H u s to n , Jhe P an ic  o f  1 8 5 7 . pp. 1 3 9 -1 4 0 , 1 4 4 -1 7 2 .
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ad va lo rem  system  be re p la c e d  w ith  a sch ed u le  o f  s p e c i f ic  
d u t ie s .90
For th e  o n ly  t im e  p r i o r  t o  h is  r e s ig n a t io n  from  th e  
c a b in e t  in  1860 , Cobb v ig o r o u s ly  d is a g re e d  w ith  th e  p re s id e n t  
in  p u b l ic .  In  h is  own r e p o r t  t o  C ongress, Cobb re fu s e d  t o  
endorse Buchanan’ s move to w a rd s  p r o te c t io n is m . W h ile  he 
agreed  t h a t  Congress l e g i t im a t e ly  m ig h t r a is e  r a te s  in  some 
m inor way, he c o n tin u e d  t o  i n s i s t  t h a t  th e  tem p o rary  n a tu re  
o f  th e  "ex ig en c y"  b e s t c o u ld  be m et by tem p o rary  measures  
r a th e r  th a n  a perm anent t a x  in c re a s e . I f  t a r i f f  r a te s  must 
be r a is e d ,  he p le a d e d , l e t  th e  o r ig in a l  purpose o f  th e  1857 
l e g is la t io n  be p re s e rv e d . L e t  th e  purpose o f  th e  in c re a s e  
be r e s t r ic t e d  t o  r a is in g  reven u e  needed by th e  t r e a s u r y .  He 
denounced any th o u g h t o f  r e tu r n in g  to  s p e c i f ic  d u t ie s .91
T h is  open s p l i t  betw een th e  p r e s id e n t  and h is  t re a s u r y  
s e c r e ta ry  g en era te d  c o n s id e ra b le  p u b lic  comment. In  an 
unusual tu rn a b o u t, R e p u b lic a n s  found  much good in  th e  t a r i f f  
p o r t io n  o f  th e  p r e s id e n t ’ s  m essage. A lth o u g h  P e n n s y lv a n ia  
Dem ocrats c r i t i c i z e d  th e  s e c r e ta r y  f o r  d is lo y a l t y  to  h is  
c h ie f ,  more n o rth e rn  Dem ocrats app lau ded  Cobb’ s adherence t o
30 I b i d . , pp. 1 3 7 -1 3 8 , 1 6 8 -1 7 5 ; H ow ell Cobb t o  R o b ert M. 
T . H u n te r , J u ly  2 6 , 185 8 , in  C h a r le s  Henry A m bler, e d . ,
Correspondence o f  R o b e rt M. T . H u n te r . 182 6 -1876  (W ash ing ton : 
Government P r in t in g  O f f ic e ,  1 9 1 8 ) ,  p . 261 ; James Buchanan t o  
H a r r ie t  Lane, O c to b er 15 , 1858 , c i t e d  in  H uston , The P a n ic  
o f  18 5 7 . p . 166; D u ff  G reen t o  James Buchanan, O cto b er 14 , 
1858, Buchanan P ap ers .
91 T re a s u ry  R e p o rt, 18 5 8 , pp . 6 -1 6 .
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p r in c ip le  and p r a is e d  h is  r e p o r t  " 'a s  one o f  th e  a b le s t  t h a t  
has e v e r  issu ed  fro m  t h a t  D e p a rtm e n t." 92
I f  a n y th in g , th e  South proved  even more e n t h u s ia s t ic  
ab o u t Cobb’ s s ta n c e . W h ile  n e g a t iv e ly  im pacted  by th e  p a n ic  
e a r ly  o n , th e  South  had re c o v e re d  more r a p id ly  fro m  i t s  
e f f e c t s  th a n  th e  r e s t  o f  th e  c o u n try . B es id es  p ro m p tin g  
b o asts  ab o u t th e  s u p e r io r i t y  o f  th e  S o u th ’ s "K ing  C o tto n "  
o ve r th e  m a n u fa c tu r in g  and com m ercial economy o f  th e  N o r th ,  
i t  a ls o  hardened s o u th e rn  o p p o s it io n  to  r e v is io n s  in  t a r i f f  
p o lic y  w hich w ould  b e n e f i t  th e  N o rth  a t  th e  S o u th ’ s exp en se . 
The M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n ion p ra is e d  Cobb’ s r e p o r t  as "a  
v e ry  im p o rta n t S t a te  p ap er"  because i t  so e f f e c t i v e l y  r e fu te d  
argum ents t h a t  " th e  f in a n c ia l  c o n v u ls io n  [w h ic h ] sw ept o v e r  
th e  c o u n try  l a s t  y e a r  was ow ing to  a re d u c tio n  o f  th e  
t a r i f f . "  A lth o u g h  th e  p r e s id e n t ’ s p ropo sal g e n e ra te d  lo n g  
deb ates  in  C ongress , D em ocrats —  b o ls te re d  by Cobb’ s r e p o r t  
—  b lo cke d  a l l  a tte m p ts  t o  a d ju s t  th e  t a r i f f . 93
S u r p r is in g ly ,  Cobb’ s t a r i f f  r e b e l l io n  e x e r te d  no a d v e rs e  
in f lu e n c e  on h is  r e la t io n s  w ith  Buchanan. "O ld  Buck" 
in te n d e d  h is  s h i f t  in  p o l ic y  as  a  g e s tu re  to  th e  P e n n s y lv a n ia  
Dem ocracy. He la c k e d  any c o n fid e n c e  in  i t  as e i t h e r  a sound  
id e o lo g ic a l  o r  p r a c t ic a l  econom ic m easure. Hence, he 
a p p a re n t ly  f e l t  no in c l in a t i o n  t o  e n fo rc e  c o n fo rm ity  on Cobb
92 H u sto n , The P a n ic  o f  1 8 5 7 . pp. 1 7 4 -1 7 8 .
93 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . December 2 8 , 1858; 
H uston , The P a n ic  o f  1 8 5 7 . pp . 1 7 9 -1 9 4 .
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—  o r  o th e r  c a b in e t  members —  who o b je c te d  t o  th e  change. 
In d e e d , on t h is  p o l ic y  th e  p r e s id e n t  s to o d  a lo n e . Cobb 
r e p o r te d ly  com m iserated  t h a t  " th e  P r e s id e n t  i s  opposing  th e  
a d m in is t r a t io n ."  Gazaway Lamar sh a re d  t h i s  v ie w , and saw th e  
p r e s id e n t ’ s change o f  p o l ic y  as a  c o n f ir m a t io n  o f  h is  
p re v io u s  assessm ent t h a t  Buchanan c o u ld  n o t be r e l ie d  upon. 
"M r. Buchanan has d e s e r te d  h is  P a r ty  on th e  T a r i f f  q u e s tio n  
& co m p la in s  t h a t  th e  p a r ty  l e f t  h im ,"  he g ro u s e d , " I  a d v is e d  
M r. C t o  c u t  lo o s e  fro m  th e  C a b in e t on th e  f i r s t  le a d in g  
p o in t  & s e t  up f o r  h im s e l f ."  Cobb had no in t e n t io n  o f  
heed in g  such a d v ic e ,  how ever, a t  le a s t  n o t  o v e r  an is s u e  on 
w hich he had p r e v a i l e d .94
IV
Cobb’ s t r e a s u r y  d ep artm en t d u t ie s  in v o lv e d  more th an  
Kansas and econom ic p o l ic y .  He a ls o  le d  a d m in is t r a t io n  
e f f o r t s  t o  quash a t te m p ts  to  r e v iv e  th e  A f r ic a n  s la v e  t r a d e .  
He p ro b a b ly  found  h is  a c t i v i t i e s  on t h i s  f r o n t  ren d ered  
somewhat awkward by th e  p ro m in en t r o le  p la y e d  in  th e s e  p lo ts  
by h is  k insm an, C h a r le s  A. L . Lam ar. C h a r l ie ,  th e  hotheaded  
son and b u s in e ss  p a r tn e r  o f  Gazaway Lam ar, ad h ered  t o  th e  
U l t r a  f a c t io n  in  G e o rg ia . He b e lie v e d  th e  f e d e r a l  law s  
banning th e  im p o r ta t io n  o f  s la v e s  fro m  A f r ic a  
u n c o n s t itu t io n a l  and u n e n fo rc e a b le , and re b u f fe d  a l l  
argum ents t o  th e  c o n t r a r y .  W hat, he demanded, was th e
94 New Y o rk  Dai 1y T r ib u n e , c i t e d  in  H u sto n , The P a n ic  o f  
1 8 5 7 . p . 184; Gazaway B. Lamar t o  John B. Lam ar, March 15 , 
1859 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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d i f f e r e n c e  between g o in g  t o  A f r ic a  f o r  s la v e s  and go ing  to  
V ir g in ia ?  John Lamar h a l f - j o k i n g l y  warned t h a t  C h a r l ie  
seemed d e s tin e d  f o r  p r is o n  —  " i f  he escape a lu n a t ic  
asy lum . "95
W hatever h is  f e e l in g s  o f  aw kw ardness, Cobb r e s o lu te ly  
c o n fro n te d  co u s in  C h a r l i e ’ s c h a lle n g e  t o  fe d e r a l  a u t h o r i t y .  
Lam ar’ s f i r s t  b id  to  v i o l a t e  th e  law  came in  J u ly ,  1857. 
When custom s o f f i c i a l s  s e iz e d  h is  v e s s e l ,  th e  E . A. R a w !in s , 
on s u s p ic io n  o f  b e in g  a s la v e r ,  C h a r l ie  a p p e a le d  t o  th e  
t r e a s u r y  s e c r e ta r y  f o r  i t s  r e le a s e .  A f t e r  a th o ro u g h  search  
o f  th e  v e s s e l f a i l e d  t o  produce c o n c lu s iv e  e v id e n c e  o f  
c r im in a l  in t e n t ,  Cobb had no a l t e r n a t i v e  b u t t o  com ply w ith  
th e  r e q u e s t .  O n ly  a  lo s s  o f  n e rve  by th e  c a p ta in  o f  th e  
R aw !in s  p re v e n te d  Lamar fro m  im p o rtin g  h is  f i r s t  ca rg o  o f  
co n trab a n d  A fr ic a n s  in  1 8 5 7 .96
H av in g  f a i l e d  in  h is  f i r s t  a t te m p t ,  C h a r l ie  now sought 
to  e n l i s t  th e  a id  o f  th e  t r e a s u r y  s e c r e ta r y  in  b r in g in g  a 
t e s t  case on th e  fe d e r a l  ban b e fo re  th e  Supreme C o u r t .  F i r s t  
by l e t t e r  and th e n  by a  p e rs o n a l m eetin g  a t  Cobb’ s W ashington  
home, c o u s in  C h a r l ie  u rged  Cobb t o  p e rm it  him t o  send a s h ip  
to  A f r ic a  f o r  a ca rg o  o f  b la c k s . Upon i t s  r e tu r n  t o  th e  
U n ite d  S ta te s ,  he in te n d e d  t o  u n lo ad  th e  v e s s e l in  "open
95 Tom Henderson W e lls ,  The S la v e  S h ip  W anderer (A th en s: 
U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia  P re s s , 1 9 6 7 ) ,  pp . 4 - 5 ;  John B. Lamar 
to  Mary Ann Cobb, June 12 , 1858; Gazaway B. Lamar t o  John B. 
Lam ar, O c to b er 16 , 185 8 , H o w ell Cobb P a p e rs .
9S W e lls ,  The S la v e  S h ip  W an d ere r, pp . 6 - 7 .
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d a y ,"  th u s  p e r m it t in g  th e  is s u e  to  be te s te d  " 'a m ic a b ly . ’ " 
I f  th e  Supreme C o u rt ru le d  a g a in s t  h im , he vowed t o  abandon 
th e  f i g h t .  As p ro o f  o f  h is  hon est in t e n t io n s ,  he p ledged  
t h a t  h is  v e s s e l w ould  s a i l  in  c o n s o rt w ith  a  U n ite d  S ta te s  
w arsh ip  both  t o  and from  th e  A f r ic a n  c o a s t.  Not 
s u r p r is in g ly ,  Cobb d e c lin e d  in v o lv e m e n t in  t h i s  schem e.97
Lamar th e n  v o ic e d  h is  d e te rm in a t io n  t o  a tte m p t a  
c irc u m v e n tio n  o f  f e d e r a l  law by le g a l s u b te r fu g e . A rgu ing  
t h a t  th e  e x is t in g  law  d id  n o t p r o h ib i t  th e  im p o r ta t io n  o f
A f r ic a n  " a p p r e n t ic e s ,"  he in fo rm ed  th e  s e c r e ta r y  t h a t  he
in te n d e d  t o  pursue t h i s  cou rse  u n le s s  Cobb b e lie v e d  i t  would  
"damage h is  [own] p ro s p e c ts ."  I f  Cobb b e lie v e d  th e s e  
a c t i v i t i e s  would be h arm fu l to  h im s e lf ,  C h a r l ie  prom ised to  
"s to p  i t  t h e r e ."  A c co rd in g  t o  Lam ar’ s r e c o l le c t io n  some two  
y e a rs  l a t e r ,  Cobb r e p l ie d  " 'g o  home & make yo u r a p p l ic a t io n :  
i t  c a n ’ t  e f f e c t  m e." On r e c e ip t  o f  such an a p p l ic a t io n ,  Cobb 
in d ic a te d  h is  in t e n t io n  to  sub m it th e  e n t i r e  m a tte r  to  
A tto rn e y  G enera l B la c k  f o r  a  r u l i n g . 98
A c tin g  th ro u g h  h is  C h a r le s to n  a g e n t,  L a f i t t e  and 
Company, Lamar so u g h t c le a ra n c e  f o r  th e  R ic h a rd  Cobden " fo r  
th e  purpose o f  t a k in g  on board A f r ic a n  e m ig ra n ts  . . .  and 
r e tu r n in g  w ith  th e  same to  a  p o r t  in  th e  U n ite d  S ta te s ."  
Lam ar’ s re q u e s t r a is e d  th e  s u s p ic io n  o f  th e  C h a rle s to n
97 C h a r le s  A. L . Lamar t o  O. H. P r in c e ,  c i t e d  in  0 . H.
P r in c e  t o  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  2 6 , 185 8 , H ow ell Cobb
P apers .
98 I b id .
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custom s c o l le c t o r .  He d e n ie d  c le a ra n c e  —  as Lamar had 
a n t ic ip a t e d  —  and ap p e a le d  t o  Cobb f o r  g u id a n c e .59
To Lam ar’ s c h a g r in , th e  s e c r e ta r y  d id  n o t r e f e r  th e  
a p p l ic a t io n  t o  A tto rn e y  G en era l B la c k . In s te a d ,  he end orsed  
th e  c o l l e c t o r ’ s a c t io n .  The c le a r  i n t e n t  o f  th e  voyage, he 
re as o n ed , "must be e i t h e r  t o  im p o rt A f r ic a n s ,  t o  be d isp o s ed  
o f  as s la v e s ,  o r  to  be bound t o  la b o r  o r  s e r v ic e  —  o r  e ls e  
to  b r in g  them in to  th e  c o u n try  l i k e  o th e r  e m ig ra n ts  . . .  
e n t i t l e d  . . .  t o  . . .  fre e d o m ."  The f i r s t  p o s s ib i 1 i t y  v io la t e d  
f e d e r a l  la w . The second w ould v i o l a t e  th e  law  o f  e v e ry  s la v e  
s t a t e  and t h a t  o f  n e a r ly  a l l  th e  f r e e .  In  th o s e  few  f r e e  
s t a t e s  t h a t  t h e o r e t ic a l l y  p e rm itte d  such " e m ig ra n ts ,"  he 
o b s e rv e d , th e  A fr ic a n s  would n o t " r e c e iv e  a  t o le r a n t ,  much 
le s s  a  c o r d ia l  w elcom e." Lack in g  any p ro s p e c t f o r  h o n es t 
p r o f i t  o r  c o m p e llin g  h u m a n ita r ia n  m o tiv e , he co u ld  o n ly  
co n c lu d e  t h a t  Lamar had c r im in a l  i n t e n t .  W h ile  con ced ing  
t h a t  he g e n e r a l ly  opposed governm ent o f f i c i a l s  a c t in g  on th e  
mere s u s p ic io n  o f  g u i l t ,  he b e lie v e d  th e  c r im in a l  in t e n t  in  
t h is  case  so c le a r  t h a t  s im p le  d u ty  r e q u ir e d  a c t io n .  D e s p ite  
p u b l ic a t io n  o f  a  v ig o ro u s  p r o te s t  by Lam ar, th e  s e c r e ta ry  d id  
n o t r e l e n t .  Cousin C h a r l i e ’ s second v e n tu re  now c o l la p s e d .100
99 I b i d . : How ell Cobb t o  W il l ia m  F . C o lc o c k , May 2 2 ,  
1858 , in  P h i l l i p s ,  Correspondence o f  Toombs, S tep h en s , and 
Cobb, pp . 4 3 4 -4 3 9 .
100 W e lls ,  The S la v e  S h ip  W an d ere r, pp . 6 -7 ;  H ow ell Cobb 
to  W il l ia m  F . C o lco ck , May 2 2 , 185 8 , in  P h i l l i p s ,  
C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, pp. 4 3 4 -4 3 9 .
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U n d e te rre d  e i t h e r  by f a i l u r e  o r  th e  f e e l in g  t h a t  Cobb 
had b e tra y e d  him  by n o t r e f e r r in g  th e  m a t te r  t o  th e  a t to rn e y  
g e n e r a l ,  Lamar n e x t secu red  p o s sess io n  o f  th e  W an d ere r. 
Lamar and h is  a s s o c ia te s  had th e  v e s s e l ,  w h ich  had been b u i l t  
as a y a c h t ,  m o d if ie d  t o  c a r r y  a c a rg o  o f  s la v e s .  They 
d is p a tc h e d  i t  t o  th e  A f r ic a n  c o a s t in  J u ly ,  185 8 . R e tu rn in g ,  
th e  v e s s e l made l a n d f a l l  a t  J e k y l l  Is la n d  a lo n g  a lo n e ly  
s t r e tc h  o f  th e  G e o rg ia  c o a s t in  November w ith  some 400  
A fr ic a n  c a p t iv e s  on b o a rd . T h e re , th e  A f r ic a n  c a p t iv e s  w ere  
o f f - lo a d e d  and d is p e rs e d  in to  G e o rg ia  and South C a r o l in a .  
Rumors o f  th e s e  a c t i v i t i e s  began to  c i r c u l a t e .  Governm ent 
o f f i c i a l s  u n d e rto o k  an in v e s t ig a t io n  w hich tu rn e d  up 
c o n s id e ra b le  e v id e n c e  —  in c lu d in g  th e  W anderer and s e v e ra l  
o f  th e  im p o rte d  b la c k s . The in d ic tm e n t  and a r r e s t  o f  Lamar 
and s e v e ra l c o -c o n s p ira to r s  soon f o l lo w e d .101
A tto rn e y  G en era l B la c k  d em o n stra ted  l i t t l e  en th u s iasm  
f o r  th e  c a s e . Cobb m a n ife s te d  no such r e lu c ta n c e ,  how ever, 
and p ress ed  h ard  f o r  a  v ig o ro u s  p r o s e c u t io n . He secured  th e  
a p p o in tm e n t o f  H enry R. Jackson as s p e c ia l  U n ite d  S ta te s  
a t to r n e y  and ass u red  b r o th e r  John t h a t  " th e  governm ent w i l l  
s p a re  no e f f o r t  in  e n fo r c in g  th e  la w ."  “Our f r ie n d  C h a r l ie  
i s  in  f o r  i t  a t  l a s t , ” he c h o r t le d ,  "and is  b e g in n in g  . . .  to
101 W e lls ,  The S la v e  S h ip  W an d ere r, pp. 1 3 -4 6 ; C h a r le s
A. L . Lamar t o  O. H . P r in c e ,  c i t e d  in  O. H. P r in c e  t o  Mary 
Ann Cobb, F e b ru a ry  2 6 , 1858 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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f in d  o u t  t h a t  th e  peop 1 e o f  Ga. have no sym pathy w ith  . . .  
s p e c u la t in g  v io la t o r s  o f  th e  la w ." 102
Cobb’ s d e te rm in e d  response t o  co u s in  C h a r l i e ’ s 
a c t i v i t i e s  d id  e n jo y  s u b s ta n t ia l  s o u th e rn  s u p p o r t. The 
s e c r e ta r y ’ s r e fu s a l  to  o rd e r  c le a ra n c e  f o r  th e  R ic h a rd  Cobden 
prom pted one g r a t e f u l  s o u th e rn e r  t o  v o ic e  c o n fid e n c e  t h a t  
"our c o u n try  w i l l  a l lo w  no r e v iv a l  o f  t h i s  abom inab le  t h in g ."  
Cobb re c e iv e d  s im i la r  e x p re s s io n s  o f  s u p p o rt fo l lo w in g  th e  
s e iz u r e  o f  th e  W anderer and th e  a r r e s t  o f  Lam ar. W. C. 
D a n ie l l ,  w r i t in g  fro m  Lam ar’ s home c i t y  o f  Savannah, o f fe r e d  
assurances  t h a t  “th e  r e s u l t  o f  th e  e f f o r t  t o  r e v iv e  th e  s la v e  
t ra d e  in  G e o rg ia  has re c e iv e d  so prom pt and s te r n  a rebuke  
fro m  o u r c i t i z e n s  t h a t  i t  w i l l  n o t be renew ed ."  D a n ie l!  
b e lie v e d  th e  o p p o s it io n  to  any r e v iv a l  o f  th e  t r a d e  was 
“a lm o s t unan im ous." J . H a m ilto n  C o uper, f a t h e r  o f  one o f  th e  
p ro s e c u to rs  in  th e  c a s e , shared  much o f  D a n ie l ! ’ s assessm ent. 
Y e t he a ls o  a p p re c ia te d  th e  p o w e rfu l p u l l  t h a t  th e  d e fen s e  
o f  s la v e r y  e x e r te d  on th e  s o u th e rn  m ind . “The f e a r  o f  b e in g  
accused o f  a b o l i t i o n  f e e l in g ,"  he la m e n te d , "has d e te r r e d  th e  
sounder m inds o f  th e  sou th  fro m  o p e n ly  opposing th e  r a d ic a l
102 W e lls ,  The S lave  S h ip  W an d ere r, pp. 3 8 , 5 1 -5 2 ,  5 7 , 
6 1 -6 2 ;  H o w ell Cobb to  John B. Lam ar, Jan u ary  6 , 1859; Henry  
R. Jackson t o  H o w ell Cobb, J an u ary  2 9 , 1859 , H ow ell Cobb
P ap ers .
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and d e m o ra liz in g  p r in c ip le  o f  . . .  reopen in g  th e  s la v e  
t r a d e .  ”103
An em barrassed  Gazaway Lamar to o k  p a in s  t o  in s u re  t h a t  
Cobb knew he d id  n o t condone C h a r l i e ’ s a c t io n s .  ” 1 am n o t  
on C h a r le s ’ s id e  in  th e  c o n tro v e rs y  w ith  H r . C o b b ,” he 
avowed, ”& I  have re p e a te d ly  t o ld  him h is  e r r o r s . ” 
R e g r e t ta b ly ,  he c o n fes sed , "he i s  so im p u ls iv e , & so c ra z y  
on t h a t  neg ro  q u e s tio n , t h a t  I  can make no im p re s s io n  on 
h im .” A cknow ledging  th e  c o r re c tn e s s  o f  Cobb’ s p o s it io n  
re g a rd in g  bo th  th e  R ic h a rd  Cobden and th e  s la v e  t r a d e ,  he 
su g g ested  t h a t  h is  head stro n g  son u n in t e n t io n a l ly  had done 
th e  s e c r e ta r y  "much good" w ith  th e  p u b l i c .104
N o t e v e ry o n e , how ever, ag ree d  w ith  Cobb’ s r e s o lv e  to  
m a in ta in  th e  s a n c t i t y  o f  f e d e r a l  la w . Every s o u th e rn  s t a t e  
possessed a c a d re  o f  p o l i t i c a l  le a d e r s ,  e d i t o r s ,  governm ent 
o f f i c i a l s ,  and c i t i z e n s  f u l l y  p re p a re d  to  underm ine th e  ban 
on im p o r tin g  A f r ic a n s .  A t a b o u t th e  same t im e  t h a t  th e  
W anderer approached th e  G e o rg ia  c o a s t  w ith  i t s  t i g h t l y  packed  
human c a rg o , a group o f  s o u th e r n - r ig h ts  men in  th e  G e o rg ia  
l e g i s la t u r e  launched  a b id  t o  re p e a l G e o rg ia ’ s s t a t e
103 J .  J .  F lo u rn o y  to  H ow ell Cobb, June 6 , 1858; W. C. 
D a n ie l!  t o  H o w ell Cobb, F e b ru a ry  5 , 1859; Thomas R. R . Cobb 
t o  H o w ell Cobb, August 2 4 , 1858; H ow ell Cobb P a p ers ; J .
H a m ilto n  Couper t o  H a m ilto n  C o u p er, December 3 1 , 1858 ,
W anderer P a p e rs , B lack  H is to r y  C o l le c t io n ,  L ib r a r y  o f  
C o ngress, W ashington D .C . ( H e r e a f t e r :  W anderer P a p e rs );
N e v in s , The Emergence o f  L in c o ln . I ,  4 3 3 -4 4 0 .
104 Gazaway B. Lamar to  John B. Lam ar, O c to b er 1 6 , 1858 , 
H ow ell Cobb P a p e rs .
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r e s t r i c t i o n  on im p o rtin g  A f r ic a n s .  W hether t h is  movement 
re p re s e n te d  p a r t  o f  C h a r l i e ’ s o v e r a l l  s t r a te g y  is  n o t c le a r ,  
b u t i t s  t im in g  c le a r ly  ra is e d  th e  p o s s i b i l i t y . 105
S u p p o rte rs  o f  t h i s  s o u th e r n - r ig h ts  l e g is la t io n  o f fe r e d  
a c le v e r  d e fe n s e  o f  th e  m easure. E x is t in g  fe d e r a l  la w , th ey  
m a in ta in e d , ren d e re d  th e  s t a t e  p r o h ib i t io n  unn ecessary . 
M o reo ver, th e  r e te n t io n  o f  th e  s u p e rflu o u s  s t a t e  law  serv ed  
as a n e e d le s s  " n e g a tiv e  r e f le c t i o n  on th e  i n s t i t u t i o n  o f  
s la v e r y ."  By s im u lta n e o u s ly  den y in g  t h e i r  own r a d ic a l  
m o tiv e s  and e x p lo i t in g  th e  members’ " fe a r  o f  being  accused  
o f  a b o l i t io n  f e e l in g s ,"  th e  b i l l ’ s b ac kers  hoped t o  w in a 
v ic t o r y .  C o b b ite s , s e e in g  th ro u g h  t h i s  ru s e , p ro te s te d  t h a t
th e  " r e a l  o b je c t  . . .  i s  t o  make way f o r  th e  passage o f  a  Law
a u th o r iz in g  th e  in t r o d u c t io n  o f  A f r ic a n s  & th u s  b r in g  th e  
s t a t e  in  d i r e c t  c o n f l i c t  w ith  th e  G eneral G overnm ent."  
D e s p ite  t h e i r  f e a r s  o f  b e in g  la b e l le d  a b o l i t i o n i s t s ,  a 
m a jo r i t y  o f  members summoned s u f f i c i e n t  courage to  d e fe a t  th e  
m e a s u re .106
U l t im a t e ly ,  Cobb’ s d e te r m in a t io n , th e  e f f o r t s  o f  th e  
p ro s e c u to rs , and th e  p u b lic  o p p o s it io n  t o  th e  A fr ic a n  s la v e  
t r a d e  a l l  f a i l e d  t o  produce a g u i l t y  v e r d ic t  in  c o u r t .  A 
v a r ie t y  o f  fo r c e s  in f lu e n c e d  t h is  outcom e. C h a r l ie  Lam ar’ s 
own a c t io n s  d id  much t o  f r u s t r a t e  th e  p ro s e c u to rs . Through
105 John E. Ward t o  H o w ell Cobb, November 2 1 , 1858,
i b i d . : N e v in s , The Emergence o f  L in c o ln . I ,  4 3 3 -4 4 0 .
106 John E. Ward t o  H ow ell Cobb, November 2 1 , 1858,
H ow ell Cobb P a p ers .
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th e  a s s is ta n c e  o f  a U n ite d  S ta te s  m arshal and a  lo c a l  
m a g is t ra te  w ith  s tro n g  s o u th e r n - r ig h ts  s e n t im e n ts , he managed 
t o  deny p ro s e c u to rs  H enry Jackson and H a m ilto n  Couper th e  use 
o f  t h e i r  most c o m p e llin g  p h y s ic a l e v id e n c e  —  th e  W anderer 
and th e  re c o v e re d  A f r ic a n  c a p t iv e s .  When f r i e n d l y  o f f i c i a l s  
proved in a d e q u a te , c o u s in  C h a r l ie  re s o r te d  t o  p h y s ic a l fo r c e  
t o  e l im in a t e  e v id e n c e . A f r i e n d ly  fe d e r a l  ju d g e  o n ly  
s im p l i f ie d  m a tte rs  f o r  th e  s la v e r s .107
Y e t even w ith o u t  th e s e  a d v a n ta g e s , Lamar and h is  f e l lo w  
c o n s p ira to rs  w e ll  m ig h t have gone f r e e .  In  t h i s  and r e la te d  
cases a f t e r  1858 , s o u th e rn e rs  proved  in c r e a s in g ly  r e lu c t a n t  
to  c o n v ic t  one o f  t h e i r  own in  any case  in v o lv in g  th e  
le g it im a c y  o f  s la v e r y .  F r u s t r a te d  by th e  Lecompton c r i s i s ,  
th e  grow ing  d i f f i c u l t y  o f  s e c u r in g  e n fo rc e m e n t o f  th e  
f u g i t i v e  s la v e  law  in  th e  n o r th e rn  s t a t e s ,  and John Brown’ s 
r a id  on th e  fe d e r a l  a rs e n a l a t  H a rp e rs  F e r r y ,  V i r g i n ia ,  
s o u th e rn  ju d g e s  and j u r i e s  r e t a l i a t e d  by r e fu s in g  to  c o n v ic t  
—  o r  even in d ic t  —  th o s e  accused o f  v io la t in g  th e  
p r o h ib i t io n  on th e  A f r ic a n  s la v e  t r a d e . 108
M o d era tes  —  in c lu d in g  Cobb —  a p p re c ia te d  th e  dan gers  
posed by t h is  e s c a la t io n  o f  la w le s s n e s s  j u s t i f i e d  by m oral 
a p p e a ls  to  a  " h ig h e r  law " th a n  th e  law s o f  man. " I f  th e
107 W e lls , The S la v e  S h ip  W an d ere r, pp . 4 4 -4 7 ,  4 9 -5 0 ,  5 4 , 
5 9 , 6 0 -6 2 ;  Henry R. Jackson to  H ow ell Cobb, J an u ary  2 9 , 1859 , 
H ow ell Cobb P ap ers .
108 N e v in s , The Emergence o f  L in c o ln . I ,  4 3 3 -4 4 0 ; W e lls ,  
The S la v e  S h ip  W a n d e re r, pp. 4 5 -4 6 ,  4 9 -5 2 ,  6 1 -6 2 .
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s t a t e s  g iv e  im p u n ity  t o  c r im e ,"  J .  H a m ilto n  Couper w arned , 
" th e r e  is  an end o f  th e  re ig n  o f  law  . . .  th e r e  i s  an end o f  
a l l  t r u e  govern m en t."  The " lo v e r s  o f  la w , o f  m o r a l i t y ,  and 
o f  th e  c o u n try ,"  he avowed, m ust overcom e t h e i r  f e a r  o f  b e in g  
denounced as t r a i t o r s  t o  t h e i r  s e c t io n  o r  r is k  s e e in g  
"m o ra ls , h u m an ity , and law  [p la c e d ]  a t  d e f ia n c e ."  The  
W ashington Union gave v o ic e  t o  a  s i m i l a r  s e n tim e n t . I f  th e  
ad h eren ce  to  " h ig h e r  law " d o c tr in e s  p r e v a i le d ,  i t  conceded, 
"o u r ' i n s t i t u t i o n s  w i l l  have p ro ved  a f a i l u r e . ’ "109
Even b e fo re  th e  W anderer cases  had run  t h e i r  c o u rs e , 
C h a r l ie  Lamar accused Cobb and th e  Buchanan a d m in is t r a t io n  
o f  p e rs e c u tin g  him t o  c u r ry  fa v o r  w ith  n o r th e rn  v o te r s .  I t  
can n o t be d en ied  t h a t  —  in  th e  a f te rm a th  o f  th e  Lecompton 
f ia s c o  —  th e  a d m in is t r a t io n  d e s p e r a te ly  needed to  re c o v e r  
s t r e n g th  in  th e  N o rth . Nor can a  p ro b a b le  p o l i t i c a l  m o tiv e  
be d ism is sed  in  Cobb’ s d e c is io n  t o  r e j e c t  p e r s o n a l ly  Lam ar’ s 
a p p l ic a t io n  f o r  th e  R ic h a rd  Cobden in s te a d  o f  p as s in g  i t  on 
t o  th e  A tto rn e y  G en era l as he had s a id  he w ould do . A 
s t r o n g ly  worded r e p u d ia t io n  o f  Lam ar’ s scheme seemed l i k e l y  
t o  r e s to r e  a t  le a s t  some o f  th e  n o r th e rn  s u p p o rt he had lo s t  
by e n d o rs in g  th e  Lecompton C o n s t i t u t io n .110
109 W ashington U n io n , c i t e d  in  J . H a m ilto n  Couper t o  
H a m ilto n  Couper, December 3 1 , 1858; J .  H a m ilto n  Couper to  
H a m ilto n  Couper, December 3 1 , 185 8 , W anderer P a p e rs .
110 W e lls ,  The S la v e  S h ip  W an d e re r, p . 50 ; C h a r le s  A. 
L. Lamar to  0 .  H. P r in c e ,  c i t e d  in  0 .  H. P r in c e  t o  Mary Ann 
Cobb, F eb ru ary  2 6 , 185 8 , H o w ell Cobb P a p e rs .
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Y e t th e  s i n c e r i t y  o f  Cobb’ s o p p o s it io n  to  a c t i v i t i e s  by 
Lamar and o th e r  s o u th e rn  h o th ead s  s c a r c e ly  can be q u e s tio n e d .  
Some months b e fo re  b e in g  named t o  th e  c a b in e t ,  he v ig o r o u s ly  
had v o ic e d  h is  o p p o s it io n  t o  r e v iv in g  th e  A f r ic a n  s la v e  
t r a d e .  J u s t as he d e p lo re d  th e  re c k le s s  words and deeds o f  
a n t is la v e r y  men in  th e  N o r th , he d e p lo re d  th e  p r o v o c a t iv e  
a c t io n s  o f  s o u th e rn  m en.111
L ik e  J . H a m ilto n  Couper and th e  W ashington U n io n . Cobb 
now c lu n g  d e s p e ra te ly  t o  th e  id e a  t h a t  th e  c o u n try  c o u ld  be 
saved o n ly  by a  r ig id  ad h eren ce  t o  th e  law . He b e lie v e d  t h i s  
adherence e s p e c ia l ly  n e c e s s a ry  f o r  th o s e  laws t h a t  some 
groups o r  in d iv id u a ls  found  m o ra lly  rep u g n an t. H e r e in ,  may 
r e s t  th e  o r ig in s  o f  h is  deep b i t t e r n e s s  tow ards D o u g la s . In  
denouncing th e  E n g lis h  B i l l  as a " fra u d "  to  be r e s is t e d ,  th e  
I l l i n o i s  s e n a to r  gave encouragem ent t o  e x tre m is ts  th ro u g h o u t  
th e  c o u n try  t h a t  th e y  need n o t y ie ld  obed ience to  law s th e y  
deemed o f fe n s iv e .  Cobb d e f in e d  h is  own p o s it io n  in  th e  
s ta r k e s t  p o s s ib le  te rm s . “ I  am u t t e r l y  . . .  opposed t o  th e  
reopen in g  o f  th e  A f r ic a n  S la v e  t r a d e ,"  he d e c la re d , "& I  am 
opposed to  C o n g re s s io n a l l e g i s la t i o n  on S la v e ry  in  th e  
t e r r i t o r i e s . "  I f  th e  Democracy abandoned p r in c ip le  in  f a v o r
111 James M it c h e l l  t o  H ow ell Cobb, December 2 4 , 1856;
How ell Cobb to  James M i t c h e l l , December 3 0 , 1856, H o w ell Cobb 
P ap ers .
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o f  " h ig h e r  law " d o c tr in e s  on e i t h e r  is s u e , th e n  " I  am ru le d  
o u t o f  th e  p a r t y . " 112
112 H ow ell Cobb t o  ( ? ) ,  August 2 0 , 1859 , C. C. Jones
C o l le c t io n ,  S p e c ia l C o lle c t io n s  L ib r a r y ,  Duke U n iv e r s i t y ,  
Durham, N o rth  C a r o lin a ;  Speech o f  H o n o rab le  James Jackson , 
F eb ru ary  10, 1 8 5 9 , in  M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . M arch 3 ,
1859.
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C h ap te r E ig h te e n  
"The Days o f  th e  Union A re  Numbered"
T hrou ghout Cobb’ s y e a rs  in  th e  T re a s u ry  D epartm ent —  
in d eed  even b e fo re  he had been named t o  th e  c a b in e t  —  he 
m a in ta in e d  a c o n s ta n t w atch o v e r h is  p r e s id e n t ia l  p ro s p e c ts . 
By m id -1858 , he had begun t o  pay in c r e a s in g  a t t e n t io n  t o  th e  
p r a c t i c a l i t i e s  o f  w in n in g  th e  D e m o c ra tic  n o m in a tio n . 
R e c o g n iz in g  t h a t  a l l  h is  hopes f o r  th e  p re s id e n c y  re s te d  on 
h is  a b i l i t y  t o  c o n tr o l  th e  G e o rg ia  Dem ocracy, he fo cu sed  h is  
e f f o r t s  on in s u r in g  a G e o rg ia  d e le g a t io n  t o  th e  n a t io n a l  
D e m o cra tic  c o n v e n tio n  com m itted to  h is  ad van cem en t.1
H is  f i r s t  and most im p o rta n t ta s k  in  t h is  re g a rd  
in v o lv e d  e f f e c t in g  a  r e c o n c i l ia t io n  betw een G overnor Joseph  
Brown and John Lum pkin, Cobb’ s lo n g -t im e  a l l y  in  G e o rg ia ’ s 
F i f t h  D i s t r i c t .  Lum pkin, who h arb o red  some rese n tm en t to w ard  
Brown because o f  h is  own i n a b i l i t y  t o  w in  th e  D em o cra tic  
g u b e r n a to r ia l  n o m in a tio n  in  1857 , had grown in c r e a s in g ly  
r e s e n t fu l  because o f  Brown’ s rem oval o f  Lumpkin l o y a l i s t s  
fro m  jo b s  on th e  s t a t e  r a i l r o a d .  He began m aking p la n s  to
1 John E. Ward t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  3 0 , 1857;
November 2 , 1858; November 2 1 , 1858; A . B i r d s a l l  to  H ow ell 
Cobb, F e b ru a ry  4 , 1857; J .  W. H. Underwood t o  H ow ell Cobb, 
F e b ru a ry  5 , 1858; John L e tc h e r  t o  H o w ell Cobb, J u ly  2 9 , 1858; 
John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, O c to b er 1 4 , 1858; O c to b er 2 5 , 
1858; November 18 , 1859; Thomas Reade R ootes  Cobb t o  H o w ell 
Cobb, November 13 , 1858; O l iv e r  H. P r in c e  t o  John A. Cobb, 
O cto b er 8 , 1859 , H o w ell Cobb P a p ers , F e l i x  H a r g r e t t  R are  Book 
and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia , A th en s , 
G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  H ow ell Cobb P a p e rs ) .
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c h a lle n g e  Brown’ s re n o m in a tio n  in  1859 . W h ile  Cobb m ig h t  
have th ro w n  h is  s u p p o rt b eh ind  a Lumpkin c h a lle n g e  t o  Brow n’ s 
re n o m in a tio n , s e v e ra l p ro m in e n t Cobb men warned t h a t  Brow n’ s 
p o p u la r i t y ,  a  r e s u l t  o f  h is  o p p o s it io n  t o  bank r e l i e f  
m easures d u r in g  th e  P a n ic  o f  1857 and h is  a d m in is t r a t io n  o f  
th e  s t a t e  r a i l r o a d ,  re n d e re d  such a b id  f u t i l e .  R o b e rt  
M a r t in  spoke f o r  many C o b b ite s  when he a d v is e d  h is  c h ie f  t h a t  
"no man can b e a t him  . . . .  He is  th e  p e o p le s  man by a l l  
o d d s ." 2
Lumpkin a ls o  r e lu c t a n t ly  conceded th e  h o p e le ssn es s  o f  
c h a lle n g in g  Brown and , w ith  some co a x in g  fro m  Cobb, opened  
n e g o t ia t io n s  w ith  th e  g o v e rn o r th ro u g h  in te r m e d ia r ie s .  He 
d id  s o , how ever, w ith  th e  w a rn in g  t h a t  th e  deep a n im o s ity  
to w a rd s  Brown f e l t  by Lumpkin men who had lo s t  p a tro n a g e  jo b s  
th re a te n e d  t o  d is r u p t  any s e t t le m e n t  he re a c h e d . He doubted  
h is  a b i l i t y  t o  c o n tr o l  th e s e  men and a d v is e d  t h a t  th e  
s e c r e ta r y  r e l y  on f e d e r a l  p a tro n a g e  jo b s  t o  s e c u re  t h e i r  
a c q u ie s c e n c e . For h im s e lf ,  Lumpkin added, he c o u ld  y ie l d  to
2 John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, A p r i l  2 8 , 1857; 
O cto b er 1 4 , 1858; O c to b e r 2 5 , 1868; November 1 4 , 1858; 
December 2 8 , 1858; Thomas Reade R ootes Cobb t o  H o w ell Cobb, 
November 1 3 , 1858; James Jackson to  H ow ell Cobb, J u ly  14 , 
1858; John E. Ward t o  H ow ell Cobb, November 2 1 , 1858; R o b e rt  
E. M a r t in  t o  H ow ell Cobb, December 2 5 , 185 8 , i b i d . : Joseph  
E. Brown t o  H o w ell Cobb, May 7 , 1858 , L e t t e r  Book, Joseph E. 
Brown P a p e rs , F e l ix  H a r g r e t t  R are  Book and M a n u s c rip t  
L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th en s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  
Brown P a p e rs ) .
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no a rran g em en t w ith  Brown w hich f a i l e d  t o  “em brace o ur  
f r ie n d s  and be s a t is f a c t o r y  t o  th e m .“3
Brown, hop ing  t o  e l im in a t e  any t h r e a t s  t o  h is  p o s it io n ,  
proved r e c e p t iv e  t o  th e s e  o v e r tu r e s .  The g o v e rn o r in s is te d  
t h a t  h is  rem oval o f  Lumpkin men from  th e  s t a t e  r a i l r o a d  had 
been m o tiv a te d  le s s  by p o l i t i c a l  c o n s id e ra t io n s  th a n  by a  
com prehensive p la n  o f  re fo rm . A f t e r  le n g th y  d is c u s s io n s , a  
tenuous peace between th e  two men was e f f e c t e d  and Brown 
in d ic a te d  a  w i l l in g n e s s  t o  s u p p o rt Cobb f o r  th e  p re s id e n c y  
p ro v id e d  t h a t  C o b b ite s  o f fe r e d  no o p p o s it io n  to  h is  
re n o m in a tio n . As a d e m o n s tra tio n  o f  h is  good w i l l ,  th e  
g o vern o r secu red  Tom Cobb a p a tro n ag e  jo b  c o d ify in g  s t a t e  
1aw s. 4
Brown s l y l y  s t r u c tu r e d  t h is  a rran g em en t t o  h is  e n t i r e  
s a t i s f a c t io n .  He in s is te d  t h a t  —  because Cobb’ s s e n io r i t y  
in  th e  p a r ty  "ran ked  th e  g o v ern o r"  —  th e  s e c r e ta r y  shou ld  
endorse h is  r e e le c t io n  b e fo re  he made any d e c la r a t io n  on
3 John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, A p r i l  2 8 , 1857;
O cto b er 1 4 , 1858; O c to b er 2 5 , 1868; November 14 , 1858;
December 2 8 , 1858; Thomas Reade R ootes Cobb t o  H o w ell Cobb, 
November 13 , 1858; James Jackson to  H ow ell Cobb, J u ly  14 , 
1858; John E. Ward t o  H o w ell Cobb, November 2 1 , 1858; R o b e rt  
E. M a r t in  t o  H ow ell Cobb, December 2 5 , 1858 , H o w ell Cobb
P ap ers .
4 John H. Lumpkin t o  H ow ell Cobb, O c to b er 2 5 , 1858;
November 14 , 1858; December 2 9 , 1858; March 1 5 , 1859; Thomas 
Reade R ootes Cobb to  H ow ell Cobb, November 1 3 , 1858; Joseph  
E. Brown t o  H ow ell Cobb, November 1 5 , 1858; H o w ell Cobb t o  
John B. Lam ar, A p r i l  6 , 185 9 , H ow ell Cobb P a p ers ; Joseph E. 
Brown to  John H. Lum pkin, Jan uary  5 , 1859; Joseph E. Brown 
to  Thomas Reade Rootes Cobb January  7 , 1859; Jan u ary  14 ,
1859; Joseph E. Brown t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  12 , 1859,
L e t t e r  Book, Brown P a p ers .
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Cobb’ s b e h a lf .  M o re o v e r, he c a r e f u l ly  a v o id e d  a c t u a l ly  
p le d g in g  h is  s u p p o rt f o r  Cobb’ s p r e s id e n t ia l  a m b it io n s .  
N e v e r th e le s s , he s t r o n g ly  im p lie d  t h a t  any movement by Cobb 
would be "met on h a lfw a y  g ro u n d ,"  and t h a t  he " s in c e r e ly  
[d e s ir e d ]  a  c o o p e ra t io n  w ith  you and yo u r f r i e n d s . " 5
To f u r t h e r  red u ce  th e  p o s s ib i l i t y  o f  a  change o f  mind 
by Lum pkin, Brown su g g ested  w ith  Cobb’ s a p p ro v a l,  t h a t  th e  
F i f t h  D i s t r i c t  le a d e r  seek r e e le c t io n  t o  h is  o ld  
c o n g re s s io n a l s e a t .  Rumors in  th e  o p p o s it io n  p re s s  soon had 
i t  t h a t  Cobb w ould  g e t  th e  p re s id e n c y , Brown th e  
g o v e rn o rs h ip , and Lumpkin A l f r e d  Iv e r s o n ’ s s e a t  in  th e  U n ite d  
S ta te s  S e n a te . Brow n’ s p u b lic  d e n ia ls  o f  t h is  d e a l ,  as w e ll  
as Cobb’ s p r iv a t e  in s is te n c e  t h a t  he c o u ld  n o t  a f f o r d  to  
become e n ta n g le d  in  a  s e n a to r ia l  c o n te s t  betw een D em o cra tic  
f a c t io n s  c a l l  th e s e  rum ors in to  d o u b t. Lumpkin h im s e lf  l a t e r  
sug gested  t h a t  th e  s e c r e ta r y  use th e  prom ise  o f  Iv e r s o n ’ s 
s e a t  as b a i t  to  draw  Brown in to  a more open s u p p o rt o f  Cobb’ s 
p r e s id e n t ia l  b id .  In d e e d , C o b b ites  s e r io u s ly  c o n s id e re d  
s e e k in g  Iv e r s o n ’ s s e a t  f o r  Cobb —  i f  h is  p r e s id e n t ia l  p la n s  
w ent a w ry .6
5 John H. Lumpkin t o  How ell Cobb, O c to b e r 2 5 , 1858; 
November 14 , 1858; December 2 9 , 1858; March 15 , 1859; Thomas 
Reade R ootes Cobb t o  H o w ell Cobb, November 1 3 , 1858; Joseph  
E. Brown t o  H ow ell Cobb, November 15 , 1858; H o w ell Cobb to  
John B. Lam ar, A p r i l  6 , 1859 , How ell Cobb P a p e rs ; Joseph E. 
Brown t o  John H. Lum pkin, January  5 , 1859; Joseph E. Brown 
t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  1 2 , 1859 , L e t t e r  Book, Brown P a p e rs .
6 Joseph E. Brown t o  How ell Cobb, F e b ru a ry  1 2 , 1859; 
Joseph E. Brown t o  John H. Lumpkin, A p r i l  13 , 185 9 , L e t t e r  
Book, Brown P a p ers ; James S p u llo c k  t o  John H. Lum pkin,
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N ot a l l  C o b b ite s  a llo w e d  t h e i r  l e a d e r ’ s hopes f o r  
c o o p e ra t io n  w ith  Brown to  o v e r r id e  t h e i r  fu n d am en ta l d is t r u s t  
o f  th e  g o v e rn o r . John E. Ward, p re p a r in g  t o  d e p a r t  f o r  h is  
d ip lo m a t ic  m is s io n  t o  C h in a , a d v is e d  Cobb t o  p la c e  no 
c o n fid e n c e  in  Brown. W h ile  conced ing  t h a t  " o p p o s it io n  [ t o  
him ] w ould be u s e le s s ,"  he s t i l l  exp re ssed  a b s o lu te  c e r t a in t y  
t h a t  Brown w ould never len d  h is  s u p p o rt  t o  Cobb’ s 
ad van cem en t.7
O th e rs , such as Judge James S p u llo c k , p a id  l i p  s e r v ic e  
t o  th e  Brown-Cobb a l l i a n c e ,  b u t a p p a r e n t ly  c o n tin u e d  t o  work 
f o r  Brown’ s d e f e a t .  S p u llo c k ’ s a c t i v i t i e s  proved
p a r t i c u l a r l y  em b arras s in g  because Cobb had s ec u red  Spul lo c k ’ s 
a p p o in tm e n t as U n ite d  S ta te s  m arshal f o r  G e o rg ia . He had 
done so on Lum pkin’ s a d v ic e  t h a t  h is  a p p o in tm e n t would s to p  
j u s t  th e s e  a c t i v i t i e s .  Lumpkin had p e r s o n a l ly  g u a ra n te ed  
Spul lo c k ’ s  good b e h a v io r  to  bo th  th e  g o v e rn o r and th e  
s e c r e ta r y .  When Brown re c e iv e d  re p o r ts  o f  S p u llo c k ’ s e f f o r t s  
t o  s e c u re  d e le g a t io n s  h o s t i le  t o  him  a t  th e  s t a t e  c o n v e n tio n ,  
he p ro m p tly  com pla ined  to  both  Lumpkin and Cobb. Lumpkin now 
a d v is e d  Cobb t o  remove th e  m arshal r a t h e r  th a n  je o p a r d iz e  
good r e la t io n s  w ith  th e  g o v e rn o r. A lth o u g h  S p u llo c k  d en ied
November 1 6 , 1859; John H. Lumpkin t o  H o w ell Cobb, March 15, 
1859; und ated  m a n u s c rip t; Thomas Reade R o otes  Cobb, Septem ber 
11 , 1859; H ow ell Cobb Papers; A t la n t a  S o u th e rn  C o n fe d e ra c y , 
c i t e d  in  A thens S o u th ern  Watchman, A p r i l  1 4 , 1859; May 12, 
1859; H orace  M ontgom ery, C ra c k e r P a r t ie s  (B a to n  Rouge.: 
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 5 0 ) ,  pp . 2 2 2 -2 2 3 .
7 John E. Ward t o  How ell Cobb, November 2 1 , 1858 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
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en g ag in g  in  any a n ti-B ro w n  a c t i v i t i e s ,  he once more p led g ed  
h is  a c c e p ta n c e  o f  th e  new a l l i a n c e  t o  keep h is  j o b . 8
D e s p ite  th e s e  e f f o r t s  by Cobb and Lum pkin, Brown had no 
in t e n t io n  o f  b e in g  f i r m ly  bound by any agreem ent —  e i t h e r  
s ta te d  o r  im p lie d  —  t h a t  he made w ith  th e  tw o . M o tiv a te d  
by a  d e s ir e  to  e l im in a te  t h r e a t s  t o  h is  r e e le c t io n ,  th e  
g o v e rn o r f e l t  few  qualms ab o u t b e t r a y in g  h is  new a l l i e s  i f  
such became n ecessary  t o  h is  own i n t e r e s t .  Even a f t e r  
im p ly in g  h is  s u p p o rt f o r  Cobb’ s p r e s id e n t ia l  b id ,  he u rged  
A le x a n d e r  H. S tephens " n o t t o  say  p o s i t i v e ly  t h a t  you w ould  
n o t a c c e p t th e  n o m in a tio n  o f  th e  C h a r le s to n  C o n ven tio n  i f  
te n d e r e d ."  Much, he a d v is e d , c o u ld  change w ith in  a  y e a r .  
When r e p o r ts  o f  h is  a n t i-C o b b  a c t i v i t i e s  o c c a s io n a lly  reached  
C o b b ite  e a r s ,  he c o o lly  d e n ie d  any w ro n g d o in g .9
W h ile  th e  wooing o f  Brown p ro g re s s e d , Cobb la b o re d  to  
in s u re  t h a t  th e  D em o cratic  s t a t e  g u b e r n a to r ia l  c o n v e n tio n  d id  
n o th in g  t o  weaken h is  p r e s id e n t ia l  chances. He m a in ly  
w o rr ie d  t h a t  "an e f f o r t  may be made . . .  t o  g iv e  a  tu r n  t o  
th in g s  t o  o p e ra te  upon th e  C h a r le s to n  c o n v e n t io n ."  He
8 Joseph E. Brown to  John H. Lum pkin, F eb ru ary  9 ,  1859; 
F e b ru a ry  2 1 ,  1859; Joseph E. Brown t o  H o w ell Cobb, F e b ru a ry  
12 , 1 85 9 , L e t t e r  Book, Brown P a p e rs ; John J . Lumpkin t o
H o w ell Cobb, F eb ru a ry  2 1 , 1859; John H. Lumpkin to  John B.
Lam ar, M arch 7 , 1859 , H ow ell Cobb P a p e rs .
9 Joseph H. Brown t o  A le x a n d e r  H. S teph ens , June 4 ,
1859; June 2 1 , 1859 , in  U l r ic h  B o n n e ll P h i l l i p s ,  e d . ,  The
C o rrespondence o f  R o b ert Toombs. A le x a n d e r  H. S te p h e n s . and 
H ow e!1 Cobb (W ash ing ton : G overnm ent P r in t in g  O f f ic e ,  1 9 1 3 ) ,  
pp. 4 4 4 -4 4 6 ;  Joseph E. Brown t o  John H. Lum pkin, A p r i l  13 , 
1859 , L e t t e r  Book, Brown P a p ers .
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e s p e c ia l ly  fe a r e d  a  p o t e n t ia l  a l l i a n c e  o f  Douglas Dem ocrats  
and a d v o ca tes  o f  re o p e n in g  th e  A f r ic a n  s la v e  t r a d e .  T h is  
"D ouglas —  s la v e  t r a d in g  —  a n t i  a d m in is t r a t io n  p a r ty "  would  
be d e d ic a te d  t o  th e  enactm ent o f  a r e s o lu t io n  e n d o rs in g  th e  
A fr ic a n  s la v e  t r a d e  as w e ll as b lo c k in g  th e  "usua l 
r e s o lu t io n ” e n d o rs in g  th e  Buchanan a d m in is t r a t io n .  He 
b e lie v e d  th e s e  groups had a t h r e e f o ld  purpo se: t o  e le v a te  
Stephen D o u g las ; t o  weaken th e  a d m in is t r a t io n ;  and t o  r u in  
h im s e l f .10
Cobb c l e a r l y  a p p re c ia te d  th e  d an g ers  in h e re n t  in  an 
u n f r ie n d ly  c o n v e n tio n . W h ile  he b e l ie v e d  i t  im p o rta n t to  
b lo c k  a r e s o lu t io n  fa v o r in g  th e  s la v e  t r a d e ,  he e s p e c ia l ly  
deemed a  pro -B uchanan  r e s o lu t io n  e s s e n t ia l  to  h is  
p r e s id e n t ia l  a m b it io n s . F a i lu r e  on t h i s  p o in t ,  he n o te d , 
w ould "have an e f f e c t  n o t  o n ly  in  G e o rg ia , b u t th ro u g h o u t th e  
U n io n ."  I f  he c o u ld  n o t c o n tro l h is  own s t a t e  p a r ty  on t h i s  
r e l a t i v e l y  m in o r p o in t ,  how c o u ld  he hope to  command th e  
n a t io n a l  D em o cracy .11
From W ash in g to n , th e  s e c r e ta r y  and h is  l ie u te n a n ts  
sou ght t o  b o ls t e r  p u b lic  s u p p o rt f o r  th e  Buchanan 
a d m in is t r a t io n .  In  C ongress, c o u s in  James Jackson o f fe r e d
10 H o w ell Cobb t o  John B. Lam ar, A p r i l  6 , 1859; May 2 3 , 
1859; James Jackson t o  H o w ell Cobb, May 3 0 , 1853; A. F . Owen 
to  H o w ell Cobb, June 9 , 1859, H o w ell Cobb P apers; A thens  
S o u th ern  B a n n e r. June 2 , 1859; M ontgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , 
pp. 2 2 4 -2 2 6 .
11 A th e n s , S o u th e rn  B anner. June 2 , 1859; How ell Cobb to  
John B. Lamar A p r i l  6 ,  1859; May 2 3 , 1859 , H ow ell Cobb
P ap ers .
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a c o h e re n t d e fe n s e  o f  a d m in is t r a t io n  p o l ic ie s  in  th e  fa c e  o f  
ongoing s e c t io n a l  c r i s i s .  Cobb a lm o s t c e r t a i n ly  h e lp ed  mold 
h is  arg u m en ts . Em phasizing  th e  theme o f  law  and o rd e r  w hich  
had become so im p o r ta n t to  Cobb as e x t r e m is ts  acro s s  th e  
c o u n try  espoused dangerous " h ig h e r  law" d o c t r in e s ,  Jackson  
warned t h a t  " t h is  law  o f  C onscience . . .  i s  a  crown o f  
a b s o lu te  s o v e r e ig n ty  p la c e d  upon th e  brow o f  e v e ry  man." 
R e co g n iz in g  t h a t  such an id e a  " in v o lv e s  a r e p u d ia t io n  o f  . . .  
c i v i l i z e d  s o c ie t y ,"  he defended th e  a d m in is t r a t io n  as a 
b u lw a rk  a g a in s t  ap p ro ach in g  chaos. James Buchanan and h is  
c a b in e t  had assumed t h is  p o s it io n  th ro u g h  an unw avering  
commitment t o  th e  en fo rc e m e n t o f  a l l  law s . They had endorsed  
th e  Lecompton C o n s t i tu t io n  because i t  m et a l l  th e  
re q u ire m e n ts  o f  th e  n a t io n a l C o n s t itu t io n  and e x is t in g  law . 
They had f r u s t r a t e d  e f f o r t s  t o  r e v iv e  th e  A f r ic a n  s la v e  t ra d e  
f o r  th e  same re a s o n . I t  now r e s te d , he c o n c lu d e d , "on th e  
m oral fo r c e  o f  p u b lic  o p in io n "  to  save  "o u r f r e e  
i n s t i t u t io n s "  by r a l l y i n g  t o  th e  p r e s id e n t ’ s s u p p o r t .12
In  s e e k in g  t o  a v e r t  th e  p o t e n t ia l  d is a s t e r  o f  an 
u n f r ie n d ly  c o n v e n tio n , C o b b ite s  even a p p e a le d  t o  S tephens and 
R o b e rt Toombs f o r  s u p p o rt. G overnor Brown le n t  h is  
a s s is ta n c e  t o  th e s e  e f f o r t s  —  a f t e r  Cobb made a f l y i n g  t r i p  
t o  G e o rg ia  f o r  d i r e c t  c o n s u lta t io n s  w ith  h is  e r s t w h i le  a l l y .  
C o b b ite  p le a s  f o r  j u s t i c e  to  an a d m in is t r a t io n  w ith  a  s tro n g
12 Speech o f  th e  H o norab le  James Jac kso n , F e b ru a ry  10, 
1859 , in  M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . March 3 , 1859 .
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p ro -s o u th e rn  re c o rd  u l t im a t e ly  e x e r te d  le s s  in f lu e n c e  on th e  
two fo rm e r Whigs —  o r  on Brown —  th a n  d id  a  d e s ir e  to  
m a in ta in  harmony w ith in  D e m o c ra tic  ranks f o r  th e  upcoming 
s t a t e  e le c t io n s .  A l l  t h r e e  agreed  t h a t  "a v e ry  g e n e ra l 
in d o rsem en t [ s ic ]  o f  th e  n a t io n a l  a d m in is t r a t io n  i s  a l l  t h a t  
co u ld  be exp ec ted  in  G e o rg ia , and t h a t  much . . .  i t  [ i s ]  th e  
d u ty  o f  th e  c o n ven tio n  to  g i v e . " 13
C o b b ite  e f f o r t s  p a id  o f f .  When th e  c o n v e n tio n  m et, i t  
d id  a l l  t h a t  Cobb re a s o n a b ly  c o u ld  have e x p e c te d . C o n ven tio n  
m anagers in tro d u c e d  th r e e  r e s o lu t io n s .  The f i r s t  r e a f f ir m e d  
th e  G e o rg ia  Dem ocracy’ s s u p p o rt f o r  th e  C in c in n a t i  P la t fo rm  
o f  1856; th e  second, t e p id ly  endorsed th e  Buchanan 
a d m in is t r a t io n ;  and th e  t h i r d ,  c a l le d  f o r  Brown’ s 
re n o m in a tio n  by a c c la m a tio n . W h ile  d e le g a te s  ad o p ted  th e  
f i r s t  and t h i r d  r e s o lu t io n s  w ith o u t  o p p o s it io n , e le m e n ts  o f  
th e  "D ouglas —  s la v e  t r a d in g  —  a n t ia d m in is t r a t io n  p a r t y ” 
t h a t  Cobb had fe a re d  so u g h t t o  b lo c k  th e  second r e s o lu t io n .  
An im passioned  r e c i t a t io n  o f  P re s id e n t  Buchanan’ s c a r e e r -  
long  re c o rd  o f  s u p p o rt f o r  th e  S o u th ’ s v i t a l  in t e r e s t s  by 
H enry R. Jackson , how ever, h e lp ed  d e fe a t  t h i s  movement. The
13 John A. Cobb t o  John B. Lamar, May 5 , 185 9 ; May 8 , 
1859; James Jackson to  H o w ell Cobb, May 3 0 , 1859 , H o w ell Cobb 
P a p ers ; Joseph E. Brown t o  H ow ell Cobb, June 4 ,  1859 , in
P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S tep h en s . and Cobb, pp. 
4 4 4 -4 4 5 .
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c o n v e n tio n  th e n  ado pted  th e  second r e s o lu t io n  by a  v o te  o f  
3 7 4 -3 4 .14
Cobb g re e te d  th e s e  r e s u l t s  w ith  o b v io u s  r e l i e f  —  
d e s p ite  c h a rg es  by th e  o p p o s it io n  p ress  t h a t  th e  c o n v e n tio n  
had damned Buchanan " w ith  f a i n t  p r a is e ."  A lth o u g h  he and 
o th e r  C o b b ite s  groused t h a t  th e  second r e s o lu t io n  sh o u ld  have  
been more "em phatic" in  p r a is in g  th e  a d m in is t r a t io n ,  he 
conceded t h a t  th e  c o n v e n tio n  had done enough t o  m eet h is  most 
p re s s in g  needs. The S o u th ern  Banner mocked th e  o p p o s it io n  
c la im s  t h a t  th e  c o n v e n tio n  had p a r t i a l l y  condemned th e  
p r e s id e n t .  C o b b ite s , i t  ro a re d  w ith  more s a t i s f a c t io n  th a n  
Cobb f e l t ,  had "passed [ t h e  r e s o lu t io n ]  j u s t  as th e y  w anted  
i t . " 15
W ith  developm ents in  G e o rg ia  a p p e a rin g  fa v o r a b le  to  h is  
ch an ces , Cobb s t i l l  f r e t t e d  o v e r l in g e r in g  s u p p o rt f o r  
S tephen A . D ouglas among e le m e n ts  o f  th e  s t a t e  Democracy. 
M ost t r o u b l in g ,  S tephens p e r s is te d  in  h is  advocacy f o r  th e  
I l l i n o i s  s e n a to r .  C o b b ite s  w o rr ie d  t h a t  S tephens would use 
h is  p o s it io n  to  f r u s t r a t e  t h e i r  le a d e r ’ s e f f o r t s  t o  c o n tro l  
th e  G e o rg ia  D em ocracy.16
14 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . June 2 1 , 1859; 
M ontgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , pp. 2 2 5 -2 2 6 .
15 A then s S o u th ern  Watchman, June 2 8 , 1859; J u ly  7 , 
1859; A th en s  S outh ern  B a n n e r. J u ly  7 , 1859; H o w ell Cobb to  
John B. Lam ar, June 2 1 , 1859; O l iv e r  H. P r in c e  t o  John B. 
Lam ar, J u ly  9 , 1859 , H o w ell Cobb P a p ers .
16 Thomas Reade R ootes Cobb t o  H ow ell Cobb, November 13 , 
1858; A ugust 2 4 , 1859; John H. Lumpkin t o  John B. Lam ar, 
March 7 , 1859; H ow ell Cobb to  John B. Lam ar, A p r i l  6 , 1859;
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Even b e fo re  th e  D e m o cra tic  g u b e r n a to r ia l  c o n v e n tio n  
assem bled in  th e  s p r in g  o f  1859 , S teph ens em erged as  a  
s i g n i f i c a n t  t h r e a t  t o  Cobb’ s advancem ent. Rumors c i r c u la t e d  
t h a t  he in te n d e d  a p r e s id e n t ia l  b id  o f  h is  own. By M arch , 
Lumpkin warned John Lamar t h a t  "we a r e  t o  have a  c o n te s t  in  
t h is  s t a t e ,  betw een th e  f r ie n d s  o f  Gov. Cobb, and M r. 
S tep h en s , f o r  th e  p r e s id e n t ia l  n o m in a tio n  in  1 8 6 0 ."  Lumpkin 
in s is te d  t h a t  C o b b ite s  m ust p re p a re  f o r  t h i s  e v e n t u a l i t y  "and  
a c t  in  c o n c e r t  t o  p re v e n t  [Cobb] b e in g  o v e rth ro w n  in  h is  own 
s t a t e . 1,17
A lth o u g h  S tephens r e g u la r ly  d en ied  t h a t  he possessed any 
p r e s id e n t ia l  a m b it io n s , Cobb d id  n o t b e l ie v e  h im . S tep h en s , 
he c o n fid e d  t o  Lam ar, a n t ic ip a te d  a “h o t c o n te s t  among 
s o u th e rn  men f o r  th e  n o m in a tio n "  and a d e a d lo c k  on th e  f lo o r  
o f  th e  C h a r le s to n  c o n v e n tio n . Should such p ro v e  th e  c a s e , 
S tephens e x p e c te d  th e  c o n v e n tio n  t o  tu r n  t o  a  “new m an." He 
h a rd ly  c o u ld  have f o r g o t te n  t h a t  bo th  James K. P o lk  and 
F r a n k lin  P ie r c e  had been d a rkh o rse  c a n d id a te s . Cobb charged  
t h a t  h is  r i v a l  now hoped t o  become one o f  th e s e  “L ig h tn in g  
C a n d id a te s ” who w a ite d  “f o r  th e  n o m in a tio n  t o  s t r i k e  them  
l i k e  l ig h t n in g  —  when i t  is  le a s t  e x p e c te d ."  Even i f  
s in c e r e  in  h is  a s s e r t io n s  re g a rd in g  th e  p re s id e n c y , how ever, 
Cobb and h is  l ie u te n a n t s  s t i l l  w o rr ie d  t h a t  S tephens m ig h t
May 2 3 , 1859 , H o w ell Cobb P ap ers .
17 John H. Lumpkin to  John B. Lam ar, M arch 7 , 1859;
H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, A p r i l  6 ,  1859; May 2 3 , 1859 , 
H ow ell Cobb P a p e rs .
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employ a p o s s ib le  p r e s id e n t ia l  ra c e  as a weapon t o  weaken him  
in  G e o rg ia  and th u s  b e n e f i t  D o u g la s .18
D e s p ite  h is  a n a ly s is  o f  S tep h en s ’ in t e n t io n s ,  Cobb 
sought t o  d is s u a d e  him fro m  a d h e rin g  t o  D o u g las . D o u g las , 
he in s is te d ,  " is  now o u t o f  th e  way. H is  s t r e n g th  is  gone 
even a t  th e  N o r th ."  He in fo rm ed  S tephens t h a t  unnamed 
Douglas l o y a l i s t s  p r iv a t e ly  had co n fessed  t h a t  sound p a r ty  
p o lic y  re q u ire d  th e  n o m in a tio n  o f  "a S o u th ern  man" a t  
C h a r le s to n . P r e d ic t in g  t h a t  th e  R e p u b lic a n s  w ould nom inate  
W ill ia m  H. Seward o f  New Y ork in  1860 , he b e lie v e d  th e  
c o u n try  c o u ld  o n ly  be saved fro m  r u in  i f  th e  D em o cra tic  
c o n v e n tio n  a t  C h a r le s to n  "make a n o m in a tio n  t h a t  w i l l  s e c u re  
e v e ry  s o u th e rn  S ta te  and w i l l  a t  th e  same t im e  be 
s u f f i c i e n t l y  a c c e p ta b le  t o  th e  N o rth e rn  Democracy t o  s e c u re  
th e  sou ndest o f  th e  N o rth e rn  s t a t e s . ” A lth o u g h  Cobb 
r e f r a in e d  fro m  s a y in g  so , he c le a r ly  b e l ie v e d  h im s e lf  th e  
embodiment o f  t h a t  nom inee. S tep h en s , how ever, rem ained  
u n c o n v in c e d .19
Cobb’ s f a i l u r e  w ith  S tephens n o tw ith s ta n d in g , C o b b ite s  
s t i l l  b e l ie v e d  t h a t  Toombs m ig h t be won o v e r  —  i f  he c o u ld  
be s e p a ra te d  fro m  S te p h e n s ’ in f lu e n c e .  F o r h is  p a r t ,  Toombs
18 Thomas E. S c h o t t ,  A le x a n d e r S tephens o f  G e o rg ia . 
A B iograp hy  (B a to n  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i t y  P re s s ,  
1 9 8 8 ), pp. 2 5 6 -2 5 7 , 266 ; H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, A p r i l  
6 , 1859 , H ow ell Cobb P a p ers .
19 H ow ell Cobb to  A le x a n d e r H. S tep h en s , November 14, 
1859 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs, S te p h e n s . and 
Cobb, pp. 4 4 8 -4 4 9 .
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a t  l e a s t  appeared  t o  p la y  th e  h y p o c r ite .  In  a  p r iv a t e  
m eetin g  w ith  Tom Cobb, he f o r c e f u l l y  avowed b o th  h is  and 
S te p h e n s ’ s u p p o rt f o r  Cobb’ s p r e s id e n t ia l  a m b it io n s . He 
d e c la re d  h is  b e l i e f  t h a t  f a i l u r e  by th e  G e o rg ia  Democracy to  
send a Cobb d e le g a t io n  t o  th e  D em o cra tic  n a t io n a l  c o n v e n tio n  
in  C h a r le s to n  would "be unworthy o f  th e  s t a t e . " 20
Y e t Toombs p r iv a t e ly  denounced Buchanan and h is  c a b in e t  
as “ ra b id  and im b e c ile "  and spoke o f te n  o f  h is  d e s ir e  to  see  
S e n a to r  R o b e rt H u n te r o f  V i r g in ia  re c e iv e  th e  D e m o cra tic  
n o m in a tio n . He a ls o  urged Stephens n o t t o  remove h im s e lf  
fro m  p r e s id e n t ia l  c o n s id e r a t io n . W h ile  d o u b tfu l t h a t  Douglas  
possessed ad eq u ate  s tre n g th  to  c la im  th e  D em o cra tic  
n o m in a tio n  f o r  h im s e lf ,  Toombs f e l t  su re  t h a t  th e  I l l i n o i s  
s e n a to r  c o u ld  nom inate  any o th e r  man he ch o se . A t  th e  
moment, he seemed in c l in e d  t o  endorse h is  G e o rg ia  s u p p o r te r .  
C iv ic  d u ty , he a rg u e d , re q u ire d  Stephens t o  a c c e p t th e  
n o m in a tio n  i f  o f f e r e d .  Unaware o f  Toombs’ r e a l  f e e l in g s ,  
b r o th e r  Tom p ra is e d  him  as "cand id  & s in c e r e ." 21
Newspapers fa v o r a b le  to  Douglas and h o s t i le  t o  th e  Cobb- 
Brown a x is  a ls o  proved  t r o u b l in g .  A lth o u g h  s e v e ra l o rgans  
in  G e o rg ia  fa v o re d  D o ug las ’ s ta n c e , th e  A ugusta  
C o n s ti t u t i o n a l i  s t  p ro ve d  th e  m ost a g g r e s s iv e .
20 Thomas Reade Rootes Cobb t o  H ow ell Cobb, A ugust 2 4 , 
185 9 , H ow ell Cobb P a p e rs .
21 R o b e rt Toombs t o  Thomas W. Thomas, December 4 , 1859; 
R o b e rt Toombs to  A le x a n d e r H. S tep h en s , December 2 6 , 1859; 
J an u ary  11, 1860 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. 
S te p h e n s , and Cobb, pp. 4 4 9 -4 5 2 , 4 5 5 -4 5 6 .
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C o n s t i t u t io n a l i s t  e d i t o r  James G ard n er had been a c a n d id a te  
f o r  th e  D e m o c ra tic  g u b e r n a to r ia l  n o m in a tio n  in  1857 . Cobb’ s  
f i r m  s u p p o rt f o r  Lumpkin and Brow n’ s unexpected  n o m in a tio n  
had l e f t  th e  e d i t o r  h o s t i l e  t o  a l l  t h r e e .  By May, 1859, Cobb 
con c lu ded  t h a t  G ardner must be d is c ip l in e d .  T u rn in g  to  James 
Sm ythe, fo rm e r  e d i t o r  o f  th e  A ugusta  R e p u b lic . th e  s e c r e ta ry  
urged t h a t  an a d m in is t r a t io n  o rgan  be e s ta b lis h e d  in  th e  
c i t y .  Smythe conceded t h i s  s te p  m ig h t p ro v e  n e c e s s a ry , b u t  
sug gested  th e  p r o p r ie ty  o f  f i r s t  w arn in g  G ard n er about l i k e l y  
consequences o f  h is  h o s t i l i t y .  I f  t h i s  ap p ea l f a i l e d ,  he 
a d v is e d  t h a t  Cobb and h is  f r ie n d s  s t r i k e  back h a rd . "The
e f f o r t  has been made and is  now m a k in g ,"  he w arned, " to
co u n te rm i ne yo u . ”22
Smythe moved p ro m p tly  t o  im p lem en t t h i s  s t r a te g y ,  b u t  
a f t e r  two c o n v e rs a t io n s  w ith  G ardner he r e lu c t a n t ly  a d m itte d  
t h a t  " a l l  i s  l o s t ,  so f a r  as h is  p ap er is  c o n c e rn e d ."  He had 
prom ised th e  d is s id e n t  e d i t o r  th e  g o v e rn o r ’ s n o m in a tio n  two  
y e a rs  hence and warned t h a t  th e  Cobb-Brown fo r c e s  in te n d e d  
t o  e s t a b l is h  a  r i v a l  p re s s  pend ing  a change in
C o n s t i t u t io n a l i s t  e d i t o r i a l  p o l ic y .  G ardner r e je c te d  both  
th e  o f f e r  and th e  w a rn in g . Smythe co n c lu d ed  t h a t  " th e  o n ly  
hope in  t h i s  s e c t io n  is  th e  e s ta b lis h m e n t o f  an
22 M ontgom ery, C ra c k e r  P a r t i e s , pp. 2 1 8 , 2 2 3 -2 2 4 ; James 
Smythe to  H o w ell Cobb, May 2 9 , 185 9 , H o w ell Cobb P apers .
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a d m in is t r a t io n  o rg a n . The sooner t h i s  can be done th e  b e t t e r  
i t  wi 11 b e .1,23
T a k in g  h is  own a d v ic e ,  Smythe im m e d ia te ly  began r a is in g  
fu n d s  f o r  th e  new p a p e r . W ith in  a  few  weeks he had re c e iv e d  
p le d g e s  fro m  Cobb, H enry R. Jackso n , and o th e r s  t o t a l i n g  
$ 2 ,0 0 0 .  He e n t h u s ia s t ic a l ly  p led g ed  Cobb " th e  most c o r d ia l  
and e f f e c t i v e  s u p p o rt in  my p o w e r."  A lm ost as  q u ic k ly  as th e  
v e n tu re  had begun, how ever, i t  end ed . G a rd n e r, s e e k in g  to  
rob th e  movement a g a in s t  him  o f  momentum, a b r u p t ly  endorsed  
Brown’ s re n o m in a tio n . A lth o u g h  th e  e d i t o r  re fu s e d  to  abandon  
h is  s u p p o rt f o r  D o u g las , th e  C o b b ite s  a p p a r e n t ly  v iew ed h is  
endorsem ent o f  Brown as a  s u f f i c i e n t  to k e n  o f  s u rre n d e r  and 
abandoned th e  e f f o r t . 24
In  an e f f o r t  t o  underm ine a tte m p ts  by S tephens and a  
h a n d fu l o f  new spapers t o  r e h a b i l i t a t e  D ouglas w ith  G e o rg ia  
v o te r s ,  e d i t o r s  f r i e n d ly  t o  Cobb m a in ta in e d  a s tream  o f  
c r i t i c i s m  aim ed a t  th e  " L i t t l e  G ia n t ."  These a t ta c k s  proved  
s u c c e s s fu l in  m a in ta in in g  th e  g e n e ra l f e e l in g  t h a t  D ouglas  
had b e tra y e d  th e  South  d u r in g  th e  Lecompton C r is is  and
23 James Smythe t o  H ow ell Cobb, June 3 ,  1859 , H o w ell 
Cobb P ap ers .
24 James Smythe to  H o w ell Cobb, J u ly  19 , 1859 , i b i d . : 
A ugusta C o n s t i t u t io n a l i s t . June 18 , 1859; J u ly  30 , 1859:
M ontgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , pp. 2 2 3 -2 2 4 .
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a f te r w a r d s ,  b u t th e y  had no im p act on th e  h a rd -c o re  Douglas  
s u p p o rte rs  le d  by S te p h e n s .25
Y e t th e  p e rs is te n c e  o f  any p ro -D o u g la s  s e n tim e n ts  in  th e  
South d ro ve  C o b b ite s  t o  d is t r a c t io n .  When Cobb spoke o f  
p re s e rv in g  th e  D e m o cra tic  p a r t y ,  b r o th e r  Tom demanded t o  know 
i f  " i t  i s  w o rth  s a v in g .” He c o u ld  see no reason  t o  p re s e rv e  
"a p a r ty  t h a t  rew ards t r a i t o r s  & tu r n s  i t s  back on t r u e  men, 
whose p re s s e s  lau d  D ouglas . . .  and abuse even a t  th e  South  
M r. Buchanan and h is  a d m in is t r a t io n ! "  O b serv in g  t h a t  “th e  
South has been f a i t h l e s s  t o  e v e ry  N o rth e rn  man who has  
s a c r i f ic e d  h im s e lf  a t  home . . .  in  p r o t e c t io n  o f  S ou th ern  
R ig h ts ,"  he c o u ld  o n ly  m arvel t h a t  “a l l  N o rth e rn  Dem ocrats  
do n o t fo l lo w  Douglas and k ic k  and c u f f  th e  South  a w h ile ,  in  
o rd e r  to  r a is e  a p a r ty  t h e r e . ” H a p p ily  f o r  th e  C o b b ite s , no 
b ro a d ly  based p o p u la r  s u p p o rt f o r  D o ug las  emerged in  th e  
S o u th . By O c to b e r , 185 9 , Mary Ann c o n f id e n t ly  p r e d ic te d  
t h a t  "D ouglass [ s ic ]  . . .  i s  a dead cock in  th e  p i t . ”26
On one p o in t  a t  l e a s t ,  Cobb had no need f o r  w o rry . When 
rum ors began t o  c i r c u l a t e  t h a t  Buchanan m eant t o  r e t r a c t  h is  
one te rm  p le d g e  and seek r e e le c t io n  in  186 0 , th e  p re s id e n t
25 A thens S o u th ern  B an n er. F e b ru a ry  4 ,  1858; June 2 4 , 
1858; J u ly  2 9 , 1858; Septem ber 2 , 1858 ; Septem ber 9 , 1858; 
Septem ber 1 6 , 1858; Septem ber 3 0 , 1858 ; O c to b e r 2 1 , 1858; 
J an u ary  6 , 1860; March 2 2 , 1860; M i l l e d a e v i l i e  F e d e ra l U n io n . 
Jan u ary  19 , 1858; M arch 1 6 , 1858; A ugust 3 , 1858; Septem ber 
1 4 ,1 8 5 8 ; Septem ber 2 8 , 1858; O c to b er 1 9 , 1858; May 3 1 , 1859; 
A p r i l  17 , 1860; May 2 2 , 1860.
26 Thomas Reade R ootes Cobb t o  H o w ell Cobb, J u ly  10, 
1859; Septem ber 11 , 1859; Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, 
O cto b er 2 , 1859 , H ow ell Cobb P ap ers .
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moved p ro m p tly  t o  sq u e lch  them . W h ile  acknow ledg ing  t h a t  he 
co u ld  n o t hope t o  s i le n c e  a l l  wagging to n g u es , he in s t r u c te d  
Cobb to  d r a f t  a s ta te m e n t f o r  th e  p re s s  f l a t l y  r e p u d ia t in g  
th e  r e p o r ts .  "You may s a y , ” he t o ld  h is  f in a n c e  m in is t e r ,  
" th a t  under no c irc u m s ta n c e s  would I  a g a in  con sen t t o  become 
a  c a n d id a te ." 27
I I
In te n s e  e f f o r t s  to  c o n tr o l  G e o rg ia ’ s d e le g a t io n  t o  th e  
1860 D em o cra tic  n a t io n a l c o n v e n tio n  sch edu led  f o r  C h a r le s to n  
began in  th e  summer o f  1 8 5 9 . W ith  a  m a jo r ity  o f  s t a t e  
r e p r e s e n ta t iv e s  in  th e  l e g is la t u r e  f r i e n d ly  t o  Cobb’ s 
a s p ir a t io n s ,  th e  C o b b ite s  fa v o re d  an e a r ly  s t a t e  c o n v e n tio n  
t o  s e le c t  th e  s t a t e ’ s d e le g a t io n  t o  C h a r le s to n . A n ti-C o b b  
men p r e fe r r e d  a l a t e r  c o n v e n tio n ; one t h a t  d id  n o t assem ble  
u n t i l  th e  fo l lo w in g  s p r in g . In  November, a  D em o cra tic  caucus  
in  th e  s t a t e  le g is la t u r e  c a l le d  f o r  a c o n v e n tio n  t o  m eet in  
M i l le d g e v i l l e  on December 8 , 1 8 5 9 .28
A lth o u g h  t h is  c a l l  by th e  caucus conform ed t o  s t a t e  
p a r ty  p r a c t ic e ,  a n t i-C o b b  fo r c e s  p ro te s te d  t h a t  th e r e  would  
n o t be s u f f i c i e n t  t im e  f o r  th e  p eo p le  t o  e le c t  d e le g a te s .
— James Buchanan to  H o w ell Cobb, J u ly  2 3 , 1859 , i b i d .
28 Montgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , pp . 2 3 6 -2 3 7 ; S c h o tt ,  
A le x a n d e r H. S te p h e n s , pp. 2 7 7 -2 7 9 ; James M. S p u llo c k  t o  John 
H. Lum pkin, November 16, 1859; John H. Lumpkin t o  H ow ell 
Cobb, undated  m a n u s c rip t; November 18 , 1859, H ow ell Cobb
P apers ; Thomas Reade R ootes Cobb to  D av id  C. B arrow , November 
1 7 , 1859 , D av id  C. Barrow P a p e rs , F e l ix  H a r g r e t t  R are  Book 
and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th e n s , 
G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  Barrow P a p e rs ) .
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They in s is te d  t h a t  a  s p r in g  c o n v e n tio n  to  be summoned by th e  
e x e c u t iv e  com m ittee  c re a te d  by th e  l a s t  s t a t e  c o n v e n tio n  
em bodied th e  le g i t im a t e  v o ic e  o f  th e  G e o rg ia  Dem ocracy. They 
f u r t h e r  contended t h a t  a d e le g a t io n  s e le c te d  in  such c lo s e  
p r o x im ity  t o  th e  C h a r le s to n  c o n v e n tio n  w ould come f r e s h  fro m  
th e  p eo p le  and b e t t e r  re p re s e n t  t h e i r  w i l l  in  r e l a t i o n  t o  th e  
n a t io n a l  p o l i t i c a l  s c e n e .29
C o b b ite s  c o u n te re d  t h a t  th e  e x e c u t iv e  com m ittee  had been 
c re a te d  t o  o v e rs e e  p a r ty  in t e r e s t s  d u r in g  th e  l a s t  
g u b e r n a to r ia l  c o n te s t .  I t s  a u t h o r i t y  t o  speak f o r  th e  s t a t e  
p a r ty  had ceased w ith  th e  e le c t io n .  They p ro te s te d  t h a t  a 
s p r in g  c o n v e n tio n  —  com ing d u r in g  p la n t in g  season and a t  a  
t im e  when fo r ty -o n e  S u p e r io r  C o u rts  were in  s e s s io n  —  would  
re n d e r i t  d i f f i c u l t  f o r  many lo y a l Dem ocrats t o  a t te n d .  The 
i n a b i l i t y  o f  “th e  p e o p le "  t o  a t te n d ,  th e y  w arn ed , w ould le a v e  
c o n tr o l  o f  th e  assem bly t o  th e  p o l i t i c a l  " w i r e - p u l le r s "  who 
had n o th in g  e ls e  t o  do . A few  a n ti-C o b b  men even conceded  
th e  le g it im a c y  o f  th e s e  a rg u m en ts . W h ile  m ost D e m o cra tic  
newspapers in  th e  s t a t e  u rged  a p e a c e fu l s o lu t io n  t o  t h is  
d is p u te  f o r  th e  sake  o f  p a r ty  harmony, p ro  and a n ti-C o b b
29 Montgom ery, C ra c k e r  P a r t i e s , pp. 2 3 6 -2 3 7 ; S c h o t t ,  
A le x a n d e r H. S te p h e n s , pp . 2 7 7 -2 7 9 ; M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l 
U n io n . November 1 , 1859; November 2 9 , 1859 ; December 2 0 ,
1859; F eb ru ary  7 , 1860; F e b ru a ry  14 , 1860; March 6 , 1860;
March 13, 1860; A ugusta C o n s t i t u t io n a l i s t . c i t e d  in  A thens  
S o u th ern  B anner. F e b ru a ry  2 , 1860; Savannah E x p re s s , c i t e d  
in  M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . Feb ru ary  7 , 1860; Columbus 
T im e s . c i t e d  in  M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . F e b ru a ry  2 1 ,
1860 .
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organs p e r s is te d  in  d e fe n d in g  t h e i r  p o s it io n s  and c r i t i c i z i n g  
t h e i r  o p p o n e n ts .30
The December c o n v e n tio n  assem bled as s c h e d u le d . As had 
been t r u e  in  th e  p a s t ,  m ost o f  th e  d e le g a te s  in  a tte n d a n c e  
came fro m  th e  l e g i s l a t u r e .  D e le g a tio n s  fro m  s e v e n ty - th r e e  
c o u n tie s  p a r t ic ip a t e d ,  b u t th e  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  some tw e n ty  
c o u n tie s  d e c lin e d  t o  ta k e  p a r t .  A lth o u g h  th e  non­
p a r t ic ip a n t s  came m a in ly  fro m  c o u n tie s  w ith  a  s tro n g  S o u th ern  
R ig h ts  background , C o b b ite s  h a p p ily  n o ted  t h a t  th e y  
m a n ife s te d  no o v e r t  h o s t i l i t y  t o  Cobb’ s p r e s id e n t ia l  
a s p ir a t io n s .  The c o n v e n tio n  ado pted  r e s o lu t io n s  p r a is in g  
both  P re s id e n t  Buchanan and h is  t r e a s u r y  s e c r e ta r y .  The  
d e le g a te s  th e n  a p p o in te d  a d e le g a t io n  t o  a t te n d  th e  
C h a r le s to n  c o n v e n tio n  w ith  in s t r u c t io n s  t o  c a s t  th e  s t a t e ’ s 
v o te s  f o r  Cobb’ s p r e s id e n t ia l  n o m in a tio n .31
The a n t i-C o b b  men c o n s is te n t ly  had denounced th e  
December m eetin g  as a  p l o t  by th e  Cobbocracy t o  usurp  th e
30 M ontgom ery, C ra c k e r  P a r t i e s , pp . 2 3 6 -2 3 7 ; S c h o tt ,  
A le x a n d e r H. S te p h e n s . pp . 2 7 7 -2 7 9 ; M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l  
U n io n . November 1 , 1859 ; November 2 9 , 1859; December 2 0 ,
1859; F e b ru a ry  7 , 186 0 ; F e b ru a ry  14 , 1860; M arch 6 ,  1860;
March 13 , 1860; A u gusta  C o n s t i t u t io n a l i s t . c i t e d  in  A thens  
S o uth ern  B an n er. F e b ru a ry  2 ,  1860; Savannah E x p re s s , c i t e d  
in  M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . F e b ru a ry  7 , 1860; Columbus 
T im es , c i t e d  in  M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . F e b ru a ry  2 1 ,  
1860; H e rs c h e l V . Johnson to  A . E. Cochran and James M. 
S p u llo c k , December 3 ,  18 5 9 , H e rs c h e l V . Johnson P a p e rs ,
S p e c ia l C o l le c t io n s  L ib r a r y ,  Duke U n iv e r s i t y  ( H e r e a f t e r :  HVJ, 
DU ).
31 M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . December 1 3 , 1859; 
W ill ia m  G. D elony t o  H o w e ll Cobb, December 8 , 185 9 , H o w ell 
Cobb P a p e rs .
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s t a t e  p a r t y ’ s endorsem ent by su p p re s s in g  th e  v o ic e  o f  th e  
p e o p le . The s t a t e  e x e c u t iv e  co m m ittee , a c t in g  on 
in s t r u c t io n s  fro m  G overnor Brown, c a l le d  f o r  a c o n v e n tio n  to  
m eet on March 14 , 1860 . Brown, who had won r e e le c t io n  e a s i ly  
th e  p re c e d in g  f a l l ,  no lo n g e r  w o rr ie d  ab o u t a  C o b b ite  
c h a lle n g e . He now m a n ife s te d  no h e s i t a t io n  a t  s ta b b in g  in  
th e  back men f o r  whom he had r e c e n t ly  p ro fe s s e d  th e  w arm est 
p o l i t i c a l  f r i e n d s h ip .32
A t t h i s  p o in t ,  Brown reasoned t h a t  an a l l i a n c e  w ith  
Stephens had more t o  o f f e r .  A lth o u g h  Stephens had r e c e n t ly  
r e t i r e d  fro m  Congress and in s is te d  t h a t  he had f in is h e d  w ith  
p o l i t i c s ,  Brown —  l i k e  Cobb —  d id  n o t b e l ie v e  h is  
p r o te s ta t io n s  ab o u t n o t d e s ir in g  th e  p re s id e n c y . H aving  
a lre a d y  done e v e ry th in g  p o s s ib le  t o  w reck Cobb’ s p r e s id e n t ia l  
chances, Brown a p p e a le d  t o  S te p h e n s ’ v a n ity  by a s k in g  him how 
b e s t t o  p re s e rv e  harmony w it h in  th e  s t a t e  p a r t y .  No doubt 
e x p e c tin g  some e x p re s s io n  o f  s a t is f a c t io n  t h a t  th e  l i k e l y  
d e s tr u c t io n  o f  Cobb’ s hopes had im proved S tep h en s ’ own 
chances in  C h a r le s to n , th e  g o v ern o r p ro b a b ly  found th e  
r e t i r e d  congressm an’ s r e p ly  s u r p r is in g .  P a r ty  u n i t y ,  he 
arg u ed , rem ained  a b s o lu te ly  e s s e n t ia l .  The March c o n v e n tio n  
sho u ld  r a t i f y  th e  work o f  th e  December m eetin g  and go home. 
Brown prom ised  t o  work to w a rd  t h i s  end p ro v id e d  th e  Cobb men
32 S c h o t t ,  A le x a n d e r H. S te p h e n s . pp. 2 7 7 -2 8 8 ; A ugusta  
C o n s t i t u t io n a l i s t . c i t e d  in  A thens S o uth ern  B anner. F e b ru a ry
2 , 1860; Savannah E x p re s s , c i t e d  in  M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l 
U n io n . F e b ru a ry  7 , 1860; Columbus T im e s . c i t e d  in
M i l le d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . F e b ru a ry  2 1 , 1860 .
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" w i l l  u n i te  in  th e  c o n v e n tio n  in  M a rc h ."  C o b b ite s , how ever, 
had a lr e a d y  le a rn e d  th e  v a lu e  o f  Brown’ s p ro m is e s .33
The c a l l  f o r  a March c o n v e n tio n  th re w  C o b b ite s  in to  some 
d is a r r a y .  A d e b a te  im m e d ia te ly  sprang up w ith in  t h e i r  ranks  
as to  w h e th er th e y  sho u ld  p a r t ic ip a t e  in  th e  c o n v e n tio n  o r  
b o y c o tt  i t .  A lth o u g h  Cobb d e c lin e d  to  re n d e r  a  p u b lic  
judgem ent on t h i s  q u e s tio n , he p r iv a t e ly  u rged  h is  
l ie u te n a n ts  to  p a r t ic ip a t e  in  th e  March assem bly . W h ile  he 
echoed p re v io u s  C o b b ite  argum ents t h a t  th e  December 
c o n v e n tio n  co m p lied  w ith  p a r ty  p r a c t ic e  and re p re s e n te d  th e  
l e g i t im a t e  v o ic e  o f  th e  G e o rg ia  Democracy, he a ls o  m a in ta in e d  
th e  im p o s s ib i l i t y  o f  a l lo w in g  th e  use o f  h is  name b e fo re  th e  
C h a r le s to n  c o n v e n tio n  u n le s s  i t  c l e a r l y  r e f le c t e d  th e  
unambiguous w i l l  o f  G e o rg ia ’ s D em ocrats. "My nam e," he 
vowed, " s h a l l  n o t be used t o  d i s t r a c t  th e  d e m o c ra tic  p a r ty  
o f  th e  s t a t e ,  a t  a  t im e  when a u n ite d  South is  so  
im p e r a t iv e ly  r e q u ire d  f o r  o u r common p r o t e c t io n ." 34
33 S c h o tt ,  A le x a n d e r H. S tep h en s . pp . 2 7 8 -2 7 9 ; Joseph E. 
Brown to  A le x a n d e r H. S tep h en s , December 2 9 , 1859; January  
5 , 1860 , in  P h i l l i p s ,  Correspondence o f  Toombs. S te p h e n s . and 
Cobb, pp. 4 5 3 -4 5 4 .
34 H o w ell Cobb t o  James M. S p u llo c k , Jan u ary  1 4 , 1860, 
James M. S p u llo c k  P a p e rs , G e o rg ia  D epartm ent o f  A rc h iv e s  and 
H is to r y ,  A t la n t a ,  G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  S p u llo c k  P a p e rs );  A. 
Hood t o  H o w ell Cobb, Jan u ary  13 , 1860; O l iv e r  H. P r in c e  t o  
John B. Lam ar, F e b ru a ry  6 , 1860; W. M. Varnum t o  H o w ell Cobb, 
Jan u ary  1 3 , 1860 , H ow ell Cobb t o  John B. Lamar, Jan u ary  15, 
1860; John H. Lumpkin t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  2 3 , 1860; 
L u th e r  J . G lenn t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  2 6 , 1860 , H ow ell Cobb 
P ap ers .
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Cobb’ s reasons f o r  t h i s  s ta n c e  a re  c le a r .  He b e l ie v e d ,  
as d id  h is  l ie u te n a n t s ,  t h a t  he possessed th e  s u p p o rt o f  most 
s t a t e  p a r ty  members. C o n s e q u e n tly , he f e l t  c o n f id e n t  t h a t  
w ith  h ard  work and a good showing by h is  s u p p o r te rs  a t  th e  
M arch c o n v e n tio n  he c o u ld  c a r r y  th e  day and p re s e n t  h im s e lf  
a t  C h a r le s to n  as th e  t r u e  f a v o r i t e  son o f  G e o r g ia .35
M o reo ver, p r a c t ic a l  p o l i t i c s  l e f t  him few  a l t e r n a t i v e s .  
A lth o u g h  some C o b b ite s  exp e c te d  th e  momentum f o r  th e  s p r in g  
m e e tin g  t o  " f r a z z le  o u t , "  Cobb g r im ly  d is c o u n te d  th e s e  
e x p e c ta t io n s .  He had no doubt t h a t  th e  second s t a t e  
c o n v e n tio n  w ould assem ble . The t r u e  is s u e  was w h e th e r o r  n o t  
t h a t  c o n v e n tio n  would be " l e f t  in  th e  hands o f  o u r e n e m ie s ."  
I f  t h a t  happened, he w arned , th e  a n ti-C o b b  fo r c e s  w ould have  
acco m p lish ed  t h e i r  p r im a ry  o b je c t iv e  —  "w hich is  t o  p re s e n t  
G e o rg ia  a t  th e  C h a r le s to n  c o n v e n tio n  d iv id e d . " He u n d ers to o d  
t h a t  t h is  r e s u l t  "would be as f a t a l  to  my i n t e r e s t  as an o u t  
& o u t d e f e a t . "  J u s t as im p o r ta n t, he k e e n ly  f e l t  th e  charg es  
by h is  opponents " th a t  X  was a f r a id  f o r  th e  p e o p le  in  a n o th e r  
c o n v e n tio n  t o  pass upon my c la im s ."  N ot o n ly  d id  he f e e l  
honor bound to  r e f u t e  th e s e  a c c u s a tio n s , he w o rr ie d  t h a t
35 H ow ell Cobb to  James M. S p u llo c k , Jan u ary  14 , 1860, 
S p u llo c k  P a p ers ; A. Hood t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  13 , 1860; 
O l iv e r  H. P r in c e  t o  John B. Lam ar, F e b ru a ry  6 , 1860; W. M. 
Varnum to  H ow ell Cobb, Jan u ary  13, 1860 , H o w ell Cobb t o  John
B. Lam ar, Ja n u a ry  15 , 1860; John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, 
Ja n u a ry  2 3 , 1860; L u th e r  J .  G lenn t o  H ow ell Cobb, J a n u a ry  2 6 , 
1860 , H o w ell Cobb P a p ers .
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t h e i r  c i r c u l a t i o n  would damage h is  s ta n d in g  w ith  D e m o cra tic  
o r g a n iz a t io n s  "o u t o f  th e  s t a t e . " 38
Y e t d e e p e r f e e l in g s  u n d e r la y  Cobb’ s re lu c ta n c e  to  r is k  
a r u p tu re  o f  th e  G e o rg ia  Dem ocracy. E ven ts  on th e  n a t io n a l  
scene in  l a t e  1859 and e a r ly  1860 c a s t  a  p a l l  o v e r  th e  
U n io n ’ s f u t u r e .  In  th e  f a l l  e le c t io n s ,  th e  a n t i-D e m o c r a t ic  
t re n d  w h ich  had c h a r a c te r iz e d  th e  p re v io u s  y e a r ’ s e le c t io n s  
in  th e  N o rth  c o n tin u e d . The g ro w in g  power o f  th e  R e p u b lic a n  
p a r ty  in  th e  n o r th e rn  s t a t e s  c o u ld  n o t be d e n ie d .37
A t a b o u t th e  same t im e  t h a t  th e  e le c t io n  r e s u l t s  
a r r iv e d ,  so d id  news o f  an a b o l i t i o n i s t  p lo t  t o  s p a rk  s e r v i l e  
in s u r r e c t io n  th ro u g h o u t th e  S o u th . The b r a in c h i ld  o f  
f a n a t ic a l  a b o l i t i o n i s t  John Brown, th e  c o n s p ira c y  re v o lv e d  
around th e  s e iz u r e  o f  th e  f e d e r a l  a rs e n a l a t  H a rp e rs  F e r r y ,  
V i r g i n ia  in  O c to b e r, 185 9 . Brown, who had p r e v io u s ly  
m urdered f i v e  p ro s la v e ry  s e t t l e r s  in  Kansas, p lanned  t o  use 
th e  weapons s e iz e d  a t  H a rp e rs  F e r r y  t o  arm a s la v e  army and 
spread  in s u r r e c t io n  th ro u g h o u t th e  s o u th e rn  s t a t e s .  A lth o u g h  
th e  r a id  p roved  a  f ia s c o  w hich  ended in  h is  c a p tu r e ,  i t  
n e v e r th e le s s  s e n t a t i d a l  wave o f  f e a r  sw eeping a c ro s s  th e
36 H o w ell Cobb to  James M. S p u llo c k , Jan u ary  1 4 , 1860 , 
S p u llo c k  P a p ers ; A. Hood t o  H o w ell Cobb, Jan uary  1 3 , 1860; 
O liv e r  H. P r in c e  t o  John B. Lam ar, F e b ru a ry  6 , 1860; W. M. 
Varnum t o  H o w ell Cobb, Jan u ary  1 3 , 1860 , H ow ell Cobb to  John
B. Lam ar, J an u ary  15 , 1860; John H. Lumpkin t o  H ow ell Cobb, 
Jan uary  2 3 , 1860; L u th e r J .  G lenn t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  2 6 ,  
1860 , H o w ell Cobb P ap ers .
37 A l la n  N e v in s , The Emergence o f  L in c o ln : P ro lo g u e  to  
C iv i  1 W ar. 1 8 5 9 -1 8 6 1 . two v o ls .  (New Y o rk : C h a rle s  S c r ib n e r ’ s 
Sons, 1 9 5 0 ) ,  I I ,  6 4 .
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S o u th . R e v e la t io n s  t h a t  Brown had re c e iv e d  encouragem ent and 
f in a n c i a l  s u p p o rt fro m  p ro m in e n t n o rth e rn  a b o l i t i o n i s t s  
h e ig h te n e d  a  grow ing s o u th e rn  c o n v ic t io n  t h a t  t h e i r  s e c u r i t y  
c o u ld  n o t be g u a ra n te ed  w i t h in  th e  U n ion . The in c l in a t i o n  
o f  n o r th e rn  c i t i z e n s  t o  g r a n t  Brown m a rty r  s ta tu s  a f t e r  h is  
e x e c u t io n  on a V i r g i n ia  g a llo w s  o n ly  served  t o  e x a c e rb a te  th e  
S o u th ’ s f e a r  and a n g e r .38
In  t h i s  h ig h ly  charg ed  a tm osphere , s o c ia l  r e la t io n s  in  
W ashington  began t o  b reak  down. E a r ly  in  th e  f i r s t  s e s s io n  
o f  th e  T h i r t y - S ix t h  C o ngress , Toombs re p o r te d  t o  S tephens  
t h a t  " th e  s o c ia l  in te r c o u r s e  betw een N o rth  and South o r  
r a t h e r  betw een Dems. and R eps, seems a lm o s t w h o lly  t o  have  
c e a s e d , and a l l  s id e s  seem s u l le n  and i l l - n a t u r e d . "  In  th e  
House o f  R e p re s e n ta t iv e s , w here s e c t io n a l a n im o s it ie s  once  
more had produced a  d e a d lo c k  in  th e  s t r u g g le  t o  e l e c t  a  
s p e a k e r , v io le n c e  became a r e a l  p o s s i b i l i t y .  Members o f  th e  
House began t o  c a r r y  weapons. One w o rr ie d  s e n a to r  o b served  
t h a t  " th e  o n ly  perso ns who do n o t have a r e v o lv e r  and a  k n i f e  
a re  th o s e  who have tw o r e v o lv e r s ."  More th an  a few  o f  th o s e  
p re s e n t  now f e l t  w i l l i n g  t o  see th e  s e c t io n a l  q u a r r e l  
r e s o lv e d  by fo r c e ;  a few  no d ou bt hoped t o  see i t  th u s  
r e s o lv e d .39
38 I b i d . , pp. 7 2 -1 0 1 ;  S c h o t t ,  A le x a n d e r H. S te p h e n s , pp. 
2 7 5 -2 7 7 .
39 R o b e rt Toombs t o  A le x a n d e r  H. S teph ens, December 2 8 , 
1 8 5 9 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and 
Cobb, pp . 4 5 2 -4 5 3 ; James H enry  Hammond, c i t e d  in  N e v in s , The 
Emergence o f  L in c o ln . I I ,  121 ; J .  H en ly  Sm ith  t o  A le x a n d e r
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Cobb lo o ked  on th e  developm ents w ith  a  grow ing  sense o f  
d e s p a ir .  Even as he s tru g g le d  t o  s e c u re  th e  D em o cra tic  
p r e s id e n t ia l  n o m in a tio n , he in c r e a s in g ly  doubted i t s  v a lu e .  
In  m id-Novem ber —  b e fo re  e i t h e r  o f  G e o rg ia ’ s s t a t e  
c o n v e n tio n s  had been c a l le d  —  he co n fe s s e d  t h a t  " th e  fu tu r e  
o f  th e  c o u n try  lo o k s  b a d ly . I  n e v e r f e l t  le s s  h o p e fu l in  my 
l i f e . "  E very  in d ic a t io n ,  he w o r r ie d , p o in te d  “to  a f e a r f u l  
c r i s i s  on th e  s la v e r y  q u e s t io n ."  W ith  th e  N o rth  a p p a re n t ly  
"d e te rm in e d  t o  fo r c e  upon us th e  is s u e  o f  subm ission  to  
Sewardism  o r  d is u n io n ,"  he o n ly  c o u ld  co n c lu d e  t h a t  " th e  days  
o f  th e  U n ion  a re  num bered." He conceded t h a t  " i t  i s  to  my 
mind a f e a r f u l  th o u g h t, b u t i t  is  p r e f e r a b le  t o  d is h o n o r and 
d e g ra d a tio n  and u l t im a te  r u i n . ”40
In  th e  weeks and months ahead , h is  d a rk  v iew  o f  th e  
f u tu r e  d id  n o t b r ig h te n .  When q u e s tio n e d  on th e  a p p ro p r ia te  
s o u th e rn  r e a c t io n  to  a  R e p u b lic a n  p r e s id e n t ,  he v o ic e d  
c o n fid e n c e  t h a t  “th e  South w i l l  n e v e r s u b m it t o  th e  e le c t io n  
o f  a b la c k  re p u b lic a n  P re s id e n t  & I  d o n t th in k  th e y  o u g h t. 
I t  would be th e  b e g in n in g  o f  th e  end f o r  th e  S o u th ."  H is  
response t o  q u e r ie s  re g a rd in g  th e  p ro p e r  a t t i t u d e  o f  C o b b ite s  
re g a rd in g  th e  M arch c o n v e n tio n  r e f le c t e d  a s im i la r  gloom . 
" I  may f e e l  le s s  s o l ic i t o u s  ab o u t t h i s  m a t te r  th a n  I  would
H. S te p h e n s , Jan u ary  14, 186 0 , A le x a n d e r H. S tephens P a p ers , 
L ib r a r y  o f  C ongress, W ashington D .C . ( H e r e a f t e r :  S tephens  
P a p ers , L C ).
40 H o w ell Cobb to  John B. Lam ar, November 19 , 1859,
H ow ell Cobb P a p e rs .
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under o th e r  c irc u m s ta n c e s ,"  he a d m itte d , " I  am more d e s iro u s  
o f  o b ta in in g  th e  f u l l  c o n fid e n c e  o f  th e  p eo p le  o f  G a ., t h a t  
I  may s e rv e  them in  th e  t r y in g  c r i s i s  t h a t  i s  b e fo re  us, th a n  
I  do t o  o b ta in  even p r e s id e n t ia l  h o n o rs .”41
W hatever h is  in n erm o st f e e l in g s ,  Cobb and h is  fo l lo w e r s  
had now hazard ed  t h e i r  p o l i t i c a l  fu tu r e s  on h is  p r e s id e n t ia l  
b id , and th e y  saw no a l t e r n a t i v e  t o  p re s s in g  fo rw a rd . H is  
d e te rm in a tio n  t h a t  h is  f o l lo w e r s  sho u ld  p a r t ic ip a t e  in  th e  
March c o n v e n tio n  produced c o n s te rn a tio n  w it h in  C o b b ite  ra n k s . 
A lthough  some had ta k e n  im m ed iate  s te p s  t o  o rg a n iz e  m eetings  
and s e le c t  d e le g a te s , o th e r  re s e n te d  m aking co n cess io n s  to  
t h e i r  fo e s . I n i t i a l l y ,  John Lumpkin argued t h a t  men who had 
endorsed th e  a c t io n s  o f  th e  December c o n v e n tio n  as  
" le g i t im a te  and r e g u l a r , ” c o u ld  n o t p a r t ic ip a t e  in  th e  March  
assem bly w ith o u t  a lo s s  o f  hon or. A f t e r  h av in g  "m a tu re ly  
co n s id e re d "  th e  q u e s t io n ,"  he re v is e d  h is  a p p r a is a l .  S t i l l ,  
he and o th e rs  v iew ed  p a r t ic ip a t io n  in  March as a  t e r r i b l e  
s t r a t e g ic  m is ta k e . Not o n ly  d id  th e  appearance o f  a  C o b b ite  
r e t r e a t  s t r i k e  Cobb l o y a l i s t s  as re p u g n a n t, i t  a ls o  opened  
th e  door t o  m is c h ie f  by a n t i-C o b b  f o r c e s .42
41 H ow ell Cobb to  John B. Lamar, December 5 , 1859; 
January  15 , 1860 , i b i d .
42 A. Hood t o  H ow ell Cobb, J a n u a ry , 13 , 1860; W. M.
Varnum t o  H ow ell Cobb, J an u ary  13, 1860; H ow ell Cobb to  James 
M. S p u llo c k , Jan u ary  14, 1860; F e b ru a ry  13 , 1860; O l iv e r  H. 
P r in c e  t o  John B. Lam ar, F eb ru a ry  6 , 1860; John H. Lumpkin 
to  H ow ell Cobb, Jan u ary  2 3 , 1860; L u th e r J .  G lenn t o  H ow ell 
Cobb, Jan u ary  2 6 , 1860 , i b i d .
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D e s p ite  th e s e  e x p re s s io n s  o f  d is s a t i s f a c t io n ,  Cobb d id  
n o t d e v ia te  fro m  h is  d e te rm in a t io n  t h a t  th e  G e o rg ia  Democracy  
m ust p re s e n t  a  u n ite d  f r o n t  a t  C h a r le s to n . He v o ic e d  r e g r e t  
t h a t  " th e r e  sh o u ld  be a  d i f f e r e n c e  o f  o p in io n  among o u r  
f r ie n d s  on a  m a tte r  o f  so much im p o rta n c e ,"  b u t c o n s is te n t ly  
argued  t h a t  he saw no v ia b le  a l t e r n a t i v e .  A lth o u g h  he 
m a in ta in e d  t h a t  " I  can n o t and w i l l  n o t co m p la in  o f  any c o u rs e  
t h a t  may be a d o p te d ,"  he n o n e th e le s s  d id  a l l  he c o u ld  fro m  
W ashington t o  in s u re  t h a t  C o b b ite s  fo llo w e d  th e  co u rse  he had 
s ta k e d  o u t . 43
L o y a l ly ,  Cobb’ s l ie u te n a n t s  u n d erto o k  th e  ta s k  o f  
s e c u r in g  d e le g a t io n s  f r i e n d ly  t o  h is  in t e r e s t s  f o r  th e  M arch  
m e e tin g . Judge S p u llo c k  vowed t o  "go fro m  one c o u n ty  t o  
a n o th e r  and t r y  and g e t  up d e le g a te s  f o r  you fro m  th e  s e v e r a l  
c o u n tie s  in  t h i s  d i s t r i c t . "  P r in c e  w orked w ith  e q u a l 
d i l ig e n c e ,  b u t con fessed  t h a t  " th e  w hole th in g  has g o t so  
m ixed up t h a t  i t  is  im p o s s ib le  to  d e c id e  . . .  w hat is  f o r  th e  
b e s t ."  He p e rs e v e re d , how ever, and soon re p o r te d  p o s i t iv e  
r e s u l t s  fro m  h is  e f f o r t s  in  n o r th  G e o rg ia . B ro th e r  John to o k  
c o n tro l  o f  m a tte rs  in  Macon. A lth o u g h  a n t i-C o b b  men mounted  
an o f fe n s iv e  in  t h a t  s e c to r ,  Lamar smashed them  in  th e  B ib b  
C ounty m e e tin g  and secu red  both  a  d e le g a t io n  and r e s o lu t io n s
43 H o w ell Cobb to  James M. S p u llo c k , Ja n u a ry  1 4 , 1860; 
F e b ru a ry  13 , 1860; John A. Cobb t o  John B. Lam ar, Jan u ary  2 7 ,  
1860, i b i d . : H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, F e b ru a ry  1 3 , 1 8 6 0 , 
C o b b -E rw in -L am ar C o l le c t io n ,  F e l i x  H a r g r e t t  R are  Book and 
M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia  
( H e r e a f t e r :  C obb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n ) ,
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fa v o r a b le  t o  h is  b ro th e t— in - la w .  He h a p p ily  r e p o r te d  t o  th e  
s e c r e ta r y  t h a t  "we m et th e  enemy and m auled th e m ." 44
By m id -F e b ru a ry , Cobb began to  r e c e iv e  fa v o r a b le  r e p o r ts  
fro m  most o f  th e  s t a t e .  W ith  v i s i b le  r e l i e f ,  he n o te d  t h a t  
"my f r ie n d s  have c a r r ie d  th e  m eetin gs in  Macon, A t la n t a ,  
[a n d ] M i l l e d g e v i l l e . "  He now f e l t  c e r t a in  t h a t  " i f  th e  
u p c o u n try  is  a t  M i l l e d g e v i l l e ,  i n  f u l 1 f o r c e , we s h a l l  have  
a la r g e  m a jo r i t y  o f  th e  c o n v e n tio n ."  O b s e rv in g  t h a t  th e  
f i r e - e a t e r s  in  Columbus had e le c te d  an u n u s u a lly  la r g e  
d e le g a t io n  t o  th e  March c o n v e n tio n  as a  show o f  s t r e n g t h ,  he 
a d v is e d  h is  l ie u te n a n t s  t o  have a f r i e n d ly  c o u n ty  m e e tin g  do 
th e  same f o r  h im . I f  he c o u ld  c a r r y  th e  c o n v e n tio n  in  M arch , 
he d e c la re d , " i t  w i l l  be by long  odds th e  g r e a t e s t  tr iu m p h  
I  have e v e r  had in  G e o r g ia .”45
Y e t dangers s t i l l  rem a in ed . The " d i la t o r in e s s "  o f  
C o b b ite s  in  re sp o n d in g  t o  th e  t h r e a t  o f  a n t i-C o b b  p lo t s  —  
perhaps s p u rre d  by l in g e r in g  resen tm en t o f  Cobb’ s d e c is io n  
t o  p a r t ic ip a t e  in  th e  March m eeting  —  m eant t h a t  much 
rem ained t o  be done in  c a l l in g  cou nty  m e e tin g s  and e le c t in g  
f r i e n d ly  d e le g a t io n s .  S t i l l ,  most le a d in g  C o b b ite s  b e l ie v e d
44 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  3 , 1860; 
F e b ru a ry  7 , 1860; F e b ru a ry  8 , 1860 , H ow ell Cobb P a p e rs .
45 John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, J an u ary  2 3 , 1860; 
L u th e r  J . G lenn t o  H o w ell Cobb January  2 6 , 1860; O l iv e r  H. 
P r in c e  t o  John B. Lam ar, F eb ru a ry  11, 1860; H o w ell Cobb to  
John B. Lam ar, F e b ru a ry  1 1 , 1860; Mark Johnston  t o  H ow ell 
Cobb, F e b ru a ry  18 , 1860; F e b ru a ry  2 2 , 1860; O l i v e r  H. P r in c e  
t o  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  2 2 , 1860; F e b ru a ry  2 6 , 1860; March  
2 , 1860; John H. Lumpkin t o  John B. Lam ar, M arch 3 , 1860; 
D avid  C. Barrow  t o  H o w ell Cobb, March 6 , 1860 , i b i d .
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t h i s  d i f f i c u l t y  c o u ld  be overcome "by u n ite d  and e n e r g e t ic  
a c t io n .  *'46
The p o s s ib le  absence o f  Henry R. Jackson fro m  th e  March  
c o n v e n tio n  a ls o  ra is e d  co n cern . Cobb exp e c te d  him  t o  s e rv e  
as h is  c o n v e n tio n  m anager. W ith o u t J a c kso n ’ s p re s e n c e , he 
w o rr ie d  t h a t  he would be fo rc e d  t o  r e ly  on men w ith  le s s  
e x p e r ie n c e  and fe w e r  p a r l ia m e n ta ry  s k i l l s .  When c o u s in  H enry  
f a i l e d  t o  w in  e le c t io n  as a d e le g a te  fro m  Chatham C o u n ty , 
Cobb im m e d ia te ly  launched a s tren u o u s  e f f o r t  t o  s e c u re  h is  
s e le c t io n  fro m  "some o f  th e  u p c o u n tie s ."  J a c k s o n ’ s sudden  
announcement t h a t  he would n o t a t te n d  th e  c o n v e n tio n  s tu n n ed  
Cobb. J a c kso n ’ s m o tiv e s  a re  n o t c le a r ,  b u t  i t  i s  p o s s ib le  
t h a t  he s im p ly  found  th e  id e a  o f  y ie ld in g  any p o in t  to  h is  
and Cobb’ s enem ies u n b e a ra b le . W hatever h is  re a s o n s , b r o th e r  
Tom spoke f o r  much o f  th e  C o b b ite  le a d e rs h ip  when he lam ented  
" t h is  i s  t e r r i b l e  & re n d e rs  i t  th e  more n e c essa ry  t h a t  
i n f l u e n t i a l  men fro m  t h is  p a r t  o f  th e  S ta te  sh o u ld  g o ." 47
O th e r t h r e a t s  c o u ld  n o t be gaged so e a s i l y .  A lth o u g h  
Stephens eased some C o b b ite  f e a r s  when he ass u red  Judge  
S p u llo c k  t h a t  he r e g r e t te d  rumors o f  "a  c o n te s t  betw een M r. 
Cobb & m y s e lf  f o r  th e  v o te  o f  G e o rg ia ,"  con cerns  re g a rd in g  
h is  in te n t io n s  l in g e r e d .  The p o s s ib le  co u rs e  o f  G overnor
46 M ark Johnston  t o  John B. Lam ar, F e b ru a ry  1 8 , 1860; 
F e b ru a ry  2 2 , 1860 , i b i d .
47 H o w ell Cobb to  John B. Lamar, F e b ru a ry  13 , 1860 , 
C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n ;  Thomas Reade R ootes Cobb t o  
D avid  B arrow , undated  m a n u s c rip t, Barrow P a p e rs .
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Brown proved even more t r o u b l in g .  N e ith e r  Cobb n o r h is  
l o y a l is t s  any lo n g e r  v iew ed  him as a  r e l i a b le  a l l y ,  b u t th e y  
hoped to  a v o id  tu r n in g  him in to  an open enemy. M ost ag reed  
t h a t  th e  p ra g m a tic  g o v e rn o r would o f f e r  no c h a lle n g e  i f  th e  
C o b b ite s  d em o n stra ted  overw helm ing  s tre n g th  on th e  c o n v e n tio n  
f l o o r .  They f e l t  e q u a l ly  c e r t a in ,  how ever, t h a t  Brown would  
ta k e  any s ig n  o f  weakness as a  s ig n a l to  th ro w  h is  s t re n g th  
a g a in s t  th e m .48
D e s p ite  th e  p rese n ce  o f  such c lo u d s  on th e  h o r iz o n , Cobb 
and h is  l o y a l i s t s  f e l t  in c re a s in g  c o n fid e n c e  as th e  March  
co n v e n tio n  drew n e a r .  O n ly  te n  days b e fo re  th e  c o n v e n tio n  
assem bled, Lumpkin g lo a te d  ab o u t th e  c e r t a in t y  o f  a Cobb 
tr iu m p h . "Gov. Cobb’ s f r ie n d s  w i l l  have th e  c o n tr o l  o f  th e  
March c o n v e n t io n ,” he c h o r t le d ,  "and he w i l l  a g a in  be 
recommended . . .  as th e  f i r s t  c h o ic e  o f  th e  D e m o c ra tic  p a r ty  
o f  G e o rg ia ."  Even C h a r l ie  Lamar expressed  a  w i l l in g n e s s  to  
"bury th e  h a tc h e t"  w ith  h is  kinsm an and vowed t o  e x p re s s  no 
o p p o s it io n  to  h is  advancem ent. In d e e d , th e  s i t u a t io n  looked  
so fa v o r a b le  t h a t  b r o th e r  Tom warned “you have b u t one th in g  
to  f e a r  in  th e  March c o n v e n tio n . I t  jis  th e  o v e r -c o n fid e n c e  
o f  your f r ie n d s  & t h e i r  consequent a b s e n c e ."49
48 A le x a n d e r H. S tephens to  James M. S p u llo c k , F e b ru a ry  
8 , 1860, S p u llo c k  P ap ers ; Mark Johnston t o  H o w ell Cobb,
F eb ru ary  1 8 , 1860; F e b ru a ry  2 2 , 1860 , How ell Cobb P a p e rs .
49 O l iv e r  H. P r in c e  t o  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  2 6 , 1860; 
March 2 , 1860; John H . Lumpkin t o  John B. Lam ar, March 3 ,  
1860; Thomas Reade R ootes Cobb to  H ow ell Cobb, M arch 4 ,  1860 , 
How ell Cobb P a p e rs .
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Tom’ s f e a r s  w ere w e ll- fo u n d e d . The tw o -d ay  March  
c o n v e n tio n  proved  an u n m itig a te d  d is a s t e r  f o r  Cobb’ s 
p r e s id e n t ia l  ch an ces . I n i t i a l l y ,  i t  ap p eared  t h a t  th e  
c o n v e n tio n  m ig h t fo l lo w  th e  s c e n a r io  C o b b ite s  had 
a n t ic ip a t e d .  In  t h e i r  f i r s t  t e s t  o f  s t r e n g th  w ith  th e  a n t i -  
Cobb men, th e y  succeeded in  e le c t in g  one o f  t h e i r  own —  
A le x a n d e r R. Lawton —  as th e  c o n v e n tio n  p re s id e n t  o ve r  
Solomon Cohen o f  Savannah w ith  a f i f t e e n  v o te  m a jo r i t y .  From 
t h a t  p o in t ,  how ever, th e  C o b b ite  e f f o r t  f e l l  a p a r t .  The n e x t  
t e s t  o f  s t r e n g th  in v o lv e d  th e  a c tu a l b u s in e ss  o f th e  
c o n v e n tio n . C o b b ite s  proposed th e  c r e a t io n  o f  a com m ittee  
t o  p re p a re  an agenda f o r  th e  c o n v e n tio n . They exp ec ted  t h is  
com m ittee  to  recommend th e  r a t i f i c a t i o n  o f  th e  d e le g a te s  and 
r e s o lu t io n s  ad o p ted  by th e  December c o n v e n t io n .50
The a n t i-C o b b  fo r c e s ,  m a rs h a lle d  by Cohen and a s s is te d  
by th e  p e r f id io u s  G overnor Brown, b lo c k e d  t h i s  move. In  i t s  
p la c e  th e y  s u c c e s s fu l ly  s u b s t i tu te d  a p ro p o sa l f o r  a 
com m ittee  to  s e le c t  a  s la t e  o f  d e le g a te s  t o  th e  C h a rle s to n  
c o n v e n tio n . A f t e r  ran co ro u s  m aneuvering by both  s id e s , th e  
C o b b ite s  and t h e i r  fo e s  agreed t o  com bine th e  d e le g a te s  
s e le c te d  in  December w ith  an eq u a l number o f  d e le g a te s  
a c c e p ta b le  to  th e  a n ti-C o b b  fo r c e s . T h is  d e le g a t io n  th en
50 Mi l le d g e v i  1 le  F e d e ra l U n io n , c i t e d  in  A thens S outhern  
B an n er. March 2 2 , 1860 .
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re c e iv e d  in s t r u c t io n s  from  th e  c o n v e n tio n  t o  v o te  as a  u n i t  
in  C h a r le s to n .51
The C o b b ite s  en jo ye d  no g r e a te r  success when th e y  sou g h t 
r a t i f i c a t i o n  o f  th e  r e s o lu t io n s  ado pted  by th e  December 
c o n v e n tio n  —  in c lu d in g  t h a t  w hich co m m itted  th e  s t a t e ’ s 
d e le g a t io n  t o  s u p p o rt Cobb’ s n o m in a tio n . A g a in , am id scenes  
o f  ra n c o r  and b i t t e r n e s s ,  th e  a n t i-C o b b  fo r c e s  r a l l i e d  to  
s t r i k e  down t h e i r  fo e s .  By a v o te  o f  162 t o  174 , th e y  
d e fe a te d  th e  C o b b ite  r e s o lu t io n s .  In  th e  a f te r m a th  o f  th e  
c o n v e n tio n , th e  F e d e ra l Union g r im ly  o b served  " i t  i s  th e  most 
s i l l y  th in g  im a g in a b le  to  say t h a t  th e  Democracy o f  G e o rg ia  
a r e  u n i t e d ." 52
Stunned and a n g ry , Cobb men sou g h t t o  comprehend t h e i r  
sudden o v e r th ro w . M ost a l l  ag reed  w ith  th e  assessm ent 
o f fe r e d  by John Lamar two days a f t e r  th e  M arch c o n v e n tio n  
a d jo u rn e d . E very  a n ti-C o b b  f a c t io n ,  he c h a rg e d , had u n ite d  
in  a  c o a l i t i o n  o f  " h a tre d , e n v y , [a n d ] m a l ic e ."  Cobb had
been d e fe a te d ,  he co m p la in ed , by " th e  h yp o cracy  [ s i c ] o f
S tep h en s , th e  v i l l a n y  [ s i c ] o f  Brown, th e  ju g g l in g  o f  th e
51 I b i d . ; M i l l e d g e v i l l e  S o u th ern  R e c o rd e r . M arch 2 0 , 
1860; M arch 2 7 , 1860; J .  H. N is b e t  t o  H o w ell Cobb, M arch 15 ,
1860; John B. Lamar to  H ow ell Cobb, March 1 6 , 1860; M arch 17 ,
1860; John H. Lumpkin to  H ow ell Cobb, March 1 7 , 1860; James 
M. S p u llo c k  t o  H ow ell Cobb, March 1 8 , 186 0 , H o w ell Cobb 
P a p e rs ; John B. Lamar to  D av id  C. B arrow , M arch 1 9 , 1860 ,
Barrow  P a p e rs .
52 M i l l e d g e v i l i e  F e d e ra l U n io n , c i t e d  in  A then s S o u th ern  
B a n n er, M arch 2 2 , 1860; John B. Lamar to  H o w ell Cobb, March  
15 , 186 0 , H o w ell Cobb P apers; M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . 
March 2 6 , 1860; M i l l e d g e v i l l e  S o u th ern  R e c o rd e r , March 2 0 , 
1860; M arch 2 7 , 1860 .
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o p p o s it io n ,  th e  in e f f i c ie n c y  o f  y o u r f r ie n d s  ir i  th e  
c o n v e n tio n  & th e  o v e r-s a n g u in e  e x p e c ta t io n s  o f  you r f r ie n d s  
o u t o f  i t ,  who f a i l e d  t o  com e."53
For s e v e ra l days fo l lo w in g  t h e i r  d e f e a t ,  a n t i-S te p h e n s  
s e n tim e n t spewed fro m  th e  mouths and pens o f  v i r t u a l l y  a l l  
Cobb l o y a l i s t s .  They u n ifo rm ly  damned him  f o r  u n i t in g  w ith  
th e  U l t r a s  from  so u th  G e o rg ia  to  d e fe a t  Cobb. By d o in g  so , 
th e y  c h a rg ed , he m eant t o  open th e  way in  C h a r le s to n  f o r  
D ouglas o r  —  f a i l i n g  t h a t  —  h im s e lf .  The t r u t h ,  how ever, 
proved more c o m p lic a te d . In  kee p in g  w ith  h is  assu ran ces  to  
S p u llo c k , S tephens had w r i t t e n  two l e t t e r s  t o  f r i e n d ly  
d e le g a te s  b e fo re  th e  c o n v e n tio n  s t a t in g  t h a t  he w ould n o t  
a c c e p t th e  p r e s id e n t ia l  n o m in a tio n . He exp e c te d  both  men to  
make h is  f e e l in g s  known t o  th e  c o n v e n tio n . In s te a d ,  both  
co n cea led  th e s e  e p is t le s  and u n ite d  w ith  o th e r  a n t i-C o b b  
d e le g a te s  in  u s in g  S te p h e n s ’ p r e s id e n t ia l  "c la im s "  as a  
weapon a g a in s t  Cobb. W h ile  S tephens m ig h t have a v o id e d  a l l  
c o n fu s io n  by s t a t in g  h is  p o s it io n  in  a  p u b lic  l e t t e r ,  he 
r e je c te d  t h is  o p t io n .  The p u b l ic a t io n  o f  such a l e t t e r  on 
th e  eve o f  th e  March c o n v e n tio n  u n d o u b ted ly  w ould have
53 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, M arch 14 , 1860; March  
15 , 1860; March 1 6 , 1860; March 17 , 1860; J .  H. N is b e t  to  
H ow ell Cobb, M arch 15 , 1860; March 1 7 , 1860; Thomas Reade 
R ootes Cobb t o  H o w ell Cobb, March 15 , 1860 ; March 18 , 1860; 
John H. Lumpkin t o  H o w ell Cobb, M arch 17 , 1860; James
S p u llo c k  t o  H ow ell Cobb, March 18 , 1860; L u th e r J .  G lenn to  
H ow ell Cobb, March 18 , 1860; S arah  R o o tes  Cobb t o  H ow ell 
Cobb, March 18 , 1860; O l iv e r  H. P r in c e  t o  Mary Ann Cobb, 
March 2 5 , 1860; H ow ell Cobb P ap ers ; John B. Lamar t o  D avid  
C. B arrow , March 1 9 , 186 0 , Barrow  P a p e rs .
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in s u re d  Cobb’ s tr iu m p h  and f u r t h e r  weakened D ouglas in  th e  
S o u th . T h a t r e s u l t ,  he was d e te rm in ed  t o  a v o id .54
Stephens found  th e  w idespread  c r i t i c i s m  o f  h im s e lf  
f r u s t r a t i n g .  In  l e t t e r s  t o  f r ie n d s ,  he f o r c e f u l l y  defended  
h is  c o u rs e . W ith  some a c c u ra c y , he co m p la in ed  t h a t  most o f  
h is  c r i t i c s  knew n o th in g  o f  h is  q u ie t  e f f o r t s  t o  harm onize  
th e  p a r t y .  He had n o t sought a  c o n te s t  w ith  Cobb, he 
re p e a te d , and no ted  t h a t  he had done much t o  suppress  
a tte m p ts  " to  g e t  up a s o r t  o f  'a  tem p est in  a  t e a  p o t ’ . . .  
between M r. Cobb and m y s e lf ."  N e v e r th e le s s , w h ile  p ro fe s s in g  
to  "esteem  . . .  Cobb h ig h ly ,"  he in s is te d  t h a t  “M r. Cobb is  
n o t th e  c h o ic e  o f  th e  Democracy o f  G e o rg ia , n o t as between  
me and him b u t as betw een him and any o th e r  p ro m in en t man o f  
th e  p a r t y . " 55
A lth o u g h  Stephens demanded t h a t  h is  f e e l in g s  re g a rd in g  
Cobb’ s s tr e n g th  in  G e o rg ia  rem ain p r iv a t e ,  he f e l t  com pelled  
t o  o f f e r  a  d i r e c t  d e fe n s e  o f  h im s e lf  t o  C o b b ite s  re g a rd in g  
ch arg es  in  th e  S o u th ern  Banner and e ls e w h e re  t h a t  he had
54 John B. Lamar to  H ow ell Cobb, March 17 , 1860; John H. 
Lumpkin to  H o w ell Cobb, March 1 7 , 1860; L u th e r  G lenn t o
H ow ell Cobb, March 18 , 1860; James M. S p u llo c k  to  H ow ell
Cobb, March 18 , 1860; Thomas Reade R ootes Cobb to  H ow ell
Cobb, March 1 8 , 1860 , H ow ell Cobb P a p ers ; A le x a n d e r H. 
S tephens to  D r . Henry C asey, March 9 , 1860 , in  P h i l l i p s ,  
C orrespondence o f  Toombs. S tep h en s , and Cobb, pp . 4 6 3 -4 6 4 ;  
C a s s v i l le  S ta n d a rd . M arch 2 9 , 1860; M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l 
U n io n . March 6 , 1860; M arch 13 , 1860; S c h o t t ,  A le x a n d e r H. 
S te p h e n s , pp . 2 7 9 -2 8 1 .
55 A le x a n d e r H. S tephens to  J . H e n ly  S m ith , March 18, 
1860, in  P h i l l i p s  Correspondence o f  Toombs. S tep h en s . and 
Cobb, pp. 4 6 5 -4 6 7 ;  S c h o t t ,  A le x a n d e r H. S te p h e n s , p . 283 .
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e n te re d  in t o  a  s e c r e t  a rran g em en t w ith  D o u g las . In  a  l e t t e r  
t o  e d i t o r  James S led g e  o f  th e  S o u th ern  B an n er, he d e n ie d  both  
a d ea l w ith  D ouglas and any d e s ir e  f o r  th e  p re s id e n c y .  
D e s p ite  p re s s u re  fro m  S le d g e , he re fu s e d  t o  p e rm it  th e  
p u b lic a t io n  o f  t h is  l e t t e r .  He d id  a g re e  t h a t  i t  m ig h t be 
c i r c u la t e d  p r i v a t e ly  among le a d in g  C o b b ite s  in  W ash ing ton . 
T h is  s te p  had th e  d e s ire d  r e s u l t s  and S tephens soon re c e iv e d  
in fo rm a t io n  t h a t  Cobb and h is  a s s o c ia te s  had begun t o  do him  
" ju s t i c e .  "56
I f  S te p h e n s ’ l e t t e r  had eased —  i f  n o t e l im in a te d  —  
C o b b ite  a n g er a t  th e  r e t i r e d  congressm an, n o th in g  c o u ld  
so o th e  t h e i r  an g e r a t  G overnor Brown. A lth o u g h  i t  i s  n o t  
c e r t a in  w hat co u rs e  Brown w ould have pursued in  th e  fa c e  o f  
overw helm ing  Cobb s t r e n g th  a t  th e  c o n v e n tio n , he c l e a r l y  
d is c e rn e d  th e  weakness and poor o r g a n iz a t io n  o f  th e  Cobb 
fo rc e s  e a r ly  o n . J u s t as Cobb’ s l ie u te n a n ts  had fe a r e d ,  he 
to o k  t h i s  weakness as a  s ig n a l t o  th ro w  h is  s u p p o rt t o  Cobb’ s 
fo e s . By d o in g  s o , he c a r r ie d  th e  d e le g a t io n s  o f  a t  le a s t  
two n o rth  G e o rg ia  c o u n tie s  in to  th e  columns o f  th e  
o p p o s it io n . In  l i g h t  o f  th e  c lo s e  v o te s  on th e  c r i t i c a l  
r e s o lu t io n s ,  Brown’ s d e fe c t io n  p ro b a b ly  proved c r i t i c a l  to  
Cobb’ s d e f e a t .  The S o u th ern  Banner spoke f o r  m ost o f  th e  
Cobbocracy when e d i t o r  S led g e  vowed t h a t  "we know o f  one man
56 A le x a n d e r H. S tephens to  James S le d g e , March 2 5 , 
1860; J .  H e n ly  Sm ith  t o  A le x a n d e r H. S tep h en s , A p r i l  3 ,  1860 , 
Stephens P a p e rs , LC; Lamar Cobb t o  M ary Ann Cobb, M arch 2 6 , 
1860, H ow ell Cobb P ap ers ; A thens S o u th ern  B an n er. March 2 2 , 
1860; S c h o tt ,  A le x a n d e r H. S te p h e n s , p . 283 .
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who has been a warm f r ie n d  and s u p p o r te r  o f  [B ro w n ], whose 
v o te  he w i l l  n e v e r g e t  a g a in . ”57
I f  a n y th in g , th e  Cobb fo r c e s  f e l t  even more b i t t e r  
to w a rd  t h e i r  a n c ie n t  fo e s  in  th e  s o u th e r n - r ig h ts  w ing o f  th e  
p a r t y .  Solomon Cohen, who had w orked so d i l i g e n t l y  to  
f r u s t r a t e  Cobb’ s a m b itio n s  back in  1852 , a g a in  a c te d  as h is  
n em es is . John Lamar d e s c r ib e d  Cohen as  " th e  b r a in s  o f  th e  
o p p o s i t io n .” A c co rd in g  t o  Lam ar, he had p u l le d  th e  w ire s  
t h a t  n u l l i f i e d  C o b b ite  ad v an tag es  and e s ta b l is h e d  f r a u d u le n t  
ad v an tag es  f o r  Cobb’ s o p p o n en ts . He had m a in ta in e d  th e  u n i t y  
o f  th e  a n t i-C o b b  c o a l i t i o n .  B ro th e r  John s c a r c e ly  c o u ld  
c o n ta in  h is  h a tre d  f o r  t h is  p a r t i c u la r  enemy. "T h a t damned 
o ld  Jew C ohen ," he ra g e d , " d id  us more harm th a n  any body 
e l s e . " 58
Y e t ,  even as th e y  d ir e c te d  t h e i r  f u r y  ou tw ard  a t  t h e i r  
fo e s ,  C o b b ite s  a d m itte d  t h a t  t h e i r  d e fe a t  r e s u lte d  m a in ly  
fro m  t h e i r  own f a i l u r e s .  Cobb’ s l ie u te n a n ts  had been so  
c o n f id e n t  o f  v ic t o r y  t h a t  th e y  had f a i l e d  t o  m a in ta in  t h e i r  
u su al d i s c i p l i n e .  S e v e ra l c o u n tie s  lo y a l  to  Cobb had h e ld
57 J .  H . N is b e t  t o  H o w ell Cobb, M arch 1 5 , 1860; John B. 
Lamar t o  H ow ell Cobb, March 1 6 , 1860; M arch 17 , 1860; John 
H. Lumpkin t o  H ow ell Cobb, M arch 17 , 1860; James M. S p u llo c k  
t o  H o w ell Cobb, M arch 18, 1860 , H ow ell Cobb P ap ers ; A thens  
S o u th ern  B a n n er. M arch 2 2 , 1860; M ontgom ery, C ra c k e r  P a r t i e s , 
pp. 2 3 7 -2 3 8 .
58 J .  H . N is b e t  t o  H ow ell Cobb, M arch 15 , 1860; March  
17 , 1860; John B. Lamar t o  H o w ell Cobb, March 16 , 1860; John 
H. Lumpkin t o  H ow ell Cobb, M arch 17 , 1860; James M. S p u llo c k  
t o  H o w ell Cobb, M arch 18 , 1 86 0 , H o w ell Cobb P a p ers ; John B. 
Lamar to  D av id  C . B arro w , M arch 19 , 1 8 6 0 , Barrow  P a p e rs .
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m e e tin g s  and e le c te d  d e le g a t io n s  in s t r u c te d  t o  s u s ta in  th e  
a c t io n s  o f  th e  December c o n v e n tio n . These d e le g a t io n s  —  
a p p a r e n t ly  b e l ie v in g  Cobb’ s s t re n g th  so g r e a t  as t o  re n d e r  
t h e i r  v o te s  s u p e rflu o u s  —  d id  n o t a p p ear in  M i l l e d g e v i l l e .  
O th e r c o u n tie s  adopted  pro -C obb  r e s o lu t io n s ,  b u t f a i l e d  to  
name d e le g a te s . In  some in s ta n c e s  th e s e  c o u n tie s  in te n d e d  
t o  g iv e  t h e i r  p ro xy  to  o th e r  d e le g a t io n s .  No one s u p e rv is e d  
t h i s  p rocess and n e c e s s a ry  a u th o r iz a t io n s  w ere n o t  
fo r th c o m in g . Hence, a d d it io n a l  Cobb v o te s  d id  n o t  
m a t e r ia l i z e  a t  th e  c o n v e n tio n . Even w o rse , some c r i t i c a l  
Cobb d e le g a te s  d e p a rte d  M i l l e d g e v i l l e  d u r in g  th e  c o n v e n tio n .  
O th e rs , p led g ed  to  Cobb, d e s e r te d  him  on th e  f l o o r . 5*
C o b b ite s  d id  n o t d o u b t t h a t  a l l  th e s e  f a i l u r e s  m ig h t  
have been overcom e had th e y  o n ly  had a s t r o n g - w i l le d  and 
e x p e rie n c e d  c o n v e n tio n  m anager. N o t one o f  Cobb’ s most 
p ro m in e n t and r e l i a b l e  f r ie n d s  a tte n d e d  th e  c o n v e n tio n  as a  
d e le g a te .  W h ile  Lamar a t te n d e d , he d id  so as an o b s e rv e r  and 
to o k  no p a r t  in  th e  c o n v e n t io n ’ s numerous f lo o r  f i g h t s .  
C o n s e q u e n tly , th e  d i r e c t io n  o f  Cobb’ s fo r c e s  f e l l  t o  men such  
as Judge S p u llo c k  and A. E . C ochran . W h ile  unw avering  in
59 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, M arch 14 , 1860; March
15 , 1860; March 16 , 1860; March 17 , 1860; J .  H. N is b e t  to
H ow ell Cobb, March 1 5 , 1860; March 1 7 , 1860; Thomas Reade
R ootes Cobb t o  H ow ell Cobb, March 15 , 1860; March 18, 1860;
John H. Lumpkin t o  H o w ell Cobb, M arch 17 , 1860; James
S p u llo c k  to  H ow ell Cobb, M arch 18, 1860; L u th e r J .  G lenn to
H ow ell Cobb, March 1 8 , 1860; Sarah R ootes Cobb to  H ow ell
Cobb, March 18 , 1860; O l iv e r  H. P r in c e  t o  Mary Ann Cobb,
March 2 5 , 1860; H ow ell Cobb P apers ; John B. Lamar t o  D avid
C. B arrow , March 19 , 186 0 , Barrow  P a p e rs .
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t h e i r  d e v o tio n  t o  Cobb, th e y  la c k e d  both  th e  p a r l ia m e n ta ry  
s k i l l s  and s ta te w id e  r e p u ta t io n s  needed t o  r a l l y  C o b b ite  
fo rc e s  in  a d e s p e ra te  f i g h t . 80
Lamar p e rc e iv e d  t h i s  weakness im m e d ia te ly . He 
te le g ra p h e d  h is  b r o t h e r - in - la w  from  th e  c o n v e n tio n  t h a t  th e  
Cobb men possessed "a c le a r  m a jo r i t y , "  b u t w arned o f  "bad 
management" by h is  f l o o r  le a d e rs  w hich “has done us i n ju r y . "  
In  th e  days fo l lo w in g  th e  c o n v e n tio n , h is  o p in io n  d id  n o t  
change. " I f  we had had a le a d e r  in  th e  c o n v e n tio n , we co u ld  
have c a r r ie d  i t  e a s y ,"  he d e c la re d , " I t  was a  f lo c k  w ith o u t  
a shepherd . Nobody t o  r a l l y  a ro u n d , nobody t o  m anage." L e f t  
w ith o u t  "an e a rn e s t  man o f  a b i l i t y "  t o  le a d  them , th e  Cobb 
fo rc e s  s u f fe r e d  p a r i ia m e n ta ry  abuse a f t e r  p a r l ia m e n ta ry  abuse 
w ith o u t  p r o t e s t .  The a n t i-C o b b  men, le d  w ith  " a d ro itn e s s  and 
e a rn e s t  im pudence," he g ro a n e d , “demanded . . .  th in g s  such as  
th e y  n ev er exp e c te d  us t o  accede to  & t o  t h e i r  a s to n ish m en t 
th e r e  was o n ly  f a i n t  o p p o s it io n  t h a t  soon gave w a y ."  In  th e  
fa c e  o f  such m is e ra b le  w eakness, Cobb’ s fo e s  " s e iz e d  on a l l  
th e y  w anted & f e l t  a  con tem pt f o r  th o se  who w ould y ie ld  i t  
w ith o u t  a  s t r u g g le ." 81
80 John B. Lamar t o  H o w ell Cobb, March 1 5 , 1860; March 
16, 1860; March i 7 , 1860 ; L u th e r  J . G lenn t o  H o w ell Cobb, 
March 18 , 1860; S arah  R ootes Cobb to  H ow ell Cobb, March 18, 
1860; O l iv e r  H. P r in c e  t o  Mary Ann Cobb, M arch 2 5 , 1860; 
H ow ell Cobb P ap ers ; John B. Lamar to  D avid  C. B arrow , March  
19, 1860 , Barrow  P a p e rs .
81 John B. Lamar t o  H o w ell Cobb, March 1 5 , 1860; March  
16, 1860; March 17 , 1860; O l iv e r  H. P r in c e  t o  M ary Ann Cobb, 
March 2 5 , 1860; H o w ell Cobb P apers ; John B. Lamar t o  D avid
C. B arrow , March 19, 186 0 , Barrow P ap ers .
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N ot s u r p r is in g ly ,  some f r u s t r a t e d  C o b b ite s  re s o r te d  to  
b la m e -p la c in g  and r e c r im in a t io n s .  More th a n  o n ce , b ro th e r  
John v o ic e d  th e  c o n v ic t io n  t h a t  th e  key t o  Cobb’ s d e fe a t  had 
been Henry Jac kso n ’ s r e fu s a l  to  a t te n d  th e  c o n v e n tio n . Even 
Cobb’ s m other co u ld  n o t r e f r a in  fro m  c r i t i c i z i n g  him  f o r  
f a i l i n g  h er son . She lam ented  t h a t  c o u s in  H e n ry ’ s “ re fu s in g  
to  go has s e n t an a d d e r ’ s s t in g  to  my h e a r t  w hich ra n k le s  
th e re  & w i l l  do so t i l l  I  can h ea r some good reason  f o r  h is  
doing s o ."  Such b e h a v io r  o n ly  s e rv e d  to  i l l u s t r a t e ,  she 
co n c lu d ed , " th a t  th e  f r ie n d s h ip  o f  t h i s  w o r ld  i s  b u t a 
name. "8Z
Nor d id  Cobb escape c r i t i c i s m .  Both John Lumpkin and 
J . A. N is b e t  made h a s te  t o  a ss u re  him t h a t  h is  o v e rth ro w  in  
G eo rg ia  had stemmed d i r e c t l y  fro m  h is  in s is te n c e  on 
p a r t ic ip a t in g  in  th e  March c o n v e n tio n . W ith in  hours o f  th e  
c o n v e n tio n ’ s ad jo u rn m e n t, N is b e t  d e c la re d  “ I  am now s a t i s f i e d  
t h a t  i t  was a m is ta k e n  p o l ic y ,  t o  go in t o  t h i s  c o n v e n tio n  
. . . .  Had we k e p t o u t e n t i r e l y ,  [ i t ]  w ould have proved a 
f a r c e . "  Lumpkin echoed t h i s  s e n tim e n t a  few  days l a t e r .  " I  
do n o t th in k  you have g a in ed  a n y th in g  by co u n te n an c in g  t h is  
m ovem ent," he d r y ly  o b s e rv e d , “ I  hope you have lo s t  
n o th in g . "63
62 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, M arch 16 , 1860; March 
17, 1860; Sarah R ootes Cobb t o  H ow ell Cobb, March 18 , 1860, 
H ow ell Cobb P a p ers .
63 J . H. N is b e t  t o  H ow ell Cobb, M arch 15 , 1860; John H. 
Lumpkin to  Cobb, March 17 , 1860 , i b i d .
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III
D e s p ite  t h e i r  unexpected  d e fe a t  in  th e  March c o n v e n tio n ,  
Cobb men d id  n o t g iv e  way t o  d e s p a ir .  To be s u re , th e  
c o n v e n tio n  had been a  s e tb a c k . Y e t th e y  d id  n o t b e l ie v e  i t  
f a t a l  t o  h is  p o l i t i c a l  c a r e e r .  In d e e d , many in s is te d  t h a t  
w ith  p ro p e r management th e  r e s u l t s  o f  th e  c o n v e n tio n  m ig h t 
be tu rn e d  t o  h is  im m ed ia te  a d v a n ta g e . B ro th e r  John in s is te d  
t h a t  no one c o u ld  now d o u b t th e  e x t e n t  o f  Cobb’ s s t r e n g th  in  
G e o rg ia . E very  a n t i-C o b b  f a c t io n  in  G e o rg ia  had u n ite d  to  
oppose him ; h is  opponents  had been w e ll  o rg a n iz e d  and 
d is c ip l in e d ;  w ith  th e  e x c e p tio n  o f  th e  S o u th ern  Banner and 
th e  F e d e ra l U n io n , e v e ry  m a jo r new spaper in  th e  s t a t e  had 
been a g a in s t  him ; h is  own fo r c e s  had been p o o r ly  o rg a n iz e d  
and w orse le d .  N e v e r th e le s s  —  " a f t e r  a l l  t h i s  fo rm id a b le  
a r r a y ” —  th e  December r e s o lu t io n s  had been d e fe a te d  by a  
mere tw e lv e  v o te s . B ro th e r  Tom sh a re d  in  t h i s  v ie w . The 
id e a  t h a t  Cobb’ s d e fe a t  had been th e  r e s u l t  o f  “Douglas  
T r ic k e r y " was g a in in g  w id e  c i r c u l a t i o n ,  he re p o r te d , and now 
worked t o  in c re a s e  h is  p o p u la r  s t r e n g th  b o th  in  G e o rg ia  and 
o th e r  s o u th e rn  s t a t e s . 84
N ot a l l  o f  Cobb’ s l ie u te n a n t s  a c c e p te d  th e s e  san g u in e  
e v a lu a t io n s .  N is b e t  b e l ie v e d  th e  M arch c o n v e n tio n  had 
d e s tro y e d  any r e a l i s t i c  chance f o r  a  Cobb p r e s id e n t ia l  
n o m in a tio n  in  1860 . R a th e r  th a n  p u rs u in g  t h a t  goal f u r t h e r ,
64 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, M arch 17 , 1860; Thomas
Reade Rootes Cobb t o  M ary Ann Cobb, March 18 , 1860; Thomas 
Reade R ootes Cobb t o  H o w ell Cobb, March 18 , 186 0 , i b i d .
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he u rged  h is  c h ie f  t o  w ith d ra w  h is  name fro m  c o n s id e r a t io n .  
Y e t ,  l i k e  h is  more o p t im is t ic  b r e th r e n ,  he d id  n o t d e s p a ir .  
T h is  s te p ,  he arg u ed , would work t o  Cobb’ s f u t u r e  p o l i t i c a l  
b e n e f i t .  As to  th e  p re s id e n c y , he a d v is e d  t h a t  C o b b ite s  
fo c u s  on n e u t r a l iz in g  G e o rg ia ’ s v o te  a t  C h a r le s to n . He 
ch arg ed  t h a t  Cobb’ s fo e s  in  th e  M arch c o n v e n tio n  had made 
"open and b i t t e r  war" a g a in s t  h im . W h ile  C o b b ite s  no lo n g e r  
c o u ld  a v o id  th e  fe u d , “one th in g  I  am c e r t a i n ,  we have g o t  
th e  power t o  keep th e  v o te  o f  Ga fro m  any o th e r  G eo rg ian  th a n  
y o u r s e l f ,  and 'b y  th e  e t e r n a l ’ we w i l l  do i t . " ® 5
W hatever t h e i r  v iew s re g a rd in g  th e  im p act o f  th e  
c o n v e n tio n  on Cobb’ s r e l a t i v e  s t r e n g th ,  a l l  h is  l ie u te n a n ts  
ag ree d  t h a t  a  p ro p e r response t o  th e  M arch c o n v e n tio n  would  
p ro v e  c r i t i c a l  to  h is  f u t u r e  p ro s p e c ts . W h ile  some —  
co n v in c e d  t h a t  a m a jo r i t y  o f  G e o rg ia ’ s  expanded d e le g a t io n  
s t i l l  fa v o re d  h is  n o m in a tio n  —  con ten ded  t h a t  he sh o u ld  
rem ain  an open c a n d id a te , o th e rs  d id  n o t .  They echoed  
N is b e t ’ s a d v ic e  t h a t  he fo r m a lly  announce h is  w ith d ra w a l fro m  
th e  ra c e . They d id  n o t deem t h i s  w ith d ra w a l as th e  end o f  
Cobb’ s p r e s id e n t ia l  b id ,  b u t r a t h e r  as a  maneuver t o  remove 
him  fro m  th e  "b ear f ig h t "  u n t i l  th e  a n t ic ip a t e d  d e a d lo c k  in
65 J . H . N is b e t t o  H ow ell Cobb, March 15 , 1860; March  
17 , 1860; John H. Lumpkin t o  H ow ell Cobb, March 17 , 1860 , 
i b i d .
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th e  C h a r le s to n  c o n v e n tio n  opened an o p p o r tu n ity  to  r e a s s e r t  
h is  c la im s .86
Cobb, to o , embraced th e  id e a  o f  a  fo rm a l w ith d ra w a l.  
F iv e  days a f t e r  th e  second s t a t e  c o n v e n tio n  a d jo u rn e d , he 
penned a p u b lic  l e t t e r  w ith d ra w in g  h is  name from  
c o n s id e ra t io n  b e fo re  th e  C h a r le s to n  c o n v e n tio n . T h is  l e t t e r  
m a in ly  r e i t e r a t e d  th e  argum ents he had made f o r  p a r t ic ip a t in g  
in  th e  March c o n v e n tio n . He re p e a te d  h is  c o n v ic t io n  t h a t  th e  
December c o n v e n tio n  had conform ed t o  p a r ty  t r a d i t i o n s  and 
t h a t  i t s  a c t io n s  re p re s e n te d  th e  w i l l  o f  most G eo rg ia  
D em ocrats . N e v e r th e le s s , he had y ie ld e d  to  an i r r e g u la r  c a l l  
f o r  a  second c o n v e n tio n  by a  d e fu n c t  D em o cra tic  E x e c u tiv e  
Com m ittee f o r  th e  sake o f  p a r ty  u n i t y .  The is s u e s  now 
c o n fro n t in g  th e  n a t io n  ra is e d  to o  many dangers to  behave  
o th e rw is e . W h ile  n o th in g  in  th e  March c o n v e n tio n  shook h is  
b e l i e f  t h a t  a  m a jo r i t y  o f  G eo rg ian s  s t r o n g ly  fa v o re d  h is  
n o m in a tio n , th e  c o n v e n tio n  had re v e a le d  an " e q u a lly  d ec id ed  
. . .  o p p o s it io n  to  m e." Under th e s e  c irc u m s ta n c e s , he 
b e lie v e d  h is  c o n tin u e d  can d id acy  "as  c a lc u la te d  t o  produce  
d is c o rd  where th e r e  sho u ld  be harm ony, and d is t r a c t io n  where
66 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, March 17, 1860; Thomas 
Reade Rootes Cobb t o  H ow ell Cobb, M arch 18, 1860; L u th e r  J .  
G lenn t o  H ow ell Cobb, March 1 8 , 1860; James M. S p u llo c k  to  
H ow ell Cobb, March 18 , 1860; Mark Johnston t o  H ow ell Cobb, 
March 2 8 , 1860 , i b i d .
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th e r e  shou ld  be u n i t y . "  Thus, he removed h is  name fro m  th e  
r a c e . 67
Cobb d id  n o t r e s t r i c t  h is  comments t o  th e  im m ed iate  
is s u e  o f  h is  own c a n d id a c y . For th e  f i r s t  t im e ,  he gave 
p u b lic  v o ic e  to  h is  in c r e a s in g ly  p e s s im is t ic  v ie w  o f  th e  
im pending c r i s i s  o f  th e  U n io n . " In  common w ith  o u r b re th re n  
o f  th e  S o u th ” he g r im ly  p r e d ic te d ,  "we approach  a c o n te s t  
in v o lv in g  th e  is s u e s  o f  l i f e  and d e a t h .” In  th e  R e p u b lic a n  
p a r ty ,  he w arned, th e  South c o n fro n te d  " f a n a t ic a l  and 
unscrupulous enem ies —  leagued to g e th e r  in  a  p o l i t i c a l  
o rg a n iz a t io n  —  fo rm id a b le  in  numbers —  m a lig n a n t  in  i t s  
p u rp o s e s ."  T h is  o r g a n iz a t io n  now th re a te n e d  t o  ta k e  c o n tr o l  
o f  th e  fe d e r a l  governm ent —  " th a t  governm ent form ed by o ur  
f a th e r s  f o r  th e  p r o te c t io n  o f  a l l "  —  in  th e  n e x t  
p r e s id e n t ia l  e le c t io n .  The d u ty  o f  e v e ry  p a t r i o t  la y  in  th e  
d e s tr u c t io n  o f  th e  R e p u b lic a n s . The d u ty  o f  e v e ry  s o u th e rn  
man la y  in  "s a v in g  . . .  o u rs e lv e s  . . .  fro m  th e  d is h o n o r and 
r u in ,  w hich would f o l lo w  th e  s u c c e s s fu l in a u g u ra t io n  o f  a  
b la c k  re p u b lic a n  a d m in is t r a t io n ."  The o n ly  hope f o r  
f u l f i l l i n g  e i t h e r  d u ty  la y  in  D em o cratic  u n i t y .  He vowed to  
work tow ards t h a t  end and p rayed  f o r  G e o rg ia ’ s  s u p p o rt in  h is  
e f f o r t s . 68
67 H ow ell Cobb t o  I .  T . I r w in ,  March 2 0 , 1 8 6 0 , in
M i l le d g e v i l l e  F e d e ra l U n io n . March 2 7 , 1860.
68 I b id .
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The t im in g  o f  Cobb’ s d e c is io n  t o  make p u b l ic  h is  v iew s  
c o n c e rn in g  th e  n e c e s s ity  o f  d is u n io n  s h o u ld  a  R e p u b lic a n  w in  
th e  p re s id e n c y  a lm o s t c e r t a in ly  r e f le c t e d  p o l i t i c a l  
e x p e d ie n c y . H is  m o tiv e  in  w r i t in g  th e  l e t t e r  had been t o  
b o ls t e r  h is  s ta n d in g  as  a " L ig h tn in g  C a n d id a te . " W h ile  h is  
w ith d ra w a l f o r  th e  sake o f  p a r ty  harmony c e r t a i n l y  w ould go 
f a r  to w a rd s  a c c o m p lis h in g  t h i s  g o a l,  an uncom prom ising  
s o u th e rn  r ig h t s  a s s e r t io n  seemed e q u a l ly  l i k e l y  to  reduce  
h o s t i l i t y  by s o u th e r n -r ig h ts  men t o  h is  ad van cem en t.69
Y e t ,  th e  s i n c e r i t y  o f  Cobb’ s c o n v ic t io n  on t h is  p o in t  
sh o u ld  n o t be q u e s tio n e d . A lth o u g h  he had exp ressed  th e  
b e l i e f  t h a t  th e  e le c t io n  o f  a  R e p u b lic a n  p r e s id e n t  must 
r e s u l t  in  d is u n io n  as e a r ly  as 1856 , he t r u l y  began t o  
d e s p a ir  f o r  th e  Union fro m  th e  moment D o ug las  broke ran ks  
w ith  th e  a d m in is t r a t io n  o v e r Lecom pton. D o u g la s ’ r e e le c t io n  
o v e r a d m in is t r a t io n  o p p o s it io n  and th e  w id e s p re a d  r e p u d ia t io n  
o f  lo y a l  n o r th e rn  Dem ocrats by t h e i r  c o n s t i tu e n ts  in  
sub sequent e le c t io n s ,  co n v in ced  him t h a t  th e  N o rth  m eant t o  
f o r c e  a  c r i s i s  upon th e  S o u th . Few c o u ld  d o u b t t h a t  th e  
c r i s i s  m ust come in  th e  e le c t io n  o f  18 6 0 . C o n s e q u e n tly , he 
h a rd ly  c o u ld  have k e p t h is  b e l i e f s  on th e  is s u e  p r iv a t e  much 
lo n g e r . By m aking them p u b lic  now, he s t i l l  had a chance to  
r a l l y  th e  South  a g a in s t  D o u g las , th e  man he b e lie v e d  most 
re s p o n s ib le  f o r  th e  ap p ro ach in g  d is a s t e r .  P erh aps  he c o u ld
69 Thomas Reade Rootes Cobb to  H o w ell Cobb, March 3 1 ,  
1860 , H o w ell Cobb P a p ers .
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in s u re  t h a t  th e  C h a r le s to n  c o n v e n tio n  a n o in te d  a man —  such 
as h im s e lf  —  who m ig h t y e t  sav e  th e  U n ion .
Cobb’ s l e t t e r  o f  w ith d ra w a l produced th e  d e s ire d  e f f e c t .  
From a l l  q u a r te r s  o f  th e  s t a t e ,  he re c e iv e d  assu ran ces  t h a t  
h is  announcement had ea rn e d  him  h ig h  p r a is e  f o r  h is  
s a c r i f i c e .  B ro th e r  Tom re p o r te d  " t h a t  a trem endous r e a c t io n  
o r  r a th e r  in d ig n a t io n  is  g e t t in g  up in  th e  S ta te  a g a in s t  th e  
a c t io n  o f  th e  March c o n v e n t io n ."  Even some o f  Cobb’ s most 
b i t t e r  enem ies , he added, had conceded th e  n o b i l i t y  o f  h is  
s e n tim e n ts . One s o u th e rn  r ig h t s  d e le g a te  to  th e  C h a r le s to n  
c o n v e n tio n  had been p a r t i c u l a r l y  im p ressed . “He s a y s ,"  Tom 
re c o u n te d , "he th o u g h t you w ere to o  much o f  a s u b m is s io n is t .  
Your l e t t e r  opened h is  e y e s ." 70
John Lamar w itn e s s e d  a s i m i l a r  r e a c t io n  in  c e n tr a l  
p o r t io n s  o f  th e  s t a t e .  "The ap p earan ce  o f  yo u r l e t t e r  has 
e v id e n t ly  s ta g g e re d  yo u r [s o u th e rn  r ig h t s ]  enem ies so l a t e l y  
jo y o u s  o v e r t h e i r  i l l  g o tte n  tr iu m p h  a t  M i l l e d g e v i l i e , " he 
g lo a te d ,  and "numbers o f  them b e g in  t o  su s p ect t h a t  . . .  th e y  
w ere th e r e  used by th e  s e c r e t  f r ie n d s  o f  D o u g la s ." 71
Newspapers f r i e n d ly  t o  Cobb worked d i l i g e n t l y  to  
encourage such s e n tim e n ts . The F e d e ra l Union d e c la re d  th e  
March c o n v e n tio n  a success —  i f  i t s  purpose had been to  
“sm oothe th e  way f o r  th e  n o m in a tio n  o f  M r. D o u g la s ."  When
70 Thomas Reade R ootes Cobb t o  H ow ell Cobb, March 3 1 , 
1860; O l iv e r  H . P r in c e  t o  H o w ell Cobb, March 3 1 , 1860 , i b i d .
71 John B. Lamar t o  H o w ell Cobb, A p r i l  5 , 1860; A p r i l  
13 , 1860 , i b i d .
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th e  Columbus T im es , a  le a d in g  so u th e rn  r ig h ts  o rg a n , spoke  
in  d e fen s e  o f  th e  M arch m e e tin g , th e  F e d e ra l Union ta u n te d  
t h a t  i t  d id  n o t o b je c t  i f  th e  Tim es w ished t o  s e rv e  as “Wheel 
H orse o f  th e  D ouglas e le m e n t in  G e o rg ia ."  The S o u th ern  
Banner adopted  a s i m i la r  to n e . P e t ty  a n im o s it ie s ,  i t  
c la im e d , had c o n s p ire d  t o  “d r iv e  away fro m  th e  N a t io n a l  
C o n v e n tio n , G e o rg ia ’ s f a v o r i t e  son" and “t o  d e p r iv e  th e  
e n t i r e  p a r ty  o f  th e  U n io n , o f  th e  f i t t e s t  man in  th e  Union  
to  c o n tro l i t s  d e s t in ie s  in  t h i s  c r i s i s . " 72
W h ile  Cobb welcomed th e s e  ac c o u n ts , he a ls o  a p p re c ia te d  
t h a t  h is  chances f o r  th e  p r e s id e n t ia l  n o m in a tio n  now had 
become th e  lo n g e s t  o f  lo n g  s h o ts . A lth o u g h  he f u l l y  in te n d e d  
to  keep an eye  on th e  m ain chance , he had l i t t l e  a l t e r n a t i v e  
b u t to  c o n s id e r  o th e r  p o s s ib le  c a n d id a te s . In  g e n e r a l ,  he 
b e lie v e d  G e o rg ia  sh o u ld  “go w ith  th e  so u th  f o r  some named 
c a n d id a te , p u t t in g  o u r fa c e s  s t e r n ly  a g a in s t  ' a l l  t i e d  o u t  
n a g s . ’ " L ik e  Toombs, he p r e fe r r e d  S e n a to r R o b e rt M. T . 
H u n te r o f  V i r g i n ia .  H u n te r , he m a in ta in e d , “w i l l  u n i t e  th e  
South & he is  my f r i e n d . & . . .  i f  e le c te d  w i l l  make a  good 
p r e s id e n t ."  To encourage movement in  t h is  d i r e c t io n ,  he 
d r a f te d  a p ro -H u n te r  l e t t e r  f o r  th e  F e d e ra l Union w h ich  th e  
p ap er p r in te d  as an e d i t o r i a l .  Should i t  p ro ve  im p o s s ib le  
to  nom inate  th e  V i r g in ia n ,  he had no o b je c t io n  to  S e n a to r  
J e f fe r s o n  D a v is  o f  M is s is s ip p i .  I f  n e i t h e r  man c o u ld  w in  th e
72 A thens S o u th ern  B an n er. March 2 2 , 1860; M arch 2 9 ,
1860; Mi l l e d g e v i l i e  F e d e ra l U n io n . March 2 7 , 1860; A p r i l  10 , 
1860; A p r i l  17 , 1860.
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n o m in a tio n , th e n  he b e lie v e d  th e  p a r ty  sho u ld  look n o rth w a rd  
t o  Joseph Lane o f  Oregon. On one p o in t  o n ly  would he r e fu s e  
com prom ise. “ I  don t th in k  we ought und er any c irc u m s ta n c e s  
t o  s u p p o rt D o u g la s ,"  he in s is te d ,  " s u r e ly  G eo rg ia  can n e v e r  
be b ro u g h t to  h is  s u p p o r t .”73
As t o  h is  own p o l i t i c a l  f u t u r e ,  Cobb began m aneuvering  
to  r e p la c e  A lf r e d  Iv e rs o n  in  th e  U n ite d  S ta te s  S e n a te . Less  
th a n  a week a f t e r  th e  March c o n v e n tio n  f ia s c o ,  he urged Lamar 
t o  t e s t  th e  p o l i t i c a l  w a te rs  in  G e o rg ia . Even i f  h is  l e t t e r  
o f  w ith d ra w a l f a i l e d  t o  s ec u re  him a p r e s id e n t ia l  n o m in a tio n , 
i t  m ig h t tem per s o u th e rn  r ig h ts  o p p o s it io n  t o  him  
s u f f i c i e n t l y  t o  p e rm it  h is  e le c t io n  as  s e n a to r .74
S t i l l ,  Cobb knew th e  n e c e s s ity  o f  c a u t io n . " I t  w ould  
be a g r e a t  p o in t  f o r  me t o  be e le c te d  t o  th e  S e n a te ,"  he 
o b s e rv e d , “b u t I  do n t w ant to  h a za rd  a n o th e r d e f e a t . "  
C o n s e q u e n tly , he b e lie v e d  i t  n ec essa ry  " to  see how th e  lan d  
l i e s  b e fo re  I  go in to  th e  c o n te s t ."  W h ile  acknow ledg ing  
“t h a t  i t  w ould be a s k in g  to o  much o f  y o u ,"  he n o n e th e le s s  
urged b r o th e r  John to  seek e le c t io n  t o  th e  s t a t e  l e g i s la t u r e .  
" I t  w ould c e r t a in ly  be a g r e a t  ad van tag e  . . .  f o r  you t o  be 
t h e r e .  You c o u ld  do more t o  s ec u re  my success th an  any one 
now in  th e  l e g i s la t u r e . "  For th e  n e x t  seven m onths, Cobb
73 H o w ell Cobb t o  John B. Lam ar, A p r i l  8 ,  1860; A p r i l  
2 4 , 1 8 6 0 , H ow ell Cobb P ap ers .
74 M ark Johnston t o  O l iv e r  H. P r in c e ,  March 2 8 , 1860; 
John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, A p r i l  1 3 , 1860; How ell Cobb to  
John B. Lam ar, A p r i l  2 4 , 1860 , i b i d .
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c o n tin u e d  t o  la y  p la n s  f o r  a S enate  b id .  By th e  t im e  he gave  
them  up , L in c o ln ’ s e le c t io n  had co n v in ced  him  t h a t  G e o rg ia  
m ust le a v e  th e  U n io n . Y e t ,  he s t i l l  w anted t o  be e le c te d  
s e n a to r  —  as a  symbol o f  h is  s ta n d in g  w ith  th e  s t a t e  
D em ocracy.75
IV
Even as Cobb pondered h is  chances f o r  a  S e n a te  s e a t ,  th e  
D e m o cra tic  n a t io n a l  c o n v e n tio n  assem bled in  C h a r le s to n  on 
A p r i l  2 3 . D o u g las , th e  s tro n g e s t  c a n d id a te  b e fo re  th e  
c o n v e n tio n , n o n e th e le s s  had many enem ies in  th e  c o n v e n tio n  
h a l l .  The c h ie f  weakness o f  th e  s e n a to r ’ s opponents  d e r iv e d  
fro m  t h e i r  i n a b i l i t y  t o  u n ite  on a s in g le  c a n d id a te .  W il l ia m  
Lowndes Y ancey, th e  Alabama f i r e  e a t e r ,  to o k  ch a rg e  o f  th e  
a n t i-D o u g la s  d e le g a t io n s  fro m  th e  Deep S o u th .76
Two days b e fo re  th e  c o n v e n tio n  began, Yancey a rra n g e d  
a  caucus o f  th e  d e le g a t io n s  fro m  G e o rg ia , A labam a, 
M is s is s ip p i ,  L o u is ia n a , F lo r id a ,  A rk a n s a s , and T e x a s . The 
Alabam a s t a t e  c o n v e n tio n  had d r a f te d  r e s o lu t io n s  in s t r u c t in g  
i t s  d e le g a te s  t o  s e c u re  a  p la t fo rm  w hich  em braced th e  most
75 H o w ell Cobb t o  John B. Lam ar, A p r i l  2 4 , 1860; J u ly  1 , 
1860 ; O c to b er 3 1 , 1860; Thomas Reade R o otes  Cobb t o  John B. 
Lam ar, June 2 8 , 1860; O l iv e r  H. P r in c e  t o  M ary Ann Cobb,
O c to b e r 2 6 , 1860; O c to b e r 2 7 , 1860; Thomas Reade R ootes Cobb 
t o  H ow ell Cobb November 5 , 1860; H o w ell Cobb t o  James
Jackso n , November 1 , 1860 , i b i d .
76 A l la n  N e v in s , The Emergence o f  L in c o ln . I I ,  2 0 3 -2 2 8 ;  
Roy F r a n k l in  N ic h o ls ,  The D is ru p t io n  o f  A m erican  Democracy 
(New Y o rk : The M a c M illa n  Company, 1 9 4 8 ) ,  pp . 2 9 2 -3 0 5 ;  R o b e rt  
Johannsen, S tephen A. Douglas (New Y o rk : O x fo rd  U n iv e r s i t y  
P re s s , 1 9 7 3 ) ,  pp. 7 5 0 -7 5 7 ; S c h o tt , A le x a n d e r H. S te p h e n s . pp. 
2 8 6 -2 8 7 .
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ex trem e s o u th e rn  r ig h t s  p o s it io n  re g a rd in g  s la v e r y  in  th e  
t e r r i t o r i e s .  N o t o n ly  d id  Alabama demand t h a t  th e  Democracy 
deny both  Congress and t e r r i t o r i a l  l e g is la t u r e s  th e  a u t h o r i ty  
t o  ban s la v e r y ,  th e y  a ls o  in s is te d  t h a t  th e  p la t fo r m  c a l l  f o r  
th e  en actm en t o f  a  f e d e r a l  s la v e  code t o  p r o t e c t  s la v e r y  in  
th e  t e r r i t o r i e s .  I f  th e  c o n v e n tio n  r e je c t e d  t h i s  p la t fo rm  
th e  A labam ians  had been in s t r u c te d  t o  b o l t  th e  c o n v e n tio n .  
U nable t o  u n i t e  on a c a n d id a te  t o  b lo c k  D o u g las , th e  
d e le g a t io n s  fro m  th e  o th e r  Deep South s t a t e s  re s o lv e d  to  
d e fe a t  th e  " L i t t l e  G ia n t"  by fo r c in g  th e  a d o p tio n  o f  a  
p la t fo r m  he c o u ld  n o t a c c e p t . They vowed t o  s ta n d  as a  u n i t  
on t h i s  "A labam a P la t f o r m ." 77
Cobb d id  n o t a t te n d  th e  C h a r le s to n  c o n v e n tio n , b u t  
m a in ta in e d  c o n ta c t  w ith  h is  a d h e re n ts  by te le g r a p h  th ro u g h o u t  
th e  p ro c e e d in g s . A lth o u g h  th e  d e c is io n  t o  demand a fe d e r a l  
s la v e  code p la n k  c l e a r l y  v io la t e d  h is  own o f t - r e p e a te d  
p r in c ip le s  re g a rd in g  c o n g re s s io n a l n o n - in te r v e n t io n  in  th e  
t e r r i t o r i e s ,  he deemed t h is  re v e rs a l an a c c e p ta b le  p r ic e  to  
pay f o r  th e  d e f e a t  o f  D o u g las . “T h e re  i s  one p o in t  on w hich  
I  t r u s t  G e o rg ia  w i l l  s ta n d  f i r m , ” he d e c la r e d ,  "& t h a t  is  
under no c irc u m s ta n c e s  to  s u p p o rt D o u g la s ."  Thus, he 
approved th e  d e c is io n  o f  G e o rg ia  t o  march in  lo c k  s te p  w ith
77 N e v in s , The Emergence o f  L in c o ln . I I ,  2 0 3 -2 2 8 ;  
N ic h o ls , The D is r u p t io n  o f  A m erican Dem ocracy. pp . 2 9 2 -3 0 5 ;  
Johannsen, S tephen  A. D o u g la s , pp. 7 5 0 -7 5 7 ;  S c h o t t ,  A le x a n d e r  
H. S te p h e n s , p p . 2 8 6 -2 8 7 .
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th e  o th e r  Deep South s t a t e s  —  even i f  t h a t  d e c is io n  t o r e  th e  
n a t io n a l  Democracy t o  p ie c e s .78
The c o n v e n tio n  d e v ia te d  fro m  t r a d i t i o n  e a r ly  on when i t  
v o te d  t o  a d o p t i t s  p la t fo r m  b e fo re  s e le c t in g  i t s  c a n d id a te .  
I r o n i c a l l y ,  b o th  s u p p o r te rs  and opponents o f  D ouglas fa v o re d  
t h is  s te p .  D o u g la s ’ fo e s  saw th e  p la t fo r m  as a  way t o  d e r a i l  
h is  n o m in a tio n . D ouglas s u p p o r te rs , e x p e c t in g  t o  w in  th e  
p la t fo r m  f i g h t ,  b e l ie v e d  a s m a l l-s c a le  w a lk o u t by a few  Deep 
South d e le g a te s  w ould s tre n g th e n  t h e i r  man in  th e  N o r th .79
The s la v e  s t a t e s  h e ld  a  narrow  m a jo r i t y  on th e  p la t fo r m  
com m ittee  th a n k s  t o  th e  s u p p o rt o f  C a l i f o r n ia  and Oregon  
w hich had been purchased w ith  generous a d m in is t r a t io n  
p a tro n a g e . T h is  com m ittee  s tru g g le d  t o  d r a f t  a n a t io n a l  
D e m o cra tic  p la t fo r m . A f t e r  s e v e ra l days o f  f r u i t l e s s  
d e l ib e r a t io n s  th e  co m m ittee  s u b m itte d  th r e e  s e p a ra te  r e p o r ts  
f o r  th e  c o n v e n t io n ’ s c o n s id e r a t io n .  The m a jo r i t y  r e p o r t  
em braced th e  p a r t y ’ s C in c in n a t i  P la t fo rm  o f  1856 , b u t  added  
th e  Alabama P la t fo rm  to  i t .  The m in o r ity  r e p o r t  a ls o  
em braced th e  C in c in n a t i  P la t fo rm , b u t added a p ro v is o  
d e c la r in g  th e  is s u e  o f  s la v e r y  in  th e  t e r r i t o r i e s  a  m a tte r
78 George H i l l y e r  t o  H ow ell Cobb, A p r i l  2 8 , 1860; John
A. Cobb t o  M ary Ann Cobb, A p r i l  2 9 , 1860; H ow ell Cobb t o  John
B. Lam ar, A p r i l  2 4 , 1860; May 3 , 1860 , H ow ell Cobb P ap ers ; 
H o w ell Cobb t o  R o b e rt C o l l in s ,  e t  a l_ ., May 9 , 1860 , in  A thens  
S o u th ern  B a n n e r. May 1 7 , 1860 .
79 N e v in s , The Emergence o f  L in c o ln . I I ,  2 0 3 -2 2 8 ;  
N ic h o ls ,  The D is r u p t io n  o f  A m erican Dem ocracy, pp. 2 9 2 -3 0 5 ;  
Johannsen, S tephen A. D o u g la s , pp. 7 5 0 -7 5 7 ; S c h o t t ,  A le x a n d e r  
H. S te p h e n s , pp . 2 8 6 -2 8 7 .
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t o  be d ec id e d  by th e  Supreme C o u rt. The D ouglas men fa v o re d  
t h is  p la t fo r m . A t h i r d  r e p o r t ,  o f fe r e d  s o le ly  by Benjam in  
B u t le r  o f  M a s s a c h u s e tts , s im p ly  c a l le d  f o r  c o n tin u e d  
adh erence t o  th e  e x is t in g  C in c in n a t i  P la t fo r m .80
A b i t t e r  f l o o r  f i g h t  ensued. P o ssess ing  a c le a r  
m a jo r i t y  o f  th e  d e le g a te s , th e  Douglas men e a s i l y  s u b s t i tu te d  
t h e i r  m in o r ity  r e p o r t  f o r  th e  m a jo r i t y  s o u th e rn  r e p o r t .  
Im m e d ia te ly , th e  d e le g a t io n s  fro m  A labam a, M is s is s ip p i ,  
L o u is ia n a , South C a r o lin a ,  F lo r id a ,  T e x a s , and A rkansas  
s ta lk e d  o u t o f  th e  h a l l  t o  th e  e n t h u s ia s t ic  c h e e rs  o f  
C h a r le s to n ia n s  in  th e  g a l l e r ie s .  The G e o rg ia  d e le g a t io n  
fo llo w e d  them o u t th e  n e x t m o rn in g .81
E f f o r t s  t o  e f f e c t  a compromise betw een th e  D ouglas men 
and th e  "sec ed ers"  came to  n au g h t. N e ith e r  s id e  was any mood 
to  c o o p e ra te . The rump c o n v e n tio n  f a i l e d  in  i t s  e f f o r t s  to  
nom inate  D ouglas and ad jo u rn e d  w ith  p la n s  t o  reassem ble  in  
B a lt im o re  on June 18 . The so u th e rn  d e le g a te s  o rg a n iz e d  in  
a n earb y  h a l l .  They adopted th e  m a jo r i t y  s o u th e rn  r e p o r t  
u n an im o u s ly , b u t on th e  a d v ic e  o f  John Lumpkin r e f r a in e d  from  
m aking any n o m in a tio n s . In s te a d , th e y  ado pted  a r e s o lu t io n  
o f fe r e d  by H enry Jackson t h a t  “th e  s t a t e s  opposed t o  D ouglas
80 N e v in s , The Emergence o f  L in c o ln . I I ,  2 0 3 -2 2 8 ;  
N ic h o ls ,  The D is r u p t io n  o f  Am erican Dem ocracy, pp . 2 9 2 -3 0 5 ;  
Johannsen, S tephen A. D o u g las , pp. 7 5 0 -7 5 7 ; S c h o t t ,  A le x a n d e r  
H. S te p h e n s , pp . 2 8 6 -2 8 7 .
81 N e v in s , The Emergence o f  L in c o ln . I I ,  2 0 3 -2 2 8 ;  
N ic h o ls ,  The D is r u p t io n  o f  Am erican Dem ocracy, pp . 2 9 2 -3 0 5 ;  
Johannsen, S tephen A. D o u g las , pp. 7 5 0 -7 5 7 ; S c h o tt ,  A le x a n d e r  
H. S te p h e n s , pp . 2 8 6 -2 8 7 .
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and s q u a t te r  s o v e r e ig n ty ,  be asked t o  send d e le g a te s  t o  m eet 
a t  Richmond on th e  2nd Monday in  J u n e ." 82
In  th e  s ix  weeks t h a t  fo l lo w e d ,  s o u th e rn  Dem ocrats  
scram b led  t o  d e v is e  th e  b e s t p o s s ib le  response t o  th e  
e x is t in g  p a r ty  c r i s i s .  The D e m o c ra tic  le a d e rs h ip  in  G e o rg ia  
proved  a lm o s t as d iv id e d  as t h a t  on th e  n a t io n a l  l e v e l .  
Cobb, Toombs, and S tephens a l l  re c e iv e d  u rg e n t  a p p e a ls  f o r  
g u id a n c e . Each ag reed  t h a t  th e  s t a t e  must be re p re s e n te d  in  
B a lt im o re , b u t th e r e  Cobb and Toombs p a r te d  company w ith  
S tep h en s . S tephens re fu s e d  t o  em brace th e  "Alabam a  
P la t fo r m ."  The South had lo n g  s to o d  on th e  p r in c ip le  o f  non­
in te r v e n t io n ,  he e x c la im e d , and under t h a t  d o c tr in e  th e  South  
need have no f e a r  f o r  th e  s e c u r i t y  o f  s la v e r y .  He com pla ined  
t h a t  th e  p o s it io n  ado pted  by th e  C h a r le s to n  "seced ers" had 
been i n t e n t io n a l l y  con cocted  t o  g e n e ra te  a  n e e d le s s  q u a r re l  
w ith  th e  n o r th e rn  Dem ocracy. “Bad men" w ith  “no lo y a l t y  to  
p r in c ip le ,  he c o m p la in ed , "have g o t c o n tro l o f  th e  c o u n tr y ."  
They must be r e s is t e d ,  he w arned , o r  " s t r i f e ,  d is s e n s io n ,  
d is o r d e r ,  and an arch y" in e v i t a b ly  w ould f o l lo w .  H e rs c h e l V. 
Johnson soon le n t  h is  s u p p o rt to  S te p h e n s ’ p o s i t io n .83
82 N e v in s , The Emergence o f  L in c o ln . I I ,  2 0 3 -2 2 8 ;  
N ic h o ls ,  The D is r u p t io n  o f  A m erican Dem ocracy. pp. 2 9 2 -3 0 5 ;  
Johannsen, Stephen A. D o u g las , pp . 7 5 0 -7 5 7 ; S c h o tt ,  A le x a n d e r  
H. S te p h e n s , pp. 2 8 6 -2 8 7 ; John H. Lumpkin to  H o w ell Cobb, May 
8 , 1860 , H ow ell Cobb P a p ers .
83 S c h o tt ,  A le x a n d e r H . S te p h e n s . pp. 2 8 7 -2 8 9 ;  
M ontgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , p . 238 ; A le x a n d e r H. S tephens  
t o  J .  H e n ly  S m ith , May 8 , 1860 , in  P h i l l i p s ,  Correspondence  
o f  Toombs. S tep h en s , and Cobb, p . 4 7 0 ; A le x a n d e r H. S tephens  
t o  T h ir te e n  G entlem en o f  Macon, May 9 , 1860 , c i t e d  in  S c h o tt ,
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In  a  re v e rs a l o f  h is  usual p o s i t io n ,  Toombs found  
h im s e lf  opposed to  S tephens and a l l i e d  w ith  Cobb. He 
d e c la re d  h is  a p p ro v a l o f  th e  a c t io n s  ta k e n  by th e  G e o rg ia  
d e le g a t io n  t o  th e  C h a r le s to n  c o n v e n tio n . The c r i s i s  had been 
fo rc e d  upon th e  South by D o u g la s ’ d e te r m in a t io n  t o  make th e  
h a te d  d o c t r in e  o f  s q u a t t e r  s o v e re ig n ty  o f f i c i a l  D e m o cra tic  
p o l ic y .  "The f r ie n d s  o f  t h is  p o l i t i c a l  o p in io n  have te n d e re d  
us th e  is s u e  and demanded i t s  a c c e p ta n c e ,” he d e c la r e d ,  and 
" i t  can no lo n g e r  be a v o id e d  e i t h e r  w ith  s a f e t y  o r  h o n o r."  
He d e n ie d  t h a t  " th e  danger t o  U n ion is  . . .  one o f  our  
g r e a t e s t  p e r i l s . "  The g r e a t  d a n g e r, he b e l ie v e d ,  " is  t h a t  
th e  Union w i l l  s u r v iv e  th e  C o n s t i t u t io n ." 84
Cobb to o k  a p o s it io n  e q u a lly  as s tro n g  as Toombs. From 
W ash ing ton , he acknow ledged t h a t  "b o th  th e  s a f e t y  o f  th e  
South and th e  i n t e g r i t y  o f  th e  Union a re  s e r io u s ly
th r e a te n e d ."  O nly  "a  f i r m ,  w is e  and u n f a l t e r in g  p o l ic y "  by
th e  S o u th , he avowed " w i l l  g iv e  s e c u r i t y  t o  h e r  own r ig h ts
and peace and q u ie t  t o  th e  U n io n .” The Deep South  
d e le g a t io n s ,  he in s is t e d ,  had been r ig h t  t o  r e s i s t  th e
e f f o r t s  o f  th e  D ouglas men to  impose both  a  p la t fo r m  and a  
c a n d id a te  u n a c c e p ta b le  t o  th e  S o u th . Had th e y  re tu rn e d  from  
C h a r le s to n  " b e a r in g  . . .  th e  h u m i l ia t in g  te rm s  o f  s u rre n d e r  
w hich th e  m a jo r i t y  o f  th e  c o n v e n tio n  sou ght t o  impose upon
A le x a n d e r H . S te p h e n s . pp. 2 8 8 -2 8 9 .
84 R o b e rt Toombs t o  R o b e rt C o l l in s  e t  a l_ . , May 9 , 1860, 
in  P h i l l i p s ,  C o rrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Toombs, 
pp. 4 7 7 -4 7 8 .
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them . . .  th e  p e o p le  would have re c e iv e d  t h e i r  r e p o r t  in  
so rro w  and spurned t h e i r  c a n d id a te ."  For b e in g  " t r u e  and 
lo y a l  to  th e  t r u s t  reposed in  th e m ,” th e y  deserved  " th e  
c o r d ia l  a p p ro va l and renewed c o n fid e n c e  o f  t h e i r  
c o n s t i tu e n ts .  "85
S t i l l ,  he c o u ld  n o t b r in g  h im s e lf  t o  g iv e  up hope f o r  
th e  s a lv a t io n  o f  th e  n a t io n a l  Dem ocracy. In  r e je c t in g  
D ouglas and h is  m in io n s , th e  South  need n o t  r e je c t  a l l  
n o r th e rn  D em ocrats. T h e re  y e t  rem ained a "sound Democracy 
o f  th e  N o rth  . . .  d e te rm in e d  t o  s ta n d  by th e  South in  t h is  
hour o f  t r i a l ,  i f  th e  South w i l l  o n ly  be t r u e  and f a i t h f u l  
to  h e r s e l f . "  He saw th e  s t a r k e s t  o f  o p tio n s  f o r  s o u th e rn e rs .  
“The Democracy o f  G e o rg ia  m ust now choose betw een th e  two  
w ings o f  th e  p a r ty  a t  th e  N o r th ,"  he b lu n t ly  a s s e r te d , “The 
one has been t r u e  and f a i t h f u l  in  th e  p a s t . . . .  The o th e r  
abandoned you in  th e  hour o f  dan g er and t r i a l  . . . .  W ith  th e  
f i r s t  you w i l l  c e r t a i n ly  m a in ta in  your honor . . . .  I f  an 
a l l i a n c e  w ith  th e  l a t t e r  p ro m ises  any g r e a te r  a d v a n ta g e , I  
co n fes s  my i n a b i l i t y  to  d is c o v e r  i t . "  He d e p lo re d  any 
f u r t h e r  d e m o n s tra tio n s  o f  s u p p o rt in  G eo rg ia  o r  th e  South f o r  
D o u g las . "The unw ise d e c la r a t io n  o f  a few  s o u th e rn  men in  
f a v o r  o f  th e  n o m in a tio n  o f  M r. D ouglas . . .  has c o n tr ib u te d  
in  no sm all d eg re e  t o  th e  p re s e n t  unhappy s t a t e  o f  t h in g s ." 86
85 H ow ell Cobb t o  R o b e rt C o l l in s ,  e t  a l_ . , May 9 , 1860 , 
in  A thens S o u th ern  B a n n er. May 17 , 1860.
86 I b id .
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As a p r a c t ic a l  m a t te r ,  Cobb a d v is e d  a g a in s t  summoning 
a  new s t a t e  c o n v e n tio n  —  no doubt s h a r in g  th e  S o u th ern  
B an n er’ s assessm ent t h a t  th e  s t a t e  had " a lre a d y  h e ld  one 
C o n ven tio n  more th a n  we sh o u ld  have d o n e ."  In s te a d ,  he urged  
t h a t  th e  March c o n v e n tio n  reassem ble  in  Mi 1 l e d g e v i l i e .  T h a t  
m eetin g  sho u ld  r e a f f i r m  th e  a u t h o r i t y  o f  th e  C h a r le s to n  
d e le g a t io n  to  a c t  w ith o u t  s p e c i f ic  in s t r u c t io n s  b o th  a t  
B a lt im o re  and Richm ond. In  B a lt im o re , he c a l le d  f o r  
c o n tin u e d  e f f o r t s  t o  s e t t l e  th e  d i f f e r e n c e s  t h a t  had caused  
th e  d is r u p t io n  o f  th e  p a r ty  a t  C h a r le s to n . F a i l in g  t h a t ,  
th e y  c o u ld  th en  move on t o  R ichm ond.87
More c e r t a in  th a n  e v e r  t h a t  Douglas c o u ld  n o t command 
th e  s u p p o rt o f  th e  n a t io n a l  Dem ocracy, Cobb h a rd ly  c o u ld  be 
blamed f o r  a re su rg e n ce  o f  h is  hopes t h a t  th e  B a lt im o re  
c o n v e n tio n  m ig h t tu r n  t o  him  as a d a rk h o rs e  p r e s id e n t ia l  
c a n d id a te . J u s t as s e v e ra l o f  h is  lo y a l i s t s  had p r e d ic te d ,  
th e  s t a t e ’ s d e le g a t io n  to  C h a r le s to n  had proved  f r i e n d ly  to  
Cobb’ s a s p ir a t io n s .  Once m ore, how ever, th e  s t a t e  e x e c u t iv e  
com m ittee  seemed t o  th r e a te n  h is  p ro s p e c ts  when i t  c a l le d  f o r  
y e t  a n o th e r  c o n v e n tio n  t o  assem ble on June 4 .  T h is  c a l l  
opened th e  door t o  a  s tro n g  e f f o r t  by S tep h en s , Johnson, and 
o th e r  D ouglas men t o  s e c u re  a  d e le g a t io n  f r i e n d ly  t o  th e  
s e n a to r .  C o b b ite s  im m e d ia te ly  charged  t h a t  “S tephens e x p e c ts  
t o  be th e  nominee a t  B a lt im o re  i f  he can g e t  th e  D e le g a tio n
87 I b id .
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fro m  G e o rg ia  in  fa v o r  o f  D o u g la s ."  Under th e  c irc u m s ta n c e s ,  
Cobb men re s o lv e d  to  " a c t  v ig o r o u s ly  and s o o n ."88
D eterm in ed  to  p re s e rv e  th e  o r ig in a l  d e le g a t io n  i f  
p o s s ib le ,  Cobb and h is  l o y a l i s t s  responded v ig o ro u s ly  t o  th e  
p ro -D o u g la s  movement. C o b b ite s  e n te re d  in t o  cou nty  m e e tin g s  
d e te rm in e d  t o  p r e v a i l .  D e s c r ib in g  t h i s  c o n v e n tio n  as " th e  
most im p o rta n t . . .  t h a t  e v e r  assem bled in  G e o rg ia ,"  Cobb 
d ec id e d  t o  r e tu r n  home and p e r s o n a lly  le a d  th e  f i g h t  on th e
c o n v e n tio n  f l o o r .  B ro th e r  Tom secu red  h is  e le c t io n  as
d e le g a te  fro m  C la rk e  C o u n ty . For h is  p a r t ,  Cobb saw no 
dan ger "u n le s s  o u r f r ie n d s  d i f f e r ,  w hich must be av o id e d  . . .  
u n le s s  we send t r u e  men, th e r e  w i l l  be a bogus d e le g a t io n ." 89
Cobb reached  M i l l e d g e v i l l e  a few  days b e fo re  th e  
c o n v e n tio n  assem bled . He re c e iv e d  a warm re c e p tio n  and he 
h a p p ily  re p o r te d  " i t  has f i l l e d  my h e a r t  w ith  a  new d e v o tio n  
t o  th e  O ld  S t a t e ."  On a le s s  s a t is f y in g  n o te , he found h is  
a n t i-D o u g la s  fo rc e s  le s s  u n ite d  th a n  he had hoped and th e  
o p p o s it io n  fo r c e s  s t r o n g e r .  E x p e c tin g  a hard  f i g h t ,  he 
v o ic e d  r e g r e t  t h a t  Toombs had n o t come w ith  h im . 
N e v e r th e le s s , he d id  n o t d o u b t th e  fundam en ta l weakness o f
88 James Smythe to  H o w ell Cobb, May 5 , 1860; John B. 
Cobb t o  H ow ell Cobb, May 18 , 1860; W il l ia m  G. D e lony t o  
H ow ell Cobb, May 18, 1 8 6 0 , H ow ell Cobb P ap ers ; A thens  
S o u th ern  B an n er. May 17 , 186 0 .
89 H ow ell Cobb to  John B. Lam ar, May 10 , 1860; May 2 9 ,  
1860; John B. Cobb to  H o w ell Cobb, May 13 , 1360; John B. 
Lamar t o  H ow ell Cobb, May 2 8 , 1860; Thomas Reade R ootes Cobb 
to  H ow ell Cobb, May 2 8 , 1 8 6 0 , H ow ell Cobb P apers ; H ow ell Cobb 
t o  John B. Lam ar, May 2 2 , 1860 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence
Toombs, S te p h e n s , and Cobb, pp. 4 7 9 -4 8 0 .
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D ouglas s u p p o rt in  G e o rg ia  and rem ained  c o n f id e n t  o f  
s u c c e s s .30
In  t h i s  in s ta n c e , Cobb’ s c o n fid e n c e  was n o t m is p la c e d . 
The absence o f  S tep h en s , who was i l l  a t  home, 1 e f t  th e
D ouglas men "a lm o s t w ith o u t  an a d v o c a te , c e r t a i n ly  w ith o u t  
a c h a m p io n .” H ersch e l Johnson assumed le a d e r s h ip  o f  th e  
D ouglas d e le g a te s , b u t fo u n d  h is  fo r c e s  so outnum bered t h a t  
he c o u ld  do n o th in g . He co m p la in ed  t h a t  "we w ere born  down 
by an a r r o g a n t ,  in s o le n t ,  i n t o le r a n t  . . .  m a jo r i t y  . . .  [who] 
h a r d ly  t r e a te d  us w ith  r e s p e c t ."  By a  c o m fo r ta b le  m a rg in , 
th e  C o b b -le d  c o n v e n tio n  re a p p o in te d  th e  C h a r le s to n  d e le g a t io n  
and in s t r u c te d  i t  to  b o l t  th e  B a lt im o re  c o n v e n tio n  i f  th e  
p a r ty  a g a in  r e je c te d  th e  “A labam a P la t fo r m ."  Johnson and th e  
D ouglas c o n tin g e n t  now b o lte d  th e  s t a t e  c o n v e n tio n .  
O rg a n iz in g  th em se lves  as th e  N a tio n a l D em o crats , th e y  
a p p o in te d  t h e i r  own d e le g a t io n  to  B a lt im o r e . E ven ts  fo llo w e d  
a s im i la r  course  in  s e v e ra l  o th e r  Deep South s t a t e  
c o n v e n t io n s .91
Cobb, r e a l i z in g  t h a t  D o u g la s ite s  m ig h t use d e le g a t io n s  
l i k e  th o s e  headed by Johnson as a  b a r r i e r  to  s h u t th e  
"sec e d e rs "  o u t a t  B a lt im o r e , a tte m p te d  to  a v e r t  t h i s  t h r e a t .  
He d is p a tc h e d  Ju n iu s  H i l l y e r  fro m  th e  T re a s u ry  D ep artm en t t o  
New Y o rk  w ith  in s t r u c t io n s  to  underm ine D ouglas and w in
30 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, June 2 ,  1860 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
91 H e rs ch e l V . Johnson t o  A le x a n d e r H. S teph ens June 9 , 
1860 , HVJ, DU; S c h o tt ,  A le x a n d e r  H. S te p h e n s , p . 2 9 0 .
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s u p p o rt f o r  s e a t in g  th e  o r ig in a l  d e le g a t io n s .  D o u g la s ’ 
l ie u te n a n ts  o f fe r e d  a s t o u t  d e fe n s e  a g a in s t  th e s e  e f f o r t s .  
Congressman W il l ia m  A. R ich a rd so n  f l a t l y  in fo rm ed  H i l l y e r  
t h a t  i f  th e  B a lt im o re  c o n v e n tio n  s e a te d  any "se c e d e r"  who had 
n o t f i r s t  been r e e le c te d  by h is  s t a t e  th e n  he w ould b o l t  th e  
c o n v e n tio n  h im s e l f .92
Not s u r p r is in g ly ,  th e  B a lt im o re  c o n v e n tio n  proved  no 
more harm onious th a n  t h a t  in  C h a r le s to n . The is s u e  o f  
s e a t in g  d e le g a t io n s  fro m  th e  Deep South s t a t e s  th re a te n e d  to  
s h a t t e r  th e  c o n v e n tio n  b e fo re  i t  had begun. The D o u g la s ite s ,  
who c o n t r o l le d  th e  c o n v e n tio n  o r g a n iz a t io n ,  knew t h a t  s e a t in g  
a l l  th e  d e le g a te s  who had b o lte d  in  C h a r le s to n  w ould ren d e r  
D o u g las ’ n o m in a tio n  an im p o s s ib i l i t y .  Thu s, th e y  in s is te d  
on a d m it t in g  some p ro -D o u g la s  d e le g a t io n s  fro m  th e  Deep 
S o u th . The a n t i-D o u g la s  men fro m  th e  South vowed t o  w a lk  o u t 
i f  th e  c o n v e n tio n  re fu s e d  t o  s e a t  any o f  th e  o r ig in a l  
d e le g a t io n s  and app eared  " p e r f e c t ly  i n d i f f e r e n t "  t o  th e  
outcom e. 93
W h ile  th e  c o n v e n t io n ’ s c r e d e n t ia ls  com m ittee  w re s tle d  
w ith  t h i s  d ilem m a, p a r ty  le a d e rs  engaged in  in te n s e  e f f o r t s  
t o  f in d  an a c c e p ta b le  com prom ise. D o u g las , co n ced in g  t h a t  
h is  chance o f  le a d in g  a u n ite d  p a r ty  had e v a p o ra te d , y ie ld e d  
t o  in c re a s in g  p re s s u re  t h a t  he abandon h is  c la im s  on th e
92 Johannsen, S tephen A. D o u g las , pp . 7 6 3 -7 6 4 .
93 I b i d . . pp . 7 6 7 -7 6 9 . ;  John A . Cobb t o  John B. Lamar, 
June 18 , 1860; June 2 0 , 1 8 6 0 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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p re s id e n c y . On June 2 0 , he p r iv a t e ly  in s t r u c te d  W il l ia m  A. 
R ichard son  t o  w ith d ra w  h is  name fro m  c o n s id e r a t io n  —  i f  a  
p la t fo rm  based on c o n g re s s io n a l n o n - in te r v e n t io n  c o u ld  be 
o b ta in e d . A lth o u g h  R ich ard so n  k e p t D o u g la s ’ l e t t e r  s e c r e t ,  
he d id  make o v e r tu re s  t o  th e  o p p o s it io n . As Cobb had hoped, 
some s o u th e rn  le a d e rs  te n d e re d  him as a  com prom ise c a n d id a te ,  
b u t R ich ard so n  r e je c te d  him  as u n a c c e p ta b le  t o  D o u g las . When 
th e  Douglas men c o u n te re d  w ith  an o f f e r  t o  s u p p o rt S tep h en s , 
both Cobb and Toombs d e c la re d  him u n a c c e p ta b le . D ouglas  
ag a in  re p e a te d  h is  o f f e r  t o  w ith d ra w , b u t h is  f r u s t r a t e d  
managers re fu s e d  t o  c o n s id e r  f u r t h e r  c o n c e s s io n s .94
On June 2 1 , th e  day a f t e r  D ouglas ex te n d e d  h is  f i r s t  
o f f e r  to  w ith d ra w , th e  c r e d e n t ia ls  co m m ittee  s u b m itte d  both  
a m a jo r i t y  and a m in o r ity  r e p o r t .  The m a jo r i t y  r e p o r t  
proposed t o  ad m it th e  o r ig in a l  d e le g a t io n s  fro m  Texas and  
M is s is s ip p i ,  th e  Douglas d e le g a t io n s  fro m  Alabam a and  
L o u is ia n a , and t o  d iv id e  th e  v o te s  o f  G e o rg ia  betw een th e  p ro  
and a n t i-D o u g la s  d e le g a t io n s .  The m in o r ity  r e p o r t  c a l le d  f o r  
th e  s e a t in g  o f  a l l  th e  o r ig in a l  d e le g a t io n s .  The c o n v e n tio n  
v o ted  t o  a c c e p t th e  m a jo r i t y  r e p o r t  th e  n e x t  day and th e  Deep 
South d e le g a t io n s  a g a in  w a lked  o u t .  M ost o f  th e  d e le g a te s
94 Johannsen, S tephen A. D o u g la s , pp . 7 6 8 -7 7 1 ; N ic h o ls ,  
The D is ru p t io n  o f  A m erican Dem ocracy, pp . 3 1 6 -3 1 7 ; S c h o tt ,  
A lexa n d er H. S te p h e n s . pp . 2 9 1 -2 9 2 ; H e rs c h e l V . Johnson t o  
A le x a n d e r H. S tep h en s , June 19 , 1860 , HVJ, DU; S tephen A. 
Douglas to  W il l ia m  A. R ic h a rd s o n , June 2 0 , 1860; S tephen A. 
Douglas to  Dean Richmond, June 2 2 , 1860 , in  R o b e rt Johanssen, 
e d . ,  The L e t te r s  o f  S tephen A. D ouglas (U rb a n a : U n iv e r s i t y  
o f I l l i n o i s  P re s s , 1 9 6 1 ) , p p . 4 9 2 -4 9 3 .
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fro m  th e  Upper S outh , C a l i f o r n ia ,  and Oregon soon jo in e d  th e  
" s e c e d e rs ."  E lem ents o f  th e  M assa ch u se tts  d e le g a t io n  w alked  
o u t as w e l l ,  in c lu d in g  c o n v e n tio n  p r e s id e n t  C a le b  C u sh in g . 
M assa ch u se tts  was fo llo w e d  by a h a n d fu l o f  d e le g a te s  fro m  
P e n n s y lv a n ia , New Y o rk , and M in n e s o ta . The once m ig h ty  
D e m o c ra tic  p a r ty  had w recked i t s e l f  on th e  ro ck  o f  s la v e r y .95
The d e le g a te s  who rem ained  b eh in d  nom inated  D o u g las . 
A lth o u g h  he p r e fe r r e d  S tephens as h is  ru n n in g  m ate , h is  
m anagers y ie ld e d  to  th e  few  re m a in in g  s o u th e rn e rs  who 
p r e fe r r e d  S e n a to r Benjam in F i t z p a t r i c k  o f  A labam a. When 
F i t z p a t r i c k  d e c lin e d  th e  n o m in a tio n , th e  D e m o cra tic  e x e c u t iv e  
co m m ittee  c o n fe r re d  th e  s p o t on H e rs c h e l V . Johnson. Johnson  
r e lu c t a n t ly  accep ted  th e  n o m in a tio n  “as  a m a t te r  o f  p a t r i o t i c  
d u ty ."  He d id  n o t see how th e  D oug las-Johnson  t i c k e t  c o u ld  
t r iu m p h , b u t d e c la re d  h is  w i l l in g n e s s  t o  make "a v ig o ro u s  
f i g h t . " 98
The " s e c e d e rs ” d id  n o t go t o  Richmond as p la n n e d . 
R a th e r , th e y  and t h e i r  new a l l i e s  convened in  nearb y  M a rk e t  
H a l l .  T h e re , th e y  nom inated V ic e -P r e s id e n t  John C. 
B re c k in r id g e  o f  Kentucky f o r  p r e s id e n t  and Joseph Lane o f
95 John A. Cobb to  John B. Lam ar, June 2 0 , 1860; John A. 
Cobb and P h i l l i p  T racy  t o  John B. Lam ar, June 2 3 , 1860 , 
H o w ell Cobb P apers ; Johannsen, S tephen  A. D o u g la s , pp . 7 6 8 -  
771 ; N ic h o ls ,  The D is ru p t io n  o f  A m erican  Dem ocracy, pp . 3 1 7 -  
3 1 9 .
96 Johannsen, Stephen A. Doug1a s . pp . 7 7 1 -7 7 3 ; H e rs c h e l 
V . Johnson to  A lexa n d er H. S tep h en s , June 2 9 , 1860 , HVJ, DU; 
John A. Cobb to  John B. Lam ar, June 2 3 , 186 0 , H ow ell Cobb 
P a p e rs .
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Oregon as h is  ru n n in g  m ate . A lth o u g h  a Cobb n o m in a tio n  
a p p a re n t ly  e n jo y e d  c o n s id e ra b le  s u p p o rt among th e  d e le g a te s  
p re s e n t in  M a rk e t H a l l ,  f e a r  t h a t  th e  n o m in a tio n  o f  a 
c a n d id a te  fro m  th e  Deep South m ig h t c o s t  th e  t i c k e t  s u p p o rt  
in  o th e r  s e c t io n s  k i l l e d  any movement in  t h i s  d i r e c t io n .  A 
few  days l a t e r ,  th e  Richmond c o n v e n tio n  r a t i f i e d  th e  
n o m in a tio n s  o f  B re c k in r id g e  and L a n e .97
V
W h ile  th e  n a t io n a l  Democracy t o r e  i t s e l f  a p a r t ,  i t s  
opponents in  th e  com ing cam paign p re p a re d  f o r  b a t t l e .  The 
r i v a l  D e m o cra tic  c a n d id a te s  w ould fa c e  two a d d it io n a l  
c o m p e tito rs . The R e p u b lic a n s  m et in  C h icago  in  May, 1860, 
and nom inated  Abraham L in c o ln  o f  I l l i n o i s  on a p la t fo r m  
p ro m is in g  f r e e  s o i l ,  a  P a c i f ic  r a i lw a y ,  a p r o t e c t iv e  t a r i f f ,  
and f r e e  hom esteads. D u rin g  t h a t  same m onth, b o rd e r s t a t e  
men who had p r e v io u s ly  adhered t o  th e  Whig and Know N o th in g  
p a r t ie s  c o a le s c e d  in to  th e  C o n s t i tu t io n a l  U n ion  p a r t y .  T h is  
new o r g a n iz a t io n  nom inated  S e n a to r  John B e ll  o f  Tennessee f o r  
p r e s id e n t  and p led g e d  t o  m a in ta in  bo th  th e  C o n s t i tu t io n  and 
th e  U n io n .98
The cam paign began im m e d ia te ly . H e rs c h e l Johnson 
embarked on a  s tre n u o u s  cam paign f o r  th e  D ouglas-Johnson
97 John A. Cobb t o  John B. Lam ar, June 2 3 , 1860 , H ow ell 
Cobb P ap ers ; N ic h o ls ,  The D is r u p t io n  o f  A m erican  Dem ocracy, 
pp. 3 1 8 -3 2 0 .
98 N ic h o ls ,  The D is r u p t io n  o f  A m erican Dem ocracy, p .
340 .
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t i c k e t  in  th e  fa c e  o f  g e n e r a l ly  h o s t i l e  crowds who ch eered  
h is  e v e ry  m en tio n  o f  B re c k in r id g e . F r u s t r a te d  by t h is  
r e c e p t io n ,  Johnson h e a te d ly  lash ed  o u t  a t  Cobb as le a d e r  o f  
th e  o p p o s it io n  t o  D o u g la s . " I f  a  c e r t a in  p ro m in e n t man fro m  
G e o rg ia  had s to o d  any chance to  have been n o m in a te d ,"  he 
c h a rg ed , " th e r e  have been no s e c e s s io n  fro m  G e o rg ia ."
F o llo w in g  a Johnson speech in  Macon, a  crowd "hung & th e n  
b u rn t [ th e  v ic e - p r e s id e n t ia l  c a n d id a te ]  in  e f f i g y . "  Cobb saw 
no humor in  such a n t ic s  w hich he denounced as " im p o l i t i c ,  and 
c a lc u la te d  to  e x c i t e  sym pathy" f o r  t h e i r  v i c t im . 8*
Cobb, to o , engaged in  a r ig o ro u s  cam paign . A lth o u g h  h is  
d u t ie s  in  W ashington ren d e re d  i t  im p o s s ib le  t o  canvass
G e o rg ia  th o ro u g h ly  f o r  B r e c k in r id g e , he re tu rn e d  t o  G e o rg ia  
w henever p o s s ib le  t o  stump f o r  th e  S o u th ern  D em o cra tic
t i c k e t .  He made one t r i p  home in  A ugust and a n o th e r in
O cto b er a f t e r  s e c u r in g  a  m onth’ s le a v e  o f  absence fro m  
P re s id e n t  Buchanan. D u rin g  th e s e  t r i p s ,  Cobb spoke in  a l l  
p a r ts  o f  th e  s t a t e ,  b u t c o n c e n tra te d  h is  e f f o r t s  in  th e  
u p c o u n try  w here U n io n is t  s e n tim e n t ap p eared  s t r o n g e s t .100
99 H e rs c h e l V . Johnson, quoted in  John A. Cobb to  H ow ell 
Cobb, June 3 0 , 1860; John A. Cobb t o  H o w ell Cobb, June 3 0 , 
1860; Mary Ann Cobb t o  John A. Cobb, J u ly  6 , 186 0 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
100 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, A ugust 13 , 1860;
O c to b er 10 , 1860; Mary Ann Cobb t o  John A . Cobb, O c to b er 6 ,  
1860; Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, J r . ,  O c to b er 9 , 1860 ,
H ow ell Cobb P a p ers ; Macon G e o rg ia  T e le g ra p h . Septem ber 16 , 
1860; James M. S p u llo c k  t o  H ow ell Cobb, A ugust 7 , 1860 , R. 
P. B roo ks, e d . ,  "H ow ell Cobb P a p e rs ,"  The G e o rg ia  H is t o r ic a l  
Q u a r t e r ly . V I (S e p te m b e r, 1 9 2 2 ) , 2 4 7 -2 4 8 ;  Z ach ary  T a y lo r
Johnson, The P o l i t i c a l  P o l ic ie s  o f  H ow e!1 Cobb ( N a s h v i l le :
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On th e  stum p, Cobb c o n tin u e d  t o  la y  a l l  th e  blame f o r  
th e  c u r r e n t  c r i s i s  a t  D o u g las ’ f e e t .  Had th e  " L i t t l e  G ia n t"  
b u t done h is  d u ty  as a p a t r i o t  and a Dem ocrat th e  c o u n try  
would n o t  now be in  such p e r i l .  Damning D o u g las ’ s q u a t te r  
s o v e re ig n ty  and h is  F re e p o r t  D o c tr in e ,  Cobb com plained  t h a t  
th e s e  h e r e s ie s  v io la te d  th e  most s a c re d  p r in c ip le s  o f  a Union  
based on eq u a l p r o te c t io n  f o r  e v e ry  c i t i z e n  and h is  p r o p e r ty .  
O nly by v o t in g  f o r  B re c k in r id g e  and Lane, he w arned, c o u ld  
c i t i z e n s  re p u d ia te  D o u g la s ’ h e r e s ie s ,  p re s e rv e  th e  Union as  
t h e i r  f o r e f a t h e r s  had made i t ,  and s p a re  them se lves  th e  
f u r t h e r  dan g er o f  B la c k  R e p u b lic a n  r u le .  He d id  n o t r e t r e a t  
fro m  h is  p re v io u s  a s s e r t io n s  t h a t  a  R e p u b lic a n  v ic t o r y  would  
"be j u s t  cause f o r  any o r  a l l  th e  so u th e rn  S ta te s  t o  
seced e . “101
Cobb’ s e f f o r t s  re c e iv e d  an e n th u s ia s t ic  response from  
th e  p u b l ic .  In  M a r ie t t a ,  he ad d ressed  such an "immense 
crowd" t h a t  “ i t  was d i f f i c u l t  f o r  my v o ic e  t o  reach  th e  
o u t s k i r t s . "  One o b s e rv e r  commented on h is  p a r t ic u la r  
e f fe c t iv e n e s s  in  d e s c r ib in g  th e  h o r ro rs  o f  a  L in c o ln  v ic t o r y .  
"When [Cobb] touched upon th e  dan g er t o  th e  c o u n try  from  th e  
grow ing pow er o f  th e  B la c k  R e p u b lic a n  p a r t y ,"  he r e p o r te d ,  
" th e  a u d ie n c e  was h e ld  in  b r e a th le s s  s i le n c e ,  th e  p eo p le
George Peabody C o lle g e  f o r  T e a c h e rs , 1 9 2 9 ) ,  pp. 1 6 2 -1 6 3 .
101 Macon G e o rg ia  T e le g ra p h . August 16 , 1860; O cto b er 2 6 ,  
1860; H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, O c to b er 10, 1860 , H ow ell 
Cobb P a p ers ; Johnson, The Pol i t i c a l  Pol i c ie s  o f  Howe! 1 Cobb, 
pp. 1 6 2 -1 6 3 .
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seemed r e a l l y  t o  lo o k  w ith  awe in t o  th e  abyss to  w hich we 
seem t o  be h a s te n in g ."  Cobb a p p re c ia te d  th e  im pact o f  h is  
e f f o r t s  on th e  stum p. "The p e o p le  o f  G e o rg ia  w i l l  n o t  s ta n d  
th e  e le c t io n  o f  L in c o ln . 1  re g a rd  t h a t  as  a  f ix e d  f a c t  . . .  
The m ountain  c o u n try  is  in  a  p e r f e c t  b la z e  and t h is  you know 
i s  th e  s e c t io n  w here th e  s tro n g e s t  u n io n  f e e l in g  p r e v a i l s . " 102
Cobb a ls o  la b o re d  behind th e  scenes in  G e o rg ia . W h ile  
he now e n jo y e d  th e  su p p o rt o f  m ost le a d in g  newspapers a t  
home, th e  D o ug las  men r e l ie d  p r im a r i ly  on e d i t o r  James 
G ardner and th e  Augusta C o n s t i t u t io n a l i s t  to  d is s e m in a te  
t h e i r  m essage. Cobb once a g a in  r e v iv e d  h is  and Sm ythe’ s p la n  
t o  choke o f f  G ard n er by e s ta b l is h in g  a r i v a l  p re s s . To t h a t  
end , he p led g e d  $500 t h a t  b ro th e r  John c o u ld  i 1 1 - a f f o r d .103
The s e c r e ta r y  proved no le s s  a c t iv e  in  h is  e f f o r t s  on 
B r e c k in r id g e ’ s b e h a lf  in  W ash in g to n . W ith  Buchanan’ s 
b le s s in g s , he em ployed fe d e r a l  p a tro n a g e  in  th e  c a n d id a te ’ s 
b e h a lf .  He a ls o  in s tru c te d  h is  bureau  c h ie fs  t o  assess  
em ployees f o r  cam paign c o n t r ib u t io n s .  On o c c a s io n , he 
d e l iv e r e d  speeches f o r  B re c k in r id g e  and Lane in  W ash ing ton . 
L a te  in  th e  cam paign he responded t o  a  f r a n t i c  summons by 
t r a v e l l i n g  t o  New York w ith  I n t e r i o r  S e c re ta ry  Jacob  
Thompson. T h e re , he p a r t ic ip a te d  in  a  m assive a n t i - L in c o ln  
p o l i t i c a l  r a l l y  and p layed  on th e  a n x ie t ie s  o f  th e  c i t y ’ s
102 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, O cto b er 1 0 , 186 0 , 
H ow ell Cobb P a p e rs ; Macon G e o rg ia  T e le g r a p h . August 16 , 186 0 .
103 H o w ell Cobb to  John B. Lam ar, J u ly  1 , 1860, H o w ell 
Cobb P a p e rs .
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b u s in ess  le a d e rs  by w arn in g  t h a t  o n ly  a  B r e c k in r id g e  v ic t o r y  
co u ld  in s u re  n a t io n a l  peace and com m ercial s t a b i l i t y . 104
E ver th e  o p t im is t ,  he re p o r te d  home t h a t  “M r. Thompson 
& m y s e lf have been m in g lin g  w ith  o u r f r ie n d s  & f e l lo w  
c i t i z e n s  h e re  p r e t t y  f r e e l y  and I  hope w ith  some s u c c e s s ."  
He sensed "a f a r  more fa v o r a b le  f e e l in g  f o r  th e  d e fe a t  o f  
L in c o ln  th a n  I  had e x p e c te d  t o  f in d , "  and v o ic e d  s p e c ia l  
s a t is f a c t io n  because th e  c i t y ’ s "com m ercial i n t e r e s t  b eg in s  
t o  r e a l i z e  th e  dan ger & t h a t  . . .  is  a  g r e a t  p o in t  g a in e d ."  
H is  v i s i t  t o  th e  c i t y  l e f t  him  " h o p e fu l"  t h a t  L in c o ln  m ig h t 
y e t  be d e fe a te d .105
As Cobb’ s l e t t e r s  fro m  New York in d ic a t e ,  th e  sch ism  in  
th e  n a t io n a l  Democracy d id  n o t cause him  t o  d e s p a ir  o f  
v ic t o r y .  D u rin g  th e  summer and e a r ly  f a l l ,  D o ug las  f a i l e d  
to  make headway in  th e  S o u th . By th e  f i r s t  week o f  J u ly ,  
Cobb h a p p ily  o b served  t h a t  " th e re  seems b u t l i t t l e  
d is p o s it io n  to  make an e f f o r t  f o r  Douglas in  th e  S o u th ."  He 
exp ec ted  th e  D ouglas-Johnson t i c k e t  t o  be ta k e n  down w it h in  
a m a tte r  o f  w eeks. Even a f t e r  D ouglas r e je c t e d  an 
a d m in is t r a t io n  p ro p o s a l te n d e re d  by J e f fe r s o n  D a v is  t h a t  he ,
104 N ic h o ls , The D is r u p t io n  o f  A m erican Dem ocracy, pp. 
3 3 8 -3 3 9 ; 3 6 4 -3 6 5 ; A thens S o u th ern  B a n n er. J u ly  1 9 , 1860; 
H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, O c to b er 2 4 , 186 0 , H o w ell Cobb 
P ap ers .
105 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, O c to b e r 2 4 , 1860; 
H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, O c to b er 3 1 , 186 0 , H o w ell Cobb 
P ap ers .
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B e l l ,  and B re c k in r id g e  w ith d ra w  fro m  th e  ra c e  in  f a v o r  o f  a  
fu s io n  c a n d id a te , Cobb d id  n o t abandon h o p e .106
Y e t he un d ers to o d  t h a t  th e  e le c t io n  w ould be d e c id e d  in  
c r i t i c a l  sw ing s t a t e s  such a P e n n s y lv a n ia  and New Y o rk . In  
m id -O c to b e r , w h ile  cam paign ing  in  G e o rg ia , he k e p t an a n x io u s  
eye tu rn e d  to w ard s  P e n n s y lv a n ia  and i t s  e le c t io n s .  "We a r e  
a l l  lo o k in g  w ith  b r e a th le s s  a n x ie ty  t o  h ear fro m  Pa 
e l e c t i o n , ” he w ro te , “ I  do hope t h a t  i t  has gone r i g h t . "  B u t 
th e  r e s u l t s  d id  n o t go " r ig h t "  in  P e n n s y lv a n ia . S t i l l ,  Cobb 
d id  n o t re s ig n  h im s e lf  t o  d e f e a t .  L in c o ln  co u ld  n o t w in  
o u t r ig h t  i f  New Y o rk  w ent a g a in s t  him  and u n t i l  th e  end Cobb 
r e ta in e d  some f a i t h  in  a tr iu m p h  t h e r e .  N e v e r th e le s s , h is  
o p t im is t ic  n a tu re  c o u ld  n o t deny p o l i t i c a l  r e a l i t y  
c o m p le te ly . "T h ere  is  a  chance and o n ly  a  chance f o r  th e  
d e fe a t  o f  L in c o ln  in  t h a t  s t a t e . " 107
By November 6 , even t h i s  t h in  s tra n d  o f  hope had been  
s e v e re d . L in c o ln  sw ept a l l  th e  f r e e  s t a t e s  e x c e p t New J e rs e y  
w hich he s p l i t  w ith  D o u g las . B r e c k in r id g e  c a r r ie d  a l l  th e  
s la v e  s t a t e s  e x c e p t V i r g i n ia ,  K e n tu cky , Tennessee, and  
M is s o u r i.  The f i r s t  th r e e  o f  th e s e  w ent t o  B e ll  and th e  l a s t  
to  D o u g la s . The c r i s i s  o f  th e  U nion w hich Cobb had fe a r e d  
and a n t ic ip a te d  was now upon th e  c o u n try .
106 H o w ell Cobb t o  John B. Lam ar, J u ly  9 , 1860 , i b i d . : 
Johannsen, S tephen A. D o u g las , pp . 7 9 2 -7 9 4 .
107 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, O c to b er 1 0 , 1860; 
O cto b er 2 4 , 1860; H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, O c to b er 3 1 ,  
1860, H o w ell Cobb P a p ers .
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As news o f  L in c o ln ’ s e le c t io n  sw ept th ro u g h  th e  
te le g r a p h  w ire s  t o  e v e ry  s t a t e ,  th e  fo r c e s  o f  s e c e s s io n  now 
moved t o  t h e i r  f r u i t i o n .  A lm ost im m e d ia te ly  Cobb began 
r e c e iv in g  u rg e n t c a l l s  t o  re s ig n  h is  o f f i c e  and r e tu r n  home 
t o  G e o rg ia . Even b e fo re  L in c o ln ’ s  e le c t io n  had been 
c o n firm e d , b r o th e r  Tom warned o f  a  s u b m is s io n is t  a t t i t u d e  
b e in g  exp re s s e d  by many in  th e  s t a t e .  A lre a d y  he had heard  
numerous d e c la r a t io n s  t h a t  " ‘ L in c o ln  w i l l  make a good 
P r e s id e n t ."  A l l  th e  “t im id ,"  he c o m p la in e d , " a re  s a y in g  ‘ L e t  
us w a it  f o r  an o v e r t  a c t . "  Such words made him  doubt 
"S o u th ern  men & S o u th ern  p r in c ip le s ."  O n ly  s tro n g  a c t io n  
co u ld  redeem th e  s i t u a t io n  and s p a re  th e  South  th e  
h u m il ia t io n  o f  l i v i n g  under a  B la c k  R e p u b lic an  
a d m in is t r a t io n .108
O th e rs  soon l e n t  t h e i r  v o ic e s  t o  Tom Cobb’ s e x p re s s io n s  
o f  c o n c e rn . On November 12 and 1 3 , th e  s e c r e ta r y  re c e iv e d  
a s e r ie s  o f  te le g ra m s  p le a d in g  f o r  h is  r e tu r n  t o  G e o rg ia . 
One com m unication  fro m  Toombs, H enry L . B an n in g , James 
Jackso n , and W il l ia m  G. D elony d e c la re d  "yo u r f r ie n d s  and th e  
f r ie n d s  o f  R e s is ta n c e  w ish your p rese n ce  h e re . Men a re  
con fou nded . We need yo u r c o u n c i l .  Come a t  o n c e .” John 
Lam ar, a lr e a d y  busy in  r a is in g  tro o p s  to  d e fen d  th e  s t a t e ,
108 Thomas Reade Rootes Cobb t o  H o w ell Cobb, November 5 , 
1860 , i b i d .
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ad v is e d  t h a t  "you o u g h t t o  re s ig n  and come h e re  f o r t h w i t h  i f  
you can do so c o n s is te n t ly  w ith  your o b l ig a t io n s ." 109
Lam ar’ s l a s t  c a v e a t  id e n t i f i e d  Cobb’ s d ilem m a. He had 
n o t f a l t e r e d  in  h is  c o n v ic t io n  t h a t  “subm iss ion  on th e  p a r t  
o f  th e  South t o  [ L in c o ln ’ s ]  e le c t io n  is  c e r t a in  and  
in e v i t a b le  r u i n , ” b u t he d id  n o t b e l ie v e  th e  South  sh o u ld  
d e p a rt  th e  Union p r i o r  t o  in a u g u ra tio n  day on M arch 4 ,  1861 . 
The lo g ic  b eh ind  h is  p o s it io n  proved s im p le . “As th e  
governm ent passes in t o  th e  hands o f  th e  a b o l i t i o n i s t s , "  he 
avowed, "we sho u ld  pass o u t .  To secede w h i ls t  th e  governm ent 
i s  in  th e  hands o f  o u r f r ie n d s  would be wrong and 
u n j u s t i f i a b l e ,  b u t t o  rem ain  a f t e r  th e  a b o l i t i o n i s t s  ta k e  
possession  would be . . .  d e g r a d a t io n .” Cobb had f i r s t  v o ic e d  
t h is  o p in io n  a few  days p r io r  to  L in c o ln ’ s e le c t io n ,  and he 
saw no im m ediate  reason  t o  change i t . 110
Under th e  g row ing  p re s s u re  from  G e o rg ia , how ever, th e  
s e c r e ta ry  began t o  w a v e r. He poured o u t  h is  h e a r t f e l t  
angu ish  t o  Lam ar. “The o rd e a l th ro u g h  w hich I  am now p as s in g  
is  th e  most t r y in g  one o f  my l i f e , "  he la m en ted , "and b e in g  
h ere  w ith o u t  anyone t o  a d v is e  w ith ,  I  am l e f t  a lm o s t to  my 
own c o u n s e ls ."  He s ta te d  h is  d i f f i c u l t y  in  s u c c in c t  te rm s . 
H is  sense o f  lo y a l t y  t o  P re s id e n t  Buchanan —  " th e  t r u e s t
109 R o b e rt Toombs, H enry L. Benning, W il l ia m  G. D e lo n y , 
James Jackson , and Thomas Reade Rootes Cobb t o  H o w ell Cobb, 
November 12 , 1860; John B. Lamar to  H ow ell Cobb, November 1 2 , 
1860; November 13 , 186 0 , i b i d .
110 H ow ell Cobb t o  John B. Lamar, O cto b er 3 1 , 1 8 6 0 , i b i d .
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f r ie n d  t o  th e  so u th  t h a t  e v e r  s a t  in  th e  p r e s id e n t ia l  c h a ir "  
—  ren d e re d  a r e s ig n a t io n  awkward. To abandon th e  p r e s id e n t  
" in  th e  hour o f  h is  g r e a te s t  t r i a l , "  he fe a r e d ,  "would be 
denounced as unw orthy  & u n g r a te f u l ."  He a ls o  f e l t  
c o n s tra in e d  by a  renewed f in a n c ia l  c r i s i s  t h a t  had 
accom panied th e  r e c e n t  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y .  T h is  c r i s i s  
i n e v i t a b ly  would " g r e a t ly  em barrass th e  o p e ra t io n s  o f  th e  
T r e a s u ry ."  He knew t h a t  an im m ed iate  r e s ig n a t io n  w ould  le a d  
t o  u n ju s t  ch arg es  t h a t  h is  “bad management" had caused th e  
d i f f i c u l t i e s .  Such c h a rg e s , he fe a r e d ,  would le a v e  him "a  
d is g ra c e d  m an ."111
J u s t as im p o r ta n t ,  Cobb knew t h a t  "my p rese n ce  h e re  a t  
t h i s  t im e  is  o f  m ost im p o rtan ce  t o  th e  S o u th ."  A few  days  
a f t e r  th e  e le c t io n  th e  p r e s id e n t  p re s e n te d  "a v e ry  e la b o r a te  
pap er"  t o  th e  c a b in e t  s u g g e s tin g  a s tro n g  fe d e r a l  response  
to  s e c e s s io n . W h ile  th e  n o r th e rn  members e n t h u s ia s t ic a l ly  
endorsed  th e  docum ent, Cobb, Thompson, and F lo y d  r a is e d  
v ig o ro u s  o b je c t io n s .  F o r h is  p a r t ,  Cobb com pla ined  t h a t  " i t  
[ in c u lc a te d ]  su b m iss io n  t o  L in c o ln ’ s e le c t io n  and in t im a te d  
th e  use o f  fo r c e  t o  c o e rc e  a  subm iss ion  t o  h is  r u l e . "  Such 
p r o te s ts  by th e  s o u th e rn  c a b in e t  members e x e r te d  a  s tro n g  
in f lu e n c e  on th e  fu n d a m e n ta lly  p ro -s o u th e rn  p r e s id e n t .  
S h o r t ly  t h e r e a f t e r ,  Buchanan sug gested  t o  th e  c a b in e t  "a  
c o n v e n tio n  o f  th e  S ta te s "  to  a d ju s t  c u r r e n t  d i f f i c u l t i e s .
111 H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, November 1 6 , 1860 ,
i b i d .
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Cobb d e s p e r a te ly  w anted t o  in s u re  t h a t  Buchanan to o k  no 
a c t io n  t h a t  w ould mar th e  a d m in is t r a t io n ’ s re c o rd  o f  
f r ie n d s h ip  f o r  th e  S o u th .112
N e v e r th e le s s , Cobb u n d ers to o d  t h a t  he c o u ld  n o t rem ain  
in  th e  c a b in e t  much lo n g e r .  A lre a d y  te n s io n s  had begun t o  
r is e  w it h in  th e  a d m in is t r a t io n  on th e  s u b je c t  o f  s e c e s s io n .  
Cobb’ s u n f l in c h in g  o p p o s it io n  to  Buchanan’ s f i r s t  p ro p o s a l 
le d  to  an u g ly  c la s h  w ith  h is  good f r ie n d  A tto rn e y  G en era l 
B la c k . B lack  b lu n t ly  t o ld  him t h a t  no man h o ld in g  fe d e r a l  
o f f i c e  sh o u ld  g iv e  v o ic e  t o  such u t te ra n c e s .  When Cobb 
p r o te s te d ,  B la c k  proposed t h a t  each man p re p a re  h is  v iew s  on 
th e  s u b je c t  and su b m it them  t o  th e  p r e s id e n t .  Whoever th e  
p r e s id e n t  d is a g re e d  w ith  s h o u ld  th en  r e s ig n ,  he d e c la r e d ,  
“ f o r  t h e r e  is  c e r t a i n ly  n o t room enough in  th e  C a b in e t f o r  
both  o f  us w h ile  h o ld in g  and e x p re s s in g  such d iv e rs e  v ie w s ."  
Cobb a n g r i ly  com pla ined  t h a t  B la c k  had in s u lte d  h im . B la c k  
in s is te d  t h a t  he m eant no i n s u l t ,  b u t w ould n o t r e t r e a t  fro m  
h is  p o s i t io n . 113
U nder th e  c irc u m s ta n c e s , Cobb c o n fid e d  to  Lamar in  m id -  
November h is  e x p e c ta t io n  t h a t  he would be o u t o f  th e  c a b in e t
112 I b i d . : D ia r y  o f  John B. F lo y d , November 10 , 1860; 
November 1 3 ,1 8 6 0 , c i t e d  in  P h i l l i p  G e ra ld  Auchampaugh, James 
Buchanan and H is  C a b in e t on th e  Eve o f  S ecess ion  (L a n c a s te r :  
L a n c a s te r  P re s s , I n c . ,  1 9 2 6 ) ,  p . 133.
113 P h i la d e lp h ia  W eek!v P re s s . August 18 , 1881; A ugust 
2 5 , 1881 , c i t e d  in  W il l ia m  N. B r ig a n c e , Jerem iah  Sul 1 iv a n  
B la c k : A D e fe n d e r o f  th e  C o n s t itu t io n  and th e  Ten
Commandments ( P h i la d e lp h ia :  U n iv e r s ity  o f  P e n n s y lv a n ia  P re s s , 
1 9 3 4 ) , p . 9 0 .
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and on h is  way South w i t h in  a  few  w eeks. He in te n d e d  t o  
rem ain  a t  h is  p o s t u n t i l  he had f in is h e d  h is  annual r e p o r t  
to  C ongress . A t t h a t  p o in t ,  he m eant to  issu e  a " p u b lic  
a d d re s s ” t o  th e  p e o p le  o f  G e o rg ia  " re v ie w in g  th e  p re s e n t  
s t a t e  o f  th in g s  & u rg in g  s e c e s s io n  . . .  on th e  fo u r th  o f  
M arch ."  The p u b l ic a t io n  o f  t h a t  a d d re s s , he b e lie v e d  would  
re n d e r a  prom pt r e s ig n a t io n  i n e v i t a b l e . 114
More p r a c t ic a l  p rob lem s a ls o  c o n tr ib u te d  t o  Cobb’ s 
h e s i t a t io n .  Mary Ann was p re g n a n t a g a in  and w ith in  weeks o f  
d e l iv e r in g .  I f  a t  a l l  p o s s ib le ,  he p r e fe r r e d  to  a v o id  h av in g  
h e r u n d e rta k e  a  lo n g  and u n c o m fo rta b le  jo u rn e y  in  h e r  
c o n d it io n .  S t i l l ,  i f  e v e n ts  fo rc e d  h is  r e s ig n a t io n  a t  an 
in o p p o rtu n e  moment, he m ig h t c o n fr o n t  th e  e q u a lly  u n p le a s a n t  
n e c e s s ity  o f  le a v in g  h is  w if e  and c h i ld r e n  in  W ashington  
w h ile  he re tu rn e d  home t o  wage th e  b a t t l e  f o r  s e c e s s io n . 
D ebts t o  lo c a l m erch an ts  t o t a l l i n g  n e a r ly  $ 5 ,0 0 0  w hich  he 
co u ld  n o t pay added t o  h is  em b a rra s s m e n ts .115
As he had done so many t im e s  b e fo r e ,  b ro th e r  John to o k  
r e s p o n s ib i l i t y  f o r  f a m i ly  d e c is io n s  and f r e e in g  h is  b r o th e r -  
in - la w  fro m  th e  burdens o f  d e b t .  He s t r o n g ly  urged Cobb to  
g e t  Mary Ann and th e  c h i ld r e n  home as q u ic k ly  as p o s s ib le  and 
d is p a tc h e d  both  John A. and Lamar t o  W ashington to  s e rv e  as 
e s c o r ts  f o r  t h e i r  m other and s ib l in g s .  He a ls o  a u th o r iz e d
114 H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, November 16 , 1860 , 
How ell Cobb P a p ers .
115 H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, November 16 , 1860; 
December 1 , 1860 , i b i d .
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th e  s e c r e ta r y  t o  draw on him  f o r  needed fu n d s  to  s e t t l e  h is  
d e b ts . G r a t e f u l ly ,  Cobb acc ep ted  both  th e  a d v ic e  and th e  
lo a n .116
W h ile  Cobb pondered h is  own c o u rs e , h is  r e l a t i v e s  in  
G e o rg ia  s tru g g le d  t o  in s u re  t h a t  th e  s t a t e  d id  n o t back away 
fro m  th e  s e c e s s io n . Young Lamar, j u s t  la u n c h in g  h is  law  
p r a c t ic e  in  Macon by s u c c e s s fu lly  d e fe n d in g  a  s la v e  woman 
accused o f  a rs o n , sp e ak in g  f o r  h im s e lf  and John A . d e c la re d  
" I  am f o r  s e c e s s io n  —  d is s o lu t io n  —  d is u n io n  o r  w h a te v e r  
you may c a l l  i t . ” Both he and h is  o ld e r  b r o th e r  p ro u d ly  
s p o rte d  th e  “b lu e  cockade" o f  s e c e s s io n  on t h e i r  h a ts .  
B ro th e r  Tom jo in e d  Toombs and o th e rs  on th e  stump t o  sp rea d  
th e  s e c e s s io n  g o s p e l. Many —  in c lu d in g  John Lamar —  
p ra is e d  h is  speeches as th e  b e s t th e y  e v e r  h e a rd . B ro th e r  
John, Mary Ann re c o u n te d , " th in k s  o f  n o th in g  b u t S e c e s s io n , 
and is  w o rk in g  a l l  day f o r  i t .  H is  house is  f i l l e d  w ith  
se c e s s io n  Documents . . . .  E v e ry th in g  lo o ks  r e v o lu t io n a r y  
h e r e ."  John B. Cobb p ro u d ly  p ro c la im e d  “r e s is ta n c e  t o  
o p p re s s io n  is  o b e d ie n ce  t o  G o d ."117
A d vocates o f  s e c e s s io n  in  G e o rg ia  c o n tin u e d  t o  pepper  
Cobb w ith  u rg e n t a p p e a ls  f o r  h is  e a r ly  r e tu r n  home t o  assume 
a le a d in g  r o le  in  th e  c ru s a d e . These c a l l s  became more
116 John B. Lamar to  H o w ell Cobb, November 13 , 1860; John
A. Cobb to  John B. Lam ar, November 2 7 , 1860; H o w ell Cobb t o  
John B. Lam ar, December 1 , 1860 , i b i d .
117 Lamar Cobb t o  Mary Ann Cobb, November 14 , 1860; M ary  
Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, December 10 , 1860, i b i d . : Pope
Barrow t o  D avid  C. B arrow , November 13 , 1860 , Barrow  P a p e rs .
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in s is t e n t  when, in  m id-N ovem ber, th e  l e g is la t u r e  c a l le d  
e le c t io n s  f o r  a  s t a t e  c o n v e n tio n  t o  c o n s id e r  s e c e s s io n .  
F o llo w in g  a v i s i t  t o  M i l le d g e v i1 l e ,  O l iv e r  P r in c e  urged Mary 
Ann to  encourage h e r  husband’ s r e s ig n a t io n .  “E very  one f e l t  
th e  a b s o lu te  n e c e s s ity  o f  [Cobb’ s ]  p resence  t o  u n ite  
c o n f l ic t in g  e le m e n ts ,"  he re p o r te d , “a l l  i s  c o n fu s io n  even  
now among o ur f r ie n d s  w h ile  th e  s u b m is s io n is ts  a re  
c o n s o lid a t in g  t h e i r  s t r e n g th  & w i l l  g iv e  us a s tro n g  f i g h t  
f o r  th e  c o n v e n t io n ."  Even c o u s in  C h a r l ie  Lamar w anted Cobb 
in  G e o rg ia . "Come home a t  o n c e ,"  he begged, “we s h a l l  have  
R e v o lu tio n  i f  we do n o t have s e c e s s io n .”118
D u rin g  th e  l a s t  week o f  November, d e s p ite  a  sudden 
s e v e re  i l l n e s s ,  Cobb la b o re d  in  h is  o f f i c e  on h is  r e p o r t  to  
C ongress. By December 1 , he had com pleted  h is  w o rk . A t  
abo ut th e  same t im e ,  he g o t  h is  f i r s t  lo o k  a t  th e  p r e s id e n t ’ s 
message t o  C ongress . He d id  n o t e x p e c t i t  t o  s a t i s f y  e i t h e r  
th e  N o rth  o r  th e  S o u th . The n o rth e rn  s t a t e s  w ould re s e n t  
p o r t io n s  o f  th e  message w hich " ju s t l y  ch arg es  a l l  o u r  
t r o u b le s  on th em ."  The South  would re s e n t  th e  p r e s id e n t ’ s 
r e je c t io n  o f  s e c e s s io n  as a  le g a l d o c t r in e .  Cobb, h im s e lf ,  
d e c la re d  t h a t  he c o u ld  n o t  a c c e p t th e  p r e s id e n t ’ s p o s it io n .  
J u s t as he had abandoned h is  o p p o s it io n  t o  a  f e d e r a l  s la v e
118 O l iv e r  H. P r in c e  t o  Mary Ann Cobb, November 2 2 , 1860; 
C h a rle s  A. L . Lamar t o  H o w ell Cobb, December 8 , 1860; Thomas 
Reade R ootes Cobb t o  H o w ell Cobb, December 8 , 1860 , How ell 
Cobb P ap ers ; John B. Cobb t o  H ow ell Cobb, November 2 9 , 1860 , 
C obb-E rw in-Lam ar C o l le c t io n ;  Montgom ery, C ra c k e r P a r t i e s , p . 
244 .
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code f o r  th e  t e r r i t o r i e s  t o  d e fe a t  D o u g la s , he now abandoned  
h is  argum ents o f  1850 t h a t  s e c e s s io n  re p re s e n te d  an 
u n c o n s t itu t io n a l  d o c t r in e .  S t i l l ,  he u rged  a r e s p e c t fu l  
r e c e p tio n  o f  th e  document fro m  th e  s o u th e rn  p eo p le  because  
" th e re  i s  in  i t  no word o f  reb u ke  t o  th e  sou th  —  n o t a  
w ord. "119
Cobb’ s m o tiv e  in  r e v e rs in g  h is  p re v io u s  r e je c t io n  o f  
s e c e s s io n  as an i l l e g a l  d o c t r in e  sh a re d  a common sou rce  w ith  
h is  d e te rm in a t io n  t o  d e fe a t  D oug las r e g a rd le s s  o f  th e  c o s t .  
I f  s o u th e rn e rs  l e n t  t h e i r  s u p p o rt t o  th e  e le c t io n  o f  Douglas  
—  th e  man Cobb b e lie v e d  had b e tra y e d  th e  South in  i t s  hour 
o f  g r e a te s t  need —  th e n  i t  w ould s ta n d  d ish o n o red  and 
degraded b e fo re  th e  r e s t  o f  th e  c o u n tr y .  H aving  accep ted  
such a p o s it io n  o f  i n f e r i o r i t y ,  s o u th e rn e rs  h a rd ly  c o u ld  
e x p e c t t h e i r  p r e v io u s ly  lo y a l  n o r th e rn  D e m o c ra tic  a l l i e s  to  
r is k  f u r t h e r  lo s s e s  in  d e fe n s e  o f  th e  S o u th . In  la r g e  
m easure, th e  c o s t o f  d e fe a t in g  D o ug las  had been th e  e le c t io n  
o f  Abraham L in c o ln .  J u s t  as th e  p o t e n t ia l  e le c t io n  o f  
Douglas had re p re s e n te d  a p r ic e  w hich in  Cobb’ s v iew  exceeded  
th e  v a lu e  o f  th e  U n io n , so to o  d id  L in c o ln ’ s e le c t io n .
The S o u th , Cobb c o n c lu d e d , m ust move q u ic k ly  t o  a v o id  
th e  dan ger posed by an a g g re s s iv e  and m a le v o le n t n o r th e rn  
pow er. He v iew ed  d is u n io n  as i n e v i t a b le ,  b u t em phasized th e  
c r i t i c a l  is s u e  o f  t im in g .  Prom pt a c t io n  by a u n i f ie d  S o u th ,
119 H o w ell Cobb to  John B. Lam ar, December 1 , 1860 ,
H ow ell Cobb P a p e rs .
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he b e l ie v e d ,  p ro v id e d  th e  key t o  " p re s e rv in g  th e  p e a c e ."  He 
reasoned t h a t  such a c t io n  must im p ress th e  R e p u b lic a n s  and 
w ould r e s u l t  “ in  th e  d is c h a rg e  o f  th e  o n ly  re m a in in g  d u ty  to  
be p erfo rm ed  —  . . .  a  p e a c e a b le  and p e rp e tu a l s e p a r a t io n .” 
I f  s o u th e rn e rs  h e s ita te d  o r  d em o n stra ted  any la c k  o f  harm ony, 
how ever, th e y  in v i t e d  “th e  F e d e ra l Governm ent t o  a t te m p t  
c o e r c io n .” The consequence w ould be "s e c e s s io n  . . .  th ro u g h  
r e v o lu t io n  and c i v i l  w a r ." 120
I t  i s  n o t l i k e l y  t h a t  in  em brac ing  s e c e s s io n  Cobb 
a c t u a l ly  had changed h is  mind a b o u t i t s  l e g a l i t y .  Even when 
denouncing th e  d o c t r in e  as u n c o n s t i tu t io n a l  back in  1851 , he 
had in s is te d  t h a t  th e  D e c la r a t io n  o f  Independence  
in c o rp o ra te d  a n a tu r a l  r ig h t  " o f  th e  p eo p le  t o  change t h e i r  
fo rm  o f  governm ent when in  t h e i r  o p in io n  i t  has become 
t y r a n n ic a l"  by r e v o lu t io n a r y  means. In  th e  fa c e  o f  ty r a n n y ,  
he had conceded, th e  p e o p le  need n o t  w o rry  ab o u t w h eth er  
t h e i r  “ 'mode and m easure o f  r e d r e s s ’ ” sp ran g  from  le g a l  o r  
r e v o lu t io n a r y  d o c t r in e s .  He d id  n o t  d ou bt t h a t  L in c o ln  and 
h is  "B la c k  R e p u b lic a n s "  em bodied an im pending ty r a n n y . He 
f e l t  e q u a lly  c e r t a in  t h a t  d is u n io n  re p re s e n te d  th e  S o u th ’ s 
o n ly  re c o u rs e . F o r more th a n  t h i r t y  y e a rs  S o u th e rn e rs  had 
been t r a in e d  in  th e  d o c t r in e  o f  s e c e s s io n . I f  acc ep tan ce  o f
120 Speech o f  th e  H o n o ra b le  H o w ell Cobb, Macon Dai 1 v 
T e le g ra p h . December 2 1 , 1860; H o w ell Cobb to  W il l ia m  P o rc h e r  
M ile s ,  Jan u ary  10 , 186 1 , W il l ia m  P o rc h e r M ile s  P a p e rs ,
S o u th ern  H is t o r ic a l  C o l le c t io n ,  L ib r a r y  o f  th e  U n iv e r s ity  o f  
N o rth  C a r o l in a ,  Chapel H i l l ,  N o rth  C a r o l in a  ( H e r e a f t e r :  M ile s  
P a p e r s ) .
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t h a t  d o c tr in e  now p ro v id e d  th e  most e f f e c t i v e  means o f  
g e t t in g  th e  South o u t o f  th e  Union and p re s e rv in g  th e  peace  
in  a  r e v o lu t io n a r y  s i t u a t i o n ,  th e n  so be i t . 121
A f t e r  re a d in g  th e  p r e s id e n t ’ s message, Cobb knew t h a t  
he c o u ld  n o t d e la y  f o r  many more days th e  p u b l ic a t io n  o f  h is  
ad d re ss  to  th e  p eo p le  o f  G e o rg ia . On December 6 , he p la c e d  
M ary Ann and h is  you ngest c h i ld r e n  in  th e  ch arg e  o f  h is  tw o  
o ld e s t  sons and w atched f o r l o r n l y  as t h e i r  t r a i n  p u l le d  away 
t o  th e  S o u th . R e lu c ta n t  t o  go back t o  an em pty house, he 
w andered th e  s t r e e t s  o f  th e  c i t y ,  c a l le d  on a few  f r ie n d s ,  
and f i n a l l y  re tu rn e d  home v e ry  l a t e .  D u rin g  th e  n ig h t ,  he 
became so i l l  t h a t  he summoned a d o c to r .  In  a  few  hours he 
f e l t  " e n t i r e ly  r e l ie v e d ,"  b u t rem ained q u ie t ly  a t  home th e  
n e x t  d ay . He g lo o m ily  w ro te  t o  Mary Ann t h a t  h is  c h ie f  
companion was J a c k , h is  p e t  dog, "who q u ie t ly  s i t s  by my s id e  
& lo o k s  up t o  me as much t o  say 'we w a lk  a lo n e  th e s e  banquet 
h a l l s  d e s e r te d .”122
A lre a d y  h is  c a l l  f o r  G e o rg ia ’ s s e c e s s io n  had been 
d e l iv e r e d  t o  th e  p r i n t e r .  In  i t ,  he argued t h a t  th e  South  
c o n fro n te d  a s in g le  q u e s tio n :  “Does th e  e le c t io n  o f  L in c o ln  
t o  th e  P re s id e n c y , in  th e  usu al and c o n s t i t u t io n a l  mode,
121 H ow ell Cobb to  John R u th e rfo rd  and O th e rs , August 12 , 
1851 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s . and 
Cobb, pp . 2 4 9 -2 5 9 ; Speech o f  th e  H o n o rab le  H o w ell Cobb, Macon 
D a ily  T e le g ra p h . December 2 1 , 1860; H o w ell Cobb t o  W il l ia m  
P o rc h er M ile s ,  Jan u ary  10 , 1861 , M ile s  P a p e rs .
122 H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, December 1 , 1860; 
H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, December 7 , 1860 , i b i d .
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j u s t i f y  th e  S o u th ern  S ta te s  in  d is s o lv in g  th e  Union?" The 
e n t i r e  h is to r y  o f  th e  R e p u b lic an  p a r ty  p o in te d  t o  an 
a f f i r m a t iv e  a n s w e r .123
N o th in g  u n ite d  th e  B lack  R e p u b lic a n s , Cobb a s s e r te d ,  
beyond t h e i r  open h a tre d  o f  s la v e r y  and th e  S o u th . Under 
R e p u b lic an  r u le ,  th e  s o u th e rn  s ta te s  possessed no hope o f  
e q u a l i t y  under th e  C o n s t itu t io n  o r  p r o te c t io n  o f  th e  la w s . 
The R e p u b lic an s  had p re v e n te d  th e  sp rea d  o f  s la v e r y  in t o  th e  
t e r r i t o r i e s ;  th e y  had k i l l e d  s o u th e rn  hopes o f  a d d it io n a l  
s la v e  s t a te s ;  th e y  had ren d e re d  th e  fe d e r a l  f u g i t i v e  s la v e  
law  e f f e c t i v e l y  n u l l  and v o id  in  th e  N o rth ; th e y  had 
dem o n stra ted  t h e i r  u n w ill in g n e s s  t o  a b id e  by r u l in g s  o f  th e  
Supreme C o u rt w hich g u a ra n te ed  th e  South  i t s  r ig h t s .  Now 
t h a t  th e y  h e ld  power o v e r th e  fe d e r a l  governm ent, he 
demanded, why sh o u ld  th e  South  look  t o  an im provem ent in  i t s  
s ta tu s ? 124
Y e t ,  he ask ed , w hat o f  s la v e r y  in  th e  s o u th e rn  s ta te s ?  
Perhaps th e  R e p u b lic a n s  w ould be c o n te n t  w ith  p re v e n t in g  th e  
f u r t h e r  sp read  o f  s la v e r y  and re fu s in g  t o  r e tu r n  escaped  
s la v e s .  The re c o rd  o f  th e  p a r ty ,  he b e l ie v e d ,  b e l ie d  even  
t h is  t i n y  hope. He m a in ta in e d  t h a t  th e  B lack  R e p u b lic a n s  
adhered  t o  d o c tr in e s  o f  “neg ro  e q u a l i t y . "  They b e l ie v e d ,  he 
s n o rte d , t h a t  th e  r e fe re n c e  to  human e q u a l i t y  in  th e
123 H ow ell Cobb to  The People o f  G e o rg ia , December 6 ,  
1860 , i b i d .
124 I b id .
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D e c la r a t io n  o f  Independence a p p lie d  t o  th e  S o u th ’ s s la v e s .  
Thus, th e  R e p u b lic a n s  had no a l t e r n a t i v e  b u t  to  use t h e i r  new 
power t o  d e s tro y  s la v e r y .  F a i lu r e  to  "use a l l  th e  power in  
t h e i r  hands t o  e r a d ic a t e  th e  e v i l  and r e s to r e  th e  Governm ent 
to  i t s  'a n c ie n t  f a i t h , ’ " he n o ted  "w ould be t o  w r i t e  
th em se lves  down as s e l f -c o n v ic te d  t r a i t o r s  b o th  t o  p r in c ip le  
and d u t y ." 125
In d e e d , he w arn ed , f a i l u r e  t o  respond  p ro m p tly  t o  th e  
R e p u b lic an  t h r e a t  prom ised to  le a v e  th e  South  w eaker w ith  
each p a s s in g  y e a r .  Through th e  use o f  f e d e r a l  p a tro n a g e ,  
L in c o ln  possessed th e  power o f  " o r g a n iz in g  in  th e  South a  
band o f  a p o lo g is ts  . . .  to  be a l l i e s  o f  t h i s  p a r ty  in  i t s  
in s id io u s  w a r fa r e  upon o u r f a m ily  f i r e s i d e s  and a l t a r s . "  The 
South m ust n o t  h e s i t a t e  in  t h is  moment o f  c r i s i s .  I t  
possessed no "rem edy f o r  th e s e  e v i l s  s h o r t  o f  s e c e s s io n ."  
Hopes f o r  com prom ise, he a d v is e d , o n ly  in c re a s e d  th e  d an g er. 
"You have t o  d e a l w ith  a shrew d, h e a r t le s s  and unscrupu lous  
enemy, who in  t h e i r  e x t r e m ity  may p ro m ise  a n y th in g , b u t in  
th e  end w i l l  do n o th in g ."  Each hour t h a t  G e o rg ia  rem ained  
in  th e  Union a f t e r  March 4 , he c o n c lu d e d , “w i l l  be an hour 
o f  d e g r a d a t io n ." 126
Sometime on December 7 —  p erh ap s  m in d fu l o f  t h e i r  
e a r l i e r  d is p u te  —  Cobb gave a copy o f  h is  ad d ress  to  B la c k  
f o r  d e l iv e r y  t o  th e  p r e s id e n t .  The n e x t  day he fo rw ard e d  h is
125 I b i d .
126 I b i d .
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r e s ig n a t io n  t o  th e  O ld  S q u ir e .  Throughout th e  weeks s in c e  
L in c o ln ’ s e le c t io n ,  he had dread ed  t h i s  moment. He 
d e s p e r a te ly  w anted to  p a r t  w ith  h is  c h ie f  on f r i e n d ly  te rm s .  
In  h is  l e t t e r  o f  r e s ig n a t io n ,  Cobb spoke o f  h is  h e a r t f e l t  
r e g r e t  a t  b e in g  com pe lled  by "d u ty "  to  ta k e  t h is  s te p  and o f  
h is  warm p e rs o n a l f e e l in g s  f o r  Buchanan. On December 10 , 
Buchanan r e g r e t f u l l y  a c c e p te d  h is  r e s ig n a t io n .127
F or n e a r ly  tw e n ty  y e a r s ,  Cobb had waged th e  b a t t l e  o f  
th e  U n ion  and th e  S o u th . He had s tru g g le d  t o  f in d  some 
s o lu t io n  w hich  a t  once w ould p re s e rv e  th e  r ig h t s  o f  th e  South  
and th e  U n ion c re a te d  by th e  R e v o lu t io n a ry  g e n e r a t io n .  He 
had s u f fe r e d  perm anent p o l i t i c a l  wounds in  w in n in g  te m p o ra ry  
r e s p i te s  in  a  c r i s i s  t h a t  c o u ld  n o t  be s e t t le d  u n t i l  re s o lv e d  
—  u n t i l  i t  had been d e te rm in e d  i f  th e  U n ite d  S ta te s  w ould  
be a l l  s la v e  o r  a l l  f r e e .  H a v in g  now f a i l e d  t o  p re s e rv e  th e  
U n io n , he tu rn e d  h is  s te p s  sou thw ard  to  j o i n  in  th e  awesome 
ta s k  o f  b u i ld in g  a s o u th e rn  n a t io n .
127 H o w ell Cobb t o  James Buchanan, December 8 , 1860;
James Buchanan to  H ow ell Cobb, December 10 , 1860; H ow ell Cobb 
to  Mary Ann Cobb, December 1 0 , 1860 , in  P h i l l i p s ,
C o rrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, pp. 5 1 7 -5 1 9 .
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C h ap ter N in e te e n  
“Our R e v o lu tio n "
H a v in g  s ev ered  h is  o f f i c i a l  c o n n e c tio n  w ith  th e  f o r lo r n  
Buchanan a d m in is t r a t io n ,  Cobb soon d e p a rte d  W ashington on h is  
jo u rn e y  homeward. B ro th e r  Tom and o th e r  p ro p o n en ts  o f  
im m ed ia te  s e c e s s io n  c o n tin u e d  t h e i r  p le a s  t h a t  he make h a s te .  
They f e l t  a  g row ing  a n x ie ty  a b o u t th e  p o p u la r  in f lu e n c e  o f  
th o s e  who ad vo cated  a w a it -a n d -s e e  p o l ic y  to w a rd s  th e  L in c o ln  
a d m in is t r a t io n .  John B. Cobb damned th e s e  "s u b m is s io n is ts "  
and p r e d ic te d  t h a t  any d e la y  in  h is  b r o t h e r ’ s r e tu r n  
in c re a s e d  t h e i r  chances to  s t i f l e  r e v o lu t io n a r y  s e n tim e n t in  
th e  s ix t h  c o n g re s s io n a l d i s t r i c t .  Tom f r a n t i c a l l y  w arned: 
"we have t r o u b le  . . .  h ere  —  & no one b u t y o u r s e lf  can q u e ll  
i t . " 1
D e s p ite  th e s e  d i r e  p r e d ic t io n s ,  Cobb p e r s is te d  in  
t r a v e l l i n g  a t  h is  own pace. He s topped  o f f  in  C o lum bia , 
South C a r o l in a  t o  observe  th e  fu n c t io n in g  o f  t h a t  s t a t e ’ s 
s e c e s s io n  c o n v e n tio n . The d e le g a te s  p ro m p tly  honored t h e i r  
v i s i t o r  by v o t in g  him access t o  th e  c o n v e n tio n  f l o o r .  
Perhaps i t  was d u r in g  t h is  v i s i t  t h a t  Cobb f i r s t  le a rn e d  o f
1 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 1 0 , 1860; John
B. Cobb t o  H ow ell Cobb, December 1 4 , 1860; Thomas Reade
R ootes Cobb t o  H ow ell Cobb, December 1 5 , 1860 , H ow ell Cobb 
P a p e rs , F e l i x  H a r g r e t t  R are  Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  
U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th en s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  H ow ell 
Cobb P a p e rs ) .
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a n o th e r  honor ex ten d ed  him  by South C a ro lin a  —  th e  nam ing  
o f  a  s h ip  in  i t s  sm a ll navy a f t e r  h im .2
D u rin g  h is  s ta y  in  C o lu m b ia , how ever, Cobb d id  more th a n  
o b s e rv e . Even b e fo re  re s ig n in g  h is  p o s t a t  th e  T re a s u ry , he 
had been in v o lv e d  in  d is c u s s io n s  re g a rd in g  a p o s s ib le  j o i n t  
a c t  o f  secess io n  by G e o rg ia  and South C a r o lin a .  S h o r t ly  
b e fo re  le a v in g  th e  n a t io n a l  c a p i t a l ,  he had in s t r u c te d  h is  
a l l i e s  in  G e o rg ia  t o  s e c u re  him a  l e g i s l a t i v e  ap p o in tm e n t as  
com m issioner to  th e  n e ig h b o r in g  s t a t e . 3
A lthough  th e  d e s ire d  com m ission f a i l e d  t o  m a t e r ia l i z e ,  
he d id  r e la y  an u rg e n t  message fro m  G overnor Brown t o  th e  
c o n v e n tio n  d e le g a te s . Brown w ro te  t h a t  th e  cou rse  o f  South  
C a r o lin a  s e c e s s io n is ts  was v i t a l  in  th e  c u r r e n t  c r i s i s .  The 
G e o rg ia  governor d is c o u n te d  any chance f o r  j o i n t  a c t io n  by 
th e  tw o s t a t e s ,  b u t o f f e r e d  assu ran ces  t h a t  i f  South C a r o l in a  
moved f o r  s e c e s s io n  p ro m p tly , i t  w ould n o t f in d  G e o rg ia  an 
“ i d le  s p e c ta to r ."  S hou ld  th e  P a lm e tto  S ta te  h e s i t a t e ,  he 
w arned , th e  cause o f  s o u th e rn  independence m ig h t w e ll  be lo s t  
in  G e o rg ia .4
2 John T . S lo an  t o  H ow ell Cobb, December 17 , 1 8 6 0 , 
i b i d . ; F . N. Bonham t o  James N o rth , F eb ru a ry  4 , 1861 , F r a n c is  
W. P ic k e n s -M iH e d g e  Bonham P a p e rs , L ib r a r y  o f  C o n g ress , 
W ashington D .C .
3 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 10 , 1 8 6 0 , 
H o w ell Cobb P apers ; John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, December 
1 3 , 1860 , D avid  C. Barrow  P ap ers , F e l ix  H a r g r e t t  R are  Book 
and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th e n s ,  
G e o rg ia  ( H e r e a f te r :  B arrow  P a p e rs ) .
4 Joseph E. Brown t o  H ow ell Cobb, December 15 , 1 8 6 0 , 
H o w ell Cobb P ap ers .
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On December 2 0 , Cobb re tu rn e d  t o  G e o rg ia . He d id  n o t  
go d i r e c t l y  t o  A th e n s , b u t w ent f i r s t  t o  Macon f o r  
c o n s u lta t io n  w ith  John Lam ar. Swept up in  th e  f e r v o r  o f  
s o u th e rn  r e v o lu t io n ,  Lamar had tu rn e d  th e  "B ears Den" in t o  
a  "hotbed  o f  s e c e s s io n ."  T h e re  he and o th e r  s o u th e rn  
r e v o lu t io n a r ie s  la b o re d  m ig h t i ly  t o  p la n  a  s t r a te g y  f o r  
G e o rg ia ’ s s e c e s s io n  cam paign . Cobb a s s is te d  th e s e  e f f o r t s  
by s e c u r in g  c o p ie s  o f  th e  o rd in a n c e s  ado pted  by th e  South  
C a ro lin a  c o n v e n t io n .5
The s t a t e ’ s s e c e s s io n is t  le a d e rs  welcomed h is  a r r i v a l .  
One lo n g tim e  p o l i t i c a l  a s s o c ia te  exp ressed  h is  r e l i e f  t o  
a g a in  have Cobb on "G e o rg ia  s o i l . "  Much c r i t i c a l  work had 
been a llo w e d  t o  go undone, and o n ly  le a d e rs  o f  Cobb’ s 
re p u ta t io n  c o u ld  hope t o  r e t r i e v e  th e  s i t u a t i o n .  He warned  
o f  th e  harm b e in g  done th e  cause by ad v o c a te s  o f  a  c a u tio u s  
p o l ic y  o f  c o o p e ra t io n . The p ro p o n en ts  o f  c o o p e ra t io n  
proposed a  c o n v e n tio n  o f  d e le g a te s  fro m  th e  s o u th e rn  s t a t e s  -  
-  n o t u n l ik e  th e  C o n t in e n ta l C ongresses o f  th e  A m erican  
R e v o lu tio n  —  a u th o r iz e d  to  u n d e rta k e  s e c e s s io n  f o r  th e  
so u th e rn  s t a te s  as a  u n i t .  A lth o u g h  th e  s e c e s s io n  o f  South  
C a ro lin a  on December 20 h u r t  t h is  p ro p o s a l, i t  d id  n o t k i l l
5 Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, December 10, 186 0 ,
i b i d . : H ow ell Cobb t o  W il l ia m  P o rc h er M i le s ,  January  10 , 
1861 , W il l ia m  P o rc h e r M ile s  P a p ers , S o u th ern  H is t o r ic a l  
C o l le c t io n ,  L ib r a r y  o f  th e  U n iv e r s ity  o f  N o rth  C a r o l in a ,  
Chapel H i l l ,  N o rth  C a r o lin a  ( H e r e a f t e r :  M ile s  P a p e rs );
W il l ia m  P o rc h er M ile s  t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  14, 1861 , in  
U lr ic h  B o n n e ll P h i l l i p s ,  e d . ,  The C orrespondence o f  R o b e rt  
Toombs. A le x a n d e r H. S te p h e n s , and Howe!1 Cobb. (W ash in g to n :  
Governm ent P r in t in g  O f f i c e ,  1 9 1 3 ), pp. 5 2 8 -5 2 9 .
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i t .  In  d e s p a ir ,  Cobb’ s c o rres p o n d en t w a ile d ,  " th e  c ry  o f  
c o o p e ra tio n  is  in ju r in g  us —  w h ile  i t  means subm iss ion  i t  
d e c e iv e s  a g r e a t  many b ra v e  and p a t r i o t i c  p e o p le ."  Cobb must 
see to  i t  t h a t  s e c e s s io n  " m is s io n a r ie s "  w ent f o r t h  to  e v e ry  
p a r t  o f  th e  s t a t e . 6
Cobb began h is  own m is s io n a ry  w ork im m e d ia te ly . He 
d e l iv e r e d  an e m o t io n a lly  charged speech on th e  n e c e s s ity  o f  
im m ediate se c e s s io n  to  a  packed house in  Macon. R e p e a tin g  
most o f  th e  same argum ents he had a lre a d y  o u t l in e d  in  h is  
p u b lic  l e t t e r  o f  Decem ber, he d e c la re d  t h a t  im m ediate  a c t io n  
re p re s e n te d  th e  b e s t way to  p re s e rv e  p eace . D e la y  o n ly  
in c re a s e d  th e  l ik e l ih o o d  o f  c i v i l  w a r. H is  p a s s io n a te  
o r a to r y  moved th e  a u d ie n c e  to  te a r s  s e v e ra l t im e s . A t  th e  
c o n c lu s io n  o f  h is  rem arks , a P re s b y te r ia n  m in is te r  became so  
c a r r ie d  away t h a t  he leap ed  upon th e  s ta g e  and p ro fe s s e d  t h a t  
Cobb "had made a c o n v e r t  o f  h im ." 7
C om pleting  th e  good work in  Macon, Cobb boarded a t r a i n  
and c a r r ie d  h is  m is s io n  in to  th e  c o u n tie s  o f  n o r th  G e o rg ia .  
H e re , in  an a re a  o f  sm a ll fa rm e rs  and few  la r g e  s la v e o w n e rs , 
th e  work o f  c o n v e rs io n  appeared  le s s  l i k e l y  t o  y ie ld  v ic t o r y .  
N e v e r th e le s s , he u n d erto o k  th e  d i f f i c u l t  t a s k ,  because i t  was 
h e re  t h a t  he b e lie v e d  he co u ld  do th e  most good. He d id
6 A. Hood t o  H ow ell Cobb, December 19 , 1860; Henry R. 
Jackson to  H ow ell Cobb, December 19 , 1860 , H ow ell Cobb 
P ap ers .
7 J . B. G u th r ie  t o  P h i l ip  C la y to n , December 2 7 , 1860 ,
i b i d .
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e n jo y  some su c cess . J .  B. G u th r ie  re p o r te d  t h a t  " I  n ever  
h eard  a n y th in g  l i k e  h is  speeches . He s t i r s  up th e  h e a r ts  o f  
th e  p e o p le  in  a  way I  n ever saw done b e fo re  and th e y  show how 
th e y  a r e  a f fe c te d  by t h e i r  c h e e r s .” A f t e r  h e a r in g  Cobb make 
tw o sp e ech es , G u th r ie  d e c la re d :  “My God, w hat a dangerous  
man he w ould be in  a bad c a u s e ." 8
F o r h is  own p a r t ,  Cobb saw reason  f o r  o p tim is m . In  many 
o f  th e  c o u n tie s  he v is i t e d  he found  “th e  U n ion o r  subm ission  
s e n tim e n t  . . .  o ve rw h e lm in g . " Y e t  th e  p e o p le  tu rn e d  o u t to  
h e a r him  in  la r g e  numbers. In  some in s ta n c e s , he a t t r a c t e d  
la r g e r  a u d ie n c e s  th a n  he had e v e r  drawn b e fo re  in  th e s e  
c o u n t ie s .  The a u d ie n c e s , he r e p o r te d ,  l is t e n e d  " w ith  th e  
g r e a t e s t  a t t e n t io n  f o r  more th a n  tw o h o u rs  and g iv e  ev id e n c e  
o f  t h e i r  a p p ro v a l and s a t i s f a c t io n . "  In  most in s ta n c e s , he 
d e c la r e d ,  " I  am s a t i s f i e d  t h a t  a  g r e a t  change was m ade." In  
th e  m o u n ta in  town o f  C a r n e s v i l le ,  a  c e n te r  o f  "s u b m is s io n is t"  
s e n t im e n t , he was p lease d  t o  o b s erve  t h a t  someone had ra is e d  
a s e c e s s io n  f l a g  in  f r o n t  o f  th e  c o u rth o u s e  fo l lo w in g  h is  
speech t h e r e .  Cobb d id  n o t b e l ie v e  t h a t  in  th e  l im i t e d  tim e  
a v a i la b le  th e  s e c e s s io n is ts  c o u ld  produ ce a s i g n i f i c a n t  
v ic t o r y  in  t h i s  re g io n . He d id  hope t o  sway enough v o te r s ,  
h ow ever, t o  e l e c t  some s e c e s s io n  d e le g a te s .  Y e t  he d id  n o t  
d ou bt th e  b a s ic  p a t r io t is m  and lo y a l t y  o f  th e  
" s u b m is s io n is ts "  w it h in  h is  a u d ie n c e s . They o n ly  needed t im e
8 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 2 6 ; December 
2 8 , 1860; J .  B. G u th r ie  to  P h i l ip  C la y to n , December 2 7 , 1860, 
ib id .
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f o r  e n lig h te n m e n t, and i f  g iv e n  a month t o  cam paign f o r  th e  
e le c t io n  o f  d e le g a te s  t o  th e  s t a t e  c o n v e n tio n , he a s s e r te d ,  
" I  h o n e s tly  b e l ie v e  th e  s t a t e  c o u ld  be made a u n i t . ”9
G e o rg ia  v o te rs  w en t t o  th e  p o l ls  on January  2 ,  t o  e le c t  
t h e i r  d e le g a te s . Through ic y  te m p e ra tu re s , made w orse by 
w ind-w hipped  t o r r e n t i a l  r a in s ,  e ig h ty  p e rc e n t o f  th o s e  who 
had c a s t  b a l lo t s  in  th e  p r e s id e n t ia l  e le c t io n  a  few  months 
b e fo re  s tru g g le d  t o  t h e i r  v o t in g  p la c e s . The r e s u l ts  
re v e a le d  a c lo s e ly  d iv id e d  e le c t o r a t e .  The o f f i c i a l  r e tu r n s  
—  re le a s e d  by G overnor Brown some fo u r  months a f t e r  th e  
e le c t io n  —  re v e a le d  a r e s u l t  o f  5 0 ,2 4 3  f o r  im m ediate  
s e c e s s io n  and 3 7 ,1 2 3  f o r  c o o p e r a t io n .10
The ad vo cates  o f  im m ed iate  sec ess io n  c e r t a in ly  
e x p e rie n c e d  some d is a p p o in tm e n t o v e r th e  c lo s e n e s s  o f  th e  
v o te . N e v e r th e le s s , th e y  hoped t h a t  th e  c o o p e r a t io n is t  
d e le g a te s  m ig h t be persuaded to  s u p p o rt im m ed iate  s t a t e  
a c t io n  when th e  c o n v e n tio n  convened. Cobb a ls o  f e l t  some 
p erso n a l d is a p p o in tm e n t. He would n o t be a d e le g a te  t o  th e  
c r i t i c a l  s t a t e  c o n v e n t io n .11
9 H o w ell Cobb to  M ary Ann Cobb, December 2 6 , 1860 , i b i d .
10 Thomas E. S c h o t t ,  A le x a n d e r H. Stephens o f  G e o rg ia . 
A B iograp hy  (B aton  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s ity  P re s s , 
1 9 8 8 ), pp . 3 1 6 -3 1 7 ; M ic h a e l P. Johnson, Toward a P a t r ia r c h a l  
R e p u b lic :  The S ecess io n  o f  G e o rg ia . (B a to n  Rouge: L o u is ia n a  
S ta te  U n iv e r s i ty  P re s s , 1 9 7 7 ) ,  p . 6 3 ; Bruce W. C o l l in s ,  
"G overnor Joseph E. Brown, Economic Is s u e s , and G e o rg ia ’ s 
Road t o  S e c e s s io n , 1 8 5 7 -5 9 ,"  G e o rg ia  H is t o r ic a l  Q u a r t e r ly . 
LXXI (Summer, 1 9 8 7 ) , 2 1 9 -2 2 5 .
11 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 2 6 , 1860 , 
How ell Cobb P ap ers .
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Tom had begun a  cam paign to  sec u re  h is  b r o t h e r ’ s 
n o m in a tio n  as a  c a n d id a te  f o r  th e  c o n v e n tio n  w h ile  Cobb 
wrapped up h is  a f f a i r s  in  W ashington. F e a rs  t h a t  th e  
h o s t i l i t y  o f  o ld  W higs m ig h t r e s u l t  in  h is  d e fe a t  in  C la rk e  
County le d  Tom t o  w ork f o r  h is  n o m in a tio n  by s e c e s s io n is ts  
in  a n o th e r  c o u n ty . H e re . to o .  s e r io u s  o b s ta c le s  e x is t e d .  
O th e r s e c e s s io n is t  a l l i e s  had a lre a d y  d e c la re d  th e m s e lv e s  as  
c a n d id a te s  and any l a s t  m in u te  in t r u s io n  by Cobb th re a te n e d  
to  b reed  c o n f l i c t  w i t h in  a  movement d e s p e ra te ly  in  need o f  
u n i t y .  Cobb r e lu c t a n t ly  acc ep ted  th e  s i t u a t io n  and rem ained  
o u t o f  th e  ra c e . He e x p la in e d  to  Mary Ann t h a t  he c o u ld  n o t  
run th e  r is k  o f  a cam paign "as i t  would have g iv e n  my enem ies  
to o  much jo y  [ f o r  me] to  have been a c a n d id a te  & be 
d e fe a te d ."  L e s t he seem to o  d is a p p o in te d , how ever, he added  
t h a t  he o n ly  d e s ire d  a s e a t  in  th e  c o n v e n tio n  "because my 
p resence  th e r e  m ig h t be o f  some s e r v ic e  in  ke e p in g  th e  
d e le g a te s  from  t h i s  s e c t io n  o f  th e  s t a t e  on th e  t r u e  l i n e . " 12
D e s p ite  h is  i n a b i l i t y  t o  w in a s e a t  in  th e  c o n v e n tio n ,  
Cobb re c e iv e d  a warm welcome when he a t  l a s t  re tu rn e d  to  
A thens in  th e  a f te rm a th  o f  th e  e le c t io n .  He a r r iv e d  in  th e  
m id s t o f  a  p u b lic  m ee tin g  a t  th e  town h a l l  c e le b r a t in g  th e  
e l e c t io n ’ s outcom e. S e v e ra l men, in c lu d in g  Tom, had a lr e a d y  
addressed  th e  la r g e  g a th e r in g  when Cobb e n te re d  th e  h a l l .  
Im m e d ia te ly  c r ie s  o f  “ 'C obb, Cobb, H ow ell Cobb’ " rang fro m
12 Thomas Reade R ootes Cobb to  How ell Cobb, December 18 , 
1860; Sarah Rootes Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 2 3 , 1860; 
H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, December 2 6 , 1860 , i b i d .
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e v e ry  t h r o a t .  As th e  crowd p a r te d  he advanced down th e  a i s l e  
and mounted th e  p la t fo r m . When he tu rn e d  t o  fa c e  h is  
a u d ie n c e , th e  s h o u ts  and cheers  gave way t o  a  hushed s i le n c e .  
No re c o rd  o f  h is  speech s u r v iv e s , b u t one o b s e rv e r  re m in is c e d  
y e a rs  l a t e r  t h a t  " i t  was c e r t a in ly  th e  most p o w e rfu l appeal 
I  e v e r  l is t e n e d  t o  . . . .  He had s tood  upon th e  f lo o r s  o f  
Congress — . He had l i f t e d  h is  v o ic e  in  d e fe n s e  o f  h is  
beloved  South around  th e  c o u n c il board o f  th e  C a b in e t ,  bu t 
n ever was he g r e a t e r ,  g ra n d e r th a n  t h a t  n ig h t  among h is  home 
f o lk s  . . .  in  t h a t  o ld  Town H a l l . ”13
Cobb’ s s ta y  in  A thens proved b r i e f .  W ith in  a  m a tte r  o f  
days, he l e f t  f o r  M i l l e d g e v i l l e  to  o b s erve  th e  c o n v e n tio n  
sch edu led  t o  open i t s  d e l ib e r a t io n s  on J an u ary  1 6 . He a lm o s t  
c e r t a in ly  hoped t o  do w h at he c o u ld  to  h o ld  th e  d e le g a te s  to  
th e  " t r u e  l i n e . "  H is  ta s k  became e a s ie r  when th e  members 
vo ted  to  g ra n t  s e a ts  on th e  c o n v e n tio n  f l o o r  t o  h im , G overnor 
Brown, and Judge C h a r le s  J . J e n k in s .14
Cobb and o th e r  s e c e s s io n is ts  r e a l iz e d  t h a t  th e  success  
o f  t h e i r  cause h in g ed  on ra p id  a c t io n  —  n o t in  G e o rg ia  a lo n e  
b u t in  a l l  th e  s o u th e rn  s t a t e s .  A lre a d y  A labam a, 
M is s is s ip p i ,  and F lo r id a  had fo llo w e d  South C a r o l in a  o u t  o f  
th e  U n io n . G e o rg ia  must n o t be a llo w e d  t o  la g  b e h in d . Cobb
13 F . N. N e w e ll ,  "S ecess io n  Days in  A th en s  in  ’ 6 0 ,"  in  
Henry R ootes Jackson S crapbooks, G e o rg ia  D e p artm e n t o f  
A rc h iv e s  and H is t o r y ,  A t la n t a ,  G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  Jackson  
S crap b o o ks); A th en s  S o u th ern  B an n er. Jan u ary  9 , 1861 .
14 S c h o t t ,  A le x a n d e r H. S te p h e n s , pp . 3 1 9 -3 2 0 .
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had m a in ta in e d  c lo s e  c o n ta c t  w ith  a l l i e s  in  o th e r  s o u th e rn  
s t a t e s ,  in  th e  N o rth , and in  W ash in g to n . V i r t u a l l y  a l l  
ag reed  t h a t  th e  South must s ta n d  upon i t s  p r in c ip le s  and a c t  
w ith  b o th  speed and u n i t y .  Gazaway Lam ar, a  G e o rg ia n  w ork in g  
in  New Y o rk  as p r e s id e n t  o f  th e  Bank o f  th e  R e p u b lic ,  warned  
t h a t  " th e  N o rth  w i 11 make w ar on th e  S outh  —  because o f  th e  
t a r d in e s s  o f  th e  S o uth ern  S ta te s  in  j o in in g  to g e th e r  to  
m a in ta in  t h e i r  r ig h t s . "  S t i l l ,  he d e c la r e d , “C o tto n  is  
K in g ,"  and w ith  a  v ig o ro u s  s t r a te g y  “you can make c o tto n  
r u le .  ”15
W ith  such im p etu s , th e  s e c e s s io n is ts  a r r iv e d  in  
M i l l e d g e v i l l e  d e te rm in e d  t o  fo r c e  th e  is s u e . They found  
t h e i r  o p p o s it io n  d is o rg a n iz e d  and p o o r ly  p re p a re d . A le x a n d e r  
H. S tep h en s , th e  acknow ledged le a d e r  o f  th e  c o o p e r a t io n is ts ,  
a r r iv e d  w ith o u t  a  p rep a re d  speech , r e s o lu t io n s ,  o r  even  th e  
o u t l in e s  o f  a  s t r a te g y .  He o f fe r e d  n e i t h e r  le a d e r s h ip ,  nor 
m e a n in g fu l s u p p o rt t o  h is  a l l i e s .  S tep h en s , i t  a p p e a rs , had 
succumbed to  d e s p a ir  and th e  c e r t a in t y  o f  d e f e a t . 16
The s e c e s s io n is ts  w asted no t im e  in  ta k in g  ad v a n ta g e  o f  
th e  chaos in  c o o p e r a t io n is t  ra n k s . On Ja n u a ry  1 8 , Eugenius  
N is b e t  o f  Macon in tro d u c e d  a s e t  o f  p ro -s e c e s s io n
15 H o w ell Cobb to  W il l ia m  P o rc h e r M i le s ,  Jan u ary  10, 
1861 , M ile s  P a p e rs ; B. F . H a l l e t  t o  H o w ell Cobb, December 
1 4 ,1 8 6 0 ; H enry R. Jackson t o  H o w ell Cobb, December 19 , 1860; 
E. B. H a r t  t o  H o w ell Cobb, December 2 0 , 1860; Gazaway Bugg 
Lamar t o  H o w ell Cobb, January 5 ,  1861; W il l ia m  H en ry  T r e s c o t t  
t o  H o w ell Cobb, Jan u ary  14 , 1861 , H ow ell Cobb P a p e rs .
16 S c h o t t ,  A le x a n d e r H. S te p h e n s , pp . 3 2 0 -3 2 1 .
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r e s o lu t io n s .  H e rs c h e l V . Johnson responded w ith  r e s o lu t io n s  
des ig n ed  t o  d e la y  th e  s e c e s s io n  p ro c e s s . The N is b e t  
r e s o lu t io n s  passed w ith  a  t h i r t y - s i x  v o te  m a jo r i t y .  Cobb 
j o y f u l l y  te le g ra p h e d  John A . ,  "we go o u t to m o rro w ."  H is  
p r e d ic t io n  proved  c o r r e c t .  On th e  fo l lo w in g  day , th e  
d e le g a te s  v o te d  209 t o  89 in  fa v o r  o f  im m ed iate  s e c e s s io n .17
I I
In  i t s  v o te  on Jan u ary  19, th e  G e o rg ia  se c e s s io n  
c o n v e n tio n  had c a r r ie d  o u t  i t s  p r im a ry  m is s io n . O th e r ta s k s  
rem ain ed , how ever, b e fo re  i t s  work would be c o m p le te . No one 
exp e c te d  G e o rg ia  to  rem ain  in d e p e n d e n t. A l l  r e a l iz e d  t h a t  
s e c e s s io n  re p re s e n te d  b u t one s te p  in  a  t r a n s f e r  o f  s t a t e  
a l le g ia n c e  fro m  th e  o ld  n a t io n a l  governm ent t o  a  new so u th e rn  
c o n fe d e ra c y . Thus i t  f e l l  t o  th e  s t a t e  c o n v e n tio n  to  s e le c t  
a  te n  man d e le g a t io n  t o  re p re s e n t  G e o rg ia  in  a c o n v e n tio n  o f  
th e  seceded s t a te s  sch ed u led  t o  assem ble in  M ontgom ery, 
Alabama on F e b ru a ry  4 .  In  a move aim ed a t  c o n c i l i a t io n ,  th e  
c o n v e n tio n  named d e le g a te s  drawn from  both  th e  s e c e s s io n is t  
and c o o p e r a t io n is t  camps. The G e o rg ia  d e le g a t io n  in c lu d e d  
th e  Cobb b ro th e rs  and Toombs, a l l  a rd e n t  s e c e s s io n is ts .  I t  
a ls o  in c lu d e d  S tep h en s , one o f  th e  m in o r ity  who had v o te d  
a g a in s t  th e  f i n a l  s e c e s s io n  o rd in a n c e . N e ith e r  o f  th e  Cobbs
17 I b i d . . pp . 3 2 1 -3 2 2 ; How ell Cobb to  John A. Cobb, 
Jan u ary  18 , 1961; H ow ell Cobb to  Lamar Cobb, January  19,
1861 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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to o k  any c o m fo rt fro m  th e  p resen ce  o f  such a p ro m in e n t  
c o o p e r a t io n is t  in  th e  m id s t o f  th e  G e o rg ia  d e le g a t io n .18
W ith in  a m a tte r  o f  days Cobb d e p a rte d  f o r  M ontgom ery. 
S h o r t ly  a f t e r  h is  a r r i v a l ,  he re p o r te d  "a  g e n e ra l d is p o s it io n  
t o  make me p re s id e n t  o f  th e  c o n v e n t io n ."  On th e  fo l lo w in g  
day t h i s  " d is p o s it io n "  became r e a l i t y  when a t  th e  
c o n v e n tio n ’ s opening  s e s s io n  R o b e rt B a rn w e ll R h e tt  o f  South  
C a ro lin a  moved t h a t  Cobb be named t o  th e  p o s t by a c c la m a tio n .  
R h e t t ’ s m otion  re c e iv e d  unanim ous s u p p o rt, and a com m ittee  
o f  th r e e  conducted Cobb t o  th e  c h a i r . 19
The new p r e s id e n t  opened h is  s e r v ic e  w ith  a  s h o r t  
address  to  th e  d e le g a te s . A f t e r  e x p re s s in g  g r a t i tu d e  f o r  th e  
honor j u s t  c o n fe r re d  on h im , Cobb vowed t o  f u l f i l l  h is  d u t ie s  
in  a " f a i t h f u l  and im p a r t ia l "  m anner. The d e le g a te s , he 
commented, had g a th e re d  t o  co m p le te  a  ta s k  " o f  no o rd in a ry  
c h a r a c te r ."  To them f e l l  th e  r e s p o n s ib i l i t y  o f  c o n s tru c t in g  
a governm ent f o r  a  new c o n fe d e ra c y . T h is  governm ent must be 
c a p a b le  o f  p ro v id in g  f o r  th e  " fu tu r e  s e c u r i t y  and p r o te c t io n "  
o f  i t s  c i t i z e n s ,  w h ile  in s u r in g  t h a t  s e c ess io n  was re c o g n ize d  
as " p e r f e c t ,  co m p le te , and p e r p e tu a l ."  I t  must a ls o  a tte m p t  
t o  draw th e  rem a in in g  s la v e  s ta te s  in to  i t s  j u r i s d i c t i o n ,  
even as i t  m a in ta in e d  p e a c e a b le  r e la t io n s  w ith  "our fo rm e r
18 Jo u rn a l o f  th e  C ongress o f  th e  C o n fe d e ra te  S ta te s  o f  
A m erica . 1 8 6 1 -1 8 6 5 . seven  v o ls .  (W ash ing ton : Governm ent 
P r in t in g  O f f ic e ,  1 9 0 4 ) , I ,  11 .
19 H ow ell Cobb to  M ary Ann Cobb, F eb ru a ry  3 , 1861 , in  
P h i l l i p s ,  Correspondence o f  Toombs. S tep h en s , and Cobb, pp. 
5 3 6 -5 3 7 ; Jo u rn a l o f  t h e C o n fe d e ra te  C ongress. I ,  16.
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C o n fe d e ra te s , as w ith  th e  w o r ld ."  He co n c lu d ed  w ith  an 
o p t im is t ic  assessm ent: “ I  d o u b t n o t t h a t  we s h a l l  p ro v e  eq u a l 
to  th e  o c c a s io n  . . .  and w ith  c o n fid e n c e  in  th e  g u id a n c e  and 
b le s s in g  o f  a k in d  P ro v id e n c e , we w i l l  t h is  day in a u g u ra te  
f o r  th e  South a  new e r a  o f  p eace, s e c u r i t y ,  and 
p r o s p e r i t y .  “20
The c o n v e n tio n  th e n  ado pted  r e s o lu t io n s  a u th o r iz in g  i t  
t o  s e rv e  as b o th  a  c o n s t i t u t io n a l  c o n v e n tio n  and p r o v is io n a l  
congress  pending  th e  c r e a t io n  o f  a  perm anent g o vern m en t. The 
d e le g a te s  a ls o  ad o p ted  r e s o lu t io n s  c a l l in g  f o r  th e  e le c t io n  
o f  a  p r o v is io n a l  p r e s id e n t  and v ic e - p r e s id e n t  f o r  th e  new 
n a t io n .21
The is s u e  o f  e le c t in g  a p r e s id e n t  and v ic e - p r e s id e n t  had 
f ig u r e d  p ro m in e n tly  in  th e  th o u g h ts  o f  most s o u th e rn e rs  f o r  
some t im e  p r io r  to  th e  m ee tin g  o f  th e  c o n v e n tio n . When Cobb 
a r r iv e d  in  M ontgom ery, he a lr e a d y  possessed a f a i r l y  a c c u ra te  
p ic t u r e  o f  th e  p r e s id e n t ia l  c o n te s t .  He knew t h a t  he had a 
s iz e a b le  body o f  s u p p o rte rs  in  bo th  G e o rg ia  and some o th e r  
s t a t e s .  H is  co rresp o n d en ce  o f  Jan uary  and e a r ly  F e b ru a ry  
in d ic a te d  t h a t  th e  p o s s i b i l i t y  o f  h is  e le c t io n  t o  th e  p o s t  
had been d iscu s sed  d u r in g  h is  December v i s i t  t o  South  
C a r o l in a .  W il l ia m  H. T r e s c o t t ,  a  South C a r o lin a  s e c e s s io n is t  
had w r i t t e n  in  v e i le d  te rm s  o f  Cobb’ s p ro b a b le  success in  
m id -J a n u a ry . By F e b ru a ry , T r e s c o t t  f e l t  s u f f i c i e n t l y
20 J o u rn a l o f  th e  C o n fe d e ra te  C o ngress . I ,  16 .
21 I b i d . , p . 2 0 .
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c o n f id e n t  t o  speak more o p e n ly  o f  th e  p re s id e n c y . He
re p o rte d  t o  Cobb " i t  is  c e r t a in  __  t h a t  th e  p o p u la r
e x p e c ta t io n  is  t h a t  e i t h e r  [J e f fe r s o n ]  D a v is  o r  y o u r s e lf  
sh o u ld  have ch arg e  o f  th e  p r o v is io n a l  g o v ern m en t."  P o p u la r  
rum or, he added, sug gested  t h a t  D a v is  p r e fe r r e d  a h ig h  
m i l i t a r y  command. T r e s c o t t  v iew ed t h i s  as th e  p e r f e c t  
p o s it io n  f o r  D a v is , a  g ra d u a te  o f  W est P o in t ,  h ero  o f  th e  
M exican W ar, and fo rm e r s e c r e ta r y  o f  w ar in  th e  P ie r c e  
a d m in is t r a t io n .  Such an a rran g e m en t app eared  l i k e l y  t o  make 
Cobb p r e s id e n t  by d e f a u l t . 22
C o n s e q u e n tly , by th e  t im e  Cobb reached  M ontgom ery, he 
r e a l iz e d  t h a t  D a v is  re p re s e n te d  th e  most l i k e l y  o b s ta c le  to  
h is  own e le c t io n .  T h is  r e a l i z a t i o n  became s tro n g e r  w it h in  
hours o f  h is  a r r i v a l  in  th e  C o n fe d e ra te  c a p i t a l .  Tom 
reco rd ed  t h a t  " th e  s t r o n g e s t  c u r r e n t  is  f o r  J e f f  D a v is ,"  b u t 
noted  th e  e x is te n c e  o f  s u p p o rt f o r  bo th  Cobb and Toombs. 
In d e e d , many o f  Cobb’ s f r ie n d s  v iew ed  th e  move to  e l e c t  him  
p r e s id e n t  o f  th e  c o n v e n tio n  as a p o l i t i c a l  m aneuver d es ig n ed  
to  e l im in a t e  him fro m  c o n s id e r a t io n  f o r  th e  h ig h e r  o f f i c e .  
They a t t r ib u t e d  t h i s  s t r a te g y  t o  o l d - l i n e  f i r e - e a t e r s  who 
s t i l l  h a te d  him f o r  h is  u n io n is t  a c t i v i t i e s  d u r in g  th e  e a r ly
22 W il l ia m  H enry T r e s c o t t  t o  H ow ell Cobb, J an u ary  14-, 
1861; F e b ru a ry  2 , 1861; F e b ru a ry  6 , 1861 , H ow ell Cobb P a p ers .
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1850s. Some C o b b ite s  suggested  t h a t  he q u ie t ly  d e c lin e  t h is  
secondary h o n o r .23
Cobb re fu s e d  t o  e n t e r t a in  such s u g g e s tio n s . He 
v ig o ro u s ly  d en ied  any d e s ir e  to  h o ld  th e  p o s it io n  o f  n a t io n a l  
p r e s id e n t .  W r it in g  t o  Mary Ann, he m a in ta in e d  t h a t  " th e  
P re s id e n c y  o f  th e  C o n fed eracy  is  an o f f i c e  I  can n o t seek and 
s h a ll  f e e l  no d is a p p o in tm e n t in  n o t g e t t i n g . " He argued  t h a t  
th e  "g e n e ra l good f e e l in g  and d is p o s it io n  to  u n i te  and 
harm onize on w h a te v e r may be found th e  b e s t p o l ic y ,"  f a r  
outw eighed  any p e rs o n a l i n t e r e s t s . 24
Cobb’ s p r o te s ta t io n s  con vin ced  Tom, who o b s erved , 
"How ell h o n e s t ly  I  b e ! ie v e  s h r in k s  fro m  th e  r e s p o n s ib i l i t y  
o f  th e  p o s it io n  and asks h is  f r ie n d s  n o t t o  u rge  o r  use h is  
name as h is  w ish es a re  ad v erse  to  i t . "  H is  d e n ia ls  o f  any 
d e s ir e  f o r  th e  p o s t a ls o  con v in ced  h is  f r ie n d s ,  and Tom soon 
com plained  t h a t  "S tephens is  loom ing up f o r  P re s id e n t  s in c e  
H o w e ll’ s name has been a lm o s t w ith d ra w n ."  N e v e r th e le s s , he
23 Thomas Reade R ootes Cobb to  M ario n  Cobb, F e b ru a ry  3 , 
1861, Thomas Reade Rootes Cobb P a p e rs , F e l i x  H a r g r e t t  Rare  
Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia , A th en s , 
G e o rg ia  ( H e r e a f t e r  c i t e d  as T . R. R. Cobb P a p e rs );  How ell 
Cobb to  M ary Ann Cobb, F eb ru ary  3 , 1861 , in  P h i l l i p s ,  
C orrespondence o f  Toombs. S tep h en s , and Cobb, pp . 5 3 6 -5 3 7 ;  
H orace M ontgom ery, Howe!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a re e r  
(T u s c a lo o s a : C o n fe d e ra te  Publ is h in g  Company, I n c . ,  1 9 5 9 ) ,  pp. 
2 4 -2 5 .
24 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  3 , 1861 , in  
P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s . and Cobb, pp. 
5 3 6 -5 3 7 .
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s t i l l  b e lie v e d  D a v is  h e ld  th e  in s id e  t r a c k  in  th e  
p r e s id e n t ia l  e l e c t io n . 25
On F eb ru ary  9 , th e  members o f  th e  P ro v is io n a l C ongress  
to o k  s e v e ra l im p o rta n t s te p s . On th e  p re v io u s  e v e n in g , th e y  
had unanim ously ado pted  a p r o v is io n a l  c o n s t i t u t io n .  Now th e y  
g a th e re d  t o  ta k e  th e  o a th  o f  a l le g ia n c e  t o  uphold  th e  
docum ent. Judge R ic h a rd  W. W a lker o f  th e  Alabama Supreme 
C o u rt f i r s t  a d m in is te re d  th e  o a th  t o  Cobb. Cobb th e n  
a d m in is te re d  th e  o a th  to  th e  members by s ta te  d e le g a t io n s  as  
th e  e n t i r e  body s to o d . When a l l  th e  members had been sw orn , 
Cobb c lu tc h e d  th e  B ib le  used in  th e  ceremony c lo s e  t o  h is  
h e a r t  and vowed to  p re s e rv e  i t  as a  memento o f  th e  o c c a s io n . 
F o llo w in g  th e  o a th - ta k in g ,  th e  P r o v is io n a l Congress v o te d  t o  
c r e a te  a com m ittee a u th o r iz e d  t o  d es ig n  a f l a g  f o r  th e  
C o n fe d e ra te  S ta te s  o f  A m erica , and a n o th e r t o  p re p a re  a 
perm anent c o n s t i t u t io n .  I t  th en  proceeded t o  e le c t  th e  
p r e s id e n t  and v ic e - p r e s id e n t .  In  a  g r e a t  show o f  u n i ty  th e  
members unanim ously e le c te d  J e f fe r s o n  D av is  to  th e  p re s id e n c y  
and A le x a n d e r H. S tephens t o  th e  v ic e -p r e s id e n c y .25
D e s p ite  th e  p u b lic  show o f  u n i t y  by th e  congressm en, 
th e r e  had been c o n s id e ra b le  m aneuvering  in  th e  hours b e fo re  
th e  p r e s id e n t ia l  e le c t io n .  Tom Cobb l e f t  a d e t a i le d  ac c o u n t
25 Thomas Reade R ootes Cobb to  M ario n  Cobb, F e b ru a ry  6 ,  
1861; F eb ru ary  8 ,  186 1 , T . R. R. Cobb P apers .
26 Jo u rn a l o f  th e  C o n fe d e ra te  C o n g ress . I ,  3 9 -4 0 ;  Thomas 
Reade Rootes Cobb to  M ario n  Cobb, F e b ru a ry , i8 6 1 ,  in  Jackson  
Scrapbooks.
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o f  th e  a c t i v i t i e s  w i t h in  th e  G e o rg ia  d e le g a t io n -  On th e  
e v e n in g  b e fo re  th e  e le c t io n ,  th e  Cobbs u n d erto o k  a " 'c o u n t in g  
o f  n o s es ’ " t o  t e s t  th e  p o l i t i c a l  w in d s . They found  t h a t  
A labam a, M is s is s ip p i ,  and F lo r id a  s to o d  f i r m ly  b eh in d  D a v is .  
L o u is ia n a  and G e o rg ia , Tom b e l ie v e d ,  backed Cobb. H is  
assum ption  re g a rd in g  G e o rg ia , how ever, appeared  q u e s t io n a b le  
in  l i g h t  o f  subsequent d is c u s s io n s  w ith in  th e  d e le g a t io n .  
South C a ro lin a  d e c la re d  i t s e l f  d iv id e d  betw een D a v is  and 
Cobb. Faced w ith  t h i s  la c k  o f  consensus, Cobb im m e d ia te ly  
e xp re ssed  h is  d e s ir e  t h a t  “D a v is  sho u ld  be e le c te d  
u n an im o u s ly . “27
W h ile  th e  Cobbs co u n ted  n oses , a t  le a s t  one o th e r  member 
o f  t h e i r  d e le g a t io n  c a r r ie d  on n e g o t ia t io n s  o f  h is  own. 
S tephens met w ith  members fro m  th e  s ix  s ta te s  re p re s e n te d  in  
M ontgom ery. When he re fu s e d  t o  p le d g e  h is  w i l l in g n e s s  t o  
s t r i k e  th e  f i r s t  blow a g a in s t  th e  o ld  Union —  a c r i t i c a l  
is s u e  f o r  r a d ic a ls  who b e l ie v e d  such a  blow re p re s e n te d  th e  
o n ly  hope o f  b r in g in g  th e  b o rd e r s la v e  s ta t e s  in t o  th e  
C o n fed eracy  —  a l l  s u p p o rt f o r  h is  e le c t io n  e v a p o r a te d .28
The G eo rg ia  d e le g a te s  m et in  caucus th e  n e x t m o rn in g . 
S tephens p ro m p tly  in tro d u c e d  a  m o tio n  t h a t  Toombs r e c e iv e  a  
“co m p lim e n ta ry "  v o te  fro m  h is  home s t a t e .  Tom responded w ith  
an a s s e r t io n  t h a t  fo u r  s t a t e s  a lr e a d y  fa v o re d  D a v is . He th e n
27 Thomas Reade R o otes  Cobb to  M ario n  Cobb, F e b ru a ry  11, 
1861 , in  Jackson S crapbooks .
28 S c h o tt , A le x a n d e r H. S te p h e n s , pp. 3 2 7 -3 2 8 .
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su g gested  t h a t  any v o te  f o r  Toombs m ig h t p la c e  him " in  a  
f a ls e  p o s i t io n ."  Toombs, who l i k e  Cobb p ro fe s s e d  no in t e r e s t  
in  th e  p re s id e n c y , exp re ssed  doubt t h a t  D a v is  r e a l l y  had th e  
s u p p o rt o f  fo u r  s t a t e s .  He in s is te d  t h a t  th e  s t a t e  
d e le g a t io n s  a g a in  be can vassed . A b r i e f  su rv e y  c o n firm e d  
Tom’ s c la im s .29
The G e o rg ia n s  th e n  tu rn e d  t h e i r  a t t e n t io n  t o  th e  v ic e -  
p r e s id e n t ia l  s p o t.  Toombs " re tu rn e d  th e  com plim ent" by 
s u g g e s tin g  S teph ens f o r  th e  jo b .  Amid a  " d e a t h - l ik e  
s t i l l n e s s , "  th e  Cobbs r e a l iz e d  t h a t  th e y  la c k e d  th e  s u p p o rt  
t o  b lo c k  S te p h e n s ’ n o m in a tio n . As Tom r e c a l le d ,  "we saw th e y  
had u s , so a f t e r  a  few  m in u tes  H o w ell r e t i r e d .  [F r a n c is ]  
B artow  fo llo w e d  him and I  fo llo w e d  B a rto w ."  S h o r t ly  
t h e r e a f t e r ,  th e y  a r r iv e d  a t  th e  c a p i t a l  and le a rn e d  t h a t  
"G e o rg ia  had p re s e n te d  M r. S tephens" f o r  v ic e - p r e s id e n t .  The 
th r e e  men to o k  a few  moments t o  compose th em se lves  and " th en  
l e t  i t  ro ck  o n ." 30
D e s p ite  Cobb’ s p r o te s ta t io n s  t o  th e  c o n t r a r y ,  i t  is  
d i f f i c u l t  t o  b e l ie v e  t h a t  he f e l t  no d is a p p o in tm e n t in  th e  
outcome o f  th e  p r e s id e n t ia l  e le c t io n .  H is  l e g i s l a t i v e  and 
e x e c u t iv e  e x p e r ie n c e  g a in ed  as congressm an, g o v e rn o r, and 
c a b in e t  member p ro v id e d  him te c h n ic a l  q u a l i f i c a t io n s  f o r  th e  
p o s t .  H is  p roven  s k i l l  as a  n e g o t ia to r  and com prom iser
29 Thomas Reade R ootes Cobb to  M a rio n  Cobb, F e b ru a ry  11, 
1861 , in  Jackson S crapbooks.
30 I b i d .
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su g gested  d e e p e r q u a l i f i c a t io n s .  In  a d d it io n ,  even h is  
opponents  acknow ledged th e  c r i t i c a l  r o le  he had p la y e d  in  
le a d in g  th e  s e c e s s io n  movement in  G e o rg ia . Were i t  p o s s ib le  
to  e a rn  th e  h ig h e s t  p o l i t i c a l  o f f i c e  in  th e  new n a t io n ,  he 
p ro b a b ly  b e l ie v e d  t h a t  he had earned  i t . 31
Cobb’ s a c t io n s  d u r in g  th e  e le c t io n  p ro cess  r e f le c t e d  a 
com plex web o f  p o l i t i c a l  and p erso n a l m o tiv e s . In  p a r t  h is  
b e h a v io r  r e f le c t e d  n o th in g  more th a n  h is  lo n g -s ta n d in g  
p r a c t ic e  o f  a v o id in g  th e  open p u r s u it  o f  any o f f i c e  he f e l t  
in c a p a b le  o f  w in n in g . He a ls o  w anted t o  in s u re  t h a t  th e  
C o n fe d e ra c y ’ s h ig h e s t  o f f i c e  d id  n o t go t o  A le x a n d e r H. 
S tep h en s . H is  d e c la r a t io n  t h a t  D a v is  sh o u ld  be e le c te d  
unan im ously  aim ed —  in  p a r t  —  a t  p re v e n tin g  j u s t  t h a t . 32
Cobb’ s e x p re s s io n  o f  s u p p o rt f o r  D a v is  in v o lv e d  much 
more th a n  p e t t y  r i v a l r y  w ith  S tep h en s . S te p h e n s ’ 
c o o p e r a t io n is t  r o le  in  th e  G eo rg ia  s e c e s s io n  cam paign had 
made him s u s p e c t. A t  Montgom ery, he had d e c la re d  h im s e lf  in  
fa v o r  o f  perm anent s e p a r a t io n  from  th e  N o rth . Cobb p ra is e d  
h is  s ta te m e n t, b u t s u s p ic io n s  t h a t  he s e c r e t ly  fa v o re d  
" re c o n s tr u c t io n "  p e r s is te d .  Even th e  s l ig h t e s t  p o s s i b i l i t y  
t h a t  he m ig h t w in  e le c t io n  seemed more th a n  e i t h e r  o f  th e
31 A le x a n d e r H. S tep h en s , A C o n s t i tu t io n a l  V iew  o f  th e  
L a te  War Between th e  S t a t e s : I t s  C auses. C h a r a c te r . Conduct 
and R e s u lts , tw o  v o ls .  (P h i la d e lp h ia :  N a tio n a l P u b lis h in g  
Company, 1 8 7 0 ) ,  I I ,  332 ; Montgom ery, Howe!1 Cobb’ s 
C o n fe d e ra te  C a r e e r , pp. 2 4 -2 6 .
32 Thomas Reade Rootes Cobb to  M ario n  Cobb, F e b ru a ry  8 ,  
1861 , T . R. R. Cobb P ap ers ; How ell Cobb t o  "My D ear S on ,"  
F e b ru a ry  10, 186 1 , H ow ell Cobb P ap ers .
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Cobbs co u ld  b e a r . They had n o t come t h is  f a r  to  see power 
v e s te d  in  a  man who m ig h t s e c r e t ly  s u b v e rt  a l l  th e y  had 
worked to  a c c o m p lis h . Cobb s to o d  d e te rm in ed  to  p re v e n t i t  
i f  a t  a l l  p o s s ib le .33
S t i l l ,  o th e r  and d ee p er fo r c e s  w ere a ls o  a t  w ork . Cobb 
had made an in te n s e ly  p e rs o n a l commitment t o  th e  success o f  
th e  S o u th ’ s r e v o lu t io n .  T h is  com m itm ent tran scen d ed  s e l f i s h  
a m b it io n . The tr iu m p h  o f  th e  s o u th e rn  cause re q u ire d  bo th  
u n i t y  and harm ony. H is  c o u rs e , now and in  th e  f u t u r e ,  
re p e a te d ly  i l l u s t r a t e d  h is  d e te rm in a t io n  n o t to  je o p a r d iz e  
e i t h e r .  M o reo ver, as  he had a lr e a d y  c o n fid e d  to  Mary Ann, 
th e  p re s id e n c y  was an o f f i c e  he c o u ld  n o t " s e e k ."  The honor 
m ust be o f fe r e d  f r e e l y  and n o t re p re s e n t  th e  f r u i t  o f  o b v io u s  
p o l i t i c a l  m a n ip u la t io n . Thus, when i t  became c le a r  t h a t  th e  
m a jo r i t y  o f  d e le g a te s  fa v o re d  D a v is , and t h a t  o n ly  f l a g r a n t  
p o l i t i c a l  b a rg a in in g  c o u ld  g e t  him in t o  th e  ru n n in g , he chose  
t o  w ith d ra w . A r e p u b lic a n  s ta tesm an  co u ld  do n o th in g  e ls e .  
In  t h is  re g a rd , Cobb had changed b u t l i t t l e  from  th e  s tu d e n t  
d e l iv e r in g  o r a t io n s  in  th e  Phi Kappa h a l l  a t  th e  U n iv e r s ity  
o f  G e o rg ia  so many y e a rs  b e f o r e .34
33 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, F eb ru a ry  6 , 1861 , in  
P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S tep h en s , and Cobb, p . 
5 3 7 ; Thomas Reade R ootes Cobb t o  M ario n  Cobb, F eb ru ary  9 ,  
18 6 1 , T . R. R. Cobb P ap ers ; H o w ell Cobb t o  "My Dear S o n ,"  
F e b ru a ry  10 , 1861 , H ow ell Cobb P a p e rs .
34 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, F eb ru ary  3 , 1861 , in  
P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, pp . 
5 3 6 -5 3 7 .
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N e v e r th e le s s , in  th e  a f te rm a th  o f  th e  p r e s id e n t ia l  
e le c t io n  Cobb d e c la re d  h is  in t e n t io n  t o  r e t i r e  fro m  p u b lic  
l i f e  a t  th e  c o n c lu s io n  o f  h is  s e r v ic e  in  th e  P ro v is io n a l  
C ongress. When h is  s u p p o r te rs  m entio ned  him f o r  a p o s s ib le  
c a b in e t  p o s t in  th e  D a v is  a d m in is t r a t io n ,  he f l a t l y  re fu s e d .  
He ass u red  Mary Ann t h a t  she "need have no f e a r  o f  b e in g  in  
a n o th e r  c a b in e t .  W hatever e ls e  may be in  doubt —  th e r e  is  
none on t h a t  p o in t ."  H av in g  been d e n ie d  th e  to p  s p o t in  th e  
C o n fe d e ra te  governm ent, Cobb a p p a r e n t ly  concluded  t h a t  he 
w ould a c c e p t no p o s it io n .  A t  t im e s  o f  p e rs o n a l f r u s t r a t i o n  
in  th e  p a s t ,  he had made s i m i l a r  announcem ents o f  im pending  
r e t ir e m e n t  o n ly  t o  be drawn im m e d ia te ly  back in t o  th e  
p o l i t i c a l  a re n a . Had th e  C i v i l  War n o t in te rv e n e d , i t  is  
im p o s s ib le  t o  im agine Cobb lo n g  re m a in in g  o u t  o f  p o l i t i c s . 35
I l l
W hatever Cobb’ s p e rs o n a l d is a p p o in tm e n t, he m a n ife s te d  
a w i l l in g n e s s  t o  c o o p e ra te  w ith  D a v is . He a ls o  acknow ledged  
th e  p o t e n t ia l  wisdom o f  S te p h e n s ’ e le c t io n  as a  sop f o r  
c o o p e r a t io n is ts  and lu r e  t o  c o n s e rv a t iv e s  in  th e  b o rd er  
s t a t e s .  N e v e r th e le s s , he d e c lin e d  t o  end orse  th e  v ic e -  
p r e s id e n t .  He w ro te  to  John A. t h a t  " th e  e le c t io n  o f  M r. 
S tephens was a g a in s t  my ju d g em en t and I  acq u ie sced  o n ly  when 
I  found  o p p o s it io n  was u s e le s s ."  The o n ly  way t o  b lo c k  th e
35 H ow ell Cobb to  M ary Ann Lamar Cobb, F e b ru a ry  16, 
1861, H o w ell Cobb P a p ers ; H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, 
F e b ru a ry  2 0 , 1861 , in  P h i l l i p s ,  C o rrespondence o f  Toombs.
S te p h e n s , and Cobb, p . 5 4 4 .
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e le c t io n ,  he c la im e d , "was t o  run m y s e lf ."  T h is  he had  
re fu s e d  t o  do. He f e l t  no d e s ir e  to  re c e iv e  th e  “em pty  
com plim ent" o f  a jo b  t h a t  h e ld  no e f f e c t i v e  pow er. Tom Cobb 
spoke f o r  many s e c e s s io n is ts  when he d e s c rib e d  S te p h e n s ’ 
e le c t io n  as a “b i t t e r  p i l l , "  and com pla ined  t h a t  “th e  man who 
fo u g h t  a g a in s t  o u r r ig h ts  and l i b e r t y  is  s e le c te d  t o  w ear th e  
la u r e ls  o f  o u r v i c t o r y . ”36
The P r o v is io n a l Congress s t i l l  had much to  a t te n d  t o ,  
and i t s  busy s c h e d u le  l e f t  Cobb l i t t l e  t im e  f o r  
r e c r im in a t io n s .  D u rin g  th e  c o u rs e  o f  th e  n e x t s e v e ra l w eeks, 
th e  Congress c o n c e n tra te d  on p ro d u c in g  a perm anent 
c o n s t i t u t io n  f o r  th e  C o n fe d e ra c y . T h is  docum ent, l a r g e ly  th e  
r e s u l t  o f  Tom’ s in te n s iv e  la b o r ,  was adopted  on March 11 . 
Cobb p ro u d ly  d e c la re d  t h a t  th e  C o n fe d e ra te  C o n s t i tu t io n  had 
e l im in a te d  th e  s o re  p o in ts  “w hich le d  to  th e  d is s o lu t io n  o f  
th e  l a t e  U n io n ." 37
The Congress d id  ta k e  t im e  o u t  fro m  i t s  busy s c h e d u le  
to  in a u g u ra te  D a v is  and S te p h e n s . D a v is , who had n o t been  
in  a tte n d a n c e  a t  M ontgom ery, a r r iv e d  in  th e  Alabama c i t y  on
36 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, F eb ru ary  1 0 , 1861 , 
H ow ell Cobb P ap ers ; Thomas Reade R ootes Cobb t o  M ario n  Cobb, 
F e b ru a ry  9 , 1861 , T . R. R. Cobb P a p e rs ; M ontgom ery, H ow e!1 
Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a re e r , p p . 2 5 -2 6 .
37 A l le n  D. C a n d le r , e a . ,  C o n fe d e ra te  Records o f  th e  
S ta te  o f  G e o rg ia , s ix  v o ls .  ( A t la n t a :  F r a n k lin  P r in t in g  and 
P u b lis h in g  Company, 1 9 0 9 -1 9 1 1 ) ,  I ,  7 0 5 -7 0 6 ; M ontgom ery, 
H ow e!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a r e e r . p . 26 ; W il l ia m  B. McCash, 
Thomas R. R. Cobb. ( 1 8 2 3 -1 8 6 2 ) .  The M aking o f  a  S o u th ern  
N a t io n a l i s t  (Macon: M ercer U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 8 3 ) ,  pp . 2 1 8 -  
22 7 .
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F e b ru a ry  16 . Two days l a t e r ,  a t  a  “m ost im p re s s iv e "  ceremony  
in  f r o n t  o f  th e  c a p i t o l ,  Cobb a d m in is te re d  th e  o a th  o f  o f f i c e  
t o  th e  new p r e s id e n t .  An au d ie n c e  e s t im a te d  t o .  number 
betw een 1 0 ,0 0 0  and 2 5 ,0 0 0  w itn e s s e d  th e  in a u g u r a t io n . The 
crowd h e a r t i l y  approved when D a v is  —  as  Cobb had done a t  th e  
o p en in g  o f  th e  P ro v is io n a l Congress —  d e c la re d  t h a t  re u n io n  
was n e i t h e r  " p r a c t ic a l  n or d e s ir a b le ."  S e v e ra l days e a r l i e r ,  
in  a  q u ie t e r  cerem ony, Cobb had sw a llo w ed  th e  " b i t t e r  p i l l "  
o f  sw e a rin g  in  th e  v ic e - p r e s id e n t .38
D u rin g  th e s e  weeks Cobb s tru g g le d  t o  p r e d ic t  th e  co u rse  
o f  f u t u r e  e v e n ts . H is  in fo rm a n ts  p ro v id e d  him  w ith  a s te a d y  
f lo w  o f  news and rum ors. M ost o f  h is  c o rre s p o n d e n ts  agreed  
t h a t  th e  C o n fe d e ra te  cause la n g u is h e d  in  th e  b o rd e r s t a t e s .  
R o b e rt M. T . H u n te r w ro te  fro m  V i r g i n i a  t h a t  n o th in g  le s s  
th a n  a f l a g r a n t  move by th e  N o rth  t o  c o e rc e  th e  seceded  
s t a t e s  w ould prom pt th e  O ld  Dom inion t o  ta k e  a c t io n  a g a in s t  
th e  f e d e r a l  governm ent. J u n iu s  H i l l y e r  w arned t h a t  "u n le s s  
you proceed  w ith  th e  g r e a te s t  c a u t io n  you w i l l  have th e  
b o rd e r  s la v e  s ta te s  th o ro u g h ly  bound w ith  o u r fo e s  a g a in s t  
us & m aking common cause w ith  them  t o  conquer a 
s e t t le m e n t .  "39
38 J o u rn a l o f  th e  C o n fe d e ra te  C o n g re s s . I ,  4 3 , 6 3 -6 6 :  
H o w ell Cobb to  M ario n  Cobb, F e b ru a ry  2 0 , 1861 , H ow ell Cobb 
P a p e rs .
39 J u n iu s  H i l l y e r  t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  3 0 , 1861; 
F e b ru a ry  11 , 1861; P h i l ip  C la y to n  t o  H o w e ll Cobb, F e b ru a ry  
1 1 , 1861; R o b e rt M. T . H u n te r to  H o w ell Cobb, March 15 , 1861 , 
H o w ell Cobb P a p ers .
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N ot e v e ry o n e , how ever, v iew ed  th e  s i t u a t io n  as e n t i r e l y  
n e g a t iv e .  Raphael Semmes, soon t o  w in  a  r e p u ta t io n  as a  
C o n fe d e ra te  n ava l h e ro , observed  t h a t  should  th e  b o rd e r  
s ta te s  be h e ld  in  th e  Union by com prom ise, th e n  th e y  would  
"be a b a r r i e r  and a  s a fe g u a rd  t o  you and w i l l  h o ld  th e  hands 
o f  th e  V a n d a ls  who m ight . . .  be d isp o s ed  to  make w ar upon 
y o u .” Gazaway Lamar e la b o ra te d  on th e  s e n tim e n ts  exp re ssed  
by Semmes. L e t  some s la v e  s t a t e s  rem ain  w ith  th e  U n io n , he 
d e c la re d , and " th e  way th e  N o rth  w i l l  d ea l w ith  them w i l l  
show your p e o p le  w hat th e y  have e s c a p e d ." 40
On th e  c r i t i c a l  is s u e s  o f  war and peace, Cobb’ s 
in fo rm a n ts  e xp re ssed  much le s s  a g ree m en t. Jun ius  H i l l y e r  and 
P h i l ip  C la y to n , f o r  in s ta n c e , in s is te d  t h a t  th e  R e p u b lic a n s  
la c k e d  th e  n e c e s s a ry  fo rc e  o f  w i l l  t o  move a g a in s t  th e  S o u th . 
C la y to n , who had n o t y e t  d e p a rte d  W ashington , assu red  Cobb 
t h a t  th e  ten d en cy  tow ards c o e rc io n  was f a s t  d is a p p e a r in g  in  
th e  N o rth . He u rged  Cobb t o  do a l l  in  h is  power t o  pursue  
p o l ic ie s  d es ig n ed  t o  c o n tin u e  t h is  f a v o r a b le  t r e n d .  H i l l y e r ,  
a ls o  in  W ash in g to n , observed "a  g row ing  tendency h e re  to  a  
p e a ceab le  a cq u ie scen c e  in  o u r r e v o lu t io n ."  The R e p u b lic a n s , 
he d e c la r e d , " a re  as much a f r a id  o f  us as we a re  o f  th em ."  
A l l  th e  C o n fe d eracy  need do was a v o id  any c o n f l i c t  p r io r  t o
40 Raphael Semmes to  H ow ell Cobb, January 2 6 , 1861;
Gazaway Bugg Lamar to  H ow ell Cobb, A p r i l  13 , 1861 , in
P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S tep h en s , and Cobb, pp. 
5 6 1 -5 6 2 .
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L in c o ln ’ s in a u g u ra t io n  and i t s  independence would be 
s e c u re d .41
T h e re  w ere many who d is p u te d  th e s e  h o p e fu l a p p r a is a ls .  
None d id  so more f o r c e f u l l y  th a n  Gazaway Lam ar. E a r ly  on , 
he had w arned t h a t  th e  N o rth  would make w ar on th e  S outh . 
As e v e n ts  p ro g re s s e d , he became more c e r t a in  o f  h is  
assessm ent. By M arch, he b lu n t ly  d e c la r e d , “th e  N o rth  w i l l  
sooner o r  l a t e r  in vad e  th e  South to  e m a n c ip a te  th e  s la v e s ,  
Union o r  no U n io n ."  D e s c r ib in g  a “ l a t e n t  f e e l in g  o f  
o p p o s it io n  g e n e r a l ly  p r e v a i l in g  a g a in s t  th e  S o u th ,"  he 
concluded  t h a t  i f  th e  N o rth  d id  n o t make w a r, “ i t  i s  n o t f o r  
w ant o f  i n c l in a t i o n . "  The C o n fe d e ra c y , he in s is t e d ,  "cann ot 
p re p a re  to o  la r g e ly  and e f f i c i e n t l y  f o r  w a r ." 42
Cobb s tu d ie d  t h is  in fo rm a t io n , as w e l l  as a n y th in g  
a v a i la b le  in  th e  n o rth e rn  p re s s . L ik e  o th e r  C o n fe d e ra te s , 
he d e s p e r a te ly  hoped to  add th e  t e r r i t o r y  and p o p u la t io n  o f  
th e  b o rd e r s t a t e s  to  h is  new c o u n try . Y e t  he p ro fo u n d ly  
d e s ire d  t o  p re s e rv e  th e  peace between N o rth  and S o u th . I f  
th e  a c q u is i t io n  o f  th e  b o rd e r s ta te s  re q u ir e d  w ar, as  
H u n te r ’ s l e t t e r  c la im e d , Cobb’ s ongoing  f a i t h  in  a p e a c e fu l  
s e t t le m e n t  in d ic a te s  t h a t  he p r e fe r r e d  t o  s a c r i f i c e  th e
41 P h i l i p  C la y to n  to  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  8 , 1861; 
J u n iu s  H i l l y e r  to  H ow ell Cobb, F eb ru a ry  9 , 1861; F eb ru ary  11, 
1861 , H o w ell Cobb P ap ers .
42 Gazaway Bugg Lamar to  H ow ell Cobb, J an u ary  5 , 1861; 
March 9 , 1861 ; March 2 5 , 1861 , i b i d . : Gazaway Bugg Lamar to  
H ow ell Cobb, A p r i l  13, 1861 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  
Toombs, S te p h e n s . and Cobb, pp . 5 6 1 -5 6 2 .
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b o rd e r s t a t e s  r a th e r  th a n  go t o  w ar. I f  w ar c o u ld  be 
a v o id e d , he b e lie v e d  t h a t  th e  b o rd e r s t a te s  w ould e v e n tu a l ly  
j o i n  th e  C o n fe d e ra c y .43
Cobb had good reasons t o  hope t h a t  th e  N o rth  w ould n o t  
f i g h t  to  p re v e n t  s e c e s s io n . D u rin g  th e  s e c e s s io n  cam paign, 
he had r e p e a te d ly  prom ised t h a t  se c e s s io n  re p re s e n te d  th e  
o n ly  way t o  a v o id  w ar. He had no w ish t o  be fo rs w o rn  by 
e v e n ts . He a ls o  had th r e e  sons o f  m i l i t a r y  a g e . L ik e  any  
f a t h e r ,  he p r e fe r r e d  n o t t o  h aza rd  t h e i r  l i v e s  on th e  
b a t t l e f i e l d .  Upon re a d in g  L in c o ln ’ s in a u g u ra l a d d re s s , he 
w ro te  t o  John A . ,  " I  do n o t  b e l ie v e  t h a t  t h e r e  w i l l  be any 
w a r. L in c o ln  in te n d s  t o  c o n tin u e  th e  p o l ic y  o f  Buchanan 
u n t i l  a c o l l i s i o n  comes . . .  a t  some o f  th e  p o r ts  —  and th e n  
he w i l l  n e g o t ia t e ."  These n e g o t ia t io n s ,  he in s is t e d ,  " w i l l  
le a d  t o  p e a c e a b le  s e p a r a t io n ."  Assurances fro m  L in c o ln ’ s 
S e c r e ta r y  o f  S t a t e ,  W il l ia m  H. Seward, t h a t  th e  f e d e r a l  
governm ent in te n d e d  no h o s t i l e  a c ts  s tre n g th e n e d  Cobb’ s 
c o n v ic t io n .  He c lu n g  to  t h i s  v ie w  long a f t e r  e v e n ts  le d  most 
p e o p le  —  N o rth  and South —  t o  abandon i t . 44
O th e r  m a tte rs  p lagued  Cobb as w e l l .  On th e  same day 
t h a t  th e  P ro v is io n a l C ongress e le c te d  D a v is  t o  th e  
p re s id e n c y , Gazaway Lamar in fo rm e d  Cobb t h a t  G o vernor Brown
43 H o w ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, March 2 8 , 1861; A p r i l  
2 9 , 1861 , H o w ell Cobb P a p e rs .
44 H o w ell Cobb to  John A. Cobb, March 5 ,  1861; H ow ell 
Cobb to  M ary Ann Cobb, M arch 2 9 , 1861 , i b i d . : Thomas Reade 
R ootes Cobb t o  M ario n  Cobb, A p r i l  2 9 , 1861 , T . R. R. Cobb 
P a p e rs .
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had responded t o  th e  s e iz u r e  o f  an arms sh ip m en t in  New Y o rk  
by s e iz in g  n o r th e rn  v e s s e ls  in  th e  h a rb o r o f  Savannah. When 
New York a u t h o r i t i e s  re fu s e d  t o  r e le a s e  th e  weapons, Brown 
impounded more s h ip s . Lamar com pla ined  t h a t  Brown’ s 
in d ep e n d en t response o n ly  in c re a s e d  " i r r i t a t i o n  and 
a g i t a t i o n . "  Cobb d id  n o t d o u b t t h a t  Brown had b lu n d e re d .  
He denounced th e  s e iz u r e s  as a  " f o l l y "  c a r r ie d  o u t " w ith o u t  
a  p a r t i c le  o f  a u t h o r i t y , "  w h ich  "may p r e c i p i t a t e  us in to  
t r o u b le ."  Cobb acknow ledged th e  im p o s s ib i l i t y  o f  c o u n te r in g  
Brown’ s in d ep e n d en t a c t io n ,  b u t exp re ssed  hope t h a t  th e  
C o n fed eracy  m ig h t succeed in  s p i t e  o f  th e  g o v e rn o r . W ith in  
w eeks, he would re n d e r  much h a rs h e r v e r d ic t s  re g a rd in g  
B row n.45
O f f ic e -s e e k e r s  added t o  h is  b u rden . The men in  
Montgomery fa c e d  th e  awesome ta s k  o f  c r e a t in g  a  n a t io n a l  
governm ent w ith  a l l  i t s  a t te n d a n t  a g e n c ie s  and b u re a u c ra ts .  
The p o s s ib i l i t y  o f  w ar w ith  th e  N o rth  a ls o  n e c e s s ita te d  th e  
c r e a t io n  o f  a  m i l i t a r y  e s ta b lis h m e n t .  H o p efu l c i v i l  s e rv a n ts  
and m i l i t a r y  o f f i c e r s  b e s ie g e d  b o th  th e  congressm en and th e  
c h ie f  e x e c u t iv e .  Cobb e x p la in e d  h is  own f a i l u r e  t o  w r i t e  
home more o f te n  t o  t h e i r  p re s e n c e . He commented t o  h is  son 
t h a t  " i t  r e a l l y  seems as i f  h a l f  G e o rg ia  was h e re  a f t e r  
o f f i c e . "  The o th e r  h a l f ,  he o b s e rv e d , "w ere a t  home w r i t in g  
l e t t e r s  —  on th e  same s u b je c t ."  N e v e r th e le s s , Cobb had
45 Gazaway Bugg Lamar t o  H o w ell Cobb, F e b ru a ry  9 , 1861; 
F e b ru a ry  2 2 , 1861; H o w ell Cobb to  M ary Ann Cobb, F eb ru a ry  2 3 , 
186 1 , How ell Cobb P a p e rs .
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been in  p o l i t i c s  to o  long  t o  be o v e r ly  b o th e re d  by th e  p ress  
o f  s u i t o r s .  As he had done so o f te n  in  th e  p a s t ,  he worked  
to  sec u re  s u i t a b le  p o s it io n s  f o r  f r ie n d s  and fa m ily  members. 
He managed t o  g e t  jo b s  f o r  b o th  P h i l ip  C la y to n  and J u n iu s  
H i l l y e r ,  among o th e r s .  When he heard  rum ors t h a t  th e  
p o s s ib i l i t y  o f  w ar th re a te n e d  t o  c lo s e  th e  U n iv e r s i ty  in  
A then s , he moved q u ic k ly  t o  p ro c u re  a m i l i t a r y  a p p o in tm en t  
f o r  b r o t h e r - in - la w ,  W il l ia m s  R u th e r fo rd , J r . 4*
D e s p ite  th e  many bu rd en s , th e s e  busy weeks a ls o  had 
t h e i r  s a t is f a c t io n s .  Cobb gave v o ic e  to  th e s e  when he 
addressed  th e  P r o v is io n a l Congress on March 16 , a t  th e  c lo s e  
o f  i t s  f i r s t  s e s s io n . Responding t o  a unanimous r e s o lu t io n  
o f  g r a t i t u d e  f o r  h is  s e r v ic e  as p r e s id e n t ,  he exp ressed  g r e a t  
p r id e  in  th e  v ig o ro u s  work done by th e  members. He 
app lauded th e  h ig h  q u a l i t y  o f  d e b a te  w hich had c h a ra c te r iz e d  
a l l  t h e i r  d e l ib e r a t io n s .  He p ra is e d  t h e i r  c o n s is te n t  and 
in te n t io n a l  q u e s t f o r  u n i t y .  Above a l l ,  how ever, he to o k  
p r id e  in  th e  perm anent C o n fe d e ra te  C o n s t itu t io n  t h a t  th e  
Congress had produ ced . Based on " th a t  n o b le  le g a c y  o f  o u r  
R e v o lu tio n a ry  f a t h e r s ,  th e  C o n s t i tu t io n  o f  th e  U n ite d  
S t a te s ,"  he d e c la re d  i t  “th e  a b le s t  in s tru m e n t e v e r  p re p a re d  
f o r  th e  governm ent o f  a f r e e  p e o p le ." 47
48 J u n iu s  H i l l y e r  t o  H ow ell Cobb, F eb ru ary  11 , 1861;
How ell Cobb to  John A. Cobb, F e b ru a ry  15 , 1861; H ow ell Cobb 
to  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  2 3 , 1861; H ow ell Cobb t o  W il l ia m s  
R u th e r fo rd , J r . ,  May 11 , 1861 , i b i d . : Thomas Reade R ootes
Cobb t o  M ario n  Cobb, F e b ru a ry  2 0 , 1861; T . R. R. Cobb P a p e rs .
47 J o u rn a l o f  th e  C o n fe d e ra te  C o n g ress . I ,  1 5 2 -1 5 3 .
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IV
F o llo w in g  th e  ad journm en t o f  C ongress , Cobb made a b r i e f  
v i s i t  to  G e o rg ia . D u ring  h is  t im e  t h e r e ,  he addressed  a 
l e t t e r  t o  h is  fo rm e r c h ie f ,  James Buchanan. Cobb e x p la in e d  
t h a t  he had o f te n  d e s ire d  t o  w r i t e ,  b u t r e f r a in e d  because he 
knew t h a t  "my o p in io n s  d i f f e r e d  so w id e ly  fro m  you rs  t h a t  any  
s u g g e s tio n s  fro m  me would be o b tr u s iv e  and u n a c c e p ta b le ."  
Now t h a t  th e  a d v e n t o f  March 4 had re le a s e d  th e  e x -p r e s id e n t  
"from  t r o u b le s  and d i f f i c u l t i e s  . . .  w h ich  w ere fo rc e d  upon 
you by th e  f o l l y  and madness o f  your e n e m ie s ,” he f e l t  a t  
l i b e r t y  t o  w r i t e . 48
Cobb had been r e lu c t a n t  t o  le a v e  Buchanan’ s c a b in e t  back  
in  December —  n o t because he doubted th e  n e c e s s ity  o f  
s e c e s s io n , b u t r a th e r  because he b e l ie v e d  i t  d is lo y a l  to  
d e s e r t  a  t r u e  f r ie n d  o f  th e  South in  a  moment o f  g r e a t  
c r i s i s .  R epeated  p le a s  fro m  f a m ily ,  f r ie n d s ,  and a l l i e s ,  as 
w e ll as th e  co u rs e  o f  e v e n ts  had co m p e lled  him t o  a c t  more 
q u ic k ly  th a n  he d e s ir e d . In  th e  in te r v e n in g  m onths, a  m utual 
f r ie n d  had assu red  Cobb t h a t  "O ld Buck" s t i l l  spoke o f  him  
" in  g r e a t  k in d n e ss  & sad ness ."  A lm ost c e r t a in ly  b o th ered  by 
a sense o f  g u i l t ,  Cobb now hoped to  mend fe n c e s  by a g a in  
in s is t in g  t h a t  L in c o ln ’ s e le c t io n  had e f f e c t i v e l y  " d is s o lv e d "  
th e  U n io n . The R e p u b lic an  v ic t o r y  had fo rc e d  th e  South —  
and by e x te n s io n  Cobb —  t o  ta k e  im m ed iate  a c t io n .  There
48 H ow ell Cobb to  James Buchanan, March 2 6 , 1861 , James 
Buchanan P a p ers , H is t o r ic a l  S o c ie ty  o f  P e n n s y lv a n ia ,  
P h ila d e lp h ia ,  P e n n s y lv a n ia .
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i s  no e v id e n c e  t h a t  Buchanan e v e r  responded t o  Cobb’ s 
l e t t e r . 49
A f t e r  a  s h o r t  s ta y  in  Macon w ith  h is  f a m i ly ,  he l e f t  t o  
a tte n d  a M asonic c o n v e n tio n  in  New O r le a n s . W h ile  t h e r e ,  he 
u n d erto o k  an in fo rm a l d ip lo m a t ic  m is s io n  t o  th e  p r e s id e n t  o f  
M exico —  h im s e lf  a Mason. Cobb e x p la in e d  h is  p u rp o se , 
s a y in g , “ i t  is  a l l  im p o rta n t t h a t  we sh o u ld  have f i r s t  p la c e  
in  th e  c o n fid e n c e  o f  th e  M exican g o v ern m en t."  He d id  n o t  
a p p re c ia te  how c lo s e  M exico  i t s e l f  s to o d  t o  r e v o lu t io n a r y  
upheaval . 50
A lth o u g h  to o  busy t o  do much s ig h ts e e in g ,  he d id  ta k e  
t im e  to  to u r  th e  c i t y ’ s b u s in e ss  d i s t r i c t  and v ie w  th e  
M is s is s ip p i .  He found th e  r i v e r  a  d is a p p o in tm e n t, c o n f id in g  
t o  Mary Ann, " I  s c a r c e ly  r e a l iz e d  t h a t  I  was lo o k in g  a t  th e  
g r e a t  f a t h e r  o f  w a te rs  —  so p la c id  and q u ie t  d id  i t  s e e m .” 
He a ls o  found i t  d i f f i c u l t  to  a c c e p t th e  re la x e d  a t t i t u d e  o f  
th e  c i t i z e n s  to w ard  th e  S ab b ath . He w ro te  t o  Mary Ann t h a t  
th e r e  w ere horse  race s  on Sunday, b u t added t h a t  “ I  have n o t  
y e t  become s u f f i c i e n t l y  a c c lim a te d  t o  New O rle a n s  m o r a l i t y  
t o  a t t e n d ." 51
49 I b i d . : H ow ell Cobb to  John B. Lam ar, November 16 , 
1861; Mary Ann Cobb to  H ow ell Cobb, und ated  m a n u s c r ip t, 1860; 
K ate  Thompson t o  M ary Ann Cobb, F e b ru a ry  3 , 186 1 , H o w ell Cobb 
P ap ers .
50 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, March 5 , 1861 (m is d a te d  
m a n u s c r ip t) ,  H ow ell Cobb P a p ers .
51 I b i d . : H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, A p r i l  7 , 1861 , 
in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs, S te p h e n s . and Cobb, 
pp. 5 5 9 -5 6 0 .
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O th e r  s ig h ts  im pressed  him  much m ore. He a tte n d e d  a  
cerem ony a t  a C a th o l ic  church  w here th e  c i t y ’ s v o lu n te e r  
m i l i t a r y  com panies had c o l le c t e d  t o  have t h e i r  C o n fe d e ra te  
f la g s  b le s s e d  by th e  a rc h b is h o p . The f a m i l ie s  o f  th e  
s o ld ie r s  w ere in  a t te n d a n c e , and Cobb re c o rd e d  h is  im p re s s io n  
t h a t  "e v e ry  h e a r t  seem [ed] t o  b e a t re s p o n s iv e  t o  th e  
p a t r io t is m  o f  th e  o c c a s io n , as th e  solemn ceremony bound th e  
h e a r ts  o f  a l l  in  i r o n  bonds t o  th e  cause o f  o u r new 
C o n fe d e ra c y . I t  was a day n o t soon to  be f o r g o t t e n ." 52
In  a  more humorous v e in ,  he d e s c r ib e d  a l a t e  n ig h t  
sere n a d e  by th e  L o u is ia n a  G uards. H is  "M asonic b re th re n "  had 
a lr e a d y  k e p t him o u t  q u i t e  l a t e ,  and he had n o t re tu rn e d  t o  
h is  h o te l u n t i l  n e a r ly  m id n ig h t. He had gone s t r a ig h t  t o  bed 
and was "s n o rin g  away most d e l i g h t f u l l y  when th e  sound o f  
m a r t ia l  m usic aroused  a l l  th e  g u e s ts  (m y s e lf  in c lu d e d . ) "  The 
G uards b o is te r o u s ly  in fo rm ed  him  t h a t  he was th e  s u b je c t  o f  
t h e i r  a t t e n t io n  and in s is te d  t h a t  he r e tu r n  th e  honor by 
m aking some p u b lic  rem arks . Cobb h a s t i l y  d ressed  and w ent 
o u t ,  " h a l f  aw ake," t o  ad d ress  th e  s o ld ie r s .  H a p p ily ,  he 
o b s e rv e d , “th e r e  w ere no r e p o r te r s  & I  s h a l l  n o t  be s u b je c te d  
t o  th e  m o r t i f ic a t io n  o f  re a d in g  t h a t  speech in  p r i n t . ”53
52 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, A p r i l  7 ,  1861 , in
P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s . and Cobb, pp. 
5 5 9 -5 6 0 .
53 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, A p r i l  2 , 1861 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
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W h ile  Cobb to o k  c a re  o f  h is  "M asonic b u s in e s s ” and t r i e d  
to  r e la x  in  th e  C re s c e n t C i t y ,  e v e n ts  e ls e w h e re  moved to w ard s  
a  c r i s i s .  As Cobb had p r e d ic te d ,  N o rth  and South fa c e d  o f f  
o v e r th e  fe d e r a l  governm ent’ s d e te rm in a t io n  t o  h o ld  f o r t s  in  
s o u th e rn  h a rb o rs . F o r t  Sum ter in  C h a r le s to n  H a rb o r emerged 
as th e  fo c a l  p o in t  o f  th e  d is p u te .  L in c o ln  c o u ld  n o t abandon 
th e  f o r t  and be c e r t a in  o f  r e t a in in g  any m ean in g fu l power to  
p re s e rv e  th e  U n io n . D a v is  c o u ld  n o t a l lo w  f e d e r a l  o c c u p a tio n  
o f  C o n fe d e ra te  t e r r i t o r y  t o  c o n tin u e  i n d e f i n i t e l y  i f  he hoped 
t o  a s s e r t  C o n fe d e ra te  independence a t  home and a b ro a d . Thus, 
even as L in c o ln  moved in  ways d es ig n ed  to  p re s e rv e  one 
n a t io n a l  governm ent, D a v is  la b o re d  t o  in s u re  th e  e x is te n c e  
o f  tw o . A c o l l i s i o n  became i n e v i t a b l e . 54
The c r i t i c a l  moment came when L in c o ln  re s o lv e d  t h a t  he 
must re s u p p ly  th e  f o r t ’ s sm a ll g a r r is o n .  A lth o u g h  he 
d is p a tc h e d  assurances  t o  South  C a r o lin a  o f f i c i a l s  t h a t  he 
would make no e f f o r t  to  th ro w  re in fo rc e m e n ts  o r  a d d it io n a l  
arm am ents in t o  th e  f o r t  p ro v id e d  th e y  d id  n o t f i r e  on th e  
re s u p p ly  s h ip s , D a v is  con c lu ded  t h a t  th e  re s u p p ly  e f f o r t  must 
be b lo c k e d . He a u th o r iz e d  C o n fe d e ra te  fo r c e s  r in g in g  Sum ter 
t o  reduce th e  f o r t ,  and in  th e  pre-daw n hours o f  A p r i l  12 , 
s o u th e rn  a r t i l l e r y  opened f i r e  on th e  i n s t a l l a t i o n .  The n e x t  
a f te rn o o n , th e  f o r t ’ s commander, M a jo r  R o b e rt A nderson,
54 James M. M cPherson, B a t t le  C ry o f  Freedom . The C i v i 1 
War E ra  (New Y o rk : O x fo rd  U n iv e r s i ty  P re s s , 1 9 8 8 ) ,  pp.
2 6 4 -2 7 5 .
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ag ree d  to  s u rre n d e r  t o  C o n fe d e ra te  fo r c e s  commanded by 
B r ig a d ie r  G en era l P ie r r e  G. T . B e a u re g a rd .55
The c la s h  o f  armed fo r c e s  a t  F o r t  Sum ter sparked  a new 
round o f  in te n s e  a c t i v i t y  on both  s id e s  o f  th e  M ason-D ixon  
l i n e .  W h ile  P re s id e n t  D a v is  o rd e re d  th e  P r o v is io n a l Congress  
t o  reassem ble  in  Montgomery on A p r i l  2 9 , P r e s id e n t  L in c o ln  
d e c la re d  th e  e x is te n c e  o f  an in s u r r e c t io n  and issu ed  a c a l l  
f o r  7 5 ,0 0 0  t ro o p s . The s la v e  s t a t e s  o f  th e  Upper South  
re c o n s id e re d  th e  is s u e  o f  s e c e s s io n . Four o f  them —  
V i r g i n ia ,  A rka n sas , Ten nessee, and N o rth  C a r o lin a  —  soon 
responded t o  L in c o ln ’ s c a l l  f o r  tro o p s  w ith  sec ess io n  
o rd in a n c e s  o f  t h e i r  own. Even b e fo re  V i r g i n ia  had o f f i c i a l l y  
jo in e d  th e  C o n fe d e ra c y , G overnor John L e tc h e r  in fo rm ed  D a v is  
t h a t  he d e s ire d  to  fo rm  a m i l i t a r y  a l l i a n c e  w ith  th e  
C o n fe d e ra te  S ta te s  pending  a fo rm a l u n io n . D a v is  responded  
im m e d ia te ly  and w ith in  days tro o p s  fro m  th e  Deep South s ta te s  
moved n o rth w ard  to  V i r g i n ia .  Among th o s e  h a s te n in g  to  th e  
d e fe n s e  o f  th e  O ld  Dom inion were Cobb’ s two o ld e s t  sons, John 
A. and Lam ar.56
Cobb re c e iv e d  news o f  th e s e  developm ents as he concluded  
h is  v i s i t  t o  L o u is ia n a  and began h is  t r i p  back t o  G e o rg ia .  
E n ro u te , he stopped  o f f  in  O x fo rd , M is s is s ip p i f o r  a b r i e f  
v i s i t  w ith  Jacob and K a te  Thompson. He th e n  pushed on to
55 I b i d .
56 I b i d . , pp. 2 7 4 -3 0 7 ; John A . Cobb t o  Mary Ann Cobb, 
A p r i l  2 3 , 1861 , H ow ell Cobb P ap ers ; S c h o t t ,  A le x a n d e r H.
S te p h e n s . p . 3 3 6 .
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Macon. T h ere  he le a rn e d  t h a t  a n o th e r  so n , H o w e ll, J r . ,  had 
e n l is t e d  in  a  v o lu n te e r  a r t i l l e r y  u n i t .  L ik e  h is  b ro th e rs  
b e fo re  h im , young H ow ell soon would be d e p a r t in g  f o r  a c t iv e  
s e r v ic e .  For t h i s  son a t  l e a s t ,  m i l i t a r y  s e r v ic e  re p re s e n te d  
an escape as he s to o d  on th e  b r in k  o f  e x p u ls io n  fro m  th e  
U n iv e r s i t y  f o r  f a i l i n g  to  a t te n d  t o  h is  s t u d ie s .57
By th e  t im e  Cobb d e p a rte d  G e o rg ia  t o  r e t r a c e  h is  s te p s  
t o  M ontgom ery, he was f i r m  in  h is  d e te rm in a t io n  to  r e t i r e  
fro m  p o l i t i c a l  l i f e .  He, to o , w ould make h is  c o n t r ib u t io n  
t o  th e  w ar e f f o r t  th ro u g h  m i l i t a r y  s e r v ic e .  He w asted no 
t im e  in  p u b l ic ly  m a n ife s t in g  h is  in t e n t io n .  On th e  same day 
t h a t  th e  P r o v is io n a l Congress reas sem b led , he w ro te  a  l e t t e r  
t o  th e  Banner " p o s i t iv e ly  re fu s in g  under any c irc u m s ta n c e s  
t o  a c c e p t . . .  any c i v i 1 o f f i c e . " B ro th e r  Tom o b s e rv e d , “he 
seems t o  be in  e a r n e s t ."  He was. He began t o  make p la n s  f o r  
r a is in g  a r e g im e n t .58
B e fo re  Cobb c o u ld  g iv e  co m p le te  a t t e n t io n  t o  h is  
m i l i t a r y  a s p ir a t io n s ,  how ever, he must f i r s t  f u l f i l l  h is  
r e s p o n s ib i l i t i e s  as p re s id e n t  o f  th e  P r o v is io n a l  C ongress . 
M ost o f  th e  congressmen who met in  Montgomery b e l ie v e d  w ar 
im m in en t. Tom exp ressed  th e  sense o f  th e  m a jo r i t y ,  s a y in g ,
57 W il l ia m  H enry W addell to  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  12, 
1861; K a te  Thompson t o  Mary Ann Cobb, A p r i l  1 5 , 1861; John 
A. Cobb t o  John B. Lam ar, A p r i l  2 7 , 1861; Mary Ann Cobb to  
H ow ell Cobb, A p r i l  3 0 , 1861, H ow ell Cobb P a p e rs .
58 Thomas Reade Rootes Cobb t o  M a rio n  Cobb, A p r i l  2 9 , 
1861 , T . R. R. Cobb P apers ; M ontgom ery, Howe! 1 Cobb’ s 
C o n fe d e ra te  C a re e r . p . 30 .
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" th e  o p in io n  is  p r e t t y  g e n e ra l h e re  t h a t  we w i l l  have t o  ta k e  
W ashington C i t y . "  T h is  v ie w  a ls o  dom inated  p u b lic  a t t i t u d e s .  
One Macon c i t i z e n ,  f e a r in g  t h a t  " th e  governm ent does n o t  
r e a l i z e  t h a t  t h is  i s  a  w ar o f  co n q u est —  n o t so much by th e  
L in c o ln  governm ent as th e  N o rth e rn  m asses," p lead ed  w ith  Cobb 
t o  ta k e  heed. He w arned t h a t  a  " t r i a l  o f  s t re n g th  . . .  
between th e  two s e c t io n s  is  in e v i t a b le  [a n d ] i t  is  a d e a th  
s t r u g g le  depend upon i t ! ”59
D e s p ite  th e  w id e sp read  e x p e c ta t io n  o f  w a r, Cobb 
p e r s is te d  in  h is  v iew  t h a t  n e i t h e r  th e  c la s h  a t  F o r t  Sum ter 
n o r L in c o ln ’ s c a l l  f o r  t ro o p s  n e c e s s ita te d  w ar. Upon 
a r r iv in g  in  M ontgom ery, he ass u red  Mary Ann t h a t  both  he and 
Toombs e x p e c te d  a s e t t le m e n t  " w ith o u t  much i f  any f i g h t i n g . "  
He conceded t h a t  h is  was n o t  th e  m a jo r i t y  v ie w , and co n fessed  
t h a t  he had n o t y e t  s tu d ie d  a l l  th e  in fo rm a t io n  a v a i l a b le .  
N e v e r th e le s s , a  few  days l a t e r  he s t i l l  c o n f id e n t ly  
m a in ta in e d , " I  don ’ t  t h in k  . . .  th e r e  w i l l  be much o f  a  w a r ."  
M aking an a p p a re n t r e fe r e n c e  to  th e  mobbing o f  a  
M assach u se tts  re g im e n t by a  s e c e s s io n is t  mob in  B a lt im o r e ,  
he a s s e r te d , “t h i s  is  w hat I  have been lo o k in g  f o r  & i f  a  
c o n f l i c t  is  avo id e d  f o r  s ix t y  days —  I  b e l ie v e  th e r e  w i l l  
be a g e n e ra l stam pede in  th e  n o r th e rn  a rm y ."  He g a in ed
59 Thomas Reade R ootes Cobb t o  M ario n  Cobb, A p r i l  2 9 ,  
1861 , T . R. R. Cobb P a p ers ; S . T . B a ile y  t o  H ow ell Cobb, May
4 ,  1861, H ow ell Cobb P a p e rs .
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f u r t h e r  c o n fid e n c e  fro m  rumors t h a t  th e  L in c o ln  governm ent 
fa c e d  in c re a s in g  f i s c a l  d i f f i c u l t i e s . 80
Two days l a t e r  Cobb o f fe r e d  an even more o p t im is t ic ,  
a l b e i t  more s t r a t e g i c a l l y  a c c u ra te  a p p r a is a l .  He now 
d e c la re d  t h a t  i f  c o n f l i c t  c o u ld  be a v o id e d  f o r  o n ly  f o r t y  
d ay s , th e n  " th e r e  w i l l  be no f i g h t i n g . "  The g r e a t  d a n g e r, 
he f e l t ,  was t h a t  " b e fo re  t h a t  t im e  a c o n f l i c t  may be 
p r e c ip i t a t e d  around o r  ab o u t W a s h in g to n ."81
W hatever h is  v iew s  re g a rd in g  th e  p r o b a b i l i t y  o f  w ar, 
Cobb f u l l y  endorsed  th e  program  o f  m i l i t a r y  p r e p a ra t io n  
proposed by th e  D a v is  a d m in is t r a t io n ,  re a s o n in g , " i t  i s  th e  
b e s t way o f  p re s e rv in g  peace —  and a ls o  th e  b e s t way t o  m eet 
th e  w ar —  i f  i t  must com e." D u rin g  t h i s  s e s s io n  th e  
Congress passed l e g i s la t i o n  re c o g n iz in g  th e  e x is te n c e  o f  a 
s t a t e  o f  war w ith  th e  U n ite d  S ta te s .  I t  a u th o r iz e d  D a v is  to  
is s u e  l e t t e r s  o f  marque and r e p r is a l  f o r  p r iv a t e e r s  r a id in g  
Union s h ip p in g  and c o n tin u e d  th e  work o f  b u i ld in g  an arm y. 
I t  a ls o  to o k  an i n i t i a l  s te p  to w a rd s  p ay in g  f o r  a l l  th e s e  
m easures when i t  a u th o r iz e d  a $ 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0  lo a n  t o  th e  
C o n fe d e ra te  governm ent. On May 2 0 , th e  Congress v o te d  to  
r e lo c a te  th e  C o n fe d e ra te  c a p i t a l  t o  Richmond when i t  
reconvened in  J u ly .  Cobb p ro u d ly  in fo rm ed  M ary Ann t h a t  
“t h e r e  c o n tin u e s  t o  be g r e a t  u n a n im ity  in  Congress on a l l
80 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, A p r i l  2 9 , 1861; May 3 , 
1861 , H ow ell Cobb P a p e rs .
61 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, May 5 , 1861 , i b i d .
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im p o rta n t q u e s tio n s . I t  is  th e  p o l ic y  o f  a l l  to  p re s s  
fo rw a rd  w ith  th e  u tm o st energ y  in  th e  p r e p a r a t io n s  f o r  o ur  
d e fe n s e . ”62
Concepts o f  p ro p e r  p o l ic y ,  how ever, w ere  n o t u n iv e r s a l ly  
ag reed  upon. G overnor Brown c o n tin u e d  on h is  in d ep en d en t 
c o u rs e , and a g a in  d r i f t e d  in to  c o n f l i c t  w ith  C o n fe d e ra te  
a u t h o r i t i e s .  Cobb p r e d ic te d  t h a t  " th e r e  is  a  f a i r  p ro s p e c t  
o f  a  q u a r re l betw een P re s id e n t  D av is  & o u r w o rth y  Joe Brow n."  
Brown, he c o n fid e d , re s e n te d  a c ts  o f  C ongress d es ig n ed  to  
remove c o n tro l o f  s t a t e  tro o p s  from  th e  g o v e rn o rs . Accusing  
th e  g o vern o r o f  “t r y in g  t o  r id e  th e  h ig h  h o r s e ,” Cobb vowed 
t o  " s u s ta in  D a v is  and o u r C o n g ress ."  I f  th e y  b u t showed " th e  
r ig h t  s p i r i t , "  he f e l t  c e r t a in  "we w i l l  th o ro u g h ly  p u t down 
th e  m is e ra b le  demagogue who now d is g ra c e s  th e  E x e c u tiv e  c h a ir  
o f  G a ." 83
V
As soon as th e  P r o v in c ia l  Congress a d jo u rn e d , Cobb 
d e p a rte d  f o r  home t o  b e g in  r e c r u i t in g  h is  re g im e n t. G e tt in g  
th e  groundwork underw ay, he soon d e p a rte d  f o r  Richmond. H ere  
he sou ght a  c o lo n e l ’ s commission and p r e s id e n t ia l  accep tan ce
82 I b i d . : J o u rn a l o f  th e  C o n fe d e ra te  C o n g ress . I ,
1 7 7 -1 8 1 , 2 5 5 -2 5 7 ; James M atthew s, e d . ,  The S ta tu te s  a t  Large  
o f  th e  P ro v is io n a l Governm ent o f  th e  C o n fe d e ra te  S ta te s  o f  
A m erica  from  th e  I n s t i t u t i o n  o f  th e  G overnm ent. F eb ru a ry  8 ,
i 851 t o  I t s  T e r m in a t io n . Feb ru ary  1S . 1 8 6 2 . In c lu s i  v e .
(R ichm ond, 1 8 6 4 ) ,  pp. 1 1 7 -1 1 8 ; How ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, 
May 5 , 1861 , H ow ell Cobb Papers; M ontgom ery, How e!1 Cobb’ s 
C o n fe d e ra te  C a r e e r . p p . 3 0 -3 1 .
63 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, May 5 , 1860; May 18, 
1860, H ow ell Cobb P a p e rs .
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o f  h is  re g im e n t f o r  C o n fe d e ra te  s e r v ic e .  A lthough  n o t  
u n f r ie n d ly ,  D a v is  d e c lin e d  an im m ed ia te  accep tan ce  because  
th e  governm ent la c k e d  th e  guns t o  arm th e  proposed re g im e n t.  
R e c e iv in g  encouragem ent from  s e v e ra l c a b in e t  o f f i c e r s ,  Cobb 
c o n tin u e d  to  p re s s  h is  cause, n o t in g ,  " i t  seems to  be w e ll  
understood t h a t  I  am s h o r t ly  to  ta k e  a f t e r  th e  y a n k e e s ." 84
W h ile  w a it in g  in  th e  new C o n fe d e ra te  c a p i t a l  t o  le a r n  
th e  f a t e  o f  h is  proposed u n i t ,  Cobb re c e iv e d  a s e c r e t  
com m unication fro m  D r. A . T . W. L y t le  o f  H a ll  C o u n ty , 
G e o rg ia . The d o c to r  urged Cobb to  c o n s id e r  th e  b e n e f i t  o f  
chem ical w a r fa r e .  L y t le  recommended t h a t  th e  C o n fe d e ra te  
m i l i t a r y  u t i l i z e  f i r e  en g in e s  lo ad ed  w ith  n i t r i c  a c id  in  
b a t t l e .  Any man, he o b s erved , "who g e ts  a  drop in  h is  eye  
w i l l  f o r g e t  he is  a s o ld ie r .  H orses w i l l  become 
unm anageable." Such weapons, L y t le  a rg u e d , c o u ld  be used in  
th e  f i e l d ,  f o r  th e  d e fen s e  o f  f o r t s ,  and on naval v e s s e ls .  
Cobb’ s response t o  th e  d o c to r ’ s s u g g e s tio n  is  n o t known, b u t  
h is  f a i l u r e  t o  ad v o ca te  i t  m ig h t have stemmed fro m  th e  
r e a l i z a t io n  t h a t  th e  n o rth e rn  s ta te s  p ro b a b ly  owned f a r  more 
f i r e  en g in e s  th a n  th e  S o u th .85
Cobb a ls o  to o k  advantage o f  h is  p r o x im ity  to  N o r fo lk ,  
t o  v i s i t  John A . and Lam ar. The boys w ere s ta t io n e d  w ith
64 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, June 2 0 , 1861; Lamar 
Cobb to  H ow ell Cobb, June 7 , 1861; June 14 , 1861, i b i d . : 
Montgomery, H ow e!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a re e r , pp. 3 1 -3 2 .
65 A. T . W. L y t le  to  H ow ell Cobb, June 14 , 1861, H o w ell 
Cobb P ap ers .
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t h e i r  u n i t  a t  Sewal 1 P o in t  on th e  V i r g in ia  P e n in s u la . I t  la y  
j u s t  a c ro s s  Hampton Roads fro m  th e  Union s tro n g h o ld  a t  
F o r tre s s  M o n ro e .. D u rin g  h is  v i s i t ,  he g o t a  t a s t e  o f  camp 
l i f e ,  and e x p e rie n c e d  b e in g  under h o s t i le  f i r e  f o r  th e  f i r s t  
t im e . Lamar re p o r te d  t o  Mary Ann t h a t  th e  enemy s e n t  e le v e n  
a r t i l l e r y  s h e l ls  " w h iz z in g  . . .  o v e r ."  I n i t i a l l y  s u rp r is e d  
by th e  coo l response o f  h is  sons and t h e i r  com rades t o  t h is  
bombardment, he q u ic k ly  became as accustom ed t o  th e  s h e l ls  
as th e  " v e te ra n s "  and " p a id  no f u r t h e r  a t t e n t io n  t o  th e m ." 86
For a t im e  i t  ap p eared  t h a t  Cobb’ s v i s i t  t o  Sewal 1 P o in t  
m ig h t b ea r unexpected  f r u i t .  Some o f f i c e r s  o f  th e  fo u r  
company b a t t a l io n  to  w hich  h is  sons be longed su g g ested  t h a t  
t h e i r  u n i t  be in c o rp o ra te d  in to  Cobb’ s re g im e n t. A lth o u g h  
e a g e r t o  s e c u re  th e  " fo u r  b e s t d r i l l e d  com panies in  th e  
a rm y ,” Cobb d e c lin e d  t o  d is c u s s  th e  m a tte r  w ith  th e  b a la n c e  
o f  th e  o f f i c e r s  and men u n t i l  c le a r in g  th e  p la n  w ith  th e  war 
d e p a r tm e n t.67
S e c re ta ry  o f  War L ero y  P . W a lker p roved  a g re e a b le .  
M o reo ver, he a u th o r iz e d  Cobb to  r a is e  te n  new com panies  
sho u ld  th e  b a t t a l io n  d e c l in e  t o  merge in t o  a  re g im e n t.  
U n fo r tu n a te ly ,  guns rem ained  s c a rc e  and Cobb co m p la in ed  " i f  
any body b u t Joe Brown was G overnor I  c o u ld  g e t  them  a t  home 
& and have no f u r t h e r  t r o u b le  a b o u t i t . "  When th e  men in  th e  
b a t t a l io n  v o te d  t o  rem ain  a s e p a ra te  u n i t  —  much t o  John A.
86 Lamar Cobb t o  M ary Ann Cobb, June 2 2 , 18 6 1 , i b i d .
67 H ow ell Cobb to  M ary Ann Cobb, June 2 3 , 1861 , i b i d .
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and Lam ar’ s d is g u s t  —  Cobb had no a l t e r n a t i v e  b u t t o  r e v e r t  
t o  h is  o r ig in a l  p r o p o s a l.88
M ary Ann d id  n o t w h o le h e a r te d ly  approve h e r  husband’ s 
m i l i t a r y  p u r s u its .  She prom ised  him h e r p ra y e rs  “ t h a t  God 
w i l l  f u l f i l l  th e  d e s ir e  o f  y o u r h e a r t  re s p e c t in g  a rm s ,"  b u t  
in s is t e d  t h a t  he need n o t seek  o u t th e  b a t t l e f i e l d .  She 
sum m arized h e r v iew  s u c c in c t ly :  “As P re s id e n t  o f  th e  C ongress  
and w ith  th r e e  sons t o  s u s ta in  y r .  p r in c ip le s  in  th e  f i e l d  
you s h o u ld  be s a t i s f i e d . "  Y e t  she un d ers to o d  h e r  husband. 
She w arned him to  bew are t h a t  “th e  o ld  a m b it io n  is  n o t  
budding  a g a in ,"  even as she acknow ledged t h a t  "yo u r  
c o n s t i t u t io n  c a l l s  f o r  e x c ite m e n t I  know and I  w i l l  n o t  th ro w  
any o b s ta c le  in  your w a y ." 69
Cobb had g iv e n  h is  d e c is io n  t o  e n te r  th e  m i l i t a r y  much 
th o u g h t , and he s ta te d  h is  case  w ith  a c l a r i t y  t h a t  r iv a le d  
M ary A nn’ s . He e x p la in e d  h is  reaso n s  to  John Lamar fo l lo w in g  
h is  r e tu r n  from  Richmond. In  p a r t ,  he had based h is  d e c is io n  
on th e  c o n v ic t io n  t h a t  " th e  s te p  would have a good e f f e c t  
upon th e  p eo p le  o f  th e  u p c o u n try  —  who you know w ere  v e ry  
hard  t o  b r in g  i n . "  B e s id e s , he added, " i t  [ i s ]  b u t r ig h t
68 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, June 2 3 , 1861; H ow ell 
Cobb t o  Leroy  P . W a lk e r , June 2 4 , 1861 , i b i d . ; M ontgom ery, 
H ow e!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a r e e r , pp. 3 2 -3 3 .
69 M ary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, June 2 4 , 18 6 1 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
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t h a t  I  shou ld  ta k e  p a r t  in  a f i g h t  t h a t  I  had c o n tr ib u te d  in  
no sm all degree t o  b r in g  a b o u t ." 70
He con fessed  to  Lam ar, how ever, t h a t  he a ls o  had a  
d eeper and more c o m p e llin g  reason  f o r  em bark ing  upon a  
m i l i t a r y  c a r e e r .  S im p ly  p u t ,  he had th r e e  sons in  th e  
m i l i t a r y  and " I  b e l ie v e d  . . .  I  c o u ld  p ro v id e  f o r  and p r o t e c t  
them , b e t t e r  by b e in g  in  th e  army m y s e lf . I t  was t o  be in  
a  p o s it io n  w here I  c o u ld  do t h is  more c e r t a i n ly  and 
e f f e c t i v e l y  t h a t  I  have ta k e n  t h i s  im p o rta n t s te p ."  He h e ld  
no f a ls e  i l lu s io n s  in  t h i s  re g a rd , c o n fe s s in g  t o  Lamar t h a t  
t h is  reason “would n o t  be c o n s id e re d  by th e  c r i t i c a l  w o rld  
as p a t r i o t i c  as th e  one a lr e a d y  g iv e n ."  N o n e th e le s s , he 
assu red  h is  b r o t h e r - in - la w  t h a t  th e  d e te rm in a tio n  to  lo o k  o u t  
f o r  h is  boys had been th e  " c o n t r o l l in g "  fo r c e  in  h is  
d e c is io n .71
Cobb re tu rn e d  fro m  Richmond in  la t e  June. He had t o  be 
back in  th e  c a p i t a l  by J u ly  20 f o r  th e  open ing  o f  C o ngress . 
In  th e  in te rv e n in g  w eeks, he c o n c e n tra te d  on r e c r u i t in g  
s o ld ie r s  f o r  h is  re g im e n t. When he d e p a rte d  A th en s , much o f  
th e  work had been c o m p le te d , b u t some com panies w ere n o t  y e t  
up to  s t r e n g th .  H is  r e c e n t ly  a p p o in ted  s t a f f  a d ju t a n t ,  
L ie u te n a n t  James Barrow  rem ained  beh ind  t o  s u p e rv is e  th e  l a s t  
s ta g e s  o f  r e c r u itm e n t ,  and th e n  b r in g  th e  re g im e n t on to
70 H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, June 3 0 , 1861 , i b i d .
71 Ib id .
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Richmond. B e fo re  le a v in g  f o r  Richmond, he re q u e s te d  t h a t  
John Lamar fo rw a rd  him a sword and a " c o lo n e ls  s u i t . " 72
On J u ly  2 1 , th e  day a f t e r  th e  Congress reassem b led , th e  
f i r s t  la r g e  b a t t le  o f  th e  war o c c u rre d  a t  Manassas J u n c tio n ,  
a b o u t t w e n t y - f iv e  m ile s  sou th  o f  W ash ington . P r e s id e n t  D a v is  
a v a ile d  h im s e lf  o f  h is  p o s it io n  as c o m m a n d e r-in -c h ie f t o  r id e  
o u t and o b s erve  th e  c la s h . Those l e f t  b eh in d  in  Richmond 
a n x io u s ly  a w a ite d  th e  news fro m  th e  f r o n t . 73
L a te  in  th e  a f te rn o o n , many p ro m in e n t governm ent 
o f f i c i a l s ,  Cobb among them , g a th e re d  a t  th e  w ar d ep artm en t  
t o  g e t  a  f i r s t  lo o k  a t  d is p a tc h e s  from  th e  b a t t l e .  The 
atm osphere in s id e  th e  s e c r e ta ry  o f  w a r ’ s o f f i c e  r e f le c t e d  th e  
te n s io n  t h a t  g r ip p e d  th e  s t r e e t s  and homes o f  th e  c i t y .  As 
e a r ly  r e p o r ts  began t o  a r r i v e ,  a n x ie ty  le v e ls  in c re a s e d .  
Cobb v e n tu re d  th e  o p in io n  t h a t  th e  d is p a tc h e s  p o in te d  t o  a  
"drawn b a t t l e . "  T h is  o b s e rv a t io n  drew an an g ry  rebuke fro m  
C o lo n e l A lb e r t  T . B led so e , who a p p a re n t ly  e q u a te d  any doubt 
in  t o t a l  v ic t o r y  w ith  d i s lo y a l t y .  S h o r t ly  t h e r e a f t e r ,  V a r in a  
D a v is  re la y e d  a message o f  v ic t o r y  w hich she had j u s t  
re c e iv e d  fro m  h e r husband. Im m e d ia te ly , b o th  a n x ie ty  and 
s h o rt - te m p e rs  d is s ip a te d  in to  r e jo ic in g  and c e le b r a t io n .74
72 I b i d . : E. M erton  C o u lte r ,  Lo s t G e n e ra t io n : The L i f e  
and D eath  o f  James B arrow . C .S .A . (T u s c a lo o s a : C o n fe d e ra te  
P u b lis h in g  Company, I n c . ,  1 9 5 6 ), p . 5 8 .
73 J .  B. Jones, A Rebel War C le r k ’ s D ia r y  A t th e  
C o n fe d e ra te  S ta te s  C a p i t a l . two v o ls .  ( P h i la d e lp h ia :  J .P .  
L ip p in c o t t  & C o .,  1 8 6 6 ) , I ,  6 4 .
74 I b i d . , p . 6 4 -6 5 .
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In  th e  a f te rm a th  o f  v ic t o r y  a t  M anassas, many in  th e  
South  b e lie v e d  th e  w ar v i r t u a l l y  won. A few  r e a l iz e d  t h a t  
th e  b a t t l e  re p re s e n te d  l i t t l e  more th a n  th e  open ing  a c t  in  
a b lo o d y  and d e s t r u c t iv e  c i v i l  w a r. Cobb co n fes sed  t h a t  h is  
p re v io u s  p ro g n o s t ic a t io n s  had been so f la w e d  t h a t  he doubted  
h is  pow ers o f  p ro p h esy . N e v e r th e le s s , he d id  h a za rd  a n o th e r  
p r e d ic t io n .  He sug gested  t o  b ro th e r  John t h a t  " th e  e f f e c t  
o f  th e  d e fe a t  has been t o  make th e  le a d e r s  a t  th e  N o rth  
d e s p e ra te  & th e y  sw ear vengeance a t  a l l  c o s t s . ” Thus, he 
c o r r e c t l y  p r e d ic te d ,  “th e  w ar w i l l  be waged w ith  f u r y  and 
m a l ig n i t y . "  N ot s a t i s f i e d  t o  s to p  w ith  a  s a fe  f o r e c a s t ,  he 
th e n  w ent on t o  a rg u e  t h a t  t h i s  s i t u a t io n  w ould o n ly  p r e v a i l  
u n t i l  J a n u a ry , 1862. T h e r e a f t e r ,  he m a in ta in e d , th e  N o r th ’ s 
" f in a n c ia l  em barrassm ents [ w i l l ]  compel them  t o  s t o p ." 75
Even as Cobb a w a ite d  th e  a r r i v a l  o f  h is  re g im e n t, he 
began h is  program  o f  lo o k in g  o u t f o r  h is  boys. He q u ic k ly  
s e c u re d  t r a n s f e r s  to  h is  s t a f f  f o r  John A . and Lam ar. John 
A. r e c e iv e d  th e  ran k  o f  q u a rte rm a s te r  s e r g e a n t ,  w h ile  Lamar 
assumed th e  d u t ie s  o f  s e rg e a n t m a jo r . W ith in  a  m a tte r  o f  
m onths, Lamar d e p a rte d  to  j o in  G en era l H enry R. Jac kso n ’ s 
command in  Savannah as an a id e -d e -c a m p . H o w e ll,  J r .  re p la c e d  
him on Cobb’ s s t a f f . 78
75 H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, J u ly  2 8 , 1 86 1 , H ow ell 
Cobb P a p e rs ; M ontgom ery, How e!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a re e r , 
pp. 3 4 -3 5 .
76 Thomas Reade R ootes Cobb t o  M a rio n  Cobb, J u ly  2 4 , 
1 861 , T . R. R. Cobb P ap ers ; John A. Cobb t o  John B. Lam ar, 
A ugust 1 , 1861; Jan u ary  1, 1862; Lamar Cobb to  H ow ell Cobb,
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E lem ents  o f  Cobb’ s re g im e n t began to  a r r iv e  in  m id -  
A u gust. By th e  end o f  th e  month a l l  te n  com panies —  some 
900 men —  had a r r iv e d .  O f f i c i a l l y  e n r o l le d  as th e  S ix te e n th  
G e o rg ia  I n f a n t r y  R eg im en t, th e  u n i t  was o rd e re d  to  encamp a t  
th e  Richmond F a i r  G rounds. “Camp Cobb" o n ly  la y  a m ile  fro m  
th e  S ta te  House. T h is  lo c a t io n  made i t  easy  f o r  th e  
S ix te e n th ’ s c o lo n e l t o  spend h is  eve n in g s  in  camp w h ile  
a t te n d in g  t o  h is  c o n g re s s io n a l d u t ie s  d u r in g  th e  d ay , though  
th e s e  a rran g e m en ts  r e q u ir e d  a  p e r io d  o f  a d ju s tm e n t. Tom 
Cobb, commander o f  Cobb’ s G e o rg ia  L e g io n , d e s c r ib e d  h is  
b r o t h e r ’ s f i r s t  n ig h t  in  camp, s a y in g , “he w ent t o  bed a t  
e le v e n  o ’ c lo c k  and g o t  up a t  fo u r  t h i s  m orning and he f e l t  
c e r t a in  t h a t  he had been in  bed a t  l e a s t  a f o r t n i g h t  so long  
d id  th e  n ig h t  a p p e a r ." 77
Because Cobb’ s c o n g re s s io n a l d u t ie s  k e p t him  away fro m  
th e  re g im e n t d u r in g  m ost d a y s , th e  a c tu a l  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  
t r a in in g  and d i s c i p l i n e  f e l l  t o  h is  second in  command, 
L ie u te n a n t  C o lo n e l Goode B rya n . A g ra d u a te  o f  West P o in t  and 
a v e te ra n  o f  th e  M exican  W ar, Bryan had l e f t  th e  m i l i t a r y  t o  
pursue l i f e  as  a G e o rg ia  p la n t e r .  Rumors t h a t  he had a  
weakness f o r  a lc o h o l caused Cobb some concern  e a r ly  on , b u t  
th e  o p p o r tu n ity  to  o b s e rv e  h is  s u b o rd in a te  in  camp co n v in ced
August 2 ,  1861; H o w ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 2 3 ,  
1861, H o w ell Cobb P a p e rs .
77 Thomas Reade R ootes Cobb t o  M ario n  Cobb, A ugust 2 2 ,  
1861, T . R. R. Cobb P a p ers ; John A. Cobb to  John B. Lam ar, 
August 2 8 , 1 86 1 , H o w ell Cobb P a p e rs .
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him t h a t  he c o u ld  n o t have found a b e t t e r  o f f i c e r .  W r it in g  
to  b r o th e r  John, he n o te d , " I  c o n s id e r  m y s e lf p e c u l ia r ly  
f o r tu n a te  in  g e t t in g  Goode Bryan . . . .  He . . .  has worked  
wonders in  th e  re g im e n t a lre a d y  . . . .  In  a  s h o r t  t im e  I  s h a l l  
have a re g im e n t as w e !1 d r i l i e d  as any in  th e  s e r v ic e ." 78
Y e t Cobb had no in te n t io n  o f  s h ir k in g  h is  own m i l i t a r y  
r e s p o n s i b i l i t i e s .  He u n d erto o k  a co u rse  o f  s e l f - s t u d y  
d es ig n ed  to  g iv e  him  a t  le a s t  a  ru d im e n ta ry  know ledge o f  
d r i l l  and t a c t i c s .  The Richmond p re s s  v o ic e d  a p p ro v a l o f  h is  
e f f o r t s ,  and o b served  t h a t  " fo r  o v e r a month C o l.  Cobb has 
been in d u s t r io u s ly  t r a in in g  h im s e lf  in  th e  d u t ie s  and 
d is c ip l in e  o f  th e  s o l d i e r ,  and numerous a re  th e  a t t e s t a t io n s  
to  h is  r a p id ly  a c q u ire d  p r o f ic ie n c y  in  th e  a r t  o f  w a r .” 
Cobb’ s e f f o r t s  re c e iv e d  a d d it io n a l  r e c o g n it io n  when on August 
2 8 , th e  Congress c o n firm e d  h is  c o lo n e lc y  and v o te d  t o  p re s e n t  
him w ith  a  com m em orative sword and h is  re g im e n t w ith  a b a t t l e  
f l a g . 79
D e s p ite  th e s e  p la u d i t s ,  Cobb e n c o u n te red  many 
d i f f i c u l t i e s  and f r u s t r a t io n s  in  h is  r o le  as s o ld ie r .  Many 
o f  th e  in d ep en d en t-m in d ed  s o u th e rn  p r iv a t e s  found  i t  
d i f f i c u l t  to  a d ju s t  t o  th e  s t r i c t  d is c ip l in e  o f  army l i f e .  
B e fo re  t r a n s f e r r in g  t o  h is  f a t h e r ’ s re g im e n t, John A. had
78 H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, August 3 0 , 1861 , H ow ell 
Cobb P ap ers ; M ontgom ery, Howe!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a r e e r . 
p . 3 4 .
79 Richmond E x a m in e r, J u ly  3 1 , 1861; Thomas Reade R ootes  
Cobb t o  M ario n  Cobb, August 3 0 , 1861 , T . R. R. Cobb P ap ers ; 
J o u rn a l o f  th e  C o n fe d e ra te  C o ngress . I ,  4 3 5 .
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re p o r te d  t o  h is  m other on th e  e n l is t e d  men’ s s p o r t  o f  
"span k in g" t h e i r  o f f i c e r s  f o r  e n te r ta in m e n t .  Cobb had no 
in te n t io n  o f  p e r m it t in g  such b e h a v io r . As a s ig n a l  o f  h is  
d e te r m in a t io n , he u t i l i z e d  th e  guard  t e n t  and c o u r t - m a r t ia ls  
f r e e l y .  He a s s e r te d , " I  in te n d  t o  have d is c ip l in e  o r  q u i t  
th e  b u s in e ss  . . . .  I t  i s  t r u e  t h a t  I  have had t o  f i l l  th e  
guard  t e n t  more th a n  once . . .  b u t th e y  b eg in  t o  f in d  o u t t h a t  
o b ed ien ce  to  o rd e rs  w i l l  save t r o u b le ." 80
Even as Cobb la b o re d  t o  i n s t i l l  a  f i r m  d is c ip l in e  in  h is  
re g im e n t, he found h im s e lf  b e s e t by a f a r  more in s id io u s  fo e .  
L ik e  many u n i t s  new t o  th e  f i e l d  in  both  th e  C o n fe d e ra te  and 
Union a rm ie s , th e  S ix te e n th  f e l l  v ic t im  to  s e r io u s  i l l n e s s .  
Men and boys grow ing  up in  th e  r e l a t i v e  is o la t io n  o f  r u r a l  
A m erica o f te n  had n o t been exposed t o  com m unicable d is e a s e s  
such as mumps and m eas les . When g a th e re d  in t o  th e  c lo s e  
c o n ta c t  o f  camp l i f e ,  th e y  proved h ig h ly  v u ln e r a b le .  B e fo re  
th e  end o f  A u g u st, Tom lam ented t h a t  h is  Leg io n  had some 
f i f t y - s e v e n  cases  o f  m eas les , w h ile  th e  S ix te e n th  had more 
th a n  tw ic e  t h a t  num ber. W ith in  d ays , th r e e  o f  Cobb’ s men had 
d ie d . B e fo re  th e  e p id e m ic  ran i t  c o u rs e , th e  S ix te e n th  had 
n e a r ly  300 men s t r ic k e n ,  and ab o u t tw e n ty  d e a th s . When f i v e
80 John A. Cobb t o  Mary Ann Cobb, June 6 , 1861; H ow ell 
Cobb t o  John B. Lam ar, Septem ber 2 2 , 1861 , H o w ell Cobb
P apers ; Thomas Reade R ootes Cobb t o  M arion  Cobb, August 2 5 , 
1861 , T . R. R. Cobb P a p e rs .
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men d ie d  in  a  s in g le  d a y , Tom no ted  t h a t  “ i t  has c re a te d  
q u ite  a  p a n ic  in  [H o w e ll ’ s ]  cam p."81
Cobb s u f fe r e d  th e  s t in g  o f  so rrow  w ith  each case o f  
i l l n e s s ,  and e s p e c ia l ly  w ith  each d e a th . He a ls o  e x p e r ie n c e d  
a p e rs o n a l s t r u g g le  betw een com passion f o r  th e  s ic k  and th e  
c o n v ic t io n  t h a t  d u ty  re q u ir e d  him t o  m a in ta in  th e  s t r i c t e s t  
d i s c i p l i n e .  He r e la t e d  h is  d i f f i c u l t i e s  t o  Mary Ann: “Duty  
re q u ir e s  me t o  e n fo rc e  d i s c i p l i n e  and o f te n  t o  do f o r  th e  
good o f  th e  men w hat th e y  . . .  b e l ie v e  is  o n ly  an a r b i t r a r y  
e x e r c is e  o f  pow er. How l i t t l e  do th e y  know o f  w hat i s  g o in g
on in  my mind & h e a r t  . . .  I  v i s i t  them d a i l y   I  smooth
t h e i r  fo re h e a d s  w ith  my hand . . .  and t r y  t o  d r iv e  away 
despondency. “82
D isease  in  Cobb’ s V i r g i n ia  camp s p a rk ed  rum ors in  
G e o rg ia . Soon new spapers lo n g  h o s t i le  t o  Cobb p o l i t i c a l l y ,  
gave w id esp read  c i r c u l a t i o n  t o  s t o r ie s  t h a t  th e  S ix te e n th  
c o n s is te n t ly  s u f fe r e d  a d e a th  r a t e  o f  s ix  men p e r  d a y . Some 
even charged t h a t  he had o rd e re d  an o f f i c e r  f lo g g e d  f o r  
rem oving s ic k  men fro m  camp. Cobb b i t t e r l y  a t t r ib u t e d  th e s e
81 Thomas Reade R o otes  Cobb t o  M ario n  Cobb, A ugust 2 9 ;  
Septem ber 3; Septem ber 6 ; Septem ber 11; Septem ber 12 , 1861 , 
T . R. R. Cobb P ap ers ; H o w ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, und ated  
m a n u s c rip t, 1861 , H o w ell Cobb P a p e rs .
82 H ow ell Cobb to  M ary Ann Cobb, Septem ber 7 , 186 1 , 
H ow ell Cobb P a p ers .
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re p o r ts  t o  "m edd ling  women" and "meddlesome o u ts id e r s  who 
i n f e s t  a l l  c o m m u n it ie s ." 83
These t r o u b le -m a k e r s ,  Cobb c h a rg e d , to o k  o f fe n s e  a t  h is  
d e te rm in a tio n  t o  keep s ic k  men in  camp w here t h e i r  c a re  m ig h t  
be s u p e rv is e d  by th e  re g im e n ta l surgeon and men who knew 
them . Some o f  th e  s ic k  had d e s ire d  t o  seek c a re  in  p r iv a t e  
homes o r  h o s p it a ls .  Cobb d e c lin e d  p e rm is s io n  u n le s s  th e  
surgeon recommended t h e i r  rem oval fro m  camp. S e v e ra l s ic k  
men s l ip p e d  o u t  o f  camp, and wandered ab o u t Richmond lo o k in g  
f o r  p e o p le  to  ta k e  them  i n .  T h e ir  a c t io n s  fu e le d  rum ors  
abo ut c o n d it io n s  a t  Camp Cobb. U l t im a t e ly ,  th e  d e a th  r a t e  
p ro v id e d  g rim  e v id e n c e  f o r  th e  wisdom o f  Cobb’ s p o s i t io n .  
O f th e  240 s ic k  who rem ained  in  camp, n in e  d ie d .  F i f t y  men 
sought c a re  o u ts id e  camp. N in e  o f  them a ls o  d ie d .  S e v e ra l  
re g im e n ts , Cobb d u ly  n o te d , had e x p e r ie n c e d  much w orse  
m o r t a l i t y  r a t e s . 84
E a r ly  on , Mary Ann a tte m p te d  t o  la y  th e  rum ors t o  r e s t  
by w r i t in g  a v ig o ro u s  r e f u t a t io n  o v e r th e  pen-nam e " T r u th ."  
She s u b m itte d  th e  a r t i c l e  t o  th e  A ugusta  C o n s t i t u t i o n a l i s t . 
a le a d e r  in  p r in t in g  th e  a n t i-C o b b  s t o r ie s .  To h e r  d ism ay, 
th e  e d i t o r s  v io la t e d  th e  t r a d i t i o n a l  r u le  o f  p re s e rv in g  th e  
anonym ity  o f  a u th o r s ,  and id e n t i f i e d  h e r  as th e
83 Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, Septem ber 13 , 1861; J . 
D. F r ie rs o n  to  H ow ell Cobb, O c to b er 4 ,  1861; H o w ell Cobb to  
John B. Lam ar, Septem ber 2 2 , 1861 , i b i d .
84 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, undated  m a n u s c r ip t,  
1861; H ow ell Cobb t o  John B. Lam ar, Septem ber 2 2 , 1861 , i b i d .
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c o rre s p o n d e n t. They added i n s u l t  t o  in ju r y  by in s is t in g  t h a t  
she r e t r a c t  h e r  " c h a rg e s ."  O u trag ed , she r e p l ie d  t h a t  she 
had made no c h a rg e s . She had b u t s ta te d  th e  t r u t h .  
E v e n tu a l ly ,  a  s e r ie s  o f  a r t i c l e s  in  th e  Banner c l a r i f i e d  th e  
is s u e  o f  d is e a s e  and d ea th  in  th e  S ix t e e n t h .85
The prob lem s o f  d is c ip l in e  and d is e a s e , how ever, d id  n o t  
re p re s e n t  th e  o n ly  d i f f i c u l t i e s  c o n fro n t in g  C o lo n e l Cobb. 
From th e  b e g in n in g  o f  Cobb’ s e f f o r t s  t o  r a is e  th e  S ix te e n th ,  
P re s id e n t  D a v is  had warned o f  th e  o b s ta c le  posed by th e  
s h o rta g e  o f  ad e q u a te  f ir e a r m s .  A lth o u g h  th e  re g im e n t began 
t o  a r r iv e  in  Richmond in  A u gust, i t  s t i l l  to o k  s e v e ra l weeks 
to  p ro c u re  guns f o r  th e  m en.86
Cobb c o n s ta n t ly  p ressed  w ar d ep artm en t o f f i c i a l s  to  
s u p p ly  guns and found t h e i r  i n a b i l i t y  t o  com ply e x tre m e ly  
f r u s t r a t i n g .  In  m id -S ep tem b er, he le a rn e d  o f  a  la r g e  
sh ipm ent o f  E n f ie ld  r i f l e s  due to  a r r iv e  in  Savannah. He 
q u ic k ly  secu red  p rom ises  t h a t  a p o r t io n  o f  th e s e  guns would  
be used t o  e q u ip  h is  men. O nly a few  days l a t e r ,  he re c e iv e d  
in fo rm a t io n  t h a t  a g e n ts  f o r  G overnor Brown had s e iz e d  th e  
guns f o r  use in  G e o rg ia . Cobb’ s usu al e q u a n im ity  d e s e rte d  
him . D e s c r ib in g  h im s e lf  as "enraged beyond a l l  c o n t r o l , "  he
85 Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, Septem ber 13; Septem ber 
18, 1861 , i b i d : A thens S o uth ern  B an n er. O c to b er 2 3 , 1861; 
November 6 , 1861; December 11, 1861 .
86 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, June 14 , 1861; June 2 3 , 
1861; August 6 , 1861; Septem ber 3 0 , 1861; John A. Cobb to  
John B. Lam ar, A ugust 2 1 , 1861; H ow ell Cobb to  John B. Lam ar, 
Septem ber 2 2 , 186 1 , H ow ell Cobb P a p ers .
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launched upon a t i r a d e  demanding t h a t  th e  w ar d e p a rtm e n t  
fo r c e  Brown t o  r e l in q u is h  th e  guns. Commenting on Brown’ s 
re c e n t  r e e le c t io n ,  he fumed t h a t  “as a man, a C h r is t ia n ,  a 
gentlem an and a  G eo rg ian  I  f e e l  h u m ilia te d  in t o  th e  v e ry  
d u s t ." 87
Under p re s s u re  fro m  Cobb, th e  C o n fe d e ra te  governm ent 
o rd e re d  Brown to  r e le a s e  th e  guns. Brown a g re e d , b u t as  
usual imposed a p r ic e .  He r e ta in e d  1 ,0 0 0  r i f l e s  fro m  th e  
sh ipm ent f o r  d is t r ib u t io n  t o  c o a s ta l d e fen s e  u n its  in  
G e o rg ia . The long  a w a ite d  guns f i n a l l y  a r r iv e d  in  O c to b e r. 
U n fo r tu n a te ly ,  th e y  had g o tte n  ru s ty  d u r in g  sh ip m e n t. The 
r i f l e s  re q u ire d  s e v e ra l days o f  r e fu r b is h in g  b e fo re  th e y  
c o u ld  be d is t r ib u t e d  t o  th e  t r o o p s .88
V I
W ith  h is  re g im e n t a t  l a s t  h e a lth y  and arm ed, Cobb 
p re p a re d  t o  ta k e  th e  f i e l d .  The S ix te e n th  had been o rd e re d  
to  j o i n  th e  “Army o f  th e  P e n in s u la "  in  e a r ly  S eptem ber, b u t  
d is e a s e  and th e  w a it  f o r  guns d e la y e d  i t s  d e p a r tu re  fro m  
Richmond f o r  s e v e ra l w eeks. Commanded by M a jo r G en era l John 
Bankhead M agruder, th e  "Army o f  th e  P e n in s u la "  c o n s is te d  o f  
le s s  th a n  1 0 ,0 0 0  men. The arm y’ s a re a  o f  o p e ra tio n s  la y  on
87 H ow ell Cobb t o  John B. Lamar, Septem ber 2 2 , 1861; 
H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Septem ber 3 0 , 1861 , i b i d . : 
Joseph H. P a rk s , Joseph E. Brown o f  G e o rg ia  (B a to n  Rouge: 
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 7 7 ) , p . 163 .
88 M ontgom ery, How e!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a re e r . p . 3 7 ;  
B ris c o e  B a ldw in  t o  H ow ell Cobb, O cto b er 14 , 1865 , H ow ell Cobb 
P ap ers .
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th e  V i r g i n ia  P e n in s u la , a  c r i t i c a l  s t r i p  o f  t e r r i t o r y  between  
th e  Y o rk  and James R iv e r s .  I t s  p r in c ip le  ta s k  in  O c to b e r, 
1861 , la y  in  th e  p re v e n t io n  o f  any s t r a t e g ic  move a g a in s t  
Richmond by Union fo r c e s  h o ld in g  F o r t re s s  M onroe.89
The S ix te e n th  re c e iv e d  a s p e c ia l  s e n d -o f f  fro m  Richmond. 
On O cto b er 17 , th e  re g im e n t form ed up on th e  parad e  ground  
a t  Camp Cobb beneath  a  th r e a te n in g  s k y . A m i l i t a r y  band 
b la re d  o u t  D i x i e . Joseph D a v is , re p re s e n t in g  h is  b ro th e r  th e  
p r e s id e n t ,  and a p a r ty  o f  C o n fe d e ra te  d ig n i t a r i e s  p re s e n te d  
th e  sword and f l a g  w hich  Congress had v o te d  to  g iv e  Cobb and 
h is  re g im e n t. Cobb a c c e p te d  th e  g i f t s  on b e h a lf  o f  h is  
t ro o p s , and in  a b r i e f  speech in te n d e d  to  f i r e  t h e i r  
p a t r io t is m  and m a r t ia l  a r d o r ,  he c a l le d  upon them t o  v iew  
t h e i r  new banner as a  s a c re d  o b je c t .  When th e  S ix te e n th  
f i n a l l y  fa c e d  th e  enemy, he c r ie d ,  l e t  th e  f l a g  become th e  
r a l l y i n g  p o in t  and " r a th e r  th a n  s u rre n d e r  i t ,  l e t  i t  wave 
o ve r th e  b u r ia l  ground o f  e v e ry  man in  th e  r e g im e n t ." 90
Two days l a t e r ,  th e  men crowded o n to  c a rs  o f  th e  
Richmond and York R iv e r  R a ilr o a d  and moved o u t f o r  Yorktow n  
and th e  "Army o f  th e  P e n in s u la ."  A t  West P o in t ,  th e y  
t r a n s f e r r e d  from  th e  r a i l r o a d  t o  a s team b o a t, th e  C .S .S .  
Logan, and c o n tin u e d  t h e i r  jo u rn e y  by w a te r .  The men en jo y e d  
t h is  p a r t  o f  th e  t r i p .  A f t e r  th e  d is e a s e  and monotony o f
89 M ontgom ery, H ow e!1 Cobb*s C o n fe d e ra te  C a re e r , pp . 3 5 ,
4 0 .
90 I b i d . : A thens S o u th ern  B an n er. O c to b er 2 3 , 1861; 
November 6 , 1861 .
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camp l i f e ,  th e y  e n jo y e d  th e  change o f  sce n ery  and chance to  
r e la x .  Some men to o k  th e  o p p o r tu n ity  t o  t r y  o u t t h e i r  new 
r i f l e s  by s h o o tin g  a t  w a te r fo w l.  A b rass  band p ro v id e d  
m usica l e n t e r t a in m e n t .91
Cobb, to o ,  a p p re c ia te d  th e  change o f  sce n e . F or some 
weeks he had e x p e r ie n c e d  dou bts  re g a rd in g  h is  s ta tu s  w ith  th e  
D a v is  a d m in is t r a t io n .  Long used t o  b e in g  c o n s u lte d  by 
p re s id e n ts  and o th e r  n a t io n a l  le a d e r s ,  Cobb now acknow ledged  
h is  i s o la t io n  fro m  th e  s e a t  o f  pow er. W r it in g  t o  M ary Ann, 
he co m p la in ed , " I  f e e l  l i k e  a  p ie c e  o f  t im b e r  f l o a t i n g  on th e  
c u r r e n t  w ith  no power t o  c o n tr o l  my d e s t in y  . . . .  I  n ev er see  
th e  P re s id e n t  . . . .  I  s ta y  in  my camp and d ev o te  m y s e lf t o  my 
s tu d ie s .  "92
A b e l i e f  t h a t  D a v is  had worked to  f r u s t r a t e  h is  m i l i t a r y  
a m b itio n s  f u r th e r e d  h is  sense o f  i s o l a t i o n .  Cobb p e r s o n a lly  
s a id  l i t t l e  on th e  s u b je c t ,  b u t th e  e v e r c r i t i c a l  Tom 
d em o n stra ted  no such r e s t r a i n t .  A ccusing  th e  p r e s id e n t  o f  
a c t in g  fro m  " p e t ty  j e a l o u s y , ” he contended t h a t  D a v is  had 
"throw n e v e ry  d i f f i c u l t y  he c o u ld  in  th e  way o f  H o w e ll ’ s
91 A thens S o u th e rn  B anner, November 6 , 1861; Joseph
W hite  Woods, " H is to r y  o f  S e rv ic e  o f  Joseph W h ite  Woods, 
S o ld ie r  in  th e  War Betw een th e  S ta te s ,  W r it te n  by H im s e lf  -  
A f t e r  th e  W a r ,” in  C o n fe d e ra te  D ia r i e s . B ib le  R e co rd s . War 
R eco rd s , and L e t t e r s . G e o rg ia  D epartm ent o f  A rc h iv e s  and 
H is to r y ,  A t la n t a ,  G e o rg ia , 134 , 136 , ( H e r e a f t e r :  " S e rv ic e  o f  
Joseph W h ite  W oods"); M ontgom ery, Howe11 Cobb’ s C o n fe d e ra te  
C a re e r , pp . 3 9 -4 0 .
92 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, Septem ber 3 0 , 1861 , 
H ow ell Cobb P a p ers ; W i l l ia m  C. D a v is , J e f fe r s o n  D a v is : The 
Man and H is  Hour (New Y o rk : H a rp e r C o l l in s ,  1 9 9 1 ) ,  pp . 4 4 4 -  
4 4 5 .
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re g im e n t."  D a v is ’ i l l - c o n c e a le d  f a i t h  in  th e  s u p e r io r i t y  o f  
West P o in t - t r a in e d  o f f i c e r s  e x a c e rb a te d  th e  s i t u a t io n  —  n o t  
j u s t  w ith  th e  Cobbs, b u t w ith  many p ro m in e n t in d iv id u a ls  who 
l e f t  p r iv a t e  c a re e rs  t o  s e rv e  t h e i r  c o u n tr y .93
Upon t h e i r  a r r i v a l ,  Cobb and th e  S ix te e n th  e s ta b lis h e d  
Camp Bryan a b o u t th r e e  m ile s  so u th  o f  Y o rk to w n , Camp Bryan  
o ccup ied  a p le a s a n t  f i e l d  surroun ded  by a  m ixed f o r e s t  f i l l e d  
w ith  w i ld  g rap es  and a v a r ie t y  o f  n u ts .  These f r e s h  fo o d s , 
combined w ith  th e  a v a i l a b i l i t y  o f  w i ld  tu rk e y s  and f re s h  
o y s te rs  p ro v id e d  a v a r ie d  d i e t .  T h is  v a r i e t y  proved welcome 
as th e  h a rd ta c k  issu ed  by com m issary o f f i c e r s  appeared  
in e d ib le  to  s o ld ie r s  who had n o t p r e v io u s ly  en co u n tered  t h a t  
f a r e .  Camp B ry a n ’ s p r o x im ity  t o  th e  monument commemorating 
W ash in g to n ’ s v ic t o r y  o v e r C o r n w a ll is  enhanced th e  
a t t r a c t iv e n e s s  o f  th e  s i t e  f o r  a  new g e n e ra tio n  o f  
s o u th e rn e rs  engaged in  a  s t r u g g le  f o r  t h e i r  l i b e r t y .  The 
h i s t o r ic  n a tu re  o f  t h e i r  lo c a t io n  a ls o  in s p ir e d  jo k e s  as  
"some o f  th e  boys d e c la re d  [ t h e i r  h a rd ta c k ]  had been saved  
from  th e  R e v o lu t io n a ry  W a r."  The n e a rb y  encampment o f  
b ro th e r  Tom’ s G e o rg ia  Leg ion  added t o  th e  appeal o f  th e  new 
camp. 94
93 Thomas Reade R ootes Cobb to  M a rio n  Cobb, August 3 0 , 
1861, T . R. R. Cobb P a p e rs ; H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, 
Jan u ary  2 5 , 1862 , H o w ell Cobb P a p e rs ; M ontgom ery, H ow e!1 
Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a r e e r , pp . 3 8 -3 9 ;  D a v is , J e f fe rs o n  D a v is , 
pp . 4 4 4 —4 4 5 .
94 “S e rv ic e  o f  Joseph W h ite  W oods,” p . 136; John A. Cobb 
to  John B. Lam ar, O c to b er 2 1 , 1861 , H o w ell Cobb P ap ers ;  
Montgom ery, Howe11 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a r e e r , pp. 3 9 -4 0 .
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Cobb’ s new commander had a lr e a d y  won renown as v ic t o r  
a t  th e  B a t t le  o f  B ig  B e th e l.  A lth o u g h  l i t t l e  more th a n  a  
s k irm is h  compared w ith  th e  b a t t le s  to  come, in  th e  e a r ly  days  
o f  th e  w ar e v e ry  v ic t o r y  ten d ed  t o  be m a g n if ie d  in  
im p o rta n c e . A g ra d u a te  o f  W est P o in t  and a c a r e e r  s o ld ie r ,  
M ag ru d er’ s flam b o yan ce , s a r t o r i a l  s p le n d o r , and fondness f o r  
t h e a t r ic s  had won him  th e  s o b r iq u e t ,  " P r in c e  J o h n ."  He 
dem on stra ted  a ten d en cy  to w a rd s  e x c i t a b i l i t y  and found i t  
d i f f i c u l t  t o  d e le g a te  a u t h o r i t y . 95
M agruder, who had been p le a d in g  f o r  re in fo rc e m e n ts ,  
e n t h u s ia s t ic a l ly  welcomed Cobb. He k e p t h is  new s u b o rd in a te  
c lo s e  a t  hand, and busy. W ith in  d ay s , Cobb d e c la re d  t h a t  "he 
would as le a v e  be under [M a g ru d e r] as any G e n l. in  th e  a rm y ."  
Lamar d e s c r ib e d  h is  f a t h e r ’ s f e e l in g s  in  s tro n g e r  te rm s ,  
w r i t in g ,  "he is  d e l ig h te d  w ith  h im .” Aware o f  r e p o r ts  t h a t  
" P r in c e  John" s p e n t much o f  h is  t im e  d ru n k , Cobb moved 
q u ic k ly  t o  d is p e l them . He denounced th e  rum ors as base  
s la n d e rs  and in s is te d ,  “he is  n o t a d r in k in g  m an ."96
M agruder im m e d ia te ly  p u t Cobb and h is  men t o  work 
d ig g in g  f o r t i f i c a t i o n s .  Cobb hum orously observed  t h a t  th e s e  
new d u t ie s  made him f e e l  as i f  he had " q u i t  th e  m i l i t a r y  and 
tu rn e d  I r i s h  D i t c h e r ."  Y e t  c o n s tr u c t in g  f o r t i f i c a t i o n s  o n ly
95 D ouglas S o u th a ll  Freem an, L e e ’ s L ie u te n a n ts . A S tudy  
in  Command: Manassas t o  M a lv e rn  H i l l , th r e e  v o ls .  (New Y o rk : 
C h a rle s  S c r ib n e r ’ s Sons, 1 9 4 2 ) ,  I ,  x x x iv .
96 Lamar Cobb to  John B. Lam ar, O c to b er 2 3 , 1861 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
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re p re s e n te d  th e  b e g in n in g  o f  M ag ru d er’ s ass ig n m en ts  f o r  Cobb. 
The c o lo n e l soon in fo rm e d  Mary Ann t h a t  " I  have been h e re  now 
te n  days —  and i t  has been th e  h a rd e s t w o rk in g  te n  days o f  
my l i f e . "  He re p o r te d  b e in g  “ in  my s a d d le  some days fro m  8 
in  th e  m orning u n t i l  2 a t  n ig h t  o n ly  s to p p in g  to  e a t ,  and 
e v e ry  day f i v e  o r  s ix  hou rs  —  b es id e s  d r i l l i n g  my re g im e n t -  
-  som etim es tw o ho u rs  a t  a t im e . ” F re q u e n t a la rm s o f  
im pending n ig h t  a t ta c k s  f u r t h e r  added t o  h is  demanding 
s c h e d u le . Cobb commented, how ever, "we a r e  g e t t in g  customed 
to  a la rm s . So much so t h a t  I  rouse up —  is s u e  o rd e rs  & as  
soon as th e y  a re  a tte n d e d  to  I  tu r n  in  and go to  s le e p  in  
le s s  th a n  a m in u te ." 97
A lth o u g h  M agruder k e p t th e  men in  h is  command busy, th e  
Cobb c la n  s t i l l  found  t im e  f o r  s ig h ts e e in g .  They e s p e c ia l ly  
en jo ye d  th e  o p p o r tu n ity  to  v i s i t  "W h ite  M arsh ,"  th e  
p la n t a t io n  o f  t h e i r  m a te rn a l g r a n d fa th e r .  Tom d e s c rib e d  i t  
as "one o f  th e  most m a g n if ic e n t  e s t a te s  I  e v e r  b e h e ld ."  
A f t e r  w a lk in g  th ro u g h  th e  fa m ily  g ra v e y a rd , th e y  m a n ife s te d  
s u r p r is e  to  le a r n  t h a t  t h e i r  g r a n d fa th e r  had d ie d  b e fo re  
re a c h in g  th e  age o f  s i x t y .  D u rin g  th e  v i s i t ,  th e  c u r r e n t  
r e s id e n t  observed  t h a t  "How ell . . .  was j u s t  l i k e  G ra n d p a .”98
97 Thomas Reade R ootes Cobb t o  M ario n  Cobb, O ctober 2 6 , 
1861, T . R. R. Cobb P ap ers ; How ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, 
O cto ber 2 9 , 1861 , H o w ell Cobb P ap ers .
98 Thomas Reade R ootes Cobb t o  M ario n  Cobb, November 5 ,  
1861, T . R. R. Cobb P a p e rs .
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In  a d d it io n  to  s ig h ts e e in g ,  Cobb amused h im s e lf  by 
g ro w in g  a  b e a rd , w hich he r e ta in e d  f o r  th e  r e s t  o f  h is  l i f e ,  
and by r e f in in g  h is  knowledge o f  "camp t a l k . "  As to  th e  
b e a r d .  Mary Ann re p o r te d  t o  John Lamar t h a t  one o b s e rv e r  
b e l ie v e d  i t  an a tte m p t t o  co n cea l h is  id e n t i t y  in  b a t t l e .  
A n o th e r b e l ie v e d  i t  re n d e re d  him “u g ly  enough to  f r ig h t e n  th e  
d e v i l . ” She had no h ig h e r  re g a rd  f o r  th e  e a r th y  “camp t a l k ” 
e x p re s s io n s  which c r e p t  in t o  h is  c o rres p o n d en ce . She 
su g g es ted  t h a t  i f  he must use such la n g u a g e , th e n  a t  le a s t  
have i t  t r a n s la te d  in to  F ren c h . T h is ,  she n o te d , w ould g iv e  
h is  " c o n v e rs a t io n  & w r i t in g  a  shade o f  e le g a n c e  and  
r e f in e m e n t ." 98
Even in  Y o rk tow n , Cobb c o u ld  n o t  e n t i r e l y  escape  
Richmond p o l i t i c s .  The news fro m  th e  C o n fe d e ra te  c a p i t a l  d id  
n o t in s p i r e  o p tim is m . W r it in g  in  s t r i c t  c o n f i d e n t ia l i t y  fro m  
th e  w ar d e p a rtm e n t, Cobb’ s c lo s e  f r i e n d  W il l ia m  N. Browne 
p a in te d  a p ic t u r e  o f  d is s e n t  and p e t t y  d is p u te s . Commenting 
t h a t  " p a t r io t is m  is  n o t a  common p l a n t , "  he r e la te d  d e t a i l s  
o f  argum ents  between D a v is  and s e v e ra l g e n e ra ls . He a ls o  
co m p la in ed  t h a t  B r ig a d ie r  G en era l R o b e rt Toombs la b o re d  
c o n s ta n t ly  " to  fa n  th e  fla m e s  t o  devo u r"  D a v is . Toombs’ 
b lu s t e r in g ,  Browne ch a rg ed , re p re s e n te d  "a  c o n c e rte d  scheme 
in  th e  i n t e r e s t  o f  A. H. S . ” P r a is in g  Cobb’ s p u b lic  l o y a l t y  
t o  D a v is , Browne warned t h a t  he must be p rep a re d  " f o r  a
99 Mary Ann Cobb to  H ow ell Cobb, O c to b e r 2 7 , 1861; Mary  
Ann Cobb t o  John B. Lam ar, December 6 , 1861 , H ow ell Cobb
P a p e rs ; Montgom ery, H ow ell Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a re e r , p . 4 1 .
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l i v e l y  s e s s io n  o f  C o ngress . The f i g h t  w i l l  be h o t and  
h e a v y ." 100
Browne d id  n o t s u s p e c t j u s t  how d i f f i c u l t  Cobb fo u n d  i t  
t o  m a in ta in  a  fa c a d e  o f  u n w averin g  s u p p o rt f o r  th e  D a v is  
a d m in is t r a t io n .  The " C o lo n e l“ became in c r e a s in g ly  c o n v in ced  
t h a t  th e  p r e s id e n t  p la c e d  h is  f a i t h  in  men who e i t h e r  la c k e d  
th e  c a p a c ity  o r  th e  m oral f i b e r  t o  c a r r y  th e  South th ro u g h  
t o  v i c t o r y .  He view ed D a v is ’ f a i l u r e  to  ta k e  men such as  
h im s e lf  in t o  c lo s e  c o n fid e n c e  as p ro o f o f  th e  c h ie f  
e x e c u t iv e ’ s poor c h a ra c te r  ju d g e m e n t.101
D a v is  d id  n o th in g  t o  eas e  Cobb’ s d o u b ts . Even b e fo re  
th e  S ix te e n th  had l e f t  R ichm ond, Cobb had reason t o  b e l ie v e  
t h a t  D a v is  and th e  “W est P o in t  crowd" had b lo c k e d  h is  
p ro m o tio n  t o  B r ig a d ie r  G e n e ra l.  A f t e r  a r r iv in g  on th e  
P e n in s u la , he le a rn e d  o f  a  move t o  make Tom a G e n e ra l.  Tom, 
who exp re s s e d  r e a l  a n x ie ty  a t  h o ld in g  rank s u p e r io r  t o  h is  
e ld e r  b r o th e r ,  p r o te s te d .  O ver Tom’ s o b je c t io n s ,  Cobb 
s e c r e t ly  w ro te  a d m in is t r a t io n  o f f i c i a l s  u rg in g  th e  p ro m o tio n . 
He l o y a l l y  o f fe r e d  t o  s e rv e  in  h is  b r o th e r ’ s proposed  
b r ig a d e . When th e  a d m in is t r a t io n  f a i l e d  t o  respond  
f a v o r a b ly ,  Cobb s im p ly  n o te d , " l i k e  m y s e lf [Tom] i s  no 
p a r t i c u la r  f a v o r i t e  w ith  th e  g o v ern m en t."  C onvinced t h a t  th e  
a d m in is t r a t io n  scorned  t h e i r  e f f o r t s  t o  f u r t h e r  th e  s o u th e rn
100 W il l ia m  M. Browne t o  H o w ell Cobb, November 4 ,  18 6 1 , 
H ow ell Cobb P ap ers .
101 H o w ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 5 , 1861; 
Jan u ary  18 , 1862; Jan u ary  2 5 , 186 2 , i b i d .
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cau se, th e  Cobbs began t o  in v e s t ig a te  th e  p ro s p e c ts  o f  hav ing  
th e  S ix te e n th  and th e  Leg ion  t r a n s fe r r e d  back t o  G e o rg ia .102
On November 1 5 , Cobb t r a v e l le d  t o  Richmond t o  p re s id e  
a t  th e  f i f t h  and l a s t  s e s s io n  o f  th e  P r o v is io n a l  C ongress. 
In  l i g h t  o f  h is  many m i l i t a r y  d u t ie s ,  he c o n s id e re d  re s ig n in g  
h is  p o s t as p r e s id e n t  o f  Congress, b u t d e c id e d  a g a in s t  i t .  
As i t  was, he s p e n t much o f  h is  t im e  d u r in g  th e  n e x t th re e  
months s h u t t l in g  back and f o r t h  between th e  C o n fe d e ra te  
c a p i t a l  and Y orktow n where th e  S ix te e n th  la b o re d  t o  e r e c t  
w in te r  q u a r te r s .  When a Yankee am phib ious f o r c e  commanded 
by G enera l Ambrose B u rn s id e  ra is e d  a p o t e n t ia l  t h r e a t  t o  th e  
Army o f  th e  P e n in s u la , he raced  back t o  th e  f r o n t  in  company 
w ith  G enera l M a g ru d e r .103
F o llo w in g  t h i s  in c id e n t ,  Cobb a g a in  fo u n d  i t  necessary  
to  d e fen d  h is  commander a g a in s t  ch arg es  o f  drunkenness. 
Responding t o  r e p o r ts  t h a t  M agruder was " in  a  f r o l i c , ” he 
a s s e r te d , “ I. came w ith  him & was w ith  him  in  Richmond. 
T h e re fo re  I  know t h a t  he was p e r f e c t ly  s o b e r ."  T h a t was no t  
to  say t h a t  Cobb a g re e d  w ith  M agruder’ s ten d e n c y  to  c a l l  o u t  
th e  tro o p s  in  respo nse to  e v e ry  h in t  o f  movement by th e
102 M ontgom ery, H ow e!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a r e e r , pp. 
3 8 -3 9 ;  H o w ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, November 1 , 1861; Thomas 
Reade R ootes Cobb t o  H o w ell Cobb, November 4 ,  1861 , How ell 
Cobb P ap ers ; Thomas Reade Rootes Cobb t o  M ario n  Cobb, 
November 5 , 1861; H o w ell Cobb to  Thomas Reade R ootes Cobb, 
November 14 , 186 1 , T . R. R. Cobb P a p ers .
103 H ow ell Cobb to  John B. Lamar, November 1 4 , 1861; John
A. Cobb to  John B. Lam ar, January 1 , 1862; H o w ell Cobb to  
Mary Ann Cobb, J a n u a ry  1 , 1862, How ell Cobb P a p e rs .
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enemy. N e v e r th e le s s , he a p p re c ia te d  th e  burdens o f  command, 
and defend ed  th e  g e n e r a l ’ s h y p e r s e n s i t iv i t y ,  commenting t h a t  
"he was j u s t i f i e d  in  ta k in g  th e  s te p s  he d i d . " 104
F o llo w in g  t h is  dash back t o  Y o rk tow n , Cobb l in g e r e d  w ith  
th e  re g im e n t f o r  s e v e ra l days w h ile  w a it in g  t o  see i f  th e  
Yankees r e a l l y  meant to  a t ta c k .  A lth o u g h  no a t ta c k  
m a t e r ia l i z e d ,  Cobb w ro te  t o  Mary Ann t h a t  "we a re  s t i l l  th e  
v ic t im s  o f  n ig h t ly  a la rm s , w hich r e s u l t  in  m arching to  our  
p o s it io n  & w a it in g  in  r a in  & s le e t  f o r  th e  Yankees who wont 
come —  & in  my o p in io n  have no n o tio n  o f  com ing t h is  wav a t  
t h i s  t im e . " On one o c c a s io n , Cobb con c lu ded  t h a t  th u s  
le a v in g  h is  men exposed a l l  n ig h t  b o rd e re d  on s t u p id i t y ,  and 
o rd e re d  them back to  camp on h is  own a u t h o r i t y .  M agruder 
end orsed  th e  d e c is io n  when Cobb re p o r te d  i t  t o  h im . S t i l l  
r e t a in in g  h is  sense o f  humor, th e  c o lo n e l o b s e rv e d , " I  n ever  
was t r o u b le d  w ith  corns on my to e s , b u t i f  I  g e t  th ro u g h  t h is  
cam paign w ith o u t  a few  on my h ip s  and th ig h s ,  I  s h a l l  be 
a g re a b ly  [ s ic ]  d is a p p o in te d ." 105
Cobb’ s t im e  on th e  P e n in s u la  gave him a chance to  in s u re  
t h a t  th e  q u a r te rs  b e in g  c o n s tru c te d  a t  "Camp Lamar" p ro v id e d  
th e  men w ith  adequate  s h e l t e r  f o r  th e  w in t e r .  Both he and 
h is  tro o p s  agreed  t h a t  th e  q u a r te rs  more th a n  met m in im al 
s ta n d a rd s . One p r iv a t e  r e c a l le d  many y e a rs  l a t e r  t h a t  "we
104 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, Jan u ary  1 , 1862 , i b i d .
105 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, Jan u ary  6 , 1862; 
J a n u a ry  10 , 1862; H ow ell Cobb to  Mary Ann Lamar Cobb, Jan uary  
1 3 , 18 6 2 , i b i d .
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b u i l t  . . .  good c o m fo r ta b le  c a b in s  w ith  s t i c k  and d i r t  
chim neys . . .  We had a good t im e  t h e r e ,  c o m fo rta b le  and warm 
q u a r te r s ,  p le n ty  t o  e a t ,  t im e  t o  w r i t e  l e t t e r s  . . .  w ith  no 
f i g h t i n g . "  Cobb d e s c r ib e d  h is  own q u a r te r s  as "a d o u b le  
c a b in ,  each ab o u t 16 by 18 f e e t ,  w ith  a  te n  f o o t  passage  
betw een . I t  i s  r e a l l y  d e l ig h t f u l  q u a r te r s  —  c o m p a ra tiv e ly  
s p e a k in g . " He added t h a t  he had a b e d s te a d , "n o t o f  most 
f in is h e d  s t y l e , "  c o n s is t in g  o f  a fra m e  w ith  a  "p la n k "  bo ttom . 
Upon t h is  s t r u c t u r e ,  he sp rea d  a b u f f a lo  robe and s e v e ra l  
b la n k e ts .  T h e re , he re p o r te d , " I  s le e p  away a t  th e  r a t e  o f  
te n  k n o ts  an hour . . .  I  have seen s o f t e r  beds —  b u t I  
v e n tu re  no beds have e v e r  seen h a rd e r  s le e p e r s ." 106
W hatever th e  r ig o r s  o f  l i f e  w ith  th e  arm y, th in g s  a lm o s t  
c e r t a i n ly  looked  more fa v o r a b le  in  Y orktow n th a n  th e y  d id  in  
Richm ond. When t h e r e ,  Cobb c o u ld  n o t ig n o re  th e  grow ing  
s ig n s  o f  t r o u b le  f o r  th e  C o n fe d e ra c y . From home, John Lamar 
exp re s s e d  con cern  t h a t  i f  th e  U n ion -im posed  b lo c k a d e  o f  th e  
C o n fe d e ra te  c o a s t rem ained  in  e f f e c t  a n o th e r  y e a r ,  th e y  would  
be, h a rd  p ress ed  t o  s u p p ly  t h e i r  s la v e s  a d e q u a te ly . Mary Ann 
co m p la in ed  o f  grow ing  s c a r c i t y  and r is in g  p r ic e s .  Cobb c o u ld  
o b s erve  t h is  i n f l a t io n a r y  p ro cess  f o r  h im s e lf  in  th e  
C o n fe d e ra te  c a p i t a l . 107
106 I b i d . : " S e rv ic e  o f  Joseph W h ite  W oods," p . 137 .
107 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, November 3 , 1861; John
B. Lamar to  Mary Ann Cobb, December 12 , 186 1 , H ow ell Cobb 
P a p e rs .
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D uring  th e  c lo s in g  months o f  1861, th e  "T re n t  A f f a i r "  
r a is e d  so u th ern  hopes t h a t  th e  B r i t i s h  m ig h t in te rv e n e  in  
t h e i r  b e h a lf  to  l i f t  th e  b lo c k a d e . The in c id e n t  in v o lv e d  th e  
s e iz u r e  o f  C o n fe d e ra te  d ip lo m a ts  fro m  a B r i t is h  m erchant 
v e s s e l by th e  c a p ta in  o f  a  U n ite d  S ta te s  w a rs h ip . The 
B r i t i s h  governm ent demanded an apo logy  and th e  re le a s e  o f  th e  
d ip lo m a ts . I t  a ls o  made p r e l im in a r y  p re p a ra tio n s  f o r  w ar. 
Much to  th e  S o u th ’ s d is a p p o in tm e n t, th e  L in c o ln  governm ent 
av o id e d  d is a s te r  by com ply ing  w ith  B r i t i s h  demands. S eeking  
to  p u t th e  b e s t fa c e  on t h i s  r e s u l t ,  Cobb argued t h a t  th e  
w o rld  must now re c o g n iz e  " t h a t  th e  r e b e l l io n  is  a  fo rm id a b le  
a f f a i r ,  and th e y  w i l l  a ls o  see t h a t  th e  p r id e  o f  th e  U n ite d  
S ta te s  has been hum bled." B e s id e s , he p o in te d  o u t ,  " I  do n o t  
lo o k  f o r  th e  a id  o f  England o r  any European pow er, b u t to  o ur  
own s tro n g  arm & j u s t  cause f o r  u l t im a te  s u c c e s s ."108
W h ile  Cobb m ig h t th u s  d is m is s  th e  hope o f  fo r e ig n  
in te r v e n t io n  as n o n -e s s e n t ia l ,  he cou ld  n o t o v e rlo o k  th e  
grow ing ev id en ce  o f  in te r n a l  d is s e n t  and d is s a t is f a c t io n  w ith  
th e  D a v is  a d m in is t r a t io n .  M ost o f  h is  correspondence  
in c lu d in g  t h a t  from  members o f  h is  own fa m ily  —  r e f le c t e d  
s e r io u s  c r i t ic is m s  o f  D a v is . Cobb c le a r ly  reco g n ize d  t h a t  
th e s e  s e n tim e n ts  re p re s e n te d  a dangerous t h r e a t  to  th e  
n a t io n a l  u n ity  he c o n s id e re d  so c r i t i c a l  to  success. W ith
108 McPherson, B a t t le  C ry o f  Freedom , pp. 3 8 9 -3 9 1 ; H ow ell 
Cobb to  Mary Ann Cobb, J an u ary  6 , 1862; January  18 , 1862 ,
H ow ell Cobb P apers .
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f r u s t r a t i o n  and a heavy h e a r t ,  he re s o lv e d  t o  do a l l  in  h is  
power t o  r e t r i e v e  th e  s i t u a t i o n . 109
One p rob lem  r e q u ire d  im m ediate a t t e n t io n .  Many o f  th e  
men in  th e  army had e n l is t e d  f o r  tw e lv e  m onths. T h e ir  
e n l is tm e n ts  would soon be up, and few  showed in c l in a t i o n  to  
r e e n l i s t .  Even w o rse , many o f  th o s e  who p lan n e d  t o  go home 
a ls o  in te n d e d  t o  ta k e  t h e i r  guns w ith  them . Cobb w ro te  from  
th e  f r o n t  p le a d in g  w ith  th e  p r e s id e n t  to  in s t r u c t  commanders 
t h a t  th e y  sh o u ld  m ix "k in d n es s  w ith  d i s c i p l i n e . "  He a ls o  
su g gested  t h a t  th e  tw e lv e -m o n th  men be d is c h a rg e d  e a r l y ,  in  
hope t h a t  a f t e r  a v i s i t  home many m ig h t r e t u r n .  D av is  
o f fe r e d  no response t o  th e  p la n  f o r  e a r ly  d is c h a rg e , bu t 
responded t h a t  he ag reed  w ith  Cobb’ s id e a s  c o n cern in g  
d i s c i p l i n e .  The p r e s id e n t  c la im e d  t o  have a lr e a d y  urged  t h is  
p o l ic y  on th e  army and a t t r ib u t e d  th e  f a i l u r e  o f  commanders 
t o  tem per t h e i r  use o f  d is c ip l in e  “t o  e i t h e r  o ld  h a b it  o r  a 
hard  n a t u r e ."  U l t im a t e ly ,  th e  C o n fed eracy  w ould be fo rc e d  
to  e n a c t c o n s c r ip t io n  in  a b id  to  r e s o lv e  i t s  manpower 
s h o r ta g e .110
The is s u e  o f  r e e n lis tm e n ts  was f u r t h e r  c o m p lic a te d  by 
a s e r ie s  o f  C o n fe d e ra te  re v e rs e s  in  e a r ly  1 8 6 2 . D e fe a ts  o f
109 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, November 5 , 1861;
Jan u ary  18 , 1862; Ja n u a ry  2 5 , 1862; Mary Ann Cobb t o  H ow ell 
Cobb, Jan u ary  11 , 1862; John A. Cobb t o  John B. Lamar,
December 16 , 1861; James M ercer Green t o  John B. Lamar,
December 16 , 1861 , H o w ell Cobb P a p ers .
110 C. S . Memminger to  H ow ell Cobb, J an u ary  1 , 1862; 
H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Jan uary  18 , 1862 , i b i d .
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C o n fe d e ra te  fo r c e s  in  M is s o u r i , K e n tu cky , N o rth  C a ro lin a ,  and 
th e  f a l l  o f  F o r ts  Henry and Done Is o n  in  Tennessee drove  
C o n fe d e ra te  m o ra le  downward. Cobb knew t h a t  such would be 
th e  c a s e , b u t argued t h a t  s o u th e rn e rs  must use th ese  d e fe a ts  
as an o p p o r tu n ity  to  p u r i f y  t h e i r  w i l l  and harden t h e i r  
r e s o lv e .  Our p e o p le , he w arned , "m ust be p rep a re d  f o r  th e  
g r e a te s t  p e c u n ia ry  s a c r i f ic e s  —  c lo th e  & fe e d  th e  army —  
& l e t  them , i f  necessary  f i g h t  f o r  n o th in g . W ith  t h is  
s p i r i t  we a re  in v in c ib le .  W ith o u t i t  we a re  l o s t . " 111
In  th e  m id s t o f  th ese  d i f f i c u l t i e s ,  Cobb found h im s e lf  
in  an awkward p o s it io n .  He s t i l l  h a rb o re d  b i t t e r  resen tm en ts  
to w ard s  D a v is , and a t t r ib u t e d  many o f  th e  C o n fe d e ra c y ’ s 
t r o u b le s  t o  m isgu ided  a d m in is t r a t io n  p o l ic ie s .  He c a r e f u l ly  
c o n c e a le d  h is  v iew s from  th e  p u b l ic ,  and deemed open 
c r i t i c i s m  o f  th e  C o n fe d e ra te  governm ent as l i t t l e  b e t t e r  th an  
t r e a s o n .112
Y e t Cobb made no a tte m p t t o  h id e  h is  f e e l in g s  from  Mary 
Ann. As news o f  m i l i t a r y  d e fe a ts  f lo w e d  in ,  he b i t t e r l y  
com pla ined  t h a t  "D av is  is  p e rv e rs e  & o b s t in a te  and u n le s s  we 
can b e a t some l ib e r a l  and j u s t  n o t io n s  in to  h is  head, we 
s h a l l  have much t r o u b le  in  th e  f u t u r e  w hich co u ld  e a s i ly  be 
a v o id e d ."  He c i te d  D a v is ’ d is d a in  f o r  c i v i l i a n  o f f i c e r s  as 
p r o o f .  He m a in ta in e d  t h a t  D a v is  “can see no good o u ts id e
111 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, Jan u ary  2 3 , 1862, i b i d .
112 M ontgom ery, Howe! 1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a re e r , pp. 
111 - 1 1 2 .
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W est P o in t  in  m i l i t a r y  m a tte rs  & has c a r r ie d  t h is  id e a  to  
such an e x te n t  t h a t  he p r e fe r s  drunken W est P o in t  men . . .  to  
w o rthy  and acco m p lish ed  men fro m  p r iv a t e  l i f e . "  
N e v e r th e le s s , Cobb rem ained  convinced  t h a t  b a s ic  p a t r io t is m  
re q u ire d  u n f l in c h in g  s u p p o rt f o r  th e  governm ent, and f o r  good 
o r  i l l ,  D a v is  re p re s e n te d  th e  c e n tr a l  f ig u r e  in  t h a t  
g o vern m en t.113
When Cobb re tu rn e d  t o  Richmond in  J a n u a ry , he exp ressed  
r e g r e t  when he d is c o v e re d  “t h a t  th e  P re s id e n t  i s  n o t  o n ly  
v e ry  u n p o p u lar in  C o ngress , b u t I  m ight a lm o s t use th e  te rm  
o d io u s . " N o th in g , he added, “b u t th e  c o n d it io n  o f  th e  
c o u n try  —  p re v e n ts  an open v io le n t  & u n r e le n t in g  w ar upon 
him and h is  a d m in is t r a t io n .” Under th e  c irc u m s ta n c e s , he 
co n fes sed , “ i t  lo o ks  s tra n g e  b u t i t  i s  t r u e ,  t h a t  I  (who have  
n ev er re c e iv e d  a k in d n e s s  a t  h is  h a n d s ), have t o  in te rp o s e  
between him and h is  fo rm e r p e ts  to  save him  fro m  b i t t e r  
a t ta c k s  on th e  f lo o r  o f  C o n g ress ."  He in s is t e d ,  how ever, 
t h a t  “ I  d e s ir e  no th a n k s  a t  h is  hands, f o r  i t  i s  no p e rs o n a l 
k in d n ess  o r  re g a rd  f o r  him t h a t  prom pts me. We must save  th e  
c o u n try  & t h i s  re q u ir e s  th e  s a c r i f i c e  o f  a l l  m e re ly  p e rs o n a l 
c o n s id e ra t io n s . “114
113 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Jan u ary  18 , 1862; 
Jan uary  2 5 , 1862 , H o w ell Cobb P ap ers .
114 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Jan u ary  18 , 1862; 
January  2 3 , 1862; Jan u ary  2 5 , 1862 , i b i d . : M ontgom ery, How e!1 
Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a r e e r , pp . 4 8 -4 9 .
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Cobb’ s a b i l i t y  t o  p r o t e c t  th e  C o n fe d e ra te  p r e s id e n t  fro m  
a t ta c k s  in  Congress proved  o f  r e l a t i v e l y  b r i e f  d u r a t io n .  On 
F e b ru a ry  17 , 1862 , th e  P r o v is io n a l  Congress o f  th e
C o n fe d e ra te  S ta te s  o f  A m erica  co n c lu d ed  i t s  w ork , and 
p re p a re d  t o  s u rre n d e r  i t s  power t o  th e  perm anent governm ent 
e le c te d  th e  p re v io u s  Novem ber. B e fo re  d e c la r in g  th e  
P r o v is io n a l  Congress a d jo u rn e d , Cobb add ressed  i t s  members 
and th ro u g h  them th e  p e o p le  o f  th e  C o n fe d e ra c y . He rem inded  
h is  l is t e n e r s  o f  th e  c o n s e rv a t iv e  n a tu re  o f  t h e i r  r e v o lu t io n .  
I t  had been th e  p ro d u c t o f  a r a t io n a l  r e s o r t  t o  th e  b a l l o t  
box r a t h e r  th a n  th e  in s ta n ta n e o u s  o v e r f lo w  o f  p o p u la r  
p a s s io n . I t s  m o tiv e  —  " to  p re s e rv e  th o s e  c o n s e rv a t iv e  
p r in c ip le s  o f  th e  f a th e r s  o f  th e  R e p u b lic ,  w hich w ere f a s t  
b e in g  overwhelm ed by . . .  f a n a t ic is m ."  Thus f a r ,  he added, 
th e  South had known g r e a t  success la r g e ly  because o f  th e  
u n i t y  m a n ife s te d  by a l l  a g e n c ie s  o f  th e  C o n fe d e ra te  
governm ent. He f e r v e n t ly  hoped t h a t  a l l  f u t u r e  p r e s id in g  
o f f i c e r s  o f  Congress m ig h t co n c lu d e  t h e i r  s e r v ic e  b e a r in g  
te s t im o n y  t o  th e  c o n t in u a t io n  o f  t h i s  harm ony. W ith  t h a t ,  
he d e c la re d  th e  P r o v is io n a l C ongress a d jo u rn e d  “ 'w ith o u t  a 
d a y , ’ " and fo r e v e r  c lo s e d  h is  p o l i t i c a l  c a r e e r .115
115 J o u rn a l o f  th e  C o n fe d e ra te  C o n g ress . I ,  8 4 5 -8 4 6 .
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C h a p te r Tw enty  
“Days o f  Sorrow "
A f t e r  th e  c lo s e  o f  th e  P r o v is io n a l C ongress , Gohb 
rem ained in  Richmond t o  a s s is t  in  th e  in a u g u ra t io n  o f  th e  
perm anent governm ent. T h a t r e s p o n s ib i l i t y  co m p le te d , he 
p re p a re d  to  d e d ic a te  h is  f u l l  a t t e n t io n  t o  h is  m i l i t a r y  
d u t ie s ,  w hich r e c e n t ly  had in c re a s e d . On F e b ru a ry  1 2 , he had 
been prom oted to  th e  ran k  o f  B r ig a d ie r  G e n e r a l .1
Cobb’ s f i r s t  ass ig n m e n t in  t h i s  new ran k  in v o lv e d  more 
d ip lo m acy  th a n  s o ld ie r in g .  S eek in g  t o  ta k e  ad van tag e  o f  h is  
n e g o t ia t in g  s k i l l s ,  th e  governm ent o rd e re d  him t o  N o r fo lk  to  
a rra n g e  a perm anent c a r t e l  f o r  o v e rs e e in g  th e  exchange o f  
p r is o n e rs  o f  w a r. W ith in  a  m a tte r  o f  days Cobb m et w ith  
G en era l John Wool on board  a s team er p ro v id e d  by th e  
C o n fe d e ra te  governm ent. The two g e n e ra ls  e a s i l y  ag reed  t h a t  
a l l  p r is o n e rs  s h o u ld  be exchanged p ro m p tly , w ith  s u rp lu s  
p r is o n e rs  b e in g  p a ro le d  u n t i l  exchanged. When Cobb added a  
C o n fe d e ra te  p ro p o sa l t h a t  a l l  p r is o n e rs  be t ra n s p o r te d  t o  
f r i e n d ly  t e r r i t o r y  w i t h in  te n  days o f  c a p tu re  a t  th e  expense  
o f  th e  c a p tu r in g  p a r t y ,  Wool d e c lin e d  an agreem ent pend ing  
c o n s u lta t io n  w ith  h is  governm ent. Cobb exp ressed  d is g u s t
' H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  18 , 1862 ,
H ow ell Cobb P a p e rs , F e l i x  H a r g r e t t  R are  Book and M a n u s c rip t  
L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  
H ow ell Cobb P a p e rs );  J o u rn a l o f  th e  Congress o f  th e  
C o n fe d e ra te  S ta te s  o f  A m e ric a . 1 8 6 1 -1 8 6 5 . seven v o ls .  
(W ash in g to n : Governm ent P r in t in g  O f f ic e ,  1 9 0 4 ) ,  p . 8 1 1 .
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t h a t  W ool’ s "slow  coach movements" sho u ld  d e ta in  h im . He 
contended t h a t  an hour s h o u ld  have s u f f ic e d  t o  make a l l  
needed a rran g e m en ts . To h is  s u r p r is e ,  th e  L in c o ln  
governm ent, h o ld in g  a g lu t  o f  C o n fe d e ra te  p r is o n e rs  in  th e  
a fte rm a th  o f  re c e n t  Union v i c t o r ie s ,  r e je c te d  th e  p ro p o sa l 
and ended th e  n e g o t ia t io n s .2
Cobb m a n ife s te d  no r e g r e t  a t  th e  outcom e o f  h is  m is s io n  
—  in  f a c t ,  he d e s c r ib e d  th e  r e s u l ts  as "em m inen tly  [ s i c ]  
s u c c e s s fu l."  He d e s c r ib e d  th e  p la n  f o r  a  c a r t e l  as a "bad  
b a r g a in ,"  because any program  p ro v id in g  f o r  th e  r a p id  
r e s t o r a t io n  o f  p r is o n e rs  t o  t h e i r  homes would be "an  
i n v i t a t i o n  to  o u r army to  s u r r e n d e r ."  Such, he p r e d ic te d ,  
must app ear e s p e c ia l ly  a t t r a c t i v e  to  " d r a f te d  men —  [a n d ]  
a s tro n g  te m p ta t io n  t o  a  good many o t h e r s ." 3
T h is  r a th e r  p e s s im is t ic  a p p ra is a l  o f  m o ra le  w ith in  th e  
C o n fe d e ra te  army r e f le c t e d  Cobb’ s in c r e a s in g ly  a c c u ra te  
u n d e rs ta n d in g  o f  th e  n a tu re  o f  th e  C i v i l  W ar. D e s p ite  h is  
re p e a te d  in s is te n c e  t h a t  " I  can n o t d e s p a ir  and do n o t . . . .
2 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, F e b ru a ry  18 , 1862;
F eb ru ary  2 5 , 1862 , H o w ell Cobb P apers; H o w ell Cobb to  Mary  
Ann Cobb, F eb ru a ry  2 2 , 1862 , in  U lr ic h  B onne!! P h i l l i p s ,  e d . ,  
The Correspondence o f  R o b e rt Toombs. A le x a n d e r H. S te p h e n s . 
and Howe!1 Cobb (W ash in g to n : Government P r in t in g  O f f ic e ,
1 9 1 3 ) , pp. 5 8 8 -5 8 9 ; The War o f  th e  R e b e l1 io n : A C o m p ila t io n  
o f  th e  O f f i c i a l  Records o f  th e  Union and C o n fe d e ra te  A rm ie s . 
128 v o ls .  (W ash ing ton : Governm ent P r in t in g  O f f ic e ,
1 8 8 0 -1 9 0 1 ) ,  S e r ie s  One, X I ,  p a r t  1 , 1 0 5 2 -1 0 5 6 ; S e r ie s  Two, 
I I I ,  663 , 8 0 0 -8 0 1 , 8 1 2 -9 1 3 , 8 9 3 ; S e r ie s  Two, IV ,  14 , 3 1 , 4 8 ,  
7 7 3 , 7 9 7 -7 9 8 ; S e r ie s  Two, V , 2 1 -2 2  ( H e r e a f t e r :  O f f i c i a l
R eco rd s ) .
3 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, March 4 ,  1862 , H ow ell 
Cobb P a p ers .
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A l l  w i l l  be w e ll  in  th e  e n d ,"  he a t  l a s t  began t o  a p p re c ia te  
th e  d ep th  o f  n o r th e rn  re s o lv e  and re s o u rc e s . The d e fe a ts  o f  
Jan u ary  and F e b ru a ry , 1862 , had come as an e p ip h a n y  f o r  Cobb. 
He con fessed  to  M ary Ann how l i t t l e  he and o th e rs  had 
und ersto od  h e r e t o f o r e .  U n t i l  now, he a d m it te d , "men have n o t  
r e a l iz e d  th e  m agn itude  o f  th e  ta s k  we have u n d e rta k e n . Both  
th e  N o rth  & South a r e  d is a p p o in te d  . . .  th e  one d id  n o t look  
f o r  such g ig a n t ic  e f f o r t s  t o  s u b ju g a te  & th e  o th e r  d id  n o t  
a n t ic ip a t e  such s te r n  r e s is ta n c e .  The t r u t h  i s  now b re a k in g  
upon both  p a r t i e s . " 4
Cobb responded to  h is  new u n d e rs ta n d in g  w ith  
r e v o lu t io n a r y  f e r v o r .  He, b r o th e r  Tom, R o b e rt Toombs, and 
M. J . C raw fo rd  produced "An A ddress t o  th e  P eop le  o f  
G e o rg ia ."  In  i t ,  th e y  c a l le d  upon t h e i r  f e l lo w  G eorg ians  to  
g r e e t  n o r th e rn  in v a d e rs  w ith  g rim  d e te r m in a t io n .  W arning  
t h a t  th e  ra p a c io u s  Yankee came “w ith  lu s t  in  h is  eye . . .  and 
h e l l  in  h is  h e a r t , "  th e y  urged " l e t  e v e ry  woman have a to r c h ,  
e v e ry  c h i ld  a  f i r e b r a n d  —  l e t  th e  lo ved  homes o f  you th  be 
made ash es, and th e  f i e l d s  o f  o u r h e r i ta g e  be made d e s o la te ."  
O nly by th e s e  d e s p e ra te  m easures, Cobb p r i v a t e ly  a s s e r te d ,  
co u ld  s o u th e rn e rs  " m a n ife s t  t o  th e  N o rth  t h a t  any a l t e r n a t i v e
4 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  13 , 1862;
F e b ru a ry  1 8 , 1862 , i b i d .
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is  p r e f e r a b le  to  a s s o c ia t io n  w ith  th e m ."  Then, he vowed, "we 
s h a l l  soon have peace and in d e p e n d e n c e ."5
Even as h is  con cep t o f  th e  n a tu r e  o f  th e  w ar grew  
c l e a r e r ,  Cobb p e r s is te d  in  h is  fu n d a m e n ta lly  o p t im is t ic  v ie w .  
He f r e e l y  acknow ledged t h a t  th e  U nion s t r a te g y  o f  s u rro u n d in g  
th e  South  and th e n  c u t t in g  i t  in t o  is o la t e d  p a r ts  was a  good 
o n e . B ut he m a n ife s te d  an u n f l in c h in g  c o n fid e n c e  in  th e  
C o n fe d e ra c y ’ s c a p a c ity  t o  f r u s t r a t e  i t .  Nor d id  he abandon  
c o m p le te ly  h is  f a i t h  in  a s h o r t  w a r. He v o ic e d  hope t h a t  
d e fe a t  o f  th e  N o r th ’ s p re s e n t in te n s iv e  m i l i t a r y  e f f o r t  c o u ld  
" g iv e  us a s h o r t  and d e s p e ra te  s t r u g g le  and a ls o  an e a r l i e r  
p e a c e , th a n  o th e rw is e  m ig h t have com e." He sum m arized h is  
b a s ic  v iew  th u s : "We have h a rd  w ork ahead and a  good d e a l o f  
i t  b u t we a re  equ al to  i t . " 6
F o llo w in g  th e  breakdown o f  h is  n e g o t ia t io n s  w ith  G en era l 
W ool, Cobb re tu rn e d  t o  d u t ie s  w ith  M a g ru d e r’ s fo rc e s  on th e  
P e n in s u la . O n ly  days a f t e r  r e p o r t in g  back t o  M ag ru d er, Cobb 
assumed command o f  h is  new b r ig a d e . A lth o u g h  he had hoped 
f o r  a u n i t  composed e x c lu s iv e ly  o f  G e o rg ia  re g im e n ts , he made 
no c o m p la in ts  ab o u t th e  c o m p o s itio n  o f  h is  5 ,0 0 0  man f o r c e .  
I t  in c lu d e d  f i v e  re g im e n ts : th e  S ix te e n th  G e o rg ia , Cobb’ s
5 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, J a n u a ry  2 3 , 1862 , i b i d . : 
M i l l e d g e v i l l e  S o u th ern  F e d e ra l U n io n . F e b ru a ry  11 , 1862; 
H o race M ontgom ery, Howe!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a re e r  
(T u s c a lo o s a : C o n fe d e ra te  P u b lis h in g  Company, I n c . ,  1 9 5 9 ) p . 
4 9 .
6 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  1 3 , 1862;
H o w ell Cobb t o  John B. Lam ar, March 7 , 1862 , H ow ell Cobb
P a p e rs .
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L e g io n , th e  T w e n ty -F o u rth  G e o rg ia , th e  F i f t e e n t h  N o rth  
C a r o l in a ,  and th e  Second L o u is ia n a . An A thens u n i t ,  th e  
Troup A r t i l l e r y ,  was a ls o  a s s ig n e d  t o  th e  b r ig a d e .7
A lm ost im m e d ia te ly , Cobb re c e iv e d  o rd e rs  t o  r e in fo r c e  
C o n fe d e ra te  tro o p s  d e fe n d in g  S u f f o lk .  Less th a n  two weeks 
a f t e r  re a c h in g  S u f f o lk ,  new o rd e rs  d i r e c te d  him t o  s h i f t  h is  
command f u r t h e r  sou th  to  G o ld s b o ro , N o rth  C a r o l in a .  The men 
welcomed th e  t r a n s f e r ,  he commented, "as i t  ta k e s  them t h a t  
much on t h e i r  way tow ards hom e.” The tro o p s  a ls o  f e l t  e a g e r  
t o  escape S u f fo lk  w here d is e a s e  had k i l l e d  s e v e ra l o f  t h e i r  
comrades and l e f t  more th a n  a hundred o th e rs  to o  s ic k  t o  move 
o u t w ith  th e  r e s t  o f  th e  b r ig a d e .8
A lth o u g h  Cobb e x p e c te d  th e  army c o n c e n tra t in g  in  
G oldsboro  t o  c le a r  N o rth  C a r o lin a  o f  fe d e r a l  fo r c e s ,  no such  
o f fe n s iv e  m a t e r ia l iz e d .  S h o r t ly  a f t e r  a r r iv in g ,  Cobb’ s 
b r ig a d e  re c e iv e d  o rd e rs  t o  r e t r a c e  i t s  jo u rn e y  back t o  th e  
P e n in s u la . E vents  th e r e  had ta k e n  an unexpected  t u r n .  
G en era l G eorge B. M c C le lla n  had launch ed  a v a s t  am phib ious
7 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, March 4 ,  1862; H ow ell 
Cobb t o  John B. Lam ar, M arch 7 ,  1862 , i b i d . : M ontgom ery, 
How e!1 C obb 's  C o n fe d e ra te  C a re e r , pp . 5 3 -5 5 .
8 H ow ell Cobb to  John B. Lam ar, March 7 , 1862; H o w ell 
Cobb t o  Mary Ann Cobb, March 2 0 , 186 2 , H ow ell Cobb P a p e rs ;  
Joseph W h ite  Woods, " H is to r y  o f  S e rv ic e  o f  Joseph W h ite  
Woods, S o ld ie r  in  th e  War Between th e  S ta te s ,  W r it te n  by 
H im s e lf  -  A f t e r  th e  W a r,"  in  C o n fe d e ra te  D ia r ie s . B ib le  
R e co rd s , War R eco rd s , and L e t t e r s . G e o rg ia  D epartm ent o f  
A rc h iv e s  and H is t o r y ,  A t la n t a ,  G e o rg ia , 138 -1 39  ( H e r e a f t e r :  
" S e rv ic e  o f  Joseph W h ite  W o o d s ." ); O f f i c i a l  R eco rd s . S e r ie s  
One, IX ,  4 4 9 ; Montgom ery, How e!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a re e r , 
pp. 5 3 -5 4 .
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f la n k in g  maneuver des ign ed  t o  bypass th e  m ain C o n fe d e ra te  
army in  n o r th e rn  V i r g in ia  by s h i f t i n g  th e  Army o f  th e  
Potomac t o  F o r tre s s  Monroe. W ith  lu c k ,  he hoped t o  end th e  
w ar a t  one s t r o k e .  The p la n  had much t o  recommend i t .  
U n fo r tu n a te ly  f o r  th e  Union cau se , M c C le l la n ’ s e x c e s s iv e  
c a u tio n  doomed h is  s t r a te g y  t o  f a i l u r e . 9
D u rin g  th e  e a r ly  days o f  A p r i l ,  th e  C o n fe d e ra te s  h u r r ie d  
a d d it io n a l  tro o p s  t o  M ag ru d er’ s army in  a b id  to  c o u n te r  th e  
t h r e a t  posed by M c C le lla n . Cobb’ s b r ig a d e  was among th e  
re in fo rc e m e n ts . D e s ig n a ted  th e  Second B rig a d e  o f  th e  Second 
D iv is io n  commanded by f e l lo w  G e o rg ia n , L a fa y e t te  McLaws, 
Cobb’ s u n i t  re c e iv e d  o rd e rs  t o  occupy a p o s it io n  d e fe n d in g  
Dams #1 and #2 on th e  W a rr ic k  R iv e r .  Because o f  i t s  re p e a te d  
ra p id  moves o f  th e  p re v io u s  m onth, Cobb’ s b r ig a d e  te m p o r a r ily  
had been s e p a ra te d  from  much o f  i t s  baggage. C o n seq u en tly ,
he re p o r te d  h is  men " l i v in g  in  th e  woods w ith o u t  t e n t s  o r
c o v e r in g .” The w e a th e r added to  t h e i r  d is c o m fo r t .  C o n s tan t 
r a in  made i t  im p o s s ib le  to  d ry  o u t  c lo th e s  and eq u ip m en t, 
even as i t  f lo o d e d  th e  C o n fe d e ra te  tre n c h e s . For s ix  days  
a f t e r  h is  a r r i v a l ,  he n o te d , he had s le p t  f u l l y  c lo th e d  —
“ [a n d ] d id  n o t even ta k e  o f f  my sp u rs  a t  n ig h t"  —  in
a n t ic ip a t io n  o f  an im m ediate  Union a t t a c k .  T h e r e a f t e r ,  he
9 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, M arch 2 9 , 1862; John A. 
Cobb to  John B. Lam ar, A p r i l  6 ,  1862 , H ow ell Cobb P ap ers ; E. 
M erton  C o u lte r ,  L o s t G e n e ra t io n : The L i f e  and D eath  o f  James 
B arro w , C .S .A . (T u s c a lo o s a : C o n fe d e ra te  P u b lis h in g  Company, 
I n c . ,  1 9 5 6 ), pp. 7 0 -7 1 .
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f e l t  s u f f i c i e n t l y  c o n f id e n t  t o  remove both  h is  c o a t  and boots  
b e fo re  s le e p in g .10
On A p r i l  16, Cobb g o t h is  f i r s t  t a s t e  o f  com bat command. 
By a l l  acco u n ts , he a c q u it te d  h im s e lf  w e l l .  A t  ab o u t 8 :0 0  
a .m .,  Union fo rc e s  o p p o s ite  Dam #1 advanced two guns and 
opened a bombardment o f  th e  Second L o u is ia n a . T h is  
bombardment c o n tin u e d  u n t i l  about 3 :0 0  p .m .,  when fo u r
a d d it io n a l  guns r e in fo r c e d  those a lre a d y  in  a c t io n .  T h i r t y  
m in u tes  l a t e r  th e  Verm ont B rig ad e  emerged fro m  c o v e r and 
r a p id ly  advanced on th e  C o n fe d e ra te  w orks . They aim ed a t  
r i f l e  p i t s  o ccu p ied  by th e  F i f t e e n th  N o rth  C a r o l in a ,  j u s t  
downstream from  th e  dam. Some n in e  com panies o f  th e  
V erm onters managed t o  g e t  across  th e  W a rr ic k  a t  a  fo r d  and 
a t  th e  dam i t s e l f . 11
Cobb’ s o th e r  re g im e n ts  raced  fo rw a rd  fro m  t h e i r  
encampments t o  s u p p o rt t h e i r  com rades. He d ep lo y ed  them in  
l i n e  o f  b a t t le  as th e y  a r r iv e d .  As th e s e  u n i t s  came up, 
C o lo n e l R o b ert M cKinney, commander o f  th e  F i f t e e n t h ,  re s o lv e d  
to  d r iv e  th e  V erm o n ters  back across th e  s tre a m . He q u ic k ly  
form ed h is  re g im e n t and charged th e  Yankee tro o p s  who had 
a lr e a d y  occupied  th e  advance C o n fe d e ra te  r i f l e  p i t s .  The 
F i f t e e n th  surged fo rw a rd , b u t M ckinney re c e iv e d  a f a t a l  wound
10 C o u lte r ,  L o s t G e n e ra t io n , pp. 7 0 -7 1 ;  H o w ell Cobb to  
M ary Ann Cobb, A p r i l  15 , 1862 , Howell Cobb P a p e rs .
11 How ell Cobb to  L a fa y e t te  McLaws, A p r i l  2 2 , 1862, 
H ow ell Cobb P apers ; O f f i c i a l  R ecords. S e r ie s  One, X I ,  p a r t  
1 , 3 6 3 -3 7 9 , 4 0 3 -4 2 3 .
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a lm o st im m e d ia te ly . D e p rived  o f  t h e i r  le a d e r ,  th e s e  g reen  
tro o p s  h e s i t a t e d  in  th e  fa c e  o f  a  w ith e r in g  f i r e  and th e n  
f e l l  back in  d is o r d e r .  Cobb a lr e a d y  had begun d e p lo y in g  th e  
E le v e n th  and S ix te e n th  G e o rg ia  re g im e n ts  on th e  r ig h t  f la n k  
o f  th e  N o rth  C a r o l in ia n s .  T h e ir  sudden d e p a r tu re  l e f t  th e s e  
re g im en ts  v u ln e r a b le  and th e y , to o ,  f e l l  in t o  some 
d is o r d e r .12
A cross th e  r i v e r ,  G eneral M c C le lla n  f a i l e d  to  a p p re c ia te  
th e  s i t u a t i o n .  H is  fo rc e s  had p ie r c e d  M ag ru d er’ s d e fe n s iv e  
l i n e  and f o r  a  moment th e  way to  Richmond la y  open. W ith  th e  
thousands o f  t ro o p s  a t  hand, he need o n ly  r e in fo r c e  th e  
V erm onters  t o  make th e  e n t i r e  C o n fe d e ra te  l in e  u n te n a b le .  
M c C le lla n  d id  n o th in g .13
Cobb d id  n o t  h e s i t a t e .  He im m e d ia te ly  g a llo p e d  among 
h is  shaken u n i t s  c a l l in g  upon them t o  r a l l y .  M agruder l a t e r  
re p o r te d  t h a t  in  th e  fa c e  o f  a  " t e r r i b l e  f i r e "  Cobb q u ic k ly  
re s to re d  t h e i r  s te a d in e s s  "by h is  v o ic e  and exam p le ."  H is  
b r ig a d e  th e n  re p u ls e d  fo u r  a t ta c k s  by th e  Verm ont tro o p s .  
F i n a l l y ,  r e in fo r c e d  by a b r ig a d e  o f  G e o rg ia  tro o p s  commanded 
by C o lo n e l G. T . Anderson o f  Toomb’ s d iv is io n ,  Cobb o rd e re d  
a c o u n te ra t ta c k  w hich  drove th e  U n ion  in t r u d e r s  back a c ro s s
12 H o w ell Cobb to  L a fa y e t te  McLaws, A p r i l  2 2 , 1862 ,
H ow ell Cobb P a p e rs ; O f f i c i a l  R e c o rd s . S e r ie s  One, X I ,  p a r t  
1, 3 6 3 -3 /9 ,  4 0 3 -4 2 3 .
13 H o w ell Cobb to  L a fa y e t te  McLaws, A p r i l  2 2 , 1862 ,
H ow ell Cobb P a p e rs ; O f f i c i a l  R e c o rd s . S e r ie s  One, X I ,  p a r t  
1, 3 6 3 -3 7 9 ,4 0 3 -4 2 3 ;  Stephen S e a rs , To th e  G ates  o f  Richm ond:
The P e n in s u la  Campaign (New Y o rk : T ic k n o r  & F ie ld s ,  1 9 9 2 ) ,
pp. 5 5 -5 6 .
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th e  r i v e r .  D u rin g  th e  cou rse  o f  th e  d a y ’ s a c t io n ,  th e  Union  
fo rc e s  s u s ta in e d  165 c a s u a l t ie s .  Cobb e s t im a te d  h is  own 
lo s s e s  a t  a b o u t 9 0 .14
In  th e  a f te rm a th  o f  th e  c la s h  a t  Dam # 1 , Cobb f e l t  
v in d ic a te d  fro m  e a r l i e r  a s p e rs io n s  c a s t  upon him  as a 
" p o l i t i c a l  g e n e r a l ."  He c e r t a in ly  sh a re d  in  John Lam ar’ s 
a p p ra is a l  t h a t  " th e  e x p re s s io n  'h a n d le d  th e  tro o p s  under h is  
command w ith  consummate s k i l l ’ in  th e  a c c o u n t o f  th e  a c t io n  
w i l l  read  s t r a n g e ly  t o  . . .  th e  W est P o in te r s ,  who th in k  
p o l i t i c s  d is q u a l i f i e s  a man fro m  b e in g  a g e n e r a l ."  P e o p le , 
Lamar n o te d , " a re  g e t t in g  to  b e l ie v e  t h a t  you a re  p r e t t y  good 
a t  a n y th in g  you p u t yo u r hands t o . " 15
P r a is e  fro m  W est P o in t - t r a in e d  o f f i c e r s  added t o  Cobb’ s 
sense o f  p r id e .  H is  d iv is io n  commander, G en era l McLaws, 
r e lu c t a n t ly  ap p lau d ed  him  f o r  r a l l y i n g  h is  t ro o p s  a t  a 
c r i t i c a l  moment, and f o r  la u n c h in g  th e  c o u n te ra t ta c k  which  
re s to re d  th e  C o n fe d e ra te  l in e s .  Had Cobb known t h a t  McLaws 
p r iv a t e ly  c o n s id e re d  him  u n f i t  f o r  b r ig a d e  command, th e  
g e n e r a l ’ s acknow ledgem ent m ig h t have proved  even more 
s a t is f y in g .  Upon le a r n in g  t h a t  M c C le lla n  had been p re s e n t  
a t  th e  b a t t l e ,  and t h a t  Congress had o rd e re d  an in v e s t ig a t io n  
o f  i t s  co n d u ct by th e  U nion commander, Cobb p ro u d ly  observed
14 H o w ell Cobb t o  L a fa y e t te  McLaws, A p r i l  2 2 , 1862, 
H ow ell Cobb P a p e rs ; O f f i c i a l  R e co rd s . S e r ie s  One, X I ,  p a r t  
1, pp. 3 6 3 -3 7 9 , 4 0 3 -4 2 3 ;  S e a rs , To th e  G ates  o f  Richm ond, pp. 
5 5 -5 6 .
15 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, A p r i l  2 3 , 186 2 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
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" t h is  f i g h t  ____  b eg in s  t o  assume q u i t e  an im p o rta n t
c h a r a c te r .  “ ,6
Cobb to o k  g r e a t  p r id e  in  h is  r o le  as commander in  th e  
f i g h t  a t  Dam # 1 , and he v o ic e d  b i t t e r  a n g e r when rumors began  
to  c i r c u l a t e  in  th e  p ress  t h a t  C o lo n e l Anderson a c t u a l ly  had 
d ir e c te d  th e  C o n fe d e ra te  fo r c e s .  D e s c r ib in g  th e s e  r e p o r ts  
as a "most re m a rk a b le  . . .  u n m itig a te d  fa ls e h o o d  . . .  [w h ic h ]  
exceeds Munchausen in  h is  b e s t d a y s ,"  he responded t h a t  " th e  
e x p la n a t io n  is  t h a t  C o l . Anderson w ants  t o  be Gen! A nderson ."  
In  d is g u s t  he wondered who m ig h t c la im  c r e d i t  n e x t .  He w ry ly  
suggested  t h a t  R o b e rt Toombs m ig h t use h is  p o s it io n  as  
A nderson’ s d iv is io n  commander t o  c la im  th e  g lo r y  —  even  
though "Genl Toombs d id  n o t reach  Dam 1 u n t i l  th e  day a f t e r  
th e  f i g h t . " 17
On A p r i l  1 7 , G en era l Joseph Johnston  a r r iv e d  a t  Yorktow n  
and superseded  M agruder as commander o f  C o n fe d e ra te  fo rc e s  
on th e  P e n in s u la . D e s p ite  M ag ru d er’ s p re v io u s  success a t  
b lu f f in g  th e  Union commander, Johnston c o n s id e re d  th e  W a rr ic k  
R iv e r  l i n e  v u ln e r a b le .  C o n s e q u e n tly , on th e  ev e n in g  o f  May
16 O f f i c i a l  R eco rd s . S e r ie s  One, X I ,  p a r t  1 , 3 6 3 -3 7 9 ,  
4 0 3 -4 2 3 ; L a fa y e t te  McLaws to  M rs . L a fa y e t te  McLaws, Septem ber 
2 9 , 1861 , L a fa y e t te  McLaws P a p e rs , S o u th ern  H is t o r ic a l
C o l le c t io n ,  L ib r a r y  o f  th e  U n iv e r s i t y  o f  N o rth  C a r o lin a ,  
Chapel H i l l ,  N o rth  C a ro lin a  ( H e r e a f t e r :  McLaws P a p e rs );
H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, May 1 4 , 186 2 , H ow ell Cobb
P ap ers .
17 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, May 17 , 1862, H ow ell 
Cobb P a p e rs .
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3 , he began a r e t r e a t  up th e  P e n in s u la  to w a rd s  more secu re  
p o s it io n s  around R ichm ond.18
N e ith e r  Cobb n o r h is  men r e l is h e d  th e  p ro cess  o f  
r e t r e a t .  A v e te ra n  o f  th e  S ix te e n th  G e o rg ia  l a t e r  r e c a l le d  
t h a t  t h i s  r e t r e a t  "was one o f  th e  most t r y in g  o f  th e  w a r,"  
c h a r a c te r iz e d  by "much r a in ,  low m arshy c o u n try  and l i t t l e  
to  e a t . "  By May 1 3 , Cobb re p o r te d  t o  Mary Ann t h a t  th e  army 
had o cc u p ied  l in e s  a b o u t tw e n ty  m ile s  in  f r o n t  o f  Richmond. 
W ith in  a  few  days, th e  C o n fe d e ra te  army drew even c lo s e r  to  
Richmond, ta k in g  p o s it io n  o n ly  fo u r  m ile s  in  f r o n t  o f  th e  
c a p i t a l .  Cobb’ s men moved in t o  d e fe n s iv e  w orks b eh ind  th e  
C hickahom iny R iv e r .  The enemy o ccu p ied  th e  f a r  bank, and 
Cobb re p o r te d  t h a t  “we have th e  m utual p le a s u re  o f  lo o k in g  
a t  each o th e r  d u r in g  th e  d a y , and kee p in g  an e q u a lly  c lo s e  
w atch d u r in g  th e  n ig h t ."  He p r e d ic te d  t h a t  a  m a jo r b a t t le  
would be fo u g h t w it h in  a  few  d a y s .19
The b a t t l e  t h a t  Cobb a n t ic ip a te d  came on May 3 1 , a t  
Seven P in e s , b u t h is  b r ig a d e  to o k  no p a r t  in  th e  f ig h t in g .  
A lth o u g h  th e  b a t t le  f a i l e d  t o  produce a d e c is iv e  m i l i t a r y  
r e s u l t ,  i t  d id  have f a r  re a c h in g  consequences. Johnston  
re c e iv e d  a s e v e re  wound w hich fo rc e d  him t o  r e l in q u is h  
command o f  th e  army t o  G en era l R o b e rt E. L ee . M o reo ver, th e
18 D oug las S o u th a ll  Freem an, L e e ’ s L ie u te n a n ts . A Study  
in  Command: Manassas t o  M a lv e rn  H i l l , th r e e  v o ls .  (New Y o rk : 
C h a rle s  S c r ib n e r ’ s Sons, 1 9 4 2 ) ,  I ,  1 5 0 -1 5 5 .
19 " S e rv ic e  o f  Joseph W h ite  W oods," p . 141 ; H ow ell Cobb 
t o  Mary Ann Cobb, May 1 7 , 186 2 , H ow ell Cobb P apers; 
M ontgom ery, Howe!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a re e r , p . 5 9 .
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h o rro rs  o f  th e  b a t t l e f i e l d  had unnerved  M c C le l la n . H aving  
sou ght t o  s p a re  h is  men such s la u g h te r ,  th e  Union g e n e ra l 
became in c a p a b le  o f  f u r t h e r  fo rw a rd  m ovem ent.20
For s e v e ra l days a f t e r  th e  b a t t l e ,  b o th  th e  C o n fe d e ra te  
and Union a rm ie s  proved  c o n te n t t o  r e s t  and r e o r g a n iz e .  
D u rin g  t h i s  p e r io d  M c C le lla n  and Lee to o k  s te p s  t o  reopen  
n e g o t ia t io n s  re g a rd in g  th e  exchange o f  p r is o n e r s .  Lee 
d e s ig n a te d  Cobb t o  speak f o r  th e  C o n fe d e ra c y . M c C le lla n  
a p p o in te d  C o lo n e l Thomas M. Key as h is  spokesm an. F o s s ib ly  
in  hopes o f  f in d in g  some b a s is  f o r  a  n e g o t ia te d  p eace , 
M c C le lla n  a u th o r iz e d  Key t o  broaden th e  n a tu re  o f  th e s e  
d is c u s s io n s  under th e  g u is e  o f  in fo rm a l c o n v e r s a t io n .21
The tw o men m et on th e  m orning o f  June 15 . Key re p o r te d  
t o  h is  s u p e r io r s  t h a t  Cobb d id  most o f  th e  t a lk in g .  Cobb 
re p e a te d  th e  e a r l i e r  C o n fe d e ra te  p o s it io n  on p r is o n e r s .  
S a t is f ie d  t h a t  he u nd ers to od  th e  C o n fe d e ra te  p ro p o s a l, Key 
s h i f t e d  th e  c o n v e rs a t io n  to  o th e r  t o p ic s .  E x p ress in g  
p le a s u re  t h a t  th e y  c o u ld  meet on a p e a c e fu l e r ra n d , Key 
v o ic e d  th e  w ish  t h a t  a  perm anent peace m ig h t soon f o l l o w . 22
Cobb im m e d ia te ly  to o k  th e  b a i t .  He in s is te d  t h a t  peace  
m ig h t be “e s ta b l is h e d  w it h in  h a l f  an h o u r ."  When Key
20 Freem an, L e e ’ s L ie u te n a n ts . I ,  p p . 2 5 2 -2 5 3 , 2 6 2 -2 6 3 .
21 R ic h a rd  W h e e le r , Sword O ver R ichm ond. An E yew itn ess  
H is to r y  o f  M c C le l la n ’ s P e n in s u la  Campaign (New Y o rk : The 
F a ir fa x  P re s s , 1 9 8 6 ) ,  p . 2 8 3 -2 8 6 ; O f f i c i a l  R eco rd s , S e r ie s  
One, X I ,  p a r t  1 , 1 0 5 3 -1 0 5 5 .
22 W h e e le r , Sword O ver Richmond, p . 2 8 3 -2 8 6 ; O f f i c i a l  
R eco rd s . S e r ie s  One, X I ,  p a r t  1 , 1 0 5 3 -1 0 5 5 .
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in q u ir e d  how t h is  m ig h t be a c c o m p lis h e d , Cobb responded a t  
le n g th  —  a f t e r  ad d in g  th e  c a v e a t  t h a t  he spoke o n ly  f o r  
h im s e l f .  The N o r th ’ s d e c is io n  t o  wage a war o f  “s la u g h te r  
and w as te"  upon th e  S o u th , he m a in ta in e d , had d e s tro y e d  th e  
l a s t  re m a in in g  sh red s  o f  U n ion  s e n tim e n t in  th e  S o u th . The  
w a r, he in s is te d ,  “c o u ld  o n ly  end in  s e p a r a t io n  o r  
e x te r m in a t io n  . . .  re u n io n  c o u ld  be e f fe c te d  o n ly  by 
s u b ju g a t io n  and perm anent m i l i t a r y  o c c u p a t io n ." 23
Key pressed  Cobb by a s s e r t in g  t h a t  th e  N o r th ’ s 
s u p e r io r i t y  in  men and m a te r ia l  re n d e re d  a  s o u th e rn  v ic t o r y  
im p o s s ib le . Cobb made no a t te m p t  t o  r e f u t e  th e s e  c la im s , b u t  
n e v e r th e le s s  in s is te d  t h a t  th e  U n ion fo r c e s  b e fo re  Richmond 
la c k e d  s u f f i c i e n t  s t r e n g th  t o  fo r c e  t h e i r  way in to  th e  c i t y .  
The Y ankees, he vowed, c o u ld  o n ly  e n te r  i t  when th e  
C o n fe d e ra te  governm ent “saw f i t  t o  abandon i t . “ He added a  
f u r t h e r  w a rn in g . Even i f  th e  U nion a rm ie s  c a p tu re d  Richmond 
and "e v e ry  o th e r  im p o r ta n t p o in t  in  th e  C o n fe d e ra te  S t a t e s ,"  
n o th in g  would be changed. The N o rth  c o u ld  o n ly  h o ld  th e  
South  by m i l i t a r y  c o n q u e s t, and e v e ry  Yankee p o s t w ould  be 
su rro u n d ed  by "a h o s t i le  p o p u la t io n ." 24
N o t y e t  s a t i s f i e d ,  Key proposed t h a t  th e  b e s t ro u te  to  
peace la y  in  a  j o i n t  d e c la r a t io n  o f  subm iss ion  by P r e s id e n t  
D a v is  and am nesty by P r e s id e n t  L in c o ln .  Cobb r e p l ie d  t h a t
23 W h e e le r, Sword O ver R ichm ond, p . 2 8 3 -2 8 6 ; O f f i c i a l  
R e c o rd s . S e r ie s  One, X I ,  p a r t  1 , 1 0 5 3 -1 0 5 5 .
24 W h e e le r, Sword O ver Richm ond, p . 2 8 3 -2 8 6 ; O f f i c i a l  
R e c o rd s . S e r ie s  One, X I ,  p a r t  1 , 1 0 5 3 -1 0 5 5 .
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"no C o n fe d e ra te  le a d e r  c o u ld  o p e n ly  ad v o c a te  such a 
p r o p o s it io n  and c o n tin u e  t o  l i v e . ” On t h i s  n o te  th e  p a i r  
ended t h e i r  in t e r v ie w .25
Key came away fro m  th e  m eetin g  im pressed by Cobb’ s 
c o u rte s y  and fra n k n e s s . He a ls o  came away w ith  two u s e fu l  
p ie c e s  o f  in fo rm a t io n . The C o n fe d e ra te s  had no in te n t io n  o f  
y ie ld in g  t h e i r  c a p i t a l  w ith o u t  a  b loody s t r u g g le .  M o re o v e r, 
o n ly  a s u s ta in e d  m i l i t a r y  e f f o r t ,  fo llo w e d  by overw helm ing  
v ic t o r y  c o u ld  end th e  r e b e l l i o n . 26
I I
W ith  th e  is s u e  o f  p r is o n e r  exchanges s t i l l  u n re s o lv e d ,  
Cobb re tu rn e d  to  h is  b r ig a d e . The l u l l  t h a t  had p r e v a i le d  
s in c e  Seven P in es  c o n tin u e d  f o r  a n o th e r te n  d ays . On June  
2 6 , a sm a ll c la s h  betw een U nion and C o n fe d e ra te  tro o p s  a t  Oak 
Grove s ig n a l le d  th e  b e g in n in g  o f  th e  Seven Days B a t t le .  
A lth o u g h  th e  f i g h t  a t  Oak Grove a ro se  fro m  an a tte m p t by 
M c C le lla n  t o  a d ju s t  h is  l in e s ,  th e  combat t h a t  fo llo w e d  o v e r  
succeed ing  days grew o u t  o f  a  s e r ie s  o f  b lows d e l iv e r e d  by 
L e e ’ s new ly  named Army o f  N o rth e rn  V i r g i n i a . 27
D u rin g  most o f  t h i s  cam paign , Cobb’ s b r ig a d e  saw l i t t l e  
f ig h t i n g .  A ssigned f i r s t  t o  th e  fo rc e s  d e fe n d in g  Richmond 
a g a in s t  a  sudden Yankee t h r u s t ,  Cobb’ s men s p e n t s e v e ra l days
25 W h e e le r, Sword O ver Richm ond, p . 2 8 3 -2 8 6 ; O f f i c i a l  
R eco rd s . S e r ie s  One, X I ,  p a r t  1 , 1 0 5 3 -1 0 5 5 .
26 W h e e le r, Sword O ver Richm ond, p . 2 8 3 -2 8 6 ; O f f i c i a l  
R eco rd s . S e r ie s  One, X I ,  p a r t  1 , 1054.
27 Freem an, L e e ’ s L ie u te n a n ts , I ,  5 0 3 -6 0 4 .
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on c o n s ta n t  a l e r t .  When M c C le lla n  began to  w ith d raw  down th e  
P e n in s u la , Cobb re c e iv e d  o rd e rs  t o  j o i n  in  th e  p u r s u it  o f  th e  
r e t r e a t in g  Union arm y. The b r ig a d e  s u f fe r e d  th ro u g h  tw o  
g r u e l in g  days o f  m arching and co u n te rm a rc h in g  w ith  a lm o s t no 
fo o d . Cobb l a t e r  re p o r te d  t h a t  h is  b r ig a d e  shrunk from  2 ,7 0 0  
men t o  le s s  th a n  1 ,5 0 0  as tro o p s  dropped o u t  o f  th e  ran ks  due 
t o  e x h a u s tio n  and f a t i g u e . 28
A f t e r  s ix  days o f  com bat, M c C le lla n  s to o d  on th e  v e rg e
o f  e s c a p in g  h is  C o n fe d e ra te  to rm e n to rs . D e s p ite  h a rd
f ig h t in g  by s o u th e rn  tro o p s , L e e ’ s d iv is io n  commanders had 
f a i l e d  t o  c o o rd in a te  t h e i r  a t ta c k s  f o r  a  d e c is iv e  b lo w . 
D eterm in ed  t o  s t r i k e  th e  enemy once more b e fo re  he found  
haven und er th e  guns o f  th e  fe d e r a l  f l e e t  o p e ra t in g  on th e  
James, Lee o rd e re d  an a l l - o u t  a s s a u lt  f o r  J u ly  1 . In  d o in g
so , he gave h is  army an a lm o st im p o s s ib le  t a s k .  M c C le l la n ’ s
p o w e rfu l r e a r  guard  occup ied  a s tro n g  p o s it io n  on M a lv e rn  
H i l l .  Numerous f e d e r a l  b a t t e r ie s  co v ered  th e  open ground th e  
C o n fe d e ra te s  must c o v e r t o  a t ta c k  th e  Yankee i n f a n t r y . 29
28 I b i d . . pp . 5 0 8 , 5 3 8 -5 5 7 , 5 6 0 -5 6 2 , 5 6 3 -5 6 4 , 5 6 6 ,
5 6 8 -5 6 9 , 5 8 2 -5 8 3 , 5 8 5 -5 8 7 , 5 8 9 -5 9 2 , 5 9 8 -6 0 3 , 654; O f f i c i a l  
R eco rd s . S e r ie s  One, X I ,  p a r t  1 , 1 0 6 4 -1 0 6 5 ; S e r ie s  One, X I ,  
p a r t  2 ,  9 5 6 -9 5 7 ; S e r ie s  One, X I ,  p a r t  3 ,  5 3 0 -5 3 1 ; S e r ie s  Two, 
I I I ,  6 7 4 -6 7 5 , 983 ; Montgomery, H ow el1 Cobb’ s C o n fe d e ra te
C a re e r , p p . 6 1 -6 2 .
29 Freem an, L e e ’ s L ie u te n a n ts . I ,  5 0 8 , 5 3 8 -5 5 7 , 5 6 0 -5 6 2 ,  
5 6 3 -5 6 4 , 5 6 6 , 5 6 8 -5 6 9 , 5 8 2 -5 8 3 , 5 8 5 -5 8 7 , 5 8 9 -5 9 2 , 5 9 8 -6 0 3 ,  
654 ; O f f i c i a l  R e co rd s . S e r ie s  One, X I ,  p a r t  1 , 1 0 6 4 -1 0 6 5 ;  
S e r ie s  One, X I ,  p a r t  2 ,  9 5 6 -9 5 7 ; S e r ie s  One, X I ,  p a r t  3 ,  
5 3 0 -5 3 1 ; S e r ie s  Two, I I I ,  6 7 4 -6 7 5 , 983 ; Montgom ery, H o w el1 
Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a re e r , pp. 6 1 -6 2 .
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When Cobb’ s b r ig a d e  a r r iv e d  on th e  b a t t l e f i e l d ,  he 
re c e iv e d  o rd e rs  to  d e p lo y  Cobb’ s L eg io n  in  s u p p o rt o f  a  
C o n fe d e ra te  b a t t e r y .  He th e n  re c e iv e d  in s t r u c t io n s  t o  d e ta c h  
th e  S ix te e n th  fro m  h is  d i r e c t  c o n tr o l  as w e l l .  W ith  h is  
t ro o p s  th u s  p o s ted  a t  th r e e  d i f f e r e n t  p o in t s ,  he found h is  
own p o s it io n  “an em b arrass in g  o n e .” L o g ic a l ly ,  he r e ta in e d  
command o f  th e  la r g e s t  segm ent o f  h is  b r ig a d e . B r ig a d ie r  
G en era l Lew is A rm is tead  soon c a l le d  upon him f o r  s u p p o rt.  
W ith o u t h e s i t a t io n ,  Cobb le d  h is  a v a i la b le  tro o p s  —  th e  
T w e n ty -F o u rth  G e o rg ia , th e  Second L o u is ia n a , and th e  
F i f t e e n t h  N o rth  C a ro lin a  —  to  A rm is te a d ’ s a s s is ta n c e . T h is  
movement re q u ire d  h is  men t o  c ro s s  an open f i e l d  under enemy 
a r t i l l e r y  f i r e  and th en  f i g h t  t h e i r  way th ro u g h  a ta n g le  o f  
dense woods and deep r a v in e s .  Cobb p r a is e d  them f o r  m aking  
t h i s  d i f f i c u l t  march in  good o rd e r  a t  th e  d o u b le -q u ic k .30
I n i t i a l l y ,  Cobb’ s re g im e n ts  d ep lo y ed  in  a d e fe n s iv e  
p o s it io n  g u a rd in g  C o n fe d e ra te  a r t i l l e r y .  W h ile  occupying  
t h is  l i n e ,  h is  men s u f fe r e d  from  a g a l l in g  f i r e  by Union  
b a t t e r ie s .  When fe d e r a l  in f a n t r y  began t o  advance, Cobb’ s 
b r ig a d e  jo in e d  in  a s u c c e s s fu l c o u n te r a t ta c k ,  and th e n  
pushed ahead w ith  o th e r  C o n fe d e ra te  b r ig a d e s  in  a f u t i l e  
a tte m p t to  c a r r y  th e  enemy guns in  t h e i r  f r o n t .  The s o u th e rn
30 Freem an, L ee ’ s L ie u te n a n ts . I ,  5 0 8 , 5 3 8 -5 5 7 , 5 6 0 -5 6 2 ,  
5 6 3 -5 6 4 , 5 6 6 , 5 6 8 -5 6 9 , 5 8 2 -5 8 3 , 5 8 5 -5 8 7 , 5 8 9 -5 9 2 , 5 9 8 -6 0 3 ,  
654 ; O f f i c i a l  R ecords, S e r ie s  One, X I ,  p a r t  1 , 1 0 6 4 -1 0 6 5 ;  
S e r ie s  One, X I ,  p a r t  2 , 9 5 6 -9 5 7 ; S e r ie s  One, X I ,  p a r t  3 ,  
5 3 0 -5 3 1 ; S e r ie s  Two, I I I ,  6 7 4 -6 7 5 , 983 ; Montgom ery, H ow el1 
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in f a n t r y  f e l l  in  d ro ve s  as f e d e r a l  m u ske try  and a r t i l l e r y  
f i r e  tu rn e d  th e  f i e l d  in t o  a  k i l l i n g  g ro u n d . U n ab le  to  
w ith s ta n d  th e  w h ir lw in d  o f  fe d e r a l  f i r e ,  th e  R eb e ls  p u lle d  
b ack . Cobb’ s b r ig a d e  l e f t  66 dead on th e  f i e l d .  A n o th e r 347 
wounded a ls o  l i t t e r e d  th e  groun d . E ig h te e n  o f  th e s e  men 
l a t e r  d ie d  o f  t h e i r  wounds. In  h is  o f f i c i a l  r e p o r t  on th e  
a c t io n ,  Cobb o bserved  t h a t  th e  g a l l a n t r y  o f  h is  men c o u ld  
o n ly  be gaged by th e  p rese n ce  o f  h is  b r ig a d e ’ s dead among th e  
most advanced e le m e n ts  o f  th e  C o n fe d e ra te  c h a rg e .31
The f i g h t  a t  M a lv e rn  H i l l  s ig n a l le d  th e  end o f  bo th  th e  
Seven Days and M c C le l la n ’ s g r e a t  o f f e n s iv e .  A p e r io d  o f  
q u ie t  fo llo w e d  th e s e  days o f  c o n s ta n t  com bat. Both s id e s  
h e ld  la r g e  numbers o f  p r is o n e r s .  Movements t o  n e g o t ia te  a  
system  o f  exchanges resum ed, and Lee re q u e s te d  t h a t  Cobb 
a g a in  u n d e rta k e  th e  t a s k .  Cobb, how ever, begged o f f .  The 
a lm o s t c o n s ta n t s t r a in  o f  th e  p a s t  tw o y e a rs  had begun to  
t e l l  on th e  f o r t y - s i x  y e a r  o ld  g e n e r a l ,  and he needed r e s t .  
He secu red  t h i r t y  days o f  le a v e  and w ent home t o  r e c o v e r .32
31 Freem an, L e e ’ s L ie u te n a n ts . I ,  5 0 8 , 5 3 8 -5 5 7 , 5 6 0 -5 6 2 ,  
5 6 3 -5 6 4 , 5 6 6 , 5 6 8 -5 6 9 , 5 8 2 -5 8 3 , 5 8 5 -5 8 7 , 5 8 9 -5 9 2 , 5 9 8 -6 0 3 ,  
654 ; O f f i c i a l  R e c o rd s . S e r ie s  One, X I ,  p a r t  1 , 1 0 6 4 -1 0 6 5 ;  
S e r ie s  One, X I ,  p a r t  2 , 9 5 6 -9 5 7 ; S e r ie s  One, X I ,  p a r t  3 ,  
5 3 0 -5 3 1 ; S e r ie s  Two, I I I ,  6 7 4 -6 7 5 , 983 ; M ontgom ery, H ow el1 
Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a r e e r , pp . 6 1 -6 2 .
32 R o b ert E . Lee t o  George W ashington R an d o lp h , J u ly  10 , 
186 2 , F e l ix  H a r g r e t t  C o l le c t io n ,  F e l i x  H a r g r e t t  R are  Book and 
M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A then s G e o rg ia ;  
H o w ell Cobb to  M ary Ann Cobb, June 19 , 1862; J u ly  7 , 1862; 
Leave o f  Absence f o r  H o w ell Cobb, J u ly  1 2 , 186 2 , H o w ell Cobb 
P a p e rs .
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Even b e fo re  Cobb reached  A th e n s , rumors a g a in  blossomed  
a t  home. A lth o u g h  d e l ig h te d  t h a t  th e  in v a d e r  had been d r iv e n  
back fro m  Richmond, s o u th e rn e rs  had hoped f o r  m ore. 
M c C le l la n ’ s escape had t o  be e x p la in e d ,  and many sought 
s c a p e g o a ts . R e p o rts  began to  sp rea d  t h a t  much o f  th e  
r e s p o n s ib i l i t y  re s te d  on M agruder, Toombs, and Cobb. These  
t h r e e ,  rum or had i t ,  had been drunk on th e  f i e l d  th ro u g h o u t  
th e  P e n in s u la  and Seven Days B a t t le s .  F a m ily  members 
a tte m p te d  t o  keep news o f  th e s e  rum ors fro m  Mary Ann, b u t  
t h i s  “f a ls e  k in d n e s s " m e re ly  r e s u lte d  in  h e r  le a r n in g  o f  them  
fro m  a s t r a n g e r  e a g e r t o  spread  e v i l  t id in g s .  By th e  t im e  
she re la y e d  word o f  th e  s i t u a t io n  t o  h e r  husband, he had 
a lr e a d y  d e p a rte d  from  V i r g i n ia .  Thus, w h ile  h is  re a c t io n  t o  
th e s e  t a le s  is  n o t known, i t  m ig h t w e ll  be im a g in e d .33
W h ile  re c u p e ra t in g  in  A th e n s , Cobb o b served  p u b lic  
s e n tim e n t away fro m  th e  f r o n t .  As w ould be h is  h a b it  f o r  th e  
r e s t  o f  th e  w a r , th e  “G e n e ra l"  re la y e d  h is  c o n c lu s io n s  to  th e  
C o n fe d e ra te  governm ent. W r it in g  t o  S e c re ta ry  o f  War George  
W. R ando lph , he opened w hat would p ro ve  a long  and f u t i l e  
cam paign a g a in s t  th e  C o n fe d e ra c y ’ s r e c e n t ly  en a c te d  
c o n s c r ip t io n  la w . O ver t im e , he o f fe r e d  more e la b o r a te  
argum ents a g a in s t  th e  l e g i s la t i o n ,  b u t a t  t h i s  p o in t  m e re ly  
sug gested  t h a t  i t  had “done a l l  . . .  i t  w i l l  do in  th e  way o f  
f i l l i n g  up th e  A rm y .” F e a rin g  t h a t  c o n tin u e d  use o f
33 M ary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, J u ly  13 , 186 2 , How ell 
Cobb P a p e rs ; Montgom ery, H ow el1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a re e r , 
p . 6 2 .
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c o n s c r ip t io n  m ig h t breed p o p u la r  d is c o n te n t ,  he a d v is e d  t h a t  
f u t u r e  e n fo rc e m e n t o f  th e  law  be abandoned. In  i t s  p la c e ,  
he urged r e l ia n c e  upon th e  g o v e rn o rs  o f  th e  s e v e ra l s ta te s  
to  f i l l  q u o tas  e s ta b lis h e d  by C o n g re s s .34
Cobb a ls o  warned t h a t  th e  p r a c t ic e  o f  im p re ss in g  s la v e s  
t o  la b o r  on m i l i t a r y  f o r t i f i c a t i o n s  had produced n e g a t iv e  
f e e l in g s  among th e  p la n t e r  c la s s .  These men, he re p o r te d ,  
had g iv e n  o v e r  th e  p ro d u c tio n  o f  c o tto n  to  grow fo o d  and 
fo d d e r  d e s p e ra te ly  needed by th e  S o u th . O nly th e  most 
s h o r ts ig h te d  o f  p o l ic ie s  w ould now rob  them o f  th e  la b o r  
c r i t i c a l  t o  a  s u c c e s s fu l h a r v e s t .  He concluded w ith  th e  
o b s e rv a t io n  t h a t  "our p e o p le  a r e  w i l l i n g  to  make . . .  
s a c r i f i c e s ,  b u t th e y  l i k e  t o  see  reason  and common sense in  
th e  o f f i c i a l s  o f  G o vern m en t."35
I l l
In  m id -A u g u s t, Cobb re tu rn e d  t o  th e  arm y. He found h is  
b r ig a d e  in  "a  v e ry  p le a s a n t  b ivo u a c"  ab o u t tw e lv e  m ile s  fro m  
Richmond n e a r th e  James. Much had changed d u r in g  h is  
absence. M agruder had d e p a rte d  th e  Army o f  N o rth e rn  V i r g i n ia  
f o r  a p o s t in  th e  T r a n s -M is s is s ip p i  D ep artm en t. T h is  
t r a n s f e r  had been in  th e  w orks f o r  some t im e ,  and 
c o n s e q u e n tly  came as no s u r p r is e  t o  Cobb. W ith  M ag ru d er’ s
34 O f f i c i a l  R eco rd s . S e r ie s  F o u r, I I ,  3 4 -3 5 .
35 I b i d .
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t r a n s f e r ,  Cobb’ s b r ig a d e  became a perm anent p a r t  o f  McLaws’ 
d i v i s io n . 36
On a h a p p ie r  n o te ,  th e  most im m ed iate  t h r e a t  t o  Richmond 
seemed t o  be r a p id ly  d is a p p e a r in g . L in c o ln ,  h av in g  
m o m e n ta rily  g iv e n  up on M c C le l la n , now re s te d  h is  hopes in  
th e  m i l i t a r y  t a le n t s  o f  M a jo r G en era l John Pope and h is  new ly  
c re a te d  Army o f  V i r g i n i a .  The b e le a g u e re d  U nion p r e s id e n t  
o rd e re d  M c C le lla n  t o  b eg in  t r a n s f e r r in g  th e  Army o f  th e  
Potomac back to  n o r th e rn  V i r g i n i a . 87
A t ab o u t th e  same t im e  t h a t  Cobb re tu rn e d  t o  th e  arm y, 
Lee began t o  s h i f t  th e  b u lk  o f  h is  fo rc e s  n o rth w ard  f o r  a  
c o n fr o n ta t io n  w ith  Pope. He hoped t o  d e s tro y  t h is  new t h r e a t  
b e fo re  th e  a r r i v a l  o f  M c C le l la n ’ s  tro o p s  p ro v id e d  th e  new 
Yankee commander w ith  an overw helm ing  f o r c e .  S t i l l  w ary o f  
a sudden movement a g a in s t  an undefended Richmond, Lee 
d etach ed  th e  d iv is io n s  o f  R ic h a rd  A nderson, D. H. H i l l ,  John 
W a lk e r , and McLaws t o  guard  th e  c i t y  and keep an eye  on 
M c C le l la n ’ s s h r in k in g  f o r c e .  W ith in  a  few  days o f  L e e ’ s 
d e p a r tu r e ,  how ever, Cobb re p o r te d  t h a t  a  r ig o ro u s  a l l  day  
"armed reconnonsance [ s i c ] " by tro o p s  under McLaws and 
h im s e lf  had re v e a le d  beyond doubt t h a t  M c C le lla n  had
36 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, August 1 6 , 1862; August 
19, 1862 , H ow ell Cobb P ap ers ; Freem an, L e e ’ s L ie u te n a n ts . I ,  
2 6 2 , 6 0 6 -6 0 7 .
37 James M. M cPherson, B a t t le  C ry  o f  Freedom . The C i v i 1 
War E ra  (New Y o rk : O x fo rd  U n iv e r s i ty  P re s s , 1 9 8 8 ) ,  pp. 
5 2 4 -5 3 3 .
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" s k e d a d d le d ."  Now c e r t a in  o f  Richm ond’ s s a f e t y ,  Lee o rd e re d  
th e  tro o p s  a t  th e  c a p i t a l  t o  h as ten  a f t e r  h is  m ain f o r c e . 38
The n e x t s e v e ra l days proved t r y in g  f o r  both  Cobb and 
h is  men. He w ro te  t o  Mary Ann t h a t  in  th e  n in e  days s in c e  
r e jo in in g  th e  b r ig a d e  he had moved h is  camp f i v e  t im e s .  
Because o f  th e  r a p id  movement t o  c a tc h  L ee , wagons b e a rin g  
camp equ ipm ent c o u ld  n o t keep p ac e . C o n s e q u e n tly , he had 
been com pe lled  t o  s le e p  " in  th e  open a i r  w ith  my head  
p il lo w e d  a g a in s t  a  t r e e . "  A sudden l a t e - n i g h t  r a in  added to  
h is  d is c o m fo r t  by s o a k in g  h is  o n ly  a v a i la b le  c l o t h in g . 39
C o n d it io n s  soon w orsened. G en era l D. H. H i l l  bore  
r e s p o n s ib i l i t y  f o r  d i r e c t in g  th e  march t o  r e jo in  Lee . 
D e te rm in ed  to  be a v a i la b le  when Lee needed him , H i l l  s e t  a 
k i l l i n g  pace . By th e  end o f  A u g u st, a l l  members o f  th e  Co p L 
c la n  condemned him as a m o n ster. H o w e ll ,  J r . ,  com m enting on 
H i l l ’ s  p a s t p ro fe s s io n  and d raw in g  fro m  h is  own unhappy 
e x p e r ie n c e s , no ted  t h a t  th e  g e n e ra l " l i k e  a l l  o ld  school 
te a c h e rs  is  a s e l f i s h  b r u t e . " 40
Cobb shared  th e s e  o p in io n s . He com pla ined  t h a t  tro o p s  
had n e v e r s u f fe r e d  "a worse conducted" m arch. Each d a y ’ s
38 I b i d . . p 5 3 5 ; H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, August 
16 , 1862; August 1 9 , 1862 , H ow ell Cobb P ap ers ; D ouglas
S o u th a ll  Freem an, L e e ’ s L ie u te n a n ts . A S tu d y  in  Command: 
C edar M ounta in  t o  C h a n c e l lo r s v i11 e . th r e e  v o ls .  (New Y o rk :  
C h a r le s  S c r ib n e r ’ s Sons, 1 9 4 2 ) , I I ,  1 4 5 -1 4 6 .
39 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, A ugust 2 3 , 18 6 2 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
40 John A. Cobb t o  Lucy B arrow , A ugust 2 8 , 1862; H ow ell 
Cobb, J r .  t o  Mary Ann Cobb, August 2 9 , 1 8 6 2 , i b i d .
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g r in d in g  o rd e a l began a t  f i r s t  l i g h t  and c o n tin u e d  u n t i l  
d a rk . O f te n , he n o te d , th e  men made th e s e  m arches on em pty  
stom achs. He l a id  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  t h e i r  t r i a l s  a t  th e  
f e e t  o f  H i l l ,  “a  weak —  s e l f  c o n c e ite d  h e a r t le s s  & c r u e l  
a s s .“ As a  r e s u l t  o f  H i l l ’ s in c a p a c it y ,  he ra g e d , men had 
f a l l e n  o u t and d ie d  by th e  s id e  o f  th e  ro a d . H is  own b r ig a d e  
had been reduced t o  1 ,3 0 0  men a f t e r  b e g in n in g  th e  movement 
w ith  n e a r ly  2 ,1 0 0 .  Even as th e  tro o p s  und er H i l l  tru d g e d  
n o rth w a rd , Lee smashed Pope’ s Army o f  V i r g i n ia  in  th e  B a t t le  
o f  Second M anassas. A lth o u g h  H i l l ’ s men made no c o n t r ib u t io n  
t o  t h is  f i g h t ,  t h e i r  a r r i v a l  made good L e e ’ s lo s s e s  a g a in s t  
Pope. C onvinced  t h a t  f e d e r a l  fo r c e s  had been d e m o ra liz e d  by 
th e  f a i l u r e s  o f  t h e i r  commanders, Lee d e te rm in e d  t o  p re s e rv e  
h is  s t r a t e g ic  momentum by in v a d in g  th e  N o r t h .41
On Septem ber 4 ,  w ith  re g im e n ta l bands b la r in g  "M a ry la n d , 
My M a ry la n d ,” th e  Army o f  N o rth e rn  V i r g i n ia  began w ading  
acro s s  th e  Potom ac. Cobb’ s b r ig a d e  e n te re d  M ary la n d  tw o  
days l a t e r .  A lth o u g h  n o t p r iv y  t o  th e  h ig h e r  c o u n c ils  o f  th e  
arm y, Cobb f u l l y  a p p re c ia te d  th e  u n d e r ly in g  m o tiv e s  o f  L e e ’ s 
gam ble. W r it in g  t o  Mary Ann, he n o ted  t h a t  " th e  cam paign in  
t h i s  q u a r te r  c a n n o t be a  long  one and o u r G en era l i s  
th e r e f o r e  m aking h is  hay w h i ls t  th e  sun s h in e s ." 42
41 H o w ell Cobb to  M ary Ann Cobb, A ugust 2 9 , 1862 , i b i d . : 
Freem an, L e e ’ s L ie u te n a n ts . I I ,  1 4 5 -1 4 6 .
42 H o w ell Cobb to  M ary Ann Cobb, Septem ber 6 , 186 2 , 
H ow ell Cobb P a p e rs .
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Cobb’ s own re c e n t  f r u s t r a t io n s  had been somewhat 
a l le v ia t e d  by th e  presence o f  b r o th e r  John on h is  s t a f f .  
Lamar had begun t o  f e e l  g u i l t y  t h a t  so many o th e rs  b o re  th e  
hazard s  o f  b a t t l e  w h ile  he rem ained s a fe  a t  home te n d in g  th e  
p la n t a t io n s .  When he exp ressed  a d e te rm in a t io n  t o  j o i n  th e  
army in  some c a p a c ity ,  Cobb urged  him t o  s e rv e  as a v o lu n te e r  
a id e  on h is  s t a f f .  Thus he m ig h t f u l f i l l  h is  sense o f  d u ty ,  
w h ile  re m a in in g  f r e e  to  s u p e rv is e  p la n t a t io n  o p e ra t io n s .  
Lamar found t h i s  a rran g em en t s a t is f a c t o r y  and jo in e d  th e  army 
as i t  moved n o r th w a rd .43
W h ile  th e  army c o n c e n tra te d  around th e  sm a ll tow n o f  
F r e d e r ic k ,  M a ry la n d , Lee com pleted  h is  p la n s  f o r  th e  o pen ing  
phase o f  th e  in v a s io n . He in te n d e d  t o  u t i l i z e  th e  
Shennandoah V a l le y  as h is  main l in e  o f  com m unications w ith  
V i r g i n ia .  The p resen ce  o f  a la r g e  fe d e r a l  g a r r is o n  a t  
H a rp ers  F e r ry  th re a te n e d  t h is  l i n e  and must be e l im in a te d  
b e fo re  th e  army c o u ld  s a f e ly  advance f u r t h e r  N o rth . Lee 
re s o lv e d  to  d iv id e  h is  arm y. W h ile  th r e e  d iv is io n s  c o n tin u e d  
to  advance to w ard s  P e n n s y lv a n ia , th e  b u lk  o f  th e  C o n fe d e ra te  
tro o p s  —  o p e ra t in g  in  th r e e  w id e ly  s e p a ra te d  colum ns —  
would converge on H a rp e rs  F e r r y .44
Lee ass ig n ed  McLaws two d iv is io n s .  He o rd e re d  him  to  
move w estw ard , c ro s s  South M ounta in  a t  B ro w n s v il le  Gap, th e n
43 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, M arch 2 9 , 1862; H o w ell 
Cobb, J r .  to  M ary Ann Cobb, August 2 9 , 1862 , i b i d .
44 M cPherson, B a t t le  C ry  o f  Freedom , p . 5 3 6 .
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tu r n  so u th  and approach H a rp e rs  F e r ry  fro m  th e  M ary la n d  s id e  
o f  th e  Potom ac. T h e re , he was t o  occupy M ary la n d  H e ig h ts .  
From t h i s  p o s it io n  he c o u ld  c o o p e ra te  w ith  th e  tw o colum ns  
a p p ro ach in g  from  th e  V i r g i n ia  s id e  o f  th e  r i v e r .  In  
a d d it io n ,  Lee in s t r u c te d  him  t o  s e c u re  c r i t i c a l  passes a c ro s s  
South M o u n ta in . F a i lu r e  t o  h o ld  th e s e  gaps w ould e n a b le  th e  
enemy t o  s p l i t  th e  Army o f  N o rth e rn  V i r g i n ia  in  tw o .45
McLaws’ column moved o u t on Septem ber 10 . T h ree  days  
l a t e r  he com pleted  th e  o c c u p a tio n  o f  M ary la n d  H e ig h ts , and 
b e lie v e d  t h a t  h is  dep loym ent a d e q u a te ly  secured  th e  v i t a l  
South M ounta in  gaps. He c o u ld  n o t a n t ic ip a t e  th e  p o t e n t ia l  
d is a s t e r  ta k in g  shape t o  h is  r e a r .  M c C le lla n , who had 
re tu rn e d  t o  command o f  th e  army fo l lo w in g  Pope’ s th ra s h in g  
a t  Second M anassas, moved w ith  g r e a t  c a u t io n  to  c o u n te r  L e e ’ s 
in v a s io n . Union tro o p s  d id  n o t reach  F re d e r ic k  u n t i l  
Septem ber 12. M c C le lla n  pondered h is  n e x t move. H is  ta s k  
became much e a s ie r  when tw o o f  h is  s o ld ie r s  d is c o v e re d  a 
m is p la ced  copy o f  L e e ’ s o rd e rs  t o  h is  d iv is io n  commanders. 
A p p r e c ia t iv e  o f  t h is  unexpected  a d v a n ta g e , M c C le lla n  moved 
w ith  unusual prom ptness t o  pursue h is  f o e . 48
By Septem ber 14 , M c C le lla n  had th r e e  army co rp s  
ap p ro ach in g  South M o u n ta in . Two o f  th e s e  aim ed a t  gaps b e in g  
h e ld  by tro o p s  under D. H . H i l l .  The t h i r d  had o rd e rs  to  
push th ro u g h  C ram pton’ s Gap and th en  march r a p id ly  t o  th e
45 Freem an, L ee ’ s L ie u te n a n ts . I I ,  1 8 4 -1 9 2 .
46 I b i d .
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r e l i e f  o f  H a rp e rs  F e r r y .  P r io r  t o  th e  m orn ing  o f  th e  
fo u r te e n th ,  McLaws d id  n o t know t h a t  C ram pton’ s  Gap e x is t e d .  
B r ig a d ie r  G e n e ra l Pau l Sentmes, who had been s e n t  t o  h o ld  
B ro w n s v il le  Gap, d is c o v e re d  Cram pton’ s ,  and d is p a tc h e d  
C o lo n e l W il l ia m  Parham w ith  th r e e  sm a ll re g im e n ts  and a  
b a t t e r y  t o  h o ld  i t .  C o n fe d e ra te  c a v a lr y  commander Jeb S t u a r t  
soon a r r iv e d  on th e  s c e n e . He, to o ,  a p p re c ia te d  th e  dan ger  
o f  a sudden enemy t h r u s t  th ro u g h  th e  gap. F e a r in g  t h a t  
Parham ’ s s m a ll fo r c e  m ig h t be in a d e q u a te  t o  h o ld  th e  pass  
a g a in s t  a d e te rm in e d  a t ta c k ,  S t u a r t  d e ta c h e d  a c a v a lr y  
b r ig a d e  under C o lo n e l Thomas M unford t o  a s s is t  in  th e  d e fe n s e  
u n t i l  a d d it io n a l  fo r c e s  a r r iv e d .  M essengers soon a p p r is e d  
McLaws o f  th e  s i t u a t i o n . 47
So f a r ,  Cobb’ s b r ig a d e  had seen l i t t l e  a c t io n  d u r in g  th e  
cam paign . On Septem ber 1 3 , he had been o rd e re d  t o  s e iz e  th e  
t in y  h a m le t o f  Sandy Hook j u s t  a c ro s s  th e  r i v e r  fro m  H a rp e rs  
F e r r y .  F ac in g  o n ly  l i g h t  o p p o s it io n , th e  b r ig a d e  e a s i l y  
c a r r ie d  o u t  t h i s  ass ig n m e n t. Cobb’ s men o c c u p ie d  Sandy Hook 
u n t i l  a b o u t one o ’ c lo c k  th e  n e x t a f te rn o o n . Cobb th e n  
re c e iv e d  o rd e rs  t o  march n o rth w ard  t o  th e  v i l l a g e  o f  
B r o w n s v il le .  F o r some u n e x p la in e d  re a s o n , McLaws d id  n o t  
d i r e c t l y  in fo rm  Cobb o f  h is  r e s p o n s ib i l i t y  upon re a c h in g  
B r o w n s v il le .  In s te a d ,  he in s t r u c te d  G en era l Semmes t o  r e la y  
o rd e rs  f o r  Cobb t o  assume command o f  th e  fo r c e s  a t  C ram pton ’ s 
Gap. A t any r a t e ,  S t u a r t  soon jo in e d  McLaws on M a ry la n d
47 I b i d .
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H e ig h ts  and assu red  him t h a t  o n ly  a U n ion  b r ig a d e  th re a te n e d  
th e  gap . Focused on h is  o p e ra t io n s  a g a in s t  H a rp e rs  F e r r y ,  
McLaws con c lu ded  t h a t  th e  s i t u a t io n  in  h is  r e a r  posed no 
s e r io u s  p ro b le m .48
Cobb’ s command made th e  f i v e  m ile  march fro m  Sandy Hook 
to  B ro w n s v il le  in  abo u t th r e e  h o u rs . Semmes l a t e r  re p o r te d  
t h a t  he in fo rm e d  Cobb o f  McLaws’ o r d e r s .  U n fo r tu n a te ly ,  
th e s e  f a i l e d  t o  convey any sense o f  u rg e n c y , and in c lu d e d  no 
in d ic a t io n  t h a t  Cobb need h u rry  h is  w eary  men on t o  th e  gap. 
C o n s e q u e n tly , he a llo w e d  h is  men to  f a l l  o u t  f o r  some much 
needed r e s t .  A t  abo ut f i v e  o ’ c lo c k ,  he re c e iv e d  a message 
fro m  M unford  u rg in g  him t o  come up . Cobb im m e d ia te ly  o rd e re d  
h is  tw o s t r o n g e s t  re g im e n ts  fo rw a rd . B e fo re  th e s e  u n i ts  had 
d e p a r te d , a n o th e r  message a r r iv e d .  In  i t ,  Parham warned t h a t  
he fa c e d  overw helm ing  odds, and d e s p e r a te ly  p lead e d  f o r  
a s s is ta n c e .  Cobb now o rd e re d  h is  tw o re m a in in g  re g im e n ts  to  
j o in  in  th e  march to  th e  gap . W h ile  g e t t in g  h is  men in to  
l i n e ,  he re c e iv e d  y e t  a  t h i r d  m essage. T h is  one fro m  McLaws
48 I b i d . : O f f i c i a l  R e co rd s . S e r ie s  One, X IX ,  p a r t  1 , 
1 4 4 -1 5 3 , 8 1 2 , 8 2 5 -8 2 8 , 8 5 2 -8 5 7 , 8 7 0 -8 8 3 ;  H o w ell Cobb to
L a fa y e t te  McLaws, Septem ber 2 2 , 1 8 6 2 , McLaws P apers;
M ontgom ery, How e!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a r e e r , pp . 7 2 -7 4 ;  
R o b e rt Underwood Johnson and C la re n c e  C lough B u e l, e d s . ,  
B a t t le s  and Leaders o f  th e  C i v i 1 W ar, fo u r  v o ls .  (New Y o rk : 
The C e n tu ry  Company, 1 8 8 7 ) ,  I I ,  5 9 1 -5 9 7 ;  H o w ell Cobb to  Mary  
Ann Cobb, Septem ber 17 , 1862 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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o rd e re d  him t o  “h o ld  th e  gap i f  i t  c o s t  th e  l i f e  o f  e v e ry  man 
in  [ h is ]  command. “49
A lth o u g h  Cobb knew l i t t l e  abo ut th e  d e v e lo p in g  c r i s i s  
t o  h is  f r o n t ,  th e  to n e  o f  th e  messages fro m  Parham and McLaws 
im pressed  upon him  th e  need f o r  prom pt a c t io n .  W ith  h a l f  h is  
b r ig a d e  a lr e a d y  t o i l i n g  up South M o u n ta in , he le d  th e  o th e r  
h a l f  fo rw a rd  “w ith  th e  u tm ost d is p a t c h .” He to o k  th e  
a d d it io n a l  p re c a u t io n  o f  o rd e r in g  tw o guns o f  th e  Troup  
A r t i l l e r y  t o  move t o  th e  g a p .50
By th e  t im e  Cobb approached th e  m o u n ta in to p , th e  
s i t u a t io n  a lr e a d y  te e te r e d  on th e  b r in k  o f  d is a s t e r .  
Parham ’ s t r o o p s ,  b o ls te r e d  by M u n fo rd ’ s c a v a lr y ,  had been 
b a t t l i n g  th e  U n ion  V I Corps s in c e  th r e e  o ’ c lo c k .  Outnumbered  
more th a n  tw e lv e  t o  o n e , th e  C o n fe d e ra te s  w ere fo rc e d  back  
up th e  s lo p e  in  heavy f ig h t i n g .  When i t  app eared  t h a t  th e  
t in y  band o f  d e fe n d e rs  m ig h t be d r iv e n  o f f  th e  m ountain  
b e fo re  re in fo rc e m e n ts  reached  them , Parham launch ed  a  
d e s p e ra te  c o u n te rs tro k e  w hich m o m e n ta rily  fo rc e d  back th e
49 Freem an, L e e ’ s L ie u te n a n ts . I I ,  1 8 4 -1 9 2 ; O f f i c i a l
R e co rd s . S e r ie s  One, X IX , p a r t  1 , 1 4 4 -1 5 3 , 8 1 2 , 8 2 5 -8 2 8 ,
8 5 2 -8 5 7 , 8 7 0 -8 8 3 ;  H o w ell Cobb t o  L a fa y e t te  McLaws, Septem ber 
2 2 , 1862 , McLaws P ap ers ; M ontgom ery, How e!1 Cobb’ s
C o n fe d e ra te  C a r e e r , pp . 7 2 -7 4 ;  Johnson and B u e l, B a t t le s  and 
L e a d e rs . I I ,  5 9 1 -5 9 7 ;  H ow ell Cobb to  M ary Ann Cobb, Septem ber 
17 , 1 8 6 2 , H o w ell Cobb P a p ers .
50 Freem an, L e e ’ s L ie u te n a n ts . I I ,  1 8 4 -1 9 2 ; O f f i c i a l
R e co rd s . S e r ie s  One, X IX , p a r t  1 , 1 4 4 -1 5 3 , 8 1 2 , 8 2 5 -8 2 8 ,
8 5 2 -8 5 7 , 8 7 0 -8 8 3 ;  H ow ell Cobb t o  L a fa y e t te  McLaws, Septem ber 
2 2 , 1 86 2 , McLaws P a p ers ; M ontgom ery, H ow e!1 Cobb’ s
C o n fe d e ra te  C a r e e r , pp. 7 2 -7 4 ;  Johnson and B u e l, B a t t le s  and 
L e a d e rs . I I ,  5 9 1 -5 9 7 ;  H o w ell Cobb to  M ary Ann Cobb, Septem ber 
17, 1 86 2 , H o w ell Cobb P a p ers .
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f e d e r a l  c e n te r .  Y e t each ya rd  th e  C o n fe d e ra te s  advanced l e f t  
t h e i r  f la n k s  in c r e a s in g ly  v u ln e r a b le  t o  th e  lo n g e r Union  
b a t t l e  l i n e . 51
Upon h is  a r r i v a l ,  Cobb q u ic k ly  re c o g n iz e d  th e  d an g er, 
and o rd e re d  two reg im en ts  t o  d e p lo y  on th e  r ig h t  f la n k  and 
two on th e  l e f t .  U n fa m ilia r  w ith  th e  t e r r a i n ,  he p r e v a ile d  
upon M unford  t o  g u id e  h is  tro o p s  t o  t h e i r  p o s it io n s .  B e fo re  
t h is  movement c o u ld  be co m p le ted , th e  fe d e r a l  c e n te r  surged  
fo rw a rd . Parham ’ s men had fo u g h t g a l l a n t l y ,  b u t th e y  c o u ld  
s tan d  no m ore. B reak in g  ra n k s , th e y  f l e d  in  p a n ic . The 
c o lla p s e  o f  th e  C o n fe d e ra te  c e n te r  l e f t  Cobb’ s tro o p s  exposed  
on bo th  f la n k s  and in  danger o f  b e in g  s u rro u n d e d . They, to o ,  
broke  and raced  a f t e r  Parham ’ s f le e in g  men. As th e  
C o n fe d e ra te s  f l e d  t o  th e  r e a r ,  th e  Union a t ta c k e r s  leap ed  to  
th e  p u r s u i t ,  s h o o tin g  down th o s e  who c o n tin u e d  t o  r e s is t  and 
c a p tu r in g  many o f  th o se  who d id  n o t .52
Dism ayed by t h is  sudden c o l la p s e ,  Cobb and h is  s t a f f  
g a llo p e d  among th e  t e r r o r - s t r ic k e n  men a tte m p tin g  t o  r e s to r e
51 Freem an, L e e ’ s L ie u te n a n ts . I I ,  1 8 4 -1 9 2 ; O f f i c i a l  
R eco rd s . S e r ie s  One, X IX , p a r t  1 , 1 4 4 -1 5 3 , 8 1 2 , 8 2 5 -8 2 8 ,
8 5 2 -8 5 7 , 8 7 0 -8 8 3 ;  How ell Cobb t o  L a fa y e t te  McLaws, Septem ber 
2 2 , 1 8 6 2 , McLaws P apers; M ontgom ery, How e!1 Cobb’ s
C o n fe d e ra te  C a re e r , pp. 7 2 -7 4 ; Johnson and B u e l, B a t t le s  and 
L e a d e rs . I I ,  5 9 1 -5 9 7 ; How ell Cobb to  Mary Ann Cobb, Septem ber 
17, 18 6 2 , H ow ell Cobb P ap ers .
52 Freem an, L ee ’ s L ie u te n a n ts . I I ,  1 8 4 -1 9 2 ; O f f i c i a l  
R e co rd s . S e r ie s  One, X IX , p a r t  1 , 1 4 4 -1 5 3 , 8 1 2 , 8 2 5 -8 2 8 ,
8 5 2 -8 5 7 , 8 7 0 -8 8 3 ; How ell Cobb t o  L a fa y e t te  McLaws, Septem ber 
2 2 , 1 8 6 2 , McLaws P apers; Montgom ery, How e!1 Cobb’ s
C o n fe d e ra te  C a re e r , pp. 7 2 -7 4 ; Johnson and B u e l, B a t t le s  and 
L e a d e rs . I I ,  5 9 1 -5 9 7 ; How ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Septem ber 
17, 186 2 , H ow ell Cobb P apers .
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o r d e r .  Cobb s e iz e d  a re g im e n ta l s ta n d a rd . W aving i t  
f r a n t i c a l l y ,  he p lead e d  w ith  h is  tro o p s  t o  r a l l y .  A M in ie  
b a l l  smashed in to  th e  b a n n e r ’ s s t a f f ,  s h a t te r in g  th e  wood, 
and d r iv in g  th e  f l a g  fro m  h is  hand. N earb y , John Lamar 
re e le d  s h a rp ly  in  th e  s a d d le  as a b u l l e t  slammed in t o  h is  
body. Sensing  th e  f u t i l i t y  o f  f u r t h e r  e f f o r t s  t o  r e t r i e v e  
th e  s i t u a t io n ,  Cobb s u p e rv is e d  th e  e v a c u a tio n  o f  h is  m o r ta l ly  
wounded b r o t h e r - in - la w ,  and th e n  fo llo w e d  h is  s h a t te r e d  
command down th e  m o u n ta in . A long  w ith  h is  s t a f f  and o th e r  
o f f i c e r s  on th e  f i e l d ,  Cobb rode a t  th e  r e a r  o f  th e  
r e t r e a t in g  mass a t te m p tin g  t o  s h ie ld  h is  men fro m  th e  Yankee  
f i r e . 53
The sm a ll b a t t e r y  t h a t  Cobb had o rd e re d  up e a r l i e r  
en c o u n te re d  th e  f le e in g  C o n fe d e ra te s  a t  th e  base o f  th e  
m o u n ta in . A f t e r  th e  w reckage o f  d e fe a t  had sw ept b y , th e  
g e n e ra l and h is  s t a f f  g a llo p e d  up. W h ile  s t a f f  members 
a s s is te d  Lamar f u r t h e r  t o  th e  r e a r ,  Cobb s topped  t o  o v e rs e e  
th e  dep loym ent o f  th e  gun s. In  a  v o ic e  h oarse  fro m  p le a d in g  
f o r  h is  men to  r a l l y ,  he g re e te d  th e  a r t i l le r y m e n  by d o f f in g  
h is  h a t  and s h o u tin g  " th r e e  c h e e rs  f o r  th e  Troup A r t i l l e r y ! "  
The gunners made a h a l f - h e a r t e d  e f f o r t  to  com ply, b u t as one
53 Freem an, L e e ’ s L ie u te n a n ts . I I ,  1 8 4 -1 9 2 ; O f f i c i a l  
R e co rd s . S e r ie s  One, X IX , p a r t  1 , 1 4 4 -1 5 3 , 8 1 2 , 8 2 5 -8 2 8 ,
8 5 2 -8 5 7 , 8 7 0 -8 8 3 ; H ow ell Cobb t o  L a fa y e t te  McLaws, Septem ber 
2 2 , 1862; R. Semmes t o  J .  M. G oggin , Septem ber 2 4 , 186 2 ,
McLaws P apers; M ontgom ery, How ell" Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a r e e r , 
pp. 7 2 -7 4 ;  Johnson and B u e l, B a t t le s  and L e a d e rs . I I ,  
5 9 1 -5 9 7 ; H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, Septem ber 1 7 , 186 2 , 
H ow ell Cobb P ap ers .
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l a t e r  commented, " th e  s i t u a t io n  fo rb a d e  much e n th u s ia s m ."  
Cobb d ir e c t e d  th e  b a t t e r y  to  advance t o  a low k n o ll  w h ere  i t  
c o u ld  open on th e  enemy w ith  g r e a t e r  e f f e c t .  He r e a l i z e d  how 
v u ln e r a b le  th e  guns would be w ith o u t  in f a n t r y  s u p p o r t .  Y e t  
he knew th e  oncoming Yankees m ust be slow ed i f  n o t  s to p p e d , 
and d e te rm in e d  to  s a c r i f i c e  b o th  th e  guns and th e  G e o rg ia n s  
who manned them  i f  n e c e s s a ry .54
By th e  t im e  th e  b a t t e r y  u n lim b e re d , th e  m o u n ta in s id e  was 
c lo a k e d  in  t w i l i g h t .  The gunners p e rc e iv e d  a la r g e  body o f  
men a p p ro a c h in g , b u t in  th e  h a l f - l i g h t  th e  d u s t c o v e re d  
s o ld ie r s  ap p eared  t o  be c la d  in  g ra y . U n c e r ta in  i f  th e y  
fa c e d  f r i e n d  o r  fo e ,  th e  gunners h e s i t a t e d .  A P r iv a t e  Hogan 
fro m  Cobb’ s Leg ion  had tu rn e d  back from  th e  r e t r e a t in g  
in f a n t r y  and accom panied th e  b a t t e r y  up th e  m o u n ta in . He 
in s is te d  t h a t  th e  advancing  men w ere th e  enemy. When th e  
guns s t i l l  d id  n o t open, Hogan e x c la im e d , " I  know th e y  a re  
Y ankees, & i f  you d o n t f i r e  I  w i l l ! ” W ith  t h a t ,  he to o k  
c a r e fu l  a im  and began s h o o tin g . Hogan’ s f i r s t  s h o t drew  th e  
f i r e  o f  an e n t i r e  b r ig a d e  on th e  b a t t e r y .  For th e  n e x t  f i v e  
m in u tes  th e  gunners worked t h e i r  p ie c e s  w ith  f r a n t i c  
d e s p e ra t io n  as th e  enemy p e l te d  them  w ith  "m urderous  
v o l le y s . "  Then , in  danger o f  b e in g  o v e rru n , th e  b a t t e r y
54 J .  F . D i l l a r d  to  H ow ell Cobb, J r . ,  O c to b er 2 6 , 1892; 
John 0 .  W adde ll to  H o w ell Cobb, J r . ,  December 8 ,  1 8 9 2 , E. 
M erton  C o u lte r  C o l le c t io n ,  F e l i x  H a r g r e t t  R are  Book and 
M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i ty  o f  G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia  
( H e r e a f t e r :  C o u lte r  C o l le c t io n ) ;  Johnson and B u e l, B a t t le s  
and L e a d e rs . I I ,  5 9 4 .
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w ith d re w , le a v in g  one c r ip p le d  gun and s e v e ra l dead o r  
wounded com rades on th e  f i e l d .  D e s p ite  heavy lo s s e s , th e  
Troup A r t i l l e r y  had h e lp ed  s t a l l  th e  V I C o rp s ’ advance. 
D u rin g  th e  n ig h t ,  McLaws b ro u g h t up a d d i t io n a l  b r ig a d e s  and 
th e  C o n fe d e ra te s  succeeded in  p a tc h in g  to g e th e r  a  new l i n e . 55
A lth o u g h  th e  b a t te r e d  C o n fe d e ra te s  managed t o  form  a new 
b a t t l e  l i n e ,  t h e i r  p o s it io n  rem ained p e r i lo u s .  Should th e  
n u m e r ic a l ly  s u p e r io r  Yankees p re s s  t h e i r  a d v a n ta g e , th e  
r e b e ls  c o u ld  h a r d ly  hope t o  w ith s ta n d  them . O n ly  s ix  m ile s  
s e p a ra te d  th e  v ic t o r io u s  V I Corps fro m  th e  b e leag u ered  
g a r r is o n  a t  H a rp e rs  F e r r y ,  b u t as th e  d a rk  hours c r e p t  by i t  
became c le a r  t h a t  th e  f e d e r a ls  had h a l te d  t h e i r  a d v a n c e .56
Cobb c o u ld  ta k e  l i t t l e  c o n s o la t io n  in  th e  enemy’ s 
m is ta k e . He had le d  1 ,3 0 0  men from  h is  b r ig a d e  in to  b a t t le  
t h a t  a f te r n o o n . O n ly  ab o u t 300 answ ered th e  r o le  c a l l  th e  
n e x t m o rn in g . The f a t e  o f  n e a r ly  1 ,0 0 0  men —  many o f  them  
f r ie n d s  and r e l a t i v e s  —  rem ained a m y s te ry . The m o rta l 
wound o f  b r o th e r  John o n ly  added t o  th e  ache o f  d e fe a t .  
Lamar l iv e d  u n t i l  th e  n e x t d ay , and Cobb re p o r te d  t h a t  he 
ap p eared  t o  s u f f e r  no g r e a t  p a in .  S t i l l ,  h is  d e a th  marked 
a s e v e re  lo s s  f o r  th e  e n t i r e  f a m i ly .  A lo s s  in  w hich normal
55 J .  F . D i l l a r d  to  H ow ell Cobb, J r . ,  O c to b e r 2 6 , 1892; 
John 0 .  W addell t o  H ow ell Cobb, J r . ,  December 8 , 1892 , 
C o u lte r  C o l le c t io n ;  Johnson and B u e l, B a t t le s  and L e a d e rs . 
I I ,  5 9 4 ; O f f i c i a l  R eco rd s . S e r ie s  One, X IX , p a r t  1 , 8 5 4 -8 5 5 .
56 Freem an, L e e ’ s L ie u te n a n ts . I I ,  192 .
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g r i e f  would be compounded by th e  n e c e s s ity  o f  re o rg a n iz in g  
th e  a d m in is t r a t io n  o f  th e  f a m i ly ’ s b u s in e ss  o p e r a t io n s .57
On Septem ber 15 , th e  V I Corps rem ained  in a c t iv e .  The 
b a t te r e d  C o n fe d e ra te s  w atched w a r i ly  fro m  t h e i r  l in e s .  A few  
m ile s  away, con v in ced  t h a t  f u r t h e r  r e s is ta n c e  was p o in t le s s ,  
th e  fe d e r a l  g a r r is o n  a t  H a rp e rs  F e r ry  s u rre n d e re d  to  
S to n e w a ll Jackson . Even as th e  dram a a t  H a rp ers  F e rry  p la y e d  
i t s e l f  o u t ,  Lee began t o  c o n c e n tra te  h is  d is p e rs e d  fo rc e s  
around th e  M ary lan d  town o f  S h arp sb u rg . L a te  t h a t  a f te rn o o n  
th e  advance e lem en ts  o f  th e  Army o f  th e  Potomac a ls o  a r r iv e d  
in  th e  a re a .  Two days l a t e r ,  th e  a rm ie s  jo in e d  in  m o rta l 
com bat a t  A n tie ta m  C re e k .58
F or reasons t h a t  a re  n o t e n t i r e l y  c le a r ,  Cobb d id  n o t  
p a r t ic ip a t e  in  th e  b a t t l e  a t  A n tie ta m . The rem nants o f  h is  
b r ig a d e  p erfo rm ed  a d m ira b ly  in  th e  b loody f i g h t  under th e  
d i r e c t io n  o f  L ie u te n a n t  C o lo n e l W il l ia m  MacRae o f  th e  
F i f t e e n t h  N o rth  C a r o l in a .  In  h is  o f f i c i a l  r e p o r t  on 
o p e ra t io n s  in  M a ry la n d , Cobb m e re ly  s ta te d  t h a t  " I  was 
n e c e s s a r i ly  a b s e n t f o r  two days fro m  th e  command, and reached  
i t  th e  m orning a f t e r  th e  b a t t l e . ” H is  p e rs o n a l 
co rresp o n d en ce  i s  o n ly  s l i g h t l y  more e n l ig h te n in g .  W h ile  h is  
command moved to w ard s  S h arp sb u rg , he t r a v e l le d  to  
C h a rle s to w n , V i r g i n ia .  I t  seems l i k e l y  t h a t  t h is  movement
57 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Septem ber 17 , 1862 , 
H ow ell Cobb P ap ers .
58 Freem an, L e e ’ s L ie u te n a n ts . I I ,  2 0 3 -2 2 5 .
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stemmed fro m  th e  need t o  g a th e r  in  as many o f  h is  m is s in g  men 
as p o s s ib le .  On Septem ber 17 , he w ro te  fro m  C h a rle s to w n  t h a t  
500 b r ig a d e  members had s t r a g g le d  in to  camp. He a ls o  to o k  
ad van tag e  o f  th e  r e l a t i v e  q u ie t  a t  C h arles to w n  t o  d is p a tc h  
John A. and H o w e ll,  J r . ,  home w ith  John Lam ar’ s b o d y .59
Lee h e ld  h is  ground a t  A n tie ta m , b u t th e  Army o f  
N o rth e rn  V i r g i n ia  s u f fe r e d  a horrendous m a u lin g . Cobb, who 
a r r iv e d  a t  S harpsburg  on th e  day fo l lo w in g  th e  b a t t l e ,  
m o u rn fu lly  n o ted  t h a t  th e  "army is  g r e a t ly  reduced num bering  
. . .  n o t more th a n  f o r t y  th o u s a n d ."  Some y e a rs  a f te r w a r d ,  he 
r e la te d  how he and o th e r  C o n fe d e ra te  o f f i c e r s  approached Lee 
w ith  a p ro p o sa l to  open n e g o t ia t io n s  w ith  M c C le lla n .  
S peaking  f o r  th e  o f f i c e r s ,  Cobb p re s e n te d  t h e i r  o p in io n s  "as 
s t r o n g ly  as th e  c irc u m s ta n c e s  would p e r m it ."  W arn ing  t h a t  
th e  w ar must be ended by n e g o t ia t io n  o r  r u in ,  he argued  f o r  
a n in e ty  day t r u c e .  He exp ressed  c o n fid e n c e  t h a t  i f  such an 
arran g em en t c o u ld  be e f fe c te d  by th e  army commanders, th e  
p eo p le  in  bo th  s e c t io n s  would n ev er a llo w  th e  f ig h t i n g  to  
resum e. Lee l is t e n e d  a t t e n t i v e l y ,  and, Cobb b e l ie v e d ,  " in  
f u l l  sym p ath y ."  Y e t ,  he d e c lin e d  to  ta k e  any a c t io n ,  s a y in g  
he d id  n o t b e l ie v e  th e  e f f o r t  c o u ld  succeed . Nor d id  he 
e x p e c t P r e s id e n t  D a v is  t o  endorse a re q u e s t t o  s e c u re  an 
in te r v ie w  w ith  M c C le l la n . N ot t o  be p u t o f f ,  Cobb p ressed  
f u r t h e r .  He sug g ested  t h a t  Lee p e rm it  him to  w r i t e  th e  Union
59 O f f i c i a l  R eco rd s . S e r ie s  One, X IX , p a r t  1 , 8 7 0 -8 7 2 ;  
H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, Septem ber 1 7 , 1862 , H o w ell Cobb 
P ap ers .
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commander. He p led g ed  t o  m ention  n e i t h e r  a  t r u c e  n o r  
n e g o t ia t io n s ,  b u t vowed t h a t  " in  le s s  th a n  tw e lv e  hours" Lee 
would r e c e iv e  a re q u e s t f o r  an in te r v ie w  fro m  M c C le l la n .  
L ee , Cobb r e c a l le d ,  seemed "much in  d ou bt as t o  h is  p ro p e r  
c o u rs e ,"  b u t p e r s is te d  in  h is  r e f u s a l . 80
A lth o u g h  Cobb’ s p o s t-w a r  acco u n t o f  t h is  m e e tin g  w ith  
Lee c a n n o t be v e r i f i e d ,  e v e n ts  in  M ary lan d  c e r t a i n ly  l e f t  him  
w ith  a  p ro fo u n d  sense o f  w ar w e a r in e s s . He c o n fid e d  t o  Mary  
Ann h is  w ish  t h a t  t h e i r  sons m ig h t co n sen t t o  p e rfo rm  th e  
b a la n c e  o f  t h e i r  m i l i t a r y  s e r v ic e  in  G e o rg ia . They had , he 
d e c la r e d , " a l l  done t h e i r  f u l l  p a r t  in  t h is  b lo o d y  w a r ."  
N e v e r th e le s s , he s t i l l  exp ressed  c e r t a in t y  t h a t  th e  t r o o p s ’ 
rem ained  c o n f id e n t  and s tood  "read y  t o  m eet th e  enemy in  
w h a te v e r numbers th e y  may a p p e a r ."  Lee , how ever, knew h is  
army c o u ld  no lo n g e r  s u s ta in  i t s  in v a s io n . R e lu c ta n t ly ,  he 
drew back a c ro s s  th e  Potomac t o  M a r t in s b u rg , V i r g i n i a . 81
The a f te rm a th  o f  th e  M ary land  in v a s io n  found  Cobb 
e m b ro ile d  in  an u n p le a s a n t d is p u te  w ith  h is  d iv is io n  
commander. In  th e  days fo l lo w in g  th e  d is a s t e r  a t  C ram pton ’ s 
Gap, McLaws made numerous i l l - c o n s id e r e d  p u b lic  rem arks  t h a t  
Cobb had been "a g r e a t  b o th e r"  d u r in g  th e  M ary la n d  cam paign . 
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e x p la in  McLaws’ m o tiv e s  in  th u s  p u b l ic ly
60 H o w ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, Septem ber 2 4 , 1862 , 
H o w ell Cobb P a p e rs ; Augustus 0 .  Bacon D ia r y ,  O c to b e r 1 1 , 
1868 , S o u th ern  H is t o r ic a l  C o l le c t io n ,  L ib r a r y  o f  th e  
U n iv e r s i t y  o f  N o rth  C a r o l in a ,  Chapel H i l l ,  N o rth  C a r o l in a .
61 H o w ell Cobb to  M ary Ann Cobb, Septem ber 1 7 , 1862; 
Septem ber 2 4 , 1862 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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h u m il ia t in g  h is  s u b o rd in a te . He had lo n g  h e ld  a low o p in io n  
o f  Cobb’ s t a le n t s ,  and much e a r l i e r  in  th e  war had th re a te n e d  
t o  re s ig n  r a th e r  th a n  see  th e  p o l i t i c i a n  h o ld  a h ig h e r  ran k  
th a n  h im s e lf .  Y e t  more th a n  d is d a in  was in v o lv e d .82
McLaws m ig h t have been in f lu e n c e d  by th e  b a t t l e  r e p o r t  
f i l e d  by C o lo n e l M u n fo rd . A p p a re n tly  unaware o f  th e  
breakdown in  com m unications betw een McLaws and th e  u n i t s  
g u a rd in g  h is  r e a r ,  M unford in s is te d  t h a t  w ith  prom pt 
re in fo rc e m e n ts  th e  gap c o u ld  have been h e ld .  A lth o u g h  
M unford  p ra is e d  Cobb’ s cou rage  under f i r e ,  he c r i t i c i z e d  h is  
f a i l u r e  t o  reach  C ram pton’ s Gap more e x p e d i t io u s ly .63
I t  seems more l i k e l y ,  how ever, t h a t  McLaws so u g h t a  
sca p eg o a t to  c o v e r h is  own f a i l u r e s  in  command. Lee had 
g iv e n  him two c r i t i c a l  ta s k s .  He was t o  occupy M ary la n d  
H e ig h ts  and s e c u re  th e  passes th ro u g h  South M o u n ta in . The 
f i r s t  ta s k  in v o lv e d  th e  success o f  o p e ra t io n s  a g a in s t  H a rp e rs  
F e r r y .  The second in v o lv e d  th e  s a f e t y  o f  th e  Army o f  
N o rth e rn  V i r g i n ia .  McLaws c a r r ie d  o u t  h is  f i r s t  ass ig n m en t 
w ith  m e th o d ic a l e f fe c t iv e n e s s ,  b u t n e v e r seemed t o  g iv e  th e  
second h is  f u l l  a t t e n t io n .  He f a i l e d  t o  r e c o n n o ite r  South  
M o u n ta in , and hence o n ly  le a rn e d  o f  C ram pton’ s Gap by 
f o r t u i t o u s  a c c id e n t .  A f t e r  le a r n in g  o f  th e  g ap ’ s e x is te n c e ,  
he p ro m p tly  o rd e re d  tro o p s  t o  th e  a r e a ,  b u t com m unicated h is
62 H ow ell Cobb to  L a fa y e t te  McLaws, Septem ber 2 4 , 1862 , 
i b i d . : L a fa y e t te  McLaws t o  M rs . L a fa y e t te  McLaws, Septem ber 
2 9 , 1861 , McLaws P a p e rs .
63 O f f i c i a l  R e co rd s . S e r ie s  One, X IX , p a r t  1 , 8 2 6 -8 2 7 .
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in s t r u c t io n s  in  a  vague and c o n fu s in g  m anner. A t no p o in t  
p r io r  t o  th e  d is a s te r  o f  Septem ber 14 , d id  he make an e f f o r t  
t o  in s p e c t  p e rs o n a lly  th e  dep loym ent o f  th e  fo r c e s  h o ld in g  
th e  v i t a l  South M ounta in  gaps. Even when i t  became c le a r  
t h a t  th e  u n its  h o ld in g  th e  gaps w ere eng ag ing  th e  enemy, he 
s im p ly  accep ted  G enera l S t u a r t ’ s  o u td a te d  in fo rm a t io n  t h a t  
no more th a n  a fe d e r a l  b r ig a d e  th re a te n e d  Cram pton’ s Gap, and 
rem ained focused on h is  o p e ra t io n s  a g a in s t  H a rp e rs  F e r r y .84
W hatever McLaws’ m o tiv e s , i t  d id  n o t ta k e  long  f o r  Cobb 
to  le a r n  o f  th e  c r i t i c i s m  b e in g  d ir e c te d  a t  h im . He 
responded w ith  a b lu n t  l e t t e r  o f  p r o te s t  and a re q u e s t t h a t  
h is  b r ig a d e  be t r a n s f e r r e d  t o  a n o th e r  d iv is io n .  D e c la r in g  
t h a t  McLaws had "used . . .  [ la n g u a g e ] a b o u t m y s e lf w hich I  
c an n o t con sen t to  p u t on p a p e r ,” Cobb con clu ded  t h a t  " I  have  
n o t you r re s p e c t and c o n fid e n c e  [a s  an ] o f f i c e r . "  Thus, he 
f e l t  com pe lled  t o  seek  a t r a n s f e r  because "my own s e l f  
re s p e c t fo r b id s  I  sh o u ld  s e rv e  under an o f f i c e r  who 
e n t e r t a in s  o f  me such an o p in io n ."  Cobb’ s v ig o ro u s  response  
a p p a re n t ly  cau ght McLaws by s u r p r is e .  He q u ic k ly  moved to  
a p o lo g iz e .  Avowing t h a t  " th e r e  i s  no one in  whom I  have more 
c o n fid e n c e  as an o f f i c e r , "  he ass u red  h is  s u b o rd in a te  t h a t  
any o f fe n s iv e  rem arks r e f le c t e d  n o th in g  more th a n  an 
e x p re s s io n  o f  bad tem per "w hich I  am c o n s ta n t ly  r e p e n t in g .” 
S a t is f ie d  w ith  t h is  e x p re s s io n  o f  re p e n ta n c e , Cobb d e c la re d  
t h a t  i t  " re s to re s  . . .  th e  s in c e r e  re g a rd  w hich I  have f e l t
64 Freem an, L ee ’ s L ie u te n a n ts . I I ,  1 9 3 -2 0 2 .
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f o r  you s in c e  I  have been under your command. “ He p ro m p tly  
w ith d rew  h is  re q u e s t f o r  t r a n s f e r .  The tw o men p u b l ic ly  
s e a le d  t h e i r  r e c o n c i l ia t io n  a t  a d in n e r  h o s ted  by Cobb in  
e a r ly  O c to b e r . There  is  e v id e n c e , how ever, t h a t  n e i t h e r  man 
a c te d  in  co m p le te  good f a i t h .  In  a  n o ta t io n  on th e  back o f  
Cobb’ s l e t t e r  a c c e p tin g  h is  a p o lo g y , McLaws c o n tin u e d  to  
i n s i s t  t h a t  Cobb’ s perform ance d u r in g  th e  M ary la n d  cam paign  
had been s u b s ta n d a rd . Cobb, he w ro te , " d id  n o t u n d ers tan d  
h is  o rd e rs , d id  n o t seem to  know h is  r e s p o n s i b i l i t y . "  For  
h is  p a r t ,  Cobb w asted no tim e  in  renew ing  h is  a t te m p t t o  
s ec u re  a  new p o s t —  p r e fe r a b ly  in  G e o r g ia .65
W ith in  days o f  h is  p u b lic  r e c o n c i l i a t io n  w ith  McLaws, 
Cobb d e p a rte d  th e  Army o f  N o rth e rn  V i r g i n i a .  He had 
develo ped  a p a in fu l  s o re  on h is  f o o t  w hich  became in fe c te d .  
U nab le  t o  w ear a  b o o t, and in  to o  much p a in  t o  e x e r c is e  d a y -  
to -d a y  command, he dec ided  to  r e tu r n  home t o  re c u p e ra te  and 
o ve rs ee  th e  s e t t le m e n t  o f  Lam ar’ s a f f a i r s .  W h ile  e n ro u te  t o  
A th en s , he s topped  o f f  in  Richmond w here he a p p a r e n t ly  opened  
d is c u s s io n s  re g a rd in g  th e  t r a n s f e r  o f  h is  b r ig a d e  t o  G e o rg ia .  
Upon re a c h in g  h is  home s t a t e ,  he o p e n ly  began t o  seek such 
an a rra n g e m e n t. On O cto b er 27 , th e  war d e p a rtm e n t a u th o r iz e d  
h is  t r a n s f e r ,  and o rd ered  him to  r e p o r t  t o  G en era l 
B eauregard  a t  C h a r le s to n , South C a r o l in a  f o r  f u r t h e r
65 H ow ell Cobb to  L a fa y e t te  McLaws, Septem ber 2 4 , 1862; 
L a fa y e t te  McLaws t o  H ow ell Cobb, S eptem b er, 1862 , H o w ell Cobb 
P apers; H o w ell Cobb to  L a fa y e t te  McLaws, Septem ber 2 4 , 1862 , 
McLaws P a p ers ; C o u lte r ,  Lost G e n e ra t io n , pp . 7 7 -7 8 .
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in s t r u c t io n s .  D e s p ite  e a r ly  fa v o r a b le  r e p o r t s ,  how ever, he 
soon le a rn e d  t h a t  h is  b r ig a d e  m ust c o n tin u e  i t s  s e r v ic e  in  
Vi r g i n i a . 66
Cobb’ s d e c is io n  t o  le a v e  th e  Army o f  N o rth e rn  V i r g i n ia  
stemmed fro m  more th a n  h is  d is p u te  w ith  G en era l McLaws. John  
Lam ar’ s d e a th  had l e f t  th e  f a m i l y ’ s p la n t a t io n s  w ith o u t  
c e n tr a l  s u p e r v is io n .  A lth o u g h  John A. re s ig n e d  h is  
com m ission t o  go home and a s s is t  w ith  th e  p la n t a t io n s ,  Cobb 
r e a l iz e d  t h a t  h is  r e l a t i v e l y  in e x p e r ie n c e d  son h a rd ly  c o u ld  
be e x p e c te d  t o  cope w ith  th e  m y ria d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
p la n t a t io n  management. Thus he d e s ire d  t o  be c lo s e  by w here  
he m ig h t o f f e r  a d v ic e  and s u p p o r t, w h ile  c o n tin u in g  t o  s e rv e  
th e  c o u n try . Cobb’ s concern  f o r  e f f i c i e n t  p la n t a t io n  
management r e f le c t e d  more th an  m e re ly  s e l f i s h  i n t e r e s t .  He 
in c r e a s in g ly  re c o g n iz e d  th e  d ep th  o f  th e  S o u th ’ s s u p p ly  
p ro b lem s. He knew t h a t  th e  C o n fe d e ra c y  must fo c u s  i t s  
a g r ic u l t u r a l  p ro d u c tio n  on fo o d  and fo d d e r  y i t a l  t o  th e  
success o f  th e  war e f f o r t .  H is  p re s e n c e  in  G e o rg ia  m ig h t  
w e ll be th e  d i f f e r e n c e  between success and f a i l u r e  in  t h i s  
c r i t i c a l  en d eavo r on th e  fa m ily  p la n t a t io n s .  M o re o v e r, he 
a p p re c ia te d  th e  s e v e r i t y  o f  th e  blow h is  w ife  had s u f fe r e d  
in  th e  d e a th  o f  h e r  be lo ved  b r o th e r .  Even though John A.
66 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, O c to b er 6 , 1862;
November 3 , 1862; W il l ia m  R. McLaws t o  H o w ell Cobb, O c to b e r  
2 4 , 1862; D av id  C. Barrow  to  John A. Cobb, O c to b er 2 4 , 1862;  
W ill ia m  P. M ile s  t o  H ow ell Cobb, O c to b e r 2 7 , 1862 , H o w ell 
Cobb P a p ers ; M ontgom ery, Howe!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a re e r ,  
p . 7 6 .
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re p o r te d  t h a t  she had w ith s to o d  th e  lo s s  b e t t e r  th an  
e x p e c te d , Cobb c e r t a i n ly  w ished t o  c o m fo rt h e r  w ith  h is  own 
p re s e n c e .67
M i l i t a r y  p o l i t i c s  a ls o  c o n tr ib u te d  to  Cobb’ s d e c is io n .  
The d is a s t e r  a t  Cram pton Gap —  re g a rd le s s  o f  who bore  
p rim a ry  r e s p o n s ib i l i t y  —  v i r t u a l l y  had p re c lu d e d  h is  f u r t h e r  
advancem ent in  th e  Army o f  N o rth e rn  V i r g i n ia .  M o re o v e r, h is  
c o n tin u e d  p resen ce  app eared  c e r t a in  t o  b lo c k  b r o th e r  Tom’ s 
chances f o r  p ro m o tio n . A lth o u g h  Tom v o ic e d  g r e a t  a n x ie ty  to  
j o in  h is  b r o th e r  in  G e o rg ia , s h o r t ly  a f t e r  Cobb’ s d e p a r tu re  
he was prom oted t o  b r ig a d ie r  r a n k .68
Y e t C o n fe d e ra te  o f f i c i a l s  had t h e i r  own reasons f o r  
f a v o r in g  Cobb’ s t r a n s f e r .  They f e l t  in c re a s in g  co n cern  ab o u t 
p u b lic  s e n tim e n t in  G e o rg ia . S h o r t ly  a f t e r  Cobb assumed h is  
new r e s p o n s i b i l i t i e s ,  W il l ia m  M. Browne, an o ld  f r i e n d  now 
s e rv in g  as a id e -d e -c a m p  t o  P re s id e n t  D a v is , w arned t h a t  "bad 
d e s ig n in g  men" —  such as A le x a n d e r S tephens —  la b o re d  
c o n s ta n t ly  to  " b r in g  Joe Brown in to  open r e b e l l io n "  a g a in s t  
th e  D a v is  a d m in is t r a t io n .  The governm ent must r e l y  upon " th e
67 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, Septem ber 17 , 1862;
November 1 , 1862; March 13 , 1863; John A. Cobb t o  H ow ell
Cobb, O c to b er 3 , 1862 ; Jan u ary  2 1 , 1863 , H ow ell Cobb P ap ers ; 
M ontgom ery, How e!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a re e r , p . 77 .
68 Thomas R. R. Cobb t o  M ario n  Cobb, O c to b e r 15 , 1862 ,
Thomas R. R. Cobb P a p e rs , F e l ix  H a r g r e t t  R are  Book and
M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia  
( H e r e a f t e r :  T . R. R. Cobb P a p e rs );  Montgom ery, How e!1 Cobb * s 
C o n fe d e ra te  C a re e r , p . 6 7 ; W il l ia m  B. McCash, Thomas R. R. 
Cobb. 1 8 2 3 -1 8 6 2 . The M aking o f  a  S ou th ern  N a t io n a l i s t  (Macon: 
M ercer U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 8 3 ) ,  pp. 3 1 2 -3 1 3 .
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e n e rg y , sense & p o p u la r i t y ” o f  men l i k e  Cobb to  c o u n te r  t h is  
t h r e a t  t o  th e  war e f f o r t .  Should S tephens and company 
succeed in  t h e i r  d is h o n o ra b le  c o u rs e , Browne w arned , "our  
p o s it io n  w i l l  be more th a n  c r i t i c a l . ”69
B esid es  h is  p o t e n t ia l  v a lu e  as a  p o l i t i c a l  
c o u n te rb a la n c e  t o  S tephens and Brown, C o n fe d e ra te  o f f i c i a l s  
b e lie v e d  Cobb’ s p e rs o n a l p o p u la r i ty  m ig h t p rove  h e lp f u l  in  
r a is in g  tro o p s . S e c re ta ry  o f  War James A Seddon s ta te d  th e  
case b lu n t ly  when he w ro te :  " r e ly in g  on th e  p o p u la r i ty  o f  
G en era l Cobb, i t  is  hoped t h a t  h is  e f f o r t s  t o  o b ta in  tro o p s  
in  h is  own S ta te  and th e  S ta te s  a d jo in in g  w i l l  be so f a r  
s u c c e s s fu l as t o  e n a b le  him  t o  c o l l e c t  a s u f f i c i e n t  fo r c e  
u n t i l  a id  from  o th e r  q u a r te r s  can be s e n t  h im ." 70
IV
B e fo re  r e p o r t in g  f o r  d u ty ,  Cobb s p e n t s e v e ra l weeks 
s e t t l i n g  Lam ar’ s a f f a i r s  and f a m i l i a r i z i n g  h im s e lf  w ith  
p la n t a t io n  o p e ra t io n s . To h is  p le a s a n t  s u r p r is e ,  he 
d is c o v e re d  t h a t  John A . knew f a r  more ab o u t p la n t a t io n  
management th a n  he had e x p e c te d . He c o n fid e d  t o  M ary Ann 
t h a t  “ I  r e a l l y  do n t know how I  sho u ld  have g o t a lo n g  w ith o u t
69 W il l ia m  M. Browne t o  H ow ell Cobb, Jan uary  2 1 , 1863 , 
H ow ell Cobb P apers ; E . M erto n  C o u lte r ,  W i11 jam M ontague  
Browne. V e r s a t i l e  A n g lo - I r is h  A m erican . 183 3 -1883  (A th e n s :  
U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia  P re s s , 1 9 6 7 ) ,  pp . 9 2 -1 0 1 .
70 O f f i c i a l  R eco rd s . S e r ie s  One, X IV , p a r t  1 , 68 ; 
M ontgom ery, Howe!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a re e r , pp. 7 6 -7 7 .
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him in  th e  management o f  th e  bus iness —  ab o u t w hich he knew 
a g r e a t  d ea l more th a n  I  d id . " 71
C a re fu l p la n t a t io n  management had a lw ays been im p o rta n t  
to  th e  f a m i ly ’ s f in a n c ia l  w e ll b e in g . W ith  th e  o u tb re a k  o f  
w a r, how ever, p r o d u c t iv i t y  became c r i t i c a l .  The Cobbs, t h e i r  
s la v e s ,  and , t o  a  le s s e r  e x te n t ,  th e  C o n fe d eracy  i t s e l f  
depended upon th e  c o rn , w heat, and pork  r a is e d  on th e  
Cobb-Lamar h o ld in g s . As th e  Union b lo ckad e  grew in c r e a s in g ly  
e f f e c t i v e ,  fo o d  s e l f - s u f f ic ie n c y  came to  re p re s e n t  a m a tte r  
o f  s u r v i v a l . 72
E a r ly  in  th e  w a r, John Lamar had reduced c o t to n  ac re a g e  
in  fa v o r  o f  fo o d  p ro d u c tio n . He to o k  p r id e  in  h is  a b i l i t y  
to  in s u re  t h a t  n e i t h e r  f a m ily  members n or s la v e s  need f e a r  
h u n g er. When Mary Ann com plained t h a t  r is in g  p r ic e s  had 
reduced housekeep ing  t o  a  “f a r c e ,"  and exp re ssed  dou bts  ab o u t 
p ro v id in g  f o r  h e r  house s e rv a n ts , Lamar o f fe r e d  re a s s u ra n c e . 
He urged h e r t o  b r in g  h e r  c h ild r e n  and s e rv a n ts  to  Macon, 
because " I  have g o t p le n ty  to  e a t  & no m is ta k e  . . . .  The
71 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, November 1 , 1862 , 
How ell Cobb P a p e rs .
72 John B. Lamar t o  Mary Ann Cobb, November 3 , 1861;
November 9 , 1861; December 12 , 1861; Mary Ann Cobb t o  John 
B. Lam ar, November 3 , 1861; November 11 , 1861; A . P re s to n  to  
John B. Lam ar, March 1 2 , 1862; S ta n c i l  B arw ick  t o  John B.
Lamar, March 1 2 , 1862 , i b i d . : John B. Lamar t o  M ary Ann Cobb, 
May 3 0 , 1861 , C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n ,  F e l i x  H a r g r e t t
R are Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , 
A th en s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  C obb-Erw in-Lam ar C o l l e c t io n ) .
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b lo ckad e  has n o t fo u n d  me s c a rc e  o f  som eth ing  t o  l i v e  on f o r  
a l l  h a n d s ."73
F o llo w in g  Lam ar’ s d e a th  in  M a ry la n d , Cobb and John A. 
c o n tin u e d  h is  em phasis on r a is in g  p r o v is io n s .  They f u r t h e r  
reduced c o tto n  a c re a g e , and by 1863 had tu rn e d  c o m p le te ly  to  
th e  p ro d u c tio n  o f  fo o d . Cobb e x p la in e d  t h i s  d e c is io n ,  s a y in g  
" i f  w ant and s u f f e r in g  come upon th e  c o u n try  fro m  p la n t in g  
c o tto n , th e  f a u l t  s h a l l  n o t be m in e .”74
These e f f o r t s  produced p o s i t iv e  r e s u l t s .  N e ith e r  fa m ily  
n or s la v e s  s u f fe r e d  p r iv a t io n  d u r in g  th e  w a r. T h e re  a re  even  
in d ic a t io n s  t h a t  th e  Cobbs’ s la v e s  a te  b e t t e r  th an  many 
n e ig h b o rin g  w h ite  f a m i l i e s .  M o reo ver, th e  Cobb-Lamar 
p la n ta t io n s  p ro v id e d  th e  C o n fe d e ra te  governm ent w ith  huge 
q u a n t i t ie s  o f  food  and fo d d e r . A lth o u g h  f a m ily  members 
f r e q u e n t ly  co m p la in ed  a b o u t governm ent p r ic in g  and 
t r a n s p o r ta t io n  p o l ic ie s ,  Cobb in s is te d  t h a t  John A. com ply. 
B esides w hat th e y  s o ld  t o  th e  governm ent, th e  Cobbs a ls o  made
73 John B. Lamar t o  M ary Ann Cobb, November 3 , 1861; 
November 9 , 1861; December 1 2 , 1861; Mary Ann Cobb t o  John 
B. Lamar, November 3 ,  1861; November 11 , 1861; A. P res to n  to  
John B. Lam ar, M arch 12 , 1862; S t a n c i l  B arw ick  t o  John B. 
Lamar, March 1 2 , 18 6 2 , H o w ell Cobb P ap ers ; John B. Lamar to  
Mary Ann Cobb, May 3 0 , 1861 , C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n .
74 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, March 1 3 , 1863; March  
16 , 1863; H o w ell Cobb t o  S arah  Cobb, F e b ru a ry  2 0 , 1864; John
A. Cobb t o  H o w ell Cobb, March 1 5 , 1863; M arch 2 2 , 1863; May 
11, 1863; May 2 0 , 1863; June 15 , 1863; J u ly  1 , 1863; J u ly  6 , 
1863; J u ly  16 , 1863 , H ow ell Cobb P a p ers .
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c o n s id e ra b le  amounts o f  fo o d  a v a i la b le  t o  th e  f a m i l ie s  o f  
s o ld ie r s  a t  p r ic e s  f a r  below  m a rk e t v a lu e .75
D e s p ite  th e s e  c o n t r ib u t io n s  t o  th e  w ar e f f o r t ,  i t  
som etim es seemed t h a t  s t a t e  and n a t io n a l  o f f i c i a l s  had 
d e te rm in e d  t o  f r u s t r a t e  th e  Cobbs’ e f f o r t s  t o  m axim ize  
p ro d u c t io n . The s e iz u r e  o f  s la v e s  f o r  s e r v ic e  in  la b o r  
d e t a i l s  c o n s tr u c t in g  f o r t i f i c a t i o n s  around th e  s t a t e  robbed  
them  o f  v a lu a b le  manpower. These s e iz u r e s  proved  a m inor  
i r r i t a t i o n ,  how ever, when compared t o  th e  f r u s t r a t i o n  th e y  
e x p e r ie n c e d  in  t r y in g  to  keep t h e i r  o v e rs e e rs  o u t o f  
m i l i t a r y  s e r v ic e .  W h ile  th e  Cobbs a c c e p te d  th e  im pressm ent 
o f  t h e i r  s la v e s  as a  b i t t e r  n e c e s s ity  in  th e  manpowei— 
s ta r v e d  C o n fe d e ra c y , th e y  j u s t i f i a b l y  damned in te r f e r e n c e  
w ith  t h e i r  o v e rs e e rs . W ith  Cobb, Lam ar, and H o w e ll,  J r .  in  
th e  arm y, o n ly  John A . was f r e e  t o  s u p e rv is e  th e  p la n t a t io n s .  
The o p e ra t io n s  o f  f i v e  p la n t a t io n s  c l e a r l y  exceeded th e  
c a p a c ity  o f  one man t o  p ro v id e  d a y - to -d a y  d i r e c t io n .  When 
th e  C o n fe d e ra te  Congress en a c te d  l e g i s l a t i o n  m aking o v e rs e e rs  
s u b je c t  t o  c o n s c r ip t io n ,  Cobb p r o te s te d  v ig o r o u s ly ,  b u t p a id  
n e a r ly  $ 2 ,5 0 0  in  s p e c ia l  fe e s  t o  s e c u re  t h e i r  e x e m p tio n s . 
H avin g  p a id  t h i s  sum, he soon le a rn e d  t h a t  h is  o v e rs e e rs  had 
been c a l le d  up f o r  s e r v ic e  in  s t a t e  fo r c e s  by G overnor Brown. 
John A. re p o r te d  t h a t  th e  d r a f t  o n ly  in v o lv e d  f i f t y  men from
75 John A . Cobb t o  H ow ell Cobb, Hay 2 0 , 1863; J u ly  6 ,  
1863; Ja n u a ry  2 3 , 1864; John A. Cobb t o  Mary Ann Cobb,
F e b ru a ry  2 1 , 1863; March 9 , 1863; S t a n c i l  B a rw ick  t o  M ary Ann 
Cobb, F e b ru a ry  1 4 , 1863; M ary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb,
F e b ru a ry  2 2 , 1863; Jan uary  2 2 , 1 8 6 4 , i b i d .
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th e  a r e a ,  b u t in c lu d e d  th r e e  o f  t h e i r  fo u r  o v e rs e e rs . The 
fo u r th  re c e iv e d  h is  own d r a f t  n o t ic e  fro m  s t a t e  o f f i c i a l s  
w it h in  a few  d ays . John A. b i t t e r l y  v o ic e d  th e  s u s p ic io n  
t h a t  th e y  had been s u b je c te d  t o  "a  mean t r i c k . " 76
News o f  t h i s  “mean t r i c k "  prom pted a v ig o ro u s  response  
fro m  Cobb. C o m p la in ing  t h a t  th e  s i t u a t io n  was "enough to  
make a p re a c h e r  say w hat he o ug ht n o t  t o , "  he w ent to  
M i l l e d g e v i l l e  t o  p le a d  h is  case b e fo re  s t a t e  o f f i c e r s .  
U n ab le  t o  s e c u re  s a t is f a c t io n  t h e r e ,  he a p p e a le d  t o  S e c re ta ry  
o f  War Seddon. N o tin g  t h a t  th e  o v e rs e e rs  o f  c i v i l i a n s  had 
been r o u t in e ly  excused fro m  a c t iv e  d u ty ,  he demanded "am I  
n o t e n t i t l e d  t o  as much p r o te c t io n  as th o s e  who a re  n o t in  
th e  s e r v ic e ? ” Seddon, p ro b a b ly  s e n s in g  th e  f u t i l i t y  o f  
a n o th e r  c o n fr o n ta t io n  w ith  Brown, p ro v id e d  no m ean in g fu l 
a s s is ta n c e .77
Cobb poured o u t h is  f r u s t r a t i o n  in  a  v i t r i o l i c  l e t t e r  
t o  M ary Ann. She hastened  t o  so o th e  h e r  husband’ s i l l  tem per 
by re m in d in g  him t h a t  "you w ent in t o  th e  S ecess ion  movement 
w ith  th e  f e e l in g s  o f  a t r u e  p a t r i o t  —  r e t a in  them t o  th e  end 
o f  o u r s t r u g g le  —  ta k e  e v e ry  c ro s s  and t r i a l  t h a t  comes . . .
76 S ta n c i l  B arw ick  t o  John A. Cobb, J u ly  1 6 , 1861; John
B. Lamar t o  John A. Cobb, August 6 , 1862; John A. Cobb to  
Lucy B. Cobb, F e b ru a ry  15 , 1864; John A . Cobb t o  H o w ell Cobb, 
May 2 0 , 1863; June 1 5 , 1863; J u ly  1 , 1863; August 9 ,  1863; 
H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, May 13 , 1863; B u rton  N. 
H a rr is o n  t o  H ow ell Cobb, June 2 9 , 1863; H ow ell Cobb t o  John
A. Cobb, J u ly  6 , 1863; J .  M. Moore t o  H ow ell Cobb, J u ly  2 2 , 
186 3 , i b i d .
77 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, A ugust 1 2 , 1863; H ow ell 
Cobb t o  James A. Seddon, A ugust 19 , 18 6 3 , i b i d .
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as a p a r t  o f  ' t h e  c o s t ’ . . .  o f  d e l iv e r in g  yo u r c o u n try  fro m  
A b o l i t io n ."  Cobb welcomed h e r " c o n s o lin g  c o u n s e l."  He 
a d m itte d  t h a t  th e  lo s s  o f  h is  o v e rs e e rs  and th e  exposure o f  
h is  p ro p e r ty  t o  " r u in "  was enough " to  a r ro u s e  Cs i c l  a s p i r i t  
o f  c o m p la in t & I  c o n fe s s  t h a t  I  f e l t  i t  d e e p ly ."  S t i l l ,  he 
vowed t o  "b e a r w ith  p a t ie n c e  e v e ry  t r i a l . " 78
As had a lw a ys  been t r u e ,  th e  u l t im a t e  success o r  f a i l u r e  
o f  th e  Cobb-Lam ar p la n ta t io n s  h in g ed  upon th e  f a m i ly ’ s 
a b i l i t y  to  in d u ce  t h e i r  s la v e s  t o  w o rk . I f  th e  Cobbs’ 
correspondence p ro v id e s  an a c c u ra te  p ic t u r e ,  th e  u ph eavals  
o f  th e  war e x e r te d  l i t t l e  im pact on fu n d am en ta l r e la t io n s  
between fa m ily  members and t h e i r  s e rv a n ts  p r io r  t o  th e  
S o u th ’ s f i n a l  m i l i t a r y  d e fe a t .  No f a m ily  member e v e r  
exp ressed  any a n x ie ty  re g a rd in g  th e  b e h a v io r  o f  t h e i r  s la v e s ,  
and w h ile  th e r e  w ere o c c a s io n a l d is c ip l in e  p rob lem s, th e s e  
g e n e r a l ly  r e f le c t e d  n o th in g  d i f f e r e n t  fro m  a n te b e llu m  d a y s .79
Numerous in s ta n c e s  in d ic a t e  t h a t  th e  f a m ily  s la v e s  
view ed t h e i r  p la n t a t io n  homes as p la c e s  o f  r e l a t i v e  s e c u r i t y .  
W h ile  e s c o r t in g  John Lam ar’ s body home fro m  M a ry la n d , John
78 Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, A ugust 1 1 , 1863; H o w ell 
Cobb t o  Mary Ann Cobb, August 19 , 1863 , i b i d .
79 John A. Cobb t o  John B. Lam ar, O c to b e r 1 0 , 1861; Mary 
Ann Cobb to  D r. W. M u l le r ,  January 2 , 1862; Mary Ann Cobb to  
H ow ell Cobb, M arch 2 7 , 1862; John A. Cobb t o  M ary Ann Cobb, 
May 14 , 1863; James L . G ra n t to  John A. Cobb, May 19, 1863; 
D r. W. M u lle r  t o  M ary Ann Cobb, J u ly  2 , 1863 ; John A. Cobb 
to  Lucy B. Cobb, March 3 , 1864; S ta n c i l  B a rw ic k  to  John A. 
Cobb, J u ly  4 , 1864; H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, J u ly  6 ,  
1864; John A. Cobb t o  H ow ell Cobb, June 6 , 1863; December 3 , 
1864, i b i d . : Jenny Lamar t o  Mary Ann Cobb, 1863 , 
C obb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n .
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A. found  i t  n ecessary  to  le a v e  h is  u n c le ’ s a i l i n g  s e rv a n t  
Henry w ith  a  f a m ily  in  V i r g in ia .  A lth o u g h  John A . l e f t  Henry  
ad eq u ate  fu n d s  t o  g e t  back t o  G e o rg ia  on h is  own, he v o ic e d  
both  s u r p r is e  and s a t is f a c t io n  when th e  s la v e  tu rn e d  up some 
weeks l a t e r .  W r it in g  to  h is  m o th er, John A . d e c la r e d , " I  was 
v e ry  much s u rp r is e d  when . . .  he g o t h e re  f o r  I  d id  n o t e x p e c t  
t o  see him  a g a in . I  had m issed him a g r e a t  d e a l . ”80
O th e r  s la v e s ,  le s s  c lo s e ly  a s s o c ia te d  w ith  fa m ily  
members, d em o n stra ted  s im i la r  b e h a v io r . In  186 3 , th e  Cobbs 
opened a s a l t  works on th e  G u lf  c o a s t.  H oping t o  su p p ly  
t h e i r  own needs f o r  t h is  v i t a l  com m odity and f u r t h e r  
c o n tr ib u te  t o  th e  w ar e f f o r t ,  th e y  d is p a tc h e d  a group o f  
s la v e s  and an o v e rs e e r  t o  o p e ra te  th e  w o rks . The s la v e s  
q u ic k ly  d e c id e d  t h a t  th e y  had no t a s t e  f o r  t h is  ty p e  o f  
la b o r ,  and ran  away. They made no a t te m p t ,  how ever, to  
escape t o  th e  Yankees. In s te a d , th e y  r e tu rn e d  home to  th e  
p la n t a t io n .31
L ac k in g  any s la v e  accounts  to  e x p la in  t h i s  b e h a v io r , i t  
i s  d i f f i c u l t  t o  un d ers tan d  t h e i r  m o tiv e s  f u l l y .  Y e t  some 
s u p p o s it io n s  a re  p o s s ib le .  W hatever th e  la b o r  demands, th e  
Cobb-Lam ar p la n ta t io n s  d id  re p re s e n t p la c e s  o f  r e a l  p h y s ic a l  
s e c u r i t y .  Throu ghout th e  w ar, th e  Cobb f a m i ly  n e v e r wavered
80 John A. Cobb to  Mary Ann Cobb, O c to b e r 12 , 1862 , 
H ow ell Cobb P ap ers ; Jenny Lamar to  Mary Ann Cobb, 1863 , 
C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n .
81 S t a n c i l  B arw ick  to  John A. Cobb, December 2 3 , 1863, 
H ow ell Cobb P ap ers .
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in  i t s  d e te rm in a tio n  t o  in s u re  t h a t  t h e i r  s la v e s ’ s ta n d a rd  
o f  l i v i n g  rem ained as c lo s e  t o  p rew ar le v e ls  as p o s s ib le .  
Long proud o f  th e  generous t re a tm e n t  th e y  accorded  t h e i r  
human p r o p e r ty ,  th e  Cobbs’ d e te r m in a t io n  r e f le c t e d  an o ng o ing  
c o m b in a tio n  o f  p a te rn a lis m  and s e l f - i n t e r e s t . 82
On o c c a s io n , t h is  d e te r m in a t io n  p la c e d  th e  fa m ily  und er  
c o n s id e ra b le  f in a n c ia l  s t r a i n ,  even as i t  r e q u ir e d  e x te n s iv e  
e f f o r t s  j u s t  to  lo c a te  s c a rc e  ite m s . On th e  eve  o f  h is  
d e p a r tu r e  f o r  th e  M ary la n d  cam paign , John Lamar in s t r u c te d  
th e  p la n t a t io n  o v e rs e e rs  to  s e c u re  shoes f o r  th e  s la v e s  —  
r e g a r d le s s  o f  c o s t .  W h ile  n o t  e a g e r to  pay an e x c e s s iv e  
p r ic e ,  he saw no a l t e r n a t i v e ,  n o t in g  t h a t  “ I  p u t  no l i m i t  
—  because i f  I  d id  th e  n eg ro es  w ould go b a r e fo o t  n e x t  
w i n t e r . ” A lth o u g h  Lamar a p p re c ia te d  t h a t  p o o r ly  c la d  and 
p o o r ly  shod s la v e s  w ould be more prone t o  d is e a s e , low  
m o ra le , and re s e n tm e n t, he a ls o  m a n ife s te d  a  deep sen se o f  
p r id e  when he a f f i r m e d  t h a t  "o u r negroes know le s s  o f  h ard  
t im e s  th a n  any p eo p le  I  have e v e r  known . . .  b la c k  o r  w h i t e . ” 
F o llo w in g  Lam ar’ s d e a th , Cobb and John A. p e rs e v e re d  in  h is  
p o l ic y  re g a rd in g  th e  m a te r ia l  needs o f  t h e i r  s la v e s .  D e s p ite  
s o a r in g  i n f l a t i o n  w it h in  th e  C o n fe d eracy  and th e  in c r e a s in g
82 John B. Lamar t o  H o w ell Cobb, November 3 ,  1861; John
B. Lamar to  Mary Ann Cobb, December 1 2 , 1861; A ugust 9 ,  1862; 
John A . Cobb t o  H ow ell Cobb, J u ly  6 , 1863; May 2 6 , 1863;
H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, O c to b e r 2 3 , 1864; B i l l s  f o r  
M e d ic a l T re a tm e n t o f  S la v e s , A ugust 14 -  Septem ber 1 8 , 1863; 
June 5 -  November 11 , 1 86 4 , i b i d .
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s c a r c i t y  o f  goods, s u r v iv in g  re c o rd s  in d ic a te  t h a t  th e y  
managed t o  keep t h e i r  s la v e s  re a s o n a b ly  w e l l - s u p p l ie d .83
S t i l l ,  i t  seems u n l ik e ly  t h a t  th e  Cobbs’ s la v e s  f e l t  no 
m o tiv a t io n  beyond m a t e r i a l i s t i c  c o n c e rn s . Some, such as  
H enry and M ary Ann’ s f a i t h f u l  Aggy, c l e a r l y  had d e v e lo p e d  a  
s in c e r e  a tta c h m e n t to  th e  f a m i ly .  M ost p ro b a b ly  possessed  
t h e i r  own agenda . The i n s t i t u t i o n  o f  s la v e r y  had ta u g h t  them  
to  be c irc u m s p e c t in  t h e i r  r e la t io n s  w ith  w h ite s  —  a l l  
w h ite s .  The l ib e r a t i n g  hordes o f  th e  N o rth  re p re s e n te d  a  
chance f o r  fre e d o m . B ut w ith  t h a t  chance came an u n c e r ta in  
f u t u r e  based la r g e ly  upon th e  good w i l l  o f  unknown w h ite s .  
The absence o f  any Union a rm ie s  in  th e  v i c i n i t y  o f  th e  
Cobb-Lam ar p la n t a t io n s  in  Sum ter C ounty  spared  th o s e  s la v e s  
th e  n e c e s s ity  o f  m aking an im m ed ia te  d e c is io n . Y e t ,  when 
G enera l W il l ia m  T . Sherman’ s fo r c e s  sw ept d i r e c t l y  o v e r  th e  
H u rr ic a n e  p la n t a t io n  in  B a ldw in  C ounty  in  l a t e  1864 , f a m ily  
corresp o n d en ce  in d ic a te s  t h a t  few  i f  any s la v e s  chose t o  a c t  
on t h i s  chance f o r  freed o m . R a th e r ,  th e y  d id  w hat th e y  had 
alw ays  done. They w atched and w a ite d .  They c o n c e n tra te d  on
83 John B. Lamar t o  H ow ell Cobb, November 3 , 1861; John
B. Lamar t o  M ary Ann Cobb, December 1 2 , 1861; August 9 , 1862; 
John A . Cobb t o  H ow ell Cobb, J u ly  6 , 1863; May 2 6 , 1863;
H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, O c to b e r 2 3 , 1864; B i l l s  f o r  
M ed ica l T re a tm e n t o f  S la v e s , A ugust 14 -  Septem ber 1 8 , 1863; 
June 5 -  November 11 , 1864, i b i d .
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p r o te c t in g  t h e i r  f a m i l ie s  and com m unity. They b id ed  t h e i r  
t im e .84
V
A f t e r  s a t is f y in g  h im s e lf  t h a t  he had done e v e ry th in g  
n ecessary  on th e  p la n t a t io n s ,  Cobb d e p a rte d  f o r  C h a r le s to n .  
T h e re , he had a fa v o r a b le  in te r v ie w  w ith  G enera l P ie r r e  G. 
T . B eauregard  and le a rn e d  o f  h is  ass ignm ent t o  th e  new ly  
c re a te d  M i l i t a r y  D i s t r i c t  o f  M id d le  F lo r id a .  A lth o u g h  th e  
b o u n d arie s  o f  t h i s  d i s t r i c t  ex ten d ed  from  th e  Suwannee R iv e r  
to  th e  C hoctaw hatchee R iv e r ,  Cobb’ s m ain concern  would fo c u s  
on g u a rd in g  th e  A p a la c h ic o la  a g a in s t  in c u rs io n s  by Union  
fo r c e s .  In  a d d it io n  t o  p re v e n tin g  d i r e c t  movements up th e  
m ajo r r i v e r s ,  he a ls o  b o re  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  g u a rd in g  
a g a in s t  o v e r la n d  movements a g a in s t  h is  f la n k ,  and p r o te c t in g  
v i t a l  s a l t  w orks on th e  G u lf  c o a s t.  B eauregard  p ro v id e d  
l i t t l e  s p e c i f i c  in fo rm a t io n  on Cobb’ s new command. R a th e r ,  
he in s t r u c te d  him t o  in s p e c t  th e  d i s t r i c t  and co m p ile  a  
r e p o r t  on i t s  c o n d it io n  and re s o u rc e s  a t  th e  f i r s t  
o p p o r tu n i ty .85
84 John A. Cobb t o  H o w ell Cobb, December 3 ,  1864 , i b i d . : 
C la re n c e  L. M ohr, On th e  T h re s h o ld  o f  Freedom : M a s te rs  and 
S la v e s  in  C i v i 1 War G e o rg ia  (A th e n s : U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia  
P re s s , 1 9 8 6 ) ,  pp. 2 8 8 -2 8 9 ;  W il l ia m  Tecumseh Sherman, The 
Memoirs o f  G en era l W. T . Sherm an, e d i te d  by C h a r le s  R o y s te r  
(New Y o rk : L i t e r a r y  C la s s ic s  o f  th e  U n ite d  S ta te s ,  I n c . ,  
1 9 9 0 ) ,  pp. 6 6 1 -6 6 2 .
85 H o w ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, November, 1862 , H ow ell 
Cobb P ap ers ; O f f i c i a l  R e c o rd s . S e r ie s  One, X IV , 6 8 4 , 6 9 6 -6 9 8 ,  
7 3 5 -7 3 6 ; M ontgom ery, How e!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a re e r , pp. 
7 8 -8 0 .
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Eager t o  assume h is  new d u t ie s ,  Cobb d e p a rte d  f o r  h is  
h e a d q u a rte rs  a t  Q u incy , F lo r id a  in  e a r ly  December. He 
stopped  o f f  in  Columbus where he le a rn e d  t h a t  o n ly  700 tro o p s  
g a rr is o n e d  a l l  o f  M id d le  F lo r id a .  C a p ta in  Theodore M oreno, 
an e n g in e e r  ass ig n ed  t o  h is  command, a s s is te d  Cobb in  d raw in g  
up p la n s  to  b lo c k  th e  r iv e r s  t h a t  d ra in e d  in to  th e  G u lf  o f  
M ex ico . By s in k in g  o b s tr u c t io n s  in t o  th e  w aterw ays and 
c r e a t in g  r a f t s  o f  f lo ts a m  by e x te n d in g  c h a in s  a c ro s s  m a jo r  
c h a n n e ls , th e  two men hoped t o  c lo s e  o f f  th e  most o b v io u s  
ro u te s  f o r  bo th  in v a s io n s  and r a id s .  Aware t h a t  a l l  such  
e f f o r t s  must come to  nought u n le s s  adequate  tro o p s  c o u ld  be 
o b ta in e d , Cobb im m e d ia te ly  f i r e d  o f f  messages t o  both  
B eauregard  and o f f i c i a l s  in  Richmond re q u e s tin g  
re in fo rc e m e n ts . H aving  g iv e n  up on s e c u r in g  th e  t r a n s f e r  o f  
h is  e n t i r e  b r ig a d e , he now c o n c e n tra te d  on r e t a in in g  th e  
s e r v ic e s  o f  h is  o ld  re g im e n t, and req u e s te d  th e  t r a n s f e r  o f  
th e  S ix te e n th  G e o rg ia .86
A f t e r  ta k in g  th e s e  p r e l im in a r y  s te p s , Cobb moved on to  
F lo r id a .  On December 9 , he reached  T a lla h a s s e e . T h e re , he 
c o n s u lte d  w ith  G overnor John M il to n  and G enera l Joseph  
F in e g a n , commander o f  th e  D i s t r i c t  o f  E as t F lo r id a .  W h ile  
in  th e  F lo r id a  c a p i t a l ,  Cobb re c e iv e d  and acc ep ted  an 
i n v i t a t i o n  t o  add ress  th e  s t a t e  l e g is la t u r e .  In  h is
86 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 3 , 1862 ,
H ow ell Cobb P apers ; O f f i c i a l  R e co rd s . S e r ie s  One, X IV ,  
6 9 6 -6 9 8 .
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subsequent re m a rk s , he vowed to  h o ld  and d e fe n d  a l l  th e  
t e r r i t o r y  in  h is  d i s t r i c t . 87
W hatever p rom ises  Cobb m ig h t make in  ro u s in g  sp eech es , 
i t  q u ic k ly  became a p p a re n t t h a t  he fa c e d  a  n e a r ly  im p o s s ib le  
ta s k  sh o u ld  th e  enemy make a c o n c e rte d  e f f o r t  in  M id d le  
F lo r id a .  T h e re  was no u n i t  o r g a n iz a t io n  la r g e r  th a n  a  
company in  th e  e n t i r e  d i s t r i c t .  These u n i t s  o cc u p ie d  such  
a long  and is o la te d  f r o n t  t h a t  i t  o f te n  to o k  tw o weeks f o r  
messages t o  t r a v e l  back and f o r t h  betw een them  and Q u in c y . 
In  p r a c t ic a l  te rm s , C a p ta in  James Barrow  w ro te ,  " th e  fo r c e  
now p re s e n t am ounts m e re ly  to  a  p ic k e t  —  to  w arn us when to  
le a v e ."  N e v e r th e le s s , he expressed  c o n fid e n c e  t h a t  g iv e n  
t im e  by th e  Y ankees , and adequate  re s o u rc e s  by th e  
C o n fe d e ra te s , Cobb c o u ld  p ro v id e  th e  d i s t r i c t  w ith  an 
ad eq u ate  d e fe n s e .88
R e p o rts  o f  d is lo y a l  a c t i v i t i e s  by c i t i z e n s  w it h in  h is  
d i s t r i c t  f u r t h e r  c o m p lic a te d  Cobb’ s t a s k .  One c o rre s p o n d e n t  
com pla ined  t h a t  in  many F lo r id a  com m unities  c o n s c r ip t io n  
o f f i c e r s  c o u ld  n o t compel d r a f te e s  t o  r e p o r t  f o r  s e r v ic e  
w ith o u t  m i l i t a r y  a s s is ta n c e . A n o th er warned o f  a  band o f  
d e s e r te rs  in  Alabam a who had sworn n o t t o  s e rv e  th e  
C o n fed eracy  a g a in .  Cobb a ls o  re c e iv e d  s e v e ra l com m unications
87 F lo r id a  House J o u rn a l. 1862 , p . 2 3 5 , c i t e d  in
M ontgom ery, H ow e!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a re e r , p . 8 0 .
88 James Barrow  t o  John A. Cobb, December 7 , 1862 , 
H ow ell Cobb P a p e rs ; O f f i c i a l  R e co rd s . S e r ie s  One, X IV ,  
7 0 2 -7 0 4 .
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in fo rm in g  him  t h a t  Union s o ld ie r s  had ta k e n  up p o s it io n s  
g u a rd in g  th e  app ro aches  t o  th e  town o f  A p a la c h ic o la ,  and t h a t  
v i s i t i n g  Yankees w ere accorded a warm welcome by many 
c i t i z e n s .  He saw an o p p o r tu n ity  t o  make an exam ple o f  
A p a la c h ic o la ,  and perhaps d issu a d e  o th e r s  in  h is  d i s t r i c t  
fro m  s im i la r  a c ts  o f  t re a s o n . C o n s e q u e n tly , he o rd e re d  t h a t  
m a il d e l i v e r ie s  t o  th e  town be c u t  o f f ,  and r e s t r ic t e d  
passage in  and o u t o f  th e  a re a .  H is  a c t io n s  drew  a howl o f  
p r o t e s t  fro m  r e s id e n ts  o f  A p a la c h ic o la  who p r o te s te d  b e in g  
p un ished  f o r  th e  s in s  o f  t h e i r  n e ig h b o rs . Cobb re fu s e d  to  
r e l e n t .  He urged  th e  wisdom o f  o cc u p y in g  th e  town w ith  
C o n fe d e ra te  fo r c e s ,  b u t th e  la c k  o f  needed tro o p s  prom pted  
B eau reg ard  t o  r e j e c t  h is  p la n . T h ro u g h o u t h is  te n u re  in  
M id d le  F lo r id a ,  Cobb n e v e r had more th a n  a few  hundred men 
w ith  w hich t o  gu ard  t h is  v i t a l  s e c to r  fro m  Yankee  
in c u r s io n s .89
D e s p ite  th e s e  o b s ta c le s ,  Cobb u n d e rto o k  h is  ass ign m ent 
w ith  v ig o r .  F o llo w in g  an i n i t i a l  s u rv e y  o f  c o n d it io n s ,  he 
r e p o r te d  t o  B eau reg ard  t h a t  he needed a t  l e a s t  5 ,0 0 0  tro o p s  
t o  g a r r is o n  th e  d i s t r i c t  a d e q u a te ly . He proposed  t o  r a is e  
t h i s  fo r c e  e i t h e r  by c a l l in g  upon th e  g o v e rn o rs  o f  F lo r id a ,
89 R. W. E c h o ls  to  H ow ell Cobb, M arch 1 0 , 1863; S.
Rogers t o  H ow ell Cobb, March 12 , 1863; Thomas Orman t o  H ow ell 
Cobb, December 2 0 , 1862; C l in to n  T h ig p in  t o  H o w ell Cobb, 
December 21 ; December 2 2 , 1862; W. K. Simmonds to  H ow ell
Cobb, December 2 2 , 1862; C i t iz e n s  o f  A p a la c h ic o la  t o  H ow ell 
Cobb, December 2 3 , 1862 , H ow ell Cobb P a p e rs ; O f f i c i a l
R e c o rd s . S e r ie s  One, X IV , p . 735; M ontgom ery, How e!1 Cobb*s 
C o n fe d e ra te  C a re e r , pp . 8 4 -8 5 .
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G e o rg ia , and Alabama t o  f i l l  a  q u o ta , o r  by s im p ly  announcing  
t h a t  he would a c c e p t u n i ts  r a is e d  f o r  s e r v ic e  in  th e  
d i s t r i c t .  In  o rd e r  t o  h as ten  t h i s  p ro c e s s , Cobb m o m en ta rily  
abandoned h is  o b je c t io n s  t o  th e  c o n s c r ip t io n  la w s . In s te a d ,  
he proposed t h a t  he be g iv e n  a u t h o r i t y  t o  c a l l  up men s u b je c t  
t o  c o n s c r ip t io n  f o r  s e r v ic e  in  h is  d i s t r i c t .  B eauregard  
endorsed  Cobb’ s p ro p o s a l, and s e n t  i t  on to  Richmond. A f t e r  
some d is c u s s io n  o v e r  d e t a i l s ,  C o n fe d e ra te  a u t h o r i t ie s  
approved h is  p la n . To Cobb’ s d is a p p o in tm e n t, how ever, th e  
w ar d ep artm en t d e c lin e d  t o  l e t  him have th e  S ix te e n th  f o r  
s e r v ic e  w ith  h is  new command. The needs o f  th e  Army o f  
N o rth e rn  V i r g in ia  w ere such t h a t  v e te ra n  tro o p s  co u ld  n o t be 
d e t a i le d  away from  th e  main t h e a t e r  o f  th e  w a r .90
H av in g  secured  p e rm is s io n  t o  im p lem ent h is  p la n , Cobb 
w asted  no t im e  in  g e t t in g  men under arm s. In  J a n u a ry , he 
issu ed  a p ro c la m a tio n  d e c la r in g  h is  a u t h o r iz a t io n  to  a c c e p t  
in t o  C o n fe d e ra te  s e r v ic e  "com pan ies , b a t t a l io n s ,  o r  
re g im e n ts "  composed o f  men l i v i n g  in  th e  M id d le  D i s t r i c t  o f  
F lo r id a  and sou thw est G e o rg ia . He f u r t h e r  d e c la re d  h is  
a u t h o r i t y  to  a c c e p t a l l  perso ns  "w h e th er s u b je c t  to  
c o n s c r ip t io n  o r n o t ."  As an in c e n t iv e  t o  v o lu n te e r  he no ted  
t h a t  each man would r e c e iv e  a  bou nty  o f  f i f t y  d o l la r s ,  and
90 O f f i c i a l  R eco rd s . S e r ie s  One, L I I ,  2 7 1 -2 7 3 , 2 7 6 -2 7 7 ;  
S e r ie s  One, X IV , 7 0 2 -7 0 5 , 7 3 7 -7 3 9 ; S e r ie s  O ne, X X V I I I ,  p a r t  
2 , 190 , 2 1 4 , 272 , 4 5 1 -4 5 5 ; H o w ell Cobb t o  P u b l ic ,  J a n u a ry , 
1863; John A. Cobb t o  Lucy B. Cobb, Jan u ary  2 0 , 1863, H ow ell 
Cobb P ap ers ; Montgom ery, How e!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a re e r , 
pp . 8 4 -8 6 .
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th e  u n i t s  th u s  form ed w ould be g ra n te d  th e  p r iv i l e g e  o f  
e le c t in g  t h e i r  own o f f i c e r s .  He o f fe r e d  added in c e n t iv e  w ith  
h is  o b s e rv a t io n  t h a t  t h i s  c u r r e n t  r e c r u i t in g  e f f o r t  
re p re s e n te d  th e  l a s t  chance t h a t  a b le -b o d ie d  men w ould have 
t o  s e rv e  in  v o lu n te e r  u n i t s  o f f ic e r e d  by men o f  t h e i r  own 
c h o o s in g . Those who d e c lin e d  t o  v o lu n te e r  w ere t o  be 
im m e d ia te ly  e n r o l le d  as c o n s c r ip ts .  A lth o u g h  h is  r e c r u i t in g  
e f f o r t s  produced fe w e r  tro o p s  th a n  he had hoped, by s p r in g  
he p ro u d ly  re p o r te d  t h a t  he had ra is e d  a  re g im e n t and a  
b a t t a l io n .  D e s p ite  t h e i r  r e l a t i v e l y  b r i e f  t im e  in  th e  f i e l d ,  
he added, th e s e  new u n i t s  would soon be among th e  b e s t  
d r i l l e d  in  th e  e n t i r e  a rm y .91
Cobb’ s r e c r u i t in g  d r iv e  s i g n i f i c a n t l y  in c re a s e d  th e  
number o f  tro o p s  a v a i la b le  f o r  s e r v ic e  in  h is  d i s t r i c t .  By 
th e  t im e  he l e f t  M id d le  F lo r id a  in  th e  f a l l  o f  1863 , th e  
number o f  tro o p s  under h is  command stood  a t  abo u t 3 ,5 0 0 .  
N e v e r th e le s s , manpower rem ained  in  c r i t i c a l l y  s h o r t  s u p p ly . 
T h is  ren d e re d  i t  im p o s s ib le  f o r  Cobb to  guard  h is  d i s t r i c t  
c lo s e ly .  C o n s e q u e n tly , he had no c h o ic e  b u t t o  d is p e rs e  h is  
men in  sm a ll u n i ts  and r e ly  upon t h e i r  v ig o ro u s  a c t io n  to  
c o u n te r  Yankee in c u r s io n s . S k irm is h e s  a t  S a in t  Andrew ’ s Bay 
and O cklockonnee Bay proved  th e  p o t e n t ia l  e f fe c t iv e n e s s  o f  
such a s t r a te g y  in  r e p e l l in g  sm a ll s c a le  r a id s .  In  both  
in s ta n c e s  Cobb’ s tro o p s  d ro v e  o f f  fe d e r a l  r a id in g  p a r t ie s ,
91 H ow ell Cobb t o  P u b l ic ,  J a n u a ry , 1863; H ow ell Cobb to  
Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  18 , 1863; H ow ell Cobb t o  James A.
Seddon, May 14 , 1863 , H o w ell Cobb P ap ers .
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i n f l i c t i n g  heavy c a s u a l t ie s  w h ile  s u f f e r in g  a lm o s t no lo s s e s .  
F o r tu n a te ly  f o r  Cobb and th e  C o n fe d e ra c y , th e  Union fo r c e s  
d id  n o t t e s t  h is  s t r a te g y  w ith  la r g e  s c a le  m ovem ents.32
As Browne had p r e d ic te d ,  Cobb found t h a t  h is  d u t ie s  in  
M id d le  F lo r id a  in v o lv e d  more th a n  p u r e ly  m i l i t a r y  co n c e rn s . 
In  M arch , he to o k  an a c t iv e  p a r t  in  m eetin g s  d es ig n ed  t o  
p ro v id e  c h a r i t a b le  r e l i e f  f o r  re fu g e e s  d r iv e n  fro m  t h e i r  
homes by th e  Y ankees . He a ls o  v i s i t e d  T a lla h a s s e e  t o  ad d ress  
a m eetin g  o f  lo c a l  c o tto n  g ro w e rs . Unfounded rum ors o f  an 
e a r ly  p eace , he o b s e rv e d , "had run th e  p e o p le  mad on th e  
s u b je c t  o f  p la n t in g  c o t t o n .” T h is  s t a t e  o f  a f f a i r s  caused  
Cobb g r e a t  a n x ie t y ,  and he re la y e d  h is  co n cern s  t o  h is  
l i s t e n e r s .  U n ab le  t o  e x p o r t  t h e i r  c o tto n  because o f  th e  
U nion b lo c k a d e , and aw are o f  th e  S o u th ’ s g r e a te r  need f o r  
fo o d  and fo d d e r  t o  s u s ta in  both  c i v i l i a n s  and s o ld ie r s ,  many 
s o u th e rn  p la n te r s  —  in c lu d in g  th e  Cobb-Lam ar fa m ily  —  had 
g iv e n  o ve r th e  p ro d u c tio n  o f  c o tto n  in  fa v o r  o f  fo o d s t u f fs .  
Even w ith  th e s e  e x t r a o r d in a r y  e f f o r t s ,  he w arned , th e  South  
had found i t  " d i f f i c u l t  to  fe e d  th e  army and s u p p o rt th e  
c o u n tr y ."  Should  th e  South now abandon i t s  fo c u s  on r a is in g  
co rn  and hogs because o f  f a ls e  hopes f o r  p ea ce , " s ta r v a t io n  
and r u in  w ould be upon u s ."  He to o k  p le a s u re  in  r e p o r t in g  
t h a t  h is  e f f o r t s  had produced "a m ost happy e f f e c t  . . .  and 
many l e f t  th e  m ee tin g  t o  go home and g iv e  new d i r e c t io n s
92 O f f i c i a l  R eco rd s . S e r ie s  One, X IV , 2 3 0 -2 3 1 ;  S e r ie s  
One, X X V I I I ,  p a r t  2 ,  2 ,  2 4 9 , 2 7 2 , 4 8 2 -4 8 3 ;  M ontgom ery, Howe! 1 
Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a re e r , pp . 8 8 -8 9 .
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ab o u t t h e i r  c ro p s ."  He sch edu led  o th e r  m eetin g s  w ith  a 
s im i la r  p u rp o se . Cobb c o n s id e re d  th e s e  e f f o r t s  e s s e n t ia l ,  
and p r e d ic te d  t h a t  f a i l u r e  to  c o u n te r  th e  p o p u la r  mood would  
r e s u l t  in  "h ard  t im e s  n e x t  s e a s o n ." 93
W hatever th e  d i f f i c u l t i e s  and f r u s t r a t i o n s  in h e r e n t  in  
h is  new command, s e r v ic e  in  M id d le  F lo r id a  had many 
com pensatio ns . A lth o u g h  re q u ire d  t o  make r e g u la r  to u r s  o f  
h is  o u tp o s ts , th e  r e l a t i v e  perm anence o f  h is  h e a d q u a rte rs  in  
Q uincy in s u re d  t h a t  he seldom  s u f fe r e d  th e  d is c o m fo rts  o f  
c o ld  camps and s h o r t  r a t io n s .  N o t o n ly  c o u ld  he s u p p ly  h is  
own t a b le  w ith  abu ndant and v a r ie d  f a r e ,  he a ls o  found  i t  
r e l a t i v e l y  easy  t o  p ro c u re  c i t r u s  f r u i t s  and th e  l i k e  f o r  
sh ipm ent t o  f a m ily  members in  G e o r g ia .94
Q uincy o f fe r e d  o th e r  b e n e f i t s  as w e l l .  Because o f  i t s  
s e c u r ity  fro m  any sudden Yankee a t t a c k ,  Cobb f e l t  s a fe  in  
u rg in g  Mary Ann t o  b r in g  th e  c h i ld r e n  th e r e  to  j o i n  him . 
Mary Ann ag reed  t o  make th e  move i f  he in s is t e d ,  b u t p lead ed  
t h a t  he n o t i n s i s t .  She exp ressed  p ro fo u n d  a n x ie ty  about 
exp osing  h e r young ones t o  th e  dangerous fe v e r s  in d ig e n o u s  
to  th e  a re a .  D e s p ite  h is  d is a p p o in tm e n t, Cobb acq u ie sced  to  
h e r e n t r e a t ie s  and ag ree d  t h a t  she need n o t make th e  m ove.95
93 H o w ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, M arch 9 , 1863; March 
13, 1863 , H o w ell Cobb P a p e rs .
94 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, M arch 9 , 1863; June 22 , 
1863, i b i d .
95 Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, Jan u ary  18 , 1863; 
Jan u ary  2 8 , 1863 , i b i d .
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A lth o u g h  d e n ie d  th e  p le a s u re  o f  h a v in g  h is  f a m ily  w ith  
him , Cobb d id  n o t s u f f e r  f o r  a s o c ia l  l i f e  in  Q u in c y . The 
home o f  Rhoda W a lle r  K ilc r e a s e  became a f a v o r i t e  haven f o r  
b o th  th e  G en era l and members o f  h is  s t a f f .  A w e a lth y ,  
a t t r a c t i v e ,  w e ll-e d u c a te d  w idow, w ith  a  g i f t  f o r  
c o n v e rs a t io n , "M rs. K ilc re a s e "  became th e  s u b je c t  o f  a lm o st  
c o n s ta n t r e p o r ts  back to  G e o rg ia . N o t s u r p r is in g ly ,  Mary Ann 
soon r e g is te r e d  d is p le a s u re  a t  h e r  husband’ s f r e q u e n t  
a tte n d a n c e  on a n o th e r  woman. How, she in q u ir e d ,  "do you and
you r n e a re s t  n e ig h b o r spend your e v e n in g s , ? . . . .  You
o f te n  f a l l  a s le e p  in  your arm c h a ir  —  o r  in  th e  lounge —  
w h ile  I  am t a lk in g  t o  you. I  am c u r io u s  t o  know how she  
keeps you aw ake. I  would l i k e  t o  le a r n  th e  g e n t le  a r t . "  
W ith  b i t t e r  iro n y  she noted  t h a t  a t  le a s t  h is  c o n v e rs a t io n  
w ith  a  re m a rk a b le  la d y  would n o t have th e  d e t r im e n ta l  e f f e c t  
on h is  manners t h a t  h is  company w ith  men had e x e r te d  d u rin g  
th e  P e n in s u la  Cam paign. R e c a l l in g  how " I  was g r ie v o u s ly  
shocked by th e  grossness  o f  y r .  sp eech , a l l  fro m  h a v in g  o n ly  
men f o r  yo u r a s s o c ia te s ,"  she exp re ssed  hope t h a t  when he 
re tu rn e d  fro m  F lo r id a  he m ig h t speak " e n t i r e l y  in  p o e t r y ." 98
Mary Ann had l i t t l e  to  f e a r  fro m  h e r husband’ s 
a t t e n t io n s  t o  th e  young widow, how ever, because M rs. 
K ilc r e a s e  soon p led g ed  to  m arry Cobb’ s p o p u la r  a d ju t a n t ,  
James B arrow . Cobb a tte m p te d  to  ease  h is  w i f e ’ s mind w ith  
assu ran ces  t h a t  h e r  concerns w ere g ro u n d le s s , b u t c o n tin u e d
38 Mary Ann Cobb to  H ow ell Cobb, March 1 , 1863 , i b i d .
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to  d o te  on h is  n e ig h b o r . John A. b e s t d e s c r ib e d  th e  n a tu re  
o f  s e r v ic e  in  F lo r id a  d u rin g  a v i s i t  to  Q uincy when he w ro te  
t h a t  " s e r v ic e  h e re  i s  much d i f f e r e n t  th a n  in  V i r g i n ia ,  i t  is  
more l i k e  h o lid a y  . . .  th a n  w o r k ." 97
Y e t ,  even amid th e  " h o lid a y "  atm osphere o f  th e  Q uincy  
h e a d q u a r te rs , Cobb c o u ld  n o t escape th e  harsh  a s p e c ts  o f  
r e a l i t y .  O n ly  days a f t e r  ta k in g  o v e r h is  new command, 
d is p a tc h e s  a r r iv e d  b e a rin g  news o f  b r o th e r  Tom’ s d e a th  w h ile  
commanding a b r ig a d e  a t  th e  B a t t le  o f  F re d e r ic k s b u rg  in  
V i r g i n i a .  In  J a n u a ry , he le a rn e d  o f  th e  d ea th  o f  h is  
s i s t e r - i n - l a w ,  Mary A thena Cobb Two months l a t e r  he re c e iv e d  
sad t id in g s  o f  th e  d e a th  o f  h is  t o d d le r  son , Tom. These  
blow s s t r u c k  th e  Cobbs h a rd . One f a m ily  member re s ig n e d ly  
o bserved  t h a t  " th e r e  seems t o  be no end to  th e  m is fo r tu n e s  
in  o u r  f a m ily  & th e y  a re  coming so r e g u la r ly  t h a t  when one 
goes I  can n o t h e lp  a s k in g  . . .  'who n e x t? ’ ."  For h is  own 
p a r t ,  Cobb con fessed  t o  h is  g r ie v in g  m other t h a t  “ in  th e s e  
days o f  sorrow " he saw no hope f o r  r e l i e f  save  th ro u g h  d iv in e  
a s s is ta n c e .98
97 John A. Cobb t o  Lucy B. Cobb, March 3 ,  1863 , i b i d . : 
C o u lte r ,  L o s t G e n e ra t io n , pp. 8 9 -9 0 .
98 James M. Smythe to  H ow ell Cobb, December 17 , 196 2 , in  
P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, p . 
609; S . M. W h itn e r  t o  How ell Cobb, Jan u ary  1 1 , 1863; H ow ell 
Cobb t o  Mary Ann Cobb, March 18 , 1863; John A. Cobb t o  Lamar 
Cobb, March 2 2 , 1863 , How ell Cobb P apers ; H ow ell Cobb to
S arah  R ootes Cobb, Jan u ary  16 , 1863 , Henry Rootes Jackson  
Scrapbook , G e o rg ia  D epartm ent o f  A rc h iv e s  and H is to r y ,  
A t la n t a ,  G e o rg ia .
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Even as Cobb s t r u g g le d  t o  cope w ith  h is  p u b lic  d u t ie s  
and p r iv a t e  g r i e f ,  he a ls o  fo u n d  i t  n ec essa ry  t o  c o n s o le  Mary 
Ann. Through n e a r ly  two y e a rs  o f  w ar, she had com ported  
h e r s e l f  as th e  ep ito m e o f  s o u th e rn  womanhood. S in c e  th e  
e a r l i e s t  days o f  th e  s t r u g g le ,  as a  d i r e c t o r  o f  th e  S o ld ie r s ’ 
A id  S o c ie ty , she had com m itted  c o n s id e ra b le  e f f o r t  t o  p ro v id e  
tro o p s  in  th e  f i e l d  w ith  n e c e s s a ry  s u p p lie s  and sm all 
lu x u r ie s .  D e s p ite  in te n s e  a n x ie ty  ab o u t th e  w e l l -b e in g  o f  
h e r own m e n fo lk , she had d i r e c t e d  o n ly  contem pt a t  th o se  
women who la b o re d  t o  keep t h e i r  r e l a t i v e s  o u t o f  th e  arm y. 
Women such as h e r s e l f ,  she d e c la r e d ,  "who had been c a l le d  
upon t o  b ear th e  h e a t and burden o f  th e  d a y , can have no 
p a t ie n c e , to w ard s  th o s e  who s t i l l  c l in g  t o  t h e i r  husbands, 
t h e i r  sons, as i f  any b e t t e r  th a n  t h e i r  n e ig h b o rs ." B9
Now, d r iv e n  n e a r ly  t o  d is t r a c t io n  by th e  d e a th  o f  so 
many fa m ily  members, Mary Ann sank in t o  a s lo u g h  o f  p h y s ic a l  
and m enta l to rm e n t. P lag u ed  by a p ro found  sense o f  g u i l t  
which a ro se  from  th e  c o n v ic t io n  t h a t  h e r baby m ig h t s t i l l  be 
a l iv e  had she moved to  Q u incy  p e r  Cobb’ s r e q u e s t ,  she 
c o n s ta n t ly  lash ed  h e r s e l f  w ith  re p ro a c h . W r it in g  t o  her  
husband, she com pla ined  t h a t  " I  a lm o s t w ish  . . .  I  c o u ld  go
99 Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, J u ly  2 6 , 1861; August 
12 , 1861; Septem ber 1 8 , 1861 ; O c to b er 1 3 , 1861; John A . Cobb 
to  How ell Cobb, August 19 , 1 8 6 1 , H ow ell Cobb P ap ers ; M ary Ann 
Cobb t o  H ow ell Cobb, J r . ,  A ugust 1 8 , 1861 , C o bb-E rw in -Lam ar  
Col le c t io n .
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w here I  c o u ld  n o t h e a r th e  name o f  Q u in c y . Remorse e a ts  my 
v e ry  so u l a t  i t s  s o u n d ."100
R e la t iv e s ,  f e a r f u l  a b o u t Mary Ann’ s c o n d it io n ,  p lead e d  
w ith  Cobb t o  r e tu r n  home i f  o n ly  f o r  a  few  d a y s . They 
re p o r te d  t h a t  she was a f f l i c t e d  w ith  c h i l l s ,  and e xp re ssed  
w o rry  t h a t  h e r  mind m ig h t be a f f e c t e d .  Cobb secu red  f i f t e e n  
days o f  le a v e  fro m  G en era l B e a u re g a rd , b u t h is  p resen ce  
produced l i t t l e  im provem ent. F o llo w in g  h is  r e tu r n  to  
F lo r id a ,  Mary Ann e x p e r ie n c e d  s e v e re  mood sw in gs t h a t  
prom pted h e r to  doubt h e r  own s a n i t y .  She s u b je c te d  Cobb to  
in te n s e  o u tb u rs ts  o f  bo th  re p ro a c h  and a f f e c t i o n .  In  e a r ly  
J u ly ,  she a d m itte d  t h a t  "had I  penned a l l  t h a t  has passed  
th ro u g h  my mind . . .  you w ould d e s p is e  me and b e l ie v e  t h a t  my 
h e a r t  has c lo s e d  a g a in s t  you . I t  seems . . .  i t  i s  tu r n in g  
a g a in s t  a l l  I  e v e r  lo v e d . Those I  lo v e  th e  b e s t  a r e  th e  
g r e a t e s t  so u rce  o f  t o r t u r e  t o  me. I s  t h i s  n o t i n c ip ie n t  
lu n acy? " Y e t f i v e  days l a t e r  she begged him  t o  q u i t  th e  army 
and r e tu r n  home f o r  " i f  you d ie  l i f e  w i l l  be a b la n k  to  me 
. . . .  I  am sad —  sad —  A f r e n z y  a lm o s t s e iz e s  me when I  
th in k  o f  you b e in g  f a t a l l y  i l l . "  A lth o u g h  Mary Ann g r a d u a lly  
re c o v e re d , th e  h e a lin g  p ro ce ss  to o k  many m o n th s .101
100 Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, June 7 , 1 8 6 3 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
101 Lamar Cobb t o  H o w ell Cobb, A p r i l ,  1863; H o w ell Cobb 
to  Mary Ann Cobb, A p r i l  8 ,  1863; M ary Ann Cobb t o  H ow ell 
Cobb, May 4 , 1863; J u ly  3 , 1863; J u ly  8 , 186 3 , i b i d .
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VI
D u rin g  Cobb’ s te n u re  in  M id d le  F lo r id a ,  h is  success a t  
r a is in g  tro o p s  and a d m in is te r in g  h is  d i s t r i c t  a p p a re n t ly  
im pressed  th e  D a v is  a d m in is t r a t io n .  In  e a r ly  May, S e c re ta ry  
o f  War James A. Seddon req u e s te d  t h a t  Cobb come t o  Richmond 
t o  assume th e  c r i t i c a l  d u t ie s  o f  Q u a rte rm a s te r  G en era l f o r  
th e  C o n fe d e ra te  Arm y. Cobb v o ic e d  g r a t i t u d e  f o r  th e  o f f e r ,  
b u t d e c lin e d .  D e c la r in g  t h a t  " I  am now h ig h e r  th a n  my m e r its  
e n t i t l e  me t o  g o ,"  he exp ressed  c e r t a i n t y  t h a t  “ I  have
n e i t h e r  th e  know ledge nor th e  e x p e r ie n c e  t o  ta k e  charg e  o f
so im p o rta n t a  bu reau  in  th e  m id s t o f  w ar . . . .  I  know enough 
o f  t h a t  p la c e  to  know t h a t  I  c o u ld  n o t  d is c h a rg e  i t s  d u t ie s  
s a t i s f a c t o r i l y  t o  m y s e lf —  o r  th e  c o u n t r y ." 102
Cobb a ls o  f e l t  com pelled  t o  acknow ledge t h a t  p erso n a l 
reasons in f lu e n c e d  h is  r e f u s a l .  M ary Ann was in  th e  m id st 
o f  h e r  agony o v e r  th e  f a m i ly ’ s  " r e c e n t  and re p e a te d
a f f l i c t i o n s . "  He d id  n o t know when he m ig h t be summoned to
h e r s id e .  He added t h a t  " I  have s p e n t o n ly  e ig h t  days w ith  
h e r in  th e  l a s t  s ix  m onths, and indeed  o n ly  s ix  weeks in  two  
y e a r s ."  Now, h is  p o s t la y  o n ly  tw o days fro m  home and " th e  
co n sc io u sn ess  t h a t  I  can a t  a moment’ s w a rn in g  be w ith  h er  
i s  a g r e a t  r e l i e f  b o th  to  h e r and t o  m e .”103
102 James A. Seddon to  H ow ell Cobb, May 5 , 1863; How ell 
Cobb t o  James A. Seddon, May 14 , 18 6 3 , i b i d .
103 H ow ell Cobb t o  James A. Seddon, May 14 , 186 3 , i b i d .
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Cobb had o th e r  reasons f o r  d e c l in in g  Seddon’ s o f f e r ,  
how ever, w hich  he chose n o t t o  r e v e a l .  Cobb’ s p r iv a t e  
corresponden ce  r e f le c t e d  a sense o f  is o la t io n  w it h in  th e  
C o n fe d e ra te  w ar e f f o r t .  H is  d o u b ts  ab o u t th e  e f fe c t iv e n e s s  
and f a i r n e s s  o f  th e  D av is  a d m in is t r a t io n  had n o t d ecreased  
s in c e  le a v in g  V i r g i n ia .  He co m p la in ed  t h a t  th e  p r e s id e n t  had 
i n t e r f e r e d  w ith  th e  o r g a n iz a t io n  o f  h is  s t a f f  f o r  w h o lly  
p e t ty  re a s o n s . Even w orse, D a v is  had sum m arily  r e je c te d  h is  
p ro p o sa l t o  f o r t i f y  Columbus and c r e a te  a  new m i l i t a r y  
d i s t r i c t  in  so u th w est G e o rg ia . D e s c r ib in g  th e  c i t y  as 
c r i t i c a l  t o  C o n fe d e ra te  s u c cess , he raged t h a t  "M r. D a v is ,  
a t  Richmond knows b e t t e r  th a n  w e, who a re  h e re  w hat sho u ld  
be done, and . . .  r e l i e s  upon h is  own wisdom t o  d i r e c t  & 
c o n tro l m a t te r s ."  He b i t t e r l y  observed  t h a t  th e  many 
d is a s te r s  b e f a l l in g  th e  South  s h o u ld  have " ta u g h t M r. D a v is  
t h a t  he is  n o t  i n f a l l i b l e ,  b u t i t  seems o th e r w is e ." 104
Cobb h e ld  an even lo w e r o p in io n  o f  th e  C o n fe d e ra te  
C ongress. In  M arch , he com pla ined  t o  W il l ia m  M. Browne t h a t  
Congress " w i l l  s ta y  & howl & . . .  m is re p re s e n t th e  p e o p le ."  
H is  a t t i t u d e  to w ard  th e  l e g i s la t u r e  sank lo w e r in  May, when 
Congress e n a c te d  a law  s u b je c t in g  p la n t a t io n  o v e rs e e rs  to  
c o n s c r ip t io n  u n le s s  t h e i r  em p lo yers  p a id  a  s p e c ia l  t a x .  
Damning th e  law  as “f o l l y  & s t u p i d i t y , "  he g ro w led  t h a t  
“e v e ry  good c i t i z e n ,  sho u ld  sw ear n e v e r t o  v o te  f o r  a  member
104 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, May 15 , 1863; August 
7 , 1863; A ugust 1 7 , 1863; August 2 8 , 1863; August 3 1 , 1863 , 
i b i d .
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o f  t h is  Congress who v o te d  f o r  t h a t  b i l l . "  He im m e d ia te ly  
f i r e d  o f f  a l e t t e r  o f  p r o t e s t  t o  D a v is  u rg in g  th e  p r e s id e n t  
t o  b lo c k  im p le m e n ta tio n  o f  th e  o f fe n s iv e  l e g i s l a t i o n .  When 
D a v is  o f fe r e d  n o th in g  more th a n  a p rom ise  to  r e f e r  th e  m a tte r  
t o  th e  s e c r e ta r y  o f  w a r, Cobb gave up . He a d v is e d  John A . 
t o  pay th e  ta x  even though i t  re p re s e n te d  "an o u tra g e  upon 
th e  men in  th e  a rm y ."  N o th in g  b e t t e r ,  he co n c lu d e d , "c o u ld  
be exp ec ted  from  such a s e t  as th e  l a t e  C o n g re s s ."105
W hatever h is  doubts  a b o u t th e  C o n fe d e ra te  governm ent, 
Cobb n e v e r jo in e d  in  th e  a c t i v i t i e s  o f  th o se  in  open  
o p p o s it io n  to  th e  n a t io n a l  a u t h o r i t i e s .  H is  lo n g s ta n d in g  
h o s t i l i t y  to  Joe Brown and h is  s u p p o rte rs  had n o t w eakened, 
d e s p ite  h is  f r u s t r a t i o n  w ith  P r e s id e n t  D av is  and C o n g ress . 
He view ed Brown’ s e f f o r t s  t o  f r u s t r a t e  C o n fe d e ra te  p o l ic ie s  
as t re a s o n . N e v e r th e le s s , he re fu s e d  to  c h a lle n g e  Brown in  
th e  g u b e r n a to r ia l  ra c e  in  1863 . Brown’ s opponents p le a d e d  
w ith  Cobb t o  oppose h is  b id  f o r  r e e le c t io n ,  and one in s is t e d  
t h a t  "you w i l l  n o t d e c lin e  a s e r v ic e  which your s t a t e  so  
g r e a t ly  n e e d s ."  Y e t ,  Cobb d id  d e c lin e  —  j u s t  as he had 
d e c lin e d  th e  jo b  w ith  th e  D a v is  a d m in is t r a t io n .108
105 W il l ia m  M. Browne t o  H o w ell Cobb, March 4 ,  1863;
H ow ell Cobb to  M ary Ann Cobb, May 13, 1863; B u rto n  N.
H a rr is o n  t o  H ow ell Cobb, June 2 9 , 1863; H ow ell Cobb t o  John 
A. Cobb, J u ly  6 , 1863 , i b i d . : H o w ell Cobb t o  A le x a n d e r  H. 
S tep h en s , Septem ber 1, 1863 , A le x a n d e r H. S tephens P a p e rs , 
L ib r a r y  o f  C ongress, W ashington D .C .
106 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, March 16, 1863; J .  
R . ( ? )  t o  H ow ell Cobb, June 2 8 , 1863; D. A. Vason t o  H o w ell 
Cobb, June 4 ,  1863; John C. W h itn e r  t o  H ow ell Cobb, June 8 ,  
1863 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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W h ile  p rep a re d  t o  c o n t r ib u t e  t o  th e  C o n fe d e ra te  cause  
w ith  th e  p ro d u c ts  o f  h is  f a m i l y ’ s p la n ta t io n s  and w ith  h is  
own m i l i t a r y  s e r v ic e ,  Cobb f e l t  no d e s ir e  to  be p a r t  o f  a  
n a t io n a l  a d m in is t r a t io n  in  w hich  he had no c o n fid e n c e . Nor 
d id  he w ish to  u n d e rta k e  th e  onerous burdens o f  th e  
g o v e rn o r ’ s o f f i c e ,  o r  r is k  p o l i t i c a l  d e fe a t  a t  th e  hands o f  
Joe Brown —  one o f  th e  few  men he t r u l y  d e s p is e d . L ac k in g  
any r e a l  f a i t h  in  e i t h e r  s t a t e  o r  n a t io n a l  a u t h o r i t i e s ,  Cobb 
p r e fe r r e d  to  s e rv e  o u t  th e  b a la n c e  o f  th e  war in  M id d le  
F lo r id a .
Mary Ann encouraged him  in  t h i s  c o u rs e . She ag ree d  t h a t  
D a v is , C ongress, and Brown a l l  had c a s t  a s id e  good sense in  
fo r m u la t in g  t h e i r  w ar p o l ic ie s ,  b u t warned him a g a in s t  ta k in g  
a c t io n .  As an in d iv id u a l ,  she n o te d , he co u ld  acco m p lish  
n o th in g . As p a r t  o f  a group s t r i v i n g  to  c o u n te r  f a i l e d  
governm ent p o l ic ie s ,  he m ig h t in a d v e r t e n t ly  p r e c ip i t a t e  a 
d is a s tr o u s  c i v i l  war w it h in  th e  C o n fe d e ra c y . Thus, she s a id ,  
he must b id e  h is  t im e  and w a it  f o r  power to  pass fro m  th e  
hands o f  c u r r e n t  le a d e r s .  U n t i l  th e n , she co n c lu d ed , " th e  
t i d e  is  s e t  a g a in s t  . . .  reason  and j u s t i c e . " 107
107 Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, August 2 4 , 1863 , i b i d .
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C h a p te r Tw enty-O ne  
"The R e v o lu tio n  Is  . . .  A t  An End”
Cobb’ s d e s ir e  to  rem ain  in  h is  q u ie t  b ackw ater d i s t r i c t  
soon f e l l  v ic t im  t o  th e  demands o f  th e  w ar. In  e a r ly  
S eptem b er, he t r a v e l l e d  to  A t la n t a  on army b u s in e s s . W h ile  
th e r e ,  he re c e iv e d  o rd e rs  t r a n s f e r r in g  him fro m  M id d le  
F lo r id a  t o  command o f  G e o rg ia  s t a t e  tro o p s  b e in g  ra is e d  by 
G overnor Joseph E. Brown. D is tre s s e d  by t h is  u n exp ected  
d ev e lo p m en t, he n o ted  t h a t  “ i f  th e  p r e s id e n t  had done h is  
v e ry  b e s t t o  p la c e  me in  th e  m ost u n p le a s a n t p o s it io n  
p o s s ib le  he c o u ld  n o t have succeeded b e t t e r . "  He co m p la in ed  
t h a t  b e s id e s  n e c e s s ita t in g  c o o p e ra t io n  w ith  G overnor Brown, 
th e  t r a n s f e r  p la c e d  him  under th e  command o f  G eneral B ra x to n  
B ragg , " f o r  whom I  have no r e s p e c t . ” Y e t ,  w h a te v e r h is  
p e rs o n a l p r e fe r e n c e s , he vowed t o  "su b m it w ith o u t  murmur o r  
c o m p la in t .  "1
D e s p ite  h is  m is g iv in g s , Cobb u n d erto o k  h is  new 
ass ig n m en t w ith  a d e te rm in a tio n  t o  do th e  b e s t jo b  p o s s ib le .  
I n i t i a l l y ,  i t  ap p eared  t h a t  many o f  h is  concerns had been  
g ro u n d le s s . He m et w ith  G overnor Brown s h o r t ly  a f t e r  
r e c e iv in g  n o t ic e  o f  h is  t r a n s f e r ,  and re p o r te d  t o  h is  
s u p e r io r s  in  Richmond t h a t  th e  g o v e rn o r had "m a n ife s te d  e v e ry
1 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, Septem ber 9 , 1863 ,
H o w ell Cobb P a p e rs , F e l ix  H a r g r e t t  R are  Book and M a n u s c rip t  
L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  
H ow ell Cobb P a p e rs ) .
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d is p o s it io n  in  h is  power to  a id  me . . .  and I  have no doubt 
th e r e  w i l l  be c o r d ia l  c o o p e ra tio n  between th e  S ta te  and 
C o n fe d e ra te  a u t h o r i t i e s . "  A lth o u g h  Cobb c e r t a i n ly  knew 
enough o f  Brown’ s p re v io u s  re c o rd  t o  d o u b t h is  own o p t im is t ic  
assessm ent, he a p p a r e n t ly  hoped t h a t  th e  t h r e a t  o f  m assive  
Union fo r c e s  p o is e d  in  Tennessee m ig h t produce th e  p a t r i o t i c  
c o o p e ra tio n  w hich he p r e d ic t e d .2
The ra p id  i n f l u x  o f  s t a t e  t ro o p s  in to  camps around  
A t la n t a  f u r t h e r  eased Cobb’ s doubts  ab o u t h is  new a s s ig n m e n t. 
In  m id -S ep tem b er, he re p o rte d  t h a t  he had 2 ,5 0 0  t ro o p s  armed 
and o rg a n iz e d , w ith  a n o th e r 1 ,0 0 0  o rg a n iz e d  b u t  w ith o u t  
weapons. He p r e d ic te d  t h a t  he w ould need equ ipm ent f o r  th e s e  
men, as w e ll  as armaments f o r  a n o th e r  4 ,5 0 0 .  By m onth ’ s end , 
he re p o rte d  t h a t  th e  G e o rg ia  S ta te  Guard now had 5 ,0 0 0  tro o p s  
in  th e  f i e l d . 3
Even as Cobb u n d erto o k  h is  new r e s p o n s i b i l i t i e s ,  he 
re c e iv e d  th e  a d d it io n a l  good news o f  h is  p rom otio n  to  th e  
rank o f  M a jo r G e n e ra l. None o th e r  th a n  C o n fe d e ra te  V ic e -  
p r e s id e n t  A le x a n d e r Stephens had a c te d  as h is  cham pion. 
Stephens and Cobb d is a g re e d  on e v e ry  m a jo r is s u e  c o n fr o n t in g  
th e  C o n fe d e ra c y , and th e  v ic e - p r e s id e n t  had r e c e n t ly
2 H ow ell Cobb t o  Samuel C o oper, Septem ber 1 4 , 1863 , 
L e t t e r  Books, C obb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n ,  F e l ix  H a r g r e t t  
R are Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia , 
A th en s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  C o bb-E rw in -Lam ar C o l l e c t io n ) .
3 H ow ell Cobb t o  J e f fe rs o n  D a v is , Septem ber 1 9 , 1863; 
How ell Cobb to  Samuel Cooper, Septem ber 2 8 , 1 8 6 3 , L e t t e r  
Bo o k s , ibid.
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denounced Cobb’ s p r iv a t e  m using t h a t  th e  c o u n try  r e q u ire d  a  
d i c t a t o r  as repugnant and " u n w is e .“ N e v e r th e le s s , he 
re c o g n iz e d  t h a t  Cobb’ s p e rs o n a l p o p u la r i ty  in  G e o rg ia  m ig h t  
p ro ve  c r i t i c a l  in  o rg a n iz in g  th e  s t a t e ’ s d e fe n s e . In  a 
te le g r a p h  t o  P re s id e n t  D a v is  fro m  h is  home in  C ra w fo rd , he 
in s is te d  t h a t  Cobb’ s p rese n ce  m ig h t prove e s p e c ia l ly  
im p o r ta n t  because "our s t a t e  tro o p s  would . . .  f o l lo w  him  
a c ro s s  th e  [ s t a t e ]  L in e  i f  needs b e . 54
Cobb had l i t t l e  t im e ,  how ever, to  r e l is h  e i t h e r  h is  
p ro m o tio n  o r  h is  e a r ly  success in  o rg a n iz in g  th e  s t a t e  
t ro o p s . The m i l i t i a  m uster r o l l s  f o r  G eo rg ia  in d ic a te d  t h a t  
some 1 5 ,0 0 0  men sho u ld  be a v a i la b le  f o r  m i l i t a r y  s e r v ic e .  
Y e t ,  he warned th e  governm ent n o t t o  e x p e c t more th a n  1 0 ,0 0 0  
t ro o p s  when i t  c a l le d  o u t  th e  s t a t e ’ s e n t i r e  f o r c e .  He 
a t t r ib u t e d  t h is  manpower s h o r t f a l l  to  p o l ic ie s  im p lem ented  
by G overnor Brown and t o  d r a f t  r e s is t e r s .  Loa th  to  
a n ta g o n iz e  th e  g o v e rn o r, Cobb hastened  to  add t h a t  he 
b e lie v e d  Brown’ s p o l ic y  o f  d e t a i l i n g  men e s s e n t ia l  t o  s t a t e  
o p e ra t io n s  a w ise  one. He a ls o  o f fe r e d  assu ran ces  t h a t  
e f f o r t s  had begun to  fo r c e  d r a f t  r e s is t e r s  in to  th e  a rm y .5
O th e r  c o n s id e ra tio n s  f u r t h e r  l im i t e d  th e  v a lu e  o f  Cobb’ s 
s t a t e  t ro o p s . A g a in , Brown’ s p o l ic ie s  c o n tr ib u te d  t o  th e
4 H ow ell Cobb to  Samuel C ooper, Septem ber 19 , 1863 ,
L e t t e r  Books, i b i d . : A le x a n d e r H. S tephens to  ( ? ) ,  Septem ber
1 5 , 186 3 , J e f fe rs o n  D a v is  P a p e rs , S p e c ia l C o l le c t io n s
L ib r a r y ,  Duke U n iv e r s i t y ,  Durham, N o rth  C a r o lin a .
5 H ow ell Cobb to  Samuel C ooper, Septem ber 2 8 , 1863 ,
L e t t e r  Books, C obb-E rw in-Lam ar C o l le c t io n .
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d i f f i c u l t i e s .  The g o v e rn o r had p u b l ic ly  e s ta b lis h e d  th e  s i z e  
o f  com panies f o r  s e r v ic e  in  th e  s t a t e  tro o p s  a t  f o r t y  men. 
A lth o u g h  c o n s id e ra b ly  below  th e  ac c e p te d  r a te  o f  one hundred  
men p er company, Cobb c o n fe s s e d  t h a t  he f e l t  co m p e lled  t o  
a c c e p t th e  s m a lle r  u n i t s .  He j u s t i f i e d  h is  d e c is io n  on th e  
grounds t h a t  any e f f o r t  t o  re o rg a n iz e  th e s e  s m a ll com panies  
w ould o n ly  produce d is a f f e c t io n  among th e  tro o p s  and g iv e  
"m o rta l o f fe n s e  t o  th e  G o v e rn o r, who seems to  be m aking e v e ry  
e f f o r t  t o  respond e f f i c i e n t l y  t o  th e  c a l l  o f  th e  P r e s id e n t ."  
Brown a ls o  in s is te d  t h a t  th e  s t a t e  law  a l lo w in g  v o lu n te e r  
com panies to  e l e c t  t h e i r  o f f i c e r s  be im plem ented f o r  th e  
s t a t e  t ro o p s . Cobb condemned th e  p r a c t ic e ,  b u t u rg ed  
C o n fe d e ra te  a u t h o r i t i e s  t o  a c q u ie s c e  as th e  b e s t way t o  a v o id  
n e e d le s s  c o n f l i c t  w ith  th e  g o vern o r.®
Cobb fa c e d  a d d i t io n a l  c o m p lic a t io n s  fro m  th e  p r a c t ic e  
o f  a l lo w in g  s t a t e  t ro o p s  t o  e s t a b l is h  th e  t e r r i t o r i a l  
b o u n d a rie s  o f  t h e i r  s e r v ic e .  A lthough  th e  C o n fe d e ra te  
Congress had a u th o r iz e d  th e  p r a c t ic e ,  Cobb co m p la in ed  t h a t  
such r e s t r ic t i o n s  made i t  d i f f i c u l t  t o  o rg a n iz e  com panies  
in t o  re g im e n ts . Thus f a r  he had succeeded in  c o n v in c in g  m ost 
com panies to  w a iv e  t h e i r  s e lf - im p o s e d  t e r r i t o r i a l  b o u n d a rie s  
th ro u g h  p e rs o n a l a p p e a ls . N e v e r th e le s s , he p ress ed  th e  
governm ent t o  a b o lis h  t h i s  d e s t r u c t iv e  s y s te m .7
6 H ow ell Cobb t o  Samuel C o oper, Septem ber 2 8 , 1863;
Septem ber 2 9 , 1863; L e t t e r  Books, i b i d .
7 H ow ell Cobb t o  Samuel C o oper, Septem ber 2 8 , 1 8 6 3 ,
L e t t e r  Books, i b i d .
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D e s p ite  Cobb’ s e f f o r t s ,  th e s e  d i f f i c u l t i e s  in s u re d  t h a t  
th e  G e o rg ia  S t a te  Guard n e v e r became an e f f e c t i v e  m i l i t a r y  
f o r c e .  A f t e r  an i n i t i a l  b u r s t  o f  p a t r i o t i c  e n th u s ia s m , 
members o f  S t a t e  Guard u n i t s  began t o  re fu s e  ass ig n m en ts  
o u ts id e  th e  t e r r i t o r i a l  l i m i t s  th e y  had p re s c r ib e d  f o r  
th e m s e lv e s . The r a p id  d e t e r io r a t io n  o f  r e la t io n s  betw een  
Cobb and G overnor Brown e x a c e rb a te d  m a tte rs . When th e  D a v is  
a d m in is t r a t io n  r e je c t e d  Cobb’ s s u g g e s tio n  and re fu s e d  to  
a llo w  S ta te  Guard u n i t s  t o  e l e c t  t h e i r  own o f f i c e r s ,  th e  
g o v ern o r p ro m p tly  in fo rm e d  Cobb t h a t  he in te n d e d  t o  ig n o re  
th e  p r e s id e n t ia l  d e c is io n .  Cobb i n i t i a l l y  responded w ith  an 
e x p re s s io n  o f  r e g r e t  t h a t  Brown had d e te rm in e d  on a p o l ic y  
c e r t a in  to  p roduce c o n f l i c t  w ith  C o n fe d e ra te  a u t h o r i t i e s  and 
" d e s tro y  th e  e f f i c i e n c y  o f  th e  S ta te  G u a rd ."  Brow n’ s 
p e rs is te n c e  in  th e  m a t te r  le d  t o  a  sharp  rebuke fro m  Cobb who 
condemned any co u rs e  d es ig n ed  to  produce " d is o r d e r  and 
c o n fu s io n ."  T h e r e a f t e r ,  r e la t io n s  between th e  g o v e rn o r and 
th e  commander o f  th e  S t a te  Guard assumed a c o ld  and h o s t i l e  
to n e .8
The most s e r io u s  e le m e n t w o rk in g  t o  d e p r iv e  th e  G e o rg ia  
S ta te  Guard o f  e f f i c i e n c y ,  how ever, d e r iv e d  fro m  i t s  
tem p o rary  n a tu r e .  Cobb p e rc e iv e d  t h is  weakness e a r ly  on . 
W ith in  weeks o f  assum ing command, he warned t h a t  r e l ia n c e  on 
s ix t y  day e n l is tm e n ts  f o r  s e r v ic e  in  te m p o ra ry  u n i t s
8 H ow ell Cobb t o  W. W. M a c k a l l , O cto b er 3 , 1863; O c to b e r  
16, 1863; H o w ell Cobb t o  Joseph E. Brown, O c to b e r 18 , 1863; 
O cto ber 3 0 , 186 3 , L e t t e r  Books, i b i d .
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re p re s e n te d  th e  w o rs t p o s s ib le  use o f  a lre a d y  l im i t e d  
manpower. By th e  t im e  men had been o rg a n iz e d  in t o  u n i t s ,  
issu ed  arm s, and t ra n s p o r te d  to  th e  p o in t  o f  d a n g e r, most o f  
t h e i r  t im e  in  s e r v ic e  had e x p ir e d .  Thereupon, th e  men w ent 
home and t h e i r  u n its  ceased t o  e x i s t .  Should an em ergency  
fo r c e  t h e i r  r e c a l l  t o  d u ty , th e  e n t i r e  o r g a n iz a t io n a l  p rocess  
must be re p e a te d . Cobb u rged  t h a t  t h i s  problem  be c o r re c te d  
by m aking th e  com panies and re g im e n ts  o f  th e  S ta te  Guard  
perm anent re s e rv e  o r g a n iz a t io n s .  The D a v is  a d m in is t r a t io n ,  
w h ile  fa v o r a b ly  in c l in e d  to w a rd  t h i s  id e a , n o ted  t h a t  
e x is t in g  law s p r o h ib ite d  th e  a d o p tio n  o f  h is  p r o p o s a l .9
C onvinced  t h a t  th e  c r e a t io n  o f  a  perm anent re s e rv e  corps  
re p re s e n te d  th e  o n ly  v ia b le  s o lu t io n ,  Cobb drew up a b i l l  
d es ig n ed  t o  remove th e  le g a l  o b s ta c le s  t o  h is  proposed f o r c e .  
D e la y  in  passage o f  th e  b i l l  by C ongress , he w arn ed , " is  
a tte n d e d  w ith  th e  g r e a te s t  d a n g e r ."  He d e c la re d  t h a t  " th e  
b e s t s e r v ic e  a  p a t r io t  c o u ld  re n d e r  h is  c o u n try , w ould be to
9 H o w ell Cobb to  Samuel C ooper, Septem ber 2 8 , 1863; 
H ow ell Cobb t o  A. H. Kenan, November 3 0 , 1863 , L e t t e r  Books; 
James A . Seddon to  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  12 , 1864 , i b i d . : 
H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  1 5 , 1864 , H o w ell Cobb 
P a p ers ; H orace Montgom ery, H ow e!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a re e r  
(T u s c a lo o s a : C o n fe d e ra te  P u b lis h in g  Company, I n c . ,  1 9 5 9 ) ,  p . 
109; The War o f  th e  Rebel 1 io n : A Compi1 a t io n  o f  th e  O f f i c i a l  
Records o f  th e  Union and C o n fe d e ra te  A rm ie s . 128 v o ls .  
(W ash in g to n : Government P r in t in g  O f f ic e ,  1 8 8 0 -1 9 0 1 ) ,  S e r ie s  
F o u r, I I I ,  14 , 4 2 .
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induce t h a t  body t o  rem ain  in  ses s io n  day & n ig h t  u n t i l  th e  
army b i l l  i s  p a s s e d ." 10
Even as Cobb s tru g g le d  t o  p re s e rv e  h is  command, he 
re c e iv e d  u rg e n t messages from  G eneral Bragg t o  fo rw a rd  as  
many tro o p s  as  p o s s ib le  t o  th e  Army o f  Ten nessee.
A n t ic ip a t in g  a  m a jo r b a t t le  a t  any moment, Cobb
e n t h u s ia s t ic a l ly  c o m p lie d . B rag g ’ s subsequent d e fe a t  a t  
C h attan o o g a  in  l a t e  November produced c o n s te rn a t io n  in  
G e o rg ia , th e  l i k e l y  t a r g e t  o f  fu tu r e  Union o f fe n s iv e s .  Cobb 
soon d e p a rte d  f o r  Richmond. He went w ith  th e  purpose o f
c o n v in c in g  th e  D a v is  a d m in is tr a t io n  t o  make ad e q u ate
p ro v is io n s  f o r  th e  d e fe n s e  o f  h is  s t a t e . 11
Upon a r r iv in g  in  th e  c a p i t a l ,  he im m e d ia te ly  began  
p le a d in g  w ith  P r e s id e n t  D av is  to  r e in fo r c e  th e  Army o f  
Tennessee. He f u r t h e r  urged t h a t  Bragg be re p la c e d  by 
G eneral R o b e rt E . Lee . Cobb proved c o n v in c in g  enough t h a t  
D a v is  c a l le d  Lee to  Richmond f o r  c o n s u lta t io n s ,  b u t th e  
proposed t r a n s f e r  w ent no f u r t h e r .  U nable to  sway D a v is  and 
Lee t o  t h i s  id e a ,  he argued  f o r  th e  ap p o in tm en t o f  G en era l 
Joseph E. Johnston  as B rag g ’ s re p la c e m e n t. H ere  he 
en co u n tered  g r e a t e r  success . S h o r t ly  a f t e r  p ro p o s in g
10 H ow ell Cobb t o  James A. Seddon, Jan u ary  4 , 1864 , 
L e t t e r  Books, C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n ;  M ontgom ery, How e!1 
Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a re e r . p. 109.
11 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, November 2 5 , 1863; 
November 2 7 , 1863; H ow ell Cobb to  James A. Seddon, December 
4 , 1863 , H ow ell Cobb P a p ers .
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Jo h n s to n ’ s a p p o in tm e n t, he le a rn e d  t h a t  th e  g e n e ra l had been  
o rd e re d  t o  ta k e  command o f  B rag g ’ s f o r c e . 12
Cobb v o ic e d  p le a s a n t  s u r p r is e  a t  th e  warm r e c e p tio n  
g iv e n  him by bo th  D a v is  and Seddon. B e s id es  r e c e iv in g  a  
" v e ry  c o r d ia l  i n v i t a t io n "  to  v i s i t  th e  D a v is  home, he
re p o r te d  t h a t  " th e  P re s id e n t  and S e c re ta ry  o f  War bo th
m a n ife s t  n o t o n ly  a w i l l in g n e s s ,  b u t a  d e s ir e  t o  comply w ith  
my w is h e s ." 13
W h ile  in  Richmond, Cobb saw th in g s  t h a t  w o rr ie d  him  a  
g r e a t  d e a l . B o th ered  by th e  absence o f  an o v e r a l1
C o n fe d e ra te  m i l i t a r y  s t r a te g y ,  he proposed a c o n fe re n c e  
between D a v is , Lee , Jo h n sto n , and B eauregard  t o  d e v is e  a
u n i f ie d  p la n  o f  o p e ra t io n s  f o r  th e  coming y e a r .  Cobb’ s 
e f f o r t  r e f le c t e d  a c le a r  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  S o u th ’ s most 
p re s s in g  p ro b lem s. He c o n fid e d  h is  purpose t o  Mary Ann, 
s a y in g , " i f  t h is  can be done, th e  e f f e c t  w i l l  be to  b r in g  
ab o u t c o n fid e n c e  and c o r d ia l  c o o p e ra t io n  between th e  
P re s id e n t  and th e s e  g e n e ra ls . The t r u t h  is  t h a t  th e  t im e  has  
come when we must p u t f o r t h  a l l  o u r  s t r e n g th  and e n e rg ie s  and 
push t h is  war t o  a  c o n c lu s io n ."  H is  e f f o r t  to  coax th e
12 H o w ell Cobb to  M ary Ann Cobb, December 10; December 
15; December 17 , 1863 , i b i d .
13 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 10 , 1863 ,
i b id .
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a d m in is t r a t io n  in to  a  c o h e re n t s t r a t e g y ,  how ever, f a i l e d  to  
produce any r e s u l t s . 14
Even w orse , he found  t h a t  r e la t io n s  betw een th e  
p r e s id e n t  and Congress had d e t e r io r a te d  s in c e  F e b ru a ry , 1862 . 
He d e s c r ib e d  t h i s  in t e r n a l  h o s t i l i t y  as "m ost u n fo r tu n a te  f o r  
th e  c o u n tr y ,"  and la b o re d  to  co n v in c e  th e  p r e s id e n t ’ s 
opponents  t h a t  " i t  i s  no t im e  now t o  d is c u s s  p o in ts  o f  
d i f f e r e n c e ."  R a th e r , he d e c la r e d , " p a t r io t is m  and p o l ic y  . . .  
demand t h a t  th e  P re s id e n t  sh o u ld  be s u s ta in e d  . . .  in  f ig h t in g  
th e  r e v o lu t io n ."  These e f f o r t s  t o  encourage u n ity  w it h in  
th e  n a t io n a l  governm ent proved  no more s u c c e s s fu l th a n  h is  
a tte m p ts  t o  m asterm ind harmony betw een th e  p r e s id e n t  and h is  
g e n e r a ls .15
Cobb re tu rn e d  to  G e o rg ia  w ith  a  sense o f  d e s p a ir .  In  
an u n u s u a lly  b lu n t  l e t t e r  t o  A le x a n d e r S tep h en s , a  man he no 
lo n g e r  e s p e c ia l ly  t r u s t e d ,  Cobb re v e a le d  th e  d ep th  o f  h is  
f r u s t r a t i o n .  "What i s  w a n tin g  in  R ichm ond," he c o m p la in ed , 
" is  * b r a in s . ’ “ A lth o u g h  he re p o r te d  t h a t  Congress was n o t  
"as bad as I  e x p e c te d ,"  he f e l t  i t  s u f fe r e d  fro m  "a  
la m e n ta b le  w ant o f  . . .  good common s e n s e ."  N e v e r th e le s s ,  
Cobb’ s t r i p  t o  Richmond a p p a r e n t ly  co n v in ced  him t h a t  D a v is  
re p re s e n te d  th e  S o u th ’ s b e s t  hope. T h e r e a f t e r ,  he com ported
14 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 15 , 1863 ,
i b i d . : Montgom ery, H ow ell Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a re e r , p . 107 .
15 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 10 , 186 3 ,
H o w ell Cobb P ap ers ; M ontgom ery, Howe11 Cobb’ s C o n fe d e ra te
C a r e e r , p . 107.
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h im s e lf  as a  s u p p o r te r  o f  th e  a d m in is t r a t io n  —  a l b e i t  a  
r e lu c t a n t  o n e .16
I I
By l a t e  J a n u a ry , i t  became c le a r  t h a t  Congress would n o t  
e n a c t th e  n ec essa ry  l e g i s la t i o n  in  t im e  t o  p re s e rv e  Cobb’ s 
e x is t in g  command. W ith  j u s t i f i c a t i o n ,  he f e l t  c e r t a in  t h a t  
c o n g re s s io n a l b u n g lin g  had c o s t th e  C o n fe d eracy  th e  s e rv ic e s  
o f  an 8 ,0 0 0  man arm y. F r u s t r a t io n  o v e r f la w e d  p o l ic y  s tung  
a l l  th e  more because th e  im pending dem ise o f  th e  G e o rg ia  
S ta te  Guard would le a v e  him  w ith o u t  an ass ig n m e n t. He 
exp e c te d  t o  be o rd e re d  back in to  th e  f i e l d ,  b u t c o u ld  n o t  
p r e d ic t  w h eth er in  n o r th  G e o rg ia  o r  V i r g i n ia .  P ro fe s s in g  
t h a t  "my o n ly  a m b itio n  i s  t o  s e rv e  th e  c o u n t r y ,” he vowed t o  
"be c o n te n t"  w here e v e r  th e  governm ent m ig h t send h im .17
W h ile  s u p e rv is in g  th e  d is s o lu t io n  o f  h is  command, Cobb 
c o u ld  n o t tu r n  h is  mind fro m  th e  b ig g e r  is s u e s  o f  C o n fe d e ra te  
s t r a te g y .  On Jan u ary  11 , he o u t l in e d  an e la b o r a te  p la n  f o r  
r e g a in in g  th e  s t r a t e g ic  i n i t i a t i v e  in  th e  W est. The 
o p e ra t io n s  o f  th e  Army o f  T en n essee , he in s is t e d ,  re p re s e n te d  
" th e  v i t a l  p o in t  o f  th e  r e v o lu t io n ."  He warned t h a t  i t  would  
n o t be s u f f i c i e n t  f o r  t h a t  c r i t i c a l  army m e re ly  t o  h o ld  i t s
18 H ow ell Cobb t o  A le x a n d e r H. S tep h en s , Jan uary  2 ,  
1864 , U l r ic h  B o n n e ll P h i l l i p s ,  e d . ,  The Correspondence o f  
R o b e rt Toombs. A le x a n d e r  H. S te p h e n s , and How e!1 Cobb 
(W ash ing ton : Governm ent P r in t in g  O f f ic e ,  1 9 1 3 ) , p . 631 .
17 H ow ell Cobb to  James A. Seddon, Jan u ary  9 , 1864,
L e t t e r  Books, C o b b -E rw in -L am ar C o l le c t io n ;  H ow ell Cobb to  
Mary Ann Cobb, Jan u ary  2 0 ; Jan u ary  3 0 ; F e b ru a ry  4 , 1864,
H ow ell Cobb P a p ers .
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ground . R a th e r , i t  m ust s t r i v e  to  re c o v e r  Tennessee and th e n  
advance in to  K e n tu cky . T h is  s t r a te g y ,  he d e c la r e d , " is  th e  
t r u e  p o l ic y  f o r  th e  s p r in g  campaign —  and in  my judgem ent 
—  th e  o n !y  one t h a t  p re s e n ts  any hope f o r  th e  s u c c e s s fu l 
te r m in a t io n  o f  th e  w a r . ”18
Cobb argued t h a t  th e  C o nfederacy  possessed no v ia b le  
a l t e r n a t i v e  t o  h is  p la n .  The lo s s  o f  t e r r i t o r y  t o  in v a d in g  
Union fo rc e s  had robbed th e  South o f  much o f  i t s  p ro d u c tiv e  
c a p a c ity .  He warned t h a t  th e  army "can n o t be fe d  s ix  months 
m ore,"  u n le s s  th e  C o n fe d eracy  c o u ld  f in d  some way to  
" r e p le n is h  o u r g r a n a r ie s ."  A s u c c e s s fu l Tennessee campaign  
seemed th e  most f e a s ib le  s o lu t io n  to  t h i s  p rob lem . In  
a d d it io n ,  r e ta k in g  Tennessee o f fe r e d  th e  p ro s p e c t o f  
a l l e v i a t i n g  th e  S o u th ’ s c u r r e n t  manpower s h o rta g e . He 
e s tim a te d  t h a t  th e  C o n fe d eracy  m ig h t e n l i s t  3 0 ,0 0 0  tro o p s  in  
Tennessee. More im p o r ta n t ly ,  v ic t o r y  in  Tennessee would send 
a v i t a l  s ig n a l t h a t  C o n fe d e ra te  d e fe a t  was n o t im m inent. 
"We m u s t,"  he v ig o r o u s ly  a s s e r te d , " s a t is f y  o u r own p eo p le  
as w e ll  as th e  enemy & Europe o f  o u r c a p a c ity  t o  c o n tin u e  th e  
w a r ." 19
H avin g  d e s c r ib e d  th e  reasons why th e  South should  make 
i t s  p r im a ry  e f f o r t  in  th e  W est, Cobb a ls o  o f fe r e d  argum ents  
a g a in s t  any renewed C o n fe d e ra te  move a g a in s t  P e n n s y lv a n ia .
18 H ow ell Cobb t o  J e f fe r s o n  D a v is , Jan u ary  11, 1864 , 
L e t t e r  Books, C o b b -E rw in -L am ar C o l le c t io n .
19 I b id .
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Any a tte m p t to  e n te r  P e n n s y lv a n ia , he p r e d ic te d ,  would s e rv e  
o n ly  to  "enhance N o rth e rn  d e te rm in a tio n  & r e c r u itm e n t ,  & h e lp  
th e  R e p u b lic a n s  in  th e  coming e le c t io n ."  He f u r t h e r  warned  
t h a t  th e  C o n fed eracy  la c k e d  th e  n ec essa ry  re s o u rc e s  t o  mount 
an in v a s io n  in  th e  E a s t " u n le s s  i t  y ie ld s  even more o f  i t s  
own t e r r i t o r y . "  Such a lo s s , he fe a r e d ,  would "prom ote a 
sense o f  h o p e lessn ess  among th e  p e o p le ." 20
Cobb e s t im a te d  t h a t  th e  C o n fed eracy  needed an army o f  
1 0 0 ,0 0 0  men f o r  th e  re c o n q u es t o f  Tennessee. He noted  t h a t  
G e n e ra ls  Johnston and L o n g s tre e t  commanded 5 2 ,0 0 0  tro o p s .  
He recommended t h a t  th e s e  two fo r c e s  be u n ite d  in to  a s in g le  
command. He sug g ested  v a r io u s  means f o r  p ro c u rin g  th e  
b a la n c e  o f  th e  arm y. By em ploy ing  s la v e s  in  a l l  m i l i t a r y  
uses " fo r  w hich th e y  a re  s u i t e d ,"  he p r e d ic te d  t h a t  s e v e ra l  
thousand w h ite  t ro o p s  m ig h t be f re e d  f o r  s e r v ic e  a t  th e  
f r o n t .  He a ls o  te m p o r a r i ly  abandoned h is  o p p o s it io n  t o  th e  
C o n s c r ip t io n  A c ts  and observed  t h a t  an even more r ig o ro u s  
c o n s c r ip t  law  w ould f u r t h e r  e n la rg e  th e  pool o f  a v a i la b le  
manpower. These new f o r c e s ,  combined w ith  detachm ents fro m  
th e  commands o f  Lee and B e au reg a rd , o u g h t t o  p ro v id e  th e  
tro o p s  needed f o r  a  Tennessee cam p a ig n .21
I f  th e s e  tro o p s  proved  in a d e q u a te , Cobb d id  n o t h e s i t a t e  
t o  demand t h a t  "e v e ry  p o in t  sh o u ld  be h aza rd ed  to  accom plish  
t h i s  m ain e s s e n t ia l  s u c c e s s ."  W hat, he q u e r ie d , “ is
20 I b i d .
21 I b id .
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C h a r le s to n , o r  Savannah and a l l  th e  c o a s t  w o rth  t o  u s , 
com pared t o  th e  c o u n try  w hich w ould th u s  be reco v ered ? " He 
w ent f u r t h e r ,  ad d in g  th e  a d m o n it io n , " in d e e d  i f  th e  q u e s tio n  
has t o  be d ec id e d  between Richmond & T en n esse e , can th e r e  be 
a  d o u b t t h a t  Richmond i t s e l f  s h o u ld  be s a c r i f ic e d ? " 22
Cobb made no g u a ra n te e s  re g a rd in g  th e  success o f  such  
a  s t r a t e g ic  gam ble. Y e t  he con c lu ded  t h a t  w ith o u t  d e s p e ra te  
m easures , he c o u ld  see no f u t u r e  " o th e r  th a n  th e  g ra d u a l 
w a s tin g  o f  o u r re s o u rc e s  —  th e  c o n s ta n t  abandonm ent o f  more 
and more t e r r i t o r y  —  and th e  f i n a l  lo s s  o f  th e  c a u s e .”23
A lth o u g h  C o n fe d e ra te  a u t h o r i t i e s  d id  r e in fo r c e  
J o h n s to n ’ s arm y, th e y  n e v e r s e r io u s ly  c o n s id e re d  
im p le m e n ta tio n  o f  Cobb’ s b o ld  p ro p o s a l.  F o llo w in g  th e  f a l l  
o f  A t la n t a  in  S eptem ber, 1 86 4 , G e n era l John B. Hood d id  make 
a d e s p e ra te  s ta b  in to  Ten nessee . D e s p ite  h av in g  f a r  fe w e r  
t ro o p s  and s u p p lie s  th a n  Cobb had proposed in  J a n u a ry , Hood 
succeeded in  p ro d u c in g  s e v e re  a n x ie ty  among Union commanders 
b e fo re  b e in g  ro u te d  a t  N a s h v i l le .  Had th e  a tte m p t been made 
e a r l i e r ,  w ith  a  la r g e r  army and under a  commander le s s  rash  
th a n  Hood, th e  r e s u l t s  m ig h t have been more fa v o r a b le  t o  th e  
S o u th . A t  any r a t e ,  th e  commander o f  th e  G e o rg ia  S ta te  Guard  
c l e a r l y  a p p re c ia te d  th e  C o n fe d e ra c y ’ s d e c re a s in g  c a p a c ity  t o
22 I b i d .
23 I b i d .
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s u s ta in  th e  war e f f o r t ,  and fo re s a w  w ith  d is t r e s s in g  
acc u racy  th e  f u t u r e  c o u rs e  o f  th e  S o u th ’ s r e v o lu t io n .24
I l l
By F e b ru a ry , 186 4 , th e  G e o rg ia  S ta te  Guard had ceased  
t o  e x i s t .  Perhaps in  a n t i c ip a t io n  t h a t  Congress w ould soon 
e n a c t Cobb’ s re s e rv e  co rp s  l e g i s la t i o n ,  C o n fe d e ra te  
a u t h o r i t i e s  made no im m ed ia te  move to  g iv e  him a new p o s t .  
G enera l B eauregard  proposed t h a t  he be g iv e n  command o f  a  
d ep artm en t encom passing tw o F lo r id a  d i s t r i c t s ,  b u t th e  w ar 
d ep artm en t d e c lin e d  i t s  a p p ro v a l.  Somewhat a t  lo o s e  en d s , 
Cobb em barked on a s p e a k in g  to u r  d es ig n ed  t o  en co u rag e  a 
renew al o f  p o p u la r  s u p p o rt  f o r  th e  war e f f o r t  in  G e o rg ia .  
O nly  r e c e n t ly ,  he had su g g ested  t h a t  P re s id e n t  D a v is  
encourage r e l i a b l e  men t o  u n d e rta k e  such e f f o r t s  t o  b u i ld  
p o p u la r  s u p p o rt f o r  th e  w ar e f f o r t . 25
In  speech a f t e r  speech th e  unem ployed g e n e ra l c a s t ig a te d  
th e  C o n fe d e ra c y ’ s in t e r n a l  en em ies . He damned s p e c u la to rs  
who e x p lo i te d  th e  S o u th ’ s m a te r ia l  s h o rta g e s  as  
" e x t o r t io n e r s ."  He acknow ledged t h a t  p o p u la r  p r e ju d ic e
24 S ta n le y  F . H o rn e , The D e c is iv e  B a t t le  o f  N a s h v i l ie  
(B ato n  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 5 6 ) ,  pp . 
v - x i i i ;  M ontgom ery, H ow e!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a r e e r , pp . 
1 0 8 -1 0 9 .
25 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, F e b ru a ry  4 ,  1864;
F e b ru a ry  15 , 1864; F e b ru a ry  2 3 , 1864 , H ow ell Cobb P a p e rs ;
How ell Cobb t o  J e f fe r s o n  D a v is , Jan u ary  18 , 18 6 4 , K e ith
M orton Read C o l le c t io n ,  F e l ix  H a r g r e t t  R are Book and 
M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia  
(H e r e a f t e r :  Read C o l l e c t io n ) ;  O f f i c i a l  R eco rd s . S e r ie s  One, 
XXXV, P a r t  1 , 581 .
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f r e q u e n t ly  a t t r ib u t e d  e x t o r t io n a t e  s p e c u la t io n  t o  Jews, b u t  
a s s e r te d  t h a t  "we have many u n c irc u m c is e d  Jews among u s ."  
W ith  b a r e ly  co n cea led  t h r e a t ,  he su g g ested  t h a t  " a l l  o f  them  
should  be c irc u m c is e d ."  Cobb a ls o  condemned men who w ro n g ly  
s h irk e d  t h e i r  p u b lic  o b l ig a t io n  by a v o id in g  c o n s c r ip t io n .  
Nor d id  th o s e  who had f u l f i l l e d  th e  l e t t e r  o f  C o n fe d e ra te  law  
e n t i r e l y  escape c r i t i c i s m .  Cobb warned h is  au d ien ces  t h a t  
mere co m p lian ce  w ith  minimum re q u ire m e n ts  would f a l l  s h o r t  
o f  C o n fe d e ra te  needs. The p e o p le  must do more to  in s u re  
t h e i r  l i b e r t y  and in d ep e n d en ce .28
B es id es  s e e k in g  to  a ro u s e  th e  p e o p le  t o  g r e a te r  e f f o r t s ,  
Cobb hoped t o  c o u n te r  th e  a n t i - a d m in is t r a t io n  p o l ic ie s  o f  
G overnor Brown. He knew t h a t  Brown had sou ght t o  p la y  upon 
c la s s  d iv is io n s  w ith in  th e  C o n fed eracy  by c la im in g  t h a t  "had  
i t  n o t been f o r  him th e  * s la v e h o ld e r s * a t  home would have  
s ta rv e d  th e  w ive s  and c h i ld r e n  o f  th e  s o ld ie r s ."  In  a  b id  
to  c o u n te r  such c la im s , Cobb in s is te d  t h a t  "no s o l d i e r ’ s w ife  
had e v e r  gone fro m  [ h is ]  door em pty h an ded ."  F a m ily  members 
soon a d v is e d  him , how ever, t o  a v o id  m aking such s tro n g  
s ta te m e n ts  in  c o u n tie s  w here he owned p la n t a t io n s .  Some 
women, d e te rm in e d  to  t e s t  Cobb’ s c la im s , a lr e a d y  had a r r iv e d  
a t  th e  p la n t a t io n s  demanding fo o d . John A . re p o rte d  t h a t  he 
had p ro v id e d  them w ith  bacon, b u t re fu s e d  t o  g iv e  them s y ru p .
26 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  4 , 1864;
F eb ru ary  15 , 1864; F eb ru a ry  2 3 , 186 4 , H ow ell Cobb P a p ers ;
A thens S o u th ern  B an n er. Septem ber 3 0 , 1863; Jan u ary  27 ;
F eb ru a ry  10 , 1864; M ontgom ery, How e!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te
C a re e r , p . 112 .
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He had a ls o  r e je c te d  t h e i r  re q u e s t t h a t  th e y  be a llo w e d  to  
purchase sy ru p  fro m  th e  p la n ta t io n  s la v e s .  F o r a l l  Cobb’ s 
good in te n t io n s  —  on t h is  p o in t  a t  le a s t  —  th e  c le a r  
i l l u s t r a t i o n  t h a t  Cobb fa m ily  s la v e s  a te  b e t t e r  th a n  th e  
f a m i l ie s  o f  s o ld ie r s  in  th e  f i e l d  p ro b a b ly  h e lp e d  Brow n’ s 
cause more th a n  th e  a d m in is t r a t io n ’ s . 27
D e s p ite  such m inor d is a p p o in tm e n ts , Cobb re c e iv e d  
e v id e n c e  t h a t  h is  speeches d id  produce good e f f e c t s .  Henry  
Jackson d e s c r ib e d  a Cobb speech a t  th e  Savannah t h e a t e r  as 
a "grand s u c c e s s ."  He d e c la re d  t h a t  "o u r p e o p le , w ra p t up 
in  t h e i r  own s e l f i s h  p le a s u re s , had been lo n g  need in g  some 
s u b s ta n t ia l  common sen se , such as Cousin H o w ell gave th em ."  
Jackson p r e d ic te d  t h a t  Cobb’ s rem arks had e s p e c ia l ly  
b e n e f i te d  th e  " s p e c u la to rs  and e x t o r t io n e r s ” by so c le a r ly  
r e v e a lin g  th e  " r e s u l ts  o f  t h e i r  . . .  v i l l a in o u s  p ro c e e d in g s ."  
F o llo w in g  a speech in  A th en s , Cobb le a rn e d  t h a t  h is  rem arks  
had in s p ir e d  c i t i z e n s  t o  c o n tr ib u te  $ 1 ,3 0 0  t o  th e  L ad ies  
V o lu n ta ry  A s s o c ia t io n .  Even b e t t e r ,  he h ea rd  t h a t  many 
pro-B row n men had been co n verte d  to  th e  a d m in is t r a t io n  
camp. 28
Cobb’ s s p e a k in g  to u r  proved p e r s o n a lly  r e ju v e n a t in g .  
He w ro te  to  M ary Ann t h a t  many a d m ire rs  had p a id  him  th e
27 Pope Barrow  t o  H ow ell Cobb, June 2 7 , 1863; M ary Ann 
Cobb t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  22 , 1864; John A. Cobb to  H ow ell 
Cobb, Jan u ary  2 3 , 1864 , H ow ell Cobb P a p ers .
28 Henry R. Jackson to  “Cousin M a r ia n ,"  March 2 3 , 1864; 
P a u lin a  Thomas t o  H ow ell Cobb, A p r i l  1 , 1864 , i b i d .
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"e q u iv o c a l com plim ent" t h a t  he "c o u ld  do th e  c o u n try  more 
s e r v ic e  in  t h i s  way th a n  in  th e  a rm y ."  He f e l t  com pelled  to  
c o n fe s s  t h a t  “ I  r a th e r  in c l in e  t o  th e  same o p in io n  m y s e lf ."  
P u b lic  respo nse t o  h is  speeches renewed h is  f a i t h  in  e v e n tu a l  
v i c t o r y .  D e c la r in g  t h a t  " I  f e e l  more & more buoyant e v e ry  
d a y ,"  he in s is te d  t h a t  th e  c o u n try  s t i l l  h e ld  enough men and 
p ro v is io n s  t o  m sat th e  ap p ro ach in g  c r i s i s .  I f  s t a t e  and 
n a t io n a l  le a d e rs  c o u ld  o n ly  “be induced  t o  u n i t e  f r e e ly  and 
c o r d i a l l y  in  th e  work o f  a ro u s in g  a l l  th e  p e o p le  to  a sense  
o f  t h e i r  d u ty , I  sho u ld  be encouraged t o  hope & b e l ie v e  t h a t  
th e  w ar c o u ld  be s u c c e s s fu lly  ended d u r in g  th e  p re s e n t  
y e a r ." 29
Cobb’ s hopes t h a t  th e  le a d e rs  o f  th e  C o nfederacy  m ig h t  
u n ite  in  common cause a g a in s t  th e  Yankees q u ic k ly  d is s ip a te d  
in  th e  r e a l i t y  o f  S o u th ern  p o l i t i c s .  In  F e b ru a ry , a t  
P r e s id e n t  D a v is ’ re q u e s t, th e  C o n fe d e ra te  Congress e n a c te d  
two c o n t r o v e r s ia l  p ie c e s  o f  l e g i s l a t i o n .  The f i r s t ,  a new 
and more s t r in g e n t  c o n s c r ip t io n  a c t ,  in c lu d e d  p ro v is io n s  f o r  
th e  c r e a t io n  o f  a perm anent re s e rv e  c o rp s  in  each s t a t e .  The 
second p ie c e  o f  l e g is la t io n  a u th o r iz e d  th e  p re s id e n t  to  
suspend th e  w r i t  o f  habeas corpu s i f  n ec e s s a ry  to  b a t t l e  
d i s l o y a l t y .  A lth o u g h  th e  governm ent j u s t i f i e d  both  a c ts  as  
e s s e n t ia l  to  th e  war e f f o r t ,  a d m in is t r a t io n  opponents
29 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Jan u ary  9 , 1864;
Jan u ary  3 0 , 1864; Feb ru ary  4 ,  1864 , i b i d : H ow ell Cobb to
J e f fe r s o n  D a v is , Jan uary  18, 1864 , Read C o l le c t io n .
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th ro u g h o u t th e  C o n fed eracy  ra is e d  a howl o f  p r o t e s t .  No 
w here was t h a t  howl lo u d e r  th a n  in  G e o r g ia .30
G overnor Brown and th e  S tephens b ro th e r s  d e te rm in ed  t o  
fo r c e  a showdown w ith  th e  n a t io n a l governm ent on is s u e s  o f  
in d iv id u a l  l i b e r t y  and s t a t e  r ig h t s .  In  a d d i t io n ,  th e  t r i o  
had begun t o  e x p lo r e  th e  p o s s ib i l i t y  o f  a n e g o tia te d  peace  
s e t t le m e n t  w ith  th e  N o rth . The th r e e  men m et to  d is c u s s  
s t r a te g y  a t  L in to n  S te p h e n s ’ home in  S p a r ta ,  G e o rg ia . They 
agreed  t h a t  Brown sh o u ld  summon a s p e c ia l  s e s s io n  o f  th e  
l e g i s la t u r e ,  and use th e  o p p o r tu n ity  t o  make a v ig o ro u s  
a s s a u lt  on a d m in is t r a t io n  p o l ic ie s  even  as he p ro fe s s e d  
u n y ie ld in g  l o y a l t y  t o  th e  C o n fe d e ra te  c a u s e . L in to n  S tephens  
p lanned  t o  in tro d u c e  r e s o lu t io n s  condem ning th e  suspension  
o f  habeas co rp u s  and demanding t h a t  e v e ry  f u t u r e  C o n fe d e ra te  
m i l i t a r y  v ic t o r y  be fo llo w e d  by peace o f f e r s  t o  th e  N o r th .31
Cobb re c e iv e d  im m ed iate  w arn in g  o f  th e s e  p la n s . James 
A. N is b e t  in fo rm e d  him  t h a t  " th e  l e g i s la t u r e  is  t o  be 
convened in  s p e c ia l  s e s s io n  & . . .  S teph ens  & Co. w i l l  no 
doubt p u t Joe Brown up to  some f a c t io u s  is s u e  w ith  th e  . . .  
G o v t .” N is b e t  p r e d ic te d  t h a t  " th e  p o in t  o f  a t ta c k  w i l l  be 
th e  su sp en s io n  o f  th e  Habeas C o rp u s ."  He begged Cobb to
30 James M. M cPherson, B a t t le  C ry o f  Freedom . The C i v i 1 
War E ra  (New Y o rk : O xfo rd  U n iv e r s i t y  P re s s , 1 9 8 8 ), pp. 
6 9 2 -6 9 4 ; Thomas E. S c h o t t ,  A le x a n d e r H. S teph ens o f  G e o rg ia . 
A B io g rap h y  (B a to n  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s ity  P re s s , 
1 9 8 8 ) , pp . 3 9 7 -4 1 1 .
31 S c h o t t ,  A le x a n d e r H. S te p h e n s , pp . 3 9 7 -4 1 1 .
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em ploy a l l  h is  p o p u la r  in f lu e n c e  to  f r u s t r a t e  t h is  
consp i r a c y . 32
As p la n n e d , th e  G e o rg ia  le g is la t u r e  assem bled in  s p e c ia l  
s e s s io n  on March 10 . Brown and L in to n  S tephens soon r e a l iz e d  
t h a t  th e y  fa c e d  a d i f f i c u l t  t a s k .  Most l e g is la t o r s  opposed  
th e  re c e n t  a c ts  o f  C o ngress , b u t m a n ife s te d  a p ro fo u n d  
r e lu c ta n c e  t o  ta k e  a  p u b lic  s ta n d  w hich m ig h t h in d e r  th e  war 
e f f o r t .  Cobb and o th e r  s u p p o rte rs  o f  th e  D a v is  
a d m in is t r a t io n ,  p re s e n t t o  ad d ress  th e  le g is la t u r e  and lobby  
in d iv id u a l  members, encouraged them in  t h is  c o u rs e .33
Brown s tru g g le d  t o  c o u n te r  t h e i r  in f lu e n c e  by p e r s o n a l ly  
w o rk in g  th e  chamber f l o o r .  When th e  fo r c e  o f  h is  lo g ic  
f a i l e d  to  co n v in ce  members, th e  g o v ern o r sou ght t o  buy v o te s  
by s e l l in g  c o tto n  c a rd s  a t  p r ic e s  f a r  below m a rk e t v a lu e  and 
a llo w in g  l e g is la t o r s  to  exchange up to  $200 in  C o n fe d e ra te  
n o tes  f o r  more v a lu a b le  s t a t e  money. When th e s e  e f f o r t s  
f a i l e d ,  Brown summoned A le x a n d e r  Stephens t o  M i l l e d g e v i l l e  
to  ad d ress  th e  r e c a lc i t r a n t  a s s e m b ly .34
A lth o u g h  S te p h e n s ’ speech p la c e d  him in  open o p p o s it io n  
to  th e  C o n fe d e ra te  governm ent, i t  to o  f a i l e d  t o  sway a 
m a jo r ity  o f  th e  l e g i s la t o r s .  U l t im a t e ly ,  Brown b ro ke  t h e i r  
w i l l  by th r e a te n in g  t o  c a l l  th e  members in to  a n o th e r  s p e c ia l
32 James A. N is b e t  t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  2 8 , 1864 , 
H ow ell Cobb P ap ers .
33 S c h o tt ,  A le x a n d e r H. S te p h e n s , pp. 4 0 4 -4 1 1 .
34 I b id .
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s e s s io n  as soon as th e  c u r r e n t  s e s s io n  ended. L e s t i t s  v o te  
f o r  th e  S tep h en s ’ r e s o lu t io n s  be co n s tru e d  as d i s l o y a l t y  to  
e i t h e r  th e  p r e s id e n t  o r  th e  cau se , th e  l e g is la t u r e  a t ta c h e d  
r e s o lu t io n s  e x p re s s in g  c o n fid e n c e  in  b o th .35
Cobb and o th e r  a d m in is t r a t io n  s u p p o rte rs  a tte m p te d  to  
c o u n te r  Brown’ s success by en co u rag in g  G e o rg ia  u n i t s  in  
C o n fe d e ra te  s e r v ic e  t o  d r a f t  r e s o lu t io n s  condem ning th e  
g o v e rn o r ’ s p o l ic ie s .  Not t o  be o u t done, Brown fo rw a rd e d  
c o p ie s  o f  h is  own and S te p h e n s ’ speeches t o  lo c a l o f f i c i a l s  
th ro u g h o u t th e  C o n fed eracy  and t o  company o f f i c e r s  o f  G e o rg ia  
t ro o p s  in  th e  f i e l d .  U l t im a t e ly ,  Cobb c o u ld  o n ly  v o ic e  
d is g u s t  a t  th e  g o v e rn o r ’ s a c t i v i t i e s .  The N o rth e rn  p re s s ,  
he ra g e d , " a re  p u b lis h in g  Gov Brown’ s message in  f u l l  & upon 
th e  s tre n g th  o f  i t ,  a re  u rg in g  t h e i r  p eo p le  to  s t r i k e  a f i n a l  
blow  w h i ls t  we a r e  to r n  & d iv id e d ."  He mourned t h a t  
"thousands o f  o u r b ra v e  men in  th e  f i e l d ,  must pay w ith  t h e i r  
b lo o d , th e  p r ic e  o f  t h i s  man’ s t r e a s o n ." 38
IV
W hatever h is  p e rs o n a l d is t a s t e  f o r  Brown, Cobb soon 
found  h im s e lf  in  a  p o s it io n  r e q u ir in g  c o o p e ra tio n  w ith  th e  
g o v e rn o r . On March 3 0 , C o n fe d e ra te  a u t h o r i t i e s  d e s ig n a te d  
him commander o f  th e  G e o rg ia  R eserve Corps w ith  o rd e rs  to
35 I b i d .
36 Joseph E. Brown to  A le x a n d e r  H. S tep h en s , A p r i l  5; 
A p r i l  12 , 1864 , in  P h i l l i p s ,  Cor respondence o f  Toombs,
S te p h e n s , and Cobb, pp . 6 3 9 -6 4 1 ; H ow ell Cobb to  M ary Ann 
Cobb, A p r i l  4 ,  1864 , H ow ell Cobb P ap ers .
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e s ta b l is h  h is  new h e a d q u a rte rs  a t  Macon. The new c o n s c r ip t  
l e g is la t io n  a u th o r iz e d  him t o  r e c r u i t  h is  command from  
seven teen  y e a r  o ld  boys and men betw een th e  ages o f  
f o r t y - f i v e  and f i f t y .  Hoping to  a v o id  d is r u p t io n  o f  th e  
S o u th ’ s p ro d u c t iv e  c a p a c i ty ,  th e  war d e p a rtm e n t in s t r u c te d  
Cobb t o  p e r m it  h is  tro o p s  t o  rem ain  a t  t h e i r  c i v i l i a n  
p u r s u its  as much as  p o s s ib le .  W ith  th e  e x c e p t io n  o f  u n i ts  
needed to  p ro v id e  guards f o r  th e  C o n fe d e ra te  p r is o n  a t  
A n d e rs o n v il le  o r  as  s p e c ia l  d e t a i l s ,  th e  governm ent o rd e re d  
him use th e  re s e rv e s  as "m inu te  men t o  m eet e m e rg e n c ie s ." 37
Cobb found  h im s e lf  e m b ro ile d  in  c o n tro v e rs y  o v e r  th e  
G e o rg ia  R eserve  C orps a lm o s t im m e d ia te ly . N ot s u r p r is in g ly ,  
G overnor Brown assumed th e  r o le  o f  c h ie f  a d v e rs a ry . Brown 
had long  b a t t le d  w ith  th e  n a t io n a l governm ent o v e r  c o n tro l  
o f  G e o rg ia  t ro o p s . He d id  n o t r e l is h  th e  c r e a t io n  o f  a  new 
in d ep en d en t C o n fe d e ra te  command w ith in  th e  b o u n d a rie s  o f  h is  
s t a t e .  He p r o te s te d  t h a t  th e  re s e rv e  c o rp s  w ould d is r u p t  th e  
fu n c t io n in g  o f  th e  s t a t e  m i l i t i a  w hich he commanded. 
U t i l i z i n g  a u t h o r i t y  g ra n te d  him in  th e  c o n s c r ip t io n  
l e g i s la t i o n  t o  exem pt men e s s e n t ia l  to  th e  o p e ra t io n  o f  s t a t e  
governm ent fro m  s e r v ic e  in  th e  r e s e rv e s , Brown is s u e d  a 
p ro c la m a tio n  exe m p tin g  even th e  most m in o r s t a t e  and lo c a l
37 J . W ith e rs  t o  H o w ell Cobb, March 3 0 , 1864; G en era l 
O rd er # 2 8 , A p r i l  7 ,  1864; James A. Seddon t o  H o w ell Cobb, May 
2 0 , 1864 , H o w ell Cobb P a p e rs .
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o f f i c i a l s .  He in c o rp o ra te d  th e s e  men i n t o  a  new m i l i t i a  
organ i z a t  i o n . 38
Cobb re c o g n iz e d  Brown’ s m o t iv e s .  W ith in  days o f  
assuming command in  Macon, he p r e d ic t e d  t h a t  Brown’ s 
Exem ption P ro c la m a t io n  must s i g n i f i c a n t l y  reduce t h e  number 
o f  men a v a i l a b l e  f o r  s e r v ic e  in  t h e  r e s e r v e s .  Two months 
l a t e r ,  he no ted  t h a t  Brown had more th a n  5 ,0 0 0  m i l i t i a  t ro o p s  
in  A t l a n t a  t o  h e lp  re p e l  W i l l i a m  T .  Sherman’ s advanc ing  
a rm ie s .  Cobb com pla ined  t h a t  v i r t u a l l y  a l l  o f  th e s e  men 
would have been s u b je c t  t o  s e r v ic e  in  h is  command, save f o r  
Brown’ s w h o le s a le  exe m p tio n s . He ob s erved  t h a t  t h e i r  c u r r e n t  
p rese n ce  in  th e  f i e l d  proved th e y  d id  n o t  f i l l  e s s e n t ia l  
p o s i t io n s  in  th e  s t a t e .  Y e t ,  he c o n fe s s e d ,  th e  c o n s c r ip t io n  
a c t  had made Brown’ s a c t io n  l e g a l ,  and he saw no way t o  b lo c k  
i t . 39
D e s p i te  t h e i r  p a s t  d i f f e r e n c e s ,  Cobb ap p ea led  t o  th e  
g o v e r n o r ’ s p a t r io t i s m  in  a  b id  t o  s e c u re  w ith d ra w a l o f  th e  
p r o c la m a t io n .  N o t in g  t h a t  "we a r e  p ress ed  on a l l  s id e s  by 
th e  overw helm in g  numbers o f  t h e  enemy," he exp ressed  
c e r t a i n t y  t h a t  "your E x c e l le n c y  d e s i r e s  t o  p la c e  in  th e
38 How ell Cobb t o  Samuel C ooper, A p r i l  2 8 ; 1864; June  
6 ,  1864; H ow ell Cobb t o  J e f f e r s o n  D a v is ,  J u ly  7 ,  1864 , L e t t e r  
Books, C obb-Erw in -Lam ar C o l l e c t i o n ;  H o w ell  Cobb t o  Joseph E. 
Brown, A p r i l  2 1 ,  1864; Joseph E. Brown t o  Howell Cobb, May 
5 ,  186 4 , Joseph E. Brown P a p ers ,  F e l i x  H a r g r e t t  R are  Book and 
M a n u s c r ip t  L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o r g ia ,  A th en s , G e o rg ia  
( H e r e a f t e r :  Brown P a p e rs ) .
39 How ell Cobb t o  Samuel C ooper, A p r i l  28 ;  June 6 ,  1864;  
How ell Cobb t o  J e f fe r s o n  D a v is ,  J u ly  7 ,  1864, L e t t e r  Books, 
C o bb-E rw in -Lam ar C o l l e c t io n .
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m i l i t a r y  s e r v ic e  o f  t h e  c o u n try  a l l  . . .  whose p re s e n c e  a t  
home i s  n o t  r e q u ir e d  f o r  any s t a t e  s e r v i c e . "  He conceded  
t h a t  th e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  had en ac ted  r e s o lu t io n s  r e q u i r in g  
t h e  governor t o  exempt a l l  s t a t e  and lo c a l  o f f i c i a l s ,  b u t  
o f f e r e d  assurances t h a t  t h e  governor need n o t  f e a r  o f fe n d in g  
t h e  l e g i s l a t u r e .  The law en ac ted  by Congress had p la c e d  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  exem ptions  w ith  th e  g o v e rn o rs ,  n o t  th e  
l e g i s l a t u r e s .  Thus, i f  Brown d e s ir e d  t o  f o r c e  men i n t o  th e  
ran ks  who had sought s h e l t e r  in  unnecessary  c i v i l  p o s ts ,  he 
possessed a l l  needed a u t h o r i t y  t o  do s o . 40
Brown p ro m p tly  responded t o  Cobb’ s appeal in  te rm s  
d es ig n ed  t o  d isabu se  him o f  hopes f o r  c o o p e r a t io n .  The 
g o v ern o r  began w ith  th e  a c c u s a t io n  t h a t  Cobb had " f a l l e n  i n t o  
t h e  e r r o r  now so common among C o n fe d e ra te  o f f i c e r s  t h a t  th e  
s t a t e s  d e r iv e  t h e i r  powers and th e  p eo p le  o f  t h e  s t a t e s  t h e i r  
r i g h t s  —  from  th e  w i l l  o f  C o ngress ."  In s t e a d ,  he d e c la r e d  
t h a t  th e  C o n fe d e ra te  Congress lacked  any power t o  a u t h o r i z e  
him t o  o v e r r id e  th e  w i l l  o f  th e  s t a t e  l e g i s l a t u r e . 41
N ot c o n te n t  t o  j u s t i f y  h is  course  w i th  s t a t e  r i g h t s  
argum en ts , Brown a ls o  contended t h a t  m isguided  a t te m p ts  t o  
e n fo r c e  th e  c o n s c r ip t  laws th r e a te n e d  t o  d i s r u p t  th e  
p r o d u c t iv e  c a p a c i ty  o f  t h e  s t a t e .  Such d i s r u p t i o n ,  he 
c la im e d ,  m ight w e l l  produce fam in e  and p r i v a t i o n  d u r in g  th e
40 Howell Cobb t o  Joseph E. Brown, A p r i l  2 1 ,  1864 , Brown 
P a p ers .
41 Joseph E. Brown t o  How ell Cobb, May 5 ,  1864, i b i d .
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coming w in t e r .  Couching h is  case in  e g a l i t a r i a n  te rm s ,  he 
com plained t h a t  o n ly  th o s e  men who lacked  th e  r e q u i s i t e  
tw e n ty  s la v e s  needed t o  a v o id  c o n s c r ip t io n  s u f f e r e d  fro m  th e  
o v e r ly  e n t h u s ia s t i c  a c t i v i t i e s  o f  e n r o l l i n g  o f f i c e r s .  The 
governor suggested t h a t  in  many in s ta n c e s  th e  p e o p le  had 
i n t e n t i o n a l l y  e le c t e d  c o n s c r ip ts  t o  lo c a l  o f f i c e  as a  means 
o f  community d e fe n s e .  Through th e s e  e l e c t io n s  th e  p eo p le  
managed t o  in s u re  t h a t  enough a b le -b o d ie d  men rem ained t o  
p ro v id e  th e  women, c h i l d r e n ,  and e l d e r l y  w i t h  ad e q u ate  
s u p p l ie s .  Brown p ro fe s s e d  no d e s i r e  t o  v i o l a t e  e i t h e r  th e  
w i l l  o f  th e  l e g i s l a t u r e  o r  th e  p e o p le .42
Brown b e l ie v e d  t h a t  much o f  Cobb’ s argum ent stemmed from  
anger o v e r  h is  success d u r in g  th e  s p e c ia l  s e s s io n  o f  th e  
l e g i s l a t u r e .  In  l e t t e r s  t o  A lexa n d er  S teph ens , Brown mused 
t h a t  Cobb " is  now a l i t t l e  more under th e  c o n t r o l  o f  h is  
pass io ns  th an  h is  ju d g e m e n t ."  He re p o r te d  rumors t h a t  Cobb 
had "denounced me on th e  R .R . c a r  between Macon and . . .  
[ A t l a n t a ]  . . .  as a  t r a i t o r ,  a T o r y : [and ] s a id  I  o u g h t t o  be 
hung and would be s o o n ."  Cobb’ s appeal f o r  c o o p e ra t io n  
p ro v id e d  th e  g o v ern o r  w i t h  an o p p o r tu n i ty  t o  r e t a l i a t e ,  and 
he to o k  i t . 43
Brown agreed  w i t h  Cobb’ s a s s e r t io n  t h a t  t h e  South  
d e s p e r a te ly  needed t o  m axim ize i t  m i l i t a r y  manpower, bu t
42 I b i d .
43 Joseph E. Brown t o  A lexa n d er  H. S teph ens , A p r i l  5 ,  
1864, in  P h i l l i p s ,  Correspondence o f  Toombs. S te p h e n s . and 
Cobb, pp. 6 3 9 -6 4 0 .
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s o u r ly  reminded t h e  g e n e ra l  t h a t  " th e  s t a t e  had a m i l i t i a  
o r g a n iz a t io n  . . .  w hich has been much d is o r g a n iz e d  and 
c r ip p le d  . . .  t o  form  yo u r command.” Going f u r t h e r ,  Brown 
vo ic e d  t h i n l y  v e i l e d  c r i t i c i s m  a t  th e  n a tu r e  o f  m i l i t a r y  
s e r v ic e  be in g  done by Cobb and o th e r  members o f  h is  f a m i l y .  
He suggested t h a t  many o f  th e  c o m p la in ts  b e in g  d i r e c t e d  a t  
th e  s t a t e  government o r i g in a t e d  w i th  " th e  a lm o s t  c o u n t le s s  
swarms o f  C o n fe d e ra te  o f f i c e r s ,  a g e n ts ,  and d e t a i l e d  men, who 
as th e  f a v o r i t e s  o f  power have o b ta in e d  s a f e  and c o m fo r ta b le  
p o s i t io n s  in  th e  r e a r . "  These s h i r k e r s ,  he m a in ta in e d ,  f a r  
outnumbered a l l  th e  p r o t e c t e d  s t a t e  o f f i c i a l s ,  and m ig h t  be 
found in  " e v e ry  c i t y ,  tow n, backwoods v i l l a g e ,  R a i l r o a d  c a r ,  
and h o te l  in  th e  s t a t e . "  T h e re ,  he com pla ined , th e y  "engaged  
in  a t t e n t i o n  t o  t h e i r  p r i v a t e  bus iness  and s p e c u la t io n s ,  o r  
in  e a r n e s t  in d u s t r io u s  e f f o r t s  t o  manage and c o n t r o l  th e  
p o l i t i c s  o f  th e  s t a t e ,  w h i le  t h e i r  f e l l o w  s o l d i e r s  a re  
r e q u ir e d  t o  meet th e  enemy on th e  b a t t l e f i e l d . "  The c h i e f  
d i f f e r e n c e  between th e s e  men and th e  s t a t e  o f f i c i a l s  th e y  
c r i t i c i z e d ,  Brown i n s i s t e d ,  " is  . . .  t h a t  th e  s t a t e  o f f i c e r s  
a re  exempt fro m  th e  f a t i g u e s  and dangers o f  t h e  b a t t l e f i e l d  
w ith o u t  draw ing  pay fro m  th e  [C o n fe d e ra te ]  g o v e rn m e n t ." 44
Cobb re c o g n iz e d  t h e  im p l ic a t io n s  o f  Brown’ s l e t t e r .  He 
now abandoned any p re te n s e  o f  c i v i l i t y ,  and responded t o  th e  
g o v e rn o r ’ s argum ents and i n s u l t s  in  l i k e  to n e .  A d m it t in g  h is
44 Joseph E. Brown t o  Howell Cobb, May 5 ,  1864, Brown 
P apers .
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r e g r e t  t h a t  Brown showed so l i t t l e  i n c l i n a t i o n  t o  c o o p e ra te  
w it h  th o s e  who sought t o  p re s e rv e  th e  C o n fe d eracy , he 
exp ressed  s u r p r i s e  a t  th e  g o v e r n o r ’ s " la b o re d  argum ent . . .  
in  j u s t i f i c a t i o n  o f  th e  co u rse  o f  th o s e  . . .  s e e k in g  th e  
e v a s io n  o f  d u t y ,  under t h e  co v er  o f  S t a t e  C om m iss ions .1,45
Cobb b l u n t l y  accused Brown o f  d is s e m b lin g  and d e c e i t .  
The g o v e rn o r ,  he s a i d ,  had o f f i c i a l l y  c e r t i f i e d  t o  
C o n fe d e ra te  a u t h o r i t i e s  h is  i n t e n t i o n  t o  comply f u l l y  w ith  
th e  C o n s c r ip t io n  A c t .  N e v e r th e le s s ,  he had employed e v e ry  
means a t  h is  command t o  h in d e r  and f r u s t r a t e  i t s  
im p le m e n ta t io n .  Cobb charged  t h a t  th e  t r u e  n a tu r e  o f  Brown’ s 
i n t e n t i o n s  were now c l e a r .  He meant t o  "comply w ith  th e  law  
in  fo r m , and n u l l i f y  i t  i_n s u b s ta n c e . " W h ile  th e  governor  
m ig h t j u s t i f y  h is  p o l ic y  " in  1 aw. " Cobb f e l t  c e r t a i n  he co u ld  
n ev er  j u s t i f y  i t  "in. m o r a ls . " 46
Cobb condemned Brown’ s e f f o r t s  t o  s h i f t  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  h is  a c t io n s  t o  th e  r e s o lu t io n s  passed by th e  l e g i s l a t u r e .  
The g e n e ra l  i n s i s t e d  t h a t  th e  members n e v e r  in te n d e d  t o  
p r o t e c t  u nn ecessary  governm ent o f f i c i a l s  from  m i l i t a r y  
s e r v ic e .  Brown shou ld  n o t  now a t te m p t  t o  “p la c e  upon t h a t  
body th e  odium . . .  o f  w i t h h o ld in g  . . .  s in e c u r e  o f f i c i a l s  from  
th e  Arm y." B e s id e s ,  he asked , i f  Brown o b je c te d  t o  th e  a c t  
o f  th e  l e g i s l a t u r e ,  why had he n o t  employed h is  " f a v o r i t e  
r e s o r t  t o  th e  v e to  power?" H is  f a i l u r e  t o  u t i l i z e  t h i s  t o o l
45 Howell Cobb t o  Joseph E. Brown, May 12, 1864, i b i d .
46 I b i d .
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fo r c e d  th e  c o n c lu s io n  t h a t  he s a n c t io n e d  " t h i s  w h o le s a le  
exem ption  o f  s in e c u re  o f f i c e r s . " 47
The g e n e ra l  a ls o  defended  th e  c r e a t i o n  o f  th e  G e o rg ia  
R eserve  C orps . He r e j e c t e d  Brown’ s c o m p la in t  t h a t  th e  
t r a n s f e r  o f  th e  s t a t e  m i l i t i a  t o  C o n fe d e ra te  s e r v ic e  had 
produced d is o r g a n iz a t io n  w i t h in  i t s  r a n k s .  The p rocess  
m e re ly  in v o lv e d  a s h i f t  in  c o n t r o l  fro m  Brown t o  P r e s id e n t  
D a v is .  The g o v e rn o r ,  Cobb mocked, c l e a r l y  o p e ra te d  on th e  
assum ption t h a t  h is  p e rs o n a l d i r e c t i o n  had produced some 
s p e c ia l  e f f e c t i v e n e s s  among th e s e  t r o o p s .  W ith  b i t i n g  
sarcasm , he no ted  t h a t  "you w i l l  f i n d  fe w ,  i f  any , t o  ag ree  
w it h  y o u ."  Perhaps G overnor Brown sh o u ld  heed th e  w i l l  o f  
th e  l e g i s l a t u r e  on t h i s  p o in t  w i t h  th e  same v ig o r  t h a t  he had 
shown r e g a r d in g  e x e m p tio n s , f o r  t h a t  body had ig n o re d  Brown’ s 
p r o t e s t s  and endorsed  t h e  m i l i t i a  t r a n s f e r .  The a c t io n  o f  
t h e  l e g i s l a t u r e ,  Cobb g lo a t e d ,  r e f l e c t e d  "a v e r y  g e n e r a l ,  i f  
n o t  u n i v e r s a l ,  co n cu rren ce"  in  p r e f e r r i n g  D a v is  t o  Brown.48
Launching h is  own p e rs o n a l a t t a c k ,  Cobb m a in ta in e d  t h a t  
Brown pursued h is  f a l s e  p o l i c i e s  because he had never  
e x p e r ie n c e d  t h e  h a za rd s  o f  combat o r  th e  p r i v a t i o n s  o f  
r ig o r o u s  cam p a ig n in g . W h ile  i t  m ig h t  be t r u e  t h a t  some 
C o n fe d e ra te  o f f i c e r s  s e r v in g  in  r e a r  a re a s  d id  d e d ic a te  
th e m s e lv e s  t o  s e l f i s h  a c t i v i t i e s ,  Cobb f o r c e f u l l y  argued t h a t  
most sought o n ly  t o  f u l f i l l  e s s e n t ia l  d u t i e s  t o  which th e y
47 I b i d .
48 I b i d .
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had been ass ig n ed  —  o f te n  a g a in s t  t h e i r  own d e s i r e s .  The 
t r u e  d i f f e r e n c e  between th e s e  men and "your s in e c u r e  
o f f i c i a l s , ” he a rgued , had n o th in g  t o  do w i th  pay . R a th e r ,  
th e  C o n fe d e ra te  o f f i c e r s  c r i t i c i z e d  by Brown had "seen  
s e r v ic e  in  th e  f i e l d  and have borne th e  h e a t  and b u r th e n  o f  
t h e  war in  t h e  p a s t . "  For a t im e  a t  l e a s t ,  th e y  had "endured  
t h e  p r i v a t i o n s  o f  th e  camp and en c o u n tered  th e  dangers o f  th e  
b a t t l e f i e l d . "  M oreover, th e y  m ig h t be r e c a l l e d  t o  th e s e  
dangers  and h a rd s h ip s  a t  any moment. Brown’ s o f f i c i a l s ,  on 
t h e  o th e r  hand, had "from  th e  b e g in n in g  en jo ye d  th e  same 
q u i e t  and s e c u r i t y  fro m  d an ger, which have f a l l e n  t o  t h e  l o t  
o f  you r E x c e l le n c y . " 49
Brown s u b s e q u e n t ly  m a n ife s te d  a w i l l i n g n e s s  t o  c o n t in u e  
t h e  ranco ro us  exchange. He denounced Cobb as a coward and 
m i l i t a r y  in co m p eten t s e n t  home t o  G e o rg ia  because he c o u ld  
n o t  be e n t r u s t e d  " w i th  a  command in  th e  f r o n t  which r e q u i r e d  
some q u a l i f i c a t i o n  f o r  th e  p o s i t i o n . "  Thus, Brown c h a rg e d ,  
" w h i le  your f e l l o w  G e n e ra ls  were in  f r o n t  o f  th e  enemy," Cobb 
had u t i l i z e d  h is  "command in  th e  REAR" f o r  purposes o f  
p o l i t i c a l  i n t r i g u e  and p erso n a l g a in .  The governor w ent so 
f a r  as t o  dredge up memories o f  Cobb’ s f i n a n c i a l  s t r u g g le s  
fro m  tw e n ty  y e a rs  b e f o r e . 50
Throughout h is  long  p u b l ic  c a r e e r ,  Cobb had nev er  b e fo r e  
engaged in  such a p e r s o n a l ly  h o s t i l e  exchange. A lth o u g h  he
49 I b i d .
50 Joseph E. Brown t o  How ell Cobb, May 20 ,  1864, i b i d .
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had o f te n  b a t t l e d  o th e r  men in  th e  p o l i t i c a l  a re n a ,  h is  
p erso n a l r e l a t i o n s  w i t h  opponents had a lm o s t  a lw ays  been 
c i v i l  i f  n o t  a c t u a l l y  c o r d i a l .  The Cobb-Brown fe u d ,  however,  
re s te d  on to o  s o l i d  a fo u n d a t io n  o f  m utual h a te  t o  be so 
e a s i l y  c o n t r o l l e d .
Cobb responded t o  Brown’ s renewed a s s a u l t s  w i t h  c o ld  
f u r y .  He b ru s q u e ly  d ism issed  th e  g o v e rn o r ,  d e c la r in g  t h a t  
" I  am n o t  d isposed  t o  consume t im e  upon th e  i r r e l e v a n t  to p ic s  
which you have dragged i n t o  th e  d is c u s s io n ,  e s p e c i a l l y  as you 
have l o s t  s i g h t  o f  th e  p r a c t i c a l  q u e s t io n s  in v o lv e d . "  Y e t ,  
hav in g  d ism is sed  th e  g o v e rn o r ’ s i r r e l e v a n t  a t t a c k s ,  Cobb 
responded in  k in d .  He condemned th e  g o v ern o r  as a  l i a r  and 
s e l f - a g g r a n d i z e r  who c la im e d  th e  g lo r y  o f  s a c r i f i c e s  made by 
a l l  G eo rg ian s  f o r  h im s e l f .  He suggested  t h a t  t h e  vehemence 
o f  Brown’ s language h in te d  a t  "a man who has l o s t  h is  
te m p e r ,"  b u t  p ro fe s s e d  h im s e l f  w i l l i n g  t o  f o r g i v e  t h i s  " in  
one who has so many g ra v e r  o f fe n s e s  t o  a to n e  f o r . " 51
Cobb a ls o  accused Brown o f  c o w a rd ic e .  N o t in g  t h a t  th e  
g o v ern o r  had has ten ed  t o  o f f e r  him h is  s e r v ic e s  as a 
v o lu n t e e r  a id  f o l l o w in g  h is  t r a n s f e r  t o  G e o rg ia ,  he 
q u e s t io n e d  why Brown had "n eve r  so honored [me] as long  as  
[ I ]  was in  t h e  enemy’ s p re s e n c e ."  The t im in g  o f  Brown’ s 
o f f e r  o f  s e r v ic e ,  he a s s e r te d ,  " i s  a  s i g n i f i c a n t  i l l u s t r a t i o n  
o f  th e  d i r e c t i o n  w hich your a m b it io n  ta k e s  in  t im e  o f  w a r ."  
As t o  h is  p re v io u s  f i n a n c i a l  em barrassm ents, Cobb expressed
51 How ell Cobb t o  Joseph E. Brown, May 2 3 ,  1864, i b i d .
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h is  co m p le te  w i l l i n g n e s s  t o  le a v e  Brown " to  th e  f u l l  
en joym ent o f  a l l  th e  p le a s u r e  which a  low and g r o v e l l i n g  mind  
d e r iv e s  fro m  t h e  r e p e t i t i o n  o f  s t a l e  and m a l ic io u s  s la n d e r s ."  
Such a c t i v i t y ,  he c o n c lu d e d , was " e m in e n t ly  s u i t e d  t o  one o f  
your t a s t e s  and i n s t i n c t s . "  When Brown r e p l i e d  t o  th e s e  
i n s u l t s ,  Cobb te r m in a te d  t h e  correspondence w i t h  th e  comment 
t h a t  “t h i s  com m unication  and th e  a u th o r  a r e  a l i k e ,  unw orthy  
o f  f u r t h e r  n o t i c e . " 52
G overnor Brown d id  n o t  r e p r e s e n t  t h e  o n ly  o b s ta c le  t o  
th e  s u c c e s s fu l  c r e a t i o n  o f  t h e  G e o rg ia  R eserve  C o rp s .  
B r ig a d ie r  G enera l Henry R. Jackson, Cobb’ s second in  command, 
groused t h a t  h is  r e c r u i t i n g  e f f o r t s  app eared  doomed t o  
f a i l u r e .  He r e p o r te d  t h a t  p u b l ic  " d e m o r a l iz a t io n "  f a r  
exceeded h is  e x p e c t a t io n s .  He a t t r i b u t e d  t h i s  d e p lo r a b le  
s i t u a t i o n  t o  th e  a c t io n s  o f  lo c a l  C o n fe d e ra te  o f f i c i a l s .  He 
m a in ta in e d  t h a t  " th e  c o r r u p t io n  & i n e f f i c i e n c y  o f  e n r o l l i n g  
o f f i c e r s ,  & m ed ica l b o a rd s ,"  combined w i t h  " th e  agency o f  
C o n fe d e ra te  o f f i c e r s  & em ployers  in  p r o c u r in g  d e t a i l s  f o r  
f r i e n d s  & f a v o r i t e s  . . .  t h w a r t  a l l  ou r  e f f o r t s . " 53
The a c t i v i t i e s  o f  o t h e r  C o n fe d e ra te  o f f i c i a l s  f u r t h e r  
c o m p lic a te d  Cobb’ s a l r e a d y  d i f f i c u l t  t a s k .  P r e s id e n t  D a v is  
and th e  war d e p a rtm e n t o f t e n  p ro v id e d  ambiguous d i r e c t i o n s .  
They urged him t o  e x e r t  t h e  "utm ost a c t i v i t y  and energ y  . . .
52 I b i d . : Joseph E. Brown t o  Howell Cobb, May 3 0 ,  1864 ,  
L e t t e r  Books, C o bb-E rw in -Lam ar C o l l e c t i o n .
53 Henry Jackson t o  Howell Cobb, May 2 1 ,  1864 , H ow ell  
Cobb P apers ; O f f i c i a l  R e c o rd s . S e r ie s  F o u r ,  I I I ,  1 0 4 9 -1 0 5 0 .
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in  c o l l e c t i n g  and o r g a n iz in g  t h e  Reserves and h u r r y in g  them  
i n t o  p o s i t i o n . "  Y e t  even as th e y  assured him t h a t  "we a r e  
a t  th e  c r i s i s  o f  o u r  f o r t u n e s  & want e v e ry  man," th e y  
s im u lta n e o u s ly  o f f e r e d  rem in d ers  t h a t  " i t  i s  p ro p e r  t o  
i n t e r f e r e  as l i t t l e  as p o s s ib le  w i t h  th e  p r o d u c t iv e  in d u s t r y  
in  charge  o f  th e  r e s e r v e s . " 54
The a d m i n i s t r a t i o n  f u r t h e r  c o m p lic a te d  Cobb’ s ta s k  by 
a u t h o r i z in g  th e  c r e a t i o n  o f  a  c a v a l r y  re g im e n t t o  a s s i s t  th e  
C o n s c r ip t  S e r v ic e .  He v ig o r o u s ly  p r o te s te d  t h i s  d e c is io n .  
He warned t h a t  r a i s i n g  an in d ep en d en t command t o  work w i t h  
th e  c o n s c r ip t  o f f i c e r s  would h in d e r  h is  own r e c r u i t i n g  
e f f o r t s  and h e ig h te n  th e  d i f f i c u l t i e s  a l r e a d y  c r e a te d  by 
G overnor Brown. P re s s in g  h is  s u p e r io r s  t o  abandon t h e i r  
p la n ,  he proposed t h a t  a l l  a v a i l a b l e  men and m a t e r ia l  be 
c o n c e n tra te d  in  th e  r e g u la r  re s e rv e  f o r c e .  Whenever th e  
c o n s c r ip t  o f f i c e  r e q u i r e d  th e  a s s is ta n c e  o f  t r o o p s ,  l e t  them  
be r e q u i s i t i o n e d  fro m  h is  command.55
Local C o n fe d e ra te  commanders added t o  Cobb’ s b urdens .  
In  June, he r e c e iv e d  o r d e r s  t o  ass ig n  t e m p o r a r i l y  t ro o p s  
under Henry Jackson t o  f o r c e s  commanded by L a f a y e t t e  McLaws 
a t  Savannah. When McLaws moved t o  a s s ig n  Jac kso n ’ s t ro o p s  
t c  o t h e r  o f f i c e r s ,  Cobb r a is e d  a f o r c e f u l  p r o t e s t .  McLaws,
54 James A. Seddon t o  How ell Cobb, May 14 , 1864; May 2 0 ,  
1864, Howell Cobb P a p e rs .
55 Howell Cobb t o  James A. Seddon, June 7 ,  1864, L e t t e r  
Books, C obb-E rw in -Lam ar C o l l e c t i o n ;  O f f i c i a l  R e c o rd s . S e r ie s  
F o u r,  I I I ,  1 0 4 9 -1 0 5 0 .
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he g ro w le d ,  appeared  t o  o p e ra te  on th e  assum ption t h a t  "my 
duty  c o n s is ts  in  o r g a n iz in g  th e  R eserve Corps, t o  be tu rn e d  
ove r  t o  yo u r command and t h a t  i t  no lo n g e r  c o n t in u e s  under  
my o r d e r s . "  P ro b a b ly  r e c a l l i n g  McLaws’ i n s u l t s  f o l lo w in g  th e  
M ary land  Campaign, Cobb accused th e  g e n e ra l  o f  a t te m p t in g  t o  
reduce him t o  th e  p o s i t io n  o f  " E n r o l l in g  O f f i c e r ,  n o th in g  
more, n o th in g  l e s s . "  A rgu ing  t h a t  such d u ty  b e t t e r  s u i te d  
th e  Commandant o f  C o n s c r ip ts  th an  a m ajo r  g e n e r a l ,  Cobb 
i n s i s t e d  t h a t  he must e i t h e r  r e t a i n  u l t i m a t e  a u t h o r i t y  over  
h is  t ro o p s  o r  g iv e  up h is  p o s t .  A lthough  C o n fe d e ra te  
a u t h o r i t i e s  e v e n t u a l l y  re s o lv e d  th e s e  is s u e s  t o  h is  
s a t i s f a c t i o n ,  th e  d is p u te s  h in d e re d  th e  o r g a n iz a t io n  o f  th e  
r e s e rv e  c o r p s .58
D e s p i te  t h e  many o b s ta c le s ,  Cobb d id  succeed in  fo rm ing  
h is  u n i t .  W i th in  two months o f  t a k in g  command, he had th e  
e q u iv a le n t  o f  f i v e  sm a ll  re g im e n ts  in  th e  f i e l d  a c t in g  as 
guards a t  A n d e r s o n v i l le  and d e fe n d in g  c r i t i c a l  p o in ts  in  th e  
s t a t e .  I n  a d d i t i o n ,  he c o n tin u e d  e f f o r t s  t o  o r g a n iz e  men 
i n t o  companies f o r  lo c a l  d e fe n s e .  S t i l l ,  th e  o ld  men and 
boys who c o n s t i t u t e d  th e s e  u n i t s  co u ld  h a r d ly  be d e s c r ib e d  
as e f f e c t i v e  s o l d i e r s .  The most r e l i a b l e  men found i t  easy  
t o  s e c u re  “d e t a i l s "  which f r e e d  them from  v i r t u a l l y  a l l
55 Henry Jackson t o  H ow ell Cobb, June 27 , 1864 , Howell 
Cobb Papers; Howell Cobb t o  L a f a y e t t e  McLaws, J u ly  5 ,  1864, 
L e t t e r  Books; J .  S. P re s to n  t o  Howell Cobb, September 26,
1864, C obb-Erw in -Lam ar C o l l e c t io n ;  O f f i c i a l  R e co rd s . S e r ie s  
Four, I I I ,  1 0 4 9 -1 0 5 0 ;  Montgomery, Howe!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  
C a r e e r , pp. 1 1 6 -1 1 7 .
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re q u ire m e n ts  f o r  s e r v ic e  in  th e  f i e l d .  The b a la n c e  a v i d l y  
sought s i m i l a r  ass ignm ents  and f e l t  s o r e ly  p u t  upon when 
d e n ie d .57
Cobb’ s i n a b i l i t y  t o  r a i s e  s u f f i c i e n t  numbers o f  t ro o p s  
t o  a l lo w  f o r  f r e q u e n t  fu r lo u g h s  f u r t h e r  eroded m o ra le  w i t h in  
th e  r e s e rv e  c o rp s .  On o c c a s io n ,  resen tm en t among th e  t ro o p s  
produced n ea r  m utinous s i t u a t i o n s .  D u ring  th e  e a r l y  morning  
hours o f  J u ly  9 ,  he r e c e iv e d  a f r a n t i c  message fro m  th e  
commandant a t  A n d e r s o n v i l le  w arn ing  t h a t  s e v e r a l  re s e rv e  
s o l d i e r s  had d e s e r te d ,  w h i le  o th e r s  th r e a te n e d  t o  d e p a r t  f o r  
home im m e d ia te ly .  Cobb must fo rw a rd  r e in fo rc e m e n ts  
im m e d ia te ly  o r  r i s k  th e  escape o f  a l l  th e  Yankee p r is o n e r s .  
Lack ing  any t ro o p s  t o  send, Cobb hastened t o  th e  scene  
h im s e l f .  He found c o n s id e r a b le  d i s s a t i s f a c t i o n  among th e  
t r o o p s ,  b u t  f e l t  c e r t a i n  t h e i r  t h r e a t s  r e f l e c t e d  n o th in g  more 
than  a b id  t o  e x t o r t  more fu r lo u g h  t im e .  U nab le  t o  p ro v id e  
m a t e r ia l  r e l i e f ,  Cobb r e s o r te d  to  p a t r i o t i c  e x h o r t a t io n s  and 
then  r e tu r n e d  t o  Macon. A lthough  c o n f id e n t  t h a t  he l e f t  
"both  o f f i c e r s  and men p e r f e c t l y  c o n te n t , "  he to o k  th e  
p r e c a u t io n  o f  s e c u r in g  prom ises f o r  a b r ig a d e  fro m  th e  Army 
o f  Tennessee sho u ld  such p rove  necessary  f o r  h o ld in g  th e  
p r i s o n . 58
57 Henry R. Jackson t o  How ell Cobb, May 2 1 ,  1864 , How ell  
Cobb P apers ;  Montgomery, Howe!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a r e e r .
p p . 1 2 0 -1 2 1 .
58 Howell Cobb t o  Mary Ann Cobb, J u ly  11 , 1864; John
B e l l  Hood t o  Howell Cobb, J u ly  18, 1864, How ell Cobb P a p ers .
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V
Even as Cobb s t r u g g le d  t o  overcome th e  d i f f i c u l t i e s  t h a t  
b e s e t  him on e v e ry  s i d e ,  t h e  war c o n t in u e d  i t s  g r in d in g  
c o u rs e .  D u rin g  th e  s p r in g  o f  1864 , G enera l Sherman launched  
h is  in v a s io n  o f  G e o rg ia .  G enera l J o h n s to n ’ s Army o f  
Tennessee opposed h im . H e a v i ly  outnum bered, t h e  C o n fe d e ra te s  
c o u ld  h in d e r  b u t  n o t  s to p  Sherman’ s advance on A t l a n t a .  
F o l lo w in g  a v i s i t  t o  J o h n s to n ’ s h e a d q u a r te rs  in  June, Cobb 
acknowledged t h e  e x t e n t  o f  th e  danger c o n f r o n t in g  h is  s t a t e  
and th e  C o n fe d e ra c y . S t i l l ,  h is  c o n f id e n c e  in  J o h n s to n ’ s 
a b i l i t y  t o  s a lv a g e  v i c t o r y  rem ained unshaken. He assured  
Mary Ann t h a t  Johnston  " in te n d s  t o  make a d e c id e d  s tan d  a t  
A t l a n t a ,  and I  b e l i e v e  i t  w i l l  be a s u c c e s s fu l  o n e ." 59
N e v e r th e le s s ,  Cobb began t o  ta k e  q u i e t  s te p s  t o  remove 
h is  f a m i l y  and p r o p e r ty  beyond th e  im m ediate  reach  o f  th e  
Yankees . P u b l ic  e x p e c t a t io n s  in  A thens f u e le d  h is  e f f o r t s .  
Mary Ann in fo rm ed  h e r  husband o f  re p e a te d  rumors o f  Union  
r a i d in g  p a r t i e s  advanc ing  on t h e  town. She a ls o  r e l a t e d  a 
g e n e ra l  im p re ss io n  t h a t  “you r house w i l l  be b u r n t . "  
N e igh bors  o f f e r e d  t o  h o ld  th e  f a m i l y ’ s f u r n i t u r e  and 
v a lu a b le s  in  a  b id  t o  p r o t e c t  them fro m  d e p r e d a t io n .  Mary 
Ann d e c l in e d  th e s e  o f f e r s  fro m  f e a r  t h a t  such e f f o r t s  m ig h t  
le a d  t o  Yankee vengeance on f a m i l y  b e n e f a c t o r s .60
59 Howell Cobb t o  Mary Ann Cobb, June 14 , 1864; J u ly  14, 
1864 , i b i d .
60 John A. Cobb t o  Lucy B. Cobb, A p r i l  18 , 1864; Mary 
Ann Cobb t o  How ell Cobb, June 18, 1864; June 2 2 ,  1864; August
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Throughout th e  s p r in g  and summer o f  1864, Cobb and Mary  
Ann debated  w h eth er  t o  e v a c u a te  t h e i r  possess ions  o r  le a v e  
them t o  th e  "chances o f  w a r ."  Mary Ann noted w i t h  some 
r e g r e t  t h a t  i f  she were th e  w i f e  o f  a p r i v a t e  c i t i z e n ,  she  
co u ld  s im p ly  rem ain  in  h e r  home. She possessed, she s a i d ,  
" d i g n i t y  and d e l ic a c y  enough t o  know how t o  a c t  under  
c irc u m s ta n c e s  which I can n o t c o n t r o l  —  however ann o y in g  o r  
h u m i l i a t in g  th e y  may b e ."  Y e t ,  because she was h is  w i f e ,  she  
a d m it te d  " I  am a f r a i d  o f  th e  V a n d a ls ."  She ass u red  h e r  
husband t h a t  i f  f l i g h t  proved  n e c e s s a ry ,  " [ I  w i l l ]  a v o id  
danger by ru n n in g  as q u ic k  as t h e  most c o w a rd !v . " 61
Cobb con fessed  h im s e l f  b a f f l e d .  V i r t u a l l y  a l l  G e o rg ia  
now la y  v u ln e r a b le  t o  r a i d s ,  and he q u e s tio n e d  th e  s a f e t y  o f  
any s p e c i f i c  l o c a t io n .  He o bserved  t h a t  Athens h e ld  more 
th an  enough men t o  re p e l  any "mere r a i d . "  I f  th e y  ado pted  
p ro p e r  o r g a n iz a t io n  and m a n i fe s te d  a r e a l  d e t e r m in a t io n  t o  
f i g h t ,  th e n  o n ly  a m ajo r  a s s a u l t  cou ld  hope t o  c a r r y  th e  
town. Y e t ,  he com pla ined  t h a t  he f e l t  " v e ry  l i t t l e  
c o n f id e n c e  in  men who have r e s o r te d  t o  a l l  k in d s  o f  
s u b te r fu g e s  t o  s ta y  a t  home, and no c o n f id e n c e  a t  a l l  in  
th o se  who wont even do t h e i r  d u ty  in  t h e i r  home 
o r g a n iz a t i o n s . "  He recommended t h a t  she pack t h e i r  most  
c h e r is h e d  p o s s e s s io n s , and h o ld  h e r s e l f  and th e  c h i l d r e n
3 ,  1864, i b i d .
61 Mary Ann Cobb t o  How ell Cobb, June 18, 1864; June 2 2 ,  
1864; J u ly  11, 1864; J u ly  2 9 ,  1864 , i b i d .
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ready t o  e v a c u a te  a t  a moment’ s n o t ic e .  In  th e  m eantim e, he 
purchased a house in  Am ericus t o  which h is  f a m i l y  m ig h t  
r e t r e a t  d u r in g  an em erg e n cy .62
The f e a r e d  emergency came q u i c k l y .  By m id -J u ly ,
Sherman’ s h o s t la y  on th e  o u t s k i r t s  o f  A t l a n t a .  P r e s id e n t
D a v is ,  f r u s t r a t e d  by w hat he c o n s id e re d  J o h n s to n ’ s e x c e s s iv e  
c a u t io n ,  removed th e  p o p u la r  g e n e ra l  from  command. He named 
G enera l John B e l l  Hood as J o h n s to n ’ s s u c c e s s o r .  Hood had a 
r e p u t a t io n  as a f i g h t e r  and p ro m p tly  launched a  s e r i e s  o f  
d is a s t r o u s  a s s a u l ts  on t h e  Union l i n e s . 63
W h ile  a p p r e c i a t i v e  o f  Hood’ s p re v io u s  s e r v i c e ,  Cobb 
b e l ie v e d  D a v is  had b lu n d e re d  in  r e l i e v i n g  Joh nston .
F o l lo w in g  J o h n s to n ’ s re m o v a l,  Cobb ex tend ed  th e  h o s p i t a l i t y  
o f  th e  f a m i l y ’ s Macon home t o  th e  g e n e ra l  and h is  w i f e .  
Mary Ann to o  r e g r e t t e d  D a v is ’ d e c is io n .  Aware o f  Cobb’ s 
in c r e a s in g  tenden cy  t o  i d e n t i f y  h im s e l f  w i t h  a d m in i s t r a t i o n  
p o l ic e s ,  she warned him t o  beware s u p p o r t  f o r  t h i s
p r e s i d e n t i a l  a c t io n  l e s t  he be viewed as a D a v is  t o a d y . 84
For th e  o n ly  t im e  in  th e  correspondence o f  t h e i r  m a r r ie d  
l i f e ,  Cobb s t r o n g ly  rebuked h is  w i f e .  V o ic in g  o u t r a g e  t h a t
62 How ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, June 2 2 ,  1864; How ell  
Cobb, J r .  t o  Mary Ann Cobb, O cto ber 6 ,  1864 , i b i d .
63 S teven  E. Woodworth, J e f f e r s o n  Day i s and H is  
G e n e r a ls : The F a i 1u re  o f  C o n fe d e ra te  Command i n th e  West 
(Law rence: U n i v e r s i t y  P ress  o f  Kansas, 1 9 9 0 ) ,  pp . 2 8 0 -2 8 8 .
64 How ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, J u ly  2 0 ,  1864; J u ly  26 ,  
1864 , Howell Cobb P ap ers ;  How ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, J u ly  
22 , 1864, C o bb-E rw in -Lam ar C o l l e c t io n .
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“you th o u g h t  i t  necessary  t o  warn me a g a in s t  becoming a to o l  
o f  P re s .  J e f f  D a v is ,"  he admonished h e r  t h a t  “ I  am n o t  
co n sc io u s  t h a t  i t  i s  in  my n a tu re  t o  p la y  t h a t  p a r t  t o  him  
o r  any body e l s e . "  As p ro o f  o f  h is  independence , he a s s e r te d  
t h a t  " i f  I  had been a f r a i d  o f  g iv in g  o f fe n s e  t o  M r. D a v is ,  
I  sho u ld  n o t  have asked [ t h e  Joh nstons] t o  my h o u s e ." 05
Cobb had l i t t l e  t im e ,  how ever, t o  fo c u s  on th e  problem s  
o f  Joe J o h n s to n . Even as he s t r u g g le d  t o  s i f t  th ro u g h  a h o s t  
o f  rumors t o  d e te rm in e  th e  e x a c t  s t a t u s  o f  th e  A t l a n t a  
cam paign, w id e -r a n g in g  r a id s  by Union c a v a l r y  fo r c e d  him t o  
c o n c e n t r a te  on p r o v id in g  r e s e rv e  corps  u n i t s  t o  h o ld  key  
p o in t s .  He m a n ife s te d  an in te n s e  a n x ie t y  ab o u t th e  s e c u r i t y  
o f  so u th w e s t  G e o rg ia  w i t h  i t s  r i c h  f i e l d s  and C o n fe d e ra te  
i n s t a l  1 a t  i o n s . 66
Cobb soon d is c o v e re d  t h a t  th e  a c t i v i t i e s  o f  G overnor  
Brown a g a in  emerged as a m ajo r  o b s ta c le  t o  h is  success .  
D e term in ed  t o  defend  G e o rg ia ,  Brown la b o re d  t o  f o r c e  men i n t o  
th e  f i e l d .  He issued  p ro c la m a t io n s  o r d e r in g  th o se  exempted  
from  C o n fe d e ra te  s e r v ic e ,  as w e l l  as th o s e  d e t a i l e d  from  th e  
army i n t o  th e  ranks o f  th e  m i l i t i a .  I n  a p e c u l i a r  r e v e r s a l  
o f  r o l e s ,  Cobb now p r o te s te d  t h a t  th e  g o v e r n o r ’ s e f f o r t s  had
65 H o w ell  Cobb t o  Mary Ann Cobb, J u ly  26 ,  1864, How ell  
Cobb P a p e rs .
66 H o w ell  Cobb t o  Mary Ann Cobb, J u ly  18 , 1864; A. R. 
Lawton t o  How ell Cobb, J u ly  27 ,  1864; F . A. Shoup t o  How ell  
Cobb, J u ly  2 8 ,  1864, i b i d . ; Howell Cobb t o  Joseph E. 
Jo h n s to n , J u ly  18, 1864; Howell Cobb t o  John B. Hood, J u ly  
2 8 ,  1864 , L e t t e r  Books, C obb-Erw in -Lam ar C o l l e c t i o n .
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denuded th e  so u thw est p o r t io n  o f  th e  s t a t e  o f  a b le -b o d ie d  
men, in c lu d in g  th e  o v e rs e e rs  o f  h is  own p l a n t a t i o n s .  He 
argued t h a t  t h i s  m isguided p o l ic y  r a is e d  a number o f  
d i f f i c u l t i e s .  B esides  making i t  v i r t u a l l y  im p o s s ib le  f o r  him 
t o  p r o v id e  needed g a r r is o n s ,  i t  th r e a t e n e d  t o  je o p a r d iz e  
c o n t r o l  o v e r  lo c a l  s la v e  p o p u la t io n s  and endanger th e  
c r i t i c a l  food  s u p p l ie s  be ing  produced in  t h e  a r e a . 87
I n  d e s p e r a t io n ,  Cobb app ea led  d i r e c t l y  t o  Richmond. The 
s e c r e t a r y  o f  war o f f e r e d  l i t t l e  a s s is t a n c e .  He no ted  t h a t  
men exempted from  C o n fe d e ra te  s e r v ic e  d id  f a l l  w i t h in  th e  
l e g a l  c o n t r o l  o f  th e  governor f o r  m i l i t i a  d u ty .  A lthough  men 
d e t a i l e d  f o r  s p e c ia l  du ty  from  th e  army b o re  no l i a b i l i t y  f o r  
m i l i t i a  s e r v ic e ,  S e c r e ta r y  Seddon urged  Cobb t o  co o p e ra te  
w it h  Brown whenever p o s s ib le .  In  h ig h ly  c a u t io u s  te rm s , he 
a d v is e d  t h a t  " in  re g a rd  t o  any c la s s e s  o f  d e t a i l e d  men who 
in  yo u r  judgem ent may be j u d i c i o u s l y  used w i t h  th e  m i l i t i a  
i t  would be w i t h in  your power t o  t o l e r a t e  th e  c a l l  
s a n c t io n in g  i t  as an ass ignm ent to  te m p o ra ry  d u t y . "  W ith in  
a m a t te r  o f  d ays , however, Seddon in fo rm e d  Cobb t h a t ,  a f t e r  
f u r t h e r  d e l i b e r a t i o n ,  P r e s id e n t  D a v is  " p r e f e r s  t h a t  i f  
[ d e t a i l e d  men a r e ]  to  be employed th e y  sho u ld  be in  
c o n n e c t io n  w i t h  th e  re s e rv e s  a lo n e  and n o t  w i t h  m i l i t i a . "  
Perhaps remembering Brown’ s p r e v io u s  o b s t r u c t i o n i s t
87 How ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, J u ly  16 , 1 8 6 * ;  James 
A. Seddon t o  How ell Cobb, J u ly  16, 1864 , H ow ell Cobb Papers;  
H ow ell Cobb t o  Joseph E. Johnston , J u ly  18, 1864, L e t t e r
Books, C obb-Erw in-Lam ar C o l l e c t io n .
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a c t i v i t i e s ,  Seddon r e la y e d  th e  p r e s i d e n t 's  f e e l i n g  t h a t  " i f  
Gov. Brown i n s i s t s  on f o r c in g  a c o n f l i c t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
must r e s t  upon h im .”88
I r o n i c a l l y ,  even as th e  p r e s id e n t  and s e c r e t a r y  o f  war 
e q u iv o c a te d ,  Cobb re c e iv e d  p le a s  from  A. R. Lawton, 
Q u a r te rm a s te r -G e n e ra l  o f  th e  C o n fe d e ra c y , t o  s e c u re  th e  
r e s t o r a t i o n  o f  exem ptions f o r  o v e rs e e rs  and shoemakers in  
s o u th w e s t  G e o rg ia .  These men, Lawton d e c la r e d ,  re p re s e n te d  
a  v i t a l  e lem en t in  th e  C o n fe d e ra te  war e f f o r t  and must n o t  
be removed from  t h e i r  c u r r e n t  en d eavo rs .  He u n n e c e s s a r i ly  
rem inded Cobb t h a t  th e  S o u th ’ s a b i l i t y  t o  fe e d  “two a rm ie s"  
h in g ed  on th e  r e g io n ’ s corn  c ro p ,  and t h a t  th e  s i z e  o f  t h a t  
c ro p  h inged  on th e  presence o f  p l a n t a t i o n  o v e rs e e r s .  
M o re o v e r ,  Lawton o b served , th e  course  o f  t h e  war th r e a te n e d  
t o  c u r t a i l  th e  p ro d u c t io n  o f  shoes by shops in  A t l a n t a ,  th u s  
m aking th e  shops in  Columbus th e  o n ly  hope f o r  s u p p ly in g  
Hood’ s men w i th  f o o t w e a r .63
S purred  by Law ton’ s r e q u e s t ,  Cobb sought a s s is ta n c e  from  
G en era l  Hood. C om pla in ing  t h a t  "Gov. Brown w i l l  n o t  l i s t e n  
t o  my c o u n s e l ,"  he urged Hood t o  " in te r p o s e  and save th e  
c o u n tr y  from  th e  ru in o u s  p o l ic y  o f  Gov. Brown by d i r e c t i n g  
th e  men necessary  . . .  t o  be l e f t  a t  home." T h is  appeal  
produced c o n c re te  r e s u l t s ,  as Hood im m e d ia te ly  a u t h o r iz e d  him
68 James A. Seddon t o  Howell Cobb, J u ly  16, 1864; J u ly  
( ? ) ,  1864, Howell Cobb Papers .
69 A. R. Lawton t o  Howell Cobb, J u ly  2 7 ,  1864 , i b i d .
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t o  r e t a i n  th e  s e r v ic e s  o f  lo c a l  m i l i t i a  s t a t io n e d  a t
A n d e r s o n v i l ie .  D e s p i te  t h i s  sm all  v i c t o r y ,  th e  c o n f l i c t i n g  
demands o f  s t a t e  and n a t io n a l  a u t h o r i t i e s  f o r  manpower 
proved a p e r s i s t e n t  problem  f o r  th e  b a la n c e  o f  th e  w a r .70
Events  soon proved th e  v a l i d i t y  o f  Cobb’ s s e c u r i t y  
co n c e rn s . On J u ly  30 ,  he le a rn e d  o f  a Union c a v a l r y  f o r c e  
c lo s in g  r a p i d l y  on Macon. Cobb p re p a re d  t o  re p e l  th e
r a i d e r s .  He commanded a mixed f o r c e  o f  r e s e r v e s ,  m i l i t i a ,  
and lo c a l  men. W ith  both G overnor Brown and G enera l Johnston  
on th e  scen e , a p o t e n t i a l  f o r  command d is p u te s  e x i s t e d .  
H a p p i ly ,  Brown agreed  t o  hand o v e r  command o f  h is  m i l i t i a  t o  
th e  g e n e r a ls .  Cobb, c o g n iz a n t  o f  J o h n s to n ’ s s u p e r io r  
m i l i t a r y  s k i l l s ,  o f f e r e d  him command. Johnston  d e c l in e d  th e  
o f f e r ,  how ever, and te n d e re d  h is  own s e r v ic e s  t o  Cobb.
Im pressed  by th e  g e n e r a l ’ s g ra c io u s  b e h a v io r ,  Cobb d e c la r e d
t h a t  "he showed h im s e l f  n o t  o n ly  t h e  G enera l b u t  th e  
gentlem an  t h a t  I  had a lw ays b e l ie v e d  him t o  b e . " 71
The B a t t l e  o f  E a s t Macon proved l i t t l e  more th a n  a 
s k i r m is h .  The r a i d e r s ,  commanded by G enera l George Stoneman, 
a t te m p te d  t o  f o r c e  passage o f  th e  Ocmulgee R iv e r  a t  W a lnu t  
B r id g e ,  b u t  Cobb had p la c e d  h is  t ro o p s  c a r e f u l l y  and " e a s i l y  
re p u ls e d "  t h e  a t te m p t .  In  h is  memoirs, Johnston  a t t r i b u t e d
70 H ow ell Cobb t o  John B. Hood, J u ly  28 ,  1864, L e t t e r  
Books, C o bb-E rw in -Lam ar C o l l e c t io n ;  F. A. Shoup t o  How ell  
Cobb, J u ly  2 8 ,  1864 , Howell Cobb P apers .
71 Mary Ann Lamar Cobb t o  Mary Ann Cobb, J u ly  31 ,  1864;  
How ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, August 3 ,  1864 , How ell Cobb 
Papers .
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t h i s  easy success t o  Cobb’ s "courage and ju d ic io u s  
d i s p o s i t i o n . "  A lth o u g h  n e i t h e r  s id e  s u f f e r e d  heavy 
c a s u a l t i e s ,  Cobb’ s v i c t o r y  a t  Macon tu r n e d  t h e  r a i d e r s  from  
t h e i r  o b j e c t i v e  and fo rc e d  them back i n t o  t h e  p a th  o f  
p u rs u in g  C o n fe d e ra te  c a v a l r y .  These f o r c e s  c a p tu re d  Stoneman 
and a l a r g e  p o r t io n  o f  h is  command.72
D e s p i te  Stonem an’ s d e f e a t ,  Cobb no ted  t h a t  th e  m arauding  
enemy c a v a l r y  had e f f e c t e d  g r e a t  d e s t r u c t i o n  a lo n g  t h e i r  
p a th .  They had, he o b served , " s t o l e  & robbed
i n d i s c r i m i n a t e l y  t a k in g  h o rs e s , m ules, p r o v is io n s ,  j e w e l r y ,  
& e v e r y th in g  o f  t h a t  k in d  . . .  & what th e y  c o u ld  n o t  c a r r y  
away, th e y  d e s t r o y e d ."  He to o k  some c o n s o la t io n  from  th e  
absence o f  r e p o r t s  re g a rd in g  " i n s u l t s  o r  o u t r a g e s  t o  w h ite  
women" by th e  Y ankees , b u t  m a n ife s te d  h o r r o r  a t  r e p o r t s  "o f  
t h e i r  o u t r a g in g  c o lo r e d  women in  th e  p re s e n c e  o f  t h e i r  
m is t r e s s e s .  ”73
In  th e  a f te r m a th  o f  th e  c la s h  a t  Macon, Cobb a g a in  found  
o th e r s  a t te m p t in g  t o  c la im  c r e d i t  f o r  h is  v i c t o r y .  He ven ted  
d is g u s t  upon l e a r n i n g  t h a t  newspapers lo y a l  t o  G overnor Brown 
had e x a g g e ra te d  t h e  c h i e f  e x e c u t iv e ’ s r o l e ,  w h i le  red u c in g  
Johnston and h im s e l f  t o  th e  s t a t u s  o f  o b s e r v e r s .  N o t in g  t h a t  
th e  papers  s a id  " t h a t  Gen! Johnston & m y s e lf  w ere on th e
72 I b i d . ; Joseph E. Johnston , N a r r a t i v e  o f  Mi 1 i t a r v  
O p e r a t io n s . D i r e c t e d ,  D u r in g  th e  L a te  War Between th e  S ta te s  
(New Y o rk ,  1 8 7 4 ) ,  pp. 3 6 9 -3 7 0 ;  Montgomery, How e!1 Cobb’ s 
C o n fe d e ra te  C a r e e r , p . 122 .
73 Howell Cobb t o  Mary Ann Cobb, August 3 ,  1864 , Howell  
Cobb P a p ers .
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f i e l d  w i th  Gov Brown. *' he s n o rte d  t h a t  th e  governor m ere ly  
"d id  h is  d u ty  in  t u r n in g  o v e r  h is  m i l i t i a  . . .  t o  me —  T h a t  
i s  a l l  t h a t  he d id ,  & t h a t  was a l l  he c o u ld  d o . " 74
As Cobb h im s e l f  a d m it te d ,  C o n fe d e ra te  le a d e r s  had l i t t l e  
t im e  f o r  such p e t t y  d is p u te s .  Throu ghout th e  month o f  
A ugust, Sherman t ig h te n e d  h is  g r i p  around A t l a n t a .  
N e v e r th e le s s ,  Cobb remained h o p e fu l t h a t  t h e  c i t y  m ig h t be 
saved . A l l  such hopes e v a p o ra te d  when Hood eva cu a ted  A t la n t a  
on September 1. A lthough  Cobb d e s c r ib e d  Hood as a 
" f a i l u r e , "  he d id  n o t  blame th e  g e n e ra l  f o r  th e  d e f e a t .  He 
p la c e d  r e s p o n s i b i l i t y  s q u a re ly  on t h e  D a v is  a d m in is t r a t io n  
f o r  rem oving Johnston . The lo s s  o f  A t l a n t a  re p re s e n te d  "a  
t e r r i b l e  b lu n d e r  o f  th e  a d m i n i s t r a t i o n ,  b ro u g h t  about by th e  
p r e ju d ic e s  o f  th e  P r e s id e n t . "  He p r e d ic t e d  t h a t  "Sherman 
w i l l  s to p  a t  A t l a n t a ,  f o r t i f y  & make i t  a  dep o t o f  s u p p l ie s  
& th en  move o n ."  W ith  a deep sense o f  fo r e b o d in g ,  he warned,  
" i f  Hood rem ains in  command th en  i t  i s  no t e l l i n g  where he 
w i l l  s t o p . " 75
Sherman’ s v i c t o r y  a t  A t l a n t a  prom pted a v ig o ro u s  a l b e i t  
confused  response from  n a t io n a l  and s t a t e  a u t h o r i t i e s .  On 
th e  day a f t e r  Sherman to o k  possess ion  o f  th e  c i t y ,  P re s id e n t  
D a v is  o rd e re d  Cobb t o  f i e l d  " a l l  a v a i l a b l e  f o r c e  however
74 I b i d .
75 Howell Cobb t o  Mary Ann Cobb, J u ly  23 , 1864; 
September 4 ,  1864, i b i d .
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o rg a n iz e d  & however em p loyed ."  Success, he d e c la r e d ,  r e s te d  
e n t i r e l y  upon "prompt c o n c e n t r a t io n "  and "decided  a c t i o n . " 76
W ith in  days, however, G overnor Brown w ith d rew  h is  
m i l i t i a  fo r c e s  from  C o n fe d e ra te  command and a u th o r iz e d  th e  
men t o  r e t u r n  home. Brown j u s t i f i e d  h is  course by a rg u in g  
t h a t  th e  m i l i t i a  had been c a l l e d  o u t  s p e c i f i c a l l y  f o r  th e  
defense  o f  A t l a n t a .  Many o f  th e  m i l i t i a m e n  had l e f t  home on 
s h o r t  n o t ic e  in  e x p e c t a t io n  o f  o n ly  be ing  gone a few  weeks. 
They had now been under arms f o r  more th a n  t h r e e  months. 
C o n seq u en t ly ,  he f e l t  com pe lled  t o  a l lo w  them t o  go home, 
check on t h e i r  f a m i l i e s ,  and h a r v e s t  th e  s t a t e ’ s abundant  
"corn and sorghum" c ro p . Y e t  even as he t e m p o r a r i ly  w ith d re w  
d e s p e r a te ly  needed manpower from  th e  army, Brown r e b u f fe d  
o v e r tu r e s  from  Sherman f o r  a s e p a r a te  peace between G e o rg ia  
and th e  U n ite d  S t a t e s . 77
D e term ined  t o  in te r v e n e  p e r s o n a l ly  in  th e  G e o rg ia  
s i t u a t i o n ,  P r e s id e n t  D a v is  headed S o u th . He a r r iv e d  in  Macon 
on September 2 4 .  Over th e  n e x t  s e v e r a l  days he and Cobb 
v i s i t e d  th e  army a t  Lo ve jo ys  S t a t io n  and t r a v e l l e d  o v e r  much 
o f  G e o rg ia .  A t  each s to p  th e  two men d e l i v e r e d  speeches  
u rg in g  th e  p eo p le  t o  p e rs e v e re  u n t i l  independence had been 
won, and p le a d in g  w i t h  men a b s e n t  from  th e  army to  r e t u r n  t o
76 J e f f e r s o n  D a v is  t o  H ow ell Cobb, September 3 ,  1864,
i b i d .
77 W i l l i a m  Tecumseh Sherman, Memoirs o f  G eneral W. T.  
Sherman, e d i t e d  by C h a r le s  R o y s te r  (New York: L i t e r a r y  
C la s s ic s  o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,  1 9 9 0 ) ,  pp. 6 1 2 -6 1 5 .
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d u ty .  Cobb must have l i s t e n e d  t o  D a v is ’ speeches w i t h  
a m b iv a le n c e , because th e  p r e s id e n t  p u b l i c l y  damned G overnor  
Brown and G enera l Johnston w i th  equ a l vehem ence.78
A lthough  D a v is ’ p resen ce  produced l i t t l e  in  th e  way o f  
c o n c re te  b e n e f i t s  f o r  th e  So u th ern  cause, i t  d id  c o n t r i b u t e  
t o  an even t i g h t e r  r e l a t i o n s h i p  between th e  p r e s id e n t  and th e  
commander o f  th e  G e o rg ia  R eserve  Corps. A c l e a r  s ig n a l  o f  
t h i s  improvement came a few  weeks a f t e r  th e  p r e s id e n t  
r e tu rn e d  t o  Richmond, when S e c r e ta r y  o f  S t a t e  Judah P. 
Benjam in p r i v a t e l y  d e c la r e d :  "What a n o b le  and g lo r io u s
f e l l o w  Cobb i s  —  My r e s p e c t ,  esteem  and a d m ir a t io n  f o r  him  
c o n s ta n t ly  in c re a s e s  as h is  h ig h  q u a l i t i e s  o f  both  head & 
h e a r t  a re  deve loped  in  th e  p ro g re s s  o f  th e  w a r . " 79
Unable t o  p r o v id e  much in  th e  way o f  m a t e r ia l  
a s s is ta n c e ,  P r e s id e n t  D a v is  d id  c o o p e ra te  w i th  h is  lo c a l  
commanders in  d e v is in g  a new s t r a t e g y  f o r  th e  Army o f  
Tennessee. R a th e r  th a n  a t te m p t in g  t o  b lo ck  Sherman’ s f u r t h e r  
fo rw a rd  movement, th e  p r e s id e n t  and h is  g e n e ra ls  ag reed  t h a t  
Hood’ s f o r c e  must move around th e  Union f l a n k  and a t t a c k  
Sherman’ s com m unications. H o p e f u l l y ,  th e  Union commander
70 I b i d . . p. 616; Joseph E. Brown t o  A le x a n d e r  H. 
S teph ens , September 30 ;  O c to b er  12, 1864, in  P h i l l i p s ,
Correspondence o f  Toombs. S te p h e n s . and Cobb, p . 653 ;  John 
A. Cobb t o  Lucy B. Cobb, September 26 ,  1864; O cto b er  5 ,  1864,  
How ell Cobb P apers ; W i l l i a m  C. D a v is ,  J e f fe r s o n  D a v is : The 
Man and H is  Hour (New Y o rk :  H a rp e r  C o l l i n s ,  1 9 9 1 ) ,  pp. 5 6 6 -  
5 7 7 .
79 Judah P. Benjam in  t o  W i l l i a m  M. Browne, O c to b e r  2 9 ,  
1864, Howell Cobb P a p ers .
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th u s  would be fo rc e d  t o  t u r n  back from  G e o rg ia ,  and pursue  
Hood i n t o  T en n essee .80
D a v is  a ls o  to o k  s te p s  t o  r e o r g a n iz e  th e  C o n fe d e ra te  
command s t r u c t u r e  in  th e  W est. As p a r t  o f  t h i s  
r e o r g a n iz a t io n ,  Cobb r e c e iv e d  i n s t r u c t i o n s  t o  assume command 
o f  th e  D i s t r i c t  o f  G e o rg ia  and r e p o r t  t o  G enera l P. G. T . 
B e au reg a rd . H is  f i r s t  m a jo r  ass ignm ent in v o lv e d  o r g a n iz in g  
a d e m o n s tra t io n  a g a in s t  A t l a n t a  by a combined f o r c e  o f  
re s e rv e s  and m i l i t i a .  T h is  movement was d es ig n ed  t o  d is r u p t  
Yankee e f f o r t s  t o  d r i v e  Hood away from  t h e i r  su p p ly  l i n e s .  
Because h is  newly expanded r e s p o n s i b i l i t i e s  p re c lu d e d  h is  
perm anent p resence w i t h  th e  arm y, f i e l d  command f e l l  t o  M a jo r  
G enera l Gustavus W. Sm ith  o f  t h e  m i l i t i a . 81
The move a g a in s t  A t l a n t a  proved a b o r t i v e  from  th e  
b e g in n in g .  Cobb in te n d e d  t o  send a c a v a l r y  b r ig a d e  t o  c u t  
th e  r a i l r o a d  n o r th  o f  A t l a n t a ,  w h i l e  th e  b a la n c e  o f  h is  f o r c e  
advanced on th e  c i t y  from  th e  South . He hoped th e s e  
s im u lta n e o u s  movements m ig h t  prompt th e  Yankee g a r r is o n  t o  
abandon t h e i r  p r i z e .  F a i l i n g  t h a t ,  he s t i l l  hoped h is
80 Woodworth, J e f f e r s o n  D a v is  and H is  G e n e r a ls , pp. 
2 9 0 -2 9 3 .
81 O f f i c i a l  R e c o rd s . S e r ie s  One, XXXIX, p a r t  1, 8 0 3 -8 0 8 ;  
p a r t  2 ,  8 8 0 -8 8 1 ;  John B. Hood t o  Howell Cobb, September 28 ,  
1864 , How ell Cobb P ap ers ;  H ow ell Cobb t o  A l f r e d  Iv e r s o n ,  
O cto b er  18 , 1864, L e t t e r  Books, C obb-Erw in -Lam ar C o l l e c t io n ;  
Howell Cobb t o  C h a r le s  C. Jones, 1867, C h a r le s  C o lcock Jones  
C o l l e c t i o n ,  S p e c ia l  C o l l e c t io n s  L ib r a r y ,  Duke U n i v e r s i t y ,  
Durham, N o rth  C a r o l in a  ( H e r e a f t e r :  C. C. Jones C o l l e c t i o n ) .
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a c t io n s  would compel Sherman t o  r e i n f o r c e  th e  g a r r is o n ,  th u s  
weakening th e  fo r c e s  f a c in g  Hood.82
By e a r l y  November, th e  p la n  la y  in  sham bles. A f t e r  
i n i t i a l l y  a g re e in g  t o  r a i d  n o r th  o f  A t l a n t a ,  c a v a l r y  
commander B e v e r ly  R obertson  f a i l e d  t o  c a r r y  o u t  h is  m is s io n .  
The d is r u p t io n  o f  C o n fe d e ra te  r a i l r o a d s  a ls o  c o n t r ib u t e d  t o  
f a i l u r e .  Unable t o  r e l y  on t h e i r  mounted f o r c e s ,  Cobb and 
S m ith  found them se lves  fo r c e d  t o  u t i l i z e  t h e i r  i n f a n t r y .  On 
November 3 , Cobb r e p o r te d  from  Love joys  S t a t io n  t h a t  t h i s  
change meant "we must now w a i t  u n t i l  we can g e t  th e  i n f a n t r y  
n e a re r  t o  A t l a n t a  b e fo re  any t h in g  can be done, and th e  
i n f a n t r y  cannot be moved up u n t i l  we can r e l a y  th e  r a i l r o a d  
t o  t h i s  p o i n t . ” He e x p la in e d  t h a t  r e l i a n c e  on th e  r a i l r o a d  
stemmed from  th e  l i m i t e d  n a tu re  and "bad o rd e r"  o f  o th e r  
modes o f  t r a n s p o r t . 83
W h ile  a w a i t in g  t h e  c o m p le t io n  o f  th e s e  p r e p a r a t io n s ,  
Cobb la b o re d  t o  d is c e r n  th e  shape o f  f u t u r e  developm ents .  
He con fessed  t h a t  he c o u ld  no t comprehend e i t h e r  Sherman’ s 
i n t e n t i o n s  nor A t l a n t a ’ s p ro b a b le  f a t e ,  b u t  noted  t h a t  th e  
s ig n s  in d ic a t e d  a Yankee p la n  t o  "evacuate"  th e  c i t y .  He
82 Howell Cobb t o  G. W. B r e n t ,  November 2 ,  1864, L e t t e r  
Books, Cobb-Erw in-Lam ar C o l l e c t io n ;  Howell Cobb t o  Mary Ann 
Cobb, November 3; November 7 , 1864, Howell Cobb P apers .
83 Howell Cobb t o  G. W. B r e n t ,  November 2 ,  1864, L e t t e r  
Books, Cobb-Erw in-Lam ar C o l l e c t io n ;  Howell Cobb t o  Mary Ann 
Cobb, November 3 ,  1864 , Howell Cobb Papers .
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re p o r te d  rumors t h a t  Sherman had begun p r e p a r a t io n s  t o  burn  
th e  c i t y ,  but d is c o u n te d  them as p r e p o s te ro u s .84
Sherman d id  n o t  keep Cobb o r  th e  r e s t  o f  th e  South  
w a i t in g  long t o  l e a r n  t h e  n a tu r e  o f  h is  in t e n t i o n s .  On 
November 12, th e  Union commander s e v e re d  h is  r a i l  and 
t e le g r a p h  c o n n e c t io n s  w i t h  Tennessee, and ordered  a l l  h is  
d is p e rs e d  u n i t s  t o  c o n c e n t r a te  a t  A t l a n t a .  By November 14, 
Sherman had com pleted  h is  c o n c e n t r a t io n .  Tha t n i g h t ,  he 
o rd e re d  A t l a n t a  p u t  t o  th e  t o r c h .  The n e x t  day he began h is  
march t o  th e  s e a .85
Sherman’ s a c t i v i t i e s  a t  A t l a n t a  produced a f l u r r y  o f  
a c t i v i t y  among h is  opponents . On November 11, G enera l Hood 
o rd e re d  Cobb t o  beg in  th e  d e s t r u c t io n  o f  r a i l r o a d s  runn ing  
o u t  o f  A t l a n t a .  Then, in  a s e r ie s  o f  messages between  
November 15 and 17 , G enera l B eauregard  warned Cobb t h a t  
Sherman had launched an o f f e n s i v e  a im in g  f o r  e i t h e r  Macon o r  
A ugusta . He o rd e re d  Cobb t o  make p r e p a r a t io n s  f o r  th e  
d e fen s e  o f  both  p la c e s  " to  [ t h e ]  l a s t  e x t r e m i t y , "  and 
a u th o r iz e d  him t o  c a l l  upon G e n e ra ls  W i l l ia m  Hardee and 
R ic h a rd  T a y lo r  f o r  a s s is t a n c e .  In  th e  m eantim e, Cobb should  
use h is  f o r c e s  f o r  " c u t t in g  and b lo c k in g  up d i r t  roads" as 
w e l l  as "rem oving o r  d e s t r o y in g  s u p p l ie s  o f  a l l  k in d s  in  
[Sherm an’ s ]  f r o n t . "  A s e p a r a te  message in s t r u c te d  him to
84 Howell Cobb t o  Mary Ann Cobb, November 7 ,  1864,  
Howell Cobb Papers .
85 Sherman, The Memoirs o f  G enera l W. T. Sherman, pp. 
6 4 6 -6 5 4 .
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c a r r y  o u t  Hood’ s o rd e rs  f o r  th e  d e s t r u c t io n  o f  th e  r a i l r o a d s  
l i n k in g  A t l a n t a  w i t h  A ugusta  and Macon. Beauregard  a l t e r e d  
h is  s t r a t e g y  on November 17. He t e le g r a p h e d  Cobb to  "adopt  
F ab ian  system . Dont run r i s k  o f  lo s in g  your f o r c e s  & guns 
t o  ho ld  any one p la c e  o r  p o s i t i o n .  But h a ra s s  enemy a t  a l l  
p o in t s . "  By way o f  i n s p i r a t i o n ,  he p o in te d  ou t t h a t  
"Hannibal h e ld  [ t h e ]  h e a r t  o f  I t a l y  s ix t e e n  y e a rs  & then  was 
d e fe a te d .  "86
A lre a d y  aware o f  Sherman’ s movements, th e  f o r c e s  
commanded by Cobb and Sm ith  had begun f a l l i n g  back tow ard  
Macon on November 15. Cobb b e l ie v e d  t h a t  Sherman meant t o  
t a k e  Macon, and f e l t  c e r t a i n  t h a t " i t  r e q u i r e s  e v e ry  man t h a t  
C o n fe d e ra te  and S t a t e  a u t h o r i t i e s  can p u t  in  th e  f i e l d  t o  
meet t h i s  f o r c e . "  He v o ic e d  hope t h a t  re in fo rc e m e n ts  
adequate  t o  d e f e a t  Sherman would be fo r th c o m in g ,  b u t  
p r i v a t e l y  conceded t o  Mary Ann t h a t  " w i th  our sm all  fo r c e  we 
can do b u t  l i t t l e  t o  impede [Sherm an’ s ]  p r o g r e s s ." 87
Cobb’ s t ro o p s  reached  Macon on November 18. F u l l y  
c o g n iz a n t  t h a t  Sherman c o u ld  b r in g  overw helm ing  f o r c e  t o  bear  
a g a in s t  th e  c i t y ,  he began making p la n s  t o  e v a c u a te .  G enera l
86 O f f i c i a l  R e co rd s . S e r ie s  One, XXXIX, p a r t  3 ,  8 2 1 ,  
911; S e r ie s  One, X L IV , 5 4 ,  3 6 2 -3 6 7 ,  8 6 1 -8 6 3 ,  9 3 1 -9 3 3 ;  P. G. 
T . Beauregard  t o  Howell Cobb, November 16, 1864; November 17,  
1864, Howell Cobb P a p ers .
87 Howell Cobb t o  Mary Ann Cobb, November 16, 1864 ,  
Howell Cobb Papers; H o w ell  Cobb t o  R o b e r t  Toombs, November 
16, 1864, Telemon C u y le r  C o l l e c t i o n ,  F e l i x  H a r g r e t t  Rare Book 
and M a n u s c r ip t  L i b r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia ,  A thens ,  
G e o rg ia .
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Hardee reached Macon th e  n e x t  d ay , and assumed command. The 
C o n fe d e ra te  le a d e r s  soon su s p ected  t h a t  Sherman d id  n o t  
in te n d  t o  make a m ajo r  a t t a c k  on Macon. When Yankee c a v a l r y  
launched a "v e ry  f e e b le "  d e m o n s tra t io n  a g a in s t  th e  c i t y ,  and 
th en  moved on t o  r e j o i n  Sherman a t  Mi 1 l e d g e v i l i e ,  t h e i r  
s u s p ic io n s  were c o n f irm e d .  By November 2 4 ,  Cobb c o r r e c t l y  
surm ised t h a t  f o r  th e  Union Army Savannah stood  as i t s  main  
o b j e c t i v e . 88
Cobb’ s concern  f o r  th e  s e c u r i t y  o f  h is  f a m i ly  
c o m p lic a te d  h is  m i l i t a r y  d u t i e s  f o l l o w in g  th e  f a l l  o f  
A t l a n t a .  In  e a r l y  November, Mary Ann urged him t o  r e le a s e  
John A. from  m i l i t a r y  s e r v ic e  d e s p i t e  th e  c u r r e n t  emergency. 
The f a m i l y ,  she r e p o r t e d ,  had begun t o  e n c o u n te r  s e r io u s  
d i f f i c u l t i e s  in  p r o c u r in g  fo o d .  She s a id  John A. "has s t a i d  
long enough t o  p rove h is  p a t r i o t i s m  . . .  send him home t o  
p ro v id e  f o r  u s ."  Cobb p ro m p t ly  f u l f i l l e d  t h i s  r e q u e s t .89
W h ile  b a s ic  s u b s is te n c e  re p re s e n te d  a s e r io u s  p rob lem ,  
Cobb c o n tin u e d  t o  w o rry  a b o u t  th e  p h y s ic a l  s a f e t y  o f  h is  
w i f e  and c h i ld r e n  shou ld  th e y  f a l l  i n t o  enemy hands. In  a 
b id  t o  p re c lu d e  such an o c c u r re n c e ,  he had purchased a home 
in  Am ericus . When Sherman began h is  march in  m id-Novem ber, 
Cobb o rd ered  Mary Ann t o  r e t r e a t  t o  t h i s  haven. Due t o  th e
88 Howell Cobb t o  C h a r le s  C. Jones, 1867, C. C. Jones  
C o l l e c t io n ;  How ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, November 19 , 1864; 
November 24 , 1864, H ow ell Cobb P apers .
89 Mary Ann Cobb t o  H o w ell  Cobb, November 5 ,  1864;  
How ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, November 7 ,  1864, Howell Cobb 
P apers .
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d e s t r u c t io n  o f  th e  s t a t e ’ s r a i l  system , however, i t  proved  
im p o s s ib le  t o  move most o f  th e  f a m i l y ’ s po ssess io n s  from  
A th en s . Thus, Mary Ann r e p o r te d  from  h e r  new home t h a t  " i t  
was b i t t e r  c o ld  a l l  n ig h t  —  f u r io u s  w inds —  one pr o f  
b la n k e ts  a p ie c e  d id  n o t  keep us warm —  . . .  s t i l l  on p a l l e t s  
—  no w ashstands —  no bureaus . . .  bu t  we have . . .  p le n t y  to  
e a t . "  She b i t t e r l y  denounced th e s e  d is r u p t io n s  o f  h e r  d a i l y  
l i f e ,  and d e c la r e d ,  " I  w ish Sherman and th e  whole Yankee 
n a t io n  were in  G uinea w i t h  e v e ry  son and d a u g h te r  o f  Ham. 
They would soon c o l la p s e  i n t o  a h o t t e r  re g io n  w i th o u t  my 
s o i l i n g  my l i p s  w i th  w is h in g  them t h e r e . "  Cobb’ s concern  f o r  
th e  w e l l - b e in g  o f  h is  f a m i l y  was no t e n t i r e l y  g ro u n d le s s .  
When Sherman le a rn e d  t h a t  he had occup ied  Cobb’ s H u rr ic a n e  
p l a n t a t i o n ,  he g l e e f u l l y  issued  i n s t r u c t i o n s  t h a t  th e  p lace  
be f r e e l y  lo o te d  and th e n  d e s tro y e d .  The Union commander 
d e c la re d  t h i s  a p p r o p r ia t e  pun ishm ent f o r  "one o f  th e  le a d in g  
r e b e ls  o f  th e  S o u th ." 80
Once Sherman’ s le g io n s  had passed Macon, Cobb d is p a tc h e d  
h is  a b le -b o d ie d  t ro o p s  t o  a s s i s t  in  th e  d e fen s e  o f  Savannah, 
w h i le  he rem ained beh ind  t o  f u l f i l l  th e  a d m i n i s t r a t i v e  d u t ie s  
o f  h is  d i s t r i c t .  For th e  most p a r t  th e s e  d u t ie s  in v o lv e d  
both  th e  r e p a i r  o f  damage done t o  th e  r a i l r o a d s  d u r in g  th e  
r e c e n t  cam paign, and f u r t h e r  e f f o r t s  t o  h in d e r  f u t u r e  Yankee 
movements. In  a co n cess io n  t o  th e  e x te n s iv e  damage done to
90 Mary Ann Cobb t o  How ell Cobb, November 10 , 1864;
November 2 2 ,  1864; i b i d . ; Sherman, The Memoirs o f  G enera l W. 
T . Sherman, pp. 6 6 1 -6 6 2 .
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C o n fe d e ra te  com m unications by Sherman’ s passage, G enera l  
Beauregard  o rd e re d  Cobb t o  assume " d i r e c t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
d i s t r i c t  G e o rg ia  w i t h o u t  r e fe r e n c e  t o  army Head Q u a r t e r s . " 91
VI
By Ja n u a ry ,  1865, even th e  n o rm a lly  o p t i m i s t i c  Cobb 
found i t  im p o s s ib le  t o  deny th e  C o n fe d e ra c y ’ s i n c r e a s in g ly  
d e s p e ra te  p l i g h t .  E a r ly  in  th e  month he s e n t  a can d id  
assessment o f  a f f a i r s  in  G e o rg ia  d i r e c t l y  to  P r e s id e n t  D av is  
and S e c r e ta r y  o f  War Seddon. No one, he avowed, c o u ld  f a i l  
to  re c o g n iz e  th e  grow ing  despondency among th e  p e o p le .  Even 
w orse, he warned, "gloom and despondency" f a s t  were becoming  
open " d i s a f f e c t i o n  and d i s l o y a l t y "  t o  th e  Southern  cause .  
He a t t r i b u t e d  t h i s  u n f o r t u n a t e  s t a t e  o f  a f f a i r s  t o  a v a r i e t y  
o f  causes. M i l i t a r y  d e f e a t ,  u np opu la r  government p o l i c i e s ,  
and th e  base p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  o f  opponents t o  th e  D av is  
a d m in is t r a t io n  had a l l  p la y e d  im p o r ta n t  r o l e s .  N o n e th e le s s ,  
he y e t  hoped th e  s i t u a t i o n  m ig h t be r e t r i e v e d . 92
Cobb proposed a com prehensive program des ign ed  to  
a c h ie v e  t h i s  g o a l .  He a rgued  t h a t  th e  f i r s t  s te p  tow ard s  th e  
r e s t o r a t io n  o f  p u b l ic  c o n f id e n c e  re q u ire d  a r e o r g a n iz a t io n
91 Howell Cobb t o  Mary Ann Cobb, November 2 4 ,  1864; G. 
W. B re n t  t o  How ell Cobb, December 3 ,  1864, P. G. T. 
Beauregard t o  Howell Cobb, December 17, 1864; December 30 ,  
1864; W. J .  Hardee t o  H o w ell  Cobb, December 3 1 ,  1864, Howell  
Cobb Papers .
92 Howell Cobb t o  J e f f e r s o n  D a v is ,  January  6 ,  1865,  
Howell Cobb P apers , S p e c ia l  C o l l e c t io n s  L i b r a r y ,  Duke 
U n iv e r s i t y ,  Durham, N o rth  C a r o l in a  ( H e r e a f t e r :  How ell Cobb 
P apers , DU); Howell Cobb t o  James A. Seddon, January  8 ,  1865,  
L e t t e r  Books, C obb-Erw in -Lam ar C o l l e c t io n .
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o f  th e  C o n fe d e ra te  h ig h  command. G eneral Hood must be 
removed from  th e  Army o f  Tennessee. A lthough  d e s c r ib in g  
Hood as a "b rave  and g a l l a n t  s o l d i e r , "  Cobb p o in te d  o u t  t h a t  
"he has l o s t  th e  c o n f id e n c e  o f  th e  c o u n t r y ."  He a g a in  urged  
r e s t o r a t io n  o f  G enera l Johnston t o  command as Hood’ s 
re p la c e m e n t.  Joh nston , he contended, possessed th e  
c o n fid e n c e  o f  both th e  p e o p le  and th e  army. W ith  Johnston  
commanding in  G e o rg ia ,  B eauregard  in  th e  C a r o l in a s ,  and Lee 
in  V i r g i n i a ,  he w ro te ,  "you r e s t o r e  c o n f id e n c e  and a t  once  
r e v iv e  th e  hopes o f  th e  p e o p le . " 93
Cobb p lead ed  w i th  P r e s id e n t  D av is  t o  " p o p u la r i z e  your  
a d m i n i s t r a t i o n ."  He b e l ie v e d  t h a t  e v e n ts  l e f t  D a v is  few  
a l t e r n a t i v e s ,  and p lead e d  w i t h  th e  C o n fe d e ra te  p r e s id e n t  t o  
make concessions " to  th e  s t ro n g  c o n v ic t io n s  o f  . . .  an 
e n l ig h te n e d  p u b l ic  o p in io n . "  He in s i s t e d  t h a t  t h i s  d id  n o t  
mean y i e l d in g  t o  m in d le s s  " p o p u la r  c la m o r ,"  b u t  in s te a d  
re p re s e n te d  th e  abandonment o f  government p o l i c i e s  a l r e a d y  
doomed t o  f a i l u r e . 94
Cobb denounced th e  c o n s c r ip t io n  a c ts  as exam ples o f  such  
p o l i c i e s .  He had opposed them s in c e  t h e i r  in c e p t io n  as 
c o u n te rp ro d u c t iv e  i n s u l t s  t o  p u b l ic  p a t r io t i s m .  D e s p i te  th e  
f a i l u r e  o f  h is  p re v io u s  p r o t e s t s  t o  a l t e r  th e  c o n s c r ip t io n
93 Howell Cobb t o  J e f f e r s o n  D a v is ,  Jan uary  6 ,  1865,  
Howell Cobb P apers , DU; How ell Cobb to  James A. Seddon, 
January  8 ,  1865, L e t t e r  Books, Cobb-Erw in-Lam ar C o l l e c t i o n .
94 Howell Cobb t o  J e f f e r s o n  D a v is ,  Jan uary  6 ,  1865,  
Howell Cobb P apers , DU; How ell Cobb to  James A. Seddon, 
January 8 ,  1865, L e t t e r  Books, C obb-Erw in-Lam ar C o l l e c t i o n .
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program , he f e l t  du ty -bound  t o  p re s s  once more f o r  a p o l ic y  
o f  th e  "b ro a d e s t  and most u n r e s t r i c t e d  system  o f  
v o l u n t e e r i n g . "  The p eo p le  found th e  C o n s c r ip t io n  A c ts  so 
" o d io u s ,"  he d e c la r e d ,  t h a t  c o n s c r ip t  o f f i c e r s  possessed no 
chance o f  f o r c in g  s u f f i c i e n t  numbers o f  men i n t o  th e  ra n k s .  
O nly  by rem oving th e  spur o f  governm ent i n t r u s io n  co u ld  
p a t r i o t s  be induced t o  j o i n  th e  army and d e s e r te r s  t o  r e t u r n  
t o  i t .  A ppea ls  t o  p u b l ic  r e s p o n s i b i l i t y ,  he co n c lu d ed , must 
i n s p i r e  g r e a t e r  p a t r io t i s m  th an  f e a r  o f  an u n e n fo rc e a b le  
1 aw. 95
On one c r i t i c a l  p o i n t ,  how ever, Cobb warned th e  D a v is  
a d m i n i s t r a t i o n  n o t  t o  d e v ia t e  from  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s .  He 
b l u n t l y  d e c la r e d ,  “ I  t h in k  t h a t  th e  p r o p o s i t io n  t o  make 
s o l d i e r s  o f  o u r  s la v e s  th e  most p e r n ic io u s  id e a  t h a t  has been 
sug g ested  s in c e  th e  war beg an ."  He exp re ssed  "deep  
m o r t i f i c a t i o n  and r e g r e t  t o  see th e  name o f  t h a t  good and 
g r e a t  man . . .  G e n l .  R. E. Lee g iv e n  as a u t h o r i t y  f o r  such a 
p o l i c y . "  Cobb o f f e r e d  v ig o ro u s  argum ents t o  s u p p o r t  h is  
o p p o s i t io n  t o  arm ing  s la v e s .  Many o f  th o s e  whose f a i t h  in  
u l t i m a t e  C o n fe d e ra te  v i c t o r y  rem ained unshaken, would g iv e  
way t o  d e s p a i r  in  th e  fa c e  o f  such d e s p e ra te  m easures.
95 H ow ell Cobb t o  J e f f e r s o n  D a v is ,  Jan u ary  6 ,  1865,
H ow ell Cobb P a p ers ,  DU; Howell Cobb t o  James A. Seddon, 
Jan u ary  8 ,  1865, L e t t e r  Books, C o bb-E rw in -Lam ar C o l l e c t i o n .
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P e r s o n a l ly ,  Cobb c o n fe s s e d ,  "my f i r s t  hour o f  despondency  
w i l l  be th e  one in  w hich t h a t  p o l ic y  s h a l l  be a d o p te d ." 98
He p e rc e iv e d  o t h e r ,  more p r a c t i c a l ,  d i f f i c u l t i e s  as  
w e l l .  D e c la r in g  t h a t  "you c a n ’ t  keep b la c k  and w h i t e  t ro o p s  
t o g e t h e r , "  he p r e d i c t e d ,  " th e  moment you r e s o r t  t o  negro  
s o l d i e r s ,  your w h i t e  s o l d i e r s  w i l l  be l o s t  t o  y o u ."  Aware 
o f  s u p p o r t  f o r  s la v e  e n l is tm e n t  w i t h in  t h e  army, he warned  
t h a t  many o f  th o s e  in  u n ifo rm  who fa v o r e d  b la c k  s o l d i e r s  
hoped t h a t  w i t h  t h e  presence  o f  s la v e  u n i t s ,  " th e y  w i l l  be 
p e r m it te d  t o  r e t i r e . "  In  s h o r t ,  th e  id e a  o f  " b la c k s  in  g ray"  
re p re s e n te d  " s im p ly  a p r o p o s i t io n  t o  f i g h t  th e  b a la n c e  o f  
th e  war w i th  negro  t r o o p s . "  Such, he co n ten d ed , must s p e l l  
d i s a s t e r  because "you c a n ’ t  t r u s t  negroes by th e m s e lv e s ." 87
Y e t  Cobb o f f e r e d  a more fundam ental o b j e c t i o n ,  in  do ing  
so he r e v e a le d  how l i t t l e  h is  v iew s had changed re g a rd in g  
s la v e r y  and s e c e s s io n  d e s p i te  f o u r  y e a rs  o f  w a r fa r e  and 
impending d e f e a t .  He reco g n ize d  t h a t  th e  p r i c e  o f  
A fr ic a n -A m e r ic a n  m i l i t a r y  s e r v ic e  must be e m a n c ip a t io n .  He 
a s s e r te d  t h a t  "you can n o t  make s o ld ie r s  o f  s la v e s ,  no r  s la v e s  
o f  s o l d i e r s . "  More im p o r t a n t ly ,  th e  S o u th ’ s d e s p e ra te  gamble  
o f  1860-1861  made no sense i f  i t  should  now d e s tr o y  th e  v e ry  
i n s t i t u t i o n  t h a t  in s p i r e d  i t s  r e v o lu t io n  in  th e  f i r s t  p la c e .  
W ith in  th e  o ld  Un ion  t h e  South had possessed a l l  i t  d e s ir e d
96 How ell Cobb t o  James A. Seddon, Jan u ary  8 ,  1865,  
L e t t e r  Books, C o bb-E rw in -Lam ar C o l l e c t i o n .
97 I b i d .
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e x c e p t  s e c u r i t y  f o r  i t s  p e c u l i a r  i n s t i t u t i o n .  The South had 
seceded in  hopes o f  g a in in g  t h a t  s e c u r i t y .  The day t h a t  th e  
C o n fe d e ra te  governm ent o v e r tu rn e d  s la v e r y  must mark " th e  
b e g in n in g  o f  th e  end o f  th e  r e v o l u t i o n . " 88
Cobb w ent f u r t h e r .  The e n t i r e  system  o f  S outhern  
s la v e r y  r e s te d  upon a s i n g le  fo u n d a t io n :  th e  in h e r e n t
i n f e r i o r i t y  o f  b la c k s  t o  t h e i r  w h i te  m a s te rs .  They th u s  
la c k e d  th o s e  a t t r i b u t e s  which e n t i t l e d  them t o  p a r t i c i p a t e  
in  a f r e e  s o c ie t y  o f  e q u a ls .  Hen c a p a b le  o f  f i g h t i n g  f o r  
t h e i r  f reed o m , and o f  a s s e r t in g  i t  by f o r c e  o f  arm s, w ere men 
u n f i t t e d  t o  be s la v e s .  Cobb d e f in e d  th e  S o u th ’ s dilemma  
s u c c in c t l y :  " I f  s la v e s  w i l l  make good s o l d i e r s ,  ou r  whole  
th e o r y  o f  s la v e s  i s  w ro n g ."  A t  t h i s  p o in t  in  h i s  a rgum ent,  
Cobb —  and in  a  broad sense th e  e n t i r e  South —  s tood  a t  a 
c r i t i c a l  j u n c t u r e .  The courageous and d i s c i p l i n e d  
perfo rm ance  o f  b la c k  u n i t s  f i g h t i n g  f o r  freedom  in  th e  Union  
a rm ie s  p ro v id e d  a c l e a r  answer t o  th e  problem  posed by Cobb. 
O b s e rv a b le  f a c t s  n o tw i th s ta n d in g ,  Cobb reached  th e  wrong 
c o n c lu s io n ,  d e c la r i n g :  " th e y  won’ t  make s o l d i e r s .  As a c la s s  
th e y  a r e  w a n t in g  in  e v e ry  q u a l i f i c a t i o n  o f  a s o l d i e r . ' * 99
T h a t  Cobb and many o t h e r  S o u th ern ers  s h o u ld  reach  - t h is  
c o n c lu s io n  i s  n o t  s u r p r i s i n g .  P r e d i c t a b i l i t y ,  how ever, in  
no way d ec re ased  i t s  t r a g i c  consequences. N e a r ly  250 y e a rs  
o f  So u th ern  t r a d i t i o n  rendered  i t  v i r t u a l l y  im p o s s ib le  f o r
Afi _ , .
I D T Q .
99 I b i d .
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w h ite s  t o  p e r c e iv e  o f  b la c k s  in  a n y th in g  o th e r  th a n  a 
s u b s e r v ie n t  p o s i t io n .  Cobb re c o g n iz e d  t h a t  a b o l i t i o n  d id  no t  
n e c e s s a r i ly  r e q u i r e  s o c ia l  o r  c i v i l  e q u a l i t y  f o r  fo rm e r  
s la v e s .  He b e l ie v e d  i t  e n t i r e l y  p o s s ib le  t h a t  s la v e r y  m ig h t  
be d e s tro y e d  w i th o u t  u p s e t t in g  th e  fundam enta l s o c ia l  
s t r u c t u r e  o f  w h i te  supremacy. But he r e a l i z e d  t h a t  i f  th e  
South p a id  th e  p r i c e  o f  i t s  independence in  th e  b lood o f  
b la c k  s o l d i e r s ,  l i t t l e  p o s s i b i l i t y  e x is t e d  f o r  p r e s e r v in g  th e  
t r a d i t i o n a l  s o c ia l  o r d e r .  B lack  s o l d i e r s  who k i l l e d  w h ite  
men t o  a s s e r t  Southern  l i b e r t y ,  c o u ld  h a r d ly  be exp ec ted  t o  
r e f r a i n  from  a s s e r t io n s  o f  t h e i r  own l i b e r t y .  Thus Cobb 
re m o n s tra te d  w i t h  th e  D av is  a d m i n i s t r a t i o n ,  " b e t t e r  by f a r  
t o  y i e l d  t o  th e  demands o f  England and France and a b o l is h  
s la v e r y  and th e re b y  purchase t h e i r  a i d ,  th an  t o  r e s o r t  t o  
t h i s  p o l i c y ,  w hich le a d s  t o  r u in  and s u b ju g a t io n ."  I f  th e  
C o nfederacy  s tood  d e te rm in ed  t o  s a c r i f i c e  s la v e r y  f o r  
independence, Cobb b e l ie v e d  i t  must s t i l l  s t r i v e  t o  p re s e rv e  
t h e  o ld  o r d e r .  I n  h is  mind, a t te m p t in g  le s s  made no s e n s e .100
Even as Cobb a d v is e d  th e  a d m in is t r a t io n  on dom estic  and 
f o r e ig n  p o l i c y ,  D av is  and Seddon s t r u g g le d  t o  m axim ize th e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e i r  l im i t e d  m i l i t a r y  re s o u rc e s .  On 
Jan uary  11, th e y  o rd e re d  Cobb t o  s h i f t  h is  h e a d q u a r te rs  from  
Macon t o  Augusta. F e a r in g  t h a t  Sherman m ig h t  move u p r iv e r  
from  Savannah t o  ta k e  Augusta , th e y  hoped t o  improve th e  
chances f o r  a s u c c e s s fu l  defense  by l o c a t in g  th e  h e a d q u a r te rs
100 I b i d .
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o f  th e  G e o rg ia  M i l i t a r y  D i s t r i c t  and th e  c o n s c r ip t  o f f i c e  in  
th e  same p la c e .  Cobb im m e d ia te ly  f i r e d  o f f  a  p r o t e s t  t o  
Richmond. He p o in te d  o u t  t h a t  he had a l r e a d y  o rd e re d  th e  
c o n s c r ip t  o f f i c e  moved t o  Macon. T h i s ,  he argued ,  
re p re s e n te d  a b e t t e r  c h o ic e  because th e  South  m ig h t  s t i l l  
f i n d  l a r g e  numbers o f  r e c r u i t s  in  so u th w es t G e o rg ia .  More 
im p o r t a n t ly ,  so u thw est G e o rg ia  now re p re s e n te d  " th e  G ra in e ry  
[ s i c ! o f  t h e  C o n fe d e ra c y ."  He b e l ie v e d  he co u ld  b e t t e r  
d i r e c t  th e  d e fe n s e  o f  t h i s  v i t a l  r e g io n  fro m  M acon.101
Cobb had p erso n a l reasons f o r  o b j e c t i n g  t o  h is  t r a n s f e r  
as w e l l .  Under th e  t h r e a t  posed by Sherm an’ s b ro a d ly  
dep loyed  colum ns, Mary Ann and th e  c h i l d r e n  had f l e d  t o  
Am ericus in  Sumter C o unty . From Macon, Cobb co u ld  b e t t e r  
in s u r e  t h e i r  s a f e t y  and a s s is t  John A. in  d i r e c t i n g  
p l a n t a t i o n  b u s in e s s .  He re c o g n iz e d  t h a t  a perm anent  
r e l o c a t io n  t o  Augusta s p e l l e d  s e r io u s  c o m p l ic a t io n s  f o r  h is  
p e rs o n a l a f f a i r s .  Cobb o p e n ly  acknowledged th e s e  concerns  
t o  h i s  s u p e r io r s ,  b u t  i n s i s t e d  th e y  d id  n o t  p ro v id e  th e  
u n d e r ly in g  b a s is  f o r  h is  o b j e c t i o n s . 102
H aving  r e g is t e r e d  h is  p r o t e s t s ,  Cobb d e p a r te d  f o r  
A u gusta . He a r r i v e d  on t h e  even in g  o f  Jan u ary  18, and took  
rooms a t  t h e  P la n t e r s  H o t e l .  He found an i n t o l e r a b l e
101 Samuel Cooper t o  How ell Cobb, Jan u ary  8 ,  1865, Howell 
Cobb P ap ers ;  How ell Cobb t o  Samuel Cooper, Jan u ary  16, 1865, 
How ell Cobb P a p e rs ,  DU.
102 H o w ell  Cobb t o  Samuel Cooper, Ja n u a ry  16, 1865,  
H ow ell Cobb P a p ers ,  DU.
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s i t u a t i o n ,  and re p o r te d  t o  Mary Ann t h a t  th e  Augusta lacked  
s u f f i c i e n t  f o r c e s  " to  make a r e s p e c ta b le  p i c k e t  l i n e  around  
t h e  c i t y . "  Even w o rse , th e  p e o p le  dem onstra ted  such 
p e r s i s t e n t  d i s l o y a l t y  t h a t  Cobb suggested  "a l i t t l e  hanging  
would do much good."  Everyone ex p e c te d  Sherman t o  a t t a c k ;  
no one, in c lu d in g  h im s e l f ,  b e l ie v e d  a s u c c e s s fu l  d e fe n s e  
c o u ld  be mounted. In  a n t i c i p a t i o n  o f  a r e t r e a t ,  Cobb 
t e r r i f i e d  many c i t i z e n s  when he p u b l i c l y  urged th e  b u rn in g  
o f  c o t to n  s to r e d  in  th e  c i t y ’ s w arehouses. When c i t i z e n s  
com pla ined  t h a t  th e  f la m e s  m ig h t  d e s tro y  A ugusta , he 
responded " b e t t e r  t h a t ,  th a n  t h a t  Sherman should  g e t  th e  
c o t to n  . . . .  I f  I  am in  command a t  th e  t im e  th e  c o t to n  is  
bound to  b u r n . " 103
I t  q u ic k ly  became c l e a r ,  how ever, t h a t  Cobb would n o t  
be in  command in  A ugusta . R e s p o n s ib i l i t y  f o r  th e  c i t y ’ s 
d e fen s e  f e l l  t o  G enera l D. H. H i l l .  Cobb now saw no reason  
f o r  re m a in in g  in  th e  c i t y  and began making p la n s  t o  r e t u r n  
t o  Macon. As he e x p e c te d ,  he soon r e c e iv e d  o rd e rs  t o  r e p o r t  
back t o  h is  o r i g i n a l  h e a d q u a r t e r s .104
Back in  Macon, Cobb fo cu sed  on p r e p a r a t io n s  f o r  th e  
d e fen s e  o f  sou thw est G e o rg ia .  He le a rn e d  t h a t  d u r in g  h is
103 Howell Cobb t o  Mary Ann Cobb, January  19, 1865, 
H ow ell Cobb P apers .
104 How ell Cobb t o  Samuel Cooper, Jan uary  20 , 1865;
Samuel Cooper t o  How ell Cobb, Jan u ary  2 6 ,  1865 , i b i d . : How ell  
Cobb, J r .  t o  Mary M c K in le y ,  Jan u ary  20 , 1865, E. M erton
C o u l t e r  C o l l e c t i o n ,  F e l i x  H a r g r e t t  R are  Book and M a n u s c r ip t  
L i b r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia ,  A th e n s ,  G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  
C o u l t e r  C o l l e c t i o n ) .
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absence B r ig a d ie r  G en era l  W. T . W o ffo rd  had been o rd e re d  i n t o  
h is  d i s t r i c t  w i th  an in d e p e n d e n t  f o r c e  des ign ed  t o  round up 
d e s e r te r s .  Cobb f r e e l y  acknowledged th e  need f o r  such a u n i t  
and p ra is e d  W o f fo r d ’ s d e d ic a t io n  t o  d u ty ,  b u t  com pla ined  t h a t  
th e  p r o l i f e r a t i o n  o f  in d e p e n d e n t  commands w i t h i n  h is  d i s t r i c t  
undermined h is  a u t h o r i t y .  The m a t te r  was n o t  re s o lv e d  u n t i l  
l a t e  March when W o ffo rd  f i n a l l y  came under Cobb’ s command. 
I n  th e  meantime, th e  tw o men co o p e ra te d  in  a c h ie v in g  t h e i r  
common purpose. In  l i t t l e  more t h a t  a  month, W offord  
succeeded in  f o r c in g  3 ,0 0 0  d e s e r t e r s ,  a b s e n te e s ,  and men 
l i a b l e  to  c o n s c r ip t io n  i n t o  camp. Cobb la b o re d  t o  supp ly  
arms and s u p p l ie s  f o r  t h i s  r a p i d l y  grow ing f o r c e . 105
Y e t  th e s e  sm all  successes  co u ld  n o t  re v e rs e  th e  t i d e  o f  
d e f e a t .  As p u b l ic  d i s a f f e c t i o n  grew and th e  e v id e n c e  o f  
m i l i t a r y  h e lp le s s n e s s  became overw he lm in g , Cobb gave way t o  
p r i v a t e  d e s p a i r .  W r i t in g  t o  Mary Ann, he g r ie v e d  " i t  makes 
ones h e a r t  s ic k  t o  lo o k  a t  th e  rem nant now l e f t  o f  th e  
g a l l a n t  army t h a t  G e n l . Johnston  had a t  A t l a n t a .  Of th e  
t h i r t y  f i v e  thousand men t h a t  Hood [h ad ]  in  Tennessee, we 
can n o t  now count upon tw e lv e  thousand . . . .  I t  i s  a p ic t u r e  
fro m  which I  t u r n  w i t h  a sad h e a r t ,  a l l ,  a l l ,  th e  r e s u l t  o f
105 Howell Cobb t o  James A. Seddon, F e b ru a ry  1 , 1865;
H ow ell Cobb t o  Joseph E. J o h n s to n , March 13 , 1865, L e t t e r  
Books, Cobb-Erw in-Lam ar C o l l e c t i o n ;  Pope Barrow t o  D a n ie l  
B arrow , undated m a n u s c r ip t ,  D av id  C. Barrow P a p ers , F e l i x  
H a r g r e t t  Rare Book and M a n u s c r ip t  L i b r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  
G e o rg ia ,  A thens, G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  Barrow P a p e r s ) .
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one g r e a t  b lu n d e r ,  th e  removal o f  Joe Jo h n sto n . I t  i s  too  
l a t e  t o  c o r r e c t  th e  e v i l . " 106
W hatever Cobb’ s p r i v a t e  d o u b ts ,  he m a in ta in e d  a 
d e te rm in e d  p u b l ic  f a c e .  He o rd e re d  o f f i c e r s  under h is  
command n o t  t o  i n t e r f e r e  w ith  p u b l ic  m e e t in g s  c a l l i n g  f o r  
peace . He reasoned t h a t  a c ts  o f  t re a s o n  c o u ld  be punished  
l a t e r .  For th e  moment, he d e s ir e d  t o  a v o id  a c t io n s  
" c a lc u la t e d  t o  in f lu e n c e  th e  p u b l i c  mind a g a in s t  th e  
C o n fe d e ra te  a u t h o r i t i e s . "  Cobb, how ever, showed le s s  
r e s t r a i n t  when G overnor Brown’ s b id  t o  summon a "peace  
c o n v e n t io n "  f a i l e d  in  th e  l e g i s l a t u r e .  Denouncing Brown as 
a " w r e tc h ,"  he g lo a te d  " I  t h in k  Joe Brown’ s f i r e  brand . . .  
has been e f f e c t u a l l y  p u t  a t  r e s t . "  He co u ld  b u t  wonder "how 
long a r e  th e  p eo p le  o f  G eo rg ia  t o  be cu rse d  w i t h  t h i s  
re p ro b a te  as t h e i r  e x e c u t iv e ? "  U n w i l l in g  t o  r is k  
a n ta g o n iz in g  th e  p u b l i c  by us ing  th e  m i l i t a r y  t o  b reak  up th e  
peace movement, Cobb re s o r te d  t o  a s t r a t e g y  t h a t  had served  
him w e l l  in  th e  p a s t .  He took to  th e  stum p, e x h o r t in g  th e  
p eo p le  t o  r e s i s t  d e s p a ir  and p re s s  on w i th  t h e i r  
r e v o l u t i o n . 107
T ru e  b e l i e v e r s  responded f a v o r a b ly .  Hope H u l l  o f f e r e d  
encouragem ent from  A th en s . P r a is in g  Cobb’ s e f f o r t s  " to  save
106 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  6 ,  1865,  
How ell Cobb P ap ers .
107 How ell Cobb t o  James A. Seddon, F e b ru a ry  6 ,  1865,  
L e t t e r  Books, C obb-Erw in-Lam ar C o l l e c t io n ;  How ell Cobb to  
David  C. B arrow , F eb ru ary  25 , 1865, How ell Cobb P apers .
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our c o u n try  fro m  speedy r u in  . . .  made im m inent by b ra w lin g  
Demagogues," he assured  th e  G enera l t h a t  “a l l  men o f  sen se” 
w h o le h e a r te d ly  endorsed th e  s e n t im e n t  exp ressed  in  h is  
speech. H u l l  hoped th e  good e f f e c t  o f  Cobb’ s e f f o r t s  m ight  
be enhanced by th e  p u b l ic  a c t io n s  o f  G overnor Brown, R o bert  
Toombs, and L in to n  S teph ens . These men, H u l l  s a r c a s t i c a l l y  
o b s erved , p r o c la im  ” 'on  w i th  th e  R e v o lu t io n ’ . . .  y e t  th e y  t e l l  
us t h a t  t h e  R e v o lu t io n  i s  c a r r y in g  us t o  p e r d i t i o n . "  Under 
th e  c irc u m s ta n c e s ,  H u l l  commented, " th e y  m ig h t  j u s t  as w e l l  
say 'g o  on s o l d i e r s ,  you w i l l  c e r t a i n l y  be whipped . . .  and 
i f  by good lu c k  you shou ld  g a in  a v i c t o r y ,  i t  w i l l  do you no 
good . . . .  I  t e l l  you t o  go on w i t h  t h e  R e v o lu t io n  b u t  in  
t r u t h  you had b e t t e r  q u i t  and go home . . . .  Now i f  you choose  
t o  d e s tr o y  y o u rs e lv e s  my s k i r t s  a r e  c l e a r .  I  fo rew arn ed  
y o u . ’ "108
The C o n fe d e ra c y ’ s d e c l in e ,  how ever, had passed th e  p o in t  
a t  which i n s p i r i n g  words m ig h t h e lp .  D e s e r te r s  and d r a f t  
r e s i s t e r s  became b o ld e r .  They o p e ra te d  in  m arauding bands, 
p re y in g  upon c i t i z e n s  and s o l d i e r s  a l i k e .  L ack in g  s u f f i c i e n t  
f o r c e s  t o  even g a r r is o n  a l l  c r i t i c a l  p o in t s  in  h is  d i s t r i c t ,  
Cobb c o u ld  do l i t t l e .  He met w i t h  c i t i z e n s  groups t o  d is c u s s  
p o s s ib le  d e fe n s iv e  m easures. He a ls o  d e tach ed  u n i t s  to  break  
up th e  w o rs t  bands, bu t in  a t  l e a s t  one in s ta n c e  th e
108 Hope H u l l  t o  Howell Cobb, March 12 , 1865 , Howell Cobb 
P a p e rs .
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m arauders ambushed and c u t  t o  p ie c e s  a p u rs u in g  re s e rv e  
company. 109
Union fo r c e s  c o n s ta n t ly  in c re a s e d  th e  p re s s u re  on th e  
c o l l a p s in g  C o n fe d e ra c y . By e a r l y  F e b ru a ry ,  Sherman’ s 
ju g g e r n a u t  had d is r u p te d  com m unications between G e o rg ia  and 
Richmond, and Cobb conceded t h a t  " i t  r e a l l y  seems Sherman i s  
d e s t in e d  t o  go w here he p le a s e s ."  By th e  end o f  th e  month 
th e  t h r e a t  o f  a d d i t io n a l  Union columns prompted G enera l  
R ic h a rd  T a y lo r  t o  o r d e r  Cobb t o  f o r t i f y  and g a r r is o n  Columbus 
and West P o in t .  Cobb, who had been b u s i l y  fo r w a r d in g  men and 
s u p p l ie s  t o  th e  f o r c e s  c o n f r o n t in g  Sherman, r e p o r te d  t h a t  he 
had no u n i t s  t o  send save some a r t i l l e r y .  He re q u e s te d  
t ro o p s  fro m  T a y lo r ,  and urged  G overnor Brown t o  make th e  
m i l i t i a  a v a i l a b l e .  N e i t h e r  re q u e s t  produced th e  needed  
r e in fo r c e m e n ts .  He a ls o  re q u e s te d  a s s is ta n c e  fro m  G enera l  
W o ffo rd ,  whose command was m o m e n ta r i ly  o p e r a t in g  n o r th  o f  
A t l a n t a .  A la c k  o f  weapons, how ever, l i m i t e d  W o f fo r d ’ s 
c a p a c i ty  t o  re n d e r  a s s is t a n c e .  Cobb exp ressed  r e g r e t  t h a t  
he c o u ld  p r o v id e  no weapons, b u t  r e p o r te d  t h a t  e v e ry
a v a i l a b l e  gun —• "even guns w i t h  o u t  ramrods" —  had been
rushed t o  th e  Army o f  T e n n e s s e e ." 110
109 W. A. Thomas t o  H ow ell  Cobb, Jan u ary  18 , 1865;
W i l l i a m  H a r r i s  t o  H o w ell  Cobb, Jan u ary  16, 1865; D. L. C l in c h  
t o  H ow ell Cobb, A p r i l  4 ,  1865 , i b i d . : Montgomery, Howe!1
Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a r e e r , pp. 1 3 0 -1 3 1 .
110 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  9 ,  1865; 
Joseph E. Brown t o  Howell Cobb, F e b ru a ry  2 8 ,  1865; Howell  
Cobb P ap ers ;  H ow ell  Cobb t o  Joseph E. Brown, F e b ru a ry  25 ,  
1865; How ell Cobb t o  W. T. W o ffo rd ,  F e b ru a ry  2 5 ,  1865; March
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D e s p i te  th e  i m p o s s i b i l i t y  o f  f u l f i l l i n g  e v e ry  demand o r  
m eetin g  e v e ry  t h r e a t ,  Cobb p e r s is t e d  in  e f f o r t s  t o  enhance  
t h e  e f f i c i e n c y  o f  h is  command. H is  re p e a te d  p le a s  f o r  u n i t y  
o f  command w i t h in  h is  d i s t r i c t  f i n a l l y  b o re  f r u i t  in  l a t e  
March when Johnston o rd e re d  him t o  assume command o f  th e  
“Departm ent o f  Tennessee and G e o rg ia  l a t e l y  commanded by 
G enera l Hood."  In  h is  p u r s u i t  o f  g r e a t e r  e f f e c t i v e n e s s ,  Cobb 
proved w i l l i n g  t o  engage in  d e a l in g s  o f  q u e s t io n a b le  
l e g a l i t y .  He re c e iv e d  in fo r m a t io n  o f  a man who h e ld  a  la r g e  
c arg o  o f  goods on th e  S t .  M a ry ’ s R iv e r  —  " c o n s is t in g  . . .  o f  
t h r e e  hundred & f i f t y  thousand pounds o f  bacon, f i f t y  
thousand pounds o f  c o f f e e ,  f i v e  thousand pounds o f  t e a ,  and 
o t h e r  v a lu a b le  s to r e s "  —  w hich he proposed t o  s e l l  t o  th e  
C o n fed eracy  in  exchange f o r  c o t t o n .  D e c la r in g  t h a t  he "would  
buy from  L in c o ln  h im s e l f ,  w h a te v e r  we need f o r  our s o l d i e r s , "  
Cobb urged both  s t a t e  and C o n fe d e ra te  o f f i c i a l s  t o  consummate 
a d e a l .  A l l  d e c l i n e d . 111
A lthough  th e  u l t i m a t e  f a t e  o f  t h e  cargo  rem ains  u n c le a r ,  
i t  app ears  t h a t  t h i s  p r i z e  proved  to o  t a n t a l i z i n g  f o r  Cobb 
t o  l e t  i t  s l i p  away. He tu r n e d  t o  h is  r e l a t i v e ,  C o lo n e l  
C h a r le s  A. L. Lamar, f o r  a s s is ta n c e  —  th e  same Lamar whose 
s la v e  sm uggling had caused Cobb such headaches d u r in g  h is
6 , 1865, L e t t e r  Books, C obb-E rw in -Lam ar C o l l e c t i o n .
111 Pope Barrow t o  D avid  C. Barrow , undated  m a n u s c r ip t ,  
Barrow P apers ; Howell Cobb t o  R. J .  Moses, March 7 ,  1865;
Howell Cobb t o  Sam Jones, March 7 ,  1865, L e t t e r  Books,
Cobb-Erw in -Lam ar C o l l e c t io n .
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s e r v ic e  as S e c r e ta r y  o f  th e  T r e a s u r y .  The two men had been 
r e c o n c i le d  when Cobb jo in e d  th e  ran ks  o f  s e c e s s io n is t s ,  and 
Lamar now agreed  t o  c a r r y  a b o a t lo a d  o f  c o t to n  t o  Savannah  
under a f l a g  o f  t r u c e .  The p la n  t o  t r a d e  c o t to n  f o r  
s u p p l ie s ,  however, n e a r ly  f e l l  a p a r t  when a z e a lo u s  
C o n fe d e ra te  o f f i c e r ,  C a p ta in  M. Norman M c D u f f ie ,  in te r c e p t e d  
Lamar and s e iz e d  th e  c o lo n e l ,  th e  b o a t ,  and th e  c o t t o n .  When 
M c D u ff ie  q u e s tio n e d  Cobb about th e  n a tu re  o f  Lam ar’ s m is s io n ,  
Cobb re fu s e d  t o  p r o v id e  an e x p la n a t io n .  In s t e a d ,  he 
denounced M c D u f f ie ’ s i n t e r f e r e n c e  as be in g  harm fu l t o  th e  
p u b l ic  good and o rd e re d  him t o  r e le a s e  Lamar im m e d ia te ly .112
D i s s a t i s f i e d  w i t h  Cobb’ s respo nse , M c D u ff ie  p ressed  f o r  
a s u b s ta n t iv e  answer t o  h is  i n q u i r y .  C l e a r l y  d is c o m f i te d  by 
M c D u f f ie ’ s i n q u i r i e s ,  Cobb f i n a l l y  a t te m p te d  t o  c lo s e  th e  
m a t te r  w i t h  a  d e t a i l e d  e x p la n a t io n .  He re p e a te d  h is  e a r l i e r  
argum ents t h a t  " th e  South should  t r a d e  c o t to n  w i t h  anyone . . .  
even L in c o ln  . . .  f o r  s u p p l ie s  needed by th e  army and th e  
p u b l i c . "  He p o in te d  o u t  t h a t  he had urged such a p o l ic y  on 
t h e  government " f o r  m onths," b u t  conceded t h a t  o n ly  
governm ent o f f i c i a l s  cou ld  d e c id e  th e s e  m a t te r s .  Cobb 
i n s i s t e d  t h a t  th e  p r im a ry  purpose o f  Lam ar’ s m is s io n  had 
n o th in g  t o  do w ith  t r a d in g  c o t to n .  R a th e r ,  th e  t r a n s p o r t  o f  
c o t to n  had been an a f t e r t h o u g h t  des igned  t o  d e f r a y  th e
112 How ell Cobb t o  M. Norman M c D u f f ie ,  March 2 2 ,  1865; 
March 3 0 ,  1865; L e t t e r  Books, C obb-Erw in-Lam ar C o l l e c t io n ;  
M. Norman M c D u ff ie  t o  Howell Cobb, March 2 2 ,  1865; March 25 ,  
1865; Samuel Cooper t o  Howell Cobb, March 31 ,  1865, Howell 
Cobb P apers .
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expenses o f  th e  t r i p .  Thus, he a rg u e d , h is  r o l e  in  t h i s  
a f f a i r  conformed t o  p ro c e d u re s  pursued by th e  governm ent in  
s i m i l a r  c irc u m s ta n c e s .  A t  any r a t e ,  Cobb now exp re ssed  h is  
r e g r e t  o ve r  th e  e n t i r e  m a t t e r ,  " n o t  because o f  any le g a l  
im p ro p r ie ty  b u t  r a t h e r ,  because i t  m ig h t  g iv e  th e  appearance  
o f  im p r o p r ie t y . "  The day a f t e r  Cobb o f f e r e d  h is  e x p la n a t io n ,  
th e  C o n fe d e ra te  governm ent spared him f u r t h e r  em barrassm ent  
by g iv in g  fo rm a l p e rm is s io n  f o r  th e  b o a t  t o  p r o c e e d .113
V I I
By th e  t im e  Cobb had f i n a l l y  r e s o lv e d  th e  d is p u te s  
re g a rd in g  th e  l i m i t s  o f  h is  a u t h o r i t y ,  and th e  is s u e s  r a is e d  
by C h a r l i e  Lam ar’ s a d v e n tu re s ,  th e  war had e n te r e d  i t s  l a s t  
days. In  e a r l y  A p r i l ,  th e  g e n e ra l  t h r e a t  from  Union m i l i t a r y  
fo r c e s  began t o  assume a s p e c i f i c  shape. A column commanded 
by G enera l Edward R. S. Canby th r e a te n e d  M o b i le ,  Alabama. A 
second f o r c e ,  commanded by G enera l F r e d e r ic k  S t e e l e ,  moved 
northw ard  fro m  P ensaco la  t o  p la c e  c e n t r a l  Alabama a t  r i s k .  
S im u lta n e o u s ly ,  G enera l James H. W ilso n  launched a column o f  
more th an  1 0 ,0 0 0  Union horsemen on a p o w e rfu l  r a i d  in t o  
Alabama fro m  Tennessee. W i ls o n ’ s most l i k e l y  o b j e c t i v e  
appeared t o  be Selma. Should  he succeed t h e r e ,  he would be
113 How ell Cobb t o  M. Norman M c D u f f ie ,  March 2 2 ,  1865;  
March 30 , 1865; L e t t e r  Books, Cobb-Erw in -Lam ar C o l l e c t i o n ;  
M. Norman M c D u ff ie  t o  H o w ell  Cobb, March 2 2 ,  1865; March 25 ,  
1865; Samuel Cooper t o  How ell Cobb, March 3 1 ,  1865, Howell  
Cobb Papers .
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i d e a l l y  lo c a te d  t o  move a g a in s t  Montgomery, and th e n  to  
t h r e a t e n  w e s te rn  G e o r g ia .114
The s i t u a t i o n  c l e a r l y  r e q u i r e d  im m ed ia te  a c t i o n .  On 
A p r i l  2 ,  W i ls o n ’ s c a v a l r y  descended on Se lm a. A f t e r  a  sharp  
f i g h t ,  th e  c i t y  f e l l .  S ix  days a f t e r  S e lm a ’ s c a p tu r e ,  
Johnston o rd e re d  Cobb t o  le a d  h is  meager f o r c e s  i n t o  Alabama  
t o  a s s i s t  o f f i c i a l s  in  t h a t  s t a t e .  Cobb to o k  prompt s te p s  to  
in fo rm  G overnor Brown o f  th e  now d e s p e ra te  s t a t e  o f  a f f a i r s .  
He urged t h e  governor t o  a u t h o r i z e  h is  use o f  t h e  s t a t e  
m i l i t i a  o u ts id e  th e  b o u n d ar ie s  o f  G e o rg ia .  Brown g ra n te d  
Cobb’ s r e q u e s t .  For th e  moment a t  l e a s t ,  th e  governor seemed 
more i n t e r e s t e d  in  f i g h t i n g  Yankees th an  in  d is p u t in g  w i th  
C o n fe d e ra te  a u t h o r i t i e s . 115
Cobb a ls o  renewed h is  p le a s  f o r  a s s is ta n c e  from  
C o n fe d e ra te  a u t h o r i t i e s .  He warned D a v is  t h a t  th e  C o nfederacy  
c o u ld  no t s u r v iv e  w i t h o u t  th e  crops and m i l i t a r y  s u p p l ie s  
b e in g  produced in  sou thw est G e o rg ia .  Somehow, th e  governm ent  
must make re s o u rc e s  a v a i l a b l e  f o r  th e  d e fe n s e  o f  t h i s  v i t a l  
r e g io n .  Cobb assured  th e  p r e s id e n t  t h a t  " th e  s p i r i t  o f  our  
p e o p le  i s  b e t t e r  th an  you would have p ro b a b ly  looked  f o r , "
114 James P ic k e t  Jones, Yankee B 1 i t z k r i e g . W i Is o n ’ s R a id  
Through Alabama and G e o rg ia  (A th en s : U n i v e r s i t y  o f  G e o rg ia  
P re s s ,  1976) p p . 1 2 -1 4 ,  51 .
115 I b i d . . pp. 8 4 -9 1 ;  Howell Cobb t o  R ic h a rd  T a y lo r ,  
A p r i l  4 ,  1865; Howell Cobb t o  W. T . W o f fo rd ,  A p r i l  9 ,  1865; 
H ow ell Cobb t o  Joseph E. Brown, A p r i l  9 ,  1865 , L e t t e r  Books, 
C o bb-E rw in -Lam ar C o l l e c t io n ;  Montgomery, Howe!1 Cobb’ s 
C o n fe d e ra te  C a r e e r , pp. 1 3 0 -1 3 1 .
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bu t  D a v is ,  a l r e a d y  f l e e i n g  so u th  a f t e r  th e  f a l l  o f  Richmond 
had no h e lp  t o  o f f e r . 116
B e fo re  a c t u a l l y  le a d in g  h is  t ro o p s  in t o  Alabama, Cobb 
made a q u ic k  t r i p  t o  Montgomery f o r  c o n s u l t a t io n  w ith  
G overnor Thomas H. W a t ts .  Th e re  he agreed  t o  assume 
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  d e fen s e  o f  th e  a re a  l y in g  e a s t  o f  
Montgomery. He dec ided  t o  fo c u s  h is  d e fe n s iv e  e f f o r t s  around  
Columbus. The town la y  on th e  e a s t  bank o f  th e  C hattahoochee  
R iv e r ,  j u s t  in s id e  th e  G e o rg ia  l i n e .  As a com m unications and 
war i n d u s t r i e s  c e n t e r ,  Columbus re p re s e n te d  a c e r t a i n  t a r g e t  
f o r  W i ls o n ’ s h a r d - r id in g  r a i d e r s .  Mayor T . G. W i l l ia m s  w ro te  
t o  urge  Cobb’ s utm ost e f f o r t  in  th e  d e fen se  o f  h is  c i t y .  The 
g e n e ra l  responded w i t h  a prom ise t o  do a l l  in  h is  pow er, but  
rem inded t h e  mayor t h a t  th e  m i l i t a r y ’ s c h i e f  concern  must be 
th e  d e s t r u c t io n  o f  th e  in v a d e r  r a t h e r  th an  th e  d e fe n s e  o f  
f i x e d  p o i n t s .  When th e  d e s p e ra te  W i l l ia m s  suggested th e  use 
o f  armed s la v e s  f o r  th e  c i t y ’ s d e fe n s e ,  Cobb re p e a te d  h is  
p re v io u s  o b je c t io n s .  In  f o r c e f u l  te rm s he d e c la r e d ,  " I  am 
u t t e r l y  opposed t o  i t  and can o n ly  g iv e  i t  my s a n c t io n ,  when 
o rd e re d  t o  do so by h ig h e r  a u t h o r i t y . "  I f  th e  w h ite  p eo p le  
o f  th e  S o u th , he a s s e r te d ,  would b u t  do t h e i r  d u ty ,  t h e r e
116 H ow ell Cobb t o  J e f f e r s o n  D a v is ,  A p r i l  8 ,  1865, L e t t e r  
Books, C obb-Erw in -Lam ar C o l l e c t i o n .
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would be no need " o f  making our negroes w in o u r  l i b e r t y  f o r  
u s . " 117
Even as Cobb la b o re d  t o  p re p a re  f o r  th e  d e fen s e  o f  
Columbus, Montgomery f e l l  t o  W ils o n ’ s c a v a l r y .  T h is  Union  
success s e n t  a wave o f  Alabama re fu g e e s  f l e e i n g  tow ard s  
Columbus. W ith  them th e y  b rought f e a r  and p a n ic ,  as th e  c i t y  
co u ld  no lo n g e r  hope t h a t  M ob ile  would p rove th e  o b j e c t i v e  
o f  th e  Union c a v a l r y . 118
For th e  de fen se  o f  th e  c i t y ,  Cobb had abo ut 3 ,0 0 0  
t r o o p s .  O nly  a  sm all  p e rc e n ta g e  o f  th e s e  c o u ld  be c o n s id e re d  
seasoned v e te r a n s .  A few hundred more had a c q u ire d  a f a i r  
knowledge o f  b a s ic  d r i l l  as members o f  th e  G e o rg ia  S t a t e  
L in e ,  b u t  lacked  combat e x p e r ie n c e .  The b a la n c e  o f  th e  
d e fe n d e rs  c o n s is te d  o f  county  re s e rv e s  and men d e t a i l e d  f o r  
f a c t o r y  w ork, who lacked  any m ean in g fu l m i l i t a r y  
e x p e r ie n c e .119
Y e t  th e  s i t u a t i o n  d id  n o t  seem e n t i r e l y  h o p e le s s .  S in ce  
1862, C o n fe d e ra te  o f f i c i a l s  had la b o re d  t o  s t r e n g th e n  th e  
c i t y  d e fe n s e s .  For a d i r e c t  a s s a u l t  t o  succeed , th e  Union  
f o r c e s  must f i r s t  f i g h t  t h e i r  way th ro u g h  two l i n e s  o f  
f o r t i f i c a t i o n s  w est o f  th e  r i v e r  and th e n  f o r c e  passage o ve r
117 Howell Cobb t o  T . G. W i l l ia m s ,  A p r i l  5 ,  1865; How ell  
Cobb t o  W. T. W o ffo rd ,  A p r i l  9 , 1865, i b i d . : Montgomery, 
Howe11 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a re e r , p. 131; Jones, Yankee  
B 1 i t z k r i e g . pp. 1 2 7 -1 3 4 .
118 Jones, Yankee B l i t z k r i e g , pp. 1 0 9 -1 1 2 .
119 I b i d . . pp. 1 3 2 -1 3 3 .
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th e  b r id g e s  t h a t  le d  i n t o  th e  c i t y .  W ith  lu c k  and a v ig o ro u s  
d e fe n s e ,  Cobb’ s second r a t e  command m ig h t  re p e l  W i ls o n ’ s
v e t e r a n s .  P e r s o n a l ly ,  th e  g e n e ra l  f e l t  some o p tim ism ,
c o n f id in g  t o  Mary Ann, “ I  . . .  s h a l l  g iv e  him f i g h t  a t  t h i s  
p la c e .  I f  my men do t h e i r  d u ty ,  he s h a l l  pay d e a r ly  f o r
Columbus b e fo re  he g e ts  i t . " 120
Union c a v a l r y  appeared on th e  h i l l s  w est o f  th e  
C hattaho ochee  in  th e  e a r l y  a f te rn o o n  o f  A p r i l  16. W ilson  
in te n d e d  t o  launch h is  a t t a c k  im m e d ia te ly ,  b u t  a momentary 
breakdown in  com munications fo rc e d  d e la y .  Loath t o  w a i t  
lo n g e r ,  W ilso n  re s o lv e d  on a n ig h t  a t t a c k .  T h is  maneuver 
cau g h t  th e  C o n fe d e ra te s  c o m p le te ly  by s u r p r is e .  W ith in  
m in utes  th e  d e fen s e  c o l la p s e d .  A mad dash th ro u g h  th e  
darkn ess  fo l lo w e d  as both C o n fe d e ra te  i n f a n t r y  and Union  
c a v a l r y  race d  f o r  th e  C hattahoochee b r id g e s .  In  th e  
c o n fu s io n ,  two companies o f  Yankee horsemen passed w i t h in  
" te n  s te p s "  o f  Cobb, bu t f a i l e d  t o  s p o t  t h e i r  p o t e n t i a l  
p r i z e .  C h a r l i e  Lamar and Pope Barrow d id  n o t  e x p e r ie n c e  
s i m i l a r  f o r t u n e .  The f i e r y  Lamar f e l l  m o r t a l l y  wounded; 
Barrow found h im s e l f  a p r is o n e r  o f  w ar. Unable t o  r e s t o r e  
o r d e r  among h is  t e r r i f i e d  s o l d i e r s ,  Cobb and h is  s t a f f  
c o l l e c t e d  a f o r c e  o f  about 600 men and f e l l  back cn M acon.121
120 I b i d . : Howell Cobb t o  Mary Ann Cobb, A p r i l  15, 1865,  
How ell Cobb P apers .
121 Jones, Yankee B l i t z k r i e g , pp. 1 3 4 -1 4 1 ;  John A. Cobb 
t o  D av id  C. Barrow , A p r i l  19, 1865 , Barrow Papers;  
Montgomery, Howe11 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a r e e r , p. 131.
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D u rin g  th e  r e t r e a t  t o  Macon, Cobb must have re c o g n iz e d  
th e  i m p o s s i b i l i t y  o f  h o ld in g  t h a t  p o in t  w i th  h is  t i n y  f o r c e .  
S h o r t ly  a f t e r  h is  a r r i v a l  on A p r i l  19, he r e s o lv e d  t o  abandon  
th e  c i t y  th e  f o l l o w i n g  n i g h t .  The n e x t  m o rn ing , how ever, a 
te le g ra m  from  G en era l  Beauregard  a r r i v e d  in fo rm in g  Cobb o f  
J o h n s to n ’ s s u r r e n d e r  t o  Sherman. The te le g ra m  a ls o  announced  
th e  s ig n in g  o f  an a r m is t i c e  by th e  two men which r e q u i r e d  a l l  
fo r c e s  t o  occupy " t h e i r  p r e s e n t  p o s i t io n s . "  Cobb to o k  
im m ediate  s te p s  t o  reduce th e  r i s k  o f  n e e d le s s  c a s u a l t i e s .  
He began w ith d ra w in g  h is  t ro o p s  fro m  th e  c i t y ’ s 
f o r t i f i c a t i o n s  and o rd e re d  th e  m i l i t i a  t o  d is b a n d .  He a ls o  
moved t o  open com m unications w i t h  W ils o n .  He s e le c t e d  
G enera l F e l i x  R o b e rts o n ,  a  West P o in t  c las s m a te  o f  W i ls o n ’ s ,  
t o  head th e  t r u c e  p a r t y . 122
R o b e r ts o n ’ s p a r t y  e n c o u n te re d  th e  le a d  e le m e n ts  o f  
W ils o n ’ s column a b o u t  tw e lv e  m i le s  o u ts id e  t h e  c i t y .  T h is  
advance guard a g re e d  t o  h a l t  w h i le  Cobb’ s message went up th e  
c h a in  o f  command. When th e  message o f  a t r u c e  reached  
C o lo n e l R o b e rt  M in t y ,  commander o f  W i ls o n ’ s le a d in g  b r ig a d e ,  
he fo rw a rd e d  t h e  message, b u t  s im u lta n e o u s ly  in fo rm ed  
R obertson  and h i s  p a r t y  t h a t  th e y  must s u r r e n d e r  
u n c o n d i t io n a l l y  o r  c l e a r  th e  road w i t h in  f i v e  m in u te s .  He
122 P. G. T .  B eauregard  t o  Howell Cobb, A p r i l  19 , 1865,  
H owell Cobb P a p ers ;  How ell Cobb, J r .  to  Mary M c K in le y ,  A p r i l  
24 , 1865, C o b b -E rw in -L am ar C o l l e c t io n ;  Jones , Yankee
B 1 i t z k r i e g . pp. 1 6 5 -1 6 6 .
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o rd e re d  t h e  advance guard t o  resume t h e i r  approach t o  Macon 
as soon as th e  a l l o t t e d  t im e  had e la p s e d . 123
R e je c t in g  M i n t y ’ s harsh te rm s , t h e  R o bertson  p a r t y  f e l l  
back to w a rd s  Macon. R a p id ly  advanc ing  f e d e r a l s  soon o v e rto o k  
th e  sm a ll  group o f  C o n fe d e ra te s  and c h a rg e d .  I n  th e  s k irm is h  
w hich f o l lo w e d  R o b e r ts o n ’ s t i n y  band was pushed a l l  th e  way 
i n t o  th e  c i t y .  Warned moments b e fo r e  th e  enemy dashed in to  
tow n, Cobb h a s t i l y  o rg a n iz e d  a second t r u c e  p a r t y .  Union  
o f f i c e r s  on th e  scene a g a in  demanded an u n c o n d i t io n a l  
s u r r e n d e r .  R e co g n iz in g  th e  f u t i l i t y  o f  r e s is t a n c e ,  Cobb 
b i t t e r l y  denounced t h i s  v i o l a t i o n  o f  th e  t r u c e ,  and 
s u r re n d e re d  "under p r o t e s t . " When W ils o n  a r r i v e d  in  th e  
c i t y ,  Cobb re p e a te d  h is  p r o t e s t ,  b u t  t o  no a v a i l .  W ilson  
i n s i s t e d  t h a t  th e  c i t y  was indeed c a p tu r e d ,  and Cobb and h is  
men p r is o n e r s  o f  w ar .  H o w e l l ,  J r . ,  h im s e l f  a p r is o n e r ,  
summarized h is  f e e l i n g s  s u c c in c t l y :  " th e  R e v o lu t io n  i s
u n d o u b te d ly  a t  an end . . .  I  can n e v e r  a f f i l i a t e  w i t h  th e  
m u rd e re rs  o f  my u n c le s . " 124
VIII
A lth o u g h  a p r is o n e r ,  Cobb s t i l l  found i t  necessary  to  
c o n t in u e  in  h is  d u t ie s  as a p u b l ic  o f f i c i a l .  He f e l t  a deep 
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  w e l l  b e ing  o f  bo th  h is  t ro o p s  and th e  
c i v i l i a n s  l i v i n g  in  h is  d e p a rtm e n t .  W ilso n  found Cobb very
123 H o w ell  Cobb, J r .  t o  Mary M c K in le y ,  A p r i l  24 ,  1865, 
H ow ell Cobb P a p ers .
124 I b i d .
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c o o p e r a t iv e .  Cobb d i r e c t e d  th e  Union f o r c e s  t o  th o se  p la c e s  
where th e y  co u ld  f i n d  ad e q u ate  fo r a g e  f o r  t h e i r  horses and 
s u p p l ie s  f o r  th e m s e lv e s .  In  exchange f o r  t h i s  a s s is ta n c e ,  
W ilson  prom ised t o  pay f o r  w h a tever  h is  fo r c e s  to o k .  Cobb 
assured  Mary Ann t h a t  he sought no p e rs o n a l  b e n e f i t  in  th e s e  
a c t io n s .  He e x p la in e d  h is  m o t iv e s ,  w r i t i n g ,  " I  cannot say  
how long I  s h a l l  be d e ta in e d  h e re ,  as I  have t o  see to  i t  
t h a t  a l l  my command a r e  ta k e n  c a re  o f  b e fo re  I  can look t o  
my own i n t e r e s t  & c o m fo r t .  B es ides  I  have t o  s t a y ,  t h a t  I  
may p r o t e c t  th e  p eo p le  & c o u n tr y ,  as f a r  as I  can from  th e  
d e p re d a t io n s  and im pressm ents o f  th e  enemy." L es t anyone 
e ls e  m isread  h is  m o t iv e s ,  Cobb p u b l i c l y  a s s e r te d  t o  W ilson  
t h a t  he had been an o r i g i n a l  s e c e s s io n is t ,  and p ro u d ly  
d e c la re d  t h a t  he had le d  —  n o t  f o l lo w e d  —  G eo rg ia  o u t  o f  
th e  U n io n .125
Perhaps a w i l l i n g n e s s  t o  a c c e p t  martyrdom u n d e r la y  
Cobb’ s d e f i a n t  c la im s .  R e v o lu t io n  t h a t  f a i l s  i s  r e b e l l i o n ,  
and r e b e l l i o n  i s  t r e a s o n .  No one co u ld  p r e d i c t  what revenge  
th e  N o rth  m ig h t demand o f  th e  South . I t  seems l i k e l y  t h a t  
Cobb b e l ie v e d  i t  th e  d u ty  o f  Southern  le a d e rs  t o  in te rp o s e  
them se lves  between th e  N o r t h ’ s w ra th  and th e  Southern  p e o p le .  
I f  punishm ent must come, th en  l e t  i t  f a l l  upon h is  h e a d .128
125 Howell Cobb t o  Mary Ann Cobb, A p r i l  27 ,  1865, i b i d . :
Montgomery, Howe!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a r e e r . p. 132.
128 Howell Cobb t o  Mary Ann Cobb, A p r i l  27 ,  1865, Howell  
Cobb Papers; Montgomery, Howe!1 Cobb’ s C o n fe d e ra te  C a r e e r , 
p. 132.
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W hatever Cobb’ s m o t iv e s ,  W ilson  c l e a r l y  a p p r e c ia te d  h is  
p r i s o n e r ’ s a s s is ta n c e  in  r e s o lv in g  th e  d i f f i c u l t i e s  o f  moving  
fro m  war t o  peace. O nly  days a f t e r  th e  s u r r e n d e r ,  Cobb 
r e p o r te d  t o  Mary Ann t h a t  "our s i t u a t i o n  i s  as p le a s a n t  as 
i t  can b e , ” and o f f e r e d  th e  assurance t h a t  " th e  conduct o f  
Genl W ilso n  . . .  has been co u rteo u s  and g e n t le m a n ly ."  Cobb 
went on t o  no te  t h a t  W ilso n  had prom ised t o  g r a n t  any re q u e s t  
he made p ro v id e d  i t  d id  n o t  r e q u i r e  a v i o l a t i o n  o f  " h is  
p o s i t i v e  o r d e r s . "  Under such c ircu m stan ce s  i t  proved an easy  
t a s k  f o r  th e  two g e n e r a ls  t o  n e g o t ia t e  l e n i e n t  p a r o le s  f o r  
Cobb’ s t r o o p s . 127
D e s p i te  h is  e f f o r t s  in  b e h a l f  o f  s o l d i e r s  and c i v i l i a n s  
Cobb’ s own f u t u r e  rem ained u n c e r ta in .  N in e  days a f t e r  h is  
s u r r e n d e r ,  W ilson  g ra n te d  Cobb a p a r o le .  By mid-May " th e  
G e n e ra l"  had been r e u n i t e d  w i th  h is  f a m i ly  in  A then s . The 
f a m i l y  reu n io n  proved s h o r t - l i v e d ,  however. On May 23 ,  Union  
o f f i c e r s  a r r i v e d  in  Athens w i th  o rd e rs  t o  p la c e  Cobb under  
a r r e s t .  W ith  g r e a t  d e l ic a c y  th e y  conveyed news o f  t h e i r  
m is s io n  t o  Cobb’ s fo rm e r  s t a f f  o f f i c e r ,  Pope Barrow and 
a l lo w e d  him t o  in fo rm  th e  Cobb f a m i l y .  As a f u r t h e r  
c o u r te s y ,  th e y  p la c e d  no guards a t  th e  Cobb home. In s te a d
127 How ell Cobb to  Mary Ann Cobb, A p r i l  23 ,  1865; A p r i l  
2 7 ,  1865; Howell Cobb t o  James W ils o n ,  A p r i l  2 5 ,  1865, How ell  
Cobb P a p ers .
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th e y  m e re ly  in fo rm ed  " th e  G e n e ra l"  t h a t  he sh o u ld  meet them  
a t  th e  r a i l r o a d  d ep o t  th e  n e x t  d a y .128
The news o f  Cobb’ s a r r e s t  s tunned th e  f a m i l y .  O nly Cobb 
appeared  u n a f f e c t e d  by th e  in fo r m a t io n .  Lucy Barrow Cobb, 
w i f e  o f  John A . , m a rv e l le d  a t  h e r  f a t h e r - i n - l a w ’ s calm  
demeanor: " th e  G e n l .  bears  up under t h i s  new t r i a l  w i t h  h is  
usual buoyancy & c h e e r fu ln e s s  —  e v e r  t h o u g h t f u l ,  e v e r  
c o n s id e r a te  o f  o th e r s  . . . .  B less  h is  n o b le  s o u l !  . . . .  To th e  
l a s t  he p re s e rv e d  h is  l ig h th e a r te d n e s s  o f  manner though no 
doubt an a c h in g  h e a r t  was und erneath  i t .  H is  s e l f  c o n t r o l  
i s  r e a l l y  m a r v e lo u s ." 129
Cobb’ s c a p to r s  t r a n s p o r te d  him t o  A t l a n t a .  There  he 
a g a in  r e c e iv e d  th e  l i b e r t y  o f  th e  c i t y  a f t e r  b e in g  in s t r u c t e d  
when t o  r e p o r t  back . He took  advan tage  o f  t h i s  o p p o r tu n i ty  
to  v i s i t  w i t h  r e l a t i v e s  and c o l l e c t  news. He d u t i f u l l y  
r e la y e d  a l l  t h a t  he le a rn e d  back home. He a ls o  o f f e r e d  
reas s u ra n c e s  t h a t  th e  Yankees were t r e a t i n g  him w e l l ,  bu t  
r e g r e t f u l l y  in fo rm ed  Mary Ann t h a t  he knew no more about h is  
p o s s ib le  f u t u r e  th a n  he had b e fo r e  l e a v in g  A then s . He 
exp ected  t o  be ta k e n  n o r th  by way o f  C h a tta n o o g a ,  and warned
128 Howell Cobb’ s P a r o le ,  A p r i l  29 ,  186 5 , Cobb F am ily  
P apers , F e l i x  H a r g r e t t  Rare Book and M a n u s c r ip t  L ib r a r y ,  
U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia ,  A thens , G e o rg ia ;  Lucy Barrow Cobb t o  
John A. Cobb, May 2 3 ,  1865, Howell Cobb P a p e rs .
129 Lucy Barrow Cobb t o  John A. Cobb, May 23 , 1865,  
Howell Cobb P a p ers .
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t h a t  h is  l e t t e r s  m ig h t  be in f r e q u e n t  f o r  t h e  im m ediate  
f u t u r e . 130
F iv e  days l a t e r ,  w h i l e  in  N a s h v i l l e ,  Cobb’ s c a p to r s  
re le a s e d  him w i t h  o r d e r s  t o  r e t u r n  home. Cobb a p p a r e n t ly  
owed h is  r e le a s e  t o  G en era l  W i ls o n ’ s i n t e r c e s s io n  w i t h  th e  
p r e s id e n t .  He w asted  no t im e  in  e x p re s s in g  h is  g r a t i t u d e ,  
and suggested  t h a t  he v i s i t  Macon t o  c o n fe r  w i t h  W ils o n ,  
"no t in  r e fe r e n c e  t o  any m a t te r  persona l t o  m y s e l f ,  b u t  on 
m a tte rs  o f  p u b l i c  i n t e r e s t . "  W ils o n , who v a lu e d  Cobb’ s 
ongoing a s s is ta n c e  w i t h  h is  su p p ly  p rob lem , ap p e a rs  t o  have 
developed a s in c e r e  l i k i n g  f o r  th e  o ld e r  man. He has ten ed  
t o  assure  h is  fo rm e r  opponent t h a t  " I  s h a l l  be g la d  t o  see  
you whenever you choose t o  v i s i t  Macon upon any m a t te r s  o f  
p u b l ic  o r  p r i v a t e  i n t e r e s t . "  The war was o v e r . 131
130 Howell Cobb t o  Mary Ann Cobb, May 2 5 ,  186 5 , i b i d .
131 Howell Cobb t o  James W ils o n , June 4 ,  186 5 , i b i d .
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C h ap te r  Twenty-Two  
" In  God’ s Own Good Time"
Cobb was f o r t u n a t e  t h a t  th e  t h r e a t  o f  Yankee vengeance  
m o m e n ta r i ly  had passed. He had much f a m i l y  bus iness t o  
a t te n d  t o .  A lth o u g h  th e  Cobb-Lamar e s t a t e s  had s u rv iv e d  th e  
war i n t a c t ,  th e  u p h eava ls  o f  in v a s io n  and e m a n c ip a tio n  had 
l e f t  d is o r g a n iz a t io n  and u n c e r t a in t y  in  t h e i r  wake. W ith  
b r o t h e r  John gone and few  p u b l ic  d u t ie s  t o  d i s t r a c t  him, most 
o f  th e  burdens o f  a d m in is te r in g  t h e  f a m i l y  em p ire  now f e l l  
d i r e c t l y  onto  Cobb’ s s h o u ld e r s .1
He had n o t  c a r r i e d  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  s in c e  th e  1840s.  
N ever a  ta s k  he e n jo y e d ,  i t s  w e ig h t  now bore  h e a v i l y  upon a 
man a l r e a d y  worn o u t  by w art im e  s t r e s s .  O n ly  f i f t y  y e a rs  
o l d ,  he looked much o l d e r .  H a i r ,  brown in  1860, had gone 
g ra y  by 1865. Heavy w r in k le s  l in e d  h is  f a c e  above h is  long  
and g r i z z l e d  b e a rd . H is  h a z e l  eyes  no lo n g e r  glim m ered w i th  
t h e i r  fo rm e r  c o n s ta n t  m i r t h .  H is  new d u t i e s  gave him few  
o p p o r t u n i t ie s  t o  re c o v e r  h is  s t r e n g t h  o r  h is  s p i r i t s . 2
1 John A. Cobb t o  How ell Cobb, June 2 9 ,  1865; J u ly  10 ,  
1865; J .  D. C o l l i n  t o  Howell Cobb, J u ly  9 ,  1865; J u ly  3 1 ,  
1865; Howell Cobb t o  John A. Cobb, J u ly  12 , 1865 , Howell Cobb 
P a p ers ,  F e l i x  H a r g r e t t  Rare Book and M a n u s c r ip t  L ib r a r y ,  
U n i v e r s i t y  o f  G e o rg ia ,  A thens , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  Howell  
Cobb P a p e rs ) .
2 Howell Cobb’ s P a r o le ,  A p r i l  2 9 ,  1865 , Cobb F a m ily
P a p e rs ,  F e l i x  H a r g r e t t  Rare Book and M a n u s c r ip t  L ib r a r y ,  
U n i v e r s i t y  o f  G e o rg ia ,  A then s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  Cobb
F a m ily  P a p e rs ) .
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Alm ost im m e d ia te ly ,  Cobb found h im s e l f  e m b ro i le d  in  an 
u n p le a s a n t  c o n f r o n t a t io n  w i t h  one o f  th e  Yankee c o n q u e ro rs .  
The d is p u te  c e n te re d  on b r o t h e r  John’ s Macon home. I n  e a r l y  
May, Cobb concluded a  r e n t a l  agreem ent w i th  George Logan. 
Logan agreed  t o  pay $50 p e r  month f o r  th e  house, as w e l l  as  
p r o v id in g  rooms f o r  t h r e e  o f  Lamar’ s fo rm e r  house s e r v a n t s .  
S h o r t ly  a f t e r  Logan to o k  possession  o f  th e  house, how ever,  
B r ig a d ie r  G enera l John C ra x to n  a r r i v e d .  He e x p e l le d  Logan 
and occup ied  th e  m ansion. Logan’ s a p p ea ls  t o  th e  g e n e r a l ’ s 
s u p e r io r s  were r e b u f f e d  on th e  grounds t h a t  because th e  house  
had served  as Cobb’ s m i l i t a r y  h e a d q u a r te rs ,  i t  r e p re s e n te d  
a p r i z e  o f  war a v a i l a b l e  f o r  m i l i t a r y  u s e .3
Back in  A th en s , Cobb h a s t i l y  w ro te  t o  e x p la in  t h a t  th e  
Lamar home had n e v e r  se rv e d  as a n y th in g  o t h e r  th a n  a 
re s id e n c e  f o r  h im s e l f  and h is  f a m i l y .  T ru e ,  he conceded,  
some members o f  h is  s t a f f  had ta k e n  rooms in  th e  house, b u t  
th e y  n ev er  conducted m i l i t a r y  bus iness t h e r e .  A f t e r  some 
d e la y s ,  Union o f f i c i a l s  o rd e re d  th e  house r e s to r e d  t o  Logan. 
N e v e r th e le s s ,  C rax to n  re fu s e d  t o  v a c a t e .4
Cobb renewed h is  argum ents w i th  C r a x to n ’ s s u p e r io r s .  
He e s p e c i a l l y  com pla ined  o f  C ra x to n ’ s b lu n t  r e f u s a l  t o  a l lo w  
th e  removal from  th e  house o f  item s t h a t  had be longed  t o  
Lamar —  item s much c h e r is h e d  by Mary Ann. Even w o rse , he
3 George Logan t o  How ell Cobb, May 1, 1865; H ow ell Cobb 
t o  J .  B. Steedman, May 15, 1865, Howell Cobb P a p ers .
4 Howell Cobb t o  J .  B. Steedman, May 15, 1865; August  
10, 1865; T . W. W h i t t l e  t o  How ell Cobb, August 3 ,  1865 , i b i d .
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p o in te d  o u t ,  th e  h a r d - h e a r t e d  C ra x to n  had e x p e l le d  t h e  t h r e e  
fo rm e r  s la v e  women fro m  t h e i r  home w ith o u t  making any 
p r o v is io n  f o r  t h e i r  fo o d  o r  s h e l t e r .  Cobb soon r e c e iv e d  word 
t h a t  C ra x to n  would s u r r e n d e r  t h e  house p ro v id e d  he p e r s o n a l ly  
came t o  Macon t o  r e c e iv e  i t .  Y e t  upon Cobb’ s a r r i v a l  t h e  
g e n e ra l  d e c la r e d  t h a t  "he c o u ld  n o t  r e c o l l e c t  t h i s  p ro m is e ]  
s u f f i c i e n t l y  t o  a c t  upon i t . "  When pressed  by Cobb, C ra x to n  
a d m it te d  t h a t  h is  s u p e r io r s  had tw ic e  urged him t o  g iv e  up 
t h e  r e s id e n c e .  A f t e r  a  " c o ld  and fo rm a l"  i n t e r v ie w ,  C ra x to n  
f i n a l l y  ag reed  t o  move "when he co u ld  make o t h e r  
a rra n g e m e n ts ."  Cobb s a r c a s t i c a l l y  observed  t h a t  C r a x t o n ’ s 
prom ise "means in  p l a i n  E n g l is h  he don t in te n d  t o  g iv e  i t  up 
as long  as he w ants t o  keep i t . "  A lthough  he c o u ld  r e p o r t  
t o  Mary Ann t h a t  n o th in g  was m is s in g  from  th e  p o r t io n  o f  th e  
house he had been a b le  t o  s e e ,  he concluded w i t h  th e
o b s e r v a t io n  "have no d o u b t,  we w i l l  miss enough when we g e t  
p o s s e s s io n ."  C ra x to n  d id  a g re e  t o  pay th e  same r e n t  c a l l e d  
f o r  in  th e  agreem ent w i t h  L o g an .5
The d is p u te  o v e r  t h e  house dragged on f o r  a n o th e r  two  
months. F i n a l l y ,  G en era l  W ils o n ,  who had been a b s e n t ,
r e tu r n e d .  Cobb p re s e n te d  h is  case d i r e c t l y  and r e c e iv e d
W ils o n ’ s prom ise  t h a t  th e  house would be back in  th e  f a m i l y ’ s 
possess ion  th e  n e x t  day . W ilso n  o rd e re d  C ra x to n  o u t
5 How ell Cobb t o  J .  B. Steedman, August 27 ,  1865; H o w ell  
Cobb t o  Mary Ann Cobb, September 6 ,  1865, Howell Cobb P a p e rs ;  
R e c e ip t  from  U n ite d  S t a t e s  Army, August 3 1 ,  1865, Cobb F a m ily  
P a p e rs .
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im m e d ia te ly ,  and Cobb h a p p i ly  r e p o r te d  an end to  th e  
" o c c u p a t io n .  "6
Not a l l  th e  f a m i l y ’ s b u s in e s s ,  however r e s u l t e d  in  such 
happy o r  such d e f i n i t e  e n d in g s .  A m a jo r  source  o f  
u n c e r t a in t y  focused  on t h e  e v o lv in g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  fo rm e r  
s la v e s .  I n i t i a l l y ,  t h e  fre e d m e n ’ s response t o  e m a n c ip a tio n  
appeared t o  c o n f irm  much t h a t  th e  Cobbs had lo n g  wanted t o  
b e l i e v e .  In  t h e  c lo s in g  days o f  th e  war and t h e  f i r s t  weeks  
o f  p eace , f a m i l y  l e t t e r s  o f t e n  rang w i t h  h ig h  p r a is e  f o r  th e  
l o y a l t y  and o b e d ie n ce  o f  t h e i r  new ly f r e e d  bondmen and  
bondwomen. W r i t in g  w h i le  s t i l l  a p r is o n e r  in  Macon, Cobb 
p ro u d ly  r e p o r te d  t h a t  " a l l  o f  o u r  negroes have remained w i th  
us and behaved v e ry  w e l l . "  One s e r v a n t ,  G i l b e r t ,  came in  f o r  
s p e c ia l  p r a i s e .  Cobb d e s c r ib e d  him as "more humble and 
a t t e n t i v e  than  e v e r , "  and d e c la r e d :  " I  r e g a rd  him th e  most 
f a i t h f u l  negro in  t h e  w o r ld  and in te n d  t o  t r e a t  him  
a c c o r d in g ly ."  More th a n  a month l a t e r ,  Mary Ann echoed h e r  
husband’ s a p p r a is a l ,  o b s e rv in g  t h a t  "o u r  s e rv a n ts  a r e  
behav ing  as w e l l  as I  d e s i r e  —  a l l  a t t e n t i v e  t o  b u s in ess  and 
prompt in  obey ing  my commands." L ik e  Cobb she to o  vowed t h a t  
”1 s h a l l ,  as h e r e t o f o r e  —  do a  good p a r t  by th o s e  who may 
choose t o  s ta y  w i th  m e ." 7
6 Mary Ann Cobb t o  How ell Cobb, S ep tem b er, 1865; John 
A. Cobb t o  How ell Cobb, O c to b er  23 ,  1865; H o w ell  Cobb t o  Mary  
Ann Cobb, O c to b e r ,  2 8 ,  1865 , Howell Cobb P a p e rs .
7 Howell Cobb t o  M ary Ann Cobb, A p r i l  2 7 ,  1865; John A. 
Cobb t o  Lucy Barrow Cobb, May 2 7 ,  1865; M ary Ann Cobb t o  
Howell Cobb, May 30 ,  1865 , i b i d .
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A lthough  a few o f  t h e  f a m i l y ’ s fo rm e r  s la v e s ,  such as 
th e  devoted  Aggy, c o n t in u e d  as b e fo r e ,  most possessed a 
d i f f e r e n t  agenda. The f i r s t  s ig n s  t h a t  th in g s  m ig h t no t be 
as harmonious as th e y  seemed came in  l a t e  June. John A. made 
a t o u r  o f  th e  p la n t a t io n s  and r e p o r te d  t h a t  a l l  th e  freedmen  
had agreed  t o  rem ain where th e y  were f o r  t h e  t im e  b e in g .  
N e v e r th e le s s ,  he c a s u a l ly  n o te d ,  " I  f i n d  i t  i s  im p o s s ib le  f o r  
th e  o v e rs e e rs  t o  c o n t r o l  some o f  th e  Negroes w i th o u t  t h e  whip  
& as e v e ry  one e l s e  h e re  i s  u s in g  i t  . . . .  I  have t o l d  ours  
to  t a k e  i t  up a g a in . " 8
I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  most o f  th e  freedm en e v e r  f e l t  th e  
l o y a l t y  t h a t  th e  Cobbs p e r c e iv e d .  Long and b i t t e r  e x p e r ie n c e  
had ta u g h t  A f r ic a n -A m e r ic a n s  t o  have l i t t l e  f a i t h  in  any 
w h ite  man. W h ile  w h i te  men fro m  th e  N o rth  m ig h t  t e l l  them  
th ey  were f r e e ,  a re a s o n a b le  sense o f  c a u t io n  d i c t a t e d  t h a t  
th e  g r e a t e s t  s e c u r i t y  l a y  in  e x p lo r in g  th e  p aram eters  o f  
freedom  s lo w ly .  B e s id e s ,  th e  Cobb-Lamar f a m i l y  had been 
r e l a t i v e l y  f a i r  w i t h in  t h e  harsh  s t r i c t u r e s  o f  s la v e r y .  
Perhaps th e y  would p ro ve  e q u a l l y  f a i r  as managers w i t h in  a 
f r e e  la b o r  sys tem . W hatever t h e i r  re a s o n s , John A . ’ s 
d e c is io n  t o  im plem ent o ld  methods o f  d i s c i p l i n e  —  and 
s i m i l a r  d e c is io n s  by w h i t e s  a l l  ac ro s s  th e  South —  p ro v id e d
8 John A. Cobb t o  H ow ell Cobb, June 2 9 ,  1865; Mary Ann 
Cobb t o  How ell Cobb, Jan u a ry  17, 1866, i b i d .
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fo rm e r s la v e s  w i t h  c l e a r  w arn ing  t h a t  prom ised freedom  would  
not come e a s i l y . 9
R e la t io n s  between th e  Cobbs and th e  freedm en  
d e t e r i o r a t e d  r a p i d l y .  By J u l y ,  th e  o v e rs e e rs  from  th e  
v a r io u s  p l a n t a t io n s  bombarded t h e i r  em ployers  w i t h  a  c o n s ta n t  
r e f r a i n  o f  t h e i r  d i f f i c u l t i e s .  J .  D. C o l l i n s  com pla ined  t h a t  
th e  freedm en under h is  charge  " r e fu s e  t o  work o r  obay [ s i c ] 
o rd e rs  [a n d ]  go o f f  th e  p l a n t a t i o n  when e v e r  th e y  g e t  reddy  
[ s i c ] . ” To make m a t te rs  w orse , th e  p l a n t a t i o n ’ s food  
s u p p l ie s  were in  la r g e  measure e x h a u s te d . C o l l i n s  blamed  
t h i s  s i t u a t i o n  on th e  freedm en who had ta k e n  i t  upon 
th em selves  t o  s la u g h te r  e v e ry  hog on t h e  p la c e  " o f  enny [ s i c ] 
s i z e . "  Nathan B arw ick  r e in f o r c e d  C o l l i n s ’ c o m p la in t  when he 
re p o r te d  t h a t  " I  have . . .  some negroes l i v i n g  i t  up 
p re te n d in g  t o  be s ic k  b u t  I  t h i n k  i t s  freedom  s ic k  and to o  
la z y  t o  w o rk ."  W ith  some c o n fu s io n ,  he noted  h is  i n a b i l i t y  
t o  cope e f f e c t i v e l y  w i t h  a freedm an who was "im pudent" and 
re fu s e d  t o  w ork. He co u ld  bu t c o n c lu d e ,  " i f  I  was a d m it te d  
to  whip him I  would know what t o  d o ."  E v e ry th in g  had changed  
ex c e p t  th e  o ld  ways o f  t h i n k i n g . 10
9 E r i c  F o n er ,  R e c o n s t ru c t i  o n : A m e r ic a ’ s U n f in is h e d  
R e v o lu t io n . 1883 -1877  (New Y o rk :  H a rp e r  & Row P u b l is h e r s ,  
1 9 8 8 ) ,  pp . 1 3 2 -1 3 4 .
10 J .  D. C o l l i n s  t o  Howell Cobb, J u ly  9 ,  1865; J u ly  3 1 ,  
1865; Nathan B arw ick  t o  John A. Cobb, August 20 , 1865;
S t a n c i l  B a rw ick  t o  John A. Cobb, August 22 ,  1865; How ell Cobb 
t o  Mary Ann Cobb, September 10, 1865; September 15, 1865,
Howell Cobb P apers ; T .  J .  Mount t o  John A. Cobb, August 2 7 ,  
1865, C obb-Erw in-Lam ar C o l l e c t i o n ,  F e l i x  H a r g r e t t  Rare Book 
and M a n u s c r ip t  L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia ,  A th en s ,
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John A . ,  who sou ght to  a l l e v i a t e  th e  burdens on h is  
f a th e r  by c o n tin u in g  t o  a c t  as h is  a g e n t in  p la n t a t io n  
a f f a i r s ,  echoed th e s e  r e p o r ts  in  l e t t e r s  to  Cobb. The 
younger Cobb em ployed a c a r r o t  and s t i c k  approach in  h is  
e f f o r t s  t o  induce th e  la b o r  fo r c e  t o  work h a rd e r , even as he 
a tte m p te d  to  r e in fo r c e  th e  a u t h o r i t y  o f  th e  o v e rs e e rs . He 
v e r b a l ly  prom ised th e  freedm en b e t t e r  term s th a n  most 
n e ig h b o rin g  p la n ta t io n  owners o f f e r e d ,  b u t s im u lta n e o u s ly  
in fo rm ed  h is  o p e ra t iv e s  t h a t  t h e i r  p re s e n t  mode o f  w o rk in g  
d id  n o t s u i t  h im . H e n c e fo r th , he w arned , " a l l  t h a t  d id  n o t  
in te n d  t o  work must le a v e ."  M o reo ver, he issu ed  in s t r u c t io n s  
t h a t  whenever a la b o r e r  re fu s e d  to  obey an o r d e r ,  o r  f a i l e d  
to  work up to  e x p e c ta t io n s , th e  o v e rs e e rs  w ere t o  cease fo o d  
a llo tm e n ts  to  th e  w o rk e r. I f  th e  w o rker re fu s e d  t o  r e tu r n  
to  h is  d u t ie s ,  he was to  be e x p e lle d  fro m  th e  p la n t a t io n . 11
John A. soon en c o u n te red  an o b s ta c le  t o  h is  management 
te c h n iq u e s  in  th e  form  o f  th e  Freedm an’ s B u reau . A lth o u g h  
n o t as e f f e c t i v e  as i t  m ig h t have been in  p r o te c t in g  th e  
in t e r e s t s  o f  fo rm e r s la v e s ,  th e  Bureau d id  s e rv e  t o  impose 
some r e s t r ic t io n s  on th e  a c t io n s  o f  p la n t a t io n  owners and 
o v e rs e e rs  a l i k e .  Young Cobb acknow ledged t h is  e a r ly  in  th e  
r e c o n s tru c t io n  p rocess when he in fo rm e d  h is  f a t h e r  t h a t ,  
a f t e r  d is m is s in g  one W a lke r from  em ploym ent, he had
G eo rg ia  ( H e r e a f te r :  C o bb-E rw in -Lam ar C o l l e c t io n ) .
11 John A. Cobb to  H o w ell Cobb, J u ly  1 8 , 1865 , H ow ell 
Cobb P ap ers .
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p e r s o n a l ly  re p o r te d  th e  In c id e n t  to  lo c a l f e d e r a l  
a u t h o r i t i e s ,  " fe a r in g  [W a lk e r ]  w ould r e p o r t  me t o  th e  P ro v o s t  
M a r s h a l l ."  A lth o u g h  th e  f e d e r a l  o f f i c i a l  i n i t i a l l y  approved  
John A . ’ s a c t io n ,  C o l l in s  soon re p o r te d  t h a t  governm ent 
o f f i c e r s  had re tu rn e d  W a lk e r w ith  o rd e rs  t h a t  he c o u ld  n o t  
be d is m is s e d  u n le s s  th e  Cobbs re im b u rsed  him f o r  p re v io u s  
w o rk . C o l l in s ,  in  keep in g  w ith  John A . ’ s p r io r  in s t r u c t io n s ,  
re fu s e d  to  p ay . He a g a in  fo rc e d  W a lk e r o f f  th e  p la n t a t io n .  
W a lk e r , how ever, was soon re tu rn e d  by th e  a u t h o r i t i e s ,  and 
C o l l in s  in fo rm ed  t h a t  he must be p a id  o r  c o n tin u e  as a Cobb 
e m p lo y e e .12
The Freedm en’ s Bureau in te rv e n e d  in  p la n t a t io n  
management on a la r g e r  s c a le  as w e l l .  I t  fo rb a d e  th e  much 
fa v o re d  use o f  th e  la s h  as an in c e n t iv e  t o  la b o r  w ith  th e  
o b s e rv a t io n  t h a t  th e  r ig h t  to  e x e r c is e  p h y s ic a l c o e rc io n  had 
d is a p p e a re d  w ith  s la v e r y .  In  a d d i t io n ,  th e  Bureau pursu ed  
i t s  m andate t o  s u p e rv is e  th e  n e g o t ia t io n  o f  la b o r  c o n tr a c ts  
betw een p la n t a t io n  owners and fre e d m e n .13
The Cobbs r e s is te d  th e  c o n t r a c t  p ro cess  a t  f i r s t .  T h e ir  
reasons f o r  d o in g  so a re  d i f f i c u l t  t o  d is c e r n .  They re c e iv e d  
c o n s is te n t  in fo rm a t io n  fro m  t h e i r  o v e rs e e rs  t h a t  th e  la b o r  
fo r c e  on t h e i r  p la n t a t io n s  re s e n te d  t h is  r e lu c ta n c e  t o
12 John A. Cobb t o  H o w ell Cobb, J u ly  18 , 1865; J .  D. 
C o l l in s  t o  H o w ell Cobb, J u ly  3 1 , 1865 , i b i d .
13 J .  D. C o l l in s  t o  H o w ell Cobb, J u ly  3 1 , 1865; H o w ell 
Cobb t o  Mary Ann Cobb, Septem ber 15 , 1865; Septem ber 19 , 
1865 , i b i d . ; F o n er, R e c o n s tru c t io n . pp . 1 6 1 -1 6 2 .
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n e g o t ia te .  The o v e rs e e rs  a ls o  conveyed a f i r m  b e l i e f  t h a t  
th e  fre e d m e n ’ s poor work h a b its  r e f le c t e d  t h i s  re s e n tm e n t. 
T . J .  Mount re p o r te d  fro m  Sum ter County t h a t  " th e  neg ro es a re  
g e t t in g  v e ry  c a r e le s s  a b o u t t h e i r  w ork . They seem t o  be 
d is s a t i s f i e d  because you have n o t come down & made a c o n t r a c t  
w ith  them as o th e rs  have d o n e ."  M o reo ver, th e  o v e rs e e rs  
warned t h a t  c o m p e tito rs  w ere a t te m p tin g  to  c o n v in c e  Cobb 
w o rkers  t h a t  th e y  would o f f e r  b e t t e r  f in a n c ia l  a rra n g e m e n ts . 
Even in fo rm a t io n  t h a t  th e y  c o u ld  s e c u re  t h e i r  la b o r  needs f o r  
le s s  th a n  th e y  had v e r b a l ly  p rom ised  to  pay f a i l e d  to  move 
them to  u n d e rta k e  n e g o t ia t io n s .  O versee r S ta n c i l  B arw ick  
urged h is  em ployers  to  make w r i t t e n  c o n t r a c ts .  M ost o f  th e  
n e ig h b o rin g  p la n t a t io n s ,  he s a id ,  had a lre a d y  co m p lied  w ith  
Bureau g u id e l in e s .  As added in c e n t iv e ,  he n o ted  t h a t  " I  
th in k  you w i l l  do w e ll  t o  do th e  same as i t  wood r s i c ! save  
you a g r e a t  d e a l o f  money . . .  10 b u sh e ls  o f  c o rn e  r s i c l an 
[ s ic ]  100 pounds o f  m eet [ s j c ]  i s  th e  h i s t  [ s i c ] in y  [ s ic ]  
negro  g i t s  r s i c l  an negros r s i c l  under 21 y e a rs  o ld  g i t s  
n o th in g  an wimen r s i c l w ith  c h i ld r e n  g i t s  n o t h in g .” S t i l l  
th e  Cobbs re fu s e d  to  n e g o t ia te .  I t  f i n a l l y  to o k  a v ig o ro u s  
t h r e a t  by Bureau o f f i c i a l s  t o  s e iz e  h a l f  o f  th e  y e a r ’ s c ro p  
f o r  d i s t r i b u t io n  to  th e  freedm en b e fo re  th e  Cobbs s ig n e d  th e  
re q u ire d  c o n t r a c t s .14
14 S ta n c i l  B arw ick  t o  John A. Cobb, A ugust 2 2 , 1865; 
A ugust 3 0 , 1865; H ow ell Cobb P a p ers ; T . J .  Mount t o  John A. 
Cobb, August 2 7 , 1865 , C o b b -E rw in -L am ar C o l le c t io n .
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F a m ily  corresponden ce  p ro v id e s  no c le a r  c lu e s  to  e x p la in  
t h i s  o b s t in a c y . Cobb c e r t a i n ly  f e l t  th e  p re s s u re  o f  h is  
f in a n c ia l  r e s p o n s ib i l i t i e s  and l o g ic a l l y  sh o u ld  have welcomed 
th e  chance to  reduce h is  la b o r  c o s ts . Nor was he o b l iv io u s  
to  th e  im p o rtan ce  o f  m a x im iz in g  h is  p la n t a t io n  p ro d u c tio n  as  
th e  q u ic k e s t  way t o  r e s to r e  th e  fa m ily  f o r tu n e .  He and John
A. d e d ic a te d  much o f  t h e i r  co rresponden ce d u r in g  th e s e  months 
to  th e  to p ic  o f  m a rk e tin g  t h e i r  a g r ic u l t u r a l  p ro d u c e . Both  
men c a r e f u l ly  c o n s id e re d  th e  f in a n c ia l  im p lic a t io n s  o f  each  
s a le .  Thus i t  i s  l i k e l y  t h a t  som eth ing more p ro fo u n d  th an  
econom ic in t e r e s t  m o tiv a te d  t h e i r  r e fu s a l  t o  n e g o t ia t e .15
The key to  th e  Cobbs’ b e h a v io r  p ro b a b ly  la y  in  t h e i r  own 
grow ing  rese n tm en t to w ard s  t h e i r  fo rm e r s la v e s .  Demands by 
th e  freedm en t h a t  th e  f a m ily  n e g o t ia te  t o  r e t a in  t h e i r  
s e r v ic e s  c u t  d e e p ly . Such demands c a l le d  th e  f a m i ly ’ s w hole  
s e lf -c o n c e p t  in to  q u e s tio n . W hatever th e  c r u e l t i e s  and 
in e q u i t ie s  o f  th e  s la v e  system , th e  Cobbs had n ever  
c o n s id e re d  th em se lves  c ru e l o r  u n ju s t .  They had ta k e n  g r e a t  
p r id e  in  t h e i r  p a t e r n a l i s t i c  d e a lin g s  w ith  t h e i r  "b la c k  
f a m i ly , "  and had b e lie v e d  t h e i r  ben evo lence  a p p re c ia te d . For 
fo rm e r b e n e f ic ia r ie s  o f  t h e i r  k in d n ess  now to  im p ly  t h a t  
v e rb a l commitments by fa m ily  members la c k e d  fo r c e  —  f o r
15 John A. Cobb t o  H ow ell Cobb, J u ly  10 , 1865; J u ly  18, 
1865; March 2 4 , 1865 , A p r i l  5 , 1866; J u ly  5 , 1866; January  
8 , 1867; F e b ru a ry  3 , 1867; November 1 9 , 1867; December 16, 
1857; December 17 , 1867; June 2 3 , 1868; Jan u ary  3 1 , 1868; 
H ow ell Cobb to  John A. Cobb, J u ly  12 , 1865 , H ow ell Cobb 
P a p ers .
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fo rm e r s e rv a n ts  now to  i n s i s t  t h a t  th e  fa m ily  n e g o t ia te  w ith  
them on th e  fo o t in g  o f  e q u a ls  —  th e r e  c o u ld  be no response  
o th e r  th a n  b i t t e r n e s s  and d is d a in .  To be co m p e lled  to  comply 
w ith  th e s e  in s u l t in g  demands by an o u ts id e  agency m e re ly  
added in s u l t  to  in ju r y .
A lre a d y  e m b itte re d  by th e  d ea th  o f  b r o th e r  John d u r in g  
th e  w ar, Mary Ann proved most v i t r i o l i c  in  h er d e n u n c ia t io n s  
o f  both th e  Bureau and fo rm e r s e rv a n ts . N o tin g  t h a t  " th e  
freedm an sum[med] up th e  annoyances" in  h e r  l i f e ,  she 
d e c la re d  t h a t  "w ere i t  n o t f o r  th e  g ra c e  . . .  in  my h e a r t  
th e s e  poor b e n ig h te d  dupes & v ic t im s  o f  New England  
fa n a t ic is m  would make i t  th e  h a rb o r o f  g a l l  and wormwood." 
A b o l i t io n is t s ,  she w a ile d ,  "have d e s tro y e d  th e  negro  and
c o tto n  in  th e  S o u th ern  S ta te s  a t  one b lo w ."  M ocking th e
N o r th ’ s f o o l is h  p u r s u it  o f  an "ebony i d o l , "  she f l a t l y  s ta te d  
t h a t  " I  t o ld  you fro m  th e  f i r s t  t h a t  th e  freedm an w i l l  n o t  
work —  th e  negro  o n ly  works by co m p u ls io n . The freedm en  
a c c o rd in g  to  th e  r u le s  o f  th e  Bureau can n o t be fo rc e d  to  
w o rk ."  Under th e  c irc u m s ta n c e s , she a d v is e d  h e r husband
t h a t ,  as "no law  o f  God o r  man can compel us t o  s u p p o rt them
in  id le n e s s  —  L e t  them go, and em ploy f r e e  w h ite  la b o r ."  
H er b i t t e r n e s s  d id  n o t a b a te  q u ic k ly .  More th a n  two y e a rs  
l a t e r ,  she vowed " I  s h a l l  cease to  lo o k  f o r  g e n t i l i t y  and 
honesty  in  th e  negro  ra c e  —  I  am h e a r t i l y  t i r e d  o f  b e in g  
t h e i r  ca tsp aw . G iv e  me w h ite  s e rv a n ts  . . . .  I  am ready to
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t u r n  cny back upon th e  b la c k  ra c e  . . . .  L e t  us have w h ite  
s e r v a n ts .  "18
Cobb exp ressed  h is  f e e l in g s  in  more s y m p a th e tic  te rm s , 
b u t h is  a t t i t u d e  tow ard s f r e e  b la c k  la b o r  was s c a rc e ly  more 
f a v o r a b le  th a n  t h a t  o f  h is  w i f e .  A f t e r  p e r s o n a lly  
n e g o t ia t in g  th e  la b o r  c o n tr a c ts  f o r  1865 —  c o n tr a c ts  w hich  
p re s e rv e d  as much as p o s s ib le  o f  th e  o ld  s la v e  reg im e —  he 
re p o r te d  t o  Mary Ann t h a t  th e  freedm en w o rk in g  on th e  Sum ter 
co u n ty  p la n ta t io n s  " a re  d o in g  b e t t e r  th a n  any o th e r  neg ro es  
in  th e  n e ig h b o rh o o d , o r  indeed  any t h a t  I  have seen o r  h e a rd  
o f . "  N e v e r th e le s s  he saw l i t t l e  cause f o r  o p tim is m . "The 
s e r io u s  t r o u b le ,"  he n o te d , " is  t h a t  th e  negroes wont work  
as th e y  used to  do, and t h a t  in  a g r e a t  m easure is  th e  cause  
o f  th e  poor c r o p s ." 17
A f r u s t r a t e d  Cobb c o n fid e d  t o  M ary Ann t h a t  he had made 
no e f f o r t  t o  n e g o t ia te  c o n tr a c ts  f o r  th e  fo l lo w in g  y e a r .  He 
a t t r i b u t e d  t h is  d e c is io n  t o  th e  a m b iv a le n c e  he observed  among 
th e  fre ed m en , s a y in g , " th e  poor c r e a tu r e s  d o n t know t h e i r  own 
m ind . I t  would be as h a rd  to  g e t  them  t o  a g re e  t o  go aw ay, 
as i t  w ould be to  g e t  them to  s t a y ."  R a th e r  th a n  p ress  th e  
is s u e , he s im p ly  warned t h a t  th e y  m ust make up t h e i r  m inds  
b e fo re  he re tu rn e d  l a t e r  in  th e  y e a r .  He d id  ta k e  some 
c o n s o la t io n  in  th e  fre ed m en ’ s "hum ble and o b e d ie n t"  dem eanor,
16 M ary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, Septem ber 15 , 1865; 
November 2 1 , 1865; Septem ber 6 , 1867; O c to b e r 1 , 1867 , i b i d .
17 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, Septem ber 15 , 1865 ,
i b id .
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b u t d e s p a ire d  o v e r t h e i r  a t t i t u d e  t h a t  freedom  was u s e le s s  
i f  th e y  now had t o  work j u s t  as hard  as th e y  d id  b e fo re  
e m a n c ip a tio n . Such a t t i t u d e s ,  he b e l ie v e d ,  d e r iv e d  
a d d it io n a l  s t r e n g th  fro m  th e  w id esp read  and p e r s is t e n t  rum ors  
t h a t  th e  governm ent in te n d e d  t o  c o n f is c a te  th e  la n d s  o f  
fo rm e r C o n fe d e ra te s  f o r  d is t r ib u t io n  as hom esteads t o  
freed m en . He co n fes sed  t h a t  he saw no way f o r  th e  f a m ily  t o  
t h r iv e  i f  i t  must r e l y  on such i n d e f in i t e  p ro s p e c ts . He 
urged Mary Ann t o  im p ress  upon t h e i r  sons th e  n e c e s s ity  o f  
t r a in in g  f o r  c a r e e r s  t h a t  w ould e n a b le  them  to  e a rn  t h e i r  own 
w a y .18
D u rin g  th e  c o u rs e  o f  th e  n e x t two y e a rs , th e  is s u e s  o f  
la b o r  r e la t io n s  p ro ved  a p e r s is t e n t  so u rce  o f  i r r i t a t i o n  and 
f r u s t r a t i o n  f o r  th e  Cobbs. Each season n e g o t ia t io n s  w ith  th e  
freedm en grew more r a t h e r  th a n  le s s  c o m p lic a te d . The 
c o n tr a c ts  f o r  186 5 , had com m itted  th e  Cobbs t o  p ro v id e  th e  
work fo r c e  w ith  c lo t h e s ,  fo o d , and m ed ica l c a r e .  In  a d d i t io n ,  
th e y  c o n tra c te d  t o  pay each " f u l l  hand" te n  b u s h e ls  o f  co rn  
and one hundred pounds o f  p o rk  a t  C h ris tm a s . The re m a in in g  
w o rkers  w ere to  r e c e iv e  t h e i r  pay in  p r o p o r t io n  t o  t h e i r  age  
and s k i l l .  In  r e t u r n ,  th e  o p e ra t iv e s  prom ised " f a i t h f u l l y  
to  la b o r  and do a l l  th e  usu al d u t ie s  on th e  p l a n t a t io n . "
18 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, Septem ber 15 , 1865;
H o w ell Cobb to  R ic h a rd  T a y lo r ,  December 8 ,  1865 , i b i d .
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F a i lu r e  to  f u l f i l l  th e s e  re q u ire m e n ts  m eant th e  f o r f e i t u r e  
o f  th e  prom ised c o m p e n s a tio n .19
When Cobb re tu rn e d  to  th e  p la n t a t io n s  in  December to  
make arran g em en ts  f o r  th e  fo l lo w in g  y e a r  he d is c o v e re d  t h a t  
h is  o p e r a t iv e s  demanded m ore. He le a rn e d  fro m  h is  o v e rs e e rs  
o f  th e  g r e a t  r e lu c ta n c e  m a n ife s te d  by th e  freedm en on e v e ry  
p la n t a t io n  to  engage in  th e  c u l t i v a t i o n  o f  c o t to n .  Many 
A fr ic a n -A m e r ic a n s  eq u a te d  c o tto n  p ro d u c tio n  w ith  s la v e r y .  
M o reo ver, m ost re c o g n iz e d  t h a t ,  once h a rv e s te d , c o tto n  
r a p id ly  moved beyond th e  c o n tr o l  o f  th e  la b o r e r .  Hence th e  
l ik e l ih o o d  o f  s i g n i f i c a n t  p r o f i t  a ls o  d is a p p e a re d .  
C o n s e q u e n tly , many freedm en p r e fe r r e d  t o  fo cu s  t h e i r  e f f o r t s  
on th e  p ro d u c tio n  o f  food  c ro p s , th e  use o f  w hich  th e y  
r e ta in e d .  Cobb c o u n te re d  t h is  re lu c ta n c e  w ith  o f f e r s  o f  a 
s h a re  o f  th e  c o tto n  c ro p . I n i t i a l l y ,  he o f fe r e d  tw o a c re s  
o f  c o tto n  p e r  hand, b u t a f t e r  c o n s u lt in g  w ith  th e  o v e rs e e rs ,  
o f fe r e d  a q u a r te r  o f  th e  c ro p . He d id  so in  th e  b e l i e f  t h a t  
"we w i l l  make more in  th e  end by i t  —  as th e  w hole  cro p  w i l l  
be b e t t e r  w o rk e d ." 20
19 Labor C o n tr a c t ,  Septem ber 11 , 1865; H o w ell Cobb to  
Mary Ann Cobb, Septem ber 10 , 1865; Septem ber 15 , 1865;
Septem ber 19 , 1865; Decem ber, 1866; O c to b e r 2 , 1867; John A. 
Cobb to  H ow ell Cobb, A p r i l  2 7 , 1866; J u ly  5 , 1866; November 
19, 1866; Jan u ary  8 ,  1867; F e b ru a ry  3 ,  1867; November 19 , 
1867; John A. Cobb to  Lucy Barrow  Cobb, December 3 , 1866;
Jan u ary  1 , 1867; John A. Cobb t o  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  14, 
1867 , i b i d ; F o n e r, R e c o n s tru c t io n , pp. 1 7 1 -1 7 2 .
20 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, December 14 , 1865; 
Decem ber, 1866; undated  fra g m e n t, H ow ell Cobb P a p ers ; F o n er, 
R e c o n s tru c t io n , pp. 108 , 1 7 2 -1 7 5 .
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D e s p ite  t h i s  im proved o f f e r ,  Cobb s t i l l  en co u n tered  
d i f f i c u l t i e s  in  s e c u rin g  s u f f i c i e n t  w orkers  because many o f  
th e  freedm en d e s ire d  money wages r a t h e r  th an  a s h a re  o f  th e  
c ro p . Cobb e n l is t e d  th e  a s s is ta n c e  o f  h is  sons in  an e f f o r t  
t o  r e c r u i t  la b o r e r s .  H o w e ll, J r . ,  see k in g  o p e ra t iv e s  in  
Macon, d e s c r ib e d  h is  m iss io n  as " im p o s s ib le ."  E v ery  freedm an  
he e n c o u n te red  in s is te d  on a t  le a s t  $150 in  wages f o r  th e  
y e a r  p lu s  food  and c lo th e s .  He exp ressed  some hope t h a t  
w it h in  a  few  days th e  in f lu x  o f  "hands" in to  th e  c i t y  m ig h t 
be s u f f i c i e n t  t o  d r iv e  down t h e i r  demands t o  re a s o n a b le  
l e v e ls .  Lamar a tte m p te d  t o  s e c u re  h e lp  in  A th en s , b u t  
w ith o u t  n o te w o rth y  s u c c e s s .21
M a tte rs  a t  th e  H u rr ic a n e  P la n ta t io n  in  B aldw in  County  
had d e t e r io r a te d  so f a r  t h a t  Cobb d e c lin e d  t o  a tte m p t i t s  
o p e r a t io n .  In s te a d  he re n te d  i t  o u t ,  a f t e r  m aking  
arran g em en ts  f o r  th e  s u p p o rt " o f  [s e v e n ] o ld  negroes" who had 
long  s e rv e d  th e  f a m ily  and w ere now to o  in f i r m  to  e a rn  t h e i r  
own w ay. E v e n tu a l ly ,  th e  Cobbs d id  sec u re  enough la b o r e r s ,  
and by m id -M arch  John A. re p o rte d  t h a t  " e v e ry th in g  is  g e t t in g  
on w e ll  a t  th e  p la n t a t io n s .  The hands a re  w o rk in g  ab o u t as 
w e ll  as when I  was h e re  b e fo re , b u t b e t t e r  s a t i s f i e d  —  Which 
. . .  i s  caused by th e  d is s a t is f a c t io n  o f  th o s e  who l e f t . " 22
21 H ow ell Cobb, J r . ,  to  H o w ell Cobb, Jan uary  3 , 1866, 
C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n .
22 J . D. C o l l in s  to  H ow ell Cobb, J u ly  9 , 1865; H ow ell 
Cobb t o  Mary Ann Cobb, November 2 4 , 1865; December 11 , 1865; 
Jan u ary  6 , 1866; January  15, 1866; John A. Cobb t o  F eb ru a ry  
2 2 , 1866; March 24 , 1866, H ow ell Cobb P apers .
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N e v e r th e le s s  d i f f i c u l t i e s  c o n tin u e d , and by A u gust, Cobb 
d e c id e d  t o  p la c e  th e  p la n ta t io n s  on th e  m a rk e t. No lo c a l  
b uyer a p p e a re d , b u t he s t i l l  hoped t h a t  some n o r th e rn  o r  
E n g lis h  company m ig h t make th e  p u rch ase  as an in v e s tm e n t.
He acknow led ged , how ever, t h a t  th e  la r g e  number o f
p la n t a t io n s  a lr e a d y  on th e  m arke t had d ep ressed  p r ic e s .  T h is  
c irc u m s ta n c e , combined w ith  th e  p o l i t i c a l  u n c e r ta in t ie s  o f  
th e  moment, made a s a le  u n l i k e l y . 23
L a te  f a l l  and e a r ly  w in t e r ,  1 8 6 6 , d id  b r in g  some
c h e e r in g  news. D e s p ite  a l l  t h e i r  d o u b ts , th e  c o tto n  crop
proved  much b e t t e r  th a n  e x p e c te d . John A. p r e d ic te d  t h a t
th e y  w ould  produce between 6 0 0 -7 0 0  b a le s .  As a bonus, he
re p o r te d  t h a t  th e  corn  c ro p  to o  exceeded e x p e c ta t io n s , and 
p r e d ic te d  "we w i l l  have p le n ty  t o  do us f o r  a n o th e r  y e a r . ” 
Cobb, h im s e l f ,  commented t h a t  " th e  n eg ro es  seem t o  be w e ll
s a t i s f i e d  & so f a r  as I  have h eard  d e s ir e  t o  rem ain  a n o th e r
y e a r ."  In  a  b u r s t  o f  en th u s ia s m , John A . b o asted  to  h is  w ife  
t h a t  he p lan n e d  to  work 200 hands and make 1 ,2 0 0  b a le s  in  th e  
coming y e a r .24
23 F i r s t  N a tio n a l Bank o f  Macon t o  H ow ell Cobb, August 
4 , 1866; John A. Cobb t o  H ow ell Cobb, Septem ber 15 , 1866; 
H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Septem ber 16 , 1866; John A. 
Cobb t o  Lucy Barrow Cobb, December 3 , 1 8 6 6 , i b i d . : John A. 
Cobb t o  Lucy Barrow  Cobb, Jan u ary  1 , 1 8 6 7 , C obb-E rw in -Lam ar  
C o l le c t io n .
24 John A. Cobb t o  H ow ell Cobb, Septem ber 2 4 , 1866; 
Septem ber 2 7 , 1866; H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, O cto b er 5 ,  
1866; John A. Cobb to  Lucy Barrow  Cobb, O c to b e r 10 , 1866 , 
H o w ell Cobb P a p ers .
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Young Cobb’ s e n th u s ia s m , how ever, soon c rash ed  upon th e  
r e a l i t i e s  o f  th e  new o r d e r .  S h o r t ly  a f t e r  m aking h is  b o ld  
a s s e r t io n  he w ro te  to  h is  w if e  t h a t ,  as y e t ,  he had sec u red  
no c o n tr a c ts  fro m  th e  hands f o r  th e  n e x t  y e a r .  He f e l t  no 
im m ed ia te  sense o f  a la rm , b e l ie v in g  th e  w o rkers  m e re ly  w anted  
t o  compare h is  o f f e r  t o  t h a t  o f  o th e r  p la n te r s  in  th e  a r e a .  
W ith in  a m a tte r  o f  w eeks, how ever, he r e a l iz e d  t h a t  he fa c e d  
s e r io u s  p rob lem s. E very  freed m an  on one p la n t a t io n  re fu s e d  
t o  r e t u r n .  On th e  o th e rs  no more th a n  100 o f  t h e i r  p re s e n t  
f o r c e  agreed  to  r e t u r n .  He f e l t  n o th in g  b u t d is g u s t ,  
d e c la r in g  " i f  I  c o u ld  q u i t  th e  w hole concern  I  would do i t  
a t  once . . .  p la n t in g  i s  a no g o ."  He c o u ld  b u t co n c lu d e  t h a t  
"we a r e  in  th e  power o f  th e  n eg ro  & w i l l  have to  s u b m it to  
t h e i r  id e a s  on some s u b je c ts  i f  we w ant t o  work th e m ." 25
The e ld e r  Cobb echoed h is  s o n ’ s d is a p p o in tm e n t and f o r  
th e  f i r s t  t im e  a  to n e  o f  b i t t e r n e s s  s im i la r  t o  t h a t  o f  Mary  
Ann’ s c r e p t  in to  h is  w ords. A lth o u g h  he o f fe r e d  b e t t e r  te rm s  
th a n  th e  y e a r  b e fo re  t o  th o s e  who would s ta y  —  a t h i r d  o f
b o th  th e  c o tto n  and co rn  c ro p s  p ro v id e d  th e y  fe d  and c lo th e d
th e m s e lv e s  —  he b e l ie v e d  th e y  c o u ld  n o t be s a t i s f i e d .  He 
poured  f o r t h  h is  f r u s t r a t i o n  t o  M ary Ann, c o m p la in in g , " g ra n t  
them  one th in g  and th e y  demand som eth ing  m ore, and th e r e  is
no t e l l i n g  where th e y  w ould  s to p . The t r u t h  is  I  am
25 John A. Cobb t o  Lucy Barrow  Cobb, November 19 , 1866; 
December 3 , 1866; Jan u ary  8 ,  1867 ; F e b ru a ry  3 , 1867; F e b ru a ry  
14 , 18 6 7 , i b i d . : John A. Cobb t o  Lucy Barrow Cobb, Jan u ary  
1 , 1 8 6 7 , C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n .
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th o ro u g h ly  d is g u s te d  w ith  f r e e  negro  la b o r ,  and am d e te rm in e d  
t h a t  th e  n e x t y e a r  s h a l l  c lo s e  my p la n t in g  o p e ra t io n s  w ith  
th e m ." 26
E a r l i e r ,  Cobb had d efen d ed  f r e e  b la c k s  a rg u in g  t h a t ,  
w h ile  la z y ,  th e y  la c k e d  any in h e r e n t  v ic io u s n e s s  and had 
behaved b e t t e r  th an  w h ite s  m ig h t have e x p e c te d . Now he 
doubted h is  p re v io u s  a rg u m en ts . B la c k s , he w arned, h e ld  "no 
f e e l in g  o f  g r a t i t u d e  in  t h e i r  n a tu r e .  L e t  any man o f f e r  them  
some l i t t l e  th in g  o f  no r e a l  b e n e f i t  t o  them , b u t w hich lo o ks  
l i k e  a l i t t l e  more freed o m , and th e y  c a tc h  a t  i t  w ith  a v i d i t y  
and would s a c r i f i c e  t h e i r  b e s t  f r ie n d  w ith o u t  h e s i t a t io n  and 
w ith o u t  r e g r e t ."  As p ro o f o f  h is  a s s e r t io n ,  he n o ted  t h a t  
one o f  th e  hands who had d e s e r te d  w ith o u t  w arn in g  was th e  son 
o f  tw o o f  th e  o ld  s la v e s  a t  th e  H u rr ic a n e  whom th e  Cobbs 
s t i l l  s u p p o rte d . Too th o ro u g h ly  sch o o led  in  th e  o ld  reg im e , 
Cobb c o u ld  n o t comprehend t h a t  th e  freedm an in  q u e s tio n  m ig h t 
b e l ie v e  t h a t  both he and h is  p a re n ts  had p a id  in  f u l l  f o r  
t h e i r  p re s e n t s u p p o rt by v i r t u e  o f  t h e i r  p re v io u s  
s e r v i t u d e .27
T ru e  to  h is  w ord, Cobb p ro m p tly  im plem ented e f f o r t s  to  
f r e e  h im s e lf  o f  h is  r e l ia n c e  on f r e e  b la c k  la b o r .  He and 
John A. began h i r in g  w h ite  o p e ra t iv e s  to  work t h e i r
26 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, Decem ber, 1866 , H ow ell 
Cobb P a p e rs .
27 H ow ell Cobb to  R ic h a rd  T a y lo r ,  December 8 , 1865; 
H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, Septem ber 15 , 1865; December 
14, 1865; December, 1866 , i b i d .
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p la n t a t io n s .  John A . ,  how ever, soon acknow ledged th e  
u n s a t is fa c to r y  n a tu re  o f  t h is  a rran g e m en t, commenting t h a t  
th e  c la s s  o f  w h ite s  w i l l i n g  t o  a c c e p t such work " a re  no more 
r e l i a b l e  th an  th e  g e n e ra l run o f  n e g ro e s .” By th e  se a s o n ’ s 
end he announced t h a t  he had c le a re d  a l l  t h e i r  p la n ta t io n s  
o f  w h ite  la b o r e r s ,  and vowed " I  w i l l  n ev er have any m o re ." 28
Cobb a ls o  renewed h is  e f f o r t s  to  f in d  n o r th e rn  buyers  
f o r  th e  p la n ta t io n s .  He c o n s u lte d  w ith  n o r th e rn  f r ie n d s  and 
p lead e d  w ith  them f o r  a s s is ta n c e . U n fo r tu n a te ly ,  th e  
s i t u a t io n  had changed b u t l i t t l e  s in c e  th e  p re v io u s  summer. 
They c o u ld  o f f e r  l i t t l e  h e lp .  F r u s t r a te d ,  and r a p id ly  
becoming convinced  t h a t  " t h is  p o r t io n  o f  th e  Am erican  
v in e y a rd  [ i s ]  f a s t  becoming u n in h a b ita b le  t o  w h ite  p e o p le ,"  
he urged Mary Ann to  c o n s id e r  moving t o  a n o th e r  s t a t e .  He 
recommended K en tu cky , d e s c r ib in g  i t  as a p la c e  "where  
s o u th e rn  s e n tim e n t s t i l l  has c o n t r o l . " 29
A l l  th e  Cobbs’ e f f o r t s  to  f r e e  th em se lves  fro m  r e l ia n c e  
upon f r e e  b la c k  la b o r  f a i l e d .  Unable t o  s e l l  t h e i r  h o ld in g s  
a t  a n y th in g  near a c tu a l v a lu e , and u t t e r l y  d is s a t i s f i e d  w ith  
w h ite  la b o r e r s ,  th e y  c o u ld  n o t escape th e  h a te fu l  n e c e s s ity
28 John A. Cobb to  Lucy Barrow Cobb, Jan u ary  1 , 1867, 
C obb-Erw i n-Lam ar P ap ers ; John A. Cobb to  H ow ell Cobb, 
F eb ru ary  3 , 1867; November 19 , 1867; John A. Cobb to  Mary Ann 
Cobb, F eb ru ary  14, 1867; John A.  Cobb t o  Lucy Barrow Cobb, 
Jan u ary  4 , 1868, H ow ell Cobb P apers .
29 How ell Cobb to  W il l ia m  W. C o rc o ran , May 8 , 1868; May 
2 5 , 1868 , W il l ia m  W ilso n  C orcoran  P a p e rs , L ib r a r y  o f
C ongress, W ashington D .C . (H e r e a f te r :  C o rcoran  P a p e rs );
H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, June 2 4 , 1867 , H ow ell Cobb
P ap ers .
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o f  b a rg a in in g  w ith  t h e i r  fo rm e r p r o p e r ty .  U l t im a t e ly ,  th e y  
cou ld  b u t concur w ith  John A . ’ s hope t h a t  " c a p i t a l  w i l l  a t  
some day n o t v e ry  f a r  d is t a n t  c o n tro l la b o r  & th e n  . . .  I  w i l l  
make . . .  them pay f o r  th e  t r o u b le  and h u m i l ia t io n  th e y  have  
p u t me t o . " 30
I I
Even as Cobb s tru g g le d  w ith  th e  c o m p le x it ie s  o f  th e  
S o u th ’ s new f r e e  la b o r  system , he a ls o  pursued th e  same 
a d v ic e  he had g iv e n  h is  sons re g a rd in g  c a re e rs  t h a t  would  
a llo w  them t o  make t h e i r  own way in  l i f e .  In  e a r ly  
Septem ber, 1865 , he announced h is  in t e n t io n  t o  r e tu r n  t o  th e  
p r a c t ic e  o f  law  so " th a t  I  have a s u p p o rt in d e p e n d e n t o f  [ th e  
n e g ro e s ] ."  B e fo re  m onth’ s end he and c o u s in  James Jackson  
had concluded  an agreem ent t o  open an o f f i c e  in  Macon. The 
f i r m  opened f o r  b u s in e ss  in  November, and a lth o u g h  c l ie n t s  
were slow  t o  a r r i v e ,  Cobb noted  t h a t  t h e r e  w ere many 
" n ib b le s ."  He p r e d ic te d  t h a t  e re  long "we s h a l l  hang a b ig  
t r o u t . "  By Decem ber, he p ro u d ly  re p o r te d  t h a t  by " c o n s ta n t  
a tte n d a n c e  and c lo s e  a t t e n t io n  to  b u s in e s s "  th e  f i r m  had 
a lre a d y  earn e d  more th a n  $700 in  fe e s  w ith  good p ro s p e c ts  f o r  
more to  f o l l o w . 31
30 John A. Cobb t o  Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  14 , 1867 , 
H ow ell Cobb P a p e rs .
31 H orace M ontgom ery, How e!1 Cobb * s C o n fe d e ra te  C a re e r  
(T u s c a lo o s a : C o n fe d e ra te  P u b lis h in g  Company, 1 9 5 9 ) ,  p . 132; 
H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Septem ber 10 , 1865; Septem ber 
15, 1865; Septem ber 2 2 , 1865; O cto ber 2 8 , 1865; November 5 , 
1865; November 2 4 , 1865; December 7 , 186 5 , H o w ell Cobb
P ap ers .
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The f i r m  g a in ed  a much needed b o o s t in  e a r ly  1866 , when 
Cobb became in v o lv e d  in  a c o n s t i t u t io n a l  case re g a rd in g  th e  
l e g a l i t y  o f  a s ta y  law  e n a c te d  by th e  s t a t e  l e g i s la t u r e .  
D esigned t o  p ro v id e  d e b t r e l i e f  f o r  h a rd p re s s e d  c i t i z e n s  and 
c o r p o r a t io n s ,  th e  law c le a r l y  v io la t e d  th e  p r in c ip le s  o f  
s t r i c t  c o n s t i t u t io n a l  c o n s tr u c t io n .  D e s p ite  h is  own 
e x p e r ie n c e s  in  th e  1840s and th e  f in a n c ia l  p re s s u re s  he now 
f e l t ,  Cobb y e t  adhered  to  h is  f a i t h  in  s t r i c t  c o n s tr u c t io n .  
Any in t e r f e r e n c e  w ith  th e  e n fo rc e m e n t o f  p r iv a t e  c o n tr a c ts  
by th e  governm ent, he b e l ie v e d ,  m ust r e t a r d  th e  s t a t e ’ s 
re c o v e ry  fro m  th e  w ar. What n o r th e rn  in v e s t o r ,  he demanded, 
w ould r is k  h is  c a p i t a l  in  a  s t a t e  w h ich  o f fe r e d  i t  no le g a l  
p r o te c t io n ? 32
Added in c e n t iv e  f o r  v ic t o r y  came when Cobb le a rn e d  t h a t  
h is  opponent b e fo re  th e  b a r w ould be Joe Brown. T h e re  were  
even rum ors t h a t  Brown had s e c r e t ly  e n l is t e d  th e  a s s is ta n c e  
o f  th e  S teph ens b r o th e r s .  T h is  t r i o ,  c o rre s p o n d e n ts  w arned , 
d e s ire d  more th a n  a d e b a te  o v e r le g a l  t e c h n i c a l i t i e s .  They 
had end orsed  t h is  p o p u la r  m easure as p a r t  o f  a com prehensive  
s t r a te g y  to  w in  p o p u la r  a c c la im  and s e c u re  c o n tr o l  o f  th e
32 W arner A k in  t o  H o w ell Cobb, June 19 , 1866; H ow ell
Cobb, J r . ,  t o  Mary Ann Cobb, June 2 2 , 1866; June 2 5 , 1866 , 
H ow ell Cobb P a p ers ; C. M ild re d  Thompson, R e c o n s tru c t io n  in  
G e o rg ia : Econom ic. S o c ia l . P o l i t i c a l . 1 8 6 5 -1 8 7 2  ( A t la n t a :
r e p r i n t ,  C herokee P u b !is h in g  C o . , 1 9 7 1 ) ,  pp. 1 1 4 -1 1 5 ; F o n er, 
R e c o n s tr u c t io n . p . 2 12 .
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s t a t e  governm ent f o r  th e m s e lv e s  and t h e i r  f r ie n d s .  I t  la y  
in  Cobb’ s power to  f r u s t r a t e  t h i s  p o l i t i c a l  c h ic a n e r y .33
The case w ent b e fo re  th e  s t a t e  supreme c o u r t .  Cobb 
l o g i c a l l y  and s k i l l f u l l y  argued  t h a t  th e  law  re p re s e n te d  an 
u n w arran ted  in t r u s io n  by th e  governm ent in to  p r iv a t e  b u s in ess  
c o n c e rn s . He con vin ced  th e  ju s t ic e s  t o  d e c la r e  th e  s ta y  law  
u n c o n s t i t u t io n a l .  Cobb’ s e f f o r t s  in  th e  case won him many 
p la u d i ts  among th e  s t a t e ’ s c o n s e rv a t iv e s . C h ie f  J u s t ic e  
Joseph Henry Lumpkin r e c a l le d  t h a t  "n eve r in  a l l  h is  
e x p e r ie n c e  a t  th e  Bar and on th e  Bench had he heard  a f i n e r  
argum ent th an  t h a t  o f  G en era l C obb." H o w e ll, J r . ,  re la y e d  
a r e p o r t  o f  one e n th u s ia s t ic  s u p p o r te r  who p ro c la im e d  t h a t  
"he had a lw ays  c o n s id e re d  Pa th e  p o l i t i c i a n  and & U n c le  Tom 
th e  Law yer, b u t t h a t  th e r e  c o u ld  be no s u p e r io r  argum ent th an  
my f a t h e r ’ s on th e  s ta y  la w ." 34
By th e  s p r in g  o f  1867 , Cobb p ro u d ly  re p o r te d  a t h r iv in g  
b u s in e s s  f o r  th e  f i r m .  D e s p ite  h is  s tre n u o u s  e f f o r t s ,  
how ever, money rem ained s c a rc e . The c o lla p s e  o f  c o tto n  
p r ic e s  fo l lo w in g  an i n i t i a l  p o s t-w a r  boom m eant t h a t  th e  
p la n t a t io n s  w ere lu c k y  to  b re a k  e v e n . M ost o f  th e  c o s ts  f o r  
f a m ily  s u p p o rt came —  as Cobb had p r e d ic te d  —  from  th e  law  
p r a c t ic e .  T h is  c o n s ta n t f in a n c ia l  s t r e s s  wore h e a v i ly .  Not
33 W arner A k in  t o  H ow ell Cobb, June 19 , 1866, H ow ell 
Cobb P a p ers ; F o n e r, R e c o n s tru c t i o n . p . 212 .
34 Samuel B o yk in , e d . ,  A M em oria l Volume o f  th e  Hon. 
H ow ell Cobb o f  G e o rg ia  ( P h i la d e lp h ia :  J .  B. L ip p in c o t t  & C o . , 
1 8 7 0 ) , pp. 4 4 -4 5 ;  H ow ell Cobb, J r . ,  t o  Mary Ann Cobb, June 
2 5 , 1866; undated  t y p e s c r ip t ,  H ow ell Cobb P a p ers .
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o n ly  d id  i t  c o n tin u o u s ly  w eigh on h is  m ind, b u t a ls o  re q u ire d  
t h a t  he c o n s ta n t ly  rem ain  a t  th e  p la n t a t io n s ,  th e  law o f f i c e ,  
o r  t r a v e l l i n g  th e  c o u r t  c i r c u i t .  On h is  f i f t y - t h i r d  
b ir th d a y ,  Cobb c o u ld  n o t r e f r a in  fro m  g iv in g  v o ic e  to  th e  
d e p re s s io n  w hich h is  c o n s ta n t s e r v ic e  " a t  th e  o a r"  
engendered . U nburdening  h im s e lf  t o  Mary Ann, he observed  
t h a t  " f i f t y  two y e a rs  ago , I  s e t  o u t on th e  u n p r o f i ta b le  
p ilg r im a g e  w hich f in d s  me t o  day s t r u g g l in g  w ith  th e  
a d v e r s i t ie s  o f  l i f e  & more h o p e le ss  o f  th e  f u t u r e  th a n  e v e r  
b e fo re . "35
I I I
F o llo w in g  h is  r e le a s e  fro m  custody in  May, 1865, Cobb 
avo id ed  making any p u b l ic  p o l i t i c a l  s ta te m e n ts  f o r  more th a n  
th r e e  y e a rs . A lth o u g h  he re c e iv e d  many re q u e s ts  to  d e l iv e r  
speeches , he d e c lin e d  them  a l l .  He p r iv a t e ly  e x p la in e d  t h a t  
" i t  would n o t lo o k  w e ll  f o r  a man to  be m aking a speech w ith  
a rope around h is  n eck . I t  looked  to o  much l i k e  a ’ g a llo w s  
s c e n e . ’ For th e  p r e s e n t ,  I  s h a l l  le a v e  such p erfo rm ances  
w ith  th o se  who have a t a s t e  f o r  such th in g s ."  Y e t  Cobb d id  
n o t ig n o re  p o l i t i c a l  d eve lo p m en ts . Between th e  s p r in g  o f  
1865 , and th e  summer o f  1868 , he k e p t a c lo s e  eye  on s t a t e  
and n a t io n a l p o l i t i c s .  He m a in ta in e d  an e x te n s iv e  
correspondence w ith  f r ie n d s  in  both  th e  South and th e  N o rth .
35 H ow ell Cobb to  M ary Ann Cobb, June 13, 1867; June 15 , 
1867; Septem ber 7 , 1867; John A. Cobb to  H ow ell Cobb,
December 16 , 1867; December 17 , 1867; John A. Cobb to  Lucy 
Barrow Cobb, December 2 4 , 1867 , H ow ell Cobb P a p e rs .
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In  th e s e  p r iv a t e  l e t t e r s  he f e l t  no com punction a b o u t g iv in g  
v o ic e  to  h is  p o l i t i c a l  o p in io n s . He found  much on w hich to  
comment. 36
In  th e  im m ediate a f te rm a th  o f  th e  w a r, he w asted  no tim e  
in  le a p in g  to  th e  d e fen s e  o f  J e f fe r s o n  D a v is . C a p tu re d  w h ile  
a tte m p tin g  to  reach  th e  T ra n s -M is s is s ip p i D epartm ent o f  th e  
C o n fe d eracy , D a v is  now la n g u is h e d  in  f e d e r a l  c u s to d y . Cobb 
e n te re d  th e  d eb a te  o ve r D a v is ’ f u tu r e  in  J u ly ,  a f t e r  re a d in g  
o f  S e c re ta ry  o f  S ta te  W il l ia m  H. Sew ard ’ s s u r p r is e  t h a t  no 
s o u th e rn e rs  had ap p ea led  f o r  clem ency f o r  th e  fo rm e r
36 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Septem ber 2 2 , 1865;
November 5 , 1865; November 2 9 , 1865; December 7 , 1865;
January 6 , 1866; J u ly  18 , 1866; Septem ber 16 , 1866; O cto b er  
5 , 1866; F eb ru ary  5 , 1867; May 2 6 , 1867; Septem ber 1 , 1867; 
O ctober 14 , 1867; O c to b er 1 9 , 1867; November 2 , 1867;
Septem ber 7 , 1867; H ow ell Cobb to  R ic h a rd  T a y lo r ,  December 
8 , 1865; H ow ell Cobb t o  James W ils o n , June 4 ,  1865; James 
W ilson  to  H ow ell Cobb, June 6 ,  1865; H ow ell Cobb t o  W il l ia m  
H. Seward, J u ly  15 , 1865; J . D. Hood t o  H o w ell Cobb, August 
3 1 , 1865; Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, Septem ber 15 , 1865;
Septem ber 19 , 1866; F e b ru a ry  10 , 1867; F e b ru a ry  2 7 , 1867;
June 4 , 1867; O c to b er 8 , 1867; W. B. Johnston  t o  H o w ell Cobb, 
Septem ber 2 7 , i8 6 5 ;  John C. W h itn e r  to  H o w ell Cobb, November 
8 , 1865, January  2 7 , 1868; W il l ia m  M. Browne t o  H o w ell Cobb, 
March 2 8 , 1866; May 12 , 1866; August 5 , 1868; August 2 1 ,
1868; August 2 2 , 1868; Jerem iah  S. B la c k  t o  H ow ell Cobb, May 
2 0 , 1 8 6 6 (7 ) ;  Septem ber 2 3 , 1867; A p r i l  ( ? ) ,  1868; H o w ell Cobb 
to  D a n ie l S ic k le s ,  Septem ber 12 , 1866; D a n ie l S ic k le s  to  
H ow ell Cobb, O cto b er 7 , 1866; B. H. H i l l  t o  H o w ell Cobb, 
Septem ber 2 2 , 1866; John G. W estm oreland t o  H ow ell Cobb, June
2 6 , 1867; R ic h a rd  T a y lo r  t o  H o w ell Cobb, Septem ber 8 , 1867; 
A lexa n d er H. S tephens t o  H ow ell Cobb, O c to b er 3 ,  1867; H ow ell 
Cobb to  J . D. H oover, Jan u ary  14 , 1865; J . D. B r ig h t  to  
H ow ell Cobb, May 17, 1868 i b i d . : A. C. N iv e n  t o  H o w ell Cobb, 
A p r i l  9 , 1866 , in  U l r ic h  B o n n e ll P h i l l i p s ,  e d . ,
Correspondence o f  R o b e rt Toombs, A le x a n d e r H. S te p h e n s . and 
How ell Cobb (W ash ing ton : Governm ent P r in t in g  O f f ic e ,  1 9 1 1 ),  
pp. 6 7 9 -6 8 1 ; H ow ell Cobb to  W il l ia m  W ilso n  C o rc o ra n , May 8 ,  
1868; May 2 5 , 1868 , C o rcoran  P ap ers ; H e rs c h e l V . Johnson to  
H ow ell Cobb, D ecem ber(?) 12 , 1867 , Cobb F a m ily  P a p e rs .
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C o n fe d e ra te  p r e s id e n t .  Cobb f e l t  co m p e lled  t o  "d isab u s e"  
Seward o f  th e  n o t io n  t h a t  s o u th e rn e rs  v iew ed  th e  is s u e  o f  
D a v is ’ f a t e  w ith  in d i f f e r e n c e .  L ik e  most s o u th e rn e rs , Cobb 
had o f te n  opposed p o l ic ie s  im plem ented by th e  D a v is  
a d m in is t r a t io n .  Y e t b e t t e r  th an  many, he a p p re c ia te d  th e  
trem endous o b s ta c le s  fa c e d  by D a v is  d u r in g  th e  w ar. Now in  
th e  r e a l i t y  o f  d e f e a t ,  he re fu s e d  to  abandon h is  o ld  c h i e f . 37
W r it in g  d i r e c t l y  t o  Seward, Cobb in s is te d  t h a t  s o u th e rn  
s i le n c e  in  no w ise  r e f le c t e d  in d i f f e r e n c e  on th e  s u b je c t .  
He acknow ledged th e  d iv is io n s  w ith in  th e  South  d u r in g  th e  war 
o ver D a v is  p o l i c i s s . S t i l l ,  he a s s e r te d , " a l l  w ere ag reed  
. . .  t h a t  M r. D a v is  was t r u e  and f a i t h f u l  t o  th e  t r u s t  . . .  
reposed in  him ; and in  t h a t  v iew  he r e ta in e d  th e  . . .  
c o n fid e n c e  . . .  o f  o u r p e o p le ."  E v ery  ite m  re g a rd in g  D a v is ’ 
f a t e ,  he n o te d , was g re e te d  w ith  "a n x io u s  i n t e r e s t  . . .  [a n d ]  
in t e n s i t y  o f  . . .  sym p a th y ."  The p e o p le  s to o d  s i l e n t  "n o t fro m  
a f e e l in g  o f  in d i f f e r e n c e  b u t from  a c o n v ic t io n  t h a t  th e y  a re  
p o w e rle s s . ”38
Upon le a r n in g  in  l a t e  November t h a t  D a v is  had been 
d e l iv e r e d  to  Richmond f o r  t r i a l ,  Cobb p r e d ic te d  an e a r ly  
d is c h a rg e  o f  th e  p r is o n e r .  In  a n t ic ip a t io n  o f  such a happy 
outcom e, th e  Cobbs in v i t e d  th e  D av is  f a m ily  " to  come d i r e c t l y  
to  o u r house & rem ain  w ith  us u n t i l  th e y  make o th e r
37 H ow ell Cobb t o  W il l ia m  H. Sew ard, J u ly  18, 186 5 , 
H ow ell Cobb P a p ers .
38 I b id .
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arran g em en ts  f o r  t h e i r  f u t u r e . "  A lth o u g h  Cobb’ s p r e d ic t io n  
proved w rong, V a r in a  D a v is  welcomed th e  i n v i t a t i o n  and 
v i s i t e d  th e  Cobbs in  th e  s p r in g  o f  1866 . Both b e fo re  and 
a f t e r  th e  v i s i t ,  V a r in a  and M ary Ann m a in ta in e d  a warm and 
s y m p a th e tic  c o rre s p o n d e n c e .39
When, by m id-sum m er, D a v is  s t i l l  had n o t won r e le a s e ,  
Cobb v o ic e d  p r iv a t e  o u tra g e . He fumed t h a t  "when a l l  i s  made 
known o f  Yankee . . .  e f f o r t [ s ]  t o  c ru sh  th e  s p i r i t ,  and ta k e  
th e  l i f e  o f  o u r l a t e  c h i e f ,  w hat a  p ic t u r e  w i l l  i t  p re s e n t  
f o r  th e  c o n te m p la tio n  o f  m an k in d ."  W h ile  Cobb m ig h t  
fu lm in a te  in  p r iv a t e ,  he fram ed  h is  e f f o r t s  in  D a v is ’ b e h a lf  
in  more d ip lo m a t ic  te r m s .40
In  a t te m p tin g  to  w in  o v e r h is  o ld  f r i e n d  and re c e n t  
enemy, G e n e ra l D a n ie l E . S ic k le s  o f  New Y o rk , Cobb o u t l in e d  
h is  v iew s  on p ro p e r r e c o n s tr u c t io n  p o l ic y .  He opened h is  
ap p ea l t o  S ic k le s  w ith  th e  assu ran ce  t h a t  " I  approach you, 
n o t in  my own b e h a lf  b u t f o r  a n o th e r  whose c la im s  upon a k in d  
and generous h e a r t  appeal w ith  more e a rn e s tn e s s  f o r  f r i e n d ly  
a id  th a n  my own case —  unpardoned and exposed to  an unknown 
d e s t in y  as I  am ." Clem ency f o r  D a v is , he su g g e s te d , 
re p re s e n te d  hardheaded p o l i t i c a l  wisdom. "Our w a r ,"  he 
a s s e r te d , " is  a t  an end . . .  w ith  th e  r e s u l t s  we make no is s u e
39 H o w ell Cobb to  M ary Ann Cobb, November 2 3 , 1865;
December 1 4 , 1865; Leonora C la y to n  t o  Mary Ann Cobb, A p r i l  
19, 1866; V a r in a  D a v is  t o  Mary Ann Cobb, A p r i l  2 3 , 1866 ,
i b i d .
40 H o w ell Cobb to  M ary Ann Cobb, J u ly  18 , 1866 , i b i d .
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—  we have acc ep ted  them  and p ledged our f a i t h  to  a b id e  by 
them . I t  is  in  th e  i n t e r e s t  o f  a l l  t h a t  th e  peace . . .  sh o u ld  
be la s t in g ,  t h a t  th e  b i t t e r n e s s  o f  th e  p a s t  s h o u ld  be 
fo r g o t te n  . . . .  I  have no w ish t o  r e v iv e  a n y th in g  t h a t  i s  p a s t  
and g o n e ."  Y e t  D av is  had become th e  " r e p r e s e n ta t iv e  man" f o r  
th e  S o u th . He bore no g r e a te r  g u i l t  f o r  s e c e s s io n  and w ar 
th a n  d id  thousands o f  s o u th e rn e rs  —  th an  d id  Cobb h im s e l f .  
The C o n fe d e ra te  p r e s id e n t  now s u f fe r e d  t h is  long  
in c a r c e r a t io n  p u re ly  because o f  h is  “ r e p r e s e n ta t iv e  
c h a r a c te r ."  L e t  th e  “p r is o n  door" be opened, he vowed, and 
th e  dep th  o f  s o u th e rn  g r a t i t u d e  must h as ten  th e  n a t io n  down 
th e  road t o  " la s t in g  peace based upon a s in c e r e  
reconc i  1 i a t  i o n . " 41
The f e d e r a ls  f i n a l l y  re le a s e d  D av is  on bond in  May, 
1867 . An in d ic tm e n t c o n tin u e d  to  hang o ver h is  head f o r  more 
th an  a y e a r , b u t e v e n tu a l ly  fe d e r a l  o f f i c i a l s  abandoned t h e i r  
p ro s e c u t io n . There  is  no ev id e n c e  t h a t  Cobb’ s e f f o r t s  
c o n tr ib u te d  t o  th e  p r is o n e r ’ s r e le a s e , b u t D a v is  c e r t a i n ly  
a p p re c ia te d  h is  l o y a l t y . 42
41 H ow ell Cobb to  D a n ie l E. S ic k le s ,  Septem ber 1 2 , 136 6 ,
i b i d .
42 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, O c to b er 19 , 1867;
V a r in a  D a v is  t o  Mary Ann Cobb, O cto ber 2 2 , 1868 , i b i d . :
J e f fe r s o n  D a v is  to  M ary Ann Cobb, O cto ber 2 , 1888 , J e f fe r s o n  
D a v is  L e t t e r ,  F e l ix  H a r g r e t t  Rare Book and M a n u s c rip t  
L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A thens, G e o rg ia ; W il l ia m  C. 
D a v is , J e f fe r s o n  D a v is . The Man and H is  Hour (New Y o rk :  
H a rp er C o l l in s  P u b lis h e rs ,  1 9 9 1 ), pp. 6 5 1 -6 5 9 .
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A lthough  n o t h im s e lf  a  p r is o n e r ,  Cobb found i t  easy  to  
i d e n t i f y  w ith  D a v is ’ d i f f i c u l t i e s .  In  l a t e  May, 1865 , 
P re s id e n t  Andrew Johnson issu ed  a p ro c la m a tio n  d e f in in g  h is  
p o l ic y  re g a rd in g  pardons f o r  fo rm e r C o n fe d e ra te s . Johnson ’ s 
p ro c la m a tio n  exc lu d ed  s e v e ra l c la s s e s  o f  C o n fe d e ra te s  from  
th e  process o f  s e c u r in g  am nesty by s im p ly  ta k in g  an o a th  o f  
f u tu r e  lo y a l t y .  Those e x c lu d e d , how ever, d id  possess th e  
o p p o r tu n ity  o f  a p p ly in g  d i r e c t l y  t o  th e  p r e s id e n t  f o r  a 
s p e c ia l p a rd o n .43
D is q u a l i f ie d  fro m  th e  s im p le  o a th - ta k in g  p ro c e s s , Cobb 
s p e n t more th a n  two months s t r u g g l in g  o ve r th e  d e c is io n  o f  
how to  respond to  th e  o p p o r tu n ity  f o r  a s p e c ia l p ard o n . 
F i n a l l y ,  and w ith  g r e a t  r e lu c ta n c e ,  he acknow ledged th e  
n e c e s s ity  o f  making an a p p l ic a t io n .  He c o n fid e d  t o  Mary Ann 
t h a t  " I  can no lo n g e r  postpone th e  b i t t e r  p i l l  —  I  must 
e i t h e r  make up my mind to  s ta r v e  o r  t r a v e l  th e  road o f  
h u m i l ia t io n ."  S t i l l  showing a to u ch  o f  d e f ia n c e , he assu red  
h er t h a t  n o th in g  b u t concern  f o r  f a m ily  co u ld  compel him  to  
bow to  t h is  b i t t e r  n e c e s s ity :  " i f  i t  was m y s e lf & m y s e lf o n ly  
t h a t  was in v o lv e d  . . .  I  m ig h t do o th e rw is e  b u t as i t  i s  —  
I  have made up my mind to  ta k e  th e  d o s e ." 44
43 F o n er, R e c o n s tru c t i o n . pp . 1 9 0 -1 9 1 ; Hans L.
T re fo u s s e , Andrew Johnson. A B io g rap h y  (New Y o rk : W. W.
N o rto n  & Company, 1 9 8 9 ) , pp. 2 1 6 -2 2 9 .
44 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, Septem ber 2 2 , 1865 ,
H ow ell Cobb P ap ers .
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In  keep in g  w ith  h is  d e c is io n ,  Cobb p re p a re d  an 
a p p l ic a t io n  w hich s ta te d  h is  case s im p ly  and f o r t h r i g h t l y .  
He made no e f f o r t  t o  dow nplay h is  p ro m in e n t r o le  in  e v e n ts  
o f  th e  p a s t f i v e  y e a rs . He f r a n k ly  a d m itte d  t h a t  L in c o ln ’ s 
e le c t io n  in  1860 had f o r c i b l y  co n v in ced  him o f  th e  n e c e s s ity  
f o r  s e c e s s io n . A c tin g  upon t h a t  c o n v ic t io n ,  he d e c la r e d , " I  
was t h e r e f o r e  a  s e c e s s io n is t  and am re s p o n s ib le  t o  th e  e x te n t  
o f  my v o te  and in f lu e n c e  f o r  th e  a c t io n  o f  G e o r g ia .” A f t e r  
b r i e f l y  o u t l in in g  h is  s e r v ic e  t o  th e  C o n fe d e ra c y , he 
d e s c r ib e d  h is  a t t i t u d e s  c o n c e rn in g  th e  re c e n t  war and th e  
dem ise o f  s la v e r y .  He a s s u re d  th e  p r e s id e n t  t h a t  fo l lo w in g  
h is  s u r re n d e r , “ I  re g a rd e d  th e  w ar a t  an end —  and have  
a c te d  upon t h a t  c o n v ic t io n  . . .  [a n d ] have s in c e  c o u n s e lle d  
an u n c o n d it io n a l sub m iss ion  t o  th e  r e s u l t  o f  th e  w a r ."  As 
to  s la v e r y ,  he s t a t e d ,  " I  have re g a rd e d  [ t h a t  i n s t i t u t i o n ]  
a b o lis h e d  —  and a t  an end —  and have urged  upon o u r p e o p le ,  
an abandonment o f  a l l  id e a s , lo o k in g  t o  i t s  r e s t o r a t io n  now 
o r  h e r e a f t e r . "  He co n c lu d ed  h is  a p p l ic a t io n  w ith  a vow t h a t  
he had p u rp o s e ly  r e f r a in e d  from  s w e a rin g  an o a th  o f  
a l le g ia n c e  " u n t i l  I  had f u l l y  d e te rm in e d  to  keep & o b serve  
i t  in  good f a i t h . " 45
I n i t i a l l y ,  Cobb’ s chances o f  r e c e iv in g  a q u ic k  pardon  
ap p eared  p ro m is in g . O n ly  two days a f t e r  p la c in g  h is  
a p p l ic a t io n  in  th e  hands o f  f e d e r a l  o f f i c e r s ,  he re c e iv e d  a
45 H ow ell Cobb t o  Andrew Johnson, Septem ber 2 5 , 1865 ,
Amnesty P a p e rs , G e o rg ia , R ecord Group 9 4 , N a t io n a l A rc h iv e s  
( H e r e a f t e r :  Amnesty P a p e rs ) .
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l e t t e r  from  W. B. Johnston  re c o u n tin g  a c o n v e rs a t io n  w ith  th e  
p r e s id e n t .  When th e  p r e s id e n t  had asked ab o u t Cobb, Johnston  
answered t h a t  he d e s ire d  a pardon b u t f e l t  r e lu c t a n t  to  
su b m it an a p p l ic a t io n  w ith o u t  some g u a ra n te e  o f  success . 
P re s id e n t  Johnson had responded, " T e l l  him  t o  make th e  
appl i c a t io n .  "4e
These b r ig h t  p ro s p e c ts  soon fa d e d . Even as Cobb’ s 
a p p l ic a t io n  made i t s  way n o rth w a rd , c h a rg e s  s u r fa c e d  t h a t  he 
had p a r t ic ip a t e d  in  th e  abuse o f  p r is o n e r s  o f  war in te rn e d  
a t  A n d e r s o n v il ie ,  G e o rg ia . Cobb moved p ro m p tly  t o  r e f u t e  
th e s e  a c c u s a t io n s . He w ro te  d i r e c t l y  t o  th e  p r e s id e n t ,  
s a y in g , "you know me w e ll  enough, to  know, t h a t  such conduct 
would be a t  w ar w ith  e v e ry  im pu lse  o f  my h e a r t . "  He o u t l in e d  
a more e la b o r a te  r e f u t a t io n  in  a l e t t e r  to  G en era l Steedm an. 
He d e c la re d  " in  th e  m ost em phatic  manner t h a t  th e  im p u ta tio n s  
l a t e l y  sou g h t t o  be c a s t  upon me, o f  u n k in d n ess  to  p r is o n e rs  
is  b o th  u n ju s t  and unfounded. I  n e v e r spoke an unk ind  word
—  much le s s  d id  an u n k in d  a c t  t o  a  p r is o n e r  . . .  b u t on 
re p e a te d  o c c a s io n s , I  s u p p lie d  t h e i r  w ants  fro m  my own means
—  such as c lo t h in g  —  fe e d in g  —  and p ro v id in g  them w ith  
m oney." N e v e r th e le s s , th e s e  ch arg es  hau n ted  Cobb f o r  some 
t im e .47
46 W. B. Johnston  t o  H ow ell Cobb, Septem ber 2 7 , 1865 , 
H ow ell Cobb P a p e rs .
47 S . W. A she, The T r i a l  and D eath  o f  H enrv W ir z . W ith  
O th e r H a t te r s  P e r ta in in g  T h e re to  (R a le ig h :  E. M. U zze l & C o . , 
1 9 0 8 ), p . 2 3 ; H o w ell Cobb to  J . B. Steedm an, O c to b e r, 11, 
1865, H ow ell Cobb P a p ers ; H ow ell Cobb to  Andrew Johnson,
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Located  in  Sum ter C o unty , th e  A n d e rs o n v il le  P r is o n  began 
o p e ra t io n s  in  F e b ru a ry , 1864 . Designed t o  ho ld  1 0 ,0 0 0  
p r is o n e r s ,  th e  a c tu a l number o f  inm ates  r a p id ly  s w e lle d  to  
more th a n  3 0 ,0 0 0 . D u rin g  th e  p r is o n ’ s fo u r te e n  month 
h is t o r y ,  n e a r ly  1 3 ,0 0 0  p r is o n e rs  d ie d .  T h is  horrendous  
m o r t a l i t y  r a t e  stemmed from  th e  c o lla p s e  o f  th e  C o n fe d e ra te  
i n f r a s t r u c t u r e ,  and fro m  th e  Union s t r a te g y  o f  r e fu s in g  
f u r t h e r  p r is o n e r  o f  w ar exc h a n g e s .48
F o llo w in g  th e  s u rre n d e r  o f  C o n fe d e ra te  fo r c e s  in  
G e o rg ia , Union o f f i c e r s  a r r e s te d  C a p ta in  Henry W irz ,  
commandant o f  th e  A n d e r s o n v il le  P r is o n  s to c k a d e . T ra n s p o rte d  
to  W ash ington , D .C . ,  W irz  s to o d  t r i a l  b e fo re  a m i l i t a r y  
t r i b u n a l .  One ch arg e  s p e c if ie d  t h a t  W irz , D a v is , Cobb ,and  
o th e rs  had c o n s p ire d  " m a l ic io u s ly  and . . .  in  v io la t io n  o f  
th e  law s o f  w a r, . . .  to  d e s tro y  th e  l iv e s  o f  a  la rg e  number 
o f  fe d e r a l  p r is o n e r s ."  The t r i a l  began in  A u gust, 1865 , and 
la s te d  th r e e  m onths. A lth o u g h  th e  W irz  case ra is e d  numerous 
q u e s tio n s  o f  p ro c e d u ra l f a ir n e s s  and fu e le d  rum ors o f  a  Union  
c o n s p ira c y  to  d e s tro y  p ro m in e n t C o n fe d e ra te s , th e  c o u r t  found  
him g u i l t y  and is s u e d  a  d e a th  s e n te n c e .49
O c to b e r 17 , 1865 , Amnesty P a p ers .
48 M ild re d  Lew is R u th e r fo rd , F a c ts  and F ig u re s  v s . Myth 
and M i s rep  r e s e n ta t  io n : H enry Wi r z  and th e  A n d e rs o n v i1 le  
P r is o n  (A th e n s , 1 9 2 1 ) ,  pp. 1 0 -1 1 ;  W il l ia m  M a rv e l,  
A n d e r s o n v il ie : The L a s t  D epot (C hap el H i l l :  The U n iv e r s ity  
o f  N o rth  C a ro lin a  P re s s , 1 9 9 4 ) ,  pp. i x - x i , 2 5 -2 7 .
49 Ashe, T r i a l  and D eath  o f  H enry Wi r z . p . 23; M a rv e l,  
A n d e r s o n v il ie , pp. 2 4 1 -2 4 7 ; R u th e r fo rd , Henry Wi r z  and th e  
A n d e rs o n v il ie  P r is o n , pp. 3 -3 9 .
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F a m ily  reco rd s  p ro v id e  few  c lu e s  as t o  Cobb’ s f e e l in g s  
re g a rd in g  th e  charges a g a in s t  W ir z .  Even b e fo re  a p p ly in g  f o r  
a p ard o n , Cobb addressed a l e t t e r  to  S e c re ta ry  o f  War Edwin 
M. S ta n to n  p r o te s t in g  W ir z ’ s in n o c e n c e . In  e a r ly  O c to b e r , 
he re c e iv e d  o rd e rs  to  r e p o r t  as w itn e s s  in  th e  W irz  t r i a l .  
E ager to  t e s t i f y  f o r  th e  d e fe n s e  and hoping t o  p re s s  
p e r s o n a l ly  f o r  h is  own p ard o n , he d e p a rte d  im m e d ia te ly . Upon 
a r r iv in g  in  Savannah, how ever, he found a te le g ra m  fro m  th e  
s e c r e ta r y  o f  war re v o k in g  h is  summons. D is a p p o in te d , he 
re tu rn e d  hom e.50
Cobb’ s a c t io n s  re g a rd in g  th e  W irz  t r i a l  in d ic a te  t h a t  
he c le a r l y  b e lie v e d  h im s e lf  in n o c e n t o f  any wrong do ing  
re g a rd in g  th e  tre a tm e n t o f  p r is o n e r s  a t  A n d e r s o n v il le .  H is  
p r im a ry  c o n n e c tio n  w ith  th e  i n s t a l l a t i o n  had in v o lv e d  p r is o n  
s e c u r i t y .  Troops detach ed  fro m  h is  G e o rg ia  re s e rv e  fo r c e  
p ro v id e d  th e  p r is o n ’ s sm a ll guard g a r r is o n .  From h is  
h e a d q u a rte rs  in  Macon, Cobb m a in ta in e d  a c o n s ta n t v i g i l  f o r  
U nion r a id in g  p a r t ie s  moving to w ard s  A n d e r s o n v il le .51
50 R u th e r fo rd , Henry Wi r z  and th e  A n d e rs o n v il ie  P r is o n , 
pp . 1 5 -1 6 ; J . B. Steedman to  H ow ell Cobb, O cto ber 3 , 1865; 
H enry R. Jackson to  H ow ell Cobb, O cto b er 13 , 1865 , H ow ell 
Cobb P ap ers ; How ell Cobb t o  Andrew Johnson, O cto ber 1 f j 13S5f 
Amnesty P a p e rs .
51 James A. Seddon to  H o w ell Cobb, Hay 18 , 1864; John
B. W inder t o  How ell Cobb, J u ly  9 , 1864; H ow ell Cobb t o  Mary 
Ann Cobb, J u ly  11, 1864; John B. Hood to  H ow ell Cobb, J u ly  
1 8 , 1864; G. Dawson to  H ow ell Cobb, J u ly  19 , 1864; J u ly  2 0 , 
1864; F . A. Shoup to  H ow ell Cobb, J u ly  2 8 , 1864; W il l ia m  
H ard ee to  H ow ell Cobb, December 2 2 , 1864; H ow ell Cobb P a p ers ;  
H o w ell Cobb to  Samuel C ooper, May 5 , 1864; H ow ell Cobb to  T . 
F u rlo w , May 2 6 , 1864; H o w ell Cobb t o  Joseph E. Jo h n sto n , J u ly  
18 , 1864; H ow ell Cobb to  James A. Seddon, August 13 , 1864;
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T h is  is  n o t t o  s a y , how ever, t h a t  Cobb possessed no 
knowledge o f  c o n d it io n s  a t  th e  p r is o n . W ith in  a few  months 
o f  o p e n in g , c o m p la in ts  a b o u t A n d e rs o n v i1 l e ’ s o p e ra t io n s  began 
to  s u r fa c e . In  M ay, 1864 , C o n fe d e ra te  a u t h o r i t i e s  o rd e re d  
Cobb t o  in s p e c t  th e  p o s t and to  r e p o r t  on b o th  i t s  c o n d it io n  
and s e c u r i t y  needs . A lth o u g h  Cobb’ s d a u g h te r - in - la w  r e c a l le d  
him as s a y in g  t h a t  " i t  i s  n o t such a h o r r i b l e ,  loathsom e  
p la c e , as i t  has been re p re s e n te d ,"  h is  o f f i c i a l  r e p o r t  
r e f le c te d  r e a l  c o n c e rn . He e x p la in e d  t h a t  1 2 ,0 0 0  p r is o n e rs  
a lre a d y  o ccu p ied  a s to c k a d e  encom passing le s s  th a n  e ig h te e n  
a c re s , and s t r o n g ly  urged  t h a t  no more p r is o n e r s  be s e n t to  
A n d e r s o n v il le .  He recommended t h a t  a h o s p ita l  be c o n s tru c te d  
o u ts id e  th e  p r is o n  and warned t h a t  " th e  e f f e c t  o f  in c re a s in g  
th e  number [ o f  p r is o n e r s ]  w ith in  th e  p re s e n t  a r e a ,  must be 
a  t e r r i f i c  in c re a s e  o f  s ic k n e s s  and d e a th  d u r in g  th e  summer 
m onths." By way o f  em phasis , he no ted  t h a t  even  th e  lo c a l  
C o n fe d e ra te  g a r r is o n  had no access t o  p ro p e r m e d ic a l c a re .  
E xp ress in g  doubts  t h a t  th e  lo c a l w a te r  s u p p ly  c o u ld  s u s ta in  
a la rg e  in c re a s e  in  p r is o n e r s ,  he a d v is e d  th e  c o n s tr u c t io n  
o f  a n o th e r p r is o n  e ls e w h e re . As t o  s e c u r i t y  c o n c e rn s , he 
c a l le d  f o r  a g a r r is o n  o f  1 ,2 0 0  in f a n t r y ,  a  company o f  
c a v a lr y ,  and fo u r  a r t i l l e r y  p ie c e s . He a ls o  p re s s e d  f o r  th e
A u gust, 1864 , L e t t e r  Book, C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n ;  
M a rv e l, A n d e r s o n v i l ie , pp. 5 0 , 6 2 -6 3 ,  6 4 -6 5 ,  8 5 , 152 , 158 -  
159, 2 1 6 , 221 .
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c o n s tr u c t io n  o f  f o r t i f i c a t i o n s  d es ig n e d  to  d e te r  Union  
r a i d s . 52
Cobb r e a l iz e d  t h a t  th e  C o n fe d eracy  possessed to o  few  
re s o u rc e s  t o  s u s ta in  a la r g e  p o p u la t io n  o f  U n ion p r is o n e r s .  
In  e a r ly  Jun e, he began t o  p re s s  f o r  la r g e  s c a le  p r is o n e r  
exch an g es . Aware t h a t  th e  Union h ig h  command had a adopted  
a p o l ic y  o f  r e s t r i c t i n g  p r is o n e r  exch an g es , he n e v e r th e le s s  
u rged  C o n fe d e ra te  o f f i c i a l s  to  f in d  some way around th e  
im passe. He no ted  s e v e ra l reasons f o r  p u rs u in g  th e  m a tte r .  
The la r g e  number o f  p r is o n e rs  a c c u m u la tin g  in  G e o rg ia , he 
o b s e rv e d , w ere "n o t o n ly  e a t in g  up o u r s u b s ta n c e , b u t a re  
w ith d ra w in g  f o r  t h e i r  s a fe k e e p in g  [ a ]  la r g e  fo r c e  from  th e  
f i e l d  and fro m  a g r ic u l t u r a l  i n t e r e s t s . "  W arning t h a t  h is  
d e p a rtm e n t c o u ld  n e i t h e r  s u p p ly  n o r guard  such num bers, he 
p r i v a t e ly  proposed t h a t  th e  C o n fe d e ra c y  i d e n t i f y  a l l  
p r is o n e r s  p o l i t i c a l l y  opposed to  L in c o ln  and r e le a s e  them in  
t im e  t o  p a r t ic ip a t e  in  th e  N o r th ’ s p r e s id e n t ia l  e le c t io n .  
Such a c t io n ,  he d e c la re d , o f fe r e d  tw o a d v a n ta g e s . B esides  
f r e e in g  th e  South fro m  such a g r e a t  b u rd e n , t h i s  h u m a n ita r ia n  
g e s tu re  would g iv e  th e  l i e  to  a l l  c h a rg e s  o f  C o n fe d e ra te  
c r u e l t y  t o  p r is o n e r s .53
52 H ow ell Cobb to  Samuel C o o p er, May 5 , 1864; How ell
Cobb t o  T . F u rlo w , May 2 6 , 1864 , L e t t e r  Book, C o b b -E rw in -
Lamar C o l le c t io n ;  H orace M ontgom ery, Johnny Cobb: C o n fe d e ra te  
A r is t o c r a t  (A th e n s : U n iv e r s ity  o f  G e o rg ia  P re s s , 1 9 6 4 ) ,  pp. 
6 2 -6 3 .
53 H o w ell Cobb t o  James A. Seddon, June 6 , 1864; A ugust, 
1864; Septem ber 9 , 1864 , L e t t e r  Books, C obb-E rw in -Lam ar 
C o l le c t io n .
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T h e r e a f t e r ,  m i l i t a r y  con cerns ra is e d  by Sherm an’ s 
A t la n t a  cam paign and subsequent march to  th e  sea dom inated  
Cobb’ s t im e . He v o ic e d  no a d d it io n a l  concern  ab o u t th e  
p l i g h t  o f  Un ion p r is o n e rs  u n t i l  j u s t  b e fo re  th e  w a r ’ s end . 
In  e a r ly  1865 , G en era l G ra n t ,  sen s in g  im pending v ic t o r y ,  
a u th o r iz e d  th e  resu m p tio n  o f  exchanges. Cobb moved q u ic k ly  
t o  make a rran g em en ts  f o r  han d ing  o ve r th e  A n d e rs o n v il le  
in m ate s  t o  Union fo r c e s  in  J a c k s o n v il le ,  F lo r id a .  He 
co m p la in ed  b i t t e r l y  when th e  enemy commander re fu s e d  t o  
a u th o r iz e  th e  t r a n s f e r . 54
Cobb n e v e r b e l ie v e d  t h a t  he bore le g a l o r  m oral 
c u l p a b i l i t y  f o r  th e  tra g e d y  a t  A n d e r s o n v il le .  Y e t  
A n d e r s o n v il le  c e r t a in ly  h in d e re d  h is  chances f o r  a p ard o n . 
Some days a f t e r  th e  W irz  e x e c u t io n , he re c e iv e d  word fro m  
W ashington o f  a s ta te m e n t by S e c re ta ry  o f  S ta te  Seward t h a t  
" th e  t im e  had n o t y e t  come f o r  me to  be p a rd o n ed ."  Seward  
grouped Cobb w ith  p ro m in en t s o u th e rn  le a d e rs  and in d ic a te d  
t h a t  h is  " tim e  would come when D a v is  was p a rd o n e d ."55
D e s p ite  h is  co g n iza n c e  o f  th e  l im i te d  chances f o r  prom pt 
a c t io n  on h is  a p p l ic a t io n ,  Cobb c o n tin u e d  t o  p re s s  h is  c a s e . 
He e n l is t e d  th e  a s s is ta n c e  o f  r e l a t i v e s  and f r ie n d s  —  b o th
54 H o w ell Cobb to  Joseph E. Brown, A p r i l  9 , 1865 , L e t t e r  
Book, C o bb-E rw in -Lam ar P a p e rs ; The War o f  th e  Rebel 1 io n : A 
Com oi1 a t io n  o f  th e  O f f i c i a l  Records o f  th e  Union and 
C o n fe d e ra te  A rm ies (W ash in g to n : Government P r in t in g  O f f ic e ,  
1 8 8 0 -1 9 0 1 ) ,  S e r ie s  Two, V I I I ,  pp. 4 6 5 , 470 ; M a rv e l,  
A n d e r s o n v i l ie , pp. 2 3 3 -2 3 7 .
55 H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, November 1 7 , 1865; 
November 1 8 , 1865 , H ow ell Cobb P a p ers .
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fro m  th e  South  and N o r th . In d iv id u a ls  such as H enry Jackson  
and Jerem iah  B la c k  lo b b ie d  th e  p r e s id e n t  r e g u la r ly  in  Cobb’ s 
b e h a lf .  P re s id e n t  Johnson c o n s is te n t ly  p ro fe s s e d  warm 
f e e l in g s  f o r  h is  o ld  a s s o c ia te ,  and prom ised  t o  g ra n t  a 
pardon a t  th e  p ro p e r t im e . Keeping an eye on h is  p o l i t i c a l  
f u t u r e ,  how ever, th e  p re s id e n t  d e c lin e d  t o  say when th e  
p ro p e r t im e  m ig h t b e .58
A f t e r  more th a n  a y e a r , th e  p r e s id e n t  d id  a g re e  to  l i f t  
th e  t r a v e l  r e s t r ic t i o n s  imposed on Cobb by h is  p a r o le .  Cobb 
u t i l i z e d  h is  new ly expanded freedom  t o  t r a v e l  t o  W ashington  
w ith  th e  in te n t io n  o f  p re s e n tin g  h is  own c a s e . A lthough  
f a m ily  members fe a r e d  f o r  h is  s a f e t y ,  h is  r e c e p t io n  in  th e  
c a p i t a l  assumed th e  c h a ra c te r  o f  an " o v a t io n ."  Persons o f  
a l l  p o l i t i c a l  p e rs u a s io n s  g re e te d  him  w arm ly . S e c re ta ry  o f  
War S ta n to n , a man noted  f o r  h is  r a d ic a l  p r o c l i v i t i e s ,  
v o lu n te e re d  t o  "second" Cobb’ s a p p l ic a t io n .  Supreme C o u rt  
C h ie f  J u s t ic e  Salmon P. Chase e n te r ta in e d  th e  G eo rg ian  f o r  
n e a r ly  e ig h t  h o u rs . Chase prom ised t h a t  “he c o u ld  g e t  any 
o f  th e  r a d ic a ls  t o  recommend [C obb ’ s ] p a rd o n ."  W h ile  
a p p r e c ia t iv e ,  Cobb re s o lv e d  to  a v o id  t h is  avenue t o  h is  g o a l.  
He p ro u d ly  re p o r te d  t o  h is  fa m ily  t h a t  th e  warm re c e p tio n
56 Henry R. Jackson to  H ow ell Cobb, O c to b e r 13 , 1865; 
November 6 , 1865; G eorge Hi 1 Iy e r  to  H ow ell Cobb, November 7 , 
1865; Jerem iah  S . B la c k  to  H ow ell Cobb, May 2 0 , 1 8 6 6 (? );  
Septem ber 2 3 , 1867; A p r i l ,  1868; Mary M cK in ley  Cobb to  "Dear 
L u te " , M arch 6 , 1 86 7 , i b i d . : Jerem iah  S. B la c k  t o  How ell 
Cobb, A p r i l  2 0 , 1 86 7 , E. M erton  C o u lte r  C o l le c t io n ,  F e l ix  
H a r g r e t t  R are  Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i ty  o f  
G e o rg ia , A th en s , G e o rg ia  (H e r e a f te r :  C o u lte r  C o l le c t io n ) .
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even ex ten d ed  to  th e  c i t y ’ s hackmen. When a group o f  th e s e  
c a b b ie s  s p o tte d  Cobb in  th e  s t r e e t ,  one e x c la im e d  " 'F a i t h  and  
i t  is  h im ! ! ’ " as th e  e n t i r e  group surrounded  h im . T h is  
r e c e p t io n , he n o te d , d id  much to  ease  h is  f e e l in g  o f  b e in g  
" 'a  s tra n g e r  in  a s tra n g e  l a n d . ’ "57
The p re s id e n t  a ls o  re c e iv e d  Cobb in  a f r i e n d ly  fa s h io n .  
The two men had a le n g th y  in te r v ie w ,  b u t Johnson s t i l l  
re fu s e d  any d e f i n i t e  com m itm ent re g a rd in g  a p a rd o n . 
Johnson’ s demeanor co n v in ced  Cobb t h a t  th e  p r e s id e n t  to o  much 
fe a re d  th e  p o l i t i c a l  consequences o f  p a rd o n in g  such a  
p ro m in en t C o n fe d e ra te . N e v e r th e le s s , Johnson agreed  t o  m eet 
a g a in  in  a few  days. T h is  p lan n ed  in te r v ie w  d id  n o t o c c u r .  
Johnson c a n c e lle d  i t ,  c o n f id in g  t o  B la c k  t h a t  '" h e  d id  n o t  
w ish  to  see Cobb a g a in  because he d id  n o t l i k e  t o  t e l l  him  
th e  t r u t h ,  t h a t  he c o u ld  do n o th in g  f o r  h im . ’ " Mary Ann 
a d v is e d  h e r husband t o  "abandon th e  f r u i t l e s s  and h u m il ia t in g  
s u i t  f o r  pardon [a n d ] come home." She urged him n o t t o  a l lo w  
any concern f o r  h e r s e l f  o r  t h e i r  c h i ld r e n  to  h in d e r  h is  
r e tu r n  because "we have one and a l l  been p a r ty  w ith  you in  
th e  ' r e b e l l i o n ’ (so  c a l le d )  h e a r t ,  hand and s o u l,  and we w i l l  
s h a re  w ith  you th e  dan ger and th e  d is g r a c e ."  R e lu c ta n t ly ,
57 Andrew Johnson t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  7 , 1867;
H ow ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, F eb ru ary  5 , 1867; Mary Ann Cobb 
t o  How ell Cobb, F e b ru a ry  10 , 1867; F e b ru a ry  2 7 , 1867; Mary  
M cK in ley  Cobb to  W il l ia m  M c K in le y , March 4 ,  1867; Mary
M cK in ley  Cobb to  Wi 11 iam M c K in le y , March 6 , 1867 , H o w ell Cobb 
P apers ; H ow ell Cobb, J r .  t o  Lamar Cobb, F eb ru a ry  2 0 , 1867 , 
Thomas Reade Rootes Cobb P a p e rs , F e l ix  H a r g r e t t  R are Book and 
M a n u s c rip t L ib r a r y ,  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th en s , G e o rg ia  
(H e r e a f te r :  T . R. R. Cobb P a p e rs ) .
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Cobb acc ep ted  h e r a d v ic e .  Judge B la c k  c o n tin u e d  t o  p e s te r  
Johnson a t  e v e ry  o p p o r tu n i ty ,  b u t w ith o u t  su c cess . Johnson  
d id  n o t f u l f i l l  h is  p rom ise  t o  g r a n t  Cobb’ s pardon u n t i l  m id -  
1 8 6 8 .58
W h ile  p u rs u in g  h is  p a rd o n , Cobb m a in ta in e d  a c lo s e  w atch  
o v e r th e  d e v e lo p in g  R e c o n s tru c t io n  p ro c e s s . As th e  p r e s id e n t  
and Congress g ra p p le d  f o r  dom inance, Cobb concluded  e a r ly  on 
t h a t  Johnson re p re s e n te d  th e  S o u th ’ s most p o w e rfu l a l l y  in  
th e  R e c o n s tru c t io n  s t r u g g le .  W hatever Cobb m ig h t t h in k  o f  
Johnson’ s p o l ic y  on p a rd o n s , he re c o g n iz e d  th e  r e l a t i v e  
m ild n e ss  o f  th e  p r e s id e n t ’ s program  f o r  r e s to r in g  th e  
s o u th e rn  s ta te s  t o  th e  U n io n . He e s p e c ia l ly  approved  th e  
p r e s id e n t ’ s r e fu s a l  t o  r e q u ir e  a s o c ia l  r e v o lu t io n  in  th e  
South re g a rd in g  ra c e  r e la t io n s .  He d id  n o t d e v ia te  fro m  t h is  
v ie w .58
In  O c to b e r , 186 5 , G e o rg ia  v o te r s  e le c te d  a s t a t e  
c o n v e n tio n  d es ig n ed  t o  b r in g  th e  s t a t e  in to  co m p lian ce  w ith  
Johnson’ s p rogram . T h is  body re p e a le d  G e o rg ia ’ s s e c e s s io n
58 M ary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, F eb ru a ry  2 7 , 1867 ; Mary  
M cK in ley  Cobb t o  W il l ia m  M c K in le y , March 4 ,  1867; Mary
M cK in ley  Cobb to  Wi 11 iam  M c K in le y , March 6 ,  186 7 , H o w ell Cobb 
P ap ers ; H ow ell Cobb, J r .  to  Lamar Cobb, F eb ru ary  2 0 , 1867 , 
T . R. R. Cobb P a p e rs .
58 J . D. H oover t o  H o w ell Cobb, A ugust 3 1 , 1865; H o w ell 
Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 7 , 1865; Septem ber 16 , 1866; 
Septem ber 1 , 1867; M ary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  2 7 ,
1867; S eptem ber, 1867; Jerem iah  B la c k  to  H o w ell Cobb, 
Septem ber 2 3 , 1867; A p r i l ,  1868; H o w ell Cobb t o  J .  D. H o o ver, 
Jan uary  4 ,  1868 , H o w e ll Cobb P ap ers ; A. C. N iven  to  H o w ell 
Cobb, A p r i l  9 , 1 8 6 6 , in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. 
S tep h en s , and Cobb, pp . 6 7 9 -6 8 1 .
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o rd in a n c e , a b o lis h e d  s la v e r y ,  and re p u d ia te d  th e  s t a t e ’ s 
C o n fe d e ra te  w ar d e b t.  The n e x t m onth, th e  s t a t e ’ s v o te rs  
a g a in  re tu rn e d  to  th e  p o l ls  to  e le c t  a g o v e rn o r , congressm en, 
and a s t a t e  l e g is la t u r e .  Form er C o n fe d e ra te s  dom inated th e s e  
e le c t io n s .  None o f  th e  congressmen e le c te d  cou ld  ta k e  th e  
" ir o n -c la d "  t e s t  o a th  o f  p a s t  and f u t u r e  lo y a l t y  t o  th e  
U n io n . Members o f  th e  l e g is la t u r e  acc en ted  t h is  e x -  
C o n fe d e ra te  c o n n e c tio n . They o v e rro d e  th e  w arn in gs  o f  
U n io n is t  c a n d id a te s  f o r  th e  S enate  —  as w e ll  as th e  p le a s  
o f  P r e s id e n t  Johnson —  and e le c te d  A le x a n d e r H. S tephens  
and H e rs c h e l V . Johnson t o  re p re s e n t  G e o rg ia  in  th e  U n ite d  
S ta te s  S e n a te .80
Cobb o bserved  th e s e  p ro c e e d in g s  w ith  l i t t l e  comment. 
When th e  s t a t e  le g is la t u r e  moved t o  a b o lis h  s la v e r y ,  he 
s a r c a s t ic a l l y  no ted  t h a t  “ I  th in k  th e y  w i l l  g e t  th e  'p e c u l ia r  
i n s t i t u t i o n ’ th o ro u g h ly  d isposed  o f  a f t e r  a w h ile .  I t  has  
now been a b o lis h e d  by C ongress, th e  P r e s id e n t ,  w ar, s t a t e  
c o n v e n tio n s , l e g is la t u r e s ,  e t c .  I f  a l l  t h a t  don’ t  k i l l  i t  
I  s h o u ld  l i k e  t o  know w hat w ould?" Y e t  he c le a r ly  b e l ie v e d  
G e o rg ia  had made a good f a i t h  e f f o r t .  He w ro te  t h a t  "G e o rg ia  
i s  d o in g  a l l  she can to  be r e s to re d  t o  h e r  c o n s t i t u t io n a l  
s ta tu s  in  th e  U n io n ,"  and exp ressed  p ro fo u n d  r e g r e t  " th a t  th e
60 Thompson, R e c o n s tru c tio n  in  G e o rg ia , pp. 1 4 7 -1 5 6 .
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good f a i t h  w ith  w hich  h e r p eo p le  a r e  a c t in g  is  n o t  
a p p re c ia te d  a t  th e  n o r th  —  C o n fid en ce  is  o f  s low  g ro w th ." 61
Cobb f a i l e d  t o  re c o g n iz e  any le g i t im a t e  n o r th e rn  
concerns ab o u t th e  S o u th ’ s p e rs is te n c e  in  e le c t in g  i t s  
t r a d i t i o n a l  le a d e r s .  He a t t r ib u t e d  a l l  m a n ife s ta t io n s  o f  
s u s p ic io n  o r  c o n f l i c t  t o  th e  i l l - w i l l  o f  th e  r a d ic a l  w ing o f  
th e  R e p u b lic a n  P a r ty .  He accused th e  R a d ic a ls  o f  do ing  a l l  
in  t h e i r  power t o  f r u s t r a t e  th e  grow th  o f  c o n fid e n c e . When 
Congress assem bled in  Decem ber, 1865, and moved t o  deny s e a ts  
to  r e p r e s e n ta t iv e s  fro m  s o u th e rn  s ta te s  re o rg a n iz e d  under  
Johnson’ s R e c o n s tru c tio n  program , Cobb to o k  w a rn in g . He 
c o n fid e d  t o  Mary Ann t h a t  " i f  th e  movement o f  [C h a r le s ]  
Sumner in  th e  S e n ate  and T h a d [d eas ] S teven s  in  th e  House 
foreshadow  th e  f u t u r e  p o l ic y  o f  th e  G o v t, th e n  indeed  a re  o u r  
d a rk e s t  days y e t  to  com e." The S o u th ’ s o n ly  hope, he 
d e c la re d , la y  " in  th e  w i l l in g n e s s  and a b i l i t y  o f  P re s id e n t  
Johnson t o  rescu e  [ i t ]  fro m  th e  f a t e  t h a t  b ig o t r y ,  h a tre d  and 
p as s io n  w ould b r in g ." 62
How e v e r  much Johnson m ig h t be w i l l i n g  t o  s u s ta in  th e  
S o u th ’ s c o n s t i t u t io n a l  c la im s , h is  a b i l i t y  to  do so proved  
m arked ly  d e f i c ie n t .  He o b s t in a t e ly  re fu s e d  a l l  e f f o r t s  to  
compromise w ith  h is  o p p o n en ts . S ta n d in g  r i g i d l y  upon a  
narrow  in t e r p r e t a t io n  o f  c o n s t i t u t io n a l  p r i n c i p le ,  he o p te d
61 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, December 7 , 1865; 
H ow ell Cobb t o  R ic h a rd  T a y lo r ,  December 8 , 1865 , H ow ell Cobb 
P a p ers .
62 H o w ell Cobb to  Mary Ann Cobb, December 7 , 1865 , i b i d .
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t o  f i g h t  i t  o u t w ith  p r e s id e n t ia l  v e to e s  and p u b lic  
d e n u n c ia t io n s  o f  h is  enem ies . Both weapons proved  more 
h arm fu l t o  Johnson and th e  South t h a t  th e y  e v e r d id  t o  th e  
R a d ic a ls .  Johnson’ s use o f  th e  v e to  —  e s p e c ia l ly  a g a in s t  
l e g i t im a t e  l e g is la t io n  des ign ed  to  p r o t e c t  th e  c i v i l  and 
econom ic r ig h ts  o f  A f r ic a n  Am ericans —  d ro ve  c o n s e rv a t iv e  
and m oderate  R e p u b lic an s  in to  th e  arms o f  t h e i r  r a d ic a l  
b r e th r e n .  H is  p u b lic  t i r a d e s  a g a in s t  th e  R a d ic a ls  s tru c k  
many n o r th e rn e rs  as s h r i l l  and u n p r e s id e n t ia l . T h is  sense  
t h a t  Johnson was dem eaning h is  o f f i c e  pushed many more 
n o r th e rn  v o te rs  in to  th e  R a d ic a l camp. By l a t e  186 6 , c le a r  
b a t t l e  l in e s  had been draw n: a r e l a t i v e l y  u n i f ie d  R e p u b lic a n  
p a r ty  w ith  a  cad re  o f  s o u th e rn  s u p p o rte rs  opposed a c o a l i t i o n  
o f  n o r th e rn  Dem ocrats and c o n s e rv a t iv e  w h ite  s o u th e rn e rs  le d  
by Andrew Johnson. The Johnson c o a l i t io n  c lu n g  w ith  
d e c re a s in g  hope to  th e  p r e s id e n t ia l  p la n  f o r  r e s to r in g  th e  
U n io n . The R a d ic a l le d  R e p u b lic an s  r a l l i e d  beh ind  th e  much 
h a rs h e r  p la n  o u t l in e d  in  th e  proposed F o u rte e n th  Amendment.03
Cobb watched th e s e  developm ents w ith  grow ing c o n c e rn . 
Y e t even as he d e p lo re d  th e  course o f  e v e n ts  in  th e  n a t io n ’ s 
c a p i t a l ,  he a p p re c ia te d  th e  l im i t a t io n s  on th e  S o u th ’ s 
a b i l i t y  t o  in f lu e n c e  th e  R e c o n s tru c tio n  d e b a te . In  M arch , 
1866 , he concluded t h a t  a l l  t r u e  s o u th e rn e rs  sho u ld  a d o p t h is  
own p o l ic y  o f  p u b lic  s i le n c e .  The c o n g re s s io n a l e le c t io n s
63 T re fo u s s e , Andrew Johnson, pp . 2 1 4 -2 5 4 ; F o n e r, 
R e c o n s tru c t io n , pp. 1 7 6 -2 2 7 ; 2 3 9 -2 7 1 .
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o f  S eptem b er, 1866 , re v e a le d  th e  weakness o f  th e  Johnson  
c o a l i t i o n .  R e p u b lic a n s  sw ept t o  an overw helm ing  v ic t o r y .  
Cobb re p o r te d  t h a t  th e  news "has c re a te d  a p e r f e c t  p a n ic  
among o u r p e o p le ." 84
O th e r  G eo rg ian s  began t o  u rge  a p o l ic y  s im i la r  t o  t h a t  
ad vo cated  by Cobb. C h a r le s  J e n k in s , e le c te d  g o v e rn o r under 
Johnson’ s r e s t o r a t io n  p la n ,  a d v is e d  G e o rg ia  c i t i z e n s  to  
eschew p o l i t i c a l  e x c ite m e n t. They sh o u ld  fo c u s  on r e b u i ld in g  
t h e i r  s h a t te r e d  economy " w h i ls t  o th e rs  rag e  and w ra n g le  o v e r  
ephem eral is s u e s ."  A le x a n d e r H. S tephens eq u ated  th e  South  
to  a  p r is o n e r  o f  w a r. As su ch , i t  sh o u ld  a w a it  th e  d e c re e s  
o f  th e  v e n g e fu l N o rth  in  s i l e n c e . 85
H av in g  won o verw helm in g  c o n tr o l  o f  C o ngress , th e  
R e p u b lic a n s  moved to  im p lem ent t h e i r  program . Embodied in  
a s e r ie s  o f  enactm ents  ado pted  betw een M arch , 186 7 , and 
F e b ru a ry ,1 8 6 8 , c o n g re s s io n a l R e c o n s tru c t io n  re q u ire d  th e  
s o u th e rn  s ta te s  to  conform  t o  s e v e ra l re q u ire m e n ts  b e fo re  
b e in g  re a d m itte d  to  f u l l  p a r t ic ip a t io n  in  th e  U n io n . The 
R e p u b lic a n  program  o v e rtu rn e d  th e  s t a t e  governm ents c re a te d  
by P r e s id e n t  Johnson and d iv id e d  th e  South in to  f i v e  m i l i t a r y
64 H ow ell Cobb to  M ary Ann Cobb, O c to b er 5 , 1865;
Septem ber 16 , 1866; W il l ia m  M. Browne t o  H ow ell Cobb, March  
2 8 , 1866; H ow ell Cobb to  J .  D. H o over, Jan u ary  4 ,  1868 ,
H ow ell Cobb P a p ers .
65 C h a r le s  J .  J e n k in s  to  th e  G e o rg ia  L e g is la t u r e ,  
November 1 , 1866 , c i t e d  in  Thompson, R e c o n s tru c t io n  in  
G e o rg ia , p . 164; Thomas E. S c h o t t ,  A le x a n d e r H . S tephens o f  
G e o rg ia . A B iograp hy (B a to n  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i t y  
P re s s , 1 9 8 8 ) ,  pp. 4 5 8 -4 7 5 .
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d i s t r i c t s ,  each commanded by a Un ion g e n e r a l .  The 
R e c o n s tru c t io n  A c ts  re q u ire d  th e  d i s t r i c t  commanders to  
s u p e rv is e  th e  r e g is t r a t io n  o f  a l l  e l i g i b l e  v o t e r s .  T h is  
in c lu d e d  a l l  a d u lt  m ale A fr ic a n -A m e r ic a n s  and a l l  w h ite  a d u lt  
m ales n o t exc lu d ed  fro m  p o l i t i c a l  p a r t ic ip a t io n  under th e  
F o u rte e n th  Amendment. When r e g is t r a t io n  had been co m p le ted , 
th e  e l i g i b l e  v o te rs  w ere to  e le c t  s t a t e  c o n s t i t u t io n a l  
c o n v e n tio n s . These c o n v e n tio n s  w ere t o  w r i t e  new 
c o n s t i t u t io n s  w hich in c lu d e d  p r o v is io n s  f o r  b la c k  s u f f r a g e .  
A f t e r  th e  v o te rs  had r a t i f i e d  th e  new c o n s t i t u t io n s ,  s t a t e  
l e g is la t u r e s  c o u ld  be e le c t e d .  When th e  le g is la t u r e s  
assem bled , th e  R e c o n s tru c tio n  A c ts  r e q u ire d  t h a t  th e y  r a t i f y  
th e  F o u rte e n th  Amendment. Once a s t a t e  had com p le ted  t h is  
p ro ce ss  i t  co u ld  e le c t  r e p r e s e n ta t iv e s  to  C o n g re s s .66
Cobb was in  W ashington lo b b y in g  f o r  h is  pardon when 
Congress ado pted  th e  f i r s t  o f  th e  R e c o n s tru c t io n  A c ts . 
M o m e n ta r ily , fa m ily  members in  G e o rg ia  fe a r e d  t h a t  he m ig h t 
f a l l  v ic t im  to  " b i t t e r  p e rs e c u tio n "  b e fo re  he c o u ld  escape  
th e  enemy c a p i t a l .  A lth o u g h  such fe a r s  p ro ved  g ro u n d le s s , 
M ary Ann c o r r e c t ly  un d ers to o d  t h a t  e v e n ts  in  th e  c a p i t a l  
re v e a le d  j u s t  how l i t t l e  power P r e s id e n t  Johnson now 
r e t a in e d .  "Poor A ndy," she g r ie v e d , " I  f e a r  he has no power
66 F o n e r, R e c o n s tru c t io n , pp. 2 7 1 -2 8 0 .
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l e f t  . . . .  He is  o n ly  a ' f i g u r e  h ea d ’ to  th e  S h ip  o f  S t a t e .  
O rnam ental b u t w h o lly  u s e le s s ." 87
Cobb had welcomed th e  a d o p tio n  o f  h is  p o l ic y  o f  p u b lic  
s i le n c e  by o th e r  G e o rg ia  le a d e r s .  J u s t b e fo re  passage o f  th e  
f i r s t  R e c o n s tru c tio n  A c t ,  how ever, fo rm e r g o v ern o r Brown 
issued  a p u b lic  l e t t e r  u rg in g  h is  f e l lo w  c i t i z e n s  to  com ply  
w ith  th e  law  —  even t o  th e  p o in t  o f  a c c e p tin g  b la c k  
s u f f r a g e .  Brown’ s l e t t e r  stunned most w h ite  G eo rg ian s  and 
seemed c e r t a in  t o  r u in  him  among th e  s t a t e ’ s c o n s e rv a t iv e  
w h ite  m a jo r i t y .  Y e t i t  a ls o  ra is e d  p ro b lem s. H o w e ll, J r . ,  
w r i t in g  t o  h is  f a t h e r  in  W ash ing ton , o f fe r e d  a c le a r  a n a ly s is  
o f  th e  im p act o f  Brown’ s e p i s t l e :  "Our o n ly  s a lv a t io n  on th e
do n o th in g  p o l ic y  —  was u n ity  —  He has c re a te d  a d iv is io n  
o f  s e n tim e n t . H is  l e t t e r  w i l l  le a d  G e o rg ia  . . .  to  
s u b m is s io n ."  Cobb shared  h is  s o n ’ s o p in io n .88
As th e  p ro cess  o f  c o n g re s s io n a l R e c o n s tru c tio n  advanced, 
th e  Cobbs looked  on w ith  a m ix tu re  o f  d is g u s t  and ra g e . 
B e fo re  th e  R a d ic a ls  had ta k e n  c o n tro l o f  R e c o n s tru c tio n  Mary 
Ann had exp ressed  r e g r e t  t h a t  t h e i r  a c t io n s  s e rv ed  to  h in d e r  
th e  r e -e s ta b lis h m e n t  o f  f r i e n d ly  bonds o f  b ro th erh o o d  betw een  
N o rth  and S o uth . Those hopes now e v a p o ra te d  in t o  h a t r e d .
87 John C. R u th e r fo rd  t o  H ow ell Cobb, March 2 0 , 1867 , 
in  P h i l l i p s ,  C orrespondence o f  Toombs. S te p h e n s , and Cobb, 
pp. 6 8 5 -6 8 6 ; Mary Ann Cobb to  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  2 7 , 1867 , 
H ow ell Cobb P a p e rs .
88 Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  2 7 , 1867;
H ow ell Cobb, J r . ,  to  H o w ell Cobb, March 3 , 1867; Mary
M cK in ley  Cobb to  Wi 11iam M c K in le y , March 4 , 1867 , H o w ell Cobb 
P ap ers .
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Denouncing th e  Yankees as "o u r n a tu r a l  e n e m ie s ,"  she  
p ro fe s s e d , " I  have no d e s ir e  t o  h ea l th e  [b re a c h ]"  and 
exp ressed  th e  w ish  t h a t  th e s e  f e e l in g s  "n o t d ie  w ith  m e." 
She a ls o  began t o  su g g est t h a t  h e r  husband re c o n s id e r  h is  own 
p u b lic  r e t ic e n c e .  She p ressed  him t o  "do a l l  in  your power 
f o r  o ur n o b le  o ld  s t a t e  —  p u b l ic ly  and p r iv a t e ly  as o f te n  
as you have o p p o r tu n i t y ." 69
D e s p ite  Mary Ann’ s u rg in g , Cobb c o n tin u e d  to  m a in ta in  
h is  r o le  as q u ie t  o b s e rv e r . He d id  ta k e  a  low p r o f i l e  r o le  
in  a d is p u te  between th e  U n iv e r s i ty  o f  G e o rg ia  and th e  
m i l i t a r y  o f f i c e r s  e n fo rc in g  th e  R e c o n s tru c tio n  A c ts , b u t  
d e c lin e d  t o  do m ore. Y e t ,  he f u l l y  sh a re d  in  Mary Ann’ s 
f e e l in g s ,  and a f t e r  an a l l  n ig h t  m eetin g  w ith  h is  o ld  c o lle g e  
chum, Henry L . B enning , he c o n fid e d  t o  h e r  t h a t  u n le s s  th e  
im m ediate f u tu r e  w itn e s s e d  th e  d e fe a t  o f  th e  R a d ic a ls , “we 
cannot see how th e  South can p o s s ib ly  rem ain  in h a b ita b le  by 
w h ite  p e o p le .”70
T h is  l a s t  rem ark re v e a le d  much ab o u t th e  n a tu re  o f  th e  
Cobb f a m i ly ’ s h o s t i l i t y  t o  c o n g re s s io n a l R e c o n s tru c t io n .  
J u s t as th e y  had found i t  v i r t u a l l y  im p o s s ib le  t o  overcome 
t h e i r  a v e rs io n  t o  n e g o t ia t in g  la b o r  c o n tr a c ts  w ith  t h e i r
69 Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, Septem ber 19 , 1866; 
June 4 , 1867; June 2 8 , 1867 , i b i d .
70 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, August 12 , 1867, 
C o u lte r  C o l le c t io n ;  Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, August 14, 
1867; (? )  H a r r is  t o  H ow ell Cobb, August 2 3 , 1867; H ow ell Cobb 
t o  Mary Ann Cobb, Septem ber 1 , 1867; W il l ia m  L. M it c h e l l  to  
How ell Cobb, Septem ber 15 , 1867 , H ow ell Cobb P a p ers .
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fo rm e r s la v e s ,  th e y  a ls o  found i t  im p o s s ib le  to  e n v is io n  a  
w o rld  in  w hich fo rm e r p ro p e r ty  m ig h t e x i s t  as p o l i t i c a l  
e q u a ls  w ith  fo rm e r ow ners. L ik e  most o th e r  w h ite  s o u th e rn e rs  
th e y  b e lie v e d  t h a t  p o l i t i c a l  r ig h t s  m ust r u in  th e  v a lu e  o f  
A fr ic a n -A m e r ic a n s  as la b o r e r s  and s o c ia l  i n f e r i o r s .  When th e  
e le c t io n s  f o r  th e  s t a t e  c o n s t i t u t io n a l  c o n v e n tio n  mandated  
by Congress o c c u rre d , Cobb denounced them as an "in fam ou s  
f a r c e . "  P e rs o n a lly  d is q u a l i f i e d  fro m  v o t in g ,  he re p o r te d  
t h a t  most w h ite  v o te rs  th ro u g h o u t th e  s t a t e  had re fu s e d  to  
p a r t ic ip a t e  in  t h is  t y r a n n ic a l  e x e r c is e  o f  c o n g re s s io n a l  
pow er. T h is  d e m o n s tra tio n  o f  w h ite  u n i t y ,  he th o u g h t , m ig h t  
im press  th e  N o rth  w ith  th e  S o u th ’ s d e te r m in a t io n  t o  r e s i s t  
p a s s iv e ly  " th e  d ish o n o r and d e g ra d a tio n  o f  ta m e ly  s u b m it t in g  
t o  th e  in fa m y  w hich r a d ic a l is m  had p re p a re d  f o r  u s . ” Should  
such be th e  c a s e , he s a id ,  " i t  is  to  be hoped, t h a t  th e  day  
o f  o u r d e l iv e r a n c e  fro m  yankee and neg ro  suprem acy is  a t  
h a n d ."  He re p o rte d  w ith  d is d a in  t h a t  th e  overw helm in g  
m a jo r i t y  o f  t h e i r  own em ployees had v o te d  " th e  r a d ic a l  
t i c k e t .  ”71
By J a n u a ry , 1868, he c o u ld  m a in ta in  s t r i c t  s i le n c e  no 
lo n g e r .  When in v i te d  t o  a t te n d  a n a t io n a l  D e m o c ra tic  
c e le b r a t io n ,  he poured f o r t h  h is  f r u s t r a t i o n  in  a  n o m in a lly  
p r iv a t e  l e t t e r  to  J . D. H o o ver, ch a irm an  f o r  th e  e v e n t .  He 
re fu s e d  t o  a t te n d ,  b u t a d m itte d  t h a t  th e  i n v i t a t i o n  had
71 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, November 2 , 1867 ,
H ow ell Cobb P ap ers .
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tem pted him " to  b re a k  a s e lf - im p o s e d  s i le n c e  on p o l i t i c a l  
q u e s tio n s  w hich I  have o b s e rv e d  s in c e  th e  c lo s e  o f  th e  w a r ."  
S outh ern  p a r t ic ip a t io n  in  a  n a t io n a l f e s t i v a l ,  he w ro te ,  
"would be a c ru e l m ockery , f o r  w hich I  . . .  have no h e a r t . "  
The p eo p le  o f  th e  S o u th , ru in e d  by m i l i t a r y  d e fe a t ,  now b o re  
th e  burdens o f  p o l i t i c a l  o p p re s s io n  w hich th e y  had no power 
to  r e s i s t .  They had y ie ld e d  in  t h e i r  b id  f o r  in dependence , 
s u rre n d e re d  t h e i r  w eapons, and re tu rn e d  home d e te rm in e d  to  
a c c e p t a g a in  t h e i r  r o le  as c i t i z e n s  in  a c o n s t i t u t io n a l  
r e p u b lic .  A c tin g  in  good f a i t h ,  s o u th e rn e rs  had e x p e c te d  to  
be re s to re d  to  t h e i r  r ig h t s  and s ec u re  in  t h e i r  p r o p e r t y .72
Such had n o t been th e  c a s e . In s te a d  o f  welcom e, th e  
South met demands f o r  pun ishm ent and revenge by th e  N o r th .  
R a th e r th an  a c c e p tin g  th e  S o u th ’ s acknow ledgem ent t h a t  d e fe a t  
had in  f a c t  l e f t  i t  in  th e  U n io n , th e  N o r th ’ s le a d e rs  now 
in s is te d  t h a t  "a s u c c e s s fu l w ar to  keep us in  th e  U n ion l e f t  
us o u t o f  th e  U n io n ."  P u rs u a n t to  t h a t  c la im , th e  N o rth  had  
imposed a s e r ie s  o f  u n ju s t  and u n c o n s t itu t io n a l  p o l ic ie s  on 
t h e i r  c a p t iv e s .  U n ab le  t o  d e fen d  th e m s e lv e s , s o u th e rn e rs  had 
re s o r te d  to  v e rb a l p r o t e s t s  and p e t i t io n s  f o r  r e l i e f .  
N o rth e rn e rs , how ever, m e re ly  c o n s tru e d  th e s e  as " th e  
e x h ib i t io n  o f  d is lo y a l  s e n t im e n ts ,"  and made them th e  
" p r e te x t  f o r  renewed a g g re s s iv e  l e g i s l a t i o n . "  The w o rs t  
abuse o f  th e  South th u s  f a r ,  he co m p la in ed , a ro s e  fro m  
R e p u b lic a n  in s is te n c e  on a  p o l ic y  des ign ed  " to  p u t th e  South
72 H ow ell Cobb to  J . D. H o over, Jan u ary  4 , 1868 , i b i d .
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under negro  sup rem acy." W h ile  h o p e fu l t h a t  a D em o cratic  
v ic t o r y  in  th e  p r e s id e n t ia l  e le c t io n  o f  1868 m ig h t f r e e  th e  
South from  i t s  p re s e n t b u rd en s , u n t i l  t h a t  happy day he co u ld  
n o t c e le b r a t e .73
D e s p ite  h is  r e fu s a l t o  a t te n d  th e  D e m o c ra tic  f e s t i v a l ,  
Cobb m a in ta in e d  a c lo s e  w atch o v e r th e  n a t io n a l  p o l i t i c a l  
a re n a . A lthough  he hoped f o r  a D e m o cra tic  tr iu m p h  in  th e  
p r e s id e n t ia l  e le c t io n  o f  1868 , he became co n v in ced  t h a t  
d iv is io n s  w ith in  th e  D em o cra tic  P a r ty  o v e r  c u rre n c y  is s u e s  
ren d ered  a v ic t o r y  u n l ik e ly .  By s p r in g  he began t o  warn  
so u th e rn  Dem ocrats t h a t  th e y  must a v o id  a l l  in v o lv e m e n t in  
is s u e s  t h a t  th re a te n e d  t o  d is r u p t  th e  n o r th e rn  w ing o f  th e  
p a r ty .  The S o u th , he d e c la re d , c o u ld  u n i t e  upon any p la t fo r m  
and any c a n d id a te  p u t f o r t h  by th e  n a t io n a l  D em o cra tic  
c o n v e n t io n .74
He a ls o  issu ed  s im i la r  w arn in g s  to  n o r th e rn  members o f  
th e  p a r t y .  When w r i t in g  t o  W il l ia m  W. C o rc o ra n , he urged th e  
cause o f  D em o cra tic  u n i t y .  He noted  t h a t  U ly s s e s  S. G ra n t  
appeared  c e r t a in  to  w in  th e  R e p u b lic a n  n o m in a tio n . G ra n t,  
he s a id ,  seemed com m itted  to  th e  c o n tin u a n c e  o f  r a d ic a l  
p o l ic ie s  re g a rd in g  th e  S o u th . The o n ly  chance t o  save th e  
n a t io n  and r e s to r e  c o n s t i t u t io n a l  governm ent la y  in  
D e m o cra tic  success . C onvinced  t h a t  most A m ericans opposed  
r a d ic a l is m , he in s is te d  t h a t  R e p u b lic a n  success  would d e r iv e
73 I b i d .
74 H ow ell Cobb t o  W il l ia m  M. Browne, May 12 , 1868 , i b i d .
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more fro m  " th e  f o l l y  o f  th e  dem ocrats th a n  th e  wisdom o f  
[R e p u b lic a n ] le a d e r s ."  He o f fe r e d  assurances t h a t  th e  South  
f e l t  g r e a t  f l e x i b i l i t y  re g a rd in g  p la t fo rm s  and c a n d id a te s .  
He d e c la re d , "we w ant no b e t t e r  p la t fo rm  . . .  th a n  an tagon ism  
t o  th e  d e s t r u c t iv e  p o l ic y  o f  o u r en e m ies ."  In  k ee p in g  w ith  
t h is  s p i r i t  o f  u n i t y ,  he urged " l e t  us f i r s t  save th e  c o u n try  
and th e  c o n s t i t u t io n  and th e n  d is c u s s  q u e s tio n s  o f  d e t a i l  in  
th e  a d m in is t r a t io n  o f  th e  g o v ern m en t."75
H avin g  prom ised s o u th e rn  s u p p o rt f o r  w h a te v e r c a n d id a te  
th e  Dem ocrats n o m in a ted , Cobb th en  suggested  t h a t  fo rm e r  
p r e s id e n t  M i l la r d  F i l lm o r e  re p re s e n te d  a w is e  c h o ic e  f o r  th e  
p a r t y ’ s n o m in a tio n . He b e lie v e d  t h a t  F i l lm o r e ,  as an o ld  
W hig, m ig h t draw more v o te r s  o u t o f  R e p u b lic an  ran ks  th a n  any 
p o s s ib le  D em o cra tic  c a n d id a te . Cobb b e lie v e d  t h a t  many 
p eo p le  w ith  v iew s s im i la r  to  F i l lm o r e ’ s had d r i f t e d  in t o  th e  
ranks o f  r a d ic a l is m  because th e y  had nowhere e ls e  to  go. 
Such v o te r s  "would re c o g n iz e  in  M r. F i l lm o r e  a s a fe  s ta tesm an  
to  save th e  c o u n try  fro m  an arch y  and r a d ic a l  r u le  —  and 
would v o te  f o r  h im ." 76
Cobb c o n tin u e d  h is  b e h in d -th e -s c e n e  a c t i v i t i e s ,  b u t  
p e r s is te d  in  h is  r e fu s a l  to  d e l iv e r  any speeches b e fo re
75 H o w ell Cobb t o  W il l ia m  W. C o rco ran , May 8 , 1868; May 
2 5 , 1868 , C orcoran  P a p e rs .
76 H ow ell Cobb t o  W il l ia m  W. C o rco ran , May 2 5 , 1868 ,
ib id .
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r e c e iv in g  h is  p a rd o n . The lo n g -a w a ite d  pardon f i n a l l y  
a r r iv e d  t h a t  summer. He p ro m p tly  to o k  t o  th e  s tu m p .77
B e g in n in g  in  J u ly  he d e l iv e r e d  a s e r ie s  o f  speeches  
a cro ss  th e  s t a t e .  He c a s t ig a te d  th e  r a d ic a ls  and t h e i r  
so u th e rn  a l l i e s ,  and urged  G e o rg ia ’ s w h ite  v o te rs  t o  c a s t  
t h e i r  b a l lo t s  f o r  th e  D em o cra tic  t i c k e t  o f  H o ra t io  Seymour 
and Frank P. B l a i r .  He denounced th e  R e p u b lic a n  p la t fo r m  as  
an unh o ly  in s tru m e n t p re d ic a te d  on th e  p r in c ip le  " t h a t  a  
w h ite  man’ s Governm ent s h a l l  be g u a ra n te ed  to  th e  p e o p le  o f  
th e  N o rth , b u t t h a t  negroes a re  good enough f o r  G e o rg ia  and 
th e  p eo p le  o f  th e  S o u th ." 78
Above a l l  e ls e ,  how ever, h is  speeches became a c a l l  t o  
r e v iv a l .  Not a r e l ig io u s  r e v iv a l  —  a lth o u g h  he couched h is  
c a l l  in  a r e l ig io u s  id io m  —  b u t th e  r e v iv a l  o f  G e o rg ia . He 
b o ld ly  d e f in e d  " th e  work f o r  e v e ry  t r u e  G e o rg ia n ."  T h e ir  
s t a t e  had s u f fe r e d  much and been wounded d e e p ly . "Her b o d y ,"  
he c r ie d ,  " is  c o v ered  o v e r w ith  th e  e v id e n c e  o f  th e s e  wounds 
and t h is  s u f f e r in g ."  No man co u ld  h o n e s t ly  p le a d  ig n o ra n c e  
o f  G e o rg ia ’ s c o n d it io n .  No m a tte r  w hat p o l i t i c a l  p a th  an 
in d iv id u a l  had fo llo w e d  p r io r  to  t h is  moment, he c o u ld  now 
r a l l y  to  th e  s ta n d a rd  o f  p a t r io t is m  j u s t  as a  lo n g tim e  s in n e r
77 Mary Ann Cobb to  John A. Cobb, J u ly  17 , 1868; " G re a t  
Speech o f  G en era l H ow ell C obb," A t la n t a ,  J u ly  2 3 , 1868; James 
Jackson t o  H ow ell Cobb, August 19, 1868; H ow ell Cobb t o  M ary  
Ann Cobb, Septem ber 7 , 1868; C la re  de G r a f fe n r ie d  t o  M ary Ann 
Cobb, Septem ber 9 , 1868 , H ow ell Cobb P a p e rs .
78 "G re a t Speech o f  G enera l How ell C obb," A t la n t a ,  J u ly  
2 3 , 1868 , i b i d .
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m ig h t r a l l y  to  th e  s ta n d a rd  o f  th e  c ro s s . He d e c la re d  " th e  
p a th  is  open; you a re  in v i te d  to  t re a d  i t .  On th e  one hand 
i s  darkn ess . . .  and c o n tin u e d  . . .  o p p re s s io n ; and on th e  
o th e r  is  freedom , p r o s p e r ity  and peace . . . .  Come one and a l l , 
and l e t  us sna tch  th e  o ld  banner from  th e  d u s t,  g iv e  i t  a g a in  
to  th e  b re e z e , and, i f  needs be , t o  th e  God o f  b a t t le s ,  and 
s t r i k e  one more honest blow f o r  c o n s t i t u t io n a l  l i b e r t y . " 79
IV
Cobb’ s re tu r n  to  th e  stump s ig n a l le d  h is  in te n t io n  to  
r e a s s e r t  h is  le a d e rs h ip  w ith in  G e o rg ia  p o l i t i c s .  The s t a t e ’ s 
c o n s e rv a t iv e  p ress  welcomed h is  r e t u r n ,  e x p re s s in g  
s a t is f a c t io n  t h a t  t h is  f a v o r i t e  son had a t  l a s t  resumed h is  
p ro p e r p o l i t i c a l  r o le .  G e o rg ia  R e p u b lic a n s , o f  c o u rs e , f e l t  
c o n s id e ra b ly  le s s  s a t is f a c t io n  a t  Cobb’ s r e tu r n .  No one 
re s e n te d  h is  renewed p o l i t i c a l  c a re e r  more th a n  Joe B row n.80
Cobb and Brown w asted no t im e  in  coming to  v e rb a l b low s . 
Cobb c a s t ig a te d  th e  fo rm e r s e c e s s io n is t  and c u r r e n t  
R e p u b lic an  as a man who crouched " a t  th e  f e e t  o f  o u r enem ies  
[a n d ] d e c la re d  t h a t  th e s e  good p eo p le  o f G e o rg ia  deserved  th e  
f a t e  t h a t  had come upon them , o f  b e in g  p u t under th e  ban o f  
negro  suprem acy." Cobb urged a l l  t r u e  G eorg ians to  " d r iv e  
[h im ] fro m  th e  p a le  o f  s o c ia l  and p o l i t i c a l  s o c ie t y ."  In  a 
v o ic e  d r ip p in g  w ith  sarcasm , he o b s erved , “when I  see a w h ite
79 I b i d .
80 L o u is v i l le  J o u rn a l. c l ip p in g  in  W il l ia m  M. Browne to  
H ow ell Cobb, August 5 , 1868 , i b i d .
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man t a lk in g  to  Joe Brown and t h a t  c la s s  o f  men, a f e e l in g  o f  
r e v u ls io n  comes o ver me. I  c a n ’ t  h e lp  i t .  B ut when I  see  
them t a lk in g  to  a n eg ro , I  f e e l  s o r r y  f o r  th e  n e g ro ." 81
Brown responded in  k in d . He denounced Cobb as an 
o r ig in a l  Union man who became th e  enemy o f  th e  governm ent o f  
th e  U n ite d  S ta te s  o n ly  when i t  became c le a r  t h a t  he c o u ld  n o t  
w in  th e  p re s id e n c y . S in c e  t h a t  t im e ,  he ch a rg ed , Cobb had 
"soug ht t o  r u in  what he c o u ld  n o t r u l e . "  Brown in s is te d  t h a t  
he had no in te n t io n  o f  resp o n d in g  to  th e  a s s a u lts  o f  a 
" b la c k g u a rd ."  R e fe r r in g  t o  Cobb’ s app ea l to  th e  "God o f  
b a t t l e s , "  he d e c la re d : " I  w i l l  n o t  exchange e p i th e ts  w ith  a  
man who a t  th e  end o f  th e  war sw ore t o  s u p p o rt th e  Union . . .  
and now a g a in  p lo ts  r e v o lu t io n ,  b lo o d sh ed , and carnage f o r  
i t s  o v e r th ro w . " 82
A lth o u g h  Dem ocrats had welcomed Cobb’ s re s u rg e n c e , many 
fe a r e d  t h a t  h is  v ig o ro u s  r h e t o r ic  m ig h t h u r t  t h e i r  cau se . 
They had , in  f a c t ,  f e l t  s p e c ia l  co n cern  o v e r h is  appeal t o  
th e  "God o f  b a t t le s "  and h is  c a l l  f o r  “one more honest blow  
f o r  c o n s t i t u t io n a l  l i b e r t y . "  They fe a re d  t h a t  t h e i r  
R e p u b lic a n  opponents m ig h t use th e s e  words to  s t i r  up 
n o r th e rn  a n x ie t ie s  —  j u s t  as Brown was d o in g . A New Y ork  
D em ocrat, w r i t in g  anonym ously, d e c la re d  t h a t  Cobb’ s p o o r ly
81 "G re a t Speech o f  G enera l H o w e ll C obb," A t la n t a ,  J u ly  
2 3 , 1868 , i b i d .
82 Speech o f  Joseph E. Brown, 1868 , Joseph E. Brown 
P a p e rs , F e l ix  H a r g r e t t  R are  Book and M a n u s c rip t L ib r a r y ,  
U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia , A th e n s , G e o rg ia .
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tim e d  and i l l - c o n s id e r e d  rem arks would lo o s e  th e  n a t io n a l  
D e m o c ra tic  t i c k e t  "5 0 ,0 0 0  v o te s ."  R a d ic a l R e p u b lic a n s , he 
s a id ,  had g a in ed  t h e i r  most e f f e c t i v e  argum ents fro m  speeches  
such as th o s e  made by C obb.83
Even some G e o rg ia  Dem ocrats exp re ssed  a n x ie ty  o ver th e  
m eaning o f  Cobb’ s rem arks . James Jackso n , h is  le g a l p a r tn e r ,  
re la y e d  th e s e  concerns and recommended t h a t  Cobb p re p a re  a 
l e t t e r  f o r  p u b l ic a t io n  to  c l a r i f y  t h a t  he d id  n o t e n v is io n  
a renew al o f  s e c t io n a l  w a r fa r e .  A lth o u g h  Cobb d id  n o t w r i t e  
th e  recommended l e t t e r ,  he d id  a u th o r iz e  h is  f r ie n d  and 
a d v is o r ,  W il l ia m  M. Browne, to  ease  th e  co n cern s  o f  n o rth e rn  
D em o crats . W h ile  in  New Y ork to  r a is e  funds  f o r  th e  
p r e s id e n t ia l  cam paign in  G e o rg ia , Browne a ls o  lab o re d  to  
so o th e  a n x ie ty  a b o u t Cobb’ s p u b lic  pronouncem ents. He soon 
re p o r te d  t h a t  " th e  row about y r .  speech i s  a tem pest in  a  
te a p o t .  "84
D e s p ite  th e  s a t is f a c t o r y  outcome o f  Browne’ s m is s io n , 
Cobb m ust have fo re s e e n  th e  p r o v o c a t iv e  n a tu re  o f h is  
rem arks . I f  so , why d id  he make them? He n ev er in te n d ed  
t h a t  th e  C i v i l  War be renewed. From th e  end o f  th e  war u n t i l  
h is  d e a th  he n e v e r w avered in  h is  c o n v ic t io n  t h a t  th e  S o u th ’ s 
m i l i t a r y  d e fe a t  had been com plete  and f i n a l .  Y e t he a ls o
83 E. W. W arren to  H ow ell Cobb, August 3 , 1868; 
Anonymous t o  H ow ell Cobb, August 3 , 1868; W il l ia m  E. Browne 
t o  H o w ell Cobb, August 5 , 1868, H ow ell Cobb P ap ers .
84 James Jackson to  How ell Cobb, August 10 , 1868; August 
19 , 1868; W il l ia m  M. Browne to  H ow ell Cobb, August 2 1 , 1868 , 
i  b id .
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re c o g n ize d  t h a t  a new s t r u g g le  had begun. I f  th e  C o n fe d eracy  
had d ie d , th e  S o u th ’ s —  and Cobb’ s —  d e te rm in a t io n  t o
p re s e rv e  w h ite  supremacy had n o t .85
Cobb s in c e r e ly  b e l ie v e d  th e  R a d ic a l R e p u b lic a n s ’ e f f o r t s  
to  impose "negro  s u f f r a g e "  on th e  South re p re s e n te d  an 
unpreceden ted  t h r e a t  t o  c o n s t i t u t io n a l  l i b e r t y  in  th e  U n ite d  
S ta te s .  He a ls o  re c o g n iz e d  th e  l im i t e d  n a tu re  o f  s o u th e rn  
in f lu e n c e  in  th e  n a t io n a l  governm ent. R e a l iz in g  t h a t  th e  
South co u ld  n o t s i g n i f i c a n t l y  f r u s t r a t e  R e p u b lic a n  program s  
a t  th e  n a t io n a l  l e v e l ,  he con c lu ded  t h a t  i t  m ust o b s tr u c t  
R e c o n s tru c tio n  p o l ic y  a t  th e  s t a t e  l e v e l .  W h ile  Cobb
re c o g n ize d  t h a t  p u re ly  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  m ig h t produce  
some v ic t o r ie s  —  a lr e a d y  John A . ,  a  member o f  th e  s t a t e
house o f  r e p r e s e n ta t iv e s ,  was p lo t t in g  th e  e x p u ls io n  o f
A fr ic a n -A m e r ic a n s  fro m  th e  l e g is la t u r e  —  he knew t h a t  
som ething more was r e q u ire d  f o r  t o t a l  v ic t o r y .  The Ku K lu x  
K lan  m ig h t w e ll p ro v id e  th e  m arg in  o f  success . The K lan  had 
begun o rg a n iz in g  in  G e o rg ia  in  th e  s p r in g  and summer o f  1868  
—  a t  abo u t th e  same t im e  t h a t  Cobb renewed h is  p o l i t i c a l  
c a r e e r .  Cobb a lm o s t c e r t a i n ly  knew o f  t h is  o r g a n iz a t io n  and 
i t s  purpo se. I t  seems l i k e l y ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  h is  m a r t ia l
85 H ow ell Cobb to  D a n ie l E. S ic k le s ,  Septem ber 12 , 1866; 
H ow ell Cobb t o  J . D. H o o ver, Jan u ary  4 , 1868, i b i d .
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words aim ed a t  in s p i r in g  th e  K lan  in  i t s  cam paign o f  m urder 
and in t i m id a t i o n . 86
U n fo r tu n a te ly ,  Cobb’ s p r e c is e  f u t u r e  c o u rs e  re g a rd in g  
both  th e  K lan  in  p a r t ic u la r  and R e c o n s tru c t io n  in  g e n e ra l 
must fo r e v e r  rem ain  a m y s te ry . The c o n s ta n t  g r in d  o f  
p la n t a t io n  management and le g a l p r a c t ic e ,  com bined w ith  h is  
f r u s t r a t i n g  p u r s u it  o f  a p r e s id e n t ia l  p a rd o n , had begun to  
e x a c t  a  v i s i b l e  t o l l  on h is  h e a l th .  In  th e  s p r in g  o f  1868, 
he began to  s u f f e r  fro m  w hat app eared  t o  be s e v e re  and 
c h ro n ic  " d y s p e p s ia ."  H is  p h y s ic ia n , D r . Jo n ath an  Jo h n sto n , 
p re s c r ib e d  e x e r c is e  and d ie t a r y  r e s t r ic t i o n s  as th e  b e s t way 
to  c o n tr o l  h is  in d ig e s t io n .87
Cobb to o k  t h e i r  a d v ic e  s e r io u s ly .  He s t a r t e d  horseback  
r id in g  d a i l y ,  and in fo rm ed  Mary Ann t h a t  " I  am . . .  e a t in g  
v e ry  l i t t l e ,  and d r in k in g  n o n e ."  D e s p ite  th e s e  e f f o r t s ,  he 
c o n tin u e d  to  s u f f e r  d is c o m fo r t .  By m id -Ju n e  he began to  
ex p re s s  hope o f  f in d in g  t im e  f o r  a  m onth ’ s v a c a t io n .88
86 H o w ell Cobb t o  J .  D. H o over, Jan u ary  4 ,  1868; "G re a t  
Speech o f  G en era l H ow ell Cobb," A t la n t a ,  J u ly  2 3 , 1868; John 
A. Cobb t o  (? )  H ancock, August 10 , 1868; John A . Cobb t o  Lucy 
Barrow Cobb, A ugust 11 , 1868; John A . Cobb t o  H o w ell Cobb, 
August 1 6 , 18 6 8 , i b i d . : Macon G e o rg ia  W eekly T e le g ra p h .
August 7 , 1868; Thompson, R e c o n s tru c tio n  in  G e o r g ia , pp . 3 6 1 -  
362; A l le n  W. T r e le a s e ,  W h ite  T e r r o r : The Ku K lux  K lan
C o n s o ira c v  and S o u th ern  R e c o n s tru c tio n  (New Y o rk : H a rp e r & 
Row P u b lis h e r s ,  1 9 7 1 ) ,  pp . 7 3 -7 9 .
37 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, June 10 , 1868; June 18, 
1868; John A. Cobb to  Lucy Barrow Cobb, June 1 5 , 1868; Mary 
Ann Cobb t o  John A. Cobb, J u ly  17 , 1868; Lucy B arrow  Cobb to  
John A. Cobb, J u ly  2 1 , 1868 , H ow ell Cobb P a p e rs .
88 H o w ell Cobb t o  Mary Ann Cobb, June 1 0 , 1868; Lucy 
Barrow  Cobb t o  John A. Cobb, J u ly  2 1 , 1868 , i b i d .
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The a r r i v a l  o f  h is  pardon d e la y e d  h is  proposed h o l id a y ,  
how ever. F reed  a t  l a s t  from  th e  t h r e a t  o f  th e  " g a llo w s ,"  
Cobb f e l t  com pe lled  t o  add h is  v o ic e  to  p r o te s ts  a g a in s t  
R e c o n s tru c t io n  p o l ic y .  The e f f o r t  c a r r ie d  a p r ic e .  He found  
th e  demands o f  d e l iv e r in g  long  and e n e r g e t ic  speeches in  th e  
G e o rg ia  summer h e a t e x h a u s t in g . F o llo w in g  a speech t o  an 
a u d ie n c e  o f  400 crowded in to  th e  A thens town h a l l ,  Mary Ann 
r e p o r te d :  "he bore  i t  w e l l [ , ]  some e x h a u s tio n , b u t l i t t l e  
com pared w ith  t h a t  w hich  fo llo w e d  h is  A t la n t a  speech. He is  
f o l lo w in g  D r . J [o h n s o n ] ’ s p r e s c r ip t io n ." 89
In  Septem ber, Cobb and M ary Ann d ec id e d  to  make t h e i r  
lo n g  d e la y e d  v i s i t  t o  New Y o rk . Both needed a r e s t .  Mary  
Ann’ s p h y s ic a l and m enta l h e a lth  had been f r a g i l e  f o r  y e a rs .  
The s t r a in  and g r i e f  o f  th e  w ar y e a rs , fo llo w e d  by th e  
u n c e r t a in t ie s  o f  th e  p o s t-w a r  p e r io d  had o f te n  l e f t  h e r s ic k  
and a n x io u s . The d e a th s  o f  a  c o u s in , Adah Jackson , and a 
c lo s e  f r i e n d ,  E l iz a b e th  Robb, in  th e  w in te r  o f  1888 had added  
t o  h e r  d e p re s s io n . A lth o u g h  Cobb in s is te d  t h a t  concern  f o r  
M ary Ann’ s h e a lth  n e c e s s ita te d  th e  t r i p ,  h is  own c o n d it io n  
had n o t im proved. James Jackson s e n t him a fo rm u la  to  
r e l i e v e  h is  symptoms. Jackso n ’ s added th e  assurance t h a t  a 
f r i e n d  who had s u f fe r e d  a s im i la r  a f f l i c t i o n  —  "p a in  in  th e  
b r e a s t  e s p e c ia l ly  in  w a lk in g "  —  had been g r e a t ly  r e l ie v e d  
by t h i s  m ix tu re  o f  n i t r i c  a c id ,  m u n a tic  a c id ,  and sw eetened
89 Mary Ann Cobb t o  John A . Cobb, J u ly  17 , 1868 , i b i d .
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w a te r ,  in d ic a te s  t h a t  Cobb p ro b a b ly  s u f fe r e d  from  h e a r t  
d is e a s e .80
D e s p ite  h is  e x h a u s tio n  and a lm o s t c o n s ta n t p h y s ic a l  
d is c o m fo r t ,  Cobb v iew ed  h is  l i f e  w ith  s a t i s f a c t io n  as he 
p re p a re d  f o r  h is  n o r th e rn  v a c a t io n . H is  th r e e  o ld e s t  sons 
w ere now m a rrie d  w ith  c h i ld r e n  o f  t h e i r  own. John A. had 
l e f t  beh ind  th e  re s t le s s n e s s  o f  h is  y o u th . B e s id es  h is  r o le  
in  managing th e  fa m ily  p la n t a t io n s ,  he a ls o  had e n te re d  in to  
a d ru g s to re  v e n tu re  and been e le c te d  t o  th e  s ta te  
l e g is la t u r e .  Both Lamar and H o w e ll, J r .  w ere p r a c t ic in g  
a t to r n e y s .  Andrew, th e  youngest so n , was p re p a r in g  f o r  
adm iss ion  to  th e  U n iv e r s i t y  a t  R. W. M c C le l la n ’ s school where  
he was e a rn in g  h ig h  m arks. Meyon, h is  o ld e s t  d a u g h te r , had 
been a s tu d e n t a t  M rs . E. E. F o rd ’ s B o a rd in g  School in  Rome, 
G e o rg ia  f o r  two y e a rs . H er p a re n ts  b e lie v e d  t h a t  h e r s tu d ie s  
th e r e  in  a r i th m e t ic ,  F re n c h , German, and L a t in  v i r t u a l l y  had 
s a t i s f i e d  h er need f o r  fo rm a l e d u c a t io n . H is  m id d le  
d a u g h te r , S arah , was f o l lo w in g  her own s tu d ie s  a t  a day 
school in  A then s . E l iz a b e t h ,  th e  you ngest o f  th e  Cobb 
c h i ld r e n ,  rem ained a t  home, a v ic t im  —  a lo n g  w ith  her
90 Mary Ann Cobb to  Mary Ann Lamar Cobb, March 5 , 1866; 
A p r i l  1 , 1867; H ow ell Cobb, J r .  to  M ary Ann Cobb, J u ly  26 , 
1866; Lucy Barrow Cobb t o  H ow ell Cobb, A ugust 2 8 , 1866; Mary 
Ann Cobb to  How ell Cobb, O c to b er 2 5 , 1866; F e b ru a ry  10 , 1867; 
Jonathan  M. Johnson t o  H ow ell Cobb, Ja n u a ry  3 1 , 1867; How ell 
Cobb, J r .  to  H ow ell Cobb, March 3 , 1867; H ow ell Cobb to  Mary 
Ann Cobb, A p r i l  1 , 1867; F eb ru a ry  1, 1868; J .  C. W h itn e r to  
H ow ell Cobb, January  2 7 , 1868; Sarah W adley t o  Mary Ann Cobb, 
F e b ru a ry  11, 1868; James Jackson to  H o w ell Cobb, September 
16, 1868 , i b i d .
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b ro th e r  Andrew —  o f  th e  "Base B a ll  f e v e r "  t h a t  had sw ept th e  
c o u n try . On Septem ber 7 , Cobb w ro te : "Today I  e n te r  on my 
f i f t y  f o u r th  y e a r —  a t o le r a b le  o ld  man who has reached  th e  
summit o f  l i f e ’ s jo u rn e y  —  and must soon b eg in  i t s  d e s c e n t."  
A few  days l a t e r ,  h e , Mary Ann, and Meyon d e p a rte d  f o r  New 
Y o rk .81
V
The t r i o  en jo ye d  th e  change o f  pace o f fe r e d  by th e  b ig  
c i t y .  Mary Ann and Meyon s p e n t t h e i r  days w an d erin g  th ro u g h  
shops and s ig h ts e e in g .  A t  n ig h t  Cobb accom panied them to  
operas  and p la y s . He a ls o  u t i l i z e d  h is  v i s i t  as  an 
o p p o r tu n ity  to  c o n s u lt  w ith  New York D em o crats . He re p o r te d  
to  h is  sons in  G e o rg ia  t h a t  he b e lie v e d  G ra n t and th e  
R e p u b lic a n s  v i r t u a l l y  u n b e a ta b le  in  th e  com ing n a t io n a l  
e le c t io n s .  He admonished th e  boys t o  keep h is  o p in io n s
91 S arah Rootes Cobb t o  H ow ell Cobb, Jan u ary  2 6 , 1865; 
O l i v ia  Cobb to  Mary Ann Cobb, March 2 3 , 1865; M arch 1, 1868; 
Sarah R ootes Cobb t o  H ow ell Cobb, J r . ,  March 2 7 , 1865; Mary  
Ann Cobb to  Mary M c K in le y , May 14 , 1865; H ow ell Cobb, J r .  t o  
Mary Ann Cobb, F e b ru a ry  7 , 1866; A p r i l  2 5 , 1866; J u ly  2 6 ,
1866; Mary Ann Lamar Cobb to  Mary Ann Cobb, A p r i l  2 7 , 1866; 
O cto b er 19 , 1866; A ugust 14 , 1867; December 3 ,  1867; H ow ell 
Cobb t o  Mary Ann Cobb, May 19 , 1866; August 1 2 , 1866; Mary 
M cK in ley  Cobb to  "D ear L u te ,"  J u ly  3 0 , 1866; H o w ell Cobb, J r .  
to  H ow ell Cobb, August 1 8 , 1866; H o w ell Cobb t o  M rs . E. E. 
F o rd , O c to b er 12, 1866; Mary Ann Cobb t o  H ow ell Cobb, O cto b er  
14, 1866; Lucy Barrow  Cobb to  Mary Ann Cobb, November 16 , 
1866; March 5 , 1868; H ow ell Cobb to  M ary Ann Cobb, December 
21 , 1868; June 18, 1868; R. M. M c C le lla n  t o  H ow ell Cobb, 
F e b ru a ry  2 , 1867; Andrew Jackson Cobb to  E l iz a b e th  Cobb,
A p r i l  1 3 , 1867; Sarah M. Cobb to  Mary Ann Cobb, December 12 , 
1867; Lucy Barrow  Cobb t o  John A. Cobb, Jan uary  3 , 1868; Mary 
Ann Lamar Cobb to  H ow ell Cobb, F e b ru a ry  1 , 1868; Mary Ann 
Cobb to  John A. Cobb, May 2 9 , 1867; H o w ell Cobb t o  John A. 
Cobb, Septem ber 14 , 1868 , i b i d .
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s t r i c t l y  t o  th e m se lves  as "an undue im p o rta n c e  i s  a t ta c h e d  
to  my o p in io n s  & i f  made known . . .  m ig h t do harm t o  o u r  
f r ie n d s .  ”92
A f t e r  spend ing  s e v e ra l days in  th e  c i t y ,  Cobb, Mary Ann, 
and Meyon t r a v e l le d  t o  N ia g a ra  F a l ls  and S a ra to g a . They th e n  
re tu rn e d  t o  New York in  p r e p a ra t io n  f o r  t h e i r  t r i p  back home. 
D u rin g  t h e i r  s to p  in  th e  c i t y ,  th e y  to o k  rooms in  th e  F i f t h  
Avenue H o t e l . 83
On th e  m orning o f  O c to b e r 9 , E p is c o p a lia n  B ishop John 
W. B eckw ith  wandered in to  th e  h o te l  lo b b y . T h ere  he 
en co u n tered  an o ld  f r i e n d  and s c h o o lm a te , C o lo n e l Joseph J .  
W illia m s  o f  F lo r id a .  W il l ia m s , who had s e rv e d  on Cobb’ s
s t a f f  d u r in g  th e  w ar, in fo rm ed  B ishop B eckw ith  o f  Cobb’ s 
p resen ce  and urged  him to  m eet w ith  th e  " G e n e ra l."  W ill ia m s  
b e lie v e d  t h is  m eetin g  d e s ir a b le  because Cobb had h eard  th e  
Bishop p reach  a sermon in  Macon w hich he found  o f fe n s iv e ,  and 
which le d  him to  r e j e c t  a f f i l i a t i o n  w ith  th e  E p is c o p a l 
C h u rc h .94
B eckw ith  q u ic k ly  ag reed  t o  seek o u t  Cobb. The two men 
found him  t a lk in g  w ith  some la d ie s .  Cobb soon ended t h is  
c o n v e rs a t io n  and jo in e d  B eckw ith  and W il l ia m s .  A t f i r s t  
t h e i r  t a l k  assumed a l i g h t  to n e . B e ckw ith  l a t e r  r e c a l le d
92 H ow ell Cobb t o  H o w ell Cobb, J r . ,  Septem ber 2 3 , 1868 , 
C o u lte r  C o l le c t io n .
93 I b i d .
94 B o y k in , M em oria l Volum e, pp. 5 8 -6 7 .
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t h a t  Cobb made a s e r ie s  o f  rem arks w h ich  caused a l l  th r e e  
c o n s id e ra b le  m ir th .  G ra d u a lly  t h e i r  d is c u s s io n s  to o k  on a 
more s e r io u s  a i r  as th e  s u b je c t  tu rn e d  t o  r e l i g i o n . 95
D u rin g  th e  co u rse  o f  th e  p a s t  s e v e ra l y e a rs , r e l ig io n  
had p la y e d  an in c r e a s in g ly  s i g n i f i c a n t  r o le  in  Cobb’ s l i f e .  
Long in te r e s te d  in  r e l ig i o n  as an i n t e l l e c t u a l  s u b je c t ,  he 
had been a r e g u la r  a t te n d a n t  a t  a v a r i e t y  o f  churches  
th ro u g h o u t th e  1840s and e a r ly  1850s . R e lig io u s  m a tte rs  d id  
n o t assume an in te n s e ly  p e rs o n a l q u a l i t y  f o r  Cobb, how ever, 
u n t i l  th e  d e a th  o f  h is  f a t h e r  in  185 5 . John Addison had 
s u f fe r e d  an a g o n iz in g  d e a th , b u t d e s p ite  h is  own in te n s e  
p a in ,  th e  o ld  man’ s c h ie f  d ea thb ed  co n cern  had been h is  s o n ’ s 
s p i r i t u a l  s a lv a t io n .  N e i th e r  d is ta n c e  n o r t im e  e v e r f r e e d  
Cobb fro m  th e  memory o f  h is  d y in g  f a t h e r ’ s l a s t  w is h . G r ie f  
and doubt l e f t  him w ith  a  s p i r i t u a l  agony w hich r iv a le d  th e  
p h y s ic a l p a in  e x p e r ie n c e d  by John Addison in  h is  f i n a l  
i 11 n e s s .98
Mary Ann o f fe r e d  h e r  husband re a s s u ra n c e . She in s is te d  
t h a t  h is  agony re p re s e n te d  a p o s i t iv e  s ig n  t h a t  "God is  
sounding yo u r h e a r t  w ith  a l ig h t e d  c a n d le ."  More  
im p o r ta n t ly ,  she n o te d , "w hat God has begun, he w i l l  p e r f e c t  
. . . .  He w i l l  c a r r y  on h is  g lo r io u s  work o f  g race  in  yo u r
85 I b i d . . John W. B e ckw ith  t o  Mr= Jackso n , O cto ber 2 3 , 
1868 , C o bb-E rw in -Lam ar C o l le c t io n .
96 H ow ell Cobb t o  M ary Ann Cobb, December 2 , 1855;
December 4 , 1855; December 8 ,  1855; December 10 , 1855;
December 13 , 1855; Ja n u a ry  1 , 1856; Jan u ary  9 , 1856, H o w ell 
Cobb P a p e rs .
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h e a r t ,  and in  [G od’ s ]  own good t im e ,  He w i l l  g r a n t  you 
s u f f i c i e n t  g race  . . .  t o  r e c e iv e  C h r is t  as your s a v io r . " 97
In  th e  y e a rs  t h a t  fo l lo w e d ,  Cobb’ s g r i e f  eas ed , b u t th e  
d e s ir e  f o r  r e l ig io u s  s a lv a t io n  rem ained a c o n s ta n t ach e. 
Three  y e a rs  a f t e r  h is  i n i t i a l  c r i s i s ,  he c o n fid e d  t o  Mary 
Ann, " I  have prayed  to  b e l ie v e  as you b e l ie v e  & f e e l  as you 
f e e l  —  lo v e  g r a t i t u d e  and f a i t h  in  a s a v io r . ” B ut as y e t ,  
he s t i l l  f e l t  o n ly  d e s ir e  and f r u s t r a t i o n . 98
B ro th e r  Tom and b r o t h e r - in - la w  W ill ia m s  R u th e r fo r d , J r . , 
both  d evout C h r is t ia n s ,  m a in ta in e d  a c o n s ta n t e f f o r t  t o  push 
Cobb to w ard s  a r e l ig io u s  com m itm ent. Sarah s u p p o rte d  th e s e  
e f f o r t s  and added h e r  encouragem ent on a r e g u la r  b a s is .  
O th e r f a m ily  members p a r t ic ip a t e d  in  th e  cam paign t o  save  
Cobb’ s sou l w ith  o c c a s io n a l w arn in g s  and p le a s . Tom Cobb, 
w r i t in g  in  1858 , e x e m p li f ie d  th e s e  a p p e a ls . He approached  
th e  s u b je c t  w ith  some r e lu c ta n c e ,  a d m it t in g ,  " th a t  as my 
e ld e r  b r o th e r ,  I  have a lw a y s  looked  up to  you , & re v e re n c e d  
you, & I  b e l ie v e  I  c o u ld  approach  th e  P re s id e n t  h im s e lf ,  w ith  
le s s  h e s ita n c y  to  u rge  upon him , h is  s o u ls  s a lv a t io n ."  
S t i l l ,  he b e lie v e d  h im s e lf  co m p e lled  by "a sense o f  d u ty  to  
you, to  m y s e lf [a n d ] t o  my God, to  beg you, so lem n ly  now, to  
c o n s id e r  t h is  s u b je c t ."  W ith  u n in te n d e d  prophesy he warned  
t h a t  “D eath  is  a v i s i t o r  who g iv e s  no fo rm a l n o t ic e  o f  h is
97 Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, December 9 , 1 8 5 5 , i b i d .
98 H ow ell Cobb to  Mary Ann Cobb, June 3 0 , 1859; J u ly  4 ,  
1859, i b i d .
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c a l l s . "  Thus he p lead e d  w ith  h is  b ro th e r  t o  seek "Communion 
w ith  God . . .  th e  g r e a t  b i r t h r i g h t  o f  m an ."09
D e s p ite  fa m ily  e f f o r t s ,  Cobb’ s doubts  p e r s is te d ,  and as  
long as th e y  rem ained he re fu s e d  t o  make any p ro fe s s io n  o f  
f a i t h .  He d id  o u t l in e  th e  p re c is e  n a tu re  o f  h is  dou bts  t o  
Tom. He f r e e ly  acknow ledged a b e l i e f  in  an a l l  p o w erfu l God, 
whom he w o rsh ip p ed . He c o u ld  n o t a c c e p t ,  how ever, t h a t  ‘" i t  
was n ecessary  t h a t  Jesus C h r is t  sh o u ld  have s u f fe r e d  & and 
d ie d ’ " f o r  h is  s a lv a t io n .  Nor d id  he f e e l  c o m fo rta b le  w ith  
d o c tr in e s  re g a rd in g  b ap tism  and th e  o th e r  sac ram en ts . Even 
w orse, he c o n fes sed , w henever he c o n tem p la ted  th e  " I n f i n i t e  
B e in g ,"  he f e l t  " ' t h e  u t t e r  l i t t l e n e s s  o f  a l l  around [h im ]  
& th e  e f f e c t  is  to  d ep ress  [me] in to  a s tu p o r  as th e  o n ly  
r e l i e f  t o  [my] m in d .’ " 100
Mary Ann a p p re c ia te d  th e  d i f f i c u l t y  o f  Cobb’ s s p i r i t u a l  
s t r u g g le .  She pursued a c a u tio u s  co u rse  on th e  s u b je c t .  She 
o fte n  exp ressed  hope and c o n fid e n c e  t h a t  he w ould f in d  
s a lv a t io n .  Y e t she u s u a lly  av o id e d  e x e r t in g  any open 
p re s s u re  on r e l ig io u s  s u b je c ts .  On o c c a s io n , she even
99 Thomas Reade R ootes Cobb to  H o w ell Cobb, November 4 ,  
1857; March 5 , 1858; Septem ber 8 , 1858; November 13 , 1858; 
November 3 0 , 1858; Sarah  R ootes Cobb t o  H ow ell Cobb, A p r i l  
6 , 1858; W ill ia m s  R u th e r fo r d , J r .  to  Mary Ann Cobb, J u ly  2 3 , 
1858; December 2 5 , 1867; Mary Ann Cobb to  H ow ell Cobb, May 
26 , 1859; June 2 7 , 1859; W il l ia m  L. M it c h e l l  t o  H ow ell Cobb, 
August 2 , 1861; W il l ia m s  R u th e r fo rd , J r .  to  H ow ell Cobb, 
August 17 , 1867 , i b i d . : Thomas Reade Rootes Cobb t o  H ow ell 
Cobb, O cto b er 8 , 1858 , C o u lte r  C o l le c t io n .
100 H ow ell Cobb to  Thomas Reade R ootes Cobb, c i t e d  in  
Thomas Reade Rootes Cobb to  H ow ell Cobb, November 3 0 , 1858 , 
How ell Cobb P ap ers .
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in te rp o s e d  h e r s e l f  betw een h e r husband and o v e rz e a lo u s  
r e l a t i v e s .  When W il l ia m s  R u th e rfo rd  became to o  e n t h u s ia s t ic  
in  h is  c o n v e rs io n  a t te m p ts ,  she c u t him o f f  w ith  an in te n s e  
w arn in g  t h a t  he w ould  "do h arm ." When h e r  own son Lam ar, 
h im s e lf  a re c e n t  c o n v e r t ,  began to  p ra y  a lo u d  a t  church  
m eetin g s  f o r  h is  f a t h e r ’ s s a lv a t io n ,  she urged  him  t o  d e s is t .  
She knew h e r husband w e ll  enough, she s a id ,  t o  re c o g n iz e  th e  
n e g a tiv e  im p act o f  a l l  such a tte m p ts  a t  d i r e c t  p re s s u re .  
Cobb a p p re c ia te d  th e s e  e f f o r t s ,  a s s u rin g  h e r  t h a t  "you have  
u nd ers to od  my c h a r a c te r  b e t t e r  th a n  o t h e r s . " 101
W hatever h is  own d o u b ts , Cobb to o k  th e  r e l ig io u s  l i f e  
o f  h is  c h i ld r e n  s e r io u s ly .  B eg in n in g  in  th e  s p r in g  o f  1858 , 
Athens and th e  s u rro u n d in g  com m unities e x p e r ie n c e d  a  p o te n t  
r e l ig io u s  r e v iv a l  w h ich  sw ept acro ss  d e n o m in a tio n a l l in e s .  
Cobb’ s sons, Lamar and H o w e ll,  J r . ,  bo th  made p ro fe s s io n s  o f  
f a i t h .  L ik e  o th e r  f a m ily  members, Cobb welcomed t h is  
d eve lo p m en t. He a ls o  e x p e r ie n c e d  s e r io u s  con cerns  when John 
A. n o t o n ly  rem ained  untouched by th e  r e v i v a l ,  b u t a ls o  
e v in c e d  an u n w il l in g n e s s  t o  a t te n d  church  on a r e g u la r  b a s is .  
He ap p e a le d  to  h is  o ld e s t  son to  re c o n s id e r  t h i s  a t t i t u d e .  
S peaking  as one who had passed th ro u g h  a s im i la r  e x p e r ie n c e ,  
he conceded t h a t  h is  a d v ic e  m ig h t seem q u e s t io n a b le .
101 Mary Ann Cobb t o  H o w ell Cobb, December 9 , 1855 ; May 
2 6 , 1859; June 2 7 , 1859; Septem ber 7 , 1862; Thomas Reade
Rootes Cobb to  M ary Ann Cobb, A p r i l  9 ,  1858; M ary Ann Cobb 
to  W il l ia m s  R u th e r fo r d , J r . ,  August 5 , 1858; H o w ell Cobb to  
Mary Ann Cobb, June 3 0 , 1859; March 18, 1863; March 2 0 , 1863; 
May 1 0 , 1863; May 18 , 1863; May 2 9 , 1863 , i b i d .
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N e v e r th e le s s , he in s is te d  t h a t  he had long  s t r u g g le d  “ in  a 
q u ie t  way" t o  overcom e such f e e l in g s .  Now he had succeeded  
s u f f i c i e n t l y  t h a t  on any Sunday when he f a i l e d  t o  a t te n d  
church " I  f e e l  u n p le a s a n t & u n c o m fo rta b le  fro m  a 
con sciousness t h a t  som eth ing  has gone w ro n g .” He u rged  John 
A. t o  c u l t i v a t e  a s i m i l a r  f e e l i n g . 102
The coming o f  th e  w ar and i t s  a t te n d a n t  lo s s e s  marked  
a c r i t i c a l  ju n c tu r e  in  Cobb’ s r e l ig io u s  s t r u g g le s .  F e a r t h a t  
he m ig h t d ie  in  b a t t l e  s p u rre d  Mary Ann t o  d e v ia te  fro m  h er  
usual p r a c t ic e  and p re s s  r e l ig io u s  m a tte rs  d i r e c t l y  on h e r  
husband. F o llo w in g  a s p a te  o f  rumors t h a t  he had f a l l e n  in  
com bat, she p le a d e d  w ith  him  to  a c c e p t th e  "cup o f  
s a lv a t io n ."  The d e a th s  o f  John Lamar a t  C ram pton ’ s Gap and 
Tom Cobb a t  F re d r ic k s b u rg  f u r t h e r  fu e le d  h e r  sense o f  
u rg en cy . " 'O n ly  b e l i e v e , ’ " she t e a r f u l l y  begged, "and Heaven  
w i l l  be opened t o  you . . . .  'O n ly  b e l i e v e . ’ Jesus w a its  to  
r e c e iv e  e v e ry  r e tu r n in g  p r o d ig a l . . . .  L is te n  t o  h is  v o ic e ."  
P la y in g  upon Cobb’ s own g r i e f ,  she rem inded him  "how a r d e n t ly  
has th e  b e lo ve d  Tom —  p rayed  f o r  you —  how e a r n e s t ly  has 
he d e s ire d  t o  see y o u r s a lv a t io n  —  b u t l i k e  th e  p a t r ia r c h s  
o f  o ld  he has passed in to  g lo r y  w ith o u t  r e c e iv in g  th e  . . .  
f r u i t i o n  o f  h is  hopes —  h is  p ra y e rs  . . .  & te a r s  —  b u t I
102 Sarah  R ootes Cobb t o  H ow ell Cobb, A p r i l  6 ,  1858;
Thomas Reade R ootes Cobb t o  H ow ell Cobb, A p r i l  9 , 1858; Mary  
Ann Cobb to  Lamar Cobb, A p r i l  1 1 , 1858; W il l ia m s  R u th e r fo r d ,  
J r .  to  Mary Ann Cobb, J u ly  2 3 , 1858; Septem ber 10 , 1858;
H ow ell Cobb t o  John A. Cobb, June 2 2 , 1859; Mary Ann Cobb to  
John B. Lam ar, S ep tem b er, 186 0 , i b i d .
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p ra y  t h a t  h is  ‘ w o rk s ’ may fo l lo w  him  —  and t h a t  you w i l l  d ie  
a c o n v e rte d  m an ."103
Cobb’ s d e s ir e  f o r  s a lv a t io n  and h is  g r i e f  l e f t  him  
v u ln e r a b le  t o  such a p p e a ls . S eeking  to  ease  h is  m o th e r ’ s 
an g u ish  o v e r  th e  lo s s  o f  h e r  son, he urged h e r t o  f in d  s o la c e  
in  h e r  f a i t h  in  "He a lo n e  —  who c o n tr o ls  th e  d e s t in y  o f  a l l  
o f  u s ."  R e c a l l in g  th e  lesso n  he had le a rn e d  a t  h e r  knee as 
a boy, he o f fe r e d  th e  rem in d er t h a t  "our H e aven ly  F a th e r  
d e a ls  w ith  us —  n o t as we would have him  to  do —  b u t as in  
h is  good p le a s u re  —  is  b e s t f o r  u s ."  They m ust a l l  s t r i v e  
to  a c c e p t t h is  hard  le s s o n : "as blow fo l lo w s  blow  —  and we 
tu r n  [ fro m ] t h i s  g ra v e  o f  o u r lo ved  one —  b u t to  open th e  
g ra v e  o f  a n o th e r  —  we can b u t w ith  h e a r ts  sunken in  m ourn fu l 
sym pathy —  le a n  upon t h a t  s tro n g  arm w hich can b e a r us 
u p ." 104
H is  l e t t e r s  t o  Mary Ann, g iv e n  an even s h a rp e r  edge o f  
g r i e f  by th e  d e a th  o f  t h e i r  own young son Tom o n ly  weeks 
a f t e r  t h a t  o f  th e  u n c le  f o r  whom he had been named, a ls o  
r e f le c t e d  t h i s  a i r  o f  a c c e p ta n c e . In  God’ s p ro m is e s , he 
o b s e rv e d , M ary Ann possessed a "b le s s e d  hope" t h a t  "you and 
“your an g e l band —  who have gone b e fo re  you s h a l l  a g a in  meet 
and be happy and b le s s e d  f o r  e v e r  m o re ."  Under th e
103 Mary Ann Cobb to  H ow ell Cobb, Septem ber 7 , 1862; 
December 16 , 1862; Jan u ary  18 , 1863 , i b i d .
104 H o w ell Cobb to  Sarah  Rootes Cobb, Jan u ary  16 , 1863 , 
H enry R ootes Jackson Scrapbook, G e o rg ia  D ep artm en t o f  
A rc h iv e s  and H is t o r y ,  A t la n t a ,  G e o rg ia .
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c irc u m s ta n c e s , i t  was h is  " h o u r ly  p ra y e r"  t h a t  God m ig h t  
"p re p a re  a l l  o f  us , so d e a r t o  you —  and loved  by you —  to  
j o i n  t h a t  happy th r o n g ." 105
Both Sarah and Mary Ann found  cause f o r  hope in  Cobb’ s 
w ords . Sarah r e la te d  t o  M ary Ann how h is  l e t t e r  "made th e  
t e a r s  to  f lo w ."  B u t, she added , “th e y  were o f  jo y  as w e ll  
as  g r i e f ,  f o r  . . .  none b u t a  t r u l y  c o n v e rte d  sou l c o u ld  have  
penned such a l e t t e r ,  i t  f e l l  l i k e  balm upon my la c e r a te d  
h e a r t . "  Mary Ann conveyed s i m i l a r  messages d i r e c t l y  t o  h e r  
husband, s a y in g , “your l e t t e r s  a r e  a g r e a t  c o m fo rt t o  me, and 
I  am encouraged to  b e l ie v e  t h a t  th e r e  is  no o b s ta c le  betw een  
you and Church mem bership —  e x c e p t t h a t  you may r a is e  w ith  
yo u r own h u m il i ty  . . .  Come —  Come q u ic k ly  and p u t i t  n o t o f f  
to o  long l e s t  you may be d en ied  th e  p r iv i l e g e  o f  
acknow ledg ing  o p e n ly  y o u r Lord  and M a s te r ." 108
D e s p ite  th e s e  h a l t in g  s te p s  tow ard s an open p ro fe s s io n  
o f  f a i t h ,  Cobb’ s doubts  p e r s is t e d ,  and he re fu s e d  t o  make any  
d e f i n i t e  r e l ig io u s  com m itm ent. In  th e  a f te rm a th  o f  th e  w a r, 
Cobb’ s s p i r i t u a l  s t r u g g le  c o n tin u e d . As had been th e  case  
p r e v io u s ly ,  th e  d e a th  o f  a b e lo v e d  fa m ily  member pushed him  
f u r t h e r  tow ard a p ro fe s s io n  o f  f a i t h .  On J u ly  2 2 , 1866 , 
S arah  d ie d  a f t e r  a lo n g  p e r io d  o f  d e c l in e .  She was sp a re d  
many o f  th e  f i n a l  a g o n ie s  e x p e r ie n c e d  by h e r husband. Cobb
105 How ell Cobb to  Mary Ann Cobb, March 2 0 , 1863; A p r i l  
3 , 1863 , H ow ell Cobb P a p e rs .
106 Sarah Rootes Cobb to  M ary Ann Cobb, Jan uary  15 , 1863;
Mary Ann Cobb to  H ow ell Cobb May 17, 1863 , i b i d .
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recorded  h is  im p re s s io n s  o f  h e r  l a s t  moments, w r i t i n g ,  " i t  
was a m ournfu l p le a s u r e  t o  see th e  C h r i s t i a n  o f  n e a r ly  a  h a l f  
c e n tu ry  go down i n t o  h e r  g rave  w i th o u t  a  f e a r  o r  
a p p re h en s io n . To p a r t  w i t h  th o se  she loved  in  t h i s  w o r ld  was 
a sorrow . To go t o  h e r  home in  Heaven was a jo y  u n s p e a k a b le .  
God g r a n t  t h a t  we to o  may be p re p a re d  when ou r  summons s h a l l  
come. " 107
In  th e  months f o l l o w i n g  S a ra h ’ s dea th  Cobb began t o  
c o n s u l t  o th e r s  on h i s  r e l i g i o u s  doubts w i t h  g r e a t e r  
f re q u e n c y .  To Reverend E. W. W arren , p a s to r  o f  t h e  F i r s t  
B a p t is t  Church o f  Macon, he con fessed  t h a t  "he d id  n o t  
b e l ie v e  in  th e  d i v i n i t y  o f  Jesus C h r i s t . "  Cobb e x p la in e d  t o  
th e  m in is t e r  t h a t  he c o u ld  n o t  comprehend th e  co n cep t o f  th e  
d iv in e  in  th e  human, and n o t  comprehending co u ld  n o t  b e l i e v e .  
Warren concluded t h a t  how e v e r  much Cobb m ig h t  ad m ire  
C h r i s t i a n i t y  and i t s  p o t e n t i a l  t o  e f f e c t  good, h is  d o u b ts ,  
i f  u n r e l ie v e d ,  must p rove  f a t a l  t o  Cobb’ s q u e s t  f o r  
s a l v a t i o n .  He worked t o  a s s i s t  Cobb in  overcom ing th e s e  
doubts and approved o f  h is  c o n s u l ta t io n s  w i t h  o t h e r s  who 
m ight h e lp  him f i n d  h i s  way. The m in is t e r  l a t e r  r e p o r te d  
t h a t  th e  book, The C h r i s t  o f  H i s t o r y , f i n a l l y  co n v in c e d  Cobb 
t h a t  he must s t r i v e  t o  b e l i e v e  in  th e  d i v i n i t y  o f  C h r i s t  
r a t h e r  than  u n d e rs ta n d  i t . 108
107 Howell Cobb t o  How ell Cobb, J r . ,  J u ly  2 2 ,  1866 , Cobb- 
Erw in-Lam ar C o l l e c t i o n .
108 B o yk in , M em oria l Volum e, p . 1 2 5 -1 3 9 .
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T h is  c o n v ic t io n  le d  Cobb t o  an i n t e n s i v e  e x a m in a t io n  o f  
t h e  G ospels  and an e m o tio n a l  p r i v a t e  p r o f e s s io n  t o  Warren  
t h a t  he now ac c e p te d  C h r i s t  as " th e  a n o in te d  S a v io u r  o f  man." 
When W arren asked i f  Cobb a ls o  accep ted  C h r i s t  as h is  own 
s a v io r ,  he r e p l i e d ,  " I  do s i r . "  A lthough  Cobb had now ta k e n  
t h i s  c r i t i c a l  s t e p ,  he s t i l l  d e c l in e d  t o  a c c e p t  im m ediate  
b a p t is m . He as y e t  h a rb o re d  s e r io u s  dou bts  re g a rd in g  
numerous C h r i s t i a n  d o c t r in e s .  N e v e r th e le s s ,  he re s o lv e d  t o  
suppress  h is  dou bts  and prom ised to  be b a p t i z e d  when Mary Ann 
and th e  c h i l d r e n  r e tu r n e d  t o  Macon in  th e  f a l l . 10®
Cobb’ s s p i r i t u a l  q u e s t  had c a r r i e d  him t h i s  f a r  when he 
engaged Bishop B eckw ith  in  c o n v e r s a t io n .  B e ckw ith  q u ic k ly  
c o r r e c te d  any m is g iv in g s  he h e ld  re g a rd in g  t h e  Macon sermon. 
They th e n  tu r n e d  t o  more pro found  r e l i g i o u s  is s u e s .  I t  
im m e d ia te ly  became a p p a re n t  t h a t  d e s p i t e  h is  work w i th  
Reverend W arren , Cobb’ s doubts  about d o c t r i n a l  m a t te r s  le d  
him t o  q u e s t io n  h is  f i t n e s s  f o r  a s s o c ia t io n  w i t h  any ch u rc h .  
B eckw ith  p ro m p t ly  asked him i f  he ac c e p te d  th e  d i v i n i t y  o f  
C h r i s t  and t h e  te rm s  o f  th e  A p o s t le s ’ C re e d . Cobb’ s 
e m o t io n a l  response t o  bo th  q u e s t io n s  r e f l e c t e d  th e  in te n s e  
agony which h i s  long  y e a rs  o f  doubt had caused him . B eckw ith  
sensed th e  G e o r g ia n ’ s " a g i t a t i o n "  as he "unburdened h is  
h e a r t . "  Convinced  t h a t  Cobb now fa c e d  t h e  " g r e a t  t r i a l  o f  
h is  l i f e , "  th e  B ishop assu red  him t h a t  "he b e l ie v e d  a l l  . . .  
any Church had a r i g h t  t o  demand as n e c e s s a ry  t o  m em bersh ip ."
109 I b i d .
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He d e c la r e d  h im s e l f  ready  t o  a c c e p t  Cobh i n t o  th e  church  and 
a d m in is te r  t h e  sacram ents  t o  h im .110
A t  t h a t  moment th e  a r r i v a l  o f  Mary Ann and Meyon 
i n t e r r u p t e d  t h e i r  c o n v e r s a t io n .  Eager t o  d is p e l  any  
m is c o n c e p tio n s  he had g iv e n  h is  w i f e  r e g a r d in g  th e  B is h o p ’ s 
sermon, Cobb p re s e n te d  B eckw ith  t o  h is  f a m i l y .  As Mary Ann 
and B eckw ith  spoke, Cobb sud den ly  l i f t e d  h is  hand t o  h is  
head. Moving t o  th e  s t a i r w a y ,  he s a t  down h e a v i l y .  W ith o u t  
s p e a k in g ,  he slumped t o  th e  f l o o r . ” 1
110 I b i d . , p .  5 9 -6 7 .
111 I b i d . , p .  58 .
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E p ilo g u e  
O c to b e r ,  1868
Cobb’ s companions q u ic k ly  c a r r i e d  him in t o  a room 
a d j o i n in g  th e  lobby and f r a n t i c a l l y  s e n t  f o r  m ed ica l  
a s s is t a n c e .  A l l  e f f o r t s  t o  r e v iv e  th e  s t r i c k e n  man f a i l e d .  
D r .  R. D. Moore im m e d ia te ly  t e le g r a p h e d  th e  sad news t o  th e  
f a m i l y  t h a t  Cobb had d ie d  o f  " a p o p le x y ."  Athens and o th e r  
G e o rg ia  com m unities  went i n t o  m ourning as word o f  M oore’ s 
t e le g r a m  sp re a d . Lamar Cobb d e p a r te d  t h a t  a f te rn o o n  t o  
accompany h is  mother and s i s t e r  on t h e i r  p a in f u l  jo u rn e y  home 
w it h  Cobb’ s b o d y .1
T r a v e l l i n g  f i r s t  o v e r  th e  W ashington and Richmond 
R a i l r o a d  t o  B a l t im o r e ,  and fro m  t h e r e  on th e  s team ship  San 
S a lv a d o r , th e  p a r ty  a r r i v e d  in  Savannah on th e  morning o f  
O c to b e r  14 . Q u ic k ly  b o a rd in g  a " s p e c ia l  t r a i n , "  th e  mourners  
headed home t o  A thens, where th e y  a r r i v e d  t h a t  e v e n in g .  A 
co m m ittee  o f  100 c i t i z e n s  met th e  t r a i n  and accompanied th e  
body t o  th e  town h a l l .  T h ere  i t  l a y  in  s t a t e  on a s tand  
c o v e re d  w i t h  b la c k  v e l v e t  surrounded  by w a l l s  draped in  
m ourn ing . Local c i v i c  le a d e r s  p ro v id e d  an honor guard .
1 R= D, Moore t o  James Jackson, O c to b er  9 ,  1868; David  
C. Barrow t o  James Jackson , O c to b er  9 ,  1868 , Howell Cobb 
P a p e rs ,  F e l i x  H a r g r e t t  Rare Book and M a n u s c r ip t  L ib r a r y ,  
U n i v e r s i t y  o f  G e o rg ia ,  A th en s , G e o rg ia  ( H e r e a f t e r :  Howell  
Cobb P a p e r s ) .
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A lthough  th e  m e t a l l i c  c o f f i n  rem ained unopened, hundreds o f  
G eorg ians q u i e t l y  f i l e d  p a s t  t o  pay t h e i r  l a s t  r e s p e c t s . 2
A t t h r e e  o ’ c lo c k  th e  n e x t  a f te r n o o n ,  p a l l - b e a r e r s  p la c e d  
th e  c o f f i n  in  a "ri'andsome h e a rs e ,  drawn by f o u r  s p le n d id
h o rs e s ."  The h e a rs e  th e n  to o k  i t s  p la c e  in  an im p re s s iv e
p ro c e s s io n  c o n s is t in g  o f  m in is t e r s ,  F ree Masons, th e  Cobb 
f a m i l y ,  members o f  t h e  G e o rg ia  b a r ,  r e p r e s e n t a t iv e s  o f  th e  
U n iv e r s i t y ,  l i t e r a r y  s o c i e t i e s ,  Odd F e l lo w s ,  d e le g a t io n s  fro m  
v a r io u s  G e o rg ia  tow ns, members o f  th e  p re s s ,  and a th ro n g  o f  
c i t i z e n s .  The p ro c e s s io n  made i t s  way to  th e  U n i v e r s i t y  
c h a p e l . 3
A lthough re a s o n a b ly  l a r g e ,  th e  chapel r a p i d l y  f i l l e d  t o  
c a p a c i t y ,  and many in  a t te n d a n c e  were fo r c e d  t o  s ta n d
o u t s id e .  The i n t e r i o r  o f  t h e  b u i ld in g  had been a p p r o p r ia t e l y  
d e c o ra te d .  As w i t h  t h e  town h a l l ,  th e  w a l ls  had been d raped  
w ith  b la c k  c l o t h .  The c o f f i n ,  covered w i th  " g a r la n d s  o f  
f l o w e r s , ” occup ied  a s ta n d  which had been " fe s to o n e d
g r a c e f u l l y  w ith  e v e rg re e n  w re a th s ."  Perhaps because Cobb 
n ev er  had a c t u a l l y  j o in e d  a s p e c i f i c  church , seven m in is t e r s  
from  d i f f e r e n t  d en o m in a tio n s  had been s e le c te d  t o  p a r t i c i p a t e  
in  th e  s e r v ic e .  They , a lo n g  w i th  a t to r n e y s  from  a c ro s s  th e
2 R. D. Moore t o  Lamar Cobb, O ctober 9 ,  1868, i b i d . :
Samuel B o yk in , e d . , A M em oria l Volume o f  th e  Hon. Howe! 1 Cobb 
o f  G eo rg ia  ( P h i l a d e lp h ia :  J .  B. L ip p in c o t t  & C o . ,  1 8 7 0 ) ,  pp.  
1 1 5 -1 1 6 ,  119.
3 B oyk in , M em oria l Volum e, pp. 1 1 9 -1 21 ;  Augustus O.
Bacon D ia r y ,  O c to b e r  15 , 1868, Southern H i s t o r i c a l
C o l l e c t io n ,  U n iv e r s i t y  o f  N o rth  C a r o l in a ,  Chapel H i l l ,  N o r th  
C a r o l in a  ( H e r e a f t e r :  Bacon D i a r y ) .
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s t a t e ,  o cc u p ied  th e  p la t f o r m  a t  th e  f r o n t  o f  th e  s a n c tu a r y .  
Cobb’ s f a m i l y  to o k  s e a ts  c lo s e  t o  th e  c o f f i n .  Mary Ann s a t  
amid h e r  c h i l d r e n  and g r a n d c h i ld r e n .  N e a r ly  c rush ed  by 
in c o n s o la b le  g r i e f ,  she found i t  im p o s s ib le  t o  w a lk  w i t h o u t  
a s s is t a n c e .  The c h a p e l ,  one o b s e rv e r  r e c a l l e d ,  "wore a most 
f u n e r e a l  a s p e c t ,  and a  s e n s a t io n  o f  i r r e p r e s s i b l e  sadness and 
s o le m n ity  pervaded  t h e  v a s t  a s s e m b ly .”4
A c h o i r ,  s in g in g  a solemn requ iem , opened th e  s e r v ic e .  
A s c r i p t u r e  re a d in g  and a " s h o r t  and f e r v e n t  p ra y e r"  
f o l lo w e d .  Cobb’ s f r i e n d  and s p i r i t u a l  c o n f i d a n t ,  th e  
Reverend W a rre n , d e l i v e r e d  th e  f i r s t  sermon. T a k in g  as h is  
t e x t  " 'know  ye n o t  t h a t  a p r in c e  and a g r e a t  man has f a l l e n  
t h i s  day in  I s r a e l ? , "  he focused  h is  rem arks on Cobb’ s 
r e l i g i o u s  d i f f i c u l t i e s  and t h e i r  f i n a l  happy r e s o l u t io n .  
T h ree  o t h e r  m in is t e r s  th e n  fo l lo w e d  Warren t o  th e  p u l p i t  and 
d e l i v e r e d  sermons on r e l a t e d  them es. A n o th er p r a y e r  f o l lo w e d  
and th e n  t h e  e n t i r e  c o n g re g a t io n  sang th e  hymn " F a re w e l l  t o  
a F r ie n d  D e p a rte d "  as th e  p a l l - b e a r e r s  r e tu r n e d  t h e  c o f f i n  
t o  th e  h e a r s e . 5
Because o f  th e  la te n e s s  o f  th e  hour and th e  s i z e  o f  th e  
crow d, th e  f u n e r a l  d i r e c t o r s  d ec id e d  n o t  t o  re fo rm  th e  
p ro c e s s io n  f o r  th e  s h o r t  t r i p  t o  th e  Oconee H i l l  C em etery .  
In s t e a d ,  th o s e  in  a t te n d a n c e  made t h e i r  way t o  th e  cem etery
4 B o y k in ,  M em oria l Volum e, pp. 1 2 1 -1 2 2 ;  Lucy Barrow  Cobb 
t o  John A. Cobb, O c to b e r  2 8 ,  1868, How ell Cobb P a p e rs .
5 B o y k in ,  M em oria l Volum e, pp. 1 2 1 -1 7 1 .
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as b e s t  th e y  c o u ld  in  th e  f a i n t  autumn t w i l i g h t .  T h e re ,  on 
a low b l u f f  o v e r lo o k in g  th e  Oconee R i v e r ,  th e  body was l a i d  
t o  r e s t .  Reverend W arren read  a s h o r t  b i b l i c a l  passage and 
o f f e r e d  a b r i e f  p r a y e r .  W ith  th e  sun s in k in g  beh ind th e  
h o r iz o n ,  t h e  sad assem blage s lo w ly  d is p e r s e d .  Beneath th e  
b l u f f  th e  rush o f  th e  Oconee echoed l i k e  th e  d i s t a n t  cheers  
o f  now f o r g o t t e n  crowds.®
6 I b i d ■. p . 171; Bacon D ia r y ,  O c to b er  15 , 1868.
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B ib l io g r a p h ic  Essay
P r im a ry  Sources  
Any s tu d y  o f  How ell Cobb must beg in  w i th  th e  v a r io u s  
Cobb and C o b b - re la te d  c o l l e c t i o n s  a t  th e  U n iv e r s i t y  o f  
G e o rg ia .  The Howell Cobb Papers in  t h e  F e l i x  H a r g r e t t  R are  
Book and M a n u s c r ip t  L ib r a r y  r e p r e s e n t  th e  most im p o r ta n t  o f  
th e s e .  T h is  m assive c o l l e c t i o n  o f  more than  9 0 ,0 0 0  ite m s  
in c lu d e s  m a t e r ia ls  ra n g in g  from  t h e  e ig h te e n th  t o  th e  
t w e n t ie t h  c e n tu r y .  W h ile  i t s  c o n te n ts  r e g a rd in g  Cobb’ s 
p o l i t i c a l  and m i l i t a r y  c a r e e r  a re  e x t e n s iv e  and e s s e n t i a l ,  
l e t t e r s  and o th e r  documents r e l a t i n g  t o  h is  f a m i ly  and 
f i n a n c i a l  l i f e  p ro v id e  v i t a l  in s ig h t s  i n t o  Cobb as a s t u d e n t ,  
son, husband, f a t h e r ,  and f r i e n d .  L e t t e r s  between Cobb, Mary  
Ann, and John B. Lamar a r e  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l ,  because th e s e  
t h r e e  con cea led  so few  o f  t h e i r  f e e l i n g s  r e g a rd in g  e v e n ts ,  
prob lem s, and i n d iv id u a ls  from  one a n o th e r .
The H a r g r e t t  L i b r a r y ’ s C obb-Erw in-Lam ar C o l l e c t i o n ,  
w h i le  s m a l le r  and le s s  com prehensive than  th e  Howell Cobb 
P apers , n e v e r th e le s s  s e rv e s  as a h ig h ly  v a lu a b le  supplem ent  
t o  th e  l a r g e r  c o l l e c t i o n .  Besides m a t e r ia ls  t h a t  f i l l  in  
o c c a s io n a l  gaps in  th e  How ell Cobb P a p ers ,  th e  C o b b -E rw in -  
Lamar C o l l e c t io n  in c lu d e s  th e  Cobb L e t t e r  Books which c o n ta in  
much o f  Cobb’ s o f f i c i a l  correspondence d u r in g  h is  s e r v ic e  in  
th e  C o n fe d e ra te  Army as commander o f  t h e  D i s t r i c t  o f  M id d le
F l o r id a  and w i th  th e  G e o rg ia  s t a t e  f o r c e s .
  -  -  ••
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The Thomas Reade Rootes Cobb P apers , a ls o  in  th e  
H a r g r e t t  L ib r a r y ,  in c lu d e  much u s e fu l  m a t e r ia l  on s e c e s s io n  
and th e  f i r s t  two y e a rs  o f  th e  C i v i l  War. Composed o f  e d i t e d  
t y p e s c r ip t s  o f  o r i g i n a l  l e t t e r s  d e s tro y e d  a t  th e  b e h e s t  o f  
Thomas Cobb’ s widow, th e s e  p ap ers  p r o v id e  c r u c i a l  in fo r m a t io n  
and in s ig h t s  i n t o  th e  o p e ra t io n s  o f  th e  C o n fe d e ra te  
P r o v is io n a l  Congress and th e  p o l i t i c a l  maneuvers beh ind  th e  
e l e c t i o n  o f  J e f f e r s o n  D a v is  and A le x a n d e r  H. S tephens t o  th e  
to p  e l e c t i v e  p o s ts  in  th e  C o n fe d e ra c y . They a r e  c r i t i c a l  in  
t r a c i n g  th e  r a p id  d i s a f f e c t i o n  o f  much o f  th e  Cobb f a m i l y  
—  in c lu d in g  Howell —  from  th e  D av is  a d m i n i s t r a t i o n .  T h is  
c o l l e c t i o n  a ls o  c o n ta in s  im p o r ta n t  m a t e r ia l  on th e  m i l i t a r y  
e x p e r ie n c e s  o f  th e  Cobb f a m i l y  d u r in g  th e  opening y e a rs  o f  
th e  w ar.
O th e r  c o l l e c t i o n s  a t  th e  F e l i x  H a r g r e t t  L ib r a r y  in c lu d e  
u s e fu l  m a t e r i a l .  The Joseph E. Brown Papers and th e  Joseph  
E. and E l i z a b e t h  G. Brown Papers i l l u m i n a t e  th e  r e l a t i o n s h i p  
between Cobb and Governor Brown from  th e  1850s u n t i l  Cobb’ s 
d ea th  in  18 6 S . Among e t h e r  t o p i c s ,  th e  D avid  C. Barrow  
P apers in c lu d e  s e v e ra l  l e t t e r s  to u c h in g  on Cobb’ s a b o r t i v e  
b id  f o r  th e  p re s id e n c y  in  1860 and on th e  war y e a rs .  
T y p e s c r ip ts  o f  th e  G e o rg ia  Gener a l  Assembly J o u r n a l , th e  
G e o rg ia  House J o u r n a l . and th e  G e o rg ia  E x e c u t iv e  Counci 1 
M in u te s  com piled  by th e  Works P ro g re ss  A d m in is t r a t io n ,  
W r i t e r s ’ P r o j e c t ,  c o n ta in  rec o rd s  o f  th e  p o l i t i c a l  s e r v ic e  
o f  John Cobbs. The E .  MCi b u n  u u i i  i  u u  i  i  V / I*  |  V / l  I y r ' w  I
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H a r g r e t t  C o l l e c t i o n ,  C a r r  C o l l e c t i o n ,  K e i th  M orton Read 
C o l l e c t io n ,  Joseph Henry Lumpkin P apers , A le x a n d e r  H. 
S tep h en s-H o w ell  Cobb L e t t e r s ,  and th e  Cobb Fam ily  Papers h o ld  
w o rth w h i le  documents as w e l l .
The U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia  A rc h iv e s  in c lu d e  two documents  
e s s e n t ia l  t o  u n d e rs ta n d in g  Cobb’ s e d u c a t io n .  The M in u te s  o f  
th e  F a c u l t y . 1 8 2 2 -1 8 3 6 . t r a c e  Cobb’ s c a r e e r  a t  th e  U n iv e r s i t y  
from  adm iss ion  t o  g r a d u a t io n ,  and in c lu d e s  th e  b e s t  re c o rd  
o f  e v e n ts  s u rro u n d in g  h is  e x p u ls io n  and re a d m is s io n .  The 
M in u tes  o f  th e  Phi Kappa S o c ie ty  o f f e r  c r i t i c a l  i n s i g h t  in t o  
Cobb’ s a c t i v i t i e s  w i t h  an o r g a n iz a t io n  t h a t  p la y e d  a c r i t i c a l  
r o le  in  h is  i n t e l l e c t u a l  d eve lo pm ent.
There  a r e  s e v e r a l  u s e fu l  c o l l e c t i o n s  a t  th e  G e o rg ia  
D epartm ent o f  A rc h iv e s  and H i s t o r y .  The Henry Rootes Jackson  
Scrapbook c o n ta in s  numerous l e t t e r s ,  newspaper c l ip p in g s ,  and 
mementoes r e l a t i n g  t o  th e  Cobb f a m i l y .  M a t e r i a l s  in  th e  
scrapbook to u c h in g  on th e  d ea th  o f  Thomas Cobb a t  
F re d r ic k s b u rg  and subsequent f a m i l y  mourning a r e  e s p e c i a l l y  
b e n e f i  c i a 1 * The Thomas DoKalb H a r r i s  Fami 1 y Papers in c  1 ude 
some u s e fu l  i te m s .  Thomas DeKalb H a r r i s  h e ld  a v a r i e t y  o f  
pa tro n ag e  p o s ts  in  W ashington D .C . d u r in g  th e  1840s and 
1850s. From t h a t  v a n ta g e  p o i n t  he se rv e d  as an o p e r a t i v e  and 
in fo rm a n t  f o r  Cobb. A lth o u g h  most o f  H a r r i s ’ l e t t e r s  a re  
found in  th e  How ell Cobb P a p e rs ,  a few  l e t t e r s  to u c h in g  on 
p o l i t i c s  a r e  lo c a te d  h e re .  The James M. S p u llo c k  Papers a re  
r e l a t i v e l y  more u s e f u l .  T h is  c o l l e c t i o n  o n ly  c o n ta in s  a
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han dfu l o f  l e t t e r s  r e g a r d in g  Cobb’ s r o l e  in  G e o rg ia  and 
n a t io n a l  p o l i t i c s  in  t h e  l a t e  1350s and 1860 , b u t  t h e i r  
c o n te n t  i s  h ig h ly  i n f o r m a t i v e .  M a t e r i a l s  on Cobb’ s 
g o v e rn o rs h ip  a re  found  in  t h e  G o vern o r ’ s L e t t e r  Book, 1 8 4 7 -  
1861, and t h e  E x e c u t iv e  M in u te s  o f  th e  S t a t e  o f  G e o rg ia .  The 
" H is to r y  o f  S e r v ic e  o f  Joseph W h ite  Woods, S o ld i e r  i n  th e  War 
Between t h e  S t a t e s ,  W r i t t e n  By H im s e l f ,  A f t e r  th e  War" w hich  
i s  in c lu d e d  in  t h e  t y p e s c r i p t  volumes o f  th e  C o n fe d e ra te  
D i a r i e s . B ib le  R e c o rd s . War R e c o rd s . and L e t t e r s . p ro v id e s  
i n s ig h t s  i n t o  th e  l i f e  o f  a p r i v a t e  s o l d i e r  s e r v in g  under  
Cobb’ s command.
The So uth ern  H i s t o r i c a l  C o l l e c t io n  a t  th e  U n iv e r s i t y  o f  
N o rth  C a r o l in a  c o n ta in s  c o n s id e r a b le  Cobb m a t e r i a l .  The 
J a c k s o n -P r in c e  Papers c o n ta in  many l e t t e r s  r e l a t i n g  t o  th e  
Cobb f a m i l y  and t h e i r  numerous r e l a t i v e s .  B es id es  some 
p o l i t i c a l  m a t e r i a l ,  t h i s  c o l l e c t i o n  in c lu d e s  documents  
in v o lv in g  th e  w e a l th  and f i n a n c i a l  d i s a s t e r  t h a t  o v e r to o k  
Cobb’ s m a te rn a l g r a n d f a t h e r ,  Thomas R ootes , and h is  f a t h e r ,  
John Addison Cobb. I t  a l s o  h o ld s  l e t t e r s  on th e  c o u r ts h ip  
and m a rr ia g e  o f  John Addison and Sarah Rootes Cobb, and 
p ro v id e s  some i n s i g h t  i n t o  th e  s t o r y  o f  " th e  o rp h a n ,"  
P a u l in a .  The John M. B e r r ie n  Papers c o n ta in  v a lu a b le  
in fo rm a t io n  on th e  r i s e  and f a l l  o f  th e  C o n s t i t u t io n a l  Union  
p a r t y .  W h ile  a l e t t e r  fro m  Cobb t o  James L. O r r  in  th e  Q r r -  
P a t te rs o n  Papers p r o v id e s  v i t a l  m a t e r ia l  on th e  dangers  Cobb 
reco g n ize d  in  th e  Lecompton C r i s i s ,  l e t t e r s  from  Cobb in  th e
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W i l l i a m  P o rc h e r  M i le s  Papers o f f e r  i n s i g h t s  about h is  
a t t i t u d e  to w a rd  h is  d u t ie s  as s e c r e ta r y  o f  t h e  t r e a s u r y  and 
abo ut th e  need f o r  im m ediate  s e c e s s io n .  Correspondence in  
th e  L a f a y e t t e  McLaws Papers dem onstra tes  t h e  contem pt f e l t  
by McLaws e a r l y  in  th e  war f o r  p o l i t i c a l  g e n e ra ls  —  
e s p e c i a l l y  Cobb. O th e r  l e t t e r s ,  w r i t t e n  in  t h e  a f te r m a th  o f  
th e  M ary land  cam paign, i l l u s t r a t e  t h a t  McLaws’ a t t i t u d e  
re g a rd in g  Cobb had n o t  changed. The Augustus 0 .  Bacon D ia r y  
r e l a t e s  th e  i n t e r e s t i n g  —  bu t u n v e r i f i a b l e  —  s t o r y  o f  
Cobb’ s e f f o r t s  t o  i n s t i t u t e  n e g o t ia t io n s  w i t h  George B. 
M c C le l la n  f o l l o w in g  A n t ie ta m . I t  a ls o  in c lu d e s  an e x c e l l e n t  
account o f  Cobb’ s f u n e r a l .
S e v e ra l  c o l l e c t i o n s  in  th e  S p e c ia l  C o l l e c t io n s  L ib r a r y  
a t  Duke U n i v e r s i t y  c o n ta in  sm all b u t  w o r th w h i le  amounts o f  
Cobb p a p e rs .  The Edward R. Harden Papers a r e  most u s e fu l  
because o f  t h e i r  m a t e r ia ls  re g a rd in g  Cobb’ s approach t o  
p o l i t i c a l  p a tro n a g e  is s u e s .  One l e t t e r  in  th e  F s im s te r  
Papers h i n t s  a t  th e  p ass io n  and v io le n c e  which a t te n d e d  
v o t in g  d u r in g  Cobb’ s g u b e r n a to r ia l  e l e c t i o n  in  1851. S e v e ra l  
l e t t e r s  in  t h e  H ersche l V. Johnson Papers o f f e r  in fo rm a t io n  
on r e l a t i o n s  between Cobb and Johnson who a c te d  as sometime  
a l l i e s  and f r e q u e n t  r i v a l s .  O th e r  l e t t e r s  in  t h i s  c o l l e c t i o n  
re v e a l  th e  d i f f i c u l t i e s  c o n fro n te d  by G e o rg ia  s u p p o r te rs  o f  
Stephen A. Douglas between 1857 and 1860. A l e t t e r  in  th e
C. C. Jones C o l l e c t io n  p ro v id e s  Cobb’ s r e c o l l e c t i o n  o f  th e  
b a t t l e  a t  E a s t Macon. The Seaborn Jcnss Papers in c lu d e
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m a t e r ia l  on John Cobbs’ f i n a n c i a l  r u i n .  O th e r  c o l l e c t i o n s  
used a t  th e  Duke l i b r a r y  in c lu d e  th e  A le x a n d e r  H. Stephens  
P a p ers ,  th e  Howell Cobb P apers , and th e  R o b e rt  Toombs P a p ers .
The L ib r a r y  o f  Congress c o n ta in s  s e v e r a l  c o l l e c t i o n s  
w it h  sm all  b u t  v a lu a b le  Cobb m a t e r ia ls .  The e x te n s iv e  
A le x a n d e r  H. S tephens Papers in c lu d e  l e t t e r s  to u c h in g  on 
d i f f e r e n t  p a r t s  o f  Cobb’ s c a r e e r .  The F r a n k l in  P ie r c e  Papers  
h o ld  s e v e r a l  l e t t e r s  both  s u p p o r t in g  and opposing Cobb’ s 
s t r u g g le  f o r  read m iss io n  t o  le a d e r s h ip  in  th e  n a t io n a l  
Democracy d u r in g  th e  m id -1 8 5 0 s .  The Jerem iah  S. B lack  Papers  
in c lu d e  l e t t e r s  r e l a t i n g  t o  Cobb’ s te n u r e  in  th e  t r e a s u r y  
dep artm en t and r e l a t i o n s  between th e  c a b in e t  and P r e s id e n t  
James Buchanan. W h i le  th e  W i l l i a m  L. Marcy Papers in c lu d e  
some u s e fu l  Cobb l e t t e r s ,  th e  Marcy d i a r i e s  a r e  e s p e c i a l l y  
v a lu a b le  f o r  t h e i r  b i t i n g  c r i t i q u e  o f  th e  Buchanan 
a d m i n i s t r a t i o n ’ s p a tro n a g e  p o l i c i e s .  The s i n g le  most u s e fu l  
i te m  in  th e  Howell Cobb Papers is  a l e t t e r  from  Cobb t o  T .  
Lomax which p ro v id e s  a thorough d e fen se  o f  th e  Buchanan 
a d m i n i s t r a t i o n ’ s Kansas p o l i c y .  A d d i t io n a l  m a t e r ia l  on 
Buchanan’ s Kansas p o l i c y  i s  lo c a te d  in  th e  R o b e rt  J .  W a lker  
Papers and th e  Lewis Cass Papers . The J e f f e r s o n  D a v is  and 
F a m ily  Papers p r o v id e  commentary on Cobb’ s p o l i t i c a l  
d i f f i c u l t i e s  in  th e  1850s. Ev idence o f  grow ing n o r th e rn  
f r u s t r a t i o n  w i t h  th e  s o u th e rn  demands re g a rd in g  th e  is s u e  o f  
s la v e r y  can be found in  th e  James F. Simmons P apers . Cobb’ s 
e f f o r t s  t o  f r u s t r a t e  a t te m p ts  to  r e v iv e  th e  A f r ic a n  s la v e
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t r a d e  a r e  i l l u m in a t e d  in  th e  W anderer Papers which a re  p a r t  
o f  th e  B lack  H is t o r y  C o l l e c t i o n .  The M a r t in  Van Buren  
P a p e rs ,  th e  James K. P o lk  P a p e rs ,  and th e  F r a n c is  W. P ic k e n s -  
M i l le d g e  Bonham Papers a ls o  c o n ta in  s c a t t e r e d  b u t  u s e fu l  
i terns.
The N a t io n a l  A rc h iv e s  h o ld s  two u s e fu l  s e ts  o f  m a t e r ia l  
r e l a t i n g  t o  Cobb. The Correspondence o f  th e  S e c r e ta r y  o f  th e  
T re a s u ry  (R ecord  Group 5 6 . 2 . 1 )  in c lu d e s  many documents  
d u p l ic a t e d  in  co n g re s s io n a l re c o rd s  and many t h a t  fo cu s  on 
th e  m in u t ia e  o f  t r e a s u r y  d e p a rtm e n t o p e r a t io n s .  T h is  
c o l l e c t i o n ,  however, a ls o  in c lu d e s  e x c e l l e n t  m a t e r ia l  
i l l u s t r a t i n g  Cobb’ s d e te r m in a t io n  t o  reduce both  th e  s i z e  and 
expenses o f  government d u r in g  h is  t e n u r e  as s e c r e ta r y  o f  th e  
t r e a s u r y .  The Amnesty Papers (R eco rd  Group 94 )  c o n ta in  
Cobb’ s a p p l i c a t io n  f o r  a p r e s i d e n t i a l  pardon f o l lo w in g  th e  
w ar, as w e l l  as h is  de fen se  a g a in s t  charg es  t h a t  he had 
p a r t i c i p a t e d  in  th e  abuse o f  p r is o n e r s  o f  war a t  
A n d e r s o n v i l ie .
O th e r  r e p o s i t o r ie s  a ls o  in c lu d e  u s e fu l  c o l l e c t i o n s .  The 
James Buchanan Papers a t  th e  H i s t o r i c a l  S o c ie ty  o f  
P e n n s y lv a n ia  c o n ta in  m a t e r ia ls  r e l a t i n g  t o  Cobb’ s p o l i t i c a l  
c a r e e r  from  both  th e  1840s and 1850s . T h is  c o l l e c t i o n  i s  
e s p e c i a l l y  v a lu a b le  f o r  Cobb’ s r o l e  in  th e  e l e c t i o n  o f  1856 
and h is  s e r v ic e  as a member o f  Buchanan’ s c a b in e t .  A lthough  
th e  A le x a n d e r  H. Stephens Papers a t  th e  M a n h a t ta n v i1 le  
C o l le g e  o f  th e  Sacred H e a r t  a r e  le s s  e x te n s iv e  th an  th e
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c o l l e c t i o n  o f  S tephens Papers a t  th e  L ib r a r y  o f  C ongress ,  
th e y  a r e  more u s e f u l .  T h is  c o l l e c t i o n  c o n s is ts  m a in ly  o f  
l e t t e r s  between S teph ens  and h i s  b r o th e r  L in t o n .  N o t o n ly  
do th e s e  l e t t e r s  p r o v id e  c a n d id  a p p r a is a ls  o f  p o l i t i c s  in  
G e o rg ia  and a t  th e  n a t i o n a l  l e v e l  —  and Cobb’ s r o l e  in  both  
—  th e y  a ls o  c o n ta in  v a lu a b le  in fo r m a t io n  on S te p h e n s ’ 
p erso n a l f r i e n d s h i p  w i t h  Cobb. The R o b e r t  W. W oodru ff  
L ib r a r y  a t  Emory U n i v e r s i t y  h o ld s  c o l l e c t i o n s  o f  A le x a n d e r  
H. Stephens and H ow ell Cobb Papers t h a t  in c lu d e  a few  u s e fu l  
l e t t e r s .
Newspapers
The A thens S o u th e rn  Banner re p re s e n ts  t h e  s i n g l e  most 
im p o r ta n t  newspaper c i t e d  in  t h i s  w ork. S e rv in g  as Cobb’ s 
p o l i t i c a l  o rg a n ,  t h e  S o u th ern  Banner worked t o  g iv e  th e  
w id e s t  p o s s ib le  c i r c u l a t i o n  t o  h is  p o s i t io n s  w h i le  d e fe n d in g  
him from  a l l  a t t a c k s .  In  f u l f i l l i n g  i t s  m is s io n ,  th e  Banner  
co p ied  a r t i c l e s  and e d i t o r i a l s  fro m  o th e r  newspapers a c ro s s  
th e  c o u n tr y .  Those w h ich  p r a is e d  Cobb ran  w i t h  th e  e d i t o r ’ s 
b le s s in g ;  th o s e  c r i t i c a l  o f  Cobb g e n e r a l l y  ran  in  c o n ju n c t io n  
w ith  an answ ering  e d i t o r i a l  d e fe n d in g  him. The o p p o s i t io n  
p ress  in  Athens o p e ra te d  under a v a r i e t y  o f  names ove r  thw  
y e a rs :  th e  Southern  W hig , th e  Southern  H e r a ld , and th e
Southern  Watchman. L ik e  most G e o rg ia  new spapers, th e  
Mi 1 l e d g e v i 1 l e  F e d e ra l  Union —  th e  s t a t e ’ s most p ro m in e n t  
D em o cra t ic  newspaper —  both  sup ported  and opposed Cobb a t
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d i f f e r e n t  p o in ts  in  h is  c a r e e r .  T h is  s i t u a t i o n  a ls o  proved  
t r u e  o f  th e  s t a t e ’ s le a d in g  W h ig /C o n s t i t u t io n a l  Union o rg an ,  
th e  M i l l e d g e v i l l e  Southern  R e c o rd e r . The Columbus T im e s , an 
u l t r a  s o u t h e r n - r ig h t s  o rg an , a lm o s t u n i fo r m ly  v o ic e d  h a t re d  
and contem pt f o r  Cobb. O th e r  G e o rg ia  papers  used in c lu d e  th e  
M i l l e d g e v i l l e  G e o rg ia  J o u r n a l . th e  Macon J o u rn a l  and 
M essenger, th e  Macon G e o rg ia  T e le g r a p h , th e  Macon G e o rg ia  
C i t i z e n , th e  S a n d e r s v i l l e  C e n tra l  G e o rg ia n , th e  C a s s v i l l e  
S ta n d a r d , th e  Savannah R e p u b l ic a n . th e  Savannah J o u rn a l  and 
C o u r i e r , and th e  Augusta C h ro n ic le  and S e n t i n e l . The 
L o u i s v i l i e  G a z e t te  c o n ta in e d  u s e fu l  in fo r m a t io n  on th e  
a c t i v i t i e s  o f  John Cobbs.
V a r io u s  New York  p ap ers ,  in c lu d in g  t h e  T r ib u n e , th e  
H e r a ld . and th e  New York Dai 1v Times p ro y id e  a  n a t io n a l  v iew  
o f  Cobb’ s r o l e  in  th e  p o l i t i c a l  s t r u g g le s  o f  th e  day . The 
Richmond E n o u ire r  and N i l e s  N a t io n a l  R e g is te r  s e rv e  a s i m i l a r  
p urpo se . The Septem ber, 1849, is s u e  o f  U n ite d  S ta te s  
M agazine in c lu d e s  a f a v o r a b le  p r o f i l e  o f  Cobb’ s developm ent  
as a l e g i s l a t o r  and h is  emergence as a le a d e r  o f  th e  
D e m o c ra t ic  p a r t y  in  Congress.
Government Documents
The R e v o lu t io n a r y  Records o f  th e  S t a t e  o f  G e o r g ia . A l l e n
D. C a n d le r ,  c o m p i le r ,  t h r e e  v o ls .  ( A t l a n t a :  F r a n k l in - T u r n e r  
C o .,  1 9 0 8 ) ,  c o n ta in s  in fo rm a t io n  on th e  e a r l y  G e o rg ia  land  
d e a l in g s  o f  John Cobbs.
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The C o n g ress io n a l G lobe from  t h e  T w e n ty -E ig h th  th ro u g h  
th e  T h i r t y - F i r s t  Congresses and th e  T h i r t y - F o u r t h  Congress  
a r e  e s s e n t ia l  t o  an u n d e rs ta n d in g  o f  Cobb’ s c o n g re s s io n a l  
c a r e e r .  The J o u rn a l o f  th e  House o f  R e p r e s e n ta t iv e s . Tw en ty -  
E ig h th  Congress, p ro v id e s  i n s i g h t  on Cobb’ s r a p id  developm ent  
as a f l o o r  le a d e r  o f  House Dem ocrats. The Covoae Comm ittee  
R e p o rt  ( House R e p o r ts . T h i r t y - S i x t h  Congress, F i r s t  S e s s io n ,  
Number 648 , S e r i a l  1071) c o n ta in s  te s t im o n y  c r i t i c a l  to  
u n d ers ta n d in g  th e  Kansas c r i s i s  d u r in g  th e  Buchanan 
a d m in is t r a t io n .  Cobb’ s r e p o r t s  on th e  f i n a n c i a l  c o n d i t io n  
o f  th e  c o u n try  and h is  e f f o r t s  t o  c o n f r o n t  th e  P an ic  o f  1857 
a r e  found in  Senate  E x e c u t iv e  Documents ( T h i r t y - F i f t h  
Congress, F i r s t  S e s s io n ,  Ex. Doc. # 1 ,  S e r ia l  918; T h i r t y -  
F i f t h  Congress, Second S e s s io n ,  Ex. Doc. # 2 ,  S e r i a l  979;  
T h i r t y - S i x t h  Congress, F i r s t  S e s s io n , Ex. Doc. # 3 ,  S e r i a l  
1027) and House E x e c u t iv e  Documents ( T h i r t y - S i x t h  Congress ,  
Second S e s s io n ,  Ex. Doc. # 2 ,  S e r i a l  1 0 9 3 ) .
The Debates and P ro c eed in g s  o f  th e  G eo rg ia  C o n v e n t io n . 
1850 ( M i l l e d g e v i l l e ,  1 8 5 0 ) ,  t r a c e s  th e  e v e n ts  s u rro u n d in g  
G e o r g ia ’ s fo rm a l acc ep tan ce  o f  th e  Compromise o f  1850 and th e  
a d o p t io n  o f  th e  G e o rg ia  P la t fo r m .  Acts  o f  th e  G enera l  
Assem bly. 185 1 -1852  ( M i l l e d g e v i l l e ,  1852) o f f e r s  in fo r m a t io n  
on th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  l e g i s l a t u r e  d u r in g  Cobb’ s 
g o v e rn o rs h ip .
S e v e ra l  government p u b l i c a t io n s  deal w ith  Cobb’ s C i v i l  
War c a r e e r .  The f i r s t  volume o f  th e  Jou rn a l o f  th e  Congress
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o f  th e  C o n fe d e ra te  S ta te s  o f  A m e r ic a . 1 8 6 1 -1 8 6 5 . seven v o ls .  
(W ashington: Government P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 0 4 ) ,  i s  v a lu a b le  
f o r  f o l l o w in g  Cobb’ s s e r v ic e  as p r e s id e n t  o f  th e  C o n fe d e ra te  
P r o v is io n a l  Congress. The War o f  th e  Rebel 1 i o n : A
Compi1 a t io n  o f  th e  O f f i c i a l  Records o f  th e  Un ion  and 
C o n fe d e ra te  A rm ie s . 128 v o l s .  (W ashington: Government
P r i n t in g  O f f i c e ,  1 8 8 0 -1 9 0 1 ) ,  c o n ta in s  v i t a l  in fo r m a t io n  on 
Cobb’ s m i l i t a r y  s e r v ic e .  A l l e n  D. C a n d le r ,  c o m p i le r ,  
C o n fe d e ra te  Records o f  th e  S t a t e  o f  G e o r g ia , s i x  v o ls .  
( A t l a n t a :  F r a n k l in  P r i n t i n g  and P u b l is h in g  Company, 1909-  
1911) and James M atthew s, e d . ,  The S t a t u t e s  at- Large  o f  th e  
P r o v is io n a l  Government o f  th e  C o n fe d e ra te  S ta te s  o f  Am erica  
from  th e  I n s t i t u t i o n  o f  th e  G overnm ent. F e b ru a r y . 8 ,  1861 t o  
I t s  T e r m in a t io n . F e b ru a ry . 1 8 . 1 86 2 . I n c l u s iv e  (Richmond,
1 8 6 4 ) ,  a ls o  c o n ta in  some u s e fu l  in fo r m a t io n  on t h i s  p e r io d  
o f  Cobb’ s l i f e .
P u b lis h e d  L e t t e r s ,  M em oirs, D i a r i e s ,  
and Contem porary Accounts
Of th e  s e v e r a l  c o l l e c t i o n s  o f  p u b l is h e d  l e t t e r s  
c o n ta in in g  Cobb m a t e r i a l ,  U l r i c h  B o nne ll  P h i l l i p s ,  e d . , 
Correspondence o f  R o b ert  Toombs. A le x a n d e r  H. S te p h e n s . an d . 
Howell Cobb (W ash ington: Government P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 1 3 ) ,  
proved most u s e fu l  both f o r  i t s  c o n te n t  and because i t  
p e rm its  t h e  re s e a rc h e r  s im u lta n e o u s ly  t o  t r a c e  th e  
developm ent o f  t h r e e  p ro m in en t G eorg ians o v e r  th e  co u rse  o f  
t h e i r  c a r e e r s .  W h ile  n o t  n e a r ly  so com prehensive , R. P.
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B roo ks , e d . ,  "Howell Cobb P apers"  in  th e  G e o rg ia  H i s t o r i c a l  
Q u a r t e r l y . V (1 9 2 1 )  and V I  ( 1 9 2 2 ) ,  c o n ta in s  s e v e r a l  v a l u a b le  
i terns.
The p u b lis h e d  l e t t e r s  o f  Cobb’ s c o n te m p o ra r ie s  a r e  a ls o  
u s e f u l .  C h a r le s  Henry A m b le r ,  e d . , Correspondence o f  R o b e r t  
M. T . H u n te r . 182 6 -1876  (W ash ing ton : Government P r i n t i n g
O f f i c e ,  1 9 1 8 ) ,  p ro v id e s  u s e fu l  commentary on th e  p a tro n a g e  
p o l i c i e s  pursued by Cobb as s e c r e t a r y  o f  th e  t r e a s u r y  and on 
r e l a t i o n s  between Buchanan and h is  c a b in e t .  T h is  volume a ls o  
c o n ta in s  in fo rm a t io n  on t h e  is s u e  o f  sec ess io n  in  th e  Upper  
S o u th . J .  F r a n k l in  Jameson, e d . , Correspondence o f  John C. 
Calhoun (W ashington: Governm ent P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 0 0 ) ,
in c lu d e s  o b s e rv a t io n s  *— g e n e r a l l y  n e g a t iv e  —  on th e  r o l e  
o f  a n t i - C a l  houn le a d e r s  such as Cobb and what Calhoun  
p e r c e iv e d  as t h e i r  b e t r a y a l  o f  th e  South in  f a v o r  o f  n a t io n a l  
p o l i t i c a l  a l l i a n c e s .  R o b e r t  W. Johannsen, e d . , The L e t t e r s  
o f  Stephen A. Douglas (U rb a n a :  U n iv e r s i t y  o f  I l l i n o i s  P re s s ,  
1 9 6 1 ) ,  c o n ta in s  o n ly  l i m i t e d  Cobb m a t e r i a l .  What t h e r e  i s ,  
how ever, proves v e ry  w o r th w h i le .  Most u s e fu l  i s  th e  l e t t e r  
in  w hich Douglas quo tes  Cobb’ s 1856 e x p re s s io n  o f  s u p p o r t  f o r  
t h e  p r i n c i p l e s  c o n ta in e d  in  th e  F r e e p o r t  D o c t r in e  o f  1858 .  
R ic h a rd  H. S hryock, e d . , L e t t e r s  o f  R ic h a rd  D. A r n o ld . M . D . , 
18 0 8 -1 8 7 6  (Durham: The Sherman P re s s ,  1 9 2 9 ) ,  in c lu d e s  a few  
l e t t e r s  r e l a t e d  t o  Cobb’ s p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  in  th 6  1850s .
Numerous memoirs p ro v id e d  sm a ll  bu t v i t a l  p ie c e s  o f  
in fo r m a t io n  re g a rd in g  Cobb and th e  Cobb f a m i l y .  John Q uincy
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Adams, Memoirs o f  John Q uincy Adams. C om p ris ing  P o r t io n s  o f  
H is  D ia r y  fro m  1795 t o  1 8 4 8 . tw e lv e  v o ls .  ( P h i l a d e lp h ia :  J .  
8 . L i p p i n c o t t  & C o . ,  1 8 7 7 ) ,  e d i t e d  by C h a r le s  F ra n c is  Adams, 
c o n ta in s  a dour commentary on Cobb’ s c a r e f u l  use o f  House 
r u le s  t o  s t i f l e  a Whig m easure. V i r g i n i a  C lo p to n  C la y ’ s A 
Be l i e  o f  th e  F i f t i e s : Memoi rs  o f  M rs . C la y  o f  A labam a.
C o v e r in g  P o l i t i c a l  and S o c ia l  L i f e  in  W ashington and th e  
S o u th . 185 3 -1 8 6 6  (London, 1 9 0 5 ) ,  o f f e r s  v a lu a b le  in s i g h t  in t o  
Mary Ann’ s p e r s o n a l i t y  and r o l e  in  W ashington s o c ie t y  d u r in g  
t h e  Buchanan a d m in i s t r a t i o n .  She a ls o  touches  on Cobb’ s 
s ta n d in g  as th e  a d m i n i s t r a t i o n ’ s " j o l l y  F a l s t a f f . "  Mary B. 
C la y t o n ,  e d . ,  Rem iniscences o f  J .  S. B la c k  ( S t .  L o u is ,  1 8 8 7 ) ,  
p r o v id e s  some d e t a i l s  re g a rd in g  r e l a t i o n s  between Buchanan 
and h is  c a b in e t .  E x c e l le n t  commentary on t h e  a n x ie t y  t h a t  
g r ip p e d  th e  Buchanan a d m in is t r a t io n  because o f  n e g a t iv e  
s o u th e rn  r e a c t io n s  t o  G overnor R o b e r t  J .  W a lk e r ’ s course  in  
Kansas can be found in  Henry S t u a r t  F o o te ,  C asket o f  
R em in iscences  (W ash ington: C h r o n ic le  P u b l is h in g  Company,
1 8 7 4 ) .  A le x a n d e r  H. S teph ens , A C o n s t i t u t io n a l  ‘v 1 ew o f  th e  
L a te  War Between th e  S t a t e s : I t s  C auses . C h a r a c t e r . C o nduct. 
and R e s u l t s , two v o ls .  ( P h i l a d e l p h i a :  N a t io n a l  P u b l is h in g  
Company, 1 8 7 0 ) ,  c o n ta in s  v a lu a b le  in fo r m a t io n  on Cobb’ s r o le  
in  b e h in d - th e -s c e n e s  n e g o t ia t io n s  d u r in g  th e  c r i s i s  o f  1850,  
as w e l l  as m a t e r ia l  on th e  war y e a r s .
R o b e r t  Underwood Johnson and C la re n c e  Clough B u e l , eds . , 
B a t t l e s  and Leaders o f  th e  C i v i 1 W ar. f o u r  v o l s .  (New Y o rk :
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The C e n tu ry  Company, 1 8 8 7 ) ,  c o n ta in s  an account o f  the  
f i g h t i n g  a t  Cram pton’ s Gap d u r in g  th e  M ary lan d  Campaign. 
W il l i a m  Tecumseh Sherman’ s The Memoirs o f  G enera l W. T.  
Sherman. (New York : L i t e r a r y  C la s s ic s  o f  th e  U n ite d  S ta te s ,  
1 9 9 0 ) ,  e d i t e d  by C h a r le s  R o y s te r ,  in c lu d e s  in fo rm a t io n  
re g a rd in g  a b o r t i v e  n e g o t ia t io n s  between G overnor Joseph E. 
Brown and Sherman on t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a s e p a ra te  peace 
between G eo rg ia  and t h e  U n ite d  s t a t e s .  I t  a ls o  c o n ta in s  
Sherman’ s account o f  h is  p e rso n a l s u p e r v is io n  o f  the  
d e s t r u c t io n  o f  Cobb’ s H u r r ic a n e  P la n t a t io n  in  B a ldw in  County.  
Joseph E. Johnston , N a r r a t i v e  o f  Mi 1 i t a r v  O p e r a t io n s . 
P i r e c t e d . D u ring  t h e  L a te  War Between t h e  S t a t e s  (New York ,  
1 8 7 9 ) ,  r e f l e c t s  J o h n s to n ’ s a p p r e c ia t io n  f o r  Cobb’ s support  
th ro u g h o u t th e  w ar .  He i s  p a r t i c u l a r l y  co m p lim en ta ry  o f  
Cobb’ s h a n d lin g  o f  h is  t ro o p s  d u r in g  t h e  s k ir m is h  a t  East  
Macon.
Two p u b lis h e d  d i a r i e s  a ls o  proved o f  l i m i t e d  use . M. 
M. Q u a i fe ,  ed. , The D ia r y  o f  James K. P o lk , f o u r  v o ls .  
(C h ic a g o , 1 9 1 0 ) ,  o f f e r s  i n s i g h t  i n t o  Cobb’ s dilemma d u r in g  
C a lh o u n ’ s s o u th e rn  u n i t y  movement in  th e  l a t e  1840s. The 
an x io u s  hours s p e n t  by Cobb and o th e r  C o n fe d e ra te  le a d e rs  
w h i le  a w a i t in g  th e  outcome o f  F i r s t  Manassas i s  d e t a i l e d  in  
J .  B. Jones, A Rebel War C l e r k ’ s D ia ry  a t  th e  C o n fe d e ra te  
S ta te s  C a p i t a l . two v o l s .  ( P h i l a d e lp h ia :  J .  B. L i p p in c o t t  & 
C o .,  1 8 6 6 ) .
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Along w ith  Augustus L o n g s t re e t  H u l l ’ s Annals  o f  Athens  
G e o r g ia . 1801-1901 (A th en s : Banner Job O f f i c e ,  1 9 0 6 ) ,  Henry  
H u l l ’ s Sketches  From th e  E a r ly  H is t o r y  o f  A th e n s . G e o r g ia . 
180 1 -1825  (A th e n s ,  1 8 8 4 ) ,  reco u n ts  in  f a i r  d e t a i l  th e  
e n v iro n m e n t w i t h in  which Cobb s p e n t h is  y o u th ,  as w e l l  as th e  
c o n t r ib u t io n s  o f  th e  Cobb f a m i ly  t o  t h e  lo c a l  community. A 
good b io g r a p h ic a l  s k e tc h  o f  Cobb, as w e l l  as accounts  o f  h is  
r e l i g i o u s  s t r u g g le s ,  d e a th ,  and f u n e r a l  can be found in  
Samuel B o yk in ,  e d . , A M em oria l Vo!ume o f  th e  H o norab le  Howe11 
Cobb o f  G e o rg ia  ( P h i l a d e lp h ia :  J .  B. L i p p i n c o t t  & C o . , 1 8 7 0 ) .  
R. H. G i l l e t ,  The L i f e  and Times o f  Si l a s  Wri g h t . two v o ls .  
(A lb a n y :  The Argus Company, 1 8 7 4 ) ,  c o n ta in s  in fo r m a t io n  on 
th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1844.
Two l e t t e r s ,  p u b l is h e d  as p am p h le ts ,  p ro v id e  i n s ig h t s  
i n t o  th e  ty p e s  o f  d i f f i c u l t i e s  Cobb en c o u n te red  d u r in g  h is  
p o l i t i c a l  c a r e e r .  Stephen D i l l a y e ’ s L e t t e r  t o  th e  H o n o rab le  
Howe!1 Cobb. S e c r e ta r y  o f  th e  T re a s u ry  (New Y o rk ,  1 8 5 8 ) ,  
i l l u s t r a t e s  th e  c o m p le x i t ie s  o f  p a tro n a g e  a d m in is t r a t io n  Cobb 
fa c e d  as s e c r e t a r y  o f  th e  t r e a s u r y .  Cobb’ s own L e t t e r  o f  
H o n o rab le  Howe! 1 Cobb t o  th e  People  o f  G e o rg ia  on th e  P re s e n t  
C o n d it io n  o f  th e  C o untry  (W ash ing ton , 1 8 6 0 ) ,  j u s t i f i e d  h is  
embrace o f  s e c e s s io n  in  th e  a f te r m a th  o f  th e  e l e c t i o n  o f  
1860.
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B io g r a p h ic a l  D i r e c t o r i e s  
S e v e ra l  b io g r a p h ic a l  d i r e c t o r i e s  s e rv e d  as w o r th w h i le  
g u id es  t o  th e  c a r e e r s  o f  men who in f lu e n c e d  Cobb’ s l i f e .  
These in c lu d e d  Luc ian  Lamar K n ig h t ,  e d . ,  Rem iniscences o f  
Famous G e o rg ia n s . two v o ls .  ( A t l a n t a ,  1 9 0 7 ) ,  Horace  
Montgomery, e d . ,  G eorg ians  in  P r o f i l e : H i s t o r i c a l  Essays in  
Honor o f  E l l i s  M erton  C o u l t e r  (A th e n s :  U n i v e r s i t y  o f  G e o rg ia  
P re s s ,  1 9 5 8 ) ,  W i l l i a m  J .  N o rth e n ,  e d . ,  Men o f  Mark in  
G e o r g ia , seven v o l s .  ( A t l a n t a :  A, B. C a ld w e l l ,  1 9 0 7 -1 9 1 2 ) ,  
and Kenneth Coleman and C h a r le s  S tephen  G u rr ,  e d s . ,  
D ic t io n a r y  o f  G e o rg ia  B iography  (A th e n s :  U n iv e r s i t y  o f
G e o rg ia  P re s s ,  1 9 8 3 ) .
Secondary Sources  
S e v e ra l  o u ts ta n d in g  works on both  s o u th e rn  and n a t io n a l  
h i s t o r y  proved  v a lu a b le  in  t h i s  s tu d y .  Gordon S. Wood, The 
C r e a t io n  o f  th e  Am erican R e p u b l ic . 1 7 7 6 -1 7 8 7  (Chapel H i l l :  
U n iv e r s i t y  o f  N o rth  C a r o l in a  P re s s ,  1 9 6 9 ) ,  d e f in e s  th e  
r e p u b l ic a n  id e o lo g y  o f  th e  R e v o lu t io n a r y  g e n e r a t io n  which  
Cobb s t r u g g le d  t o  p e r p e tu a te  th ro u g h o u t  h i s  c a r e e r .  B ertram  
W yatt-B ro w n , So u th ern  H o n o r: E th ic s  and B e h a v io r  in  th e  O ld  
South (New Y o rk :  O xfo rd  U n iv e r s i t y  P re s s ,  1 9 8 2 ) ,  e x p la in s  th e  
m oral en v iro n m en t w i t h in  w hich Cobb l i v e d  as a  s o u th e rn e r .  
In  bo th  The South and th e  P o l i t i c s  o f  S l a v e r y . 1828-1856  
(B a ton  Rouge: L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i t y  P re s s ,  1978) and 
L i b e r t v  and S l a v e r y . So u th ern  P o l i t i c s  t o  1860 (New York :
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A l f r e d  A. Knopf, 1 9 8 3 ) ,  W i l l i a m  J .  Cooper, J r .  d e m o n s tra te s  
th e  in e s c a p a b le  demands p laced  on s o u th e rn  p o l i t i c i a n s  
o p e r a t in g  w i t h in  t h e  c o n te x t  o f  th e  p e c u l i a r  i n s t i t u t i o n .  
W il l i a m  W. F r e e h l i n g ’ s The Road t o  D is u n io n : S e c e s s io n is ts  
a t  B ay . 177 6 -1854  (New Y o rk :  O xfo rd  U n iv e r s i t y  P re s s ,  1 9 9 0 ) ,  
r e v e a ls  th e  i n t e r n a l  d i v i s io n s  w hich f r a c t u r e d  t h e  South  
d u r in g  th e  a n te b e l lu m  p e r io d  —  d i v i s io n s  c l e a r l y  v i s i b l e  in  
Cobb’ s G e o rg ia .  He a ls o  t r a c e s  t h e  process  by w h ich  th e  
South e v o lv e d  to w a rd  s e c e s s io n .  A r th u r  C h a r le s  C o le ,  The 
Whig P a r ty  in  th e  South (W ashington: Government P r i n t i n g  
O f f i c e ,  1 9 1 4 ) ,  p ro v id e s  v a lu a b le  in fo r m a t io n  on Cobb’ s c h i e f  
p o l i t i c a l  opponents d u r in g  th e  f i r s t  decade o f  h is  p o l i t i c a l  
1 i f e .
S tu d ie s  fo c u s in g  on G eo rg ia  proved e q u a l l y  u s e f u l .  E. 
M erton  C o u l t e r ,  A S h o r t  H is to r y  o f  G e o rg ia  (C hapel H i l l :  
U n iv e r s i t y  o f  N o r th  C a r o l in a  P re s s ,  1933) and Kenneth  
Coleman, A H is t o r y  o f  G eo rg ia  (A th en s: U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia  
P re s s ,  1 9 7 7 ) ,  p r o v id e  s o l i d  su rveys  o f  G e o r g ia ’ s s o c i a l ,  
p o l i t i c a l ,  and economic developm ent. Works such as "Cobb o r  
Cobbs F a m i ly ,"  W i1 1 iam and Marv Q u a r t e r l y . X IX  ( 1 9 1 0 ) ,  M rs.  
J .  P . W i l h o i t ,  H i s t o r y  o f  Warren C o u n ty . G e o r g ia . 1 7 9 3 -1 9 7 4  
(W i lk e s  P u b l is h in g  C o . ,  1 9 7 6 ) ,  and M ar io n  L i t t l e  D urden , A 
H i s t o r y  o f  S t . George P a r is h . Colony o f  G e o r g ia . J e f f e r s o n  
C o u n ty , S t a t e  o f  G e o rg ia  (S w a in sboro , G a .:  M a g n o l ia  P re s s ,  
1 9 8 3 ) ,  c o n ta in  m a t e r ia ls  on Cobb’ s f a m i l y  h i s t o r y  and t h a t  
f a m i l y ’ s long re c o rd  o f  c o n t r ib u t io n s  t o  t h e i r  community.
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E rn e s t  C. Hynds’ A n te b e llu m  Athens and C la r k e  C o u n ty . G e o rg ia  
(A th en s : U n iv e r s i t y  o f  G eo rg ia  P res s , 1 9 7 4 ) ,  how ever,
r e p r e s e n ts  th e  most u s e fu l  o f  th e  cou nty  h i s t o r i e s .  In  
a d d i t io n  t o  m a t e r ia l  on th e  r o le  p la y e d  by John Addison and 
Sarah Cobb in  t h e i r  community, i t  a ls o  in c o r p o r a te s  an 
e x c e l l e n t  d e s c r ip t io n  o f  th e  t h r i v i n g  community w i t h in  which  
young Howell came o f  age .
Two s t u d ie s ,  E. M erton C o u l t e r ,  Col le g e  L i f e  in  th e  O ld  
South (A th en s: U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia  P re s s ,  1951) and Thomas 
G. D yer, The U n iv e r s i t y  o f  G e o r g ia : A B ic e n te n n ia l  H i s t o r y . 
178 5 -1985  (A thens: U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia  P re s s ,  1 9 8 5 ) ,  a re  
e s s e n t ia l  t o  any u n d ers ta n d in g  o f  Cobb’ s e d u c a t io n .  These  
works a re  supplemented by James M cLach lan , "The C h o ice  o f  
H e rc u le s :  American S tu d e n t  S o c ie t i e s  in  th e  E a r ly  19th
C e n tu ry ,"  in  Lawrence S tone , e d . , Europe. S c o t la n d  and th e  
U n ite d  S ta te s  from  th e  S ix te e n th  t o  th e  T w e n t ie th  C e n tu ry  
( P r in c e t o n :  P r in c e to n  U n iv e r s i t y  P re s s ,  1 9 7 4 ) .
In  G eo rg ia  and S t a t e  R ig h t s . A Study o f  th e  P o l i t i c a l  
H is t o r y  o f  G eo rg ia  from  th e  R e v o lu t io n  to  t h e  C iv i  1 w a r , w i th  
P a r t i c u l a r  Regard t o  Fed era l R e la t io n s  (W ashington:  
Government P r i n t in g  O f f i c e ,  1 9 0 2 ) ,  U l r i c h  Bonne!! P h i l l i p s  
u n ra v e ls  many o f  th e  i n t r i c a c i e s  o f  G e o rg ia  p o l i t i c s  in  a 
b r i e f  fo r m a t .  R ic h a rd  H a rr is o n  Sh ryock , G e o rg ia  and th e  
Union in  1850 (Durham: Duke U n iv e r s i t y  P re s s ,  1 9 2 6 ) ,  exam ines  
p o l i t i c s  in  G eo rg ia  d u r in g  th e  c r i s i s  o f  1850 and im m e d ia te ly  
t h e r e a f t e r .  B es ides  o u ts ta n d in g  s c h o la r s h ip ,  t h i s  work a ls o
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in c lu d e s  a h ig h ly  u s e fu l  g u id e  t o  G eo rg ia  new spapers, t h e i r  
e d i t o r s ,  and p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s  in  i t s  b ib l io g r a p h y .  
John E. Simpson, " P re lu d e  t o  Compromise: Howell Cobb and th e  
House S p e a k e rs h ip  B a t t l e  o f  1 8 4 9 ,"  G e o rg ia  H i s t o r i c a l  
Q u a r t e r ! v . L V I I I  ( 1 9 7 4 ) ,  R. P. Brooks, "Howell Cobb and th e  
C r i s i s  o f  1 8 5 0 ,"  The M is s is s ip p i  V a l ie v  H i s t o r i c a l  R e v ie w . 
IV  ( 1 9 1 7 ) ,  and H e len  lo n e  G reene, " P o l i t i c s  in  G e o rg ia ,  1853 -  
1854: The O rd ea l o f  Howell Cobb," G e o rg ia  H i s t o r i c a l
Q u a r t e r ! v . XXX ( 1 9 4 6 ) ,  e x p lo r e  th e  complex p o l i t i c a l  dangers  
Cobb c o n fro n te d  d u r in g  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  1850s.
A lthough  no s p e c i f i c  s tudy  d e a ls  w i t h  Cobb’ s 
g o v e rn o rs h ip ,  a s p e c ts  o f  h is  a d m in is t r a t io n  a r e  covered  in  
a number o f  s o u rc e s .  Thomas Payne Govan, "Banking and th e  
C r e d i t  System in  G eo rg ia"  (P h .D . d i s s e r t a t i o n ,  V a n d e r b i l t  
U n iv e r s i t y ,  1936) and R o b e rt  N e i l  M a th is ,  "Gazaway Bugg 
Lamar: A So u th ern  E n tre p re n e u r"  (P h .D . d i s s e r t a t i o n ,
U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia ,  1 9 6 8 ) ,  examine th e  f i s c a l  p o l i c i e s  
pursued by Cobb’ s a d m in is t r a t io n .  S ta te  r a i l r o a d  p o l ic y  
under Cobb i s  e x p lo r e d  in  U l r i c h  Bonne!1 P h i l l i p s ,  A H is t o r y  
o f  T r a n s o o r ta t io n  in  th e  E a s te rn  C o tton  B e l t  t o  1860 (New 
York: Colum bia U n i v e r s i t y  P res s , 1908) and James Houston  
Johnston , W estern  and A t l a n t i c  R a i 1 road o f  th e  S t a t e  o f  
G eo rg ia  ( A t l a n t a ,  1 9 3 1 ) .  D orothy O rr  touches b r i e f l y  on 
Cobb’ s l i m i t e d  im p act on p u b l ic  e d u c a t io n  in  A H is t o r y  o f  
Ed u catio n  in  G e o rg ia  (Chapel H i l l :  U n iv e r s i t y  o f  N o rth
C a r o l in a  P re s s ,  1 9 5 0 ) .
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Horace Montgomery’ s C ra c k e r  P a r t i e s  (B a ton  Rouge: 
L o u is ia n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  P re s s , 1 9 5 0 ) ,  t r a c e s  G eo rg ia  
p o l i t i c s  and Cobb’ s r o l e  in  them d u r in g  th e  decade o f  th e  
1850s. In  "A G e o rg ia  P re c e d e n t  f o r  th e  F r e e p o r t  Q u e s t io n ,"  
J o u rn a l o f  Southern  H i s t o r y . XXIX ( 1 9 6 2 ) ,  Montgomery e x p lo re s  
th e  q u e s t io n  o f  t h e  power o f  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e s  t o  
ex c lu d e  s la v e r y  and i t s  im p act on th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  
o f  1856 in  G e o rg ia .  He dem o n stra tes  t h e  w i l l i n g n e s s  o f  
C o b b ite s  Ju n iu s  Hi 1 I y e r  and James S led g e  t o  concede t h i s  
a u t h o r i t y  t o  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e s  two y e a rs  b e fo re  
Stephen A. Douglas embraced an i d e n t i c a l  p o s i t io n  d u r in g  h is  
deb ates  w i th  Abraham L in c o ln ,  b u t  f a i l s  t o  d en o te  t h a t  Cobb 
adopted t h i s  same p o s i t io n  w h i le  cam paign ing  f o r  James 
Buchanan in  P e n n s y lv a n ia .  W ith  t h i s  s i n g l e  e x c e p t io n ,  
Montgomery’ s a r t i c l e  " G e o r g ia ’ s Howell Cobb Stumps f o r  James 
Buchanan in  1 8 5 6 ,"  P e n n s y lv a n ia  H i s t o r y . XXIX ( 1 9 6 2 ) ,  o f f e r s  
an e x c e l l e n t  account o f  Cobb’ s e f f o r t s  on Buchanan’ s b e h a l f .
M ic h a e l P. Johnson, Toward a P a t r i a r c h a l  R e p u b l ic . The 
S ecess ion  o f  G e o rg ia  (B aton  Rouge: L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i t y  
P re s s , 1 9 7 7 ) ,  i l l u m in a t e s  th e  r e v o lu t io n a r y  le n g th s  t o  which  
s e c e s s io n is t s  such as Thomas Cobb and G overnor Joseph E. 
Brown were p re p a re d  t o  go t o  c a r r y  o u t  t h e i r  program . Bruce  
W. C o l l i n s  "Governor Joseph E. Brown, Economic Is s u e s  and 
G e o r g ia ’ s Road t o  S e c e s s io n ,  1 8 5 7 -1 8 5 9 ,"  G e o rg ia  H i s t o r i c a l  
Q u a r t e r ! v . LXXI ( 1 9 8 7 ) ,  i s  a ls o  v a lu a b le .
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The most u s e fu l  works on th e  n a t io n a l  scene a r e  D av id  
M. P o t t e r ,  The Impending C r i s i s . 1848-1861  (New Y o rk :  H a rp e r  
& Row P u b l is h e r s ,  1976) and A l l a n  N e v in s ,  O rd ea l o f  th e  
U n io n , e i g h t  v o ls .  (New Y o rk :  C h a r le s  S c r i b n e r ’ s Sons, 194 7 -  
1 9 7 1 ) .  A lthough  more l i m i t e d  in  scope, o th e r  u s e fu l  works  
in c lu d e  P e te r  Tem in, The J a c k s o n ia n  Economy (New Y o rk :  W. W. 
N o rto n  & C o . , 1 9 6 9 ) ,  Joe l H. S i 1 bey , The P a r t is a n  I m p e r a t i v e . 
t h e  Dvnamics o f  Am erican P o l i t i c s  B e fo re  th e  C i v i 1 War (New 
Y o rk :  O x fo rd  U n iv e r s i t y  P re s s ,  1 9 8 5 ) ,  Roy F . N ic h o ls ,  The  
D e m o cra t ic  M a ch in e . 1 8 5 0 -1 8 5 4  (New Y o rk :  Co lum bia  U n i v e r s i t y , 
1 9 2 3 ) ,  M ich ae l F . H o l t  The P o l i t i c a l  C r i s i s  o f  th e  1850s (New 
Y o rk :  W. W. N o rto n  & C o . ,  1 9 7 8 ) ,  Holman H a m il to n ,  P ro lo g u e  
t o  C o n f l i c t ,  th e  C r i s i s  and Compromise o f  1850 (L e x in g to n :  
U n iv e r s i t y  o f  Kentucky P re s s ,  1 9 6 4 ) ,  Mark W. Summers, The 
P lu n d e r in g  G e n e r a t io n : C o r r u p t io n  and th e  C r i s i s  o f  th e
U n io n . 1849-1861 (New Y o rk :  O x fo rd  U n iv e r s i t y  P re s s ,  1 9 8 7 ) ,  
and W i l l i a m  J .  Cooper, J r . ,  M ic h a e l F . H o l t ,  and John 
M c C a rd e l1, e d s . , A M a s t e r ’ s Due: Essays in  Honor o f  D avid  
H e r b e r t  Donald (B aton  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i t y
P re s s ,  1985) S e v e ra l  a r t i c l e s  d e a l in g  w i t h  th e  p o l i t i c a l  
c r i s i s  t h a t  g r ip p e d  th e  n a t io n  between 1857 and 1860 c o n ta in  
v a lu a b le  i n s i g h t s .  These in c lu d e  R ic h a rd  R. S te n b e rg ,  "An 
Unnoted F a c to r  in  th e  Buchanan-Douglas F eu d ,"  Jo u rn a l o f  th e  
I I 1 i n o is  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y . XXV ( 1 9 3 3 ) ,  Bruce W. 
C o l l i n s ,  "The D em ocrats ’ E l e c t o r a l  F o r tu n e s  D u rin g  th e  
Lecompton C r i s i s , "  C i v i 1 War H i s t o r y . XXIV ( 1 9 7 8 ) ,  and two
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by David  E. M eerse, " O r ig in s  o f  th e  Buchanan-Douglas Feud 
R e c o n s id e re d ,"  J o u rn a l o f  t h e  I I 1 i n o is  S t a t e  H i s t o r i c a l  
S o c ie t y . L X V II  ( 1 9 7 4 ) ,  and " P r e s id e n t i a l  L e a d e rs h ip ,  S u f f r a g e  
Q u a l i f i c a t i o n s ,  and Kansas, 1 8 5 7 ,"  C i v i 1 War H i s t o r y . XXIV  
( 1 9 7 8 ) .
A v a r i e t y  o f  works a r e  u s e fu l  in  u n d e rs ta n d in g  Cobb’ s 
s e r v ic e  as a member o f  th e  Buchanan a d m i n i s t r a t i o n .  W h ile  
Kenneth H. Stampp, in  A m erica  in  1 8 5 7 . A N a t io n  on th e  B r in k  
(New Y o rk :  O xford  U n iv e r s i t y  P re s s ,  1 9 9 0 ) ,  c o n c e n tra te s  on 
a s i n g l e  y e a r ,  he n e v e r th e le s s  makes a s i g n i f i c a n t  
c o n t r i b u t io n  to  u n d e rs ta n d in g  Cobb’ s r o l e  in  th e  Leccmpton 
c r i s i s .  In  The Di s r u p t io n  o f  Am erican Democracy (New York :  
The M a c M il la n  Company, 1 9 4 8 ) ,  Roy F . N ic h o ls  ta k e s  a b road er  
c h r o n o lo g ic a l  p e r s p e c t iv e  and p ro v id e s  v a lu a b le  in fo r m a t io n  
on Cobb’ s r o l e  in  both  th e  Lecompton C r i s i s  and th e  P an ic  o f  
1857. James L. H u s to n ’ s The P a n ic  o f  1857 and th e  Coming o f  
th e  C iv i  1 War (B aton  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i t y  P res s ,  
1 9 8 7 ) ,  however, p ro v id e s  th e  b e s t  t r e a tm e n t  o f  Cobb’ s r o le  
in  b a t t l i n g  th e  economic c r i s i s .  Cobb’ s s t r u g g le  a g a in s t  
e f f o r t s  t o  r e v iv e  th e  A f r ic a n  s la v e  t r a d e  i s  d e t a i l e d  in  Tom 
Henderson W e l ls ,  The S la v e  Sh ip  W anderer (A th en s: U n iv e r s i t y  
o f  G e o rg ia  P re s s , 1 9 6 7 ) .  P h i l i p  James Auchamspaugh, James 
Buchanan and H is  C a b in e t  on th e  Eve o f  Secess ion  (L a n c a s te r :  
L a n c a s te r  P re s s , 1 9 2 6 ) ,  i s  u s e fu l  m a in ly  because o f  th e  
documents he r e p r i n t s .
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Cobb’ s a c t i v i t i e s  d u r in g  th e  C i v i l  War a re  touched on 
in  numerous w orks. By f a r  th e  most u s e fu l  o f  th e s e  i s  Horace  
Montgomery, Howe!1 Cobb*s C o n fe d e ra te  C a re e r  (T u sca lo o sa :  
C o n fe d e ra te  P u b l is h in g  Company, 1 9 5 9 ) .  W h ile  le s s  
com prehensive, o th e r  works a re  a ls o  o f  h e lp .  James M. 
McPherson, B a t t l e  Cry o f  Freedom: The C iv i  1 War E ra  (New 
Yo rk : O xfo rd  U n iv e r s i t y  P re s s ,  1 9 8 8 ) ,  r e p re s e n ts  a h ig h ly  
re a d a b le  su rvey  o f  th e  p e r io d .  Douglas S o u th a l l  Freeman, 
L ee ’ s L ie u t e n a n ts , t h r e e  v o l s .  (New Y o rk : C h a r le s  S c r ib n e r ’ s 
Sons, 1 9 4 2 -1 9 4 4 ) ,  su rveys  th e  command s t r u c t u r e  o f  th e  Army 
o f  N o rth e rn  V i r g i n i a  th ro u g h o u t  th e  war and p ro v id e s  th e  b es t  
t re a tm e n t  o f  Cobb’ s s e r v ic e  w ith  t h a t  o r g a n iz a t io n .  An 
account o f  Cobb’ s in v o lv e m e n t  w i th  p r is o n e r  exchange  
n e g o t ia t io n s  and th e  im p act o f  h is  e x p re s s io n  o f  s o u th e rn  
r e s o lv e  on George B. M c C le l la n  can be found in  R ichard  
W heeler ,  Sword Over Richmond: An E yew itness H is t o r y  o f
McClel I a n ’ s P e n in s u la  Cam paign. (New Y o rk : The F a i r f a x  P ress ,  
1 9 8 6 ) .  Stephen S e a rs ,  To th e  Gates o f  Richmond: The
P e n in s u la  Campaign (New Y o rk :  T ic k n o r  & F i e l d s ,  1 9 9 2 ) ,
c o n ta in s  an account o f  t h e  f i g h t i n g  a t  Dam # 1 .  In  J e f fe r s o n  
D avis  and H is  G e n e r a ls : The F a i l u r e  o f  C o n fe d e ra te  Command 
in  th e  West (Law rence: U n iv e r s i t y  o f  Kansas P re s s ,  1 9 9 0 ) ,  
Steven E. Woodworth re c o u n ts  Cobb’ s e f f o r t s  t o  b o l s t e r  p u b l ic  
su p p o rt  f o r  th e  C o n fed eracy  even as th e  i n a b i l i t y  o f  th e  
C o n fe d e ra te  government t o  p u t  to g e th e r  a w in n in g  team in  th e  
West doomed h is  e f f o r t s  t o  f a i l u r e .  James P i c k e t t  Jones,
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Yankee B 1 i t z k r i e g : W i1 so n ’ s R a id  Through Alabama and G e o rg ia
(A th en s : U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia  P re s s ,  1 9 7 6 ) ,  d e t a i l s  Cobb’ s 
f u t i l e  e f f o r t s  t o  d e fen d  Columbus and h is  subsequent  
s u r re n d e r  a t  Macon. A h i g h l y  u s e fu l  book in  u n d e rs ta n d in g  
th e  im pact o f  th e  war on s la v e r y  and s o u th e rn  ra c e  r e l a t i o n s  
i s  C la re n c e  L. Mohr, On th e  T h re s h o ld  o f  Freedom. M a s te rs  and 
S la v e s  in  C i v i l  War G e o rg ia  (A th e n s :  U n iv e r s i t y  o f  G e o rg ia  
P re s s , 1 9 8 6 ) .
Three  works exam ine th e  is s u e  o f  t r e a tm e n t  o f  p r is o n e r s  
o f  war a t  A n d e r s o n v i l ie .  S. W. Ashe, The T r i a l  and Death  o f  
Henry W i r z . W ith  O th e r  M a t t e r s  P e r t a in in g  T h e re to  ( R a le ig h ,  
1 9 0 8 ) ,  M i ld r e d  Lewis R u th e r f o r d ,  F a c ts  and F ig u re s  v s . Mvth  
and M is r e p r e s e n t a t io n : Henry Wi r z  and th e  A n d e rs o n v i1 le
P r is o n  (A th en s , 1 9 2 1 ) ,  and Wi 11 iam M a r v e l , A n d e rs o n v i1l e : The 
L a s t  Depot (Chapel H i l l :  U n iv e r s i t y  o f  N o rth  C a r o l in a  P re s s ,  
1 9 9 4 ) ,  each co n c lu d e  t h a t  th e  t r a g i c  c irc u m s ta n c e s  
s u rro u n d in g  th e  camp a t  A n d e r s o n v i l ie  r e f l e c t e d  more on th e  
n a tu re  o f  th e  C i v i l  War and th e  s low d e a th  o f  th e  C o nfederacy  
th an  any i n t e n t i o n a l  abuse o f  th e  p r is o n e r s  in te r n e d  t h e r e .
R e c o n s tru c t io n  in  G e o rg ia  i s  examined th o ro u g h ly  in  C. 
M ild r e d  Thompson, R e c o n s t r u c t i  on in  G e o r g ia : Economic. 
S o c i a l . and P o l i t i c a l . 186 5 -1872  (1 9 1 5 ;  r p r .  A t l a n t a :
Cherokee P u b l is h in g  Company, 1 9 7 1 ) .  More r e c e n t
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h i s  p e r io d  a re  E l i z a b e t h  S. N a thans ,  
Losing th e  P e ace : G e o rg ia  R e o u b lic a n s  and R e c o n s t r u c t io n . 
1865-1871 (Baton  Rouge: L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i t y  F re s s ,
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1968) and E r i c  F on er, R e c o n s t r u c t io n . A m e r ic a *s  U n f in is h e d  
R e v o lu t io n . 1863 -1867  (New Y o rk :  H a rp e r  & Row, 1 9 8 8 ) .
F o n er*s  t r e a tm e n t  o f  t h e  e v o lv in g  r e l a t i o n s  between w h ite s  
and freedm en c l o s e ly  r e f l e c t s  th e  e x p e r ie n c e s  o f  th e  Cobbs 
and t h e i r  fo rm e r  s la v e s .  H is  su rv e y  o f  changing  p o l i t i c a l  
r e l a t i o n s  in  th e  South i s  a ls o  v e ry  u s e f u l .  A l l e n  W. 
T r e le a s e ,  W h ite  T e r r o r : The Ku K lux  K lan C o n sp iracv  and
Southern  R e c o n s t ru c t i  on (New Y o rk :  H a rp e r  & Row, 1 9 7 1 ) ,
in c lu d e s  a  v a lu a b le  a n a ly s is  o f  t h e  emergence o f  th e  Ku K lux  
Klan in  G e o rg ia .
D e s p i te  th e  im p o rtan ce  o f  Cobb’ s r o l e  in  s t a t e  and 
n a t io n a l  p o l i t i c s  between 1840 and 1865 , he has been th e  
s u b je c t  o f  r e l a t i v e l y  l i t t l e  r e s e a r c h .  John Eddins  Sim pson’ s 
Howe!1 Cobb and th e  P o l i t i c s  o f  A m b it io n  (C h ic a g o :  Adams
P res s , 1 9 7 3 ) ,  i s  l i m i t e d  in  scope and w ro n g ly  p o r t r a y s  Cobb 
as an i n d iv id u a l  whose overw een ing  a m b it io n  d rove  him t o  
b e tra y  h is  f r i e n d s  and u l t i m a t e l y  h is  c o u n tr y .  M o reo ver ,  
Simpson’ s t r e a tm e n t  o f  Cobb’ s f a m i l y ,  b u s in e s s ,  and s p i r i t u a l  
l i f e  i s  s u p e r f i c i a l .  An e a r l i e r  s tu d y  o f  Cobb’ s c a r e e r  
between 1840 and 1861, Zachary  T a y lo r  Johnson’ s The Pol i t i c a l  
P o l i c i e s  o f  H ow el1 Cobb ( N a s h v i l l e :  George Peabody C o l le g e ,  
1 9 2 9 ) ,  p ro v id e s  a b r i e f  b u t  a c c u r a te  acco u n t o f  Cobb’ s 
p o l i t i c a l  l i f e .  The c h i e f  i n t e r p r e t a t i v e  f l a w  in  t h i s  work  
d e r iv e s  from  th e  a u t h o r ’ s a t t r i b u t i o n  o f  Cobb’ s embrace o f  
s ec ess io n  t o  p e rso n a l f i n a n c i a l  co n c e rn s .
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Two o t h e r  members o f  Cobb’ s im m ediate f a m i l y  have a ls o  
r e c e iv e d  some a t t e n t i o n  fro m  b io g ra p h e rs .  I n  two a r t i c l e s  
in  th e  G e o rg ia  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y . XXIV ( 1 9 4 0 ) ,  "The Making  
o f  an A n te b e llu m  Lady —  M rs . Howell Cobb" and "The 
C e le b ra te d  M rs. H ow ell Cobb," E l i z a b e t h  Mays p r o v id e s  a 
th o rough  b io g r a p h ic a l  s k e tc h  o f  Mary Ann Cobb’ s c h i ld h o o d ,  
e d u c a t io n ,  and a d u l t  l i f e  i n t o  th e  1850s. She a ls o  in c lu d e s  
e x c e l l e n t  d e s c r ip t io n s  o f  th e  Cobb homes in  A th e n s .  
U n f o r t u n a t e ly ,  Mays does n o t  d e lv e  in t o  Mary Ann’ s numerous 
h e a l t h  p rob lem s. Horace  Montgomery, Johnny Cobb: C o n fe d e ra te  
A r i s t o c r a t  (A th e n s :  U n iv e r s i t y  o f  G eo rg ia  P re s s ,  1 9 6 4 ) ,
t r a c e s  Cobb’ s o l d e s t  s o n ’ s a c t i v i t i e s  d u r in g  th e  war y e a r s .
B io g ra p h ie s  o f  s e v e r a l  Cobb c o n te m p o ra r ie s  w ere v e ry  
u s e f u l .  None proved  more so th a n  Thomas E. S c h o t t ,  A le x a n d e r  
H. Stephens o f  G e o r g ia . A B iography (B aton  Rouge: L o u is ia n a  
S t a t e  U n iv e r s i t y  P re s s ,  1 9 8 8 ) ,  W i l l i a m  B. McCash, Thomas R. 
R . Cobb. 1 8 2 3 -1 8 6 2 . The Making o f  a S outhern  N a t i o n a l i s t  
(Macon: M ercer U n i v e r s i t y  P re s s , 1 9 8 5 ) ,  and R o b e r t  W.
Johannsen, S tephen A. Douglas (New York: O xfo rd  U n i v e r s i t y  
P re s s ,  1 9 7 3 ) .  O th e r  b io g r a p h ie s  c i t e d  in c lu d e :  John N iv e n ,  
John C. Calhoun and t h e  P r ic e  o f  Union (B a ton  Rouge: 
L o u is ia n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  P re s s ,  1 9 8 8 );  W i l l i a m  C. D a v is ,  
J e f f e r s o n  D a v is : The Man and H is  Hour (New Y o rk :  H a rp e r
C o l l i n s ,  1 9 9 1 ) ;  P h i l i p  S. K l e i n ,  P r e s id e n t  James Buchanan 
( U n i v e r s i t y  P a rk :  P e n n s y lv a n ia  S t a t e  U n iv e r s i t y  P re s s ,  1 9 6 2 ) ;  
C a leb  C a r r ,  The Devi 1 S o l d i e r : The S to ry  o f  F r e d e r ic k
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Townsend Ward (New Y o rk :  Random House, 1 9 9 2 ) ;  E. M erton
C o u l t e r ,  Los t G e n e r a t io n : The L i f e  and D eath  o f  James B arrow . 
C .S .A .  (T u s c a lo o s a :  C o n fe d e ra te  P u b l is h in g  Company, 195 6 );  
Drew G i lp e n  F a u s t ,  James Henry Hammond and t h e  O ld S o u th : A 
D esign  f o r  M aste ry  (B aton  Rouge: L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i t y  
P re s s ,  1 9 8 2 ) ;  Percy S c o t t  F l i p p i n ,  H e rs c h e l V . Johnson o f  
G e o r g ia . S t a t e  R ig h ts  U n io n is t  (Richmond: D i e t z  P r i n t in g
Company, 1 9 3 1 ) ;  W i11 iam N. B r ig a n c e .  Je re m iah  S u l l i v a n  B la c k : 
D e fe n d e r  o f  th e  C o n s t i t u t io n  and th e  Ten Commandments 
( P h i l a d e lp h ia :  U n iv e r s i t y  o f  P e n n s y lv a n ia  P re s s ,  1 9 3 4 );
C h a r le s  Henry Am bler, Thomas R i t c h i e . A Study in  V i r g i n i a  
P o l i t i c s  (Richmond: B e l l  Book & S t a t io n a r y ,  1 9 1 3 ) ;  C h a r le s  
S e l l e r s ,  James K. P o lk . C o n t i n e n t a l i s t . 1 8 4 3 -1 8 4 6  ( P r in c e to n :  
P r in c e to n  U n iv e r s i t y  P res s , 196 6 );  R o b e rt  V. R e m in i,  Henry  
C l a v . Statesm an f o r  t h e  Union (New Y o rk :  W. W. N orton  & C o .,  
1 9 9 1 ) ;  James P. Shenton , R o b e rt  J . W a lk e r . A P o l i t i c i a n  From 
Jackson t o  L in c o ln  (New Y o rk : Colum bia U n iv e r s i t y  P res s ,  
1 9 6 1 ) ;  E. M erton  C o u l t e r ,  W i11 iam Montague Brown: V e r s a t i l e  
A n g l o - I r i s h  A m e ric a n . 1833-1883  (A th e n s :  U n iv e r s i t y  o f
G e o rg ia  P re s s ,  1 9 6 7 ) ;  Joseph H. P a rk s ,  Joseph E. Brown o f  
G e o rg ia  (B a ton  Rouge: L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i t y  P res s ,
1 9 7 7 ) ,  and Hans L. T re fo u s s e ,  Andrew Johnson. A B iography  
(New Y o rk :  W. W. N o rton  & C o . ,  1 9 8 9 ) .
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A n a t iv e  o f  G reensbo ro , N o rth  C a r o l in a ,  born J u ly  28 ,  
1955, Randy L. R e id  a t te n d e d  W estern C a r o l in a  U n iv e r s i t y  
where he re c e iv e d  a B a c h e lo r  o f  A r ts  Degree in  1978. A f t e r  
w orking  in  s a le s ,  he e n te r e d  th e  g ra d u a te  program a t  th e  
U n iv e r s i t y  o f  N o rth  C a r o l i n a ,  G reensboro in  1980 . He 
re c e iv e d  a M as te r  o f  A r t s  Degree in  h i s t o r y  two y e a rs  l a t e r .  
He then  e n te re d  th e  d o c to r a t e  program a t  L o u is ia n a  S t a t e  
U n iv e r s i t y .  Upon c o m p le t in g  h is  course work a t  LSU, R e id  
moved t o  A thens , G e o rg ia  t o  do h is  d i s s e r t a t i o n  re s e a rc h .  
He com pleted h is  d o c to r a te  in  19S5. Re id  c o n t in u e s  t o  r e s id e  
in  Athens w ith  h is  w i f e ,  L au ra .  He i s  chairm an o f  th e  
H u m a n it ies  Departm ent a t  A thens  Academy.
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